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Az emberi születésével kiteszik a világba, melylyel ez­
ú tta l közvetlen viszonyba lep, m ert első lehelletével az összes 
emberiséggel van összekötve. A világba-lépéssel a fájdalom s sze­
retet kapja el a főszerepet s tűn ik  föl jelentékeny tényezőkén t; 
amaz, m ert a legelső k iáltás, mely a gyermek füleit éri, saját 
ja jg a tá sa ; ez a kegyes term észet által az anya-szivbe oltva, 
hogy pótolja, tegye, mit a kis ujonsziilött saját erejéből meg­
tenni képtelen, hogy adjon neki ótalm at s táplálékot. M ert iga­
zán nincs az Istennek élhetetlenebb, gyám oltalanabb terem t­
ménye, az ujonszíiletott gyermeknél. Mitsem tehet önérdeké­
ben, még helyzetét sem változta thatja  meg.
H ányat fekve és mintegy a világ-sugár behatása által 
indítva, nyitja löl szem eit; úgy tetszik, m intha segélyért nézne 
úgy minden fele az égre, a m agasba; még a közelében levő 
emlőket sem tudja saját erejéből föllelni, anyjának  kell oda- 
nyujtan ia .
A mennyivol hatalm asabb s ügyesebb az ember, a term é­
szet teremtő erejének e logkitünőbb lénye a szerzésben s fönn­
tartásban, ép aniiyival nagyobb szüksége van gyerm ekkorá­
ban szeretetne ápolásra, őrködésre. A zért ez főtényező is fej­
lődése lánezolában, élte folyamában.
fto mily gyakran  téveszti el o szeretet a kellő irányt, 
mily gyakran idéznek elő babona, divat, előítélet, tudatlanság, 
melyek a gyerm ekszobákban még folyton léteznek , egesz 
ellonkozu bánásmódot, 3 m ily jelentékenyek a jelenre s jövőre 
a következniAiyek, mik 0 balfogásokból szá rm aznak!
A nioghalás veszélye közvetlen a születés után leg­
nagyobb ; % -a a gyerm ekeknek hal el az első évben, a máso­
d ik a t sem éri el több */5-énél. Természetesen ezután napról- 
napra enyészik a veszély s különösen Pa negyedik évben sok­
kal kisebb a rán y ra  olvad le. Hanem mennyi rem ényt, mennyi 
boldogságot ás el egy ily kora h a lá l ! A zért cz ikk iró  úgy hiszi^ 
hogy nem tesz hiábavaló dolgot az an y ák ra  nézve, ha meg­
kísérli a következő so rokban , hogy odautaljon a hátrányos 
befolyásokra; különösen, m int kell a gyerm eket első éveiben 
igazán, term észetszerűleg — m int a derék Huffeland irja  — az 
egész jövő élet tökélyére előkészitn i!
A gyerm eknek élte első perczeiben semmi táp ra  nincs 
szüksége. Majd önként fölébred, ha az ösztön m űködni kezd 
benne. S ir tehát s ú jra  sir, s a kellemetlen érzés e kifejezése 
az t jelenti, hogy a kis száj s légcsövek k iszá rad tak , hogy a kis 
gyerm ek szomjas. A. jó  anya pedig m egérti, hogy m it jelent e 
kiabálás. M indkettőjükre boldogság, ha egymás mellett lehet­
nek, különösen az anyára, ha szivébe vésett szent kötelességét, 
hogy gyerm ekét maga táplálja, teljesítheti.
Az anya keblén kivül mi sem oly jótékony hatású  az 
ujonszülött gyerm ekre , m int egy hozzá illő dajkának  a teje. 
H a a vegytan nem is tan itná , hogy semmi tej, bárm ily állaté 
legyen is, nem képes pótolni az em berit, m ár kézzel fogható 
okoknál fogva el kellene ism ernünk, hogy a természet által 
egyenesen a gyerm ekeknek szánt élő, meleg forrás a kisded leg­
kedvesebb táp já t képezi. H anem  bizony kevés jó dajkát talál­
hatni. Különben a föltételeket, a m e n n y ib e n  a testi viszonyo­
k a t illetik, nem szükséges itt okvetlenül elősorolnunk ; azok' o
előkeresése, fölhozatala, előforduló esetekben, a házi-orvosokat 
illeti, k iknek  kötelességük a d a jk ák a t vizsgalat alá venni. D e
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ha ez még oly szigorúan s lelkiismeretesen vizsgálja is, nőm 
tudhat meg m indent előre. N agy befolyással van az illető 
személy erkölcsi jelleme, előbbi életpályája, ha váljon ment-e a 
szenvedélyektől s bűnöktől, nem hirtelen haragú  s rósz érzü- 
letü-e, váljon a kedélylyel oly szoros összeköttetésben levő tej­
szárm azás, menyisége s alak ja szerint, jelentékeny vagy jelen­
téktelen változatokon megy-e át, vagy ta lán  m ár a fölcserélt 
életmód, a szokatlanlhenyeség s jóllét m iatt más sajátságu lön ? 
ezt, m int mondám, lehetetlen előre megtudni.
Az erkölcsi elvek zsibbadsága m ellett, melylyel leg­
inkább azon osztály van m egverve, honnan a dajkák  meg­
választatnak , erkölcsi tekintetben g yakran  a leggonoszabb eset 
fordul elő.
A dajkáknak , jó  cletmód mellett, a legkényelmesebb éle­
tük  van. Csuda-e tehát, ha az alkalom elől, hogy csakham ar 
ismét jelen állásiikhoz alkalm as helyzetbe jussanak, nem épen 
aggódva térnek  k i ! A leggondosabb felvigyázat sem képes ezt 
elhárítani. De hogy m ily nagyok s tetemesek a hátrányok, m ik 
innen a gyerm ek egészségére s jóllétére befolyással vannak, 
ismeretes dolog • m aga az iró is nem egy esetet m ondhatna el 
sa já t tapasztalásából.
Hogy a szegény kisdedeket a veszélyektől megóvjuk s 
egyátalán  a nehézséget elhárítsuk, mely egy biztos dajka  ta lá . 
lásával já r , fordítsuk figyelmünket más, mesterséges anyag 
felé, mely leginkább pótolhatja az anyai emlőket. E  m estersé­
ges anyag  védelmére leghevesebben a híres berlini szülészmes­
te r s egészségügyi tanácsos : M ayer tudor lép ki a síkra. M int 
minden dajkának  nyilt ellensége, a gyerm eket, k it anyja nem 
szoptathat, mesterséges módon akarja , hogy táplálják . Több 
évi gyakorla ti tapasz ta la tra  tám aszkodván, alapos higgadtság­
gal megczáfolja a vádakat, m iket e módszer ellenében régente 
felhoztak.
T ám adnának hátrányok, ezeket nem az ügy, hanem a 
m ellékkörülm ények idézik elő, melyeket könnyen k ik erü l­
hetni. H a azonban 'kellő elővigyázattal s gonddal vagyunk, 
kielégítő sükerrel dicsekedhetünk.
A szerző tapasztalata bizonyítja. Több m int negyven 
éven át fo lytatott orvosi pályája a la tt sok gyerm eket lá to tt 
így  anyatej nélkül fölnevelni, részint születéstől kezdve, részint 
olyanokat, k ik  egészségtelen vagy helytelen, a lkalm atlan  daj­
k ák  által elrontva, betegessé téve, csupán e mesterséges táplá- 
lat következtében nőhettek föl. Egészségüket visszanyerték, 
piros arczu gyerkőezökké fejlődtek s idő folytán viruló szü­
zekké vagy erőteljes, izmos férfiakká lőnek.
De ehoz szükséges áldozatkészsége s gyöngédsége a hűn 
ápoló anyának  vagy kiváló gyerm ekszeretete a hajadon csa­
lád tagoknak , ezen igazi házi kincseknek ! Hol ez áldozatkész, 
önzetlen szeretet h iányzik , s a gyermek ápolását bérenczekrc, 
cselédekre bízzák, ott a gyermeket, o mesterséges táplálási mód­
szer mellett is, csak annyi baj érheti, m int az egészségtelen 
vagy  rósz dajkával.
Xélkülözhetlen fö ltételek: a tápszerek gondos kiválasz­
tása s elkészítése, nagy türelem s jártasság , szigorú pontosság, 
k ita rtá s  s m indenekfölött tisztaság  a legnagyobb mérvben. 
H a ez á ta láb an  áll, nézzük az eljárást különösen.
M iután a gyerm eknek az első 24 óra lefolyta előtt, 
gyönge bodza- vagy szegfü-theát czukorral megédesítve, adtunk, 
a következő 14 nap a la tt egy rész tej s két rész vízből fog 
állni egyedüli tápláléka, mely ita lt, az állattej kevesebb tejé- 
det foglalván m agában, m int az asszonyi tej, szintén meg kell 
ezukroznunk.
E  ezukor tiszta fehér legyen, A viz helyett néha, a k ö rü l­
ményekhez m érten, bodza- vagy szegfü-theát is keverhetni 
a tejbe.
Hogy az első napokban mindjárt édes italokat nyujtsunk, 
m int némelyek ajánlják, ha nem is ártalmas, bizonyára fölös­
leges, m iután a mondott theák is megteszik a kellő szolgála­
tot. Még kevésbbé helyeselhetjük az épe végre ajánlott riz s­
vagy árpa-levet, mely a mellett könnyén m egsavanyodhatik is. 
A csecsemőkhez leginkább illő a vegytan semmiféle m űvé­
szete által ki nem pótolható tápszer; a tej. Éhez kell ragasz­
kodni. E  term észet készítette tápbin találja föl az ujonsziilött 
test minden táp lá la tára  és növekedésére szükséges anyagokat, 
a leghelyesebb arányban s legemészthetőbb alakban.
H a a m ondottak észleletileg 3 gyakorlatilag, tudom ány s 
tapasztalat szerint megdönthetlenü' állnak, még c-an.k arró l szól­
hatni, váljon nyersen vagy fövő adassék-e a gyerm eknek a tej ? 
A vélemények különbözők. A felforralásnak az a ezélj a, hogy 
a nagyobb m értékben bennfoglaltató szénsav kigőzölögjön; 
m ert a gyermekek emésztő-szervo nagyon érzékeny minden 
savany irá n t: daganatokat, gyomorfájásokat, pöffedéseket 
okoz sat.
De a tejet más utón is meg lehet fosztani savanyúságától. 
Legkönnyebben összemorzsolt osztriga-kagylók által, m iket 
nem drága pénzen minden gyógyszertárban kaphatni. E gy  
meszely forralatlan tejbe egy theás-kanállal öntünk a mon 
dott porból. Az összehabart tejet Így hagyjuk két, három óráig, 
s az tán  vigyázva leöntjük.
Az ily módon savanyától megfosztott tej; tapasztalat sze­
rin t, a főtt tejnek sok részben eléje tehető, m in tá n  a tej felfor­
ralása által a benne ta ^ lta to  sajt, anyag s toj^sfehér-golyócs- 
k ák  kem ényebbekké válnak s a gyomor neffi oly könnyen 
emésztheti meg. A belekevert víznek ellenben, szintén szénsa­
vat tartalm azván, erősen felforrottnak s a tejjel összekeverése 
alkalm ával még oly melegnek kell lennie, hogy az ital hőmér- 
séke az anyatej természetes hevét (28° li.) elérje.
Hogy az ita l e melegét el ne veszítse, tegyük napközben 
egy megfelelő forró vízzel ellátott csészébe. Éjjelre1 pedig bizo­
nyos piciiből készült edényben helyezzük a kis éji lámpa fölé.
Hogy mely állatnak  tejét kell használni, sokat v ita tkoz­
tak  fölötte. B árm int legyen, annyi bizonyos, h°gy a némely 
orvos által ajánlott keeske- vagy szam ártej, különösen ez 
utóbbi, melynek tarta lm a leginkább h a s o n l í t  emberihez 
leginkább megérdemlik az elsőséget a kisded első napjaiban. 
Azonban szam ártejet néhol igen bajos, m ásutt meg épen nem 
találhatni. A fejős szam arak  igen nagy árúak  s mellette még 
igen makacs állatok. A kis szam árnak mindig mellettük k e ll 
lennie, mert különben rögtön felhagynak a te ja d á s s a l, 8 hozzá 
még ez a kis szam ár ugyancsak kiveszi a m a g á r é i t !  A f 
szam arak úgy sem szolgáltatnak igen sok tejet, némelyek a liK 
három négy pohárra l; Anyásak is emellett /  l i lik ig  kivál^  
bogáncs-abrakot óhajtanak .
(Folyt, köv.)
ÍV k i s  M a r i . . .
Szelestey Lászlótól.
kis M ari-M ari skának 
Beh nehéz a  sorsa :
—k  Szive zajlik, lelko reszket — 
Bizony furcsa, furcsa !
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H alvány , m int a  téli rózsa,
Nem érdekli semmi,
K észítik  a  v igadóra  
S nem a k a r elm enni.
A kis M ari-M ariskának  
N incsen búja, gondja,
L egalább hogy buja volna,
Senkinek se m ondja.
Csakhogy ném a és merengő,
Soha sincsen kedve ,
Jobb  szeretne messze lenni,
T itkon, elfeledve.
A nyja nézi gyanakodva,
F e jé t rázza, hallgat,
Közelében a tan ító  
Piros könyvet forgat.
P iro s könyvben szép dalocskák 
Gyönyörűn sorozva,
S itt-o tt apró m ondatocskák 
A l á  v a n n a k  h u z v a .
M egm utatja a  tan itó  
Az aggó szülőnek,
S esuda-e, ha  aggodalm i 
Még nagyobbra nőnek.
„M ikor o lvastad  e könyvet ?
J e r  ide egy szóra !“
Kis M ariska elhalványul 
S néz a tan ító ra .
— - ' Tv ----
l i  s  y  ii *  s z ö r n y e t e g
Beszély.
Balázs Sándortól.
Tánczoló fehér m adárkákkal já tsz ik  a vihar, s rémes, k í­
sérteties dallam ot üvölt hozzá m agának
Az egész ü r egy merő sö té tség ; soká kell szokni hozzá a 
szemnek, mig m egkülönböztetheti az örült sebességgel kóválygó 
felhőfoszlányokat az égen s a különféle tá rg y ak a t a földön, 
melyek fehér lepettel fedve, elvesztették alaki különbségüket s 
csak m ekkoraságuk után  sejtetik m ivoltukat.
De e sejtelem is csalóka és hamis, m ert a v ihar lépten- 
nyomon oly hótömegeket halmoz össze, m iket hegyeknek vélsz 
s betemeti a sánczokat és völgyeket, hogy egész síkságot láss 
magad előtt. Pedig a vidék halmos, ott, a hol láthatárod  elvész, 
m agas sziklahegyek emelkednek, m iknek barlangjai és üregei 
között farkasok üvöltőnek.
Az ö elemük a vihar. Vad dühhel csattog tatják  fogaikat 
a véres szemekkel lesik az áldozatot, hogy éhségüket lecsilla­
píthassák.
Csak üvöltsetok vérszomjas fonovadak ! Ez éjen át meleg 
vér nts/i festondi agyaraitokat s párolgó, forró hús, tüdő és máj 
nem szolgáland lakom ául.
Ez éjen á t minden élő lény elrejti m agát az elemek haragja 
elöl, az emberek palotákba és kunyhókba, az állatok odúikba 
és barlangjaikba. Csak a vihar felel üvöltésteitekre.
De mi ez V Mily pokoli sivitás hasit á t a légen s üvölti áx 
a v ih a r t !
A farkasok fület hegyeznek s ijodteii elnémulnak.
A láthatár végén egy barlangból nagy, vörösön égő szemű 
szörnyeteg tör elő, mely sikoltva, vonitva, örült sebességgel 
rohan á t a völgyön.
' ■ =
A fa rk aso k  rém ült ijedtséggel vonják be farkaikat s ku l­
logva sompolyognak vissza barlangjaikba.
Váljon mitől rém ültek m eg?
A vörösszemü szörnyetegtől-e, mely kísérteties, merev 
tekintetével m aga elé bámulva, v isítva és sikoltozva rohan 
tovább . . . tovább. . . .
Vagy attó l a pár fekete szem világától, mely tévedezve 
bám ul k i a sötét űrbe ?
A farkasok  elrejtőznek, a v ihar újból üvöltözni kezd s a 
vasúti vonat tova robog.
E  vonat a bécs-müncheni vonat. Csak kevés kocsiból áll, 
m ert a rémitő idő nem igen csalogató az éji u tazásra. Kevés 
az utas.
E gy első rangú  kocsiban szorosan a szegletbe húzódva, 
fiatal hölgy ül. A kocsi lám pása csak halványan pislog, de 
azért elég fényt áraszt szét, hogy m egláthassuk, m ikép e fia­
tal hölgy érdekes szép vonásokkal b ir ; haja s szemöldöke 
korom-fekete s k é t nagy  szeme m int két fekete csillag fénylik. 
Fénylik  és villog jobban, mint a csak halványan pislogó 
lám pa.
A fiatal hölgy, melynek külsejét a legizletesebb és fénye­
sebb uti-ruha fedi, gondolat nélkül, vagy ta lán  igen is élénk 
gondolatokkal tépelődve, mereven bámul ki a tomboló viharba. 
Feje balkezére van hajtva, jobb kezének ujjaival az ablak táb ­
lá ján  já tsz ik .
H a jobban  szemügyre veszsztik és vizsgálódva kém leljük 
arczát, észrevehetjük, hogy vonásai időnként görcsösen meg­
m egrándulnak, s hogy halvány arezszine, melyet a lám pa meg­
tört fénye m ég fehérebbnek m utat, idönkint lázasan kipirul. 
Hogy nyugodt lélegzése olykor gyorsabbá válik, s hogy m ár 
nemcsak ujjaival, hanem egész öklével veri az ablak táb ­
láját.
Mindez meggyőz bennünket, hogy e fiatal hölgy nyugalm a 
csak látszólagos nyugalom  s hogy belsejében vihar d ú l ; vihar, 
mely nem kisebb, m int az, mely odakünn a fák  ága it szak- 
gatja  s a szik lákat tördeli.
A tompa zaj, m it ökleinek csapása a befagyott ab lak táb­
lán ad, p illanatra  magához tériti ő t ; ijedten körü ltek in t, ré ­
m ülten keresi a zaj okát. Nem tudja, hogy ö az t m aga okozta. 
Oh, minő tekintet ez ! A farkasok nem ok nélkül rejtőztek el 
sugarai elől.
A zután hirtelen felugrik — ah, minő karcsú  term et! s 
izgatottan  kezd já rk á ln i a tám lányok közti szűk téren. K arjai 
görcsösen rángatóznak s ajkain  heves és vad felkiáltások 
tö rnek  ki.
Nem ! százszor n em ! Visszalépni nem akarok. Lemon­
dani nem tudok. O, vagy é n ! Tehát ő !
Minő kérlelhetetlen hang ez, mely suttogva isborzadály t 
ébreszt, s minő ítélet ez, melyet e merev a jk ak  k im o n d ták ! Es 
váljon hol az áldozat, k ire  ez Ítélet v ár ?
Oh, ja j  neki, ha gyöngébb, m int tám adója, m ert ez őt 
össze fogja zúzni.
E z ítélet kim ondása u tán felindulása csillapodni kezd, 
nyugodtabbá válik ; ismét elfoglalja korábbbi helyét az ablak 
zugában. A zután megnézi óráját. Epén éjfél. Nem borzad meg 
tőle, hanem csak boszankodni látszik, hogy az idő oly lassan 
halad. A zután felöltője zsebéből tárczát von elő s igen gépies 
lassú nyugalom m al sz iv arra  gyújt . . . s gyönyörködni látszik 
a felszálló füst szeszélyos képletoin.
S ez a nyugalom még rémitőbb, m int felindulása. E  n yu­
godt arez merev vonásain vészes kitejezes van megkövesülve
_____________________  '* __________J
Oh, ja j, ja j a kiszemelt áldozatnak !
Nemsokára csengettyű-hangokat tépdes szét a vihar, a 
vonat állom ásra érkezett.
A kondukteur feltárja a kocsi a jta já t, bekiáltja  az állo­
más nevét s udvariasan  kérdi, ha nem ltiván-e valam it m agá­
hoz venni ő nagysága, m ert a vonat it t  tiz perczig fog időzni.
0  nagysága nyájas mosolylyal köszöni meg s az t feleli, 
hogy nem ; a rra  kéri csupán, hogy az ablak táb lá já t tá rja  fel 
kissé, hadd jöjjön be friss lég.
A kondukteur fejcsóválva engedelmeskedik. A többi u rak  
mind a hideg légvonat ellen panaszkodnak s ez m ég m aga bo­
csátja  be a v ihart.
A m int a kondukteur tovább megy, a fiatal «hölgy heve­
sen felugrik helyéről, az ablakhoz siet, egészen kihajol ra jta  
és fürkésző szemekkel széttekint. Keresni látsziü  valak it. A 
csipős szél verdesi arczát és jéggel vegyes hópelyheket dobál 
szeme közé. De ő ezt föl sem veszi. M egtörli szemét és újból 
vizsgálódva s m ár-m ár nyugtalankodva körültekint.
Végre az indóház felől egy köpenybe burkolt a lak  tűn ik  
elő, ki vizsgálódva közeledik a kocsik felé.
— P s z t ! p s z t! A lfréd !
— On az, Ju lié?  — kérdé a figyelmeztetett, a kocsihoz 
ugorva.
— É n  vagyok. A zt hittem , hogy e lk ése tt!
— I t t  v a g y o k ; lovam összerogyott alattam , de meg­
jöttem .
— Elhozta ? — kérdé még halkabban suttogva a fiatal 
hölgy.
— El.
— A dja id e !
— I t t  v a n ! — mondá kémlelve körültekintve a fiata 1 
em ber; m ert nem lehetett idősebb 30—35 évesnél, és köpenye 
alól kisded csomagot nyújto tt át.
— Jól v a n ! — mondá a fiatal hölgy, mohón k ikapva  a 
csomagot a reszkető kézből, — liadd legyen meg hát, a mi ki- 
kerülhetlen.
— De lesz önnek bátorsága, Ju lié ?
— Legyen nyugodt — felelt keserű mosolylyal a fiatal 
nő, — midőn többé nincs m it vesztenünk, nem nehéz bátornak 
lennünk.
— Nem feledte ön el a szálloda czimét, a hová száll- 
n ia kell.
— Nem./
— E s az utcza nevét, a hol ő lak ik  ?
— Nem.
— Es a házszám ot ?
— A zt sem.r
— Es az én lakásom at ?
— O h , legyen nyugodt’, nekem jó em lékezőtehetsé­
gem v a n !
— T ehát holnap éjjel, egy ó rak o r?
— Holnap éjjel, egy ó ra k o r!
— Julié, — mondá a fiatal ember, felugorva a kocsi lép­
csőjére s görcsösen m egragadva a fiatal hölgy kezét, — a mit 
tenni ak a ru n k , az bűn, de ne feledje ön, hogy a közös bűn a 
legerősebb kapcsa a sziveknek !
— Majd m eg lá tju k ! Jó  é jsz a k á t!
— Jó é js z a k á t!
A fiatal h ö lg y  felhúzta az ab lak  táb láját, a fiatal férfi 
eltűnt az indóház egy homályos zugában.
A fiatal hölgy pedig ismét 'elfoglalta helyét az ablak zu­
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gában s a kapott csomagot alsó felöltője belső titkos zsebébe 
rejti, a nélkül, hogy csak egy tek in tetet vetne rá.
M iért ez ovatos elővigyázat ? Hisz m aga van! Kémsze­
mek nem ólálkodnak utána ? !
C sak midőn a vonat újból megindult, midőn nem ta rth a ­
to tt többé sem egy m egtévedt u tas sem a kondukteur véletlen 
bcnyitásátó l, csak akkor merto elővenni a rejtélyes csomagot.
Óvatosan felbontotta a lepecsételt külső papir-burkot, 
mely egy kis czifra, aranyozott fehér k a tu ly á t rejte tt, a mi­
nőkben előkelőbb czukrász -rak tá rakban  áru lják  a bonbonokat- 
E z is olyan czukrászi lcatulya volt, tele v irága laku  bonbonok­
kal. Volt szegfű, viola, nefelejts, tu lipán, gyöngyvirág, rózsa, 
meg még más sok mindenféle virág.
A fiatal hölgy mind egyenkint kiszedegette a puha p a­
m utba burkolt virág-bonbonokat. Grondosan el voltak pakolva, 
nehogy letörjék valam elyiknek finom művészettel készült 
szára vagy levele. De a fiatal hölgy nem gyönyörködött e 
gyöngéd ezukor-virágokban. Egym ásután dobta őket m aga 
mellé a pam lagra, nem törődve vele, ha mind össze is törnek 
finom leveleik. C sak egygyel bánt szeliden, ovatosan : a fehér 
rózsával. Az igaz, hogy csak egyetlen fehér rózsa is volt a ka- 
tulyában. Hanem  ezzel aztán igazán gyöngéden b á n t; szeliden, 
puhán ta rto tta  u jja i közt, nehogy valam i baja essék. Pedig  
épen csak ez egynél nem volt veszedelem, csak az egynek leve­
lei nem törhetnének le oly könnyedén, m ert az nem czukorból 
volt, hanem finom és a természetes rózsa szinét és anyagát 
művészileg utá.nzott érczlemezből. A szépen kinyilt, kifejlett 
rózsa csak egy művészi alkotásu medaillon fedele volt. A  t i t­
kos rugó gyönge érintésére ,a rugó fe lp a ttan t; a medaillon üre­
gében piczi kristály-üvegcsét m utatott, zöldes-sárga folyadék­
tartalom m al.
A fiatal hölgy gondosan kivette a kis üveget, s közelebb 
lépett a lámpáshoz, hogy ta rta lm át jobban vizsgálhassa.
Sokáig nézegette szótlanul, elgondolkozva.
Csak az arczán  váltakozó szin és lélegzete gyorsasága 
m utatá  izgato tt felindulását.
Végre mély, nehéz sóhaj tö rt fel kebléből.
— Nem jobb volna-e, — mondá szomorú csüggedéssel, — 
ha most én üritném  k i ez üveg ta rta lm át ? E gy  perez, és vége 
lenne m indennek: a szerelemnek, a gyűlöletnek, a sóvárgás­
nak. . . De nem ! százszor n em ! — k iá ltá  daczczal. — Ilyen 
gyáván meg nem adom magam sorsomnak. Még ha el is kel­
lene vesznem, legalább megkísérlem kierőszakolni boldogságo­
m at. E n  vagy  ő ! T ehát ő !
Ezzel ismét gondosan elrejtette az üveget a medaillonba, 
s azt a többi czukorkákkal együtt szép rendben ismét vissza­
ra k ta  a katu lyába . A zután bepakolta az t a papir-csom agba s 
elrejtette titkos zsebébe.
A zután megint elfoglalta helyét az ablak zugában, r á ­
gyú jto tt szivarra  s kibám ult a viharba.
(Folyt,, köv.)
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IVcm n é z e k  é n . . .
Mária Luizátol.
&  m nézek én fel az égre m agam ért, 
(¿ 0 $ , Csak egyedül a  te boldogságodért,
- M inek nekem  e földi lét gyönyöre ? 
H a veled nem élvezhetek belőle I
r — ' ~ ------------- = 1------------ = =
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H a nem volnál, ez élet nem kellene,
E nnek  is csak  te  vagy egyedül lelke,
T e  vagy lellce, gyöngyvirága, csillaga,
Felhős égnek rózsaszinü hajnala.
H ah  ! de viszont bár ne látnám  soha öt,
H alvány  arczczal e bánatos szenvedőt,
De nélküle elveszek, m int a  virág,
M elytől az ég m eg tagad ta  h a rm atá t.
M int napsugár lent a  völgynek cserm elyét, 
ü g y  ragyognám  körül ifjú életét,
Je r , egy hosszú, édes, lángoló csókba 
Szerelmemmel tégy a ravatalom ra.
' ■ . *. 
l i  v r  t  l i  » .
Beszély.
Szép augusztusi nap volt. Epén tizet ü tö tt a vén torony­
óra, midőn megérkeztem Récsére. Mennyi öröm v árt i t t  reám  ! 
E gy évek óta nem láto tt nagynéne ölelő k arja i, a nagy gyü­
mölcsös k ert és Isten tudja, mi sok minden még, miről sejtel­
mem sem volt.
Récse egyik erdélyi megye székvárosa, kellemes fekvés­
sel a Szamos partján . Hosszát egy roszul gondozott országút 
metszi át, melynek egyik vége K olozsvárra, a m ásik két ág ra  
szak ad v a : B ányára és Beszterczére vezet. A vidék rendkívüli 
szépsége első tekintetre m egragadja az embert, s ha e mellé 
gondoljuk azt is, hogy a megye szép leányai egyetlen gyül- 
helye: Récse, ekkor m ár előre vidám  napokat, holdvilágos; 
ábrándos éjeket jósolhatunk m agunknak, melyek legalkalm a­
sabbak egy kis szerelmi ábrándra.
M egbocsássanak, kedves olvasók, őszinteségemért, de én 
az első benyomás hatalm a a la tt egészen megfeledkeztem az 
ábrándokról, meg a szép leányokról s á talában mindenről, a mi 
emberi. T alán  visszaemlékeztem amaz őskorra, midőn az előt­
tem elkerülő sikságon a m agyar vezérek szilaj lovai nyargal­
tak  ? L e h e t! De lelkem egészen el volt bűvölve a term ész et 
szépsége által. L áttam  én m ár habzó folyamot, m agasra nyúló 
sziklabérczeket, egyházat, mind lá ttam  én ezeket régen 5 
azonban sehol sem oly kellemes csoportozatban, m int itt. Izga­
to tt kedélyállapotban voltam, hogy egy jó nagynénit öle­
lek pár perez múlva dobogó keblemre, s ez feledteté velem a 
szerelmet, a szép leányokat.
Es mégis megesett ra jtam  !
Nagynéném , a kedves, jó  húsban levő Iduna, mosolygó 
arczczal sietett elém és csattanós csókot nyom ott ajkaim ra.
— Is ten em ! mily rég az ideje, hogy nem lá ttu k  egymást.
— Ezek voltak olső szavai.
— Igaza van, kedves néném, de nagy  közöttünk  a távol­
ság. Oh, ha repülni tudnánk, m ily g yakran  látogatnék  meg 
azokat, k ik e t szeretünk ! — Ennyiből állott válaszom, s-ki­
bontakozva a hatalm as, izmos, ölelő k aro k  közül, leleteleped­
tem a szobában.
A hosszas beszélgetés között eltelt az idő, s bekövetke­
zett az ebéd ideje.
I la  nem viseltetném rendkivüli tisztelettel a m agyar gazd- 
asszonyság irán t, megírnám, hogy a leves zavaros volt, a hús 
nem volt megfőve, a zöldség megedződött s a prézlis csirke 
még a tá lban  is csipogott; de m iért m indezt elárulni ? ! Sze­
gény jó néném még mogneheztel s nem fog többé sziveson látn i 
ebédx’e, ha történetesen a rra  találok valaha vetődni. Tehát 
allga tok ! E lég az hozzá, hogy megebédeltünk !
v ________ ___  - _____:............  ... -  —
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Ebéd u tán  néném a mellékszobába szólított és sokat 
jelentő arczczal elém állott.
— Ödön, ha nincs ellenedre, látogassuk meg a lelkészé­
ket. Tisztességes, vendégszerető család, s van vagy öt leány
l h áz n á l; m it szólsz ho zzá ? — kérdé.
— E zer örömmel, kedves néném ; de még egészen isme­
retlen vagyok ott. — Ez volt mentségem, megijedve az ötös 
számtól.
— Az nem tesz semmit, K . . .  ék m ár névleg ismernek* 
személyesen pedig én m utatlak  be.
Denique úgy lett.
A m int a lelkészi lak b a  beléptünk, négy kisebb-nagyobb 
borzas fü rtű  leánykát pillantottam  m eg , k iknek  zaja az 
egész udvart betöltötte.
Benn a szobában egy m agas, barna férfi és egy tisztes­
séges, valódi m agyar gazdasszony fo g a d ta k : a lelkész és neje.
Azonban volt egy harm adik  személy is. E g y  szőke fürtü , 
fehér arczu, k ék  szemű leány, k i az ablak mellett varrással 
foglalkozott.
Egész életemben a szőke fürt és k ék  szem volt eszmény 
képem, lehet, hogy azért, m ert nekem b arna hajam  v an ; s igy e 
hölgy irán t m ár az első p illanatban  különös érdekeltséggel 
viseltettem. Z av artan  tévedeztek szemeim ide s tova, nem lá t­
tam  s nem hallottam  semmit, és igy nem tudom, bem utatták-e 
a hölgyet, vagy  sem ?
Belemerültem egészen az ábrándokba. Szép terveket 
szőttem a jövőre nézve, hogy mily boldog óráim  lesznek e szép 
teremtéssel, k i valószinüleg a lelkész leánya.
De oh, keserű csalódás!
A hölgy felállott, köszönt és hazam ent, engem ott hagyva 
a faképnél, füstbe szállt reményeimmel.
P á r p illanat m úlva az ajtó m egnyílt, s egy fekete szemű, 
de rövidlátó, sovány, barna hajú leány suhogott be. Ez volt a 
ház nagy leán y a : Lizike.
Le lettem forrázva. H etedik egemből leestem a hetedik 
pokolba. Az volt egyetlen vigaszom, hátha a házi leány szebb 
leend az eltávozottnál, s im e , csalód tam ! Kezdtem un at­
kozni. Yégre nénémet is megszállta a szentlélek, könyörült 
ra jtam  s haza siettünk.
H azáig egy szót sem szóltam. Azon gondolat foglalkoz­
ta to tt, hogyan lehetne ismeretlen szőke szépem „hazáját“ föl­
fedeznem ?
— H ogy tetszik  L ízike ? — kérdé néném az estebéd felett­
— T etszik, tetszik , de —
— Ig e n ! B erta jobban tetszik, ugy-e ? De onnan m ár el­
késtél, szép öcsém ; annak  m ár két jegyese is van.
— K ettőd Az szörnyűség! H át aztán  hogyan osztoz­
n ak  m eg?
— Azaz nem épen jegyesek, hanem hát szeretők.
Ebből a beszélgetésből m egtudtam  annyit, hogy szépem
m ásnak is szemet szúrt, s hogy neve Berta.
Egész éjjel nyughatatlan  voltam. Morpheus úgy került, 
m int az adósok hitelezőiket; pedig oly jól esett volna egy szép 
álom, — talán  szépemmel. . .
II .
Gyorsan toltok a napok, egyik a m ásikat kergette, és én 
még m indig nem tudtam  fölfedezni eszményképem hazáját. Ez 
egy kissé különösnek tűnhetik  fel a kedves olvasónak, hogy 
egy oly kis városban, m int Récse, ne lehessen egy hölgy laká­
sát egy hét a la tt megtalálni. De ez igy volt. A mit az ember
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Ő s z  v é ff é n.nagyon keres, azt rendesen bajosabban kap ja  meg, főleg, ha 
az irán t annyira el van fogúivá, m int én voltam az ism eret­
len irán t. v
B erta szép volt, a m int csak nö szép "tekét. Nem nevezem 
öt angyalnak, m ert az angyalok nem a föld la k ó i; nem mon­
dom, hogy eperajku, csillagszemig aranyliaju , silphidtermetii 
tündér v o lt; m iért ezt ? A túlzás nem szép, s ha azt mondom, 
hogy a szó valódi értelmében oly kedves alak  volt, mely első 
p illantásra hódit, azaz könnyű, csinos, kellemes nő, ogy 18— 
19 éves szelid kis városi leány, eleget mondtam.
De hasztalan  kerestem  ő t; nem tudtam  reá találni sehol.
Azonban a véletlen most az egyszer m egadta azt, m it 
talán  más körülm ények között m egtagadott volna. Szépem egy 
vasárnapon a lelkész-leánynyal m eglátogatta nénémet.
— Ez különös ! — szólt néném — B erta eddig soha sem 
volt nálam, s ime, most hozzám jő Lizikével. E zt én nem 
értem.
E  körülm ényt én is különösnek ta rto ttam . E gy  fiatal 
leány egy hajlott korú nőt látogat meg, kihez eddig nem szo­
k o tt j á r n i !
Legkevéabbé sem vagyok önhitt, midőn az t állítom, hogy 
én sejtettem e különösség okát.
Az ajtó megnyílt, s csakugyan B erta lépett be azon b a­
rátnőjével, Lizikével. Epén irtan i, s meglepetésemben a tin tá ­
val poroztam be bevégzett iratom at.
M iért irjam  le azon boldog ó rákat, melyeket együtt töl­
tö ttü n k  ? Hisz oz talán lehetetlen is lenne. E gy  ifjú a szerelem 
első benyomása a la tt s egy 18 — 19 éves leány bizonynyal nem 
m ulathatnak  roszul együtt, főleg, ha kölcsönös vonzalm at 
éreznek egymás iránt.
Szeretett-e B erta engemet, vagy  sem ? E zt még ekkor 
nem tudtam  egész határozottan , de annyit észrevettem , hogy 
nem unatkozott velem. É s ez énnekem elég volt. Oh, kiván- 
hat-e egy szerelmes fiatal ember ennél többet másodszori ta lá l­
kozás után ?!
Az est oly gyorsan következett be, hogy mi alig vettük 
észre, m iként m ár besötétedett. E l kellett tehát válnunk. Né­
ném azon aggódott, hogyan küldje haza vendégeit egy esernyő 
ala tt, m ikor oly kím életlenül esik az eső.
— Ezen könnyű segíteni, — szólt B erta — én előbb me­
gyek, Ödön szives lesz hazáig k ísérni, s visszahozza az eser­
nyőt L izikének.
Nekem nagyon tetszett ezen ajánlat. És úgy lön, a mint 
mondva volt.
M ikor m egálltunk B ertáék kapuja előtt, köszöntem s 
vissza akarok  fo rdu ln i.
— A zt csak nem teszi, hogy be ne jöjjön, ha eddig jö tt V
— szólt szépem, s karon fogva, bevezetett a szobába.
E gy öreg ur, egy asszonyság, két kis fiu-gyermek és egy 
fiatalabb, alig 16 éves leányka fogadtak. Ennyiből állott B erta 
családja, azaz a Zalánfi-család.
Kitűnő jól telt az id ő ; elfeledtem az esőt, esernyőt, az 
u tánam  várakozó L izikét és csak a tiz óra vetett haza. írtam ­
ban átéreztem  a világ valam ennyi boldogságát s széles jóked­
vemben elsikam lott ajkaim on a költő dala :
„A szerelem , n szerelem,
A szerelem sötét verem .
Beleestem , benne vagyok,




V   __________ _ ________
Ilyés Bálinttól.
JJ úszta m ár az erdők fája,
Alig egy-két zöld levél,
T udja  isten m erre v itte  
Többijét az őszi s z é l!
Öli, mi szép volt a tavaszszal,
M indenütt csak lombos ág  !
V isszanézek és szivem nek 
Úgy fáj e nagy pusz taság  !
Nem dalol m ár a  bokorban 
Párja-h ivó  fülmile . . .
Az is elm ent a  levéllel,
Az is elm ent messzire.
M indenütt bú, m indenütt gyász,
Még az ég is oly sötét,
Sűrű cseppekkel sira tja  
H aldokló szép gyerm ekét.
Szívnek is van lombja, z ö ld je :
Álom, ábránd, vágy, remény ;
Édes a jk ú  fiilmiléje :
S z e r e l e m ,  lágy ernyején.
Ősz v iharja, oh, ne zúgj rá  !
Szivnek egy tavasza  van,
S oly sötét, sivár az élet,
H ogyha d a l  s v i r á g t a l a n !
•
-------- ----------------
I. K ároly, angol király, utósó órái.
I. Károly, angol király, az alsóházból elitélése végett 
alakíto tt törvényszék által 1649. januárius 27-kén halálra íté l­
tetett s kivégeztetése a b írák  ak a ra ta  szerint januárius 
30-kának reggelén végre volt hajtandó.
Sok m űködött közre arra , hogy ezen — néhány felőrült 
rajongó kivételével — még pár hónappal előbb mindenki sze­
mében lehetlennek ta rto tt kimenettel nemcsak lehetővé, hanem 
a győztes párt érdekében egyenesen szükségességgé is váljék.
1640 óta dühöngött a polgárháború az angol k irá lyság  
országaiban. K ároly k irály  minden segélytől elhagyatva s az 
angol parlam ent hasonlithatlanul túlnyomó hadereje által 
immár a legvégsőig kényszerítve, 1646-diki m ájusban végre a 
skótok táborában megadta magát. Azt hitte, hogy e lépésével 
ellenségei közt — az önállóságukra oly büszke és féltékeny 
skótok és a hatalm i tú lsúlyt kihivólag éreztetni kivánó angol 
törvényhozók közt — talán ránézve előnyös összeütközést 
idézhet elő. A skót ezx-edesek és tábornokok becstelenül elad­
ták  ; a skót nemzetet még csak meg sem kérdezve, hátralevő 
zsoldjaik kifizetéséért kiszolgáltatván őt az angol parlam ent 
küldötteinek. A háború ezáltal tényleg befejeztetett; az ilye- 
ténképen elért győzelem azonban m ár magában hordá egy 
ujabb összeütközés m agvát, minek következtében [a forrada­
lom e fordulattal csak uj stádium ba lépett.
Egész Skótország a megbotránkozás egyhangú felkiáltá­
sával itélé el ti skót hadvezérek önhatalm ú, gyalázatos e ljárá­
sát , az angol parlam entben viszont ez eset folytán aggodalom 
ébrodt, hogy saját hadserege részéről talán nem sokára szintén 
hasonló túlkapásokról ta rth a t, mely voszélynok a toborzott 
hadsereg nagy részének idejekorán való leköszöntetése á lta l 
szándékozott jókor elejét venni. Ennek vezérei azonban nem 
m utattak  kedvet hozzá, hogy csak így könnyedén félre hagy
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j á k  m agukat tormi, s a seregek is mindenekelőtt hátralékos 
zsoldjaik kifizetését k ívánták , azután pedig azt, hogy te tt 
szolgálatukért azonfelül niegfelolőleg m egjutalm aztassanak. 
E rre  azonban nem volt elég pénze a parlam entnek, miből egyre 
növekedett a feszültség közte és a hadsereg közt. Természete­
sen m indegyik félnek nagy érdekében volt hatalm ába k erít­
hetni a k irá ly  sz e m é ly é t , kiben — ha fogva volt is, — legalább 
jogilag még mindig összpontosulva volt a korm ányhatalom  fo­
g a l m a ;  minélfogva K ároly gyúpontja lett a m indkét oldalról 
szakadatlanul fo lytato tt cselszövényeknek és erőfeszítéseknek. 
Es e másfél évi küzdelemben csakugyan voltak pillanatok, mi­
dőn a fogoly fejedelem veszélyesebbnek látszott elleneire nézve, 
m int egykor a boszus uralkodó soregei élén. A sereg vezéré­
nek a parlam ent ellonébeni erőszakoskodása végre az előbbi 
előnyére dönté el a hosszas v isz á ly t; a nép azonban nem állt a 
sereg mögött, sőt ellenkezőleg, minélfogva az ujabb összeütkö­
zés és ta lán  végleges fordulat lehetősége nem volt épen 
kizárva.
Különösen aggaszthatta  a hatalom  uj b irtokosait és kén y ­
uralkodókat a k irá ly  személye. Győzedelmükkel természetesen 
a dolgok eddigi egész állása is m egváltozott rá ju k  nézve. Az 
ellenpárt legyőzése u tán  nemcsak teher volt rá ju k  nézve K á­
roly, hanem folytonos és félelmes veszély. Most végre is semmi 
sem volt lehetségesebb, minthogy az ellenzék a legelső ked­
vező pillanatban a fejedelem körül seregeinek össze.
Cromwell, ekkor a sereg vezéreinek legkiválóbbika, azon 
javasla tta l á llt elő, hogy Angolországban az eddigi k irályság  
helyett köztársasági korm ányform a alapittassék. A terv te t­
szésre talált, a k irá ly  elitéltetése azonban ennek tulajdonképen 
csak szükséges és elu tasithatlan  következm énye volt. Aztán 
meg sokkal messzebb is m entek az emberek, hogy m aguk fel­
adása nélkül visszafelé léphettek volna és továbbá ez iszonyú 
te tt által minden összeköttetést elzárhatni h ittek  az angol Dép 
m últja és jövendője közt, s alapíto tt korm ányzatuknak  ily 
m ó d o n  állandóságot szerezni. A k irá ly  perbefogatása és k ivé­
geztetése tehát e lhatározta to tt köztük  s e borzasztó határoza­
tot nyomban követte a végrehajtás.
Semmi akadály, semmi veszély som volt többé képes e 
borzasztó embereket egyszer eltökélt szándékukban m egin­
gatni s a szerencsétlen k irá ly  végzetes sorsát feltartoztatni. A 
felsőház szavazattöbbséggel elhatározta, hogy semmi részt sem 
vesz a k irá ly  fölött tartandó  törvényszékben. Az eljárás tehát 
m ár előre nélkülözött minden törvényes alapot. Es csakugyan, 
a törvényszékül összehítt 126 tag  közül csak 71 je len t meg. 
Tom pa mora j húzódott végig a fővároson s terjedt, el az egész 
országban. A mi több, az öreg F a irfax  tábornok, a sereg vezé. 
reinek egyik kiválóbbika, kijelenté, hogy ha elitélik a k irály t, 
ő ezredével fnfegszabaditandja. Cromwel azonban ekkor m ár 
m agába rag ad ta  az ügyek vezetését s v asak a ra ta  m egrendit- 
lietlen volt. Az Ítélet kim ondatott, s Cromwel előrelátó rend­
szabályai s a Londonban általa  összpontosított haderő meg­
hiúsíto ttak  minden ellenkisérletet s biztosították az ítélet 
végrehajtását.
A k irá ly  nyugalom m al és méltósággal vette elitéltetése 
liirét. Á talában úgy látszott, hogy a szerencsétlenség minden 
árnyat kitorolt jelleméből. H a egykori gyöngeségei, felfuval- 
kodottság, szószegés nagy m értékben okai voltak is vég elbu­
kásának, a halállal síjomben hősi m agasságra emelkedett. 
Egyetlen férfiatlan panaszhang nem lebbent ki a jk á n ; durva 
őreinek még oly sértő gunyjai sem rendíthették  m e g  méltóság­
teljes nyugalm át.
Egyetlen kérése volt, — m it meg is engedtek neki, — 
hogy hátralevő kevés napjaiban láthassa még Angolországban 
levő két legifjabbik gyerm ekét: a tizennégyéves E rzsébet her- 
ezegnőt s a még fiatalabb G loucester herczeget; Cromwel, ki az 
első találkozáson jelen volt, m aga m egvallja, hogy soha meg- 
hatóbb jelenetet nem láto tt. De mindez nem ta rto z ta tá  vissza e 
borzasztó embert, hogy az elitéit fájdalm ait a legvégsőig ne 
fokozza. Jan u á riu s  29-kének reggelén tompa kalapácsütések 
és fejszecsapások zaja által ébresztetett föl gyönge álmából a 
k ir á ly ; az ácsok okozták e zajt, k ik  közvetlenül a börtönéül 
szolgáló W hitehall ab lakai a la tt  álliták  össze a vérpadot. Este 
még lakásában  is m egjelentek a m unkások, hogy onnét köz­
vetlen lejárato t készítsenek a vérpadra .
Semmi sem ingathatá  meg m indazáltal K ároly k irá ly  
lélekerejét. M iután gyermekeitől az előző estén leirhatlanul 
m eginditólag elbúcsúzott, rövid gyönge álom u tán  30-dikán 
korán  reggel fölkelt, m agára ölté legfényesebb öltözetét s 
utósó óráit im ádkozással tölté b ará tjáv a l: Juxonpüspökkel, ki 
k ikérte , hogy a vérpadra  kisérhesse.
Kevéssel 9 óra u tán  a k irály , kisérve e paptól, s k isér­
tetve a sheriff, őrök s tisztek által, megjelent a vérpadon, 
melyen fekete posztóval leterite tt tu»kó emelkedett. A széles 
té r beláthatlan  sokasággal volt tömve. A k irá ly  szólni a k a r t  a 
néphez, de a vérpadot körülfogó katonaság trom bitái s dobjai 
elállni kényszeriték a kísérlettől.
E rre  kísérőihez fordult s érthető hangokban kijelenté, 
hogy sorsát megérdem lett büntetésül tek inti, a m iért derék mi­
niszterének Staffordnak kivégeztetésébe megegyezett. Ellensé­
geinek megbocsátott.
A m int Juxon egy szebb jövő életről szólt, előtte m o n d á:
— Tudom, hogy egy múlandó koronától megválva, egy 
elm ulhatlanba megyek át, oda, hol nincsen semmi szomorú­
ság, gond.
A m int letérdelt, a sheriff intésére k é t fekete álarezos 
hóhér ugro tt a v é rp a d ra ; egyikük egyetlen bárda-csapás- 
sal leüté a k irá ly  fejét, a m ásik hajánál fogva felkapva, felmu- 
ta tá  a n ép n ek : „ I tt  az áruló feje !“
A  bám ulattól és iszonytól nagyrészt megmerevült soka­
ságból itt-o tt elfojtott zokogás hallatszott.
Cromwel egy átelleni ablakból nézve a kivégeztetést, 
hideg nyugalommal mondá k ísére tén ek : •
— Most m ár meg van mentve a vallás és ezrek szabad­
sága m egalapitva. Az angol köztársaság alaposzlopai meg 
vannak erősitve. Most az állam  felvigasztalására és a külföld­
deli béke fenntartására fordítsuk erőnket.
E gyébiránt té te ttek  k isérletek a k irá ly n ak  a kivégez­
tetését megelőző napokban megmentése végett, különösen négy 
franczia nemes lovagról szól a hagyom ány, k ik  a vérpad alá 
is elrejtőzködtek, hogy csak megmenthessék a k irá ly t. Bizo­
nyost azonban csak Melville, Lisle, Hotham  és L indsay lor­
dok és grófokról mond a történet, k ik  annakelötte a k irály  
titkos tanácsának  és különböző m inisztérium ának tagjai vol­
tak  és k ijelen tették , hogy a k irá ly  terhére felhozott vádak 
tulajdonképen csak őket illethetik , a k irály  fölött itélő törvény­
széknek felajánlák sa já t fejeiket a k irályért.
F a irfa x  tábornok m ár k iad ta  parancsát, hogy ezrede a 
k irá ly  m egszabadítása végett a vérpadnál összevonassek, de 
Cromwel m eghiusitá e parancs kivitelét, azt izenvén az öreg 
táb o rn o k n ak : hogy a kivégeztetés c s a k  délben fog meg­
történni ! B. V.
(T
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Az égben. — Jobbra-balra , egyenesen. — Sylvester estéje. — A program - 
mok. — V álasztási m ozgalmak. — A gazdasszonyok hangversenye. — Sze- 
rencsekivánások. — Ig azság  és szeretet.
Kedves olvasónő, volt m ár Kegyed az égben ? Nem úgy 
értem, hogy volt-e m ár szerelmes ; m ert az kérdést sem szen­
ved ; nem csak volt, de most is az ; minden nő szerelmes ; azért 
van olyan kevés boldog nő a v ilág o n ; azt hiszik, hogy az ég­
ben vannak, pedig csak felhőkön lebegnek, azaz se égen, se 
földön; de én az igazi eget értem, azt, hol szemtöl-szemben 
lá th a tn i az Is te n t; volt-e Kegyed ott vagy egyszer ?
É n  voltam és soha sem felejtem el, a mit o ttan  láttam . 
Egészen m áskép képzeltem volt, m int a hogy a mennyei biro­
dalm at találtam . A zt hittem, hogy csupa gyönyörűség, csupa 
dinom-dánommal fogok ott találkozni, és csalatkoztam . Meg­
kísértem  leirni Isten ő Felségének rezidentiáját, c sak ú g y  rövi­
deden, a m int lehet rövid látogatás után.
Mindenekelőtt a kapussal találkoztam , édesdeden szunydi- 
kálva. Kérdésemre, hogy engedheti azt meg az igazságos Isten, 
egy valaki, a k i később K risz tusnak  ism ertette meg m agát 
előttem, azt mondta, hogy bátran  alhatilc a jó öreg szent P éter, 
úgy sem szükséges m ár a menny kapuit őrizni, m ert a tisz tá ta lan  
lelkek, ha  be is szöknek ra jta , rövid időn ismét visszaszoknék 
m aguk tó l, nem jól érzik  m agukat e tiszta légkörben, a m ig 
csak száz meg száz változat u tán  alaposan nem ism erkednek 
meg az élettel.
É s csakugyan, körülnéztem , és minél beljebb mentem, 
annál kevesebb lelkekkel találkoztam , pedig volt ott annyi 
kincs és gazdagság, m int m ásutt a szalma. K azlakban  á lltak  
a gyém ántok, csakhogy i t t  nem ragyogtak , m ert i t t  a levegő 
sokkal világosabb és az vette el fén y ü k et; épen úgy az arany  
és a többi drágaság, a mi itt  a földön olyan nagy  becsben áll.
Megtöltöttem zsebeimet, m ár nem is tudom, gyém ánttal-e, 
vagy a ran y n y a l; láttam , hogy mások is hasonlón tesznek, 
K risztus még csak nézte messziről, mosolyogva megváltói mo­
solygással, az tán  halad tunk  tovább, k i-k i közülünk, a m erre 
kedve ta r to tta ; a legnagyobb rédz jobbra, a hol csábulatos 
dalok hangzottak , de én nem m ertem a rra  menni, m ert attól 
féltem, hogy a rra  lehet a zeneművészek paradicsom a és m ajd 
örökös hangversenyben lés3 részem ; inkább tehát megálltam, 
és aztán  láttam , hogy a k ik  csak a rra  m entek, kis idő múlva, 
a mi azonban a mi időszám ításunk szerint talán  egy p á r szá­
zad  lehetett, m ind visszajöttek és pedig egyenesen a kapunak  
és lerepültek a földre; később az tán  m egtudtam , hogy az a 
daloló világ olyan túlvilági verbung-féle, a hol a fiatal lelkeket 
mindenféle incselkedéssel hálózzák körül és a k i m egakad a 
hálóban, olyan mámoros állapotba esik, hogy visszakivánko- 
zik a földre. íg y  gondolta az t k i szent P éter, hogy no kelljen 
neki a k ap u t őrizni, m agyarázá nekem K risztus, az ő megvál­
tói nyájasságával. E g y  szemrehányó tekintete sem volt az el- 
mámorosodott lelkek után.
Eltökéltem  tehát m agam , hogy balra  ta r to k ; alig tettem 
azonban pár lépést, tébolyai lárm a csapta meg füleimet, az
egyik azt k iálto tta , hogy ő m ár nem tudom, miféle herczeg, a 
m ásik meg, hogy püspök, a harm adik, hogy ő született ez 
és ez, a negyedik, hogy ez és e rend lovagja, és ez igy 
m en t, csupa czimek és rangfokozatok felsorolása, hogy 
m agam  is, a k i pedig jó  távol álltam , majd inegsüketültem ; 
„csak innen hallik az olyan kellemetlen zagyvának, ott brnn 
egész rendesen beszélnek,“ világosított fel K risztus, hanem 
azért láttam , hogy a hányán a rra  mentek, rövid idő m úlva 
hasonlóképen visszajöttek ismét és egyenesen a k apunak  
ta rtv a , szépen visszatértek, a honnan jö ttek  : a földre. „ Job­
ban érzik m agukat odalenn, a hol u rak  lehetnek,“ jegyzé meg 
a megváltó csudálkozásomra, „és ez is szent Péter p ra k tik á ja ,“ 
tévé hozzá a h a tárta lan  jóság m osolyával.
Nem mentem tehát sem jobbra, sem balra, hanem egye­
nesen előre ; alig tettem  azonban pár lépést, meg kellet állnom, 
el voltam fá rad v a ; körülnéztem , úgy tetszett, m intha sík róna 
terülne el előttem, és mégis el voltam  fáradva, vissza pedig nem 
akartam  fordulni, m ert a róna leghatárán  valam i igézetes szép­
ség derengett, a mi hasonlított a reggeli szürkülethez, csak­
hogy m intha nap, hold és csillag fényéből volna szőve, és 
akkor eszembe ju to tt, hogy talán  attól fárad tam  el annyira, 
m ert minden zsebem meg van terhelve; kezdtem tehát k ihányni 
zsebeimből, a mi bennük v o lt : gyém ántokat vagy  aranyokat, 
és minél üresebbek lettek zsebeim, annál könnyebben halad­
tam  előre és annál tisztább lett látásom  és annál boldogabb 
érzés szállta meg lelkem et; az a reggeli derengés áraszto tta  
elém az t a leirhatlan  boldogságot; láttam , hogy hegynek me­
gyek, óriási hegynek, azért tetszett sík rónának és fárasztó 
volt já rn i ra jta , de én csak folytatám  utam at, úgy vonzott, és 
hívogatott magához az a nap-, hold- és csillag-fényü varázs­
latos szépség a hegy leg tetején ; tekintetem  reá szegezve, egyre 
előre ügyekeztem  tehát, és minden lépésre, melyet tettem , job­
ban-jobban bontakozott k i előttem a hegy tetején tündöklő 
v a rá z s la t; m indig jobban-jobban váltak  szélylyel a távolság 
k áp rázo la ta i; nem hasonlítottak többé sem nap, sem hold, sem 
csillag fenyehez, hanem egy férfihoz és egy nőhez, a k ik  egy­
mást átölelve tá rták , de oly szorosan, hogy a női alak, m intha 
a férfihoz hozzá volna nőve, alabastrom -karjai meg indákké- 
pen fonódtak a férfi dereka kö ré ; mindegyik fején korona 
volt, m indenik koronán czimer, a m elynek betűiből képeződött 
az igézetes szépség, a mely a távolban hajnalhasadásnak te t­
szett; az egyik koronán az volt irv a : „Igazság ,“ a m ásikon 
„Szeretet“ és e két szó egybeolvadt ragyogása fénytengert 
árasztott el fejem fölött, és bizony os voltam benne, hogy ettől 
van a világosság a földön.
Mentem tehát előre, de mit m ondok! nem mentem, de 
repültem, bárm i váljék is belőlem, g o n d o lá in , csak minél elébb 
odaérjek , hogy egész fenségében láthassam  az üdvösséget, 
bizonyos voltam benne, hogy e két alakon túl van az örökké­
valóság, az üdvösség, az I s t e n ! M á r  csak annyira v o l ta m  tőle, 
hogy láttam , m int mosolyog a „Szeretet“ az „ Ig a z sá g á ra  és 
m int tapasz tja  ez a jk a it kedvese a jk a ira  és s z ív ja  m agába az 
ő lelkének lelkét és ettől a látványtól s z iv e m e t láng borította
el és — én föl ébredtem, nézem az órát, egy óra van éjfél 
után, és én itt ülök Íróasztalomnál, az 1869-dik év e l s ő  
ó rá já b an !
A dolog úgy történt. Sylvester estéje volt és nekem a kis 
gyerm ekekkel dióban kellett [játszanom és a nagy gyermekek- 
kol ólmot öntenem, a mellett pedig a hét tö rténetét kellett volna 
megírnom. Mind a három  igen kedves foglalkodás, já tsztam  
tehát dióban a k is gyerm ekekkel, öntöttem ólmot a nagy gyer­
m ekkel, az tán  ellopódzkodtam a társaságtól, leültem az Íróasz­
talhoz, hogy a harm adik  kötelességnek is hűségesen eleget 
t e g y e k ,  és csak akkor vettem észre, hogy tulajdonképen k á r 
volt nekem ellopódzkodnom a társaságtól.
M ert miről Írjak  ? A program m okról talán  ? Nem lehet, 
m ert a mi ezekben m ulatságos, azt mind a politikai lapok 
teszik tönkre. M ikor m ár a báránytürelm ü ¡„H azánk“ is azzal 
b iz ta tja  az olvasókat, hogy ö is a személyeskedés csárdájában 
fog legénykedni és eb-beli nemes elhatározását menten be is 
váltja. Nem is hiszem, hogy szilaj vérünk  elébb fog lecsilla­
pulni, mig ismét nem eresztenek belőle egy keveset, akkor 
aztán ismét m agyarán fogunk vigadni és szépen jobbról-balról 
összecsókol ó d zn i; m ár hiába, vérünkben van, hogy a vér a 
ejü nkbe száll, holott pedig ott az észnek volna helye.
Vagy talán  a választási m ozgalm akról ír jak  ? Ezek Ke­
gyetek előtt [sem újdonságok. Az egész ország két dologgal 
van most tele : alkotm ányos sárral és feneketlen választási moz­
galm akba]. Nem csuda tehát, hogy sokhelyü tt egy kissé össze­
zavarják  e k é t fogalmat és a választási m ozgalm akat sárral 
t.arkázzák össze.
H anem  hölgyeknek is irnék, azt m ondanám,hogy országgyű­
lési képviselőnél nemcsak a nyilvános, hanem a m agánjellem re jó  
tek in tettel lenni; m ert a nyilvános jellem olyan, m int az ünnepi 
kön tös; sokkal nagyobb feladat: házi köntösben tisztességet tü n ­
tetn i fö l; de ugy-e bár, jobb, nem is szólni erről, m ert — sok 
száz képviselőre van szükség. De hát miről szóljak ?
A gazdasszonyok egylete által rendezett hangversenyről ? 
Nem lehet, m ert minden dicsérő szó, a m it M urszka kisasszony? 
Felekiné asszony és H ajósZsigm ond urközrem üködésérőlirnék, 
megannyi szemrehányás volna a közönség irányában , a mely oly 
gyéren jelent meg e hangversenyen, szemrehányással pedig 
nem illik beköszöntem az uj évbe.
Es annál kevésbbé illik szomorú h írrel beköszöntem, 
azért az újévi szercncse-kivánatokról sem szólhatok. Miről 
ír jak  tehát V
E k k én t töprengtem  és forgattam  a hét eseménytelen em­
lékeit elmémben, és minél jobban forgattam , annál sötétebb 
lett körülöttem , a m ig egyszer csak az égben találtam  m aga­
m at és a föntebbi jelenetek elvonultak előttem, és a m int így 
ú jra  végig gondolom az ott láto ttak- és hallottakon, úgy ta lá ­
lom, hogy nem épen roszul kezdtem  meg az uj évet; benn vol­
tam  az égben és m egláttam  ott, a mi legközelebb van az 
Istenhez: az i g a z s á g o t  és a sze  r  e t é t  e t. Váljon nem volna-e 
jó, ha e hazában minden ember e két istenséget maga előtt 
látva, lépne be az uj évbe ? természetesen azon különbséggel, 
h o g y  ne á l o m n a k  ta r ta n á  e két istenséget.
Igazság és szo re te t! e két is te n s é g  egym ást átölelve, 
k ísérjék  Kegyeteket is az uj éven át az élet u tjain , ak k o r el­
homályosul a gyém ántok és aranyok fénye.





Budapesti h írv ivő .
(Bécsböl) B udára érkezett jelentések szerint ő Felsé­
geik e hó 25- és 26-dik napján érkeznek körünkké, s ez a lk a­
lommal tizennégy napot fognak B udán tölteni.
•H* (A orsz. magyar gazdasszonyok egylete) által rende­
zett sorsjáték-húzásnak, a terv  szerint, f. évi deczember 25-kén 
kellene m egtörténni, de többszöri fölkérésem u tán  is felerész­
ben a sorsjegyek be nem szám oltattak, tekintve az ebből kelet­
kező zavarokat, az igazgató  választm ány a m agyar korm ány­
nál elnapolásért folyamodott, melynek leérkezte u tán  a k itű ­
zendő húzás napja sajtó u tján  köztudom ásra fog hozatni. — 
Fölkérem  m indazokat, k iknél még beszám olatlan sorsjegy léte­
zik, szíveskedjenek minél előbb ille téküket beküldeni, és általa 
a húzás napot megközelittetni. — P e s t , 1868. deczember 
23-kán. Sztupa György, kezelő pénztárnok.
°H° (Gorove miniszter) közelebb egy rendeletet bocsátott 
k i, melynek értelmében azon táv irdai h ivataloknál, hol éjjeli 
és nappali szolgálatot teljesítenek az illető táv irda i h ivatalno­
kok, segéd helyett nejeiket s tizenhat évet m eghaladott leán y a i­
kat is alkalm azhatják . Ezek fizetése, mig a nők alkalm azha- 
tása véglegesen is kim ondathatik , 300 frtban  van m eghatá­
rozva.
°H° (A hires flórenczi vonós-négyes-társulat) február első 
napjaiban kezdi meg Pesten hangversenyeit, melyek bizonyára 
ép oly elragadok lesznek, m int a tavaly iak . — Willmers zon­
goraművész pedig még e hó első felében készül Pestre, hogy 
hangversenyt adjon s „H unnia“ czimü zenekari szerzemé­
nyét is előadassa; azután  vidéki városokban fog h an g v e rse ­
nyezni.
4!- (A fiatal Jósefly Rafael) hangversenye tegnapelőtt volt 
az „E urópa“ termében. Nem volt nagy közönsége, de a k ik  h a l­
lo tták , mind elismerék, hogy e pesti fiú valódi zenészeti teh e t­
ség. Bach egy ábrándját, Mendelsohnnak L iszt által á tírt 
„N yári éj álom“-ját, egy m agyar raphsódiát, Chopin egy nehéz 
etude-jét és Schum ann egyik novelette-jét zongorázta. B ár nehéz 
és nagy darabokat já tszo tt, még sem fárad t ki, s egész kedvvel 
m űködött, az elismerés tapsai közt. Közben Helvei Ilk a  k. a. 
énekelt egy á riá t „L uciá“-ból s egy Gumpert-féle keringőt.
(A küszöbön álló) meglehetős rövid farsang a la tt sűrűn 
fogják egym ást érni a v ig a lm ak ; ezek között előre figyelmez­
te tü n k  azon két tánczm ulatsággal egybekötött dalestélyre, 
m elyet az egyetemi dalárda a lövölde helyiségében tartan i fog; 
jövedelme jó tékony czélra fo rd itta tik  s pedig fele a svájezi á r­
v ízkárosu ltak , m ásik része a pesti jótékony nőegylet javára. 
Ez estélyek elseje m ár ja n u á r  9-kén ta rta tik .
°H* (A kereskedelmi ifjak) tánczvigalm a 1869-dik évi febr. 
hó l-sején  ta r ta tik  meg. A meghivó-jegyek rövid idő a la tt szét­
küldetnek  ; k ik  nem kapnák  kezükhöz s igényt ta rth a tn ak  rá, 
szíveskedjenek az egylet irodájához fordulni, (régi pósta-utcza, 
Szentkirályi-ház, első emelet.) É rtekezhetni 1—3 óráig d. u. 
Szakái László, elnök, Sámson A ntal, jegyző, Sárkány László, 
pénztárnok.
►H- (Népszínházi hirek.) N a g y  Luiza, a debreczeni szín­
ház volt tag ja , jan u á rh ó  folytán 10 vendégjátékra B udára 
jön, s H e t é n y i  A ntónia a „G alatheá“-ban s az „Ördög pilu- 
lá i“-ban újra  szorencsét próbál. — Az uj darabok közül fölem- 
litést érdemel: K a z  á r Emil „K ét kulacsos“ czimü történelm i 
vigjátéka, melyet jan u á r 2-kán ad tak  elő ; D u x  L ajos „Utóso 
prófétá“-ja, mely szintén még j a n u á r h ó  folytán színre kerül, 
és L a n k a  G usztáv bohózatos vigjátéka, mely Izabella k i­___________ _______________ J
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rályné fu tásá t tá rg y a z z a ; a próbák m ár fo ly n ak , a darab  
néhány nap múlva szinre kerül.
(A „Corvina“-társulat) aláírói szépen szaporodván, az 
alakuló gyűlést m ár jan u á r 15-kén m egtartják . Az iv tartók  
fölkéretnek, hogy iveiket e napig az ideiglenes bizottmányhoz 
(hatvani-utcza, 16-dik szám, 1-ső emelet, 13-dik ajtó,) szíves­
kedjenek beküldeni. U gyanott a pestiek d. e. 10—12, d. u. 3— 6 
órak o r írha tnak  alá részvényeket.
■*í- (A Szt-Gellért-hegyet) el a k a rják  vinni. F ranczia  vál­
lalkozók tervet n y ú jto ttak  be a budai hatósághoz, mely szerint 
a G ellért-hegynek a D una felé levő oldalát, a citadella külső 
falától kezdve, függélyes irányban, levágnák s elhordanák, a 
nyert helyen pedig h ázak at építenének az alsóbb osztályok 
szám ára. E  tervet befolyásos egyenek nagyon pártolják. 
Nem is rósz az, csakhogy persze, mi jobban  szeretnők, ha azt 
az elhordást nem oldalról, hanem felülről kezdenék. Ez a dolog 
rendje.
(Múlt szombaton) az arad i várból két katona sánezrab 
egy hozzájuk rendelt katona-őrrel a városba m unkára bocsát­
ta to tt. A könnyelmű őr a felügyeletére b ízott két fogolylyal 
egy helybeli lebujbán jó  napot ta rto tt, s este felé, a helyett hogy a 
várba visszam entek volna, használták  az alkalm at s egyenesen 
Tem esvárnak ta rto ttak . Ú tközben véletlenül egy kiszolgált 
katona-ismerőssel ta lá lk o z tak , k i kocsiján , m int helybeli 
üzletember, a város felé hajto tt. E z megismervén a szökevények 
egyikét, rá ju k  k iá l to tt : m erre és hová ? A felelet egy lövés volt 
az őr fegyveréből, mely szerencsére nem talált. A m egrém ült 
polgár elvágtato tt s majd szemben találkozott a szökevények 
után kü ldö tt czirkálókkal, k ik e t kocsira szedett s velük a szö­
kötteket üldözőbe vette, k ik  egy liid alá menekülve, onnan az 
örjáró altizedesre a szolgálatszegő őr ú jra  lőtt, de nem ta lá lt, s 
mig a töltvénytartóból uj töltést venne elő, a cz irkálók által 
lefegyvereztetett; mig azonban ezek a sánczrabokkal vesződ­
tek, az őr m egugrott. A rabok bekisértettek s az őr maga jö tt  
m ásnap vissza, s jelentette m agát. A sánezrabok m ár láncz 
nélkül valának  s aligha nem e könnyítés csábitá őket e felsült 
szökésre.
>H< (Ifjabb gróf Ráday Gedeon) m ár visszatért Szegedről s 
u tazásá t a legszebb siker koronázta. Ugyanis, a m int Sze­
gedről tu d ó sítan ak , e lháríto ttnak  tekinthetők mindazon ag­
gályos állapotok, melyek a rablások megfékezésének ez ideig 
ú tjában  állo ttak . M inthogy R áday  Gedeon gróf, hallomás sze­
rin t, hasonló küldetéssel más m egyékbe is le fog menni m int 
k irá ly i biztos, biztosan rem élhetjük, hogy rövid időn az egész 
ország meg fog szabadulni e förtelmes csapástól.
(Baleset az államvaspályán.) A 6-dik számú pest-bécsi 
személyvonat m. hó 26-kán a galan ta i állomásnál a ferdén állí­
to tt sinváltás következtében azon sinvonalra ju to tt, melyen 
m ár egy tehervonat állt és ebbe beleütődött. Ennek következ­
tében több személy és teherszállító kocsi többé-kevésbbé mog- 
sérü lt; de az uti-személyzetből szerencsére senkit sem ért baj. 
E  véletlen eset négy órai késedolmet okozott a személy­
vonatnak.
•H’ (Egy )udai hivatalnok) a karácsom  ünnepek előestéjén 
jókora  ládát kapo tt postai utón. Midőn a szállítm ány m egérke­
zett, nem volt honn s neje vette át. A  nő É va anyánktól örökölt 
k íváncsiságánál fogva meg nem á llhatta , hogy a küldem ényt 
föl ne bontsa. De m ily nagy  volt rémülete, midőn a ládá­
ban egy gyermekkoporsót p illan to tt m eg ! B orzadálylyal for­
dult el a sajátságos küldem énytől. Szeretto volna tudni, mit 
tarta lm az, de nem volt bátorsága felbontani azt. Mig ekkép
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tanakodott, a férj is hazatért, és ez is visszahökkont, de a nő 
bátorságot és erőt n y e rv e , hozzáfogott a koporsó fedelének 
felnyitásához. M indketten kíváncsian lá ttak  a m unkához; 
végre az utósó szeg is k ijö tt s ott állt — egy halotti kön­
tösbe öltöztetett, szépeu m egvakart és tisztogatott fiatal ma- 
lacz. — A sajátságos eszmére a hivatalnok egyik b ará tja  jö tt, 
s a k íváncsiságnak névjegye vetett végett.
-H (A választási mozgalmak Pesten) még nem csinálnak 
nagy zajt. A Lipótvárosban egész csendben emlegetik Vecsey
S. és W ahrm ann nagykereskedőket ; Kemény Zsigmondról 
nem igen van szó. A Terézvárosban Gorove ellenjelöltjei gya­
nán t Gerlóczy K áro ly t és M átyus A risztidet említik. A József­
városban — m int a „P. L loyd“ írja, — sokan Gyulai P á lt 
óhajtják  fölléptetni. A Terézvárosban ez ideig csak Vidacsot 
éltetik.
(Fiú, mint apagyilkos.) Rozsnyótól a kassai vonalon 
haladva, alig  negyedórányi távolságra van egy korcsma Kyi- 
resi név a la tt; az itt  levő korcsm árosnak fia, ki nem régen 
menekült a m unkácsi fegyházból, p ár hete a ty ján ak  o rrá t lö­
szeié s midőn kését szemeibe üté, a kés eltört, m iért nem h a jt­
h a tta  végre öldöklő szándékát; bizonyost még nem tudhatni, 
m ert az a tya  még él; m int állítják , e véres tettnek  oka az volt, 
m ert a fiú m ostoháját sze re ti; fiú és mostoha rögtön elfogatott.
■H- (Gladstone,) az uj angol miniszterelnök, a közelebbi v á ­
lasztások alkalm ával k é t kerületben lépett föl, de az egyikben, 
Lancashireban, megbukott. E rre  a lancashirei hölgyek, szám ra 
3000-en, feliratot intéztek Gladstonehoz s tiltakoz tak  a férfiak 
ellen, k ik  egy reactionariusra sz a v az tak ; kifejezik egyszers­
mind, hogyha a nők szavazatjoggal b írtak  volna, Gladstone 
bizonyára nem bukik  meg. U gyanigy já r ta k  az edinbourghi 
hölgyek, k ik  az o tt m egbukott John S tu a rt Millhez intéz­
tek  részvétiratot, k i azután egy szép levélben válaszolt. 
Meg kell még em lítenünk, hogy az angol hölgyek egy nemzeti 
ligát a lak íto ttak  a nőemanczipáczió keresztülvitelére, s m ár 
minden nagyobb városban a laku ltak  bizottságok.
•Irí” (Rózsás napló.) G róf H u n y a d y Im re, gróf H unyady 
József fia s a kéthelyi uradalom  b irto k o sa , jegyet válto tt a 
bájos G y ő r y  Felicia grófkisasszonynyal, s esküvőjük , h ír 
szerint, jan u á r 23-kán lesz. — Reményi Ede n ő v é r é t : K  a t a- 
1 i n, tehetséges írónőt, a belvárosi plebánia-templomban szer­
dán vezeté oltárhoz jeszeniczey J a n k o v i c h  Béla ur.
°H° (Vegyes hirek.) K i r á l y n ő  ő F  e 1 s é g e  azon buda­
pesti szegények jav ára , k ik  közelebbi itt-tartozkodása a la tt 
hozzá segélyért folyam odtak, 400 frto t ajándékozott. Az uj 
év alkalmiból pedig B udaváros hatóságának 290 frto t kézbe- 
sitte tett az ottani szegények között való kiosztás végett. — 
K i r á l y  ő F e l s é g e  a budai várostanácsnak 791 frtot ado­
mányozott az ottani szegények közti k iosztás végett. — G ön- 
d ö c s Benedek, uj-kígyósi plébános, 200 ír tta l a m agyar írók 
segély-egylete alapító-tagjai közé lépett* O Felsége pedig a bold. 
sz. M áriáról nevezett Zeer-monostori cziinzotos apátságot ado­
m ányozta a nevezett plébános urnák. — O - K í g y ó s r ó l  
írják , hogy a nomesszivüségéről ism ert W e n k l i e i m  K risz­
tina grófhölgy egyik elhunyt tisztje árváinak  17,700 frtot 
ajándékozott. — X á n t u s János m últ hó 30-kán indult el 
Győrből, jan u á r 2-kán Triesztből Suezen á t Ceylonba, onnét 
M alaccába megy s m árczius elején fog csatlakozni a kolet- 
ázsiai expeditióhoz. — A z o r  s z á g g y ii 1 é s t ö ssz e h ív ó  k irá ­
lyi loirat jan u á r hó 12-kén fog valószínűleg megjelenni. — A z 
e s z t e r g a  mi  megyeház fedelének legnagyobb része leégett 
tegnapelőtt éjjel. /Y tűz okáról eddig mit sem tudni. — L ó-
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n y a y M enyhért pénzügym iniszter M eranba u tazo tt s több 
ideig szándékozik ott mulató családja kö riben  m aradni. — 
A l b e r t i  község árváit gróf Szapáry  Ferenczné s menye, Sza- 
páry  Lászlóné szül. Grriinne grófnő karácsonfával s azon min­
i denféle ajándékkal örvendeztették meg. — R ó z s a v ö l g y i  
és társánál m egjelent: „Le prem ier jo u r du bonheur.“ Auber 
ily czimü vig operájának á tira ta , zongorára Poor C.-tól. Á ra 
1 frt. — Verdi „Don C arlos“-ának  á tira ta , szintén Poortól. 
Ara 1 frt. — A k é p z ő m ű v é s z e t i  t á r s u l a t n á l  egy 
névtelen egy darab  arany  ju ta lm a t tűz ki e kérdés megfejté­
sére : „Mi volt legfőbb oka annak, hogy a m agyar eddigelé 
csak kivételesen ad ta m agát a m űvészetekre.“ ? Noha a dij 
mennyisége nem buzditó, a tárgy  elég érdekes, hogy m üiróink 
tekintetbe vegyék. — S z e b e n b ő l  irják , hogy bukuresti 
kereskedőházak a hozzájuk küldött m agyar a ranyokat el nem 
fogadják, hanem visszaküldik. — A j o g á s z s e g é l y z ő -  
o g y l e t  közelebbi ülésében 360 frt és 11 darab  havi ebédjegy 
rendeltetett el, 75 joghallgató segélyezésére. — A  z a l a m e -  
g y  e i nemesi m agán-alapitványokból 200 frto t ad tak  a sváj- 
cziaknak és Körm öczbánya községe is 200 frto t adott e czélra.
— A z o n  t i s z t e k  k ö zü l,k ik  1848— 49-ben a m agyar sereg­
hez csatlakoztak, 385-öt vettek fel a nyugdijazandók közé. — 
A z á g r á b i  m u z e u m  közelebb egy czethalat kap  a ján ­
dékba, melyet a határőrvidéken, St.-G-eorgennél fogtak, s mely 
15 lábnyi hosszú és 20 m ázsa sulyu. — A b u d a i f c s ó n a k -  
e g y l e t  jan u ár 20-kán tánczvigalm at rendez. —? C a s t r i  
Paulina énekesnő N .-V áradon kificzam itá lábát s e m iatt hang­
versenyei ezúttal elm aradnak. — S z á s z  Béla, ism ert fiatal 
irónk, „Székely H irlap“ czimü, hetenkint kétszer megjelenő 
politikai és vegyes ta rta lm ú  lap ra  hirdet előfizetést. A D eák­
p árt zászlója a la tt fog harczolni. Megjelenik M .-V ásárhely it; 
á ra  félévre 2 fr t  50 k r. — A n e m z e t i  s z i n h á z  drám a- 
biráló b izottsága egy sikerült egy felvonásos vígjátékot foga­
dott el. Czime : „A m iniszterelnök b á lja .“ A m űnek élénk szín­
padi sikert lehet jósolni. — O f f e n b a c h  legújabb dalm űvé­
nek czim e: „A leukádiai szik la .“ Szövegében Sapphó költő­
nőé a főszerep, ki kegyetlenül k i van benne paródiázva. — 
B u d a v á r o s  polgárai közül küldöttség já ru lt  közelebb báró  
W enkheim  Béla belügym iniszterhez, kérvén  őt, hogy közbiz­
tonsági szempontokból a polgárőrség felállítását engedné meg.
— K a r á c s o n - e s t é n  több budai szegény család kapo tt 
czélszerü ajándékokat egy ismeretlentől, a k it azonban egy 
újdondász megismertet, k iirvan , hogy gróf Andrásyné. — E g y  
s t a t i s z t i k a i  k i m u t a t á s  szerint E rdélybe 30,000 pél­
dányban mennek a K irályhágón innen megjelenő lapok, mig 
onnan csak vagy 300 példány jön hozzánk.— A z  e g r i  f ő t e m p ­
l o m  szám ára A szalay kanonok egy pompás csillárt készítte­
te tt az aacheni dóm 700 éves régiségének m intájára. — K i ­
r á l y n ő  ő F e l s é g e  200 frtot adom ányozott az „Elisabeti- 
num ! árvaháznak, s ezzel eddigi engedélyezéseit 2000 fr tra  
ogészitve ki, egy intézeti ágyhelyet a lap ito tt. — A z  a r a d i  
m egyeház költségeire annyit ir ta k  alá, hogy a túljegyzés 9000 
frtot tesz. — D o á k  Ferencz, midőn közelebb a lakbérügybon 
köszönetét szavazó küldöttség nála volt, P rivorszky  J . szavára 
kifejezte örömét a fölött, hogy a polgárság érdokében közre­
m űködhetett. — T  o m e s m e g y e a megye története megirójá- 
uak  280 a ran y  ju ta lm a t tűz ki, inolyet a megye ezer példány­
ban tbg lenyom atni. A legjobbnak talált mű után következő 
m unka (50 arany  dijat nyer. — A z o r s z á g u t o  n a lóvonatu 
vasu-kocsi által legázolt asszonyság, k i liir szerint m ár meg 
is halt, Pnitler, váczi püspöknek nővére. —. A S t a t a n u m
V ____—  - _________  . - —
Pest-Pilis- és Zsoltm egyékben is k ih irdettetett. — G a z d á ­
s á g i  és kertészeti m uzeum -alapitvány van szóban fővárosunk­
ban. E  czélra a kereskedelmi m inisztérium  is fölajánlott bizo­
nyos összeget, melynek most u talványozását kérik . — D e z s ő  
Szaniszló, a tenkei választókerület képviselője, a napi dijaiból 
összetakarito tt összeget, 1260 frtot, oly kéréssel küldötte el a 
tenkei választókerületben m egalakult b a l o l d a l i  p á r t  a 1- 
b i z o t t m á n y á n a k ,  hogy azt népnevelési czélokra fordit- 
ván, aránylagosan oszsza ki a választókerülethez tartozó  köz­
ségek közt. — A f o l y t o n o s  e s ő z é s  és a felsövidéki hó­
olvadások folytán a D una oly rohamossá vált, hogy a Szekcső 
melletti partokon nagy k áro k a t okozott. — A p e s t i v i z v e z e -  
t é k  i gépház mellett néhány nap előtt egy csőnek szellentyüjét a 
szivattyú m űködése a la tt elfeledték felnyitni, m inek következ­
tében a cső végre oly erővel robbant szét, hogy a ra jta  fekvő 
földet és kövezetet ölnyi m agasságra veté föl. — A t ö r  ö k  
s z u l t á n  elfogadott L ip tay  Im re, egykori (18-dik századbeli) 
portai m agyar követnek, B o ttka  T ivadar által közölt monográ­
fiájából egy díszpéldányt s az erről szóló „ferm án“ (m agyar és 
török nyelven) m ár ú tban van. — A z  i d e i  f a r s a n g  a la tt 
az összes minisztérium  tisztviselői k a ra  az „E urópa“-szálloda 
termeiben egy zártkörű  tánczvigalm at fog rendezni. — D e á k  
Ferencznél m. hó 31-kén délután 4 órakor tisztelkedtek az uj 
év alkalm ából Pestváros küldöttsége, Gamperl főpolgármester 
vezérlete a latt. — B e m  s z o b r á r a  szépen gyűlnek az ada­
kozások. Az aláirásokat M arosvásárhely városa 1000 ír tta l n y i­
to tta  meg. — L  ó n y  a i pénzügym iniszter u r a svájezi vizká- 
rosu ltak  jav á ra  50 frto t te tt le B udaváros hatóságánál. — A 
„ N a t i o n a l  Z e i t u n g , “ mely a D eákpárti egyenlőségi kör 
nem -D eákpárt, közlönye le tt volna, m int kiadó tulajdonosa 
jelenti, nem fog megjelenni. — A t a t a i  h o n v é d e g y l e t -  
b ő 1 tizen ajánlkoznak az uj honvédségbe lépésre. — A n d - 
r  á s s y  grófhoz választói bizalm i irato t intéztek. — K o s s u t  h 
Lajoshoz, mind a fővárosból, m ind a vidékről számos üdvözlő 
i r a t  kü ldetett uj évre. •— A b e l ü g y m i n i s z t e r  parancsot 
küldött a pesvárosi k ap itánysághoz: irja  össze, hány mágnás 
la k ik  Pesten.
•M* (Halálozás.) Id. M o r b i t z e r  M átyáá, vendéglős, pesti 
pálinka- és eczetfőző-m ester, városi képviselő és József-kül- 
városi biró, m últ hó 28-kán este, hosszas szenvedés u tán  megha- 




Decz. 2 6 -k á n : „Az Ülarczos bál,“ Verdi operája, 5 felv. — 27-kén: „H ázas­
sági három  p a ran cs,“ v íg já ték , 3 felv. — Decz. 28 -kán : „A gyöngéd roko 
nők,“ vígjáték, 3 felv. — Decz. 29-kén : „Hunyadi L ászló,“ E rkel Ferencz 
nagy operája, 4 felv. — Decz. 3 0 -k á n : „A bajusz,“ Szigligeti Ede eredeti 




Decz. 26- és 2 7 -k én : „Az ördög p ilu lá i,“ látványos bohózat, 4 felv. — Decz. 
28-kán  a színpad zárva volt. — Decz. 2 9 -k é n : „B raz ília i,“ „A vörös h áz“ és 
„Szerelm es levelek,“ 1 felvonásos vígjátékok. — Decz. 30-kan : „A boissyi 
boszorkány,“ operette, 3 folv. — Decz. 31-kén „Az ördög p ilu lá i“ -ban elő- i 
forduló uj tünem ények és nagy látványosságok m iatt nem volt előadás.
------- ~ces£ >«--------




E gy  form át finom olajjal kikenvén, egy fél hüvelyknyire 
jó  aspikot kell beleönteni és az t kem ényre m egfagyni hagyni, 
erre az tán  csinosan összehajtott szarclellát, káp rit, kem ény 
tojást, zöld petrezselym et, rá k fa rk a k a t és ollókat (természe­
tesen m egtisztítva) tevén, egy kanálla l vigyázva langyos aspi­
kot kell önteni, hogy ellepje az elébb nevezett holmit. M indezt 
uiból meg kell fagyasztani, és a megkeményedett asp ikra aztán  
a m ár elébb eczetes vizben megfőtt pisztrángokat szép sorba 
rak n i, az egészre ismét aspikot önteni és hideg helyre tenni. 
T ála láskor a formát egy p illana tra  meleg vizbe kell m ártani, 
tá lra  borítani és czitrom-, eczet- és olajjal feladni, d. Karoiin.
Harlequin-tekercs, •
9 tojás sárgáját félfont finomra tö rt czukrot, 9 tojás fehé­
rének kem ényre vert hab já t félóráig folytonosan kevervén, 
csak azután  egy czitrom nak a levét és 14 la t lisztet kell hozzá 
keverni. Az egyik egyet vajja l k iken t form ába kell önteni, a 
másik felébe pedig 14 la t alkörm uslevet adni, és egy m ásik 
sütő-pléhre önteni. E  k é t darabot gyenge tűznél szép világosra 
megsütni, k i kell venni a sütőből, deszkára borítani, az egyik 
felét finom befőttel m egkenni, a m ásikat rákenni és még me­
legen összetekerni. Még melegen csinos darabokra el kell vágni.
F. St. Ersze.
D ivattudósitás.
Mai m ellékletünk m agyarázata.
E  m ellékletünkön kizáró lag  az an n y ira  kedvelt és hasznavehető  h o r- 
g o l á s i  m i n t á k k a l  kedveskedem  t. előfizetőimnek.
Az első szám : p a p l a n o k r a  való szegélyzet vagy p á r n a b e t é t ;  
az első esetben v astag  kétféle horgoló-pam uttal, a  m ásodikban finom skót 
p am utta l dolgozandó.
A 2-dik szám  : egy k  o c z k a  , m elyet pap lanokra  vagy bu to rtak a- 
ró k ra  leh e t felhasználni.
A 3-dik szám  ¡ p a p l a n o k r a ,  s z é l e s  b e t é t e k r e ,  a b l a k ­
p á r n á k r a ,  b u t o r t a k a r ó k r  a, sa t. való  horgolási m inta.
A 4- és 5-dik sz á m : két kis keskeny  b e t é t  gyerm ek-fehérnem űre 
vagy horgolások szegélyezésére h asználható .
A 6-dik  s z á m : szélesebb b e t é t  párnabeté tek re , férfi-sipkára, erszé­
nyekre, sat.
A 7-dik szám  : k e z t  y ü-k a t u l y á r a  való finom horgolás m in tá ja , 
a középen A n n a  névvel. E  név k ihagyásával karszékek  k a r ja ira  is lehet 
alkalm azni.
A 8-dik s z á m : elszórt m in ta  és szegélyzet nagy p a p l a n o k r a !  
b ú t o r  t a k a r ó k r a ,  f ü g g ö n y ö k r e ,  sat.
A 9- és 10-dik sz á m : k é t keskeny b e  t é t .
A 11-dik szám : b u t o r t a k a r ó k r a ,  ki s a s z t a l k e n d ő k r e ,  
f ü g g ö n y ö k r e  való horgolási m in ta . V égül
A 12-dik szám  : elszórt m in ta  b u t o r t a k a r ó k r a ,  p á r n a b e t é ­
t e k r e ,  p a p l a n o k r a ,  sa t.
D A N IE L IS Z  JÁ NOS, női szabóm ester, (Pesten , m agyar u tcza  5-dik 
szám, a ha tv an i u tozától 2-dik h áz.) a ján lja  a  t. ez. hölgyközönségnek ú jon­
nan b erendeze tt d ivatterm ét, kővetkező árjegyzékekkel a  fa rsan g i idényre :
E g y  m oll-ruha, szövettel e g y ü tt : 13 ír ttó l 35 frtig .
Finom  ta rla tá n -ru h ák  d ísz íté sse l: 16 ír ttó l  45 frtig .
Színes se ly em -ru h ák : 40 írttó l 100 írtig .
Báli felöltők : 10 ír ttó l 30 frtig .
Kész téli és tavasz i felöltők : 10 írttó l 30 írtig .
Selyem -bársony-felöltők : 35 írttó l 120 frtig .
Bárm inem ű m egrendelések az év bármely időszakára  szükség esetére 
8 ó ra  a la tt te ljesittetnek .
Vidéki m egrendeléseknél a  derék és szoknya eleje hossza m egküldését
kérem .
L E G Ú JA B B  A JÁ N LA T. T u r c s á n y i A n t a l ,  hölgyruha-készitő- 
m ester, díszes báli ru h ák at készít, legújabb honi vagy francz ia  diszszel föl- 
ékitve.
T arla tan - vagy crép -ruhák  16 írttó l 100 frtig , a  legfinom abban k i­
á llítv a .
V idékről érkező szives m egrendeléseknél jó  centim eter szerinti m ér­
té k  vagy jól álló derék  beküldése kéretik .
L ak ása  : Pesten , g ránátos-u teza , 4-d ik  szám.
Szám rejtvény.
Héder Ilonától,
12, 14, 6, 16, 3, H a  e szóval kell k itenn i,
Soknak kell úgy együtt le n n i;
8, 9, 1. A szorgalom jelképe ez,
A m it e három  szám jelez ;
18, 7, 15. Ném etek híres ita la ,
Jó l meg is h íznak  á l t a la ;
5, 16, 3, 4. R uhád s kendődre ilyet varra z,
M elyet m egism erni a k a r s z ;
17 ,1 3 , 7, 15, 14, 10, 16, 8. Sokan ism erik ezt nagyon,
K ik kezében e lap vagyon ;
1 — 5. E z t tanu ld  meg nagyon korán,
Szükség van rá  m inden órán ;
6—11. Csak ez el ne hagyjon soha,
Nem leszen élted mostoha ;
12 — 18. E z  a nők rendeltetése,
K ár, hogy nem m ind teszi mégse !
M egfejtési határidő  : január 31-dike.
—MH—
A f. é. 49-dik szám ban közlött rejtvény értelm e:
Az a szó, m elyet vágyok 
Oly rég  kim ondani,
Erzésim  m élységéből 
Nem tud  felhallani.
H a  arczomból, szememből 
Nem értesz engem et,
M egértesz m ajd, ha  a bú
M iattad  eltem et. P . E .
Helyes megfejtését következő t. előfizetőink kü ld ték  b e :
F ied ler O ttilia, Glós Zm eskál Ágnes, Szentim rey Achácz Berta, Gersics 
M ari és Róza, Nagy M alvin, Fehér M ariska és Ida.
—L/t f/D™
A „Szebb jövendőt a hazának “-féle rejtvény megfejtését 
utólag b ek ü ld ték :
Szántó Jú lia  és Zsófia, M ihálkovics Árpádné.
■
Tartalom .
A test ápolásáról az  első években. — A kis M ari, S z e l e s t e y  L ászlótól.
— E g y  nőszörnyeteg, B a l á z s  Sándortól. — Nem nézek ón, M á  r i a  L u i -  
z á t ó 1. — B erta. — I. Károly, angol k irály , utósó órái. — E g y  hét tö rténete .
— Budapesti hírvivő. — Nemzeti színház. — B udai népszínház. — Gazd- 
asszonyoknak. — D ivattudósitás. — Szám rejtvény. — A t. rejtvény fej tők 
névsora.
A b o r í t é k o n :  H eti n ap tár. — V idéki tárcza . — M egbízások 
tá ra . — H irdetések.
M ai számunkhoz van m ellékelve: női m unkák m i n t a l a p j a . 
Felelős szerkesztő, kiadó és laptulajdonos : Emília.
Pest, 1869. N yom atott KOCSI SÁNDOR-nál. A ldunasor, 9-dik szám.
â  «  I  f  ü l  â l  ï  I  ®  S f  I S  V  Ä T  1 1 P 1 1
J a n u á r  h ó b a n  1869.
Ny.iiohiiés.Gnind.Pest 1869 A l te r  és K iss nőidivatterméi)öl.
NŐI MUNKÁK MINTALAPJA
J a n u á r  h a v á b a n  1 8 6 9 .
ÏTyonit L an J e r  E . ï e s t e n  1868.

?; ‘2 .  s z .
> J;i i i i i .i i - 10-keii.
IElőfizetési díj (illetm ényekkel): > S z e r k e s z t ő i  s k la i ló l  I r o d a  : \
Évnegyedre 3 frf, félévre 6 frl, egész évre r  kalap-ulcza 17-dik sz.f 2 .  emeleí. ^
12 fn . Egy-egy félévi m ülapérl 30-30 kr í  H irdetések «Hja : \ J a i l U a i ’ IO -k e il. |  mü]Rp és ,i2 ^oiei lionyv- ^
|  Egy négyszer hasiibozoll sorért 8  kr. |  1869. m elléklellel.
H a v o n  U In d  s z ín e z e d  <11- t 
?  Vrtilieppol. m i n i i r u  s z ü k s é g e i  |
b i m z e t i a j z n k k a l .  j v e n k i n i  k é l  l o r ­
es egy-egy hotel könyvm elléklelért 1 0 -1 0  kr.
■“ I
A könyvek meghozala la egész-, a miilap meg* 
hoiaiala félévi jára tá íi kólelezteíésí foglal |  
'nagaban a lap irányában.
A t e s t  á p o l á s á r ó l  a z  I s  » i> v e k  b e  ti.
(Fo ly tatás.)
Kevésbbé nehéz a kecske-tejet előteremteni. Azonban a 
kecskék hirtelen megmérgesednek, búslakodnak, mi által a tej 
ártalm assá válik s végre árta tlanu l a szegény gyerm eknek kell
meglakolni.
Legtöbb esetben tehát tehén-tejhez kell folyam odnunk 
Csak nem szabad, liogy hamis, vízzel kevert vagy  leszedett 
legyen, s bizonyosnak kell lennünk, hogy a m arha, melytől 
vettük, egészséges, tiszta  tápot kapott s semminemű moslék­
kal nem táplálkozott.
A reggeli tej tarta lm asabb  az estelinél; úgy szintén a 
legelőről jövő tehenek tejét eléje kell, hogy tegyük az istálló­
ban táplálkozottakénak. Hogy azonban a gyerm ek tejét m in­
dig egy s ugyanazon m arhától vegyük, m ititá ta lán  k íván ják , a 
szerző véleménye szerint, nem kecsegtet azon előnynyel, m int 
ném elyek hiszik. Sőt néha igen pórul já rn a k  a kis csecsemők. 
Mórt nőm m indig biztos oz egy á lla tnak  az egészsége. A kii- 
lím bon oly jám bor, engedékeny és békés vérm érsékü tehenet is 
zak la tják  hébe-hóba viharos szenvedélyek, s tudjuk, hogy 
önnek a tejképzödésro nagy hatása van, mig a többi tehenek 
egészséges teje tö m e g é b e n  elvesznek vagy gyérülnek a h á trá ­
nyos tulajdonuk, úgy, hogy alig vehoti észre a gyermek.
\  égro ajánljuk, Jiogy az ital frissen készült legyen, m i­
után az édes tej is könnyen m egsavanyodhatik, ha a vizzel 
pár óráig összehabarva áll.
Az ital-nyujtásnál legtanácsoeabb a szük to rku  szivó- 
üvogoket használni, melyek nyílásánál szivacs vagy más effélo 
szivós anyag szokott alkalm aztatni. I aláihatni még ozüst,
üvegeket Mostarany, szaru vagy elefántcsonttal ellátott 
leginkább a kaucsuk-csövü szivókák divatoznak.
H a bizonyos, hogy e szivókák semmi ártalm as anyagot 
nem foglalnak m agukban, m int minő a kénsavany, mit kü lön­
ben rögtön észrevehetni, m ert akkor a kaucsuk  m egkem énye­
dik s megnehezül, akkor leginkább ez ajánlható a gyerm ekek 
rés zére.
Nemcsak kellő lágysága van, hanem egyszersm ind lassan 
nyú jtja  a táplálékot, leginkább pótolja tehát az a n y a i  em lőket. 
A talános szabály, hogy a gyerm ek ne mohón k ap ja  táp lá léká t, 
mi k is  változtatással nagyoknál is áll. Hisz a közmondás is 
azt m ond ja : „Lassan'-haladva, tovább é r s z !14
A k is  gyerm ekeknél nem az a fő : m iként nyeri táp lálé­
k á t, váljon üvegcsőn, kanállal vagy pedig szivókán ? hanem 
hogyan ? A kellő lassusággal-e ? S ekkor a szivóka érdemli az 
első helyet.
Ilyent kell te h á t, hogy álalában  használjanak s a gyer­
m eket három -négy hét a la tt m indig ily  szivókával kell m egkí­
nálni, hogy éhét kis adagokkal elégitse ki, mi nagyban előmoz­
d ítja  erejét.
Hogy a mesterséges táplálásnál kitogyhatlan türelem, 
szorgalom, vigyázat, lelkiism eretes pontosság s szigorú tisz ta ­
ság szükséges, m ár olébb megmondtuk.
E  végre több üveget s gummi-szivókat ta rtsu n k  készen, 
minden nap öblítsük, tisz títsuk  ki, s ha a gyermek ivott, soha 
se hagyjuk az ita lt órák ig  az üvegben. Kzen tisz tasag  elha­
nyagolásának, mivel pedig nem egy izben vádolhatni a felvi-
gyázónöket s szolgaleányokat, a gyerm ek egészségére, jóllétére 
nem csekély befolyása van.
H a igy az első nyolcz, tizennégy nap elmúlt, a harm adik  
hónapig három  rész vizet négy 'rész tejjel keverve adjunk, csak 
azután  szabad a tiszta tejet használni.
Ez volna tehát a gyerm ek tápláléka, m ig fogai nőnek ; a 
m ásodik év elértével gyom ra m ár edzettebb lévén, az erősebb 
ételeket is megemészti A  sok aján lo tt étel közül, iró véleménye 
szerint, legtanácsosabb a p ár napig állott viza3 kétszersült, a 
mely szétmorzsolva, vizben megfőve, finom, híg  folyadékká 
válik  s a gyerm eknek, köztapasztalás szerint, minden e fa jta  
étel között leginkább Ínyére van.
H a a gyerm ek még nagyobb lesz, kétszersült he ly o ttm ár 
d ará t is adhatunk , nem különben a most nagy divatba jö tt  
Auerbach-féle „M alcz“-port. A többi közönségesen használtatn i 
szokott kásanem ü, m it fehér kenyérből, lisztből, sagoból s 
rovaren ta arabicá-ból készitnek, vagy igen nehéz táp  anyagú, 
mitől az tán  a gyerm ek daganatokat, sorvadást kap, vagy olyan, 
melynek semmi tápereje nincsen.
A tudom ány tehát m ár rég  pálezát tö rt az efféle étkek 
fölött, m elyek árta lm asak  s a görvélyt előm ozdítják. C sak 
azok a helyes tápszerek, melyek a k é t fő -felada tnak : vér s me­
legképzésnek megfelelnek.
A kétszersü lt folyadékból a gyerm eknek eleintén nap já­
ban egyszer, később három szor, nyolcz, m ajd kilencz evőka­
nállal kell a d n u n k , mely adagok aztán  a gyermek növekedté- 
vel, természetesen szintén növekednek.
A gyerm ekek időközben tiszta  tejet k a p ja n a k ; de olyanok, 
k iknek  a pusztán  tej élvezet, még akkor is, ha meg nem sava- 
nyodik, daganato t, gyom orfájást s más bajokat okoz, tanácsos 
a kétszersü ltet kom lótlan sörrel vagy galam b- s tyukhuslével 
adni. Tudni kell azonban, hogy e leves a fognövés időszakában 
gyuladást is okoz.
Természetesen ez az újonnan föltalál, tejpótló m arhahus- 
theáról is áll. Készitése következőkép tö rtén ik  : Veszünk nyolcz 
la t felvagdalt csont s kövérségtől m ent m arh a h ú s t, szintannyi 
v í z z e l  le ö n tjü k , pár perczig forrni hagyjuk, a k ifő tt folya­
dékhoz kevés tejet s czukrot adunk s meg van az egész. Mel­
lék italu l tojásviz szolgál, mely áll egy font ■''ízből, tojásfehéré­
ből s egy evőkanál czukorból.
Végre az uralgó előítéletek d ac zá ra  ajánljuk, hogy nem 
kell a gyerm eket m ár korán, az egyes étkek evésére szoktatni, 
hanem kedvoért kell, hogy pár kü lönétket k é sz ítsü n k ; m ert 
azok nem csak hogy nem használnak, sőt legtöbb esetben a 
gyenge fogakra kártékony  befolyással van.
C sak m iután a fogak k inőttek  s más eledelekről kell gon- 
gondoskodni, ideje azon ételekre átmenni, m elyeket más gyer­
mekek m ár előbb élveztek.
A szivóka általi táp lálásnak  még azon előnye is van, 
hogy a szerető anyáknak  nem kell gyerm eküket idegen, d ijért 
szolgáló személyek felügyeletére b iz n i; bárha m aguk nem is 
szop tatha tják , szoretetüket és felvigyázó szorgosságukat na­
gyobb m értékben érvényesíthetik.
A gyerm ekek ru h áza tán ak  is nem csekély befolyása van 
jó llé tük re . M ajd m indenütt szokás, hogy a gyerm eket az első 
napokban pólyákba tak a rják , bárha nem egy-ketton szólaltak 
fel, hogy ez eljárás valóságos m erénylet a term észet törvényei 
ellen s kóros következm ényeit k im u ta tták . A legtanácsosabb 
a lcözéputon haladás, minden túlságok elkerülése itt is a leg­
tanácsosabb. Hogy a gyerm eket be se pólyáljuk, csupán vékony 
lepelbe tak arju k , mint az u jitók  ak arják , könnyebb kim on­
dani, m int megtenni. Az ujonszülött gyerm eket nehéz kézben 
ta r ta n i ; nincs meg az első hónapokban a ruganyossága, hogy 
bátran, biztosan meg lehetne fogni. Illő gyám  kell, hogy legyen 
s moly vékony burkolatból álljon, m it pedig bepólyázás nélkül 
nem lehet megadni. Da nem is lehet, hogy ez árta lm as lehetne, 
ha kellő v igyáza tta l tö r té n ik ; nem kell a gyerm eket nagyon 
szorosan s szűkén burkolni, különösen nem az alrészt, a k a ro ­
k a t pedig egészen szabadon kell hagyni. K ötött vagy pam ut­
pólyák nyulékonyságuk m iatt a legjobbak. N apjában legalább 
kétszer, három szor pólyátlanul kell hagynunk a gyerm eket, 
hogy kezeit-lábait kénye-lcedva szarint m ozgathassa. H ogy 
mily kedves ez a gyerm eknek, m ár m egm ondtuk; különben 
elárulja areza is, m ert rendesen mosolyog, m ikor igy fölszaba­
dítják . Az első évnegyed elteltével azonban föl kell hagyni a 
bepólyázással. A  ru h áza t kényelmes, bő legyen; ezután semmi 
szoros köteléknek nem szabad alkalm atlankodni a testen. Leg- 
czélszeriibbek a kötött ruhanem üek. Télen gyapjú, nyáron 
gyapot vagy vászon a legalkalm asabb szövet. Egész kis gyer­
m ekeket nadrágba, mellénybe öltöztetni, semmikép nem ta r t ­
ju k  helyesnek. Ezek valóságos gőzfürdőt képeznek, melynek 
az alrész idegszöveteire káros befolyása van. Hasonlókép k á r ­
hoztatandó az alrész bekötözése. Ez is nagyban előm ozdítja a 
hasmenést, m iután e kötözés által a belek egy része a test alsó 
részeibe h a jta tik .
A fövegekre nézve m egjegyezhetjük, hogy az ujabb kor 
a régi bajokat elnyomta. A szűk sapkák  s főkötők, m elyeknek 
czéljuk volt a fő melegben ta rtása , m iket még azonfelül ki is 
béleltek, ezen szörny bélelt sapkák, hála az égnek, majd m in­
denütt szám űzettek ! A gyerm ekek egészségi állapota b izo­
n y ára  sokat nyert általa, m egkisebbittetett a csúnya fe jk iü té ­
seknek száma, hasonlókép a szembetegségeké i s ; az ujabb kur 
érdeme, hogy a könnyű fövegek divatba jö ttek , mi által a fej 
kigőzölgése m egkönnyittetett, a nedvek összefolyása m egkiseb- 
bült s a beteges irány, melyet a bőr képző tevékenysége ama 
szerfölött m elegben-tartás által nyert, m egovatott.
( \  égé köv.)
V
S z e r e t t e i m n e k ,
Torkos Lászlótól.
apai a  gyors idő, nap napot kerget,
M ah o ln ap  lomb a v irág  fed halm ot, berket,
É s én haza té rek , m in t a  vándor gólya ;
É n édes kedvesem ! közéig m ár az óra.
Süssetek, főzzetek, v á rja to k  készen,)
H atalm as u r az, ki vendégtek  lészen ; 
Harm adfél száz gyerek hajol meg előtte,
Illő hát, hogy ünnep legyen hazajö tte.
Kis húgom  forgassa buzgón a  kó tát,
T anuljon  szám om ra sok vidám  n ó tá t ;
Néném et ta lá ljam  teljes egészségben,
Ne legyen bús, le v e r t ; mosolyogjon szépen.
A tyám  vigyázzon, hogy láb a  ne fájjon,
Hogy szerte  já rh assu n k  együtt a  tájon  ; 
Anyám meg készüljön száz meg száz kérdésre, 
A felelet rá ju k  szivem be van vésve.
K észüljön m indenki, v árja tok  készen, 
H aragom  különben iszonyú lészen ;
Szememből patakzó  könyoket hu lla tok  
S csókjaim  á r já b a  mind belefulladtok.
J J
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Reggel hét óra volt, miclön a vonat Münchenbe érkezett.
Julié, nevezzük igy az elbeszélés szomorú hősnőjét, b ér­
kocsiba lépett s m agát a »Négy évszakhoz„ czim zett vendég­
lőbe szállíttatta .
E z volt a kijelölt vendéglő közte és amaz ismeretlen férfi 
között, kivel az éji utazás egyik állomásán találkoztunk.
Ju lié szobájába érve, azonnal ágyba vetette m agát 
soká, hosszan, mélyen aludt.
Mig ez álom ta rt, hadd ismertessem meg az olvasót az 
elbeszélendő rémes drám a m egértésére szükséges részletekkel
Ju lié  m agasabb rangú kitűnő  családhoz tartozik , 23 
éves, hajadon és önálló annyiban, m ert családjától távol egye­
dül él a fővárosban.
E  m egválásra 'a lka lm at és okot egy szerelmi viszony 
nyú jto tt, mely közte és am az ismeretlen férfi közt fejlett ki, 
kivel a m últ éji állomáson oly rejtélyes találkozása volt.
A család természetesen ellene volt e viszonynak, m ert 
a kérdéses férfi m ár — nős volt. K ülönválva élt ugyan nejé­
től, s m int állitá, a törvényes elválást is nem sokára ki fogja 
eszközölni, s azért midőn a kérdés zóba jö tt, határozottan  
m int kérő lépett föl, de term észete1 jn  azon választ nyerte, 
hogy e kérésére feleletet csak akkor fog kapni, midőn teljesen 
jogában leend ily kéréssel megjelennie, addig pedig fölkérték 
őt, hogy kom prom ittáló lá togatása it szüntesse meg.
A fiatal ember, m int szintén a jobb körökhöz tartozó 
egyén, teljesen belátta a család m agata rtásának  jogosultságát, 
m egígérte, hogy e k ívánságba beleegyezik s megszünteti láto­
gatásait, azt kérte csupán, hogy még csak egyetlen egyszer 
engedtessék meg neki egy tanú  nélküli párbeszéd Julievel, 
mely kívánságába a család bele is egyezett.
E  párbeszéd m egtörtént s következése az lön, hogy 
Julié még az az t követő éjen eltűnt a szülei házból.
H ová m enekültek? hol (rejtőztek e l? Senki sem tu d ta ;  
a r ra  nézve azonban, hogy A lfréddal szökött meg, semmi k é t­
ség nem volt, m ert az t a szerencsétlen leány egy h átra  hagyott 
levelében m aga is megerősítette.
„Sem nem tudok, sem nem akarok  nélküle élni, — irá test­
vérének, kihez e bucsusorok intézve voltak — s m iután itthonn 
még látnom sem szabadna őt, hát engedtem esdekléseinek s 
követem őt. Szent esküvel és fogadással igéré, hogy válóperét 
siettetni fogja és mihelyt szabad leend, oltárhoz vezet. E n 
hiszek ez eskünek s meg vagyok győződve, hogy fogadását 
teljesitendi. A zértó talm a alá bízom m agam at.“ E  nyílt vallom ás­
tétel után bocsánatot k é r te  lépéséért s esdekelt, hogy családja 
se őt, se pedig m agát ne kom prom ittálja s azért semmi lépést 
és k u ta tá s t ne togyenek felfedezése végett. Majd ha pap áldása 
fogja e hibás lépését helyrehozni, s ism ét emelt fővel m u tat­
h a tja  m agát, önkényt vissza fog térni szüléi lábaihoz, hogy 
bocsánatukat kieszközölje.
A család, [miután különben is a legcsekélyebb körü l­
ményből sem gyan íthatta , hogy mely irányban kutassa őt, 
engedett e kérésnek s a tndakozódóknak az t felelte, hogy J 
Julié egy Parisban lakó nagynénjéhez u tazo tt látogatásra.
A szökevények egyenesen a fővárosba m entek. O tt a hu l­
lámzó néptengerben nem volt nehéz m agukat elrejteniük.
I t t  éltek a legnagyobb visszavonultságban és csendben, s 
esak esténkint m ertek az u tczára  kilépni.
Azonban természetesen, teljesen boldogok nem voltak, 
nem lehettek, m ert a válóper nagyon lassan haladt, jobban 
mondva meg sem indulhatott, mivel A lfréd neje semmi áron 
nem ak a rt beleegyezni az elválásba.
A boldogtalan még m indig szenvedélyesen szerette elfor­
dult férjét s még m indig rem élte visszatérését.
Hogy a boldogtalan szerelmesek között e m iatt gyakori 
keserű jelenetek fo rdu ltak  elő, az t a helyzet természete hozta 
m agával. Julié türelm etlensége napról-napra fokozatosan növe­
kedett; naponkint mind keserűbb szem rehányással áraszto tta  el 
kedvesét, k inek egy ideig csak sikerült őt ígéreteivel és bizta­
tásaival m egnyugtatnia, de ki az tán  lassankin t m aga is elvesz­
tette bátorságát, m iután meg kelle győződnie, hogy neje az 
elválásba való beleegyezésre semmi áron rá  nem bírható.
E  fájdalm as és ta rth a ta tla n  helyzet végre m indkettőt k é t­
ségbe ejtette és elhatározták  életüknek önkényt véget vetni. De 
midőn k ivitelre kerü lt a dolog, hát elvesztették bátorságukat. 
Hiszen szerették egym ást és egymáséi voltak. Az élettől meg­
válniuk nem volt erejük. Hiszen ez annyit te tt vo lna, m int 
egym ástól is m egválniuk.
E k k o r egy rósz daemon kereste föl s rag ad ta  körmei közé 
sziveiket. M iért halálra gondolni, m ikor az élet oly szép, — 
ismétlő nekik  szüntelen, — m iért vágyakodni a hideg sirba, 
midőn sziveteket a szerelem forró lángja m eleg íti! E lő tte tek  
még hosszú évek boldogsága áll.
M iért nem gondoltok inkább a r r a , hogy boldogságtok 
akadályá t hárítsá tok  el utatokból ? M iért halnátok  ti meg, kik  
szeretitek egym ást, m iért nem inkább ő, a k it gyűlöltök ?
A szerencsétlenek eleinte rém ülten e lzá rták  fü leiket a 
csábító kígyó szavai elől, de a kigyó nem fá rad t bele a k ísér­
letbe és nem vesztette el bátorságát.
P illan a tra  sem h agy ta  őket többé m agukra és perczig 
sem szűntek meg csábító rábeszélései.
L átjá tok , az élet oly szép. A halál u tán  k i tudja, mi 
v a n '? E n  azt mondom nek tek , hogy nincs egyéb, m int a feledés 
a temetőn kivül s a férgek a sírban. Még fiatalok  vagytok. 
Mennyi lázas gyönyöre van még h á tra  szám atukra  a boldog­
ságnak. Minek sietnétek ifjú arczaitokkal lakom ául a sír fér­
geinek ? A vagy nem érzitek  teljesnek boldogságtokat ? Nos, 
hát szerezzétek meg, a mi hiányzik. U tatokban  áll valak i ? 
Toljátok félre, zúzzátok el. E z az önfentartás kötelessége. 
M iért nem tér k i önkényt u tatokból ? Minő joggal akadályozza 
boldogságtokat, s ak a r kényszeritni rá , hogy m eghaljatok ? 
Es ha m ár a földön hárm an nem lehettek meg, m iért távozná­
tok ti, k ik  boldogok' vagytok, s m iért nem ő, a k it gyűlöl az, 
a k it ő s z e re t! R ajta , bátorság! E gy pillanatnyi bátorság csu­
pán, s semmi sem fog akadályozni benne, hogy ak k én t legye­
tek  boldogok, a m int akartok  lenni. M iért haboztok ? Mitől 
féltek ? a bün tetéstő l?  G y á v á k ! H át nem tudjátok , hogy csak 
az együgyüek hagy ják  m agukat ra jta  éretni valam ely cselekvé- 
nyeu ? Az okos m indig el tu d ja  rejteni azt, a m it eltitkolni 
akar. Az emberi büntetés csak azokat éri utói, a k ik  elég 
ügyetlenek m agukat ra jta  éretni. V agy ta lán  a síron túli bünte­
téstől féltek V Nevetséges ! H át nem m o n d o t ta m -e  már, hogy a 
síron túl nincs egyéb, csak az emberhússal élő fé rg ek !
A boldogtalanok eleinte két kézzel e lzárták  fü leiket e 
tolakodó kigyó rábeszélései elől. De lassankin t mégis hall­
gatni és figyelni kezdének s z a v a i r a ,  s bár eleinte undorral es 
rém ülettel u ta s í t o t t á k  el m a g u k tó l  irtózta tó  aján la ta it, késöb-
* * .
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ben m indinkább kezdenek figyelni szavaira, s rém ületük s 
undoruk mind kisebb és kisebbé vált aján la ta  irán t.
A kigyó látva, m ikép m ár a h a b o z á s ig  ju to ttak , mcgkét" 
szerezte rábeszélő ékesszólását, s még álm aikban sem hagyott 
nekik nyugtot, lianem elbájoló képekkel és csábitó z’ajzokkal 
fo ly tatta  nappali m unkáját.
Végre . . . végre . . . egy boldogtalan pillanatban azon 
érték  ra jta  m a g u k a t, hogy m ár csak a kivitel nehézsége és 
veszélyessége áll k öz tük  s a kigyó a ján la ta  közt.
A daem onnak ettől kezdve m ár könnyű m unkája  volt.
Kész tervvel állt e lő , mely igazán ördögi raffineriával 
volt kigondolva. Gyors, biztos, veszély nélküli tervvel, m ely­
nek fölfedezése k ivül esik az emberi leleményességen, s mely, 
ügyesen végrehajtva, emberi szem által föl nem fedezhető.
E  terv  látszólagos könnyűsége é3 veszélytelensége egy 
lehelettel megdöntötte most m ár csak csekély ellenállási ere­
jüket.
E ttő l fogva m ár csak az volt a kérdés, hogy m elyik vál­
lalkozzék a k iv ite lre  ?
A nő vá lla lk o zo tt; ő bátrabb  és ügyesebb, m int a férfi.
S most azért jö tt, hogy a mire vállalkozott, az t végre­
hajtsa.
É s ez elhatározással szivében, ily közel áldozatához s ily 
közel a cselekvés pillanatához, még alunni tudott. A lunni n y u ­
godtan, édesen!
Oh, ja j az á ld o za tn ak ! Ez a nő nem fog habozni, midőn a 
cselekvés p illanata m egérkezend! . . .
(Folyt, köv.)
------  --------
\  z i fj  ii k e s e r v e .
Szirttövi Bálinttól.
zólj ! szeretni fogsz-e m indig ;
Mig kebledben élet lesz ?
\j Nem futó csillám -e lángod,
Mely az éjsötétbe vesz ?
Szólj ! e lángoló ké t éj szem 
M indig igy mosolyg-e rám  ?
V agy tán  éltem  gyászát re jti 
S s írv irág  nő su g arán  ?
É des, csókra term ett a jkad  
Á ldott su ttogásai 
Nem fognak-e m ajd halá los 
í té le tté  változni ?
Szólj ! nem végsó’ volt-e csókod ? 
C sa ttanása  m ennyem et 
Z árta  be — ta lá n  örökre . . .
S k á rh o za tb a  te m e te t t !
íg y  szólék hozzá egy estve,
Örök éjem kezdetén ;
Szép est, tisz ta  volt, m int keblünk, 
C sillagezrekkel egén
L áuykám  mélyen felsohajtott, 
R eszkető  k is  kezeit 
Kezeim  közé b o c sá tá ;
H an g ja  m egtört, e lhalt, t>irt. . .
B ús szem ének könyeiben 
V isszacsillám lo tt az ég,
F ö ltek in te  — s lá ttam  bennök 
M ennyem et, m it elveszték.
„Keblem érted ég, csak érted 
Dobban fel vérzó szivem ,
Gondolat- s végső fohászom 
Mind, m ind néked szeutelem .
De kezem  s szavam  m ár m ásnak 
Ig é rte té k  általam ,
S m egtörve a  sors karjá tó l,
Önm agam  feláldozám  !“
íg y  felelt, s minden szavára 
E g y  rem énycsillag tű n t le,
S e lsö té tü lt szivegemröl 
Hő könyzápor orede.
„V álni hát, oh válni tőled !
Nem, ne mondd ezt angyalom  !
H á t nincs m ár ha lá l számom ra ?
Niucs gyilkod, szívfájdalom  ?
M egfogyott az ég hatalm a ?
V agy m ennykövit könyeim
Zápora ta lán  k io ltá  ? *
Nincs enyészet, csak bú s kín ?
Nézd ! szivem nek égi láng ja  
Föllobog, gyilkol, e m é sz t;
Őrjöngéssel égig csapkod,
Szórva szórja szét a  vészt.
N é z d ! virágod olhervadt . . . m ert 
M ellette haladtam  e l !
Nézd e gerlé t i t t ; e lre tten t . . .
Nem enyelg k ed vesével!
L égy  boldog ! s ezért fe le d jé l;
Csak ha istenhez imád 
F e ls z á l l : akkor em lékezz rám ,
K érdd szám om ra a halá lt !
Majd ha vidor lépted egykor 
S irhantom ba ütközik ,
E jts  pá r könyet szép szemedből ;
H o ltn ak  a köny jó l esik  !
S majd a  csillagezreken túl,
O tt, hol Isten  tró n ja  áll,
H iven szerető lolkemre,
L elked  ogylcor rá ta lá l.
----r —-
l í  e r t a.
Beszély.
( V é g  e. )
III.
A Zalánfi-csalad a szó legszebb értelmében úri, vendég­
szerető család volt. A m agyar forradalom  legszebb idejében, 
midőn Bem tábornok ágyul dörgették á t a székely földet s m i­
dőn legbiztosabban élhetett meg az ember a hős székelyek 
között j e család is Szt-U dvarhelyt lakott, m ert az öreg Zalánti 
tábori m érnök volt. — A forradalom  napjai után Réczére jö t­
tek, hová Zalánfi m érnöknek nevoztotett ki.
B ertának  első megjelenése feltűnt az ifjúságnak, töm ege­
sen versenyeztek kézéért, s ez időben is, midőn olboszélcsem 
kezdődik, k é t kérője volt, de m inthogy nem tudott a kettő 
közül választani, — engemet vett föl harm adiknak.
A gondos anya titokban tudakozódott rólam  s midőn 
m egtudta, hogy atyám  cziine „méltóságos,“ a legszebb remé­
nyeket kezdte táplálni e fqjlodező viszony irán t. Azonban fá j­
dalom ! találkozott egy Judás, ki azt is olárulta, hogy még
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csak tiszteletbeli Írnok vagyok a megyénél s öt-hat év m úlva 
lehet csak kilátásom  arra , hogy házat tarthassak .
Oh, átkozott tiszteletbeli irn o k ság ! Egy puttón  aran y ­
nyal vásároltam  volna meg egy főjegyzőséget is, csak lett 
volna annyi aranyom , de nagy boszuságom ra, egy se volt. . . .
Nem tuciom, m iért, m iért nem ? nekem k iá llhata tlan  egy 
természetem van, vagy legalább volt azon időben, midőn elő­
ször kezdett állam  a la tt pelyliesedni. Minden szép leányt sze­
rettem  volna három napi ism eretség u tán  oltárhoz vezetni. íg y  
ne csudálkozzék a kedves olvasó, hogy akkor is azon boldog 
képzelődésben ringattam  m agam at, m iszerint a kis B e rta — törik  
vagy szakad  enyém leend. E l akartam  s el is hitettem  m agam ­
mal, hogy m illiókkal rendelkezem, hogy egész Dobokamegye 
az enyém, hogy elértem a férfikort s hogy nem is vagyok )nár 
többé tiszteletboli Írnok, hanem legalább is m iniszterelnök.
„Á brándozás az élet megrontója, m ert kanosaiul festett 
egekbo néz,“ mondja a nagy költő, s most éreztem , hogy igaza 
van. Agyvelőm megdermedt a gondolattól, szivem égett a k é t­
ségbeeséstől, liogye nagy gazdagság csak a képzelet szülemé­
ny e> egy felizgatott kebel láza.
N apról-napra jobban szerettem  B e rtá t;  a tiszta, önérzés- 
nélküli érzelem m ind mélyebben-mélyebben ásta  be m agát szi­
vembe. hogy boldogtalanabbá, hogy őrültté tegyen.
É s én m indennap jobban-jobban éreztem a fájdalom 
súlyát s m indig borzadályosabb alakban  tűn t föl előttem a 
komor való.
E gy nagy mélység választo tt el Bertától, m elyen á th a ­
tolnom lehetetlen volt s én mégis táp láltam  m agam at b irhatása  
reményével.
Anyja, jóllehet, körülm ényesen értesült m ár helyzetemről, 
mindig mosolygó arczczal s legvendégszeretőbben fogadott, sőt 
azért se neheztelt, ha m indennap is m egtettem  látogatásom at.
S én vakon rohantam  az örvény fe lé .. .  .
B ertának  egy este szokatlanul rósz kedve volt. Főfájásról 
panaszkodott, de észrevettem, hogy lelkét valam i titkos bú tépi.
É s nem is csalódtam, e napon k é t levelet kapott, k é t régi 
ism erősétől; m indkettő szivét, szerelmét kérte.
Szivem, agyam  és egész valóm m egborzadt azon gondo­
lattól, hogy egy régi viszonyt, melytől csak a papi és szülei 
áldás h iányzik  talán , szándékozom  m egsem m isíteni; elám itani 
egy á rta tlan  leányt, k it boldogítani, oltárhoz vezetni nem 
vagyok képes. M egborzadtam  önönm agam tól, felébredt ben­
nem lelkiismeretem alvó szózata s kezdettem  kom olyan gon­
dolkozni.
IV.
Sötét, borongós est vonta szé t fá tyo lá t Kécse felett. A 
térek  és utczák megelevenedtek, egész ra ja  hullám zott á t a 
városon a sétálóknak. & közel erdőkben zene, a vendéglőkben 
fe lh an g zo ttá  vigadók d a la ; m indenütt kéjes öröm, fény és 
zaj, költészet és szerelem ünnepolt; csak én voltam komoly, 
csak én nem vettem  részt a vigadók zajában. Komoly szemek­
kel foglalkoztam . H ogyan lehetne h ibám at helyrehozni? — 
T u d tá ra  adni B ertának , hogy nem boldogíthatom , vagy azt 
hazudnom  : hogy nem szorotem ! Nem, nem ; ezt nem m ondha­
tom; szerotem ! a szorolom já r ja  át egész valóm at s nem tudnék 
róla lem ondani, soha ! so h a ! . . .
De m égsem ! Legyőzöm önönmagamat, s kérn i fogok 
összetett kezekkel, porba omolva, hogy felejtsen el örökre s 
szoresse azt, k i méltóbb, reá m int én ; hogy nyújtsa kezét annak, 
k it szám ára a szülei szeretet s ta lán  a végzet is kijelölt. Lo 
logok mondani szerelméről és boldoggá teszem őt.
„Lem ondani, lem ondani,
K önnyű nek tek  az t m ondani ;
De az én sok búm s könyeim 
Boldogságot követelnek.“
Lelkem, szivem, m indig a Zalánfi-házban tévedezett; a 
k ert édes m agánya, a m adarak  méla csevegése, a term észet 
á ldást árasztó mosolya mind-mind felujult bennem s én min­
dennap jobban éreztem , m ennyire boldogtalan vagyok !
Epén ez eszm ékkel foglalkoztam, midőn ajtóm on csendes 
kopogást hallék.
Az ajtóra pillantottam . A szél zörgeti, gondolám m agam ­
ban, s mély sóhaj lebbent el ajkaim ról.
De az ajtó megnyílt s egy ősz férfi lépett szobámba.
Zalánfi volt.
A jó öreg kétségbeesett arczczal tudakozódott leánya
felöl.
— E ltű n t ? — kérdém  félőrülten s szédülve kapaszkod­
tam  az asztalba. . . . E lőttem  állott könnyelműségem boszuló 
nemezise.
— Tiporjon szét uram , — nyögém lesújtott lélekkel, — 
én méltó vagyok b o szu já ra !
— A boszu Isten t ille ti; én leányom at keresem, B erta ma 
reggel elhagyta a szülei h á z a t '
Zalánfi tördelve m ondta k i e szavakat. E reje elhagyta s 
összeroskadt. Összeszedtem minden erőmet s a szegény a ty á t  
egy karszékbe emeltem.
— Az Istenért! — k iá lték  m agam on kivül, — mi tö r ­
tén t B ertával ? Szóljon ! É n  nyom orult bűnös vagyok, de sze­
rettem  őt !
Zalánfi erőhez ju to tt, s lassan, fájdalmas hangon mag­
szólalt.
— Tehát szereti ő t?  Oh, m ondja, hogy csak sze 
r e t te !
— Igen . . . igen, én csak . . . szerettem  őt. . . .
A z öreg térd re  boru lt előttem s lábaim  átkaro lta .
— Oh, mondja, hogy nem fogja szeretni soha, mondja 
hogy gyűlöli ö t !
— G yűlölöm ! — k iá lték  kétségbeesetten s ájulva rogy­
tam  össze az ősz a ty a  mellé a padozatra.
V.
Három  nappal később a fentebbi jelenet után, egy h ír ­
lapban a következő sorokat olvastam  : „Récse egyik legszebb 
leánya Z . . . B erta egy K  . . . nevű katona-orvossal m eg­
szökött.“
— E z lehetetlen! — szóltam dühtől reszketve, — ez a bo ­
szu szüleménye lesz!
És később csakugyan kiderült, hogy igazam  volt. E  
kósza h irt egy felbőszült fiatal ember közölte, k it B erta vissza­
utasított.
A fiatal ember egy alig 18 éves récsei iíju  és nekem is 
lelki-testi jó  barátom  vala B. Gábor. Azonban a gyanú engem 
terhe lt s a Zalánfi-ház gyűlöletét [vontam m agam ra. B erta is 
egészen elidegenedett tőlem, s többé nem tehettem meg látoga­
tásomat.
T ehát levelet irtam . Az első szerelmes levelet életemben. 
M egírtam  B ertának , hogy árta tlan  vagyok, s megneveztem a | 
boszuállót.
Ó megbocsátott. Felodve lön minden, mi a k ö z e l  m ú l t ­
b a n  tö rtén t; feledve lön a rósz hir, feledve az ősz atya láto­
gatása.
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Oh, mi még most is szerettük eg y m ást! A sziv soha sem 
tud ja , m it tesz, elném ítja az ész szavát s dobog gyorsan s lá­
zasan, mig czélt ér, vagy csalódásaiban m egszakad.
De én bárm ennyire igyekeztem  is m indent feledni, mi a 
k ö z e l  m ú l t b a n  tö rtén t: üldöző á rn y k én t k isé rt minde­
n ü tt Zalánfi m egtört a lakja , esdö te k in te te ; m indenütt hallani 
véltem kétségbeesett szavait.
És legyőztem m agam at.
Első találkozásunk alkalm ával megmondtam B ertának , 
hogy szeretem ; emléke örökre élni fog keblemben, de boldogí­
tani, oltárhoz vezetni, nem fogom őt soha.
— Ön szeret, — mondá szemrehányólag, — s mégis el 
a k a r h a g y n i! E lrabo lta  szivemet, szerelmemet, s most m indezt 
összetépi, hogy boldogtalanná tegyen ö rö k re !
Szemei megnedvesedtek, forró könyei halvány arczára  
o m oltak , fejét mellére csüggeszté, s egész testében m egreszke­
te tt a fájdalomtól.
P illan a tra  m egsajnáltam  őt.
— B erta ! én szeretem kegyedet, m int senkit e világon ; 
szeretem, őrü lt szerelemmel, de nem boldogíthatom  soha. Múl­
tam  még oly rövid, jelenem oly b iza rr s jövőm . . . jövőm, az 
titok , m egfejthetlen talány. Ily  életet hogyan oszthatna meg 
kegyed velem ?
— Igaz ! . . . igaz ! . . .  ön még nem érte el az élet czélját. 
Az ifjúság öröm napjait éli; de én . . .  én m ár elértem  azon k o rt, 
melyben a szülei házat e lhagyhatom ; elértem azon időt, m időn 
meg kell indulnom azon pályán, melyre a nő hivatva van.
— Igen, B e rtá m ! kegyed elfelejt engem örökre, engedni 
fog a szüléi a k a ra tn a k , s nem fog oly viszonyt felbontani, 
melyhez ta lán  egy korábbi Ígérete köti. Ugy-e megteszi ezt 
kegyed? íg é rje  meg ezt nekem, ha szeret s én boldog leszek 
azon tudatban , hogy kegyedet más által boldogítottam . — 
T érd re  borultam  előtte s könyörgő tek in tetet vetettem halvány 
arczára.
— Keljen fel, Ö dön! Ön győzött, legyőzte szerelm em et; 
m egtanított szeretni s mosolygani, de m egtaníto tt szenvedni 
és lem ondani is. Érzem , hogy engednem kell a végzetnek, m ert 
erőtelen vagyok ellen tá llan i; de önt feledni nem fogom so h a , 
só b a ! Letörlöm  könyeim et s mosolygó arczczal nyújtom  kezem 
annak , k it a gyöngéd szülei szeretet s a sors jelölt k i számomra, 
de szerelmem . . .  az örökre öné leend.
VI.
B erta megbocsátott. Többször ta lálkoztunk  eg y ü tt a h ír­
lapi sértés u tán , de e találkozás m indig titokban  tö rtén t. A 
szülék sehogy se tud ták  azt elfeledni. Keresve kerestem  tehát 
a m ódokat és eszközöket, m ikkel meggyőzhessem.
E gy szép őszi délután B. G ábor barátom  lá to g ato tt meg. 
E gy költem ényt hozott, melyet B ertához ir t azon időben, m i­
dőn szüléi házától eltávozott volt, s k é rt, hogy küldjem  fel 
valam elyik fővárosi szépirodalm i laphoz közlés végett.
. Ö rvendettem  ez alkalom nak s kérdezősködtem  azon re j­
télyes eltűnés felől. B arátom  felvilágosított. Az 'egész esemény 
egy családi kellemetlenség következm énye volt.
Berta szóvitába ereszkedett anyjával s nagyatyjához 
ment. E zt a ty ja  nem tudván, nálam  kereste ö t ; a városban 
pedig az a h ir terjedt el, hogy elhagyta örökre az a tyai házat.
Jól sejtettem, hogy a szóvita tá rgya  én voltam ; de czélsze- 
rünek ta rto ttam  ezt barátom  előtt el nem árulni.
M iután B. G ábor eltávozott, fölvettem az asztalon heverő 
költem ényt, hogy olvassam. E gy  gunyvers, egy becsületsértés
volt. Azonnal bepakoltam , s egy levél kíséretében elküldöttem  
Zalánfiékhoz s nyugtalanul vártam  az eredményt.
P á r  óra m úlva m egnyílt az ajtóm  s egy rendőr-szolga 
lépett be nekem szóló idéző-jegygyel. Á tad ta  s azzal ott 
hagyott.
Az nap este 6 órára a városi rendőrség előtt kellett m eg­
jelennem.
Midőn a rendőrszobába léptein, a városi főhadnagy, a 
rendőrfőnök, két közeli rokonom s Zalanfi türelm etlenül v á ra ­
koztak  reám. M indeniket nyájasan üdvözöltem.
— U ra m ! — szólt kevés idő m úlva a rendőrfőnök, egé­
szen felém fordulva, — ön becsületsértéssel vádoltatik .
— K i a vádló ? — kérdém.
— Zalánfi ur.
— S mi által és kin  követtem  el becsü le tsértést'?
— Az asztalon fekvő kéz ira t által Zalánfi u r leányán.
— E z rágalom.
— Ism eri ön e kézvonásokat.
— Ismerem, én írtam .
— S e  k ö ltem ény t?
— írá sa  az enyém, de szerzője nem én vagyok.
— Becsületsértésért a törvény hat havi fogsággal vagy 
100 frt pénzbírsággal b ü n te t; tehát nevezze ön meg a szerzőt, 
ellenesetben ön tek in tetik  szerzőül.
— Jól v a n ! de alkalm azható-e it t  a törvény szava ? N yil­
vánosan követtetett-e itt el a becsületsértés akkor, m időn e 
költem ény csak k éz ira t, s ra jtu n k  és szerzőjén kívül senki 
sem ism eri az t ?
— Ez esetben nem ; de be tud ja  ön ezt b izo n y ítan i '?
— Becsületszavammal.
— Úgy csak vétségnek, h ibának tek in tetik , s első Ízben 
m egbocsátható.
— Köszönöm. És most tud ják  meg, hogy e költemény 
szerzője B. Gábor, k i azon kéréssel hozta hozzám, hogy egy 
laphoz küldjem  b e ; de én e nemtelen te tt helyett Zalánfi u rék - 
hoz küldöttem , k itől ime, ezennel bocsánatot kérek  a rendőr­
ség előtt.
Azon este együtt vacsoráltam  B ertháékkal.
M ásnap következő levelet írtam  B erta egyik korább i 
ismerőséhez : „T iszte lt uram  ! Becsületbeli kötelességévé teszem 
önnek, hogy Zalánfi B ertának  szóval a levélben te tt igéretoit a 
legrövidebb idő a la tt beváltsa, ellen esetben jellemtelennek 
fogom önt nevezni. K. Ödön.“
E  levél m egtette a hatást. Berta m ár november h av áb an  
elhagyta R écsét, szüléi s az én áldásom kíséretében.
B. G ábort nem láttam  többé soha ! ócsvay Árpád.
------ -----------------
\  némát regényirodalom  *)
( 1 8 4 8 —1 6 6 8 .)
A legújabb német regényben nagy, csaknem  csüggesz- 
tően végtelen térség terül el előttünk.
Végtelennek m ondják a t e n g e r t és a s i v a t a g o t. A 
német regényt a tengerhez nem hasonlithatjuk. Az örökkévaló 
fenség m ozzanata hiányzik benne. Annál inkább hasonlithat-
*) Úgy hiszszük, hogy a „C saládi Kör“ m íívelt olvasónöi, kik a  kíll- 
irodalom term ékeivel is szeretnek közelebbről m egism erkedni, szívesen fogad­
já k  e tájékozást a  szerzőtől, ki több évig tartózkodott N ém etországban, kü lö­
nösen az o ttan i m űveltségi és irodalmi á llapo tokat tévő tanu lm án y o zása  
tárgyául.
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jak  a sivataghoz. Az egész csupa homok ; örülünk, ha n é h a ' 
legalább „sós“ homok. Többnyire egészen izetlcn. H a nagy 
ritkán  találunk  egy-egy törekvő bokrocskát, mely k iszárad t 
fejlése közben, még ezen is örvendünk a többinek sivársága 
mellett. Messze, messze vándorolhatunk sok éhség és szomj 
közt, mig egy-egy oázra b u k k a n u n k , melynek tüneteit áldot- 
tabb vidéken fel se vennök, de itt üdit, m ert legalább él.
De néha-néha földerül előttünk egy nagyszerű világitási 
jelenet, egy ismeretlen eredeti világ egész mély, sejtelmes bája, 
mely emlékeztet a bölcsész azon m ondatára, hogy mindenből 
lehet tanulságot és élvezetet vonni. Induljunk  tehát vakm erőén 
c sivatagnak, s ha keresztül barangoltuk, ne ijedjünk vissza a 
határain  leskelődő szörnyetegektől sem.
A szegény szám ára a modern társadalm i viszonyok és a 
belőlük fejlődő összeütközések nyú jtják , ha nem is az egyedüli, 
de mégis a legtöbb anyagot.
S valóban, a regény terén a term ékenység évről-évre 
gyarapodik s jelenleg csudálatos m agaslatot ért, mig a lyrában 
és a tulajdonképp hőskölteményben csökkent, az utóbbiban 
úgyszólván a zérus pontjáig.
A ki mai napság minden áron az irodalomból ak a r élni, 
a ki irodalm i becsvágyát ki ak a rja  elégíteni, az vagy  a szin- 
m üirásra vagy még i n k á b b a  r e g é n y r e  veti m agát, lévén 
az elébbi meglehetősen bizonytalan kenyér.
A regényben m egszám lálhatlan történelm i tá rg y  és közel 
fekvő társadalm i összeütközés, mely lyrai és egyátalán kötött 
kezelést nem t& r, epikai, még pedig igen széles epikai modor­
ban feldolgozható, igen kényelmesen s ak á r pongyolán is. A 
kiadók, k ik  a szám talan kölcsönkönyvtárbán biztos vevőre 
szám íthatnak, regényekért, ha nem is fényes, de mégis tisztes­
séges tiszteletdijat fizetnek, s e d ijak  igen g yakran  szép ösz- 
szegre rúgnak , ha a szerző kedvelt i r ó ; ly ra i és epikai költe­
mények azonban ily díjazásban csak kivételkép részesülnek, s 
a legtöbb esetben a költők koczkáztatják  a költségeket.
A zért jelesebb költők is, tekintetbe véve mind e körü l­
ményt, a szegre akasz tják  lan tju k at, s m int p. o. M e i s z n e r  
Alfréd, a legnagyobb erélylyel a regényre vetemednek.
De ez okozza az tan  az t is, hogy az e l f o j t o t t  ly ra  oly 
irodalmi szervekre veti m agát, melyekre nem való és vizenyős 
lyrával van föleresztve a legtöbb német regény töm érdek 
fejezete.
A német regény az angollal és francziával sem összhang- 
zatosan keresztül v itt szerves és rendszeres compositióban, 
sem objectiv epicus és mégis m indig érdekes elbeszélési fonal­
ban, sem term észetszerű valóságban, som psychologiai keresz­
tülvitelben, sem tündöklő fan táziában  nem vetekedhetik.
A külföld a modern ném et irodalom ban legfeljebb a ly rá t 
m éltatja itt-o tt figyelem re; a d rám át is, de még sokkal inkább 
a regényt tökéletesen mellőzi.
Alig ta lálunk egy-egy ilynem ű m üvet lefornitva ama népek 
nyelvére, melyek m aguk is széles rogény-irodalommal b írnak
Es ez term észetes; m ert nagy jában  és átlagosan véve, a 
a német regény vajm i siralm as irodalm i term ék. Valóban úgy 
látszik, hogy a tisztán  mechanikai értelem ben vett olvasáson 
kivül más czélul o müvok nem is ak a rn ak  szolgálni.
ITa a polgári élet elmosódott képeit tek in tjük , a mint 
azok c regényekből! vázolva vannak, meg vagyunk győződve, 
hogy tapasztalati es léloktani valótlanságokban még m űvelet­
len vagy félig müveit, embert sem érdekelhetnek. Nem érde­
kelhetik, meg nem rázh a tják , sőt tán nem is boszan tha tják , 
oly Ízetlenek. Ezeket szemlélvén, a rra  a gondolatra kell j u t ­
nunk, hogy a sokat-olvasás, minden élvezet és czél nélkül, 
korunknak  nem egyéb, m int egy szükségessé vált eszköz szel­
lemi semmit nem tev ésre ; szemben a korunkban  gyakrabban , 
m int m áskor fölmerülő követeléseknek komoly és alapos gon­
dolkodásra.
H ahogy az olvasás a szó jó értelmében, jóllehet csak m u­
latságból is, az olvasás komolysággal és odaadással korunk 
egy szenvedélye volna, más kinézése volna a v ilágnak és ép 
az igazi olvasásra sokkal kevesebb könyv sokkal több példá­
nyára  volna szükség. És e kevéskönyvnek csak jeles könyv 
lehetne. Az olvasó-világ a régibb irodalomhoz is fordulna, 
melyről most azt hiszi, hogy elegendőkép ismeri, hogyha ném i­
leg ismeri a szerzők irodalm i á llá sá t; és it t  még m indig csak 
a m ulattatóról szólunk. De e m üvek im m ár olvasatlanok, m ert 
a „m üveitek,“ k ik  v isszariadnak  am a gondolattól, hogy e „régi 
holm ikba“ ismét — többnyire azonban először — belemélyed­
jenek, m int a tunya tanoncz, visszariad  az iskolától, nem is 
sejtik, hogy épen am a m ulatságot szalasztják  el legbájosabb 
alakjában, melyet oly mohón keresnek.
De hisz ezt ők nem olvashatják, m ert „számolni kell a 
k o rra l,“ ismerni kell a „legujabbat“ és ezért van oly mohó 
kelete a kölcsön könyv tárak  katalog jának . Es valóban, a köl- 
csön-könyvtárak  nagy v irágzásá t nem csudálhatjuk. Oly m ü­
vekre, m int a m inőknek az uj ném et regényt vázoltuk, pénzt 
k iadni, bűn volna. És száz német „prózaköltő“ közt kilencz- 
venkilencznek ilyen a müve többé-kevésbbé. H a végig nézünk 
e törpék seregén, alig lá tunk  itt-o tt egy kiemelkedő főt. De 
néha-néha látunk  mégis. Ism erkedjünk meg vélük.
Nem ak a ru n k  bőven ism ertetni bizonyos számú regényt, 
hanem fel ak a rju k  tün tetn i regény-irodalm át egy egész k o r­
szaknak, mely, ha nincs is éles vonásokkal elkülönítve az előb­
bitől, ha itt-o tt egybekapcsolódik is azzal és bevégzését tán  
nem is érte el, mégis bizonyos családi jelleget félreismerhetle- 
nül m agán hord.
F e lada tunk  nem lehet egyes m üvek taglalása. Mi össze­
függő hatásokat, egyetemes irányokat vázolunk, és a hol rész­
letezünk is, inkább egész irói egyéniségeket tün tetünk  fel. N á­
lunk egyes mü bővebb tag la lása  nem lesz a czél, hanem ha 
előfordul — u t a fentebbiek elérésére. Csak akkor, h am in t ilyen 
’s ajánlatos, használjuk.
Ezenfelül tá rg y a lju k  a korszak német regényét szoros 
összefüggésben e k o rszak  nemzeti életével és mozgalmaival, 
főleg pedig szoros összefüggésben az átalánosan uralkodó kö l­
tészeti elvekkel és irányokkal, szem előtt ta rtv a , hogy ezek a 
regényre és az átalános szellemi élet ezekre szorosan viszo­
nyos hatást gyakoro ltak . M indamellett ügyekezni fogunk, hogy 
k itű zö tt czélunkkal vagy az egésznek összhangzatosságával 
összeütközésbe jönnénk, az egyes nevezetesebb m üveket is 
m egism ertetni az olvasóval.
Az uj ném et regény  legkitűnőbb bajnoka F rey tag  Gustáv. 
Ezenfelül még legalább m in t regényíró, teljesen az elénkbe 
tű zö tt korba való. M ert első költői kísérletei 183b-ba esnek 
ugyan. E k k o r ad ta  k i legelső költem ényeit, s a lyrával foglal­
kozott kizárólag  1845-ig. Később igen nagy sükerrel fordult a 
szinm ü felé. De első regényét 1855-ben adta ki a nagyhírű  
„Soll und H abén ,“ (m agyar czimo: „Báró és bankár. Mind­
járt legelső föllépése .átalános meglepetést, e lragad tatást és | 
roppant ha tást szült. M eglátszott ra jta , hogy feladatát komo- i 
lyan fogta fel. M eglátszott ra jta , hogy mély tanulm ányok és fej­





Szép k ilá tása in k . — H ellm esberger négyesei. — Szózatos üresség. — K hayll 
A ntal. — Apa és fin. — N agyapa és u n oka . — Boldogságos fájdalom . — A 
„Két knlacsos.“ — H ajdan és most. — R égi adósság.
Ha szabad volna a kezdetről az egészre következtetni, 
akkor bizvást a legszebb rem ényekkel nézhetünk a m ostani 
esztendő elé, m ert legalább nálunk  a fővárosban és a művészet 
v ilágában igen kedvesen köszöntött az be. Egyszerre k é t kedves 
a jándékkal lepett m eg : Hellm esberger vonó-négyes-hangverse- 
nyeivel és K a z á r  Em il „K ét kulacsos“-ával.
Hellm esberger négyeseiről nagyon nehéz b írá la to t irni, 
m ert a puszta dicséret nem b írá la t, hibát pedig a legfeketébb 
szemüveggel sem födözhetni fel bennük. O lyan négy zenész 
m űködik itt együtt, a k ik  közül m indenik két fejjel nagyobb 
a közönségesnél és mind a négy m űvész úgy belemerül a zene 
legmélyébe, hogy nem lá tsz ik  k i belőlük más, csak a tiszta, 
isteni Musica. I t t  nem veszszük észre, melyik az első, a máso­
dik , vagy m elyik a gordonka, a brugó, m ert egyik  a m ásik 
kedveért já tsz ik , m indnyájan pedig csupán csak a művészet 
kedveért já tszanak , és kétségtelenül ez az, a m iért Hellmes­
berger hangversenyei még eddig senki á lta l utói nem érettek. 
L aub  is nagy  művész és szintén nagyon mélyen ereszkedik 
alá a zene tengerébe és hozza onnan napfényre a nagy  meste­
reknek  hangokba foglaló ragyogó ékességeit; de minden nagy­
sága m ellett észrevehetni ra jta , hogy egy kicsit m agára is 
gondol, nem csak a nagy m esterekre, a k iknek  m üveit e lő ad ja ; 
mig Hellmesbergerné! az t legkevésbbé sem lehet észrevenni; 
az ö hangversenyeiben csakis a naery m esterek fényes alkotásai 
sugároznak körü lö ttünk , és azért a hallgató is annál köny- 
nyebben képes kibontakozni minden földi = égből és nem látni, 
és nem hallani, és nem érezni mást, m int túlvilági szépségeket, 
tiindéri zöngelmeket és valam i olyast, a mi az örök üdvösség­
gel közel rokonságban áll. C sakis a zene képes olyan m agasra 
ragadni a lelket, és a mostan élő zeneművészek közül csakis 
Hellmesberger képes an n y ira  föltárni a zene isteni hatalm át.
A „négyek“ n év szerin t: Hellm esberger a prím ás, a még 
csak 16 éves Brodszky, Bachrich és Popper, a k it a főváros 
m ár a Patti-hangversenyekből m int kitűnő gordonka-m űvészt 
ism ert. Ö tödikül pedig a fiatal Hellm esberger József lett n á ­
lunk  bem utatva, a k i igazán „az apa fia,“ m ert L2 éves fia ta l­
sága daczára m áris olyan erőteljes szabatossággal hegedül és 
olyan helyes felfogással adja vissza a nagy mesterek gondolat- 
ja i t ,  hogy teljesen reáillik a közm ondás: „az alma nem esik 
messze fájátó l.“ Váljon mi lehet nagyobb az öreg Hellmesber- 
g e rb en : az apai szeretet- vagy a m űvészet irán ti szeretet-o, 
hogy fiában olyan veszélyes verseny társa t képez ? M ert ez a 
fiú néhány év m úlva alkalm asint osztozkodni fog a ty ja  babé- 
raiban, ha io-y fo ly tatja  tanulm ányait. De hisz az öreg Hell­
mesberger is hasonlókép cselekedett a p já v a l; annak  idejébon 
az is kitűnő hegedű-művész volt, attó l az tan  fiára szállt a di- 
csőségi örökség ; a Gondviselés tehát csak az igazságos biró 
tisz tjé t végzi, midőn a mostani öreg Hellmesberger mellé egy
olyan kitűnő fiatal H ellm esbergert nevel; az apák ra  nézve pe­
dig az a gondolat, hogy fia dicsőségo az ő dicsőségűkre vet 
árnyékot, olyan fájdalom lehet, mely sok nagy boldogsággal
érhet föl./
E s nem dicséretkép, m ert az ellenkező valóban a dicsé­
re t ellenkezője volna, hanem csak egyszerűen m int tén y t em li- 
tem föl, hogy e hangversenyek nagyon lá togato ttak  v o lta k ; a 
„vigadó“ tereme alig volt képes befogadni a sok bekivánkozót- 
Az első hangverseny alkalm ával azon sorokban, m elyeket 
rendesen azok foglalnak el, a k ik  a társadalom  színének sze­
re tik  m agukat tartan i, több üres hely tiltakozni látszott 
ugyan ezen elnevezés jogosultsága e llen ; de a második 
hangversenyen* m ár azok a helyek is mind el voltak foglalva 
annál nagyobb dicséretet érdemel K h a y l l  Antal, jeles zon­
goram űvészünk, a ki e kitűnő hangversenyek szám ára az u ta t 
egyengette fővárosunkba; az idén is ő rendezto azokat, jövőre 
pedig ta lán  nem n  lesz szükség nagyon fáradoznia ez ügyben, 
m ert a közönség talán  úgy áhitozza majd e r itk a  m űélveket, hogy 
nem kell többé az eredményen aggódnia. A ki a zenei érte lm i­
ség körébe ak ar tartozni, annak  ozentul nem szabad elm a­
radn i e hangversenyektől; hej, pedig nagy azoknak a száma, 
a k ik  fővárosunkban e körbe tartozn i — a k a rn ak  !
Es ezentúl a nemzeti színház a jta i K azár Emil m úzsája 
szám ára is ny itva fognak á lla n i; elég hiba, hogy a „K ét-kula - 
csos“-át e lriasz to tták  onnan, m ert egy olyan tehetség  irán t 
követtek el ezzel m éltatlanságot, ak i még ak k o r is számot 
tenne, ha nem volnánk is annyira híjával igazi drám airó tehet­
ségeknek. [gy a „K ét-kulacsos“ is a budai népszínházba volt 
kénytelen átm enekülni és hogy ott is tetszett, legfényesebb b i­
zonyítéka o mű becsének, m ert a színészek ott bizony nem igen 
tám ogatták  a m ű h a tásá t; mindössze Kassai é? S zm tg y  ö rg y i 
u rak  tu d ták  m agukat annyira-m enuyire beleélni szerepükbeés 
nem ro n to ttak  r a j tu k ; a tetszés tehát tisztán  a mű, azaz a szerző 
érdeme, a ki ez első m üvében is m egm utatta, hogy teremtő 
lé lek ; önállóan gondolkodik, erős szemlélő, élesen egyénitő, 
ügyesen bonyolitó és tisztu lt Ízlésű tehetség. A színpadi hatást 
természetesen nem ismerheti meg egy első mű irója és csupá n 
csak ezen körülm énynek róhatok fel e mű hiányai, a milyen 
egyik-m ásik jelenetnek elnyultsága, a túlerős színezés o tt is, 
a hol a rra  semmi szükség; de ezek mind a szinm üirás m e s ­
t e r s é g é h e z  tartozó dolgok, m elyeket csakis a gyakorla t 
hoz meg, mig a tehetség az Isten adom ánya, a mit m agának 
kell hozni a v ilág ra és Kazár azon szerencsések közé ta r to z ik , 
a kik az t m agukkal hozták.
M ár a d arab  meséje is elüt a közönséges fajta szakm a- 
vigjátékokétől. A szerelemnek csak másodrendű szerep ju to tt, 
féltékeny fér j és postainestoreskedő szobacziczusről pedig épen - 
séggel szó sincs benne. Egészen más légkörben mozognak itt 
az emberek, a m últ századbeli R ákóczyak légkörébon, a kuru- 
ezok és labanezok v ilág áb an ; és ezt a rég  eltem etett világot 
tud ta e fiatal iró lelkűnkben föltám asztani, nem csak, de még 
olyan alakokat is tudott elénk állítani e kogyeletes korból, 
a kiken minden kegyelet mellett jó iziien novotünk. Ez
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az egy körülm ény is méltóvá teszi szerző tehetségét becsü­
lésünkre.
A főalak e műben nemzetes Uzdi uram , K assa városának 
árvagyám ja, m ajd főbirája, egy Istentől áldott férfi, m ert nem­
csak szép leánya, de szép vagyonkája is van, és e kettős, de egy­
mást kiegészítő isteni-áldás teszi Uzdi uram  boldogságát, és egy­
szersmind boldogtalanságát. M ert m inekutána épen a „kurucz- 
v ilág“ van, kétszer te nagy Uzdi uram  aggodalm a; aggódik a 
leányán és aggódik a pén zén ; m indkettő nagyon kapós por­
téka háborús világban; hozzá m eg, hogy mint hivatalos személy 
politikai szint is kell v a llan ia , és m indennap változik a politi­
kai lá th a tár ; ma kurucz-világ van, holnajD labancz-világ, és e 
szerint ma a kuruczok, holnap pedig a labanczok vehetik  el 
tőle leányát, pénzét, mindenét.
Ez az, a mi a derék U zdit aggasztja, és hogy mindenfelül 
biztosítva legyen, elhatározza m agát, hogyő az egész v ilággal 
békeségben fog élni. azaz : „két-kulacsos“ lesz; kurucz-v íiág- 
ban kurucz, labancz-világban labancz; mai nap legjobb dolga 
volna neki, de mivel a R ákócziak idejében sem hét-személyes- 
táb lák , sem tekintélyes nyugdijak nem voltak még fölfedezve, 
szegény Uzdi uram nak nagyon meggyül a baja az ő két-kula- 
csosságával.
Jönnek a labanczok és Uzdi uram  testestül-lelkesül 
labancz, szidja a kuruczokat, m int a hogy az e fajta em berek 
egykoron m inket „K ossuth-H unde“-knak  szidtak,és hogy ^loya- 
lis “ érzületét annál fényesebben ragyogtassa,K atinka leányát egy 
labancz-hadnagynak igéri feleségül. A vén rókának  term észe­
tesen egyszersm ind az volt czélja, hogy a hadnagy segítségére 
legyen a leánya fölötti őrködésben. Azonban hallik, hogy R á­
kóczi megverte a labanczokat és erre U zdi uram  azonnal más 
hangon beszél a kuruczokról. A hir nem bizonyul be valónak 
és erre Uzdi uram  ú jra  a régi labancz-hangon beszél. Rákóczi 
azonban csakugyan megveri a labanczokat, a kuruczok  bevo­
nu lnak  a városba és erre az első, a k i a hős Rákóczit torka- 
szakadtából élteti, a mi derék Uzdi barátunk , és hogy annál 
fényesebben ragyogtassa hazafiui érzületét, K atinka leányát 
egy kurucz-hadnagynak :géri odafeleségül, természetesen ugyan­
azon m ellék-gondolattal, m int a hogy az im ént a labancz-had­
nagynak ígérte volt oda ; de nem tanácsos a tűzzel já tszan i, m ert 
’111, egyszerre csak itt terem a labancz-hadnagy ; megszö kött a 
labancz-táborból, belopódzott K assára, kész kuruczczá fel­
csapni, csakhogy K atinka közelében lehessen, és m ost a két 
hadnagy szembe áll nemcsak egymással, de még az apával is, 
a ki m indegyiknek odaígérte le á n y á t!
L átván  pedig Uzdi uram , hogy két-kulacsossága fel van 
fedezve, nem lá t egyéb m entséget a szökésnél; kiszökik a közel 
erdőségbe a hol azonban a kuruczok csakham ar elfogják és 
m int gyanús egyént v isszakisérik  a városba.
Szegény Uzdi barátunk  m ár akkor számot vetett az élet­
tel és csupán csak egyet felejtett k i a számításból, azt, hogy az 
ö szende, méla K a tin k á ja ,'a  k i úgy látszik , három ig sem tud  
olvasni, titokban Peterdi Áronba szerelmes és ettől szintén 
titokban v iszontszerettetik ; nem m erték nyilván bevallani 
szerelm üket, m ert előre bizonyosak voltak a fogadtatásról, a 
melyben az apától részesülendnek ; hogy is no, a gazdag Uzdi, 
az á rv ák  gyám ja, a főbiró leánya és Peterdi Áron, egy pro­
fessor !
Pedig az ő mostani bajának is egyrészt az a profes- 
Ror volt oka. Ez hozta n y ak á ra  a labancz-hadnagyot, a mi 
által napvilágra jö tt az ő két-kulacsossága és a m iért kény te­
len volt kibujdosni a városból!
De a szerelem egyszersmind mentője lesz. Peterdi aty ja  
nagy ember a kurucz-táborban, ez szót tesz érte Rákóczinál, 
ennek köszöni tehát életét, szabadságát és háladatosságból K a­
tinka s«m labancz, sem kurucz hadnagyné, hanem Peterdi pro­
fesszoráé lesz.
E z a mű meséje, így is igen érdekes, ^de a színpadon te r­
mészetesen százszorta érdekesebb, m ert a föalakok mellett több 
igen ügyesen rajzo lt mellék-alak ép olyan hű, m int derült k é ­
pét tá rja  elénk az akkori világnak. Némi röviditések mellett 
bizonynyal fenn fogja m agát e v ig já ték  ta rtan i a színpadon és 
a nemzeti színház csak egy rég i adósságát róná le, ha e d ara ­
bot a budai színpadról a nemzetibe ültetné át. M ennyire más 
alakot teremtene Szigeti Uzdi uramból és Lendvayné K atin ­
kából, a többiről nem is szólva. —i —r.
Budapesti h írvivő.
41« (József föherczeg neje): Klotild főherczegnő szám ára 
A ltér és Kiss divatcsarnokában igen pompás m agyar díszruha 
készült. Ez öltözet részei: nagy uszályu ruha m ag y ar de­
rékkal, mente, aranyos fejkötő, gazdag aranyhim zetü kötény 
és fátyol. A mente, ruha s fejkötő fehér „gros-faille im perial“ 
kelméből készültek ; a kötény és fátyol aranyhim zése a legfi­
nomabb brüsszeli m unka. A főherczegnő különben nem csak a 
m agyar diszöltönyt, hanem a m agyar irodalm at is kedveli.
44» (A jogászbálra) az előkészületek nagyban folynak. A  
tánczrend és cotiliionrendeket n»m lehetvén készíttetni Pesten 
a m eghatározott időre kellő irányban és díszben, a bálb izo tt­
mány elnöke Bécsbe ment e végett, k i egyszersmind azzal van 
megbízva a bizottm ány által, hogy József főherczegnél szemé­
lyesen tisztelegjen és hivja meg. K ik  szállásváltoztatás vagy 
más körülm ény következtében netalán meghívót nem k ap tak  
és a r ra  igényt ta rta n ak , a bizottm ányt (egyetem II . emelet) 
legyenek szívesek értesíteni.
-H- (Múlt években) a közönség nagy  részvétével dicsekedő 
„Protestáns b á l1* ez évben valamely jótékony czélra, február 
elején ismét meg fog ta rta tn i. Rem éljük, hogy a közönség ré ­
széről nem csak saját érdekében, hanem a jótékony czél iránti 
tekintetből is, buzgó pártfogásban fog részesülni.
41» (A f. hó 25-kén) tartandó színházi bálra m ár szétkül­
dettek a meghivók. A ki netalán nem kapott volna s igényt 
ta rt rá, tisztelettel kéretik  azt a bizottm ánynyal tudatni. Je ­
gyek f. hó 10-től fogva naponkint reggeli 10-től délutáni 4 óráig 
válthatók a meghívó előm utatása] mellett a színházi iro­
dában.
-M- (A székes-fehérvári) kisdedóvoda jav ára  f. é. januárhó  
17-kére diszes álarczos tánczvigalom rendeztetik. A belépti­
jegyek oly nagy kelendőségnek örvendenek, hogy m ár eddig is 
nem csak a költség fedezésére szükségelt összeg gyűlt be, ha­
nem azonfelül az intézet is tekintélyes haszonnak örvend.
4 «- (Hegyessy Kálmán,) k it közelebb a baranya: ellenzék 
képviselőjelöltül léptetett fel, most bocsátá ki Gibbon: „A 
római birodalom  hanyatlása  és bukása“ czimü történetének 
II-d ik  kötetéből az I-ső füzetet m agyar fordításban. E mü meg­
jelenését örömmel üdvözölte az egész lap-irodalom s a m agyar
tudom ányosság minden barátja.
•j* (A Teleky-féle pályázatra) érkezett drám ák cziinsora 
ez : „Nápolyi Johanna,“ 5 felv. tragédia, „A honszeretet,“ 3 
felv. drám a, „Az erény bajnokai vagy a szökött léggolyó,“ 
5 felv. dráma, „F rá ter G yörgy,“ 5 felv. tragédia, „A lpár Má-
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ty á s ,“ „Negyedik B éla,“ „Lucanus,“ „A szenvedélyes űzői­
tek ,“ „Egy erdélyi fejedelem“ és „K ároly k irá ly “ 5 felvonásos 
szom orujátékok. A b írá la t eredm ényét márczius 19-kén hirde­
tik  ki.
<*1» (Radnótfáy Sámuel) intendánsnak uj év napján egy 
számos tagból álló küldöttség em lékül diszalbumot nyú jto tt át, 
a nemzeti színház 140 tag ján ak  arczképével. Hozzá m ellékel­
hették volna az albumhoz a m últ évi régi, unalm as reportoiret, 
s az ujabb acquisitiók névsorát.
(Gr. Batthyányi Kázmér nővérének,) Filippinének gyer­
meke , gr. P er gén A ntal, k i a párisi, utóbb müncheni követ­
ségeknél 2-od, jelenleg pedig a róm ai követségnél első titk á r, a 
napokban u tazo tt á t Kaposváron, any ja  osztályrészét, a somo­
gyi uradalm at átvenni, az 1848—49-ki forradalom  egyik leg­
vitézebb ezredese, Gózon Lajos kíséretében. A tudom ányosan 
képzett ifjú gróf rövid idő múlva lemond szép állásáról és So- 
mogymegyében telepedik le, hogy nyelvünket m egtanulva, a 
gazdászatnak  szentelje magát.
-H- (Az idei sebészhallgatók) hogy kegyeletüket és tisztele­
tűket, melylyel nagy m esterük a korán elhunyt dr. Balassa 
János egyetemi tan ár irán t viseltetnek, te tt által is kim utas­
sák. elhatározták  m aguk közt, a boldogult tan árn ak  olajba 
festett arczképét, egyedül csak az ő szám ukra rendelt belkó- 
roda helyisége részére megszerezni.
rí- (Irányi Dáoiel) ki jelenleg a „M agyar Ú jság“ szerkesz­
tője, nyilatkozik  a „Napló“ esti-lapjának am az álhire ellen, 
m intha ő Szigetváron egy báli m eghívást azzal a kijelentéssel 
u tasito tt volna v issza : hogy „nem szokott zsidókkal együ tt 
m ulatni.“ — Irány i egyszerűen kijelenti, hogy őt senki sem 
hiván Szigetváron bálba, semmiféle vizszutasitó választ nem is 
adhatott. Különben Szigetváron ép egy izraelita orvosnál volt 
szállva. — E  nyilatkozat nélkül is aligha volt valaki a m agyar 
olvasók közt, k i — csak fölületesen ismerve is Irány i m últját s 
ira ta it, — e mendemondát elhitte volna.
-t4- (A „Népkor“) m últ vasárnap ta r tá  első értekezletét 
Vidats János elnöklete ala tt. A  tanácskozók bizottságot vá­
lasz to ttak  a kör alapszabályainak kidolgozására s megfelelő 
helyiség keresésére. M ihelyt e bizottság eljárt küldetésében, a 
második értekezlet is meg fog ta rta tn i. E  körnek feladata leg­
inkább a választásokra hatni.
**> (Régiség a X in . századból.) M int az „Archeológiái érte­
!' sitő“-ben o lvassuk , régiségre ak ad tak  legközelebb Német- 
Csanádon. A régi templom a la tt ugyanis egy kőkoporsót ta lá l­
tak , melynek alapján vörös, rozsdaszinü foltok láthatók, mi- 
j után  jellegére e koporsó a X III . századból eredetinek m o n d a tig  
s a hagyom ány u tján  tu d ju k  az t is, hogy Kun László ideigle­
nesen a csanádi püspöki templomban tem ettetett el, m iért ne 
i következtethetnénk m ár most arra , hogy am a rozsdaszerü fol­
tok vérfoltok, még pedig A rpád-vérfoltok.
■H* (Schwarcz Adolf alkusz,) ki mintegy 100,000 írtig  menő 
váltóham isítás és csalás elkövetése után, 1866-dik évi deczem- 
ber havában, az összeszedett pénzzel A m erikába illant, onnan 
1867 m árczius 28-kán a magy. kir. igazságügym iniszterium  
közbenjárása folytán, m int közbüntényt elkövető egyén, a m a­
gyar korm ánynak k ia d a to tt , folyó januárhó  4-kén Ítéltetett el 
a biharm egyei bünfenyitő-törvényszék által és pedig — mint 
váltóham isitó és csaló — 15 évi súlyos börtönre. W iener A1 
bért, k it a bűntettes társu l vádolt be, á r ta tlan n ak  ny ilvá­
n ítta to tt.
-H- (A „Párig városához“ czimzett szállodában) az államvas- 
pálya-társaság egy d ijn o k a : J .  A. agyonlőtte magát. Az öngyil­
kosság okául azt ta rtják , hogy J . előbb főhadnagy volt az 
István  fhg nevét viselő gyalogezredben, de egy becsületbiróság 
Ítélete folytán a katonaságtól elbocsáttatott és azóta kétszer 
eredménytelenül folyamodott a tisztség újbóli elnyerhetése vé­
gett. Az öngyilkosság napján vette a második elutasító választ 
s valószínűleg ezért vetett véget életének.
•H* (Kolozsváron) a csavargók bátorsága nagyvárosias 
szint kezd ölteni. Ünnep m ásodnapján esti 10 óra tá jt egy k o r­
m ányszéki hivatalnok ügyekezett h az a , a külső m agyar- 
utczába. A kapun  innen egy elég csinosan öltözött egyén szó­
lítja meg, kérvén, m ondaná meg, hány óra. A megszólított, 
legkisebb gyanú nélkül kiveszi arany  óráját, s eleget téve a 
k ívánatnak , tovább folytatja ú tjá t;  alig ért azonban a ref. 
templomon alul, öt gyanús egyéntől lá tja  m agát körülvéve, 
k ik  közt fölismerte az óra felöl tudakozódót i s ; nem is sok 
ideje m aradt e jelenet felett elm élkedni; száját betöm ték, a 
földre tiporták , s midőn m ár szabad volt fölkelnie, m ár legjobb 
ak a ra tta l sem m ondhatta volna senkinek, hogy hány óra : a 
súlyos arany lánczczal együtt e lv itté k ; elég különös, hogy 
pénztárczájához nem nyúltak. A rendőrség nagy erélyt fejt 
ki e tárgyban  s ta lán  annál ham arább nyom ra jön, m ert a fő- 
coripheus, hir szerint, nem ritk a  vendég a kávéházakban, s 
mint m ondják, ott azóta is jelentkezett.
44* (Húsz év múlva) lesz a m agyar honalapitás ezredéves 
emlékünnepe. Ennek megiilésére többféle terv m erült fel. Most 
a „Hon“-bán egy kolozsvári hazánkfia azt javasolja, hogy 
Pesten egy v i l á g k i  á l l í t á s s a l  kellene megünnepelni, m ert 
hiszen — úgy mond — húsz év a la tt iparunk  kifejlődhetik s a 
nem zet m eggazdagodhatik.
<■&?• (Választási mozgalmak.) A p e s t - t e r é z v á r o s i  régi 
Schwarcz-párt jelenleg Ahnássy Pál jelöltségét emlegeti. — 
B u d a  második választókerületében H ázm án polgárm estert k é r­
ték  fel jelöltül, k i az t el is fogadta. — B i h a r m e g y é b e n  Csen- 
gery A ntal ellenjelöltjeként G áspár Endre, volt honvédtáborno­
kot em legetik.— C s a n á d m e g y e  nagylaki kerületében a D eák­
p árt D edinszky József helyett Greguss Ágostont kívánja meg­
választani. E rkövy  Adolfnak is vannak hivei. — B o r s o d -  
m e g y  e csáthi kerületében, mely kerületet a deákpárti Édes 
A lbert képviselte volt, a korm ánypárt jelöltje, Orosz Mihály, 
a balpárté pedig Gencsi Géza. — /  a 1 a m e g y e  keszthelyi 
választókerületében Korizmics László a jobb- s Gaál E ndre a 
baloldal részéről léptek fel jelöltül. — S o m o g y  m e g y e  szili 
kerületében Svastics Gábor ellenjelöltje Kovacsics Kandid. —
A c s u r g ó i  kerületben Inkey József ellenjelöltje Noszlop. 
T i tu s .— A l e n g y e l t ó t i  kerületben kacskovics Ignácz a 
baloldali G áspár Lajossal áll szemben. — A n a g y - a t á d i  
kerületben pedig Somsich Im re gróf ellenében R itzinger József 
jelöltetett ki.
•*4» (Karansebesről) írják , hogy o tt néhány nap előtt több 
határő rt fogtak el, midőn épen hamis 1 es 5 frtos állam jegyek­
kel a k a rtak  fizetni. Bevitték őket a fegyházba s ott bevallót- j 
ták , hogy az állam jegyeket m aguk csinálták . A katona tö r­
vényszék 7 és 8 esztendei fogságra Ítélte őket. E  „ tá rsu la t“ 
olyan egyénekből áll , k ik  m ár többször voltak büntetve 
lopásért.
-44- (Minta-rendőrség.) Tegnapelőtt este a pesti k irály-utcza 
szegletén egy öreg embert egy kocsi elgázolt és súlyosan megsér­
tett. A szerencsétlen ott m aradt a kövozeten, mig n kocsi tovaro­
hant. Természetesen sem rendőrt, sem biztost látni nem lehetett. 
Ennélfogva többen a terézvárosi kapitánysághoz mentek, hol 
azonban azzal u tasita ttak  vissza, hogy jöjjenok holnap! Mégis,
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midőn valaki megjegyezte, hogy holnapig a szegény ember 
elhalhat, az illető d raban t-káp lár m egkérdezte az elgázoltnak 
nevét és azt föl jegyezte; hanem segédkezet a jelentkezők nem 
nyertek, s igy daczára annak hogy a jelentés m egtétetett, a 
rendőrség minden legkisebb segélye nélkül kellett a szegény 
öreget úgy a hogy elszállitan i, holott mi eddig azt h it­
tük , hogy ilyen esetekben a. segitők között első helyen a rend­
őrségnek kellene állani.
“íJ° (Unghmegye) Z avadka helységében ismét iszonyú áldo­
za tokat tün tet fel a népnevelés hiánya. B izonjos Zauszin J á ­
nos gazdag telkesgazda s három gyerm ek atyja, épen k a rá ­
cson előtti (decz. 24-ki) v irradóra saját nejét egy szekerczével 
meggyilkolta. S mi okból ? Csupán azért, mivel a régibb idő 
óta búskom orságban szenvedő embernek egy paraszt jós (e vi­
déken „V rázs“) a múlt évben azt jövendölte Poroskón (szintén 
unghmegyei helység), hogy egy év múlva meg fog h a ln i, tehát 
intézkedjék előre vagyonáról s gyermekeiről, annál is inkább, 
mivel neje mihelyt ő elhal, máshoz menend férjhez s mindenét 
elpusztitandja.
•♦t- (Rózsás napló.) M á n d o k  y  Béla szinész a m últ héten 
kelt össze Kolozsvártt M o r z s a y  Em m a kisasszony énekes­
nővel.
•H* (Vegyes hírek.) P r i  v o r s z k y  azon term ében, hol a 
képviselők az országgyűlés első szakában társalgási összejö­
veteleket ta rto ttak , D e á k  Ferencz mellképét, melyet P ri- 
vorszky Klimkovics festő által készíttetett, e napokban leplez­
tek le. — E r d ő d y - R a c z i n s z k y ,  T a a f f e - C s á k y  Irm a, 
E s z t e r h á z y - E s z t e r h á z y  Ilona, P o t o c z k y - S a n -  
g u s z k o  és B a t t h y á n y i - F e s t e t i c h  Zeline grófhöl­
gyek, hallomás szerint, ő Felsége a királynő udvarhölgyeivé 
neveztettek ki. — B u n k ó  V iktor, Ném etországban já r t  zene­
költő hazánkfia, a nemzeti színházban fogja m agyar zenemű­
veit a pesti közönségnek bem utatni. — H e n k e r e s e n  
múlt hó 24-kén egy veszett farkas kilencz embert m egm art s 
ezek közül egy m ár meg is halt. A szerencsétleneket ápolás alá 
vették. — K o v á c s  Iván, k it Spáth m eggyilkolásának gyanú­
jába keverni némely lap nem átallott, — m int a „Győri Köz­
löny“ irja , teljesen á r ta tla n ; a pesti hatóság részéről letartóz­
ta tv a  nem is volt é« teljes szabadságnak örvend. — J ó z s e f  
f ő h e r c z e g  honvédfőparancsnok szám ára azon lakás fog 
elkészíttetni, melyben jelenleg a belügyminisztérium van. Ez 
leend a főherczeg állandó lakása, hová hir szerint tavaszszal 
vonulna be. — A k e r e s k e d e l m i  h a j ó k  lobogóin uj évtől 
kezdve a nemzeti szin és czimer is o tt lesz. — R ó z s a v ö l g y i  
és társánál m egjelent: Poór G. fantasiája a „Boldogság első 
n ap ja“ ozimü operából. — A g r ó f  K a r á c s o n y i - f é l e  
palotába Budán néhány nap előtt egy tolvaj kötélhágcsó segé­
lyével belopózott s több értékes tárgyon kivül különböző réz­
edényeket is elvitt a konyhából. Épen akkor csipték el, midőn 
ezeken a k a rt könnyű szerével túladni. — D r. A k i n  K árolyt 
az akadém ia palotájában levő szállásán k irabo lták . — K e r -  
k á p o 1 y i K ároly a honvédelmi minisztérium állam titkárává 
neveztetett ki. — L a n k a  k ö z s é g n e k  g. n. o. pópája 
m últ hó 24-kén részegen jö tt haza és neje előtt dicsekedni kez­
dett, hogy m ár niost mindenki honvéd lesz. Ez a la tt töltött 
fegyverével hadonázván, a fegyver elsült és neje halva rogyott 
össze. A vizsgálat m eginditta to tt a pópa ellen. — G r ó f  K á ­
r o l y i  G yörgyné szül. Z ichy K arolina, ki 1848 óta nem lá tta  
hazáját, közelebb visszatért s jelenleg aty jánál van Pozsony­
b a n . — F a r a g ó  nevű balázsfalvi tanár, ki a pronunczia- 
mentó-féle ügyben nagyon kom prom ittálva vo lt, egy idő
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óta eltűnt, s m ár köröztetni is kellett. — K a r a g y o r g y e -  
v i c s herczeg ellen a vizsgálat m ár be van fejezve, s arról 
Szarvassy  vizsgáló biró m ár beterjesztette jav asla tá t. A tan ú ­
kihallgatás jövő héten lesz s annak befejeztével az írásbeli pör 
megindul. — D a m j a n i c h  János özvegyét a gazdasszonyok 
választm ánya, Hollán Ernőné üdvözlete mellett, újévi ajándék 
gyanánt azon árvák  jól sükerü lt fénykép-csoportozatával lepte 
meg, k iknek  érdekében évek óta fáradozik. — A m i s k o 1 c z i 
orvos- és gyógyszerész-egylet a felejthetlen emlékű, európai 
hirü, elhunyt orvosnak, Balassa János, egyetemi tan árn ak  
gyászünnepélyt fog rendezni. — J  u c  h o Ferencz, a kolozs­
vári bányafőigazgatóság első mérnöke, a m agyar korm ány 
által táv ira tilag  sürgősen felhivatott Becsbe, hogy ott részt 
vegyen azon tanácskozásokban, melyek a wielicskai vizömlés 
veszedelmének elhárítása végett ta rta tn ak . — G r ó f  K á r o ­
l y  i G yörgy koronaőr, saját kérelm ére, fölmentetett Szatm ár- 
megye föispáni méltóságától. A megye uj főispánjának pedig 
Ú j f a l u  s s y  M iklós, kövárvidéki kapitány, neveztetett ki. — 
A b u d a i c s o l n a k á z ó - e g y l e t  f. hó 20-kán, a budavári 
országházi termekben tartandó tánczvigalm ára gróf A ndrássy 
G yulánét, a m iniszterelnök nejét, volt szerencsés bálanyának 
megnyerni. — A z  e r d é l y i  honvédségi kerület székhelye 
M aros-Vásárhely lesz. — E g y  k ö r ü l b e l ü l  26 é v e s  f i a ­
t a l  e m b e r ,  ki m agát báró B atthyányi K álm ánnak ad ta  ki, 
m últ héten, hamis orosz értékpapírok segélyével, Lechner, 
pesti órástól 3 arany  órát 1300 ír t  értékben, és B arber keres­
kedőtől 1500 frt értékű prémes á ru k a t csent el és azonnal 
megszökött. — Z á g r á b b a n  az irgalm asok kórházából egy 
nő megszökvén, a Szávába ugrott. K ét zágrábi lakos, H utte- I 
rer és fia azonban kim enték a vízből és ismét á tad ták  a kó rház- | 
nak. — M ú l t  v a s á r n a p  egy 3 évre elitéit rab  a budai 
városházából megszökött, de az utczán a vele véletlenül szem­
közt jövő börtönőr fölismerte és visszavezette. — U j  v e r  b á ­
s z o n egy jómódú evangélikus ember Popper Mór izraelita 
kereskedőt hivta meg gyermeke keresztap jának , ki a meg 
hívást elfogadta és a keresztelés meg is történt. Örvendetes 
jele a felvilágosodás terjedésének, méltó, hogy fölemlittessék.
— B u d a v á r o s  évenkint 27,317 frt és 13 k rt fordít iskolai 
czélokra. — A z  i d ő j á r á s  H orvátországban is oly enyhe, 
nedves, mint nálunk. K arácson idején Zágrábvidéken egy őz­
vadászat alkalm ával 30 szalonkam adarat lá ttak  és 8-at lőttek. 
Deczember vége felé ily vadászati eredmény csakugyan nem 
mindennapi. — U g y a n c s a k  Z á g r á b  több vidékén kiü tö tt 
a himlőbetegség és D ubravcsák nevű faluban járványos m érv­
ben dühöng. — A „ S z a b a d  s a j t ó “ czimü politikai n ap i­
lap a 6-dik szám után  megszűnt. —  A  h o n v é d  - f ő t i s z t e k  
schematizmusa néhány nap múlva megjelenik. — A 1 i p ó t- 
m e z e i  t é b o l y d á b a n  94 beteg van ápolás a l a t t : 49 nő és 
45 fé rfi; két harm ada iz rae lita ; mindenikkel szépen bánnak  ; 
nők kézmüveken dolgoznak; némelyik zongorázik ; férfiak sak ­
kot, k á r ty á t vagy billiárdot ja tszanak .
•í«* (Halálozások.) Székes-Fehérvárott az ó év utósó n a p já n  
tem ették  el a derék Z a l a y  K ároly ügyvédet, ki Schwarcz 
G yula ellenjelöltje s mostoha apja volt, ki egy k o c s ir ó l való 
leesés alkalm ával kapott fejsebben hunyt el. — P e t r o v i t a  
püspök, m agyar-horvát országgyűlési képviselő, Z ágrábban 







Ja n u á r  7-kén.
J a n . 1-én : „Az á ldozat,“ V örösm arty M ihály eredeti szom orujátéka, 5 felv.
— J a n  2-kán  : „A boldogság első n ap ja ,“ A uber vig operája, 8 felv. — Ja n
3—kán  : „Szentivánéji álom ,“ Shakespeare színmüve, 5 felv. — Ja n . 4 -k én : 
„A csapodár,“ Sardou v ig já téka , 3 felv. — Ja n . 5 -k én : „Z ríny i,“ A delburg 
Ágost lovag történelm i drám ai zeneképe, 5 felv. — J a n . 6-kán : „ A nőura- 
lom ,“ Szigligeti E de eredeti v ig já téka , 3 felv. — Ja n . 7-kén : „Don C arlos,“
V erdi operája, 5 felv.
-------
Budai népszínház.
Ja n u á r  7-kén.
J a n . 1-, 2 - és 3-kán : „Az ördög p ilu lá i,“ látványos bohózat, 4 felv. — Ja n .
4-kén : „A csapodár,“ Sardou v ig já téka , 3 felv. — Ja n . 5-kén : „A két k u la-




A szarvasczom bot nagyon tisz tára  megmosván, a bőrö­
ket mind le kell szedni róla és az egészet szalonnával megspé­
kelni, sütőlemezre tenni és gyakori leöntögetéssel megsütni. 
E gy  kisebb szarvasczomb 2 és fél óra alatt, egy nagy 4 óra 
a la tt sül meg puhára. Tejfellel újból leöntve, lia kész, szépen 
össze kell darabolni és forróan betálalni. — E  czombot néhány 
napig savanyu páczba is lehet tenni és csak azu tán  m egsütni.
L. Luiza.
Portugali hideg crème.
E gy tiszta  medenczében 15 to jássárgáját, 20 la t finom ra 
tö rt czukorral habzásig elkevervén, a közé egy és egy fél me- 
szely forró bort kell önteni és négy narancs és egy czitrom 
levét is. E k k o r a crémet más edénybe kell önteni és folytonos 
keverés m ellett négy lat borban felolvasztott gelatint belé ön­
ten i; ha az egész k ihűlt, 15 to já s  fehéréből v e rrt kem ény habot 
kell venni, az t is közé adni. egy form át friss m andula-olajjal 




E z alkalom m al k é t  b á l i  ö l t ö z é k e t  m uta tunk  be t. o lva­
sóinknak.
Az e 1 8 ö a lak  zöld tafo tából készü lt ru h á t m u ta t be. Az a lján  három  
sor zöld tafo ta  rúche lá tha tó , a felső szoknya vagyis tûnique fehér csipke-szö­
vetből k é s z ü lé k é t  oldalt zöld csokrokkal troussirozva. A k iv ág o tt d e rék  egy 
sor fehér csipkével van  diszitve. E  ruha  á ra  80 frt, ha  selyem ből és 3 0 f r t ,  ha 
zöld tarla tan b ó l, ta r la ta n  tun ique-el készül. -  A fejdisz egy zöld csokor­
ból és fehér gyöngyökből áll.
A m á s o d i k  a lak  : rózsaszínű  uszályos ru h á t tü n te t elő, az a lján  
széles fodorral és csipkediszitéssel. A derék fehér tüllböl való, finom csipké­
vel és rózsaszín vállszlaggal díszítve. E  ruha  á ra , csipke nélkül 80 frt, de 
m in t az első a lakon  látha tó  ruhánál em líte ttük , ha  könnyű kelm éből készül 
30 frton  egészen k iállítható . A fejdisz egy rózsaszín kam éliából áll.
A báli ru h ák ra  nézve ez idén is a  fehér szin lesz a  legkedveltebb, és 
lá ttu n k  is m ár néhány m eglepőleg szép öltözéket. N éhányat közülük m egem ­
líteni kötelességem nek tartom .
E g y  fehér tü ll-ru h a  a lján  huszonöt három ujjnyi kis fodor volt látható , 
a  felsőszoknya ped ig  egészen sim ára  készült, o ldalt fehér .virággal felhuzva-
— E gy m ásik fehér ta rla tán -ru h a  a lján  széles fodort lá ttu n k , a  fodor felett 
három  sor lil» rúchet, a  felsőszoknya lila  tarlatánbó l készült lila  h a jn a lk ák k a l 
felhúzva, a derék fehér volt, három  sor lila  rúche-el és a vállakon hajna lkák  
k a i diszitve. Ugyanilyen készítésű ru h á t lá ttu n k  apró rózsabim bó füzérekkel
d iszitve, a  mi fiatal leánykákhoz igen jó l illik . Örömmel tap asz ta lju k  az id e i 
öltözékeknél, hogy a  leányoknak készült öltözékek m ajdnem  kizárólag  igen 
egyszerűek, olcsó szövetből készülnek, és csak  a v irág  legfőbb díszítése, a  mi 
igen  helyes fo rdu lata  a  d ivatnak .
A selyem ruhákat rendesen csipkével d íszítik , legújabban pedig szalm a 
ro jtokkal és bojtokkal, sőt néhány szép szalmából készült hím zést is lá ttunk , 
a  mi igen jó l vette  k i m agát.
L E G Ú JA B B  A JÁ N LA T. T u r c s á n  y i  An t á l ,  hölgyruha-készitő- 
m ester, diszes báli ru h á k a t kész ít, legújabb h o n i  d i s z s z e l  fölékitve.
T arla tán - vagy c rép -ru h ák  35 írttó l 100 forin tig , a legfinomabban k i­
állítva .
Vidékről érkező szives m egrendeléseknél jó  centim éter szerinti m é r ­
ték  vagy jól álló derék beküldése kéretik .
L a k á sa :  Pesten , g ráná to s-u tcza  4 dik szám.
---------r -vm r  <---------
Száni rej t vény.
H e l l e r  I l k a  é s  B e r t á t ó l .
1, 4, 26. A lélek és életnek székhelye ;
18, 25, 7, 8. Mindig előbb van, min* m ásnak helye ;
2, 20, 21. E zen belül sokan e lférhetünk ;
16, 1 3 ,1 1 . Növényt e nélkül nem képzelhetünk ;
3, 9, 17, 15, 14. T ulajdona m indnyájunknak neve ;
7, 22, 19, 24, 6, 12. H ajósoknak vészjósló szelleme ;
1— 26. É rte  m inden honfi k a rja  készen áll.
L elje  népe boldogságán örömét ;
H ír, szerencse lcoszorúzza szent fe jé t.
M egfejtési határidő  : február 7-dike.
—HW
A m. é, 50-dik számban közlött rejtvény értelme : „V a­
sárnap.“ Helyes megfejtését következő t. előfizetőink k ü ld ­
ték  b e :
F ied ler O ttilia, M agyar T erka, Theisz Hűmmel E m ília , C zeglédy A ., 
Glós Zm eskál Ágnes, M elichár F erd inandy  L u iza , D uhok V ilm a, R u ttk ay  
Ilona, M atékovics L uiza, M arton Izabella , K azay G izella, Schw artz É v a , 
B árány L uiza, M alachovszky Béláné, Gersics M arí és Róza, Koszits T erézia , 
Szántó Jú lia  és Zsófia, M ihálkovics Árpádné, Röszler A ntónia, Gergelyfi K á- 
rolyné, Gogomán M ari, Füzy  A lbina, Potoczki M ari, Somogyi E sz ter Foga- 
ra si Jánosné, F legm ann  L ipótné, Bogdanovics Ignáczné, Szepessy Róza, B a- 
silides nővérek, Szokolay Zsigmondné, K am anfalvi Sztankovics H erm in, M ar- 
csány V ik tória  Bőibe Jánosné, Bukóvszky Ilon  és R egina, Vályi. L ajosné, 
B irk l M ari, Radó Em m a, V aszócsik Mária.
— —
A m. é. 49-dik számban közlött rejtvény megfejtését u tó ­
lag beküldte k :
Röszler Antónia, Bukóvszky Ilon  és R egina.
— -̂s—
A m. é. 48-dik számban közlött rejtvény megfejtését u tó­
lag bekiildték :
Röszler Antónia, Bukóvszky Ilon és R egina, Vátyi Lajosné.
Tartalom .
A test ápolásáról az első években. (Fo ly t.) — Szeretteim nek, T o r ­
k o s  Lászlótól. — E gy  nőszörnyeteg, B a l á z s  Sándortól. (Folyt.) — Az ifjú 
keserve, S z i r t t ö v i  B álinttól. — B erta. (Vége.) — A német regényiroda­
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(Vége.)
A testi ápolás egyik fontos része az első életkorszakban 
az elkényesztetett gyermek tápláléka. Hogy a gyerm ekeket 
nem tanácsos minden étel élvezetére szoktatni, m ár föntebb 
mondók. Még m indig különösen tejes étkeket kell nyú jtanunk , 
ezen m intatápot a gyermeki korban, és változatosság kedveért 
hús- s sör-levest, természetesen egy-egy to jást belekeverve; a 
vastag-ételek közül csak a gyöngébbeket lehet megengedni ; 
tö rö tt burgonyát, p á rá já t s a gyümölcsből csak szárito tt s főtt 
gyümölcsöt. A második évben m ár némi kis húst s jól k isü tö tt 
kenyeret is lehet adnunk. E  módon szoktathatn i a gyerm eke­
ket mindahoz, mi az asz ta lra  jő, csak óvni kell, a m ennyire 
lehet, még a kövér s fűszerezett é tkek élvezetétől, valam int 
minden zsiros süteménytől, m elyeket még a felnőttek is a lig  
em észthetnek meg. Nem kovésbbé ártalm as gyerm ekekre nézve 
a kávé is. H abár nincs is minden táperő nélkül, mégis igen 
izgatóan hat az idegrendszerre, úgy, hogy ily fiatal korban  
meg nem engedhető izgatottságok keletkeznek, melyek nagy 
hatással vannak a test részeire s könnyen szívdobogást, szül­
hetnek. liá r  ezen érzelmek, gyakori használat következtében, 
csillapulnak, s gyönge kávé élvezésénél alig észrevehetők, még 
sem leliot ajánlani, hogy velő éljenek, s a fiatal, még növésben 
levő testet emészszék. E z szól természetesen minden szeszes 
italról is, melyek az úgyis heves, fiatal vért még inkább izg a t­
já k  ; azért az ilyeneket csakis a teljes kor elértével szabad 
volna élvezni. A legkártékonyabb előitéletok egyike az, hogy 
bor vagy pálinka által a gyormekoket 'megedzzük, erőssé tesz- 
szük; sőt ellenkezőleg ez m egrontja idegeiket, gyöngíti emésztő­
szerveiket. Yiz és tej egyedüli itala a gyerm aksknek ! Viz 
ivásra szoktatás az egész jövő életnek hihetetlen előnyére van • 
Legbiztosabb szer ez, mely által az ember jó, m indent meg­
emésztő gyom rot kap s ezt a m aga valóságában egész végig 
meg is ta rtja .
Az étkeket az elszoktatott gyerm eknek eleintén nem 
nag y  szünetekben kell adni, m iután a gyerm eknél az emésztés, 
minél fia talabb, annál ham arább történik . Később szoktatni 
kell, hogy csak négyszer napjában egyék s különösen szok­
tatn i kell a gyerm ekeket életrendre. A  káros szokás, hogy a 
gyerm eket időn kivül is hagy ják  enni, mely gyakran  a nagy­
anyák  s nénék helytelen gyöngédségében rejlik , legelső alapja a 
gyerm ekek későbbi falánkságának. A zután m ár nem azért 
esznek, m ert éhesek, hanem esznek unalomból, s igy  tám ad­
nak  a giliszták, görvélyek. Rendre szoktato tt gyerm ekeknél 
nem találjuk  ezt a falánkságot, s később is fogják tudni, hogy 
m ennyit kell enni, s hogy az ember nem a z é rt él, hogy egyék, 
hanem  azért eszik, hogy éljen. Egész biztonsággal nem lehet 
m eghatározni, h ogy az adag milyen legyen, m it a g y e r m e k n e k  
a d u n k ; ezt a józan, tapintatos anyára  bizzuk.
Végre szóljunk még az érzékek fejlődéséről, m i n t á z  ébredő 
szellemi tevékenység első nyilatkozatáról. Csak az első hetek­
ben oly tom pa érzékii a gyermek, hogy táp, melegség, puha 
fekhelyen s nyugalm on kivül mit sem ó h ajts  ezen k ívánságai­
nak  toljositéso is csakis kielégíti, de meg nem örvendezteti. 
C sakham ar észrevelietni, hogy az érzékek kezdik  felfogni a 
benyom ásokat. Logelőbb fejlődik a tap in ta t és Ízlés é rzék e ; a
r
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látás, hallás és szaglás érzéke csak később fejlik. B ár a gyerm ek 
szeme születésétől kezdve érzi a világosságot, sőt szokatlan- 
sága m iatt nagyon is é rz i; de az első hetekben nem tudja 
m egkülönböztetni az egyes tá rg y a k a t , s más tárgy  közeled­
tére  nem hunyja be szemeit. Még később fejlik ki a hallérzék s 
megkülönböztetése egyes hangoknak, úgy. hogy a gyerm eket 
csak a m ásodik hónapban lehet bölcsődallal elaltatni. L eg­
később fejlik tagadhatlanu l a szaglás érzéke. A szem s a bél­
iül oly gyöngéd szerkezete m ellett ügyeljünk, hogy kim éljük. 
A zért ő rizzük a gyerm ek szemét első időben az erős világos­
ságtól, az átm enettől a sötétségből a világosságba, s m ihelyt a 
gyerm ek világos, fénylő tá rg y ak a t — mi u tán  különben vágyik, 
m ihelyt észre tudja venni — szemével képes m egragadni, arról 
kell gondoskodni, hogy e tá rg y ak  a szem tengelyére essenek. 
Épen igy nem szabad a gyertyá t a gyermek mellé vagy mögé 
helyezni, hanem  eléje kell tenni, különben kancsalitn i fog. H a­
sonló szorgalommal kell ápolni a fület is ; nem szabad lárm ázni, 
dörömbölni a gyerm ek mellett.
A közérzületre úgy külső, m int belső b e fo ly áo k  is b ír­
n ak  befo lyással: az időviszonyok, kül- s belfájdalm ak. Nem 
tetszését, roszullétét sirásával jelenti a gyermek, s e sírás 
egyedüli kifejezője érzelm einek; bár m egértené m indig az 
anya, hogy orvosi tanácshoz folyamodnék. íg y  például az a 
sirás, m ikor a gyerm ek lábacskáit húzogatja, az t jelenti, hogy 
az alrész fáj ; a szájhoz kapkodás a fognövést; köhögéses sírás 
m ellfájást jelent. H a azonban a három hónapon tú l levő gyer­
m ek könyezés nélkül ja jg a t, akkor nincs semmi baja. E z  eset­
ben se siessen az anya, hogy előálljon szüntető sze rekke l; 
m ert ez a sirás valóságos edzése a tüdőnek, s sok ember nem 
lett volna későbbi korában  a tüdőbaj áldozata, ha h agy ták  
volna ord ítan i kénye-kedve szerint.
Ezzel bevégezzük szemlénket a gyerm ekek ápolásáról az 
első korban. K i tényeket s tan ításokat v á rt, hogy mint kell a 
gyerm ekeknél az egyes betegségeket gyógyítani, kedvetlenül 
fogja letenni e lapot. Mi elvből s okból nem te ttü k  m indkettőt. 
Gyógyszer ava ta tlan  kezében valóságos kés gyermek-kézben, 
s a mi a tan ítás t illeti, ez nem -orvosokkal szemben sohasem 
lehet oly tökéletes, hogy ham is képzeteket ne ébresztene föl, s 
c s a k afőtbonyolitnáössze. A zért önök, tisztelt anyák, ha gyerme­
k ü k  megbetegszik, gyorsan hívják orvosuk segélyét. T an á ­
csoljuk, hogy jókor, m ert a gyerm ekeknél a betegség lefolyása 
oly hirtelen, hogy egy óra elm ulasztásával mindent m ulasz­
to ttak . Ne gondolják tehát, m ajd megjavul a baj ! Kérdezzék 
az orvost rögtön, hacsak lá tják  is, hogy valam i betegség lap ­
pang, vagy csak szárm azhatnék is. „Nem ak a rtu k  h ivatn i,“ 
halljuk  g y ak ran , „m ert azt h ittük , ismét kinevet orvos u r.“ 
De mennyivel jobb, ha az orvos tréfával űzi el az aggodalm at, 
m intha kom olyan mondja, hogy „m ár késő !“ gzf. p.
-----------------------
V darabos utczában.
M is k o lo z ,  s e e p t ,  6 .  1 S Ö 8 . a r e f ,  p a p ia k b a n .
Lorfonczy Lászlótól.
i ism eri D ebreczenben 
K a b a i  B á l i n t o t  
S h á z á t ? . . . nem volt deák-élet 
V igabb soha, m in t ott.
V igan é lt az ifjú  p á r is,
Deák-szomszédságban :
Hol Csokonai is élt, a 
Darabos utczában.
K abai uram  ! b a ju szá t 
K ip e d e rin te tte ;
Ö nejé t, öt ifjú  neje 
Oly nagyon szerette.
B ajsza, m int a  szén, olyan volt, 
Nem volt ősz ha jáb an  ;
De m ég a  négy deáknak  sem, 
D arabos u tczában  !
H árom  theologus deák,
E g y  pedig ju r i s t a ;
Azok tan u lták  a dogm át,
E z  a  verset irta .
K ö n y v v e l  keveset gondolt, 
A ndalgott m a g á b a n ;
M it Csokonai is te tt, a 
D arabos u tczában .
A fiatal házi nőnek 
V olt szép lán y -te s tv é re ;
Szivem  még most is feldobog 
E  szép lány nevére.
Z suzsika volt ? nem, Ju lc sa  v o l t ; 
H a ja  á llt hosszában ;
F e jén  p á r ta  . . . igy je len t meg, 
D arabos u tczában.
S a ju ris ta  Ju lesikáró l 
I r t  sokféle verset,
Ódát, anákreoni dalt,
M egsültei és nyerset.
A vers egész halom ra gyűlt 
S hevert ládájában,
A m elyeket összeirt, a 
D arabos u tczában .
A vig farsang  feste tt szánon 
M egjött nem sokára,
S a  ju r is ta  egyik  bálból 
A m ásikba já ra .
M agyar m agán-tánczo t is já r t  
E gy szer a  „B ikában“ ;
É jfé l e lőtt nem alud t, a 
D arabos u tczában.
A ju r is tá t felszólitá 
Jó  D o b r o s s y  J á n o s ;
Hanem  az ő felelete 
V olt szörnyű hiányos.
M ennyiben sem mit nem felelt 
S restelé  m a g á b a ú ;
Soká komoly, szomorú volt 
D arabos u tczában.
O tt á llt a sok m ulatástó l 
M egtörve, halványan  :
„B eteg vagyok ,“ szólt rebegve, 
H alkat, nem harsányan.
„Elhiszem , hisz egy pá r hétte l 
F e le lt k i t i l n ö l e g ;
Feküd jék  le, jobb  feküdni 
Az ily szenvedőnek !“
Szót fogadott, feléje se 
M ent a  tanterem nek,
M ig társai, lak tá rsa i 
H iven m egjelentek.
E g y  hónapig á  I b e t e g volt, 
Benn ü lt a  szobában ;
Csöndosen dolgozgato tt a 
Darabos u tczában.
Arról a  szép Ju lcsik áró l 
I r t  sokféle verset,
Ódát, anákreoni dalt,
M egsültei és nyerset. . .
E z  álbeteg ju r is ta  é n 
Voltam hajdanában,
A bolondját é n já r ta m  a 
D arabos u tczáb an !
-------- msssií--------
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Kisded egyszerű szobában él eltemetve a nő, k it férje 
odabagyott.
A világtól visszavonulva ide re jté  el szégyenét, bána tá t.
I t t  él könyeinek, emlékeinek, titkos, gyermekes ábránd­
ja in a k  és azon képtelen rem énynek, a mitől szive megválni 
nem bir, hogy férje ismét vissza fog térn i hozzá, hogy ismét 
szeretni fogja őt és ismét boldogok leendnek , m int valának  
egykor am a rövid . . . ah, nagyon rövid másfél év a latt, a mit 
együtt éltenek.
Hiszen ő még most is szereti öt, csakúgy, m int esküvője 
napján ; ah nem úgy, hanem sokkal jobban, százszor inkább ! 
Oh, m ily kész örömmel fogja neki m egbocsátani m egtévedését! 
Soha ne érje szemrehányás, sem panasz a m últért. Szemei 
m indig csak mosolyogni fognak r á ; sirni ne lássa soha őt. Nem 
fog többé panaszkodhatni könyei m iatt. Oh, csak visszatérjen ! 
E gy  szó szemrehányás ne érje öt. Szerelmes mosolylyal foga- 
dandja őt, m intha csak egy órával azelőtt v á ltak  volna el, s 
az egész m últat és minden szenvedélyeit csak gonosz álom nak 
ta rtan d ja . Ki tudja, hátlia csak egy gonosz álom is az egész, 
a miből olyan jó lesz fölébredni ! Fölébredni az ő suttogására, 
az ö m osolyára, az ö csókjaira. Oh, csak jőne m á r ! csak  
jőne m á r !
M indezt a balga nő naplójába jegyzi föl. Szép vonások­
kal, szép styllel. M ert ő is olvasni fogja, olvasnia kell. H add 
gyönyörködjék mindkettőben, és hadd tud ja meg e sorokból; 
hogy ö szivében m indig jó  volt hozzá. H ogy soha sem nehez­
telt rá. Hanem  inkább szánta őt. Szánta, hogy olyan balga 
volt, és elhagyta jó  kis nejét, a k i c sa k  érte él és egész szivé­
vel szereti őt, egy leányért, a k i félig sem képes úgy szeretni, 
m int ő szeret. Nem, m ert ama leány szive bűnös, és bűnös sziv- 
ben a szerelem sem oly tiszta, á rta tlan , égies.
Oh, mily boldogság lesz, mosolyogva hajtan i fejét 
vállaira, midőn e sorokat olvasni fo g ja !
Felcsókolni a megindulás könyeit, midőn sok szenvedé­
seinek megismerése részvétre lágy itand ják  szivét.
És dobogó keblére vonni égő arczát, midőn elkövetett 
igazságtalanságának öntudata elp iritandja homlokát.
S azu tán  felcsókolni könyeit s még p irosabbra csókolni 
égő a rc z á t!
Oh, csak jőne m ár ! jőno m ár !
Ah, balga sziv, várhatod ő t ! 0  hozzád nem fog vissza­
térn i többé so h a ! Es ha visszatér, ta lán  csak képm utató kö- 
nyekkel fog visszatérni — koporsódhoz. H át nem tudod, hogy 
az elhamvadt szerelem nőm kap többé uj lángot soha ? Hogy a 
szivet, moly irányodban k ihű lt, csak egy uj nap képes fölme- 
legiteni ? Hogy ha könyoiduok forrása egy tenger volna és azt 
mind lábai elé sirnád, szivo jégburkáját még sem volnál képes
felolvasztani? Hogy kinálkozó csókjaidra ö csak undorral gon­
dol, hogy dobogó kebledre nem égő homlokával, hanem  hegyes 
tőrével vágyakozik ? H ogy csak egy kegy, egy öröm az, a mit 
ő tőled vár, s a mit te neki m egadhatsz, s az — h a lá lo d ? Igen, 
halálod, s ha e kegyelmet megadnád neki, ak k o r ta lán  meg­
tudna bocsátani, hogy valaha é lté l!
Szegény asszony! Váljon kinek lenne bátorsága, téged 
e kérlelhetlen és kegyetlen igazságról ily ridegen meggyőznie '?
Nekem n in c s !
Csak hadd játszszék  sziveddel a csalóka szép remény ama 
rövid pár óráig még, a mi számodra még élni hátra  v a n !
Csak hadd hullasd könyeidet fájdalm ad és szenvedésed 
könyvére. N eked e könyek gyönyört adnak  és m egkönnyitik 
szivedet, és könnyű szivvel könnyebb a halál.
H át csakugyan nem remeg-e meg szived semmi delejes, 
titokzatos sejtelemtől ?
Nem int-e óva egy rejtélyes hang és m iért késik őran­
gyalod, hogy rád  borulva ótalmazzon !
H át nem hallod kocsijának zaját, mely épen most állt 
meg lakod kapujában ?
Lépteit, melyek mind közelebb jőnek fölebb-fölebb a lép- 
csőzeten ?
R uhája selymének suhogását, mikben a halál lehelete 
közeledik szegény kis szived felé ?
A kopogást a jtó d o n !
Oh, nem, nem! Ne mondd ki, hogy: szabad! Az, ki be­
lépne ajtódon, az a halál an g y a la !
Még nem k éső ! Reteszeld el jól szobád a jta já t, s kiálts 
segitség után. Nem, nem ! ne mondd ki, ho g y : szabad !
Oh, m ár k é ső ! A boldogtalan nő m aga tá rta  fel a jta já t a 
halál küldöttjének.
De k i ism erné föl azt e finom, fényes öltönyü delnőben ?
K it ne csalna meg ama nyájas mosoly, mely arczának  oly 
szelíd jóságos kifejezést ad ?
K it ne ám ítana el hangjának  szelidsége, s az édes tekin­
tet, mely minden szívbe képes m agát behízelegni ?
K it ? Az á ld o za to t!
Az áldozatot, a kinek csak egy p illan tásra volt szüksége 
e képm utató arczra, hogy egy titokzatos remegés és ellenszenv 
ragad ja  meg szivét.
K it ez édeskés beszéd első hangjai félelembe ejtettek, de 
a kinek m ár nem volt többé ereje a kígyó-tekintet bűvös vará­
zsa alól menekülni, m int nincs ereje m enekülni a szédelgő pil­
lének azon vágy ereje alól, mely őt a szám ára halált rejtő láng 
felé vonzza.
Az olvasó m ár sejti, hogy ki lépett a védtelen gyenge nő 
szobájába.
Igen, ő az, Julie !
Csakhogy nem a tegnapi igazi arczával jö tt, a melyről 
első p illan a tra  le lehetett volna o lv asn i: azért jövök, hogy 
m e g ö l j e l e k  ; hanem egy más, hazug álczával, melynek ámitó 
kifejezéseit a kígyótól tanu lta  el.
Igen, ő az, Julié. E ljö tt, hogy végrehajtsa irtózatos elha­
tározását, s végig játszsza  azon rém itő szerepet, melynek inm-i 
dón szavát, minden m ozdulatát előre betanulta. ^
Oh, jól betanulta ! Soha még művésznő ennyi gondot és 
tanulm ányt nőm ford íto tt szerepére. Mert itt nem taps és ko­
szorú a jutalom  ; itt egy életért foly a já ték . ^
S z e líd , nyájas m o s o ly ly a l lépett be s hangja tele volt el­
bájoló varázszsal.
De mindez az áldozatot nem volt képes elám itani.
__________ 5^_____________ J




Önkénytelenül, elszorult szivvel hátrá lt p ár lépést, midőn 
az ismeretlen nő szobájába lépett s egy általa m egfoghatlan 
elfogultság és félelem m iatt alig volt képes viszonzani üdvözletét.
— A lfréd nejét keresem.
— S zo lg á la tá ra , — felelt félénken a szegény nő, és alig 
volt ereje kezével üléssel kináin i meg vendégét.
De bezzeg ez nem volt elfogult; m űvész ileg já tsz taszere­
pét, nem volt lám pa-láza.
— M ielőtt nevemet tudatnám  önnel asszonyom, — kezdé 
oly szelid, alázatos önmegadással hangjában, mi nem egy 
félénk, tapasz ta la tlan  fiatal nőt, hanem bárm ily tap asz ta lt em­
berism erőt is képes lett volna e lám itan i; — engedje meg, hogy 
egy vallom ást tegyek önnek, a m elynek előrebocsátása nélki>l, 
soha sem lenne erőm és bátorságom  gyűlölt nevemet ön előtt 
kiejteni.
A fiatal nőnek egy titkos sejtelem s egy m egm agyaráz- 
hatlan  rögtöni ellenszenv sőt gyűlölet azonnal értésére adák, 
hogy k i az, a k i szomorú m agánya s z e n té ly é t  jelenlétével meg - 
fertőztetni meré, s kedvet és vágyat érzett volna m agában el­
u tasítan i öt, de m ár a kigyó büvvarázsa a la tt állott. Nem volt 
ereje többé.
Szó nélkül hagyta tehát tovább beszélni őt.
— A sors, a kegyetlen sors úgy ak a rta  asszonyom, — 
kezdé Julié, k rokodil könyekkel szemében, — hogy én önnek 
ismeretlenül, és esküszöm önnek, akaratom  ellenére, fájdalm at 
és bánatot okozzak. A karatom  ellenére, ismétlem önnek, m ert 
midőn megismertem Alfrédot, nem tudtam , hogy neki m ár 
neje v a n !
A fiatal nőt e szemérem nélküli vakmerőség, melylyel 
vetélytársnöje tulajdon szobájában még dicsekednie lá tszott 
diadalával és azon fájdalm akkal, m iket szivének o k o zo tt; ezen 
durva sérelem titkos szent fájdalm a és női büszkesége ellen, 
h arag ra  lobbantott és fellázított.
E z izgato tt felindulás p illan a tra  erőt adott neki, k ira ­
gadni m agát a kigyó büvvarázsa alól.
B üszkén fölemelkedett székéről és egy méltóságos k éz­
m ozdulattal távozást parancsolt.
De ez Ju lié t nem hozta zavarba. Ezen fordulat nem volt 
rá  nézve v ára tlan . E z benne volt szerepében s azért p illanatig  
sem volt zavarban  a válaszszal, a m it a rra  adnia kell.
K itörő zokogással vetette m agát vetélytársnöje lábai elé 
s esdeklő hangon fu ldoko lta :
— Oh, ne űzzön el ön, ne űzzön el ön m eghallgatás nél­
kül. Érzem , tudom, bevallom önnek, hogy m éltatlan vagyok e 
kegyére. De ön jó  és nemes. Jobb és nemesebb, m int én va­
gyok, legyen hát nagylelkű. C sak öt perczet kérek gyónási
időül s az legyen büntetésem, hogy itt  teszem az t az ön lá b a i,
n á l ! Oh, legyen ön irgalom m al!
A szerep művészileg volt já ts z v a ; e hangban annyi te r­
mészetességgel volt utánozva az igazi megalázódás és fá jda­
lom, hogy a szegény fiatal nő, épen m ert nemes, jó és nagy­
lelkű volt, részvétet és ellágyulást érzett szivében.
A szerencsétlen újból és most m ár végleg a kigyó bűvva- 
fázsa  alá ju to tt.
Szótlanul fölemelte vetély társnőjét s vissza kényszeritette 
előbbeni ülésére. •
— Köszönöm; ön valóban nemes és nagy lélekkel bir és tel­
jesen méltó azon boldogságra, a mi önre vár. M ert tud ja  meg 
ön, hogy Alfréd többé nem szeret engem, hanem önt szereti. 
Igen , igen, önt szereti és engem soha, soha, egy p illanatra  sem 
sz e re te tt!
— Mit beszél ? — kérdé a fiatal nő örömtől, boldogság­
tól remegve és alig merve hinni füleinek.
— Az igazat asszonyom J a z t ,  hogy én csak egy p illanat­
nyi szeszély voltam  Alfrédnak. Azt, hogy ő csak já ték o t és 
gúnyt űzött szivemmel, ifjúságommal, tapasztalatlanságom ­
m al. A zt, hogy önt szereti és m indig csak önt szerette. A zt, 
hogy ön meg van boszulva, s nekem azon néhány heti balga 
önám itásért és csalódásért, a melyben szavainak hitelt adva? 
éltem, egész jövő éltemmel, — ha ugyan lesz hozzá erőm, so­
káig viselni — lakolnom kell.
A fiatal nő hosszú átszegző tek in tetet vetett vetély társ- 
nője are.zára s azu tán  remegve k é rd ez te :
— És be is tud ja  azt nekem bizonyítani, a mit mond.
— Bizonyság ! — k iá ltá  keserű gunykaczajjal a kigyó 
tanitványa, — hát kell-e több bizonyság, mint hogy itt  vagyok 
önnél s m inthogy az én számból hallja ön, hogy csak játékszer 
voltam A lfrédja kezében! Rettentő helyzet ugy-e, ilyeneket be­
vallan i kényszerülni szerencsés vetély társnőnk e lő tt?  De ez a 




S o k  s z e r e l e m .
(B éranger)
K e n é z y t ö l .  
t■*-H mm, csak  volna pénzein halom m al,
— Beszéljen a bölcs akárhogy  —
Kedvesemhez m ennék azonnal,
S k incsem et mind, m ind leraknám  o tt !
A d é l! a  legkisebb szeszélyid 
Betölteném  majd szívesen.
M ert nincsen énbennem  fukarság ,
H anem  sok, sok a  szerelem .
H a ih le ttséggel b írna  lantom ,
Rólad zengne m indig dala  ;
S h a lh a tlan n á  telietnélek tán  
Adélom, egykor á lta la , 
íg y  em lékben élnénk sokáig,
E m legetnék  neved s nevem . . . 
M ert nincs én bennem semmi dicsvágy, 
H anem  sok, sok a szerelem.
H a a  k irá ly  fényes trón já ig  
Em elne Isten  egykoron,
T e szebbé tennéd ezt az álm ot,
N eked adnám  m inden jogom.
S hogy inkább szeress, a z t ohajtnám , 
B ár fény közt folyna életem  I
M ert nincs énbennem  nagyravágyás, 
H anem  sok, sok a szerelem.
De m ért ez óhaj ? hisz Adélom 
B etölti szivem v á g y a i t ;
Szerelm e nélkül rang, dicsőség 
Engem  sohase b o ld o g ít;
S én hiszek is a  boldogságban. 
Daczoljon-e a  sors velem  ?
H abár nincs is rangom , vagyonom,





C s o r b a  Á k o s t ó l .
I.
— Sarok-utcza 5-dik szám, — szólt egy fekete öltö- 
nyü u r a 13-dik számú bérkocsisnak, könnyedén vetve m agát 
a bérkocsiba. A. kocsi elrobogott, s alig tíz perez alatt, a 
mondott utcza egyik kétemeletes háza előtt állt meg.
— I t t  vagyunk, tens u ra m ! — szólt a bakról leugrott ko­
csis, m egnyitva a kocsi-ajtót.
A bennüllő u r  k iugro tt s a kapu  ala tti lépcsőkön felszö- 
kelt az első emeletre.
Koczogott.
— Szabad! — hangzék belülről.
Belépett. A szobában egy ifjú delnő állott, fényesen 
öltözve.
— Nagysám , — szólt a belépő, — hét ó ra ; az estély 
kezdete fél hétre volt bemondva, ha úgy tetszik.
— E n  kész vagyok s épen önre vártam , — volt a delnő 
válasza.
A jö tt m integy 24 éves, magas, sugár, barna alak , sza­
bályos vonások, csinosan rendezett sötét haj-, szakái-s  bajusz- 
szal, finom m agyar öltönyben.
A nő, — uraim , le a kalappal, — ha Rafael még egyszer 
festené „M adonná“-ját, ide kellene jönnie m intáért. Az arcz 
alabastrom , az a jk ak  a tavasz első eperszemei, a szemek a 
p a tak  nefelejtse, s a haj a legszebb szőke fürtök, m it Isten 
valaha terem thetett, s a fogak ? — Ind ia  minden gyöngyei ho­
m ályba vesznek e fogsorok e lő tt; a term et az olympi J unónak 
diszére válnék. H át az öltözék ? A fehér k ivágott selyem-czi- 
pők a legparányibb lábakat fedék, az égszin selyem-ruha, Al­
tér és Kiss m űterm ükből került, — átm arkolható sugárderekat 
övezett, a szőke főt hosszú brüsszeli csipkékből, kék  szalaggal 
diszitett főkötő fedé, ragyogó gyöngyei a haj fénye m e lle t t  
elsötétültek.
S k i é  nő? Tubodi tanácsos neje. A legszebb gyerm ek 
Pesten, — m int az öreg u rak  mondani szokták  ; a leggőgösebb 
nő, — m int az irigy kávénénikék n evezék ; a legkaczérabb 
menyecske, — m int vetélytársnői mondják, s a hódoló ifjúság 
legbájosabb angyala.
Gizella — ez neve a nőnek, — az alföld egyik  kis váro­
sában született, a ty ja  gazdatiszt volt, k inek h ivata lán  kivül 
csupán jó  hirneve, szerető neje s k é t leánya volt. Gizella, az 
öregebbik, szép volt minden tekintetben, de vágyai — a fél­
szeg képzettség által, olyanokká növének k i, minőt az életben 
gyakran  látunk, s m elyeket soha sem érvényesít a való ; b irtok­
vágy volt egyedüli szenvedélye az alig 18 éves leánynának^ 
midőn Tubodi tanácsos, az alig 28 éves, k itűnő tehetségű ifjú, 
a ty jánál látogatást tőn, megisineré, beleszeretett, s m egkérte 
kezét.
Tubodi, korunk egyik k itűnőbb jellem e, még ifjú s már 
oly tekintélyes állást vivott k i m agának , mely bárkinek diszére 
válhatott, s keresm énye után, állásához m érten élhetett. Tudo­
mánya, moly lelke k iapadhatlan  v ágya inak  volt egyedüli élve, 
oly felsőségro emeld őt k o rtársa i között, hogy azok vele össze­
hasonlítva, elhom ályosultak, m int a hold a nap fölkeltével; 
jelleme szilárd , férfias; lolkülete jó  és nem esért hőn buzgó, 
alak ja  nőm ru t, bár szépségnek nem mondható, arcza liosz- 
szas, gondolkodást tanúsító hom lokkal s kerek bajusz- s sza­
kállal.
V _________________ -  -----------
A leány perczig sem habozott, midőn Tubodi m egkérte, 
a rang- és b irtokvágy ki volt elégítve s ő neje lön kérőjének.
De a férj m agasztos szellemét a kicsi lelkű nő nem 
b írta  felfogni, nem tud ta  érteni s képtelen volt méltányolni.
Gizella olyan nő volt, kinek hizelgett azt tudni, hogy 
férje befolyásos ember, nem megvetendő jövedelemmel bir, s e 
mellett irányában  vég nélkül gyöngéd, udvarias ; de ennél töb­
bet a nő nem l^idott, nem érzett. Szerette-e férjét ? Mi az t 
hiszszük : nem, s ta lán  nem tévedünk !
Midőn elbeszélésünk kezdődik, Gizella m ár négy éves 
asszony s egy gyönyörű figyermeknek anyja volt.
II .
— Induljunk, kérem; nyújtsa  ön k a r já t. L izi, te jösz 
velem,, fogd fel öltönyöm hátul, mig a lépcsőn lehaladok. Anna, 
ha Lajos megjön, küldd utánam . — E  szavakat a nő amellékszo- 
bából bejött L izi szobaleány- s A nna kisasszonyhoz intézé, ki 
Tubodi rokona volt s a telet Pesten tölté Tubodinál.
Az ifjú k a r já t nyu jtá  a szép nőnek. Lizi felfogá a ruha 
uszályát, A nna pedig a m ásik szobába ug ro tt s onnét fél perez 
a latt, karján  egy szőke gyerm ekkel, ismét Gizella előtt term ett 
e sza v ak k a l:
— Gizella, a kis K álm án kezet csókol.
— H add el Anna; vidd el a gyermeket, összetöri ru h á ­
m at. — A nna szótlanul fordult meg,’a gyerm ekkel a másik szo­
bába távozott, mig a delnő kisérőjével a lépcsőn lehaladt, ko­
csiba ültek s a kocsi tovarobogott velük.
— Szegény kis gyermek, — szólt Anna, megcsókolva a 
szőke fü rtü  K álm ánt, — szegény te; anyád, k i boldogságát csak 
hiúságokban találja , távozott, anélkül, hogy csak meg is csó­
kolt volna; távozott azért, hogy a n agy  világ egyik  fényes es­
télyén tündököljön, s keresse azon boldogságot a term ek fényé­
ben, m it a csendes házi tűzhelyen kivül sehol, de sehol nő fel 
nem talál. Szegény Lajos, te jó lélek, mig te hivatásodnál fogva 
a közügyekkel foglalkozol, addig nőd silány szépelgők sze­
relmi ömlengései elé siet, felpiperézve, m int a páva.
A gyermek sirni k e z d e tt; Anna keblére szoritá s csók­
jaival, édes szavakkal iparkodott csendesíteni, végre hosszas 
időre elaludt. A gyerm eket kis ágyába fek te tve , A nna a szom­
széd szobába lépett s az órát tek in té  meg. — M ár 8 óra ! — 
sohajtott a nő magában, s Lajos mégsem jön; szegény, ő éjjel­
nappal dolgozik ! Gizella, Gizella, te nagyot vétkezel! — Belé­
pett az alvó gyermekhez, leült ágyához s gondolatokba merült.
Anna, — m int fentebb emlitők, — Tubodi rokona volt, 
s a telet Pesten tölté rokona házánál; oly szándékkal jö tt, 
hogy kedves rokona nejével együtt szórakozzék s oszsza meg 
vele az élet örömeit. D e Gizella jelleme nem egyezett meg 
Annáéval, felsőséget kezde a leány felett gyakorlani, ki észre 
vévé, hogy Gizella hiú, szüléitől nyert jó nevelésénél fogva, 
szánni kezdé rokonát, s kevéssé szer été G izellát, m int mielőtt 
házához jö tt. G izella a gyermekleány értelm ét föl sem fogva, 
mellőzé, m ajd lassankin t feledé, hogy férje rokona s mint 
belső bizalm as cselédet tekinté, ki azért van a háznál, hogy 
fiára gondot viseljen. A nnának szive vérzett Gizella m éltatlan­
ságán; de oly mélyen érté Tubodi helyzetét s annyira szerette 
a kis K álm ánt, hogy tű r t  s Tubodinak soha sem sz ó lt, szüléi­
nek soha sem ir t helyzetéről. Egyetlen öröme a kis fiú volt; 
ennek élt, ennek áldozott m inden perczet. Gizella, ki nem é r­
tette s leikétől sem volt ind ítta tva , mint koll gyermeke jó 
anyjává lennie; szívesen vette, hogy Anna a gyerm eket ápolá, 
öltözteté, vele bibelődék, sőt m id ő n  napról-napra jobban nőtt a 
gyerm ek s anyja napról-napra inkább kérésé a nagy  világ m u­
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la tság a it; gond nélkül te tte  azt, m intha nem is volna k ié r t 
honn m aradnia. Férje ? oh, ez az örökös komolyság, — fia ? — 
ott van A nna mellette. Én még oly fiatal, oly szép vagyok, ~  
gondold gyakran  Gizella, — a világ bálványoz ! m iért ne szóra­
koznám ? — S a mint gondolt a nő, úgy tett.
Ma is estélyre ment. Bükfalvyné estélyt adott,s Tubodi é- 
k a t is meghivá. B ükfalvy estélyei a fővárosi estélyek legfé­
nyesebbjei közé ta rto z tak  mindig, a meghivást ai  kelle fogadni 
Tubodi korán kelt s m egértve nejétől, hogy ez Bükfalvyékhoz 
menend estélyre, megigéré, hogy délre bár nem jő haza, de 
este ideje korán  honn leend, hogy nejét elkísérhesse.
— A zért ne siess Lajosom, — felelt a nö, — m ajd elk í­
sér K akukfy , k it erre m ár tegnap este felszólítottam, s ha 
hazajösz, s nem volnék honn, jöjj utánam  te is.
A mint lá ttuk , Tubodi csakugyan nem jö tt meg s neje K a­
k ukfy  u rra l — Pest egyik szé'hajtó leventéjével — távozott, 
m eghagyva A nnának is, hogy ha férje mogjön, küldje utána.
— Gizella, — szólt K ak u k fy  a kocsi elindulásánál, gyön­
géden hajolva mellette ülő társnőjéhez, — mondj, azon boldog­
ság, m it keblem érez, mitől szivem hévül, közös-e lelkeddel; 
érzesz-e szerelmet irányom ban ? de oly szerelmet kérdezek G i­
zella, minőt az én szivem irán tad  érez: heves, feláldozó szerelmet ?
— Szeretlek, . . . e szóban mindent megmondtam, h á n y ­
szor ismételjem még, hogy meggyőzzelek arról.
— G ize lla ! te angyal vagy és én a föld legboldogabb fia
— k iá ltá  K akukfy , forró csókot nyomva a hószin keztyüre.
B ükfalvyék kapu ja  előtt állott meg a bérkocsi.
A jö ttek  kiszálltak , — a terembe léptek.
M ennyi fény, mily pazar fényűzés ! A ter«m egy száz 
gyertya fényétől m egrakott csillár á lta l nappali világu volt. A 
földig érő s a terem  négy oldalán felállított tükrök , a belépőt 
minden oldalról saját szemébe visszatükrözök. A falak, gyö­
nyörű virágok s zöld lom bokkal ékitve, m intha csak tavaszi 
napon m űkertbe léptél volna. Jobbra  balra a bejárattól egy-egy 
művészileg rako tt-v irágokkal diszlő sziklacsoportozatból k ris­
tály tisz ta  vizet lövelt a szökőkút a magasba, melynek cseppjei 
a gyertyák  fényétől, m egeranyozva tűn tek  elő. A zene hang­
zott, s a párok  épen négyesre foglalkozának.
A belépőket a ház úrnője valódi m agyar előzékenységgel 
fogadá; kölcsönös szépelgési m ondatok cseréltetének ki a ház 
úrnője s Gizella k ö zö tt; ez utóbbi megjegyezvén odavetöleg, 
hogy férje ellevén foglalva, csak később jő  el.
Az érkezettek is a tánczrendbe léptek ; az ellenes pár egy 
ifjú hölgy s szőke, alig 24 éves ifjú volt.
Gizella a négyes a lak za ta it művészi kecsesei le jté ; tán- 
czosa elbüvülve nézte a gyönyörű alakot s minden p e r c z b e n  uj 
és uj bókot súgott fülébe. G izella szeme a szőke ifjún tévede- 
zett; e szőke fü rtü  ifjú feszes k ék  m agyar ruhájában  oly fes- 
tőileg nézett ki. Gizella alig figyelt tánczosa bókjaira , szemeit 
alig emelé reá, egészen az átellenes szőke ifjúval volt elfoglalva.
A négyes elhangzott, K ak u k fy  Gizellát egy pamlaghoz 
vezeté s ő is leült, beszélni kezdett, ismételve elmondá bókjait, 
dicséré Gizella szép tánczait 9 ha lk  hangon valam it beszélt a 
boldogságról, mely keblét em eli; de Gizella szótlan volt, tek in ­
tete jobbra-balra  tévedezett, m intha keresett volna valak it, 
m ajd az átelleni tükörben vizsgálódott, melynek lapja a szem­
beni szobát tün teté  elé, hol a férfiak voltak összegyűlve.
K akukfy észrevevé Gizella szó rak o zo ttság á t:
— Nagysám keres valak it, nemde '! — kérdé.
— É n ? — szólt Gizella megrezzenvo,de hirtolen összeszedve 
m agát, — igen, én a ház úrnőjét keresem, do nem látom sehol.
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— I t t  balra  ül tőlünk.
— Ah igen, csak most látom.
— Parancsolja , hogy odáig k isérjem ?
— Most nem, köszönöm ; m ajd később ; látom, most épen 
szomszédnőjével beszél. (Folyt, köv.)
--------g$sss§3--------
A német regényirodalom ,
( 1 8 4 8 —1 8 6 3 .)
(Foly tatás.)
F rey tag  G usztáv Hegel követője. Da Hegel tanulm ányo­
zását csak az élet bő tanulm ányozása u tán  kezdte. S azért a 
rendszer nem pedantikus képletek halm aza, hanem a gondol­
kodás nagy modora, az erő a dolgok szabad és dús felfogására 
le tt nála.
Müve rövid idő a la tt m ajdnem  több kiadást ért, m int 
Goethe regényei egykoron, és az egészséges jellemfejlesztésnek 
érdekében volt e sok kiadás.
M üvének jellemző oldala a szellemi egészség és humor, a 
meleg érzés népe és hazája irán t. 0  az életben tanulm ányozta 
az életet és jellemeit.
A gyakorla tin  függő elméje terem té oly sükerülten, 
bátran  és üdén az életnek neki álló a lak ja it. E  tisztelete a reá­
lis előtt tette egyszersm ind kiváló politikussá és fontolgató 
történetiróvá. F an táz iá ján ak  a lak ja iva l k ifigurázta egyszers­
mind a pu lya érzelgést és a vásott nyárs-polgárságot. Igaz, 
hogy épen ezért a k r itik a  egy része, mely az úgynevezett 
középosztályok uralkodásával ak a rja  helyettesíteni a buko tt 
arisz tokráczia uralkodását, mely a nyárs-polgárságban lá tja  a 
nemzet eszményi rendjét, m egtám adta őt, mondván, hogy a 
„solides B ürgerthum “ előtt nincs elég tisztelete. A  k i F rey tag  
m üveit ismeri, tudja, hogy tiszteli a polgárságot, habár meri 
tisztelni a nemzet többi rendjeit is. Az a különbség, hogy ő a 
nép a la tt az egész nemzetet érti, m ig való, hogy Ném etország­
ban szerte terjedt a vélemény, hogy csak az úgynevezett m ü­
veit középrend képezi a népet, vagy  hogy legalább egyedül ez 
méltó ennek képviselésére. A német szánalommal néz le az 
olyan országokra, a hol ez túlsúlyban nincs.
Mindezek állap ítják  meg a nagy különbséget, mely áta- 
lán F rey tag  regényei és a többi ném et regény közt létezik.
0  egyszersmind uj irányt vett, uj modort terem tett. E z 
irányban, e modorban persze mindeddig egyedül áll. Irodalm i 
állása az ellenzék, szemben a rom antikusok unokái és déd­
unokáival és a „ Jungdeutsche“-kal, a nélkül azonban, hogy 
csak egy perczig is m éltatlanná lenne bárm i kitűnő irán t, m it 
ezek felm utattak.
A  rom antikusok a meddő jelennel szembe állíto tták  a 
nagy m últat. E leintén igen üdvösen és helyesen. De a tö rté­
nelmi ism eretek hirén ham isan felfogott múlt csakham ar el­
veszett paradicsom  gyanánt tűn t fel, melyet vissza kellett 
terem teni, ha m áskép nem, ak ár csak merengő ábránddal is. 
M indinkább elfordulva a jelentől, a fantázia kéjelgésébe me­
rü ltek  a műveltek, s férfiasságukat elvesztvo, bágyadtság, erőt­
lenség, zű rzavar voltak az ez á lta l szült betegségek, melyek a 
legnagyobb politikai satnyulásban m utatkoztak . A „Jung- 
deutschek“ első föllépésükkel a valóhoz a k a rta k  ismét for­
dulni, do a roinanticism us által még inkább e lk o r c s o s u l t  való 
ijesztő képe csak tagadólagos m üveket terem thetett. Ujitás és 
gyógyítás helyott panasz minden létezőn, és a fnmozus „világ­
fájdalom “ lett az eredmény. A hol mégis összhangzatos kép
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felé törekedtek, kielégítés és befejezés felé, ott mindez a jövőbe 
nyúlt, a m inthogy a Jungdeutschek sok regénye a jövőben 
végződik, csak 18**-ben, a mi igen furcsa befejezés.
A jelen csak az igazságtalanság, gazság , gonoszság, 
fekély, förtelem, bűn, elfajultság, sat. tü k re  volt. C sak egy- 
egy titán  „W ehm ut“-tal nézhetett ra jta  végig.
Tekintet és kímélet nélkül födözte fel ez irány  a sebeket. 
S ez m áskép nem is leh e te tt; óz irány  kárhoztatása, a dolgok 
természetes menetének, a tények logikájának félreismerése.
Az ö n t e r e m t e t t e  fényes múltból a valóban nyo­
m orultjelenbe fordulva, az elme elrém ült s elébb a visszahatás 
árfolyam ának kellett apadnia, mig az ezek által is tisztázo tt 
izlés méltánylásához lehetett lépni, mely lépés F re y ta g n ik  
volt fenntartva.
„A nyom ora valón kellett áthatolnunk, hogy az igazság­
hoz érjünk, és keserűségünkben több erkölcsi komolyság volt, 
m int a tunya, olcsó képzelgésben, melyekkel előttünk illúziók­
hoz ringatóz tak .“ (Ju lián  Schmidt.)
De a túlzás volt a h i b a ,  és az utánzás, öntudat és tiszta 
fogalom nélkül. Heine volt ez iskola vezére. U tánzói mind csak 
egy oldalát utánozták, s mi lángelmü jelenség, irodalom törté­
neti szükség volt összességében, torzkép volt egy oldaláról. A 
létező nyomorról könyvet vezettek; végtelen leirásával és váz- 
lásával még inkább elszéditék a gyöngéket, a nélkül, hogy a 
kiegészítő erkölcsi mozzanatot, mely például Heinénél csak 
roszabb müveiben hiányzik, ki tu d ták  volna találni.
íg y  elvégre a Jungdeutschek ta lán  még nagyobb zavarba 
ejtették  a közönséget, m int a minőből ki a k a rták  menteni, és
I  rey tag  ép jókor lépett fel u j irányával. A m últ és a jövő 
ábrandképei közt a jelen-valót rag ad ta  fel. Ó örömnek tek in ti 
az eletet, örömnek, mely azonban csak a férfias öntudatban 
tá la lhatja  rendithetlen talpkövét. A lapelve: a nép minden 
rendjének fölnevelése az állam képzésére. E  nevelést m agas 
költői modorban teljesíti müveiben. Komoly feladat az élet, 
oldjuk meg becsülettel. T iszta, rendes élet, és az erkölcsös elv 
vezessen. — E  tételekben, e jellemzésben van F rey tag  vázolva.
A „Soll und H abén“ regényén kívül még a legújabban 
„Die verlorne H andschrift“ czimü hasonló müve jelen t meg. 
Mind a kettő tanúskodik  regény-költészetét illető felfogásunk 
helyességéről. Mind a kettő m int tanulságos olvasmány b á r­
kinek kezébe ad h a tó ; mind a kettő a német regényirodalom  
legkitűnőbbjei közé tartozik .
M éltán vehetjük érdekeltséggel kezünkbe F rey tag  leg­
újabb müvét. „Soll und H abén“ oly ha tást szült, m int a minőt 
régóta egy német regény sem. Megjelenése óta kilencz év múlt 
el. Szerző azóta nem szünetelt. Időközben jelentek m eg: „Die 
Bilder aus dér deutschen V ergangenheit,“ „Die F ab ie r“ és 
„Die Technik des D ram as.“ De mind e mii vagy a regény­
től eltérő utakon m utatá szerzőt, vagy annak  művelésére 
legalább nem engedett időt. Az összefüggés azok közt és leg­
újabb regénye közt mégis csakham ar felötlik  az olvasónak.
De legelső sükere oly nagy volt, hogy minden ujabb 
regényének a legrendkivülibb várakozásokkal kelle ta lá l­
koznia. A m ásodik mű irányában g y ak ran  igazság ta lan  a 
közönség. Az első sükerültet veszi m értékül és nem kérdi, vál­
jon az ú jabbnak elütő term észete nem követel-e mást. S való­
ban, rr>bb oldalról tek in tik  F rey tag  ujabb m üvét sülyedésnek. 
De inkább a kevésbbé népszerű tárgyon fekszik, ha kevésbbé 
szorencsés a - V erlorcne H an d sch rift.“ Az elfogulatlan sok­
kal érettebbnek fogja találni. íg y  p. o. ez is omlékeztet 
ugyan Bozra, meg pedig szeretetreméltó B o zra ; de inkább
csak tagadhatlan  szellemi rokonság által. Az utánzás békói 
ból teljesen kiemelkedett. Ju lián  Schmidt egyoldalú m ondata, 
hogy a regény költő m unkájánál keresse fel a népet, most nem 
áll a czimlapon. De F rey tag  hű m arad t ez elvhez, habár tán 
más értelemben is, m int az irodalom történész gondolta. A 
tudom ányos m unka világába vezet ezúttal a szerző. S köszö­
netét kell szavaznunk ezért. Az egész ezéh egy rovását tö r­
leszti. M ert bárm ennyire forog közszájon a tudom ány és a 
tudósok tisztelése, mégis alig kezd még gyakorla tba lépni. S 
nem kevéssé okozák ezt a regény és szinm üirók, k ik  csak 
nevetséges alakoknak  h asználta tták  őket, táplálván a félig 
m üveitek és m űveletlenek önelégültségét.
És F rey tag  kiválólag volt h ivatva e törlesztésre. 0  m in­
denekelőtt ismeri am a sajátszerü  csendes világot, b irja  a finom 
érzést, melylyel kiism eri a m agasztost benne, s a hum ort, mely- 
lyel ostorozza a k inövést, melylyel festi az itt-o tt furfangos 
külszint, a nélkül, hogy torzitson vagy sértsen. S e művel 
szive ösztönét követé. H ogy írh a tta  volna különben ama refle­
xiót, mely a mű hősében: W erner F élix  bölcsészeti tanárban  
felszáll, midőn szive feldobog ama „Fester B edacht“ fölött, 
melylyel ifjú neje m űködésének megértésébe hato l?  Hol já ts z ­
hatnék e szegény egyebütt, mint ama kis ném et városkák  egyi­
kében, melyeknek életet és jelentőséget az egyetem ád ? S ez 
oly élesen domborul ki, hogy rögtön otthonossá lesz. Nem­
akadém iai lakosai közül csak kevéssel ism erkedünk, minde­
nekelőtt két tisztes polgárral és házi-urra l, k ik  szomszédság, 
concurráló üzlet, jellem- és hajlam -különbség által örök ellensé­
ge skedésre vannak  kárhozta tva  ; gyerm ekeik pedig hűtlenek 
lesznek a családi hagyom ányokhoz. Annál több ismeretséget 
kö tünk  az egyetemen és környékével. Csupa életteljes alak, 
m int m aga a derék W erner, az ügyetlen és szórakozott böl­
csész Raschke, Struwelius, a konok philolog, a hosszú egyházi 
tanácsnok és Knips magister, gyanús ügyességével régi k éz­
iratok  utánzá sában.
S egy régi kézirat, igaz és hamis töredékei hoznak
o körbe szerencsét és balsorsot, szereznek W crnernek k i­
tűnő liitestársat, összekocczanásba hozzák Struwelius kolle­
gájával, mig a második kötet végefelé komolyabb viszá­
lyokat tám asztanak, melyek a végkötetben m egoldásukat 
is találják .
A tanulók élete is nyú jt sok szép k é p e t: ifjú ábrándozás 
a szép tanárné után, viszályok az egyes egyletek közt, Com- 
mers verekedés tudományos v ita  mellett, ünnepélyes jelenetek 
és társas-összejövetelek.
Természetesen nem hiányzik  a modern Mercutió sem, de 
főszerepe nincs. Inkább  csak üdítő lendületet hoz egy kis ud­
var odvas légkörébe, mely a m úzsák városához az egyik oldal­
ról képezi az ellentétet, valam int a rossaui gyönyörű idyll a 
m ásikról.
Es mindebből semmi sincs hallomás u tán  rajzolva. F rey ­
tag  mindent az életből m erít. Kis képek ezek ama körökből, 
melyek a jelenkor életét képezik Németországban. De minden 
oly typ ikai m odorban van vázolva, hogy az egész hű képe az
ottani állapotoknak. ^
F rey tag  ezeken kivül, a m int em litettük, történelmi po í- 
tikai (ebben gyakorla tilag  is) és széptam  dolgozatokkal is 
foglalkozott. Kezdő drám aíróknak  nem akarjuk  elm ulasztani 




V álasztási m ozgalm ak i t t  is, o tt is. — K ét e llen té t, a  m elyek azonban m in­
dig érin tkeznek . — A Jókai-Pulszky-v iszály . — E g y  igaz szó. — „Houward 
K atalin . — Vendégszeretet. --  F ich tn e r P au lin a  k. a.
V álasztási m ozgalm ak itt is, o tt is, m indenütt. Minden 
utczasarkon hosszú falragaszok intézik hozzánk hivogató szó­
z a tu k a t ; az egyik jobbra, a m ásik b a lra  csalogat; csak gyűl­
jünk: össze és értekezzünk a fölött, k it kell választanunk , k i­
nek a kezére b izhatjuk  jövőnket, k i nem fog visszaélni bizal­
m unkkal és nem fogja föléje tenni saját érdekét a m iénknek ; 
egy szóval, k i érdemli meg legjobban, hogy legszentebb jogaink ­
kal felruházzuk ?
És ismét más falragaszok hasonlóképen minden utcza­
sarkon intézik hozzánk hivogató szózatukat és hasonlókép 
csalogatnak, az egyik job b ra  a m ásik balra , csak jö jjünk , a 
világért el ne m a ra d ju n k ; m ert o tt ta lá ljuk  m eg , a k i u tán 
szivünk epedve v ág y ik , k inek  kezébe nyugodtan tehetjük 
le jövő sorsunkat, ő általa ta lá lju k  meg rég  keresett boldogsá­
gunkat.
Nem ugyanezen szavakkal, hanem azért az értelme 
m indegyik fa lragasznak  oda megy k i ; az egyik tüzes beszé­
deket, a m ásik tüzes zenét helyez k ilátásba, az egyik  p á r t­
értekezletre, a m ásik tánczvigalom ra h ív o g a t; külsőleg két 
soha össze nem érintkező ellentét és valójában ugyanaz mind 
a kettő  ; itt is választási mozgalom, ott is v á l a s z t á s i  moz­
galom ; itt is, o tt is az élet legfőbb érdekei forotgnak kérdésben ; 
ide is, oda is ugyanazon érdekek vezetik az em bereket: m ulat­
ság-vágy az egyiket, hóditási vágy a m ásikat, számitó önérdek 
a harm adikat, és it t  is, o tt is csak a legkisebb rész keres igaz 
tisz ta  szivet. íg y  érin tkeznek a végletek. A bálterem ben ugyan­
azok az emberek, a m ik a választási értekezletekben.
Az, hogy itt férfiak és hölgyek együtt intézik a válasz­
tási mozgalm at, nem változta t a dolgon, legfölebb annyiban, 
hogy itt a pártok  nyiltabban állnak  egymással szemben, mig 
a politikai téren a hölgyek titokban  vesznek részt az értekez­
letben. A  férfiakat lá tju k  és halljuk, de azért a hölgyek be­
szélnek belő lük ; a nős férfiakat nejük, a nőtleneket kedvesük 
sugalm azza, és b ár minden dologban igy szépen együtt já rn a  
a s z i v  az é s z s z e l ,  akkor m indjárt nagyobb összhang- 
za t volna a földön és a lélekvásárlásra is nemesebb eszkö­
zöket használnának  az ita tás- és etetésnél, m elyre m ár is 
szép dolgokat hallani egyik-m ásik vidéken.
A választási m ozgalm ak habjai a Jókai-Pulszky-féle vi­
szály t is egy nap a la tt e lkapdossák.Pulszkynem  átallo tta  Jó k ait 
vonni bele egy személyeskedési ü g y b e , a melyben Csernátoni 
P u lsz i ról olyan dolgokat mondott, a melyek, ha igazak, bi­
zony se m m ifé le  párbaj nem bir tisz tá ra  mosni, hogyha pedig 
nem igazak, ak k o r egy szó elég arra , hogy a piszkot m agunk­
ról le rá zzu k ; és P u lszky  mégis párbaj-kérdést csinált e dolog­
ból, sőt még Jó k a it kényszeritette a k ih ívásra. M últ csütörtö­
kön m egvívtak, term észetesen ú g y , hogy egyiknek sem lett 
semmi baja, azaz, hogy Jó k a i nmn is lőtt, fegyvertelen ellenre 
ő nem emel fegyvert, mondá, midőn ra jta  volt a sor, és e pár
szó is fényesen tünteti fel nagy költőnk tiszta gondolkodását a 
párbajt illetőleg. A zért kár, hogy e párbaj-história épen a 
választási mozgalm ak idejébo e se tt; m áskor ta lán  többen gon­
dolkodtak volna e pár szó értelmén, mig így elhangzanak a 
nagy za jban ; egy napig is csak az által b írta  m agát felszínen 
tartan i, mivel e párbaj folytan Csernátoni megvált a „H on“- 
tól, és, m int m ondják, közelebb maga fog politikai lapot meg- 
inditani. Pu lszky  tehát egyátalában nem jól ta lá lt e p árb a j­
históriában.
Körülbelül úgy já rt a nemzeti színház igazgatósága is 
a „Houward K ata lin“ szom orujátékkal. Múlt pénteken ad ták  
először e szom orujátékot és csak az m entette meg a teljes bu­
kástól, hogy nem eredeti mű, hanem fordítás. Ez állítás ta lán  
különösnek tetszik, m ert egy kis részrehajlással vádolja a mi 
közönségünket, de én nem tehetek róla, azért tény, hogy mi 
az eredeti m üvek irán t szigorúbbak vagyunk, m int a fordítá­
sok irán t. Szigligetinek ak á rh án y  sokkal jobb szom orujátéka 
sokkal hidegebb fogadtatásban részesült Grottschallnak ezen 
érzelgéssel föleresztett köznapiságnál; de hiába, mi vendég­
szerető nemzet vagyunk.
Legfőbb érdeme e m űnek az, hogy ugyanezen tá rg y a t 
m ár Dum as dolgozta ki tragoediában, és most a német Grott 
schall azt ú jra  k ido lgozta ; természetesen a két tragoedia 
oly messze áll egymástól, m int maga a két szerző ; pedig Grott- 
schall müvén félreismerhetlenül m eglátszik , hogy nagyon jól 
ism eri Dum as „Korona és vérpad“-ját, sőt egyik-m ásik vonást 
egyenesen innen vett kölcsön; de ezzel a kölcsön vett pár vonás­
sal sem tudott mit csináln i; ném et lébe h igíto tta fel a fran- 
czia szellemet és igy az is élvezhetlenné vált.
A meséje azonban talán  jobban érdekli olvasóimat a szá­
raz  k ritik án ál.
H ouw ard K atalin  a kegyetlen V III. H enrik, angol király, 
ötödik neje volt, s a trónról ő is a vérpadra ju to tt, m int Boleyn 
Anna. A szép Houward K atalin  szereti D erham  A rthurt, egy he­
ves, rajongó ifjút, k i ép oly rajongó a szerelemben, m int a val­
lásban s V lII-d ik  H enrik ellen tör. H enrik  is ismeri azonban 
K atalin t, s e k irály , k i oly könnyen cserélgeti nejeit, m int öltö­
nyét, megszereti őt. E gy  álarczos m ulatságban K ata lin  hide­
gen u tasítja  vissza. De ott van nagybátyja , Norfolk herczeg, ki 
örömest odaadná húgát, azon befolyásért, melyet általa A nglia 
és a vallás ügyére gyakorolhat. Norfolk a koronát emlegetvén, 
fölidézi K ata linban  a nagyravágyást. K atalin  küzd emez indu­
la t ellen, mely m ár-m ár m agával ragadja. E  m ozzanatokban 
világosan k i van tüntetve nagyravágyása  s ez érzésnyilatko­
zat m indvégig zavarja a drám a összhangzatát, m ert épan nem 
szolgáltat semmi elemet e tragoediához, s a hol ismét nyom ára 
akadunk, ott a tragoedia letér a kijelölt ú tró l: a szerelem ú tjá ­
ról, s a bünhödés pillanatában K atalin t nemcsak a szerelem 
ellen elkövetett vétek sújtja, hanem a nagyravágyásé  is. 0  ké­
sőbb H enrik  k irá ly  neje lesz, hogy megmentse D e r h a m - o t ,  k i t  
felségsertésért elfognak és halálra Ítélnek. H onrik caak K a ta ­
linért ad kegyelmet, s K atalin  szerelme okkép feláldozza a 
szerelmet, Derham  kegyelmet kap, s K ata lin  mint királyné,
a szerelem fulánkjával szivében ül a trónon. De megjelen D er­
ham  s esedezik, liogy hagyja el a k irá ly t, A ngliát s legyen az 
övé idegen földön. É s a szerelem, mely önm agát áldozta föl, itt 
m ár nem az a lávafolyam , mely öt az önfeláldozásig ragadta.
O hűséget esküdött s esküjét nem a k a r ta  megszegni. Ez vala 
válasza Derham -nek. De elhihetjük azt is, hogy a korona fénye 
vak itá  el, s valóban erre is gondolunk, midőn eszünkbe ju t, 
mily hatással voltak rá  Norfolk szavai. Nem hihetünk K ata­
lin okainak, m ert num lehet elfelednünk, hogy nagyravágyó­
nak  is lá ttu k  egy jelenetben. A trag ikum  erőül fölvett szere­
lem épen itt  zsibbadoz, hol halálos lázban kelle lüktetnie. A 
katastrofához közelgő események itt térnek le az útról, hol ro­
hanva kellene fu tn iuk  a megkezdett ösvényen. A tragoedia, 
moly két szerelmes szivé, itt m ár elveszté legelső h ő sé t: K a ta ­
lint, k i m int H enrik  k irá ly  neje, emleget esküt, hűséget; vagy 
meglehet, koronáját félti. Ez oly fordulat, mely a katastrófá- 
nalt n á r  meglevő indokához (a szerelem megsértéséhez), egy 
ujabb katastrófához látszik  indokot készíteni, a mire pedig 
m ár semmi szükség. Derham  esdeklése, K ata lin  szabadkozásai 
nem sokára kicsinységekké lesznek, midőn látjuk , hogy az 
egész jelenet nem más, m int szinpadi fogás, azért hogy időt 
engedjen a szerző arra , hogy a palota-őrök m eghallják a „férfi­
hangokat“ és tudassák  a k irá ly lyal, k i az tán  neje szobájába tö r­
hessen. D erham  ugyan elvonul előle, de nem sokára előlép, 
kijelentve, hogy ő volt a királynőnél, s H enrik k irá ly  együtt 
küldi őket a vérpadra.
Es ezen meséből Gottschall egy olyan müvet i r t ,  mely 
nagyon hasonlit a rósz theához: minél jobban czukrozzuk, 
annál roszabbul izlik.
M iért is nem m aradtam  tovább F ich tner Paulina kisasz- 
szony hangversenyében! C sakhogy innen meg a terem üres­
sége kergetett el. Pedig e kisasszony nem m indennapi tehet­
ség, és mégis olyan üres volt a terem, hogy szánalom volt 
körülnézni benne! De nem csuda, a kisasszony, úgy látszik, 
nem jól ért a v á l a s z t á s h o z ;  roszul választotta az időt, 
Hellmesberger u tán  egy nappal ad ta  hangversenyét, kinek van 
akkor pénze hangversenyre! ? —i —r.
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lludapesti h írvivő.
•íf> (Ö Felségeiket) — biztos helyről érkezett tudósitások 
szerint — csak február elején várhatjuk  Buda-Pestre, mivel a 
három udvari bál Bécsben m aradásukat kívánja. Ez udvari 
bálok elsejére, mely a várban jan u á r 13-kán ta rta tik , 1500-an 
vannak megliiva. A második tánczvigalom, m ely nagy estély - 
lyel lesz összekötve s melyre 1000 egyén hivatalos, a cs. kir. 
redoutban ta rta tik . A harm adik és utósó udvari bál e hó 
30-kán ismét a várban leend.
°tf> (Ö Felségeik lakszobáiban) közelebb tetemes változtatá­
sokat eszközöltök, azonkivül a királyné szám ára földszint egy 
tizenegy szobából álló uj lakosztályt is rendeznek be, — ebből 
kettő a kis föhorczognőé leend, — hol ö Felsége hosszabb séták 
u tán  kipihenheti m agát, a nélkül, hogy az olső emeletbe kel­
lene fölmennie.
“t f 1 (A pesti jótékony nöegyesiilet) f. évi ja n u á r 12-kén ta r ­
to tt választmányi ülésében a f. évi jan u á r 17-től február 
13-káig terjedő 4 hétre szegényei között leendő felosztásra ösz- 
szoson 591 ír t  90 k r t  u talványozott; és pedig hetonkint részo- 
sittotni szokott egyéneknek 244 frt 80 k rt, egyszer-minden- 
korra  segélyezetteknek 347 frt 10 k rt. Ez alkalommal a vá-
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lasztm ányi nők 5 8  u j  v i z s g á l a t r ó l  te ttek  jelentést. Az 
egylet k ö t ő i n t é z e t é b e n  18, más m unkára m ár nem alkalm as 
szegény talál állandó foglalkozást és keresetet. A kö tö tt á ru k  
r a k t á r a  L  i e d e m a n n F . B. ur boltjában van. (Vácziutcza 
és városháztér sarkán.)
(A pesti jótékony nöegyesülethez) következő ajándékok 
folytak be u. m .; Jan k ó  F rancziska szül. Németh asszonyság­
tól 50 db gyerm eking, 100 db fökötő, 8 db kis ruha és 21 pár 
harisnya. D eréky Ilona, Gizella és M argit kisasszonyoktól pe­
dig 12 pár gyerm ek-harisnya. Az egylet szegényei nevében a 
kegyes adakozóknak ezennel őszinte köszönetét fejezi ki.
(A gazdasszonyok) közelebbi választm ányi ülésében 
köszönetét ny ilváníto ttak  a m űvészeknek és zenekaroknak, k ik  
az egylet m ulthavi zene-sétányában és hangversenyében részt 
vettek  ; továbbá : m indazoknak, k ik  a karácsonfa ünnepélyét 
részvétükkel és adom ányaikkal emelék.
■H- (A nöKépzö egylet^ bevégezé üléseit. Három  választ­
m ányi tag  terjesztett elő terveket az intézet berendezése végett. 
E zek m egvitatására s vélem ényadásra négy tagból berendezési 
bizottságot v á lasz to ttak : Veresné-Beniczky Herm in és gr. Te­
leki Sándorné elnököket s Benedikti G yörgyné és G latz An- 
talné urhölgyeket, póttagul Beniczky Ödönné szül. Keglevich 
Stefánia grófnőt. Továbbá iveket osztottak  k i aláírások végett 
azon kérvényhez, m elyet m agyar hölgyek az országgyűléshez 
fognak beadni, egy női m inta-tanoda felállítása végett. E gyú t­
ta l idő jegyezzük, hogy a két éves folyam u tan terv  következő­
leg van m egállapítva : az első évben m agyar nyelvtan s m űve­
lődéstörténet hetenkint 4 —4 óra, term észettan, szám tan, fran- 
czia nyelv 3— 3 óra, lélektan, német nyelv, szépm ütan, ra jz
2 — 2 óra, egy héten összesen 24 ó ra ; a m ásodik évben szám ­
tan, vegytan, m agyar művelődéstörténet, alkotm ányism évelj 
ra jz  3—3 óra, erkölcstan, gondolkozástan, egészség-és nevelés­
tan, m agyar irodalom történet, német nyelv, franczia nyelv 
2—2 ó ra ; egy héten összesen 24 óra.
(A jogász-bál) is elmúlt és fiatal hölgyeink szive nyu- 
godtabban  dobog ismét, kivevén azokat, melyek valam iképen 
kicseréltettek ez este. De nem csuda, hogy im itt-am ott egy kis 
szivcsere is tö r té n t ; oly nagy volt ott a szépek sokasága, hogy 
csak az akadály t nem ismerő fiatal jókedv volt képes egy-egy 
kis helyet k iküzdeni m agának, hogy tánczolhasson; a többi 
vendég gyönyörködött a sok szépségen, mely ez évben is világ­
hírűvé tette a jogászok bálját. Báj, kellem és izlés veteked­
tek  itt egymással a diadal felett. K i is Írhatná le egyenkint 
a jelenvolt szépeket, avagy  a gyönyörübbnél-gyönyörübb öltö­
zékeket?
°i& (Az „Európa“ szálloda) termeiben f. hó 25-kén a gróf 
Z ichy P ál Ferenczné és gr. K árolyi Edéné pártfogása és elnök­
lete a la tt álló m ag y ar gazdasszony-egylet árvaleánynevelő-in- 
tézetének és pesti bölcsődéjének jav ára , zártkörü-tánczvigalom  
fog rendeztetni. A rendezést ifj. gr. K árolyi István  elnöklete 
mellett több tagból álló bizottm ány szíveskedett elfogadni. A 
fentebbi nevek kezeskednek, hogy e tánczvigalom egyike leend 
a logkedélyesebbnek. A meghívók e napokban fognak szet- 
küldotni.
°í*> (Az egyetemi dalegylet) szombati tánczvigalommal 
egybokötött estélyének nem volt oly nagy közönsége, m int 
rendesen lenni szokott. A változatos p r o g r a m ú i b ó l  különösen 
k i kell em elnünk A bt „A csendes vizi rózsa“ czimü szép dalát, 
melyet az egyetemi dalogylet finom színezéssel és sok sza­
batossággal adott elő. K e v e s e b b  sükert a ra to tt Gobbi H enrik 
„O rbán“-ja, melyben nagyon kevés a jellemzetes vonás. Az
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est fénypontját L e n d v a y n é  assz. gyönyörű szavalata ké­
pezte, ki ifj. T óth  Józseftől, derék m űvészünk fiától adott elő 
egy költem ényt „L egátus“ czim a la tt. V alam int Lendvayné 
asszonyt, úgy H um ann Olga kisasszonyt is zajosan tapsolták. 
Ez utóbbi a „Puritánokéból énekelt t 'sz ta , szép, csengő han ­
gon egy hatásos áriá t. A hangversenyt tánczvigalom  követte, 
mely világos k iv irrad tig  ta r to tt  és fesztelen volt.
•rí- (Jóseffy Rafael) második hangversenyére (vasárnap  
délben, az „Európa* termében) ismét kevesen gyűltek  össze, 
hanem e kevesek ú jra  meggyőződhettek, hogy nem közönséges 
tehetséggel á llnak  szemközt. A „V ariations serieuses“-t Men­
delssohntól, L iszt „Pesti k a r n e v á l i já t ,  Chopin „E tudes,“ 
„B allade“ és „Allegrissimo“-ját, mind igen jól adta elő. K ülö­
nös b ravourt fejtett k i a L iszt „Szentivánéji álom“ átira tában . 
Ebben igen zajos tapsokat ara to tt. Jóseffy hivatott, tehetséges 
v irtuóz, ki m egérdemli a közönség pártfogását.
-ii- (Mosonyi Mihály) egy nevezetes m agyar zenészeti rég i­
ség b irtokába ju to tt, t. i. Hertelendi ezredes 1805-diki „H uszár- 
induló“- já n a k , mely mellett Ulmnál a huszárok egy főher- 
czeget szabadíto tták  ki a francziák  kezeiből, s ez erőtel­
jes és sajátságos rithm usu m agyar indulót most vegyes k a r ra  
alkalm azá, zenekar-kisérettel, s a zenekedvelők legközelebbi 
hangversenyében m ár elő is fogják  adni.
"H° (A nemzeti színház) színészei és színésznői a színházi 
zsebkönyvben k im u ta to tt egy év a la tt fö llép tek : Jókainé asz- 
szony 28-szor, Felekiné asszony 57-szer, Prielle Kornélia asz- 
szony 62-szer, Lendvayné asszony 107-szer, S zathm áriné asz- 
szony fíl-gzer, Szigeti József 113-szor, Feleki 113-szor, Szer­
dahelyi 97-szer, L endvay 77-szer, T óth  József, ki májushó 
közepén szűnt meg m űködni, decz. 16-kától m ájus 18-káigfel- 
lépett 40-szer s u to ljára a E. Eötvös József: „Éljen az egyen­
lőség“ czimü v ig já tékában  működött.
(A földmivelési miniszter) pályázato t h irdetett volt a 
Pesten, továbbá a B alatonparton felállítandó mesterséges hal- 
tenyészdére, m ire a képviselőház 15,000 frto t szavazott meg. 
Deczemberhó végéig egy vállalkozó sem jelentkezett s most a 
h a tárn ap  m árczius utósó napjáig  m eghosszabbittatott. Ó haj­
tandó. hogy a közgazdaságilag nem kevéssé fontos pályázat 
sükertelen ne m aradna.
-H- (A távirászati tanfolyam) helyiségéül a m. közgazdá­
szat! m inisztérium  az aldunasoron levő Heinrich-féle ház föld­
szintjét bérelte ki. I t t  140 táv irászati növendék, 4 osztályra fel­
osztva, úgy fog o k ta tta tn i, hogy naponkint 8 órán át minden 2 
órában  m ás-m ás 35 tanuló já r  be az előadásra. A tanfolyam ra 
k ét ta n á r  van szerződtetve.
•íf’ (Petőfi diszkardja,) melyet a nagy költő kecskem éti 
tisztelőitől kapott, jelenleg A brudbánya környékén van. A 
k a rd  lap jára  be van  metszve az évszám is. Érdekes volna tudni, 
m ily utakon ju to tt e d iszkard  jelenlegi tulajdonosának b irto­
kába ? E z adatok talán  uj vezérszálat n yú jtanának  Petőfi halá­
lán ak  történetéhez is.
• í í ’ (Azon iparlovagot,) ki f. hó 2-kán Leelmer József és 
B arbertő l 2800 frtny i értékeket gróf B atthyány i név a la tt k i­
csalt, egy e napokban érkezett sürgöny szerint Berlinben sike­
rü lt elfogni. A k icsa lt 1300 frtnyi három óra és az 1500 frtny i 
m enyétbunda nála  ta lá lta to tt és vele együtt m egkerült.
(Rózsás napló.) D e r v a r i c s  János, zalam egyei föld­
birtokos, e hó 12-kénvezetéo ltárhoz D e á k  Ilona kisasszonyt, 
a fővárosi körökben ism ert szellemdus urhölgyet, Deák József 
veterán ügyvéd s jogtudós leányát. A koszorú-leányok D eák 
E rzsiké s Lics M ari kisasszonyok valának , a vőfélyek Lios
G yula és ifj. D eák József. — Pécset e hó 7-kén vezette o ltár­
hoz N é m e t h  József ügyvéd a bájos L  a h á n y  i N ina kisasz- 
szonyt. A díszes vendégkörben Perczel Miklós főispán, Ocskay 
s több kiváló egyéniség vettek részt.
4f* (Vegyes hirek.) J ó z s e f  főherczeg a M argit-szigeten a 
m ár tervbe vett nagyobb építkezéseken kívül az udvar szá­
m ára is szándékozik nyaraló t építtetni. — G r ó f  A n d r á s a y  
G yula m iniszterelnök K assára és E psrjesre u tazott, s m ihelyt 
visszatér, nejével együtt Bécsbe megy, hogy előbb az udvari 
bálokban, azu tán  herczeg Schwarzenberg és herczeg Lobkow itz 
estélyeiben résztvegyen. Csak február elején érkeznek vissza.— 
A r e d o u t  b o h ó c z - e s t é l y é t  ez idén is meg fogják ta r ­
tani, s F robner ur, m iként értesülünk, M olnárt, a népszínház 
igazgatóját k érte  föl rendezésére. Jobb kezekre nem b ízhatta  
volna. — T ó t  t á n c z v i g a l m a t  rendeznek o hó 23-kán 
a városligeti nagy vendéglő termében. N ovák zenekara fog 
m űködni s jegyeket többi közt a „Slovenské N oviny“ szerkesz­
tőségében is lehet kapni. — A n e m z e t i  s z í n h á z  E rnst 
H enriket, H um ann A lexát és Helvey Ilk á t szerződtette. — 
V e s z é l y e s  t r é f a .  Budán egy fiatal hölgy néhány nap 
előtt egy u rn ák , ki épen látogatóban volt a családnál, tűjével 
a k a r já b a  s z ú r t ; a tű  azonban az illető heves m ozdulata kö­
vetkeztében mélyen belehatolt, s oly sebet okozott, hogy az 
orvos aggályait fejezte ki a beteg életben m aradása felett. — 
A g y o r s f u t ó k b ó l  (velocipedes), e két és három k erek ü  
járm üvekből, m elyekkel igen gyorsan lehet haladni, ra k tá r  
nyilt meg a Szentkirályi-féle házban. — G r ó f  S z a p á r y  
Géza főispán 12 db aran y a t küldött a „Zalam egyei K özlöny“ 
szerkesztőjének, ju talom ul oly czikkekre, melyek 1869 fo ly tá­
ban a megye érdekeiről legjobban értekeznek. —• J ó z s e f  
főlierczeg és K ö b  u r  g herczeg e hó 8-kán reggel Pestre érkez­
tek. — A n a g y - v á  r á d  - k o l o z s v á r i  vasu ta t illetőleg a 
kolozsvári vasutépitészet egyik mérnöke állítja , hogy ha csak 
a m agánvállalkozók el nem késnek a m unkálatokkal, a vonal­
lal a k iszabo tt időre készen lesznek. — T ó t h  József sz ínm ű­
vészünk állapota Velenczében javu ln i kezd. — N a g y  Luiza 
asszony a budai népszínházban a „Lowoodi á rv a“ czimszore- 
pében lépett föl s gyakorlo tt já ték áv a l a k is szám ú közönség 
tetszését m egnyerte. M olnár is jó  Roohester volt. — A g r ó f  
I l a l l e r  Ferencz főispánná lett kineveztetése Felső-Fej ér­
megyében a legjobb benyom ást tette. — K ő v á r v i d é k é ­
n e k  főkapitányává, mint halijuk, Boros B álint, volt képviselő, 
fogna kineveztetni. — N a g y  Jak a b  hazánkfia, a m erre megy 
tilinkójával, m indenütt nagy tetszést ara t. Most Kölnben hang­
versenyez, s az ottani lapok nagyon dicsérik  a művészetet, 
melyet a kis bodzafa-hangszeren ki tud  fejteni. — A z e n e ­
m ű v é s z e t i  s e g é l y - e g y l e t  köszönetét szavaz a színház 
azon jótékony e lőadásáért, mely az egyletnek 406 forint 
15 k r t  jövedelm ezett.— A p e s t i  g ö r ö g - o l á h  hitközség 
S z t u p a  G y ö r g y ö t  választá meg egyházi gondnokul.
— A h e l y b e l i  p o s t a h i v a t a l n á l  uj-év előtt egy hé­
ten á t a forgalom oly roppant volt, hogy némely postam ene­
teknél a kocsipostaküldem ények száma 1500-ig ment, a beér­
kezett u talványok száma pedig naponkint 2000. — A m. k i r .  
e g y e t e m  i f  j  a i közt egy szabadelvü-kör van alakulóban.
— K a s s á r ó l  írják  a „M. A .“-n ak : V asárnap este egy holy- 
beli m érnök itta s  állapotban tréfálkozva nejére irányozta fegy­
verét, mely elsült, s agyonlőtto a három gyorm eknok anyját.
— A n e m z e t i  s z í n h á z  a „m agyar k irály i u d v a r i  ,'s nem ­
zeti színház“ czimet fogja nyorni, és a k irá ly  ő Felségének czi- 
vilistájából 60,000 frtnyi évi segélybon részesülni. — S á r -
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d o u  V iktor legújabb v ig já té k á t: „Seraphine“-t D eák F ark as  
és Szépfaludy Ferencz iró társa ink  fogják lefordítani a nem 
zetiszínház szám ára. — A z  o r s z á g o s  i p a r e g y e s ü l e t  
lépéseket tőn, hogy azon ipar- és kézm üvészeti tá rg y ak a t, me­
lyeket az 1849-bon feloszlott iparegyesület a nemzeti m úzeum ­
nak  adott át, ismét visszanyerhesse, m iután külön iparmuzeu- 
mot szándékozik létositeni. — G r . B a t t h y á n y  Ödön a sik ­
lósi szegények részére újévi a jándékul 100 frto t adományozott.
— A t e r v e z e t t  „ Jogász-nap tár“ nem jelenik meg, s az elő­
fizetők pénzét Noseda Gy. kiadó visszaküldi. — A k a t l i .  
l e g é n y e g y l e t  e h ó  24-dikén tánczvigalm at ad, midőn az 
ogyleti dalárda is négyes-énekeket fog előadni. — Ö F  e 1 s é - 
g ü k ,  midőn B udára jönnek, Z ágrábot is meg ak a rják  láto­
gatni. — H í r  s z e r i n t  ő Felsége a m agyar-gárda mielőbbi 
felállítását elrendelto. — B e s z e Jánost is kinevezték és pedig 
a pénzügyi feltörvényszék elnökének. — A hg E  s z t e r  h á z y- 
t í s a l á d  husvétkor költözik B udára. — A z  i r ó i  s e g é l y ­
e g y l e t  m indazoknak, k ik  az egylet ja v á ra  1061 frt 29 k r t 
tisztán  jövedelmezett deczemberi hangversenyében közrem ű­
ködtek, nyilvános köszönetét szavaz. — A v i l á g t a l a n  
Táncsics Mihály szemét pár nap előtt operálták, de az ered­
m ényt még nem lehet tudni. — H í r  s z e r i n t  pesti tanfel­
ügyelőnek K ö r n y e i  János volna kiszemelve. — H o l l ó s  
László fiatal író „T ollrajzok“ czimmel egy kötetnyi elbeszélésre 
hirdet előfizetést 1 írtjával. — A b e 1 ü g y m i n i s z t e r i u m 
Pestre költözik, liir szerint az országúton fekvő Kunewalder 
házba. P o p p e r  jeles gordonkam űvész a Hpllmesberger 
társulatából, m egígérte, hogy később egy önálló hangversenyt 
fog adni Pesten. — B. A m b r  ó z y L ajost a magy. orsz. k a to ­
nai ménesek parancsnokává nevezték ki. — S c i t o v s z k  y 
M árton, Baranyam egye volt főispanja oly súlyos beteg, hogy 
felgyógyulásához alig van remény. — D r. V e c s e y  G yula, 
Pestm egye helyettes főispánja által megyei tiszteletbeli főor­
vossá neveztetett ki. — T ö r ö k  k o n z u l s á g  fog h ir szerint 
Pesten felállittatni, q e hivatal betöltésére Ali Nizam  bey, k i a 
török követ távolléte a la tt Bécsben m int a török korm ány ügy­
nöke m űködött, m ár a jövő héten jönne hozzánk. — G á l  i c z i á­
b ó 1 arról tudósítanak  egy cseh lapot, hogy ott több helyen 
egy kérvény kering aláírások végett, melyben ő Felségétől a 
nőcmanczipaeziót ak a rják  kérni. — C s e n g e  r y  A ntal, Szath- 
m áry Lajos, Morócz István  és Lukács A ntal két-ké tszáz  fo­
rin tta l az irói-segélyegylet alapitói közé léptek. — „D o n 
C a r  1 o s“ hallétjében R otter M ari k. a. m últ kedden m ár m int 
szerződött tag  lépett föl. A nagyszám ú közönség kedvezőleg 
fogadta. — A b o d z a - u t c z a i szegény honvéd-család részére 
gróf Teleky M iksa 50 frtot küldött a „H on“ szerkesztőségéhez.
— A n ő  k é p z ő - e g y l e t  hétfői p iknikjére W enkheim  K risz­
tina grófkisasszony 50 ír tta l váltá  ki jegyét. A jogászsegélyző- 
egyletnek pedig 100 frto t küldött. Á talában gom mi nemes ügy 
som kerüli k i a fiatal grófkisasszony figyelmét. — A n ö e g y -  
1 o t vasárnapi jó tékony álarezos bálja kétségkivül igen láto­
gato tt és díszes loend, mint szokott is rendesen lenni. A vonz­
erőt most az is fokozhatja, hogy a kisorsolandó tá rg y ak  kö zt 
most igen sok értékes ezüst m üvet és ékszert is já tszan ak  ki.
•ífr (Halálozások.) Deák Ferenczet mély családi veszteség 
érte. Szoretott sógorát és b a rá tjá t:  Osztorhubor Józsof zala- 
megyei birtokost vesztotte el. K köztiszteletben állt férfiú, ki 
egykor a megye al'spánja volt, e hó 9-kén 77 éves korában
i huny t el. Neje — D eák Feroncz nővére, — néhány  évvol előzte 
| meg az elköltözésben. Puszta-Szt-L ászló, a hol lako tt és igen 
kitűnő gazdászatot folytatott, az utóbbi időkben igen noveze- 
__________ _ _________________ ^ _________ ,________ ____
tes hely lett, m ert Deák Ferencz rendesen ott keresett üdülést 
é3 szórakozást, valahányszor a közélet gondjai az t neki meg- 
engedék. Igen sokan já r ta k  ilyenkor oda, üdvözlésekkel és 
tisztelgésekkel keresvén föl a bölcs férfiút, s mindezek a 
ház urában  is a szívélyes vendégszeretet valódi példányképét 
ta lá lták . K itűnő ember és derék hazafi volt. — R o m á n  F e­
rencz, h. ügyvéd és Bcreghmegyének 1848-ki egyik ország­
gyűlési követe, közelebb M unkácson elhunyt. K önyvtárát é3 
képgyűjtem ényét végrendeletileg a m unkácsi gym názium nak, 
összes vagyonát pedig a m. t. akadém iának  hagy ta. Áldás em­
lékükre !
Nemzeti színház.
Ja n u á r  14-kén.
Ja n . 8 -kán  e l ő s z ö r :  „H ouw ard K a ta lin .“ G o ttschal R udolf szom orujátéka, 
5 felv. F o rd íto tta  Szigligeti Edo. — Ja n . 9 -k én : „A boldogság első n ap ja ,“ 
Aubar vig operája. 3 felv. — Jan . 1 0 -k é n : „H ázassági három  p aran cs,“ 
v íg já ték , 3 felv. — Ja n . 1 1 -k é n : „H ouw ard K a ta lin .“ — Ja n . 12-kén : „Don 
Carlos,“ V erdi oporája, 5 felv. — Ja n . 13-kán : „R ang  és szerelem ,“ fcanczia  
v íg já ték , 3 felv. — Jan . 14-kén : „A szevillai borbély ,“ Rossini vig ope­
rá ja , 2 felv.
Biidai népszínház.
Ja n u á r  14-kén.
Ja n . 8-, 10- és 11-kén : „Az ördög p ilu lá i,“ látványos bohózat, 4 felv. — Ja n . 
9-kén N a g y  L uiza  asszony fö llép teü l: „A lowoodi á rv a ,“ drám a, 4 felv. — 
Jan . 12-kén : „A hosszú o rr ,“ uj énekes bohózat, 1 felv. és „E g y  helyett két 
anyós,“ v íg já ték , 1 felv. — Ja n . 1 3 -k á n : „A pesti kávénénikék ,“ B arta lus 
István  boliózatos v ig já téka , 3 felv. — Ja n . 14-kén N a g y  L uiza  asszony 
fö llép teü l: „R iclielieu első p á rb a ja i,“ v íg já ték , 3 felv.
---------------------
f»az<Iasszonyoknak.
Apró é le sz tő s  kifli.
E gy félfont lisztet, negyedfont vajat, egy nyolezadfont 
ezukrot, két la t élesztőt, egy kis sót, k é t tojás sárgáját és any- 
nyi langyos tejet, hogy kalácstészta  keménységű legyen, a 
nyújtó-deszkán jól ki kell dolgozni, az tán  a tész tá t elnyújtani, 
api’ó négyszögü d arab k ák ra  elvágn i, azokat finom befőt­
tel megtölteni, kis kiflikre formálni, v a jja l k iken t lemezre 
tenni, kelni hagyni, s akkor vagy csupán tojással vagy  pedig 
m egtörött m andulával és czukoral behintve, szép pirosra meg­
sütni és melegen betálalni.
Kassai pogácsa.
Egy font lisztet, 24 la t vajat, ké t egész tojást, sót és hi­
deg tejet jól össze kell gyúrni, k inyú jtan i és a fánkmetszővel 
pogácsát szaggatni, tojással megkenni és szép sárgára meg­
sütni. D. Sz. Janka.
Vaj-kása.
E gy  negyedfont v a j , 8 tojás sárgája  jól elkevertetik, 
az tán  a 8 tojás fehéréből kem ény habot verünk, hozzáadjuk a 
többihez, egy vajjal k ikent form ába ö n t j ü k  mindezeket és meg­
sütjük. " P.St. Erzse
D ivattm lósitás.
H a a d ivat tudósítással szolgálato t akarok  tonni t. olvasónöim nek, 
ezon czél t m á lta i legjobban vélem elérni, h a  kereskedést em lítek , mely k é ­
szítm ényeiben az uralkodó d ivatnak  legfőbb színvonalán áll, és abból oly 
ru h ák at idézők, m olyek szép k iá llításuk  á lta l képesek m inden más m ellettük
| fölm erülő készítm ényeket homályba, rejteni.
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E g y  ilyen öltözet elkészítésével meg van b ízva jelen leg  A ltér és Kiss 
d ivatcsarnoka, hol is főherczeg József ő fensége, a  m agyar honvéd-hadsereg 
főparancsnokának fenséges neje : K lotild főherczegnő részére egy m a g y a r  
d i s z ö l t ö z e t e t  rendelt meg, mely egy hosszú uszályu ru h a , m ente, m a­
gyar fökötő, fá tyo l és kötényből áll.
A ruha, m ente és fökötő A ltér és Kiss ru h av arra tá s i m űhelyében k é ­
szül és az egész fehér, nehéz G r o s  f a  i 11 e i r a  p e r  i á i b ó l  lesz készítve. 
A szoknya alul valódi a ran y  hím zést kap  és az a z t képező és a  ru h á t kö rü l­
fu tó  bordűr %  rőf szélességű leend. A m ente és fökötő hasonló gazdag  a ran y ­
hím zést k ap n ak  és a  m ente herm elinnel lesz prémezve.
A fátyol és kötény B rüsszelben lesznek ké z itve és szintén valódi 
a ran y n y a l hímezve. A ra jta  leendő m in tázat beküldött ra jz  szerint lesz esz­
közölve, mely a  ru h a  és m ente ra jzához hasonló.
Az eddig előállíto tt báli ruhák , m iket A ltér és Kiss d iv atcsarnokában  
alkalm am  volt lá tn i, nagyobbrészt tarla tánbó l voltak, részin t sa já t kelm ével, 
részin t selyemmel díszítve. A dudoros, buffanyos összeállítások, m elyek a leg­
különfélébb változatokban  forduln-.k elő, m ost a  legdivatosabbak.
Az ilyen  dudorok oldalt vagy h á tu l képeztetnek és vagy szalag, a tlacz- 
rouleau, virágfüzér vagy ruche á lta l lesznek ö ssze ta rtv a  vagy körülfoglalva.
A ta rla ta n -ru h ák  következő árak o n  kap h ató k  A ltér és K iss d iv a t­
csarnokában.
E gyszerűn , de ízletesen k iá llíto tt ruh ák , hol a  disz is m agából a  ta r ­
latánból á ll, a  kelm e finomsága szerin t 25, 28, 30 és 32 frtou.
H a selyem disz vagy virágfüzér jön  a ta rla tán ra , a  legolcsóbb ruha  35 
ír tn á l kezdődik és jöh e t a d 'sz  g azdagsága  és a  szövet finomsága szerin t 40, 
45, 48, 50, 55, egész 60 írtig .
M inden ta rla tán -ru h áh o z  egy külön tüll-szoknya jön.
A sim a ta rla tán -ru h ák o n  kivü l lá ttam  A ltér és Kiss d ivatcsarnokában  
d a rab b a  oszto tt d i s p o s i t i ó  t a r l a t á n - r u h á k a t ,  m elyeken a  meg- 
k iv án ta tó  és a  legjobb ízléssel rendezett disz m ár rá ju k  van illesztve, és lévén 
m indegyik külön d ivatképpel e llátva, az e lkészítés könnyen otthoim  is esz­
közölhető. E g y  ru h a  ezekből jön 24, 25 és 30 írtb a .
R uhákba  oszto tt fehér i l l u s i o n - r u h á k  ra jta  levő v irágfüzér- 
diszszel, egy ruha  15 frt. E zekből egész ru h á t lehet készíten i vagy pedig 
m ás könnyű szoknya fölé gazdagon dudorozott tün iknek  használni. E zekből 
elkészítve egy rtfha jön  30 frttó l kezdve 45, egész 48 frtig .
Sim a, tö rfn y ü  G a z e - s z ö v e t ,  m inden színben, egy ruha 35 frt.
E gyszínű , de csíkos finom G a z é  d e  C h a  m b é r  i, tisz ta  selyem ből 
álló r i tk a  szövet, egy ruha 50 frt.
Csíkos és pettyes G a z é  G r e n a d i n e ,  egy ruha  25 frt.
G a z é  d ’ o r  fehér r i tk a  ezüstte l vagy a ranynyal á tsző tt kelm e 3/ 4 
széles, rőfe 1 fr t 60 k r.
T a r l a t á n - r u h á k  fe lrag aszto tt v irág g a l egy ruhadarab  6, 8. 10 
és 12 frt.
F inom  t a r l a t á n - r u h á k  fe lragaszto tt selyem virággal, d a rab ja
12, 15, 18 és 20 frt.
B áli íölvetőkül gallérok h e ly e tt inkább  az echarpe-ot kedvelik.
I ly en  echarpe-ok van n ak  A ltér és K iss d ivatcsarnokában  követkoző 
á ra k o n :
F e h é r echarpe m ignonne, színes vagy fekete bordűrrel 15, 20 és 22 
forinton.
F eh é r ccharpe duchesse, gazdagabb dísszel 22, 25 és 27 frt.
Peluche echarpe, finom k iá llításban , mely báli vagy színházi fölvetőül 
szo lgálhat, 55 frttó l kezdve 9 )  frtig .
C achem ir- vag y  a tlasz-ga llé rok  kattyuprém m el 20, 25 , 30 és 35 frton.
A fa rsan g i idényen á t  A ltér és K iss d ivatcsarn o k a  egy p á ris i háztól 
v irágo t ta r t  bizom ánybán és lelfet o tt 3 —4 frttó l kezdve minden áron  fölfelé 
a legszebb báli koszorúkat, füzéreket és d íszítésre való v irágot kapni, mely 
francz ia  készitm éryü lévén, nagyban  különbözik az itten i v irágok tó l.
K ész ru h ák ra  történendő m egrendeléseknél egy jó l illő derék és az alj 
előhossza k ív án ta tik  meg.
M ai m ellék letünk  m ag y a ráza ta  csak  néhány sorból á llha t, m ert a k i ­
v á g o t t  d e r é k  m inden egyes része ki van vágva, és első tek in te tre  lá t­
ju k , hogy az 1-ső szám az e 1 ő r é s z t, a  m ásodik az o l d a l r é s z t  és a 
harm adik  a  h á  t r é s z t jelöli. A rövid kis u jjak  egy piczi fodorból, sze 
gélyből vagy íisokorbol á llanak , a mihez nem szükségeltetik  szabás.
L E G Ú JA B B  A JÁ N LA T. T u r c s á n y i  An t  a 1, hölgyruha-készítő- 
m ester, diszos báli ru h á k a t kész ít, legújabb h o n i  d í s z s z e l  fölékitve.
T arla tán - vagy c ié p -ru h ák  35 frttó l 100 forin tig , a  Iegfinomabban k i­
á llítva .
V idékről érkező’ szives m egrendeléseknél jó centim éter szerin ti mél­
tók vagy jól álló derék beküldése k é retik .
L ak ása  : Pesten , g rán á to s-u teza  4-dik szám.
S a k k r e j t v é i i y .
Kontz Emíliától.
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L ó u g r á s  s z e r i n t  m e g í f e j t e n d o .
M egfejtési h a tá rid ő : február 16-dika.
A m. é. 51-dik számban közlött rejtvény  értelm e: „K a­
rácson.“ Helyes megfejtését következő t. előfizetőink kü ld ­
ték b e :
F ied ler O ttilia , M alachovszky Béláné, N itsch Em ilia, Nagy N etti, 
T heisz Hűmmel E m ilia , H eller I lk a  és B erta , Koszits T erézia , Schw artz É v a , 
K azay Gizella, M ihálkovics Á rpádné, Röszler A ntónia, Gergelyfi K árolyné, 
Gogomán Mari, Füzy  A lbína, Bogdanovics Ignáczné, Szepessy Róza, B asili- 
des nővérek, Szokolay Zsigmondné, Iíam anfalv i Sztankovics H erm in, M ar- 
csány V ik tória  Beibe Jánosné, B ukóvszky Ilon  és R egina. Vályi L ajosné, 
Sándor Szidónia, B írk l H avranek  M ari, Czeglédy Antónia, Radó Em m a 
K árm án L u iza , M aróthy Helén, Roxer Anna és A lvina, Oszlányi M ária, Ger- 
sics M ari és Róza, Szántó Jú lia  és Zsófia, L á sá r  M aliid, Szentiinrey Achácz 
B erta, F legm ann Lipótné, Ő rhahny Ó cskay T eréz.
— í/£ í/í> —
A m. e. 50-dik számban közlött rejtvény megfejtését utó­
lag b ek ü ld ték :
Roxer Anna és Alvina.
Tartalom .
A test ápolásáról az első években. (Vége.) — A darabos u tczában , 
L o s o n c z y  Lászlótól. — E g y  nöszörnyeteg, B a l á z s  Sándortól. (Folyt.)
■ Sok szerelem, K e n é z y C satártó l. — A kaczérság büntetése, C s o r b a  
Ákostól. — A német regényirodalom. — E g y  hét története. — Budapesti hír­
vivő. — Nem zeti színház. — B udai népszínház. — Gazdasszonyoknak. _
D ivattudósitás. S ak k re jtvény . — A t. re jtvényfejtők  névsora.
A b o r í t é k o n :  H eti naptár. — Vidéki tárcza. — Megbízások 
tára. — H irdetések.
Mai számunkhoz 
básm intája.
van m ellékelve: k ivágott derék
Felelős szerkesztő, kiadó és laptulajdonos : Emilia.
P est, 1869. Nyom atott KOCSI SÁ NDO R-nál. A ldunasor, 9-dik szám.
szsi-
y / - s p j[
v
y. ♦ ♦  » »  » »  ♦ v  ♦ ♦
• K ló  f iz e té s i  d i j  (illetm ényekkel):
v Évnegyedre 3  f r l ,  félévre 6  frl, egész évre 
,• 12 frl. Egy-egy félévi műlapért 3 0 - 3 0  hr 
v és egy-egy kölei könyvmelléklelért 1 0 -1 0  kr.
Szerkesztői * kiadói iroda :
kalnp-ulrza 17-dik az., 2 . emelel.
H ird e té sek  d ija  : }
Egy négyszer hasiibozotl sorért 8  kr. ^
•-» -0-0 0-0 -0-0 0-0- 
I 4 - s z - i
Január24-kén. 
1869
H a v o n L ln f  I s z ín e ze t t  d i­
vatképpe l-, m i n d e n  s z ü k s é g e s  
, h im z e tT a j z o k k a l .  j j v e n k l n t  h é t  l ö r -  
I t é n e l m i  m ü l a p  é s  t i z  k ö t e t  k ö n y v ­
m e l l é k l e t i é i .
A k ö n y v e k  m e g h o z a t a l a  t g é 6 z - ,  a  rr. ü l t p  m e j  
h o z e l i l a  f é l é v i  j é i a t á s i  k ó l e l e z t e t é a l  fog l a l  
m a g é b a n  a la p  i r á n y é b a n .
A nemzet szivébe 
lá to tt a k irá ly , m i­
dőn József főhercze- 
get a honvédelmi se­
reg  főparancsnokává 
nevezte ki • m ert e 
név eltörölhetetlen 
em lékekkel van a 
nemzet szivébe vés­
ve. József főherczeg- 
nek hivták utósó n á­
dorunkat, a k i ötven 
éven át a k irá ly  u tán  
első volt e hazában 
és pedig nem csak 
nádori m agas rang­
ja ,  de nagy bölcses­
sége és hü hazasze- ff
reteténél fogva is. O 
a la tta  bontakozott 
k i a nemzet száza­
dos tespedéséből és 
kezdte meg anyagi 
és szellemi ú jjászü­
letésének dicső m un­
káját, és ő azt nem 
csak hogy meg nem 
gátolta, de sőt in­
kább mindenképen 
elösegitetto , m aga
menvén elöl példá­
val minden szép és 
jóban, a m iért nem 
is állott valam i nagy 
kegyben az akkor 
m indenható M etter­
nich herczeg biro­
dalm i kanczellár e- 
lött; de a mivel ö ke­
veset törődött, m ert 
nagyobbra becsülte 
a m agyar nemzet 
szeretetét minden 
kegy- és k itün te tés­
nél, és e dicső nádo­
rul k n ak  nem csak 
nevét, de fényes eré­
nyeit is örökölte a 
mi honvédelmi sere­
günk főparancsno­
ka  : József főherczeg.
M int minden lelki 
tulajdonnak, úgy a
hazaszeretetnek is a 
szenvedés az igazi 
próbaköve, és mi­
lyen fényesen állta 
ki József főherczeg 






osztozkodott a közel m últ évek a la tt  a nem zet gyászában, és 
b á r távol a hazátó l, C sehországban csak úgy, m int Béosben, 
illetetlenül őrizte meg m agyar szivét, és minden alkalom m al 
k im u ta tta , hogy csak a hazai ég a la tt érzi ő jól m agát, 
m ert itt van  az ő otthonja, „a nagy  világon e kivül nincsen 
szám ára hely ,“ és m int az egész nemzetet, úgy őt is az 1867- 
diki év ad ta  vissza igazán  az életnek, m ert csak azóta tö lt­
hette szabad idejét a h a z á b a n ; azóta minden nyáron az üdvö- 
zült a ty ja  által is annyira  kedvelt alcsuthi urodalm án tö ltö tt 
néhány hónapot, és o tt-tartozkodása m indannyiszor örömünnep 
nem csak tisztjeinek, de az utósó zsellérnek is, anny ira  vonzó­
dik  hozzá minden sziv, nemes jó  lelke és nyájas leereszke­
dése által.
A zért sietek bem utatni hölgyeinknek jeles főherczegünk 
nejé t: K l o t i l d  föherczegnőt. Jó  tudni, k i az, a k i  legköze­
lebb ál! azon férfi szivéhez, a melyben annyi nemes tulajdon 
la k o z ik ; m ert a magas körökben is nagyrészt a nőtől függ, 
mennyi jóság és nemesség m arad meg az élet küzdelm ei foly 
tán  a férfi-szivben. I t t  is csak úgy, m int m indenütt, a nő sze- 
retete őrködik e szentély fölött és csak olyan érzéseknek és 
indulatoknak  enged abban ki- s bejárást, a m inők ő előtte 
kedvesek. I t t  is csak úgy, m int a közönséges körökben, a nő sze- 
retete idom ítja a férfi sz iv é t; a jó  nő a gyönge szivet is erőssé 
változta thatja , míg a rósz nő a legnemesebb hajlam okat is el­
fojtani képes.
És áldhatjuk  a sorsot, hogy József főherczeget olyan h it­
vessel áldotta meg, a minő K lotild főlierczegnő. E z t a házas­
ságot valóban az égben kötö tték , ann y ira  összetalálkozott itt 
minden, a mi k é t jó lelket csak jobbá és nemesebbé tehet az 
egész életre való egyesülés által. M ert K lotild főlierczegnő 
olyan erényekben gazdag nő, a k it, bárm ily sorsban születve 
is, m agas polezra emeltek volna a tisztelet és szeretet, és azért 
ő m agas rang jában  nem lá t egyebet, m int azt, hogy azért 
á llitá  őt a sors milliók fölé, hogy nemes női erényei m illióknak 
utánzandó például szolgáljanak.
K ezdjük a sziv legnemesebb érzetén, a mi csak kiváló 
lelkek tulajdona, m ert semmi földi érdek nincs vele kapcso la t­
ban, kezd jük  a h a z a s z e r e t e t e n .  M agyarország m ásodik 
hazája ugyan a főherczegasszonynak, m ert K oburg herczeg 
leánya, hanem azért egész lelke édes gyerm eki szeretettel ra ­
gaszkodik uj hazájához; bizonyítja ezt az a körülm ény is ( 
hogy e néhány év óta folyvást tanu lja  és beszéli nyelvünket, 
és nem kevésbbé bizonyítja az t az a körülm ény, hogy az első 
szó, a melyet egyetlen gyermeke, a két éves M á r i a D o r o t y -  
t y  a főherczegnő kimondott, m agyar volt, és az elsőt a többi 
követé, m ert szóra, szívre egyirán t m agyarnak nevelik a gyö­
nyörű kis főherczegi csemetét. Egé.iz környezete m agyar sze- 
retetet olt e zsenge szívbe.
A m ásik nemes érzés a nő szivében, — m ert minél többet 
szenved általa, annál mélyebbé és erősebbé lesz : — a z  a n y a i  
s z e r e t e t .  E gy  egész nagy világot foglal m agában e kicsi szó : 
a n y a ; azért tud  olyan könnyen lemondani az egész külső v i­
lágról az a nő, a kinek szivét ez egyetlen érzés igazán meg­
tö lti ; a ki előtt e világ föltárult, az tudja, hogy, m int m in­
den m agasztos költészetben, úgy a keresztyénség M ária-kultu- 
szában is fenséges igazság v an  jelképileg kifejezve; és hogy 
m ennyire tá ru lt fel e dicső világ Klotild főherczegnő előtt, 
a rra  nézve elég fölemlíteni azon körülm ényt, bogy m a g a  
t á p l á l t a  g y  o r m o k é t .  Középrendü anyánál nem igen 
tűn ik  föl g tén y ; de ha meggondoljuk, hogy kisdedet táplálni 
annyit tesz, mint hónapokon á t cjjel-nappal közelében lenni,
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egy fél napra som távozni mellőle, csak az képes felfogni, mi­
lyen végtelen nagy az anyai szeretet azon hölgy szivében, a k i 
főherczegnő létére, le tud  mondani a világ ezer külső gyönyö­
reiről a — gyermekszoba kedveért.
Nem is képes erre  más nő, csak az, a ki a h á z i a s ­
s á g  nemes érzésével is meg van áldva és ez a harm adik fé­
nyes ragyogvány a főherczegnő erénykoszoru jában ; de a he­
lyett, hogy ez érzés részletességébe bocsátkoznám , inkább a z t  
mondom, hogy a háziasság édes szü lé i: a világos lélek, mely a 
csendes m agányt a szellem szülöttjeivel népesíti meg, és a tisz­
tu lt Ítélet, mely nem engedi m agát a külső csi’logás által meg- 
vesz tegettetn i; édes gyermekei a n e m e s  e g y s z e r ű s é g  és 
i g é n y t e l e n  f e n s é g ,  legkedvesebb társnői pedig a j  ó s á g 
és n y  á j  a s s á g, m ert a k i ezen tu lajdonokkal nincsen m eg­
áldva, az csakham ar megunja a pólyás kisded értelm etlen gaj­
dolását, és üresnek, ridegnek találja  a gyerm ekszobát és boszan- 
tónak a gyerm ek s írá sá t; mig m egfordítva, ezen tulajdonok 
mellett, de csakis ezen tulajdonok mellett, a gyerm ekszoba az 
élet legfenségesebb nőképző iskolája, m ert m egtanulnak benne 
h atárta lanu l szeretni és békeségesen tűrn i, k ita láln i a szóval k i 
nem fejezett kívánságokat, a m ásokérti áldozathozatalt, és m á­
sok boldogitásában önönboldogságukat lelni föl, és ha mindezen 
tu lajdonokat egybefoglalva gondoljuk a ritk a  szépséggel, ak k o r 
némi megközelítő fogalmunk van azon nőről, a k it  az Isten  
József főherczeg élettársául és a haza egyik díszéül terem tett.
Emília.
Ősszel.
N e m e s  Ö d ö n t ő l .
l;üs szél csapóiig a  fák  felett,
S árg u lt a  lomb, v irág  . . .
D alolva bús enyészetet,
A gólya fe lk iált
É s száll tovább a  légen á t,
K eresni uj, m eleg h azá t.
Sóhajtva  j á r  a  gerle-pár, 
a  csattogány  zokog.
Az ér — fehér fodrokba száll,
Nyom án a  sz irt dobog —
S m iként ha  sirna, zug a  völgy,
H ajlong a  főz, nyikorg a  tölgy.
A távo l ég ködén sötét 
D aru-csoport vonul,
Végső daluk  m ily m éla-szép,
I íim o n d h a ta tla n n l!
Csak képzetem , mi szálln i tud ,
Nehéz a test, merész az ut.
E g y  p á r  fehér, k ih a lt levél 
Még rezgve fö lhalad ;
De im’, a  szél most v isszatér 
S ez is csak  elm arad. . .
M eging a galy , uj lomb szakad 
É s társilioz levél tapad.
Oly bús a  tá j ,  a  napsugár 
Sem jö  le, fönt m u la t ;
De nyög a  rög, a  szél k u s z á i:
E  d u rv a  gondolat.
S fejem fölö tt suhanva sir 
É s sz ó l: „F iú  ! közel a  sir !“
J j
J > v í
( r t
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A fiatal nő, látva e porban fetrengő megalázódást, egy 
pillanat a la tt mindent m ogboesátott szerencsétlen vetélytárs- 
nöjének s részvéte jeléül kezét nyújto tta .
— Oh, köszönöm, köszönöm, — k iá ltá  e lragad tatással a 
szörnyeteg, és mielőtt a fiatal nő m egakadályozhatta volna, 
megcsókolta az odanyujto tt kezet. — Most szenvedéseimnek 
fele lehullott szivemről; most m ár érzem, hogy lesz erőm a zá r­
dában, hová visszavonulni fogok, legalább annyi ideig elvisel­
nem az életet, hogy legalább önmagammal kibékülhessek. M ert 
ugy-e, ez az idenyujto tt kéz a bocsánat fele, asszonyom ?
— A bocsánaté, a feledésé és a barátságé, — mondá, 
szintén könyekbe törve ki, a fiatal nő. — Nevezz engem Her- 
minnek, a m inthogy ezután én is csak Julionek foglak tége­
det aevezni.
— Oh, mily jó, mily nagylelkű angyal vagy t e ! — k iá ltá  
Ju lié  elragadtatással. — Most m ár nem csudálkozom többé, 
hogy Alfréd csak téged szeret. Igen, igen, csak téged, egyedül 
téged. lm , vedd e naplót, a véletlen ju t ta tta  kezeim közé. Vedd 
és olvasd, olvasd rögtön. Mit se remegj. A bban csak rám  nézve 
van fájdalom és gyalázat, rád nézve öröm et és boldogságot re j­
tenek o lapok. Olvasd, csak olvasd.
— M ajd később, később, Julié, előtted nem . . .
— De épen előttem olvasd. M ert hiszen mondám m ár, 
hogy ez büntetésem , és ezzel tartozom  nagylelkű jóságod­
nak  is.
E s maga ny ito tta  fel a naplót, s rám uta to tt bizonyos 
megjelölt helyekre.
— Itt ,  itt, ezt olvasd. I t t  van a te boldogságod és az én 
gyalázatom  megirva.
A fiatal nő olvasni kezdett, s arcza egészen k igyu lad t a 
boldogságtól. A napló művészileg volt fogalm azva s megerősí­
tette azt, a m it vetélytársnője hazudott.
Es a mig a fiatal nő olvasott, aza la tt Julié szerepéhez 
hiven, hátradőlt a pam lagon, áju lást színlelve.
— Az Istenért Julié, te roszul vagy, — k iá ltá  ijedten a 
fiatal nő, a mint olvasás közben egyszer részvéttel vendé­
gére tekintett.
— Semmi, semmi, futólagos bágyadtság csupán, azonnal 
el fog múlni. C sak kérlek, egy kis theát.
— Oh, igen, igen, rögtön, — k iá ltá  a fiatal n ö , sietve 
felugorva, — rögtön, azonnal kész leszek, m ert én m agam  csi­
nálom. Tudod, nem ta rto k  cselédet, csak egy felszolgáló ta k a ­
rítónőt. É n  egyedül, egészen egyedül élek. Mi dolgot ad h a t­
nék neki ?
— Nem, nem, — mondá Julié, te tte te tt szabadkozással
— ezt nem engedhetem meg. M ár úgy is jobban vagyok ; igazán, 
egészen jobban vagyok. Ne, kérlek, ne fáradj ; nem engedhe­
tem meg.
— Minő bolió vagy Ju lié ; hisz ez nem fáradtság, m agam ­
n ak  is m indig m agam  szoktam  készitoni; az tán  meg, ha nem igy 
lenne is, hát nem vagyunk-o barátnők  ? — mondá mosolyogva 
nyújtva kezét Julionek, — én m ár is úgy szeretlek, m intha 
m ár nagyon régen ismernélok. Igazán , higyj n^kem, testvérként 
szeretlek, és szeretni foglak, halálom órájáig. De hát hogyan 
is no? H át nem noked köszönöm-e uj boldogságom at? Nem 
te ajándékozod öt nokem újból vissza? Nem te vagy-e az, a k i  I
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elhagyja őt ? M ert a milyen szép és kedves te vagy, ha a k a r­
nád, ismét lábaidhoz kényszerithetnéd őt. De te ezt nem a k a ­
rod és nekem ajándékozod őt vissza, m ert te jó  és nemes 
v a g y ! Oh, m ily igazságtalan voltam hozzád, a mig nem is­
mertelek !/
E s a szörnyeteg kigyónak nem esett meg szive ez oly 
gyöngéd és nagylelkű terem tés fölött, k i oly nemesen és kím é­
lettel bán t vele, vele, a k i oly nagyot, oly sokat, oly megbo- 
csáthatlan t vétkezett ellene.
E  szörnyeteg szivében nincs irgalom, ő csak szerepére 
gondol s csak a szerint beszél és cselekszik.
— Jó, hát elfogadom, de csak úgy, ha te is velem ta r ­
tasz, ha te is iszol egy csészével.
—.Oh.bizonyosan,bizonyosan. K etteeskén fogunk theázni, 
barátságosan, kedélyesen. Hiszen ma nagy, nem remélt, v á ra t­
lan öröme van szivemnek, ezt meg kell ünnepelnem. Szegény 
Julié, tehát te csakugyan zárdába akarsz m enni? H át ily 
korán  nem sajnálod eltemetni m agadat, ifjúságodat ? H isz az 
élet oly nagyon szé p !
— Neked, k i sze re tte te l! — feleié sötét fájdalommal.
Herm in fölismerte a szem rehányást, mi e szomorú hang­
ban volt és elpirult a szégyentől, hogy szegény barátnője előtt, 
k inek az úgy fájhat, ily kevéssé képes titko ln i örömét és bol­
dogságát.
— Bocsáss meg, oh, bocsáss meg kedves barátnőm , hogy 
ily ügyetlen és gyöngédtelen vagyok. De lásd, szivem lázban 
van, az t sem tudom, mit teszek, mit beszélek. Oh, bocsáss meg 
nekem !
— Nem én, hanem te vagy az, a k it it t  a megbocsátás 
szerepe i l le t ; m ert csak te, egyedül te vagy a m egbántott, a 
s é r te tt !
— K érlek, ne beszéljünk többé, hisz m ár minden elfeledve 
és megbocsátva van. Csókolj meg. E z legyen közöttünk az 
utósó szó e tárgyban  ! így , r i ! Most m ár hadd terítsek  fel, m ert 
a thea készen van !
E s az tán  fürgén fölteritette az asztalt, és előszedte a 
készleteket.
— Minő szép csészék ezek, — mondá Julié, a legmüvé- 
sziebben adott naiv elfogulatlansággal, — mily jól veszi ki m a­
gát a fehér rózsa a barna  lapon. Igazán, k itűnő  szépek ; hol 
vetted ?
— Nem magam vettem . Az ő. . .
E lhallgato tt. Gyöngédségből nem ak a rta  kim ondani, hogy 
az ö ajándéka.
De JUülio mosolyogva fo ly ta tá :
— C sak mondd ki bátran , ez az ő ajándéka. Ez nem fáj 
nekem, én m ár örökre lemondtam róla.
Herm in teletöltötte a csészéket.
— Parancsolsz rhum ot?  K öztünk legyen mondva, én 
megvallom n ek ed , hogy én mindig csak rhum m al szok­
tam  inni.
— É n  is, — felelt mosolyogva Julié, és azután  keresgélni 
kezdett zsebében, oly látható  zavarra l, a minek föl kellett 
tűnnie.
De hiszen igy állott a művészi szerepben!
Herm in nem tehette, hogy meg ne kérdezze, hogy m it 
keres ?
— Zsebkendőmet, bizonyára kocsimban feledtem.
— Adok én neked egyet, — mondá a fiatal nö felugorva
és a szekrényhez sietett.
A szörnyeteg kigyó csak erre várt. A m int elfordult az
f
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asztaltól, előrántotta a kisded üveget, melyet az éji utazás a la tt 
a vasúti kocsiban lá ttu n k , s ta rta lm át Herm in csészéjébe ü r í­
tette, oly gyorsan és oly minden nesz nélkül, hogy a szeren 
csétien fiatal nő mit sem vehetett észre.
Midőn m egfordult s a zsebkendőt átnyú jto tta , a szörnye­
teg m ár egész elfogulatlanul szörpölgette theáját, sőt még mo­
solyogni is tudo tt áldozatjára.
Csak egyszer, csak midőn az áldozat először v itte  szá já­
hoz a csészét, s az első kortyo t nyelte le, csak ak k o r fu to tta 
á t arczá t sötét pir, csak ak k o r fu to tta át testét perczig ta rtó  
borzadály.
De ez nem a részvét és nem is az iszony borzadálya volt, 
anem a félelemé, hogy hátha a m éregnek mégis valam i csekély 
ize vagy szaga lesz, s az az áldozatnak fel fog tűnni.
De ez a méreg pokoli leleményességgel volt kiszemelve !
Ize és illa ta  a lehető legcsekélyebb volt.
Az áldozat m it sem vett észre s nevetve és csevegve ü rí­
tette k i csészéjét.
C sak midőn az utósó cseppet nyelte le, csak ekkor ráz- 
kodott meg egész testében.
Csak ez utósó cseppben érezte meg az idegen ízt és sza­
got, s a halálhoz közel állók éles tekintetével rögtön fölismerte, 
hogy az, a m it ivott, méreg, halált adó méreg volt.
— Mi volt e theában ? — kiáltá , rémülettel m egragadva 
gyilkosa kezét. — Méreg ugy-e?
E z tud ta , hogy a halálnak m ár másodpercz a la tt bekö­
vetkeznie kell, s azért egész szemtelen vakmerőséggel, sőt g ú ­
nyos nevetéssel felelte:
— Igen, m éreg ; megöltelek, hogy bírhassam  ő t !
— Gyilkos ! —• ak a rta  a boldogtalan fiatal nő k iá ltan i, 
de csak sóhajtani volt képes. Ez a sóhajtás utósó lélegzete 
v o lt ; m int halo tt hanyatlo tt h á tra , kidülledt, n y ito tt szemek­
kel és arczán a rémület és iszony megkövesült görcsével.
A szörnyeteg kígyónak még volt bátorsága legalább öt 
perczig áldozatja mellett m aradni.
M egtapogatta szivét, hogy meggyőződjék, hogy az m ár 
nem ver többé.
A zután fölkelt, m agához rejte tte  a naplót, pedig áldo­
za tja  holtteste alól kelle k ihúznia azt, föltette kalap já t, a tükör 
elé állt, rendbe hozta csokrait, s azu tán  még egy iszonyú 
tek in te te t vetve áldozatjára, úgy, m int jö tt, nyájas és szelíd 
m osolylyal arczán, kilépett a szobából s halkan  behúzta m aga 
után  az ajtó t, s ráfordítván a zárban kívül levő kulcsot, egész 
n y u g o d tan  kihúzva azt, zsebébe rejtette.
A zután szép csöndesen halad t a lépcsőzeten s odahagyta 
a házat.
Az utcza sarkán  bérkocsi állomás v o lt ; o tt egész n yu­
godtan kocsiba lépett s vendéglőjébe h a jta to tt. (Vége köv.)
-------- ----------------
V. Bertának.
t B o g y ó  A d é l t ó l .(Szept. 1868.)
ehér galam b a légbe szállva búsan,
M élázva néz az őszi tá jra  le.
H ulló levél lejt egy utósó tánczot 
A gyep fe le tt s a  szellő száll vele.
M adárcsoport a  hervadó faágon 
D alolja sírva  búcsú-énekét 
S hideg su g árra l á t-  meg á tragyogva,
Felhők közül mosolyg a  bús vidék.
A hófehér galam bot a rra  kérem ,
A m int a  légen ha lka i á tre p ü l :
H a még tovább megy, úgy csak a rra  menjen,
A hol te  vagy, és o tt üdvözletül,
Szép holdas estén fe ltárt ablakodnál 
Zokogjon el egy ringó, lágy danát,
S ábrándjaid  e dallal sokszorozva,
Tündér-álom ba csalja  lelked át.
A szél sodorta hervadó levélre,
Ráírom  azt, mit rólad gondolák,
M erengve sok-sok ih le tt p illanatban ,
S titkos betűkben küldöm azt feléd.
Ism erj te minden gondolat sóhajt meg,
Eszm élve rólad, mely feltám adott.
Olvasd le mind a hervadó levélről,
S emlékül ez m aradjon nálad ott.
És a  faágról bácsú-dalt lezengő 
M adár-csoport bár vinne egy tavaszt,
Körödbe el s básitó  ősz ködéből 
V arázst mosolygón keltené k i a s ,t!
S a  m int az ég a  földre h intve fényét.
Feltündököl futó felhők felett,
A te eged bár mindig oly ragyogva 




C s o r b a  Á k o s t ó l .
(Fo ly ta tás.)
E  közben egy ifjú közeledett Gizella felé, feketében öl­
tözve, csinos barna a lak ; udvarias üdvözlet u tán  fölkérte őt a 
következő négyesre s egyúttal engedelmet kért, egyik külföld­
ről csak rövid ideje hazajött ifjú rokonát bem utathatni. 
Gizella nyájas fejmozdulással adá meg a k é rt engedelmet, és a 
távozott p ár perez múlva másod m agával té rt vissza.
— Nagysám  ! — szólt az ifjú, a mellette állóra m utatva:
— rokonom Üszkesy A rth u rt vagyok bátor bem utatni.— A kék  
öltönyü ifjú volt a bem utatott.
G izella elpirult, keble m int zajgó tenger, hullám zani kez­
dett, de nem lett volna az, a mi, ha a hirtelen zavart eltitkolni 
képes nem lett volna. N yugodtan köszönt, a bem utatotthoz k é r­
déseket in tézett u tazását s a lá to tt külföldi nevezetességeket 
illetőleg, csevegtek, szórakoztak, s minél többet beszéltek, annál 
fesztelenebbé vált a társalgás.
Üszkesy helyet foglalt mellette, beszélt utazásáról, k a ­
landjai- s élmenyeiről; költői hangon s színezettel festé a szép
I rovencet, a refeenyes Svájczot, s Gizella a legfigyelmesebb 
hallgató volt.
A zenészek csárdást kezdtek meg és Üszkesy tánezra 
kéré Gizellát. Gizella fölkelt, kis kezét nyu jtá  az ifjúnak, de 
a kéz reszketett. A rh tu r megkezdé a lassút, mely oly neme­
sen fejezi k i a m agyar gondolkodó jellemét. Gizella lelkesülten 
já r ta , perezre som vévé le szemeit A rthurról, s az ifjú e szempár 
tokintetébe m erült; egy ideig szótlan folyt a táncz, majd A ríh u r 
megjogyzést tőn a Gizella kezében ta rto tt gyönyörű virágcso­
korra, főleg az abból kipirosló rózsára.
— Valóban, úgy ta lá lja  ön, hogy e rózsa szép ? — kérdé ! 
Gizolla.
- Igen, mint az, a kié. Mily boldog e virágszál, — szólt 
udvariasan az ifjú, — melyet nagysád szép kezei között t a r t !
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— Ez boldogság ön előtt ? akkor önnek igen könnyű bol­
dognak lennie, m ert ön meg azt ta rtja  karja iban , kié e v irág ­
szál, — felelt Gizella, azon kihívó kaczérsággal, mely csak az 
oly jellem ek sajátja, minő Gizella volt.
— Valóban, én sokat köszönhetek végzetemnek, mely 
b o l d o g g á ,  felette boldoggá tőn az által, hogy nagysád körébe ve­
zetett. V ajha nagysád csak egy perczet szentelne igénytelensé­
gem emlékének, távozásom után.
— Mit, ön távozni fog ismét Pestről ?
— Valószínűleg visszatérek ism ét Svájcz regényes bér- 
czei közé.
— V áltozhatatlan  efeltétele?
— T alán  nem.
— E n  óhajtanám  önt még saját estélyemen is lá tn i!
— H a változatlanul távoznom kellene is, e boldog per­
czet bevárnám.
A táncznak friss csárdással vége lett. A rthu r Gizellát pam- 
laghoz vezeté. A nő leült, A rthu r melléje.
M it szóltak, m it beszéltek, nem tud juk  ; de midőn Gizella 
férje a terembe lépett, m int j ó  b a r á t j á t  m utatá be neki 
neje A rthurt.
K akukfy elvonult, sokat, igen sokat lá to tt, a k ártya-asz­
tal neki jobb hely volt, m int a lcaczér nő társasága.
Az estély éjfél u tán  2 órakor véget ért, Gizella készült. 
F érje meleg öltönyét hozta, A rth u r a nő mellett á llo tt:
— Fogadja ön e rózsát, m it oly szépnek talált, a mai 
est emlékeül, — szólt, mig a férj a meleg öltöny u tán  ment.
— Reményiem, látandom  estélyemen, — tévé hezzá, á tnyú jtva  
A rthurnak  a rózsát.
— Nagysám , én boldog, felette boldog vagyok, — rebegé 
A rthur.
Indu ltak . U tánuk  egy ifjú lépegetett, a kocsiba lépő Gi­
zellát és férjét illemmel köszöntve. A kocsi elrobogott, A rthur 
távozott, de azon ifjú, k i őket kiséré, m egállóit, felsoliajtott, s 
aztán  halkal mondá m ag áb an : — T ehát ma én, holnap más,
— s ezzel távozott.
M ondanunk sem kell, hogy ez ifjú K akukfy  volt.
II I .
Gizella hazaérkezve, fá rad tan  dőlt ágyába, a kis szőke 
fiú ott nyugodt az álom karja iban , á rta tla n  a jkai mosolyog­
tak , talán angyalokkal álm odott; de a hiú anya lelke más 
lénynyel foglalkozott, nem lá tta  a kedves gyerm ek mosolyát, 
oh nem, ő nem lá tta  gyerm ekét sem.
Az álom a kim erült tag o k at elzsibbasztá, Gizella elszuny- 
n y a d o tt; m ik voltak álm ai ? E gy szőke ifjú, táncz, zene, fé­
nyes terem, egy rózsa, és Isten tudja, mi.
„Szeretlek,“ sik lo tt ki a szó az alvó a jakán . A kis kezek 
a légbe ölelni látszának  valakit. Alma ezután nyugodtabb volt.
Tubodi ur reggel nyolez órakor csengetett, s a belépő 
szobaleánytól kérdér ha fölkelt-e asszonya?
A szobaleány jelenté hogy : a nagyságos asszony betog.
A férj zavartan  lépett ueje szobájába. Az orvos m ár ott 
volt, s vizsgálá a hölgy üterét, arczán komoly aggály jelei m u­
tatkoztak .
Gizellám, hogy vagy, mi tö rtén t?  — kérdé a belépő 
férj nejét, a részvét legmelegebb hangján.
— Kis moghülés, gondolom, az éji felhevülés következ­
ménye; ne aggódjál, jobban leszek, — nyugtatá  meg a nő 
férjét.
— Uram, — kérdé a férj az olőszobában, kikisérve a tá ­
vozó orvost, — hogy találja ön nőmet, mi baja van  s lehet-e 
komoly következm énye ?
— M eghütötte m agát, de nem oly csekély a baj, m int a 
beteg hiszi, bár veszélytől távol v ag y u n k ; m int az előjelek 
m utatják , alkalm asint himlő fog kifejlődni, különben várn u n k  
k e ll ; fődolog a meleg szoba, s rendelt gyógyszerem szorgalmas 
h aszn á la ta ; délután ismét eljövök, és m eg látjuk , m ennyire 
fejlődött a b a j !
Tubodi aggódott. 0  szerette nejét, m int csak a nemes 
lények szoktak sze re tn i; a gondolat, hogy neje, fiának anyja, 
veszélyben foroghat, őrü ltté tu d ta  volna tenni.
D élután az orvos jö tt, m egvizsgálta a beteg ütereit, s a 
férjet félreszólitá.
— Nem csalódtam, — mondá, — a himlő előjelei nagy­
ban m utatkoznak, csak erős meleget a betegnek ; m int mondám, 
veszélylyel nincs összekötve a baj, ha figyelmesen orvosoltatik, 
legyen ön nyugodt tanácsos ur. A fölgyógyulás első fe lté te l: a 
meleg.
A tudom ány embere nem csalódott, következő nap a jelek 
m m dinkább szaporodtak, itt-o tt m ár a himlő vörös foltjai is 
előtűntek, a gyöngéd hófehér arezbőrön.
Gizella kétségbeesetten hallá baja mibenlétét. A női h iú ­
ság aggódva riad t fe l; a himlő, melynek következm ényeit ő 
jól ismerd, kétségbe ejtek. Mi lesz belőle, ha a himlő bájos 
arczán visszahagyja nyom ait? Ö, ki bálványa volt a nagy  
városnak, ő, kinek arczát csak látn ia kelle bárm ely ifjúnak, 
hogy elbájolva, elbűvölve legyen, ő most k i van téve a lehető­
ségnek, hogyha kórágyát elhagyja, arczán a himlő nyomai 
meg fognak m ara d n i! Oh, e gondolat vérlázitó volt.
— Orvos ur, bárm ily dij nem nagy nekem ; de önnek úgy 
kell engem a társadalom nak  visszaadni, m int voltam, m ielőtt 
beteggé levék, — szólt lázas ingerültséggel az orvoshoz.
— Legyen nyugodt nagysád, én m indent elkövetek, ren­
delvényeim a legsükeresebbek voltak eddig is hasonló bajban 
mindig, hiszem, ma t is sükerrel fogjuk alkalm azni.
Megnyugodott-e, vagy sem Gizella az orvos b iz ta tása i­
ban, nem tu d ju k ; de alig hiszszük, m ert naphosszant alig te tt 
egyebet, m int kis k éz itü k ré t m aga előtt ta rtv a , szám olgatá:
— itt  is egy, itt is egy, ism ét egy, — himlőit.
T izennégy nap m últ el. Gizella lábbadozott, az orvos ren ­
delvényei s a mindig erősen fütött meleg szoba hatása jó téko­
nyan s sebesen m űködtek.
A láz szűnt, a him lőütegek leszáradtak , csupán vörös 
helyei lá tszának még meg a gyönge arezbőrön. De e vörös fol­
tok 1 épen ezek voltak, m ik Gizellát aggaszták , kétségbe 
ej tők.
A férj a lefolyt betegség a la tt  neje ágyánál ült, olvasott 
nek i: „A nő hivatásáró l.“ Gizella csendesen, figyelemmel hall- 
g a tá  férjét, a kis Kálm án a földön játszódott a ty ja  lábainál s 
édes mosolylyal tek in te tt fel anyjára.
S az anya csendesen hallgatott, de nem lá tta  k is  fiát; oh, 
az ő gondolatai távol voltak e családi körtől.
Az orvos kijelenté, hogy a gyógyitás be van fejezve, a baj 
m egszűnt s többé nincs m iért jönnie.
Kétségbeesetten ragadá meg Gizella az orvos k e z é t ,  a r ­
omára m utato tt s k iá l to tt ,
— És e vörös foltok, ezek m egm aradnak ? Orvos ur, ön azt
igéré, hogy arczom tisz ta  leend, m int v o lt!
(Vége köv.)
------ IKW W »’------
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A  német regényirodalom
( 1 8 4 8 —X S 6 3 .)
(Foly ta tás.)
Az em lített „jungdeutsch“ regényírók vezére Gutzkow 
v o lt; de az utósó időben, midőn irodalm i jogosultságát isko­
lája  elveszte, elburjánzották  kinövései jó  oldalait. Korsza­
kunkban  csupán m int egy különleges és különös genre a ty ja  
szerepel. E z  a kilencz kötetes genre. A „Zauberer von Rom“ 
im m ár befejezetten fekszik előttünk. G utzkow odaül, kigondol 
egy kezdetet művészileg, és e kezdet m indig szép és e kezde­
tet aztán  fo lytatja, k isajto lja , épit ra jta , míg nem kész a k i­
lencz kötet. A ztán ír még egy végfejezetet. H a e terv  nélkül 
dolgozott kilencz kötetet, a m ostani viszonyokhoz ta r tv a  m a­
gát, be nem tud ja  fejezni, tovább fonja az eseményt, látnokot 
parodizálva. N apjainkon tú l és a jövőben végződő regények­
nek ő főhőse. Ú gy ir tovább müvén, m int épen eszébe ju t, és 
halmoz eseményt eseményre, hogy az ember, ha összefüggés 
volna is, elvesztené, és halmoz személyt személyre, hogy az 
olvasó szédül. Néha persze szédül az iró is és nem tudja, hova 
személyeivel. E k k o r jellem eket, melyek nagyszerűen voltak 
tervezve, szeretetteljesen kidolgozva, fontos szerepre hivatva, 
„m ir n ix , dir n ix “ k ikü ld  a világból. Az egyik sétálni megy, 
elcsúszik a patakon átfek tetett fatörzsön, beleful a vizbe. H á ­
rom  m ásik k iesik az ablakon. E g y ik  hideg lázban hal meg. 
E g y ik  török basa lesz és kilép a cselekvők köréből. Cselekvők 
köréből ? Igen, de hát vannak  mégis cselekvők ? Bizony alig. 
A  személyek kilencz köteten á t tesznek ugyan mindenfélét és 
tö rtén ik  mindenféle. Esem ény is van  sok, de cselekmény és 
cselekvő egy sincs. É p oly nehéz volna a m ű egy főalak ját k i­
találni. V an ötszáz statiszta , száz mellékalak,, ötven föalak és
6, 7, 10 hős. Az egész tö rtén ik  mese-országban. De nem. L e­
gyünk igazságosak. Grutzkow előtt a német irók serege emelt 
tetszőleges várost, melybe az olvasó soha bele nem ta lá lta  m a­
gát ; le írt hegyet, folyót, erdőt jellem n é lk ü l; átalános term é­
szetet, átalános parasztokat, po lgárokat egyéni jelleg nélkül. 
G utzkow  legalább annyira  vitte, hogy hiven leirja a helyeket, 
de nevüket változtatja . E s ebben ta lá lju k  a bökkenőt. Ez a 
rósz lelkiism eret. Realism usa veszélyesebb az előbbi költö tt 
ködös világnál. O nem csak a tá jt festi, hanem a személyeket 
is fényképezi, és regénye politikai guny ira t lesz. Müvei hatása 
persze nagy  volt azáltal, hogy személyeiben, ha nevük változ­
ta tv a  volt bár, m indenki ráism ert az élő püspökre, tábornokra, 
m iniszterre. Kevésbbé átalánosan ism ert egyéneknél hasonló 
név vezetett az illetőre. Az ily mű önkénytesen iemond egy­
a rán t a költői mű és a történelm i essay érdeméről. A szerző 
bevallja képtelenségét érdeket kelteni terem tm ényei irán t, és 
az olvasó kíváncsiságát, káröröm ét, pártá llásá t és ama képet 
h ív ja segítségül, melyet ez az illető alakról m agával hoz. De a 
hol a szerzőnek épen beleillik, személyei egyszerre úgy lépnek 
fel, m int a hogy az illető egyének fel nem léphettek  soha sem, 
jellem üktől és term észetüktől egészen elütőn. A szerző nem 
felelős, ha m indent elfogad az olvasó, hisz ő k it sem nevez. E  
genre tehát könnyelmű, erkölcstelen és költőietlen.
E ltek in tve e ttő l, el kell ism ern ü n k , hogy szerző meg­
lepően tud  ecsetelni, biztos varázszsal valószínűvé tud tenni 
mindenféle lehetetlenséget legalább addig, mig az ember olvas,
! el tud  ragadni itt-o tt igaz költészettel, tud  jellemezni, különö-
i sen eleinte szeretettel dolgozik alak ja in  ; a nyelvnek mestere. 
E gy  szóval, a kilencz kötetes genron is m eglátszik, hogy feje 
egy iskolának, mely irodalm i szükség volt.
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A „jungdeutsch“ iskola egyik első rendű bajnoka volt 
m indenkor H einrich Laube. Régen hallgatott azonban m ár, s 
ha megszólalt, csak a színpadról tette azt. K itűnő eredm ény­
nyel lépett azonban legújabban ismét a regény terére.
„D ér deutsche K rieg“ szintén kilencz kötetes regény, de 
nincs G utzkow  m odorában ta rtv a . A „jungdeutscher“ e m üvé­
ben k ibékü lt a rom anticism ussal, s a mű, daczára középkori 
autochtoritásának fel tud ja  karolni haladott századunk nézle- 
teit. Vég-kötetje csak a napokban jelent meg és az egészet 
m éltán fejezi be. A harm incz éves háború történelme. De nem 
oly történelm i regény, mint müvei am a regény-mázoló csoport­
nak , melynek am azon vezére M ühlbach Luiza.
E z a regény nem adom ák és események k o ty v a lék a ; a 
hőst nem tün te ti fel inasának szellemében. E lethü  jelenetezése, 
nép- és ember-ismerete, ha nem is épen kifogástalan, de mégis 
jeles compositió, találó jellemzés, világosság, helyes lélektan, 
mély történelm i szellem és történelm i hűség, élénkség, finom 
érzés, egészséges nyersesség a m aga helyén, korszakot alko­
tóvá tehetnék e müvet.
W aldstein óriási sötét alak ja , a kor éles világításában 
álló tábori, harczi és csataképek, könnyüvérü diplomatizáló 
nők, az uralkodó és fondorkodó jezsu iták , csatangoló k a lan ­
dor-nők ésnemesen küzdő, lelkes és m akacs férfiak, m agas szel­
lemű asszonyok, a m int egy német itész mondja, m eteorokként 
vonulnak el előttünk. Mi inkább, tek irtv e  az összhangot, ösz- 
szefüggést, törvényszerűséget, okadatoltságot egyetleu-egy csil­
lagrendszerhez hasonlítanák az egészet.
Szintén nagy feltűnést okozott Auerbach Berthold „A uf 
dér H öhe“ czimü legújabban megjelent regénye (1865.)
Szerző eddig k iváltkép  falusi történeteivel — egy genre- 
rel, melyet ő terem tett — tű n t ki. Minden előnye és eredeti­
sége m ellett a sentim entalitás és reflexó gyönge oldalait képezé 
e müveknek. „A uf dér Höhe“ nagy modorú regény, tá rg y a  az 
udvari élettel összeköti a falusit.
M iután Irm a — a k irá ly  m agyar nevű, de nem m agyar 
kedvese — a roflectálást m agára v á lla lja , menten m aradnak  
ettől a falusiak, nagy  előnyükre.
Az egésznek iránya , modora, compositiója, irálya igen 
dicséretes, néhány rész kiválóan költői és Irm a naplója — m i­
dőn megtörődten vonult vissza házasságtörő viszonyából és a 
v ilágból, némely helyütt felér majdnem a K árthausival. A k i ­
válóbbak közt összes irodalm i működésével a legújabb korból 
való : F riedrich  Spielhagnn. 1857-ben lépett föl először néhány 
beszélylyel és kisebb regénynyel. E zenkívül foglalkodott azóta 
fordításokkal és k ritik ák k a l is. Legnevezetesebb, és őt leg­
jobban jellemző müve 1860-ban jelent m eg: „Problematischo 
N atúrén.“ O az angolok, k iváltkép  Dickens és T hackeray 
utánzója, nem minden eredetiség nélkül. A  valót az eszményi 
m ozzanatai igyekszik áthatni. M indig a kicsinytől a nagyhoz 
halad, összhangzo rendben. Feladata it, úgyszólván, boncztani 
éllel és mélységgel oldja meg, és e tekintetben a nomrég elhunyt 
Ottó Ludw iggal m utat rokonságot; k iváltkép  ha ennek : „Z w i­
schen Himmel und E rd e .“ czimü legjelesebb m üvét veszszük 
tekintetbe, Spielhagen finom kompozicziójában kitűnő. Ecsete­
lése azonban némilegmodoros, m indenütt választékos akar lenni
m indent szépen ak a r mondani. Es ez, — a hol nem sikerül _
a szoszélyosség és b izarrság  jellem ét ölti.
E m líte tt regényének fo lytatásai: „D urch Nacht zum 
L ich t“ és „Dió von Hohenstein.“ M indketten, úgy mint o napok­
ban egy bécsi lap hasábjain befejezett reg én y e : „Tn Roili’ und 
Gliod“ kim ondott vélem ényünket mogerősitik.
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Az em litett L udw ig Ottó m ár régi író, különös jelenség 
volt. M int kereskedö-segéd zenészettel foglalkozott és m ár 
sikerült zenemüvekkel is lépett a közönség elé, midőn e m űvé­
szettől elfordult, hogy a költészethez álljon végkép.
Ugyanez időre esik kora ideges és csúzos betegeskedése, 
melyből a szerencsétlen soha se gyógyult fel többé. Közel har- 
mincz évig sinlődött s ez időben irta  meg minden müvét. 
V isszatérünk reá ism ét a német d rám a vázlásáról is.
O is novellákkal lépett fel legelőször. Nem sokára a d rá­
mához fordult.
I t t  „Zwischen Himmel und E rd e“ czimü nagy beszélye 
m iatt kell em lítenünk. Ez 1856-ban jelent meg.
„Az ég és föld kö zt“ nem jelent egyebet, m inthogy a hő­
sök házfedök.
A mesét két testvér gyűlölete képezi. Az egész borongós 
tűzzel van  áthatva , emberismeret, sötét és keserű kedélyállapot 
mellett éles humor, művészi fokozatosság, a szép megőrzése a 
borzasztóban i s , talpraesett nyelvezet kitűnővé teszik e 
müvet.
M iután 1852-ben m egházasodott, családjával gondjai is 
szaporodván, betegségéhez még gyógyithatlan szivliártya- 
lob és scorbut já ru lt. A nyagi gond és roppant testi szenve­
dés úgy elkeseriték, hogy ám bár folyvást m unkálkodott, m iután 
még ly57-ben egy kötetnyi novellát k iadott, a nyilvánosság­
tól végkép visszavonult.
Néhány kitűnő férfiú — köztük  F rey tag  G usztáv , ki 
oOft taiiérnyi Sehiller-diját is a h á trahagyo ttaknak  ajánlá fel 
foglalkozik hátrahagyo tt m üveinek k iadásával. A közönség 
ezeket méltó kíváncsisággal várja .
K ét csehországi lantos költőről kell bővebben szólnunk. 
Ezek Meissner Alfréd és H artm ann  Móricz, k ik  nem csak 
abban rokonok, hogy csehek, zsidók, egykoruak, eleintén tisz­
tán ly rai költők voltak, később tisztán  prózairók lettek.
Tehetségük is sok tekintetben rokon. De a rokon tehet­
séggel nem gazdálkodtak  egyformán. Meissner a bányaku ta­
tók egy bizonyos nemére em lékeztet. Ism erünk sokan oly csa­
ládot és egyént, k ik  a m últ években tehetősek, sőt gazdagok is 
voltak s szerencsétlen bányaku ta tás és aknázás által tönkre 
ju to ttak . M int a bányászatban, az irodalom ban is helyes e 
ku ta tás és aknázás, mig túlságos nem lesz. Beteges kórállapot 
lesz tú lzo tt és könnyelm ű gyakorla tában  és fölemészti az illető 
eredeti tőkéit. Meissner modora amaz aknázási lázzal hasonló, 
mely egykor bányászati világunkban is grasszált. Meissner- 
féle aknákkal találkozunk az irodalom minden terén. Kereste 
ü a ly ra  gyöngyeit, a hősköltemény aranyát, az úti vázlat 
csillámló ezüstjét, a tragoedia érczét, a sza ty rá t, a víg játékot 
és a regény különböző féméit. É s sok szép rem ényt nyújtó 
aknát e lhagyo tt, hogy uj kisérlő-állom ásokhoz siessen. M ert 
nem tiszta  kincset, hanem épen az t kereste, a mi keresett volt. 
Fürkésző  szemmel követte a d ivato t és a legújabb d ivat sze­
rin t készité irodalmi öltözékét. íg y  később A „W eib des
1 rias,“ az „Uriel A kosta“ m ódjára ; „Zwischen F ü rs t und 
Volk,“ a , R itter voin Geist“ m ódjára. A kétséges jellem eket 
„H ansara,“ a jezsu iták a t „Z űr E bre G ottes“ ; a „Dissolving- 
Viewf “ d ivatjá t „Schwarzgolb“ tünteté fel. A  „Soll und H a ­
bén“ u tán  ott van a „Nouor A.del,“ a zsidó-históriák után  meg 
„Lemberger und Sohn.“ Meissnor tehetségével üzletet csinál 
és a költészet neki fejős tehén.
H artm ann sokkal jobban gazdálkodott. Tehetsége tán  
eredetileg Meissnoré a la tt állott, de ő terére tudott szorítkozni, 
korláta it maga állította fel és ép azért feladatát megfejté
m indig türhetőn, g yakran  k itü n ő en ; működése ha nem is volt 
vásáriasan liatásosb, de volt költőibb. Épen az, k i nem m arad 
kórláta i közt, teszi müvében a korláto ltság  kellemetlen be­
nyom ását és a korláto t a művészetben csak ott venni észre, a 
hol az túl van lépve, mig a költő, k i korláto lást ismervén, azok 
közt m arad folyvást és egy szabad, sehol meg nem akadó 
tehetség örvendetes és üditő hatását szüli. H artm ann  meséje 
egyszerű, az olvasó sok és bonyolódott szövevényt nem talál, 
e egy-két vonással néhány jellem et m indig következetesen és 
mégis részletesen, helyesen vázol; compositiója mindig kerek- 
d e d ; helyesen csoportosít, és ha regényei inkább beszélyek is, 
mégis a költészet fényével b irnak. A jelenetezés és a színhely 
vázlása m indenkor megkapó. Erős, k ivált a borongós csend­
életben.
Az erdei idyll és a csendélet teréről egyszerre a tö rté ­
nelmi regényre lépett S tifter. Egyszerre nyilt e ritk ás , midőn 
az erdő m agaslata m ár el volt érve és lefelé menőnél m ár nem 
is volt képzelhető más irány. E z t m ár elérték a „ tanu lm ányok ,“ 
a „ ta rk a  kövek“ nem h ato ttak  tovább, és „nyáru tó“ fakó, 
derm edt alkonyt terjesztett. Az emberi az élet a jelentéktelenig 
sülyedt, végtelenre nőtt az élettelen. Az iró különlegessége ki 
volt meritve a kim erülésig. É s ekkor az iró egy rokonszenve 
tör uj u ta t m egakadt tehetségének. Szülőföldjének egy régi 
nemzetségéhez m ár m int kis gyermek érzett rejtelmes rokon- 
szenvet. Mint ifjú hallgatta  a róla keringő m ondákat és napokig 
ábrándozott ősi várukban. M ind ez ú jra  föléled a férfiban és ő 
a történelm i regényhez fordul. T á rg y á t a nemzetség történetéből 
meriti. íg y  halad az emberiség átalánoa érdekeihez és v isszatér 
ismét, m ásrészt költői tehetségének régi varázshatásaihoz. És 
m ennyire elütő a történelm i regény lüktető élete előbbi genrétől! 
A  hol emberei többek voltak  a tá jkép  díszítésénél, o tt ezzel 
legfeljebb egy fokon álltak . Úgyszólván, csak oly körökkel fog­
lalkozott, melyek egygyé fo rrtak  a term észettel, melyekben a 
váltakozó is csak az állandót jelenti. De ebben elvégre minden 
bája daczára igen messze ment. Az emberi szívtől elszakadt. 
E nnek m ozzanatai és szenvedélyei k iha ltak  beszélyeiből. S a 
művészet igazolja G oethet: „a k i nem szeret snem  téved többé, 
feküdjék a sírba.“ Életteljes tehetség jele, hogy meglepő tá rg y ­
cserével teljes hatásá t visszanyeré ez iró „K ritik a“ czimü uj 
müvében. H a a történelm i tanulm ányhiány anachronism usait 
kiegyengetendi, nagyot terem thetett volna még e téren, ha a múlt 
évben meg nem hal. Több képzettség mellett szintén többet 
alko thato tt volna a szintén csehországi H orn Uffo is. (vége köv.)
---------- -x fS iZ 'W ----------
:Y r a n y ni o n <1 a t o k.
Lenkétől-
■!' O lyan a szerelem a szívben, mint a v irág  töve a föld­
ben : ha felhuzzuk ezt, felszakgatjuk vele a földet is, melyből 
életét vette.
•ssr A szerelemmel boldogság lak ik  a szívben, a kebelben 
e nélkül nyugalm as boldogtalanság vagy boldogtalan nyuga­
lom, ini lényünkön elömlik.
M int a K orán szent mondásai, olyan a sz e re le m  k ö r e ; 
vágjad szavait, vagy  szelet pap irra  írd, talizmánod lesz.
átt A ki szeret, nem lehet boldogtalan, nem lehet nem- 
tolen érzésű soha. M ár e szó : s z e r e l e m ,  annyi magasztost^ 
szépet foglal m agában, hogy áldó sugaraival a legsötétebb szi­
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ü g y  látszik, hogy az idén a világ k é t legnagyobb h a ­
talm a : a politika és m ulatság-vágy versenyre keltek nálunk. 
Mindennap uj választási értekezlet és minden este uj táncz- 
vigalom ; k i Írhatná  le m indnyáját ? Még ha a politikai tán- 
czokat a napi lapoknak engedjük ia át, ak k o r sem m arad  te­
rü n k , körülm ényesen leirni azt a sok szép hölgyet, a k ik  a 
zene és táncz feltüzelő igézete a la tt az elsőségért vetélkednek. 
Es ha névszerint elősorolnám is őket, tudom, hogy ezzel még 
csak félig csillapítanám  olvasónőim jogosult k íváncsiságát 5 
m ert h á tra  volna még a legnehezebb fe la d a t: leirni egyenkint 
ez és ez hogyan volt öltözve, a fej éktől kezdve az utósó cso­
korig, és uram  Istenem, hol vegyen egy gyarló  férfi annyi sze­
met, hogy m indezeket megfigyelhesse, olyan szemeket, hogy 
annyi verőfény meg ne kápráztassa és olyan elmét, a mely 
m indezeket egyik szerdától a m ásikig m egtarthassa most, mi­
dőn m inden elmét a választási m ozgalm ak vesznek igénybe ?
A zért csakis a nőegyleti tánczvigalom ról fogok ezúttal 
szó lan i; olyan tánczvigalom  ez, melyben minden jelenlevő 
szive tánczol abbeli öröm ében, hogy a legjobb ak a ra tta l 
sem b ir tán czo ln i; olyan jól esik ott az a tapasz talat, hogyha 
job b ra  fordul, balra  taszigálják , hogyha pedig balra  fordul, 
jo b b ra  tapossák le ru h á já t. M áskor tán kifogást tennénk az 
ilynem ű báli élvek ellen, de a nőegyesületi bálon minél jobban 
taszigá lnak  és teszszük tönkre a szebbnél-szebb toilleteket, 
annál jobban  m ulatunk  mi is, a toilettels is ; m ert mindezen 
viszontagságokért gazdagon kárpótol egy tek in tet a b á la n y a : 
Bohus Szőgyény A ntónia ő m éltóságára. E zer meg ezer ember 
öröme mosolyog k i ez este ez úrnő szeméből, és minő ezer meg 
ezer ember öröm e! öregeké és gyerm ekeké, szegényeké és bete­
geké, a k ik  egész éven á t csak e tánczvigalom  után ju tn a k  
egy-egy kis örömhez, és azért egész szívvel örülnek is.
íg y  volt ez m últ vasárnap  is. Minden terem, minden fo­
lyosó, minden k a rza t telided tele volt minden ran g ú  é3 rendű 
közönséggel; az em berszeretet lerontott minden válaszfalat, 
minden rang- és osztálykülönbséget; a gyém ántokban ragyogó 
úrnő csak olyan jókedvvel tű rte  az élő hullám ok általi ide- 
odasodortatást, m int am a fiatal uracs ott, a k inek kezei a fehér 
kez tyük  alul is hangosan hirdették , hogy holnap is csakúgy, 
m int tegnap, a töke mellett van az ő rendeltetésük. Talán 
abban  az édes reményben ringatta  m agát, hogy tánczolni is 
fog ez este, de azért nem igen látszott r a j ta ,  hogy búsul 
ebbeli rem ényének semmivé nyom attatása m iatt. így  is nagyon 
szép volt a vigalom, sokkal szebb, m intha tánczolni i* lehe­
te tt volna.
Aztán éjfél u tán  az t is lehetett, m ikor t. i. a közönség 
nagy része azzal m u latta  m agát, hogy a ru h a tá rb an  százával 
egyszerre felöltőit a k a rta  k ik ap n i és annálfogva természetesen 
csak félórai várakozás u tán  ju th a to tt  hozzájuk. íg y  is csuda, 
hogy kilencz tizedrésze nem a más felöltőjével ment haza.
Álarczosok is voltak és pedig több igen választékos, sőt 
mi több, egyetlen-egy olyan sem volt ez este, a ki által a jobb 
Ízlésű ember nem szeret m egszólitta tn i; volt is tréfa és fagga­
tás és találgatás ; egyik jó  barátom  még ma is nem tesz egye­
bet, m inthogy napestig keresztül-kasul szaladgál az utczákon 
és megáll minden finomabb kinézésű hölgy e lő tt; folyvást azt 
a két szemet keresi, mely vasárnap  olyan pajzán mosolylyal 
egy álló óráig ő róla, t. i. a barátom ról társa lgó it vele, m in­
den titk áb a  bo volt avatva és ő még sem ismerte m eg ! A 
hétfői piknikben m ár-m ár az t hitte, hogy m egtalálta az isme­
retlen ismerőst, de szorosabban m egvizsgálván a szemeket, 
meggyőződött, hogy csalódott. Azok az ismeretlen szemek nem 
csak fényesen, de melegen, szívvel is ragyogtak. A vagy tán  az 
alkalom  tette ?
A hétfői p ikniket a nőképző-egylet rendezte az „E urópa“ 
teremében, a mely épen elég nagy volt az ott jelen volt díszes 
hölgykoszorú szám ára és az u tána begyült jövedelem szépen 
elő fogja segíteni az egyletet abbeli szándékában, hogy a nő­
képzést a m aga módja szerint jövő októberben valósítani meg­
kísértse. E  szándék egy olyan iskolából áll, melyben fiatal 
hölgyek úgynevezett úri kiképeztetésben, m int franczia nyelv­
ben, és egyéb a m agasabb körökben m egkíván tató  ism eretek­
ben tan íttassanak  és a következés meg fogja m utatni, ha  ez-e 
a mód, m iáltal a jelenkor egyik legfontosabb társadalm i k é r­
dését meg lehet oldani.
A farsang bohós kedvtelései mellett a költészet szelid 
m úzsája rendesen a ham upipőke szerepét já tszsza ; vissza­
vonultan sürög-forog, mig ism ét m egérkezik az ő órája. íg y  
vagyunk jelenleg a színházzal i s ; Budán ugyan uj darabot 
ad tak  elő, „Bella Iz á “-t, L auka  G usztávtól, hanem ez is csak  
farsangi tréfa  volt, a mit M olnár a közönséggel csin á lt; komo­
lyabb évszakban bizonynyal nem ad a tja  elő e bohózatot. Iz a ­
bella, spanyol királynő viselt dolgait ak a rja  e darab nevetsé­
gessé tenni, de csak a nevek voltak benne kom ikusak, a többi 
minden egyébre indított, csak nevetésre nem.
M áskép tőn Radnótfáy ő méltósága, hogy a világ a fa r­
sang a la tt se feledkezzék meg ró la ; a nemzeti szinház ez érde­
mes igazgatójáról a lapok a m últ hóban az t írták , hogy Schauf- 
fert német költő irányában  nem úgy viselte m agát, m int illik 
egy nemzeti szinház igazgató jához; a lapok bizonynyal a leg­
jobb szándékkal rovogatták meg nzért az igazgató u ra t, és 
m int mindig, úgy most fogott ra jta  a jó ak a ra tu  figyelmeztetés, 
a m int a következés m utatta . A nemzeti szinház egyik legkitű­
nőbb, legszorgalm asabb és legtiszteletreméltóbb tag ja  L e n d ­
v a y n é  asszony; tizenkét éve m ár, hogy a színpadon műkö­
dik, a múlt évben 170-szor lépett föl, a közönség osztatlan 
kedvencze a szinpadon és köztisztelet tá rgya  a m agánélet­
ben, hanem azért R adnótfáy ő m éltóságának nem kedvencze. 
T is z ta , egyenes leikénél fogva évekig tű rte  nyugodtan, 
hogy minden tehetsége és szorgalma mellett az igazgató nőm 
ak a rja  őt azon rangba helyezni, a melyben társnői állanak, 
és végre elhatározta m agát, hogy m aga mogy el a méltósá- 
gos igazgatóhoz; tartoz ik  azzal önönm agának és végre is egy
f  
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méltóságos úrhoz megy, a ki, ha nem teljesiti is igazságos k í­
vánságát, bizonynyal úgy fogja azt neki tud tu l adni, m int 
illik egy nőhez, egy művésznőhöz és egy méltóságos úrhoz ; 
m ert ha valaki, úgy ez a méltóságos u r ismeri öt, bizonynyal 
semmit sem koczkázta t tehát, ha igazságos kérelm ével eléje 
já ru l.
É s mi eredménye lett e lá to g atásn ak  ? A rra , hogy Rad- 
nótfáy ő m éltósága m egtagadta tőle a d ijjav itási kérelm et, 
m indnyájan el voltunk készülve, a k ik  R adnótfáy ő méltósága 
gazdálkodási rendszerét ism erjük. A k i h a t olyan fiatal szí­
nésznőre, a k ik  éven á t tizszer nem m űködnek a szinpadon, 
nem kevesebbet, m int vagy tizezer forintot veszteget a szinház 
pénztárából, annak  természetesen nem lehet pénze egy Lend- 
vayné d ijának  ja v ítá s á ra ; de az még legkisebb erénye R adnót­
fáy ö m éltóságának ; sokkal nevezetesebb annál az, hogy ez a 
méltóságos ur, a nemzeti művelődés csarnokának igazgatója úgy 
beszélt e közszeretetü művésznővel és köztiszteletü nővel, m int 
a hogy mai nap müveit ember c s e l é d j é v e l  sem szokott beszélni • 
Csak úgy por „m aga“ intézte hozzá méltóságos szavait, és minő 
szavak voltak ezek ! „H a nem tetszik  neki, mehet,“ és „ne n y a­
fogjon itt  nek i,“ és olvasóink képzelhetik, milyen hangon szokta 
egy ilyen m űveltségű egyéniség az ilyen kifejezéseket a l a t t -  
v a 1 ó j a irányában  k ie jten i; igen, m ert az ilyen m űveltségű 
egyéniségek az t hiszik, hogy a m iért valak i alárendeltjük, azért 
m indjárt a l a t t v a l ó j u k  is és úgy bánnak  vele, m int nem a 
hazának, hanem nekik  volnának szo lg á i!
Váljon k ik  szégyellietik jobban  az ilyen m agav isele te t: 
az a kör, melynek az igazgató u r cziménél fogva tag ja  ; a nem­
i zeti szinház tag jai, a k ik  bizonynyal p iru lva  érzik, hogy az t a 
„m agá“- t ,  melylyel most L endvaynét ille tték , holnap egy 
„hallja ken d “ fogja követhetni; vagy  végre a közm űveltség, a 
nemzeti szinház élén egy ilyen embert lá tván  ? K iváncsiak v a­
gyunk, k i fog ezek közül elégtételt szerezni L endvayné asz- 
szonynak és miből áll m ajd ez elégtétel.
E gy  nagy halo ttja  is volt a h azának  e héten. S z e m e r  e 
B ertalan m últ hétfőn, a budai Schwarzer-féle ideg- és elmekór 
intézetben elhunyt és vele az 1848/9-diki események egyik ha­
talm as tényezője szállt sírba; de a fájdalom könye, mely ra v a ­
ta lá ra  esett, egyszersm ind a hála könye volt, hogy végre m eg­
szabadult az élettől, mely m ár évek óta csak a tes t élete volt, 
m ert fényes szelleme m ár 1863-ban elköltözött tőle. Kevés em­
ber emelkedhetik föl csupán csak jeles szellemi tehetségei által 
olyan m agas polczra, de még kevesebben su jta tnak  olyan bor­
zasztóan a sorstól, m int Szemere. Á lljon itt életrajza rövide­
den, a m int a té r enged i:
Szemere 1812-ben Borsodmegyébon, V a ttán  született, régi 
nemesi családból, m elynek körében az a hagyom ány él, hogy 
H uba ősvezértől szárm azik, s mely — a mi annál többet ér,
— több derék iró t is adott a hazának.
O korán, saját ösztönéből kezdett iskolába já rn i, a falusi 
gyerm ekekkel. T iz évos korában a sárospatak i iskolába ment, 
onnan M iskolcira, hol három évig tanult. Irodalm i hajlam a 
m ár tanuló korában élénk tevékenységre készté. A „M inervá“- 
ban, a „Bérezi la k “ czimü egy folvonásos szom orujáték és a< 
„Kisfaludy Károly em léke“ czimü v ig játék  jelentek meg tőle,
1834-töl 3G-ig borsodmegyei aljegyző volt. Ez utóbb: év 
októborében pedig — rokonai által tám ogatva — utazni ment 
külföldre. E gy  évig já r t  külföldön, szorgalmasan tanulm á­
nyozva mindent. 1838-ban V attay  álnévvol egy m utatványt 
közölt úti tapasztalásaiból az „vírviz-könyv“ 3-(lik kötetében 
s ez élénk figyelmet keltett. Később „U tazás külföldön“ czimü
k é t kötetes müve, mely m ásodik k iadást is é r t , a legneveze- 
tesb irodalmi term ékek közé tartozo tt. E  könyvvel Szemere
B. egyszerre irói tekintélyre emelkedett.
Ugyanez időben az akadém ia koszorúját nyerte el. „A  
büntetésről s különösebben a halálbüntetésről“ czimü m unká­
jáva l, és 1840-ben válasz tám eg  levelező tag jává az akadém ia.
A költészet rovatába eső m üvei: „M ária em lékezete“ és 
„Kölcsey em lékezete“ (az „A rviz-könyvben“), k é t fényes irá- 
lyu m unka.
Politikai élete Borsodban kezdődött, hol főszolgabiró lett. 
E gykori járásában  máig is m egvannak még működésének ta r ­
tós em lékei: az országutak , m elyeknél jo b b at sehol az ország­
ban nem csináltattak . M ajd alispánná te tték , s ez időtájban 
Miskolcz sokat köszönhetett n e k i: a kaszinó, a já rd a , a tüz- 
k á r té r i tő-intézet (elsőt hazánkban ; s az állandó szinház a la ­
p ítását.
1843-ban Borsod követe lett s az ellenzék igen kitűnő 
tagot nyert benne, ő ujitó  volt a diétán is.
Mint törvényszerkesztő és formulázó szintén csakham ar 
k itűn t. M int szónok kissé akadozó volt, de beszédei a kim eritő 
parlam enti szónoklat legszebb példányai közé tartoznak .
1847-ben a diéta legkitűnőbb szónokai közé tartozott, 
reformok embere, tö rvényezikkek szerkesztője. Nem csuda 
tehát, ha az első felelős korm ányban ő lett a belügym iniszter. 
1849-ben felső M agyarország teljhatalm ú biztosa s később 
republikánus miniszterelnök lett. Igen tevékeny volt ő a forra­
dalomban, seregeket szervezett felső M agyarországon, a „H u­
sz á rá ró l buzditó müvet irt, szónokolt s szegedi beszéde a 
népek egyenjogositásáról a m agyar ékesszólás legszebb term é­
kei közé tartozik .
Mint szám űzött szerencsétlenebb lett a többinél. V ádolta, 
gáncsolta K ossuthot, feledve, hogy egy hajóban evezett és szen­
vedett tö rési vele. I ra ta i tehát künn  és benn viszzatetszést 
szültek még kevés barátja inál is. A ztán  balesetei is voltak. 
Számitó ember létére néha nagyon roszul szám itott. Pénzét 
odaadta kezelni Szabó P áln ak , k i egyszer M agyarországból 
csúfosan megszökött, m agával vivén Szemere pénzét is. Ez 
nagyon betegité a szegény szám üzöttet, m iután akkor még 
családja volt. B orral a k a r t  keresk ed n i, de ez nem sikerült. 
Valóban üldözé a szerencsétlenség.
1862-ben Londonban élt s gyönyörű v ilág tárla ti leveleket 
irt. Ez időben m ár Szem erét g y ak ran  mély búskom orság lepte 
meg, s nem sokára egy gyógyintézetbe kellett vitetni.
Midőn haza hozták, nem tudo tt többé örülni a hazának. 
L ap o k a t ugyan olvasott, s néha, midőn leánya gyöngédszivü- 
leg ápolá, gyak ran  költői hangulatba e s e tt ; de mindez csak 
egy homályba sülyedő elme vergődése volt. Sem emlékezni, sem 
gondolkozni nem b irt m ár jól. G yakran  ruhá it is letépte m agá­
ról. É j volt körül te, a Schw artzer tébolyda éje. O lyan balsors 
ju to tt neki osztályrészül, hogy a halál ő rá  nem csapás volt,
hanem jótétem ény.
A nagy halott temetése m últ hétfőn d. u. 3 órakor ment 
végbe, a halotti beszédet T ö r ö k  Pál superintendens tar totta, 
a gyászkiséret között pedig b. E ö t v ö s  J ó z s e f ,  egykori mi
u isztertá rsa  is k ísérte k i  öt az örök nyugalom  helyére. (
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Budapesti h írvivő.
(Ö Felségeik) Zágrábba utazása biztos k ilátásba van 
helyezve s ám bár az idő, melyben ennek történnie kellene,
még nincs m eghatározva, az utazás m indenesetre meg fog 
tö rténn i s E rdélyre és D alm átiára  is ki fog terjesztetni.
-fí« (A Vachott Sándorné) által rendezett felolvasásokat az 
előbbkelő körökből sokan látogatják . G r. A ndrássy G yuláné 
és M anóné s b. Eötvös és H orváth  B. m iniszterek leányai a 
buzgó hallgatók közé ta rtoznak . G yulai P ál irodalm i felolva­
sásai különös tetszésben részesülnek. Különben átalában  min­
den előadás oly jeles, hogy azok hallgatásá t a művelődés érde­
kében ú jra  aján ljuk .
1« (Az olasz opera-idény) társasága Salvi igazgatósága 
a la tt m ár szerződtetve ^an  és a következő elsőrangú m űvé­
szekből van alakítva, u. m. első énekesnők Poszoni és Ronzi 
asszony, co n tra lto : G avotti asszony, első ten o ro k : A nastasi és 
Botis urak , bariton : Pandolfini u r, bass : Medini ur. Az elő­
adandó operák közü l: „a F a v o rita ,“ Donizettitől és „Mózes“ 
Rossinitól közönségünk előtt még egészen uj. A m űsor ezeken 
k ivü l még az „Alarczos b á l“-t Verditől, „Az afrikai nő“-t 
M eyerbeertől, „Teli Vilmos“ Rossinitól, „N abukodonozor“ Bel­
lim től foglalja m agában.
“H« (Erkel Eerencz) egy uj dalm üvön dolgozik, melylyel 
az építendő uj dalszínház volna m egnyitandó. Ó hajtjuk , mind 
a zene, m ind a drám a érdekében, hogy e megnyitás ne v áras­
son sokáig m agára, ám bár m indeddig még semmi sem m u ta t 
a rra , hogy ez óhajtás kiem elkedett volna a jám bor ohajtások 
sorából.
•í* (A „Hon“) L iszt Ferenczről a következőket irja  : „Al­
kalm unk  volt közelebb L iszt Ferencz egy levelét olvasni, m ely­
ben egy felszólítást, hangversenyi közrem űködésre, udvariasan 
visszautasit. „Művészi feladatom betöltése, — mondja, — n y u ­
godt, elvonult m unkásságot igényel. Nem való hozzám többé 
egyike sem azon foglalkozásoknak, melyek személyes ny ilvá­
nos föllépéssel együtt já rn ak . K ivénültem  m ár én az ilyenek­
ből, m indenekfölött a zongora-játszásból. Húsz éve, m ióta sem 
hangversenyt nem adok, sem hangversenyben nem játszom , s tel­
jesen Kivül állok a virtuóz-viszonyokon; csupán k é t izben : egy­
szer Róm ában, egyszer Pesten, nem húzhattam  ki m agam at az ily 
kötelezettség elő l; ezek legyenek az egyetlenek és utósók, ezek 
képezzék rég  k ifárad t zongorajátszásom  végső-végét. . . . “ A 
m aestro-abbé ja n u á r  12-kén W eim arba érkezett, hol huzamos 
időt szándékszik  vejénél, Bülovnál tölteni, sőt egy hir szerint 
vissza sem m*gy többé az örök városba.“
»5f' (Farsangi hirek.) A f. hó 25-kén tartandó  színházi bá­
lon Jókainé, Felekiné, Pauliné és P rielle K ornélia lesznek a 
háziasszonyok. Az első jegyet most is H orváth  B oldizsár mi­
n iszter viteté el, b. Podm aniczky László pedig 50 ír tta l váltá  
be m a g á é t; a csárdásokat Bunkó zenekara fogja já tszan i. — 
A p e s t i  s z ű c s - t e s t ü l e t  s e g é d e i  febr. 3-kán zá rtkö rű  
bált rendeznek a lövölde helyiségeiben, mely alkalom m al a 
terem szőrnem üekkel lesz díszítve. — A z  e g y e n l ő s é g i -  
k ö r  e hó 30-kán bált ad sa já t helyiségében, a tagok és csa­
lád ja ik  szám ára, s a belépti díj egy személyre két forint, csa­
ládjegy 4 forint. — A z e n e k e d v e l ő - e g y l e t  is rendez 
egy vidám  tán cz es té ly t: e hó 29-kén a lövöldében. — A p e s t i 
k e r e s k e d ő k  első tánczestélye e hó 23-kán lesz az „E u ró ­
pában ,“ m elyen a kereskedelm i világ szépei bizonyára gazdag 
öltözékekben fognak megjelenni. — A b u d a i  l ö v ö l d é b e n  
k ét tánczm ulatság lesz : ja n u á r  27-kén és február 6-kán. — A 
f e b r u á r  3 - k á n  a pesti redoute term eiben tartandó z á r t ­
körű  technikus b á lra  a bizottm ány gr. Széchenyi Im rénét 
nyerte meg háziasszonyu l. A báli meghivó-jegyek m ár szét­
küldettek . — E d d i g  a z  e l ő k e l ő k  körében gr. Bethlen
Pálnénál és báró P rónay  Gábornál voltak vidám és diszes es­
télyek. G r. K árolyi G yörgy pedig ezután fog adni két fényes 
b á lt:  e hó 23-kán és február 3-kán.
»fi» (Pestvárosa) egész területén 1868-dik évben a követ­
kező építések foganatositattak  : Földszinti ház 229, egy eme­
letes 24, két emeletes 30, három em eletes 18, négy emeletes 2 
g y ár 33, istálló, fészer, kocsiszín 38, á ta lak ítás  és kisebb elő­
állítás 152, nyárilak  46, boltkapuzat 42, fényképezde 5.
(Vukovics Sebőt,) a volt képviselőház legtiszteletre­
méltóbb a lak jának  egyikét, ki rendithetlen m agata rtásáva l a 
hazának  oly osztatlan tiszteletet vívta ki, T em esvártt tegnap 
fényesen fogadták. A város küldöttsége délben tisztelgett nála, 
este pedig örvendetes megérkezését a fpolgárság fáklyás-zené­
vel ünnepelte meg.
«**> (Az ellenzéki párt fővárosunkban is) tevékenyen szer­
vezkedett, s a Jókai Mór elnöklete a la tti központi bizottm ány 
kerületi b izottságokat is választo tt a következő e ln ö k ö k k el: 
a belvárosban Tóth K álm án, a Terézvárosban ílenszlm ann 
Im re, a Józsefvárosban Simkovics János, a L ipótvárosban 
Csicsm anczay Pál s a Ferenczvárosban H orváth G áspár, kik 
m ár e napokban külön-külön értekezleteket ta rto ttak  a k itű ­
zendő jelöltek végett. K étségkívül legnagyobb harcz lesz a
T e réz -és Ferenezvárosokban. Amott Jó k a i Mór, hazánk le"­' O
nagyobb írója, áll szemközt Gorove m iniszterrel, em itt Vidacs 
János és Török superintendens. — A L ipótvárosban W ahrm ann 
Mór ellenében egy igen tekintélyes p árt F a lk  M iksát ak a rja  
m egválasztani, ki a jelöltséget m ár el is fogadta.
(Ali Nizami bey,) Törökország pesti főkonzulja, m últ 
héten m egérkezett állom ásának elfoglalása végett. Szombaton 
este gr. Castellane franczia konzul bevezette a nemzeti k asz i­
nóba, hol több kitűnőségeinkkel m egism erkedett. Ali Nizami 
bey török táborkari főtiszt volt, é3 sokáig volt alkalm azva 
m int követségi a ttach é  a bécsi török követségnél s itt legutóbb 
ügyvivő is volt H aider effendi nagykövet helyett.
4 *  (Két brüsseli bankár) (Ö tlet van Mons és Ch. Langlois)
40,000 frt u ta lv án y t kü ld tek  H ollán E rnő állam titkárnak , 
hogy a buda-ujszőnyi vasú t kiépítési engedélyt szám ukra mi- 
elébb kieszközölje; de H ollán ez u ta lv án y t á tadá gr. M ikónak; 
s az ajánlattevők ellenében most a korm ány lépéseket tesz, hogy 
e vesztegetési k ísérletért megfenyittessenek.
44- (A fogva ülő ál-Batthiányi) neve Bortene (oroszosán 
Borteno) József, izraelita . A ty ja  a hadsereg élelmezési szállí­
tója volt s a k rim i háború a la tt halt meg. A nyja Törökország­
ból való s nem tu d n i : él-e ? Bortene Jassyban  született s nö­
vekedett. Zongorázni s énekelni tudván, m int virtuóz vándo­
rolt Oláh- és Törökországban. M ajd Oroszországba ment, hol
— m int mondja, — női körökben énekelt, já tszo tt és sok pénzt 
szerzett. Szentpétervárról Pestre jö tt s itt szakad t meg pálya­
fu tásának  első fejezete.
44» (A tél) egész zord hidegével lépett ki, m intha ki akarná 
pótolni a mit elm ulasztott. M ár okozott balesetet i s : ogy-két 
szegény m egfagyott. A D una jéggel van borítva, s ha ig y ta r t 
még egy-két n a p ig , ak k o r bizonyosan be fog fagyni. A vasár­
nap Bécsbe indult tehervonat pedig Vácznál a hófuvatok m iatt 
k isik lott, s e m iatt az u tán a  indult személyvonat kénytelen 
volt Pestre visszatérni.
4 *  (A következő farsangi képet) olvassuk a „Sz—k “-ban: 
„E gy  pesti zá rtk ö rű  bálban történt. A bál egyik Ünnepolt szép­
ségének udvaro lt egy 19 éves és ogy 20 éves fiú. A 19 éves 
egy nagyon ism ert m agyar család ivadéka, a 20 éves ogy német, 
báró. A füzértáncz alatt, melyet a 19 éves tánezolt a szépség­
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gél, oda jö tt a 20 éves is, hogy a hölgygyei beszélgessen. A 
m agyar fiú erre megfordult s a bárót arczul üti. S aztán még 
dicsekszik hölgyének, hogy m int „tette tönkre“ vetély társát ■ 
A társaságban azonban találkozott egy gavallér férfi, kinek 
elég bátorsága volt a garázdálkodót rendreutasitan i, illetőleg 
kivezetni. Arczul-ütő és arczul-ütött m ásnap elu taztak  Pest­
ről, hogy — megverekedjenek.
•M» (A belvárosi plebániatemplom) to rnyain  levő gömbök és 
keresztok ujraaranyozása volt elhatározva. M egkísértették 
azonban azoknak tisztításá t és a 80 éves aranyozás oly fény­
ben tűn t ismét elő, m intha tegnap kerü lt volna k i az aranyozó 
kezei közül. Ez által természetesen az u jraaranyozás költségei 
meg vannak  kiméivé.
•rl- (Az Andrássy-féle házban) m últ pénteken a kulcsár, 
S tadler M ihály és egy Mach József nevű inas koakszszal való 
túlságos fűtés következtében m egfuladtak. Azon szolgának, k i 
legelőször lépett a végzetteljes szobába, rögtön el kelle hagy­
nia a szobát, különben eszméletét vesztette volna. S tadler Mi­
hály, gr. A ndrássy  A ladár Szt-M ihálka nevű jószágán volt 
kulcsár s csak 3 nap előtt jö tt Pestre.
-í*  (Rózsás napló.) Pesten e hó 16-kán B e d ő Alberti jeles 
tehetségű m iniszteri fogalmazó és az erdészeti egylet t i tk á ra , 
a ritk a  szép műveltségű K  o 1 b a y  Gizella kisasszonyt vezette 
oltárhoz. — W i n i m e r  L u iza  kisasszonyt, W im m er A ntal, 
ismert városi képviselő, kedves leányát, T árcsái János vezette 
m últ héten oltárhoz. Az esküvő az egyetemi templomban volt. 
Az ég áldásai k isérjék  hű szerelmi fr ig y ü k e t!
-í3” (Vegyes hirek.) K i r á l y n é  ő F e l s é g e a  Kozm ata- 
féle műteremből dr. Balassa egy arczképét elfogadván, készí­
tőjének egy értékes m elltüt küldött. — A n ő e g y l e t  vasá r­
napi álarczos-báljában az orleansi és a koburg gotliai lierczegek 
is jelen voltak. — A b ö l c s ő d é n e k  gr. Castellane franczia 
konzul is 40 frtny i ajándokot küldött. — „ T i s z a - i n d u l  ó,“ 
más néven „Baloldali követválasztási induló jelent meg Tá- 
borszkyéknál s kapható  60 k ré rt. — D r á g f y  Sándor m ár 
jobban van s néhány nap m úlva el is hag y h a tja  szobáját. — 
A B l u m - f é l e  részvény-gőzm alom  B udán egy tetemes gép­
törés következtében hosszabb időre félbeszakasztotta m űködé­
sét. — A g ő z s i k l ó  építése akadályokba ütközött, melyek 
m egnyithatását elhalasztják. E gy  hegyomlással kellett ugyanis 
megküzdeni és további hasonló esetnek elejét venni. — A k é t 
f ő v á r o s  közti D unán m ostanában sok kacsa já r . Nem sej­
te tték  szegények, hogy nálunk a já rtab b  helyeken is lehet 
vadászni, a m inthogy le is lőttek belőlük néhányat. — B u d a -  
v á r o s n á l  ismét tervet nyú jto tt be valaki, mely szerint a 
Gollért- és a várhegy lerombolandó s helyükön uj városrész 
lenne alakítandó. Az eszme kivihetősége nem is valószínű, de 
nem is kivánatos. Többet érne annál s könnyen lehetne is, a 
középkorra emlékeztető erődök lerombolása. — A j ö v ő  h ó  
drám ai újdonságai a nemzoti színházban leszn ek : Feuillet 
!>Delilá“-ja, mely 10-kére van kitűzve és Moliére „Misan- 
trop“-jj^ a. czimszerepben Felekivel, február 22-kén. — M i is  
om  li  t é t  t ű k  azt a h irt, mely Petőfi kard járó l já r ta  be a 
lapokat. Most A brudbányáról, a hol ugyanis a k a rd n ak  lenni 
kellene, azt írják, hogy azon vidéken senki sem tud semmit 
Petőfi kardjáról. — A p e s t i  á l l a t k e r t n e k  ő Felsége ogy 
bölényt ajándékozott a scbnnbrunniból. — V e s z p r é m b e n  
a január 4-kén ta rto tt közgyűlésen dr. H alassi Vilmos izrae­
lita  orvost választo tták  meg a megye rendes főorvosául. — 
B u d á n ,  a koronaörségi kaszárnyában  több Ínséggel küzdő 
özvegy és árva van. Ezek fölsogéléncrc Házmán főpolgármester
és Rupp városi tanácsos nejeik gyűjtést rendeznek s adomá­
nyokat úgy pénzben, m int ruhanem üekben köszönettel fogad­
nak. — G y ő r ö t t  ez évben is m egtarto tták  a szokásos fa r­
sangi ünnepélyt, a hajósok nyilvános álarczos menetét. K ül­
földön e nyilvános menetek igen gyakori, nálunk igen  r itk a  
szokás. A  győriről mondják, hogy igen eredeti és festői lá t­
vány volt. — S z a n i s z l ó  Ferencz, nagy-váradí püspök, el­
rendelte az anyakönyveknek m agyar nyelven leendő vezetését.
— P e s t v á r o s á n á j l  anny ira  megszaporodott av izsgálati fog­
ságban levők száma, hogy alig b írják  őket elhelyezni. — U  n g Il­
in e g y e  választási közp. bizottságában 11 izraelita van, a k ik  
m aguk külön szertartása szerint te tték  le az esküt. — B e m  
szobrára Aradm egye 69 frt 4 k r t  gyűjtö tt. — P e s t v á r o s a  
törvényszéke előtt jövő februárhó 8-kánfog  tá rg y a lta tn i K ara- 
gyorgyevics Sándor herczeg és bűnrészesei: T rifkovics és 
Stankovics pere. — A L l o y d  - é p ü l e t  udvarán  m últ szom­
b at délután egy m árvány-rak tá r tulajdonostársa hirtelen meg­
őrült, s midőn kocsira a k a r tá k  tenni, oly dühös lett, hogy 
csak nagy küzdelem után  lehetett a budai tébolydába szállí­
tani. — A p o r o s z  k o n z u l n a k  B udán rendeznek lakást.
— A g g t e l e k i  B u j a n o v i c s  vezérőrnagy a m agyar test­
őrség parancsnokává neveztetett ki, s e kinevezéstől a m agyar 
testőrségnek lehetőleg gyors szervezésére következtetnek. — 
S t a t i s z t i k a i  a d a t  szerint az európai állam ok adósságai 
30,000,000,000 frto t tesznek. — G á l  János és b. S z e n t ­
k e r e s z t i  Zsigmond P a ra jd  és B alázsfalva közt lóvonatu 
vasu ta t ak a rn ak  építtetni. — A p e s t i  kerepesi-uton egy 
pincze-lakásban egy napszámos és családja m ajd a széngőz 
áldozataivá le tte k ; csak a szokatlan csend által figyelmessé 
lett szomszédok hozták ismét életre a m ár egészen elkábult 
négy egyént. — A d á m  és É b e r  l i n g  vászonkereskedő czége 
is megnyerte a „k ir. udv. szállító“ czimet. — A k ö v e t k e z ő  
párbajró l értesül a „S zázadunk“ : A 19-dik és 79-dik számú 
bérkocsik kocsisai a köztük  múlt héten a színháztéren föl­
m erült perpatvart lovagias utón ak a rtá k  elintézni, de a h a tó ­
ság a „párbaj“ előtt m indkettőt elfogta. — A b a l o l d a l i  
e l v e k  veszprémmegyei hívei meleg üdvözletei kü ld tek  táv ­
ira tilag  Jó k a i M órnak, am az elvek szellemében kifejtett tevé­
kenységéért. — B u d á n  fölfedezték, hogy a tejárusok közül 
sokan a tejes edényekben bort csempésznek be a vámon s igy 
kerülik  k i a fogyasztási adót. Nem rég  sok ily tejes bort con- 
fiscáltak s az illetőket büntetésre vonták. — K ö z e l e b b  egy 
fiatal m ágnás hivott ki egy fiatal írót, a m iért ez r á n é z e t t  
a színház csarnokában. — S ó l y o m  helységben (Biharmegyé- 
ben) ásatások alkalm ával régi rom okra ak ad tak , melynek leg­
szebb kőtábláit, oszlopait, egy szóval legérdekesebb részeit 
potom áron szedik szét a környékben.
(Halálozások.) Hollán Ernő állam titká r u r nejének 
édesanyja, özv. B é k á s i  B é k á s y  Im rénészül. Pálffy Mária, 
élte 73-dik évében, f. hó 15-kén, reggeli 3 órakor, szélhüdés 
következtében meghalt. — K e n e s s e i  K e n e s s e y  Karolina 
asszony, Zabolay Is tv á n n a k , Hevesmegye tisz ti ü g y é s z é n e k  
neje, jan . 13-kán meghalt, s hült tetemei jan . 15-kén Szol­
nokon tétettek  örök nyugalom ra. Béke h am v a ik ra !
iV em zetl s z in h á z .
Ja n u á r  21-kén.
Ja n . 15-kón : „H ouw ard K ata lin ,“ G ottschall Rudolf szom orujátéka, 5 felv. — 
Ja n . 1 6 -k án : „Dózsa Gyilrgy,“ E rkel Ferencz nagy operája, 5 felv. — Jan .
17 -k 6 n : „II. líákóczy  Ferencz fogsága,“ Szigligeti E de eredeti drám ája,




Ja n . 19-kén : „B org ia  L u cre tia ,“ D onizetti operája, 3 felv. — Ja n . 20-kán  : 
„H am let,“ Shakespeare szom orujátéka, 5 felv. — Ja n . 2 1 -k é n : „ F a u s t,“ 
Gounod operája, 5 felv.
- i
Budai népszínház.
Ja n u á r  21-kén.
Ja n . 15-, 16-, 18- és 20-kán : „B ella  Iz a ,“ a lkalm i nagy paródia, 2 felv. — 
Ja n . 1 7 -k é n : „Az ördög p ilu lá i,“ látványos bohózat, 4 felv. — Ja n . 19-kén : 
„A notredám ai toronyőr,“ d rá m a ,4  felv. — J a n . 21-kén : „Az ingyen ta n á c s ,“ 





K ét font halat sósvizben meg kell főzni, ezenkivül egy 
font pontyot jól besózva és liszttel behintve, forró zsirból k i 
kell rán tan i. E zu tán  egy fél zsemlyét tejbe kell áztatn i, elébb 
a héját lereszelni, egy vöröshagym át apróra vágni, egy kis 
czitrom héjat, három tojás sárgájá t jó l elkeverni, a kétféle halat 
ap róra összevagdalva a többivel elkeverni, a deszkán csinos 
cottelette-eket formálni belőle, zsemlyemorzsával behinteni és 
forró zsirból szép sárgára  k irán tan i. — Tálalás előtt v a ja t fel 
kell forralni, egy czitrom  levét belé nyomni és az t forróan a 
m ár csinosan k itá la lt halra  önteni és forróan beadni, h . Zeroa.
Császári szeletek,
Bornyu- vagy  disznószeleteket mess fel szépen, puhitsd, 
sózd meg, h in ts rá  kevés lisztet. A ztán  lábasban olvaszsz el 
égj jd a rab k a  vajat, adj bele czukrot, és ha ez szép sárga, a 
szeletet ra k d  közibe, párologtasd és adj reá tejfelt, s czitrom ­
héjat. Még csak  fel kell forrnia, hogy kész legyen a császár’ 
szelet.
Liszt-kása,
E gy  lábasba két kanál lisztet tégy, valam int félmeszely 
tejet, ezt keverd meg sim ára, az tán  ktedd a tűzhöz és keverd 
m indaddig, mignem felforr. E zu tán  hüljön ki. Ism ét adj bele 
négy to jássárgá t egym ásután, czukro t tetszés sze rin t; habnak 
négy tojás-fehérét keverd be gyöngén, azu tán  kenj meg egy 
mély porczellán-tálat vajja l, és a kásá t kevéssel a k itálalás előtt 
tedd a sütőbe. p, st. Erzse.
-------- ----------------
D ivattudósitás.
H a ilyen zord m arad  az idó', m int jelen leg , nem csak báli ru h á k k a l, 
hanem  u tcza i öltözetekkel is kell foglalkoznunk. A francz ia  d ivattudósitók  
m inden a lka lom ra  egy külön öltözetről tudnak beszélni, s ilyenkor ha a csipös 
hideg jég tü k ö rré  v á lto z ta tta  a  folyók és tav ak  felszínét, korc.solázási öltözetei 
a já n lan a k , mely m indenesetre különbözik a közönséges u tczai v iselettől, m i­
u tán  kettős czélt kell betö ltenie, előszűr : hogy meleg legyen, másodszor oly 
szabásúnak  kell lennie, mely szabadabb m ozgást és tag le jtés t enged.
A m ostani rövid u tczai ru h á k , a k á r egy-, a k á r ke ttős-szoknyával igen 
a lk a lm a to sak  ezen téli m ulatságra. H a egyszoknyáju  a  ruha, rendesen alól 
egy ízé les fodort kap, mely egy-két u jjny i széles paszom ánt, vagy peluche- 
szalag  á lta l fölül le vau  v a rrv a . Sok esetben ugyanazon sza lag g al a  szoknya 
többi része is úgy lesz diszitve, m intha azzal befoglalt és troussirozo tt tün ike- 
e t a k a rn a  jelképezni. Éhez járu l egy sima ftanczia  derék, m elynok eleje és 
u jja i a  tu la jdon sza lag g al diszitvék . Az ilyen ru h á ra , ha korcso lyázn i a k a ­
runk  benne, félbő pa le tó t huzunk, m ely vastag  bundás szövetből van készitve 
és atlaczczal, vagy  g ros de faille selyem m el és ro jtta l diszitve. A paletó szino 
lehet fekete, sö té tkék  vag y  b arna.
Altér és Kiss d iva tcsarn o k u k  m ind ruhákban , mind paletókban, me­
lyek  a m ostani időre a lka lm asak , n agy  vá lasz tást ta r t ,  és ajánlom  ezen r a k ­
tá r t  t. o'vasónöim meleg részvétébe.
B á l i  r u h á k r a ,  melyek selyemből lesznek készitve, legyen az 
könnyű, vagy nehezebb, rendesen széles csipke disz jön , mely fodor a lakban  
fu tja  a  szoknyát körül. A ta rla tán -ru h ák , m elyek valam ennyi báli kelm ék 
közül legnagyobb m ennyiségben h aszn álta tn ak , v irágfüzér és a tlacz-b ia i 
diszszel lesznek ékitve . A szoknya rendesen felül egy tu n ik e -e t k ap , alól 
pedig egészen apró soppok lesznek csinálva, m elyek alól nagyobbak és föl­
felé menve, m indig kisebbek s ezá lta l k is pyram id-rajzo t képeznek alól a  
szoknyán, m elynek közei a tlaczczal és azon felül v irággal v an n ak  kitö ltve. 
A hol a tlacz  és v irág  elm aradnak, o tt a  g u irlan d  ellenkező szinü ta rla tán b ó l 
lesz készitve  s hasonlókép alkalm aztatok a  szoknyára , m in t a  virágfüzér.
B áli ru h á k  ugyszin te  beléptik  elkészítésére  A ltér és Kiss d iv a ttá ru k a t 
ajánlom  leg inkább  s meg vagyok győződve, hogy az onnau k ikerülő ruhák  
szépek, Ízletesen összeállitvák  és ju tán y o sak  lesznek.
Szám rejtvény.
Szántó Jú liá tó l.
15, 20, 37. E gyenjogú  lesz i t t  a  koldus s a  k irály  ;
13, 53, 44. A le lke t égbe e m e li;
9, 56, 55, 49. E zzel szoktak  ragasz tan i ;
5, 6, 7, 27, 9, 10, 11, 12. N yújts feléje igaz sz iv e t ;
16, 14, 56, 61. N em esíti az  észt s s z iv e t ;
5, 43, 16, 50. K érj á ld ást Is ten tő l r á ja ;
57, 5, 64, 65, 54. É s hogy e ttő l öt megóvja ;
34, 28, 21, 46, 22. H a  ezt egynél több m egtudja ;
62, 2, 68. E z  is m ár nem tito k  r ó la ;
66, 46, 47, 48. Szüntelen  zav a rja  a  lélek n y u g a lm á t;
5, 28, 21. E  földön boldogít, az  égben üdvöt ád ;
19, 43, 42, 50, 63, 53, 8. T ö rt szivvel á lln ak  k ö rü le ;
3, 4, 17, 15, 16. E z m indig a  k ö v e tő je ;
1, 51, 42, 2, 8. Az ősz fosztja  meg a n y já tó l ;
26, 25, 59, 32. G yerm ek h a llja  d a jk á já tó l;
30, 33, 41, 8 , 29. Lehel k ü rtje  is ig y  teve ;
31, 24, 18, 19, 67. Sok férfinak ez a  neve ;
23, 35, 41, 37. F a rsan g b an  já r  v a d á s z n i;
45, 17, 37, 72, 41, 52. Színész öröklé a ty já tó l ;
6 0 ,1 7 , 70, 71, 44, 41. H a rcz  és béke lengő j e l e ; 
5 8 ,3 6 ,3 9 ,40 ,31 ,38 ,38 ,39 ,57 ,66 . A leghübb á lla tn a k  szörnyű betegsége ;
22, 43, 30. A legm unkásb á lla tn ak  zsibongó tan y á ja  ;
1—72. íg y  ta n ít nagy  kö ltőnk , figyeljetek rá ja  ;
M egfejtési h a tá rid ő : február 20-dika.
—•*Ws—
A m. é. 52-dik számban közlött re jtvény értelm e: „Bol­
dog uj éve t!“ Helyes megfejtését következő t. előfizetőink 
kü ld ték  b e :
F ied le r O ttilia , Nagy L aura , B oronkay Csicseri L ila , F íízy  A lbina, 
H eller I lk a  és B erta , Bogdanovics Ignáczné, Szepessy Róza, B asilides nővé­
rek , Szokolay Zsigmondné, K am anfalv i Sztankovics H erm in, P á lfy  Stelczer 
E rzse, M arcsány V iktória , Beibe Jánosné, Bukóvszky Ilo n  és R egina, M ala- 
chovszky B éláné, Pálffy A lexa grófné, N agy N etti, B irk l H av ran ek  M ari, 
Czeglédy A ntónia, Radó Em m a, Vaszócsik M ária, Szánthó E sz ter, K árm án  
L u iza , Z loczky Anna, M aróthy Helén, V ályi L ajosné , Roxer A nna és A lvina, 
O szlányi M ária, Gersics M ari és R óza, Szántó J ú lia  és Zsófia, L ázár M atild , 
Szentim rey Achácz B erta, Sckw arez É va, N itsch  E m ília .
—t/CH)--
Tartalom .
K lotild  főherczegnő, E  m i 1 i á  t ó l. (A rczképpel.) — Ószszel, N e m e s  
Ödöntől. — E g y  nőszörnyeteg, B a l á z s  Sándortól. (Folyt.) — V. B ertán ak ,
B o g y ó  Adéltól. — A kaczérság  büntetése, C s o r b a  Ákostól. (Fo ly t.) _
A ném et regényirodalom . — A rany m ondatok, L e n k é t ő l .  — E g y  hét tö r ­
ténete. — Budapesti hírvivő. — Nem zeti színház. — B udai népszínház. — 
G azdasszonyoknak. — D ivattudósitás. — Szám rejtvény. — A t. re jtvény­
lejtők  névsora.
A b o r í t é k o n :  H eti nap tár. — Vidéki tárcza . — M egbízások 
tá ra . — H irdetések.
Mai szám unkban v a n : K lotild főherczegnő arczképe.
Felelős szerkesztő, kiadó és laptulajdonos: Em ília.
P est, 1869. N yom atott KOCSI SÁNDOR-nál. A ldunasor, 9-dik szám.
Előfizetési díj (illetm ényekkel): t
♦ Évnegyedre 3 frl, félévre 6  frl, egész évre l 12 frl. Egy-egy félévi mülapért 3 0 -3 0  kr 
V és egy-egy kötet kőnyvm ellékletérl 10 -1 0  kr. ^
S z e r k e s z t ő i  s L I a i ln l
kalnp-tltcza 17-dik sí.
H ird e té se k  il l j a  :
Rg> négyszer hasnbozott sorért 8  hr. |
iln l i r o ila  : v v   ̂ H
. 2. t K ^  t l 
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i m
a v o n k in t l  s z ín e z e t t  dl- 
a tL é p p r l,  minden szükséges 
himzelrajzokkal. JSvenklnl két tör­
ténelmi mülap és tiz kötél könyv- 
m elléklette).
A könyvek m eghozatala egész-, a mfilap meg­
hozatala félévi jaratási kölelezleíésl foglal 
magában a lap irányában.
Dl l |
lü g y  p a 1 a c z k p e z s g  ö.
Beszély.
Toldy Is tv án tó l.* )
i.
Négy évvel ezelőtt, tizennyolcz éves korom ban jöttem  
fel Pestre jogásznak. H oztam  m agam m al sok jó  tanácsot, sok 
pénzt és egy képet lelkemben. A zt m ondják: a pénznek v a­
rázshatása van egy tapasz ta la tlan  ifjúra, s minden tiz forintos 
bank jegy , melyet k iád  kezéből, néhány vonalnyival alább 
húzza az ephemer életgyönyörök lethehabjai közé, de nálam  
nem volt képes az t a képet elhom ályosítani.
Coralie akkor lépett tizenhatodik évébe. E g y ü tt já tszo t­
tunk, együtt tanu ltunk  gyerm ekkorunkban ; m ikor az tán  én a 
szembekötősdik és katekizm usok korából kilépve, megkomo­
lyodtam , nem já tszo ttu n k  többé, hanem órák hosszat elüldö­
géltünk a k ert lugasában, elvonulva a több iek tő l; és m indig 
közönyös tárgyakró l beszéltek nyelveink, de tek in teteink  m in­
dig találkoztak , és m indannyiszor óntudatlanul elm ondák egy­
m ásnak a legszebb, legigazabb, legnagyszerűbb sz ó t: sze­
retlek !
M ikor elváltunk, som m ondott Coralie egyebet néhány 
udvarias szónál, de kezet n y ú jto tt éj szemembe nézett, s én e 
tekintetben a szerelem lángoló betűivel láttam  felírva egy esz­
mét, moly o pillanatban egész lényét kifejezé.
- Menj, én várni fo g lak ; — látszo tt mondani o tek in ­
tet, — mulass, én epodni fogok u tá n a d ; dolgozzál, én im ád­
kozni fogok é r te d ; de szeress, és én imádni fog lak ; és légy 
büszke, hogy i8 büszke lehessek roád !
*) M u ta tv á n y  .szor/fínnk  «»¡’A - 1 ¡11■ lnvrí b p a '/é ly e iltf il. S  a o r k .
Es kézszoritása ihletten mondá rá  : ámen !
Eljöttem . T apaszta la tlan  lélekkel bevetem m agam at a 
világ zajába. Uj volt előttem az élet, ezernyi ragyogó élveivel, 
és én sieték a gyönyörök könyvét könyv nélkül m egtanu ln i; 
de azért p illanatra  sem vesztém ön tudatom at; örökké lelkem 
előtt állt Coralie k irály i alak ja , folyton érzém  annak  a büsz­
kén gyöngéd, szigorúan szerető tekintetnek varázshatalm át, s 
e tek in tet volt a garde des damesom azon óriási orgiában, me­
lyet „ nagyvilág“-nak nevezünk.
E venk in t kétszer-három szor néhány hétre hazajöttem  és 
Coraliet m indannyiszor változatlanul találtam . Szeretett és én 
szerettem  őt, de egyikünk sem mondá meg a m ásiknak. Minek 
is az t megmondani, a mit legjobban tudunk  a világon?
M ikor utószor voltam otthonn, m egkértem  kezét. Szüléi 
is beleegyeztek házasságunkba, de fiatallottak, s bár szerel­
mem nagyságát vetém B renuskardként a mérlegbe, még egy 
évig kelle várnunk.
H a t hó volt még hátra  ez időből, midőn egyetemi tanu l­
m ányaim at elvégezve, liazatértom .
Megérkezésein u tán i nap ülték Coralie s z ü le té s e  napját.
E stére bál volt határozva, a k k o r  f o g  m egtörténni eljegyzésünk.
Tem érdek vendég volt jelen az ebédnél, úgy, hogy en 
messze estem tőle az a sz ta ln á l; ült köztünk vagy tiz ember. 
En ogy pár régi pajtásim  közé kerültem, k ik  elhalm ozának 
kérdéseikkel. Beszéltem nekik  a fővárosi életről, és falusi szo­
kás Bzorint minden körm ondást egy pohár bor követett, s mire
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az elm aradhatlan  toasztokra k erü lt a sor, az alsó parlam ent 
m ár rózsaszínben lá tta  a világot. Fölkelt többi közt egy kedé­
lyes öreg ur, az egész megyének P ali bácsija és áldom ást ivott 
a házi-kisasszonyra, miközben nem állhatta  meg, hogy k i ne 
vallja a a t i tk o t , melynek kihirdetése estére volt fe n n ta rtv a ; 
bem utatva a vendégeknek Coraliet m int m enyasszonyt s engem 
m int vőlegényt.
Harsogó éljenek hangzo ttak  m indenfelül; nem volt vége- 
hossza a sok kocczintásnak, s m ár vagy a tizedik poharat ad­
ták  a kezem be; fejem szédülni kezdett s a tá rg y ak  összefoly­
ta k  tekintetem  előtt, midőn P ali bácsi rá m k iá lto tt:
— H add kocczintson a vőlegény m enyasszonyával; ra jta , 
igyatok eg y m ásé rt!
Nem állhattam  ellen, k inyujtám  kezemet poharam  után , 
de szomszédom, látva, hogy az üres, egy épen keze ügyébe 
esett teli palaczlt pezsgőt ado tt át. A dhatott volna a k á r­
m it, fejem anny ira  el volt kábulva, hogy nem tudtam , m it teszek.
Fölkeltem , hogy Coraliehoz menjek, s a m int tántorgó 
léptekkel feléje közeledém, lábam fennakadt a szőnyegben s 
a jelenlevők roszul elfojtott kaczagása közben öntudatlanul el­
estem, a kezemben ta rto tt pezsgős palaczk pedig az asztalhoz 
ütődött s ta rta lm a  végig önté menyasszonyom ruhájá t.
II.
Midőn ismét magamhoz tértem , lám pa által homályosan 
világított szobában ta láltam  magam, egy pamlagon.
A harm adik  szobából zene hangzott felém ; egy geniális 
galopp tüz-zenéje, s én e kedvelt hangok ha lla tá ra  önfeledten 
felugrottam  fekhelyemről, hogy fölkeressem Coraliet s karcsú 
derekát átölelve, eljárhassam  vele őzt az izgatóan gyors, lán­
golóan öntudatlan  tánczot, mely közben az ember feled m in­
dent, m indent, csak egyet nem : a szerelmet, s melyben a láb 
gyorsabban já r  mindennél, kivéve egyet, a sziv dobogását.
Az álom pillanat a la tt eltűnt szememből s a tánczterem be 
sietek. Lopva, szánakozva vagy gúnyos mosolylyal tek in tének  
rám  az emberek, de e p illanatban  m indezt nem vevém észre, 
tekintetem  Coraliet kereste a mámoros gyorsasággal táncznak  
eredt tömegben, de nem ta lá lta  sehol. Tovább siettem, őt m eg­
keresni.
V égig futottam  a te rm ek e t; csak egy volt még h á tra ;  
egy titkosan  szent szobácska, melybe eddig még sohasem tevém 
be lá b a m a t: Coralie hálószobája. M áskor nem mertem volna 
engedély nélkül a szentély küszöbét á tlép n i; de most élénken 
visszhangzott még agyam ban a galopp zuduló dallam a, izga­
lommal töltve be lényem minden zegét, s én önfeledten, mohó 
siettséggel benyitám  az ajtó t. . .
Coralie egy chaise-longueon feküdt, annak  k a rfá já ra  
tám aszkodva, s a za jra , melyet beléptem okozott, fö lveti fejét 
s akkor látám , hogy egy köny ragyog szemében.
E  köny, e szomorú köny p illanat a la tt eszembe ju t ta tá  a 
ma történ teket, melyekről egészen megfeledkezém. A bor­
m ám or m ár elmúlt, s azon izgalomból, melyet a galopp zenéje 
gy ú jto tt agyam ban, e köny megdöbbentő gyorsasággal kijóza­
níto tt.
Coralie félig fölemelkedve, reám nézett, s tekintete súlya 
alatt, melyben a fájó szerelem s a m egsértett büszkeség oly 
megható élénken volt k ife jezve: szinte érzém, m int tolult 
arezom ba a vér, és az a köny a szép szemben m intha csak 
mondaná, hogy van is oka reá.
E  tekintetet nem valék képes kiállni, ideges remegés 
fogta el egész valómat s megdöbbenve visszavonultam.
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Hazam entem , s egész éjjel lelkem előtt lebegett Coralie 
alak ja , e gyönyörű alak, mely sokkal büszkébb volt, semhogy 
szemrehányó lehetne, s m int nehéz lidéreznyom ást, folyvást 
érzém azon tekintet zúzó terhét, m intha egy istennő nézne le 
egy poremberre, k i őt megsérteni m erészkedett, és még az a 
köny is oly megvetően büszke volt, m intha nem is köny volna, 
hanem ragyogó gyém ánt egy királynő koronájában. . . L e­
alázva, megsemmisítve érzém m agam at.
II I .
M ásnap hozzá mentem. Nem bocsátott maga elé. Meg­
kértem  növéromet, legyen szószólóm, és Coralie legjobb b a rá t­
nőjének kérését is visszautasitá.
Kétségbe voltam esve. Szerettem  Coraliet lényem egész 
öntudatával, félistennek hittem  m agam  szerelme b irtokában, s 
ha őt megnyerem, bizonyára nem cseréltem volna m agukkal az 
égiekkel sem, és most m indennek v ég e ! V isszataszítva p arad i­
csomom küszöbéről, melynek a jtajánál egy tekintet és egy 
könycsepp álltak  őrt, s e kettő  hatalm asabb volt az angyalok 
minden lángpallosánál.
G yakrabban  ismétlém kérésem et, m indig hiába. Coralie 
szeret, okoskodám magam ban, s épen azért oly engcsztelhetlen 
irántam . Halálos sebet ejtett lelkén, hogy azt, k it szeret, ön­
m aga által lealázva kelle látnia, és én félni kezdék tőle, hogy 
a büszke nő majd nem fogja többé szeretni tudni a férfit, k iért 
egyszer p iru ln ia  kellett.
Végre nem álltam  k i tovább. E lhatárzám , elhagyni azon 
helyet, melyen közel hozzá, mégis átléphetlen távolban kelle 
tőle élnem. E lutazásom  előestéjén egy levelet irta in  neki, s ab ­
ban egy em léket kértem  tőle.
Féltem  tőle, hogy fel töretlenül küldi vissza levelemet, 
de nővérem álta l megizente, hogy m ásnap reggel megkapom, 
a m it kértem . Remélni kezdtem m ár, hogy itt a kiengesztelődés 
percze, és reggel csakugyan eljött C oraliék inasa, egy szek­
rénykét hozva a kisasszonytól.
Mohó vágygyal bontám  fel, s mi volt benne V egy palaczk 
C liq u o t; vignettejére Coralie kezével felírva : „Em lékül — egy 
csepp az O czeánba.“
Eszeveszett dühvei rán tám  ki szekrényéből a palaczkba 
zá rt sa ty rá t, hogy kilökjem az ablakon, de karom at fe lta rtá  
ú tjában  valam i nyugalm asb gondolat, s én gyorsan bepakolván 
a kapott emléket, egy óra m úlva elutaztam.
ÍV.
iNyolez hónapig ide s tova vándorolva a világon, végre egy 
iitósó kísérletre határzám  el m agam at.
Haza mentem. Senki sem tudott jövetelem ről. A m int a 
kocsiról leszálltam, testvérem et tu d ak o ltam ; az t m ondták, a 
kertben  van. U tána mentem.
E gy  lúgos padján pillantám  meg öt, és mellette még egy 
másik alak  ült, egy halvány, beteges kinézésű angyal, szent 
és tiszta, m int egy magasztos gon d o la t; de hiába kerestem  ez 
arezban azt, a büszkeséget, moly kérlelhetlen szigorral ölni 
t u d ; nem volt ez arezban más, m int szerelem és lassú fájda­
lom, s mielőtt még észrevett volna, lábai előtt térdeltem, kezét 
ajkaim hoz szoritva.
Nővérem felsikoltott meglepetésében, de pillanat a la tt fel- 
fogá a helyzetet, bement a házba, s igy egyedül m aradtunk.
Coralie még m indig némán ült a pádon, nagy szemei­




— Coralie, — kiáltok fel, — im ádott Coraliem, sze­
ret-e m ég?
Az a k é t szem oly kétkedőleg, oly bizonytalanul tekinte 
rám, m intha felelni akarna, de mégis előbb kérdezni akarna 
valam it, és nem volt ereje e kérdést kimondani.
De én elértém e sokatmondó tekintetet és szemébe néz­
tem, s ö is elérté a néma kérdésre jö tt néma feleletet; aztán  
pillanat a la tt eltűnt arczárói a kétely, a habozás, szerelmet 
sugárzott az ismét, a szenvedések próbatüzét kiállott örökigaz 
szerelmet, s mire nővérem v isszatért, egy csókot vett észre, s 
e csókban megvolt k é t élet boldogságának ünnepélyes prokla- 
matiója.
t e m p l o m b a n .
Dobó Lászlótól.
usogó szó a  tem plomban 
V erte föl a  csendet itt-o tt,
. Mig mi k e tten  öröm ünket 
Ő riztük  m int édes titk o t.
H alkan , lágyan m ondtuk ki a 
„Holtom iglan, ho lta ig lan “-t,
É s szivünkben se jte ttü k , hogy 
Most az Isten  reán k  pillan t.
Ú gy éreztük , bogy felettünk 
A ngyaloknak szárnya lebben ;
Ú gy h a llo ttu k : ének zendül 
E g y re  jobban, egyre szebben.
L ágyan  o lvad t az tán  egybe 
F e le ttü n k  az a n g y a lé n e k ;
Ámen ! hangzott a  m agasban 
Szivünk örök esküjének.
M eghato ttan , á h íta tta l  
E m eltü k  föl szem ein k e t;
Te is lá ttad , én is láttam ,
H ogy egy angyal felénk in te tt.
Aranyos könyv volt kezében,
Azt m u ta tta , a z t  n y ito tta  ;
— A sok név közt a m iénk is 
R agyogón volt irv a  ottan . . .
— V áljon nem a  boldogság volt,
A mi vélünk ekk én t já tsz o tt ?
Nem kerestük , — csak  a z t lá ttuk , 
Hogy a  templom úgy sugárzott.
C sak az t tu d tu k , hogy szem ünkben 
Az a köny az örömé volt . . .
Csak az t tu d tu k  : nekünk  akkor 
N yílo tt meg a  fényes égbolt. . .
K 8 y  •*° s z ö r n y e t e í i .
Beszély.
Balázs Sándortól.
(V é g  e.)
IV .
De a szerepnolc még nem volt vége.
Nem elég volt a te tte t végrehajtani, hanem a gyanúnak , 
a fölfedezésnek még lehetőségét is meg kelle hiusittatnia.
Nem volt szabad szobájába zárkóznia, hogy ott legalább 
az első pillanatokra elrejthesse m agát a fürkésző emberi szemek
elöl, hogy egy pillanatig  porban fetrenghessen az iszonyú ön­
tu d at súlya alatt.
Nem, még nem volt szabad levetni arczárói a mosoly és 
nyugalom  álezáját.
Nem volt szabad kerülni az embereket, hanem föl kelle 
keresnie azokat.
A délutánt nyilt sétányon, az estét színházban kelle 
töltenie.
Színházba menni a m eggyilkolt áldozat hullájától !
U gy-e , hogy ehez term észetfölötti erő és fásultság 
szükséges.
De ha a nő egyszer sülyedni kezd, s m egszűnik angyal 
lenni, egész ördöggé lesz !
Oh, lá ttá to k  volna csak e képm utató kígyót, hóditó, ka- 
ezér mosolylyal ajkain, páholya ruganyos karszékében !
Mint szemüvegezte a közönséget, m int tapsolt a színé­
szeknek, s m int h iv ta  ki merész tekintetével a férfiak kaczér-
k o d ása it!/ *
Es mindez csak szerep volt.
Az igazi arcz o tt benn vonaglott a mosolygó áleza alatt.
A szem, mely kaczér pillantásokat lá tszott viszonozni, 
nem láto tt m aga előtt egyebet, m int m indig és folyvást egy 
megmerevült és rám eredt szemű hulla-arczot.
A fül, mely látszólag a színészek szavallatára  figyelt, 
nem hallo tt egyebet, m int e s z ó t: gyilkos !
Gyilkos, gyilkos, g y ilk o s !
E zt hallo tta ruhá ja  suhogásában, a közönség csevegései­
ben, a szinészek szav a lla táb an ! E z t ja jg a ttá k  a síró hegedűk, 
ezt harsogták  fülében a zenekar trom bitái.
A függönyök czirádái közé, a páholyok falaira, a nézők 
arczára , m ind-m ind csak ez egy szó volt fe lirv a : gyilkos !
És hiába sütötte le szemeit, hiába fordította el tekintetét, 
e hét égő betű lelki szemei előtt villogott. És mindennek da­
czára elmosolygott, kaczérkodott, ta p so lt!
E rő t ado tt neki e képm utató játékhoz a félelem és rem e­
gés, a fölfedeztetés félelm e!
Nem az égytte és reszkettette lelkét, a m it elkövetett, ha­
nem a gondolat, hogy hátha  fölfedezik őt. A vérpad képe, vagy 
mi még ro szab b : az örök börtöné, honnan csak egy kapu 
vezet k i : a halálé.
Hanem  azért neki az estélyt mosolyogva és kaczérkodva 
kelle töltenie, m ert azt igy k íván ta szerepe.
Amaz irtózatos szerep, melyet im m áron nem lesz többé 
szabad levetkőznie ez életben !
Oh, lá ttá tok  volna öt csak előadás u tán  otthonn m agá­
nyos szobájában! Midőn levehette álezáját, midőn valódi arczát 
szemlélhette tükrében  ! Midőn a hová csak tekintett, sehol sem 
láto tt egyebet, m int egy derm edt arezot és két merev szemet, 
mely m indig szembe nézett vele! És midőn senki sem volt jelen, 
a k inek látása némileg enyhítette volna irtózatos rem egesét!
Oh, semmi sem oly borzasztó a bűn öntudatára, mint a 
m agány, mint az egyedüllét !
E gyedü llét! M agány! M inthanem  volna szám ára immáron 
többé egyedüllét és m ag án y ! M intha nem kisérné őt minden­
hová ama két merev szem, a mely m indig szembe néz vele, s 
ama dermedt arcz, m elynek merev a jkain  örökké ott lebeg a
sóhaj : gyilkos ! _
' Ez irtózatos egyedüllét elviselhetlenné vált ránézve, be- 
burkolódzott köpenyébe h k isieiett az u tczáia.
Késő volt az idő, m ár közel éjfélhez, de azért nem 
érezte m agát annyira egyodül, m int szobája négy falai között.
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Nagy városok utczái soha sem teljesen k ihaltak . H a  m ás­
sal n«m, egy-egy elkésett éji kalandorral, vagy őrrel minden 
utczában találkozott. É s minden élő és mozgó alak, vigasztalás 
és bátorítás volt reá nézve. Legalább nem volt oly egészen 
egyedül am a dermedt arczczal s ama m indig szembe néző me­
rev szem ekkel!
íg y  bolyongott az u tczákon czél és irány  nélkül, de ösz- 
tönszerüleg és gondosan kerü lve am a városrészt, hol áldozatja 
még m indig ott ül a divánon, dermedt arczával és m eredt, n y i­
to tt  szemeivel.
V égre elverte a tizenkettő t, a fél-egyet.
E k k o r a kijelölt találkozóra A lfréd titkos lakására  
sietett.
Félreeső zugutczában egy kisded, gyanús házban volt ez, 
m ert hiszen Alfréd itt-lé té t senkinek sem szabad sejteni. E z t 
igy  parancso lta  a gondos elővigyázat.
N y ito tt ab lak  lebocsátott függönye mögé búvá, v á rta  ez 
b ű n tá rsa  m egérkezését.
V égre m egérkezett s lihegve és roskadozva áll meg ab­
la k a  előtt.
— M egtörtént ? — k érdé remegve az egyik.
— M eg! — felelt a m ásik.
E s azu tán  m indkettő elhallgatott.
E gy iknek  sem volt ereje a beszédre. íg y  m arad tak  né­
mán, egymás kezét görcsösen szoritva s iszonynyal és borza- 
dálylyal egymás tekintetére meredve.
V égre a férfi szólalt meg. Neki több ereje volt. Vele nem 
nézett m indig szembe am a k é t merev szem.
— Most m ár tehát nincs többé, mi egyesülésünket ak ad á­
lyozná. Oh, m ennyire fogom szeretni önt egész életemen á t!
A nő mitsem felelt, csak  keserűen £és gúnyosan mo­
solygott.
Szeretni őt ? őt ? ! hát lehetséges az ?
Oh, ha az emberek előre ism ernék azon lelki állapotot, 
mi rá jok  a bűn elkövetése u tán  vár, senkinek sem lenne b áto r­
sága elkövetni a z t !
Ism ét hosszú szünet állott be.
M ost az asszony szólalt meg először:
— H ány órakor indul a vonat ?
— K ét órakor.
— A kkor hát m eg y ek !
— T ehát a v iszontlátásig  Becsben!
— B écsben!
— H o ln ap u tán !
— H o ln ap u tán !
— Még egyet Julié. N yugtassa meg m agát; nincs mitől 
ta r ta n u n k ; senki sem lá tta  ö n t !
— Jó  é js z a k á t! — felelt ridegen az asszony és elsietett.
A vendéglőben föl sem ment szobájába, hanem lehozatta
podgyászát és az odarendelt bérkocsin az indóházhoz haj­
ta to tt.
Oh, mily hosszú az idő, mig a vonat megindul.
Végre megszólal a csengettyű, a gép fütyöl, a vonat meg­
indul.
— Most m ár meg vagyok mentve, — sohajtá m agában, 
midőn a vonat sebesen neki iram lott. — Hiszen senki sem 
lá to t t !
N yom oru lt!
Em beri szem nem láto tt, de lá to tt egy szem, mely keresz­
tül lá t a háztetőkön és falakon, s belát az emberi szivek és 
vesék rejtőkébe.
H á t nem látod a m ár k inyú jto tt u jjat, a mely folyvást rád  
m utat s nyom ról-nyom ra vezeti az emberi igazságszolgáltatás 
eszközeit ?
Megjelöli az ösvényt a m elyre lépsz, a házat mely befo­
gad, s széttépi a burkot, melylyel arczodat elrejted.
Fuss, csak fuss ! Menekülj !
Midőn m agadat m ár teljesen biztosan hiszed, az emberi 
igazság k a r já t az isteni igazság k a r ja  ak k o r teszi remegő 
válladra.
— ------— — -------
Í1 a j <1 Ii a . .
Bercsényi Bélától.
ajd  ha  messze leszek, 
Messze más vidéken,
O tt, a  hol m ás felhő 
XJszik m ár az égen ; 
Idegen  arczok közt, 
Ism eretlen  tájon,
Gondolj reám  néha, 
Kedves mennyországom.
Oly sok lesz körülted  
M in d e n ü tt: a  légben,
V il ágon, falom bon,
M adár énekében,
A mi m ind én rólam 
Beszél majd tenéked,
S elm ondják : m ily hiven 
Szeretlek  én téged.
H ogyha harm atcsöppet 
L átsz  a  kis virágon,
É n  könyezem  érted , 
Kedves m ennyországom. 
H a  az esti szellő 
Suhan el m e lle tte d : 
Szenvedő lelkem nek 
Sóhaja az érted.
A kis dalos m adár 
Fá jó  dalolása,
Az én fájó szivem 
Kínos zokogása.
Az elsárgu lt levél 
Az én hervadásom ,
A nnak lehullása :
É rted i halálom.
M ajd ha  messze leszek, 
Más idegen tájon,
Gondolj reám  néha. 
Kedves m ennyországom ! 
A lehullt levélnek 
Adj helyet öledben, 
A zután sirass meg,
E jts  egy könyet értem. 
------- -----------------
A  kaczcrság' büntetése.
• Beszély.
C a o r b a  A k o a t ó l .
(Vége.)
-  Asszonyom, mit lehetett, megtettem, e vörös foltok 
kevesbbé feltűnők, s épen nincs miér t  aggódnia m iattuk .
A no k i a k a r t  tö rn i ; de férje közbeszólt:
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— Ú gy van, fiam, te most is szép vagy, m int valál, s 
hidd el, reám  nézve e vörös foltok épen nem kellemetlen benyo- 
m ásuak, csupán az fáj, hogy szenvedél m iattuk .
Gizella nem szólhatott, férjének tetszik  ő igy is, s az 
csak nem m ondhatá meg, hogy fél, m iként m ásnak nem fog 
te tszen i; h a llg a to tt , de a tükör m indig kezében volt.
P á r nap múlva koczogtak ajtaján .
— Szabad ! — szólt a nö, kerevetén ülve, s letéve a ke­
zében levő regényt.
A rthu r lépett be. Köszönt, úgy látszék, meg van hatva.
— N agysád beteg volt s én nem láthatám , — szólt el­
foglalva a neki k im uta to tt helyet Gizella jobbján.
Beszélgettek. A rth u r lehangolt volt, alig tudá a beszél­
getés fonalát vezetni. A nő ez irán ti kérdésére sóhaj volt a 
a felelet. Újból kérdést intéze hozzá.
— E l kell hagynom  P este t, — volt A rth u r rövid 
válasza.
— Hogyan, s estélyem, Ígérete?
— Bocsánat, atyám  parancsára távoznom kell, be kel 
végeznem az egyetemet Genfben.
A nő nem szólt, sohajtott egyet, s az átelleni tükörbe 
p illa n to tt; lá tta  a vörŐ3 foltokat és tud ta , hogy m iért kell Ar- 
thu rnak  Genfbe utazni.
A rth u r rövid óra m úlva búcsúzott, végbúcsút vett m int 
távozó, megcsókolá a pehelylágy kezeket, az tán  távozott. V ál­
jon észrevette-e a nő szemébe lopódzott könyet, ki mondja 
m eg?
A rth u r távoztával Gizella m ély gondolatokba m erülve 
ü l t ; könyei megeredtek, sírt, ta lán  m aga sem tudta, m iért.
Nyolcz nap telt e l ; a nemzeti színházban operát adtak . 
A földszinti páholyok egyikében ü lt Gizella, mellette férje.
A nagyszerű ny itánynak  vége v o lt ; a darab kezdődött^ 
A vendég, k it az igazgatóság fölléptetett, gyönyörű nö volt? 
tiszta, iskolázott a lt-h an g g a l; a ház elbájolva hallgatá  a r itk a  
szépségű h an g o t, minden egyes dallam  u tán  tapsviharban 
törve k i ; m indenki el volt ragad tatva , csupán Gizella ü lt moz­
dulatlanul; szemei a földszinti túloldal egyik  pontjára  m ered­
tek  ; látcsövét el nem vette szeméről s folyton azon egy pon tra  
tek in tett.
— Csak egy perezre pillantana ide, — gondolá, — csak 
egy perezre venne észre, mindenesetre feljönne páholyomba.
Az alak , k it Gizella oly elmerüléssel vizsgált, felvonás 
közben egyik mellette álló szomszédjával beszélgetett, szé t­
tek intettek  a páholyokon, s midőn egy-egy csinos nőalakot 
vettek észre, látcsövet vontak elő, azon át vizsgálva s ineg- 
megtéve észrevételeiket. Most Gizella páholyáig ért vizsgáló 
lá tcsö v ü k ; az egyik tovább ment a m ásik páholyhoz , mig 
tá rsa  figyelm ezteté:
— Látod Tubodinét ?
— Igen, — felelt a kérdett, fo ly tatva vizsgálódását.
— S te oda se pillantasz, A rth u r ? Oly közömbös lett 
reád nézve a szép menyecske, pedig B ükfalvyéknál ugyancsak 
szépolgtél neki.
— Iíag y d  az t barátom , — szólt A rthu r, m ert ő volt, — 
e nő kaezérsága tú lz o tt; áldom sorsomat, hogy beteg lett, s 
azalatt megismorkedém bővebben férjével, k inek  modora, m a­
gas műveltsége anny ira  szivemre hato tt, hogy kigyógyultam , 
pedig hidd meg, veszélyes baj előostéjén állottam . De hagyjuk  
abba, nézd am a piczi, szőke főt, nemde angyal ?
— Valóban szép loány, — felelt A rth u r bará tja  s tovább
folytaták  vizsgálódásukat.
— Egyetlen p illantást vetett ide csupán, a nélkül, hogy 
köszönt volna ! Vagy nem ism ert fel ? — tünődék Gizella m a­
gában. — Lehetetlen, hisz’ egyenesen ide nézett, igaz, csak 
egy pillanatra , de ez elég volt arra , hogy fölismerjen, vagy 
. . . s it t  elkomorult arcza . . . vagy ta lán  nem ak a rn a  ismerni ? 
Az nem lehet. . . De mégis, hisz nyolezad napja, hogy mondá, 
hogy el kell távoznia s még itt  van ! Vagy ta lán  csak kifogás 
volt az egész ? . . . Nem, az nem lehet. Bizonyosságra kell ju t ­
nom, meg kell tudnom  a valót, ha m indjárt a legborzasztóbb 
lenne is az.
Az előadás vége felé közelgett, a „Te, k i szellemszár­
nyaiddal jobb világ fölé repülsz m ár“ dallam  csengett meg.
Gizella ismeré e dallamot, hisz m aga is oly gyakran  
éneklé, de soha sem te tt az reá nézve nagyobbszerü hatást; 
most azonban leikéig hato ttak  a dallam  sz a v a i; oly üresnek 
érzé létét, oly üresnek keblét s oly szívesen könyezett volna, 
ha az oly sziv, m int az övé, könyezni képes volna.
T ubodit a dalm ű jeles előadása egészen lekötve ta rtá , 
alig vetett figyelőbb pillan tást nejére, s ez oka, hogy a lelki 
tusát, mely Gizella keblében dúlt, s arczán írva állt, észre 
nem vévé.
Az előadás u tán Gizella szótlan nyu jtá  férjének k a rjá t, s 
midőn a lépcsőn lejöttek, az oszlophoz tám aszkodva egy ifjú 
állott, mellette egy m ásik, k i egyenkint m ondogatá neki a 
páholyokból lejövő hölgyek neveit.
— Ez Tubodi nejével — szólt az ifjú.
— Ismerem a szerencsétlent, de nézd, hogy elru titá  ar- 
czát a himlő, — jegyzé meg társához a m ásik oly- fennhangon, 
hogy Gizella meghallá.
Oda p illan to tt; az ifjú arczán hideg gunymosoly ült. Ka- 
kukfy  volt.
IV .
— E lru titva , elhagyva, boldogtalanná té v e ! — k iá lto tt 
fel szobájában Gizella.
Leveté m agát pam lagára, tollat vett elő s ir t :
„Kedves A r th u r !
Ön utósó látogatásánál végbúcsút vön tőlem, de nem u tazott 
el még. H a valaha érezte azon k ín t, mi keblemet tépi, láto­
gassa meg az önt váró G izellát.“
— így , — szólt, a levélkét összehajtogatva s bepecsételve.
— Holnap korán  L izi elviszi, legalább biztos leszek, m it kell 
tartanom  mai viseletéről.
Lefeküdt, de nyugodni oly felzaklatott lélek, m int Gi­
zelláé, kép telen ; szüntelen előtte állott K akukfy  gunymosoly- 
lyal telt arcza, s m intha olvasnia kellett volna ez arczról, hogy 
m egvettetik. Majd A rthu r a lak ja  tűn t fel előtte, a hideg, vizs­
gáló arcz, mely a páholyokon átvonult, aztán  szerelme ju to tt 
eszébe . . .  s m indent, m indent elmosott a himlöhelv emléke.
L izi korán kelt. Ú rnőjét felöltözteté. Tubodi távozott 
hazulról.
— Leány, tudom, tudsz hallgatni, de még inkább tudsz, 
ha segítünk n ek ed ; im ez arany  azért, hogy hallgass, s e máso­
dik, hogy e levelet a józseftéri * számú ház első emeletében 
Üszkesy A rthu r urnák  add át. H a választ hozasz, m e g k a p o d  
a harm adikat is.
A leány arcza mosolygott, elvette a levélkét.
— Néma leszek, nagyságos asszonyom, mint a sír,
szólt s távozott. _
F élóra m úlva levélkével té rt vissza. A harm adik  aranyat 
is á tad á  Gizella, s k iküldé a leányt. H a tud ta  volna ta rta lm át 




Lizi kim ent. Gizella három szor olvasá el a czimet, ebből 
ak a rá  k ik u ta tn i a levél b é lta r ta lm á t; de az hideg, udvarias 
czim volt csupán, egyéb sem m i; gondolkodni kezdett.
— E ljő-e? — kérdé önm agát, — szerelme iparkodott 
elhitetni vele, hogy ig e n ; de a tegnap esti emlék az ellen­
kezőt g y an itta tá . Sokáig tusázott, m int hajós, midőn o rkán t 
vél közelgeni, s mégis tengerre szállni v ág y ik ; erőt vett m a­
gán, feltöré a pecsétet s o lv asá :
„N ag y sád !
E l nem utazám  eddig, de el fogok utazni. F érjének  közelebb­
ről megismert nemes jelleme erőt adott, hogy visszalépjek a 
vészpartról, melyről könnyen örvénybe bukhatám , m agam ­
mal rán tv a  nagysádat is. Em lékezzék reám, k i m indig ön­
zetlen baráti érzettel emlékezendem nagysádra.
Uszkesy A rth u r.“
A levél kihullo tt kezéből. Kezeit hom lokára nyom ta, 
izzadság-gyöngyöket tö rü lt le arczárói, aztán  fölkelt, megnézé 
m agát a tűkörben s fe lso h a jto tt:
— T ehát őt is e nyom oru himlőhelyek változta ták  meg ? 
Igen, de hogy is nem, hisz rég i alakom ból ki vagyok vetkőzve, 
arczom m int egy foltozott zsák, kinek is tetszhetném  én m ár •
0  mégis nemes, Nemesb a több inél; legalább gyöngéden ad ja 
értésem re, hogy többé nem sz e re t; nem m int e gaz K akukfy , 
k i még gunyolá is szerencsétlenségemet. De hátha nem is 
arczom, hanem az előadott ok ta r t ja  vissza A rth u rt lá togatá­
somtól ? H a igy volna ? Oh, ő sokkal jobb nálam nál. . . . Sze­
gény nő . . . szegény, bukott nő vagyok — sohajtott fel és 
kezeire tette kezét s zokogni kezdett. — De nem, én nem buk­
tam  el, csak kaczér valók. . . Isten  segit . . .  s én jóvá teszem
' hibám. H ála, örök hála nektek himlő-helyek, ti v ív tá tok  ki a
; d iadalt felettem, ti ta rto tta to k  vissza, hogy az örvénybe nem
sülyedék. . . Szegény, jó  férjem, kedves, kis fiam ! . . . most 
érzem, m it vétettem  ellenetek, és te jó  Anna, ki ápolád g y er­
mekemet, anyja valál akk o r, midőn én az lenni nem tud ék,
vedd forró köszönetem, hálás, örökre hálás leendek irán tad . . .f '
E n  m eggyógyulék.
Felugro tt, átm ent a m ásik szobába, fölemelte gyerm ekét, 
s a kis K álm án m a érezte először az anyai forró, valódi, lélek­
ből eredő forró csókot. Megölelte A nnát, nem szólt, csak hom­
lokon csokolá, s az tán  já tszo tt fiával.
A n n ae lám u lt; nem fejtheté meg e v á lto z á s t; de örült, 
h°gy Gizellán változást lá to tt. Á tm ent a m ásik  szobába. A 
földön papir hevert, fölem elé; A rth u r levele volt.
— Most értem, — szólt, s összegyűrve a papírt, a tűzbe
dobá.
— Kedves Gizellám, — szólt belépve a szobába, — asz­
talod a la tt pap írt ta láltam , tűzbe dobám, légy nyugodt, én 
értelek, e titok  velem száll sírba.
Gizella nem szólt, csupán forró csókot nyom ott ismét a 
leány arczára.
Tubodi hazajött. Gizella felugrott, eléje fu to tt, a kis K á l­
m ánnal karján , oda nyu jtá  fia hom lokát az apának  csókra s 
az tán  forró, hosszan ta rtó  csókot nyom ott Lajos a jkaira .
E z  volt első őszinte csókja férje ajkain.
L élek tan ilag  áll, hogy a m egrázkodások a szivet és lel­
ket á ta lak ítják . Gizella, Pest legkaczérabb nője, legszeretőbb, 
leghűbb, legvisszavonultabb angyala lön családi körének.
------ -----------------
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A  német regényirodalom
( 1 8 4 8 —1 8 6 8 .)
(Vége.)
Egyéb „kisebb“ osztrákok közé való Heinrich von Le- 
vitschnigg is 1848 előtt m int ly rikus volt ismeretes. A zóta 
regényekkel is lépett föl. Suo Jenő szám talan iitánzói közé ta r ­
tozik. „Geheimnisse von P est,“ „W ien“ stb. olvasott művek 
voltak. Az életet ism erhette ; 24 éves korában m ár a bölcsé­
szetet, jogot és a tiszti-pályát hagyta oda egymás u tán . 1862- 
ben m eghalt.
A történelm i irány-regény terén még a legújabb k o rb an  
is fáradhatlanul némileg m ár gyérszerüen m űködtek H einrich 
Hőnig.
1790-ben születvén, csak 1831-ben lépett fel irodalm ilag, 
még pedig egy vallási müvei, mely m iatt mai napig is egyházi 
átok a la tt áll.
M iután még politikával is foglalkozott, a regényhez for­
dult, előzményeinél fogva term észetesen a szabadelvű irányú 
történelmihez. Az általunk tá rg y a lt korszak elején állott fény­
pontján : „Die Clubisten in M ainz“ és „W illiam  Schakespear“ 
czimü müveivel.
Azóta ir t  ugyan még sokat, csak kettő t em lítünk : „K ö­
nig Jerzm e’s C arneval“ és „Von Saalfeld bis A spern“ ; de k i­
válót nem irt. M int sok más agg Írónál, nála is a modor modo­
rosággá vált. H a az előbbi korszakot vázolnók, nagyobb té rt 
kellene neki szánnunk.
N évrokonának Theodor K őnignek ajánlhatá volna, hogy 
egy tekintetben u tánozza: a szorgalm as tanulm ányozásban. 
E z t azonban a német történelm i regény irói jobbadán könnyű 
vállra veszik, a dicső M ühlbach L uiza példáján.
Es váljon erről a M ühlbach Luizáról mit szóljunk ? E rrő l 
a világszerte példabeszéddé vált nő-irói bojázzoról ? Százszor 
el le tt mondva m indaz, a mi széptani szempontból elmondható 
e genreről, mely összeköti a legotrombább és legesetlenebb tö r­
ténetírást a Dumas-féle romanticismus paródiájával. De M ühl­
bach meg nem zavarodott tevékenységében, és olvasói nem 
olvasásában. Sőt a k ritik án á l többet is k ib írt. Bölte Amelie 
asszony vagy kisasszony regényeit Í3 k ib írta . Ezekről pedig 
nem lehet tudni, váljon Miihlbach regényeinek esetlen u tán ­
zásai vagy csipős kifigurázá3ai-e ? Valóban csudá'va kérd i az 
ember, váljon m iért nem nyul M ühlbach közönsége inkább 
valam i történelm i monographiához az illető tá rgyró l, melyek 
tömérdeke minden egyébtől eltekintve, még az előadásban is 
sokkal kellemesebb. De jusson eszünkbe, hogy van töm érdek 
ember, a ki egyátalán  el nem b ir könyvet, melyben legalább 
itt-o tt nincs egy-egy terjedelmes jelentés a sziv k ín jairó l, me­
lyek azonban a nélkülözhetlen szerelmi történettel lenyelik a 
legszárazabb mellékletet is. M ühlbach nagy kedveltetéséből 
még annyit sem szabad következtetnünk, hogy a történelm i 
tá rg y  m éltányoltatok. Oly dolgokat keresnek regényből, me­
lyek föl nem talá lhatók  a terjedelmes történelm i müvekben. Es 
miben áll M ühlbach történetisége? Itt-o tt egy m ondat vagy 
mondás u tán  egy je g y z e t: geschichtlich, historisch. S ha az 
ember u tána já r  a dolognak, az t ta lálja , hogy az illető egyén 
valóban mondta itt-o tt, de egészen más esetben, más viszony­
ban és értelemben. De azt még sem értjük, m iért ferdíti M ühl­
bach L uiza oly iszonyúan a történetet. Hiszen ha a történeti 
eseményeket és személyeket úgy és olyan egym ásutánban adná, 
m int a minőkben találja  a m onographiákban, m elyeket használ, 
nem volna több fáradtsága, m int most, midőn ősszo-vissza 
kuszalja az események folyamát, egy történelm i személyből
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csinál kettő t, kettőből egyet. A vagy ezzel ta lán  széptani tek in ­
teteket ak a r fitogtatni ? Midőn műveiben a költészet minden 
m ozzanata h iányzik, ezzel akarja  azt megmenteni ?
K orszakunkba tartozik  Müggé Theodor is, ám bár már 
1829-ben kezdett irogatni.
A 48-as evőktől kezdve azonban haláláig (1861.) folyton 
fáradliatlanul m űködött és a közönségnek kedvencze volt. 
Több könnyűség és csillogás, m int mélység. H abár "szeret oly 
tárgyat, mely a jelennel viszonyban áll, mégis rokon a roman- 
ticismussal. E gy müve sem m utat művészi lcerekdedséget, 
habár törekszik is erre némelyikben. Hogy elemében érezze 
m agát phantastikus háttérre , idegen, tropicus vidékre, exotieus 
jelmezre, szingazdag csillogásra szorul. A rom antikusoktól a 
realistikus kezelés választja el.
A rom antikusok egy utósó köve a berlini irók sorában 
fejlődött ki. Valamennyi közt csak Heyse P ál említendő te r­
mékenysége és fejlettsége m iatt. O az „U ckerm ark ,“ „W alter 
S cott“-ja Regényei többnyire itt  szerepelnek. Legjelentéke­
nyebb mint beszélyiró. E  téren m űködnek tehetségei a legössz- 
hangzatosabban. E  téren képzelnie és kezelési ereje kielégítő 
mindaddig, mig el nem ju t  a tragicum ig. Ebben mindig senti- 
m entális lesz.
A beszélyben finom felfogása és lélektani vázlása helyes 
világításban tűnik  fel reá nézve. I t t  ő valóban csak a regé­
nyest, a különlegest, gyakran  a b iza rrt keresi, kinek minden 
szobaleány is, seprűjével kezében lélektani ta lán y ; a beszély 
abban a tekintetben is előnyös, hogy egyoldalúságában és a 
költő által talán  önkényszerüen is kezelhető természetében, a 
költő szeszélyének, jellemekben, cselekvényben logicában bő­
vebb té rt enged.
Heysevel sok tekintetben rokon még egy m ásik elkésett 
rom antikus: Scheffel. O Baden W alter-Scottja s W alter-Scott- 
hoz úgy aránylik , mint Baden Nagy-B rittaniához.
Még egy Íróról, a S tu ttgartban  nagy szorgalommal m ű­
ködő H acklendorről kell itt megemlékeznünk. O az irók egész 
sorával, H orntól Scheffelig rokon, a mennyiben olvasott és 
olvasható m üveket irt, a nélkül, hogy m agasabb költői ihlettel 
birna. De minden egyéb tekintetben felettük áll. Valóban, ha 
m ár több r e g é n y r e  van szükség, m int a m ennyit terem t a 
valódi művészet, sajnálni lehet, hogy nincs több ily k e d v e s  
e l b e s z é l ő .  O nem lelkesít és korszakot nem alkot, de kép­
zőimével fel tud  találni és a fe lta lá lta t elég elmésen tud ja kelle­
mes időtöltéssé összeállítani. A kár hány ember, a k i a szeren­
csés helyzetben van, hogy csak m u l a t s á g b ó l  olvas regényt, 
mélyedt cl m ár o kötetes elbeszélésekbe kedélyes nyugalommal. 
I t t  más jelentéktelen irók igényei feszes „jelentékenységre“ fel 
nem riasz tanak . Ez igények pedig m indig zavarólag és rom ­
bolóan hatnak ott, a hol kisebb tehetség aránytalanul nagy  
becsvágygyal egyesül. Az ilyeneknek legm agasabb czélja a 
m ulatta tás legyen. Hackliinder müvei oly olvasóknak valók, k ik  
a nap fáradalm aiu tánszórakozástkeresnek . Könnyű, átalánosan 
érthető leírást, és a szinholynok m indig bájos és váltakozó keze­
lését aclja. í rgyos cselszövény, elfogadható megoldás és sohasem 
egészen elcsépelt készülék az olvasó érdekének megfeszítésére 
és mindcnekolőtto kifogástalan compositió, jellemzik. Sokan 
azonban az t ta r tjá k  hogy: „Nicht schlecht, ist sehlecht 
genug.“
Hasonló tehetséggel, de sokkal m agasabb igényekkel és 
azért sokkal kovésbhé örvendetes eredménynyol dolgoznak : 
Alexis, Sücking, Ilerbert, II,in, kik  különben Mühlbach L. irá ­
nyában is írnak , P ru tz , Müller v. Kőnigsw inter, k ik  fölött nyelv­
ben sokkal jelen tékenyebbek: Höffer, s a nöirók legnagyobb 
része p. o . : Paalzow, H ahn-H ahn grófné, k it különben a költői 
irodalom történetében nem kellene megemliteni, midőn müvei 
nem anny ira  költői és széptani, m int inkább katholikus szem­
pontból irvák, stb. stb. M indezek közt hangulat és világítás 
által tű n ik  ki kisebb beszélyeiben H acklánder ta n ítv á n y a : Höf­
fer Ede.
A német regényirónők közt ízlése által tűnik ki Polko 
Eliz. De kiválóan jó izlés szükséges is genréhez, ha az kiáll- 
hata tlanná nem ak a r lenni, m int a hogy például k iállhata tlan  
valamennyinél, ki c nőn kívül vele foglalkozik a német iroda­
lomban.
Hősei művészek. Az átalános emberi igazságon, melyet a 
s z ív  ösztönszerüleg érez, ha nem is élt á t ahoz hasonlót, a mi 
az egyes esetben előfordul, méri az olvasó a költem ény értékét. 
E z átalános emberitől kivételt képez a művészi lángelme számba 
nem vehetősége, megmérhetlensége. Igaz lehetne benne az, a 
mi m ásban lehetlen és lehetetlen az, a mi m ásban természetes.
Nincs hős, mely jobban áll ellent a művészi kezelésnek 
regény vagy beszély á lta l, m in t épen a művész, a költő.
H a e szerint a művész életében hiányzik a biztos mérleg, 
mely m eghatározza a tá rg y  használhatóságát, m ásrészt ismét 
csak művészi érzék értheti meg. íg y  e genre való és költészet, 
élet és művészet közt inog, és e váltakozó ingoványos já ték b an  
biztos eredetiségben m egkapni csak az t tud ja , a k i a művész 
életének cselekményeihez és eseményeihez nem hoz közönsé­
ges mérleget, csak az, a ki kecsesei és tap in ta tta l művészi ösz­
tön t kö t össze.
S Polko Eliz e tulajdonaiból m agyarázható meg, hogy 
müvein, ám bár csak a költészet és életirás veszélyes határvo­
nalán állanak, m indig elömlik valam i kedves báj, ám bár valód' 
művészi alak ításig  soha sem emelkedhetnek1,-• midőn h iányzik  
bennök a mély tanulm ány, a kerekded compositió, az igaz köl­
tői ihlet és finom lélektan. N ő n e k  sokat bocsátunk meg, ha 
szeretetrem éltó, s őt s z e r e t e t r e m é l t ó  m o d o r o s s á g  
jellemzi.
Midőn m ár a tá rg y  á lta l m eghatározott genrenél vagyunk, 
szóljunk itt végre még egyről, ám bár talán  nem is tartozik  
m ár szorosan a költői regényhez.
Ez egy egészen uj német fölfedezés, ez a geographicai 
regény.
Alapítója en n ek : G erstáckcr. E leinte számos k ö t e t b e n  
irta  le vad és kalandos u ta it az európai czivilizácziótól messze 
eső országokban. Később ezeket mindenféle rom antikus me­
sék érdekes tám aszául használta fel. A déli term észet képei, 
m elyeket nem fennhéjázó leirásban, hanem eseményeinek deco- 
rá tió jaként tün tet fel, m indenkit meg fognak ragadni, kinek 
érzéke van a term észeti szépség iránt. Néha egy gyarm atba 
vezet szerző, mely m agányosan fekszik a tropikai dél varázsá­
ban és a csendes családi boldogság bűvös képét tá rja  fel. K ü­
lönlegesen németek lesznek regényei az által, hogy a hősök ren­
desen német telepesek.
Gerst; ckef nem müiró, hanem csak hü tolmácsa a n n a k ,  a 
m it fölvettek érzékei. G yakorlat és izlés tan iták  realisticus 
anyagát oly ügyesen kezelni, hogy tiszta, összhangzó benj o- 
mást tesz az olvasóra, ki ez altal észre nem veszi azt, a mi 
hiányzik a szerzőben, s a mire ez igényt sem tart. Ha azonban
o tulajdonok hiányzanak, feltűnik a genre egész nyeglesége, 
m int von B ibra müveiben, ki úgy ír, hogy csakis e varga-betű ­





H a az ember semmit sem tud , az is b a j , ha tud  valam it, 
az is baj ! íme, én tudom ányom nak egyszerre bárom apprelien- 
ziót köszönhetek.
E  napokban részt vettem  egy fényes bálban, hol a csillá­
rok fényét elhom ályositák a szép hölgyek ragyogó gyé­
m ántjai.
Épen azon gondolkoztam , mily k á r, hogy ily bálban egy 
Newton, vagy egy F ran k lin  nincs jelen, pár nap m úlva h irde t­
hetné minden újság az uj s istem ákat, a szabad esés vagy 
központfutó-erőről.. .  íg y  gondolkoztam  én egy pohár czukros- 
viz mellett, stecherezve a gyönyörű X . Y. szépséget, midőn 
karon  rag ad  egy íia ta l ismerősöm.
■ — Nincs nálam  boldogabb ember a világon ! — szavalja  
nagy  pathoszszal és egyú ttal felhajtja czukros vizemet.
— Hogy-hogy ? — kérdém  én, sajnáló oldaltekintetet 
lövelve az asztalra.
— Gondolja csak! Az isteni E m elkával tánczoltam ! Ja j, 
ha hallo tta volna, m int dobogott a sz iv e! A zt hittem , k irepül 
a bársony-derék a ló l!
— É s azu tán  ? . ..
— Mit „és azu tán “ ? Nem elég bizonyság ez a rra , hogy 
szeret roppantul, vég telenül, igazán !
— No, no, fiatal ember, ne szeleskedjék; ha igy hado- 
náz, leüti a czwikkerem. T udja, mind abból, a m it elmondott, 
semmi sem következik.
— Nem ? ? Az sem jelent ta lán  semmit, ha e hölgy elpi­
rul, m int a liliom, m elyre piros függönyön á t löveli a nap fényes 
s u g a ra i t!
— Ne heveskedjék bará tom ; lássa, m ár meg versben be­
szél ! M agának láza van eme haszontalanság m ia t t !
— H aszontalanság ? U ram , tessék m egválogatni kifejezé­
seit ; különben sem haszontalanság az, ha nekem táne.zosnőm 
először pirul, a szive iszonyú sebesen ver, az tán  egyszerre h a l­
ván y  lesz és karja im ba áju l.
— Csendesedjék, fiatal ember, jöjjön, üljön mellém, — de 
h á t ne gázolja össze a láb am ; elmesélem én önnek az egész ko- 
m édiácskát.
A fiatal ember valóságos égő kem enczeként lobogtatta 
felém szemeit, végre leült mellém.
A zután elbeszéltem neki, hogy egy leányka vére 20— 23 
font m ennyiségű ; e vérmennyiség rendes, nyugodt állapotban,
2 perez a la tt teszi meg ú tjá t a szivén át, ilyenkor üt a sziv 
80-szor. De táncz közben, a sebes mozgás és hevülés m iatt a két 
perez a la tti vérkeringés egy perez a la tt m egtörténik, s igy a 
sziv is kétsze r annyiszor dobban, m int rendesen szokott. Ez 
pliisikai törvény és nem holmi szerelem.
*) V áltozatosság  kedveért közlöm e levelet. Nem áll ugyan, a  m it 
szerző a  tánczvigalm i hölgyekről mond, de olyan jó  hum orral m ondja, hogy 
m osolyogva tiltakozunk  ellene, és örömmel fogadjuk el m entegetődzését, 
hogy most „nem szive szerin t beszélt.“ S z e r k.
Hallgatóm  m orgott valam it, a minek végső hangjai kö­
rülbelül „bolond phisicát“ jelen tettek .
— A mi a p iru lást illeti, — folytatám  a praelectiót, — 
m it gondol öcsém, hányat lépett az ön tánezosnője eddig ?
— H át ki tudhatná az t ? — tanuskodék a fiatal sze­
relmes.
— Lássa, most épen 12 óra, o szerint a bál három  óra 
óta t a r t ; az ön kedvese (fiatal emberem fülig elpirul,) m inden 
tánezban részt vett, következőleg annyit lépett, a mennyivel 
könnyedén elm eheteit volna H a t v a n b ó l  A s z ó d r a !  Ön 
csak já r  néha vadászni, inkább hozzá van szokva a gyaloglás­
hoz, azért próbálja meg szűk báli czipőkben, sebes tánezugrá- 
sokkal, főként ha még valak i oly ügyetlenül is csim bajkodik
derekára, m int ön az előbbi polkában tán ezo sn ő jén ek ...........
m ajd m eglátjuk, nem fog-e k ip iru ln i ?
A fiatal ember a jk a it végig harap ja . . .  vajszin kesztyűjé t 
tönkre tépi.
— Az egyszerrei elájulást illetőleg, higyje el, nem ön 
volt az oka, sem a szerelem, hanem a szabó, a ki szűkre szabta 
a ruha derekát.
H átam  m egett egy elfojtott sóhajt, és egy el nem fojto tt 
sziszegést hallottam . H á tra  nézek : ott ül fiatal ismerősöm ked­
vese édes m am ájával, a k ik  előadásomat kezdettől fogva figye­
lemmel hallgathatták , m ert ugyancsak „megölöm“ arczokkal 
üdvözöltek, midőn nyájas f„jó esté t“ k ívántam  nekik, azután 
se szó, se beszéd, haragosan elhagyják a term et.
E n  u tán u k  sietek.
Epén jókor érkezem, hogy meghallhassam  a k é t hölgy 
hangos gondolkozását.
A m a m a :  Pedant, k iállhatlan  ember !
A k i s a s s z o n y :  Volnék csak én Miklós, (fiatal isme- 
résöm neve,) még m a kihivnám  azt az embert k ard ra , és levág­
nám  az orrát.
A m a m a :  M egérdem lené; még elszólitja házunktó l azt 
a derék fiatal em b ert! (A k i testvér közt megér 60,000 osz­
trá k  forintot.)
A hintó ajta ja  becsapódik; visszatérek a terembe, kere­
sem az én Miklósomat, majdnem fél óráig, végre megtalálom 
a ruhák  közt, hatalm asan  horkolva. Szegényt a bu és a rósz 
pezsgő elnyom ták.
M ásnap csakugyan megértem a ¡k ih ívást; de hát a szép 
Em elka kért legjobban, hogy el no fogadjam ; azóta haragszik  
rám  Miklós is, gyávának  nevez, haragszik  a m ama és harag­
szik Em elka.
H a az a táncz nem volna, ak k o r bál sem volna, és ily ese­
tek nem jönnének elő. Hanem összejönne 3 család egy kis jo 
de igen jó  ozsonnára, utána whist, preference; vagy a kinek 
ez nem tetszik, tessék já ts z a n i: „Hol az olló kom ám asszony“-t, 
vagy szembekötösdit.
( K ü l ö n b e n  é n  m o s t  nem szivem szerint beszéltem, 
hanem addig is, inig azt teendőm, jó lesz e néhány sor olyan­
kor, midőn szép liölgyoim a kedves em lékű bál után nem bir- 
nak alunni, jó  lesz mondom a l t a t ó n a k . )  Kürthy Jenő
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Az egész világ meg szokta ünnepelni e napot, de ta lán  
egy város sem oly m értékben, oly arányban  és oly élénken, 
m int épen Páris.
Pesten, ha „uj-évet“ ünnepelünk, k im ondhatlan ünnepé­
lyes csend lepi el az u tc z á k a t; az arczokon — kivéve a bő 
jövedelemre számitó inas-gyereket, — illő komolyság m utatko­
zik, m ert bizony sokan érzik, hogy ú jra  egy évvel halad tunk  
a világ, egy évvel ismét hazánk tö rténetében ; de a m iért leg­
jobban kom olykodunk, az, hogy egy évvel ismét elöhaladtunk 
saját életünk folyamában.
P áris  utczáin h iányzik  az ünnepélyesség, és helyét vjg- 
ság, gondtalanság foglalja el, mivel ezen nap P árisb an  az, me­
lyet gazdag és szegény egyaránt m int nagy ünnepet szokott 
m egtartani.
K arácsont itt nem ta r ta n a k ; ezen napokon itt m indenki 
do lgozik ; kereskedő,gyáros, m unkás egyaránt, és a tem plomban 
is csak az öreg inám ikák lá thatók  viaszgyertyácskák  m ellett, 
vagy előkelőbb urhölgyek, leán y a ik k a l; m ert a többiek mind 
dolgoznak, készitve az  újévi ajándékokat, mivel k arácsonkor; 
ta lan  a sok elfoglaltatás m iatt, az a jándékoknak  sincs igen 
keletjük.
Karácson u tán  a boulevardok kezdenek m egélénküln i; 
m indkét oldalain csinos sá trak a t, bódékat á llitanak  fel a 
Bastille-tértől a Madelaine-templomig, a strassburg i indóház- 
ól le aB oulevard-Strassburgon ésSebastopolon egész a Szajnáig. 
Ezen kis áru-helyiségekben a vásárolni akaró  kap  m indent, 
m it szeme kiván és erszénye megenged.
A mi az á ru k a t illeti, it t  az első helyet az ékszerek fog­
lalják  e l ; vannak  és akadnak  s á tr a k , hol a ran y  ékszer is 
kapható, de óriásilag nagyobb azok száma, k ik  hamis ékszere­
ket áru lnak  ; m ert hiába, P áris  ragyogni ak a r és igy s úgy 
gondoskodni kell arról, hogy azok vágyai is k i legyenek elé­
gítve, k iknek  tehetsége nem engedi a szándékolt igaz rag y o ­
gást. Igaz, hogy e ham is ékszerek közt, u. m .: gombok, fülbe­
valók, m elltük, karpereczek, sat., vannak rem ek és olcsó pél­
dányok is.
Második többségben vannak  a pénz tá rcza-á ru ló k ; ezen 
áru  itt  olcsó és nélkülözhetlen, s k i nagy ajándékot nem tehet, 
itt keres menedéket. Já ték -árusok , narancs-kereskedők v an ­
nak  még itt többségben és ezenkívül még annyi más czikk  
foglalja el it t  e helyet, melyeket leirni egész hasábok kelle­
nének.
A nagy üzletek is k ite ttek  m a g u k é r t; oly k iállításokat 
rendeztek, melyek valóban k áp ráz ta tják  a szemet.
A Boulevard des Italiennes-en levő nagy caclimir-sál r a k ­
tá r a m ennyezetig halmozá fel ügyesen, találékonyan drága 
á r u i t ; a divat- és rőfös kereskedések is versenyeztek egymás­
sal ; azon bő jég és m ennyiség, melyet ily k iraka tokban  észlel­
hetni, meglepi a szerény szemlélőt, k i Pesten M onaszterli vagy 
A ltor szép üzleteit a divatkereskedés netovábbjának gondolá. A 
fölötte pazar világitás, a nagy szám ítással és ügyesseggel a l­
kalm azott tü k rö k  fényjátéka, viszfényo m agát a k irak a t előtt 
álló egyént is több alakban  m utatja, hát még azon áru t, mely­
nek sokszor végnélküli többszörösitésérc a tük rö k  alkalm az­
ta ttak  !
Némely épen üres bolt holyiségében szintén élelmes k is­
kereskedők iiték fel tan y áju k a t, árulva gyünyörüon hímzett 
b a t t i s z t - k en d ő k e t, nyakkendőket potom árért. Mig más az 
utón alá és fel sétáló mozgó kereskedelmi aspiráns, czernafüzö
gépet árul, melynek segedelmével egy másodpercz a la tt a czér- 
nát a legkönyebben fűzhetni be a tűbe. Igen alkalm as és ez él­
szerű találm ány főkép idősebb hölgyek részére. E gy  m ásik mel­
lette azonnal a legkészségesebben aján lja  v arró tű it, melynek 
doboza, tarta lm azva minden vastagságút csak 2 sousba, (4 
k rb a ) k e rü l; alig hogy menekülni akarunk , m ár egy harm a­
dik lángész finom ezérnáit aján lja , m int a vett varrótűkhöz 
legalkalm asabbat. S igy megy ez t. olvasónőim a végtelenbe.
A színházak a szünetelő m unkás osztály által most legin­
kább lá togatta tnak , és igy  nem lehet csudálnunk, ha leginkább 
oly darabokat adnak, melyek az ő k ielégítésükre vannak  szá­
m ítva. Ilyenek az évi „Revue“-k, m elyekről ta lán  jövő leve­
lemben bővebben megemlékszem.
Az „Opera desItalienes“-benBujanovics Sarolta fog legkö­
zelebb föllépni. E z énekesnő m agyar és a „L ’ univers illu s tré“ 
legközelebb ad ta  k i arczképét.
-----
Budapesti h írvivő .
■ti (Jól értesült körökben) beszélik, hogy e hó végén ok­
vetlenül eldől, váljon a k irá ly i udvar február hóban, vagy 
márczius közepén érkezik-e körünkbe. Az utóbbi esetben ő 
Felségeik hat hetet töltenek Budán, s a fürdői idényig Gödöl­
lőn tartózkodnak.
(A minisztériumnál) egy nyilvános intézet tervével fog­
lalkoznak , melyben elárvult és elhanyagolt gyerm ekek ápol­
ta tn án ak , s mely gyerm ekkórházzal volna összekötve. Ez in ­
tézet hallomás szerint k é t részre fog oszlani. Az első osztály­
za tb a  azon gyerm ekek jönnek, k iknek  hajlam aik rósz irány t 
áru l e l ; ezek kevesebb szabadságot élveznek és szigorúbb őri­
zet a la tt  állanak . Jav u lásu k  esetén a m ásodik osztályzatba 
tétetnek át, hol kevésbbé szigorú fegyelem a la tt ta r ta tn a k . E  
két osztály nem érin tkezik  egymással s ez intézetből a gyer­
m ekek műhelyekbe, vagy szolgálatba fognak elhelyeztetni.
-H* (A mária-utezai bölcsőde) fölszentelése m últ vasárnap 
ünnepélyesen történ t. A prím ást gr. Károlyi Edéné, m int a 
bölcsőde elnöke, fogadá. Jelen volt több előkelő hölgy, köztük 
b. Eötvös Józsefné. A  herczegprim ás ném et beszédet ta rto tt a 
szürke nénéknek, k iknek  gondjára lesznek bízva a kisdedek, 
s megköszönte gr. K árolyi Edéné buzgalm át ez intézet létesí­
tése körül. Sujánszky prépost m agyarul szónokolt a prímáshoz, 
k i azt felelte, hogy az intézetet iskolával kellene kiegészíteni. 
Végül a prim ás s urhölgyek egy em lékkönyvbe jegyzék  be 
neveiket.
(A székesfehérvári nöegyesület) e hó 12-kén ta r tá  vá­
lasztásait. Választm ányi tagok nagyobbára ugyanazok m arad­
tak , k ik  eddig. E lnökét, a 'k itűnő  tevékenységű, buzgó Geb- 
h ard tn é  urhölgyet is ú jra  m egválaszták, m int a ki e tisztjében 
eddig is mindig közmegelégedés m ellett já r t  el. A z  alelnöki 
állásra : Szőgyéni-M arich M ária urhölgyet k é rték  föl, ki noha 
nem lak ik  állandóan e városban, de a k it  a városi s z e g é n y e k  
segélyzéseért, a könyör-adom ányok buzgó gyűjtéséért mar 
tavaly  is a bizottm ányba választának . A fölkért urhölgy egész 
készséggel fogadta el a szám ára fölajánlott diszes tisztet.
■H- (A Kisfaludy-társaság) P. Szathm áry K árolyt és R á­
kosi Jenőt választá rendes tag jai sorába; külső tagnak  pedig 
P atterson A rthu rt, Jókai regényének angol forditóját. Továbbá 
a sa ty rák  közül a „G avallér po litikusokénak , „A bohózat 
elméletéről“ szóló müvek közül podig az első szám únak Ítélte 
oda a iutalm at.
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(Schrecker) Ignácz fényképész egy nagyobbszerü fény­
képet küldött hozzánk, mely csinos csoportozatban a m últ or­
szággyűlés balközéppárt 14 tag já t ábrázolja. Az óval a lakú  
kép igeD díszes és kivitele m űvészi, minélfogva megszerzését 
b á tran  aján ljuk  a közönségnek, mely a pártküzdelem  e kiváló 
ba jnokainak  arczképét b irn i óhajtja.
<*«• (A gr. Károlyi György) tánczestélye a m últ szombaton 
igen fényes volt. A term ek nagyúri dísztől és szép hölgyektől 
ragyog tak , a vendégek száma több százra ment, de csak har- 
m incz-negyven pár tánczolt. A háziasszony ifj. gr. K árolyi Vik- 
torné szül. Orczy Irm a bárónő volt, világos szürke selyem -ru­
hában, rózsaszinnel diszitve. A házi-kisasszony, gróf K árolyi 
Palm a grófnő, egyszerű fehérbe volt öltözve, virágfüzérekkel. 
A bál reggelig ta rto tt, noha a tánc.zkedvet akadályozá az, hogy 
arán y lag  véve nem volt elegendő tánczos.
ojí<= (A hajósok bálja) m últ vasárnap  igen fényesen ü tö tt ki. 
A kissé ta rk án  diszitett teremben annyi szépség volt együtt, a 
minőt csak M agyarország fővárosában lehet látni. E s a term é­
szet-adta szépséggel vetélkedett a jó  kedv és a diszes öltözék. 
A fiatalság olyan tűzzel já r ta  a tánczot, hogy csak úgy repül­
tek a frakkok  szá rn y a i; m ert frak k  és cylinder m ostanság az 
uralkodó salon-divat. A  házi-asszony, gróf A ndrássy Gyuláné, 
most is, m int mindig, szép és szeretetrem éltó volt. E züst ka- 
lászszal diszitett lila a tlacz-ruhájában  valóban igézetes jelen­
ség volt. A közönség nagy  része reggeli 5 órakor távozott, 
sokan azonban még 7 órakor sem b írtak  m egválni egymástól.
(Farsangi hirek.) A k e r e s k e d e l m i  i f  j  a k  tá rsu la ­
tán ak  bá ljá ra  (február 1.) a m eghivókat m ár szétküld ték , s a 
ki nem k ap ta  volna meg, az egyleti helyiségben (a váczi-utczai 
S z e n t k  rályi-házban) jelentkezni szíveskedjék. —- A b u d a i  
| o r s z á g  h á z b a n  február 8-kán zártkö rű  álarczos bált fog­
nak  rendezni. — Ugyané helyiségekben febr. 6-kán a b u d a i  
d a l á r d a  rendez tánczvigalom m al összekötött farsangi dal­
estélyt. Ezen m ulatságban kizárólag csak egyleti tagok  vehet­
nek részt. Igazolványul a tagok jegyei szolgálnak, hölgy­
jegyek pedig tagok á lta l szokás szerint P ald t Ferencz, egyleti 
pénztárnok urnái (Budán, vizi-város, főutcza 51. sz. a.) v á lt­
hatók. — A b u d a p e s t i  k ö n y v n y o m d á s z o k  beteg- 
segélyző- és önképző-egylete jav á ra  jan u á r 31-kén lesz meg a 
szokott farsangi tánczvigalom  a lövöldében.
°H° (Úri hölgyek lábait) most nem csak a bál veszi igénybe, 
hanem  a jég  is. D éltájban a városligeti tó körül most nagy az 
élénkség. L áth a tn i elegáns delnőket, k iknek  arczára  a hideg 
csal rózsákat, s hajlongó dandyket, k ik  a jég  h á tán  szállnak. 
Szánkáznak  is itt-o tt, s a zenét egy-egy sipláda szolgáltatja. 
A jégsport á talában még csak pólyában van nálunk, de m ajd 
kibontakozik  ez is. A D una is egészen befagyott m ár, de oly 
rovátkosan, hogy ott a korcsolyázás lehetetlen.
■H (A mint a Duna jege) m últ kedden m egállóit, csakha­
m ar ak ad t vállalkozó, k i ra jta  nagy v igyáza tta l, lépést lépés 
u tán  megfontolva, Pestről B udára  keresztül ment. E gy  tanuló 
u tánozni ak a rta , de útközben elcsúszott és fején erős sérülést 
kapo tt. Szerencsésebb volt az a nyolez egyén, k ik  egymástól 50 
lépésnyire, a lánczhid közelében B udára átm entek.
(Az angol trónörökös) még mindig Bécsben m ulat s élénk 
érdekkel vesz részt a bécsiek életében. V asárnap, midőn n á­
lunk is sokan m u la ttak  a városligeti tó jegén, az egész udvar, 
nevezetesen k irá ly  ő Felsége, R udolf koronaherczeg, a főher- 
czegek s a walesi herczeg s neje megjelentek a korcsolyázás­
nál ; esténként a sz ínházakat nézi végig, s mivel németül töké­
letesen ért, mulat a kedélyes bécsi bohózatokon.




(Marc Ferencz) pesti mag- és díszfa-kereskedésének 
tárgyjegyzéke lapunk mai számához van mellékelve. Jó lélek­
kel a ján lha tjuk  e kereskedést a közönség figyelmébe.
-H (Az amerikai magyarok,) m int a new-yorki „H erald“ 
írja , az Egyesült-Á llam ok kongresszusához kérvény t készül­
nek beadni az irán t, hogy Pesten főkonzulság állittassék fel.
A kérvény biztos sikerét rem ényük. M int a „M. U .“ hiteles 
helyről értesül, c kérvény benyújtása C zapkay József, fenne 
vezett állam ok rom ániai diplom atikai ügynöke és konzula k ez­
deményezése és báto rítása folytán határo z ta to tt el.
“ff-- (A löportorony utczai) 6-dik számú házban tegnapelőtt 
egy 20 éves leánykát, L anger M atildot halva ta lá lták . A  hiva­
talos vizsgálatok konstatirozták , hogy a szerencsétlen leányt 
saját a ty ja  ölte meg. L anger Ferencz m últ hétfőn reggel 8 ó ra­
kor elment hazulról éi szobájának kulcsát, melyben együtt 
lak o tt leányával, egy napszám osnak azon utasítással ad ta  át, 
hogy azt rögtön Pestre vigye. A napszámos teljesítette ak a ra ­
tá t s midőn lakásá t többek jelenlétében felnyitották, a fiatal 
leányt élettelenül ta lá lták  ágyában. M iként a holttestet látható 
sebek m utatják  két baltaütéssel vetettek  véget életének. A te t­
tes elm enekült; szerdán este azonban a Pannonia-m alom  körül 
egy katona fölismerte, s a rendőrséget értesítvén, elfogatását 
eszközölte.
(A barátok terén) m últ hétfőn reggel egy k irak a t roz­
zant a jta ja  m agától összeomlott, s oly súlylyal esett egy épen 
a rra  menő 9— 10 éves leán y k ára , hogy a szenvedett súlyos 
sérülés következtében rögtön a Rókus-kórházba kellett szállí­
tani. A gyerm ek életben-m aradásához kevés rem ény van.
°H° (Dr. Balassa János hagyatéka) a hivatalos jelentés 
szerint 480,854 frt és fél k r ;  tartozásai 162,124 frt 27 és 
fél k r, s igy m arad tiszta vagyon 318,729 frt 82 k r. Ebből 
Balassa özvegyére, mint közös szerzemény, 49.333 frt 95 k i­
esik, s a m aradék 269,395 frt 87 k r  a kiskorú Balassa T eré­
zia tulajdona.
•M* (E lió 14-kén) a „Szeged“ gőzös ügyvivöjo, B ürger J á ­
nos, a bécsi igazgatóságnak való átszolgáltatás végett lepecsé­
telve 16 darab  pénzszállítm ányt vett á t és megszökött. — B al­
csillagzata 21-kén B udára vezette, hol Kovics főkapitányt fi­
gyelm eztették, hogy egy idegen valam elyik szállodában arany  
nyal fizette szám láját. A főkapitány rögtön oda sietett s azt a 
felvilágosítást nyerte, hogy a Kovács Em il név a la tt m int ke­
reskedő bejegyzett egyéniség félórával előbb T étény  irán y á ­
ban elutazott. A  főkapitány egy biztost vevén magához, rög­
tön u tána sietett és sikerült is öt a prom ontori vendéglőben 
utolérni és elfogni.
(Rózsás napló.) A budai érseki kápolnában a múlt 
szombaton fényes esküvő volt. G r. H u n y a d i  Im re alezredes 
kelt össze G y  ő r  y  Felicia grófhölgygyel. Az esketést a prím ás 
végezte, s beszédet ta rto tt az ifjú párhoz. N ásznagyok voltak : 
hg  Lichtenstein F rigyes, a vőlegény nagybáty ja , b. Wonckhoim 
Béla s gr. H unyadi Forencz ; a menyasszony ré szé rő l: C ziráky 
János, Apponyi György és S zapáry  A ntal grófok. Az öröm­
anyát az a ra  nag y n én je : Khevenhiller-Lichnovszky herczegnő 
képviselte. A nászkör igen fényesen volt öltözve. Az ara-ruha 
fehér moire antique-ből készült, nagy uszálylyal, melyet sok 
ízléssel a lkalm azo tt virágok ékesitettok. A főt d rága diádéin 
v irágokkal diszité, s hátuljáról finom fátyol ereszkedett le. A 
kézi bokréta  fehér kam éliákból és narancsvirágokból volt 
kötve. G róf C ziráky  Jánosné is jelen volt, kék  solyeinbe öltö­
zött leányaival. E sküvő után  a boldog p ár az indonázhoz 
ment, hogy Somogyba K éthelyre utazzék. — B o n i c z k y
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György, hevesmegyei földbirtokos e napokban vezete oltárhoz a 
fővárosi körökben kedvesen ism ert C s i k y  A ntónia kisasszonyt. 
Násznagyok v o lta k : Beniczky G yula és Kapdebó György. A 
menyasszony fényes és Ízléses m agyar ruhába volt öltözve. — 
Szegeden E n d r e  Andor, k iskun-kerületi főmérnök, jegyet vál­
to tt M a y e r  Kornélia kisasszonynyal. — Aradon C s i k y  
L ázár közelebb kelt egybe L á z á r  K risz tina kisasszonynyal. 
Az ég áldásai k isérjék  hü szerelmi fr ig y ü k e t!
of*> (Vegyes hirek.) A z  o r s z á g g y ű l é s t  a jövő héten 
hívják össze ápril 3-dikára. — 0  F e l s é g e  saját m agánpénz­
tárából 300 frtny i segélyösszeget ajándékozott Himód község 
tüzkárosultai részére. — K i r á l y n ő  ő Felsége a jogász- 
segélyző-egyletnek 50 frto t küldött. — T r a u s c h e n f e l s  
Em il, m iniszteri ti tk á r  van kiszemelve a szászföldi iskolák 
felügyelőjévé. — K o r  m o s Béla, m iniszteri fogalmazó, tiszte­
letbeli m iniszteri t i tk á rrá  neveztetett ki. — P e s t b e l v á r o s a  
ellenzéki választói tegnap értekeztek T óth Kálm án elnöklete 
a la tt s Deák Ferencz ellen elhatározták fölléptetni U jházy 
Lászlót, k inek é letira tá t nyom tatva azonnal osztogatták  is. — 
V e t t é r  tábornokot a kolozsvári ellenzék jelöltséggel k ínálta 
m eg ; a tábornok nem fogadta el. — R e m é n y i  Ede L iszt 
m eghívására e napokban u tazo tt el W eim arba, az ottani ud­
vari hangversenyben részt veendő ; e hó vége felé pedig hazánk­
ban fog tenni köru tat. Első hangversenyét Székes-Fehérváron 
adja, s aztán  több dunántúli m egyét látogat meg. T avaszszal 
a tiszai vidéken és Erdélyben fogja folytatni hangversenyeit.
-  W  i 11 m p, r  s Rudolf fővárosunkba érkezett s hangversenye­
ket fog adni. — T  ü r  r  tábornok valamivel később fog vissza­
térni Pestre, m iután neje közelebb P árisban  elcsúszott a já r­
dán, s b ár nem sérté meg veszélyesen m agát, mégis néhány 
napra elhalaszták  u tjókat. — R ó z s a v ö l g y i n é l  Poór Vil­
mos „Les plaisirs de la jeunesse“ czimii zenefüzéréből a máso­
d ik  füzet is megjelent; egy „quadrille“ Offcnbach „O rp h eu szá­
ból ; á ra  90 k r. — A z  „Ü s t ö k  ö s“ elmésen irja, hogy a pesti 
választók fe lkapták a m órokat : a Terézvárosban Jókai Mórt, 
a Józsefvárosban Szentk irá ly i Mórt, a L ipótvárosban W ah r­
m ann Mórt. — „I f  j  u s á g L  a p j  a “ czim a la tt képes folyóirat 
jelenik meg Fekete József, gym názium i tanár, szerkesztése 
mellett. Megjelenik havonkint k é tsze r; á ra  egy évre 1 frt. — 
A b u d a i  c s i l l a g d a  felállításán kom olyan fáradoznak, s e 
tárgyban, m int halljuk, m ár tettek  is lépéseket. — T a k a ­
r  é k -  p é n z t á r  van alakulóban Czegléden B o b o r y  K ároly 
kezdeményezése folytán. E gy ottani kereskedő m aga 20,000 
frtot ir t  alá. — A b u d a i  t a k a r é k p é n z t á r ,  m int m in­
den évben, úgy az idén is, 500 frto t adott á t a hatóságnak a 
szegények közti kiosztás végett. — A C o r v i n  a - e g y l e t ,  
m iután a kellő részvénym ennyiség m ár alá van írva, T ü rr  a l­
tábornagy hazaérkeztével azonnal m egtartja alakuló gyűlését.
— A s z ó d o n  a napokban a váczjárási tisz tika r bált rende­
zett, melyen nem hiányzóit a szép nő, a jó  tánczos és jó  kedv. 
Báró P o d m a n i c z k y  A rm inné volt a kedves házi-asszony, 
s a vidám m ulatságnak csak a reggeli szürkület vetett 
véget. — ( ) r  v e n  d ó t  e s  hir gyanánt közölhetjük, hogy a
1 a n c s i e s  M ihály szóméin véghez v itt m űtét sükerült, s 
hogy ennélfogva a beteg, habár szemei még be vannak kötve, 
mégis m ár lát ogy kissé. — C h a s s o p o t ,  a híres franczia 
fcgyvorszállitó Bécson át Pestre jö tt, hogy a m agyar korm ány­
nak próba végett több m intafegyvert mutasson be. — K  a r  a- 
g y o r g y e v i  c s  Sándor herczog perében ogy loérkozett mi­
nisztori rendolet megengedi, sőt kívánatosnak is ta rtja  a telje- 
son nyilvános tárgyalást. — B u d á n  az állatk ínzás m egaka­
dályozását czélzó egylet van alakulóban, melynek védnöke, 
m int halljuk, m inisztereink egyike. — A z  i d é n  egyetlen lá t­
ható holdfogyatkozás f. hó 28-kán volt, éjfél u tá n iló ra  35 percz- 
kor kezdődött. A fogyatkozás legnagyobb fokának pillanatá­
ban a hold 5.4 hüvelyk átmérővel birt. — ' N y í r i  Józsa osz­
tálytanácsos 1750 frto t küldött gróf A ndrássy Gyulánéhoz 
jótékony czélokra. A grófnő ez összeget igy osztá k i : a budai 
népnevelési egyletnek 500 frtot, a gazdasszonyok egyletének 
300 frtot, a pesti bölcsödének 250 frtot, a pesti nőegyletnek 
250 frtot, a pesti protestáns árvaháznak  250 frtot, a pesti szürke 
nénéknek  200 frtot. — B e s z é d e s  K álm án festő hazánkfia, 
ki jelenleg Rómában tartózkodik , m űterm e felállítására a kö- 
vetségi palotában n y ert helyet. — E r k e l  „H unyadi L ászló“ 
czimii dalm üve f. hó 27-kén érte meg 25-dik évfordulóját. Ez 
idő a la tt a nevezett müvet 172-szer ad ták  elő. — P o z s o n y ­
b a n  muzeum alapításán fáradoznak. A felMvást, melyben a 
város lakóit netalán b irtokukban  levő régiségek átengedésére 
és á ta lán  az ügy tám ogatására kérik  fel, m ár közrebocsátot­
ták . — C s i l l a g  Róza asszony, mint Milánóból írják , egészen 
visszavonul a színpadoktól, melyeken eddig annyi diadalt a ra ­
tott. — A t a v a s z i  l ó v e r s e n y e k  május 9-, 11- és 13-dik 
napjain  lesznek. Első nap leend az első császárdíj, a másodi­
kon a K árolyi-díj, a harm adikon a második császárdij. — 
A 1 g i r  b a n egy arabot lőttek főbe jan u á r 4-kén, k i hat em­
bert evett meg. — A n ő k é p z ő - e g y l e t  bálja a tetemes 
költség daczára sem já r t  deficittel. — C s á n y i  Dánielnek, a 
debreczeni főiskola egykori tanárának , ki a szabadságharcz 
alkalm ával is jelentékeny szerepet v i t t , sírem léket emeltek 
tan ítványai. A leleplezés jan u á r 20-kán ment véghez. — A 
b e l ü g y m i n i s  z t e r i u m  1000 d arab  hátultöltő puskát ren­
delt meg W erndl gyárosnál, hogy a pandúrokat ilynemű fegy­
verekkel szerelhesse fel. Dicsérendő intézkedés mindenesetre, 
midőn a rablók is m ár hátultöltő fegyverekkel rendelkeznek.
4 f  (Halálozások.) N a g y  k é r i  S c i t o v s z k y  M árton, 
udvari tanácsos, B aranyam egye volt főispánja, jan u á r 18-kán 
meghalt. — Özv. A d o r j á n  Boldizsárné született Lemouton 
Em ilia asszony f. hó 22-kén G.-Kisfaludon, életenek 42-dik 
évében elhunyt. Neve egykor ismeretes volt irodalm unk terén.
— C s o k a l y i  i d.  F é n y e s  József, Biharmegy'3 volt tábla- 
b irája , életének 69-dik évében meghalt. Béke ham vaikra!
Nemzeti színház.
Ja n u á r  28-kán .
J a n . 2 2 -kén : „Az ál jő em berek,“ franczia  v íg já ték , 4 felv. — Ja n . 2 3 -k án : 
„A boldogság első n ap ja ,“ Auber víg operája, 3 felv. — Jan . 24-kén : „ F a r­
sangi isko la,“ V ahott Im re eredeti v ig já téka , 4 szakaszban. — Ja n . 25-kén :
„G izella,“ ballet, 2 felv. és „E gyetlen  leány ,“ v íg já ték , 1 felv. — Ja n . 26- 
kán : „Lam m erm oori L u cia ,“ D onizetti operája, 3 felv. Jan . 27-kén : „Az 
utósó lóvéi,“ Sardou v ig já téka , 3 felv. — Ja n . 28-kan  : „Don J u a n ,“ M ozart 
Amadé operája, 2 felv.
Budai népszínház.
Ja n u á r  28-kán.
J a n . 2 2 -k é n : „A m acaron i-árus,“ Offenbach uj operetteje, 4 felv. — Jan . 
23- és 24-kén : „Az ördög p ilu lá i,“ látványos bohózat, 4 felv. — Ja n . 25-kén . 
„A pesti kávénén ikék ,“ B arta lus Is tv án  bohózatos v ig já téka , 3 felv. -  Ja n . 
2 6 -k á n : „Az üldözött k a k as ,“ víg játék , 1 felv. és B o r i G abriella  föllépté- 
ve'l: „ Ibo lya-csokor,“ v íg já ték , 2 felv. -  J» » . 27-kén : „S u lliván ,“ v íg játék ,





Édes tejben egy negyed font rizskását puhára  meg kell 
főzni és kihüteni, az tán  egy tojásnyi nagyságú va ja t jól elke­
verni, négy tojás sárgájá t beletenni, a rizskását, a négy tojás 
fehéréből v errt habot és egy kis sót is. E za la tt egy borjufő hú­
sos részeit szép koczkás d arab k ák ra  elvágván, valam int spárga 
fejeket, rá k fa rk a k a t, csiperke gombát, egy kis fűszert, m ind­
ezt egy kis vajon meg kell párolni, egy keverő tálba k é t egész 
to jást verrni, a páro lta t közé keverni, egy kis hideg húslevest 
is belé önteni, és mindezt szintén félretenni. E zu tán  közönsé­
ges porhanyós tésztá t kell késziteni és formát vele kibélelni, 
elébb a rizskása felét belétenni, aztán  az egész hustölteléket, 
felül reá  pedig a rizskása  m ásik felét, a tésztából fedelet is 
boritan i reá, tojás fehérével m egkenni és lassú tűznél meg­
sütni. ,Gy. Alberta.
Darás-tészta,
E gy  meszely jó  tejbe í) la t finom d ará t kell jól elkeverni, 
egy lábasba 9 la t v a ja t felforralni, a tejesdarát beléönteni és 
egy kissé párolni hagyni. E k k o r 8 la t tö rö tt czukrot, egy czit- 
rom  lereszelt héját, kilencz darab  keserű reszelt m andulát kell 
tenni. H a a d ara  m ár m orzsás és leválik, a lábasról k é t egész 
to jást kell közé keverni. Most az egészet le kell venni a tű z rü l 
és k ihűlni hagyni. A kkor k é t tojás sárgáját, annak  fehéréből 
v e rrt kem ény hab ját belé kell keverni, form ába tenni, vizben 
kifőzni (másfél óráig,) és vagy boros lével, (chand d’eau) vagy 
pedig befőttel leöntve forróan betálalni. j. Janka.
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D ivattud ósitás.
Vége felé já r  m ár ugyan  a  tánczoló ifjúság legboldogabb idénye : a 
farsang , de azé rt tudom, hogy m ert haszn u k ra  fo rd íth a tják , szívesen veszik 
t. olvasóim  azon néhány báli ru h a  le írását, m elylyel most szolgálni fogok, s 
m elyek egytöl-egyig itten i bálja inkon  a  legnagyobb tetszésben részesültek .
Legelső sorban kell ké t havannaszinü  ta r la tá n -ru h á t megem litonem , 
m elyek különös színük m ia tt a  fehér ru k ák  közül leg inkább  fe ltű n tek . Az 
eg y ik  ru h a  a lja  15 apró fodorral volt díszítve, m elyek közül m indegyik ha ­
vanna a tlaczcza l be volt foglalva. A d erék  sz in tén  lila  a tlaezból készü lt, tar- 
la ta n n a l á thúzva, h á tu l széles hav an n a  a tlacz-végek  vo ltak  a lkalm azva. A 
m agasan  fésült h a jb a  vörös bogyók vo ltak  tűzve. — A m ásik havanna ta rla - 
tá n -ru h á n  vörös a tlacz-pettyek  vo ltak  elszórva, a lu l egy széles fodron vörös 
atlacz-szalagból rostély  k iv arrv a , mely a  tü n ik án  is lá th a tó  volt kisebb a la k ­
ban, a  fején verbénákból fűzö tt kis bokré ta  volt tűzve,
A fehér ta rla tán -ru h án  apró a rany  csillagok voltak  elszórva, a lu l a 
szoknyán rézsu t fe lv a rrt dudorok a lkalm azva ; a  tűn ik  két oldalt a rau y  k a lá ­
szokkal fölvéve, valam in t a  fejre  is néhány kalász volt feltüzve.
E g y  m ásik  fehér ta rla tá n -ru h áb a  zöld a tlacz-levelek  v o ltak  elszórva. 
(A levelek elébb k i le ttek  vágva, az tán  egyenként a  ta rla tá n ra  fe lv a rrv a .) A 
ruha  a lján  k é t széles fodor volt egym ás felé fe lvarrva  ; k é t tű n ik  egym ás 
fe le tt lá ts z o tt ; az egyik ké t araszny ival hosszabb a m ásikánál, és h á tu l m ind­
k é t tű n ik  n y itv a  volt, a  derékon pedig széles övszalag boru lt a  tű n ik  ny ílá­
sára . E g y  télizöld füzér volt a  fürtös haj közé tűzve.
F eh é r ta rla tán -ruhákhoz  szines se lyem -tün ikákat is lá t tu n k ; ilyenkor 
a  derék  ugyanilyen  selyemből készül.
E g y  fehér ta rla tán -szoknya  a lu l öt tenyérnyi széles fodorral volt d í­
szítve, m indegyik  fodorra három keskeny kék a tlacz -sza lag  felvarrva ; a  kék 
a tlacz -tü n ik  n agy  ivekben  k i volt vágva, hátu l ké t nagy dudorba fölszedve 
és köröskörül fehér csipkével körülfodrozva.
A derekak  valam ivel hosszabbak , m int eddig voltak, a  m it azonban a 
rövid u jjak ró l nem m ondhatok.
Azon őszinte k ív ánsággal zárom  bo ez utósó fa rsang i d ivattudósitást, 
hogy t. fiatal olvasóim nem csak  h aszn át vegyék ennek ru h á ik  elkészitésében, 
hanem az utósó vigalm akon a  legjobb kedvvel részt is vegyenek.
Mai mellékletünk magyarázata.
M ai szám unkkal egy kis b e l é p t i  g a l l é r r a l  szolgálunk t. előfi­
zetőinknek, m elyet bálok, estélyek a lka lm ával használnak . E z  a lk a lm ak ra  e 
ga llérok  fehér kashem ir-, rips- vagy  selyemből készül, ro jtokkal vagy  h a tty u - 
prém m el beszegve. E  ga llé rokat egy k is v a ttá v a l meg kell bélelni, hogy mele­
get ta rtsan ak . — U gyané szabásra készülnek az an n y ira  kedvelt m eleg g a l­
lérok is , m elyeket hölgyeink a  háznál is viselhetnek. E zek  term észetesen nem 
fehér, hanem  többnyire fekete selyemből, bársonyból, rÍDsből, kashem irból, 
sat. készülnek.
Szótalány.
P o s p i s c h e l E m m á t ó l .
Nincs előtte  tilos,
Nincs előtte  ha tár,
G yorsabban halad, m int 
A leggyorsabb batár.
Sár, hó n ek i m indegy,
Csak egyet nem  szeret,
H a a borongó ég 
Köny-csapja m egered.
M egfejtési h a tá rid ő : február 27-dike.
- - Hfrs—
A f. é. 1-sö szám ban közlött rejtvény értelm e: „H igyj, 
remélj, sze ress!“ Helyes megfejtését következő t. előfizetőink 
kü ld ték  b e :
F ied le r O ttilia , B irk l H avranek  M ari, Szánthó E szter, B árány L uiza, 
P e terd i K ároly , K árm án L u iza , Deli M ariska, N agy F ló ra , B oronkay Csi- 
cseri L ila , H orváth  Mószer Szidónia, Illés E leonóra, Czeglédy A ntónia, Ma- 
ró thy  H elén, Vályi L ajosné, Gyorai K is Jan k a , B arany i Adina, Roxer Anna 
és A lvina, T heisz Hűm m el Em ilia, F erenczy  M ária, Oszlányi M ária, Re- 
ményfy I lk a , Szántó Jú lia  és Zsófia, Sárkány L uiza, Kenessey Biró M agdolna, 
T ak ách  L ászlóné, Orhalm y O cskay T eréz, Schw arcz É va, Zloczky A nna, 
R u ttk ay  Ilona, P ász te ly i Danielovich E m ilia , F üzy  Istvánná A lbina, T akács 
K irnbauer Luiza, G yura  Ja n k a , K iss Irm a, B asilides nővérek, Czégényi I s t ­
vánná B orotvás T eréz, Bogchsa B érezik Ilon, B ukóvszky Ilon  és R eg ina , 
M arcsány V iktória .
A m. é. 52-dik számban közlött rejtvény megfejtését 
utólag b e k ü ld té k :
F leym ann L ipótné, Reményfy Ilk a , Kozma Feronczné, V aszócsik M á­
ria, Bogyó M ariska, M alachovszky Béláné.
- J - r -
A jelen havi dijsorsolás alkalm ával következő t. rejt- 
vényfejtök lettek  d íjn y ertesek :
1) C z e g l é d y  A n tó n ia : „B eszélyek és é le tképek ,“ K arvasi J ó ­
zseftől.
2) H o r v á t h  M ó s z e r  S z id ó n ia : „K ét költői beszély,“ b. Kem ény 
E ndrétől.
3) G y o r a i K i s  J a n k a : „Jerichó i rózsák ,“ Hoffmann Mórtól.
4) N a g y  M alvin : „K öltem ények,“ T ó th  K álm ántól.
A nyerem ények — szives üdvözletem  m ellett — postára  vannak adva.
—
Tartalom .
E gy palaczk  pezsgő, T  o 1 d y  Is tván tó l. — A tem plom ban, D o b ó  
Lászlótól. — E g y  nőszörnyeteg, B a l á z s  Sándortól. (Vége.) — M ajd h a ,  
B e r c s é n y i  B élától. — A kaczérság  büntetése, C s o r b a  Á kostól. (V ége.)
— A ném et regényirodalom , A s b ó t h Jánostó l. (Vége.) — E g y  hét tö r ­
ténete. — Budapesti hírvivő. — Nem zeti színház. — B udai népszínház. — 
G azdasszonyoknak. — D iva ttudósitás . — Szó talány . — A t. re jtvényfejtök  
névsora. — A havi sorsolás eredm énye.
A b o r í t é k o n :  H eti nap tár. — Vidéki tárcza . — M egbízások 
tá ra . — H irdetések.
Mai számunkhoz van mellékelve : kis belépti gallér sza­
básm intája és M arc Feroncz „Mag- és csem ete-árjegyzék “-e.
Felelős szerkesztő, kiadó és laptulajdonos : Emília.
P est, 1869. N yom atott KOCSI SÁNDOR-nál. A ldunasor, 9-dik szám.
p — : . *
♦ Előfizetési díj (illetm ényekkel): J S z e r k e s z t ő i  i  k i a d ó i  I r o d a  :
:  É v n e g y e d r e  3  f r t ,  f é l é v r e  6  f r t ,  e g é i z  é v r e  ^  k a l n p - u t c z a  í 7 - d i k  a z . ,  '2 . e m e l e t .  
|  f r t .  E g y - e g y  f é l é v i  m ü l a p é r i  3 0 - 3 0  k r  % H i r d e t é s e i t  d i j a  :
♦  é a  e g y - e g y  k ö t e t  k ő n y v m e l l é k l e t é r l  1 0 - 1 0  k r .  £  E g y  n é g y s z e r  h a s a b o z o t l  s o r é r i  8  k r .  
^ »t  I




H a v o n k ln t l  s z ín e ze t t  «11- ?  . . .  -i ■ I
l á t k é p p e l ,  mind en  » z ü k . í g e ,  Y A k ö n y v e i  m e g h o z . ! .  1. r g e s . - ,  .  »  u l . p  £  |
h o z a t a l a  f é l é v i  j a r a l á s i  k ő t e l e z t e t é s t  f o g l a l  jh i m z e t i a j z o k k a l -  i v e n k J n l  k é l  t ö r -
1869.
,j, I c n e l m i  m ü la p  é s  l iz  k ö t é l  k ö n y v -  I  
m e l l é k l e t t e l .  A
m a g á b a n  a la p  i r á n y á b a n .
A n ő k  h i v a t á s a .  ’ )
V
Napoleon az t kérdezte egykor Cam pan asszonytól, hogy :
— Mi hiányzik  F rancziaországban a jó nevelésből'?
— A nyák ! — felelt Cam pan asszony. É s ez oly igaz­
ság, mely nem csak F rancziaországra, hanem minden európai 
állam ra alkalm azható.
A nyákat kell képeznünk, k ik  tud ják  képezni gyerme­
keiket !
Rousseau nagy szolgálatot te tt hazájának az á l ta l , hogy 
nemzete újjászületésének emeltyűit a nevelésbe helyezte. Any- 
nyiban ugyan ő is tévedett, hogy az elválasztott gyerm eket 
m indjárt idegen nevelő keze alá adja. Hanem  ezt nem lehet 
tőle rósz néven venni, tőle, k i ez által a franczia családok ben­
sőjéig harapódzott rom lottság ellen k iván ta  az uj nemzedéket 
biztosítani.
Az anyai szeretet a leghatályosabb erényfejlesztő; mert 
az erényt nem csak tanítani, hanem átihleni is kell.
Sheridan a többi között eme szavakkal tám ogatta egy a 
királynéhoz intézett nőnevelő-intézeti ja v a s la tá t : „A nők k o r­
m ányoznak bennünket, igyekezzünk tehát tökélyesekké tenni 
őket. Minél felvilágosodottabbak lesznek ők, annál felvilágo- 
sodottabbak leszünk mi is. A nők szellemi műveltségétől függ 
a férfiak bölcsesége. A természet a nők által ira t a férfi-keb­
lekbe.“
Napoleon saját szavai sz e rin t: „E gy gyermek jövője 
mindig anyjának m üve,“ s ő m aga is any jának  köszöni nagyra- 
omolkedését.
*) Eszmék L ' Aimó M artin  „E ducation  des mérés do fam ille“ („A  
családanyák nevelése4*) czimü munkájából.
Könyveket lehetne betölteni történelm i férfiak neveivel, 
k iken az első anyai gyöngéd benyomások m indvégig m eglát­
szottak. H a végig tek in tünk  IX . K ároly, IV . H enrik, X III . 
és X IV . Lajos, valam int Corneille, K ant, Byron, Lam m artine 
egész életén és m űködésén, tapasztaln i fogjuk, hogy e férfiak 
lelkületére nagy  befolyást gyakorolt az első anyai nevelés. Es 
igy kétségtelen, hogy a nők, illetőleg a családanyák  hivatása 
nagy. Mi egy gyerm ek tan ító jára nézve? E gy  tudatlan , k it 
oktatn i kell. Mi egy gyerm ek an y jára  nézve ? Lélek, melyet 
idomitni kell. Jó  tan ítók  jó  tan ítványokat képeznek; de embert 
csupán az anyák. S ime, i t t  rejlik  a roppant különbség a ket­
tőnek h ivatása k ö z ö tt!
A földterület keleti részének  a nyugatival való össze­
hasonlítása tanúsítja , hogy ott van a műveltség legjobban k i­
fejlődve, a legm agasabb fokra emelkedve, hol az e g y  n e j  fi­
s é  g uralkodik . A soknejüség csupa állati élet, mely rabnőket, 
a házasság pedig élettársat ad ; am az kicsapongást honosít 
meg az ember lakában, ez megszenteli a polgár házát.
H a ismerni a k a r ju k  egy nemzet polgárzati és e rk ö lc s i  
állását, nézzük, minő helyet foglalnak el o tt a n ő k  ? A házas­
élet gyöngéd szerelme és a hárem  állatiassága közt ép akkora 
a különbség, m int a polgárosodottság és a vadság között. A 
spártai nők hősöket neveltek, m ert szabad p o l g á r n ő k  voltak. 
Róm ában egyházakat em eltek a házasság istemtésére, s a női 
erény megsértése oly roppant fontosságú esemény volt, hogy 
képes volt a korm ány a lak já t m e g v á l to z ta tu i .
A női befolyás átkaro lja  egész életünket. Gyöngéd női 
gondviselés v irrasz t felettünk gyerm ekéveinken át, szerető nő
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k arja in  indulunk k i m egküzdeni az élettel. S ha ez igy van, 
m éltán kérdhetjük , minő m egfoghatatlan feledség hanyagoltat- 
h a tta  el e hatalm as rúgót ? M int van, hogy erkölcstanárok a 
helyett, hogy segítségükre h ív ták  volna e legkedvesebb és leg­
erélyesebb hatalm at, még gyengíteni tö rek ed tek ; s minden 
korszak  törvényhozói m integy szövetkeztek arra , hogy gyá­
szossá tegyék reánk  nézve ? M ert jegyezzük m eg: m i n d e n  
r ó s z ,  m i t  a n ő k  o k o z t a k ,  a f é r f i a k t ó l  s z á r m a ­
z i k ;  m i n d e n  j ó,  m i t  a f é r f i a k  t e s z n e k ,  a n ő k t ő l  
v a n .  H iányos, m o ndhatn i: ostoba nevelési rendszer ü nk  da­
czára is lá tju k , hogy ők mégis gondolatokkal, érzelemmel és 
lélekkel b irn a k ; s durva előítéleteink daczára is E urópa dicső­
ségei és a férfiak élettársai.
M artin  szerint az eddigi nevelési rendszernek egyik h iá­
nya abban áll, m iszerint helytelenül van m egkülönböztetve az 
állati ember a lélekkel biró embertől. Az embernek nem csu­
pán érzék i sajátságai közösek az állatokéival. É rtelm i tehet­
ségeket s o lykor bám ulatig  fejleszthető képességét sem lehet 
tőlük m egtagadni. Nemcsak örülnek és busulnak, hanem is­
m ernek, em lékeznek, ítélnek, következtetnek. A k u ty a  kinézi 
gazdája arczvonásaiból, minő indu latta l van ez i rá n ta ; a ló 
évek m úlva is azon kapu  felé fordul, hol egykor vendégszerető- 
leg fogadták. A mi az em bert m egkülönbözteti az ¿lattó l, az a 
j  l e l k i i s m e r e t  é s  a s z a b a d  a k a r a t .  A lelkiism eret 
azon semmi más terem tm énynyel nem közös tehetség, misze­
rin t valam ely te ttnek  elkövetése u tán  helyeslő, vagy vádló tu d at 
keletkezik keblünkben. Az anyag  öröktől fogva létező, változ- 
h a ta tlan  törvényeknek  van alávetve. Az ember ellenben jó  és 
rósz között szabadon választhat. Üdvözülhet, vagy  elkárhoz- 
h a tik . És ez a szabad ak a ra t. E  két jelenséget az anyagból k i ­
m agyaráznunk  lehetetlen ; m ert az anyag, — m int m ár emli- 
tém , — sem lelkiism erettel, sem szabad ak a ra tta l nem bir. Ke. 
resnünk  kell tehát oly lét-elemet, mely nem anyag. ím e, a lé­
lek és halhata tlansága.
Az em bernek e lét-eleme volt nagyon elhanyagolva edd ig 
a nevelésben. A zért v á rja  1’ Aimé M artin  az anyák tó l az em­
beri nem u jjá te rem tésé t; m ert a lélek eme sajátságai nem tani- 
tás, hanem  ihlet következtében fejlődnek
A léleknek azon tehetsége, melyet lelkiism eretnek, vagy 
ön tudatnak  nevezünk, nem m indig csalhatatlan . A nevelés 
uralkodó fogalm ak á lta l eltán torítható . Az őskor bölcsei és a 
szabadsághősök fu rdala t ^nélkül követtek el testvérgyilkossá­
got a rabszolgák lealacsonyitásában. A  vallási háborúk  a la tt 
az t h itték  az emberek, hogy Isten dicsőségére szabad egym ást 
öldösni és m áglyára vinni. Ebből következik, hogy létezni kel' 
zsinórm értéknek a lélek eme tehetségének e ljárására nézve. 
Mi ez a zsinórm érték ? Az igazság. Hol az igazság ? M indenütt, 
a hol a s z é p .  H ogyan ju tu n k  megismerésére ? A lélek azon 
tehetségének ú tm uta tása  u tján , mely m indenkor és mindenhol, 
még elvetemültségi állapotában is hódol a szépnek, keresi, 
v ágy ik  reá.
ím e, a s z e r e t e t  törvényének m agasabb rendű je len t­
kezése !
A szeretet törvénye ta r t ja  ugyan  össze az egész v ilág o t; 
de a m int fennebb megjegyeztem, az anyagban önkénytelenül, 
változatlanul m űködik, mig az em bernél — felsőbb lét-elmné- 
ben— a lélekben rejlő erőnek módosítása alá van vetve. Az ombor 
szereti azt, a m it s z é p n e k ,  azaz i g a z n a k  talál, és azért 
m indent föl bir áldozni, m ég életét is. M iért rohantak  Napóleon 
katonái ezrenkint öröm ittasan a bizonyos halál to rkába ? M ert 
a szepnek, az igaznak eszm ényét azon dicsőségbe helyezték,
melyet a k iv ivott győzelem vezérükre s egy parány i kis töre­
dékben az ő em lékükre is árasztando tt.
És most á ttérek  a fölvett tá rg y ra  ! ócsvay Árpád.
(Vége köv.)
U ö l c s ö  m e l l e t t .
H ajnalkától.
a  rin g  a bölcső csendesen
S lialk  pihegését úgy lesein,
H a  benn az óra lassan kettyen ,
S mi i t t  enyelgünk já tszv a  k e tten  ;
Oh, elfelejtek m indent, m indent,
H ir t ,  v ág y at, fényt, rangot, szerelm et, 
H a  rin g  a  bölcső csendesen.
S m it az éle t még édest adhat,
M ind, m ind elhagynám  én m ia ttad  
É n  édes, piczi gyerm ekem .
Oh, legyen álmod olyan könnyű,
M int i t t  szememben most e könyü,
M it nag y  boldogságom fakasz t.
É s légyen nyugodt, m int ez élet,
A m elyet iim, m egosztok véled,
É s m in t szivem ben a  m alaszt.
Oh, egykor h ittem , hogy az Isten  
N agyra, sokra terem tő engem.
M ert m indenért, mi nagy , nemes volt, 
Ifjú  szivem  úgy égett, lángolt ;
É s éreztem  erőt, hogyha kell, 
M egküzdeni sorssal, é le t te l ;
M ert nem tudám , hogy mi lesz végem , 
M indig úgy á lltam  lia rcz ia  készen.
S ime, Isten  nagyra  te rem te tt,
Őrködni, gyerm ekem , fe le tted  !
A liirt, a  fény t, s m ind, m iben hittem . 
Mind, m ind bennetek  birom  itten ,
S bár nem  oly fényes tán  e pályám , 
M int az, m ely egykor m ásu tt v á r t  rám  ; 
D e szebb s dicsőbb m indannyi m ásnál, 
M ert van-e szebb e h ivatásnál,
M int csupán tite k e t szeretni ?
---• ■''ír. ----




— Szeret-e kegyed engem, N etti kisasszony V 
ez a p ár szó ju t  eszembe, valahányszor a fehér fökötős asz- 
szonyságot látom  k ikand ikáln i az ablakon őszülő hajfürtei- 
vel, finom vonásaival, melyek vénségükro is m egőrizték üde- 
ségükot.
Most nyugodtan pihennek a fehér főkötő a la tt a m eg rit­
k u lt ezüst fürtök , m ik azelőtt a kalap  uralm át is alig tű rték . 
Sokan bám ulják  a szép öreg asszonyt. H á th a  még akkor is­
m erték volna, m ikor én ismertem, ha hallo tták  volna kedves 
csengő hang ját akkor, m ikor én hallottam  !
V asárnap  reggel nagy im akönyvével s k é t unokájával 
szokott templomba já rn i .  O lyan nyájasan ejtotte ki a „jó rog- 
g e lt,“ hogy egész napom jó kedvét temeti el vele, mórt rende­
sen eszembe ju t  a m últ s szivem hangosan, mérgesen [kozd do­




Es az a különös, hogy bár mindennap látom az öreg 
fehér főkötős asszonyságot, még sem akarom  elhinni, hogy az 
a N etti k isasszo n y : az a Netti kisasszony, k it én ismertem. E n 
még m indig tizennyolcz éves leánynak képzelem, rózsa arcz- 
czal, éber fürtökkel.
C sak most, midőn a szerelmes fiatalság el sem hinné, hogy 
valaha szerettem, látom, hogy m ennyire szerettem ! De szép 
is v o lt!
V asárnap délben m ár v á rta  a fiatalság a templom előtt. 
H a száz szomök lett volna, mind a százat felfegyverezték volna, 
csakhogy N ettit láthassák.
Milyen féltékeny v o ltam ! H a rágondolok, könyeim csor­
dulnak nevettemben. Rendesen haza kisértem  s minden ránéző 
fiatal em bert szerettem  volna L óth feleségévé változtatn i.
Először ismeretlenül követtem  s ő észrevette, (Oh, a nők 
mindent észrevesznelc!) de nem neheztelt érte. H á th a  még szi­
vembe lá th a to tt v o ln a , ha lá tta  volna igaz , önzetlen szerel­
memet !
Most is tud  mosolyogni, hanem  most a fiatal emberek 
csak Irén  s Helén kisasszonyra, unokáira néznek, a nagym a­
m ának csak azért szentelnek egy-egy p illan tást, hogy k i ne 
essenek kegyéből. A k i érdekkel, ném a csudála tta l nézi, az 
csak én vagyok, m ert lá tásá ra  m egújulnak a m últ évek, midőn 
élte v irágában  a színpadon is tündökölt.
Még jól emlékszem, m ily kellemetlen helyzetbe ju to ttak  
mellettem szomszédaim, ha tapsoltak. Nemes buzgóságukat 
egy-egy ja jgató  oldalborda keserülte meg. F éltékeny  voltam 
még a tapsokra is. Pedig nem ak a rtam  m egvallani; bocsánatot 
kértem , engem is nemes buzgóságom rag ad o tt el. Oh, akkor 
olyan s z é p  hangja volt, m int Tiffinek, a kis kanárinak . Most 
az ő hangja sem szebb az enyémnél. T udtom ra az ötven éves 
kanári m adárnak  egy parányival sincs kedvesebb hangja, m int 
az ötven éves v e réb n ek !
Oh, én szegény ötven éves veréb, midőn legelőször bem u­
ta tta k  kis kanári m adaram nak, m ily boldog voltam  !
Azelőtt csak a színpadról ismertem, nagyon tetszett. 
E g y ik  barátom  szerelmes lett k is k an á ri m adaram ba s én be­
m utattam  magam , hogy m ajd később őt bemutassam.
A színpadon nagyon szép, nagyon kedves volt, de mégis 
csak halvány árnyéka az otthoninak. A színpadon királynő, 
herczegnő, kedvelt énekesnő; otthonn szende, szeretetreméltó 
leányka, valóságos angyal.
Nekem az angyal sokkal jobban  tetszett a k irá ly ­
nőnél !
Első látogatás u tán  a legszívesebben k értek  föl további 
látogatásokra. A papa, mama, húga mind a legszívesebben 
fogadtak.
Á ldottam  a perczet, melyben az az életrevaló gondola­
tom tám adt, hogy Nettivei megismerkedjem.
B arátom  kedveért tettem , ki az énekesnővel a k a r t  m eg­
ism erkedni s csakham ar észrevettem, hogy én m agam  szeret­
tem  a k is házi-angyalba.
Barátom  m indennap unszolt, hogy teljesítsem  ígéretem et s 
én Corneillere gondoltam , k i elszerette b a rá tja  im ádottjá t, s 
csak nagy nehezen vállalkoztam  szerepemre.
M ogvigasztalódtam  azonban, hogy orvos barátom  nem 
nyorto meg anny ira  a család szeretőiét, m int én. Kezdtem büsz­
kélkedni tehetségemben.
Terem tettem  m agam nak rózsás jövőt, melyben Notti 
királynőül fog oldalam mellott ülni s büszke lesz roám s én 
ő roá.
O lyan szépen m egteremtettem a rózsás jövőt, hogy még 
most sem győzöm tehetségemet eléggé bám ulni.
Természetesen, akkor huszonhárom  éves fiatal ember 
voltam.
Azóta csak három X nehezedett vállaim ra. A kkor hu­
szonhárom éves fiatal legény voltam, most ötvenhárom éves 
öreg legény vagyok.
II.
A zt hittem , N etti nem szeret s én pedig mást nem szeret­
hettem. Nevessen a világ, beismerem, hogy igaza van, de én 
m áskép nem cselekedhettem.
B arátaim  csudalkoztak, minő m unkásságot fejtek ki. T a ­
nultam , dolgoztam  egész nap.
A szerkesztők nem győzték díjazni m üveim et; a kiadók 
szent borzadálylyal fogadták szorgalmam  term ékeit.
Mindent az ő dicsőségére szenteltem. Arczképe m indig 
íróasztalom  előtt állott. H a elfáradtam  s pihenni vá gytam , 
arczképe uj erőt a d o t t ; ism ét leültem, lankadatlan  k ita rtássa l 
dolgoztam, m íg a toll kezemből kihullott.
B arátaim  m ár haragunni kezdtek, hogy társaságukat 
kerülöm. Rósz élezeket g y árto ttak  szerelmemre. N éhányat 
megvagdostam s aztán  ismét szent le tt a bará tság . Ism ét bol­
dog lehettem !
Boldog, mennyire ily bizonytalan állapotban egy szerel­
mes fiatal ember boldog lehet.
Szeret, nem szeret ? az volt a kérdések kérdese.
Csak anny it kellett volna kérdenem  : N etti kisasszony ! 
szeret-e kegyed engem ? s harmincz boldogtalan év életemből 
ki le tt volna törülve.
Százszor meg akartam  m ondani hogy : szeretem, s nem 
volt báto rságom ; szidtam  m agam  ostobaságom ért. Beszéde­
ket fogalm aztam , m int valam i akadém ikus, könyv nélkül is 
betanu ltam ; de ha tettre  kerü lt a dolog, ha beszélni kellett, el­
ak ad t nyelvem, szám m egbotlott, csak közönyös dolgokkal 
vághattam  ki magam.
Még most is emlékszem, m indig az t kérdeztem , hogy : 
m int van, hogy aludt az éjjel ? V a g y : beh szép idő van künn  ! 
Elég unalm as mondások, hogy a szerelmes embert m iattuk  
kinevessék.
Ú gy szégyeltem m agam at saját m agam  előtt.
A zt hiszem, az öreg k an á ri m adár előtt nem éreznék ily 
szorongást. A fehér főkötő, fehér hajfürtök  nem hozzák a szi­
vet olyan nyugtalanságba, mint a ragyogó csillag-szemek. Ez 
előtt a Netti előtt nem t'em egnék; az előtt a N etti előtt n a ­
gyon remegtem.
Oly édes s mégis olyan szigorú tekintete volt, hogy Neró 
s D iokletián is b irk áv á  lett volna előtte. E n  sem Neró, sem 
D iokletian  nem voltam , hogy váltam  volna b irkává , hogy lett 
volna tehát bátorságom  bevallani, a m it é r z e k ! Meg voltam 
győződve, hogy m ást nem szeret. Van időm várn i, ak á r mai 
ak á r holnap. E gyszer csak megvallom !
Az orvoson kivül más nem já r t  a házh o z; kire félte- 
kenykedtem  volna ? A kis orvos pedig alig é rt a Netti nya­
káig. M ár pedig én úgy tudtam , hogy a fériinak m in d ig  m aga­
sabbnak kell lennie. Egész biztosságban éreztem m agam at. 
Különben is a k is orvos nem őrezett irán ta  semmi rokonszen-
vet, csupán a m űvésznőt tisztelte benne.
Szőllőről gondolkodtam  s ogyszerre rókát láttam  m a­
gam  előtt.
A k is  doktor lépett sz o b á m b a . ^
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— Oh, én nagyon szerencsétlen v a g y o k ! — kiáltám , alá 
s fel sétálva szobámban.
— Száz forin tba m ernék fogadni, hogy nem ig a z ! — 
mondá barátom .
H á tra  fordultam  s orvos b ará to m at lá ttam  magam előtt.
— B iztositlak, hogy elvesztenéd fogadásodat!
— Fizetem , ha elvesztem! Szerelmes vagy ugy-e? — 
folytatá barátom  mosolyogva. — H á t ez az a nagy szerencsét­
lenség ? Gonosz f iú ! É n  boldognak érezném magam, ha szerel­
mes lehetnék. S k i az angyal, a k i ily szerencsétlenné te tt?
— N e tt i !
— N etti ? A kecses énekesnő, a szép, magas, karcsú  alak , 
gyönyörű fekete hajjal s még gyönyörűbb fekete szemekkel ? 
Nem rósz választás ! S viszonozza szerelmedet ?
— E zt m ár nem tudom.
— Gyám oltalan ! M indennap o tt ülsz a házban, ott gug­
golsz mellette s az t sem tudod, hogy szeret-e ?
— De hisz még ő sem tudja , ha én szeretem-e ?
— Ebben m ár rettentően csalatkozol. B iz to síth a tlak , 
hogy félórával előbb tud ta , m int m agad.
— É n  csak annyit tudok, hogy meggyilkolom m agam , ha 
ő nem lesz nőm.
Kis orvos barátom  nagyon barátságosan kezdett moso­
lyogni s jóakaró  szavak kíséretében mondá, hogy megbolon­
dultam .
M áskor ta lán  m egharagudtam  volna eféle gorom baságért, 
most ann y ira  el voltam foglalva érzelmeimmel, hogy halálos 
ítéletem et is a lá írtam  volna.
A kis orvos irá n t kezdtem  rokonszenvet érezni.
Valam i igazmondó áhitatos könyvben olvastam  egyszer, 
hogy a jó b a rá to k a t a bajban  lehet fölismerni.
A kis orvos annyi barátságos indulatot tanúsíto tt irán ­
tam , hogy őszintén kezdtem bizni barátságos érzelmeiben.
( Vége  köv.)
-------- ----------------
H a  s z i v e d e t .
Ilkától.
ivJS4,a szivedet vérzi, b án tja  
É gető  fájdalom ,
Ne panaszold el senkinek, 
Szenvedj ha llgatagon .
Viseld ném án homlokodon 
A töv is-koronát, 
G unykacza jja l viszonozná 
B izalm ad a  világ .
Az se tu d ja  m eg s o h a, k i 
Szivedet sebezé,
Még m élyebben szú rn á  ez a  
Gyilkoló tő r t  b e lé !
-<H©©Í2J0'»-
A  láthatatlan .
V
Montépin Szevér után forditá Mihály Tivadar.
I.
Herreda Pál majorsága.
A spanyol háborúnak  ezen egyik jelenete, melyet olva­
sóim szám ára itt  leírok, szorosan véve történeti.
E n  itt csak egy egészbe fűzöm azon anyagokat, m elye­
ket e véletlen — ezen deus ex m achinája a regényíróknak, — 
kezembe ju tta to tt.
A tények, melyek a történet lelkét, vagy ha jobban te t­
szik, vázát képezik, mély benyom ást tőnek lelkemre. H a önök, 
olvasóim, nem ugyanazon érdekkel fu tják  át e lapokat, mond­
já k  k i minden vonakodás nélkül, hogy ez az én hibám. S ezek 
u tán  mellőzve minden bevezetést, á ttérek  történetem re.
1809-et irtak . Catalogne-t, Suchet tábornagy parancsnok­
sága alatt, egy tekintélyes franczia C3apat szállta meg.
Szeptember utósó napjainak  egyike volt. A nap égetőn 
h in té  sugarait a v idék re ; m int rendesen oly esŐ3 napok után, 
melyek a la tt — a spanyolok szerint — az u tczákoncsak  fran- 
cziák és k u ty ák  láthatók. M integy tizenöt emberből álló kis 
csapat halad t egy szűk ut k anyaru la tán , mely pompás tenyé- 
szetü, sűrű bokrok közé volt ékelve, olkínozva, kim erülve és 
lég u tán kapkodva.
A nap épen búcsúzott a vidéktől, s a lá th a tá r szélein 
levő felhőket vérvörösre festé. F riss szellőcske lengé át a vidé­
ket, m integy életet öntve a lankad t term észetbe; de gyönge 
fuvalm a a sű rű  bokrokon á t nem törhete tt azon ú tra , melyen 
csapatunk haladott, az olvasztó kályháéhoz nagyon is hasonló 
sűrű  levegőben.
Néha-néha m eg-m egálltak embereink, látható  csüggedt­
séget árulva el, hogy hom lokukról az izzadtságot letöröljék, 
mely az arcza ik ra  tapad t porral összevegyült.
E  katonák , a gyalog ezredhez tartozának  ; franczia egyen­
ru h á t és három szinu cocárdát v ise ltek ; de ám bár többnyire 
m agas és izmos testa lk a tu ak  voltak, e dicsőséges egyenruha, 
mely E urópát felforgatá, nem illett term etükre.
A harczfiak hősi és m arczona, v iharedzett, elszánt arcz- 
kifejezései nem voltak  föllelhetők vonásaikon; napbarn ito tta , 
csontos arczukon semmi katonai, inkább vad kifejezés boron­
gott, úgy, hogy lá tásuk ra  önkénytelenül eszünkbe ju tn a k  Róma 
és C alabria klasszikus banditái.
Éhez még hozzávetendő, hogy néha-néha egy-egy fran ­
czia szót ejtettek  el, feltűnő idegen kiejtéssel.
Figyelmes szemlélő rövid vizsgálódás u tán  az t követ­
keztetné, hogy olaszok és pedig a rom lottabb fajból, s sem az 
egyik, sem a m ásik véleményében nem csa lódnék ; m ert e csa­
p a t valóban egy része volt a Napoleon zsoldjában álló olasz 
hadseregnek.
A kkortá jban  az ily fajta idegen ezredeket a szövetséges 
nemzetek szemetjéből toborzották össze és tagjai képviselték a 
középkor rab ló-csapatjait.
A spanyol háború egész ta rtam a a la tt az olasz csapa­
tok k itü n te tték  m agukat vadságuk, rablási kapzsiságuk és 
szünet- és határnélküli kicsapongásaik által.
E  vad csapatok kihágásai szégyent hoztak a dicsőséges 
franczia hadseregre, s nem egyszer szennyezték be a legtisz­
tább  és legdrágább győzelmet.
A csapat élén egy altiszt gyalogol, ki inegérdam li figyel­
m ünket.
Ezen altiszt neve V iterbi Pietro. Majdnem hat láb magas 
férfi, k i Apolló fejét hordja Herkules törzsökén. A rcza isteni 
szépséggel bir, de lá ttá ra  csudálkozás helyett hideg borzongás 
fu tja  át ereinket, m ert k é t ráncz a szemöld fölött, m integy ló­
p atkó t képezve, bizonyos sötét kifejezést ad hom lokának.
N agy k ék  szemei felváltva majd tenger-, m ajd ég-szinüek 
s tek in tetük  bizonyos kajánságot, kétszínűséget és alávalósá- 
got árul e l ; sőt a h arag  vag y  szenvedély p illanatában vérengző 
villám okat is lövell.
Szája kicsiny s szabályos ; méltó m intaképül szolgálhat 
bárm elyik szobrásznak ; ajkain  folyton vad mosoly lebeg, hó­
fehér, de a farkaséhoz igen hasonló fogakat m utatva.
Arczbőre halvány olajszinü, hasonló az arabokéhoz.
M últja homályos. Róma egyik külvárosában születvén, 
még gyermekségében P árisba jö tt, hol ism eretlen kutforrások- 
ból eredő pénzből élt egész a forradalom  kitörtéig .
A rémuralom napjai a la tt m indenütt, hol a legnagyobb 
csoportosulások tö r té n te k , látni lehato tt, könyökig felgyürt 
ingujjakkal, széles kést ta rtv a  kezében, melyről szünet nélkül 
cseppegett a vér.
Igen tevékeny volt a szeptemberi vérfürdő készítésé­
ben is.
Az orgiákban, midőn a bor és különféle szeszes ital nyel­
vét megoldá, több alkalom m al dicsekedett, hogy ő hordozta 
körül nyárson L am bille  herczegnő szőke fü rtü  fejét.
M ondják végre, hogy Robespierre uralm ának végső nap ­
jaiban Y iterbi folyamodott a p ir ls i első hóhér-segédi állom ásra 
s azt el is nyerte.
Tény, hogy Robespierre folyton kegyelte őt. Védelmezője 
rémitő halála u tán  V iterbi hadi-szolgálatba lépatt a gyalogság 
egyik osztályánál, honnan átté te te tt egy olasz ezredhez, mi­
helyt ezeket szervezték.
Az ex-rablógyilkos i t t  jól viselte m agát s egész a v ak ­
merőségig bátor volt.
A term észet észszel meglehetősen m egáldotta, s nevelése, 
melyet, nem tudni, honnan nyert, a nélkül, hogy igen széles 
ism eretü lett volna, mégis felülmúlta a népember vagy  az egy­
szerű katona nevelését. V iterbi gyorsan em elkedett egész az 
altisztség ig ; de azon időben, midőn tö rténetünk  s az ő szerep­
lése kezdődik, ám bár bátorságának  kétségtelen jeleit adá, a 
tiszti vállrojtot még sem nyerhette e l ; oly időben, midőn b á r­
mely jö tt-m ent jó  lövö a hadvezéri pálczát hordozá zsebében, 
sőt nem mondunk sokat, ha állítjuk, hogy k irá ly lyá  is lehetett. 
S olaszunk mégis m integy örökös altisztségre lá tszott k árhoz­
ta tv a  lenni.
A sötét hirek, melyek róla keringtek  s melyek szikraként 
v ilágiták meg kétes fényükkel m últja m élységét, m int meg- 
v ilág itá  a villám zivataros éjszakán a tá jé k o t, majdnem át- 
hághatlan akadályok voltak  előléptetésére.
Az olasz hadsereg tisztjei gondoskodtak róla, hogy he­
lyet ne foglaljon köztük  oly férfiú, kiről az a hír keringett, 
legyen bár igaz vagy nem, hogy a hóhér segéde volt. E g y  szó­
val, a katonák  jellem üknél fogva m egvetették e férfiút és ösz- 
tönszerüleg irtó z tak  tőle. V iterbi jól ism erte ugyan tisztjei ez 
érzületét, de v igasztalást nyú jto tt neki népszerűsége, melylyel 
a közkatonák  előtt birt.
E  banditák , e zseb és kötél emberei, k ik  csak erőszak­
ról, gyújtogatásról és rablásról ábrándoztak , im ádták és iste­
n itették  V iterbít, k i egyesité m agában az ő vétkeiket és meg- 
testesité vágyaikat.
E gyébirán t V iterbi, a m ikor csak lehetett, b á to ritá  k a to ­
náit a kicsapongásokra.
H a főbbjei egy csapatot rendeltek parancsa alá valam ely 
merész vállalat kivitelére, ő e k itün te tést felhasználta a rra , 
hogy kim utassa rablási, gyilkolási és gyujtogatási szenvedélyét.
Ilyen volt testro-lélekre a férfiú, k it olvasóinknak be­
m utattunk , s k i csapata élén gyalogolt a m ély utón, melyet a 
nap melegsége gőzfürdővé változtato tt.
— Szüneteljünk, pajtások ! — k iálta  V iterbi, rögtön meg­
állapodva.
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K épzelhetjük, mily örömmel fogadták em bereink e p a ra n ­
csot, s igy  nem is hagyták  m aguknak ismételni.
V iterbi fegyvere csövére tám aszkodott.
— Bachusra mondom, nem birom m ár to v áb b ! Ez ördögi 
tartom ányban a hőség és por azon k é t ellenség, k itő l legjob­
ban fé lek ! Jobb szeretném, ha éles szuronyok csillám lanának 
szemem előtt, m int ez az átkozott spanyol nap, mely arczunk 
bőrét megpörköli és elevenen rostélyossá s ü t ! Inkább  tűrném  
a tű  szúrásait és a kartácscsal töltött ágyú füstjét, m int ez 
égető fövényt, mely m egvakit és m egfo jt! Nemde, ti is e véle­
m ényen vagytok ?
A közhelyeslés hangjai tö rtek  elő, részin t olasz, részint 
fran cz ia  nyelven.
Az altiszt fo ly ta tá :
— Lépj csak elő Antonió ! E g y -k é t szóm van  hozzád.
— Tessék parancso ln i, a ltiszt u r ? ! — szólalt meg elő­
lépve egy akasztófára való kinézésű czim bora, ki a káp lári 
ra n g  jelvényét hordozá.
— Mondd csak el még egyszer, m it beszéltél azzal a pa­
rasztta l, kivel az utósó faluban találkoztunk ?
— H át én körülbelül igy szóltam hozzá: „H é! megállj 
a tyafi! nem tudnád m egm ondani, m erre vezet az u t Pablo 
H erreda jószágához ? “ „De bizony tudom ,“ felelt az. „A kkor 
hát légy szives m egm agyarázni, m erre ta rtsu n k .“ „Igen szi- 
vesen,“ válaszolt az, „csak menjenek ezen az utón itt  ni, ez 
egyenesen oda fogja önöket vezetni.“ „Nem hazudol atyafi ? 
M ert ha megcsalsz, ak k o r főnökünk, a ki nem szokott tréfálni, 
fe lgyujtatja az egész várost, de különösen h á z a d a t!“ „A bol- 
dogságos szűzre, igaza t m ondok! H erreda m ajorsága e mély 
u t végén fekszik.“ „És mennyi idő a la tt érhetünk  oda ? “ „E gy 
óra a la tt .“ E z az, altiszt ur, szóról-szóra, m it vele beszéltem.
— B achusra mondom ! — k iá lto tt fel az altiszt, — úgy 
tetszik, hogy ebben az átkozott országban oly hosszú az óra, 
m int nálunk az év.
Hosszan ta rtó  vad hahota követte az altiszt e kedélyes 
m ondatát.
— M enjünk, pajtások ! — folytatá, — kettőztessük lép­
teinket. Még az éj beállta előtt meg kell érkeznünk !
Es példát nyújtandó embereinek, fegyverét bal vállára  
vetette és m egindult.
E  kis csapat küldetésének czélja következő v o lt :
E gy  H erreda Ju an  nevű spanyol elfogatván, a francziák 
áltál a k a ra ta  ellenére az olasz hadseregbe Boroztatott.
Ju an  kényszerittetvén honfiai ellen h a rczo ln i; m inthogy 
ellenmondás esetére főbe lövetett volna, tetette, m intha meg­
adná m agát sorsának, de legelső kedvező alkalom m al meg­
szökött. G yaníto tták , s nem minden ok nélkül, hogy alkalm a­
sint báty jánál, Pablonál keresett menedéket, kinek m ajorsága 
Catalogneban volt, s „olajfa-m ajor“ -nak neveztetett.
A nyomozással V iterbit b íz ták  meg, azon u tasítással, 
hogy Jü a n t élve vagy  halva kerítse kézre. V iterbi örömmel 
fogadta e megbizást, m ert alkalm a nyílt kicsapongani, kegyet- 
lenkedni és rabolni.
M inthogy m ár reggel óta gyalogolt, az u t  s z e r fe le t t  hosz- 
szadalm asnak és a melegség tikkasztónak  tűn t fel előtte.
M á r  fé ló ra  ó ta  gyalogoltak a  mély u t  k a n y a r u l a tá n .
Végre az erdőség jobbról i s ,  balról is a l a c s o n y o d n i  k e ^  i
dett s egyszerre egészen m egszűnt és u t a s a i n k  elótt egy kis, j> 
jól mivolt lapály terü lt el.
Jobbról és balról beláthatlan lokaszált vetés hevert a 
mezőn. Szemben alacsony domb-lánoz emelkedett az ég felé.
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A dombok előtt s néhány száz lépésnyire csapatunktól 
egy kis olajfa-liget terjeszté k i sűrű , lombos levelű és v irágok­
k al ékesitett ágait.
Az olaszok önkénytelenül m egálltak , a nélkül, hogy a 
„megállj jé valakinek ellebbent volna ajkairól.
— Corpo di C h ris to ! — k iá lta  V iterbi, a káplárhoz for­
dulva. — A te spanyolod, Antonio, tréfát űzött ve led !
— Hogy-hogy, altiszt u r '?
— Nézz csak jobbra, balra , e lő re; it t  sehol sincs ép ü le t!
— V iterbi u r, megmondjam önnek véleményemet ?
— H allju k  ! m iért ne, ha jó  ?
— A háznak  itt kell lenni.
— Hol, beszélj'?
— Istenem re! egy hónapi zsoldomat merném kitenn i 
egy kis franczia ta llér ellen, hogy H erreda m ajorsága az olaj­
fák  és dombok között fekszik.
— E s miből gyanitod ezt ?
— M ert jó  szemeim vannak , és látom  . . .
— A háza t ?
— Nem, a házat nem, de látok igen ritk a  füstfelleget, 
mely a fák  közül fölemelkedik, e szürke szikla irányában.
— Antonio, neked igen jó szemeid leh e tn ek ! Az ördög 
vigyen el, ha m ást látok, m int sűrűséget. M enjünk h á t ; de 
ha csalódol!
— V iterbi ur, ha szemeimről van szó, biztos vagyok, 
hogy sohasem csalódom. H a tetszik, hát fogadjunk, az elébbi 
föltételek mellett.
V iterbi nevetve rá n g a tta  vállait és a k a to n ák  föllelke­
sítve a rem ény által, hogy nem sokára czélt érnek, megkettőz- 
te tté k  lépteiket.
Midőn az olajfa-erdőn á th a lad tak , legnagyobb öröm ükre 
czélnál lá ttá k  m agukat. A k is  mezőcske szélén, melyen kes­
keny, a dombokból eredő patakocska csergedezett végig, emel­
kedett Pabló H erreda majdnem a dombhoz épített lak a .
E  m ajorsági épület, mely oly p arasz t b irtoka volt, k iről 
a környékben az a hir keringett, hogy gazdag, s k i valóban 
az is volt, legkevésbé sem hasonlíto tt a többi nyom orult p a rasz t­
kunyhókhoz ; m ert a vidám ság, mely ra jta  végig ömlött s bi­
zonyos kaczérság styljében a szemet gyönyörködte tte , meg- 
igézte. Az épület hom lokzata csiszolt kavicsosai volt k irak v a , 
m ely felváltva m ajd fehér, m ajd fekete volt. E g y  neme a mo­
za iknak  ez, szabályos ra jzokat s furcsa arabeskeket ábrázolva. 
Némely tenger melletti norm and házak  — például az etre- 
ta iak  — adhatnak  némi fogalm at e szabályellenes épitőm űvé- 
szetről. A kinyúló szalmafödél, mely az első emelet rostélyos 
ab lak a ira  árnyéko t vetett, félig eltűnt a ra jta  kúszó zöld nö­
vényzet fonadékai között.
Itt-o tt szőllővessző fu tá  be a fa lakat csillámló, hogy úgy 
mondjam, m ázolt leveleivel, melyek közül m int csillag tündö­
költ elé >tt-ott a ragyogó spanyol virág.
A ház a jta ja  előtt egy lugas emelkedett, melyet a szőllő- 
vessző lombos ágai tak a r ta k  be. A lugas oldalán két narancsfa 
em elkedett, telve virágokkal, melyek a levegőt átható balzsam ­
illa tta l tö lték  el, s a földet szagos hóval h in tették  be.
A ház há ta  mögött kétszázados óriási tölgy em elkedett, 
m elynek törzsét tiz ember sem tu d ta  volna átkarolni.
E  fának köszönhették a ház lakói, hogy még a legtür- 
hetlenebb forróságban is, a ház belsejében üditö hűvös volt. 
A főépület balján  terjeszkedtek a m ajorsági udvar és a béres 
épületek. A sövényen keresztül hallani lehető a barm ok bőgé- 
sét, a juhok mekegését és közben-közben, mint harczi trombi-
'V  '
tá t, a k ak as  kukorikoláaát, m aga köré gyüjtvén  tollas sze- 
ra ilja  odaliszkjait.
A m ásik oldalon, azaz jobbra, egy jó  karban  ta rto tt 
kert te rü lt el, rendesen ü lte te tt virágaival, melegágyi cseme­
géivel és gyümölcseivel.
E gy  szóval az egész m ajor és környéke kinyom ata azon 
falusi gazdaságnak, mely a vidékiek fényűzése, azon elragadó 
és megbecsülhetlen fényűzés, melyhez minden költséget a te r­
mészet és a m unka ad.
Azon pillanatban, midőn a V iterbi által vezényelt csapat 
a szűk ösvényből k ié rt, megjelenése sem félelmet, sem csudál- 
kozást nem gerjesztett a m ajor lakóiban.
E gy  napbarn ito tt arczu, kuszáit hajú, még fiatalnak 
m ondható férfiú ült a lúgos m elletti pádon, s halkai énekelt 
néhány szakot egy régi spanyol dalból, mely m egfordítva k ö rü l­
belül igy hangzik :
A lé lek h aran g  zug végig a  városok f e le t t ;
Szomorú han g ja  hozzánk úgy te tsz ik  sz ó lan i:
Ne feledd el azokat, k ik  i t t  h ag y tak  tégedet,
S k ik n ek  a jk a i nem tu dnak  m ár mosolyogni.
L á ttá to k  m indnyájan  a  ha lá l m ély örvényébe 
T árs ito k  egy részót e ltűnni közületek  ;
Most is egy szere te tt lény távozott el körünkből,
Feloldani a  kétes s titkos kérdéseket.
E m lékeztünk  még néha az a ty a i hajlókról,
A napokról, m elyekben d u ltu k  i ra t tá rá t,
A v ig  estéken most m ár ritk áb b  a  v e n d ég ;
M indig h iányzik  h ívásunkra  egy hü b a r á t ! . . .
E  férfiú m indazonáltal legkisebb m ozdulatot sem te tt, 
s u jjai között dohányt göngyölgetett andaluziai papelitóba.
Majdnem ugyanazon időben két csinos és kecsteljes asz- 
szonyi fő árnyéka volt látható  az első emelet egyik ablakában ; 
elragadó a lak juk  három  vagy négy pillanatig  rajzolódott le a 
szőllővessző és v irágokkal benőtt fa lo n ; kettős csudatünem ény, 
árny- és fényből szőve, méltó K em brandt ecsetére; de e csudás 
tünem ény egy perez m úlva ism ét elenyészett.
K ét csinos, félig meztelen gyerm ek, k iknek  bőrét a nap 
m ár félig m egbarnitotta, s k ik  az isteni m ester : Estevan M urillo 
vásznáról lá tszo ttak  elszökni, h agy ta  oda a gyepet, melyen 
birkózva s k iabálva hem pergett, s azon pad h áta  mögé rejté 
el m agát, melyen a dudolgató férfiú ült.
Ezen menhelyből, melyet kétségkívül sérthetetlennek 
ta rto ttak , a k a to n ák ra  bám észkodtak, míg a paraszt taplójába 
tüzet ü tö tt s c igarettá jára  gyú jto tt, hatalm as füstfellegeket 
fújva s az elégtételt nyert érzés hasonlithatlan  kifejezésével 




N e m e s  Ö d ö n t ő l .
Bucsu E nyed tő l. — Párbeszéd. — A m iriszlói ü tközet. — Az enyedi hó's 
diákok . — Felv incz . — M aros-Ú jvár. — U nalm as vidék. — Kerosztesmezö.
— Ü tközete. — T ordahasadék.
K ét napi utazás u tán  E nyedre értem.
Még egy „Isten liozzád“-ot k ívántam  mondani, mielőtt 
E rdé ly t voltam  elhagyandó.
S irt bennem a lélek, midőn e város felett eltokinték. F e l­
m erültek gyerm ek- és ifjúkorom emlékei, a boldog s mostoha 
idők, melyeket körében töltöttem. Amott a tanoda méltóságos 
falai tű n tek  elém, melynok tiz évig voltam gyorm eke; fölötto 
a tisztes hegy most is oly barátságosan in te tt felém, m int egy-
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koron, midőn ábrándozva já rtam  zöld fái között. Lejebb a te­
mető, o ndma h e ly ; itt irtam  első dalaim. És am ott ? Oh, ez 
legdrágább helyem, a dombtető picziny la k á v a l! A latta  a m or­
moló malom, e kedvelt tanúm.
Boldogságom örökomlékü színhelye Isten  veled !
S am int kocsim tovább robogott, mély kom olyság borult 
lelkem re; még egyszer visszatekintők s még láthatám  a bucsu- 
jelt, a biztató mosolyt. M iért nem törülhettem  le k ö n y eit? ! E gye­
dül a viszontlátás reménye hozott enyhülést szivemre. Szép őszi 
nap volt, az ég fellegtelen, csak a távol bércztetők felett bo­
rong a köd. Gondolatom fonalát derék fuvarosom szakitá meg.
— De biz uram , m ár rég  megmondtam én, hogy az a 
m uszka nem becsületes utón já r , most m ár az oláhval szövet­
kezett ; ép ma hallám  Beszédes uramtól, hogy Moldva felől a 
grániczon betörtek. No, de terem tugyse porul j á r n a k ; még 
érzek annyi erőt karjaim ban, hogy a sík ra  k iá lljak  !
— Ez a becsület dolga, — felelék. — A haza szabadsága 
m indnyájunk érdeke, s m int egykor őseink ezen térrő l, mi is 
lciüzendjük az ellent.
— T án  itt  ezen a helyen is volt ü tköze t?  — Szólt fuva­
rosom, kérdőleg hátratekintve.
— V o lt, de régen volt az m ár bá tya! 1600-ban, akkor 
M ihály, oláhországi vajda, ak a rta  k iirtan i a m agyarokat.
— No, de nem szukczédált n e k i! — Szólt elégülten pö­
dörve egyet bajuszán.
— Igaz, hogy nem, de ha Básta, a vajda vetély társa nem 
lesz Kolozsvár alatt, bizony nem tudom, hogy m ik é n te t  k i a do­
log. A vajda szeptember 17-kén Enyedet fölégette s m ár tovább 
ak a rt hatolni. B ásta azonban seregét a m agyarokéival egyesité 
s m ásnap délután itt  M iriszlónál összecsapott a k é t sereg ; de 
B ásta  a m agyarokkal fu tásnak  eredt s M iriszlót fölgyujtatá.
— De uram ! — V ágott közbe a nemesszivü hazafi. — 
ön azt mondá, hogy B ásta verte meg M ihály vajdát s mégis ők 
oldották meg a kereket?
— B ásta fu tásnak  eredt a m agyarokkal, de csak cselből, 
hogy az oláh vajdát kedvező helyéből kicsalhassa. B ásta m ár 
Décsénél m egállitá seregét, s csak ekkor vette észre a vajda, 
hogy m ^y rú tu l van rászedve. De m ár akkor minden késő 
volt. A m agyarok M ihály vajdának  25,000 emberből álló sere­
gét szerteverték ; a harczosok közül m integy 9000-en m arad­
tak  a csatatéren. — E gym ásra halm ozott csontjaikat a Maros 
régen kim osta. H ajh  b á ty a ! M ert az idő változatlan , mindent 
fölemészt; lám i t t  is — szóltam tovahaladva, — az útfélen n é­
hány évtizeddel ezelőtt k e i moliult s odvas fűzfa álla még. 
Avagy nem hallotta-e, hogy a harm incz enyedi diák minő pusz­
títá s t v itt v é g b e  a labbanczokon ? pedig csak fűzfa-botokkal 
h a rczo ltak ! A harm incz d iák  közül csak kettő  m arad t életben 
s ezek a harcz u tán  ide szúrták  fegyvoröket a földbe és a két 
ifjú  ág szépen k ihajto tt, mig árnyiban  a késő unokák g y a­
ko rta  elm ondogatták a történteket.
A jó ember csak csóválta fejét, az tán  nagyokat csapott 
ostorával a lovak közé. É s mi gyorsan halad tunk , u tánunk 
óriásikig gomolygott a por.
Rövid időn Felvinczon valánk. A mezőváros fekvése épen 
nem mondható regényesnek, házai is rendetlenül épitvék, főtere 
meg hápahupás. Unnom azért senki se mer jen ilyen kérdést in ­
tézni valamely atyafihoz, hogy: „H át bátya, miféle falu ez? 
M ert akkor „ ja j“ a halandónak! A ztán meg a rósz világ oly 
sok furcsa dolgot buszéi lak ó iró l! M ondják, hogy itt csinálták 
am a híres n a p -ó rá t, melyet hogy eső no vorjen, szépen b o - 
f ö d t e k .
V __________________ ____
Vinczczel átellenben fekszik a csinos M aros-Ú jvár.
Sóbányáit m ár a róm aiak is m űvelték, erre m u tatnak  a 
nagy  töltések s a felmerült bányaeszközök.
Rendszeresen azonban csak 1792-ben kezdték művelni 
bányáit s m a m ár nyolczvan ölnél lejebb van hajtva. 1852-ben 
a viz, m int a w ielicskai bányát, ezt is nagy  veszélylyel fenye­
gette, úgy, hogy m ár tu ta jo z tak  is benne, a v ízszivattyúk  
azonban itt  is elkáriták  a veszélyt, min sokat segitett a M aros­
nak más irányba tö rtén t vezetése is. A m aros-ujvári sóbánya 
jelenleg hat osztályból áll, szépségre nézve,— m int többen állít­
já k , — a wielicskai bánya előtt áll. A nnyi bizonyos, hogy E r ­
dély legnagyobb sóaknája. A „ József“-aknába a sz. Is tván  temp­
loma tornyostul elférne. A k iaknázo tt só évenként 1,000,000 má­
zsára tehető, melynek nagyobb részét a Maroson szállítják  tova.
A vidék szépségét sokban emeli gr. Mikó Im re m iniszter 
kastélya, a honnan fenséges kilátás n y ílik  a nyugati festői 
hegy lánczolatra.
Vinczen tú l a táj m indinkább veszt szépségéből; a fensé­
ges erdőborito tt hegyeket meddő agyag-dom bok v áltják  fel, 
csakis a lecsapott tav ak  helyén láthatn i gyepet. E gyhangú 
minden, m int a végig singelt v ászon ; merő unalom. S ez így 
ta rto tt körülbelül másfél óráig.
Végre elértük a Letom hegyet; alig vártam , hogy a m a­
gaslatról körültekintsek. Az unalmas u tazásért dúsan voltam 
kárpótolva.
Gyönyörű vidék, fenséges színezet.
A nap épen lemenőben vo lt; a fellegek m int opál, a leg­
pompásabb színekben ragyogtak . O tt láttam  tátongni a nyu­
g a ti hegylánczolat term észeti rem ekét: T orda hasadékát.*)
Ki ne ismerné róla szent László legendáját ? A  nép nagy érde­
keltséggel beszéli, hogy midőn a kunok László k irá ly t üldö­
zőbe vették, im ájára ke ttéhasad t a hegy s elleneitől ezen rop­
pan t mély hasadék választá  el, sőt lovának patkó-nyom át is 
ott lá t ják  a szirteken.
A hegyek által szegélyezett térség neve: Keresztes mező. 
E nnek  északi szélén az Aranyos vize mellett fekszik T orda 
v á ro sa ; it t  állt h a jd a n a  dákok hatalm as erődje: Dierna. A 
dák  nemzet volt első m egingatója a hatalm as R óm ának ; a 
dákok tovék a büszke Róm át legelőbb adófizetőjévé. 98-ban 
T rajanus lép a trónra s m ár 100-ban D ecebálnak, a dákok 
k irá lyának , — m int illett, — m egtagadja az adót és hadat 
izén. Es T ra ján  101-ben 60,000 főből álló serege élén Dácziába 
tör. Deccbál T ra ján u st a B ánságban fogadja, de csa tá t csata 
u tán  veszt. Decebál mind beljebb nyomul E rdé ly  szivébe, T ra ­
janus nem tág it s folyton üldözi, mig végre döntő-ütközetre 
kerü lt a dolog. T ordánál a Keresztesmezőn szembeáll a két 
ellenséges sereg. Hosszas és vérengző volt az ütközet s végre 
Trajánnalc kedvezett a szerencse.
Decebál szinleg elfogadja T ra ján  föltételeit, de az impe­
ra to r, alig  hogy lábát k ite t to : ú jra  fegyvert ragad , sőt T ra ján t 
orozva k íván ta  megöletni.
T ra jánus azonban mindenről korán  é r te sü lt, Longi­
nus nevű kedves embereért is m agát megboszulandó, a D u­
nán kőhidat veret, és másod zor is D ácziába rontván, hatalm ába 
ejti azt. Decebál pedig szégyenletében kard jába e r e s z k e d e t t .
D ierna földig rom boltatott s később Salinao római colon- 
nia emelkedett föléje; ennek kapuja Pallász szobrával a X V II. 
századig fennálla még. (Vége köv.)






C sak egy tu cz a t. — Az én helytartóm . — Mi az : egy b á l ! — A budai nép­
színház. — A bá to r vitézek. — A m iniszterelnök estélye. — „H unyadi 
L ász ló “ huszonötödik évfordulója. — M agyar Orpheus.
Csak egy tuczat tánczvigalom ról értesíthetném  ezúttal 
tisztelt olvasónőimet, m ert csak annyi meghívóban részesültem  
e héten, olyan borzasztó tánczkedve van most a fővárosnak. 
Az egész világ tánczolni ak a r. A  politikus po litikát tánczol, a 
kereskedő spekulácziót, a fiatalság pedig ta lán  m indakettőt. 
C sak  a költő keresi föl igazán a szépért a tánczterem et, m ert 
csakis o tt ta lá lja  meg most földi is ten e it: a term észeti szép­
séget, a m űvészi tökélyt, mosolygó eget és ragyogó csilla­
gokat.
E zt az egy körülm ényt kifelejtette az én m últ heti hely ­
tartóm , a k i it t  e helyütt olyan hum orosan tag la lgatta  a tánczvi- 
galm i élveket. N eki három  órai táncz csak annyi m ulatság, 
m int három  órai gyalogjárás Gyöngyösről H atvanig, és a ke­
bel pihegése szerinte csak onnan szárm azik, m ert az ü tér ak k o r 
nem tudom m ár hányat lü k te t ! Es a szépség k áp ráz ta tó  igé­
zete, és a szivek édes ittassága és az ábrándok  tündéralak jai, 
az m ind semmi az én szellemdus helytartóm  e lő tt! Beh örülök, 
hogy még nem vagyok olyan öreg, mint ö. É n  — m int azt 
épen a m últ héten m egm utattam , — még a tárczairásnál is job ­
ban szeretem a tánczterem et.
C sak egyet nem szeretek : írni róla, k ivált azon most 
m ár átalánossá vált modorban, hogy t. i. előszám lálják egyen- 
k in t, k ik  voltak jelen, és k i m ikép volt öltözve, hajfodrozva 
és felcsokrozva. A k ritik a  legigaztalanabb neme ez : szétszedi 
a legszebb v irágbokrétát, a mi a földön csak létezik, k iv á la sz t 
belőle egy-két kiváló v irágszálat, és m ialatt ezek különös szép­
s é g e i t  fe jteg e ti, szé tszakgatja  azokat szirm onkén t, szálan­
k én t szemem lá ttá ra . Valóságos vandal k ritika .
V együk például a csónak-egyleti bált. Gyönyörű volt 
nagyszerű volt. A hová a tek in tet fordult, a legbájolóbb ar-, 
czokkal találkozott. M ert olvasónőim közül azok, a k ik  csil- 
agszem ekkel vannak  megáldva, b izonynyal szintén te tték  m ár 
az t a tapasztalato t, hogy a tánczteremben nincsen absolut 
csúnya leányarcz. Megengedem, hogy ez optikai csalódás is 
lehet, de valam int nincsen olyan nő, a k i m ikor szeret, szépnek ne 
látszanék, ép úgy a tánczterem ben is, lehetnek ilyen és amolyan 
szépségek, de olyan, mely egyáta lában  kivül esnék a szép­
ség lá th a tárán , olyan nincsen ; az egyiknek ez, a m ásiknak az, 
m indnyájunknak pedig az egész tetszik , épen úgy, a m int 
a véletlen összhangzatossága összealkotá, és bárm ely ik  is 
h iányzanék  belőle, m indjárt kevesebb volna egy szinválto- 
za tta l és kevésbbé hatalm as, kevésbbé m egragadó a benyom ás, 
_ e3 most o tt áll egy hűlt szivü k artá rsam , mélyen visszahú­
zódva egy pillér árnyába és rajzónnal, de mit mondok ! plaj- 
bászszal kezében jegyezgeti m agának, hogy ez is it t  van, az is 
i t t  v an ; ez igy van öltözve, am az meg úgy, — édes Istenem , ha 
jegyezgetni akarok  és ha ilyen helyütt á talában  jegyezgetni 
tudnék , akkor sokkal háladatosabb térnek  szentelném mükö-
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désemet, elmennék a börzére, vagy a gabnacsarnokba, és nem 
a báj és szépség kristálypalotáiba.
A zért nem tudok én a m ultheti tánczvigalm akról egye­
bet m ondani, m int a m it K egyetek úgy is tudnak , és azért 
sokkal jobb, ha inkább a színházba kisérnek el mosolygó kép- 
zelm ükkel, it t  a sziv nem dobog a fejben, erről tehát tudok be­
szélni és van is mit.
De ne a budai népszínházba, m ert ez most ismét egy 
vizbefuló szomoritó képét tün teti elénk. K üzködik a hullám ok­
kal, de m nél jobban küzködik , annál jobban fogy ereje ; a bősz 
hullámok pedig a közönség reszvétlensége, vagyis, hogy igaz 
nevén szólítsuk: közönye. „All Buda m ég,“ hanem e színház 
falain belül nem igen látszik, hogy „él m agyar.“ Szánalom 
nézni a derék színészeket, hogy milyen ernyedetlen buzgóság- 
gal áldozzák fel m agukat az éhen-halásnak, csupán azért, hogy 
Budaváros m agyar nevét megmentsék. Csak legalább annyi 
subventiót adnának  e halálra kész csapatnak, hogy kenyere 
legyen! De úgy van ez a világon. A kinek van kenyere, arról 
gondoskodnak, hogy pecsenyével élhessen, a kinek pedig a 
m indennapija sincsen, annak az t m ondják : élhetetlen. R égi 
politika ez , de ta lán  nem egészen farsangi thém a, azért 
ta lán  jobb lesz a v igan élő nemzeti színházba vezetni höl­
gyeinket.
M últ pénteken egy kis egy felvonásos v ígjátékot ad tak  
elő, a mely olyan kicsiny, hogy meg sem bukhato tt. C z im e: 
„A m iniszterelnök b á lja“ és e czimnek is sokat köszönhet a 
darab. A szerencsés czim olyan, mint jó  hangzatu  név. Beje­
lentik, a társaság  érdeke fel van költve, és ha a szerencsés név 
viselője kevés ideig m arad, nem sok szellemmel is jó  benyom ást 
hagy hátra . íg y  vagyunk ez egy felvonásos v íg já ték k al is. 
Kovács tanácsnok felesége és leánya pulykaczom bot vacsorái­
nak, de ő nem eszik belőle, fösvénységből, Kovács tanácsnok 
épen annyira fösvény, mint a milyen köznapi lélek a neje, Lotti, 
és a milyen „naiv14 Eliz leánya, pedig egyik is, m ásik is példány 
a m aga nem ében; á talában ez a darab  legnagyobb hibája, hogy 
az emberek benne nagyon köznap iak ; pedig szerzőnek van 
elég szelleme, hogy azoknak is ju th a to tt volna belőle; de úgy 
látszik, nem ismeri meg a színpadi hatás azon törvényét, hogy 
arczokat o tt okvetlenül ki kell festeni, különben a term észeti 
szép is elmosódik. De nézzük a mesét.
Egyszerre csak beáll a házmester és hoz egy három n ap ­
pal elébb m egérkezett levelet; Kovács u r felbontja és egy for­
m aszerinti meghivó-jegy van benne, Kovács tanácsos u ré s  csa­
lád ja  szám ára a m iniszterelnök estélyére. Kovács u r első gon­
dolata természetesen az, hogy nem megy az estélyre, mit ke­
resne ő olyan fényes körben! Hasonló véleményben van E liz  
is, de nem úgy a feleség; ebben fölébred a hiúság, ilyen k itü n ­
tetésről ő soha sem álmodott, aztán  a loánya jövőjére is milyen 
szerencse lehet e kitüntetés, és férjére is, a miniszterelnök nők 
bizonyosan czeljai vannak, különben nein is ju to tt volna őszébe 
meghívni őket , mai nap könnyen tö rtén ik  az em elkedés 
és milyen szépen hang zan ék : Kovács osztálytanácsos és ezt 
min d a kedves feleség olyan ellenállhatlan ékosszólással adja
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elő, hogy a fösvény férj is végre megadja m agát, elmennek a 
m iniszterelnök estélyére, nincs is veszteni való idő, m ár 7 az 
óra, 7 órakor kezdődik az estély, azonnal hozzá kell tehát 
fogni az öltözködéshez, a nők hozzá is fognak, csak  Kovács ur 
van zavarban, nem tu d ja : atilla- vagy frakk-e ott a divat ? 
és ebből a dilemmából nem lát más menekvést, m int Tollagi 
úrhoz folyamodni u ta s ítá sé r t; rösteli ugyan a m egalázkodást 
egy „firkász“ előtt, a k it k i nem állhat és a kinek épen a jövő 
héten fel a k a r  mondani, m ert nem tetszik neki, hogy ez a fir- 
kász holmi újságokat küldözget leányának, az újságok u tán  
szerelmes-levelek szoktak következni, az pedig rettenetes 
vo ln a ; de ha egyátalában nem képes eldönteni e fontos k é rd é s t: 
frakk-e, vagy a t i l la !
Tollagi épen vig énekszóval jön fel a lépcsőn, utána küldi 
tehát a házm estert és m egism erkedünk oly egyéniséggel, a k it 
szerző Írónak nevezett ugyan el, de a kiből Szerdahelyi m űvé­
szete sem b irt m ást alkotni, m int egy szellemdus arczu fodrászt 
vagy szabólegényt. C sak egyetlen szóval ha em lékeztetne a 
betüvető m esterségre! Beszélni úgy tud, m int egy borbély­
legény, beszél a divatról, a nőkről, a bálokról, a fényűzésről, 
a fösvénységről, beszél mindenről és mindenről úgy, m int a 
hogy egy iró soha sem szokott beszélni. O lyan szellemi szegény­
ség talán  egy correctorban sincsen, nem hogy egy iróbaü, és 
tökéletes igaza van Kovács urnák , hogy ilyen Írónak nem 
ak a rja  odaadni leányát.
Tollagi aztán  megmondja, hogy a m iniszterelnök esté­
lyén atillában kell megjelenni, és pedig a legújabb d ivat sze­
rin ti atillában, a milyen természetesen Kovács tanácsnoknak 
n in csen , m ert neki legújabb atillá ja három  év es; de ezen 
könnyű segíteni, van Pesten atilla is, nyakkötő  is, fénymázas 
csizma is, és hasonlókép van Lotti nagysám  szám ára, a ki r i ­
koltó vörös gállába öltözködött ez a la tt, mogyorószin moir- 
antique és ennek megfelelő hajdisz is, a mit mind Tollagi a ján l­
kozik előszerezni k é t hordár és liárom bérkocsi segélyével 
Csak E liz kisasszonynak nincs szükség semmire, ez az egy­
szerű fehér tarla tán -ruhában  is olyan szeretetreméltó jelenség, 
a milyen kedves szeretetrem éltósággal L e n d v a y n é  asz- 
szony az efféle naiv a lakoka t személyesíteni tudja.
P á r perez m úlva tehát minden együtt van, kezdődik az 
átöltözködés, és midőn épen készen vannak az indulásra, jön 
az első emeleti lakó inasa és kéri a meghivó-jegyet a m inisz­
terelnök esté ly ére! E zt a lakót is K ovácsnak hív ják , és 
ez a m iniszteri meghivó m. tanácsosnak szó lt! Csak most 
veszik észre a kis ,m .# betűt a meghivón, valam int az t is. 
hogy a mi K ovácsunk városi „tanácsnok,“ az a m ásik pedig 
,m . tanácsos!“ Vége tehát a szép rem ényeknek, és csak most 
kezdődik a remegés, ha a világ m egtudja e nagyszerű felülte­
tést! Pedig okvetlenül m egtudja, m ert hisz it t  van Tollagi, egy 
hirlapiró, a k i előtt nincsen szen tség ! E z bizonynyal holnap 
k iirja  az újságba az egész d o lgo t! Nem m arad tehát egyéb 
hátra , m int botapasztani a „firkász“ száját, azaz odaadni neki 
E lizt, azon föltét a la tt, hogy legközelebb miniszteri t i tk á rrá  
neveztessék ki.
A mese tehát, a m int látni, eléggé jól van kigondolva, 
csakhogy nagyon soványul vau kidolgozva; c s u p a  merő próza, 
ak á r egy tegnapi kifli.
Annál költöibb v o lta  szombati előadás. E rkel „H unyadi 
L ászló“-ját ad ták , a. gyönyörű zenemű huszonötödik évfordu­
lójának megünneplésére. M ert a m űvészet világában is nagy 
idő ám az a huszonöt év. A mely mű huszonöt éven át a kö­
zönség kedvonezo m arad, az a halhata tlanság  számára van
terem tve és ilyen egy zenemű E rkel „H unyadi L ászló“-ja. A 
k ritik a  ebben is, m int minden emberi alkotásban ta lá lha t gyönge 
részeket, de az örökké élő költészet századok m úlva is édes 
m agáénak fogja ismerni azt a bűbájos szépséget és m egragadó 
tüzet, mely e m üvet átlengi. R itk a  halandó éri meg az t a sze­
rencsét, hogy tanú ja  lehessen saját halhatlansági ünnepé­
lyének, de E rkel Ferencz teljesen méltó is e szere acsére. Nem­
csak dicső m üveket terem tett, hanem az anyagot is ő ta lá lta  fel, 
a melyből azokat tere ntette.Ö  előtte nemcsak m agyar opera nem 
volt, de jóform án azt som tud ták , hogyan lehetne m agyar operát 
terem teni. H ogy milyen volt a m agyar zene ötven-hatvan évvel 
ezelőtt, legjobban m egtudhatják  hölgyeink a „M agyar O r­
pheuszbó l, melyet B artalus épen most rendez sajtó alá. N agy­
becsű régiségeket gyűjtö tt össze e műben derék B artalusunk , 
de ezek mind csak egyes k ifakadásai a nemzeti érzésnek, a 
melyekből csak az ihletett lángelmének sükerülhet nagy  sza­
bású, jellemzetes, egyénitő hangalkotásokat előállítani és ez a 
nagy és dicső feladat sikerü lt E rke l Ferencznek.
N agyszerű m ozzanatot jelöl tehát „H unyadi L ászló“ 
nemzeti életünkben és ezt a m ozzanatot ünnepelte meg múlt 
szombaton a nemzeti szinliáz, meghatóan, méltóan. A bájos 
P auliné nyú jto tta  át az ősz zeneköltőnek a m űvészet koszorú­
já t, és szivünkből óhajtják, hogy a nagy zeneköltő lelkét is 
még sokáig köritse az ifiui erő és vidorság koszorúja.
—i —r.
Budapesti h írvivő .
*H* (A gyermekkórház) ujabb alapitói lettek gr. Mikó Im re 
100, dr. M arkusovszky Lajos 100 és Lukács Antal, földhitel­
intézeti osztálytanácsos, 200 frtta l. A rendes tagok száma — 
hat éves fizetésre — tizennégygyel szaporodott. A talában  e 
jó tékony intézet irán t folyvást méltó részvét nyilatkozik .
-*4- (Az olasz opera) szerződtetett tagjairó l igen kedvező- 
leg nyilatkozik a külföldi k ritik a . Pozzoni A ntoinettát sokol­
dalú  és igen rokonszenves énekesnőnek mondják, s midőn de- 
czemberben T riesztben énekelt, az o ttani sajtó sok dicsérettel 
halm ozta el. A nastasi Salvátor igen jó  hírű  tenor ista. Az altista 
n ő t: signora G ovotti-t szintén dicsérik. Az „A larczosbál“-ban 
és „Borgia L ucréciá“-ban fog énekelni. Pandolfini baritonista 
m ár négy év előtt is sok sikert a ra to tt a bécsi olasz operánál, 
habár akkor még kezdő volt, s azóta sokai haladt. Medini 
P á lt  a most élő bassisták legjobbikának ta rtják , s Rossini 
„Mózes“-ében, (melyet itt elő fognak adni,) igen kitűnő. Bolis 
tenorista  is jó  énekes. Ronzi asszony pedig, a m ásik énekesnő, 
első rangú tehetség, k i M ilanóban, Nápolyban és M adridban 
köztetszés m ellett énekelt.
o|f, (Grnnd János) báden-bádeni festész „Haldokló czigá- 
n y á“-t — ez érdekes életképet, mely most a képzőművészeti 
társu latban  látható, — m0g kellene venni a muzeum szám ára, 
—■ irja  egy m übarát. — Á ra úgy sem nagy, csak 2000 frt. 
G rund beutazta hazánkat, s ezért m erit uéha tá rg y a t a m a­
g y ar népéletből.
•M* (Bécs felsőbb köreiben) most egy kis esemény nagy 
mozgalmat okozott. G róf Festetich György, m agyar miniszter 
fényes costum e-bált rendezvén, királynő ő Felsége e g y ik  köze­
lebb m últ napon egészen váratlanul maga Ígérte meg jelen létét 
s e felett némely körök nem tudnak  megnyugodni, m iután eddig 
csak a Schwarzenberg, Fürstenberg s még egy-két lierczegi 
család dicsekedhetett o szerencsével, s nagy esemény, hogy a 
kivétel grófi házak ra  nézve épen egy m agyarnál kezdődött.
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°H° (A kereskedelmi ifjúság bálja) megvolt a lövöldében, és 
daczára  annak, hogy a közönség zsúfolásig tölté meg a te r­
m et; a legnagyobb élénkség a legszebb renddel párosult. A 
füzértáncz, mely a nagy közönséggel oly ritk án  sikerül, Róka 
vezetése a la tt  a legszebben folyt le.
-H- (A kereskedelmi minisztérium,) tekintve hogy a postára 
feladott s kézhez nem adott, vagy  postai kezelés a la tt m egron­
gált értékkü ldem ényekért a postaintézet ellen emelt k á r té r íté ­
sek olykor késedelmesen intézteinek el a postaközegek á l ta l ; 
a panaszok megszüntetése czéljából, s hogy a m inisztérium  a 
tá rg y a láso k at figyelemmel k isérh esse , a kárté rítési esetek 
egyenkint a m inisztérium  tudom ására hozandók, s ennélfogva 
figyelm eztetik a közönség, hogy ily felszólamlást egyenesen a 
minisztérium hoz is lehet benyújtani.
(Tewele ur,) a bécsi K ároly  színház egyik kedvelt 
tagja, Offenbach legújabb operettejében, a „T a to “-ban, a velo- 
cipede-féle legújabb já rm ü v e t ak a rta  a bécsi közönségnek a 
színen bem utatni. Első kísérlete a délelőtti próbán sikerülvén, 
délután  ú jra  felült a gonosz já rm űre , de szerencsétlenségére 
velocipedeje egy emelvénybe ütközvén, felfordult és jobb lábá­
nak  alsó lábszára  a kerekek  közé ju tv án , k é t helyen eltört. Az 
orvosok rem ényt n y ú jtan ak  az irán t, hogy Tewele u r lábát 
nem lesz szükséges am putálni.
■**> (A Duna jegére való lépést) a városi kap itányság  azon 
hozzáadással tilto tta  el, hogy az ellenkezőleg cselekvők a fel­
állíto tt őr által elfogatnak s megbüntetés végett bekisértetnek. 
Ezen tilalom daczára több gyerm ek a jég re  ment s azokat a 
városi d rabantok  be is hajto tták . Roszabbul j á r t  egy m ásik  
gyerm ek, k i hasonlag s ugyané napon a jég re m e n t; ezt is 
üldözőbe vette egy d ra b a n t; de midőn a gyerm ek a D unán sza­
lad t volna, a jég  betört a la tta  s a víz alá m erült.
»Sí« (Jókai Mórt) közelebb egyik derék izraelita polgár­
tá rsu n k , G rünw ald Gábor, fö lk érte : fogadná el fiának kereszt­
apaságát. Jókai örömest eleget te tt a megtisztelő bizalom nak, 
s a beavatási szertartásban , hol több előkelő izraelita  po lgár­
tá rs  jelen t meg, rész t is vett. A beavatást lakom a követte, me­
lyen Jó k a i az u j-szü lö ttért emelt poharat, a jelenvoltak  pedig 
Jó k a it köszöntötték  fel.
»fi« (Egressy Árpád,) kinek  tehetségét m indenki elismerte, 
s k it nagynak  m éltán nevezett édesatyja, végrendeletében k ü ­
lönösen a ján lt az intendáns kegyeibe, kevéssel neje halála u tán  
s kevéssel (valam i 12 nappal) saját halála előtt abban a meg­
lepetésben részesült, hogy a nemzeti szinház felmondott neki. 
H á t hiszen éhez joga volt a nemzeti színháznak, de hogy mi 
oka lehetett egy kézzelfoghatólag halálra  vált ember végóráit 
m egkeseríteni, k irő l úgy is tudva volt m ár, hogy nem éri meg 
a husvétet, a m eddig a nemzeti tá rsu la tn ak  úgy is kicsaphat- 
lan tag ja , az t m ár csak a nemzeti szinház é r t i : mi nem.
(Az akadémia palotája ég !) Szerdán éjjel e rém kiáltás 
fu to tta  be az egész várost. A  lánczhidtér csakham ar megtelt, 
m ert a palo ta keleti szárnya csakugyan égett. A bennlakók 
közt nagy  volt a zavar, m ert — noha a D una épen ott foly, — 
egy óráig mégsem volt sem víz, sem tüzfecskendő. Azonban 
egy óra u tán  sikerü lt a tűz terjedését meggátolni. C sak az 
„István  fökerczeg“-hez czim zett szálloda felé esett szárny fe­
dele égett le, mely biztosítva volt, s így az ijedelem ezerszer 
nagyobb, m int a k ár. A külső részén alig látszik az égés nyo­
ma, csupán a hom lokzat oldala lett füstös. A belső részben is 
csak a fenyegető vész okozta zav ar nyom ait találhatn i. Leg­
nagyobb volt a zavar az E szterházy-képtárban , melynek helyi­
ségét a lángok csapkodták. A  képek egy részét elhordták, s a
term ekben össze-vissza van hányva minden. K ár azonban nem 
esett, s ez nagy vigasztalás. A talában e vész a la tt a szerencse 
volt jelen. Telepi K ároly, a képzőművészeti tá rsu la t titk á ra , 
szenvedett legtöbb k á rt. Padláson levő fehérneműi elégtek, s 
elham vadt több festménye is, s a mi mindezeknél értékesb, 
megsemmisült néhai ap ó sá n ak : Egressy G ábornak  könyvtára , 
s abban sok érdekes jegyzet és ira t, például Petőfi levelei. A 
lakók legtöbb része m egkárosult, de nem jelentékenyül. A ve­
szélyt vigyázatlanság idézte elő. G y an íth a tó lag  úgy ü tö tt k i a 
tűz, hogy a palotában alkalm azott v ízv eze ték i csövek befagy­
ván, a k io lvasztásra nem csak o ltatlan  meszet, de szenet is v it­
tek föl a padlásra.
(Avignonban) nagy bo trány  tö rtén t legközelebb egy 
tenorista m iatt, k it a közönség a k a rt s a színházi b izottm ány 
nem ak a rt m egtartani. A színházat kétszer ü ríte tték  ki fegy­
veres erővel; most zárva van. De hát hogy is m er tetszeni a 
nagy közönségnek az, a ki a b izo ttm ánynak  nem tetszik ? A z­
tán  mire való a katonaság , ha nem a közönség gusztusát meg- 
reg u lázn i?  E z a legkézzelfoghatóbb színi k r itik a  !
°ff> (Rózsás napló.) K un-szt-M ártonban e napokban vezette 
oltárhoz S z a b ó  K álm án, o ttani jeles fiatal birtokos a szép és 
valóban m űvelt lelkű N i c s c h Em ília kisasszonyt. — K ö n -  
c zö 1 János fiatal pesti ügyvéd e napokban jegyzé el a szellem- 
dus L its  M ari kisasszonyt. Az ég legszebb áldásai k ísérjék  a 
hű szerelmi frigyet.
°H° (Vegyes hirek.) A k i r á l y i  udvar egyelőre bécsi la ­
pok szerin t, nem jön le Pestre vagy Z ágrábba, hanem február 
h av á t Bécsben tölti. — B u d á n  h ír szerin t uj építkezések 
vannak tervben a k irá ly i palota körül, mely szűk az egész 
udvar befogadására. A fegyver tá ri épület kétemeletessé épít­
tetnék, a palo tának  megfelelő m agasság- és modorban. — B a r ­
t  a y Ede egy sym phóniát irt, melyet tán  a böjtben meg fo­
gunk hallani. — A b ö j t i  h a n g v e r s e n y - i d é n y  a híres 
flórencziek három  kam ara-hangversenyével fog kezdődni. — 
B e s z é l i k ,  hogy központi tanfelügyelőnek Z ichy A ntalt, e 
müveit írót és publiczistát nevezték ki. — G r .  Z i c h y  Jenő 
és társa i B udán egy uj sós- és keservizes fürdőintézetet tervez­
nek, kétszázezer forintnyi tőkével. — G o r  o v e István , keres­
kedelmi m iniszternek m últ szombaton n y ú jto tta  át a pesti 
zsidó beteg- és tem etkezési egylet a „Poel Z edek“ elnöksége 
és bizottm ánya azon díszes okm ányt, mely a m iniszternek az 
egylet tiszt, tag jáu l valókineveztetésérő lszó l. — A n e m z e t i  
k a s z i n ó  közgyűlésében az egylet igazgatóivá vá lasz ta ttak  : 
K árolyi G yörgy gróf, S zapáry  A ntal gróf, W enckheim  Béla 
b á r ó .— A b e l ü g y m i n i s z t é r i u m  a Beniczky honvéd­
ezredes hullája fölfedezőjének ju ta lm u l k itűzö tt 500 frto t S tein­
berg Jak a b  helybeli gabonakereskedőnek, kinek közvetítése 
által a hullát felta lá lták , u talványozta . — H a y n a l d  Lajos 
kalocsai érsek a moldva-oláhországi csángó-m agyarok részére
a szt László-társulathoz 15,000 frtny i adom ányt k ü ld ö tt ._
K  ő m i v e s  Im re színigazgató, a böjti idényre a nagyváradi, I
a nyári idényre pedig a pécsi hatóságoktól engedélyt n y e r t ._
A z  e l s ő  h a z a i  i p a r i s k o l a  márczius elején nyílik meg 
a pesti reáltanoda épületében. Ez iskola egyelőre csak esti és í
vasárnapi iskola lesz — P á r  n a p  e l ő t t  az egri gőzmalom 
egyik gépén kellett igazítani. Ez alkalom m al a gép az igazí­
tással foglalkozó lakatos kabá tjá t, m int mondják, v igyázatlan ­
sága folytán m egkapta s a szerencsétlennek egyik lábát telje­
sen összezúzta s a m ásikat is tetemesen m egrongálta.— w ^gy  
m u n k á c s i  r a b  t ö r t é n e t e “ czimuiel K arlovszky M. 




az 1849. utáni m unkácsi foglyok életmódját, foglalkozását sat. 
is törekedett visszaadni. A mii b. Podm aniczky F rigyesnek van 
ajánlva. — V é r t e s i  Arnold ism ert m unkatársunk  a „M a­
gyar költészet tö rténe té t“ irja  nők szám ára, melyet h ir szerin t 
Ráth Mór fog kiadni. — O l v a s ó  é s  ö n  k é p z ő  k ö r t  ala­
k íto tt több pesti ifjú, melyben hetenkint három szor fognak fel­
olvasások ta rta tn i, m agyar, német és franczia  nyelven. A kör 
helyiségei az országúton levő G yertyánffy-ház első emeletén 
vannak, s a tagok által fizetendő havi dij : 50 k r. — E g y  
v i d á m  t a n o n c z  e napokban a várból jőve, az Albrecht- 
uton kézi-kocsiját gond nélkül görgette lefelé; a járm ű azonban 
egy szögletkőnél m egakadt, felfordult s a gyerm ek oly súlyos 
sérülést szenvedett, hogy kocsin kellett hazaszállítani. —
V e s t v a l i  Felicita, k iH am let szerepét játszsza, Lipcsében van. 
A lkalm asint ide is elvetődik. Mielőtt föllépne, a k ritik a  min­
denütt m egtám adja, m ert leány; de m iután föllépett, azt 
mondja, hogy izről-izre H am let. — A z  a k a d é m i á n a k  
jelenleg 298 tag ja  v a n ; 22 ezek közül tiszteletbeli, 39 rendes, 
165 levelező és 72 külföldi. Az elmúlt évben 6 akadém iai tag 
halt meg, k ö z tü k : E rdély i János, Tom pa M ihály és dr. B a­
lassa. — R ó z s a  Sándor, a „Szegedi H iradó“ szerint, ismét 
elfogatott gr. R áday  k ir. biztos parancsára, m iután gyanúba 
keveredett, hogy az utósó időben történ t rablásoknál részt vett 
volna. — G a l o v i c s  M ária, egri szárm azású hajadon, szülő­
földéről évek előtt eltűnt. A ki hollétéről biztos tudomással 
bir, kéretik  azt Lőrinczfy Jánossal, egervárosi közgyámm al 
közleni. Ö t  z s i d ó  p o l g á r t  válasz to ttak  meg esküdt­
nek, a baran y av ári já rá sb an  ; a hivatalos esküt m ár le is te t­
ték. — K a r a g y o r g y e v i c s  hg bűnvádi perében, — mi­
kén t hiteles forrásból értesülünk, — e hó 8-kán kezdődnek el 
a végtárgyalások. — A b e r e g m e g y e i  a g g l e g é n y e k  
tánczvigalm at rendeznek febr. 9-kén egy Beregszászban állí­
tandó kisdedóvoda jav ára . — K é t  a r a n y  m e n y e g z ő  
ment végbe Pozsonyban, febr. 2.- és 3-dikán. Az egyiket egy 
asztalos, m ásikat egy mészáros m ester ülte, becsületes pozso­
nyi polgárok, k iket az Isten még sokáig éltessen, erőben, egész­
ség b en .— A „ m i n i s z t e r e l n ö k  b á l j a “ szerzője Almási 
Balogh T iham ér. — L u d a s s y  G a n s  Mór ur — m iként 
több lap újságolja, — visszalép a sajtó-osztály vezetésétől s 
helyét Pom péry a „M agyarország“ egykori szerkesztője fog­
lalja el. — U j t á v i r d a  á l l o m á s o k  szerveztettekG yulán, 
Békésen és Tornán korláto lt napiszolgálattal. — S c h w a r z  
Adolf, k inek  nagyszerű csalásai és A m erikába szökése annak  
idején sok zajt okoztak, közelebb Biharm egye fenyitő-törvény- 
szék eáltal 15 évi fogságra Ítéltetett. — A f r a n c z i a - m a -  
g y a r  b a n k  alak ítására  gr. K árolyi Ede h ir szerint m ár meg­
nyerte  a legfelsőbb engedélyt. E  bank minden eddiginél n a ­
gyobb üzlettért a k a r elfoglalni, és az t rem élik, hogy daczára 
oly számos pénzintézeteinknek, még van szám ára hely. — A 
T e r é z v á r o s b a n  mind a Jókai, mind a G orove-párt nagy 
erőt fejt ki, de igen tisztességes módon, s Gorove a m últ vasá r­
nap, Jókai pedig tegnapelőtt ta r to tt beszédet, ugyanazon a 
helyen: a lövöldében.. — E g y  m i n i s z t e r i  h ivatalnok ifjú 
neje Budán e napokban, őrülési roham ában az első emeletről 
le ak a rt ugrani, de egy szolgáló, k i épen a legszerencsésebb 
pillanatban vetto észre szándékát, m egakadályozta.
•íi* (Halálozások.) A l m á s i  Gedeon Miklós, volt honvéd­
őrnagy, sárosmegyei telekkönyvvezető, ja n u á r  30-kán, 64 éves 
korában Eperjesen meghalt. — B á n i f y  József, Csanádm egyo 
alispánja, m últ hó végén Makón hunyt el. — E g r e s s y  Á r­
pád, nemzoti színházunk tehotséges tag ja , február 1-én tem ette-
te tt el. — O r b á n  Pető, hites-ügyvéd, a m agyar irodalom nak 
egykor szorgalmas m unkása, élte 35-dik évében, Debreczenben 
elhunyt. — Á c s  Lajos és K ároly  a többi hozzájuk tartozók  
nevében fájdalm as szívvel tudatják  édesanyjuk, özv. Á c s  Ger- 
gelyné asszony 81 éves korában Ráczkevin tö rtén t elhunytát. — 
Szegeden néhány nap e l" tt tem ették e l H a d a y n é  szül. O s z -  
t r o v s z k y  F rancziska asszonyt, az ottani nőegylet nemes- 
szivü alelnökét, a jó  íiyák és szívélyes házi-asszonyok egyik 
legkitünőbbikét. E lve: ;tését minden ismerőse mélyen fájlalja. 
Béke h am v a ik ra !
'*4- (Előfizetési felhívás) a „M agyar O rpheus“ czimü vegyes 
ta rta lm ú  zenegyüjtem ényre. Fájdalom m al, de nem vádkép említem, hogy 
középkori zenem üem lékeink örökre elvesztek, s az ujabb kor k é t első száza­
dából a lig  tudunk  va lam it fe lm utatn i. Nőm v á d k é p ; m ert ism erjük a  m ú ltak  
eseményeit.
De midőn a  közelebbi század szellemi term ényei is , m elyeket a  nem zet 
közvetlenül rán k  hagyott örökségül, szem ünk lá ttá ra  elvesznek ; váljon m ivel 
fogja a  jövő kor indokolni közönyünket ? hol lesz az a lap , m elyre figyelnie 
kell, hogy épitm énye össze ne dőljön ?
A K isfa lu d y -tá rsaság  is osztozván ez aggodalm am ban, s tek in te tte l 
a rra , hogy zenénk míveló’i ne legyenek elszigetelve a  m últak tó l, helyeselte 
eljárásom at, midőn 1772 —1844 közti évekből, m elyekre esik  m üköltészetünk 
első korszaka  i s : „M agyar O rpheus“ czim a la tti  gyűjtem ényem et sajtó alá  
rendeztem .
A gyűjtem ény m üdalokat, népdalokat s zongora-darabokat ta rta lm az , 
összesen 112 darabot. A népdalok száma több m int 43, melyek közül ma m ár 
három  is a lig  ism eretes ; a  több ieket — m indam ellett, hogy költői s tö rténelm i 
becsüek — feledés hom álya fedi. A m üdalok m indenike több lap, sőt levél 
terjedelmű. E g y  részük nem m agyar sty lus ugyan, de zenénk fejlésében sze­
repeltek , s csak ezekkel együttesen  adhatok  egy teljes történelm i képet. — 
Többek közt H aydu-tó l is közlök ké t m agyar szövegű d a lt, m elyeket a  ném et 
irodalom  sem ism er. — M inden darab  fölé kijelöltem  az évszám okat, szerző 
nevét és forrásokat. E lőszavam ban, mely a  nevezett ko rszak ra  tájékozásul 
szoleál, egyszersm ind közlöm a szerzők é le tira ti v áz la tá t. E z  előszót g y ű jte ­
m ényem bővebb ism ertetése végett a  „H azán k “ 22-dik s erre  következő szá­
m aiban m ár közzé is tettem .
E szerin t, m iután  a  terjedelm es gyűjtem ény épen sa jtó ra  vár, tisz te le t­
tel felhívom a t. ez. közönséget, olvasó- s zene-egy le teket, hogy p á rto lásu k ­
k a l lehetségessé tegyék  m egjelenését. — Szám ítva irodalm unk vá lla la tom  
irán ti rokonszenvére, e könnyebb s rövidebb u ta t  v á lasz to ttam , an n ak  biztos 
tuda táb an , hogy a k ik e t nem zeti haladásunk  m inden ága  érdekel, lehetségessé 
teszik  nem zeti zenénk m űvelői e lőtt m últúnk ism erte tését, sőt am a költői 
m üvekkel m aguknak  is kellem es ó rá k a t szereznek.
A „M agyar O rpheus“ nagy  nyolczadrét-alakban  s csinos k iá llításban  
fog m egjelenni. E g y  példány előfizetési á ra  terjedelm éhez képest csak n é g y  
fo rin t. B o lti á ra  tetem esen d rágább  lesz.
G yűjtőknek m inden tíz  pé ldányra  egy tiszte le tpéldánynyal szolgálok.
Az előfizetési pénzek díjm entesen küldendők P estre , Rózsavölgyi és 
tá rsa  m ükereskedésébe, a  szerv ita té r és u ri-u tc za  sarkán.
Előfizetési ha tá ridő  : f. é. áp ril 1-seje.
A K isfaludy-társaság  párto lásával s m egbízásából 
B a r t a l u s  I s t v á n .
-------GUS&S&S-------
Nemzeti színház.
F eb ru á r 4-kón.
Ja n . ‘29-kén : „A miniszterelnök bálja ,“ eredeti vígjáték, 1 felv., irta  N. N. 
és „A szép molnárné,“ francz ia  vígjáték, 1 felv. — Ja n . 30-kán  : „H unyadi 
L ászló ,“ E rk e l Ferencz  nagy operája, 4  felv. — Ja n . 31-kén : „A m iniszter­
elnök b á lja “ és „E gyetlen  leány,“ 1 felvonásos vígjátékok. — Febr. 1-én : 
„Az égben,“ Balázs Sándor eredeti vigjátéka, 2 felv. és „A szerelmes ördög 
ballet 4-dik felvonása. — Febr. 2 -kán  : „A boldogság első napja,“ Auber víg 
operája, 3 felv. — F ebr. 3 -k á n : „A makranezos hölgy,“ Shakespeare v ig­
játéka, 4 felv. — F ebr. 4-kén : „A fehér nő,“ Boieldieu Adorján operaja, 3 felv
—Kndai népszínház.
F e b ru á r 4-kén.
Ja n . 2 9 -k én : „Az ingyen ta n á c s“ és „T itk ár és szakács,“ 1 felvonásos v íg­
já tékok . -  Ja n . 30-kán : „T itk á r és szakács“ és „H entes és b áró ,“ 1 fe lvo­
násos vígjátékok. -  Jan . 31-kén : „Az ördög p ílu lá i.“ látványos bohózat, 4
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felv. _  F eb r. 1 -é n : „Bella I z a ,“ a lkalm i nag y  paródia, 2 felv. — F ebr.
2 -k á n : „Az ördög p ilu lá i,“ látványos bohózat, 4 felv. — F eb r. 3-kán : „Kié a 
40,000 frt,“ v ig já ték  , 4 felv. — F ebr. 4-kén : „K ényes m egbízás,“ v ig já ték , 
1 felv. és „E gy  férj v é tk e ,“ v ig já ték , 3 felv.
G a zd a ssz o n y o k n a  k.
Vagdalt vesepecsenye.
K ét font vesepecsenyéről minden h árty á t leszedve, fi­
nom ra kell vágni és egy m ozsárban m egtörni, zsirban finom ra 
vágott vöröshagym át m egpirítani, ezt a hússal együtt keverő 
tá lba  tenni, egy tejben ázott zsemlyét, egy egész tojást és két 
tojás székét, finom fűszert, sót, jól összevegyitve, ismét a mo­
zsárban m egtörni és a hússal összevegyiteni. E gy  iv papirost 
zsírral vastagon megkenve, a húst hosszúkás ru d ak b a  íldo- 
m itva és zsemlyemorzsával meghintve, a papirba kell csavarni. 
A vázak  szalonnával, sá rg a rép áv a l, vöröshagym ával egy 
lábasba té te tn e k , a hús ru d ak  reá tév e , szép b arnára  
m egsüttetnek. E zu tán  a húst ki kell venni, a v ázak a t b a r­
n ára  páro lta tn i, két kan á l liszttel meghinteni, párolás u tán  
egy meszely v iz e t , ugyanannyi bort reá ö n tv én , p iríto tt 
czukorra l szép szint adván neki. T ála láskor a hús finom sze­
letekre v ag d a lta tik  és a jól k isü lt m ártás czítromlével Ízesítve
reá szüretik . H. Zerna.
--------  ti-------
D ivattudósitás.
Mai m ellékletünk m agyarázata.
Az első s z á m : a s z t a l t e r í t ő r e ,  színes a l s ó s z o k n y á r a ,  
f ü g g ö n y ö k r e ,  sa t. való hímzés m in tá ja , tam bourirozással, keskeny zsi­
nórokkal vagy berlini pam u tta l himzendö.
A 2-dik s z á m : p á r n a h é j a k r a ,  f e h é r  a l s ó s z o k n y á k r a  
való himzés ra jza .
A 3-dik  s z á m : J  és L  betűk, zsebkendőkre.
A 4-dik sz á m : k e rek  t ű p á r n á r a  való finom himzés ra jz a  fehér 
b a ttisz to n  himzendö és egy kerek  selyem párna fölé huzandó. K öröskörül 
néhány csokrot vagy szalagból készü lt rűchet kell a lkalm azni.
Az 5-dik sz á m : A és H betűk.
A 6-d ik  szám  : A és P  b e tűk ,
A 7-dik szám : zsebkendő sa rk áb a  való hímzés ra jza , finom, franczia , 
sűrű  ö ltésekkel dolgozandó.
A 8-dik s z á m : D és A betűk.
A 9-d ik  szám : p a p l a n l e p e d ő k r e ,  n ő i n g e k r e ,  p á r n a ­
h é j a k r a ,  sa t. való ra jz .
A 10-dik szám : zsebkendő körül és sa rk áb a  való himzés ra jza, fran ­
czia  himzés.
A 11-dik szám : A betű, zsebkendőkre.
A 12-dik  szám : fehérnem üekre való himzés rajza.
A 13-dik szám : apró v i r á g ,  fehér vagy ta rk a  hím zések k itö ltésére .
A 14-dik szám : felső g a l l é r  m intája, dupla inoll-clairon himzendö.
A 15-d ik  szám  : z s e b k e n d ő ,  n y a k k e n d ő  vagy kis tű p árn a  
sa rk áb a  való himzés rajza.
A 16-dik sz á m : k i s  a s z t a l k e n d ő  sa rk áb a  való himzés rajza, 
ta rk a  mosó-fonállal himzendö.
A 17-dik sz á m : n y a k k e n d ő - h í m z é s  ra jza , fehér mollon him-
zendő.
A 18-dik szám  ; f e l s ő  g a l l é r  m intája, fekete  vagy szines fonál­
la l dolgozandó.
A 19-dik szám  : t á  1 c z a, p á r n á c s k a ,  sat. közepére való himzés 
ra jza , sö té t alapon szines selyem m el himzendö.
A 20-, 21-, 2 2 - és 23-d:k  s z á m : apróságok, kis n y a k k ö t ö k - ,  f ö-  
k ö t ö k r e ,  sa t. való elszórt him zés rajza.
A 24-dik s z á m : hosszudad m edaillon ra jz * , fehér p a p l a n o k r a ,  
n y a k k ö t ő k r e ,  sat. a lkalm azható .
A 25-dik s z á m : L a u r a  név, zsebkendőre ; m egbízásból készült.
A 26-dik szám : e lszórt v i r á g ,  különféle hím zésekre használható.
A 28-dik sz á m : egy d o h á n y z a c s k ó r a  való himzés ra jza , ka- 
shem iron ta rk a  selyemmel himzendö. E  részt a  felső, egyenes oldalon három  
ujjnyival hosszabbra kell kiszabni, hogy abból nem csak  a beszegésre teljék , 
hanem  a dohány-zacskó tetszés sze rin ti n ag y ság át is ezzel meg lebet adn i.
A 29-dik sz á m : f e h é r n e m ü e k r e  való himzés ra jza.
A 30-dik sz á m : a s z t a l t e r í t ő  sa rk áb a  való himzés ra jza , sötét 
posztóra vagy ripsre berlin i pam uttal vagy v a s tag  selyemmel himzendö.
A 31-dik szám  : apró v irág , fehérnem üek kitö ltésére  való.
A 32-dik szám  : n y a k k ö t ő  sa rk áb a  való himzés ra jza .
A 33-dik  szám  : b a t t i s z t - z s e b k e n d ő  körüli gazdag  hímzést 
francz ia  m odorban himzendö.
A 34-dik  szám : p a m l a g p á r n á r a  való himzés ra jza , fehér czérna- 
tokon berlin i pam uttal, keresztö ltésekben  himzendö. A m intalapon m eg van­
nak jelö lve a színek, t. i. fekete, fehér és vörös, de tetszés szerin t e m in tá t 
(jq'en könnyen ta rk ázn i is lehet és ch inai ta rk aság o t tü n te tn i fel ra jta , t. i. a 
pavillon sárga vagy kék lehetne, az  a lakok  vörösek, a  v irágá llványok  b a rn ák , 
a v irágok ta rk á k  sat. E z tetszésünktő l függ. A keresztö ltésü  m unkákat az 
annyira  kedvelt g o b e l i n -  öltéssel is lehet k é sz íte n i; ez öltés pedig áll 
ké t szálnyi m agas egym ás m elletti gyöngyöltésböl. Az igy készü lt hím zések 
szebbek és ugyananny i fáradságból áll, m int a  keresztö ltéssel való m unka.
A 35-d ik  szám  : G betű, zsebkendőkre. E s végre
a  36-dik s z á m : kis v i r á g ,  fehérnem üek kitö ltésére  használható.
------  l/Q j .... —- —
Szám rejtvény.
F ü z y  I s t v á n n é  A l b i n á t ó l .
12, 3, 8, 12, 10. Midőn ilye t szükségelünk,
A kkor nem lehet jó  kedvünk ;
5, 8, 15, 13, 6. Csólnak e nélkül nem képzelhető.
E gym ással já r  m indig ez a  kettő  ;
10,9, 3. Hogyha ilyet g y ak ran  iszol,
B iztositlak , jó l m egh ízo l;
10, 2, 3, 12, 10. R ákóczy b ir ta  egykoron,
8, 2, 3 , 2. Most m ár csak  m últról regélő ro m ;
1, 6, 11, 7. E z is bizony i t t  lesz m ár,
M ajd ha a  fa rsang  le já r ;
1 - 16. E z  m agyar hazánkban  nevezetes egyén 
A diplom atika és költészet terén.
M egfejtési h a tá r id ő : m árczius 4-dike- 
—H fc—
A f. é. 2-dik számban közlött re jtvény  értelm e: „A leg­
első m agyar ember a k irá ly !“ Helyes megfejtését következő 
t. előfizetőink kü ld ték  be :
F ied le r O ttilia , Theisz Hűm m el Em ília, Illés Bús L udm illa, Czeglédy 
A ntónia, S árk án y  L uiza, Kovács L ajosné V argha  E m ília, Véghelyi M olnár 
Ju lisk a , Pospischel Em m a, F ischer Sarolta , H orváth  Mószer Szidónia, M ar­
ton Izabella , Schw arcz É va, Reményfy Ilk a , T akács K irnbauer Luiza, K iss 
Irm a, B asilides nővérek, Szluha M ariska, B ogchsa B érezik Ilon, G yurai Kis 
Ja n k a , P etrov ich  L u iza , Bukóvszky Ilon  és R egina, M aresány V ik tória , 
N agy M alvin, Kozma Ferenczné, M alachovszky Béláné, Bódy M ariska, P e r- 
ger Izabella , P e thes Czike K arolina, Keuessey Biró M agdolna, O rbán P au lin a , 
Soltész Petronella.
A f. é. 1-ső számban közlött rojtvény megfejtését utólag 
b e k ü ld ték :
R ácz M ariska, Perger Izabe lla , P e th es Czike K aro lina , R u ttk a y  Ilona, 
Orbán P au liua , Soltész P etronella .
Tartalom .
A nők hivatása, Ó c s v a y Árpádtól. — Bölcső mellett, H  a j  n a 1 k á­
t ó 1. — A fehér főkötős asszonyság, S z é p f a l u d y  Ferencztő l. — H a szi­
vedet, 1 1 k á t ó 1. — A láthatatlan , M i h á l y  T ivadartó l. - Nagyenyedtöl 
N agyvárad ig . — E g y  hát története. — Budapesti hírvivő. — Nemzeti szín­
ház. — B udai népszínház. — G azdasszonyoknak. — Divattudósitás. Szám ­
rejtvény. — A t. rejtvényfejtök névsora
A b o r í t é k o n :  H eti nap tár. — Vidéki tárcza . — M egbízások 
tá ra . — H irdetések.
Mai számunkhoz van m ollékelve: női m unkák m intalapja.
A 27-dik szám : m edaillon p a p l a n o k r a ,  sat. Felelős szerkesztő, kiadó és laptulajdouos : Em ilia.
Pest, 1869. N yom atott KOCSI SÁNDOR-nál. A ldunasor, 9-dik szám.
N Ő I  M U N K Á K  H
A Csati,íi Korn

NŐI M U N K Á K  MINTA
A CsaládiKörmelIékí(
F e b r u á r  h a v á b a n  lőflg
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fehér, x vöröa.
A n ő k  h i v a t á s a .
(Vé ge . )
II.
E gy tárczairó, k i a költészetről elmélkedett, a következő 
sorokat ir ta  m unkája bevezetéseül:
„A költők és a nők között m indig létezik egy belső és 
csudálatram éltó rokonérzelem, mivel a költő női tisztasággal, 
a nő szive pedig költői érzelm ekkel kell, hogy b e te ljék ; mert 
á t kell érezniük h ivatásukat és az életet.“
H a nem ismerném a nőnemet, ha nem tudnám , hogy a 
nőknél az ízlés s a nemesebb érzelmek jobban ki vannak fej­
lődve, m int a férfiaknál, ta lán  kétségbe vonnám ez á l l í tá s t ; 
de igy m integy a tapasztalás által kényszerítve vagyok annak 
igazságát elismerni.
Aimé M artin nem tartoz ik  azon írók közé, k ik  a nők­
nek csak azért hódolnak , mert s z é p e k ,  hanem azok közé, 
k ik  a nőkben a szépség mellett az erényt keresik. Hol azon­
ban az erény a szépséggel összpontosul, ott az igazságra is 
reá ta lálunk. Nem a külső, testi szépséget érti itt Aimé M ar­
tin, hanem a lelkit.
Az „Education dós Mérés de Fam ille“ czimü m unka szer­
zője a nőket m int c s a l á d a n y á k a t  keresi fel, s m iután 
lételünket főleg anyáinknak  köszönhetjük, az anyai első neve­
lés fogékony, rom latlan lényünkre legnagyobb befolyást gya­
korol ; m ert a szó legszobb értelmében jó és erényes anya az 
erény szeretőiét m integy belé leheli gyermekeibe. Es ez főleg 
anya és leánya között á ll; m ert a leánygyerm ek a gyöngédebb 
nemhez tartozván, sokkal sim ulékonyabb anyjához, m int a 
fiúgyermek.
Mi tehát egy nő hivatása ?
Jó  anyákat nevelni. E gy  gyöngéd, erényes nő még a leg­
vadabb férfiút is, k inek nevelése ta lán  el volt h ibázva vagy el 
hanyagolva, képes megszelídíteni. Atyai szigor és a n y a1 
szeretet pedig a legroszabb hajlam ú fiúgyermekből is „em bert“ 
nevel.
Azonban fájdalommal tapasztaljuk, hogy korunkban  a 
nevelés nagyon hiányos. A  balitéletek, melyek évek hosszú 
során á t rag ad tak  reánk, a nőnemre nagy befolyást gyakoro l­
nak. Az anyák  egy része ma m ár nem egyszerű, erényes nőt 
nevel leányaiból, hanem — bocsánat e kifejezésért, de az igazat 
k i kell mondani, — egy díszes gépet, mely tíz nyelvet is be­
szél, bájosan tanczol, jól énekel, zongorázik, Ízletesen tud 
öltözködni és mosolygani. Ennyiből áll a mai „m odern“ neve­
lés ! S ha történetesen Mexikóról vagy a franczia forradalom ­
ról ta lá lunk  a nő előtt beszélni, vége van a társa lgásnak  ; ezek­
hez nem tud hozzá szólani, s mig a franczia regényeket könyv 
nélkül el tud ja  mondani, addig Jósikáró l s Jókairó l azt sem 
tudja, irt-e valaha regényt ? !
A nő legszebb hivatása a szív nevelése. Nem pártolom 
legkevésbbé som azon, Aimé M artin által is e m l í te t t  tudósokat, 
k ik  a nőktől m egtagadták  a 1 e 1 k  e t. Ez oly állítás, melyet 
senki sem bizonyított be, s nem is fog soha be u z o n ji ta m ; de 
azt hiszem, hogy a nők, minden képességük m ellett sem a lkal­
m azhatók oly teendők véghez-vitelére, melyekre a férfiak van ­
n ak  h iv a t v a ,  m ert nem illetékesek. A term észet kijelölte a kettő 
teondői között a határvonalat, s azon átlépni egyiknek sem szabad.
|  Előfizetési dy (illetm ényekkel): t
y É v n e g y e d r e  3 frt, f é l é v r e  6  frl, e g é s z  é v r e  1  
|  12 f r l .  E g y - e g y  f é l é v i  m ülapért 3 0 -3 0  kr 
v é s  e g y - e g y  k ö t e t  k ö n y v m e l l é h l e l é r t  1 0 -1 0  k r .  j  E g y  n é g y e z e r  basnbozott s o r é r t  8 k r .  {
S z e r k e s z t ő i  ■ k i a d ó i  i r o d a  :
k a l n p - u l c z a  17-dik sz., 2 . e m e l e t .  
H ird e té se k  d i j a :
» I fy  « r j r  j  Havoi 
|  4 • i  vatkej
* Február 13-án. j bimzel" 
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n k i n t i  s z í n e z e t t  d i-  
a t e p p e l ,  minden szükséges 
hitnzelrajzokkal. Évenklnl két tör­
ténelmi mülap és tiz kötet könyv­
m elléklettel.
A könyvek m eghozatala egész-, a mülap m eg- J 
hozatala félévi járatási kóteleztetéBi foglal |  
magában a lap irányában.
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A nő lehet tudom ányos is, tudhat nyelveket, éneket, ze­
nét, tán czo t; de ezeknek alárendelni kötelességeit nem lehet.
Lelkiism eretes, takarékos gazdasszonynak, jó  honleány­
n ak  és erényes családanyának kell lenni. Ez többet ér tizenöt 
nyelv beszélésénél, többet ér a világ minden külső szépségeinél, 
mely belül üres.
Az emberiség újjászületését Aimé M artin  csak az an y ák ­
tól várja . É s  m éltón ! A hit, a rem ény és a szeretet legbővebb, 
de egyszersm ind legkellemesebb forrása egy tiszta, erényes női 
kebel. Azon darabos, m ondhatnám  durva jellem, mely a fér­
fiak  tu lajdona, a nőkkel való érintkezésnek köszönheti fino­
m odását, sim ulékonyságát. Az egészen vad embert soha sem 
zak la tja  a l e l k i i s m e r e t  szózata; ez csak a szelidebb, a 
nemesebb keblekben honol, 6 ez és a j ó z a n  é s z  szabnak 
h a tá r t ak a ra ta in k n ak . E  kettő  az, mi az állatoktól m egkülön­
böztet, a mely azok fölé emel. A lelkiism eret szavát felismerni, 
szabad ak a ra tu n k a t korlátozni p^dig az első anyai nevelés 
tan it meg.
E  kettőnek létele vagy nem létele szerint különböztetjük  
meg a lélek-em bert az állat-embertől. — A nők, az anyák  van­
nak h ivatva belőlünk l é l e k - e m b e r t  neveln i!
Ócsvay Árpád.
O l t ,  1 á 1 1 a d - e  ?
Sál Ferencztől.
h, lá ttad -e  leányka, a  
V irágbim bó m iként fesel ? 
H a llo ttad -e , a  fülm ile 
Minő panaszsza l énekel ?
Észlelted-e, m ikor a  nap 
S u g ára it szétlöveli,
A fárad t föld m egifjodik 
S kebléből d iszét tá r ja  ki.
Tudod-e, mi azon erő,
A m itől n y ilik  a  virág',
É nekel a  kis fülmile,
Születik  a  szép napsugár ?
Tudod-e, mi azon erő,
Mely rombol, s épít szüntelen, 
A szivben üdvöt, bú t terem t ? 
L eányka, — az a  szerelem.
-------■‘ VS ÍW í-------
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A fehér fök ö tös asszonyság.
Elbeszélés,
Szépfalud’ Ferencztöl.
( V é g  e.)
II I .
Most valahányszor tavasz jő  s meglátom az uteza szegle­
tén  a szende m árcziusi ibo lyákat, m indig idegrángásokat k a ­
pok, hogy az em berek rém ülten fu tnak  el oldalam mellől.
M inden ibolyában egy szerelmes orvost képzelek s m in­
den szerelmes orvos idegessé tesz. Gyűlölöm a tavaszt, az ibo­
ly ák a t s az orvosokat.
Nem tudtam , m ikén t adjam  N ettinek tu d tára , hogy sze­
retem. Előtte m indig olyan á rta tlan  r itk a  arczot vágtam , hogy 
árta tlansága daczára is elnevette m agát.
A kis orvos ott ü lt pam lagom on s m intha valam i nehéz 
betege lettem volna, orvosságot adott be.
A háládatlan, inkább ajánlott volna valam i legerősebb 
mérget, melytől feketének láttam  volna az egész világot, m in t­
hogy ennyire lefőzött.
E ddig csak az ügyvédekben nem biztam , most már az 
orvosokat sem szenvedhetem.
És az orvosságot m agam nak kellett meginnom. Magam 
m ártottam  harm incz év keserűségét szerető szivembe.
A kis orvos az t ajánlotta, hogy haladéktalanul Írjak  leve­
let N ettinek, valljam  be szerelmemet, a levelet tegyem egy kis 
ibolya-bokrétába s küldjem  el. H a szeret, tűzze a bokré tá t ke­
belére ; ha nem szeret, a bokréta  nem lesz kebelén s én nem 
fogok többe a lkalm atlankodni látogatásaim m al.
Nekem nagyon tetszett, az idea nagyon költői volt. A fé­
lénk szerelmes ember kapkod  minden fü-fa után, melylyel m eg­
kím élheti m agát a szólástól.
Szegény, szerelmes em ber! észre sem vettem, hogy kis 
orvos barátom  reám  mosolygott.
A kkor azt hittem , örvend előre a sükernek, mely szeren­
csés tervünket követni fogja. Most m ár gyanítom , hogy m iért 
mosolygott.
Leültem , és sok jav itás u tán megirtam végre a szerelmes 
levelet.
Nem volt nagyon nehéz ; hisz m ár azelőtt vagy száz leve­
let fogalm aztam  s ugyanannyiszor meg is Írtam , mennyire sze­
retem, m ennyire imádom.
Aztán elm entünk barátom m al egy szép virágárusnőhez s 
a legszebb m árcziusi ibolyákból bokrétá t kö tte ttünk .
A szép v irágárus leány olyan szép bokré tá t kötött szép 
piros szalaggal, hogy még most is szivembe nyilalik , ha vissza 
emlékezem. Pedig, ha orvost, ibolyát látok, m indig visszaemlé­
kezem. N agyon sokszor kel) visszaemlékeznem.
O tthonn a kis orvossal együtt illesztettük be a szerelmes 
levelet, mely Nettihez volt intézve.
A kis orvos barátságosan kezet szorított s m ár előre is 
k ért, fogadnám el üdvözletét boldogságomhoz.
Elfogadtam . Szivem repesett örömében. Alig várhattam  
a délutánt, hogy N ettit meglátogassam.
M ilyen szépen fog illeni hófehér kebelére a kis ibolya­
csokor !/
Á ldottam  a kis orvost, hogy jó  tanácsával k iszabadíto tt 
a hinárból, melyből magam erejével talán sohasem lettem volna 
képes kivergődni.
M ihelyt a kis ibolya-csokrot keblén megpillantom, oda 
ülök hozzá a pam lagra, bizalm asan fogunk egymással szólani s 
m egállapítjuk  a tervet jövő boldogságunkra.
M ikor a nap lemenőben volt, siettem Nettiékhez.
Netti m ár az ablakból m eglátott és sietve fu tott elém , 
m int Dizalmas ismerőse elé.
M áskor szeme közé pillantottam  először, most kebelére 
esett legelső tekiutctem .
Tekintetem  odam eredt a gyönyörű leány csudaszép kebe­
lére, m in tha keresne valam it.
E gy  kis ibolya-bokrétát keresett piros szalaggal, moly 
oly jól ille tt volna hófehér kebelére.
Sehol, sehol nem volt a kis ibolya-csokor.
E lb o ru lt a világ, összefutott minden tá rg y  szemeim előtt. 
Nem lá ttam  sem N ettit sem a csokrot; a vaskályhának  a k a r ­
tam  kezet csókolni s az üvegajtóba úgy beleütöttem a fejem, 
hogy m indnyájan feljajgattak .
Senki som tudta, mi bajom.
A zt gondolták, a fejem fáj s szánakozva p illantottak
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reám, én meg azt hittem, szerelmemet nevetik ki s majd össze­
rogytam  szégyenletemben.
Az ibolya-csokrot egy kis üvegpohárban p illantottam  
m eg; m ajd elégette tekintetem et. Ú gy tetszett, m intha az ibo­
lya-bokréta is liahotára fakadna kudarczom  fölött.
Netti m egpillantotta, hogy az ibolyára néztem s szives 
mosolylyal köszönte meg a figyelmet.
Minden szavában keserű gúnyt láttam , minden tekintete 
mérges tőr volt szerelmes szivemre.
Nem emlékszem m ár vissza, m it beszélhettem, hanem 
annyi mégis eszembe ju t, hogy a k is orvost is emlegették.
— S ajnála tta l hallo ttuk, hogy az ön kedves b a rá tja  hol­
nap reggel külföldre utazik . Ma reggel volt nálunk  búcsúzni.
Nem feleltem rá  semmit.
Mindenben czélzást véltem.
Szótalanul vettem kalapom at, m eghajtottam  m agam at s 
csak anny it voltam  képes elhebegni:
— Igenis, külföldre fogok utazni. M agam at ajánlom  !
M ikor az ajtó t betettem, s a lépcsőn lefutottam , az ab la­
kon át hangos kaczaj ütötte meg fülemet. Bizonyosan engem 
nevettek k i !
Nem is fordultam  többé vissza a ház fe lé ; mentem, m int 
az eszeveszett, futottam , rohantam , sodortam m agam m al az 
embereket.
Még otthonn is fülembe hangzott a kaczaj. Meg voltam 
semmisülve.
Kétségbeesetten vetettem  m agam  pam lagom ra s rem ény­
vesztett hangon kiabáltam , hogy :
— meghalok ! m eghalok !
Csak akkor tértem  magamhoz, midőn házmesterem fel­
szaladt s figyelmeztetett, hogy ha csöndesebben nem viselem 
m agam at, kénytelen lesz a szállást felmondani.
Most az egyszer kedvem re szólott, felmondtam magam. 
Házmesterem is olbámult, olyan m ogorva hangon mondtam, 
h o g y : elm ehet!
Másnap irtam  szüléimnek, hogy bővebb tanulm ányozás s 
kiképeztetés végett külföldre utazom.
Szegény atyám , k i erővel nagy em berré ak a rt tenni, annyi 
pénzt küldött utánam , m intha egész életemre el ak a rt volna 
látni. B iztato tt, mig visszatérek, szép k is feleséget szerez szá­
momra, kivel b izonyára boldog leszek.
Keserűen mosolyogtam a kedves öreg jó  izü levelére.
Emlegetni feleséget kosár után ! M intha kedve kereked­
hetnék a m acskának, hogy a forró k ásá t megizlelje, ha m ár 
egyszer száját kegyetlenül megégette.
B eutaztam  Franczia- és O laszországot; fölkei’estem a 
legvigabb helyeket, a legznjosabb m ulatságokban vettem részt, 
hogy N ettit feledjem.
Nem feledhettem.
A tyám  hivott haza, k itagadással fenyegetett, ha á t nem 
veszem gazdaságát s meg nem nősülök.
Készebb voltam lemondani mindenről, hogysom szerelme­
met elfeledjem. O elfeledhet, én nem fogom elfeledni soha.
P á r  év m úlva elhalt atyám  s én kis birtokom at eladva, 
messze költöztem a fővárostól.
IV.
L assankin t vigasztalódni kezdtom, darab  időre egészen 
eltűnt szerelmem. A viz is csak bizonyos időig melegszik, forr ; 
ha ki nem futhat, elpárolog 1 assankint, még nyoma sem m a­
rad  meg.
Először meg akartam  m agam at ölni, csak nagy megerőte- 
téssel tettem vissza a falra pisztolyom at. Nem engedtem a 
forró vizet kifutni, s (csakugyan elpárolgott, a nélkül, hogy 
v a lak it is m egégetett volna.
Netti sohasem szere te tt! — kiálto ttam  föl néha m agá­
nyom ban s nagyokat gondolkoztam s még sem tud tam  valam i 
vigasztaló m ondást fölfedezni, mely szivemre jó  hatással lehe­
te tt volna.
Pedig milyen vig, derü lt volt közelemben. Minő szere­
tetrem éltó szem rehányásokat te tt, m ikor a rendes időnél vala­
mivel tovább kim aradtam .
A nők szeretik, ha sok férfi hódol n e k ik ; de azért 
nem m indeniket sze re tik !
Minden okoskodásom  daczára is csak nagy  sokára szán­
hattam  rá  m agam  a házasodásra.
Egy szomszéd földbirtokosnak kedves, szeretetreméltó 
leányát vettem feleségül, k i egész halálig önzetlen, odaadó sze­
relemmel szeretett.
Sok év m úlva mertem csak fészkemet odahagyni s a fő­
városba felköltözködni.
Ism ét lá tn i ak a rtam  a helyet, hol annyi boldog órát töl­
töttem  és hol egyszer oly kétségbeesett valék.
Magam elé varázsoltam  a kedves arczokat, m elyeknek 
látása egykor örömre ragadott, boldoggá t e t t ; elképzeltem b a­
rá ta im at öreges vonásaikkal m egezüstösödött hajfiirteikkel. 
Mily édes lesz a b a rá ti kézszoritás !
S itt valóban jóizüen nevethetnék. Ötvenhárom éves vén 
szivem ismét megmozdult, m int valami első szerelmes leánykáé. 
N ettire gondoltam.
B arátim at, ismerőseimet elképzeltem redős hom lokkal, 
megöregedett arczczal, és valahányszor N ettire gondoltam, 
mindig a tizenhét éves leányka állott előttem, m int hajdan kis 
orvos barátom  mondá : „Gyönyörű fekete fürtökkel s még gyö­
nyörűbb fekete szem ekkel!“
— H a ! ha ! ha !
Hangos kaczaj felelt „fekete fürtös s fekete szemes“ gon­
dolataim ra a waggonban.
Oda néztem „szép“ vis-a-vis-omra s egy öreg asszonysá­
got lá ttam  m agam  előtt.
A k é t kis leányka — bizonyára k é t unokája — m ondha­
to tt valam i nevetségest, azért nevethetett fel oly hangosan s 
nekem mégis úgy tetszett, m intha az én gondolataim ra neve­
te tt volna.
Figyelmesen pillan to ttam  az öreg asszonyra. H angja, a 
mennyiben nevetéséből kivehettem, nem hasonlított a Netti 
csengő, olvadékony hangjához. Oh, N ettinek a hangja meg nem 
változhatott ennyire ! O rra  m ár inkább em lékeztetett reá. N etti­
nek is ilyen finom m etszésű orra volt. Szemeiből hiányzott a 
fény, szemeiből h iányzott a csillag ; hanem azért elárulta, hogy 
érdekes fiatal leány lehetett valaha.
Az öreg asszonyságnak kebelén egy kis ibolya-bokréta 
volt, k é t k is unokája is egy-egy ibolya-bokrétát ta rto tt ke­
zében.
Öreg vérem felháborodni kezdett a virágok láttára .
Rögtön a tavaszra  s a kis orvosra gondoltán:.
Fészkelődtem  helyemben, hogy m ár az egész társaság ­
nak  feltűnhetett. M indig az ibolyára néztem s egyszerre csak 
egy könycscpp hullott kezemre.
Majd m egsütötte a kezemet.
— U ram  ! Ön nem szeretheti az ibolyákat V — mondá kér- 
dőleg s némi gúnyos mosolygással a fehér főkötös asszonyság.
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— Volt idő, midőn szerettem . Csakhogy nagyon rég 
v o l t ! — rebegém, egyet sóhajtva, hogy valam i tizenhét éves 
ifjú ember m egirigyelt volna m iatta.
Az öreg assszonyság halvány a jk a i m osolyra húzódtak.
— E s most, u ram ?
— Most, nem szenvedhetem, most gyűlölöm. Tavaszt, or 
vost s ibolyát, e hárm at gyűlölöm a világon. Oh, asszonyom, 
e gyűlöletnek meg van  a m aga oka, a maga története.
— K iváncsi vagyok  reá, — szólott a fehér főkötős asz- 
szonyság, és én elmondám a történetet.
Az öreg asszony m indig nagyobb érdekkel hallgatta , egy­
szerre elkom orodott.
— Megismerné ön uram  N etti k isasszo n y t!
—• Meg, asszonyom, száz esztendő múlva is. A gyönyörű 
ében fürtök , a gyönyörű fekete szemek. . . .
— M egváltoztak, nagyon m egváltoztak, — m ondá bele­
vágva az öreg asszony. — A nnyira m egváltoztak, hogy ön m ár 
meg sem ism ert, — végzé nevetve a fehér főkötős.
Merőn szegeztem tekintetem et az érdekes öreg asszony­
ság ra  s az tán  csudálkozva kiálto ttam  fe l:
— K egyed N etti kisasszony ?
— A kis orvos özvegye, — ig az itá  ki az ezüst-haju asz- 
szonyság. A zután  kebeléhez nyúlt, s egy levelet ado tt át.
— Ism eri kegyed ez ira to t ?
— Hisz ez az én régi szerelmes levelem, melyet az ibolya­
csokorba te ttü n k  a kis orvossal.
— F érjem  hagy ta  nekem halála u tán  emlékül. Azóta ke 
belemen hordom szünetlenül. Oh, sok szomorúságot, sok keser­
ves ó rá t okozott ön nekem eltávozásával. A zt hittem, soha sem 
szeretett. Ibo lya-bokrétá já t m ostanáig megőrzöttem. H arm incz 
év óta szeretem az ib o ly ák a t!
— E s harm incz éve, hogy én nem szenvedhetem ! G yű­
löltem a tavasz t, ibolyát és orvost; pedig csak az orvost kel­
lett volna gyűlölnöm.
— Béke ham vaira  ! — mondá szent áh íta tta l az én ötven 
éves k an á ri m adaram .
— H árom  évig várakoztam  ö n re ! — mondá az asszony­
ság, midőn kezeit megcsókolva elbúcsúztam .
— E n  pedig négyig. E g y  évvel hűségesebb voltam, mint 
ön asszonyom.
A fehér főkötős asszonyság nagyon jó  izüet nevetett.
Az én Nettim  m ég m indig igen szépen tudo tt nevetni.
V
A n d alsó  esti szél.
Búzától.
ndalgó esti szél,
Vidd sohajom veled, 
Köszöntsd nevem ben őt, 
H a  o tthonn leled.
N yugodni ha  szállsz 
F észkedre  k is m adár, 
Mondd , hogy szivem fölött 
B orul a  lá th a tá r .
Kelő nap — sugarad ,




S folyó p a tak -habok  
S úgjá tok  meg neki, 
Hogy még ma m eghalok.
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A láthatatlan.
Beszély.
Montépin Szevér u tán  fo rd itá  Mihály Tivadar.
(F o ly ta tás.)
II.
A majoros.
— Antonio ! — szólt V iterbi fojtott hangon.
— Parancsol ?
— Nézd csak ezt a gazem bert! — Es a p arasz tra  m u­
tato tt.
— Látom , — viszonzá a káplár.
— Mit vélsz nyugodtsága felöl ?
— H ogy sokkal nyugodtabb, mintsem lennie kellene a 
körülm ények folytán.
— E n  is e véleményen v a g y o k ; e látszólagos nyugalom  
nagy benső nyugtalanságot áru l el.
— Fogadni m ernék reá.
— A ntonio! oly finom-e hallásod, m int a mily éles lá tá ­
sod ? . . .
— H izelgek m agam nak, altiszt u r !
— A kkor hát meg tudod tán  m ondan i, énekelt-e ez a 
paraszt, m ielőtt bennünket lá to tt ?
— Mig a kis erdő elrejtett bennünket szemei elől, néma 
volt, m int a hal.
— Pompás ! íg y  hát éneke jeladás volt.
— Az kétséget sem szenved; ezt bizonyítja . . .
— M i?
— Az, hogy az asszonyok, k ik  lépteinket csak közelről 
ha llhatták , k inéztek  az ablakon, m ihelyt a panaszdal első hang­
ja i t  hallo tták .
— Igazad  van A nton io ! A róka lyukának  itt  kell lenni 
8 benne a ró k á n a k ! V igyáznuuk kell, hogy körm eink közül ki 
ne csúszhasson. Végy magadhoz két em bert s foglald el a ház 
hátsó oldalát.
— Szolgálatjára, altiszt u r !
A káp lár k é t embernek je lt adott, s azon dombon foglalt 
helyet, melyről az egész m ajort lehetett szemmel ta rtan i, m ely­
nek félig sziklás, félig gyepes szélén egyetlen bokor sem volt, 
mely menhelyül szolgálhatott volna.
Antonio állom ását elfoglalta, V iterbi embereinek néhány 
parancsot osztott ki, m elyeket azok rögtön teljesítettek.
M indegyik ab lak  alá egy em bert állított.
K ét-két embert állíto tt a ház, a melléképület és a. k ert 
ajtajához.
A többiek ta rta lék  gyanán t m arad tak  fenn, azon a helyen, 
a hol épen voltak, tudniillik  m integy negyven-ötven lépésre a 
háztól.
M iután V iterbi egy utósó tokintettel meggyőződött, hogy 
a szükséges állomások el vannak foglalva, még pedig jól, a 
még m indig ülő paraszt felé közeledett, k i nyugodtan dohány­
zott ; perczről-perczre kiszám ított m atliem atikai pontossággal 
hatalm as füstfellegekot fújva.
V iterbi gúnyos udvariassággal köszönté.
Az ülő paraszt fejet bólintott.
Jó  napot, a ty a f i! — szólt az olasz.
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— Adjon Isten k a to n a ! — viszonzá a paraszt.
— Nem lennél szives nekem némi u tasításokat adni ?
A spanyol hallgatott.
V iterbi ism étlé :
— Nem értesz, atyafi ?
— H a beszélni fog, megértendem.
— É s fogsz felelni kérdéseim re ?
— M iért nem ?
— Nemde, e ház bizonyos Pablo H erreda nevű m ajorosé?
— Igen, azé.
— Szeretnék vele néhány szót váltani.
— Tessék.
— Hol találhatom  ?
— Itt ,  én vagyok.
— Ön Pablo H erreda ? — kérdé V iterbi, k i e feleletre 
sohasem volt elkészülve.
— Igen.
— Ilyform án önnek egy testvére is van.
— S mi köze hozzá?
— Igen sok. E  férfiú önnek öccse, neve Ju a n !  Legyen 
szives nekem róla némi felvilágositásokat adni, igen érdekel.
Pablo szemeit a tisztre emelé.
— Felvilágositásokat? — viszonzá — e kérdést tu la j­
donképen nekem kellene önhez intézni.
— H ogy-hogy?
— Öcsém, Ju an , m ár rég  elhagyta szülőföldjét; hazája 
ügyét eladta ; innen elutazott, s jelenleg valam elyik franczia 
hadseregben szolgál. É n  kérdezem  teh á t önt hollétéről, s ke­
gyeden áll a felelet.
Viterbi nevetni kezdett.
— Jól adja, — mormogá m agában, — becsületszavam ra, 
furfangos egy ember. H a az ember nem ism erné ezeket a spa­
nyol fogásokat, ostobának tartaná. — S azután  hangosan foly- 
t a t á : — Ilyform án m ár régóta nem lá tta  öccsét, Ju an  Her- 
redát ?
— Bizony régóta.
— És nem hallo tt róla semmi uj ságot ?
— Még a nevét is rég  haliám  említeni.
— Lám , lá m ! — viszonzá P ietro V iterbi — ilyformán 
h át nem m arad egyéb hátra , m int elbucsuznunk ; nemde ?
S m ialatt e szavakat kiejté, figyelmesen vizsgálá a p a ­
ra sz t a rczvonásait; de ennek arczizm ai m ozdulatlanok m arad­
tak , m intha csak halvány m árványba volnának vésve.
Midőn hallá, hogy az olaszok távozni készülnek, arcza 
nem áru lt el több örömet, m int csudálkozást vagy  félelmet, 
midőn hallá m egérkezésüket. E gy izm a sem m ozdult meg.
A tiszt nem volt képes elfojtani csudálkozó felkiáltását. 
Néhány lépést tett, m intha eltávoznék. E rre  ism ét v isszatért
— A tyafi, — úgy szólitá meg ismét.
— K atona ? — viszonzá a paraszt, föltekintvén.
— Beszélgessünk egy kissé.
— Miről ?
— Occséröl.
— Ism é t!
Nem kiváncsi reá, váljon m egérkezett-e?
— Ön tud ja  ta lán  ?
— Igon.
— És megmondja nekem ?
— A zért vagyok i t t ; de figyeljen reám.
— Nem látja, hogy nem csak hallásom, de egész lelkem 
önön csiigg.
— Nos hát, ez a Ju an , k it  ön azzal vádol, hogy hazája 
jobb ügyét elhagyta, nem hagyott el semmit, csak ezredét.
— Hogy érti ön ezt ?
— Ju an  m egszökött.
— M egszökött! — ismétlé Pablo.
— Még pedig fegyverestül, mindenestül. Ön nem tud 
erről sem m it?
— Nem.
— Úgy hát elmondom önn^k; m ert ez nem minden. Ju an  
megszökése u tán  e vidéken keresett menhelyet. E rrő l sem tud 
ön semmit ? — kérdé m ásodszor az altiszt.
— Nem tudnám  honnan?/
— Igaza van ! Es tu d ja  ön, hol ta lá lt menhelyet ?
A majoros fejével „nem“-et in tett.
— Megmondom ö n n ek : ebben a házban. — V iterbi ne­
vetni kezdett s harm adszor kérdezé: — E rrő l sem tud ön 
semmit ?
— E re d e ti! H a felkötnek, sem tudok róla sem m it! — 
k iá lta  fel Pablo, elvesztvén csudálatos hidegvérüségét.
— Úgy h á t megmondok önnek m indent, — fo ly tatá  Vi­
terbi, — megmondom, hogy öccse, mint szökött katona, vasra 
veretve, a főhadi-szállásra fog vitetni, hol rögtön ki fogják 
végezni. Biztositom önt, hogy nem soká fog raboskodn i! T udja 
meg, hogy én, P ietro  V iterbi, parancsot k a p ta m : öt élve-halva 
kézre keriteni, s hogy szokásom : a parancsokat pontról-pontra 
teljesiteni. M inthogy önnek öccse, m iről meg vagyok győződve, 
it t  v an ; ne vesztegessük az időt, s adja k i vonakodás nélkül.
Pablo H err«da vállat vonitott.
— Ön tehát meg van győződve arról, — szólt végre, — 
hogy Ju an  itt  van?
— Ismétlem önnek, hogy bizonyos vagyok benne.
A majoros, k i m ár felállott, nyugodtan ü lt vissza pad­
já r a ;  u jjai közt egy uj sz ivart göngyölgetve, és a legtermésze­
tesebb hangon igy szólt:
— No, ha bizonyosan tu d ja , hát keresse !
— Szándékom  az t tenni.
— Sok szerencsét!
— Ördög és p o k o l! — gondola V iterbi, — bizony nem 
lesz könnyű fölfedezni a b u v ó ly u k a t! E z az istentelen paraszt 
oly nyugodt, m intha öccse egész biztonságban volna ! V égre is 
m ajd m eglátjuk.
V iterbi je lt adott.
K ét tarta lékbeli katona hozzá sietett.
— T i ,  fiaim! ez érdemdús Pablo H erredát fogjátok 
őrizni, ki semmit sem tud  arról, mi történ ik  házában. Rufiano ! 
te jobb jára  állj ; te pedig, F rau ca trip a , b a ljá ra ; legyetek test­
őrei ! É lete d rá g a ! V igyázzatok jól reá, s ne legyetek terhére ; 
csak ha szökni ak arn a , a legkisebb jelre  vagy m ozdulatra, ha 
k iáltana, hangosan beszélne vagy énekelne, gondoskodjatok 
róla, hogy elnémuljon. É rte tté tek  ? !
— Tökéletesen, a ltiszt ur.
— A fogolyért életetekkel vagytok felelősek. H a meg 
talál szökni, öt perez m úlva halál fiai vagytok. H allottátok a 
p a ran cso t; a viszontlátásig !
V iterbi ú jra  in tett, s k é t más katona sietett elő.
— Es mi, pajtások, keressük fel a róka odúját. Ügyes­
nek kell lennie, ha meg ak a r szökni. :
A zután halkai igy szó lt:
— De fogadom, hogy nem fog m egszökni, csak b arlan g ­
jából k ifüstö lhessük!




E  pillanatban egy m ajdnem  lá th a ta tlan  ráncz képződött 
a paraszt hom lokán, elárulva benső nyugtalanságát, melyet 
emberfeletti módon tudo tt elrejteni a tek in tet elöl.
E lvété alig  égő szivarjá t s zsebéből olajágból készült 
olvasót huzott ki, melynek végén gorom bán feldolgozott ezüst 
kereszt csüngött, s az olvasó szemeit á jtatosan eregetve le 
u jja i között, im ájába látszék  m élyedni.
Nem sokára a k é t gyerm ek fu to tt k i a ház belsejéből.
Öt vagy  h a t perez m últ el, mire női k iáltások  hangzot­
tak  a halo tti csendben.
H erreda, k i pad jára ú jra  leült volt, halálsápadt lön és 
felugrott.
De a két testőr szuronya jobbról és balról testét 
érinté.
— E m b e r! — k iá lta  rá  Rufiano, — vigyázz m agadra !
— Még egy m ozdulat — tévé hozzá F rau ca trip a , —- és 
halál fia vagy !
A spanyol ereit, k i tétlenségre lá tá  m agát kárh o zta tv a , 
lázas reszketegség fu tá  át. L ehajtá  fejét mellére, k a rja it k e ­
resztbe foná és m ozdulatlan m a ra d t; de a m indig növekedő 
halványság, a kuszá it vonások s kidülledt szemek csalhatlan  
jelei valának  benső szenvedésének.
A  ház belsejében a k iáltások megszűntek. Pablo egy 
kissé visszanyerte hidegvérüségét. De a csend csak néhány 
p illanatig  ta rto tt.
K ét nő rohant ki a házból, ugyanazok, k iknek  csinos 
fejecskéit az első emelet egyik ab lakában  lá ttu k  a csapat m eg­
érkezésekor, szétzizált hajakkal, m egrém ült arczokkal lihegve, 
k iket rögtön követett V iterbi és a k é t olasz.
H erreda fogait csikorgatta . De a fenyegető szuronyok 
m ég m indig mellének vo ltak  szegezve.
— Az erdőbe ! fussatok az e rdőbe! — k iálta  a m enekü­
lők u tá n ; m entsétek meg m a g a to k a t! bú jjatok  e l ! Ne n y u g ta ­
lankodjatok m iattam . Engem  nem fenyeget veszély.
A nők egy pillanatig  h a b o z ta k ; de a fenyegető veszély 
nem engedett gondolkodási időt s rögtön elkezdtek futni az 
olajfa-erdő felé. A félelem szárnyaka t kölcsönzött ; ők nem 
fu to ttak , hanem  repültek , s ta lán  sikerült volna megm enekül­
niük V iterbi üldözései elől, ha a tarta lékcsapat nem lett volna 
k öztük  s az erdő között.
— Fogjátok  el a gerléket! — k iá lta  Viterbi a k a to ­
náknak .
H árom -négy legény elfogván a spanyol nőket, kétségbe­
esett ellenállásuk daczára, a házhoz visszahurczolták  őket.
— Csinos m a d a ra k ! — mondá V iterbi mosolyogva — 
csak egy kissé vadak  ! Szerencse, hogy ismerem a módot, hogy 
kell megszelídíteni s használandom  azt.
H erreda oly hevesen harapott a jkaiba , hogy  a vér csep- 
pekben hullott alá mellére.
— A ltiszt u r ! — kérdé egyike a katonáknak , — meg­
kötözzük-e a n őket?
— Szüksegtelen; csak őrzeni kell őket; szükségein van 
reájuk  a ház k u ta tá sá n á l; azután m ajd k arja in k  lesznek a 
kötelékek, melyek karcsú  derekukat átövezik, s e kötelékek 
oly csábitó hatással fognak birni reájuk, hogy nőm fognak 
több szökési k ísérlete t tenni.
_ O h ! — k iá lta  H erreda. borzasztó hangnyom attal.
— Mi baja  van ? — kérdé V iterbi nevetve.
A spanyol nem felelt.
— Ő rizzétek jól a foglyot, — viszonzá V iterbi, — érde­
kes beszélgetésem lesz vele m in d já r t!
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Az alátüzelők.
M iután V iterbi a szavakat, melyek az előbbi szakasz 
végét képezik, elmondá, a nők felé fordult s gúnyosan sértő 
udvariassággal fo ly ta tá :
— E s most, szende galam bok, tessék elősétálni; szüksé­
gem van önökre, hogy k iku ta thassam  a ház minden zege- 
zugát.
A nők remegve engedelmeskedtek s beléptek a házba az 
altiszttel s a k é t katonával. E gy ike a spanyol nőknek Pablo 
neje volt, Jac in tha , a m ásik nővére, M ária.
Jac in tha  körülbelül 30 éves s vakitó szépségű volt; arcza 
Rubens festm ényeinek csudálatos jellegét viselte. Nagy és barna 
szemekkel, melyeknek tüzes tekintete bársony-pillái alól sz ik rá ­
k a t lövellt, szóval: Jac in th a  term etének csudás összhangzása 
által hóditó külsővel b irt.
Szoborszerü a lak ja  büszkén m utatkozo tt a rásimuló ruha 
alól. Léptei azon hajlékony és ellenállhatlan lebegéssel b írtak , mit 
a spanyolok meneho-nak neveznek; hosszú, fényes, fekete 
haja kibontva, bokáit verdesé ; dúsgazdag hajza t volt ez, liosz 
szabb, m int az andaluziai k irá ly  palástja, melyet Müsset Alfréd 
m egénekelt:
„Ism eritek  B a r c e l l o n á b a n s a t .
M ária tiz évvel fiatalabb, m int sógornője, elragadó szép­
ségű, húsz éves gyerm ek v o lt; hosszú fürtözete sötét volt, sze­
mei sö tétkékek  s a jk a i pirosak, m int a megrepedt cseresznye, 
melyeket m ár csipkedni kezdenek a m adarak.
M ária lakodalm a Cortero Jóséval, a környék egyik gaz­
dag bérlőjének fiával, a jövő hónapra volt kitűzve, s szive 
mindig hevesen dobogott, valahányszor a házasságra gondolt, 
m ert a két jegyest gyöngéd és szűzies szerelem kapcsolta össze.
M iután V iterbi és az olaszok Jac in tha- és M áriával a 
házba lé p te k , m elynek legkisebb zege-zugát is k ik u ta ttá k  ; 
V iterbi kényszerité a nőket a ház a jta in ak  fe lnyitására. G ya­
nús és szemes k u ta tá sa ik  figyelmét nem kerülte ki egy kam ra, 
egy mellékszoba, egy félreeső hely, egy erkély  sem.
Az altiszt oly jól érté mesterségét, m int bárm elyik leg­
ügyesebb tag ja  a franczia rendőrségnek.
M egkopogtatták ba ltákka l a fa lakat, oly hevesen, hogy 
tégla- és m észdarabok hullának le azokról. F elszak iták  a p a­
dozatot, hogy meggyőződjenek, váljon nincs-e búvóhely k é­
szítve a padozat és gerendázat között. A bútorokat a legkisebb­
től a legnagyobbig mind elm ozditák helyükből. K ik u ta tták  a 
széna- és szalm akötegeket a padláson s szuronyaikkal ismé­
telve beleszurkáltak a gabnába; de mind hasztalan ! Ju an  Hor- 
reda nincs a házban elrejtőzve. De hát hol v a n '?
(Folyt, köv.)
----r-* X»CvjfW:3C^T—
N agyenyedtöl N agyváradig.
(Ú ti naplómból.)
N e m e i *  Ö d ö n t ő l .
(V e g e . )
Torda. — M ásnap reggel- — Felek . — Kolozsvár, — Nevezetességei. _ Ko-
lozsmonostor. — Gyalu. — Bánffy-H unyad ós vidéke. — E gy rege — A
királyhágón.
T orda nevét T u r d á tf ,  A ttila  nagyaty já tó l szá rm az ta t­
ják . E gy  oklevél szerint G éza k irá ly  1075-ben v árá t erdeivel 
együtt a garánvölgyi apátságnak  adományozá. E gy más, 
1116-ból keltezett oklevél Castrum  A ranos; az 1289-diki dona- 





hogy hol á l l t : b izony talan ; de az tény, hogy m ár csak p á r 
századdal is később még csak nyom ára sem akadunk . Ezen 
várhoz ta rto z tak  a mai Aranyosszék falvai, m elyeket 1170­
72-ben V. István , a ta tá ro k  elleni jó  szo lg á la to k é rt, a kezdi 
székhelyeknek adományozá.
1453-ban Salinae romjaiból uj vár em elkedett, falai, m e­
lyek oly sok v ihart k iálltak , mint emlék, m aiglan is fenn- 
állanak.
T o r d a  sok k iváltságban  részesült. L á to tt nagyszerű ese­
ményeket, s k irá lya ink  közül is többen m u la ttak  falai között. 
T o r d á n á l  a Keresztesmezőn ta rto tták  a  m agyar m egyék gyű­
léseiket; a  vajdák  idejében pedig a  tartom ánygyülések és tá ­
borozások színhelye volt.
Azóta T orda sokat változott! F ő terét emeletes házak 
szegélyezik s ma m ár több czélszerü egyesülete és intézete van.
Mire beértem, este lön. A hosszú u t gyönge idegeimet túl- 
feszité s lan k ad tá  tett. I t t  töltém az éjét.
Meg sem v irrad t s m ár összejártam  a várost, megnéztem 
hires hidját, melynek m intája a pesti m uzeum ban van. Megiz- 
leltem az országszerte hires „tordai pecsenyét“ — milyen a 
kíváncsiság ! — s vára  omladékából egy részletet rajzolék le. 
Sóbányáját s fürdőit az idő rövidsége m iatt, — sajnálatom ra,
— nem lá thattam  meg.
Reggeli öt óra volt, midőn kiindultam . Fuvarosom , bár 
m aga helyett olcsóbb járm üvet a já n l t : m egtarto ttam . Felette 
bíztam  benne s hozzá még enyedi v o lt!
T ordától K olozsvárig az unalm as hegyi ú tnál és Felek 
gömbölyű köveinél alig  láttam  egyebet.
De a hires Felekre*) kiérve, m ystikus szint ölte m inden ; 
az egész vidéket ködlepol boritá, a nap m int égő g rá n á t vörös- 
lö tt kápráztatón . A távol hegyek m int tük rön  a lehellet, oly 
halvány színben vesztek el. A kanyargó  Szamos a légbe lá t­
szott olvadni, mely a földdel egyszínűvé vált.
Most lá ttam  először K olozsvárit s .valóban m eglepett; 
nem nagyszerű, de csinos.
K olozsvár E rdély  fővárosa, i t t  lak ik  a korm ányzó, k it a 
nők igen udvarias embernek m ondanak.
A város legszebb pontja a főtér, m elynek közepén a rom. 
k a th . góth stylü temploma pompázik. A lapját Zsigmond k i­
rá ly  veté meg 1404-ben s M átyás fejezte be; to rnya a legújabb 
időben épült, melyhez a bádogfedél úgy illik, m int k irá ly  fejére 
a bohósapka.
K olozsvárit — já rm ű  hiányában, — három  napot tö ltö t­
tem s igy alkalm am  volt nevezetességeit (habár futólag is) szem­
ügyre vennem.
Já rtam  csinosan rendezett kis m úzeum ában, melynek 
helyiségét gr. Mikó Im re adom ányozta. (1856. april 10-kén) 
K icsinynek mondám s az is v a ló b an ; de fennállása óta sokat 
gyarapodott. K ép tá rá t tartom  leggyöngébbnek; egy pár ere­
deti képen kivül a többi néhány : másolat. A m u'seum -kert ele­
gáns helyiség s nyárban  sétahelyül szolgál; de van K olozsvár­
nak  egy, más sétánya is, melytől nem messze esik H unyadi 
M átyás, örökem lékü hű k irá lyunk  születési háza. Különös 
figyelmet érdemel színháza is. A lapját 1804-ben tevék le, de 
sok akadály  közbejöttével csak később épült föl teljesen; de 
igy is megelőzte Pestet, m ert m ár 1821. m árczius 11-kén meg­
nyílt. Azóta Kolozsvár két kiváló tehetséget lá to tt szinpadán : 
a hires kom ikus színészt Jancsó t és a drám ai tehetségű Gyu- 
lay Ferenczot, kinok szobrára m ost folynak az adakozások.
*) Főlek , fuvarosom  szerint., „ félek“ szóból ored, m inthogy e hely ró- 
gebbon erdővel volt borítva, moly zsivány-tnnyA ul szolgált. N. Ö,
V _________________r ______________ _________ =
A színház külseje belsejével ellentétben áll. K ivül egy­
szerűség és ódon styl, belül czélszerü elrendezés és teljes csin. 
Hanem  művészeiről és művésznőiről legjobb, ha hallgatunk . 
Odrin, Albisyn és Papné Szabó Pepin k ivül személyzete alig 
tűrhető ; taps-lesők, Ízetlenek, sőt némelyike illemsértő já té k a  
által boszantólag hat. Albisy Annához kötött rem ényünk is 
füstbe m en t, já ték áb an  semmi h a lad á s!
De hagyjuk a vigalom helyét s m enjünk a temetőbe, ke­
ressük föl elhunyt nagy jaink  emlékeit. I t t  nyugszanak a töb­
bek között gr. Kendefi Adám, B arra  és Bölöni F a rk a s  Sán­
dor. Em lítésre méltó gr. Mikó Im re sírboltja is, melynek felső 
csarnokában nejének gyönyörű m árvány-szobra létezik.
A sírkertből k ilátás nyilik  a szomszéd begyekre, melyek 
egyikén a fellegvár pihen. E zt gr. Steinville, E rdé ly  egykori 
korm ányzója épitteté 1715-ben. Különben az egész építm ény 
nem valam i kolosszális mü s ma m ár nem b ir jelentőséggel.
A temető lábánál az ódon farkas-u tezai templom vonja m a­
gára  a figyelmet, m elyről csak azért emlékszem meg, mivel azt 
M átyás k irá ly  épitteté 1486-ban.
Kolozsvár történetét csak  vázolni is fölöslegesnek tartom  ; 
annyit mégis fölemlítek, hogy itt  feküdt P atav issa róm ai g y ar­
m at.M integy 80 országgyűlés szinhelye. K ét várfala volt, melyek 
egyikét Zsigmond k irá ly  épitteté, ma m ár m indkettő roskatag .
Kolozsvár m ellett az ú tban  találjuk  K o l o z s m o n o s t o r t ,  
egykor a jezsu iták  hatalm as fészke. L evéltára  sok becscsel bir-
D élután 4 óra lehetett, midőn G yalura értem. 1540-ben 
innen h irdet Zápolya gyűlést T ordára . 1660. máj. 22-kén 
G yalu mellett ü tközött meg II . Rákóczy G yörgy a törökök­
kel, s innen fu to tt N agyváradra, hol kapo tt sebeiben junius 
9-kén meghala.
G yalun túl fekszik Bánffi-Hunyad. Mire ide értünk , m ár 
este volt s igy alig szólhatok felőle; kisszerű m ezővárosnak 
m o n d ják ; vidékét azonban dicsérni haliám , s ezt annyival in ­
kább  hajlandó vagyok elhinni, mivel határszéli vidékeinket 
igen változatosaknak ismerem.
B ánffi-H unyadtól kezdve, egy utszoroson halad tunk  vé­
gig, melynek hossza m integy 23/ 4 mérföldet tehet. Ezen vidék 
Kalotaszeg nevet v ise l; népe mai napig  híven megőrző m agyar 
jellegét, ősi szokásait és viseletét. Igen sajnálom, hogy éjjel 
haladtam  át ezen a v id ék en ; különös szépnek állítják , melynek 
minden pontja festői remek. Bánffi-H unyadtól mind lassab­
ban haladt járm üvünk . Az éj mind sötétebbé vált, csak a 
halászok fáklyái v ilág iták  meg a szirtek  oldalait.
C s ú c s á n á l  k é t rom koronázza a hegyek orm ait. E zek ­
nek u ra i hajdan jó barátok  voltak  s m inthogy egyiknek fia, a 
m ásiknak pedig leánya v o lt : e lhatárzák , hogy összeadják őket.
I I I .  E ndre halála u tán  azonban az egyik v áru r Róbert K ároly, 
a m ásik Ottóhoz álla, a m iért egymás közt m eghasonlának, 
E lhatározták  tehát, hogy gyermekeiket is e lválasztják  egy­
mástól. A fiatal szerelmesek azonban m egszöktek az atyai 
háztól, de a boszus a ty ák  n«m h agy tak  föl az üldözéssel. Végre 
a fiú a loány aty jával szembeszállt, de az ütközetben elesett.
A leány a ty ja  még sem békült ki s Róbert K ároly megkoro- 
náz ta tása  u tán szom szédjának — m int vesztes félnek — várát 
leromboltatá. E dd ig  terjed a reg e , mire pedig a királyhágóra 
értünk , v irradni kezdett.
A m agaslatról a környékre tekinték vissza. A kelő nap 
sugnrai szivárvány-szineket szőttek á t szempilláimon, mig 
N agyvárad tornyai mint Byzáncz m inarettjei ragyog tak  elém. 
P á r óra múlva V áradot is olhagyám.
----'ÖgSSírtf---------




H a m v a t ! T űz, viz, hideg, m eleg egy ka tlan b an . — M egtörték  a  jeg e t. — 
Az ud v ar B udán. — A flórencziek négyese. — Singer rendjele . — T o lva j-e  
vagy  légyo tt ? — „Fogva van  m ár a  boszorkány !“ — A v érre l m ocskolt b í­
bor. — Az akadém ia tüzének  ham va a  kapitányságon .
H intsünk ham vat fejeinkre és kezdjük meg a vezeklést. 
Ham vazó-szerda, kezdődik a b ö jt , m ondják a csa ládatyák , 
hogy kiheverjék  a bálok húshagyóit, s azzal m egkezdődik a 
szám itás, megkezdődik a panasz, mily sok pénzbe, mennyi 
testi és szellemi fárad tságba k erü lt a sok bál, s mindez m iért ?
— H át az élvezet kedves atyus ? a szellemi nem szám it ? 
ugy-e hogy jól m ulatott a m űvészek báljában ?
— Az m ár más, — vág közbe az atyus, és a k i leghe­
vesebb tám adója vala, most legmelegebb ékesszólójává v á lik  a 
bálnak. E z m ár egészen m á s !
M intha egy lá th a tlan  kéz a történelem  eseményeibe m ar­
kolt, s onnan néhány alakot kiszedve, a term észet a szép élet, 
a csillagrendszer, színészet, háború, alvilág m egtestesített a lak ­
ja iv a l vegyítve le rak ta  volna az „E urópa“ fényes termébe, 
m egm utatandó, hogy o tt észak déllel, a jég  a tűzzel, az olasz 
nobili a czigány leánynyal, a ham upipőke Herodes nejével, 
a pásztorleány Ju d itta l, szóval ellentétek és különféle elemek 
egym ás m ellett m ily szépen megférnek, sőt együtt, m ily b a rá t­
ságosan, m ily rendszeresen já r já k  a term észet szabályai sze­
rin t saját u tju k a t, m elynek most az egyszer a hegedű és czim- 
balom szab törvényt.
ím e, i t t  lá tjuk  a czigányleányt (^Eötvös M ariskát,) ott 
a ham upipőkét (C ziráky  grófhölgy,) a szép juhásznő t (Inkey 
E llá t) s b ár szakács forgolódik k ö rü lö ttü k  (B atth iányi Elem ér 
a lak jában ,) nem veti meg tá rsa ság u k a t am a büszke nobili 
(S zapáry  G éza gr.) sem, s a bomba (B atth iányi grófhölgy,) 
ugyanazon négyesben tánczol, melyben (testvére) a félénk p a­
radicsom -m adár és a sugár pálm a, (K árolyi Palm a,) a spanyol 
picadorok (K árolyi Is tv án  és E szterházy  K ároly grófok) nem 
ta rta n ak  attól, hogy a jég  ^Cziráky grófhölgy) közelléte dél 
forróságához szokott vérüket lehűti.
A „K ék szakálas“ (Keglevich Béla gr.) is eljött fürkésző 
szemekkel, mellette M ephistók (Vojnics és Kendeffy Á rpád) 
keresik  a G retcheneket, s szemük nem hiába akad  meg a szép 
csipkebokron (Teleky Ilonán), mig az éj (Szapáry  Gézáné) 
m éltán nem ta r t  attól, hogy a töm érdek csillár m egszégyeniti.
Élvezetes és tanulságos m ulatság ez ; it t  népism eret, nép- 
és történelm i viseletek tanulm ányozására nyilik  tér, s nem egy 
alak tó l kérd i a szemlélő, ki volt az a történelemben, s minő 
szerepet já tszo tt V íg y  a hasznos a kellemessel össze van kötve, 
m ert az élvezettel egy kis ism eretszerzés jön  kapcsolatba.
E  tánczvigalm at hasonló előzte meg Bécsben Festetich 
G yörgy gr. m iniszternél, azon különbséggel, hogy ott egész 
képet is a lko to tt egyik csoport, egy paraszt-lakodalm at.
E  tánczvigalm on az uralkodó pár is megjelent, s k irá ly ­
nénk különösen nagy élvezetet ta lá lt benne.
De annál kevesebb élvezetük volt azoknak, melyek az 
uralkodó látogatását csupán bizonyos körök k iváltságául sze­
re tnék  fenntartani. Az udvari illedék eddigi szabályai szerint 
az uralkodó csak herczegekhez m ehetett estélyre. Es ime, egyik 
udvari estélyen m iniszterünk igen örvendetes meglepetésére, a 
királyné kijelenti, hogy jelmezes estélyüket m eglátogatják.
Volt erre lótás-futás, suttogás az udvari körökben. „O 
Felsége egy grófnál bálban! — még pedig m agyar grófnál, s 
legelőször is m agyar g ró fn á l! — h a lla tla n !“ volt keserű pa­
nasz, — »vége a birodalom nak ! — k iálták , — vége tek in té­
lyünknek !“ — s óbégattak  szörnyen.
Ámde hiába, a bál e hó 6-kán éjjel m e g ta r ta to tt , s az 
uralkodó p ár o tt meg is jelent. M egjelentek a főherczegek: 
K ároly Lajos, Lajos V iktor, Albrecht, Vilmos, R ainer; W ür- 
tem berg herczeg és Lajos, bajor herczeg, k irá lynénk  testvére, 
és m int lá tszott, jól m ulattak .
Az uralkodó p á rt a déli növényekkel gazdagon díszített 
lépcső alján pompás palo tájában gr. Festetich György m inisz­
ter, a házi-gazda fogadta, a lépcső tetején a házi-asszony v árta , 
s bevezetvén a terembe, k irá lynénk  a házi-asszony m ellett fog­
lalt helyet, és szokott szeretetrem éltóságával társa lgóit, m in­
denkinek ju tta tv á n  egy-egy kedves szót.
A tánezban az ifjabb főherczegek, k ik  jelmezben jelen tek  
meg, szintén részt vettek. T ánczo ltak  m azurkát, ta ra n te llá t, 
m enüettet, s végül a nagy paraszt-lakodalm at ad ták  elő táncz- 
czal, melyet V atteau, franczia művész rococco Ízlésű képe 
nyom án á llíto ttak  össze. A k irá ly i pár 10 órakor érkezett és 
12 órakor távozott el, kedves em léket hagyva házi-gazdáinál 
és vendégeinél, valam int igen jó  benyom ást Bécs azon felsőbb 
köreiben is, melyek józanabban gondolkodnak, s le ráz ták  az 
arisz tok rata  gőg poros eszméit.
De igen jó  benyomással leend ez különösen rá n k  m agya­
ro k ra  nézve, m ert e lépésben a feszes udvari illedék m egtöré­
sét lá tju k  Bécsben is; m ert hisz i t t  hazánkban  minden ilynem ű 
szoros szabályzat k i volt zárva. A képviselők és fővárosunk 
polgárai nem csak A ndrássy G yula gróf estélyére voltak  hiva­
talosak, hová az udvar is megjelent, hanem az udvari estélye­
ken és vigalm akon is minden különbség nélkül m eghivattak .
A lajtán tú li m iniszterek közül e bálon csak TaafFe gr. és 
Beust voltak jelen. A polgárm iniszterek h iányoztak, alkalm a­
sint azért, m ert m agánál az udvarnál m ég m indig nem lehe­
te tt m egtörni az illedék fagyos jeg é t annyira , hogy az ottani 
m iniszterek polgári része az úgynevezett „K am m er“-bálokra 
s szükebb körű udvari m ulatságokra hivatalos lehessen. E  
kezdemény az t engedi rem élnünk, hogy nem sokára meg­
lesz az is.
Budán m ár e télen nem lesz udvári bál, azonban han g ­
versenyekre s más ünnepélyekre közel kilátás van, m inthogy ő 
Felségeik o hó végén átteszik az udvart B udára, s onnan Gö­
döllőre.
A farsang végével megnyílt a hangversenyek időszaka 
s már jelentik  a flóronczi négyes társaság hangversenyeit, me­
lyek febr. 13-kán veszik kezdetüket. E  társaság  m últ évben 
m ár vqlt itt, s emléke, melyet hagyott, a lehető legkodvosobb. 
Oly meleg déli tűz, oly összhangzó lágyság, oly világosság,
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m int e derék tá rsu la t zenéjét á thatja, valóban m éltán tette 
őket világhirüekké.
H azai művészeink közül egyik nagyra  törekvő tehetséges 
ifjú hegedűsünk : S i n g  e r  ismét külföldön a ra tja  babérjait, s 
közelebbről a szász-meiningeni herczeg tisztelte meg az Ernő- 
renddel.
Szükség is van rá, hogy legalább ilyen jelenség adjon 
egy k is jó hangzást nevünknek, m ert a rablások hire, melyek 
term észetesen nagyítva szállonganak ki, elég szomoritó alakban 
ismertet.
A rablók elfogatásáról nem sok tudósitással örvendeztet 
meg a h i r ; a csalásokat, iparlovag-fogásokat büntetlenül, s 
ra jtakapás nélkül űzik a jó  m adarak, mig a jám bor ifjú, ki 
Budán e napokban szivrablásra indult, m indjárt hurokra 
került.
Ifjú  em berünk egy úri házban ta lá lk ára  ment, s a folyosón 
sompolyogván, egyszer csak azon vette észre magát, hogy nya- 
koncsipték m int tolvajt. „A helyzet kissé nehéz, — gondolá,
— tolvaj-e vagy udvarló ? Nem, inkább tolvaj !“
E s bekísérték  a városházhoz, hol reggelig m int gyanús 
egyén, a kem ény pricscsen elm élkedett a történteken. Azonban 
reggel a félreértés kiderülvén, minden baj nélkül menekült, m a­
gával vivén titk á t, de valószínűleg azon határozato t is, hogy 
legalább egy ideig nem megy látogatóra, kapuzárás után.
Kissé bajosabb helyzete van am a budai asszonynak, k i 
az éjjelt nem kalandokra, hanem kalandokat elősegítő varázs­
ita l készítésére forditá.
Még messze van  Szent-G yörgy napja és a Gellért közelé­
ben m ár fogtak egy „b o szo rk án y á t.
Boszorkány ? — most, a X IX . század utósó felében, M a­
gyarországon ? B u d án '?
Igen, most és it t  B u d á n !
Azonban nem valam i emberfeletti, vagy jobban m ondva : 
ember ala tti lény ez, k i pemeten és lapátokon lovagló gellért­
hegyi lakókkal czimborál, s ki k ö rt csinál m aga körül, ha „jó 
b ará tiv a l“ társalog. Valószinüleg csak olyan ez is, m int ama 
sok szerencsétlen áldozat , k ik e t kapzsiságuk a m áglyára 
vezetett.
K ik  nem egyébért adják m agukat e keresetre, hanem 
csupán kapzsiságból, s k ik  azért ám ítják  rövid eszü, tudatlan  
em bertársaikat, hogy tőlük a drága bűvös varázs-ita lért pénzt 
csik arjan ak  ki.
Az elfogott asszony, k inek  vizsgála ta  most foly, valószi­
nüleg az ilynemű csalók közé tartozo tt, s most nem ju t  ugyan 
a borsószalm ára, de eljut oda, hol lesz módja gondolkozni hi­
bás tettén, s lesz módja ham ut hinteni fejére.
Most van folyam atban a korábbi szerb fejedelem vizsgá­
la ta  is. K a r a g y o r g y e v i c h S á n d o r  szerb fejedelem a 
m agyar törvényszék Ítélete a la tt áll. M int m agyarországi b irto ­
kos a m agyar törvények szerint fog m egitéltetni, s ha bebizo-
1 nyúl a vád, mely bünrészességről s illetőleg utódának, korábbi 
szerb fejedelemnek m eggyilkoltatása kezdeményezéséről szól, 
akkor itt  is utóléri az igazság k a rja  azt, k i nem undorodott 
„vérrel mocskolt trónra ü ln i,“ mig vejo állítólag egy alkalom ­
mal épen ellenkezően nyilatkozott ipa előtt.
A tárgyalás hétfőn vette kezdetét és nyilvánosan foly.
E nnek is van oka ham ut hinteni fejére.
Váljon nem lesz-e oka a pesti rendőrségnek is hasonlólag 
hamvazó-szerdai vezeklésre, ez azon határozatró l függ, m elyet 
az akadém ia palotájának égése alkalm ából ma hoz a kapitány  
jelentésére nézve a városi közgyűlés.
\ ________ _______  - -
Az akadém ia épülete, mint a sajtó közegei és a város 
népe egyhangúlag állítja, m ár egy óra hosszát égett, s m aga a 
kap itány  is jelen volt, egy bálból szaladva oda, m ikor a segély 
a városházától m egérkezett.
A tanács erre vizsgálatot rendelt és eredménye az, hogy 
„ s e n k i  s e m  h i b á s . “ Ez aztán  a legjobb megoldás. A k á r  
az akadém iáé, de a városi biztosok, a toronyőr és a rendőrség 
tehetetlensége, az nem kérdés.
ü rü ljü n k , hogy nagyobb baj nem történt, m ondják. De 
hátha tö rtén t vo lna? E rre  tessék cadentiát találni.
E rre  bajos egyebet mondani, m in th o g y : h am v a t! k —
Budapesti Iiirvivö.
•H* (A pesti jótékony nőegyesület) mindazon em berbarátok­
nak , k ik  a m últ januárhó  17-kén az egyesület által rendezett 
álarczos bál sikeresitéséhez akárm ely irányban  közrem űköd­
tek, és a k ik  e bál jövedelmeit nagyobbitani segítették, ezennel 
őszinte hálájá t fejezi ki, különösen: Aebly utódai, H atschek 
látszerész, Mendl vendéglős, Mercse G yörgy, R akodczay A. N., 
Szemek és M ayer u rak n ak , továbbá a lánczhid, korona, K a- 
mon, Lloyd és P rivo rszky  kávéházak  tulajdonosainak, D ie t­
richstein B erta és Kőnigstein N ina kisasszonyoknak, k ik  
m indannyian a bál jegyek eladatását ingyen eszközölték, továbbá 
Frohner J . u rnák , k i az egyletnek a term ek használata fejében 
k ikö tö tt árból utólag 400 frto t engedett el; a pesti légszesz-tár- 
sulat igazgatóságának, mely, a világitási költségek egy részét 
elengedte, végre R udnyánszky és A ranyossy nyom datulajdo­
nos u rak n ak , k ik  a szükséges nyom tatványokat igen ju tányos 
áron szállították és szám láikból árleszállitást engedtek az egy­
letnek. — Ezen sokoldalú közrem űködésnek köszönhető, hogy 
a bál anyagi sikere igen kedvezőnek mondható.
•fi« (Az akadémia) m últ heti tüzeset által összesen 12,000 
forintnyi k á r t  szenvedett, melyből aránylag  a biztosított é rték ­
hez az első m agyar biztosító-társulat részéről 6500 forint fog 
m egtéríttetni. A helyreállítás alkalm ával azonban újítások is 
fognak té te tn i; így például tégla-válaszfalak a padláson, a víz­
vezetés á ta lak ítása , párkány jav itás, mi által az akadém iára 
összesen 22,000, illetőleg a k á rté ríté s  levonásával mintegy
15,000 frtny i k iadás háram lik.
■*■3» (A nemzeti színház) annyira hiányos férfiszemélyzetét 
k i fogják egészíteni, és e czélból több vendég fog fellépni, szer­
ződésre szerepelve. A budai népszínháztól felléptetnék : Csá­
szárt, V árhidyt, Szentgyörgyit, a k ik  a m aguk körében bi­
zonynyal meg fognak felelni. T ávozásukat a népszínháztól 
csak azért sajnálnók, m ert jó  tám aszául szolgálhatnának, ha 
a népszínházát m ajdan Pestre áthozni s ikerü lne; pedig erre 
van k ilátás, annál is inkább, mivel Pest városánál befolyásos 
emberek kezdik átlátn i, hogy igazunk volt, midőn a népszín­
ház ügyéről beszélve kiem eltük, hogy a nemzet annyit tett 
P estért, hogy Pestnek is kötelessége valam it tenni egy nemzeti 
ügyért.
•+v (A nemzeti szinház) m últ péntek este kegyeletesen em­
lékezett meg K isfaludy K ároly születésének é v fo rd u ló já ró l  s a  
rég elhunyt költő „Csalódások“ c z i m ü  vig já tékát adta elő nagy 
számú közönség előtt, teljes buzgalommal. E  kegyelet igen he­
lyén volt, m ert K isfaludy K ároly méltán tekinthető a m agyar 
v igjáték  alapítójának. S e megemlékezés mellett a közönség 
élvezete sem szenved csorbát, miután a „C salódások“ máig 
sem elavult mii, alapja kom ikai, helyzetei szintén, alak ja i közt




van egy pár eredeti s nyelve gondos. Az előadás jó volt. Szi­
geti „M okány“-án, — e parlagi gavalléron, — sokat nevettek ; 
Prielle Kornélia (Köröndi L ina,) Lendvayné (Lidi,) Feleki 
(Elem ér) s Szerdahelyi (Kényessy báró) szintén jól já tszo ttak . 
Midőn végig néz tük  e régi m agyar v ig já té k o t: eszünkbe kellett 
ju tn ia , hogy e színpadi válfaj K isfaludy K ároly óta szintén 
halad t ugyan, de nem nagyot.
•íf- (Egy igen hasznos és életrevaló uj vállalatot) ind íto tt meg 
A igner és R autm ann könyvkereskedése „M agyar könyvészet“ 
czimmel. T e l j e s  jegyzéke ez a M agyarországon megjelenő köny­
vek, folyóiratok, térképek  és m űtárgyaknak , valam int a neve­
zetesebb külföldi m üveknek; minden hó végén jelenik meg, á ra  
egész évre 1 frt.
•H” (Táncsics Mihály) az „A rany trom bita“ szerkesztő tu la j­
donosa kijelenti, hogy lap ját a budapesti rabok szám ára ingyen 
m egküldi és küldi mindaddig, inig ő és lapja él, csupán azt kö t­
vén ki, hogy az em lített intézetekben olykor személyesen meg­
győződhessék, ha nem más használ ja-e föl ajándékát. — A fegy- 
intézeti hivatalok, rem éljük, egész készséggel fogadják ez em­
berbará ti a ján lato t.
(Willmers Rudolf) világhírű zongoraművész jövő v asá r­
nap (14. febr.) esti 7 órakor Pauliné assz. közrem űködése mel­
lett hangversenyt ad az „E urópa“ termében. W illmers hírét 
régóta ismeri a világ, ismeri Pest is, ennélfogva erről nincs mit 
szólanunk. De m egem lítjük, a mit sokan még nem tudnak , 
m ások m ár elfeledtek, hogy ö nem csak m űvészetét szokta, 
közénk hozni, hanem meleg rokonszenvet is nem zetiségünk 
irán t, m elyet bebizonyított a tüntetések korszakában  számos 
alkalom m al. Mi annálfogva melegen ajánljuk  őt m int embert, 
m int m űvészt eléggé aján lja  m agas művészete.
H* (Báli tudósítás ) Az üvegházi pompás növények gyönyör­
ködve k áp ráz ta tják  ugyan a szemet, de azért k i állíthatná, hogy 
a szende ibolya szintén nem gyönyörködtetne bennünket ked­
ves illatával és. égsz iné vei ? Ily  ibolyához hasonló volt az összes 
pesti vasú ti tisztvíselöség által a Széchenyi-sétate'ren f. hó 
9-ke'n rendezett kis zá rtk ö rű  bál. — Az egész bájos cso- 
portozaton a legnyájasabb testvéri kedélyesség ömlött át, mi 
sem házi-asszonyt, sem tánczrendezőket nem te tt szükségessé. 
A tánczrendben k itű n t a füzértáncz, mely meglepő a lak za ta i­
val szinte 2 óráig ta rto tt. A jelenlevők között több kitűnő fér­
fiúval talállcozánk. Ezek közül kiem eljük I  v á n k a Im re u ra t, 
az északkeleti vaspálya igazgatósági fő titkárá t és G yra Fe- 
rencz fő titkár u ra t, szép és m üveit lelkű nejével. — Ez volt a 
h azai vasúti tisztvíselöség által rendezendő bálok első kísérlete, 
rem éljük, hogy e szép Biker érvül fog szolgálni a rra , hogy e 
tánozvigalm ak ezentúl a vigadó term ében ta rta ssan ak  meg.
4 f  (Egy szegény öreg asszony) a m últ ősz fo ly tán  Budán a 
vizivárosban nyom tatványokat tartalm azó papírtekercset 
ta lá lt. Nem ismervén a nyom tatványok jelentőségét és értékét, 
hasznavehetlen, eldobott pap íroknak  ta rto tta  és szekrényében 
helyezte el, hol azok egészen a legutóbbi időkig hevertek. Mi­
nap apróságai között motozván, ú jra  m egtalálta a pap írteker­
cset, s ezú tta l további őrizés végett á tad ta  a városkap itány­
ságnak  és íme, a tekercs í) m agyar és 2 lombard-velenczei vasúti 
részvényből áll couponokkal! A tulajdonos értékpapírjait, jogá­
nak  igazolása mellett, a budai városkapitányságnál rek la­
m álhatja.
•H- (Karagyorgvevics herczeg) pőrének tárgyalása átalános 
érdekeltség közt foly. Nem is mindennapi lá tv á n y : vádpadon 
látn i oly férfit, a ki még nem rég  trónon ült. A herczeg m in­
dent tagad, de ellene igen terhelő vallomások vannak. Ilyen a
herczeg topolyai volt jószágigazgatójának : Antonovic? Szi­
lárdnak  vallomása, mely szerint a herczeg a gyilkosság fő­
részesével : Radovánovicscsal jó ismeretségben v o lt; tu d ta  to r­
veit, sőt Bokszegen a herczeg még tavaly m ájusban elbeszélte 
a tanúnak , hogy Obrenovics fejedelem m int fog m eggyilkol­
tatn i. E  vallomást a tanú múlt évi október 14-kén a lierczog- 
nek szemébe is mondá.
=£3« (Az a hír terjedt el,) hogy a honvédség ru h áza tá t fran- 
czia iparosokkal fogják készittetni. Ez szomorú lett volna, 
m ert a fejlő m agyar ipar különös tám ogatást igényelne a k o r­
mány részéről. A korm ánypárti lapok azonban m egczáfolják e 
hirt. S zerin tük  e tárgyban  még semmi sem történt, s a m unkát 
szabad verseny u tján  fogják kiadni.
H  (Vaucluseban) egy fiatal leány csábítóját agyonlőtte, 
m iután az utóbbi az ígért házasságot m egtagadta. A leány 
törvényszék elé kerü lt, s védelmére az t hozta fe l, hogy el­
rab ló it becsületeért a k a rt boszut állani. Az esküdtszék a 
b írák  kérdéseire „nem“-mel felelt s a vádlo ttat fölmen­
tette.
*ií (A Terézvárosban) közelebb egy Spernoga nevű gonosz­
tevőt fogtak el, k it két év előtt a pestmegyei törvényszék gyil­
kosságért halálra ítélt, de az ítélet megerősítése előtt betegen 
szállitálc a kórházba, honnan megszökött, s most visszatért, 
azt gondolván, hogy azóta elfeledték; de szerencsétlensé­
gére ráism ertek.
4f- (Budán) egy idő óta igen sok fortélyos iparlovagi csiny 
fordul elő. P á r nap előtt egy tisztviselő neje megnéz egy kiadó 
szállást. E lég szépnek találja, de az árban  nem tudnak  meg­
egyezni s szépen haza megy. Nem sokára egy ifjú lép be hozzá 
s mondja : a házi ur meggondolta m agát, s odaadja a k é rt ösz- 
szegen, csakhogy busz forint foglalót kíván azonnal. A nő m eg­
örül és fizet. D élután férj és nő mennek megnézni a k ivett la­
kást. A házi u r az t mondja, hogy m ár k iad ta  m ásnak. H át 
a húsz frt foglaló ? A rról ő nem tud semmit, az egy iparlovag 
csínyje volt.
'H-(Rózsás napló.) S z o k o l o v i c s  József, kinek neve 
több szerb beszélyiró m üvének átültetése után irodalm unkban 
is ismeretes, m últ vasárnap  válto tt jegyet Szegeden S z i l á ­
g y i  Vilma kisasszonynyal, Szilágyi G usztáv mérnök u r szép 
leányával.
(Vegyes hirek.) A z o r s z .  m a g y a r  g a z d a s s z o -  
n y o k  e g y l e t e  által rendezett sorsjáték  húzása, m árczius 
havának választm ányilag kitűzendő napjáig elnapoltatok. — 
P e s t v á r o s á h o z  jégtermelő tav ak  lé te s íté sé r t akarnak  
folyam odni; a vizet a Rákos szolgáltatná. — A z o n  h i r ,  
mely szerint Pom péry ur Ludassy u r helyét foglalná el, m int 
érdeklett helyről értesülünk, alaptalan. — P é c s e t t  5 frtos 
hamis bankók keringnek, K a p o s v á r o t t  p^dig egy kőmüves- 
legényt fogtak el, a ki hamis 6 krajezárosokat készített. — 
B i s m a r c k  élete a „Keresztos ú jság“ szerint ismét fenye­
getve lett volna, és a ki a veszélyre a nemes grófot figyel­
meztette, az, hir sz e rin t, Beust báró volt. E gy  hannoverai 
tanuló lett volna a merénylet tervezője. — l U m é a y  i Edo, 
jeles liegedü-virtuózuuk, vidéken kőrúton van s közelebb Győ­
rö tt rendez hangversenyt, melyre ott ugyancsak kéjzü l a m ű­
barátok közönsége. — W a c k e r - G o t t e r ,  porosz-pesti kon 
zul, m últ hó 28-kán mognyerte ő Felségétől a legfelsőbb exo- 
quatu rt. — „ U n g a r i s c h e  M o n a t s h e f t e “ czim a la tt 
». Jósika Kálmán nemet nyelven folyóiratot ind ito tt meg, mely 
havonkint szemlét ta r t  a m agyar politikai és diplomatiai ügyok 
felett. - A z  o r s z á g g y ű l é s ,  egy bécsi lap távsürgönye
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szerint, áprilhó 18-kára fog egybehivatni. — K i r á l y  ö F e l ­
s é g e  özvegy Biasini szül. Kibédi A nnának és gyermekeinek a 
„K ibédi“ előnév használhatása mellett m agyar nemességet ado­
m ányozott. — K i s d e d ó v ó  alapításán fáradoznak N agy­
Szalontán. E  czélra jan u á r 30-kán a „N épkör“ kezdeménye­
zése folytán bált is rendeztek, mely szépen jövedelmezett. — 
G a g a n e t z  püspököt Eperjesen a p á p a  házi praelatussá, 
trónállóvá és róm ai gróffá nevezte ki. — A „H o  n “ szerkesz­
tősége ismét 1000 frankot küldött az árviz által sú jto tt sváj- 
czialc fölsegélésére. — A m ú l t  é v  második felében 184 egyén 
és család m agyarositá meg nevét. — A m a r o s v á s á r  l i e l y i  
B e m - s z o b o r r a  folyó adakozás harm adik  közlése 470 frt
3 k r t  m utat k i. — W i e l i c s k a  községtanácsa e napokban a 
la jtántú li pénzügym iniszterhez hálafeliratot in tézett, mely azt 
látszik  m utatni, hogy a te tt intézkedések folytán nagyobb 
veszedelemtől ta rtan i nem lehet és erélyes eljárás m ellett a 
nagyszerű sóbányák teljesen megmentetnek. — K r ü g e r  
G yula, boroszlói tudós, jan u á r 31-kén borzasztó halált halt. 
A körülm ények oda m utatnak  , hogy szórakozottságában 
nem vigyázott gyertyájára, a szobájában egész rendetlenség­
ben szerte fekvő papir, h írlap és könyv m eggyűlt, s a szeren­
csétlen oda égett. — A z  e g r i  p i n c z é k b e n ,  jelentés sze­
rin t, jan u á r 19-kéig 79,031 akó uj bor, 20,555 akó ó bor és 
7048 akó lőre ta lá lta to tt. A borterm elők száma 1132. — A 
l á n c z h i d o n  át pénteken 95,000 mérő gabonát szállíto ttak , 
s volt több olyan perez, midőn egyszerre 17,000 mázsa teher 
volt e hidon. Ez m utatja , m ily pompás épitvény a lánczhid s 
ez m u ta tja : mily lialaszthatlan szükséges egy m ásik hid. — 
A v á r o s i  t a n á c s  a köztisz taság ra  felügyelő bizottm ányt 
felhívta, hogy minden eszközt használjon  föl az utczai sár el- 
távo litta tására , m iután Pestnek a közelebbi esős napok folytán 
ugyancsak csatakos arczulata van. — A k o r m á n y  ajánlatot 
te tt a részvény-szálloda-társulatnak, hogy dunaparti nagy tel­
k ét engedje át neki tisztességes haszonnal. — K i r á l y ő F e l ­
s é g e ,  ha csak valam i véletlen eset közbe nem jön, e hó végé­
vel szándékozik lejönni Budapestre. — G r ó f  A n d r á s s y  
G yula m iniszterelnök és neje m últ szerdán érkezett vissza 
Bécsből fővárosunkba. — Z á g r á b  városa képviselete gróf 
A ndrássy m iniszterelnököt, Deák Ferenczet és b. Gablenczet 
díszpolgárokká választotta. — A n e m z e t i  s z í n h á z  igaz­
gatósága Gounod „Romeo és Ju liá “-ját m egszerzi, hogy az 
olasz idény a la tt a dalm ű-szem élyzete újdonságot tanuljon be.
— A K i s f a l u d y - t á r s a s á g  ez évi pá lyakérdése : egy 
„Tanköltem ény a költészetről, tekintettel főbb fa ja ira is.“ J u ­
talm a 50 arany . A pályam unkák ez év végéig a titkárhoz kül­
dendők. A ju ta lm a t csak önálló becsü m űnek adják  ki. — 
C s e r n á t o n y  lapja m árczius 1-én fog megindulni s czime 
„E llenőr“ leend. — M ó r  t ó n  P e t ő ,  angol ezég, ak a rja  ki- 
épitoDÍ a budai rak p arto t. A külföldi ezégek egymás u tán  jö n ­
nek, de a tervezésnél, tovább nem igen mennek. — B u d a -  
v á r o s  a belga koronaherczeg elhunyta alkalm ából részvét­
ira to t in tézett a belga király- és királynéhoz. Hasonlót te tt 
Pestváros közgyűlése is. — A p e s t i  o l v a s ó - e g y l e t  f. 
hó 20-kán a vigadó kis termében hölgy-estélyt rendez. — 
A p e s t i  e g y e t e m  joghallgatói közül mintegy 60-an lépnek 
be önkénytesekként a hadseregbe egy évi tényleges szolgálatra.
— A „ S p e c t a t o r “ azt jelenti Londonból, hogy az India 
Housobeli könyvtárnok nagybecsű fölfedezést tett. E g y h án y t- 
vetett ládában ugyanis T im ur klián könyv tárá t találta inog, 
melyet az hóditásni a la tt gyűjtött. Benne többi közt Mohamed 
életére vonatkozó értékes okmányok vannak. — A p e s t i 1 ó­
v e r s e n y - e g y l e t  tag ja i, liir szerint, e lhatározták, hogy 
régi nevüket, alapszabályai kát, ügyvezetésüket m egváltoztatva, 
Jockey-klubb név a la tt fognak pliönix m ódjára feltámadni. 
T agsági határidő legkevesebb 10 év, tagsági dij évenkint 50 frt.
— M i u t á n  a z  u t c z á k o n  a l k a l m a t l a n k o d ó  f a b ó ­
d é k  nem igen válnak a város d iszére: az idei költségvetésben
50,000 frt van szánva nagyobb árucsarnokok felállítására. A 
szükséges tervek és ajánlatok rendbehozatalával egy albizott- 
m ány bízatott meg. — K a r a g y o r g y e v i c s  Péter, az ex- 
fejedelem fia, kinek perében a városi bünfenyitő-törvényszék 
előtt épen most folynak a tárgyalások , Párosból Pestre érkezett.
— A z  a k a d é m i a  t ű z k  á r á n enyh ítendő  Jekelfalusi Vin- 
cze fehérvári püspök, három száz forintnyi adom ányt küldött 
b. Eötvös Józsefhez. — A r e j t é l y e s  g y i l k o s n a k ,  k i 
Spáth kereskedelmi ügynököt megölte, a lkalm asint nyom ára 
jönnek. Spáth tárezájában nagyobb összegekre szóló öt 
váltó is volt, s e váltók azok, a melyek nyom ra vezethetnek. 
k z  üldözés foly. — B u k u r e s t b e n  a m agyar zászlót rútul 
m egsértették. F ölhúzták egy póznára „veszszen“-t k iálto ttak  
rá , lerán to tták , összetaposták s foszlányait m egégették! — A 
M o c  s o n y  i á k  száz rom ániai zászlót rendeltek meg Brun- 
ncrnél a közelgő követválasztásokra, a miből lá tszik , hogy nem 
a nemzeti, hanem idegen lobogóval k íván ják  a román népet 
lelkesitgetni.
43* (Halálozások.) L a t o r  Gábor, Ugocsamegye volt a l­
kotmányos első alispánja, a m ult országgyűlésen halm i k erü ­
leti képviselő, f. hó 6-kán elhunyt. — Kecskeméten közelebb 
h u n y té i  özv. K i i n g e r t  A n ta ln é ; élt 105 évet; hagyott 
m aga u tán  67 unokát- és dédunokát. Béke h a m v a ik ra !
---------------------
Nemzeti szinliáz.
F eb ru á r 11-kén.
F ebr. 5-kén K isfaludy K ároly  szü letésnap jának  e lő esté jén : „C salódások,“ 
K isfaludy K ároly eredeti v ig já téka , 4 felv. — Febr. 6 -kán  : „D inorah ,“ 
M oyerbeer operája, 3 felv. — F ebr. 7-kén : „Az üldözött honvéd,“ Szigligeti 
Ede eredeti d rám ája , 5 felv. — Febr. 8-kán : „A m iniszterelnök b á lja ,“ ere­
de ti v íg já ték , 1 felv., i r ta  N. N. és „A szép m olnárné,“ francz ia  v íg já ték , 1 
felv. — Febr. 9 -k é n : „A boldogság első n ap ja ,“ Auber vig operája, 3 felv. — 
Febr. 10-kén : „A völgy liliom a,“ francz ia  drám a, 3 felv. — Febr. 11-kén- 
„L ohengrin ,“ W agner Ricliárd operája, 3 felv.
-««ift«—
Hudai népszínház.
F e b ru á r 11-kén.
Febr. 5 -k é n : „Ö nem féltékeny“ és „A b ra z ília i,“ 1 felvonásos v ígjátékok. — 
Febr. 6-kán : „A m akaroni-á rus,“ Offenbach látványos operette je , 4 felv. — 
Febr. 7 -kén és 8-kán  : „Az ördög p ilu lá i,“ látványos bohózat, 4 felv. — Febr. 
9-kén  : „A hosszú orr,“ v íg já ték , 1 felv. és „N agy tünem ény és látványosság 
a  G erolsteini nagyherczegnő“ -böl. — Febr. 10-kén : „Az ördög p ilu lá i,“ lá t ­
ványos bohózat., 4 felv. — F eb r. 11-kén : „Az uram  nem szere t“ és „A sze­




Két nyúlnak a hátából való húst le kell szedni, 30, ujjnyi 
darabokba vágni, késsel meglapitani, megsózni, forró z s írb ó l 
hirtelen kisütni, lapos pléhre tenni, és födővei letakarni, a 
melyre valami nehezet tettünk, hogy a hús szép lapos dara­
bokban maradjon. A húst hideg helyre kell tenni. A nyúl 
csontjaiból, levest és néhány kanálnyi jó erős bort hozzá önt­
vén, vastagos glacc-t kell főzni, ebbe a k ihűlt nyúldarabokat 
villára tűzve, cgyenkint b e m á r t o g a t n i  és ismét hideg helyre
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tenni, hogy a glace m egszáradjon a húson. E k k o r a nyúlhust 
koszorú form ára egy tá lra  kell tenni, a tál közepét apróra vá_ 
gott asp ikkal és petrezselyem zöldjével díszíteni, a tál szélére 
nagyobb, szép form ákra vágott sárga- és vörös asp ikkal földi- 
eziteni, és hidegen betálalni. N. Zsuzsi.
Mandulás kosárkák tejszín habbal.
E gy  font m andulát le kell forrázni, a bőrtől letisztítani, 
friss vízben lemosni, kendövei jól letörülni és széliében hosszú­
kás d a rab k ák ra  vágni. E k k o r a m andulát lem ezre kell tenni 
és a langyos sütőben végkép m egszáritani, de meg nem p i­
rítan i.
E za la tt egy fél font czukrot finomra kell törn i és szi­
tálni, uj casserrle-ban a tűzre tenni és m indaddig keverni, mig 
elolvad, de vigyázva kell a tüzeléssel bánni, nehogy a czukor 
m egbám uljon, e czukorba a meleg m andulát kell tenni, jól 
elkeverni benne, hogy mind á t legyen huzva a czukortól, be­
fedni, és jó  meleg helyre tenni.
E zu tán  a réz- vagy pléhből készült kis k osárka formát 
körül m andula-olajjal meg kell kenni, valam int egy  darab  göm­
bölyű sima fá t is, a melyet ujj gyanán t kell használni, a me­
leg m andulából e form ákra a fa segélyével kosárká t formálni, 
a form át vigyázva levenni róla és ezt m indaddig folytatni, mig 
az egész m andulás czukorból van. E  mennyiségből 20 kosárka 
telik . C zukros tésztából e k o sárk ák ra  füleket is lehet csinálni. 
H a a kosárkák  m ind elkészültek, félre kell rak n i azokat, hogy 
kihűljenek.
E za la tt sűrű  édes tejszínből habot kell verni, az t vanig- 
liás tö rt czukorral behinteni, a kosárkákba tenni belőle, hab ­
tetejére pedig egy-egy befőtt cseresznyét, vagy más czukorba 
^ t t  gyümölcsöt tenni, szép sorban egy tá lra  tenni és asz ta lra  
a d n i .  K. Mária.
------ ----------------
D ivattiidositás.
F a rsa n g  m últával a  báli öltönyök is ham ut hin tenének m agukra, ha- 
hogy a z t gazdálkodási e lveinkkel összeegyeztetni lehetne. De az volna szép,
— gondolják szépeink, — hogy kész báli öltözéket egyszeri h aszn á la t u tán  
az örök enyészetnek engednök á t ! M ert a  jövő farsangig  csak  nem lehe t el­
ta r ta n i ! Nem m arad  teh á t egyéb h á tra , m int — csupa gazdálkodásból — 
böjt fo ly tában  egy-egy házi estélyben résztvenni vagy rendezni, csak  úgy 
csendesen, esti 8 órától, hogy a  böjti idény m agába m erü lt szellem e m eg ne 
tu d ja . A zért én is m ár csak  egy estély i öltözéket m utatok be hölgyeinknek 
m ai d ivatképünkön és ez egynek le írásá t is u tó já ra  hagyom , elsőséget adván 
a  k i m e n ő -  ö l t ö z é k n e k ,  m elyet az egy ik  alakon m utatok  be ezú tta l.
T eh a t az e l s ő  a ln k : k i m e n ő  ö l t ö z é k e t  m u ta t be. Az a lsó­
szoknya kék  csikós atlaczból, a  felső pedig kék  selyemből készült, mely elől 
kö tény-alaku , h á tu l pedig a  földig ér. E  felső szoknya d íszítése négy fodor­
ból á ll, há tu l egy nagy, két oldalon pedig egy-egy kisebb csokor van fel- 
v a rrv a . A m agas derék egészen sima, az u jjak  felső részén egy sor rüche van 
téve, az öv és lebbentyük egybe vannak  v a n v a , és ez u tóbb iak  egy sor szé ­
les selyem -rojttal diszitve. Szőrkelm éből egy ilyen ruha  30 — 35 írtb a , selyem ­
ből pedig 90, 100 ír tb a  kerül.
A m á s o d i k  a lak  — m int mondám — e s t é l y i  ö l t ö z é k e t  tü n ­
te t elő. A ruha nehéz fekete selyemből készü lt, a lu l ké t fodorral diszitve. E  
fodrok felett egy nagy dudor, azon felül ism ét egy fodor és dudor látható . A 
szoknya elején rövidke szoknya van a lka lm azva , m elynek hátraeső  végei 
nagy csokrot és nem csak  széles, hanem  hosszú végeket is form álnak, m elyek 
fekete se lyem -bojttal v an n ak  d iszitve. E  ru h a  á ra  könnyebb selyemből és 
kevesebb díszítéssel 80 frt, 75 ír ttó l  kezdve készülhetnek csinos fekete selyem ­
ruhák , nehezebb selyemből és több diszitéssel 120 ír tb a  is kerülhet. — A m int a 
divatlapon lá th a tó , e ru h ák  A ltér és K iss u rak  d ivatterm ében  készültek , a 
m elyben nem csak  ruhák , de felöltök is a  legszebben, lehetőleg ju tán y o sán  és 
rövid idő a la tt elkészülnek.
S a k k r e j t  v é H y .
Takács Kirnbauer Luizától
mely ke­ vem H a dön Em tás- mit
e- nem ked, a mely b á r­ Mi- el
bel, szüm úgy szi- lé­ nak el- lá-
so- ped, Én haj- veszt szont tem la ;
mé- be­ ha vés vesz- na- ru l Vi-
Meg- van is- be Is- egy- ve- föl-
rök lyé tü k - sem ve. ví- a még
kel lá t Ö- m ét. kor ten De led !
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Lóugrás szerint megfejtendő.
M egfejtési h a tá r id ő : márczius 10-dike.
A f. é. 3-dik számban közlött sakkrejtvény  érte lm e:
Rohanjon bár el az idő,
Tűnjenek bár a  napok 
Az éle t hu llám gyürü in ,
A feledésnek árja i 
Nem boritnak  el tégedet.
Oh ifjúságom  szigete,
L égy  tidvöz szép e m lé k ez e t!
Helyes megfejtését következő t. előfizetőink kü ld ték  b e :
Rem ényfy I lk a , T akács K irnbauer Luiza, G yura Ja n k a , C zégényi I s t ­
vánná, B eretvás T eréz, M arton Izabella , H unyady  K arolin , Bogyó M ariska, 
M alachovszky B éláné, Bódy M ariska, P e thes Czike K arolina, Dósa L enke , 
O rbán P au lin a , Soltész P e tro n ella , F a lv ay  F ló ra , R ácz M ariska, Szentim - 
rey Achácz B erta , B ethelyi Ambrózy M ária, S árkány  L uiza, T heisz Hűm m el 
E m ilia , T ak ács  K árolyné.
A f. é. 2-dik szám ban közlött szám rejtvény megfejtését 
utólag beküld ték  :
R u ttk a y  Ilona, P á lfy  Stelczer E rzse, R ácz E te lk a  és Róza, R ácz  M a­
riska, Szentim rey Achácz B erta , Berhelyi Ambrózy M ária, Dely M ária, Má- 
chik  Vilma, Vályi Lajosné, T ak ács K árolyné.
Az 1-ső számban levő szám rejtvény megfejtését utólag
beküld ték .
R ácz E te lk a  és Róza, Pálfy  S telczer E rzse , Szentim rey Achácz B erta , 
B erhely i Ambrózy M ária.
Tartalom .
A nők h ivatása, Ó c s v a y  Árpádtól. (Vége.) — Oh, láttad-e , S á l  
Ferencztől. — A fehér főkötős a ssz o n y sá g , S z é p f a l u d y  Feroncztő l. 
(Vége.) — Andalgó esti szél, R ó z á  t ó 1. — A lá th a ta tla n , M i h á l y  T iv a­
dartól. — N agyenyedtől N agyvárad ig , N e m e s  Ödöntől. (V ége.) — Effy 
hét tö rténete . — Budapesti hírvivő. — Nem zeti színház. — B udai népszín­
ház. — Gazdasszonyoknak. — D iva ttudósitás . -  Sakkre jtvény . — A t. re jt- 
vényfejtők névsora.
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Mai számunkhoz van mellékelve: februárhavi d ivatképünk. 
Felelős szerkesztő, kiadó és laptulajdonos : Em ilia.
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*. 12 frt. Egy-egy félévi m ülspérl 3 0 - 3 0  kr
j“ és egy-egy hotel konyvmelléklelérl 1 0 -1 0  kr. 
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j, H i r d e t é s e k  i l l j a  : ( V b r u a r  2 1 - é n .
j' Egy négyszer hasáhozott sorért 8  kr. IH 4 S 9 .
H a v o n k ln t l  s z ín e ze t t  d l- ?  
v a tk é p p c l,  m i n d e n  s z ü k s é g e s  V 
b i m z e l r a j z o k k a l .  B v e n k i n t  k é t  t ö r -  ?b 
téneJmi miilap és liz ka let könyv­
m elléklettel.
A k ö n y v e k  m e g h o z a t a l a  e g é s z - ,  » m ö l a p  m e g  
h o z a t a l a  f é lé v i  j á r a t á s i  k ö t e l e z l e t é s t  fo g la l  
m a g á b a n  a la p  i r á n y á b a n .
A  n ő i  111 11 11 l t  a  s  s  á  g .  “)
A női m unkásság kevés eredm ényt m utat a termelés és 
értékesbités te ré n , annál nagyobb jelentőséggel m űködik a 
szétosztás nagy m u n k áib an ; egyik legjelentékenyebb tényező 
ez közgazdaságunk eme m ozgalm aiban; és hasonló kifejlődést 
nyerhetne közm űvelődésünk tényezésében, a közjóiét, a köz­
egészség, a közvagyonosodás előmozdításában, ha kellő figye­
lemre m éltatná a törvényhozás és a társadalom .
A női m unkásság ugyanis átalában helyesebb arányokat 
ölthetne mind a közgazdaság, m ind a társadalom  érdekeinek 
tényezősében, ha ezt a társaság  és a hatóságok, s a m ennyire 
szükséges, a törvényhozás is figyelemre m éltatná.
A nők kezén megy á t nyers term elésünk legnagyobb 
része ; ők osztják szét s dolgozzák azt fel a család, a cselédek, 
a m unkás kezek, a házi-állatok fenntartására, s óriási különb­
séget eredményezhet eljárásuk a szerint, am in t többé-kevésbbé 
okszerű, a nemzet összes á llam háztartásában : a termelés és 
fogyasztás egymáshoz való viszonyaiban.
Csupán a gabona-nemüek értéke 5— 6 száz millió ír tra  
megy ; ugyanannyit tehet a hús, zsir-nem üek, sat. értéke, e sze­
rin t legalább 1200—1500 millió fr tra  kell tennünk 5 millió 
fejből álló lakosság fogyasztását, s ha naponkint egy-ogy fej­
nél csak 2—y krny i értéket meg tudunk is takaritn i a táp- 
czikkek okszerűbb m egválasztása és feldolgozása által, ha 
m egtanuljuk a nyári évszakban : kerti, kevés becsii, nőm tart-
Ölömmel vesz,szűk á t  e czikket a „M agyar U jaág“ f. ó. 27-dik szá­
mából, m órt oly ügy érdokiben  omeli föl szavát, molyben mi egy évtized óta 
működünk, és melynek társadalm i nagy fontosságát im m ár pártkülönbség 
nélkül mimlen világos fő olismeri. S z ó r  k.
ható, de Ízletes és egészséges term ények által helyettesíteni 
azon czikkeket, m elyeket világpiaczra küldhetünk, vagy  éve­
kig  e ltartha tunk , egy hosszú éven át óriási eredm ényeket 
érhetünk  el. M eg takaríthatjuk  összes fogyasztásunk 7, 8, 10 
százaléká t; m eg takarítha tunk  120— 150 millió fr t értékű  táp- 
c z ik k e k e t; m eg takarítha tjuk  az összes nemzet egy havi élel­
mezését, vagy kevésbbé okszerű eljárás m elle tt: tizenegy hónap 
a la tt e lfogyaszthatjuk azt, mi tizenkét hóra elég lett volna s 
országos Ínséget szenvedünk; m ert egy havi élelemhiány m ár 
országos ínséget idéz elő hazánkban.
íg y  van ez a ruházati czikkek nagy részével is. Ezek is 
á talában a női kezeken mennek át. Nők és gyerm ekek száma 
hazánkban  9 millió. E zek ruházata, más fehér ruh ák , ágy- és 
asztalnem üek, hu to rzati czikkek, sat. ára, s illetőleg a fogyasz­
tás belőlük évenkint kétségkívül reá megy 4— 5 száz millió 
frtra . Ez képezi E urópa nemzetközi kereskedelme legfőbb 
ro v a tá t; ez képezi kiadásaink legjelentékenyebb részét, és ha 
itt a kelmék m egválasztásában és feldolgozásában szinten ok­
szerűen járunk  el, nemcsak 8— 10 százaléknyi, de sok részben 
sokkal jelentékenyebb m egtakaritást eszközölhetünk, nemcsak 
egyes családok, de az összes nemzet kiadásaiban.
A női m unkásságnak ez irányban átalában azon ferde 
szerop ju to tt, hogy legkevesebbet foglalkozik a kelm ék tu la j­
donlapom  é rték es ítésév e l, t .  i. czélszerü alakba öntésével, 
hanem leginkább foglalkozik annak mesterséges és nem épen 
Ízletes kiczifrázásával, illetőleg s a j á t  alak ja örökös v á lto z ta tá ­
sával, m iszerint egy-egy tehetősb nő száz meg száz kéznek tud 
m unkát adni si.ját a lak ja  feldíszítése körül, a nélkül, hogy e
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m unkálkodás á lta l valam ely m aradandó becsü eredm ény éret­
nék el.
A fogyasztás e nemét b á r közgazdasági szempontból nem 
helyeselhetjük, de talán  m enthetnők azzal, hogy keresetforrást 
nyú jt a vagyontalanoknak. Azonban e keresetforrás á talában  
oly csekély mérvű, m iszerint belőle a legnagyobb m unkásság 
és a legnagyobb nélkülözés m ellett sem lehet biztosan megélni. 
E z tény  ! szomoritó tény, melyet a női m unkásság minden ága­
zataiban igazolhatunk. A m unkálkodás ezen nem ét teh á t vesz­
teségnek kell ta rta n u n k  nemcsak közgazdasági, t. i. termelési 
és értékesbitési szempontból, hanem a kereset megfosztása, a 
m unkálkodókra önm agukra nézve is, m ert ezek hasznosabb 
térre  fo rd ithatnák  erejüket s tehetségüket.
A törvényhozásnak gondoskodnia kellene, hogy a női 
m unkásság sa já t erejének, érdekeinek megfelelő té r t  találjon 
m indazon testi s lelki foglalkozásokra nézve, m elyek h ivatá­
sához illők, m egfelelők; gondoskodnia kellene, hogy több k é ­
szültséggel, több előismerettel kezeljék a közfogyasztás m ű­
tételeit, melyeket a term észettan, vegytan, élettan előismerete 
nélkül soha sem vezethetnek úgy, hogy közjólétünk, közgaz­
daságunk a közvagyonosbodás és közegészség igényelné.
A törvényhozásnak tehát gondoskodnia kellene m inde­
nekelőtt a nőgyermekek okszerű neveltetéséről, m unkaképes­
ségük emeléséről, tehetségük többoldalú kiképzéséről, ezek 
helyesebb alkalm azásáról, annálinkább, m ert a társadalom ban 
még némely előitélet is korlátozza tevékenységüket, holott 
némely téren jobban  meg tudnának  felelni a feladatoknak, 
m int megfelelnek most a férfiak, legalább nagy mérvben segít­
hetnék ezeket némely nagy teendőikben.
A  nőnem ugyanis á ta lában  fogékonyabb a tanulm ányok 
némely á g a z a tá ra : a nyelvek s zene, kézi-m unkák, term észet­
tudom ányi ism eretek, sat. egy bizonyos fokig való e lsa já títá ­
sára, m int az ifjak, m ert hiszen egy 16 —18 éves leány m ár 
képes kellő sikerrel o k ta tást is adni mindezekben a nála csak 
4— 6 évvel fiatalabb figyerm ekeknek, mi pedig forditva nem 
történhetnék, m ert a figyerm ekek értelm i és ügyességi fejlő­
dése term észet szerint m érsékeltebb, lassúbb fejlődésü, bár 
később többre vihető, m int a nőké. *)
A nőnem tehát jó sikerrel a lkalm azta thatnék  egy bizo­
nyos fokig a gyerm ekek o k ta tásá ra , a közoktatás terén, mikép 
ezt É szakam erika  fővárosaiban lá tju k , hol némely városban 
kétanny i a nőoktatók száma, m int a férfi-tanároké. Csupán 
ezen pálya  sok ezer nőnek nyú jtha tna  biztos és hasznos élet­
pályát. (New -Y orkban a nőtan itók  száma 19,400.) De erre 
term észetesen képezni kellene őket, s törvényhozásunk az 
utósó időkig teljesen ignorálta az ily női képezdéket. Képezni 
kellene azon apróbb h ivatalok betöltésére, melyet N yugateurópa 
állam aiban is szép sikerrel betöltenek; gyárakban , boltokban, 
táv irda i s postai h ivatalokban, s a t . ; sőt képezni kellene falun 
a kertészet, az á lla tta rtás, növelés alapism ereteiben ; a hizlalás, 
tejgazdaság, gyümölcs-kezelés és értékesítés-, a tápczikkek  
feldolgozása-, e ltartása-, értékesítése mütételeiben, egy-egy kis 
kertgazdaságo t, m ajort kapcsolatban ta rtv a  a női iskolákkal.
A nők á ta lában  olyanok, m inőkké a növelés és tá rsad a­
lom szabályai által képeztetnek. A női m unkásságba, ha ez ki 
van  fejtve s helyesen irányozva, az állam  legjelentékenyebb, 
k im erithetlen forrását ta lá lh a tja  a közvagyonosodásnak (első­
ben is azért, m ert a vagyonosodás a m egtakarításnál kezdő­
*) A mire nézve azonban c sak  ak k o r lehe t m ajd teljesen alapos íté le­
te t  m ondani, h a  a  nőnevelésre épen anny i gond fog fo rd itta tn i, m int a  fineve- 
lésre. A ddig m inden Ítélet többé-kevésbbé föltevés. S z e r k.
dik) ta lá lhatja  a közszellemi s anyagi, egészség és erkölcsi jó ­
lét eszközlésének, s ha most mind ezen téren kevés üdvös 
nyoma van a női m unkásságnak, ha a sok milliónyi fejtől és 
kezektől m éltán több és üdvösebb dolgokat várunk , az ő tevé­
kenységűkhez nélkülözhetlen korszerű, sőt m ár égető s z ü k ­
séggé vált reform okat a törvényhozás u tján  kell megkezde­
nünk, s m éltán csudálnunk lehet, hogy a törvényhozás eddig 
is megfeledkezett ily nagy horderejű tényezők szabályzásáról, 
fejtéséről és irányításáról.
M iniszterekké lett barátaim hoz.
B oranger u tán  
Á b r á n y i  E m i l t f i l .
! nem kívánok  soha semmi le n n i ! 
rad ja tok  rang , czim er a  suton ; 
en nem a k a r t  udvaronczczá tenni,
F é lén k  sza rv ask én t csapdátok  futom.
H a  látok  egy lán y t, k i m agához enged,
Lesz csók elég, s a  tö rvényt hol szegem  ?
Bölcsöm  szalm áján  csupa á ldás ren g ett . . .
T e  semmi sem lészsz ! szólt az  U r nekem.
Nem voln’ Ínyem re fényes, m agas állás,
H ab ár zsebemhez illenék  nagyon . . .
A sors irán tam  hogyha néha há lás,
B iz’ a z t hiszem : nem ille t a  vagyon.
M egérdem elnék jobban  am a vázak,
K ik  izzadoznak hosszú éjeken 
K oldustáskám han , o tt m ár k ap arászok  . .
T e  semmi sem lészsz ! szólt az U r nekem .
Álmomban egyszer le lk em ’ égbe v itté k ,
H ounan a földet jó l be lá th a tám . . .
N agyban  tapostak  á t egym áson ittég  :
Po lgár, k irá ly  s még m ily vegyes had á m !
Z úgott a  győzök harczi da lja  büszkén,
A lárm ában  m inden ja j  elrekedt,
A n a g y o k  csú sz tak  véres tró n ju k  üszkén . . .
T e semmi sem lészsz ! szólt az U r nekem .
De tu d já to k  meg, állam férfiak t i ,
H ogy az e lő tt m eghajtom  fejem et :
Ki egy hajó t a vészből p a r tra  vouni,
Fényes la k á t elhagyni nem remeg.
Jó  u ta t ! in tek  távolból felétek,
H a lad ja to k  jól zord ösvénytoken ;
Hol szunnyadok, jobb szeretem  a  ré te t,
T e semmi sem lészsz ! szólt az U r nekem .
F ö lö tte tek  díszes sírkő pom pázand,
Mig fakoporsóm ’ zugba tem etik ,
S írva  követnek tite k e t sok százan,
Mig testem ’ egy rósz kocsira  vetik.
De veszt-e a  föld ra jta to k  súlyából ?
Puhább  lesz a  göröngy fekhely teken  ?
S ir vagy gödör, m indkettő  fé rge t ápol . . .
Te semmi sem lészsz ! szólt az U r nekem .
E  fényes helyről ah ! bocsássatok h á t,
M ár láttam , im, h írhed t n ag y ság to k a t !
É g  veletek  ! még odakünn ellopják 
H ü  faczipőm  és á rva  la n to m a t!
O h ! de a népet soh’se vessétek  meg,
G ondoljatok rá  e fényes helyen ;
E n  neki híven az u  t c z á  n éneklők .
T e semmi sem lészsz ! szólt az U r nekem.
r
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Hűvös deczemberi ej volt. A szél nagy  hótömegeket ra g a ­
dott m agával s egykedvű, pajzán já ték o t űzött velük a levegő­
ben. A kolozsvári piaczon alá- és feljárkáló éjiörök vaczogó fo­
gaik közül bocsátották ki a meleg levegőt dermedő u jja ik ra .
Mély, nyom asztó csend terü lt el a város felett, csak a 
Szamos habjain  úszó jég torlaszok s a szél borzadalm as sóhaja 
tudatták , hogy a term észet működése folytonos.
Kolozsvár egyik  legnépesebb utczájában  csinos külsejű, 
három emeletes épület vonja m agára figyelm ünket. Ez a köz­
tiszteletben álló N ádfalvi István  háza. Az u tczára  nyiló abla­
kok egyikén halvány lám pa-fény világol át.
Ki v irrasz t ott a leeresztett hófüggönyök mögött ? Ki az 
k i kétségbeesett arczczal, könyes szemekkel v irra sz tja  á t a 
hosszú éjét ?
A ház egyetlen kincse Nádfalvi Is tván  leán y a : E lvira.
S mi rabolta el á lm ait?  Mi zavarja, tépi, dúlja lelke n yu­
galm át ?
A boszu ! Igen, a boszu, a mély, engesztelhetetlen szen­
vedély, mely k iszárítja  könyeit, megaczélozza idegeit, m árvány- 
nyá kem ényiti sz iv é t; a boszu, mely hüs forrás az emésztett 
s z ív  lázas forróságára, elégtétele a m egsértett léleknek, édesen 
táplált villám a a női jellemnek.
A fokozódott erőt kim erültség, az izgato tt kedélyeket 
közöny, a rem ényeket csalódás, a csalódásokat k iábrándulás 
váltja  fel m indenütt.
E lv irán ak  csalódnia kellett, m ert remélt, és k iábrándult, 
m ert csalódott. Az első szerelem egész hevével szeretett egy 
ifjút s ez viszonszerette őt. A boldog órák gyorsan szálltak  
tova az idővel. A m últat a feledés leple ta k a r ta  el. E lv ira  fel­
ébredt. . . . Egyedül, elhagyottan ta lá lta  m ag át; az ifjú, ki h ű ­
séget esküdött előtte, e ltán to ritta to tt a nagyravágyás által, k i­
rag ad ta  őt a boldog, az egyszerű leány oldala mellől, s egy 
önző, magas szárm azású büszke delnő k a rja i közé dobá.
A szerelmében, az önérzetében m egsértett E lv irának  nem 
m arad t egyéb teendője, m int fájdalm ában vagy kétségbeesni, 
vagy boszut állani a csábitón.
O tt ül ő ó rák  óta kis szobája szűk m agányában, ném án, 
m ozdulatlanul. Hosszú selyemfürtei szétbomolva gyűrűzik  kö­
rü l ha ttyú-nyakát, fá rad t szempillái sötét á rn y at borítanak  a 
halvány arcz trag ik a i szépségére; alabastrom  k a rja  az asz ta­
lon pihen, m eg-m egtámasztva a borongós homlokot, mely az 
emlékek súlya a la tt fárad tan  hajlik  alá. E lőtte egész halm az 
költemény, levél és v irág  hever, hideg, érzéketlen, szótlan, por­
ladó emlékei a m últnak.
— ím e, tehát ez a szerelem, ama szent, megdicsőitett é r ­
zelem, mely a halandót e földön túlem eli; ama gyönyör, mely 
elfeledteti az e g e t; ama m érhetetlen erő, mely legyőzi a tért, 
idő és végtelenség eszm éjét; e néhány rongydarab,e néhány 
elszáradt v irá g !
E s felvett egy költem ényt, s hosszan legelteté ra jta  
szemeit.
— Mily fenséges érzelmeket gerjesztettek bennem e dalok, 
m ennyire hittem Olivérnek, az ifjúnak, ki költeményeiben 
többre becsült a hírnévnél, többre a világ minden leányánál ! 
Ő nem szerethet többé; gyáva lelkű, nőm tudott diadalm as­
kodni anyja nagyravágyásán. Mily d rága kincsek voltak előt­
tem e levelek, e szerény v irágok  ! Most it t  hevernek előttem a 
porban ! A költem ények elvesztették értelm üket, a levelek hite­
lüket, a virágok i l la tu k a t! E  dalok most úgy tűnnek föl előt­
tem, m int nyom orult csábeszközök, e levelek kinevetik  hiszé­
kenységem et ; e v irágok pedig, ezek hü jelképei a szerelemnek : 
rövid életűek, p ár perczig illatoznak, az tán  elhervadnak, porrá 
válnak. És én szent kegyelettel, égi ajándékok gyanán t őriz­
getem e szomorú ereklyéket. Az én szerelmem sem volt több 
az álom -ital k áp ráza tán á l, e virágok illatánál, nem erősebb a 
földi lények eskütételeinél. De m ég sem ! É n  valóban szerettem 
őt, szerettem és szeretem, m ert csábitóját megboszulom. Igen ! 
A tyám  az t mondta, hogy ő nem lehet az enyém, sem az égben, 
sem a sírban, tehát enyém leend a kárhozatban  !
Ezzel fölkelt. Szemeiben nem volt többé bánat, hanem 
boszu ; hom lokán nem volt többé emlékezet, hanem büszkeség. 
V égig sim ította fürtjeit, azu tán  összefogta a hullámzó g y ű rű ­
ket s fejét egy m üfogással hajkoszorúval fonta k ö rü l ; hóvál- 
la it egyszerű kendövei e lta k a rta , föléje még egy könnyű 
öltönyt körite tt s kész volt elhagyni az atyai házat.
Kész volt ? Nem m ég ! E gy  szekrényt ny ito tt meg, s ra ­
g ogó tő rt véve k i abból, azt keblére rejté.
M intha a hideg aczél megedzette volna szivét, oly ha tá­
rozottan ny ito tta  meg szobája ajta já t, hogy távozzék. De a k ü ­
szöbön megállt s még egyszer visszanézett.
O tt volt a kisded szoba, bevilágítva a sápadozó lám pa 
bágyadt fényével. O tt állt az ágy, édes álm ainak emlékei­
vel. Fölötte évekkel ezelőtt sírba szállt anyja képe függött, 
vádló, panaszos szemekkel pillantva reá. O tt szunnyadt kis 
m adara ezüst k a litk á jáb an , fejecskéjét szárnya alá dugva, 
m intha a felett búsult volna nagy  aggodalm asan: k i fogja őt 
ezentúl táplálni, k i hallgatja  énekét, k i fogja v igasztalni, sze­
re tn i?  O tt voltak  könyvei, hárfája s azon száz apró ereklye, 
melyek a hölgyek szive előtt oly kedvesek, oly d rágák , oly nél- 
külözhetlenek. S mindezek oly búsan, oly csendesen, oly fá j­
dalm asan in tettek  végbucsut a távozó felé, m intha mondani 
ak a rták  volna : „Oh, m aradj, m aradj !
A büszke hölgy m egrendült. O itt hagyja e kedves t á r ­
gyakat mind-mind és ta lán  örökre, s ne vigyen m agával egye­
bet a m últ emlékei közül, m int a hideg, éles gyilkoló tő rt ? A 
boszu ingadozni kezdett benne, szive ellágyult, s ő k itá r t  k a ­
ro k k a l rohant vissza, m intha egyetlen öleléssel m indazt szi­
vére a k a r ta  volna szorítani, mi előtte oly kedves, oly szent. 
Oda fu to tt anyja képéhez, leborult előtte és imádkozott. A kép 
oly édesen, oly nyájasan  mosolygott reá, m intha örült volna e 
változaton. A zután ismét fölkelt, megcsókolta ágyát, könyveit, 
h á rfá já t, m indent, m indent, hisz előtte minden oly drága, oly 
kedves, oly elválhatatlanul édes volt.
Az idő haladt, a lám pa fénye sápadozni kezdett, künn 
m ár szürkülődött s a távolból a hajnali kakasszó hallatszott.
E lv ira  fölijedt. Könyei felszáradtak. A rcza visszanyerte 
a szilárd elhatározás kifejezéseit, s hogy e kedves tá rg y ak  szem­
lélete el ne gyöngítse többé szivét, a lámpához lépett s azt ki- 
oltá. A szoba sötét lön, csak a kom or szürkület s az átelleni 
házak  tetőin levő hó világitá meg az ablakot.
E lv ira szilárd léptekkel hagy ta  el szobáját, de a folyo­
són, mely a szabadba vezetett, egy ajtó előtt m egtörtek lép­
tei, feje lelankadt, kebléből a legmélyebb kín fohásza tö rt elő.
Az ajtó N ádfalvi István  szobájába vezetett.
E lv ira  remegett, még egy^ nehéz, a legnehezebb tusán 
kellett szivének keresztül esnie. Ő elhagyja a ty já t szó nélkül,




az ősz férfiút, k inek ő öröme, reménye, v igasza volt. A gyer­
m ekszív előtt feltűnt az ősz a tya  fájdalmas a lak ja , m int fogja 
őt keresni, vádolni s ta lán  elátkozni. E  gondolat elzsibbasztá 
térdeit, csendesen a küszöbre ereszkedett, égő hom lokát az 
ajtó  párkányához nyom ta s fájdalm as lemondással susogta: 
^Bocsáss, oh, bocsáss meg, édes a ty ám ; engemet erősebb sors 
vezet, m int a születés ; én szeretek és boszut á llo k !“ A zután 
m egcsókolta a zárt, m elyet a ty ja  keze fog m egérinteni, s a 
boszu kétségbeesésével rohan t ki a szabadba.
A v ih ar m ár kidühöngte m a g á t; a kert néma és csendes 
volt. E lv ira  sebesen halado tt végig a hólepte ösvényeken, s el- 
forditá fejét, hogy ne lássa a szökőkút fehér szobrait, melyek 
érzéketlen bám ulással néztek u tána. íg y  é rt a kerta jtóhoz. 
I t t  m egállt s még egyszer visszapillantott, am a szelíd „Isten 
h ozzád“-ot intve a kertnek , mely megszentesiti az emlékezetet, 
am a szorongó kebellel, melylyel gyerm ekéveink boldog tan y á­
já t  elhagyjuk, amaz elfojtó fájdalom m al, melylyel a szülei lak ­
tól sokára, ta lán  örökre elbucsuzunk.
E lv ira  dobogó szivére nyom ta kezeit, s hogy elfojtsa 
utósó elérzékenyülését, a távolba pillantott.
A lá tkör egyik pontján  kom oran és sötéten tű n t elő az 
ó v á r rom jai közül egy épület.
E lv ira  m agasra emelte fejét, kezében m egvillant a tőr, s 
hideg, ünnepélyes hangon m ondá: „ A nagyravágyás m egalázta 
a szerelmet, de a sziv boszut fog állani a nag y rav ág y áso n ; az 
én sorsom, az én utam  a boszu!“
M ily szomorú ut az, melyre a gyönge hölgy éles, gy il­
koló tőrrel fegyverzi föl m a g á t!
II.
Ism erkedjünk meg körülm ényesebben a Nádfalvi csa­
láddal.
Nádfalvi Is tván  évekkel ezelőtt a szó legszebb értelm é­
ben boldog volt. Gyöngéden szerető nő és k é t vidám  leány : 
E lv ira  és Jo lán  vették  körül. F okozta e boldogságot az is, hogy 
az egész város, főleg a fiatalság, nagy előszeretettel viseltetett 
e család irán t.
N ádfalviné, a kedves J u tk a  néni nyilt, vendégszerető há­
za t ta r to tt , s ha egy hét telt el, a nélkül, hogy jószívűségét 
v a lak i irán t k im u ta th a tta  volna, beteg lett.
E lv ira  ekkor még csak 7 éves volt, s húga, a selyem- 
fü rtü , b arn a  szemű Jolán, alig 3 éves.
E g y  kellemes nyári délután az egész család kocsira ült, s 
elm ent a gyógyhatású Nádas vizébe megfürödni.
Midőn a kocsi a kapun kigördült, a lovak egy sereg 
ólálkodó rostás-szigánytól m egbokrosodtak, s csak nagy  
erővel sikerü lt azokat a derék  kocsisnak megfékeznie.
Nádfalvi Is tván  nem volt babonás ember; sőt ellenkező­
leg, hanem azért mégis örült a czigányok lá tásának , m ert a z t 
hallo tta  egész életében, hogy czigányokkal találkozni n ag y  sze­
rencsét jelent.
A zonban a sors most az egyszer e balhiedelmet, mely 
a babonaságnak  egy szolidabb neme, m eghazudtolta.
F ü rd és  közben egy hirtelen jö tt dühös hullám  a szoba­
leányt a k is Jo lán k áv a l elsodorta.
H asz talan  volt minden keresés, ku ta tás, a két szerencsét­
lenre rá ta lá ln i nem lehetett sehol.
J u tk a  néni betegen, kétségbeesetten té rt haza. A rcza hal­
vány lön a fájdalom m iatt. Egész testét görcs fogta el, s három 
heti kínos szenvedés u tán meghalt.
A Nádfalvi-ház vendégei m egritkultak . Az örömöt, a za­
jos életet, gyász és fájdalom válto tta  föl.
Nádfalvi mindent megtett, hogy kedves gyerm ekét, meg­
találhassa ; de hasztalan  volt minden. N agy ju ta lm akat tűzött 
ki annak, ki Jo lán t élve, vagy  halva, visszavezeti k a r ja ib a ; 
de nem jelentkezett senki.
A jó atya elveszté utósó rem ényét is, s a sryász kettős 
súlya a la tt napról-napra őszült. Egyetlen vigasza E lv ira 
volt. . . .r
E vek múlva a vérző sebek kezdettek behegedni. A N ád­
falvi-ház a jta i ismét megnyíltak. A fiatalság lá togatásokat te tt 
a szépen fejlődő E lv irán á l, s igy ju to tt be a családhoz gróf 
H orváthi Olivér is, ki kitűnő társalgása által különös befolyást 
gyakorolt E lv ira  á rta tlan  szivére.
(Vége köv.)
-------* V S -------
Szerelem ,
C s i k y  K á r o l y t ó l .
ILegrezzen a n y árfa  ága,
H a  m adárka  repül rá ja  ; 
L ehajlik  a  rózsa szára, 
H ogyha méh száll a  szirm ára.
F od ro k a t vet a  tó vize,
H a a partró l kő hull b e le ;
S földre dől az erős szálfa,
H a  a  szélvész zúzza, rázza.
H á t a  szivem ne zajongna,
Ne rem egne, ne zokogna,
A m ióta te dúlsz benne, 




Montépin Szevér u tán  ford itá  Mihály Tivadar.
(F o ly ta tás.)
— Tudom  ! — mondá m agában Y iterbi vad mosolylyal, 
mely még a legbátrabb emberben is m egfagylalta volna a vért.
Midőn a konyhán keresztül ment, megállt néhány pilla­
n a tra  a ham vadó parázsu  tűzhely előtt.
A kém ény a jta ján  függött egy csomó szurokkal bevont 
bél, melyet az alsóbb rendii spanyol nép máig is használ, s 
mely forró szurokba m árto tt kóczbélből áll, s kihűlve bizo­
nyos kem énységet nyer.
Y iterbi leszakitá a csomót s zsebébe rojté, s mielőtt el­
hagyná a konyhát, néhány csomó rozsét dobott a tűzre, mely 
alvófélben volt, s rögtön lángra kapott.
— Mit csinál, a ltiszt ur, — kérdé emberei egyike, — 
ta lán  fázik ?
— Hűvös az est, s félek, hogy a ház u ra moghüti magát,
— viszonzá V itcrbi, a m ár em lített mosolylyal kísérve szavait, 
és ezzel elhagyá a konyhát.
Midőn Pablo őt visszatérni látá, diadalm as mosolylya] 
m o n d á:
— Nos, hát elhiszi e végre, lmgy nem hazudtam , midőn 
állitám , hogy Ju an  öcsém nincs nálam ?
Az altiszt fejét rázá, s igy fe le lt:
— Majd m eglátjuk rögtön. Néhány pillanat múlva hozzá 
fogunk a komoly dologhoz, most éhezünk s szom jazunk ; 
együnk és igyunk. . . H é ! pajtások, vizsgáljátok meg a pin- 
czét és az élelmi k a m rá t! Hozzatok eleséget! H a rósz volt az 
ebéd, legyen legalább a vacsora j ó ; de siessünk.
E  szavait a katonákhoz intézte.
Ö ten-hatan rögtön elszéledtek a ház belsejében s nem­
sokára egyenkint jö ttek  vissza.
— I t t  a kenyér, — szólt az első.
— E stram adurai sonka, — felelt a második. — Ugy-e 
bár, jól néz ki, altiszt u r  ?
— Pompás, — szólt Viterbi, megelégedett mosolylyal.
— E n  egy tarisznyát h o zo k ! — szólt egy harm adik, a 
házból v isszatérve; de — tévé hozzá.
— De ?
— Üres.
— Ilyform án m egloptak! Fene á lla tja ; m ásikat kell 
keresni.
A zalatt a negyedik katona még a ház kapujából k i­
álto tt :
— G yőzelem ! győzelem ! megvan, m egvan!
— Mi az, m it ta rtasz  kezedben ? ! — kérdé Viterbi.
— Három  p a laczk o t! semmi m á s t!,
Valóban, nem sokára előtűnt, terhelve három  roppant 
nagyságú palaczkkal.
— Jó  fogás! — mondá V iterbi. — Három  palaczk nem 
megvetendő zsákmány.
Ezzel kezét hom lokára, onnan szivére téve, kom ikus 
mosolylyal üdvözlé a három p a laczk o t:
— H ozta Isten* önöket!
A zután m egváltoztatván hangját, az egész rablócsoport 
hahotája között felkiáltott :
— Vegyétek fe je ik e t!
A katonák  hosszas bajlódás kikerülése m iatt k a rd ja ik ­
kal egy csapással leütötték  a palaczkok fejeit.
— Megvan, altiszt u r ! — mondá egyikük.
— Nos hát, igyunk.
V iterbi egy ezüst kelyhet huzott k i zsebéből, melyet 
néhány nappal azelőtt valam elyik püspöki lakban lopott, s 
Jac in thának  nyújtva, hozzá tévé :
— És hogy a bor jobban izljék, te töltsd meg poharam , 
szép spanyol hölgy.
A spanyol nő nem merte v isszautasítani s színig tölté az 
altiszt poharát.
A ntal káp lár, k i V iterbi engedőimével elhagyta állom á­
sát, kivont tölténytáskájából egy kokusz-dió feléből készíte tt 
ivó eszköz-félét, mit egy gálya-rab barátjá tó l kapott, s M ária 
felé fo rd u lv án :
— Te is, szép leány, — szólt, — töltsd meg e poha­
ram at.
M ária követte Jac in th a  példáját s engedelmeskedett.
H erreda a düh m iatt reszketett.
A kitűnő spaüyol bor az egész napon á t gyalogolt ka to ­
náknak  csakham ar fejébe szállt s a végletekre tüzelte.
E lképzelhetjük , mily borzasztók az ily band iták , ha 
részegek.
Viterbi és Antonio nem sokára tisz tá ta lan  kezeiket a 
nőkre emelték s csókokkal ak a rták  elhalm ozni őket, mi, sze­
rin tük , a győzök jogában áll.
Jacin tha és M ária u tá la tta l s rém ülettel húzódtak vissza 
o rémitő emberek csókjai elöl és ösztönszorüleg Herrodához
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menekültek, m intha az kétségbeesett helyzetében, mellére sze­
gezett két szuronynyal, segélyükre lehetne.
A ntal nevetni kezdett, s átkaro lván  M áriát, kezdte m a­
gával vonszolni.
— Segítség bátyám , segítség! — k iá ltá  a fiatal leányka , 
telve borzalommal.
H erreda felorditott s A ntal felé rohant, nem is figyelve a 
szuronyokra, melyek piros barázdát hagy tak  mellén.
M egragadta a k áp lá r n y ak á t s kezdé fojtogatni.
De a k é t katona m ár reá veté m agát s m egakadályozá 
szándékában.
A ntal elereszté M áriát s segített a k é t katonának, V i­
terbi p^dig fe lk iá lto tt:
— Kötözzétek meg, p a jtá so k ! Tudom , nem jön többé 
segélyére nővérének.
Végső erőlködéssel H erreda k iszabaditá m agát a három 
ember kezei közül, de nem sokára ismét leszoriták.
M indazonáltal m arad t annyi ideje, hogy kezével mellé­
hez kaphasson.
Azon pillanatban, midőn a káp lár és két gazember ú jból 
reá  rohant, hirtelen k irán to tt melléből egy nagy k és t s m ar­
kolatig  döfte Antal mellébe.
Irtózta tó , vértfagylaló ordítás h a lla tszo tt; a k áp lá r  
h á tra  bukott s alig hallliatólag h ö rg é :
— Végem v a n !
K örülte a gyep sötét vértengerben ú szo tt; öten-hatan 
rohan tak  erre H erredára, ki véres kését v illo g ta tta , m eg­
rag ad ták  k arjá t, s midőn k iragad ták  kezéből fegyverét, áldo­
za tja  mellé dobták.
V iterbi lehajolt Antalhoz, ki m int kétfelé vágott kigyó 
gyürödzött, s halkai k é rd é :
— A ntal, beszélj, sokat szenvedsz ?
A ntal m egkisérté könyökére tám aszkodni s felelni az al- j  
tisztnek. Felny itá  száját, de szavak helyett vérp a tak  ömlött 
abból elé. Szemei vadul forogtak, arcza eléktelenedett s pokoli 
kifejezést ö ltö tt; egy végső erőlködés fu to tt á t tag jain , azután 
holtan te rü lt el a véres gyepen.
Kiszenvedett.
— Hah, b a n d ita ! — hörgé V iterbi, m egrugván Herre- 
dát. — Ez ember életét drágán  fogod m egfizetni! — A zután 
a k a tonák  felé fordulva, fe lk iá lto tt: — Mondtam, hogy kötöz­
zétek meg ! K inél van kötél ?
— Nálam, — felelt Rufiano, — ha ily vállalatokra me­
gyek, soha sem feledem el a kötelet. Az ember nem tudhatja, 
nem kell-e valam i szökevényt vagy  gitanót akasztan i ?
— Te bölcs, előrelátó vagy, — válaszolt az altiszt d i­
csérő, őszinte hangon, m ialatt Rufiano hosszú, vékony kötelet 
huzott elő, — m^g foglak említeni, ha küldetésemről szamot 
adok. És most kötözzétek meg e hunezutot, de úgy, hogy többé 
ne ú jíthassa meg bűnös m erényét.
A k ato n ák  felkapták a spanyolt s ugyanarra  a padra 
ü ltették , hol m egérkezésükkor találták .
K arja it a pad tám lájához kötözték, oly erővel, hogy a 
vér körmei mögül serkendezett elő.
L ábát szintén összeszoriták , hogy a kötél a búsba 
vágódott bele.
H erreda néma stoicismussal állta ki ez első k ínzást, mely, 
m int bizonyosan tud ta, csak előjátéka a többinek.
Jac in tha  és M ária néhány lépésre tőle térdelve kérték  





V iterbi, k i már Antonio halálá t feledni látszék, a spa­
nyolhoz közeledett s gúnyosan mondá :
— Ú gy hiszem, H erreda ur, hogy eljött a pillanat, mely­
ben egy kissé kom olyan cseveghetünk.
A spanyol, m intha nem is hallo tta  volna a megszólitást, 
hallgatott. Szemei az ég felé vo ltak  irányu lva , a jkai mozogtak. 
O is im ádkozott.
K érte az Isten t, hogy adjon neki elég erőt és b á to rsá­
got, m ire oly nagy  szüksége volt.
— L ássuk  csak, dón Pablo, — folytatá az altiszt, m i­
a la tt szavainak  fenyegető nyom atéka perczről-perczre növe­
kedett, — ne fáraszszon hiába s fedezze fel, hol tartó zk o d ik  a 
szökevény Ju an .
— E  kérdésre m ár válaszoltam .
— H ogy nem tudja, ugy-e bár ? Ú gy hiszem, azt felelte.
— Igen.
— S azóta még nem tu d ta  meg hollétét ?
— Nem.
— Semmi módon sem em lékszik reá ?
— Oly dolgok, m elyeknek létéről fogalm unk sincs, nem 
ju th a tn a k  eszünkbe.
— Ilyform án tehát öccse tartozkodási helye ön előtt 
ism eretlen ?
— Ig e n ­
— Bizonyos benne ?
— Igen.
— E z utósó sz a v a '?
— Igen.
— Fontolja meg, senor dón Pablo; lesz ideje reá aza la tt 
m ig egy kis gyógyszert készítek, m élyet ugyan nem én ta lá l­
tam  fel, de nagyban tökélyesitettem . E  gyógyszer csudás h a ­
tással b ir, még pedig a leggyengébb em lékezőtehetségekre is, 
ugyannyira , hogy néhány p illanat a la tt azok teljes élénkségü­
ket visszanyerik.
E rre  az altiszt Rufiano felé fordulva, igy sz ó lt :
— Ú gy hiszem, m adzag is lesz nálad  Rufiano, nálad, ki 
oly bölcsen gondoskodtál kötélről ?
— ím e, it t  van  altiszt u r.
— Köszönet, te példányképe a katonának . A jánlani fog­
lak  az ezredesnek a szegény A ntal helyébe, k it a halál élete 
v irágzó korában  rag ad o tt el.
Eközben három  hüvelyk hosszú darabokra  vagdalta  a 
szurok-gyertyát, melyet a konyhából hozott.
M iután e m űtétet elvégezte s tiz darabot nyert, m ind­
egyiket H erreda egy-egy ujjához kötözé Rufiano m adzag­
jáv a l.
— ím e, gyógyszerem  kész, — mondá, midőn e lk észü lt.
— Ivezd-e m ár emlékezni öccse búvóhelyére, derék  férfiú ?
A spanyol nemet in tett.
— N agyon jól v a n ! Ön egyike azon betegeknek, k ik  
addig  nem ak a rn ak  meggyógyulni, mig az orvos minden segéd­
eszközhöz nem folyamodott. Legyen nyugodt, derék H erreda, 
nem fogom soká váratn i.
E rre  az altisz t parancsot adott F rau ca trip án ak , hogy 
hozzon a konyhából tüzet.
_ A rőzse, melyet a tűzre dobtam, még égni fog, — veté
hozzá. — É n is előrelátó ember vagyok. Rufiano a kötélről 
gondoskodik, én a tűzről. Mi egym ást k iegészitjük . M inden­
esetre, ha én altiszt vagyok, ó megérdemli a k áp lári rangot.
F rau ca trip a  ezalatt v isszajö tt egy égő faággal. V iterbi 
elvette, s a spanyol kezeihez közeledvén, k é rd é :
— Szabad ?
— Tégy, a m it akarsz, — felelt Herreda. — Kínozhatsz, 
de h iába; nem fogok szólani. Nem tudok semmit s igy nem is 
m ondhatok semmit.
— L ári f á r i ; régi d a l ; m ajd m áskép énekel néhány perez 
múlva.
Ezzel m eggyujto tta az egyes szálakat.
Rémitő sápadtság lepte el a spanyol a rczá t; vonásai el- 
éktelenedtek s ismerhetlenek lőnek; fogai úgy vaczogtak, 
m intha darabokra  tö rn én ek ; de egy szót sem szólt.
Jac in tha  és M ária e rémes jelenet lá ttá ra  éles sikoltást 
tőnek s P á l felé a k a rta k  ro h an n i; de az olaszok, k ik  élő k o r­
lá tkén t voltak  közéjük s fivérük közé helyezve, csak gúnyos 





„Költemények,“ ir ta  Dobó László. Pest, Osterlamm  K áro ly  
bizom ánya.
„Rég volt, midőn m agyar fejekre term ett a babér.“ A 
nagy költő e m ondata ta lán  egyetlen korra sem illik  inkább, 
mint a jelen k o rra , a költészetet illetőleg.
K orunk költészete nem az, mely egy nemzet nagygyá 
léteiének lehetne a la p ja ; korunk  költészete legnagyobb rész­
ben u tánzása a m últ kor k ö ltésze tének ; rég i eszmék uj öltöny­
ben, régi gondolatok uj kifejezésekben.
E z átalános jellemzés ellen lehet ugyan kifogással élni, 
de mi, k ik  jól tud juk , hogy „nincs szabály kivétel nélkü l,“ 
nem tartózkodunk átalánosságban kim ondani azt, mit bárm ely 
itész , ki m ostani költői term ékeinket kellő figyelemmel k i­
séri, elismerni kénytelenitend.
Ily  körülm ények között, m it várh a tu n k  egy-egy uj kötet 
költem énytől ?
Az előfizetési felhivásolc nagy  szavakkal hirdetik  a m ű 
becsét előlegesen, s a való alig igazolja felét annak, m it a nagy 
szavak igértenek.
Mily jó l esik aztán , ha egy-egy fehér hollóra akadunk , s 
egyszer-m áskor az t tapasztaljuk, hogy az előfizetés nem Ígért 
többet, vagy épen kevesebbet igért, m int m it a való, — a köl­
tem ényfüzet adott. A meglepetés jóleső, örömmel ism erjük 
be, hogy többet élvezénk, m int rem éltünk, s szivesen veszszük 
föl a letett kötetet újból, s sziveden teszünk jegyzeteket belőle, 
Írunk felőle, hogy ism erjék azok is, k ik  nem olvassák az ily 
m űveket.
Dobó László költeményeivel igy já rtu n k . A szerér e han­
gon irt előfizetési felhívás keveset igért, és némi türelm etlen­
séggel v ártu k  a kötet megjelenését, s most őszinte öröm ünk, 
hogy csalódánk. Dobó többet te tt, m int igért, helyesen vá- 
lasztá k i legjobb költeményeit, s kellemes olvasm ányt nyújtott 
kötetében. ’
Dobó költészete, a sziv költészete, Dobó a ly ra  költője 
Csendes, m int a h e g y  csörgedező pataka , m ely mellett oly édes 
az áb rándozás; nem zavar fel a v ihar, nem csattog a villám, 
fellegek nem hom ályositják a lá tha tárt. Dobó költői világa 
tiszta, ment a szokásos életunalom szenvelgésétől, szóval Dobó 
csak tiszta  eget m utat, melyen a nap fényét észrovétlenül váltja  
fel a hold halvány sugara.
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E z előzmenyek után, 
b írá la tá ra :
A füzetet az „U t előtt“ czimü költem ény ny itja  meg 
melyben a fiatal költő jellemzően festi rögös pályáját. E  költe­
mény eléggé igazolná, ha több nem volna is, hogy Dobó emel­
kedetten tud írni, ha akar. T udja a költő, hogy „A czélnem es, 
a czél m agas,“ s m ert tudja, m agasztos hangon kéri jó anyját, 
hogy bocsássa őt, majd visszatér kincsekkel dúsan s e kincs: 
szerető szive lesz. A költő anyjának szebb Ígéretet alig tehetett 
volna. Költői emelkedettséggel i r á : „Szegény öreg“- s „Szü­
léim levele“ czimü költem ényeit is, melyek mindenike a szü­
lék fáradalm ait festi, s főleg az utóbbinak ecsetelése oly ele­
ven, hogy szinte lá tja  az ember az a tyai szerény lakot, mely­
ben „nagy lassacskán“ azok az ákom-bákom betűk papirra  
tétetnek. E  költem ény valódi kerek költem ény. A költő terem tő­
ereje főleg e költem ényben volt szerencsés, a hang igen eleve­
nen ta rtv a , s nem találunk egyetlen sort sem, mely helyén nem 
volna.
De Dobó nem minden költem ényében volt ily szerencsés; 
főleg m it a szerelemről versel, az nem tesz oly benyomást, 
minőt ez érzelem m agasztosságánál fogva tennie kellene.
Dobó költeményei között ta lálunk  olyanokat is, me­
lyek nem hord ják  m agukon a m agyar jelleget. íg y  „A 
lovag és csatlósa“ nem m agyar vers, s ha nem látnók, hogy 
eredeti, forditásnak kellene ta rtan u n k . Épen ez á ll: „Miss 
H ilda“ czimü verséről is, melyen a svéd balladák  ize annyira 
m egérzik , hogy csaknem utánzásnak  vagyunk hajlandók 
tartan i.
Különben Dobónál meg kell jegyeznünk, hogy ő a jeles 
költőket szivesen látszik  tanulm ányozni s m ég szívesebben 
követni nyom dokaikat, a nélkül azonban, hogy másolónak, 
vagy a szó szoros értelmében vak utánzónak lehetne á llíta ­
nunk.
E  költem ényfüzet tanúskodik, hogy Dobó B erangert is 
ism eri, s a jó  öreg franczia szelíd kedélye nem ismeretlen 
Dobó elő tt; ezt bizonyítja főleg „K opott kalapom “ czimü költe­
ménye. De m egkisérté Dobó Petőfi hangját is, s a „Huszonnégy 
éves“ kezdetű vers, Petőfi „D iligenter frequentáltam “ czimü 
költem ényének benyomása a la tt született.
Mind e költem ények eléggé igazolják  Dobónak emelke­
dettségét és részben terem tői tehetségét is.
Az odaikus hangokat Dobó nem igen kisérlé meg, „A 
végtelen“ czimü költeményen kívül alig van, mely e hangon 
lenne irva. I t t  azonban oly szépet ad, mely valóban m egra­
gadja az olvasót. L eirja  az ő fogalma szerinti istenség nagysá­
g á t ,  végtelenségét, megfej illetlenségét, s a végsorokban 
igy  szó l:
„S az ember, ez a  pont, e semmi,
— Ki néha m égis oly merész, —
E z v ág y  m egfejthetövé tenn i ! . . .
— M eg fo g h ata tlan t, véges észszel 
B onczolgatni hahogy m erészel,
Nem m osolygasz-e örök ész ? !“
mely hat sorral a bizonytalanságba dob vissza. Szép, mond- 
hatnók : derék mű e költomény.
A balladai hangot m ár inkább k isérlé Dobó, m ert köte­
tében hét balladát ta lá lu n k , m elyek közül „Forgách B alázs“ 
lo g k e v é s b b é  éri el a balladai m agaslatot. E z „régi dal“ uj fel­
fogással. A Chamisso u tán  forditott „Vén mosónő“ Dobót 
ügyes forditólcént tünteti fel. E  költem ényt egykor V ajda is 
fo rd itá ; én részemről Dobó fordítását Vajdáé fölé helyezem,
főleg az alak  correctségénél fogva. A „K arthausi“ bár nem 
egészben ballada, de balladai hangú; igen szép költem ény, főleg 
annak  hasonlatai, képei valódi költői ecsettel festvék, igy  a 
k arth au si érzelmeit mi sem festheti jobban, m int e sorok:
„A hegy mögül felhő tám ad,
S m in t öröm re a  búbánat,
K ite rjesz ti sö té t szárnyát,
A tá jék o n  hozza á rn y á t,“
Részűnkről Dobó legnagyobb érdem ét nyelvezetében 
ta lá lju k ; correct az, minőnek a költő nyelvezetének lenni kell, 
s eszméit m indenkor a legcsinosabb öltözékben m utatja.
A lanyi költeményei közül, mi határozo ttan  legjobbnak 
ta rtju k  az „A rám nak“ czimü költem ényt, mely az alkalom  
m agasztosságát m éltóan adja vissza.
Nem hagyhatom  még érintetlenül a „Vén hegedűs“ czimü 
költem ényt. E  verse Dobónak nem uj, m ár A rany  „K oszorú“ , 
jáb an  jelent az meg, s a figyelmes olvasót ak k o r is m eghatá. 
Sokan e költem ényét ta r tjá k  legjobbnak. Mi részünkről az 
„A rám nak“ czim üt teszszük első helyre, de ezután elő ttünk is 
a „Vén hegedűs“ következik. E gy  hánya to tt élet hű képe e 
költemény, keresetlen hangok, ko rrek t alak, s Dobónál meg­
szokott szép nyelvezettel.
Dobónak nyelvezete azonban a „Nap lová“-ban éri el 
tetőpontját. A „N aplova“ egy szépirodalmi lapunkban megjelent 
népmese szövege u tán  Írato tt. Dobó e népmesét tizenegy ének­
ben irá  és a lelkiismeretes b irá la t nem hag y h a tja  említés nél­
kü l e müvet.
Nyelvezete e költem énynek elejétől végig tiszta, m agyar 
zam atu, sok helyt technikája meglepő, s bár mindvégig magas 
szárnyalatu , mégis a czélt szem előtt ta rtv a , úgy Írato tt, hogy a 
kunyhó és palota lakója, egyenlő élvezettel olvashassa azt.
A nyelvezet szépségének megismertetésére á lljanak  itt  a 
T ll-d ik  énekben, a látnok e s z a v a i:
„ — Czélt k itű z  az em ber, terv e t hagy időre,
E l sem érte  : — o tt v a n ! az t h iszi a  dőre,
Fontol, gunnyaszt, érlel, eszét veti, hány ja ,
Czélja előtt cserben hagyja  tudom ánya . .
A látnok öt versszakból álló jóslata képezi a mese gyöngyét, 
m elyekben meglepők az uj hasonlatok.
Dobó e költem énye m egírásánál különösen szerencsés 
volt a hasonlatok alkalm azásában, igy  a 2-, 3-, 4-, 8-, 9-, 10- 
d ik  énekben előforduló hasonlatok, meglepően szépek és újak.
H a e népmeséről beható b írá la to t akarnék  irni, még leg­
alább egy tá rczá já t kellene e becses lapnak igénybe vennem, 
m it azonban nem tehetvén, a szives olvasót egyszerűen a mű 
átolvasására utalom, hogy élvezhesse e költői szépet.
A zt h iszem , röviden kitüntetém  Dobó költői értékét, 
még csak azt jegyzem  meg, hogy fiatal költőnk tehetségét a 
népies elbeszélő költészetben érvényesíthet: legsikeresebben, s 
azért javaslom is, ne hagyja el a reá nézve oly háladatos t é r t : 
s gondoljon m indig saját versére, m it A nti barátjához ir t :
„Feszü lt a  nagy  v itorla , menj, siess !
A ten g er á rja  in tve  néz feléd ;
P á ly ád  a ve rt habok közt oly kies :




térjünk á t Dobó költeményeinek
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Az erkölcs haladása.. — Az an y ag  nem esbítése. — H ajdan  és most. — K ép­
viselők. — A szeretet istene. — F ra n c z ia  bö jti d ivatczikk . — „D elila .“ A 
K isfa ludy-tá rsaság  nagygyűlése. — M iről feledkezett meg T oldy Ferencz.
Semmi sem bizonyltja jobban az emberiség erkölcsi hala­
dását, m int azon átalánosan észlelhető tapaszt alat, hogy a 
nyers anyagot költői alakba öltöztetni törekszik . A hajdani 
kova és tapló helyét jó  illa tú  gyufa, a czintányér helyét Ízle­
tes porczellán, a nehézkes kocsi helyét gőzröptü vaggonok, a 
sán ta czigányposta helyét a villám gyors táv irda  foglalta el és 
igy  tovább, a m erre tek in tünk , minden házi czikken és bu . 
tordarabon ugyanazon törekvés tűn ik  szemünkbe az Ízle­
tesség , a szép és költői irán t és ezen törekvés az erkölcsi h a la ­
dás fényes bizonyítéka, és m ert úgyis a böjti elmélkedés sza­
k ában  vagyunk, engedjék meg hölgyeink, hogy ezen állításról 
kissé bővebben értekezzem. H a talán  unalm asnak ta lá lják , tu d ­
já k  be egy kis böjti poenitentiának.
T ehá t én azt hiszem, hogy az anyagi v ilágban olyan 
óriási m érvben m utatkozó haladás az erkölcsi haladás­
ról tesz ta n ú sá g o t; m ert m iként a nemes fák ép olyan mé­
lyen nőnek gyökerükkel lefelé, a milyen m agasra derekuk­
k a l fölfelé nőnek, épen úgy az emberiség, a m ennyit halad 
az anyag i téren, ugyanannyit halad  az erkölcsösségben is. 
Szám talan példa bizonyítja ezt.A zt mondják, a költészet h a ­
nyatlik , holott minden uj szövetés bú tordarab  a költészet te r­
jedését tanúsítja . A versírás hanyatlik , a költészet terjed. Most 
nem tollal és téntával, hanem gépekkel gyakoro lják  a költé­
szetet. D e vegyünk más esetet.
H a jdan  az t m ondták, hogy a földmivelö : paraszt és most 
ugyanazon parasztokhoz lobogós zászlókkal lá togatnak  el o r­
szágszerte, és barátságos kézszoritással k é rik  alássan, enged­
jé k  meg, hogy ők ismét három  éven á t — ura ik  lehessenek ! 
Nemde nagy haladás ez az erkölcsi világban ?
Az a szegény, együgyü p arasz t persze nem tud ja  még, 
milyen értéket képvisel az erkölcsi világban ; honnan is tudná^ 
m ikor irni-olvasni sem tud  becsületesen ! V áltig  elhiszi tehát, a 
m it neki a csapra vert hordó előtt a fejébe ö n tenek ; de nem 
lesz ám az m indig igy ! Csak egyszer emberi ön tudatra  ébred­
jen , nem adja m ajd oda hazaszeretetét egy kulacs borért, de nem 
ám ; hanem  inkább ő tra k tá lja  meg azt, a k it m éltónak ta r t  
reá,-hogy az ő képét viselje. H add legyenek tehát még egy ideig 
részeg p arasz t képeket viselő képviselőink i s ; én ugyan nem 
viselnem, de igy is nagy  haladására m utat ez az emberi er­
kölcsnek.
H ajdan  az t m o n d ták : Isten t imádni annyit tesz, m int 
gyűlölködést azitani Isten nevében ember és ember közt, és 
gyakoro lták  is ezen m esterséget a templomban, az iskolában, 
a műhelyben, a korcsm ában és a családi életben egyirán t. Most 
az t m ondják : Isten t im ádri annyit tesz, m int szeretni az em­
bert, a k i Isten képére van terem tve és ha nem gyakorolják  is 
még átalánosan ezen üdvözitö vallást, napról-napra növeke­
dik az igaz-hivök száma ; m ikor m ár nyilvános tánczvigalm a-
kon fordulnak elő esetek, hogy egy főrangú hölgy nem a zseb­
kendőjét, hanem úri kezét engedi megfogni polgári tánczosának ! 
Nem nagy erkölcsi haladás ez ? Komolyan mondom ! M ert hogy 
a ranggőg és kasztszellem  a hölgyek szivében vert legmélyebb 
gyökeret, az t reményiem, e komoly böjti időben, ők m aguk sem 
fogják tagadni.
E s épen igy vagyunk a böjttel is, m ár t. i. mi nagyváro­
siak. I t t  a komoly elmélkedés idejét úgy fogják föl, hogy az 
emberek, a mennyire csak k itelik  tőlük, elmennek hangverse­
nyekre és a szinházba. Azt ta rtják , hogy a zene és költészet 
csak olyan alkalm asak arra , hogy a lélek m agába szálljon és 
a farsang földi salakjátó l m egtisztuljon, m int a rán to tt leves és 
a sovány prédikáczió. E gy  bizonyos főrangú nő ugyan m ár 
dolgozik azon franczia levelen, melylyel az idén is egy franczia 
jézsu itá t fog fővárosunknak böjti vendégszerepekre meghivni ; 
de ez csak kivételes hajlam , a mely talán  a d ivathajlam m al 
van válrokonságban. H a a ruh ára  nézve a francziáké az 
elsőség, azt hiszi talán , hogy egy franczia prédikáczió sem á ll­
hat roszul hozzá !
A nagy többség azonban m ár meglehetősen jól érti nálunk 
a franczia nyelvet, és azért épületesebbnek ta r t ja  a hangver­
senyt a franczia prédikácziónál és a nemzeti szinház tag ja it 
jobb színészeknek ta rtja  a franczia jézsu itáknál, azért láto­
gatja  most oly tömegesen az egyiket úgy, m int a m ásikat.
A zt a m ásikat pedig „D elilá“-nak  h iv ták  m últ pénteken. 
Feuilletnek egyik szinműve ez, mely Párisban  több évvel ezelőtt 
nagy tetszést a ra to tt,  m ig nálunk  tetszett is, nem is. V annak, 
a k ik  egekig m agasztalják, és viszont vannak , a k ik  egy csepp 
jót sem ta lá ln ak  benne és mind a kettőnek van igaza. C sak­
ugyan furcsa szinmű ez a „D elila.“ Színdarabnak regény, re ­
génynek meg trág á r és mégis tele van költészettel, szellemmel 
és zseniálitással, azért nem tetszik  egyfelül és nagyon tetszik 
másfelül. A k ik  a színdarabtól azt k ivánják , hogy abban a 
lélek egy hatalm as szenvedélye egységes cselekményben és lce- 
rekded alakokban elenk állittassék, azok épen nem lehetnek 
megelégedve e darabbal és hasonlókép nem lehetnek megelé­
gedve vele azok, a k ik  a szinm űtöl az t k iván ják . hogy az a 
bűnt érdem szerint lakoltassa, m ert egy sincsen meg e tu la j­
donok közül e műben. Ez a Delila olyan nő, a k it minden fő- 
rangusága mellett becsületes nő nem ;sm erhet; a mi m ásnak a 
ruha, az nála a szerető ; szeszélyből felölti, holnap m ár meg­
unja, fölcseréli mással, hogy holnapután  ismét mással folcse~ 
rélje. íg y  teszen többek között egy énekessel is, körülhálózza 
fiatal szivét, az tán  kineveti és megöli vele azt is, régi ked­
vesét is. M ondjak még többet e n ő rő l'? Ugy-e bár, utálatos 
egy darab  ? Es ez az undorító darab  mégis annyi szellemmel 
és költészettel van írva, hogy a ki csak egy porezre is el tud ja  
felejteni azt, hogy a nő az Iston kegyelmét képviseli a földön, 
azt mindig jubban-jobban ragad ják  meg a gyönyörű eszmék én 
ta rtják  fogva végig, mint a ki hadzsit evett, a inig csak ki 
nem aludta m ám orát.
Jellemző csak az, hogy P rancziaországban most m ár 
többnyire olyan színm üveket írnak , m ert ott m ar csak ilyen
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M iksát lipótvárosi p á rtja  fölmentette a jelöltség elfogadására 
nézve adott szava alól. Helyébe H o r n  Ede, jeles hazánk­
fiát léptette föl pártja . — A g r ó f  A n d r á s s y h o z  és 
Beusthoz érkezett ujabb bukuresti sürgönyökben szó sincs 
arról, hogy a m agyar zászlót m eggyalázták volna. — K r a -  
l o v á n s z k y  Béla, 20 éves jogász-ifjut m últ szombaton reg ­
gel halva lelték a városligeti fasorban, s minden jel, k ivált az, 
hogy a lövés a szájba volt irányozva, öngyilkosságra m utat.
— A M i k á r  Z s i g m o n d-f é 1 e „Honvéd-főtiszti schema­
tism us,“ vagyis az 1848/9-ki honvédseregből még életben levő 
honvédfőtiszteknek névkönyve megjelent és kapható Osterlamm 
K ároly könyvkereskedésében. Á ra  2 frt 50 k r. — F i u m e  
ugyancsak készül a m agyar term észetvizsgálók fogadására. 
E gy távsürgöny szerint a közgyűlés ez alkalom ra 40,000 frtot 
szavazott meg. — S z a b ó  Imre, czimzetes apát és m inisz­
teri osztálytanácsos a közoktatási m inisztérium nál, m inisz­
teri tanácsossá neveztetett ki. — A l e g f e l s ő b b  k irály i le­
i r a t ,  mely e hó 19-kén megjelent, és k ih ird e tte te tt , áprilhó 
20-kára rendeli el az uj országgyűlés m egnyitását. — A n y a -  
r á d - s z e r e d a i  postát Szent-Lőrincz és Kebele között f 
hó 6-kán k ira b o ltá k , de a csendörség erélyes eljárásá­
nak  sikerült a tettesek egyikét, Szabó Józsefet, csakham ar 
kézrekeriteni. Az elrablóit levelek m egkerültek s a pénzből alig 
hiányzik egy-két forint. — D r .  H a m a r y  Dániel összegyűj­
tö tte azon czikkeket, melyek tőle a „Honvédvilág“-bán s a 
„H azánk és k ü lfö ld ib en  megjelentek és rendezve is k iad ja  
„Komáromi napok 1849-ben“ czim alatt. — T á b o r s z k y é s  
P a r s c h  kiadásában m egjelent: „K ossuth-csárdás,“ zongorára 
szerzé T isza A ladár. A ra  60 k r. — „Húsz népdal,“ énekre 
zongora-kisérettel, H erdy Ferencztől. E gy  füzet 80 k r. Az 
egész 2 frt 50 k r. — „Alojzia-négyes,“ zongorára szerzé E g ri 
János. A ra 60 k r. — A D u n a  m egszabadulván a jégtől, e 
napokban m ár m egindult a gőzhajózás. — A v í z v e z e t é k  
csöveinek lerakásával m ár a belvárosig ju to ttak  s közelebb 
megkezdik a váczi-, úri-, egyetemi- és kecskeméti u tczákban.
— K é t  é r d e k e s  régi pénzt ta lá ltak  Kecskemét közelében; 
egyik arany, a m ásik b ro n z ; m indkettő a régi római érmek 
u tánzata , b a rb ar k ö r ira tta l; az alakok  és betűk tisztán  k i­
vehetők, mely tulajdonság ilynemű érm eknél fölötte r itk a . — 
J ó k a i  Mór „Uj földesur“ czimü regényének második kiadása 
is megjelent. A ra a két kötetnek 1 fr t 60 k r. — H u g ó  V iktor 
„P ár ordre du ro i“ czimü legújabb regényének m agyar fordí­
tása, mely a franczia eredetivel egyidejűleg jelenik  meg, sajtó 
a la tt van. K iadója R áthM ór. — M e g j e l e n t :  „B ach-korszak 
adom ákban,“ egy Bacli-liuszártól, 80 lcr — „Csillagászati éi 
term észettani földrajz tankönyve.“ Szabó Ignácz. I. rész. 60 
k r. — „Term észettani földrajz, tekintettel M agyarország viszo­
n y a ira .“ Szabó Ignácz. I. kötet. 2 frt. — „M agyar szabadság- 
harcz története.“ V argyas. 7-dik füzet. — B i l i t z  Jenő, vesz- 
prémmegyei tiszteletbeli főorvos, közhasznú tevékenységének 
elismeréséül a rany  érdem kereszttel d iszitte tett f ö l .— A c s a ­
l á s n a k  u j  n e m é t  fedezte föl közelebb néhány naplopó. 
Hónuk a la tt ócska esernyőkkel ú tn ak  indulnak, s a hol tehe­
tik, fölszedik jav itás végett az elrom lott esornyőket, melyeken 
aztán  olcsó áron tú ladnak . — U j  t á v i r  d a á 11 o m á s n y it­
ta to tt M u n k á c s o n ,  korlátolt napi szolgálat mellett, G á 1- 
s z é c s e n  pedig m ollékállom ás, a kassai árszabályzatta l,
—_P é c s e t t ,  ogy társaság  van alakulóban, mely egy 3000 
személyt m agába foglaló táneztorem et szándékszik épitetni. 
_ A p e s t k e r ü l e t i  s a j t ó h a t ó s á g  a még ki som sza­
badult Böszörményi Lászlót ú jra  m aga elé idézte. Böszörmé­
nyi pedig folyvást súlyos beteg. — A n é h á n y  n a p  előtt do­
hányboltjából eltűnt M egyaszaynét m egtalálták  az utczán, 
egészen tébolyultan s azonnal a kórházba szálliták. — A z  
„ Ö r d ö g  b o r  d á “ -t, mely m int havi füzet nem állhat fenn, 
heti lappá a lak ítják , s az eddigi előfizetőket vagy az egész 
negyedéves folyammal kárpótolják, vagy a pénzt visszaküldik.
— E g y  p e s t i  v á l l a l k o z ó  a Lászlovszky-villa mellett 
elegáns kioszkot ak a r állitani, hol nyáron frissítő ita lokat szol­
gáltatnának . — A M o c s o n y i a k  Brunner kereskedésében 
nem csak 106 román, hanem kétszáz nemzeti zászlót is rendel­
tek. — E g y  s z a b ó m e s t e r ,  m int mondja, k ita lá lta  [volna 
a m ódját, hogy a vakoka t m int lehet rövid idő a la tt m egtaní­
tan i a ru h ák  szabására és varrására. Engedélyt is nyert, hogy 
a vakok  intézetében ok ta tást adhasson. — T ü r r  t á b o r n o k  
kijelenté, hogy viszonyai nem engedik meg a képviselői meg­
b ízatás elfogadását, m iután annak  elég buzgón nem felelhetne 
meg. — A m a g y a r  g a z d a s s z o n y o k  derék egyletének 
alapitó  és rendes tag ja i folyvást szaporodnak s a közelebbi 
ülésben is számos uj tagot jelentettek  be. — A z  a l f ö l d i  
v a s ú t r ó l  azon örvendetes h irt olvassuk, hogy m ár robog­
nak  a mozdonyok, Zombor és Szabadka közt az épitö anya­
gok m ár m agán a vasúton szállíttatnak, Szegedről pedig e n a ­
pokban indult el az első ily vonat. — M o l n á r  e napokban 
Kecskemétre ment vendégszerepelni.
■S* (Halálozások.) G róf F e s t e t i c h  A lbert János, belső 
titkos tanácsos s egykor József nádor főudvarmestere, e hó 
8-kán meghalt Bécsben 83 éves korában. — P r o d a n o v i c s  
Dániel, életének 64-dik évében, f. hó 11-kén Szigligetben m eg­
h alt. Szilárd hazafisága s a hon ügyében több évek a la tt k i­
fejtett tev ékenysége átalánosan ismeretes, s számos b ará ta i előtt 
felejthetlen m arad. — H  a 1 a s s y  G áspárt, Hevesmegye szol­
noki törvényszékének elnökét, m últ hétfőn reggel szobájában 
halva ta lá lták . Temetése Szolnokon ment végbe. — Jászberény  
és vidéke mély gyászt öltött, H a  r  s á n  y  i Mihály, tö rvény­
széki elnök hirtelen m eghalt! Temetéséhez minden rangú  és 
rendű osztály megjelent és őszinte részvéttel igyekezett leróni 
a szeretet utóáó kötelességét. Béke h a m v a ik ra !
-------sm s&-------
Nemzeti színház.
F eb ru á r 18-kán.
F eb r. 12-kén e l ő s z ö r :  „D e líla ,“ F eu ille t O ktáv  drám ája, 3 felv. — F ebr 
1 3 -k á n : „Észak csillaga  “ M eyerbeer operája, 3 felv. — Febr. 14-kén ; 
„G ritti ,“ Szigligeti E de eredeti szom orujátéka, 5 felv. — F ebr. 15-kén m á ­
s o d s z o r : „D elíla.“ — Febr. 16-kán : „Don Carlos,“ Verdi operája, 5 felv .
— 1 7 -k én : „A m akranezos hölgy,“ Shakespeare v ig já téka , 5 felv. —




Febr. 12-kén : „S tern  Iz sá k ,“ népszínmű, 3 felv. — F ebr. 13-kán: „A m aka­
ron i-árus,“ Offenbach látványos operetteje, 4 felv. — F eb r. 14- és 15-kén : 
„Az ördög p ilu lá i,“ látványos bohózat, 4 felv. — Febr. 16-kán : „Sulliván,“ 
v íg já ték , 3 felv. — Febr. 17-kén: „A szerzetesek ,“ v íg já ték , 3 felv. — F eb r.




Néhány zsemlyét szeletekre kell vágni és szép sárgára 
megsütni. E za la tt egy-két borjuvelöt vizben meg kell főzni és
sz itán  áttörni, diónagyságu darab vajat felforralni, a velőt
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benne m egpirítani, bele tevén sót, egy kis zsemlye m orzsát, 
k é t kanálnyi tejfelt, m elyet m ind a szemlyeszeletekre kenünk^ 
azokat az tán  egy form ába ra k ju k  le, tejfelt öntünk reá és a 
sütőben szép sárgára  m egsütjük. p. st. Erzse.
Piskóta tészta borlével,
12 la t finomra tö rt czukro t és 6 tojás sárgáját egy fél 
óráig folytonosan kevervén, 6 kanálnyi finom lisztet és végül 
hat tojás fehéréből vert habot közé kell adni.
E zu tán  egy felálló karim áju  pléhform át vajjal meg kell 
kenni, finom czukorral behinteni, a tész tá t ujjnyi vastagságúra  
rák en n i és langyos sütőben szép világosra m egsütni.
A megsült tésztából egy tenyérnyi nagyságú kerek d a ra ­
bot k i kell vágni és az t száradás vége tt egy szitára  tenni.
A fennm aradt tésztából k é t ujjnyi széles és ugyanilyen 
hosszúkás d arabokat kell vágni, a kerek  darab  tész tá t egy for­
mába tenni, és a hosszúkás darabokat egymás mellé a szélére 
tenni, ezen darabokat azonhan elébb rhum m al vagy m arasqui- 
nóval meg kell nedvesíteni.
E zu tán  8 tojás sárgából, egy meszely jó borból, negyed 
font czukorból, egy kis czitrom héjat is tevén belé, a tűzön foly­
tonos keverés mellett jó  vastag  borlevet kell készíteni, az t kissé 
hűlni hagyni, négy tojás fehéréből habot verrni, az t is közé 
adni, és a tész tára  önteni, közbe-közbe pedig apró tésztada­
ra b k á k a t is a tész ta  közepére tenni. Ezen tész tá t vizben ki 
kell főzni, tálalás előtt tá lra  boritani és meggy- vagy ribisli 
szörppel leönteni. F. Emma.
-------¡'¡’¡oSSo'!-------
D ivattud ósitás.
T ü r s c h  F .  urtól következő tudósítást vettem, m elyet a kö­
zelgő tavaszi idényre hölgyeink figyelmébe ajánlok.
Üzletem  összes árjegyzékét azon m egjegyzéssel bátorkodom  kézbesí­
ten i, hogy a  vászonnem üeknél a  legjobb vásznat használta tom  fel, éa m indent 
a  legutósó párizsi m in ták  u tá n  szabatva, a  legügyesebb varrónők  á lta l kész ít­
te tek  el. M enyasszonyi készle tek  500) 800, 1000, 2000 forinton és feljebb, 
nálam  m indenkor készen ta lá lh a tó k  és ezek részletes árjegyzékeivel sz ív esen  
szolgálok. T ovábbá elvállalom  a  t. hölgyek sa já t vásznaik  és kelm éik e lké­
sz ítte té sé t és k ih im eztetését ép úgy selyem , bársony, gyap jú  vagy bárm iféle 
szövet-ruha  e lkész ítte tésé t is. E rre  nézve az összes bel- és külföldi Jo u rn a lo k  
de különösen a  párizsiak  nálam  m indenkor m egszem lélhetek.
Igen ügyes szabót sikerült szereznem, ki a ruha-derekak elkészítésé­
ben igen jártas.
B ecses rendelményeiért tisztelettel esedezem.
Az árak készpénzfizetés vagy utánvétel m ellett értetődnek.
Nöi-vászonnemüek ruinburgi vagy hollandi vászonból.
N appali-ingek, d a ra b ja : 4. 5, 6, 8 — 14 írtig .
M agas é jje li-iugek, darab ja  : 5 frt 50 k r. 7, 9, 12—18 frtig .
N yári éjjeli-ingek, d a ra b ja : 6, 7. 9 —12 frin tig .
V ánkoshéjak  d a rab ja  : 2 frt 75 kr, 3 frt 75 kr, 5, 6 - 1 0  frtig.
Paplanlepedök darab ja  : 5, 7, 9, 12 — 13 frtig .
Alsó-lepedők v a rrás nélkül, — 9 i4 széles, 3 '¡e rőf hosszú, — darab ja  :
4, 5 frt 25 k r, 6 frt.
H álófökötők hollandi v ászo n b ó l: 1, 1 frt 50 kr, 2, 3, 4 frt.
Recefőkötők szalaggal d ísz ítve  : 1, 1 fr t 75 k r, 2 f r t  50 kr.
L áb rav aló k  hollandi vászonból : 2 f r t  75 k r. 3 frt 75 k r, 4 frt 75 kr, 
5 fr t 75 kr.
Lábravalók perkálból vagy schirtingból: 2 frt 25 kr, 3, 3 frt- 75 kr,
4 frt 75 kr.
L áb rav aló k  p a rk e tb ó l: 3, 3 f i i  75 k r, 4 fr t 50 kr.
É jje li köntösök (Corset) perkálból vagy schirtingból : 2 f r t  25, 3, 4, 
6 —19 forintig .
É jje li köntösök parketbó l vagy p iquetból : 3 frt 20 k r, 4, 5, 7 - l l f r t i g .
Fésülő-köpenyek perkálból : 2 fr t 50  k r, 8 f r t  75 kr, 5, 7, 10, 15 — 20 
forintig , (Folyt, köv.)
K ánya J ó z se f
divatáru-kereskedéséből következő tudósítást vettem  :
M iután  a házon, m elyben á ru tá ram  v a n , közelebb építkezések kez­
detnek meg,
végeladást nyitok mindennemű divatezikkekből,
úgym int m indennem ű popelin, lustres, m ohair, poils, barége, percaline, ba t- 
tisz t, jaconas, m ousselinból, sat.
Továbbá long.shaw lok, nagy kendők, kész joppok és paletokból 
tetemesen leszállított árakon.
A jánlom  továbbá valódi angol w aterproofom at eső-köppenyekro.
Kánya József,




1, 5, 8, 9, 8. Senki ezt k i nem k e r ü l i ; *
3, 4, 2, 12. A vadász örömmel ű z i ;
12, 9, 6, 5. Jó  gazdánál nincs üresen ;
1, 13. E z ez évben nem sok lé sz e n ;
3, 4, 7, 12. Ő sapáink jó l kezelték  ;
10, 11, 7, 6, 9, 10. M egérdem li a  szelesség ;
6, 5, 12. A kedély t fe lv idám itja  ;
1, 13, 8, 12, 13. A mi fényes, e lcsikarja  ;
1, 5, 8, 9, 10, 11. A vizen vagyon hazá ja  ;
1, 5, 12. É jjel-nappal ezt hajhászsza.
M egfejtési h a tá r id ő : márczius 17-dike.
HK—
A f. é. 4-dik szám ban közlött rejtvény érte lm e:
„L égy  honleány, de szád r itk á n  em lítse ezt,
M ert szóval m ondva e nagy név 3okat vesz t.“
Helyes megfejtését következő t. előfizetőink kü ld ték  b e : 
F ied ler O ttilia , N agy M alvin, Ffízy Istvánná  Albina, M alachovszky 
Béláné, B arany i Adina, Ferenczy M ária, R oger Izabe lla , Pe thes Czike K aro ­
lina, K eszthelyi A ntal, Soltész P e tronella , Rosenfeld Jú lia , H unyady  K a­
tó im , R ácz E te lk a  és Róza, Székács V ilm a és Em m a, Gyovai Kis J a n k a , 
Czeglédy A ntónia, Fülöp K arolina, P á lfy  S te lczer E rzse, A ltm ann E m ília , 
Zadubán B eke Ágnes, B ethelyi Ambrózy M ária, S árkány  L uiza, M azal Róza, 
H eller I lk a  és B erta , V ályi Lajosné, Kovács L ajosné V arg h a  E m ília , Ju h ász  
K áro ly n é , H irsch  R ó z a , Szepessy R ó z a , Hollósy Róza, V laka Jánosné , 
Cs. H oderm árszky Em m a, K enessey Biró M agdolna, M arcsány V ik tória , F r i-  
dafka  Ilk a , M atékovics L u iza , N agy K risz tina , Pospischel Em m a, F isch er 
Saro lta , B uday Ilon, Poszvék Nándorné, Szlulia M ariska.
—*«~
A sakkrejtvény  megfejtését utólag beküldték :
H irsch  R óza, L ieszkrovszky P au lin a , Rosenfeld Jú lia , Szepessy Róza, 
Cs. H oderm árszky E m m a, B ukóvszky Ilon  és R egina, B uday Ilon.
—G'Jl/D—
A jelen havi dijsorsolás alkalm ával következő t. rejt- 
vényfejtők lettek  díjnyertesek :
1) B u d a y  Ilona : „Az uj földesur,“ Jó k a i M órtól.
2) S á r k a n j  L u iza  : A nB ach-korszak  adom ákban,“ 1 kötőt.
3) V á l y i  L ajo sn é : „A csillagos ég,“ dr. C sászár K árolytól.
4 )  F e r e n c z y  M á ria : nM ócsvilágok,“ B enedek A ladártól.
A nyerem ények — szives üdvözletem  m ellett — postára  vannak adva.
Tartalom .
A női m unkásság. — M iniszterekké le tt barátaim hoz, Á b r á n y i  
Em iltől. — A ki igazán  szoretett, O c s v a  y Á rpádtól. — Szerelem, C s i k  y 
K árolytól. — A lá th a ta tla n . M i h á l y  T ivadartó l. (F o ly t.) — K önyvism er­
tetés, C s o r b a  Ákostól. — E g y  hét tö rténete . — Budapesti hírvivő. — 
Nem zeti színház. — B udai népszínház. — Gazdasszonyoknak. — D ívattudó- 
sitás. — Szám rejtvény. — A t. rejtvényfejtők  névsora,
A b o r í t é k o n :  H eti nap tár. — Vidéki tárcza . — M egbízások 
tá ra . — H irdetések.
Mai számunkhoz van mellékelve: férfi-ing szabásm intája. 
Felelős szerkesztő, kiadó és laptulajdonos : K iuiliu .
P est, 1869. N yom atott KOCSI SÁ NDO R-nál. A ldunasor, 9-dlk szám.
színmüvek tetszenek. Ez a jelenség ugyan keveset bizonyit 
azon állításom mellett, hogy az emberiség előrehalad az erkölcs­
ben ; de csak látszólag bizonyit keveset, valójában azt bizo­
nyítja , hogy odáig ju to ttu n k  m ár, hogy vagy változtatni kell 
a nőnevelésen, vagy pedig a nőerkölcs fogalmain, a mi pedig 
szintén nagy haladás.
Mi ? nem, mi nem ju to ttu n k  még odáig, mi is érezzük a 
nőnevelés elhalaszthatlan szükségét, hanem azért a női erkölcs 
irán ti fogalm ainkat nem kell és nem is szabad m egváltoztatni. 
C sak a K ísfaludy-társaság évi nagygyűlésére hivatkozom . Mi­
lyen szépen volt a nagyterem  női arczokkal körülkoszorúzva, 
és mint szivták m agukba szemükkel — bocsánatot kérek, de 
én azt hiszem, hogy a hölgyek hallani is szemükkel szoktak,
— minden szót és tükröződött vissza m inden hallott költői 
szépség szépséges a rczu k o n ! A hol a női szivek még annyira  
fogékonyak a tiszta  költészet irán t, o tt a szivek m aguk is tisz­
ták  és nemesek.
M aga a nagygyűlés is igen érdekes v o lt ; a tagok ugyan 
aránylag  csak kevés számmal voltak együtt, mindössze vagy 
harm inczan, de annál élvezetesebbek voltak  az előadott m ü­
vek. Szász K ároly „A vén k a rszék “ csak a genre által emlé­
keztet Berangerre, más különben semmi hasonlatosság közte 
és Beranger között. „A nyeglék“ czimü pályanyertes sa ty rá t 
is ő irta , ezt is felolvasták ez alkalom m al és m intha csak va­
lamely élczlapot o lvastak  volna föl, úgy tetszett.
Hanem ez csak csemegéje volt e vasárnapi gyű lésnek ; a 
húsféléket H orváth  M ihály és L évay müvei képezték. H orváth 
Mihály „Z ríny i Ilona“ czimü müvének egy részét elvasta és 
ez a rész épen elég volt azon meggyőződésre, hogy irodalm un­
k a t egy páratlan  m űvel gazdagíto tta jeles történetírónk. Eddig 
csak történelm i nagy férfiainkról ír ta k  kim erítő je llem rajzokat, 
történelm i nagy nőjellemeinkről még eddig nagyon keveset fog­
lalkoztak , tudtomm al csak Lorántffy Zsuzsanna élete van rész­
letesen m eg írv a ; annál nagyobb érdeme van H orváth  M ihály­
nak, hogy egy dicső em lékű nő életét irta  m eg ; hogy milyen 
szépen ir ta  meg, azt K egyetek m ajd csak  ak k o r fogják igazán 
m egtudni, ha e mü meg fog jelenni, m ert bizonyosan meg fogja 
azt venni minden nő, a k i büszkeségét találja abban, hogy m a­
gyar. Büszke is lehet e névre, m ár csak azért is, m ert Z rín y i 
Ilona is m agyar volt. Kevés nem zetnek van olyan nőjelleme, a ki 
úgy tud szeretni, hazát, férjet és gyermeket, a ki olyan mély­
séges szeretet mellett olyan m ag as , fényes elmével b ir és a 
k i  szerettjeiért olyan m egváltóilag tud tűrni, szenvedni és meg­
halni, m int Z riny i Ilona, és ezt mind H orváth  M ihály a tö r té ­
nelem igazságával és a költészet bűbájával tün teti elénk. Egy 
halhatlan  müvei gazdagabb lett irodalm unk.
Kisebb szabású, de azért igen szép mü L évay emlékbe­
széde Tom pa M ihály fölött. A költő fenékig m erült e költő éle­
tébe és megkapó vonásokba hozta fel belőle dicső lelkét, ra ­
gyogó költészetével, honfi bujával, atyai fájdalm ával, hitével 
az Isten, és csüggedésével az élet irán t. Az erőteljes és eszme­
gazdag m üvet V adnay K ároly igen szépen olvasta fel.
Megemlítendő még Greguss Ágost titk á ri jelentése és 
Toldy Fercncz elnöki megnyitó beszédje; az első velős rövid­
séggel, m integy p lastikai képben m utatja  be a társaság  m últ 
évi m űködését és egyszersm ind m egm utatja, hogyan lehet szá­
raz jelentősben klasszikus m üvet a lk o tn i; mig Toldy megnyitó 
beszéde a m últba varázsolta a hallgatóságot, abba a szomorú 
időbe, m ikor a m agyar költészet csak olyan árván tengő szik­
lai v irág gyanánt tenyészett a hazában ; m egm utatta, hogy mit 
köszönhot a haza K isfaludy K árolynak, a ki először kezdte
kerti v irág  gyanán t mivelni e sziklai v irágot, és m int lett azóta 
e kerti v irág minden m agyar hajlék  élő disze. M indezt ifjúi 
szépségben vázolta irodalm unk ez érdem gazdag N estora ; egy­
ről azonban szerényen megfeledkezett, arról, hogy ezen áldá­
sos átültetésben neki m agának is hervadhatlan  nagy érdemei 
vannak ; annál kevésbbé lehet erről a hazának  megfeledkezni.
Megható perez volt, midőn ez érdem gazdag Nestor a hö l­
gyekhez fordult azon kéréssel, hogy életük legm agasztosabb 
órájában, midőn a m enyasszonyi koszorút hom lokukra fűzik, 
emlékezzenek meg a hazai irodalomról, emlékezzenek meg 
róla azon fogadással, hogy életükön át hűségesen ápolni fog­
ják , m ert ezt ápolva, önön szivük boldogsági v irágait ápol- 
gatják .
Szóljak még a m últ heti hangversenyekről? M ajd m áskor, 
kedves olvasónő, elég hosszú még a böjt. —i —r.
Budapesti h írvivő
(A pesti jótékony nöegyestilet) a f. é. február 14-től 
márczius 13-ig terjedő 4 hétre szegényei között leendő felosz­
tásra  összesen 619 frt 40 k r t  o. é. utalványozott, és pedig he­
tenkénti részesülésben állóknak 251 frt 40 k rt, egyszer m in­
denkorra segélyezetteknek pedig 368 frtot. Ez alkalom m al a 
a választm ányi nők 60 uj vizsgálatról is te ttek  jelentést. — 
Az egylet kötőintézetében 18 m unkára nem képes egyén ta lá l 
állandó foglalkozást és keresetet ; a kö tö tt á ru k  ra k tá ra  L  i e- 
d e m  a n n  F . B. u r boltjában van, (váczi-utcza és városháztér 
sarkán.)
4 f  A Kisfaludy-társaság) vasárnapi közülése a la tt k é t uj 
a lap itvány t je len tettek  be e szépirodalmi tá rsu la t szám ára. 
U gyanis N adányi A lbertné urhölgy elébbi 100 frtos alapítvá­
nyát 200 fr tra  em elte; N adányi Ferenez pedig 200 frtos uj 
a lap itvány t tett. Ugyanez nap érkezett a tá rsu la t titkárához 
Angolországból P atterson  A rth u r angol Írónak m agyar levele, 
melyben melegen köszönte meg kü ltaggá választatását.
°H° (A kisdedovodát) hazánkban meghonosító gróf B runs­
wick Teréz szobor tervéről is hallunk valam i újat. D erék fes- 
tészünk : B arabás Miklós ajánlkozott, hogy ő, k i a grófnőt sze­
mélyesen ismerte, s olajba festett, de kőnyom atra is alkalm a­
zott arczképet is készite tt róla, ki fogja állítani a szobor elő­
zetes tervét s a szoborbizottság további m űködésében is részt 
veend. E z a ján la tá t nagy köszönettel fogad ták .
•H* (Budán) fényes jelm ezbálra készü lnek , melyet még e 
hó folytán szándékoznak az országház helyiségeiben m egtar­
tani. A tánczvigalom  jövedelme a szegény-alapot fogja gyara­
pítani, mely az e hó 8-kán ta rto tt álarezos bálból is 200 ír tta l 
gazdagodott. A tánczvigalom  e k é n t  a jó tékonysággal fog kezet.
<H< (Gyurkovios Jenő) udv. tanácsos gazdag k ép tá rt g y ű j­
tö tt össze a leghíresebb mesterektől. A nagy k ép tár öt szobá­
ban van felállítva lipót-utezai házában, s igen szívesen muto­
g a tja  Gy. a m ü b a r á toknak . Rem brandt, Michael Angelo, T i­
zian, Rubens, Ráfael s a leghiresb művészektől vannak  reme­
kei. T ava ly  egy angol 70,000 frto t igért e kép tárért, de ő nem 
a k a r ettől megválni, annál is inkább, m ert Rafaeltől két oly 
m üdarabja v a n , mely 20—20 ezer forintot m agában is 
megér.
■**> (Néhai Almási Balogh Pál) orsz. hirü könyvtára eladó. 
E  könyvtár encyclopadikus tartalm ú, (majd minden szak  kép ­
viselve van benno,) s mintegy n e g y v e n e z e r  k ö t e t b ő l  áll. D r. 
Balogh T iham ér aradi főorvos, az örökösök nevében fölítzó-
( f
Htja a hazai tanintézeteket, kaszinókat, egyleteket s könyvba­
rá to k a t, hogy netáni vevő szándékukat vele mielőbb tudatn i 
szíveskedjenek, m ert vevők hiányában a külföldi könyvkeres­
kedők aján latai fognak tekintetbe vétetni, mi a hazai tudom á­
nyosságra is veszteség lenne.
°ii° (Pályázat.) A zenede a folyó évre ú jra  k itüzé a b. Pró- 
nay  G ábor 10 arany  és a W eisz B. 5 arany  ju ta lm at. K íván ta­
tik  egy m agyar dallam ból álló s jellemzetes m agyar sty lü  szer­
zemény, zongorakisérettel, a szöveget a szerzők tetszés szerint 
választhatván. A m üveket ez évi april utósó napjáig, (idegen 
kézzel irva  s jeligével ellátva,) kell beküldeni R itter Sándor 
titkárhoz. Az első ju ta lm a t nyerő m űvet a zenede n y o m ta tjak i 
az egylet tagjai számára.
(A jótékonyságáról ismert) Bohus-Szőgyéni A ntónia asz- 
szony, a szerencsétleneknek jótevője és pártfogója ismét szép 
jelét ad ta  nemes szivének, midőn a vakok intézetében évenkint 
ta rtan i szokott farsangi m ulatságnak alkalm ából a szerencsét­
len v ilág talanokat nagy szám ú különféle ajándékokkal, élelmi 
és já tékszerekkel lepte meg, m elyeknek értéke körülbelül 100 
fr tra  tehető. E z  ajándékhoz já ru ltak  a nemes szivü gyűjtőn 
k iv ü l : B. Révay Gizella, W odianer-A tzél Zsófia, W enckheim  
K risz tina grnő, b. Eötvös Józsefre, gr. Zi",hy Jánosné, b. K ray  
M ária, T refort Agostonné, gr. C sáky Ludm illa, A tzél-O ttlik  
Anna, gr. Csekonics Jánosné, b. L ip tay  Béláné, gr. C ziráky 
Jánosné, D eutch P au lina és Bissitz Dávidné urhölgyek.
•H (Váray Ferencz,) annak  idején a nemzeti színház hires 
quarte ttjének  (Schodelné, Hollósi C., F a rk a s  és V áray) kiegé­
szítő tag ja , most a budavári főegyház karm estere, nagy zene­
hangversenyt készül rendezni a pestvárosi vigadó ki? term é­
ben. E  hangversenyen V áray  m aga is fog énekelni; fia zongo­
rázn i fog s ra jtu k  k ivül több elsőrendű hazai művész Ígérke­
zett közrem űködni.
(Willmers Rudolf,) a hires svéd zongoram űvész, v asá r­
nap ta r tá  meg hangversenyét az „E urópa“-szállodának te r ­
mében. Az igen nagy számú közönség g yakran  tapsolta meg a 
művész gyönyörű já té k á t és P aulainé asszony gyönyörű étie­
k ét. — A zongoram űvész által előadott darabok közül külö­
nösen tetszett W illm ers „G ondelfahrt“ -ja  , mely mellesleg 
mondva, a szerző legszebb szerzeménye, és Schum ann „Nove- 
le tt“-je, ez elragadó szép, genialis költem ény. — Pauliné asz- 
gzonynak M ozart „A viola* czimü kedves kis dalá t ism ételnie 
kellett.
•H« (Művészeti hirek.) A philharm oniai tá rsu la t a böjt 
folytában egy p ár zenekari hangversenyt rendez ; Deutseh Vil­
mos m árczius 10-kén egy önállót és a T hern testvérpár f. hó 
23-kán egyet a redouteban, mely alkalom m al többek közt 
Beethoven legnagyobb sonatáját (B -dur op. 106.) is elő fogják 
adni két zongorára alkalm azva.
(A nemzeti színház igazgatósága) kérvény t adott be a 
belügyérségnek, hogy a norm anapok (18-nak) szám át szállít­
sák le, m int Bécsben tevék, m iután tíz  norm anap megszünte- 
fése a színháznak négy-öt ezer frto t biztosan jövedelmezne. — 
R o 11 e r Irm a k. a. áprilban elhagyja a nemzeti színházat s 
helyébe az igazgatóság a debreczeni színház első táaczosnő jé t: 
Szom olnoki E rz s it szerződtette. — K ét franczia újdonság be­
tanulásához k ezd en ek ; az egyik P onsard  „G alilei“-je, forditá 
Paulai, a m ásik „E gy  szegény nő története,“ ir ták  B arriére és 
Prébois, forditá Feleki.
(Az egyetemnél) két uj tanszék  á llítta to tt fö l; egyik 
az olasz, m ásik a franczia nyelv és irodalom szám ára. Az elsőre 
M e s s i  Antal egyetemi n yelv tan itó , a m ásikra R á k o s s y
V_______ ' ______________________________ ________________
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Sándor m agán-nyelvtanitó s egykor sok évig P ár.sban  lakott 
m enekült, neveztetett ki rcndkivüli tanárnak . F izetésük  ezer­
ezer forint.
•Sf> (A budai közúti vaspályatársaság) m ár a jövő tavaszszal 
szándékozik a L aszlovszky-ig vezető vonalon gőzmozdonyo­
k a t alkalm azni, s folyamodott is m ár engedélyért. Az e czélra 
alkalm azandó gőzmozdonyok könnyű szerkezetűek és nem 
szikráznak , minélfogva tüzet nem okozhatnak. H ám -szerkeze­
tü k  is igen előnyös, úgy, hogy hat ölnyire meg lehet állítani.
°H° (Schwartzer Eerencz) gyógyintézetében egy erdélyi nő 
a legreménytelenebb idegizgatottságban szenvedett, oly bajban, 
melyet sem a legkitűnőbb orvosok, sem a kiválóbb külföldi és 
honi fürdők használata elhárítan i nem tudott. Ily  rem ényvesz­
te tt állapotban helyeztetett el a beteg Schw artzer intézetébe, 
hol rövid öt hónapi hum ánus bánásm óddal párosait gyógy­
kezelés után a nő teljesen felgyógyultan adato tt vissza család­
jának , neveletlen gyermekeinek és férjének. M indenesetre csak 
örülhetünk azon, hogy fővárosunk ily jeles intézetet tud  fel­
m utatni.
•H* (A budai városkapitányság,) hogy az állatk ínzásnak s a 
közlekedés m egakadásának gátot vethessen, közelebb h irde t­
m ényt teend közzé, melyben a gabna-szállitásnál a zsákok 
szám át m eghatározza. Azok, k ik  szekereiket túlterhelik , nem ­
csak pénzbüntetésre fognak Ítéltetni, hanem a zsákok le rak á­
sára is köteleztetnck. Pestváros kapitánysága szintén helyesen 
tenné, ha hasonló h irdetm ényt bocsátana ki.
(A pesti állatkert igazgatósága) nagy előkészületeket 
tesz, hogy a főváros e kedves m ulatóhelyét, mely télen át is 
kedvelt sétahely volt, a nyári idényre érdekes újítások által 
még vonzóbbá tegye íg y  aquarium ot állítanak , a mesterséges 
haltenyésztéshez tav ak a t ásnak, s az állatgyüjtem ényt is több, 
igén érdekes és ritk a  példánynyal gyarap ítják .
<*■*» (Karagyorgyevics herczeg ügyében) az elöleges vizsgálat 
múlt csütörtökön befejeztetett és a törvényszék kim ondta, hogy 
úgy a herczeg, m int Trifkovics és Sztankovics a gyilkosság­
ban való részvét m iatt vád alá helyeztessenek.
+•!• (Vegyes hirek.) O F e l s é g e i k ,  hir szerint, m ár­
czius 8-kára m ennének Z ágrábba. A k irá ly  több más helyet is 
meg fog látogatni, ellenben a k irályné Zágrábból egyenesen 
Pestre jő. A horvát országgyűlés m árczius 1-jérp van össze- 
hiva. — R ó z s a v ö l g y i n é l  m e g j e l e n t e k :  „Egressi
Béni dala i“, alt-hangra átirvn Poór Vilmos által. Á ra a díszes 
kiállítású és 22 dalt tartalm azó füzetnek 2 frt 50 k r. Poór Vil­
mos egyszersmind F üred i M ihálynak nem rég megjelent 25 
flópdalát is á tírta  zongorára és c füzetnek ára  2 forint. — 
A p o l g á r i  l ö v ö l d e  helyiségeiben e hó 28-kán hangverseny­
nyel összekötött tárczv igalm at rendez az alakulóban levő 
„Korszellem“ czimü egylet. — A z  a k a d é m i a  tű zk árán ak  
enyhitésére újabban ad ak o ztak : W enckhoim K risz tina grófnő 
500, Göndöcs Benodek apát 200, M irczibányi A ntal 2000 és 
Rendek József, érsekujvári esperes, 25 frtot. — K ü l ö n  v o ­
n a t o n  450 olasz m unkás érkezett e héten B udára, k ik  az 
erdélyi vasút épitése végett jö ttek  M agyarországba. — N a g y- 
E n y  e d e n a  farsang utósó napjaiban, ép akkor, midőn a v á ­
ros közönsége az álarczos tánczvigalom ban mulatott, ogy 
em bert a rablók m egtám adtak, mindenéből kifosztottak  s k ín ­
zások között megöltek. H olttestét m ásnap ta lá lták  föl a város 
egyik távoli zugában. -  A „ C o r v i n a “ könyvkiadó-egylet 
csak 300 darab  száz forintos részvényt bocsát nyilvános a lá ­
írás alá, s e hó 18-kától 28-káig az angol-m agyar banknál s 
W ahrm ann Mór, pesti bankárnál lehet aláírni. — D r .  F a l k
v /z -
Előfizetési dij (illetm ényekkel): t  S z e r t e . z t o l  ■ kiadói Iroda
Évnegyedre 3 frt, félévre 6  í r t ,  *gész évre v ^alop-utcza 17-dik sz., 2 . emelet. 
12 fri. Egy-egy félévi mű lapért 3 0 -3 0  kr \ Hirdetéseit d ija  :
éa egy-egy kdlel kcnyvmelléklelért 1 0 -1 0  kr. f  Egy négyszei hasahozott sorért 8  kr.
j 9. sz.
|  Február 28-án. \ 
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A legjobb m ester 
a természet, abban 
van letéve m inden 
igazság, minden er­
kölcs, minden rend­
szer, és minél job­
ban közelíti meg va­
lamely szerkezet a 
term észetnek e rész­
beni m intaképét, an­
nál tökéletesebb és 
életrevalóbb.




ra , de nincs is szük­
ség hosszas bizony- 
kolásra ott, a hol, a 
k inek csak szeme 
van a lá tásra , m in­
den lépten - nyomon 
szemébe ötlik nem 
egy, do szám talan 
ilyen bizonylat. Mi­
lyen egyszerű a fű­
szál és mégis, milyen 
bám ulatosan tökéle­
tes a szerkezete! 
M int van ineg neki
lií e b li a r d S  c i d e 1 A n t ó n i a . minden, a mi lé te ­
iére és fennm aradá 
sára szükséges.
A term észet egyik 
sarkalatos elve pe­
dig, mely a terem tés 
egyetemes rendsze­
rén m ulhatlan fölté- 
telk in t keresztülhu- 
zódik, az erők kellő 
alkalm azása és hatá­
rozott irányban m ű­
ködtetése. V alam int 
nincs a természetben 
egyetlen parány  sem, 
a mely csak egy szem­
pillantásig is tétlen­
ségben vesztegelhet­
ne, szin túgy nincsen 
egyetlen parány  sem, 
mely egyebet tehet­
ne, m int a mi neki 
a világ teremtése 
óta hivatásul ki van 
szabva , azért ép 
olyan jótékony i t t  a 
vihar és fergeteg, 
mint a veröfény és 
perm etez, és azért 
kell ezen elvet az
V
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emberi életben is elfogadni, a magán- épugy , m int a tá rsa ­
dalm i életben, hogy a v iharok  és förgetegek i t t  ne csak pusz­
títsanak  és m egrendítsenek, hanem egyszersm ind tisztítsanak  
és lendítsenek.
Természetesen azzal a különbséggel, hogy az istenihlette 
em bernek önként, a m aga szabad akaratjábó l kell követnie 
ezen törvényt, melybe a szabad ak a ra tta l nem biró többi terem ­
tések m integy igába vannak fogva az örökkévalóság által. De 
hisz épen ez által m u ta tha tja  ki az emberiség az ő erkölcsi és 
szellemi felsöségét az összes világegyetem  fölött, hogy önként 
és a m aga szabad akaratábó l alkalm azkodik  a term észet 
örökkévaló elveihez ; m egszorítja m agát mások kedveért, meg­
fékezi indulatait az erkölcs kedveért és igy foglalja el azon 
helyet, mely neki a term észet által k i van jelölve és m űködik 
azon olyan irányban, hogy m int külön világot képező egyén­
nek és m int világegyetemi p aránynak  egyiránt kedve teljék 
benne. Ezzel az erkölcsi erővel pedig csakis a nevelés ruházza 
fel az embert.
Szabadság nevelés nélkül csak az állati indulatokat sza­
b ad ítja  fel, nevelés szabadság nélkül meg e lsa tn y it; az elsőre 
elég példát találni ép úgy az alsó, m int a felső kiváltságos kö­
rökben, utóbbinak pedig elég szomorú példáját találni az úgy 
nevezett m üveit nők közt.
Szükséges ezt köztudom ásra ju tta tn u n k , m ert a nőneve­
lés ellenségei épen azon úgynevezett m űvelt nőkre m utatnak  
ujjal oly czélból, hogy a nőnevelés eszméjét gyanússá tegyék. 
Erkölcsösebbek-e ezen müveit nők a műveletlenebbeknél ?i r
k iá ltják  kárörömmel. Am legyen, engedjük meg nekik, hogy 
nem erkölcsösebbek, de honnan vegyék az erkölcsöt, ha az a 
nevelés, a melyben részesülnek, nem oda van irányulva, hogy 
m unkálkodásra serkentsen, és ha a hasznos, azaz erkölcsi m un­
k álk o d ásra  csakis a családi tűzhely van szám ukra fenntartva 
és oda sem a lélek nemes tu lajdonai által ju tn ak  többnyire? 
hogyan lehet tehát k ivánni, hogy ilyen nevelés ugyanolyan jó té ­
kony hatással legyen a lélekre, a milyennel a term észet ö rökké­
való törvényeinél fogva okvetlen volna, ha m unkásságra serken­
tené a lelket és elegendő té r is volna a hasznos m unkásságra.
Milyen nagyon csalódnak tehát azok, a k ik  azt hiszik t 
hogy midőn m ajd a nőnek is m egadják az igazi erkölcs legfőbb 
fö lté te lé t: a m unka szabadságát, term észeti rendeltetésükkel 
ellenkező irányban  fognak ragad tatn i. Hisz ez annyi, m int azt 
állitani, hogy ha a vizet term észetes menetére bízzuk, akkor 
nem a folyók a tengerbe, hanem megfordítva, a tengerek a fo­
lyókba fognak fo ly n i! A szabadság, erkölcscsel, azaz nevelés­
sel párosítva, csak szabályozza, de nem bontja fel a term észet 
gátja it. Példa reá A m erika, a hol a nő ha nem is teljesen, mégis 
anny ira  szabad, hogy tetszése szerint számos m unkatért választ­
hat m ag án a k ; és melyek azon pályák, a m elyeket válasz ta­
nak  ? Mind olyanok, melyek a valódi nőiséggel, a női becsü­
let és női illemmel összeegyeztethetők; lesznek tanitó-nők, nő­
orvosok, könyv v iv ő k , bolti segédnők, sat. és m ikor férjhez 
m ennek, — m ert csakis ahoz mennek, a k it t e l j e s e n  s z a ­
b a d o n  válasz to ttak , a legjobb hitvesek, a legjobb anyák.
O tt is vannak  piperkőcz és könnyelm ű nők, de ott is leg­
inkább  azon körökből kerülnek azok, a hol a nők nem szoktat­
nak  m unkára .
Teljes tiszteletünkre m éltók tehát azon nők, a k ik  máris 
azon buzgolkodnak. hogy a női m unkásság hasznos és üdvös 
voltát tün te tik  fö l; ilyen tiszteletrem éltó hölgy Gebhard Sói­
déi Antónia, a székesfehérvári jó tékony nőegyesület elnöke és 
lehet mondani létrehozója.
Az ember nem is hinné, hogy olyan nagy és gazdag vá­
rosban, mint Székes-Fejérvár, csak pár év óta van jó tékony 
nőegyesület. H át annakelőtte nem gyakoro lták  az o ttani nők 
a-jótékonyságot ? De ig en ; csakhogy a nemes buzgalom nem 
igen volt rendszeresítve, a női m unkásság nem, követte a 
term észet p é ld á já t; minden héten ujabb-ujabb je lé t lá ttu k  a 
nemes áldozatkészségnek, mindenféle szép és üdvös czélolcra 
aranyok folytak be, csak arról, a mi legközelebb esik a szív­
hez : a szegénységről nem volt kellőleg gondoskodva.
Pedig a szegénységről gondoskodni nem csak könyörületi, 
hanem igazságszolgáltatási kötelesség. Igaz, hogy a mig em­
berek lesznek a földön, szegények és gazdagok lesznek ; hanem 
azért mégis bizonyos ok- és okozatszerü viszony létezik a sze­
génység és gazdagság k ö z t ; tény, hogy a szegény egész életén 
á t a gazdag kényelme szám ára dolgozik ; tény , hogy a szegény 
m unkája nem fizettetik úgy, hogy a szegénységből kivergőd- 
hessék ; csak az örök igazság parancsának  tesznek tehát eleget 
azok, a k ik  azt m ondják a gazdagoknak, hogy adakozzanak 
valam it a szegénység táp lálására, m ikor a nagy nyomor m un­
kaképtelenné tette. A társadalm i ellentétek tehetség szerinti 
kiegyenlítésére pedig a nő van hivatva, szivénél fogva, a mely 
a nyom ort megilletődés nélkül nem lá thatja , és kezénél fogva, 
mely az ir t  úgy tud ja a sebre illeszteni, hogy nem fáj az 
érintése.
A zért tudott e derék nő rövid idő a la tt olyan fényes ered­
m ényeket felm utatni. Az ő szép példája százakat buzdított az 
ottani nemes érzésű hölgyek közül elfoglalni a té rt, melyet 
senki sem v ita t el tőlük, és melyen mégis olyan háladatos m un­
kásságot fejthetnek k i ; az tehát természetes, hogy a müveit 
székes-fejérvári hölgyek olyan kész örömmel sorakoztak  azon 
jó tékonysági zászló körül, melyet a derék Gebliardné előttük 
felfejtett, annál meglepőbb azon erély és leleményesség, mely- 
]yel e jó tékony egylet mindig uj-uj jövedelemforrást tud  nyitni 
a szegények szám ára. Hol tánczvigalm at, hol hangversenyt 
rendez és évek óta ugyanazon fényes sükerrel. K inek van  ab­
ban nagyobb érdem e: annak-e, a k i a szép eszmét k ita lá lja , 
vagy annak-e, ak i lelkesen felkarolja ? Mire való ezt k u ta tn i ; 
elég hozzá, hogy az egylet tag jai közt a legszebb összhangzat 
u ralkodik , az egyik  örömmel költ terveket, a m ásik meg öröm­
mel viszi ki e terveket, és ezen szép egyetértő közrehatás az, 
minek az egylet virágzó állását köszönheti, m ert a hol az erők 
szélylyelhuzódnak, ott csakham ar lankad a kedv és csökken 
az erő a cselekvésre. A székes-fejérvári jó tékony  nőegyesület 
tehát e tekintetben is példányul szolgálhat. Emília
Dalnak szárnyán . . .
(Heine u tán)
Csangei Gusztávtól.
Inak szárnyán, szivem gyöngye, 
E lröp itlek  tégedet,
Messze, Ganges v irány ira  — 
Tudok o tt egy szép helyet.
P iru ló  k e rt v iru l o ttan  
Csendes, holdas éjjelen ;
A L othos-v irágok  várnak  
Kis húgokra  édesen.
É delegnek a  violák
S fö lkacsin tnak  az égre . . . 
R ózsák illatos regéket 
Súgnak egymás fülébe.
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Leskelődnek, szökdelnek a 
Szelíd, okos gazellák,
És hallani a távolban 
A szent folyó moraját.
Ott borulunk kettecskén le,
Ott a pálmafák alatt,
Nyugalomban, szerelemben 
É lve boldog álmokat.
------- ' * V 5 --------
A ki igazán szeretett.
Beszély.
Ócsvay Árpádtól.
( V é g  e.)
I I I .
G róf H orváthi O livér azon. arisz tokratiához tartozott, 
mely fájdalom, még napjainkban is túlbecsüli m agát, s rangon, 
születésen és gazdagságon kivül egyébre m ajd semmit sem 
ad, előjogainál fogva m indent szeretne a m aga részére monopo­
lizálni, és azt hiszi, m iszerint az ember csak a bárónál kez­
dődik.
Legkevésbbé sem akarom , hogy félreértsenek. Nem szán­
dékom vádommal az egész m agyar a risz to k ra tiá t sú jta n i; i t t  
csak azon egyesekről szólok, k ik  félreism erték és félreism erik 
h ivatásukat.
M int m indenütt, úgy itt  is vannak  kivételek, s e kivéte­
lek közé tartozo tt O livér is. Büszke m agatartása, finom tá r ­
salgása, szellemi képzettsége, csinos testalkata , Ízletes toiletteje 
tették  őt szeretetrem éltóvá. Nem ta rto tt tehát azokkal, k iket a 
grófi szárm azás gőgösökké, büszkékké, lenézőkké tesz, s k ik  
nagy m egaláztatásnak ta rtják , egyszerű családdal jcíni rokoni 
összeköttetésbe.
Midőn Olivér először lépte á t a N ádfalviház küszöbét, egy 
szerű, rom latlan sziv dobogott keblében, mely ment volt m in­
den önzéstől, minden nagyravágyástól s mely egyedül az igaz, 
a valódi szerelmet kereste, melyet a szőnyeges, tündöklő te r­
mekben oly ritk án  lehet feltalálni.
Eleinte félénken közeledett E lv iráh o z , m ert próbára 
ak a rta  tenni önön szerelmét, m ert nem ak a rta  meghódítani a 
gyönge virágot a d d ig , mig önérzelme nemes voltáról, ko­
moly szilárdságáról meg nem győződik. Es ez igen szépen je l­
lemzi öt. Mig mások könnyelműen, meggondolatlanul ültetik 
be az egyszerű, gyönge női szivbe rang juknak  m ételyét, csak 
azért, hogy azt, midőn m ár meghódították, széttéphessék, hogy 
nevethessenek a szerelmében csalódott nő fájdalmai fe le tt: 
addig Olivér a legszolidabban, a legtartózkodóbban viselte 
m agát.
E lv ira  szerette az ifjút, de az aggodalom egy bizonyos 
nemével. F élt, hogy szerelmével, szivével O livér csak já téko t 
űz, hogy csak hódítani akar, boldogítani nem.
Nádfalvi István  vendégszeretőleg fogadta H o rv á tliit; órá­
kig  tá rsa lgo tt vele; visszaem lékeztek a régi jobb időkre, elmél- 
kedek a jövőről is, s ilyenkor m indig aggodalm át fejezte ki a 
jó atya egyetlen leánya sorsa felett.
— Csak öt láthatnám  boldognak, csak őt láthatnám  egy 
dorék férj védszárnyai a la tt!
Ezok voltak az öreg Nádfalvi szavai. Olivér belátott az 
aggódó leikébe, s jól tudta, hogy mindezzel hová czéloz ; de még 
nem volt bátorsága, vagy nem ta rto tta  elérkezettnek az időt, 
nemes s z á n d é k á t  fölfedezni.
lís  igy teltek el hetek, hónapok egymás után, a nélkül,
hogy ak á r E lvira, ak á r Olivér a jkai eláru lták  volna azt, mi a 
szemekben tündökölt, m it a sziv érezett.
Azonban Olivérnek sok küzdésen kellett keresztül 
esnie. C saládja egyetlen képviselője, anyja, a szó szoros értel­
mében gőgös a risz to k ra ta  volt, k i, m iután értesült fia szerel­
méről, határozottan  kim ondta, hogy e viszonyra anyai bele­
egyezését és áldását soha sem fogja adni, az ő menye Zentelki 
Jo lán  lesz, a gazdag leány, vagy nincs fia.
O livérnek tehát anyai átok s kitagadás és boldog szere­
lem között kellett választania./
Es v á la sz to tt!
Legyőzetni engedte m agát anyja nagyravágyása által.
"  Ne ítéljék el kedves olvasónőim az ifjút e gyöngeségeért.
0  szerette E lv irát, komoly, nemes szándékkal közeledett felé 
s lemondani róla három  hónapi nehéz, fájdalm as küzdelmébe 
került. Midőn m int szüléjét szerető fiú m egadta m agát anyja 
ak ara tán ak , lemondott a boldogságról, lemondott az életről, le 
a szerelemről, hideg, érzéketlen lett minden irán t. 0  jól ismerte 
Zentelki Jo lánt, de midőn feléje közeledett, nem az érzelmek 
vonzóereje v itte őt oda, hanem a fiúi engedelmesség, anyja irán t 
táp lá lt rendkivüli szeretető.
M ielőtt azonban az anyja által m ár ki is tűzött esküvő 
napja elérkezett volna, még egyszer s utószor m eglátogatta 
E lv irá t.
M iért k isértsük  meg ecsetelni az utósó találkozás kínos 
fájdalm ait ? Ki minden rem ényét, minden boldogságát egy sze­
mélyben összpontositotta, egy személy birhatásától tette füg­
gővé s attó l örökre el kellett válnia, az úgy is tudja, mit érzett 
E lv ira  e pillanatok alatt.
Azonban m egtanultak  lemondani, m egadták m agukat a 
végzetnek, s némi m egnyugvást ta lá ltak  abban, hogy eskü, 
lekötelező szó még nem jö tt a jkaik ra .
Ki tudja, talán  ez is egy titkos balsejtelem működése 
volt ? !
IV.
Éjfél elmúlt. Az idő közelebb já r t  a reggelhez, m int az 
esthez. A csillagok m yriádjai elfordították mosolygó arezukat 
a földtől, hogy ne lássák a bűneiben m egátalkodott embert, 
midőn feltöri a zárt, hogy véres verítékkel szerzett filléreit el­
rabolja egy szorgalmas, m unkás em bertársának. A hold, az éj 
vidám  vándora, leskelődve bu jkált a tornyosuló felhők mögött, 
megrettenve tekintve le olykor-olykor egy-egy lebuj, egy-egy 
illatos csapszék piszkos ablakán. O tt a bűn, a gyalázat, az 
istentelenség m egtestesülve; itt az erény, az igazság, az élet 
czélja letiporva, m eggyalázva.
A haragos, a sujtoló istenség mennykövei sem riasz tha t­
ták  szét a dőzsölő népet, a nemzet söpredékét, mely ide jö tt 
élvezetet keresni, jnely  ez o ltárra  áldozza napi fáradalm ai ke­
resményét. A földet sű rű  hólepel boritá.
Az ó-várban egy díszes ó-épületből vidám zeneszó hang­
zott ki, csak néha-nélia szakasztva meg egy-egy csoszogás, egy- 
egy ajtócsapdosás által.
— I t t  valószinüleg tánczestély van, vagy m enyegző! — 
susogták egym ásnak az éber éji őrök.
Igen ! Zentelki Jolán  esküvője volt gr. H orváthi Olivér­
rel, molyet közkívánatra  tánczestélylyel kellett befojezm.
O tt volt az ifjú is. Szemei ragyogtak, mint a viharos éj. 
ben a hold sugarai, arczán a kétségbeesés nyomai, ajkain  egy 
haldokló sziv gunymosolya ült. Szerette volna széttörni az át- 
kos gyűrű t, mely mintegy mérges vipera, fogta körül növen- 
dék-ujját, fölropiteni e term et a puszta semmiségbe, a levegőbe.
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hogy ne legyen, ki egykor gyermekeinek, vagy unokáinak el­
mondhassa, m iként tanú ja  volt a gr. H orváthi O livér boldog­
talanságának.
De m ár k é s ő ! A nagyravágyás győzedelmeskedett, s a 
sziv elném ittato tt nemes érzelmeivel, vérző sebeivel.
Nádfalvi E lv ira  szép volt. Szemei a vidám an mosolygó 
tiszta  k ék  eget, a jkai a szelíden nyiló rózsabim bót képvisel­
ték . H ajfürtéi finomak vóltak , m int a selyem, tündöklők m int 
az a r a n y ; de mi haszna, ha mindezek birtokosnője csak egy­
szerű, nemes leány v o l t !
Zentelki Jo lán  ellenben büszke, m int egy herczegnő. M a­
g a ta rtása  méltóságteljes, s egy tekintete a porba sújtott, mig 
egy mosolya égig emelt. Em ellett gazdag volt, s az arisz tok rá- 
cz iához tartozott.
A gőgös H orváthiné, O livér anyja, büszkén tekintet*- 
szét a válogatott vendégek fölött, s hol fiára, hol a terem k é t­
felé nyiló a jta já ra  p illantott, nyugtalanul várva menye vissza­
té rté t, k i egy pár órával eltávozott uj toilettet ta rtan i.
Jo lán  azonban még m indig kése tt s a várakozók türelm e 
m ár-m ár fogyni kezdett.
Az óra egyet ütött.
O livér borzadva tek in te tt körül.
— E lm últ a h a lo ttak  órája, — sohajtá, — s mégis úgy 
félek a k ísértetektől. E lőttem  az ősz N ádfalvi összekulcsolt 
kezekkel esdve, hogy adjam  vissza egyetlen leányának, E lv irá ­
n ak  könnyelm űen elrablóit boldogságát. O tt vagyok a szökő­
k ú t m elletti lugasban s elandalogva hallgatom  E lvirám  szive 
dobbanásait. M ajd a boszu angyala jelenik meg előttem, elég­
tételt, vért követelve egy sziv szétszakgatásáért. Oh, el, el 
innen a vigadók zajába, hogy ne lássam  e fájó k é p e k e t!
Epén tánczolni ak a rt, midőn a sokat ostromolt ajtó  szét­
ny ílt s egy rém hír fu to tta á t a teremet. Jolán szobájában van, 
szemei lecsukva, a jkai görcsösen összeszoritva, szivébe egy 
éles, gyilkoló tőr.
A vendégek m egborzadva h ag y ták  oda helyeiket. O livér 
m árvány-szoborként állott az üresen m arad t terem közepén. 
Lelke az öröm és kétségbeesés közt lebegett. G ondolata elszállt 
m essze-m essze; a m egsértett szerelemre, a könnyenhivő, meg­
csala to tt Nádfalvi E lv irára , a képzeletében megjelent boszu an­
gyalára  gondolt. Végre m intha félne, hogy gondolatait elárulja^ 
gyanúsan k ö rü ltek in te tt. Észrevette, hogy egyedül van.
— A h ! — kiáltá , — hogy nem tudtam  forrón, igazán 
szeretni ? O megboszulta m a g á t!
S ezzel őrülten rohant k i az üres teremből.
V.
O livér jól tud ta , hogy Zentelki Jolánon E lv ira  boszulta 
meg m agát, de nemes szive e titk o t, ez erős sejtelmet nem 
á ru lta  el soha. A nyomozások pedig semmi eredm ényre sem 
vezettek, s igy p ár hét múlva az egész eseményt a feledékeny- 
ség fáty la ta k a r ta  be s m ár csak egyesek emlékében élt még.
Azonban azok, k ik  a m eggyilkolt Jo lán t lá tták , karján  
egy különös jegyet vettek észre, melyhez hasonló többek állí­
tása  szerint, a megboldogult Ju tk a  néni k arján  is volt látható. 
E  tünem ény felett többen kezdettek gondolkozni, s ném elyek 
még a N ádfalviek fürdői szerencsétlenségére is visszaem lé­
keztek.
H orváthi, hogy e m ár-m ár hangos szavakban nyilatkozó 
sejtelmeket elfojtsa, s hogy a közfigyelmet m agára vonja, egy 




Jól számított. A pletyKa-világ olfeledte Jo lán t, el E lv i­
rá t, s m indenki csak azon kérdéssel foglalkozott, hogyan le­
hetne gróf H orváthi Olivér gyors elutazásának indító okát föl­
fedezni ?
Olaszországban ez időben G aribaldi katonái harczoltak. 
O livér az olasz seregbe állott, az ágyuk között keresve eny­
hét, szórakozást vagy a halált.
Azonban a harezok dörgő m oraja csakham ar elnémult, a 
zsarnok trón ja összeomlott s a béke v iszatért E urópába. O livér­
nek is vissza kellett jőnie. É s visszajött. Megedzett kebellel, 
m egkoszorúzott vérző homlokkal.
Első, k iket m eglátogatott, N ádfalviék voltak.
E rős elhatározás vezették lépteit oda, bocsánatot esdeni a 
m últért, v igasztaln i és kiengesztelni a kedélyeket, m egújítani 
a boldogságot, a szerelm et; m ert az egyetlen akadály, édes 
anyja, távollétében a bánat m iatt sírba szállt. Szegény ifjú, 
szegény O liv é r! Három  hosszú év után  mindazt, meg ak a rja  
eleveníteni, a mit a sors s ta lán  az idő is végképen megsemmi­
sítettek. Uj életre ébreszteni a haldokló szivet, uj rem ényeket, 
uj vágyakat éleszteni a fájdalom dult köbeiben.
Késő minden.
A v irág n ak  egy évig ta rtó  életében csak egyszer van 
ta v a sz a ; a valódi szerelemnek csak egy élete van.
E lv ira  a három  év súlya a la tt m eg tört; a világ azon sej­
telme, hogy Zentelki Jo lán  az ő nővére volt, elhatott kis szo­
bájába, s a tudat, m iszerint boszuja által rokongyilkosságot 
követett e l , m egadta lelkének a végső c sap ás t: m egőrü lt!
L ezárt szemekkel já r ta  be a szobákat, m indenütt nővérét 
és felejthetetlen kedvesét, O livért keresve. H aja  hosszú fü rtök­
ben hullott le vállaira. Öltözete tiszta  fehér volt. Kezeit m in­
dig elörenyujtotta, xninSha tapogatóznék. Nem evett, nem 
ivott egy p á r nap óta semmit. O lykor-olykor ledőlt ágyára s 
m agában beszélt.
A kétségbeesett Nádfalvi csak fekvő állapotban nézte 
meg leányát, m áskor a borzadályok egy nemével fordult 
el tőle.
O livér izgato ttan  ny ito tt be Nádfalvi szobájába. A jó 
öreg nem ism erte meg.
— Mivel szolgálhatok? — lcérdé, midőn a tétovázó ifjút 
inegpillantá.
— 3ocsánat, ezer bocsánat uram , hogy háborgatni b á to r­
kodom. É n  gr. H orváthi O livér vagyok.
Nádfalvi egy megvető p illantást vetett az ifjúra.
— S mit ak a r ön?
— Jó v á  tenni a m últat, igazolni m agam at, k iengesztelni 
ellenségeimet.
— Önnek itt nincs ellensége. M egboldogult édes anyja 
boldogtalanná tette önt, szerencsétlenné leányomat. Mi m ár 
m egbocsátottunk önnek.
— Köszönöm ! — szólt Olivér s elérzékenyülten szoritá 
meg az öreg elaszott jobb kezét.
— Hol já r t  ön oly hosszú idő a la tt ? — kérdé Nádfalvi.
— O laszországba utaztam , o tt kerestem  m agam nak szó­
rakozást, de a honvágy visszahozott. Tegnap érkeztem meg s 
m ár látni akartam  bátyám at és E lv irá t.
— M enjünk h á t!  — szólt az atya, s karonfogva O livért, 
leánya szobájához vezette, i t t  fe ltárta  az ajtó t s in te tt az ifjú ­
nak , hogy lépjen közelebb.
Az ajtónál szemben volt az E lv ira ágya. Ő fehér ruhában  
szétdult vonásokkal o tt feküdt a párnák  között. A noszre föl­
ébredt s halkai beszélni kezdett:
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— Légy átkozott, Olivér, ki elraboltad boldogságomat, 
ki mogölettod nővéremet, ki boldogságot Ígértél és megcsaltál. 
Légy átkozott. Sírhalm ok között, nővérem sírhalm án végezd 
be életed, s utósó szavad is hazugság leg y en !
Ezek voltak E lvira szavai. M ajd fölkelt, szemeit lezárva, 
kezeit előre nyújtva alá- s fel kezdett já rn i szobájában.
Olivér megborzadt. Szótlanul h ú zta  be m aga előtt az a j­
tó t s búcsút sem véve Nádfalvitól, k irohan t a szobából.
Három nap múlva egy uj sírhalom m al lett több a kolozs­
vári temetőben, s ez a Nádfalvi E lv iráé volt.
V I.
/ . . . .
Ej van. A hold csillagezreivel az éjbe mosolyog. Oh, mi 
szép a természet, a levegő oly derült, oly illatos. A rózsa, a 
szerény ibolya szemérmesen húzódnak össze, m ajd kelyheiket 
n y itják  ki, hogy lélekzetet vegyenek.
Távolból pásztortüz látszik.
H usvét másod éje van. A város népe oly csendesen pihen 
a jótékony álom karja in .
M inden nyugszik, minden alszik.
A sírkert szomorufüzeit lanyha szellő lengeti, nem sejtve, 
nem véve észre am a gyászba öltözött ifjút, k i Zentelki Jolán 
sírhalm a mellett buzgó im át rebeg.
K i já r  ily késő éjszakán a halo ttak  k ö zö tt?  Olivér.
Arcza halvány. Kétségbeesett vonásain a mély fájdalom 
s a szenvedés nyomai látszanak.
Im át rebeg, fel-felzokog és könyei leperegnek halvány 
arczára. K itá rja  k arja it, átöleli a sírkövet és forró csókjaival 
halmozza el. Majd felnyitja a jk a it és beszé l:
— E lv ira, E lv ira ! m ért hagytál el engem ? Hisz nem én, 
anyám  taszíto tt el m agától. Kegyelem, kegyelem !
A szomorufüz levelei m eginganak. A k ak u k  hangja hal­
latszik  a távolból: „Hazug, hazug, hazug !“
Az ifjú megrémül. Eszébe ju t  az örült leány átka. Feláll. 
B orzadálylyal tek in t körül a halo ttak  han tjain . Szivére teszi 
k e z e it : úgy dobog, úgy zajlik odabenn.
— E lv ira , E lv ira, ne kisérts. Kegyelem, kegyelem ! sze­
retlek, im á d la k !
A szomorufüz levelei m eginganak. A k ak u k  hangja hal­
latszik  a távo lbó l: „H azug, hazug, h az u g !“
Az ég beborul. A szél zúgva zug a fák  között. M ennydö­
rög, villámlik. E gy  p illanat és nagy cseppekben h u ln ak  a lá  az 
ég könyei.
Az ifjú megborzad. F elny itja  a jk a it és újból beszél:
— E lv ira, E lv ira ! érted é'tem , te voltál életem rem ény- 
sugára. Minden szó, mit bibor ajkaid  hangozta ttak , mélyen 
szivembe van vésve. Az idő nem fogja azt k itörü ln i soha.
A szomorufüz levelei meginganak. A k ak u k  hangja hal­
latszik  a távolból: „Hazug, hazug, hazug !“
Az ifjú egy villogó fegyvert vesz elő. Czéloz. Az ég felle­
gos boltivén egy rémséges villám czikázik  át. Egy dördülés 
s az ifjú o tt nyugszik  a sírhalom felett. Jobbjában a fegyver, 
baljában  egy papirszelet, ra jta  egy név:
Nádfalvi E lv ira.
Az i.fju még egyszer felsohajt.
— Sírhalm odon halok meg, E lv ira !
A szomorufüz levőié i m eginganak. A k ak u k  hangja hal­
latszik  a távo lbó l:
— H azug, hazug, hazug.
A sírhalmon, melyen az ifjú örökre elszenderült, a Zen- 
tolki Jolán sírhalm a v o lt!
Beszélyünknek itt  vége van. Nádfalvi E lv ira  csak egy­
szer tudott szeretni igazán s szerelmeért boszut állott a nagy- 
ravágyáson, boszujának pedig feláldozta életét.
H ogyan került Jolán a Zentelki-családhoz, titok . Való­
színűleg csodálatos uton-módon kim enekedett a hullámokból a 
szobaleánynyal együtt. Ez utóbbi azonban, félve a büntetéstől, 
mely v igyázatlanságáért érni fogja, nem merte a gyerm eket 
hazavinni, hanem a Kolozsvárral határos Szam osfalvára vitte, 
s az akkor ott lakó Zentelkiék ablakába lopta. M aga pedig 
másfelé vette ú tjá t, nehogy reá ismerjenek. Zentelkiék a kis 
leányt sa já tjukkén t nevelték föl, K olozsvárra hozták m aguk­
kal, itt m int tulajdon gyerm eküket szerepeltették, és ezt any- 
nyival is ink rbb  tehettek , m ert semmi ismeretségbe, semmi 
összeköttetésbe nem állo ttak  N ádfalv iékkal; nem tu d tak  sem­
m it a köröztotésről, sőt még m aga a gyerm ek sem tudo tt szü­
léiről semmi felvilágosítást adni, csak annyit tudott, hogy 
neve : Jó lá n !
K ni 1 é k 1 o p r a.
:y  Kürthy Jenitől.
I.
ajd ha egykor élted napja delet int 
S a múltak rózsáin szemed 
Gyönyörködve áttekint,
A rózsák között feltünend 
E gy hervadt, száraz levél . . .
Akkor-akkor jussak oh eszedbe én !
II.
Mikor piczi kis lány voltál,
Olyan szelíd kék volt szemed,
Ú gy bírtam haragudni rád,
Ha pirulva lesütötted.
Azóta már férjhez m entél;
Most is kék ugyan a szemed ;
De rajtam a sor pirulni,








— Es most, senor Pablo, — fogta fel a beszéd fonalát az 
altiszt, — emlékszel-e m ár?
— N em ! — válaszok határozottan  a spanyol.
— A p a tv a rb a n ! gondolkozzál csak egy kissé, hol van 
Juan , a szökött katona ?
— Nem tudom.
— Nem bánom, várok egy k issé ; ta lán  majd eszedbe ju t.
H erreda csak azt felelte:
— H ó h é r!
E za la tt a szurok-mécsesek oly gyorsan lángot kaptak, 
m in tha puskaporba m árto tták  volna.
A bél szénné változott.
A felolvadt szurok égő patakokban folyt le Pablo kezén 
s egész vérm edreket hagyott maga után.
A spanyol e m arty ri kínzásokat, melyek Tiberius és Né­
ró t megszégyenítették, szótlanul állottá ki. M int az első ke­
resztyének, k ik  az utcza-sarkokon égő szurokfáklyák gyanánt !
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v ilág íto tták  meg a várost. E s m int a z  első keresztyének, Pablo 
egy fájdalm as sóhajt vagy  hangot sem adott.
— Em lékszel ? — ismétlé V iterbi p illanatonkint, pokoli 
arczjátékkal.
S a spanyol m indig az t felelte :
— Nem emlékszem !
Kevésbbé hősiesen viselte m agát férjénél Jacin tha , ki 
bátorságát és erejét fogyni érezé.
— P a b lo ! kedves P ab lo m ! — k iálto tt fel, a katonák  
felé rohanva, — nem birom  to v áb b ; nem nézhetlek ! O ltsátok 
ki a tü ze t; g y o rsan ; m egvallok mindent.
— Jac in tha , hallgass! — viszonzá élénken s szilárdul a 
spanyol, — hallgass ; nem szenvedek !
— D e ré k ! — mondá az altiszt, — a szép hölgy beszélni 
a k a r ; tehát rejteget előlünk v a la m it; hisz ez világos ! Fiaim , 
gyújtsátok  meg a rőzséket s helyezzétek dón Pablo lábszárai 
alá. M ajd meglátom, hogy nem oldódik-e meg a nyelve ?
K ét katona sietett a házba, a parancs teljesítésére.
Jac in th a  hajá t és mellét szakgatta .
Az altiszt jóizüen nevetett s a katonák  utánzák. E g y ik ­
nek az az eredeti ötlete tám adt, hogy H erredaégő  ujjain  gy ú j­
to tt p ipára . V iterbi tapsolt. E  pillanatban egyik h á ta  mögött álló 
katona m egragadta karjá t. Rufiano volt. V iterbi hátranézett.
— Mit akarsz  ? — kérdé.
— A ltiszt ur, jöjjön csak, — viszonzá a katona.
S félrevonván V iterbit, ezt súgta fü lébe:
— Nézzen o d a !
— Hová ?
— Oda fel.
S u jjával a ház fölött elterjeszkedő óriási tölgy tetejére 
m utato tt.
— Nos ? — kérdé V iterbi.
— M it lá t ?
— Semmit.
— Nézzen jobban.
— H iába. M it sem látok.
— H o g y a n ! nem veszi észre, hogy a levelek m ozognak V
— A zt látom  nagyon j ó l ; de m it akarsz ezzel mondani ? 
A szél m ozgatja.
— A ltiszt ur, egy félóra óta a szél e lá llt; nézze csak, az 
olajfa levelei m ozdulatlanok.
— E zer pokol, Rufiano ! igazad le h e t! E gyéb irán t mind­
já r t  m egtudjuk . Add ide fegyvered.
— I t t  van.
— K áplár leszesz!
V iterbi felhuzá a kakast, s szemmel ta rtv a  azon helyet, 
hol a levelek leginkább m ozogtak, czélzott.
H erreda rémülve lá tta  V iterbi m ozdulatait. Midőn látta, 
hogy m ár lőni ak a r, dörgő hangon k iá l tá :
— Öcsém, vigyázz m agadra !
A k ak as lecsapo tt, a golyó az ágak  között elfütyült s 
rögtön u tána egy emberi test hullott ágról-ágra.
— T a lá l t ! — k iá lta  V iterbi győztesen !
— Még n em ! — felelt a szökevény Ju an , m ert ő volt, — 
az a ltisz t h ibázo tt!
_ A szerencsétlen ! — mormogá Pablo, — el van veszve.
Ju an  elérte a ház tetejét.
E gy m acska ügyességével fu tott végig a tetőn s elérte a 
kém ényt, mely mögé elrejté m a g á t; de a fal csak félig fedé 
testét, melynek egy része üldözőinek czéltáblául szolgált.
T izenkettőn irányzák  feléje fegyvereiket.
— Ne lő je tek ! — k iá ltá  nekik Viterbi, — élve kell őt a 
főhadiszállásra k isé rn ü n k ; hadd szolgáljon ott példa g y a n á n t; 
csak végső esetben kell agyonlőni!
— A kkor meglőhettek ! — felelt Ju an , — m ert élve nem 
fogtok el, esküszöm !
— Ú gy hiszed! — Öt perez múlva, tudom, leszállsz onnan.
— Valóban ?
— B achusra mondom, ig en ! Majd alád gyujtunk .
— No csak r a j t a ! — viszonzá a szökevény.
E rre  k ihúzott a nád közül egy töltött fegyvert, czélba 
vette V iterbit s tüzet adott.
Az altiszt bal válro jtjá t 10 lépésre v itte  a golyó. E zu tán  
egy m ásik fegyvert ragadott fel s ú jra  lőtt. E gyik  katona Vi­
terbi mellett halálosan találva rogyott össze. V iterbi dörgő 
hangon k iá l ta :
— T üzet! tüzet, ha mondom! Lőjétek agyon, m int egy 
k u t y á t !
Tiz puska ropogott egyszerre; a kéményből ezer meg 
ezer m ész-darab hullott alá.
A sűrű füstfelleg közepeit Juan , ki csuda következtében 
sértetlen m aradt, a háztetőn tovább kúszott a ház hátsó része 
felé, egy ugrással a földön term ett, fölkelt minden sérülés nél­
kül s futni kezdett rendkívüli gyorsasággal a dombok felé.
— M egszök ik! — k iálta  V iterbi, — utána, u tána a szö­
kevénynek !
S m aga adván példát, az olaszokkal Ju an  H erreda után 
eredt. K ét-három  fegyver-ropogás volt hallható, azu tán  a zaj a 
távolban e lenyészett, bizonyos jel, hogy a golyók nem érték  
Jü an t. Azon pillanat óta, melyben a tölgy levelei mozogni kezd­
tek, természetes, hogy a katonák figyelme csak oda volt irá­
nyozva. Jac in tha  és M ária Pálhoz közeledtek s a tüzet, mely 
kezeit emészté, eloltották. D e  váljon begyógyulnak e réraitő 
sebek, melyek félig megszenesedtek ? Ez több, m int kétséges !
Mihelyest V iterbi és banditái eltávoztak, a megrémült 
Jac in th a  első szava ez v o lt :
— F u s s u n k !
— Igen, — mondá Pál, — fussunk sietve, m ert vissza­
jönnek. Szegény öcsém, bár csak m egszabadulna !
De hogy a futás lehetséges legyen, előbb el kellett volna 
vágni a köteleket, melyek H erredát a pádhoz lánczolva tá r tá k  
s melyek vadálla ti kegyetlenséggel és pokoli ügyességgel vol­
tak  megfeszítve s Jac in tha  és M ária lelkűk ziláltságában nem 
tu d tak  mit tenni.
I ál, k i sokkal nyugodtabb volt, a földön heverő véres 
késre m utatott, melylyel A ntalt megölte.
Jac in tha  felragadta s reszkető kézzel metszé át a köteleket.
— Áldva legyen a mindenható ! — mormogá, — szabad 
vagy Pálom.
— Szabad, — ismétlé a spanyol, — szabad v é g re ! Ig a ­
zad van Jac in tha , ha mi m egszabadulunk s Ju an  is, legyen 
kétszeresen áldott az Ur, m ert két csudát t e t t !
— M ária, — fordult a fiatal asszony férje nővéréhez, _
hivd a gyerm ekeket.
— Hol vannak ?
— A lkalm asint a házban elbújtak szegények. Hangodra 
m ajd előjönnek.
Valóban, alig  ejté ki nevüket Mária, midőn barna fejecs­
kéiket k ito lták  a ház ajtaján . Egész testük remegett.
— Es most -  folytatá Jacin tha , -  j er Pál, siessünk.
A spanyol fel ak a rt kelni, de ereje cserben hagyta s visz- 
szahullott.
f
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— S eg its ! — igy szólt.
— Fogj karon, — viszonzá Jacintlia, — s emelkedj el 
fe l! Pál, Pál, mi bajod ?
— Látod, hogy nem birok. . .
— R a j ta !
— H iába, nem lehet.
— Erőtesd meg m agad . . . igy . . . igy , . . lásd, m ár 
állasz. . . Istenem, talán  tántorogsz . . . elesel.
— Nem tudok m egállan i! . . . elesem ! . . . seg its!
— De mi bajod? Lássuk csak, honnan e gyengeség? 
Szenvedsz talán  P á l?
— R ém itő n ! De nem ez az oka.
— Inged véres; azok a kegyetlen szuronyok megsebzék 
melledet. Mélyek sebeid ?
— Nem ! nem ez a baj.
— De hát mi, kedves férjem, mi ?
— Más ennek az oka, nem a fájdalom, Jacin tha . Ez a 
tehetetlenség. Lábaim  anny ira  elzsibbadtak, hogy megbénul­
tak  ; nem is érzem ő k e t; m intha nem is az enyéim volnának ■ 
A végelgyengülésben szenvedő agg több erővel b ir sírja szélén, 
m int én, ki virágzó férfikorom at élem.
— Ilyform án — válaszolt a spanyol nő, ki elveszte egész 
lélekjelenlétét ez uj akadály  lá ttá ra , — nem tudsz menni ?
— Nem.r
— Es m ikor mehetsz majd ? — kérdé a m egrém ült nő.
■—• Isten tu d ja ; ta lán  egy óra múlva.
— E gy óra múlva, P á l ! egy óra m úlva! De hisz a hóhé­
rok néhány perez múlva ismét it t  lesznek !
— É n  is azt hiszem.
— Mily hangon mondod ezt P á l! Tudod-e, hogy vissza­
té rtü k  a h a lá l!
— Halál számomra, tudom. A te és M ária szám ára pedig 
több, m int halál.
— De hát mit tegyünk, édes Istenem  ? m it tegyünk ?
— I t t  nincs v á la sz tá s ; csak egy mód van !
— S az ?
— F utn i, m íg leh e t! fuss nővéremmel és gyermekeimmel.
— És te ? te ?r
— E n bevárom őket.
— Szerencsétlen ! mit mondasz ? I t t  hagyjalak !
— Okvetlen.
—- S o h a !
— Jac in tha , akarom  ! Jac in tha , parancsolom ! Jacin tha , 
k é r le k !
— Parancsolj, k é rj! Mit bánom ? nem engedelmeskedem ! 
Nélküled meneküljek ? ! Azt hiszed, hogy gyáva vagyok ? Te 
m aradsz? E n  is m aradok! Te halni készülsz? Jó l van, én is 
meghalok. Veled halunk m in d n y ájan ! M iért élnénk tovább, 
mint te ?
— Jac in th a , Jac in th a! m intha hallanám  őket.
— Próbáld meg ú jra, lássuk csak, próbáld még egyszer. 
Ki tudja, talán  m ár m egjött e rő d ! kapaszkodjál karom ba, 
hivd segélyül I s te n t ; kelj fel és je r !
A spanyol nő azt hitte, hogy K risztus urunk szavait 
ismételvén, az U r L ázár feltámasztásához hasonló csudát fog 
tenni. H a sz ta lan ! Alig em elkedett fel félg Pál, m int egy tehe­
tetlen tömeg hullott ismét vissza, s fejét rázva, m orm ogá:
Láthatod, hogy lehetetlen !
— A kkor hát, — k iálta  fel Jac in tha  a kétségbeesés tú l­
áradó meggyőződésével, — ak k o r hát vinni fogunk. — S be 
sem várva férje feleletét, in tett M áriának, m ire m indketten föl­
emelték a becses terhet, s fájdalom elég lassan, az olajfa-erdő 
felé irányzo tták  lépteiket.
A gyermekek követték őket.
A lig te tt a kis csapat húsz lépést, midőn baljóslatú zaj 
fagyasztá meg a nők ereiben a vért. Több férfiú gyors lépte 
volt hallható.
— I t t  v an n ak ! itt  vannak! — rebegé Jacin tha , — 
fussunk !
Szavait rémletes kiáltás szak itá  félbe, sokkal rémlete- 
sebb, m int Josaphat harsonája az utósó napon.
— M egállj!
És midőn a nők még jobban kezdtek futni, három-négy 
ropogás volt hallható s a golyók m int jégeső hullo ttak  jobbra- 
balra . Majdnem ugyanazon időben V iterbi rablócsapatja k ö rü l­
fogta őket; nem sokára m egérkezett V iterbi is és vadállathoz 
hasonló ordítással k iá l tá :
— V igyétek vissza m ind a házhoz, majd ők lakóinak  
meg a szökevény helyett s mi majd kaczagunk !
Három  perez m úlva H erreda ú jra  meg volt kötözve, nem 
ugyan a pádhoz, hanem egy olajfához.
Pokoli finomsággal V iterbi akkép  intézte e kegyetlen 
m űtétet, hogy Pál testének egész súlya egy a vérző s elégett 
kezeire erősített kötélen függött.
— Pajtások  ! — szólt végre az altiszt, — közeledik az 
éj ! E gy  óra m úlva ú tnak  in d u lu n k : fellobogó fák lyára  van 
szükségünk , mely m egvilágitsa u tunkat., gyújtsátok  fel a 
h á z a t !
E  parancsot kitörő orditással fogadták az illetők s rö g ­
tön teljesítették. H ogy mi tö rtén t ezután a tűzvész növe­
kedő v ilágítása mellett, azt nem m erjük leírni.
Ú jítsátok fel olvasóink emlékezetökben az indiai lázadás 
hajmeresztő jeleneteit s semmi tú lzást sem fognak elkövetni, 
ha az itt tö rtén teket összehasonlítják az ind gyújtogatásokkal 
s kínzásokkal.
I t t  csak az t em lítjük meg, hogy egy óra m úlva V iterbi, 
csakugyan eltávozott banditáival, hátrahagyva Jac in th a  és 
M ária m eggyalázott tetem eit s a hamvadó parázs közé vetett 
gyerm ekeket m egcsonkított tagokkal.
Az olajfa ágain egy harm adik  test függött. Ez H erreda 
P álé  volt, telve sebekkel, vagy hogy a valódi kifejezéssel él­
jünk, spékelve kés- és szuronydöfésekkel.
E gyike a k atonáknak  élczből égő szalm akoszorút helye­
zett a spanyol fejére. A  hajza t lángra kapo tt s a tűz arczát 
annyira  eléktelenité, hogy az egész fej rémes sebhez hason­
lított. * **
Midőn V iterbi m egérkezett a főhadiszállásra, szám ot 
ado tt eljárásáról. Szám adásában ügyesen elbeszélte, hogy H er­
reda Ju an  elfogatásával lévén megbízva, form aszerinti csa tá­
rozásba volt kénytelen bocsátkozni czélja elérhetése m iatt a 
vidék vad lak ó iv a l; de végre mégis a katonai erő győzött. A 
szökevény élve nem kerülhetvén kézre, egy golyót kapott 
agyába. K ét katona szerencsétlenül elesett hős' csatában ; a 
lázadók közül négy-öten m arad tak  a küzdtéren. E gy  eltévedt 
töltés az ostrom lott m ajor-házat felffyujtá. A tüzet lehetetlen 
volt eloltani. Ezenkivül Rufianot jelölte ki mint olyant, ki a 
csatatéren legbátrabban viselte magát.
E rre  Rufianót kinevezték káplárrá, a szegény A ntal h e ­




Ne házasodjatok ! — De házasodjatok  ! — H aj-bástya  és ólmos baba. — Nö- 
kortesek . — Z ág ráb  ünnepélyei. — A fejedelem vád a la tt. — Sírbolt és lak a ­
tos-legények . — T olvaj-kulcsos földbirtokos. — M egszökött öngyilkos. —
U j sport rák lábon .
— Ne házasodjatok meg! — mondja az agglegény, k i a 
családi élet örömeit, e földi paradicsom  élveit nem ismeri. — 
Ne házasodjatok ! — k iá ltja  u ton-utfélen az ifjúknak , s ujjá- 
val visszariasztóul a főváros já rd á in ak  szebbnél-szebb, de di- 
vatosnál-divatosabb s tehát költségesnél-költségesebb ru h á k ­
ban já ró , bársony, selyem s ékszerektől tündöklő, óriási nagy  
fejű hölgyeire m utat.
K i vannak  fosztva Olaszország és déli F rancziaország  
selyem- és bársony-gyárai, k i van aknázva a bérezek szive, ki- 
pusztitva  észak szép szőrmés állatai s m egrabolva dús fürtök 
élő, sőt h a l o t t  tulajdonosai is, és mindez csak azért, hogy a 
nők hiúságának  hízelegjenek, s mindez csak azért, hogy a csa­
ládapákat s a férfiakat tönkre tegyék !
É s az ijesztő példának s az agglegények ijesztő szavának 
hatása , m int látszik , nem is m arad el. A farsangok egym ásra 
telnek s hova-továbbkevesebb ahym en-frigyek száma, s lapjaink 
m ajdnem  elfelejték a „szívben, lélekben és bájokban gazdag“ 
m enyasszonyi tu lajdonok ism ert szólásform áját.
— De h ázaso d ja to k ! — m ondja az, k it az ég boldog csa­
ládi élettel, igénytelen, szerető nővel áldott m eg ; azonban válo­
gassátok meg azt, a k it elvesztek, szivre, lélekre nézze tek ; 
m üveit, nemes keblü hölgy szivesen eldobja divatbáb-szenve- 
délyét szerető, okos és derék fé rjé rt cserébe. A ztán  egyébiránt 
nem is fog soká ta rtan i ez a mostani fényüzési viszketeg, végre 
eszükre térnek  a gyenge szülék s eszükre az erőtlen férjek s 
felvilágosodnak hölgyeink.
A legm agasabb hegy csúcsánál a leszállás kezdődik, s 
m ihelyt azon m agaslatot elérte, melyen felül nem emelkedhe- 
tik , leszáll a fényűzés, leszáll a d ivatkórság is.
ím e, a hölgyvilág körében m ár kezdik m egsokallni azon 
Ízléstelen és roppant költséges túlzást, melyet a hajzat tek in ­
tetében űztek. A haj legszebb éke az embernek s különösen a 
nőnek, de a tú lság  mindenben á r t s ebben különösen a jó  izlés 
és a szépség rovására űzték  a fejnek eltorzitását. Ó riási fej­
eket a lak ito ttak  néha e télen a bálokban, s minden perezben 
attó l lehetett t a r ta n i , hogy valam int a bodzabélből készült 
babát a nehéz ólom-fej rögtön lekapja s fejére állítja , úgy ama 
nagy  töm eg is lerán tja  lábáról a könnyed, légies alakot.
A müizlés szabályai szerint a hölgyek a lak ja  csípőben 
éri el szélesedése po n tjá t; fej kicsiny, váll keskeny, s ezt a leg­
szebb görög szobrokon lehet tanu lm ányozn i; míg a férfiaknál 
a vállnak  kell legszélesebbnek lennie, s a lábig összehegyelnie. 
Most képzeljünk egy óriási nagyságú fejet, mely olyan széles, 
sőt fürtjeivel szélesebb is m int a váll, szép-e ez í
Valóban nem szép. Es igen helyesen tesznek azok, k ik  a 
túlzás pontján m egállapodva, visszafelé indulnak, s a h a jza tra  
nézve az t állap iták  meg, hogy először is : le  a h a m i s  h a j ­
j a l !  Nappal fonva, reezébe foglalva, Niobe hajza ta  szerint,
VV______________-  _________________
Február 24-kén. élőiről lesimitás nélkül, könnyed hullám zásban h á tra  h a jtv a , 
estve pedig recze nélkül, szabadon viselendík a fej legszebb 
díszét, és semmi ékszer, arany  vagy más csillogó, a mi az ál­
hajat e ltakarja , nem lesz ra jta , csupán egy kis virág-dísz.
A haj u tán  kétségkívül a ruha egyszerűsége is követ­
k e z e  fog s vele a nősülési kedv is emelkedik, s emelkedik höl­
gyeink befolyása a férjekre és férfiakra.
E  befolyás gyakorlásában egyébiránt nincs h iány most is. 
ím e, Pozsony női a politika kerekébe k ap tak  bele. A m últ 
országgyűlés egy ik  tag jának  : Geduly superintendensnek ú jra  
m egválasztatása ellen korteskednek. Azonban a legszebb mód­
jával s a legnemesebb rugójával a korteskedésnek. Pozsony­
ban ugyanis félezret meghaladó női kortes feliratot intéz ked­
ves papjához, ne hagyja őket újabban három évig epedni épü­
letes szép szónoklatai u tán  és m aradjon otthonn, hívei körében. 
Úgy látszik , hogy Pozsony női d iadalt is fognak ülni, s papjuk  
otthonn m arad.
De öröm napokat fog ülni, m ásnem üeket, az alattvalói 
hódolat, szeretet ünnepélyét Zágráb.
A k irá ly i pár e hó végén B udára, s innen A ndrássy gróf 
kiséretében Z ágrábba megy, a három  egy k irályság  főváro 
sába. N agyszerű elfogadásra készül H orvátország fővárosa ez 
alkalom ra, s a helyi élvezetes ünnepélyeken kivül k irán d u lá­
sokat is rendez az alkotm ányos uralkodó és angyali neje ha­
zánk jó  nemtője m u la tta tásá ra .
Minő ellentét ezzel oly uralkodó helyzete, k it nyomás 
a la tt fellázadt népe elűzött, s k i”e mint fejedelemgyilkos bűn­
részesére e napokban mondá Pestváros törvényszéke azt, hogy 
a perbe fogásra alapos okok vannak, s ennélfogva K aragyor- 
gyevics, korábbi szerb fejedelm et,valamint tá rsa it: T rifkovicsot 
és Sztankovicsot v á d a l á  h e l y e z i .  A városi törvényszék 
pontos és részrehajlatlan  eljárása m éltan y la tra  ta lá lt, s a szerb 
korm ány hivatalos lapja köszönetét mond érette.
M ondjunk mi is köszönetét Pes t város hatóságának azért, 
hogy a város szükségén, a jó víz hiányán, oly buzgón igyek­
szik segitni. A vízvezetéki csöveket m ár a szerviták-terén ra k ­
já k  le, s pedig oly gyorsasággal haladnak  előre, s oly gyorsan 
töm ik be u tána az áso tt á rk o k a t, mely meglepő. Legtovább a 
váczi-utcza elején ta r to tt  a m unkálat, hol egy pár régi erős 
kőfalra ak ad tak , m elyeket a legnagyobb erőfeszitéssel pár nap 
a la tt alig b ír tak  á tv á g n i .
E z alkalom ból egy furcsa tévedés já r ta  végig a la­
pokat.
T reichlinger m űkereskedése tá ján  sírboltra akad tak , ír­
já k  a lapok. M agunk is elm entünk m egtekinteni a sírboltot.
— Mit ta lá ltak  ebben a sírboltban ? — kérdők a kőfal 
átmetszésével fáradozó m unkást.
— Lakatos-legényeket! — válaszolá nevetve.
— Hogy-hogy ?
— ü g y  uram , hogy az nem sírbolt, hanem p incze, m ely­
nek egyik részében lakatos-m űhely van.
Es ez a való. A fővárosban drágák lévén a szállások, a 
földalatt is lakrészeket a lk a lm azn ak , s ezeket a belváros­
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bán m űhelyeknek , vagy az igények szerint istállókul hasz­
nálják.
E gy  ilyen lakatos műhelyben jelent meg e napokban 
Szabadkáról valam i Vojnics nevű ur, s egy fakulcsot hozott, 
megbízva a lakatost, csináljon éhez hasonlót, m ert pénztár­
kulcsát elvesztette. A lakatos szeme közé nézett a „földes u r ­
n á k “ s Ígérte, hogy megcsinálja, egyszersmind azonban jelen­
tést te tt a városi hatóságnál. A kapitány  erre Szabadkára táv ­
iratozván, m iután kisült, hogy olyan keresztnevü Vojnics nem 
létezik, de pénztára kulcsát egyik Vojnics sem vesztette el, 
kérdőre vonták tehát az atyafit, s k isü lt, hogy ö egy pesti k e ­
reskedő cseléde, nem h ijják  Vojnicsnak, s gazdája pénztárát 
ak a rta  a kulcscsal kirabolni. Gondoskodtak róla, hogy ezt ne 
tehesse.
Az északi vaspálya igazgatósága Bécsben nem volt ily 
ovatos és csak három  nap múlva jelentette fel a hatóságnak 
a zt, hogy egyik pénztárnoka Schaschitzky a rábízott pénzek­
kel visszaélést követvén el, m iután a társaságot közel kétszáz­
ezer forintig m egkárosíto tta volna, ott hagyván ifjú nejét és 
gyermekeit, megszökött. E k k o r aztán ü thették  bottal nyomát.
Három  napig ült még Bécsben, m iután levelét m egírta, 
melyben az ilyen csalók szokása szerint azt irja, hogy mire 
e levél kézhez kerül, ő halva van, és azzal ú tnak  eredt s odább 
állt, m int a példa m utatja , czélt érve. K étségkívül gyorsabban 
haladt, m int azon erdélyi fiatal mágnás, ki azon fogadott, hogy 
Kolozsvárról a legközelebbi helységig gyalog megy el, még 
pedig h á t r á l v a .
Ez uj neme a sportnak, s valóban a szellemdus vállalkozó 
ezzel k ita rtásán ak  fényes jeleit adá. Azonban csak m int sport 
nem uj, m ert különben azt m ár rég idő óta g y ak o ro lják : a 
r  á k  o k.
A sport-vilag kétségkívül megbámulja e leleményes vál­
lalkozó szellemet, és néhány napig  ö lesz a nap hőse, ki m agát 
ez uj sport Széchenyijének fogja tartan i.
É s a közvélemény ?
Az az t feleli rá, hogy szép, de még szebb lett volna, ha 
ily fogadást a tudom ány és ismeretek terén s pedig nem hátra , 
hanem előre futam odásra tesz és mégis nyeri vala.
-  -  V -" > r   
Budapesti h írvivő.
°íf> (Göndöcs Benedek) uj-kigyósi lelkész, ap á ttá  lett kine- 
veztetése emlékeül adakozott: 1) V áczott a papnöveldében 
levő Pázm ány m agyar egyházirodalm i tá rsu la t könyvtára  
g y arap ítására  alap ítványként 100 frtot. 2) Váczott a sze­
gényeknek alapítványul 100 frtot. 3) N agyváradon a pap­
növeldében Boromeus K ároly  m agyar egyházirodalm i tá rsu la­
tának  könyv tára  jav á ra  szintén alapítványként 100 frtot. 4) 
A nagyvárad i szegényeknek alapítványul 100 frtot. 5) A pesti 
oltár-egyletnek 100 frtot. 6) A m agyar akadém ia tűz által oko­
zott k á ra  némi enyhítésére 200 frtot. 7) A svájczi ínségesek 
jav á ra  és pedig Kígyóson közbenjárása folytán bejött 90 ír t  
65 kr, búza 1521, kukoricza 177, árpa 70 itcze.
h  '(A Thern-testvérek) hangversenye m últ szerdán igen 
nagy számú közönség előtt igen szépen sikerült, s a művészek 
remek összjátéka gyakran  ragadd tapsokra a közönséget. A 
művészeken kívül a hangvorsenybon meg tetszésben részt vet­
tek : Knahl Adél asszony néhány szép dallal, s a zenekedvelők 
egyletének zenekara két szépen előadott rövidebb darabbal. — 
S o u p p e r n e k  a program m ban igért éneke elm aradt.
V____________________
(A budai népszínházban) „Hornyicsek Venczel“ czimü,
3 felvonásos látványos operettere készülnek, mely jövő hó kö­
zepe táján  kerül szinre. A szöveg Jókai Mór hasonczimü be- 
szélye u tán  van írva, zenéjét pedig K aczér Ferencz, a népszín­
ház k a r- és tánezm estere szerzette.
(Bogyó Alajos) a budai népszínház kedvelt tagja, a 
jövő hó elején G yőrött fog vendégszerepelni, hol népszínm ű­
vekben és operettekben lép föl. A győri közönség kellemes es­
tékre szám íthat, m ert Bogyónak gyönyörű tenor-hangja van 
s különösen szépen és meleg érzéssel dalolja népdalainkat, me­
lyekkel egy Ízben m ár a külföld figyelmét is m agára vonta.
H• (A nemzeti szinház) megvette a kerepasi és országút 
sarkán levő W estermeyer-féle házat, mely egyike a főváros 
legszebb telkeinek. E  vételre nagy szükség vo lt, a szinház 
m ár nem tu d ta  hová rendezni nagy halm az diszletét, s abban 
a rra  az esetre, ha az építendő uj szinház szám ára más m ég 
jobb telket nem kapna, eléggé jó helyiséget nyert. A vételár
180,000 frt, eléggé magas ugyan, de a kam atokat most is be­
hozza, s az intézet, — ha nem lenne szüksége reá, a kitünőleg 
jó  helyen fekvő sarok-telket csak pár év múlva is je lentékeny 
nyereséggel adhatja  el.
•rv (Egy disztál) köti le néhány nap óta a nemzeti muzeum 
látogató inak  figyelmét. E  tál F ischer Mór herendi porczellán- 
gyárából került k i, melyben jelenleg is 100 m unkás dolgozik.
A tál körülete másfél öl, mélysége négy hüvelyk, belső alap ja  
egyenes kerek  idomú, párkánya kiviil belül á t van törve, alja 
tükörsim a, a festés ra jta  chinai modorban ké jiü lt, azaz ki- I 
álló; közepe az ismeretes „M oriam ur“-táb rázo lja  s 42 személy 
látható ra jta . Az egész örvendetes jele iparunk  fejlettségének, 
elöhaladásának.
H- (Megrendítő esemény) tö rtén t Szerencsen. H. J. nevű 
szo ’encsi polgár saját nejének 20 éves hajadon nővérét szúrta  
nyakszirten  néhány sértegető szóváltás után. A leány rögtön 
szörnyet h a lt; a tettes pedig m egugrott. M ásnap azonban föl­
jelentvén magát, bevallá bűnét s most a megyei börtönben 
v árja  büntető-ítéletét. H. J . h ír szerint feddhetlen életű s pél­
dás magaviseletü ember volt.
H* (A pesti vakok intézetében) Angyal M árton szabómes­
ter az általa feltalált uj szabásmódszert néhány nap óta gya­
korlatilag  alkalm azza. A tan ítványok meglepő siikerrel halad­
nak, s alig néhány órai tan ítás u tán feltűnő eredmény m u ta t­
kozik. A vakok által készitett ra jzok  szintén m egtekinthetők 
ez intézetben.
°frf> (Váltóhamisítás.) A pesti takarékpénztárhoz m últ év 
aug. havában egy 4768 írtró l szóló váltót nyú jto ttak  be, me­
lyen W eltner Jak ab  m int kiállító, a Victoria gözmalmi tá rsu ­
la t m int elfogadó és Politzer Zsigmond mint forgató szerepelt.
A hibátlan és kezességet nyújtó  aláírásokkal ellátott váltót a 
tak arék p én z tár elfogadta s a ra jta  állott összeget az ismeret­
lennek kifizette. Csak november 11-kén a váltó lejárati napján 
sült aztán ki, hogy a váltó, valam int a benyújtási ív is hamis 
aláírásokkal volt ellátva. A dolog a városkapitányság elé ke­
rü lt s a gyanú terhe leginkább a W eltner üzletében alkalm a­
zott 19 éves Keller K áro ly ra  sulyosodott, k i rövid időre a 
váltó kifizetése u tán k ilépett a nagykereskedő ü z le t é b ő l .  Kel­
lert m integy 10 nap előtt elfogták, mivel a m üértők nyilatko­
za ta  szerint ritk a  ügyességgel utánozza a kéziratokat, s az 
em litett váltón és benyújtási ivén levő aláírások is egész bizo­
nyossággal tőle s z á r m a z t a k .  Keller m akacsul .agad ja a vádak  
gazságát s további e l j á r á s  végett tegnap ad ták  á t abünfenyitő- 
törvényszéknek.
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°H« (A Rókus-kórházban) nehány nap elütt egy fiatal 17 
éves leány gyógyult föl súlyos betegségéből, s midőn az orvos 
tu d tá ra  ad ta , hogy a veszélyen m ár tökéletesen túl van, any- 
n y ira  megörült, hogy e véletlen jö tt  örömhír következteben 
félóra múlva meghalt.
¿4- („Radeczky“) 1826 tonnás és 300 lóerejü hadigőzös 
légberöpült, s hir szerint 400 ember közül csak 23 m arad t 
életben. „R adeczky“ fregatteon 29 ágyú s 368 főnyi hajósze­
mélyzet volt. A hajó D aufalik  Adolf lovag, sorhajó-kapitány 
parancsnoksága a la tt állott. M agasabb rangú  tisztek voltak 
m ég: P ittn e r E dvárd , sorhajóhadnagy, Skribanek  Ágoston, 
Jag e r G yula, stb. A hajó légberöpülése körülbelül 10 m ér­
földre tö rtén t Lissától, f. hó 20-kán, honnét azonnal segéd-esz­
közöket ind ito ttak  ú tnak  a szerenc¿étlenek megm entésére. 
T rieszt, Z ara , és R aguza mellett állomásozó hajók is azonnal 
siettek a catastróplia színhelyére. Legnagyobb elüvigyázattal 
véghezvitt ku ta tások  daczára is azonban csak 23 embert lehe­
te tt m egm enteni; de azért a hajók parancsot k ap tak  3 napig a 
szerencsétlenség színhelyén m aradni. A m egm entettek közt 
B arth  és K rausz elbeszélése szerint, a baj oka a löporkam rá- 
ban keresendő, m elyeknek érczkészJetei tisztítása alkalm ával 
kellett a szerencsétlenségnek történnie. A m egm entettek közt. 
is igen sokan könnyű, vagy nehéz sérülést szenvedtek.
or« (Tomor Ferencz) 1 frt 50 k rra l előfizetést h irdet M ar­
iit -.Egy aggszüz t i tk a i“ czirnü müvére, ugyanarra , melyet 
mi „A vén kisasszony t i tk a i“ czim a la tt m á r  e g y  é v  e l ő t t  
sükerült fordításban ad tunk  ki a „H ölgyek k ö n y v tára“-bán és 
kü ld tünk  meg az előfizetőknek.
M- (A piskii csata emlékére) e napokban gyászisteni tiszte, 
let ta r ta to tt  Szászvárosban, s a v irágokkal, hadi je lvények­
kel, nemzeti zászlókkal ék ite tt rav a ta l mellett egy agg lelkész 
m ondott m egható beszédet a 48-diki eseményekről, intve, hogy 
a nemzetiségek jövőre együtt ta rtsan ak . A templom zsúfolásig 
megtelt résztvevő közönséggel.
43« (Az első felolvasás az iparegyesületben) fényesen sikerü lt 
s ez biztosítékul szolgál a r ra  nézve, hogy a következő felolva­
sások a közönség növekvő részvétével fognak találkozni. V aló­
ban érdekes látvány t n y ú jto tt a nagy  számú közönség, m ely­
ben minden életkor képviselve volt, s melynek egy része szor­
galm asan jegyezgetett, más része csudálkozással vagy látható  
megelégedéssel szemlélte az érdekes term észettani tünem énye­
ket, melyek jeles vegyészünk : K e n d t w i c h  K ároly keze a la tt 
kifejlődtek. Alig szenvedhet kétséget, hogy ily kezdet u tán  az 
iparegyesület termei rövid időn szükek lesznek az előadások 
szám ára, épugy, mint 25 évvel ezelőtt, midőn — a t. tanár ur 
em litése szerint — a régi iparegylet termeiben hasonló felolva­
sások ta r ta tta k  általa, s midőn a term et több több szoba 
hozzácsatolása által m ind;.g nagyobbitani kellett. A legkö­
zelebbi előadást pár hét m úlva H u n f a l v y  J á n o s  ur 
ta r t ja  néhány élelmi és haszon-növény elterjedéséről, német 
nyelven.
ofrf> (Liebermann Nína,) egy aradi vak zenész 11 éves gyö­
nyörű leánykája, február 1-én reggeli 8 órakor eltűn t s azóta 
nem tudnak  nyom ára jönni. A kétségbeesott szülék felhívnak 
minden em berbarátot, k i ez elveszésről nctaláni ú tbaigaz ítást 
adni birna, az t velük közleni. Az cltiint leányka szőke, m a­
gyar, német és rom án nyelven beszél.
•$$> (Wehrrnacher József,) brassói születő ü szász, Becsben 
halt meg közelebb. Összes vagyonát, mely 1G,000 ír tra  rúg, 
Brassó városának hagyta, oly formán, hogy fele a szegények 
fö lsegélésére fordittassék, fele pedig szorgalmas tanulók sti-
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pandium ául szolgáljon, még pedig tekintet nélkül vallásra  és 
nemzetiségre.
°H° (Gróf Károlyi Györgytől) egy figyelmeztetés jelent meg, 
melyben kijelenti, — hogy értésére esett, hogy fia: gr. K árolyi 
Gábor által elfogadott váltók vannak „allitólag“ forgalomban,
— holott G ábor fiának saját vagyona nincs, szüléi életében nem 
is részesül fekvő vagyonban, hanem el lévén látva kellő évi 
já rad ék k a l, bárm inem ű pénz kölcsönzése csak pazarlásnak te­
kinthető, minélfogva ő semmiféle adósságát nem fogja kifizetni, 
sőt, ha a fennforgó hirek valóknak bizonyulnának be, habár
— m int a ty án ak , — fájdalm asan fogna esni, kénytelen lesz 
nevezett fiát végrendeletileg k itagadn i. Intés ez m indazoknak, 
kik  a fiatal grófnak kölcsönöztek vagy kölcsönözni ak arn án ak .
°H° (Kassai Vidor) a népszínház tag ja , jövő hó 16-kán bú­
csút vesz a budai népszínháztól, vidéken keresve jobb hazát. 
Egyelőre Győrbe rándul, hol J  á s z a y M arival, Hyinen zász­
lója alá esküdve, m indketten A rad i Gerő szegedi szín társu la­
tához szerződnek. K assai távozásával a népszínház ismét egy 
szorgalmas és szép tehetségű taggal kevesbedik.
(Rózsás napló.) S z é c h e n y i  János gró f leányá t: 
M á r  i á t, eljegyezte sárdi gróf S o in s s i c h József f ia : I  ni r  e.
— L á z á r  M enyhért, csík somlyói derék ügyvéd, e napokban 
jegyezte el m agának Pesten a bájos és művelt J e s z e n s z k y  
Irm a kisasszonyt. Az ég áldása k isérje hű fr ig y ü k e t!
(Vegyes hirek.) O F e l s é g e i k  jövő kedden érkeznek 
B u d ap estre .— W e n c k h e i m  K risz tina grófnő 50 és báró  
E ö t v ö s  József ur szintén 50 frtta l válto tták  jegyüket az o r ­
vostanhallgatók segélyegylete javára rendezendő m árczius elsei 
hangversenyre. — H  o r v á t h Boldizsár Szombathaly városa 
hatóságának 50 frto t küldött, hogy ez összeget a város szegé­
nyei közt kioszsza. — K i s s  József, m enekült és nyugalm a­
zott alezredes, f. hó 17-kén a délutáni vonattal érkezett szülő­
városába : Debreczenbe. A pályaudvarban édesatyja és több 
volt honvédpályatársai üdvözölték. — A k é p v i s e l ő k  v á ­
l a s z t á s á t  Pesten m árczius 18-káról, e nap a józsefnapi 
vásár idejére esvén, m árczius 23-kára elnapolták. — A k o r o ­
n á z á s i  d o m b  széthányásának most m ár semmi akadálya 
m iután ő Felsége is beleegyezett. A lánczhidtér nevét „Ferencz 
József koronázási té r “-re változtatják . — A z  u d v a r  t a r ­
t á s i  a l a p b ó l  ő Felsége a nemzeti színház részére 60,000 
frto t engedélyezett, s ezzel a nemzeti adakozáson épült intézet 
tényleg udvari színházzá av a tta to tt. — A n e m z e t i  s z i n -  
h á z O dry Lohel bariton istát szerződtette. — A g ö d ö l l ő i  
k i r á l y i  p a l o t a  legközelebb m elléképületekkel fog kibővit- 
te tn i ; o czélból e napokban egy bécsi udvari építkezési h iva­
talnok vezetése a la tt építkezési bizottság jelent meg a hely 
szm én , hogy az építkezéshez való rendszabályokat m eg­
állapítsák. — I z s ó  Miklós, m iután Róm ában és Nápolyban 
néhány havig tanulm ányozta a szobrászat remekeit, főváro­
sunkba ismét visszaérkezett. — A r a d v á r o a  február 18-diki 
közgyűlésén egy állandó szinház és egy városház építését h a tá ­
rozták el. A pályázatot közolobb kihirdotik. — A p e s t i p r o -  
t e s t a n s á r v  a h á z a T erézvárosban 35,000 ír té rt egy egé- 
szon uj házat vásárolt, mely néhány éven át teljesen adómen­
tes m arad. E  vásár lé trejö ttét fő lóg dr. Palló Sándor buzgó 
közrem űködésének köszönhetn i.— Z * a l a m o g y o  a belligy- 
miniszterium  u tján  47 frt 50 k r t  küldött a budai népszínház 
segélyezésére. Követésre méltó példa ! — A b u d a i  m ü k e <1 
v e l ő k  a böjti idény a la tt ismét ogy jótékony czélu m űked­
velői előadásra készülnok , melyen a „T iszaháti libácska“ és 
„Bocsülotszó“ czirnü egy felvonásos víg játékok korülnek színre.
— A K o l o z s v á r i t  állomásozó hadfogadó-parancsnokság- 
lioz ez ideig 14 fiatal ember adta be bizonyítványait az egy­
évi önkéntesek közé leendő fölvétel végett. —- D r e y s c h o k  
Rajm ond, a világliirü hegedűi, f. hó 6-kán Lipcsében meghalt.
— K a d a Sándor, pestvárosi hivatalnok, múlt vasárnap este 
egy harm adik emeletről leesett éa szörnyet balt. A szerencsét­
lenséget annak tulajdonítják, hogy a korlát igen alacsony. —
— A v í z v e z e t é s i  c s ö v e k  csapjait az illető háztulajdono­
sok kivánatára, külön dij nélkül, úgy alkalm azzák, hogy tűz 
esetén bárhol ki lehessen nyitni. — A v á r o s h á z  tornyán 
ellenőrző órát alkalm aznak, melybe az őrnek minden óra­
negyedben egy golyót kell tenni, s ha ezt csak egyszer is el­
m ulasztja, az óra azonnal elárulja. — B ö s z ö r m é n y i  sajtó­
pere, súlyos betegsége m iatt, m árczius 2-káról elnapoltatott.
— „D e l i 1 a “ fordítója fordítási dijának felét a színházi nyug­
díjintézetnek, m ásik felét a segélypénz tá rnak  ajánlotta fel. — 
D e b r e c z e n v á r o s  közönsége e lhatá rozta , hogy a jövő 
országgyűlésre a m egválasztandó képviselők mellé egy jeles 
képzettségű ifjút küld fel gyakornokul saját költségén. —
a g y Jak ab , tilinkós hazánkfia, jelenleg Párisban van és 
múlt csütörtökön az Evard-terem ben já tszo tt. P árisban  épugy 
dicsérik, m int m ásutt. — A n a g y - k a n i z s a i  takarékpénz­
tá r  múlt évben 1107 frto t adott jó tékony czélokra. íg y  aztán  
részvényesei is megérdemlik a részvényenkinti 40 frtnyi osz­
talékot. — T á n c s i c s  Mihály, a m int remélik, annyira visz- 
sza fogja nyern i látását, hogy vezető nélkül já rh a t az utczán.
— A v á r o s l i g e t i  t a v a t  f. évi május 1-től három évre 
Luczenbacher János bérelte ki, évi 1700 frtnyi bérleti ösz- 
szegért. Eddig a város csak 1200 frt bérletösszeget kapo tt érte.
— A z  A l s ó - F  e h  é r b e n  elhunyt S árp a tak y  J. minden ingó 
és ingatlan vagyonát a nagy-enyedi kollégiumnak hagyta. — 
A z  i r ó i  s e g é 1 y  e g y  1 e t jav á ra  hangversenyt szándékoz­
nak  rendezni, melyben többi közt a budai dalárda, a pesti 
Unió és a nemzeti dalkör is közrem űködik. — A z  i z r a e l i t a  
k o n g r e s s z u s  múlt kedden befejezte m űködését és szét­
oszlott. — E g y  d r á g a  m e l l t ü t ,  2500 frt értékűt, veízitett 
el szombaton este Inkeyné asszonyság. E gy  siketném a meg­
találta és elad ta 3 frté rt egy házmesternek. Ma m ár a tu lajdo­
nos kezében v a n .— „ B e m  a p ó  h a d j á r a t á é t ,  ha az idő 
kedvezni fog, husvét hétfőjén újra  előveszik a budai színkör­
ben. E  híres látványosságot a nyár folytán Molnár Becsnek is 
fogja bem utatni. — S p á t h gyilkosát múlt kedden befog­
ták , h ir szerint, K ü h n, pesti szabómester személyében. — 
S k o r p i ó  „V álasztókhoz“ irt röpiratából megjelent a harm a­
dik kiadás. — K o m ó c s y  József „A nyeglék“ czimii saty- 
rája, mely pályázati dicséretben részesült, külön füzetkében is 
meg fog jelenni. P á r nap múlva m ár kapható  leend, csinos k i­
állításban. — A r é g e n  h í r e s  „Komló“ újra. megnyílt, s a 
bérlő Szabadi F ra n k  Ig n ácz ; zenekar is já tsz ik  benne. — 
K e d d r e  virradó éjjel a „K ét p isztoly“ kávéházában oly nagy 
verekedés volt, hogy hét egyén kapott kés-szurást. — A z  
5, E g c r “ szerin t az egri jogászok közül 23-an lépnek mint egy 
éves önkéntesek a hadseregbe. — A g ő z s i k l ó  s í n é i t  ujabb 
terv szerint ra k já k  lo, m int először gondolták, s e körülm ény 
m iatt a m unkálatok megkezdéso hétfőről elm arad. Ez ujabb 
terv szerint az emelkedés kevésbbé meredok leend. — K u 1 o­
n (i s li i r t kapott az „U. L l.“ Hódm ezővásárhelyről: G rán.tz 
Pálnál ugyanis Sugyi A ndrás pénzt sejtvén, az utczán egy 
doronggal leütötte s kirabolta ^G rán itz  magához té rt s a rablót 
feladta. A rögtönitclö törvényszék halálra Ítélte s azt ra jta  
egy udvaron, a törvényszéki tag o k , több orvos és tíz tanú
jelenlétében végrehajto tták . — M é r e y  Miklós földbirtos Pes­
ten pisztolylövéssel véget vetett életének. — A d r a g o -  
n y e s d i  jegyzői iroda, melyhez 8 község tartozik , február 
9-kén kiraboltato tt. Az u tczára nyiló ablakon m ásztak be a 
ficzkók, s m iután a pénzekhez nem férhettek, jónak lá tták  
m agukat fölfegyverezni a köri jegyző fegyvereivel, s igy szép 
csendesen tovább á llo tta k .—- S z í i c s  Lajosné asszony, ki iga- 
| zán első helyen áll mindig, midőn jótékonyságot kell gyako- 
| rolni, a paksi tüzkárosu ltak  részére 10 frtot küldött be a 
„Pesti Napló“ szerkesztőségéhez. — J  ó z s e f főherczeg, a ma­
gyar honvédség főparancsnokajk a m. t. akadém ia tűzkárának  
enyhítéséhez 1000 ír tta l já ru lt.
(Halálozások.) K e s s e l e k e ő i  M a j  t h é n y  i Péterné 
aszódi b. P o d m a n i c z k y  E liza asszonyé hó 18-kán, életé­
nek 49-dik évében Pesten elhunyt. — T u r y  Sám uel ügyvéd 
és volt országgyűlési képviselőnek hitvese: szül. B ö j t ő i  
E telka február 22-kén, egy heti lázbetegség következtében 
Pesten, 37 éves korában, 21 évi boldog házasság után meghalá- 
lozott. — E  zaky Károly, jeles írónk un o k ah u g a: W i e l a n d  
M ária kisasszony, e hó 16-kán, életének 18-dik évében m eg­
halt. — G r ó f  H u n y a d y  János, cs. k ir. kam arás, a m eghalt 
M ihály szerb fejedelem ipja, hosszas szenvedés után jobb létre 
szenderült. — S z e n c z y  Ferencz, szombathelyi m egyéspüs­
pök, február 1 9-kén m eghalálozott. — B a r a n y i  Ágoston, 
volt országgyűlési képviselő neje: szül. K á l l a y  Adél, f. hó 
18-kán, 46 éves korában Micskén elhunyt. Béke és áldás lebeg­
jen  ham vaik  fe le tt!
----------GÍ3Z9ÍS----------
N em zeti sz ín h á z .
F eb ru á r 25-kén.
Febr. 19-kén : „D elila ,“ F eu ille t O ktáv  drám ája, S felv. — Febr. 20-kán  : 
„ F a u st,“ Gounod operája, 5 felv. — Febr. 21 -kén : „B ánk b án .“ K atona  J ó ­
zsef eredeti szom orujátéka, 5 felv. — F ebr. 22-kén : „H ázasság  XV. L ajos 
a la t t ,“ Dum as Sándor v ig já téka , 5 felv. — Febr. 23~kán : „Z ríny i,“ Adél- 
burg lovag eredeti nagy operája, 5 felv. — 24-kén : „H am let,“ Shakespeare 
szom orujátéka, 5 felv. — Febr. 2 5 -k é n : „Don Carlos,“ Verdi operája, 5 f e l ­
vonásban.
B u d a i n ép sz ín h áz .
F eb ru á r 25-kén.
F ebr 19-, 20-, 21-, 22- és 23-kán : „H ázasság gőzerővel,“ uj énekes v íg já ték , 
3 felv. — F ebr. 2 4 -k é n : „A vörös h áz ,“ v íg já ték , 1 felv. és „Angolosan,“ 
v íg já ték , 2 felv. — Febr. 25-kén H orváthné szül. H etényi A ntónia asszony 
fö llé p te iil: „A gerolsteini nagyhnrczegnö,“ Offenbach operetteje, 4 felv.
------- sk»----------------
f ia z d a ssz o n y o k n a k .
Őszi rózsa-oltás.
K ora tavaszszal le kell vágni valamely kiválóbb fajú 
őszi rózsa-bokor alsóbb ágai közül egy alig néhány hüvelknyi 
friss hajtást, annak kifejlődöttebb leveleit v igyázattal lemetszve, 
alsó végén egy igen kis vágást kell fölfelé tenni, s aztán  egy 
alkalm as cserépbe elültetni. Néhány napig folytonosan bebo­
rítva  kell ta rtan i egy másik, lyukacsos cseréppel s n a p o n k i n t  
langyos-hideg vizzol megöntözni.
Heted napra a cserép-boritok véglegesen levehető az o lt­
ványról s azt nagy szorgalommal kei 1 ápolni, m.gnem eg ed en  
megerősödik és apró hajtások bújnak k. ra jta . Gondviselést 
még azután is igényel, azonban igen g y ak ian  öntözni fölösle­
ge-« : csupán a rra  kell figyelemmel lenni, hogy többnyire hűvös? r  iqí
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és nedves helyen álljon s az alsóbb részen netán fölösleges 
m ennyiségben m utatkozó levelektől meg legyen tisztítva. Ősz­
k o r egészen á tadha tjuk  az idő minőségének és v á lto za ta in a k ; 
k itehetjük  a n ap ra  s egészen a szabadban hagyha tjuk , csak 
az ősz-utó hidegebb éjszakái elől kell valam i menhelyre vinni. 
E z oltvány többnyire m ár az első évben dúsan virágozván k á r ­
pótolja a fá rada lm at. — H a a kert szám ára ak a rju k  szapo­
rítan i az őszi rózsát, az szintén ily módon igen könnyen el­
érhető. A kkor tavas»zszal nagy mennyiségben kell őszi rózsa­
o ltványokat a fentebb leirt módon elültetni s cserépben-létük 
ideje a la tt szin tén  folytonosan az em litett módon bánni velük. 
Az elplántálás u tán  3—4 hétre a cserepet vigyázva le kell tö r­
delni m indenik körül s földestül együtt a k ert olyan részébe 
ültetDi őket, mely az őszi rózsa tenyészésére alkalm asnak van 
ismerve. I t t  o ltványaink csakham ar terjedelm esen meg fognak 
bokrosodni. a . l .
---------- ----------------
m észetes nag y ság át jelö li. — A m ásodik szám ú szabás az ing felső sima 
részét m u ta tja  (az  első és m ásodik szám  egym ás mellé illesztendő). E  részt 
tudvalevőleg dupla vászonból kell k iszabni, ugyan így  a 3-dik szám a la tt  levő 
keskeny  g a 11 é r t is. E z  egyenes g a llé r há tusó  közepére v a rra tik  fel azon 
gomb, a  m elyre az tán  a  külön járó  felső ga llé r gom boltatik . A 4-dik szám  az 
u j j  szabása, az ötödik pedig az u j j  h a j t ó k á j a ,  ez u tóbb it háromszoros­
vászonból kell k iszabni, hogy jó l lehessen kem ényíteni.
K á n y a  J ó z s e f
d ivatáru-kereskedéséből következő tudósítást vettem  :
M iután  a  házon, m elyben á ru tá ram  van , közelebb építkezések kez­
detnek meg,
végeladást nyitok mindennemű divatczikkekből,
úgym int m iudennem ü popelin, lustres, m ohair, polls, barége, percalino, bat- 
tisz t, jaconas, m ousselinból, sat.
T ovábbá long- shawlok, nagy leendők, kész joppok és paletokból 
tetemesen leszállított árakon.
Ajánlom  továbbá valódi angol w aterproofom at eső-köppenyekie.
Kánya József,
P est, Józseftér, lO-di]fc sz. a.
D iv a t tu d ó s i tá s .
Türsch F. ur tavasz-idényi czikkei.
(Fo ly ta tás.)
A lsószoknyák : 4 frr 50, 6, 8, 9, 12, 15, 20 frt.
A lsószoknyák parketból vagy piquéból 4 fr t 25, 5 frt 40 k r , 6 frt.
A lsószoknyák fésülő köpenynyel vagy pale to t-vel 18, 24, 30 frt.
R eggeli öltözékek, p erkál- vagy  mollból 25, 30, 40, 50, 60 frt.
K em ény szoknyák, fodorral vagy a n é lk ü l : 7, 8 frt 75, 10 frt-
P ip e re- (T oillette) kendők ro jtta l p iq u é tb ö l: 3 frt 25 k r, 4 f r t  50 kr.
N yári p iq u ét-takarók  : 7, 9, 12 frt.
Valódi vászonzsebkendők tu cz a tja  : 5 f r t 30 k r, 6 frt 50 k r, 8, 12 fr t.
Valódi nehéz batisz t zsebkendők, tu cza tja  : 5 fr t 30 k r, 6 frt 50 k r, 8,
12, 18 fo rin t.
V alódi könnyű b a tisz t zsebkendők, tucz a tja  : 15, 20, 30, 36, 42 forint
Szegett b a tisz t zsebkendők, tu cza tja  : 18, 24, 30, 36, 42 frtig .
H ím zett b a tisz t zsebkendők, tu cza tja  : 2 frt 50 kr, 3 frt 75 kr, 5, 7, 
10 fo rin tig .
Színes nyom ott ba tisz t zsebkendők, tu c z a t ja : 1 frt 30 kr, 2, 2 forint 
50 k ra jezár.
A szta lteriték , legjobb fa jta  : 6, 12, 24 személyre, 6 ír ttó l  60 frtig .
Törülközők, legjobb fa jta  : 6 írttó l 20  frtig  tu czatja .
P a m u t h a risn y a , tu cza tja  : 4 f r t 75 k r, 5 fr t 75 k r, 7, 10, 15 forint és 
feljebb.
F ii  d’ Ecosse harisnya, tucza tja  : 12, 15, 18, 24, 30 frt és feljebb.
S elyem harisnya, pá rja  : 4 frt 75 k r, 6, 8  frtig .
Á ttö rt F ii d’Ecosse harisnya, pá rja  : 1 f r t 50 k r , 2, 3 f i t  75 kr.
Valódi rcunburgi vászon, legjobb m inőségű, 1 vég, 53 röf, 30, 35, 40, 
50, 60, 8 0 - 1 2 0  frtig .
H ollandi vászon, *|4 széles, 1 vég 42 röf, 18, 22, 25, 30 -  40 frtig .
H ollandi vászon 5jt széles, 1 vég 50 röf, 40, 45, 50, 60, 70 frt.
Creasz vászon, 9|4 széles, 1 vég 38 röf, 40, 45, 50, 60, 68 frt.
P e rk á l, k itűnő  fa jta , 6 j 4  széles, 1 vég 14 rőf, 6 frt 75 k<* 7 frt 30 kr,
8 fr t 75 k r, 10, 12, 14 frtig.
P e rk á l, k itűnő  fa jta , 8|4 széles, 1 vég 14 röf, 9, 10, l í  f r t  75 kr, 14 — 
16 forintig .
S ch irting , k itűnő  fa jta , rőfe 32, 36, 40, 48, 54, 60 kr.
K occkás kem ény szoknyaszövet, 6|4 széles, röfe 62, 68, 75 frt.
F eh é r p iquét, röfe 1, 1 fr t 40 k r, 1 fr t 75 kr, 2 frt.
(Folyt, köv.)
Uult heti mellékletünk magyarázata.
A m últ héten  egy f é r f  i - i n g  szabásával leptem  meg t. előfizetői­
m et jó l t u d v á n ,  hogy ezzel sok családnak  szolgálatot te s z e k , m ert a  férfi­
ingek  v a rrá sa  k ö rü l is több  rendbeli ú jítások és jav ítá so k  m erültek fel az
utósó időben. N ézzük teh á t a szabás egyes részeit.
Az első szám  : az ing  m e l l r é s z é t  jelö li, a  m elyet azonban 2 —3 
arasznyival hosszabbra is lehet k iszabni, t. i. ha  az egész e lörészt egyben k í­
ván juk  varrn i. E  k iv ág o tt rész a  lev a rrt ránczokkal d ísz íte tt e lejének tér-
— ...—
S z á n ire jtv é n y .
Kis Irmától.
5, 10, 3, 6, 5, 2, 2, 5, 10. Szép a  róna, ha  e kettő  nem boritaá ,
8, 5, 10. É s boldog a m agyar, ha  ez nem  tan itn á  ;
1, 2, 7, 10, 3. A növények anyja  ez a  föld keblében ;
1, 2, 5, 8, 7. E z  pedig fényes név s gazdag sok m egyében ;
1, 2, 5, 10, 6, 3. A szegény legénynek ennél jobb hol lenne ?
6, 3, 4. M ikor ilyen hangzik, sok bús és vig b e n n e ,
8, 3, 10. Sokat tesz, ha  erős, ha  csoport, még tö b b e t;
1, 2, 7, 8. G yorsan mozgó álla t, ha tetsz ik , sz ín ez e t;
4, 3, 6, 7, 8. E  szárazon nem megy, járm ű , ha  v izre té r  ;
8, 5, 6. Ü resen keveset, m egtelve sokat ér ;
8, 9, 10. E  ra jzban  végetlen,erős testületben,
Sokszor a laku l most ilyen a nem zetben ;
1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah ! de a b iztosság fökép ezé lehet,
1, 2, 3, 4, 5, 10, 6. M ert az ily ru t gonosz abban  nem létezhet ;
1 — 10. É s most ez egészet czim névül ha veszed,
H aszonnal olvasod s rejtvényem  megleled.
M egfejtési h a tá r id ő : márczius 25-dike.
A f. é. 5-dik számban közlött rejtvény értelm e: „M adár.“ 
Helyes megfejtését következő t. előfizetőink küld ték  be :
Fiedler O ttilia , Szabó M Jánosné, P á lfy  S telczer E rz s e , Sárkány 
L uiza, Rosenfeld Jú lia , K lázer M ária L uiza, H ajós Ilm a, H unyady K arolin, 
V laka Jánosné , Kenessey Biró Magdolna, Szentim rey Achácz B erta, Ja m b ri-  
kovits K arolina, B uday Ilon, Német I lk a , H irsch  R óza, Roxer Anna és Alvina, 
P iros Emma.
A 4-dik szám rejtvény megfejtését utólag beküldték : 
M alahovszky Béláné, Szentim rey Achácz B erta , Yaszócsik M ariska 
Roxer Anna és A lvina, P iros Em m a.
T a r ta lo m .
G ebhard  Seidel A ntónia, E m í l i á t ó l .  (Arczképpol.) — D alnak szár­
nyán, C s e ng e i G usztávtól. — A ki igazán  szeretett, Ü c s v a  y Árpád­
tól. (V ége.) -  E m lé k la p ra , K ü r t h y  Jenő tő l. -  A lá th a ta tlan , M i ­
h á l y  T ivadartó l. -  (F o ly t.) -  E g y  hét története. — Budapesti hírvivő.
— Nem zeti színház. — B udai népszínház. — Gazdasszonyoknak. — D iv a ttu ­
dósitás. -  S zám rejtvény .— A t. rejtvényfejtők  névsora.
A b o r í t é k o n :  H eti nap tár. — Vidéki 
tá ra . — E gyszer m indenkorra — H irdetések.
tárcza . — M egbízások
^ s z á m u n k b a n  van : Gebhard Seidel A ntónia arczkepn. 
Felelős szerkesztő, kiadó és lap tu la jdonos: Emília.
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E lő f i z e t é s i  d y  (illetm ényekkel): l  Szerkeiztól > kiadói Iroda : I  “j ( )  ,
l i v n o o v í r l m  í  f r > U U u t o  R r>i  A  l a  1 7 - r l i k  . 2 .  p m p l p t  XÉvnegyedre 3 frt, félévre 6 frl* egész évre 
12 frl. Egy-egy félévi mülapéri 30-30 kr 
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H ird e té se k  d ij a  :
Egy n é g y s z e r  b a s iib o z o ti  s o r é r t  8  k r .  f
s z . 9 Havonklntf  színezett dl- ? Y vatképpeL minden szükséges £
J  h Í m7 P f r o  i»i-iL lio 1 r u t n l l n l  Ll I  v^U4Ír<‘7 í - k é l l  *  himzetrajzokkal. Évenklnl két (őr-
18«!).
^ lón el mi műlap és liz kölet könyv- 
mellékletlel.
4  f c ú f t p e k  m e g h o z a t ó i a  e g é s z - ,  a m u la p  me** 
h o z a t a l a  f é l é v i  j á r a t á é i  k ó t e l e z t e t é s t  f o g l a l  
m a g á b a n  a l a p  i r á n y á b a n .
\  h i z a I
„H it a nemesben a nemes jegye ;
M ásban k i bizik, b izik Önm agában.“ 
Kölcsey.
E gykor egy ilyen keleti mesét o lvastam :
Ketten lak tak  egy igen-igen fényes palotában. E gyiket 
som bán to tta  az élet terhe, gondja. A palota hom lokzatára ez 
v o ltfe lirv a : „A földi paradicsom ,“ — benn a palotában lak ­
tak  Jólét meg Boldogság. Képzelhetni, hogy ezeknek bizony 
nem sok gondot okozott a külélet fáradalm a. E  paradicsom  
mellett két oldalt ismét két palota á l l t ; az egyik, a jobb olda­
lon levő, bár nem valam i rendkivül fényes, hanem beosztására 
és lakójára nézve mégis olyan, hogy a szomszéd palotát nem 
éktelenitctto e l ; ebben a palotában lako tt a Bizalom. A bal­
oldali szomszéd palotája azonban külső diszre nézve veteke­
dett „a földi paradicsom  “-mai. Ebben lako tt egy vén banya, a 
k it  úgy h ív tak , h o g y : Gyanú. A Bizalom nyájas, kedves egy 
szomszéd volt, k i gyakorta  átnézett „a földi p a rad icso m ib a  s 
o tt igen szívesen lá to tt vendég is volt. A G yanú azonban zsör­
tölődő , zsémbes ogy h a rp ia , ki vénsége daczára is annyira 
piporézkodett, annyira kendőzte m ag á t, hogy a ki csak reá 
nézett, undorral fordult el tőle. E z t a vén banyát pedig ette a 
m éreg , hogy a szomszéd palotába ő még be nem ju th a to tt, 
m ert valahányszor lá togatását ak a rta  o tt tenni, a háziaktól 
mindannyiszor az t nyerte válaszul, hogy: a gazda nincs honn, 
majd m áskor legyen szerencsénk! Pedig dehogy nőm voltak 
honn ! De bizony honn voltak, hanem mitsem ak a rtak  a vén 
szomszédnőröl tu d n i, kinek átkozott természetéről m ár igen 
sokat hallottak. Ez a vén szomszédnőt annál is inkább boszan-
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to tta , m ert szerette volna az egyenetlenség m agvait k ö z tü k  
elhinteni, annyira irigyelte boldogságukat, m int a hogyan a 
pokol fajzatai minden földi boldogságot irigyelni szo k tak . 
Azonban minden tervével fe lsü lt, m ert „a földi parad icsom “ 
kapui előtte meg nem ny íltak . A vén banyát ez bár ném ileg 
elkedvetlenítette, de azért a terveket mégis csak tovább ková- 
csolgatta. — M ajd egyszer! — gondolta m agában. — Nincs 
olyan vastag  fal, olyan jó l e lzárt ajtó, olyan tömör kárp it, 
melyen á t nem ju tn ék . Majd egyszer !
Sok embert az Isten  úgy tesz elégedetlenné, hogy a gyö­
nyörök árjában  füröszti. Sok ember még akkor is felhőt lát 
élte egén, m ikor a legszebb verőfényü nap ragyog. A vén ba­
nya persze nagyon jól tu d ta  mindezt.
E gy szép nap alkonyán a Jólét és a Boldogság k e rtjü k  
árnyékos fái a la tt  sé tá lga ttak , m ikor jobboldali szom szédjuk : 
Bizalom látogatását tette náluk. Szívesen fogadták, nyájasan  
beszélgettek, mig végre a Bizalom elvált tőlük s a Jó lé t és 
Boldogság egy terebélyes gránátalm afa árnyékába heveredtek.
A vén boszorkány a szomszéd kertből csak ezt leste. 
F u to tt fel a palotába és egy tömlőt hozott l e ; azzal oda állt a 
kerítés mellé s a tömlő szájá t kinyitván, abból bóditó s z e ’e k  
kezdtek kifelé tolulni, melyek „a földi paradicsom “ kertje  
fölött elterülvén, a Jó létre  és Boldogságra mély álmot hoztak .
M ikor a vén boszorkány lá tta , hogy m ár jó  mélyen alsza­
nak, átm ászott a kerítésen és fel a gránátfa legteiebélyesebb
és legsűrűbb lombj ií közé guggolt.
Jólétnek és Boldogságnak ezalatt nem igen kedves álm aik 
voltak, mert azon szelek, melyeket G yanú a tömlőből kibocsá-
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to tt, a pokol zsoldosai voltak, s igy természetesen nem is hoz­
h a ttak  kedves álm okat. Jó lét és Boldogság ugyanegyet álmod­
tak , azt t. i., hogy derék szom szédjuk: Bizalom nagyon is 
otthonosnak érzi m agát köztük , a mi bizonyosan nem jó kö­
vetkezm ényű lesz, m ert aligha nem azt akarja , hogy azután ö 
szedje az epret. . . Különben Boldogságot ez az álom annál is 
inkább  kínozta, m ert m ár aznap is észrevette, hogy Jóléttel, 
az ö hitvesével, Bizalom nagyon is barátságosan beszélgetett.
A vén banya a sű rű  lombok közt pedig jól tu d ta  mind­
azt, a miről most ezek álm odnak s örömében alig tudo tt hová 
lenni. E gy  gránátalm át szakasztott le s azt Boldogság homlo­
kára  dobta. Boldogság erre fölébredett. Ki volt kelve szinéböl, 
álm a anny ira  m egzavarta, s a m int az alm át m egpillantotta, 
nejét felrázta s igy szólt h o zz á : „Ne szineskedjél! Jól tudom 
én, hogy egyet érte tté l Bizalommal, ki a maga kertjéből — 
m int a hogyan ti az t bizonyosan m ár jó előre elhatároztátok
— ezzel a g ránátalm ával agyon a k a rt dobni.“ Mind hiába volt a 
Jólét m entegetődzése; Boldogság nem a k a r t  neki hitelt adni. A 
bizalm atlanság, a gyanú m indinkább közéjük fészkelte m agát, 
míg egy szép nap azon vették  észre m agukat, hogy a palota 
rom ba dőlt, a gyönyörű k ert elpusztult s ők m aguk hontalan 
koldusokká, bujdosókká lettek. A vén banya pedig száraz 
kezeivel tapsolt a d iad aln ak , melyet „a földi paradicsom “ 
lakosai felett kivívott.
Eddig  ta r t a mese, mely épen találó képet nyú jt ahoz, a 
miről irn i akarok.
Sokszor hajhászszuk a boldogságot s a czél elérésére 
megfeledkezünk olyan eszközökről, melyek által pedig sokkal 
közelebb ju tn án k  hozzá, mintsem az t az első perczben felfogni 
képesek vagyunk. Figyelm en kívül hagyunk látszólagos cse­
kélységeket, melyek néha, sőt legtöbbnyire igen sokat nyom ­
nak  a latban. Ez az, mit rendeden szem előtt kellene ta r ta ­
nunk, főleg, ha el ak a rju k  m inm agunkkal hitetni, hogy a bol­
dogságra érdemesek is vagyunk.
Az eszközök m egválasztása bár nem oly könnyű dolog, 
de a h iggadt megfontolás, józan gondolkodás előtt m egnyílnak 
az alaposság zára i, s a tisztán  látó ész képes lesz különbséget 
tenni a jó  és rósz, a lá tszat és való közt.
A kárm in t hányjuk-vessük is a dolgot, annyi bizonyos, 
hogy a társaséletben kell egy olyan kapocsnak lenni, mely az 
em bereket közelebb hozza egymáshoz. E kapocsra egyenesen 
rám u ta th a tn án k  s azt m ondhatnék, hogy ez a sze re te t; de most 
nem erről ak a ru n k  szólni, hanem sokkal inkább arról, melyen 
m aga a szeretet is ép ü l: a bizalomról. V alam int a bizalm at­
lanság visszavonást, rom lást idéz elő, úgy a bizalom, főleg 
a kölcsönös bizalom legrövidebb idő a la tt hihetetlent visz vég­
hez. Ez mindig az igazság köpenyét ölti m agára, úgy beszél, 
a m int érez. (H ogy úgy tesz-e is, a m int érez ? ez ismét más 
kérdés, melyet itt nem veszünk bonczolás alá.)
A családi életben a bizalom a boldogság, a megelégedés 
alapköve. T ornyosulhatnak az olyan lak fölé a vész felhői, hol 
a kölcsönös bizalom tanyáz, s rövid időre lesú jthatják  ugyan 
a derék családot, de a bizalom olyan gyógyszer, mely sokat 
jóvá tesz. A szegény munkás sótalan kenyerét ez teszi Ízletessé, 
ez adja meg éte 'ének savát, borsát, s a jkán  ezzel nyugszik  le, 
ezzel kel. Ezzel emeli szemeit az éghez, kibe bizalm át veti. A 
boldogság épületének ez a m ester-gerendája, mely, ha gyönge, 
k o rh a d t: az épület összedől s m aga alá temeti a lakosokat.
Bizni enm agában és bizni m ásb an ; ez bár lá tsza tra  két 
különböző valami, mégis anny ira  egymásból folyó, hogy egyi­
ket a m ásik nélkül gondolni nem is igen lehet. Nincs szeren­
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csétlenebb, m int a kiben némi önbizalom nincs. Az ilyen fél 
önmagától és nem sok rem ényt táplál mások iránt, s igy te r­
mészetesen önm agát is, m ásokat is kevesebbre becsül, m int a 
m ennyit megérnek. A hol valam i kevés önbizalom nin^s, ott a 
test erőtelen és a lélek b á g y a d t; azért mondja b. Eötvösünk 
is ;  „Bizodalom a ta lizm án , moly nélkül nagygyá vagy bol- 
boldoggá senki sem lett a v ilág o n ; m indenekelőtt bizodalom 
m inm agunkhoz, m ert bárm i kedvező körülm ények között is 
senki sem érte el azt, m ire önm agát képtelennek ta r t ja .“
Nem tagadhatn i ugyan, hogy a mások irán ti bizalm at 
vajmi drágán fizetjük meg ném elykor, hanem ez még k o rá n t­
sem bizonyít a mellett, hogy azért b izalm unkat m ár minden­
kitől megvonjuk. A tengerész sorsa vajmi szánandó volna, ha 
azért, m ert egyszer hajótörést szenvedett, többé m ár nem 
merne a sík tengerre kiszállni. Az ak a ra tn ak  azért, hogy cgy- 
szer-kétszer zátonyra ju to ttunk  , még nem szabad elzsib­
badnia ; a lélekerőnek kell hogy fenntartsa, istápolja az ak a  - 
ra to t, mely, ha egyszer m eg tö rik : tehetetlenekké válunk nem 
azért, m intha erőnk nem volna, hanem m ert kislelküek va­
gyunk. A végtelen bizalom ép úgy lehet káros, m intha egészen 
bizalm atlan vagyok. Ki minden ember irán t bizalm as, az vagy 
gyerm ek vagy eszelős, vagy pedig annyira  jószivü, hiszékeny, 
hogy szivéhez a gyanúnak még csak legcsekélyebb árnyéka 
sem férkezhetik. M entegetni csak a gyerm eket, meg az esze­
lőst lehet. E lég baj az, ha többszöri csalódás u tán  valak i még 
m indig annyira  bizalmas, hogy gondosan meg nem választja  
emberét, k i irán t teljes bizalommal viseltethetik. rvégaköv.)
im y a s z v i r á g- «► k.
Szá sz  Gerötöl.
iért életem et öröm est adám :
Te is a sírban, oh édes, jó  anyám  !
Hol annyi vágyam , reményem pihon, 
Koporsó le tt házad a föld mélyiben.
Sokszor látn i vágylak  és vágyam  o ly  nagy, 
Hogy a sírt tagadva, kereslek : hol vagy ?
K érdem  az eperfát, a  m ely rám  hajol,
Nem láto tt-e  téged já rn i valahol ?
A kis m éhes-kertben m indenik méhtol 
Kérdem : hogy itt-o tt nem fedezett-e  föl ?
A melyben pihentél, a  zsölyeszéket 
Ó rákig  elnézem, hogy tá n  vá r téged.
Egy Uii barátodhoz is oda mónék ;
Az is csak  h a llg a to t t : a fonókorók.
— Iszonyú csöndessóg, mely Őrültté tesz, 
V agy Őrültségből visz az ébredéshez.
Fölébredtom  én is ; oh, m in t h a to tt rám, 
Hogy te is a  sírban, édes, jÓ anyám  !
K ö n n y ű  l e g y e n  a  f ő i d  s í r h a l m o d  f e l e t t ;
R eá fájó könyem v irágot n e v e lt!
V




Nem volt a széles m agyarföldön oly igéző hajadon, m int 
az öreg Ubul vezér leánya, a szép : Longő, s nem oly dőli ifjú, 




Lelket cseréltek első pillantáskor, s midőn Eörs első győ­
zelme díszéül a csatából az első sebhelyet hozta vissza, mely őt 
férfivá avatta , s érdemessé a szép Lengő kezére, m egkérette.
Gyenes volt vőfélye, szerelmes postája, ő u g ra tta  meg 
fürge paripáját Ubul vezér laka előtt, liogy ú tja  czélját. meg­
jelentse. *)
Szívélyes üdvözlet fogadta az érkezőt, w előzékeny szi- 
vesség tanusitá, hogy kedves vendég gyanán t lá tta tik .
A ház ura vendégszeretetét s hajlam át fényes lakom á­
ban m utatta  be irán ta , melyet kedveért í’endezett.
Ubul tisztes neje s Lengő jelenléte s társalgása ad tak  an ­
nak szépséget s értéket.
Gyenes poharat köszöntött a ház u rá ra  s kijelentvén kü l­
detése okát, leányát Eörs szám ára feleségül kérte.
Tizsteletteljes szavakban jelentette kéi’elmét az ifjú, s 
Eörsöt annyira elhalmozá dicséretekkel, a mennyire csak 
jó b ará t azokra érdemest k itün te thetn i v é l :
— E örsnek aján la ta  megtiszteli h áz am a t, leányomat 
neki feleségül adom, vegye meg, vigye e l ! —• volt Ubul fele­
lete hozzá.
— T ehát nem volt az utam  czéltalan, s Eörs örvendetes 
választ fog hallani. Megengedsz öreg bátyám , derék vezér, ha 
sietek megvinni az t neki, s távozom ; fogadom, helyettem itt 
lesz nem sokára ő !
Az Ubul házat felverte az öröm.
Nagyszerű készületek történtek a nász oly fényben n u ^  
ülésére, a milyen a vezéri házat megilleti.
Legszebb a nő menyasszonyi korában.
Lelkében édes érzés, a boldogság előélvezete, annál gyö- 
nyörteljesebb, mivel uj s valósulásra vár, és ez kifejezve m in­
den gondolatában, testesítve minden mosolyában, ha ébred, ha 
alszik. Legszebb a nő menyasszonyi korában  !
Melyik tündérország határain  tévedezel, micsoda boldog­
ság ringat rózsa ölén, ábrándos képzele t'? Micsoda világ az, m e­
lyet te teremtesz s melynek története kim ondhatlan gyönyör r
— Ugy-e boldog leszek? — suttogja Lengő a ré t lilio­
m ának; aztán  leszakasztja, aztán  m egsiratja, csókjaival éleszti 
lankadó sz irm ait 8 kebelére tű z i ; igy  andalog tovább. — Ugy-e 
boldog leszek V
A kék  ég vidoran nevet le reája, a fehér liliom igent 
intve, kebelére hajlik , és ő mosolyog és kérdi tovább : — Ugy-e 
boldog, nagyon boldog leszék ?
Költői lelke az érzést egy méla dallam ban szólaltatja 
meg vele, melyben epedő vágy és gyönyör olvad össze. Öntu­
datlanul is tá rsá t hivja benne, és az jő szerelme gyorsaságával, 
hogy feleljen.
Az erdő felől deli lovas közeledik, rohanva, m ár annyira  
ért, hogy a dallam ot is hallja. M egérti azt. hisz úgy a szivéhez 
szól, m intha csak annak a szava volna. Előveszi egyszerű 
pásztorsípját s a term észet művészetével rokon hangokat csal 
ki belőle.
Lengő fe ltek in ts  kivel lelkében, énekébon beszélt, k i t  
vele hivott, Eörsöt látja maga előtt. A karatán  kivül is k i­
mondja a kedves nevét, azzal megfordul s elsiet hazafelé.
— Oh, L en g ő ! — susogja boldog gyönyörrel az ifjú, s 
követi tekintetével a távozót, mig csak látni képes, az tán  
tova száguld.
*) Régi m agyar szokás. A kérő igy tv d a tta , hogy mi vezeti a leányos 
házhoz.
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Lengő ép akkor ért apja laka elé, midőn Eörs ott lová­
ról leszállott. Szemközt álltak  egymással. A leány nem u tasít­
h a tta  el az ifjú üdvözletét, nem húzhatta  vissza a kezét ama- 
zéból.
A szülék elé együtt lépett az ifjú pár. Ubul jó  kedvében 
tréfásan jegyzé m eg :
—■ K orán lesz, öcsém Eörs, a lány enyém, nem adtam  
még oda.
— Kivánj m arhát, kincset, töméntelent, vagy ellenséges 
fejeket s fegyvert halom szám ra s Eörs elhozza neked. *)
Meg is hozták a nagyszerű ajándékokat, melyeket Eörs 
kiválogatott, hogy U bulnak kedveskedjék velük s ez nem t i t­
kolta örömét felettük.
— Minden, m it hoztál, kettőzve képezi leányom hozo­
m ányát, tetőzve a mi sze rete tünkkel!
— Érdemes leszek reá.
Ubul átvette Eörs ajándékát, a menyasszony á ra  itten 
volt hát, most cserébe őt kelle oda adni. Az öreg vezér a diófa 
alá vezette kedveseit, melyet leánya születése éjjelén ültetett, 
ott megcserélte gyűrűiket.
— Vedd fiam, s őrizd meg, a mint érzed férfi-becsületed, 
ő most m ár a tied !
Az elgyürüzést fényes nász követte, melyben részt vett 
az egész törzs. A táltos m egáldotta az ifjú p árt s a lakoma 
ünnepélyes szokásaival végbe ment. Eörs sa já t kezével vágott 
a sült ökör testéből, egy-egy darabot osztva minden férfinak, 
ki k ívánt s az elfogadás által b ará tjának  kötelezi m agát. Lengő 
is k iosztotta barátnői között apró ajándékait s cserébe máso­
k a t fogadott el helyettök.
A hetekig tartó  nász u tán az elválás következett. Tehát 
Lengő házat cserél, elhagyja szüléit, gyerm ekkori emlékeit, az 
ism ert kört, melyben élete szeretettől ölelt á rta tlan  öröm volt, 
s mindezt egy ism eretlenért. Hogy fogja majd m agát ott otthonn 
találni, nyer-e kárpó tlást azért, a mit elhágy ? A menyasszony 
csak vőlegényére tekint, s szive az t mondja, hogy menne bár 
kietlen pusztaságra véle, hol az élet legcsekélyebb nyom a el­
enyészett, igen, ott is nyerni fogna.
De egy könyet mégis kell szentelni a szüléknek, egy má­
sikat a kedves haza emlékeivel szintén megérdemel, hisz gyer­
m ekkori boldogságának mond bennük búcsút, s a könyekből 
Eörs egy tekintete úgy is mosolyt fakaszt.
— Otthonn leszü n k ! — szól az ifjú férj m enyasszonyá­
hoz s hozzá hajlik, gyengén átölelve. — Látod am a kék hegye­
ket, ott azoknak alján a mi ta n y á n k : ott élünk boldogan, 
egym ást forrón szeretve.
— F o rró n  szeretve! — telelt a kedves viszhang a térj 
szavaira.
E gy egész világot hagy el maga megett Lengő s előtte 
m ásikat lát kibontakozni. F eltűnik  a távolban a tanya, me­
lyet ezután otthonának nevez. Mielőtt képet alkotna m agának 
róla, m ár benne találta m agát, kies v irányt, mosolygó arczo- 
k a t lát, melyek szeretetet sugároznak feléje. A ház uj asszo­
nyát édes anyai ölelés és csók fogadja. T ehát anya h e ly e t t  is 
nyert anyát, ki őt ép úgy fogja szeretni, m int az előbbi sze­
rette.
II .
A kürtök  tanyáról-tanyára m egharsantak, csa tára  'h íva 
fel a nemzetet.
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Lehel, Bulcsu és Botond vezérek sorba já r tá k  a nem zet­
ség- és törzs főket, felszólítva őket,, hogy vegyenek részt a Né­
m etország ellen in tézett had járatban , mely a nemzet Merse- 
burgnál elvesztett harczi becsületét fogja visszanyerni, és dús 
zsákm ányt igér.
Eörs házához m aga Lehel köszöntött be. A szerelem oly 
jó  tanácsokat sugalt E örsnek , úgy bizonyította neki a hadjá 
ra t  szükségtelen voltát, úgy m arasztá, — de Lehelnek szavát 
ad ta , hogy tá rsa  lesz minden csatáiban : mennie kellett.
— Oh, ne menj el, oh, ne hagyj i t t ! — szólt ifjú neje> 
kis fiát k a r já ra  emelve, — mi lesz belőlünk itthon egyedül ?
— Elm egyek és győzelemmel v isszatérek hozzád. Hozok 
boglárokat, csillogó gyöngyöket, a rany  övét karcsú  derekadra. 
Mély sebet iá hozok, ez lesz az én ajándékom , s a te csókod 
fogja az t begyógyítani. Sietni fogok és m egtérek nem sokára. 
Egyedüllétedben fiadra tek in ts, s gondold, hogy én vagyok 
veled.
— N élküled úgy félek, oly gyenge vagyok!
— Mitől ? Nem vagytok-e ketten  ? A ztán jó  bará tok  k ö r­
nyeznek, k ik  szeretni, őrizni fognak. H a gyenge vagy, szerel" 
med tegyen erőssé, gondolj reám.
— Mindig, mindig, E ö rs ; dicsőség, boldogság vagy te 
nekem.
— Add k arja im ba kis fiam, hadd öleljem, mielőtt tá ­
vozom.
Kis fiát karja iba vette s dudolgatva him bálta. A cso- 
csemő örömében apró kezecskéit k iáltozva tá r ta  ki feléje. Eörs 
fiára, azu tán  nejére nézett s gondolá: — B ár m agam m al vi- 
lietnélek. — A válás nagyon nehéz.
— U gy-e te nem hagysz e l?  — kérdé ismét szerelmes 
hizelgéssel a nő, s férjét á tkaro lta .
— S te tudnál szeretni, ha nem volnék férfi ?
Lengő királynőnek érzé m agát e pillanatban. Szilárd 
léptekkel ment férje fegyverzeteért s szemei villogtak, m ikor 
előhozta.
— E n  foglak felöltözni!
R áad ta  férjére bivalbőr-pánczélát, melyet nem já r  á t a 
dárda, o ldalára övezte nehéz c sa tak ard já t s sisakját, melybe 
egész sas szá rn y at szúrt, feltette fejére.
— A k a ro m , — szólt büszke hangnyom attal, — hogy 
m indenütt reád ismerjenek.
Még a lánczos buzogányt csatolta fel s az iszonyú d á r­
dát ad ta  férje kezébe, mely á tü ti a lovagot lovával, az tán  oly 
büszkén nézdelte deli férjét, hősi öltözetében.
— E  fegyvereket nem fogja legyőzni se n k i! — mond 
Eörs a szerelem lelkesedésével. — Sípomat, el ne felejtsd^ 
gondolatim  ra jta  küldöm  hozzád, — foly tatá lágysággal.
— ím e, i t t  van, — rebegé Lengő, ki e szóra ú jra  nő s 
gyenge lön, — csak azt a dalt fújd el még ra jta , melyet legelő­
ször hallottam  tőled, a mi dalunkat.
A méla, bús dallam  m egzendült. Lengő férje keblére 
h a jtá  fejét s könyeivel annak  pánczélát nedvesité.
M ikor E örs elvégezte a nótát, keblébe tette egyszerű 
pászto rsíp já t.
Nejétől, fiától forró csókok között vált meg, lovára p a t­
tan t s elszáguldott.
2000 vitéz lépett nyom ába.
(Folyt, köv.)
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A p u s z t a  s a r.
Tass Jánostól.
........................ a vadonban.
Domb ulall, hol foiras csörgedez u  
Vörösmarty,
-vÁ"-».J'zomorúfííz á rn y a  a la t t  kisded 
S írhalom  van, béke lengi á t.
¿ jj  N incs felette  büszke m árvány-em lék,
Nem fedezi a  c sa tá k  fiát.
Szende lélek gyönge, szép tan y á ja  
N yugalom ra költözött a lá ja .
Hőn szerette  keble daliá já t,
S oly hiven, m iként az é le te t ;
Ámde fölzugott a  h arez  m oraja 
S a  m ag y arn ak  m enni k e lle te tt.
„Gyilkos golyó halá lodra  válna,
M aradj itthonn  lelkem  a ran y  á lm a.“
Nem m aradt honn . . . bősz c sa tá k  zajába  
Szive vonta, keble v itte  őt,
„H ü szivedhez igy  közel leszek majd,
M ért rettegni h á t a  vérm ezőt ? !“
Hófehér mén . . .  lenge, könnyű term et,
L éptein  csak  , .  búv irágot term ett.
Nagy v ihar volt, gyönge gyöngyvirágot 
Nem kím élte, összerom bolá;
E ltem ettü k  síró p a ta k  mollé,
E ltem e ttü k  o tt a domb alá  . . .
S hogy ne lenne puszta  domb a sírja ,
É nekét ra jt’ bús csalogány  sirja .
É s az évek vá ltakozva  m entek,
S tán  a  s ír is elfeledve m ár ?
Nincs ! m agános, fájó b ánatáva l 
Bujdosó l é n y  lá to g a tn i jár.
S éjjelente a  s ír koszorúja 
M eg-m egujul, m int a  lélek búja.
L eh u ll a  lomb, e lv iru l az é le t ;
Csöndes a sír ; z a jta lan  fedez,
E s felette  hűvös őszi szellő 
Jósoló lag  sírva lengedez.
„Aludj, nyugodj ! hantod a la tt béke,
S v iru ljon  r a j t ’ életed  em léke.“
Szoinorúfüz árn y a  a la tt  kisded 
Sírhalom  van, béke lengi át,
Nincs felette  büszke m árvány-em lék, 
Nem fodezi a csa ták  fiát.
Szende lélek gyönge, szép tan y á ja  
N yugalom ra költözött a lá ja .
A láthatatlan.
Beszély.
Montépin Szevér után  fo rd itá  Mihály Tivadar.
(Fo ly ta tás.)
V.
Melyben a láthatatlanról van szó.
 ̂ E gy év m últ el ama véres nap eseményei óta, melyet az 
előbbi szakaszban leírtunk.
Viterbi azóta kilépett az olasz zászlóaljból 
E gy  alkalom m al vad bátorságának oly kitűnő jeleit ad ta , 
hogy az oly sokáig hiába várt tiszti kardbojto t végre elnyerte 
s a szeptemberi napok ex-gyilkosa uj rangjával egy lovas­
ezredbe Boroztatott.
A Catalogne majdnem tökéletesen meg volt hódítva a 
megszálló csapatok és különösen Suchet tábornagy loyalis 
m érsékeltsége által. Az egész megye csendes nyugalom nak 
örvendett.
A guerillák legnagyobb része, k ik  a váratlan  tám adások­
ban s csatározásban oly meglepően ügyesek voltak, nem létez­
tek többé.
Azon néhányan, k ik  mindeddig k ikerü lték  az elfogatási, 
csak nagy ritk án  ad tak  életjelt m agukról némely bátorta lan  s 
félénkség jellegét nagyban m agán viselő eredménytolen tám a­
dás által, ekkor is siettek visszavonulni já rh a tla n  szikla-rej- 
tekeikbe, hol a császári hadsereg csak nagy ritk án  kereste 
fel őket.
M indazonáltal egy rendkívüli re jté ly es , lehet mondani 
lá thata tlan  szellem-alakokból álló csapat pusztitá a fran- 
cziákat.
E lnevezték a 1 á t h a t a t l a n  c s a p a t j á n a k .
Lehetetlen volt m egtudni, hogy hány emberből állott a 
kérdéses partida.
Soha nyilt ütközetbe sík mezőn nem bocsátkozott. K i­
sebb m egtám adásai jelentéktelenek voltak, de mindig süke- 
rü ltek .
A föhadi-szállásra napi-parancsokat vivő hirnökök az 
erdő valam elyik fordulatánál, m intha villám érte volna őket, 
élettelenül ro g y tak  össze.
Zsákm ányoló katonák , néhány száz lépésre állom ásaik­
tól, soha vissza nem tértek .
E lindultak  keresésükre és meg is ta lá lták  őket, szivük­
ben tőrszurással.
É jjeli őrök reggelre halva feküdtek állomásaikon.
E  kipuhato lhatlan  gyilkolások majdnem naponkint ism ét­
lődtek, s a mi legcsudálatosabb s megfejthetlen volt: a gyilko­
sok e m ütétüket oly biztos kézzel végzek, hogy az áldozatok 
egyike som élt addig, mig hirül ad h a tta  volna, k ik  azok a lá t­
hatatlanok, k ik  a hadsereget ily csúf módon tizedelik.
Néha a feltalált tetemek még melegek voltak, de a halál 
örökre lezárta ajkaika t.
De még h á tra  van a fő.
V alam i négy-ötször a lá th a ta tlan  gyilkos m űködésének 
még rettentőbb jeleit adá.
íg y  például két, tiz, egész tizenkét emberből álló csapat, 
mely éjjeli szállásra elszigetelt m ajorságot választo tt, a v ir­
rasztó őrség daczára oly zajtalanul fo jtato tt meg, hogy az 
áldozatok egyetlen ja jk iá ltá s t vagy sóhajt sem hallattak . T e r­
mészetes, hogy e m űtétolt az őrség m eggyilkolásának kellett 
megelőznie.
A láthata tlan  soha kétszer nem döfött. Első szúrása egye­
nesen a szivet kereste fel, m agát az élet forrását.
Néha dragonyos vagy huszár lovasok, k ik  élelmi-szerek 
szállitása u tán haza mentek s elég gondtalanul kissé bele- 
tévodtek az erdőbe, egyenkint lá tták  elhullni em bereikot, 
m int n y u la k a t, ismeretlen irányból jövő golyók romboló 
hatása következtében, melyek azonban soha czélt nem tévesz­
tettek.
E  folytonos m észárlás kissé k im erité a hadsereget és 
m indenütt motozó csapatok a laku ltak , k ik  az erdőket, gya­
nús helyeket, csapszékoket, kunyhókat keresztül-kasul k u ta t­
ták , elfogván a csavargókat, remélvén, hogy ezek közt lesznek 
a lá thatatlan  rettenetes guorillái.
Do o vállalatok egyike sem ju to tt czélhoz; m ert alig 
fogták el a gyanús egyéneket, ellenkező irányban  fekvő holye-
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ken elkövetett m észárlások bizonyságot te ttek  a r ró l , bogy a 
lá th a ta tlan  szabad s még m indig forgatja tőrét.
* *a-
O lvasóinkat egy kis, igénytelen v á ro sb a : T orába vezet­
jü k , fölkérvén őket, hogy kövessenek a főtérre.
H at óra reggel volt.
A pergő dobos riadót peregve vonult végig az utczákon.
A dobszóra a franczia őrség egyes, kisebb csoportokban 
a főtér egy nagy háza elé gyűlt, melyből kaszárnyát rögtö­
nöztek.
E  csapatok társa lgása igen élénk lehetett, a mennyire 
a heves kézm ozdulatokból és kitörő hangokból gyanitani 
lehete.
E  pillanatban egy lovas dragonyos érkezett meg, kezé­
ben sürgönynyel, a városi őrség parancsnoka szám ára.
Midőn küldetése véget ért s pihegő lova az istállóban 
pihené k i a hosszú u t fáradalm ait, a főtérre jö tt néhány b a rá t­
jáv a l kezet szoritani.
— Lám , lám, — igy szólt a szembejövők egyikéhez, — 
mi foglalkoztat benneteket oly élénken ? A zt kell hinnem, hogy 
nincs helyén a fejetek. A helyett, hogy, m int derék czimbo- 
rákhoz illik, kártyázássa l ölnétek el az unalm as időt, úgy 
ra jongtok, m int a köpüjét elhagyni készülő méhcsapat.
Felelet helyett a kérde tt katona kérdéssel válaszolt:
— Ism erted Va-de-bon-coeurt ?
— M int téged.
— Es Jo liv a lt?
— Hisz barátom  ! Hol vannak ?
— A karod őket látn i ?
— Természetesen.
— H át je r  veiem.
E  szavakkal ú tnak  indult s a dragonyos követte.
Szemben a kaszárnyával emelkedett T ora kis temploma. 
Nyolcz lépcső vezetett tá r t  kapujához.
A vezető föllépett az elsőre.
— Nos ? — kérdé a dragonyos nevetve, — hát hová ve­
zetsz? T alán  Va-de-bon-coeur és Jolival szerzetesek ak a rn ak  
lenni az inquisitió e szép hónában ?
— Ne nevess! — szak itá  félbe a gyalogos.
— Az ördögbe! és m iért ?
— Hallgass és kövess.
Csudálkozva és kíváncsian követte a dragonyos b ará t­
já t  a templom belsejébe.
A főoltár előtt szám talan v iaszgyertya égett. Ezek körül 
körülbelül tizenkét katona szorongott.
E lő ttük  az ezred papja térdelt és imádkozott.
— Mit csinálnak ezek itt  ? — kérdé a dragonyos halk 
hangon, m integy önkénytelen megindulva.
A gyalogos szótlanul folytatta ú tjá t, mig a katonákhoz 
ért, k iknek  sorai m egnyíltak előtte.
E k k o r tűn t szemébe a dragonyosnak a fekete halotti 
lepel, melyen két keresztbe vált fekete posztószalag keresztet 
képezett.
A lepel ránczai alakulásából két test körvonalaira lehete 
ismerni.
A fehér takaró  két helyén széles vérfolt festé pirosra a 
szövetet. E  k é t vérfolt egy párhuzamos vonalban feküdt.
A dragonyos a gyalog füléhez hajolt s lassan fülebe
s u g á :
— Mit jelentsen ez ?
Felelet helyett a katona fölemelte a leplet s k é t halvány 
főt m utatott, zá rt szem ekkel; mind a k é t holttetem  franczia 
egyenruhát v ise lt; mind a kettő szive felett volt keresztül­
döfve.
— Va-de-bon-coeur! Jo lival! — kiálta fel a dragonyos.
— A m int látod, — szólt társa , eleresztvén a leplet, mely 
a szom orú lá tvány t ism ét e ltak arta .
— Ü tközetben voltatok  ta lán  '?
— Oh nem.
— H át hogy van, hogy e szegény fiuk halottak ? — 
k érdé esudálkozva a dragonyos.




— Az őrhelyen ; legfelebb tiz lépésnyire a város-kaputól.
— S k i tette ?
— A l á t  h a t a t l a n .
— A lá thata tlan  ! — ismétlé a dragonyos, — ismét a 
lá th a ta tla n !
— Igen, ism ét a lá th a ta tlan  ! Öt nap óta hét bajtársunk  
esett áldozatul.
— S senki sem lárm ázza fel a v á ro s t '? !
— Senki. Pedig gondolhatod, hogy az őrök most soha 
sem alszanak el állomásaikon, m ert jó l tu d ják , hogy körü lö t­
tü k  a halál gazdálkodik. Repülnie m adár- vagy csúsznia ki- 
gyóm ódra kell a lá th a ta tlan n ak , hogy közelükbe férhessen ! 
M áskép nem m agyarázhatom  meg m ag am n ak ! H aliám  sokak­
tól, s szavahihető egyénektől erősítve, hogy a lá thata tlan  nem 
ember.
— H át mi más ?
— Démon.
— S te <ilhiszed e z t '?
—• É n  semmit sem hiszek, ha csak az t nem, hogy öldöklő 
szúrásai a la tt egyenkint fogunk elhullani m indnyájan. M últ 
éjszaka Va-de-bon-coeur és Jolival-on volt a sor, m a talán  ra j­
tam  lesz. Te m agad sem lehetsz biztos, hogy a főhadi-szállásra 
tértedben nem találkozol-e a lá th a ta tlan  halált hozó golyó- 
j jával.
Eközben a két bajtárs elhagyta a templomot s visszatért 
a főtérre.
— A h ! — k iálta  fel a dragonyos, — ha én volnék a fő­
; p a ra n c sn o k !
— Nos ! m it tennél V
— A ddig üldözném a lá th a ta tlan t, mig elfognám.
A gyalogos vállat rán g ato tt.
— E zer ördög én p o k o l! — kiálta fel, — azt hiszed, m ár 
nem próbáltuk  meg ? De tudhatod a közm ondást: „ Üldözni és 
elfogni két do log !“ Hol keressük a lá th a ta tlan t és csapatjá t '■ 
És hol ta lá lhatjuk  V Soha senki S'nn lá th a tta  o test nélküli 
démonok arczát, vagy a ki lá tta , m ind h o lt!
— Nem tesz az sem m it! újra kezdeném. H isz ez roppant 
dem oralizáló a katonákra  nézve, hogy éjszaka védtelenül úgy 
öldö^ik le őket, mint a b ik ák at a m észárszéken !
A két pajtás társa lgását m egszakitá a dobpergés és 
mely a csapatokat Va-de-bon-coeur és Jo li­
val tem etésére h ítta  össze.
A m eggyilkoltak próbált vitézségü s vakmerő bátorságu 
katonák voltak, azonkívül vig, örökké tréfás czimborak.
B ajtársai im ádták őket és igy a temetés szomorúan 
végbe ment szertartása  u tán  több hang k iá lto tt boszuért.
M ihelyt a temetés elvégződött, a szolgálaton kiviil levő 
katonák ismét elszéledtek a városban, hol azután a társalgás 
m indig a nap eseményeiről folyt.
A dragonyos társa ival m u la to tt, mig a kapitánytól a 
feleletet átvette. E rre  azután lóra ült s visszautazott a főhadi­
szállásra.
Dél felé ú jra  dobpergés hivá össze a katonákat a k aszár­
nya udvarába, hol m ár v árta  őket a kapitány  s egy Fauvel 
A rm and nevű fiatal tiszt.
— F iaim , — igy szólitá meg őket az első, — huszonöt 
önkéntesen vállalkozó emberre van szükségem.
A forróság tikkasztó  volt. A spanyol nap, mely mellett a 
mi napunk hideg égi-test, az égboltról tűzesőt lövellt a forró 
homokra.
A katonák  ném án hallgatták  főnökük felszólítását. A 
k a p itá n y , ki szeretett tréfálni a la ttva ló iva l, mosolyogva 
fo ly tatá  :
— Hanem  ne kiabáljatok m indnyájan egyszerre !
A zután egy percznyi hallgatás u tán igy szó lt:
— A huszonöt kérdésben levő ember igen veszélyes vál­
la la t kivitelére szükséges.
S halkan  hozzá té v é :
— A l á t h a t a t l a n r ó l  van szó ! Ki jelentkezik ? — A 
főnök utósó szavai mint a villám hato ttak . M indnyájan fölemel­
ték  kezeiket. M indnyájan egyszerre o rd iták :
— É n ! é n ! én !
— T udtam , -— mormogá a vén katona, önelégült mo- 
solylyal, — erről ism erek reátok ! De ismétlem, csak huszonöt 
emberre van szükségem !
A kiáltozások m egújultak .
Az egész zászlóalj fegyvert a k a rt ragadni, most, midőn 
tud ta , hogy a l á t h a t a t l a n r ó l  van szó.
Szemben, e csudálatos lelkesüléssel a kapitány, hogy 
senkit meg ne sértsen, azokat választá ki, k ik  a hadseregben 
leghosszabb ideig szolgáltak s k iad ta  a parancsot, hogy egy 
negyed óra m úlva indulnak.
M indnyájan fegyver után fu tottak .
Tiz perez múlva a kis csapat, élén Fauvel hadnagygyal i  
elhagyta a várost, s elhagyott utakon, térdig érő hom okban a 
lá th a tá r t elzáró hegységejt felé ta rto tt.
Öt órai folytonos gyalogolás után sem hazudtolta meg 
m agát a franczia vig  kedély.
E  derék férfiak minden fáradságot a szenvedést feledni 
lá tszanak  azon gondolatra, hogy a lá thata tlannal fognak szem - 
beszallani s boszut állni m eggyilkolt társaikon.
Végre a kis csapat, m iután egy meredek hegyoldalon fel­
haladt, keresztuthoz ért.
Hol a két ut elvált egymástól, a szegleten egy kis k á ­
polna féle állott egyenetlen kövekből épülve, melyeken seinini- 
lélo emberi véső nyoma nem látszott meg. A mélyedésben a bol- 
dogságos szűz késsel vésett képe függött.
A hadnagy megállt e kép előtt. Zsebéből egy papírda­
rabot vett elő, melyen gyorsan odavetett terv rajz  volt lá t­
ható.
A kápolna e tervrajzban alkalm asint irányadó p o n tg y a  
nánt szerepelt, m ert a mint a fiatal tiszt abba belétekintett 
minden habozás nélkül ú tjá t a jobbra nyúló ösvényen folytatta,' 
mely k é t hegy közt csavarodott végig.
(Folyt, köv.)
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B alh it és tudom ány.
Izrael népe a m ennydörgést egyszerű meggyőződésében 
Jehova, a seregek ura hatalm as szavának tekinté.
A görög hitregében Hephaistos kovácsolja Zeus szám ára 
a m ennyköveket nyilak  alakjában, m elyekkel azután  a h a ta l­
mas főlény a gonoszokat bünteti s velük harag já t érezteti.
Hasonlóan a római h itrege: V ulcanust állítja  mennyei 
kovácsnak, ki Jup iter szám ára készít öldöklő ny ilakat, m int 
ezt római íróknál olvassuk. íg y  nyilazza agyon Ju p ite r Phaé- 
tont — Ovidnál, — midőn ez Phoébus ragyogó koronájával 
fején, nem tud ja  a gyenge kezeket érező s e m iatt m egvadult 
égi lovakat korm ányozni.
Érdekes a m ennydörgést és villám lást illető hiedelem és 
az ehez kötö tt babona a pogány germ ánoknál. Ő k a m ennydör­
gést szintén egy főbb lénynek tulajdoniták, nevezetesen Donár, 
a v ihar istenének, ki a felhőkön kocsikázik s a villám okba he­
gyesköveket dobál. A m ennydörgés rémes elnevezése is: Dun- 
ner , valószínűleg D onártól veszi e red e té t: „Deshalb sprachen 
unsere Vorfahren nievom  Blitz, sondern immer vöm D onner,“ 
mondja egy német iró. A mi falvainkban sem halljuk: üssön meg 
a villám, hanem mindig : üssön meg a mennykő, vagy isten nyila, 
még mai napig is. A germánok a fekete szurokkövet egy-egy ily 
m ennykő-töredéknek hitték , mely hiedelmet köznépünk életé­
ben is feltaláljuk. Többször hallottam  m ár, hogy ez és ez a 
juhász vagy kanász, a mint nyájá t legelteté, száraz m ennykö­
vet talált, mi nem volt egyéb, fekete kovarcz, vagy szurok­
kőnél.
A mennydörgés és villámlás mindig félelmet gerjesztett 
a babonás népekben, azért soha sem késtek e tekintétben óv­
és védszerekről gondoskodni.
Régi szokás volt. v ihar alkalm ával a tűzhelyen tüzet 
rakn i, melyhez későbben, m iután a puszta tűz nem használt,
— sőt term észettani okoknál fogva árto tt, — a szentelt b a r­
k ák  és szentelt koszorúk égetése is já ru lt  s já ru l még ma is a 
bajor és sváb parasztoknál, ki nem véve h azán k at sem, külö­
nösen annak  felvidéki tót, orosz és oláh lakosainál, k ik  v ala­
hányszor dördül az ég, seregesen hányják  m agukra a ke­
resztet.
A villám vészteljes hatásának  elháritását czélzó eszkö­
zök és eljárásoktól hemzseg a X IV . század és átalában az 
egész középkor, midőn a boszorkányok s garaboncziás-diákok 
létezése s hatalm a oly k ibonthatlanul volt még a nép gondol­
kozásmódjába szövődve. íg y  használatban voltak a v ihar­
zászlócskák, melyeket a fák tetejére tűztek  s általa a v ihart 
elűzni hitték . Későbben a vészterhes felhők felé lőttek, azon 
czélból, hogy az ott nyargaló boszorkányt leteritsék , mely el­
já rá s  annyira  szokásban volt, hogy 1783. és 1784-ben törvény 
általi tilalom ra volt szükség. (Burgholzer „Beschreibung v. 
München, 1796.“) M áskor ismét kést dobtak a felhők felé, h a ­
sonlóképen azon czélból, hogy az o tt levő boszorkányt megse­
bezzék. E  kés különösen e czélra volt készítve a pengéjén ki- 
lencz kereszt s egy félhold díszelgett.
Voltak bizonyos am ulettek, köv«k, melyek azt, ki m a­
gánál hordta, a villámütéstől m egóvták. A germ ánok ily am u­
letteket halotjaik mellé is szoktak  volt tenni, a m int a germ án 
hullák mellott levő hegyes kövekből, e tekintetbeni balh itüket 
is figyelembe véve, következtetnünk lehet.
A pénteket K risztus halála óta minden szerencsétlensé­
gük napjának ta rtják . Pénteken legveszedelmesebb a villám ; e 
napon l e g i n k á b b  szerot ölni és gyújtan i. íg y  h itték  ezt régen.
A X V II. században még közhiedelem volt, hogy a vil­
lám okozta tűz csak tejjel oltható. Pastorius : F rancon ia  redi- 
v ivájában 1702. ezeket ír ja :  „W indsheimban m ájus 3-kán 
nagy v ihar keletkezett, a harangok a vész e lhárítására m in­
denütt zúgtak. A plebánia-templom tornya egyszerre lángba 
borul s a harangozó szörnyet hal. Az egész város odasereglik, 
a templomot megmentendő. Vízzel semmit sem lehet segíteni ; 
összehordták tehát a városból, valam ennyi tej csak volt s Isten 
segedelmével sikerült végre a tü ze t elfojtani.
R itka vadász az, különösen a régebbek közül, ki hogy 
lövése biztos legyen, vagy leshelyére seregesen jöjjön a vad, 
valam i babonás m esterséget ne tudna m ég m a is. Régi vadá­
szok azt ta rto tták , hogy a lőpor közé p á r szem ernyit vegyíte­
nek a villám sujtott fából, mely fölött három szent m isét olvas­
ta k  el, minden lövésük hiztos.
Fogfájás ellen igen aján lo tták  a fogat villám sujtott fából 
hasíto tt forgácscsal piszkálni.
E s ki tu d n á  elszám lálni m indazon téves vélem ényt, me­
lyeket e term észeti tünem ényről táp lá ltak  a különféle népek, 
m íg a tudom ány és buvárla t szét nem oszlatták  a sötétséget, 
mig be nem hatoltak  a term észet t i tk a ib a  s azokat az emberi­
ség leghasznosabb segédeszközeivé nem varázsolták.
A term észettudom ány igen csekély időközökben, valóban 
óriási lépteken halad t előre.
Mi tulajdonképen a villanyosság önm agában véve, azt 
ugyan nem tudjuk, s valam int más term észeti erőket, úgy ez1 
sem fogjuk megfejteni soha. Mivel léteznek mégis titkok , me­
lyekbe a term észeti bölcsesség nem enged a halandónak  bele­
pillan tan ia; hanem a villanyosságnak ism erjük mégis tu lajdo­
nait s m egfejtjük az általa előidézett tünem ényeket.
Mérhetlen lendületet nyert e téren a term észettudom ány 
F rank lin , Galvani, Volto és Febroni h a lh a ta tlan  nevű term é­
szetbúvárok által.
M iután F ra n k lin  tudom ányosan kezdé fejtegetni a v illa­
nyosságot, haladt az folyton előre v isszatartózta thatlanu l.
A bolognai b o n ez tan árt: G alvanit a szerencsés véletlen 
uj fölfedezésre vezette. E  véletlenre nézve két véleményt ol­
vastam . E g y ik  szerint, — m elynek különben semmi alapja, — 
Galvani beteg volt s nejétől békaczom b-becsináltat k é r t, k i 
ennek elkészítését a szakácsnénak azonnal megrendelte. Ez 
könyörtelenül nyúzta s ak asz tg a tta  fel azokat a vasrácsozatra. 
Kevés idő m úlva le ak a rta  azokat szedni, rém ülten fut be s 
h irü l viszi az asszonynak, ez ismét fé rjén ek : a békaczombok 
önkénytes v o n ag lásá t, k i vizsgálni kezdé a dolgot s igy jö tt 
rá  az oly nagy horderejű érintési villanyosságra. A dolog 
azonban egészen m ásként áll. Galvani boneztanár volt s mint 
ilyen, több békaczombot készíte tt k i asztalán, hogy a lábiz- 
m ak és idegeket tanulm ányozza. — Midőn ezek asztalán fe- 
künnének, tan ítványai egyike villany szik rá t vezetett egyre s 
a m ásik ugyanekkor késhegygyei érinté a lábidegeket, mire a 
ezombok mozogni kezdettek. Figyelm ezteté tan á rá t s ez kezdé 
ku ta tn i az okot, m it a villanyosságban talált fel s több k ísér­
letet te tt. Meggyőződni akarván , váljon a légköri villanyos­
ságnak is oly hatása lesz-e, m int a gép villanyosságának, több i 
ezombot rézkajm ókra fűzve, á ltányának  vasrácsára függesztett. 
Eredm ényt sokáig nem kapott. Végre beszéli ö maga, megunva 
a hosszas várakozást* a rezet a vashoz dörzsölém, igy lém éivé 
eredm ényt, m it kap tam  is, hanem csak akkor, midőn a vasat 
a ezombok is érinték.
( V é ge  köv.)




G yöngyélet. — Jó  családból. — R etten etes gondolat. — A nők korteskedése .
— A nem zeti szinház. — Szegény zenészek. — E g y  folyam odás tö rténete . — 
Mi az : kétszáz  néhány ezer forint. — A fiatal énekesnők. E g y  uj népszín­
ház. — Purim -bál. — T o u ris ták . — A szere te t lelkesedése.
E z az élet a gyöngyélet! Soha, azaz három év óta olyan 
vig napokat nem élt e nemzet, m int m ostanában. Az egyik 
képviselőjelölt még el sem távozott, m ár jön a m ásik ; az egyik 
k é t czigánybandával ta r tja  bevonulását, a m ásik négygyei, az 
egyik  húsz akó bort ü tte te tt csapra, a m ásik negyvenet; az 
egyik az t igéri, hogy e választókerületben a galam bok ropo­
gósra sülve repülnek majd a szánkba, a m ásik meg kom- 
potot igér hozzá, és ez még a legkevesebb, még csak ez­
u tán  következik  az igazi m ulatság ; az egyik szavaza t­
kereső hiveit a m ásik szavazatkereső hivei v árják  k é sz en ; 
az egyik p árt lobogókkal jelenik  meg, a m ásik dorongok­
kal, az egyik éljenez, a m ásik k áro m k o d ik ; az egyik szólni 
ak a r, a m ásik visszaorditja a szuszt a szá jába; az egyik 
dicsőiti, a m ásik legazemberezi a jelöltet, mig az tán  m indkét 
p árt szépen tíizbe jön és olyan gyönyörűséges verekedést rög­
tönöznek, hogy csak úgy dagadoz a polgárosodás szive örö­
mében ; az egyik  egy véres főt, a m ásik egy sán ta lábat, a 
harm adik  egy m egorrtalanito tt arczo t viszen haza övéinek, 
m ind m egannyi diadalm i emlékül, hogy hát csak azért i s ! 
Nemde gyöngyélet ?
Hová lenne m ind e gyönyörűséges m ulatság, ha egyszer 
a v ilágnak  eszébe ju tn a , egy kis összehasonlítást tenni teszem 
egy fertály-telkes p arasz t és egy jó  családból való nő k ö z t ! 
Semmi tagadás benne, hogy van bizony még olyan úgy nevezett 
jó  családból való nő is, a k i lelki tu lajdonokra nézve fájdalom, 
nem egy fertály-telkes parasztta l, de még egy kondással sem 
m érközhetik. íg y  például az a felső-m agyarországi urhölgy, a 
ki a m inap m érgében a m ozsarat vág ta  szobaleánya fejéhez, 
hogy ez azon módon szörnyet halt, szintén igen jó  családból 
való ! Hanem  az ilyen szörnyetegekért csak nem fogjuk az egész 
tá rsad a lm at felelőssé te n n i! Hová lenne tehát m ird  e gyönyörű­
séges kortes-világ, ha valaha eszébe találna ju tn i a világnak, 
elhatározni, hogy a nők is bizonyos feltételek alatt, teszem ha 
m aguk viszik gazdaságukat, ha ennyi és annyi saját vagyont 
ki tudnak  m utatni, szavazatképesek
Még csak gondolni is rettenetes ! Vége volna az itatásnak, 
m ert a nő tudvalevőleg nem b irja  a bort mások lá ttá ra  lenye'ni. 
E s vége volna a k iabálásnak, m ert a nő tudvalevőleg csak éne­
kelni tud , de nem kiabálni. Es vége volna a verekedésnek, 
m ert a nő tudvalevőleg csak a szemével tud verni, attó l pedig 
nem igen szoktak  m egfutamodni. Es vége volna a lélekvásárnak, 
m ert a nő tudvalevőleg ajándékba adha tja  üdvösségét, do vá- 
sárczikké nem sülyedhet. M egfoghatlan, hogy a nőfelszabadi- 
tás ellenségeinek figyelmét m indeddig k ikerü lte  ez a k ö rü l­
m ény ! Hogyan is lehet jo g ra  nézve egyenlővé tenni a nőt a fé r­
fival, m ikor ezáltal alkotm ányos életünk egyik legsajátabb 
nyilvánulásának : a korteskedésnek ásnók mog s í r já t !
Hogy a nők most is korteskednek ? Oh, tu d o m ; mind­
egyiknek van v á lasz to ttja , a k it a dicsőség to rná já ra  sze­
retne küldeni, hogy diadalkoszorúzottan lássa őt visszatérni, 
és a választo tt m egválasztatásáért mozgásba hoz minden 
rugót, a mi csak rendelkezésére áll, a szemtől a sz ív ig ; ha­
nem azért mégis csak elvétve érik  el czéljukat, m ert ők csak 
a s z í v  eszközeivel folyhatnak be a pártok  mozgalmaiba, a hol 
az érdekek és szenvedélyek viszik a s z ó t; mórt az a hit, hogy 
a hánykodó tengert olajjal lehet lecsendesiteni, csak olyan igaz, 
m int az, hogy a száraz to rkú  kortes egy pohár tejjel elégszik 
meg. Lenyögi, ha épen másképen nem teheti, de a m it m agában 
gondol, az t nem lehetne fennszóval leirni. Epén igy vagyunk a 
mi női korteseinkkel. Nem nek ik  való provinczia ez.
Mi sem m együnk tehát tovább ezen provincziában, nem 
szólunk a nagyszerű diadalm enetekröl, melyek ez idő szerint a 
főváros legfőbb vasárnapi m ulatságai közé tartozik , hanem be­
tek in tünk  inkább azon csarnokokba, a hol a sziv is szavazat­
képes : a szinházba, a táncz- és hangverseny-term ekbe.
A nemzeti szinház nemcsak házi ur, hanem tőkepénzes 
is lett e napokban. H atvanezer forintot k ap o tt k irá ly  ő F e lsé­
gétől a folyó évre ajándékba. Szép pénz, de egyátalában nem 
lehet mondani, hogy sok volna R adnótfáy ö m éltósága kezé­
ben. Ezzel a hatvanezer forin ttal több m in t kétszázezer forin t­
tal rondelkezhetik R adnótfáy u r a nemzeti szinház érdekében, 
de mi ez n e k i! M ikor ez ujabb subventió hire kerekedett, a 
zenekar azon tagjai, a k ik  évek óta havonkinti 30—40 fron 
tengetik  család jaikat , kérelemmel fordultak  Radnótfáy ő 
méltóságához, hogy ju ttasson  nek ik  is egy kis d ijjav itást e k i­
rály i kegyességből. De Radnótfáy ő méltósága szokott szere- 
tetrem éltóságával elu tasíto tta  őket k ére lm ü k k e l; nem lehet, 
nem te lik ; a szegény zenészek tehát, m int hű alkotm ányos ér­
zületű férfiak, — a szegény zenészek abban különböznek más 
szegény emberektől , hogy egytől-egyig hű alkotm ányos 
érzü le tüek , bizonyosan a flóta teszi reájuk  ezt a hatást,
— elhatározták, hogy a belügym iniszter ő nagym éltóságánál 
terjesztik  elő kérelm üket és úgy is tőnek, m egírták  a folya­
modványt, hogy m iután a nemzeti szinház : nemzeti intézet, 
annálfogva ők a nemzet zenészei és ismét annálfogva őket tu la j­
donképen a nemzet kop la lta tja  hegedüszó mellett, és a többi és 
a többi. Olvasónőim képzelhetik, milyen érzékenyen képes egy 
szegén. zenész, családja érdekében, segélyért való folyam odást 
irni. Es mi volt a folyamodás eredménye ? Az, hogy a belügy­
m inisztérium  leküldte véleményezés végott a kom iténak, ez még 
k iad ta  véleményezés végett — no ta lá lják  k i olvasónőim, hogy 
k in ek ?  E rkelnek, vagy talán  H ubernek? Oh nem, azok m int 
karm esterek, részrehajlók v o ln án ak ; hanem kiadta Radnótfáy 
igazgató ő m éltóságának, a többit aztán  képzelhetik olvasó­
nőim ; de nem képzelhetik azt az arczot, a inely lyel igazgató ő 
m éltósága a szegény zenészekre tek in tett, midőn értésükre 
adta, hogy dijjavitási folyamodásuk neki ada to tt á t vélemé­
nyezés végett, neki, a k i őket m ár egyszer élő szóval elu tasí­
to tta . E z t az arczot csak az képzelheti m a g á n a k ,  a k i szemé­
lyesen ismeri R adnótfáy ő méltóságát.
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A zért mondám, hogy kevés az a kétszáz néhány ezer 
fo rin t, a mivel a nemzeti színház jelenleg rendelkezik ; ha még 
három -négy-öt annyija volna is, az mind kevés a rra , hogy e 
szinház oda emelkedjék, hogy méltó legyen nevéhez és a k i­
rá ly  pártfogására, a mig R adnótfáy ö m éltósága annak igaz­
gatója és az intézet ügyei egy csupa főurakhól álló kom ité ke­
zébe vannak  letéve.
A szegény zenészeknek nem ju to tt sem a régi, sem az uj 
subventióból, annál több ju to tt azoknak  a szép, fiatal énekes­
nőknek, a k iket féltuczat szám ra énekesnőkul szerződtettek, 
de a k ik e t ezeriben egyszer léptetnek föl. A világ évek óta 
azon törte a fejét, hogy m iért szerződtették őket évek előtt, 
most azonban a talány  m egvan fejtve ; azért szerződtették őket 
évek előtt, hogy most a k irá ly  kegy-pénzén énekelni tan ítsák  
őket. Ne tessék nevetni, m ert nem tréfa, a m it mondok, hanem 
tiszta valóság. R adnótfáy ő méltósága, vagy a mi egyre m eg y : a 
komité elhatározta, hogy m iután most a színháznak pénze van, 
tehát megszerzi Salvi, hires énekmestert, hogy azokat a szép, 
fiatal kisasszonyokat, a k iket évek előtt énekesnőkül szerződ­
tetett, most énekelni ta n íts a ! Nemde szép gazdálkodás ez ?
Bárcsak valósulna az a h ir, hogy részvények utján még 
egy m agyar színházat fognak Pesten felállítani ! Bizonynyal 
anyagilag is kifizetné m agát, de erkölcsileg még százszorta 
több haszna volna u tána a hazának. A mig csak ez egy szín­
háza van a nemzetnek, az ember kénytelen oda menni, ak á r 
milyen gazdálkodás foly is o t t ; de legyen csak még egy olyan 
hely, a hol m űvészei u tán i vágyait kielégíthetni, majd m eglátná 
Radnótfáy uram , milyen mélyen ül ő a közöns ég szeretetében 
és akkor ta lán  a korm ány is megemlékeznék róla, hogy a 
nemzet pénzét vesztegetik ott m arok szám ra.
A budai népszínház nem verhet bele lelket, m ert ennek 
szegénynek úgy is csak haldoklás az élete. H iába, goka t tesz, 
ki hol született. A budai népszínháznak az a fátum a, hogj 
Budán született. Mióta ismét m agyar lett a m agyar, ős Buda 
városa is bajuszt eresztett, hanem azért szinház-járó közön­
sége n incsen ; a népszínháznak is Pes ttől kellene megtelnie, de 
m ert rendesen télen nagyon hideg van ,nyáron nagyon meleg van, 
öszszel, tavaszszal meg mindig esik az eső, szegény népszín­
ház ak ár m int forgassa is a dolgát, m indig csak a rémséges 
Üresség ju t  ki neki.
Most ugyan egy kis szép, száraz időnk volna, de most 
meg a bálok és hangversenyek osztozkodnak a közönségben.
Hogyan, bál a böjtben ? Igen is, kegyes olvasónő, de 
nyugtassa meg lelke háborodását, olyan bál volt ez, a hová 
sok müveit szépünk moghíva sem menne; az egy „kóser“-bál, 
egy „purim “-bál volt. Múlt szombaton ta rto tta  meg azt a pesti 
izraelita  jó tékony nőegylet a vigadó teremében.
Hogy látogatott volt-e ? Ne is kérdezzék. E  héten két 
tourista érkezett fővárosunkba, csak k é t napig szándékoztak 
itt  m ulatni és még mai napig is itt vannak, annyira  el vannak 
ragad tatva  fővárosunktól. Es m it lá t ta k ?  Semmit, a szó leg­
tágabb értőimében semmit. Egész nap nem tesznek egyebet, 
csak kószálnak az utczákon és nem tudnak  betelni a sok szép 
nő látásában. E nny i sok szép nőt ők még Dem lá ttak , de még 
csak nem is álm odtak, mondják, és ilyen dicsőség mellett csak 
meg van engedve, hogy „Sáron liliom jai“-nak utódjai is segít­
sék emelni a haza h írn ev é t!
Volt tehát ott annyi szép nő és kisasszony, a mennyi egy 
kis paradiesom kertnek is olég lett volna,, de tartozom  hazám ­
nak  azon nyilatkozattal, hogy nem csupán „kóser“-szépségek 
voltak jelen; akárhány  megváltói üdvösség mosolygott o tt ver­
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senyt a messiási túlvilággal. A nnyira vagyunk mi m ár Pesten. 
Még a tánczteromben is el van ismerve az egyenlőség! Ne.n 
csak J ó k a i  Mó r ,  a legnagyobb m agyar regényköltő, de 
még gróf A n d r  á s s y Gr y u l a ,  a miniszterelnök is jelen volt 
e bálon.
És az orvostanhallgatók által rendezett hangverseny — 
de minő zaj ez künn  az utczán ? T án  megint választói menet ? 
Nem, nem, ez nem pártrivalgás, ez az átalános szeretet le lke­
sedése. A k irályné ta rtja  bevonulását. E n  is sietek a kocsi elé, 
hogy szeretettől ragyogó arczá t lássam. Isten hozta a haza hű 
an y já t hű nemzete körébe ! —i —r.
- * .--J---
Budapesti h írvivő.
M- (Királynő ő Felsége) szerdán d. u. fél 4 ó rak o r külön 
vonaton m egérkezett s az indóháznál a korm ány és Pest város 
részéről fogadtatván, három udvari kocsiból álló menetben, 
melyek közül az elsőben ő Felsége ült a M ária Valéra főher- 
czegnőt tartó  d a jk áv a l, B udavárba h a jta to tt. Szertartásos 
elfogadás nem volt. — K irály  ő Felsége m ár szerdán reggel 
m egérkezett, egész udvari kíséretével a rendes személyvonaton. 
Az indóházhoz W enckheim m iniszter és Thaisz főkapitány 
m entek eléje, Budán pedig a főpolgármester, a főkapitány s a 
várbeli lelkészkar fogadta. — K irálynő ő Felsége m egérke­
zésekor Bókái János főorvos ur is künn v árt az indóházban.
A m int ő Felsége k ilépett a waggonból, néhány kegyteljes szót 
intéze a főorvoshoz, m agyarul m ondván: „H ála Istennek, 
a kis leány egészséges.“ — Délelőtt k irá ly  ő Felsége a 
várkerte t s a k irályné uj k erti term eit szemlélte meg, és a mi­
niszterelnököt fogadta. — A H orvátországba való u t f. hó 
8-kára van kitűzve. P ragerhofban lesz az étkezési állomás» 
m iért is a konyhaszem élyzet egy része néhány nappal előbb 
fog oda indulni. Az udvarnak tej és vájszíikséglete a gödöllői 
m ajorságból hozatik. — M ária V aléria főherczegnő szám ára 
k é t k is bárány hozatott B u d á ra : egy fehér és egy fekete. E  
b áránykák  a várkertben  egy külön kis kunyhóban ta rta tn ak .
A főherczegnő, k it k irálynő ő Felsége nem ak a r m agára hagyni 
szintén elmegy Z ágrábba.
(A pesti jótékony nöegyesülethez) az utósó hónapok a la tt 
következő pénzbeli ajándékok folytak be, u. m .: Peitler A ntal 
József váczi püspöktől 40 frt, b. Eötvös Józsefné ő nagym éltó­
ságától 50 frt, gr. A ndrássy Gryuláné ő nm éltóságától 250 frt 
azon 1750 frtnyi összegből, mely Nyii'i Józsa osztálytanácsos 
ur részéről rendelkezése alá bocsáttatott, továbbá Festetich 
Pál gróftól 80 frt, mint egy úri bálra összeadott pénzkészlet 
m aradványa, végre az itteni franczia k o n zu l: Castellane gróf­
tól 100 frt. Mindeden kegyes adakozásokért az egylet az ille­
tőknek legforróbb hálájá t fejezi ki.
“ti- (A királyné könyve.) M últ év végén, m int tudva van, 
k irá lyné ő Felsége hosszabb társalgás kegyében részesité Jó ­
kai Mórt, s ez alkalom m al ennek irodalmi működése szóba jő ­
vén, ő Felsége kérdezte, hogy megjelent-e m ár Jókai legújabb 
regénye ? — Nem, — válaszolt Jókai s azon kegyét kérte ma­
gának, hogy annak  idejében m aga küldhessen egy példányt o 
Felségének, m it a k irályné kegyesen m e g e n g e d e t t .  — „A sze­
relem bolondjai11 megjelent s belőle egy példány gyönyörű k i­
állításban a legmagasb asszony számára m ár készen van, a 
négy kötet két darab  könyvben, kék  selyemben, gazdag a ran y ­
metszettel, k ívül e fe lira t: „Erzsébet k irálynőnek.“ Szerző 
emüvet szomélyesen fogja legközelebb a k irálynőnek átadni.
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-í*> (Szemere Bertalan) hátrah ag y o tt művei között, melye­
ket Asbóth és T haly  rendeznek sajtó alá, egy füzet epigramm 
is van. Ez epigram m okban legtisztábban tükröződnek vissza 
az egykori hires m iniszter politikai nézetei, s nem egy azok 
közül oly jó sla tokat tarta lm az, melyek azóta m ár teljesedésbe 
is m entek. A m agyar közönség méltó érdekeltséggel várha tja  
e hátrahagyo tt m űvek megjelenését.
(A szinészeti tanoda) vizsgálatai e héten vették  kezdetü­
ket. M árczius elsején az I. osztály te tt v izsgálato t a m agyar 
nyelvtan és ékesszólástanból és a I I I .  a dram aturgiából. M ár­
czius 2-kán a drám ai szak II . osztálya a drám ai költészet el­
m életéből s a költészettanból. G yulay P ál ur tan ítványai a 
nagy számmal egybegyült vendégkoszorú előtt szorgalm at és 
értelmes felfogást tanúsíto ttak .
•*+• (Az orvosnövendékek segélyegyletének hangversenye) h é t­
főn igen diszes közönséget g y ű jtö tt a redoute k is termébe. Sok­
félét és sok szépet hallo ttunk, s a közönség elégedetten távo­
zott. Legtöbb tapsot a ra to tt a P au li pár egy régi, Zöller á lta l 
k iad o tt duóval, melynek szerzője Rosseau, továbbá Felekiné 
asszony szavalattal, H uber K ároly éí Dubez egy duóval, mely 
H uber K. szerzeménye s melyben m indkét művész kitünően 
já tszo tt.
-M- (Múlt vasárnap) tö rtén t meg az egy évi önkéntesek föl- 
esketése. V oltak  m integy ezeren; az üllői k aszárn y a  nagy ud­
v a ra  egészen m egtelt. Az épületeket körülfolyó folyosók és 
emeletekről az önkéntes ifjak szüléi, rokonai, ismerősei néztek 
alá s a kaszárnya  belseje valóságos színház képét tükrözte 
vissza. Sok időbe kerü lt, m ig a fiatalságot névsor szerint be­
oszto tták  rendes sorokba. E gy  óra tá jt  a zenekar szava m el­
le tt hozták a József fhg ezred zászlóját, melyot a tisz tik a r k i­
sért és kezdetét vette a felesketés. Az eskü-form át előbb német 
nyelven olvasták föl. Igen kevesen m ondták utána. De midőn 
m agyar nyelven olvastato tt fel, az egész csapat fennhangon 
•smételte az esküt, s különösen hangsúlyozták az esküm intá- 
b a u : „M agyarország apostoli k irá ly a .“ A felesketés után azo­
kat, k ik  állam költségen fogják leszolgálni az egy évet, azon­
nal beosztották a csapatokba. Azok, k ik  a tényleges szolgála­
tot azonnal m árczius 1-jén kezdik meg, délután 3 órára rendel­
te ttek  be a kaszárnyába. E k k o r tu d to k ra  adato tt, hogy sza- 
k á lla ik a t beretválják  k i és köszönjenek ezentúl m ár a tisz tek ­
nek s altiszteknek.
"H- (A pesti választóképes polgárok) összeírása befejeztetett. 
Az eredm ény a külön városrészekben a következő : A belvá­
ro sb an : k iado tt választási igazolvány 1739, benyújto tt recla- 
m a tió : 33. A T erézvárosban igazolv. 3223, reclam .: 66. A Jó ­
zsefvárosban igazolv. 1830, reclam  : 49. A Lipótvárosban iga­
zolv. 1738, reclam .: 53. A F erenczvárosban  igazolv. 1023. rec­
lam. : 43. A Lipótvárosban 19 távollevő előjegyeztette m agát. 
Az összes választóképesek száma, ideértve a roclam ansokat és 
előjegyzetteket: 9816, a k iado tt igazolványok szám a: 8553.
(A budai népszínház) színfalai m ögött vasárnap  este 
három negyed hétkor valóságos kis tragikom édia folyt le. Ne­
vezetesen a Bachus-menet alkalm ával a zsinórpadláson meg- 
gyujtandó görögtűz az azzal bánó szolga v igyázatlansága foly­
tán  véletlenül m eggyulván, ben^áli fénynyel v ilág íto tta  be az 
ogész zsinórpadlást és szinpadot. E gyszerre kiabálás hangzik  : 
„T űz v an ! tűz v a n !“ E lőrohannak az istenek és istennők, ba- 
chusok és bachanák , s keresetlen pongyoláik valóban rende­
zetlen csoportozatot n y ú jto tt a szines bongáliai világitás mellett, 
s csak a rendező vezényszava volt képes a zavart meg­
szüntetni.
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°ii° (A királyi várban) múlt szerdán egy szolga, midőn az 
ab lakot be a k a rta  akasztan i, az első emeletről leesett és súlyos 
sérülést szenvedett; ő Felsége, ki lá tta , midőn tova hurczol- 
ták , részvéttel tudakozódott felőle, s rögtön parancsot adott, 
hogy a leggondosabban ápolják.
(A vizvezetö gép) csöveit bám ulatos gyorsasággal ra k ­
ják  a külföldi s azok által betaníto tt m agyar m unkások. E gy ik  
u tcza a m ásik u tán  készül s az U ri-u tczát pár nap óta az öb­
lös csövek hosszú sora foglalja el.
^  (A pesti gőzmalomban) hétfőn reggel a liszt explodált- 
E gy  m unkás a fennálló tilalom  daczára is a lisztkeverő kam a­
ráb a  kézilám pával m ent be, mi által a levegőben levő lisztpor 
m eggyűlt és oly erős robbanás következett, hogy a kam ara 
szétzuzatott, a falak  és gerendázat pedig látható lag  kifelé nyo­
m attak . Ot személy megsebesült.
»*3« (A bndai boszorkánykonyha ügyében,) melyről m ár a 
m últ hó folytán em lékeztünk, bevégződtek az előleges vizsgá­
latok. A boszorkánykonyha tulajdonosnője, ki emberkopo­
nyákból főzött varázsitalt, a T abán-külvárosban lakik , s a 
vizsgálatok folytán k itűn t, hogy italával Bécsben időző férjét 
volt szándéka megmérgezni. E  gonosz szándék, valam int a föl" 
k é r t orvosok véleménye, k ik  a kérdéses ital veszélyessége mel­
lett szólottak, a r ra  b írták  a budai városkapitányságot, hogy e 
gonosz szándékú nő ügyét az okm ányokkal együtt a bünfenyitő- 
törvényszék elé terjeszsze.
(Rózsás napló.) S z t u p a G y ö rg y , pestvárosi kép­
viselő le á n y á t: A l e x a n d r á t ,  m árczius 2-kán vezete eskü­
vőre vő legénye: M e 11 y  e s Belizár.
■*•{■ (V eg y esh írek .)E d er báró, bukuresti főkonsul, ehéten 
Pestre érkezve, az izr. község diszlakom át rendezett tiszteletére, 
azon érdem ért, m elyeket az oláh zsidóüldözéskor szerzett. — A 
g ö d ö l l ő i  k irály i palota e héten a pénzügyi m inisztérium  
részéről le ltárilag  adato tt á t a budai palotafelügyelőségnek, 
m elynek főnöke a cs. és kir. kastély-kapitányi rangot és 
czimet kap ta . — K a r a g y o r g y e v i c s  h e r c z e g  folya­
m odványt nyú jto tt be a pestvárosi törvényszékhez, melyben 
perének további tárgyalásáig  m agát szabad lábra állítta tn i 
kéri. Kérelm ét a törvényszék v isszautasíto tta. — A b u d a i  
kalvária-hegyen levő kápolnát e napokban feltörték s abból 
számos értékes tá rg y a t loptak e l ; a tettesnek a városkapitány­
ság m ár nyom ában van. — A f ő v á r o s i  k ó r h á z a k  túl- 
teltsége m iatt a korm ány vidéki kórházak  állításáról gondol­
kozik. — A „ R a d e t z k y “ hajón elveszett egyének közt 
utólag még egy m agyar nevet is o lv asu n k : Molnár Ferdi- 
nándét, ki főgépmester volt a hajón. — A J  ó z s e f  főlierczeg 
gyalogezredhez már 1300 fiatal ember jelentkezett önkéntesnek 
130 köztük  egyetemi h a llg a tó ; van köztük több fiatal Író is.’
— A B e m - s z o b o r r a  jan u á r 28-kától február 13-káig a 
m arosvásárhelyi bizottságnál 1117 frt 68 k r  folyt be. — 
B e l g r á d b a n ,  táv ira ti jelentés szerint, osztrák  bankjegye­
ket hamisitó társaságot csuk tak  el. — A z „Ö r d ö g b o r d  á “- 
ból heti élczlap lösz, Balázs Frigyes szerkesztése mollott. — 
A z o n  h i r, mely szerint a Sándor-utcza és országút sarkán
levő ház m egvásárlása bizonyos volna, egészen alaptalan. __
H a j ó s  János és P á l  Sándor, erdélyi főkorm ányszéki t i tk á ­
rok, k irály i tanácsosok lettok. — P e r n ő f f y  János, tiszto 
letbeli fogalmazó, a belügym inisztérium nál valóságos fogal­
mazóvá neveztetett ki. -  M i n a János, kolozsvári á lla tg y ó g y  
tanár, koronás a ran y  érdem keresztot k ap o tt; S t e f i i  n i  e z  a 
János, zázrivai biró pedig koronái ezüst érdem keresztot. -
O F e l s é g e  ezenkívül két evangélikus néptanítónak is ado-
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m ányozta a koronás ezüst érdem keresztet, k iknek  eg y ik e : 
I m r e  Mihály, ilyefalvi tanító  55 és M e 1 c z e r  György, rozs­
nyói tanitó 50 éve, hogy e rögös pályán buzgón működnek. — 
A f i u m e i e k  királyné ő Felségéhez, m iután F iúm ét nem 
fogja érinteni, tisztelgő küldöttséget fognak inditani Zágrábba. 
E r z s é b e t  k irályné komornoki h ivatala elrendelte, hogy ő 
Felsége részére a „Családi K ör“ m árczius 3-kától kezdve 
Budavárba küldessék. — A s z e n t i  r  á s  a Doré-féle világhírű 
képekkel m agyarul is megjelenik. Sőt az első füzet m ár ki is 
kerü lt a sajtó alul. K iadók dr. H ata la  és Riedl Szende. — 
T a n á r  k  y  Gedeon, volt országgyűlési képviselőnek H.-M.- 
Vásárhelyen f. é. ja n u á r  24-kén választóihoz in tézett beszéde 
Szegeden megjelent. — F o l y ó  hó  18-kán fog tá rg y a lta tn i 
azon sajtóper, melyet az állam ügyész mint közvádló indíto tt a 
„Federatiunea“ szerkesztője: Román Sándor ellen. — A d u n a ­
i g ő z  h a j ó z á s i  t á r s u l a t  Üszögtől vasu ta t épit szabolcsi 
bányáihoz, melyre az előm unkálatok m ár elkészültek, de még 
nincs eldöntve : gőz- vagy lóvonatu legyen-e. — J ó k a i  M ór­
nak, midőn m últ vasárnap  a lövöldéből haza kísérték , Bossá- 
nyi Olga kisasszony, M arczibányi A ntal fogadott leánya, egy 
virágkoszorút dobott alá, melyet Jókai a levegőben ügyesen 
kapott el. — S z a n i s z l ó  Ferencz püspök hétfőn távozott el 
N.-Váradról, hogy visszavonulva, egy Bécs m elletti zárdában 
töltse hátralevő napjait. — „I r  i s - p o 1 k  a “ és „M a r  o s t ő i 
c s á r d á s “ czimmel két zenemű jelent meg Rózsavölgyinél 
Csapik Jánostól. — A l á n c z h i d r ó l  vasárnap este egy tisz­
tességesen öltözött ember, m iután felső k ab á tjá t és k a lap já t 
levetette, a D unába ugrott. Fölm erült ugyan a szerencsétlen s 
ekkor k iá lto tt is segély után, de hasztalan , m ár nem lehetett 
megmenteni. — S e i d e r h e l m  m ükertész engedélyért folya­
modott, hogy a Józseftéren kioszkot állithasszon fel v irág ­
kiállítások rendezésére. A kioszk ízléses stylben, 5000 frtny i 
költséggel építtetnék s 20 év m úlva ingyen menne át a város 
tulajdonába. — N a g y  c s a p a t m o z g a l m a k  vannak ha- 
zánkszerte; nem a határok  felé, hanem közeledvén a válasz­
tási napok, minden oldalra elindult a katonaság, hogy lehetővé 
tegye a választási jog  gyakorlását. — N e m e s  Ö d ö n  meg­
tekintvén G yurkovics u r lipótutczai k ép tá rá t, melyről igen 
kedvező h ir jö tt  forgalomba, kijelenté, hogy a régi nagym este­
reknek tu lajdoníto tt képek nem eredetiek, se nem szépek, s 
egyetlen jó  kép van benne, egy bécsi festésztől. — Ő F e l ­
s é g e  K ubinyi Ágostont a nemzeti muzeum igazgatása alól 
fölmentette és a harm adosztályú vaskorona-renddel d isz ite tte ; 
utódjául, m int a hivatalos lap közli, Pu lszky  Ferencz nevez 
tetett ki. — V a s á r n a p  József főherczeg főudvarmestere, 
gróf Széchenyi k íséretében m eglátogatta a nemzeti színházat s 
Szigeti „Vén bakancsos“-án igen jól m ulatott. L átható  tetszés-
I sel k ísérte különösen Réthi eredeti já ték á t, k i m agát ezúttal 
„vén bakancsos“ helyett „vén honvédnek“ vallotta. — A h o n ­
v é d e l m i  m i n i s z t é r i u m h o z  Prevsáról (Albánia) egy 
folyamodás érkezett, melyben Biró Ignácz, m enekült hazán k ­
fia, a m agyar honvédség szám ára ajánlja föl szolgálatát. O 
most Omer Sabsi effendi névvel őrnagy a török hadseregben és 
három érdemjel tulajdonosa. — A b é c s i  Therezianum ról 
azon h irt közli egy jól értesülni szokott bécsi lap, hogy teljes 
roorganisatiója k ilátásban van, m iután a m agyar korm ány sü r­
geti, hogy a m agyar korona területéről származó tanulók M agyar­
országban végezzék tanu lm ányaikat. — A n e m z e t i  s z í n ­
h á z h o z  Benza Ida kisasszonyt szerződtették az operához, 
évenkinti 12,000 frtta l, míg a szavaló színészet E. Kovács 





tetési ajánlato t tőn az intendáns. — P a t t i  Saro lta  közelebb 
ú jra  bem utatja csudásan iskolázott hangjait a főváros közön­
ségének. Énekelni fogja híres „K aczagó-dal“-át is, melyben 
tetőpontra hág virtuozitása. — L u c z e n b a c h e r  P á l Pestről 
50 frtot. adott a paksi leégettek jav ára . — P e s t v á r o s  nagy 
kölcsönének legnagyobb része m áris fedezve van az aláírások­
kal. A pesti tak arék p én z tá r egy milliót, az első m agyar biz­
tosító-társulat félmilliót, a m agyar hitelbank 250,000 frto t s a j 
földhitelintézet 150,000-et ír ta k  alá. — L  a m a r  t  i n e, híres 
franczia  költő és 1848-oan a franczia köztársaság elnöke, 
több évig ta rto tt elmebeli betegség után  e hó 1-sején, 79 éves 
ko rában  meghalt. — R e m e l l a y  G usztáv m árványem léke a 
kerepesi temetőben annyira félredőlt, hogy egy-két esős nap 
u tán  könnyen elzuhanhat és eltörhetik. Jó  lenne e bajon ideje 
korán segíteni, nehogy az adakozók kegyeletes müve ily rövid 
idő a la tt megsemmisüljön. — A S p á t h - g y i l k o s s á g  ügyé­
ben gyanú m iatt elfogott K ühn K ároly szabómester, m iután a 
kihallgatás és vizsgálat a gyanu-okokat m egerőtlenitette, sza­
badon bocsáttatott. — A b u d a i  n é p s z í n h á z b a n  a „H á­
zasság gőzerővel“ folyton nagy vonzerőt tan ú sít; úgy  halljuk, 
v idéken is több helyen készülnek reá.
(Halálozások.) E r d ő d i  g r ó f  P á l f f y  Antal, had­
seregbeli lovassági százados, hosszadalmas betegeskedés után 
f. hó 20-kán, élte 40-dik évében jobb létre szenderült. — M o l ­
n á r  Ferdinánd, a Görgey-féle hadm űködési iroda főnöke, 
utóbb kiadó a budai városi törvényszéknél, hosszas szenvedés 
u tán  meghalt. — W  e b e r  József, a tiszai pálya technikai 
igazgató ja , A radon szélhüdés folytán hirtelen m eghalt. Öt á r­
v á t hagyott m aga után. — A lexandriából kelt táv ira t szerint 
g r ó f A l m á s y  K ristóf, pályavégzett jogász, életének 23-dik 
évében Felső-Egyptom ban meghalt. M últ évi novemberben u ta ­
zott el egy pályatársa  kíséretében Egyptom ba, honnét keletre 
szándékozott ismeret- és tapasztalatszerzés végett. — B a l  á s  
Lajos, a 9-dik honvédzászlóalj volt főhadnagya és az első 
érdemjel tulajdonosa, f. hó 24-kén R im a-Szom batban jobb 
létre szenderült; két neveletlen árvát hagyva maga után. — 
Vértesi Arnold iró társunka t családi szomorúság é rte ; ifjabb 
f iv é ré t: V é r t e s i  M órt veszté el, k i m últ szombaton reggel, 




F eb r. 26-kán  : „Az ál jó  em berek,“ franczia  v íg já ték , 4 felv. — Febr. ‘¿7-kén :
„A fekete dom inó,“ Auher vig operája, 3 felv. — Febr. 28-kán : „A vén ba­
kancsos és fia a  h u szá r,“ Szigeti József eredeti népszínm űve,3 felv. — M árcz.
1-én : „D elila ,“ F eu ille t O ktáv  drám ája, 3 felv. — M árcz. 2 -kán : „F idelio ,“ 
Beethoven nagy operája, 4 felv. — M árcz. 3 -kán  : „H ow ard K a ta lin ,“ G ott­
schall Rudolf szom orujátéka, 5 felv. — M árcz. 4-kén : „L a lla -R o u k k ,“ D á­
vid F e lic ián  regényes operája, 2 felv.
Budai népszínház.
M árczius 4-kén.
F ebr. 26-kán H orváthné szül. H etényi Antónia asszony fö llép teü l: „A gerol- 
ste in i nagyherczegnó',“ Offenbach operetteje, 4 felv. — F e b r .  2 7 -k é n : „ H á­
zasság gőzerővel,“ uj énekes v íg já ték , 3 felv. — F ebr. 2 8 -k á n : „Az ördög 
p ilu lá i,“ látványos bohózat, 4 felv. — M árczius 1-én ugyanaz. M árcz.
2-kán: „A pajkos diákok,“ Suppé operetteje, 1 felv. és „A falusi magány
gyönyörei,“ vígjáték, 1 felv. — M árcz. 3 -k án : „Házasság gőzerővel. — 1 .





Türsch F. ur tavasz-idényi czikkei.
(F o ly ta tás.)
Kész Öltözékek és m enyasszonyi ruhák.
A derék  m érték  szerin t k é sz ítte tik , az alj m indig a  legutósó párisi 
d iv a t u tán . V idéki m egrendeléseknél kérem  a  m értéket centim éterrel m érve, 
vagy egy jó l álló derekat, a  ru h aa lj előhossza m értékét, s a  ne ta lán  egyéb 
m egjegyzésekkel együ tt beküldeni.
E g y  moll öltözék, kész derékkal, övvel és alsószoknyával eg y ü tt 30, 36, 
45, 50, 60 fr t és feljebb.
E g y  ta r la tá n  öltözék, <>vvei és alsószoknyával együtt, kész derékkal 
30, 36, 40, 50  frt és feljebb.
E g y  m enyasszonyi moll öltözék, m yrtussal d íszítve , 40, 50, 60, 70 frt 
és feljebb.
E g y  m enyasszonyi öltözék, illusionból vagy brüsszeli tü llbő l, m y rtu s­
sal díszítve, 70, 80, 90, 10 fr t 100 f r t  és feljebb.
E gy  m enyasszonyi a tla sz  vagy ta fo ta  öltözék díszítve, 100, 120, 150 
forint és feljebb.
E g y  m enyasszonyi sim a fátyol 2 f r t  75 k r, 4, 8 f r t ; him zett 4 f r t  75 
k r, 6 — 20 frtig .
Az em litett szöveteken kivül más szövetekből is készíttethetnek ruhák.
Hagy választék mindenféle krinolinokból, különösen estélyi ö ltö ze tek ­
hez ajánlom  az uszályos krinolin t, d a rab ja  7, 8, 12 forint.
Legújabb fehér és színes lószőr a lsószoknyák 6, 8, 10, 12 frt.
(Folyt, köv.)
Mai m ellékletünk m agyarázata.
Az első s z á m : l á m p a t á l c z a  ra jza . E  m unka színes posztón, bá r­
sonyon ripsen vagy  bőrön dolgozandó v a s tag  selyem -, ezüst vagy a ran y szá­
lak k a l. A v irágok  vörös, kék, sá rg a  selyem ből lapos öltésekkel dolgozandó, a 
levelek pedig zöld selyemmel.
A 2-dik szám : R e g i n a  név, z sebkendőre ; m egbízásból készü lt.
A 3- és 4-dik s z á m : fehérnem üekre való keskeny hímzés ra jza .
Az 5-dik szám : A és G betűk.
A 6-dik  szám : elszórt rajz , fehér hím zések k itö ltésére  használható .
A 7-dik szám  : t ű p á r n á r a ,  ó r á t  a j  t ó r a  való ra jz , színes selyem ­
mel dolgozandó.
A 8-dik szám : P  és C betűk.
A 9-dik s z á m : P  és Z betűk.
A 10-dik  szám : b e t é t ,  fekete fonállal dolgozandó.
A 11-dik szám  : lenyúló végű f e l s ő  g a l l é r  m in ta ja , finom francz ia
hímzés. U gyané form ára csipkeszövetből és csipkéből lehet g a llé rk á k a t ké­
szíten i, a  melyek a lá  színes szalagot szokás huzni. E lől egy kis színes csokor 
igen  jó l veszi k i m agát e gallérkákon .
A 12-dik szám : J o z é f  a név ; egy kedves előfizetőnk megbízásából.
A 13-dik szám : bokréta rajza p á r n á c s k á k r a ,  t á l c z á k r a ,  
ó r a t a r t ó k r a ,  sat., tetszés szerinti selyemmel liimzendő.
A 14-dik szá m : D és J  betűk, asztalnemüekre.
A 15-dik szám : G és C betűk.
A 16-dik szám : G és F  betűk.
A 17-dik szám  : G és D b e tűk .
A 18-dik szám : J  és K betűk.
A 19-dik szám : kis bokréta , n y a k k ö t ö k  végébe
A 20-dik szám : k a l á s z o k ,  nyakkendők és egyéb kis hím zésekre 
a lka lm azható .
A 21-dik szám : B és C betűk, l ó t a k a r ó k r a ,  ú t i t á s k á k r a ,  sst.
A 22-dik szám ¡ b e t é t  rajza.
A 23-dik szá m : f e l s ő  g a l l é r  és s z é l e s  k é z e l ő  rajza, finom 
franczia hímzés.
A 24-dik szám  : A n g  e 1 i u  a, zsebkendőre ; megbízásból készült.
A 25-dik szám : L a u r a  név.
A 26-dik szám : c s i 11 a  g, f  ő k  ö t íi k  r  e, n y a  k  k  ö t ö k r e s a t .
A 27-dik szám  : A és R  betűk .
A 28-d ik  szám  : A betű.
A 29-dik szám : e l ő k e  ra jza , finom fehér p iquét-en  fehér vagy szí­
nes zsinórokkal varrandó  ki. E zen előke felső és alsó részére kis galam bocs- 
k á k a t lehet fe lvarrn i, hogy a gyerm ek derekát fenn és alól is összeérje.
A 30-dik szám : z s e b k e n d ő  s a r k á b a  való kis füzér rajza.
A 31-dik szám  : P  és N betűk .
A 32-dik szám  : H betű.
A 33-dik szám  : C és Z b e tűk .
A 34-dik szám : R  és S. betűk.
A 35-dik sz á m : z s e b k e n d ő r e  való finom hímzés ra jza, melyet 
azonban szines selyemmel vagy berlini pam uttal asz ta lte rítők re , négyszögü 
k is tá lczák ra  is lehet használn i.
A 36-dik szám : C és A betűk.
A 37-dík szám : P  és L  betűk.
A 38-dik szám  : P  és O betűk.
Á 39-dik szám : a l s ó s z o k n y á k r a ,  g y e r m e k  r u h á k r a ,  sat. 
való szines hím zés ra jza.
A 40-dik szám : p á r n a h é j  a  k r a ,  p a p  l a n l e p e d  ö k r e ,  a l s ó ­
s z o k n y á k r a ,  sat. való hímzés ra jza.
A 41-, 42- és 43-dik sz á m : három  különféle h im zetm inta, k e resz tö lté ­
sekkel, berlini pam uttal himzendő, c z i p ő l c r e ,  s z ő n y e g e k r e ,  ú t i ­
t á s k á k r a ,  z s á m o l y o k r a ,  sat.
Szótalány.
B e n y ó  M a r i t ó l .
Fe jé t, láb á t s bokrétá it ha  veszed,
Megmondj*, hogy ki a  boldog, ha  szeret.
H a tje g y ű  egésznek négy végbetü jét ha 
Fordítod , az óv legkedvesb a jándéka.
Ó hajt három  első jegye , mely fo rd ítva  
H ires város neve, de ném etül m ondva.
V ágd le a  fejével m indkét b o k ré tá já t,
Becsessé teheti m indenki pénztárá t.
M egfejtési h a tá r id ő : április 2-dika.
—Hfs—
A f. é. 6-dik számban közlött rejtvény értelme: .,Báró 
Eötvös József.“ Helyes megfejtését következő t. előfizetőink 
kü ld ték  b e :
Fied ler O ttilia , Nagy Flóra, Kovács E ndréné, T örök  Kálm ánná, Kiss 
M ari és T erk a , Illés Bús Ludm illa, T heisz Hűm m el E inilia, Kovács L ajosné 
V argha Em ília, G yura Ja n k a , Kazay Gizella, Ferenczy M ária, F eh érp a tak y  
E leonóra, B erhelyi Ambrózy M ária, F a rk as  E m m a, Dely M ária, H auszner 
L aura , H eller I lk a  és B erta , K lázer M ária L uiza, W eiszbrun F ran czisk a , 
Schw artz É va, Szepessy Róza, Toll M ari, Krób Róza, H ajós Ilm a, Hollósy 
Róza, Pa lin ay  Róza, V laka Ján o sáé, Cs. H oderm árszky Em m a, Benyó M ari, 
Kenessey Biró Magdolna, Göndöcs Lajos, M arcsány V iktória , M atékovics 
L uiza, M elichár F erd inandy  L uiza, D uhek Vilma, Nagy K risztina , Abkoro- 
v its E rzsiké , Pospischel Emm a, F ischer Sarolta , Szőke B álintné, B uday Ilon , 
Pász te ly i Danielovich Em ilia, Poszvék Nandorné, Szluha M ariska, K iss Irm a 
Potoczk i M ari, F a lvay  F lóra , M alachovszky Bélánó, Zloczky Anna, S zen t- 
im rey Ackác7 B erta, Nyiró Izabella, Jam brikov its Karolina, Rosenfeld Jú l ia ,  
H irsch  Róza, V aszócsik M ariska, H orthy Anna, Roxer Anna és A lvina, S á r­
kány  L uiza, R u ttk ay  Ilona, Mészáros G yörgyike, Reményfy Ilona, P r id a fk a  
I lk a , B arany i Adina, F legm ann Lipótné, Telendy E liz , M arosy E m ilia  és 
H erm ina, M áchik Vilma, R ácz E te lk a  és Róza, Vidos E lv ira , P e th es Czike 
Karolina, Beibe Jánosné, Simonchich E te l, Bolla P áa l Zsófia, Csepei Z oltán  
Pau lin a , K autz  Em ilia, H unyady K arolin, Szántó Jú lia , Beuedikovics Róza. 
PetroviCs L uiza, Szán tay  Vilma, M itterbacher G uszti, Soltész P e tro n el la, 
U jfalusy Ie réz , Buczkó Thuróczy A ntónia, R u ttk ay  Ilona, B assilides nővé - 
vérek, Sán ta  L au ra .
Az 5-dik számban közlött rejtvény megfejtését utólag be- 
k ü ld té k :
Fűzy  Istvánné  A lbina, B aranyi Adina, R u ttk ay  Ilona, M észáros G yör­
gyik, Telendy E lfz .
-MW-
T arta lom .
A bizalom ról. — G yászvirágok, S z á s z  Gorőtől. — A L ázárok , B a  r- 
c z a  Kálmántól. — A puszta sír, V a s s Jánostó l. — A lá th a ta tla n , M i- 
h á  1 y T ivadartó l. (F o ly t.) — Hiedelem és tudom ány. — E g y  hét tö rténete
— Budapesti hírvivő. — Nemzeti szinház. — B udai népszínház. — D iv a t- 
tudósítás. .Szótalány. — A t. rejtvény fej tők névsora.
A b o r í t é k o n :  H eti naptár. — Vidéki tárcsa . M egbízások 
tá ra . — Felhívás. — H irdetések.
Mai szám unkhoz van mellékelv e : női m unkák m intalapja. 
Felelős szerkesztő, kiadó és laptulajdonos : IjIUÍHh.
P est, 1869. N yom atott KOCSI SÁNDOR-nál. A ldunasor, 9-dik szám.
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r & p i
y . \E lő f i z e t é s i  d i j  (illetm ényekkel): ♦ Szerkesztői « kiadói iroda
Évnegyedre 3  frl, félévre 6 fri, égési évre 1  h"l«P-ulc*a 17-dik sz., 2 .  em eld . 
12 írt. Egy-egy félévi mülapéri 3 0 -3 0  kr .J H ird e té se k  ( H j a  :
kötet könyvmelléklelérl 1 0 -1 0  kr. |  Kgy négyszer hasjíbozotl sorért 8  ki.
1 1 .  s z . H a v n n k l n f l  s z í n e z e t tm in d é
|  Miire
_ •  | v a t ié p p e K  minden szüksége; •
*Z 1 4 -k é ll I  himzelrajzokkal. Svenklnl két tőr- f 
L " * #  tene m̂i rnül«p é* 1Í2 kölel könyv- I
186« . m elléklettel.
A könyvek m eghozatala egész-, a niiilap meg­
hozatala félévi járatási kóiele*tetési foglal 
magában a lap irányában.
A b i z a 1 « 111 r n I.
(V é g e .)
Ewald teljesen körvonalozza a bizalm atlanságot a követ­
kező sorokban :
„Mitől se óvakodjunk barátaink  irányában  inkább, mint 
a bizalm atlanságtól. Méreg ez a szeretetnek, m éreg a szívnek. 
Valóban, igazi méreg, mely annál erősebben tám adja meg szi­
vünket, minél több szeretet van abban ; valam int a roszfaju 
betegség mérge a legépebb, legerősb testet rohanja meg legir­
tózatosabban. A hol bizalm atlanság létezik, ott m ár nem lá­
tunk  egészséges szemmel, nem hallunk ép füllel, nem érzünk 
egészséges szívvel. A képzelődés ám ításai tényékké válnak  j 
mi összhangzásban sem levő dolgok összekapcsoltatnak, a legki­
sebb rovar óriási a lak k á  változik. M indennek, legyen az bár a 
legártatlanabb, legjobb dolog, művelnie kell a bizalm atlanságot. 
Rózsaillat közt fojtó léget é rz ü n k ; mézből m érget szivünk 
Valam int a veszélyes fekély, legottan m ásu tt tö r ki, m iután 
egyik helyen épen begyógyitta tik . Oh, szegény, szerencsétlen 
ember, kin bizalm atlanság u ra lk o d ik ! Poklot terjeszt maga 
körül, m ert poklot hord szivében. Fojts el m agadban minden 
sz ik rá t, még mielőtt lánggá válhatnék . Födözd fel b izalm at­
lanságodat, mondd k i nyíltan  : mi volt okozója, nehogy gyö­
keret verjen szivedben.“
„Poklot terjeszt m aga körül, m ert poklot hord szivében.“ 
Ezzel van a b izalm atlanság legélesebb színekkel festve. A b i­
zalm atlan ember nemcsak önm agát kínozza, de környezetére 
sincs valam i jó hatással. A gynnakodás m ár úgy befészkelte 
m agát szivébe, hogy még a legjobb eszmét, a legüdvösebb in­
tézm ényt is ellenkező szinben látja. Neki csak egy légköre
van, mely sokkal fojtóbb, semhogy abba más em bertársa is  k  i 
vánkoznék. A bizalm atlan ember ép az által kínozza m agát 
leginkább, m ert m indjárt az első perczben nem kereste az al­
kalm at, hogy gyanúja alaposságáról, vagy pedig az ellenkező­
ről meggyőződjék. Az ilyennek szivébe könnyen fért a gyanú 
és K ölcseyként az ilyennek „sorsa sokkal veszedelmesebb és 
szánásra méltóbb, m int azé, k : a bizodalom nak áldozatává 
l e t t ; mig bízunk a más erényeiben, jele, hogy az erény m ag ­
vait m ég sziveinkben hordozzuk.“
H a valahol, úgy mindenesetre a családi életben a legkí­
vánatosabb, hogy a bizalom otthonos legyen. Ez fokozza az 
öröm öket és veszi élét a sors csapásainak. S ha eszünkbe ju t, 
hogy néha egy bizalm atlan perez az, mely a különben szerető 
h ázas tá rsak a t egym ástól hosszabb időre e lv á la sz tja : aligha 
fogjuk a bizalm at kevésre becsülni.
Ámde m ikor a családi életben oly szükséges bizalomról 
szólanunk, nem csupán azt a bizalm at értjük , mely a szülék 
közt van. Bizonyos határig  lehet, sőt szükséges is, hogy a szü­
lék  a gyerm ekek s ezek a szülék irán t bizalm asak legyenek, 
különben nem igen fogják egym ást kölcsönösen megértem, s 
igy sok olyan csekélység nőheti ki m agát ijesztő rémmé, mely 
egy bizalmas szó által fejét lehetett volna összezúzni. „Bizo­
nyos h a tá rig “ m ondtuk, tehát nem jelö ltük ki a h a tárt, me­
lyen belül a szülék és g y e r m e k e k  egymás iránt b izalm asak  le­
hetnek. A szüle tudni fogja kijelölni azon ha tárt, melyet a 
gyerm eknek nem szabad átlépnie, m eit bái a szülék és gyer­
mekek közti feszültebb viszonyt épen nem tud ják  is helye-
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selni, bizonyos tekintetben ez mégis jobb, m int hogyha ezek­
egymás közt „ fra tern izálnak .“
„F ra te rn izá lá s .“ E rrő l néhány szót kell szólnunk.
A tisztelet és szeretet h a tá ra in  tií.1 csak egy lépést kell 
tennünk, és benne v ag y u n k  a fraternizálás mocsárában. Igen, 
m ocsárában, m ert bizonyos tek in tetben  nem is nevezhetjük 
m ásnak. I t t  az tán  szertefoszlik m inden illemszabta korlá t s a 
rakonczátlan  nyelv sok olyasra vetem edik, m it a k im ért h a tá ­
rok  közt koczkázta tn i nem igen m ert volna.
A kárhány  példát tudnék  felhozni az életből, m ikor a bi­
zalm at ném elyektől csak azért vonták meg, m ert azzal v issza­
éltek. Az ilyenek azt gondolták, — hogy: a k i irán tu k  b izal­
mas, az m ár m indjárt pa jtásuk  is. V an n ak  körülm ények, m i­
k o r a főbb rangú  (ez a la tt é r tjü k  úgy a hivatali, m int a tá rsa  
dalmi állást) egy alacsonyabb rangú  irán t csakis azért bizal­
masabb, m ert czéljai kivitelére ezt eszközül ak a rja  felhasz­
nálni. A rövidlátó fejjel nekim egy a falnak s azt hiszi, hogy 
most m ár neki minden sza b ad ; s egyszer azon veszi m agát 
észre, hogy sokkal nagyobbat bukott, semmint csak távolról 
is képzelhette volna. S ajá t szerencsétlenségének ő volt ková­
csa ! A zt, k i tőle a b izalm at m egvonta s egy pillantással visz- 
szaparancsolta, sokkal kevésbbé okolhatja, ha netán szerencsét­
lenség érte, m int inkább önm agát. M iért feledte el ama régi 
igazságot, hogy : „Szemesé a v ilá g ? “ A k ár jó, ak á r rósz czélra 
a k a rtá k  felhasználni, az i t t  nem jő tekintetbe. H a roszra és 
a r ra  reá nem v itte  le lk iism erete : keressen módot, hogy azt k i­
kerülje ; ha jó ra, és abból önmaga is hasznot vonhato tt volna : 
bizonyára a legbadarabbul te tt, hogy a bizalommal visszaélt.
A bizalom és fratern izálás közt végtelen nagy a különb­
ség. Az vonz, ez e lta sz it; az bizonyos ragyogó fénynyel vonja 
körül a barátságo t és sze re te te t; ez még a z t is szerteszaggatja, 
a mi kevés van. E z köztük a különbség. H ogy pedig mégis 
vannak, k ik  kölcsönösen an n y ira  mennek a bizalom m al, hogy 
derüre-borura fraternizálnak egymás k ö z t , ez még nem bizonyit 
a mellett, hogy a túlságos bizalom irigylendő valam i. A túlságos 
bizalom nak, nem hogy semmi erkölcsi értéke nincs, de sőt bizo­
nyos tekintetben demoralizáló is. KépzeljünK m agunk egy u ra t, 
k i inasával, egy nőt, k i szobaleányával olyan bizalm as lábon áll, 
anny ira  nem titko l előtte semmit, hogy végül is ő ad ja  meg az 
á rá t. De meg nem m éltóságát ássa-e alá az ilyen ur, az ilyen 
úrnő ? M éltóság a la tt nem az t értem  itt, hogy ta lán  pöffeszke- 
dése, hányavetisége, nagyurhatnám sága szenved csorbát, hanem 
azon méltóságot, melyet a szellemi fölény nyom án m indenki 
joggal éreztethet.
M ennyire és hol lehetünk bizalm asak, ezt m indenki ön­
m aga fontolja meg, m ert átalános szabályokat állitan i fel, 
bajos dolog. A szokás, a term észet, a körülm ények sokszor 
határozó befolyással vannak  a bizalom ra, — s minden em ­
bernek azért van esze , hogy m indezt megfontolni is tudja.
d. 1.
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Udvardy Gézától.
t t  vagyok h á t, i t t  ü lök  h á t 
I  Végre szem közt teveled !
M egtaláltam  a  v ilág b an  
A legboldogabb helyet.
Szivem ’, ezt a  m eg tö rt sa jk á t,
A ddig-addig  rengetém  :
K ikötö ttem  a  szerelem  
M esés tündér-szigetén .
T ündér-sz iget fejedelme 
M ától kezdve a nevem ;
K oronám at nem fejemen,
De szivem be’ viselem  ;
K oronám ba igaz gyöngyül 
A te szived foglalom  :
T ündér-sz iget k irá ly n é ja !
Édes-kedves angyalom  !
N yújtsd  errébb kezeidet,
Szemed, arczod, homlokod!
Á rviz most az én szerelmem ,
V issza úgy  sem tarthatod .
H ely kell annak, hol lezúghat,
S a hol aztán  megpihen,
S úgy szivárog ú jra  vissza 
T isz ta  fo rrás képiben.
Nézd ! szivem nek m inden lán g ja  
L ázas a jk a im ra  g y ű l !
M enekülj, ha tudsz, leányka,
M enekülj e láng ölül !
M ert ha nem m égy, úgy vigyázz, hogy 
A jövendő perez a la tt 
Égő, forró csókjaim m al 
R ögtön e lbo ríta lak  !
-------- * ¥ 5 4 2 ^ --------




H a a sereg útközben sá tra k a t vert s megpihent, Eörs 
félrevonult elővette síp ját s áb ránd jait egym ásután küldözgette 
ra jta  a távolba kedvesei után.
M ikor a m agyar seregek m egérkeztek A ugsburg alá s a 
várost ostromolni kezdték, Eörs ismét annak  m utatta  m agát a 
k i volt, hősnek, k i vitézségével csudákat müvei. S midőn a 
vár vivásában a legnagyobb veszély közepette csatázott, akkor 
a rra  gondolt, hogy neki otthonn szerető neje a kis gyermeke 
van, kikhez m éltónak kell lenni, s csapásainak e gondolat 
adott nagyobb erőt. Nappal harczolt, éjjel dalolt, ilyen volt 
élete.
Az augsburgi csata napja felvirradt. Az égen terhes fel­
hők gyülekeztek, a zugó zápor vizzel tölté meg a téreket, s 
m egárasztá a vidék folyam ait.
A csatarendek felállottak. Eörs csapatával az elsőben 
foglalt helyet. Az idő egészen elkom oritá. — Az ij nem feszül, 
fogunk-e m a győzni ? — a rra  gondolt.
Végig lovagolt csapata elő tt:
— B a jtá rsa k ! — szólt vitézeihez, — félre a ny ilakkal, 
hasznavehetetlenek azok, m a a kopjákat, kard o k at elő. K ar 
k a r  ellen, mellet mellnek vetve fogunk küzdeni. Bízzatok. L e­
gyetek férfiak.
A m agyar sereg nem használhatta  nyilait, s ez vesztét 
okozta. A. németek dárdái előtt nem tudo tt megállani, h á trá lt 
a Lech felé. A m áskor rettenthetlen hősök futásban kerestek  
m enekülést, nem gondolva, hogy a folyóba, melybe rohannak, 
h a lá lu k a t lelik. A ném et diadalkiáltás m ár csak messziről h a l­
latszott a csatatérre , moly holtakkal fedett s néma volt, m int 
a halál. C sak egy kis csapat küzdö tt még kétségbeesett tu sá t, 
körül-özönölve az ellenség ezroitől. Az Eörs csapata volt az, 
mely m egállta helyét s bátor volt szemébe nézni a halálnak, 




Foszlányokban, ele még áll a zászló, mely körül a kis 
csapat gyülekszik  s mig az áll és lobog, van m iért odaadni az 
életet. De m ajd elhanyatlik  az is, csak a csonka nyél m arad a 
vezér kezében.
Halom emelkedik a holttestekből a vivók körül, b ásty á­
ju k u l szolgálva. Minden m agyar egy-egy erősség, melyet külön- 
külön ostromolni kell, de végre is az ellenfél elhullott vitézei 
felett ú jak  foglalják el a tért, m ig a m agyar részről nincs ki 
pótolja a helyet. Csak néhányan állanak m ár, a többi elhullott 
fej és mellen kapo tt sebekben.
A távolban m indinkább enyészik a harcz zaja.
Eörs fölemelkedik nyergében, hátra tek in t, és kétségbe­
esett töm egeket lát küzdeni a dagadó folyam partján , a nyo­
m orult életért. A. m agyarok ezreit hömpölygeti tova a folyam 
árja . Ez iszonyú pillanatban kürtszó  harsan  a távolból, be­
töltve hang jával a téreket s visszhangozva a bérezek öblei 
által, szomorúan, m intha temetésre szólna. A Lehel kürtjének  
szava ez. Ez a kürtszó  E örsnek sípját ju tta tja  eszébe, a síp a 
kedves otthont, a szerető nőt, a kis csecsemőt, a boldogságot, 
és ez em lékek nem engedik őt meghalni. M enekülni kell, ha 
h á tra  nem lehet, előre, a koczkán így is, úgy is egy élet áll. 
Neki veti lovának a k an tá rt, sa rk an ty ú it mélyen oldalába 
vágja, s egyik kezében karddal, m ásikban buzogánynyal u ta t 
tör. C sapása előtt nincs menedék, a sisakot a fejjel együtt ösz- 
szezuzza, s a paizszsal összetöri a kifeszitett k a r t. T ársai 
egyenlcint e lhullanak mellette.
Ilyen harezot nincs a ki megálljon, ketté  válnak a zá rt 
sorok s ő villámsebességgel rohan előre, nem törődve, hogy 
üldözésére százan szállnak nyom ába, s hogy E örsnek üldöz- 
tetn i szégyen; csak egy bájos nőt lát, k i á rta tlan  csecsemőt 
rin g a t karján , s őt epedve könyek között várja .
Üldözői nem b irják  utolérni. Az éj setétségében u tat
veszt.
— Kelet felé, kelet felé — s repülve a szél szárnyain  ! 
Lova m egszakad a futásban. O gyalog indul tovább, vezérei a 
csillagok. H alad, siet, u tta lan  erdőkben, meredek bérezek kö 
zött, nem törődve, hogy sebei vérzenek, hogy ereje lankad  
Midőn végkim erülésben összerogy, akkor is Lengő nevét 
sóhajtja, úgy zárja  le szemeit.
II I .
— Elm egyek, de nem sokára visszatérek hozzád, vissza­
hozom forró szerelmemet, — ismételgeté Lengő m agában, mi­
dőn im ádott férje távozott.
Hetek, hónapok teltek el, az idő múlt. Lengő idő előtt 
v á r ta  vissza férjét, s úgy busult, ha nem jö tt.
Kis fia mosolya vigasztalta, és a dal, melyet vágyai ad ­
tak  ajkára.
Mily nagy volt öröme, midőn fia já rn i tanult, s elesve a 
fájdalom egy hang ját sem h a lla tá ! — A pjára ü tö t t ! — volt 
lelke büszke gondolata s ezzel egybefüződött m indaz, mi az 
apát, a férjet illette.
Mily nagy  volt öröme, midőn kis fia gagyogni kezdett 
s e  szót „apa“ ki b irta  ejteni. Úgy tan ito tta  rá, m iként mondja : 
„Isten hozott édos apám !“ úgy gyönyörködött előre, m iként 
fogja e drága köszöntéssel ap ját meglepni. Az ha eddig szerette, 
e porcztől imádni fogja.
Ily gondolatai álm át is g y ak ran  elűzték szemeiről. A hold 
szelíd fényénél, mely sá tra  liálótermo nyilatán  átragyogott, 
úgy k itu d ta  m agának rajzolni a viszontlátást egész szépségé­




lepni, akkor köszönt be, mikor nem is rem ényű. F uru lyáján  | 
az t a dalt já tszva majd, melyről a bucsuzáskor ő annyi érzés­
sel mondta, „a mi dalu n k ,“ igy adja tudtul, hogy megjött.
Oly jól van emlékezetében e dal, m intha m ostis azt hallaná. 
Valóban, vagy csak képzelete já tsz ik  véle? Fölem elkedik fek­
helyén, s dobogó szívvel figyel. Igen, a dal szól s benne m ind­
azon gyönyör, mi a szerelemben van. De most még busább, 
még epedőbb, mint m áskor, s úgy kér, úgy hiv, csalogat m a­
gához.
A nő nesztelenül főikéi, alvó gyerm ekét keblére öleli, s 
kibom lott hajfürtivei tak a rja  az éj liűse ellen, és szolganői 
közül ki a szabadba lép. Még egyszer hallgatódzik  visszafoj­
to tt Idegzettel, nesztelenül, váljon nem-e ábránd  az egész s 
semmi más, de a dalt oly tisztán  hallja, hogy az nem lehet 
nem valóság. A rra  siet, honnét a dallam  hallatszik, nem érezve, 
h°gy  gyenge ta lp á t a kóró felsérti, nem gondolva, hogy keble 
szépségét meglopja az éj, s a m int siet korhadt fatörzsökön : 
rongyokban, félig mezítelen egy alakot lát ülni, k inek bús 
arczára  a hold vet rémes világot. Most m ár nem siet, oda­
rohan hozzá, ölébe borul, kis fiát k arja ib a  helyezi, s sebektől 
torzult arczát csókjaival, könyeível öntözi. Sir, nevet, őrjöng 
örömében, szive csakhogy meg nem szakad.
Eörs hagyja m agát ölelni, csókolni, s keze nem tá ru l ki, 
hogy ezt viszonozná, a jk a  nem képes egy szerelmes csókban 
m egfürdeni nejének ajakán, nincs ereje hozzá. Felváltva nejére 
s gyerm ekére tekint, s üdvözlete egy m egrendítő sóhaj.
Ki mindezt nem hallja, nem érzi, az Lengő. M inek neki 
az ölelés, m ikor ő ölelhet, m inek csók, m ikor ő csokolhat, s ir ­
hat, szerelmében m egőrülhet! Hisz még csak szava sincs ! Mit 
is tudna m ondani ?
— Szeretsz-e, kész vagy-e minden örömről lemondani, 
gyalázato t viselni, koldussá lenni értem  ?
— H a téged birlak, gazdag vagyok, ha érted gyaláza­
tot, nyom ort viselhetek, m eghalhatok, boldog vagyok !
— Kész vagy-e lemondani sz ülőidről, az egész világról, 
melyben eddig éltél, s követni engem u tta lan  erdőkbe, v ad á l­
latokkal lakni egy tanyán  ?
— Igen, igen, hiszen veled leszek ; apa, anya, testvér vagy 
te nekem, s a hol te vagy, ott az én világom.
A kisded fölébredt, s sirni kezde, Lengő emlőjét ad ta  
neki, azzal h a llg a tta tta  el. És Eörs még csak keblére sem szo­
ríto tta , meg sem csókolá kis fiát, bús, megrázó hangon m ondá 
nejéhez :
— K övess!
Lengő ment, m erre férje vezette; hová fog menni, nem 
törődött vele. férjével s gyermekével lesz, erre gondolt, ezentúl 
m egszűnt létezni je á  nézve minden.
Ú tközben Eörs egyszer csak megszólal!
— Fogd kardom at, ha rátekintek  m egborzadok; fé­
lek tőle.
A szerelmes nő leikébe mily rémségesen hangzottak  e 
szavak.
E gy ik  végletből a m ásikba esett, gyerm ekét görcsösen 
szoritá magához, s férjére hanyatlo tt.
Eörs ölébe vette kettős terhét s vitte odább. Hogy neje 
eszméletlenül nyugszik  k arja i között, tán  m e g h a l t ,  arra  nem 
is gondo lt; haladt, m erre ú tja vitte s haladtában vérkönyeket 
s irt zokogása közben nejének halvány arczára.
M ikor Lengő föleszmélt, puha moh-ágyon szik la-barlang­
ban ta lá lta  magát. Keblén kisdede szunnyadt, mellette férje 
térdelt.
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— I t t  fogunk lakni ezután, távol m indenkitől, csak egy­
m ásnak élve egyedül.
Lengő mosolygott, s csókkal felelt férje szavaira.
(Vége köv.)
E sküvőn .
I m r e f i  J á n o s t ó l .
kandi nézők h a lk a l helyet vönek,
Az oltárlépcsőn p iroslik  a szőnyeg,
Fenn  a  lám pa ég ;
I ly  szőnyeggel van  bevonva a  kínpad,
A mely lezárja  k in y ílt a jk a in k a t,
K iváncsi néző o tt is van elég.
É s esküszik  az ifjú  szép menyasszony,
A fájdalom nak nyom a sincs az arczon,
H an g ja  nem remeg.
A vőlegény csak  nézi mosolyogva, 
íg y  néz a rabló a nagy  kincshalom ra,
M it em berélet á rán  szerze meg.
„E sküd jé l lányom , —  mond a pap szelíden, — 
H ogy éle tu tján  k ísérended híven,
H ogy szereted ő t.“
S a  fölem elt ujj lehull a  keresztrő l,
A gyönge term et m eginog, m egrezdül 
É s összeomlik az o ltá r előtt.
K ét teljes rózsa p iru l k i az arczon,
S uttogva m ondják : „M ilyen szép m enyasszony, 
M ily piros h a lo t t !“
S nem tud ják , hogy az  : a  m egölt sziv vére, 
Mely felszállt az a rcz  h a lavány  színére,




Montépin Szevér u tán  fo rd itá  Mihály Tivadar.
(F o ly ta tás.)
V I.
A  k a l a u z .
Minél beljebb haladt a kis csapat, a völgy annál szükebb 
és mélyebb lön. Óriási sziklák, százados fák zá rták  el minden­
felé a lá th a tá rt.
E gy  öreg őrmester, Fauvel Armandhoz közeledett.
— T iszt ur, — szólt hozzá halk  hangon, — ha a lá th a­
ta tlan  csapata e sziklák és fák mögött rejtőzködik, közülünk 
huszonhat közül egy sem tér vissza Torába, hogy társa i felől 
h irt adjon kap itányunknak .
— Én is e véleményen vagyok, P a s c a l! — felelt a fiatal 
tiszt, homlokát ránczba szedve. — Az ut veszedelmes, s igen 
alkalm as a m egtám adásra, hanem azért titokban ta rtsd  ezt 
em bereink előtt, nem szabad őket dem oralizálnunk.
— N yugodt lehet, tiszt u ra m ; Pascal, a vén őrmester, 
nem tesz ily ostobaságot; azért nyilvánitám  ön előtt halk  han­
gon véleményemet.
— D erék katona v ag y ; m indazonáltal rem éljük, hogy 
innen nem sokára k ié rü n k ; a lá tha ta tlan  guerillái nem lehet 
nek m indenütt. A dja Isten, hogy ne legyenek itt !
E gy negyedórára e társalgás u tán  a völgy egyszerre 
kiszélesült s a kis csapat előtt tág  kör nyilt, körülövezve 
apró erdőkkel benőtt, dom blánczolattal.
Fauvel Arm and szabadabban lélegzett; a veszélyen túl 
voltak.
A kör közepén néhány szétszórt nyomorult kunyhó 
emelkedett.
E  kunyhók egyikének a jta ja  fe le tt, mely a többinél 
kissé nagyobb volt, a korcsma jelvénye függött.
A ház előtt nyilt udvarféle te rü lt el.
A tiszt megállapodást parancsolt s elreüdelé, hogy min­
denki tegye m agát kényelem be, ig y é k , s ha étvágya van, 
falatozzék.
A zután egyedül a korcsma felé ta rto tt s annak a jtaján  
belépett.
A korcsma csak két szobával b i r t ; az egyik konyha és 
ivószoba gyanánt szolgált, a másik a bennlakók s a rósz csil­
lagzata által ide vezérelt utas hálószobája volt.
A közös terem leírása kevés fáradságba kerül.
Üres falak, melyeknek színe megnevezhetlen, füstös bol­
toza t; egy nagy, fekete szekrény; egy nagy, hosszú asztal, 
mely a szoba közepét foglalta el, tíz török  székforma, a kályha 
köpenyén függő két karabély  s egy kép, mely a boldogságos 
szüzet ábrázolta ; íme minden.
Midőn Fauvel Arm and belépett, a le irt teremben többen 
voltak egybegyülve.
Különösen k itű n t ezek közül a korcsm árosné; olyan 
boszorkány-kinézésű, k it legjobban jellemez Hugó V iktor eme 
két so ra :
. . . .  hideuse compagnonne,
D ont le m entőn fleurit e t dönt le néz trognonne ! *)
A tűzhely előtt guggolt az érdemes korcsmárosné s pisz­
ká lta  a tüzet, mely fölött valam i katlan-form a függött, mely­
nek belsejéből különös illat párolgott ki. E  vegyületben tú l­
nyomó volt a fokhagyma- és spanyol-bors-szag.
A nagy asztal körül három-négy paraszt- vagy öszvér- 
h ajtsár ült, k iknek  külseje leginkább hasonlított a banditáé­
hoz. E  férfiak néhány rézpénzen veszekedtek s kezeiken oly 
piszkos k á rty a  forgott, hogy a legnagyobb megerőtetéssel is 
nehéz volt az a lakokat ra jta  m egkülönböztetni.
Ezenkívül még egy férfiú ült a kandalló mellett, tág  
köpenybe burkolódzva a nagy hőség daczára, de kinek voná­
sait a reá eső árnyék  m iatt nem lehet kivenni.
Midőn Fauvel A rm and belépett a korcsm ába, minden fő 
feléje fordult, kivéve a köpenyes férfiút; m indnyájan gyűlö­
letes p illantásokat lövelltek reá, midőn lá tták , hogy franczia 
katona, s m int az ezüst vállrojtok m u ta tták , tiszt.
K etten a já tszók  közül m egragadta navaja-juk  (hosszú, 
türalaku kés) m arkolatát, de a harm adik  néhány halkal ejtett 
szó u tán  az ablakhoz közeledett s egy pillantást vetett a 
korcsm a előtti térre.
L á tta  a katonákat, k ik  épen fegyvereik keresztbeállitá- 
sával fog lalkoztak , azu tán  visszatért társaihoz, néhány halk 
szót mormolt s tovább kártyázo tt.
A játszm a tovább folyt.
Ez ellenséges m ozdulatok egyike som kerülte ki a fiatal 
tiszt figyelm ét, k i kezét ösztönszerüleg kard ja  m arkola­
tá ra  tévé.
De alkalm asint jónak  lá tta  lelke küzdelméből sommit el 
nem árulni s arczának  közönyösséget parancsolt.
T ört spanyol nyelven ogy pohár bort kért, és mig a 
korcsmárosné a borért csoszogott, közönyös külsővel közele­
dett a játszók felé.
*) Rémítő csúf táranó'. kinek álla virágzik a orra rezes. (R uy-B l aa.
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Két-három  perczig némán szemlélte a forgó k á rty á k a t, s 
úgy látszik, érdekeltséggel k isérte am a já ték o t, melynek nevét 
megmondani nagy zavarba hozna.
A korcsm árosné egy sűrű borral telt fekete poharat á llí­
to tt az aszta lra .
— Tessék !
A tiszt ajkaihoz emelte a poharat, de mielőtt annak  ta r ­
talm át megizlelné, igy szólt a spanyolokhoz :
— Egészségiekre, p a jtá so k !
Senki sem hallá e szavakat, vagy legalább nem ak a rta  
hallani.
De Fauvel A rm and nem érzé m agát m egsértve e goromba 
udvariatlanság á l ta l ; a pohár tarta lm ának  egy részét kiürité, 
s m intha minden áron beszélgetésbe ak a rn a  elegyedni e fér­
fiakkal, igy  fogta fel a társa lgás fo n a lá t:
— Nemde, meleg napunk van uraim  ? k ivált nekem, ki 
reggel óta az égető napsugarak  hevének kitéve gyalogolok.
A já tszók  félvállról a franczia tisztre  tekintének, s az ­
után ismét fo ly ta tták  a kártyázást.
— Az ördögbe, — gondolá A rm and, — ez nem jól megy, 
rám  se hallgatnak .
Azonban alig végzé be e m agánbeszédet, midőn h áta  
mögött elég mély hangon e szavakat h a llá :
— Bizony, csúnya meleg nap, k ivált azoknak, k ik  T ora 
felől jönnek.
— A h! — mormogá Fauvel, — korán  estem kétségbe?
Az a férfiú pedig, ki vele társa lgásba elegyedett, a ke-
mencze m ellett ülő köpenyes egyén volt.
E  férfiú czigarettára  g y ú jto tt, néhány szót válto tt a 
csaplárosnéval s sán tikálva elhagyta a korcsm át.
A tisz t néhány perczig várakozo tt még, azu tán  pénzt 
dobott az aszta lra , m it a csaplárosné rögtön felm arkolt s szin­
tén elhagyta a csapszéket.
Midőn a szabadba ért, csak katonáit lá tta , k ik  épen 
vacsorához készültek.
A spanyol eltűnt.
Pascal őrm ester feléje tarto tt.
— T iszt uram , talán  egy sántitó férfiút keres, széles 
köpenybe burkolva, m intha P árisban  jan u á r közepén lennénk?
— Igen.
— Mellettem elhaladtában értésem re a d ta , hogy ama 
szikla m ögö tt, mely körülbelül száz lépésnyire esik ide, 
várn i fog.
— Pompás, m ind járt fölkeresem.
— Mi is önnel m enjünk?
— Szükségtelen.
— De hátha tőrbe akarja  csalni ?
_ Nem hiszem, s azután, mit tehetünk mást ?
S e szavakkal a kijelölt szikla felé sietett.
A köpenyes férfiú csakugyan v árt i t t  reá.
Lehetetlen volt e férfi k o rá t m eghatározni. Magas, h a j­
lott termete előrehaladt aggságra m utatott.
Széles k arim áju  kalap ja arczát félig e ltakarta . A  kevés, 
mit látn i lehete , borzasztóan tele volt veres és viola szinü 
sebforradásokkal.
Egyedül hangja tanusitá, hogy erőteljes férfi-korát éli.
— Ön az E stevan ? — kérdé a tiszt.
— Igen, senor, szolgálatjára Estevan (jrallina.
— Bo tud ja  bizonyitani személy-azonosságát ?




— Ön nagyon kétkedő, fiatal ember létére, sen o r! — 
válaszolt Estevan keserűen.
— Katonáim  életeért felelős v ag y o k ; ha csak rólam 
volna szó, rövidebben végeznők az ügyet.
— Nem bánom, kielégiti e bizonyság?
E  szóra a spanyol egy irato t nyújto tt á t a fiatal ember­
nek, melyet ez gyorsan átfu to tt s mely Suchet tábornagy alá­
írásával volt megerősítve.
— Nagyon jó, — szólt F au v e l, az irato t visszaadva 
tulajdonosának, — bizalm am  határtalan .
Estevan G allinát, k i e ta rtom ányt igen jó l ismerte, a csá­
szári hadsereg tábornokai igen sokszor használták  m ár kém 
gyanánt.
Mesés összeget aján lo tt fel neki a franczia korm ány, a 
a l á t h a t l a n t  élve vagy halva kézre keríti.
Természetes, hogy ő azon volt, hogy e vérd ijt minden 
áron zsebre tehesse.
A tiszt fo ly ta tá :
— Meg tud ja ön nekünk mondani, hol ta lá lh a tju k  azt, 
k it keresünk ?
— A zt nem, hanem hogy hol lesz holnap két órakor, 
azzal szolgálhatok.
— Ne induljunk még ma estére a v ad ásza tra?
— Minek, m ikor nem vezet czélhoz ?
— T ehát holnap ?
— Holnap, esküszöm, szembe állítom önöket a l á t h a ­
t a t l a n n a l .
— És hol, messze innen?
— K ét k is m érföldre a hegységben. Elvezetem önöket 
egy kis barlang szájához, melyet csak ő ism er, legalább ő azt 
hiszi, s hol a forró nap ta rtam a a la tt meg szokta vonni magát.
— Bizonyos ön abban, hogy holnap o tt lesz ?
— Igen, m inthogy ott ta lá lkát adott egy fiatal lánykának , 
ki kedvese.
— H ogyan tudja ön ezt ?
— Ez az én titkom , senor.
— Nem vagyok kiváncsi r e á ; a fő, hogy kezeink közé 
kerüljön, mi hála önnek . . .
— Meg fog tö rté n n i; őt elfogni, az önök dolga.
— E  tekintetben nyugodt leh e t! — válaszolá a fiatal 
tiszt mosolyogva.
A zután hozzá té v é :
— Az éjszaka itt  tanyázunk. H ány órakor indulhatunk 
holnap ?
— Délben. Engem  egy negyedórányira innen fognak 
találn i, ama roppant tölgyek tövében, mely innen látható.
— Legyen.; ha ön m egtartja szavát, oly szolgálatot tesz 
a franczia hadseregnek, melyet főnökei meg fognak ju ta l­
m azni tudni.
— Szám itok reá ; de nem egyedül a ju talom  az, mely 
engem kecsegtet. Szeretem a francziákat és ellenségeik az 
enyéim is.
— T ehát h o ln ap ra ! Kezet derék férfiú !
A spanyol habozni látszott.
Végre mégis elhatározta m agát s széles köpenye alól elő- 
nyu jtá  kezét, mely a kézfejtől kezdve finom fehér vászon-köte­
lékkel volt bekötözve.
— Mi baja ? — kérdé csudálkozva a tiszt, -  meg van
sebesitve ?
— Igon, — felelt Estevan torok-hangon, — megsebesítve,
csakhogy ezek gyógyulhatlan sebek. E gy  tűzvész alkalm ával 
az égő romok közé estem s a hús egészen leégett cson tjaim ró l; 
azért rejtegetem, m ert lá tásuk  undort szül.
— Szegény férfiú! — mormogá Fauvel jóakaró  hangon.
— Ne sa jn á ljo n ! — k iá lta  fel hevesen a spanyol, — nem 
érdemel s z ó t! Hogy lehet fá jla ln i a test szenvedéseit!
— Önnek talán  lelki szenvedései is vannak ?
E stevan rém itően felkaczagott.
— N em ! — válaszolt végre, — Boldog vagyok, véghe- 
tetlen b o ld o g !
— V an önnek csa lád ja?
H a a széles karim áju  kalap  árnyékot nem vet a spa­
nyol össze-visszavagdalt arczára, lá th a tta  volna, m int sápad 
az el.
— Nincs, — viszonzá néhány percznyi szünet múlva, — 
senkim sincs, épen senkim, senki sem gondol velem, én sem 
gondolok senkivel. H át önnek, senor, van-e otthon családja ?
— V an anyám , — válaszolt mosolyogva Fauvel Arm and,
— nővérem  és jegyesem .
— E s mind a hárm an szeretik  ?
— L elkűk  mélyéből.
— És ha ön soha sem térne vissza körükbe, boldogtala­
nok lennének ?
— Ú gy hiszem, hogy m eghalnának.
— A kkor vigyázzon életére, sen o r! m ert élnie kell azok­
ért, k ik  s z e re tik !
A zután hirtelen közbevágott.
— T ehát holnap! E l ne felejtse az időt s a ta lá lk a  helyét.
S ezzel oly gyorsan eltávozott, a m ennyire csak sánta
lába engedé.
A tisz t lassú léptekkel közeledett katonái felé.
Ú tközben igy szólt m agához :
— Mily különös ember e z ! M ennyi keserűség van tek in ­
tetében s mosolya m ily kétségbeesett! V agy én csalódom rend­
kívül, vagy e férfiú véghetlenül sokat szenvedhetett életében.
A zután hazájára  g o n d o lt; fölidézte lelkében édesanyja, 
testvére és jegyese im ádott a lak ja it.
— Mily boldogok lesznek, ha viszont fognak látn i, — 
mormogá, — mennyi öröm és h a tá rta lan  boldogság egyesülé­
sünk  nap ján! T alán  nem sokára itt lesz az oly rég  óhajto tt s 
v árva-várt nap. Ki tudja, hogy holnap öröm üket nem fogom-e 
még nevelni, ha elnyerem a k ap itán y i v á l lro jto t!
E z igéző álmok által r in g a tta tv a  , A rm and az est ó rá it 
igen rövideknek találta.
A térségen m agasan lobogó tüzet rak a to tt, s midőn az 
éjszaka beállott, köpenyébe burkolódzva, fejét katonái egyi­
kének bo rjú jára  hajtva, a tűz közelében a fiatalság mély 
álm ába szenderült.
V II.
A t ő r ,
Az éj nyugodtan m últ el. Semmiféle gyanús jelenség 
nem zav arta  az őröket s az alvók álm át.
M ásnap a k itű zö tt időben a csapat az Estevan Grallina 
által k ijelö lt irányban  ú tn ak  indult.
H ogy az óriási tölgycsoportot, a ta lá lka  helyét elérhes­
sék, a szétszórt kunyhók közt kelle elhaladniuk, mely a falu
egyetlen utczája volt.
Épen a déli nyugalom  órája volt, m ikor egy spanyol köz­
mondás szerint, melyet m ár idéztünk, csak k u ty ák a t és fran- 
cziákat lehet az utczán látni.
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A falu összes népsége : férfi , asszony , gyermek össze­
vissza hevert a ház eresze alatt, mply még az u tczára is ki- 
n y u jtá  árnyékát.
A férfiak állig m indnyájan öreg b arn a  köpenyeikbe vol­
tak  burkolva, mely olyan kinézést adott nek ik , m intha büszke 
hidalgók volnának.
A  nők hosszú és sűrű fekete hajzata  festői rendetlenség­
ben hullott a l á ; az élénk szinü ta rk a  kendő alól, melylyel vil­
logó szemű fejecskéik be voltak kötve.
A gyerm ekek egy része az árnyékban, más része a napon 
hasalva szunnyadozott. Egyedüli ru h áza tu k  egy ing volt, mely 
a hosszú használat által eredeti szinét annyira  elveszté, hogy 
azt m eghatározni lehetetlen.
N éhányan még e ruhadarabot is leveték s úgy néztek ki, 
m int a kis meztelen amorok.
A szabályos léptek zaja s fegyvercsörgés fölébreszték 
egy perezre az édes déli álmot élvezőket.
A. nők fölemelték fejeiket s felnyiták félig hosszú p il­
lá ikat.
A férfiak könyökre tám aszkodtak s a széles karim áju  
kalap alól gyűlöletes v illám okat lövelltek az a rra  m enőkre.
A gyerm ekek felugráltak porágyaikból s m iután egy 
ideig kiváncsian vizsgálták  a k atonáka t, u tánuk  fu to ttak  s 
caracos-nak csúfolták, mi Spanyolhonban igen sértő kifejezés­
E  b izarr és eredeti festőiséggel biró képhez vegyük 
hozzá a naptól égetett kunyhókat s a távol kékjébe elmerülő 
sziklacsoportokat, s az érdekes tájkép  szemeink előtt lebeg.
Mindez a legcsudálatosabb módon ömlött egy egészbe ; 
érdemes Decamps ecsetjére, ki k o rtá rsa i közül legszebben 
tu d ta  vászonra varázsolni, a m int a nap égető sugarai a k u n y ­
hók fedeleire lövellnek.
Fauvel A rm and nem volt művész, de m agában hordozta 
a festőiség irán ti hajlam ot a legnagyobb m értékben k  ¡fejlődve. 
Csudálkozva szemlélte az érdekes és minden p illanatban vál­
tozó jeleneteket.
T etszettek  neki e büszke tekintetű parasztok  sokkal 
jobban és m éltán, m int a szinpadi spanyolok. T etszettek  neki 
a nők is, csak az t sajnálta, hogy a szappan használa ta  előt­
tük  ismeretlen.
E za la tt a kis csapat a falu legutósó kunyhóját is el­
hagyta.
A gyerm ekek megunva a haszta lan  csufolódzást s ta lán  
még jobban az égető sugarakat, lassankint elm aradoztak.
A kis csapat elérte a hegységet s közeledett az óriási 
tölgyekhez.
Estevan Grallina egy százados tölgy tövében hevert; m i­
dőn észrevette a francziákat, fölemelkedett.
— T isz t ur, ön igen pontos; ezt szeretem.
— É s most m it teg y ü n k ?  — kérdé a megszólított.
— Kövessenek.
— Nincs valam i figyelmünkbe aján lan i valója ?
— De igen.
— E s az ?
— Hogy ném ák legyenek, m int a halak.
—■ Szám olhat reánk. Még egy kérdést.
— Tessék.
— Egyedül lesz a l á t h a t a t l a n ?
— Úgy hiszem, egyodül. Azonban o tekintetben ha táro ­
zott választ nem a d h a to k ; lehet, hogy oinborei a barlang körül 
heverésznek, déli álm ukat szunnyadva; ám bár nőm hiszem.
— Ez az, mit tudni akartam . Most m ár indulhatunk.
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Estevan a csapat ¿lén haladva a rendes útról letért, s a 
hegy meredekein sánta lába daczára oly rendkívüli gyorsaság­
gal haladt, hogy a francziák alig b írták  követni. (Folyt, köv.)
------------------------
B alliit és tudomány.
(Vége.)
G alvaninak az u tókor igen nagy érdemet tulajdonit, m i­
dőn a galván-képészetet róla nevezé e l ; pedig ő a békaczom- 
bok vonaglását még bizonyos bennlétező állati villanyosságnak 
tulajdoni tá.
Volta vala az, ki a két különnemű érez érintkezését 
vette indító okul s létrehozá a nevét megörökítő oszlopot, réz 
és horgany-lemezeket állitván abban össze, úgy, hogy minden 
réz és horgany-lemez közé egy savas posztódarabot alkalm a­
zott, m iután tapasz talta , hogy ily nedves és savas vezetők 
m ellett a villanyosság növekszik.
A vegybontást, mely itt létrejött, csak Febroni észlelte 
és tette közzé, s m ily fényesen bizonyult be ezen állítása, a gal­
vanism us gyakorla ti alkalm azásában tíin t ki.
A galvánképezés 1839-től van használatban s minden 
esetre a legnagyobbszerü eredm ényeket m u tatja  fel, melyeket 
villanyosság u tján  létre tudunk  hozni.
A galván-képészet a villanyosság vegyhatásán alapszik^
H a egy fémoldatba a galvánláncz két sarksodronyát be­
vezetjük, azt fogjuk tapasztalni, hogy a fémrészecskék a nem­
leges sarkon fognak lerakódni, mig a sav, mely a fémet feloldá, 
a tevőleges sarokra húzódik. H a a nemleges sarokra most bi­
zonyos tá rg y a t teszünk, kis idő múlva az oldatban létező 
fémmel lesz bevonva, mi hosszabb idő u tán  vastag  kéreggé 
válik.
A galván-képészet haszna a m üiparra  nézve kiszám itliat- 
lan. Ez által nemcsak azt nyerjük , hogy bárminő tá rg y a t 
tetszés szerint arany-, ezüst-, réz- vagy más fémmel vonhatunk 
be az alakok, domborodások, a legfinomabb metszések és á r­
nyalatok  tökéletesen hibátlan m egm aradása mellett, hanem a 
jeles m etszvények s faragványok pontos, hü  u tánzását is, cse­
kély fáradság, kis költség és rövid idő a la tt. K itűnő szolgála­
to t tesz e találm ány a vegyterm ekben s azon nyom dákban, hol 
egy fametszettel több ezer példányt kell nyom tatni. E nnyi 
példány m ellett a fa annyira elkopnék, hogy az utósóknál az 
alakok sötét foltokká v á lto zn án ak ; minek úgy veszik elejét, 
hogy a fametszetet galván-képezés u tján  érczfelülettel vonják 
be, vagy m ásolják le érezben, mi által a kép finomabb s a 
m etszvény természetesen sokkal tartósabb lesz.
A galván-képészet ily kisebb iparczikkek  mellett nagy­
szerű m üveket is képes felm utatni, m elyek legújabb idők vív­
m ányai.
P áris  téréin levő szobrok nagyobbrészt galván utón 
nyertek  érczfelületet. Megemlítendő különösen a Place de 
Louvre-on diszlő remek u g ró -k u t; a Place de la Concorde 
két kú tja , melyek egyedül 1700 mázsa kénsavas rézéleget 
emésztettok föl. Készítőjük O ndry ur Párisban, kinek műhelye 
°gy  ¿vben 7000 mázsa kénsavas rézéleget és 2400 mázsa hor­
ganyt fogyaszto tt el.
A galván-képészet m integy csudam üvét teszi a Rómában 
létező T raján  szobrának utánzata, mely II I . Napoleon költsé­
gére készült, ki ezt először, ennek történelm i érdekétől s nagy­
s z e r ű s é g é tő l  inditatva, darabonkint gipszbe m ásoltatta le. A 
szobor M arcus Ulpius T rajánusnak  volt emelve, ki K. u. 98-
117-ig uralkodott s k it  a nép optim usnak nevezett s a senátus, 
114-ben a Forum  T ra jan in  e szoborral tisztelte meg. Készítője 
Apollodorus dama«kusi művész volt. Ezen szobor egyedüli 
emlék azon korból, 124 láb magas s 33 óriási m árványdarab­
ból áll ; külseje 2— 3000 művészileg k iállíto tt alakot m utat 
fel, melyen a császár ötvenszer fordul elő. A nagyszerű m áso­
la t készítője az előbb is em lített Ondry ur. E  müvet 500 önt­
vény képezi, melyek ha k iterittetnének, 6000 négyszög hüvelyk- 
nyi térfogatot töltenének be.
Ki gondolt volna ezekre ezelőtt csak félszázaddal is?
A villanyosságnak e vegytani hatásán kívül van még egy, 
nem kevésbbé nevezetes élettani hatása is. Öl és terem t egy­
arán t, a m int az elemeket megfékező tudom ány parancsolja.
Valóban bámulandó e term észeti tünem ény titk o s hatása 
az emberi életszervek m űködésére. A szervezet oly felbomlá­
sában, melybe orvosi kéz nem hatolhat, az orvosszerek ha­
tá ly a  hajótörést szenved: a villanyosság bámulandó eredmé­
nyeket m utat fel.
Sorsom legközelebb az egyetemi belgyógyászati kórodába 
vezetett, hol a tudom ány r itk a  alaposságával kezelt gyógyítások 
között, következő érdekes esetet is szemlélhetém :
Folyó évi februárhó 5-kén egy folyton c s u k lá s i  roham ok­
tól k ínzott egyén : Engelm ann Sámuel, Eperjesről, vétetett föl 
a kórodába, k i m int állitá, m últ évi ju lius havában útközben 
nagyon megázott s áthüté m agát, m iután erős C 3uklási roham 
fogta el, mely kezdetben napjában csak kétszer-három szor s 
rövid tartam m al jelentkezett s ő fo ly tatta  czipészi m estersé­
gét ily állapottal vagy k é t hétig, midőn a c s u k lá s i  roham ok 
sűrűbben kezdék látogatni s erősbödtek, m ajd minden öt 
pereznyi időköz után  m egujulva. A ggályosnak találván álla­
potát, orvosi segélyhez folyam odott s használt labdacsokat, po­
rokat és mindennemű híg szereket, melyek azonban leg ­
kisebb eredm ényt sem m u ta tta k  fel. E gy  gyógyszerész adott 
neki e z u tá n  — m int mondá, — valam i terpentin-féle tarta lm ú 
orvosságot, m elynek használata u tá n  a rohamok gyengültek, 
végre m egszűntek s a beteg m ár 8 napig élvezte a rég nélkülö­
zött nyugalm at. Nyolczad nap — izraelita lévén, — az engesz- 
telődés nagy napján bőjtölni a k a r t , a déli órákban azonban a 
csuklás ismét m egrohanta s az előbb jó  sükerrel alkalm azott 
szer sem állíto tta  az t el többé. S igy kínlódott 8 hosszú hóna­
pon át. A környék  legnevezetesebb orvosai sem tu d tak  baján  
segíteni ; mig valam i okos ember tanácsára, a pesti egyetemi 
kórodát kereste föl. D r. V agner János, egyetemi tan ár és d r. 
Joney G yula segédtanár u rak  vették  őt ritk a  em berszeretettől 
vezetett gyógykezelésük alá. M iután a jéglabdacsok s más e 
bajban alkalm aztatn i szokott szerek a k iv á n t eredm ényt föl 
nem m utatták , dr. Jeney ur a villan'yosság hatalm as erejéhez 
fordult s a két sarksodronyt a diapliragm ával összeköttetésben 
levő nyakizom  és a diaphragm a irányában a hasra alkalm azva, 
a legfényesebb sikert m u tatta  fel. A csuklási roham  rögtön 
csökkent s csak óránként, vagy két ó ránkén t igen-igen gyön­
gén jelentkezett, mig a beteg három nap m úlva a villanyfo­
lyam  hatásának  ismét alávettetvén, teljesen megszűnt. D r. Je ­
ney ur az élettani alkalm azásokra készíte tt 60 elemből álló 
Smee-féle telepből, m iután a beteg 30 elemnél jókora rángásokat 
kapott, csak 20 elemet alkalm azott s ez hozta lé tre  a csuda­
hatást.
Felbuzog az ember szive s örömben áradoz, a tudom ány­
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B ár-csak-ok.
A lefolyt hét legnevezetesebb eseménye nálunk  nem a 
korteskedés, m ert ezzel most úgy vagyunk, m int az ellenséges 
táb o ro k , csata e lő tt; az erők tömeges összevonása minden 
részről be van fejezve, a felállítás is m egtörtént, m indenki el­
foglalta á llom ását; még csak az van há tra , hogy titokban  mi­
nél több k á r t  tegyünk az ellenségen, beszólitsuk a késedelme- 
zőket és minél többeket csábitsunk á tszökésre; m ert holnap, 
azaz egy-két hét m úlva m egdördülnek a választási menetek 
nehéz ágyúi, ropog a szavazatok  sortüzelése, i t t  lesz az élet és 
halál fölött döntő csata n a p ja ; addig tehát hadd pihenjenek a 
sereg ek ; legfölebb egy kis sziverősitővel kedveskednek nekik, 
hogy a jókedv  ébren m aradjon bennük és valahogy össze ne 
téveszszék a jelszót.
Es hasonlóképen nem igen van m ár érdeke a hangverse­
nyeknek, mivelhogy azokból csaknem  minden este egygyel 
kell m egbirkóznunk. Stockhausen, Deutsch, H uber, Spiller, 
B rahm s, sat. V an köztük  jó  is, de mivel a legnagyobb része 
nem dicsekedhetik ez erénynyel, úgy vagyunk vele, m int m ikor 
az estélyen a bájos házi-asszony sajátkezüleg az ő legjobb 
befőttjével k inál m eg ; kosarat nem adhatunk, a nagy k i­
tüntetés lángra g yú jtja  sz iv ü n k e t; szemenkint szopogatjuk 
le tehát a zam atos csemegét, hanem minden egyes szemnél azt 
a keserű tapasz ta la to t vagyunk  kénytelenek tenni, hogy a bá­
jos házi-asszony elvétette a czimet, nem a mi tán y éru n k ra , 
hanem  egészen m áshová kellett volna a befőttet k iö n ten ie ; 
elrom lott, megdohosodott. Nincs m it tennünk, m agunkba kell 
d ik tá lnunk , és anny ira  oda leszünk tőle, hogy attó l fogva az 
ananászhoz is félelemmel nyulunk , m ert annak is, úgy tetszik, 
m intha az a bizonyos befőtt szaga volna.
Pedig a hangversenyek m elegházaiban az ananászok átalá- 
ban ritk á n  terem nek mai nap. Meglehet, hogy az emberiség nőtt 
k i belőle és a komoly korban az izlés ism egférfiasodott; (bocsá­
nat, de tán  „megnőiesedett“ kellett volna mondanom, mivelhogy 
izlés dolgában bizonyára a nőké az elsőség); de a hangversenyek 
m ár nem rag ad n ak  úgy el, m int hajdanában. V áray  ur, a ki a 
m últ héten kis rem ényű nagy fiával együtt egy egész hang­
versenyt ra k o tt vállaira , m aga komponálván a m űsorozatot és 
m aga — fiával — adván az t elő és hasonlóképen csaknem 
m aga — fiával — hallgatván az t végig — talán  m aga sem 
ta r t ja  m agát L isz tn ek ; hanem az t tartom , hogyha m aga L iszt 
még egyszer az lehetne, a mi egykor volt, hiába lenne azzá, 
nem ta lá lná  többé az t a világot, melyben a nők térdre borul­
tak  előtte, a férfiak pedig lovak helyett m aguk fogták be m a­
gukat kocsijába. M ai nap, ha a térfiak be ak a iják  m agukat 
fogni, összeállanak consortium ba s lóvonatu vasu tat a lak itanak , 
akkor is ők húzzák a m űvészetet, gondolják, és még nekik 
fizetnek belépti d i ja t ; a mi pedig a nőket illeti, azok ugyan 
még most is égnek a m űvészetért, és az t ösztönből is kell ten­
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niük, m int a csalogánynak az ének lést; m ert a nő csak add ig 
és annyiban viseli joggal nevét, a mig és a meddig a költészet 
meg van benne testesü lve; hanem azért térdre az sem borul 
többé a hangversenyhős előtt, nem az többé előtte a férfiak 
id eá lja ; hiába, dem okratikusabb lett az élet és a sok közép­
szerű hangversenyek özönéből futni, menekülni vágyódik, hogy 
még csak h irüket se hallja.
Es fu to ttak  a szinházba oly nagy  számmal, hogy még a 
budainak is szép közönség ju to tt, és nem sajnálják, a k ik  oda 
m enekültek, m ert mind a két színházban olyan újdonságok 
ad a ttak  e héten, melyek azóta a főváros kedvencz beszédtár­
gyát képezik.
A nemzeti színházban a „M izantrop“-ot ad ták  elő Mo- 
liére-től, a budaiban „Az utósó prófétát, vagy Jeruzsálem  
pusztu lását“ D ux Lajostól, és e k é t előadás a lefolyt két hét 
legnevezetesebb eseménye.
Bonczolgatják, b irá lg a tják  e két darabot, m indenki úgy 
érzi, hogy nincs vele megelégedve, és azért mégis szívesen nézi 
meg másodszor és harm adszor i s ; m iért ? azért, m ert m ind­
egyikben van valam i, a mi nem felel meg várakozásának , de 
mindenikben van az, a m it Isten csak választo ttja inak  ad k ö l­
csönben, egy sz ik ra  az örökkévalóságából, költészet.
N ézzük először a „M izantrop“-ot. H ölgyeink tud ják , 
hogy Moliére 1626-ban született és annálfogva fia, a „M izan­
tró p “ most m ár körül-belül kétszáz éves legény. Es az t is 
tud juk  m indnyájan, hogy kétszáz évvel ezelőtt az emberek 
csak úgy, m int most, férfiak és nőkből á llo ttak  ugyan, hanem 
azért egészen m áskép gondolkodtak, m áskép éreztek és más 
igényekkel voltak  a színpad irán t, m int m ostanában. K ivált a 
franczia színpad irán ti igények merőben eltérők voltak a mos­
taniaktól. M ostanában a franczia szinirodalom leginkább ab­
ban tetszik m agának, hogy a napi életet szellemdus m odorban 
állítja  a néző elé, akkor meg az volt a czélja, hogy az esz­
ményt tüntesse fö l; most meglepő cselekm ényre, akkor a tö­
kéletes jellemekre, most a szikrázó szellemre, ak k o r a zengze- 
tes nyelvezetre fektették  a súlyt. C sak hasonlítsuk össze D u­
mas és Sardou müveit Racine, Corneille és Moliére müveivel 
és azonnal szembe szökik az ellentét az alak ításban  ép úgy, 
m int az alkotásban. Es honnan ez ellen tét? Onnan, m ert az 
akkori emberek is merő ellentétei voltak a m ostaniaknak, és a 
legnagyobb költő is csak az életből m erít.
A „M izantróp“ is az ő korának hü szülöttje; nag y ­
szerű mű, hanem kétszáz éves. H a még trag ikus alak volna ! A 
fájdalom m indig megindító, azért tetszenek Shakespeare müvei 
most is csak úgy, m int száz évvel ezelő tt; de a bohóságokkal 
m ásként á l l a  dolog; a mit a világ száz év e lő t bohóságnak 
ta rto tt, az mai nap sokszor vagy ostobaság, vagy elszomorító, 
íg y  vagyunk a „M izantrop“-pal is. Alcestnek hívják. O lyan 
ember ez, a ki gyűlöli a tettetést, m indenütt a valót k e ­
resi, és m indenkinek szemébe mondja az igazat. Jön hozzá 
egy versfaragó, a ki elhalmozza d icsére tekkel, eseng ba- 
lá tsag áért és telolvassa neki elmeszüleményét. A kk o r is 
úgy volt az, hogy minél gyöngébb poéta volt valaki, annál
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jobban volt m agával elte lve; képzelhetni tehát, m ilyen érze­
lemmel távozik  tőle a sonettista, O routnak h ív já k , midőn 
Alcest az t m ondja neki, hogy sonettje nagyon jó befűteni 
v e le ! M ajd hogy saját házából k i nem k e rg e ti!
E p  úgy já r  szeretőjével, Celiméne-nel. E z egy kedves, 
fiatal terem tés, se több, se kevesebb, m int száz más szép fiatal 
h ö lg y ; szereti, ha bókolnak neki, a pletykától sem idegen, ha- 
miskodik is egy keveset, és m indazt inkább könnyű elméből, 
m int könnyelműségből. Természetesen sok udvarlója akad, 
m ert a férfivilág szereti az eífélét, ha m ásért nem, hát azért, 
hogy hát mögött legyen k it leszólnia. Alcest is szereti, de nem 
csupán mulatságból, m ert nála a szerelem is komoly valami, 
és nem leszólási czélból, hanem azért, hogy nőül vegye. Neki 
az a szándéka, és hogy az t elérhesse, azon kezdi, hogy a Celi- 
rnéne-t minden hibáira  figyelmezteti, és a vége az, hogy Celi- 
méne is, csakúgy m int barátja i, tú ladnak  ra jta  és szegény A l­
cest, aki eleinte csak filozóf volt, most m int sült m izantróp 
h á ta t fordit a v ilágnak  és m agányba húzódik.
Kétszáz év előtt komikus lehetett ez alak, de mai nap 
m ár nem a z ; akkor még az volt a hit, hogy az erkölcsi hiba. 
hiba; most — a ki ezt szemébe meri valakinek mondani, az nem 
tréfás ember, hanem kába, a k in  most nem nevetnek, hanem 
szánakoznak, m ert egy perczig sem lehet kétség az irán t, hogy 
szomorú vége lesz neki. A zért nem tud  a mai közönség a „Mi­
z a n tr ó p o n  n ev e tn i; eszébe ju t  ez is, az is, a k i hasonló szép 
szándékkal lépett ki az életbe és csak m agát ütötte vele 
agyon ;
Es m indamellett élvezettel nézzük, vagyis inkább hall­
gatjuk  végig e darabot. Jóform án semmi cselekmény nincs 
benne és bonyodalom még ennél is kevesebb, és mégis le lkün­
ket bilincseli le e m ű; m ert egy lángelme műve ez, tele a k ö l­
tészet ragyogó gyém ántjaival, m elyeket a századok karm ai 
még csak megkarczolni sem birnalc. H át még ha a fordítás is 
olyan zengzetes volna, m in táz  eredeti. Szász K ároly fordította, 
de az eredetit Moliére irta  !
D ux L ajos müvével is úgy vagyunk. „Az utósó próféta“ 
rósz tragédia, de egy nagy tehetség első darabja. A mi rósz 
benne, az a kezdő hibája, de a mi jó  benne, az annyira jó, hogy 
nagy rem ényekre jogosít.
A darab  azon korban játszik, midőn a zsidó nemzet m ár 
a róm aiak já rm a  a la tt nyügött Palestinában. A rab iga az e r­
kölcsöket is megtöri és ezen elerkölcstelenedett jeruzsálem i nép 
közt él Meir, a bölcs, a rabbi. Hivei prófétának ta rtják , és 
azon vannak, hogy lépjen ki a te ttek  terére, és legyen vezérük 
a rom lott tanács ellenében. De a bölcs ismeri a félrevezetett 
tömegek erőtlenségét és forgandóságát, haboz tehát és csak 
midőn b a rá t já t : B ar-K am za tanácsbelit nyilvánosan m eggya­
lázzák, határozza el m agát a cselekvésre, és a vége az, hogy 
elveszti nejét és életét.
Meglehet, hogy v isszatérünk még e m űre, akkor majd 
részletesebben irjuk  le a mesét, ám bár nem hiszszük, hogy 
soká fenntartja m agát. Sok benne a h iba; a jellemek nem dom­
borulnak ki, a cselekmény kuszáit, a lá th a tá r ködös; de ez 
inind el fog múlni, m ihelyt a tehetség, mely e művet alkotá, 
teljesen ki lesz fejlődve; m erte  hibával tolt műben is olyan erőt 
m utatott, moly idővel a lognagyobbal képes lösz megmérkőzni. 
Csak ki is fejlődnék! csak a napi politika férgei ne rág ják  le a 
lángelme ojtását lelkébon ! Úgy tud juk , hogy e r itk a  szép 
hotség a sajtó-bureauban van alkalm azva. Beh nagy kár 
volna, ha ott ngyon vezérczikkeznék. - i  - r .
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Budapesti h írvivő.
°H° (Mai számunkhoz van mellékelve) uj előfizetési felbivá- 
su n k ; hűségesen, m int szokásom, mondtam el benne, mire 
törekszik lapom és m iért kérem ki hölgyeink további párto lá­
sát részére. De minden szép szónál szebben beszél a tett. Höl­
gyeink ismerik lapomat, tudják, hogy az nem szolgál pártnak , 
hanem csak az igazságnak, m ert az nem ismer más érdeket, 
csupán csak azt, hogy hölgyeink által a szépet, jót és nemeset 
ótalm azzuk és terjeszszük a hazában.
Es m ert ez úgy van, itt  csak a rra  kérem tisztelt előfize­
tőinket, hogy azok, a k iknek  ez évnegyedben nincs szükségük 
előfizetési felhívásra — és ilyenek valam ennyi féléves előfize­
tőink, — ne hányják azt el, hanem küldjék olyan körökbe, a 
hol egy régi jó irányú lapnak uj híveket szerezni remélhetnek. 
H add ismerkedjenek meg e lap irányával és ha még azt is lá t­
já k , hogy a mit a lapra költenek, azt azonnal k a m a t o s t u l  
k ö n y v e k b e n  k a p j á k  v i s s z a ,  akkor bizonyára jó 
szívvel veszik a baráti figyelmeztetést, sőt nem egy közülük 
köszönetét fog nekik  mondani a m egküldött előfizetési felhí­
vásért.
Es m ert meg vagyok győződve, hogy őszinte kérésem nem 
fog siikertelenül elhangzani, úgy intézkedtem , hogy april ha­
vában egészen uj folyam kezdődjék lapomban, hogy az ujo- 
nan jelentkező előfizetők szintén csonkitatlan czikkeket kap ­
janak . Emília.
-Sri» (Király és Királynő o Felségeik) múlt hétfőn reggel fél­
hétkor u taztak  el Budáról Zágrábba. K irálynő ő F e l s é g e  a 
palotában búcsútvevőknek szívélyesen m ondá: „V iszontlátá­
sig !“ 0  Felségeik kíséretében voltak gróf Andrássy Gyula és 
gróf Festetich György m iniszterek, herczeg T hurnné, gróf 
Andrássy Gyuláné, Ferenczy Ida  k. a. sat. A zágrábi udvari 
személyzet körülbelül 140 egyénből áll. Buda főpolgármestere 
és kap itánya  a palotától az indóházig k isérték  ő Felségeiket. 
A király i kocsi előtt két városi huszár lovagolt. Az indóház- 
bán jelen voltak A lbrecht és József főherczegek, báró W enck- 
heim s a fönt emlitett miniszterek, b. Nopcsa főudvarmester és 
gróf Z ichy Ferencz, mint a déli vaspálya-igazgatóság elnöke. 
A királynő úti öltözete fekete selyemruhából és bársony-paletot- 
ból állt, fekete kalpaggal. A zord időjárás m iatt a kis M ária 
Valéria főherczegnő a budai palotában m aradt, Nische udvari 
tanácsos nejének felügyelete alatt. K irálynő ö Felsége múlt 
pénteken m ár ismét v isszatért Budára.
•H- (A királyi pár) zágrábi útjáról következő táviratok 
olvashatók: S z é k e s - F e h é r v á r ,  márczius 8-kán. K irály 
és K irálynő ő Felségeik, a nagy számmal egybegyült néptömeg 
által lelkesülten üdvözöltetve, ide érkeztek. Szögyényi fő­
ispán rövid beszéddel üdvözlé ő Felségeiket; e beszédre ő 
Felsége kegyteljesen válaszolni és szűnni nem akaró éljenzé­
sek közt a felállított katonai disz-századot megszemlélni mél- 
tóztato tt. A nép minden állomáson nemzeti szin zászlókkal és 
zenével üdvözlé ő Felségeiket. M artonvásáron, hol a vonat 
négy perczig állt meg, ő Felsége a tömegesen e g y b e g y ü l t  nép 
élénk éljenzései közt a waggonból kiszállni m éltóztatott. -  
Z á g r á b ,  márczius 8-kán. K irály  és Királynő ő Felségeik a 
m egállapított órára ide érkeztek. A fényesen k iv i l á g í t o t t  pálya­
udvar folyosóján a bán : báró Uauch és b á ró  Gablenz altábor­
nagy várták  ő Felségeiket. A v á r ó t e r e m b e n  Zágráb város pol­
gármestere ta rto tt ü d v ö z lő -b e sz é d e : ,  melyre ő Felsége kegy­
teljesen ezt m éltóztatott v á la s z o ln i :  „Orvendek, hogy hosszasb 
idő után ú jra  láthatom  hti Zágráb városomat. V alam int nekem,
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úgy a K irálynénak  is különös m egelégedésünkre szolgál, hogy 
önök loyalis érzületeinek kifejezését személyesen vehetjük át. 
A dják  tu d tu k ra  po lgártá rsa iknak  szivélyes üdvözletünket.“
— E  kegyteljes válasz u tán az elláthatlan  sokaságu közönség 
harsogó zsivio-kiáltásai közt vonu ltak  be ö Felségeik a városba. 
Az u tczák  m indenütt ünnepiesen vannak  k ivilágítva és a leg- 
dusabban diszitve. — 0  Felségeik az összes vasúti állomáso­
kon a legélénkebb lelkesültséggel fogadtattak  az üdvözlésükre 
tömegesen sietett nép által. — Steinbrückentől Z ágrábig  a 
zászlók szakadatlan  sora len g e tt; mig a hegyeken és a Száva 
folyó p artján ak  egész hosszában öröm tüzek v ilág ito ttak .
43° (Mária Valériát,) a kis főherczegnőt, most v á lasz tják  
el. E  végre C séry Lajos m inta-tehenészetéből legm agasabb k í­
vánatra  két tehén és két bárány  vezettetett fel a budavári 
király i lak  istállójába , hol ezen állatok  a czélra helyezvék el, 
hogy a k is főherczegnő szám ára m indig egészséges tej legyen 
kéznél.
-is- (Mágnás műkedvelői előadás.) G r. Csekonicsné term ei­
ben e napokban műkedvelői szini előadás lesz, melynek m űsora 
három egy felvonásos v íg játékot ta rta lm az , egyet franczia, 
egyet m agyar és egyet ném et nyelven. Az első darab lesz : 
„Les deux sourds“ („A  két süket.“) Szem élyek: D am oiscau: 
gr. K árolyi G yula, Piacidé :g r . Festetich  Andor, B on iface :g r. 
K árolyi P ista , egy csősz : gr. B atthyány i Elem ér, egy kertész : 
gr. Teleky E d e , E n g lan tin e : gr. Csekonics M argit. — A m á­
sodik d a rab : „Alm ában beszél.“ Személyek. Teune: gr. K á­
rolyi P ista , Emma, n e je : gr. K aracsay  Klementine, A ahn özv. 
gr. K árolyi Palm a, dr. R am m ing : gr. Teleky Ede. — H arm a­
dik d a ra b : „Die Vorlesung bei dér H ausm eisterin.“ Szemé­
lyek. M axiin asszony, házm esterné: gr. K árolyi G yula, C har­
lotte kisasszony, házgondviselőnő : gr. DesewíFy Aurél, Czerdi- 
lak in  u r : gr. Széchenyi Pál, K rescentia, a házm esterné leánya : 
gr. Széchenyi A lexandra, H ippelberger, m űvész: gr. Teleky 
Ede, egy asszonyság: gr. A ndrássy Leontine, egy u r :  gr. Ap- 
ponyi A lbert.
<■&* (Színpadi vizsga.) M últ szerdán d. u. 1 órakor volt a 
szinészeti tanoda első gyakorla ti vizsgája, P au lay  Ede ta n á r­
ral. Az előadás négy részből állott. Corneille „C id“-jéből az 
első felvonás k é t végjelenését lá ttu k , midőn a vitézi érdemeik 
fölött versengő k é t öreg összevész s Gomez (Várföldi') arczon 
ü ti Diegó (N agy Im re,) ki fiát, R odrigót (Gerőfi) ezért boszura 
hivja föl. Jó l szavaltak  s a büszkeség, érzékenység és mély 
m egsértődés hang ját eléggé eltalálták . — „A lowoodi á rv a“ 
első felvonásában R ákosi Szidónia kisasszony szép képessége 
tű n t ki. E y re  Jam et já tszá , sok helyen igazi átérzettséggel és 
m indenütt értelemmel. Egészben véve igen megérdemlé a tap ­
sokat és k ih ivást. Göthe „T estvérek“ czimü egy felvonásos 
szinmüvében Helvey L au ra  k . a. nyert köztetszést. — „B ánk 
b án “ jeleneteiben N agy Im re (B ánk bán) férfias a lak ja  és erő­
teljes hangja sokat igér. Várföldi a Tiborcz mély panaszait 
á térzetten  m ondta el, s Gerőfinek a szerelem esdése sikerült. 
M elindát L uk in its és M árkus kisasszonyok já tsz ták  és G er­
tru d  já ték á b an  bensőség volt. — Szigeti József tan ár vizsgája 
jövő vasárnap  lesz.
41- (Székely Bertalan) „A nyai őrszem“ czimü festm ényé­
ről, mely a párisi v ilág tárlaton  is látható  volt, csinos olajnyo- 
m atu szines képeket készítettek . E  képen három  összefüggő 
epizód van. Az első egy gyerm eket m utat, a m int a vizből k i­
álló fatörzsön gondtalanul lovagol, mig a háttérben a fiát ke­
reső anya lá tsz ik ; középen a gyerm ek v izbeesése;a harm adik 
rész az anyát ábrázolja, midőn kim entett fiát kebléhez szorítja.
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A szinnyom atot Bécsben késziték, M arasztoni rajzolta köre s 
ő és Telepi K ároly  ad ták  ki.
M- (Berlioz Hektor)hires franczia zenoszorzőelió 9-kén meg­
halt. Belioz „Rákóczi in d u ló jáén ak á tira táv a ln á lu n k  is szép em­
léket hagyott m aga után , s bizonyára többen lesznek művészeink 
között, k ik  kedves, megnyerő egyéniségére még ma is élénken 
emlékeznek. — A tehetséges franczia zeneszerző 1803. deczem- 
bér 11-kén L a-C ote-Saint-A ndréban született. A tyja orvos 
volt s fiát is e pályára  szánta, de a kis H ek tor kevés vonzal­
m at tanúsíto tt az orvosi tudom ányok irán t, s csakham ar a 
conservatorium ba lépett, hol Reicha vette át tan ítását.
■**> (A pesti olasz opera-idény) Donizetti „Kegyencznő“-jé- 
vel („F av o rité“) fog megkezdődni. E lőadják  „Teli Vilmos“-t 
is, uj k iá llítá s sa l; továbbá az „A frikai nő“ t, „Mózes“-t, „Na- 
buco“-t és „Alarczos b á l“-t. Salvi aR ossin i v ilágh írű : „S tabat 
m a te r“-jét is elő ak a rja  adatni a vigadóban, ötszáz személyre 
menő zene- és énekkarral.
(Spiller és társai) e lió 14-kén adják a Bach Sebes­
tyén eisenachi szobra jav á ra  rendezendő hangversenyüket az 
„E urópá“-b a n , következő m űsorral : Cherubini egy vonós 
négyese; Jensentől „E rdei csevegés“ ; Volkm anntól „Az álom,“ 
énekli D unklné asszony; Bach S. „Ciaconne“-ja, Sehweida 
zongorakiséretével; dal Beethoventől, énekli E llinger és Bach 
S. „F -dur versenye,“ előadják Nikolics és Loschdorfer fuvo­
lákon, Spiller és társa i hegedűkön és T rau tsch  tan á r gor­
donon.
-?í- (Rózsás napló.) V asárnap f. hó 7-kén délutáni é  ó ra­
kor ta rto tta  eskettetését H i r s c h l e r  Fülöp császárfürdői 
bérlő T r  e u e r  M ina kisasszonynyal az izraelita nagy tem p­
lomban.
-?*• (Vegyes hírek.) E s z t e r h á z y  herczog még e hóban 
B udára költözik, s herczeg E szterházy  Lajos, József főherczeg 
főhadnagy-segédtisztje, m áris a családi palotában lak ik . — 
T h a 1 y  K álm án a honvédelmi ügyérséghez titk á rn ak  nevez­
tetett ki. — S c h u l z  Ferencz, jeles pécsi építész, ki V ajda- 
H unyad v árán ak  restauratió jával van m egbízva, h ir szerint, 
ő Felsége által m egbizatott egy a gödöllői erdőkben emelendő 
vadászkastély  építésével is, mely góth ízlésben s még ez évben 
el kell készülnie. — B e n i c z k y  Lajos elveszése ügyében uj 
nyom okat fedeztek föl s ezért uj v izsgálato t is rendeltek el.
— G i r  a Ferencz engedélyért folyamodott a városhoz, hogy 
több élénkébb helyen öntött vasból készült nyolczszögü k iosz­
kokat állíthasson fel, melyeken transparent-h irdetések és m ind­
egyikén egy-egy transparen t óra lennének alkalm azva. — 
E g y  B é c s b e n l a k ó  rég i m agyar nemes család le á n y a : H. 
Irm a néhány nap m úlva a zsidó-hitre tér, hogy neje lehessen 
egy fiatal embernek, k i előbb fivéreinek nevelője volt. — A 
k o r m á n y  nincs megelégedve az idei dohány beváltás ered­
ményével. Nevezetesen a közönséges dohánynemek nem b írnak  
elegendő jó minőséggel. íg y  pusztán csak A rad vidékén 80,000 
mázsa dohányt kellett v isszau tasítan i,m ert nem használható. — 
A z  e s k ü d t s z é k  m últ héten H orváth  G yula (Göcseji) zala- 
ogorszegi ügyvédet 9 szóval 3 ellonében izgatás sat. miatt 
bűnösnek ta lá lta , minélfogva nyolcz havi fogságra Ítéltetett.
— J ö v ő  á p r i l  1-jétől kezdve német nyelvű politikai ellen­
zéki lap fog mogjelenni, a „H on“ által képviselt politikai elvek 
szellemében. — A m a g y a r  g a z d a s s z o n y o k  e g y l e t e  
m árczius 20-kán, délelőtti 10 órakor a városi rodout étterm é­
ben ta r tja  meg évi közgyűlését, melyre n e m - t a g o k a t  is szíve­
sen látnak . — S a r o l t a  császárné 1000 frtot adom ányozott 





szám ára. — W e r n d l  fegyvergyáros, kinek hátultöltő puskái 
a m agyar honvédség fölszerelésére elfogadtattak, h ir szerint, 
egy nagyobbszerü fiókgyárt fog M agyarországon építeni, mi 
irán t a korm ány m ár tenné is a kellő lépéseket. Valósulása 
m indenesetre óhajtandó. — E g y  s ö j t ö r i  g a z d á t  a múlt 
héten koborló czigányok félig agyonvertek és lovait elhajto t­
ták . A tetteseket Keszthely vidékén sikerült elfogni. — A 
s v á j c z i  és  o l a s z h o n i  v izkárosultak  jav á ra  Szathm ár- 
Németi város közönsége által összesen 147 frt 32 k r  (melyben 
a város 40 frtnyi adom ánya is bennfoglaltatik) és egy tallér, 
m int gyűjtés eredménye küldetett be a m. k ir. belügym inisz­
tériumhoz. — K o m ó c s y  József k itün te te tt sz a tírá ja : „A 
nyeglék*4 megjelent A i g n e r  és R a u t m a n n  kiadásában. — 
I v á n k a  Im ré t a moldvai m agyar missió ügyében tanusito tt 
érdem eiért a galaczi egyház presbyteréül választá. — A k i r á ­
l y i  t á b l a  két évre Ítélte el a 10-dik számú pesti bérkocsist, 
ki m últ évben O-Budán egy agg katonát elgázolt. A nevezett 
bérkocsist a pestvárosi törvényszék k é t heti fogságra Ítélte.
— J ó k a i  M órnak egy emlékalbumot fognak küldeni, melybe 
terézvárosi pártjának  m inden választó-polgára beírja nevét.
— T p t t a u  L ázár és S t e r n b e r g  Adolfnak B o  1 d i n i  
Róbert ellen ind íto tt sajtóperében e hó 14-kén délelőtti 10 óra­
kor lesz az esküdtszéki tárgyalás. — M e g i n t  k e r i n g  a 
h i r ,  hogy a miniszterelnök m egunván a Ludassi-féle dolgo­
kat, a sajtóhivatal vezetését m ásra fogja bízni. — T a k á c s  
Lajos, az, k i Stock aranym űves ellen gyilkossági m erényletet 
követett el, m últ héten a kórházból k ikerü lt és az eljáró tiszti 
ü g y ész : Csukási K ároly által naponkint k ih a llg a tta tik . T a ­
kács Lajos a rablógyilkossági szándékot tagadja . A vizsgálat 
ezen a héten jóform án be fog fejeztetni. — „ B u d a p e s t i  f ő ­
v á r o s i  t a k a r é k p é n z t á r 4- czimmel uj pénzintézet van 
alakulóban. — A l b r e c h t  főherczeg, h ir szerint, lemond a 
katonai főparancsnokságról. — A z  e l s ő  i p a r t a n o d á t  
vasárnap ünnepélyesen ny iták  meg a reáliskola épületében. 
Sokan voltak jelen : küldöttek  a m inisztérium tól és városi ható­
ságtól. A beszédek az ipar és ipariskolák nagy  és tám ogatásra- 
méltó fontosságát fejtegeték. — A p á p a  felől az a h ir volt 
elterjedve Pesten, f. hó 8-kán, hogy meghalt. A „Pester L loyd“ 
közölte is m int h i r t ; de megerősítő hiteles tudósítás nem érke­
zett. — A k i r á l y  29 kérelmező szám ára 80 frtot adott át 
kiosztás végett B udaváros főkapitányságának. — K l a p k a  
tábornok P árisban  van, s m int o ttan i lapok Írják, a császár 
által is fogadtatott. — A l á n c z h i d  m e g v á l t á s á r a  vonat­
kozólag gyakori tanácskozm ányokat ta r t  a lánczhid-társulat. 
A leltár m ár egészen készen van s az alkudozások eredménye 
a tá rsu la t e hó 20-kán tartandó nagygyűlésében leend véglege­
sen  kim ondva. — A p é n z ü g y m i n i s z t e r  Asbóth K á­
rolyt a lippai állam javak igazgatóságához titk á rrá , Hoffmann 
K árolyt pedig a kulai állam javak igazgatóságához tiszti 
írnokká nevezte ki. — A b ö l c s ő d e  sorshúzása jövő hétfőn 
lesz. A pompás ezüst nyerem ények vasárnap a vigadóban ki 
voltak állitva, s az asztal körül jó tékony szellemű hölgyek 
sürögtek, sorsjegyek eladásával foglalkozva. V alam i 500 jegyet 
ad tak  el és jelentékeny összeg gyűlt be a felülfizetésekből is.
— f e t r a u s z  Ján o s , a hires béc^i táncz-zeneszerző még e 
hét elején jön Pestre egész zenekarával, s jó tékony czélu 
hangversenyt rendez a vigadóban. — M a g y a r  f i k a j o l e n t  
meg a napokban a bécsi képviselőházban ; Bécsben ugyanis 
eltilta tván az egy évi önkénteseknek a polgári öltözet, 
egy jogász, ki egyszersm ind gyorsíró, az ott állomásozó m a­
gyar ozred egyenruhájában foglalta el helyét a gyorsírók
V  _______ ... . .
között. — O F e l s é g e  dr. Riedl Szendét a pesti k irá ly i egye­
temnél a német nyelvészet és irodalom rendes tan áráv á  nevezte 
ki, M artinengo Nándor, pozsonyi lakosnak pedig közhasznú 
tevékenysége elismeréseért az arany  érdem keresztet adom á­
nyozta. — Z á g r á b b a n  Stroszm ayer püspök is megjelent 
ő Felségeik tisztelkedése végett. — A k i r á l y i  p á r  áprilhó 
közepében Gödöllőre fognak vonulni, hová R u d o l f  korona- 
herczeg és Gr i z e 11 a főherczegnő is lejönnek. — A b u ­
d a i  n é p s z í n h á z b a n  üres ház előtt m utatta  be a m últ 
héten rémséges m esterségeit az á 1 - L  i n g-L  o o k ; pedig meg­
érdemelte volna nagyobb részvétet, m ert program m ja ha nem 
is változatos, de bizonyára válogatott volt. — Gr r ó f  Al -  
m á s s y  G r e d e o n  végrendeletének ham isítója ellen B uda­
város törvényszéke tegnap m ondta k i az Ítéletet. K ét millió 
forint forog szóban. A törvényszék a te ttest 5 évi börtönre 
ítélte, mely Ítélet ellen mind a vádlott ügyvéde, m ind a köz- 
közvádló föllebbezéssel élnek.
-H- (Halálozások.) A  Keglevich-családot nagy veszteség 
é r te : gróf K e g 1 e v  i c h G yörgy, 24 éves ifjú, a napokban 
meghalt. — P i l a s z a n o v i c  K áro ly , B aja városa egyik 
tekintélyes férfia, m árczius 1 jén , élete 47-dik évében m eghalt 
s átalános részvét közt k isértete tt örök nyugalom ra. — R a i­
k  o v i c h M árk, sz. kir. Pestváros törvényszéke tanácsosa, 
hosszas szenvedés u tán  f. hó 8-kán, esti 9 órakor, életének 
47-dik, boldog házasságának 13-dik évében tüdőszélhüdésben 
m eghalt. Béke h am v a ik ra !




M árcz. 5-kén : „A M izantróp,“ Moliére v ig já ték a , 5 felv. — M árcz. 6 -kán 
„É szak  csillag a ,“ M eyerbeer operája, 3 felv. — M árcz. 7 -k é n : „A trón- 
kereső ,“ Szigligeti eredeti szom orujátéka, 5 felv. — M árcz. 8-kán  : „A Mi­
zan tróp .“ — M árcz. 9 -k é n : „L ohengrin ,“ W agner operája, 3 felv. — M árcz. 
10-kén : „H ázasság  XV. L ajos a la t t ,“ Dumas Sándor v ig já téka, 5 felv. — 




M árcz. 5-, 6- és 7 -k é n : „Az utósó próféta,“ L ajos eredeti tragoed iá ja , 5 felv
— M árcz. 8-kán : „Az ördögpilulái,“ látványos bohózat, 4 felv. — M árcz. 
9 -k é n : „E g y  fobér O thello,“ v íg játék , 1 felv. — M árcz. 1 0 -k é n : „Angolo­
san ,“ v íg já ték , 1 felv. — M árcz. 11-kén : „A szerzetesek ,“ v íg já ték , 3 fe lv  




E gy  meglehetős nagyságú főtt sonka-darabot vékon 
szeletekre ol kell vagdalni, néhány kem ényre főtt tojást, kevés 
petrezselym et s egy kis p iríto tt szalonnát apróra összedara­
bolva, három kanálnyi savanyu tejfellel, együvé kell habarni 
s ezzel minden sonka-szeletnek egyik oldalát megkenni s a 
m egkent oldalnál 2-2 darabot egym ásra kell borítani s az egé­
szet szépen tálba rakn i.
E z ételhez következő módon igen jó  m ártást készíthe­
tünk  : egy meszely kitűnő minőségű bort a tűznél kissé meg- 
melegitve, a hig tojás sárgájával s néhány kanál tejfellel jól 




T íz tojás fehéréből kem ény habot kell verni, ehez félfont 
finomra tö rt czukrot vegyíteni és félfont összezúzott m andulá­
val jó l összehabarni. A tiz tojás sárg á já t egy kis tö rö tt czu- 
ko rra l m eglágyítva, hozzá kell adni, s az egészet egy czitrom  
apróra vagdalt héjával m eghinteni.
A tésztá t kétfelé osztva, egyik részét egy kerek  formába 
kell önteni, az t o tt befőtt gyümölcscsel s mindenféle czukrok- 
k a l behintve, a m ásik részt is rá  kell borítani, s a felsőbb 
részbe hosszúra vagdalt színes czukrokat szurkálva, az egé­
szet m érsékelten meleg kályhában  m egsütni. H a a tészta  jól 
k isü lt, hideg helyen meg kell az t kem ényedni hagyni, s csak 
az tán  fölvagdalva asz ta lra  adni. a . i .
D ivattud ósitás.
Türsch F. ur tavasz-idényi czikkei.
(Fo ly ta tás.)
Gyerinck-vászonnemiiek.
N yito tt gyerm ek-ingek  90 kr, 1 frt, 1 frt, 20 k r, 1 f r t  75 kr, 2 f r t és 
feljebb.
N y ito tt gyerm ek-ingek, valódi batisztből, legelső h aszn á la tra  : 2 frt 
50 k r, 3 f r t  20 kr, 4 frt.
H osszú vánkosok, vászon- vagy  p e rk á lb ó l: 3 f r t  75 k r , 4 f r t  50 k r,
6, 8 —12 frtig .
H osszú vánkosok p iq u é tb ő l: 5 ,6 , 7, 8 f r t .
K is vánkosok : 1 fr t 50 k r, 2 frt, 2 frt 50 k r, 3 , 4 frt.
Paplanlepedők : 3 frt 75 k r, 4 frt 75 kr, 6, 8 , 10 frt.
Alsólepedök : 1 f r t  90 k r, 2 frt 90 kr.
Kádkendők : 2 f r t  50 k r, 2 fr t 90 kr.
P e llenkák , v á szonbó l: 65, 75, 80 k r, viaszos ta fó tá b ó l: 65, 70 kr, 
flanellböl k iv a rrv a  : 1 frt, 1 f r t  20.
Piquét.takarók : 1 frt 50 kr, 2, 3, 4, 5 frt.
Vászon-főkötőcskék : 42, 65, 80 kr.
H árom szegletes kendőcskék : 40, 50, 60, 80 kr.
Szájkendöcskék : 25, 30 kr.
Fürdő-köpenykék : 2 fr t 50 k r , 3 frt.
Szoritók, szélesség és hosszúság s z e r in t : 25, 35, 50 kr.
S zak álk ák , piquét-ből vagy viaszos ta fó tá b ó l: 32, 45, 60 kr.
Pó lyaszalag , fehér vagy színes : 70, 80, 90 kr.
Hosszú vánkosba való levarrt betét-paplan : i  frt 10 kr.
Ö ltöztető-vánkos : 1 frt 60 k r 2 fr t 10 kr.
L ószőr-vánkos, n a n q u in -b u rk o la tta l: 3 fr t, 3 frt 50 kr.
Selyem-paplankák minden szinben : 8, 10 frt és feljebb.
Szőtt zubonykák : 50, 60, 70, 80 kr, kö tö ttek  90 kr, 1 fr t 20 kr, 1 f r t  
50  kr, 1 fr t 75 kr.
Z ubonykák és főkötőcskék együtt, kötve, horgolva vagy hálózva : 1 fr t 
50 kr, 2 frt, 2 fr t 75 kr, 3 frt 50 k r i g ; sza laggal diszitve : 2 frt, 2 frt 50  kr, 
3, 4 frt. (Vége köv.)
Mai m ellékletünk m agyarázata.
Az első alak : h o s s z ú  u t c z a i  ö l t ö z é k e t  ábrázol. Az egész 
öltözék selyomszinü lustreből készült. Az alsószoknya rövid és diszités nél­
küli, a fölső hosszú, uszályos és kétszer egymás felett hegyes ivekben di­
szitve, a melyek lusterrel vannak beszegve. A magas derék sima, az ujjak 
szűkek, a felső bö gallér pedig hátul fel van vágva, a közepén egy nagy cso­
korral diszitve, moly tafótából és fekete csipkéből készült. Ez öltözék 40 frtba 
kerül, selyemből 100 — 120 frtba.
A m ásodik a lak  szintén u t c z a i  ö l t ö z é k e t  m u ta t be, de uszály 
n é lk ü lit. Az alsószoknya diszitése egy széles fodorból á ll. azonkívül lá t­
h a tó  m ég r a jta  egy keskeny fodor is, mely rézsu t vau a ru h á ra  oly módon 
fe lvarrva, hogy az három szor fu tja  keresztü l a  ruhát. A felsőszoknya körös- 
körüJ azd ag  se lyem rojttal vau  diszitve és k é t oldalt í'eltüzve. A m agas de­
rék n ak  elöl hosszú m ellényszerü lebbentyüi vannak , a felöltő egészen testhez 
álló, köröskörül ro jtta l  és keskeny zsinórral diszitve. Elöl a derék  zsinórok­
kal és apró gom bokkal van d iszitve. E  ruha  bordeaux-szinü nehéz selyemből 
készü lt, á ra  120 frt. Szőrkelm éből ilyen gazdag  k iá llítá ssa l ""  * ' ' '
egyszerűbb díszítéssel és könnyebb szövetből 40 frtba.
60 frtb a  kerül,
S a k k  r e j t v é n y .
Hirsch Bertától.
80 remtsd, é- vét- Hoz- in- és te-
lő gi zád ket, h Is- lé- rök
Te- haj- ki- let ke- Ö- ne ! föld
ré- szé- ne : tok irt- Ö- vi ről,
de- áld va be- gyé- Hoz- tal- K it
raer- vün- ved ju lt ko vá ke- rá-
mü- min- ve, ről Sfiád, mad al- ha
ket Is- szi- nagy ú- tó nyu- ös
:c o » m 'S ^ B s m < ía ö ) íK :c is ;M tf f i : í
L ó u g r á s  sas é rin t m egfe jten dő .
M egfejtési határidő  : áprilhó 10-kén.
A f. é. 7-dik számban közlött rejtvény érte lm e:
H a  bárm it elveszt a  kebel,
É n  nem, soha sem vesztem  el 
Em léked, mely szüm mélyébe 
Örök betűkkel van vésve.
De fölvírul még egykor a 
V iszon tlá tásnak  h a jn a la ;
Midőn szivem, mely úgy eped,
M eglát ism ét. Is ten  veled !
Helyes megfejtését következő t. előfizetőink kü ld ték  be :
G yura Ja n k a , Pospischel Emm a, F ischer Sarolta , K azay G izella, S z ív ó s  
Zsigmondné, B uday Ilon, H unyady K arolina, Czégényi Istvánná, B eretvás 
T erézia , F a lv ay  F ló ra , H eller I lk a  és B erta , M alachovszky B éláné, Szent- 
im rey Achácz B erta, Jam b rik o v its  Karolina, Rosenfeld Jú lia , H irsch  Róza, 
Roxer Anna és A lviua, S árkány  L uiza, O rbán P au lin , Mészáros G yörgyike, 
Reményfy Ilona, F a rk a s  Em m a, P e thes Czike K arolina, Sim onchich E te l, 
K autz  Em ília , V ályi Lajosné, Székács Vilma és Em m a, Soltész P e tro n ella . 
U jfalusy Teréz, D ukai T ak ács L uiza, L ieszkovszky P au lin a , B uday M ari és 
T ercsi, F a rk a s  N ina, N agy K risz tina , Bukóvszky R egina, Jak ab fy  E rzs ik é .
A 6-dik számban közlött „Báró Eötvös József“-féle re jt­
vény megfejtését utólag beküldték :
D ukai T akács L uiza, Buczkó T huróczy A ntónia, D ubányi Róza, Bu­
kóvszky R egina, Nádassy Anna, M aróthy H elén , Illés Bús L udm illa , Jak ab fy  
E rzsiké , R n ttk ay  Ilona.
Tartalom .
A bizalomról. (Vége.) — Kedvesem nél, U d v a r d y Gézától. ~  A L á ­
zárok, B a r c z a  Kálmántól. (Folyt.) — E sküvőn, I m r e f i  Jánostó l. — A. 
lá th a ta tlan , M i h á l y  T ivadartó l. (F o ly t.) — Hiedelem  és tudomány. (Vége.)
— E gy  hét tö rténete . — Budapesti hirvivő. — Nem zeti szinház. _ B udai
népszínház. — G azdasszonyoknak. — D ivattudósitás . — S ak k re jtvény . — 
A t. rejtvényfejtők névsora.
A b o r í t é k o n :  H eti naptár. — Vidéki tárcza. — 
tára . — Felhívás. — H irdetések.
M egbízások
V
P est, 1869. N yom atott KOCSI SÁNDOR-ná). A ldunasor, 9-dik szám.
Mai számunkhoz van mellékelve: m árcziushavi d ivatképünk, 
ie le lő s  szerkesztő, kiadó és laptulajdonos : Emília.
M á r c z i u s  hó ba n .  
Al t ér é s  Kiss  nőidivatteim eiol.
U y . R o l m é a  ö-iuiLd^Pest.. 1869.

Í E lő f iz e té s i  d i j  (illetm ényekkel): * Szerkesztői a k iadói Irndn : í  O ̂ . ............  . . t  . . . . . .  a* ♦ * >»Évnegyedre 3 frt, ftlév re  6 fii, egész évre 
12 fii. Egy-egy félévi m ülapért 3 0 -3 0  kr 
és egy-eey  külelhönyvm ellékletéri 1 0 -1 0  kr.
halap-uleza 17-d ih  az., 2 .  em eld. 
Hirdetések d i j a : f N á r c z .  2 1 -k é n .
A könyvek m eghozalala egész-, a mülap me£
í Egy négyszer hasiíbozoll sorért 8  kr. t 1 8 0 9 .
9 v
y H avonklntl sz ínezett «11 
|  vatLéppel, minden szüksége?
himzeírajzokkal. Kvenklnl kél lör- hozsiala félévi jáialasi köieleztetési foglal 
i lénelmi mülap és tiz kölei könyv- IX m elléklettel. I magában .  lap irányában.
A társadalm i nagy igazságokkal úgy vagyunk, m int a 
természet az ő alkotásaival. A m int m egérkezik az ideje, fa- 
kadásnak indulnak, lá thatlanul bár, de folyvást fejlődnek» 
izmosodnak és föld ala tti mély utakon szivárognak beléjük 
a szükséges tápláló erők.
így van ez a női jogegyenlősités kérdésével is.
»Sok v í z  fog még a D unán lefolyni, mig e kérdés meg lesz 
oldva; nem is csekélység annak  m egoldása; az újkor minden 
átalakulási m ozzanat ez egy pontban fut össze; az összes társa" 
dalmi és erkölcsi fogalm aknak kell elébb á talaku ln i és pedig 
a v a 1 ó d i dem okráczia alapján, á mig a sor e kérdésre kerül, 
m ert az örökkévaló igazságon, azaz az emberiség erkölcsi igé­
nyein kivül minden régi intézm ény és érdek ellene van 
azon igazság elism erésének, hogy az em beri jogok gyakor­
la tá ra  nézve sommi különbség férfi és nö k ö z t, az érde­
kek és intézvények pedig csak kénytelenségből engednek ha­
talm ukból.
Hanem azért folyvást előre halad az em beriség; m iként 
a növény, láthatlanul nö és m iként a levegő, minden legkisebb 
repedéken betódul és viszi véghez az u áalkotás isteni mun­
káját, A min az egyik utón nem b ir erőt venni, azt más 
utón éri el.
A m it a bölcsészet századokon á t hiába k ísérlett meg, 
azt majd a s z á m t a n  fogja kivinni, m ert az erkölcsi elvek­
nél most nagyobb hatalom  a : kétszor-kottő, olyan különösek 
a gondviselés u tjai.
Az újkor lognagyobbszerü vívm ányait a pénz hatalm á­
nak k ö s z ö n h e t i  a polgárosodás. A pénz a dem okráczia term é­
szetes szövetségese. A pénznek nincsenek ősei, nincs vallása ; 
lételeme a mozgás, a m u n k a ; társul csak a tehetséghez és 
tudományhoz szegődik és a mellett a legnagyobb hatalom  a 
földön.
Az újkor legdicsőbb alkotásait a pénz és tudom ány szö­
vetkezésének köszönhetjük. E  k é t hatalom nak az eddigi haladó 
emberiség lassan mozgott és létrehozta a vasu takat, gőzhajó­
kat, a táv ird ák a t és a tenger ala tti Huzallal összekötötte Ame­
r ik á t az öreg Európával.
E  két hatalom  egy perczig nem tud  nyugodni; minden* 
á ta lak ít, m indent előre kerget. Ma gyém ántokat k ész ít, m elyek­
nek fénye vetekedik az igazi gyém ántokéval ; tegnap a lég ­
szesz segélyével az éjszaki sötétséget szám űzte a földről, teg ­
napelőtt pedig a k á trán y  szemetjéből gyönyörű festékeket 
állito tt elő , vagy a pöczék tartalm ával a kalászok áldásá t 
szaporítja.
Es ez még nem minden, sőt mindezen csudálatos a lk o tá ­
sok semmi azon átalakításhoz, melyet e két szövetséges h a ta ­
lom a társadalm i életben visz véghez. Százados előítéleteket, 
évezredek óta m egrögzött fogalm akat dönt halom ra, az egész 
polgári társaság uj alakot ölt általa.
Minden nap uj consortiumok, r é s z v é n y  tá rsu la to k , b an ­
kok, egyletek alakulnak, és mi czélra ? csupa anyag i érdekek 
előmozdítására, csupa nyereségre; az egyik m alm okat, a m á­
sik vasu takat, a harm adik  bér házakat épít, és imn^-mik tá r ­
sulatban vegyesen vannak a régi családok ivadékai és a teg ­
nap született pénztőzsérek az értelmiséggel képviselve. Nemde, 
bám ulatos ez V
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Csak gondoljunk vissza tiz-husz évvel. H a akkor valak i 
az t m ondta volna, hogy gróf N és báró X  nyájas szót fog v á l­
tani Y üzérrel, a kinek a ty ja  nyulbőrrel k e resk ed e tt! B izony­
nyal józan eszében kételkedtünk volna ilyen embernek. Es 
m a? ma m ár nem csak az t tapasz ta ljuk , hogy a hajdan mcg- 
közelithetlen grófok és bárók nyájas szót v á lta n a k , de még 
azt is, hogy együ tt tanácskoznak, együtt szám olgatnak ama 
tő zsérre l; egyenesen társaságba lépnek azon emberrel, a kinek 
apja nyulbőrrel kereskedett!
Es ezek a csudák mind szemünk lá ttá ra  m ennek végbe 
és mi több, csudákul sem tűnnek fe l; olyan csendesen, a leg­
term észetesebb módon enyésznek el a százados előitélek és év­
ezredes balfogalm ak és tám ad elő egy uj társadalom , egy uj 
élet, a nélkül, hogy jóform án észrevennők, sőt sok tekintetben 
a nélkül, hogy akarnék , csupán csak a pénz és tudom ány szö­
vetkezése által és csupán csak a kétszer-kettö  kedvoért.
Nem tudom m ár m elyik, de valam elyik régi görög bölcs 
m ondta, hogy minden tudom ányok tudom ánya a kétszer­
kettő , és az úgy is van ; az nem nyughatik , hanem előre tö rek ­
szik folyvást, fe ltartoztathatlanul, belevon szám ításába minden 
érdeket és a m it czéljának föl nem használhat, azt semmivé 
teszi, nem zajos robajjal, hanem csendesen, m int a halál : szét- 
m állasztja és ú ja t a lkot belőle.
És csak egy irán t nem volna szeme ? egy olyan bánya iránt, 
mely felszám ithatlan értékeket foglal m agában? M inden nap 
látja , előtte van és mégis csak ez egyet nem vonná be szám ítá­
sába, érdekeibe? Ugy-e bár, ez lehetetlen?
Nem szükséges mondanom, hogy a nőket értem e megbe­
csülhetetlen értékű  bánya a la tt. Es hogy igazam  van, m u tatja  
az a körülm ény, hogy a nagy nem zetgazdászok sürgetik  leg­
hangosabban a nö egyenjogositását. Angolországban S tuart 
Mill, F rancziaországban  Simon és H orn szám okkal bizonyí­
to tták  be, mennyi drága kincs vész el a polgárosodás h áz ta r­
tásában az álta l, hogy a nők elől a m unkásság tere el van 
zárva.
f  t
Es a nem zetgazdászok szám tani érvei mai nap szivre- 
hatóbbak a bölcsész szent igéinél, a m int a tapasz ta la t mu­
ta tja . A ngolországban m ár nem elégszenek meg azzal, hogy a 
férjetlen nők birtokképesek, m ár a férjes nőkre is terjesztik  ki 
e jogot. A  jövő évtől kezdve az angol férjes nő egészen önál­
lóan fog rendelkezhetni szerzeményével, önállóan fog szerződ- 
vényeket köthetni, perlekedhetni, adósságot csinálhatni és ke­
resm ényéről végrendeletileg intézkedhetni. Es ne tessék elfe­
lejteni, hogy ez A n g o l o r s z á g b a n  történik , azon ország­
ban, hol a nők tudvalevőleg olyan tiszteletben részesülnek, 
m int sehol a száraz földön. Hanem az angol nemzet minden 
tisztelete m ellett a nő irán t, összeférőnek ta rtja  a női méltó­
sággal, hogy tehetségeit hasznos m unkásságra fejtse k i ; m ert 
csakis ez czélja a fentebb érin te tt bilinek : birtokképessé akarja  
tenni a nőt, hogy m unkásságra serkentse.
És a p rak tik u s angol nem ta r t  attól, hogy ezon önálló 
birtokképesség a családi életnek Ie;z hátrányára . Pedig az 
angol tudvalevőleg nagyon családias és nagyon erkölcsös nem­
zet. De épen azért tudja, hogy m int a férfinál, úgy a nőnél is a 
m unkásság legjobban óvja meg az erkölcsöt és az erkölcsös 
nő csak olyan m unkakört választ, mely erkölcsi érzésével és 
női kötelességeivel összefér.
Es Angolország most m ár nincsen olyan messzo M a­
gyarországhoz, hogy a mit o tt helyesnek és szükségesnek 
ism ernek meg, itt sokáig követésre nem találna. Az anyagi é r­
dekek bizonyos közösséget á llap íto ttak  m ega polgárosult nem­
zetek közt, és a mi jó t az egyik fölfedez, az t a másik is kény­
telen elfogadni; azért ime, nálunk is feszegetik m ár a nő b ir- 
tokképosségét, szerényebb alakban  ugyan, m int Angolország­
ban, m ert nálunk csak az 1840-diki országgyűlés azon törvé­
nyét ak a rják  nem zetgazdászaink m egváltoztatni, mely szerint 
a nő váltóképtelen ; bebizonyítják, hogy e törvény m ennyire 
hátrányos a haza érdekeinek és egyszersm ind azt is bizonyít­
ják , hogy M agyarországban a nők m ár is milyen fontos ténye­
zői a kereskedelemnek, és annyi eszük is van, hogy felbirják 
fogni, mi az egy váltó, m iért ne adassék meg tehát nek ik  a jog  
v áltókat k iállítan i ? — kérdi épen tegnap, (m árczius 14-kén,) 
hazánk legelső nem zetgazdászati lapja, a „Pestcr L loyd.“
Mondom, szerényebb alakban  merül föl a női b irto k k é­
pesség kérdése nálunk, m int A ngliában, de ha felgondoljuk, 
hogy jóform án csak tegnap óta vagyunk ismét a világon, tel­
jesen meg lehetünk elégedve e kezdettel. C sak az első lépés le­
gyen meg, csak egyszer szemébe ötöljünk azoknak, a k ik  a 
nemzet szellemi és anyagi tökéit számon kérik , akkor mind­
já r t  nem fognak sokáig késhetni, a nö czélszerü nevelése és m un­
k á ra  képesítése által uj forrásokat nyitni a nemzet jóllétének, 
és a kétszor-kettő itt is a polgárosodásnak fog oltárokat emelni.
Emília.
------- se«sis--------
T ii 11 ü ( l e s e  k.
Várady Gusztávtól.
I.
egállj, m ogállj, te lázas elme !
O szoljatok káp rázato k  !
Ama ködös, sö té t lepelre 
Sohasem  lesz sugár lövelve,
Örök rejtély  ! örök titok  !
T örpe szellem kis m écsvilága!
Ne háborogj ; légy v e sz te g e ti;
Ama titk o k n ak  szörnyű zára  
E lő tted  m indörökre zárva,
T ied csak  a vak sejtelem .
M ért az Is ten t keresn i távol ? !
L á th a tn i őt a lan t, k ö z e l;
Tőle az ég el nem határo l,
O m osolyog minden virágról 
S ö szól, ha  a  villám  lövul.
Törpe szellem ! hát vond be szárnyad ;
E s csendesiilj le k é p z e le t!
Hol a  tudás napfénye árad.
M aradj csak ott. s ne űzd az á rnyat,
Mely őrülés felé vezet.
II .
Az éle t álom ; soknak  édes,
Nekem gyötrelm es, kínos á lom ;
Hogy ébredés lesz-e s minő lesz,
Megfojti egykoron halálom .
Ö r ö k  é l e t !  mily rémos eszme !
L elkem re fá ty la  nincs b o rítv a ;
Áldott legyen az ész világa,
Mely az ö r ö k  n y u g v á s t  tan ítja  !
Nem kell nekom az örök é le t ;
M onnyet-poklot lelkem  ne lásson ;
Nekem a ha lá l ad ja  vissza,
M it e lrabolt fogantatásom .
------------------------
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V li á z « r o k.
Elbeszélés.
Barcza Kálmántól.
(V  é  g  e .)
IV .
Eörs megszűnt létezni a világ szám ára, kilépett belőle. 
Csak lehetett volna annak emlékeit is feledni, s élni a jelen­
nek, az édes emlékeket örömest oda ad ta  volna a kárhozato- 
sakért. Mit ér az olyan boldogság, melyet gyalázaton vásá­
rol az em ber?
És hagyján, ha ez csak őt m agát, de m ikor nejét s gyer­
m ekét is sú jtja  ! V agy tán nem hallá a hét gyász m agyar sor­
sát *) vagy tán  nem érzé, hogy szégyenét fia is örökli !
— Gyűlölj meg, u tálj meg, hagyj el engem ! — mondá 
gyakran  nejéhez. — V alahányszor rád  tekintek, lelkem vádol, 
hogy gyáva voltam  meghalni m iattad. Ne pazarold reám édes 
csókjaidat, forró szerelmedet, gyűlölj meg, utálj meg.
— H a gyalázat ért, értem ért, segítem viselni. Szenvedé­
sed az enyém is, te meg m osolyaimat vedd át, s csókjaim at p a ­
zarold rám  vissza. Derüljön ki arczod, nem tesz-e boldoggá a 
mi szeretetünk ?
Eörs keblére ölelte nejét, s szivéhez szoritá, m intha vele 
egy pillanatban meghalni akarna. Csókja mosolyt fakasztott 
neje ajkán, s ez a mosoly is szem rehányás volt, úgy érzé
— ö neki.
Egyik  év a m ásik u tán  múlt, a m agányban élők nem 
szám lálták meg azt. Lengő kifogyhatlan szerelemmel igyek- 
vék férje kedvét, lelkét ép erőbe visszaállítani, s ju ta lm a nem 
volt eg y éb : szomorú mosolynál, és ő nem panaszolkodék.
H a olykor Eörs barangolásai, vadászata közben, mely- 
lyel élelmüket s ru h áza tu k a t kereste, meghallá, hogy had jára t 
van készülőben, s ismeretlenül a harczosok közé vegyülve, vé­
gig küzdötte a nehéz csatákat, s győzelemmel té rt meg, úgy 
látszott, m intha régi kedve visszatérne ú jra, de e fordulat nem 
ta rto tt sokáig, az is csak egy szomorú dalban m utatkozék, az ­
tán  ismét beállt a régi, megszokott bánat, mely lassankint 
rá g ta  m agát a szivén keresztül.
Ilyenkor, midőn a csatából té rt vissza, elővette mindig 
azt a kardot, mely A ugsburgnál harczolt, egy-egy csorbát k i­
tö rt belőle, s szorgalm asan olvasgatá, hány van még. Oh, sok, 
nagyon sok, nem fogja ő azokat, és ő velük gyalázatát letisz­
tázhatn i már.
A csecsemő is fölserdült, ép oly délczeg, ép oly bátor 
ifjúvá, m int egykoj; a ty ja  volt. Most m ár ketten vannak, most 
m ár ketten  fogják g y aláza tu k at lemoshatni, mdielyt k ínálko­
zik az alkalom.
Meg is jö tt nem sokára. A fiatal Eörs hozta meg a hirt, 
hogy had jára t készül. M indketten el fognak menni, ő először, 
úgy villám lőtt szeme eme gondolatnál.
Eörs ünnepélyes kom olysággal hallgatá fia szájából a 
hirt, érzé, hogy abból a csatából nem fog ő megtérni többé. 
Minek is, hisz most már nyom ába lép fia, a gyalázato t o név­
ről lesz a ki lemossa.
— Búcsúzom tőletek, érzem, hogy u tó szo r! — szólt, ne­
jét és fiát m aga köré gyűjtve. — Keserveim vigasztalója, Len- 
gőm, egyetlenem, életed rablója voltam, oh, bocsáss meg ! Bo­
csáss meg, hogy halálom olőérzetében örömmel távozom tőled, 
hogy lerójam, mivel elvesztett becsületünknek tartozom, me-
• | Az augsburgi csatából m enekült hét m agyart a  nem zet gyávaságuk 
jeléü l mivel m e g f u t o t t a k  n csatából, testcsonkitással, örökös szo lgaságra  
kárlioztn tá.
__________________ ____________ :----...........- - =
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lyet ha nem tehetnék, sírom ban sem volna nyugtom . Holtom 
után  is gondolj reám, s forró szeretetedet fordítsd gyerm ekedre. 
Légy őrangyala, m int nekem voltál. — É s te fiam, boldog ifjú­
ságom hasonm ása, vésd elmédbe szavaim . M eggyalázott 
nevet hagyok reád, életed törekvés legyen, annak  szennyét 
lemosni. Nevelj derék fiakat, k ik  e m unkát segitni fogják s a 
csatatéren  neved becsületeért halj meg. Ez végakaratom  
hozzád.
Lengő utószor csüggött férje nyakán, utószor hullatá 
könyeit arczára. A szomorú végbuesu m egtörtént.
Még csak a furulyaszó hallatszott a távolból a zokogó 
nő fülébe, azok a kedves hangok, melyekről egykor annyi sze­
relemmel m ondá: „A mi dalu n k ,“ ez volt az utósó szó az im á­
dott férjtől, ezután csak annak emléke fog élni szivében.
A pa s fiú ismeretlenül küzdöttek  a m agyar sorok közt, 
senki nem lá tta  arezukat, nem gyan itá  k ilétüket.
A csata is lefolyt, a győzelem is k i lön érdemelve. Az 
ifjú E örs m egtért édesanyjához egyedül, ap jának  csak szivét 
hozta vissza.
— I t t  van, anyám , visszaküldi neked, örök szerelme
jeléül.
Aztán elővette apja régi k ard já t, melyre közös gyaláza 
tű k  volt felírva, és a csorbák közül ismét letört kettőt. A k i­
csorbult fegyvert úgy elnézegette s a mint nézegette, lefolyt 
lelke előtt az a véres csata, a melyet ö is segített kivivni. Elől 
tündökölt apja délczeg alakja, kire dobogó szívvel, büszkeség­
gel gondolt, s gyalázatá t emelt fővel hordá.
A nép lelkében pedig dalok term ettek az ismeretlen vér­
tezett! fekete vitézről, ki egym aga fe lta rtózta tta  az ellenség 
legerősebb roham át s véglehelletében is annak  halálát hirdette. 
Az apa róla mesélt fiának, m ikor a csatába küldé, az a ra  vele 
lelkesité kedvesét, hősi halált halni.
V.
Hosszú évsor u tán  m ásik következett, a végrendelet firól- 
fira szállott s vele az ősapa félisteni dicsben ragyogó emléke. 
E örs v ég ak ara ta  unoká: törvénye volt, m elynek betöltése ne­
k ik  büszkeség és öröm.
És a nép nem győzött eleget beszélni a fekete vértezetü 
hősökről, k iket v értjü k  színéről „gyászvitézeknek“ *) nevezett, 
k ik  egy csatából sem hiányzanak , nem hátrá lnak  soha, s a k i­
ket senki sem >smer.
Hosszú száz év m últ el, a 6-dik unoka is s írba  szállt, vé­
rével csókolva a csata mezejét, nem ért közülök élemedett ko rt 
egy is. Mire az utósó csorbát is ki lehetett törni a kardból, hu­
szonhárom győzelmet kelle kivivni addig.
A trónon sz+ László k irály  ült.
A k irály  az utósó győzelemből té rt meg a T emes vize 
mellől, s seregében három gyászvitéz, fiatal, testvér mind a 
három.
A k irály  a győzelem örömére országos ünnepélyt rende­
zett. A gyászvitézeknek nem volt szabad hiányozni ebből.
E g y ü tt volt a nemzet szine-java, gazdag főur, sz e g é n y ,  
nemes, vegyes gyülekezetben.
— Ju ta lm at osztani h ív talak  benneteket össze ! — kezdé 
emelt hangon a k ir á ly ,— ju ta lm at a legérdemesebbnek. A med 
dig csak az emlékezet fölmegy, a nép a jka b e s z é l  mesés vitéz - 
ségü hősökről, gyöngyeiről a csatázó seregnek, ijedelméről az 
ellennek ; a kinek arczába még senki sem nézett, a k ik e t senki
*) Kérem e  n e v e z e t e t  össze n e m  téveszteni azzal, m elylyel a nemzet 
az augsburg i csatából m e g m e n e k ü l t  h é t  m agyart ille tte . ^
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sem ismer. L á tják  őket győzelmes viadalban sebekben elhul­
lani a csata-síkon, s m indannyiszor előtám adni újra. Hol k e t­
ten, hol hárm an jelennek meg, de nem hiányzanak egyetlen 
csatából sem.
— A gyászvitézek, a gyászvitézek ! — dördült meg a nép 
k iá ltása  távol s közel.
— Igen, ők, — fo lytatá a k irály , s a három ifjú felé for­
dult : — Leventék, anny ira  ismerősök és mégis ism eretlenek' 
a ju ta lo m  titek e t illet. Felhívunk Isten  és a nemzet nevében, 
vegyétek el azt, legyetek ünnepeltek hazaszerte, s ha gyalázat 
bélyege, vagy  bűn tu d ata  nyom, mely m iatt elfeditek arczai- 
toka t, legyen az megbocsátva nektek. Em eljétek fel a sisak 
rostélyát.
— Te mondád, uram , k irá ly  ! — harsogá az ifjak csengő 
szava, k ik  előlépve, eldobák a sisakot fejeikről.
— Em lékeztek-e Eörsre, a Dénes fiára, — kezdé a leg- 
idősb, — k i A ugsburgnál m egfutott a csatából, m ert Lengöje s 
kis fia édes emléke, nem engedék őt meghalni ? F orró  szerelme 
üldözte haza, s gyalázata  nem engedé meg, hogy boldog legyeu. 
M egjött, és meghozta szégyene élő em lék é t: a kardo t, mely 
hőst jelez, s mely őt gy a láza tára  emlékezteié. H allottatok-e 
valam it a legelső gyászvitézről, k i egym aga egész seregek ro ­
ham át ta r tá  fel, s kinek hőstetteit a lantosok dalokba h irde ték . 
A k i ünnepelt nevét elveszté, s vérével igyekvék az t vissza­
szerezni? Eörs volt az. A mire ő, a rra  törekvék minden utódja 
7-ed iziglen. O k voltak a gyászvitézek, k ik  egy hosszú száza­
dot végig harczoltak  egy név becsületeért, ők vo ltak  az elsők 
m indenütt, hol a halál j á r t  a csatában. 23 csa tá t és győzelmet 
kelle kiküzdeni, hogy az ősi k a rd  csorbái k itö rjenek , a gyalá­
za t tűn jék , a huszonharm adikban Tem esnélm i v ivtunk, s ime, 
az ősi k a rd  tisztán  ragyog. Ju ta lm a t ak a rto k  adni ? A djátok 
meg eddig elhunyt apáinknak  s nekünk a becsületes nevet) 
kérjük , k íván juk  e z t !
Az ifjú szavát elnyelé az üdvkiáltás riadása.
— Nem én, a nemzet ité lt i t t ! — kezdé a riadás meg­
szűntével a k irá ly . — A m it k íván ta tok , mit megérdemelte­
tek, e percztől teljesítve van. L ázár legyen nevetek. Tegyétek 
e nevet oly dicsővé, a m ilyenek névtelenül voltatok. F og la lja­
tok helyet a nemzet elsői közt ott, ez illet meg benneteket.
K ét század óta szerepeltek a L ázárok  a nemzet életében 
s szereplésük egész története : dicsőség. Eörs végrendeletét az 
utódok m indnyájan betölték, ha veszély fenyogette a hazát, ők 
vo ltak  m indig a legelsők, k ik  annak  védelmére keltek, előjo­
g uk  volt, hogy egytől-egyig a csatam ezőn a haza védelmében 
estek el. T ek in tsd  e sebeket, o tt a határokon haltam  volna el, 
én is őseinkhez méltón, ha H éderváry  erőm ; vesztén ki nem 
ragad , hogy lássam, hogy am a tu d a t öljön meg, m iszerint 
egyetlen fiam, az utósó L ázár gyáva.
Az utósó L ázár arczán a bátorság  pirja gyűlt k i e 
szókra.
— Véglehelletedre apám, s e k a rd ra  esküszöm ! — k iá lta  
a kardo t emelve, melyet egykor Eörs fo rgato tt meg A ugsburg 
sík ja in , — hogy méltó leszek reád é3 nevemre. Isten  engem 
úgy seg é ljen !
— T ehá t használt, a mitől reméltem, oh, hála, hála ! — 
k iá lta  felegyenesedve fekhelyén az apa, átölelte fiát s annak 
k arja i közt h a lt meg.
Az utósó L áz á r esküjét beváltá. O tt esett el a Sajónál, 
Béla k irá ly  oldala mellett.
------ ----------------
E s t i  i na a.
Egy nStíl.
em ent a  nap, végső su g árit is 
E lh ítta  m ár a bérezek o rm iru l ;
©y E lh a lt a  zaj, a földre csendesen 
A ném a éj sötét á rn y ék a  hull.
E  ném a csendben lelkem  valam i 
Ú gy  vonzza ég fele. . .
Im ádkozom  . . .  te vonzod lelkem et 
Áldások Istene !
Oh Istenem  ! m it tudjon mondani 
E rő tlen  a jkam  h áláu l neked !
H ogy b izton h ag y tad  m a is nyilani 
E  törékeny v ir á g o t : éltem et.
H ogy földi m en n y em et: családom at 
M eg tarto ttad  nekem ,
S vidám  tav aszszá  hagytad  fejleni 
Rem ényem , örömem.
De hisz őszinte, tisz ta  érzelem,
S nem szó az , melyben te  gyönyörködöl. 
ím e azé rt szivem nek őszinte 
É rze lm eit küldöm  egedbe föl.
T isz ták , őszinték, a  m inőket sziv 
E  földön megterem .
Vedd kedvesem  és szeress engem et, 
Im ádo tt Istenem  !
Ne hozzon rám  az éj hom álya gyászt, 
T ak a rjan ak  ótalm ad szárnyai.
Hogy uj h á lá ra  k e ltsék  szivem et 
Fölkelő napodnak sugárai.
Add, hogy talá ljon  lelkem  örömet 
M inden nap végzetén,
Az e lfáradt test édes pihenést 
Az álom lágy ölén.
Oh Istenem  ! m iként most fény h e lye tt 
Sötét hom ály te rü l a  halmokon,
M iként bús ném aság tanyázik  a 
M adár dalá tó l zengő lombokon : 
íg y  boruln i rám is m ajd a sír 
Á rnyéka csendesen,
É s szivem egy végdobbanás u tán  
Ö rökre megpihen. «
É n  Is te n em ! ne b án tsan ak  meg ez 
E rő tlen , gyenge szivnek könyei.
Hiszen nem a fold múló öröme,
A mi lelkem et a porhoz köti.
H iszen tudom, m ert lelkem  érzi, hogy 
Nem itt  az én hazám.
Dicsőbb tavasz v irága  leszek, ha 
I t t  elvirágozám
Engedd el az anyának  könyeit . . .
O könyezett, nem a  föld gyermeke.
De im, letörlöm, hisz te  élni fogaz 
H item , reményem  édes Istene.
Tudom , hogy az imádkozó anyát 
Most is m eghallgatod,
S k iknek  álta lam  adtá l életet,
E lhagyn i Rém fogod.
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E  hit lévén nyugágyam  vánkosa,
B izton hajtom  le rá ja  fejemet.
L egyen, ha tetsz ik , utósó ez est,
A melyen földi ajkam  emleget.
Csak lelkemben ne hagyd az idvesség 
N ap ját leszállani.
R agyogjanak sötét sírom fele tt 




Montépin Szevér u tán  fo rd itá  Mihály Tivadar.
(Fo ly ta tás.)
A katonákró l patakokban folyt le az izzadság, csak úgy 
kapkodtak  lélegzet után, de azért nagy gyorsasággal követ­
ték  E stevant s egy m orajt, egy panaszt sem hallattak .
Végre elérkeztek egy erdőség széléhez s it t  az á rnyék­
ban a forróság türhetöbb  volt.
Estevan jobbra fordult s tiz parcznyi haladás u tán  sűrű 
bokrokat szétválasztva, egy p a tak  ágyába lépett, mely nyáron 
ki volt száradva, de téleD igen sebes vizzel volt telve.
Vékony vizszalag folydogált szikláról-sziklára, s néha 
egészen eltűnt a homokban és mohában. A patak medre felett 
oldalt kétszázado3 fák képeztek élő boltozatot.
Estevan a tiszt felé fordult s egy intésével tu d tá ra  adta, 
hogy ez az u t, melyen haladni kell.
Félórai uj fáradalom  u tán  szemben ta lá lták  m agukat 
egy tetőirányos sziklafallal, m elynek tetejéről, ha a patak  
m egáradt, roppant zajjal zuhogott alá a viz.
Jobbra  a sziklába vágott lépcsőféle ösvény vezetett fel a 
felső lapályra, mely még egy ember szám ára is igen veszedel­
mes volt.
Estevan a tiszthez közeledett, füléhez illeszté u jjait és 
igen halk  hangon igy szó lt:
— Czélnál v ag y u n k ; e sziklafal felső lapályán van a
1 á t  h a t  a 1 1 a n barlangja ; alig néhány száz lép ésre : halad ­
ja n a k  fel az ösvényen s a lapályon állapodjanak meg. É n  előre 
megyek, hogy meggyőződjem a felől, hogy csendes-e minden s 
m ajd je lt adok. Önök erre elállják a barlang  nyílását s a lá t­
h a ta tlan t élve vagy  halva kézre kerítik .
E z utasitás u tán a kalauz a jobb oldali ösvényre té rt ; 
A rm and követte s u tána egyenkint a huszonöt katona, egy 
hosszú sort képezve.
Fele utón Estevan je lt adott.
A tiszt megérté s megállóit.
A kalauz egyedül haladt fel a sziklafal tetejére. Rend­
kívüli óvatossággal lépdelt, s a mint elfojtá hangját, midőn 
Fauvel-lel beszélt, úgy igyekezett most léptei zaját elnémítani.
Végre m egérkezett a fennsíkra. V isszafordult s egy pil­
lantást vetett a francziák által képezett élő szalagra, mely a 
mélység felett lebegett.
Színtelen a jk a in  egy mosoly lebegett, tekintete villámot 
lövellt.
Még két lépést tön, azután eltűnt.
A rm and szemeit dörzsölé.
Úgy tetszett neki egy pillanatig, m intha a kalauz hajlott 
teste egyszerre kiegyenoaült volna s sántikáló já rá sa  szilárd 
lett, m int egy fiatal emberé.
_ Álmodtam, — gondobi magában, — e sűrű erdőség
V -------------------
félhomályában nehéz tisztán  lá tn i s könnyen csalódhatik  az 
ember.
E gy-ké t perez m últ el.
E gyszerre Fauvel A rm and m egrázkodott.
A fennsíkról tompa zaj volt h a llh a tó ; azu tán  a csendben 
a kalauz hangja, azaz fájdalm as hörgése h a lla tsz o tt:
— Segitség ! ide hozzám ! segítség !
— Megölik a szerencsé tlen t! — mondá Arm and. S ezzel 
előre rohant. Em berei k ö v e tté k ; de alig te tt tiz  lépést, midőn 
fegyverdörgés halla tszo tt; a tisz t k a rja it kiterjeszté s egy 
golyó által mellbe találva, a p a tak  medrébe gurult.
Az első lövést négy követte.
Pascal őrmester s három közember holtan rogyott össze.
A halál felülről a sz ik lák  mögül jö tt, honnan a lövöldö­
zők a francziákat utósó em berig e lp u sz títh a tták , a nélkül, 
hogy ők legkisebb veszélynek lettek  volna kitéve.
A katonák  e rém ítő s rejtélyes m egtám adás következté­
ben, melynek első áldozatja tisz tjük  lett, dem oralizálva, hát­
rá ln i kezdettek, m agukkal vivén halo ttja ikat.
M ielőtt elhagyhatták  a p a tak  m edrét, még öt lövés tö r­
tén t felülről s öten közülök holtan rogytak  össze.
Alig tűn t el az utósó katona a bozótban, midőn egy férfiú 
három puskával hátán  s kezében két pisztolylyal előlépett az 
óriási tölgyek mögül, eltűnt az erdőben s nem sokára ú jra  k i­
lépett, de fegyverek nélkül, azután  a leirt ösvényen kezdett 
lefelé kúszni, útközben megállt egy vértócsa előtt, abba ken­
dőjét bem ártá s azután rendkívüli gyorsasággal sietett a ka to ­
nák  után.
* **
A francziák, ám bár siető lépteiket akadályozá a tiz 
holttetem súlya, melyet ágakból készite tt ágyon vittek , másfél 
óra m úlva elérték  a falut, melyet néhány óra m úlva oly vigan 
s a győzelem reményében hagy tak  el.
Mint akkor, most is a spanyolok ro szak ara tu  kíváncsi­
sággal szemlélték őket. A falu egész lakossága körülvette 
őket, a paraszt nép szemei ragyogtak , lá tva a vérrel borított 
holttetem eket, vad győzelem öröme sugárzo tt minden arezon.
A majdnem felére leapadt csapat a faluban egy két ösz­
vér által vontato tt ta ligát keresett, m it csak nagy nehezen s 
m agas áron kaphatott.
A zután a holttetem eket ta ligára helyezték s leverten, 
hallgatagon indultak  ú tnak.
Alig halad tak  egy negyed mérföldnyire a falutól, midőn 
hátuk  mögött kétségbeesett k iáltásokat hallottak.
H á tra  fordultak  s rémülve lá tták  Estevan Gallinát, kinek 
teste sokkal hajlQttabb volt, m int rendesen, sokkal jobban sán­
títo tt, m int szokása volt s a legnagyobb erőlködéssel igyekezett 
őket elérni.
A zt hitték , hogy soha sem látják  többé s m egállottak, 
hogy bevárják .
Végre m egérkezett; de szent Isten, mily állapotban ! R u­
hái rongyokban lógtak testén, remegő lábai a legnagyobb meg- 
erőtetéssel ta rto tták  egyensúlyban összetört testét s a véres 
zsebkendő, mely arcza s homloka egy részét eltakarta , nagy 
sebet sejtetett.
A francziák körülvették  s annyi kérdéssel halm ozták el,
hogy egyikre sem felelhetett.
Tudni ak a rták , m ily nagy volt az ellen száma, melylyel 
a fennsíkon találkozott! hogy bán tak  vele s hogy szabadult 
meg élve kezeik közül.
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Feleletei rövidek, de szabatosak voltak, ám bár nem elé­
g itek  k i a francziák tudnivágyát.
Alig ért fel a lapályra, igy mesélte el a történ teket, és 
te tt néhány lépést az erdő felé, hol a l á t h a t a t l a n  b a r­
langja van, midőn körülvette ö t-hat ember, k ik  nem tud ja hon­
nan  jö ttek  elő.
E gy ik  közülök m egragadta to rk á t, alkalm asint meg 
ak a rta  fojtani, s midőn segélyért k iá lto tt, egy második puska- 
agygyal fejbe verte, m ire elvesztette eszméletét s igy a rablók 
alkalm asint az t h itték , hogy meghalt, s nem foglalkoztak többé 
vele.
Mi tö rtén t azután ? — E stevan erről annyit sem tudo tt, 
m int a fran cz iá k ; semmit sem láto tt, semmit sem hallott s mi­
dőn magához jö tt, egyedül volt, a vérveszteség m iatt ren d k í­
vül elgyengülve s egész testén borzasztó fá jda lm akat szen­
vedve.
— A zután, — igy fo ly tatta , — összeszedtem minden erő­
met, hogy önöket elérhessem, m ert ha még egyszer a lá th a ta t­
lan  kezei közé kerültem  volna, halál fia vagyok. A faluban 
sem m aradhattam , m ert ott m ár m indenki tud ta, hogy én vol­
tam  kalauzuk . E zé rt futottam  olyan nagyon, csakhogy elér­
hessem önöket s anny ira  el vagyok gyengülve, hagy alig  b ír­
nak  lábaim  fe ltartan i.
E gyike a k atonáknak  m egkínálta kulacsával, melyből 
E stevan  jó t huzott.
— Hol van a tiszt u r ! — kérdé azután.
— E le s e tt! — válaszolták.r
— E s az őrm ester ?
— Az is.
— M indketten ! — mormolá a k alauz véghetetlen fájdal­
mas hangon.
— E s még nyo lczan ! — veté hozzá a káplár, ki a kis 
csapat vezényletét átvette, — tíz tetem et viszünk haza !
— A h ! nyom orult lá thata tlan  ! — k iálta  fel vadul E ste ­
van, — m ikor jön  el büntetésed órája ? ! A rra  kérem  csak 
Istenemet, hogy egy óráig hagyjon élni halálod u tá n !
— Hanem  — folytatá a káp lár, — in d u lju n k ; ön elkísér 
T orába ?
— Minden b izonynyal!
— E z t szeretem , m ert ön a történ tek  megerősítésére 
tanúm  lesz.
— És ta lán  — vágott közbe a kalauz, — uj módot 
nyú jthatok  a láthatlanhozi közeledésre, k i most az egyszer 
nem fog k isik lan i kezeink közül.
— B ár az Isten is így ak a rn á  ! T ud ön innen T oráig  
gyalogolni ?
— L ehetetlen ! tehetetlen lábaim száz lépésre sem k é­
pesek.
— Mit tegyünk hát ? Ah, van egy eszmém ! Nem fél ön 
a ha lo ttakkal egy kocsin le n n i '?
— M ár m iért félnék ? H a az em bernek tiszta a lelkiisme­
rete, nem fél a halottaktól.
— A kkor hát üljön fel.
— Hanem, káp lár ur, legyenek oly szivesek és segítse­
nek, m ert m agam  soha sem ju to k  föl.
K ét katona fölemelte E stevant s a ta ly igára  helyezte, 
hol annak  oldalára guggolt, m ert boleiilni Semmi módon sem 
lehetett, ha csak a még meleg s vérző tetem ekre nem ak a rt 
helyezkedni.
— Indulj ! — k iá lta  a káplár.
Az öszvérhajtsár nógatta  álla tja it, mire azu tán  a taly iga 
V.______________________________________________________ __
k é t oldala felül, m int a temetésnél elhelyezett katonák  is meg­
indu ltak .
L assan  halad tak .
A ta ly iga  kerekei néha tengelyig süppedtek a hom okba 
ilyenkor azu tán  az emberek is segítettek az öszvéreknek s az 
idő ez erőlködésekben lassan-lassan estére fordult.
A forró napot sötét, hold nélküli éj követte s a kis csa­
p a t még jó  messze volt T ora városától.
Épen egy keresztu tra  értek, midőn erős lódobogást hal­
lo ttak .
Majdnem ugyanazon időben nyers hangon k iálto tt a lka l­
m asint a lovasok egyike, m ert mint a lódobogásból kivehető 
volt, többen lehettek.*
— Állj ! k i vagy ?
(Vége köv.)
A b i b o r r ó 1.
E g y  kis tanulm ány.
Római császárt, perzsiai fejedelmet képzelni sem tudunk  
a nélkül, hogy d rága bibor-köntössel ne látnók őt ékesítve.
Pontius P ilá tus a megostorozott Jézu sra  bibor-palástot
f
térítte te tt.
Valóban a bíbor oly nagy előnyt v ívott k i m agának  az 
ó-korban, hogy az t fejedelmi jelvénynek tek in tek , m ár csak 
azért is, mivel d rágaságánál fogva csak a zsarnok fejedelmek 
kincstára b irta  annak  értékét kifizetni, melybe a rabszolga 
alattvalók tömegekben szálliták  az a ran y a t, hogy kegyes feje­
delmüknek, ki sokszor halom -szám ra szedette le fejeiket, ke­
gyét m egőrizzék ; sőt édes tehernek vették  az igát, mely n y a ­
k u k ra  nehezedett, mig a gazdag bánya fénylő ta rta lm á t 
fejedelmük udvarába vonszolták s boldog végzetnek nevezték 
azon szerencsét, hogy a nagy k irá ly n ak  a jándéko t (adót) hoz­
hatnak .
ím e , a bíbornak az ó-korban volt drágaságáról , a 
boldogságnak ez életben való d rág aság á ra , nehézségére té ­
vedtem.
É s az ember leikébe úgy bele van m ár o ltv a , hogy a hol 
b íbort lát, a boldogságot is elválliatlanul odaterem tve látja.
Ez téves hiedelem, ig a z ; de hát az emberi gyarló sziv 
ben más téves hiedelmek is vannak. Téves hiedelem például 
az, hogy a mai világ rom lottabb, gonoszabb, mint az volt, 
melyben a bibor oly nagyon d rág a  volt. Persze, ak k o r ham - 
vazó szerdán nem tarto ttak  bált, m int most Bécsben, hanem a 
legszolidabb életet élték, ta rtván  m aguknak 500—600 felesé­
get , m int Salamon istenfélő bölcs k irály . S mit képzelnek 
Kegyetek, mik voltak akkor a nők ? A férfiak rabszolgálói, 
tisztátalan  lények, kik férjüknek köszönték, hogy élnok, s ön­
m agukat is, m ár a kor szelleménél íogva, ugy tek in ték , m int 
a k ik  a rra  vannak teremtve, hogy a férfiak kedvüket töltsék 
bennük, semmi egyébnek. Nem is ugy já rtak , m intha mással 
is ak a rták  volna tudatn i emberi létüket. A rczukat örökös, föl­
fegyverzett dandy-szemmel is á thatlan  lepel fődé, s alig pislo­
gott ki belőle a két fényes, keleti tüzű szem, a minő ma sza­
bályos orr, finom metszetű bibor-ajkak s rózsás arcz tá rsasá­
gában valóban fejedelmi fénykedést gyakorol : hódit.
A nők a mai világban m ár hódítókként lépnek tel és 
szellomi hatalm at gyakorolnak, mig akkor puszta m ulatság­
eszközzé alacsonyittattak . A bibort bizonyosan többre becsül­
ték , mint a nőket.
Nem is csuda; nem azért mondom, m intha talán  a nők 
okot szo lgáltattak  volna e m éltatlan bánásm ódra; n em ; ha­
nem a bibor-szinre festett kelmék valóban oly feltűnően d rá ­
gák voltak, hogy nagyrabecsülésükön legkevésbbé sem csu- 
dálkozhatunk.
E n olvastam, s pedig m ár nem az ó-kori tö rténet lapjain, 
hogy a biborkelmének rőfe huszonöt-harm incz koronás aranyba 
került.
A bibor-szint illető mondást, a görög hitregében, ta lán  
mindenki ismeri.
Midőn egy görög pásztor — talán  bo jtár is lehetett — a 
tenger-parton legelteté nyáját, bozontos k u ty á já t, nagy meg­
rettenésére, véres a jk ak k a l lá tja  maga felé közeliteni. Azt vél­
vén, hogy a hü nyáj-őr valam i fenevaddal tö rtén t küzdelmében 
sebesült m eg , m egvizsgálta; bám ulatára azonban sebhelyet 
nem ta lá lt ra jta . A tényállás megfejthetlen volt előtte. Más 
alkalommal lá tta , hogy ebe hűtlenül elhagyva n y á já t és g az­
dáját, nagy mohósággal ügetett a tengerpartra , s o tt, a mint 
gazdája m egfigyelé, bizonyos kagylókkal enyhité éhségét, 
mely lakom a u tán  a piros vérszin ismét jelentkezett a jk a in . 
A nyáj-őr vizsgálat alá vette a kagylókat s azokból igen szép 
piros nedvet lá to tt kiömleni. S ez volt eredete a régiek által 
használt bibor-piros festéknek.
E  kagylókból egy-két obon (uncia) festékhez ia nagyon 
sok vala szükséges, m inthogy az egyes kagyló e festék-anya­
got rendkívül kis mennyiségben tarta lm azta . M egm agyaráz­
ható tehát, hogy a bibor-kelm ék csak a trónokat ékesiték.
E  kagylókból nyert bibor-szinnel festett kelm éknek 
azon sajátságuk volt, hogy a nap különböző részeiben külön­
böző súlylyal b irtak . A lég v íz tarta lm ának  m ennyisége ha­
to tt reá.
Legkitűnőbb gyártók  Phoenikia lakosai voltak; m inthogy 
feltalálása is a phoenikiai partokon történt.
N apjainkban m ár nem festik oly drágán  a bibor-szinii 
szövetet, különben sok szép menyasszonynak le kellene mon­
dania szivének azon hő vágyáról, hogy bibor-butorzatu terembe 
vezesse vőlegényét.
A most használt bibor-szint is nz állatv ilág  adja, m ely­
ben valóban annyi sok bámulni valója van a gondolkozó és 
fürkésző észnek.
Égbe emelő m agasztos érzetekre gyulád keblem, va la­
hányszor az isteni bölcseség által oly csudaszerüen czélszerü- 
leg alkotott nagy term észet ak ár állat-, növény- vagy ásvány­
országában szemlélődöm. M indenütt a ran y  betűkkel látom 
Eötvös m ondását jelképezve : „A term észet jó  s bőség-szaruja 
m indig telve v an “ ; m ásrészt pedig v igaszt keresek az állatok 
irigység-, rágalom- és önzéstelen világában, a növényeik ragyogó 
szinpompája- és csudás alkotásában s az ásványok nagyszerű­
ségében ; megemlékezve emlitott irónk intő s e szivtelen v ilág­
ban önmagam által is igaznak ta lá lt sz a v a ira : „H a szivednek 
remények kellenek, keress egy virágot m agadnak , ásd körül 
földjét, ápold, öntözd, őrizd meg a fergeteg ellen, s a virág 
háladatos leend: ágain bimbók fognak fejledezni, s ha rem é­
nyeidet ezekbe helyezéd, csalva nem leendesz ; minden bimbó 
végre megnyílik s minden kehelyből köszönetét fog illatozni 
elődbo. I ía  részvétet keressz vagy néha egy baráti tekintntot, 
vagy sziv kell szivednek, moly csak érted dobog, végy k u ty á t 
magadhoz s a k u ty a  hü leond; asztalodról néha egy falatot 
vetél neki, néha térdeiden pihentotéd fejét, megsimogatád, s 
lám, a ku tya elfelejti, mennyiszor voréd ki szobádból, m ennyi­
szer koplaltatád ; s ha mindenkitől elhagyatva látod m agadat
s szíved nehéz keservei között vigasztalást m ár nem is keressz 
e v ilág o n : hü követőd, hozzád fog simulni. .
Oly valam i vigasztaló van e szavakban, hogy olvasóim 
meg fogják nekem ez eltérést bocsátani, m it annyival is inkább 
remélek, mivel nem egy puszta term észetrajzi vázat akartam  
leirni, hanem egy kis tanulm ányt a term észet annyi szépség­
gel rendelkező tá rh ázáb ó l, az t hívén , hogy a term észet szép­
ségei csakúgy h a tn ak  le lkünkre , ha érzelm einkkel össze­
olvadnak.
Jelenleg a bíborról értekezvén, ism ét a rra  térek  át.
Említem, hogy a most használt bíbor-festéket hasonlóan 
az állatvilág nyú jtja , m int az őskorban.
A régiek ezen kagyló-kivonatát minden tekintetben felül­
múló bibor-szin a p irék  (coch<mille) nevű apró kis rovarból 
készül.
A mi fölfedezésének eredetét illeti, igen sajnálom, hogy 
biztos adatot nem volt szerencsém keríthetni. A nnyi bizonyos, 
hogy a m exikóiak ism erték, mielőtt A m erikában fölfedezte­
te t t  volna.
M aga a rovar igen piczi, különösen a him alig pár vonal- 
nyi, a nő jóval nagyobb, testesebb. A  nő szárnyatlan  s oly 
tunya, hogy alig mozog; tojásos állapotban pedig épen meg 
sem mozdul. A him eleven és m induntalan röpkéd egyik nőtől 
a másikhoz. Mexikó pozsgáin — cactus — rengeteg m ennyi­
ségben élnek vadon. Vadon, mondám, mivel a haszonleső s 
üzérkedő ember nem elégszik meg soha az anyaterm észet ön­
kény tes adom ányával, ő a rovarokat is üzdészet alá veszi s 
rendszeresen tenyészti. M exikóban nagy  táb lákban  találnók, 
ha oda kirándulnánk , az úgynevezett nopalm -ültetvényeket, 
melyek a p irék  tenyésztésének főtényezői. Ennek leveleire r a k ­
já k  szét juliusban az ápolt nőstényeket, melyek az egész ü ltet­
vényt benépesítik.
A nő, mielőtt petéinek terhétől megszabadulna, vedlik, 
mely levetett gúnyáját házi-nyulszőrből készült finom kefék­
kel seprik össze s a festékhez használják fel. A ra tás évenkint 
három  van.
A p irék e k e t, hogy festékanyagul szo lgáljanak , először 
megfosztják életüktől, mi háromféle módon tö rtén ik : vagy 
forró vizbe dobják őket s akkor a festék szine barnavörös, 
vagy  meleg kemenezében pörkölik meg, s ekkor szürkésvörös 
szint nyer, vagy végre félig izzó vaslemez oltja k i életük szik­
rá já t, s ekkor sötétpiros szint adnak.
Európába csak ily száríto tt állapotban jön, azért kez­
detben 8 term észetvizsgálók vitatkozásainak  tá rg y á t képezte, 
a mennyiben nem tu d ták  eldönteni, váljon az állat- vagy nö­
vényországhoz ta rto z ik -e , mely kérdés ma m ár a tudomány 
kigúnyolása volna,
Európába évenkint 900,000 font jön be a kereskedelem 
utján. E gy  font 10 tallérba kerül, s igy a kis bogár évenkint 
10 — 12 millió ta llé rt jövedelmez.
Drebbel, egy hollandi e festéket vizsgalat alá vette, s 
m iután észrevette, hogy a nőstények szétdörzsölve világos­
piros szint adnak, tanulm ányozta, és sikerült feltalálnia a leg­
szebb színek minden árnyala tának  készitésm ódját.
Mily becses még ma is a bibor-szin, ha drágaságából 
nem is annyira , abból mégis k itű n ik , hogy „a hold rezgő 
sugaraival játszadozó költő,“ ha nagyot ak a r mondani esz 
m cuyképe ajkairól, azokat b ibor-a jkaknak  nevezi.




M árczius 15-ke! Nem egy hét, nem is egy év, vagy egy 
nem zedék, hanem egy egész nem zet feltám adási története van 
e két szóban az örökkévalóságba vésve. De m iért is nem av a t­
tak  még országos ünneppé e napot, m ikor annál szebbet, dicsőb­
bet, vérrel szenteltebbet és következményedben gazdagabbatnem  
bir a m agyar történet felm utatm  ! A mi szent István  em léknapja 
a rég i kor emlékeinek, az m árczius 15-ke az ú jkor híveinek, és 
m elyik m agyar ne engedné á t m agát a hazafiui öröm legéde­
sebb érzetének azon gondolatra , hogy a milyen dicső volt 
m últja, még sokkal dicsőbb lesz jövője, mert neki egy m árczius 
15-ke van nemzeti életében, oly nap, a milyen egy nemzetnek 
sincs a v ilágon ; oly nap, melyen egy egész nemzet önként le­
vetette m agáról a régi kor szoritó k iváltságait, ö nkén t te tte le  
a hűbériség m illiókat érő előjogait, és P hönix-ként megif- 
jodo tt erővel kezdte meg újra  világtörténelm i pályafu­
tását.
Milyen volt e nemzet am az örökké emlékezetes márczius 
15-ke előtt, és mi m o st! Ne politikai jelentőségét taglalgassuk 
e napnak, m ert társadalm i jelentősége százszorta nagyobb. 
A h á n y  ezren voltunk add ig , an n y i miliőn vagyunk azóta, 
és ak k o r külön érdek volt a nemesség, az aristokráczia , a fe- 
lekezetesség, a nemzetiség, a helyhatóság, a m elyek folytonos 
torzsalkodásban éltek és rendszeres háború t viseltek egym ás­
sal ; ilyen belsejében szé tszakgato tt nemzettel természetesen 
könnyű dolga volt a külső ellenségnek ; csak egyiket m ásikat 
az érdekek közül a m aga részére kellett keríten ie  és aztán 
folyt a harcz évtizedeken át szavakkal és ez elkeseredetten 
fo ly tato tt szóharczok csak azért nem voltak  nevetségesek, 
m ert ezalatt a hazának  m inden ereje elvo n a to tt a haladástól 
és egyre nagyobb lett a távolság köztünk  és a polgárosult vi­
lág közt.
A kkor egyszerre fö lvirradt márczius 15-ke, e bámulatos, 
egyetlen nap az évek ezredeiben, e nap, melyen a nemesség, az 
arisztokráczia, a felekezetesség, a nemzetiség, a helyhatóság 
mind egytől egyig önkényt lem ondott különleges érdekeiről és 
nem k iván t más lenni, csupán csak  m agyar és önkényt osz­
to tta  meg szellemi felsőségét és k iváltságos elsőségét a többi 
nép m illióival, hogy mindezen milliók m agáért a h azáért úgy 
szeressék a hazát, m int a hogy eddig ők azt különleges érde­
keik  végett szerették. N incs a világtörténelem ben példa reá, 
hogy ezt a kiváltságos osztályok úgy önkényt te tték  volna, 
m int nálunk . T isztelet teh á t azoknak , a k ik  e példával elől­
m entek, tisztelet azoknak, a k ik  még életben vannak  közü­
lök, és tisztelet em léküknek , ak ik  m ár az égbe költöztek 
azóta. O tt is csak jó  m agyar hazafiak m aradnak  ők.
Huszonegy év folyt le azóta, hosszú idő, nehéz idő, de a 
melyet mégsem adnánk  oda az azelőtti félszázadért. A meg­
próbáltatás évei voltak  e z e k  e nemzetre, és mit nem kísérlettek 
meg, minő eszközökhez nem vetem edtek, hogy a nemzet egye­
sülési müvét szétszakgassák ! R eánk uszíto tták  a nem zetisége­
ket, a haza földjét m uszka vérebekkel fertőztették be, p a ta ­
kokba folyt a m agyar hősök vére, a börtönök ősz hazafiakkal 
teltek meg, mind h iá b a ! Majd következtek az élő halottság 
borzasztó évei, a melyekben még a m agyar sóhajtásra is b ün­
tetés volt kiróva, mind h iá b a ! Majd következett az az idő, mi­
dőn a felekezetesség segélyével m egakarták  torai e nemzetet, 
mind h iáb a; m árczius 15-két nem lehetett eltörölni e nemzet 
szivéből és m iként rendesen lenni szokott az igazság vértanú  
ságánál, minél nagyobb lett a vértanuk  száma, annál erősebb 
lett a nemzet és annál mélyebben siilyedt az ellenség.
E nnek tehát m indnek úgy kellett jönni, m int a hogy 
jö tt, hogy odajussunk, a hol jelenleg vagyunk. Szenved­
nünk kellett ig azság ta lan u l, hogy a trón közelében a leg­
nemesebb s z í v  a m agyar fájdalomm al egybeolvadjon és hogy 
azellenség önm agában összeroskadjon. Az a részvéttől m ienkké 
lett s z í v  világíto tt Solferino és Sadova véres téréi felett e 
haza egére és a m int szeretőiének sugarai idáig e lju thattak , 
.legott egész ragyogó fényében tündökölt fel e két szó a nemzet 
szivéből: Márczius 15-dike.
M ert m iként a hivő léleknek az : „idvezitő,“ úgy a m a­
g yarnak  am a két szó : minden nemesnek foglalatja. A ki e két 
szó büvhatalm a a la tt gyűlölködést és rombolást hirdet, az ép 
úgy istenkárom ló, m int az, a k i Isten nevében gyiilölséget szít 
ember és ember közt. Nem szétválasztani, a mit a századok 
együvé szentesítettek, hanem minél szorosabban összeforrasz­
tani a trón t a nemzettel, a korona fényét a nemzet szereteté- 
vel, ez van a „M árczius 15-kével“ k iny ila tkoztatva, m ert e ■ 
k ét szóban csak szeretet van foglalva, a nemzet szeretete k o ­
ronás fejedelme és a fejedelem szeretete szabaddá le tt m agyar­
jai iránt.r ^
E s ép úgy károm lója a m árczius 15-kének, a ki a szent 
zászló a la tt a vad szenvedélyeket harczra szólitja egymás 
ellen; m ert e szent czím egyértelm ű a polgárosodással, a mely 
csak nemes küzdelm eket ismer. Nem azért vetett véget m ár­
czius 15-dike a kiváltságoknak, hogy m indnyájan parasz­
tok, hanem azért, hogy m indnyájan nemesek legyünk.
Oh, ha m indnyájan, tent épugy, m int alant, igaz való 
sága szerint fognák fcl a m árczius 15-dike je len tőségét! Sem 
több, sem kevesebb az, m int a dem okráczia; de nem az a 
dem okráczia, mely abban tetszik  m agának , hogy az érdemet 
a sárba rán tja  és részeg indu latta l kezet emel a tisz ta  meg­
győződésre és henye rökönyösségből a haladás tengelyébe k a ­
paszkodik ; nem, nem ez a márczius 15-dikének dem okrácziája ■ 
nem is dem okráczia ez, hanem egyszerűen erkölcsi rom lo tt­
ság ; m ert az igazi dem okráczia csak a polgárosodás utján 
ak a r haladni, csak az erkölcsi fegyverrel harczolni és csak a 
közjó érdekében győzni, és azért mindaz, a mi nem erkölcsös, 
azaz a mi nem nemes forrásból fakad és nem nemes czélból 
a lkalm azta tik, fent épugy, mint alant, csak a m árczius 15-ke 
szégyenére és csak a nemzőt h á trán y ára  történik.
M árczius 15-kének szégyenéroV Nőm, ép oly kevéssé, 
m int a hogy Istennek válik szégyenére az, a k i őt káromolja. 
C sak önönm agának válik  az szégypnéro és logfölobb is a haza 
fejlődésének állhat többé-kevésbbé útjában . F e lta rtóz ta tn i a
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nem zetet haladásában, m ár nem igen áll emberi hatalom ban, 
óvja az t attól a szivébe oltott m árczius 15-ke; hanem igen is 
az t eszközölheti a szent tűznek gonosz czélokra való felhasz­
nálása, hogy nem egyenesen, lianem görbe utakon kell czélhoz 
ju tn i, és még az t is, hogy a polgárosodás előtt egy párszor el 
kell majd tak arn u n k  arczunkat.
A zért volna jó, sőt szükséges, hogy m árczius 15-ke nem­
zeti ünnepnappá av a tta tn ék  fel minél elébb ; hadd ülnék meg 
e napot országszerte, a nagyok palotáiban csakúgy, m int a kuny­
hókban, hogy a nagyok épugy, m int a k icsinyek óva intessenek, 
no vétkezzenek márczius 15-ke ellen, m ert az ez ellen elköve' 
te tt vétkek nem m aradnak büntetlenül, ak á r fent, ak ár alant.
Addig pedig, a míg e nap nemzeti ünneppé lesz felavatva? 
üljük meg az t illő kegyelettel családaink körében, beszélj ük  el 
e nap történetét, hogy apáról-fiura, nem zedékről-nem zedékre 
szálljon csudáinak emléke, dicső tetteivel és dicső szénvedé" 
seivel, m ert minél mélyebben vésődnek ez emlékek a szivekbe, 
annál gyorsabban és biztosabban éri el a nemzet azt a boldog­
ságot, a mi a márczius 15-kében szám ára le v a n  téve.
N ekünk m indnyájunknak, egyenkint épugy, m int közös- 
leg két kézzel kell hozzá látnunk, hogy az e dicső napon elhintett 
magszemek nem csak mély gyökeret verjenek a nemzet szivé­
ben — ez úgy is m egtörtént m ár, — hanem, hogy minél 
nagyobb bőségben gyümölcsöt is teremjenek. Csak egyet em lítek 
e részben. Á talánosan rósz néven vették  a mostani alkotm á­
nyos korm ánytól, hogy úgy deriire-borura osztogatta a nemes­
séget. Nem is lehet ezt a m árczius 15-ki alapelvekkel össze­
egyeztetn i; de m ásrészt azt is kell ám tekintetbe venni, hogy 
nemességet, valam int útalában efféle nagy gyerm ekeknek való 
bábjátékot csak ott szokás osztogatni, a hol a korm ányok tu d ­
já k , hogy vannak nekik  olyan polgáraik, a k ik  öreg fejjel is 
annyira gyermekek, hogy az efféle bábjátékban  öröm üket 
le lik ; azok az öreg fejek pedig azért lelik öröm üket az efféle 
bábjátékban, m ert igen jól tud ják , hogy eddig Tísak a m ár­
czius 15-kének magasztos igazainak politikai része term ett 
gyümölcsöt a m agyar nemzet életében, társadalm i része ellen­
ben még m indig nagyon kevéssé van művelve és azért az élet­
ben is még meglehetős becse van az efféle nagy gyerm ekeknek 
való gyerm ekjátéknak  m inálunk.
Idézhetnék még több ilyen példát a rra  nézve, hogy 
m ennyire kötelessége minden m agyarnak, mindenképen azon 
m űködni, hogy m árczius 15-dike a társadalm i életben is 
elvalabára megteremje gyüm ölcsét; de minek az, csak nézze­
nek körül hölgyeink, és a hol müveletlenséget, szivtelenséget 
és erkölcstelenséget lá tnak , az mind ellenére van a márczius 
15-kének és mindaz, a k i a müveletlenségnek, szívtelenségnek 
és erkölcstelenségnek ú tjá t nem állja, az mind ellensége a 
márczius 15-kének e hazában.
És hogy m iért tartom  én e komoly értekezést épen höl­
gyeinknek ? A zért, m ert a társadalm i életben minden jónak 
legfőbb eszközlői a hölgyek. Ez az egyik, a másik ok meg az, 
hogy a társadalm i helyes eszméknek csak akkor lehetünk sü- I 
körrel szószólói, ha mindenek előtt m agunk vagyunk azok he­
lyességétől á thatva , és végre harm adszor . . . . e hét úgy is 
komoly elmélkedésnek van szentelve, szenteljünk tehát m ár­
czius 15-kének is egy kis komoly elm élkedést; ez is vérével 
szentelte mog igazságát, ez is nyilvánosan keresztre lön ie- 
szitve és ez is az egész vijág örömére feltám adt halottaiból, és 
pedig nem a csudák őskorában, hanem napjainkban, szemünk
láttára. — i — r.
— »c  . *-
Budapesti liirv ivo ,
(Márczius 15-kének) alkalm ából, a rósz u t és rósz idő 
daczára ez idén is sokan ró tták  le a szentelt sírokon a keeve- 
let adóját. A kerepesi temető sok sírjára , a budai temető nagy 
sírdom bjára koszorúkat helyeztek, s kisebb-nagyobb csopor­
tok keresték  föl kegyelettel a sírokat. W oronieczky sírján  is 
ott volt a koszorú, melyet egy ismeretlen ismerős nő keze szo­
k o tt minden ily alkalommal oda helyezni.
(A szini képezde) gyakorla ti vizsgáinak másodika m últ 
vasárnap délben ta r ta to tt  a v igjátéki próba. Az eredmény k i­
elégítőbbnek látszik  ígérkezni, m int az eddigiek, ha nem is 
szám szerint, de mivel nehány szép tehetség fog az intézetből 
kikerülni. A férfiak k ö z ü l: N agy Im re és K arikás azok, k ik  
nek határozottan  jövőt lehet jósolni ; a nők k ö z ü l: Nagy Ju lia  
s Helvey L aura , ez utóbbi különösen finom modora által nyert 
tetszést. Az előadás dicsőségéből azonban a főrészt ezúttal Rá- 
kossy Szidónia nyerte, k i a nagyszám ú közönséget egészen el­
ragad ta . A fiatal leányka szerepében annyi bensöséget, oly he­
lyes felfogást tanúsíto tt, mely egészen meglepett. H angja kel­
lemes, m ozdulatai könnyedek, elegansak, arezjátéka kifejező 
s egész megjelenése annyira m agán hordja a h ivatottság  jeleit, 
hogy ha követi azok tanácsát, k ik  szép tehetségeinek lan k a­
datlan  tanulm ány általi kifejtését javasolják , szini képezdénli 
büszkén fogja em líthetni, hogy köréből kerü lt ki színészetünk 
egyik csillaga.
(A szini képezde) operai vizsgája is m ent végbe kedden 
délután. A szép számmal összegyűlt közönség mindvégig érde­
keltséggel hallgatta  a 25 darabból álló program m ot. Volt taps 
elég, mely sok helyütt nem csak a kezdő felbátoritását czélozá, 
hanem a valódi tehetségét is illette A  közönség főleg Hum ann 
A lexandrát tü n te tte  k i rokonszenvével, melyet a kisasszony 
valóban meg is érdemelt, nem csak hangjának  csinossága és j  
iskolázottsága, hanem szelíd, m ajd élénk m odorával is. Csep- 
csányi B erta k. a. (IV .) is igen szépen énekelte a „Zsidónő“- 
ből solóját. K itűntek  m ég : Feichtinger Olga, F ischek A uguszta, 
Lám  L ina és Bettelheim kisasszonyok s F r i d  v á l s z  k y  ' 
Sándor.
(A nemzeti színházhoz) Balázs Sándor külföldről egy 
fordított s z í n m ü v e t  küldött, melyet Németország nagy színpad­
ján  m indenütt áxalános tetszéssel adtak elő. C zim e: „Adelaide,“ 
szerzője Müller Hugó. E gy felvonásos dramolet, melyben Bee- 
thoven-é a főszerep, s ez az Adelaide az, kiről a nagy mester 
v ilághírű  dala szól. A műben több dallam is van Beetho­
ventől.
(Benza Ida,) k it  a nemzeti színház első énekesnőjének 
szeretne az igazgatóság szerződtetni, a főbb pontokat m ár elfo­
gadta volna, de egy-két másodrendű pont felett van még elté­
r é s ; ha ezektől, melyek a színház rendszabályaiba fitközn^k, 
eláll, szerződtetése bizonyos. Rotter M ari k. a egy évre szer­
ződtetett első tánezosnőnek. — Az olasz opera ápril hó 3-Icán 
kezdetik, a páholybérlők mind m egtartják  helyeiket.
•H* (A Strauss-testvérek) múlt kedden ta rto tt zene-estélye 
roppant számú közönség részvéte mellett ment végbe. A vi- 
garda nagy terme zsúfolásig megtelt. 7 óra után z á r t s z e k e k  
alig, vagy épen nem voltak kaphatók. Számosán állni v a 
kénytelenek. Müsorozaton voltak régibb s csak ez alkalommal 
először előadott darabok. Ez utóbbiak azonban, b á l  az újság 
érdekével b irtak , még sem tudták  a r é g i e b b a k  hatásút gyöngí­
teni. Legtöbb tapsot kapott most is a „D onau-W alczer.“ T et­
szett a „Zené*zeti tá rcza“ is, csakhogy a pianissimok a mel­
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lékterm ekben uralgó örökös lárm a m iatt élvezhetlenek voltak. 
A közönség hangulata m indvégig nagy érdekeltségre m utato tt, 
s kevés kivétellel, az utósó darabot, az A ndrássy-indulót is, 
melyet szintén ez alkalom ra szerzett S trauss József, bevárta.
(Táncsics Mihály) „A rany trom bita“ czim a la tt politi­
kai hetilapot szerkeszt és nem tévé le az 5000 frt biztosítékot. 
E zé rt törvény elé állítta to tt. K ih allg a tta tása  közben elmondá, 
hogy mivel m aga nem volt képes a biztositék letételére, több 
m agas állású férfiúhoz fordult, k ik  azt m ondták neki, hogy 
csak b á tran  indítsa meg a lapot, majd elnézéssel lesznek irán ta . 
Ú gy látszik , a m agas állású férfiak nem nagyon lelkiism erete­
sek. A fenyitőtörvényszék egy havi fogságra és 100 fr t b ir­
ságra Ítélte Táncsicsot és 2 heti időt engedett neki büntetése 
megkezdésére.
-54* (Táncsics Mihály) birsága fedezéséhez Jó k a i Mór 99 
frtta l já ru lt  s ez összeget következő sorok kíséretében küldte 
meg Táncsicsnak : „Kedves öreg barátom  ! I t t  küldök bírságod 
fedezésére 99 f r to t ; a századikat csak azért nem, hogy adósod 
m aradhassak  vele. J . M.“
4 4 . (Hiteles kimutatás) je len t meg a rró l, hogy a B udapes­
ten megjelenő lapok 1859-től 1868. végéig m ennyit fizettek 
ujságbélyeg fejében a korm ánynak. K itűn ik  ebből, hogy e te ­
her m ily súlyosan nehezedik az irodalom ra; de k itű n ik  az ör­
vendetes körülm ény is, hogy a lapok s az olvasó körei m ennyire 
emelkedtek. 1859-ben mindössze csak 53,700 frt bélyegdijt 
vett be, mig tavaly  m ár 134,300 frtot. Mi csak a tav a ly i év 
a d a ta it em lítjük itt  meg. T ava ly  a m agyar lapok közt leg töb­
bet fize tett: a „H on“ 14,376 frto t, u tána a „P. N apló“ 12,625 
frto t, a „M agyar Ú jság“ 5552 frto t s a „S zázadunk“ 3373 
frto t a „H azán k “ 3462 f r to t . A heti lapokra e bélyegteher 
a rán y lag  még súlyosabb, a m int az egy kis összehasonlításból 
azonnal szem betűnik. V együk például a „Fővárosi lapok“-at. 
E z napi lap lévén, fizetett a m últ évben 4328 frtot, mig a „C sa­
ládi K ör“ heti lap létére csak 732 frtot fizetett. Igen, de a „ F ő ­
városi lap o k “ előfizetési dija 16 frt, tehát 4 fr tta l m agasabb a 
„Családi K ö r“-énél, a mi 1100 előfizetőnél 4400 frto t tesz, és e 
szerint a „Fővárosi lapok“ bélyegilletm ényét 1100 előfizető 
m ár felesül fedezi, mig a „Családi K ö r“-é, bárm ennyi előfize­
tője legyen is, az előfizetési d ija t terheli. E s ha ehez még hoz- 
záveszszük, hogy a „Családi K ö r“ hetenkint külön m ellékle­
tet, félévenkint külön eredeti m ülapot és évenkint 120 Ívnyi 
regénym ellékletet ad, a m elyeknek csak a kötését fizetik az 
előfizetők, a legelfogultabb ember is, csak számolni tudjon, 
kénytelen bevallani, h o g y  a „ C s a l á d i  K ö r “ a l e g o l ­
c s ó b b  l a p .
44- (A „Radetzky- felrobbanáaáhozj Az „A ntea“ nevű hajó 
k ap itánya , k i a szerencsétlen hajó elmerülése u tán  még élet­
ben m arad tak  közül többeket m egm enthetett volna, a mit tenni 
elm ulasztott, a ju ry  által egy évre m egfosztatott hajóparancs­
noki jogától. — Az elveszettek özvegyei s árvái fölsegélyezé­
sére eddigelé 58,025 frt 13,218 frank  és 5 dollár gyüjtetett.
•fi- (Ebergényiről) azt írják  Mödlingből, hogy a fogolynő 
titk o n  szerzett apáczaöltönyben m ár kiszökött a börtönből, 
és csak a k in t álló örök egyike ism erte fel és hozta vissza. Azt 
is irják , hogy nem messze P. bárónőnek kocsija várakozott, ki 
rokonságban, vagy legalább jó  ismeretségben van egy ismere­
tes főpappal. Még az t is beszélik, hogy ugyanazon idő és ó rá­
ban C horinsky is m eg a k a r t  szökni börtönéből.
4 4 - (Böszörményi Lászlót) az igazságügyér utasitása foly 
tán  két orvos : H alász Géza és F ló r m eglátogatták, hogy meg­
vizsgálják, váljon alkalm as-e ezen fogház a beteg további elszál­
lásolására, és ha nem : lehet-e a betoget m áshová elszállítani. A 
k ét orvos konsta tá lta , hogy a lipótutczai szállás is, m int áta- 
lában többnyire m inden földszinti lakások, nedves és tehát be­
teg embernek kétszeresen ártalm as. Fájdalom , arról is meg­
győződött a k é t szakem ber, hogy a súlyosan szenvedőnek m ás­
hová szállítása m ostanság lehetetlen.
•H* (Teck herczeg,) kinek anyja gr. Rhédei-leány volt, s ki 
1866-ban az angol királynő unokatestvérét (a Cambridgei hév- 
czegnőt) vette nőül, e napokban levelet in tézett anyai n ag y b á ty ­
jához : gr. Rhédei Jánoshoz, hogy az egykori erdélyi fejede­
lem, Rhédei Ferencz eredeti arczképének egy hü m ásolatát 
küldje meg ujonan rendezett kép tára  szám ára. Rhédei Ferencz 
E rdély  fejedelme volt 1657. november 1-jétől 1658. jan . 25-ig, 
azután lemondott, s 1659-ben mint bihari és m árm arosi főis­
pán gróffá lett, s E rdélybe többé nem té rt vissza. Fejedelem ­
korából egy hü képe van az erdélyi muzeumban, mely, ha jól 
vagyunk értesülve, a gróf Rhédei Adám birtokából leányára : 
báró R adáknéra s á ltala a muzeumba ju to tt. E rrő l négy vagy 
öt m ásolat létezik a család tagjainál, s ezek egyikét lcüldémost 
Rhédei János, m int családfő, Teck herczeg szám ára.
(Vegyes hirek.) K i r á l y n ő  ö F e l s é g e  hétfőn este 
m eglátogatta a nemzeti színházat, hol Moliére „M izantrop“- 
já t  já tszo tták . Az előadás folyam ában jö tt s m indvégig páho­
lyában m aradt. A znap udvari ebéd is volt, melyre b. Eötvös 
és Gorove m iniszterek is m eghivattak. — G e o r g e v i c h  
Zsófia asszony Pesten egy csinos hím zésekkel ellátott k enyér­
ru h á t készíte tt K irálynő ő Felsége szám ára. A Felséges asz- 
szony kifejezte elismerését, de nem fogadta el. Szorgalm ának 
m egjutalm azására azonban 50 frtot rendelt küldeni. — G r ó f  
H u n y  a d y  Im re Kéthelyen újonnan építendő iskolára telket 
adott, s három éven át a vásári helypénzt, mely körülbelül 
1200 frto t tesz ki, átengedte. — A L a s z i o v s z k y - v i l l á -  
h o z vezető utón csakugyan gőz-gépet fognak használni. A 
budai gazdasági bizottság tegnapi ülésében a közúti vaspálya­
társaságnak  m ár meg is ad ta  az erre vonatkozó engedélyt. — 
K l a p k  a Pestre  érkezett. — A l e x a n d r i á b a n  lakó m agya­
rok felső Egyptom ból azt a h irt vették, hogy ifjú gróf Alm ásy 
K ristófot beduinok ölték volna meg. — A r a d o n  a választás 
napján egyetlen-egy sörházban 22,400 pohár sör, 2800 meszely 
bor, 2300 pár frankfurter, 9 borjú, 28 bárány, 8000 zsemlye 
és 170 nagy kenyér fogyott el. A szomszéd kávéházban pedig 
minden czukor- és kávé-készlet teljesen elfogyott. — X  á n- 
t u s  János egy m agánlevélben irja, hogy A usztrália  egyik 
leggazdagabb embere s hires ju h ten y ész tő je : W . J . Browne, e 
nyáron Pestre  jő, s ha a m agyarországi viszonyok m egtetsze­
nek neki, A usztráliában eladja mindenét és hazánkban telepszik 
le. — B r u n s z v i c k  Teréz grófhölgy em lékszobrára, melyet 
az alapnevelők nagygyűlése á llitan ihatározott, az adakozásokat 
B atthyányi Lajos özvegye ny ito tta  meg 50 fr tta l. — F r a n ­
k e n b u r g  Adolf egy uj könyvet rendez sajtó alá, kisebb ra j­
zokból és elm efuttatásokból. A gyűjtem ény czim e: „Fehér és 
fekete pontok.“ — A „ C o r v i n a “ első rendes évi gyűlése 
ápril 11-kén lesz. E k k o r á llap ítják  meg véglegesen az a lapsza­
bályokat és választanak  egy 12 tagból álló igazgató b izott­
m ányt, sat. — W a h r m a n n  Mór a pesti népszínház létesí­
tésére eddigelé vagy száz kereskedőt nyert meg. _ P  o z z o n i
Antónia, az olasz prim adonna, táv ira tilag  nem kevesebb mint 
hét szobából álló pesti lakást rendelt meg, a miből látható  
hogy elég urhölgyi igényei vannak. -  A n e m z e t i m u z e u m 
könyv- és k ép tárá t végre gyökeres rendezés alá veszik. A köz­
oktatási m iniszter erre nagy gondot kiván fordítani. Sőt di-
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szitteti is, s a miizeum számára szobormüveket rendelt meg 
Engelnél és Izsónál; nevezetesen Verbőczi, Istvánffi, Z ríny i a 
költő és Pázm ány Péter szobrait. — G r ó f A n d r á s s y  palo­
tájában e napokban egy asztalos-inas egy szegletben ta lá lt 
üveg tartalm ával, melyet liqueurnek gondolt, megmérgezte m a­
gát. A gyorsan érkezett orvosi segély azonban megmenté éle 
tét. — G r ó f Z i c h y  János a m uzeum -utczában, a K árolyi­
palotával szemközt fekvő szöglet-telken egy uj nagyszerű 
palotát s z á n d é k o z i k  építeni, mely tetemesen emelné azon utcza 
szépségét. — A k á r o l y - f e h  é r v á r i  pénzverde a múlt év­
ben jelentékeny felvirágzásnak indult. Mig ugyanis eddig ren ­
desen 20—24,000 frt deficitet okozott az állam nak, m últ év­
ben, az összes kiadások, t. i . : hivatalnokok, m unkások, föl­
szerelési költségek, sat. leszám ítása után, 97,000 frt tisz ta  
bevétel m utatkozott. — B. V a y  Miklós, a m űvészi körökben 
ism ert szobrász, Rómába utazott, hogy ott szobrászati tanul - 
m ányait folytathassa. — A J ó l c a í - p á r t  á tír t  a Gorove-párt- 
h o z, hogy nevezzen k i kebeléből öt tagot, k ik  a képviselő­
választás napján a Jó k ai-p árt öt tagjával egyesülten a rendet 
fenntartsák. A G orove-párt e javasla to t elfogadta és kinevezte 
Strom ayer, Giczey S., Beliczay Imre, P ia trik  és W allenfeld 
u rakat. — S z i 1 á d y  Béla csipke-, hímzés- és feh érá ru -rak tá rt 
ny ito tt Pesten, a kigyó-utcza 2-dik sz. a la tti házban. A gaz­
dagon fölszerelt ra k tá r t  egyiránt ajánlja a czikkek  válasz té­
kossága és jutányossága. — A n e m z e t i  s z í n h á z  i g a z ­
g a t ó s á g a  kérvény t nyú jto tt a belügym iniszterhez a szín­
házra súlyosan nehezülő norm anapok leszállítása iránt. A 
belügyér azzal felelt a méltányos kérvényre, hogy áttette  a k u l­
tuszm inisztérium hoz, ez pedig véleményezés végett leküldte a 
herczeg-primáshoz. — A D o r é - f é l e  illusztrált szentirás 
m agyar k iad ó i: H ata la  és Riedl, egyetemi tanárok , m egtisz­
telték egy példánynyal hazánk nagy férfiát.: D eák Ferenczet 
is. — F o l y ó  hó 14-kén ünnepelte Bettelheim János arany  
lakodalm át Aradon, 2 fia és 13 unokájától környezve. A nászok 
közül is jelen volt kettő. — A n g o l  k o n z u l á t u s  felállítá­
sát sürgeti több helybeli kereskedő. Óhajtandó volna, hogy a 
sürgetésnek sikere legyen. — S z e m  e r e  M áriát, a nem rég 
elhunyt Szemere Miklós leányát ő Felsége egy legfelsőbb k éz­
ira tával a brünni M ária-Schul hölgyalapnvány tag jává nevezte 
ki. — K i r á l y n ő  ő F e l s é g e  szám ára 14 hátas lovat szállí­
to ttak  le B udára a szükséges szolgaszemélyzettel együtt. — 
A z  o s z t r á k  p o s t á t  B ukurest vidékén közelebb k irabo l­
ták  s a kocsist súlyosan bántalm azták. — I z a b e l l a  k irá ly ­
nőről ú jra  oly hírek keringenek, m intha M agyarországon jó ­
szágot ak a rn a  venni, 4 millió frt értékben. — A b é c s i  
udvari operaszínház karm estere: H aulich József „O sztrák* 
m agyar honvéd-induló“-t szerzett s k irály  ő Felségének a ján­
lotta, ki az t elfogadta. — A z a k a d é m i á n a k  f. hó 16-kán, 
ad ta  át Thanhoffer Pál, végrendeleti végrehajtó, azon 2000 frtot 
melyet annak  az elhunyt K ralovánszky G yörgy hagyom ányo­
zott. — A z o n  ö n g y i l k o s t ,  k it  a váczi temetőben fel­
akasztva ta lá ltak , M odrai L ajosnak hiv ták  ; Hartleben könyv­
kereskedésében volt alkalm azva m int bolt-inas és öngyilkos­
ságának oka egy nejével tö rtén t összekocczanás volt. — V i­
d é k e n  is m indonütt nagy lelkesedéssel fogadják W illmers 
Rudolf hangversenyeit s a hangversenyterm ek zsúfoltak. — 
B e r l i o z  koporsóján egy szép ezüst koszorú is diszlett arany  
rojtokkal, czimerrel és következő érdekes fe lira tta l: „A győri 
ifjúság B erlioznak.“ E  koszorút Berlioz G yőrött já rtáb an  
kapta, s m int egyik legkedvesebb omlékét ráhelyezték kopor­
sójára. — K i r á l y  ő F e l s é g e  Triesztből Béc-tbo megy, s
az eddigi intézkedések szerint a husvétet ott tölti. K i r á l y n ő  
ő F  e 1 s é g e pedig állandóan Budán m arad.
°H< (Halálozások.) A szászváros evang. ref. középtanodá­
n ak  szeretett tan á ra : D e á k  Lajos f. hó 3-kán 26 éves k o rá­
ban m eghalt. — Egerben f. hó 5-kén hunyt el P  á n i H a m a r  
Zsigmondné, szül. E rdély i M ária, E rdély i József nővére. — 
Erdélyben pedig ugyanaz nap halt meg M á g n e r Ignász, do- 
bokamegyei szolgabiró, 72 éves korában, k it 48 óra u tán  neje, 
szül. V i s k  y  Ágnes követett. — Fehérm egyében Seregélyesen, 
m arczius 11-kén tem ették el gróf Zichy Lipótot. É lt 63 évet. 
1848-ban a szabadságliarczban tevékeny részt vett m int dan ­
dárvezér. Schwechatnál a többi közt különösen k itün te tte  m a­
g á t;  neve az „arany-könyvbe“ is beíratott. Gyászos özvegye és 
négy f ia : Sándor, E lek, E rnő és Géza kesergik halálát. — 
W ö b e r  György, a szeged-csongrádi tak arék p én z tá r elnöke, 
f. hó 7-lcén, életének 58-dik évében, tüdőlob következtében 
elhunyt. A boldogult Szeged városát több minőségben szol­
g á lta : országgyűlési képviselője, polgárm estere saz  alkotm ány 
helyreállítását megelőzött időközben k irály i biztosa is volt. — 
L u d v i g l i  Samu, ki 1801-ben született, a szabadelvű eszmék 
egy önzetlen és rettenthetlen bajnoka volt s A m erikában a 
„A fák lya“ czimü lapja által volt ismeretes, február 14-kén 
Cumminsvilleben, C incinnati mellett meghalt. — Gr. H u ­
n y  a d y  József Bécsben elhunyt. — S c h w a b  A rszlánnak, a 
felejthetlen emlékezetű pesti főrabbinak özvegye, S c h w a b  
Eliza, e hó 16-kán hosszas szenvedés u tán  jobb létre szende- 
rü lt. Béke ham vaikra !
•  *«5í»Vr---------
Nemzeti színház.
M á r c z i u s  1 8 - k á n .
M árcz. 1 2 -k é n : „E g y  szegény ifjú  tö rténete ,“ F eu ille t O ctave színm üve,
5 f e l v .  —  M árcz. 1 3 -k án : „ D o n  C arlos.“ V e r d i  o p e r á j a ,  5 f e l v .  — M á r c z  1 4 -  
k é n :  „ A  l e l e n c z , “  S z i g l i g e t i  e r e d e t i  v i g j á t é k a ,  4  f e l v .  —  M á r c z .  1 5 - k é n  :  „ A  
M i z a n t r ó p , “  M o l i é r e  v i g j á t é k a ,  5  f e l v .  —  M á r c z .  1 6 - k á n  :  „ Ö r d ö g  R ó b e r t , “  
M e y e r b o e r  o p e r á j a ,  ő  f e l v .  —  M á r c z .  1 7 - k é n  :  „ R e g g e l i  e l ő t t , “  d r á m a i  t r é f a ,
1  f e l v  ,  „ E g y e t l e n  l e á n y “  é s  „ F ü r d ő r e  k e l l  m e n n i e , “  1  f e l v o n á s o s  v í g j á t é k o k ,
—  M á r c z .  1 8 - k á n  :  „ T é v e d t  n ő , “  V e r d i  o p e r á j a ,  4  f e l v .
Budai népszínház.
M árczius 18-kán.
M á r c z .  1 2 - k é n  n e m  v o l t  e l ő a d á s .  —  M á r c z .  1 3 - k á n :  „ A  b é k e r o n t ó , “  B e n e -  
d i x  v í g j á t é k ,  4  f e l v ,  —  M á r c z .  1 4 -  é s  1 5 - k é n :  „ A z  ö r d ö g p i l u l á i , “  l á t v á n y o s  
b o h ó z a t ,  4  f e l v .  —  M á r c z .  1 6 - k á n :  „ A  b é k e r o n t ó . “  M á r c z ,  1 7 - k é n  :  „ H á ­
z a s s á g  g ő z e r ő v e l , “  é n e k e s  v í g j á t é k ,  3  f e l v .  —  M á r c z .  1 8 - k á n :  „ A z  ö r d ö g
p i l u l á i . “
---------ORMc--------
(■¡azdasszonyoknak.
Magyar párolt savanyu káposzta.
Végy egy jó  darab  szalonnát, metéld koczkásra, tedd 
lábasba, ha k isült, adj bele czukrot, vöröshagymát, hadd meg­
pirulni. E k k o r metélj össze fél- vagy egy font disznóhust s 
tedd bele, párold egy pár perczig szalonnával, azu tán  tégy bele 
savanyu káposztát és hadd párolni két óráig, ekkor tégy rá  ■ 
egy pár kalán  lisztet s hadd ismét párolni, s végre tejfelt, egy > 
pár perczig szinte hadd párolni. Sonkával vagy friss kolbász- 
szal feladhatod.
Csokoládé-kása,
Egy meszely tej- vagy tejszínre adj 4 tábla csokoládét, 
reszeld meg 5 zsemlyének belét, tedd a csokoládét a forró tejbe 
és ha m indkettő együtt forr, a morzsát is add hozzá. Továbbá
r
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6 la t vajat, 12 tojás sárgáját, 6 fehérnek alját, 6 la t czukrot, 
czitrom héjat, kevés vanigliát, m indezt jól meg kell keverni és 
szépen megsütni.
Linczi torta.
Félfont v a ja t finoman habbá verünk, félfont apróra 
tö rö tt m andulát, félfont czukrot, 6 egész tojást, 6 sárgájá t 
adunk  bele, félfont liszttel jól elkeverjük és m egsütjük. A tete­
jé t  finom befőttel és czukros jéggel kell felczifrâzni. p. st. E.
D ivattudósitás,
Türsch F. ur tavasz-idényi czikkei.
(Vége.)
Keresztelő készletek. Gyermek-kosarak és bölcsök.
Moll- vagy  tüll-zubonykák és főkötöcskék, sza laggal Ízletesen d í­
szítve, eg y ü tt : 3, 4 , 5 írtig .
K eresztelő készle tek  m inden színben, kővetkezőkből, u. m. : vánkos, 
zubonyka és főkötőcske : 12, 15, 20, 25, 30, 40 fr t és feljebb ; paplannal 
eg y ü tt : 20 , 25, 30, 40, 50, 60 fr t és följebb.
E g y  gyerm ek-kosár, kibélelve és feldíszítve : 22, 26, 30, 36 fr t és 
feljebb.
E g y  vas-bölcső, kibélelve, fiiggönynyel együ tt : 36, 45, 60, 80 frt 
és feljebb.
Függönyök és hiitor-védkendök.
Angol csipke-függöny, ké t szárnyas, egy a b lak ra  : 5 frt 75 kr, 8, 10>
12, 14 fr t és feljebb.
Angol csipke butor-védkendők, darab ja  : 30, 40, 50, 60, 80 k r és 
feljebb.
Iliinzetek, csipke, iehérneiniiek, meglepő szép s legújabb divat 
szerinti tárgyak,
részin t é rkez tek , részin t naponkin t é rkeznek, s a  legolcsóbbtól a legfinom ab­
big lehető legju tányosabb á rak o n  kaphatók .
Gyászczikkek crépe-bfil vagy csipkéből, u. m. chemisette-ek, gallér és 
kézelők, fátyolok, zuáv-ingek, fökötők, valamint
Csipkekendők, rotonde-ok s köpenyek nagy választékban  feltűnő olcsó 
árakon.
Különösen linóin czikkek.
Brüsszeli ap licatíó -ruhák  : 400, 600, 1000 frt és feljebb.
A plicatió-legyezők elkészítve : 36, 40, 50, 60 frt és feljebb.
A plicatió- és chan tilli csipkék és fodrok m inden szélességben.
Aplicatió-zsebkendők, „B arbe“-ok: 6, 9, 12, 18, 24, 30, 40 fr t és feljebb.
Az elösoroltakon kivül szolgálhatok még minden a szakmámba tartozó 
czikkekkel.
Mai m ellékletünk m agyarázata.
E z  alkalom m al t .  előfizetőinknek egy elől négyszögben k iv ág o tt m a­
g a s  r u h a d e r é k  s z a b á s á v a l  szolgálunk, azon hiszeinben, hogy azt 
a  tavasz i ru h ák  készítésénél igen jól h a szn á lh a tják .
Az 1 -ső szám  az e l ő r é s z t  jelö li, a  2-dik az e l s ő  o l d a l r é s z t ,  
a  3-d ik  a  h á t r é s z t ,  a  4 -d ik  a  m á s o d i k  o l d a l r é s z t ,  az öt és hato­
dik  szám ok végre u j j a t .
A négyszögben k ivágo tt ruhák  most igen d ivatosak , és érvényre 




P esten , magyar utcza 5-dik szám , a hatvani utczától 2-dik ház.
a já n lja  a  t. ez. hölgyközönségnek újonnan berendezett ra k tá rá t  a  tavaszi és 
n y ári idényre következő á rje g y zé k k e l:
E g y  u tczai rövid ru h a  Popelin-, Valensia-, Doual-szövetből 13 írttó l 
35 í r t ig  ; egy ru h a  brillantison-szövetböl, so ttisch  csík-bedolgozással 30  írttó l 
45 fr tig  ; színes selyem -ruhák 38 írttó l 120 f r t ig ;  egy moll- vagy ta rla tan - 
ruha  bárm inő színben 16 írttó l 40 frtig  ; egy brüsszler-ruha 30 ír ttó l 45 f r t ig ; 
fehér kashemir-felvetők 7 ír ttó l  35 frtig  ; tavaszi és nyári posztó-felöltők 
5 írttó l 30 fr t ig  ; selyem -bársony fölültök '¿5 írttó l 120 frtig  ; selyem -szövet 
felöltök 15 írttó l 50 frtig .




19, 2, 8, 25. Belőle olvashatod ki a  fá jda lm ak  és örömök é íe e té t ; 
23 ,14, 1, 2, 14, 12, 20. E n n ek  diszében teszi le a  nő hűségét az U r 
zsám olya e lő t t ;
10, 26, 1?, 18. A vándornak ú tjá t nehezíti ez ;
27, 14, 15, 24, 4. M inden háznál k ifo g y h ata tlan  ez ;
1, 28, 12. Öreg, ifjú, gazdag, szegény eg y arán t 
I t t  ü ríti ki az öröm -szenvedés poharát ;
28, 10, 24, 15, 7, 29. A remény szine a la t t  re jti el szende arczát,
M intha feledtetni a k a rn á  élte fonalát |
17, 6, 7, 29. G yerm ekeknek szerető ápolója ;
1 8 ,1 9 ,1 1 ,1 2 , ¿5, 3 ,1 5 , 7. Csendes susogásával figyelm eztet é 'tiink  fo lyására ;
16, 17, 15, 22, 9, 10. Je lképe  ez az egym ást forrón szeretőknek ;
21, 5, 6, 2. H a lálig  reszketnek ezért ném ely em berek :
23, 17, 23, 29, 19. E z em lékezteié hajdan  a  jó s la tra  egyházunk 
a p o s to lá t;
1 —29. E g y ik  híres költőnk regényének neve ez ;
Tudom, m indenkinek, ki olvassa, m ulatságot szerez.
M egfejtési ha tá ridő  : áprilhó 18-ka.
A f. é. 8-dik számba^ közlött rejtvény értelm e: „H u­
nyadi László.“ Helyes megfejtését következő t. előfizetőink 
k ü ld ték  b e :
P ied ler O ttilia , Sárkány L uiza, Jam brikov its Karolin, O rbán P a u lin , 
Szabó Kálmánná, D ukai T ak ács L u iza , Pálfi S telczer E rz s e , Mészáros 
Györgyike, Rem ényfy Ilona, Szluha M ariska, Ferenczy  M ari, Falvay  F lóra , 
B aranyi Adina, M áchik Vilma, R áez E te lk a  és Róza, T eli M ari, K azay G i­
zella, Dely M ária, M alkovszky M órné, Vidos E lv ira , P ász te ly i Danielovicli 
E m ília , P ridafka  Ilk a , Beibe Jánosné, Sim onchich E te l, B allá  P áa l Zsófia, 
Csepei Zoltán P au lin a , K autz Em ilia, Szántó Jú lia , Benedekovics Róza, Czeg- 
lédy A ntónia, Petrov ics L uiza, V ályi Lajosné , Szöllősy Róza , H unyady 
K arolina, Székács Vilma és Em m a, R udér Vinczéné, Szán tay  V ilm a, Theisz 
Hűm m el E m ilia , Fodor N ina, Marosy E m ilia  és H erm ina, Soltész Pe tronellái 
U jfalusy Teréz, W eiszbrun F rancziska , H eller I lk a  és B erta , M arton Iz a ­
bella, Csukly K am arás E te lk a , S án ta  L au ra , V aszócsik M ariska, B álin t J u ­
lianna, H a jn al E rzsi, Buczkó Tnuróczy A ntónia, Roxer Anna és A lvina, 
Zloczky Anna, Felié rpataky  E leonóra, N agy K risztina U ubányi Róza, Bu- 
kóvszky R egina, V lasits L u iza , A ntal M ari, H orváth  Ferenczné, Nádassy 
Anna, K lázer M ária  L uiza, M aróthy H elén, Illés Biis Ludm illa , R ácz  M a­
risk a , K enessey Biró M agdolna, Benyó M ari, F ü lö p  K.arolín, Bogcha B érezik  
Ilona, Ócsvay Árpád, Schw artz É va, R n ttk ay  Ilona, Jak ab fy  E rzsiké, B álin t 
Ju lian n a , Kolósi V ik tória , H unyady László, Szokolay Zsigmondné, Abkáro- 
v its  E rzsiké , Krób Róza, O szlányi M ária, B irkl H av ran ek  M ari, Buzesko 
A nna, B auer M ariska.
A sakkrejtvény  megfejtését utólag bekiildték :
Szokolay Zsigmondné, K rób R óza.
A jelen havi dijsorsolás alkalm ával következő t. re jt-  
vényfejtők lettek  díjnyertesek :
1) B u  d a  y M ari és Teréz : „A szerelem  bolondjai,“ Jó k a i M ór, 4 kötet
2) T h e i s z  H ű m m e l  E m ilia  : „Dobó L ászló költem ényei.“
3) F a l v a y  F ló ra  : „A F rith iof-m onda,“ T egnér u táu  Győri Vilmos.
4) S z é k á c s  V ilm a és E m m a : „K ét költői boszély,“ báró Ke­
m ény E ndre.
A nyerem ények — szives üdvözletem  m ellett — postára  vannak adva.
—Í/lIA)---
Tartalom .
A kétszer-kettö , E m í l i á t ó l .  — Tűnődések, V á r a  d y G usztáv tó l.
— A L ázárok , B a r c z a  Kálmántól. (Vége.) — E sti ima, e g y  n ő t ő l .  — 
A lá th a ta tla n , M i h á l y  T ivadartó l. (F o ly t.)  — A bíborról, P a s z l a v s z k y  
Józseftől. — E gy hét tö rténete . — Budapesti hírvivő. — Nemzeti színház.
— B udai népszínház. — G azdasszonyáknak. — D ivattudósítás. - Szám ­
rejtvény. — A t. rejtvény fej tők névsora.
A b o r í t é k o n :  H eti naptár. — V i d é k i  tárcza . — M egbízások 
tá ra . — Előfizetési felhívás. — H irdetések.
Mai számunkhoz van m ellékelve: Egy magas ruhadorék sza­
básm intája.
Felelős szerkesztő, kiadó és lap tu lajdonos : Emília.
Pest, 1869. N yom atott KOCSI SÁNDOR-nál. A ldunasor, 9-dik szám.
T Előfizetési díj (illetm ényekkel): $ S z e r k e s z t ő i  » k i a d ó i  I r o d a
?  Évnegyedre 3  frt, félévre 6  frl, egész évre y  kalop-utoza 1 7-dik sz., 2 .  emelel, 
\ 12 frt. Egy-egy félévi m ülapért 3 0 -3 0  kr J  H i r d e t é s e k  d i j a  :
^  éa egy-egy kdlet könyvm elléklelért 1 0 -1 0  kr. ^  Egy négyszer basabozott sorért 8  kr.
H a v n n k ln t l  s z ín e z e t t  d i ­
v a tk é p p e n  minden szükséges 
himzetrajzohkal. Évenklnt két tör­
ténelmi mülap és tiz kötet könyv- 
mellékletiéi«
A könyvek meghozat» la egész-, a raiilap meg-  ̂
hozatala félévi járatdsi köteleztetésl foglal . 
magában a Isp irányában.
arez.28-kán
1869.
Sok nemes tu la j­
donnal áldotta meg 
Isten az embert, de 
valam ennyi közül 
egy sincs, mely any- 
nyira közel emelné 
az Is ten h ez , m int 
a j ó t é k o n y s á g .  
Minden egyéb nemes 
tulajdonsága is csak 
azért nem es, mert 
többé-kevésbbé a jó ­
tékonyságot is m a­
gában foglalja. M i­
dőn a költő előtt a 
túlvilág szépségei 
tá rnak  fel és ő azo­
k a t zengő alakok­
ban a földbe ü lte ti; 
lelke akkor Istenhez 
emelkedik, m ert m ü­
veivel jó t tesz a többi 
emberiséggel. Midőn 
a szónok a jkai az 
örök igazság igéit, 
h ird e ti, lelke közel 
van ¡íz Istenhez, 
m ert ihletett szavai 
hallgatói szivébe vé­
sődnek és ő ekként 
i ___________________________________ —
jó t tesz az emberi­
séggel. Midőn a mű­
vész képzelete szü­
leményeit ecsettel 
vagy vésüvel örökíti 
meg, lelke közel van 
az Istenhez, m ert az 
eszményt, az örökké 
szépet, a tökélyest 
ügyekszik a földön 
meghonosítani és ez 
által jó t tesz az em­
beriséggel. Midőn a 
szinész az emberi 
lelket szemünk elé 
á llitja , lelke közel 
já r  az Istenhez, m ert 
ügyekvése által jó t 
tesz az emberiség­
gel , megkedveltet- 
vén vele a jó t és 
m egutáltatván vele 
a roszat. Innen a 
művészet hatása az 
e m b e r i  lélekre; a jó ­
tékonysági szikra, a 
mi benne rejlik , te­
szi az t a hatást re ­
ánk és e jótékony­
ság teszi a müvé-
M észáros-Halász K onstánczia.
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zetet nemessé, istenivé. — E s ha a m űvészetnek van az a ha­
tásának lelkünkre, mennyivel inkább m aga a jó tékonyság köz­
vetlen gyakorlásának  ! Ki nem érezte még hölgyeink közül azt a 
kim ondhatlanul édes^ boldogitó rezgését a szivnek, midőn kezét 
az előtte álló szegény elé segélylyel k in y u jtá  ? Nemde, m int a 
villanyütés, úgy já r ta  á t e rezgés, és egész valóján valam i 
túlvilági boldogság leirhatlan  gyönyöre czikázott végig ? De 
kévésén veszik m aguknak  a fáradságot, határozott a lako t adni, 
gondolatokká átváltozta tn i az egyes pillanatok rö p k e  érzéseit- 
Pedig a k i meg tudja  azt tenni és hozzászoktatta  le lk é t : szá­
mot adni m agának minden érzésről, az reájöhet, hogy az a 
k im ondhatlan boldogsági érzés, mely a jó tékonyság  g y ak o rlá ­
sának  perczében valóját á lta lcz ikázza , onnan van, m ert e 
perczben lénye túlem elkedik a földi léten, az isteni felülkere- 
dik benne az á lla tin ; az állat tulajdona a rombolás és ő most 
t e r e m t ,  terem t egy szivet, visszaadván azt az em beriségnek 
a hála, a remény, a bizalom, a m egvigasztalódás é3 életkedv 
által, m elyeket ő most csekély adom ányával am a szivből k i­
fakaszt. Továbbá az emberi ö sz tö n : az önzés, az elsajátítás és 
ő most ellenkezőleg ez ösztönnel, m integy kivetkőzik  önön­
m agából ; nem azon fárad, hogy m agának, hanem azon, hogy 
m ásnak legyen; nem azért él, hogy eltulajdonítson, hanem 
azért, hogy fölöslegét m ással megoszsza. Istent képzeljük m a­
gunknak ilyen tu lajdonokkal felruházva, m ert a tökély  tu la j­
donai azok, és e tökélyhez érezzük m agunkat ilyenkor közel 
lenni. /
Es ezzel az tán  meg van fejtve az a jelenség is, hogy a 
nők nagyobb m értékben gyakorolják  a jótékonyságot a fér­
fiaknál. Hogy is ne gyakorolnák ez isteni erényt, m ikor ez 
rendeltetésük ! A mely nő nem jó, az nem is nő. Az nem lehet 
hü szerető, m ert a hű szerelem m aga az önzetlenség. Nem 
lehet az jó  hitves, m ert a jó  hites-társ életelve: szeretetteljes 
békén tűrés. Nem lehet az hű anya, m ert a hű anya : m aga az 
önfeláldozás. A brahám nak m ondhatta az Isten, hogy áldozza 
föl fiát, m ert A brahám  a ty a  volt. M ondta volna csak Saráh- 
nak  ! Ez bizonynyal az t feleié vala : „H a áldozat kell, it t  va­
gyok én, vedd el az én életemet, ezt kész vagyok m inden p il­
lanatban  érted  oltani, de fiam életét nem adom. Vedd el tőlem 
erővel, ha kívánod, de önkényt nem adhatom , m ert anya 
vagyok .“
A zért valahol a szegénység könyei felszáritatlanul foly­
n ak , ott m indenütt k e s e r ű  p a n a s z o k  szállnak fel az 
égbe, a nők ellen, és valahol á rv ák  gyámol nélkül szűkölköd­
nek, oda m indenütt szom orúan tek in t alá az Isten  az ő leg­
szebb terem téseire: a nőkre. „C sak testre lettek ők az én leg­
szebb terem téseim !“ fohászkodik örökkévaló jóságában.
Köszönet tehát M é s z á r  o s-H a l á s z  C o n s t a n c z i a  
úrnőnek, az újon a laku lt n a g y k ő r ö s i  jó tékony nőegyesü­
let e lnökének ; köszönet neki nem csak az o ttani szegények és 
árv ák  nevében, k ik  az ő lelkes buzgósága folytán a nagykő­
rösi nemes érzésű hölgyekben m egannyi v igaszt és gyám olt 
ta lá lta k ; hanem köszönet neki az em beriség nevében is, m ert 
az ő nemes buzgósága folytán ismét egy darab  parlag  fel lett 
törve a polgárosodás jav ára .
E s köszönet nagytiszteletü  F  i 1 ó Lajos, nagykőrösi lel­
kész u rn ák , a k i e nemes eszm ét ott m egpendítette és m egra­
gadó ékesszólásával a jó raha jló  sziveket irán ta  föllelkesité. Az 
ország régóta em líti tisztelettel F iló Lajos ur nevét, de ezen­
tú l kétszeres tisztelettel fogja azt ^m űten i; m ert eddig csak a 
tudom ányban gazdag főt ism erte és tisztelte benne, mig ezen 
tettével m egm utatta, hogy a milyen gazdag e fő tudom ányban,
ép olyan gazdag e sziv nemes érzésekben. E s vaj ha ó h azán ak  
minden lelkésze olyan buzgó hévvel m unkálkodnék azon, hogy 
társadalm i életünk a tisz ta  erkölcs alapján nyugodjék! A kkor 
b izonynyal elsőben is a nők felé fordulna tek in tetük , és minél 
számosabb jó tékony intézet keletkeznék általuk. Emília.
------- »Wfc'SÍOi«-------
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A z  ö r e g  b é r e  s,
P ije r  Antaltól.
aragsz ik  az öreg1 M árton béres, 
f f  M áskülönben olyan azós, beszédes;
Most pediglen néha szól, ha szól, 
Még az t is csak úgy a szűr alól.
N apról-napra  tavaszodik szépen,
A gyiktojás kél a  veröfényen ;
Más ökrén m ár szól is a  kolomp,
O meg otthonn ül, m int a  bolond.
H ogy lesz m ár ez ? A tinók  sem liiznak  ; 
H a  m egüti a  mezei fűszag :
M ajoránnát vessen bá r nekik,
A jászo ly  csak izék k el telik .
H a  ita tn á , valam ennyi nyargal 
Gyönyörű, szép, tulipános s z a rv v a l;
E z  m egbődül s hányja  a  fa rá t,
A nn'tk  szarván  omlik a  garád.
L assan  m égis betereli őket,
I tte n  hajszol, am ottan  meg höget ;
H elyre  L o m b a r! Nye Hom ály, Setét! 
E jh , bizony nem tu d ja  a  h e ly é t!
E zu tán  a  kocsi színbe téved,
S o tt egyet-m ást össze-vissza néz, v e t : 
Az ekét, gúzst, téz s lá t, üsztökét, 
K orcsolyáját és gerendelyét.
S ennek többször van m egújítása , 
H anem  úgy, hogy a  gazda  is lássa  ; 
G ondolkozik, de fennszóval ám : 
U gyan h á t künn  m ilyen a karám  ?
Mind hiában  ! nem figyel gazdája  ;
Pedig  h á t csak ezt az egy szót v á rja  : 
Hejh, fiam, hejh M árton, h a llja  n i ! 
M enjen m ár kend vetni, szán tan i.
Jó  ! ha nem szól, m ajd segítek  ra jta  . . . 
E z t gondolván, úgy  is t e t t : k ih a jta  ;
Még a lu d tak  mélyen, kábítón, 
Kiosont a legszebb ha t tiuón.
Csengőt, bojtot a  tan y án  kö tö tt fel,
S csengös, bojtos ökrén szán t örömmel. 
P rób á ln á to k  mézzel csaln i bá r :
Nem lenne most a  görög k irá ly .
---------»VSÜZY«'--------




Ifjú, fiatal leányt vett nőül az öreg Viaazalik k irá ly . Az 
ország gondjai m ellett hü, bizalmas tá rs ra  volt szüksége, ki 
elűzze homlokáról a borút. A jó  góthok csak m egcsóválták 
fejüket erre a frigyre s azt g o n d o lták : lesz most asszony 
korm ány.
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De annak  az asszonynak kisebb, nagyobb gondja volt az 
ország dolgaival bíbelődni, Felőle lehetett harcz, háború, nem 
sokat gondolt vele. Egész nap szobájában ült, m agányosan, 
minden társ nélkül s. senki sem m ondta volna el róla, hogy ez 
is gótli királyné.
V a l a m e l y i k  szomszéd herczegnek volt a leánya. Risowáld 
várban  lak o tt m indeddig, apja öreg harczosai között. Azt 
m ondták rá, hogy m ár o tt m egszokta a m agányt s azért nem 
szereti a társaságokat. V iaszalik nem sokat gondolt vele. T e l­
jék mindenben kedve.
De az m ég sem tetszett neki, hogy Lezelia nem ak a r mo­
solyogni s hogy m indig olyan szomorú és komoly. M iért nem 
dalol, m int a többi asszony ? hiszen olyan fiatal.
Lezelia ilyenkor m indig odahajolt az öreg 1 rá ly  vál­
lára, megsimogatá tisztes szakállát s egy szemében megjelent 
könyet titko lt el.
— Ne erőltesd vidám ságra, — suttogá. — A ki vidám, 
ne az arczon hordozza azt. A lélekben kell annak  lenni.
Ebből ugyan nem sokat é rte tt V iaszalik, hanem azért 
nem szólt reá semmit. Pedig olyan roszul esett látnia, hogy az 
asszony mindennap halványabb lesz s szemei fénytelenebbek.
Nem is volt nejére féltékeny. Sokkal jobban bizott abban 
a halvány arczu nőben, semhogy még a gyanú egy szikrájával 
is megm erészkedett volna sérteni. Folyvást gyöngéd és jó volt 
irányában. Lezelia hálásnak m utatta  is ezért magát. Eleget 
te tt öreg férje k ívánságainak  s beleegyezett akaratába . Olyan 
volt, m int a parti nád, mely m eghajlik a szél fuvalm a alatt.
De azért "V iaszalilt még sem volt tökéletesen nyugodt. 
Meg ak a rta  tudni, hogy az a mosoly m iért hiányzik arról a 
kedves arczról. K érdést kérdésre halm ozott fe l; m egkérdezte 
hires, tudom ányos arabs orvosok vélem ényét, de azok m ind 
odanyilatkoztak, hogy a hervadó v irágot nem lehet m ár uj 
életre hozni.
Pedig az a halovány nő sokkal jobban tu d ta , hogy mi 
az a boldogság s tu d ta  volna is becsülni az t a reá nézve m ár 
elérhetetlennek látszó csillagot, a mi utáni vágyása ifjúságá­
tól fosztotta meg.
Az ifjú szivnek szerelem k e ll ; éltető, vidám napsugár. A 
téli napnak  csak olvasztó fénye van, de a vidám n y árin ak  
égető heve.
A góthok hatalm as k irá lynéjának  volt egy szivébe elrej­
te tt idealja, a ki még szinte gyerm ekkorában vésődött be emlé­
kébe s a k it nem felejthetett el soha. , m
Ifjú  lovag, hosszú fürttel, úgy szerette Lezeliát [3 a k i­
rályné tán még jobban. J J
Csendes, holdvilágos nyári éjszakákon, midőn még a fák 
is szerelmet suttognak, kedves hangok hato ttak  be a k irályné 
alvószobájába, a m ikre m int valam i holdkóros kelt fel s órák 
hosszáig eljárkált aztán  szobájában, iildöztetve attól a kínos 
ábrándtól, a mi egy egész élet boldogtalanságát tá rta  eléje.
Jó  Riném er ott kesergett s a királynő úgy hallgatta.
Öreg k irály  meg-megfordult nyughelyén s csudálkozva 
hallgatta ezeket a csalogányhoz hasonló hangokat, a mik egy 
egész élet buját tá rják  fel. Valami megnevezhetetlen bús 
érzet lógta el s m intha félne tőlük, lázasan tak a r ta  el füleit.
Kínos, nyugtalan éje volt, mi nem kerülte el Lezelia 
figyelmét. Gyöngéden kérdezte meg, hogy mi b a ja?  Az öreg 
király felelet nélkül hagyta. Magához vonta kedves, halaván^ 
feleségét, aztán olyan hosszan gondolkodott el valamin. Az az 
djjoli panaszos dal ju to tt  oszébo, a 1111 talán összefüggést képez 
L  oz éli a kodvetlenségévol.
T öbbet nem is kérdezősködött erről. Kom oran vonta ösz- 
sze p a lástjá t s m egindult országnagyjai közé. M ár ekkor vilá­
gosnak tetszett előtte minden. Az a nő, a kivel tró n já t osz­
to tta  meg, nem viseltetik irán ta  azzal a változhatatlan  érze­
lemmel, a miről gondolkodni olyan édes v o lt , hanem a fény 
is , mely k ö rü lv e tte , nem [tudta feledtetni vele az t a lényt, 
a kinek talán  szerelmet esküdött. V igyázni kell tehát a rra  
a becsületre, m it bepiszkolni egy csepp szeny is képes s ez el­
kezdte aztán  üldözni órák  hosszáig.
E gy  fiatal, bátor hadfit h ivatott magához. Próbált, de­
ré k  harczost, a k i tizennégy csa tá t küzdött végig. Önerőn lo­
vagnak volt erős, bátor szive; erre ak a rta  bizni feleségét.
Az ifjú lovag elhalványult erre a m egbizatásra. Meg- 
csörrenté oldalán fényes, széles kard já t. B átran , erősen nézett 
a k irá ly ra , azután határozottan  mondá :
— V igyázni fogok r e á !
Azon az éjjel nem huny ta  be szemét egy pillanatra sem. 
Egész éjjel ott ü lt őrt a k irá lyné ablaka alatt.
T iszta, csendes éjjel volt, m int a milyen nyárban  szokott 
lenni. A hold sem kaczérkodo tt a földdel, hanem tisztán  vilá­
gíto tt a csillagok között.
Az öreg k irá ly  pedig fárad tan  dőlt le nyugodni. Tépe- 
lődő gondolatai kim eriték erejét. Jó, hű őrzője volt a k irá lyné­
nak , a k i életét is oda ad ta volna érte.
E gyszerre aztán  megint elkezdett hangzani az a szomorú, 
panaszos ének, egy bánatos sziv vallomása, a mi nem hagyta 
nyugodni a k irálynét. Önerőn lovag m eredten figyelt egy bokor 
mellől s önkénytelen nézett fel az ab lakra.
E gy  fehér alakot pillantott ott meg, a ki egyedül meren­
gett a csillagok m illiárdjain. Önerőn lovag elnézte volna ezt a 
jelenséget ó rák  hosszáig, aztán  halkan  sohajtott fe l :
— Lezelia ! — suttogá.
E lgondolkodott arról a szótlan szerelemről, a m i olyan ré ­
gen üldözi s csendben, minden nesz nélkül igyekezett fölkeresni 
az ismeretlen dalnokot, a ki hangot ad érzelmeiről még a 
k irálynőnek is.
Valami bűvös jelenet volt ez a holdfénynél, m ilyent a kö­
zépkori költők annyiszor énekeltek meg. A fiatal lovagot úgy 
vonzotta magához az a dallam s egyszerre csak közvetlen szom­
szédságában hallotta.
A következő p illanatban m ár k ivonta fényes, jó aczélát 
s halkai igyekezett m egtám adni a merész kalandort, a ki éj­
nek idején ju t  be a k irá ly i kertbe s a k it  nem látszik  vissza­
rettenteni semmi.
E gy beburkolt alakot p illan to tt meg, a kinek csak ezüst 
sisakja jobban fénylett a holdfényénél. K ilépett a nyilt, tágas 
térre, hová kellemes illa to t terjesztettek szét a kerti virágok. 
Vágy, erős vágy^szállta meg szivét: megmérkőzni ezzel a ti­
tokteljes idegennel, a ki szintén szereti Lezeliát.
Az nem látszott m egrettenni erre a jelenségre. Szótlan 
vonta ki k a rd já t, m intha el lett volna készülve erre a jelenetre 
s a következő p illanatban  m ár összecsapott a k é t k a r d ; erős, 
elhatározó v iadalára két szerelmes szivnek.
A k irályné pedig olyan félve nézett a kert fái közé, nem 
tudva m agának megfejteni az t a ha liga tagságot, a mi azi 
a Oüvös dallam  után következett be. T érdre borulva kezdett 
imádkozni valam i ösztön szerű félelem m iatt egy é leté rt, 
a mi talán nagyon szoros kapcsolatban van az övével.
Do azok nagyon messze voltak a rra  nézve, hogy a k a r ­
dok csörgése elhallatszott volna. A két lovag tudo tt szótlan




E gyszerre  csak kihullt Önerőn lovag kezéből a kard  s 
eszméletlen hevert a földön.
— Lezelia ! — suttogá.
Az ismeretlen lovag pedig csak fu to tt, fu to tt a k irály i 
palota felé.
II .
Az öreg k irá ly  úgy sirt, r í t t  fényes reggel, midőn látta , 
hogy a halovány nő nincs többé a palotában. Az ismeretlen 
lovag tu d ta  használni az t az időt, s elvitte m agával L ezeliát
— messze, messze.
Önerőn is halványan jelent meg előtte. M ár ak k o r föl­
eszmélt abból az álomszerű állapotból, a mi té rt n y ito tt az el- 
szöktetésre. Sebhelye gondosan el volt ta k a rv a  homlokán. F é ­
nyes, hosszú fürtök  boru ltak  a r ra  a helyre, am it szerelm eséért 
kapott, s v igasztaln i igyekezett a k irá ly t.
— U tánuk  megyek én, — mondá komoran. — Holnap 
reggel i t t  lesz mind a kettő .
Az öreg k irá ly  szom orúan bólintott fejével. O danyujtá 
d rága k a rd já t a fiatal lovagnak, a mi hosszú csatákban  volt 
m ár vele.
— Ezzel a karddal T orisan t vára  lesz a tiéd, — mondá.
A következő p illanatban  m ár ú tban  volt pár próbált
vitézzel, a szökevények nyom ában. A  reggeli, harm atos fűben 
m eglátszott a paripa nyoma. Ló, ember fá rad t volt m ár, de 
Önerőn csak halad t előbbre.
E ste  értek  el valam i kis falut. Igénytelen, egyszerű h áz­
sort, nyugalm as, csendes em berekkel. I t t  m egszakadt a gondo­
san nyom ozott lónyom. I t t  kellett lenni Lezeliának.
Önerőn lovag csendesen állt meg, k a rd já ra  tám aszkodva, 
és hosszasan nézte el a csillagos eget. Ism ét olyan szelid, csen­
des éj volt, m int a m inőnél vivnia kellett Lezeliáért. E lgon­
dolkodott azon, hogy : hogyan fogja el az t a halvány, szomorú 
képű  nőt, a k it  olyan mélyen szeret ?
Milyen kínos ábránd volna az az ő szerető sz iv én ek : k i­
ragadni álm ai megédesitőjét boldogságából és visszavinni ahoz 
a gyűlölt fé rjhez , a kinek kényszerűségből esküdött sze­
relmet.
Feje égett és lázasan  toppan to tt lábával. A kis csapat 
m ár ak k o r m egkészitette a m aga éjjeli szállását s vidám  tűz 
lobogott a tág  mezőben. A fiatal lovag hosszasan m erengett el 
a fellobogó lángban s o tt is csak Lezelia szemeit lá tta  csillogni.
F e ltű n t előtte az a halvány, gyerm eteg alak, a m int 
szemrehányó tek in teteket vet r á ; fel az a nem es, szenvedő 
arcz, a mely nem hirdette soha sem a szenvedést, hanem csendes 
lem ondással tű r t  m indent.
— Boldoggá kell tennem  —• suttogá.
Hiszen a boldogság nem a kincsben nyugszik. Szendén 
lobogó pásztortűz az, a m inek nem kell fényes kandalló . Ki 
tud ja, az a Lezelia á lta l mélyen szeretett lény is nem egy igény­
telen, név nélküli ifjú, a kivel szegényen is boldog fog lenni, 
m ig a k irá ly i fény csak h erv ad ásá t idézi elő.
Igen, igen, hiszen úgy legalább fog neki néha egy-egy 
könyet szentelni az a lény, a k it  soha sem szűnt meg szeretni 
és boldog perczeiben is fog egy-egy sugár bevetödni annak 
emlékéből, a k i őt boldoggá ak a rta  tenni.
Az ő élete úgyis csak egy szomorú ábránd lenne. Kínos, 
borzadalm as ó rák  sora, a m ik folyvást csak egy em léket ele­
venítenének fel. O dalent pedig olyan jó  nyugodni a zöld hant 
a latt, a min v irág o k a t fog fak asz tan i Lezeliának egy érette 
k ihu llo tt könye.
Mig igy elgondolkodott, aza la tt az éj m indinkább sűrű 
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lepellel terité  be a földet s az érzelmek és szenvedélyek e szín­
helyét csak a hold szelid fénye és a csillagok m illiárdja vilá- 
gositá be.
Olyan jól esett elgondolkodni ebben a holdfényes csendes­
ségben Lezeliáról, arról a nemes, csendben szenvedő k irá lynő­
ről, a k i most egy igénytelen kunyhócska falai között keres 
menedéket, és k i tudja, az az egyszerűség nem kárpótolja-e 
az t az elvesztett fényt, a minek árán  olyan g y ak ran  dobjuk 
oda boldogságunkat.
Csendben, lecsüggesztott fővel kopogtatta  meg egyenkint 
a kunyhók ablakait. N yugodt, békés emberek lak tak  ott. Min­
denütt azzal u tas íto tták  el, hogy őket nem kereste föl sen k i; 
hagyja őket továbbra is nyugodni.
A kkor k ihúzta hüvelyéből k a rd já t és ment csendesen 
visszafelé.
Em berei m ár ak k o r nyugodták csendes álm ukat, a mely 
őt nem ak a rta  fölkeresni, s a tűz is kialvó félben volt.
Ú jra  meg ú jra  elgondolkodott az életről, a mi nem ak a r 
szám ára rózsákat teremni s egyenkint döfte m indegyik szivébe 
azt a kardot, melylyel egy v á ra t szerezhetett volna meg.
Sápadtan  nézte azt a sok kiszivárgó vért, a mi csak­
ham ar ellepte a földet, s m int valam i p a tak  omlott alá.
Rémes, borzadalm as jelenet volt ebben a m agányos, el. 
hagyato tt pusztában, a hová társul csak a vadállatok szegőd­
nek ; de azért, m intha oda lett volna szegezve, csak nézte 
továbbá holdtól m egvilágitott sápadt arczukat, a mi m int v a ­
lami bűvös képlet, hosszan szegezte le.
Távolabb ott fehérlettek az apró fehér kunyhók, a hol 
édesen álm odott a szökevény k irályné és hű kedvese.
M ár most halni ak a rt. V isszatért a csendes faluba és föl­
verte  a legutósó kunyhó lakóit. Belépett a kisded szobába, a 
hol ijedt sikoltás rá z ta  fel álom szerű mozgásából.
Lezelia hangja volt, az a kellemes, ezüsthez hasonló 
hang, mely m intha csak panaszra lett volna terem tve, most 
is egy élő szem rehányásként hallatszo tt fülébe. A sötétben is 
k ivehette  az t a gyöngéd, fehér alakot, a k it csak egyszer k í­
v án t életében átölelni, az tán  meghalni.
De a m ásik p illanatban  m ár az ism eretlen lovag is fel­
ugro tt és ha lla tszo tt a k a rd  csörgése, a m int k ivon ta aczélát
— Nem üldözni jö tte lek  én Lezelia, — suttogá, — ha­
nem megmenteni. Megöltem üldözőiteket s m ár most szabadon 
m enekü lhettek .
A hold olyan szépen v ilágíto tta meg ez t a jelenetet, a 
mihez hasonló nem lesz soha többet.
Fényes aczélvillám villan, s jó  Önerőn nincs m ár többé.
Bedöfte szivébe az t a kardot, a mi még most is piroslott 
a vértől, s a mi egy egész élet szenvedélyének vetett véget.
— Lezelia — suttogá.
A  halovány asszony m egértette ezt a hivó hangot s egy 
első és utósó csókban volt az a köszönet kifejezve, a mely bol­
doggá tette a nemes lovag halálát.
Soha sem tu d ta  volna meg Lezelia ennek a hü lovagnak 
a szerelmét, de ig y : legszebb nyilvánítását ő ad ta  szerel­
mének.
Vallomása — halál volt.
* #*
A nnak pedig, hogy ez m egtörtén t, ezer és egynéhány 
száz esztendeje; .akkor még nem volt ritk aság  az ily nemes 
szerelem- de azóta sok, sok év m últ el, s a szerelmesek meg­
tanu ltak  feledni mód nélkül.
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Soha sem tud ta  meg V iaszalik, hogy hová tűn t el Leze 
lia. Úgy hozták meg Önerőn halálhírét is. A  halovány, szen­
vedő nőből pedig lett piros, vidám asszony, a k inek  nem volt 
ugyan országa, de volt hű, szerető férje, a k i  kárpótolta őt 
minden elvesztett fényért.
Oh, m ert hiszen nem a fény, pom pában keressük a bol­
dogságot, hanem a megelégedésben. A királyok  is hányszor 
cserélnék el az t a palotát a kis kunyhó boldog lakója sorsával, 




Montépin Szavér u tán  fo rd itá  Mihály Tivadar-
(V ég e .)
V III.
El Salto de los Franceses.
— B a rá t ! — válaszolt a káplár.
A hang fo ly ta tá :
— B arát, ezt könnyű fe le ln i! Bachusra, k ik  vagytok ?
— A tizennegyedik zászlóalj egy csapata, T ora város őr­
ségéhez tartozunk.
— T iszt az, k i hozzám beszél ?
— Nem. K áplár.
— H ogy van az, hogy nincs tiszt önökkel ?
— Reggel volt egy velünk.
— S hová lett ?
— Meghalt.
— Az ördögbe ! és hogyan ?
— Golyó találta.
— K i lőtte le ?
— A láthata tlan  guerillái vagy m aga főnökük.
— Az ördögbe! — ismétlé a hang.
E  kérdések és feleletek bizonyos távolban történtek.
A parancsoló hangú férfiú, alkalm asint meggyőződve a 
feleletek igazságáról, m egsarkantyuzá lovát és a taly iga mel­
lett term ett.
E  férfiú, k i magas term etű és feltűnő szép volt, altiszt 
volt a karabinusoknál.
— Lássuk csak, — igy szólt a káplárhoz, — beszélje el 
a történteket.
Midőn Estevan Gallina közelről hallá az altiszt hangját, 
egész testében m egrázkodott, s ha nem lett volna oly sötét, 
lá tn i lehetett volna, m int sápadt el, úgy annyira , hogy tek in ­
tete ijesztő lett.
A káp lár hosszan s részletesen beszélte el a nap esemé­
nyeit, m it olvasóink m ár ismernek.
A nnak hallatára, hogy a lá th a ta tlan  keze által tiz em­
ber esett el s tá rsa i azokat megboszulni még csak meg sem 
kisérték , a lovas altiszt rendkívüli harag ra  lobbant.
— E h ! tiszt ur, — szólt a káp lár, k it  a lovas szidalmai 
által m integy sértve érezte m agát, — mit tehettünk  m á s t!
— B ach u sra ! meg kellett volna m ászni a szik lafalat s a 
lá thatlan t tanyájá ig  ü ldözn i! Harczolni kellett volna, neoi 
pedig fu tn i!
— E gy sora jö tt  volna közülünk vissza.
— Corpo di C hristo ! hát tosz az valam it ? Ilyenkor számba 
sem szabad venni az életet. Azon pillanat óta, melyben tisz t­
jük elesett, minden erejüket meg kellett volna feszíteniük,
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hogy halálá t m egboszulják! H a én volnék ezredesük, még ma 
éjszaka hadi-törvényszék elé állítanám  önöket s holnap mind 
fejbelövetném !
A megijedt káplár nem felelt.
A tiszt fo ly ta tá :
— És hol van az a kalauz ? az a hires kalauz, k i önöket 
lecsüggesztett fővel vezette a m észárszékre, m int a b irk ák a t, 
hol van ? mi lett belőle ?
— I t t  van, tiszt ur, — rebegé a káplár.
— Hol itt ?
— A talyigán.
— A holtakkal ?
— Igen, tiszt uram . M inthogy meg van  sebesitve s azon­
kívül sántít i s ; megengedtem neki, hogy felszálljon.
A lovas tiszt elhagyta a k áp lárt s E stevan G allina felé 
fo rd u lt: .
— T ehát te vagy  az a gazember, ki oly túlbuzgó vagy 
a l á t h a t a t l a n  elfogatásában, s a helyett, hogy szavadnak 
állnál, em bereinket le hagyod mészárolni.
E stevan  hallgatott.
Az altiszt azt hivén, hogy alszik vagy m agán kivül van, 
kard jával piszkálta.
— Ne sebesitsen meg, tiszt ur, — mondá a kalauz n yu­
godt hangon.
— A h á ! tehát m ár hallasz ?
— Tökéletesen.
— És m iért nem felelsz kérdésem re ?
— M ert nincs m it felelnem.
Midőn az altiszt hallá a kalauzt beszélni, igy mormogott 
m agában :
— Úgy tetszik, m intha e hangot ismerném. Hol a fenébe 
hallhattam  ?
De emlékezete e kérdésnél, mely reá nézve kevés érdek­
kel b irt, cserben hagyta.
A zután fo ly ta tá :
— Tudod-e em ber, hogy nagy kedvem van egy golyót 
röpíteni agyadba, k i tőrbe csaltál egy csapat franczia k a to n át. 
M it szólsz ehez ?
— Azt mondom, hogy teheti, de igazságtalanul cseleked­
nék, m ert m egakadályozna azon szándékom ban, hogy a k a ra t­
lan hibám at helyrehozhassam .
— H elyrehozhassad ?
— Igen, senor.
— H ogyan?
— Azáltal, hogy kezeikbe szolgáltatom a lá tha ta tlan t
— Mikor ?
— Még ma éjjel.
— És k inek?
— Önnek, senor és katonáinak.
— Őrjöngsz ? Hisz ép oly jól tudod, mint én, hogy a he­
gyek közt, hol a lá th a ta tlan  guerillái lappanganak, a lovasság 
nem tehet semmit.
_ Ma éjjel ellenkezőleg, legtöbbet tehet a lovasság.
— M agyarázd ki m ag ad ; de vigyázz, hogy hazugságon 
ne kap ja lak , m ert Bachusra^mondom, ja j neked!
— M iért hazudnám  ? Éltem  kezei közt van s záloga sza­
vaim  igazságának.
— Beszélj, de gyorsan !
— A lá thatatlan  és csapata ma fényes győzelmet a r a to t t ; 
tud ják , hogy a megtizedelt franczia csapat tisztjé t vesztve, 
dem oralizálva van, igy tehát remélik, hogy egy időre nem kell
félniök semmiféle tám adástól. Önöktől függ, hogy e h itük  
vesztüket okozza. E n  ismerem a vidéket s a guarillák szoká­
s a i t ; tudom, hol fog m a éjjel tartózkodni. E z egy fennlapály, 
melyhez csak igen lassan emelkedő m eredek vezet föl, hol a 
lovasság minden fáradság nélkül m űködhetik. K ész vagyok 
önöket oda vezetni. H a hazudtam , röpítsen golyót agyam ba ; 
mivel az im ént fenyegetett, ak k o r m egérdem lőm !
— H a elfogadom ajánlatodat, mennyi idő a la tt vezetsz 
oda, hol a lá th a ta tlan  tanyázik  ?
— Másfél óra a latt.
— S mi módon akarsz velünk jönni ?
— Lovon, ha ön egyik katonája p a r ip á já t átengedi szá­
momra.
Mig e társa lgás folyt, az öszvérek által vont ta ly iga  las­
san halad t odább.
Az altiszt gondolkodni látszott, s gondolataiba mélyedve, 
szó nélkül halad t a ta ly iga mellett. Oly közel volt E stevan- 
hoz, hogy k a r já t k iterjesztvén, elérhette annak  vállát.
A kalauz áthatóan  szegezte reá szemeit s várni látszott, 
hogy ő szakítsa  meg a csendet. Szemei villogtak, m int a v ad ­
állatokéi, jobb keze görcsösen szorongatá a köpeny a la tt kése 
m arkolatát.
E gyszerre lehajolt hozzá az altiszt.
— Em ber, — igy szólitá meg halkan , — m ily nagy az 
összeg, melyet Ígértek szám odra, ha a lá th a ta tlan t kézre ke­
ríted  ?
— Négy ezer piaszter.
— B acch u sra ! szép kis kerek  összeg. H a aján la todat e l­
fogadom s segélyemmel kézrekerithetjük  a l á t h a t a t l a n t ,  
kész vagy nekem átengedni ez összeg felét ?
— Nem bánom.
— Elfogadod ajánlatom at ?
— Igen.
— S ha osztozásra kerü l a sor, nem fogsz nehézségeket 
gördíteni egyességünk elé ?
— Nem.
— Mire esküszöl m eg?
— A boldogságos szűzre. Esküszöm  senor, hogy a ma 
éjjel nyerendő vérdij felét önnek átadom , kárhozzam  el, ha 
nem szólok igazat.
— E lé g ! — mondá az altiszt.
A zután m egállitá lovát s fe lk iá lto tt:
— Megállj !
A talyiga, a gyalogosok s lovasok egyszerre állo ttak  meg.
E rre  az altiszt az egyik lovas p aripá jára  felemelteté Gal- 
linát, a k an tá rszá r egyik szá rá t a kalauz kezébe ad ta, a m á­
sikat balkezében ta rto tta .
— Ú gy látszik, senor, ön g y an a k o d ik ! — mormogá E s­
tevan.
— M indenkiben a világon! Nincs kedvem m agam at a m é­
szárszékre vitetni, mint a ma reggeli tisztnek. Te kalauzunk 
v ag y ; de közelemben m aradsz s a legcsekélyebb gyanús moz­
d u la tra  , golyót röpítek agyadba ! B acchusra ! őzt ne feledd !
— Legyen nyugodt, senor, szám olhat reám.
_ L eg y en ; — válaszolt az altiszt, — de ismétlem, vi­
gyázz m a g a d ra !
A zután katonái felé fordulva, indulást parancsolt, s mig 
a gyalogosok és a taly iga T ora felé fo ly ta tták  u tju k a t,a  lovas­
csapat a hegyek felé ta rto tt.
Másfél óra telt el.
E za la tt a lovascsapat szünetlenül ügetett könnyen já r-
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ható utakon, hol semmi sem akadályozá őket a gyors ha la­
dásban.
Nem sokára egy domb aljához értek, mely azonban oly 
lassan emelkedett, hogy a felhaladás nőm volt fáradságos.
— Közeledünk-e m ár! — kérdé a tisz t a kalauztól.
— Igen. T íz perez m úlva a fennla^ályon leszünk, hol a 
l á t h a t a t l a n  tanyázik  guerilláival. É s most egy szót sem 
többé", különben je lt adhatnánk neki közeledtünkről.
T í z  perez múlva fennsíkra értek, hol a gyep lovaik lépteit 
egészen elfojtá.
Az éj oly sötét volt, hogy a lovasok egyike sem lá th a tta  
saját kezét, melylyel lova k an társzárá t fogta.
E stevan az altiszthez h a jo lt :
— T iszt ur, — sugá fülébe, — végre mégis hatalm unkba 
kerülnek.
— Bizonyos vagy benne ?
— Elhiszem  azt. Nézze . . . o tt . . . szemben önnel . . . 
alig száz lépésre, mit lá t ?
— Semmit, kivéve a sötétséget, mely feketébb, m int az 
ördög lelke.
— É n látom az előőrsöt, ki vállán fegyverével fel s alá sétál.
— Bacchusra, jó  szemeid lehetnek, m ert úgy látsz a sö­
tétben, m int a m acska.
— Bizony olyanform án; itt  vannak, mind itt  v a n n a k ! 
Á llítsa egy sorba katonáit, kivont karddal s parancsoljon szél­
vész sebes roham ot, hogy senki közülük meg ne m enekülhessen.
— E n  g a lo p ! — k iáltá  a tiszt, a nélkül, hogy eleresz­
tené kalauza lovának k an tárá t. — Bacchusra, kap já to k  sa r­
kan tyúba lovaitokat, s azután vágjátok le irgalom  nélkül e 
spanyol k u ty ák a t.
A lovasok bevágták tövig sark an ty u jo k a t a paripák  ha­
sába, melyek fájdalmas nyeritéssel vadultak  neki.
Ü tenyszerü a súlyos léptek a la tt a föld remegett.
Egyszerre, m int egy varázs-vessző intésére elhallgatott 
a robogó zaj.
Kétségbeesett, kebelszaggató kiáltás tö ltébe  a néma csen­
det, m inőt emberi fül tán sohasem hallott s mely a hegyek 
közt visszhangozva, lassanként elhalt.
E rre  olyan különös zaj volt hallható, porrá zúzott cson­
tok  s ezer meg ezer darab ra  szakadó húr vért fagylaló zaja.
Es azután  semmi, semmi.
Másnap reggel Bénévent-völgy lakói, a m int a szomszéd 
városba vásárra  mentek, rémes lá tványnak  voltak tanúi, mely 
ereikben m egfagyasztá a vért.
150 láb magas sziklafal alján vérrel boríto tt éles sz ik la ­
talapzaton mintegy harm incz lovas s ugyanannyi ló hevert 
végtelenül eléktelenitve.
A vezénylő altiszt balkezével egy spanyol paraszthoz 
volt fűzve, ki az esés a la tt neki esett a tiszt nyakának  és éles 
körm eit annak  húsába merité.
K tiszt az olasz hadseroghez ta r to z o tt : P ietro V iterbinok 
hívták.
Midőn egy m unkás m eglátta a spanyol paraszt tetemét, 
fe lk iá lto tt:
— N ézzétek ez Estevan G a llin a !
— Nem Estovan, nem Gallina annak a neve, — vágott 
közbe egy m ásik spanyol, — igazi neve: Pablo Herroda. Én 
ismertem őt s nem egyszer látogattam  meg m ajorságában ; 
szép felesége, nővére s két gyormoke volt. E gy  olasz csapat 
mindenétől megfosztá, mi az életben kedves volt neki. — Sze­
gény H erreda ! Isten nyugasztalja !
— Ez nem halt meg boszu nélkül, — szólt közbe egy 
harm adik, — su g y  hiszem, hogy ezután nem hallunk többé a 
l á t h a t a t l a n r ó l .
E  történet még máig is él a nép emlékében, s a szikla­
m agaslatot, h o n n a n  a lovas-csapat a tátongó mélységbe zuhant, 
máig is : „El Salto de los Franceses“-nek nevezik.
A mi m agyarul annyit je len t: „A f r a n c iá k  u g rá sa !“
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Az égalj befolyása az emberekre és állatokra.
Sokat ir ta k  m ár e tárgyról. Az egyik túlságos sok be­
folyást tulajdonit az égaljnak, azt állítva, hogy az ember tér. 
mészeti és szellemi sajátságai egészen ettől függnek ; mások 
ellenben csaknem minden befolyását tagadják. Közepett az 
igazság s annyi bizonyos, hogyha nem is minden, de nagyon 
sok függ az égaljtól.
Az égalj az emberekre, á lla tokra  és növényekre nagy 
befolyást gyakorol, m it akkor vehetünk főkép észre, ha egy­
szerre idegen égaljba helyezkedünk. Es a legveszélyesebb je ­
lenségekkel , betegséggel van összekötve.
Az éghajlat által m ár az ember kü la lak ja  s színe is je ­
lentékeny változást szenved, ez adja meg a népeknek a sa já t­
ságos jelleget. A sark i lakók : eszkimók, lappok, grönlandiak, 
islandiak, sat. törpék, vastag  fejüek, arezuk  lapos, szemeik 
kicsinyek, o rruk  behorpadt, lábaik  befelé forditválc s arezszi- 
nük szü rk és ; a m érsékelt égalj lakói ellenben testük  egész al­
katában  bizonyos arányosságot, szabályosságot m u ta tn ak ; a 
népek erkölcsi jelleme, értelmiségük, szokásaik, foglalatosságaik 
is nagyban függnek az égaljtól.
A meleg égaljak lakói, k iket a term észet csaknem fá rad ­
ság nélkül táplál, restek, erőszakra hajlók, jellem ükben n in ­
csen szilárdság, s ez okozta, hogy az ázsiai s afrikai népek 
oly sokszor s oly könnyen estek m artalékul a hideg égaljak­
ból jövő hódítóknak, mig ezek is el nem puhulva, ugyanazon 
sorsra ju to t ta k ; a hidegebb égalj lakosai, k ik rő l a term észet 
csak mostohán gondoskodott s ez által m unkára kényszeritett, 
erősek, szilárdak s k ita rtó k .
Az álla tokra  és növényekre is szemmel látható  befolyást 
gyakorol az é g a lj ; minden égaljnak megvan saját növényzete 
és á llatv ilága. Az északi vidékeken csak törpe, a lak ta lan  nö­
vényeket, úgym int néhány illatnélküli moh és moszat-nemek 
tenyésznek ; a forró éghajlat hatalm asan kifejlett növényzet­
tel és állatokkal b ir ;  növényei sokszor óriási nagyságot érnek 
el, ta rk a  színűek s erős illatuak. A m érsékelt éghajlat lakói 
tápláló növényekkel dúsan el vannak  látva, a terjedelmes la­
pályok s halmos vidékek viruló növényzettel, gabnával s szel­
lővel b o rítv á k ; a term ékenység épugy jellege e szerencsés vi­
dékeknek, mint a tormékotlenség a fagyos északnak.
Az éRzak állatokban is nagyon szegény. A hidegvérű ál­
la to k  o tt meg nem élhetnek. Egyetlen gazdagsága az iram szar­
vasokban á l l ; a jeges-medve kivételével csak néhány prémes 
állat élősködik ott, melyek többnyire fehérek vagy szürkék.
A m érsékelt éghajlat a la tt legtöbb házi állat és növény 
tenyészik, mig a forró vidékek izmos vadállatokkal, mérges 
férgekkel s növényekkel bővelkednek.
Oly növények, melyek hideg éghajlatból melegebbre v i­
tetnek át, csakham ar elenyésznek, kétségkívül azért, m ert e 
növények edényei a melogséggel szaporodott kigőzölgést nem 
b írják  e l ; azon növények ellenben, melyek a meleg éghajlatot 
hideggel cserélik föl, összohuzódnak, edényeik eldugulnak, k i­
gőzölgés s a kellő táplálék hiánya m iatt ham ar elvesznek.
íg y  já rn a k  részben az emberek és állatok  is : a forró ég­
hajla t ham ar megöli az eszkimót, a hidegebb v idékek nemso­
k á ra  sírjává lesznek az afrikai lakosnak. L ibia rekkenő napja 
m egsütötte N agy Sándornak a hideghez szokott katonáit, 
Oroszország m egdermesztette s megölte Napoleon harezvágyó 
embereit.
Hanem  az emberre azért mégsem gyakorol az éghajlat 
oly átalános befolyást, m int az á lla tokra és növényekre. Az 
ember szellemiségénél fogva, nincs oly szoros összefüggésben a 
természettel, m int az állatok , s épen ezért műveltségi fokozata 
szerin t szokja meg a különféle éghajlatokat. A szerencsétlen 
négerek, k iket Guineából s más afrikai partv idékekből rabszi- 
jon hurczoltak A m erikába, ezrenkint elvesztek, m ielőtt meg­
szokták az uj ég a ljt; a chinaiak, k iket B raziliába v ittek  thea- 
term esztés végett, betegeskedni kezdtek s sokan ham ar elhal­
tak  ; csak Európa népei b irnak  azon előnynyel, hogy majd 
minden baj nélkül vá ltoz ta tha tnak  éghajlatot s ezek közül is 
minél műveltebbek, m érsékeltebbek az egyének, annál jobban 
állhatják  ki a változást.
Az 1848-diki szomorú események sok hazánkfiát bujdo­
sóvá, hontalanná tettek . B ujdokoltak, a m erre szemük vezette, 
a világ minden részébe, a szélrózsa minden iránya felé s a 
tapasztalás m egm utatta, hogy a m érsékelt m agyar ép oly 
könnyen b irta  el az észak jegét, m int az egyenlítő a la tti vidé­
kek  forróságát.
Minden éghajla tnak  m egvannak továbbá a m aga állandó 
betegségei, s az idegennek eleinte sokat kell ezektől s z e n v e d n ie .
Az idegent K eletindiában a máj-gyulladás, N yugatindiá- 
ban s D élam erikában a sárga láz és fiio -Janeiroban  a tifus 
lepi meg.
Az európaiaknak, k ik  hideg égaljból melegbe jönnek, 
különösen a meghűléstől s az elkerülhetlenül szükséges kigő­
zölgés elállásától kell ovakodniok s ru h ázat és életm ódban a 
bennlakókat kell utánozniok.
H a az európai ember K eletindiába jön, nem ez-kalapját 
föl kell cserélnie a nap szúrását jobban eltartó  tu rbánnal s 
szűk ruhá já t bő ruhával.
E g y  ismerősöm, k i o tt tartózkodott, az t mondta, hogy 
csak ez által m enekült meg az ott uralgó veszélyes betegsé­
gektől.
Végül, ha a tisztelt olvasónő még nem unta meg, még 
az t akarnám  fölemlíteni, mily befolyást gyakorol az égalj az 
emberek erkölcsi állapotára, gondolkozása- és cselekvési mód­
já ra  is.
Ú gy hiszem, nem túlzók, m ikor az t állítom, hogy a néger, 
vagy nem bánom az eszkimónők legokosbjai távol sem közelitik 
meg a mi bájos kisasszonyainkat. A nap, mely korom-feketére 
égette a négerek képét, kiforrasztott onnan majdnem minden 
m agasabb fogékonyságot is és bátran  állíthatni, hogyha volt 
is egy T oupaint L ouverturejük, ki értelmisége által felülm últa 
minden honfitársát, ha voltak s vannak  egyes embereik, kiket 
a nyugati műveltség m agasbra emelt a többieknél, ez csak 
ritk a  kivétel.
A forró égalj férfiai hevesek, lobbanékonyak, állandó fér­
fias elhatározásra majdnem képtelenek; a nők restek, minden 
szellemi emelkedettség nélküliek. A mérsékelt vidékek lakói 
itt is előnyben vannak. Gondolkozók, müveitek, nem könnyen 
indulnak föl s tartós érzelmekre képesok. Csak i t t  lehet szó 
ama szép családi kö telékről, melyet a kölcsönös tisztelet és 




F e lv irrra d t tehát nálunk  is a nagy nap, melyen minden 
polgár kezében hordozza az országot, egy választó czédulába 
ta k a rv a !  Fel is v irrad t, le is áldozott, egészen úgy, m int más 
választó kerületekben, kivéve, hogy senki fejét be nem verték , 
sőt ta lán  senki közülünk le sem itta  m agát, a m iért azonban 
nem m ernék jót állani, és a m in sem is lehet csudálkozni egy 
oly napon, a melyen egyfelül annyi rem ény m eghiúsult, és m ás­
félül annyi forró óhaj te ljesü lt! De ez m ásu tt is országszerte 
úgy volt e napokban, azért szükségtelennek tartom  leirni a 
párto k  különféle lengő zászlós, banderium os és zeneszó melletti 
bevonulásait a választási helyiségekre és egyenesen á ttérek  a 
nagy  nap fényes diadalaira. Első volt a lipótváros, itt csata 
sem volt, m ert nem volt ellenség. A deák-párti W ahrm ann 
Mór volt a je lö lt, ellenjelölt nélkü l, ezt tehát egyszerű felkiál­
tás u tján  válasz to tták  meg, 9 ó rak o r vége volt a czeremoniá- 
nak , de hogy a m ulatság k árb a  ne veszszen, a választók  egész 
déli harangszóig felzászlózott kocsikban b arango lták  be az a 
nélkül is talpon levő fővárost. U tána következett a ¡belváros. 
I t t  a D eák-párt jelölte m aga D eák Ferencz, az ellenzéké Uj- 
házy László volt. D élutáni 3 órakor i t t  is vége volt m indennek. 
Deák Ferencz kapo tt 1250 szavazatot, U jh ázy  250-et. K örül­
belül egy időben le tt a ferenczvárosi választás sorsa is eldöntve. 
I t t  Yidacs János és T örök  P á l superintendens táborai á lltak  
szembe °gym ással és 118 szótöbbséggel Vidacs győzött. E sti 
8 órakor pedig a Józsefvárosban C sernátony választói 53 szó­
többséggel S zentkirály i p á rtja  felett d iadalm askodtak.
H átra  volt a Terézváros. H etek óta itt pontosult össze 
a főváros minden érdeke. Egyfelül egy minis zter : Gorove, 
másfelül Jó k a i Mór, v o l ta  jelszó, és ta lán  soha e hazában 
annyi nemes és nemtelen eszközt nem használtak  még fel, m int 
e választás körül. Ki is szállt a  s ík ra , a hány választóképes 
férfi csak van e városrészben, összesen 3221-en, és reggeli 8 
órától m ásnap délelőtti fél tizenkettő ig  folyt a szavazás, és az­
a la tt m ondhatni hogy százezer Ihö kebel szorongva v árta  az 
eredm ényt, mig végre az elnök kim ondhatta , hogy G orovéra 
szavazo tt 1497, Jó k a ira  pedig 1523, és most százezer a jak  
k iá ltja  és százezer sziv dobogja : É ljen Jó k a i Mór, pest-teréz- 
város képviselője.
Böjti hangok Hevesből,
m elyeket H usvétkor is  m eg lehet hallgatn i.
Olyan lárm át 'csap tak  azzal az egri „hölgy-m enettel,“ 
m intha bizony pára tlan  esemény volna.
— P sz t!  O d i  v i d i  e t a c i ,  s e  v u o i  v i v e r  i n 
p a c e !  *) su ttog ja őrzőangyahm .
Nem is így ak a rtam  én mondani, de az oldalam at már- 
m ár k ifú rta  az a h ir, hogy a m a t y ó k  M ekkájában ismét 
volt egy nagyszerű  verekedés, a katonaság  is közbelépett, sőt 
lőttek i s ; de hisz ez sem oly nagy  újság, máshol is lövöldöz­
tek , az igaz, c s a k :  b a k o t .  (É n  nem tudom , mi instigál most 
erre a nagy báto rságra  !)
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*) H allj, láss és no beszélj, ha  békében ak arsz  élni.
K á p o l n á n  a harangot nem verték  ugyan félre, de mé­
gis üdvözitettek egy á rta tla n  hazafit.
Ad orcem h a r a n g :  U gyan hány m egbukott és megvá­
laszto tt képviselő fogja hitelezőit a nagy haranghoz u tasítani ? 
E j, de m agán-ügyeket nem udvariasság feszogetni!
T ehát o tt hagytam  el, hogy nagy d ivatban  volt nálunk, 
Hevesmegyében a választások ta rtam a a la tt a fogadás, (valak i 
„fogás“-nak ne é r ts e !)
E lég baj az, nekem is szerencsém volt csupa juxból el­
veszteni egyet, nem tudom, hogyan fu tja  ki két hónapi hono­
ráriumom . — Mi jó, hogy nincs feleségem, majd lenne most 
ne mulass ! M int mondám, nagy divatban volt a fogadás. M ondja 
még ezentúl is valaki, hogy mi m agyarok nem vagyunk gent­
lemannek. De nem is fáradozott itt hiába, az a k ét c s e h  
u r a s á g ,  n a p s z á m b a n  já rv a  a követválasztásokra.
Mit beszélek m ár m eg in t! Denique, egészen m egrontott 
az a ko rteskedés; négy m ondatot sem birok leirni a nélk ül, 
hogy ki ne mondjam az igazat.
Mi lehetne m indennek más az oka, m int az irigység. Jó l 
m ondta az t egy talián  ism erősöm : Se 1’ invidia una fébbre, 
tu tto  il mundo sarébbe inférmo. *) E n  irigykedem  m ásra ; (pl. 
a szerkesztőnőkre, m ert ők szerkesztők m ernek lenni, én pedig 
m agasabbra sem vihettem  eddig, m int levelező-, újdondász- s 
több ily nemű elsőrendű hivatalokig.) M ások irigykednek  rá m ; 
(pl. . . .  de nem mondok példát.) V agyis Vas Gereben szavai 
s z e r in t :E n  a m á s é t ,  m á s  a z  é n  e p é m e t  k e v e r i .
E lég az hozzá, hogy hála Istennek, most m ár legalább 
békén alhatunk . Nincs f á k l y á s - m e n e t ,  ha csak valam i 
jóakaróm  |rám  nem g yú jtja  a h á z a t ;  elmúlt az é j i  z e n é k  
idénye, ha csak valam i árva  cziczus meg nem bo tránkozik  
érdemeimen és csupa tiszteletből ablakom alá nem jár, zengeni 
a nagyidai nó tá t — soló !
E szm etársitás u tján  a z e n é r ő l  eszembe ju t  a czigány, 
a czigányról a czigányasszony és erről a legközelebbi h  e - 
v é s i  ú j s á g .
Tisztelt szerkesztőnő! H allotta-e h irét ez esem énynek, 
mely épen azért újság, m ert 18-dik század közepén is óság 
volt m ár. M ihelyt vesztegetni való időm lesz, csinálok rá  egy 
látványos operát. Zenéjét majd m egírja — Dezső b a rá to m !
Képzelem, hogyan töri most fejét a „Zenészed lap o k “ 
igen tisztelt szerkesztője azon, ki lehet e — Dezső ?
C sak azért sem mondanám meg, ha nekem adnák is a 
budai lotteria nagy nyerem ényét!
( A „barátom “ szóra meg kell jegyeznem, hogy az én b a­
rátaim  mind szemen szedettgeniek. E gyiknek a 17-dik ősap ja  
sem szítt mást, m int valóságos b ritann ikát, a m ásik remekül 
ferblizik, a harm adik  pompásan tud lovat hajtani, a negyedik 
költő, m ár egy verse is jö tt ki a néhai „Füles b ag o ly éb an , és 
pedig igen ju tányosán , összesen 10 frtot fizetett érte stb .)
De térjünk  a dologra. Tehát a hevesi történetke annyi­
ban érdemel em litest, (nem állok ugyan jót h i t e l e s s é g é é r t ,  noha 
nyom tátásban olvastam s oly megjegyzéssel, h o g y : „tény“,
*) H a az irigység lAz volna, az egész v ilág  betegeskednék .
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azért mégis elmondom : „Egy czigányasszony bement egy he­
vesi ember házához és a házbelieket seprővel, rostával, egy 
pár ezüst pénzzel és a kincstalálói reményével egész kétszáz 
forintig felültette.“ Ez az essentiája.
Lám , lám ! ha olvasná kegyed az „E ger“-t, m indarról 
bővebben értesülhetne. Vagy ha épen nem helyeselné t. szer­
kesztőnő Deák Ferencz politikáját, akkor ne tessék az „E ger“-t 
hanem a „ Jászkunság“-ot olvasni. Nem fejti ez ugyan meg azt 
a nagy problémát, hogyan lehet az ember ö n m a g á n a k  
ö r e g a t y  j a ,  m int a „Szegedi h iradó“ egy német lap után; 
de azért eléggé érdekes tartalm ú.
Szomorú újdonság az, hogy itt  (ismét Heves) az ifjúság 
egyre-m ásra h a 1. M ártius 17-kén ismét eltem ettünk egyet: 
M—y P —rt, ki noha nem volt is s z e m e n  szedett barátom  
mégis nagyon szerettem.
Szép, ovál, halvány arczu, fekete körszakái, bajusz és 
fü rtö k ; ábrándos, szelid ragyogásu szemek ; magas, hajlékony 
alak , úgy, hogy több érdekesség egy novella-hősben sem ki- 
v án ta th a tik  — és m o st:
E lhuny t, le tű n t élte h a jn a lán  !
E lh inn i is fájdalm as szavak  . . .
Oh, de lá tn i szótlan a jka it,
— Oly sokat mond a  lezárt a jak  !
E lm ondja a  m últak  élveit,
Megjelen a  v á rv a-v á rt jövő . . .
H ah  de fellép a  sötét je len ,
S könytöl ázik a bús szemfedő.
É le t, é l e t ! m ilyen szép szavak.
K i m ondaná, hogy paródia !
S írba  száll a  boldog, ham vain 
A keservnek koll-e sírn ia  ? !
Biz ez nem valam i genialis költem ény, de hát addig te ­
rem tettem , mig a kán tor a búcsúztatót énekelte.
Jó találm ány az a búcsúztató, legalább az ember utójára 
még sirhat kedvese koporsóján.
De nem folytatom, m ert egyszer nem birok ellent állni 
ama passióm nak, hogy akkor szomoritom meg az olvasót, mi­
kor legm ulattatóbbat vár. (Csupán az az oka ennek is, hogy 
m ár eddigelé ki nem adtam  vagy 30 novellát. Azok a pogány 
szerkesztők kosárba teszik, m ert a beszély hőst vagy hősnőt, 
midőn más férjhez adná, vagy megnősitené, én csupa p riv á t 
passióból vagy megölöm, vagy beöltöztetem karm elitának .) '
H iába, minden embernek más az Ízlése, nem lehet anny i­
nak eleget te n n i!
E gyébirán t én nem tartom  azt, hogy: chi v áa  vien, vien 
bene, *) azért legközelebb (t. i. m ihelyt annyira  felbátorodom,) 
teendőm tiszteletemet. Kürthy Jen#.
- ^  ->—
Budapesti liirv ivö .
(Mai számunk) az utósó ez évnegyedben; tisztelettel k é ­
rem tehát azon előfizetőinket, k iknek  előfizetési idejük e hó 
végével lejár, tegyék meg ideje korán uj megrendelésüket, hogy 
a nyom atandó példányok száma irán t tájékozhassuk m a­
gunkat.
E gyú ttal ¡figyelmeztetem t. előfizetőinket, hogy a k ik  a 
könyv- és mülap-mellékletokot az első évnegyedben m aguknak 
meg nem hozatták , a második évnegyedben is m eghozathat­
já k  azokat m aguknak, és a mint az érte já ró  csekély dijat ve­
*) Körülbelül annyit tesz, liogy a  ki ritk án  jő, az kellemes.
szem, azonnal postára teszem mind a könyveket, mind a mü- 
lapot.
Végül pedig tiszta szívből boldog húsvéti ünnepeket k ív á ­
nok hölgyeinknek. Emüia.
(A királynő ő Felsége) jelenléte daczára is a budai v á r­
palota igen csendes. 0  Felsége legfeljebb a várkertben  szokott 
sétálni s a nap legnagyobb részét M ária Valéria főherczegnő- 
vel tölti, k i irán t rendkivüli gyengédséggel és szeretettel visel­
tetik. A királynő a húsvéti ünnepeket is köztünk tölti, mig a 
k irály  az ünnepek a la tt Bécsben lesz és csak jövő héten v á r­
já k  B udára, sőt a jól értesült körökben azt is beszélik, hogy 
kedden érkezik meg gróf A ndrássy G yula miniszterelnök k ísé­
retében. A k irály  lejövetele u tán  Gödöllőn és környékén sza­
lonka-vadászatokat rendeznek. — Rudolf lcoronaherczeg és 
Gizella főherezognő ápril elején jönnek Budára. — József fő- 
herczeg e hó 22-kén érkezett Budára.
**■£> (A pesti jótékony nőegyesület) utósó választm ányi ülé­
sében a f. évi márczius 14-kétől áp ril 10-kéig terjedő 4 hétre 
szegényei között leendő felosztásra összesen 520 fr t  70 k r t  
utalványozott, és pedig hetenkint részesítetteknek 262 frt 70 
k rt, egyszer m indenkorra segélyezetteknek 258 frtot. E z a lka­
lommal a választm ányi nők 39 uj vizsgálatról te ttek  jelentést.
Az egylet kötőintézetében 18 más m unkára nem alkalm as 
egyén talál állandó foglalkozást és keresetet.
=**■ (A pesti bölcsödé javára) m árczius 15-kén rendezett 
sorshúzás alkalm ával következő számú sorsjegyekre estek a 
főbb nyerem ények: 34. sorozat 480. szám 1. nyerem ény ezüst 
aszta lteriték  12 személyre és 2 asztalék  ezüstből; 40. s. 196. 
sz. 2. ny. csészék, 2 ibrik  és czukortartóból kávéteriték . 25. s. 
374. sz. 3. ny. két ezüst g y erty a ta rtó ; 36. s. 993. sz. 4. ny. 
asztalék  6 to jástartóval és k a n á lla l; 28. s. 701 sz. 5. ny. thea 
és r um;  10. s. 464. sz. ny. k o nyér-kosár; 25. s. 976. sz. 7. ny. 
czukorszelencze; 6. s. 176. sz. 8. ny. g y e rty a ta rtó ; 32 s. 151- 
sz. 9. ny. kom pottál egy kan á lla l; 36. s. 534. sz. 10 ny. asz­
talék  üveg- és ezüstből; 22. s. 929. sz. 11. ny. ezüst sajtálacska 
üvegharanggal ; 13. 157. sz. 12. ny. ezukoröblöny egy k an á l­
lal. — Ezen nagyobb nyerem énytárgyakon kívül még 408 
nyerem ény já tsza to tt ki, melyek jegyzéke itt  térh iány  m iatt 
nem közölhető, mely jegyzék azonban mind Járm ay  G usztáv 
gyógytárában, papnövelde-utcza 1-ső szám, mind Adler Hed­
vig választm ányi urhölgynél, Rom bach-utcza 7-dik szám átve­
hető. A nyerem ények m árczius 30-kától naponkint ünnep- és 
vasárnapok kivételével 10 és 1 óra közt délelőtt Adler Hedvig 
urhölgynél átvehetők, hová a levelek is czimzendők. — A nye­
remények vidékiek részére a sorsjegy beküldése u tán csoma­
golva elküldetnek, a csomagolás költségének utánvété mellett.
A nyerem ények, m elyek juniushó 15-kéig el nem vitetnek, a 
bölcsödé jav á ra  esnek. Já rm ay  Gusztáv, kezelő pénztárnok.
•H° (Az országos magyar gazdasszonyok) egyletének márczius 
20-kán ta rto tt közgyűlésében választm ányi tag n ak  m egválasz­
ta tta k  : gr. A ndrássy Manóné, Adler A ntalné. b. Augusztné, 
Balogh Istvánné, gr. B atthyányi Lajosné, Beregszászy Lajosné, 
Blum Józsefné, Cserlialmy Ferenczné, Cseremiszky Miklósné, 
Dobsa Samuné, b. Eötvös Józsefné, Flesch Mórné, Fülöp Li-
pótné, Frohner Józsefné, Glacz Antalné, Gorove Antalné, G rün
Jánosné, H albauer Alajosné, Herczberg Sándorné, dr. Horné 
Jan ich  Józsefné, Já rm ay  Gusztávné. gr. Károlyi E d ie , gr. 
Károlyi Istvánné, K adelburg Bort a, K ralovánszky Istvánné, 
Kolluncsics H aadcr Czeczilia, Landauer Edéné, L iszy Is t­
vánné, MandI Józsefné, Meyer Istvánné, L adányi Albcrtné, 
N ávay Mihályné, hg Odeszcalcliy Gyuláné, P au ler T ivadarné, /
Pázm ándy Dénesné, Pogonyi sz. b. Eglofslein P ernhárd  Ja- 
kabné, Reusz K árolyné, Rözer Miklósné, Sebök Im réné, Sí­
mig Istvánné, Szathm áry K árolyné, Sztupa Györgyné, T hurn  
Erzsébet, b. Y ay  Alajosné, V ida K árolyné, Vidacs Jánosné, 
Vörös Pálné. N adányi A lbertné által alapítónak bejelentett 
Blum Jánosné és Széher M ihályné 100— 100 frt készpénzzel, 
továbbá K ende-Szuhányi L au ra  200 frt, dr. Belágh József, 
Illm er Zeillinger és L andauer Edéné 100— 100 írtta l, rendes 
tagnak  D evald, g r. N yáry  Vilm a és V ettstein A ntalné.
»fí« (Auspitz Kollár Auguszta) asszony hangversenye szom­
baton ment végbe az „E urópa“ szálloda termében. A „legszebb 
zongoram űvésznőt“ jogosult h ir előzte meg. G yönyörködtünk 
bájaiban, de még inkább já ték áb an . T agadhatlan , hogy m int 
zongoraművésznő az elsőrendüek közé tartozik , m ert nemcsak 
meglepő technikával bír, hanem  költői alakító  erővel is, mely 
' a keze a la tt levő darabot úgy szólván egyéniti. J á té k á t nőnél 
szokatlan izmosság és erő jellemzi, mely szakgato ttságában  
szinte nélkülözi az átm enetek finom árnyalásait és a dallam os­
ság bájá t.
*H* (A pesti népszínház) ügye irán t arról értesülünk, hogy 
a részvények kibocsátása 60,000 frt erejéig elhatároztato tt. 
Jövő hó 4-kén fog eldőlni, hová épüljön a tervezett színház. 
E  czélra k é t helyiség van kijelölve: egyik a T erézvárosban, a 
k irály-u tcza elején, a m ásik a L ipótvárosban, a bazilika köze­
lében.
4í* (Benza Ida kisasszonyhoz) aligha lesz szerencsénk a 
nemzeti színpadon. A bécsi „W anderer“-ben legalább a követ­
kező sorokat olvassuk: „Benza Id á k . a. P revisan Cesare á lta l 
szerződtetett, és m ájus havában Reggióban fog énekelni. A z­
után  Vicenzába megy és őszszel Florenczben vendégszerepei, 
m ig a carnevalt a milánói skálában töltendi. Az 1870— 71 
évekre Benza k . a. a tu rin i k irá ly i színházhoz van szerződ­
tetve.“
“H" (Jókainé) visszavonulását illetőleg az t halljuk, hogy e 
kiváló művésznő, ki oly sokáig volt disze a nemzeti színház­
nak, m ájusban ta rtja  bucsuelőadását, mely a nemzeti szinház 
összes személyzete, valam int a közönség részéről a távozó szá­
m ára a legm éltányosabb k itün te tésekre és ovatiókra fog a lk a l­
m at nyú jtan i. Jókainé lelépése a színpadról fájdalmas veszte­
ség nem csak a nem zeti színházra, de az egész hazai szinm ű- 
vészetre nézve. Századok m úlhatnak, mig ismét olyan tragoe- 
diai színésznőnk lesz.
(Jókai megválasztatása.) Lehetetlen leírni a lelkesedést, 
melyet e hir m indenütt előidézett. Az utczákon beláthatlan  
tömeg hullám zott, mely egetverő éljennel üdvözlé Jó k a it s vele 
a baloldal nevezetességeit. A választók nagy tömege 12 óra 
felé Jó k a i lakására  indult. A kocsik hosszú sora s beláthatlan 
sokaság vonult végig az országúton, lelkesülten éltetve Jókait, 
m int m ár m egválasztott képviselőt. Jókai délutáni 2 órakor 
ment le a lövöldébe választóihoz, m integy 60 személyből álló 
bandérium  előlovaglása mellett. Egész ú tja  diadaluk volt s lát- 
szék, hogy e fogadtatás nem volt üres tüntetés, de minden él­
jen  a sziv mélyéből jö tt.
(Székely Lajos) hazánkfia szibériai fogságából haza­
érkezett. Most Pesten időzik. November 2-kán indult el Szent­
P étervárró l. Ő az európai szabadságharczok m indegyikében 
részt v e tt; ju ta lm a  az utósó lengyel fölkelés u tán  Szibéria 
lett, hol két évig nehéz lanczot hordozott, az ottani szokások 
szerint, a nyakán . De ez nem törte meg; testén látszik  a hosz- 
szu szenvedés, hom lokát három  tekintélyes sebhely disziti, hal­
lását elvesztette, hanem lelkét épen hozta meg szeretett hazá­
ján ak . Bujdosásában is gondolt haza, m inek jeleül a muzeum 
szám ára egy szép példány m am m ut-fogat hozott, m eg takarí­
to tt  m unkafilléreiből; ezenkívül costüm ejét is elhozta, melyet 
azon szomorú napokban viselt. Felette érdekes a köpenyeg. Ez 
földig érő fekete, de nagyon ritk a  szövetű szür-posztóból van, 
melyben 45 fok hidegben szabadon bocsátja a hatalm as u r 
foglyait. A szomorú, földig érő fekete szürposztó-köpenyeg 
hátán  egy stempli van, t. i. a fekete posztóba egy tenyérnyi 
fehér posztó-folt bevarrva. E rrő l ism erik meg am a börtön­
országban, hogy az illető olyan fogoly, ki szabadon já rh a t.
4*" (Komán Sándor) sajtópörét e hó 18-kán tá rg y a lta  az 
esküdtszék. A vád alap já t ama czikkek képezték, melyek Ro­
m án lapjában a balázsfalvi pronuntiam entót helyeslőleg jelen­
tek  meg. Az esküdtszék vádlo ttat 11 szavazattal 1 ellenében 
bűnösnek m ondta lázitás bűne m iatt s a bíróság enyhítő körü l­
m ényül véve vádlo tt eddigi feddhetlen életét, 1 évi börtönre, 
500 frt b irság ra  és 31 frt 4 k r  perköltségre Ítélte el.
“í#  (Az örökösök nélkül elhalt) b. Szörényi K arolina vég­
rendeletét a pesti biróság előtt f. hó 11-kén olvasták fel. R oko­
nai és ismerősei, cselédei és pártfogoltjairól igen szépen emlé­
kezik meg s a házában lakóknak  egy negyed évi házbért en­
ged el. Ezeken kívül a lipótvárosi tem plomnak, a lipótvárosi 
szegényeknek és a m agyar akadém iának 3-300 forintot ha­
hagyom ányozott s a 200,000 frt é rték ű  házának eladásából a 
hagyom ányok kifizetése u tán  a fennmaradó összeg egy harm a­
dát az A lbrecht-H ildegarde alap ítványnak  Pesten, szegény 
m unkások fölsegélyezésére, egy h arm ad á t a Danninger-féle 
alap ítványnak Bécsben, rokkan t katonák  segélyezésére, és egy 
harm adát a bécsi Schwarczenberg alapítványnak hagyom á­
nyozta.
41* (Vegyes hírek.) N é m e t h  János zeneszerzőnket az 
idei technikusbál rendező-bizottm ánya azon palotásért, m elyet 
kedves emlékű báljuk  m egnyitására készített, egy díszes arany  
tollal lepte meg, melyen a szokásos emléksorokon kivül e je l­
m ondat olvasható : „ ír j  és ta rtsd  fenn a m agyar nemzet jó  ked­
v é t!“ — L i s z t  Ferencz abbét és zongora-király  hazánkfiát 
e napokban Bécsbe várják . — A k e r e s k e d ő - i f j a k  tá rsu ­
la tának  választm ánya e lh a tá ro z ta : „Női estélyek“ ta rtá sá t, 
mely műkedvelői előadásokkal leend összekötve. Műkedvelői 
tagokat saját kebeléből választ. — A m i n t  a b u d a i  k am a­
rai erdész beszéli, a kam arai erdőben e napokban párbaj tö rtén t 
két ur között. Közelebbet nem tud mondani. — C á r  in  a k. 
a., a nemzeti szinház volt énekesnője, Sopronynál egy nya­
ralót v e t t ; énekesnői pályája befejezése u tán ott szándéko­
zik letelepedni. — A p h i l h a r  m o n i a i t á r s a s a  g egy 
„Berlioz-estély“ rendezésére készül. — B u l y o v s z k y  Lilla 
őszszel szeretne a nemzeti színházban két hóig vendégszere­
pelni. Végleges szerződtetése, m it emlegettek, nem igen való­
színű, m ert a müncheni udvari színháztól nem nyeri elbocsát- 
ta tásá t. — S i m o n  az „A frikai nő“ Neluska-jában vett bú­
csút a nemzeti szinház közönségétől. — A S t r a u s s - t e s t -  
v é r e k  két zeneestélye 1500frtotjövedelm ezett tisztán a zene­
művészek segély-egyletének. Az összes bevétel 5128 frt. A 
költségek 3638 ír tra  rúg tak . — F  á y 1 F rigyes, ism ert jeles 
tehetségű zongoram űvészünk, az ev. elemi iskola szegény sorsú
növendékei jav á ra  husvét hétfőjén hangversenyt rendez. _
T á b o r s z k y  es P a r s c l i  zenemííkereskedésében megjelen­
tek : „Jókai-induló ,“ zongorára szerzé Ivrohu Vilmos; á ra  
50 k r  és „1869. pest-terézvárosi követválasztási nó ta,“ zongo­
rá ra  szerzé és Jókai M órnak ajánlja H erdy Ferenoz, az első 
m agyai d a ltá isu la tn ak  k arn ag y a ; á ra  80 k r. — K o l o t i
f
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Gusztáv, derék  festészünk és m üirónk, művészeti tanulm ányai 
végett nem sokára Róm ába megy. — B u d á n  egy kis eltévedt 
leányt, ta lá ltak , a k i az t mondja, hogy K atona M arinak hiv- 
j á k ; szüléi nincsenek és nevelő-szüléinek lakásá t nem tudja. A 
budai kapitányság köszönettel fogad minden tudósítást ez ügy­
ben. — H a y n a l d  érsek ápril 17-ltén fogja ta rtan i székfog­
laló beszédét az akadém iában. — A k i r á l y i  c s a l á d  a 
gödöllői építkezések m iatt később megy Budáról Gödöllőre, 
mint tervezve volt, gyanithatólag  csak ápril vége felé. — K i­
r á l y n ő  ő F e l s é g e  a legújabb intézkedések szerint jú n iu ­
sig fog Budán m aradni, azu tán  p^dig Ischlbe utazik. — N ő- 
n ö v e 1 d é t ak a rn ak  létesíteni Gyergyó-Szt-M iklóson. A kez­
deményezés jan u á r 30-kán egy tánczestély rendezésével történt, 
mely 100 frto t jövedelm ezett. — T e 1 e k  y László és S z é c h e- 
n y i  István  arczképei, melyeket Pestm egye még 1861-ben ren­
delt meg B arabásnál, a napokban teljesen elkészültek. — A 
p e s t i  h á z a k  értékének emelkedésére a következő példát 
idézzük: a váczi-utczaí „V as-tuskó“ czirnü egy-emeletes régi 
házat tulajdonosa a m últ évben 90,000 frton ak a rta  eladni. 
Most ígérnek érte 150,000-et. — B e l s ő - S z o l n o k  közsze­
retetben álló fő ispán ja: T orm a K ároly  egészségi állapotáról a 
napokban aggasztó hirek érkeztek. Ötömmel jelenthetjük 
most, hogy a derék hazafi minden veszélyen túl van. — A 
m a g y a r  n e m z e t i  m u z e u m o t  múlt hétfőn ad ta  át Hege­
dűs Lajos, kultuszm iniszteri osztálytanácsos, m int erre k iren­
delt biztos, Pu lszky  Ferencznek. — B. L i p t a y  Béla, P est­
megye helytartó  főispánja, lemondott. — A z  a h i r ,  hogy a 
korm ány a W urm-féle házat a kereskedelm i m inisztérium  
részére meg ak a rja  vásárolni, illetékes helyről jö tt  értesülés
szerint, valótlan. — H u b e r  é s D u b e z  u rak  A radon han«-­' o
versenyeznek. Első hangversenyüknek igen szép közönsége 
volt. — H u s v é t - k e d d e n  jótékony előadás lesz a budai 
várszínházban, melyben az itt  időző s hiressé lett tiroli d a ltá r­
su lat is részt vesz. — A v á r o s i  k ö l c s ö n r e  170 aláíró
704,000 frtot jegyzett alá s mivel a közönségnek csak 300,030 
frtot hagytak  fenn, a túljegyzés kétszerte több. — E l l e n  b o ­
g é  n Adolf, nemzeti színházi vezénylő karnagy  is nyugdijt 
kapo tt és az ünnepek után végleg elhagyja az intézetet. — A z 
a 1 a g u t- t á r  s u 1 a t lóvonatu vaspályát szándékozik az alag- 
uton keresztül vezetni s e végett m ár folyamodott is a tanács­
hoz engedélyért. — A T e l e k i - p á l y á z a t  idei eredményét 
m últ hétfőn h irdették  ki az akadém iában. Mint aránylag  legjobb 
m ii: „F rá te r G yörgy“ nyerte a száz a ranyat. Szerzője Szász 
Károly. — K v a s s a y  Ede „T ankréd  lovag meséi“ czim alati 
két kötet novellát rendez sajtó alá. — H ú s v é t h é t f ő n  a 
városliget mögött, ott, hol ezelőtt a lőpor-rak tár állt, a pesti 
jokey-klub nagy hajráversenyt (Steeple-chase) ta rt. A jutalom  
hölgyek által a jánlt 400 frtny i tisztelotdij. A távolság harm ad­
fél angol mérföld, körülbelül tiz akadálylyal. Kilencz ló van 
bejelentve. — A 1 m á s s y  K ristóf gr. meggyilkolásáról Egyp- 
tomban irjálc a „T im es“-nek, hogy Edfüban lelték halva csó- 
nakában, mellén átfuródott golyóval. A dragom ánt és hajósait 
befogták és Kairóba v itték . — B á r ó  M e d n y á n s z k y  
kam ara-grófné Selmeczbányán kisdedóvodát alapított. Ki­
rályné ő Felsége Ü00, az alapitó 201) frtta l járu lt e czél- 
hoz, egy jó t é k o n y  előadás pedig 350 frto t jövedelmezett. — 
V e 1 o c i p é de-v  ö r  a e n y f  n t á s  t rendezett 4 velocipéde- 
lovas e napokban az O rczy-kerttől Kőbányáig. Az első 17, a 
m á s o d ik  19 perez, a többi kottő csak fél óra a la tt ért czélhoz, 
még pedig a két utóbbi — omnibuszon. — M a d r i d b ó l  sü r­
gönyzik, hogy Gelestino, a kortes t i tk á ra  Olozagát párbajban
V
m eg ö lte .— A n e m z e t i  s z i n h á z  zenekarának állapota 
m iatt panaszok hallatszanak, nem jav ítják , nem erősítik, jobb 
tag ja it el hagyják menni, a mi valóban nagy k ár, m ert egy jó 
zenekarra több szükség van, mint némely fölösleges fiatal 
éneknövendékre. — R e m é n y i  Ede és S ignorina G inditta 
olasz szoprán énekesnő Pestre érkeztek. — V i k t o r  E m a -  
n u e 1 olasz k irály  legifjabb fia, bécsi lap szerint, a m últ héten 
Mirafiore név a la tt Pesten m ulatott. E zt aztán jól megőrizte in- 
cognitója, m ert i t t  csakugyan semmit sem hallo ttunk róla. — 
B a r t a l u s  István  a „M agyar O rpheus“ előfizetési határidejé t 
ápril első napjáig terjedvén, tisztelettel fölkéri az előfizetni szán­
dékozókat megrendeléseik beküldésére. — D u x  L ajosnak 
„Az utósó prófétá“-ját szombaton szép számú közönség előtt 
ad ták  harm adszor, a régi tetszéssel. A harm adik  felvonás u tán  
a szerzőt is hivták, ki azonban nem volt jelen. — A g ő z s i k l ó  
legfölebb k é t hónap m úlva á tad a tik  a közforgalom nak. A meg­
változta to tt tervezetet jóváhagyták, és a m unka most ismét 
erősen foly. — E g y  m a g y a r  é n e k e s n ő ,  Landsm ann 
Jenny  k. a. nagyvárad i születésit, k i sokat já r t  A m erikában 
és a san-tranciscói szinház első énekesnője volt, a nemzeti szín­
háznál vendégszerepelni óhajt. — T ó t h  József, kitűnő szín­
m űvészünk, hir szerint jobban van s még e hó folytán haza 
jön. Hanem  hogy fölléphet-e még, az nincs m egállapítva. Szi­
getin József is kapott valami torokbajt utóbbi napokban, a m ia tt 
Ponsard Galileié-nek előadása elm aradt hús vét utánig.
országgyűlési képviselő, honvédszázados, a „M agyar Ú jság“ 
egyik alapitója és első szerkesztője, m árczius 24-kén délután 
fél három ó rakor, hosszas betegség u tán , sajtóvétség m ia tt 
szenvedett fogházában m eghalt. Tem etéséről, mely pénte­
ken, délutáni 4 órakor ment végbe, csak a jövő héten fogunk 
szó lha tn i; lapunk zá rtak o r még folynak a készületek a 
nagyszerű gyászünnepélyre, melyet az elhunyt tisztelői ez a lk a ­
lomból rendeznek.
-H- (Halálozások.) Z s e n a i  M a r k o v i c s  József, sep- 
tem vir és udvari tanácsos, több heti szenvedés után, életének 
68-dik évében, jobb létre szenderült. H olttestét Zsenára, a csa­
ládi sírboltba s z á llíto ttá k .— Gr. G y ű l a y  Lajos m últ pén­
tek éjjel, régi lakásán, a „T ig ris“ vendéglőben 69 éves ko rá­
ban elhunyt. — S z e l l ő s y  Balázs, M ármarosmegye alispánja 
s a „M árm aros“ czimü hírlap egyik lelke, 54 éves korában meg­
halt. — S z e n t  k á  t o l n a i  B i r ó  Miklós, a m. kir. hétszemé­
lyes tábla erdélyi osztályának pótbirája közelebb 56 éves ko­
rában elhunyt. — V e 1 i s Kelemen, tehetséges fiatal zenész, 
f. hó 12-ltén Kolozsvárit tüdöbajban meghalt. — Béke ham ­
vaik ra  !
-------w>SSS ------
\ e m z e t i  s z in l iá z .
M árczius 2ő-kén.
M árcz. 1 9 -k én : „Skót nem es,“ v íg já té k , 5 felv. — M árcz. 20-kán : „A
boldogság első n ap ja ,“ Auber vig operája, 3 felv. — M árcz 21-kén nem volt 
előadás. — M árcz. 2 2 -k é n : „É szak  csillaga,“ M eyerbeer operája, 3 felv. — 
M árcz. ‘23-kán nőm volt előadás. — M árcz. 24-kén jó tékony  czélu előadásul : 
„D inorah ,“ M eyerbeer vig operája, 3 felv. — M árcz. 25-kén nem volt előadás.
—
I tm líi i  n é p s z in liá z -
Márczius 25-kén.
Márcz. 19-kén • „A békerontó,“ Benetlix vígjáték, 4 íelv. Marcz. ‘¿O kán :
„Az ntósó próféta,“ Lajos eredeti tragoediája, 5 felv. — Márcz. ‘i l -k é n  :
_Házassá«* £ÖzorüvoI/‘ énekes v ígjáték , 3 felv. Marcz. 22-kén : „Az
_______________________J)
3 1 1 3 1 2
ördög p i l u l á i , “  l á t v á n y o s  b o h ó z a t ,  4. f e l v .  —  M á r c z .  2 3 - k á n  :  „A b é k e r o n t ó . “
—  M á r c z .  2 4 - k é n  :  „ H á z a s s á g ’  g ő z e r ő v e l . “  —  M á r c z .  2 5 - k é t x :  „ A z  ö r d ö g




A szép kelt mesd négy felé, sós-vizben főzd meg, tedd 
szitára , hömpölgesd lisztbe, tojásba, zsemlye-morzsába és süsd 
ki zsirban. Kenj meg egy form át vajjal s tégy bele egy sor k i­
sü tö tt kelt, reá egy sor sonkát, nyelvet vagy m egsütö tt kol­
bászt, m indaddig, mig a forma megtelik. E k k o r tölts reá te j­
felt, borsot, s hadd egy kis óráig sütni, azu tán  feladhatott.
P. s t. E.
Fehér linczi tortácskák.
V égy a nyujtódeszkára egy itczényi finom lisztet, vágj 
közé félfontnyi irósvajat levelenként, vegyitsd el jól a v a ja t a 
lisztte l nyujtófával és dolgozd k i ; adj hozzá nyolcz la t duz­
zasztott, finomra tö rt czukrot, egy czitrom nak ap ró ra  v ág o tt 
héját, négy kem ényre főtt tojás-széket, m it szitán törsz át, 
készitsd  el a tésztá t, s egész tojással ha nem eléggé nedvesíti, 
egy fél czitrom  levét végy m ég hozzá, sikáld ki azu tán  kés­
foknyi vastagra, szúrd  k i a tésztá t kis fánk-szuróval, töltsd 
meg felét befőzött ribizkével, a m ásik felét a leveleknek szúrd 
k i egy csillagform a-szuróval közepén, kend meg a töltött leve­
lek szélét kevéssé tojás fehérével és tedd rá  a lc iszu ro ttak a t; 
kend meg azokat tojással és süsd m6g szépen. H. H.
--------- JVSÍSVi----------
Divat tudósítás.
A világosabb, nyá jasabb  napok b eá lltáv a l olyan kom oraknak, ¡szomo­
rú a k n ak  tű n n ek  fel eddig v iselt sötét bársonykalap ja ink , és úgy sie tünk  azo­
k a t derü lt, v ilágos szinüekkel kicserélni.
T ájékozásu l azért fölem lítek néhány uj tav asz i kalapot, m elyet P r e i -  
s z e r  és F e r d i n a n d y  L . d ivattereniében lá tn i a lk a lm u n k  volt, és a  m e­
lyeket csinosságuk és olcsóságuk á lta l  b á tran  a jánlhatom  t. o lvasóim nak.
T avaszi k a lap ja in k  többnyire  hosszú szálú  finom selyem -plúche-böl 
készülnek, a  legkedveltebb  szin pedig az idén  is a fehér. H árom  f jh é r  crépe- 
k a lap  tű n t fel nekünk  ; az egy ik  egészen fehér volt, k icsi, felálló k a rim áv a l, 
a  k a lap  hátusó  részén egy finom v ilágos-kék  to lla l, elöl fehér fátyollal, m ely­
nek  végei h á tu l csokrot képeztek . Á ra e ka lap n ak  7 frt. A m ásodik fehér 
c rep e-k a lap  te te jén  fehér toll volt feltüzve, h á tu l fehér és ba rn a  bársony­
sza laggal diszitve. A harm adik  fehér k a lap  köröskörül kék  plűche chel volt 
befoglalva, h á tu l egy k ék  és egy fehér tollal d isz itv e ; á ra  6 frt.
E g y  fekete kalpagform áju  kalap  fekete csipkéből készült, a  te te jén  
igen  szép vörös rózsabokrétával, h á tu l fekete  fátyollal ; á ra  8 frt.
B arn a  a tlaczbó l is készült egy csinos k a lap , m elynek tete je  k icsi d u ­
dorokba volt huzva, kétfelül pedig ba rn a  to lla l d iszitve ; á ra  7 frt.
L ila  a tlacz -k a lap o t is lá ttu n k , a  te te jén  három  sor fekete  apró to lia k ­
k a l d iszitve , elől pedig egy á rv ácsk ab o k ré táv a l ; á ra  6 frt.
E g y  szürke p lűche-kalapon  nem volt más diszités lá th a tó , csak a  te te ­
jén  egy halvány-piros rózsa zöld levelekkel, h á tu l pedig hosszan leérő  nehéz 
szép a tlacz-szalag . E z  igen  csinos k a lap  volt, és á ra  mégis csak  6 fr t 50 kr.
L ila  és fehér plűche-ből, az oldalán fehér s tru cz-to lla l d ísz íte tt kalap  
8 frtb a  k e rü l .
E g y ú tta l néhány divatos fejdiszt is kell em lítenem . H ogy azok mind 
igen  p a rán y iak  és csak  gyenge k ísé rle te t m u ta tn ak  a fökötő-form ára, az már 
tu d v a  levő dolog ; izlés dolga most m ár e kerek  k is c s ip k e tak a ró k a t csino­
sa k k á  tenn i. E g y  k is koszorú-alaku  fejdisz fekete csipkéből é3 keskeny  vörös 
bársony-szalagból készü lt, az egy ik  oldalán ké t vörös bársony-kokárdával 
diszitve • á ra  3 fr t 50  kr- É hez hasonló fejdiszt lá ttu n k  fekete  és lila  d iszités-
s e l ; á ra  4 f r t volt.
E g y  elől p á r ta -a la k u  fejdisz fekete lem ez-gyöngyökkel volt diszitve, a 
fej tete jén  egy kis fekete  bársony-csokor volt a lkalm azva, hátu l pedig fátyol 
om lott lefelé ; á ra  4  f r t .
Végül pedig, ha d ivattudósitó i tisztem et hiven akarom  betölteni, nem 
hagyhatom  em litetlenül a m inden nap sű rűbben  fölmerülő f r a n c z i a  k a ­
l a p o k a t  sem, és be kell ism ernünk, hogy nem csa'c léteznek , hanem  azok 
elő tt, a  k ik  a rczu k at a  szél ellen egy kissé  meg szeretik  védeni, valam ivel 
czélszerübbek a k arim ás kalapoknál. A lakúkra  nézve még m indig parány i 
fejdisz-form ájualc azok, e kisliárom  szögű form ára az tán  mind azt kell a lk a l­
m azni, a  mi az arczhoz illik , t. i. csipkét, to lla t, v irágot, szalagokat, gyö n ­
gyöket, ogy sz ó v a l: m indent.
N éhány francz ia  kalapo t le is irunk  t. o lvasóinknak :
E g y  fehér crépe-kalap  elől szép rózsafiizérrel volt diszitve, elől csipke- 
barbe fu tá  körül az a rc z o t ; á ra  8 frt.
B arna atlaczból is készült egy ilyen form ájú ka lap  ; ez meg fekete to l­
iak k a l és b a rn a  bársony-virággal volt diszitve ; á ra  9 frt. E g y  fekete csip k é ­
ből összeállított fran cz ia  kalap  néhány v io la-bokrétával volt ta rk ázv a  ; á ra
10 frt. E z igen ízle tes, elegáns ka lap  volt.
Számrejtvény.
Szluha M ariskától.
7, 10, 9, 3. Mindon ember törekvése ;
1, 11, ö, 10. H azánk  egy részének népe ;
7, 6, 9, 3. É l gyak ran  vele a  róka ;
7, 6, 2, 7, 6. Ez a hegynek legfőbb foka ;
10, 11, 12. Nincs Ínyére a  to lv a jn ak  ;
1, 2, 3, 7, 6, 11. Neve sok m agyar leánynak  ;
7, 10, 8, 12. Orosz fejedelem  neve ;
1 — 12. Az ó-kor egy fejedelme.
M egfejtési ha táridő  : ip ril 24-kén.
— ¡ » - B í r -
A f. é. 9-dik számban közlött rejtvény értelm e: „C sa­
ládi K ör.a Helyes megfejtését következő t. előfizetőink kü ld ­
ték  be :
Fied ler O ttília, Benedekovics Kóza, B uday Ilon, N agy F lóra , Czeglédy 
Antónia, H unyady K arolina, Székács Vilma és Em m a, R udér V inczéné, Szabó 
K álm ánné, T heisz Hűm m el Em ilia , K azay G izella, Fodor N ina, Marosy E m í­
lia  és H erm ina, U jfa lu iy  Teréz, H sllor I lk a  és B erta , G yura Jan k a , F a lv ay  
F ló ra , Eördögh A urclné, Vég M ária, C íuk ly  K am ará i E te lk a , Bassilides n ő ­
vérek, Jam brikovits K arolin , B ilin t Ju l ia n m , H íjn á l E rzsi, t’jren czy  Má 
ria , Roxer Anna és A lvina, Zloczky Anna, F eh é rp a tak y  E leonóra, N agy 
K risz tina , D ubányi Róza, Bukóvszky R egina, V lasits L uiza, A ntal M ari, 
H orváth  Ferenczné, M aróthy H elén, Illés B ús L udm illa , P ász te ly i D anie- 
lovich E m ília , Szakáll P an n i, R ácz M ariska, K enessey Biró M agdolna, Benyó 
M ari, Fülöp K arolin , Bogcha B érezik  Ilo n a, Ocsvay Árpád, Schw artz É va, 
R u ttk ay  Ilona, Jak ab fy  E rzsiké , Buczkó Thuróczy A ntónia, B álin t Ju lian n a , 
Kolósi V ik tória , Sárkány L uiza, Rosenfeld Jú lia , Szokolay Zsigmondné, Dely 
M ária, Szán tay  Jú lia , Spitz Sarolta , A bkárovits E rzsiké , R ácz E te lk a  és 
Róza, T eli M ari, O szlányi M ária, B irkl H avranek  M ari, Buzesko Anna, B auer 
M ariska, C sernátoni Ilona, Telendy E liz , Szepessy R óza, Reményfy I lk a  > 
N agy T ekla, F űzy  Albina, Bolla Pá* l Zsófia, Vályi L ajosné Sándor Szidó­
nia, Szluha M ariska, Bodnár Anna, Pospischel Em m a, F íscher S aro lta , Sza- 
lay  M atékovics L uiza, N ádasy Anna. W eiszbm n F ran czisk a , Orbán P au lin .
---- 9-6-----
A „Hunyadi László“-félő rejtvény megfojtését utólag be- 
kü ld ték  :
M ittorpacher Guszti, Sáalay M atékovics Luiza.
Tartalom.
M észáros-Halász K onstánczia , E  m i i i á  t ó i .  (Arczképpel.) — Az 
öreg béres, P  á  j  e r Antaltól. — A ki szeret, S z a b ó  Sándortól. — A lá th a ­
tatlan , M i h á l y  T ivadartó l (Vége.) — Az ég befolyása az emberekre és á lla ­
tokra, V é r t e s i  Arnoldtól. — Egy hét története. — Budapesti hírvivő. — 
Nemzoti színház. — B udai népszínház. — Gazdasszonyoknuk. — D iv a t­
tudósitás. - Szám rejtvény. — A t. rejtvényfejtők névsora
A b o r í t é k o n :  Heti naptár. — Vidéki tárcza. — 
tá ra . — Előfizetési felhívás. — H irdetések
M egbízások
Mai számunkban van : Mészáros-Halász K onstánczia arczképe." 
Felelős szerkesztő, k i a d ó l T u j ^ i ^ n o T T K i i i r i i a .
V
Pest, 1869. N yom atott KOCSI SÁ N LO R-nál. Aldunasor, 9-dik szám.
= A
14. s z .
•S -o-o «-» o-* ^
E l ó f i z e t é s I  d i j  (illetm ényekkel): t  S z e r k e i z t ő i  i  k i a d ó i  I r o d a
'■ Évnegyedre 3 frl, félévre 6  frl, égési évre $ halnp-utcza 17-dih 32., 2 . emelet. _
t  12 f r l .  K g y - e g y  f é l é v i  m ü l . p é r t  3 0 -3 0  k r  |  H i r d e t é s e k  d i j a  : \  Á p r i l  4-kén. J  t c n e l m i  m ü l a p  é s  tíz k ö t é l  k ö n y v
éa tgy -egy  kolel könyvmellékletért 1 0 -1 0  kr.  ̂F g j négyszer basóbozotl soréri 8  k i. f  1869. melléklettel«
tl l a v o n k i n t l  s z í n e z e t t  d l-  y
v a t k é p p e i ,  minden s,ükségE! V * ^ " ív « k  ■»«gbozal.l. égés«-, m űl.p m e g - j
hozatala félévi jaratási kótelezletési foglalh im z e t r a j z o k k a l .  E v e n k i n l  k é t  t o r -





A házas-életből ak a ru n k  rövid vázlato t adni. Nagyon ne­
héz volna, ha mind a k é t félt, t. i. férjet és nőt akarnók  jelle­
mezni. H áladatlan  m unka volna részünkről, m ert több készült­
séggel és térrel kellene b írnunk, hogy az t tehessük. Mi egy­
szerűen a női jellem  néhány vonását a házas-élet első éveiben 
ak a rju k  ecsetelni, ú g y , m int az t a való életben tapasztaltuk . 
Más talán  körülm ényesebben s több tanulm ánynyal tenné ezt, 
de mélyebben nem h ath a t be a női lélekbe, jobban nem ism er­
heti a női szivet senki sem, m int a n ő .
T alán  nincs házasság, melyben a női sziv kisebb-nagyobb 
csalódásoknak ne volna k itév e ; m ert term észetünkben rejlik, 
hogy mig a valódi életet nem ism erjük, m indent ábrándos, 
eszményibb színben tün tetünk  föl m agunk előtt. Váljon me­
ly ikünk ta lálta  fel a valódi életben am a tündéri édent, melyet 
ifjú leány-korunkban csendes kis szobánkban a lk o tán k ?  Nem 
mondom, hogy a boldog házasság nem lehet valódi éden, de 
am a világot még sem közelíti meg s nem is közelitheti, m ert 
az t nem a tapasztalás, hanem csak a képzelet alko tta .
Van egy hatalm as istenség : a s z e r e l e m ;  szerencsés 
házasság az, melyet ez istenség hoz létre és korm ányoz ; de 
még százs/.orta szerencsésebbek vagyunk mi, ha tetteinket ez 
istenség vezérli.
A férfit jellomzi az erő, szilárdság, gondolatban és tottbon, 
de ha ezzel szelidség, gyöngédség párosul, nem hiszem, hogy 
volna közöttünk egy is, a ki szívesebben nem tű rné el férjénél az 
erő n y i l v á n u l á s á t ,  mintsem hogy azt benne egészen nélkülözze.
A boldog házassághoz főkellék az, hogy szeressük egy­
m ást s én valóban nem is birok szerencsés házasságot képzelni 
a nélkül. Hogyan is élhetnénk csak az első időszakban is oly 
ember közelében, k inek ajkairó l nem esnék jól hallani a sok 
édes elnevezést; k inek kézszoritása, nézés«, nem hozna reme­
gésbe sziveinket s k itől e s z ó : f e l e s é g e m !  nem költene 
bennünk túlvilági gyönyört.
A szerető nő sokat megbocsát, a mit különben ta lán  
hibául is róhatna föl férjének. A ki azt mondta, h o g y : a s z e ­
r e l e m  v a k ,  annak  igaza lehetett, hanem csakis a nőket ért 
hette alatta , m ert a férfiak — fájdalom, — m i n d i g  és i g e n  
j ó l  látnak.
A k it szeretünk, azt m entnek hiszszük minden hibától, s 
igy h ibáját sokszor inkább a körülm ényekben, a természetben, 
az emberekben, de készebbek vagyunk ö n m a g u n k b a n  ke­
resni, mintsem ő benne.
É vekig ta rto tt ismeretség után sem ism erjük annyira ki 
egymást, m int a házasság után két-három  hét a latt. E kkor 
m ár m egszűntünk egym ásnak e s z m é n y k é p  lenni s vagyunk 
csupán férj és feleség; nem igyekszünk többé palástolni apró 
gyengéinket, m ajd egyes k is hibáinkat, m ig végre egész való­
diságunkban ism erjük egymást.
A fé r j  ham arább veszt e s z m é n y is é g é b ő l,  a nő  csak k é s ő b b ,
hónapok múlva. _
A nőnek egészen uj a világ, a melybe lépett, uj a környe­
zet, uj az elnevezés, uj minden tárgy  előtte. A nő soha sem 
hiszi m agát egészen m e g h ó d í t o t t a k ,  hanem csak hajlandónak
V
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a r ra :  a férj szivét soha sem hiszi, hogy eléggé birja, m ert jól 
e s i k  neki még m indig többet foglalni el belőle. S legtöbbször 
tetszeni vágyik  a legigénytelenebb szivvel is, m ert nem az a 
czél, hogy hóditson, vagy ura lkodhassék, hanem  hogy m eg­
ta rtsa  m agának  a szivet, melyet elfoglalt és melyet- bir.
A legtöbb nő m egszűnik s z e r e t e t r e m é l t ó  lenni, mi­
helyt nem vágyik  t e t s z e n i ;  nem csupán külsőleg értem 
ezt, hanem lélekben és modorban, gondolatban és beszédben. 
In k áb b  birjon öntudatával annak, hogy ő kellemes, mintsem 
hogy az t egészen nélkülözze.
A legtöbb ifjú nő gyönyörrel próbálgatja házasságának 
első je lv én y é t: a főkötőt, s ta lán  egy sincs, k i ebbe némi méltó­
ságot ne helyezne. Gyönyörködve köti fel kis házi kö tényét s 
az első, a m it rendezgetni vágyik  : férje szobája. I t t  előtte m in­
den m egfoghatatlan érdekkel bir, tudja, hogy azt még nő, leg­
alább hasonló érzéssel és gondolatokkal nem rendezgette soha 
sem. Remegésbe hozza szivét a legkisebb eltépett papir, hátha 
az férje előtt valam ikor drága v o lt! S nem hiszem, hogy van 
egy okos nő is, a ki a m últra féltékeny leh e t; de ha az a múlt 
a fé ‘ előtt igen kedves volt, ha néha kissé lelkesen beszél né­
mely emlékeiről, képes az a nőt igen lehangolttá tenni s egész 
öntudatlanul, a nélkül, hogy tudná, vagy keresné okát, elszo- 
m orkodik napok ig ; s ha ilyenkor kérdeznők, hogy mi bántja, 
elpirul és rösteli bevallan i, hogy féltékeny tud lenni a 
múltra.
A nőnek legm eghittebb, legbizalm asabb b ará tja  a fé r j ; 
ak á r hány igen mély titk á t, a m it talán  édes any jának  sem 
m ondana meg, van bátorsága férjének fülébe súgni. Es kell 
hogy igy legyen, kell, hogy a nőnek legparányibb gondolata 
se legyen rejtély  térje előtt, m ert az első bizalm atlanság lesz 
az alap, melyre későbbi csalódásai épülnek.
A nő szive ny ito tt könyv legyen férje előtt, m ert csak 
igy fogja m egőrizhetni ama keserűségektől, m elyeket később az 
e g y m á s t  m e g  n e m é r t é s  szül.
(V ége köv.)
----------S«ÍSIS----------
R o m á n c é  a  \ m .  s z á z a d b ó l .
Ábrányi Emiltől.
agy ünnepély. A gyertya  csillog,
F én y t vet köröskörül.
% É s m inden em ber csupa jókedv :
U jjong, k aczag , örül.
A vén k irá ly  fenn ül a  trónon, 
E gykedvűen  tek in t. . .
A szott szivével m ár nem érez 
Se örömöt, se k ín t.
A szép k irá ly n é  o ldalán  ül,
R u h á ja  csupa  fény ;
De a jk a  reszket, a rcza  halvány,
S egy re jte tt  köny szemén.
B ágyad t mosolylyal néz a földre, 
M ereng s m indent feled. . .
Sóvár leikével o tt repes m ár 
A ném a vö lgy  f e ie t t :
A hol lak ik  az ifjú  pásztor,
Szegényen ,rongyosan . . .
Ki G re tchenért, a  p ó r l e á n y é r t  
H alálos b a jb a  v a n !
S a  völgybe te tték  nyugalom ra, 
E z  v égparancsa  volt. . .
A vén k irály  felfogta jó l e z t : 
„Oly zord az ó'si b o l t !“
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Sírja  körü l m osolyg a  pázsit, 
S u ttognak  a  szelek,
S a kis v irágok illa to zn ak  
H űn, m indenek felett.
E  s írra  sokszor dől a  pásztor, 
H a  m ár a  nap lemegy,
S eszébe ju t  m egcsalt szerelme, 
É s sir, sóhajt, remeg.
A z  u j  s z e k ta .
Igaz  tö rténet.
M a j o r  B é l á t ó l .
E gy este. . . . Jól v a n ! ez jó  kezdet; hatásos lesz.
T e h á t: egy este későn érkeztem  meg a vasúton egy b a ­
rátom m al valam elyik olasz kikötő  városba.
M indketten fiatal kereskedők voltunk s üzleti ügyekben 
utaztunk .
— Tudod m it?  — mondá barátom . — Ne keresgéljünk 
mi vendéglő után, ne szálljunk oda. Az költséges is, a lk a lm at­
lan is. Nem felel meg czélunknak. Ism erek én itt egy jó he­
lyet, a hol nagyon szivesen látnak  bennünket. A tengerészek 
lak tan y á já t. M enjünk oda s tö ltsük ott az éjt. Holnap úgyis 
hajón u tazunk  tovább, s ez épen a tengerparton van.
Nekem tökéletesen mindegy volt, ak á r hol nyugszom ki 
a vasúti rázás fáradalm ait, szó nélkül egyeztem bele az a ján ­
latba s ellenvetés nélkül indultam  barátom  után, táskám m á] 
kezemben. O az tán  vezetett hosszú, tekorvényes, sötét, népte- 
len utczákon, sikátorokon végig, mig egyszerre a tenger p a r t­
já ra  értünk.
Hosszan, szélesen feküdt a nagy v i z ; sima tükörén a 
bujdosó hold s a p arti lám pák rezgő sugarai tánczoltak.
Szép lá tvány  lehetett, de engem sokkal jobban érdekelt 
a nyughely, m int e panorám a, melyben különben is elégszer 
volt szerencsém gyönyörködhetni.
E gy nagy, több-emeletes liáz előtt álltunk  meg, mely 
egészen a p artra  volt épitve. Felső része kereskedői irodákul 
szolgált; földszintjén boltok voltak.
Az egésznek igen komor, lakály talan  külseje volt, telje­
sen k ihaltnak  lá tszo tt; cs;ik egy boltajtóból, mely valam ipin- 
cze-helyiségbe vezetett, tö rt elő elenk világosság s még élén- 
kebb zaj. Ez volt a tengerészek lak tanyája .
Több lépcsőn lehaladva, tágas, bolthajtásos, földalatti 
terembe léptünk, barátom  elől, én utána.
Legelső, a mi köszöntött, a zsongó zaj mellett sü rü , foj- 
tós dohányfüst volt, mely m iatt, midőn m ár egészen leértünk 
is, csak bajjal különböztethettük meg a tá rg y a k a t .
M ikor szemünk egy kissé hozzászokott o m aró atmos- 
phaerához, zagyva, ta rk a  kép tá ru lt elénk, a milyent t. i. egy 
földalatti lebuj nyújthat.
Hosszú, kecskelábu asztalok mellett matrózok és ten^e- 
részkatonák  ültek vegyesen, pipázva, hangosan beszélgetve? 
veszekedve s itt-o tt kártyázva.)
— Ez lösz éjjeli ta n y á n k ! — mondá barátom.
— Ez V — kérdéin én bizonytalanul.
Nem valami nagyszerű kényelemmel kecsegtethettem 





_ Ne fé lj! — folytatá barátom . — M indjárt m ásként
lesz itt  minden, csak a házi-gazdával beszeljek. Héj ! hol van 
Spiridion gazda, a derék fogadós ?
K iáltására  egy alacsony, k is zömök em berke kerü lt elő 
valahonnan, zöld posztó-köténynyel és vörös házi-sipkával.
— I t t  vagyok. Mi baj '? — mondá és kérdé egyszerre.
— Semmi a világon, édes gazdám, — felelt a kérdésre 
barátom . — C sak éjjeli szállást kérü n k .
A fogadós végig nézett bennünket, vizsgáló, bizalm atlan 
tekintettel. Hanem társam  egy egyetértő je lt válto tt vele. Ez 
egyszerre más hangulatba hozta öt.
— Ah, ön az ? — szólt látható  megörvendéssel. — Lesz 
minden m indjárt eccelenza, csak parancsoljon.
Vendégei felé fordult s azok egy jelére tüstén t elcsende­
sedtek. A ztán m indnyájan szó nélkül álltak  fel, néhányan 
fizettek, mások titkon értekeztek a korcsm árossal s egyenkint 
m indnyájan távoztak , egytől-egyig félő, tiszteletteljes s előttem 
igen sajátságosnak, gyanúsnak tetsző p illantásokat vetve ránk .
A nagy terem csakham ar üres lett. Szolgák jö ttek  be, s 
az asztalokat, padokat kihordák. Az egyik faJ mellé k é t pom­
pás, dagadozó ágyat vetettek, minden szükségessel ellátva, a 
mi csak a legfinyásabb éjjeli nyugalomhoz m egkivántatik .
Nekem vajm i kevés igényem volt teljes életemben a k é­
nyelemre. Ennyi comfort lá tása  egészen elám itoit, s még mi­
előtt lefeküdtem volna, egész fárad t testem ben éreztem a nag y ­
szerű pihenés megbecsülhetlen édjét.
S valóban, midőn m agam at a ruganyos, hófehér párnák  
közé vetém, nem cseréltem volna egy királylyal. Ah, az t a bol­
dogságot, a m it a pihenés, alvás nyújt, nem élvezheti más, 
csak a szegény ember. F árad n i kell a z é r t !
— Kos, ta láltá l volna-e valam elyik vendéglőben ily k é ­
nyelmet ? — kérdé barátom  a m ásik ágyból.
— Valóban nem ! — sohajtám  elégedetten.
S ez a „nem “ volt az nap utósó szavam. T ark a , kellemes 
állomképek vettek  körül s csakham ar elaludtam . A fárad t em­
bernek nem kell ringatás.
Nem tudom, meddig aludhattam , csakhogy m ikor feléb­
redtem, teljesen k ialudtnak , felüdültnek, ú jra  megerősödöttnek 
éreztem magam. Valami elmosódó zsongás, zugás ébresztett 
föl, mely úgy hangzott, m intha sokan lassan, suttogva beszél­
getnének egymással.
Úgy is volt. A terem közepét egy nagy kerek asztal fog­
la lta  el, ra jta  k é t lám pa és nagy, bőrkötéses könyvek.
Körüle sajátságos alakok ültek, a milyeneknek kis n ap ­
tá rak  az ezer-éves jövendőm ondókat festik. Em berek, nagy 
fehér palástokkal, m elyeknek szegélyei tele voltak irva m in­
denféle titkos betűkkel, kabalisztikus jegyekkel. Hegyes, csú­
csos süvegek a fejeiken, azok is be tark itva  halálfőkkel, keresz­
tekkel, nappal, csillagokkal.
Tizenegy ilyen alakot olvastam meg az asztal mellett. A 
tizenkettedik o tt ü lt mellettem, az én ágyamon, s legnagyobb 
csudálkozásom ra — barátom at ismerem meg benne.
Az első érzés, mely elfogott, a csudálkozás, ám ulat volt. 
A ztán kíváncsisággá változott.
— C s i t t ! — su ttogá barátom , ujját, a jk a ira  téve. — Vi­
seld m agad csendesen.
Aztán m integy eltalálva gondolatomat, m agyarázni 
kezdte a jelenetet.
— Mi egy uj szokta tagjai vagyunk, s most ogy bűnös 
tá rsunk  felett ta rtu n k  Ítéletet. (vége köv.)
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F e le d j ,  f e le d j e l ö r ö k r e !.
Szántay Aladártól.
eledj, feledj el örökre!
T e nem tudod, m int szenvedek, 
H a álm aim  m egtört fá ty lán  
F ényes arczod elém  lebeg.
Ne ju ssak  eszedbe soha,
H agyj m eghalni nagy utam on. 
Mi elkísér : hü em léked,
S az örök ném a fájdalom .
Az alkony su g árit h in té ;
T érdelve a  templom kövén,
M ily boldogság szállt szivem re ; 
T ö rt álm aim  ú jra  szövém. 
L ábaidhoz leborulva.
Oh m indig  a tiéd  valék.
Ábrándos, szép szemeidből 
M osolygott le reám  az ég.
A rem énység, boldogságnak 
Oly ham ar véee, vége lön.
M int a  letépett v irágnak  
A csöndes, ném a tem etőn.
A szörnyű láncz, mely rám  hullott, 
L ek ö ti vágyó telkem et.
Ó riásibb, m int a  szikla,
Á ltal törn i ah ! nem lehet.
Fénylő  napod ne m enjen le.
Is ten  veled ! szállj boldogul.
Bár e szívnek küzdelm e nagy, 
V érzik , míg a sír ráborul.
Fe led j, feledj el örökre !
Múló álom volt az egész,
Neked egy perez veröfénye,
Nekem  sírom ig szenvedés.
A  v e t é l y t á r * » a k .
Beszély.
Belányi Ferencztfil.
Szerelmesek ak ad n ak  m indenütt.
Nem lehet tehát csudálni, ha a Yorogne p a r tja in , hol 
déli ég és örökzöld ligetek vannak, találkoznak szerelmesek, 
k ik  hol értik  egymást, hol nem, és hol boldogok, hol boldogta­
lanok. S a vén M aurice, ki m ár ötven év óta irnokoskodik a 
m aire mellett, g yak ran  állítja  bizalm as pipaszó és egy pohár 
m arne-i erősítő ita l m ellett, hogy azon ötven év óta, hogy ő 
Bordevin elöljáróinak nehéz terheit vinni seg íti; ő nem mu­
lasztja el naponkint kisétálni az Yorogne partja ira , és nem 
m últ el nap, hogy a hüs ligetek árnyában, hol holdvilág fényé­
nél, hol bokrok hűse a la tt ne ta lált volna boldog szerelmese­
ket. Nem úgy a boldogtalanokat. E zek közül a nők kam ­
rá ik b a  rejteztek  és p árnáikat áz ta tták  keserves könyeikkel, a 
férfiak pedig nem átallo tták  felmászni a rengetegbe ; mi égj 
boldogtalan szerelmesnek egy pár ezer láb, m ikor az ő keserve 
az égig é r! — oda, hol a Yorogne száz lábnyi magasból hull 
alá és finom porként száll habja vissza a hűtlenül elhagyott 
vidékbe z.
T ehát ha hitelt adhatunk a vén M a u r ic e n a k ,  nem is lehe­
te tt valam i rendkivüli eseménynek tartan i Bordevinben, hogy 
M arion, a mairenok szép, tizenhat éves leánya is szerelmet 




templomba ment, megelégedett arczu a ty ja  oldalánál, ra g y o g ­
ta k  a szemek, dobogtak a keblek és szebbnél-szebb üdvözletek 
mentek szájról-szájra. M ert M arion igazán szép leány volt. 
D ús szőke hajzata , egészen a yorogne-parti népszokás ellenére, 
szabadon hullo tt a vállra , mig a nap hév sugarai ellen széles 
karim áju  szalm akalap óvta a fehér, finom a rc z o t; karcsú  te r ­
m etét ízletes szabású, többnyire ibolyaszin öltöny fedte, és 
picziny lábai — oh, beh szép lábai voltak ! — csak a rra  lá t­
szottak h ivatva  lenni, hogy az életen keresztül tánczoljanak.
S zeretett volna az egész falubeli ifjúság M arion u tán  
futni, hanem Francziaországban a sokférjüség nincs a polgári 
codexben, és világos volt, hogy a versenytéren az első csak egy 
lehet. E leinte azok m arad tak  el, k iknek  m ár volt viszonyuk 
falubeli leányokkal, vagy k ik  féltek attól, hogy z iva ta r gyűl 
össze a falu jövendő napam  asszonyaitó l; később azok keres­
tek  másfelé jobb szerencsét, k ik  lá tták , hogy M arion nem is 
látszik  tudni, hogy ők vannak-e a világon, vagy n em ; végre 
csak ketten  m arad tak , Jean  P au l, M auricenak, a vén Írnok­
nak  a fia és reménybeli u tó d ja ; a m aire, lelkész és borbélyon 
kivül a legokosabb ember a fa lu b a n ; m ert a ty ja  A vignonban 
ta n í t ta t ta ; a m ásik Gavroche, egy csinos parasztfiu.
De m iután kettő nem lehet boldog szerelmes, ha egy nőt 
illet, és m iután  M arion igen ha jlo tt Jean  P au l felé, Gavroche- 
nak  kellett a boldogtalan szerepét m agára vállalni.
M.'g M arion és Jean  P au l a Yorogne p artja in  andalog- 
tak , és ilyenkor az öreg M aurice egyik szemét m indig be­
hunyta, addig ő felszaladt a cascade-okig a rengetegekbe és 
o tt tö ltö tt napokat és éjeket. Keservében egészen m agánkívül 
volt. Sehogy sem tu d ta  az t felfogni, hogy M arion ne szeret­
hesse őt, m ikor ő a legcsinosabb fiú a faluban, Jean  P au lnál 
szebben van megteremve és szebb, fodrosabb haja  is van  annál. 
Mindig azon töprenkedett, hogyan kellene annak  g á ta t vetni, 
hogy M arion ne jöjjön m ár össze Jean  Paullal a Yorogne p a r t­
ja in , és hogy ne kelljen neki keserve'ben a cascade-okhoz sza­
ladni és keseregni a nagy  zuhataggal versenyt.
Végre egy a Yorogne p artja in  még nem hallott elveteme- 
dettségre ad ta  fejét. E lm ent az öreg mairehez és bevádolta 
leányát, hogy az írnok fiával estenkint a déli zöld ligetekben 
sétál és versenyt sugdos a szökellő habbal és versenyt búg sze­
relmes gerlékkel.
Nem tudni, ism erte-e a maire ezt a viszonyt, vagy  nem ; 
az apák igen rövidlátók szoktak  lenni leányaik viszonyai i r á ­
nyában és az anya rég porladt a földben. Gavroche szentül azt 
hitte, hogy az öreg nem ismeri leánya szerelmét, m ert külön­
ben hogy ib engedte volna ! és a rra  v árt, hogy a h ir halla tára  
fel fog ugorni kényelmes zselye-székéből, nagyot fog toppan­
tani, botjával a padlóra ütni és rohanni, hogy szem rehányást 
tegyen M auricenak, kiszidja M ariont, elkergeti Jean P au lt, s 
ha az el van kergetve, akkor Gavroche czélját elérte. M ert $  
többi falubeliek m ár nem néznek M arionra, és ha nincs Jean  
Paulja, kire nézne, ha csak nem ő reá?  Volt valami a fiatal 
p arasz t szám ításában, csakhogy olyan volt az, m int a k á r ty a ­
ház, mely szép, ha megáll, de ha m eglökik az asztalt, becsap­
nak  egy ablakot, vagy  odaszáll egy légy, eldől a kártyaház , 
m int a szegény G avroche szám itgatásai.
M ikor elm ondta Gavroche a m airenek m in d az t, m it 
a két fiatal lény viszonyáról tudott, félszemmel kacsin to tt az 
apa a rczá ra  és kezére. E gy  lépést is te tt h á tra  felé, hogy elég 
helye legyen az öregnek a felugrásra.
Hanem ez som föl nem ugrott, sem ránczba nem vonta 
hom lokát, sem nem nyúlt botja után. Azonban mégis fölkelt,
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nyugodtan, mint m ikor a község-tanácsba készült, h á trak u l­
csolta k é t kezét és három szor ment el a fiatal paraszt mellett 
a szoba hosszában. A zután megállt a fiú előtt, megfogta köd- 
menének legfelső gom bját és azt mondá :
— H uh!
— Ez m ár halálos Ítélet, — gondolá m agában G avroche, 
és igaza volt, csakhogy m ásnak szólt, m int k iknek  ő szánta.
És a maire egy kis szünet m úlva fo ly ta tá :
— Mondd csak nekem Gavroche, mi közöd hozzá ?
Gavroche nagy szemeket m eresztett. M ár nem szerette,
hogy a m aire ködmenének legfelsőbb gom bját fogja, valam int 
azt sem, hogy olyan mereven néz reá. H átrá ln i kezdett, vagyis 
h átrá ln ia  kellett, m ert a maire bár szorosan előtte állt, még is 
egy lépést te tt feléje és ú jra  k é rd é :
— Mondd csak nekem Gavroche, mi közöd hozzá ?
Három  lépés volt az ajtóig, háromszor kérdezte ezt a
m aire, és Gavrochenak, ha nem ak a rta  az ajtóhoz m agát szo- 
r itta tn i, felelnie kellett.
— Bizony m aire ur, — mondá, — nincs nekem ahoz 
semmi közöm.
A m aire kiereszté most a felső gombot, hátat, fordított a 
panaszosnak és m ialatt zselyeszéke felé indult, igy sz ó lt:
— No, ak k o r Isten  veled, Gavroche.
— Á ldja meg Isten, maire ur, — mondá a suhancz és k ilé­
pett az ajtón.
Hanem  az ajtó előtt megállt. Nem volt valam ivel egészen 
tisztában. O együgyü paraszteszével beleélte m agát azon gondo­
latba, hogy M arionnak kell az övének lenni, s m ikor lá tta, 
hogy a m aire más véleményen van, k ijö tt józansága sodrából. 
Nem tu d ta  felfogni, m iért nem ugro tt fel a maire, és m iért 
nem toppantott a lábával, és m ért illette a „H űi“ és az ajtón 
kivezetés öt és nem M auricet, vagy Jean  P au lt. Nem tud ta  
átérteni, m iért nem lehet neki joga Marionhoz, hanem Jean  
P au lnak , m ikor ő m agát többnek ta rto tta  m indig ennél. K ez­
dett gondolkozni és ment a gondolatja után, mig a cascade' 
okig nem é r t ; i t t  elállt a gondolatja és a lába is, k ivette a nagy 
kést, melyet m agával szokott hordani mindig, és erősen vágott 
a sziklába. A kő keményebb volt az aczélnál és ez eltört. A fiú 
mosolyogni kezdett.
— Nem elég erős, — mondá és ment haza egy m ásik 
késért.
H a nem lett volna elfoglalva nagyon azzal, váljon a m á­
sik  kés erősebb lesz-e az elsőnél, hallhatta  volna, a mint elha­
lad t a m aire há ta  mellett, hogy a fogadószoba ny ito tt a jta já ­
nál négyen álltak  e g y ü tt : a maire, leánya, a szép Marion, az 
öreg M aurice és fia: Jean Paul. A négy arcz lavateri tanul 
m ányt érdem lett volna. A maire nyugodtan, kom olyan nézett 
m aga elé, olykor vállát vonta és egy kezével a jk á t sim ogat­
ván, a m ásikkal az ablakpárkányzaton  dobo lt: olykor m or­
m ogta m ag áb an :
Ez az én elhatározásom , nem lehet m áskép.
Marion szemét kendővel tak a r ta  el. H alkai zokogott, de 
ha leemelte a kendőt, oly fájdalmas szem rehányással nézett 
a ty já ra , m intha m on d an á:
— Apám, ez egyszer nem jó t cselekszel.
Jean Paul kezeit keresztbe fonta, a jk á t kissé fölvetette 
és mereven nézett az ablak előtt pár lépésnyire elfolydogáló
Y orogneba.
Csak az öreg M aurice mosolygott. Nőm ajkával, mert 
azzal nem szokta soha, hanem szemével. Sim ogatta hosszú 
kecske-s»akálát, és igenlőleg biczentett fejével.
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— Igaza van a mairenek — mondá, — te még nem vagy 
semmi és M arion, ki eszes, gazdag és jóravaló leány, nem illik 
egy m indennapi emberhez. É s ha belőled nem lehetne két év 
a la tt Avignonban valami, m egtagadnám , hogy fiam vagy. A 
M aurice fia nem mindennapi ember !
S az öreg irnok szemei v illo g tak ; ta lán  m indazoknak 
emlékénél, mik őt az évek hosszú során á t a köznapiságból k i­
vetkeztették  és Bordevintől Avignonig a legkeresettebb em­
berré te tték  az egész vidéken. M egelégedetten sim ította végig 
s z in e h a g y o t t  mellénye gombsorát, és minden szavának lábuj­
jaival adott nyom atékot. É s rövid szünet u tán  igy folytatá :
— Te tehát holnap még reggel fogsz indulni Avignonba, 
hol az öreg Maurice barátja i tá r t  karo k k al fognak fogadni, 
és o tt lesz alkalm ad a maire igényeinek eleget tehetni, és két 
év múlva, ha ugyan a m aire eddig szándékát meg nem vál­
toz ta tta  — —
A maire ú jra  vonta vállát.
— M aurice ur elég régen ismer, — mondá, — tudhatja, 
hogy az én szavam, ha egyszer kim ondtam , vissza nem von­
ható, őzért vagyok én m aire. H a két év a la tt Jean  Paul kiesz- 
közlött m agának annyi hírnevet, hogy az avignoni újságok 
beszélnek róla, m int beszéltek rólam, m ikor a 30-diki forrada­
lomban az alkotm ányhozók élén a po lgár-király  jav á ra  szóno­
koltam .
I t t  a maire fontos arczczal elővett iró-asztaláról egy 
avult újságot, és mellbe vetvén m agát és egyet köhécselvén, fenn­
hangon olvasá :
— A zután pedig fölkelt Pasperdu Jo u rd a in ; ide nézzen, 
irnok ur, itt áll szóról-szóra: Pasperdu Jourdain , tehát —
A m aire felpillantott büszkén és oda ta rto tta  a lapot a 
fiata losnak .
— Jean  Paul, — mondá, — ez, csak ez te tt engem 
m airré, m ert a hírlapok a hatodik nagyhatalom  és az én vöm­
nek szintén az újságban kell megemlítve lenni, természetesen 
becsülettel.
A m aire megint magához vette az újságot. Maurice 
aggódva nézett főnökére; ta rto tt tőle, hogy a k é t hasábos czik- 
ket, melyet m ár százszor hallott, ha nem többször, ú jra  végig 
kell hallgatnia, és mielőtt az öreg az olvasásba ú jra  belekapott 
volna, igy szó lt:
— A zt tartom , m aire ur, a dolog rendén v an ; holnap 
Jean Paul elmegy Avignonba és addig nem jő vissza, a mig 
nem lett valami belőle és nincs neve megemlítve az újságban, 
azután  elveszi M ariont, ha addig a M indenható mást nem ren­
del ; de m ert ma még, nem holnap, — végzé egy oldalpillantás­
sal a két fiatalra, k ik  bús arczczal á lltak  mellette, — és a két 
fiatalnak kétségtelenül van még mondani valójuk, hadd men­
jenek még ma a Yorogne partjaihoz, és mi, m aire ur, kössük 
meg a frigyet, m int jövendőbeli sógorok, egy palaczk Rhőne- 
melléki mellett, mely szikla-pinczéjének legeslegalján fekszik.
Mig Maurice szemei azon gondolatnál ragyogtak, hogy a 
sziklapinczéből fog egy palaczknak n y ak ára  hághatni, a m aire 
gondolkodni látszott, váljon eugedjen-e a felh ívásnak? De 
M aurice vén róka volt és nem hiába szolgált m ár húsz évig a 
mairo m ellett; tu d ta  ő, mivel csalhatja ő ki azt a Rhöne- 
mellékit.
— Aztán majd elmondja m aire ur azt az 1830-diki jele­
netet, ¿s felolvassa nekem az „Avignoni É rtesitő“ -ből azon 
számot.
Pasperdu ur nem hagyta írnokát kibeszélni, megszoritá 
kezét és bensöséggel m ondá:
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— Igen, Maurice, mi m egkötjük a frigyet.
Es egy negyedóra m úlva az asztalon k é t finom m etszetű 
pohárban aranyszin bor ragyogott, melynek zam atjá t senki 
sem b irta  jobban Ízlelni, m int Maurice, m ialatt a m aire beszélt 
és olvasott az „Avignoni E rtesitö“-ből.
Nem is vették  figyelembe, hogy egészen besötétült és a 
két fiatal még mindig a Yorogne mellett s é tá l; az t sem vették  
még észre, hogy Gavroche is elment az ablak a la tt ú jra , egy 
uj késsel kezében, fel a cascade-ok felé.
H a czélját el ak a rta  érni, azon berkeken kellett végig 
mentiie, hol a bordevinbeli szerelmesek andalogtak. A berkek 
közepén állt egy terebélyes platán, mely m int egy fejedelem 
em elkedett ki a többi fák  fölé és terjeszkedett szélylyel ágas- 
bogasan, mintegy elismerésül annak, hogy a legszebb pár, igy 
engedték át a többiek e helyet Paul és M arionnak. I t t  ü ltek  ők 
oly gyakran , i t t  ma is, csakhogy vig csevegésüket ma bús ke- 
sergés válto tta  fe l, olykor félbeakasztva a sziv m élyéből 
eredt nyilatkozataitó l, hol a fiúnak, hol a leánynak , hogy h ű ­
ségükben egymás irán t meg nem akasztja  semmi.
T ud ta  Gavroche is, hogy ellenfele o tt ül M arionnal, nem 
is halad t el előttük, hanem a fa mögé került, mely mellett épen 
akkor rohant el, m ikor az t m ondták egym ásnak, hogy h o l­
tomiglan, holtomiglan.
Az ilyen beszéd megállni készteté, m egragadta a k é s t ; 
m ert agyában megfogamzott a gondolat, hogy most lá tatlanul 
m ozdithatná el utjából ellenfelét. M ár adöfésre emelte a gyilkoló 
fegyvert, midőn egyszerre k arja  leesett, és m ialatt kését ú jra  
övébe dugná, mosolyogva m orm ogá:
— Hiszen nem próbáltam  meg a sziklán, ha elég éles-e ?
E s tovább suhant az éjben, a szikla felé.
M ikor reggel Jean  Paul, batyujával hátán , azok mellett 
elhaladt, Gravroche még ott ült. Elm élyedve düllesztette fejét 
egyik kezébe, mig a m ásikban egy kést ta rto tt. Nem lehet 
tudni, váljon az volt-e, melylyel tegnap a nagy  p latán  a la tt 
volt, vagy egy ujabb kísérlet a szikla kem énységére. Mikor 
m egpillantotta az irnok fiát maga előtt, felugrott és reá me­
resztett szemekkel k é rd é :
— M it akarsz ?
Jean  Paul egészen megijedt játszó-pajtásának  látásán. 
H aja  zilált volt, arcza sápadt, szemei lángo ltak , ajkai resz- 
kedtck a felindulástól , melle pihegett és egész testében 
remegett.
A reggeli üdvözlet elhalt a jkán  és helyében k é rd é :
— Mi bajod, Gravroche ?
Ez végig sim ította homlokát, m ikéntha önmaga is gon­
dolkozni akarna a felett, hogy mi a baja.
Kis v árta tv a  m ondá:
— Sem m i!
— A kkor rendén vagyunk, — viszonzá Jean  P au l és 
jobb ját nyújtván, igy fo ly ta tá : — különben örvendek, hogy 
még találkoztam  veled, m ert én megyek Avignonba és két 
évig nem is jövök vissza.
Gravroche a kezet, melyet m ár vissza a k a rt lökni, mohón 
ragad ta  meg.
— Te távozol ? — mondá örömtől ragyogó szemekkel — 
Tenéked k iad ta a m aire útleveledet ? T iéd nem lehet M arion ? 
Te nekem adsz helyet, ugy-e ?
— Csalatkozol, szegény Gavroche, — válaszolá az ifjú 
szánalm asan, — M arion az enyém lesz.
Gavroche dühösen lökte félre a kezet, m elyet elébb oly 
hevesen ragadott magához :
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— A kkor minek m égy k é t évre Avignonba ? — kérdé 
zordonon.
— A maire ak a rja , hogy elébb nevem legyen a világban,
— viszonzá Jean  Paul.
— A kkor megelőzlek abban, — mondá Gavroche, és 
m agasan emelte a kezet, melyben görcsösen ta rto tta  kését.
Jean  Paul, k i m ár ú tn ak  indult, megfordult.
— U gyan hogyan? — kérdé félig mosolyogva, félig szá  
nakozó hangon.
— Azzal, hogy találok oly kést, mely nem p a ttan  k e tté  
ezen a sziklán.
Es erősen csapott a sziklába.
A kés ketté  pattan t, s mig a nyél a fiatal p arasz t kezé­
ben m aradt, az éle a zuhatagba hullott.
Jean  P au l elkomorodva fo lytatta ú tját, azon meggyőző­
désben, hogy a zuhatagnál egy őrültet hagyott hátra .
Gavroche sokáig nézett a kés éle u tán .
— Milyen boldog az az aczél, — mormogá m agában, — 
olyan mélyen van, hogy a napsugár nem éri és onnan ki nem 
zavarja  semmi.
Kis v árta tv a  u tána eldobta a nyelet is, és haza felé indult 
uj kés után.
M ikor a m aire házához ért, megállt.
— Jean  P au l elment, — igy okoskodék m agában, — 
bemegyek M arionhoz ; hátha ez nem fogja meg zubonyom felső 
gom bját, és nem tol ki az a j tó n á l!
B enyitott. A belső ajtó nyitva állt. M ikor M arion látta, 
hogy Gavroche azon a konyhába ak a r lépni, becsapta előtte
(Vége k ö v .)
------ ----------------
Vz é j s z a k i  v id é k  á l l a t a i .
Az éjszak szárnyas lakói közül m indenek előtt a h a t y  - 
t y  u t kell megemlítenünk. Régente ennek csak egy fa já t a k a r ­
ták  ismerni, most azonban m ár m agában E urópában is több 
faja honos, melyek a lak ra  és szinre nézve egymástól különböz­
nek. Az a szólásmód, h o g y : „fehér, m int a h a tty ú “ elvesztette 
jelentőségét, m ióta az ötödik v ilágrészt fölfedeztek. A usztráliá­
ban holló-feketeségüek is vannak . E urópában  négy, A m eriká­
ban három  fa já t ism erik ; am annak tojása zöld, ezé világos­
b arna, fehér foltokkal. Az A m erika éjszaki vidékein otthono­
sak közt k itűn ik  a trom bitás-hattyú ; közönségesen 4 és fél, 
nem ritk án  5 láb magas. A talán véve fehér ugyan, de a fej s 
ny ak  felső része rézvörös; csőrének szöge és a szem közt van 
egy egészen tollatlan foltja, melnek bőrszine élénk a ra n y ­
sárga.
Eledelük legtöbbnyire növények, melyek a vízben, v ag y  
a körül nőnek. Nem szeretik a sósvizet, azért csak  r i tk á n  lá t­
hatók  a tengeren, s ha néha-napján el is vetődnek oda, a k k o r  
is csak közvetlen a part m ellett tartózkodnak. A növények 
között kedvencz-eledelük a lisz tta rta linuak  ; ha ez fogyatékán 
já r ja , ak k o r nem vetik  meg a kis h a lak a t sem, sőt még a bé­
kákhoz is hozzálátnak. C sak ritk án  lépnek a szárazra, mert 
já rá su k  nehézkes, de annál jobban tudnak  szállni és oly k itü ­
nően úsznak, hogy bajos dolog őket csónakkal u tólérni. H a 
úszásuknak  a szél kedvez, k iterjesz tik  széles szárnyaikat, 
mely egyik hegyétől a m ásikig nem ritk á n  7 láb hosszú, s úgy 
h a jta tják  m agukat a széltől. Ú szásuk ekkor oly gyors, hogy 
ak á r a vitorlás-hajó sebességével is megm érkőzik. A vándor­
m adarak  közé ta rto zn ak ; tavaszszal délről ide jönnek s a 
n y ár a la tt messze, messze fel az észak ra  ta rtan ak , a honnan
őszkor ismét v isszatérnek. Nem ak a rju k  az okokat közelebb­
ről vizsgálni, annyi azonban bizonyos, hogy mentül m aga­
sabbra hág a hőség, nyári tartozkodási helyük annál kevesebb 
eleséget nyú jt nekik, ez okból az tán  észak ra  vándorolnak, a 
hol bőviben vannak az eledelnek, s ismét, m ihelyt elfogy az 
eleség s a nagy hideg beáll, azonnal délre szállnak.
A m adár nagy és szép egy darab  préda, hanem e m ellett 
olyan szemes és gyors is, hogy a golyó nehezen érheti u tó i; 
vadászt r itk án  v ár be lőtávolra. Az éjszak tollas ragadó zói 
azonban annál jobban értenek hozzá, hogy m iként kell őket 
elejteni. E zek között az arany- és fehér fejű sasok legveszé­
lyesebb ellenségei. E  két hatalm as orvm adárnak van anny i 
mersze, hogy nekim egy a hattyúnak , bár ez náluknál so k k a l 
nagyobb testű. A sasoknak a h a ttyúk  felett az az előnyük 
van, hogy erősebbek, mig a hatty ú k  semmiféle védszerrel sem 
rendelkezhetnek. A h a ttyúnak , ha sík  talajon já r , vau ugyan 
annyi ereje, hogy egy nyolcz vagy tiz éves gyerm ek láb szá rá t 
egy csapással ketté  töri, a felnőtt férfiút is m egütheti úgy, 
hogy lerogy b e lé ; de a zsákmányszom jas sas ellen semmit sem 
tehet, m ert ennek kicsiny teste belül esik a szárny csapásának 
erején, azonkívül meg elemében is, a levegőben van a sas, a 
hattyú  pedig a vizet nem szelheti m ind 'g  egyenlő sebes­
séggel.
A  h a tty ú  eléggé ügyes búvár, hanem azért m esterségét 
mégsem érti oly jól, m int egynémely kacsaterm észetü vizima- 
dár. Nagy erőmegfeszitésébe kerül, hogy nagy és üres testével 
a viz alá merüljön s a bensőjében levő légzacskók többször 
kényszerítik , hogy a viz felszínére kerüljön. A sas ezt tudn i 
lá ts z ik , és nagyon érdekes nézni, hogy az egyik mennyi 
ügyességet és erőt állit szembe a m ásik körm önfontságának és 
k ita rtásán ak . M indig a sas m arad a győztes s ha e ragadozók 
szám ra nézve nem volnának kevesebben, m int a ha tty ú k , 
úgy e szép állatok  rövid időn bizonyosan kivesznének.
A nevezett sasok, melyek fenn a legszélső északon la k ­
nak, különben ép oly szivesen já rn a k  halászatra  is, mely rá ju k  
nézve ju talm azóbb is ; de ha ha ttyú-vadászatra  mennnek, úgy 
az a következő módon történik . F észk ü k  mellől, a melyet a 
legsugárabb fára, vagy m egm ászhatlan szikla tetejére raknak , 
figyelnek le a folyóra, vagy tóra, a melyhez közel verik  föl 
rendszerint tanyájuka t. M ihelyt egyes h a tty ú t észrevesznek, 
azonnal fölrepülnek a viz fölött, melyben a hattyú  úszkál, kor 
ben-karikában szállnak. Azonban a ha ttyúnak  is van  annyi 
esze, hogy ellenségétől fé ljen ; figyelve hordja körül szemeit s 
m ihelyt m aga fölött a sast észreveszi, a m int az szárnyait tes­
téhez lapítja és nyil m ódjára lesuhan, azonnal a viz alá bukik  
s a viz a la tt jó  darabon tova úszik, a sas p^dig nagyon későn 
érkezik  arra , hogy karm a it belévághassa. A ragadozó m adár 
a m eghiúsult kísérlet u tán  ú jra  a levegőbe em elkedik és széles 
szárnyaival szűk körben szállong a viz szine fölött, lesve a 
perczet, m ikor m ajd a hattyú  k iü ti fejét a vízből, hogj< leve­
gőt szijjon. A sas okkor rögtön mellette torem, tág ra  nyilott 
karm aival u tána kap, de a hattyú  ú jra  k isik lik  a lu la ; s ez 
igy megy három szor vagy négyszer, hanem mindig rövidebb 
időközzel m int előbb. A félemletes ragadozó pedig egyre köze­
lebb ju t  a szegény hattyúhoz. Végre h iába iparkodik  újból a 
viz alá merülni, m ert azon percztől fogva, hogy fejét a vízből 
kiöltötte, egész addig, m ikor a sas m egtám adja, nem volt anny i 
ideje, hogy lélegzetet vehessen s m inthogy erre van legnagyobb 
szüksége, tehát nem bukik  a viz alá, hanem azon van, hogy a 
levegőbe emelkedjék. Szegény hattyú, nem is sejti, hogy épen 
a levegőben lesz az orvm adárnak biztos m artaléka. A sas nem
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csap a hattyúnak  hátára , hanem rettentően éles karm ait a m a­
dár m ellizm aiba vágja, igy aztán  a repülésben gátolja és éles 
csőrével gégéjét is keresztülharapja. A gyorsan megölt hattyú  
vagy a szárazra vagy pedig a viz szinére esik l e ; m indkét 
esetben m artalékul a ragadozóknak. C sontjaik és szárnytol- 
la ik  m aradnak csak hátra , mely utóbbiakat a p arti lakosok 
összeszedik és kereskedési czikként elárusítják . A trappokról, 
k ik  különösen a h a tty ú k ra  vadásznak, mondják, hogy éven- 
k in t 10,000 hattyubőrt is szállítanak a Hudson-öbölbe. A  ke­
reskedésben a pehely, a szárnytollak, azu tán  meg a finom, de 
keményebb tollú bőrök mindig külön áruczikkén t fordulnak 
elő. Prém ek is készülnek belőlük.
Az észak sok ezernyi m adara közt a bagolynak egy 
faja azáltal tűnik  ki különösen, hogy, nem m int többi rokonai, 
éjjel, hanem nappal repdes és já r zsákmányolni. E  m adár 
ü g y es , ravasz és szerfölött erős. Rendszerint megelégszik 
ugyan az egerekkel és más kisebb négylábuakkal, hanem azért 
korántsem fél ak á r a tengeri nyultól, ak á r a morgától, ak ár 
pedig a vidrától. A  hol ezek tömegesen vannak , ott e bagoly 
közvetlen a földre lapul, vagy a fűben vonul meg, de úgy, hogy 
m indig azon téren álljon, mely a m orga s annak  lakhelye közt 
fekszik ; azután  a kiszemelt áldozat felé lopózkodik s rendesen 
sikerül is az előtt a m ellékutat elállnia s azt hazatértében 
m egtámadnia és m artalékul ejtenie. H a azonban ez nem sike­
rül, úgy a m orgát egész odújába üldözi, ezt tág ítan i iparko ­
dik, és pedig úgy, hogy csőrével a földet vájja, karm aival pedig 
a k ivájt földet m aga után h á tra  felé kiszórja. O lyan mélyen 
hatol az üregbe, mígnem az állatot eléri, melybe aztán  éles, 
görbült csőrét belevágja és minden ellenszegülése daczára is 
kivonszol. A bagoly olyan erős, hogy nem csak a m orgát, ha­
nem a kétszer oly nehéz v idrát is a levegőbe em eli; olyan 
erős, hogy az ember alig képes őt odvábólkihúzni, mert a leg ­
nagyobb erőmogfeszitéssel áll ellent minden tám adásnak.
A m o r g á k  sok sajátságuk által különös érdeket kel­
tenek. M indig nagy családokban élnek együtt, m ondhatnók : 
falvakban, városokban é ln ek ; minden egyes családnak meg­
van a maga lakhelye ; egy földalatti barlang, mely rendesen 
oly mélyen fekszik, hogy az abból k ihordott homok vagy föld 
nem megvetendő halmot képez. Mivel pedig e mélyedésekben a 
csarnokok, illetőleg az u tak  igen keskenyek, nagyon term észe­
tesen ez u tak n ak  rendkívül hosszaknak kell lenniük, hogy az 
ezekből k ihordott földnem ilyen halmot alkosson, s innen van 
aztán, hogy a trappok, k ik  a bőr kedvéért a m orgákra vadász­
nak, még sohasem érhettek  ilyen üregek végére. Az érdemes 
férfiak bizonyosan nem term észetvizsgálók, különben minden 
bizonynyal több erélylyel lá tnának  a dologhoz. V együnk egy 
50 láb hosszú csarnokot, mely 25 lábra fekszik a föld a la tt (a 
halmok, melyek a kiásás folytán képződtek, sokkal nagyobb 
hosszúságra és mélységre m utatnak) : m indenesetre nem cse­
kély m unkába kerül annak  kiásatása, főleg ha eszünkbe ju t, 
hogy e k iásatásnak  25 láb magas falat kellene hányatnunk , s 
miután a beom lást mi sem gátolja, ez okból gát-ereszeket kel­
lene csinálni, a mi a kiásás fáradalm ait tizszerezi. K étségkivül 
ez az ok, a m iért a k u ta tó k  a végpontig még nem hatoltak , s 
a m iért aztán nein is tu d ják , hogy az ivó-vizet honnan k ap ják  
olyan síkságokon, a melyeken egy csepp vizot se találhatni. 
Talán olyan inélyro ásnak, a mig vízre nem bukkannak , és 
azután minden háznak a maga vize m egvan; azt m ondjuk: 
t a l á n ,  m ert mi is csak gyan ítjuk , nem pedig bizonyosan tu d ­
juk őzt, s oz annál inkább csak gyanitás, m ert ezon állatok 
íakliolyei többnyire 100 lábnyira fekszenek a logközelebbi álló
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viz vagy folyó szine fölött, a miből az tán  az következnék, 
hogy viznyerhetés végett még egyszer oly m élyre ásnak, mint 
a mennyire tulajdonképi lakásuk  fekszik, a m it azonban állí­
tani nem lehet.
Régente az t h itték , hogy ezen áskáló állatoknak  csak 
egy faja van, de mióta az emberek a canadai tengertől észak 
felé nyom ultak, ezen állatokra, a melyeket ezelőtt semmibe sem 
vettek, oly nagy mennyiségben akad tak , hogy legalább is 14 
különböző, mások szerint pedig 20 fa já t különböztetik meg. 
Színük és fa rk u k  hosszúsága által különböznek egymástól, de 
m indnyájuknak ugyanazon egy életm ódjuk van, m indnyájan 
őrlők, mint a tengeri nyúl és a hörcsök, és m indnyájan alkal­
m at szolgáltatnak a tőrvetőknek arra , hogy a kis állatok  elej­
tésében m egpróbálkozzanak, m iután a nagyobbakat félig-med- 
dig m ár sikerült k iirtan iu k , m iáltal a prém ek ára egy félszá­
zad óta háromszoros, sőt négyszeres á r ra  rúgott.
H a olyan vidéken vagyunk, melyet ezen állatok tartoz- 
kodáai helyükül választo ttak , egy szempillantás a la tt ezer meg 
ezer dombot lá thatunk , a melyek ugyanannyi m orga-üregről 
tesznek tanúságot. Minden üregben van háztartás, egy „papa“ 
és egy „m am a,“ azután meg azon évi fia ta lok ; ezek a legkö­
zelebbi őszszel kivonulnak ; a szüle-pár egyedül m arad o t t ; a 
fiatalok, persze p áran k in t, m indig uj üregeket vájnak m ag u k ­
nak, s ha esetleg úgy történt, hogy a szüléknek csak egy m ag­
za tjuk  lett, úgy ez az egy a legközelebbi szomszédságba megy 
el háztüz-nézni, a mi nagyon könnyű dolog, m iután az élénk 
állatocskák  a társas-m ulatságokra úgyis hajlandók lévén, 
egyik szomszéd sokszor néz át a másikhoz, látogatásokat tesz­
nek és fogadnak, több órán át egymással m aradnak, egym ás­
sal já tszan ak , vagy az időt más valam ely módon tö ltik  el, 
a  gyöngéd viszonyok tehát kényük-ltedvükre fejlődhetnek.
A h á tram arad t szüle-pár azután is gondoskodik a családi élet­
ről, m ikor a legújabb nemzedéktől m egvált; a kivándorolt 
m agzatok is hozzálátnak, és pedig oly derekasan, hogy a m or­
g ák  bizonynyal rettenetesen elszaporodnának, ha a k ihalás és 
tőrvetők nem gondoskodnának az ellenkezőről. T a lá ltak  m ár 
olyan területekre is, melyek több négyszög-mérföldnyi nagysá­
gúak s melyek több millió m orga-családnak szolgáltak lakhelyül.
Azon állatok is melyeket a hóbortos angolok m e z e ’ 
(prairie) k u t y á k n a k  neveznek, ugyancsak a m orgákhoz 
ta r to z n ak ; ezek is őrlők, m int a többiek ; húst nem, csak nö­
vényeket esznek és semmi olyan tulajdonságuk nincs, a mi 
őket a ku tyákhoz hasonlókká tenné. Az egyedüli (a honnan 
nevüket kap ták ) ugató hangjuk, melyet akkor hallatnak, a 
m ikor üregeik előtt á llanak ,já tszanak  és a földön hengergőznek.
Bárha ez állatok  nagysága az l 2/ 3 és 2 láb közt váltako­
zik (mi okból drága prém et szolgáltatnak) mégis a sokkal is k i­
sebb baglyok, a nappali baglyok m egtám adják és le is győzik 
őket. A kis állatok bá trak , sőt a sokkal nagyobb ku tyával is 
farkabszem et néznek, de a bagoly egy szempillantás a la tt le­
csap a levegőből a szegény állatra , h átára  ül, vagyis inkább 
n y ak ára  ül s igy vesz erőt ra jta . Mig a m orgának meg van 
szeme, addig egyre barlangja felé ta r t  s ellenségétől úgy ipar­
kodik menekülni, hogy abba behatolva, hátáról az ellenséget 
lehorzsolja. A bagoly azonban ujjnyi hosszú horgas körm eit oiy 
erővel csapja a m orga húsába, hogy attól nemcsak hogy nem 
menekedhetik, de sőt szörnyű fájdalmában végre m egtörten 
összerogy és kész a mészárszék. Azonban ritk a  eset, hogy a 
morga a szabadulást megkísérelhesse, mert a bago lynak  leg­
először is a rra  van gondja, hogy szemeit kivájja. (Folyt, köv.)
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— Az olasz társaság  és az ő tenoristá ja .
Milyen nagy az Isten  bölcsesége, hogy ¿pen a nagy  váro­
sok mellett vezeti a folyókat, k iá ltá  föl az egyszeri b a rá t, és 
hasonló elragadtatással k iá ltha tjuk  föl mi is : milyen jó  az 
Istentől, hogy nyom ban a képviselő-választások u tán  a hús­
véti ünnepeket küldé reánk, a megifjodás, feltámadás ünnepét, 
melyben fü-fa uj rügyöket hajt és a szivek önkénytelen is sze­
retette l vonzódnak egymáshoz.
Ezek a napok legalkalm asabbak a rra , hogy a pártm oz­
galm ak zajos csapkodása u tán  az élet rendes m edrébe térjen 
vissza és a fe lkavart indulatok iszapja helyett a polgárosodás 
k incseit szállítsa tova.
A fővárosban lyen volt a hangulat az ünnepek alatt. 
M ár Böszörményi temetése nagypén teken , a husvét szelid jel­
legét hordozta m agán. Százezer ember hullám zott az nap az 
utczákon, és ezek közül a ki a gyászm enethez nem csatlakoz­
hato tt, sorfalat képezett, a lipót-utczától a temetőig tömör em ­
ber sokaság közt vonult el a szomorú k isé re t; hanem a száz­
ezer ember arczán  az nap nem tükröződött vissza más, m int 
sze re te t, m ert a beláthatlan  hosszúságú élő falat az nap 
csupa tisztelet és kegyelet so rakozta tta  össze. E g y arán t 
csatlakozott pártellene és p á r t hive, m indenki csak a hű haza­
fira, a rendületlen férfira és a szeplőtlen jellem re gondolt, k i ­
nek porladó részeit a földnek kellett az nap visszaadni.
É s a ki ismerte, a mély fájdalom  daczára, m elyet a nagy 
veszteség szivében keltett, kénytelen volt az t mondani, hogy 
jobb neki m ár a földben nyugodni, olyan sokáig szenvedett és 
olyan kínosak voltak szenvedései. E  sorok irója hat évvel ez­
előtt együ tt lako tt vele a M argitszigeten, és m ár ak k o r fá jda­
lommal tapasztalá , hogy e nemes élet el van veszve a h azára  
nézve. M ár ak k o r is anny ira  meg volt hasomolva benne a test 
és a lélek, hogy sokszor egész napokig egy szavát sem lehetett 
h a llan i; le volt verve, össze volt törve és ha 1864-ben a haza 
feltám adási órája nem üt, orvosok állítása szerint, azt az évet 
sem éri t ú l ; de e milliók által hőn v árt fordulat ő benne is uj 
életet keltett, a fellángoló hazafiui lélek erőt vett a betegségen, 
az t hitte, hogy m eggyógyult, és m int hajdan a honvédek hős 
sorjai közt, olyan hév bátorsággal vetette m agát az országgyű­
lési küzdelm ek k ö z é ; it t  is, m int ott, azok sorában harczolt, a 
k iknek  jelszava v o l t : „Most vagy soha !“ De ak k o r az ép test 
ereje minden csata u tán  növekedett, mig most a ro ska tag  test 
m inden csa ta  u tán  roskad tabbá lön, igy jö tt, hogy a törvény­
hozói teremből a szerkesztői irodába, és az esküdtszéki terem ­
ből a fogházba, és innen a temetőbe ju to tt.
M iért épen fogházból a temetőbe ? E zt kérdé m agában 
az a százezer ember, a k ik  a hü hazafi utósó tisztességtételén 
jelenvoltak. E s ez a kérdés nem politikai, hanem emberiségi 
kérdés volt. Igaz, Böszörm ényi fel le tt szólitva a korm ány 
által, folyamodjék kegyelem ért és az bizonyosan meg fog neki
adatni, és Böszörményi azt válaszolta e fölszólitásra, hogy nem 
folyamodik kegyelem ért; de hát számba vehető-e egy halálos 
beteg vonakodása! H ajt-e az orvos a betegnek az orvosság elleni 
vonakodására ? A ztán  nem is kegyelemről volt it t  a szó, h a j 
nem arról, hogy ereszszék ki a nedves, egészségtolen fogház­
ból, töltse betegségi idejét, a hol nek i te ts z ik ; ha meghal, leg­
alább ne a börtön falai fogják fel utósó lehelletét; hogy ha 
pedig meggyógyul, — a mit egyébiránt senki sem h itt, — ám 
töltessék ki vele akkor a kiszabott fogságot. E z t mondta min­
den ember, az igazságügyi m iniszter baráta i csakúgy, m int 
ellenei, m ert ez nem politikai, hanem tisztán  em beriségi érzés, 
melyben minden polgárosult ember egy párthoz tartozik .
Hanem azért a húsvéti napok engesztelő sugarai m ár 
minden ember szivébe előre bocsáták jótékony melegüket és a 
tem etési ünnepély méltó nyugodtsággal ment végbe. Csupán 
csak a fájdalom és részvét megilletődése borongott az ar- 
czokon:
A temetés d. u. 4 órára volt hirdetve, de a Lipót-utczá- 
bán s a szomszéd utczákban m ár 3 órakor sem lehetett já rn i az 
ott megjelent résztvevő közönségtől. Az udvar közepén levő 
ravatal borostyán-koszorúkkal, nemzeti és gyász szalagokkal 
volt borítva. A koporsó födelén a honvédszázadosi csákó és 
kard , keresztülfonva egy babérkoszorúval.
A rav a ta lt a boldogultnak honvédtársai á llo tták  körü l 
gyászfáklyákkal, m ellettük országgyűlési elvbarátai, továbbá 
a fiatalság foglaltak helyet kardosan.
Négy órakor megjelent T ö r ö k  P ál superintendens s 
rövid könyörgés u tán  gyászbeszédet ta rto tt. E lism erte az el­
huny tnak  lángoló honszerelmét, elvhüségét, egyenes, nyilt, be­
csületes jellemét.
A gyászbeszéd végeztével m egzeadült a nemzeti színház 
k arán ak  gyászéneke, melynek hangjainál a koporsót a volt 
honvédek válla ik ra  emelvén, a halotti kocsira helyezték. íg y  
indult meg a gyászmenet, elől a halottas zenével, mely u tán  a 
kántus s a közönség nagy része következett. U tána jö tt a fia­
talság, közvetlenül a halottas kocsi előtt, m elynek két oldalán 
a fáklyások halad tak . A kocsi után közvetlenül az elhunytnak 
rokonai és személyes bará ta i következtek, u tán u k  pedig a ko ­
csiknak m egszám lálhatlan sora vonult. A menethez tengernyi 
nép csatlakozott, úgy, hogy annak  végét be sem lehetett látni.
A halottas szekér a nemzeti színház előtt m egállóit, s az 
ünnepélyes csendben Irány i Dániel szót emelt. Rövid szavak­
ban előadja az elhunyt életének főbb m ozzanatait, s végre á tté r 
azon időpontra, melyben azon párt politikai napilapot ind íto tt 
melyhez életében az elhunyt is ta rto zo tt.
A fájdalm as érzeteket költő s a gyászos alkalomhoz 
méltó beszéd u tán  a menet tovább vonult a korepesi temető 
felé, hol a koporsó a készen álló sírhalom ba helyeztetett.
A sírhalom felett Hegedűs Sándor az ifjúság nevében 
emelt szót.
E  rövid bejzéd után az ezerekre menő közönség komoly 
gondolatokba merülve, távozott el, koszorúkkal halm ozván el 
a sírt, melyben az elhunyt egy élotviharos és szenvedélyteljes
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h án y a tta tá sa i u tán  végre k ikötött. A dja meg neki a halál, a 
m it az élet m egtagadott tőle : a csendes békességet!
És az tán  ? Aztán, ne várd, kedves olvasó, hogy a főváros 
sokáig szomorkodni tudjon. Beh rósz volna, ha az életnek olyan 
jó  emlékező-, m int feledő-tehetsége v o ln a ! A k it tegnap még 
im ádtunk, azt holnap m ár elitéljük, holnapután pedig m ár azt 
sem tudjuk, hogy a világon volt. Böszörményi temetése u tán 
k é t nappal husvét vasárnapja volt és ismét ugyanaz a száz­
ezernyi nép hullám zott az utczákon, és most m ár vidám, m u­
latni vágyó arczczaJ, m intha soha holnapja nem volna.
És csakham ar megtelt minden templom, m ert vannak  
nálunk olyan emberek is, a k ik  ily nap egy kis im ádság után 
vágyakoznak, és hasonlókép megtelt minden korcsma, m elyek 
pedig szám ra százszorta többen vannak a templomoknál, és 
elkezdődött a társas-kocsik  ostromlása, és a k i k é t órától négy 
óráig fo lytato tt ostrom után  valam ely társas-kocsira fölver­
gődhetett, az szerencsésnek m ondhatta m ag á t, ha félig meg- 
tépászott ruházatta l érhette el vágyainak  M ek k á já t: a város­
ligetet.
Csakhogy künn volt, o tt pedig első ünnepnap nem volt 
m ás, csupán a rügyező fák és a m ár leveledzö orgona­
bokrok ; de annak látása is nagyon jól esik a fővárosi szem­
nek, és p edig nem csak azért, m ert ezek a tavasz első szerelmi 
zálogai, hanem azért is, m ert rövid idő múlva azokat sem 
fogja o tt láthatn i. A m int ott a fa  bimbói k iny iinak , azonnal 
letépik. Nagyon kevés kegyelet van még m inálunk a term észet 
bájos^ékessége irán t, a városnak pedig csak a h a ttyu -tó ra  van 
egy kis gondja, a többi városligetet ak á r tövig elpusztíthat­
nák  tőle.
Husvét-hétfőn m ár uriasabb m ulatság kínálkozott a 
városligetben. A régi lőportornyok m ögött „Steeple-chase“-t 
ta r to t ta k ; ju talom diju l egy 400 frtos serleg volt kitűzve, 
melyet még becsesebbé tett az, hogy egyszersm ind „hölgyek 
d ija“ czimet viselt. H at lovar je len tkezett a versenyre, k ik  
közül három azonnal jobb gondolatokra térvén, meg sem pró­
bálkozott, egy pedig a pálya közepén szerencsésen lebukván a 
lóról, — szerencsésen mondom, m ert semmi baja sem történ t,
— csak k e tte n : gr. S zapáry  István  és gr. E szterházy  Miklós 
m arad tak  a versenytéren és ezek közül az utóbbi m aradt a 
győztes. A történeti hűség kedvéért szükségesnek tartom  
még m egjegyezni, hogy a győztes lovat „Sylph“-n ek , a 
a vesztest „Coquette“-nek hivják és m indketten régi nemes 
családból szárm aznak. Szárm azási fájuk részleteiről a nemzeti 
kaszinóban bővebben értesülhetnek, a k ik  érdekkel viseltetnek 
irán tuk . H a nem csalódom, m indketten honosítottak.
Tengernyi nép foglalta el a versenytért, de csak igen ke­
vesen figyeltek a versenyre, minden szem azon emelvényen 
csüngött, melyen M agyarország szemefénye ragyogott. K i­
rálynő ő Felsége is k ijö tt ez alkalom ra, bizonynyal nemes 
szive vonzotta ide, hol tudta, hogy hü m agyarjai közül nagyon 
sokat fog itt együtt látni. Es a nép szive olyan, m int a gyer­
mek szive, tudja, hogy ki szereti öt igazán és forrón szereti az t 
viszont. M utatta  az t az „éljen,“ melylyel a felséges Asszonyt 
jö t ével és távoztával üdvözölték. Egészen más éljen-kiáltás 
ez, m int a m ilyent a hideg sziv hallat. A hő szeretet kifaka- 
dása az, moly m int az im ádság és a zene, ég felé tör.
íg y  teltek el a húsvéti ü nnepek ; az öntözgetési m ulatsá­
gokról természetesen nem szólhatok, m ert ebben vidéki olvasó- 
nöim közül is bizonynyal m indegyiknek k iju to tt a maga része ; 
h a n g v e r s e n y i  gyönyörökben azonban aligha m indnyájan része­
sültek ; n e k ü n k  az is volt, és pedig a javából, a mennyiben [jó­
tékony czélból volt rendezve, az ev. elemi iskola szegény ta ­
nulói jav ára , F ay l Frigyes, fővárosunk ism ert jeles zongora­
művésze által, az evangélikus díszteremben, a legjobb süker- 
rel. A hangversenyzön kiviil Saxlelm er és Bogdanovics K risz­
tina kisasszonyok és Stoll és Szuper Jenő u rak  m űködtek 
közre, a nagy számmal megjelent közönség köztetszése 
mellett.
Egyéb művészeti him kkel nem szolgálhatok ezúttal. Az 
olasz opera-társaság m ár m egérkezett ugyan, de annyira  min­
denünnen össze van szedközve, hogy egész héten próbát kellett 
ta rtan ia , hogy egy kicsit összeszokjanak. Legjobbnak mondják 
közülük a baritonistát, m ert ennek csak az a h ibája van, hogy 
a hang a to rká t fojtogatja. M ajd m eglátjuk, m it nyertünk  
vele, hogy szerződött operánkat annyi ideig h iába fizeti Rad- 
nótfáy ő m éltósága, persze hogy a nemzet erszényéből.
—i —r.
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B u d a p e s t i  h í r v i v ő .
°í4° (Király ő Felsége) m últ kedden reggel három  negyed 
ötkor érkezett B udára, egeszen egyedül; a várban  báró Nopcsa 
főudvarm ester, a polgárm ester és .kapitány fogadták ő Felsé­
gét, k i néhány kegyes szót váltva velük, azonnal a k irálynő 
ő Felségéhez sietett, hogy az ő és M ária V aléria főherczegnő 
hogylétéröl tudakozódjék. A k irá ly  ő Felsége legjobb egész­
ségnek örvend és igen jól néz ki. — O Felsége, m int beszélik, 
az országgyűlés m egnyitásakor is Budapesten lesz. Addig 
azonban még fölmegy Bécsbe is. — A k irá ly  hétfőn, f. é. ápril 
5-kén nyilvános k ihallgatásokat ad. B eiratások a v árban  
szombaton délig fogadtattak  el a cabineti irodában.
(Ő Felsége) f. hó 22-kén kelt legfelsőbb elhatározásával 
a húsz évi adómentességet azon két házhelyre nézve, melyek 
a redouton felül a nemzeti szinház jav á ra  ápril 2-kán elárve- 
reztetn i fognak, kivételesen az 1861. évre is k iterjeszteni mél- 
tóztato tt. E nnek  következtében az adómentesség az o tt épü­
lendő házakra nézve is áll, ha 1871-dik év végéig készen 
lesznek.
*H- (Királynő ő Felsége) látni óhajtja a színházi képezde 
növendékeit. Ennek következtében elő is ad ják  a „Becsület­
szó“-^ melyben a tanoda csaknem valam ennyi tehetségesebb 
tag jának  jó szerepe van. A v ígjátékot tánczegy veleg fogja kö­
vetni. — K i r á l y n ő  ő F e l s é g e  a nemzeti szinház m últ heti 
jótékony előadása alkalm ával a gazdasszony-egylet árvaháza 
jav á ra  100- és az izraelita nőegylet árvaháza szám ára szintén 
100 frto t adom ányozott.
»fi« (Bohus-Szögyényi Antónia) úrnő a húsvéti ünnepek 
alkalm ával ismét megemlékezett a vakok intézetének szeren 
csétlen növendékeiről, s húsvéti ajándék gyanánt mindenféle 
sütem ényt küldött nekik. Hasonlóan em lékezett meg ez in té­
zetről annak egy másik jótevőnéje is. Fogadják  kegyes ado­
m ányaikért a szerencsétlenek háláját.
•j* (A kultuszminiszter) három fiatal festészt küld  ki a 
nürnberg i akadém iára, hogy ott m agukat ra jz tanárokká  ké­
pezzék. Három éven keresztül esztendönkint 600 frtnyi állam­
segélyt kapnak. K ét évet a nürnbergi akadém ián kell tölte­
niük, a harm adikat tetszésük szerint, máshol is. A három k i­
választott festész: Greguss János, Irányi Sándor és Kohányi 
Sándor.
<4f  (Haynald érsek) ápril 17-kén ta rtja  székfoglalóját a
m agyar akadém ia ünnepélyes ülésén. A székfoglaló tá rg y á t
egy nagyobb m unkának egy részlete képezi. Az érsek ugyanis
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a bibliai növények kritikus leirását szándékozik kiadni. E  ra j­
zok körülbelül 150 táblán  lesznek s nagyobb részük készen 
van. A „W .“ szerint a kőmetszet gyönyörű és a táblák beosz­
tása a legszigorúbb tudom ányos követelm ényeknek megfelel, 
még a la ikusra  nézve is igen érdekes. A m unka, m int a neve­
zett lap állitja , páratlan  az egész continens botanikus b iro d al­
m ában.
43* (Népkonyha) alapítása végett ta rta to tt e napokban 
Bécsbeü nagyobb gyülekezet. E z t tu lajdonkép csak azért em­
lítjük , m ert eszünkbe ju tta tja , hogy Pesten is fölmerült egy 
időben ez eszme, adakozások is tö rtén tek  jav ára , sőt tu d tu n k  - 
i  k a i egy nagyobbszerü hagyaték is van e czélra szentelve, de 
az ügy alszik, vagy legalább azok, a k ik re b ízatott, hallgat­
nak , s a közönség nem tudja, történik-e valami, s ha igen, mi ? 
A választási izgalm ak u tán  jó  lenne, az ily üdvös tervekre 
ism ét gondolni.
4 *> (Váczon) f. é. m árczius 20-kán hunyt el a hazafiui nag y ­
ság egyik r itk a  példányképe: alsó-káldi K áldy Miklós, ki, 
mig élt, az élet zajongó küzdelm eitől elvonulva, egyedül az 
em beriségért dobogó szive világában ta lá lta  egyetlen örömét, s 
k i hőn szeretett hónáról soha meg nem feledkezett, mely nemes 
érzelm einek végrendeletében adott hű kifejezést. U gyanis tete­
mes vagyonának egy részét következő nemes czélokra hagyo­
m ányozta: Pesten, a m agyar utczában levő 7. sz. a. ház vétel­
á rán ak  egy harm ad részét a m agyar tud. akadém iának , egy 
harm ad részét a nemzeti szinház nyugdíjintézetének, egy h a r­
mad részét pedig a pesti m uzeum nak, m int alap ítványokat. 
Váczon fekvő házának  vételárából 2000 frto t a váczi siket- 
ném a-intézetnek, 5000 frtot a váczi ágostai protestáns templom 
épitésére, 4000 frto t ugyanazon egyház lelkésze és tan ító ja 
részére, m int a lap ítv án y t; a mi ezenfelül m arad, a vácz-városi 
kórodánalc ; 10,000 frto t a pozsonyi ág. protes t. lyceum nak ; 
4000 frto t a legindi ágostai egyháznak  • 5000 frto t a tápió- 
szelei prot. eg y h ázn ak ; 1000 frto t a legindi sírbo lt fen n ta rtá ­
sára ; 4000 frto t az irói segély-egyletnek; ezenkívül a szolgála­
tában levőkről külön hagyom ányokkal em lékezett meg. A többi 
ingó és ingatlan  b irto k a it rokonainak  hagyom ányozta. Legyen 
könnyű a han t e nemes pora inak  és emléke á ld o tt!
°í3° (Böszörményi utósó perczei.) Böszörményi halála leg- 
utósó perczében a hozzá belépő Irányihoz e szavakat suttogta : 
„H át J ó k a i? “ Irány i azt felelte r á ; „M egvan!“ E rre  a hal­
dokló szemeiből két könycsepp csordult ki, s azzal hátraha- 
nyatlo tt és meghalt. — M ások szerint Böszörményi utósó sza­
vai ezek v o lta k : „Nem irom a lá .“ H ogy m it ? A zt csak az 
örök bírónak  fogja elmondani.
43° (Simon) m últ kedden vett búcsút a nemzeti szinház 
közönségétől, m elynek Bignio eltávozása óta folyvást kedven- 
cze volt. Az „Alarczos bál“-ban énekelte René szerepét, s m i­
dőn isilépett, tüntetésszerü tapssal fogadták. K apott egy pár 
koszorút is, szóval a közönség szívélyesen búcsúzott el a d e­
rék  énekestől, kinek távozása színházunkra nézve m inden­
esetre veszteség.
•li- (Ó-Kanizsán) egy nő m. hó 19-kén este szeretőjével fér­
jé t m egfojtotta. K anizsán ép akkor választás volt s a gy ilko­
sok a holttestet az u tczára a k a rták  czipelni, hogy a gyilkossá­
got a választási izgalm ak között m egtörténtnek állíthassák. 
E z t azonban észrevették, s m indkettő nem csak fogva van, de 
be is vallá a tettet.
(Az országos tébolydát) illetőleg a belügyminisztérium 
a különféle vallásfelekezetek egyház-fejeihez fordult, hogy ad­
já k  be véleményüket az irán t, mi módon lehetne az intézetben
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legczélszerübben intézni el az ünnepi és tem etkezési s z e r ta r tá ­
sokat, m ert hely szűke m iatt lehetetlen volna minden vallás­
felekezetnek külön-külön lelkészt tartan i.
43« (Stofka Mari,) ki a várban  szolgál, pár nap előtt este 
az utczán egy tá rczá t s abban többi közt 500 frtot talált. R ög­
tön vitte haza s á tad ta  u rának , ki meg a városházhoz v itte  be. 
íg y  aztán  az elveszett tárcza szerencsésen visszakerü lt tu la j­
donosához : egy budai kereskedöhez, k i a derék leányt illőleg 
megjutalmazd.
44» (Sziget városban) van egy főrabbi, — irja  a „M árama- 
ros“ , — ki e szép h ivata lt egész M áram arosm egyét illetőleg, 
m int „főpap“ képviseli. Ez a „főpap“ nemzetellenes izgatásai s 
a vallásos türelm etlenséget legfőbb fokig csigázott agitátió  
m iatt még 1848-dik év előtt Zemplénmegyéből kitolonczozta- 
to tt. Ez a „főpap“ (?) nem átallo tta  szószékből, különben haza­
fias s jó indulatu  helybeli híveinek azt nyilvánítani, hogy a 
k i gyerm ekét m agyar vagy német nyelven tan itan i nem áta lja , 
az az ember „pokolra kárhozik .“ Sőt megintette a családfőket, 
hogy ha gyerm ekeiket vagy nejeiket vegyes társaságba enge­
dik elmenni, v igyázzanak, m ert „roszul já rn a k .“ Ezen beszé­
deivel a templomban oly nyilvános b o trány t o k o zo tt, hogy 
egyik hive egész roham m al tám adta meg azt az egyházi tagot, 
a k i a rabb i ezen szavai ellen, m int a m elyeknek templomban 
helye nincs, p rotestált s a veszekedés továbbfejlését csak az 
gáto lta meg, hogy az egyház-gondnok a megtám adót a tem p­
lomból kivezette.
43° (Az Egyptomban) meghalt ifjú gróf Almássy holttestét 
v isszaszállíto tták  hazájába. Hevesmegyébe a család sírbolt­
jába. N aponkint növekszik a gyanú, hogy a fiatal grófot rab- 
lási vágyból ölték meg Edfüben. Azon olasz, kivel a N il-u tját 
m egkezdte, m indenütt rósz hirben áll. A vizsgálat teljes folya­
m atban van.
43° (Egy szemeli molnárhoz) betört e napokban három rabló, 
a m olnár épen n«m volt otthonn, hanem a közeli faluban idő ­
zött, midőn tu d tá ra  ad ták  a m alm ába tö rtén t betörést. H am ar 
hazaszalad t, s midőn belép, épen nejét fojtogatták. E zt látva, 
felkap egy v asrudat s az egyik rablót azonnal leütötte, a m ásik 
kettő  pedig megszökött. A leütve o tt heverő utóbb magához 
jö tt, tá rsa in ak  nevét megmondotta, de m integy k é t óra m úlva 
m eghalt.
43° (A nyugalmazott katonatisztek) ujabb rendelkezés sze­
rin t nyugdijuk  m egtartásával foglalkozhatnak mindenféle pol­
gári alkalm azásban is, kivevén oly foglalatosságot, melylyel a 
tiszti méltóság kom prom ittáltathatnék , minő a fogadósság, 
pinezérség stb. Ez esetben le kelle m ondaniuk tiszti ran g ju k ­
ról de n y u g d iju k at m egtartják .
43« (Az izraeliták) közt sok helyütt szakadást idéz elő a 
reform törekvés. M aros-V ásárhelyt is kétfelé szakad t a h itköz­
ség s a szám szerint kisebb, de értelmesebb és vagyonosabb 
rész reform ált községet alak it, uj lelkészt hozat m agának s 
külön im aházat szerez, m iután a templom az orthodoxok b ir ­
tokában m arad.
43° (Éhhalállal) ak a rta  kivégezni m agát egy fiatal ember 
Budán néhány nap előtt. M ár közel is voltak utósó perezoi. 
midőn lakásán  ágyban fekve ta lálták . Mi v itte o sajátságos 
eszm ére? — még eddig nem sikerült fölfedezni. Az illető tehe­
tős szülék gyermeke, nélkülözésekre ennélfogva aligha lehet 
gondolnunk. Hihetőleg szerelmi bánat, vagy életuntság érlol- 
heté meg nála a szándékot, ismerősei legalább azt beszélik, 






“Sí" (Rózsás napló.) Kedden, márczms 30-kán vezette o ltár­
hoz V é g h  János, fehér m egyei, verebi birtokos Bezerédy 
László, országgyűlési képviselőnek szeretetrem éltó es kedves 
leányát ¡ A n g y a l k á t .  A násznagyok D eák Ferencz és Zichy 
A ntal voltak s a vőfélyek közt volt Rosty Pál is. Az esküvő a 
belvárosi plébánia-templomban ment végbe, számos rokon és 
ismerős jelenlétében, de a legnagyobb egyszerűséggel.
(Vegyes hirek.) A z  o r s z á g o s  m a g y a r  g a z d ­
it s s z o n y o k  egylete által rendezett sorsjáték húzása f. évi 
ápril 8-kán városi v igarda nagy éttermében délelőtti 9 órakor 
lesz. Ma, vasárnap, pedig a vigadó-termekben reuniót ta rt  s e 
végre a tyroli daltársulato t nyerte meg. B izonyára lesz sok hall­
gatója. — A g a z d  a s s z o n y - e g y l e t  tagjai folyvást szapo­
rodnak s k ivált N adányi Albertné urhölgy fejt ki nagy buzgal­
m at ú jak  gyűjtésében. — A T e 1 e k  i - d i j  r  a pályázott „Lu- 
canus“-t, P . Szathm áry K ároly irta, s befogja  adni a nemzeti 
színházhoz. — A k é p z ő m ű v é s z e t i  tá rsu la t jegyzőköny­
vileg fejezi ki köszönetét a pénzügyérség amaz intézkedéséért, 
mely szerint e tá rsu la t jó tékony czélu sorsolását a szokásos jö ­
vedéki adó alól fölmenté. — H i r s c h m a n n  József, arad i 
izr. polgár annak  örömére, hogy h ittá rsa ival először vett részt 
a követválasztás fontos polgárjogának gyakorlatában, 100 
frto t ajándékozott az o ttani szegényeknek. — D r .  B a t i z -  
falvi Samu m agángyógyintézete, mely m ár tizennégy év óta 
m űködik a szenvedő közönség érdekében, közelebbről ismét 
több szobával nagyobbittato tt. — A r a d o n  H uber és Dubez 
a nemzeti színház e két jeles tag ján ak  hangversenye köztet­
szésben részesült. — N a g y c s ü t ö r t ö k ö n  estére csak a 
budai népszinház hirdetvén előadást, szép számmal is gyűlt 
össze a közönség a szinház előtt. Délben betilto tták  az előadást, 
bár M olnár váltig  m agyarázta , hogy csakis zsidóknak, görö­
göknek, reform átusoknak stb já tszik . — G o r  o v e István, ke­
reskedelmi m iniszternek, a pesti kereskedelmi világ bizalmi 
feliratot nyú jto tt át. — V i d a c s  Jánost múlt szerdán, a nem­
zeti kör szerenáddal tisztelte meg, de Vidacs fölkérte a jelen­
voltakat, hogy akkor midőn Böszörményi a teritőn fekszik, 
ne éljenezzenek senkit, távolítsák el a zenét s térjenek csende­
sen h a z a ; a mi meg is tö rtén t. — M i n t  i r  j á k, a bécsi ud­
vari színházak főintendansa, m iután B e n z a Id a  k. a. vissza­
térésére irányzott alkudozásai sikertelenek m aradtak , a bécsi 
országos törvényszéknél a kisasszony ellen szerződés megsze­
gése m iatt és 12,000 frt kárpótlás lefizetése végett pert indí­
tott. — K ő  m i v é s  Im re szín társulata ápril 10-kétől fogva 
néhány előadást ta r t  Kecskeméten, s többi közt néhány ujabb 
eredeti színmüvet is szinre hoz. — J ó k a i  Mór Szegedre 
utazik, hol Ludwigh János helyett (m iután ő a kézsm árki k ép ­
viselőséget fogadja el) H orn E dét szándékoznak fölléptetni. — 
T ö r ö k  P ál superintendens a polgárm esternek 70 frt 55 k r t  
adott át, m int egy gyűjtés eredm ényét különféle jó tékony czé- 
lo k ra .— T á n c s i c s  Mihály e napokban kezdte meg fogsá­
gát a L ipót-utczában. — A N a g y - K á l l ó n  felállítandó fele- 
kezetesség nélkü1 iskolára eddig 20,177 frt 49 k r Írato tt alá. 
Az aláírók közt van Nagy-Kálló városa 8000 frtta l, az egri 
káptalan  3000 frtta l és Debroczen városa 1000 frttal. — A 
p e s t i  k o r o n á z á s i  h a l m o t  a jövő héten fogják elhor­
dani. — A z  á l l a m  r e n d ő r s  é g  ügyében b. W encklieim 
Béla m iniszter u r elnöklete a la tt tanácslcozinány ta rta to tt, 
több magasb hivatalnok, Post és Buda főpolgármestorei és fő­
k a p i t á n y a i ;  továbbá néhány bizalmi férfiú k ö zb e jö ttév e l. —
A b e l ü g y m i n i s z t é r i u m n á l  R ubyA ntal titk ár osztály­
tanácsossá, Szarvasi János valóságos, StofFcr György pedig
tiszteletbeli t itk á rrá  neveztetett ki. — B a b e s Vincze, a k irá ­
lyi tábla közbirája, e hivatalától fölmentetett és helyette B og­
dán László, arad i e. b. váltótörvényszéki ülnök, k irá ly i táb ia- 
biróvá kineveztetett. — A r u d a s f ü r d ő  mellett artézi k ú t ása- 
tásafo ly tán  meleg v izforrást fedeztek fel, melynek vegytartalm a 
egészen hasonló a többi meleg forrásokhoz, melyek a G ellért­
hegyből fakadnak. — H a m i s  e g y f o r i n t o s o k  keringnek 
a fővárosban. Ism ertető je lük , hogy a sas a felső részen roszul 
van utánozva. — L i p o v n i c z k y  István püspök beigtatása 
N agyváradon, h ir szerint, ápril 10-kére van kitűzve. — A z  
u d v a r  részére a nemzeti színházban még három páholyt bé­
reltek  ki az olasz opera idényére. — A z ö n k é n y t e s e k -  
n e k  roszalást fejeztek ki, hogy egy részük Böszörményi teme­
tésén egyenruhában jelent meg. — E g y  n e m e s  s z i v ü  hölgy­
ről emlékeznek a lapok, k i Böszörményi irán t a leggyöngédebb 
gondoskodást tanúsíto tt, s naponkint finom, betegnek való étke­
ket küldött neki, sat. E  derék hölgy L iszy István , pesti ügy­
véd neje. •— B ö s z ö r m é n y i  L á  zló sírem lékére ny it a láírást a 
„M. U .“ — A h u s v é t - h é t f ő i  népünnep a Gellért-hegyen 
igen népes és vidám  volt, el volt lepve az egész hegyoldal. — 
G y ö r g y  József szücsmester pompás szőnyegét, melyet még 
Párisban kész ite , húsvéthétfőn sorsolták ki a kath . legény­
egylet helyiségében, s a nyerő szám a 48-as sorozatú 30. szám 
lett. — B á n f f  y Rezső, a kis zongoraművész, ki a hangver­
seny-idény a la tt oly átalános feltűnést okozott, közelebb N ag y ­
K anizsára és A radra megy hangversenyezni. — K e r t é s z  és 
E  i s e r  t kereskedők folyam odtak a városhoz, hogy engedné 
nekik  át néhány hónapra a leégett szinház udvarát, hogy ott 
tanfolyam ot ny issanak  a velocipéde megülésében. — T  h a i s z 
P éter azt a 20 frtos fogadást, melyet Jókai m egválasztatása 
által nyert, 40 fr tra  kiegészítve, bek ü ld éa  „H on“-hoz, herczeg 
W oronioczky sírem lékére. — A m i n i s z t é r i u m  több jeles 
férfival egyetemben m últ kedden értekezletet ta rto tt a válasz­
tási törvények reform ját illetőleg. — S z á m t a l a n  n é v v á l ­
t o z t a t á s  történvén különösen a zsidóknál, a vallásügyi 
m inisztérium  rendeletet bocsátott ki, hogy a rabbinatusok szó- 
littassanak  fel, m iszerint tévedések elkerülése végett az ily 
névváltozta tásokat azonnal az anyakönyvbe vezessék, mihelyt 
a rra  az illetők által fölkéretnek. — B e r g h e e r  g é p s z í n ­
h á z á b a n  jövő szombaton a Petőfi-szobor jav á ra  lesz előadás, 
részben uj műsorral. Reméljük, hogy az előadásnak szép ered­
ménye lesz. — V i d é k y  János egy allegorikus képet fest 
Nógrádinegye gyülésterm e szám ára. Ez az igazság istennőiét 
ábrázolja, a m int a nemzeti paizsra arany  betűkkel irja  az 
1848-at. L ábainál eltépett láncz, a háttérben Budavár.
"ff (Halálozások.) B ö s z ö r m é n y i  É va kisasszony, Bö­
szörményi László nővére, márczius 31-kén meghalt. Haldokló 
fivére ápolására ide utazván, az összeroskadó test lá ttá ra  ő is 
összeroskadt, és követte szelleme az elköltözött szellemet. 
Temetése múlt szerdán átalános részvét mellett ment végbe. — 
Özv. N o s z l o p y  A ntalné szül. Szeniczei B árány  Julianna 
f. é. m árczius 23-lián végelgyengülés következtében életének 
80-dik évében N agy-A tádon kim últ. — G l o s  Hugó, honvéd­
őrnagy, ez év elején Szepes-Iglón 41 éves korában meghalt.
— B e n i c z k y  P u c h n e r  Ágnes, néhai Beniczky Lajos, 
udvari tanácsos özvegye, 78 éves korában, márczius 30-kán 
elhunyt. — K o m o r n e r  Vilmos, a testvér-fővárosban köz- 
becsülésben állott iparos, k it olinebetegsége m iatt néhány hó 
előtt az országos tébolydába k e l le t t  szállítani, m árczius 31-kén 




X e n iz e ti  s z ín h á z .
April 1-én.
M árcz. 26-, 27- és 28-kán a  húsvéti szent ünnepek  m ia tt nem volt előadás. 
M árczius 2 9 -k é n : „Az idegesek ,“ Sardou  v ig já ték a , 3 felv. — M árcz. 30- 
kán  Sim on G usztáv  utósó fö llépteül : „Az álarezos b á l,“ V erdi operája, 5 felv.
— M árcz 31-kén : „A völgy liliom a,“ B arrié re  drám ája, 5 felv. — Á pril 1-én 
Odry Lehel szerződött tag  első fö llé p teü l: „B orgia L u c re tia ,“ D onizetti ope­
rá ja , 3 felv.
I l u d a i  n é p s z ín h á z .
April 1-én.
M árcz. 26-, 27- és 28-kán a húsvéti szent ünnepek  m ia tt nem volt előadás. —
— M árcz. 29-kén : „Azördög p ilu lá i,“ látványos bohózat, 4 felv. — M árez. 
3 0 -k á n : „H ázasság  gőzerővel,“ énekes v íg já té k , 3 felv. — M árcz. 31-kén 
az uj operette  előkészületei m ia tt nem  volt előadás. — Ápril 1-én e l ő s z ö r :
„H ornyicsek  V endel és H anzli d iák ,“ uj látványos operette , 3 felv.
G a z d a s s z o n y o k n a k .
Franczia rostélyos.
A rostélyost verd és sózd meg, tedd egy lábasba és vörös­
hagym ával együtt párold meg. E gy  font rostélyoshoz egy szar- 
dellát vehetsz, úgy szinte egy m aroknyi snidlinget, hadd ezzel 
is egy kissé párolni, tégy rá  egy kevés lisztet, úgy szinte tej­
felt is, hogy jó  m ártás legyen ra jta .
Majonaise.
Nyolcz kem ényre főtt to jássárgá já t törj á t szitán, tedd 
jégre, vagy hóra, cseppenként tégy belé negyed font finom 
olajt, tégy  hozzá egy la t felolvasztott vizahólyagot vagy  aspi- 
ko t és verd meg jól habverővel. Ezen m árta léko t mindenféle 
hideg pecsenyékhez, vagy  halakhoz használhatod.
Turósgombócz. (6 személyre,)
Reszelj édes tú rót, olvaszsz v a ja t és meghűlve öntsd rá, 
keverd meg finoman, üss közibe egym ásután 5 tojás sárgát és 
egy egész to jást, sózd meg, keverj anny i lisztet közibe és hogy 
a gombócz összeálljon, főzd k i vízben, és leöntve forró vajjal, 
h in tsd  be zsemlyemorzsával. p. st. E.
D i v a t t u d ó s i t á s .
Mai m ellékletünk m agyarázata.
E z  alkalom m al h o r g o l á s i é s  r e c z é z é s i  m in ta lappal szolgá­
lok  t. B efizetőinknek, melyről tudom, hogy szivesen veendik, lévén ra jta  
csupa olyan m in ta , m elyet a  család i körben használn i lehet.
N ézzük te h á t az egyes szám okat.
Az első szám : r e c z é z é s i  m i n t a p a m l a g t a k a r ó k r a ,  a s z ­
t a l t e r í t ő k r e ,  sat.
A 2-d ik  s z á m : szin tén  reczézési m in ta  p a p l a n o k r a ,  o l t á r ­
k e n d ő k r e ,  a s z t a l t e r í t ő k r e ,  sa t.
A 3-dik szám : b e t é t  ra jza , fehérnem üekre, horgolási m inta.
A 4 -d ik  szám : b u t o r t a k a r ó k r a ,  p á r n a b e t é t e k r e ,  sat. 
való horgolási m inta.
Az 5-dik szám  : p a p l a n o k  sa rk a ib a  való csillag , szines pam uttal 
is horgolható  vagy egészen fehér pam utból b u to rtak aró k ra  is használható .
A 6-dik szám  : k e s k e n y b e t é t ,  f e h é r n e m ü e k r e  való horgo­
lási mimta.
A 7-dik  szám  ¡ s z é l e s e b b  b e t é t .
A 8- és 9-dik szám  : b u t o r t a k a r ó k r a  vagy p  a  p 1 a  n o l t  ősz- 
szeállitására  való  csillagok, horgolási minta-
A 10-dik szám : z u b b o n y  k á k r a ,  p a p l a n o k r a ,  b u t o r ­
t a k a r ó k r a ,  sa t. való horgolási m inta. Végül
a 11- és 12-dik szám  : k é t  b e t é t ,  fehérnem üekre vagy szines hor­
golással s a p k á k r a ,  e r s z é n y e k r e ,  sat. dolgozandó,
-------
S a k k r e j t v é n y .
Eontz Emíliától.
s z ö m o t t D o b ­ á - a n ­ l ő t t , m i n - és
b a - m i - é n e s - d e n ö n ­ v á e-
N e m k ü - n á - n y i t H o - v e m ság hogy
s a v i t t t á s  ; n é - s z á l s z ö m tá r
*
Nem
b a d k e d . a a z o l - u- szi- kü-
t i - k ü - s z a - é - h o l fü- egy H l -
I t t
l e s z .
b a n , é d s z ö m é r - deg Es- den
a e s - A r e z  : m i n - dek, hi-
'»XOXOaQÍBJM&BSSjömKB jöKODIű MXBBS®
L ó u g r á s  s z e r i n t  m e g f e j t e n d  ő .
M egfejtési határidő  : m ájas 1-sején.
A f. é. 10-dik számban közlött rejtvény értelme : „Bá­
rány .“ Helyes megfejtését következő t. előfizetőink küld­
ték  b e :
Fied ler O ttilia, Theisz Hűm m el E m ilia , Szakáll Pann i, Buday Ilon , 
B ácz M ariska, K enessey Biró Magdolna, Sárkány L uiza, Eosenfeld Jú lia , 
Szokolay Zsigmondné, Dely M ária, Száutay  Jú lia , R ácz E te lk a  és Róza, 
O szlányi M ária , B irk l H avranek  M ari, M észáros Györgyike, F a rk a s  Em m a, 
Buzesko A nna, Bogyó M ariska, C sernátoni Ilona, T elendy E liz , Szepessy 
R óza, Reményfy Ilka , N agy T ekla, Bolla P á a l Zsófia, V ályi L ajosné Sándor 
Szidónia, P ász te ly i Danielovich Em ilia, Szluha M ariska, Pospischel Em m a, 
F ischer Saro lta , M aróthy H elén , Fodor N ina, W eiszbrun F rancziska , Czeg- 
lédy A ntónia, Radó Emm a, R ácz M ihálkovics Apollónia, Teli M ari, Benede- 
kovic? Róza, Fülöp  K arolin, Kolosi V ik tória , F ü zy  Istvánné  A lbina, Soltész 
P etronella.
A „Családi K ör“-féle rejtvény megfejtését utólag be- 
k ü ld té k :
M itterbacher Guszti, O rbán P au lin , Sim onchich E te l, Soltész P etronella .
T a r t a l o m .
A házas életből, J  a  n k^, t ó i .  — Rom áncé a  X III . századból, Á b r á - 
n y i Em iltől. — Az -aj szekta, M a j o r  Bélától. — F eled j, feledj el örökre) 
S z á n t a  y A ladártól. — A veté ly tá rsak , B e 1 á  n y i F e ren c itő l. — Az
éjszaki vidék á lla ta i. — E gy  hét története. — Budapesti hirvivő. _ N em zeti
szinház. — B udai népszínház. — G azdasszonyoknak. — Divattudósitás. — 
S akkrejtvény . — A t. rejtvényfejtök  névsora.
A b o r í t é k o n :  H eti n ap tár. — Vidéki tárcza . — M egbizások 
tá ra . — Előfizetési felhívás. —  H irdetések.
Mai számunkhoz van m ellékelve: női m unkák m intalapja.
Felelős szerkesztő, kiadó és laptulajdonos : Emília.
P est, 1869. N yom atott KOCSI SÁNDOR-nál. A ldunasor, 9-dik szám.
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Ny.langer Ede Pesten 1869
havában lftfitl
E lő f iz e té s i  d i j  (illetm ényekkel):
Évnegyedre 3  frt, félévre 6 Irt, égési évre 
12 fri. Egy-egy félévi m ülapért 3 0 -3 0  kr
éa egy-egy kötet könyvmellékletérl 1 0 -1 0  kr.
S z e r k e s z t ő i  ■ k ia d ó i  i r o d a
kalap-ulcza 17-dik a*., 2- emelet.
H ird e té se k  d ij a  :
Egy né»"yK7í»r hnsiíhn7nlt «nrprl R kr
A könyvek m eghozatala eg éai- , a mtilap meg 
hozatala félévi jaratáai kóteleztetést foglal 
magában a lap ira'nya'ban.
A h á z a s  é l e t b ő l .
J a n k á t ó l .
( V  «• s <*.)
V_
Mindig bámultam az olyan nőket, a k ik  férjeik felett 
uralkodni vágy tak , a k ik  korm ányozni ak a rják  az t és egész 
családjukat. Meg nem foghatom, hogy vállalhatnak ennyi fele­
lősséget m agukra. H át nem édesebb, nem nyugalm asabb-e az, 
ha mi rendeljük alá ak a ra tu n k a t?  ha a helyett hogy igen so­
k a t gondolkoznánk, vagy olykor épen küzködjünk a kö­
rülm ényekkel, nem kényelmesebb-e az, ha csupán engedelmes­
kednünk kell ? Nem boldogitó-e ama tudat, hogy van közelünk­
ben egy erősebb lény, a k ire  minden körülm ények között tá ­
m aszkodhatunk ; hogy ez meg fog védni minden eshetőségek­
től s ha ez nincs hatalm ában, ak k o r legalább tud  vigasztalni, 
véghetetlenül ?
Magától értetődik, hogy itt  s z e r e t ő  és s z e r e t e t t  
férjet értek. M ert minden értelmes szerető férj tudja gyen­
géden korm ányozni n e jé t , a n é lk ü l, hogy uralkodnék fe­
lette.
Nagyon sok, ta lán  minden függ attól, hogy az első évek­
ben m iként bánik  a férj nejével. Sem igen gyöngéd, sem igen 
szigorú ne legyen. A túlságos gyöngédség később fárasztani 
fogja, s m ig ő csak külsőleg változik, mi azt fogjuk hinni, 
hogy szeretőiéből vesztettünk.
A legtöbb félreértés onnan szárm azik, ha nem vagyunk 
eléggé bizalm asak egym áshoz. Sokszor egy odavetett szó 
vagy tekintet sért bennünket; de mórt a büszkeség — vagy 
csak valljuk meg, — olykor ogy kis dacz is, nem enged szó­
lam : hidegek, zárkózottak  leszü n k ; a m ásik félt aztán épen o
modor bántja, s igy a nélkül, hogy okát tudnók, kölcsönösen 
sértjü k  egymást.
Ma a férj sötétebb arczczal jö tt haza. T alán  elfeledte ke­
zét nyújtan i, vagy épen egy nyájas szót sem intézett hozzánk. 
A nő félre ül és duzzog. A férj m it sem sejt és később közele­
dik ; a nő elfordul és k itek in t az ablakon. . . A férj zavarba 
jő  . . . visszalépne, de m ár késő, tehát szólnia k e l l ; de mit ? 
. . . E g y  kis boszuság-félét érez, és hirtelen az t k é rd e z i:
— V oltunk-e ma sétáln i?
A nő rövid válasza abból áll, h o g y :
— N em !
Ism ét hosszú szünet következik.
A  férj sétál le és fel a szobában, a nő folyvást k itek in t 
az ablakon.
A férj látja, hogy szivarja nem szelei és boszusan egyik 
sarokba dobja. A nő látja, hogy férje ok nélkül haragszik , 
tehát most még kevésbbé alázhatja meg m agát. N em ! tö rtén ­
jé k  a k á r  mi, ő nem fog közeledni. ^
A férj végre k itö r, s nem a legszelídebben azt kérdi tő le :
— Mi baja ?!
Oh ! ezt a hangot nem szokta meg, m ár ezt a nő sem ur 
heti tovább, és előtörnek könyei.
A legtöbb esetben itt  vége , z a k .d ; . z t í n  1k érd é ,'í>  “ ^  
ny ila tkozatok  következnek; a n« m ír  k ö n y e m  keresztül moso­
lyog, & a férj ismét nyugodt«« tívozik . De h to y  esetben nem 





mely nagyobb félreértésnek, mely azután lassan, de biztosan 
távolit egym ástól.
M ikor e kis félreértéseket idézzük elő, oh, ak k o r még 
igen gyerm ekesek vagyunk.
Később az évekkel minden változik. Most m ár nem bánt 
többé, ha a férj szótalan jő  vagy szótalan távozik.
Pedig most is szeretjük őt. Nem bánt többé, ha ném elykor 
este későbben jő  haza,vagy ha ma kevésbbé nyájas volt hozzánk.
Pedig  azé rt szeretjük őt.
K érd ik  önök :
— H onnan tehát e változás ?
ím e, egy szóban :
Van gyerm ekünk !
Most m ár ism erjük a v a l ó d i  életet. M ert csak az a 
v a l ó d i  öröm, melyet a gyerm ek nyújt, és az a v a l ó d i  fá j­
dalom, melyet m iattuk  érezünk.
Most m ár kettő  van, a k it szeretünk, s az t hiszik önök, 
ezért egyiket vagy m ásikat kevésbbé szeretjük ? Oh nem ! 
m ert egyiket a m ásik által, és egyiket a m ásikban szeretjük. 
M ikor a férj szeretettel néz gyerm ekére, a nő szivét édesebb 
boldogság já r ja  át, m int ha az neki egész szerelmét nyujtatiá. 
E z a mi tu lajdonunk, mondja a nő, közös b irto k u n k  és közös 
büszkeségünk. Legféltettebb kincsünk ez. Te is csak őt sze­
resd, én is csak öt szeretem, m ert igy e g y m á s t  szeretjük 
általa.
H a n y ú jto tt az valam i kellemest, midőn igy szó litta ttunk  : 
a s s z o n y ,  f e l e s é g ,  m it érezünk akkor, midőn igy szólit 
t a tu n k : a n y á m !
Hisz ez egy szóban van egész m éltóságunk és nem ünk­
nek egész tekintélye.
Az őskorban igy á tk o z ták  meg a n ő t :
— Soha gyermeked ne legyen !
S váljon lehetne-e szebb áldást mondani rá , m int azt, 
h o g y :
— Legyen jó  gyermeked !
A szerelem lehetett i s t e n s é g ü n k ,  de vallásunk csak 
a gyerm eki szeretet le sz ; m ert csak midőn anyák  lettünk , 
ak k o r tanu lunk  meg igazán hinni, remélni és szeretni.
M ert lehet-e a nő vallástalan  ?
Igen !
De lehet-e az anya az ?
S o h a!
V agy az t hiszitek, csak a tenger v iharjai közt fohász­
kod ik  Istenhez a vallástalan? Csak ott té r meg a z , kinek 
eddig nem volt h ite?  Oh, üljön csak egyszer gyermeke b e t e g ­
á g y á n á l ,  tapasztalja  csak, hogy minden k isérlet hasztalan, 
váljon nem fog-e térd re  hu llan i?
A mely anya nem i g y  é r  e z, az nem a n y a .
T alán  igenis subjectiv voltam , de csak igy m ondhattam  
igazat.
--------Tt(5S¥3»9--------
M e n y a s s z o n y o m n a k .
Szalay Ágostontól.
h, m inek a  m últba nézni,
M ikor oly szép a  jelen,
O tt az á tok , i t t  az áldás,
M ily  különbség, I s te n e m !
E lé rh e tleu  v ág y ért küzdtem ,
G yerm ek-szeszély kergetett,
Ifjú  vágygyal, szenvedélylyel 
Á tbolygám  az é le tet.
Nem reméltem  soha, soha,
H ogy a  haldokló kebel 
K üzdésiböl, rom jaiból 
Ism ét uj é le tre  kel.
S egy m eleg sziv dobogása 
Adja m eg az életet,
M elyet keblem hűtelenül 
M essze hagyott, m egvetett.
Oh, bocsásd meg vétkeim et, 
B ünbánólag  könyezem  ;
Ah, vagy igaz, e lhangzott m ár 
A jkadról a  kegyelem.
S ziveinket a  szerelőm  
R ózsa-láncza fonta át,
S hó' im ába olvad á lta l 
A panasz , m it a jkunk  ád.
Oh, k i h itte  volna m indezt,
M iként csak a  sejtelem  ;
Szenvedésből m ennyországba 
Szövődött á t  a  jelen.
T e érzéd szivem verését,
Midőn e ljegyeztelek  ; 
M e n y a s s z o n y o m  l e t t é l ,  a k i t  
S i r o n  t ú l  i s  s z e r e t e k !
A  z ii j  s z e k t a .
Igaz történet.
M a j o r  B é l á t ó l .
(Végo.)
E zt mondva, fölkelt s ő is odaült társa i közé az asz­
talhoz.
A  terem aprónkint megtelt mindenféle m atrózokkal s ten ­
gerészkatonákkal, a k ik  hallgatva, ájtatos figyelemmel vették  
körül az asztalt.
— Vezessék be a v ád lo tta t! — szólt komoly, tompa h an ­
gon a törvényszék elnöke, egy hosszú, ősz szakálu  férfi, a k i­
nek arczához különösen jól illett a hegyes süveg. Epén olyan 
volt, m int a kis nap tárakban  ra jzo lt ezer éves jósok.
P aran csára  kétfelé nyílt egy magas, szárnyas szőnyeg­
ajtó, melyet eddig nem vettem észre s bevezették a vád ­
lottat.
Egy vad, bozontos alak  volt, tengerész-zubbonyban. 
Meg-megrogyó léptekkel közeledett aa asztal felé, mely mellett 
a komor b írák  ültek. A kisérőknek, k ik  szintén tengerészek 
voltak, kellett őt kétfelül tám ogatniuk, m ert különben tán 
já rn i sem tudott volna, annyira  ijedt és tán  beteg v o lt ; de 
azért daczos, leverő tek in teteket lövelt mindenfelé, s könyöké­
vel lökdöste a tám ogató őröket.
Végre m egálliták az asztal végén. A teremben oly csend 
lett, hogy ogy légy zsongását is meg lehetett volna hallani.
— Azzal vádoltatol, — kezdé a méltóságteljes agg elnök,
— hogy vallásunk tilalm a ellenére, fegyvert használva, önha­
talm úlag megöltél egy embert. S zó lj, van-e valam i m ent­
séged.
— N in cs! — felelt daczosan a vádlott.
— Tudod, hogy törvényeink halált szabnak e bűntettre. 
Mentsd m agad ! Sorold elő indokaidat, mi v itt e ballépésre?
— Nem mentegetem magam. Korcsmái dzóváltás m iatt 
történt.
- A kkor nem szabadit meg téged semmi a haláltól.
Lassú zugás, a helyeslés m oraja terjedt el a teremben. A 
birák mind bólingattak  fojeikkel.
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— Majd megszabadítom é n ! — harsan t meg egyszerre 
egy erős férfiszó, s midőn meglepetve m indnyájan odatekin- 
ténk  ; egy lángoló arczu, szép, ifjú tengerésztisztet lá ttunk  
kiválni a tömegből, kezében m agasra ta rtv a , fényes, sugár 
aczélkarddal. — Majd meglátom én, k i meri bántani.
T é rt e n g e d t e k  neki s ő előre hatolt a b irák  asztaláig.
— Ti gyilkosok! — szólt hevülten, kard ja  hegyét a föld­
hez tá m a sz tv a .— Ki adott nektek jogot, Ítélni emberek élete 
fölött ? Honnan veszitek ti a bátorságot, állam ot képezni az 
állam ban '? S ha törvényeitek tiltják  a fegyver használatát és 
emberélet kioltását, hogyan használhatjátok t i ? S m iért ölhet­
tek ti bán ta tlan u l, m egtorlás nélkü l?  T i is gyilkosok 
v ag y to k !
A tömeg elszörnyűködve m orgott e merész szavak hal­
latára, de a hová az ifjú tiszt bátor szemeit szegezé, o tt elhall­
gato tt és h á trá lt mindenki. Még a b irák  is lesüték szemeiket e 
tek in te t előtt s m egingottak helyeikou.
Csak az ősz elnök m aradt nyugodt és változatlan. Méltó- 
ságosan állott fel székéről s nagy m érséklettel fe le lt:
— Signor cap itano ! ön parancsolhat hajóján s mi enge­
delmeskedünk önnek o t t ; de itt  mi parancsolunk s ön tartoz ik  
engedelmeskedni nekünk. Nem tartoznánk  önnek felvilágosí­
tást adni törvényeink felől, de mi, ön iránti tiszteletből meg- 
teszszük. É rtse meg tehát, hogy egyes embernek sorainkból 
tiltva van helyes ok nélkül az emberölés és fegyver haszná­
lata ; e jogot az összesség ta rto tta  fenn m agának s választott 
b irák által gyakorolja. H a valaki mégis valami mentő k ö rü l­
m ényt tud felhozni védelmére, mi döntjük el, hogy ne szabjuk 
rá  a törvény által határozott halált. A zért hívtuk fel vádlot­
ta t is indokai előadására, de ő m akacsul hallgat, azért öt mi 
sem iwenti meg a haláltól, s tanácslom önnek kap itány , ne ele­
gyedjék e dologba, mely önre nem tartoz ik , s hagyja őt sorsá­
nak, melyet m aga szerzett. A szövetségnek elég hatalm a és 
ereje van, hogy önt ártalm atlanná tegye. Most csak a rra  kér­
jü k , hogy táv o zzék ; ha soká m arad és ellenkezik, lehet, hogy 
még e kegyünkben sem fog részesülni.
— Hah, gazem berek! — k iálto tt a fiatal tiszt, kard já t 
megmozdítva. — Még fenyegetni m ertek ! H át k ik  vagytok ti, 
mik vagytok t i?  ti hatalm as félistenek! Hisz egyenkin tism er­
lek benneteket, te Gluiseppe, Pietro, B a rb i! — mondá, — m atró­
zok vagytok, haszontalan hajósok, hajó-ácsok. Lássuk tehát, 
van-e bátorságtok Vincenti kap itány t megtám adni, s m egta­
gadni az engedelmeskedést, m ikor ő p aran cso l!
— K apitány, k a p itá n y ! életével játszik  ! Szövetségünk
erő*!
— Eh, m it! Engem szövetségetek nem köt és nem ijeszt.
— U tójára mondom, távozzék!
— Nem, csak a fogolylyal.
— Azt pedig nem fogja megkapni. Matteo, Casparo, fegy­
verezzétek l e !
A két megnevezett tengerészkatona előlépett s k ivonták 
rövid pallosaikat.
— Vissza tőlom ! — kiálto tt a kap itány . Aztán az elnök 
hez fo rd u lt: — T ehát igy ta rtjá to k  meg törvényeiteket, — 
mondá gúnyosan, — hogy épen m agatok késztitek embereite­
ket a fegyver használatára !
— E z t törvényeink megengedik. F egyvert használni és 
embert ölni is szabad, sőt kell, ba a szövetség parancsolja. A 
s z ö v e tsé g  parancsa a legfőbb törvény.
_ J é r t e k  hát k u ty ák ! — mondá a kapitány keserűen,
__m é r jü k  össze kard ja inkat.
É n  izgatottan emelkedtem föl ágyam ban, s aggódva néz­
tem a kezdődő egyenetlen tusát, melyet kettő, s az tán  igen sok 
vívott egy ellen.
A két katona egyszerre tám adta meg két felül a kap i­
tán y t s az egyiknek sikerült őt bal vállán megsebesitenie.
A vér k ibugygyan t kék  dolm ányára s a kap itány  elsá­
padt. De a m ásik perczben m egvillant jobbjában a kard  s a
megsebesítő katona holtan hanyatlo tt le; a k a rd  hegye hátán 
jö tt ki.
A kkor egyszerre rémes orditás tölté meg a term et, s a 
jelenlevők mind a kap itány ra  rohantak, m atrózok, katonák 
vegyest, fegyveresen és csupasz kézzel. Csak egy nagy, tom­
boló tömeget láttam , melyből a kardok, öklök emelkedtek elő 
s hadonáztak a légben.
— M egálljatok ! — akarám  kiáltani, de egy kéz lezárta 
ajkaim at.
Ki akartam  ugrani az ágyból, segélyére sietni az elnyo­
m ottnak, s ak ár m agam at is összevagdaltatni ve le ; de a kéz 
szájam at befogta, óriási erővel nehezedett mellemre és vissza­
nyom ott a párnák  közé.
— Csendesen ! — sugá valak i mellettem. — Ne kevered­
jél bele, különben m indnyájunkat elveszitesz. T réfa az egész.
Barátom  ült mellettem, még m indig az ákombákomos 
palásttal testén és hegyes süveggel fején.
— Dehogy tréfa! — akarám  kiáltani ismét s minden erő­
met összeszedve, igyekeztem  kibontakozni k a r ja  alól.
De k arja  ólomsulylyal nehezedett reám. Nem birtam  
megmozdulni sem. C sak vergődtem tehát tehetetlenül s pokol­
beli k ín t éreztem, hogy nem kelhettem  föl.
A dulakodás lassankint szűnni kezdett. A sok végre 
elnyomta az egyet. L á ttam  a kap itány t, a mint durva, mezte­
len karok  fonódtak dereka k ö rü l; kezéből a kard  k i volt csa­
varva, vállából a vér patakzo tt, de még ekkor is, ököllel k ü z ­
dött a túlnyomó erő ellen, mig vógro kezeit is elfogták ketten- 
hárm an ; akkor az tán  nem m ozdulhatott, összekötözték és m eg­
ad ta  m agát.
— Most főbe fogják lő n i! — sugá társam .
S valóban a nagy aszta lt félreguriták s a kap itány t 
térdre nyom ták a középen és szemeit beköték fehér ken­
dővel.
A terem túlsó oldalán hat katona foglalt helyet, felvont 
fegyverekkel, czéloztak — és . . .  .
A megölendő fiatal férfi oly szép volt úgy, a m int olt 
térdelt, a fehér kendő által félig e ltak a rt arczczal, melyből 
csak sima, magas homloka, vékony, barna bajusza, keskeny 
ajkai és szabályos gömbölyű álla lá tszo ttak  ki, hogy szivemet 
halálos szánalom fogá el s remegve vártam  a rettenetes dör- 
dülés hangját, mely e szép, fiatal élet kioltását volt hirde­
tendő.
— Nem ! ennek nem szabad megtörténnie ! — orditám 
magamon k ivül, s végső erőfeszítést tevék a ta rtó  bilincsből 
m egszabadulhatni.
É s _ sükerü lt?  Nem emlékszem m ár tisztán, de annyi
bizonyos, hogy a halálos dördülést nem hallottam .
Még vergődtem egy darabig, még küzdöttem, de aztán 
aprónkint csak elmosódtak előlem a katonák alakjai, czélozó, 
végzetes fegyvereikkel, el a birák , el a szép elitéit ifjú, el ba 
rátom , a ki ta rto tt, s végre el a nagy, boltozatos terem.
Fölébredtem. Kis szobámba mélán rezgett be a hold fénye, 
sugarai épen reám estek. A csendet nem zavarta  semmi, csak 




vártam , m ert m int a nyájas olvasó és olvasónő bizonynyal m ár 
k ita lá lta , a z  e g é s z e t  c s a k  á l m o d t a m ,  u tazást, tenge­
részek lak tan y á já t, uj szek tá t, m indent; de azért fölébredtem- 
kor is hideg veríték  boritá testem et, s nemes boszuból, hogy 
m ásoknak is hasonló m ulatságot szerezzek, szóról-szóra leír­
tam  az egész borzalm as, igaz történetet. A nnyi igaz benne, 
hogy ezt és igy — á l m o d t a m .
*1 é 1 a  b  lí s  a  n  . .  .
Máchik Vilmától.
élabúsan hangzik  az est 
H aran g ja ,
L elkem ot ábrándv ilágba  
R in g atja .
E lm erengek e bánatos 
H angokon,
H isz e bús hang bús szivemmel 
O ly rokon.
Szélsodorta hervadó fa ­
L evélre
R áírom , most m itől szivem  
Oly te le ,
S ú jra  szélnek eresztem  a z t ; 
H á th a  tán
O tt akad  m eg c sak  a  kedves 
A blakán.
S ő fölveszi az e lhervadt 
L evele t,
S elolvassa, a  m it neki 
Izének.
Ab, váljon m egérti-e is 
Szivem et,
V á laszt e rre  falevelkém  
Hozz n e k e m !
------- ' • --------




Gavroche m ár be nem ny ito tt, de el sem ment, hanem 
sokáig állt mereven a becsapott ajtó előtt. Végre M aurice jött. 
Meglepetve nézett a merengő parasztra .
— M it állsz itt, Gavroche ? — kérdé.
A  fiú fölvetette nagy, k ék  szemeit az öreg Írnokhoz, és 
tom pa hangon m o n d á :
— B ecsapták  előlem az ajtót.
— Jó l te tték  — viszonzá az irnok  és bement.
— Igazad  van — szólt Gavroche, és ment a késért.
M ikor visszajött, ú jra  m egállt a ház e lő tt; de elmondá
m agában, hogy becsapták az ajtó t és igazuk  volt, és ment 
tovább.
íg y  cselekedett azután m indennap, valahányszor elhaladt 
a m aire üáza előtt, s m iután ez annyiszor tö rtén t, a hányszor 
a cascade-okhoz m ent egy-egy uj késsel, próbálni, váljon erő­
sebb-e a szik lánál, a cascade-okhoz pedig igen sokszor ment, 
tehát a m aire házánál is igen sokszor halad t el.
S igy folytak napok, hetek, hónapok, m elyek a la tt a 
világ két tap asz ta la tta l le tt gazdagabb. Az első leginkább a 
bordevinieket érdeklette és sok beszéd tá rg y á t képezte és ez
az volt, hogy Gavroche elvesztette eszét; de m ert nem b án to tt 
sem embert, sem állatot, hagy ták  szenvedélyében, melylyel egy 
kést tö rt el a m ásik u tán a zuhatag  szikláin, mig gazdasága, 
m elyet elébb egészen egyedül v itt, veszhetett volna, ha tes t­
vérei nem kezelték volna. A m ásik m ár A vignont is érdeklé 
annyira , hogy az „Avignoni E rtesitő“ majdnem minden heti 
szám ában emlité meg Jean  Pault.
E gy  jeles és leleményes gépészről volt szó, ki alig másfél 
évi tanulm ányozás u tán mindenféle gépekben és eszközökben 
jav ításokat ta lá lt fel, és igy legújabban egy röppeutyű-szerke- 
zotet, mely főleg á t nem hidalható helyeken roppant jelentő­
séggel birt, mennyiben azok által egy kötél volt röpithetö a 
m ásik p a rtra , melylyel em berek és m álhák bizton voltak  á t ­
szállíthatok ; e gépésznek n ev e : Jean  Paul.
M ikor a fiatal em ber az első ujság-szám ot apjának meg­
küldte, melyben neve dicsérettel m egem littetett, az öreg irnok  
fiókjának legmélyére nyúlt. O lyan ruhadarabokat keresett 
onnan elő, melyek ak k o r fedték u to ljára  testet, m ikor a depar­
tement főnöke uto ljára szerencséltette jelenlétével Bordevint és 
a helység szószólója M aurice vala.
A nadrág, ha szinehagyottsága- és foszlányosságától el­
tek in tünk , még igen jól tette meg a rég i szo lgála to t; színét 
öreg parasztok sárgának  m ondják; a mellény vörös vala, gon­
dos melegségben ta rtv án  a gyom rot és begombolva lévén egé­
szen nyakig, hol egy nagy, fehér nyakkendő v iríto tt a még ép 
csipkerészek gondosan ford ittatván  kifelé; a kab á t a ru h áza t­
nak  megfelelő, kiegészítő része v o lt ; a bokáig é rt és igen rövid 
gallérral b i r t ; végezetül egy félrecsapott kalap  és esernyő a 
jobban, mig baljában a második és harm adik  ujj a burnót- 
szelenczét, a negyedik és ötödik az ujságlapot ta rto tták . Ily  
öltözékben indult a maireliez. Az utón m indenkit m egállított, 
még az öreg M adelainet is, m ikor épen a templomba csoszo­
gott, — mely u tat, m ondják, m ár nyolczvan éve teszi, — 
hogy legalább azon sorokat olvassa fel, hol fiának neve r i tk í­
to tt betűkkel van lenyom tatva. Egy-egy m eghitt barátnál még 
hozzá toldá, hogy e szerencse először ér egy falubelit, m ert a 
m aire neve a 30-diki újságban nincs lenyom tatva ritk íto tt 
betűkkel.
A m aire nagy szemeket vetett Írnokára, m ikor teljes dísz­
ben lá tta  a p itvarba lépni, de sejtette a dolog m ibenlétét, m i­
kor M aurice egy újkeletű hírlapot nyum ott kezébe, e sza­
v ak k a l :
Olvassa, m aire ur, és lássa saját szemeivel, m iszerint 
fiam méltó a rra , hogy veje legyen.
Mielőtt a m aire olvasott, M arionnak egy másféle lapot 
adott kezébe az irnok, melyben ugyan nem volt szó tudom á­
nyos találm ányokról, hanem annál több szerelemről, örök hű ­
ségről és mielőbbi viszontlátásról. E  két pap írdarab  e napon 
három  boldog em bert egyesített a m aire asztalánál, hol a be­
szédnek legcsekélyebb tá rg y a  is Jean  Paul körül fo rg o tt; leg­
fontosabb tá rgya  azonban a lakodalom volt, melyet minél elébb 
elérhetni tá lán  a kedvesét oly rég  nem lá to tt Marion épugy 
ohajtott, m int M aurice, k i több okból, melyek között a szik la- 
pincze borai is ném i szerepet vállaltak , ohajto tt m iham arább 
a maire násza lenni, mig a maire, ki hárm uk közül legtávo­
labb lá to tt, valam it sejtett azon hirről, mire még Jean  ^ au l ver­
gődött, m ikor is ő egy hires ember ipja leendett.
Az üdvözlő levélben, mely még aznap m enesztetett Avig- 
nonba, fel is kére te tt az ifjú, hogy határozzon ez irán t, azalatt 
pedig Marion azon volt, hogy minél sz^bb rendbo hozza jöven­
dőbeli ház ta rtásá t, mely nagy m unka a la tt azonban g y ak ran
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m egtörtént, hogy keze ölébe siklott és elgondolkozott messze 
kedveséről, m it a szegény fiatal lánytól épen nem lehetett rósz 
néven venni, ha annak  visszajöttét varta , kihez k é t évig tu d o tt 
állhatatos, hü  m aradni.
Végro megjött azon levél is, melyben Jean  Paul haza­
jöttét jelenté, és mely a maire házában nagy  sürgés-forgásra 
adott alkalm at, m ert attól számítandó nyolcz nap u tán  volt az 
esküvő m egtartandó.
Hogy az ifjú is, k i szivét a nagy városi élet közepette 
hiven meg tud ta  óvni M arionja szá m á ra , szintén vágyódott 
hazafelé, azt talán  m ondanunk sem kell. M ikor a posta azon 
hegyhez ért, melyen túl Bordevin feküdt, nem várta , mig a 
szekér hosszasan azt m egkerülte, hanem kiszállván a cas- 
cade-ok melletti hegyi utón sietett a falu felé.
M ikor a zuhataghoz ért, a sziklán egy embert lá to tt ülni. 
csak az azonosság azon látványnyal, mely ugyané helyen két 
év előtt tá ru lt k i szemei előtt, sejteté vele, hogy Gavroche ül 
azon sziklán, mely daczára annak, hogy játszópajtása  volt, 
meg nem ismeré. Z ilált haja  kuszáltan  omlott alá vállára, mig 
homloka alig lá tszo tt k i b e lő lü k ; a szép, nagy, kék  szem 
homályos volt, az a jak  kék, az arcz-szin sárga és testét alig 
fedte egy pár rongy.
A jövevény érkeztét figyelembe sem vette ; gondolatok­
ban dobolt, k i tud ja , milyen indulót egy éles késsel a sziklafa­
lon; csak akkor pillantott fel, m ikor Jean  Paul első meglepe­
téséből magához térve fe lk iá lto tt:
— Gavroche, hogy nézesz te ki ?
A  megszólított hevesen ugro tt fel. Szemei kísérteties tüz- 
től villogtak és beszédét rekedt kaczaj előzte meg. Szavai tom­
pán hangzottak.
— M egjöttél, — k iá ltá  oly hangon, mely a zuhatag 
tombolását túlhangoztatva, visszhangot keltett a szomszéd he­
gyekben, — megjöttél, de későn pajtás, felette későn, megelőz­
telek, túltettem  ra jtad .
— Te, — kérdé szánalm asan az utazó, — és hogyan ?
Az őrült m agasan v illogtatta kését.
— Ide nézz, — mondá, — ez a kés nem tö rik  el, ha a 
sziklába ütöm; ez többet ér, m int a te minden mesterséged ösz- 
szevéve.
Ezzel lecsapott a sziklába. Jean  P au l várta , hogy mint 
akkor, a búcsú alkalm ával, ketté fog pattann i az aczé l; de az 
nem tö r té n t; daczára a nagy erőnek, mivel becsapott, a leg­
kisebb csorba sem ütődött az élbe és Gavroche diadalm asan 
v illogtatta az ép aczélt a levegőben.
— Látod, hogy győztem ! — k iálta  rikácsoló hangon. — 
M arion az enyém !
Jean  P au l irtózni kezdett egykori játszópajtásátó l és ú t­
nak indult szótlanul a falu felé; de Gavroche ú tjá t állta.
— Menj a rra  vissza, — orditá, — m erre jö ttél, nincs mit 
keresned a faluban. É n  nyertem, M arion az enyém.
— Mi nem alkudtunk  semmiben, — mondá nyugodtan 
az irnok fia és félre ak a rta  tolni a p a ra sz to t; m ikor azonban 
lá tta , hogy ellent áll, sőt a kést is mellének szegzi^m inden erő­
vel m egradta, a kést kezéből k icsavarta, és félre lökte a fiút 
a sűrűbe. A k ést pedig böröndébe rakván , tovább fo ly ta tta  
ú tját, hol tá r t  karokkal lett fogadva, és annyi mindenféle szó­
rakozása akadt, k ivált M arionja körében, hogy a jelenetről a 
zuhatagnál egészen megfeledkezett.
Csak akkor emlékezett mog róla eg y  perezre, m ikor a 
népünnepen, mely a lakodalom előestéjén a m airo tiszteletére 
■i falu jobbjai által rendeztetett, igen tiszta öltözékben látta
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Gavrochet, teljes nyugalommal a nép közt járn i-keln i. De ek­
kor nem sokáig gondolt reá, m ert a mellett hogy lakodalm a 
előestéjén volt, azon látvány  előkészületeivel volt elfoglalva, 
melyet honosainak nyújtan i ak a rt. 0  be a k a rta  tudniillik  m u­
ta tn i nagyszerű hidászati tanulm ányát a bordevinieknek és 
a m utatvány  helyeül a zuhatagot választotta. T ette ő m ár kí­
sérleteit veszélyesebb helyeken, m int ez, és egészen biztosnak 
érezte m agát.
Mi természetesebb annál, hogy délután a falu nagyja-apra ja 
a zuhatag felé indult, valam ennyien azon oldalra, mely a kiindu 
lási ponttal szemben volt és ennek Jean  P au l azon sziklás he­
lyet választotta, hol a gyalogút k an y a ru lt a faluból és hol egy 
m agas fa, mely a folyó felől csupasz volt, szolgált m űködésé­
nek támpontjául.
A töm érdek nép között, kissé emelkedettebb helyen, hol 
egy pár leleményesebb suhancz gályákból egy kis lugast állí­
to tt össze, ültek a m egtiszteltek, a maire, leánya és az öreg 
Maurice.
Most elsütötték a falu egyetlen m ozsarát és minden szem 
kíváncsian a fa felé nézett.
Az ifjú gépész felállította a röppentyűt és néhány perez 
a la tt a túlsó p a rtra  egy hurokkal ellátott kötél repült. Ezen 
hurok egy sudár fára  hullott alá, mire összefutott és szilárdan 
övezte körül a törzsököt. Most Jean  Paul az á tröp itett kötél 
m ásik végét az innenső fára egy p ár suhancz segítségével erő­
sen kötötte meg, és a zuhatag á t volt hidalva. Nem volt egyéb 
há tra , m int a hidon átszállítási kísérletet tenni. E lébb b atyuk  
lettek átszállítva, azu tán  m ázsányi kövek, és m ikor azok ki- 
állo tták  a próbát, egyik-m ásik suhancz lett á tszállítva. Már 
az ifjú volt h á tra  egyedül, és beülvén székébe, kezdett á ts ik ­
lani a kötélén. M ár a zu h a tag  közepén lehetett, m ikor a sű rű ­
ből villámsebességgel ron to tt elé Gavroche, a ny itva ta rto tt 
bőröndből k ikap ta  a kést, melyet azelőtt kezéből kierőszakolt 
vetély társa, m int egy evet, észrevétlenül a fára  m ászott, hiszen 
mindenki az átsikló ifjúra nézett, és egy vágással kettészegte 
a megfeszített kötelet.
A szék az ifjúval egy pillanat a la tt sik lo tt le a m ély­
ségbe, egy átalános, dermesztő jajszó á lta l mély sírjába k i­
sérve.
M aurice felugrott, megdermedve nézett m aga elé, és esz­
méletlenül rogyott vissza a p ad ra; de nem igen volt valakinek 
ideje vele foglalkoznia, m ert a közel levők M ariont ápolták, ki 
az első pillanatban im ádottja u tán  a k a rt rohanni, azután esz­
méletlenül rogyott össze.
A többi nép pedig — a további jajszó elhalván ajkán, 
síri csendben p illan to tt a m ásik p a rtra , hol a drám a második 
része leendett lefolyandó.
M ikor Gavroche lá tta , hogy ellenfelét viszi a roham  tova, 
szokása szerint, m agasan villogtatta a kést és a zuhatagot á t­
ható hangon k iá l tá :
— M arion, én győztem ! enyém vagy, jövök !
És kilépvén az egyetlen á g r a , mely a cascade ok felé 
hajolt a fáró l; még egy lépést tön, és a lábukott Jean  Paul 
u tán , esés közben még k iá ltv á n :
M arion, M arion ! . . .
M ásnap érkezett a levél a franczia hadügym inisztertől, 
molyben értesitte tik  Jean  Paul, hogy találm ánya m egvétetik, 
és a titok  eladására tetemes összeg ajánltatik .
Maurice elkérte a levelet a mairetől, kim ent a Yorogne 
partja ira  és olvasott hangosan a hullám oknak, és olvasott, mig 





dása v irradattó l napestig ; csak ak k o r te tt kivételt, tnikor M a­
riont tem ették.
E k k o r odaállt a sírhoz, hogy beszédet tartson a néphez, 
de szava elhalt, könyek peregtek k i aggott szemeiből, görcsö­
sen kapo tt szivéhez és elfutott a Yorogne partja ih o z , elő­
vette levelét és olvasni k e z d e tt; de m ár nem hangosan ; a fáj­
dalom elvette hangját.
A zután még sokáig élt, túlélte a m airet i s ; de egyszerre 
e ltű n t; hová lett, nem tu d ta  senki; talán oda, hová Jean  Paul 
és G avroche; hiszén ez volt m indennapi sé tá ja ; de a Yorogne 
cascadeiai hallgatagok, csevegnek m indig a levegőhöz bájos 
hangzatokban, melyeket a visszhang m ajd százszor visszaad, 
de nagy titk a ik a t el nem áru lják  soha, ki nem ad ják  soha, 
soha.
----- -----------------
A z  é j s z a k i  v id é k  á l l a t a i .
(F o ly ta tás .)
Az éjszaki sarkvidék állatai közt megemlítendő a sza r­
vas, minden osztályzatával együtt. Az, melyet mi különösen 
igy nevezni szoktunk, a hideg égalj a la tt tulajdonképen nincs 
honn, de van egynéhány személyesitője, melyek nem csekély 
jelentőségűek. A jávor-szarvas, az iram gím , a w apiti, a karibu , 
ezek m ind m egannyi szarvasféle állatok, nagyobbak és erőseb­
bek, m int az, melyet mi e néven ism erünk, falkaszám ra csa­
tangolnak  az erdőkben, m ondhatnék, hogy az erdőket m ajd ' 
nem veszélyessé teszik az emberre nézve. Ez leginkább a hő­
ösztönök idejekor fordul elő, a m ikor a nagy, kem ény állatok 
épen nem félénkek; ellenséggel és versenytárssal egyenlő d ü h ­
hel szállnak szembe : törnek, rom bolnak m indent, a mi őket 
u tjokban  akadályozza.
E  család egyik legerősebb nemét a bennszülöttek w a - 
p i t i n a k h iv ják  ; e név azonban más és más tájon m indig 
változik ; az u tazók  igy nevezik ő k e t : a gömbölyű szarvú, az 
a m erik a iak : a vörös dámgím, a vörös iram gím , a w apiti, vagy  
a w ew askis; sőt m aguk a system atikusok is különféle neveket 
adnak  nekik . A term észettani könyvekben : cervus canaden­
sis, cervus m ajor, cervus alce3,cervus strongyloceros stb. nevek 
a la tt ta lá ljuk  megemlítve. A gyarm atosok, a vadászok és tő r­
vetők, a term észetvizsgálók s a bennszülött vadem berek, ezek 
m ind külön-külön nevet ad tak  ezen állatnak .
A w apiti a lak ja  nagyon elegáns ; m arjának  (tehát a fejet 
s n y ak a t bele nem szám ítva) hossza 4 % — 5 lá t  - ebből is lá t­
ható, hogy a ló m agasságát megüti, hanem a többi tulajdonsá 
gokat tek in tv e , a szarvas sokkal gyorsabb és könnyebb 
testű, valam ivel ku rtább  is, és sokkal gyöngédebb testré­
szei vannak , feje sokkal kisebb és nyaka is sokkal karcsúbb 
a lóénál.
M int az európai szarvasoknak, úgy fiatal korukban  ezek­
nek sincs ag an csu k ; ez csak néhány év m úlva nő meg és pe­
dig csak a hímeknél. Eleinte ezen agancsok kicsinyek és egy­
szerűek ; évenkint erősödnek, m ert minden évben letörnek a 
koronaalaku  tővel együtt (ez m indig februárhóban történik) 
s a koronából uj agancs nő ki. ág-bogasan, mely minden évben 
egy uj ága t kap.
B árha m indig kettőset ellenek, a tö rzsatya mégis maga 
körül gyűjti az n ő stén y k ék e t; e falkához aztán a többiek­
nek közeledniük sem szabad.
Az elkeseredett összeütközések ez időtájt a himek közül 
soknak halálát okoznák, ha esetleg épen fegyvertelenek nem vol­
nának. Az agancs lehullo tt; rövid időn ugyan kinő újra  és liat-
hét a la tt e lé r i  teljes nagyságát, de nem csak ezen id ő  alatt, 
hanem egész nyáron át puha és ártalm atlan . Az agancs elein- 
tén egészen kocsonya-állom ányú és csakis olyan erős, hogy 
alak jában  egyenesen fennállhat (ez időben az agancsokat cse­
mege gyanánt esz ik ; ha ugyan a vadásztörv  ények ellenére 
szarvast nem ejtenek ); de később is, m ikor m ár erősödik és 
némileg védeszközül szolgálhatna, még ak k o r is m eghajlik a 
nyomás a la tt és a szarvas nem tud vele sebezni. A mig teljesen 
kinő, addig finom bársonynemü anyaggal van bevonva; ek ö z t 
s m aga az agancs közt fu tnak  az erek és idegek, melyek az 
agancsot táp lá lják ; ha az agancsot ilyenkor kissé durván é r in ­
tik , a szarvasnak  m ár ez is fáj. Ősz felé egézsen megkeménye­
dik s akkor a bársonynem ü burok  is nagy darabokban lehull 
róla, mit a szarvas az által segit elő, hogy agancsait fákhoz és 
cserjékhez dörzsöli. Az erek az idegekkel együtt k ihalnak  és 
az agancs, m int akárm ely más szarv , érzéketlenné válik. H a a 
szarvasok ezután liarczolnak egymás ellen, (m ert igen vadak 
és böszültek) sokszor m egtörténik, hogy agancsaik  úgy bonyo- 
lulnak egym ásba, hogy semmi módon el nem választhatók. 
A m erikában ritk a  az a vadász, kinek többször ne volt volna 
alkalm a, ilyen form án összebonyolult szarvasokat lá thatn i ; 
azonkívül meg az a sok agancs, melyeket az erdőkben igy ösz- 
szebogozva találhatn i, bizonyítja, hogy ilyen eset g yak ran  fór - 
dúl elő. Az állatok az tán  vagy az éhhalálnak, vagy pedig a 
ragadozóknak esnek m artalékul. Ilyenkor még a nyom orult 
rókának  is van annyi bátorsága, hogy a védtelen állatokat 
m egtám adja.
A w apiti sajátságai a többiben is m egegyeznek a mi szar­
vasunkéival. F a lk a  szám ra élnek együtt. Családjával vándorol 
egyik helyről a m ásikra s bizonyos rövid idő m úlva ismét visz- 
szatér tulajdonképi tartózkodási helyére, a holott rendesen ele­
gendő elesége és vize is van. Azon térhez mérve, melyen a wa­
piti tanyáz, a falka 8— 10, sőt 50—60 darabból is áll. F ü lhasi- 
tóanfütyül, bizonyos időben pedig olyanform akiáltása van, hogy 
távolról ak á r szam árnak hinnéd. Az egyik úgy m int a m ásik 
elegendő a r r a , hogy nyomába vezesse ellenségeit, a me­
lyek közt a legfélemletesebb egy liiuznemü állat, a w o l .
vagy más néven az a m e r i k a i  r o z o m á k  (tor-w e r  e n  e,
kos borz.)
Nem akarom  azokat a meséket fölemlíteni, m elyeket az 
elmúlt század term észettanai velünk elhitetni akarnak . Az 
erdők állatait akkoriban csak a vadászok által ism ertük, s 
ezeknek rendkívüli hajlam uk volt, olyan meseszerü dolgokat 
beszélni, a miket mai napság mosolyogva hallgatunk  meg. így  
a többi közt az t m ondták az am erikai rozom ákról, hogy négy­
szer, sőt ötször annyi húst fogyaszt el, m int a mennyit saját 
teste nyom, és más ilyen bolondságokat. A mi azonban igaz, 
az t mi is minden himezés-hámozás nélkül m ondhatjuk el. A 
rozomák a legvadabb és legdühösebb ragadozók egyike, mely 
A m erika felső északi részén á ta lá n e lv a n  terjedve, s az 50-dik 
foktól a 60-dikig (a labradori parttó l az orosz Am erikáig) m in­
denütt található. Ezen állatot, bárha csak három láb hosszú és 
kevéssel m agasabb két lábnál, ha m indjárt egyes-ogyedül já r 
is, a farkasok, ha m indjárt falkaszám ra vannak is együtt, 
korántsem  m erik megtámadni, sőt mihelyt csak ogyet is meg­
látnak, azonnal kereket oldanak előlük. A vadászok még 
tovább mennek s azt mondják, hogy ezen álla tnak  csak k ö r­
meit kell a ku tya  szeme ólé tartan i, s ez elég arra , hogy a k u ­
tya szükölve, vonítva megfusson. Azt is m o n d já k ,  hogy a ki 
ezen állat bőrére heveredik s azon elalszik, a rra  a torkosság 
is ráragad , sőt mi több, az ember is épen olyan vérszomjas,
ragadozó ¿3 telhetlen lesz, mint maga a ronda állat, - a mi 
természetesen a mesék országába tartozik . Annyi azonban b i­
zonyos, hogy a wolwerene m indig gonosz egy állat és sokkal 
vadabb s bőszültebb a hiuznál, s a m int látszik , ennél sokkal 
erősebb is. A szarvasnemü állatok legnagyobb ikát, a jávor- 
gímet e ragadozó tolvaj úgy tám adja meg, hogy valam elyik fa 
lombjai közé lesre vonja meg m agát, s aztán  innen ugrik  a k i­
szemelt áldozat hátára , éles körmeivel belekapaszkodik, s igy 
az állat hátáról előre hajolva, annak to rk á t keresztü lharap ja, 
meleg vérét kiszíjja és az élettelen zsákm ányt azután a fa rka­
s o k n a k  otthagyja. A wolwerene épugy, m int a torkos borz, a 
medvék nagy családjához tartozik , hanem azért, m ikor róla 
szó van. sem a fehér sark-m edvét, sem ezen éjszaki vidékek 
nagy, szürke medvéjét nem szabad a la tta  gondolnunk, hanem 
inkább egy olyan állatot, mely némileg egy borzhoz hasonlit, 
mely maga is a  modvék családjának tagja.
A hideg égöv legrettenetesebb szörnyei közé tartoz ik  az 
épen most emlitett s z ü r k e  m e d v e ,  mely rendkivül vad, 
teljesen szelidithetlen és nagyon vérszomjas. Volt eset reá, 
hogy egészen fiatal medve-bocsokat, melyek még az anyai 
tejet szoptak, fölnevelni m egkisérle ttek ; tejjel és kenyérrel 
etették ; de alig nőttek meg félannyira, m int a m ennyire szok­
tak , máris nagyon kezdtek rakonczátlankodn i: szelidithetlenül 
vadaknak  m utatkoztak , s a mint nagyobbak lettek, dühössé- 
gük oly fokra hágott, hogy az illetők kénytelenek voltak  ra j­
tuk  túladni.
E hatalm as állat bőre csak messziről tetszik  szürkének ; 
közelről észrevehető, hogy szőre feketebarna, csakhogy sok 
fehérrel keverve, ép úgy, m int a fekete-haju ember, a kinek 
feje deresedni kezd, mikor a férfikor ha tára in  tú l az öregség 
felé közeledik. A fekete szőr közt a fehér azonban korántsem  
az öregség jele ezen medvénél, hanem inkább a term észet já­
téka. A szürke medve olyan nagyra nő, m int a jégm edve, liá­
néin csak 5 mázsányi, a mi épen csudálatram éltó, miután az 
é j s z a k  nagy szarvasai nem ritkán  12, sőt több m ázsát is nyom ­
na k ;  ez utóbbiak csontjai mindenesetre rendkivül finom szer­
kezetűek, igen tömörek és azért súlyosabbak is, mint a med­
vének vastag, nagy likac3U csontjai. Hanem  ez épen nem szül­
het oly nagy különbséget s majdnem azon gondolatra kell ju t ­
nunk, hogy a vadászok, a kiktől mindezt tud juk , szám ításaik­
ban nem pontosak. A szarvas valószinüleg nem nyom oly so­
k a t s a medve aligha olyan könnyű.
A szürke szörny minden állatot, mely szeme elé kerül, 
megtámad, s talpával földre térit. T alpa egy láb hosszú, nyolcz 
hüvelyk szé'es, öt körömmel fölfegyverzett, erős és elég éles 
a rra , hogy vele a legnagyobb állatot szétszedje, hogy egy ütés­
sel a vadbivaly bőrét is a hátán végig kettéhasitsa  s a hústól 
elválaszsza. Szerencsére a nagyobb állatok mind gyorsabbak 
a m edvénél; csak úgy ősnek m artalékául, hogy váratlan  rohan 
rá juk , véletlen bukkan  rá juk , vagy pedig a farkasok elől el­
kapja. Rendszerint a kisebb állatok szolgálnak neki eledelül; 
a mint tan y áju k a t felszimatolja, azonnal hozzá is lát a felásás­
hoz. R ókákat, m orgákat, nyu lakat és borzokat ilyen módon 
korit mog m agának. Különben növénynyel é l; nevezetesen 
azokat az édes és savanykás bogyókat szereti, melyek a cser­
jéken torem nek; a gyökereket som veti meg, csak levesek és 
Ízletesek legyenek. Egyném ely rovar pondróit is szo re ti; eze­
ket ezrével találja olyan fákban, melyeket a nagy  szél döntött 
le. A nagy fát hatalm as talpaival ogymaga fordítja más ol­
dalra ; o m unkára tizenkét omber is kevés volna. H a például 
cscrebüly-pondrókat szimatol a földben, azonnal hozzáfog a
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nagy munkához, s egy egész hold földet néhány óra a la tt felás, 
m ialatt a kövér falatokat egyenkint szedegeti fel. H a ember 
kerül eléje, úgy ez rendesen el is van veszve, m ert a medve 
sebesebben fut nálánál. Az északam erikai vadászok azonban 
olyan b á trak  és ügyesek, hogy igazán csudálnunk kell ő k e t; 
ezek nem tág ítanak , s m iután úgyis m indig veszélyekkel k ü z­
denek, azért a medvétől sem szeppsnnek meg. V agy  biztos ke­
zükben és jó  fegyverükben biznak s 20 lépéstől a medve szeme 
közé golyót küldenek, mely az agyvelőt szé tszak ítja  s az állat 
rögtön meg van ölve, vagy pedig bevárják  a medve tám adását, 
mely kevéssel a vadász előtt ta lp ra  áll. A vadász ekkor ipar­
kodik a dühös ellent leszúrni. G yap ju -takaró jukat vagy köpe­
nyüket a rra  használják, hogy az állat szemét elkáp ráztassák , 
ép3n úgy, mint a spanyol bikaviadaloknál a saltadorok, csak ­
hogy a medvénél sokkal nehezebb ám a kivitel, m int a b iká­
nál. Köpanyét a vadász szűk redökbe szedte és szorosan maga 
előtt ta r t ja  kezében. A medve közeledik feléje és fölemelt ta l­
paival m ár-m ár reá ak a r ütni. H a azután a medve egész egy 
lépésre közeledett, ekkor a vadász rögtön szétteriti köpenyét, 
tak aró já t vagy bivaly-bőrét, az t a medve feje és nyaka körül 
tekeri. A medve egy perezre fülel, áll, nem tud mit tenni. Ez 
az egyetlen perez elég a vadásznak arra, hogy egy láb hosszú 
kését a medve oldalbordáiba mái'tsa. C sudálatram éltó nyugodt 
elszántság és nagy testi erő kell hozzá, hogy épen e p illantást fel­
használjuk, m ert ha ez nem történik, úgy a következő psrez- 
ben a vadász bizonyosan halva lenne, m ert a szétszakgato tt 
takarón  á t a medve megfojtaná ölelésével a szerencsétlent.
Szerencsére a szürke medve a csak némileg is m üveit vidé­
keket és erdőket nem kedve li; különösen a nagy, bérezés hegy­
ségeken van otthonn, ezen is csak onnan, hol az éjszaki jég ­
tengerbe nyúlik, egész odáig, hol T exast érinti. A faj minde­
n ü tt egy és ugyanaz, hanem azért a meleg tájakon  lakó nem 
igen megy föl északra, sem az északon lakó nem látogat el 
dél felé.
M iután m ár ez égalj ragadozóiról beszélünk, em lítsük 
meg a f a r k a s t  is. E z itt  nagy csoportokban csatangol. 
Szürke szinii, nem úgy, m int a medve, hogy eredetileg fekete 
és fehérrel volna tarkázva, hanem  egészen ham uszinü, m iáltal 
nagyon különbözik mind a p ra irie -fa rkastó l, mind pedig a 
miénktől. Nagyobb a m iénknél és merészebb, sőt vakm erőnek 
is m ondhatnók, csak a wolwerene elöl té r ki az útból, a k u ty a  
és ember ellen hősiesen védi m agát s ha többen vannak egy 
csoportban, nemcsak hogy védik m agukat, de sőt az embert 
ölt tám adják meg. A nagy szarvasokat és a pézsm abivalyt fal- 
k án k in t tám adja meg, s addig űzi, annyiszor kezdi ellene a 
harezot, annyi sebet ejt ra jta , mignem az üldözött állat végre 
élettelenül rogy össze. Szánalom ra gerjesztő látvány, m ikor a 
hatalm as állatok ily k icsiny  fenevad marásai a la tt lerogynak^ 
holott egyetlen egy rugásuk  elég volna, h o g y  üldözőjüket sem­
mivé tegyék. Hanem aztán sok farkas is ra jta  vesz : a leve­
gőbe repülnek, az agancsok vagy a szarvak  nagyokat h asíta ­
nak  ra jtu k , de ha kidől az egyik, m indig kétszer annyi uj 
harezos lép helyébe és a pompás bika s a széles agancsu iram ­
szarvas mindig zsákm ányul esik ellenei nagy tömegének.
Az emberekre nézve ezen állatok igen alkalm atlanok, az 
erdők lakóit kiölik, rabolnak és ország-világgá űzik a vada­








A zért m égis forog. — A ném et szinház ég hajla ta , — R ögtönzött m űkedvelői 
előadás. — P ász to ri je len e t egy páholyban. — N épzavargás. — A hatalom  
szeme. — H átu ltö ltő  a ty a i in tések. — Gróf E sz te rh ázy  K ároly  ju x a . — E g y  
részeg iparos büntetése. — Az olasz tá rsaság . — A „K egyencznő.“ — B e. 
m utatások . — „G alilei.“ — E g y  nagyle lkű  m űvész. — H ajdan  és most.
Es azért mégis forog, k iá ltá  1633-ban Galilei és m ú lt 
pénteken Szigeti és a k i még kételkedik  benne, az t most m ár 
nem a m últra  vagy  a term észettudom ányra, hanem a rra  u ta l­
ju k ,  a m ié héten nálunk  előadta m agát.
Nem is a nem zeti színházon kezdjük, a hol e héten Pon- 
sard  „G alilei“-jét ad ták  elő, arró l m ajd később lesz szó, hanem 
a pesti ném et színházon, a hol ugyanaz nap este ifj. Dum as 
„K am éliás hölgyé-“t ad ták  elő, Isten  tu d ja  hányadszor. E  szín­
padon a hektikás erkölcsű színm űvek rendesen sokkal tovább 
élnek az ép erkölcsüeknél, az o ttani közönségnek épen izlés 
szerintiek az ilyen Szajnam elléki erények és ezú tta l hazánk 
egy ik  ősi sarja : gr. E szterházy  K ároly hasonlóképen e né­
met közönség egyik részét képezte. A nem zeti színpadon épen 
ak k o r ad ták  először P onsard  „G alilei,,-jét, melyben az a ty a i 
sziv vértanusága és a lelki v ilágosságnak a sötétség feletti 
d iadalm a a költészet ihletével van feltüntetve, de m ikor épen 
ez este a ném et színházban a „Kam éliás hölgyé“-t ad ták  elő, 
könnyű ak k o r a választás.
G rófunkat természetesen csak egyes jelenetek, vagy az 
egyes szereplők érdekelték  e műben, a többi világ nem is lé te­
ze tt az ő szám ára j k i vehetné tehát rósz néven, ha ezen reá 
nézve üres v ilágban a gróf ur, a m int illik fenkelt szellemek­
hez, a k ik  gondolataikból titk o t nem csinálnak, egész fenn­
hangon tá rsa lg ó it ? E s m égis volt, a k i e gavalléri non-cha- 
lence-ot rósz néven vette tőle ! E lőször a közönség volt az, a 
mely elég naivul az t mondta, hogy ha a gróf u r színházi élve­
zetekben ak a rja  részesíteni, h á t álljon k i a színpadra és tartson 
deklam aczió t; másodszor pedig T haisz Elek, a város főkapi­
tán y a  volt az. E z az ember, m ióta Szentk irá ly i a Józsefváros­
ban m egbukott, m indenütt o tt van, a hol legkevésbbé várják . 
E z  is rósz néven vette tehát a nemes g ró f számfeletti közre­
m űködését és felállván zártszékére, mind a két kezével in te tt 
neki, hogy elég volt m ár, hagyja m áskorra a többit. A nemes 
g ró f azonban bizonynyal ép ellenkező értelmet adott ez in tés­
nek, és elkezdett fütyülni, de olyan tűzzel, hogy akárm ely 
kanászbo jtá r m egirigyelte volna tőle, t. i. a csárdában, vagy 
kü n n  a legelőn; de m ert véletlenül a színházban volt, hát a 
főkapitány  egy városi biztost kü ldö tt a páholyba, azon üzenet­
tel, hogy kéreti alássan, hagyja el vagy a fü tyülést, vagy a 
páholyt, m ire a nemes gróf a sérte tt büszkeség bősz fölgerje- 
désében k iá ltá  a b iz tosnak : „Egye meg kendet a ------ “
M indegy, k i vagy  mi egye meg a szegény biztost, elég 
hozzá, e szav ak ra  oly jelenet fejlődött, a minőre évek óta nem 
em lékeznek a fővárosban és csak a hatóság példás tap in ta tá ­
n ak  köszönhető, hogy em berélet nem esett áldozatul. A városi 
rendőr beakarta  k isérn i a r e n d e t le n k e d ő t ,  de a közönség a ren­
detlenkedő p á rtjá t fogta, k icsavarta  a rendőr kezéből a fegy­
vert és kilökte, nem a fegyvert, hanem őt m a g á t; pár perez 
m úlva m ár kilenczed m agával té rt vissza, de ezek sem b ír­
tak  a felháborodott ezernyi néppel; a rendetlenkedőt ugyan egy 
közellevő őrházba v itték , de a felbőszült tömeg u tána iram o­
dott, iszonyú károm kodás közt követelte társa szabadonbocsá- 
tását és egy század katonaságnak  kellett kivonulni, ennek is 
csak akkor síikerült a sokaság elszélesztése, midőn a tiszt ve­
zényszavára az egész század katonaság  a nép szeme lá ttá ra  
kemény töltéssel ra k ta  tele hátu ltö ltő it, melyekkel tudvalevő­
leg nem jó kom ázni.
De m it beszélek ! E zer bocsánat kedves olvasónő ; össze­
zavartam  a hét eseményeit. Az a népzavargás nem a német 
színházban, hanem k é t nappal később, múlt vasárnap t. i. a 
városligetben történ t és ott m ár nem gróf Eszterházy K ároly, 
hanem egy iparos volt a rendetlenkedő. G róf E szterházy  K á­
roly egész nyugodtan távozhatott a színházból, még szivarra  
is gyú jthato tt ugyancsak benn a színházban, és csak harm ad - 
nap bün tettetett meg, de mit m ondok! 200 frto t fizetett a v á­
rosi szegényalap jav á ra . H át büntetés ez egy gr. E szterházy 
K árolyra nézve? A kárm ely nagyúri ju x  megéri e pénzt. Sőt 
még csak így lett igazán „ ju x “-szá e botrányos jelenet.
Hanem  azt a szegény iparost, a ki hihetőleg be is volt 
rúgva, azt m ásképen kell emberségre tan ítan i, a m iért a pin- 
czérrel a sör árán  összeveszett! A nnak szuronyos puskával 
kell értésére adni, hogy a városi hatalom  szeme nem alszik, 
nehogy az a szedett-vetett vasárnapi népség még azon hiede­
lemre vetemüljön, hogy neki is épen ilyen m értékké) m érik  az 
igazságot, m int egy gróf E szterházy  K áro lynak  !
H a a városi hatalom  örökké éber szeme nem kilencz 
szuronyos drabantot, hanem m int pénteken este a német szín­
házban, polgári öltözékü biztost küld  a rakonczátlanság  szin- 
helyére, és akkor sem oly czélból, hogy a részeg em bert el- 
f°gja> hanem hogy egy pár józan iparos-társával elvezettesse, 
és m egtudván kilétét, m ásnap m aga elé id éz i: a szegény kijó­
zanodott rendetlenkedő valószínűleg szó nélkül behagyja m a­
gát csukatni egy n a p ra ; m ert én részemről bizony becsuknám  a 
rakonczátlan  embert, a k á r Suszter F erkónak , a k á r gr. E sz ter­
házy K árolynak hívják. Igen, de akkor nem gyönyörködhet­
tünk  volna azon fenséges látványban, hogy a vasárnapi kö­
zönséget egy század katona tö ltö tt fegyverrel kergeti szélylyel, 
és nem lett volna alkalm unk ú jra  meggyőződni, m ennyire 
igaza volt Galileinek, midőn kétszáz hariainczhat évvel ezelőtt 
m egtört lelkét e szavakkal lehelte k i :  „És azért mégis forog,“ 
m ár t. i. a föld körben, az emberiség pedig előre a polgáriso- 
dásban. Semmi tagadás, hogy úgy van, hanem a mi az embe­
riség előrehaladását illeti, az bizony egy kissé buzgóbban is 
haladhatna, ha m ásutt nem is ,  legalább nálunk, az 1848 
földjén.
Az olasz opera-társaság is Galileire emlékeztet. M iután 
csak egyetlen-egy nemzeti operaszínházunk van, m iért ne le­
hetne az k é t hónapon át olasz ? és m iután olasz, m iért no lenne 
olyan d rá g a , hogy a közönség erszényét ujabb k é t hónapra 
k iürítse, természetesen Salvi u r jav á ra  ? Ez utóbbi gyönyörtől
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azonban talán  mégis meg lesz óva a nemzeti színház inten­
dánsa, R adnótfáy ő méltósága. Az olasz társaság eddig csak 
egyszer m u ta tta  be m agát és annálfogva nem szabad határo ­
zott Ítéletet mondani ró la ; de talán  nem csalódom, ha azt 
I h iszem , hogy egyik tagja sem áll a valódi művészet pol- 
czán. Az ig a z , hogy a „Kegyencznő“ zenéje Donizetti leg­
gyöngébb müvei közé tartozik , de épen az m utatja , meny­
nyire lehet e társaság  valódi művészet dolgában. Midőn 
háromszoros áron ilyen silánysággal lép a közönség elé, azt 
csak két okból teheti: vagy azért, hogy megmutassa, hogy 
művészetével az agyagot is megaranyozni tudja, vagy azért, 
m ert nagyobba nem mer belevágni, és m iután a megaranyo- 
zási képességről ezúttal semmit sem tapasz ta ltunk , minden 
vendégszerető szivünk m ellett kénytelenek vagyunk azt a ján ­
lani a közönségnek, hogy a milyen m agasak az árak , ép olyan 
csekélyek legyenek m üigényei, ha egyszernél többet meg 
ak a rja  hallgatni.
A társaság  legkitűnőbb tag ja  mindenesetre Pandolfini 
u r ; igen szép bariton hangja van, csakhogy hamis bariton ista  ; 
azért m ondtuk m ár a múlt héten, hogy a hang a to rk á t fojto­
gatja. Ham isan énekel, s az olyan, m int mikor az arany  ser­
legben nyú jto tt tokajiban egy m uszlinka úszkál !
U tána m indjárt A nastasi ur következik, a tenorista ; 
olasz lágyság és Ízléssel énekelt, tiszta  intonatióval és tűrhe- 
tőleg melegen, a harm adik felvonásig, tovább nem birta, innen 
túl végig a zenekar m űködött az ő szerepében, tőle m ár csak 
im itt-am ott bukdácsolt fel egy-egy kicsi énekféle a hangok 
tengerében.
Pozzoni kisasszonytól bocsánatot kérünk, hogy csak 
harm adikul m utatjuk  be; mint nő mindenesetre őt illeti az 
elsőség; arcza és a lak ja  is elég fiatalos még a színpadon, és 
értelemmel és érzelemmel énekel; de van egy olyan tu lajdon­
sága hangjának, a melylyel, ha véletlenül férfinak és alföldi 
falusi énekesnek születik, kétségtelenül az egekbe m agasztal­
ta to k  volna, de egy prim adonna irán t egészen más igényeink 
vannak. A kisasszony t. i. oly nagy m értékben b írja  a h a n g ­
r e z g é s  sajátságát, hogy az m ár nem is rezgés, hanem inkább 
reszketés. Reszketve énekelte végig szerepét és mi reszketve 
hallgattuk  az t tőle végig ; hozzá még hangja is nélkülözi m ár 
a fiatalság üd eség ét; bocsánatot kérünk  tehát, hogy csak h a r­
m adikul m u ta ttu k  be.
U tó jára hagy tuk  Medini u rat, hogy legalább egy tagról 
föltétien dicséretest m ondhassunk. Igen szép, erő- és érczteijes 
bassus-hangjával tisz tán , szabatosan énekel és kicsi szerepét 
igen szépen v itte  ki. Ha müvész-e is Medini ur ? A rra  csak akkor 
adhatunk határozott feleletet, ha nagyobb szerepben hallottuk.
E nnyit a hangokat illetőleg, a já ték ró l nem is szólunk, 
m ert az szót sem érdemel. Mióta ezeket a drágalatosságokat 
láttam , kezdem bám ulni H ajósunkat. A nnak  is csak olyan 
já ték a  van.
Es ennyi kétes értékű  m üélvért a m agyar közönség 
kénytelen háromszoros á rt fizetni Salvi urnák  ! M iért ? A zért, 
m ert a sajtó egyhangúlag ellene, a kaszinó pedig mellette ny i­
latkozott e vállalatnak . Hanem  azért mégis igaza van Galilei­
nek: A föld forog és az emberiség egyre halad előre. „Galilei“ elő- 
adatása m últ pénteken is tanúskodik  e mellett. Ponsardnak 
e müve mint szinmü nem épen kifogástalan, de mint költői 
mü annál kitünőbb. Íme a meséje.
Kopernikus m ondta ki először azon igazságot, hogy nem 
a nap forog a föld körül, hanem ellenkezőleg: a nap álló csil­
la^  és a föld forog a körül. Kopernikus ezen igazságát azon-
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bán csak Galilei b izonyította be a tudom ány kétségbevonhat- 
lan érveivel, é s : „Mondj igazat, betörik a fe jed !“ Szegény 
Galileinek volt mit szenvednie, a m iért nagyobb volt koránál ■ 
E lőször is az A risto telisták  ron to ttak  ra jta , hogy mer olyas­
mit tan ítan i, a mi a nagy görög bölcs tanaiba ü tk ö z ik ?  Aztán 
következtek a jezsu iták , a k ik  egyenesen a keresztyén vallás 
tagadásával vádolták e t a n á r t ! Es a mi a legkeservesebben 
esett n e k i : felesége is párto t ü tö tt ellene. H iába, a pisai nők 
nem egri nők.
Szegény G alileit a jám bor inquisitió vette lélekmentő 
gondoskodása alá, egyelőre csak fogságba vetette, azon édes 
biztatással, hogy ha vissza nem vonja tanát, m áglyán sütik  
meg igazhivő keresztyénné. Galilei kész volt vértanuságot 
vallani tanáért, de akkor szeretett le án y a : Antónia élete is 
u tána vész. A leány T addeot szereti, és Taddeo szüléi csak 
azon esetben hajlandók megáldani e frigyet, ha Galilei felolda- 
tik  az eretnekség vádja alul, Taddeo nélkül pedig Antónia 
nem tud, nem ak a r élni.
És mint annyiszor az életben, a sziv itt  is legyőzi az 
é s z t ; az atya, hogy leánya életét megmentse, visszavonja 
tanát, de a mint a k icsikart hitet leteszi, az igazság tu d ata  k i­
tör leikéből és e szavakkal : „A zért mégis forog“ össze- 
roskad.
A mese meglehetősen egyszerű és mellékességekben sem 
nagyon gazdag e m ü ; annál gazdagabb valódi költészetben 
és gyönyörű nyelvezetben, melyet P au lay  igen sükerülten  tett 
át m agyarra. Az előadásról is csak dicséretest m ondhatunk ; 
A ntóniát Felekiné asszony sok bensőséggel a d ta ; G alileit Szi­
geti bizonynyal még jelesebben személyesíti, ha a súgó ellene 
nem esküszik, és minden szót a leghangosabban el nem dekla- 
mál előle. C sak olyan jeles művész, m int Szigeti, nézheti el 
nyugodtan az effélét egy súgónak. A közönség m ár nem olyan 
béketürő ; ez komolyan zokon vette tőle a súgónak e tú lkapásá t.
Ilyen a közönség, az nem éri be azzal, hogy egyátalában 
gyönyörködhetik  olyan szinarany költészetit m űben! P róbál­
ták  volna, csak az alkotm ány előtti szomorú időben színre 
hozni n á lunk  e d a ra b o t! Pedig egy szó politika sincsen benne; 
ha-nem-ha az, h o g y : „azért mégis forog.“ C sakhogy e három 
szócskának nagyon sok ellensége van még a világon, azelőtt 
nyilt, m ost titkos ellensége neki mindenki, a ki a tudom ány és 
haladás ellensége. —i —*•
B u d a p e s t i  h í r v i v ő .
<*■*• (Udvari hírek.) A k irá ly  m últ kedden 42 különböző 
állású és nem zetiségű egyénnek adott k ih a llg a tás t; szombaton, 
f. hó 10-kén pedig ő felsége átalános k ihallgatást adott. E lő­
jegyzések péntek délig történhettek a kabineti irodában. — 
K irálynő ő Felsége m últ kedden m eglátogatta a m agyar gazd- 
asszonyok árvaleányházát és igen szívélyesen tá rsa lg ó it a 
jelenlevőkkel, a legnagyobb érdeklődést tanúsítván az intézet 
iránt. — Az ápril 6-diki udvari ebednél 16 vendég volt jelen. 
K irály  ő Felsége Gödöllőn volt vadászaton és csak este 7 óra­
kor jö tt  vissza, s igy az udvari ebédnél nem vehetett részt. A 
királyné jobbján gróf Beust, balján gróf Festetich ült, k ikkel 
a felséges asszony mindvégig igen nyájasan társalgóit. — A 
királyné ma, vasárnap, délután a nemzeti szinház conservato- 
riu m át szerencsélteti magas látogatásával s a növendékek né­
hány előadását hallgatja  meg. — A király i gyerm ekek e hó 
15-kén érkeznek B udára, s innen egyenesen Gödöllőre mennek.
_______________80_________ J
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+ 3° (A pesti jótékony nöegyestilet) a f. évi ápril 11-kétől 
m ájus 8-káig terjedő 4 hétre szegényei között leendő felosz­
tásra  összesen 1839 fr t 63 k rt utalványozott, és pedig heten- 
k in ti részesítetteknek 261 frt 10 k rt, negyed évenkinti részesü­
lésben állóknak 1179frto t és végre egyszer-m indenkorra segé­
lyezetteknek 399 frt 53 k r t. E z alkalommal a választm ányi 
nők 55 uj vizsgálatról te ttek  jelentést. — E gyú tta l figyelmez­
teti az egylet a t. ez. közönséget a rra , hogy s z ü r k e h á l y o g -  
g y ó g y i n t é z e t é t  (uj világ-uteza 6. sz.), melybe M agyarország 
és hozzácsatolt, tartom ányaiból szárm azó szembetegek, nem, 
kor és valláskülönbség nélkül fölvétetnek, f. hó 1-jétől megint 
m egnyitotta. A fölvétel végetti bejelentések L  i p p a y  G áspár 
tudor és egyetemi tan ár urnái (az orvosi egyetemi é p ü le tb e , 
hatvani és uj v ilág-utezák sarkán) eszközlpndők Ez intézet­
ben a betegek i n g y e n  ápoltatnak  és gyógyitta tnak .
•H« (A pesti takarékpénztár) m últ szombati közgyűlése 
ism ert jótékonyságát az eddigieknél még nagyobb mérvben 
gyakorolta. Összesen 32,102 frto t szavazott meg a különféle 
adakozásokra, s ezek közt számos iskolai és segélyző-egylete- 
ken k ivül a m agyar irói segély-egylet 400, Pestvárosa tisztv i­
selői nyugdíjalapja 400, az akadém ia elégett tetőzete 500, a Kis- 
fa ludy-társaság 200, a nemzeti szinház nyugdíjintézete 300 
írtban  részesült. A részvényesek 180 frt osztalékot nyertek , az 
intézet tisztviselőinek ju ta lm azására  8500 frt ada to tt s a még 
fenm aradt 7449 írtból a felállítandó s m ájus hóban m ár m egnyi­
tandó józsef- és ferenezvárosi fiókpénztárakfognakfölszereltetni.
-ii- (Landsmann Jenő) kisasszony hangversenye m últ szer­
dán szép számú közönséget gyű jtö tt az „E urópá“-ba. Az, hogy a 
kisasszony hazánk szülöttje és a new-yorki szinház opera-pri­
m adonnája, átalános érdekeltséget keltett e hangverseny irán t, 
és ez érdekeltség részben ki is e lég itte te tt; m ert L andsm ann 
kisasszony igen szép, kedves jelenség, és ez az Oczeánon túl 
is közelism erésre számolhat. É nekét illetőleg m ár nem lehe­
tünk  egy véleményben A m erikával. A kisasszonynak szép, 
erőteljes hangja van ugyan, de iskolája nem kifogástalan. 
M indenesetre örülhetünk, hogy oly énekesnő, a milyen nálunk 
több terem, New -Y orkban prim adonnának fogadtaH k el.
-H- (A pesti ref. főiskola javára) e hó 14-kén az „E urópád­
ban hangversenyt rendeznek, mely annál biztosabban szám ít­
hat nagy  részvétre , mivel a nemes czél mellett nemes m üélvek- 
ről is van gondoskodva. L e n d v a y n é  asszony; S a x l e h n e r  
Em m a kisasszony, a T h e r  n testvérek sat. m űködnek majd 
közre e hangversenyen. Jegyek T r e i c h l i n g e r  mükeres- 
kedésében, T ó t h  Lajos b izottm ányi pénztárnoknál (a ref. 
főisk. épületében,) a hangverseny estéjén pedig a pénztárnál 
kaphatók . E g y  körszék á ra  2 frt 50 k r, számozott szék 1 frt 
50 k r. Belépti jegy  1 frt.
(Liszt Ferencz,) ki jelenleg Bécsben időzik, bécsi ta r ­
tózkodása u tán  eljövend hozzánk, hogy pár hetet a fővárosban 
töltsön és m agyar koronázási miséjét az országgyűlés ünnepé­
lyes m egnyitása alkalm ával megismertesse. E g y ú tta l a m agyar 
gazdasszonyok egyletének jav á ra  is hangversenyt rendez.
• f f  (Táborszky és Parsoh) buzgó m üárusainknál közelebb 
m egjelen tek : „Be van az én szűröm ujja kötve“ zongorára á t­
írta  E g r y  János. A ra 50 k r. „Sopronmegyei követválasztási 
induló,“ szerzé és G alanthai herczeg E szterházy  P áln ak  ajánlá 
M u n c z i  L a jo s , a sopronyi nemzeti zenekar karm estere. 
A ra 50 k r.
íSzuk Róza) M atlekovics Sándorné asszony Besangon- 
ból 50—60 tekintélyes lako^ aláírásával fölhívást kapott, hogy 
szíveskedjék oda menni és gordonka-hangversenyt rendezni az
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ottani szegények javára. Ennélfogva el is megy, s a hangver­
seny e hó 15-kén lesz. Örvendetes, hogy egy m agyar zenésznő 
Francziaországban  is ily elismerésben részesül.
H- (Az olasz opera) felől hideg szelek fújnak. Annyi m ár 
bizonyos, hogy fölsültek vele, a k ik  a közönség nyakára  hoz­
ták . A „T rovatore“-t nem lehet előadni, s nem lehet még sok 
egyebet. A belépti d ijak a t vissza kellett fizetni. Az előadások 
szám át 12 re kell leszállítani. Még azt is m ondják, hogy az 
egész tragicom édiát m egszüntetik s olasz b ará tin k a t és b a rá t­
nőinket visszaküldik od% a honnan jö ttek . Es aligha nem ez 
volna a legokosabb.
•H* (Jókai Mór) és társa i május 1-jétől kezdve szabadelvű 
német lapot adnak  k i:  „N euerF ro ier L loyd“ ezim ala tt. Szer­
keszti L  u d v i g h János. A lap a m agyar ellenzék elvei mel­
leti, különösen M agyarország anyagi érdekeinek képviselését 
tűzte  czélul m aga elé s mindent el fog követni, hogy az euró­
pai h írlap irodalom  színvonalán álljon.
H- (Ellenbogen Adolf,) a nemzeti színházi zenekar buzgó 
tagja, ki 32 évig hiven szolgálta a drám át épugy, mint az operát, 
nyugdíjba lép, s a drám ai tagoktól a „Völgy lilio m áén ak  főpró­
báján vett búcsút, őszinte könyek közt. Feleki Miklós válaszolt 
szavaira, kifejezve óhajtását: „Az Isten mindig ily derék, be­
csületes és hűséges tagokat adjon a nemzeti színháznak .“ A 
ballet-személyzet pedig egy művészi kidolgozású ezüst serle­
get adott a távozónak bucsu-emlékiil.
-H (A pesti olvasó-egyletben) D u x  Adolf szombaton nagy 
számmal egybegyült nők és férfiak előtt felolvasást ta rto tt „A 
kom ikumról a kom édiában.“ M agyarázta  a burleszk komédia 
fogalmát, fejtegette a különbséget ez és a tulajdonképeni v íg ­
já ték  k ö z t; ez átalános nézeteket A ristophanes „m adarai“ ta r ­
talm ának előadása és fejtegetése által illustrálván. Éhez to ­
vábbá az előadó a kom ikum  különböző fokainak értelmes elő­
adását kötötte a burleszktől a humorig. E felolvasást a közön­
ség élénk tetszéssel fogadta.
■4* (Az exotikus virágok,) fák  és dísznövények b a rá ta it 
érdekelni fogja ama szállítm ány, melylyel egy párisi m űker­
tész fővárosunkba érkezett. A nagyszám ú tropikus növények, 
gyüm ölcsfák, sat. Dél-Am erikából, A frika és A usztráliából 
kerü ltek  ki. Vevők, az t hiszszük, annál inkább akad n ak , m i­
vel az illető növények itteni ta lajban  való tenyésztésűért ga - 
ranczia ny u jta tik . A gyűjtem ény D eák-utcza 2-dik szám a la t t  
m egtekinthető, hol ogyuttal a szándékolt vételek irán t is é r te . 
kezhetni.
•M* (A vasárnapi ugratóverseny) a régi lőporrak tár közelé­
ben, délutáni 1 órakor ment végbo, igen kis számú közönség 
jelenlétében. Az udvartól jelen volt József főherczeg és had ­
segéde. K ét ló állott k i a síkra, melyeknek egyikét, „M ick“-et, 
a tulajdonos, gróf E szterházy K ároly, m ásikát, gróf B atth y á­
nyi László „B uvárf<-ját, herczeg Eszterházy Lajos lovagolta. 
A távolság 2V2 mérföld volt, 15 akadálylyal. A versenydijat 
(300 frt) a herczeg által lovagolt „B úvár“ nyerte. G róf Esz- 
torházy K ároly „M ick“-je a nogyedik akadálynál elbotolván, 
az ez által nagy  előnyt nyert „B uvár“-t nem érlietto be. G róf 
E szterházy e napot rósz napjai közé szám íthatja, m ert a ver­
seny utálj több lovag által rendezett m agánv0rsonyben is részt 
vevén, ez alkalom m al lezuhant lováról s olv erős rázkódás 
érte, hogy sokáig élettelenül feküdt, s csak orvosi sogély által 
jöhotett magához.
4#* (A országgyűlési képviselők) m ár is szép számmal gyűl­
nek fővárosunkba ; a nagy lakás-szükség m iatt azonban csak 
kovosen találnak alkahnas szállást, s volt m ár rá eset, hogy
több képviselőnek a testvérfőváros k ö rn y ék én : Kőbányán, 
Palotán, Prom ontorban vagy épen Váczott kellett szállást 
fogadnia. H a oly gyors közlekedési eszközeink nem volná­
nak, zavarba kellene jönni a lakosság túlságos szaporodása 
m iatt.
«íf. (Cservenka Károly) honvédszázados f. hó 1-én este 9 
órakor az angol kisasszonyok zárdája előtt egy pisztolyt tett 
szájába és az t elsütötte. A kapitánysághoz hozatván, k itűn t, 
hogy a pisztolyban nem volt sem golyó, sem serét, csak puska­
por, s igy a lövés okozta sérülés is igen csekély v o lt ; ennek 
daczára azonban kórházba vitetett. — K i s s  László, pest­
városi 22 éves dijnok ugyanaz nap este 10 órakor, édesanyja 
lakásán, pisztolylyal véget vetett életének. Az öngyilkosság 
okának szerelmi viszonyt gyanitanak .
(Szombat délután) a Deák Ferencz-utczában, Bachruch 
ékszerésznél két görög jelent meg, állítólag ékszereket vásár - 
landó. M iután több czikket félretettek s távoztak volt, az ék­
szerész észrevette, hogy több félretétetett cz ikk  h ián y z ik ; 
csakham ar kiderült, hogy a vásárlók tu lajdonkép  zsiványok 
és a rendőri közegeknek sükerült is őket a „F rohner“-szállo- 
dában ép akkor elfogni, midőn az esti vonattal T riesztbe tova­
utazni szándékoztak. Az egyik neve S tavrasi Constantin, 
Zante szigetről való sebész, a m ásik neve pedig Londolfo Jean. 
Az elfogottaknál nagy mennyiségű ékszer, szövet és egy egész 
csomag tolvajkulcs találta to tt.
°H° (A zálogházba) nem rég egy ur több vég kelmét hozott 
papírba csomagolva, úgy, hogy a kelm ének csak a vége lá t­
szott ki. K apott reá 80 frt kölcsönt. Nem sokára még sokkal 
többet hozott, s fölvett 200 frtot. M ikor m ár elment, ak k o r 
tűn t ki. hogy a csomagok csak pap irral vannak  tele és csak 
épen annyi a kelme bennük, a mennyi a papírból kilátszott. 
A csalót nyom ozzák.
•fí' (Vegyes hírek.) D  r. II  e i n r  i c h János, a budai rácz- 
fürdő tulajdonosa, a húsvéti ünnepek alkalm ával 100 frtot 
adott á t a ráczvárosi plébánosnak, hogy azt húsvéti ajándék 
gyanánt a szegények közt valláskülönbség nélkül szétoszsza.
— A B e r g h e e r - f é l e  színházban a Petőfi-szobor jav ára  
rendezett előadás 80 frtny i bevételt eredményezett. Bergheer 
a bevétel fele része helyett 50 frto t szíveskedett a Petőfi-szobor- 
választm ány pénztárnokáho^’átküldeni.— A n ő k é p z ő -e g y le t  
mely őszszel ak a rja  m egnyitni tan term ét, e hóban ismét köz­
gyűlést ta rt, melyen az egylet czéljaira m egnyert tanárokat 
fogják bejelenteni. A szépm ütan előadására G yulai P á lt nyer­
ték meg, a term észettudom ányokat pedig Berecz A ntal, k. r. 
tanár fogja előadni. — A n e m r c g  a l a k u l t  kom árom i nő­
egylet s m ár is sok jó t tesz a szegényekkel, pünkösdkor érde­
kes estélyt rendez, melyre a Bécsben lakó Beliczay G yula ze­
nész is lejő egy uj szerzem énynyel: „B ort tölts babám .“ A 
hangversenyt táncz fogja követni. — A n e m z e t i  m ú z e u ­
m o t  m egnyitották. Hétfőn a régiségtár, kedden a képtár, csü­
törtökön a term észetiek tára , szombaton a képtár, vasárnap 
felváltva ez osztályok valam elyike áll ny itva  d. e. 10 órától d, 
u. 1 óráig. — A p e s t i  s z a l a g k e  r e s k o d ő k  elhatároz­
ták , hogy kivéve a vásár id e jé t, bo ltja ikat minden vasár- és 
ünnepnap délután zárva ta rtják . — T  o 1 d y István, fiatal irónk, 
„Adél a sz ta lá ra“ czim a la tt apróbb szépirodalmi dolgozatait 
kiadta. A „Pesti N apló“ ez alkalomból elbucsuztatja a szép­
irodalom kertjéből, m iután ezentúl a politika küzdhom lokán 
fogja erejét komolyabb dolgoknak szontelni. — A. T  h o n é t  
t e s t. v é r e k, k ik  a nemzeti szinház k é t telkét 410,000 írton 
a dunaparton megvették, ott még ez idén nagy bérházat kezde­
nek épiteni, melynek költségei 1 millió fr tra  vannak  szám ítva.— 
C s o n g rá d m e g y e  főispánja : K árász B enjám in,m int a„Sz. H .“ 
értesül, e napokban benyújtotta lemondását. — M a g y a r  f ő­
u r a i n k ,  m int a „Z ágrábi L ap “ említi, az ujabb török  törvé­
nyek alapján , Bosnyákországban nagyobb terjedelmű b irtoko­
k a t szándékoznak közvetítők utján  bevásárlani. — K é t m a­
g y a r  e z r e d  fog P estre jönni, két eddig itt állomásozó nem 
m agyar ezred helyébe. íg y  m ondja a fáma, és mi elhiszszük, 
m ert szeretjük hinni. — A M a r g i t - s z i g e t n e k  egy jövő 
ra jza jelent meg, mely az t úgy állítja elénk, a mint teljes k i­
építése után fog kinézni. E  ra jz  szerint a sziget a legszebb 
helyek egyike lesz. — S o n n e n t h a l ,  a bécsi várszínház 
kitűnő tag ja , h ír szerint, föl szándékozik lépni a nemzeti szín­
padon. Sonnenthal pesti születésű s anyanyelvét a távolban 
sem feledte e l ; de azért nem hiszszük, hogy még most is úgy 
tudná, a m int az t egy szinésznek tudni kell. — A s i k e t ­
n é m á k  váczi intézetében a f. tanév végeztével öt országos 
alapítványi hely jő  üresedésbe, m iért az igazgató az illető sze­
gény sorsú szüléket figyelmezteti, hogy folyamodni május hó 
végéig lehet e helyek elnyeréseért. — A r á n y i  tan ár 25 éves 
jubileum ának em lékére az érdemdús tan ár hallgatói egy disz- 
albumot szándékoznak neki átadni, mely tan ítványainak  fény­
képeit tartalm azandja. — A B e m -  s z o b o r r a  B aruch Je re ­
miás M .-Vásárhelyről 1000 frtot adott. — T r  e f  o r  t Agostné, 
e kiváló tulajdonai által széles körökben ism ert urhölgy 
néhány nap óta súlyosan beteg. Átalános a részvét a nagyra- 
becstilt nö állapota iránt. — A m u z e u m  megetti negyedben, 
az arisztokráczia e legújabb kedvencz helyén, h ír szerint, K á­
rolyi E de és Sándor grófok is palotát építtetnek. — G o r o v e  
m iniszter úrhoz újabban a brassói kereskedelmi és iparkam ra 
és a szász kereskedelmi grémium küldtek  bizalm i feliratokat. 
Ilyenre készül az iparegylet is. — G r  ó f  B e u s t, közös kü l­
ügym iniszter, m últ kedden reggel Bécsből B udára érkezett s 
a vár amaz osztályába szállott, hol a toskanai nagyherczeg la­
kása van. Szerdán visszautazott Bécsbe. — B u d a v á r a  meg­
szűnik v ár lenni. A bástyam agaslatokon 123 háztelek fog ki- 
hasittatni, melyeken m indenek előtt a m inisztérium ok szám ára 
szükségelt épületek fognak fölépittetni az építkezési társaság 
által. — A b u d a i n é p s z i n h á z b a n  ma, vasárnap délután,
4 órakor gyermekelőadást rendeznek, Vinezéné asszony, a nép­
színház tehetséges színésznőjének vezetése a latt. Budai m agyar 
gyerm ekek fognak já tszan i. — T ó t h  Ágoston, ezredes a volt 
honvédeknél és gróf P o n g r á c  z, cs. k. százados, a m agyar 
nevelésügyi m inisztérium által tan áro k n ak  neveztettek k i a 
pesti egyetemnél katonai tan tárg y ak  előadására. — M a g y a r ­
o r s z á g o n  a m últ évben, bezárólag deczember utósó napjáig 
direct adó fejében 40,219,102 frtot és 65%  k r t  fizettek be, s 
az előbbi évekével együtt 26,501,523 frt 78%  k r  m aradt h á tra ­
lékban. Ez összeghez a pest-budai m. k . állam hivatalnokok 
32,197 frt 62 y 2 k rra l já ru ltak . — I s m é t  e g y  h a z á n k f i a  
érkezett haza Szibériából. Bányásznak h ív ják , s a lengyel sza- 
badságharezban való részvétel m iatt szám űzték Szibériába, 
honnan a m in is z te r e ln ö k  közbenjárása folytán szabadult meg 
s té rt vissza övéihéz. — M i k s a  császár szobrára az olasz 
k irá ly  ő felsége 2000 frtot adom ányozott. — H i r  s z e r i n t  a 
toskanai nagyherczeg Gödöllőn telket ak a r m agának venni, 
4 -5« (Halálozások.) E m i c h  Gusztáv, vállalkozó könyv­
kiadónk, k i több nagybecsű mű kiállítása által, a külföld előtt 
is szop elismerést szerzett hazai m üiparunknak, m últ szomba­
ton 55-dik évében m eg liíil t. Temetése m ú lt  hétfőn ment végbe, s 
n a g y  néptömeg kisérte végső nyughelye’rea  közbecsülésben állott
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m unkás, áldozatkész férfiú koporsóját. — S ó í a 1 v i Miklós, 
an.-eDyedi ref. egyházm egye főjegyzője, az ó-tordai egyház lelké­
sze, 61 éves korában, márcz. 28-án, T ordán  elhunyt. Ifjú korában  
irodalommal is foglalkozott, költői, em elkedett leiekkel, sz ik ­
rázó hum orral, meleg em berszeretettel volt megáldva. T o rd a  
benne nem csak 33 éves papját, az egyház nem csak lelkiism e­
retes h ivatalnokát és az ország nem csak hű polgárát veszté el, 
hanem az em bert is, a m ilyent ritk án  találni. — Á n y o s  J á ­
nost, a 45-dik honvédzászlóalj egykori ő rn a g y á t, m árczius 
24-kén k isé rték  örök nyugalom ra Kölkeden, Vasmegyében.
— Székes-Fehérváron márczius 25-kén h u n y t el a derék 
T  h e i s s János, a művelt lelkű Theiss H űm m el Em ilia férje, 
életének 40-dik évében, két nappal reá  pedig egyetlen kis Vilma 
leányát vesztette el a derék nő. Isten  adjon erőt a nemes lélek­
nek e kettős csapás elviselésére. — Kocsolán Tolnam egyében 
közelebb B e l l a  Im réné hunyt el. A valóban művelt és nemes 
lelkű nők száma ismét kevesebb lett ez által. K ora halálát övéin 
kivül számos tisztelői mélyen fájlalják. Béke h a m v a ik ra !
--------- ^SSSírí---------
\ e m z e t i  s z ín h á z .
Á pril 8-kán.
Ápril 2 -k án : „G alilei,“ P onsard  drám ája, 3 felv. — Á pril 8-kán  első olasz 
o p era-e lő ad ásu l: „A kegyencznö,“ D onizetti operája, 5 felv. — Ápril 4 -kén : 
„A jó  fa lu s iak ,“ S ardou  színmüve, 5 felv. — Á pril 5 -k é n : „S kó t nem es,“ 
v íg já ték , 5 felv. — Á pril 6-kán  : „M ártha , vagy a  richm ondi v ásá r,“ Flotow  
operája, 3 felv. — Ápril 7-kén : „Aesopus,“ R ákosi Jenő  eredeti v ig já téka , 5 
felv. — Ápril 8-kán  m ásodik olasz opera-előadásul: „A kegyencznö .“
—•<V,<v»—
B u d a i  n é p s z ín h á z .
Ápril 8-kán.
Á pril 2-, 3-, 4-, 5- és 7-kén : „H orny icsek  Vendel és H anzli d iák ,“ uj lá tv á ­
nyos operette , 3 felv. — Ápril 6 -kán  : „H ázasság  gőzerővel,“ énekes v íg já ték , 
3 felv. — Ápril 8 -k á n : „Az uram  nem sze re t,“ „F eh ér O thello“ és „A szerel­
mes levelek ,“ 1 felvonásos v íg já tékok .
--------- '«ássa*«----------
D i v a t t u d ó s i t á s ,
Jelen divatképünk m agyarázata.
Az első a lakon  : lila  selyem -ruha lá tha tó . Az a lja  uszályba van szabva 
és köröskörül és h á tu l fekete csipkéből készü lt k o k á rd ák k a l díszítve. A tü- 
n ique fekete  tafo tábó l készült, h á tu l tronssírozva van és széles lila  selyem ­
ro jtta l és övszalaggal díszítve. U gyanolyan lila  selyem rojttal van d isz itve  a 
m agas ruhaderék  is. E  fényes k iá llítá sú  ö ltözék á ra  30 - 4 0  frt, h a  szürkéi­
m éből k észü lt és 120 — 140 frt, ha jó  selyem ből, a  m ivel azt akarom  m ondani,
hogy ez öltözék á rá t a  hozzá választandó kelmeminősége h a tá ro zza  meg. _
A fehér csipkéből való apró ka lap  fehér v irágokkal van d iszitve , á ra  6 frt.
A m ásodik a lak  : r ö v i d  u t c z a i  r u h á t  tü n te t elő. Az öltözék v i­
lágos lustrebö l készü lt, az alsószoknya csíkos, a  felső és derék  pedig sim a v i­
lágos zöld lustreböl. Az alsószoknya egy széles rézsu t fodorral van diszitve, 
a felsőszoknya pedig a  jobb oldalon troussirozva. A derék négyszögletűre van 
k iv ág v a , m agas, gazdagon d ísz íte tt alsó g a llé rra l egészítve k i a  derekat. A 
ru h a  á ra  5 0 —55 frt. — A kis kalap  zöld tafo tábó l készült, elöl három  kis 
rózsával d iszitve. — Á ra 5 frt.
E zek  u tán  az t tartom , hogy ez idő szerin t a z á  s z 1 ó is a  divatczik- 
kek  közé ta rto zn ak . Sok függ a zászlótól, mi van  reá  jelszóul fe lírva,és m ikép 
van a  szép szó ra jta  k i h i m e z v e .  É s a szép zászlóhim zés dolgában 
m éltó elism erés ille ti F  i e d 1 e r  József him zetkereskedését, P esten , a ld u n s 
sor 10-dik  sz. M ár a  inás v ilág ra  is e lha lla tszo tt e kereskedés k itűnő Ízlése. 
E gyptom ban is m egülték  az idén m á r c z i u s  15-dikét és az o ttan i m ag y ar 
egylet azzal eg y ü tt zászlószentelési ünnepélyét is m egülte. Zászlóanyául h a ­
zánk  egyik előkelő, s e m ellett igazán  hazaszerető  urhölgye kéretvén  fel, ez o tt 
egy gyönyörű zászlószalag  á lta l kép v iselte tte  m agát, m elyet F ied ler u r hi-
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m eztetett e gyöngéd czélra. Széles nem zeti szin szalag  volt, a rany  hímzéssel, 
egyik felén a  zászlóanya neve, a  m ásikon e szavak : „A haza m indenek fe le tt.“ 
A gyönyörűen k iv itt m unka most ke le ten  is köz elism erésben részesül. Kele­
ten pedig jól tud ják , mi a  szép biinzés.
A választások  alkalm ával pedig számos egész zászlók és zászlószala­
gok készü ltek  e kereskedésben a  legszebb aranyhim zésekkel. Nekem  azon­
ban m indnyájuk közül legjobban te tsze tt az a  d íszruha, mely e kereskedésben 
K I o t i 1 d e főherczegnö szám ára készü lt. A fehér selyem szöveten fél röf szé­
les és tiz  röf hosszú arany  v irág indázat. gyöngéd levelekkel és díszes ág aza ­
tokkal fonódott végig. U gyanilyen in d ázatu  himzés diszité a  m entét is, c sa k ­
hogy jó v a l keskenyebb. A fökötö is hasonló indázatu  hímzéssel volt diszitve. 
E  valóban nagyszerű  mühimzéssel F ied ler u r m egm utatta , hogy a legnehe­
zebb kézi m unkát is b á tra n  lehet reá  bizni, ö izlés és finom ságra nézve b á r­
mely külföldi ilyen üz le tte l m érközhetik. A külföldi üzle tek  fe le tt pedig F ie d ­
ler u rának  az az előnye van , hogy lehetőleg olcsó.
M inden egyéb kézi m unka is nagy vá lasz tékban  és a  legújabb d ivat 
szerin t ta lá lh a tó  e kereskedésben, és nem hiszem, hogy bárm ely hölgy ne 
lelné meg e kereskedésben, mi u tán  szive vágyik , term észetesen a  mennyiben 
az h im zetm unkák á lta l  k ie lég íth e tő .
S z á m r e j tv é n y .
Baranyi A dinitól.
16, 10, 33, 11, 25- M últat képez, jelen t s jövő t ;
28, 19, 12, 1, 20, 13, 4. D alban gyászm adár rá s z á l lo t t ;
31, 14, 21, 6, 23, 3. H öshalállal hőst m e g v á lto tt ;
27, 2, 26, 29. U ralkodók végső érve ;
18 ,11 , 7, 5, 9, 15. Talm ud s K orán ezt szám űzik ;
8, 22, 17, 32, 30. H ajdan C hronost i s  legyőzte ;
1 —33. M inden erőnk ebben re jlik .
M egfejtési határidő  : május 8-dika.
A f. é. 11-dik számban közlött sakkrejtvény  értelme :
„Hozzád aohajtok ég és föld öléről,
Hozzád, beszélő élet isten© !
Kit alkotó hatalmad és kegyéről 
Ismerve, áld müved nagy mindene.
Teremtsd, kiirtva régi vétkeinket 
Örök virányuvá ujult szivünket.“
Helyes megfejtését következő t. előfizetőink küld ték  be :
T heisz Hűm m el Em ilia, Bogyó M ariska, Szepessy R óza, Keményfy 
Ilka , N agy T ekla, F a rk a s  Em m a, Fülöp K arolin, M észáros G yörgyike, Vályi 
Lajosné, Sándor Szidónia, F a rk a s  N ina, M arótby H elén , Bauer M ariska, 
Spitz Saro lta , Székács V ilm a és Em m a, Fülöp K arolina, Szentim rey Achácz 
B erta , Soltész Pe tronella , M alachovszky B éláné.
— 3-5—
A B árány“-féle rejtvény megfejtését utólag beküldték :
Roxer Anna és A lv in a , D ubányi R ó z a , Simko Jú lia  , A bkárovits 
E rzsiké , Krób Róza.
A „Családi K ör“-féle rejtvény megfejtését utólag be­
kü ld ték  :
M alachovszky Béláné.
T a r t a l o m .
A házas életből, J a n k á t ó l .  (Vége.) — M enyasszonyom nak, S z a- 
1 a y Ágostontól. — Az aj szek ta , M a j o r  Bélától. (Vége.) — M élabúsan, 
M á  c h i k  Vilm ától. — A ve té ly társak , B e 1 á  n y  i Ferencztő l. (Vége.) — Az 
éjszaki vidék á lla ta i. (Folyt.) — E gy  hét története . — Budapesti hírvivő. — 
Nem zeti színház. — B udai népszínház. — D ivattudósítás. — Szám rejtvény •
— A t. rejtvényfejtők  névsora.
A b o r í t é k o n :  H eti nap tár. — Vidéki tárcza . — M egbízások 
tá ra . — Előfizetési felhívás. —  H irdetések .
Mai számunkhoz van mellékelve: ápril havi d ivatképünk.
Felelős szerkesztő, kiadó ós laptulajdonos : Km ilitt.
Pest, 1869. N yom atott KOCSI SÁNDOR-nál. A ldunasor, 9-dik szám.
E l ő f i z e t é s i  d í j  (illetm ényekkel): v S z e r k e s z t ő i  ■ k ia d ó i  i r o d a  : | r H a v o n k in t J  s z ín e ze t t  dl-
Évnegyedre 3  f r t ,  félévre 6 f r l ,  égési évre ?  kalup-m on 1 7 -d il  2 . emelet. $ , * ’ * \ v a t k é p p c l ,  m ind«» »tuksege,
' i  k  Á  ■■■->■ I Q  l - ó n  A hímzelrajickkal, Hvenkint két tor-
12 fn . Egy-egy félévi m ülapért 3 0 -3 0  kr J  H i r d e t é s e k  d i j a : J  " *  1 l ö “ k a n * J  lénelmi mülap és tix kötél könyv­
es egy-egy kölelkőnyvm ellékletért 1 0 -1 0  kr .  f  Egy n ég y sier fcasribozott sorért 8 kr. \ 1869-  j  m ellékletlel.
A k ö n y v e k  m e g h o r a l a  la é g é s i - ,  a m ü l a p  m e g ­
h o z a t a la  f é l é v i  j e r a l á s i  k ő l e l e c t e t é s I  fo g l a f  
m a g á b a n  a lap  i r á n y á b a n .
A z  ö t ö d i k  e l e m .
K ö z li : M űnk á c s i  B éla .
V
Bizonyosan tudom, hogy a szives olvasó csalódik v ára ­
kozásában ; de ha őszintének kell lennem, bevallom, hogy csakis 
azért választám  e czim et, hogy — tisztelet, becsület a szives 
olvasónak, — rászedjem . H a m indjárt fölül odabigyesztem, 
hogy mit akarok , a szives olvasó bizonyosan átlapozza, mig 
igy jó  rem ény fejében legalább eddig kegyeskedik betűzni és 
ha sükerült kíváncsiságát felingerelnem, innen talán tovább 
is követ.
De hogy a dologra térjek. T ehát sem vizről, sem tűzről, 
sem az ezek, vagy ilyenekből szárm azható tünem ényekről 
vagy csodákról nem irok, hanem egy átalában kisebb-nagyobb 
m értékben mindenki által ism ert eszm éről: a z  u n a l o m r ó l ,  
melyet egyvalaki igen helyesen ötödik elemnek nevezett el.
Sokkal jobban ism eri minden ember az elemet, semhogy 
az én kom m entárkodásom ra volna szüksége; nem is szándé­
kozom bonczkés alá venni, jó  és rósz oldalait fejtegetve, m ert 
ez igen hálátlan volna ; csak m ivoltát szeretnem, am ennyiben 
ismerem, m egismertetni, és mint kórnak  véleményem szerinti 
gyógyszerét m egállapítani. (?)
Az ember ritk án  gondolkozik felőle tovább, mint a mig 
kim ondja: „Ja j be unatkozom “ ; ezzel vége szakad okosko­
dásának. T ud ja  létezését unalm ának, de nem tudja — nem is 
keresi — eredetét és m ivoltát, a mi pedig sem m i esetre som volna 
liaszontalanság.
T agadhatatlan , hogy unatkozni öntudat nélkül is lehet, 
(sőt csakis a nélkül le h e t; m ert ha gondolkodunk, nem un at­
kozunk) és semmi esotre sem válik kellomesbbé unalm unk, —
ha egyszer erőt vett ra jtu n k , — ha tud juk  is, honnan eredt ; 
de ha elmélet u tján  előbb megism erjük eredetét, mintsem gya­
korlatból minőségét : ta lán  sikerül ez utóbbit elkerülhetni.
Mi az unalom ? zsibbadt kedélyhangulat, vagyis kedély- 
hangulatlanság.
M iként a testnek, úgy a kedélynek is lehetnek kinövései, 
és m iként a testéi gyak ran  öngondatlanságunk következm é­
nye, úgy a kedélyéi is önhibánk szülöttjei. A k i nem ismeri, 
az előtt nem létezik ; de a k i barátságot kö tö tt vele, an n a k  gya­
kori vendége. Ö n t u d a t l a n  kedélyhangulat, m elyre önma­
gunknak ritk án  van  befolyásunk. Észrevétlenül tá m a d , ha 
nem tu dunk  m egalkudni helyzetünkkel, ha egy perczig is meg­
szűnünk gondolkodni, vagyis tisztába lenni önm agunkkal. De 
m iként az egyik perez szüli, a m ásik könnyen megöli ; csak az 
alkalm as eszközt kell m egtalálnunk annak eltávolítására. És 
ez a fődolog.
G yak ran  épen a mivel elűzni akarjuk , még inkább fokoz­
zuk, s a m it rendesen figyelemre sem m éltatunk, képes unal­
m unktól m egszabadítani. A legcsekélyebb dolog, például : egy 
játszm a sakk, néhány tekepartie, m ulattató  olvasmány, ked­
vünk szerinti csevegés, táncz, s a t . , mely vagy a tes te t vagy a 
lelket, vagy mind a kettő t sükeresen foglalkoztatja, gyakran  
hivatva van kedélyünk vidorságát, rugékonyságát föntartani.
Ez eszközök természetesen egyéni izlée szerint va asz 
tandók -  Chacun à sou goût -  mert különben eltévesztik 
h a tá su k a t; sőt reactiót idéznek elő; m ert az m alom  nem




p o t u n k  d i s h a r m ó n i á j a  a k ö r ü l m é n y e k k e l ;  l e l k i  
z s i b b a d t s á g .
E  betegség alapja az eltévesztett nevelésben gyökered­
zik. A gyerm eket m ár kisded korában  m unkához, tevékeny­
séghez és fők épen a rendhez kell szoktatni. „Rend a dolgok 
lelke,“ és k i kora ifjúságában m agáévá tette, soha sem jő ösz- 
szeütközésbe önm agával. H a valak i m egszok ta : hat órakor 
kelni, megteheti ugyan ak a ra tán a k  szabadságánál fogva, hogy 
előbb vagy utóbb keljen ; de k i lesz forgatva szokott rendjé­
ből, a mi kedélyében kellemetlen változást okoz. Ezzel nem 
az t akarom  mondani, hogy az ember szokásának rab ja  legyen, 
hanem soha se feledje ki szám ításaiból önm agát, vagyis bizo­
nyos fokig kedélye kívánalm ait, hajlam ait, vágyait. H a ezek 
változnak, velük változik az életrend is. A rendnek is megvan 
a m aga határa , törvénye. A pedantism us mindenben k á ro s ; a 
túlzás pedig épen veszélyes. H a valak it ak a ra ta  és hajlam a 
ellenére erőszakolunk valam ely m ulatságban részt venni, az 
o tt természetesen u n a tk o z ik ; de viszont, ha valak i m indig te r ­
m észeti hajlam ain csügg, csupán az unalomtól való féltében, 
az végletekre ragad tatik . Pedig  „a végletek érin tkeznek“ ; a nagy 
fölhevülést rendesen nagy  levertség, a tú lzo tt jó kedvet szomo­
rúság követi és ez mind m egannyi tápszere az unalom nak.
Mindenben és m indenütt kellő m értéket kell ta rtan u n k , 
és figyelemmel viseltetnünk az emberi kedélyállapotok tö rv é­
nyeire, úgy m int a körülm ények változatosságára, és ha ezeket 
nem m ódosíthatjuk igényeink szerint, igyekeznünk kell m a­
g u n k at alkalm azni hozzájuk, a mi nem lehetetlen, ha szellemi 
erőnket kisded korunktó l fogva tan u ltu k  szoktatni és azok 
rugékonyságát fönntarto ttuk .
Szórakozottság a legkisebb m érvű unalom. G ondolataink 
nincsenek összpontositva ; másfelé van  testünk, máshol lelkünk 
és a test igen természetesen lélek nélkül unatkozik, m ert a 
nélkül semmi.
A szórakozás-keresés is egy kifejezése az unalom nak. H a 
meg nem untunk  valam it, nem keresünk szórakozást. Az nem 
áll, hogy a lélek k ifá ra d ; m ert ha a viz telítve van is pl. czu- 
ko rra l, a sót még m indig felolvasztja. „M unka-változtatás a 
léleknek szórakozás.“ Másnemű szórakozás-keresés önámitás-
A k i elmegy sétálni és végig já r ja  azon u tczákat és j á r ­
dáka t, m elyeken m ár százszor megfordult, hazatértében  elhi­
te ti m agával, hogy szórakozo tt; pedig semmi ú ja t sem láto tt 
és gondolatai ott já r ta k , a m it az im ént épen unalomtól h a ­
g y o tt el.
A léleknek nincs szüksége szórakozásra. A testnek lehet, 
sőt van is szüksége gyakori erősítésre, és a mennyiben a lelki 
erők és a test egészsége között szoros összeköttetés létezik, 
azokra  is jó  hatással van, a mi ennek szolgál, de sohasem sza­
bad e k e ttő t összetévesztenünk. Ne unalomból keressünk szó­
rakozást, hanem  egészségünk föntartása czéljából.
A k i az t hiszi, hogy egyedüllét unalom, az csalódik, m ert 
ha  lelkünk el van foglalva valam i kedvessel, nem vagyunk 
egyedül. A zt mondja K a rr Alfonz : „Kinél a kedély nem sivár, 
a k i á lm akat tud  szőni a jö v ő rő l: az nem érz i az egyedüllétet 
terhesnek, a m agányt zsibbasztónak és a társaság  h iányát k í­
n o sn ak .“
A zonban a lélek foglalkozására egyátalán nem a ján l­
ható á lm ak a t szőni, m ert könnyen tévú tra  rag ad ta th a tik  az 
em ber á lta luk . Pedig Eötvös sz e rin t: „A term észet nem azért 
adja álm ainkat, hogy a reájuk  következő napot létesítésükre 
szenteljük, hanem azért, hogy szelíd k arja ik b an  megpihenve, 
a nehéz napi m unkára képesekké v á lju n k .“
Minden embernél a kedély em elkedettségétől és a szellemi 
m űveltség m érvétől (m iután igényei ezekkel viszonyosak,) függ 
a lelki zsibbadtság minősége, foka és gyakorisága. A tapasz ta­
lat azt tanúsítja , hogy m indezekkel m egfordított viszonyban áll 
az unalom. Minél fellengzőbb a lélek, minél elevenebb a ke­
dély, annál kevésbbé kielégíthető. Szív és léleknek kívánalm ai 
vannak, a k i ezeket kielégíteni nem tu d ja  : unatkozik . A ki- 
elégithetés alapja az önismerés. „Ism erd m agadat,“ ez m á r a  
régi róm aiaknak  egyik alapelve volt. H a önm agunkat ism er­
jü k , tud juk , m ennyire lehet k ívánalm aink  fölött uralkodni 
és. életünk egy jól korm ányzott hajóhoz fog hasonlítani.
Az unalom nak fokai vannak és következm ényei a fokok 
m agasságától függ. Ok és okozat egyenes arányban  vannak. 
A v ég le t: az életuntság. N yilatkozatai különbözők. Némelyek 
az unalom elűzésére roszul választo tt eszközt (mely csak saját 
m agának nem ismeréséből ered) m egunva, kétszeresen u n a t­
koznak. L áttam  férfiakat sirni, Sohajtozni unalm ukban ; néme­
lyek leiszszák m agukat, mások naphosszat p ipáznak ; vannak, 
k ik  szótalanok, mig mások durvák  unalm ukban, és kérdezzük 
meg, mi bajuk  ? az t felelik : nem tu d já k ; de én tudom : nem is­
m erik m agukat, nem tudnak  körülm ényeikhez a lkalm azkodn i; 
nem tud ják  kellőleg teendőiket rendezni, nem képesek sükere- 
sen foglalkoztatni a lelket, a szivet és a testet.
Minél szükebb a kör, melyben az ember él és minél 
inkább megfelel term észeti hajlandóságának, annál jobban el­
kerülhető az unalom. Innét van, hogy a szűk házi körre szo­
rítkozo tt nő alig  tud róla egyebet nevénél; mig ellenben a férfi, 
k inek tágabb cselekvési köre van és a divathölgy, k i txilhajt 
hivatása határain , nem ritk án  az unalom betege.
E  kór nem csak ragályos, de veszélyes is, a mint a tap asz­
ta la t eléggé tanúsítja . Az ilyen emborek m indenre rávehetők, 
meg a legroszabbra is. Tétlenség minden rosznak szülőanyja; 
az unalom pedig lelki tétlenség, mely gyilkol. E ttő l tehát óva­
kodnunk nem csak hasznos, de saját érdekünkben, kötelessé­
günk is, a m it azonban hatály lyal csak úgy tehetünk, ha foly­
tonos m unkálkodás által a kó rt távol ta rtju k  tőlünk, és ha ne­
tán  első jelenségeit ta p a sz ta lju k , teljes erőnkből m egküz- 
dünk vele.
ím e, kedves olvasó, ilyennek tanu ltam  ismerni az unal­
m at én és kívánom, hogy unalmas közleményem megmentsen 
téged e kellemetlen érzéstől.
k i s  l e á n y n a k .
F . G izának .
Cserkesz Gyulától, 
osszan, yokat szenvedtél, k is leány  !
A fá jdalm at korán  m egism eréd ;
’''Ü& K orán tudod, hogy élted utiiin
Nem csak v irág , tövis is in t feléd.
K orán borult be kéklő, szép eged,
A nap roá még fel sem érkezék,
H ajnal p iru lt s felhő követte  ezt.
A sors ko rán  tévé rád érczkozét.
M ár az t hivök, nőm ia jő  fel napod, 
É ltedhez oly kevés volt a  rem ény ; 
Szülőiden nehéz b án at honolt,
K eblökbe’ dúlt a  fájó érzemény.
Im ádkozánk vigaszt nem n yu jta  m ás - 
S im ánk előtt a m enny k in y itv a  v o l t ; 
E lszá llt a  bú s fajdalm ad m esszotünt,
S lá tju k  m egint a  rég  lá to tt m osolyt.
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.Játszol megint, mi rég tevéd te e z t !
Kis bábuid mi rég nem altatád. . . 
Ott ülnek ők, a mint te ültetéd,
Ott ülnek ök, már régen várva rád.
Játszszad tehát vidám jatékidat,
A játszi kedv boldogságot jelent ;
Ki tudja még, mit rejthet a jövő,
Használd fel a mosolygó szép jelent ! 
-------------------------------- ----
Á r n y  é s  f  é n  y.
Novella.
I r m e i t M .
A norm ann szigetek a norm andiai herczejíségnek utósó 
m aradványai.
A mi az embernek a sziv, az Jersey Európának.
I t t  m egtalálhatod a szellem gazdagságát, a lélek nyomo­
rá t, a nagy eszmék irán ti hitet, kétségbeesést, honszerelmet.
Jersey dicső Llelenczháza E urópának, hová a zsarnokok 
félelemmel űzik a szabadság szü lö tte it; azzal az áldással, me­
lyet ölében hord, ta lán  meg lehetne váltan i másodszor is a 
világot.
E  szigetnek S t.-H eliers nevű kikötőjében láthatn i estén- 
k in t sétálva halvány férfiakat. Fütyörészve és dudolgatva hall­
gatják  a hullám ok m oraját, olykor-olykor talán  mosolyognak 
is, pedig homlokukon a hontalanság nyomora és nehéz szi­
vükben oly sivár üresség van. Ide m enekült II . K ároly. Mi­
nisztere, Clarendon lord itt  ir ta  meg Anglia történetét. Ide 
űzte X IV . Lajos a hugenottákat, egy századdal utóbb a nem ­
zet is üldözőiket, a fényes praelatusokat és az esztelen nemes­
séget ugyanoda kergette. E  helyet választá Hugó V ik tor szám ­
űzetésében, hogy kihallgassa, mily nyelven beszélnek a hu l­
lám ok.
Jersey  dombjairól az illatos liárs és gesztenyeligetek mo­
solygó árnyat vetnek a tenger kék  tükrére . A p a rt különböző 
izlésü villák, parkok, house-ok és cottage-okkal van beszegve. 
Néhol egy szikla merev ősz homloka bám ul le a vizbe, m intha 
gondolkoznék, mily tito k n ak  köszönheti ő létét. I t t  egy régi 
norm ann kastély, am ott egy renaissance-stylben épült, nyári 
lak  s messze a tengeren egy őstorony.
A sohajok e szigetének keleti részén, merről a nap föl­
frissült fejét a rózsahabokból kiemelni szokta, 1834-ben egy­
szerű földszinti ház állott terrace-szal a tengerre. Kosciusko- 
terrace volt a neve, m iként ez elnevezések e szigeten maiglan 
is szokásban vannak, p l.: Rosemount-cottage, Schakespeare-ter- 
race. E lőtte a tenger zajlott, hátul pedig erdősürüség him bá­
lózott a tengeri szél a latt. Három lak- és egy cselédszobából 
állott az egész. A ház előtti kis kertben honosított keleti növé­
nyek leveleit bólingatta a szellő s borostyánok, fuchsiák, myr- 
thus és rhododendronok liirdeték a term észet aepthetikájának 
felülm ulhatlan rendszerét.
A nevezett év tavaszán a K osciusko-terrace ablakai tárva 
nyitva állának s a liüs tengeri lég szabadon ömlött a szobákba, 
melyek a tengert lá tszának  bámulni. B izarr bú torzatuk  emlé­
keztetett a nem egyenlőn örökölt gyorm ekekre, mert az első 
szoba sparta i berendezése nélkülözött minden angol kényel­
met és franczia Ízlést. A padláson kis halm azokban könyvek 
hevertek egymáson, elegyen lim-lom ira tokkal. A szánalom ra 
méltó könyvek mit som tehettek arról, hogy Mirsievics harag ­
já t annyira m agukra vonták, ki meg nem foghatta, m iért 
ta r tja  őket ura : Ivanovszky Iván oly nagy becsben s egyszer
azon ind itvány t tévé u rának , talán  jó  is volna azokat ahaszon- 
talanságokat tengerbe vetni ■ de m egdorgáltatok s keményen 
m eghagyatott neki, hogy a k i n c s e k r e  különös gondja le­
gyen. Az ab lak  melletti sarokban egy X IV . Lajos korabeli 
kis rozzan t zongora tám aszkodott a fa lhoz; aszkóros lábai 
léczekkel valának  megerősítve a gyarlóbb helyeken. Három 
ok távra terjedő billentyűi m ár rég elném ultak, a zománcz, 
melyen annyiszor su rran tak  végig a gyöngéd nőujjak, lepat- 
togzott róluk. A fájdalom és öröm, melyet annyiszor zengett, 
húrjaival együtt halt el. A gyönyör és epedés e heroldja, mely 
oly hiven adta vissza úrnőjének érzelmeit, most, hogy néma 
volt, merengve tek in tett a betoduló napfénybe. A gy és szék 
XV. Lajos korából voltak  s Ivanovszky nagyaty já tó l örökölte. 
A fal két rococo-arczképéről a felpattogzott festéken m ár 
csak homályosan lehetett kivenni a nőt és férfit, lengyel gal­
lérral és csontos, tisztes arczczal. C sataképek és egy feszület 
zá rták  be a tiszteletet lehelő ódonságot. Még a napsugarak  is 
vesztettek vidám ságukból s halvány fényben mosódtak el e 
szoba m élaságába. A m ásik elfogadó-szobának látszott. Ren­
detlenségekben hevertek itt bútorok, régiségek, szobrocskák, 
régi feliratok, serlegek, költők és művészek arczképei.
A harm adik szoba a ház jobb szárnyát foglalá el. Ez 
szeszélyes ellentéte volt a m ásik kettőnek. T ükörparquettején  
a legválasztékosabb bútorzat viszfénye derengett. A falak kék, 
virágos szőnyegekkel valának  behúzva, megfelelőleg a bú torzat 
szende, kék  szinének. Az ablak, mely a legszebb k ilá tást 
nyu jtá  a kerten á t a tengerre, dahliak , gyöngyvirágok és tar- 
kázó keleti növényekkel volt befutva s zá rt diadalívet képe­
zett ; virágkeblében a legnemesb fajú m adarakkal, m elyek ö r­
vendezve daloltak képzelt szabadságuknak. Az uj zongora, 
kedves apróságok, aquarell festmények s egy him zőkeret, 
mely az asztalon fekvék, m utaták , hogy a hely egy nő szá- 
xnára van teremtve, hogy belőle odavarázsolván a boldogságot, 
édent alkosson.
A galambősz Mirsievics, ki u ra szolgálatában érte agg­
korát, épen a szobákat szellőzteté és rendezgette , miben segé­
lyére volt egy csinos soubrette. Szüntelen perlekedtek, m ert 
Marsievics öt egyre ok ta tgatn i ak arta .
— Vigyázzon, mamselle, meg ne sértsen valam it, se ősz 
sze ne törjön, ezek drága holmik.
— Vén golyhó, engem ak a r ta n itn i! Legyen gondja a 
maga lim -lom jaira ott az u ra  szobájában. É n  a kék  szobáról 
gondoskodom, melyben úrnőm  fog lakni. D rága holmik, h ah ah a ! 
Olyan silányságok P árisban  M iremont grófnénál m ég az elő­
szobában sincsenek. E lavu lt ro n g y o k !
— Mamselle, ahoz m aga nem ért. Azok a bútorok mind 
becses em lékek , azok a nagy kutyabőrös könyvek k i n ­
c s e k !
— K incsek ! De mondja csak hát M arsievics, milyen em­
ber a m aga u ra ?
— Az én uram  ? Oh, annál nincs jobb ember a világon, 
nincs jobb. A ztán meg szép is, szebb m int azok a párisi aszott 
lábszáru  sihederek, az tán  meg édes, m int a mézesbáb.
— No, szép d icsére t!
— Mi nagyon szeretjük egym ást. Szemeim a la tt nőtt fel. 
Mamselle is szeretni fogja őt, ha mogismeri.
— Kötve hiszem. É n  a maga u rá t ki nem állhatom.
— Hallja-e, párisi cziczus, ilyent ne mondjon előttem. 
M ikor Ivanovszkynak olyan mézszive van, aztán meg vén az 
én fülom, nem tudom az ilyen beszédet elhallgatni. H á t aztán  
pzép a m aga ki: asszonya V
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— A ngyal, m ondta m indig Meilhac abbé ; oltárnál im ád­
kozó angyal lehetne, ha szárnyai volnának. De mi vár itt re á?  
Ő P árisban  félt, a nagy világban. Boldogok voltunk, minden 
este bál. szinház, estélyek, a hová különb em berek is já r ta k  
Ivanovszky urnái. Es most ide kell jönie erre a siralm as szi­
getre, hogy a szám űzetés kenyerét egye.
— Hiszen té len  visszam együnk Párisba, nyáron meg ez 
a p a r t a legszebb hely, — de mégsem. Levszkoj, hol az én uram  
született, szebb volt, pedig mégsem volt ilyen szép, m int ez a 
sziget. H aj, de oda nem m ehetünk vissza.
Az öreg kim élázott a ten g e rre ; a könyben, mely vén sze­
mein rezgett, eléje tű n t a kedves honi t á j ; hallani vélte any ja  
bölcsődalát, a melylyel hatvan év előtt e lr in g a tta ; gyerm ek 
tá rsa in ak  rik o ltá sá t; érezte a tavasz verőfényét, a pajtásoktól 
kapo tt ü tleg ek e t; lá tta  k é t szem gyöngéd m osolygását, hal­
lotta a hü házi eb öröm ugatását.
— O tt különb lakodalm at ü lhettünk  volna, — foly tatá az­
tán , — m iként azelőtt harm incz évvel ta rto tta  menyegzőjét az én 
á ld o tt jó  uram nak apja.
— T ehát Ivanovszky u r m ár oly idős?
— Igen, m ert az ember épen annyi idős, a hány év előtt 
született.
M irsievics észre sem vette Izabella nevetését, folyvást a 
locsoló habokon já r t  tekintete.
E  perczben érkezett meg H avreból a hajó a st-hiliersi 
kikötőbe. F éló ra m úlva kocsi robogott a K osciusko-terrace elé 
s Ivanovszky Iv án  gyöngéden segité k i belőle lefátyolozott ne­
jé t, M irsievics és Izabella m ár o tt á lltak  a kocsi előtt. Mind­
n y ájan  bemenének a házba, lerázandó az úti port.
M irsievics el érzékeny ülve állott u ra  e lő tt; Iván  egy te ­
k in tetet vá lto tt vele, mely az t m o n d á : értelek, s m egszorította 
a vén szolga kezét.
— D erék  öreg, — mondá, — szemedben köny ragyog.
— Epén olyan, — viszonzá Mirsievics, — m int ezelőtt 
harm incz négy évvel ejtettem .
Iv án  kellemetlen érzéssel voDta el kezét. M irsievics ész­
revette s m intha m egbánta volna, lecsüggeszté fejét s elnémult. 
M iközben aztán  egy tálban a k^zmosdó-vizet n y u jtá  urának, 
ism ét a lkalm at vön m egszólaln i:
— T ehát uram , most teljesen boldog.
— A milyen még nem voltam, jó  Mirsievics ! — felelt Iván 
és a lak  körü l já r ta tá  tekintetét, hol minden boldogságot lá t­
szott lehelni. Nemes nyugalom  ömlött el arczán, csak s z o k a t­
lanul dobogó keble m utatá, hogy a gyönyörár m ár-m ár nem 
ta lá l gáta t.
— Nagyon jó, nagyon gyönyörű. Oh, be szép is a boldog 
em b er! É n  még keveset láttam .
— Bohó öreg !
— H át szép a feleség, — mi ?
— M ajd meglátod, jó  öreg, — mondá Iván inosolylyal,
— Teodor hogy van.
— Szegény, nagyon kedvetlen, szomorú, hogy nem lá t­
h a tja  uram at. A já ték  sem kell neki. Az sohasem jó, ha a gyer­
m ek nem já tsz ik . M ikor hozom el őt ?
— M ajd később, nem sokára.
— É r te m ; szegény Teodor !
Iván  átöltözködött s beküldé nejéhez Mirsievicset, hogy 
m egkérdje, megjelenhetik-e szobájában. Néhány perez múlva 
k ijö tt M irsievics s in tett fejével. A mint u ra elment mellette, 
az öreg szemeit hunyorgatta , mi nála a gyönyör, az elragad­
ta tá s  kifejezése volt s e szavakat rebegé:
V ................. . ....................... ....... .
'  ' \  
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— N agyon szép, nagyon szép !
Iván  az ajtón, melyről csak kék, nehéz selyemfüggönyök 
lógtak alá, belépett neje szobájába. Ez egy karszék  m ellett állt, 
félkezében annak tám lájára tám aszkodván. Sötét h a já t csak 
egy nappal elébb diszité a menyasszonyi koszorú, most pazar 
fürtökben omlott vállaira, m elyeknek szine a m ousselin-ruhával 
össze látszott olvadni.
Iván szemben állott neje nagy, kék  szemeivel. E z  azon 
perez, midőn a sziv az örökkévalósághoz s a lélek az ideálhoz, 
a remény az örök szerelemhez bőszéi; azon perez, midőn az 
istentagadó sejteni kezdi az Istent. Alig tud ta  elviselni a gon­
dolatot, hogy az ablakon beömlő friss v irágillat, a vidám  nap­
fény, ez az édeni szoba, a lágy szerelmi suttogás, ez a szép 
nő, hogy ez az övé. Ú gy érezte, hogy lábaihoz kell borulnia. 
Hozzá lépett s kezébe vévé neje kezét, m ialatt térdre eresz­
kedett.
— Végre tehát enyémnek mondhatom a boldogságot, Jú lia,
— mondá Iván, megindult hangon.
Jú lia  tétovázó tekintetén  fagyos hidegség ömlött el. Re­
megett. H alvány volt.
— Az ég örök szerelmére, Jú lia , van önnek valami baja ?
— kérdé aggálylyal Iván. — T alán  az utazás, vagy ez a hely?
A szép hölgy mereven állott, szerelme viszonzásának egy 
jele nélkül. Szemei fájdalommal nyugodtak  az elrém ült Iv á ­
non. E l valának  borulva.
— E gy  vallom ással tartozom  önnek, uram  ! — mondá 
reszketeg hangon.
— Vallomással ?
Iván fölkelt. Nagyon fel volt indulva.
— Előbb azonban egy kérdést kell önhez in tézn em :
— M iért vett ön engem nőül?
— Jú lia  ! mily kérdés?
— M iért vett nőül ?
— M ert szeretem.
— Nem hiszem.
— J ú l ia !
— Nem hihetem . . . akkor ön m egkérdezett volna : ta lá l­
h at-e  nálam  viszonszerelemra ? m egkérdezte volna m ag át: ké­
pes-e nekem viszont boldogságot adni, cserébe a vett boldog­
ság é rt?  E z t ön nem tette. Van jogom kétkedni. É n  nem szere­
tem önt.r m m
Édes köböl lenni, mig a nyomor és gyalázat ta rt, mondja 
Michel Angelo.
Iván ném án állott a gyöngéd cherub előtt, mig a nöiség, 
a szerelem, a boldogság eszményképének ajkairól a kétségbe­
esés e szavai hangzottak. Midőn magához tért, még mindig 
hallá e szörnyű szavak v isszhangját: E n  nem szerotem . önt. 
Tekintete a földön tévedezett.
— Szegény, a ty á m ! — mondá elmerengve
Jú lia , ki nem érté e beszédet, megdöbbent.
— Mit hisz ön tehát asszonyom V — kérdé büszkén Iván.
— M iért vettem önt nőül V
Jú lia  talán v árta  e kérdést, de bizonyára nem ily han­
gon, nem ily fölemelt fővel. Mit érzett a boldogtalan nő ? 
Talán szerette volna, hogy férje görnyedjen előtte, hogy pa­
naszkodjék m int gyermek, hogy viselje m agát tehetlenül, hogy 
gyűlöletet, u tálato t gerjeszszen ; de igy alig nézheté lv an  hom­
lokán a leküzdött érzelmek fenségét. Nem móré kim ondani a 
szót, melyet más esetben talán szive a jk ára  adott volna.
(Folyt, köv.)
------ swms-------
_____ __ _ ________ _ ________________ J
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O h , lá n y k a ,  h o g y  h a  é r te n é l .
Pokorny Jenőtől.
3 #<?✓ JJb l  ©zeg a  m écsnek halvány lángja,
\' ; . De tán  nem is a  láng rezeg,
1 Avagy csak én látom  lebegni,
Kezgő könyün töretve meg. 
Kemeg a  köny sötét pillámon,
S e búa köny oly sokat beszél, 
M egtört sugár, busongó szem pár, 
Oh lán y k a , hogyha értenél !
O tt künn világos, csendes estve, 
A holdsugár busán ragyog,
A mosolygó csillagcsoportról 
Vélnéd, szerelm et mosolyog. 
Seraphok lassú, m éla dala 
Szebb élet üdvéről regél, 
Szám om ra is uj ég derülne,
Oh lányka, hogyha értenél.
De felhő tornyosul az égen,
P iros villám  hasítja  szét,
A néma csalogány ágáról 
Szerelm i szép da lt nem beszél.
S m iként az ég kom or borúja, 
Keblem v ilága  oly sötét,
Nem volna igy, egem derülne,
Oh lányka, hogyha értenél.
De im, felhő és éj eltűnnek, 
Vidám hajnal mosolyg felém, 
É rzem , óhajto tt boldogságom 
V árt nap já t végre föllelém.
A zordon éj hideg szeléért 
Az ég vidám  h a jn a lt cserél ;
Oly szép a hajnal kellemében, 
Oh lányka, hogyha értenél.
A  s o k  . .h a .4’
Beszély.
I r ta  Marchal Lipót, ford íto tta  Feleky József.
Néhány hóval ezelőtt két ifjú ember együtt u tazo tt Mar- 
seilleböl Párisba.
B ár egy hazának gyermekei voltak, még sem ism erték 
egymást, s hihetőleg soha sem is lett volna alkalm uk megismer­
kedni, ha ama nagy színjáték-rendező : a véletlen, ugyanazon 
egy waggonban össze nem hozza őket.
Az első óranegyed eltelte után beszélgetni kezdtek egy­
mással ; a beszéd tá rg y á t természetesen a szép idő, az utazás 
kellemetessége s több efféle köznapi tá rg y  képezé, mintegy 
előjátéka a következő ismeretségnek. Az ilyen előleges beszél­
getés hasonlit az operát megelőző nyitányhoz. Fél óra múlva 
szivarral kinálák meg egymást, s a különböző szivar-nemek 
jóságát vagy roszaságát dicsérék vagy korholák.
MaQonnál k iszálltak , s egy asztalhoz ülve, költék  el vil­
lás-reggelijüket. Bort is ittak  egymás egészségéért. E za la tt 
társa lgásuk  komolyabb jellem et ö ltö tt ; tudom ányos vagy szép­
művészeti kérdést fejtegettek, s egym ásnak nézeteit, föltevé­
seit becsülni kezdték.
U tjoknak felén m ár egész bizalommal voltak egymás 
iránt, elbeszélték titk a ik a t, k itá rták  egymás előtt érzelmeiket^ 
s nyilt könyvben olvasni engedett m indegyik érzelemvilágábari.
— E n  — mondá Cerisy G yula — P árisba  utazom, hogy 
nőül vegyem atyám  egyik bizalmas b ará tján ak  egyetlen leá­
nyát, kinek hozománya nem m egvetendő.
— É n pedig — felele Bernier E duárd  — légváltoztatás 
kedveért teszem ez u tat, azon reményben, hogy a levegővel 
ta lán  helyzetem is változni fog. Marseilleben nem találtam  
semmi állást, Párisban  talán  sükerülni fog.
— Leendő ipam nak összeköttetései, barátja i vannak s 
ha e részben szolgálatára lehetnék. . . .
— Ah, ön feletti jó. . . .  S szerelemből házasodik ön?
— Reményiem, hogy abból.
— H ogyan ? Ön csak rem ényű ?
— Istenem, hisz ez term észetes. A tyám  ezt m ondá: Vien- 
ville Clementine kisasszony tizennyolcz év es ; szép, kedves, 
szeretetreméltó, jószívű leányka s gondos nevelésben részesült. 
S azonkivül egyetlen leánya aty jának .
— Az ördögbe is, ezek előnyös tu la jd o n o k !
— A tyja, — folytatá atyám , — gyerm ekkori barátom . 
Húsz év óta azon rem ény táp lá lta  m indkettőnk szivét, hogy 
mily szép lenne, ha családaink gyerm ekeinkben egyesülnének. 
Midőn értésére esett, hogy fiam született, folyvást azért kö- 
nyörge Istenéhez, hogy születendő gyerm eke leány legyen. I s ­
ten m eghallgatta kérését. R ajtad  áll, fiam, vágyainkat betöl­
teni. V agy egyesíted családunkat s ez által boldoggá teszesz 
bennünket, vagy a rokoni kötelék elől elválasztod örökre s ek­
kor reményeink, tervezett örömeink füstbe mennek.
— S ön elfogadta? — kérdé Eduárd.
— Bah ! tehettem-e egyebet ?
— Ön tehát fejedelmi módra házasodik, előre m egkötött 
egyezség szerint.
— S ez csak jó t eredményezhet, ugy-e bár ?
— Lehet, hogy következményeiben önre nézve jó  lesz ; 
de részemről, én szabadságom m al, boldogságommal nem já t ­
szanám oly könnyedén; nyilt kártyákbó l óhajtanék olvasni.
— H a valak i irán t vonzódnám, nem mondom, hogy nem 
követném ta n á c sá t; de az én szivem szabad, mint a m adár, 
mely . . .
— Azonban mégis . . .
— M ert vegyük csak tekintetbe, — mondá G yula, föl­
melegedve, — hogyan szoktak  a házasságok m egköttetni. V a­
lamely fiatal em bert bem utatnak egy családnál, kire az a csa­
lád leányát illetőleg számit. H a a jelöltnek nincsenek látható 
hibái, ha csinos öltözetben já r, ha jól tánczolja a polkát és a 
m azurt, ha jövedelme egyenlő a leány hozományával, megen­
gedik ugy-e bár, hogy udvaroljon a leánynak ?
— Úgy van, ez igy  szokott lenni rendesen.
— E s m it csinál akkor a fiatal ember ? Kicsinosítja ma­
g á t, rendbe hozza szakállát és bajuszát, legszebb nyakkendő­
jé t köti fel, udvariasságot, gyöngédséget színlel. Szóval, [pa­
lástolni igyekszik hibáit, gyönge oldalait s oly tulajdonokat 
tün tet elő, m elyekkel legkevésbbé sem bir.
E duárd  helyeslöleg bólingatá fej^t.
— De ne feledjük a fiatal leánykát is szemügyre venni,
— fo ly ta tá  Gyula. — A nyja m egparancsolja neki, hogy min­
den szavára ügyeljen, inkább mit se szóljon, m int tudatlansá­
got áruljon el. A zután minden reggel ú jra  feldiszitett ruhába 
öltözteti, haját megfésüli s hogy a hatás annál n a g y o b b  legyen,
— bocsásson meg e kifejezésért, — hamis fürtöket köt fejére, 
melyek a liajat dúsnak s a főt kedvesnek tün tetik  elő . . . .  on 
nevet ?
— Úgy van, — felele E duárd , — nevetem a képlet igaz­
ságát.
— Midőn látogatásra megy az ifjú, — folytatá G yula, — 
leülnek a divánra, mely előtt az asztalon ía jzok , hímzések,
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hangjegyek s szépirodalmi könyvek a legszebb költői rendben 
hevernek. A ra jzokat természetesen a „család gyöngye“ ké- 
szité, a hímzések tündéru jja inak  müvei, a szépirodalm i köny­
veket szenvedélylyel olvasta. Lehet ugyan, hogy ez mind nem 
igaz, de azért a szegény ifjú fejét ilynem ű dicséretekkel tele­
beszélik. A zután elmondják, hogy mily jó  gazdasszony; kora 
reggel m ár a konyhában van és süt, főz, szobáit rendesen maga 
tisz títja  ki és tessék megnézni, m ily tiszta. A szobaleány m ind­
erre  az t m o n d an á: igen, csak tudnátok ! De a fiatal ember el­
hiszi m indezeket, a „család gyöngyé“-be szerelmes lesz.
— Ah, barátom , ön úgy beszél, m intha m ár két vagy 
három  felesége lett volna !
— Isten m entsen! — felelt G yula, csak ismerem a v ilá­
got s az embereket. Nem hiába vagyok ü g y v éd !
— S ön ezt oly könnyedén mondja ? !
— S a házasság m egköttetik  a két fél között. M ár most 
kérdem  öntől, mennyivel jobban ismeri egym ást am az ifjú pár, 
melyet például felhozék, m int én ismerem Vienville kisasz- 
szonyt ? Nemde, mindegy, ak á r ismeretlenül veszem el, csupán 
az t tudva, hogy nem ru t s tizennyolcz évesnél nem több, ak á r 
pedig szinleg s szülei bem utatása u tán ismerve ?
Ily  beszélgetések közt érkezett meg a két ifjú Párisba. 
Midőn az indóháznál leszálltak, G yula igy szólitá meg uti- 
t á r s á t :
— H ová száll ön, ha szabad kérdenem  ?
— Ő szintén m egvallva , m agam  sem tudom. Midőn el- 
határzám , hogy P árisb a  megyek, egészen a véletlenre b iztain  
m agam at.
— Nagyon örvendek, hogy az összehozott bennünket, — 
felelt G yula, — a véletlent én képviselem jelenleg s báto rko­
dom önt meghívni palotám ba, a F av art- i t é r r e ; legalább a l­
kalm a leend házassági tervem  kimenetéről értesülnie.
— Legyen, elfogadom m eghívását.
— Na lám, mily bohó az élet s mily különös szerepet j á t ­
szik a véletlen. Tegnap még nem ism ertük egym ást s ina 
m ár. . .
— Valóban különös.
Egym ás mellett haladva indultak  a F av art- i tér felé. A 
hőség tikkasztó  volt. G yula, részin t kimelegedve a társalgás 
m iatt, m elyet ifjúkori tűzzel s lelkesedéssel folytatott, részint 
a roppant hőség m iatt, kigom bolta felöltőjét. Arcza mosoly­
gott, midőn a hullámzó sokaságot m aga körül lá tta  s kedélyes 
m egjegyzéseket te tt az előtte elhaladó különcz vagy érdekes 
em berekre. E duárd  szótalanul a kétes jövőről gondolkodva 
haladt mellette, s néha-néha vonult el mosoly ajkain , de az is 
erő ltetett volt s a búskom olyságnak némi je ’ét hordá magán.
M egérkezve a kastélyba, a két ifjú beszállásolta magát. 
E lköltvén a pompás estebédet, mely a la tt G yula étvágya a leg­
nagyobb m értékben bám ulatra  rag ad ta  E duardot, rövid tá r ­
salgás u tán  m indketten szobáikba vonultak, hogy az ut fá ra ­
dalm ait kipihenhessék.
A jövőt senki sem m ondhatja m agáénak. G yakran  édes 
r e m é n y n y e l  a jövő felül fekszünk le, s reggelre m ar halva 
vagyunk. A sors szeszélyes, hány s dob b en n ü n k e t; ma biztat 
a holnap m ár elveszi azt, a mi legkedvesebb : az életet.
G yula, m int tudjuk, házassági tervről beszélt egész nap, 
útközben és este vidor, eleven kedélyű volt, s azon édes rem ény­
nyel hajtá  fejét a nyugalom ra, hogy a m ásnapot leendő jöven­
dőbelije körében töltendi, s ime, a kegyetlen sors meglopta 
legszebb rem ényeit, k io ltá  a lángot, mely ifjú kedélyét hevité : 
reggelre halva ta lá lta to tt.
Ez időtájban P árisban  já rv á n y  volt a kolera, ennek lett 
áldozata.
E duárd  á tlá tta , hogy a véletlen nagyon szomorú köteles­
séget ju tta to tt  szám ára. M iután a temetési rendeleteket k iad ta , 
összegyüjté a megholt irom ányait s gondos átolvasás u tán  el- 
határzá  legelőször jegyesét s a ty já t tudósítani a balesemény 
felől.
A megholt tisztességes eltemetése u tán  a jegyes lakása 
felé irányzá lépteit. De itt arról értesült, hogy Vienville u r és 
családja a nyári idényre falura költözött. Vast ú tra  ült tehát és 
kiment a Párishoz közel levő Lafitte faluba.
Midőn a kastély  elé érkezett, a szolgák, k ik  m ár előre 
értesítve voltak egy ifjú ember m egérkeztéről s az t is hitték , 
hogy ez ifjú ember nem más, m int a leendő vőlegény, nagy lá r­
mával fu to ttak  be a kastélyba s k iáltozák  :
— M egérkezett, m egérkeze tt!
M int említők, E duárdnak  komoly szándéka volt tudatni a 
családdal hogy Cerisy G yula Párisban egy napi időzés után ko­
lerában m eg h a lt; de természetes, hogy ezen kellemetlen újság­
gal egyszerre be nem ronthato tt. A lkalm at kellett reá várnia.
Vienville u r a szolgák kiáltozására azonnal elébe futott 
az érkezettnek, karja i közé szoritá, s nem engedve neki időt 
sem a beszédre, sem a bem utatásra, bevezette a szobába és 
nejének s leányának bem utatá.
Az öröm, mely a család minden tag jának  a rczára  rózsá­
k a t ü ltetett, annyira  á th a to tta  Eduárdot, hogy nem volt b á to r­
sága a valót bevallani. S ajnálta, hogy az öröm könyeket a bá­
nat könyei váltsák  fel.
A fiatal leányka, Clementine oly szép, oly bájoló volt, 
arczán az á rta tlan  öröm kifejezésével, hogy E duard  b ará tu n k  
nem tudo tt ellentállani a vágynak, hogy e szép arcz rózsáit 
leszakaszsza.
Vienville ur és neje egyszerű kedélyes öregek valának 
k iknek  lá t tá ra  h a tárta lan  tisztelet tám ad keblünkben. Egész 
lényüket azon benső boldogság h ato tta  át, melyet a szülék 
csak akkor éreznek, midőn gyerm eküket egy biztos tám asz 
m ellett boldognak látják .
M egzavarni e család nyugalm át, boldogságát, értésükre 
adván, hogy a k it oly epedve vártak , m eghalt, nincs többé, az 
több lett volna a kegyetlenségnél. A dolog kifejlődését saját 
menetére bizva, elvállalta a szerepet, melyet a sors adott kezei 
közé. S ezt nem árm ánykodásból, hanem kötelességből tette.
Bem utatás u tán  átadá Vienville u rnák  azon leveleket, 
melyeket G yula irom ányai közt ta lá lt s melyek Vienville u r­
nák  szólottak.
Az ebédre hivó harang ínegkondult.
E d u árd  jegyese mellett foglalt helyet, k i az ebéd a la tt 




A z  é j s z a k i  v id é k  a l l a t a i .
(Fo ly ta tás.)
A farkasok nehezen irthatók  ki, mert annyian vannak, s 
m ert véres szemmel állnak szemközt az üldözővel, a kitől ők sok­
kal kevésbbé félnok, mint ez tólük. Innen van aztán , hogy a vadá­
szok és tőrvetők, k ik  ezon éjszaki részekbe elnéznek, többnyire 
jókora  társaságokban  já rn ak . Valahol tanyát ütnek, őzt, a mony- 
nyire lehet, m egerősítik ragadozó állatok tám adásai ellon, az tán  
p árank in t vadaszni mennek. M iután azonban a tanyát majdnem
mindig farkasok özönlik körül, azért néhány vadász a lehető­
leg legközelebb ta rtó z k o d ik ; de sokszor ez sem használ s meg- 
raboltatás által a vadásztársaságok nagy nyom orra ju tnak . A 
vadászok élelmiszere olyan kolbászféle, melyet ott p e m m  i­
k a n  -n a k  neveznek. Ez a finomra vagdalt hús és zsir, eléggé 
megsózva é3 füstölve, a mi hurkánktó l abban különbözik, hogy 
a hustömeget nem belekbe, hanem a b ikának  igen k itág íto tt 
hólyagába töltik. Ez a pemmikan majdnem az egyedüli élelem­
szer, melyet a vadászok m agukkal visznek ; igaz ugyan, hogy 
első gondjuk, vadakat ejteni, nehogy egyham ar ezen élelem­
szerhez nyúlni kénytelenek legyenek, s melyet csak a leg­
nagyobb szükség idejére ta r to g a tn a k ; de annál bajosabb do­
log, ha ezt h ívatlanok elrabolják, a mit bizony a beste farkasok 
nem egyszer megtesznek. H a vigyázatlanságból a vadászok 
csak két vagy három száz lépésre is távoznak el tanyájuktól, 
úgy bizonyosak lehetnek a felül, hogy hivatlan  vendég néz el 
oda. A farkasok nagy hévvel lá tnak  a m unkához ; a mig liábo- 
ritlan  dolgozhatnak, addig szakgatnak  s mobón falnak fel 
mindent, a mit e lő ta lá lnak ; m inthogy azonban a konczon m a­
rakodnak, azért rendszerint többet szakgatnak  szét, m int a 
mennyit felfalnak. A becses eledelt szerteszórják s m inthogy 
azt bőviben találják , azért egész fölöslegesnek gondolják, hogy 
kisebb falatokkal törődjenek ; m indig csak nagyban dolgoz­
nak. Az eltávozott vadászt a rakonczátlan vendégeskedőkre a 
zaj teszi figyelm essé; társaival és kutyáival rögtön a tanya 
felé siet, s m ihelyt a farkasok ezt észreveszik, rögtön egérutat 
vesznek; m ert nincs okuk, hogy b á trak  legyenek, m iután bön- 
dőjük m ár úgy is tele van. Hanem azért mégis van annyi 
eszük, hogy még futtokban is gondoskodjanak a holnapi nap ­
ról. Mindegyik farkas egy-egy pem m ikánt kap fel nyakánál, 
illetőleg szükebb részénél, s m agasra ta r to tt  fejjel iram odik 
vele tova, vagy pedig ügyes fordulattal h á tá ra  dobja, s úgy 
v ág tat el, m intha semmi teher sem volna-hátán, m ert a pem­
m ikánt, mely olykor 1 5 —30 fontot nyom, igazán tehernok 
mondhatjuk. Különben ezen nem lehet nagyon csudálkoznunk, 
m ikor m ár csak a mi farkasunk  is olyan erős, hogy egy juhot 
semmibe sem v e sz ; annálinkább az am erikai, mely a m iénk­
nél sokkal erősebb. H a a farkasok ily módon az élelmi-szereket 
mind elrabolták, a vadászok éhség m iatt rendesen elvesznek, 
hacsak véletlen által gazdag zsákm ányt nem ejtenek s épen 
tél nincs, hogy a húst mesterséges módon a poshadástól meg­
óvhassák.
Hogy ezen rablóktól a szarvasfaji állatokhoz v isszatér­
jünk , meg kell még em lítenünk az iram szarvast, m int a szélső 
éjszakon a szarvas képviselőjét. Teljesen k inőtt korában 4 — 
4%  láb magas, de nincs olyan könnyed és karcsú  alakja , m int 
a többi kérődzőknek ; teste kissé esetlen, lábai k u rtáb b ak  és 
tömöttebbek, épugy nyaka is kurtább , m int más szarvasé; a 
hatalm as á lla t szélesebb és sokkal erősebb, azonban épen nem 
szebb a miénknél.
H átán  barna, teste többi részén világosabb szinü, egyes 
helyeken egész fehér. Tél folytán, melyet azonban soha sem 
tölt a legészakibb vidéken, egész fehér lesz.
Az iram gím  a sarkvidék vándornépeire nézve, különösen 
az ázsiai oldalon vándorlóknak felszám lálhatlan hasznú. Ele- 
ség, ruházat, s a házi szerek egy része mind ezekből kerül. A 
hólapátok széles agancsaikból készülnek, csontjaik dárdákul, 
kések és balták  nyeléül szolgálnak, idegeikből köteleket készí­
tenek, koponyájukból tányér és tál lesz, m ancsaik ivóeszkö­
zökké válnak , szóval a vándornépek ezen állatok minden 
részéből tudnak valami hasznos eszközt alkotni. Nem igy áll
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a dolog a sarkvidék nyugati részein, hol az iram gím  még nem 
lett házi-állattá.
A p é z s m a ö k ö r  az éjszak legcsudálatosabb alko tásu  ! 
állatai közé tartozik . Rendesen csak 6 láb hosszúra nő, hanem 
azért mégis rendkívül e rő s , nagyon ügyes, szerfölött báto r s 
igen veszélyes á lla ttá  lehetne, ha szarva véletlenül egész külö­
nösen nem volna alkotva, mely inkább hom lokának ótalm ára, 
mintsem m egtám adásra vagy  pedig védelemre látszik  terem tve 
lenni. A szarvak  igen szélesek s egészen laposak, a homlok 
közepén kezdődnek s egészen a rra  ráfekszenek, úgy, hogy szé­
les homlok-kötőt a lk o tn a k ; a szemek mellett majdnem függő­
legesen lefelé konyulnak , m ialatt egyszersmind a fej oldalára 
tapadnak  s végtére ismét oldalt és fölfelé kunkorodnak. Ha 
tehát ellenére rohan, csak az által sebezheti meg, hogy széles, 
kem ény homlokával földre teríti, s fejét oldalt hajtva, szarva 
hegyével bökdösi. A pézsmaökör nem tud ja  ellenét úgy szarv­
hegyre kapni s a levegőbe dobni, m int például a mi bikánk 
szokta tenni.
Feltűnő igen hosszú sörénye, mely nyáron barna. Ez 
hátáró l függ le k é t  oldalán, s úgy néz ki, m int valami fekete ; 
posztó, melylyel a koporsókat szokták befödni. Sörénye a váll­
ról és fejről és a hát előrészéről szép és nagy példányoknál 
néha egész a földig ér. A hátsó rész szőre kurtább , jóllehet ez 
is sörényform a hosszú. Nyáron á t húsa élvezhotlen, m ert 
nagyon pézsm a-szagu; télen á t azonban az eszkim óknak 
gyakran  szolgál eledelül, s az eszkimók elég b á tra k , hogy 
egym agába járó  pézsm aökröt m egtám adjanak. Felingerlik, 
kövekkel dobálják, s ha a vadásznak nekimegy, hogy lete- 
ritse, ak k o r egy gyorsan félreugrik, s m ialatt az állat mellette 
elrohan, lándzsáját annak  oldalába szúrja, a mi nem épen 
könnyű dolog, m ert hosszú sörénye a la tt még igen vastag, bo­
zontos, gyapjunemü szőre is van. N yáron e gyapjunem ü szőrt 
elveszti, és hogy az sörényéből annál könnyebben szabadul­
jon, a földön hengergődzik az állat, minden tárgyhoz odadör- 
zsölődzik, azután m egm egrázkodik.
Az eszkimók összegyűjtik e gyapjút, hogy vele ágyai- | 
kát, p árnáikat tömjék. A hosszú szőrökből álarczokat készí­
tenek a m uskitók ellen ; e m uskitók a melegebb tájakon  igen 
kínzók.
A pézsmaökörnek m indig társa  a jávorg ím , azelőtt fö- 
lebb délre is ellátogato tt, de a műveltebb tá jak n ak  nem igen 
látszik  kedvelni, s azért a legtávolabbi éjszakra vonult. Ez a 
legnagyobb szarvasnem ü á lla t;  különösen hosszú lábai van­
nak s magasabb, m int a nagy ló. Súlyra nézve eléri a 12 m á­
zsát, sőt néha többet is nyom. Agancsa tulajdonképen két 
hatalm as lapátból áll, melyek hegyesen végződnek; az agan­
csoknak alig van sz á ru k ; néha másfél rőf hosszúra és félrőf- 
nyi szélességre nőnek s egyetlen agancs gyakran  50 fontot 
nyom. A jávorgím nek nem igen van tetszetős a la k ja ; nag y ­
sága és erejénél fogva eléggé félemlitő ellenség; a samojedok 
és eszkim ók azonban mégis vadásznak reá ; télen hóczipökön 
űzik , nyáron pedig befödött gödrökben lesik őket.
A farkasok, rókák és a szürke medve az ugyané fajú 
állatainktól, m ondhatnók, csak a term észetvizsgálóra nézve 
különböznek egym ástó l; de abban mindenesetre különböznek 
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P é te rv á r és L ondon versenyzése a  rendőri koszorúért. — A pesti k ap itán y ság  
é re ttség i b izonyítványa. — C sászárfürdő és m enekültek. — G retchen és M e­
phisto . — A stagione nap ja  kelőben, borura  derű. — A k irá lynő  a  színházi 
képezdében. — Jó k a i fogadtatása. — K ovács M ihály v iszontagságai és sze­
rencséje.
A pétervári rendőrség egyszer egy zsebvágót, k ire  foly­
tonosan a ty a i gondja volt, elvesztett szem elöl. P á r  nap m úlva 
azonban m egtudta hollétét, ir t a londoni rendőrségnek, je len t­
vén, hogy szemmel k isérjék , m ert Rzewuski a legnagyobb m ű­
vészek egyike a zsebmetszés terén, s m űvészetét oly ügyesen 
űzi, hogy bár lesik s b á r te tt u tán  elöfogják, de ra jtak ap n i 
még nem tu d ta  rendőri kéz a m ásénak eltu lajdonításában fá- 
rad h a tlan  buzgalm u férfiút.
E s a pétervári rendőrfőnök, midőn a levelet a lá irta , meg­
elégedéssel nézte végig a sorokat, s kétszer is elolvasta, hogy 
„Rzewuski lak ik  London, Soho, 12, G reek S tree t.“ Mennyire 
fognak bám ulni m ajd a londoni kollegák e rendkívüli szemfü- 
lességen, — gondolá s v á r ta  londor- collegái részéről az é re tt­
ségi bizonyítványt.
M ennyire megdöbbent azonban, m ennyire lehullott m agas 
eszéből, midőn a londoni rendőrség válaszából minden egyes 
betű gunykaczajjal hahó tázva rá, az t mondá, hogy Rzew uski 
nem olyan híres és nem olyan tökéletes kifogástalan mester, 
m ert első k ilépte s első „fogása“ alkalm ával lefülelték a H ay- 
m arketen. E gyéb irán t ez nem is a hires Rzewuski, ennek hamis 
útlevele van, ez tulajdonképen K om atoff, a tulajdonképeni 
Rzew uski ki sem mozdult P étervárából, o tt van  álszakállal 
m inden este a nagy opera előcsarnokában s valódi angol 
pick-pocket zsebmetsző ügyességével metszi le kis fogójával az 
óralánczokat.
E zzel az tán  nagy respectust öntött a pétervári rendőr­
ségbe a londoni s m agának  szerzé meg am attól az érettségi bi­
zonyítványt.
Váljon hányadik  osztálybeli b izonyítványt szolgáltatna 
k i a két rendőrség a m iénknek ?
A pesti bünfenyitő törvényszék 1867-ben á tir  a pesti 
rendőrséghez, melyben jelenti, hogy X . és neje pesti lakosok, 
a h ivatalos pecsétet m egtörvén, m iután e k ihágásért fogságra 
Íté lte ttek , beszolgálta tandók a törvényszéknek, mely hollétü­
k et nem tud ja , m iután szállást változta ttak . „Nosza hajdú, 
menj v ad á sz n i!“ szól a rendőri rendelet, és keresik és keresik , 
keresik  pedig tovább m int egy negyed évig, senki sem tudja 
hollétét s végre értesíti a rendőrség a bünfenyitő törvényszé­
ket arró l, hogy a keresettek nem találhatók .
E rre  az tán  vissza ir  a bünfenyitőszék, hogy köszönjük 
szépen a szives tudósítást, X. ur és neje m ár ki is á llo tták  a 
büntetést, egyéb irán t ha  a rendőrségnek dolga volna velük, it t  
lak n ak  Pesten a város főutczájában, a v á c z i - u t c z á b a n .
Válj '■»n milyen klassikus bizonyítvány lenne ez a londoni­
hoz képest?
E z aztán  valódi pa tria rcha lis  élet.
Ilyen szemfülesség m elleit bizony-bizony alig  hiszszük,
hogy feltalálta volna nyom át azon gerlepárnak, mely közelebb­
ről a császárfürdőbe ment turbékolni. A fiatal hölgy ugyanis 
odahagyva az a tya i házat, M ars ótalm ába veté m agát s 
eltűnt
E s mi tö rtén ik  ? Az, hogy az atya m egtudván leánya 
hollétét, haza hozá, a csábitót pedig, ki katonatiszt, kérdőre 
vonatá. Ez azonban eddigelé rendjén van. De váljon rendjén 
van-e az, hogy a szegény elcsábított hölgy esetét oly körülm é­
nyes leírással teszik  közzé, mely csaknem  annyi, m intha u j­
ja l m utatnának  r á ! A tévedést, a ballépést jóvá lehet tenni, 
illetőleg k i lehet köszörülni a csorbát, de ha előre elégetjük 
a hidat, melyen visszavonulhasson, ha bélyeget ü tünk  rá, mely 
ismeretessé tegye, ak k o r m agunk taszítjuk  bele a h inárba.
Nem tudjuk, a rendőrség u tján  kelt-e e hir szárnyra, de 
az áll, hogy a lapokat ily utón nem egy esemény közlésére 
viszik rá  lelkiism eretlen ujsághajhászók, mely nem egyszer a 
családi élet szentélyébe tör be. A nyilvánosság közegei nem 
egyszer akaratlanu l, sőt ak a ra tju k  ellenére M ^pbistokká vál­
nak, s a G retchenek m enthetetlenül b u k n ak .
Az olasz Stagione Gretchene hétfőn este signora Pozzoni 
ugyancsak d iadalt ara to tt. Mit első előadásával a „ F a v o r i tá “- 
ban rontott, hol a k itartóbb  hangokhoz „reszkető“ organum a 
alkalm atlan  vala, it t  ugyancsak helyre hozá. Csak úgy á ra ­
dott a sok taps, kihívás, m intha első előadásában nem is b u ­
ko tt volna meg. Pedig nem lehet tagadni, hogy az első előadás 
ugyancsak rósz benyom ást tett.
T án  ezúttal a megszokás segité elő a hatást, tán  épen az 
első föllépés sükertelensége.
Midőn az első előadáson megjelenénk, eltelve a roppant 
nagy várakozással, m elyre a sok hűhó, fényes ígéretek  s fel­
csigázott képzelm ünk jo gosíto tt, igen kellemetlen csalódás 
rán to tt le egünkből. Most azonban keveset várva és sokat 
találva^ a jó  hatás term észetes vala.
A zt azonban semmi esetre sem lehet tagadni, hogy átalá- 
nosságban is hasonlithatlanul sikerültebb vala F au s t előadása, 
mint a „K egyencznő“-é. G retchen szerepét helyes felfogással, 
szabatos énekkel és melegséggel ábrázolta signora Pozzoni. Külö­
nösen a fonódalban sükerültén eltalálta azon hangulato t, mely 
az első találkozás eseményeire tekintve vissza, az ábrándozóé, 
míg közben-közben félbehagyott dalát folytatja. Igen sükerült 
volt az ékszerek felpróbálása. Oly naiv csudáik ozással, á r ta t­
lan tetszelgéssel, természetes m ozdulattal foglalkozott éksze­
reivel, m intha közönség nem is lett volna, mely őt hallgassa 
és nézze. A  börtön-jelenetben pedig oly melegen s oly meg­
hato tt áh íta tta l és ihlettséggel énekelte a zsolozsm át, mely 
valóban alig hagyott kivánni valót.
H át még Mephisto ? Medini e szerepben nem csak k itü ­
nően én ek elt, feledtetve mély hangjainak hiányát, hanem e 
m ellett oly kitűnő előadással játszott, úgy átértette , átérezte 
szerepét, hogy bárm ely drám ai előadásnak becsületére vált 
volna.
Az ünnepély jelenete kitünően sü k erü lt; de m indenek- 
fölött a p á rb a jt, mely a mi előadóinknál eddig hatás nélkül
Y
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4 f  (A városligeti fasor) valószinüleg meg fog hosszabbit- 
tatn i. Alm ay azon telek megvételeért folyamodott a városhoz, 
melyen előbb a T h a l i a - s z in h á z  állott s ott nyári lakot szándé­
kozik  épiteni szép kertte l. E gyú tta l a lövöldének k ijav ítása  is 
szóba jö tt  a városnál, hogy azt is kertté  lehessen átalakítani, 
s a fasort így egészen a k irály-utczáig meghosszabbitani. Maga 
a lö v é s z -egylet sem ellenzi a tervet.
•í* (Egy belga consortium) tervekkel ellátott ajánlatot 
nyú jto tt be Budaváros tanácsához. Czéluk a Sz.-Gellért-hegy 
egy részének elhordása által uj városrészt a lak ítan i, s a budai 
déli vaspályához egy boulevardszerü u ta t vezetni. A consor­
tium  föltételei, h ír szerint, igen előnyösek, s a társaság  a rra  
kötelezte magát, hogy az ajánlat elfogadásának esetében a 
szépítéseket és á talak ításokat tizenöt év a la tt véghez viszi.
(A terézvárosi választás) alkalm ából Dem bitz és Dol- 
litzer aranym űvesek a m egválasztott képviselő irán ti tisztele­
tü k  jeléül egy nehéz, uj a lakú  és szépen dolgozott arany óra- 
lánczot készítettek s m egkérték a képviselőt, hogy engedje 
meg, miszerint az ily alakú óralánczokat Jókai-lánczoknak 
nevezhessék. Jókai Mór a k ívánatba szívesen beleegyezett.
4t- (Érdekes fölfedezést) te tt a császárfürdői távirda-állo- 
más főnöke: Swaben. E  találm ány által a léghajózás egészen 
uj stadium ba lép. Swaben ur nevezetesen több évi tanulm ányo­
zás u tán oda tökéletesítette a légi utazást, hogy a léghajót egy 
archimedesi csavar segélyével, mely villanyosság által hozatik 
mozgásba, ezentúl bármely irányban is lehet korm ányozni. E 
részben kitűnő tekintélyek, mint Paterm ann G othában s az 
„A reonautik Society“ Londonban nagy elismeréssel szólottak 
Swaben találm ányáról s hozzá hízelgő sorokat in téz tek ; Swaben 
u r léghajójának teljes fölszerelése 6000 frtba kerül s az több 
éven át használható. Az uj találm ányt egy angol — h ir sze­
rin t — meg akarja  vásárolni s katonai czélokra fölhasználni. 
Sajnálnék, ha e találm ányt a határain  kivül kellene Swaben 
urnák értékesíteni.
•H- (A franczia mükertészek,) k ik  most a deák-utczai Szina- 
házban telepedtek le, sok panaszra ad tak  okot. Kék rózsáik 
egyszerű piros virágot h a jto tta k ; óriás földi epreik nem te r­
m ettek még csak nagy gyümölcsöket sem ; nagy szőllőfajaik 
közönségeseknek bizonyultak be, sat. S zóval: a képeknek, 
melyeket m utogatnak, a valóság nem igen felel meg.
»fi» (Károly, oláh hoszpodár, civillistája) sem látszik valami 
rendkívüli fényesnek. Nemrég egy B ukurestben tartózkodó 
éjszakném et nagykereskedőt hiván meg asztalához, midőn a 
fejedelem az ebéd kezdetén asztalkendőjét k iteríte tte , ennek 
közepén egy nagy lyuk  látszott. „ íg y  szolgálnak engem itt 
k i,“ monda a fejedelem mosolyogva vendégének.
(Csalási kísérlet.) Henzel Ármin, volt fogadós, 2000 
frtra  biztosítani ak a rta  életét a „H aza“ biztosító banknál, 
annálfogva a tá rsu la t orvosa megjelent H. szállásán, hol egy 
fiatal, ép, életerős ember v izsgáltatta meg m agát, minélfogva 
a biztosítás m egtörtént m últ évi deczemberben. 15 nap 
előtt H. m eghalt s m indeddig senki sem jelentkezett a 2000 
írté rt. Ez a tá rsu la t előtt fe ltű n t; vizsgálatot inditott s k itűnt, 
bogy H. fogadós m ár három év óta beteg volt s hogy az orvos 
által m egvizsgált egyén H. nejének fivére, Eischeé János kő­
faragó-legény volt. — A fenyitő eljárás m egindittatott.
°H° (Rózsás napló.) C s e k o n i c s  M argit grófkisasszonyt 
iíj. gr. K á r o l y i  István jegyezte el s K á r o l y i  Pálm a grófkis­
asszonyt gróf D e s s e w f f y ,  uz akadém ia elhunyt elnökének
fja . _ Z om  b o r  y Pál mérnök f. hó 11-kén vezeté oltárhoz
S u h a y d a Luiza kisasszonyt, Suhayda Ferencz, a pesti tak a
rék p én ztár könyvvezetőjének kedves leányát. Az esk ü vő  a bel­
városi plebánia-tem plom ban m ent végbe.
»H« (Halálozások.) Az alsó-fejérmegyei főbiró és tö rvény­
széki elnök: A r k o s y  P. Lajos, m últ hó 28-kán, életének 45- 
dik, m ásodszori boldog házasságának 10-dik évében, tüdő­
lobban meghalt. — E  hó 7-kén tem ették el a 16 éves R e i 11 e r  
M atild kisasszonyt, az Unio-bank igazgatójának bájos leányát 
nagy részvét mellett. — Pestm egye egyik legrégibb tisztvise­
lője : N y  á r  y Lajos föszámvevő, k i közel ötven évet tö ltö tt a 
megye szolgálatában, e hó 9-kén elhunyt. — B. G e r  1 i c z y  
Vincze, cs. kir. kam arás, élete 78-dik évében f. hó 12-kén meg­
halt. Béke h am v a ik ra !
--------- *tS8S%<---------
R e m z e ti  * z in h a z .
Á pril 15-kén.
April 9-kén  : „A m akranczos hölgy,“ Shakespeare v íg já téka , 5 felv. — Ápril 
10-kén : „Lam m erm oorí L u c ia ,“ D onizetti operája, 3 felv. — Ápril 11-kén : 
„G alilei,“ P onsard  drám ája, 3 felv. — Á pril 12-kén 3-dik olasz opera-elő­
adásul : „ F au st,“ Gounod operája, 5 felv. — Á pril 13-kán ugyanaz. — Á pril 
14-kén : „D elila ,“ F eu ille t O ctave drám ája , 3 felv. — Ápril 15-kén 5-dik olasz 
opera-előadásul’: „A kegyencznő,“ D onizetti operája, 5 felv.
B u d a i  n é p s z ín h á z .
Ápril 15-kén.
Ápril 9-, 12-, 14- és 15—kén a  színház zárva volt. — Ápril 10-kén : „Fehér 
Othello,“ „A szerelmes levelek“ és „Süketnek  kell lennie,“ 1 felvonásos víg­
já tékok . — Ápril 11-kén délu tán i 4 ó rakor, V inczéné asszony rendezésével, 
első gyerm ekelöadásu l: „Csalódások,“ v íg já ték  összevonva, 4 felv. E ste  7 
órakor : „H ázasság  gőzerővel,“ énekes v íg já ték , 3 felv. — Ápril 13-kán  á ta - 
lános k ív án a tra  a  gyerm ekelSadás másodszor.
--------------------
f t* az < la sszo n y o k n a k .
Piskóta-tekercs,
Végy fél font finomra tö rt czukrot és keverd habosra 12 
tojás sárgával, végy hozzá 12 tojás fehérét, kemény hóvá 
verve, végre félfont finom lisztet könnyedén belé keverve. E gy 
vajjal k ikent és liszttel behintett pléhre tedd két késfoknyi 
vastagságúra és süsd szép sárgára. H a kisült, kend meg kés­
foknyi vastagon jó  baraczk-befőzöttel, ú jra  tedd a sütőbe, hogy 
a tészta jó l m eglágyuljon és ha m ár könnyen hajtható , tekerd 
jó szorosra össze. Végre verj két tojás fehéréből kem ény ha­
bot, keverj közé két kanálnyi tö rt czukrot és kend be vele a 
tekercset és tedd száradni a sütőbe, de vigyázz, hogy szép fe­
héren m aradjon.
Piskóta-lapdacsok.
K észíts közönséges p is k ó ta - té s z tá b ó l  kis puszedlikat, mi­
után megsültek, kend meg finom befőzöttel es kettő t-kettő t 
boríts össze. A ztán végy csokoládét és czukrot egyenlő m ér­
tékben és főzd sűrűvé, m iután megfőtt, keverj közé finom á t­
szitált piskóta-m orzsát, annyit, hogy könnyű tésztává váljon, 
kenj meg jól egy pléhet vajjal, kezeidet is, oszd el a tésztát 
egyenlő kis részekre és a puszedliket vond be vele k e z e id  közt 
szép gömbölyűre, de gyorsan, m ert a tészta m e g k e m é n y e d ik  
és törékeny lesz; az tán  m á r to g a s d  c so k o lá d é  jégbe kis «írót 
fogóval, onnét n a g y á b a  vágott c so k o lá d é  közé, de mm Iezt 





D i v a t t u d ó s i t á s .
H a valaha nehéz fe ladat volt a  d ivattudósitó ra  nézve m egjelölni azt, 
hogy mi az uralkodó d ivat, úgy jelen leg  leg inkább  nyom ja őt az a  problém a, 
m ert e ltek in tve  a  m ostani v iseleteken, azt lehetne m ondani, hogy m inden di­
vatos. A kelm ék között m inden d ivatos, m ert a  m ostani ruhakész itésre  m in ­
den színű éa m ustrá ju  kelm ét lehet a lkalm azni, c sak  egy k is  elm ésség kell 
hozzá. Az elm ésség pedig leginkább abban  re jlik , kogy m inél czifrább, m inél 
furfangosabb legyen az összeállítás, o lyannyira, hogy a  szerényen gondol­
kodó elme eltévedjen  ra jta , a  m erészebb röptii pedig sa já t képze le tének  m eg’ 
testesülését lássa  s ekkor az ekképen k iá llíto tt tá rg y  m indenesetre tetszést 
fog nyern i és a  jelen leg  uralkodó divatos czik k ek  sorába so roz ta tn i.
E z  lévén a  m ostani viseletnek hű in terp re tá tió ja , m eg k ísé rtjü k  
m ost legalább  az a lapvonalakat rajzolni, m slyeken ezen d iv ato sság o t lé tre ­
hozni lehet.
H a  csíkos kelméből ak aru n k  ru h á t készíteni, kétfé leképen já rh a tu n k  
e l : először, úgy, hogy az  egész ru h á t egy és a  tulajdon csíkos kelm éből k é ­
szítjük , m agával a  szövetével d iszitve és pedig  következőleg : a rövid szok­
ny ára  alól egy széles fodor jön, úgy k iszabva, hogy a csíkok ra jta  rézsu t fu s­
sa n a k ;  a  szoknyához jön  egy laza  derék, simán, m inden disz nélkül k ész ítv e , 
a  derék és szoknya fölé pedig egy fichü, m elynek eleje k é t lebbentyüben , 
hátsó  része pedig  közönséges pale tó  a ljban  végződik, m elynek egy vagy k é t 
troussirozása  le h e t ; a  fichu egy öv á lta l lesz a  testhez szorítva, melye n há tu l 
kisebb vag y  nagyobb csokor van. E bből á llan a  az egész öltözet, melyhez 
tav asz i h a szn á la tra , m ás felöltő nem kell, lévén az egész úgy összeállítva, 
hogy egy tökéletes u tcza i ö ltözetet képez.
H a  csíkos szövetből másféle modor szerin t a k a ru n k  egy öltözete t ösz- 
szeállitan i, úgy a  csíkos kelm éből csak  a  szoknya lesz készítve  és azon fölé
0  ly kelm éből, m ely a  csíkozottnak alapszínéhez alkalm azható , k é sz itte tik  
r-gy testhez álló paletó  hosszú a ljak k al, m elyeken m indenféle troussirozások  
leh e tn ek .
V anda1'  azonkívül ruhaösszeállitások, hol a  szoknyának eleje c síkos, 
hátsó  része pedig sim a kelm éből van  készítve, s ugyanazon sima szövetből 
jön  hozzá egy tun ique, m indenféle dudorokkal e llá tv a .
A sim a, egyszínű  szövetekből készü lt ru h ák  m ind szoknyán, m ind p a ­
letó..'1 gazdagon v annak  apró fodrokkal és rúche-ekkel e llá tv a  s azonkívül se- 
lyem rojti.il vagy a tlaszsza l lesznek diszitve.
V alam in t szövetekre, úgy kész ru h á k ra  nézve is A l t é r  é s  K i s s  
d ivatcsarn o k á t a ján lhatom  leg inkább  és meg vagyok győződve, hogy m inden 
igény o tt legelőbb ta lá lan d  k ie lég itte tés t. D usán, Ízletesen és v á lo g a to ttan  
van  ezen r a k tá r  szervezve mindenből, m it a  d iv a t és kézm űipar bel- és k ü l­
földön létrehozott. Némi tá jékozásu l egynéhány cz ik k e t s azoknak  á ra it ig -  
tatom  i d e :
Kész tav asz i paletók könnyű p osz tóbó l: 16, 18, 20, 22, 24, 25, 28, 30 
frton  és feljebb.
Selyem -paletók 30 fr ttó l kezdve 5 ír tta l  feljebb m inden áron fel 6 0 ­
70 frtig  bő és testhez  álló form ákban.
B ársony-paletók  65, 70, 80 és 90 frton bő form ákban. T esthez állólag 
szabva, gazdag  diszszel és m indenféle troussirozásokkal 90, 100, 120, 130
frto n  és feljebb 160 frtig .
Kész ru h ák  a legszebb, legú jabb  és legizletesebb összeállításban 25 , 
30  35, 40, 45, 50, 60 frton  és feljebb, azonkívül a  nevezett kereskedés e lk é ­
sz ítés v ég e tt is fogad ru h ák a t, m elyek ép oly ju tán y o sán  m int d ivatszerüen  
el lesznek készítve.
Mai mellékletünk magyarázata.
E zu ta l egy 7 — 8 éves leán y k án ak  való t a v a s z i  f e l ö l t ő  szabás­
m in tá jáv a l s z o l g á l u n k  t. előfizetőinknek. Az e l s ő  szám a  felöltő előrészét, 
a  m á s o d i k  a  h á trész t, a  h a r m a d i k  és n  e g  y  e d i k  pedig az u jja k a t 
m u ta tják . E zen  felöltőt « á tü l és k é t oldalt fel kell troussirozni és oda az tán  
csok ro k at a lkalm azni vagy  a  felöltő szövetéből, vagy  pedig hozzá illő selyem 
vag y  bársonyszalagból. E  felöltök könDyü szőrkelm éből vagy bársonyból k é ­
szülnek, köröskörül skót szövettel befoglalva, vagy  selyem rojttal, ta fo ta  sze­
mélyijei, fodorral, vag y  beszövött se lyem szalaggal d iszitve.
S z á m r e j tv é n y .
Duhek Vilmától.
11 10, 17- E  nélkü l em ber soha se létezik  ;
5 6 13, 17 . E z  borús időben igen sokszor vérzik  ;
16, 3. E g y  szigetecskével m indenkor kedvesebb ;
8 15 7 5 6, e. H a  th eáv al v an  töltve, annál érdekesebb ;
9, 3. P a jk o s fiuk ezzel szeretnek d o b á ln i;
5, 6, 18, 11. T élben ezen szeret m indenki s é tá ln i ;
9, 18, 6. E z véd té len -nyáron  az elemek ellen ;
5, 3. E lm ellözhetetlen  m inden eledelben ;
2, 7, 17, 10, 15, 6. Oly v iznél ta lá lo d , hol hid nem  lé tezik  ;
18, 8, 5. E z többnyire csak  fenyőfából dolgozik ;
5, 6, 7, 11. A kovács e nélkül épen nem dolgozhat ;
19, 18, 5. 6. Menyegző nála  nélkül nem a la k u lh a t ;
17, 18, 8, 6. E g y  püspöki város P estnek  közelében ;
17, 14, 1. Ily  kedélylyel részesülsz soknak kedvében ;
1, 12, 18, 5, 6. T av a ly i h ad já ra t sokaknak  ezt hozott ;
4, 3, 2, 2, 18, 15. S ivatagokban  ezt r i tk á n  ta lá lh a to d  ;
1 — 19. M agyarországnak ez volt egy nagy és hü fia, 
H a lá la t  a  nem zet m ég ma is gyászolja.
M egfejtési határidő  : május 16-dika.
—*Hv~
A f. é. 12-dik számban közlött szám rejtvény értelme : 
„Szegény ember dolga csupa kom édia.“ Helyes megfejtését 
következő t. előfizetőink kü ld ték  b e :
Fiedler O ttilia , Szluha M ariska, Buday Ilon , N agy T ekla, B odnár 
Anna, Pospischel Em m a, F ischor Saro lta , F ehérp a tak y  E leonóra, M aróthy 
H elén , Fodor N ina, E ácz  M ariska, F erenczy  M ária, K azay G izella, Czeglédy 
Antónia, B auer M ariska, Szakáll Pann i, Kovács L ajosné  V argha Em ília , 
L óbor Szikra Ilm a, Schw arcz É v a , Spitz Sarolta , Rem ényfy Ilka, Beibe J á -  
nosné, Radó Em m a, F a lv ay  F lóra , R ácz M ihálkovics Apollónia, Dely M ariska, 
Basilides nővérek , T eli M ari, Benedekovics R óza, Szántó Jú lia , D ukai T a ­
k ács L uiza, Dezse G yuláné, Székács V ilm a és Em m a, O rbán P au lin , V ályi 
L ajosné szül. Sándor Szidónia, Szentim rey A chácz B erta , Sim onchich B erta , 
H eller I lk a  és B erta , Kolosi V iktória , Szluha M ariska, F en czik  E ugénné  Va- 
szócsik M ária, Buczkó T huróczy  A ntónia, S te rn  R ozália, B akos L ila , H u ­
nyadi K arolin , Soltész P e tronella , M alachovszky B éláné, Nádosy A nna, No- 
v ák  Zsófia, Záhony Adél, R oxer A nna és A lvina, D ubányi R óza, Sim ko Jú lia , 
H auszner L au ra , F a rk a s  Em m a, Szabó K álm ánné, P e trav ich  L uiza, P ász te- 
ly i D anielovich E m ilia , Szán tay  Vilm a, K ubinyi Zsígm ondné, K enessey B iró  
M agdolna, P e rg e r Izabella , Sán ta  L au ra , S tenczinger L ina, Krób R óza, Ab- 
k árov its E rzsiké , Szepessy R óza, M arosy E m ilia  és H erm ina, T elendy E liz , 
Pozsgay C lem entine, Z adubán  Beke Ágnes, L áz á r E te lk a  L áz á r P á ln é , V itá- 
lyos G ergelyné, Fülöp K arolina, R u tk ay  Ilona, T árczay  T eréz, B irk l H a v ra - 
nek M ari, Rosenfeld Jú lia , N agy K risztin , W eiszbrunn F ra n c z isk a .
—í_/ot/0-—
A 11-dik számban közlött rejtvény m egfejtését utólag 
beküldték :
V itályos G ergelyné, Szentim rey Achácz B erta , T árczay  T eré z , M ol­
ná r Zsuzsi és Anna, Sissovits M ari.
A jelen havi dijsorsolás alkalm ával következő t. rojt- 
vényfejtök lettek  díjnyertesek :
1) S á n t a  L au ra  : „A nyák b ű n e ,“ Tóvölgyi T itu sz  regénye, 4 kö tet.
2) T e l i  M ari : „T iirr Is tv á n ,“ regényes k o rra jz , 2 kö te t.
3 ) F ü l ö p  K aro lina  : „V ilágos hőse,“ Szokoly V ik tortó l, 1 k ö te t.
4) M o l n á r  Zsuzsi és A nna : „R ajzok  és v áz la to k ,“ Gyulay Pá ltó l,
2 kö tet.
A nyerem ények — szives üdvözletem  m ellett — postára  vannak adva. 
— —
T a r t a l o m .
Az ötödik elem, M u n k á c s i  B élától. — E g y  kis leánynak , C s e r ­
k e s z  G yulától. — Á rny és fény, I  r m e i t ö 1. — Oh lán y k a , hogyha értenél, 
P  o k  o r n y  Jenőtő l. — A sok „ h a ,“ F e l e k y  Józseftől. — Az éjszaki vidék 
á lla ta i. (Folyt.) — Egy hét története. — Budapesti hírvivő. — Nem zeti szin- 
ház. — B udai népszínház. — G azdasszonyoknak. — D ivattudósitás . — Szám ­
rejtvény. — A t. re jtvényfejtők  névsora. — A hav i sorsolás eredménye.
A b o r í t é k o n :  H eti nap tár. — Fővárosi és vidéki h irek . _ M eg­
bízások tá ra . — H irdetések .
Mai számunkhoz van mellékelve: tavaszi felöltő szabásm intája 
7— 8 éves leánykák  számára.
Felelős szerkesztő, kiadó és lap tu lajdonos: Emilia.
P est, 1869. N yom atott KOCSI SÁNDOR-nál. A ldunasor, 9-dik szám.
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m aradt, valódi tanulm ánynyal és igen sükerülten kerekité k i. 
Azon ügyesség, melylyel az illúziót kiegészité, midőn folyto­
nosan F au st háta  mögött rejtőzve, alig-alig lá tá  a közönség a 
kardot, melylyel védencze ellenének k ard já t felüté s végre le­
szúrta, m egtestesité a költő felfogását, s a mesés „látatlan védő“ 
segélyét a néző előtt kellő alak jában  és mégis kellő tevékeny­
ségben m utatá  be.
H a A nastasiba ogy kis melegséget, egy kis olasz tüzet 
lehetett volna önteni, róla is csak elismeréssel szólhatnánk.
V an azonban az előadásnak egy kis bántó kom ikuma, s 
ez a kétféle nyelv. H a a karok  a „Kegyencznő“-ben egészen ola­
szul énekelnek, tán nem kivánunk sokat, ha a recitativákban 
az együtt válto tt néhány szót például K aezvinszky is olaszul 
énekelné. A karo k at felesleges fáradság lenne az olasz szöveg­
gel kínozni.
A színház egészen telve volt, s a közönség bőven bánt a 
megérdemlett tapsokkal.
Azt hiszszük, hogy bár kissé m éreg-drága, mégis lesz 
haszna az olasz staggionénak. Medini, Pandolfini mindenesetre 
jó  m inták, helybeli énekeseink, de különösen a szinházi ké- 
pezde növendékei szám ára, k iket épen előtte való napon tü n ­
tetett k i látogatásával a királyné.
V asárnap délben 12 órakor állt meg az udvari kocsi az 
u jv ilág-u tczában , a nemzeti színház ltépezdéjének szállása 
előtt. Az u tczát nagy, szép tömeg állta  el. A kapu alja sző­
nyeggel boritva, diszes növényzettel s a k irályné mellszobrá­
val ékeskedett. Lehm ann leleményességét valóban kitün te té  
itt is. Igen ügyesen s kevésből sokat m utatva, diszité a be­
já rá s t, vörös függönynyel zárva el az udvar hátrészét, k ék ­
fehérrel a lépcsőt és a folyosót, s v irágokkal ékítve és kellőleg 
á talak ítva a k is színpadot.'
A k irálynét lelkes éljenzéssel üdvözlék m egérkeztekor a 
k ö rü lá lló k ; előtte a kocsiból Eötvös báróné szállt ki, s csak­
ham ar főudvarm estere: Nopcsa báró lépett közelébe. A kapu 
alján id. R áday Gedeon gróf fogadta és Festetich Leó gróf 
haladt elöl a lépcsőzeten fel. A rövid előadással elégülten távo­
zott haza tisztelve szerető, ragaszkodó népe éljen-kíséretei 
közt a bájos k irályné , délután Jó k a it fogadandó.
0  Felsége a belső term ekben fogadta J ó k a i t ,  ki igy 
szó la :
„Felséges k irályné asszonyom ! az a legmagasabb érde­
keltség, melylyel Felséged utóbbi regényem  irán t hozzám k é r­
dést intézni kegyeskedett, buzdíto tt a legm agasabb kegy k i­
kérésére , m iszerint müvemet megjelenése után Felségednek 
hódolatteljesen átnyújthassam . F ogadja Felséged e könyvet 
mint hálám  emlékét, hazánkra, nem zetünkre és irodalm unkra 
áraszto tt k irály i jó v o ltá é rt; m int tanujelét azon boldogabb 
korszak  közérzületének, melyben a „P atrona H ungáriáé“ nem­
csak hazánk zászlóiról tek in t le némán felénk, de közöttünk 
já r , velünk érez és sziveinkhez beszél. Az ég ta rtsa  meg F el­
ségedet és k irály i családját nekünk, a m int ezért minden hü 
a la ttvaló ja  bizony im ádkozik.“
— Igen köszönöm e szép regényt, — feleié szívélyesen a 
királyné, — ogy példányt a német fordításból inár elküldtem 
nővéremnek ; úgy hiszom, jól van fordítva, — tévé utána, hi­
vatkozva tavalyi beszélgetésére, mely e m unkára vonatkozott.
— Azonnal hozzá fogok olvasásához, — folytatá, megnézve a 
könyvet s kedvesen lepetve meg azon, hogy a könyv úgy van 
bekötve, m int többi könyvei. — L á tta  ön m ár kis leányomat ?
_ kérdé azután, midőn a kis M ária V aléria főherczegnőt a
termen keresztül vivék, s Jókai azon megjegyzésére, hogy a
V ____
herczegnő mily virító egészségben van, — a budai lég nagyon 
jól tesz gyermekeim nek, — viszonzá a k irályné, s azu tán  még 
néhány kérdést intézve jelen irodalmi m unkásságáról, kegy­
teljesen bocsátá el Jókait.
Kedden délután ujabb elfogadás volt ő Felségénél.
K o v á c s  Mihály jeles festész hazánkfiát azon k itü n te­
tés érte, hogy a királynő arczképének bevégzéséhez ült. E  kép­
nek sajátságos története van.
Kovács M ihályt m egbízta Tem esvár városa, a k irály i 
pár nagy álló képeinek elkészítésével. Kovács megszerzé a 
szükséges fényképeket s nagy  és gondos tanulm ánynyal elké- 
szité a két nagy müvet. Azonban az arczszin tanulm ányozá­
sára term észet u tán  nem volt módja. K ihallgatásért pedig csu­
pán ez okból nem bátorkodott folyamodni.
E ljá rt tehát az őszi lóversenyekre, de szerencsétlenségére 
soha sem ju th a to tt oly pontra , honnan ő Felségüket m eglát­
h a tta  volna. Elm ent a színházba, de m indig olyankor v itte  
oda végzete, m ikor az udvar, bár várták ; nem jelent meg.
Kétségbeesve m ár le is m ondott arról, hogy ezélját el­
érhesse ; sajátságos végzetének azonban, úgy látszik , hire ment 
Budára, m ert egyszerre és egészen váratlanu l lá togatásra ígér­
kezik gró f A ndrássy G yula m iniszterelnök és neje a képek 
megtekintése végett. E l is m entek, m egnézték és megelégedé­
süket nyilvánítván, alkalm asint eszközlésükre Kovács M ihályt 
ő Felsége udvarm estere a képpel együtt B udára rendelte, mi­
után ő Felsége kijelenté, hogy ülni fog a képhez.
Képzelhetni a művész e lragad tatásá t a boszantó előzmé­
nyek ily váratlan , s ily fényes átalakulása után.
Meg is jelent tegnap s az angyali jóságu k irálynő, bár a 
gödöllői lovaglás k ifárasztá , igen rövid pihenés u tán  lebilin­
cselő szépségében s igéző nyájassággal megjelent a teremben» 
hol a kép fel vala állítva s uiáűozliatlnn kedvességgel meg­
kérdő: hová álljon és hogy álljon ?
A művészre m ár szerencséjének érzete roppantu l izgató- 
lag h a to t t ; de midőn a felséges alakot kedves m osolyával, pom­
pás és jó  izlésü fehér nehéz selyem ruhájában megjelenni látá, 
a mosolygó a jak  szivjósággal s gyönyörű m agyar beszédével 
megszólalt, alig hogy el nem ejté ecsetét s ám ultában és elra 
gadtatásában alig tudá vezetni az t ott, hol m áskor gyakorlott 
keze oly biztosan vonta vonásait. E  nap emléke szivében örök 
és legboldogabb leend. M—k.
B u d a p e s t i  l i i r v iv o .
•H* (Udvari hirek.) A „ C h a n te u r s  Languedoceues“ franczia 
daltársu la t vasárnap d. u. a budai várpalotában m utatta  be 
m agát ö felségeik előtt, k ik  legmagasabb megelégedésüket 
fejezék k i a tá rsu la t működése felett. Ez előadás befejezése 
után, esti fél tizkor a k irá ly  gr. Bellegarde főhadsegéde és B raun 
lovag kabinetigazgató kíséretében Bécsbe utazott. A várpalo­
tában a budai hatóság és a vár lelkészi személyzete tették 
bucsu-tisztelgésüket. — A k irá ly  folyó hó 17-kén az ország­
gyűlés m egnyitására visszatér. — Azon h írt, m intha a k irály  
E rdélybe készülne utazni, bécsi lapok a l a p t a l a n n a k  mondják.
— Hétfőn délután a k irá lynő  a H e rm in a -k á p o ln á tó l  Gödöllőre 
lovagolt s az éjét ott tö ltö tte ; kedden reggel ismét v isszatért 
Budára. — Csütörtökön délben a felséges asszony a  pes ti  böl­
csödét szerencséltette látogatásával. Az intézet bizottm ányi 
hölgyein kivül nagy k ö z ö n s é g  jelent meg a látogatáson s külö­
nösen az előkelő körök hölgyei közül jelentek meg számosán.
________ _________ Hí____________
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A királyné a legnagyobb nyájassággal tá rsa lg ó it a hölgyek­
kel és nagy érdekkel szemlélte az intézet berendezését. — 
M ária V aléria főherczegnőnek első születésnapja f. ápril hó 
22-kén fog a k irá ly i családban ünnepeltetni; egy kis pon-
i t kapo tt, melyen egy kosárban lovagló sé táka t tétetnek 
vele a várkertben. — R udolf koronaherczeg és Gizella főher- 
czegnő — egy bécsi tudósitás szerint, — e hó végével néhány 
napra Gödöllőre mennek.
•ti« (A belga királynéhoz,) a testvérfővárosok hatósága, a 
trónörökös elhunyta alkalm ából részvétnyilatkozatot intézett. 
E  részvétny ila tkozatra  a belga k irályné most m egérkezett sa­
já tk ez ű  válasza következőleg h an g z ik : „Pestváros tekintetes 
tanácsához ! Á m bár a v igaszt e világon nem lelheti a tö rt anyai 
s z ív , midőn az isteni gondviselés szent a k a ra tja  kedves gyer­
mekétől fosztá m eg ; mégis enyhitőleg hat reá, ha az őszinte 
részvét szavai épen onnan kelnek, hová a honszeretet boldog 
em lékei kötve ta rtják . Legyenek meggyőződve Pestvárosának  
polgárai forró hálám  őszinte fogadm ányáról és hü ragaszkodá­
somról, melylyel váltig  m aradok Bruxellben, márczius 20-kán, 
1869. Jó ak a ró ju k : M ária H enrie tta .“ A levél m ag y a r nyelven 
van fogalmazva.
■H- (Bük Zsigmond özvegye,) Sebe T erézia úrnő, k i a 
miskolczi ápolda a lap itásá ra  6000 frto t adom ányozott s ez ösz- 
szeget nem sokára 100 frt ujabb alap itványnyal bővitette, most 
ú jabban az árvaház alaptőkéjére 203 frt 87 k r t  s legújabban, 
ápril 1-én, ugyané czélra 1000 frto t adott.
°íf> (Néhai Fáy Gusztávnak,) a „K am illa“ és „F iescó“ czimü 
eredeti dalm üvek szerzőjének egy tisztelője, f. hó 2-kán kelt 
névtelen levelében 6 darab  1868-dik évi veretű  m agyar a ra ­
n y a t k ü ld ö tt a nemzeti szinház intendánsához a „K am illa“ első 
elöadatásának évfordulójára (ápril 4.) ésannn lr omlikóro, acou 
Ktíiriasol, Uugy alöDói két darabot a nemzeti színházi nyugdíj­
intézet, 2 darabot a szinházi segélypénztár és 2 darabot az irói 
segélyegylet pénztárába ju ttasson . A küldem ényt a t. a jándé­
kozó óhajtása szerint elosztván, a névtelen jóltevőnek a ny il­
vánosság u tján  mond hálás köszönetét a nemzeti szinház in­
tendánsa.
*h - (Imrefi János) tehetséges fiatal költő egy kötet versére 
h irdet előfizetést. Minden hosszas dicsérgetés és aján lgatás he­
ly e tt figyelm eztetjük olvasóinkat szerző azon költeményeire, 
m elyek k é t év óta lapunkban m egjelentek. Jövő szám unk 
szintén tőle hoz egy sükerü lt költem ényt. Hölgyeink tehát bi­
zonynyal figyelemre fogják m éltatni Imrefi ur előfizetési fölhí­
vását. Előfizetési dij 1 frt, aranyos diszkötésben 2 frt. Az elő­
fizetési dij szerző neve a la tt az első m agyar egyesült könyv­
nyom dának (Pest, 3 korona-utcza 18-dik sz. a.) küldendő. A 
díszesen k iállítandó  mű m ájus közepén meg fog jelenni.
■** (A Corvina-társulat) tiszletbeli elnökévé T  ü r  r Is tván t 
választák, s a tá rsu la t körül szerzett érdem eiért — Szilágyi 
V irgil ind ítványára  — jegyzőkönyvileg  szavaznak neki kö­
szönetét. A választm ány tag ja i le ttek : Szilágyi Virgil, ifj. 
[Jllmann K ároly, Jelűnek Mór, Petényi Ottó, gr. Teleky M iksa, 
gr. E sz terházy  Pál, Ivánka Im re, Orm ody Bertalan, Vogel 
Péter, Noséda G yula, Sámson Sándor és C sanak József. Oly 
férfiak, k ik  e könyvkiadó-társu lat ügyeit b izonyára a legjob­
ban fogják vezetni. A népkönyvtár szerkesztőit közelebb v á­
lasztják meg.
+4* (Az akadémia) ez évi, ápril 13-kán ta rto tt nagy-gyü- 
lése nyelvtudom ányi osztálya csak egy m üvet ju talm azott 40 
aranynyal, mely az „igeidők, módok m ikénti hasznalataról 
szól. Szerzője: Szarvas Gábor. — A történeti osztály nagy
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ju ta lm át (200 arany) H orváth M ihály „M agyarország tö rté ­
n ő im é in ek  IV .—VI. kötete kap ta , m int a m aga nemében 
nagybecsű és páratlan  m unka. — Az 50 arany  M arczibányi- 
d ija t Nagy Iván  „M agyarország csa lád ja iév a l nyerte el. A 
Gorove-dijra „M agyarország czimere és szinei“ dgy pályam ű 
é rk e z e tt, melyet ju talom ra ajánlottak . Szerzője Jancsik  
(Ivánfi) Ede.
(A pápa) ápril 11-kén ünnepelte Rómában pappá szen- 
teltetése ötven éves jubileum át. Ez alkalomból sok küldöttség 
és péterfillér vándorolt Rómába. Az osztrák  küldöttségben a 
következő osztrákok vettek rész t: Sennyey P ál báró, egy ifjú 
gr. Apponyi, Blome gr., T hun  Leó gr., Hohenlohe hg, Berli- 
chingen gr., Schwarczenborg és W indischgrátz hgek, Stillfried 
báró stb. A pápa ápril 11-kén fogadta őket és kegyelmesen 
megengedte, hogy a lábát megcsókolják. A pápa nyakán  a M a­
gyarországból küldött drága keresztet viselte s olaszul beszélt. 
Később a pápa az erkélyre lépett s áldását adta a piaczon ösz- 
szegyült népségre. M ásnap az Ignácz-templo inban kardinális 
benedictiót és pápai bünelengedést adott minden o tt megjelen­
teknek és pedig hét esztendőre.
4*- (A pesti német református presbyterium,) m elynek eddig 
nincs temploma és isteni-tiszteletét csak bérházban  tartja , 
folyamodott a városhoz, hogy az engedne neki át egy telket, 
m elyre templomot építhessen. A m int halljuk, a város e k ére l­
met teljesítendő, az újépület mögött fekvő telkek egyikét szán­
dékozik a nevezett presbyterium nak átadni.
•H* (Jókainé asszonyhoz,) ki újólag kijelenté v isszavonulási 
szán d ék á t, a nemzeti szinház igazgatósága levelet intézett, 
melyben fölkéri, hogy ne váljék meg a színháztól, melynek 
inegnyilása óta egyik fődisze és büszkesége volt, és ha csak­
ugyan visszalépne, legalább néhány bucsu játékban  adjon al­
kalm at mind a szinházi személyzetnek, mind a közönségnek, 
hogy kifejezhessék irán ta  legmélyebb tiszteletüket. A válasz- j  
ról eddig még nem értesültünk .
•íí° (A kereskedő ifjak dalestélye) szombaton nagy számú 
és díszes közönség részvéte mellett ment végbe. A program m - 
nak  két érdekes ré sze : az „Ördög és angyal“ szavalata D ulka | 
Sarolta k. a. nővérének véletlen bekövetkezett halála m iatti 
gyásza, s a „Bucsu“ F ridvalszky  ur betegsége m iatt elm aradt.
E z utóbbit illetőleg azonban kárpótolva lett a közönség I g e r -  
s i t s  K atinka k. a. csinos szólója által. Most is azonban legér­
dekesebb részét képezte a kereskedő ifjak női estélyének a 
m űsorozatot követő táncz, mely kedélyesen folyt reggeli 4 
óráig. A közönség részvéte s az első estélynek sükere u tán  
Ítélve, a kereskedelmi ifjak által rendezendő többi dalestélynek 
is a legszebb jövőt jósolhatjuk.
»5* (Liszt Ferencz) pesti hangversenyei e hó 26-dik és 30- 
dik  napjain lesznek a v igardában. Részt vesznek benne a ze­
nede, zenekedvelőegylet, a budai ének-akadém ia és a philhar- 
móniai tá rsu la t tagjai. T án a budai dalárda is. E lőadják  a „Ko­
ronázási m isét,“ (uj offertóriummal,) a „D ante-sym honiát,“ a 
„H ungária“ czimü nagy zenekölteményt s a férfi k arok ra  irt 
„H arczi-dalokat.“
■**> (A városi gazdászati bizottmánynak) szándékában van 
odahatni, hogy a koronázási domb, mely a viszály és alkot- 
m ánytalanság egy hosszú korszaka bukásának emlékeül áll itt, 
megőriztessék a kegyeletnek. Oly indítványokkal fog eléállni, 
melyek folytán valódi díszére fog szolgálni a domb a térnek. Mi­
után a város egyszer m ár elhatározta a széthordást és minden 
határozat csak 3 hónap lefolyása után dönthető mog, a b izott­
mány elleninditványát csak két hónap m úlva fogja behozni.
E lő f iz e té s i  d í j  (illetm ényekkel):
Évnegyedre 3 frt, félévre 6 frl, égés* évre 
12 fn . Egy-egy félévi míilapért 3 0 - 3 0  kr 
és egy-egy kötél konyvm elléklelért 1 0 -1 0  kr.
H a v o n k i n t l  s z í n e z e t t  d i ­
v a t k é p p e l ,  minden szükséges 
himzctrijrokkal. jvenklnt két tör­
ténelmi mülap é t  tiz kötet könyv- 
melléklettel«
S z e r k e s z t ő i  s k i a d ó i  I r o d a
kalop-ulcza 17-dik íz., 2 . em elet 
H i r d e t é s e k  d i j a :
Egy négyszer hassbozott sorért 8  kr.
A könyvek m eghozatala égés*-, a mű lap meg 
hozatala félévi járatási kőtelezletést foglai 
magában a lap irányában.
Sok ember az t hi­
szi , hogy midőn a 
jó tékonyság  erényét 
gyakorolja,csak m á­
sokkal tesz jó t ; pedig 
nem úgy v a n ; m ert 
sokkal nagyobb jó t 
tesz azáltal önönma­
gával, m int azzal, a 
k i irányában a jó té ­
konyságot gyako-
sonképévé, teszi őt 
igazán emberré. B ár­
milyen m agas polcz- 
ra  em elkedjék vala­
k i ész, tehetség vagy 
a szerencse szeszé­
lyei által , igazán 
nagynak  csak any- 
nyiban fog elismer­
te tn i, a m ennyiben 
szeretni tudott. Sze­
retet nélkül m agas­
sága csak olyan, 
m int a földé, a mely 
minél m agasabbra 
emelkedik, annál ko- 
párabb  és ridegebb. 
Messze földre lá t­
szik, de az élet, a 
v iru la t messzire hu- 
zakodnak el tőle. 
Még a források is, 
m e ly e k  belőle fakad­
nak, nem hozzá fu t­
nak, hanem sietnek 
el tőle, alá a völgybe, 
be az életbe, a szere­
tet ölébe. A k i nem 
sze re t, az viszont
Mi a z , a mi az 
em bert e földön bol­
doggá tenni képes ? 
Mi képes szivében 
megóvni a fiatal­
ság tavaszát, arczán 
megóvni a szelid 
nyájasság vonzó b á­
ja it  és fenntartani a 
kölcsönös érdeklődés 
édes kötelékeit m aga 
és az emberiség közt 
késő vénségeig?
Nem más az, m int
a s z e r e t e t .  Ez a
tulajdon teszi az em- 
bort igazán Isten ha- D áró  G erliczV
\ I S
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sem szerettetik. — Es ha ez átalában  áll, mennyivel inkább 
áll a nőre nézve, a kinek a szeretet nem csupán erény, hanem 
hivatás. Ebben különbözik a férfi h ivatása a nőétől. A férfi 
szeretete közvetve, a nőé közvetlenül kell hogy nyilatkozzék. 
A férfitól n a g y  tetteket, a nőtől s z é p  tetteket követel a világ. 
A férfi szeretete ész és erőben nyilatkozik , a nő szeretete csu­
pán csak a sziv által. A zért foglalnak el ferde állást azon nők, 
a k ik  tisz tán  észbeli dolgokba, a milyen a politika, beleele­
gyednek. Ilyen dolgokban nagyon szomoru szerepe van a sze­
re te tnek  ; m ert ezek körül nem a sziv, hanem az érdekek és 
indulatok  viszik a vezéri szót. M aguk a nagy állam férfiak is 
nevetségesnek ta r tjá k  a sziv po litikájá t, hogy ne ta r ta n á  tehát 
a világ nevetségesnek a politikus asszonyokat? A nő hazasze­
retete is csak nő szeretete lehet, a női szeretet pedig soha sem 
az utczán ténfereg, m ert az még a ru h a  szegélyét is óvja a be- 
sározástól.
A női szeretet csak a jó tékonyságban ta lá lhatja  hü k i ­
fejezését. M int hitves, m int anya, m int honleány egyirán t csakis 
ily utón ta rto z ik  ő bevallani szeretetét, m ert ez az ő h ivatása, 
az ő hitvallása. A mely nő nem tettekkel igazolja az ő szerete- 
tét, az olyan, m int az az ember, a ki sokat já r  templomba, ha­
nem egyebet nem tesz, m int hogy im ádkozik. Nem igen telik 
ilyenben Istennek kedve.
V annak  nők, a k ik  férjük  irán ti szerete tüket azzal vélik 
kitüntethetni, hogy örökké szóval vallják  az t be neki, örökké 
n yakán  szeretnének csü n g en i, csókjaikkal elhalmozni, és az 
ilyen nők legham arabb válnak  terhére férjüknek. Honnan 
van ez ?
Hasonlókép vannak  anyák, a k ik  gyerm ekük irán ti sze­
re te tüket az által vélik előtüntethetni, hogy örökké czifrálgat- 
já k , kényeztetik , minden szeszélyét k ielégítik , és m ikor az 
ilyen gyerm ek felnő, az anya fájdalommal tapasztalja , hogy 
gyerm ekük nem szereti őt. H onnan van ez ?
Egyszerűen onnan, hogy az ilyen nő nem a jó  által 
ügyekszik feltüntetni szeretetét. Az a csók és ölelés k o rán t­
sem olyan szereteti bizonyíték a férjre nézve, m int ha szemmel 
lá thatja , hogy neje az ő belső v ilágát a szívben épugy, m int a 
családi körben, derü ltté ügyekszik  tenni szám ára. E gy  el­
űzött gond, egy leikéről leemelt teher sokkal erősebben ragasztja  
szivét neje szivéhez a nem idején levő csóközön és nyakba- 
csimb aj kodásnál.
E s hasonlókép a gyerm ekszív csak ak k o r óvja meg hű ­
ségesen szentséges szeretetét szüléje iránt, ha ez jóságának  
em lékeit o jto tta  belé. Az örökös czifrálgatás és kényeztetés 
elrontja a gyerm eket és m ikor ez felnő, nem segíthet m ár m a­
gán, szívig benn van a hibákban, és ő tudja, hogy el van ron tva 
és szüléjét okolja é rte : szüléje könnyelm űségét, jóság nélküli 
oktalan  szeretetét.
M ert nem kell ám hinni, hogy a rósz ember nem tudja, 
hogy ró sz ; tud ja jól, de m ert nem bir m ár m agán segíteni, 
azokra  háritja  érte a felelősséget, a k ik  rom lásának okozói 
voltak, az ember a társadalom ra, a gyerm ek szüléire.
P ed ig  milyen borzasztó ezekre nézve az a gondo lat! Nem 
elég, hogy tapasztaln iuk  kell gyerm ekük roszaságát, még a 
felelősséget érte is nek ik  kell v ise ln i! A halál nem olyan k í­
nos, m int ez a gondolat.
É s m indez onnan van, m ert az ilyen szüle a jóságban 
nem gyakoro lta  m agát. M ert nem elég szépen érezni, szépen 
cselekedni is kell tudni, cselekedni pedig csak gyakorla t u tján  
lehet k itartóan . Ism ertem  én sok olyan embert, a k ik  h a lh a ta t­
lan hym nuszokban dicsőítették az e rén y t, olyan gazdagok
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voltak szép érzésekben, és az életben mégis egy igazi jó  te tt 
nem telt ki tőlük. M ert többet gyakoro lták  m agukat hymnu- 
szok zengetésében, m int a jót-tevésben.
A zért teszen nagyobb jó t önönmagával, m int m ásokkal, 
a k i a jó tékonyságban gyakorolja ni Agát. É bren ta r t ja  szivé­
ben a szeretetet és gyakoro lja  m agát a szeretetnek tettleges 
nyilvánításában. Az az egy k ra jc z á r , a m it a szegénynek ad, 
ha úgy adja, a m int kell, ép olyan győzelem a szivben lappangó 
rósz indulatok felett, m int ha száz forintot adna. Sokan hitet­
lenül csóválják fejüket ez állításra, de a k i a sziv mélyébe 
tek in tett, az tudja, hogy ez úgy van. Nagyobb jó tékonyságra 
csak nagyobb képesség kell, de az a k a ra t lcicsinél-nagynál 
ugyanaz és a k i kicsiben nem gyakorolja m agát, az kicsire 
sem képes, és hogy a jó tékonyságra valóban képesek legyünk, 
idegeneken kell az t g y akoro lnunk ; m ert csakis akkor fog­
ju k  azt a miéi aken is igazán, azaz tisztán, önzetlenül gya­
korolni, különben nem.
A zért telik nekem édes örömöm, valahányszor egy igazi 
jó tékony lelket m utathatok  be hölgyeinknek.
Ilyen jótékony lélek báró G e r l i c z y  V i n c z é n é ,  a 
budai jó tékony nőegyesület elnöke.
Báró Grerliczy Vinczéné, szül. Sztánkovánszky E rzsé­
bet, Tolnam egyében, Kajdács helységben született. B áty ja 
Sztánkovánszky Im re, Tolnamegye főispánja. Több m int 20 
éve, hogy e nő a pesti jó tékony nőegyesület tag ja , a mivel az t 
akarom  mondani, hogy a mi jó t a magánéletben húsz év óta 
gyakorol, arró l itt, a nyilvánosságban, nem szólhatok. A zért 
csak hárum m ozzanatot emlitck föl jó  szívéről: a muzeum szá­
m ára igen diszes s z e k r é n y e k e t  kész ítte te tt a régiség-tár 
szám ára, azon fákból, melyeket férjével együtt ü lte tte k ; a 
pesti nőegylet szem gyógy-intézete jav á ra  1000 frtot ad ak o zo tt; 
a koronázás alkalm ával budai kertjébe készíte tt állvány-ülé­
sekből bejött 1200 frtot szintén a pesti nőegyletnek adakozta. 
Adjon Isten neki hosszú életet, a hazának  pedig sok ilyen nőt.
Emília.
■J I l i  e  r  v  a  (1 n  i . . .
'nr-
[mrefi Jánostól.
á^ jlh o rv ad n i könnyű a v irágnak ,
H a m ár ny ilo tt egy tavaszon á l t a l ;
H a  Ízlelte a  kia méhe csókját,
S szom ját o ltá  a  regg  harm atáva l. 
B eolvadni könnyű a p a tak n ak  
A tengerbe. — ide v ivén ú tja , —
H a a  pá lyá t, a  moly rá  volt mérve, 
Nofelejtsek a vadrózsák közt futja. 
L ehu llan i könnyű a  csillagnak ,
Ha m ár egyszor o tt volt a  m agasban ;
11a m ár lá to tt  m aga fölött m indent,
S lá t ta  azt is, a  mi i t t  a lan t van .
De ha bensőnk egy nagy tündérország,
A lét m inden gyönyörével tolve,
S nincsen senki, ki e tenger kincshoz 
É des vágygyal közeledni m erne ;
H a érzelm ink gyöngyeit, virásrit 
H ordoznunk kell köbölünkbe zárva,
É s nincs senki, kinek odatüzzük 
Selyem fürtü, kedves h o m lo k ára ;
Midőn nincs lény, k inek  elm ondhatnánk : 
E  v ilág  i t t  legyen most sajátod,
M elybe ajkid édes lehelése 
Örök é lte t, örök v iru lást hoz ;
f
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Midőn szivünk — ez ország k irá ly a  — 
M egörül az iszonya m agányban,
S ném án nézi, hogy körülte  m indütt 
Pusztu lás és lassú  hervadás van ;
H a  keblünkben ily v ilágo t hordunk,
A m ely tíízkén t önm agát em észti, 
Akkor úgy fáj, oly nehéz meghalni, 
Nehéz halni — s még nehezebb élni.
Á r n y  é s  l é n y .
Novella.
I r m e i t f i l .
(Fo ly ta tás.)
— M 'ért vettem el tehát önt ? — kérdé újból Iván  s 
hangjába a fájdalm as kijózanodás egy lágy vonása vegyült,
— nem felel ? K im ondjam  helyette o s z ó t: érdekből, nemde ? 
Ah, asszonyom ! e tek 'n tetben még a védelmet is gyalázatnak  
tartanám . A tyja felvilágosítást adhat ö n n ek ; de megvallom, 
h ib áz tam ; talán  bűnös is v a g y o k ; szerelemből, mely vakká , 
bizalm atlanná tett. Féltem  az ön szive hajlam ait vizsgálni, 
féltem, hogy az eredm ény talán  nem lenne kedvező rám  nézve. 
Önző valék, de szerelmem te tt azzá, s ez talán  még mentség 
lehetne számomra, ha nem is ig azo l; hitem, hogy m egnyeren­
dőm rokonszenvét.
— Ön félreértette a szám űzött irán ti részvétet.
Iván a Jégbe a k a rt fogódzni e szavak hallatára.
— Elég, asszonyom, — mondá, — látom, hogy ön 
gyűlöl. ^
— É n  nem tudok gyűlölni, csak a gyűlöletet . . .
S érzelmei elragadák  a szegény n ő t ; könyek közt borult 
férje elé.
— Ön tehát m ást szeret, asszonyom ; keljen fel.
— Igen, szeretek, s nem tadom  őt feledni^ k i számomra 
egy szebb jövő álm ait valósitta tá meg. Nem tudtam  ellensze­
gülni atyám  kérve parancsoló szavának, ki, nem tudom, m iért, 
ragaszkodik  önhez annyira . Kezemet uyujtám  önnek. H ittem , 
képes leendek inkább meghalni, s a válságos pillanatnál el­
gyengült akaratom ; de ön uram , nem fog visszaélni helyzetem­
mel, nem fog m egfosztani kedvesem emlékétől.
— Asszonyom, én az ön érzelmeit tiszteletben ta r to m ; 
szerelmet koldulni, vagy mások érzelmein erőszakot követni 
el, m indig megvetésre m éltónak ta r to tta m ; én önt fölmentem 
esküje alól; legy«u szabad ; csak a rra  kérem, hogy nevemet, 
melyet a világ előtt most m ár visel, tisztán  megőrizze.
S m eghajtotta m agát és betán to rgo tt szobájába ; a roz­
zant régi karszékbe e se tt; szeme lélektelenül m eredt a komor 
férfi a rczk ép ére , melynek szomorú vonásai most Iván ajkai 
körül jelentek meg.
O tt állott az öreg Mirsievics is. M intha a képről olvasott 
volna. A zután lenézett a földre. A jkai im át mormoltak.
* **
Elbeszélésünk érdekében visszavezetjük a tisztelt olvasót 
régibb eseményekhez.
Ivanovszky P éter és idősb fia, János, 1830-ban estek 
el Varsó védelmében. Az ifjabb fiú, Iván, K olyska a la tt har- 
czolt Rótt ellen s a satanow i szerencsétlen ütközet u tán  osz­
trák  földre m enekült. Vagyona elkoboztatott. Onnan P árisba 
ment, hol Mickievicset kereste fel.
M indenki tudja, hogy Mickievics hazája végromlása fe­
letti bánatában m élakórba esett. M ystikus tanokat kezdett
V. __=== -  -------- —
hirdetni. Honfitársai s velük sok más nagy kört képeztek kö­
rűié s lesték ajkáról az ihlettség szavát, melylyel behatni vélt 
az Istenség és a teremtés titkába, m int egykor Kepler a Sphae- 
rá k  zenéjébe. Ivanovszky is a körhez tartozott, rajongó rem é­
nyekkel á lta tá  k ipusztu lt szivét s belemerült Mickievics igé­
jébe, mely az emberiség á ta laku lását s m ásodik m egváltását 
hirdette.
Mickievics hire csakham ar egész E urópát betölté s hall­
gatói száma hatalm as sokaságra nőtte k i m agát, m iáltal a len­
gyel szám üzöttek széles ism eretségre te ttek  szert. Ivanovszky  
is akad t egy rokonkebelre Saint-Luceban.
E z  bem utatta öt nem sokára családjának egy estélyen. A 
családi élet kedves varázsa m eghatotta Ivanovszky sivár keb­
lét. M agányos élete, melyet eddig oly féltékenyen őrzött, szem­
ben a családiassággal, oly üres, tartalom  nélkülinek tű n t fel. 
A ty ja  végszavait ju tta tá  ez többször eszébe: „Igyekezzél bol­
dogabb lenni, m int én v a lék .“
Az öreg Saint-L uce hetenk in t kétszer adott estélyt. Az 
illatos thea köré gyűltek itt  a ház legjobb b ará ta i s majd Cho­
pin szerzeményei, majd a b illard-asztal mellett élvezék a csa­
ládi élet csendes örömeit. Saint-Luce és neje nyájasan fogad­
ták  Ivánt, kinek a szenvedések által lágyíto tta férfias vonásai 
azonnal m egnyerték őket. Jú lia  leányuk szépsége és kedves­
sége felől mindenki rajongással szólt; aleggyöngédebbrészvét­
tel viseltetett ez Iván  irán t s igy nem sokára kedvelt vendége 
lön a f'aint-Luce családnak.
Nem m arad t észrevétlen Saint-Luce előtt, hogy b ará tjá ­
ban is fölgerjedt azon érzelem, mely felidézhet m indent, a mi 
szép és magasztos, a mi ru t és aljas, s a mely oly virág, mit 
gyak ran  szivünk vérével öntözünk. De mivel Iván  oly ma­
gába zárkózott volt, elhatározta, kicsalni belőle a re jteg e te tt 
érzelmet s midőn egy bál alkalm ával, melyen Jú lia  elragadóbb 
volt, m int egyébkor, lá tta , hogy szive csordultig van, jelennek 
gondolta a perczet, hogy billentvén azon, egy kicsit belőle k i­
önthessen. E zért egy mellékterembe vezette a társa lgást, ügyes 
fordulattal csakham ar a házasságra vitte.
— A zt kérded, — mond Ivanovszky, — mi véleményem 
a házasságra nézve? Oh, igen, — s itt szemei fénylettek, — a 
házasság isteni intézm ény, a boldogság frigyszekrénye, mely­
ből a szerelem istene szól hozzánk, a hol két szemben feltalál­
ju k  azt, a mi u tán  hiába fu tkosunk e hiú világban. Nem lá t­
tam egyebet e földön, m int bűnt és utálatos zsarnokságo t; a 
boldogságot m egtaláltam  könyvekben. Az ember minden egyéb­
ben csak m int győző, vagy legyőzött tűn ik  fe l; a szerelemben 
mind a kettő vagyunk egyszerre. E n  hiszek a nő szerelmében, 
hiszem, hogy phönixként képes feltámasztani az elham vadt 
kebelben az elveszett hitet, képes kárpótolni egy elveszett 
hazát.
— Szivébe olvastam, — mondá m agában Saint-Luce.
— Képes kárpótolni egy elveszett h az á t?  Te szeretsz
I v á n !
Iván m egbánva lelkesülését, hirtelen szokott nyugalm ába 
erőszakolta magát.
— A rról beszél az ember legörömestebb, a mivel nem bir,
— mondá szárazon. — T alán  képes v o l n é k  szeretni, de boldogí­
tani ! Az én kedélyem oly sivár, zord természetein mellett el­
hervadna bármely virág . De m enjünk a tánczterembe, o tt oko­
sabban tö lthetjük az időt.
— Okosabban? Em ber, te kigunyolod titkos gondolatidat 
s épen ez által árulod el, mily szentek azok neked. M iért e bi ■ 
zalm atlanság legjobb barátod előtt í
( T
Iván  érzé, hogy titk á t, mely Jú lia  közellétében m indig 
nyilvánossá lön, hom lokán viselé.
— Megvallom, barátom , hogy szeretek, — mondá, — de 
többet ne kérdezz, barátom , legalább most ne.
M ire letelt a farsang, h á trah ag y v án  a sok fényes bált és 
m ég több homályos zsebet, M eilhac abbé, Saint-Lucék ház i­
b ará tja , h ird e té  a Notre-Dam e szószékéről Ivanovszky Iván  és 
Saint-L uce Jú lia  egybekelését.
Midőn Ivanovszky m egkérte Jú lia  kezét aty játó l s ez azt 
leányának  tu d tá ra  ad ta  oly szavakkal,'m elyek e lá ru lták  Jú lia  
előtt, hogy a vő igen óhajtandó, igent mondott. íg y  lön Iv a ­
novszky  neje s a férj im ádott nejét Jersey  szigetére vivé az es­
küvő u tán , háboritlanul élvezendő a mézes heteket.
** *
Iv án  elő tt világos volt, hogy nejének irányában  tanúsí­
to tt  hidegsége egy más irán ti rokonszenvből szárm azik. Föl­
kelt, egy kebléből előtörő sóhaj jelenté, hogy m egadta m agát 
sorsába. M ennyire készült jövő boldogságára, m int szám lálta 
előre az órákat, m elyeket neje oldalánál élvezend s a m elyek­
ben az im ádott nő hajfürteivel játszadoz, — és most b ezár­
kózva, nem m arad t egyéb há tra , m int szomorú emlékei közé 
tem etni m agát.
Izabella a növényindákból művészileg összefont asztalon 
észrevett nagy , kék bársonyos varrószekrénykét szemlélgetett, 
fölemelte födelét és nagy meglepetésére, másfél oktáv  zongora 
billentyűi csillám lottak elő, melyek igen szép hangot ad tak . E  
kis zenemű a tizenhetedik és tizennyolczadik században nagy 
divatban volt s a boldogtalan Jú liá t is meglepte, midőn azt 
neki Izabella m egm utatta, ki úrnőjének a Racine szom orujáté- 
kaiban  elm aradhatlan  „confidente“ szerepét játszá .
—• Istenem, e szoba egész éden, — k iá lta  fel elragadtatva 
a szobaleány s k é t könyet vett észre úrnője szemeiben.
— M iért e m egindulás, kisassz . . . asszonyom. Nem örül 
e pompás terem nek, hol minden legcsekélyebb tá rg y  oly ked­
ves és gyöngéd figyelmem jele.
— Oh, Izabella, nekem fáj e gyöngéd figyelem, fájnak 
e kedvességek, m ert nem attól jőnek, k i nekem azokat ked ­
vessé tehetné.
De Izabella nem hagyá m agát zavarni, á tv izsgált m in­
dent, a szobrocskákat, aquarelleket, m ajd a fali óra ü tö tt és 
Chopin a szivnek kö ltö tt lengyel hym nust já tszá  , mihez a 
v irág k a litk áb an  levő m adarak  csevegése kedves d isharm oniát 
képezett.
— É s minő fenséges k ilátás a tengerre, — szólamlott 
meg ism ét Izabella, — a nap izzó gömbje reszketni lá tsz ik  a 
légben, mely oly ragyogón átlátszó, m int gyém ánttenger ; a 
levelek, e v irágok , reszketnek e fényárban, s én úgy képzelem, 
m intha távol a zajongó világtól egy tündérszigetre volnánk 
varázsolva, m int az ezeregy-éjszakában olvastam, nemde asz- 
aszonyom  ?
— H a ő vele oszthatnám  meg e boldogságot, Izabella, de 
igy szám űzetés ez nekem.
— Szám űzetés ?
A kom orna erős feleletre készült épen, midőn Mirsie- 
vics topogott be.
— U ram  k érd ez te ti, hogy asszonyom külön akarja-e  fel­
szo lgáltatn i re g g e lijé t?  — kérdé az öreg tiszteletteljesen. L e­
v ert szom orúsága zavarba ejté Jú liá t, alig tud ta  kimondani 
az „igen“-t.
Különös ember, — teve u tána Jú lia , a távozó után nézve.
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Néhány perez m úlva v isszatért s teríteni készült.
— Elvégzem  én helyette e szolgálatot, — szólt Izabella,
— távozzék jó M irsievics.
— Ne nyúljon hozzá, Izzie kisasszony, — felelt szárazon 
M irsievics és fo lytatá a terítést.
íg y  élt a fiatal házaspár, elválva még az asztaltól is, 
m int idegenek, k iket a véletlen egy házba hoz össze. Jú lia  
nem lépte á t saját szobája h a tá rá t soha, külön bejárása volt s 
változás kedveért ment k i Izabellával egy sétát teendő a ten­
gerpartra . Iván  könyveiben kereste az enyhadó vigaszt és fá- 
radhatlanu l búvárkodott. H a a kertben talá lkoztak  egym ás­
sal, hideg üdvözlettel halad tak  el egymás mellett.
Jú lia  szemei legtöbbnyirc a tenger szinén, a mély, nag y ­
szerű gondolat e megtestesülésén nyugodtak. A tenger lá t­
ványának  oly különös, bűvös ereje van az édes képzelgés föl­
ébresztésére.
Iván, ha kim ent, m indig nagy kerü lő t tett, ellátogatott 
ismerőseihez s nagy sokára té rt vissza.
— Hol m aradhat Iván néha oly soká ? — kérdé egy a l­
kalom m al Jú lia  Izabellát.
— M iért kérd i asszonyom ?
Jú lia  himzésével bibelődött.
— M ert úgy félek, m ikor egyedül m aradunk.
— K inek készül ez a gyönyörű himzés ?
— M eilhac abbénak.
— Hisz & betűvel kezdődik, tohát Guillem ainenak készül 
emlékül.
— Ú gy van, — igazolá m agát Jú lia  — neki készitem ; 
novenapja közeleg, — s egy sóhaj tö rt u ta t m agának Jú lia  
kebléből.
— Nekem mondá a bolondos M irsievics, hogy a téli 
idényre ismét P árisba  megyünk s ott Guillomainet ismét 
lá th a tja .
— A zt nem tehetem, Izzie, m ár nem vagyok szabad.
— E j, hiszen férje fölm entette esküje alól. A ztán ha ta ­
lálkozik is vele, mi ror>z lesz abban V Önök látn i fogják egy­
m ást tánczolni fognak a bálokon és szemeikkel fognak egy­
mással édes nyilatkozatokat tenni, ilyen leend az egész vi­
szony, m intha viszony sem volna.
Mirsievics u ra t jelenté.
Jú lia  meglepetve fogadta e r itk a  látogatót.
— Meg fog bocsátani asszonyom, — szólt Iván, komoly 
udvariassággal hajtván  meg m agát, — ha házi életünket ér- 
deklőleg bátorkodom  önnel közleni ee:y nézetemet.
— Szóljon, kérem  ! — mondá Jú lia  reszkoteg hangon.
— A kérelem engem illet, asszonyom. E n  az t gondolom^ 
hogy azon szerencsétlen viszonyt, melybe sorsunk  döntött, jó 
volna titko lnunk a világ előtt, a m ennyire hajlam ával ez 
nem ellenkezik. En egy barátom at várom.
— Igaza van, uram, ezt sa já t érdekem is k ivánja, nem 
akarnám , hogy szüléim valam it gyanítsanak. E n  beleegyezése­
met adom, ha. . . .
— Ne féljen, asszonyom, — vágott közbe Iván, — a hideg 
udvariasságon túl nem kell mennünk. Mi úgy ölhetünk egy­
más mollett, m int jó barátok , a nélkül, hogy valam elyikünk 
ezért bárm iro is feljogosítva érezhetné magát.
Elfojtott fájdalom hangja rezgett ez utóbbi szavakban. 
Jú lia  gondolataiba merengett, alig vette észre férje távozását.
Istenem, e helyzet oly nyomasztó, honnan vegyem az 
erőt, én nem értem a szinlést, s mégis, mégis meg kell lennie — 
sohajtá m agában.
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Iván  v á rt vendége m ásnap csakugyan m egérkezett a St- 
Heliersi kikötőbe. Jú lia  még soha sem érzett meglepetést áru lt 
el, midőn férje M ickievieset neki bem utatta. H alló it róla sokat 
s a legtöbb párisi kör nézeteit tette m agáévá e férfiú felől, azt 
t. i. hogy rajongó. A rajongás ábrándszerü fényét találta  fel 
szemeiben, m elyeknek tüzét alig tud ta  kiállani, de homlokán 
a lángész fölkent koronáját lá tta  ragyogni a m artiréval.
— Engedje asszonyom, — szólt Jú liához lépve, — hogy 
megcsókoljam ez olvadó kezet, mely barátom  tövises pályájára 
a boldogság rózsáit hinti.
A zután Ivánhoz fordult.
— Veled, barátom , az ég angyala van !
E  viszás helyzet a la tt Iván nyugalom m al v itte szerepét|; 
Jú lia  szórakozott volt.
E ste a tengerpartra  ment a k é t barát.
— Nőd egy kissé elfogultnak látszott, Iván.
— Nem csuda, ifjú nő, még nem szokott bele az uj hely­
zetbe, aztán  megjelenésed is m egzavarta.
M ickievicsnek tetszett e hizelgés. A m int közeledett az 
est, Mickievics mind mélább l e t t , hangja halkabbra válto­
zott, fejét lehajtá.
— Te boldog vagy, — mondá, — hosszasan m ereng­
vén a tenger habjátékán, nőd betölti szivedben az ű rt, m elyet 
az elvesztett haza abban vert, de énbennem nem tudja elölni 
a lelkiism eret égető skorpióit semmi, semmi, a mi földi ; nem 
csillagok, nem remény. Szivem láng volt, most m ár csak füstje 
verdesi a reménység egét s ham vai a la tt az utósó szik ra is 
kialudt. / _ _
— Mickievics Adám, átkozott nép vagyunk mi, átkozott,
m int azon indus nép, m elynek szét kelle szóratnia a földön, hogy 
soha többé ne egyesüljön.
Mickievics a habok felé hajolt, m in tha m ystikus m ora­
ju k a t ak a rta  volna kilesni, a törékeny test, a szellem sárfészke 
m indinkább előre görnyedt.
— Á tkozott, átkozott, — susogá s szemeivel a habokon 
látszott olvasni, — de választott is.
A zután fölemelé fejét az égre, a szende csillagfény m a­
gasztosan ömlött el a költő átszellemült homlokán a tenger és 
ég, e két végtelenség egymásba olvadni látszott.
— E n  a csillagokban olvasok, e szüztiszta csillagokban, 
melyek, m iként a még be nem mocskolt fölkent tisztaság, ragyog­
nak  az ég kapuján. H asztalan  a felvadult tenger erőlködése, le­
mosni őket az ég boltjáról, hasztalan ak a rják  a zsarnokok meg- 
semmisitni az emberiség jö v ő jé t; csak iszapot hány fel mélyé­
ről sa keblében rejlő gyöngyöket töri össze. V ilágtalan Homer, 
nem hiába léptél föl, hogy prófétai ihlettel a jövőbe in ts ; a Sci- 
piók a véletlen szüleményei lettek volna ? Nem törhette meg 
az emberiség bűneit ogy Megváltó, csupán az örökkévaló, a mi 
igaz, és csak az igaz, a mi örökkévaló.
Rögtöni nyugalom válto tta  fel a felm agasztosult lel­
kesülést. Soká nézte még a tenger tükrében kaczérkodó 
csillagok visszfényét, azután  háta t fordíto ttak  s visszafelé in ­
du ltak .
Iván a fák között egy árnyat lá to tt elsuhanni, melynek 
körvonalait nem veheté ki tisztán a homályban.
Vacsora végeztével, melyen Jú lia  is jelen volt, M ickie­
vics és Iván félrevonultak.
— Légy őszinte, Iván, — szólt Mickievics, — nőd töb­
bet m utatott az elfogultságnál, ez a hideg tiszteletszeriiség, ez 
az erőltetett családiaskodni akarás a kétségen kívülinek teszi, 
hogy itt . . . .  ne titkolózzál.
— Nőm engem nem szeret. — S Iván  mosolygott e sza­
vak  kiejtésénél. M intha kigyófésznkbe lépett volna M ickievics.
— Úgy, m iért vetted nőül ?





Á lm o m b a n  l á t l a k !  . . .
Szabó Sándortól.
lmom ban lá tlak  szép leány 
É s ekkor oly boldog vagyok,
Az ébredés oly keserű,
H ogy ak k o r sirok, zokogok.
É s ekkor elgondolkodom,
M iért nem álom é le tünk  ?
Ö rökre m iénk volna így,
Az, a  k it  hi ven szere tünk!
-------- ►vsssv«---------
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Beszély.
I r ta  Marchal Lipót, fo rd íto tta  Feleky József.
(Fo ly tatás.)
Clementine tizenhét-tizennyolcz éves lehetett. Egész lé­
nyén azon keresetlen egyszerűség ömlött el, mely az első tek in ­
tetre jó  hatással van az emberre. Szabályos arczvonásai, élénk, 
tüzes szemei, gyönyörű leánykának tün teték  elő ; m agas, derült 
homloka s barna fürtei, melyek kedélyes hullám zásban já tsza ­
doztak vállain, az őszinteség s kedélyesség színezetét kölcsön- 
zék arczának. Öltözéke egyszerű fehér ruhából állt, de oly Íz­
léssel volt öltözködve és sugár term etén a k ék sza lag g a l körü l­
fu to tt fehér ru h a  oly fönségesen vette k i m agát, mely az em bert 
megigézi, leköti.
E duardo t annyira megigézte, hogy kom olyan vonzódni 
kezdett hozzá. Ez az oka, hogy ebéd alatt, bár egymás mellett 
ültek, oly elfogult és szótalanok voltak.
E béd után a társalgás a lakodalm i előkészületekre 
té rt át.
E ste sétát te ttek  a parkban.
Vienville u r  és neje karonfogva léptek a k ert porond­
j á r a  s az öregek azon lassú lépteivel halad tak  előre, melyek 
félni lá tszanak  attól, hogy czélukat minél ham arább elérik.
E duard  és Clementine ellenkezőleg az ifjúkor azon fürge 
élénkségével u g rá ltak  és siettek előre, mely nem becsüli meg a 
jelen t s minél ham arább ki ak a r futni a jövőbe.
A sétányok csendesek és árnyékosak voltak. A  kis m a­
d árk ák  gyönge c s i r i p e l ésselgagyogttak, a virágok a harm at özö­
nében fürödtek. Az ily esti órában önkénytelenül ábrándozó 
lesz az ember. A gyöngédség, az a titokszerü  kedélyesség, 
mely a külterm észetben rejlik , hullám szerűen já r ja  át bensőn­
ket, érzelmeinket. Hozzávéve még azt, hogy ez ifjak a házasu- 
lási ponton á lltak  , nem csudálkozhatunk, ha m indkettőjük 
érzelem világában különös felhullám zásokat látunk.
— Uram, — kérdé félénken Clementine, m agánál 
hordja ön mindig arczképem et.
— Az ördögbe! — gondolá m agában E duard  — erről 
boldogult barátom  nem tett emlitést.
A zután hangosan fo ly ta tá :
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— A rczképét kisasszony ? Oh, bizonynyal, i t t  van szive­
men, soha sem hagyom  el magam tól.
— S hűnek ta lá lja  ön?
— Oh, igen, azaz hogy . . .  ön igy sokkal szebb.
— Nem bókot kértem , csupán gondolatára voltam  k i­
váncsi. r
— S nem tu d n á  önm aga, hogy m ennyire szép? E n  
vagyok az első, k i ezt kegyednek megmondom ?
— A nnyit tudok, hogy nem vagyok borzasztó r u t ; eny- 
nyi az egész — felelt Clementine mosolyogva. — Nem is k ép ­
zeli u ram , — folytatá szünet múlva, — m ennyire megijedtem, 
midőn önt m egérkezni lá ttam  !
— Hogy-hogy kisasszony ?
— Ne Ítéljen el, megvallom őszintén, hogy m ié r t : midőn 
értesültem, hogy ön útban  van, szüntelen azért könyörögtem , 
hogy valam i akadály  jöjjön közbe, mely önt v isszatartsa .
— É s m iért ?
— Nem ön a hibás, hanem a rczk é p e !
— A h ! igy vagyunk, — mondá m agában E duárd , — 
G yula arczképe i t t  v an ?  Na, úgy én furcsa kelepczébe ke­
rültem  !
— Hisz ön egy cseppet, de egy cseppet sem hasonlít arcz- 
képéhez !
— A zt meghiszem — gondolá m agában a fiatal ember.
— M ert először is, ön szőke . . .
— Ú gy ta lá lja  ?
— A zután derült, m agas homloka van. . . .
— H ja, változunk az idővel, — m ondá E duárd , — a kor 
á tvá lto z ta tja  a vonásokat!
— A k o r?  H isz ön még nagyon is fiatal a rra  nézve, 
hogy ezt e lm ondhatná!
— Úgy van, de egy hosszú betegséget kellett kiállanom .
— Annál jobb  — feleié Clementine.
— E s az egészen más kifejezést adott arczom nak.
— A nnál jobb  — ismétlé az ifjú leány. — Megengedi, 
hogy n y íltan , őszintén beszéljek önnel ?
— Beszéljen kisasszony, hallgatom.
— E  házasságtól, melyet családaink egyesítése végett 
szüléink minden áron óhajtanak, eleinte sokat idegenkedtem  s 
el voltam  határozva az ön udvariasságához, becsületéhez fo r­
dulni.
— Mi végre ? — kérdé E d u árd .
— H ogy ön mondjon le kezemről.
— E szerin t ön azt ó h a jtja?
— Először is az t óhajtóm, hogy ön tu d ja  meg, m iszerint 
a rra  a m arseilli festőre, k i arczképét készité, végtelen h arag ­
szom, m ert valóságos kon tár. . .
— És azu tán  ?
— A zután . . .
C lementine nem folytatá tovább ; könnyűden lehajolt, 
hogy egy százszorszépet szakítson s szirom jait egyenkint kezdé 
eldobálni. E zek  a százszorszépek oly kellemes eszközök, me­
lyekkel zav aru n k a t sokszor elpalástolhatjuk. Oh, a nők sok­
szor szak ítják  le a százszorszépeket.
— Szegény G yula ! — sohajta m agában E duárd , midőn 
a fiatal leányka sokat kifejező magaviseletét lá tta , — tán  jobb 
volt, hogy m eghalt.
— Á propos ! — mondá já tsz i kedélylyel a fiatal leányka,
— ön még nem is tudja, hogy nekem borzasztó nagy h i­
bám van.
— Valóban ? J
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— A zongorához semmi érzékem  sincs.
— Ah, ne m ondja !
— Elkezdtem  tanulni, de midőn láttam , hogy a kedves 
dallam ok n y ak á t töröm ki s összhangzatot még sem vagyok 
képes beléjük varázsolni, abba hagytam  s lemondtam róla 
örökre.
— S ez oly te tt öntől, mely dicséretet érdem el; de engedje 
meg, nem fejezte be előbbeni m ondatát, még adós a fele­
lettel.
— A zt hiszi ?
— Oh, bizonyos vagyok benne! „A zután“ — mondá ön*
— Nem emlékezem m ár reá.
— A zt kell hinnem, hogy m eggondolatlanul valam i go­
rom baságot a k a rt mondani nekem, m inek kim ondását áldo tt jó 
szive nem engedi meg.
— Úgy van, az t akartam  mondani — felelt a k is csin­
talan .
— Köszönöm.
— Mondtam már, hogy folytonosan könyörögtem , hogy 
ne érkezzék  meg. . .
— Nos, az tán . . .
— Nos aztán  — fejezé be Clementine, sebesen lihegve 
szivének veréseitől, m iala tt arczát gyönge p ir fu to tta át — 
hálát adok az Istennek, hogy nem hallgatta  meg kérésem et.
S anyjához fu to tt e szavai után, keblére borult és arczát 
megcsókolá, hogy izgatottságát és titkos boldogságát elpalás­
tolja.
E duárd  m ár is tapasz talá  ak a ra tlan u l elkövetett h ibájá­
n ak  balkövetkezm ényeit. Epedve gondolt a perezre, midőn e 
kellemetlen helyzetből szomorú következm ény nélkül k i fog 
vergődni.
Az álm atlanul eltöltött éjszaka jó tanácscsal szolgált 
neki. Á tlátta , hogy a legczélszerübb mód, melylyel e kelepczé- 
ből szabadulhat, bizonynyal az, ha fontos ügyek elintézése 
ürügye a la tt P árisb a  utazik . Az elu tazást azon fordulat tette 
szükségessé, melyet Clementine érzelem -világában vett észre.
Reggel, midőn Vienville u r sétalovaglást a jánlott a saint- 
germ aini erdőbe, határozo ttan  kijelenté, hogy utazni fog.
— É s hová? — kérdé a gyöngéd atya.
— E g y  bizonyos ügy elintézése m ia tt P árisba  kell u taz ­
nom — feleié az ifjú.
— Hogyan, édes vöm uram ? H ogyan lehetnének önnek 
elintézendő dolgai oly városban, melyben csak egyszer s ak k o r 
is egy napig  volt ?
— Ez tökéletesen igaz, édes atyáin , de nekem azért 
mégis el kell utaznom.
— Tudom  miért, ta lán  bankárátó l ak a r pénzt fö lvenni; 
nem m ert telt tárczával utazni.
— Oh, e tekintetben m indig elővigyázó voltam  — felelt 
az ifjú keserű mosolylyal.




A z  é j s z a k i  v id é k  á l l a t a i .
(Vége.)
A hiuz és a torkos borz sajátkép északon honos. Ez 
utóbbiról szám talan meseszerü dolgot beszélnek, m in t m ár 
föntebb is érin te ttük  ; igy például, hogy rettenetes sokat zabái, 
hogy semmi módon sem elégithetö ki. A borzok fajához ta rtó ­
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zik, 2 % láb hosszú, testének átfogója 16 hüvelyk ; ennek da­
czára mégis az t beszélik róla, hogy három szorra egy egész 
tehenet elkölt. L ábai oly rövidek, hogy hasa rendesen a földet 
éri. A nnyi bizonyos, hogy igen sok egeret, vándor-egeret s 
más kisebb állatot pusztít el. M inthogy medve-módra kúszni 
tud, azért, ha eledele elfogyott, a fák ra  m ászik, s itt valam i 
nagyobb á lla tra , p é ld áu l: szarvasra, lóra les, melynek aztán  
h á tá ra  u g rik  s nyakát vagy to rk á t keresztülharapja.
Nagyobb állat a hiuz, mely három , néha több lábnyi 
hosszúra és két lábnyi m agasra n ö ; ennek testállása nem olyan, 
m int a borzé vagy medvéé, hanem a kutyáéhoz hasonló. Igen 
vad és veszedelmes egy állat, igen sok nálánál nagyobb álla­
tot megtámad, és pedig úgy, hogy eleinte ólálkodik u tána, az­
u tán  pedig néhány ugrással hátukon terein.
E ragadozók az észak szegény lakóinak  igen sok bajt és 
k á r t  okoznak, m ert nemcsak hogy a szamojédok és lappok 
iram gím ét megölik, hanem még a többi v ad ak at is elriasztják 
vagy üldözik. Más haszon nincs belőlük, m int hogy bőrükkel 
adóznak, melyet aztán  m int kedvelt á ru cz ik k e ta  vevők össze­
vásárolnak s az éjszaki tartom ányok nagy rakhelyeire szállí­
tanak .
Az éjszak egyik legsajátságosabb á llatja  a vándor-egér, 
mely a rágók  fajához tartoz ik  s olyan nagy, mint egy jókora 
poczok, tehát m indjárt vándor-poczoknak is m ondhatjuk. Bőre 
igen szép, rendkívül finom és lágy. E gy évben kétszer, sőt 
háromszor is 5 — 8-at fiadzik, s oly m értékben elszaporodik, 
hogy végű) egy része kivándorolni kénytelen. E ledelük moha, 
gyökerek, fü és fak éreg ; csak az éjszaki hegységekben lak ­
nak, it t  azonban lassan-lassan sokkal kevesebb eledelre ak ad ­
nak , semhogy az a nagy tömegnek elég volna, s ilyenkor száz 
mérföldnyi sé táka t tesznek. T iz-tizenöt évi időközökben, nem 
tu d n i : minő ösztön következtében, összegyűlnek, mint a ván­
dorm adarak, s aztán  hosszú sorban egymás mögött, kezdik a 
kiköltözködést. M indig egyenesen előre ta rtan ak , egymás mö­
gött, m int a libák, épugy, m intha egyik a m ásikát farkánál 
tartaná , hanem azért, m int tévesen hiszik, mégsem egy sorban 
szaladnak, hanem száz sorban is, melyek m indegyike 2—3 
láb térköz által van egymástól elválasztva.
Ezen állatocskák különben eléggé ovatosak, hanem ezen 
vándorlás a la tt mégis majdnem m indnyája elvesz, m ert senki 
elől k i nem térnek, s igy vándorlásuk a la tt milliószámra ü tik  
őket agyon. Az ut, melyen futnak, ha m ár néhány mérföld­
! nyire n y ú lik , rendesen bemélyesztett,, olyanforma, m int a 
' kocsi-kerék vágása. Az ilyen útból aztán  a v ilágért sem ugra- 
nának ki. Egyenes irányukon soha sem változtatnak, s ha 
szénaboglyára bukkannak , annyi vonalon eszik át ra jta  m a­
g ukat, m int a mennyi vándor-sor épen eléje k e rü lt ; vizen^ 
tavakon és széles folyamokon a legnagyobb biztossággal úsz­
nak  á t ;  ha eközben csónak van utjokban, úgy annak  egyik 
oldalán felm ásznak a csónakon, ugyanazon rendben átfu tnak, 
s a m ásik oldalon ismét a vízbe ugranak . I n k á b b  elvesznek, 
semhogy valam i elől kitérjenek. A rról azonban semmit sem 
szólnak a term észetvizsgálók, hogy m it tesznek akkor, ha 
olyan tárgyba botlanak, melyen s«m á t nem m ászhatnak, sem 
azon keresztül nem elletik m agukat ?
Vándorlásuk a la tt nemcsak az emberek, hanem a hölgy­
mennyét, a róka, a hiuz és torkos borz, a sasok és héják igen 
nagy pusztítást visznek köztük  véghez.
A sarkvidék lakóira nézve igen nagy horderejű a g y ö -  
k e r é s z - e g é r ;  igen csinos kis állat, alig hat hüvelyk hosz- 
szu. Téli élelméről szerfölött gondoskodik; sokszor száz lépés-
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, nyi hosszaságban fúrja m agát az átmelegült földbe s a külön­
böző növények gyökereit, gumóit és hagym áit felkutatva, 
azokat éléskam ráiba hordja rakásra . Ilyen kam rája néha húsz, 
sőt több is van, melyek néhány ölnyire fekszenek egymástól. 
Ezen k am rák  m indegyike 8— 10 font ilyen ehető gyökérrel 
van megtöltve és a szamojédok, különösen azonban amaz északi 
vidék lakói, fölkeresik e kam rákat, hogy azokat a m aguk 
hasznára k iü rítsék . Ez a lakókra nézve valóságos kincs. Hogy 
azonban az egerek éhség m iatt el ne veszszenek, nem minden 
kam rá jukat ü rítik  ki, hogy igy az egereknek is m aradjon 
valami.
N yár közeledtével, m ikor a napnak  m ár van annyi ereje, 
hogy a havat felolvaszsza, vad vándor-m adarak  mcgszámlál- 
hatlan  ra ja  lepi el a tengerparto t, a m ocsárakat, a tav ak a t, a 
folyók partja it, sőt m agát a halgazdag t engert is. Valam i meg- 
fejthetlen ösztön vezérli ezeket a legtávolabbi, a szép, meleg 
tá jak ró l a hideg éjszakra, a hol bő eledelre akadnak . I t t  köl­
tenek is, s m indaddig itt m aradnak, mig az eleség fogyatékán 
nem já rja . Ezen idő a la tt aztán  a fiókofc is szárnyra kelnek s 
az öregekkel a melegebb tá jak ra  repülnek. A dallos m adarak 
közül is téved ide néhány ; a pintyőke, a fürj a a rigó nem épen 
ritk aság  itten.
Az emberben önkénytelen tám ad a kérdés, h o g y : ugyan 
mi ösztönzi e m adarakat a k ivándorlásra ? Ú gy hiszszük, hogy 
éjszakon a hidegnek ép olyan hatása van, m int délen a hőség­
nek : elsenyveszti, k iszárítja , megöli a term ő-életet. A gabna- 
nemek, a füvek, melyek a magevő m adaraknak  eleségül szol­
gálnak, eltűntek a föld színéről, porrá és ham uvá v á lto zn ak ; 
mihelyt m árcziusban a nap az északi naptéritőbe ér, a férgek 
és földbuvó pondrók is elbúvnak, az állatok pedig kénysze­
rülve vannak, eleségüket fölebb észak felé keresni, a hol nincs 
oly meleg. É szakról pedig ismét délre vándorolnak, mikor 
ott m ár minden található eleséget elfogyasztottak s a hideg 
is szorítja őket.
Az erdőkből, melyek a sarkkör déli h a tára it képezik, 
ekkor az északi kérődzők is lejönnek a lapályos v idékekre, 
részint m ert ott jobb, több eleségre ta lálnak , részin t pedig, 
m ert ilyenkor' sokkal kellemesebbnek találják , hogy a síkon, 
mintsem az erdőkben csatangoljanak. A sivatagok egyszerre 
megnépesednek. Az iram - és jávorgím , a pézsmaökör és. más 
állatok ilyenkor egész szabadon és vadon járnak-kelnek, a mi 
azon iram szarvasokról is áll, melyek ama v idék valam ely lakó­
ján ak  tulajdonai, m ert csak Lapponiában őrzik azokat csor­
dákban, m int nálunk  a szarvasm arhát. Belebb Á zsiában az 
iram gím eket csak igavonókul ta r t já k ; a jak u ta  és tunguzi 
ezeket szabadjára bocsátja az erdőkbe, hogy itt  eledel után 
nézzenek. Az állatok el nem tévednek s gazdáik k iá ltására  
visszatérnek.
U gyanazon időben, m ikor a szárazföldön az állatok 
m indnyájan délről éjszakra vándorolnak, a sósvizekből az 
édesvizekbe, épen megfordítva, a halaknak  töméntelen mennyi­
sége ta rt. A folyókat a halászok ilyenkor tőrökkel, hálókkal 
lepik el. Az elfogott halakból kerü l aztán  a besózott eleség 
té lire ; petéikből kaviar, liólyagaikból hal-enyv lesz.
Ez igy megy évről-évre. Az észak és a dél a vándor­
m adaraknak  egyform án éléstára, A yándoráUatok életmódjá­
ról az északon csak annyit tudhatunk, a mennyit a term é­
szetvizsgálók észlelhettek. Minő lehet a természet ott, hová 
eddig az emberi láb nem h a to lh a to t t  ? ez irán t ta lán  még a 
késő századok sem fognak elegendő felvilágositást nyú jthatn i.
--------- 'ísgsaw---------
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C sa ták  elő tt. — M éltó á ldozatok. — E g y  fényes csillag  m écsesben. — A 
nem zet ezred  éves jubileum a. — W alhalla-e  vagy P an tbeon . — Izsó M iklós.
— A tudom ány  és a  hit. — H aynald  és a  bo tan ika . — A rany János és a  t i t ­
k á ri jelentés. — Eötvös József és a  dem okráczia. — Az akadém ia-palo ta  k a r ­
za ta . — Születe tt tudósok. — A nöképző-egylet. — M agasabb k iképzés. — 
A rab mese. — V agy, vagy. — Ő szinte szó.
K övetjük őseink példáját, a k ik  m ielőtt döntő csatákba 
ndu ltak  volna, isteneiknek m u tatának  be áldozatokat. N álunk  is 
a jövő héten nagy csaták  napjai kezdődnek, az  eszmék és el­
vek csatái az országgyűlésen, a zászlók m ár lengenek, a h ad i­
tanácsban m ár élénken csörtetik  a vezérek fegyverüket, e h é ' 
ten tehát az istenek oltáraihoz já ru lán k  áldozatainkkal, hogy 
győzelemmel koszoruzza hom lokunkat.
Nem fehér lovak, sem iratos v irág o k , hanem kalászok, a 
tudom ány és m űvészet illa tgazdag  kalászai valának  az áldoza­
tok, melyeket a főváros ez ú tta l áldozott, m ert ezek kedvesek 
az ú jkor istenének. A jövő héten nyílik  meg az országgyűlés, 
e héten volt az akadém ia évi nagygyűlése, és ez valóban nevezetes 
j  gyűlés volt, méltó egy oly nemzethez, mely fényes jövőért küzd 
a századokkal.
Nem a titk á r  évi jelentése, sem Grreguss emlékbeszéde 
E rdély i János felett, sem H aynald  érsek értekezése az ó-kor 
némely növényéről tette nevezetessé ez ü n n ep é ly t; ezek is n a ­
gyon érdekesek és nagyon jellem zők voltak  ; egy érsek, a ki a 
term észettudom ány titk a it fürkészi, egy nagy  költő, a ki szá­
raz hivatalos ad a to k  összeállítása a la tt görnyedez, nemde n a­
gyon jellemző ez ?
V alahányszor A rany Jánost az akadém ia titk á ri székén 
látom, úgy érzem  m agam , m intha az előtte álló nagy öblös 
tén ta ta rtó  az egész fényes gyülekezetei öntené le fekete ta r ta l­
m ával. O lyan elszomorító ellentétet képez az a klasszikus n yu­
godt arcz a tú lv ilág ra  emlékeztető hom lokkal, azzal az iv ré tü  
hivatalos jelentéssel a kezében.
Az elm éket m ár nagyban foglalkoztatja az a gondolat» 
hogy m ikép ünnepeljük még majd néhány év múlva m éltóan 
ezer éves fennállásunkat. Az egyik  egy W alhalla építését 
a jánlja a Grellért-hegyen és az mindenesetre jobban  venné ki 
m agát a főváros feje fölött a jelenleg ott borongólag fenyegető 
erőditvénynél. A m ásik egy Pantheon fe lá llítását tanácsolja, a 
mely szintén igen szép eszme, ha egyébért nem, m ár azért is, 
m ert ahoz m ár most kellene hozzáfogni és e szerin t egyéb m ű­
vészeink közt Izsó Miklós szobrászunk is találna foglalkozást, 
a ki e napokban szerencsésen v isszatért Olaszországból, a hol 
a szobrászat rem ekeinek tanulm ányozása á lta l m ég jobban tö- 
kélyesitette  m agát művészetében és m ostitthonn van és v á r ja , 
hogy k i vesz m ajd tudom ást róla és m űvészetéről.
Mindezek igen szép a ján la tok , hanem a legszebb bizony­
nyal az a rem ény, hogy m ire az ünnepély ideje m egérkezik, 
ak k o rra  arról is lesz m ár gondoskodva, hogy olyan fényes csil­
lag, mint A rany János, nem lesz kénytelen száraz hivatalos je ­
lentésekre vesztegetni sugarait. E g y  olyan m agas léleknek, m int 
az övé, m indig csak a költészet tündérvilágában kell m aradni,
m ert csak o tt van az ő hazája, és m inden perez, melyet más 
körökben kell töltenie, a nemzeti dicsőségből van elveszte­
getve.
Annál örvendetesebb volt H aynald  értekezése. A ta r ta ­
lomról nem szó lok ; a k iket olvasónőim közül ez értekezés é r­
dekelt, az bizonynyal olvasott m ár róla a napi lapokban, me­
lyek nagyobb kivonatot közlöttek belőle. De a tudományos ta r ­
talom nál sokkal nevezetesebb reánk  nézve az, hogy ezen te r­
mészettudom ányi értekezést egy p a p , egy érsek ta rto tta . 
Nagy tanúsága ez a polgárosodás haladásának, m ikor m ár az 
érseki paloták ab lakaiba is bevilágítanak a term észettudo­
mány napsugarai. M ert semmi sem képes anny ira  eloszlatni a 
vallás körül összetorlódott százados babona és balfogalmak 
borúját, m int épen a term észettudom ány. E nnek szövétnek- 
fénye mellett egészen más színben tűnnek fel az ég és föld, 
a m ennyország és pokol, a test és lélek, a m úlandóság és halha­
tatlanság, sőt m aga az Istenrőli fogalm ak, m int a hogy azt a 
tudatlanság  századaiból reánk m arad t „ágaza tok“-bán ta n ít­
ják . E s most előáll egy pap, az egyház egyik  fejedelme, azon 
szövétnekkel a kezében, melylyel az uj kor ku ta tó  saellem eaz 
örökkévaló igazságot keresi. Nem nagyon örvendetes jelenség 
ez ? Méltó áldozat ez azon oltáron, m elyet egy élni vágyó nemzet 
a k o r o ltárá ra  tesz le.
Legm éltóbb áldozat azonban b. EötvŐ3 Józse f m egnyitó­
beszéde volt. Eötvös egész lelke, és e lélekben a je lenkor m in­
den uralkodó eszméje tükröződött vissza e beszédben. A költé­
szet a bölcsészeitől, az államférfi a reform átorral, a főnkéit 
szellem a népember meleg szeretetével szólt e férfi ajkairól a 
m agyar nemzet hivatásáról. E gy valóságos dem okrata hazafi 
hitvallása volt ez, a k i hadat üzen minden kiváltságnak , fonák­
ság és tú lkapásnak, de nem azért, hogy a regi kor fonákságai 
és tú lkapása i helyébe a jelenkor fonákságait és tú lkapása it 
u ralom ra ju ttassa , hanem azért, hogy a tudom ány és szorga­
lom, az erény és becsület foglalják el az érdem polezait. Es 
ezt egy olyan ember mondja, a ki a haza legelső tudományos 
intézet elnöke, a ki születésre arisz to k ra ta , a ki m iniszter és 
pedig a közoktatásügy m inisztere hazánkban  !
Nemcsak hazánkban, hanem egész E urópában  méltó fi­
gyelmet keltett Eötvös ezen beszédje, és nem egy nemzet tekin t 
irigy  szemmel azon országra, melynek ilyen közoktatás-ügyi 
minisztere van, mindamellett, hogy e megnyitó-beszéd csak 
s z a v a k b ó l  áll. E gy  m iniszter a jka  in a szavak — tettek.
Még egy örvendetes jelenségről tehetek emlitést ezen 
gyűlés folyamából. A karzaton  nagy számú hölgykoszoru disz­
lett. T ehát nem csupán a divat és szemre való m ulatságoknak, 
hanem a kom olyabb szellemi élvezeteknek is van már nálunk 
szépszámú hölgyközönsége. Mert a szemnek igen kevés ju to tt 
e mulatságból. A tudom ány férfiai rendesen nem sokat ta r ta ­
nak  a fodrászati es szabaszati m ütételekről, az idén pedig még 
az a része a tudósoknak is, a kik  születésüknél és pénzüknél 
fogva ju to ttak  az akadém iába, — mert ilyenek is vannak ám 
még nálunk — otthonn felejtették kócsagtollas co lim ájukat 
és nyestprémes m entéjüket, és nemcsak gróf K árolyi G yörgy,
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de még gróf C ziráky  János is, — m ert ezek is akadém ikusok,
— egyszerű öltözék által tűntek ki ez alkalommal.
A n ő k é p z ö - e g y l e t  gyűlésén is tizenhat szép nő- 
arczban lehetett gyönyörködni e héten. E  lelkes hölgyek egész 
buzgalommal m űködnek az általuk k itű zö tt irányban, hanem 
azért nem hiszem, hogy buzgóságukat a kellő süker fogja meg­
jutalm azni, m ert minél jobban fejlődnek ez egylet ügyei, annál 
jobban derül ki egyszersmind a z , hogy iránya el van h i­
bázva. Úgynevezett m agasabb m űveltséget ak a r terjeszteni, 
az pedig részben felesleges, részben hiába való fáradság. Az 
úgynevezett m agasabb kiképzésre szükséges, hogy elébb az 
alap legyen jól megvetve, hogy a közönséges kiképzés, az áta- 
lános nőnevelés gyökeresen á talak ittassék , a mit nem lehet 
társulatok utján eszközölni, m ert ez a korm ány kötelessége, 
és ha a korm ány ebbeli kötelességét teljesiti, akkor a m aga­
sabb kiképzés szüksége sem fogja kikerülni figyelmét és k én y ­
telen is lesz kellőleg intézkedni ez irán t. A mig tehát a nő­
nevelés átalában kellő figyelemben nem részesül a korm ány 
részéről, addig az egylet m agasabb nőnevelés körüli fárado­
zása hasonlit azon mesebeli arabshoz , a k i az éhségtől e ltik ­
k ad t u tast drágakövekkel kinála meg, a melyek m ellett az tán  
szépen éhen halt.
A mely nő most nálunk a m agasabb k iképzés szükségét 
érzi. annak rendesen módja is van hozzá, hogy az t gyermekei 
számára megszerezze; nevelőket ta r t  nekik, vagy nevelő-inté­
zetbe adja. Igaz ugyan, hogy nem minden nevelőnő képes meg­
felelni hivatásának, de az egylet csak  nem a k a r  nevelőnőket 
képezni? H a igen, ak k o r tegye le a jelentőségteljes „nőképző- 
egylet“ czimet és nevezze m agát egyszerűen „nevelőnőket képző 
egylet“-n e k ; m ásrészt pedig a jó nevelőnőkröl való gondosko­
dás szintén a korm ány teendője; egyesületi utón az ilyen orszá­
gos szükségen nem igen segitlietni, az egylet tehát sükertelenül 
emészti föl erejét, és m ert egyszersmind egy oly ügy czime 
a la tt teszi azt, melynek valósítása irán t a jelenkor legnagyobb 
szellemei küzdenek, k ö t e l e s s é g ü n k n e k  ta rto ttu k , épen 
azon tiszteletnél fogva, melylyel az egylet vezértagjai irán t 
viseltetünk, idejekorán nyilvánosan kifejezést adni aggodal­
m unknak, figyelmeztetvén őket, hogy a női kérdés megoldási 
módozata abban áll, ha mindenekelőtt oda törekszünk, hogy a 
s z e g é n y  s o r s ú  l e á n y o k  kenyérkereset-képesitésére törek­
szünk, azaz olyan ismeretekre tan ítjuk , melyeket aránylag rövid 
idő a la tt sa játukká tehetnek és gyakorlatilag értékesíthetnek.Ez 
az első, m ert ez közvetlenül segít, nem nagy áldozatokat kiván 
és kivül esik a korm ány teendői k ö ré n ; most a tisztelt egyle­
ten áll tovább folytatni az eddigi — szerintem  — téves irányú 
m űködést és egyszerre csak zátonyra kerülni és kitenni a női 
kérdést a szükelmüség és káröröm  gúnykaczajának, vagy pe­
dig megfordulni idején és sükeres m unkálkodásnak szentelni 
nemes buzgóságukat. —i —t.
B u d a p e s t i  h í r v i v ő .
-H- (Udvari hirek.) A k irá ly  múlt kedden, reggeli 6 óra 
tájban érkezett fővárosunkba. A délelőtti órákban gr. A ndrássy 
G yula miniszterelnökön kivül több magas állású egyént foga­
dott, de nyilvános kihallgatás az országgyűlés megnyitása előtt 
nem volt. — 0  Felségeik az országgyűlés m egnyitása után 
Gödöllőre rándulnak, hol e hó 26-kán nagy diszreggoli adatik , 
melyre számos vendég lösz hivatalos. — Május végén az udvar 
S c h ö n b ru n u b a  és onnan később Ischlbo megy. — Királynő ő
Felsége Deák Ferenczet sajátkezű levéllel hívta meg köze­
lebb egy kisebb körű udvari ebédre. Ez alkalommal a kitűnő 
államférfit különös szivélyességgel fogadá ő Felsége. — A kis 
főherczegnő születésnapja alkalm ából a pest-terézvárosi válasz­
tók nagy népünnepet rendeztek a városligetben, melyre a k irá ­
lyi pár is m eghivatott. A királynő ő Felsége nem fogadhatta 
el a meghívást, m ert néhány nap óta gyengélkedett, k irá ly  ő 
Felsége azonban megígérte, hogy megtiszteli jelenlétével az 
ünnepélyt, melynek azonban az idő nem igen kedvezett és azért 
kevesen is vettek  részt benne.
(Az országgyűlés ünnepélyes megnyitásának előrajza) a kö­
vetkező : Szombaton, ápril 24-kén délelőtt a k itűzö tt órában 
az országgyűlés m indkét házának tag jai összegyűlnek a k irá ­
lyi várban  Budán, honnan — a mennyien beférnek — a v á r­
kápolnába mennek a veni sancte-mise m eghallgatására. — A 
k irá ly  a misére hivatalos kiséret nélkül jelen meg a kápolna 
o ra tó rium ában ; az apostoli keresztet vivő főpap a kápolnában 
az oratorium  a la tt foglal helyet. — A mise u tán  a k irá ly  lak ­
osztályába vonul s ott m arad, mig az egyházi méltóságok á t­
öltözködtek s a kápolnából azon helyiségekbe mentek, hol 
mindazon méltóságok összegyűlnek, k ik  a k irá ly t a terembe k í­
sérik. — A k irá ly i ajtónálló helyettese, a melléje adott rendi 
biztosokkal együtt az erre h ivato tt udvari tisztviselőkkel egyet­
értve, gondoskodik arról, hogy minden rend-ellenosség a várba, 
s a kápolnába való be- és kimenetelnél megelőztessék. — M i­
helyt minden készen van, a cs. k ir . főkam arás jelentést tesz 
a királynál, mire ő Felsége belső termeiből a nagy terembe in­
dul. — E z  utón a 'k irá ly  előtt m ennek: a k ir. ajtónálló (iani- 
torum  regalium  m agister) helyettese, a többi, bizonyos teendő­
vel meg nem bizott országnagy, a prím ás, a m. k ir. miniszte­
rek , a cs. k ir. első főudvarm ester a jogarral, az agaronum  re­
galium m agister, m int a főudvarnagy helyettese, az ország 
egyenesen fölemelt kardjával, jobbján a püspök az apostoli ke­
reszttel. — A király  két oldalán s háta m ögött: a m agyar gya­
log- s a lovas testőrség két főkapitánya, a cs. kir. főkam arás 
és a cs. k ir. főadjutáns. — A terembe érve, a k irá ly  a trónra 
lép, leül s fölteszi fövegét s a jelenlevők a következőkép cso­
portosulnak : A trónon ő Felsége foglal helyet; a legfelső lép­
csőn a k irály tó l jobbra az agaronum  reg. m ag is te r; a másodi­
kon  az első főudvarmester, balra  a főkam arás; jobbra ezekkel 
egy vonalban földszint a gyalog-testőrség főkapitánya s a lo­
vas testörségé. A fal mellett hátul a trón  k é t oldalán három­
három testőr. A trón jobb sarkán földszint a püspök az apos­
toli kereszttel, a baloldalon sorban a trón mellett a m iniszté­
rium. Jobbra-balra egy kis távolságban a tróntól az országna- 
g y o k ; a trón előtt szintén némi távolságban, a k irály  felé for­
dulva, a primás, mögötte ismét országnagyok. — A terem 
többi részét az országgyűlés tagjai félkörben töltik meg. — A 
m enynyezettel ellátott trónnal szemben a m ásik oldalán a k i­
rálynő emelvenye van. — A k irá ly  (a tróntól) jobbról, a k i­
rálynő balról lép a terembe. —- A k irá ly  a trónon ülve mondja 
el a megnyitó trónbeszédet s innét az előbbi sorrend­
ben visszaindul a menet a belső termekbe. — Az o r s z á g g y ű ­
lés tagjai pedig az országos tanácskozó terembe mennek, az 
ülést befej ezendők.
•H* (Ernáni) volt az olasz opera hetedik előadása, mely 
múlt kedden egészen megtölté a nézőtért. Jelen volt az udvari 
páholyban József főherczeg is, s elejétől végig nézte az elöa 
dást. Az opera hőse ezúttal a  P a n d o lf in i  „Don C arlos“-a volt, 
mely egészen olragadta a közönséget. Kitünőleg já tszo tt és oly 
hatalm asan énekelt, mely gyújtó hatással volt m indenkire.
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Rég volt annyi taps a színházban, m int a m ennyit ő most k a ­
pott. A sírbolti jelenetben szintén kitünőleg szerepelt. Medini 
a spanyol grand szerepében tekintélyes ősz alak volt s szintén 
sok erővel énekelt. Nem m ondhatunk azonban ily teljes dicsé­
retet az olasz operának ezúttal először hallott két uj ta g já ró l: 
P rudenzáról (E rnán i) és Ronzi-Checchi asszonyról (E lvira.) 
Amaz nem b ire lég  művészi iskolával, sem mozgásaiban a kellő 
színpadi diszszel. A Ronzi-Checchi asszony hangja elég e rő s ; 
könnyen énekel, előadásában van hév, kifejezés ; de alak ja  nem 
színpadra való.
-M> (Shakespeare ,,0thello“-ja) e hó 30-kára van kitűzve a 
nemzeti színpadon s a czimszerepben I  e n d v a y v a l .  K iván­
csiak vagyunk ez előadására s élvezetes estét rem élünk, m ert 
Lendvay m ár hosszabb idő óta nagy szorgalommal tanulm á­
nyozza szerepét. — T e m e s v á r y  Lajos, a kassai sz ín társu ­
la t kedvelt tag ja , közelebb a nemzeti színpadon m utatja  be 
tehetségét. Első vendégjátéka „A fény á rn y a id b an  lesz. — 
K o c s i s  Irm a k. a. közelebb A radon vendégszerepeit. Az oda 
való lapok sok elismeréssel szólottak vendégjátékáról.
4 í- (Liszt Ferencz) m últ szerdán este Pestre érkezett. 
S c h w e n d t n e r  M ihály, pest-belvárosi plébános vendége, 
kinek régi ismerőse és barátja . N agy hangversenyeit a 
jövő héten, e hó 26-dikán és 30-kán rendezi. Az elsőben elő­
adják a „D ante“-symphoniát egészen, (eddig e nagyszerű  m ű­
ből csak a „Pokol“ -t hallottuk,) a „H arczi dalok“-at s a „Ko­
ronázási misé“-t. A m ásodikban a „H ungária“ symphoniai 
zenekölteményt, a 138-dik „Z so ltár“-t m agán énekkarra női 
k a rra l, hegedű, „ hárfa, zongora és harmonium kísérettel s vé­
gül a „Koronázási misé“-t másodszor. A „H ungária“ m agán­
részét Pauliné asszony fogja énekelni. — A zenekar 150 ze­
nészből, a férfi és női karok  200 közreműködőből fognak ál- 
lani s a „Budai d a lá rd a“ intézkedéseket te tt, hogy a „H arczi 
dalok“-at 100 dalárdai tag  adja elő.
•ti' (Beöthy Zsolt,) jeles tehetségű fiatal írónktól a jövő hó 
elején egy egykötetü regény fog megjelenni „Egy em berke“ 
czimmel. A diszes k iállítású  könyv bolti á ra  1 frt 50 k r  lesz ; 
de azoknak, a k ik  levélben előlegesen m egrendelik, 1 írtjáv a l 
szolgál szerző. (L a k ása : A l-dunasor 23-dik sz.) Öt egyszerre 
beküldött m egrendelésre egy ingyenpéldány já r . A pénz bekül­
dése nem szükséges, csak a példányok küldetnek majd meg 
utánvétellel.
•H« (Orbán Balázs) nagybecsű m unkájából a „Székelyföld 
le írásáébó l ez ideig két vastag  kötet jelent meg. A második 
kötet mely épen most lá to tt napv ilágo t, C s í k - S z é k  
ism ertetését foglalja m agában és több sükerült fametsz- 
vénynyel van illustrálva. E gy  rövid újdonságban e mü­
vet teljes érdeme szerint m éltatnunk lehetetlen, csak any- 
nyit jegyzünk  meg, hogy a „Székelyföld“ előfizetői oly müvet 
kapnak , mely m éltán disze leend könyvtáruknak. — Orbán 
Balázs e napokban adta ki előfizetési felhívását müve 3-dik 
kötetére, mely már szintén sajtó a la tt van. E  kötetben H árom ­
szék ism ertetését kapjuk, a Székelyföldnek azt a legkiválóbb 
részét, mely úgy természeti szépségeinél, m int népének szép 
tu lajdonságaiért méltó joggal követelheti az elsőséget. Előfize­
tési á ra  a fűzött példánynak 2 frt 50 kr, a diszkötésünek 3 frt 
60 k r. Az előfizetési pénzek R áth  Mór könyvkereskedésébe 
küldendők. Melegen a ján ljuk  olvasóink figyelmébe.
■M- („Gyulay Pál elbeszélései“)  czim a la tt az angol „Spec- 
ta to r“ egy czikket közöl, melyben a m agyar irodalom jelen 
állását és helyzetét vázolva, igen szépen em lékszik meg a jeles 
k ritikusról, k inek főként lelkiism eretes m űködését emeli ki.
V   ___________________________________
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Megemliti nagy érdemeit, melyeket mint V örösm arty életirója 
és Petőfi „Vegyes m üveinek“ kiadója szerzett m agának és az­
u tán  á tté r a „V ázlatok és képek“ néhány elbeszélésének ked­
vező ismertetésére.
4 *  (Bartalus István) nagybecsű „M agyar O rpheusa“ végre 
mégis sajtó alá kerül. A magy. t. akadém ia nagygyűlése, m int 
értesülünk, 50 példány előfizetési á rá t irta  alá, hogy o fontos 
gyűjtem ény napvilágot láthasson, s rem ényünk van arra , hogy 
a K isfaludy-társaság ereje szerint szintén részt vesz a gyűjte­
mény k iadásának  eszközlésében. B artalus néhány nap m úlva 
sajtó alá adja érdekes gyűjtem ényét, s irodulm unk szám ára 
meg vannak mentve ama becses ereklyék, melyeknek megszer­
zése és összegyűjtése később alig sikerült volna.
44- (József nádor) szobrát királynő ő Felségo óhajtására, 
k i  szintén jelen leend ez ünnepélyen, vasárnap délelőtti 12 óraj 
kor leplezik le, m int a program úiban előlegesen m egállapítva 
volt. Ez ünnepélyes szertartásnál az akadém iát H orváth Mi­
hály, A rany János és Toldy F erencz; a K isfaludy-társaságot 
Kemény Zsigmond, Greguss Ágost és Vadnay K ároly fogják 
képviselni. — H albig szobrász Münchenből Pestre érkezett, 
müvének, József nádor szobrának leleplezésére.
4 v  (A magyar szín- és dalmüvészet) egykori cs illag a : özv. 
D é r y n é ,  kinek neve fényes betűkkel lesz beírva a m agyar 
szinészet történetébe, jelenleg m ár elaggott, 77 évet m eghaladt 
nő és Miskolczon él nélkülözések között. S anyarú  helyzetében 
csak ismerősei segítenek ra jta  és annál jobban  esik hallanunk, 
hogy E  g r  e s s y  Ákos, az odavaló sz in társu la t igazgatója, 
közelebb két rendbeli előadást rendezett az elszegényedett, el­
aggott művésznő javára.
•4£<■ (Egy szabómester) : Br. Jak ab , ijedten megy a kapi­
tánysághoz, vádolni nejét, hogy meg ak a rta  öt mérgezni kávé­
ban. Az asszony töredelmesen bevallja bűnét, hogy csakugyan 
te tt bele v a la m it: sa já t ujjából három  csöpp vért, m ert egy 
jósasszony azt mondá neki, hogy ezzel v isszatérítheti férjének 
hamvadó szerelmét. A szegény nő elhitte s megtette. De v a lak i 
lá tta  a kávé gyanús keverését s a férjnek besúgta a férj elhitte 
s rémülve szaladt a hatósághoz. O tt k iderült, hogy nem méreg 
volt, hanem bájital. És ez Pesten tö rtén t á m !
44° (Rózsás napló.) Gróf C s e k o n i c s  E ndre gróf C z i­
r  á k  y  János nagyobbik leányát jegyzé el. — R é s ő  E n s e l  
Sándor ügyvéd S z e n t m i k l ó s s y  Ilonka kisasszonynyal 
(Gömörből) kelt össze e hó 18-kán. — K o v á c s  János ur, 
Kovács István hétszemélynök fia, közelebb eljegyzé N a g y  
Gizella kisasszonyt, néhai Nagy István  hétszemélynök leányát.
— D r. C s i k y  V iktor, kolozsvári jog tanár, a napokban jegyzé 
el C z á r  á n  Szidónia urhölgyet, Ozárán M., seprősi földbirto­
kos leányát.
4 *  (Vegyes hírek.) G r ó f  A n d r á s s s y  G yula estélyére 
körülbelül 600 vendég lesz meghíva és valószínűleg ő Felségeik 
s szerencséltetni fogják jelenlétükkel. — A k ö z o k t a t á s i
m inisztérium 500 frtot utalványozott a pesti to rn acsarn o k ra ._
A J ó z s e f s z o b o r  leleplezésének emlékére Pest városa a bol­
dogult nádor által alapito tt műegyetemnek a tervezett épület­
nek megfelelő telket kiván ajándékozni. — M a g y a r  e g y l  e t  
alakul Londonban, azzal a czéllal, hogy az Angliába menő 
m agyaroknak (kivált iparosoknak) tájékozást és segélyt n y ú jt­
sanak s az ott levő m agyarokat összetartsák. — A 1 ni á « y 
Tihamér „A miniszterelnök bálja“ czimü egyfolvonásos vigjá- 
tékát Goldscheider németre fordította s bonyujtotta a bécsi 
Carl-szinház igazgatóságához. — E g y  S o l a s c h  József 




városházán ¡1 polgári anyakönyvbe Nem kereszteltette meg.
— A c s á s z á r f ü r d ő  bérlői Berger Vilmost bizták meg 
e nagy gyógyintézet vezetésével, ki ujjáterem toje volt e 
fürdőnek. Az ujitások e helyen egyre folynak. Többi közt 
a női uszodát is szép m ozaikkal ra k a ttá k  ki s pompásan d í­
szítették  föl. — M i is  i r t u k ,  hogy gr. A ndrássy Kőbányán 
egy nyári lakot építtet. Mint a „Sz.“ írja , e hir téves és onnan 
eredt, hogy K őbányán A ndrássy fogadós vett telket s ott nem 
nyári lakot, hanem sörkocsmát épit. — I s m é t  v e r e k e d é s  
volt katonák közt. Az Este-ezred négy legénye összetűzött 
Budán és vak dühökben nem csak egym ást vagdalták, de a 
körülállókat is k ivont fegyverükkel, illetőleg szuronyaikkal. 
Hanem azért a fegyvert mindig viselni kell. — A b u d a i 
k ö z ú t i  v a s p á l y á n  jun ius hóban fog először alkalm az­
ta tn i a gőzmozdony. A vitelbért Buda és a császárfürdő, vagy 
ez utóbbi és Ó-Buda közt a társaság  leszállította 10 krró l 
hatra. — B ö s z ö r m é n y i  László sírem lékére Spóner T iva­
dar u r 12 frtot küldött Nagy-Lomniczról (Szepesm.) Ez összeg­
hez já ru ltak  Spóner T ivadar 5 frt, Raisz Miksa 2 frt, Montskó 
Ferencz 1 frt, K árolyi Lajos 1 frt, Bobory György 2 f?t, Szak- 
m áry D onát 1 írtta l. — Á p r i l  1 5 - k é n  e s t e  9 óra körül 
nagyszerű égi tünem ény volt látható. H atvanból észak felé 
függőleges sugár oszlopok tám adtak  s kelet felé húzódva, m int­
egy 10 perczig világiták bo a v idéket; a sugár-oszlopok eleje 
fehéres, hátulja pedig vérvörös v o l t .— A S t r o h m a y e r -  
f é l e  családi sírbolt előtt a kerepesi temetőben f. hó 15-kén 
reggel egy embert lá ttak , ki elkezdte egész erővel rázni a s ír­
bolt rácsajta já t és könyörgött, hogy bocsássák be. Ez ember 
egy fővárosi czipész és őrülési roham okban szenved. — A t á v- 
i r a t o k é r t ,  h ir szerint, az egész osztrák-m agyar birodalom ­
ban egyenlő á r t szándékoznak szabni, mely tetemesen olcsóbb 
lesz a jelenleginél. — A f ö l d m i v e l é s i  m iniszter Bors 
Em ilt tiszteletbeli fogalmazó-segéddé nevezte ki. — A b e l ­
ü g y m i n i s z t e r  Keszler A ntalt és Szuborics M anót fogal­
m azókká, Gyene G usztávot fogalmaző-segéddé nevezte ki. — 
A g á z  a n e m z e t i  s z í n h á z b a n  a „D elila“ közelebbi 
előadásán, a végső szomorú jelenetet el ak a rta  födni a könyező 
szem ektől; hirtelen kialudt s a nézők alig lá ttak  kimenni a 
szinpad gyér világa mellett. — S a r  d o u „H aza“ czimü d rá ­
m áját a nemzeti színházban is elő fogják adni a jövő őszi idény­
ben. — A p o n y v a i r o d a l o m ,  mely a nép közt hinti a ba­
bona, erkölcstelenség és balitélet m érgét, nagyobb ellenőrzést 
igényelne. A Bucsánszky-czég kiadásában most is jelent meg 
egy pár silány füzet, melyek a zsidók elleni gyülölséget a 
legotrombább módon szítogatják, minélfogva a lapokban nem 
ok nélkül hívják föl rá  a közvádló figyelmét. — A n y á r o n  
á t „M argit“ és „József“ nevű gőzösök fognak a M argit-sziget- 
tel közlekedni. — Y e l e - c z i p e l d .  A m agyar nép egészsé­
ges humora ham ar talál nevet holmi uj nyakatokért találm á­
nyokra. Közelebb velocipede-n próbálkozott erősen egy vidéki 
dandy, de nem boldogult; nem őt v itte  az uj divatu járm ű, de 
neki kellett hazavinni, s m egterm ett m indjárt m agyar n ev e : 
„vele-czipeld. — B u l y o v s z k y n é t a  nemzeti színház igaz­
gatósága szerződtette s m ár a jövő őszszel újra elfoglalja el­
hagyott helyét. — F ü r e d i  Mihály, nemzeti s z in h á z u n k  nyug­
díjazott tagja, veszélyesen mogbotogedott. — S t é g e r  Fe- 
rencz tenorista hazánkfia jun ius 2 kán Pestre érkezik Barcel- 
lonából és szeretne nemzeti színházunknál vendégszerepelni. — 
K o o s  Feroncz, derék bukurestipap , k ido lgoztaR om ániafö ld­
ra jzát és térképpel együtt Aignorncl kiadta. A ra 50 kr. — 
H e c k e n a s t  G usztáv kiadásában „Tarczai család“ czimü
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költői elbeszélés jelent meg 13 énekben ; ir ta  E gervári Ödön 
(Potem kin) ; a tarkői T arczai Anna is szerepel benne; 2£>4 lap ; 
á ra  1 frt. — A b u d a i  p o s t a s i k k a s z t á s t  elkövetett 
K unz K ároly dijnoknak testvéré t: Jánost, k i az orvosi pá­
lyára készül Bécsben, elfogták; m ert gyanúban ta rtják , hogy 
a 17,000 frt elsikkasztásában részes vo lt.— U j h a n g j e g y e k  
R ó z s a v ö l g y i n é l .  Ellenbogen Adolftól „A boldogság első 
nap ja ,“ négyes; á ra  54 k r. Poór Vilmos „A m agyar m űvésznő“ 
zenefűzéréből két fü z e t: a „Nézz rózsám a szemembe“ és az 
„E j haj m agyar ember összeüti bokájá t“ ism ert dalok változa­
ta iv a l; egy-egy füzet ára 50 k r. — M i k s a  G yörgy előfize­
tési fölhivást küldött szét „Á rm ány és fény“ czimü m ü v ére .
— L u d a s s i  Mór május 1-jével megszűnik a sajtóosztály fő­
nöke lenni és Bécsbe té r vissza. — L u d w i g  János leányával 
együtt Pestre érkezett. — H a y n a l d  érsek a magy. tud. aka­
démia részére 10,000 frtos alap ítványt tett. — A b u d a i 
t a k a r é k p é n z t á r  a műegyetemi segélyegyletnek 100 frtot 
adományozott, mely összegért az egylet hálás köszönetét fejezi 
k i. — A v í z v e z e t é k  és a r a k p a r t  további építésére a 
város által m egszavazott egy milliót a korm ány engedélyezte. 
A rakparto t illető árlejtés május 1-én lesz. — A k i r á l y  i 
testőrök eddig felállított osztálya m últ szerdán m egérke­
zett a budai várba, szolgálatuk megkezdésére. A  k irá ly t k í­
sérték k i a rákosi katonai szemlére. — A z  o r s z á g g y ü l é  s 
múlt csütörtökön ta rto tta  első gyűlését. Csak a szombaton tö r ­
ténendő m egnyitás volt a gyűlés tárgya, hanem azért a pártok  
m ár is összemérték vitázási fegyvereiket.
•H' (Halálozások.) K i s s  Ignácz, volt honvédszázados, éle­
tének 47-dik évében, agyviz-kórban elhunyt. H olttestét e hó 
15-kén Petneházán te tték  örök nyugalom ra. — Sarkadon f. hó 
13-kán halt meg egy fiatal, m indenki által tisztelt és szeretett 
leány, a 22 éves T ó t h  Em ilia, k it hosszas szenvedés után 
rabolt el a halál szerető szüléi és testvéreitől. — B e n e d e k  
Józsefet, nemzeti szinházunk e buzgó tag ját, súlyos családi 
veszteség é r te : elvesztette forrón szeretett nejét. B ará ta i és 
ismerősei osztoznak e szerencsétlenségben. — B alázstelkén e 
hó 2-kán hunyt el G e r e n d i  Luiza kisasszony. É letének 
19-dik évében ragad ta  a halál e nemes és valóban müveit lel­
ket az örökkévalóságba. Isten adjon vigaszt a hű anyának  ily 
kedves, egyetlen leány veszteségének elviselésére. — B aróthon 
f. hó 1-én halt meg 37 éves korában Z a t h u r e c z k y L á s z l ó ,  
^számos rokon és még több tisztelő és jó  b ará t á lta l m egsiratva. 
Béke h am v a ik ra !
--------------------- ------------------------------ -—
N e m z e ti  s z ín h á z
Ápril ‘22-kén.
Á pril 16-kán E ichner A nna k. a., az aradi színház tag ján ak , 1-sö fóllépteül : 
„A fa lu s iak ,“ Szigeti József eredeti vigjátéka, 3 felv. — Á pril 17-kén 6-dik 
olasz opera-e lőadásu l: „Az álarezos bá l,“ Verdi n a g y  operája, 5 felv. — 
Ápril 18-kán : „A czigány,“ Szigligeti eredeti népszínm űve, 3 felv. — Ápril 
1 9 -k é n : „Az utósó levél,“ v íg já ték , 4 felv. — Ápril 20-kán 7-dik olasz opera­
előadásul : „E rn an i,“ Verdi operája, 4 felv. — Ápril 21-kén : „A b a jusz ,“ 
Szig ligeti eredeti v ig já ték a , 3 felv. — Ápril 22-kén 8-dik  olasz opera­
előadásul: „Az álarezos b á l.“
■ In d á i s z ín k ö r .
Ápril 15-kétöl folyvást :
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G a z d a s s z o n y o k n a  k .
Kel rizskásával és sonkával.
Vágd a kelt négy felé, forrázd le forró sós-vizzel, hagyd 
kihűlni, ezalatt csinálj fehér, sűrű  vajm ártást és főzd abban a 
kelt puhára, kenj meg egy form át vajjal, rak j bele egy sor 
kelt, azu tán  egy sor rizskását, mely előbb meg lett párolva, 
apróra vagdalt sonkát, ismét kelt és igy folyvást, m indaddig, 
mig a forma megtelik. A m egm aradt m ártást 4 vagy 6 tojás 
sárgájával s egy pár kanálnyi tejfellel habard  meg jól, öntsd a 
kelkáposztára és hagyd három negyed óráig párolni.
Burgonya-gombócz.
Reszelj meg 12 öreg burgonyát egy meszely liszttel, 3 
egész tojással és sóval, habosra keverd el és kézzel gyúrd  
meg. Csinálj közép nagyságú gombóczokat, nyomd be tetejü ­
ket és főzd k i vizben. Tégy v a ja t a tálba, rak d  rá  sorjába a 
gombóczokat, minden rendre önts bőven forró v a ja t pirito tt 
hagym ával, i H asználható gulyás mellé is.)
Kétszersült,
Keverjünk egy negyed font czukrot, 2 egész to jást és 3 
sárgáját egy fél óráig, ad junk hozzá egy negyed font lisztet, 
czitrom -héjat és vanigliát, azután süssük meg szépen.
Kevert huppancs.
Veszünk egy negyed font vajat, 12 egész tojást, 12 sá r­
gáját, 4 kanál élesztőt, czukrot, kevés sót, egy negyed font 
lisztet, 6 kanál tejet és kevés sző llő t; ezeket jól k av a rju k  és 
form ába teszszük.
D i v a t t u d ó s i t á s .
A m it m últ szám unkban m egjelent d ivattudósitásunknál jeleztünk , az t 
m a ú jonnan  kellene ism ételnünk, m ert a zó ta  semmi változás nem történ t, 
mely az eddigi viseletmódtól eltérne. A zért e zú tta l legjobb szo lg ála to t vélünk 
tenni t. olvasónö'inknek, h a  a  most divatozó kelm éket elősoroljuk s azok 
á ra it m egnevezzük.
Szem lénket a  m ostani kelm ék fölött A 1 1 e r  és K i s s  d ivatcsarn o ­
k á b an  ta r to t tu k  8 nem  kell hozzátennünk , hogy m indaz, m it a lan tab b  jeg y e ­
zünk , a  m ostani idény legszebb és leg ú jab b  term ékei közé ta r to z ik  ; neveze­
tesen  a kővetkezők  :
y , röf széles, sim a, m ellirozott és p e ty eg ete tt L u stre , rőfe 80 k r, 1 frt, 
1 frt 10 k r, 1 frt 20 k r, J frt 30 k r , egész 1 frt 50 krig .
*/4 széles, ta rk a  nyom ású, csíkos v ag y  apró v irágú  L ustre , rőfe 1 frt 
70 k r , 1 f r t  80 k r  és 2 frt.
*/4 röf széles, fehér a lapú , u jjny i széles, színes c sík u  tav a sz i gyap jú­
kelm ék, m elyek a lsószoknyának  h a sz n á lta tn ak , föléjo egyszínű tun ique-kel, 
rőfe 1 fr t és 1 fr t 40 kr.
F inom  popeline-ruhák, színes, széles c s ík o k k a l, egy ru h a  28, 30 és
35 frt.
y 4 széles S u l t a n  g l a c é  m inden színben, rőfe 1 frt 50 k r , 1 frt 
80 k r, 2 fr t és feljebb.
‘/ 4 széles schottisch  s e l y e m - p o p e l i n e ,  rőfe 3 f r t 40 kr.
3/ 4 széles, csíkos k e resz tbe  szőtt foulard  m inden szinben, rőfe 2 frt.
7/ 8 széles, sim a fou lard  m inden színben, rőfe 2 f r t 50 kr.
N yom atott fo u lard -ruhák , a  legújabb dessinnel, egy ruha  40 és 45 frt.
N yom atott foulard  törökös m u stráz a tta l leg inkább  pong y o la-ru h ák ra , 
egy ru h a  50 és 60 frt.
3/, széles nyom ato tt B a r é g e 45, 50 , 60, 70 és 80 kr.
3/t széles B a  r é g  e, apró, beszövött v irág o csk ák k al 60, 70 és 80 k r.
*/t  széles B a  r é g  e, schottisch  csíkokkal, rőfe 90 k r.
3/ 4 széles, ham uszin  a lap ú  B a  r  é g e, keskenyen  csíkozva , m inden
színben, rőfe 70 kr.
*/t széles, nyom ato tt fran cz ia  j a c o n a s  és b a t t i s z t  a  legújabb 
m u strák b an , rőfe 40, 45, 50 és 60 k r .
*/t széles, nyom atott nyári piqué és croisé, rőfe 60, 70, 80 k r és 1 
fr t 30 kr.
V4 széles t o i l e  s a t i n é e ,  chamois és ham uszinekben rőfe 1 frt
20 k r.
4/ 4 rőf széles, nyom ato tt francz ia  p erkál, a  legú jabb  m u strák b an  30, 
36, 40, 42, 45 és 48 kr.
R oosztott j a c o n a s -  r u h á k ,  k é t a ljja l vagy fodrokkal, a  m ostani 
legntósó d iv a t szerint, egy ru h a  8, 9 és 14 frt.
Beosztott t o i l e - r u h á k ,  két külön m ustráju  a ljja l, d a ra b ja  8, 10,
11 ,12 , 13 és 14 frt.
B eosztott croisé m osó-ruhák, d a ra b ja  8 és 9 frt.
A m ostani rövid ruhákhoz igen czélszerünek a já n lh a tju k  a  fehér per- 
k á l-a lsószoknyákat, alól csinosan nyom tatott bordűrrel, d a rab ja  4 frt.
Különösen v idéki t .  o lvasónöinknek a já n lju k  A l t é r  és K i s s  d iv a t- 
kereaKedését, m int olyant, hol nem csak m inden női czikkben  a  legnagyobb 
vá lasz ték  v an , hanem  minden m egrendelés a  legpontosabban lesz teljesítve. 
A zonkívül a  nevezett d ivatkereskedés ruhakészitésú terem m el lévén kapcso  
la tb an , minden női ru h á k a t ille tő  m egrendelést elfogad s a  legújabb d iv a t 
szerint összeállítva, gyorsan e lkészít. M értékül egy jó l illő derék  és az a lj 
előhossza szükségelte tik .
--------l'DÍoSSG'l--------
S z ó ta lá n y .
S i s s o v i t s M a r i t ó l .
H árom  betöm  nélkül semmi meg nem lehet;
E  nélkül az ember szomszédba sem m ehet ;
De ha megfordítod, if jú ra  sem érted  ;
Mondd csak ifjú  nőnek, a  szívig m egsérted ;
Fe je  nélkül az idő egy ik  része ;
L áb  nélkül az igás m egérti.
M egfejtési határidő  : május 22-dike.
A f. é. 13-dik számban közlött rejtvény értelm e: „Ju lius 
Caesar.“ Helyes megfejtését következő t. előfizetőink küld­
té k  be :
Fiedler O ttilia, Benedekovics R óza, H eller I lk a  és B erta , Ffizy Is t. 
vánné A lbina, H unyadi Karolin, J u ra  J a n k a ,  Ferenczy  M ária, Soltész P e tro ­
nella, D ukai T akács L uiza, Illés Bús L udm illa , Schwarcz É va, Z acsovits 
B erta, Novák Zsófia, Záhony Adél, Roxor A nna és Alvina, D ubányi R óza, 
Simko Jú lia , H auszner L au ra , F a rk a s  JEmma, Szabó K álm ánná, Petrov ich  
L uiza, P ásztely i Danielovicli E m ilía, Basilides nővérek. B enkovich E déné , 
Szántay  Vilma, Kubinyi Zsígmondné, Theisz Hűm m el E m ília , Kenessey B iró 
M agdolna, P erg er Izabella , Stenczinger L ina, Krób Róza, B allá  P á a l Zsófia, 
Teli M ari, Szepessy Róza, M alachovszky B éláné, Csillag R ó za, M arosy Emi" 
lia  és H erm ina, Telendy E liz , F a lv ay  F lóra , Zadubán Beke Ágnes, L ázár 
E te lk a  L ázár P á lné, Fülöp Karolina, K riszt Em m a, M eliohár Ferd inandy  
L u iza , D uhek  Vilma, R u tk ay  Ilona, Sán ta  L aura , Buday Ilon, T árczay  T eréz, 
Schrek  Ilonka, Birkl H avranek Mari, Sissovits M ari, N agy K risztin , M itte r­
bacher Guszti, G yora i K iss J a n k a ,  W eiszbrunn F ran cz isk a , Vály L ajosné 
szül. Sándor Szidónia, C sernátoni Ilona, B ukovszky R eg in a , Fodor N ina, 
B udinszky M ari, O rbán P au lin , Nádosy A nna, B uzeskó A nna, Pospischel 
Em m a, F isch er Saro lta .
A 12-d ik  szám rejtvény m e g fe jté s é t  utólag beküldték :
B álint Ju lian n a , C sernátoni Ilona, B ukovszky R egina, B udinszky 
M ari, B uzeskó Anna.
-JH r-
T a r t a l o m .
Báró Gerliczy Vinczéné, E m í l i á t ó l .  (A rczképpel.) — E lhervadni.
I  m r e f i Jánostó l. -  Á rny és fény, I  r  m e i t ö 1. (Fo ly t.) — Álmomban lá t- 
iak, S z a b ó  Sándortól. — A sok „h a ,“ F  e 1 e k  y  Józseftől. (Folyt.) — Az 
északi vidék á lla ta i. (Vége.) -  E g y  hét története. -  Budapesti hírvivő. -  
Nemzeti színház. -  B udai népszínház. -  Gazdasszonyoknak. -  D ivattudósi­
tás. Szótalány. — A t. rejtvényfejtők névsora.
A b o r í t é k o n :  H eti nap tár. -  V idéki tárcza . -  M egbízások tá ra .
— H irdetések.
Mai szam unkban van : báró Gerliczy Vinczéné arczképe. 
Felelős szerkesztő, kiadó és laptulaid onos : Emília.
P est, 1869. N yom atott KOCSI SÁNDOR-nál. A ldunasor, 9-dik szám.
t  Előfizetési dij (illetm ényekkel): l
r Évnegyedre 3 frl, félévre 6  frl, egész évre V 
^  12 frt. Egy-egy félévi míilapérl 3 0 -3 0  kr ;
^  m  egy- egy köletkönyvm ellékletérl 1 0 -1 0  ki. |  Egy négyszer basa
S z e r k e s z t ő i  ■ k l a d n i  i r o d a :
kalap-utcza 17-dik sz., 2 . emelet.
H i r d e t é s e k  d i j a s
nbozolt sorért 8  kr.
|  1 Q  f  H a v o n k l n t l  s z í n e z e t t  d l  5
I 1 * '  Jm Y vatképprl, minden szükséges f
4  >1-1 »11« 2 . L - Í I I  I  bimzelrajzokkal. iv eu k in l két lör- *
í  ~ * '* "  * * ^  lénelmi mülap és liz kötet könyv- ^
m elléklettel,1869.
A könyvek m eghozatnia egész-, a mSlap meg­
hozatala félévi ja'ratási kötelezteiést foglaí 
magában a lap irányában.
Ií (i r  á  u  t  f  y
A lelkes Dobók után  a Rákócziak és L o rán tfy  Zsuzsána 
jőnek. Az ősök áldást hoztak  m agukkal, az utódokról később 
fogunk pzólni.
Külső és belső élete az iskolának e korban indult egész 
erővel fejlődésnek.
E  ko rt I. Rákóczi György ny itja  meg, elébb borsodi fő­
ispán, s Bethlen Gábor, felsőmagyarországi hadainak fővezére, 
1630-tól erdélyi fejedelem; 1616-ban házasságra lépett a m a­
gas szellemű L orántfy  Zsuzsánával s lett u tána Sárospatak 
ura, nyervén m indkettőjük részére II I .  Ferdinándtól ujabb 
k irá ly i adom ányt.
O a p a tak i főiskolát akarván  a Bethlen fejérvár-nagy- 
enyedi kollégium ának fényére emelni, legelsőben is épületek­
kel lá tta  el; majd az iszonyú pestis dühének áldozatul esvén 
1621-ben a főiskola minden tanára, Tolnai Istvánt hozatta el 
tanítóul, mig 1626-ban a felsőbb tudom ányok előadásával 
három tanitó foglalkodott, kiket I. Rákóczi György saját 
pénztárából fizetett, s az elébbi épitkezések mellett újabba­
kat tett.
A T arczali P ál espores előadása szerin t: „A schola tiz 
esztendők forgása a la tt szépen nevokedék, hasznos szép épüle­
tok lőnek, typográphia erigálta ték , az idvezült Lorántfy  Zsu-
*) .felen fólévbeli m ülapunk azt a  m ozzanatot ábrázolja, midőn a di- 
csöült honleány az á lta la  a  sárospataki főiskolának szerzett nyom dában az 
olsö nyom tatványlapot veszi á t. liizonynyal érdekeln i fogják tehát hölgyein­
k e t a  küvotkezö é le tra jzi adatok, melyeket, a  sárospatak i főiskola á lta l annak 
három  százados ünnepe alkalm ából 1860-ban közrebocsátott „Em lékkönyve“ 
u tán  küzlílnk. S z e r k.
Z s u z s á n  a.  *)
zsána Comenius Jánost idegen országból sok költséggel alá- 
hozatá, négy classicus praeceptoroknak szép fizetést rendelte 
és a classisok azokhoz illendő szép auditórium okkal erigálta- 
tának, melyekben mind n a g y o k , aprók dicséretesen épül­
tének.“
Ez időben m ár P atakon  az alsó és felső tudom ányos osz­
tályok vezetésével összesen hét egyén foglalkodott, s az isko­
lában egy nyomda m űködött, bizonyságául annak, hogy az 
iskola keblében a szenvedöleges fogékonyságon felül a cselekvő 
m unkásság ösztöne is érezhető volt.
M aga a kegyes fejedelem, I. Rákóczi György, a had lá r­
mája és nehéz gondjai közt sem felejtkezett el a tudom ányok­
ról. Jelentékeny szellemi és tudományos m unkásságra hivta 
fel E rdély  és M agyarország protestáns egyházi férfiait, tudó­
sait, m eghagyván 1638-ban, hogy amazok a tiszán tú liakkal 
egyesülve, az eredeti héber nyelvből az ó, a tiszáninneuiek a 
görögből az újszövetségi szentiratokat m agyar nyelvre for­
dítsák. H a elgondoljuk, mennyi tudományos búvárkodást, 
tanulm ányozást föltételez egy ily nagy m unka szerencsés be­
végzése, s mily emelkedést veendett az által az egyházi alapos 
tudományosság, fejlődést a nemzeti nyelv: nem lehet elismerés 
nélkül szólani tudományos érdemeiről. Hogy a munkásokhoz 
in tézett ujabb felhivás is siker nélkül m aradt, csak sajnálni 
lehet.
Maga tiszta evangyéliomi vallásosságtól áthatva,, b a rá tja  
a polgári szabadságnak és a lelki élet függetlenségének, baj­
társaival, a derék erdélyiekkel együtt keb 3vel fogta fel a csa­
pást, mely a szabadság ellen volt irányozva, győzelmeiben sem
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keresvén egyebet, m int véget vetni a háborúságoknak, meg­
szerezni a békét az állam nak és az egyháznak, a polgári élet­
nek és a lelkiism eretnek. E lég bizonysága ennek a linzi béke, 
mely annyi polgári zavaroknak  véget vetett s millió keblek 
nyugalm át ad ta  vissza.
M ig kiviilről fegyverrel védelmezte az egyházat, belül­
ről szellemi táp lálékot nyú jto tt a vallásos kegyességnek : k i­
nyom atván a Grraduált, 200 példánynyal ugyanannyi p ro ­
testáns egyházat ajándékozott meg. M aga annyira  bibliai 
érzelmű, anny ira  á thatva annak igazságaitól, hogy á szent­
könyvet hadaiban is magával vitte, m int hajdan Homér költe­
m ényeit Nagy Sándor.
Hogy e kegyes fejedelem, v ilágtörténeti nevezetesség a 
linzi béke által, a patak i iskolát egykor szerette, ápolta : e 
kedves viszony kegyeletes em lékét k i nem fogják törölni sem 
a századok, sem ezredek, sőt ez iskolának mindig büszkesége 
lesz, hogy egykor a Rákócziak iskolája volt.
H alála után, mely 1648-ban tö rtén t, özvegye, a lelkes 
L orántfy  Zsuzsána, a patak i főiskola ápoló dajkája , bőkezű 
kegyasszonya, fiával, Zsigmonddal P a tak ra  költözött s életét 
m ondhatni az iskola felv irágzásának szentelte.
Az ókor mai napig bám ult klasszikus irói azon u ra lko ­
dókat, k ik  a tudom ányok ápolói voltak, az istenek közé he­
ly ez ték ; félelem vagy hizelgés okozta, mindegy, de m egtörtént. 
S ha érdem a szellemnek imez emelkedése férfiakban, k ik  
birodalm ak korm ányzására voltak elhiva, a mi m élyre ható 
bölcseséget föltételez: lehetünk-e elég elismeréssel azon nő 
iránt, k i oly meleg szeretettel, részvéttel, mondhatni n y u g ta ­
lansággal ápolja a tudom ányokat, m intha az iskola egy böl - 
cső volna, melyben első szülötte felett v iraszt ?
É s ő e m agasultság által nem vetkezett ki a nőiségből, 
hanem felülemelkedett azon ama nagyságig, hol m ár a je lle­
meket csak bám ulni lehet.
Szóljanak tettei. 1650-ben Comenius Jánost a tudom á­
nyos intézetek organizálásának, az okszerű tan ításnak  nagy 
m esterét, m int pedagogiarkhát külföldről nagy  költséggel P a ­
ta k ra  hozatta , akarván  ez intézetet az európai tudományos 
m űveltség színvonalára emelni.
L orán tfy  Zsuzsána ezáltal az iskolának érezhető szellemi 
emelkedést a d o tt ; nevelte a tanszékek szám át, az iskolának 
gazdagon jövedelmező fekvő jav ak a t ajándékozott, m int azo­
k a t, úgy a mások által ajándékozo ttakat a terhek alól föl­
m entette; az ifjaka t a várból k iszolgáltato tt jótétem énynyel 
bőkezüleg ellátta, többeket k ikü ldö tt a külföldi egyetemekre, 
valam int férje is azelőtt, hogy a tanári h ivata lra  folyvást 
alkalm as egyének képeztessenek, s hogy az iskolához vonzó 
szeretete a földi élet határain  is túl terjedjen, végrendeletében 
azon esetre, ha fiai örökösök nélkül halnának el, javainak  
jelentékeny részét az iskolára hagyta.
Es e kegyes lelket mélyen sebzették élte alkonyán az 
iskolai zavargások .
Vessünk egy futó pillanatot a történtekre, melyek halá­
lát m egelőzték ; hisz egy részben az ő halálának két százados 
em lékét ünnepeljük : ő 1660-ban halt meg, valam int fia, II. R á­
kóczi G yörgy is.
1621-ben I. Rákóczi G yörgy gondoskodott iskolai tö r. 
vényekről, s uj tanrendszerről, akarván  reform okat hozni be a 
tan ításba. E z ellen élesen nyilatkozott az ifjúság, ragaszkod­
ván a régi eljáráshoz. A zavarok 1648-ban m egújultak. A 
fejedelemnő kedves udvari p ap já t: Medgyesi P ált bizta meg, 
hogy készítene törvényeket, melyek által a csend az iskolá­
ban kellőleg biztositassék. A törvények k ih irdettettek , az ifjú­
ság gunynyal válaszolt s csípős megjegyzéseket ir t azokra. Az 
ügy a zavargások lecsendesitése végett zsinat elé vitetett, de 
siker nélkül, a felhabzó kedélyek le nem csendesedtek. Az ösz- 
szes tanuló ifjúság, m int hajdan a római nép, midőn a szent 
hegyre költözött, a várost, elhagyta az iskolát, azonban har­
mad napra ism ét visszatért. A kegyes fejedelemnő még azon 
évben, 1660-ban meghalt, s mily nehezen szívelte a tö rtén te­
ket, T arczali Pál esperes és főiskolai egyházi gondnok követ­
kezőleg adja elő :
„Elközelgetvén üdvözült Lorántfy  Zsuzsánának is életé­
nek végső napja, kim ulék ez világból Szentgyörgynap táján. 
K inek meghidegedett részeit midőn a koporsóba betötték, fede­
let az koporsóra m aga kezeivel fedezett üdvözült Z ákány 
A ndrás urunk, siirü könyhullatása orczáján és vén szakállán 
aláfolyván, keserves zokogással az körülállóknak h a lla tto k ra  
ezt mondotta : A h  átkozott d iák o k ! ti öltétek ezt meg, ti fősz­
ta tok  meg a szegény m agyar nemzetet ez drága kincstől. Nem 
is ok nélkül való 3zók voltak, m ert engemet seniort halálra 
való betegülése előtt mintegy hatod nappal felhivatván m agá­
hoz méltóságos L orántfy  Zsuzsána és házában csak m agam ­
mal beszélgetvén mintegy két óráig, beszéde közt ottan sirásra 
fakadván ki, ilyen szókat is szólott: Idvözült uram m al ifjú sá ­
gomtól fogva istenesen élvén, de sem annak, sem édes kedves 
fiam nak Rákóczi Zsigm ondnak halálán anny it nem sírtam , 
keseregtem, m int az ifjúságnak ez ra jtam  tö tt m éltatlan csele­
kedetin. Te látod Isten , mint az édes anya m agzatit, az dajka 
az ő kicsindedit, úgy igyekeztem nevelni Istennek és szegény 
hazánknak szolgálatjára, de sok dajkálkodásim at íme mivel 
fize tik !“ Néhány nappal azután, hogy e hattyúénak ét elmon­
dotta, megszűnt dobogni a nemes szív. Hamvai P a tak o n  nyu- 
gosznak.
E gy hatásban  á t nem gondolt fellépés a legjobb szívben 
minő fájdalm at k e l te t t ! T alán, hogy emlékén annál szentebb 
pietással függjön az utókor.
F i a t a l  b a r á t a im h o z .
Palásti Sándortól.
sak előre, fiatal barátim  !
C sak előre, szivetek u tán  !
K áértek  még a bölcselkedésre 
Az é le tnek  hűvös alkonyán. 
H igy jétek , csak  addig szép jiz élet, 
Mig a  szivet szo lgáljuk  vele.
C sak előre, fiatal barátim  !
Áldjon meg a szivek istene.
L eng  az érzés szentelt lobogója 
K oszorúzott fejetek f e le t t ;
R a jta  v illám -irta  két szó lán g o l: 
S z e r e l e m  és h a z a s z e r e t e t .  
V ozéreljen szégyenére annak,
K i tu sá t merészel ellene.
— Csak előre, fiatal barátim ,
Áldjon m eg a  szivek istene.
É gi u t  az, melyen most ti járto k  
Fényes arczczal, m int a  csillagok ; 
Minden lépten uj világot értek  : 
M indenik egy-egy szér  álm atok. 
Lelkesillés indulóját zotigi 
C sillag röptén tám adó zene.
— Csak előre, fiatal barátim ,
Áldjon mog a szívok istene.
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Ja j  azoknak, kik ez égi útról ,
Idő-nap előtt letértének !
Nincs a földön szánandóbb terem tés,
M int a g y e r m e k - a r c z u  ö r e g e k ;  
K ik a  bölcseség kövét k u ta tják ,
Mig csupán szeretni kellene.
__Csak előre, fiatal barátim .
Áldjon meg a  szivek istene.
B ár igaz, hogy szivünk életének 
A terem tő réges kort szabott,
De azért, hogy le fog este szállni,
Ne élvezzük a kelő napot ?
S ne örüljünk a  nyiló v irágnak ,
M inthogy hervadandó kelleme ?
— Csak előre, fiatal barátim  !
Áldjon meg a szivek istene.
Csak előre ! É n  már elm aradtam .
L elkem  őszi nyugalom ra tért.
Ah, gyüm ölcsét m i n d ,  d e  m i n d  od’adnám 
K oszorútok e g y  v irá g á é r t!
H a még egyszer bűvös illa táv a l 
Á lm atokba szenderitene. ,
— Csak előre, fiatal barátim  !
Áldjon m eg a szivek istene !
------ <”©&»»’-------
Á r n y  é s  f é n y .
Novella.
I r m e i t ö l .
(Fo ly ta tás.)
Így teltek a nehéz napok a Kosciusko-terrace fölött. Jú lia  
rendesen ablakánál ü lt s dolgozott vagy olvasott. Az ingerlő 
mélaság, mely nővé lette u tán  erőt vön ra jta , bájait még jo b ­
ban emelé. Sokszor merengett el a tengeren, melynek látása oly 
édes ábrándokat, oly megfejthetlen vágy aKat költ. Az élet kö l­
tészete, az ábránd leginkább az elveszett boldogsággal szeret 
foglalkozni s Jú lia  gondolatai túl a tengeren egy lényhez száll­
tak  gyakran, mely távolléte által még érdekesebbé lön. Eléje 
tűn t ama jelenet, mely csupán egyszer fordul elő életünkben s 
kitörülhetlen nyomot hagy vissza maga u tá n : midőn Guillemain 
neki szerelmet vallo tt. Képzelme egész hatalm ával varázsolta 
elé a perczet, melyben Guillemain epedő szemekkel borult lá­
baihoz s rebegé: szeretem kegyedet; mig a háttérben Iván állott 
m egtört és megedzett tekintetével, mely oly lélekmetszően nyu­
godt tudott lenni.
— Szegény G uillem ain! — sohajtott föl Izzie, s már 
hozzá ak a rt fogni, hogy kedves emlékeket idézzen föl úrnője 
előtt. Jú lia  azonban megelőzte.
— Hová küldhette férjem M irsievicset ?
— É n kivettem  a vén bolondtól. O egy gyerm ekért
ment.
— Kié azon gyermek ? — kérdé érdekelve Júlia.
— Nem tudom, de annyit mondott Mirsievics, hogy Iva- 
novszky ur igen szereti. De mi baja van, asszonyom ?
— N ekem ! semmi.
Jú lia  hirtelen fölkelt s elfogultságot keresett.
Másnap egy shawlt ajándékozott Izzienek s hizelegve 
kérte, vegye ki Mirsievicsből, kié ama gyermek ?
— Örömmel, asszonyom ; de m iért ez érdekeltség a gyer­
mek irán t ?
— Hisz tudnunk kell , k ik  azok , kik  tartoznak  
hozzánk.
— Igen, de úrnőm viszonya férjéhez nem is mondhatni 
viszonynak s igy a gyermek —
— Tedd, a mit mondtam, s tudd meg, igen unalm as vagy, 
midőn kérdezösködöl.
E közben m eghozta Mirsievics a gyermeket, k it már 
Feodor név a la tt ismernek olvasóink. Felsikoltott örömében, 
midőn m eglátta Ivánt, k i lázasan szoritotta k arja ib a  a gyer­
meket s a férfi komor arczán könyek hullottak.
— Ugy-e atyám , most m ár sohasem válunk el egymástól,
— mondá Ivánhoz fordulva Feodor.
— Soha, gyermekem, so h a; velem fogsz itt lakni s még 
valakivel, a ki téged szintén fog szeretni, m ert téged csak sze­
re tn i lehet. Nézd, mit vettem  számodra.
Iván egy m iniatur-panoram át m utato tt Feodornak, ki 
természetesen igen megörült neki. A zután egy karszékre  ül­
tette, eléje térdelt, szeretetének leggyöngédebb jeleivel halmozá 
el s egészen gyerm ekké lön.
Jú lia  izgatottan ült szobájában, kezébe hajto tta fejecskéjét-
Egyszerre Iván lépett szobájába, kezén vezetve Feodort.
— Szeretetébe ajánlom e gyermeket, asszonyom, — 
mondá, azután Feodorhoz hajlo tt s n ó g a tá :
— Menj hozzá, fiam, ő anyád leend, csókold meg őt.
Feodor Jú liá ra  irányzánagy  szelid szemeit, azután Iv án ­
hoz fordult.
— H át te nem csókolod meg őt, atyám  ?
Jú lia  arczát pir futotta át.
Iván megilletődve e szavakon, perczig tétovázott, aztán 
lehajlott hozzá s megcsókolva őt, szó lt:
— Csókold meg öt helyettem, gyermekem.
Feodor nem késett Iván  szavait teljesitni. Júliához futott, 
felkapaszkodott hozzá, m eggyürvén e közben leendett an y já ­
nak  ru h á já t ; a két szép fő fürtjei egymásba om lottak s Júlia 
az eddig ismeretlen anyai érzelem első gerjelmével öleié magához 
a kedves gyermeket, azután egy lopott tekintetet vetett Ivánra.
Iván elhagyta a szobát, boldogtalanságát k iu ju ln i érzé; 
kétségek gyötörték. Nem tud ta értelmét felfogni ama csóknak, 
melyjyel Jú lia  F eodort fogadá.
Feodor anyja szeretetét néhány pillanat a la tt képes volt 
kinyerni. Szive kétfelé oszlott s két egészet foglalt magában.
Nem m aradhatott feltűnés nélkül a gyermek előtt külön- 
váltsága azoknak, k iket most m ár szüléinek nevezett és á r ta t ­
lan kérdéseivel nem egyszer hozta zavarba a kör ülte levőket.
E gy  alkalommal hizelkedve simult anyjához :
— Ugy-e, te szeretsz engem, mama ? — kérdé.
— Gyermekem, lehet-e téged nem szeretni ?
— Ugy-e, mama, a k it szeretünk, annak közelében sze­
re tünk  lenni?
Jtilia  megütközve tek in te tt a gyermekre.
— Igen, fiam, — viszonzá azután s nem állhatta meg, 
hogy szivéhez ne szoritsa a gyermeket, ki átfoná karjaival 
anyja ny ak á t s á rta tlan  tekintete’vel mélyen szemébe nézett.
— Úgy, hát m iért nincs atyám  nálad, kedves anyám  ? 
Hisz ő szeret téged s te is szereted őt.
Jú lia  könyeit törlé.
Feodor, ki mindebből semmit sem értett, szomorún távo­
zott atyjához
— Oh, atyám , — rebegett, — mama sir. .
A kis vészhirnök tudósítása nem kis megütközésbe hozta
Ivánt.
— M iért sir ? fiam, nem tudod ? — kérdé, magához von­
ván Feodort.
— Nem tudom. Do akkor szoktunk sirni, ha valam ink 




Iván  azonnal sejtette, hogy Feodor tudatlanságában oly 
h ú rt ta lá lt megpendíteni, mely fájdalm at okozott talán J ú ­
liának.
— Mit mondott neked? — kérdé kevés idő múlva.
— Semmit.
— S te sem szóltál?
— Azt mondtam, atyám , hogy te szereted őt.
_ T anuld  meg g yerm ek , hogy sokat fecsegni nem
| szabad.
E z volt az egyetlen és első dorgálás* melyet Feodor hal­
lott. Értelm es kedélye, mely a szeretet által a gyöngédség leg­
finomabb árnyala tá ig  volt kiképezve, fájdalm at érze m ár e né­
hány, különben annyi szeretettel kim ondott szó m iatt. Iván 
alig tud ta  m egvigasztalni. Midőn m ár kissé lecsillapult, bün- 
! bánólag mondá a ty jának  :
— Nem fogok többé roszat tenni.
— Jól van, gyermekem.
— M iért nem jösz be mamához ?
— Hisz eg y ü tt vagyunk asztalnál.
A sztal felett, hol Jú lia  és Iván  egymásnak átellenében 
ültek, Feodor Jú lia  mellett ü lt s hosszasan nézve anyja sze- 
! meibe, igy szólt a ty jáh o z :
— Nézd, atyám , mama milyen szé p !
— Bölcsek s gyerm ekek igazat szólnak, — mondá Iván, 
futó tekintetet vetve a piruló Jú liá ra .
— L ady  C arteret is szép, k i nekem azt a gyönyörű fa­
lovat ajándékozta, — folytatá Feodor, — de mégsem olyan, 
m int mama, mama sokkal szebb.
Feodor e pillanatban megfogta Jú lia  kezét, a m ásikkal 
pedig Iváné u tán  nyúlt.
A kis gyerm ek öntudatlan békeangyali szerepe, árta tlan  
lénye, mely csupán ösztönszerü sejtelemmel b írhato tt még, a 
| meglepetés, a véletlen, minden összemüködött, hogy a gyenge 
gyerm eknek nem lehetett ellentállani.
Iván  ösztönszerüleg nyújto tta  kezét Feodoréba, ki a két 
kezet egym ásba tévé, melyek csak egyetlenszer érintkeztek. 
Iván  az ellenállhatlan gyerm ekre nézett, azu tán  ajkához vonván 
Jú lia  kezét, m egcsókolta; de e perczben, m intha magához té rt  
volna, m egtört a varázs, és szivében a m egvetett szerelem k ín ­
jával vonult szobájába.
*
A téli tánczidény m ár Párisban  ta lálta  Iván t nejével. 
Jú lia  Páris gyermeke lévén, nem nélkülözhette ama világot, 
melyben felnövekedett. Most nagyobb részét idejének m ár a 
jövő bálok foglalták el. De párisi lakukban  is m egtarto tták  
ebbeli életrendszerüket.
Saint-Luce estélyeket adott minden héten, melyekre te r­
mészetesen Iván  is hivatalos volt nejével. A társaságban több­
nyire a régi em berek vettek  részt, k ik  szerencsekivánataikkal 
alkalm atlankodtak  Ivánnak  neje bájai felett.
Iván  ez estélyeken többnyire Saint-Luce-szel politizált és 
Meilhac abbéval billiárdozott, k inek a politika nem volt ke­
nyere. A férj élesen vizsgálta mindazon fiatal embereket, kik  
jelen valának  s k ik  kivétel nélkül udvaroltak  Jú liának , s nem 
ritk án  vág y a t érzett, hogy ő is adaüljön melléje, és hozzáha­
jolva, megsúgja, hogy mennyire szereti.
E stély  u tán hazakisérte nejét, közönyösen beszélgettek 
egymással, m int jó  ism erősök; azután  Jú lia  szobájába tá ­
vozott.
É letm ódjukat azonban m egzavarta ez idény, m ert a láto­
gatások azt k iván ták , hogy ily alkalom m al együtt legyenek.
\
Hogy ne vétessék észre misem, Iván is megjolent neje szobájá­
ban, de néhány perez múlva ismét visszavonult.
De Izabella észrevette, hogy úrnője kedélye mindig nyo­
m ottabb lesz, hogy a m ulatságokban inkább szórakozást, m int­
sem élvet keres. G yakori elmélázása feltűnt neki s ok á t Guil- 
lemain távollétében kereste. De sejtelme itt som talált biztos 
tám pontra, m ert ha Guillemaint említette, nem tu d ta  m agya­
ráza tá t úrnője sóhajainak.
E gy izben ismét zongorája előtt ült, az utósó hangok is 
elszálltak s ő há tradü lt székében s szokott hangulatába esett. 
Az ajtó nyílása fölverte álmadozásaiból.
A jö tt Guillemain volt.
A viszontlátás első öröme és meglepetésében áll szemközt 
Guillemain és Jú lia , szemeikkel üdvözölvén egym ást a jkaik  
helyett.
Az első pillanatok közönyös kérdések válta ttak  egymás­
sal. Jú lia  halvány arczán szende pir öm lött el.
Kandallóhoz ültek.
— T ehát igy kelle találkoznunk ismét, — szak itám eg a  
csendet Guillemain.
— Ne beszéljünk e tárgyról, G uillem ain; fájdalm at okoz 
nekem ; én annyit szenvedek.
— Oh, én is, én is. De végre láthatom  önt, bírhatom  és 
szivembe foglalhatom örökre. Mi ismét egymáséi leendünk.
— Egym áséi, igen, Guillemain, örökre bará ta i leszünk 
egymásnak.
— Hogy érti ezt ? — kérdé megütközve Guillemain, — 
Hisz ön fogadást te tt nekem, hogy férjével tudatni fogja, hogy 
mi szeretjük egymást. Vagy ő —
— Nem, nem, ő nemesen tű ri so rsát; de a világ.
— Mi túlem elkedünk e nyom orult világ korláta in  s férje, 
ő ne merjen boldogságunknak g á ta t vetni.
E  fenyegetések nem jó hatással voltak az ifjú nőre, ki, 
m int látható, férje irán t akaratlanul is érdekelve volt. Ellen­
állhatlan szemeivel szeliditette meg, melyekben Guillemain 
szem rehányást olvasott.
— Beszéljünk inkább egyéb dolgokról, — mondá s him- 
zéseit kezébe vette. — Mivel foglalkozott azóta, hogy nem 
lá ttu k  egymást ?
— Önnel.
— M ár ism é t!
— De mikor nekem oly nehéz másról gondolkoznom, m int 
önről, Júlia.
Jú lia  meg volt hatva e szavak által, szemeit gyöngéden 
veté Guillemainra.
— Kedves barátom , — mondá, — igaza van, én talán kí­
méletlen vagyok ön iránt, ö n  nem feledett el s ez tanúskodik ; 
én elragadtatásom  egy perezében s lesújtva fájdalmaim tól, oly 
fogadást tevék önnek, a melynél szivem annyira érdekelve 
volt, hogy nem tekinthettem  tisztán a jövőbe. Gyöngéd érzel­
mem, melyet ön irán t táplálok, nem aludt ki bennem, nem, sőt 
most, hogy önt ú jra  látom, ismét erősebben hallatja szavát. De 
a viszonyok m egváltoztak, Guillem ain; önnek, ki erősebb, 
tekintetbe kell venni, hogy engem bátoríthasson ez uj, nehéz 
pályámon. E n  azt hivém azelőtt, hogy inkább meg tudnék ha ln i, 
mintsem másé lenni, s erőm a viharos pillanatnál elhagyott. É n 
gyönge nő vagyok, Guillemain, s vád sem érhet e részben. 
Iván, k i Isten és ember olőtt férjem, oly jellem, mely egész 
becsülésemet keltette fel. 0  oly nemesen viselte m agát irá­
nyomban, midőn viszonyunkat megvallottam neki, hogy be kell 






mást, élni fogunk egymás mellett, s ez is boldoggá fog tehetni. 
É n számot vetettem sorsommal, Guilleinain, s ne feledje, hogy 
„minden háznál van egy csontváz.“ Ne idézzük fel, Guillemain, 
e csontvázat. L együnk tehát barátok, barátok örökre.
(Folyt, köv.)
I l l í r  n é p k ö l te m é n y .
Verovácz Mládentfil.
k irály i kertben  ül egy 
B arna lány szom orúan.
Hozzá repül egy p acsirta  
S kérdi, hogy mi baja van ? 
M ért vagy olyan szomorú ? 
.Arczodon m iért e ború ? 
Pacsirtám , hogy lehetnék vig 
Kedves dalos m adárkám ,
H isz jó l tudod, szomorkodik 
Kedvese u tán  a  lány. 
L ánczokban nyög kedvesem, 
Oh, ez nagyon fáj nekem I 
H ogyha irótollam  leszen, 
íro k  nek i levelet,
É s te kis dalos pacsirtám  
U gy-e bár, hogy elviszed ;
De m it ér a búbánat,
H isz ez mind csak k ív án a t, 
Nincs se to liam , se papirom, 
És ha  volna, mégis inkább, 
M int levélben, üdvözlésem ’ 
Személyesen adnám  á t t 
De ha messze, messze, várba’ 
E l van fogva, el van zárva I
---------v fS tiK r--------
A  s o k  „ l ia . ‘*
Beszély.
Irta Marchal Lipót, fordította Feleky József.
(Vége.)
— A rról meg vagyok győződve; de . . .
— No lám , ha csakugyan bankárjához szándékozik 
menni, nem volna czélszerübb, egy megbízható szolgát k ü l­
deni el ?
— Ön nagyon is j ó ; azonban . . .
E  beszélgetés a la tt m indinkább közeledtek a rácso­
zathoz.
— C sakugyan el van tökélve ?
— Szándékom változhatatlan.
— S a nélkül, hogy elbúcsúzna a nőktől ?
— Ebben a perczben.
— Mily különös ember !
— Hallgasson meg, uram, — mondá kom olyan Eduárd.
— Az ön szives fogadtatása kényszerit. . .
— Vöm uram, hisz az term észetes; a vöt m indig szive- 
sen szoktuk látn i.
— Meg vagyok róla győződve ; de vő és vő között k ü ­
lönbség van, s e szerint kötelességein értesíteni egy kellemet­
len esemény felől.
— Mi az ?
— Képzelje ö n , hogy tegnap valam i szerencsétlenség 
történt velem.
— Reményiem, hogy nem nagy.
— Ellenkezőleg, nagy szerencsétlenség, s tán mások az t 
m ondanák, hogy nagyon is nagy.
— Valóban elrémit.
— A Párisban uraigó kolera megtám adott engem is és 
belehaltam.
— L ehetetlen !
— Tegnap délelőtt 11 órakor el kellett volna tem ettet- 
nem, s ön á t fogja látni, hogy ily esemény u tán  sehogy sem 
találom m agam at itt.
— Megörült ön ? — kérdé Vienville k i E duárdot ő rü lt­
nek tekinté.
De ez mit sem felelve szavaira, vállat vonított s hirtelen 
elsietett.
Képzelhetni az öreg ur bám ulatát. E leinte komolynak 
tekinté ez ifjú ember bohóságait, u to ljára azonban meggyőző­
dött, hogy leendő veje csak ijeszteni akarja  őt s a könyezésig 
nevetve, lépett be nejéhez s gyermekéhez.
— Mily szellemdus ez a fiatal em ber! — mondá.
Clementine csudálatát fejezte ki a történtek felett, m ert
ö azon reményben volt, hogy ez az ifjú vonzódik hozzá. Sze­
relmesnek és nem szellemdusnak képzelé.
Azonban eltelt a nap. A kandalló feletti óra elüté a hatot, 
hetet, nyolczat, s E d u árd  nem té rt vissza.
Végre Vienville türelm etlenkedve leendő veje bohóságai 
m iatt, fu tá rt küldött érte Párisba. A következő feleletet kap ta .
„Cerisy Gyula tegnapelőtt a kolera áldozata lett s m ás­
nap, tem ették el reggeli tizenegy ó rakor.“
Az „Ezer s egy éjszaka“ meséi nem lettek volna oly való­
színűtlenek a Vienville család előtt, m int e hír.
Három  hónap telt e l ; az élő nem jelentkezett, s mi sok­
kal hihetőbb, a halott még kevésbbé.
A szegény Clementine szemlátomást hervadott. Mint le- 
szakasztott virág, mely az éltető tőről letöretett, napról-napra 
halványabb s fonnyadtabb lön.
Szüléi az orvosok rendelete folytán Trouville-ba v i t té k ; 
tengeri fürdő által ak a rák  m eggyógyítani a szerelem betegét.
E gy este, midőn a sétányon sétáltak, Clementine egy­
szerre a ty ja  nyakába ugro tt s öröm kiáltásokat hallato tt. A 
megrém ült szülék csak akkor érte tték  leányuk örvendetes vál­
tozásának okát, midőn a néhány lépésnyire levő Eduárdot 
m egpillanták.
Vienville azonnal lakása u tán  tudakozódott s másnap 
m eglátogatá.
—• Kedves barátom , — mondá E duárdnak , midőn szembe 
volt vele, — temetése szerencsével ment végbe, úgy  látom.
Az ifjú lesüté szemeit a földre és néhány érthetetlen szót 
rebegett.
— Nagyon örvendek, hogy friss egészségben van — 
folytatá az öreg.
— U ram , — szólalt meg végre Eduárd, erőt véve magán
— joga van velem így b án n i; én a legnagyobb igazságtalan­
ságot követtem el ön ellen. Csak arra  kérem, hogy engedjen 
m agam at kim agyaráznom .
— Valóban kiváncsi vagyok tudni, hogy mit hoz fel 
mentségére. Hogy Cerisy Gyula valóban meghalt, hogy Mar- 
seille-ből vele együtt u tazo tt Párisba, hogy m egtudta titka it, 
u tazásának czélját s hogy halála u tán  helyettesíteni ak ará  ? Oh, 
én minderről m ár értesülve vagyok !
— Megengedem uram , de arról nincs értesülve, hogy én 
azon szándékkal léptem á t az ön házának küszöbét, hogy azon 
szomorú kötelességnek, melyet a sors s z á m o m ra  ju tta to tt, m int 
becsületes ember eleget teszek. Az ön szolgái a hibásak, ön a 
hibás és m indnyájuk, mivel nem ongedtek időt . . .
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— E zt mentségül elnem fogadhatom; ez nem ok arra , hogy...
— Valóban nem, u ra m ; ez nem ok arra , hogy bizalm át 
megcsaljam. Hallgasson meg : Az én életem csupa szenvedés; 
bölcsőben fekvő csecsemő valék, midőn szüléim elhaltak, s igy 
soha sem éreztem boldogságot, mely az a tya és az anya köré­
ben hatja  á t keblünket. Kedélyem egészen elfásult, m ert mióta 
független és önálló vagyok, folytonosan küzdenem kell a bal­
sors ellen. Nincs életemben egy boldog perez, melyre édesen 
emlékezném vissza. Midőn az ön tisztelt családjának szenté­
lyébe kötelesség teljesitése a la tt bátorkodtam  behatolni, titkos 
örömérzet h a to tta  át bensőm et; az öröm, mely az anya s az 
a tya arczárói sugárzott, elszéditett, s én nem tudva, mit teszek, 
önkénytelenül engedtem át m agam at a sors szeszélyének. Meg­
loptam bizalm ukat s szeretetüket, hogy néhány perczig élvez­
zem azt a boldogságot, melytől a kegyetlen sors m egfosztott. 
Ez mentségem első része. M ásodik részéül azt hozhatom feb 
hogy mi módon lehettem volna én oly szívtelen, az örömöt, 
melyet megjelenésem idézett elő, b án a ttá  változtatn i, egysze­
rűen kijelentvén, hogy Cerisy G yula m eghalt? Nem, ezt nem 
tehettem. Titkolnom  kellett, ha azt akarára, hogy egy boldog 
család á tk a  ne érjen. Ön tanúm , uram , hogy m ihelyt lehetett, 
azonnal szabadulni igyekvém családja köréből.
— Kicsoda öu ? — kérdé szárazan Vienville.
— B ernier ezredes fia vagyok. Ezelőtt négy évvel egy 
távoli nagybátya segitsége mellett végeztem a jogot s P árisban  
akartam  szerencsét próbálni, midőn a vasúton Cerisy G yulá­
val találkozám . A többit tud ja  ön.
— S szerencsével já r t  P á risb an ?
— Igen is, nem is.
— Hogy érti ez t?
— Folyam odtam  a vasúti igazgatósághoz, mely egy 
állomás felöl Ígéreteket te t t ;  azonban annyit kelle futkároz- 
nom egyik pártfogótól a másikhoz, hogy végre beleuntam. 
Végre mit tevő legyek ? A tyám nak egy régi ismerősével, ki 
ezen kis városkában mint szállítási hajós egyszerűen éldegél, 
tanácskoztam ; minek eredménye az lön, hogy holnap korm á­
nyosi minőségben az A ntillákra utazom .
— Holnap ? ! — kiálta Vienville.
— É n  istenem, ho lnap; hisz ebben semmi különös nincs !
— S nem hágy ön h á tra  senkit, a k it sajnálna s kitől az 
elválás nehéz ?
E duárd  elpirult.
— Ez az én titkom, uram , — feleié halkal.
— S ha én szépen kérném , hogy közölje velem ?
— M egtagadnám, — felelt E duárd  nemes büszkeséggel.
— Önnek elég az okot tudnia, mely kedves családjával meg­
ism ertetett. T itkom at magammal temetem el a sírba ; úgy is 
érzem, hogy az nem sokára meg fog ölni.
— B ah ' fiatal barátom , ön érzi közelgő halálát, s mi ok­
nál fogva ?
— A fájdalom, mely szivemben dúl, reményiem, nem­
sokára halálom at okozza. . .
— Az ördögbe is, ez d e ré k ! De azt hiszem, hogy nem én 
m iattam  érez ön fájdalm akat . . . legalább is Clementine. ..
— Mit mond ön ?
_ Semmit, sem m it; u tazzék el s haljon meg. Oh, hogy­
ha kedve volna itt m aradn: s nem volnának oly komor, sötét 
gondolatai, az egészen más len n e . . .  azt mondanám akkor, 
hogy igen jó állást szantam  önnek, mely sokkal többet ér a 
korm ányosi foglalkozásnál.
— Beszéljen uram, beszéljen. I t t  m aradok s élni fogok.
— E lhatározta  rá  m agát ?
— Tökéletesen.
— De csak azon föltétel alatt, ha önnek adom leányo­
m at, ugy-e bár ?
E duárd  e váratlan  szavakra elhalványodott. A boldog­
ság, melyhez szokva nem volt, leverőleg hato tt re á ; de a m á­
sik perezben m ár mosolygott, életszine v isszatért s gyöngéden 
csókolá meg Vienville urnák  kezét.
— Ön elfogadja ? Na, hát legyen ö n é!
S egymás karja iba borultak s a boldogság könyeit h a l­
laták.
H  a a szegény E duárd  nem utazik  Marseilleből Páriába 
s épen azon nap, midőn Cerisy G yula; vagy h a  más w ag- 
gonba ü l ; vagy h a Cerisy Gyula nem hal meg oly hirtelen ; 
vagy h a .  . . de nem folytatom tovább. A h a , a v é l e t l e n ­
n e k  i s m e r e t l e n  f e j e d e l m e ,  zsarnoki önkénynyel u ra l­
kodik felettünk s tetszése szerint korm ányozza a világot s 
benne a kis porszemeket, az embereket.
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A  l á t h a t t a ii o r s z á g : .
L e l e p l e z i  D .  G y u l a .
Regényes czimem után, valam ikép föld a la tt épült várost 
vagy kiásott rom okat ne várj nyájas olvasó. A természet nagy 
birodalm ának egy kicsiny területe az, mit én láthatlan ország­
nak  nevezek. L áthatlannak , mert lakosait emberi szem fölis­
merni képtelen.
Fegyverezd fel azonban szemed nyájas olvasó a tudo­
m ány készítette fegyverével: akkor igenis látni fogod a te r­
mészet birodalm ának, ama láthatlan országát, látn i fogod saját 
nagyságában.
Tölts pohárba vizet s hagyd rövid ideig a nap hevén s 
végy ekkor mikroskopot (nagyitó üveget) s vizsgáld azon ke­
resztül a v ize t: tömérdek apró á lla tkák ra  bukkansz kedves 
olvasó, mely á llatkák  az élet minden föltételeit birva, fu tkároz- 
zák á t meg át a pohár tarta lm át.
Egy rothadásba ment állati vagy növényi testben: szám ­
mal ki nem fejezhető picziny élet nyüzsög.
A tej, főtt étel, ha erjedésbe (poshadásba) ment, szabad 
szemmel láthatlan  milliárd alaknak ad életet.
A tenger vize az egyenlítő alatt, eme láthatlan lények j  
tömkelege. Sőt még ki hinné, m agában az élő állati testben, pl. 
az ember szájában, a bél-csatornákban, szintén ily láthatlan 
alakokra bukkanunk-
Ha felgondolod nyájas olvasó, hogy mily tömérdek, hány 
ezer, ily szemmel láthatlan élőlény fér el csak egy pohár viz - 
ben is, akkor minden bizonynyal leend fogalmad ama bor - 
zasztó nagy számról, melyben ez álla tkák  már csak magában 
a tenger óriás vizében s a rothadásba ment testekben élnek.
Az állatország e kicsiny tagjai s az állatvilág e legnépe­
sebb harezosa i, neveztetnek: á z a l a g o k n a k ,  i n f u s o -  
r  i á k n a k.
Bámul az ember s csudálkozik a beláthatlan bölcsességü 
teremtő müvén, midőn ily végtelen picziny testbe adott életot, 
melyek némelyike csak 500-szori nagyítással láthatók meg, s 
nem képes felfogni, hogy ily végtelon parányi alaknak , m iként 
lehessenok életét fenntartó szervei ?
Es emberi fogalom valósággal nem is bírna ily láthatlan  1 




egyéb szerveket képzelni. Ámde a teremtő képes volt létesitni 
azt, a m it emberi ész a lehetetlenségek közé sorol. Adott eme 
látbatlan  testecskéknek helyváltoztatási szerveket, adott szá­
ja t, emésztési és egyéb készüléket. Sőt, bám uld emberfő iste­
nedet s imádd kibeszélhetlen tökélyességét és nagyságát; az 
infusoriáknál nagyon gyakran m utathatjuk  ki a szellemi képes­
ség nyom ait is.
Mielőtt azonban a láthatlan ország egyes lakosait bőveb­
ben megismertetném, lehetetlen mellőznöm az első benyomást, 
m it e picziny álla tkák  a szemlélés első perczeiben a vizsgáló­
ban keltenek.
M i c z é l b ó l ,  m i v é g r e t e r e m t é a z  é g é  c s o ­
d á s á n  n a g y  s z ő r ű  a l a k o k a t ?  H o l ,  m i b ő l  t e r m e t t  
e p o h á r  v í z b e n ,  — m i t  a k r i s t á l y t i s z t a  f o r r á s  
a d o t t ,  — p á r  ó r a  a l a t t  n y ü z s g ő  é l e t ?
Minden bizonynyal ezek a rohamos kérdések, m ik agyad­
ban tám adnak, nyájas olvasó, vizsgálódva s gondolkodva e 
tárgyban. U gyanazért semmi esetre sem vélek haszontalan dol­
got tenni akkor, midőn e kérdésekre felelni kivánok.
H a az Isten bölcs és tökéletes, m ár pedig ezt tagadn, 
nem leh e t, bölcsessége és tökéletességével összeegyeztethető 
nem lenne, oly dolgot mivelni, melynek semminemű végczélja 
nincs.
Következik tehát, hogy a természetben minden létező 
test bizonyos czélnak, bizonyos tervnek kifolyása. Felten­
nünk annálfogva nem szabad, hogy a láthatlan  ázalagok czél 
nélkül volnának teremtve.
Van igenis a láthatlan  ország lakosainak czélja, volt a 
teremtőnek az infusoriák létrehozásában k itűzö tt szándoka. S 
e czél, e k itűzött szándok nem kevesebb : m i n t  a t e r e m ­
t é s b e n  s e g é  d-k é z ü l  f e l h a s z n á l n i  a m a  l á t h a t ­
l a n  l é n y e k e t .
L áthatlan  alakok a teremtés nagyszerű müvében segédül 
szerepeljenek: nemde lehetetlennek véled olvasó ? És mégsem 
lehetetlen, m ert bebizonyított igazság.
Úgy vélem, nem uj dolog előtted nyájas olvasó, hogy e 
földön minden élő s holttest, több más testek, úgy nevezett 
elemeknek egyesüléséből áll.
Az állati testet alkotó különböző anyagú részek is term é­
szetesen elemekből állanak. Az emberi test nagyrészét pl. viz 
k ép ez i; de a viz k é t légnemű test, két elem egyesülése, éleny- 
ből és könenyböl áll, és igy az emberi test nagyrészt élenyböl 
és könenyböl áll. Éhez jőnek még azután más alkotó elérnek 
i s : a légeny, a széneny, sőt a vérben a vas is.
Úgy, do éleny, köneny, széneny, légeny stb. nem csak az 
emberi testben található, nevezetes alkatrészét képezik ezen 
elemek pl. a növényeknek is. Tehát látva igy az elemek ural­
kodását, nagyon világos, hogy a világalkotó ezen elemeket az 
ö beláthatlan bölcsességénél fogva a teremtés kezdetével meg- 
alkotá, amaz ogyedül csak isteni tökéletességről föltehető bá­
mulatos arányban, melynek folytán amaz elemek a föld jelen 
állapotát létrehozni és fenntartani képesek.
A teremtő nem alkotott külön ombort, külön más állati 
testet ds növényzetet; h a n e m  i g e n i s  a l k o t o t t  ezen tes­
t o k o t  l é t r e h o z h a t ó  a n y a g o t ,  e l e m e k e t  s alkotott 
Ggy nagy müliolyt, hol ezen anyag  most em berré, majd növény- 
nyd f o r m á l t a t i k .  Ezen műhely, ozon isteni hatalom m al fel­
ruházott laboratoriuro : a  t e r m é s z e t .  Ennek ölébe ra k ta  le 
a teremtő az anyagot, az elemeket. S ezen isteni erővel felru­
házott hatalom, urának  kezdetben m egalkotott s örök időkre 
szóló törvényei értelmében, használja fel a gondviselésére bí­
zott anyagot.
T ehát a term észet a világalkotó által m egszabott módon 
alkotja, terem ti, úgy a szerves, m int a szervetlen életet.
Ámde m ert ő korántsem  istenség, csak addig tud  műhe­
lyében dolgozni, mig van anyag, m it felhasználhasson. H a nin­
csen anyag, miből uj meg uj testeket hozhasson létre, akkor 
működésének fenn kell akadni.
Ezen baj, ezen zavar kikerülése végett önként érthető 
tehát, hogy mindig kell a term észet rendelkezése a la tt anyag­
nak  lenni, miből az adott u tasítás szerint, a terem tést folytat­
hatja.
Ugyde, mi történ ik  akkor, ha pl. az ember s az álla to r­
szág többi tagjai, az őket alkotó elemeket, az élenyt, a légenyt, 
a könenyt, a szénenyt stb. halálukkal örökre a sírba tem et­
nék V Honnan venné most a term észet ezen elem eket, ezen 
alkotó-anyagokat uj testek létrehozására ? Világos, hogy a föl­
dön az életfenntartásának  m egakadni kellene, m ert a kérdéses 
elemek folyvást fogynának a föld felszinéről.
Nyilván következik tehát, hogy úgy az állati, mint a nö­
vényi testek, m iután a nekik k iszabott életet leélték, az ő k e t  
a l k o t ó  a n y a g o t ,  a z  e l e m e k e t  v i s s z a  t a r t o z n a k  
b o c s á t a n i  a t e r m é s z e t  m ű h e l y é b e ,  hogy ott is­
mét más testek létrehozására használtathassanak fel. C sak igy 
ta rth a tó  fenn az egyensúly, melynek m egzavarása, hogy úgy 
szóljak, a világ felforgatásával történhetnék.
Régi term észettani tö rv én y : „A terem tett testek közül 
semmi el nem veszhet.“
H a meghal az ember, ha bevégezték az állatok s növé­
nyek életüket, a testet alkotó anyagoknak az elemeknek vissza 
kell jutni a természet műhelyébe, hogy ott ism ét uj életet él­
jenek.
Ezen halál utáni állapotot vizsgálva, melyben az alkotó 
elemnek szétválni igyekeznek , ott találjuk  a láthatlan  
m unkásokat, a term észet picziny napszám osait az : ázala- 
gokat.
A test meghal, az alkotóelem ek szétoszlani törekednek, 
ugyde valam ikép az elavult ház szétbontására m unkás kéz 
szükséges ; akképen szüksége van a term észetnek is munkás 
kezekre, melyek a m eghalt testet, alkotó részecskéket egy­
mástól elválasztva, az elemeket neki visszaadják. Ezen mun­
kás kezeket az ázalagok képviselik.
Kibeszélhetlen számban, emberi fogalmat meghaladó 
mennyiségben lepik el ama láthatlan  alakok az élni megszűnt 
testet s mohón falva fel az atom okat, siettetik a pusztulást.
íme, itt van a bám ulatos szerep, mit a lá thatlan  picziny 
alakok végeznek. S m ár most mit gondolsz ember ? váljon te 
veled k ivánt-e nagyobb czélt elérni a teremtő, vagy pedig ezen 
lá thatlan  picziny állatokkal ?
Te csak azért vagy teremtve, hogy benned 70—80 esz­
tendeig az elemek czirkuláljanak, mig ezen láthatlan  parány 
azért, hogy a terem tésre közrem űködjék, hogy úgy szóljak, 
a világ forgását elősegítse.
Megértve úgy az ázalagok működése körét, s belátva a 
c z é lt , melynek kifolyásai eme láthatlan  lények, áttérhetek 
annak földerítésére, hogy miképen tenyésznek a láthatlan  
ország láthatlan  lakosai ?
(Folyt, köv.)
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B uda ünnepelt. — A királynő ö ltözéke. — A m iniszterelnök estélye. — Jó ­
zsef uádov szobrának le lep lezése . — L isz t hangversenye.
„A halál az élet nyomain fakad .“ Ez a mondat ju t  
eszünkbe, a m int végig tek in tünk  a lefolyt hét pezsgő élénk­
ségén és zajongó életén s lá tju k  ott a sötét képeket is, melye­
ket azonban nem akarunk  közelebbről m egtekinteni, m ert vé­
resek és borzalm asak. H agy juk  nyugodni, k iknek  az élet nem 
adott nyugalm at s forduljunk el szánalm asan az öngyilkosok­
tól, k iknek  nagy száma oly drasztikusan  igazolta a fentebbi 
m ondatot. M aradjunk az élet mellett, mely a lefolyt napok 
m edrét egész szinültig megtölté, s még Buda csendességét is 
felzavarta.
Bizalm asan meg kell azonban vallanunk, hogy a vén 
Buda kissé keresi az alkalm at am u la tásra  s kaczérkodik. I r á ­
nyi Dániel m indjárt az országgyűlés első ülésében azzal pirí­
to tt rá  a vén B udára, hogy a 48-diki törvényekkel kaczérko­
dik s azok egyik pontját, mely Pestnek adja az országgyűlést 
s ennek m egnyitási ünnepélyét is, el ak a rja  hóditani Pesttől. 
Hanem az öreg B udát nem ta rto tták  veszedelmesnek, m iután 
Pestnek ikertestvére, noha Pestet „ifjú“ Pestnek szokták  ne­
vezni. Irány inak  még ez ellen is kifogása volt, hogyha m ár 
Buda akkor nem vette föl a nemzeti viseletet, m ikor az egész 
orsza ; ezt hordta, vegye fel most. S a vén Buda — mint min­
den kaczér, ha toiletteről van szó — csakugyan k itűzte a nem­
zeti lobogót k é tsze r: a trónbeszédkor és az országgyűlés be­
m utatásakor.
Buda tehát ünnepelt s lá to tt m agyaros pompát, keleti 
fényt, midőn a k irály i várlak  egyesité mindazt, a mi elme, szü­
letés, állás és aranym űves által fényes lehet. E  fény közt a 
legegyszerűbb volt a leghoditóbb a királyné, ki a tionterem - 
ben egyszerű selyem-öltönyben, szerény diadémmal és m agya­
ros fejkötőben jelent meg. „A pompa kö zt csudálatos hatása 
van az egyszerűségnek,“ — mondja V ictor Hugó.
De Buda még mindig ünnepelni ak a rt, és a született és 
választo tt törvényhozók menete, midőn a k irály  elé mentek, 
hogy a bem utatás m egtörténjék, ismét, fényes látvány volt. A 
fény azonban csak a m últ vasárnap este érte el a ragyogás leg­
magasabb fokát, a m iniszterelnök estelyen.
Évek előtt (de nem abban az időben, melyet elmúlt jó 
időnek szokás nevezni^ abban a palotában, hol most a m inisz­
terelnök lakik , A lbrecht főherczeg lak o tt s ő is rendezett esté­
lyeket. Egy Ízben meg is lá to g atta  a k irá ly t s ott időzött egy 
rövid negyed óráig.
A véletlen igy akarja , hogy a m iniszterelnök estélyei al­
kalm ával A lbrecht főherczeg is B udán legyen és lássa a k ü ­
lönbséget. A m últ évben, midőn a k irá ly  először lá togatta  meg 
egy m agyar föur estélyét, A lbrecht főherczeggel ment el ama 
termekbe, melyekben m ég a főherczeg fogadta, m int házi ur 
és mint M agyarország k a to n ai főparancsnoka. A k irá ly  két 
óra hosszat időzött ott. Most a királynővel^ ment el A lbrecht, 
Károly-Lajos és József főherczegek kíséretében és szintén két 
óráig m aradt az estélyen.
Különben ez estély csak befejezése volt a nap fényessé­
gének és ünnepélyességének. De meg kell adni Budának, hogy 
ő koronázta meg általa a nap eseményeit, melyek voltaképen 
Pesten, a József-téren kezdődtek.
E  nap leplezték le ugyanis József nádor szobrát s a fő­
városban m ár diszes szobor hirdeti annak emlékét, k i annyit 
te tt Pest fölvirágoztatásae'rt, kinek érdemeiről 1848-ban oly 
férfi szólt lelkesülten, mint Kossuth, s kinek érdemei elismeré­
sével kezdődnek az 1848-diki hires törvények. Neki volt m ár 
számos emléke, minők a budai József-müegyetem, melyet a la ­
pított, a muzeum, a vakok intézete, a Ludoviceum, (melyet 
bárha visszaadnának m ár az ő emlékére eredeti rendeltetésé­
nek,) a jótékony nőegylet, m elyek körül annyit fáradozott, to ­
vábbá a tudományos akadém ia, melynek ő lett második a lap í­
tója Széchenyi u tán 10,000 írtta l, a K isfaludy-társaság, mely­
nek ő védnöke volt, D unán túl a József-csatorna, stb. és maga 
egész Pest, melynek csak 25,000 lakosa volt (1796-ban) midőn 
ő ide jö tt  s melyet annyira  szeretett, hogy halála utósó per- 
czében is a várpalota ablakához vitette magát, még egyszer 
látni az éledő fővárost.
Félszázados nádorsága emlékére ak a rták  (1846-ban) föl­
áll itni e szobrot, azonban események jö ttek  közbe, melyek g á­
to lták  s a szobor ügyét csak 1857-ben lehetett felkarolni. Hal- 
big müncheni szobrász m ár el is készité a másik évbpn a szob­
rot, valam int elkésziték a József-téren a talapzatot is, de az 
események megint olyanok voltak, hogy máig kellett halasz­
tani a leleplezést.
A té r föl volt ékitve s ezernyi tömeg hullám zottá körül ; 
de m agára az ünnepély színhelyére csak belépti-jegyekkel le­
hetett menni. A czéhek, iskolák zászlók a la tt á llták  körül, a 
főurak teljes diszben jelentek meg, valam int a képviselők is, 
k ik  azonban nem rak n ak  föl annyi bársonyt, prémet és rend - 
jelt. A koronázás óta szabad ég alatt, (jnely ugyancsak meleg 
volt a m entékrej nem lá ttunk  ily tarkaságot, ennyi aranyat, 
rendjelt és egyenruhát. Jelen voltak a most kinevezett uj hon­
védtisztek is és a pesti konzulok s ez utóbbiak közt Ali Ni- 
zam-Bey török konzul nemzeti diszöltönyében.
Tizenkét órakor érkezett meg a k irály i pár s a szá­
m ukra készitett sátor a latt, a m iniszterek közt foglaltak he­
lyet. Maga az ünnepély rövid volt s még rövidebb lett volna, 
ha a leleplezésnél egy kis kellemetlen intermezzo nincs. Gain- 
perl helyettes főpolgármester rövid beszédben mondván el a 
szobor történetét, Halbig szobrász m ográntá a szobrot fedő 
fehér lepel zs in ó rjá t; erre le kellett volna hullni a lepelnek, de 
nem úgy történt. A zsinór elszakadt, s ekkor a lepelt kezdték 
lehúzni, de az is leszakadt köröskörül s a szobrot csak na^ 
ügygyel-bajjal tud ták  kiszabadítani pongyola-köpenyéből. E k  
kor megdördül tok a Gellérthegy ágyúi g az ünnepélynek vé­
ge lett.
Az ünnepplyen sok kitűnőség volt jolen, többi közt a n á­
dor fia is, J  ó z 8 o f főherczeg, ki e nap emlékére 500 frtot osz­
ta to tt ki a szegények közt. A nádor loánya : M ária H enrietta 
belga királyné, nem jelent meg, hanem a m eghívásra m agyar
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nyelven irt igen szép levélben válaszolt, üdvözölve egyszers­
mind szülővárosát Budapestet.
Jelen volt L  i s z t is, k it most nem vettek an n y ira  észre, 
m int a koronázáskor, midőn a koronázási mise előadása után 
gyalog jö tt Budáról a pesti plébániáig a sürü  sorfalak közt s 
a közönség m indenütt éljenzé a zongora-királyt. Most a Kug 
ler-ház erkélyéről nézte az ünnepet Reményivel együtt. E g y ­
szerű néző volt a közönség közt, hanem most m ár ő a nap hőse.
E gyébirán t nemcsak ma, midőn e sorokat írjuk , hanem 
régebben is ú jra  sokat beszéltek róla. M ondták, hogy papi öl­
tönyét le fogja vetni és megvál Rómától. A k ik  ismerik 
L iszt nyugtalan  term észetét, valószínűnek ta rto tták  e, hireket, 
melyeket még jobban m egerősített, hogy L iszt csakugyan el­
jö tt  Rómából. De meglehet, csak azért, hogy W eim árba men­
jen, hol „E rzsébet“ czimü hires oratórium át m u tatta  be; on­
nan Bécsbe rándult, hasonlólag bem utatva e szép zenekölte­
ményt, most pedig köztünk van s e hó 26-dikán m ár hallo ttuk  
a Dante-sym phónia mind két részét, melyet eddig még nem 
ad tak  elő együtt és a koronázási m isét, melyet 1867-ben 
csak k iváltságosak  hallhattak .
Egészen fölösleges megjegyezni, hogy a k i csak jegyet 
kapott, hétfőn este mind a vigadóban volt, hallgatni a Dante- 
sym phóniát, mely erőteljes zenefestés D ante „D ivina Oomédiá“- 
já ra  s mely a pokol borzalm as és sivár képével kezdődvén, fo­
kozatosan távozik attól a hangok létráján  egész az égig s 
egy hym nuszszal végződik.
Lesznek sokan, k ik  meg fogják tám adni mindezt, mind a 
koronázási misét, és lesznek heves védői is. De harczot nem 
igen indítanak m indennapiságokért.
L iszt csak a koronázási misét vezényelte személyesen. A 
m int az emelvényre lépett, a zenekar riadója és a közönség viha­
ros tapsa fogadta L isztet, k i ily alkalm akkor is ta lá r já t viseli. 
Aztán Á brányi Kornél lépett az emelvényre, kezében pompás 
babérkoszorút ta rtv a . Üdvözölte a m agyar születésű művészt 
hazájában, s a m agyar művészek hódolata jeleül á tad ta  a 
koszorút, kérvén egyszersm ind, hogy m aradjon közöttünk.
Nehezen fog köztünk m aradni. N yugtalan  szelleme örö­
kösen sarkan tyuzta, s e szellem most is élénk és fiatal, bár 
L iszt m ár agg és ősz. A nyár egy részét azonban M agyarorszá­
gon tölti, nevezetesen Szegszárdon, b. Augusz A ntal barátjánál.
M ásodik hangversenye péntekre volt kitűzve. Ugyanez 
nap estéjén a nemzeti színházban meg „Othello“ volt kitűzve, 
a czimszerepben Lendvaival, és Lendvai asszonynyal mint 
Desdemona. Szász K ároly forditása szerint ad ják , s a főváros 
közönsége érdekelten v árta  „O thello“-t, m elyet 1868 óta nem 
adtak  elő, s melyben május 3-kán a szinház egyik uj tag ja  : 
E . Kovács G yula fog először föllépni. T ehát „Othello“-ban 
nemes vetély lesz, és örülni fogunk, ha mind a ketten győznek. 
A szinház körül most úgy sincs sok örvendetes dolog. Az olasz 
opera m egzavar minden já tékrendet, a hiányosan egybeállitott 
d altársu la t csak szüle körben képes mozogni. Salvi még csak 
most szerzett drám ai prim adonnát, a tized ik  előadásra. Hanem 
Filippi-Vanori asszony, mint Selika (az „A frikai nő“ -ben) 
semmivel sem volt jobb a mi prim adonnáinknál. E gy  régi g á r­
dában, annak idejében, lehetett művésznő, de ma m ár nem az.
—  T i.
lludapesti h írvivő.
•H* (Az országgyűlés) ünnepélyes m egnyitása igen sok nézőt 
csalt á t B udára. A palota és Ferencz József kapu között sürü 
embertömeg képezett sorfalat, moly a diszruhák, kocsik és lo­
vakban k ifejtett pazar fényt bám ulta. Délelőtt fél tizenegytől 
fél tizenkettőig 446 m agánhintó és bérkocsi ha jto tt a várba a 
Ferencz József kapun át. A m agánfogatok közül leginkább k i­
tű n t hg. Eazterházy fogata. A Henczi-téren a b .  G erstner-ezred 
egy osztálya volt fölállitva. Az oda és visszavonulás egész ideje 
a la tt r itk a  rend uralkodott.
•H* (Posner Károly Lajos) ur 15 ládácskában különféle is ­
kolai szereket külön 15 darab  ezüst forinttal oly kéréssel k ü l­
dött a budapesti tankerü let főigazgatóságához, hogy az a k ü l­
deményt M ária V aléria föherczegnö születése napján a buda­
pesti elemi tanodák szegényebb sorsú tanulói közt szétossza. 
Ezen adom ánynak egy részét, m int halljuk , a helybeli izr. 
minta-föelemi tanoda kapta.
•H- (Az ápril 22-diki népünnepen,) mint tudjuk, edények vol­
tak  k itéve adakozásra. E z edényekben k ra jezáronk in t 8810 
k ra jezár gyűlt össze, Plesch Móricz, Schmid H enrik, K lug 
Móricz és Ebner Lajos rendezők felügyelete alatt. Az em lített 
összeget a nevezett u rak  azon megbízással ad ták  á t Schubert 
János terézvárosi polgárnak, hogy azon aranyérm et készíttes­
sen M ária V aléria főherczegnőnek emlékül.
(A nemzeti színházban) e héten Tem esvári Lajos, a k as­
sai szin társu la t tagja, a „F ény á rn y a i“-és ^Az ördög nap ló já“- 
ban mint vendég lépett föl. A közönség Tem esvárit tapsokkal 
fogadta, sőt egyik jelenete után csinos v irágbokrétát is kapott 
bátorításul, mit ugyan a vele já tszo tt Szigligeti A nna kisasz- 
szonynak nyú jto tt á t udvariasan. A vidéki vendég igen jóra- 
való tag  lehet valamely vidéki társu latnál, m ert ment az ál- 
páthósztúl, a mellett csinos szinpadi alak s elég gyakorlott 
mozgása is v a n ; de hangja nagyon kis terjedelmű a nemzeti 
színpadra.
>H* (A pesti népszínház,) m iként biztos értesülés u tán  í r ­
hatjuk , egyike leend a legczélszerübben berendezett szinhá- 
zak n ak  s tervezetét m ár nagyjából m egállapították. Nézőtere 
három ezer ember szám ára készül, három páholy-sorral, széles 
erkélyekkel. A nagy k a rza t az am phitheatrum  közepén lesz e 
így a szinház minden részéből jól lehet látni a szinpad m élyét, 
tetejét s a hang is biztos acusticával fog elhatni mindenfelé. A 
nagy erkélyek á ttö rt modorban, rostélyzatosan készült támlái 
a hölgyek öltözetét egészen fogják lá tta tn i, m it még inkább 
emel az, hogy egészben uj v ilágítást alkalm aznak. A csillárok 
helyett t. i. uj v ilág ítást hoznak be, mely az űvegpadmalyról 
fogja sugarait lágyan szétterjeszteni. A páholy-közfalak élére 
tejüveg-golyókat a lk a lm azn ak ; szóval, az egész néző-helyet 
úgy szándékoznak berendezni, hogy példányul szolgálhasson 
az ezután építendő színházaknak.
*«• (Liszi kitűnő tanítványa.) L eitert zongoraművész hang­
versenyt rendez a jövő hétfőn este 6 órakor. Beethoven halha­
ta tlan  müvei között két sonata létezik, melyeket óriási nehéz­
ségük m iatt a zongora bajnokai is r itk án  já tszanak , t. i. a 
111-dik és 106-dik m üve; az utóbbit Pesten még soha sem hal­
lo ttuk  és csak az em lített hangversenyben leend alkalm unk 
vele megismerkedni. A hangverseny többi szám ait kizárólag 
L isz t szerzeményei képezendik.
+*• (Willmers Rudolf) f. hó 28-kán Tem esvárott végezte 
azon m agyarországi kö rú tjá t, melyet annak idején említet­
tünk . Miskolczon, Kassán, Debreczenben, Aradon, stb., m in­
denütt azzal a lelkesedéssel fogadtatott, melyet művészete s 
azzal a nyájassággal, melyet megnyerő modoia s a m agyarok
iránt ismeretes rokonszenve érdemel.
4 ?. (Horváth Mihály,) jolos történetírónk, ismét egy kitűnő 
művel «■azdagitotta i ro d a lm u n k a t .  Összegyűjtötte a Z ríny i I
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Ilonáról fennm aradt ada tokat és gyönyörű életrajzot alkotott 
belőlük. Egész nagyságában áll most előttünk nem ünknek ez 
örök büszkesége, a k i egyirán t nagy volt m int honleány, mint 
hitves és m int anya. H azájáért feláldozta mindenét, m int egy 
hős férfi, úgy védte M unkács v á rá t a labanczok ellen és midőn 
im ádott fé r je : Tökölyi Im re szerencsecsillaga letűnt, elhagyta 
hazájá t és m egosztotta vele a hontalan bujdosás keserű életét. 
Mindez olyan m eghatólag szép, egyszerű nyelven van előadva, 
hogy minden m ozzanat eltörülhetlenül vésődik az olvasó lei­
kébe. A m ühez Z rinyi Ilona fényképezés u tján  készü lt arcz- 
képe és egy férjéhez ir t  levelének fényképi m ásolata van csa­
tolva. A mű kiállítása nagyon díszes. R áth  M órnál jelent meg. 
A könyv ára diszkötésben 2 frt 80 k r, fűzve 1 frt 20 kr.
•H- (Szana Tamás,) alapos készültségü fiatal ítészünktől 
„Csokonay é le tra jza“ czim a la tt közelebb egy egykötetü mü 
jelent meg, melyben a halhata tlan  költő élete nagy m űgonddal 
van leírva. A derék szerző e „vadregényes“ életet számos uj 
ada tta l v ilág itá  meg, melyek eddig csak kéziratban  voltak  
megóva a feledségtől. A könyv kiállítása pedig kétszeresen v á ­
lik becsületére C sáthy K á ro ly , debreczeni könyvárusnak, 
azért, hogy á talában  kom olyabb tarta lm ú  mű k iadására vál­
lalkozott és mivel az t igen csinosan á llíto tta  ki. A ra  1 frt.
•rí* (Hugó Viktor utósó regénye magyar fordításban.) E  re­
gény „L ’homuie qui r i t .“ R áth M ór sietett gondoskodni arról, 
hogy a mi közönségünk együtt kap ja az t meg a francziával a 
nagy nevű szerző e m ár is nagy zajt ü tö tt m ü v é t; a regény 
k éz ira t u tán  fordítva, m ár k ik erü lt sajtó alul is, de forgalomba 
még nem jöhet, m ert be kell várni az eredeti kiadás megjele­
nését, a mi tán  csak a jövő hét végén lesz meg. Maga a fordí­
tás joga több ezer frankba kerü lt és annak  is örülni kellett, 
hogy ily áron meg lehetett szerezni, m ert például német k i­
adásra  eddig a szerző nem adott engedélyt. A mü m agyar 
czime : „A nevető em ber,“ az első kötet czim e: „A tenger és 
az é jszaka“ ; á ra  8 frt és igy mi sokkal olcsóbban kapjuk, 
mint a francziák, k ik  a m aguk példányait 20 írtjával fizetik.
■íi" (Szemere Bertalan) hátrahagyo tt müveiből nem sokára 
megjelen az első kötet R áth Mór kiadásában. Az egész négy 
kötetből fog állani, s a hires államférfi publicistái dolgozatain 
kivül szépirodalm i müveit is tarta lm azand ja. A sajtó a la tt levő 
első kötetet egészen „N aplója“ foglalja el, melyet száműzetése 
a la tt irt.
(Babona.) Jenkén  legközelebb egy beteg ember a he­
lyett, hogy tap asz ta lt orvost h ivato tt volna m agához, egy tibai 
kuruzsló asszonyhoz fordult seg é ly é rt; ki az tán  kőrisbogarak­
ból és hasonló ingredientiákból készíte tt porokkal gyógyítván 
a beteget, ez csakham ar iszonyú kínok  közt halt meg. — E gy 
m ásik helységben egy szerelemféltő nő saját férjének hasonló 
varázsszert adott be, melynek következtében a férfi oly beteg­
ségbe esett, hogy tizenkét év óta folytonosan ágyban fekszik.
*K° (M. Kalocsa Róza asszony) tudatja  a közönséggel, hogy 
növendékei szám ának megszaporodása folytán a pesti ref. leány­
főiskolát május elsejétől kezdve a szénatér egyik sarokházába 
te tte  á t (Józsefutcza 1. sz. a.) Az eddigi bizalom ért egyszers­
m ind köszönetét mondván, azt továbbra is k é r ; s teljes erejé­
vel igyekszik  m egérdemelni.
•f* (Bónis Sámuelt) a hétszemélyes táblához tanácselnökül 
ak a rják  kinevezni. M iután ez esetben nem kíván képviselő 
len n i: ez ügyet elv társai elé terjeszté, k ik  abban a helyes né­
zetben osztoztak, hogy el kell fogadnia, m iután a bírói tek in ­
tély érdekében van, ha ily kitűnő elméjű és jellemű fér­
! fiák képviselik. „Nem tudom, — monda Ghiczy Kálm án, —
hogy e kinevezés által a ház veszt-e, vagy az igazságszolgál­
ta tás  nyer többet.“
r* (Nagy-ajtai Cserey Balázs,) a Háromszéken, Lnesfalván 
született fiatal, negyedéves jogász, 26-kán délelőtti 9 órakor 
főbe lőtte m agát. M ár régóta visszavonult, buekomor volt m in­
dig, csak szerencsétlen esete előtti napon m utatott némi vigsá- 
g o t; barátjaival még nevetett is, mi r itk a  eset volt nála. A 
pisztolyba több töltést fojtott bele, melynél fogva az szé t is 
vetette magát. Azonnal a R ókus-kórházba szá llíto ttá k , hol 
ápril 27-kén meghalt. — M últ kedden egy k ad é t: Röszler V ik ­
to r lőtte m agát agyon a kis Komló épületében, mivel sok adós­
ság terhelte. — E g y  müncheni születésű, 18 éves kereskedő­
segéd (A. M.) a Lukács-fürdőben, szerencsétlen szerelem m iatt 
lőtte meg m agát. — Az első b iztositó-társaság egy hivatalnoka 
pedig (St. Nándor) megmérgezte m agát s 28 órai szenvedés 
u tán  kedden halt meg. — Továbbá egy 68 éves soproni szüle­
tésű öreg, gyógyithatlan  betegsége m iatt m egunván az életet 
B uda-U jlakon a D unába ugrott, de a M argit-szigettel közle­
kedő csónakosok kifogták, s a hideg viztöl m erevülten ad ták  
á t az irgalm asok kórodájának .
(Több fővárosi polgár) értekezletet ta rto tt egy részvé­
nyekre alapítandó uj ném et színház ügyében. H atározatba 
ment, hogy Pestváros képviselő-testületét a vállalat pártfogá­
sára  fölhívják s Ellenberger H enrik  ideiglenes elnöksége a la tt 
90 tagból álló b izo ttm ányt választo ttak . Nem tud juk  elhinni, 
hogy Pesten bárk i is képes legyen oly német szín társulato t 
szervezni, mely nagyobb szabású m üvek előadására vállalkoz- 
hassék s megfeleljen a m agasabb m üigényeknek.
«*■3« (Brassóban) M azuth Simon, 55-dik ezredbeli századost 
baleset érte. Lova elragadta s leveté, és pedig oly szerencsét­
lenül, hogy koponyája széthasadt és nem sokára meghalt, 49 
éves korában. Neki m ár pár nappal elébb bús elöérzete volt, 
hogy valami baj éri. T ársaságban  lévén, egy kis fiúnak egy 
ezüst pénzt adott e szavakkal: „Tedd el ezt em lékül M azuth 
századostól.“ A zután  társaihoz fordulva, m ondá: „Ú gy érzem, 
m intha nőmet és fiam at nem látnám  meg többé !“ és könyezett. 
Neje és fia jelenleg S tájerországban vannak.
(Egy dán írónő Magyarországon.) Schulcz építész ha­
zánkfiának neje, Sonderup Anna, igen m üveit dán nő s mint 
a „H — k “ a család egyik ismerősétől értesül, több igen érde­
kes művel tette nevét ismeretessé a dán irodalomban. 1860-ban 
k iad ta  angolországi utazását, majd 1864-ben jü ttlan d i napló­
já t s több szépirodalmi m űvet irt, melyek hazájában nagy ke­
letnek és népszerűségnek örvendenek. E  derék nő jelenleg 
V ajda-H unyadon tartózkodik  férjével, ki nagy erélylyel és 
r itk a  avatottsággal dolgozik a régi vár helyreállitásán.
***■ (Rózsás napló.) T o r m a y  Béla, a debreczeni gazda­
sági intézet kitűnő igazgatója, e napokban jegyezte el m agának 
B a r k a s s y  Hermin kisasszonyt, a pesti m üveit körök egyik 
legkedvesebb hölgyét, boldog arául. Az ég áldása kisérje a hű 
szivek szent frigyét.
•H*. (Vegyes hírek.) A b u d a i  n é p i s k o l a i  bizottm ány 
szótöbbséggel elhatározta a felekezetesség nélküli közös isko­
lák életbeléptetését s ez a ján la tá t a legközelebbi közgyűlés elé 
terjesztendő — K e r t é s z  é s  E i s e r t  velocipéde-iskolája 
megnyilt s reggeltől estig ú tm utatásokat lehet kapni, a régi 
német szinház tágas udvarán. — A p o r o s z  k i r á l y  rendelt 
egy példányt ő Felsége a k irálynak  Schrecker á lta l készített 
arczképéből; a művészileg szinezett fénykép m ár e lk é s z ü l t  és 
e napokban el tog küldetni a m agas megrendelőnek a helybeli 
porosz konzulátus utján. — A b u d a i  p o s t a r a b l á s  Ügyé-
s
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ben a budai kapitány  Becsbe ment föl s ott eddig 5 gyanús 
egyént ta rto z ta ttak  le. Ezek közt van, m int értesülünk, a te t­
tes fivére is. A tettesnek m agának azonban még eddig semmi 
nyoma. — P a t a y  István  és Csiky Sándor képviselő u rak  
fenyegető levelet kap tak , azzal a tanácsosai, hogy éljenek jól 
május 15-kéig, m ert ak k o rára  Beniczky sorsára ju tn ak . P a ­
tay  István  és Csiky Sándor u rak  elhatározták, hogy igenis 
igyekezni fognak jól élni, nemcsak m ájus 15-kéig, hanem azon 
túl is. — A f ő r a n g ú  v i l á g  fényes bálra  k é sz ü l: 1 ó v e r- 
.s e n y-b á 1 r a, mely május 12-kén lesz a lövöldében; háziasz- 
szonynak gr. K árolyi E dénét kérték  fel. — Gry ö m r ö i  Vil­
mos földbirtokosnak ő Felsége a m agyar nemességet adomá­
nyozta díjmentesen. — H o g y  a k i r á l y n ő  mily figye­
lemmel kíséri a lapokat, annak  legújabb bizonyítéka, hogy 
a m últ héten 50 frto t küldött azon budai özvegynek és 
beteg gyerm ekeinek , k iknek  nyom orára a lapok felhív­
ták  az olvasóközönség figyelmét. — N a g y  J a k a b  tilin- 
kós, Parisban, ápril 10-kén M etternich herczegnél já tszo tt csi­
kós ruházatban  s m indkét hangszerének : tü inkónak, H unyady- 
ostornak, nagy  elismerést szerzett a főrangú vendégek közt.
— K á l l a y  Benjámin, belgrádi konzul, néhány napra főváro­
sunkba érkezett. — E g y  e g y s z e r ű  p o lg á r a s s z o n y  Budán 
egy Ígérvényen 1000 frtot nyert s ez összegből 500 frtot azon­
nal kiosztott a szegények között, a nélkül, hogy nevét tadatn i 
akarná. — G ó r  ö v e  m iniszter és W a h r m a n n  képviselő 
u rak  a kom ló-kerti szerencsétlen m egvakult vendéglős : Blana 
Szilárd jav ára  gyűjtést rendeznek. — J ó z s e f  f ő h e  r e z e g  
palotáját m ár rendezik Budán, a Teleky-ház lesz ez, melyet 
fényesen áta lak ítanak . — A d o h á n y m o n o p o l i u m o t ,  
hír szerint, a pénzügym inisztérium tól a kereskedelmi m inisz­
térium  kezelése alá fogják helyezni. — P  r i e 11 e Cornélia még 
e hó folytán megkezdi vendégszerepléseit K olozsvárott s a töb­
bek között föl fog lépni: „K isértés,“ „C sacska n ő k ,“ „Szövet­
ségesek,“ „Deliln,“ „B ajusz,“ „Aesopus,“ „E gyik  sir, m ásik 
nevet,“ „G authier M arg it“-ban. — A s z e g é n y  k a r d a l ­
n o k o k  állapotában javulás áll be közelebb, minthogy fizeté­
seiket a nemzeti színháznál fölemelték. A legkisebb kardalnoki 
fizetés 300 frt, a legmagasabb ezentúl 600 frt leend. — A z  
„ Á l a r c z o s  b á l “ előadásán a nemzeti színházban szomba­
ton este ő Felségeik is jelen voltak. — A g ő z s i k l ó n  jelen­
leg körülbelül 200 m unkás dolgozik s junius elsejéig elkészü l; 
szállítási dij személyenkint 3 k r lesz. — M ú l t  k e d d e n  egy 
terézvárosi szemétdomb oldalában egy 4 —5 hetes kisdedet 
találtak . Még élt és egy jó  asszony gondviselése a latt, k i p á rt­
ját fogta, remélhetőleg meg is m arad. — A m o 1 n á r-u t c z á n 
a 2,0-dik számú ház pinezéjében egy újszülött gyerm ek holt­
testét találták . — A d u n a g ő z h a j ó z á s i  t á r s a s á g  ezen­
túl a helyi közlekedést, mely eddig Esztergám ig terjedt, K o­
máromig terjeszti ki. — A n e m z e t i  s z í n h á z  operasze­
mélyzete közelebb igen jó  tagot nyer. Az in tendatura az el­
távozott Simon helyére L áng F . , bajor királyi bariton istát 
szerződteti, ki külföldön a legismertebb művészek közé ta r to ­
zik. L áng m agyar ember, Nagy-Kanizsán született és ígéri, 
hogy a m agyar szövegeket betanulja. — T á n c s i c s  Mihály 
múlt kedden hagyta el fogságát, letelvén az idő, melyre lapja 
biztosítékának le nem tétele m iatt elítélték. Az orvosi m űtét 
következtében csak félig nyerte vissza szemvilágát, de remény 
v in  hozzá, hogy látása később erősbödni fog. — A J ó z s e f -  
s z o b o r  ünnepélye alkalm ából 12,000 belépti-jegyet osztottak 
ki a József-térre. — H í r  s z e r i n t  a D una mellett fekvő ko­
pár hegyeket erdőkkel szándékoznak b eü lte tn i.— F ü r o d y
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Mihály, a nemzeti színház sokáig feledhetlen népdalénekese 
nem halt meg, habár egynémely lapban m ár terjedelmes gyász­
jelentés is megjelent róla,melyet felüdülése u tán  különös érdek­
kel fog a m egsiratott olvashatni. — H  a 1 b i g szobrászt a nádor 
szobrának leleplezése után a k irály  fogadta és személyesen díszí­
tette fel a vaskorona-renddel.— K á r o l y  L a j o s  főherczeg 
m últ hétfőn m eglátogatta Schrecker m űterm ét, fényképet véte­
te tt m agáról és Deák Ferencz egy arczképét m agával v itte 
onnan. — R o t t e n b i l l e r  Lipót, városi képviselő, a József- 
szobor leleplezése alkalm ából 1600 frtot adott á t a v á ro s- 
nak községi czélokra. — B ö s z ö r m é n y i  s í r e m l é k é r e  
m ár ezer frt gyűlt össze. — K i r á l y n ő  ő F e l s é g e Ö O  frtot 
küldött két marosszéki rokkan tnak . — A C s a n á d i  p ü s ­
pök : Bonáz Sándor, 500 ftot adott a M arczifalvi tüzkárvallo t- 
taknak . — N a g y  r a o s ó - i n t é z o t e t  szándékozik felállítani 
egy társaság, melynek élén néhány külföldi egyén áll. — T  e- 
m e s v á r o t t  ápril 26-kán K l a p k a  G yörgy válasz ta to tt 
meg országgyűlési képviselőnek. — R u d o 1 f  koronaherczeg 
és G i z e l l a  főherczegnő m últ kedden 2 óra és 40 perczkor 
külön vonaton Bécsből K őbányára érkeztek, s onnan egyene­
sen Gödöllőre u taztak . — A b u d a i  k i r á y i  p a l o t á b a n  
uiáj 8-kán nagy bál lesz, m elyre körülbelül 1000 vendég fog 
m eghivatni. — A z  a n n y i  kitüntetésben részesült Beregszá­
szitól királynő ő Felsége egy szép zongorát vásárolt a Gö­
döllő vár dísztermébe. — A k ú r i a  150 tag ja  m ájus elsején 
diszalbumot fog á tnyú jtan i Melczer István  k ir. személynöknek 
s ez albumot (zöld chagrainbe kötve, ezüst szegélyzettel, a tá b ­
lán a Melczer-család zománezos czimerével,) A jtay  m ükönyv- 
kötöigen fényesen állíto tta ki. — K o v á c s  Dénes, dettai b irto ­
kos 233 frt 50 k r t  küldött be szerkesztőségünkhöz a v izkárosult 
svájeziak részére. Kovács D. u r nejének köszönik e szeren­
csétlenek ezt az adom ányt, a mennyiben egy álta la  rendezett 
sorsjáték eredménye. — T e r é z v á r o s i  választók jövő ked­
den a lövöldében diszlakom át rendeznek Jókai Mór tiszteletére.
— W e n k h e i m  K risztina grófnő, ki soha sem hiányzik o tt, 
a hol jótékonyságot gyakorolni lehet, most gyű jtést rendez a 
m egvakult B 1 á n a  Szilárd fölsegélyezésére.
■H* (Halálozások.) Későn ugyan, de azért mégis igen ko rán  
vettem  azon csapás hírét, mely M á k  r a y  László, jeles h azán k ­
fiát érte. Ez év elején vesztette el 17 éves leányát E t e  l k á t .
— Hasonló gyászhirt vettem  Szom batságról, hol a derék Szi­
lágyi Am brus szép lelkű leán y á t: L í d i á t ,  életének 18-dik 
évében ragad ta  el a halál. — K o m n e n o v i c h  Sándor, k i­
tűnő szaktudósunk s a József-müea:yetemen tanár, e hó 23- 
kán hosszas betegeskedés u tán  meghalt. — M o r  v a y Alajos, 
kardalnok , a pesti nemzeti színháznál m últ szombaton egy 
pinczegátoron leesett és úgy megütötte m agát, hogy m ásnap 
meghalt. — S ü m e g h y  Ferencz, Zalamegye nagykanizsai 
kerületének képviselője, ánril 26-kán Söjtörön elhunyt. — 
Szegeden a szép rem ényekre jogosított O s z t r o s z k y  Dezső, 
a másodéves jogászok egyik legkitűnőbb tag ja , folyó hó 24- 
kén rohamos tudösorvadásban meghalt. Tem etése rendkivüli 
nagyszám ú résztvevők jelenlétében ment végbe. Isten adjon 
vigaszt a m egszom oritott sziveknek.
--------- MSB8*---------
\> n n e ti szinliáz.
April 29-kén.
Ápril 23-kán : „A miniszterelnök bálja“ és „Egy csésze tliea,“ 1 felvonásos 
vígjátékok. -  Ápril 24-kén 9-dik olasz opera-elöadásul : „Az afrikai nő,“ 
Meyorboer operája, 5 felv. -  Ápril ‘25-kén : „A király házasodik,“ eredeti
_______________•>»»_____________£
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v íg já ték , 3 felv. — Ápril ¿6-kán  Xem esváry u r, a  k assa i színház tag já n ak  
föllépteül : „A fény á rn y a i ,“ Szig ligeti eredeti szom orujátéka, 5 felv. — Á pril 
27-kén 10-dik olasz opera-előadásul: „Az a frik a i nő .“ — Ápril 28-kán Te- 
m esváry u r föllépteül : „Az ördög nap ló ja ,“ fran c z ia  vaudeville, 3 felv. — 
Ápril 29-kén : 11-dik  olasz opera-e lőadásu l: „A kegyencznö .“ D onizetti
operája, 4 felv.
-w f tn -
liudai színkör.
E gész héten á t : „Bem  apó,“ nagy harczi látványosság, 4 felv. 
-sms>i3--------
G azdasszonyoknak.
Hus-boding levesbe. (Hat személy.)
Fél font disznóhust V 4 font borjú húst, két kanál velőt, 
k é t habart tojást, egy zsemlyét, a mely 'tejbe lesz m egáztatva. 
E gy szitán mindez áttöretik , egy egész tojás tétetik  hozzá s 
egynek sárgájá t sózd és borsozd meg. E gy  fej karfiol, a mely 
előbb vajba meg lesz párolva, szedd szét és tedd bele ; e helyett 
lehet spárgát, gombát, vagy rák o t is venni ; kösd könnyűden 
egy vajjal m egkent kendőbe és főzd meg gőzbe, tálaláskor tedd 
tálba. P áro lt zsemlyével rak d  körül s úgy adj melléje tiszta 
húslevest.
Egyszerű consuma.
Végy egy darabka  vaja t, tégy  hozzá két kanál finom 
lisztet, p irítsd  meg sárgára, tölts reá fél meszely huslevet, ha­
barj meg hat to jás-sárgát, töltsd bele az előbbi keveréket, 
szűrd meg szitán, azután  sózd meg és tö ltsd  egy vajjal m egkent 
formába. H agyd fél óráig gőzbe főlni, borítsd  ki s metéld kocz- 




Az első szám  : s z é l e s  k é z e l ő  ra jza , finom vásznon vagy  angol 
cam bridgen himzendő.
A 2-d ik  szám : b a t t i s z t - z s e b k e n d ő  sa rk á b a  va ló  ra jz , a 
közepén C és E  be tű k k e l.
A 3-dik  szám  : S és Z b e tű k .
A 4-dik szám  : keskeny n y a k k ö t ö  végébe való  v irág  ra jz a .
Az 5 -d ik  szám  : z s e b k e n d ő  vagy  m ás finom fehérnem űre va ló  
francz ia  him zés ra jza .
A 6-dik szám ¡ n y a k k ö t ő r e ,  k i s  p á r n á r a ,  sa t. va ló  hím zés 
ra jza , fehér vagy t a r k a  fonállal dolgozandó.
A 7-dik  szám : kis b o k ré ta  z s e b k e n d ő r e ,  n y a k k ö t ő r e ,  sa t.
A 8-d ik  szám  : f e h é r  k ö t ő k r e ,  m o l l i n g e c s k é k r e ,  a l s ó ­
s z o k n y á k r a  ( a k á r  fehér, a k á r  pedig t a r k a  h ím zéssel) va ló  ra jz .
A 9 -d ik  szám : k is  elszórt csillag, f e h é r n e m ü e k  czifrázására .
A 10-d ik  szám ¡ z s e b k e n d ő r e  való finom fran cz ia  himzés ra jz a .
A 11-dik szám : p á r n a h é j a k r a ,  f i nom a l s ó s z o k n y á k r a ,  
f ü g g ö n y ö k r e ,  sa t. való  himzés ra jza , fehér fonállal és keskeny fehér 
sujtáí>sal dolgozandó.
A 12-dik szám  : f e l s ő  g a l l é r  ra jza , dupla battisz ton , fehér fonál­
la l himzendő.
A 13-dik szám : f e l á l l ó  g a l l é r  ra jz a . A hegyes iveket sűrűén 
meg ke ll tűzni.
A 14-dik szám  : L e o n t i n .  zsebkendőre; egy kedves előfizetőnönk 
k ív án ság á ra .
A 15-dik szám  : k o r o n a ,  fehérnem üekre.
A 16-dik szám ¡ z s e b k e n d ő  sa rk áb a  való  him zés ra jza .
A 17-dik szám  ¡ l e v é l t a r t ó  ra jza . E  m unkát többnyire bársonyra 
szokás hím ezni, és all k é t külön részből ¡ a  szélesebb alsó-, és a  keskenyebb  
felső részből. E  ké t darabot külön-külön ke ll vágni, a  ra jzo t fehér szalonna­
kővel reá  rajzolni és a z tá n  többféle szinü zöld, lila  és sá rg a  zsen iliáv a l ki- 
himezni. Ü gyességünktől függ, hogy igen csinos m unkát n y erjünk  e levé lta r­
tóban , m elynek belső része it a  könyvkötő  kész íti el.
A 18-dik szám : keskeny n y a k k ö t ö  ra jza .
A 19-dik szám ¡ f e h é r n e m ü e k r e  való  himzés,
A 20-dik  szám  : M és L betűk , koronával. (Vége k5v.)
S z á in r e j t v e  n y.
Kozma Ferencznétól.
7, 2, 3. L á th a ta tla n u l m indenütt jo len  van,
Te benne, az benned van un talan  ;
8, 9, 7, 6, 10. E z ád jókedvet, kenyeret,
É s a  mi fő : nyugodt önérzetet ;
1, 6. H ires tüze és finomsága
U rá t azért néha csak  levág ja  ;
5, 2, 3. N álunk is u r volt ha jdanában,
Most a lig  az m ár hazá jában  ;
7, 2, 3, 4. K ergetjük , p u sz títju k , mind h iá b a ;
M inden nap ú jra  beront a  szobába ;
8, 6, 5, 9, 3, 9. H ajd an áb an  v á ra t őrzött,
Ped ig  ra jt is vasláncz c sö rg ö tt;
10, 9, 5, 2. Székelyföldön a  hazája .
A  l ő p o r t  f ö l  n e m  t a l á l j a  ;
1 -  10. V ajha ennek  értelm ét
Az em berek mind követnék !
M egfejtési határidő  : május 27-dike.
—
A f. é. 14-dik számban közlött sakkrejtvény  értelme : 
Nem egy hideg oltár előtt,
H ová anny it v itt a végzet,
H iúság  és önám itás.
Nem o tt esküszöm  én néked.
I t t  esküszöm  a  szabadban,
A hol m inden fűszál érez,
Esküszöm , ho^y szivem m inden 
D obbanása a  tiéd lesz.
Helyes megfejtését következő t. előfizetőink: kü ldték  be : 
Theisz Hűm m el E m ília , Szepessy R óza, G yura  J a n k a ,  Kazay G izella, 
M alachovszky B éláné, Szentim rey A chácz B erta , F a lv ay  F lóra , Buday Ilon, 
T árczay  T eréz, H unyadi K arolin, Schrek  Ilonka, Birkl H avranek  M ari, Ló- 
ber Szikra  Ilona, Sissovits M ari, Rosenfeld Jú lia , N agy K risztin , W eiszbrunn 
F ran cz isk a , B auer M ariska , Novák Z só fia , B ukovszky R eg in a , R u ttk ay  
Ilonkái H eller I lk a  és B erta , Bogyó M ariska, Fülöp K arolina, Fodor N ina, 
S zán tay  Jú lia , B udinszky M ari, O rbán P au lin , Pospischel Em m a, F ischer 
Saro lta , Sim onchich E te l és M ária, Spitz S a ro lta , Nákó Jú lia , f a rk a s  Em m a, 
S tern  R óza, M aróthy Helén, Rem éuyfy I lk a .
- j - s —
A 13-dik szám rejtvény megfejtését utólag b ek ü ld ték : 
Benyó M ariska, Simonchich E te l és M ária , O szlányi M ária, A lm ásy 
Szalay Lászlóné, Szabó Ida, Reményfy Ilk a , M aróthy Helén.
A 12-dik számban közlött rejtvény  értelm ét utólag be- 
küldé :
O szlányi M ária.
-wH41-
Tartalom .
L orántfy  Zsuzsána. — F ia ta l barátaim hoz, P a l á s t i  Sándortól. —
Árny és fény, I  r m e i t Ö 1. (F o ly t.) — Illy r népköltem ény, V e r o v á c z  
M ládentől. — A sok „ h a ,“ F e l e k y  Józseftől. (Vége.) — A lá th a tlan
ország. — E g y  hét története . — B udapesti hírvivő. — Nemzeti sz ín h á z ._
B udai színkör. — G azdasszonyoknak. — D ivattudósitás. -  Számrejtvény 
A t. re jtvényfejtők névsora. •
A b o r í t é k o n :  H eti n ap tár. — Vidéki tárcza . — Megbízások tá ra .
— H irdetések.
Mai számunkhoz van m ellékelvo: női m unkák m intalapja. 
FelelŐR szerkesztő, kiadó és laptulajdonos : Emília.
V
P est, 1869. N yom atott KOCSI SÁNDOR-nál. A ldunasor, 9-dik szai
s m m
m ájus havában 1869
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A színek m agyarázata ! ■ fekete, * ha 






A. ezinek magyarázata 
vanna, B pensée, Q *
I g f
y : ; . .y - .
A színek magyarázata : •  féket«, ® pon- 
CÖÄU,B barna, * havanna. r  sárira, fehér
Ny. Langer Ede.Pestenl863,
y * \
f Előfizetési díj (illetm ényekkel): j Szerkesztői n kiadói Iroda : j “j Cl
J  Év n e g y e d re  3 f r í ,  f é l é v r e  6 f r í ,  egész é v r e  f  k a l n p - u t o z a  4 7-d ik  í z . ,  2. e m e l e t .  \ '
^  y  ^ H a v o n k in t í  a z ln e ze tt  d i ­
dik az., 2. emelet. 1 ^  í  v a tk é p p e l,  minden azukségea
O A l f ú n i e  o  L -Á n  A *11 mzelrajzokkal. Evenkint két tor-
12 fn. Egy-egy félévi mülapért 30-30 kr J H ird e té se k  d ija  s J • *-••• * 1  t é n e lm i  m ü la p  éa tiz  k ő t e l  k ö n y v -
| e?y_egy k ö t e t  k ö n y v m d l é k l e t é r t  10-10 kr .  £ Egy n é g y s z e r  b a s n b o z o l t  s o r é r t  8 kr. £ 1 8 (5 0 . V m e l l é k l e t t e l «
-------- * - * *
A k ö n y v e k  m e g h o z a t a l a  e g é s z - ,  a  m ü ls p  m e g ­
h o z a ta la  fé lé v i j á r a tá é i  k ö le le z te lé s t  f o g la t ,  
m a g á b a n  a lap  i r á n y á b a n .
12 1 e t c* s h a l á l .
Az éle t rövid béke s hosszú harcz,
A ha lá l rövid harcz  s hosszú béke.
.  Petőfi.
Az esetleg lá tta tja  velünk a napvilág első sugarát s h a ­
lálunk m ag v át szinten a véletlen já ték a  hinti.
Az idő eljár s vele az élet. M indnyájunknak el kell m en­
nünk. E vek jőnek, évek múlnak, egy nap felváltja a m ásikat 
s az élők seregei ép úgy tolongnak az idő ős kapuin  keresztül 
a jövő felé, m int rohannak  az élet p illanatai a m últ homályiba. 
Jelenből lesz múlt, m int életből h a lá l; de minden halál egy 
ujabb élet előhírnöke
Mi az ember ? mi az élet?  Hullám ok, az idő végtelen 
tengerén. A hullámok tám adnak, szétütődnek s ismét eltűn­
nek. A csira lesz virág, levél, gyümölcs és elenyészik s ezen 
átalános meneten alul mi emberekül kivételt nem tehetünk.
Az idő eljár. Minden múlandó s az élet múlandóságáról, 
az élet egykori nemléte fölött elmélkedni, nem épen kel­
lom nélküli foglalkozás. S m iért no foglalkoznánk ogyszer 
azon bará tu n k k al is, k it „az árnyék  fejedelmé“-nek neve­
zünk ?
H a lá l! . . . csak kim ondani kell e rettenetes szót és bor- 
zadál y tölti el keblünket. M iért ? A vagy nem vagyunk-e m ind­
nyájan az ő fiai ? Nem ujabb élet tám ad e halálból ?
Már a róm aiak is az t vallották, h o g y : m editatio mortis 
ph ilo soph ia  optima (a halálróli gondolkozás a legjobb bölcse­
ié» ) m e r t  nyugalm at, önel égülést, állandóságot és engedékeny­
séget vegyit az emberi kebel érzolemvdágába.
Mi az élet ? Az élet a szervek m űködésének eredmén ye. 
Ez lenne rövid válaszunk. H ajdan azt tan íto tták , hogy a z em­
ber k é t külön, nem egymástól függő életet él. Az ú jko r rom ba 
dönté e tév tan t s az t mondja, h o g y : szellem és test elválhat- 
lan egység; hol n i n C 3  test, nincs lélek, hol lélek van, van test is-
Az élet egy parány, neve: a sejt. Semmisítsd meg a sej­
tek  életrendét s ezzel szived utósó dobbanását idézended elő • 
A szellem, valam int a test élete a sejt életelvén sarkallik .
Seneca és Cicero az e lv e t: „élj , hogy halni tanu lj,“ az élet 
rendeltetéseiül állíto tták  fe l; holott létünk utósó óranegyede is 
elég, hogy a nemlét kényszerűségével m egbarátkozzunk, főleg 
ha szem előtt ta rtju k , mi egy ném etországi s írkert bejárata 
felett á l l : „H alál, nem halál, csak h a l a n d ó  term észet nemes- 
bülése.“ Hogy halni t a n u l j u n k ,  fölösleges, de a h a lá ln ak  
a róla való elmélkedés általi édesitését m ár Bacon is oly  mes­
terségnek mondja, mely képes a halált lehetőleg tovább el­
odázni.
A l é t e z ő k n e k  kikerülhetlen végzete: az elpusztulás; az 
ásványok elm állanak, növények s állatok felelemzenek, elrot­
hadnak, szétporlanak s igy az emberi állag is visszamegy egy­
kor édes anyjához : a földhöz, melynek eredetét és létét kö­
szönheti.
De ezen elpusztulás nem enyészés, nem teljes megsem­
misülés.
A halál, közönséges szem előtt a természet legmélyebb 




Minden, mi a világegyetem végtelenjében van, létezik, 
tám ad, tö rtén ik , minden tünem ény a nagy  term észet örök, 
változhatlan törvényeinek kifolyása. A mi van, az van, m eg­
m arad m indvégig és solia nem enyészik, c s a k  m á s  a l a k o t  
ö l t .  Es a term észet ezen átalakulása m indörökké ta rt, úgy a 
legparányibb, m int a legnagyobb alkatrészeiben.
A h a l á l  e g y s z e r ű e n  t e h á t  c s a k  a l a k v á l ­
t o z á s .
Az élet egy szüntelen harcz, hogy diadalm askodjék ön­
m aga felett, hogy kiküzdje — a halált. Egyetlen-egy perez, 
melyben életünk nem győzedelmeskednék m agam agán, elég, 
hogy saját létét megsemmisitse. Ne dobogjon az emberi sziv 
csak egy perczig és — oda az élet.
A halál is harcz, de nem küzd önmaga ellen. A halál a 
létezőknek ujabb a laku lásaért küzd, s ha az t m ondják : a tes­
tek szüntelen változnak (alakilag), azzal a term észet szak a­
datlan  életét á llitju k , azzal k im ondtuk a term észet ö rökké­
valóságát. T ehát a testalakok e folytonos, szüntelen á ta la k u ­
lása — a t e r m é s z e t  é l e t e .  E z ujabb alakot-öltést, átmene­
tet, változást, fölelemzést h a l á l n a k  m ondjuk.
Ezek szerint az élet önm agának ellensége, midőn a halálért 
küzd, és a halál az élet legjobb b a rá tja ; m ert hol halál ninc<, 
nincs élet. E g y ü tt vannak  és lesznek m indörökké.
Az élet és halál közötti harcz az elvek küzdelme. íg y  
küzd a jó elve a rósz elve ellen, az állandóságé az enyészeté 
ellen, a lé t a nemlét ellen, igy  küzd az ég élete a pokol halála 
ellen m indenütt és örökké. Az alko tásnak  pillanatában m áris 
benne re jlik  a pusztulás m agva, valam int a megszülemlés 
m agasztos öröm órája máris a m eghalás szomorú ó rá já ra  emlé­
kezteti az anyát.
A terem tés csak a megsemmisülés rom jain történhetik  , 
m ert h a l á l  a z  é l e t  e l s ő  s a r k e l v e s  é l e t  a h a l á l  
f e l t á m a d á s a .
(Vége köv.)
------ ----------------
S í r j a  m e l l e t  t,
Soós Miklóstól.
T eréz !
Nem lá tlak  többé 
: V E földön m ár soha, soha !
Mely nap jakén t iidvözle téged. . .
Ilyen sötét lesz már ez élet ! ?
Nincs örömem, nincs pereznyi nyugtom  !
B ár nihatnám  — m int te i t t  — nyugton!
M ért is derü lt reám 
A sorsnak  áldó mosolya . . .
M iért adott nekem  a v é g z e t:
H ogy egy perezre a  mennybe n ézzek ;
A ztán  veszszek itt, véghetetlen  vágyban,
Tudjam , hogy é 1 e t s benne b o l d o g s á g  van ;
Tudjam  : hogy a m a z  tőled m ár elvéve . .  .
É s tőlem e l . .  . e z ,  m indörökre véle ! ?
Teréz, Teréz !
Nem lá tla k  há t meg 
E  földön m ár soha, soha !
F á jó  t u d a t ; vagy tán  a z t mondjam :
„M egnyugszom  ; ám jó l van, a  hogy’ van “
H azudnám  1 h isz kevés az élet 
Nekem, m éltón gyászolni téged.
És mig be nem fogad 
Az a hideg, mély nyoszolya. . .
Szivemből bár dal da lra  tám ad,
A bú növeszt m ár a rra  á r n y a t ;
S ez árny, túlélvén dalnokát a  dalban.
Örök leszen s felujul búm, siralm am  
A kkor is, m ikor régen, régen alszom,
Téged keres . . .  á rny  á r n y a t . . .  hű, jó  asszony !
T eréz, T e ré z !
Nem lá tlak  h á t m ár 
E  szomorú földön soha !
Édes valóm, fényes sugárom 
E gykor ! most csak emlékem, álmom.
Örök lám pám , mely átvilágol 
Lelkem be a mély sírvilágból !
Lásd, m indent úgy ijesz t 
A s ír  sötété és doha,
H iába  h in t lágy fényt beléje 
Bölcsészet, h it szava, igéje,
Csak én nézek rá  vágyva ; m ert te o tt vagy 
S hivök rem énye teljesül, vagy o tt hagy. . .
M indegy ! . . .  tudom, am a perez m indent meghoz,
Melyben leju tok  szerető porodhoz.
------- -----------------
\  r n y  é s  f é 11 y.
Novella.
I r m e i t ő l -
(Fo ly ta tás.)
Guillem ain leverve távozott. Szenvedélye, hogy most J ú ­
liát lá tta, k i m int nő még szebb lön, uj erővel ébredt föl benne. 
Azon nyomasztó, kínos érzelem vett ra jta  erőt, n ru t  midőn 
elgondoljuk, hogy szerelem, h ir ábránd, boldogság mi nd ,  
mind véges és elmúlik.
Jú lián ak  férjéről te tt ny ilatkozata különösen újra és ú jra  
eszébe ju to tt. Jú lia  talán  többet is érdeklődik irán ta , gondolá, 
mintsem. . . .
A téli idény elteltével Iván  ismét visszatért Jerseyre nejé­
vel, hová őket Guillemain is követé.
E gy este m eglátogatá Jú liá t. Izabella elhagyta a szobát 
és dolgot ta lá lt m agának künn. A kandallónál ültek és beszél­
gettek. A szobába az esthom ály kezdett lopózni, szürkés fénye 
reszketett a bútorokon és Guillem ain keblében reszketett 
a sziv.
— E n arczképem et adám önnek egy feledhetlen p illanat­
ban, — szólt Guillem ain. — birja-e még az t?
— Ne beszéljünk e tárgyról többé, m ár mondám.
Guillemain Jú lia  elé borult.
— E gy hosszú félévig nem láthatám  ö n t; egy idegen, 
egy nekem gyűlöletes férfi karja i közt kellő tudnom , s most 
e perezben oly könyörtelen bánik velem !
— Guillemain, én m egtartám  adott Ígéretem. Iván csak 
a világ előtt férjem.
Guillemain m egragadá a reszkető nő kezét.
— E n  oly ridegen éltem itt azóta. Nem volt semmi örö­
mem, semmi keservem, csak ha önre gondoltam. Midőn kifá­
radva sokszor a term ek sivár zajától oda sietek, hol önt sze­
retik , hol önről beszélnek : a kegyed omlékezote boldoggá tett. 
Gondolt-e néha reám, Jú lia ?
— Oh, gyakran , Guillemain. S én még ezen vigasztól is 
meg valék fo ztva ama magányos szigeten; életem annál szo- 
m orubb egy oly férj oldala mellett, k it becsülnöm kell. Nem 
lá ttam  senkit, csak Izziet, anyám sem volt mellettem s én csak 
emlékeimben éltem ; ez állapot oly súlyos, oly szomorú.
Guillemain Jú lia  doreka köré foná k arja it.
— Jú lia , ön a rra  van teremtve, hogy boldogítson és bol- 
I dog legyen ; a kegyed lelke szeretetre, a sziv minden gyönyö­
rére van teremtve.
— S én e boldogságot nem bírtam .
— B irja tehát bennem, Jú lia ; kegyedet nem értheti meg 
senki, csak én. A kar-e boldog lenni, — velem ? Oh, mondja, 
hogy szeret.
Jú lia  arczát kezeibe rejté.
— E n nem tudok élni szeretet nélkül. Jerseyben, ama 
gyönyörű parton, a nap vidám  fénye a la tt nem volt egy kebel, 
mely megosztotta volna velem érzelmeit.
— Mi gátol tehát, hogy szerelmünk elragadó m ám orá­
ban üdvözüljünk ?
— A világ.
— N ekünk szerelm ünk leend az egész világ. Ama m ásik 
világ nem fogja önt boldoggá tehetni soha.
— A kötelesség.
— É n elég erőt érzek m agam ban lerázni a világi korlá­
tok bilincseit és szabaddá tenni sziveinket; kövessen engem.
— A férjem ?
— Neki nincs joga kegyedhez, nem is leend soha, m ert 
szerelmét én birom ; oh, mondja, fog-e követni, Ja lia . ?
E  perczben m egnyílt az ajtó. A kis Feodor jö tt be. Guil- 
lemain elbocsátá Jú lia  kezét és visszaült a karszékbe.
Jú lia  pedig k arja ib a  ragad ta a gyerm eket és csókjaival 
halmozta.
Guillemain, lá tván  a nő szemében a könyek ragyogását, 
mitsem érte tt az egészből. Feodor árta tlan  szemei szinte za ­
varba hozták. E ltávozott, m agára hagyván az érzelmei által 
elragadott nőt a gyerm ekkel, k i oly öntudatlanul já tszá  a nemtő 
szerepét. Oly különös vonzalommal viseltetett e gyerm ek irán t. 
Képzelete m indig hozzákapcsolta Ivanovszky mély ragaszko­
dását e fiúhoz s oly fájón édes érzelmek hullám zák körül, me­
lyeket még megfejteni nem tudott m agának a tapasz ta la t­
lan nő.
Szép olvasónőm, ta lán  voltak neked is p illanataid, midőn 
szeretted volna m egörökitni egy futó perez álm át, midőn külö­
nös vágyat, ösztönt érzettél birni, álmadozni, nevetni, midőn 
egy mosoly, egy köny, egy sóhaj bübájteli gyönyör kutforrá- 
sává vált benned. S e magasztos perczek eltörülhetlen emlé­
keivé váltak  életednek, m ert oly ritk ák , oly tűnők voltak.
S a napok teltek Iván  családi élete felett, egyhangúan, 
siváran, lélektelenül. Keserves idő, m eghozta napsugarait, fel­
hőit, mig az ő élte folyam ának nem volt napsugara, jótékony 
könyje, mely kebléből a fájdalm at felszikkasztja vala. Mellette 
szivá ugyanazon léget a kedves nő, k it lelke egész gerjelmé- 
vel, szive hő im ádatával vön körü l, s ő nem m ondhatá 
az t neki.
Sokszor tö rtén t, a mi elkerülhetlen volt, hogy m agukra 
m arad tak  egyedül, leginkább a kis Feodor társaságában, s 
ilyenkor, ha egy mosoly lebbent el Jú lia  ajkain, vagy egy méla 
tekintete esett Ivánra , e mosoly, a részvét e sugara, nyomasztó 
á rn y k én t sötétlé körül Iván  le lké t; egy gyilkos gondolat 
rohant á t keblén egész daemoni hatalm ával, hogy e mosoly, a 
p illák e selyemfényo m iért nem a szerelem, miért hogy a rész­
vét harm atában olvadnak fel.
Észrevetto, hogy neje gyakrabban  keresi az alkalm at, 
vele tölthetni az estét, s ha rövid beszélgetésüknek vége sza­
kad t, ügyes női fogással mindig tudo tt annak uj fordulatot 
adni Annál sajgóbb volt Iván fájdalma, k i titkon elzárt érzel­
meit csak a szép kis gyerm ekkel közölheté, ki igézetes szőke
fürteivel s á rta tlan  szemeivel oly gyöngéd kapcsot képezett 
köztük .
E gy  este együtt ültek th eán á l; a beszélgetés bál, szín­
ház s egyéb közönyös dolgokról folyt. Feodor Jú lia  ölébe haj­
lott. A két festői fő fürtei egymásba olvadtak. Iv án  fel a k a rt 
kelni, hogy szobájába távozzék.
— M aradjon még, — szólitá esdö hangján Jú lia .
Iván tekintete e szavakra szeme fényébe v esze tt; gépileg 
ült le ismét.
Jú lia  zavarban látszott lenni; Feodor ezt felhasználván, 
a mellékszobába futott, és kihozta valam elyik játékszerét.
— Ön kerül engem, Iván, — mondá Jú lia , m iután egye­
dül m aradtak .
Neje még igy sohasem nézett r á ; az Iván név most elő­
ször lebbent el ajkain.
— M iért van ez igy V
Iván  megállt egy perezre, hogy leküzdje érzelmeit.
— A zt kegyed tudhatná legjobban, — feleié aztán.
— De mégis, hisz mi nem gyülöljük egymást.
Lesüté szemeit ; meg volt indulva,
— Ne kerüljön Iván ! — mondá h a lk a l, m intha saját 
szavától félne és szempilláit lassan emelé férjére.
A „Jú lia“ név önkénytelenül ellebbent Iván  ajkain . Neje 
igy még nem szólt hozzá. Hisz e húr meg van terem tve m in­
denki szivében s az övében m ár oly rég  v á rt az érintésre. 
Megfogta neje kezét.
— Oh, Júlia, mondja, mi készti e n y ila tk o za tra?
E  p illanatban té r t  vissza Feodor, egy fekete kram puszt 
lógatván kezében.
— E  gyerm ek — szóla hirtelen az izgatott nő, — kiben 
közös szeretetünknek egyesülnie kell, — és annak  fürtös fejét 
keblére szoritá, hogy hevült hullám zását elfeledje.
Iván  elbocsátá Jú lia  kezé t; Feodor pajzán dévajsággal 
czibálá a csúnya ördög kilógó vörös nyelve't.
S mig Iván  izgatottan  já r t  fel s alá szobájában, a hallott 
szavakat m agyarázgatván m agában ; Feodor á r ta tla n u l tekin­
te tt anyja tiszta  hom lokára. Gyerm eki kedélye m it olvashatott 
még a nő könyének csillám iban?
— M ama, — szólt m ásnap a fiú, — mondd, m iért boritja  
Mirsievics fekete fátyollal az t a sötét arczképet azzal a szo­
morú halvány asszonynyal V
— Nem tudom, gyermekem, — felelt Jú lia  meglepetve. 
De nyugtalansága egész nap nem csillapult. A kíváncsiság, 
vagy egyéb érdek vonzhatá a régi kép bút sugárzó arczához. 
Alig v árh atá  az órát, midőn Iván  eltávozott, szokott sétájá t 
teendő.
Először jelent meg férje szobájában. Mi különös érzése 
lehetett a nőnek, először lépvén á t a küszöböt, mely am a fér­
fit választá  el tőle, kinek örök szerelmet esküdött az o ltár előtt. 
A szoba kom or m agánya, ódon bútorzata, rendetlen elhanya­
goltsága, fájón hatotta meg. Nem m utatkozott it t  gyöngéd kéz 
nyoma, a figyelem, a szeretet egy je lé t nem m u ta th a táfe l e r i ­
deg hely. A komor csataképek, avult régiségek csak bánatos 
em lékeket kelthetének. ^
Mirsievics meglepetve tek in te tt hátra , midőn Jú lia  belé­
pett a k is Feodorral. M ajd hanya tt esett örömében. Az ő im á­
dott asszonya e szobában, öreg szivében u g y a n a z o n  gyön^öiü- 
séget érzette, mely keblén ellebbent, midőn harm incz évvel 
ezelőtt otthonn a virányos folyamparton zsebkendőjét ad ta  
A nnokának, örök szerelme zálogául. A köny, mely szemeiben 
ragyogott, Jú liá t is zavarba ejté. ^
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— E szobát óhajtottam  megnézni, — mondá elfogultan, 
s zavarral tek in te tt körül.
— Ah, az én asszonyom olyan kegyes, valóban . . .  ez a 
szoba . . . oh, mily jó.
— M iért boritod ez arczképet fátyollal ?
— Oh, szomorú az, asszonyom ; ne gondoljunk rá, n a ­
gyon szomorú. I t t  az aszta l, ezen szokott az én jó  uram  irni ; 
a m o tt . . .
— Istenem , m ily puszta, m ily üres e sz o b a !
— Az örömtől. . . .
— Hisz itt  nagyon örömtelen lakni, semmi kényelem , 
semmi vidám tárgy . Minő ágy ! Ide m ást kell tétetn i, hisz ez 
oly kemény.
— Nem rósz, valóban, nem rósz ; uram  igen szereti. Meg­
szoktuk mi m ár azt, a mi kem ény.
Jú lia  újból az arczképre té r t  vissza. K érte  Mirsievicset, 
m utassa meg neki. Az öreg szomorún bó lin to tt fejével s levoná 
a gyászfátyolt.
— Ma van évfordulója Iv án  anyja halálozási napjának,
— és elm erengett a bús, halvány képen, m ajd  Jú liá ra  nézett, 
m intha valam i hasonlatosságot keresne a k é t kép közt.
— P apa sokszor könyezve tek in t a képre.
— Oh, az igen szomorú történet, — azután  mély sóhaj 
tö rt elő kebléből, — igen szomorú, — ismétlé.
— Szenvedett ? sokat szenvedett ?
— A szkórban halt meg. “Oly szép volt még, Is ten em ; 
Levszkojban nagyja ap ra ja  gyönyörűséggel tek in te tt rá.
— É s mi okozta h a lá lá t?  — kérdé Jú lia , részvéttel me­
rengve a szenvedő vonásokon.
— Oh, én az t el nem m ondhatom  ; de az oly furcsa volt, 
oh, m iért is nem szeretik  egym ást az emberek. Szeretet nélkül 
nem lehet élni, oh, n em ! M ikor Iván a ty ja , az én régi uram , 
menyegzőjét ülte E rz séb e tte l, ak k o r m ondta m ár nekem 
A n u sk a : „Meglásd, ez szerencsétlpu házasság  lesz.“ E rzsébet 
olyan szelíd, gyöngéd volt, m int egy a n g y a l; az én uram  
im ádta öt. Midőn haza h ozták  a kastélyba a m enyasszonyt, 
halvány  volt, m int a fátyol, mely koszorú já t fedte. Szegény 
Erzsébet, szobájában ült m indig, szemében bubánattal, s az én 
uram , oh, az oly zord, oly sötét ember l e t t ; én nem tudom, 
m iért reszketett úgy E rzsébet h an g ja , midőn esküt te tt az 
oltár e lő tt; az én uram  különös em ber volt, nevelője franczia
v o lt ; Isten b o c s á ...........a háziak  azt h itték  , nem hiszi
az I s te n t ; az igaz, nem já r t  a templomba, soha, k ivált m ióta 
megnősült. E lkezdett szörnyen inn ;, feje mámoros volt egész 
n ap ; szine naponkint roszabb lett, azt m ondták mind, hogy 
felvilágosodott; oh, de az Istenről nem szabad megfeledkez­
nünk. Jobbágyain  kegyetlenkedett; furcsa, pedig fiatal k o rá­
ban egyszer m ondá, Hogy : jobbágy  nem született hátán nye­
reggel s az u r sark an ty ú  és ostorral. A kastély  egész nap zson­
gott a vendégek tombolásától, m ennyit m egettek ! hanem Péter 
csak egyre ivott. M egszületett János, Iván báty ja, nagyon 
hasonlíto tt apjához. A nuska beszéli, hogy nagyon sze­
re tte  a gyerm eket, egész nap csak vele já tszo tt. Keserű nyo­
m or lehetett P é ter szivében, m ert zsarnok  volt és durva. A 
vendégek pedig m indent m egettek. E rzsébet pedig csak mindig 
hallgatott. A b lak a it sötét függönyökkel kellett behúzni Anus- 
kának , hogy a vidám  napsugár be ne hasson. Csupán este ny i­
to tta  fel A nuska az ab lakokat, hogy szabad u ta t engedjon el 
abból az összegyűlt bánatnak . A leáldozó napon szokott me­
rengni. Azután született Iván, az én jó  uram . Boldog Isten, 
arcza mily átlátszó lett, kezei elsoványodtak. Midőn ünnepnap
a falu kápolnájába jö tt  imádkozni, lábai a la tt alig hajolt meg 
a fü, én lestem m ár az ajtónál s megcsókoltam a kis hókezet, s 
elgondoltam magam ban, hogy hát m iért boldogtalanok a jám ­
borok is! N aponkint m indig átlátszóbb lön arcza . Oly soká 
tudott szenvedni szegény. A gyerm ekek : Iván és János kis su- 
hanozokká nőttek. E rzsébet Iv án t szerette jobban. Mindig 
anyjánál ü lt, úgy elnézte sokszor az t a szende sovány arczot. 
A szobában széthurczolta já tékszereit. Sokszor o tt hagyta 
lovát és kis katonáit és fu to tt anyjához és elhalm ozta hizelgé- 
seivel. A nagyobbik, János, m indig künn futkozott többi paj­
tásaival. E gyszer este A nuska szemei ki voltak sirva. K érdez­
tem, mi b a ja?  E lfordult és zokogott. A háznál lótás-futás tá ­
m adt, pedig csöndes este volt. Még most is emlékszem, olyan 
szépen ragyogott a hold. E gy  cseléd gyorsan kocsira ü lt s két 
óra m úlva v isszatért, egy fekete öltönyös u r jö tt  vele. Bement. 
A cselédek összedugták fejeiket. János a folyosó egy zugában 
állott. Kezében egy nagy pap irsá rk án y t ta rto tt. Mekegott. 
A zután k ijö tt  a fekete öltönyös u r és eltávozott. Csendesség 
lett a házban. Az én uram  szeme: el voltak borulva, de nem a 
bortól. Parancsolá, hogy vigyem asszonyunk szobájába Jánost. 
Iv án  benn volt és any ja  ru h á it tépdeste. P éter a k arszék  mel­
lett térdelt. És benne feküdt E rzsébet. Oh, minő halvány volt ! 
A. ny ito tt ablakon á t friss hársfa-illat ömlött be. A rcza, oh, 
m ily fenséges volt, m agasztos eszmélés tündöklö tt le róla. K ét 
nap múlva k in y ito ttak  minden ablakot és szellőztettek. Úgy 
hiányzott az a szende szenvedő asszony azokból a szobákból- 
pedig alig ad ta  je lé t élotének.
Jú lia  elfogódva tek in te tt Mirsievics könyes szemeibe s a 
m agáéiban is érezte ezt az égi harm atcseppet s M irsievics k i­
m ondhatom  örömére szolgált, midőn asszonya részvétét látta. 
V árta , hogy tovább is fog kérdezősködni. De Jú lia  azonnal 
elhagyá a szobát Fcodorral és az öreg szolga egyedül m aradt 
szomorít emlékeivel.
Midőn Iván  délután hazaérkezett, Jú liá t a szokottnál 
halványabbnak s izgatottabbnak találta. A rczán, m intha kínos 
érzések árn y a  lebbent volna végig. Gyöngéden kerdé, mi 
baja ?
— Semmi, — m ondá a nő.
— On mosolya erőltetett, asszonyom. V allja meg, önt 
bán tja valami. S ha életünkben nincs is meg az a benső össz­
hang, ta lán  mégis van jogom ön felett őrködni. Ön szenved.
— Ú gy van, — válaszola a nö m egindult hangon. — De 
elmulik m indjárt. Fejem kábult egy kissé. T alán  a tegnapi 
b á l ; én nem tudom, a friss lég talán  jó  hatást fog tenni.
— ü g y  engedje meg, hogy elkisérjem  önt.
E perezben megjött <jruillemain a parton to tt sétájáról. 
Iván visszavonult, Jú lia fájdalm asan tek in te tt u tá n a ; Guil- 
lemain. k a rjá t n y ú jto tta  Jú liának  s kim entek a dom bokra, a 
tenger partjá ra . A lég üdén tódult a tengerről a bérezek közé. 
A nap hanyatló  sugarai szelid fényövvel ragyog ták  be a távoli 
hegyek csúcsait. Jú lia elmerengve nézte e természeti jele­
netet. (Folyt, kov )
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\z h s z í v ,  moly egykor
A nnyi szerelőmmel 
D obogott te értőd !
E gyre  m ondja mostan : 
„Mily nagy a  to v é tk e d !“
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E z a  szem, moly annyi 
K eserű bán atta l 
S ira tg a t meg téged,
JEgyre m ondja m ostan :
„Mily nagy a  te v é tk e d !“
S ez az a jk , mely annyi 
F orró  á h íta tta l 
Im ádkozott érted,
E gyre  m ondja m o stan :
„M ily nagy a  te  v é tk e d !“
E z  a s z í v ,  ez a szem 
S ez az a jk  vétkedet 
E gyre  k iabálja,
S te  ifjú  bizonynyal 
Nem is gondolsz rá ja .“
--------«ESSt*--------
E gy anya biinliödésc.
Beszély.
I r t a  Calmont Gusztáv, fo rd íto tta  M. D.
Alig m ondott „istenhozzád“-ot de Puygiron  marquisnő 
férjének, az ezredesnek, k i az afrikai h ad já ra tb a  ment, midőn 
hét éves f ia : Angol, mellbetegségbe esett, mely betegség ily 
ifjú korban szerfelett veszélyes, s igy a gyerm ek állapota 
néhány hét a la tt kétségbeejtővé vált.
A leghíresebb orvosok vállaltak  el gyógykezelését, de 
nem sokára be kellett vallaniuk az aggódó anya előtt, hogy 
életben-maradásához semmi remény s it t  csakis Isten m inden­
ható keze segíthet. Kéréseinek daczára látogatásuk  m ind­
inkább gyérült s a gyermek nem sokára egyedül anyja mindent 
körülölelő ápolásában ré szesü lt; de ezt annyi gonddal, annyi 
gyöngédséggel tette, könyeivel annyiszor áz ta tá  a haldokló 
gyerm ek arczát, hogy az nem sokára szint kapo tt s a szemekbe 
az élet látszott visszatérni. Az anya szerelme csudát te tt ott, 
hol a tudom ány kétségbeesett s nem sokára a fiatal beteg veszé­
lyen kivül volt.
M indazonáltal a betegség rendkívül elgyengité, s ezért 
tanácsolták az orvosok, hogy hagyja el fiával P aris  nehéz s 
ködös levegőjét s utazzék déli vidékekre, hol a könnyű, illatos 
levegő gyermeke végleges felgyógyulását fogja m aga után 
vonni.
A marquisnő egy perczig sem habozott; m egtette az elő­
készületeket, postakocsira ült s M ontpelliernek vette ú tját.
M ontpellier levegője oly egészséges, tiszta  s üde, hogy 
az orvosok bonne vetett bizalm a minden időben igazoltnak 
m utatkozott.
Május közepe felé érkezett de Puyg iron  marquisnő u ta ­
zása czéljához. I t t  m ár minden v irágzo tt, napsugárban úszott, 
élvezte a tavaszt. M iután néhány napig k inyugodta m agát 
csinos szállásán, melyet az érselt-utczában fogadott, első láto ­
gatása Brisson orvos volt, kihez ajánló-levelet is hozott m agá­
val s kinek fiával Párisban  egy alkalom m al szerencséje is volt 
m egismerkedhetni.
Az orvos sietett az előkelő hölgy m eghívását elfogadni.
— Marquisnő, — igy szólt Brisson ur, m iután elolvasta a 
levelet, — rendelkezésére állok és szám íthat készséges szolgá­
lataim ra.
— F ogadja köszönetemot előre is, orvos ur, — válaszolt 
a marquisnő.
_Parancsoljon velőm.
E rre  a marquisnő csengetett h m egparancsalá az inas
nak, hogy tudósitsa a d a jk á t az orvos kívánságáról. A sze­
gény kis fiú félénken lépett be, és daczára az orvos b izalm at 
keltő arczának , elbújt anyja mögé, ki őt többször megölelte s 
az orvos u r k a rja ib a  tuszkolta.
Az agg orvo? megvizsgálta a gyerm ek szervezetét, mel­
lét, m ialatt az anya remegve vizsgálta az orvos arczvonásait, 
s igyekezett leolvasni gondolatát. A rcza halvány volt és re ­
megve, lélegzetét visszafojtva v á rta  a tudom ány ítéletét.
Végre a borzasztó vizsgálat véget ért.
Az orvos levette kezét a gyerm ek melléről s mosolyt 
erőltetve arczára.
Marquisnő, igy szólt biztos hangon, — egy hó a la tt 
fiának semmi baja sem lesz; legyen nyugodt.
— Reménylhetok, orvos u r ? — k iálta  fel a fiatal anya 
sugárzó arczczal.
— Szavam ra m ondom ; most biztos vagyok benne, — 
szólt a bölcs orvos, minden kétkedést k izáró  hangon.
— H ála  az ég n e k ! Áldom önt, orvos ur, e balzsamteljes 
szavakért, — szólt a marquisnő, lázasan szoritva magához 
fiát, s egy könyüt hullatva hom lokára.
— l£s most mi a teendő ?
— Kevés, asszonyom. M indennap meg fogom nézni gyer­
mekét. íme, a mai rendelet csak ennyiből á ll: egy séta a 
ligetbe. Ugy-e bár, egyszerű ? Oh, a gyógyfo’yam  könnyű lesz. 
C sak szívja be szabadon egészséges lég ü n k e t, ez elég.
Brisson ur távozásra készült.
— Bocsánat, orvos ur, — szólt a m arquisnő zavarral,
— de mi idegenek nem ism erjük a várost s könnyen eltéveszt- 
hetnők a j á r á s t ; nem jönne segélyünkre ?
— E zer örömmel, asszonyom ! — válaszolt Brisson ur udva­
riasan. — Hisz az én kötelességem betegeimet a gyógyhelyre 
v eze tn i; de ma nagy sajnálatom ra e kellemes tisztet P á l fiam­
nak kell átengednem, m inthogy elm ulaszthatlan teendőm más­
hová hí. Megengedi, hogy fiam lehessen k a lau za?
— Mindenesetre, — felelt a marquisnő reszketeg han­
gon. — Köszönöm szívességét.
Az orvos néhány lépést te tt az ajtó felé.
— A zután el ne feledje orvos u r betegem et! — k iálto tt 
feléje a m arquisnő; — hisz áitala élek.
— Ön élni fog asszonyom, — biztositá az orvos s el­
hagy ta  a term et.
— P á lt látn i fogom ! — szólt ábrándozva a hölgy, s egy 
pam lagra dőlt, elmélázva e gondolaton.
Körülbelül három óra lehetett, midőn a fiatal Brisson 
kopogtatott a marquisnő ajtaján . Midőn a fiatal anya eléje lépatt, 
elhalványult s egészen zavarba j ö t t ; de összeszedvén csakha­
m ar lelke összes erejét, k a r já t k ínálta  a marquisnőnek.
Az anya egy pillanatig  sem habozo tt; hisz gyerm eke 
felgyógyulása volt kérdésben s útközben m agasztalta M ont­
pellier regényes fekvését s üde levegőjét.
Pál némán halad t a azép hölgy m elle tt; Angel követte 
őket a dajkával.
Néha szünetet ta rto ttak . A m arquisnő a lá thatárba vesző 
tengert bám ulta, melynek vizét a nap m egaranyozta ; míg Pál 
a kis Angelnek m agyarázta  a X IV . Lajosnak emelt lovag­
szobor történetét. N éha m egszűnt a társalgás s kiki saját gon­
dolata röp tét követte.
— Ily  szünet után közeledett Pál a marquisnőhez és föl­
kérte, ha megnézik-e a füvészkertet ?
— Kétségkívül uram, kétségkívül, — rebegé de Puy- 




P ál m egrázkodott; egy perczig habozott, s reszketve k í­
nálta  másodszor k a r já t a m arquisnőnek.
II .
A montpellier-i sé takert nincs telve vad állatokkal, m int 
a p á r is i ; m agányos és rejtélyes sétányai közt nem hallani 
oroszlánorditást, medvebögést s a szárnyas állatok csiripelé- 
sét. I tt-o tt egy-egy m adárdalt, az t is c sak  ritkán .
C sak a levelek halk susogása tölti be a ném a csendet; 
néha a csalogány bájdala vegyül a p a tak  édes m oraja közé.
Midőn a marquisnö és környezete a füvészkertbe léptek, 
a nap épen lemenő-félben volt. A k ert egyik része m ár a ho­
m ály árnyába burkolódzott, m ig a m ásik része helyes fényben 
ragyogott. A kis fiú dajkájával egy kőpadon foglalt helyet, 
melyet a nap bucsumosolygása m egaranyozott. A fiatal Bris- 
3 o n  és a m arquisnö pedig a sű rű  fasorok között sé tá ltak  fel 
s alá.
— M erre j á r u n k ? — kérdé a m arquisnö kisérőjét.
— Ne féljen semmit, asszonyom, nem tévedhetünk el. A 
k ert nem nagy.
— M iért nem m aradunk  a napon, Angellel ?
— A n ap o n ! — szólt mosolyt erőltetve Pál, — a nap, 
mely kis fiát m eggyógyítja, önnek halá lt hozhat asszonyom.
— Igazán  ? — kérdé kaczér hanglejtéssel a fiatal hölgy.
— H ogy érti ön ezt ? M agyarázza ki m a g á t!
— R ögtön; de előbb foglaljunk h e ly e t; m ert a m agya­
ráza t hosszúra nyú lhat nagyon.
A csinos m arquisnö kecsesen m osolygott s helyet foglalt 
a gyeppadon P á l mellett.
— H alljuk  !
P ál néhány pillanatig  habozni lá tsz o tt; végre erőt vett 
m agán s igy kezdé a m agyarázatot.
— O lvasta ön a remek költőket ?
— F u rcsa  k é rd é s ; de azért megfelelek r e á : igen, ol­
vastam .
— N os?
— T ehát em lékezhetik reá, hogy Goethe egy helyen a 
napot a term észet festőjének nevezi, s remek versekben hálát 
ad  neki, hogy oly gazdag s elragadó színekkel ajándékozá 
meg a rózsát, a violát, az ibolyát.
— Nem emlékszem bizonyosan e szép h a so n la tra ; de 
tegyük fel, hogy emlékszem, hogy úgy van. Nos és azután  ?
— V idékünkön a nap összetéveszti a v irágokkal a höl­
gyeket, s nagy  k á r volna, ha ecsetje, bárm ily finom legyen is 
az, arcza elragadó fehérségét m eg v álto z ta tn á!
— U ram , — felelt elpirulva a szép hölgy, m ialatt fölkelt 
ülőhelyéből, — vezessen vissza fiamhoz.
Brisson P ál zavarba  jö tt.
. — Nagyon kím életlen voltam , — gondolá magában, sőt
ta lán  egy kissé ostoba i s ; bizony ostoba.
S ezzel lesütött fővel követé a m arquisnőt.
A kőpad, melyen Angel és da jká ja  helyet foglaltak, m ár 
árn y ék b an  állott. A nap csak a m agas hegyek csúcsát festé 
biborveresre s úgy tünteté fel őket, m int lángban álló óriás 
a lakokat. A fiatal anya gyerm eke ölelésére sietett, k inek  a 
séta m áris jó t lá tszo tt tenni.
M ' í̂  a m arquisnö végigcsókolta s ölelte egyetlen kincsét, 
az orvos fia a fasor végén szótlanul s m ozdulatlanul m eren­
gett a marquisnö utósó szavain. Szeretett volna íu tn i, messze 
futni e szavak elöl; de hová és m iért?  P ál e lélekállapota nem 
m aradt észrevétlen a fiatal asszony előttt. i
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— Pál ur, emlékszik-e, hogy P árisban  egy alkalom m al 
Saint-G ény asszonyságtól h azak isé rt?
E  szavakra a fiatal ember m egrázkodot.
— Igen, asszonyom, — felelt azután sóhajtva.
— Megteszi-e ma is e szívességet ? — kérdé a marquisnö, 
kecsteljes mosolylyal kísérvén szavait, mely százszorosán ki- 
egyenlité előbbi kem ény szavait.
— Szolgálatára állok asszonyom, — felelt a fiatal ember 
m indinkább m egzavarodva a marquisnö megfoghatlan viselete 
következtében.
A füvészkertből az érsek-utczáig m ajdnem  szakadatlan  
ném aság uralkodott a kis tá rsa ság b an ; de azért Pál mégis a 
leghosszabb u ta t választotta. L átszo tt egész lényén, hogy 
igyekszik minél továbbra magához lánczolni e csábképet, ez 
igéző asszonyt. Mire hazaértek , egészen besötétedett.
— Angel, — igy szólt a marquisnö fiához, midőn fölértek 
a terembe, — köszönd meg Brisson urnák , hogy elkísért a 
füvészkertbe.
A gyerm ek Pál n yakába ugrott, k i őt forrón magához
ölelte.
— Asszonyom, — szólt a fiatal ember rövid habozás 
után, — még néhány ilyen séta, m int a mai s fia meg van 
mentve.
— Köszönöm, — felelt a fiatal anya m eghatottam
Es ezzel odanyujtá  kezét csókra.
P ál élénken emelte ajkaihoz s azután sebesen eltávozott.
(Folyt, köv.)
------ ----------------
A l á t h a t  l a  u o r s z á g .
Leleplezi D. Gyula.
( F o l y t a t á s . )
Kezünkben a m ikroskop, szemünk előtt a cső alá helye­
zett pár csepp víz, vagy erjedésbe, ro thadásba ment szerves 
a n y a g ; lá tva abban a pár csepp vizben azokat a tömérdek 
élő á lla tk ák a t vigan úszkálni a egym ást űzni, k e rg e tn i; tá ­
m adhat-e második nagyobb kérdés b en n ü n k : m int hogy hol 
vette m agát ebben a k ristá ly -tisz ta  vizben, m it még ezelőtt 
néhány  órával is haszta lan  vizsgáltunk, ime, most egyszerre 
ezen tömérdek élő a lak  ?
Az a kedves izü becsinált, mit a gondos gazdasszony 
saját kezével készített, az a frissen fejt édes tej, az a mézédes 
befőtt, ha megromlik, azaz ha poshadásba, erjedésbe megy á t : 
azo n végtelen picziny á lla tkák  lakóhelyévé, birodalm ává vá­
lik. Meggyőz erről bármely mikroskop.
„Nagy vagy te Isten s véghetlenül bö lcs; nagyságod bc- 
láthatlan , bölcsességed kibeszélhetlen !“ k iá lt fel a lá to ttak  által 
elbüvölten a szemlélő.
De a term észetbúvár m ásként szól, ő az Isten  bölcsessé­
get és nagyságát a term észet nagyszerű törvényeiben im ádja 
s a mit e földön lát, abban a természet, Isten által végtelen 
tökélylyel a lko to tt törvények menetét keresi. Eképen, mig a 
felületes szemlélő nem képes m ásként m agának fogalmat al­
kotni ama töm érdek élő álla tkákró l, m intha fölteszi, hogy azo­
k a t e perezbeu az Isten  nagysága és hatalm as ereje által 
terem tette és teremtő ereje által hozta létre : addig a term észet­
búvár e föltevést eldobja s következtetve a dolgok menetéből 
kim ondja azt, hogy a z  I s t e n  a t e r e m t é s t  b e v é g e a t o  
s a t e r e m t é s  g o n d j á t  m á r  rég letette. S m egalkotva a 
törvényt, mely által a terem tett állati és növényi testek az idők
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végtelenségeik saját nem üket fenn tarthatják  s letéve e tö r­
vényt a term észet műhelyébe, a term észet viszont á tadva azt 
minden élő állati s növényi a lakba: az u r, m iként az irás 
mondja, „ e m u n k á j a  u t á n  m e g n y u g o d o t t “ s ma m ár 
és ezután örökké a természet törvényei szerin t tö rtén ik  e föl­
dön minden s nem a véletlenségből, avagy hogy úgy szól­
junk, a teremtő já tsz i szeszélyéből.
A természettudós tehát nem a teremtő épen most véghez 
vitt teremtési műveletének, hogy t. i. ezen tisz ta  vizben. vagy 
erjedésbe ment testben tetszett az u rnák  teremteni, ime, a sem­
miből élő alakot, tu lajdonítja am az apró m ikroskopi álla tkák  
létrejövetelét, hanem a term észet m egváltozhatlan törvényei­
nek, azaz azon tö rvénynek , mely szerint m i n d e n  á l l a t i  
és n ö v é n y i  l é n y n e k  m a g á h o z  h a s o n l ó t ó l  k e l l  
l é t r e j ö n n i .
De végre tám adt egy ember, a ki a m ikroskopi állatok 
szárm azásának ti tk á t  fölfedezte s ez által a tudom ány bám u­
latos előhaladé'sát e részben m egindította.
Pasteurnek *) hívják a jeles strassburg i tanárt.
Legyen szabad nekem nyájas olvasó, mellőzve a bár igen 
érdekes, tudományos mozgalmat, mely a Pasteur fellépését 
megelőzte s az t fogadta, pusztán csak ama kísérleteket s csal- 
hatlan tényeket adnom elő, melyekkel a jeles strassburgi tanár 
kim ondott igazságát napnál világosabban bebizonyította. Any- 
nyival is inkább, m ert ezen kísérletek az iparra  nagy fontos­
ságúak és különösen olvasónőinket rendkivül érdekelhetik.
•x* ~
Pasteur, midőn elhatározá földeritni a kételyt, s felelni a 
nagy kérdésre, hogy hol veszik m agukat a m ikroskopi á lla t­
kák  ; tüzetes s k ita rtó an  hosszas tanulm ány alá vette a sza­
bad szemmel láthatlan  á lla tkákat. S ernyedetlen buvárla ta i 
I eredménye az ohajto tt süker lett.
P asteur nevezetesen k im o n d á: h o g y  a l á t h a t l a n  
á l l a t k á k  c s i r - m a g v a i ,  p e t é i  a l e v e g ő b e n  ú s z ­
k á l n a k  s o n n a n  j u t n a k  a  p o h á r  v i z b f ,  s a r o t ­
h a d a n d ó  t e s t b e ;  hol aztán  kikelve tenyésznek és szapo­
rodnak, s m űködésűket megkezdik, azaz a rothadásba ment 
test feloszlását elősegítik.
Ez állításnak, rendkivül merész állítási véleménynek is 
szokatlan ; ugyanazért a jeles vegyész és tan ár sietett ezen k i­
mondott igazságot kézzelfogható experim entum okkal bizonyí­
tani be. T e tt töm érdek kísérleteket állítása igazolására, me­
lyekből a főbb és nevezetesebbeket van szerencsém a t. olvasó­
val ezúttal megismertetni.
V ett a kitűnő tudós tejet és vizet, mely tá rg y ak b an  
néhány óráig, ha a nap hevén ta rta tn a k , m ár észlelni lehet 
ázalagokat. **)
*) P asteu r Sz Döle-ban (F rancziaország) 1822-ben. 1846-ban lépe tt 
fel olőször, midőn az École-norm ale-ban m int vegytan i előkészítő szerepelt. 
1849-bon tan á r le tt a  dijoni collegium ban, 29 éves korában pedig a s tra ss­
burgi „F a cu lta s  des sciences“-bon a  v eg y tan  ny. r. tan á ra  le tt, hol m ai n ap  
fo ly ta tja  a  tudom ányra oly fontos fölfedezéseit s oly nevezetes b u v árla ta it,
**) O lvasóink közül azoknak , k ik et a  term észet nagyszerűsége köze­
lebbről, ta lán  term észetükből folyólag érdekel, kedves kötelességet vélünk 
tenni, midőn m ikroskopi á lla tk á k  szemlélésére és v izsgálására  h ívjuk fel. 
E gy m ikroskoppal (ára 10 —15 fit,)  be lehet tek in ten i a „ lá thatlan  
országba,“ s lehet élvezni am a gyönyört, m it cmo végtelen picziny világ 
lakó i n yú jtanak . L ehet látn i, m int fu tnak , fáradnak  e kicsiny terem tések az 
eledel u tán , a mily ravaszul tám adja  meg e nagyobb a kisebbet, hogy az t fel­
falhassa. Mindezt látn i kedves és m ulatságos. E  tárgyban  hozzánk in tézett 
levélre örömmmel válaszolandunk s az u tas ítá ssa l nem késünk .
A vizet és tejet, m iután először m agas hőfoknak vetette 
alá, fe lfo rra lta , a végből, hogy így a történetesen m ár a leve­
gőből fölvett állati csirm agvakat a k ikelésre képtelenné tegye : 
az edényt, melyben a kérdéses tárgyak , a viz és tej valának , 
egy hosszú vascsövei hozta összeköttetésbe s e vascsövet köze­
pén tüzesitette. Már most e közepén tüzesitett vascsövön beha­
tolt levegő a tüzesités által fölhevült s a benne levő s vele az 
edénybe hatolni akaró  ázalag-peték a tüzesités által kikelési 
erejüket elveszítették és így hasztalan  ju to ttak  el a vízbe, 
vagy a tejbe, ott életre nem kelhettek. És így a tej több napo­
kig  meg nem rom lott, azaz nem ta lá lta to tt benne ázalag. S a 
viz szintén nélkülözé emez apró á lla tk á k a t; mig más k ö rü l­
mények közt, mint említők, p ár óra elégséges arra , hogy ész­
lelhessük ezen folyadékban a lá thatlan  alakokat.
íg y  tehát világos lön, hogy az ázalagok petéi a levegőben 
úszkálnak s onnan ju tn ak  mind a v ízbe, mind a rothadó 
testbe.
De te tt még P asteur más kísérletet is.
Nevezetesen az előbbi kísérlethez hasonlólag vett ismét 
vizet, tejet, vért és befőttet; tehát újból tá rg y ak a t, melyek 
igen ham ar megrom lanak, s ezen tá rg y ak a t m ár most ő egy 
hosszú, kacskaringós üvegcsővel hozta összeköttetésbe, m iután 
t. i. m indegyiket forralás alá vetette, hogy a bennük levő s 
még kezelés előtt beléjük ju to tt áza lag -pe téke t, a k ikelésre 
képtelenekké tegye.
Ily  módon az em litett tá rg y ak  edényeihez légmentesen 
erősítve a hosszú, kacskaringós üveg csövét, egészen egy évig 
ta rto tta  el a vizet, a tejet, a vért és befőttet, a nélkül, hogy 
azok m egrom lottak, avagy megpenészedtek volna. *)
E gy  év múlva m egvizsgáltattak  az eltett tá rg y ak , egy ik ­
ben sem ta lá lta to tt egyetlen ázalag vagy penész-szál. Sőt a tej, 
a vér, a befőtt szine és szaga az eltevéskori m aradt.
Miben rejlik itt  a talány  ? Egyszerűen a kacskaringós 
üvegcsőben. A hosszú csövön hatolva ugyanis be a levegő és 
ú tjában  folyvást a cső görbületeibe ütközve, a vele együ tt be­
hatolni igyekvő állati, növényi (penész) csír-m agvak a cső ol­
dalaihoz ütődvén, fennakadtak, s a levegő m egtisztulva a 
hosszú, tekervényes utón. tisztán , mintegy szűrődve ju to tt  az 
edény felületéhez, azaz, nem vihette be a veszélyt hozó petéket 
és csír-m agvakat.
P asteu r ezen kísérletéből, m ig egyfelül kézzel fogható s 
a napnál világosabb lett, hogy a testek a levegőből veszik fel 
az ázalagok petéit, mind a penész m ag v a it; másfelől k iv ilág­
lo tt az is, hogy az erjedés, a m egrothadás eszközlői csupán 
csak az ázalagok leh e tn ek ; m ert ime, ha ők nem kezdik  meg 
a testet alkotó részecskéket egymástól elválasztani, a rothadás, 
a feloszlás be nem állhat. B izonyítja a k ísérlet alá vett vér, 
tej és befőtt.
' ) A penész valódi növény, a gomba-félék osztályához tartozik ; m ik­
roskoppal, de már puszta szemmel is ki lehet vonni a növény szárát, s a 
Szár hegyén ogy kis kalap-alaku gumót, miként minden gombánál. E kalap- 
alaku gumóban fejlődnek ki a végtelen picziny por-alaku magvak. A növény 
a megéréskor, midőn mogzöldül, elbocsátja m agvait. A kalap-alaku gumó fel­
hasad, s a tömérdek apró magvak felszállnak a levegőbe. Honnan aztan 
hozzáütődnek a természeti testekhez, s ha az a természeti test oly helyre jut, 
hol a rátapadt penész-mag kikelhet, azaz, ha nedves helyre jut, akkor a pe­
nész kikel, s kezdi életét. Pár óra elégséges, hogy feljöjjön és tenyészszék, 




A jó b a rá to k . — A L iszt-lakom a. — H u n g a ria . — A jövő zenéje. — L eite r 
G yörgy. — O thello. — D esdem ona. — Bősz K a ta  — Az olasz tá rsu la t. — 
A v irág n ak  m egtiltan i.
Az országgyűlési párto k  első csatározásai rósz földre 
estek nálunk e héten, m ert a m űvészek istenaszonya u ra lko­
dott a szivek fölött. Az egész világ Lisztes volt, a mint egy 
szerencsétlen élczfaragó mondaná. L iszttel keltünk fel, L isz t­
tel foglalkoztunk m inden nap, minden este, minden éjjel füleink­
kel és gondolatinkban. B onczolgattuk nagy lelkét, hosszú reve­
rendáját, melyet nem visel, és hosszú haját, mely szintén nem a 
régi többé, m ert a régi aranyszínű, a m ostani pedig szép ezüst 
színű. H iába, a nagy embereknek az a sorsuk, hogy a világ foglal­
kozik velük és jó l esik a lelkének, ha valam i megróvni valót 
ta lá l ra jtu k . E s L iszt e részben is igen szeretetrem éltó ember ; 
megteszi a világnak azt az örömöt, hogy minél több megróvni 
valót találjon ra jta . Zenéjétől kezdve piczi barátsipkájáig  
minden elüt nála a közönségestől, milyen té r nyilik tehát a 
vélem ények szám ára és rendesen nem a zenén, hanem a b a rá t­
sipkán kezdik  a vélem ények kicserélését. Hogy L iszt különös 
ember, ez olyan vélemény volna, mire az ember első p illanatban  
reájöhet, azért tehát különcz em berié kell lennie; L iszt teh á t 
nem különös ember, hanem különcz ember, állapodik meg a 
világ, hanem azért az t is megengedi, hogy a zenéhez is ért egy 
keveset, nem sokat, vagy legalább nem annyit, a m ennyit ba­
rá ta i róla á llítanak .
E s semmi kétség  benne, hogy itteni bará ta i nem igen 
buzgolkodtak azon, hogy a közvélem ényt a túlságba-csapástól 
m egóvják, m ert ők meg az ellenkező irányban  túlságokba 
csap tak  át. E lő ttü k  L iszt nem n agyh írű  zeneköltő , ha­
nem m aga a zene istene, még annál is több, istene azon ze­
nének, mely m ajd csak századok m úlva tölti meg dicsőséggel 
a világot, egy mithosz, a melyről a világ évezredek m úlva is 
ám ulattal fog szólni, nem tudván elhatározni, az égen já r t  e 
vagy a földön, test nélküli testtel. Ugy-e bár, ez furcsa kifeje­
? Több annál, nevetséges, m egfoghatatlan, de hiven jel-zes
lemzi e jó  b ará to k  tú lságait. A L iszt tiszteletére rendezett 
lak o m án , ápril 3 0 -k án , ennél még százszorta czifrább 
phrázisokat lá ttu n k  b a rá ta itó l; lá ttunk , mondom, m ert nem 
csak szavakban, de tettekben anny ira  tú lh a jto ttak  a nagy 
zeneköltő irán ti tiszteletet, hogy az m ár nem a tisztelet, hanem 
az im ádás kifejezése volt, az olyan im ádás kifejezése tudn i­
illik, a milyenre a török dervist a hatsi túlságos élvezete ragadja. 
Az egyik kezet csókolt neki, a m ásik széke mögött állva, inas 
m ódra leste minden m ozdulatát, a harm adik  a pinczér szere­
pét v itte  körülötte ; tizen-huszar meg napokon át nem gondol­
kod tak , nem itélgettek , hanem esküdtek a m ester szavára, a 
airő l ez tetszését nyilvánitá , az t ők egekig m agasztalták , a m ire 
meg észrevétele volt, a rra  ők „veszszen“-t k iá lto ttak , vakon, 
süketen, nem m int a tisztelők, hanem m int a rabszolgák u ru k  
előtt, a zsarnokok sötét korában. Mai nap m ár Is ten t sem 
im ádják többé ily  módon, m ai nap az im ádás sem vetkőzi le 
az emberi méltóságot.
V -  ______ - _________ = = = = =
Természetes tehát, hogy az egyik túlság a m ásikat idézi 
elő, és L iszt második hangversenyén m últ pénteken m ár nem 
voltak olyan soVan, m int az elsőn, és a k ik  ott voltak, azok 
közül számosán túlszigoruan ítéltek a „H ungaria“ symphoniai 
zenekölteményről. A zt m ondták, hogy az minden inkább, m int 
„H ungaria ,“ m ert lehetőleg keveset ta lá ltak  benne abból a 
fajtából, a m it nálunk  bevett szokás sz e rin t: m agyar zenei 
elemnek neveznek. A nnyi áll, hogy az egész m ü inkább  fejjel, 
m int szívvel készült, több benne az eszme, m int az érzés, éa 
ez különösen a zenekölteményben érezhető hiány, m ert a zené­
nek mindenek előtt és mindenek felett a szívhez kell szólni, a 
zenei eszmék irán t a nagy közönségnek csak e m ellett van fel­
fogása, különösen akkor, midőn m int ez alkalom m a', a zene­
mű minden m agyarázó szöveg nélkül ada tik  elő.
Ez azonban csak az ava ta tlan  nagy közönség véleménye 
lehet e műről, az ava to tt ítészt ebben is egy nagy elme mesteri 
alkotása ragad ja el. H a sükerül-e valaha a bécsi Szt-István  
to rnyát, vagy a párisi iparkiállitási épületet zenében tüntetn i 
elő, erre nézve nem merek határozott véleményt m ondani, k i­
vált most, midőn a L iszt-kultusz még meglehetős izgato ttság­
ban ta rtja  a kedélyeket; de hogy a „jövő zenéjé“-nek b a j­
nokai sok azelőtt ismeretlen világrészeket hódíto ttak  meg a szel­
lem világegyetemében a zene szám ára, az t ta lán  még B artalus 
barátom  sem tagad ja , a k i pedig nem nagy pártolója a „jövő 
zenéjé“-nek.Nem csupán a sziv világára ak a r e zene szoritkozni, 
hanem az észt is törekszik  adófizetőjévé tenni. Nem dalolni, 
de festeni és építeni is szeret hangokkal és bizonyos pontig 
sükerül is neki. íg y  a „H ungariá“-ban L iszt a hazai tö rténe­
lem néhány főbb m ozzanatát, nevezetesen a honfoglalás küz­
delmeit á llitja  elénk. N agyszerű mü ez, melyben nemcsak ha ll­
ju k , de látn i is véljük az ősök harczait és diadalm as r ia d a l­
m ait ; de m iért épen a mi őseink harczai ezek ? kérd i m agában 
a kötekedő elme, és m iért épen őseink honfoglalási harczai ? 
és a felelet reá, igaz, nem egészen k ie lég ítő ; m ert az a brőgő, 
ha meg is mondja, hogy ő most egy T uhutum ot képvisel, még 
m indig nem tud juk  egész biztonsággal, ha váljon gyalog vag y  
lóhátas T uhutum ot képvisel-e ; de m ár az is, hogy egy T u h u tu ­
mot, és pedig egy ős T uhutum ot h iszünk m agunk előtt látni, k ö ­
telességünkké teszi: tisztelettel tréfálni a jövő zenéjéről; m ert 
máris jóval előbbre vitte a zeneművészetet, m int volt M ozart 
korában, és ezen uj iskolának a mi L isztünk  is egyik h a ta l­
mas úttörője. O egy lángelme, a ki nem jár a közönséges 
országúton sem leikével az égben, sem testével a fö ldön; azért 
lett a csapongó világfiból vezeklő b a rá t és a zongora k irá ly á­
ból nagy zeneköltő. Lángelméje sokkal fényesebb, semhogy 
különcz sajátságait nyegleségeknek ta rtsu k  • de nem eléggé 
fényes a rra , hogy bará ta i porba-hullása jó nevének ne ártson. 
Ők ind ítják  a közönséget azon hitre , hogy L isztnek ilyes­
miben kedve telhetik és feljogosítják a rra , hogy nyegleségeket 
fogjanak roá. T úlságnak túlság a gyerm eke.
De a mit a barátok  árto ttak , az t a tan itvány  sietott jóvá 
tenni. Múlt hétfőn L iszt egyik tan itványa, Loiter G yörgy, 
adott egy hangversenyt, mely nem volt ugyan nagyon látoga-
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bo a házba, hol a különböző bizottságok m egválasztásában 
m ár részt is vett. — V u k o v i c s  Sebő kijelenté, hogy két 
kerülete közül a b á c s i t  fogadja e l, Ludw igh pedig a 
k  é z sm á r  k  i t  ta rto tta  meg. — A k i r á l y  m últ pénteken 
fogadta Szemere Bertalan leányát, Szemere M áriát, k i ala­
pítványi hölgygyé történ t kineveztetését köszönte meg. — A 
p á v a s z i g e t e n  egy fiatal ember fényes délben pisztoly­
lövéssel vetett véget életének. — R a j n e r  Pál főispán, ki 
tudom ás szerint a somogyi választási kihágások m egvizsgá­
lása végett m int k irály i biztos küldetett ki, m ár m egérkezett 
Kaposvárra. — V o r o n y e c z k y  em lékszobrára Vésztőről 
Papp János 8 frto t küldött be a „H on“ szerkesztőségéhez. — 
N a g y  Jak ab , tilinkómüvész, Párisból visszatért, s főváro­
sunkban legközelebb hangversenyt szándékozik rendezni. — 
D r. P a u l e r  T ivadar, h ir szerint, hétszem élynökké fog k i­
neveztetni. Az általa jelesül előadott tan tá rg y ak , illetőleg az 
ifjúság, mely azokat hallgatja, sokat vesztene ez intézkedés 
által. — A k i r á l y i  Í t é l ő t á b l á i ,  hó 2-kán kelt Ítéletével 
Pestm egyének Kondor Lajos szolgabíró ellen tám aszto tt tiszti 
keresetét, melyben a megyei törvényszék a tisz ti keresetet el­
u ta s íto tta , helybenhagyta. — A k ö z l e k e d é s i  m i n i s z ­
t é r i u m  a dunagőzhajótársaság ismételt panaszára újólag 
m eghagyta a dunai m olnároknak, hogy m alm aikat lássák el 
lám pákkal. A rendelet végrehajtása fölötti felügyelet pedig az 
illető hatóságokra bizta. — E g y  s z e g e d i  lakatosm ester 
megkeresésére egy bécsi gyár következőleg czimzett levélben 
vá laszo lt: „H errn N. N. K aufm ann in L akatosm ester bei Sze­
gedin. (Fo ly ta tása  következik a borítékon.)
(Füredy Mihály nincs többé!) A szomorú hir, mely előbb 
a főváros minden körében levertséget idézett elő s melyet k é ­
sőbb m indannj „unk öröm érem egczáfoltak — fájdalom ! — ma 
m ár való. E  hó 2-kán délután halt meg kis-ujfalusi jószágán, 
hol a n yarat rendesen szokta tö lte n i, s temetése 4-kén 
ment végbe, ugyanott. Füredy  halálát közeli ismerőseinek 
átalános véleménye szerint, a M orison-pilulák okozták, melyek 
használatáról nem tud ták  lebeszélni. N agy adagokban élt ve­
lük s a pilulák később végleges elgyengülését okozták. A 
betegség nagyobb mérvben azonban csak utóbbi időkben m u­
ta tk o zo tt nála s még a tél folytán is örömest beszélt színi élmé­
nyeiről s a m agyar színészet régibb bajnoKairól, k ik k e l szoros 
viszonyban állt. A lelkesedés tüze ilyenkor p illanatra  visszatért 
szemeibe s feledé a mellőztetést, a melyben a nemzeti színház­
nál részesült. — Nyilvános helyeken ritk án  m u ta tta  m agát s 
hangversenyekben is csak akkor lépett föl, ha a jó tékony  czél 
k íván ta  k ö z re m ű k ö d é sé t .  Nagyobb kitüntetésben utó jára a deb- 
reczeni dalárünnepély alkalm ával részesült, hol lelkesedéssel 
hallgatták  páratlan  eredetiséggel, kedélylyel és melegséggel 
o lőado tt  n é p d a la i t .  U tján Pest felé a dalárd ák  küldöttei csak­
nem minden állomásnál m int m esteröktől vettek búcsút a derék 
művésztől, kiről még csak nem is álm odták, hogy ily korán 
el kell vesztenünk.
(Halálozások.) B o d a y Dénes, Komárommegye egy­
kori főbírája, ápril 28-kán K is-Igm ándon meghalt. — J  o s i - 
p o v i c  Antalné szül. Pogledich, múlt hó 28-kán Varasdon 
jobb létre szonderült. — R é s ő E n s e l  József, ki az „E sküd t­
szék érő l a nép szám ára ir t  röp ira ta  u tán szélesebb körökben 
is ismeretes, f. hó 1-én N.-Körösön mellbetegségben moghalt.
_ K i r n e r  József, puskamüves s a pesti lövész-társulat olső
lövészmestore, o hó 2-kán délután hosszas betegeskedés után 
elhunyt. — B. S i n a  János Bécsben m eghalt. — G ö r g e y  
István köztiszteletben álló pesti ügyvédet mély családi szomo-
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ruság  érte. N e jé t: szül. M okry Em m át veszté el, kivel 16 évig 
boldog házasságban élt. A boldogult csak 43 éves és igen m ű­




Á pru 30-kán : „Ofhello a  velenczei m ór,“ Shakespeare tragoed iája, 5 felv.
— M ájus 1-én 12-dik olasz opera-e lő ad ásu l: „ F a u s t,“ Gounod operája, 5 
felv. — M ájus 2 -kán  : „A m akranczos hölgy,“ Shakespeare v ig já ték a , 5 felv.
— M ájus 3 -kán  13-dik olasz opera-előadásu l: „Az álarczos b á l,“ Verdi nagy 
operája, 5 felv. — M ájus 4 -k én  14-dik olasz o p e ra -e lő a d ásu l: „Az a frik a i 
nö,“ Meyerbeer operája, 5 felv. — M ájus 5 -k é n : „O thello a  velenczei m ór.“





Ápril 6-kán, m ájus 1-én, 2- és 3 - k á n : „Bem apó,“ nagy harczi látványosság,
4 felv. — M ájus 4-kén : „H ornyicsek Vendel,“ uj operette  lá tv án y o k k al. — 
M ájus 5-kén : „E gy  fehér O thello,“ „S ü k e tn ek  kell lennie“ és „A szerelm es 
levelek,“ 1 felvonásos v íg játékok. — M ájus 6-k á n : „Bem apó .“
Gazdasszonyoknak.
Velő-budin.
Egy borjú velőt főzz meg sós vizben; egy vagy k é t csá­
szár-zsem lyét tejbe áz ta tva  a velővel szitán á ttöre tik . — E gy 
darabka vaj egy egész tojással és 3 tojás-székével megkever- 
t e t ik ; tedd bele az á ttö rt velőt és zsemlyét, sózd meg, petre­
zselyem zöldjét és borsot tégy belé, tedd formába s gőzbe főzd 
meg, töltsd tálba és tiszta  huslével add fel az asztalra.
Lencse-kása.
Nyolcz lat va ja t és 8 tojás sárgájá t habbá keverünk, 
m indegyiket jól elkeverjük, az tán  8 lat m andulát és ugyan­
annyi czukrot s vanigliát veszünk, a p uhára  főtt lencsét á t­
tö rjük  és 14 latot hozzá adunk. Végre 8 tojás fehérnek a hab­
já t  teszszük hozzá, m indezt összekeverjük és m egsütjük, v a ­
lamivel hosszabb ideig, m int más kását.
Élesztős szarvacskák.
Tizenkét lat vajat, 16 la t lisztet, 3 kalán  tejfelt, 2 lat 
serélesztőt, 2 tojás sárgáját s egész tojást, 3 kalán  czukrot és 
kevés sót össze kell gyúrni, ha kemény, egy kis tejet hozzá 
önteni, azután háromszor ki kell sodornv kelni hagyni, azután  
kis ujjnyi vastagságra kisodorni, befőttel megtölteni, szarvacs­
k ák a t csinálni belőle, aztán  m egint kelni hagyni és szép sár­
gára  megsütni. P. st. E.
---------------------
D ivattudósitás.
Múlt heti m ellékletünk m agyarázata.
( V é g e . )
A 21-dik  szám : kis v irág  n y a k k ö t ő r e .
A 22-dik szám : z s e b k e n d ő  sa rk áb a  vagy t ű p á r n á r a  való 
hímzés ra jza.
A 23-dik szám : b e t é t, finom fehérnemiiekre.
A 24-dik szám : egy n ő i n g  f e l s ő  r é s z e .  E  rajz felét képezi a nő­
i ng felső részének. A finom hímzés sűrű francz ia  öltésekkel dolgozandó. H a 
netán  az elől levő v irágok és levelek him zését valak i nagyon is fáradságos­
n ak  ta lá lná , úgy az t k i is lehet hagyn i, és csak a szélén levó' kisebb ra jzo t 
hím ezni és a  v irágok  he lye tt azon elszórt kis pettyeket a lkalm azni, a  m elyek 
a v irágok  közt és hátu l láthatók .
A 25-dik szám : f e l á l l ó  g a l l é r  m intája, dupla finom vászonon 
himzendő.
A 26-dik szám : F , II, A ős K betű, aszta lnem üekre.
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A 27-dik szám : r e g g e l i f ő  k ö t ő  közepébe való  himzés ra jz a .
A 28-dik szám  : S és A betűk.
A 29-dik  s z á m : R  és S betűk.
A 30-d ik  szám  ¡ f e h é r n e m ü e k r e  való keskeny himzés ra jza .
A 31-dik szám  : B és J  betűk .
A 32-dik  szám : M és L  betűk.
A 33-dik szám . S és S betűk.
A 34-dik szám  : n S i n g  eleje, finom fran cz ia  himzés.
A 35-dik  szám  ¡ a s z t a l t e r í t ő r e  való himzés ra jza , selyemmel 
himzendő posztóra. A szélén ké t szinü selyem -zsinórt kell himzés g y an án t 
fel v a r rn i.
A 36-d ik  szám  : rózsabim bó, n y a k k ö t  ő r e .
A 3 7 -d ik  szám : F  és H  betűk.
A 38-dik szám : E  és K betűk.
A 39-dik szám ¡ r e g g e l i  f ő k ö t ő  eleje, finom mollon himzendő.
A 40-d ik  szám  : A és L  betűk .
A 41-dik szám  : S és IT betűk.
A 42-dik  szám  : zsebkendő sa rk áb a  való him zés rajza.
A 43-d ik  szám  : C o n s t a n t i a  név, zsebkendőre ; egy kedves b a rá t­
nőnk m egbizásából.
A 44-dik szám ¡ b e t é t ,  finom fehérnem üekre.
A 45-dik szám ¡ szin tén  b e t é t ,  fekete  fonállal himzendő.
A 46-dik  szám  ¡ f e h é r n e m ü e k r e  való himzés ra jza.
A 47-dik  szám ¡ A és J  betűk.
A 48-dik  szám : A és J  betűk, zsebkendőre.
A 49-d ik  szám ¡ f e h é r n e m ü e k r e  való  keskeny himzés r a jz a .
Az 50-dik szám : k o r o n a ,  fehérnem üekre.
Az 51-dik  szám  : k is t ű p á r n á r a  való  himzés ra jz a , színes ta fo tán  
szinep selyem m el himzendő.
Az 52-dik  szám ¡ d o h á n  y z a c s k ó  ra jza . E  rész háromszor sza­
bandó k i és himzendő, vörös vagy  másféle posztón, cashem iron ta rk a  selyem ­
m el és keskeny su jtássa l.
Az 53-dik s z á m : g y e r m e k r u h á k r a ,  t a r k a  a l s ó s z o k ­
n y á k r a  való  zsinorzási m inta.
Az 54-dik  szám  ¡ J ú l i a  név, zsebkendőre.
Az 55-dik szám  ¡ r ó z s a b i m b ó ,  nyakkötőre. É s végro
az 56- és 57-d ik  szám  ¡ két him ző-m inta, c z i p ő k r e ,  t á s k á k r a ;  
s z ő n y e g e k r e ,  sat. czérnatokon  k eresz tö ltésekkel a  k ije lö lt szinekkel 
dolgozandó.
Kai mellékletünk m agyarázata.
E z ú tta l  egy t a v a s z i  f e l ö l t ő  szab ásáv a l kedveskedem  t. előfize­
tőim nek. E  felöltő ujj nélkü li és ennél fogva tulajdonkép g a l l é r ,  a  m ilye­
nek jelenleg nagy kedvezésben részesülnek a  d ivatv ilágban.
Az első szám  a z e l ő r é s z t ,  a  m ásodik a h á t  r é s z t  je lö li.
A két rész a  vállon össze lesz v a rrv a , valam in t oldalt is, de o tt néhány 
ránczczal fel kell huzn i és egy cso k ro t v a rrn i e fe lhúzásra. E  felöltő díszítése 
egy k is fodorból, rojtból, bársonyból á llh a t, a  m ely elöl négyszögben fel- 
v a rrv a , a  v á llakon  k e resz tü l h á tra  húzódik a k a rö ltő n  v ég ig , az o ld a lv a rrá ­
sig. A m ilyen egyszerű e szabás, o lyan  szép és czélszerü is. A hátrész  kö ze­
pén is fel lehet e felöltőt huzni, és a  há trészre  2 - 3  csokrot a lk a lm azn i.
E  fe lö ltök  készü lhe tnek  a k á r  a  ru h a  tu la jdon  szövetéből, a k á r  pedig 
fekete  se lyem -szövetbő l; ez utóbbi esetben fekete  csipke és bársony a leg ­
szebb diszités.
A ta v a sz i ru h á k  készítésére nézve folyvást igen kedveltek  a kétféle  
sz inü  szövetek. E lső sorban á llan ak  a fekete  selyem -szövetek kék , lila , barna, 
zöld, sat. alsó ru h á k k a l;  a  derék  és u jjak  diszitése is ez utóbbiak színéből á ll. 
Az alsó ru h á ra  a lk a lm azo tt széles vagy néhány k icsi fodor még m indig 
igen  kedvelt d iszités, valam in t a skó t alsó ruhák , egy szinü felső ru h ák k al 
párosítva .
A sok ta rk a  ruha  között sz in te  jó l e sik  a  szem nek olykor-olykor egy­
fé le , egyszínű szövetből készült öltözéket is látn i. íg y  egyik  szép napon egy 
világos szü rke  u tczai öltözék tű n t fel eg y ik  közhelyen, mely nehéz selyem ­
szövetből á llo tt. A tű n ik  is ugyané szövetből készült, o ldalt k é t hegyes ivet 
m u ta to tt és há tu l erősen fel volt huzva, köröskörül g azdag  ro jtta l és szürke 
szövetből készü lt tek e rcsek k e l díszítve. A d«rék is gazdagon fekete  c sip k ék ­
kel vo lt d íszítve. E g y  ugyanilyen  szinü p iczi kalap , fekete to lla l, egészité  ki 
ez öltözéket.
R endkivüliségképen fölemlítem azon világos lila  ruhát, m elyet egy 
előkelő delnőnk m u ta to tt be nem rég a  városligetben, és mely a  világos lila  
szövet d a c z á ra , v i l á g o s  k é k  bársonynyal igen gazdagon volt fel­
díszítve : alól széles kék  bársonyszegélylyel , e m ellett két felül kék b á r­
sonyból kis ivek lá ts z o t ta k ; a  felső tű n ik  elől k é t hegyes Ívben végződött, 
köröskörül szintén k é t sor tenyérny i széles kék bársonynyal diszitve. A derék  
és u jjak  szin tén  kék  bársonynyal v o ltak  diszitve, az öv is ebből á llo tt. — 
Igen  feltűnő és m egbám ult öltözék volt ez, habár e k é t szin eddig nem nagy 
ba rá tság b an  élt egym ással és lehetőleg kerü lte  is egym ás tá rsa ság á t.
S a k k  r e j t v é n y .
Mánásy Ottiliátol.
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Lóugrás szerint megfejtendő.
M egfejtési h a tá r id ő : junius 5-dike.
A f. é. 15-dik számban közlött rejtvény érte lm e: „E gyet­
értés egyesítsen m indnyájunkat.“ Helyes megfejtését következő 
t. előfizetőink kü ld ték  be :
Bauer M ariska , H eller I lk a  és B erta, H unyadi K arolin, Szántó Jú lia , 
B udinszky M ari, M aléher S á n d o rn é , O szlányi M ária, M olcsányi Pozsgay 
Ilo n a , özv. Alm ássi S z a la y  L ászlóné, Szabó Ida , W eiszbrunn F ran cz isk a , 
Buczkó T huróczy A ntónia, Czeglédy A ntónia, Fülöp K aro lina , S tenczinger 
U n a ,  Peterd i K ároly, F ek e te  M alviu és O lga, N agy  R iza , Jó b k u th y  Am ália, 
V a rg a  Is tvánná  szül. Enyedi Irm a, Szekrényessy  L a u ra , M ihálovics A ran k a , 
H egyessy K lára és B erta , T ó th  M ariska, K ároly i L in k a , Tem esváry Adolfné, 
N agy  Istvánná.
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A 14-dik számban közlött rejtvény értelm ét utólag be- 
k ü ld é :
Fülöp K aro lina , S teuczinger L iu a , F a r k a s  Nina, P e te rd i K ároly.
Tartalom .
É le t és ha lá l, K ü l f ö l d i  V iktortól. — S írja  m ellett, S o ó s M iklós­
tól. — Á rny és fény, I  r m e i t ő 1. (F o ly t.) — Mily nagy a te vétked, 
L i t h v a y  V iktóriátó l. — E g y  an y a  bünhödése. — A lá th a tlan  ország. 
(Fo ly t.) — E g y  hét története. — Budapesti hírvivő. — Nem zeti szinház. — 
B udai szinkör. — G azdasszonyoknak. — D ivattudósitás. — S ak k re jtv én y  
A t. rejtvényfejtők  névsora.
A b o r í t é k o n :  H eti nap tár. — Vidéki tárcza . — M egbízások tá ra .
-  H irdetések.
Mai számunkhoz van mellékelve: tavaszi felöltő szabás­
m intája.
Felelős szerkesztő, kiadó és laü tu lajdonos: Emiim«
Pest, 1869. N yom atott KOCSI SÁNDOR-nál. A ldunasor, 9-dik szám.
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to tt, de annál élvezetesebb. Talán lesznek olvasónöim közül, a 
k it az a körülm ény is érdekel, hogy L eiter György különben 
is igen érdekes fiatal ember, ibolya-kék szem eksel és Lisztes 
szőke hajzattal. De külsején csupán csak e szőke hajzat az, a 
mi L isztre em lékeztet, annyira szerény és keresetlen minden 
mozdulata.
Szinte leányias elfogultsággal ü lt a zongorához és tette 
reá finom fehér ujjait. De a m int ez u jjak  a billentyűkkel 
érintkezésbe jö ttek , mint midőn kedves kedvesének keblére bo­
rul, annyira átváltozott egyszeriben ez ifjú ; arcza átszellemült, 
szemei ihlett ragyogással teltek meg és a zongorából olyan 
hangok fakadtak , a milyenek csak a h ivato ttaknak  ada ttak . 
Beethowen 106-dik sonatáját, a nagy költőnek egyik nálunk 
eddig nem hallott szerzeményét ad ta  elő, egy véghetetlen hosszú 
müvet, de a melynek véghetetlen szépségeit annyi bájjal és 
erővel já tsz ta  a fiatal művész, hogy az idő inkább visszafelé, 
m int előre látszott haladni. Hasonló sükerrel küzdött meg 
L iszt H-moll sonatájával, a zeneirodalom egyik legnehezebb 
alkotásával, és a m ennyire ebben nagy erejét, úgy tüntette ki 
Schumann „Alom-dalá“-ban finom lágyságát és megkapó gyön­
gédségét. A közönség ú jra  meg újra  élénk tetszésnyilvánitá- 
saival viszonozta a — sokaktól nem v árt — élvezetet. L iszt 
örömmel tekinthet ezen tan ítványára, m ert mindennel meg van 
áldva, hogy m esterének méltó utódja legyen a zenevilágban.
A nemzeti szinházban pedig múlt pénteken Lendvai 
Shakespeare egyik nagy alkotásával küzdött meg sükeresen. 
„O thello“-t ad ta  és a közönség többszörös tapssal ju ta lm azta  
meg nemes törekvését. Kevés színészünk van, a ki, m int Lend­
vai, klasszikus szerepek előadásában lelné kedvét és ez este 
még nem állítha tta  ugyan egész nagyságában elé ez alak  hata l­
mas szépségeit; de ezúttal is m eggyőződhettünk arról, hogy 
sükeresen m érközhetik  meg vele, m ert a két első és utósó fel­
vonásban több jelenetet sok művészettel já tszo tt, k ivált a z  a 
jelenet, midőn Desdemonát m egfojtja, megragcadólag szépen 
volt já ts z v a ; m ert a milyen borzasztó e m ozzanat, annyira  el­
ta k a r ta  művészetével a te tt borzalm asságát.
Desdemonát a mindig kedves Lendvainé ad ta  és bárm ily 
örömest időznék is ezen szerepe mellett, más alkalom ra kell 
azt halasztanom , m ert a „M akranczos hölgy“-gyel nem szabad 
adósa m aradnom olvasónőm nek! „Bősz K a ta“ felett hónapok 
óta valóságos határvillongási per folyt színházunknál. Az egyik 
az t mondta» hogy Lendvainé adja legjobban e szerepet és annál 
fogva neki kell az t já tszan ia , a másik rész ellenben azt v ita tta , 
hogy Felekiné, a ki azt szintén egy párszor já tsz ta , tökélete­
sebben ábrázolja Shakespeare ezen gyönyörű változatokban 
gazdag jellemet és ennek folytán ezentúl nála kell azt hagyni. 
Múlt vasárnap tehát a közönség itélőszéke elé kerü lt ez ügy és 
ez határozottan, koszorúhajitás m egczáfolhatlan bizonyítéka 
által, Lendvainé részére nyilatkozott.
És szólhat e leczke az igazgatóságnak is annyiban, hogy 
igazságos m értékkel mérjen és ne nyom ja el az egyik tehetsé­
get a másik kedveért.
Do igazságos m érték, hol találjuk  azt most e szinház 
k ö rü l! Az olasz társu la t első tizenkét előadását szerencsésen 
átszenvedtették velünk, jutalom  fejében tehát a másik tizen­
kettőn is kell átvezekolnünk.
Végzete ez m ár e nem zetnek, hogy az egyik bajon csak 
azci't szenvedi m agát keresztül, hogy a m ásikba beleboldo- 
gitsák.
Alig hogy m egszabadultunk a válasz tások tó l, fagyos 
képpel hegedülte el szőllőinknek a májusi kikelet i
„A v irág n ak  m egtiltan i nem lehet,
Hogy ne n y í ljé k !“
M egm utatta, hogy le h e t! —i —r .
— —
Budapesti h írvivő.
4 *  (A pesti nőegylet) számadása a m últ évről megjelent. 
Bevétele v o lt: 29,611 frt, k iadása 22.414 frt. íg y  ez évre 8197 
frt m aradvány t tehettek át. K irálynő ő Felsége mint védnök, 
tavaly  3300 ír t ta l  segité ez egyletet, melynek körében most 
negyven urhölgy fáradoz a jó tékonyság  gyakorla tában .
»fi» (A magyar gazdasszonyok egylete) mely önerejéből is annyi 
tevékenységet fejt k i a jótékonyság terén, és melyhez az elhagya­
to ttak , az árvák  és szükölködők seregesen fordulnak, most azon 
helyzetbe ju to tt, hogy a m aga részéről kénytelen a nagy közön­
séghez fordulni. Á rvaházához ugyanis, bár 89 hely abban m ár 
be volt töltve, folyton érkeztek még a folyamodá sok, és az 
egylet, ezeknek is eleget teendő, a rendelkezésére álló eszkö- j 
zöket felhasználta in tézetének tág ítására, a szomszéd épület 
megvétele által. A fölszerelés költségeire a jövő hét elején, 
7-ke és 13-ka közt hangversenyt rendez az egylet, és az t hisz- 
szük, e hangverseny sükere felett nem is lehet kétség  ; érde­
kességét, művészi sükerét biztosítja az, hogy közrem űködésü­
ket m egígérték egyrészt legkedveltebb művészeink, m int a je ­
les T hern  testv érek , M atlekovicsné-Szuck Róza assz ., k it 
közönségünk most m ár fájdalom, oly ritk án  h a llh a t; m ásrészt 
oly előkelő m űkedvelők, m int W enckheim K risz tina grófnő, 
ki sehol sem hiányzik , a hol szenvedőkön segitni k e ll ; Rossi 
grófnő, kinek szép éneke egy közelebbi pozsonyi hangverseny­
ben is nagy feltűnést okozott, Schmidegg gróf stb. M agában 
ezek legjobb b iztosítékát képeznék az anyagi sükernek, ha nem 
volna az átalános rokonszenv, melylyel az egylet czéljai azok­
nál is találkoznak, kik  körén kivül állnak, ennek legnagyobb 
biztositéka. Ez érdekes hangverseny bővebb részleteiről, a m int 
tudom ásunkra jőnek, sietni fogunk a közönséget értesíteni.
(A nőképzö-egylet) czéljaihoz legújabban következő 
adom ányok érkeztek be: gr. Teleky Sándorné gyű jtö tt 35 frt 
70 k rt, Szathm áry K árolyné 20 frto t, Degré Alajosné 11 frt 
30 k r t ,  P rély i Istvánné 5 frt 50 kr, Sándor Zsigmondné 5 
frtot. R udnyánszky Béla, nyom datulajdonos azon aján la to t 
tette, hogy az egylet mindennemű nyom tatványait dijmentesen 
végezteti.
• t f  (A jótékony nagy sorsjátékot,) mely a szegényebb falusi 
iskoláknak taneszközökkel és tankönyvekkel való ellátását 
czélozza, ő Felsége engedélyezte. Három százezer darab két 
frtos sorsjegy leend s erre 2432 nyeremény, kétszázezer frt 
értékig . Az első főnyeremény százezer forint. Kétségkívül 
m indenki tehetsége szerint fogja előmozdítani e jó tékony sors­
já téko t.
(Népkonyha) részére a városi tanács a szegények háza 
mögötti téren jelölt ki telket. A gazdasági bizottság, mely ezen 
ügyet tá rg y a lta , más nézetet nyilvánított. Szerinte e czélnak 
jobban megfelelne egy a m érczehivatal közelében kijelölendő 
hely és az ügyet egy albizottsághoz utasíto tta  javaslattételre 
és telek kiszemelésre.
•W (A Corvina) közelebbi választm ányi ülésében határo­
zatba ment, hogy társu lati birálókul a következő irók kéresse­
nek föl: Kenessey Kálm án, P. Szatm áry Károly, D ux Adolf, 
V adnay K ároly, Gyulai Pál, Rónay Jáczint, Greguss Ágost, és 
Berecz Károly. A választm ány egyszersmind fenn tarto tta  m a­
gának az t a jogot, hogy a bírálók számát, — ha szüksé­
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gesnek m utatkozik , — időről-időre szaporíthassa, illetőleg k i­
egészíthesse.
+*> (A Kisfaludy társaság) alapitói értesittetnek, hogy az 
„É vlapok“ uj folyamából épen most jelen t meg a II-d ik  kötet, 
mely 1863/4 és 1864/ 5 évekre terjed , 28 nagy nyolczadrét ivnyi 
ta rta lo m m al; de m inthogy rövid  idő a la tt a III-d ik  kö tet is 
m egjelenik, azonkivül több pártoló könyvilletm ény is k ikerü l 
sajtó alul, ezekkel együ tt fog szétküldetni. A k ik  azonban e 
szétküldést bevárni nem ak a rják , példányaikat Eggenberger 
könyvkereskedéséből (barátok terén) bárm ikor elvitethetik , 
m ert a kö te t m ár forgalomba van bocsátva s bolti á ra  2 frt. 
(Az első köteté, mely szintén folyvást kapható , 1 frt 50 kr.)
»H" (Németh János,) term ékeny zeneszerzőnktől ism ét egy 
zene-füzet jelent meg „Szép menyecske n ó tá i“ czim a la tt, mely 
az elmúlt farsang legkedveltebb darab ja it foglalja m agában.
— A csinosan k iállíto tt mü T á jk e rty  T heiller Irm a úrnőnek 
van aján lva s Rózsavölgyinél 60 k ré r t  kapható .
•M- (Jókai választói) kedden este a pesti lövölde term eiben 
képviselőjük tiszteletére diszlakom át rendeztek. A term eket 
az asztalok hosszú sora foglalta el, melyeken m integy  700 em­
berre állott teríték . A nagy terem  ajta jáva l szemben eső fü lké­
ben Jó k a i Mór életnagyságu m ellszobra foglalt helyet s a 
lakom a kezdetén k é t k is nem zetszinü zászlót n y ú jto ttak  át 
Jók ain ak , m elyet sok ízléssel és csínnal gyöngéd női kezek k é­
szítettek. A közönség 8 óra körü l kezdett gyülekezni s az asz­
talok  csakham ar megnépesültek. Jelen voltak  az ellenzéki 
lapok szerkesztői kivétel nélkül s a baloldali képviselők közül 
számosán, Az első toasztot Jókai Mór m ondotta, lelkesült élje­
nek kíséretében a k irá ly t, a k irá lynő t és a hazát éltetvén. 
T isza K álm án a baloldali választókért emelt poharat, Doma- 
hidy Ferencz pedig Jó k a it köszönté fel. Jelen volt Ludvigh 's, 
k i német nyelven a baloldalt élteté. S ükerü lt toasztokat hal­
lo ttunk  még Csernátony Lajostól, V irághalm itól és Irány i 
Dánieltől, k i K ossuth Lajosról em lékezett meg. E  megem léke­
zést — m int halljuk , — tegnap táv ira tilag  tu d a tták  K ossuth­
tal. Baum ann G hyczy K álm ánt élteté egy igen szép ném et 
toasztban. József főherczegért Füzesséry  emelt poharat. Szó­
lott még Schvarcz G yula és Vidacs János. Henszlm ann Im re 
szintén a k a rt beszélni, de a nagy zajban nem tudo tt szóhoz 
jutni. A kedélyes lakom a a késő éjjeli órákban ért véget. P est­
város hatóságát Gamperl főpolgármester, T haisz főkapitány 
és Gerlóczy tanácsnok képviselték.
(Az egyptomi magyar-egylet) márczius 15-kén kettős 
ünnepet ü l t : az egylet fennállásának első és am a nevezetes nap 
21-d ik  évfordulóját. E k k o r szentelték föl az egylet zászlóját is, 
melynek védnöknőjeiil D am janich özvegyét kérték  föl, k i igen 
díszes zászlószalagot kü ldött következő fe lira to k k a l: „D am ja­
nich János özvegye, márcz. 15.“ és a haza minden előtt.“ Dam- 
jan ichnét V irág  Sándor, kairói kereskedő neje helyettesité, ki 
szintén pompás zászló-szalagokat ajándékozott. Az ünnepély 
K airó m ellett, Heliopolis rom jai közt tö rtén t s 60-ra ment az 
egybegyűltek száma. A zenekar m agyar indulókat és dalokat 
já tszo tt. Goldstein József egyleti elnök n y ito tta  meg az ünne­
pély t , előadván annak  czélját. Többen is szóltak még a nap 
jelentőségéről. A „Szózat“ éneklése után a zászlót av a tták  föl 
s ezt a szabadban  rendezett lakom a, majd meg táncz követte.
°H° (A pesti állatkert ügye,) ha nem is épen roszul, de nem 
is oly jól áll, m int egy fővárosban rem élni lehetne. A vasárnapi 
közgyűlésen felolvasott jelentés szerint m últ évben 90,000 láto­
gatója volt az á lla tkertnek  s a befolyt jövedelem elég volt arra , 
hogy vesztesége ne legyen. H ogy az á lla tkert jövőre nagyobb
érdekességet nyerhessen, különféle beszerzésekre 20 ezer frt 
kölcsön fölvétele ha tároz ta to tt. K irálynő ő Felsége közelebb 
egy szép bölényt ajándékozott az egyletnek.
-ti' (Rózsás napló.)A pesti egyetemi templomban m últ hó 
28-kán, 5 órakor vezeté oltárhoz H e g e d ű s  Im re ur P e r  - 
c z e l  Gizella kisasszonyt. N ásznagy P e r  c z e l  Mór volt s a nász­
nép csupán rokonokból állt. — Ifj. K ö v é r  Endre, jászberé­
nyi tanár, közeleb H y r o s s L au ra  kisasszonyt vezeté ol­
tárhoz.
~H- (Vegyes hírek.) A l ó v e r s e n y - b á l  fele jövedelmét 
a pesti bölcsődének, a m ásik felét a H átszegen alakítandó 
árvaház jav á ra  adják . H ázi-asszonyok : gr. K árolyi E déné és 
A ndrássy Manóné urhölgyek lesznek. A rendező bizottm ány 
elnöke : KendefFy Á rpád. — L i s z t  Ferencz a Balaton-vidéket 
is meg fogja te k in te n i.— E g y  v i g y á z a t l a n  a n y a  B u ­
dán a vizivárosban, hogy legyen mivel já tszan i gyermekének, 
mig m aga házi dolgai u tán  lát, gyufa-tokot adott á t, melyben 
a gyufákat is bennfeledte. A gyermek játékközben  egyenkir t 
rá g ta  le az édes gyufafejeket s csakham ar oly roszul lett, hogy ' 
anyjának  kevés reménye van életbenm aradásához. — K é p ­
v i s e l ő i  b o n-m o t. E gy  képviselőt, k it á talában igen g az­
dagnak ta rta n ak , igy fogadták e napokban a ház folyosóján 
több t á r s a i : „É ljen a ] ^ z C rö su sa!“ A m egéljenzett m eghajtá 
m agát és nevetve s z ó lt : „Köszönöm az éljent, különben én 
csak anny ira  vagyok a háznak Crösusa, m int ti annak  — 
Solonjai.“ — A m a g y a r  p o s t a h i v a t a l b e l i e k  segélyző- 
egyletének ápril 10-kén ta r to tt  közgyűlésén elnökké közfel­
k iá ltással: G ervay M ihály, t i tk á r rá :  R adich  G yula, pénztár­
n o k k á : Miiller János v á lasz ta ttak  meg. Az egylet jelenlegi 
vagyona 1196 frtból áll. —- A k  i r  á 1 y  i ü g y e k  igazgatásá­
nak  sajtópere a „L udas M aty i“ és „N épszava“ szerkesztő je: 
Bényei István  ellen f. hó 31-kén d. e. 10 órakor fog tárgyalás 
alá kerülni. — A k o r o n a ő r s é g  hir szerint a m. k ir. hon­
védelmi m inisztérium  alá fog helyeztetni s a honvédekkel 
egyenlő egyenruhát kap. — A b u d a i  városkap itányság  e 
napokban elfogott egy szolgálót, k i hütelenné lett szeretőjét 
gyufafejekkel spékelt m ézeskalácscsal meg ak a rta  m ér­
gezni. — A m a g y a r  g ő z h a j ó z á s i  t á r s u l a t  közgyűlése 
elvetette azon tervet, hogy a társaság  a „M agyar L loyd“-dal 
egygyé olvasztassék. — A l á n c z h i d - t á r s u l a t  megen­
gedte, hogy a városkap itányság i hivatalhoz tartozó  személyek 
díjtalanul közlekedhessenek a hídon, vagy az átjáró  csolnako- 
kon. — K u g l e r  s z o b r á s z  legújabb m ü v e : L iszt Ferencz 
mellszobra. L iszt kétszer ült hozzá és az elkészült szoborral 
m aga is meg van elégedve. — V e 11 e r  Antal, honvéd-altá- 
bornagy h ir szerint a m agyar hadi-akadém ia igazgatójává ne­
veztetett ki. — A n e m z e t i  s z í n h á z n á l  Goethe „A test­
v érek“ c z i m ü  m üvére készülnek, P au lay  fordítása után. — A z  
á l l a t k e r t n e k  T a r n ó c z i  Stum m er egy olyan majmot 
ajándékozott, m elynek fa ja eddig nem volt ott képviselve. —
A „ N n u e r  f r e i e r  L  l o y  d “ jun ius elsején indul meg s m un­
k atá rsa  lesz H orn Ede is, k i e napokban Pestro érkezett. — 
N é m e t h  János, városi képviselő a múlt, évbon egy közgyű­
lésen Incze G yörgy városi m érnököt a h ivatalával való v issza­
éléssel vádolta, m iért Incze rágalm i pert indított ellene. Incze 
minden vád alul fölm entetett és Németh 100 frt pénzbírságra 
Ítéltetett a szegényalap jav á ra . Ez Ítéletet most a k irá ly i tábla 
is helyben hagyta. — A l e n g y e l  o m i g r a t i ó  ez idő sze­
rin ti v ezé re : C aartoryski László herczeg, kinek nagyaty ja  
m agyar indigenatust nyert, elfoglalta h e ly é t  a felsőházban. 
Fényes m agyar díszruhában jelent meg s b. V ay Miklós vezeté
E lő f iz e té s i  d i j  (illetm ényekkel): |  Szerkesztői ■ kiadói Iroiln :
É v n e g y e d r e  3  f r i ,  f é l é v r e  6  f r t ,  e g é s z  é v r e  v  k a ln p - n tc z a  i  7 - d i k  a z . ,  2 .  e m e le t .  
12  f r t .  E g y - e g y  f é l é v i  m ü l a p é r t  3 0 - 3 0  kr  £ H irdetések d ija  :
és e g y - e g y  k ö t e t  k ö n y v m e l l é k l e l é r t  1 0 - 1 0  kr . y E g y  n é g y s z e r  h a s a b o z o t t  s o r é r t  8  kr .
í Í O ,  > S Z .
Wi-ktiu.
H avonklntl azinezett dl- 
 ̂ v a tk  éppel, m in d e n  s z ü k s é g e s  
T  h im z e tr a jz o k k a l .  É v e n k ln t  k é l  t o r -fM éins ... „
” *"* J lénél mi mülap éí tiz kötet könyv- 
186» .  melléklettel.
A k ö n y v e k  m e g h o z a t a l a  é g é s i - ,  ■ m ü la p  m e g ­
h o z a ta la  f é lé v i  j á r a t á s i  k ó t e l e z t e t é s t  fo g la í  
m a g á b a n  a la p  iran y a ’b an .
É l e t  é s  li a 1 <i
(Vége.)
Azon végtelen gép, melyet „világegyetem “-nek mondunk, 
szám talan kereket számlál. E gyike sem azoknak fölösleges. 
Ilyen kerék a mi bolygó-rendszerünk is és földünk egyik k ü l­
lője. R ajta  s vele forgunk mi is a fényárasztó központ köré, 
mely az egésznek tengelyeül szolgál.
H a e központot, a napot, alm anagyságunak képzeljük, 
a mi földünk a k k o ra , m int egy varró tü -szurta  p o n t, m ekko­
rák  vagyunk akkor mi ?
Az embermilliónyi emberiség csak egy parány  !
De azért mégis a parányok parányának  — m indenikünk- 
nek édes az élet s a keresztyének szent könyveinek sza v a i: 
„Em ber, meg kell halnod !“ rettentőbben hallszanak, m int az 
egek legborzasztóbb dörgései.
Emlékszem egy német elmés bölcsésznek e m ondatára : 
H a halál nem volna e világon, nem létezhetnék ra jta  becsüle­
tes ember, és igaza van. A halál nem egy szükséges rósz, ha­
nem egy szükséges jó.
Az emberek többsége gyáván viseli m ag át, midőn a 
halálnak kellene nyújtani jobbját, m ert „félelmes a halál.“ 
Pedig nem magától a haláltól fé lü n k , hanem elborzadunk 
a t tó l , hogy nem leszünk többé s re ttegünk azon gondolat­
nál, hogy m ajd nem -létünk a la tt kedveseink megfeledkeznek 
rólunk.
A félelmosség c sak  lázas agyunk rémszüleménye, pedig 
a keresztyének szépen jelképezik a h a lá lt: egy álló emberi 
csontváz, kaszával az egyik s egy m egfordított fövenyóra a 
m ásik közében.“
E  jelképi alaknak  csak az érzéki képzelem előtt van, 
vagyis lehetne rettenetessége. E lvontan tekintve pedig nem 
ism erhetjük fel a halált egyébnek : „összetett anyagoknak 
természetes feloszlásánál,“ mely egyes részek egy ujabb  test 
nek életét szolgálni h ivatvák .
A halál nem félelmes csontváz, hanem egy szende géniusz, 
mely élet-fárasztotta szemünk pilláit barátságosan becsukja — 
örök időkre.
M ásrészt a halál megvetése szülte a történelem  legna- 
gyobbszerü cselekményeit. A halál megvetése örökítette meg 
em lékét Z ríny i és Dobó magasztos alak ja inak .
A haláltóli félelem nem egy az élethez való r a g a s z k o d á s ­
sal. Achilles inkább  koldus szeretett volna lenni élők, m int 
k irá ly  halo ttak  k ö z ö tt; m ert szerette az é le te t; az elveteme­
dett D u B arry  ellenben oly annyira  rettegett a  haláltól, hogy 
példátlan irgalom kiáltásai után m ár végső perczében e sza­
v ak ra  fa k a d t: „Encore un moment, un moment, m onsieur le 
b o u rre a u ! (Még csak egy pillanatot, egy pillanatot, hóhér 
uram  !)
Az élet olső és utósó percze között csak egy lépés van. 
E p ik u r az t m ondja: „H a mi nem vagyunk, nincs halál, s ha 
halál van, nem vagyunk m i“ ; de Melchizedek utódai nem érte­
nek egyet vele s földi életünk lejárta  után egy, a földinél jobb 
létet, egy tisztán szellemit helyeznek kilátásba : az ö r ö k é l e ­
t e t ,  melyben a mindenség terem tőjét majdan szinről-szinre 
sikerülend láthatnunk. . . A zért csakis keresztyén fogja utósó 
perczében m ondhatn i: „Halál, hol van fulánkod ? Pokol, hol
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v an  győzelmed ?“ m ert a keresztyén nem az t tek in ti „élet 
nek, m it közönségesen annak  szoktunk nevezni, hanem az ő 
é l e t e  napjait csak a halál beköszöntése ny itja  meg. A ke­
resztyének élete az örökkévalósággal egy.
H a l á l  a t e s t n e k l é l e k  n é l k ü l i  ö r ö k l é t e .
Ámde m iért tanakod junk  Ham lettól a fe le tt: „Lenni, 
vagy nem len n i?“ ak á r most, ak ár a síron tú l?  S ha m ár nem 
törődünk azzal, hogy m eglevésünk e l ő t t  m iért nem lé tez tünk , 
m it tö rődjünk a z z a l , mi halálunk u t á n  lesz történendő 
velünk ? — M egleszünk, élünk, m egszűnünk és halál csak 
alakváltozás. Hisz m aga Mózes is mit sem tudo tt a tú lv ilág ró l 
(a babyloni fogság előtt), de azért mindig áh íta tta l boru lt le a 
zsidók Jehovája e lő tt, k it nem nyerendő jutalom  kedveért 
imádott.
Klopstok, Milton, Jean  P au l dicsénekeket zengenek a 
halhata tlanságnak . A halhata tlanság  m agasztos eszméje erényt 
és szilárd  k ita r tá s t csöppegtet a keresztyén hivök keblébe; 
hogy vértezve e tu lajdonokkal, bátor iélekkel küzködhessék 
keresztül az élet v ihara in  azon rév  felé, mely reményeinek 
teljesülését igéri.
O röklét nem csak jám bor fogalom , mórt halálunk nem 
semmisit meg bennünket. Folyton élünk, testünk létezni fog 
örökké, csak a lelki jelenségek, a gondolkozás, az érzés, az 
öntudat nem lesz vele. . .
„K im últ, átszenderült, kiszenvedett, nincs többé, örök 
nyugalom ba ment, s a t .“ kifejezések mennyi v igasztaló t nem 
foglalnak m ag u k b an ! Mi enyhébb, m int ha a halálban csak 
szabadulást, feloszlást, átm enetet lá tunk , mely a v ilágrend 
egyik kényszerű tényezője ! — V alam int az ember idővel m in­
den gyönyört végre is megun, m iért nem válhatnék  egyszer az 
élet is te rh ű n k re?  A halál a legjobb b a rá t;  m indnyájunkat 
lá togatja  meg egyszer, s ak k o r is m agával visz hazájába, a 
homály nyugalm ába. A szerencsétlenek, üldözöttek, elnyom ot­
tak  képzeletében mennyi eszméje a vigasznak nem m erül fel, 
midőn e biztos látogatóra gondolnak, vagy midőn egy koporsó, 
egy s írk ert mellett elhaladnak.
Oly lágygyá hangolják a kebelt e gyászos látm ányok. 
Oh mily csendesen nyugosznak ők a sír ölében, k ikkel a halál 
üli d ia d a lá t! H alk  suttogással köszönti őket az esteli harm at, 
s m integy bánkódva borul h a n tja ik ra  a szomorúfüz. A hold s 
a csillagok m yriád ja i mily szeliden p illan tanak  le a kopár s ír­
kövekre s a derengő v irradóra  odaédesgeti az örvendő pacsir­
tá t  a hantok  fölé, m ik az élet örömeit keblükben eltem eték. A 
sírkő nem csupán emlékeztető jel : ő lá tja  a vigasz talhatlan  
kedvesek könyeit hullni a h an tra  és lá tja, m int adnak a szere­
te t ez áldozatcseppjei életet a hanti v irágnak  — a kegyelet 
örökzöld füzérének. A sírkő ezen ujabb élet őre.
•  ••
Utósó pillanatban  még m aga az anya-term észet is meg­
könyörül ra jtu n k  s épen akk o r, midőn odahagyni látszik  ben­
nünket. íg y  előbb hal meg az e r k ö l c s i  ember (lélek) s a 
term észet e jótétem énye vértez bennünket a nyom ban követ­
kező anyag i halál (test) fájdalmas érzelmei ellen. Eszm életle­
nül lépünk ki az életből, valam int is eszmélet nélkül beköszön- 
tö ttü n k .
N yugodjunk meg tehát a term észet elrendezéseiben s ne 
tek in tsük  e szó z a tá t: „E m ber, meg kell h a ln o d !“ az örök 
végzet borzasztó zsarnokságának , m ert ki az élet könyvét egé­
szen kiolvasta, az örömest s ham tr be is teszi; ki csak egy 
csekély részét lapozgatta s a jövőtől gyönyöröket remél, az
álm ok ábrándjaiban él, nem tek in t tú l a képzelem szürkületén, 
m elynek titokzatos lá th a táráb an  az élet örök tavasza látszik  
v iru ln i.
„M eghalni!“ az élet utósó édes érzése. Sok haldokló épen 
végső perczeiben látszik  kedves eszméivel foglalkozni s onnan 
tám adhat a haldokló ajakán  a mosoly, „az utósó mosoly,“ mely 
rendszerin t erős lelkek tulajdona.
Lélekemelő jelenet, midőn P itt  halála óráján, Socrates- 
kén t, Cambden lorddal az állam és hazája ügyeiről beszélge­
te tt. Chatam  is, haldokolva, m egszoritá b a rá tja  jobb ját s e 
szavakkal zá rta  be é le té t: „D ear Cambden, savé my country !* 
D rág a  Cambden, mentsd meg hazám at!
Szép a szilárdság  az életben, de százszor szebb a halá l­
ban. Maga a nap is a lkonyaikor ölti fel legszebb biborát. M a­
gasztos lélek pedig, ki sóhaj nélkül, ki rem ényteljesen ég felé 
tek intve s a kedveseihez m ondott „Isten veled !“ u tán  lehajtja 
fejét és — kim úl. Külföldi Viktor.
------ 0388:------
E gy varróleány bölcsö-tlala.
Ábrányi Emiltől.
! szivem nek drágasága, 
kékszem ü kis angyalom . . .
Oly rém itön ordit a szól künn, 
elhal reszkető dalom.
A mécses is m ár ham vadóban 
Közéig az éj borzalm as á rn y a  ;
De fény m iért is a  nyom ornak —
Aludj, aludj, szegény kis á rv a .
Pad lás-szobánkban  m ily hideg van ,
M égis hogy ég lázas fejem !
E g y  éve m ár, hogy i t t  nyom orgónk 
E z  e lhagyo tt, sö té t helyen.
E gész világtól elfeledve 
É s m indenünnen ah  ! k izárva. . .
N agyon keserves igy az éle t —
A ludj, aludj ! szegény kis á rv a .
E g y  év e lőtt m inden beh más volt !
Most m inden elm últ, oda v an . . .
Szemem ben egy nap  fénye, l in g ja ,
S m iként ezüst, csengett szavam .
T estem  növése m int a  czédrus,
P árom  sehol sem volt nekem . . .
Meg volt igézve, a  ki lá to tt —
C sicsijja , siró gyerm ekem  !
Egész szerelmem  az övé vo lt,
K i oly csalárdu l e lhagyott. . .
Szépségem et hányszor d icsérte  !
Most beteges s oly rú t vagyok !
N apok, hetek  kéj közt ro h an tak ,
Mig egy napon csak anya lettem  !
N agyon szere ttük  m agzatunkat —
C sicsijja, á rv a  kis szülöttem.
T engerre  s z á l l t ; de az t beszélte,
H ogy nem sok ára  v is sz a té r . . .
E g y  éve várom  szivszorulva,
H anem  panasz, köny m it sem ér 1 
C sonttá  a szo tt szép rózsa-arezom ,
Nászkoszorúin lóg a szegen -
Ah, nyom orult ! nevet sem a d t á l -------
Csicsijja, á rv a  gyerm ekem  !
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Az Isten  á tlia  sújtson érte,
H ogy becsületem  elvevéd !
Ne légy a  földön soha boldog,
A m ért éltem  ezzé tevéd,
S jusson eszedbe gyötrelem m el,
Hogy én is voltam  egykoron,
K it m eggyaláztál, összetörtél — —
Csicsijja, csijja, siró kis poronty !
------ ____________
Á r n y  é s  l é n y .
Novella.
I r m e i t f i l .
(Fo ly ta tás.)
— Mily fönséges, — mondá reszketeg hangon. — Szereti 
kegyed a term észet szépségeit ? — kérdé Guillemaint ?
— A kegyed szemeiben csupán.
Jú lia  elforditá fejét e bókra. E  perczben tű n t fel Iván  
alakja. E gy  szik la-párkányra tám aszkodott.
— K érdezzük meg Iván t, m int gondolkodik ö a term é­
szet felöl, — mondá Jú lia , a m int észrevette férjét.
— S oly sokat nyom ön előtt az ő véleménye ?
Mire Jú lia  felelhetett volna, m ár Iván  előttük állt.
— Gondolja meg csak Iván  ur, — mondá Guillemain, —
neje tudni óhajtja, mi véleménye van önnek a term észet 
felől ? ' ‘
Iván  mosolygott, látván Ju lia  arcza p irjá t.
— Mi véleményem volna egyéb, — moridá, — m int az, a 
mi minden embernek szivébe van vésve a term észet örök tö r­
vényei által. A term észet különös b ará tja  annak , kinek 
b ará ta i nincsenek, — tévé u tána szünet m úlva jelentéktelen 
hangon.
— A mi engem illet, — mondá Guillemain, — én nem 
nagyon lelkesedem irán ta .
— Úgy, hát m iért lelkesedik ön ? — viszonzá Iván k i­
fejezésteljes szemeit vitázó ellenfelére emelvén.
E  kérdés, de. különösen a hang, melyen tétetett, zavarba 
hozták Guillemaint. A jkai körül mosoly jelent meg.
— Az em berekért, — tudá alig kim ondani.
— Úgy hát mégis a term észetért rajong ö n !
— Ön félreért engem, — mond Guillemain helyre igazi- 
tólag. — É n  az ember törekvéseit, czélzatait, haladását, acz i- 
vilizácziót, a társadalm at értem, a társadalom  előnyeit, jó téte­
ményeit.
— T ehát épen azt szereti ön, a mi az emberben nem te r­
mészetes ; a czivilizátiónak szintannyi ferdesége v a n , mint 
áldója, ta lán  több. Legnagyobb hibáink az, hogy elfelejtet­
tünk  term észetesek lenni. Ma m ár érzéseink is form ák alá 
vannak  rejtve. A philosophiai elméletek halm aza m iatt nem 
lá th a tju k  a term észetet. M ert társadalm i formáink mögött 
sa já t üdvünkkel jövünk  kétségbe, és igen sokszor m egtanu­
lunk  érzéstelenek lenni. T alán  innen van ko runknak  azon baja 
is, hogy k ihalt belőle a mély, tartós érzés.
— S oly pessim ista véleménye van önnek korunk felől ?
— K orunknak  nincs bátorsága hinni, csupán ez az én 
nézetem. Azonban no fáraszszuk az én kedves nőmet ily meddő 
vita tkozásokkal. E n  m agukra  hagyom önöket.
Guillemain k arján  elvezeté J ú l iá t , k i tekintetét Iván  nyu­
godt arczán feledte. Kellemetlen érzések közt ringo tt a nő 
keb le ; m ár tovahalad tak  s nem szólt semmit. Tekintete G uil­
lem ain szomorú arczára  esett.
_ Qu oly lovert, — mondá gyöngéd hangon.
— Sorsom az, a mi lesújt. V annak néha perczeim, a me­
lyek m int nehéz lidércz nyom nak. Ilyenkor az t hiszem, oh, 
bocsásson meg, Julia, hogy ön nem szeret engem.
Ju lia  nem felelt.
— F érje  az im ént is kedves nejének szólitá önt.
— S ez bán tja  önt ?
— Az én szerelmem önző s magam szeretném  egész 
figyelm ét elfoglalni.
Ju lia  i»mét nem felelt. Guillemain szórakozottnak 
találta.
Nem sokára v isszatértek , Ju lia  leült zongorájához.
Guillemain a hangjegyek közt keresgélt. Végre előjött 
Zam pa szerelmi áriájával.
— Játszsza le egyszer,kedves Júliám , — mondá, — e dalt, 
mely egykor oly mennyei érzésbe ringatott, midőn a terem 
hom ályában egymás oldalán ülve, ad tuk  át m agunkat az első 
szerelem elragadó erejének.
Ju lia  já tszá  a dalt, u jja i gépileg lebbentek el a billen­
tyűkön .
— Ön m a szórakozottnak látszik , — mondá Guillemain.
— Bocsásson meg Guillemain, a fejem fáj.
É s Ju lia  csüggetegen bocsátá le kezeit. Nehéz szempillái 
leereszkodének.
Guillem ain visszavonult. Ju lia  észrevéteté arczán a dal­
emlék által kelte tt fájó érzés kinyom atát.
— Mi boldogtalan a szegény nő, — gondolá, visszavonul­
ván szobájába, — lekötve egy oktalan  végzet által, érzéseit, sze­
relm ét el kelle palástolnia. Most is minő szórakozott, elme­
rengő vala , midőn férje az utón hozzánk kötötte m agát, s áb ­
rándozva dőreségével m agasztalá a term észetet. S most is m ily 
szívfájdalommal em lékezhetett vissza ama v a rá z sd a lra !
Gondolatm enetét a zongora csendes hullám zása szak itá  
félbe. Chopin lengyel hym nusa hangzott az ég csendében, m int 
az im a elhaló zokogása.
Benn a sivár szobában pedig fejére könyökölt egy ember, 
szivében szomorral és búval, a föld e gyakori osztályosával. 
A m éla hym nus legázolt hazája sötétlő ködével vévé körül 
lelke hom ályát, fejében gondolatok kergetőztek, m int árnyak , 
egy elsuhanó fehér ruha lebbenését vélte hallan i, s a vak , 
a lak ta lan  hom ályban egy gyöngéd arcz ábrándos mosolya vált 
ki. Oh, szende vonások, mosolytok egy sugara a kebel elszik­
k ad t talajából képes volna kifakasztan i a boldogság egy v irá ­
g át ! Ne m osolyogjatok, ne m osolyogjatok . . . hisz gyönge 
fénytek oly tűnő, a sziv fenekén sötétlő örvényt csak megvilá- 
gitni képes és nem felszáritn i.
— T ehát Ju lia  nem szereti férjét, boldogtalan. E n  állok 
ábrándjai küszöbén. De e küszöbtől egy ajtó választ el. Ily  
gond olatok közt tűnődve, öltözködött fel másnap reggel G uil­
lemain és k irándu lt G ranvilleba, egyik norm ann kikötőbe. 
T alán  azért, hogy ne kelljen a napot együtt tölteni Iva- 
novszkyval.
Oly n ap ja  volt a term észetnek, mely fölemeli a lelket és 
e lragad ja  m agával egy csodás világba, am elyet m ár P ythago­
ras és Kepler keresett, hol sejtelmek fogják körül az embert, 
elalszik a gondolat s a lélek elveszteni látszik fáradt szárnyait, 
m in tlca ru s .C sudálatos,hogy épen az anyag, a természet ragadja 
a lelket az anyag ha tára in  kivül, az ruházza fel az el-, messze 
elsovárgó szellemet h a tárta lan  szabadsággal, a mi maga áttör- 
hetlen tö rvények által van megzabolázva.
A virányos dombokról á t a völgyek tílg y - és gesztenye­
erdőin, a .tengerre nyiló k ilátást, a nap aranykerete sugárzá
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körül. Csillám ai el-elsurrantak a habokon s a sürü  lombozat 
reszketett örömében, a m int a fény belopózott lombjai közé, 
mint titkos szerelmi csók. A p arkok  és mezőségek sűrű  cser­
jékkel vannak köritve, m elyeknek összelógó koronái a la tt az 
u tak  mélyen elrejtve kigyóznak. N agyszerű gondolat e lomb­
koronás mély utakról letekinteni a p artra . Ily  virág, ily gyö­
nyörteljes fák a kúszó növények ily  sűrűsége a N orm andiára 
em lékeztethet. Zord, m agasztos szik lák  mélyednek 2 — 300 
lábnyi m élységben a ten g erb e , kopasz homlokkal, m intha egy 
nagy gondolat ha lt meg volna rajtok . K ünn a tenger örvényes 
hullám ai közt iszonyú szikladarabok áznak. Ezeken tan y áz ­
n ak  a tengeri vész szellemei.
Ivanovszky m agányosan szokta bejárni a term észet e 
szépségeit; néha lerándult a kikötőbe, hogy ott a szám űzött 
sorsosival néhány szót váltson ; de még gyakrabban  elbeszél­
getett a pórokkal, k ik  sz á n to tta k , vetettek az édes hazai 
földön. A beszélgetés természetesen norm andiai táj-nyelven 
folyt, m ert a parasztok  itt még most is hóditó Vilmos nyelvén 
közlekednek. Nemes vonása az az emberi term észetnek, hogy 
a m it m aga nem bir, örvend, ha m ásban lá tja  azt. Ivanovszky 
is oly örömmel lá tta  a pórt, k i édes megelégedéssel szántotta 
fel a szülei földet, hol az utósó vakondok, a tücsök is jó ba­
rá tja . Most egy dom btetején halad t sű rű  lom bozat közt, a lo m ­
bon visszaragyogó égő fényt oly soká tu d ta  elnézni. A mint 
befordult a tekervényes ösvényen, messziről Feodort lá tta  
eléje futni.
Iván  szive örömben dobbant fel, nem is ju to tt  eszébe, 
kérdezni a fiút, m ikép ju to tt  el ily messze a laktól. A g y er­
mek oly kedvesen, Iván  lelkének annyi gyönyörére jelen t meg 
e perczben, hogy lelkesedve csókolta meg.
— A m am a ott jő  a hegyoldalon, a bozót közt, szólt a 
fiú, viszonozván apja csókját, — ereszsz, atyám , én pillangót 
kergettem  épen.
— Szereted a p illangókat ?
— Oh, azok m ily szépek. Csak szeretni lehet őket.
— Mondd, gyermekem, m it gondolsz, m ikor az égre 
tekintesz ?
— Oh, o tt az angyalok v an n ak ; azok meg olyan jók  !
— M iért nem m aradunk  örökké a gyerm ekkor álomvi­
lágában, — gondolá Iván , elbocsátván Feodort, k i elszalasztott 
pillangója u tán  fu to tt, s előtte Jú lia  jö tt  a domb ösvényén. 
F ehér ru h a  fődé tag ja it. F ü rté it széles sárga szalm akalap ár- 
nyékolá körü l, a nap heve ellen.
— Kegyed i t t  e magányos helyen ? — kérdé Iván, mi­
u tán  nejét üdvözölte.
— Meg fog bocsátani nekem, hogy m agányában hábor­
gatom . Nem jól éreztem m agam at, gondolám, e séta m ajd 
felüdit.
— H a nincs terhére e véletlen, úgy kisérője leszek.
A nő mitsem felelt, csak fejével bólintott és m iután sűrű  
árnyékos hely alá érkeztek, levevé a szalm akalapot. Iván  nem 
á llh a tta  meg, hogy ne vessen egy p illan tást neje fürtös arczára, 
m elyen valam , rajongó lágyságnak édes merengése ömlött el. 
íg y  h a lad tak  tovább.
__ K egyed kerüli a társaságo t?  — mondá neje, m iután
soká kü zdö tt m agával. — Sok élvnek kell lenni az egyedüli- 
ségben.
_ É n  nem vagyok egyedül, — feleié Iván  nyugodtan.
_Nincs egyedül ? — Jú lia  szemeiben kérdés tám adt.
— Csupán em berekkel lehet tehát társalogni ? Ne higyje 
a z t;  a term észet soha nem csalt meg senkit.
V __________ __________________________________-  -....
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— Igaza van, — viszonzá Jú lia  s arczán a lelkesedés 
gyöngéd p irja  hajnallo tt ki. — M ár az ábrándjuk  is oly édes 
világgal vesz körül. — S az tán  m intha m egbánta volna e 
szavakat, elforditá fejét.
— Azok is m egcsalnak, — feleié Iván  röviden, — de 
m iért tek in t rám oly különösen ?
— Istenem, önnek hangjában valam i oly megdöbbentő, 
meggyőző van. É n  nem tudom  . . . arczán e nyug alo m .. .
Iván  mosolygott. H allgatva m entek tovább.
— Kegyed tehát nem szereti az embert, — kérdé újból
Jú lia .
— Szeretem  az e m b e r  t, de nem az e m b e r e k e t .  
D e nézze am a levelen a ragyogó fényt, m ily változatlan és 
örök az.
— S mi az, a mi önt a term észethez vonzza, a melyet 
Gruillemain lelketlennek m ondott az imént.
— A szeretet.
— De tud-e élettelen lény szeretni ?
— Nézze Jú lia  a lombokat, m int tükröződnek a verőfé­
nyes földön, hogy egyedül ne álljanak ; a c s illag o k a t, mint 
ölelik körül sugaraikkal a tenger szinét, benne nézik m agukat; 
a hullám  m int törik  meg a zord fa tö rzsön , hogy legyen kivel 
beszélnie; a v irágot, m int illatoz ; megédesíti a m adárfiak ha­
lálát. E gy  m egfoghatatlan édes önzés az, mely keresztül lán- 
czolódik a m indenségen; az embernél m egszakad.
— Ú gy van, szeretet nélkül nem lehet életet képzelni, — 
szemeiből fény sugárzott.
— Ez az egy csillag v ilágit a sötét utón. De mi az, kegyed 
meg van in d u lv a ; kegyed boldogtalan.
Jú lia  hallgatott, a füvön harm atcseppek ragy o g tak .
— H allgatása bizonyítása állításom nak. Jú lia , a kegyed 
érzelmei ta lán  nem ta lá ln ak  viszonzásra.
Jú lia  lecsüggeszté fejét, szemeit perezre férjére emelé.
— Ne mondja ezt nekem, — szóla, — az hideg irántam , 
kinek szeretetét kellene, hogy nekem áldozza.
Iván úgy érezte, hogy szivéhez kap. Legyőzte fájdalm át, 
és ta lán  a lelkében fölgerjedő gyűlöletet is Gruillemain iránt.
— O nem érti kegyedet, — mondá.
Ju lia , m intha felelni ak a rt volna, szemeit Iv án ra  emelé, 
azu tán  gyorsan lehaladt az ösvényen a szaladgáló Feodor elé 
s vele nem sokára a kanyargó lom bozaton, mély ösvényen 
eltűnt.
Iván keble hevesen hu llám zo tt; nem tu d ta  m agán tk meg­
m agyarázni, mi volt neje e tekintetében, csak az t érezte, hogy 
leirhatlan  üdv és fájdalom érzete sugárzott abból. Kebléhez k a ­
pott, m intha érzelmei roham át ak a rn á  feltartani. Az ily p illanat­
ban képes volt szerelme egész hevével feltámadni s ak k o r a szív, 
m elynek csak a rem ény és béke hazájának  kellene lennie, egész 
hatalm ával tün te té  föl m egtört darab jait ; lelke, mely gyászá­
ban  oly nyugodt vala, felzokogott s egy titkos hatalom  lidércz- 
kén t ü lt öntudatán, s a bölcs, k i oly ábrándozva csüggött a 
természeten, elfeledé a csillagot, a hullám  m oraját, a tö rt csil­
lámot, a szellő sóhaját s lelkén csak egy és véghetlen fájda­
lom üvöltött végig s m eggörnyedve a szerelem hatalm a a la tt, 
nem m aradt annyi ereje, hogy könyeivel k is írja  álm ait is, csu­
pán az im ádott nő volt előtte a világon, az ö fürtös feje, az ő 
szeme mosolygása, az ő halk lépte, hosszú p illá inak  édes eme­
lése, arcza  mosolygó gödre.
(Vége köv.)
----------------------




Z o r m u n d  Á r p á d t ó l .
l(joml6tám , midőn a  sírba te ttü k ,
P i r  ív  előtt, mi délczeg volt, m i szép !
É n  ' morém sz irén ek  b á n a tá t,
Mely e lsorvasztá  ifjú életét.
É n  ismerém . . . leghübb társam  va la  
H ullám korbácso lt élettengeren,
Könyíít sírjá ra  szivem  hulla to tt.
„Ne liagyj el, — mondá, — légy hu kedvesem .“
Jö t t  egyszer hozzám. Em lékezem . . .
T avasz-nap  voU, mosolygó, víg, derü lt ;
Az ő a rczá t b áb án a t tép te  meg,
Nem ism eré az régen  a derűt.
Ölelve tartám , és ö ott pihent,
B eteg barátom  forró keblem en.
Könycsepp rezgeti szemében . . . lá ttam  é n . . .
„Ne hagyj el, - m ondá, — légy hü kedvesem .“
Nem lá ttam  öt soká. T alálkozám  
E gyszer vele a  sé tány árnyiban.
Z avartan  já r t ,  szély lyeltekingete,
Kétségbeesés honolt vonásiban.
A lak ja  m egtört, délczeg term ete 
C sak  vánszorgott, lassan , nehézkesen.
Szivem m ajd m eghasadt, igy lá tv a  őt.
„Ne hagyj el, — mondá, — légy hü kedvesem .“
H osszú útból tértem  meg épen. Öt 
K eresni indulék, és m eglelém.
Tevitön fekvék, némán, csöndesen,
H alálos ónt röp ite  á t  szivén.
Nagy volt a  seb, szörnyedve nézte a 
Tolongó nép ; sirtam  keservesen ;
T udtam , lelkében m élyebb seb vala . . .
„Ne hagyj el, — m ondá, — légy hü  kedvesem .“
Most ö nyugszik, a  leghivebb bará t,
A fönséges, de balsors törte  sziv.
Szivem ben él emléke, m iglen az 
Dobogni nem szünend érzelm eit.
Rágondolok, orczám on köny pereg,
S még forróbban ölellek keblem en.
Ah, ö igen szerencsétlen v a la !
„Ne hagyj el, — mondá, — légy hü kedvesem .“
----------<3S$g!%í---------
E gy anya biinlittdése.
Beszély.
I r ta  Calmont Gusztáv, fo rd íto tta  M. D.
(Fo ly tatás.)
II I .
Midőn hazaérkezett, könyvhez ült, de nem sokára észre­
vette, hogy nőm olvas, hanem ábrándozik. Ú jságot fogott, 
hogy szórakozást leljen, de szerencsétlenségre a h írlap  m a oly 
unalm as volt, hogy dühösen szak g atta  szét, s eltávozott hazul­
ról. Mily nagy volt csudálkozása, midőn félórai czéltalan boly- 
gás u tán  de Puygiron  m arquisnő ab lakai a la tt ta lá lta  magát.
— Olyan vagyok, mint az őrült, — szólt m agában, — 
de m iért is jö tt  M ontpellier-be? T alán  feledtem volna! S ezzel 
az Esplanade felé ta rto tt.
Az Esplanade a P ayrou  után  a város legcsinosabb sétá­
nya. Százados platánfái a nap égető heve elöl kellemes hűvös­
ségben ta rtják  a sétasorokat, hol a forró nyárestéken valódi 
gyönyör a nap fáradalm ai után enyhet keresni
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P ál feje mint a forró katlan , egy lángban állott. Leeresz­
kedett tehát a tó közelében levő kőpadok egyikére.
V annak  le lk ek , melyekben a szerelem lassan tám ad, 
perczről-perczre, lépésről-lépésre veszi hatalm ába a s z iv e t; de 
vannak  ismét olyanok is, k ivált a déli vidékek lakóinál, k ik ­
nél a szerelem egy pillanat szüleménye, hirtelen fellobogó, de 
emésztő láng.
Brisson P ál ám bár még fiatal volt, nagyon vigyázott 
sz iv ére ; tud ta , hogy mennyi kisértésnek van kitéve és m ind­
eddig szűzen őrizte meg keble szentélyében a szerelmet, várva 
azon imádandó lényt, k it úgy h itt, végtelen szenvedélylyel fog 
szeretni.
Hogy a külső csáboknak jobban ellenállhasson, elzárkó­
zott a világtól s egyedül ábrándképeinek élt, kereste köztük  
ama nőt s sokszor vélte feltalálni, k it a M indenható szám ára 
terem tett.
Ily  lélek állapotban u tazott a m últ évben P árisba, hogy 
ott az orvosi tanfolyam ot bevégezze. A ty ja különösen a ján ­
lo tta  neki Saint-G ény asszonyságot, k it  egykor M ontpellier- 
b§n súlyos betegségből gyógyított ki, s ki de Puygiron urnák  
nővére volt. S igy történ t, hogy P ál gyakran  eljárván Saint- 
Gény asszonysághoz, egy alkalom m al találkozott o tt de P u y ­
giron marquisnővel.
A szép halvány s ábrándos tek in te tű  asszony oly szép­
nek, oly elragadó bájosnak tű n t fel előtte, hogy lánglelke egész 
szenvedélyével belészeretett. A fiatal m arquisnő jóakaró  moso­
lya ám bár ment volt a kaczérság legfinomabb á rn y ala tá tó l is, 
e szűzi kebel lobogó tüzére csak olaj volt.
Brisson P ált annyira  elragad ta e reménytelen érzelem, e 
tilto tt szerelem, hogy öngyilkossági eszméket forgato tt ag y á­
ban, s e lhatározta m agát a borzasztó lépésre. Azonban a ty já t 
még látn i k iv án ta  egyszer. H azau tazo tt tehát m árczius h av á­
ban Montpellierbe, remélve, hogy itt  vagy feledni fog vagy 
számol életével, ha a csábkép hatalm a elől meg nem mene­
külhet.
Midőn de Puygiron m arquisnő Montpellierbe érkezett, a 
szerencsétlen fiatal ember még kétségbeesetten küzdö tt a m últ 
rémeivel.
Sokáig bolyongott P á l fel s alá, hogy testi fáradságával 
csendességre intse a felháborodott lelket, s midőn hazafelé t a r ­
to tt, éjfélt ü tö tt az óra. Leveté m agát ágyára, s ám bár a testi 
és lelki küzdelm ek m egtörték erejét, hasztalan  v á rta  az üditő 
álom m egérkeztét, m ár a hajnal első sugara tö rt be az ablak 
függönyein keresztül a szobába, és még sem tudott elaludni.
H irtelen felugrott ágyából, felrántotta az ablakszárnya­
k a t s leste a feljövő nap első sugarait, m int m erülnek fel a 
tenger mögött. A rcza örömre gyuLt és fe lk iá lto tt:
— I t t  van, it t  van ! A ngelt elviszszük sétálni.
Valóban a lá th a tá r ,  mely még az imént hófehér volt,
m int a menyasszony ru h á ja , hirtelen rózsaszint válto tt, s a 
zöldes tenger biborba öltözött. Egy pillanatig  a lá th a tá r  és a 
tenger egybefolytak s arany  folyamot képeztek, azu tán  feltűnt 
a nap teljes ragyogásában.
E  pillanatban léptek zaja hallatszott, az ajtó m egnyílt 
s az öreg orvos belépett fia szobájába.
— M it nézesz, Pál ? — kérdé az elmerült szerelmest.
— Jó reggelt atyám , — felelt Pál, ki a kérdést felelet 
nélkül hagyta, s a ty ja  ölelésére sietett.
— Nos, igaz ? Hogy tetszik a marquisnő ? Ugy-e szere­
tetrem éltó ?




giron m arquisnő az, kihez küldött, nem fogadtam  volna el a 
k ísérői szerepet — felelt P á l m integy öntudatlanul.
— H ogyan ? és m iért ? — kérdé az öreg megütközve, — 
talán  nem Ízlésed szerinti ?
— C salatkoztam , atyám , — szólt Pál, hirtelen meggon­
dolva m agát, s a legnagyobb közönyösséget tettetve, — a m ar­
quisnő igen kedves terem tés.
— Mi tervetek van  m ára ?
— Még nem határo z tu n k  semmit.
■— De nála vacsoráltál tegnap ?
— Nem én, a tyám .
— Tudod-e, — folytatá az öreg orvos, egy pam lagon 
helyet foglalva, — hogy de P uyg iron  m arquisnő Saint-G ény 
asszonysagnak sógornője, s a Saint-G erm ain legelőkelőbb csa- 
ládai közé ta rto z ik  ?
— Tudom , a ty á m ; de mit érdekel ez engem ? — kérdé 
Pál oly hangon, mely minden gyanúnak  ú tjá t vág ta .
— H ogyan, mit érdekel ez téged ? — kérdé boszusan 
Brisson ur. — H ogy ny íltan  szóljak, m ióta visszajöttél P áriá­
ból, egészen m egváltoztál; nem ismerek reád. Mit érdekel ez 
téged ? ! Gondold csak meg kedves fiam, hogy mily régi ked- 
vencz terved orvosi pályádat Párisban  kezden i; hogy kérdez­
heted akkor, hogy egy ily befolyásos,előkelő család mit érdekel?
— Valóban, kedves a tyám nak  igaza van, — helyeslé 
végre P ál a ty ja  szavait, hogy e kinzó tárgyró li társa lgást 
félbeszakítsa.
— Most pedig el ne m ulaszd neki udvarolni.
— Igen, igen, — szólt önkénytelen Pál.
— Állj naponkint rendelkezésére ; m ert én bokros teen­
dőim m iatt csak igen ritk án  lehetek szolgálatára.
P ál a rra  hirtelen ragyogni kezdett. M ár szólani ak a rt, 
hogy a ty já t biztosítsa szolgálatkészsége felől, midőn az igy 
fo ly ta tá :
— E gyszer he lye ttesinek ; úgy hiszem, ez nem túlságos 
k ére lem ; m a úgy intéztem  ügyeimet, hogy egész napra a m ar­
quisnő m ellett lehessek ; k irándu lunk  M ontsatierre ; de csakis 
ma. Holnap átengedem n ek e d ; el ne felejtsd.
— A tyám  M ontsatierre rándul a marquisnővel ? — kérdé 
P ál felugorva, k igyu lt arczczal s villámló szemekkel.
— E g y  egész napig nem lá th a to m ! egy álló n a p ig ! — 
rebegé fuldokló hangon s ugyanazon székbe ereszkedett, mely­
ben a ty ja  azelőtt ült, m ert érzé, hogy inai m egtagadják a szol­
gála to t s m egtörnek.
Oh ez az egy nap az örökkévalóság pokla lesz.
IV . '
Az orvos nyári lak a  kis csinos s lehet m ondan i: kaczér 
kinézésű ház volt a Lez p artján . Körüle félszázados hárs- és 
gesztenyefák em elkedtek, m elyek az utazó szeme elől anny ira  
e ltak arták , hogy majdnem  küszöbét kelle átlépnie, hogy észre 
vegye. Midőn a m arquisnő fiával az öreg orvos k íséretében ide 
m egérkezett, a jó tékony félhomály majdnem vakitó lag  hato tt 
reá a forró nyári nap sugarai után.
— M arquisnő — szólt az orvos bizonyos nemével a dics­
vágynak , — ime, kastélyom . Nincs ősi kinézése, sem óriási 
külseje, de azért nem kedvesebb elő ttem , m int önnek elődei 
vára. Hogyne, hisz én építettem  !
— Szavam ra, orvos ur, ez a kis ház elragadó külsejü és 
fekvésű, — felelt a m arquisnő elbájoló hangon, — eszembe 
ju tta tja  ama csinos k is olasz v illákat, m elyeket egyszeri látás 
u tán  az ember sohasem felejt el.
A dicséret kissé erőltetett volt, de az orvos, m int szellem- 
dus ember, igen jól érté, m ennyit vehet abból igaznak venni. 
Beléptek a nagy terembe.
— H a nem csalódom, — szólt az orvos kis szünet után,
— ön elfáradt egy kissé, asszonyom ; a forróság tű rh e te tlen . 
H a egy-két percznyi nyugalom ra van szüksége, foglalja el, k é ­
rem, szobáját, melyet szám ára berendeztettem. A zalatt Angellel 
m egnézzük a patakban  úszkáló h a tty ú k at.
— Elfogadom szives vendégszeretetét, — válaszolt a m ar­
quisnő mosolyogva, — fogadja köszönetemet.
Brisson u r felhaladt a lépcsőkön, elvezette vendégét a 
szám ára berendezett szobába, azután Angellel a Lez folyó felé 
irányzá lépteit.
Midőn a m arquisnő egyedül érezte m agát a csendes m a­
gányban, kezébe h a jtá  fejét s elmélázott. F u rcsa  eszmék for­
rong tak  kis fejecskéjében.
T alán  először életében volt idegen házban igy m agára 
hagyatva. De mitől kellő félnie, oly jó, oly előzékeny férfiú 
lak áb an , m int Brisson ur ? H isz gyermeke, k inek életbenma- 
rad ása  felett m ár-m ár kétségbeesett s k i most látszólag erős- 
bü lt, két lépésre m ulatott.
E g y  gondolat nyomasztó hatása következtében fölemel­
kedett a pam lagról, melyen nyugodott s ismét visszahullott. 
M intha rémes emlék gyötörné, kezeit több izben hom lokára 
szoritá, azután szivéhez; szenvedett, rémitően szenvedett.
Valószínű, hogy a m arquisnőnek m últ éjjel igen lázas éj­
szakája lehetett. Ez izgatottságot amaz örömnek tulajdonította, 
melyet fia felgyógyulása lá ttá ra  é rze tt; de hiába igyekezett 
rábeszélni önm agát, szive m ást mondott.
Haj ! a mi legjobban gyötörte, az azon biztos tu d a t volt, 
hogy izgatottságának oka egész m ásban rejlik .
— L ássuk csak, — igy kezdett m agában elmélkedni, — 
velőmben különös dolgok történnek. Minden aggodalmam, m in ­
den félelmem gyermekem  egészségének visszatérésére irányult. 
H onnan van tehát, hogy most, midőn gyermekem  ú jra  kezd 
élni, épen most nem vagyok boldog ? Angel halványsága el­
tűn ik  és helyét egészséges rózsapir váltja fel, és én — ezzel 
fölkelt s egy tükör elé állt, — és én sokkal sápadtabb v ag y o k , 
m int tegnap, s holnap még halványabb leszek, m int ma. M iért 
is jöttem  ide, m ikor tudtam , hogy ő itt  van ? Oh én szerencsét­
len, oh én szerencsétlen!
A fiatal asszony kezeit tördelé és zokogni kezdett. N  é- 
hány pillanat folyt igy le, m ialatt a könyek folyását semmi 
sem gátolta. Körülötte minden ném a volt, csak m adárdal és 
levélsusogás vegyült a síri csendbe.
(Vége köv.)
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A l á t h a t l a n  o r s z á g .
Leleplezi D. Gyula.
(Fo ly tatás.)
Ezek szerint ha az élni megszűnt testeket oly sze rre l 
vonjuk be, melyet az ázalagok nem tűrhetnek és mely szer 
behatása a la tt ők meg nem é lh e tn ek : am a test nem fog meg­
rothadni. íme, a bebalzsam ozott hullák ezer évig elállanak. 
Mivel a bebalzsamozással m egadtuk azon szert, m elynek be - 
hatása a latt, a term észet láthatlan  m unkásai nem élhetvén 
meg, a test feloszlását nem is eszközölhetik.
A befőttek, ha hólyaggal köttetnek be s felforraltatnak , 
nem rom lanak meg, Igen is, m ert a bekötéssel fnegakadályoz-
zuk a rom lást okozó állati s növényi csír-m agvaknak a levegővel 
bejutását. Az eltevés előtt beszorult ázacs-patéket és penész­
m agvakat pedig forralás által a kikelésre képtelenekké te ttük . 
Ily  módon, h a jó i kezeltük befőtteinket, biztosak lehetünk elál­
lásukról.
Még egy kísérletet !
Hogy P asteur a legbiztosabb alapot biztositsa buvárla- 
taínak , hogy t. i. a levegőben léteznek a láthatlan  á llatkák  
petéi és a penész csír-m agvai: a levegőt egy l ő g y a p o t t a l  
eltorlaszolt csövön hajto tta  keresztül. S ezután a lőgyapotot 
borszeszbe tette, mely erős folyadék oldó hatást képes gyako­
rolni a lőgyapotra , azaz azt teljesen feloldja, mint viz 
a sót.
Az eltorlaszolásra használt lőgyapot tinóm és sürüen k u ­
száit szálain, P asteur elmélete szerint, fel kellett akadni a leve­
gőben letező szilárd részeknek, az állati és növényi csír-m ag­
vaknak . Es úgy történt. A lőgyapot feloldódott a borszeszben, 
mig a lőgyapot szálain fenakadt oldliatlan állati s növényi 
csír-m agvak a borszeszben láthatók valának.
Ily  szép és nagyszerű kísérletek után többé semmi kétely 
nem m aradt fenn a rra  nézve, hogy az állati s növényi csír- 
m agvak a levegőben úszkálnak s onnan ju tn a k  a term észeti 
testekbe s kikelnek ott, hol az ő életük fenn tartására  kedvező 
a hely. A viz fölveszi a levegőből mind az állati s mind a nö­
vényi csír-m agvakat egyaránt s ha aztán ahőm érsék  oly fokon 
lesz (Reamur 10°), akkor a láthatlan  állatkák , az ázalagok k i­
kelnek, ellenben a növényiek, elenyésznek, m ert ezekre nem al­
kalm as ama m agas hömérsék. H a ellenben oly helyre ju t  a viz, 
hol a viszonyok a penész m agvai kikelésére alkalm asak, azaz 
nedves levegővel boríto tt sötét h e ly re ; akkor az állati csír- 
m agvak pusztulnak el s a növényiek kelnek életre.
E lőadott theoriánk szerint tehát a levegőben mindenkor 
kell létezni állati s növényi csír-m agvaknak. L é t e z n e k  is s fel- 
szállanak oda az oly testek párolgásával, mely testben m ár 
állati s növényi lények élnek. M ert természetesen semmi sem 
akadályozza am az ember fogalmain csaknem kívül eső pi- 
cziny csír-m agvakat, hogy a párolgó test páráival fel ne 
szálljanak a levegőbe.
H a okoskodásainkat e tárgyban  tovább füzzük, csakha­
m ar be fogjuk látn i a teremtő végtelen bölcsességét, mely által 
az élni megszűnt testek vegyalkotó elemeire bontását ily pi- 
cziny á lla tk ák ra  bízta, s e picziny testecslcék élet-fenntartását 
a levegőbe helyezte.
H a tény az, hogy a szerves testek feloszlása a láthatlan  
ázalagok által eszközöltetik, m ár pedig ezt b izonyítják  az el­
mondott kísérletek ; akkor elm ulhatlan szükség, hogy mihelyt 
a szerves eredetű test feloszlási ideje elérkezett, azaz élni meg­
szűnt, a feloszlást elősegitő m unkások rögtön megkezdhessék 
m űködésüket. S épen ezért rendelé a teremtő az ázalagok csír- 
m agvait a levegőbe, hogy onnan egyszerre előállhassanak, m i- 
helyt rá ju k  szükség van.
Semmi esetre sem vélek felesleges dolgot tenni akkor, 
midőn azon m űködést irom le, melyet a lá thatlan  m unkások, 
a picziny ázalagok véghez visznek az élni m egszűnt test fel­
oszlásával, a ro thadás beállásával.
E  tárgy  megérthetéséro azonban előre kell bocsátanom, 
hogy az ázalagoknak e z r e t  megközelítő fajai közt két nagy­
osztály létezik. Az egyik osztályba tartoznak  azok, melyek 
csak oly körülm ények közt élhetnek, hol éleny is van jelen 
(tehát mint magasabb rendű állatok.) Ezen élenynyel táp lá l­
kozó ázalagok v i b r i ó k n a k  nevoztetnek.
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A másik csoportba az oly ázalagok tartoznak , melyek 
épen ellenkezőleg az előbbiekkel, épen ott nem élhetnek, hol 
é l e n y  i s  l é t e z i k  a l é g k ö r b e n ;  ezek élenyt nem tű r ­
hető ázalagoknak, bacterium oknak neveztetnek.
M eghalt a szerves eredetű test, az á lla t vagy a növény, 
tehát mikép a term észet törvénye követeli, az ő testét alkotó 
elemeket vissza kell bocsátani a term észet m űhelyében. Ez 
esetleg s egy rögtön beállott ugrással nem tö rtén h e tik ; m ert 
ilyesmit a term észet m agának meg nem enged, hanem igen is 
történhetik  egy közbe vetett mód á l ta l ; ugyanis az élni meg­
szűnt testnek egy más élőveli fölemésztésével.
Az állat életében részint tápanyaggal beveszi, részint a 
levegővel beszivja az ázacsi petéket. Továbbá testének k ő ­
felületére is rá tapadnak  am a végtelen picziny kis m agvak. 
M ár most eme peték azonnal kikelnek, mihelyt k ikelésükre az 
alkalm as idő elérkezett. Ezen alkalm as idő pedig ak k o r áll be, 
ha az élni megszűnt. E k k o r életre kelnek mind a belekbe be­
ju to tt ázacsok, mind a bőrre lerakodott peték ; de m ert a be­
lekben azok nem kelhetnek életre, melyek élenynyel táplál­
koznak , mivel ott élenyt nem k a p h a tn a k : ott csak azok kel­
nek é le tre , melyek itt élhetnek csupán, azaz az élenyt nem 
türhetők. A test külfelülotén pedig ismét azok élednek életre, 
melyek itt  élhetnek meg, azaz az élenynyel táplálkozók.
E k k o r megkezdődik m indkét fajú ázacsok tenyészése. 
K im ondhatlan gyorsasággal fa ljá k , pusztítják  a tes te t; az 
alkotó azon részecskéket egymástól elválasztva, a feloszlást, az 
elemekre szétválást elősegítik. A belekben k ikeltek  folytono­
san emésztve s oszlatva fel a testet, b illiárd ra  szaporodott 
m unkásokként hatolnak kifelé. A test felületén életre keltek  
pedig a vibrió-félék, szintén kibeszélhetlek szám ra szaporodva 
hatolnak befelé, s minden szerves eredetű részt, mi u tjokban  
áll, fölemésztenek.
Eképen k é t hatalm as tábor áll egymással szemben, s mi­
helyt elérkezett azon idő, melyben a m eghalt test két tábor 
által egészen feloszlattatik, az emberi hullánál 6— 7 év, akkor 
term észetesen, m ikor nincsen többé válaszfal, mely a két 
tábort elválaszsza egymástól, a k é t fajú á lla tkák  összetalál­
koznak. E  perczben, azaz midőn a belekben levő á lla tkák , az 
élenyt nem türhetők, a tisz tára  ju to ttak  ki, azaz oda, hol éleny 
is lé te z ik : ezen viszonyok közt ők meg nem élhetvén, elpusz­
tulnak, élni m egszűnnek és a még mindig uralkodó vibriók 
által, m ert m ár nincs m it enni, a szerves eredetű test fölemész- 
tetvén, felfalatnak. E s ezután a vibrióké a té r csupán s kezde­
nek ők is az elmúlás elvének hódolni, m ert tovább ők sem él­
hetnek. M üvüket bevégezték s hogy eme nagy m etaphorával 
éljünk, a végsők éhen-halással m úlnak ki.
E z menetele a szerves testek vegy-elemévé bom lásának.
Ez a halál utáni állapota minden állati s növényi testnek. 
Ezek azok a „férgek, “ melyek m artalékául kell esni a föld h a ­
talm as fiának, az embernek is.
Ily  bámulatos, ily m egfoghatatlanul csudálatos a világ
alkotó in tézkedése!
Ezzel bevégezhetném a lá thatlan  ország lakóinak ismer­
tetését. De nem vélek visszaélni olvasóim türelmével, ha még 
nem cselekszem azt, sőt hasznos és kedves dolgot vélek csele­
kedni, ha röviden még ama végtelen nagy szerepet ecsetelem, 
melyet emez elenyésző picziny alakoknak a teremtő adott s 
végre, ha am a fontos szolgálatot is fölemlítem, melyet nekünk











A lóverseny. — L u k réc z ia  B orgia. — E g y  őszinte szó. — R adnótfáy ő m él­
tó ság a  nagylelkűsége. — Othello. — Bó'sz K a ta .  — Az udvari bál.
E  héten talán  T réfort Ágoston u r is meg fogja engedni^ 
hogy kezdünk kibontakozni ázsiai term észetünkből. Ezelőtt csak 
néhány évvel is milyen nagy esemény volt nálunk  a lóverseny! 
E lőtte és u tána is hetekig ez volt a beszéd tá rg y a  és nemcsak 
az a rra  h ivato ttak , hanem átalában  a hölgyek körében csak­
úgy, m int az igazságszolgáltatás komoly term ében, a m ennyi­
ben t. i. abban az időben komoly igazságszolgáltatásról szó 
lehetett. A szerelmes ifjú a lóversenyen tündöklő szépségekkel 
hasonlitá össze sz-ve im ádottját, m ert a mely hölgy nem ta r tá  
kötelességének bájai által emelni ez ünnepély fenségét, az nem 
ta rth a to tt igényt az előkelőség czimére. A leányka meg áb rán d ­
telt szívvel a versenyzők em elvényén, lóéremmel díszített 
mellel lá tá  m aga előtt im ádott ifjá t boldog szerelmi elandalo- 
dásában, m ert a nélkül hiányos volt a tökély koszorúja, az 
eszménynek a lóversenyi érdeklődés volt a m értéke. Most — 
m últ vasárnap volt az idei első, és te g n a p : kedden a m ásodik 
lóverseny és a főváros csak annyiban vett tudom ást róla, 
a mennyiben az elsőn királynő  ő Felségét is alkalm a volt n y il­
vánosan lá thatn i, más egyéb nem érdekelte az egész m ulat­
ságból, tökéletesen m indegy lévén neki, ak á r „Pantalloon“- 
nak , ak á r „S lafrok“-nak h ív ják  az t a lovat, mely az 1000 
aranyos császárdijat m egnyerte. Ló-ló, mondá reá a főváros 
és ezzel á t té r t  a napirendre, m ár pedig m ikor egy egész főváros 
azon ö n tudatra  ju t, hogy ló-ló, akkor csakugyan  nem lehet 
m inket joggal ázsiai czim ekkel illetni. N agy haladás ez a pol­
gárosodás történetében. H iába h ivatkoznak  aztán  az ilyen ló 
szárm azék-táb lájára , az em berek azért csak lónak l á t j á k . 
hiába m ondják, hogy lám, milyen délczeg állat, az emberek 
azt kérd ik  reá, hogy m it használ vele a v ilágnak ? hiába mond­
já k , ni, hogy szépen ra k ja  a lá b á t; az em berek azt kérd ik  reá, 
ha tud-e becsületesen dolgozni ? és h iába m utogatják  a szá­
mos d rága cselédséget, a mely szolgálatára á l l ; igen ám, 
a számos d rága cselédség vele eg y ü tt csak a levegőt rontja, ló­
ló, m ondja a nagy  világ  és gondol is még hozzá valam it, de a 
m it m ajd csak m ásu tt fogok kiírn i.
A mivel azonban egyátalában nem az t akarom  mondani, 
hogy a vasárnapi lóversenyen — a keddiről nem szólhatok^ 
m ert az t m ár nem néztem meg, — sok szép hölgy nem volt 
jelen. Sőt, annyi volt o tt a terem tés remekéből, hogy a szem, 
a mennyire a rengeteg portól nem vesztette el világát, a 
sok bübáj lá ttá ra  káprázott, és hasonló káp rázo latba esett a 
lélek. A művészet csarnoka, vagy a jó tékonyság  csudaforrása 
tám ad t elő képzeletében, a melyből a föld angyalai a gyönyör 
és áldás cseppjeit m erítik  az emberiség felvíditására, boldogi- 
tá s á ra ; azért olyan ragyogó szépséges arczuk és olyan mosoly­
gós biborpiros a jk u k  és olyan igézetes, verőfényes tekintetük. 
Boldog terem tések, m int v irággal a fa, annyira  tele vannak 
szépséggel — és itt  nem a d rága ru h a ra  gondolt képzeletem,
— és még százszorta szebb a lelkűk, gondolám e lrag ad ta tá­
somban, midőn egyszerre m egszólalt a jeladási csengettyű és
szétrebbentve a káprázolato t, észrevettem , hogy sem a m űvé­
szet csarnokában, sem a jó tékonyság forrásánál nem vagyunk, 
hanem  igenis a verseny-gyepen, a melyen három-négy óra 
hosszat néhány tuczat nemes állatot vérig vernek és szúrnak 
jockey-liberiábabu jtato ttheringek , csak azért, hogy egy tucza t 
ur anynyit nyerjen vagy veszítsen fogadásokon, a mennyi épen 
elég volna, hogy azabauj-szántói leégettek az éhen-hálástól meg­
m entetnének, és ezen dicső lá tv án y ra  jelent o tt meg a „terem ­
tés rem ekei“-nek legszebb koszorúja, ezen dicső órák fényét 
emelék ők igézetes bája ikkal, és a ju talom  érte ? oh, van-e 
édesebb jutalom  az öntudatnál, és lehet-e m ár édesebb öntudat 
annál, h o g y : én is o tt voltam !
Es bizonynyal senki sem örült volna jobban, ha a v ilág  
többet érdeklődik  a lóverseny irán t, m int R adnótfáy ő méltó­
sága. E z tudom, szívesebben vesztett volna egy lófejnyi fogadást, 
csakhogy ne kelljen hallania olyan dolgokat, melyek e héten  
szájró l-szájra já r ta k .
H ogy az olasz tá rsu la t mind a huszonnégy előadáson 
keresztül sanyargatja  a fővárost, azt m ár a m últ héten tu d ­
tuk , de hogy e huszonnégy előadás közt olyan is lehetne, m int 
a milyen közelebb a „B orgia L ucretia“ volt, az t ta lán  R ád • 
nótfáy ő m éltósága m aga sem h itte  volna. Igazán , ha m ár bele­
m entünk a roppant m agas árfölemelésbe, csak ez a „B orgia 
L u cre tia“ volt h á tra , hogy a közönség tisz tán  lássa, milyen 
m agasan ü lte tték  föl e m agas árak ért. A czim szerepet Van- 
nieri asszony ad ta, de erről nem szólhatok, m ert e tisztelt m ű­
vésznő olyan gyöngeségben szenved, a melyről nem tehet, m ert 
az m agától jő, a m agánéletben a „tisztes“ czim re szerzi meg 
az igényeket, és igy a színpadon is a kiméletesség kötelm ét 
rója reánk. Zavi kisasszonyról szintén nem szólok, a ki Or- 
sin it já tsz ta . A  tisztelt kisasszony még nem lépte ugyan át 
azon határvonalt, melyen az évek számáról szólani illedék 
elleni vétek volna, de m iután művészetéről épenséggel nincs m it 
mondani, tehát nem szólunk ró la ; azonfelül a kisasszony el­
utazott, legalább az t m ondták, hogy első kudarcza u tán  Salvi 
azonnal e lbocsá to tta ; hogy azért mégis ú jra  föllépett ? az épen 
olyan keveset változta t a dolgon, m int a hogy a rettenetes 
tizenkét első előadás u tán  a h á tra  levő tizenkettő t is k i kell 
állanunk. Elég hozzá, hogy Zavi k isasszony e lu tazott és annál- 
fogva a k it ma hallottunk, ta lán  nem is Z avi kisasszony, ha­
nem más valak i, a ki a kisasszony irán ti ellenszenvből fölvette 
az ő nevét, az ő a lak já t, a mivel bír, és az ő m űvészetét, a 
mivel szintén b irha tna , ne is szóljunk tehát ró la ; annál inkább 
szólhatunk O dry Lehelről, a k it szintén olasznak fog tak  ez 
este és a ki egyedül vitte ki, hogy ez előadásból a közönség 
meg nem szökött. O drynak csak Grubetta kicsi szerepe ju to tt ,  
de ez a kis szerep olyan volt az egész előadáshoz képest, m int 
darócz mentén bársony folt. Az a jeles R adnótfáy ! Az olasz 
társu la tnak  kellett elébb ide jönni, hogy becsülni tan u lju k  
hazai énekm üvészetünket; és a világ mégis egyre azt állítja , 
hogy R adnótfáy ő m éltóságának kim ondhatl an érdemei le­
hetnek a szépészet k ö rü l, a nemzeti színházat azonban 
tönkre igazgatja, ha még egy időig igy folytatja.
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E gy kis coulissza-harcz is foglalkoztatta e héten a közön­
séget ; az egész csak annyi, hogy egy előkelő színész ny il­
vános helyen az t ta lálta  mondani, hogy R adnótfáy ő méltó­
sága rettenetes egy színházi ig azg a tó ; a dolog ő méltósága 
fülébe ju to tt és ö méltósága most ezen előkelő színészt a szín­
házi szabályok szerint azonnal elcsaphatta volna ; Radnótfáy ő 
m éltósága azonban ez ideig nem foganatosította a kérdéses 
színházi szabályt, a mi kétségkívül igen nagy nagylelkűség 
R adnótfáy ö méltóságától. Igaz ugyan, hogy száz ember közül 
százegyen ugyanazt vagy tán  még olyanabbat m ondanak, 
m int az az előkelő szinész; de az egészen m ás; a nagy közön­
ség azért fizeti Radnótfáy u ra t, hogy rettenetes színházi igaz­
gatója legyen, beszélhet tehát tetszése szerint, a m int kedve 
t a r t j a ; de a színészeket azért fizeti a nemzet, hogy Radnótfáy 
ő m éltóságának alázatos szolgái legyenek, úgy tánczoldanak, a 
hogy ő fiótáz, és a ki ellene merészel szólani, a ki szemébe meri 
mondani, hogy nem é rt a dologhoz, és nem já r  el sem azon 
ildomossággal, melyet a színészi osztály irán ti tisztelet, sem 
azon részrehajlatlansággal, melyet a nemzeti művészet irán ti 
kegyelet előszab, azt R adnótfáy ő méltósága kénye-kedve sze­
r in t elcsaphatja, m ert igy vagyon az m egírva a színházi sza­
bályok vizözön előtti szakaszaiban.
De szóljunk kedvesebb dolgokról. Kovács G yula újonnan 
szerződött tag  „Otello“-ban lépett föl e héten és szerencsésen 
m egbukott; de nem tesz sem m it; Felekiné „Bősz K a tá“-ban 
lépett föl e héten és szintén szerencsésen m egbuko tt; szeren­
csésen mondom, m ert nem Kovács G yula és annál kevésbbé 
Felekiné asszony,hanem  csakannak  „O ttello“-ja és ennek .,Bösz 
K a tá“-ja bukott rneg. H ogyFelekiné asszony jeles m űvésznő,azt 
ö jobban tudja nálam nál, a közönség pedig még nálánál is job­
ban tudja, és Kovács G yula hasonlóképen szép tehetségű fia­
tal szinész; de „Otelló“ még kissé nagyon nagy szabású 
a rra , hogy Kovács úrhoz jó l álljon ; „Bősz K a tá“-t pedig olyan 
erős füszerszám okkal hintette be ugyanaz a Shakespeare, 
m elyekkel Felekiné asszony nem rendelkezik ; az ő lelke más­
nemű m űvészeti v irágokban  bővelkedik, azért jó, hogy — m int 
a perpatvaros világban nevezik — a replika u tán a duplika 
következett, Lendvainé u tán  ismét Felekiné já tsz ta  a szerepet, 
most tehát kétségtelenül be van bizonyítva, hogy e szerepre 
nálunk  csakis Lendvainé asszony van hivatva.
Tegnap óta pedig a tegnapelőtti udvari bál képezi a be­
széd tárgyát. A vigalom esti 9 órakor kezdődött és 5 percz- 
czel 9 u tán  mind a tiz terem tele volt vendégekkel, k ik  legna­
gyobbrészt országgyűlési tagok, katonatisztek  és magas tisz t­
viselőkből álltak . Báró Beust gazdag osztrák  díszruhában, 
T ü rr  tábornok olasz tábornoki és gróf A ndrássy G yula hon­
védtábornoki egyenruhában tűn tek  föl. Az előkelő hölgyvilág­
ból m integy ötvenen voltak jelen, köztük  K árolyi F . szül. E r- 
dődy grfnő, Széchényi K ár. szül. Z ichy g rfn ő , Eszterházy 
szül. Rossi grfnő, Széchényi E . szül. A ndrássy grfnő, K áro­
lyi K larissze szül. Kornis g rfnő , Zichy Irm a grfnő szül. 
K ray  brnő, továbbá Eszterházy Alice, C ziráky  Luiza, K á­
rolyi Pálm a, Pejachevich grófhölgyek sat. Az öltözékek k izá­
rólag francza divat szerint vo ltak  szabva. Uralkodó színek a 
világosok voltak. E szterházy  herczegnő világos-rózsaszinben, 
K árolyi F án i grófilő világos hamuszinben, gr. A ndrássy Gyu- 
láné violaszinü tünikben, gyönyörű kam éliabokorral a kezében 
tűntek ki. E gy pár sötét szinü ruha is volt, ezek közül Ferenczy 
Id a  kisasszony veres v irágokkal diszitott fakete bársony 
ruhája , gyönyörű fekete csipke-tünikkol, ú jra  tanúsíto tta  ez ur- 
hölgy finom Ízlését.
F él 10 órakor jelent meg a k irály i pár. K irálynő ö F el­
sége fehér uszályos ruhában , rövid ú jakkal, m elyek a végén 
fehér és piros rózsákkal voltak diszitve, ehez a gyönyörű sm a­
ragd nyakék  legszebb összhangzatban tün teté  föl a nemzeti 
színeket. A r itk a  szép haj hosszú fonatokba om lott alá, kezében 
f e h é r  és p i r o s  rózsa és z ö 1 d levelekből font virág-bokré­
tá t ta rto tt. M egragadólag szép, fejedelmi jelenség volt e fölséges 
alak, keresetlen egyszerű bűbájos szépségében. O Felsége k í­
séretét képezték K árolyi M ária grófnő szül. Orczy bárónő, 
m int szolgálattevő palotahölgy, T ax is  herczegnő udvari hölgy 
és báró Nopcsa főudvarm ester. A királynővel egy időben jelent 
meg K l o t i l d  főherczegnő, főudvarm esternője: Széchényi 
K aro lina grófnő és József főherczeg kiséretében.
Rövid bem utatás után kezdődött a tá n c z ; első volt gróf 
Königsegg Hugó, a ki W e n c k h e i m  K riszti na grófhölgy- 
gyel egy keringőt j á r t ; azu tán  franczia négyes és csárdás kö ­
vetkezett, m iközben Klotild főherczegnő, a l e g f o l y é k o ­
n y a b b  m a g y a r s á g g a l  élénken társa lgó it több urhölgy 
és u rak k a l.
Tizenegy órakor királynő ö Felsége 24 urhölgytől k í ­
sérve, theára távozott, mire a többi vendég az asztalokon 
incselkedő csem ege-garm adákban te tt egy kis pusztitást, az ­
tán  12 órakor, ő Felségeik ismét v isszatértek és ott m arad tak  
1 óráig, mire vége volt a m ulatságnak és „hazam entek a ven­
dégek .“ —i —r.
- -- • -V 2* y L s ----
Budapesti h írvivő .
Piros pünkösd napja, a szép kikelet illattelt, m adár­
dalos ünnepe a testi-lelki vidorság éselégültség ünnepe 
legyen a családok körében!
°íf> (Királynő ö Felsége) kedden reggel az udvari bál u tán  
3 órakor a k irály i v á ra t elhagyta s a H erm ina-kápolnától 
Holms őrnagy kíséretében l ó h á t o n  Gödöllőre rándult. O 
Felsége a k irá ly  szerdán Bécsbe m en t; ugyancsak szerdán 
indultak  oda az udvari kocsik és az udvari személyzet i s ; a 
budai k irály i vár pedig ismét bezára to tt egy darab  időre.
»ff- (Rudolf koronaherczeg) m últ pénteken a kegyesrendiek 
pesti gym nazium át lá togatta  meg. Vele vo ltak : főnevelője gr. 
L atour és gr. Pálffy őrnagy. B. Eötvös kultusz-m inisztert Szabó 
Im re kanonok helyettesité. Bement az algym nasium  osztá­
lyaiba s az énekiskolát is m eglátogatta, hol egy népdalon s 
S trauss egyik darabján  kívül, a K lapka-indulót is előadták1 
A koronaherczeg tisztán  és folyékonyan beszéli nyelvünket.
•♦t- (A magyar gazdasszonyok) által rendezett hangverseny 
m últ szerdán ment véghez a vigadó nagy teremében, mely hogy 
egészen megtelt, nem szükség m ondanunk. A nagy közönségre 
még m indig nagyobb vonzerővel b irnak  a látványosságok a 
valódi m üélveknél és e hangverseny a legritkább látványos­
ságok egyike volt. Előkelő urhölgyek, grófi és bárói k isasszo­
nyok évek óta először álltak  ki belépti dij mellett a közönség 
elé, és a közönség kétszeres örömmel tek in te tt végig a szépség 
és gazdagság fényében tündöklő hölgyeken, m ert e  tündéri 
bá jak  ez egyszer a n ő  legszebb h ivatását tölték b e : kiléptek a 
nyilvánosságra a jó tékonyság érdekében. Nagy haladásra mu­
ta t  nemzeti életünkben, hogy az a risz to k ra ta  hölgyek is érezni 
kezdik , hogy a h ivatás kötelékei s z e n te b b e k  az osztályos h a­
gyom ányoknál. — És még az is örvendetes tapasztalat, hogy 
az előkelő hölgyek a művészettel is foglalkoznak im már. M int­
e g y  negyven hölgy énekolt, és egyetlen-egy sem^énekelt olyan
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h a m i s a n ,  mint például az olasz tá rsu la t egynémely prim adon­
n ája .—Valóban szépen pedig W e n c k h e im  K risz tina grófhölgy 
énekelt. Megjelenésekor az emelvényen kedves, nemes arczán 
az elfogultság m eglátszott, de a közönség riadó tapssal fogadá a 
nemes lelkek ezen egyik legnemesbét, a k i fiatal évei daczára, 
egy ország tiszteletét v iv ta  ki m agának h a tárta lan  szivbeli 
jó tékonysága által. Örömmel repesett feléje minden sziv ; ez a 
fiatal, szerény urhölgyet is fölbátoritá és hallottunk tőle egy 
m agándalt „Romeo és J u liá “-ból és m eggyőződtünk, hogy ép 
oly alaposan tanulm ányozta a zenét, m int a milyen nemesen 
párto lja  az irodalm at. Szép mezzo-sopran hangja van, mely 
m int a szentelt harang  hangja, olyan szivhez szóló. Mellette 
meg Rossi M ária grófnő tűn t k i, a ki R advánszky G éza u rra l 
a „M ira la bianca luna“ kettőst igen szabatosan énekelte. Rossi 
M ária grófnő, az egykor v ilághirü  énekesnő, S o n n t  a g H en­
rie tta  leánya. E gy  kitűnő zongorázónőt is volt alkalm unk h a l­
lanunk : gr. Bethlen Pálnét, a ki gr. Dessewffy Jú lia  és Szuck 
R óza úrnővel „Gounod“-nak egyik hárm asát adta elő. A hang­
verseny többi részét Szuck Róza úrnő, H uber ésDubez u rak  és a 
nagy k aro k  előadásai tö ltö tték  be ; a nagy karokró l már fentebb 
elmondtam, hogy milyen szép v o lto so k  szépségtől, a jó tékony­
ság o ltárára  tenni le egy keveset ama m últ századokbeli elő­
ítéletekből ; az előbb nevezett úrnő és u rak  pedig m ár rég 
m int a m űvészet fölkentjei ismeretesek, úgy jö tt, hogy daczára 
a negyedfél órai rekkenő hőségnek — annyi ideig ta r to tt  e 
hangverseny — a közönség egész végig gyönyörrel hallgatta  
és nézte e nemes versenyt.
:-*■ (A bölcsőde javára) rendezett tánczvigalom  igen fénye­
sen sükerült. A k ö z ö n s é g e t  ezúttal legnagyobbrészt az 
arisztokráczia képezte és e szerint az egész vigalom kiválólag 
arisz tok ratikus jellegű volt, a mi leginkább a cotillonban 
nyert kifejezést. íg y  például volt egy „figura,“ melyben a tán- 
czosok, bizonyosan a lóverseny irán ti megemlékezés folytán, 
„lovaziak ;B Hol hat hölgy, hol pedig hat ur egy selyem-szalag 
elé fogva, m ajd egy hölgy, majd pedig egy ur által, ostor segé­
lyével a teremen végig lovaztatott. G róf A ndrássy  Manóné és 
T ü rr  tábornokné különösen k itü n te tték  m agukat ezen „figurá“- 
ban, m ig Rossi grófnő és W enckheim  K risz tina grófhölgyek 
nem k iv án tak  belőle. A zonkívül volt lapdázási, abrincson-át- 
ugrándozási sat. figura. A tánezok közül leginkább já r ta  a 
csárdás és cotillon. Hogy az öltözékek gyönyörűek voltak, 
nem is szükség mondanom. A háziasszony, K árolyi Ede grófnő 
lila és sárga rózsákkal diszitett tü ll-ruhában, gr. Z ichy Pálné 
rózsákkal d iszitett fehér tülltünikben, T ü rr  tábornokné ezüst 
harm atcseppekkel boríto tt galam bszin krepp-ruhában  és ró­
zsákkal d iszitett atlacz tünikben, Rossi M ária grófnő fehér 
nemzeti szabású tü llruhában , sötét-piros atlacz-tünikben, fehér 
darutollas brillant-agraffal fején, K aracsay  Clementin gróf­
hölgy sötét-zöld ruhában , báró Eötvös M ariska, a C ziráky  
grófhölgyek, dr. Kovács Sebestyén E ndre bájos leánya s még 
sok-sok szépség ernyedetlen buzgalommal m u la ttak  a jó tékony 
ez él érdekében a gyönyörűen diszitett terem ben.
44- (A népszínház személyzete) a nyári hónapokra a vidék 
nagyobb városaiba m egy vendégszerepelni. E lőadja „Bem 
apó“-t, „S am il“-t, „Az ördög p ilu lái“-t, a bohókás „Völgy 
liliom á“-t, sat. Ju liu sra  pedig, midőn a nemzeti szinház zárva 
lesz, ism ét B udán fog ta rta n i előadásokat. A személyzetnek 
je len leg  rósz napjai vannak , mivel a színkörre igen rideg idő 
já r . M ondják azonban hogy az ügyet pártoló férfiak buzgolko- 
dása folytán k ilá tás van a rra , m iszerint a korm ány némi anyagi
(Egan Jusztin és Róza.) E gan Jam es, az ism ert derék 
pesti angol nyelvm ester le án y a i, k ik  szép tehetséggel m ár 
régebben foglalkoznak festészettel, most 30 db festm ényt fog­
nak  kisorsolni a pénzügym inisztérium  engedélyével. E  kisor­
solás czélja lehetségessé tenné a szép hivatással biró kisasszo­
nyok tanu lm ányaiknak  külföldön leendő folytatását, és e czél 
azt hiszszük, szélesebb körökben is fel fogja költeni az óhaj­
tandó részvétet.
(Benedek Aladárnak) egy ujabb kötet költem ényére 
A igner Lajos, pesti könyvárus hirdet előfizetést. A költem é­
nyeken kivül szerző kőnyom atu arczképe disziti m ajd e köny­
vet. Előfizetési d i j : fűzött példányra 1 frt, diszlcötésü pél­
dányra  1 frt 80 k r. Előfizetési határidő jun ius 15-ke. Az elő­
fizetési dij a kiadóhoz czimzendő.
(Amerikai útirajzok) fognak megjelenni Lauffer Vilmos 
kiadásában. Götze István irta , ki egykor az olaszországi m a­
gyar légió tag ja  volt s azután Braziliába ment, honnan sok 
tapasztalás és viszontagság után té r t vissza. Érdekes olvas­
m ány lesz. Szerzője m indent megfigyelt s a mellett élvezetesen 
irta  le, hogy férfiak és nők egy irán t érdekelten olvassák. Szo­
kások, tájra jzok , életmód, sajátszerü viszonyok, a tenger, a 
szárazföld sokféle jelenségei váltakoznak  e jó nagy terjedelmű 
m unkában, mely megérdemelné, hogy diszesen illustrálva je len ­
jen  meg.
(A „Neuer freier Lloyd“) fölhívása megjelent. Szerkesz­
teni fogja H orn Ede s főm unkatársa lesz Ludw igh János. T ár- 
czájában társadalm i regényt közlend Jókai Mórtól „Más idők 
más em berek“ czimmel. Ezenkívül Jó k a i vázla tokat is irand  
bele „A m agyar életből.“ A lap jövő hó elsejétől naponkint 
kétszer jelenik meg. Előfizetési ára évnegyedre 5 frt. Az ösz- 
szegek az „A theneum “ kiadóhivatalába küldendők.
(Rómer Flóris) azt írja  régészeti közlönyében, hogy 
gróf Z rínyi M iklósnak egy szép m üvü ezüst kancsója volna 
most megvehető. L án d zsára  tám aszkodó középkori vitéz lá t­
ható ra jza , lábainál tö rt fegyverek, feje fölött lebegő angyalka 
koszoriival, s még fölebb egy szalagon e fö lira t: „Éljen gróf 
Z ríny i Miklós u r .“ Födelén egy tá to tt szájú sárkány  pajzsot 
ta rt, melyen ez á ll: „G. Alapi. M D L X II.“ Á rá t T hun E duárd , 
linz-városi ti tk á r  mondja meg. Remélhetőleg megveszi a 
muzeum.
■**> (A Margit-szigetet) pünkösdkor á tad ják  a közönség 
nek. Tizenhárom  uj épület áll ottan s a lóvonatu vasú t k e ré k ­
vágásai száz tíz hold hosszan vannak lerakva s m ár tiz sze­
mélyszállító kocsi van a szigeten. A Linczben készült két 
gőzös is m egérkezik pünkösdre. Az is h írlik  e sziget felől, 
hogy állam költségen m egakarják  nagyobbitni, hogy egyet k é ­
pezzen a budai kis szigettel. G yönyörű fürdőhely lesz ez, mely­
ben József főherczeg és neje a m últ pénteken délután egy ó rá ­
nál tovább gyönyörködtek.
(A ferencziek temploma) előtt m últ hét főn reggel egy 
fiatal em bert fogtak el, ki ott prédikálni kezdett, de oly össze­
vissza, hogy sejteni lehetett elm ezavarát. Nevét se lehetett tőle 
m egtudni, egy nála ta lá lt iratban Kőbányai M árton név van 
alájegyezve. A Rókus-kórházba szálliták. E gy  más fiatal em­
ber pedig eltűnt k irályu tezai lakásából. Neve Roth Ferencz, 
jogász 24 éves s Sopronmegyéből való. H átrah ag y o tt ira ta  
szerin t: beteges állapota m iatt öngyilkosságra ha tároz ta  ol 
m agát. -  E gy  pénzügym iniszteri t itk á r  is ( A - é )  eltűnt a 
m últ héten s nejehez ir t levele sz e r in t: m agát kivégzé. A sze­
gény nő állapota annál szomorúbb, m ert azon ponton áll, hogy
egélyben fogja részesitni a budai népszínház szemé lyzeté t.egy  újszülöttnek adjon életet. — Az a hir, hogy Roth F . szedő
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öngyilkossági kísérletet tett, tévedésen alapul, m iután neki 
esze ágában sincs az életuntság s teljes egészségnek örvend.
(Rózsás naplő.) Komáromban e hó 18-kán vezeti o ltár­
hoz H a v r a n e k  József, fej érmegyei esküt, a szép és nemes 
lelki tulajdonokban m egáldott: G u l y á s  Am ália kisasszonyt.
— Múlt kedden vezette oltárhoz K ö n c z ö l  János ügyvéd 
L i t s  Antal, b. Sina jószágfőigazgatója s országos gazdászati 
capacitás le án y á t: L i t s  Marosa kisasszonyt. — S i n d 1 e r 
Ödön, pénzügym iniszteri fogalmazó, m últ szombaton kelt ösz- 
sze H a m a r  Gizella kieasszonynyal, H am ar Pál, közalapít­
ványi ügyigazgató, bájos leányával. — Sopronban gr. S o m­
s i c h József e hó 25-kén fogja oltárhoz vezetni gr. S z é c h e­
n y  i János kam arás le á n y á t: M á r i a  grófnőt. Az ég áldása 
k isérje hü frigyüket.
(Vegyes hirek.) A p e s t i  t a k a r é k p é n z t á r  400 
fr t ujabb adom ányt fizetett le az irói-segélyegylet pénztárába.
— N é h a i  b. G e r l i c z y  Vincze a lipótvárosi templomnak 
1000, a Józsefárvaháznak 1000 s a leányárvaháznak 500 frto t 
hagyom ányozott. — A k ö z l e k e d é s i  m i n i s z t é r i u m  
felbontotta a Klusemann-féle ház irán t k ö tö tt szerződést s a 
Luczenbacher-féle bérelt házba fog költözni. — A „ C o r ­
v i n  a “ részvényesei fölhivatnak a második részletfizetésre, 
(minden részvény után 20 frt,) e hó 18-kától 28-káig az angol­
m agyar bank igazgatóságánál, (fő-ut, 1. sz. a.) — D e g r é  
Alajos m ár régebben ir t  egy regényt a forradalom  idejéből, 
melyet most sajtó alá ad. — A b é r k o c s i s o k r a  rá ju k  p a­
rancsolt a város, hogy minden ltocsizónak jegyet ad janak . A 
bérkocsisok ez intézkedés ellen a m inisztériumhoz folyam odtak, 
de az elu tasíto tta kérelm ükkel. — A k u l t u s z m i n i s z t e r  
Izsó Miklós, Z riny i és Verbőczi szobrairól, melyek m árvány­
ból készültek, tiz-tiz darab bronz-öntvényt is rendelt meg. 
Ezeket bizonyosan egyes intézeteknek fogja küldeni. — L  i c h- 
n o v s z k y K ároly hg ügyében, ki gr. Nemesnek párbajban 
megölése m iatt keresetben állt, ő Felsége a v izsgálatot meg­
szüntette 8 a herczegnek megengedte, hogy bán ta tlanu l vissza­
térhessen A usztriába. — S a l v i  im pressariónak a nemzeti 
színház intendánsa által elfogadott a ján la ta  folytán, pünkösd 
első napján az olaszok közrem űködésével, a színházi nyugdíj­
intézet és segélypénztár jav á ra  dalműi előadás ta r ta tik . — A z 
á p r  i 1 20- és 30-kán adato tt Liszt-féle hangversenyek összes 
jövedelme volt 5082 frt, a kiadás 1646 f r t . — S z e p n e - M á tr a y  
L. asszony a kolozsvári színháztól vendégszerepekre m ent s több 
vidéki városban fog föllépni. — P  r  i e 11 e Cornélia Kolozsvá­
rott, hová vendégszerepelni ment, az első föllépés u tán megbe­
tegedett és kénytelen volt nagy tetszéssel fogadott szereplését 
félbeszakítani. — F  á y Antal, a m agyar zene egyik kitűnő 
bajnoka, a derék öreg, k i régi súlyos lábfájása m ellett is foly­
vást m egtarto tta  kedélyét, Miskolczról Pestre  költözött. — 
F e h é r  h o l l ó r ó l  beszélnek a la p o k : egy G röstenberger 
nevű házi-urró l, ki budai k é t házában se nem emelte még a 
lakbéreket, sem azokat nem kivánja előre. — A z  i g a z s á g ­
ü g y é r  kétszáz frtnyi ju ta lm a t utalványozott dr. Szarvasy- 
n a k , mint v izsgálóbirónak , a K aragyorgyevics-iigyben tett 
u tazásaiért. — R é g i r ó m a i  é p ü l e t  m aradványát fedezte 
fel egy erdélyi román paraszt szántóföldjén, a téglákon ] 3 
légió jegye volt. Az illető azonban nem sok hajlam m al bírván 
a régészet irán t, darab já t 4 k rjáva l eladogatta s az érdekes 
régi épület részeit román viskókba berakdosták szépen. — 
K i r á l y n ő  ö Felsége az urnapi körm enetre Bécsbe fog 
menni. — A m ú l t  h é t o n  egy veszett ebot szú rtak  le az 
E rzsébettéron , m iután a szénatérről odáig három szomélyt
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m egm art. — H o g y  i z r a e l i t a  g y e r m e k e k e t  keresz­
tyének avattassanak fel, az kezd m indennapi esetté válni, de 
a ritk áb b ak  közé tartoz ik  az, mely m últ héten mont végbe 
Rákospalotán, hol keresztyén szülék az izraelita Neuwelt Á r­
mint h iv ták  meg keresztapának. — K o s s u t h  Lajos egy 
Szentesre küldött levelében kijelentette, hogy képviselővé v á ­
lasz ta tá sá t nem fogadhatja  el. — A h a z a f i a s  t ó t o k  p ártja  
részéről küldöttség volt nemrég Andrássy Gyula gr. m inisz­
terelnöknél, kérvén, hogy legyen figyelemmel a tó t népnevelés 
irá n t i s ; kérték  egyszersm ind tó t iskolák felállítását s hogy 
alkalm as tót hazafiak a m inisztérium oknál is nyerjenek a lkal­
m azást. A v í z v e z e t é k k e l  e napokban kísérletet te ttek  
a pesti városházán ; 3 4 láonyi vastagságban szökött fel a
sugár egész a második emeletig. — B u d á n  is létesíteni a k a r­
já k  a vízvezetéket, s a város képviseletének junius hóban ta r ­
tandó gyűlésén ajánlatot is tesznek mielőbb leendő életbelépte­
tése irán t. — S e b ő k  Im re, pesti ügyvéd, a pesti népszín­
házra 5000 frtnyi részvényeket gyűjtö tt. — A k e r e s k e d e l m i  
m inisztérium  által szervezett s ta tisz tika i tanfolyamból a nyil­
vános vizsgák junius elsejétől kezdve fognak m e g ta r ta tn i .— 
N a g y  Jak ab  a vigadó kis term ében tilinlcó-hangversenyt 
készül adni. — A b e l ü g y é r s é g  a néhai R ádl Ferencz deb- 
reczeni polgár által Ínségesek szám ára te tt a lap ítványa jö v e­
delméből 1000 frto t a zempléni, 500 frto t pedig zólyommegyei 
ínségesek szám ára küldött el. — K i r á l y n ő  ő F e l s é g e  
azon szerencsétlen budai nőnek, ki nem b irv án  a nyom ort 
tovább elviselni, k é t gyerm ekével együ tt a D unában kereste 
halálát, 20 frto t ajándékozott és Gödöllőről táv ira ti utón in téz­
kedett, hogy ez összeg neki mielőbb kézbesittessék. — A p o -  
r o s z  k i r á l y  Schrecker fényképésznek a m űvészet és tudo­
m ány arany  érmét küTdeté meg k irá ly  ö Felsége színezett 
fényképéért. — A n e m z e t i  s z í n p a d o n  közelebb T ó t h  
Antal, v idéki színész, fog föllépni „Brankovics“ szerepében.
—  H á r o m  p é n z e s  m a g á n v á l l a l k o z ó  apró gőzhajó­
k a t szándékozik épittetni, s azokon a közlekedést a testvér­
fővárosok valam ennyi p o n tja , továbbá T é té n y , Prom ontor, 
Soroksár, H araszti és O-Buda közt állandóan föntartani. — 
A p ü n k ö s d - ü n n e p e k  alkalm ából Pestről Bécsbe k é j­
vonatot ren d ezn ek .— G a m p e r  1 Alajos pesti és H á z m á n  
Ferencz, budai polgármester urak. a belga Lipót-rend lovag­
keresztjével d iszitte ttek  fel. — A c s á s z á r f ü r d ő i  b á l ­
b i z o t t m á n y  m ár szervezkedik. — L  ó n y  a y Gábor Ló- 
nyay M enyhért helyett, k i e kerületben képviselőségéről le­
mondott, egyhangúlag képviselővé választato tt. — A l ó v e r ­
s e n y  második n ap ján , kedden , a kedvezőtlen idő m iatt 
gyér közönség jelent meg, de k irá ly  ő F elsége, úgy szintén 
József föherczeg és Klotilde főherczegnő, továbbá gr. Beust, 
gr. A ndrássy, gr. FeStetich, b. W enckheim, Lónyay, Gorove 
m iniszterek jelen voltak.
4 *  (Halálozások.) Özv. P á l f f y  Ferenczné, szül. N yéky 
Ju lia , Pálfíy A lbert, jeles irónk édesanyja, e hó 8-dikán, élete 
74-dik évében Baraczházán m eghalálozott. — Ifj. B a n y a i  
Józsefet, M .-Vásárhely egyik legderekabb polgárát, múlt hó 
28-kán k isérték  örök nyugalom ra barátai, rokonai és tisztelői.
— H r a b o v s z k y  G yörgy, volt honvéd-alezredes, egykor a 
Bém segélyére rendelt csapat vezére, ápril 28-kán, rövid beteg­
ség után Tisza-D erzsen m eghalt. — Újvidéken a múlt héten 
kisérték  örök nyugalom ra dr. H  a d z s i t  s Jánost, irói néven 
Szvétits-et, a azorb irodalom N esztorát, az újvidéki „M atica 
S zrbszka“ alapitóját, k i élete 70-dik évében szűnt meg élni. 
Irodalom tör ténoti és philologiai müvei fennen h ird e tik  nevét a
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késő utódok előtt is. Temetése a legnagyobb pompával ment 
végbe. — B a l ó  Benjámin, ev. ref. esperes, 56 éves korában, 
m últ hó 29-kén D éván meghalt. Béke ham vaikra !
JVemzeti színház.
M ájus 13-kán.
M ájus 7-kén : „G alilei,“ P onsard  d rám ája , 3 felv. — Május 8-k á n  16-dik 
olasz opera-e lő ad ásu l: „A tévedt nö,“ V erdi operája, 4 felv. — M ájus 9 -k én  : 
„IV . L ászló ,“ D obsa L ajos eredeti tragoed iája, 5 felv. — M ájus 10-kén 
17-dik olasz o p e ra -e lő ad ásu l: „Az a frik a i nö,“ M eyerbeer operája, 5 felv. — 
M ájus 11-kén 18-dik olasz opera-előadásul: „Az a frik a i nő .“ — M ájus 12- 
k én  : „A roszu l őrzö tt leányok,“ v íg já ték , 3 felv. — M ájus 13-kán 19-dik  
olasz opera-előadásu l: „A tévedt nö .“
Budai szinkör.
M ájus 13-kán.
M ájus 8 - k á n : H erm ann bűvész föllépte és „A szerelm es levelek,“ v íg já ték , 
1 felv. — M ájus 9 -k é n : H erm ann föllépte és „A ngolosan,“ v ig já ték , 1 felv.




V alam int a  nyári szövetek, úgy a  nyári ru h á k  is e n apokban  kezd­
tek  sűrűbben előtünedezni, s a  m ennyire eddig m eggyőződésünk v eze te tt, a 
n yári ru h ák  valam ivel egyszerüebben lesznek összeállítva, m int v o ltak  a  
tav a sz ia k . A ru h á k  nagyobb  részt bő derék  és vagy  kü lön  tu n iq u e - vag y  
fichu-a laku  fölvetővel lesznek  készítve  ; p a le tó t kevesebbet lehet lá tn i. D i- 
szitésük : alól egy vag y  három  fodor, ké t o ldalt troussirozo tt tun ique  és 
m agas d erék , és h a  ezek  fölé fehér chaly-szövetből egy E charpe M ignonne 
jön  a  nyári kim enő öltözet tökéle tesen  v an  összeállítva .
V a n n ak  azonban  hölgyek, k ik  a  n yári ruhához fekete  selyem -paletót 
kedvelnek leg in k áb b  fölvetőül, s a z o k n a k  a ján lju k  e czé lra  A l t é r  és  
K i s s  váczi-u tczaí d iv a tra k tá rá t  m eg lá togatn i, hol fekete  se lyem -pale tók - 
ból nagy vá lasz ték  létezik, bő és testhez  álló  fo rm ákban  a  legutósó d iv a t 
szerint e lkészítve . Á ra ik  20 ír tn á l kezdődnek és fölm ennek 55, egész 60 írtig .
N y ári ru h á k  között első rendben a já n lju k  a  d a rab b a  beosztott jaconas- 
és m ousseline-ruhákat, m elyek rendesen kétféle m ustrázatbó l á lla n a k . M in. 
den egyes ruhához d iv atkép  van m ellékelve, úgy, hogy a  ru h a  ö sszeállítá sa  a 
legnagyobb könnyűséggel já r .  Ily en  ru h á k a t A l t é r  és K i s s  d ivatcsarn o ­
k áb an  lehet ta lá ln i, következő á ra k o n  : 8, 10, 15, 24 és 30 frton.
Szőrkelm ék között a  B arége, M ozainbique és B a lz a rie n  ta lá lják , m int 
rendesen, úgy  az  idén  is, a  legnagyobb  k edveltsége t. A színek közö tt leg­
in k áb b  a  sá rgás, szürke és barn ás d iv a tcz ik k , m ellé a  k ék  és lila sz in  is, 
m elyek szép színek u g yan , de nagyon ham ar a rom lásnak  v an n ak  k itév e . Az
em lite tt szövetek 3/t és %  -es szélességben fo rdu lnak  elő és 50 k rtó l kezdve 
1 frt 40 k rig  k ap h ató k .
L egszebb és legelegánsabb n yári ruha  m arad a G azé M edina szövet. 
A kelm e m ag a  egészen r i tk a  szövet, m u s trá z a tja  pedig  vagy a tlacz -cs ík  
vag y  ri+kán elszórt színes a tla cz -v irág . E zen  ruhából nagy  vá lasz ték  lé tez ik  
A ltér és K iss d iv atcsarn o k áb an  20, 22, 24 frton  és feljebb.
K ülön figyelm eztetésül ide ig ta tju k  még, m iszerin t A l t é r  és K i s s  
d ivatkereskedése  összes kész M odellruháit tetem esen leszá llíto tt áron  ad ja  el, 
s lévén ez p á ris i készítm ény, legú jabb  összeallitásban  a  vétel igen előnyös.
Jelen divatképünk m agyarázata.
Az e l s ő  a l a k : tavasz i kim enő öltözéket m u ta t be. A ru h a  fehér és 
zöld csíkos tafo tából készült, a lu l h a t  sor lan k ásan  v ág o tt fodorral, ezek 
fe le tt négy u jjn y i széles fehér atlacz-szegély lyel, m ely fölött még egy csíkos, 
•fölfelé álló fodor van  a lkalm azva. A m agas derék  és u j ja k  egészen sim ák. E  
ru h a  á ra  szorkelm éböl 26 fr t, tafotából 70  frt. A fekete selyem -felöltő ujj 
nélkü li, alsó lebbentyüi bővek és apró kis fodrokkal és fekete  se lyem rojttal 
v an  diszitve. Á ra  40 frt. A k  a  1 a  p - féle fehér csipkéből á ll és zöld levelek­
kel van  diszitve. Á ra  7 fr t .
A m á  s o d i k  a la k  sz in tén  tavasz i kim enő-öltözéket ábrázol. A ru h a  
világos d rap  n y ári popelinböl való és k é t szoknyára készü lt. Az alsó szok­
nyán három  széles fodor van , a  felső szoknyán egy fodor. E  felső szoknya
k é t felül fel van troussirozva. A há tsza lag  szin tén  e szövetből való. A derék  
m agas és sima, ilyenek  az u jjak  is. E  ruha  á ra  45 frt. A k a l a p  világos 
d ra p  crépből való fehér to lia k k a l d isz itve . Á ra 6 frt.
S z á m  r e j t  v é n y .
Simli Katinkától.
8, 26. Sok hölgy becses n e v e ;
11, 12, 8, 18. M indenkit fölvidit ;
22, 26. 17, 18, 20, 23, 1. K irálynőnk fő öröm e;
4, 23, 11, 12, 17, 3. E z pedig rem énye;
8, 9 ,1 0 , 11, 12 ,13 , 22, 23 , iK ir41vnak gondot ád .
2 4 ,1 4 ,1 7 , 1 5 ,2 8 ,8 .)  ‘ 6
27, 14, 8, 3. Sok teh e rt visznek ra jta  ;
22, 23, 11. A gőzgépek nem né lkülözhetik  ;
22, 16, 20. N élküle senki sem é lh e t ;
9, 4, 12, 13. H a  fel nézesz, m eglátod ;
4, 28, 8, 27. M indenki kerü lje  ;
1, 29. Sok nem zet fejedelm ének m eghiúsult e m ia t t  
reménye.
M egfejtési határidő  : junius 13-dika.
A f. é. 16-dik számban közlött szám rejtvény értelm e: 
„G róf Széchényi Is tv án .“ Helyes megfejtését következő t. elő­
fizetőink küld ték  b e :
Illés BŰ3 L udm illa, H eller I lk a  és B erta , Szabó K álm ánná, H unyadi 
K arolin, T eli M ari, Fodor Nina, D ukai T ak ács  L uiza, K azay  G izella, G yura 
J a n k a ,  Pospischel Em m a, F ischer Sarolta , Schw arcz É v a , Spitz S a ro lta , 
Benyó M ariska, M arosy E m ília  és Herm ina, Okolicsány Zsófia, Szabó Id a , 
F a lv ay  F ló ra , B auer M ariska, R á tk ay  Ilk a , S tern  R ozália, O sziányi M ária, 
Bűibe Jánosné, Szakáll Pann i, M olesányi Pozsgay Ilo n a, özv. A lm ássi S z a - 
la y  L ászlóné, M aléher Sándorné , W eiszbrunn F ran ez isk a , M aróthy Helén, 
Reménvfy I lk a , B enkovics Edéné, P ász te ly i D anielovich E m ília , B uczkó 
T huróczy A ntónia, Czeglédy A ntón ia, S tenczinger L in a , A ntalfyné Györfi 
E te lk a , Füzy  Is tv án n á  A lbína, Gerevics Vilma, R u tk ay  Ilo n a , Peterd i K á ­
roly, Biró Ju lian n a , B álin t Ju lian n a , Símii K a tin k a , A bkárovits E rz s ik é , 
M itte rbacher G uszti, Kuliffay E rzsébet, Illés K lára , Démy B erta F a rk a s  
Em m a, F ra n k ó  L au ra , Z sitnyánszky  Karolin, Fem aik V aszócsik  M ária, S án ta  
L au ra , Kenessey Biró M agdolna, Rosenfeld Jú lia , M alachovszky B éláné, F e - 
h á rp a ta k y  E leonóra .
A 15-dik szám ban közlött rejtvény értelm ét utólag be- 
k ü ld é :
U jfalusy  Jozéfa, Dém y B erta , Illés K lára, N agy Róza és T ek la , 
Széky L óra , Zadubán Beke Ágnes, Kenessey Biró M a g d o ln a .
A jelen havi dijsoraolás alkalm ával következő t. rejt- 
vényfejtők lettek  díjnyertesek :
1) D é m y  B e rta :  „Zrinyi Ilo n a,“ H orváth  M ihálytól.
2) K e n e s s e y  B i r ó  M a g d o ln a : „T a rcza i c sa lád ,“ E g erv á ry  
Ö döntől, 1  kötet.
3) F  i e d 1 e r  O ttilia  : „C sokonai é le tra jza ,“ Szana Tam ástó l, 1 k ö te t.
4) I l l é s  K lá ra  : H árom  legújabb zenemii.
A nyerem ények — szives üdvözletem  m ellett — m ár postára  vannak  ad v a .
- mH » -
Tartalom .
É le t és ha lá l, K ü l f ö l d i  V iktortól. (V ége.) — E g y  v arró leány  
bölcsö-dala , Á b r á n y i  Em iltől. — Á rny és fény, I  r m e i t  ő 1. (Fo ly t.)
— S írjánál, Z o r m u  n  d Árpádtól. — E g y  an y a  bünhödése. (F o ly t.)  _
A lá th a tla n  ország. (Folyt.) — E g y  hét története . — Budapesti hírvivő. — 
Nem zeti színház---- B udai szinkör. — G azdasszonyoknak. — D ivattudósi­
tás . -  Szám rejtvény. — A t. re jtvényfejtők névsora. — A havi sorsolás 
eredm énye.
A b o r i t  é k o n : H eti n ap tár. — Vidéki tárcza . -  M egbízások tá ra .
— H irdetések.
P est, 1869. N yom atott KOCSI SÁNDOR-nál. A ldunasor, 9-dik szám.
Mai számunkhoz van mellékelve: május havi divatképünk. 
Felelős szerkesztő, kiadó és laptulajdonos : E m ilin .
!
M á j u s  h ó b a n .
A lt é r  ¿s K iss  iiőidivatteníiéiöl. 
Ny.Rotin «* ftrimd.Pest 1^69

■ E lő f iz e té s i  d í j  (illetm ényekkel): *
* É v n e g y e d re  3 f r í ,  fé lé v re  6  f r t,  é g é s i  évre
• fn . E g y -e g y  fé lé v i m ű lap ér l 3 0 - 3 0  fer
Ili Iroda : |  O ^j Q ry  I Havoi
2 .  e m e le t .  \  #  4. w  . » T himfCllI
J» : |
és  e g y - e g y  b ő le l  k ö n y v m e l l é k  le i é r t  1 0 - 1 0  kr .  ♦  E g y  n é g y s z e r  h a s u b o z o t t  s o r é r t  8  k r .  ^
■ ■ » Ü i ,  -n m_
S z e r i id iz ln i  ■ k ia d ó t
h s lo p -u ií iz a  1 7 - d ik  a z ,, .
H ird e té se k  d i j a :
n k in t l  s z ín e ze tt  d l- 
v a t k e p p e l i  m inden  szükséges 
i zeliajzo likal. É v en k tn t h é l tö r-|  Május lénelmi m8|ap H til k6lel k6llyv
1869. m e l lé k le t te l .
A k ö n y v e k  m e g h o z a t a l a  e g é s z - ,  b m ü  lap  m e g - 4 
h o z a ta la  f é l é v i  j á r a t ó s i  k ö t e l e z t e t é a t  fo g la j  
m a g á b a n  a la p  i r á n y a b a n .
A  gyerm ekek term észetszerű nevelése.*)
Sokat halljuk emlegetni a t e r m é s z e t s z e r ű  vagyis 
ph i s i  k a i  nevelést, a nélkül, hogy az t v a lak i pontosan és 
rövideden m eghatározta volna. Mi ez alkalom m al m egkisért- 
jü k , m indazt röviden m egérinteni, a mi a gyerm ek term észet­
szerű nevelését képezi, m egm agyarázván egyúttal a b eh a tá­
soknak ártalm ait és hasznait. K ezdjük először a hőm érséklet­
tel, vagyis a hideg és meleg behatásait m agyarázni és annak 
szabályait m eghatározni.
Az ujonszülött kisded meleget kiván és ótalm at a hideg 
ellen, m ert közönséges meleg szobának a levegője is á rt az 
újszülöttnek, ha mezitlen testét éri, azért sok kisded meghűl 
a z á l ta l ,  hogy fürösztés után késnek a bétakarásával, vagy 
lepedőbe burkolva ágyra fektetik, s ott h ag y ják , hogy addig 
ruhá it rendezik vagy egyebet tesznek, s a kisded lerúgja tak a­
róját s egy perez a la tt meghűl, hasfájást kap  s a többi. De ha 
nem éri is a szoba levegője mezitlen testét, a közönséges hő- 
m érsékü, a +  15 R. fokú szobában a jól beburkolt kisded is 
megfázik rövid idő múlva, m ert az újszülöttnek élte első nap­
jaiban  nem elég a m aga testi melegsége és ig y  szükséges neki 
az anya melege. Azért, mig meg nem erősödött, de négy-öt hét 
előtt soha sem tanácsos a kisdedet a m aga testi melegére bizni 
s bölcsőbe tenni, még fü tö tt szobában sem. Nem kell az t hinni,
1 hogy a kisdedet is szükséges hideghez szoktatni, vagyis ed­
zeni; ennek mindig káros a következm énye. Fürösztése a k is­
*) A tveszsziik e czikket az  „Egészségi tan ácsad ó d b ó l, nem csak  
azé rt, m ert hasznos ú tm uta tásokat foglal m agában, hanem  főleg azért, hogy 
e gyakorla ti irányban szerkesztett lapra  a családok figyelmét felhívjuk.
S z e r k.
\ -------------  -----
dednek mindigjmeleg vizben történjék, de soha se legyen oly 
meleg, mint az emberi test, és a langyosnál ne legyen hűvö­
sebb sem : azaz 28 foknál ne legyen melegebb és 24-nél ne 
legyen hűvösebb. Legczélszerübb, ha 28 fokú, aztán  minden 
hónapban körülbelül egy fokkal alább szálljon. Az ügyes bábá­
nak  keze igen jól el tud ja  találni a viznek kellő melegét. A 
testnek a hideghez való edzését azzal legjobb elkezdeni, ha a 
gyerm eket a kellemes melegségü (16— 17 R. fokú) szobában 
egyszerű öltönyben, egy ingben csúszkálni és mászkálni enged­
jü k , m iről később szólandunk.
E gy  éves kora u tán  m ár, de csak lassankint és ovatosan 
edzhetjük a gyerm eket, először hűvösebb fürösztés által, a mi­
kor fürdőjét 24 fokról lassankin t 20 fokura szállítjuk, másod­
szor arczát, kezét hidegebb vízzel is mosdatván, de a szobában 
állott víznél ne hidegebbel, közönséges kutviz hidegsége pedig 
m ár csak öt éves gyerm ekeknek engedhető meg. Mig a gyer­
mek maga já rn i nem tud, addig a szabad levegő csak úgy 
engedhető neki, ha megfázástól ta rtan i nem lehet, a járó-kelő 
és szaladgáló gyerm eknek pedig a szabad levegő m ár é l e t ­
s z ü k s é g  a végre, hogy egészségesen fejlődjék, s a mozgó 
gyermek minél többet élvezheti a szabad levegőt ártalom  nél­
kül, annál nagyobb élettőkét gyűjt. Azonban a nedves lég s a 
szél egyaránt ártalm as és veszélyes lehet a já rn i kezdő gyer­
meknek, ezzel a gyerm ek csak öt éves korán túl lesz képes 
sikerrel m egküzdeni; de gyenge szellőhez m ár korábban is jó 
szoktatni.
Erősebb vagy tartósabb testmozgásnál átalában  nem jó 
a szorgos beburkolódás, ellenben nyugodt állapotban a testnek
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arány lag  m indenkor több öltönyre van szüksége; azt lehet 
mondani, hogy testi m unka közt minél könnyebben kell öltöz­
ködni, nyugalom ban minél melegebben. G yerm ekeknél ezen 
szabályt különösen figyelembe kell venni, pedig némely szülő 
nem engedi, hogy a gyerm ek mozgásosabb já ték a i közben ru ­
háit leveti vagy felgombolja ; ellenben hosszabb kocsizás a l­
kalm ával néha nem eléggé ovatosak a ruházattal. Orvosi ta ­
pasztalás tanusitja , hogy erősebb meghűlések a leggyakrab­
ban kocsizás alkalm ával történnek, ha az illetők elm ulasztottak 
elégséges ru h á t vinni m agukkal.
Meg kell említenünk, hogy mily kártékony  a hideg a 
kisdedek életére, bár az t m indenkor kiszám ítani is alig leh e t; 
annyi azonban bizonyos, hogy a téli hónapokban az újszülött 
kisdedek közül sokkal több elhal, m int a nyári hónapokban 
szülöttek közül. Hanem  azért a kisdedre nézve sem üdvös leg- 
kevésbbé sem a túlmelegen ta r to tt ,  k ivált télen a túlságosan 
fü tö tt szobák, m iként az t némely anyák  nagyon hibásan, noha 
csupa óvatosságból teszik. A meleg levegő soha sem üdvös 
m ég a kisdednek sem , pedig találkoztam  olyan anyákkal, 
k ik  fürdői hőségben ta rto tták  szobájukat a kisded ked­
véért, sőt még szellőztetést sem engedtek, csupa túlságos ova- 
kodásból, a m inek aztán  szintén rósz következése l e t t : a k is­
ded lankadt s beteges lett, mig a tévedő anya hibáival föl nem 
hagyott.
A ruházatnak  egyik főczélja a hideg ellen való ótaloni, 
azért két lényeges hibát kell m egemlítenünk, a m it a kisdedek 
irányában  gyakran  elkövetnek. E gy ik  az, hogy a kisdedre 
igen korán kezdik  a fejmelegitő főkötőket rak n i, úgy ta r tju k , 
a csipkék és szalagok kedveért. Ez föltétlenül ártalm as é< 
ebben csírája van a későbbkori oly átalában divatos m igrain- 
nek, fejgörcsnek, főfájásnak. H a a kisdedet levegőre viszik, 
vagy  vendégeknek bem utatják , ak k o r helyen lehetnek a főkö­
tök, de egyébkor nem. A zo n k iv ü l, hogy a főkötő a kisded 
fejét szükségtelenül és ártalm asan melegíti, fülét leszorítja, s a 
hallás-szervnek árta lm ára  van, s a kötözés az álla a la tt  sem 
előnyös semmi szempontból. A m ásik hiba ellenkezőleg, a kisded 
lábait illeti, ezek meg épen mostohául tak a rta tn ak , s ak ár 
k i teheti azt az észrevételt, hogy különösen kézen ta rto tt k is­
dedeknek lábai rendesen meztelenül csüggnek ki, m it az orvos 
beteg gyerm eküknél is g yak ran  tapasztal, pedig egyrészt divat 
vagy a siró gyerm ekek csititása m iatt, vagy etetés végett, de 
átalában  a kisdedeket legelőször is a sok karon-hordozássaj 
ron tják , e m inthogy ilyenkor lábaira keveset ügyelnek, azért 
az ilyen gyerm ek csakham ar meghűl, hasfájást vagy köhögést 
k ap  s betegeskedik. — Á talában m int biztos tapasztalato t 
állíthatom , hogy a mely gyerm eket sokat karon hordoznak, az 
sokat betegeskedik, s ennek egyik mellékes okát a kisded 
lábainak nem tak arg atásáb an  lelhetni föl. Hogy a karon-hor- 
dozásnak minő egyéb rósz következm ényei v a n n a k , arról 
közelebb szólandunk.
(Folyt, köv.)
K g  }' e s k ii v ö.
Kuliffay Edétől.
r
| 1 U  ényes fogatokon m egjött a  nász-sereg, 
K edvtelve szem lélik  k iváncsi em berek, 
D élczeg a  vőlegény, a  m enyasszony büszke, 
D e gyönyörű egy pár, hogy’ illenek össze, 
L egyenek boldogok !
Lobogó gyerty ák tó l ragyog a főoltár,
Az a ra  fehéren, m int a jégszobor, o tt áll ; 
O szlopárnyékától e ltak a rv a  félig —
H.ilovány ifjúnak  szemében köny fénylik. . . 
L egyenek boldogok !
Kéz a  kézbe téve, á ld ást mond a lelkész,
Hej ! a vőlegényre sok szem  irigyen  néz, 
Am ott meg egy padban, könyvére hajo lva, 
M intha egy szenvedő nő-alak zokogna. . . 
Legyenek boldogok !
„Holtom ig, holtom ig,“ elhangzott a  nagy szó, 
E gy  egész életen, a  s írig  hallatszó  ;
A vőlegény sápad t, a  m enyasszony reszket, 
Öivondő szüléik hányják  a k e re s z te t : 
L egyenek  boldogok 1
Végét é rte  a  nász. A fiatal p á rn ak  
Rokonok, b a rá to k  szerencsét k ív án n ak  ;
Azok m osolyognak s szivükre gyász te rü l,
A m it senki sem sejt, ők tu d ják  egyedül : 
Losznek-e boldogok ?
--------J-VKAYt --------
Á r n y  é s  f é n y .
Novella.
I r m a i t ó l .
(Vége.)
Iván  végre nyugodt lön és gondolkodni igyekezett. Nem 
tudta, m erre megy, csak folyvást haladt. Keble még nem csil­
lapult le. Bölcselkedni ak a rt, a hideg ész szavait ak a rta  fon­
tolóra venni. Az ember legnagyobb szerencsétlensége, gondolá, 
hogy remél. H a remény nélkül jönnénk e világra, úgy n y u ­
godtan tek in thetnénk végig az életen; úgy van, m inket illu- 
sióink tesznek szerencsétlenekké. Oh, de m it érzek, e holt 
gondolatok a homlok a la tt, melyekre halvány fátyolt b o rí­
to ttak  a meghalt érzelmek. H a illusiónikat csak úgy k i lehetne 
tépni szivünkből. De hisz nem is oly nyom orult az élet, nem 
nagyszerű vonása-e az emberi term észetnek, hogy a más bol­
dogságát látva, örvendeni tud  f Valóban, ha a sziv leélte viha­
ra it, nyugalm a épen olyan, m int a ten g eré ; a nyugodt felszí­
nen felmerülnek a megölt illusiók.
Ily  gondolatok közben haladt Iván tovább s nem is vévé 
észre, hogy nejének nyom át követi.
— De nézzük hát, — folytatá tovább gondolatait, — 
m iért is szeretem én nőmet oly nagyon ? — s e  gondolatra ösz- 
szerezzent. — Nem fog-e ő megöregedni s akkor elvesztendi 
szépségét'? A szerelem mégsem alapozik érzéki szépségen. Más 
titokszerü lelki ösztönnok, m agasztosabb forrású sejtelemnek 
kell feltűnni a rokonszenvben, m iért szeretem én oly őrülten ! 
H isz ta lán  — talán nem is oly szép, — e szavakat alig merte 
gondolatban is kim ondani. — H isz voltak nálánál szebb nők is, 
Changarnier Adélnek büszkébb szemei, Valinore asszonynak 
pirosabb a jkai vannak, Miss B luckett is csak úgy ragyog 
minden női bájban, érzelemben, gazdag és feláldozó és én 
egyikbo se szerettem  belé. Ez égi végzet, mely ellen tenni nem 
lehet. I t t  á földön egy füszáll sem hervadhat el véletlenül, egy 
liliom sem hu lla thatja  le szirm át elrendelés nélkül.
Ily  gondolatok kergetöztek agyában, midőn egyszerre 
csak azon vette észre magát, hogy a ház előtt van, pedig azt 
hitte, hogy a tenger partján  já rk á l s szinte hallani vélte a hul­
lámok egyhangú mormolását. A mint elhaladt neje virággal 
befont ablaka előtt, o tt lá tta  halvány arczá t a kaczérul lefolyó 
fürtök  közt.
gondolá — liát van-e szebb nő a világon V I vözült gondolata sugároz e szende vonásokról, gondolá m;
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ban Iván, váljon mi álmai lehetnek ? Szempillái, m intha napsu-— s elszégyenülve előbbi gondolatain, alig vévé észre, hogy 
Guillemain neje mellett ül és hozzáhajolva talán  édes szavakat 
susog neki. N yugodtan üdvözle őket és szobájába távozott, 
nem figyelvén a Jú lia  arczán megjelent pirra.
Guillemain a zongorához ment s valam i salon-darab fu­
tam aival üzé a perczeket, melyek néha oly kiállhatlanok.
Jú lia  észrevette kedvetlenségét, fel ak a rta  deritni, de ő 
maga is oly különös érzelmek közt hánykolódott. Terhére volt 
minden. Szeretett volna egyedül m aradni érzelmeivel, — távol 
Guillemaintól.
A délután különösön lassan telt le. Iván este gyötrelmes 
gondolatokkal hajtá  le fejét, elgondolván, mily nyomasztó lesz 
neki még élte hátralevő része.
Egyszerre csak felrázták  álmából. Mirsievics állt előtte. 
Iván megdöbbent az öreg szája körül megjelent elnyúlt voná­
soktól. Az óra egyet ü tö tt éjfél után.
— Keljen föl, uram , — mondá Mirsievics, — baj van, 
oh, Istenem, Feodor beteg.
— Beteg ? — k iá lto tt fel Iván s a vért szive köré érzé 
tódulni.
— Nagy fájdalmai vannak ; milyen h a lv án y , sze­
gény fiú !
Iván perez a la tt fel volt öltözve.
Feodor Jú liával aludt. Ragaszkodása egész figyelmével 
v igyázott a gyermekre. Midőn fölébredt, mindig k inyu jtá  hó­
karja it, hogy megnézze, be van-e tak arv a  ? M egozirogatta a 
kis fejet, s még csókjával sem merte felkölteni.
Iván Jú lia  szobájába lépett. A rcza halványabb volt, m int 
a fiúé, k i ágyában ja jg a to tt. Megállt a szenvedő előtt, kin ve­
szedelmes gyuladás előfájdalmai m utatkoztak . Nem borult rá, 
arcza változatlan m aradt, csak lesimitá zsebkendőjével hom­
lokáról a fagyos gyöngyöket.
— Rögtön orvosért futok, ne sirjon asszonyom, — mondá 
s elsietett ott hagyva a zokogásában elfuldokló nőt, ki fájdal­
main uralkodni nem volt képes.
Iván  két óra m úlva visszatért a St.-Heliers-beli orvossal. 
E z az orvosok nyugodt tekintetével iparkodott őket m egnyug­
ta tn i, de Iván ro?z sejtelmekkel volt eltelve.
Júliával o percztől fogva nem távozott a gyermek olda­
láról. Mig az egyik szunyadt, a m ásik v irrasz tó t!. Feodor fáj­
dalmai m iatt keveset a lu d t; különösen éjjel rohan ták  meg a 
kínok, és nem egyszer jö tt m agánkivüli állapotba. F érj és nő 
pedig o tt ültek közös szeretetük tá rg y a  mellett és midőn az­
a la tt némán tek intettek  egymás szemeibe és szemj ár ta tásu k ­
kal oly különös beszédeket fo ly tattak , ha Iván Ju lián  feledé 
nehéz, nyugodt szemeit, az rögtön a szenvedő fiú párn ájá t 
igazgatta , vagy keze egyéb gyöngéd foglalkozást ta lá lt a be­
teg halvány homloka körül.
Iván aggálya mellett is kim ondhatlan gyönyört érzett, 
midőn látá, m ily odaadással sim ogatja a gyöngéd kéz Feodor 
beesett arczát, m int szeretné csókjaival saját életét beléle- 
helni.
Feodor néhány nap múlva jobban lett, de nem esett még 
túl a veszedelmes válságon. Alig volt élet a szegény gyerm ek­
ben. Ju lián  is m utatkozni kezdett a sok éjjelezés és gond által 
előidézott kim erültség. Iván nem engedte többé v irrasztani. 
Le kellett fekiinnio, addig ő m indkettő álm a felett őrködött.
O tt feküdt előtte szerelme tárgya , fehér mousselin-jában. 
K arjait és keblét sárga szalagok folyták körül. M int szerette 
volna a jk á t ez angyali arezra nyomni. E gy túlvilági lény üd-
gár és liliomharmatból volnának megalkotva. Nejéhez közele­
dett. A perez varázsa ellenállhatlan hatalm at vön ra jta . Meg­
fogta az alvó nő kezét, alig m erte érinteni, m intha félt volna, 
hogy szétolvad kezei között. Keble erősen hullám zott. Az óra 
hárm at ü tö tt éjfél után. A lámpa világa szeliden sugárzá körül 
az édes halvány arezot. Iván  édes merengésében még m indig 
kezében ta r tá  azt a szép lágy kezet. A szép fő fölé hajlo tt las­
san. Lehellete majdnem arczá t érinté.
Jú lia  e perezhen fölnyitá szemét.
Iván m egborzadt. Mereven állott, szó nélkül lánczolva le 
a ny ito tt szemek varázsfényétől, melyekben a szerelem egész 
bűverejével nyert kifejezést. Jú lia  keblére vonta Iv án  kezét.
Ez térd re  esett. Életében először hullatta  ily gyönyörrel 
könyeit.
— Iván, boldog vagy-e szerelmemmel ? — kérdé Júlia.
E z nem tudott felelni. Csak lehajto tta  fejét neje kezére.
— É n régóta szerettelek m ár, — folytatá az elragadott 
nő, homlokán a boldogság diadalának  sugárzásával, — szeret­
telek azon percztől kezdve, midőn oly nemesen ad tad  vissza 
szabadságom at, midőn éjjel a tenger partján  Mirsievicscsel a 
hullám oknak szenvedésidet beszéléd s ezt magam is csak ak ­
kor mertem m agam nak bevallani, midőn e gyerm ekre félté­
keny kezdek lenni s midőn anyád szerencsétlen tö rténeté t h a l­
lottam.
:— Ez áldott gyerm eknek köszönhetem boldogságomat- 
Oh, m int csudálom végzet, u taidat, melyeken elém hoztad !
— T ehát nem a te fiad ?
f
— Nem, Jú lia , ö fogadott gyermekem. E n  őt találtam .
— Beszéld el, oh, Iván, beszéld e l ; most kétszeresen 
érzem boldogságomat, m ert tudom, hogy szerelmemet szived­
ben nem kell egy m ásik rom jain fölépii.nem.
— Oh, Jú liám , az szomorú véletlen, mely fiammá teve e 
kis szőke spanyol fiút. Midőn az orosz szuronyok m egvillan­
tak  Varsó falain és szivemből kiolták  az utósó rem énysugárt 
is, fölkerekedtem spanyolországi utam ra, melyről neked m ár 
atyád  házánál beszéltem. Az arany-völgyek balzsamlége, Cas- 
tilia  meredek sziklái kolostorom ladványaikkal, a ragyogó nö­
vényzet, mely p irulva reszket a nap hő sugarai a la tt, gyöngéd 
fátyolt vontak  fájdalm aim ra. A bérczeken hallgattam  az ösz­
vérhajtó mór legendáit s a völgyek mélyén az ezüst hullámo­
kat, melyek egyként v itték  a mórok tu rbán ja it és a spanyolok 
sisakjait. A S ierra M orenában já rtam  épen, hová Sevillából 
érkezém. A nap égető sugarai a la tt az illatos fü m ár félig pör­
kölve vala. Egyszerre hátulról gyerm ekkiáltást hallok. Az ösz­
vérhajtó , k it  Sevillából hoztam magammal, egy románezot 
kezdett meg, és éprn egy árva fiúról. A kiáltozó gyermek 
„Jesus mio“ szava m indig közelebb hangzott. Végre öszvérem 
elé ért lihegve. Rongyos, foszlányos ruha födte k is tag jait, 
arcza poros és k isirt vala. „Senor Caballero !“ esdekelt össze­
te tt kézzel. Oly jól esett áhitatos arczába néznem, „V aya con 
D ió s!“ (menj Istén h iréve l!) mondá egykedvűen az öszvér­
hajtó s tovább fo lytatta rom ánczáját. Mi a czime ennek a dal­
nak  ? kérdém  kísérőm et. „Anyám  m eghalt! Excellentissimo 
sen o r!“ vágott a fiucska esdő szava az öszvérhajtóéba, ki épen 
felelni ak a rt. „O tt a bozót közt van a mi házunk, senor C a­
ballero,“ fo lyiatá a fiú. „Nincsen senki ott, csak ő meg én. Oh, | 
senor, jöjjön oda.“ M eghatott nagy kék  szemeiben a mély é r­
zés ; u tána indultunk az öszvérhajtóval sűrű cserjék közé.
E g y  szalmával fedett k u n y h o h o z  értünk . Repedékes ajta ján
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bejárt a szellő. A  gyerm ek félénk tisztelettel közelitett, azu tán  
rám  nézett. Bem entünk. A viskó puszta bensőjében egy nő 
holtteste feküdt. H ideg arczán sugárzo tt a magasztos n y u g a­
lom, melyet az arcz a halál küzdelmei u tán  rendesen fel szokott 
venni. E gy  k is nyiláson, mely az ab lakot volt képviselendő, a 
nap félig eloszlatá a hom ályt. „Hol van a ty á d ? “ kérdém  a 
gyerm eket. „Nekem nem volt a tyám ,“ felelt az, idegenül te ­
kintve rám . E n  a városba küldém  az öszvérhajtót s m ig ő 
m egérkezett egy koporsóval, én k itud tam  a gyerm ek homályos 
szavaiból, hogy any ját Juanának  h iv ták  és füveket hordott 
E stram adura  és a Morena hegyeiből a városi gyógytárakba ; 
igy  tengette életét. Az á rta tlan  gyerm eknek senkije sem v o l t ; 
én elhatárzám  neki szentelni életemet. A kunyhótól néhány 
lépésnyire tem ettük el az elhunyt nőt. Midőn a koporsóba fek­
tettük  az anyát, Feodor m egszűnt sirni, reám  nézett és im ád­
kozott. Mi is az t te ttü k . Kevéssel utóbb m ár fo ly ta ttuk  u tu n ­
k a t. É n  az öszvérre ültetém  Feodort s m agam  gyalog m en­
tem. Az utón pórnőkkel találkozánk. Feodor félénken húzódott 
hozzám. „E zek nem szerették  an y ám at,“ mondá. A m int a p ó r­
nők m eglátták  Feodort, fe lk iá ltán ak : „Ah ! muchado Feodor,
— con peccado concebida, senor !* (vétekkel jö tt  létre, uram .) 
Szegény kis gyerm ek, soha sem fogom feledni á rta tla n  tek in­
tetét, a melylyel reám  nézett, nem értvén a gonosz nyelvek 
szavait. E  gyermek, Jú lia , boldogságom m egalkotója.
*  **
M ásnap robogó kocsi hagyá el K osciusko-terracet. Guil- 
lemain ült benne.
- ----- --------------------
U nokatestvérem  születése napján.11)
Ilkától.
m indenkor olyan 
Kedves voltál nekem , 
S zerete tt K am illám  !
M it m ondhatnék neked ? 
H iszen m indened van,
A m it szived k iv án  1
K is köröd mindened,
E z  képezi néked 
Az egész világot.
E z t szeretn i forrón,
S tőle sze re tte tn i, 
Legfőbb boldogságod.
Van a  k i á lta la d  
Boldogitva érzi,
H ogy m ily szép az  éle t 1 
E n n ek  m inden b ú já t 
É s m inden öröm ét 
H iven o sz tja  véled.
H a  sóhaj emeli 
N éha kebeledet,
Nem k é r d i : mi bajod ? 
T e  nem is s e j t e d  még 
S ö má r  t u d j a  minden 
V ágyad, gondolatod.
M iért h á t uj óhaj ?
C sak a  m ivel m ost birsz, 
M aradjon meg néked, 
Z av a rta lan  tis z ta  
B oldogságban te ljék  
Késő korig élted.
N ekünk pedig szived 
Szereteté t ta rtsd  meg, 
Kedves, ifjú  rokon ! 
M ondjunk el egym ásnak 
M indent, m ikén t eddig 
B izalm as hangokon.
F e lejth etlen  a tyám  
V égnapja iban  o tt­
Ü ltél ág y a  m ellett, 
C sókok közt h u lla tá l 
H a lav án y  a rezá ra  
Részvevő könyeket.
É s én is o tt valék,
M ikor e ltem ették  
Édes k is angyalod , 
Véled együ tt érzém,
Mi tégedet sú jto tt, '
A m éltó bánato t.
Ne feledjük ezt el 
D rága, jó Kam illám , 
Soha, a  m ig élünk ! 
B árhová ju ssu n k  is,
E  napok em léke 
M aradjon meg nékünk.
Ez egyesit jobban.
M ert csak  a  fájdalom  
Gyászba boru lt nap ján  
T u dhatjuk  meg csupán, 
K i szeret m elegen,
K i szeret igazán  !
*) Közlöm ez alkalm i verse t, m int a rokoni sze re te t gyerm eteg n y ilv án ítá sá t, 
a közvetlen ten söség  szépen fe le jte ti el a hiányos k iv ite lt. S z e r  k.
V
—'OÉÍS'irí'—
E gy anya bünhödése.
Beszély.
I r ta  Calmont Gusztáv, fo rd íto tta  M. D.
(Foly tatás.)
Végre a marquisnő újból fölemelkedett, hevesen fel s alá 
já r t  szobájában, egy nemes elhatározás létrejötte tükröződött 
vissza vonásain.
— Elhagyom  M ontpellier-t, még holnap elhagyom. E l­
megyek N izzába, vagy Florenczbe anyámhoz, akárhová, a hol 
ő nincs. Szegény P á l ! De én vagyok  oka szerencsétlenségé­
nek, m iért is jö ttem  Montpellierbe, hisz tudtam , hogy itt v an , 
m iért nem választottam  más fürdőhelyet. T alán  elfelejtet­
tem volna. De én . . .
A m arquisnő hirtelen m egállóit; vonásai mély fájdalm at 
jelöltek.
— De hát én, feledni fogom-e én őt ? Igazán, árta tlan  
volt-e szivem, midőn igy szóltam Saint-G ény asszonysághoz :
— A karom , hogy Brisson orvos lássa fiamat, meg fogja gyó­
gyítani, m int m eggyógyította önt. — Nem kerestem-e ez á lta l 
csak ürügyet, Pállal találkozhatni ? Oh, igen, én nagyon bűnös 
vagyok ! De elutazom. Isten  veled, Pál, első és utósó szerelmem, 
nem fogod soha tudni, m ily forrón sze rette lek ! — szólt k itö rő  
hangon a fiatal asszony, bátorságot véve m agának, önmaga 
előtt ny íltan  vallani be szerelme mélységét.
Lelke m egnyílt önmaga előtt s tú lárado tt érzelmek sebes 
áram latban ömledeztek ki.
— Párisban, midőn mellettem elhaladtál, reszkettem  a 
gyönyörtől; ha szóltál, isteni zene volt hangod, mely bájával 
megrészegitett. I t t ,  hol az ég tisztább, a levegő illatosabb, itt 
még őrültebben szeretlek. Tegnap a füvészkertben alig tud tam  
legyőzni önm agam at, most szerettem  volna térd re  borulni előt­
ted s téged im ádni! Isten  veled ! elu tazom : el kell utaznom  • 
mi sohasem fogjuk egym ást viszontlátni, sohasem !
E z utósó szó elhalt a m arquisnő ajkain , m int az orgona­
síp utósó hangja a templomban. A zután a kötelességérzet szi­
lárd  hangján k iá lto tt fe l :
— Igen, igen, elutazom, hisz anya és nő v a g y o k !
A m arquisnő e nemes elhatározás következtében m ár 
könnyebbülni kezdett, midőn az ajtón kopogtattak  ; egy szolga 
lépett be, s egy levelet kézbesített neki.
M egfoghatlan rettegés fogta el egész valóját s az előbbi 
néhány percznyi nyugalm at félelem váltáfel. M ár jó  idő elmúlt, 
hogy a szolga eltávozott s a m arquisnő még m indig fe lbon tat­
lanul ta r tá  kezében a levelet; nem merte feltörni pecsétjét.
Végre erőt vett m agán s lázasan szak itá  fel a boritékot.
A levélben következő szavak á llo t ta k :
„A sszonyom !
Nyom orult v ag y o k , de nincs bátorságom m eghalni a 
nélkül, hogy önnek „Isten hozzád“-ot mondanék. Szeretem, 
hisz tudja, s ez szerencsétlenségem. Véget kellett volna vetnem e 
nyom orult életnek, a nélkül, hogy ön előtt szerelmemet fölfe­
dezzem. M agasztos lélek igy cselekedett vo lna, de engem 
szenvedélyem gyávává tett. M inthogy nem hagyhatok önnek 
más em léket, legalább szerelmem történetét vegye emlékül. 
Bocsánat !“
A marquisnő reszketni kezdett, szemei elhom ályosultak, 
de még egyszer összeszedte minden erejét s fo ly ta tta  a levél 
olvasását.
„Azon naptól fogva, melyen először láttam  Saint-G ény 
asszonyságnál, szeretem ! Beláttam m indjárt, hogy ön so k k a l 
m agasabban áll fölöttem, s a távolság sokkal nagyobb, mely
s
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bennünket elválaszt, semhogy önig emelkedhetném ; azárt visz- 
szavonultam . H árom  hónap óta a pokol m inden k ín a it szen­
vedem. Feledni ak a rtam , s visszaemlékezni tanultam . . . Oh, a 
sziv emléke örök ! . . .
Tegnap éjszaka véghetetlen szerencsétlen voltam. H úsz­
szor bolyongtam ablakai alá. . . Midőn szobájában a világ tiz 
óra felé kialudt, úgy éreztem, m intha valam i széttörnék szivem­
ben. . . Össze-vissza futottam  a sétányokat, m ig ön aludt, s a 
láz rém itőn gyötört. . . Ah, higyje asszonyom, sokat szenved­
tem ! Múlt éjszakám  lassú s borzasztó halálharcz volt. Mert 
hisz első szerelmem. Okosabban cselekedtem volna, ha mint 
a többi ember, sokszor s inkább mérsékeltebben szerettem  
volna.“
„Gabriella, — engedje meg, hogy egyszer ez édes néven 
szólíthassam — G ab rie lla ! mindezek daczára, ma reggel egy 
kis remény melengette még keblem et; hisz a nap oly fensége­
sen emelkedett a lá th a tá rra . íg y  szóltam m agam hoz: 0  sze­
retni fo g ; de nem sokára beláttam , milyen őrült ez a gondolat 
és lemondtam az életrő l.“
A végzetteljes levél m indjobban reszketett, a kis fekete 
sorok tánczolni kezdettek , összekeveredtek a marquisnő sze­
mei előtt, s nagy megerőltetésébe kerü lt, hogy az aláírásig 
jusson.
„Epén az imént a fák mögé rejtezkedve láttam  önt elha­
ladni atyám m al. Oh, mily szép, mily elragadólag szép volt 
k eg y ed ! Megvallom, hogy egy perczig azon eszme ragadott 
meg, hogy megölöm. S ez eszm eért meg kell halnom.
„Oh, G ab rie lla ! oly szép volna az élet oldalad m elle tt! 
H a felszabadítanád m agadat az előítéletek hatalm a alól, ha föl­
emelkednél színvonalára, ha szeretni fognál. . . O h, akkor állj 
egy perezre ablakodhoz, kedves, szent G abrie llám ! hadd lás­
sam a p ark  fasoraiból üdvömet, mely egy életet hoz szám om ra!
P á l . “
Ezer ellenkező érzelem ostroma a la tt a m arquisnő m ajd 
fel alá já r t  szobájában, m ajd megállt s m erően szegzé szemeit 
a végzetes sorokra.
A fátyolon keresztül, mely szeme v ilágára húzódott» 
néhány sort lá to tt még a névaláírás után. Az utó irat igy 
h a n g z o tt:
„U. i . : H a válasza négy óráig tud tom ra nem érkezik, 
messze távozom innen meghalni, hogy ne ta lá lják  meg holttes­
temet, s távol essem el az a ty a i hajléktól.“
A lábainál lecsapó villám nem zav arta  volna meg any- 
n y ira  a marquisnőt, m int e levél. A szerető kebel eme kérése^ 
melyet teljesíteni mintegy felebaráti kötelességnek látszott, a 
kétségbeesett sziv borzasztó fenyegetése m egrázták s m ajd­
nem m egtörték a m arquisnő idegeit, k i tegnap óta annyit 
hánykódott a szerelem éB kötelesség fel-feltörő eszmehullá­
main. Kim erültén rogyott a pam lagra s jó  'deig öntudatlanul 
feküdt ott.
Végre magához té r t érzéketlenségéből; m eredt tek in tet­
tel já r ta tá  körül szemeit, mig azok a kályha tetején álló ó ra­
lapon m egakadtak. . . Oh borzalom ! . . . a m utató 3 óra és 47 
p erezet jelelt.
A marquisnő őrülten ugro tt fel a pam lagról, sietve az 
ablakhoz rohant, s annak  szárnyait oly hevesen szakgatá fel, 
hogy ujjai rögtön elteltek vérrel. A zután egy lépést te tt az 
erkélyre, s az oly sokáig ta r to tt  küzdelem m egtört halk hangján 
rebegé:
_ Istenem, Istenem ! légy irg a lm as! Békével s hallgata­
gon fogom viselni sorsom at, m ert szeretem !
V - _ _ — = = = = = ..........  =
V.
De S iran i G abriella tizennyolez éves korában ment fé rj­
hez de Puygiron  G ontrau  K ároly  M iksa ezredeshez, k i ekkor 
m ár negyven éves volt. Az anyai karok  közül egy idős k a to n a  
karja iba , F lorencz enyhe földéről P á r is ködös világába lépett. 
Képzelhetni, mily fájdalm asan hato tt a fiatal nőre a hátrányos 
átváltozás.
R endkivül fogékony s a legkisebb benyom ásnak engedő 
kedélyére a női kötelékek, melyek férjéhez lánczolták, oly 
nyom asztólag hato ttak , hogy fájdalm ában azt hivé, meg kell 
halnia.
Puygiron ur oly szeretetrem éltó, oly tiszteletgerjesztő 
m odorral b írt, hogy a fiatal nő nem sokára rem ényleni k e z d e tt . 
K érdezte m agától, hogy valóban nincs-e hatalm ában e férfiút 
ak a ra ta  ellenére is sze re tn i'? Valóban nem tudná-e viszonozni 
férje előzékenységét és gyöngéd viseletét ? M egígérte önm agá­
nak , hogy erőszakot tesz szivén, hogy m egkísérti szeretni. S 
valóban, e pillanattól elhalmozá jóságával, szelíd mosolyával, 
gyöngéd szav a iv a l; de csakham ar észrevette, hogy ezen el­
járásró l lelke nemesebb része semmit sem tud.
A zt hitte, hogy szeret, pedig csak  nemeslelkü v o lt; sírt, 
könyezett a szegény asszony, s bocsánatot k é r t  férjétől, hogy 
nem teheti őt oly boldoggá, m int megérdemelné.
Az ezredes m egszánta a szegény gyerm eket. Em elkedett 
s nemes leikével á tlá tta , hogy a fiatal asszony őt, k inek  hajai 
őszülnek, nem szeretheti, s megelégedett barátságával.
E k k o r született Angel.
A m arquisnő azt hitte, hogy uj életbe lép. A nyai öröme 
legelső kábu ltságában  tisztu lni lá tta  sorsa egét, s több izben 
szoritá m agához férjét, e bübatásu  szót rebegve: „szere tlek !“
Az öreg katona reszketett e szóra, m elyet soha sem hal­
lo tt. K arja i közé szoritá fiatal n e jé t; de m intha a szomorú 
tapasz ta la t megkeserítené ezen örömet, egy könyet hu lla to tt 
annak  hom lokára.
Szegény ezredes! jó l tud ta , hogy nem ő az, k it neje sze­
re t, hanem az ú jszü lö tt! Szerencsétlen, százszorta szerencsét­
lenebb volt, m int n e je ; m ert hisz ő szeretett.
E gy este azon ú jságot közié nejével, hogy a hadügyér 
legújabb rendelete folytán haladéktalanul A frikába kell u ta z ­
nia. M ásnap reggel csakugyan elhagyta P aris t.
E  rögtöni elutazás leverte G abriellát. Mit fog ő csinálni 
egyedül e nagy, komor kastélyban, melyben csak most han g ­
zo ttak  el az ezredes sa rk an ty ú ján ak  pengő hang jai ?
Az első napok könyek s mély levertség között folytak le.
A fiatal anya szem rehányásokat te tt m agának a m iatt, hogy 
őt m inden áron vissza nem ta rtó z ta tta  fia mellett. Közönynyel 
s kegyetlenséggel vádolta m agát.
— En, igen, én űztem el ismét, tulajdon házából, — igy 
szólt, k a r ja i közé szoritva a kis fiút, k i anyja könyeit látván, 
hasonlóképen sírni kezdett és félhangon susogá fü lébe: — E l­
utazott, kedves fiam ; atyád e lu tazo tt. . . i t t  hagyott. . . oh, 
sírjunk  e g y ü tt; k i tudja, viszontlátjuk-e valaha ? !
A m arquisnő nem hagy ta  el falusi jószágát. Körülbelül
negyedfél évet töltött m ár itt fiával, s férje levelei még m in­
dig e szavakkal v ég ző d tek : „Nem sokára karja id  között le­
szek !“
G abriella igen kevés vágyat érzett a fővárosban lak ­
hatni. C sak néha látogatta  meg sógornőjét: de Saint-G ény 
asszonyt, k it  őszintén szeretett.
H iába kérte  az fel, hogy látogassa meg gyakrabban, 
vezettesso be m a g á t  az előkelő körökbe; a m arquisnő nem 
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m ondott le a falusi életről, s ta lán  örökké m egm aradt volna 
m agányában, ha sógornője majdnem erőszakkal ki nem ragad ja 
s be nem vezeti az előkelő világba.
A zaj, a fény és pompa, m int rendesen minden nőt, de 
Puygiron asszonyt is e lkáb ito tta .
Lassan-lassan megszerette a zajt, mely az imént csak 
u n ta tta  volna, s m inthogy igen szép volt és finom, megkülön­
böztető m odorral b irt, a férfi- és nő-világ körülvette, sze- 
rencsekivánatokkal halm ozta el és folyton repkedett k ö rü ­
lötte.
G abriella valódi asszony volt; egyesült benne az olasz nő 
lelke a franczia nő szellemével.
íg y  történt, hogy egy napon sógornője egy délvidéki fia­
ta l embert m utato tt be neki. A m arquisnő észrevette Brisson 
Pál — m ert ő volt az, — em elkedett szellem ét, m egcsudálta 
szép, fekete szemeit, s egész éjszaka róla ábrándozott. N éhány 
napra azu tán  m eghítta a fiatal B rissont ebédre.
Pál, ki az imént csak oly vig kedélyű volt, most elfogult 
s zav artn ak  látszott. Ugyanez tö rtén t a m arquisnővel. Szeret­
ték  eg y m ást!
E k k o r érkezett meg váratlanu l az ezredes.
A derék katona, ki tud ta , hogy neje mennyit sirt u tána, 
lelkesült fogadtatásra  v á r t;  de midőn tapasz ta lta , hogy a m a r­
quisnő m ennyire meghidegült irányában  , lemondott minden 
reményről.
E zé rt u tazott el néhány nap m úlva falura, azon szándék­
kal, hogy véget vet életének.
Brisson Pál szintén elhagyta P árist.
A keble mélyében tám adó érzelem, a tudat, hogy ez elő­
kelő hölgyig soha sem em elkedhetik, rá b ir tá k , hogy h aza té r­
jen a ty ja  mellé és elejét vegye ama szenvedélynek, mely, ha 
kifejlik, m agával rá n tja  az örvénybe.
VI.
Midőn az orvos fia észrevette, hogy az erkélyre nyiló 
ajtó m egnyílik és a m arquisnő az erkélyre lé p : a vér oly hév­
vel s rohamosan tódult ereibe, hogy kénytelen volt egy fához 
tám aszkodni, nehogy a fövényre rogyjon. Szerette . . . .  sze­
re tte  egy főúri hölgy ! őt, az egyszerű szárm azású f iú t!
K im ondhatlan kéjárban  úszott és hosszú ideig nem b írta  
elvonni szemeit az erkélyről, hol szerencséje feltűnt. Végre 
egy pár elhatározott lépést tett, hogy a fiatal nő lábaihoz bo­
ruljon, hogy elmondhassa háláját, hogy beszélhessen szerelmé­
ről, m elytől lelke lángolt, azonban a bejárásnál m egpillantotta 
a ty já t, k i ép visszatérőben volt Angellel.
M it tegyen ?
V isszahúzódott ú jra  a sűrűbe, de nem b irt o tt m aradni, 
m ert szűk lett neki a té r és különben is meg lévén győződve 
hogy a ty ja  Gábriellel nem sokára vissza iduland, maga is a 
torony rán t a városba sietett.
De midőn az ember oly igen boldog, nem igen szokta ú t­
já t  pontosan követni.
A boldogság érzete oly ann y ira  hatalm ába ejti minden 
tehetségünket, anny ira  uralkodik  érzékeinken, hogy nem gon­
dolunk többé semmire, hogy a szem nem Iát. A külvilág: be­
nyom ásai a la tt eltörpülnek, megsemmisülnek, nem h a th a tn ak  
az érzékekre. Brisson P ál nem is érezte, hogy já r , sőt mi több, 
nem is já r t ;  őt vitte, hordozta azon testi s szellemi felm a­
gasztosult lelkesültség, melyet minden szerelmes ism er, mely 
a test minden m ozgását korm ányozza.
A belvilág hasonló á llapotaiban  az ember mindent feled,
m indent megvet, kivéve saját boldogságát. Az ember el a k a r  
jutni czéljához m iham arább, m indazonáltal k iválasztja a leg­
hosszabb kerülőket.
Az orvos fia annyira  elbám ulta a fénylő égboltozatot, 
hogy épen tizet ütött a Sz. Péter-torony órája, midőn a vá­
rosba ért.
A rra  még csak gondolni sem lehetett, hogy ma bejelen­
t e s s e  m agát a marquisnőnél. P ál tehát az egészet m ásnapra 
h a la sz tá ; de hogy mégis némileg helyreüsse a hibát, m it m u­
lasztása okozott, a m arquisnő ablakai alá sietett áb rán ­
dozni.
E gy  ideig semmi szokatlan vagy különös nem vonta 
figyelmét m agára. Azon ugyan m egütközött egy kissé, hogy 
az ablakok oly soká világosak m aradtak, főleg a mai napon, 
holott a kirándulás fáradalm ai bizonyára lankasztólag hato t­
tak  az előkelő, kényelemhez szokott u rn ő ro ; de ezt ő a szerel­
mesek naiv biztonságával és vakm erő képzelgéseivel egy édes 
álm atlanságnak, talán  inkább álm adozásnak tulajdonitá.
Jó hosszú várakozás után végre elhatározta a hazam e­
netelt, midőn hirtelen, ily időben szokatlan jelenség föl tűn t 
szemei előtt.
Azt lá tta  ugyanis, hogy a m egvilágíto tt szobákban örö­
kösen jártak -k eltek . K étségk ívü l valam i különösnek kellett 
történni. De hát mi lehet az a különös '? K ik azon jövő-menő 
á rn y ak ?  Ha a m arquisnő szolgái, m iért vannak ébren, miért 
nem alusznak ?
— T alán  Angel betegsége roszabbra fo rd u lt; — gondolta 
az ifjú ; de ha visszaemlékezett a gyermek piros, viruló arczára, 
m elyet néhány órával azelőtt látott, be kelle látnia, hogy az 
majdnem lehetetlen.
— Do h an e m  a fiú, ekkor az anyja beteg? Gabrielle 
roszul érzi m a g á t! G abrielle b e teg ! . . . Beteg pedig az én h i­
bám következtében ! — E  gondolatra Brisson Pál önm agára 
dühöngött. — Mi és ki lehetne oka e rögtöni roszullétnek, ha nem 
ő? C sak az ő halállal fenyegető levele üthette a m arquisnő é r­
zékeny lelkén talán e halálos sebeket.
E  viszás érzelm ek roppantul felizgatták P ál lelkületét. 
A kétség  és ijedelem nem hagy ták  nyugodni, és daczára, hogy 
m ár igen késő volt, minden áron beszélni ak a rt a marquisnő - 
v a l; de egy eszme villant meg eközben agyában, mely követ 
kező okoskodásra vezette :
— H a valóban beteg a háznál valaki, okvetlen elküldő­
nek atyám ért s igy nem kell egyebet tennem, m int az illető 
küldöttet m egkérdenem , hogy az igazat m egtudjam.
Ebben m egnyugodott egy kevéssé és várt.
(Folyt, köv.)
------ ----------------
\  1 á t li a 11 a ii d i s z  á
Leleplezi D. Gyula.
(Vége.)
Nem lehetvén kiterjeszkednom  minden tárgyam hoz ta r ­
to zó , bár szép és nagyszerű tárg y ak  ism ertetésére, csak égj 
szerűen a m agyar akadém ia ülésein kitűnő tudósunk : XanUTs 
János által felolvasott nagyszerű értekezés nyomán kívánom  
megemlíteni, hogy a tenger óriási vize tele van lá thatlan  
álla tkákka l, a teremtő ome bám ulatos tényezőivel.
E lőadja a nagy tudós ez értekezésében, hogy m ily bám u­
latos és nagyszorü az a szerep, mit a teremtő őzenpicziny  ten ­
geri lényekre ru h á zo tt; de térszüke m iatt mellőzve e fontos
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tárg y a t, az ázacsoknak csak a közéletbeni szerepét kívánom 
még röviden m egismertetni.
Minél mélyebben hatolunk a term észet buvárlásában, 
annál inkább lá tjuk  kibontakozni azt a bám ulatosan szövevé­
nyes rondet, mit mi term észettörvényeinek nevezünk.
Mernéd-e nyájas olvasónö gyanítani, hogy ázalagok 
nélkül kenyeret sütni nem lehetne 'i Ne iszonyodjál e borzasztó 
gondolattól, m ert ez tiszta igazság és tény.
Megteszi a gondos házinő a kovászt az estvéli órákban 
s hajnal-hasadtával megkél az s alkalm as a dagasztásra s az­
után a kenyérré sütésre. E zt véghezviszi a gazdasszony a nél­
kül, hogy tu d n á : miszerint az a kovász, mit ő m egtett az 
este, semmi sem egyéb, m int egy pár száz ázacsnak a tész­
tába való dobása oly végből, hogy az reggelre egynéhány mil­
lióra szaporodjék.
Az élesztő, vagyis kom lós-korpa, ázalagok tömke- 
lege. Már most, ha ebből egy kevés meleg vizben fololvaszta- 
tik, a benno levő ázalag-peték s ázalagok, m egadatván nekik 
az élet fenntartására az alkalm as hely, életre kelnek s kezdik 
rendeltetésüket betölteni, a lkatrészre bontani az élesztő olda­
tot. M ikor ezen m űködésűket m egkezdték, ekkor „feljött“ az 
élesztő, a komlós-korpa s áthelyeztetik a kenyérré sütendő 
tésztába, egyszerűen azon okból, hogy azt a vizzel h ígított 
tésztá t is kezdjék alkatrészeire szétbontani, azaz inditsák meg 
az erjedést, a rothadást. A m ikor ez m egtörtént, a kovász 
„m egfőtt,“ azaz azt jelenti, hogy már az este betett élesztőből 
az ázalagok javában  m űködnek és tenyésznek, s rendeltetésü­
ket, erjedésbe hozni a tésztát, m ár m egkezdték. Ez az tán  jel 
a rra , hogy a gazdasszony ne eügedje az erjedést tovább hatni 
a kelleténél, m ert ekkor savanyu leend a kenyér, hanem siessen 
és dagaszszon, azaz más szavakkal, a kovászban elszaporodott 
ázalagokat oszlassa szét a megsütendő tészta minden részeibe.
A m ikor ez m egtörtént, hogy m ikor jól szét van oszlatva 
a kovász, azaz az ebben létező ázalag-tömeg, azt jól tudja 
minden ügyes gazdasszony, s vagy a toknőben, vagy a kosa­
rakban  hagyja még egynéhány perczig állani a tésztát, azon 
czélból, hogy a láthatlan  kis álla tkák  ismét fo lytathassák fel- 
oszlási műveletüket, a tészta egy kissé erjedhessen még. Es 
ezután kész a dagasztás, a kiszakasztás, s a sütés következik.
Mily bámulatos összefüggés ez ? Alig hinné az ember, ha 
szemeivel, a mikroskop segélyével, nem látná.
ím e tehát legmindennapibb tápszerünk a láthatlan  á lla t­
k ák  nélkül nem lenne oly kedves izü s oly tápláló.
M indenütt, hol eféle erjedési folyamat megy véghez, az 
ázalagok elm ulhatlan tényezők : a bor forrásánál, a sör, az 
eczet *) készítésénél, ama láthatlan  alakok a főszereplők
Pasteur buvárlatai folyamában fedezett föl egy oly fa jú  
ázacsot, melyből néhány darab tiszta vízbe dobatván s hozzá 
még bizonyos alkatrészek  is adatván, néhány krajczárbó!, 
úgyszólván cseberszámra állítható  elő az eczet.
A jeles tudós e találm ányára szabadalm at is kapott, de 
később a közönségnek bocsátotta át azt.
Rövid vázban előadva eképen az állatország parányi lé­
nyeinek működését s némi fogalmat nyújtva eme szép és nagy­
szerű tudom ányról, mely alig egy évtized óta b u v á ro lta tik ; 
csak az egyes picziny áüntkrík egyéni tulajdonságairól szól- 
lok még.
*) Az eczetben vannak  a legnagyobb Aznosok, őzöket jó boreczetben 
bár m ikor szabad szemmel is lobét lá tn i de különösen akkor, ha a nap rá 
süt. A széleken szépen lá tszan ak  a kigyö a lakú  á lla tk ák .
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Az ázalagok a legutósó rendjét képezik az állatország­
nak. Minden állatok közt a legkicsinyebb nagyságúak  1 vo­
naltól -10'0ri vonalig változik.
A mi az egyes fajok számát illeti, az még csak gyanitó- 
lag sem ismeretes, minden nap hogy úgy szóljak, födöztetik 
fel uj faj. S ez nem is csuda, ha elgondoljuk, hogy az a bor­
zasztó nagy terület, m it tengernek nevezünk, telve e picziny 
á lla tk ák k a l.
L  picziny lények alak ja , szine és tulajdonságai, ren d k í­
vül változik.
Van köztük kígyó-, gömb-, körte-, bunkó-, vonal-, tojás- 
dad, sat. alakú.
H elyváltoztatási szerveik, az úgy nevezett: „Csilla-sző­
rö k .“ A test ugyanis finom szőrnemü m ozgatható szervekkel 
van rakva , melyek segítségével igen ügyesen úsznak s fu tká- 
roznak.
Van szájuk, van emésztésű készülékük s egyéb léti 
szervük.
T áplálkozásuk mindaz, mi szerves eredetű test. Fő 
jellem ük a nagy-ehetőség. Kicsiny létükre rendkívül sokat esz­
nek s nagy mohósággal falják a kedves eledelt *) úgy, hogy 
innen has-állatoknak is neveztetnek, m ert valóban csak hasu­
k ért élnek. B ár mely részében vizsgálja is őket az ember, foly­
tonosan eledel után futkározva találja  őket. H a nincs tápanyag , 
melyet felfalhassanak, egymás m észárlásához fognak. A n a­
gyobb a kisebbet m egtám adja s irgalom nélkül széttépi, vagy 
ha igen kicsiny, elnyeli.
Eme tulajdonság szellemi képesség nyom ait igazolja, s 
az pedig hogy fölismeri, melyik ázacs nála kisebb és gyen­
gébb, a lá tásra  emlékeztet, bár szemeket még eddig nem süke- 
rü lt ra jtu k  fölfedezni.
A vízben, ha az néhány óráig a nap hevén állott s külö­
nösen ha valam i erjedésije ment növényi részt dobunk bele : a 
legszebb és legnagyobb ázacsokat észlelhetjük.
Legnagyobb mennyiségben egy tojásdad alakú 500-szor 
(lineális) nagyítással %  hüvelyk nagyságú a lak  vonja figyel­
m ünket m agára. R endkívül nagy számban m utatkoznak  
ezek.
Gyérebben található egy nem kisebb alak, m int az előbbi. 
Ennek rendkívül hosszú farkféle szerve van s igen nagy szája.
Ez nőm fut, fárad örökösen, mint az előbbi, hanem egy hely­
hez tapad, hosszú farkánál fogva s száját feltátva várja , mig 
belő önkényt belemegy a tápanyag , vagy valami kirebb 
ázacs, ekkor aztán  szépen elnyeli azt s ú jra  lesbe áll.
Ezek után találhatók a hasonlithatlanul kisebb bunkó-, 
vonal-, kígyó- s göm balaku állatkák .
Úgy, hogy egy-két-három  napig poshadásban levő viz : 
egy valóságos menazseria. Egyetlen cseppben belőle ezerig te r ­
jedő élő a lak  nyüzsög, mely sajátságos látványtól, a k i eddig 
ilyet nem lá to tt, visszaretten, mikor a m ikroskop csöve a la tt 
nem lát semmit s a csőben egy vidor élet pezseg.
Hogy mily bám ulatosan nagy az isteni hatalom, azt az 
égi testek milliói m utatják . Hogy mi megfoghatlan tökéletes és 
bölcs : a / t  pedig a „ lá tha tlan  ország“ hirdeti.
Az ázalagok fa lá n k  ságáról szépen meggyőződhetünk, ha indigót 
o ldunk  fül vizben. A növényi eredetű  indigó részecskéket nagy m ohósággal 
fa lják  fel a  kis á lla tok . £ m ert ezen részen kék szinüek, szénen látsz ik  az 
e lnyelt k ék  tápanyag , m int do lgozta tik  fel a  testbon s egyszersm ind az is lá t ­
szik, hogy m ily so k a t képes egy álla*- elnyelni.
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Május 19-kén.
Az idény utósó órái. — A vízvezeték. — A pünkösdi népünnep. — K örülbe­
lül elázva. — E g y  pásztor-levél. — A nevelési ügy. — A M arg it-sziget. — J ó ­
tékony szini-eló 'adás. — T óth  A ntal.
Az utósó vigalom is megvolt és most egyedül m arad tunk  
vagy másfél százezren és öt hónapon á t keveset fogunk látn i 
azon boldog kiválasztottakból, a k iknek  ereiben kék vér buzog, 
hom lokukat a gond be nem föllegezi, szivükben a b án a t isme­
retlen vendég, és kezük a m unkát csak glacé-keztyüben érin ti. 
I t t  m arad tunk  a nagy  városban, a hol m inden szellő a r ra  em ­
lékeztet, hogy porból vagyunk, porrá kell változnunk, és a 
hol épen most a földfeletti porhoz a földalatti port is fejünkre 
zúd ítják . N agyban ra k já k  a vízvezetéki csöveket, minden 
u tcza fel van törve, minden porszem fölkavarva és mi pél­
dás m egnyugvással engedjük kavarogni fejünk azon boldog 
hitben, h o g y : „még egy porcsók, még egy porölelés, aztán 
Isten  veled ö rökre,“ lesz viz, a mennyi kell, ezentúl a m in tegy  
hom okterhes szellöcske felénk közeledik, azonnal odaszaladunk 
a vízvezetékhez, m egfordítjuk a csap já t és m egm osdatjuk a 
szellöcskét, ha igaz.
A vízvezeték teljes elkészültéig pedig a term észetnek 
kell az öntözés m esterségét folytatni. A fővárosban is áta- 
lános volt m ár a panasz a nagy szárazság ellen, az országgyű­
lés sem hü tö tte  le a rekkenő hőséget, nem folytak a szónokla­
tok  á r j  a i ;  szerencsére azonban épen pünkösdre fordult a vi­
lág, pünkösdhétfőn bucsu van a budai Szechényi-hegyen (vagy 
talán a német d ivattal együtt ez is ú jra  fölvette a „Sváb-hegy“ 
nevet?) és a budapesti búcsúk annyiban különböznek más 
búcsúktól, hogy itt  az ájtatos zarándokolok még egyszer any- 
n y it isznak, m int m ásu tt; de ez term észetes, az a szegény 
nagyvárosi nép egész nyáron alig lát egy igazi fű szá la t; az a 
városligeti fű sem olyan, mint falun ; nem a m adárdal és harm at- 
csepp, hanem verkli és por költik  életre, tovább a város-ligetnél 
pedig csak sátoros ünnepnap mehet a szegény ember, m ert gya­
log kell a nagy u ta ttenn ieés hogy el ne unja m agát,egy-két gyer­
m eket czipel, — m ert ezeket csak nem hagyhatja  otthonn m a­
gukban, midőn az élettársát, a hü feleséget is kénytelen m agával 
vinni ! Igen is, kénytelen, m ert jól tud ja , hogy hazam enet lábai 
nem á llh a tn ak  jó t érte és szüksége lesz hü tám ogató k a ro k ra ; 
a ki ilyen hazam enetet nem láto tt, annak  nincs fogalma arról, 
m ennyit b ír meg egy hü feleség!
Ezerével tódult tehát a nép a budai hegyekbe, az idő is 
kedvezett az ájtatos zarán d o k o lásn ak ; az égen egy csepp felhő 
sem v o lt ; tiz óra tá jban  m ár minden bokor visszhangzott a 
k in to rn ák  szivszakgató zöngelm eitől, minden fa egy bol­
dog karaván  fölé terjeszté k i terebélyes á g a i t ; minden szak a­
dékban tábori tüzek lobog tak ; minden dombon potrohos ser- 
és boros hordók sü tk é re z tek ; a lankásokon a fiatalság kerge- 
tődzött, a laposabb helyeken a keringőzök ezrei forgó-szelet 
rögtönöztek, míg a kom olyabb része példás k itartássa l az 
»igazság“ á r ja it szívta m agában, ez igy  ta rto tt egész esti hat 
óráig és a vigadók m ár-m ár az t h itték , hogy ez egyszer kifog­
ta k  amaz öreg kalendárium -csinálón ott fenn a m agasban, az
bizonynyal elfeledte, hogy ma van pünkösd hétfője, midőn 
egyszerre csak ott terem az éktelen fekete felhő fejük felett és 
úgy nyakon önti az egész pünkösdi m ulatságot, a m int az 
m ár bevettpünkösdi szokása ö menybeli fellegségének.
Leirni azt a k iabálást, futkosást, bukdácsolást, hem per­
gést, bukfenczezést, csak annak  lehet, a ki azt hiszi, hogy a 
kom ikum nak minden szabad, és fájdalom, hogy olyan lapok is 
vannak  nálunk a kik  azt a b itet vallják ; de én a szechényi-hegyi 
búcsúról csak annyit mondok, hogy még kedden reggel is fé rjü ­
ket kereső, kesergő feleségek bolyongták be a budai hogyeket; 
elveszni egy sem veszett el közülük, de midőn m egta­
lálták , még mindig mély álom ta rto tta  öt ölelő k arja i között, 
annyira e l á z o t t  körül-belül az előtte való napi ájtatosko- 
dásban. M ert hiába, de nincsen háladatosabb hivatás, mint 
azt mondani a n é p n e k : dorbézolj és korhelykedjél, csak 
Istent imádd mellette.
Volt alkalm am  egy pásztor-levelet olvasnom, olyan pász­
torét, a kinek a kampós botja ezüstből van, nem b irkáka t, h a ­
nem embereket őrizne, fizetése is valamivel több, mint „busz 
forint, húsz k a ra jczá r,“ fölmehet úgy két-harm adfél százezer 
forintra évenkint, és a m ire ez a derék pásztor nyájá t tanítja , 
az nem kevesebb, m int gyűlölet ember és ember ellen, és ezt a 
nemes szeretetet még a zsenge gyerm ekkorban rendeli a szi­
vekbe ojtani, hogy annál mélyebben fogamzzék meg, és annál 
bővebben teremje a gyűlölet belindekét. Szegény nép, pünkösdi 
áldozásul olvasta lelkedbe ezt a pásztorlevelet lelki atyád 
a templomban ; és szegény haza, a mely az adók súlya a la tt 
görnyedve, nyugodtan nézed, hogy ilyen sötét lelkű emberek 
százezreket, m illiókat költhetnek olyan sötét czélokra, a te 
véres verejtékes pénzedből?
Olvasónőim talán  azt hiszik, hogy én ezt it t  politizálási 
viszketegből mondtam el, pedig Isten mentsen, a ki annyit fog­
lalkozott a politikával, m int én, az tudja, hogy nem minden 
embernek való ez a p rov incz ia ; hanem elmondtam itt azért, 
m ert ez a dolog igen közelről érdekli a családokat és ilyen 
dolgokba a hölgyeknek is van illetékes szava.
Az a bizonyos pásztorlevél — nem írom ki az illető püs­
pök nevét, m ert a személyeskedéshez nem értek  ; — tehát az a 
bizonyos pásztorlevél összezavarja a nevelés és tanítás, az egy­
ház és iskola, a vallás és tudom ány fogalm ait; az t mondja, 
hogy a gyerm ekek nevelése a családi hajlékban a szülék, az 
iskolában pedig az egyház feladata,hogy a tudom ány az erkölcs­
nek, a családi erényeknek h á trán y ára  lehet, holott az elejétől 
fogva végig nem áll, m ert a nevelés tisztán  a szülék köteles­
sége; az iskola k ifejti a tehetségeket és ism ereteket olt belé­
jü k , de erkölcsös emberré csakis a szülék nevelhetik gyerm e­
k ü k e t ; azért az iskola csakis ismeretek terjesztésére és az á t  a- 
1 á n o s erkölcsös érzések kifejtésére van hivatva, a h ittan itás 
által aztán az átalános vallásos érzések határozo tt folekezetos- 
ségi alakot öltenek, épen úgy, m int a hogy az i s m e r e te k  által 
a  szülei nevelés egyéni alakokat ölt és mind e négy té ­
nyező összhangzatos közrem űködése folytán lesznek a jellem ek: 
figyormekekböl hasznos m unkásságu hü polgárok és hazafiak,
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hangversenyt rendez á rv ák a t és szegényeket segélyzö tőkéje 
jav ára . A többi közrem űködők közül P au lit és P au linét em lít­
jü k . — A v á c z i  f e g y  h á z b a  e h ó  20-kán szállíto tták  el a 
la k ó k a t: Mészáros K áro ly t és Göcseji H orváth G yulát, továbbá 
A sztalost és M adarász Vilmost. — B u d a v á r o s a  legközelebb 
ta rto tt közgyűlésében keserű v iták  folytak egy bizottsági 
jav asla t következtében, mely indítványozza, hogy a város 
felekezet nélküli iskolákat tartson  fenn. Végre is azonban a 
többség elfogadta a javasla to t a felekezetnélküliség irán t. — 
A m á j u s i  f a g y ,  illetékes kútfő szerint, egy harm ad részét 
tette semmivé a budai szőllőknek. — K e c s k e m é t r ő l  a 
fagy által okozott k á rra  nézve Í r já k : hosjy a kevéssel u tána 
beállott jó tékony eső, habár nem igen bő volt is, némileg javi- 
to tt a vetések állapotán és azon vidéken a gazdákat kissé 
m egvigasztalta. — N é h a i  i d.  E m i c h  G usztáv élte végnap­
ja iban  tett szóbeli ny ila tkozata  szerint a K isfaludy-társaság- 
nak 200, az írói segély-egyletnek 300 frto t szándékozván 
hagyományozni, ez összegek az örökös által a „H on“ szerkesz­
tősége u tján  az illető helyre szo lgáltattak . — L é v a i  Sándor, 
czimzetes püspök, k i hétszem élynóki állásáró l s a pestvárosi 
képviselőségről lemondva, a fővárosból elköltözik, a szom bat­
helyi püspöki székre fog emeltetni. — S c h i l l e r  „Teli Vil­
m o sb a  megjelent m agyarul s örömmel sorozzuk szépirodalm unk 
gyarapodásai közé. T o m o r  Ferencz, budai reáltanodái tanár, 
forditá le, és pedig átalán  véve, hiven és könnyen folyó ver­
sekben. — V á r f ö l d i  E leket, a conservatorium  volt növen­
dékét, a budai népszinháztól a nemzeti színházhoz szerződtet­
ték. — A P e n y i g é b e n  elhunyt Csiky Ferencz 100 frtot 
hagyván a K ralovánszky-féle alapítványhoz, mely a székely 
kivándorlás m eggátlására lesz fordítandó, e hagyom ány nem­
rég a belügyérséghez b«küldetett. — U j a b b  r e n d e l e t  
szerint minden közhonvéd a m ár k iszabo tt dijon kívül öt
forintot kap  a toborzásnál. E  rendelet azon ..........
kozólag ia áll, k i k  m ar eddig jelentkeztek. — E g y  g r á c z i  
k e r e s k e d ő  érkezett a napokban Szegedre, s csak ott vette 
észre, hogy három uti-társa , k ik  Czegléden kiszállo ttak , őt, 
m ia la tt aludt, kizsebelék, kilopván zsebéből 350 frto t. — 
A z  o m n i b u s z - r é s z v é n y - t á r s u l a t  elhatározta, hogy 
ezentúl a budai hidfőnél is legyen omnibusz-állomás. Ez omni­
buszok mindennap esti 8-tól 10 óráig közlekednek. — N é ­
h á n y  napja jelentékeny pénzösszegeket szállíto ttak  Körmöcz- 
ről és K ároly  városról B udára. — T ó t h  József, jeles szín­
m űvészünk, h azaérk eze tt; egyelőre azonban még nem állt 
egészsége annyira helyre, hogy egyham ar szinpadra léphetne.
— A n e m z e t i  s z í n h á z  nézőterén egy kis változta tást fog­
nak  te n n i; nevezetesen az udvari páholylyal szem közt fekvő 
első emeleti sarok-páholyt, melyet színházba já ró k  emlékezete 
óta a Szitányi-U llm an család bére1, J ó z s e f  főherczeg szá­
m ára fogják földisziteni. — A M a r  g i t  - s z i g e t  e n  minden 
kedden és szombaton zene-előadást t a r t a n a k .— A k é p z ő ­
m ű v é s z e t i  t á r s u l a t  e lh a tá rzá , hogy jövőre az eddigi 
album lapok helyett c s a k  e g y e t ,  de értékesebbet fog adni, 
és pedig ez évre Székely B ertalan  „Anyai őrszem “-ét, m ely­
nek eredetije a párisi világtárlaton is volt. E  kép három jele­
netet ábrázol. — M á j u s  2-kán két kovácslegény Budán, a 
Vizi-városban összeverekedett. Az egyik, valószínűleg kulcs­
csal, oly csapást in tézett a m ásik fejére, hogy ez a napokban 
fejsobe következtében az irgalm asok kórhazában m eghalt. — 
P e t r o v i c s  P o tk in , oroszországi fö ldbirtokos, vasárnapra 
virradón az „Angol k irá lynő“ 3-dik emeletéből leugrott és 
szö rn y e th a lt. — V e l o c z i p e l d e t  m ár nálunk  is találnak  
\  
fel; egy uj fa jtá ra  adott be szabadalm azási k é rv én y t H a  b i t  s 
János, székes-fehérvári hangszerész. — B. P o n g r á c z  Em il 
a pénzügym inisztérium hoz tiszteletbeli ti tk á rrá  neveztetett k i ­
S z o m b a t h e l y e n  p ’nczeásás alkalm ával egy term és-kővel 
k irak o tt négyszögletű kutm élyedésre ak ad tak  , mely nag y  
mennyiségű állatcsontot tarta lm azott. T alá lta to tt benne egy 
róm ai „sty lus,“ továbbá egy arany  darab is. E z utóbbi az 
ottani lap szerint hihetőleg azon phallus-képek egyike, m elye­
ket a róm aiak nyakaikon  hordozni szoktak. — B ö s z ö r m é ­
n y i  sírem lékére eddig 1836 frt 27 k r, 2 arany, 5 Napoleondor, 
10 huszas és egy porosz tallér gyű lt össze. — H u n f a l v y  
Pál, derék nyelvészünk, Helsingforsba indult, résztveeudő a 
finn akadém ia nagy-gyülésén. — B u d a i  népszinház nincs 
többé sem az alaguton túl. Pünkösd m ásodnapján a „Bem apó“- 
val zá rták  be az előadások sorát, s hogy váljon őszszel ism ét 
m egnyilhatik-e e színház ? az, többek véleménye szerint, attó l 
függ, hogy kap-e országos vagy községi segélyt. — G a r i ­
b a l d i  fia T riesztben v an ; nem valam i forradalm i ügyben, 
hanem  egy részvönytársulat érdekében. — P é n t e k e n  m últ 
húsz éve B udavár bevételének, s ez évfordulót m egünnepeltük. 
Reggeli 8 órakor mise ta r ta to t t  az ak k o r elesett h o n v éd ek ért; 
d. u. 4 órakor pedig a H orváth-kertből sokan indultak  k i a 
ráczvárosi temetőben fekvő vitézek s írjá t megkoszorúzni. — 
P  á 1 f f  y  József gróf, pozsonymegyei főispáni helytartó , ezen 
állásától egészségi szempontból te tt saját kérelm ére fölm ente­
tett. — S a 1 v o, az olasz vivómester, a k i hétfőn délután ta r ­
to tta  v ivó-akadém iájá t, Pesten nem ara to tt sek babért. Ra- 
piére-re megverte Chappon, k a rd ra  pedig K iss Ferencz, hely­
beli ügyvéd,K eresztessy vivómester tan ítványa. — A k ö z l e ­
k e d é s i  m i n i s z t é r i u m ,  hír szerint, külön palo tát tervez 
Budán emelni a D una partján , s a telek irán t m ár alkuban  
van a várossal. — N é g y s z á z  b e r l i n i  u t a s  jö tt  e héten
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te n  az „Uj v i l á g “ - b a n  a d t a k  egym ásnak t a l á l k á t .  — P e s t ­
v á r o s  egyik  legközelebbi közgyűlésén szőnyegre fog kerülni 
egy indítvány, mely szerint a Terézváros lakossága m ár felette 
m egszaporodván, e városrész osztassák két külön részre, s az 
uj, saját bírósággal és plébániával bírandó városrész „E rzsé ­
betváros“ nevet nyerjen. — F ü r e d i  M ihály legszebb dalai­
ból em lékszerü d iszkiadást rendeznek.
44- (Halálozások.) Özv. D o m a h i d y  K árolyné szül. U j-  
h e l y i  Zsófia, egy jótékonysága és műveltsége á lta l köztisz­
teletben állt honleány, e hó 3-kán, élte 54-dik évében Tisza- 
Ujhelyben m eghalt. H űlt tetem eit számos rokon és tisztelő 
mély részvéttel k isérte o tt e hó 5-kén örök nyugalom helyére.
— K ö b l i n g  Ferd inánd , osztálytanácsos a belügym iniszté­
rium ban, e hó 15-kén szélhüdés következtében B udán meghalt. 
E r d é l y i  József, Hevösmegye főjegyzőié, egykor irodalm unk­
nak  sikerrel dolgozó m unkása, 43 éves korában, m ájus 17-kén 
Egerben m eghalt. Béke ham vaikra  !
(H IB A IG A Z ÍTÁ S.) L ap u n k  m últ szám ában tévedésből ir tu k , hogy 
B e n e d e k  A ladár sajtó a la t t  levő legújabb költem ényeiből a  díszpéldány 
előfizetési d ija  1 f r t  80 k r ;  m ert m int u tó lag  é rte sü lü n k , 2 f r t  egy ilyen pél­
dány előfizetési dija. E g y éb irán t az előfizetési felhívás lap u n k  mai számához 




M ájus 14-kón : „A fény árnyai,«  Szigligeti eredeti szom ornjátéka, Ö felv^ 
M ájus 15-kén  19-dik olasz opera-előadásu l: „A lvajáró, Bel ,nx p e ^ a .  B 
8 felv. -  Május lü-lcán a nyugdíj óá a  seg ílypénztar j a t t r a  olasz opera- és
drám a-egyveleg. -  M ájus 17-kén T ó t h  A n ta l felléptéül : „B rankovics 
G yörgy ,“ szom orujáték, 5 felv. — M ájus 18-kán 2C-dik olasz opera-elő­
adásul : „A kegyencznö,“ D onizetti operája, 4 felv. — Május 19-kén : „IV . H en­
r ik  k irá ly ,“ Shakespeare  d rám ája , 5 felv. — M ájus 20-kán  21-d ik  olasz opera­




M ájus 14-, 15-, 16-, 17" és 18-kán  buesu-előadásul : „Bem apó,“ nagy har- 





E gy k é t fontos felsárt jól meg kell sulykolni, a bőreitől 
m egtisztítani és sűrűén megspékelni. E gy  lábas a ljá t szalonna­
szeletekkel k i kell rakn i, egy vöröshagym át szeletekbe vágva, 
valam int egy gyökér petrezselym et, sárgarépát, egy boros­
tyán-levelet, egy kis kakukftivet és 10 fekete borsot hozzá 
adni, erre reá a husdarabot tenni, jól betakarn i és igy párolni 
hagyni, m indaddig, m ig a hús m egpuhul és a lé barna lesz 
ra jta . E k k o r a födőt le kell venni, egy meszely m arhahuslével 
felönteni, egy fél meszely eczetet is bele adni, a hús spékelt 
részét fölfelé fordítva, gyakori öntözés m ellett még vagy egy 
félóráig főni hagyni a lében, akkor a húst k i kell venni belőle, 
egy m ásik lábasba tenni, az elébbi lábasban levő gyökerekhez 
egy meszely jó  tejfelt tenni, (ebben egy kanálnyi lisztet elke­
vervén,) felforrni hagyni, hirtelen levenni a tűzrő l és szitán 
áttörn i, a sült húst szép szeletekbe vágni és a levet forróan reá 
önteni ; e lébe k ap rit is lehet tenni. E  pecsenyéhez á ttö rt bur-
onvából készült eom bóczokat, rizskását, vagy apró metélte- 
et lehet adni. F. Emma.
Pozsonyi esőnye-fánk,
A nyujtódeszkára egy font lisztet tevén, a közepébe k éz­
zel egy kis gödröt form álván, abba 5 tojás sárg á já t kell tenni, 
egy evőkanálnyi tö rt czukrot, melyet előbb egy czitromon le­
dörzsöltünk és annyi édes tejszint, hogy az egészből egy fél­
kem ény té sz tá t lehessen csinálni. E  tész tá t tisz ta  ruhába kell 
csavarni és hideg helyen egy óráig pihenni hagyni. E zu tán  az 
egész tésztából tojásnyi nagyságú d a rab k ák a t kell vágni, azo­
k a t egyenkint gömbölyűre formálni, egyenkint késfoknyi vas­
tagságúra  k inyújtani, a közepére 3 —4 bevágást tenni a czifra- 
vassal, ezeket egym ásra fonogatni és aztán  forró zsírból szép 
sárg ára  kisütni, vanigliás czukorra l behinteni és melegen be­
tálalni . H. Julcsa-
---------------------
D ivattudósitas.
V alóban, nem tudom h a tá ro zo ttan  m egm ondani, ha tudom ányos ész­
lelések , v ag y  d ivatk irá lynök  p a ran csa  következtében  hosszú és igen  meleg 
n y a ra t  jó so lnak-e  nekünk  ? Annyi bizonyos, hogy roppan t sok hófehér ruha  
készül h a rcz ra  szá llan i és a  többi színes ru h ák  fe le tt győzelm eket a ra tn i.
É s valóban , nincsen is ruha , mely szebb és kellem esebb viselet volna 
a  fehérnél, és ezek most an n y ira  d ivatba  fognak jönn i, m int télen és tav asz ­
ko r a  fekete  öltözékek.
Legszebbek a  fehér m ousselinruhák g azd ag  csipkefodrozattal, m iu tán  
azonban a csipke d rág aság án ál fogva nem szerezhető m eg minden hölgy 
á lta l, úgy a  d ivat igen fényes e lég tételt szerzett am a hölgyeknek, a k ik  a  
csipke helyett az o rg an tin  ru h á k a t v á la sz tják , ez a lá  színes tafo ta  ru h á t
vevén. Ez igen kellemes h a tássa l van  a  szemre. Ez alsó ru h ák ra  világos 
rózsaszín, világos kék, zöld, sá rga  vagy  lila  tafo tá t szok tak  venni ; egyútta l 
azonban m egsugjuk t. o lvasóinknak, hogy tafo ta  helyett világos szinti sima 
ba ttis to t is lehet használni, m int a  mi a tafo tá t tökéletesen he lye ttesíti és a 
szemre ugyanazon h a tást teszi.
A ki azonban nem szeretné az egészen fehér ru h ák a t, az fehér falu, 
szines csíku nyári szöveteket v á lasz th a t, a  m elyek szintén igen szépek és 
ezek  közül a sárga és lila csíkosak  legd ivatosabbak . D ivattudósitó i hűség 
kedveért m egem lítjük, hogy az idén az alsó ruha  sim a, a felső pedig csíkos 
szövetből készül leginkább, m ig ez tavaly  épen ellenkezőleg divatozott.
E gy  szép fehér cashem ir ru h á t lá ttu n k , alul három  kis fodorral, a 
m elyek aranysárga  selyemmel a szoknyára voltak  tűzve. A felső szoknya is 
fehér cashem irből készült, fodorral diszitve, a  mely sárga  a tlaczczal be volt 
foglalva. A m agas derék elől négyszögben k i volt vágva, sá rgán  befoglalt 
kis fodorral körülvéve. Az u jja k  szűkek és sá rga  a tlaczczal vannak  be­
foglalva.
A nyári ruhákhoz az idén sok fehér grenadinból, vagy  crêpe de chin- 
ből készült könnyű écharpokat fognak viselni. Könnyű, egyszerű fehér 
écharpe-okat 6, 7, 8 , 10 frt és feljebb lehet kapni.
S z á m r e j t v é n y.
Altman Emíliától.
4 1 ,  2, 30, 9, 36, ‘¿0, 55. Jó  szerencse ez a szenvedésben, bajban ;
11, 29, 34. H egyet, völgyet képez sa rk a  változatban ;
49, 27, 8, 48, 23, 14. E z  a je lenben  él, de a  jövőre néz ;
13, 40, 15, 5, 50, 18" Ilyen  u tón  m eszire el nem érsz ;
27, 45, 52, 17, 33. Küzdelem, győzelem ná la  is két dolog ;
4g j 44., 7 , 16, 28. H ogyha ez bőven v a n  a  hegyek gazdagok  ;
42, 12, 47, 25, 32, 16. M agyar is, de más is, egy hazában élünk ;
1, 22, 3, 50, 10. H a vé tkesek  vagyunk , bíró bán’ igy  velünk;
"21, 38, 6 , 43, 19. B ornak, szerelem nek viczkándozó fia ;
31, 24, 53, 39. Komoly kép, szin, a lak , m int a  m ú ltn ak  nyom a ; 
26, 9, 3, 35, 51. M elinda emléke e helyre is vezet ;
1 — 54. Fenyegetés, melyből egy izzó trónus lett.. 
M egfejtési határidő  : junius 13-dika.
- • m v ­
A f. é. 17-dik számban közlött szótalány érte lm e: „N év.“ 
Helyes megfejtését következő t. előfizetőink küld ték  b e :
Fiedler O tt i l ia , Szabó K álm ánná, E u tk a y  Ilo n a, P eterd i K áro ly , 
Schw arcz É v a , T eli M ari, W eiszbrunn F ran ezisk a , Sim lí K a tin k a , Kuliffay 
E rzsébet, Illés K lára, Démy B erta , F a rk a s  Em m a, Gerevics Vilma, K enes- 
sey Biró M agdolna, Eosenfeld Jú lia , B auer M ariska, M alachovszky Béláné, 
Fodor Nina, Deli M ariska, N agy K risz tin a .
— Q/TÜ/D—■
A 16-dik számban közlött rejtvény értelmét utólag be- 
k ü ld é :
S zántay  Vilma, Deli M ariska, N agy K risz tina , Nádosy A nna, D ah l- 
strom né H u tte r Zsuzsanna.
Tartalom.
A gyerm ekek term észetszerű nevelése. — E g y  esküvő, K u l i f f  a y  
E détő l. — Árny és fény, I r m e i t ő l .  (V ége.) — U nokatestvérem  születése 
nap ján , I l k á t ó l .  — E gy  anya bünhödése. (Fo ly t.) — A lá th a tlan  ország.
(Vége.) — E gy  hét története . — Budapesti hírvivő. — Nemzeti s z ín h á z .__
B udai színkör. — G azdasszonyoknak. — D ivattudósitás . — Szám rejtvény.
— A t. rejtvényfejtők  névsora.
A b o r í t é k o n :  H eti n ap tár. — V idéki tárcza . — M egbízások tá ra .
— H irdetések.
Mai számunkhoz van m ellékelve: háló-főkötő szabásm intáj a 
(M agyarázatát jövő szám unk hozza.) és előfizetési felhívás 
Benedek A ladár költeményeire.
Felelős szerkesztő, kiadó és laptulajdonos: E m ília .
Pest, 1869. N yom atott KOCSI SÁ NDO R-nál. A ldunasor, 9-dik szám.
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leánygyerm ekekből hasznos m unkásságu nők és honleányok ; 
(le a m int e négy tényező közt az összhangzat m egzavartatik , 
legott hiányos, egyoldalú, félszeg és káros irányban  történik  
a gyerm ekek nevelése, és ilyen irán y ra  szeretné ama pásztor­
levél a családokat csáb ítan i: a fe'ekezetesség kedveért fel­
ak a rja  áldozni nemcsak a tudományos, hanem az átalános er­
kölcsös kiképeztetést a gyerm ekek irányában, az ilyen iskolai 
rendszernek pedig a sziv- és elmebeli korlátoltság, a szeretet 
nélküli szertartáskodás az eredm énye; melyik anya engedné 
meg, hogy ilyenné neveljék gyerm ekét?
A zért jól v igyázzanak a m agyar nők ; a legdrágábbról, a 
mivel egy anya e földön b i r : gyerm ekeikről van itt a s z ó ; ne 
engedjék tehát m agukat sem kenetes hizelgés m aszlaga által 
elkábittatni, sem az elkárhozás dörgelmei-és fenyegetéseitől meg­
riasz tan i ; mind a kettőből bőven van ama pásztorlevélben, de 
egyik csak olyan k ép m u ta tá s . m int a m ás ik , a z é r t , midőn 
arról van szó, minő iskolák keletkezzenek, minden jó anya 
azt felelje : olyanok , a melyekben gyerm ekeink minél 
több hasznos ismeretet és minél több em berszeretetet tan u lja ­
nak  ; a h ittan t tan ítsák  a lelk i-atyák felekezetek szerint, és 
csak az ö ebbeli buzgóságuktól függ, hogy egyirán t jó  katholi- 
kusok, jó  protestánsok, jó zsidók kerüljenek ki iskoláinkból, 
m ert a ki buzgón ragaszkodik  saját hitéhez, az a más hitét is 
tiszteli, ilyen tiszteletre pedig szintén nevelni kell az emberisé­
g e t; eddig, fájdalom, nem tették , és az a pásztorlevél úgy sze­
retné, hogy jövőre se tegyék.
Ea most ham ar egy kicsit a M argit-szigetre, onnan pedig 
a nemzeti színházba. A M argit-szigetet pünkösd vasárnap ján  
ny ito tták  meg először a közönségnek, és m eggyőződhettünk, 
hogy még sok van ott, a mi majd csak egy-két év múlva tel­
jesen el fog k észü ln i; nem is csekély feladat, ilyen nagyságú 
területet világra-szóló p a rk k á  a lak ítan i á t ;  de m áris olyan 
r gyönyörű fürdő-helyiség ez, a mely r itk ítja  p árjá t.
A nemzeti színházban pedig pünkösd első napján jó té ­
kony ez élű előadás volt, nagyon gyér közönség e lő tt ; nyilván 
azért, m ert az olasz tá rsu la t m űködött benne közre és ezeket 
m ár annyira  szeretjük, hogy alig várjuk , m ikor lesz utószor 
szerencsénk hozzájuk. E gy  uj fordított v íg játékot is ad tak  elő 
ez alkalommal, de erről is csak jövőre fogok szólhatni. A nnak 
is az olaszok az oka.
T ó t h  A ntal fiatal színészről azonban más okból 
fogok csak később szó lan i; m ert ezt láttam  u g y a n , a 
„Brankovics G yörgy“-ben a czimszerepet adta, de a m it tőle 
láttam , mind úgy tetszett, m intha m ár egyszer szerencsém lett 
volna hozzá, és úgy emlékezem, hogy egy bizonyos Egressy 
G ábor m u tatta  be ilyen alakban  e jellemet. Be kell tehát v á r ­
nom, hogy az igazi Tóth A ntallal ism erkedjünk meg a szín­
padon. —i r -
Ilndapesti liirvivö.
°H« (Királynő ö Felsége) f. hó 24-kén végkép visszautazik 
Bécsbe, s a bécsi udvari dalszinház ünnepélyes m egnyitásán 
jelen lesz. Ugyanez alkalom ra gr. A ndrássy G yula m iniszter­
elnök és neje Bécsbe rándulnak  fel, s egyszersm ind a Beust 
^í'óf által ez időben adandó bálba is m e g h i v a t t a k .  — A k i ­
r  á 1 y n ő , müncheni h irek  szerint,, a nyárnak  egy részét a 
s t a r n b o r g i  tón töltoné. — A F e l s é g e s  a s s z o n y  elfogadta 
K letzer Ferencz „D élibáb“ czimü gordonka-szerzem ényének 
•liánlatát és a szerzőt egy értékes melltüvel tisztelte meg. — 
A k ö z e l e b b i  u d v a r i  e s t é l y  alkalm ával főt. G ö n-
d ö c s Benedek apát u r is szerencsés volt bem utathatn i m agát 
fenséges k irályné asszonyunknak, s alkalm a ju to tt  szavakban 
is forró köszönetét ny ílváníthatn i azon értékes gyém ánt g yű­
rűért, melylyel ő Felsége az apát u ra t a „S ír-v irágok“ czimü 
m unka fejében megtisztelte.
•H« (A pesti jótékony nőegyesület) a f. é. m ájus 9-kétől 
ju lius 3-káig terjedő 8 hétre szegényei között leendő kiosz­
tásra  összesen 1104 frt 40 k r t  o. é. utalványozott, melyből a 
szem hályoggyógyintézetre 241 frt 70 k r  esik. — E z alkalom ­
mal a választm ányi nők 36 u j  v i z s g á l a t r ó l  tettek  je len­
tést. Ugyanezen egylet p énz tá rába következő adom ányok 
folytak be: néhai b. G e r l i c z y  Vincze urtól 1000 frt, néhai 
G a n s  D ávid urtól 100 frt, S i m o r  János herczeg-prim ás ő 
nagym éltóságától 45 f r t .
°íí* („Szent Erzsébet“) czim a la tt gr. A p p o n y i  Györgymé 
szül. gr. S z t á r a y  Jú lia  asszony által m egindítva, nő-egylet 
van alakulóban, mely oly korszerű in tézetet szándékozik lé tre­
hozni, hol szegény, elhagyato tt gyerm ekek, idült bajokban sin- 
lődő betegek és szolgálat-nélküli cselédek ujabb szolgálat-sze- 
rezhetéseig b i z t o s  m e n h e l y e t  leljenek. E  czélra a jó té ­
konyságáról m ár eddig is elhiresült derék pesti h á z a sp á r : 
S t o f  f  e r  M árton és neje A n n a  igen alkalm as telket is a ján ­
dékoztak a Teréz-külvárosban.
(„Szemere naplója“) első kötete jelent meg e napokban 
R áth  Mór kiadásában, melyre kedves kötelességünknek ta r t ­
ju k  hölgyeinket figyelmeztetni. E g y  olyan lélekkel ism erked­
nek meg benne, mely a milyen világosan tudo tt gondolkodni, 
olyan m élyen tudott szeretni, s mely a m int a hazához, olyan 
elválaszthatlanulragaszkodottszerettjeihez. Örömben bánatban  
egyiránt neje és gyermeke lebegnek lelke előtt, egész fejezete­
ket töltenek meg a gondolatok, m elyekkel a távolból ezekhez 
repül, és e gondolatok egytől-egyig a legfényesebb elméből és
t i .  ma-nemesebb szívből fakadnak. C sak m ikor a m a g y a r  fo rra ­
dalomról szól, zavarodnak össze benne a fogalmak és engedik
sejtetni a sötét örvényt, mely e gazdag élet bensőjében tá to n ­
gott és melynek pár évvel később áldozatul is esett.
•H* (A Corvina) az ügynökségek szervezését még e hét 
folytában meg fogja kezdeni. A nagy számmal ajánlkozó és 
aján lo tt tekintélyes ezégek közül m indjárt kezdetben több 
száz főügynök fog kineveztetni, k ik  aztán  főügynökségük vi­
dékén az alügynökségeket minél nagyobb számmal fogják 
szervezni. Az alügynököket jobbára a lelkészek, jegyzők, nép­
tan ítók  , postam esterek , biztosító-ügynökök közül fogják 
választani, tehát oly egyének lesznek, k ik  a néppel folyto­
nos érintkezésben állanak. A beérkezett m üvek m ár k iadat­
tak  a b írálóknak  s vannak  közöttük  olyanok, melyek úgy 
a nép, mint az irodalom részéről méltó tetszéssel fognak ta ­
lálkozni.
(Kletzer Ferencz) gordonka-m űvész hazánkfia, m últ 
pénteken érdekes zenészeti estélyt rendezett az „Angol k i­
rá lynő“ éttermében. A kedélyes kö rt a m űvészet és irodalom 
képviselői a lko tták  minden pártárnyalatbó l s jelen v o lta  nem­
zeti szinház in tendánsa: Radnótfáy u r is, k i nagy érdekeltség­
gel h a llg a tta  a messze földeket bejárt művész já ték á t. K letzer 
bam ulatos ügyességgel kezeli hangszerét s különösen pianói és 
pianissimói oly szépek, m inőket e hangszeren ritkán  halla­
ni s tökéletesen igazolják a küldföld dicséreteit, mely min­
dig érdekkel 1 isérte a művész körú tját.
44- (Prielle Cornéli» ) asszony m ár nem beteg, s nagy te t­
szés közt folytatja k o l o z s v á r i  vendégszereplését. Mu ön a „K í­
sé r té séb en  föllépett: m ár reggel elkapkodtak minden jeg y e t
í r
M egtelt még a zenekar helye is s a mellett igen sokan voltak 
kénytelenek lemondani az előadás élvezetéről. — M últ szom­
baton a vendég ju talom já tékáu l „A kam éliás hölgy“ ada to tt; a 
szinház minden helye ez este is megtelt, s a közönség egy értékes 
emlékkel tiszteié meg kedves m űvésznőnket és egész koszorú­
halm azban tevék le hódolatukat számos tisztelői. R itkán  is van 
alkalm a egy-egy v idéki városnak  a v ig játék i művészet am a 
gyönyörében részesülni, m elyet Prielle Cornélia asszony finom 
szinezésü, term észetes s kedélyteljes já ték a  nyújt, s b ár ő 
Pesté mégis a pestiek — ily rövid kirándulások alkalm ával 
;8 — sajnosan nélkülözik öt. Bucsuföllépteül a „Fehér h a j­
szál és „K ét özvegy“ czimü v íg játékok kerülnek szinre.
"H° (A budai dalárda) f. évi junius 1-én kezdetét vevő uj 
három  havi tanfolyamot léptet életbe nem-egyleti tagok és 
kezdők szám ára. A daltani előadások Liebscher Vilmos, máso­
d ik  egyleti karm ester ur által ta rta tn a k  ; az egész tanfolyamra, 
előlegesen az egyleti pénztárba lefizetendő tandij pedig 1 frt 
50 k r. R észt venni szándékozók K nahl A ntal karm ester urnái 
jelentkezhetnek (Buda, vizi-város, M átyás-tér, 150. szám.)
(A nemzeti mnzeum) ism ét érdekes tá rg y ak n ak  jö tt 
birtokába. K letzer Ferencz Japánból egy eredeti kezdetleges 
hangszert hozott m agával, melyet a nemzeti m uzeum nak a ján ­
dékozott. F ran k en b u rg  A dolf pedig néhány érdekes darabot 
b irt K irá ly  ő Felsége és M iksa császár gyerm ekori leveleiből, 
és ezeket e napokban biztos kéz által P u lszky  Ferencznek 
küldte szintén a muzeum szám ára. — A radon egy pipaszár 
m egunván füstös állapotát, k ap ta  m agát és e tavaszszal fakadni 
kezdett. K ét tisztességes hajtás disziti oldalait. E  term észeti 
nagy ritkaságo t eddigi tu la jdonosa : Schwarz Zsigmond ur 
szintén a m uzeum nak kü ld te  be.
(Andrássy Gyula) gróf m últ hétfőn Budán kilovagol­
ván, a m int a temető előtt elhalad, onnan egy halo ttas kocsi 
bukkanván  elő. A ndrássy  lova m egbokrosodik, hirtelen fordul 
wi ~ «.» ív ru u ii  lu  íiíciiqcm ju  uiuoiK.. .a  i j í i iü t i a s  k o c s i  n o K i
robogott s kis hija, hogy m ind a lovast, mind a lovat el nem 
tip ra tta . A g ró f lovászának sükerü lt a kocsit m egállítani, mire 
A ndrássy  ú jra  felült s hazam ent. A kapálózó lótól több zúzást 
is kapván, otthonn hidegbe b u ro g a tták  s a szerencsétlenség 
kom olyabb következm ények nélkül múlt el a m iniszterel­
nökről.
(A Margitsziget,) melynek eddigi e lhagyato tt állapota 
kevéssé vonta rá  bárm i részben a figyelmet, most, hogy oly 
nagyszerű  jövőnek megy elébe, v ita  tá rg y a  lön : melyik ható­
sághoz tartoz ik  ? S mig Pest és Buda városai a levéltárakban 
k u ta tta k , — Pestm egye a fennhatóságot e napokban tettleg 
m aga szám ára foglalta l e , megyei hajdúk jelenvén meg a 
rend fenntartására.
^  (Eitka tartamú és beltelj ességli északi fényt) iá ttak  sokan 
május 13-kán fél 11 ó rakor kelet felől észak-nyugatnak vo­
nulva. Legbelterjesebb volt — ellátva egy óriás karéj-szerű  
fekete m aggal, m elynek h a tá rán  legélénkebben villogott — 
midőn látvonala a sark-csillagon átesett. A fekete m ag éke­
ket küldve ki, rétegekre osztotta a tünetet, mig az egészen el 
nem halványult.
•H* (Egy házat) rombolnak le — hogy helyén újat, 
szebbet építsenek, a reáliskola-utczában. E  házhoz a m a­
g y a r irodalom nak kedves emlékei kötvék. K ulcsár Istváné, a 
30-as években a „H azai és külföldi tudósítások“ szerkesztőjeé 
volt, a reáliskola-utczában 2-dik sz. a., s az első ház, melyet a 
sajtó jövedelméből ép ítettek . O tt szerkesztek a kath . színezetű 
„Nemzeti ujság“-ot is keletkeztétől végéig. Régibb időkben e
ház barátságos szobáiban gyűltek  gyakran  össze az akkori 
jobb irók. Most F ö rster, a „Nemzeti szálloda“ bérlője vette 
meg, s három emeletesre építteti.
(A selmeczi bányászok) egy küldöttsége érkezett e 
napokban B udára, a pénzügym inisztérium hoz a végett, hogy a 
selmeczi bányásztestvérek pénztárának  kezelőjévé az lehessen, 
a kiben legtöbb bizalm at vetnek, annál inkább , m ert e pénz­
tá r  a 200,000 frto t is m eghaladja. Egyszersm ind az irán t is 
folyam odtak, hogy e drága időben a napszám  32 k rró l emel­
tessék feljebb. E  küldöttség tag jainak  öltözete közfigyelmet 
gerjesztett. Fehér dolm ányt v iselnek , ezüsttel sujtásozott 
vörös m agyar nadrágo t és zöld bányász-süveget, mely kalpag- 
alaku.
■i* (Honvédségünk) fegyverzetének szállítása irán t, hír 
szerint, a m inisztérium  végleg a m agyar-svájczi gépgyárral 
szerződött, W erndl gyáros, ki több napig itt m ulato tt, szintén 
ajánlkozott, de a föltételek egyenlők leven, előnyt adott a pesti 
g y á rn ak , nemcsak a hazai ipar tám ogatása, de azon szempont­
ból is, hogy minden eshetőségre legyen az országban egy na- 
gyobbszerü telep, hol fegyverek készülnek. A társaság  most 
m unkához lá t s mielőbb felállitandja nagyszerű telepét.
•H* (A kolozsvári indóház) körül, írja  a „M. P .,“ élénken 
foly a m unka. E  kevéssel ezelőtt csendes, nem igen látogatott 
helyen ma száz meg száz ember sürög-forog, a m unkások nem 
szűnő zaja, a folytonos közlekedés mozgása, a kiváncsi látoga­
tók kisétáló társaságai, az emelkedő épületek, részben m ár lera­
k o tt sínek örvendetesen m egváltoztatták  e vidék k ép é t; a jövő 
év junius havában az egész nagyvárad-kolozsvári vonal épí­
tése be lesz fejezve s 1870. ju lius elsején ada tik  át a forga­
lomnak.
•*+■ (Rózsa Sándor,) ki minden m egjavulási Ígérete daczára 
sem tudo tt lemondani kalandos szenvedélyéről, s kinek a m últ 
év folytán elkövetett oroszlámosi posta-rablásban szintén 
része volt, tudvalevőleg börtönben ül. Nagyon kétségbe van 
esve, s a m últ hét folytán meg ak a rt szökni, de szándékát 
észrevették és a fogház falához lánczolták.
-»♦- (Nyomozó levél) olvasható mindenfelé az utczasarko- 
kon, melyekben Friedenthal K ároly kereskedő felhí m inden­
k it  1000 frt jutalom -dij igérése mellett, hogy Koenitz Maxot, 
segédjét, keritse kézre. F riedenthal nevezett segédjét e hó 19- 
kén a m. k. adóhivatalba küldte, hogy részére 33,291 frt 96 
k rra  rugó összeget vegyen fel, m it az fel is vett, de mindez 
ideig nem té rt vissza. Ism ertető jelekül felhozza a falragasz, 
hogy Koenitz 20 éves, szakáltalan . középterm etű, egészséges 
szinti, s hogy németül szász kiejtéssel beszél.
(Rózsás napló.) Jákóhalm án közelebb L  e n k Sándor 
ur vezeté oltárhoz H e g e d ű s  Id a  kisasszonyt. — K olozsvárit 
K e r e s z t e s  Árpád, megyei alügyész, T o m p a  Id a  kisasz- 
szonyt, R á t h ,  selmeczi bányatanácsos pedig H e r l i c s k a  
G abriella kisasszonyt.
-H- (Vegyes hirek.) A p ü n k ö s d i  ü n n e p e k  nagy sze­
m élyforgalm at idéztek elő. Szombaton a bécs-pesti vasútvona­
lon 1270 utazó jö tt Bécsből P estre és 1140 mont innen oda, az 
alsó vonalokor 875-en érkeztek  ide és innen 1650 u tazo tt el. 
A kéj vonatok Bécsbe 225 személyt szállítottak, Pestre pedig
u D r. N o v á k Antal, zemplénmegyei tiszti főorvos
honvéd-törzsorvossá neveztetett ki, őrnagyi ranggal. -  A h o n-
. , 0 . ° r Z f 8 In^ jus 16-kén Tem esvárott úgy ü tö tt ki, hogy 
ot jelentkező közül egy sem volt alkalm as. -  A b u d a i  
, , z “ r  * ü r  d ő b e n minden két hétben szándékoznak egy
bú!i rendezni. A k o m á r o m i  n ő o g y  1 e t május 26-kán
I  Előfizetési dij (illetm ényekkel): |  S ze rbe.z tő l ■ k iadó i Iroda : j  S Z
í  É v n e g y e d r e  3  f r t ,  f é lé v r e  6  f r l ,  é g é s i  é v r e  i  » . l e p - n t c i .  1 7 - d i k  > z „  2 .  e m e le t .  |  *
\ 1 2  f r l .  E g y - e g y  f é l é v i  m ű l a p é r t  3 0 - 3 0  k i I  H irdetések d ija  :
^  éa e g y - e g y  k ö te t  k ö n y v m e l l é k l e t é r t  1 0 - 1 0  kr.  ^  E g y  n é g y s z e r  h a s á b o z o t t  s o r é r t  8  k r .  ^
Május 30-kán. 
1869.
H avonbln tl azlnezett di­
va tképpen  m in d e n  s z ü k s é g e s  
h im z e i r a jz o k k a l .  B v e n k ln t  k é t  t ö r ­
t é n e lm i  m ü la p  é s  t i*  k ö t e t  k ö n y v -  
m e llé k le t te l«
A k ö n y v e k  m e g h o z a t a l é  e g é s z - ,  a m u la p  m e g  
h o z a ta la  f é lé v i  j á r a t á é i  k ó l e l e z t e t é s t  fo g la !  
m a g á b a n  a la p  i r á n y á b a n .
Kevés embert ér 
az a szerencse, hogy 
szive és feje egyké- 
pen elégülten tek in t­
senek e földi életre. A 
k i nagy eszméknek 
é l , az rendesen az 
érzelmek világától 
kénytelen búcsút 
venni, és a ki az ér­
zelmek világában ke­
resi a boldogságot, 
az r itk án  ju t  el a 
n agy  eszmék m agas­
ságára. A zért nagy 
ritk aság  a nagy köl­
tő és nagy állam­




k é t különböző ég­
h ajla t az, hideg ég­
hajla t az egyik, me­
leg éghajlat a m ásik.
De csak látszólag 
ellentétesek e végle­
te k ; az emberi lé­
lekben is vannak 
végletek, de nincse-
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nek e llen té tek , ha 
a czélszerü nevelés 
kellő összhangzat- 
ban fejti k i a teh e t­
ségeket. A lélek v i­
lágában nincsenek 
sarkpon tok , melye­
k e t soha napsugár 
meg nem melegíthet, 
és azért i t t  a kőszik­
lás talajon is nemes 
déli v irágok és za­
matos gyümölcsök 
terem hetnek és meg­
érhetnek.
A lélek v ilágá­
ban a legm agasab­
ban fekvő helyek 
azok, a hol a tudo­
m ány, a legmélyeb­
ben fekvők pedig a­
zok, ahol az a n y a i  
s z e r e t e t  tenyé­
szik. Hideg speku- 
láczió ott, forró ön­
megtagadás itt. A ­
m ott minden lépés­
nél előre, tágabb lesz 
a lá th a tá r , itt meg­
fordítva, m indennapDr. Bókay János.
ogy uj darab lélek egy más életbe költözik á t ; ott folytonos 
meggazdagodás, itt folytonos adakozás, o tt folytonos vágy a 
szerzésre, itt folytonos vágy az áldozásra.
Es m ert a világ ak k én t osztotta fel a polgárosodás közös 
osztályát, hogy a férfiúnak ju to tt az első- és a nőnek az utóbbi 
rész, ép olyan nagy ritkaság , hogy a férfi úgy tudjon szeretni, 
m int a nő, a milyen ritk aság  viszont az olyan nő, a kinek 
nagyra törő lelke volna. Az egyik nem tud olyan mélyen 
érezni, m int a m ásik, a másik meg nem tud olyan m agasan 
gondolni, m int az egyik. M ondják, hogy ez nagyon atyafisá- 
gos osztály volt, igy ak arja  ezt az osztó igazság és annál fogva 
az is az örökkévalóság m egdönthetien rendjéhez tartoznék  
hogy az apa még önöngyermekét sem tud ja  úgy szeretni, m int 
az anya, a mit bő alkalom  van tapasztalhatn i.
Annál meglepőbb és ta lán  egy kissé tanulságos is, az 
ellenkezőnek tap asz ta lá sa : olyan férfi, k inek feje a tudom ány 
magas egéig ér föl és szive mégis olyan forrón tud  érezni, 
m int az anyai sziv.
Ilyen r itk a  férfi dr. B ó k a y  Ján o s , kinek arczképe 
lapunk mai szám át disziti.
D r. B ó k  a y  János jelenleg fővárosunk leghíresebb gyer­
mek-orvosa, — ezzel minden meg van mondva.
Az orvosi tudom ány átalában olyan világrésze a lé lek­
nek, a melyen tehetség mellett nagy szeretet kell az előrehala­
dáshoz. Más tudom ányágaknál a tá rg y  holt anyag, melyet az 
amber tetszés szerint szétbonthat, ismét összerakhat, kizárólag 
az ő tulajdona, és ha semmivé teszi, sem neki, sem m ásnak nem 
Qkoz vele fájdalm at. Nem úgy az orvosi tudom ány ; itt az anyag 
így  emberélet, egy oly emberi élet, melyhez több más em ber­
ile t van nőve, és melynek szenvedései m indannyinak fájdal- 
n a t okoz. E z t az anyagot nem lehet tetszés szerint szétbon- 
ir/fani és ú jra  összerakni, m ert ezt meg kell tartan i, nemcsak 
¡e-j tk játó l, de szenvedéseitől is m egszabadítan i; azért az az orvos, 
-JAxkinek nincsen melegen érző szive, nem igen viheti sokra pá- 
tijfáján meg kell zsibbadnia, elfásulnia és sugallat nélkül, 
-i’azakm aszerüleg űzni m esterségét a sok szenvedés lá ttá ra , a 
jtTOBgy felelősség súlya a la tt.
-oylp H át még a gyerm ekorvosnak! Valóban bajos m eghatá- 
i  ©jzni, miből kell több, hogy valak i e szakm ában k itűn jék  : a 
.JAriüoraányból-e, vagy  a szeretetből ? É re tt ember betegsége 
félig zárt könyv az orvos előtt; a mit a tudom ány vilá- 
e^ganál el nem tud olvasni, azt kiegészítheti a b»teg szavával, 
-r.arefca kifejezésével, fájdalm ainak százféle nyilvánítása által. 
2Í;Ds[& beteg gyerm ek! Olvasónőim bizonynyal lá tta k  m ár beteg 
-i g y a m o k é t; v a r-e  ennél szánandóbb, szivszakgatóbb jelenség a 
világon ? Nem szól semmit, csak fekszik ; minél nagyobb a 
S&jrt* annál nyugodtabban fek sz ik ; még nyögni sincs e re je ; 
-deaulsf fekszik m ozdulatlanul, és ezalatt egyre hervad, egyre 
2Í‘Jv4wtvad e kedves, piczike élet, szemlátomást, hogy az ember­
ei hnk ajd a lelke szakad meg látásánál, a tehetetlenség tuda- 
dtárffár^ hogy még csak egy p illanatnyi enyhülést sem képes 
, szereln i szive b im bajának ; nem tudja, mije fáj, hol fáj. Es 
ííí^kfaDK odalép az orvos — Bókay ez az orvos — odalép a kis- 
r'Tlfld) beteghez, csak  néz, csak észlel, lesi az alig észrevehető 
j  daajkggtott lé legzet-vételt, szám lálgatja a zsenge sziv lázas 
nödfaagását, és aza la tt folyton úgy áll a kisded ágyacskája 
-/«lőttj m int az őskori látnokok, a mig egész az elméig lobog 
-Bífqbfeaiséből a szeretet lángja és ihlettség ragyogja körül nemes 
sealrdElátij^Ez a b a ja“ m ondja aztán  azzal a tisztán-látás nemes 
-gsayugtódtságával, és a m int mondja, úgy is van, és — nekem is 
qíHgyi!Wa3álosan beteg gyerm ekem et m entette meg e télen, onnan
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tudom , mi az a nagy szeretet egy igazi gyurmokorvos 
részéről.
De talán az én háladatos szivem ragado tt el ? Meglehet, 
nem tagadom, nagyon tudom érezni a háladatosságot azok 
irán t, a k ik  szeretetet m utatnak  irántam  ; nézzük tehát e férfi 
működését, nem az egyéni érdekeltség korláto lt lá tk ö réb ő l; 
szálljunk vissza, messzire, husz-huszonöt év előtti időkbe.
Alig végzé tanulm ányait, azonnal a gyerm ekgyógyásza­
tot választá szakm ájául, és 1846-ban már oly nagy m értékben 
vonta m agára a pesti gyerm ekkórház akkori igazgatója, dr. 
Schöpfnek (Mérei) figyelmét, hogy m aga mellé vette segédül. 
Nem sokára aztán  bekövetkeztek az 1848- és 49-diki esemé­
nyek, a haza egy nagy táborrá  lön, százezren siettek a szabad­
ság zászlaja alá, m aga Schöpf is a harczi riadó u tán  indult, 
csak Bókay nem hagyta el helyét, mi lett volna ama száz meg 
száz beteg kisdedből, a k ik  tőle kérték  egészségüket, életüket ? 
E s váljon nem hazafiasb tett-e, m egtartani száz meg száz éle­
tet, m int eg y e t: a m agáét a haza o ltárára vinni áldozatul ? Ki 
pótolt volna ilyen férfit a hazának, ha öt egy ellenséges golyó 
a halálba sodorja? V ajha Petőfi is jobban k itu d ta  volna szá­
m ítani 1849-ben, hogy mi volt ő a m agyar nemzetnek, akkor 
ta lán  nem hullott volna kora sírba, dicsőségünk egyik egyet­
len v irága !
A forradalom  lezajlott, a nemzet félszázados alkotásai 
rom ban hevertek és nem volt, a ki a romok alul a megmenthe- 
tőt gondviselésébe fogadja; ki börtönben sinlődött, ki világgá 
szóratott, ezek között volt Schöpf is, a g y erm ek k ó rh áz ig az­
gatója, a kórház m aga alapjában megrendülve, a pártoló tagok 
legnagyobb része vagy halva, vagy hontalanok, é3 m ár-m ár azon 
tanakodtak , ha nem legjobb volna-e egészen bszárni, végkép 
feloszlatni ez intézetet, m ikor nem volt mivel ápolni a napon­
ként jelentkező szegény beteg k isdedeket!
De m egm aradt az intézetnek dr. B ó k a y ,  és csak akkor 
tűn t ki véghetetlen nemes emberszeretete. Csupán csak neki, 
az ő ernyedetlen fáradozásának, az ő h a tá rta lan  áldozatkész­
ségének köszönhetni, hogy ez áldásteljes >ntézet m eg tarta to tt 
a hazának . M iként hajdan  Áron főpap a kősziklából, úgy 
tudott az emberiség ezen főpapja ama kősziklás korszakban 
életmentő sugárt fakasztani ez intézet szám ára ; minden biztos 
alap nélkül bár, de azért csak egyre befogadta ő a bsteg  gyer­
m ekeket a kórházba, é? ha nem volt mivel ápolni őket, a m a­
gáéból ápolta, és m ert akkor még neki m agának is csak szű­
kén volt a földi javakból kim érve, a legszükségesebbeket vonta 
meg magától, övéitől, csak a beteg kisdedek szükségot ne 
lássanak. Még a kórházi segédorvost is ő fizette több éven át.
Es az igazi ügyszeretet nem veszett h iá b a ; a nagy 
áldozatkészség másokban is felgyújtotta a részvét isteni sz ik ­
rá já t, évről évre növekedett a gyerm ekkórház pártolóinak 
száma, elannyira, hogy rövid idő múlva az intézet nemcsak 
teljesen kiépült a forradalom folytán szenvedett csapásokból, 
de nagyobb virágzásnak is örvendett, m int valaha ; így 1847- 
ben csak 1 1 ,1861-ben pedig m ár 38 alapítványi ágy volt benne 
1846-ban összesen 1860, és 1861-ben m ár n é g y e z o r n é g y  
s z á z  h e t v e n  beteg gyerm ek gyógyitta to tt ez intézetben és 
ez mind leginkább dr. B ókay érdeme.
És az évekkel együtt egyre növekedett a tisztelet és elis­
merés dr. Bókay irán t. Már 1852-ben ő választato tt az ujonan 
szervezett kórház igazgatójává, 1861-ben a m agyar egyetem­
nél a gyerm ekgyógyászat magán- és 1867-ben ugyanott észak  
nyilvános tanárává, 1868-ban p 9dig az országos közegészség  




budapesti orvosi egylet elnökének, a m agyar orvosi könyv­
kiadó-társu lat pedig alelnökévé választotta ; Pestm egye részé­
ről az egészségi bizottm ány tagjává, Pest város részéről városi 
képviselőül v á l a s z t a t o t t ,  legfényesebb elismerést pedig azáltal 
nyertek  érdemei, hogy a dicsőült Balassa tanár u tán  királynő 
ö Fel pége őt választá M ária V aléria főherczegnő orvosául.
tís  ennyi elfoglalás mellett folyvást talál időt iro­
dalmi utón is szolgálni szakm ájának, számos jeles czikk a tu ­
dományos világban is ism ertté és becsültté tette n e v é t; egy Íz­
ben az „Orvosi heti lap“ által k itű zö tt d ijat is ő nyerte el, de 
ő a d ijat föl nem vette, hanem uj pályadijul tűzte k i ; és annyi 
fényes kitüntetés mellett ő még mindig az a szolgálatkész, jó ­
ságteljes lélek, a k i egyiránti buzgósággal siet a szegény nap­




f ’iJr B e n e d e k  A l a d á r t ó l .
A  ,  , ,
- lefostok  n ék tek  egy leánykát,
E gy  nagyon kedvest, nagyon s z é p e t!
Ila so n lit első szeretőnkhöz,
K it nevén is igy nevezének.
Igeu, igen, — tán  nem csalódom, —
H erm innek h iv ták  — oh, mi szép v o l t !
Oh, m ennyi ábránd  szól e névből !
Szegény éhez a fényes é g b o lt!
De hogy is volt c sa k  ? m iként tö rtén t,
Hogy én öt okkép elfeledtem ?
T án  férjhez m ent ? Nem. É n  menék el,
Úgy, úgy — m ert ép el kelle  mennem.
S iiztán — de nini, hová tértem  !
H isz’ másról szól most e beszéd i t t  ;
H erm innek h ív ják , igaz , ezt is,
De k i m ellett az elenyészik !
Ah ! ta lán  mégsem ? , . .  uo, m ár mindegy,
Most erről irok . H a lljá to k  hát :
Oly gyönyörű, m iként a  hajnal,
Nem sejtve még a nap ha ta lm át.
É n  *'élek hozzá közel menni,
Azt vélve, hogy tán  elriasztom ,
Pedig ha rám  néz, rám  mosolyog :
Szelíddé olvad lelkem , arczom  !
Beszélek hozzá, s a  m it ö szól,
Az m ind oly édes, mind oly enyhe!
S legott, m ikén t a  tündér, eltün,
S állok biibájtól ünfelodvo !
E lábrándozom  éjszakáim ,
T erem tve e közt egy v ilágot,
Mely kívül üres, belül g azd ag  !
M ilyet még lelkem  soh’sem lá to tt.
R eggelre az tán  ú jra  látom.
Cseveg, szökell, mosolyg derülten . . .
Nézem — s csak későn veszem észre,
Hogy én m ily messze e lm e rü ltem .-------
■ • • U gy-e, hogy szép lány a  kis H erm in ?
É n  rég nem lá ttam  nála szebbet.
Ilyen  volt első szeretőm  is,




S á r v á r y  E l e k t ő l ,  
i.
— M ár ma is fölötte szórakozott vagy édes Jenő. Lásd 
ezt én nem szeretem, az nekem fáj, hogy te körömben pár nap 
óta oly levertnek, oly unatkozottnak  látszol. Mondd, szolgál­
tattam -e én okot valaha, hogy arczodon bu fészkelje be m a­
gát ? V agy talán  m ár m egbántad, hogy szerelmedet esküvel 
erősitéd nekem s féreg rágódik  kebleden, hogy a hirtelen k i­
m ondott szavakat férfias önérzeted s nemes lelked visszavonni 
nem engedi ? De a valódi szerelem önzéstelen, és k it igazán 
szeretünk, habár szivvérünket hozzuk áldozatul, m eghozzuk 
azt, ha tud juk , hogy szeretteink léleknyugalm át ad juk  azáltal 
vissza. Szólj, Jenő, mi b án t?  É n  megedzem lelkemet minden 
eshetőségre. T á rd  föl előttem szived bánatá t. Hiszen oly g y ak ­
ran  mondád, hogy előttem nincs titkod ?
G yönyörű szőke fiirtü, fekete szemű 17— 18 éves hölgy 
íntézé e szavakat egy csinos, barna huszártiszthez, ki a hölgy 
m ellett a pam lagon ülve, mély gondolatokba volt m erülve s 
csak akkor ébredezett álmaiból, midőn a hölgy hozzá am a be­
szédet intézé.
Édes fájdalom vonult á t az ifjú arczán a leánykának  
hozzá in téze tt e szavaira, kinek kis kezét m egragadva s mé­
lyen szemébe tekintve, rövid habozás u tán  szó lt:
— Kedves Leonorám ! kétkedhetel-e te szerelm em ben? 
ki pár év óta annyiszor adtam  annak  félreismerhetlen jeleit ? 
Nem csalódol, ha arczomról a bánat véste betűket olvasod le. 
K ettős bánat m arczan gólja szivemet egyszerre s a gyötrelem 
annál kínosabb, mivel okát még most. föl nem fedezhetem. Az 
engem anny ira  nyomasztó titok, nem csupán enyém és én 
fogadást tettem , hogy az t bizonyos ideig senkinek föl nem fe- 
dezendem. M egnyugtatásodra édes Leonorám, anny it mégis 
m ondhatok, hogy Ámor e titokban  semmi szerepet nem j á t ­
szik. L égy  nyugodt édesem! Ma éjjel 12 órakor m indent tudni 
fogsz. Légy akkor a kert hátulsó ajtajánál kom ornáddal, ok 
vetlenül — s ezt el ne fe ledd: pontban 12 ó ra k o r!
Az utóbbi szavakat oly halkal, oly m élabusan s remegő 
a jk k al ejté ki Jenő, hogy a leányka tag ja it aggály s félelem 
já r ta  át.
— Nem környez talán veszély ? — kérdé a hölgy, b á r­
sonykezeivel görcsösen ragadva meg az ifjúét.
— A veszély csak edzi a férfi lelkét, — válaszolt Jenő, 
daczosan vetve h á tra  szép fejét. Nem ez az, mi engem gyötör. 
De ne kérdezz addig, m ert ném aságra vagyok kárhoztatva.
— Nem faggatlak  többé édes Jenőm, várn i fogok a re j­
tély kifejlődéséig. Ne neheztelj, ha aggály szállt meg, m ert 
engem is olyrosz előérzet gyötör, a nélkül, hogy valódi okát tu d ­
nám adni. De — folytatá, mosolyt erőltetve picziny a jk a ira  — 
én megkísérlem, ha kedvesemnek homlokáról a kom orság fel­
legét, ha csak kissé is, eloszlatni képes lennék. E ljátszam -e 
zongorámon azon gyönyörű éneket, m elyet nemzeted nagy 
költője irt, s melyre te t.anitál engem egykor?  — Es a felele­
tet. be sem várván, gyorsan a zongorához ült.
M egzendültek a zongora hangjai s Leonóra tiszta, ezüst- 
csengésü hangján oly szívhez szólólag énoklé :
„H azádnak  rendületlenül 
L égy  hive, oh, m agyar !
A fiatal huszártiszt, mintegy villanyütésre, h irtelen  föl­
egyenesedett s közel a zongorához állást vevén, átszellemült
arczczal hallgatta a Szózatot, mely őt m int hű honfit, köteles-
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ségeire emlékeztető. K iderü lt kissé a szép ifjú arcza s habár 
némileg ismét komolylyá vált, a csüggetegség semmi jelét nem 
lehete arczán fölfedezni.
Midőn a hölgy elhallgatott, Jenő m egragadta Leonóra 
szép kis kezeit s csókjaival özönlé el.
— Ez óra örökké emlékezetes m arad  e lő ttem ! — szólt 
végre Jenő. — Bájos éneked, bárm erre ragadjon sorsom, örökké 
fülemben fog visszhangozni. De most távoznom kell s reám 
teendők várn ak . T ehát éjfélkor a hátulsó kertajtónál. Addig 
is Isten  veled, im ádott Leonora.
E zzel az ifjú a szép Leonórának karcsú  derekát gyöngé­
den átkarolván, hosszú, édes csókot nyom ott b ibo rajkára .
E s e csók Leonórának még nagyobb aggály ra  adott
okot.
Oly hevesen, oly mohón tö rtén t e csók, m intha az elválás 
édes, kínos csókja lett volna.
— É rzem , hogy m inket a sors rövid időn elszakaszt 
egymástól, — susogá m integy önmagához s könyek gyűltek 
finom nagy pilláira.
— Isten  veled! Isten  veled, kedves L eo n ó ra! Ma éjjel 
m indent m egtudsz s m egérted különös m agaviseletem nek 
okát !
— Isten  v e led ! — sohajtá a hölgy a távozó ifjú után.
Az Ízletesen épült mezei lak  oszlopzatos előcsarnoka
a la tt tomboló paripá t ta rto tt kan társzáron  egy lovász, melyre 
a szép hadnagy fölpattanván, gyorsan szágulda el azon kis 
városka felé, m elynek to rnya m integy félórányi távolból r a ­
gyogott az alkonyodó nap bíborától.
Leonóra még sokáig állt ablakában, midőn Jenő deli 
a lak ja  rég  eltűn t a távol hom ályában, epedö szemei elöl.
Most ideje, hogy az egym ást szerető lényeket közelebbről 
megismertessük o lvasó inkkal:
A bájos leány, gróf R am inszky Leonóra, R am inszky 
László leánya volt. A nyját még k is korában  elveszté s egy 
m üveit lelkű özvegy nő, any jának  nővére vette át irányában  
az anyai szerepet. Leonóra a grófnak egyetlen leánya lévén, 
szeretetét ez egyben pontositá össze s szellemi kiképeztetésére 
a fogékony lelkű gyerm eknek kiváló gondot forditott.
Ama mezei b irtok , melyen azon csinos lak  emelkedett, 
ha a fővárosi zajjal betelt, legkedvesebb menhelye, valóságos 
Tusculanum a volt a grófnak, sőt g yak ran  majdnem itt tölté 
a télnek legnagyobb ré sz é t; a gazdálkodás u tán a vadászat 
lévén legfőbb szenvedélye, melynek kielégítésére vadakkal dús 
birtoka, kedvező alkalm at nyújto tt.
Leonóra p ár év előtt Lem bergben egy zártkörű  táncz- 
estély alkalm ával ism erkedett meg Szávay Jenő huszárhad- 
nagygyal, kinek százada a fővároshoz közel eső egyik hely­
ségben volt téli szálláson.
Szávay Jenő, a finom m űveltségű katona, k it bajtársa i 
előzékeny, nyájas és vidám  m odoráért csaknem bálványoztak, 
egyik terjedelmes b irtoku  családnak ivadéka volt.
Sok szép lengyel hölgy szive dobogott ez estélyen a csi­
nos, deli ifjú irán t, de Jenő szive csak a bájos Leonóra felé 
hajlott, k i a leánykának  és a ty jának , nagynénjének a bál 
alkalm ával b em u ta tta tv án , rokonszenves arcza s gyöngéd, 
lovagias m odora m indnyájának  rokonszenvét megnyervén, az 
öreg gróf, k i egykor m aga is egy dzsidás-ezredben szolgált s 
müveit harczfiakkal társalogni élvezetesnek ta rtá , fölhivta 
Jenőt, hogy mezei lakában  családját olykor keresse föl, ha szó­
rakozás hiánya m iatt a helységben unatkozni találna.
M ondanunk is fölösleges, hogy Szávay nem igen kereté 
m agát a látogatásra, hanem m egragadá az első kedvező és 
illő alkalm at s tisztelgett a grófi háznál.
Nem sokára e családnak teljes rokonszenvével dicseked­
hetett Jenő, s ha szolgálattól ment ideje volt, e körben tölté 
az t e l ; m ajd vadászgatva az öreg gróffal, m ajd sétalovaglást 
téve Leonórával s ha esős vagy szeles napok fedél alá szoriták  
őket, felolvasást ta rta  az ifjú, vagy zongorához ülve, négy kézre 
já tszo tt a kedves leánykával.
Nem határozzuk  el, váljon sejté-e a gróf az ifjaknak  hova­
tovább fejlődő szivviszonyát, de ha  sejté is, nem láto tt benne 
semmi veszélyt, hogy oly fiatal szellemdus ifjú já r  házához, 
m int Jenő, vagy talán , mi nagyon valószínű, lelkének óhaja 
volt, hogy Szávay egykor veje legyen.
N ap nap s havak  havak  után  m últak  és az ifjak érzék, 
hogy egymás társasága m indinkább nélkülözhetlenné kez­
dett válni.
Néhány hó múlva Szávay nyíltan  bevallotta Leonórának, 
hogy őt forrón, lelkének tiszta  szent vonzalm ával szereti s leg­
főbb vágya, őt nőül v en n i, boldoggá tenni. C sakham ar isme­
retségük u tán  Szávay főhadnagygyá neveztetett ki s számos 
előkelő rokonának befolyásától remélé, hogy a századosi ra n ­
got is elnyerheti p á r év leforgása a l a t t ; k ivált ha valahol há­
ború ütne ki, tudván, hogy ilyenkor a bátor vitézség a leg­
felsőbb fokig is kiegyengeti az u ta t. H a százados lesz, igy ha- 
tá rzá  el, m egkéri a kedves Leonóra kezét.
Szávay, midőn vele beszélyünk elején találkozunk, m ár 
úgy tek in tetett a lengyel főur házánál, m int testvér és bará t, a 
g ró f pedig, m int a valódi m üveit, becsületes jellem ű ifjak  esz­
m ényképe s aligha csalódunk, ha kim ondjuk, hogy jövendő­
beli veje is.
Midőn e k é t egym ásért dobogó szivvel találkozánk, R a­
m inszky pár nap óta Lem bergben időzött, m int Leonórának 
emlité, fontos családi b irtokügy  elintézésében s igy Leonóra 
nagynénjével m arad t honn, ki makacs m igrainben szenved­
vén, az ágya t kellett őriznie. Szávay igen tisztelte a derék öz­
vegyet, de engedjük meg önzéséért, jól esett lelkének, hogy e 
napon vele négy szem közt beszélhetett s „ lé g y o t t já t  adha­
to tt. N eki ez éjjel m ulhatlanul találkoznia kellett Leonórával.
(Folyt, köv.)
------ stesa;-------
E gy anya biinhödcse.
Beszély.
I r t a  Calmont Gusztáv, fo rd íto tta  M. D.
(Foly tatás.)
Pillanatok, később órák m últak  el s a kapu sem az öreg 
Brisson előtt, de más előtt sem ny ilt meg. Bizonyára csalat­
kozott ; a háznál senki sem volt beteg. Brisson P ál nem vévé 
észre m agát, hogy az érsek-utczában egy lélek sincs m ár, hogy 
senki léptei nem zavarják  a fenséges éj síri nyugalm át a v á ­
rosban azon m éla csend uralkodott, mely a nyár derült éjje­
leinek oly átható gyönyört kölcsönöz.
M ontpellierben m ár két órája nyugodott m indenki a 
v idék átalános szokásaként, m ert ép most zúgta Pál fülébe a 
szent P éter torony órája a tizenkettőt. Ugyanez idő tájt a m ar- 
quvsnö szobáiban megszűnt a járás-kelés s a szobák egyszerre 
elsötetedtek. 6J
P ál ekkor lemondott a további őrt-állásról s h ;z a  felé 
igyekezett, kisérve ama sugárzó rem ényektől, melyek nem ­
sokára szétoszlaták az est minden aggodalm ait.
A marquisnőnél ezalatt következők történ tek .
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Gabriella keserű szem rehányásokat tőn m agának, hogy
* Pál vakm erő követelésének eleget tett, hogy illetőleg az erké­
lyen megjelent, b i z o n y á r a  vallomásnak volt vehető 5 elhatározta 
m agát, hogy áthatlan  gáta t vet saját szive gyöngesége és ezen 
szenvedély m egtám adása k ö zé ; elhatározd, hogy el fog utazni.
Bizalmas szolgájának azonnal m egparancsolta, hogy 
reggelre postakocsit rendeljen szám ára; a többi cselédség a 
m arquisnő m álháinak rendezésével volt elfoglalva és innen 
szárm azott ama járás-kelés, mely Brisson P ál keblében annyi 
aggodalm at és álokoskodást szült.
Puygiron asszony legjobbnak vélte még közvetlen nap ­
felkelte előtt hagyni el M ontpelliert; Olaszhonba ak a rt menni, 
melynek szelid éghajlatától remélte fia végleges felgyógyulását.
De a m ily mérvben érdekében volt, hogy kedvese elöl 
nyom nélkül eltűnjék, épen úgy látszott előtte szükségesnek, 
hogy annak életét a reménytelenség örvényéből k iragadja, 
melybe rögtöni elu tazása fogja ejteni.
C sak egy módot lá to tt G abriella Pál életének megmen­
tésére : m indent fölfedezni P á l a ty jának . De a végső p illanat­
ban női szeméremérzete visszarettent e különös és megalázó 
bizalmasságtól. Jobbnak ta rto tta  levélben tudósitni az a ty á t 
m indenről, mely elutazása u tán  egy órával leend átadandó.
Mig szolgái já rtak -k e ltek  körüle, ő lázas kézzel irta  a 
szomorú való tö rtén e té t; m iután az előkészületek m egtétettek 
az ú tra , m egparancsolá a cselédségnek, hogy m ásnap szü rk ü ­
letkor fe lköltsék ; azután lefeküdt ruhástól ágyára  és elaludt. 
Álma azonban, m int nagyszerű lelki m egrázkódtatások u tán  
történni szokott, ólom-nehéz volt.
V II.
Gabriella szerencsétlenségére vendége nélkül készité a 
számlát, amaz isteni ösztön nélkül tudniillik , mely a szerelem 
tulajdona.
Brisson P álnak  sem volt könnyebb álm a a m arquisnőé­
nél. A  szerencsétlen jövő mint valam i homályos előérzet lebegett 
előtte, és nem is hagy ta  nyugodni. Három  óra tájban  folébredt.
M egkisérlette szobájában fel-alá já rn i és higadtabban, 
nyugodtabban gondolni meg a do lg o k at; de minél inkább ki 
ak a rta  vetni elméjéből a szomorú előérzeteket, annál inkább 
m eggyökerezett lelkében a látszólag hihetetlen eszme, hogy 
G abriella távozik, mely mégis elkerülhetlennek tű n t fel előtte.
Végre okoskodásában oda ju to tt  a m arquisnő tegnap, 
ugyanazon gondolatok és érzelmek, melyek az t erős elhatáro­
zásra b irták , foglalták el elm éjét és lelkét.
— Ah, ő nem sze re t! kerül engem ! elu taz ik  ! — k iá lto tt 
fel a legkínosabb fájdalom hangján. L ázas sietséggel öltözött 
fel és vissza a k a rt térn i az é rsek -u tczába; de mivel m ár két- 
ségenkivülinek találta , hogy postakocsin fog távozni, egy ke­
rülőt te tt a postaház felé.
— Nem csa lód tam ! előérzetem nem h a z u d o tt! — k i­
á lto tt az ifjú, midőn a postaház udvarán  felszerszám ozott lova­
k a t p illan to tt meg, melyeket a kocsis ép akkor ak a rt az u tazó­
kocsi elé fogni.
Belépett.
A postam ester egy szegletben á llo tt ; fején hálósipka, 
szájában pipa. Rövid, határozott hangon vagy egy-egy erőtel­
jes kézm ozdulattal parancsolgatott a jövő-menő legénységnek. 
A m int Pál belépett, fölismerte az t és sietett hozzá.
— Jó reggelt Brisson P ál ur, hogy v an ?  Mily véletlen­
nek köszönhetem, hogy ily ko ra  reggel látom ? Valószinüleg 
a ty ja  küldi önt, kinek sürgős dolga van a környékben ? Le­
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gyen nyugodt, rögtön befogatom legjobb lovaim at a zöld h in ­
tóba, és egy az udvaron álló csinos, k is,könnyükocsira  m utato tt.
— Köszönöm szolgálatkészségét, de most nem vehetem 
igénybe; nem azért jöttem , — felelt Brisson Pál, k inek  elm é­
jében egy merész eszme villant meg. — Bizony nem be-, ha­
nem kifogatn i jö ttem  én.
— Igazán ? — és a postam ester anny ira  megijedt, hogy 
lipáját leejté a földre. — De csak nem azon lovakat ak a rja
ön kifogatni, melyek ma reggeli négy órára egy párisi m ar- 
quisnő által rendeltettek meg, ki az érsek-utczában lak ik  ?
— Sőt, épen azo k at; visszavezettetheti lovait az istál­
lóba ; a m arquisnő nem u taz ik  el, — felelt Pál határozo tt han­
gon. — A tyám , k i őt régen ismeri, szükségesnek ta lá lta  kis 
fia egészsége helyreállítására éghajla tunkat, s az t határozta , 
hogy néhány hétig még itt  m aradjanak . E n  vagyok m egbízva 
önt tudósitni.
— Igen, ig e n ; de e szerint lovaim mal ma semmit nem 
kereshetek. K ét igen előnyös a ján la to t voltam kénytelen visz- 
szautasitn i a marquisnöé m iatt, — tévé hozzá M ajoréi u r, k i 
iszonyúan tu d o tt hazudni.
— Ne féljen ön, nem szenved k á rt, — viszonzá Pál. — 
M ennyit kiván ?
— Ú gy vélem, k é t louisd’o r !
— I t t  van Majoréi ur, — mondá a fiatal ember és két 
a ran y at nyom ott a postam ester m arkába. — A viszontlátásig  !
E zu tán  elhagyta a postaházat és sietett az érsek-utczába.
— M indenekelőtt időt kellett n yernem ; de m ikép fog 
fogadni ?
B átorságát m aga is b ám u lta ; ha elébb elm élkedett volna, 
meglehet, nem leendett többé bátorsága a m arquisnő elé állni, — 
és igy, hogy minden csüggedésnek elejét vegye, semmivel nem 
gondolva, oda ment a ház kapujához és kopogott. Kopogott, 
nem csengetett, m ert ez időtájban még am az idom talan ajtó- 
zörgetyük voltak divatban, legkivált a jám bor M ontpallierben, 
hol alig lehetett csengetyüt hallani.
Brisson P álnak , daczára bátorsága és e lhatározo ttságá­
nak , a lépcső karfá jába kellett kapaszkodni, hogy felérjen a 
marquisnő szállására az első emeleten, a nélkül, hogy le ne 
szédüljön.
Midőn a szobaleány bejelenté úrnőjének Brisson P ált, k i 
vele, daczára a kora reggeli időnek, beszélni k ívánt, G abriella 
értette, hogy minden elveszett s hogy lehetetlen e lu taz n ia ; 
meglehet, valam i belső szózat az t súgta neki, hogy ennek igy 
kelle történni, s igy van  jól, a nélkül azonban, hogy m a g á n a k  
számot adhatna m indarról, mi belsejében véghez ment.
Nem lehetett a jta já t előtte elzárni, m ert félt, hogy oly 
veszélyes szélsőségeket idéz fel, melyekre igen könnyen vete­
m edik a megvetés által felkorbácsolt szenvedély; m indazáltal 
e lhatározta, hogy hidegen fogja őt fogadni.
V III.
Midőn Brisson Pál belépett, G abriella a rendetlenség köze­
pette, mely környezé, egy karosszékben ült. Arcza halvány volt. 
Alig látszott észre venni jelenlétét és meg sem mozdult.
— Ön szenved, asszonyom ? — kérdé a fiatal ember, úgy 
színlelve, m intha észre sem venné az utazási előkészületeket.
— Nagyon, — felelt a marquisnő hideg hangon.
— Szabad tudnom, asszonyom, e hirtelen roszullét okát?
— kérdé a logrésztvevőbb hangot negélyezve.
— Meg kell v a l l a n o m ,  uram, hogy ön igen vakm erő 
fenyegetésekkel tám adott meg. Tegnapi levele a legrövidebbre
összevonva, igy han g z ik : „Szeressen engem, vagy megölöm 
m agam at és vérem az ön fejére száll.“
— Asszonyom, én távozom, — szólt Pál, halálsápadtan, 
egész testében remegve e m éltatlanságra.
E zu tán  megindult az ajtó felé.
— P á l ! — k iá ltá  Gabriella, rögtön felugorva székéből
— Asszonyom ?
— Pál, ön elhagy engem ? — kérdé a marquisnö, a leg- 
szeretetteljesebb hangon.
— Asszonyom, képtelennek érzem m agam at még tovább 
is nézni e szörnyű játékot, m it velem űz. Oh, asszonyom, én igen 
jól tudtam , hogy ön soha nem fog engem szere tn i! Isten önnel!
— Pál, — mondá a fiatal hölgy, a legszivélyesebb han­
gon, — m egbántottam  ön t?  Bocsásson m eg ! Fájdalom , m ár 
m asam  sem tudom, mit cselekszem.O '
Az utcza kövezetén e perczben egy kocsi robogott, melyet a 
m arquisnö a postakocsinak tartván , összerezzent és elhallgatott.
— É n  bocsássák meg önnek? ! — mondá Pál, egy köny 
cseppet látván ragyogni a m arquisnö szempilláin. — Ah, 
Gabriella ! ön a n g y a l! Mit követett ön el, hogy én adjak bocsá-
j nato t ? ! Nekem kell bocsánatért esedeznem, nekem, ki meg­
zavartam  csendes, nyugodt életét. Oh, ha tudnád, mennyire 
szeretlek, G abrie llám !
Az utósó szavaknál annyira elragadta szenvedélye az ifju t? 
hogy á tk aro lta  a m arquisnöt és kezeit csókokkal halmozá el.
— Oh, mondd, hogy szeretsz, — tévé hozzá, — esküdjél 
meg rá , hisz’ éltem függ ajkaidon, és nekem szükséges e szó, 
hogy éljek.
A fiatal hölgy szerelme győzött a kötelességérzeten ez 
alkalom m al, odahajolt kedveséhez és halkal su tto g á :
— Szeretlek, Pál, soha sem szerettem  kivüled senkit.
E k k o r hirtelen a csengetyüszárhoz nyúlt és m eghuzta
azt. Pál k ita lá lta , hogy m iért csenget.
— T alán  a kocsiért ? — kérdé, s m iután a marquisnö 
igenlő feleletet adott, elmondá a reggel történteket.
— Ah, úgy látom, — mondá G abriella mosolyogva, — 
hogy szerelme nem veszi el eszét. ("Folyt, köv.)
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Ábrányi Emiltől.
(„A dél asz ta lá ra ,“ irta  Toldy István. „K öltem ények,“ E. Ko­
vács Gyulától. „Csokonay,“ életrajz, irta  Szana Tam ás.
Já r ju k  körül a szépirodalom piaczát, hátha akadunk 
valam i érdekes áruezikkre, mely hasznos is, tartós is, azonfe­
lül, hogy „szép.“ E gy könyvet adnak kezünkbe, mely külsőre 
nézve csakugyan szép. De mi. m int scrupulosus vevők, nem 
adunk erre sokat. E lkezd jük  a belsőt minden oldalról tapo­
gatni, ku ta tn i, vizsgálni, mig nem jelentkezik  a jó  vagy a rósz 
eredmény. A kezünkbe adott könyvvel az e 1 s ő eset történ t. 
E z t a könyvet T o l d y  [stván irta , ki tudvalevőleg ma m ár a 
jobb historikusok közé tartozik . Önök ism erhetik Toldy Is t­
vánt. Soha a kankánról p liantastikusabban senki sem irt, soha 
G allm eyerért úgy senki sem rajongott, m int a mi P ista  bará­
tunk , k i arany  frázisokból font koszorút a hires couplett-éne- 
kesnő hom lokára. A legkönnyebb, a legfrivolabb stylnek ő volt 
a nagy mestere, grosz-cophtája. Novelláiban, tárczaczikkeiben 
i volt valam i párisi légkör, valam i gam inszerü, mely m ulatsá­
gosan, genialisan csapongott ide s tova. 1 r la k an k án t j á r t  a 
megboldogult „H ölgyfu tár“ hasábjain, m int a grisettek  a Ma- 
billeban.
E gy időben tetőtől talpig szépirodalm ár volt és csak úgy 
ontotta magából a tárezaczikket, novellát, elm efuttatást s a 
szépirodalom több eféle m űfaját, melyeket nálunk oly dühösen 
ku ltivá lt mindig a fiatalabb nemzedék. Három éve lehet, hogy 
P is ta  bará tu n k  adieut mondott a szépirodalom nak, melynek 
egy jóravaló tag ja  volt s a historikusok komoly táborába p á r­
tolt, melynek idővel egy kitűnő tag ja  lesz. Azóta m eghalt a 
szépirodalom ra nézve; három éven á t egy életjelt sem adott 
magáról, m ialatt az „1848“-nál viharos pályát fu to tt le s egy­
házreformokon törte fejét. Nemrég azonban a rra  a gondolatra 
jö tt, hogy ú jra  m int „szépirodalm ár“ szerepeljen, (oh, boldo­
gok a szépirodalm árok, mert övék a s z i v, és ez a legnagyobb 
hatalom !) e czélból egy kötetet rendezett sajtó alá, mely összes 
eddig ir t  novelláit, tá rczaczikkeit egy csomóban m utassa föl. 
Ez az eszme ma m ár m egtestesült és itt fekszik előttünk egy 
elegáns kötetben. Czim e: „Adél asz ta lá ra ,“
Mi, a k ik  Toldy szépirodalm ári m űködését folytonos 
figyelemmel k isértü k , nem a kíváncsiság érdekességével lapoz­
tuk át e könyvet.
Hiszen e vastag  kötet minden darabja jó ismerősünk. E z t 
a „H ö lg y fu tá ráb an  láttuk . Éhez a „Családi K ö r“-ben volt 
szerencsénk. Ezzel más lap hasábjain találkozunk. Csak az 
érdekel m inket e könyvben, hogy egy c s o m ó b a n  lá th a t­
ju k  őket s egész kényelemmel áttek in thetjük  a működés meny- 
nyiségét, minőségét. E  könyvet átlapozva, form ulázhatjuk  Íté­
letünket a szépirodalm ár Toldy felett.
Toldy sok tehetséggel, de még több frivolitással fogott a 
dologhoz. Novelláiban az ember nem egy leszürödött gondol­
kodó főt lát, hanem egy pajkos, könnyelmű ifjonczot, ki min­
den dologból tréfát csinál és akkor tetszik  m agának leginkább, 
ha minél bizarabb, rendkívüli dolgokat halmoz össze. F elü l a 
phantázia vessző-paripájára és kergeti, hajhászsza rom anticus 
módon a cselekvényt, elsuhanva, oda sem nézve az emberi 
bensőnek, mely a mai józan, reális és egyedül igaz iránynál a 
legelső.
Nincs benne semmi realitás, m ert az ő realitása nem rea­
litás, hanem f r  i v o 1 i t á s, mely szüntelenül használva, na­
gyon egyoldalúvá tehet valakit. Az a kár, hogy előtte inkább 
a csillogó k ü l s ő ,  m int a mély tanulm ányt, mély megfigyelést 
igénylő b e n s ő  a fődolog. L átszik , hogy elhagyta m agát 
ragad tatn i ama roszabb franczia novellairók által, k ik  olcsó 
hatásnál egyebet nem produkálnak. N ém a terjedelem határoz. 
A legapróbb novellettben is lehet gyönyörű jellem rajzokat föl­
m utatni. E zt m egm utatta Dickons, T hackeray az angoloknál, 
Turgenjcw , Jogol, Senkovszky az oroszoknál, K a r r  Alfonz, 
Gozlin Leó a francziáknál. M indenütt az i g a z s á g  a leg­
első, úgy egy öt soros versbnn, m int egy öt lapo.s novel­
lában.
Az ő novellái nélkülöznek minden értéket. M iért ? M ert 
nem az életből m eritvék, nem onnan lépnek elő a lak ja i, hol mi 
elünk. Ezek az alakok ügyesen, génialisan kifestett, fölcziczo- 
m ázott bábok. Messziről élő alakoknak látszanak. De közelebb 
m együnk és akkor veszszük észre, hogy dróton mozognak, 
akkor veszszük észre a k e z e t ,  mely ide « tova ránczi- 
gálja őket.
E  könyvben legértékesebbek a fiatal szerző t á r c z a c z i k
ke i ,  azaz levelei, országgyűlési ra jzai stb. Ezekben s o k  e s p r i t  
m utatkozik. Toldy, ha megmarad a tárczairás terén és követke­
zetesen műveli, nem sokára k iv ív ta volna m agának a „m agyar 
Jules Ja n in “ n ev e t; Toldy par excellence tárczairó . A nnyira 
tárczairó, hogy még históriai müvei som látszanak egyebek
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nek, m int komolyságba fürösztött, fejezetűkre nyú jto tt feulle- 
tonoknak. — E z t minden utógondolat nélkül kell érteni.
Különben ajánljuk e könyvet olvasónőink figyelmébe. A 
szellemdus könyv ép oly kedves önök előtt, m int a szellemdus 
ember s rem éljük, hogy e könyv nemcsak az „A dél“-ek, ha­
nem a Vilm ák, az Ilm ák, a Rózák, a L aurák , az Em m ák, a 
Coraliek. a C a ro l in á k  s az A m áliák asztalán is képviselve 
lesz. P ista  barátunk  érdekében k ívánjuk, hogy úgy legyen.
Most pedig haladjunk tovább és nézzünk egyéb tá rg y ak at.
Figyelm ünket egy szerény, kis, sárga könyv vonja m a­
gára, melynek egyszerű czim lapján ez olvasható : „Költemé­
nyek ,“ irta  E . K o v á c s  G y u l a .  (K iadta Szépfaludy.)
Kovács G yulát úgy ismeri közönségünk, m int tehetséges 
fiatal s z  in  é s z t ;  annál érdekesebb te h á t, ha most mint 
k ö 11 ö lép fel a világ szinpadára. Nem ritk aság  nálunk, hogy 
színészek verseket irn ak  és poéták szinészkednek. A nagy 
Petőfi Sándor is abban az illúzióban élt valaha, hogy jó  s z i­
n é s  z válik  belőle. Kovács G yula ellenkezőleg azt hiszi, hogy 
valaha jó  költőnek fogja m agát kinőni. Az tény ma m ár, hogy 
Petőfi rú tu l csalódott. Iíanem  azt nem m érnök állitani, hogy 
Kovács G yula is csalódni fog, m iután pályája felett még nem 
lehet bezárni az actákat.
Nemrég közrebocsátott verskötetét érdekkel lapoztuk át. 
Azt vettük  észre belőle, hogy Kovács G yulában van igazi é r- 
z é s, mely legelső kellék egy lyricusnál. Tehetségét nem lehet 
elvitatni, habár ez a tehetség nagyon kis szabású. H a hason­
latokkal akarnánk  élni, akkor az ö költészetét kis hegyi 
folyamhoz hasonlitanók, daczára annak, hogy e hasonlatot 
m ár ezerszer meg ezerszer igénybe vették  előttünk. Miből áll 
az ö költészete? E gy sóhajból, egy nyögésből, egy könyből; 
egy szitokból, melyet a végzet szemébe vág, sat. Ezek ma m ár 
nagyon elhasznált dolgok s ham ar unalm assá, kisszerűvé vál­
nak, ha valaki nem olyan genie, hogy letudja velük kötni a 
figyelmet s megdöbbenteni a világot. Sirni, ja jg a tn i m indenki 
tud s ép az a fő, hogy valaki h o g y  sir, hogy kesereg. K o­
vács G yula tehetsége nem em elkedik túl a középszerűség szín­
vonalán. Á lláspontja nem oly magas, hogy föl kellene e m e l ­
k e d n i  hozzá. Az ember egy p á r költem énye m ellett hangula­
tot kap , mely azonban m indjárt eloszlik, m ihelyt a könyvet 
beteszszük. Összes költeményei nem gyakorolnak a szivre 
semmi tartós, compact benyomást, mely alól nem lehet valaki- 
uek emanczipálni m agát. E lolvassuk és elfelejtjük s legfölebb 
o g y e s  darabokra em lékezünk vissza. íg y  áll a dolog.
K onstatáltuk , hogy Kovács Gyula, m int költő, közép­
szerű tehetséget áru l el. Tény, hogy néha középszerű tehetség­
gel is lehet jo m üveket alkotni, ha ez a középszerű tehetség 
belátja középszerűségét, és t a n u l n i  kezd. A zt, a m it a term é­
szet nem adott meg, némileg pótolni lehet szorgalm as, ernyo- 
detlen stúdiumm al. Kovács G yulánál meg ép az a baj, hogy 
tanulm ánya nincs. H a Kovács G yula tanul, ha meglehetős 
tehetségét tanulm ánynyal párositja, többet és százszorta job ­
bat hozhatott volna létre, m int a m ennyit p rodukált nem rég 
kiadott kötetében.
Különben, ism ételjük, költészetében sok igaz é r z é s  van> 
moly mindenesetre m éltánylato t érdemel. Mai költő-társai kö­
zül nőm emelkedik ugyan egy fejjel ki, hanem b átran  m egáll­
hat velük egy sorban. H iszszük, hogy ez első kötet könyve 
csak a „prémier pas“-t képezi a Parnassz felé, melyre valaha
| fölvorgődhetik.
M ár bem utattunk önöknek egy kötőt novellát, egy kötet 
kö ltem ényt; most egy érdekes széptani könyvet fogunk be-
m utatni, mely néhány héttel ezelőtt jelent meg. Ez a k ö u y v : 
„C sokonay“ s irója S z á n  a Tam ás, egyik legszorgalm asabb 
fiatal irónk.
E  könyv tulajdonkép a Csoltonay-szobor leleplezése a l ­
kalm ára készült, mely m ájus elsején ment volna végbe. De a 
leleplezés elm aradt s a könyv megjelent. Sietünk megjegyezni, 
hogy azért e mű nem vesztett semmit becséből, m ert nem 
alkalm i m unka, mely bizonyos idöhez van kötve s mely azon­
nal elveszti érdekét, m ihelyt ez a bizonyos idő elmúlt. E gy  
olyan költő életrajzát megírni, m int Csokonay, m indig a hálás 
dolgok közé tartozik . Toldy Ferencz m egirta ugyan m ár egy­
szer a hires V itéz M ihály életrajzát, de m űvében sok valótlan 
adato t halmozott össze s felfogásában is egyoldalú volt. E  v a­
lótlan adatokat Szana Tam ás mind helyreigazítja, sőt több 
eddig ismeretlen, egészen uj ada tta l is já ru l a genialis költő 
élettörténetéhez, melyek képesek világot vetni sok hom ályba 
veszett dologra. Különösen érdekes Szana Tam ásnál Csokonay ! 
gyerm ekkora s az az epooha, m elyet Csokonay — elsőbb mint 
d iák, utóbb m int tan ár — a debreczeni collegiumban élt át.
Csokonay kétségkívül a m últ század legkiválóbb alakja . 
Hogy eltörpülnek e szegény, bolyongó poéta mellett a Besse­
nyeik, az Orczyk, a Verseghyk, a B aróthi Szabók. A kkor, 
m ikor a m agyar költészet római m intákra volt kifeszitve, m i­
kor a m agyar költők ideált keresve, felforgatott szem ekkel 
p a tto g ta tták  a hexam etereket és minden igaz érzés feszes, 
rideg, pedáns form ákban oszlott szét, akkor lépett elő Csoko­
nay, m int egy igazi phánomen, hogy kora sárra l dobálja, hogy 
az utókor soha el ne felejtse. Még ugyan  ő sem tud ta  m agát 
emancz ^álni tökéletesen kora nevetséges, kisszerű pedan tériá­
játó l, mely akkor a levegőben volt, még ő is rab ja  sokszor a 
formának, de m ár nála igazi hangokat hall az ember, melyek 
a s z ív  fenekéről törnek elő, hogy ismét a szivekbe törjenek. 
Szanának sikerült Csokonay a lak já t úgy kidom boritni, hogy 
azok is fogalmat szerezhetnek róla, k ik  műveivel nem ism erő­
sök, k ik  nem foglalkoztak alaposan vele. Csak egy hibája vau 
e m űnek, a z : hogy szerző Csokonay életét, a mi a k ü l s ő  fe j­
lődést illeti, pontról-pontra leirja előttünk, s a b e l s ő  fejlést
— mely egy költő életében a leglényegesebb — csak felülete­
sen érin ti, m integy vázolja, m integy elsiklik fölötte. A zé rt5 
hogy kortanulm ányt nem adott, hogy az akkori irodalom h á t­
teré t nem m utatta  föl, nem lehet szerzőt m egtám adni, m ert elő­
szavában egyenesen kim ondta, hogy csak egyszerű életiratot 
és nem korrajzi tanulm ányt készített. De az t egy életirótól 
jogosan lehet követelnünk , hogy nagyobb gondot fordítson 
arra, m ikép vált fölvett egyéniségéből valami, minő phráziso- 
kon ment át, minő benső viszonyok m űködtek össze, minő 
küzdelm ek előzték meg "a k ifo r r á s t : egy szóval, ta rtsa  szem­
mel a b e l s Ő  ö s s z e f ü g g é s t ,  mely a legfontosabb és a leg­
érdekesebb.
A mü legfőbb előnye abban áll, hogy előadása tiszta, v ilá ­
gos, értelmes és mégis egyszerű. H a tisztán Csokonay külélete 
leírását veszszük és eltekintünk minden egyébtől, úgy e m ű­
nél correctebb valam i nem képzelhető. Szana mindenesetre 
gazdagíto tta vele irodalm unkat. A jánljuk hölgyeink figyel­
mébe. Néha több regény van egy nagy em berélettörténetében, 
m int egy tizenkét kötetes, hajm eresztő regényben, mely azon­
felül, hogy hazugság, még unalm as is.
Végül m egem lítjük, hogy mind a három könyv olcsó 






A lőcsei k a lendárium  term észettudósai. — É g- és fö ldhajlati a tyafiságok . —
A mi még Ghyczy K álm ánnak  sem ju to tt  eszébe. — Csengetyű szava, mely 
az égbe hallik . — T óth Kálm án. — B ujanovics. — V árady Gábor. — Ghyczy 
Kálm áu. — P o litik a i kór-bonczaságok. — B orászati párhuzam ok . — Szó­
n o k la ti válság. — Szép k ilá tások . — F á jd alm as m éltóság. — Reformok. — 
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Jó  régen volt m ár, midőn a lőcsei kalendárium  term é­
szettudósai azon fölfedezéssel lepték meg a világot, hogy az 
égtüneti viszonyok szoros kapcsolatban állanak a földtüneti 
viszonyokkal, és bárm ikén t vélekedjünk is különben a tisztes 
lőcsei kalendárium  és annak még tisztesebb term észettudósai 
felül, de e héten nem csak kézzel foghatólag, de lábbal tapos- 
hatólag is m eggyőződhettünk róla, hogy úgy van, a m int ők 
az t száz év előtt m egirák vala.
Hetek óta panaszkodánk a szárazság ellen, ember és 
állat, fü és fa egyaránt tik k ad tan  emelé föl szemeit az égre, 
esengve egy kis felhő után, mely Isten  nevében becsületesen 
nyakon ö n tse ; de hiába nézett, a felhők nem az égen, hanem a 
földön gomolyogtak össze, a porfelhők, t. i. melyek naponta tüdő- 
vészterhesebb sűrűségben növekedőnek, elannyira, hogy m ár­
na ár m egnyugodtunk volna a fagyban, mely c s a k  szőlleink 
egy harm adával és babunkkal és lencsénkkel érte be, szivesen 
mondván le a lencse- és bablevesekről, csak aratási reményeink 
le ne perzselődjenek; de hiába vala minden alkudozásunk, a 
menyei országgyűlés úgy látszik , csupa s z é 1 b e 1 i tagok­
ból állott, a k ik  hallani sem a k a rtak  m egalkuvásokról, és ez a 
k ivül meleg, belül hideg állapot rendületlenül ta rto tta  m agát, 
a  míg csak az országgyűlésen a felirati v ita  kezdetét nem 
vette.
A kkor m intha csak a jelszóra várakozott volna, a m int 
az elnök csengetyüje m egszólalt, az egész tisztelt ház arczát 
öröm verőfénye áraszto tta  e l ; tán az elnök csengetyűjétől is 
egy kevéssé, m ert h a j ! beh sok hazafi szive roskadozott m ár 
azon frázisok súlya a latt, melyeket hónapok óta k ín  és fárad t­
sággal ezen alkalom ra ö ssze tak arg a to tt; leginkább azonban 
m égis csak azért ragyogott föl, m ert ama csengetyüszó hal­
la tá ra  egyszerre szürke felhők bo riták  be az eget és a m int a 
felirati v ita  folyam atba indult, ugyanilyen módon indultak 
folyam atba a felhők árja i, hol megállva, m ajd meg ú jra  reá­
kezdve, a szerint, a m int az országgyűlésen kisebb, vagy na­
gyobb mennyiségben ömlöttek a frázisok, olyan rendszeres sza­
batossággal, hogy egyik barátom  — állitása szerint, — el sem 
m ent az országgyűlésre és mégis m indig tud ta, m ikor melyik 
szónok önti k i szive édes vagy keserű árja it, jobbra úgy, mint 
balra , és ezt csupán csak az eső esés váltakozó minémüségei- 
ből következtette az én barátom . Csudálom is, hogy olyan ha­
talm as elme, m int G hyczy Kálm án e „lebészeti tü n e t“-et észre 
nem v e tte ; milyen könnyű lett volna neki semmivé tenni a 
D eák-párt azon állítását, hogy az országgyűlés meddő v iták ­
k a l vesztegeti el az időt. H ogy volnának meddők ezek a v iták , 
m ikor mióta m egindultak, folyvást esik az eső ?
Ezen egy h iány t levonva, G hyczy Kálm án beszédje két- 
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ségtelenül nagyszerű m unka. Azt, hogy ez a legkitűnőbb be­
széd, melyet eddig ez országgyűlésen hallo ttunk , nem m ond­
hatom, azért, m ert T óth  K álm ánét, B ujanovicsét és Y árady 
Gáborét kivéve, eddig csupa olyan beszédek m ozgósitattak, 
melyek közül a legnagyobb része a középszerűség m értékét sem 
üti meg. Nemcsak egyetlen egy uj eszmét, de még csak egy uj ötle­
tet sem b irtak  kiállítani. C sak T óth  K álm án m utatta  meg, hogy 
született költő, Bujanovics, hogy született m iniszteri tanácsos, 
és V árady Gábor, hogy született dem okrata. T ó th  Kálmán 
bársonynyal vonta be a buzogányt, melylyel a korm ányt puf- 
fogtatta, Bujanovics olyan ügyesen ivezte á t a politikai sza­
kadékokat, hogy első p illanatra valóságos arany  h idakkal lá t­
szanak átivezve. V árady  Gábor pedig úgy m ondta ki ezt a 
szót: „dem okráczia,“ hogy maga gróf A ndrássy Gyula, a k i  
pedig nemcsak m iniszter, hanem valóságos szellemdus férfi is, 
egész tiz perczig nem tudott reá megfelelő kadencziát találni, 
jóllehet e tiz perez a la tt a ház egy olyan beszéd által ta r ta to tt  
fogva, hogy megannyi hónapokká nyu jtozkod tak . Igazán  nag y ­
szerű beszédet csak G hyczy K álm án m utato tt fel. O lyan be­
széd az, melyhez gyöngéd idegzetű korm ánypárti embernek 
nem tanácsos közeledni, m ert okveteti énül bele szédül. H a csak 
tü k rö t ta rto tt volna a m inisztérium  szeme elé, hogy önönképü­
ket lá tták  volna benne! De ö sokkal komolyabb természetű, 
semhogy sokat gondoljon a tü k rö k re ! Egyenesen neki ment 
tehát a m iniszteri fanteuilleknek és szépen letette eléjük saját 
édes m agzatukat, k ö z ^  ügyességüknek egyetlen örökösét, m é­
zes-mázas szerelm üknek reájuk  ütő gyüm ölcsét; odatette eléjük 
és aztán  elkezdte vetkőztetni, kifesteni baloldali színekkel és az­
tán  k in y u jta tta  vele egyenkint k ezé t-láb á t, testének-lelkének 
minden izét-porczikáját és aztán  k im utattanekik,liogy az az ngész 
alkotm ány olyan rósz bőrben van, hogy egyátalában nem érde­
mes vele dicsekedni, se hal, se béka, és aztán k im utatta  
mennyire nem életre való egy csemete ez, és m ennyire óhajtandó 
is a jövő tekintetéből, hogy ne is legyen hosszú életű, és mind­
ezt olyan nyugodtan és mégis melegen, a sziv mélyében meg­
érlelődött tiszta  meggyőződés meleg nyugodtságával ad ta  elő, 
hogy szavai olyatén hatással voltak a hallgatóra, a minőt a 
finom ó-borok szoktak gyakoro ln i; úgy látszik , m intha semmi 
erejük nem volna, pedig csupa mámoritó erő ; cseppenkint 
ízleljük és egyszerre csak azon veszszük észre m agunkat, 
hogy meg vagyunk ittasodva.
Még az a jó oldala is van e remek beszédnek, hogy kö ­
vetkeztetni lehet belőle, m iszerint az országgyűlési beszédeket 
nem sokára mégis csak a tettek  sora fogja felváltani. Ilyen h a ­
talm as beszéd után csak igen nagy, vagy igen kicsi elmének 
ehet meg bátorsága, kiállani azon síkra, a melyen a nagy vi- 
ágon kívül még a kedves, az egyetlen : a nemzőt szemei csiin- 
genek. Ilyen betét u tán csak azok fo ly ta thatják  még a m ulat- 
tgot3 a kik mái egy párszor m agát a bankot ia „aprengolták,“ 
egy Deák, Eötvös, Somsich (de ennek az aranyszájára maga saját 
pártja  verte az elnöki méltóság lakatját.) egy Jó k a i érezhet még 
kedvet a beszélésre, vagy az, kinek egyátalában nincs m ár mit 
veszíteni szónoki dicsőség dolgában, olyan pedig kevés van, m ert
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nem hiszem, hogy az egész országgyűlésen két olyan képvi­
selő volna, a ki legalább középszerű szónoknak ne ta rtan á  
magát.
E k k én t aztán majd talán  mi is csak elju tunk  a refor­
mok terére és elkezdjük tak a rítan i a sok iszapot, melyet a 
mostoha századok hazánkba sodortak. Nemcsak az anyagi, 
hanem a szellemi és erkölcsi téreken ezer a teendő, hogy a pol­
gárosodás színvonalára fölemelkedhessünk.
M ert nem elég k itá rn i az embernek a gazdag kincs­
bányát ; ha nem teszszük őt egyszersm ind képessé a rra , hogy 
a megszerzendő kincseket hasznos dolgokra fordítsuk, többet 
ártunk  veje, mintsem használunk neki is, a tá rsad a lo m n ak ; 
m ert a műveletlen ember minél gazdagabb, annál veszedelme­
sebb, és a mi az emberről áll, az áll egész városokról és nem ­
zetekről.
I t t  van például a házbér kérdése nálunk. Száz meg száz 
családnak nincs hajléka és ezer meg ezer család, a k inek  van 
is, csak a legnagyobb nélkülözések mellett b irja  a lakbért 
előteremteni, oly m agasra van csigázva.
Term észetes állapot ez ? Nem, m ert a lakbérek felszök- 
kentése legkisebb arányban sem áll a többi szükséglet áraival. 
Minden szükséglet á ra  tetemesen fölemelkedett az utósó két év 
fo lytában; emelkedtek 10—20 százalékkal, mig a lakbér 40— 
50 százalékkal m agasabbra ru g ta to tt fe l; m iért ? M ert az illető 
tulajdonosok tud ták , hogy lakás nélkül nem lehet az ember, hát 
tetszés szerint szabták meg az á rá t, és m ert szellemi és erköl­
csi tekintetben nem állnak a polgárosodás szinvonalán semmi 
sem korlátozza őket az á rak  m egszabásában.
V agy itt van K önitz M iksa esete e héten. Olvasónőim 
bizonyosan tud ják  m ár e szép esetet. K önitz a szeszfinomitó- 
tá rsu la tn ak  valam i kicsi h ivatalnoka volt és ezt a 20 éves k i­
csi hivatalnokot rendesen a rra  használták , hogy a tá rsu la t 
kün  levő pénzeit fölvegye és beszolgáltassa, a m últ héten is e 
czélból kü ld ték  a jövedéki adóhivatalba, o tt fölvett harmincz- 
három ezer három száz és nem tudom m ár hány forint és ki- 
lenczvenhatk rajczárt, fölvette, de nem szolgáltatta be, hanem 
odább állt vele, egy hétig csavargóit, hanem m ert a táv irdának  
frissebb lábai vannak nálánál és m ásutt a rendőrség is vala­
mivel jobban érti a mesterségét, m int nálunk, Passauban el­
fogták, a tolvaj ötször próbálta m agát agyonlőni a m agával 
v itt revolverrel, de nem sükerü lt neki, igy aztán visszahozták 
a tizenhárom  ezer forinttal együtt, melyet a harm inczhárom  
ezerből még nála ta lá ltak .
I t t  természetesen tö rv én y  elé fogják állítani és képzel­
hetni,m ilyen büntetést szabnak ki olyan emberre, ak iharm incz- 
ezer forintot hütlenül eltulajdonított. Hanem a nélkül, hogy 
az elkövetett bűntény nagyságából legkevesebbet is levonnék, 
meg vagyok győződve, hogy ha esküdtszék elé kerül az ügy, és 
a boldogtalan ifjú védőjéül olyan ember ada tik , a ki nemcsak 
a törvény holt betűjét, hanem a fiatal lélek élő gépezetét, az 
óvatlan sziv lcárvágyó dém onjait és végre az ékesszólás ellenáll- 
hatlan  hatalm át is alapos tanulm ány tárgyává tette és ebbeli 
tanulm ányait e boldogtalan fiatal ember érdekében érvénye­
síti, akkor az esküdtszék olyan Ítéletet m ondhatna ki, mely 
lehetségessé tenné, hogy a bűnösből valaha még hasznos em­
ber válhatnék, mig igy, megoshetik, hogy a törvény holt betűi­
nek emberei könynyen erkölcsi halált m ondanak ki főjére.
Az egész Könitz-liistóriából ismét az a tanulság, hogy : »óva­
kod ja tok“ — de hisz e nótái minden éjjel hallhatjuk , a baktor 
még álm unkban is fülünkbe k iá ltja , hogy nem gyerm ek ke­
zébe való a borotva és azért — hány szüle folodkezik meg róla !
Ezzel kapcsolatban természetesen el kellene most beszél­
nem azt a szép történetet, hogy e héten a főváros főkapitánya 
kénytelen volt m agát a főpolgárm estert m aga elé idéztetn i, 
m ert a város azon rendeletét, hogy minden háztulajdonos ta r ­
tozik a háza előtti tér tisztán tartásáró l gondoskodni, m aga a 
főpolgármester is jónak lá tta  tekintetbe nem v en n i; hanem az 
szomorú történetté nőhetne ki m agát toliam ala tt, m ert akkor 
azt is el kellene beszélnem, hogy a legközelebbi városi közgyű­
lés alkalm ával az egész tisz tán tartás i rendelet vissza fog vé­
tetn i és fővárosunk ú jra  a régi por és piszoknak átengedtetni, 
ilyen csúnya és szomorú dologról pedig nem illik a hét történetét 
befejezni. A zért inkább csak az t írom meg, hogy jövő hétfőn
lesz az utósó olasz operai előadás. —i  r .
-------- ----------------
Budapesti h írvivő .
íl-  (Királynő ő Felsége) vasárnap este hagy ta  el Gödöllőt 
és külön vonaton u tazo tt Bécsbe. Vele ment M ária főherczegnő 
és az egész udvar. Rudolf koronaherczeg és Gizella főherczegnő 
szintén Bécsbe u taztak . Bécsbsn a k irá ly  és a főherczegek 
fogadták a királynőt az indóháznál. A Felséges asszony e lu ta­
zása előtt főudvarm estere által 300 frto t küldött a budai város­
kapitánysághoz, hogy a hozzá folyamodott 112 egyén között 
a legérdem esbeknek oszsza ki. A pestvárosi kap itányhoz is 
küldött ugyan ily  czélból 300 frtot, 67 segélyezési k é rv én y ­
nyel. V alam int a k irálynő megérkezése m indig öröm a lakos­
ságnak, úgy távozása szom orúságot kelthetne, ha az t a m aj­
dani v iszontláthatás rem énye nem enyhítené. E z érzelem nem  
üres hódolat, hanem  a sziv szeretetéből ered, m elyet ő Felsége 
a rokonszenv és jó tékonyság folytonos tényeivel nyert meg. 
Most is, m iután búcsút vettünk  tőle, nem szóvirágokat, hanem 
sok nemesszivü tényeinek egyikét jegyzük  még ide. E zelőtt 
két évvel a királynő értesü lt a r ró l , hogy egy jó  családbeli, 
tizenkét éves leányka, ki szépen fejlő képességekkel bir, anyai 
részről árvaságra ju to tt, és hogy a több kiskorú  fiú nevelteté­
sével súlyosan terhelt a tya nem igen adhatna e leánykának  oly 
nevelést, minőt eszessége és szeretetrem éltósága folytán érde­
melne. O Felsége rögtön intézkedett, hogy e leánykát egy jó 
h irü  hazai zárdanöveldében képezzék, s e végre m agán-pénz­
tárából évenkint jelentékeny összeget rendelt. E  jótékonyság 
folytán nem sokára ismét egy m üveit, fiatal, m agyar hölgy 
fog kilépni az életbe, ellátva a szükséges női tudom ányokkal, 
nyelvism eretekkel és különösen jeles zenészeti képzettséggel. 
E  tényhez nem kell többet tennünk. E gy szegény árva leány 
m űveltséget és ez által jövőt k a p o tt , s ez a legnemesebb aján- 
dok. Boldogság kisérje minden u tján  a nagylelkű a jándé­
kozót !
(József főherczeg) családjával és főudvarm esterével 
együ tt A lcsuthra költözött, hol a n y a ra t rendesen tölteni 
szokta, lietenkint csupán kétszer jön néhány ó rá ra  a fő­
városba, s ilyen alkalm akkor a k irá ly i palotába száll, mely­
nek egyik osztályát addig, m ig budai palotája elkészü l,  mi 
legkorábban őszre várható , m int vendég használja. K irá ly  ő 
Fe'sége az udvari cselédség egy részét rendelkezése a lá  bocsá­
to tta .
°íf> (Az uj bécsi dalszínház) m e g n y i t á s a  m ú l t  hétfőn este nagy 
fénynyel ment végbe. Jelen volt a császár, a főherczegek és fő- 
herczegnők, de királynő ő Felsége hiányzott. Az előadást egy 
allegória n y itá  meg, melyben W olter k. a. a birodalm i szék­
város géniuszát ábrázolta, bíbor-köpenyben, aranyos pánczél-
lal. A k arin th i kapu t lehetett látni az ódon bástyákkal, m e­
lyek az idő szellemétől lehulltak. Képletekben lehetett látn i az 
á ta laku lást, az operaház építőit : S ikkardsburgo t és Van dér 
Nüll-t, m ajd a pompás épületet, melyet fölavatnak a m úzsák 
szolgálatára. Mindez zene mellett, zászlóikat vivő nemzetisé­
gek közt, énekelve a néphym nuszt, mire a közönség fölállt 8 a 
császári páholy felé fordulva, éljenzett. Ez volt az előadás 
kezdete.
4 -j, (A közoktatási miniszter) intézkedése folytán hazai 
felsőbb tanintézeteink száma nem sokára egygyel szaporodni 
fog, a mennyiben t. i. az aradi lyceum épitése rövid idő m úlva 
tettleg megkezdetik. E z intézet tőkéje, a nagyszerű  Bibits- 
féle alapítvány eddig ösztöndijak k iosztására kezeltetett, 
a megye azonban csakham ar belátván, hogy a bizonyos fölté­
telekhez kö tö tt élvezetre oly nagy számú jeles ifjaka t alig 
ta lálhat, azon eszmét pendité meg, hogy az alapitvány egy 
m inden felekezeti jellemet nélkülöző tanintézet a lak ításá ra  for- 
d ittassék, mi átalános helyeslésre ta lá l t ; a közoktatási m inisz­
te r a javasla to t elfogadá, és ő Felsége szentesité; A radvárosa 
teljes áldozatkészséggel já ru lt  az ügyhez s a hely is kijelölte­
te tt az épület szám ára. Közelebb a minisztérium tól leérkeztek 
a lyceum épületének L ippert és D iescher által készitett tervei 
s a megye egyhangúlag D iescherét fogadta el, mely hosszas 
emeletes épület lenne kettős udvarral, s hátu l téli és n y ári 
testgyakorló iskolával. A költség 260,000 fr tra  van szám itva, 
az épités még talán  ez évben m egkezdetik és 18 71 őszén vagy 
1872 folytán a lyceum valÓ3zinüleg meg fog ny itta tn i.
(A Corvina-könyvtár) nyomozása m indig több-több pél­
dányt hoz napfényre e hajdani nagy m agyar kincsből. Köze­
lebb Rómer F lóris a müncheni könyvtárban  fedezett föl négy 
codexet, melyek közül kettő elsőrangú, azaz M átyás k irá ly  
czimerével van e llátva; a m ásik kettő  is hiteles. Belbecsük 
egyébiránt csekély, m iután régi róm ai irók kisebb értékű  m ü­
veit tarta lm azzák .
í-h (Kőműves színtársulata) e hó 29-kén a „Londoni kol- 
dusok“-at, 30-kán Szigeti „V iolá“-já t s 31-kén a Kőműves 
által készite tt „Z sidó -honvéd jé t adja elő a budai népszínház­
ban. A tá rsu la t jobb ta g ja i : Albisi (kedélyes apa), Szeles (d rá­
mai hős), T óth  Jenő (szerelmes és énekes) ; a nők k ö zü l: Albi- 
siné, Albisi A nna (szende színésznő), Gózon Id a  (társalgási 
körben), Kőmüvesné fhősnő szakm ában) s Kovács Róza (éne­
kesnő.)
°H' (Szerdahelyi Kálmánt,) nemzeti színházunk kedvelt 
m űvészét, értékes a jándékkal lepték meg a gróf Csekonicsné 
termeiben ta r to tt  műkedvelői előadások be tan ításáért és ren ­
dezéséért. E z emlék hat khinai porczellán kávécsészéből — el­
látva nevének kezdőbetűivel, — két ezüst kannából, m elyek­
nek tetején egy-egy ezüst majom kávézik, egy ezüst ezukor- 
szelenczéből és egy gyönyörű ezüst tálczából áll, melynek olda­
lán körül gr. K árolyi G yula gr. Festetics Andor, iíj. gr. K áro­
lyi István , gr. Teleky Ede, gr. B atthyányi Elem ér, továbbá 
Csekonics M argit grófnő, gr. K árolyi Pálm a és gr. K aracsay 
Clemence nevei vannak bevésve, közepén e pár s o r ra l : „Ba­
rá ti  em lékül Szerdahelyi K álm ánnak, Pest, 1869. m árczius 
13-kán.“ „ A  tanítás a l a t t  elm ulasztott reggelikért kárpó tlásu l“ 
jegyzi meg a  csészék mellé ir t levél egyik  sora.
*  (A kladrubi ménes paripái) közelebb a pesti gyepen 
11,000 frtot nyertek. O Felsége e nyeresége azonban az összes 
sport javára  történt, m ert e d ijaka t most uj ju ta lom ra fogja 
k itűzn i. így  a pesti őszi fu ttatáson három dij lesz belőle: 3000 
frtos minden ló szám ára, 2500 frtos Steeple-chase és 1500 frtos
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M aiden-Stakes. Továbbá a pozsonyi tavaszi versenyre k é t uj 
dij, 2000-2000 frtta l.
°ii° (A városkapitányság) e héton 160 házi u ra t idéztetett 
meg, k ik  sem söpretnek, se nem locsoltatnak házuk előtt. A 
m ulasztás b irságát (esetenkint 10 frto t) kell fizetniük, vagy 
fogságot szenvedniük. E gy  háziúr már elébb azzal a k a rt rá ­
ijeszteni a belvárosi alkapitányra, hogy ő — v á l a s z t ó .  
De hisz akkor jól is gyakorolja polgári jogát, ha egy tisztvi­
selőt azért fenyeget, m ert az erélyesen teljesiti kötelességét.
-H* (Rózsás napló.) H o l l ó s  László fiatal író, a „M. U .“ 
belm unkatársa, m últ vasárnap jegyezte el K e n d e l é n y i  
F ann i kisasszonyt, a nemzeti szinház tehetséges énekesnőjét.
— G r r e g u s s  G yula, jeles Írónk, múlt hétfőn kora hajnalban 
ta r tá  esküvőjét özv. A r a n y h a l m i  M alvinával. Az uj há­
zaspár esküvő után azonnal fürdőre utazott. — A jótékonysá­
gairól ism ert budai G o l d b e r g e r  Erzsébet, ó-budai gyár- 
noknő, ötven unokája közül az első leány, egy szép és művelt 
hölgy, vasárnap kelt össze K  u f  f 1 e r D ávid u r r a l .
•M* (Vegyes hirek.) A M a r  g i t-s zi g e t e n múlt hétfőn 
este 6 óra felé nagy sokaság és több szakértő  jelenlétében a 
Norton-féle csövekkel te ttek  kísérletet. A csövek alig egy óra 
a la tt működésbe jö ttek  s igen jó kutv izet szolgáltattak. — B u ­
d á n ,  a vízi-varosban, hol mind ezideig nem sükerült jó k u t­
vizet ta lá ln i , közelebbről szintén kísérletet tesznek e csövek­
k é ' — A s z e g e d i  n ő e g y l e t  által rendezett bazár, 
többet jövedelm ezett kétezer frtnál. — A b u d a i  t á v i r d a i  
hivatalban e hó 9-kén délután 2 óra 10 perczkor feladott sü r­
göny, m ásnap 9 óra 30 perczkor érkezett csak Nagy-Kőrösre !
— S c h u m a n n  K lára Baden-Badenben m ulat, P a tti S arolta 
pedig K onstantinápolyban rendez hangversenyeket. — A k i s  
g r ó f  K á r o l y i  László, gróf Károlyi István unokája  és a kis 
g ró f Zichy Antal, anyjuk  példáját követvén, családi körben 
kis sorsjátékot rendeztek a hátszegi leányiskola jav á ra  s annak  
eredményeül 78 frt 60 k r t  ju tta tta k  az igazgatóság kezéhez­
— N e m z e t i  s z í n h á z u n k  oporai személyzetének egy 
része társaságba állva, ju lius hóban 12 operai előadást ren­
deznek Pécsett, hol az operai idényre a bérlet már meg is n y it­
ta to tt. — A m i n i s z t e r e l n ö k ö t  két kocsi-lova pár nap előtt 
e lra g a d t; a kocsist leveték, egy más idegent m egsértettek, va­
lam int önm agukat is. — I  m h o f  H enrik ism ert szobrász, ehó 
elején Rómában elhunyt. -  B o l d o g u l t  E m i c h  G usztáv 
nyomdatulajdonos, k i az irói segélyegylet és K isfaludy-társa- 
ság szám ára is te tt hagyom ányokat, végrendeletében a ro k ­
k an t nyomdász-segédeket segélyző egyleti pénztárnak  500 
irto t hagyott, mely összeget örököse a rokkant-egylet elnöké­
nek . Kocsi Sándor nyom datulajdonosnak m ár ki is fizette. — 
H á r o m  e m e l e t e s  p o s t a h á z a t  fognak épitni a belvá­
rosban, 750 négyszög ölnyi téren. — B é c s b e n  kocsiverseny 
vo t május 21-kén. Az ügetőversenynél ez alkalom m ál gr. Sza- 
pary  Béla lett nyertes. _  T o l v a j f o g ó  készüléket ta lá lt 
/m y a^k°v Ĉ8 Ignácz asztalosm ester és azt e napokban Budán 
(» ab án  565. sz.) bem utatja. Közhasznú készülék, k ivált ha 
azokat is megfogja, a k ik  egyszer-m áskor a jóhiszemű szi- 
y 6 6t .ÍS ,m°SloPj*k. — R o s s i n i  zenészeti hagyatékát, mely
1 műből áll, 150 ezer forintért Monchosse párisi kiadó vásá- 
ro ta meg. Van közte 103 mű zongorára, egy m agánhegedüre, 
énekre,. A F e r e n c z v á r o s b a n  K reitm ár József (73 
< y"')  ■ napokban ta rtja  aranymenyegzőjét 72 éves nejével; 25 
gyerm ekük volt, de 21-et ők éltok túl közülök. -  A n á p o 1 y i 
k i r á l y n é r ó l  Írják Rómából az „Ita lie“-nak, hogy kilencz 
évi házasság után áldott állapotban van, a mi felett a Farnese-
palotában, természetesen, nagy az öröm. — H e c k e n a s t  
G usztávnál megjelent könyvek : „T a rk a  világ és képes regélő.“ 
F olyóirat számos képpel. Szerkeszté Áldor Imre. 1— 8 füzet. 
A ra egész évre 6 frt. 2) „Komáromi napok 1849-ben.“ I r ta  
H am ary Dániel. Á r a i  frt. — A K i s f a  1 u d y -t á r s a s á g 
m ájus 26-diki ülésében G yulai P ál „Ősz, délu tán“ czimü szép 
lyrai költem ényét olvasta fel. Greguss Ágost pedig „T orzkép­
rő l“ értekezett. — H a z a i  n y o m d á s z a t u n k  egyik vete­
rán ja , az irodalom és szak társai körében egyarán t közszeretetü 
Kocsi Sándor, e napokban jegyeztette a pesti váltótörvény­
széknél saját nevére az eddigi „Erkövy, Galgóczy és Kocsi“ 
czimü nyomdát, melynek jó neve, uj kizárólagos tulajdonosa 
szakértő vezetése a la tt csak gyarapodhatik , diszére fővárosi 
iparunknak . — A k i r á l y i  t e s t ő r s é g  néhány nap múlva 
m ár teljesen birtokába jön bécsi palo tájának, m iután az eddig 
benne volt alsó-ausztriai hadparancsnokság szám ára a szük­
séges uj helyiségek elkészültek. — E u g é n i a  császárné, hir 
szerint, az idén m eglátogatná K arlsbadot. Rouhert is oda v á r­
ják . — A k e r e s k e d e l m i  és földmivelési m inisztérium  a 
m agyarországi m ocsárokat, részint egészségi, részint term éke­
nyítési szempontból k i ak arja  száritni. M ár dolgoznak is á t é r ­
vén, mely szerint azt létesíteni igyekeznek .— L i p o v n i c z k y  
István , nagyvárad ' püspök, e hó 30-kán érkezik székvárosába 
s ünnepélyes beik tatása juniushó 9-kén leend. — S z ö 11 ő s i 
István , jászberényi ügyvéd biztositá P alotásy  János zene­
szerző müveinek kiadási költségét s ez által lehetővé tette, 
hogy Palotásy  eddig k iadatlan  müvei napvilágot lássanak. — 
G r ó f  Z i c h y  József, a kereskedelm i m inisztérium  osztály­
tanácsosa, ez állásától saját kérelm ére fölmentetett. — P é n ­
t e k e n  este 9 óra felé egy csinos leány a lánczhidról a Dunába 
ug ro tt és rögtön eltűnt a hullámok között. — A n y a g i  e l ö -  
h a l a d á s u n k  egyik jele az, hogy julius elsején egy franczia 
kereskedelmi lap : „Journal du Comerce“ fog megjelenni Pesten, 
hetenkint háromszor. Képviselni fogja az ország anyagi érde­
keit s három nyelven : m agyarul, németül és francziául jele­
nik meg. Tulajdonosa Szász Sándor, szerkesztője S trasser B. 
A szerkesztőség Á rpád-utcza 1. sz. a. van. — A k i r .  t á b l a  
helybenhagyá a hg K aragyorgyevics ellen hozott Ítéletet, de 
megengedé, a m int beszélik, hogy kezesség mellett szabad lá­
bon védhesse m agát. — „ B e m  a p ó “ készletei a napokban 
külön hajón Bécsnek indultak. A szerződés a bécsi színházzal 
három hónapra van kötve; az első előadás jun ius 8-kán lesz.
— A „N e u e r  f r e i e r L l o y d “ alap itásaért a baloldali kör 
üdvözlé Jókait, s az ellenzék legkitűnőbb kapaczitásai m egígér­
ték, hogy saját nevük a la tt fognak beleírn i eredeti politikai czik- 
keket, m iután itt  az ellenzék politikájának európai érvényre eme­
léséről van szó. — A f ö l d r e n g é s  a symi szigetet, mely a 
Sporádok közé tartoz ik , egészen elpusztította. Több ezer em­
ber áldozatul esett. — A z  e g y  p t o m i  a lk irá ly  junius 5-kén 
Pestet is m eglátogatja és a budai várpalo tába fog szállani. — 
A k i r á l y i  udvar jövő hóban, az egyptomi a lk irá ly  látoga­
tása u tán , megy Ischlbe. Az a lk irá ly  tiszteletére többféle ünne­
pélyességek, úgy mint díszszemle, udvari diszebéd, csónakázás 
Laxenburgban, sat. rendeztetnek. — Z i c h y  Mihály, jeles 
képírót (Zichy Antal testvérét) az oroszok fővárosában foly­
vást ünnepük. A czár közelebb a szent Szaniszló-rend másod­
osztályú jelvényeit adom ányozá neki. Tisztelői külön kiállítást 
rendeznek festvényeiből és rajzaiból, s a jövedelmet jó tékony ezé- 
lokra f o r d í t j á k . — A f a á r u s o k ,  k iknek  hatósági rendelet foly­
tán ra k tá ru k a t a felső D unapartró l rég  tova kellett volna szállí­
tani, mivel azok a közlekedésnek akadályára  vannak, most a
minisztérium hoz folyam odtak, hogy ettől engedélyt nyerhesse­
nek tovább is ama helyen árulásra. — A z  „ U n i ó “ czimü 
betegápoló és temetkezési egylet Jó k a i M órt választá meg tisz­
teletbeli elnökének. — A m á s o d i k  M a r g i t - s z i g e f i  g ő ­
z ö s  jun ius 15-kén fog a forgalomnak átadatni. — A „P o 1- 
g á r i  k ö r “ Grosz K ároly u r ideiglenes elnöksége a la tt m eg­
alakult. — A v á r o s l i g e t i  a r t é z i  k ú t  fú rásával m ár 
30 ölnyi mélységig halad tak . — M ig  m i jó  p e s t i e k  
türelemmel hallgattuk  Salvi olasz prim adonnáját, egy m ásik 
olasz társaság  győri születésű B aró thy  S arolta nevű énekesnő­
jével ragadja el a külföldet. Nevezett énekesnő most R io-Ja- 
neiroba szerződött, 12,000 írtta l, G yőrött lakó agg szüléinek 
nagy büszkeségére .— A n e m z e t i  s z í n h á z  nyugdijin té- 
zeti választm ánya F ü r e d i  M ihály halála folytán részvét­
ira to t in téze tt a gyászoló családhoz. A zt is hallo ttuk, hogy az 
elhunytnak legszebb dalaiból egy em lékszerü diszkiadást te r­
veznek. — J u l i u s  1-jétől fogva gőzmozdony fog röpitni ben­
nünket a Zugligetbe, s ez sokaknak  tetszeni fo g ; de nem te t­
szik az, hogy a „Laszlovszky“ mellett nincs váró-csarnok, s 
így a várakozóknak sok kellemetlenséget kell kiállniok, ak á r 
a nap sü t, ak á r az eső esik. — A p e s t i  t a k a r é k p é n z ­
t á r  200 frto t, a „H aza“ biztositó-bank pedig 50 frto t adom á­
nyozott a városi leány-árvaháznak. — G y o m r o t  Vilmos 
2000 frto t te tt le a m iniszterelnök kezeihez, hogy ez összeget 
hum anisztikus czélokra fordítsa, mi irán t a kellő lépések meg 
is tétettek , egyúttal köszönet m ondatván a nemes ad o m án y ért.
— I z a b e l l a ,  spanyol királynő, párisi hirek szerint, a spa­
nyol korm ányzati kérdés megoldása u tán állandó lakhelyül 
P rág á t fogja választani.— P e s t e n !  Az Irsáró l érkező D eutsch 
Róza és M andl M ária kedden este a külső üllői-uton három  
egyén által m egtám adtatott, k ik  a két nőt m indaddig bán ta l­
m azták, mig 55 frtny i pénzösszegüket á tad ták . A hatóságnak 
rögtöni följelentés folytán sikerült m indhárom  tettest m ár is 
kézrekeriteni. — A h e l y i  k ö z l e k e d é s r e ,  Pest, B uda és 
O-Buda közt uj gőzhajókat ép itte tett a gőzhajó-társaság és 
kényelmesebbek lesznek az eddigieknél, gyorsabban is fognak 
közlekedni, m iután oly szerkezettel b írnak , hogy lefelé jövet 
nem kell megfordulniok megállás végett.
4+ (Halálozások.) M a g y a r - B i k a l b a n  (E rdély) e hó 
11-kén halt meg özv. B á t h o r i  F ark asn é  szül. G y a r m a -  
t h y  Polix«na asszony, 76 éves korában. — M a g ó r y  E ndre, 
veszprémmegyei áldozár, az „A utonóm ia“ segédszerkesztője, 
szombaton hirtelen halállal hunyt e l ; a szabadelvű törekvések 
derék harezosa volt. — S z a p l o n c z a y  G yula, első évi 




M ájus 21-kén : „A m izan tróp ,“ v íg já ték , 5 felv. — M ájus 22-kén  : „A huge- 
n o ttá k ,“ opera, 4 felv. — Május 2 3 -k án : „A fekete dom inó,“ víg opera,
3 f e lv .__M ájus 2 4 -k é n : „A tá rsaság b ó l,“ színm ű, 4  felv. — M ájus 25-kén :
„A téved t nö ," opera, 4 felv. — M ájus 2 6 -kán  T ó t h  A ntal fö llép teü l: „S ze­
gény m arqu is“ és „Álm ában beszél,“ 1 fulvonásos vígjátékok. — Május 
27-diki norm anap  m ia tt nem volt előadás.
Iludai szinkör.
M ájus 27-kén.
Május 22-, 23- és 2 5 -k é n : Mébay, III. Napóleon császár udvari bűvészé­
nek föllépte.
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W t w o ^ i V .
G azdasszonyoknak.
Velő-gombóczok.
E gy fél font velőt koczkára elvagdalván, a felét ki kell 
olvasztani, az t keverő-tálba tenni, bele adván petrezselyem 
zöldjét, h a t tojás sárg á já t és három tejbe áz ta to tt zsemlyét- 
Mindezt jól össze kell keverni, a nyers velőt belé tenni, v a la ­
m int két kanálnyi lisz te t; megsózni, apró gom bóczkákat for­
málni belőle és jó  húslevesbe befőzni.
Mákos-rétes-tészta.
E gy és egy félfont finom lisztbe egy meszely ¡tejet kell 
önteni, 10 tojás sárgájával, egy fél font felolvasztott vajjal, ké t 
la t élesztővel, három kanálnyi tö rt czukorral, sóval, egy me- 
denczében habosra elkevei'jük és az tán  abban jól megkelni 
hagyjuk. E k k o r a nyú jtó -deszkára teszszük s a m ár elébb el­
készíte tt és k ihűlt m ákkal m egtöltjük, még egy kissé kelni 
hagyjuk és fölvert tojással megkenve szép p irosra m egsütjük.
P .  S t  .E .
Czukor-bogyók,
E gy negyed font törött czukrot egy medenczéba kell 
tenni, egy egész tojást, egy kis vanig liát és annyi lisztet hozzá 
adni, hogy a keverékből kézből egy kis tekercset lehessen fo r­
málni. E  kis tekercsből apró kis darabokat le kell vágni, azo­
k a t bogyó-form ára a lak ítan i, egy liszttel behintett lemezre 
tenni és hirtelen m egsütni. E. Lina.
D ivattudósitás.
K edves olvasönöim  b izonyára  ép úgy tud ják , m int én, hogy m iért k ö t ­
te tik  épen k ikele tko r a  legtöbb házasság, de m ert erről elm élkedni nem e ro­
v a tb a  ta rto z ik , egyszerűen e czikkben c sak  a  — m e n y a s s z o n y i  ö l t ö ­
z é k e k r ő l  fogok beszélni.
Legelőször is azon h a tá ro zo tt vélem ényt kell kimondanom , hogy a 
m enyasszonyi öltözéknek semmi körülm ények között nem  szabad tú lte rh e lt-  
n ek , vagy cz ifrán ak  lenni, hanem  in k áb b  a  nemes egyszerűséget, szűzies 
igénytelenséget k e ll föl tü n te tn ie , bár m ilyen m agas á llású  és nagy vagyonú 
legyen is a  m enyasszony. H a  a  ru h a  nehéz fehér selyem szövetből készül, — 
a tlacz , faille, vagy  lyon i ta fo ta  lega lkalm asabb  erre  — úgy a  legszebb, h a  a  
szoknya m inden diszités nélküli és h á tu l hosszú uszályba van szabva. Ig a z  
n g yan , hogy az  úgynevezett „legutósó d iv a t“ szerin t még sok m enyasszonyi 
öltözéken is töm érdek fodor, csipke, dudor, csokor, tű n ik  sat. lá tha tó , de 
én azé rt m égis vagyok  olyan bátor ez a lkalom m al is az igaz jó izlés és az 
igaz i e leganczia  nevében, fiatal hölgyeinket a  legnagyobb egyszerűségre 
in ten i.
A  fehér kasbem ir, a lp ak k a  vagy lustreből való ru h ák  is sim án készü l­
jen ek , és c sak  a n yári hónapokban finom mollból, battisztból, tü llből álló 
ru h á k  k ív á n n a k  m eg könnyű  szöveteiknél fogva, egy kis díszítést. Legszebb 
egy ilyen  könnyű hosszú szoknya a lján  néhány sornyi kis fodor ; a  magas 
derékon szin tén  k is  fodrok, egy kis a tla cz  szalag , csipke, vagy egyszerű se­
lyem rojt sat. a lka lm azható . Az u jjak  sim ák, szükek, a  kézcsuklónál egy sor 
csipke jó l veszi k i  m agát. A n y a k k iv á g ásra  gallér h e lye tt egy sor finom 
csipke vagy rűche a  legalkalm asabb. A fehér illuzion-fátyol igen hosszú és 
bő legyen és tetszés szerin t az a rcz ra  is lehe t bocsátan i, (a d iv at és jó  izlés 
ezt egy irán t m egengedi,) m inden esetre azonban  a  fátyol elöl jóval rövidebb 
legyen, mig h á tu l m ajdnem  a hosszú uszály  szegélyéhez érjen. Némely g azd ag  
m enyasszony a z  egyszerű illuzion-fá tyolt d rága  és gazdag csipkefátyollal 
cseré li föl, ezt azonban nem jó l teszi, m ert semmi sem emeli an n y ira  a  szép­
séget, m int ez a  könnyed, tisz ta  és sima fátyol, mely m int egy illatos felhő, 
fo ly ja  körü l a  fia ta l boldog a lak o t. A m enyasszonyi koszorúkat jelen leg  egé­
szen keskeny  füzérekbe kö tik  naran csv irág  és a  hagyom ányos m irthusból 
h á tu l hosszan lefüggő vég ek k e l, a  mi k iv á lt ak k o r á ll jól, ha  a  m enyasszony 
fü rtöket visel.
Özvegyek, a k i k  m ásodszor teszik  le a  hűség eskü jét, term észetesen 
fehér ru h á t nem vesznek ez a lk a lo m ra , hanem  m ás szinüt. L egcsinosabb a
világos szürke selyem, fehér vagy fekete csipke díszítéssel, ugyanilyen g a l­
lé rra l vagy beduinnel. A koszorú he lye tt csipkés, rózsás fojdisz a  leg il­
lendőbb.
Végül pedig még egynéhány szót m últ m ellékletünkről, a  h  á  1 ó f ő ­
k ö t ő  s z a b á s á r ó l .  E z ugyan majdnem fölösleges. O lyan egyszerű és 
m ind a m ellett jó állású e forma, de a zé rt mégis megmondom, hogy az e lső , 
nagyobb rész az elő- és hátrészt képezi, a m ásodik pedig a hátusó lebben- 
ty ü t, m elynek hegyes vége h á tra  tevődik. A hálófökötó'k tudvalevőleg v á ­
szonból készülnek és hím zett vászonszélekkel lesznek díszítve.
S  a k  k r e j t v é  n  y.
H eller Ilkától.
Is- bol- ve­ rá- én gul- m ek- don.
he- vi- ja . do- Gyer- nyi- led, szó
rek, ten gyek ! led, ha 11163- va, re-
det zöld csú. nyá- I s ­ bát- e l­ ve-
Bu­ té- ja , zám, ti in ten m e- hon,
ti pe- ta - Is- rak ten na- me-
szá­ zá- sam te Ha nyim H add ve-
nó - völgy, vis- ha- lás- led ; gyek. s bá- i
Lóugrás szerint megfejtendő.
M egfejtési ha tá ridő  : junins 26-dika.
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Képek a g-yermekszobából.
Ste in acke r  G u sz tá v tó l *)
Változatos s viszontagságos vándoréletem gyakran  nyuj- 
to tt alkalm at különféle helyeken a különféle családok életét 
ismerni és tanulm ányozni. — Velem született előszeretetemnél 
fogva a gyerm ekvilág irán t szokásommá vált, hogy valahány­
szor m int idegen ily körökbe beléptem, fürkésző tekintetem et 
legelőször s legfőkép m indig a gyermekszobára irányzám , hogy 
ezen habár nem legegyenesb, de legbiztosabb utón ismer­
kedjem meg a szülék szelleme, jelleme s különösen nevelési 
alapelveivel.
Szabad legyen reménylenem, hogy a szives olvasónak sem 
lesz kellemetlen, engem ilynemű kirándulásaim ban kisérni, s 
velem együtt képzeletben az ily lak- és gyermekszobákba, — 
m ert én legjobban szeretem e kettő t egyesítve látni, — belépt i, 
a m int azok különféleképen szemem előtt fö ltárultak s emlé­
kezetembe bevésődtek.
Egy barátságos falusi papiakba vezetem olvasómat. A 
fiatal, néhány év óta házas pár két gyerm eknek ö rvend ; m ind­
kettő fiú, az első negyedfél éves, a másik néhány hónapos. — 
Én nem voltam idegen e háznál, de ezúttal egy család társasá­
gában mentem oda, mely most tévé ott az első látogatását.
A liáziur barátságosan fogadott bennünket lakszobájá­
ban. A szoba egyik szegletében zöld szövettel boríto tt kosár­
kocsi állott fa-kerekekkel, mely a kisebb gyermek szám ára a 
bölcső helyét pótolta ; a m ásik szegletben kicsiny asz ta lka  és
*) E  czikket az osz trák  korm ány á lta l  száműzött derék evang. lelkész 
egy ik  elterjedt ném et lapban közillto. Érdem esnek ta r to ttu k  az átvételre.
K. E .
szék a nagyobb gyermek szám ára, ki ott ült és szorga Imasan 
játszott. — A szoba világos és nyájas, az ablakok vad szőllő- 
venyigékkel szegélyezve — tárv a  voltak, hogy a friss levegőnek 
szabad bejárása legyen. A falak szép, habár nem nagyon é rté ­
kes képekkel voltak ékesitve. Némely képeket friss v irágko­
szorúk, m ásokat zöld babérszegély köritett. E gy  kis kanári 
vigan ugrándozott föl s alá kalitkájában  s bebörtönöztetése 
m iatt a kalitka rácsa közé dugott ezukor s egyéb kedvencz 
eledeleivel v igasztalgatta m agát. A kályha mellett k is ku- 
tyácska hevert s m iután az ajtó nyílásakor házőrzői kötelessé­
gének rövid csaholással eleget t e t t , u ra egy intésére ismét 
nyughelyére vonult vissza. — Szóval, a szoba olyan nyájas, 
otthonias benyom ást te tt, mely a lelket oly kedvesen s jó té­
konyan érinti, s a bim bókint fejlődő gyerm ekkorra a leg­
sajátságosabb varázst s a legédesebb otthon i visszaemléke­
zést szüli.
A házi-asszony belépésünkkor nem volt a szobában, s a 
mint a félig nyito tt s nem eléggé befüggönyzött üvegajtón ke­
resztül kivehetém, a mellékszobában kisebb g y e r i n eke ete té­
sével s ápolása al foglalkozott. E  foglalatosságában az érkező 
vendégek által sem liagyá m agát zavarta tn i a férje is annyira 
természetesnek találta  ezt, m iszerint nem is mentegeié nejét> 
hogy anyai h ivatásának betöltését legelső s elu tasithatlan  kö­
telességének tekinti.
Nem volt itt semmi futkosás és suttogás, semmi sie tség 
és nyugtalanság, m int több családnál váratlan vendégek ér- 
keztekor szokott lenni, a saját és gyermeke ruházatának  sie-
ff
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tös rendbehozása sem látszott, a m int ezt a félig nyilt ajtón 
keresztül a fiatal nő tetteinek érdekkel kisérése után tapasz­
talára. A legegyszerűbb házi öltözetben, a m ellett tisztán és 
csinosan, és — a mi előttem legérdekesebbé tette, a jelenvolt 
hölgyek közt pedig — m int később tudom ásom ra jö tt  — nagy 
sensatiót gerjesztett, — krino lin  *) nélkül lépett ki k is idő 
múlva vendégeihez, tisz ta  vánkosba ta k a r t kisdedével karja in , 
k it csakham ar a kosárkocsiba te tt, melynek tetőfonadékáról 
zsinóron egy kis ta rk a  gyapot-lapda függött alá, melynek 
lóbálódzását a csecsemő szemeivel k isérte s egészen nyugodtan 
viselé m agát, csak a szabadon hagyott lábacskáival kapálód- 
zott. — A nő akadály talanul lá th a to tt házi teendői u tán , ki s 
bejárt, m ig az idősb gyerm ek önként m utogatá a vendégeknek 
já tékszeré t s egészen elfogulatlanul csevegett velük.
E gy bölcsen vezetett, nevelési rendszer képét láttam  én 
i t t ; azon fejlesztő nevelés képét, mely természetes lépcsőnkint 
a legegyszerűbbről kiindulva, főkép a gyermek képzeletét s 
tevékenységi ösztönét igyekszik fejleszteni s csak azután hat 
annak ism ereti s ak a ra ti ösztönére.
F e ltű n t előttem, hogy a fiucska játékszerei nem a földön 
s székeken szétszórva hevertek, m int a gyerm ekszobákban 
átalábsn szokott len n i; hanem csak az volt asztalán, a mivel 
épen já tszo tt, m ig a többi já tékszerek  m ajd kis ládácskákban 
elzárva, majd összekötve az asz ta lka felett, falon függtek, vagy 
pedig helyükön, a szegletben voltak elrendezve.
A m int a gyerm ek a szobaleány kíséretében a szabadba 
fu tkározni kiment, — m ert nem tartom  czélszerünek a gyer­
mekekről jelenlétükben beszélni, — kifejeztem elismerésemet 
az a tyának  nevelési módszere s a gyerm eknek látható  rend- 
szeretete fölött.
— O nem is tudna máskép, — mondá az okos és szerény 
a ty a , — m ert legzsengébb korától fogva hozzá van szok­
tatva, hogy minden já tékszerét, mielőtt a m ásikhoz nyúlna, 
rendesen helyére tegye. S nem is volt neki soha sok és sokféle 
egyszerre.
E  szavaknál akaratlanu l kö rü ltek in ték  a szobában s 
tekintetem  az a ty a  Íróasztalára s az anya dolgozóasztalkájára 
esett, mely utóbbi az ablak mélyedésében foglalt helyet. Mind­
kettőn látszo tt, hogy kevéssel a látogatás előtt használta ttak  ; 
de rendetlenségnek, a használt tá rg y ak  vad zűrzavarának  
nyoma sem volt. Könyvek és irom ányok szép rendben feküd­
tek  egymás mellett. A varróeszközök és a hozzatartozók a 
lehető legkisebb helyet foglalták el, s még a látszólagos gyors 
félbeszakítás mellett is a sok apról^kosság elárulá az összhang 
irán ti érzéket. Röviden: rend és szabályszerűség nyilvánult 
mindenben, a mit itt a gyerm ek láthato tt s úgy tetszett, m intha 
a szülei szeretet még a saját működése felett is ügyelne, ne­






árok ,'l  kelek  szom orúan ;
'.\'A M ostan ny ílnak  a virágok, 
B eteg lelkem ’ m eggyógyitni, 
Oda viszem  én hozzájok.
7 Meg akkor a  k rino lin  d iv a tb an  volt. K . E .
U j ru h á ju k  m ilyen pompás, 
L ebelletük  m ilyen kéjes !
E l andalít susogásuk,
S lelkem enyhületet érez.
É s susognak hízelegve,
Édes mámor ölel á l t a l ;
S a  v irágok  fél álom ba 
R in g an ak  a susogástól.
É s m iként ha  tündér-lányok 
L ebegnének körülöttem ,
A rany hajja l, rózsa arczczal, 
Á ltaltünö  fehér ködben.
É s elömbe jönek sorban, 
E g y -eg y  virágból kilépve ;
Az utósó . . . hah ! ogy m egtört 
Gyászos hölgynek halvány  képe.
S im pillám on hogy egy titk o lt  
K önyet égni m eg lá th a ttak  : 
E ltű n tek  a tündér-leányok,




S á r v á r y  E l ek t S l .
(Fo ly ta tás.)
II.
Leonóra lelkét szerfölött nyug ta lan itá  a k itű zö tt légyott. 
Nem azért, m intha valam ely léha merénytől ta r to tt  volna, m ert 
erre Szávaynak nemes lelkét, képtelennek hitte, de m ert érzé, 
hogy valam i rendkívülinek kell történnie, mely egész életükre 
dontöleg hathat. H asztalan töprenkedett, e ta lálka czélját nem 
fejtheté meg s ez fölötte nyugtalanitá.
E  közben Szávay visszaérkezett állomási helyére s a 
napos tizedesnek azonnal rendeletet adott, hogy az altiszteket 
h iv ja össze hozzá r a p p o r t r a .
F él óra múlva az altisztek  tisztelgettek Szávaynál. Mind 
derék m agyar fiuk voltak ezek Biharból s a H ajdúkerületből, 
k ik  a helység parancsnokát: Szávayt im ádásig szerették s érte 
tüzbe-vizbe képesek lettek volna rohanni.
Szávay hevesen állott föl székéről, midőn a derék m ar 
ezona fiuk szobájába léptek. Párszor föl s alá sétált, azután
következőleg szólt h ozzá juk :
— B ajtársak ! Szeretitek-e hazátokat, o tt tú l a K árpát 
bérezem, hol bölcsőtök rengett s hol szüle, testvér, rokon, 
vagygyal nyú jtva felétek k arja it ? E  kedves hazát, mi fölött 
most vészterhes fellegek tolultak, melyek viharban törtek  ki s 
megsemmisítéssel fenyegetik Á rpádföldét, m elyért apáink  oly 
sok veres csatá t küzdének. B ajtársak  ! M ondjátok meg nekem • 
vesztegethetünk-e mi itt tétlenül, m int czifra, parádés bábok,’ 
sz p leányok ablaka a la tt csörtetve k ard ja in k at s pöngetve 
sarkan tyúnkat, m.dőn a vészszel fenyegetett hon minden igaz 
m agyarnak  k a rja t igénybe veszi s tettre hivja föl ? Röviden • 
akartok-e engem követniV A kartok-e kardot vonni édes h a ' 
z , ak ért s részt venni a dicső szabadság küzdelmeiben ? Felel­
-  A halálba is követjük vitéz főhadnagy u ra t » -  szólt 
egyszerre valamennyi. J
,  ¡„ l  _ LA1k k0 '' ,k, f f nl-Íe;°k ' ki a rondeletet k fcv ité -
T :  ' hT  T  **■» ................ Az « » * , .
k«ny» ,rfsz lo t,ko t ,] no f e W jf t  boc~ magolni, „ ak^ .
lesz arra . A hadnagy u rakkal majd én beszélek. T ehát két 
óra m úlva a helységen kivül levő síkon, a g y a k o r l ó - t é r  
előtt ta lálkozunk. A ltisztek ! m indenkit szemmel ta rtsa to k  s 
ki komolyan vonakodnék, vagy árulási szándékát vennétek 
észre, szemmel ta rtsá to k  s nekem rögtön jelentést tegyetek.
Az altisztek örömtől remegő szivvel távozának a vett 
rendeletet azonnal teljesíteni, Szávay pedig szolgájának a gyors 
csomagolást parancsba kiadván, Íróasztalához ült s néhány 
perez a la tt egy levelet ir t meg.
Bucsuzó-levél volt ez gróf R am inszky Lászlóhoz intézve, 
melyben röviden érintvén a körülm ényeket, melyek őt rögtöni 
távozásra k én y szerítik , bevallá Leonóra irán ti forró szerel­
mét s kijelenté, hogy életének az leend legfőbb boldogsága, ha 
ez im ádott leánynak kezét, a harcz lezajlása u tán  m egnyer­
hetné.
A bevégzett levelet oldalzsebébe rejtvén, kevéssel azután 
tomboló paripa v árt rá, melyre gyorsan fölveté m agát s a hely­
ségben levőkét hadnagyot kereste föl. E  tiszteknek m indenike 
m agyar születésű volt, s habár kissé m egütköztek a tervezett 
m erény szokatlanságán s némi ellenvetést tőnek, nem sok r á ­
beszélés kellett, hogy őket a nemes ügynek, a haza védelmére 
megnyerje.
P á r óra múlva az egész század a k itűzö tt helyen volt, 
a nélkül, hogy a falu lakosai, a lakásaiktól kivonuló harcz- 
fiaknak távozási szándékát észrevették volna, m iután g y ak ­
ran  tö rtén t, sőt mindennapi dolog volt, hogy őrségre éjenkint 
bizonyos számú huszár kirendeltetett.
A század m ár csak a parancsnok indulási vezénysza­
v ára  várt.
Szávay, mielőtt indulásra vezénylett, m egesketteté őket, 
hogy bárm i vészes körülm ények közt el nem hagyják , s a ha­
lállal is szembe szállanak.
Ünnepélyes volt e pillanat. A m arezona liarozfiak hősi lel­
kesedéssel egyhangúlag k iá lták  : „E sküszünk !“
A trom bitát nem fú jták  meg, egész csendben kelle elvo­
nulniuk, m ert a környéket egy figyelő dzsidás-ezred ta r tá  
szemmel.
A lelkesült csapat ú tja  épen R am inszky gróf mezei lakása 
mellett vezetett el. Midőn ezt m ár puskalövésnyire elhagyák, 
Szávay halkai súgott valam it az egyik tisz t fülébe s a száza­
dot maga előtt elvonulni engedve, az éj sötétében észrevétlenül 
sebes vág tatva , té rt vissza egyenesen a k ert hátulsó kis a jta ­
jához.
H irtelen lepattan t paripájáról s ezt m egkötvén egy fához, 
az ajtóhoz sietett, mely rögtön m egnyílt, s ra jta  Leonóra a lak ja  
bő köpenybe burkolózva lépett ki.
A kom orna Leonórának egy intésére legott vissza­
vonult.
— Köszönöm, oh, köszönöm, hogy a kedves Leonóra ez 
éji hideg idő daczára, kérelm em re ez áldozatot számomra meg- 
hozá, — szólt Jenő s hévvel ragad ta  meg a kezet s csókkal 
halm ozá az t el. — L eo n o ra! én búcsúzni jöttem . — folytatá 
elérzékenyült hangon. — Távozom, de nem örökre, csak bizo­
nyos időre. H azám at vész fenyegeti s a szegény haza, minden 
hű fiának k a rjá t követeli. Bocsáss meg, angyal, hogy csak 
most fedezem föl pár nap óta előtted is feltűnt szórakozásom  
és bánatom  okát. E rős tu sá t vívtam  szerelmemmel, mig végre 
a hazaszeretet győzött s távozást pzrancsolt. A haza nem tű r 
halasztást, de szerelmed felől biztos vagyok, hogy ha majd a 
fenyegető vész elvonul s én hozzád visszatérek, hogy soha 
többé el ne v á lju n k : m egtartod számomra azon érzelmet, me­
v "
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lyen ifjú lelked mélyében foga mzott. H ogy eddig titkoltam  e 
m erényt, annak  egyedüli o k a , hogy idő előtt nem akartam  
annak  tudatásával szivednek fájdalm at okozni. A keserűség 
poharának k iürítését mentül tovább halaszthatjuk , annál jobb.
Leonóra ezalatt hangos zokogásba tö rt ki. Szép fejét 
Jenő keblére hajtá, de csakham ar fölemelé azt s leomló szőke 
fürtéit homlokáról hátrasim itván s könyeit letörölvén, m int 
sorsával k ibékü lt angyal, szomorúan szó lt:
— Kedves, feledhetlen Jenőm ! É n  nem teszek szemrehá­
nyást távozásodért. Szép hazádnak  ótalm ára sietsz s ez legfőbb 
kötelességed, mely előtt minden m agánérdeknek meg kell h a ­
jolnia. Engedj meg, hogy p ár perezre gyönge valék, nememnek 
tulajdonítsd, de legyőzöm fájdalm aim at, m ert bízom szerelmed­
ben. Az ég kísérjen nemes törekvésedben lelkem barátja , s vedd 
ünnepélyes fogadásomat, hogy midőn hazádban a háború v i­
h arja  lecsöndesül s te halántékaidon a hősiesség borostyánával 
visszatérsz, ugyanazon hő kebellel dőlök szerető karja idba, 
mint most, midőn a válás ó rá ja  üt. É lj boldogul!
I t t  p illanatnyi szünet állt be.
Sziv szivén, ajk  ajkon nyugodott.
Jenő talán  még hosszan éldelte volna Leonóra balzsamos 
csókját, ha a tomboló s kapálózó paripa nyerítése válásra, kö­
telességére nem inti.
E gy köny gördült végig a szép ifjú arczán s a grófhoz 
ir t levelet zsebéből ltivevén, szó lt:
— Kedves Leonóra ! Add át ezt kedves a ty ád n ak  s b iz­
tosítsd őt változhatlan tiszteletem  felől; és most vedd eskü­
m et: É n  örökké hü leszek hozzád! — Ezzel megölelvén ked­
vesét, hirtelen kibontakozott karjaiból, lovára p a ttan t s elszá­
guldott, visszahagyván a Lengyelföld egyik legbájosb v irág á t, 
mély szivbánatának.
M ár rég eltűn t a szép lovag az éj ködében, midőn Leo­
nóra a kert a jta já t odahagyta. H a elmosódott is a sötétben 
Jenő körrajza, Leonóra lelki szemei előtt még m indig o tt lebe­
gett a vitéz dalia, forgós csákójával s hanyagul v á ilá ra  a k a sz ­
to tt fényes mentéjével.
— Isten  hordozzon b ék év e l, testvér-nem zetünk lelkes 
hű f ia ! — sohajtott föl. — Imám védjen a harezok m e­
zején !
Leonóra lelki erélye bárm ily nagy volt , testi ereje 
korántsem  volt azzal párhuzam ban. Még azon éjjel láz vett 
tag jain  erőt s másnap nem b írt ágyából fölkelni.
Ram inszky csak horm adnapra érkezett vissza Lem berg- 
b ő l; Szávay levele nem nagyon látszo tt meglepni, sőt némi 
elégültség kifejezése látszo tt arczán, midőn az t végig olvasá. 
Inkább aggasztá őt Leonóra betegsége, mely több napig ta r ­
tott. A gróf m indig vigasztald leányát s ez utóbb teljesen n y u ­
godt le tt s csak néha szállott föl egy-egy sóhaj leikéből, ha 
eszébe ju to tt  a viszontlátás bizonytalansága.
Midőn arczának  p irja apránkin t visszatért, a ty ja  is de­
rül tehb kezde lenni.
E g y  reggel, midőn reggelizés u tán  együ tt csevegtek, a 
gróf imigy gzólt leányához :
— Kedves Leonóra! Nekem bizonytalan idflre el kell 
utaznom  Béc<be, minélfogva neked, m i h e l y t  nén^d egészségi 
állapota javul, vele együ tt Lem bergbe kell költöznöd. Nőkre 
nézve sokkal biztosabb a hely a város falai közt.
— S meddig időzik atyácskám  Béc*bon ? — kérdé a 
leányka, elborult, aggályos arczczal tekintve a grófra.
— Az attól függ, gyermekem, mikor végezhetem ott el 
dolgaim at. Lehet, hogy pár hóig som térhetek vissza.
\
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A gróf ezt mondva, lesüté szemeit s zavart arczából lá t­
szott, hogy valam it rejteget leánya előtt.
— A ty ám ! te titkolódzói s ez nem szép tőled. Eddig még 
mindig m egajándékozál bizalm addal és m o s t: elárulja n y ílt­
sághoz szokott arczod, hogy valam i titk o t takarga tsz  tőlem. 
Szólj, atyám , érdemlem-e én ezt tőled?
— Leonórám ! ig az , föltettem m agam ban, hogy bizo­
nyos körülm ényt, mely m iatt el kell utaznom, előtted re jte ­
getni akartam . De ne hidd, hogy bizalm atlanság okozta ezt, 
hanem irán tad  való gyöngéd, atyai szeretetem. Nem ak a rta lak  
m egbusitani.
— Mióta Jenő tőlünk távozott atyám , azóta jöjjön bárm i, 
én annak  terhét elviselni elég erősnek érzem m agam at. Azóta 
bizonyos tom pultság szállta meg lelkemet, s ez vértü l szolgál 
minden fájdalom és keserűség ellen. A bizonytalanság nagyobb 
gyötrelem, m intha a valót tud juk , még ha nem legkellemesb is 
az. Beszélj, a ty á m !
Ram inszky felállott, szétnézett a mellékteremben, ha 
nincs-e, k i szavait kihallgassa s aztán visszaereszkedve székére, 
gyöngéden sim ogatá meg Leonóra arczát.
— H alld  tehát, gyermekem : A rról m ár értesültél, hogy 
M agyarország most a forradalom hazája. Örege, ifja fegyvert 
fogott, szabadsága védelmében. W oronyeczky, Visoczky s 
Bem, az osztrolenkai hős, m ár o tt vannak nem zetünk számos 
bajnokával. N éhány nap lefolyása a la tt ism ét nagy számmal 
indulunk. A szabadságharcz titkos szövetségesei, m elynek én 
is tag ja  vagyok, m ár több száz lelkesült férfit toborzott össze, 
k iknek vezetésével én b ízattam  meg. Kötelességemnek tartám  
a bennem helyezett bizalm at vissza nem utasitani. Lem bergi 
házunk, anyád u tán i b irtokunk  s az téged illet. E  birtokom at 
pedig, nehogy lefoglalás alá jusson, egy belga tőkepénzesnek 
adtam  e l ; á ra  biztos helyre van letéve. Mielőtt tehát távoznám , 
neked és nénédnek okvetlenül be kell a városba költöz­
nötök.
— Nem, a ty á m ! én veled megyek. E g y  óráig sem tudnék 
nyugodt lenni, ha oldaladnál nem lehetnék.
— Az nem lehet, kedves Leonórám. Te hölgy vagy s ne­
med nem b ir el annyi viszontagságot, a m ennyinek a harcz 
férfiai k i vannak  téve. É n  tudom, hogy mi nem sokára diadal­
m asan térünk  vissza s Lengyelhon földén tűzzük  ki a szabadság 
zászlaját. A kkor visszatérek s Jnnőt. is m agam m al hozom.
— Nincs erő és hatalom , atyám , mely engem v isszatart­
son. A zt m ondod: én gyönge nő vagyok s m egtörnének a vi­
szontagságok ! Nem csakúgy ülöm-e a lovat, m int akárm ely ik  
férfi s nem mondád-e sokszor, hogy a kardot szintoly jól for­
gatom, m int egy vivómester ? Nos , fogsz-e még ellenvetéseket 
tenni ? E n  oldaladnál fogok harczolni, ápolód, segéded leszek. 
S még ha a balsors úgy hozná, hogy elesném a szent ügy vé­
delmében : nem azon földön vérzem-c el, moly azon férfi ha­
zája, ki előttem a világon legdrágább, legkedvesebb V — Ne is 
szaporitsuk a szót, atyám  ; m ár bevégzett tény, én kísérőd le­
szek. S ezzel a ty jának  nyakába kapaszkodva karjaival, arczát 
s hom lokát összecsókolta.
— Ara legyen, te kedves m akacs gyerm ek. Majd csak 
megvéd Isten  és a tyádnak  őrködő szemei a vésztől.
Leonóra n^m b irt tovább kitörő kedvével. Vidáman szök 
delt föl és le a term ekben, m agában su tto g v a:
— Meglátom őt, ki nélkül élni nem tudok !
Elgondolá, mily édes meglepetést szerez vele Jenőjének,
ha majd a csatatéren vele találkozik  s kedves Ifja hónának 
jobbléteért ott küzdend a harczosok sorában.
Férfias erőt érze keblébe szállani, k arja it aczélosbnak 
bivé, mint C3ak egy órával is előbb.
(Vége köv.)
H o l  v  a  g  y  ? .
Júliától.
k‘:°l v»gy édes a tyám  ?
' í  Je len j meg előttem  ! 
A lkonyati pírtól, 
Ragyogó felhőben ;
Vagy .1 tem etőben .
V agy a  v illám lástól 
M egtisztíto tt légben ;
A hold su g aráb an  ;
Vagy e lv ak u lt éjen ;
H a a kín ta r t  ébren.
Hol vagy édes atyám  f 
Meglesom sz o b á d a t; 
Befutom a k e rte t,
Midőn sötét tám ad.
É s o tt sem ta lá llak . 
L ehajlok  sírodra,
T án  oda vagy zárva ? 
T án  megmozdulsz mégis 
Gyerm eked sz a v á ra ?  
Minden néma, á rva  !
Hol vagy édes atyám  ? 
F ájdalm ak  kínoznak,
A láz tüze éget, 
Agyvelőmig elhat.
É n orvosom hol vagy ? 
Szólsz hozzám éjfélkor : 
„Jú liám  nem jő  el ?“
É s én ellent mondok, 
K ábult lázas fővel. 
Siratom  sok könynyel !
H ol vagy édes atyám  ? 
Oh, én mivé lettem  ? 
S án ta  tám asz nélkü l,
É s vak  vezetetlen ,
N agy veszedelemben!
I t t  ezen a frSld<5n 
Soh’sem látom  párod,
Az enyészeté lett 
Nemes tudományod, 
Nagyságod, jó sá g o d !
Hol vagy édes atyám  ? 
Még egyszer jöjj hozzám, 
Midőn a láz gyötör,
A keserves órán,
8 a  betegség vár rám. 
Soh sem mondom többé : 
Hogy nem m egyek veled. 
Hozzad kívánkozom , 
Vegyél el en g em et!
S m egint boldog leszek !
K gy a n y a  h iinhéricse.
Beszély.
Irta Calmont. Gusztáv, fordította M. D.
(Folytatás.)
IX.
vei az első v irág o t... szerelmesé­
i n  szerető sziv ölelésében o i '■ ^  két eS ym á8tlS'v
iéSébcn, az első csókban. . . K i felejti el a
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s z í v  emez ünnepeit ?  Kérdezd meg az őszbe borult öreget, k i­
nek m ár féllába a sírban , ha birja-e felejteni ez em lékeket? 
A zt fogja felelni, hogy a v irág  még nem hervadt el, hogy a 
csók még ajkain  ég. I t t  alant csak a szerelem örök és igaz !
M ontpelliertől félórányira fekszik Lavalette, a legkedve­
sebb falvak egyike.
E  falu mellett nagyszerű p ark  terü l e l ; három száza­
dos óriás fák fűzik hatalm as ág a ik a t egym ásba; árnyas, méla 
sétányait moh lepte be; de mi főleg elbájoló, kedves és k ö l­
tőivé teszi L avalettet, az fekvésének végtelen változatosságá­
ban rejlik.
I t t  egy csendes völgy, melynek közepén kisded patak  
csörgedez végig; am ott szemközt magas hegyek, m elyeknek 
vaskos gránit-sziklái különös komoly, fenséges jellem et kö l­
csönzőnek a vidék lágysága és gyönyöreinek.
Legjobban össze lehet hasonlitni L avalette t a nagyszerű 
Fontaineblau-erdő egyes festőibb, kedvesebb részeivel.
Alig volt bizonyos P ál szerencséjéről, m ár féltékeny lett 
rá. Legelső gondolata az volt, hogy szórakoztassa G abriellát, 
s hogy együtt keressék a m agányt.
Gabriella, kinek szive tele volt gyöngéd érzelemmel, el­
rag ad ta tv a  az ifjú lángoló szavaitól, nem m ondott ellent többé 
P ál szavainak. Midőn ez azt indítványozta, hogy valam i távo­
labbi , regényes helyre k irándu ljanak  , G abriella köszönettel 
fogadta.
Ez alkalommal csak Angelt v itték  m agukkal. Oly tiszta 
és etheriek voltak kölcsönösen P ál és nemes bará tnéja  érzel­
mei, hogy a társalkodónő jelenléte alkalm atlanná vált volna, 
és hallgatva megegyeztek egymás közt, hogy itthon hagyják.
Elm entek.
A kocsiban L avalettig  nem igen élénken folyt a tá rsa l­
gás. A csendet csak a kis Angel kaczagásai szak íto tták  meg, 
k i já tékszerre l m ulatta magát, míg Pál és G abriella némán, 
m ozdulatlanul, gondolatokba merülve ü l te k , m integy meg­
törve a nagy boldogság terhe a la t t , melyet oly édes volt 
viselni.
Végre m egálltak a lovak a park  rács-ajta ja  előtt és a 
k ét szerelmes k ilépett a kocsiból.
Brisson Pál L avalette t tökéletesen ism erte ; tud ta , me­
lyek a legkedvesebb h e ly ek , tu d ta , hová szokott ünnep­
napon özönleni a tömeg. Pál visszaérkezése óta Páriából 
Montpellierbe, leginkább szeretett Lavalettebe rándulni, hol 
igen alkalm as hely volt az ábrándozásra, álm odozásra.
— Jöjj Gabriella, ez erdő telve van v e led ; minden fa 
ismqr, minden szikla szeret, oly sokszor beszéltem nekik  rólad.
— Mindennap gondoltál rám  ? — kérdé G abriella, ked­
ves ábrándozással.
— Nem csupán minden nap, de minden órám, perczem 
emlékeddel volt telve. Gondolataid, arczod oly szükség lett 
nekem, m int e lég, melyet szívok. Nélküled jobb szeretnék 
meghalni.
— Ne mondd ki többé ez utálatos s z ó t: m oghalni! Be­
szélj inkább az életről, mely oly szép ! — mondá a fiatal hölgy, 
kedvese k arja ib a  borulva.
— Ne félj sommitől, — viszonzá P ál szelíden. — Ez em­
lék visszatért lelkembe, de többé ezentúl nem fog fölmerülni 
köztünk.
— Em lék ?
— Látod e k is völgyöt, moly ott lábaink a la tt terül el ? 
Galamb-völgy a neve. E gy este kétségbeesve, ide jöttem  vé­
gezni életemm el; de azon pillanatban, midőn „istenhozzád“-at
~ \
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akartam  mondani az emberek és term észetnek, egy megfog- 
hatlan  előérzet azt sugallta, hogy viszontlátlak , és m egesküd­
tem, hogy nem ölöm meg m agam at. Szivem nem csalatkozott. 
Ú jra  lá tlak  ! Jobban szeretlek !
— P á l!  — suttogá m agánkivüli állapotban a m arquisnő,
— te vagy az emberi természet eszménye; m ert szerelmed 
legnagyobb. Oh, mi-boldogok le3zünk. Eljösz P árisba, nemde ?
— C sak egy szó, s követlek a világ végéig.
— T ehát akkor u tazunk , midőn én kivánom  ?
— E  pillanatban, ha úgy kívánod. Tiéd vagyok Gabriella, 
tiéd ö rö k re !
— Figyelj Pál, szeretlek, — m ondá komoly hangon a 
m arquisnő. — Anyám  Florenczbe h i t t ;  csak azért jöttem 
Montpellierbe, m ert titkos rem ényt tápláltam , téged itt  viszont­
láthatn i ; most m ár semmi emberi erő el nem válasz that m in­
ket egymástól.
— Nem, bizonyosan soha., — k iálto tt az ifjú, ölébe vo n ­
ván és átkaro lván  kedvesét.
— Most h á t hagyjuk el M ontpelliert. A tyádnak  mit sem 
szabad tudnia szerelm ünkről. 0  igen jó, de nem értene meg 
minket, és . . .
— Holnap u tazunk, — vágott közbe Pál, — elm együnk 
Nizzába.
— A hová akarod, csak te is o tt légy, s fiam nak is k e d ­
vező legyen az égalj.
— Oh, G ab rie lla ! — sohajtá Pál, e kedves, d rága szó­
tagokba összpontosítva lelke minden örömét és nagy boldog­
ságát.
X.
N éhány pillanatig szótlanul sétáltak .
A park  ö^szhangzásban volt folytonos derült vidorságok- 
k a l ; minden ragyogott, illatozott eleven volt, csak időről-időre 
zav a rta  meg a síri méla csendet egy-egy rigó éles, metsző 
éneke.
A két szerelmes boldogságukban sokkal tovább m entek, 
semhogy onnan visszatérni lehető volna. H onnan jö tt  tehát 
a bú azon csekély árnya, mely egy p illanatra  G abriella hom­
lokán ült ?
Pál azonnal észrevette, hogy kedvese elkomorult, és sze­
líden kérdé okát.
— A rra  gondoltam, — mondá a marquisnő, — hogy fá j­
dalmas lenne rögtön m egválni atyádtól. C sak egy fia van ; az 
érdemes öregnek senkije nincs, d rága Pálján  kivül.
Sokszor ismételt dolog, hogy a szerelem az önzések lég 
roszabbika.
— Az ég nevére, semmi ellenvetést, — szakitá  őt félbe az 
orvos fia. — Mivé kellene lennem, kedves Gabriellám, ha a rra  
kárhoztatnál, hogy tőled távol kelljen élnem ! Azt fogom a ty ám ­
nak mondani, hogy tanulm ányaim  folytatására visszatérek 
P árisb a  : ezerféle módon találok helyes ürügyet . . .  de Ígérd, 
esküdjél meg rá , hogy elutazunk, — tévé hozzá Pál.
E k k o r Puygiron asszony odahajolt P á lra  és ezt suttogá 
fü léb e :
— Holnap utazunk.
A szerető pár a közöl jövő boldog reményei s álm aiban 
ringatva m agát, még nap lemente előtt elhagyták Lavalettet.
Puygiron marquisnő, midőn első Ízben lá tta  a Payron 
szobrot, csak igen felületesen nézhette meg az emlék valóban 
nagyszerű kivitelét s úgy kérte P ált, vezesse oda, hogy u tó ­
já ra  még egyszer láthassa. Pál elvezette öt a k ív án t helyre, 
a tenger partjához.
--- - --------- ---------------- --
Gabriella néma merengéssel szemlélte az t és m ár távozni 
készültek, midőn hirtelen egy p illantást vetve a tengerre, igy 
szólitá meg P á lt :
— Micsoda hajó az o tt a sík tengoren, a távolban, oly 
roppant nagy, égbe nyúló árboczokkal?
— Az nem hajó, az a M aguelonnei apátság.
— A pátság ! K étség kivül rom okban.
— Igen.
— A h ! — folytatá Gabriella, — m int szeretnék oda 
m enn i! Mig embereim megteszik az előkészületeket az ú tra , 
m enjünk el holnap, megnézni.
— Jól v an , elm együnk; hanem, úgy lá ts z ik , holnap 
nagy szél lesz. Az ég oly igen piros.
— Annál jobb, — viszonzá örömmel a fiatal nő, — a 
tenger úgy bizonyára rettentő lesz és egyszersm ind annál szebb.
X I.
M ásnap , a m int Brisson Pál megjósolta, nagy v i­
har volt.
P á l az t hivé, hogy a m arquisnő lemond tervéről, hogy 
Maguellonneba menjenek a rósz idő következtében és belé fog 
egyezni, hogy még aznap elhagyják M ontpelliert.
Orömtelve sietett m ásnap az érsek-utczába.
De szavai ép ellenkezőleg h a to ttak  G ab rie llá ra , m int 
hivé. K inyilvánitá, hogy a romokhoz minden áronéi k iván menni 
és hogy semmi áron nem ak arja  m agát megfosztani a gyö­
nyörű látom ánytól, a m in t a tengeren hatalm as á rja  felkorbá­
csolva széltől a p a r tra  zúdul s o tt m egtörik.
— Angel sohasem lá tta  a tengert ily alkalommal, k á r 
volna őt megfosztani e gyönyörtől.
— Hogyan, Angelt is elviszszük ? — kérdé Pál, k i azt 
hivé, hogy legalább egyedül k iséri el oda kedvesét.
— Ah, rósz, féltékeny em b er! — mondá Gabriella ne­
vetve. — M enjünk k o cs ira ; az óra m ár tizet üt.
E lm entek.
M ialatt a szél keményen ráz ta  a kocsi ab lak táb lá it és a 
kocsis többször kénytelen volt a kocsiba fogózkodni, hogy a 
szél le ne söpörje, azala tt P á l és G abriella a kocsi belsejében 
szerelm ükről csevegtek, sohajtoztak, ábrándoztak  és nevet­
géltek.
De több volt szemeikben a köny, m int ajkaikon a mo­
soly ; m ert az emberi sziv úgy van teremtve, ha m egnyílik 
örömben, úgy m int búban, m egkönyeztet.
Angel azonban igen szomorú s levert volt s néha szemre­
hányó pillantásokat vetett anyjára. E  gyerm ek talán  tud ta , mi 
tö rtén ik  körülötte és elítélte őket hideg kom orságával.
A kocsi gyorsan haladt. A lovak m ár a tenger m elletti 
futó hom okban g áz o lta k , a tenger hullám ai pedig néhány 
lépésre zajlo ttak  felkorbácsolva a széltől.
Végre a kocsis kijelenté, hogy lehetetlen tovább menni, 
íg y  tehát k iszálltak  a kocsiból. P ál jobb k a r já t G abriellának 
ajánld, baljával pedig A ngelt fogta kézen és m egindultak Ma- 
guellonne felé. Előbb azonban m egparancsolták a kocsisnak, 
hoíry lovait valam i halász-kunyhóba kötve, u tán u k  jöjjön.
Midőn G abriella m egtekintette a halom ra dőlt oszlopo­
k a t, a moh és hegyi zuzmóval lepett p árkányokat és boltíve­
ket és a maguellonnei barátok  sírjait, midőn hallotta, m int zug 
a tengeri szélvész, m int sir és ja jg a t az az öreg ab lakok  me­
rész keresztiveiben, azonnal elhagyni k íván ta  a rom okat, m ert 
nagy szomorúság lepte meg.
A fiatal nő nem e rom okat, nem e haragos tengert ki-
'V_____  ____ .
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vánta lá tn i; e lángoló lélek, melyet a szerelem hevített, Pál 
után vágyott.
Most, midőn beismerte szenvedélyét, lehetlen volt többé 
visszatérni a nyugodt, egyszerű élet csendjébe. Jelenleg egy 
lázas, nyugtalan  izgatottság m arta léka volt. A zt képzelé, hogy 
kedvese, kinek szerette ékesen szóló hangját, talál kifejezé­
sekre a fellázadt hullám okkal szemközt. Ú gy tetszett neki, 
hogy a v ihar is egyetért a szegény P ál lelkesültségével és a rra  
kérte , hogy a tengerparthoz menjenek.
(Vége köv.)
------•'M«é3g>V<-------
A  p o rcze llán -
A „fajence“ vagyis lágy, félporczellán, m ég'sokkal régibb, 
m int a valódi porczellán, m inthogy m ár az arabsok is a kilen- 
czedik században ism erték eme cserép-edény gyártását, mely­
nek története m ár m agában m int mű és fényüzési cz ikk  is fö­
lötte érdekes. Ama számos tá rg y ak  közül, melyeket azon k o r­
ból ism erünk és melyek a tökély legmagasb fokáról tanúskod­
nak : legnevezetesebbek a V ázák (öblöny). O laszországban 
a fayence gyártásainak  elterjedése a 15-dik században tö r­
tén t; ide a Majorka-8zigetről került és innen nyerte majolika : 
mazsolika elnevezését. Pessáróban voltak a leghiresebb gyárak, 
később aztán  U rbinóban, Gebbióban és C astel-D urantéban. 
Emez ősrégi mezza vagyis félm ajolika m áza ugyanazon csil­
lámló fém-visszfény által tűn ik  ki, mely az arabs-spanyol cse- 
répm ünek sajátsága. A 15-dik század elején L u k a  della Rob­
bia óntartalm u fehér zománczot ta lá lt föl, m elyekkel m üfarag- 
ványait szokta volt bevonni. E z t fölhasználták F aenziában a 
fayence-gyárosok és ugyanily mázzal vonták  be csorépodénye- 
ket és innen vette ezen fehér mázos-edény elnevezését. Az előbb 
em lített olasz gyárosok csak később, a 16-dik század végén 
kezdték eme m ázt a lk a lm azn i; de ez által lett az tán  lehetsé­
gessé am a csudaszép festészet, mely által a régi olasz m ajo­
lik a  oly híressé vált. Azelőtt a festészet alapföldjeül a fehér 
firnáiz szolgált, de csak az uj találm ány után g y árto tták  az 
úgynevezett valódi m ajolikát, majolika fina; valam int a festé­
keket is tökélyesitették, sőt ú jakat ta lá ltak  föl, nevezetesen a 
gyönyörű zöld és czinober-vörös szint stb. Ezen találm ánynak 
lehet köszönni ama körülm ényt, hogy a legelőkelőbb festők 
szánták m agukat a fayence-festészetre, m iáltal bizonyos m áso­
latok, úgym int Raphael szerzeményei és M ark A ntal rézm et­
szetei, valam int más mesterek terem tm ényeinek m ásolata az 
edények értékét roppantul emelték. Legfőbb előmozdítójául 
ezen m üágnak I I . Guidobaldo urbinói herczeg tekinthető. A 
fayence-festészet legvirágzóbb korszaka 1538 — 1560-ra esik ; 
azontúl a g y á r tá s , valam int a festészet is hanyatlásnak 
indult.
Egészen sajátságos neme a fél-porczellánnak a 16-dik 
századbeli finom franczia fayence, mely a műkereskedelemben 
„Fayence de Henri I I .“ név a la tt ismeretes, és mindez ideig 
n agyra  becsült.
A nevezett fél-porczellán finom fehér pipa-agyagból áll, 
melyet nem szükség á tláthatlan  mázzal bevonni. Készítési 
helye még mindez ideig sem födöztetett föl. de valószínűnek 
ta rtják , hogy Poiton. Mindössze vagy 40 darab  létezik még 
a nevezett gyártm ányból és becse oly nagy, hogy 30,000 tallért 
is szívesen m egadnak darabjáért, ha megszerezhető.
Em ettől ismét különbözik a saintesi fazékas és üvegfestő, 
Tallissy Bernát-féle fayence. Ez szintén régi és az alakzato-
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k á t ra jta  nem közönséges festészet képezi, hanem gyönyörű 
zománcz dombormüvek, melyek az állatoknak a lak ra  és a nö­
vényeknek szinre nézve term észet bú másolatai. Máza fölötte 
fényes*, de nem egészen sima. Ezekből is k é t darab létezik és 
szintén igen nagyrabecsült czikk.
Sok hasonlatossággal bir ehez a szintén a X V I. század­
beli norinbergi német fayence. Ezeket szintén zománczozott 
dombormüvek ék es ítik ; de valam int az edények alakja , úgy 
a festészet modora is azonnal elárulják a ném et eredetet. Az 
agyag nem oly fehér és a máz nem oly fényes, m int a hogy a 
franczia fayence-nemnél látható. A nevezett régi hires fayence- 
edényeket leginkább találhatn i a gazdag m űgyüjtem ények 
között, u. m. Párisban  a Louvre-ben, a sévres-i gyűjtem ények­
ben, a berlini m űtárban, a japán i palotában, D rezdában és igy 
tovább.
K orunkban a hasonlithatlanabbul szebb és tartósabb 
porczellán majdnem egészen háttérbe szoritá a fayenceot. Je ­
lenleg zománczozott kályha-táblákhoz legczélszerübben a lk a l­
m azzák. A fayence készítésm ódja majdnem ugyanaz , a mi a 
porczelláné.
K ő e d é n y  v a g y  k ő a n y a g .  Az összes cserép-edényt, 
mit átalában agyagáruknak  neveznek, k é t részre kell osztani. 
Az elsők közé azok tartoznak , melyek egészen kem ények és 
melyen a kés karczolása nem hágy nyomot, többé vagy  ke- 
vésbbé átlátszóak, a törés helyein töm öttek, úgy szólván üveg- 
szerüek és mintegy olvasztva látszanak  lenni, és a nyelv érin­
tésénél nem ta p a d n a k ; a másik kőedény-fajhoz tartoznak  
azok, melyek teljesen átláthatlanok , a törés helyein színtelenek 
és agyagosak és a nyelv érintésénél tapadnak.
Az elsők közé tartoz ik  a különböző porczellán-nem, 
úgy mint a régi jó, finom fayence és a legnemesebb kőedény ; 
a második rész közé ta rto zn ak : a közönséges fayence, a kő 
edény, cserépedény, korsók, olvasztótégelyek, valam int a tég­
lák, tüzmentes kövek és czifrázatok, sat. E nny it a kőedény­
ről, mielőtt a közönséges cserépáruk és az ide tartozó építé­
szeti anyagokról szólanánk.
A finom kőedény az által különbözik a fayencetól, hogy 
teljesen, vagy legalább nagyobb részt, valam i sajátszerü, fölötte 
idom ítható agyag-nemből készítik, mely a tűzben összezsugo­
rodik. Több hasonlatosság van összetételében az üveggel is, és 
átalában oly kem ény, hogy aczélon szik rá t ád. A legfinomabb 
nem, m e ly  feltalálója után W edgewood-edénynek neveztetik, 
agyag, tűzkő, szilypat és összezúzott gránit-összetétből áll. 
Készitésmódja hasonló a porczellánéhoz. Vagy a koronguis, 
vagy pedig gipsz-, fa- vagy fém-idomokban lesznek kidolgozva 
és szintén tokban égetve. A valódi Wedgewood-edény nagyon 
hasonló a porczellánhoz. Festett, szilátd  anyagból készítik  és 
mázzal bevonni nem igen szokták. K észítési helye csupán
! Angolország, hol Staffordshire környékén mintegy tizenkét 
angol m érföldnyire, az úgynevezett „fazékas-kerü let“-ben szá­
mos ily kőedény-gyárak v an n a k , melyekben mintegy 65 — 
70,000 m unkás talál foglalkozást. Ném etországban körülbelül 
harm incz év óta g y á rtják  a kőedényt és a jelentékenyebb gyá­
rak Bécsben, P rágában , Berlinben, az Oder melletti F ran k  
furtban, Morva-, Cseh- és B ajorországban, W ürtenbergben, 
sat. vannak. Bárha gyakran  találunk kőedényt porczollán-
i mázzal bovonva, mégis minél inkább n y e r  ez utóbbi értékében, 
annál inkább veszt amaz. Szinre nézve is nagyon különbözők: 
sárgásak, vörösösek, barna-vörösösck, szürkék vagy kékek és 
inkább gyógyszertári edényekből, sör- és ásványviz-korsókból, 
kanosókból sat. állanak, tűzhöz azonban nem lehet őket tenni.
V  __ _ -
Igen jelentékeny korsó-gyárak léteznek Nassau tartom ányban, 
Szász- és Csehországban.
A közönséges f a z e k a s - e d é n y  vagy cserép-áruk ! 
durva fazekas-agyagból, gyak ran  többféle agyagból, agyag- 
m árga, agyag-mészszel vegyítve, sat. szabad kézből vagy a 
a korongon idomítva készítik  és csupán egyszer égetik. A 
szerint, a m int az agyag több vagy kevesebb vasrészt ta r ta l ­
maz, a fazék is az égetésben sárgás vagy vöröses szint nyer.
A máz különböző színben égettetik  belé és azonkívül az edé­
nyeket, u. m. tányérok , tá lak  és kancsókat em lékiratokkal és 
durva mázolással lá tják  el. Sok edény C3ak belül van mázolva, 
m ásoknál úgy tűn ik  föl, m intha az összes egy színnel lenne 
festve, például a waldenburgi edény Sléziában. Az ily edény 
m á z a : kovasav, agyagföld és óloméleg vegyítéséből áll. H a az 
összetétel hiányos, például sok benne az ólom, vagy a beége- 
tésre nem szánnak elegendő időt, akkor a savanyu folyadékok, 
u. m. eczet vagy gyümölcs-lé ham ar felolvasztják benne az 
ólom tartalm at, mi természetesen az egészségre nézve fölötte 
kártékony, m iért is igen tanácsos ezen edények valódiságáról ¡1 
használat előtt meggyőződni. Ez úgy történhetik  meg, ha egy 
befödött fazékban ugyanegy mennyiségű eczetet és vizet mele­
gítünk, ez m egtörténvén, a tiszta folyadékot egy üveg pohárba 
öntjük és néhány csepp felolvasztott csuda-sót vegyítünk  
közé, ha a folyadék ez eljárás u tán  fehéres-szürkévé válik , 
akkor sok az ólom tartalom  benne. Még biztosabb a kísérlet, 
ha az eczet és vizvegyiilék közé kénsavas-vizet csöpögtetünk, 
ekkor, ha fém olvad föl a mázból, fekete ülledék ereszkedik a 
fazék aljára.
Eme cserépáruk nagyrészt nincs is mázolva, u. m. a vi- 
rágcserépek és más effélék. Mind a kétféle edény bevásárlásá­
nál azonban a rra  kell tekintenünk, hogy tiszta-e a csengése; 
ha m egkopogtatjuk ; a mázos edénynél azonkívül azt is figye­
lembe kell venni, hogy a máz ne legyen ripacsos, hanem szép 
eg y ö n te tű ; semmi ecetre sem jó  edényt vonni, bárm ely czélra 
is, ha az ólomkisérletet ki nem állja, m ert mégis m egtörtén­
hetnék, hogy ki lesznek cserélve és vigyázatlanságból főzésre 
használják, mi által nagy szerencsétlenség kerülhet elő. A má- 
zolatlan fazékaknái a r ra  kell tek in tenünk, hogy egyöntetű 
likacsos, minél keményebb égetett tömegből készült legyen.
Az ide tartozó olvasztó-tégelyeket csak mellékesen em­
lítjük . E zek anyaga tüzm entes agyagból áll, melyhez a leg­
több gyárban % rész kovarcz-hom okot tesznek, hogy a forró- 
ságot és változatos légm érséket annál biztosabban állják. Igen 
jelentékeny gyár létezik Oroszaimerodeban Hessenben és egy- 
átalában a hesseni olvasztó-tégelyek a legkedveltebbek. Pas- 
sauban, Bajorországban irla-olvasztó-tégelyeket készitenek, 3 ,
rész irlából és egy rész.agyagból. Mindezen olvasztó-tégelye­
ket, m elyeknek tartóssága nagy fontossággal bir, igen nagy 
gonddal készítik , sajtóban préselik, vagy mint amaz olvasztó­
tégelyeket, melyekben ónt olvasztanak, az egész agyag-töm e­
get hengerbe szorítják és vizmoztani sajtóban összenyomják, 
aztán  k ifú rják  és megégetik.
Szólanunk kellene itt a v ilághírű  h e r e n d i  porczellán- ! 
gyárról, melynek gyártm ányai oly kitűnőek, hogy a valódi 
khinai ebbeli készítm ényekkel egy sorba helyeztetnek és drága 
pénzen csaknem kizárólag fejedelmi asztalokra k e rü ln e k ; de 
azt hiszem , hogy hazai iparunk ezen méltán v ilá^hírüségre 
emelkedett készítm ényei sokkal ismertebbek már hazánkban, 





M iss V ik tória . — Az uj b írák . — Körülm ényes jellem rajzok. Az ország­
gyűlésről. — A nevető ember. — A ru t fogalm a. — De Gerandoné könyve.
— T anulságok . — A mi jeles főrangú v ilágunk .
A legnagyobb ember nálunk e héten „V ik tó ria ,“ nem  az 
angol királynő, erről még csak az sem hallik, hogy spanyol 
Izabella példáját követni és nálunk  letelepedni szándékozik, 
hanem V iktória  a kötél-tánczosné, képzelheti tehát kedves 
olvasónőm, milyen háláaatos egy hét volt ez a tárczairókra 
n ézv e!
Csupa semmiségekkel öltük az időt, holmi részvéttárau- 
lati közgyűlésekkel, történelmi-, társu la ti nagygyűlésekkel, 
akadém iai gyűlésekkel, királyi táblai ülésekkel, semmitő-tör- 
rényszéki ülésekkel és több efféle érdeknélküli mindennapisá- 
gokkal, melyeken az ember még csak egy szép arczot sem lá t­
hat, — de bocsánat, a történelm i tá rsu la t nagygyűlésén egy 
pár hölgy is volt jelen — m ert ezek mind olyan komoly dol­
gok, hogy ugyancsak m egizzasztják a hallgatóságot, k ivált 
nyáron. Legtöbbet beszéltek még a k irály i táblai gyűlésekről, 
mely m int tudva van, legközelebb m egtisz titta tván , m egújít - 
ta to tt. Múlt hétfőn ta rto tta  a régi k irá ly i táb la  utósó-, u tána 
való nap pedig az uj k irá ly i táb la  első ülését. M indkét a lk a ­
lommal sok jeles férfi sok jeles beszédet ta rto tt, m elyek közü 
különösen Melczer ő méltóságáé nagy figyelm et gerjesztett, esz 
medus alaposságáért is, de főleg azért, m ert k itűn t, hogy nem 
csak Them is asszonysággal, hanem a m agyar irodalommal is 
jó viszonyban élt húsz év óta, a mi leginkább onnan tetszett 
k i, hogy egész szabatosan ejtette ki e sz ó t: „körülm ény.“ Ez 
az egy szó képezte az irodalmi tájékozottság fokm érőjét úgy a 
régi, m int az uj b irák ra  nézve ez ülések folyamában. Sőt egy kis 
megfigyeléssel az t is m eg tudhattuk  e szó után , melyik milyen 
felekezethez tartoz ik . Minden szónok egy párszor használta 
az t szónoklatában és minden szónok m áskép ejtette ki. A h án y  
tag ja  van e szónak, annyiféle változatban lett k ie jtv e , sőt 
ugyanazon szótag az egyik által m eg n y u jta tv a , a m ásik által 
m eglapitva, az egyik tót, a m ásik tiszai hajlam okról nem 
a balpárti vezér T iszát értem, — te tt vele kétségbevonhatlan 
tanúságot, sőt olyan biró is volt, a ki nem csak a4=8-as „körü l­
m ények“ irán t semmi rokonszenvet sem látszott viseltetni, de 
meg a conservativ „körülállásokkal“ sem b irt m egbarátkozni, 
hanem rendületlenül a m últ századbeli „környülállások“ em­
bereinek m u tatta  be m agát.
A m int tehát mondám, semmi olyas nem tö rtén t, a mire 
csak egy jó vicczet is érdemes volna kiröppenteni. Az ország­
gyűlés hűségesen ragaszkodván azon elvéhez, hogy az idő 
drága, mivel minden országgyűlési perez 60 krjába és minden 
óra 6000 írtjáb a  és p e d i g  nem osztrák, hanem m a g y a r  
forin tjába kerü l a nemzetnek, mindössze csak kilencz napig 
küzködött az irán t, hogy ne szaporítsa többé a szót, melyre 
úgy sem hallgat m ár senki, m ert semmi olyant nem tud ­
n ak  m ár m ondani, a m it m ár tizszer nem hallottunk volna. 
K ilenczednapra aztán  azonnal egy sziv egy lélekkel elhatároz­
ták , hogy szavaznak, a kilenczedik nap pedig épen holnap lesz,
tehát holnap dől el a felirat sorsa ; beh sajnálom, hogy csak hol­
nap tudom meg a szavazás eredményét, holott nekem ma 
kell krónikási jegyzeteimet a nyomdába adnom, igy az t sem 
Írhatom  meg, hogy melyik felirati javasla t fogadtatott el a ház 
többsége á l ta l : Mileticsé, Simonyi Ernőé, T iszáé vagy 
P u lszk io? U gy-ebár Kegyed sem tu d ja?  Boldog Kegyed, a k i  
még nincsen reákapatva a politikai lapokra. Ne is kapassa 
reá m agát, ha élete kedves; m ert olyan az, m int a dohányzás; 
tudjuk, hogy semmit sem ér és úgy szeretnénk megszabadulni 
tőle, és mégsem hagyhatjuk abban. Beszélünk, miss „V iktó­
r iá d ró l, és olvassuk az országgyűlési beszédeket és haragszunk 
Guttenbergre, a ki a hirlapi nyom tatást feltalálta.
O lvassanak inkább jóravaló regényeket, ez m egtartja a 
sziv virágkeltő melegét, itt van Hugó V iktor „Nevető ember„-e, 
rettenetes szép regény ez, melyet egy olyan lángelme irt, a ki 
előtt nincsen ru t a világon, a ki a hajmeresztő borzalm asságo­
k a t is úgy állítja elénk, hogy meg vagyunk igézve; irtózunk 
tőle, és mégis kéjes gyönyörrel tapad hozzá le lk ü n k ; mert 
V iktor Hugó egy olyan lángelme, a ki a világegyetem minden 
nagy eszméjét és a túlvilág minden szeretetét a szivében hor­
dozza. A mi a közönséges szem előtt ru t, az ő előtte szépnek tű ­
n ik  fel, m ert ru t csak az, a mi ártalm as, minden egyéb, a mit 
a világ ru tn ak  nevez, csak látszólag ru t, csak az egyéni felfo­
gás szeriut ru t, a felfogás pedig a nevelés, megszokás és az érzés 
által irányoztatik . A henye főur előtt a szegény m unkás 
érdes, vaskos keze ru t jelenség, a pulya delnő előtt az utczán 
kolduló nő undor tá rg y a ; Hugó V iktor lelke egészen mást lát 
amaz érdes kézben, és am a szegény nő könyörgő tekintetében. 
A m unkás kéz az uj kor nemesi czimere, a szegény utczai 
koldusnő pedig Istennek a társadalomhoz intézett vádle- 
levele.
Vagy olvassák De Gerandoné müvét, ez nem regény, a 
1867-ki párisi v ilág tárlato t Írja le, és egy nő ir ta ;  kissé későn 
figyelmeztethetem Kegyeteket e műre, magam is csak e n ap o k ­
ban kaptam  belőle egy példányt; de azért nem késő elolvasni 
a k ö n y v et; azonkívül, hogy e nagyszerű kiállítás legérdeke­
sebb részleteivel ismerkedünk meg általa, két olyan tan u lság ­
gal gazdagodik szivünk, melyek m agukban is képesek volná­
nak megédesíteni e könyv olvasását. Először azt, hogy e 
komoly tartalm ú könyvet egy nő i r t a ; egy nőben volt annyi 
lelki erő, hogy a párisi v ilágtárlat minden szakosztályát sok 
avatottsággal és világos értelemmel meg tud ta ism ertetni : 
mennyi szorgalom és alapos tanulm ányról tesz ez tanúságot! 
és tehát a nő is mélyen hatolhat be a tudom ány rejtélyeibe, 
csak legyen, a ki azokban kalauzul szolgál. T an ítsu k  a nőket 
és egyebet is fognak tudni, m int hálózni és p iporkőzni!
A másik tanulság pedig az, hogy ezt a könyvet egy 
grófnő, egy m agyar grófnő irta, egy olyan m agyar grófnő, a 
ki már vagy húsz év óta távol vau hazájától, Párisban  és 
még most is teljesen b írja nyelvünket; mennyire kell tehát 
e grófnőnek hazáját szeretni, hogy Párisban is ennek nyelvén 
érzett és gondolkodott !
Hozza tehetném még, mennyire kellett e m agyar grófnő,
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uek a hazai irodalm at szeretni, hogy annyira sajátjává tette a 
m agyar n y e lv e t; de ez czélzásnak is vétethetnék. M intha n á­
lunk nem minden előkelő hölgy hasonló szeretettel csüngene 
irodalm unkon ! Pedig dehogy nem ! Nincsen az a jobb irányú 
könyv, melyet ne ismernének ! Gyönyörűség beszélni velük iro­
dalomról. Es milyen kedvvel és érdekeltséggel beszélgetnek 
róla ! A rany, Petőfi, Jókai társa lgásuk  kedvencz them ája ; a 
bizony !
És misss V ik tó ria  ? Igaz, miss V iktória volt e hét hős­
nője; már kétszer m u tatta  kecses egyéniségét, egy nem tudom 
hány lábnyi m agas kötélen fel s alá sz a la d g á lv a m in d  a k é t­
szer roppant népsokaság jelenlétében, a nélkül, hogy még 
csak egyszer is a n y ak á t törte volna k i ; nemde nagyszerű?
—i —r.
B u d a p e s ti  li irv iv ö .
-H* (A királyi-pár) aggodalm a M ária V aléria föherczegnö 
betegsége m iatt m ár megszűnt, m iután a kis föherczegnö tel­
jé s  javu lásnak  indult. E gy  ideig azonban annál inkább aggó­
dott volt Felséges anyja, m ert ugyanazon kórjelek tűn tek  föl, 
melyek a 12 év előtt Budán elhunyt Zsófia főherczegnönel. — 
K irálynő ő Felsége m egrendelt egy példányt T ü rr  azon kis 
m unkájából, (F ran k lin  egy népies m űvének fordítása,) melyet 
az altábornagy a szemevilágát vesztett B lana Sz. jav á ra  adott 
ki. E  példányért ő Felsége 50 frto t küldetett. Ugyan e müvecs- 
kéből a miniszterelnök kétezer, a belügym iniszter pedig ezret 
vett meg s ki fogják osztatni. — K irálynő ő Felsége egyelőre 
még nem utazik  Ischlbe, m int ezt az ő Felsége szám ára ren­
delt lapunk körüli intézkedésből következtethetjük, hanem 
továbbra is még Schönbrunnban fog m aradni. — K irálynő ő 
Felsége ez évben várakozás ellenére — 10 év óta először m eg­
jelent az urnapi körm eneten, kisérve palotahölgyei fényes ko­
szorújától. A talában Bécs rég  nem emlékezik ily fényes k ö r­
m enetre; a szentség u tán  közvetlenül k irály  ő Felsége ment, 
Beust gr. és számos lovagrend d é k á n ja ; u tánuk  a királynő és 
palotahölgyei, k iket a főherczegnők követtek, m indnyájan 
apródok által v itt hosszú uszályokkal. (K irálynő ő Felsége 
diádémjából ez alkalom m al egy ötezer frto t érő gyém ánt-kő 
elveszett, s eddig nem ta lá lták  meg. ) A különféle méltóságok 
közt feltűnt pompás öltözetében gr. A ndrássy G yula, ki 
g ró f Taaffe oldalán lépdelt. — Nagy feltűnést okozott a 
m agyar k irály i testőrség is, mely 20 év óta először vonult ki 
egész pom pájában. — Em lékezetessé teszik még a n ap o t: 116 
ellopott pénzerszény, 10 nagyobb pénztárcza és határozatlan  
számú órák stb. lévén e nap a roppant tömeg tolongása foly­
tán a zsebmetszőknek is ünnepe.
(Az egyptomi alkirály) vasárnap Schönbrunnba kocsi­
zott, hol négy órakor nagy diszebéd volt, melyben gr. Beust, 
H a id a r Effendi török követ is részt vettek. Négy óra előtt é r­
kezett meg az a lk irá ly  s azonnal b e  lön m utatva a k irálynő­
nek. Az asztalfőnél, mely minden oldalról v irágbokrétákkal 
volt borítva, az alk irá ly  foglalt helyet, jobbra ő Felsége. K i­
rálynő ő Felsége nem vett részt a lakom ában s igy a harmincz- 
nyolcz személyből álló vendégkör csupa férfiakból állott. Ebéd 
előtt a magas vondég rövid im át mondott, a nélkül, hogy fezét 
fejéről levette volna, fején ta r tá  azt az ebéd a la tt is. H at óra 
fele ért véget a lakom a, s a vendégek sétakocsizásra indultak 
a s c h ö n b r u n n i  kertbe. K irá ly  ő Felségo az alk irály lyal az első 
kocsiban ölt. Az alig félóráig tartó  sétakocsizás után, az a lk i­
rály  búcsút vett a királynőtől s ő Felségévol a városba kocsi­
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zott a „Romeo és J ú lia “ opera előadására. A pom pásan vilá­
g íto tt uj dalszínház páholyait a legdiszeseb közönség foglalta 
el. Az a lk irá ly  és kísérete 7 ó rakor jelent meg. A k irá ly  
pedig egynegyed nyolczkor lépett be az aik irályhoz s üdvö­
zölte, m int házi ur. Az alk irá ly  élénk figyelemmel k isérte  az 
előadást s felvonás közben ő Felségével társa lgó it. Hétfőn 
látogatta meg Bécs nevezetesebb helyeit s a főherczegeket. 
I gy volt, liogy Pestet is meg fogja látogatni, e h ír azonban 
nem v a ló su lt, m ert még csütörtökön egyenesen Berlinbe 
utazott.
(A gróf Beust tánczestélye) igen fényes volt. H atszáz 
vendég — a bécsi társaság  színe — vett benne részt. Jelen 
voltak : k irá ly  ő Felsége, (ki két óra hosszat időzött) több 
föherczeg és föherczegnö, a hannoverai k irály , a nassaui her- 
herczeg, Ottó bajor herczeg, sok kitűnő idegen s a hölgyek 
fényes koszorúja. A m ulatság vidoran folyt, mi abból látszik, 
hogy más nap reggel 4 órakor oszoltak s z é t ; de a kedvezőtlen 
idő m iatt a fényesen díszített kerti helyiséget nem használ' 
hatták .
■4í* (A magyar gazdasszonyok) ápril 30-diki ülésén egy v i­
déki levél o lvastato tt fel, melyben egy megöregedett, szeme 
világától megfosztott ügyvéd, 1848-diki országgyűlési követ, 
kér leányainak megfelelő alkalm azást, m int felolvasónő, vagy 
gazdasszony, vagy gyerm ekek mellé. A leányok elhelyezéséről 
az egylet gondoskodni k ívánván, szívesen szolgál m ind azok­
nak, k iknek  becsületes jó  házból ily egyénekre szüksége volna, 
útbaigazítással.
»&*> (Miután az első pesti bölcsödé) jav ára  rendezett sorsjá­
ték  húzása folyó évi m árczius 15-kén m eg tö rtén t; felkérem 
azon t. ez. sorsjegytulajdonosokat, k iknek  sorsjegyeik nyere­
ményben részesültek, hogy az ezekre eső nyerem ényeket jun ius 
15-kig t. Adler H edvigh választm ányi urhölgynél (lakása 
R o m b a c h - u t c z a  7.  s z . )  á t v e n n i  s z í v e s k e d j e n e k  ; m i u t á n  a z o n  
nyerem ények, m elyek a fenn em lített határnap ig  el nem v ite t­
nek, a bölcsödé javára fognak értékesítte tn i. Pesten, május 
31-kén. Já rm a y  István , kezelő pénztárnok.
(A pesti szegény gyermekkórház-egylet) igazgatóválaszt­
m ánya kedves kötelességének ismeri el, hálás köszönetét ezen­
nel hirlapilag is nyilvánítani a pesti tak arék p én z tár igazgatósá­
gának abbeli kegyességeért, hogy kórházunkat a jelen év folytán 
400 forintnyi segélyzésben részesíteni s ez által egyszersmind 
alaptőkéjét is gyarapítan i m éltóztatott. A pesti szegény gyer­
m ekkórház-egylet igazgató választm ánya nevében és m egbí­
zásából. Kelt P es ten , 1869. jun ius 1-jén. H alász D ezső, 
titk á r.
-ft- (A „herczeg Woronietzky - síremlék - bizottság“ elnök­
ségének u jabbi helyiség« a zöldfa-utezai 2-dik számú ház 
2-dik emeletén van. A függetlenségi harczunk ifjú lengyel v é r­
tanú jának  sírem lékére beküldött vagy beküldendő összegek 
M arkovics Sándor fen tirt lakására, a bizottság részéről sajtó 
u tján  történő pontos és gyors nyugtázhatás tekintetéből, az ad a­
kozók neveinok sorozatával együtt, saját közegeik által k ü l­
dendők be.
(Pestvárosa) 200 ír tta l a képzőművészeti társu la t 
alapítói közé lépett. — A képzőművészeti társu la t m eg­
ny ito tta  uj t á r l a t á t ,  melyben 14 festményt találunk az 
öreg M arkótól, m érnök-korából, ábrázolva az aggteleki b a r­
lang festőibb helyeit; e festményeket a tulajdonos O iczy-csa- 
lád állíto tta ki. Van a tárla tban  e z e n k ív ü l  egy „Aeneis, - Grimm 
Rezsőtől, k é t jelenet egy s z a r v a s - v a d á s z a t D Ó l  PresteUől, M un­





ő Felségüknek arczképe, P álik  Bélától festve, Biharm egye 
részére.
-H” (A sárga-inges fáczánbál) volt a pestiek találkozója teg­
nap. így  nevezték el rövidség kedveért azt a k is tánczvigal- 
m at, melyet a sárga-inges csónakászok klubbja tegnapra a 
„F áczán“-nál rendezett. „K icsin y én ek  nevezzük, m ert a terem 
kicsiny volt a társaságnak , a mi igaz, hogy azon előnynyel 
já r t ,  hogy m indig uj meg uj erők váltakoztak , a terem körül, 
fönt úgy, m int az alsó részen, m indenütt sürün  körül volt 
ülve minden asztal és i t t  is, természetesen folyton váltakoztak  
az arczok. A  táncz reggelig ta r to tt  és az által le tt emlékeze­
tes, hogy egy r e n d e z ő  egy vendéget pofon ü tö tt.
+*■ (A Presse) leírja Koenitz M ax elfogatását: M ájus 28-kán 
a passaui indóházban az tűn t fel, hogy Koenitz minden málha nél­
kül utazott. Szemmel k isérték , midőn Nürnbergbe jegyet vál­
to tt s a m int az ebédlőbe belépe tt, egy polgári őr m egkérdé 
nevét. M üller Leónak mondá m agát Bécsből. Útlevél nélkül 
lévén, az őr mondá, hogy kövesse. „T alán  ön K oen itz?“ kérdé 
az őr útközben. „Nem,“ viszonzá mosologva, de csakham ar 
fölkiálta : „E zer forintot adok önnek, ha elbocsát.“ Ez meg- 
erősité a gyanút. D r. A ltenburger osztrák  rendőrbiztos fölis- 
meré, hogy ez az üldözött szökevény, s midőn m ár a bajor 
rendőr ú jra  kérdé : „Ön K o en itz?“ azt feleié: „Igen, az v a­
gyok.“ M egvizsgálták s 50 darab uj ötvenest vászonba varrv a  
ta lá ltak  nála. Midőn tovább a k a rták  vizsgálni, akkor vévé elő 
revolverjét s gyorsan hatszor lőtt m agára, de csak k is sebeket 
kapván, eszméletlenségéből csakham ar felocsúdott. E k k o r igy 
szólt a rendőröknek : „Ne h ig y jé k , hogy önökre lőttem ; 
hisz önök árta tlanok  s csupán kötelességüket teljesiték. Nem 
tehettek  máskép. Azt se h igyjék, hogy én rósz ember v a ­
gyok. Nekem vagyonos szüléim vannak, s nem pénzért te t­
tem , hanem hogy megboszuljam magam F riedenthal főnö­
kömön.“
•H* (Az uj népkert) melyet az O rczy-kert m egett az üllöi- 
u ttó l balra  terveznek, ha kivitele elé nem gördülnek ak ad á­
lyok, egyike lesz a főváros legszebb m ulató-helyeinek, 205 
holdnyi területének. Négy kisebb és egy nagyobb p ark  létesí­
tése van tervben, sétányokkal, vendéglőkkel, a szabadban fe­
dett étkezési helyekkel, lovardával, nyári színkörrel, táncz- 
teremmel, dalcsarnokokkal, czukrászdával s több más m ulató­
helyekkel. A népkertben 20,000 em berszám ára lenne ülő-hely, 
s lóvonatu vasút szállítaná ki a szórakozni k ívánókat.
•H* (Rózsás napid.) N e m e s  Ödön, szép tehetségű fiatal 
írónk és kőrösbányai birtokos, e napokban vezette oltárhoz 
K i s s  V ima urhölgyet, b. Kemény Zsigmond, nagy h írű  
regényírónk és a „Pesti Napló“ szerkesztőjének kedves és m ű­
velt lelkű unokahugát. — Néhai P á z m á n d y  Dénesnek, az 
1848-diki képviselőház jeles elnökének egyik fia: D é n e s ,  
e napokban jegyzé el R eitte r Ferencz főmérnök és osztály - 
tanácsos le á n y á t: R e i t t e r  M ária kisasszonyt, e bájos, fiatal 
hölgyet, k i nemcsak a társas-ünnepélyeken tű n t ki, hanem a 
hangversenyek emelvényén is. — B a l l  á g i  Jozefin kisasz- 
szonyt, országos hirü  tudósunk, Ballagi Mór kedves, m üveit 
leányát e napokban jegyezte el m agának I l l é s  K ároly, a m a­
rosvásárhelyi k irá ly i tábla b írája, boldog arául. Az ég á ldása  
k ísérje a nem esszivek hűségi f r ig y é t!
** (Vegyes hírek.) A b u d a i k i r á l y i k o r  t, melyre az 
idén kiváló figyelmet ford itnak , ismét m egnyitta to tt a közön­
ségnek reggeltől estig és sokan lá togatják  is. — L ó n y a y  
pénzügyér Erdélyben, h ír szerint, megvette volna a b. Nopcsa- 
család farkadini jószágát. — A f ö l d m i v e l é s i  m i n i s z
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t é r  intézkedéseket tesz egy B alaton-Füreden felállítandó 
nagyobb szöllőszeti és gyümölcstermelési tanin tézet felállítása 
irán t. — A K i s f a l u d y - t á r s a s á g  elhatárzá, hogy 100 
ír tta l  já ru l B artalus „M agyar O rpheuszodnak  kiadási kö ltsé­
geihez. S z o n t a g h  Dániel, egykor A rvam egyének főjegy­
zője, m egírta e megye történeti, s ta tisz tik a i és geographiai 
leiiását. Úgy halljuk, hogy fia a m agyar tudom ányos akadé­
m iának ajánlja fel e nagybecsű müvet, k iadás végett. — I f j .  
Á b r á n y i  Kornél „D a lo k a  zsidók európai szenvedéséből“ 
czimü kötetre hirdet előfizetést. F űzö tt példány á ra  70 kr, 
diszkötésüé 1 ír t  40 kr. Előfizetési határidő jul. 1. A mü 
augusztusban fog megjelenni. Az előfizetési pénzek szerző 
lakására  (városligeti fasor, balra 1632. Bz.) vagy Aigner Lajos 
váczi-utczai könyvkereskedésébe küldendők. — P e a b o d y ,  a 
híres am erikai jóltevönek egészségi állapota, m int Londonból 
érkezett távsürgönyből olvassuk, nem a legjobb. Peabody jelen­
leg Londonban van s A m erikába szándékozik visszatérni, 
utósó napjait o tt óhajtván befejezni. — M a g y a r o r s z á g  
főhadparancsnokává, h ir szerint, J ó z s e f  főherczeg van k i­
jelölve. — A z i z r a e l i t a  nőegylet sorsjátéka 14,311 forint 
38 k rt  jövedelm ezett a nevezett egylet leány-árvaháza jav ára
— A k i r á l y d o m b n a k  a városligetbe szállítása a városnak 
legalább is 3600 frtjába kerül. — N a g y  Jak ab  hangversenye 
elm aradásának oka a részvétlenség és egy közrem űködni 
Ígérkezett ur betegsége volt. -  A k e l e t  á z s i a i  expeditió 
55 napi hajózás után a Jóretnényfoktól Singaporebe, Kelet- 
ázsiában m egérkezett, a résztvevők mind teljes egészségnek 
örvendenek. S ingaporeban csatlakozott az expeditióhoz Xan- 
tus hazánkfia és nyolcz napi ott-m ulatás u tán onnan tovább 
hajóznak B angkok felé. -  A p e s t i u j é p ü l e t  közelebb már 
átm egy a m agyar hitelintézet, angol-m agyar bank és épitő- 
társu la t birtokába, mely azt lerom boltatja, s helyén palo tákat 
emeltet, közbe egy utczavonallal, a katonaság szám ára pedig a 
u 'öry-gátnál építtet megfelelő nagy kaszárnyát. — A z ¿ illa t-  
e r t ; >en már láthatók az újonnan érkezett r itk a  állatok  : 
« a  ig a to r, az am erikai közönséges „alligator lucius“-ok
■TV  l  7  * faj'U krokodil> mely nem a közönséges nilu- 
.  ? J  - Í táb61 kitömve n*cs m u/.oumunkban. —
k ik  a“ ”  ' , ? " “ to lvajt fogtak el,
“la“  Ór4kat » j í > a L , k - ;
Í  I Í ?  szabadultak ki. _  A k a ,  le  ke-
» . k : z : : s . T ’ hoAsv i r le5a a os4,a4rmrd8i “•
tagjai, kik M ű m  k , .  I ‘. “ f f 1 1 “ 1“ 12
-p i*  w «» f0P * k
i ír, ......... . A M a p g i t - s z  i g e t t e l  közle-
Y g?Z08,°k József főherczeg, hanem dr. Heinrich és 
Luczenbacher Pál bérlők ■ ti i * . , .
olcsó kéju tazist rendoznok i . ' '¡ '¿ í ’ Triesztbe
kedésa™  500 /  P  ‘ " Í í  mtt,“ r“ -
röl elbocsátottak egy k e ív W  w  1 z e 11 a ‘ SSz5s'
tá l b ,j6 s b , l o v a  , ! L l Z  ” S í  (y  A m i t > “  '« *  fi­
« * *  T Ü * “ * :a vizbe ölte m agát. -  A z é r d  é l ’ C3utortokon reggel
ten a Gans-ház előtti D unaparton * 1 V a 8 V  4 á r  8 u 1 a * P ^ -  
tá t szándékozik építtetni. -  M a*ev emeletes palo-
u tazo tt hazánkfia sorsáról az akaclémi " ' “ i M r]k *han 
dott, s m int a lissaboni követségtől'a k - lsmp,,' lt,!n t«dakozó- 
u t já n jö tt  értesítés tu d a tj l  M ag !w
kétség többé, s hagyatéka m e g n L h e t é s é h e ^ T  “ "í™  
lehet. -  B. G e r  l i c :  v V . ,  y. ^ ‘iez 18 W a  reineny 
m n n  f  ■ ^ ^  n  ’ ' V0 K y °  férje hagyom ányából
1000 form tot befizetett a vakok intézete szám ira , A v á-
A ,
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r o s i  tisztviselők nyugdij-alapja pedig a Pollák M árkus és 
B orbála (házaspár) 1000 frtnyi hagyom ányát szintén e napok­
ban kap ta  meg. — A z  e l s ő  h o n v é d z á s z l ó ,  a pesti tan- 
osztály-század részére egy helybe'i czégnél elkészült és min­
tául fog szolgálni a többi 120 zászlónak. A k ik  lá tták , mond­
ják, hogy igen csinos és nemzeties ; a m agyar nemzeti szinekre 
osztott mezőkön ő Felsége nevének kezdőbetű i, a m agyar 
korona országainak czimerei, sat. lá thatók. — S z á z ö t v e n  
e z e r  forint tökével gőzruham osó-intézetet ak a r fölállítani 
egy részvény-társaság. — S t é g e r  Ferencz e napokban érke­
zett meg B arcellonából; szándékában van néhányszor föllépni 
a nemzeti színházban. — P . S z a t h m á r y  K ároly m ár szét- 
küldé honvéd-beszélyeit az előfizetőknek. — H o r v á t h  G yula 
postahivatalnok (23 éves) a m últ héten hajnalban a Rókus 
előtti sétányon, ismeretlen okból, agyonlőtte m agát. — D e á k  
Ferencz arczképeiből m ár tizezer forint gyűlt be a városi 
leányárvaház jav ára , s ebből ezer frton egy ágyat a lap ítanak  
D eák Ferencz nevével. — V a s á r n a p r a  v irradó ra  a bécsi 
lelenczházból egy egészséges d a jk á t v itettek  M ária Valéria 
öherczegnőhez, s azóta egészsége javul. — K l a p k a  tábornok 
Brüsszelben, hol átu tazandó volt, megbetegedett, s egyelőre ott 
kénytelen tartózkodni. — K é j k i r á n d u l á s o k  terveztet­
nek e hó első felében a Zugligetbe. 5 k^n a budai torna-egylet, 
8-kán a budai kaszinó-egylet, 10-kén az igazságügy-, 11-kén a 
kereskedelmi és 15-kén a közlekedési minisztérium  h ivatalno­
kai rendeznek kéjk irándulást. — Gr. A n d r á s s y  G yula 
m iniszterelnöknél kedden este fényes ebéd volt, melyre számos 
képviselő kapott meghívást. — A b u d a i  s z í n é s z e k  javára , 
m int halljuk , a budai népszínházban a jövő hó vasárnapjain , 
m ikor tudniillik a nemzeti színház úgy is szünetel, m űked­
velői előadások fognak ta rta tn i, melynek élén m int rendező 
egy, a főúri körökben is ism ert lelkes ügybarát áll. A tiszta 
jövedelem a budai színészek segélyzésére fo rd itta tik . — A T e ­
r é z v á r o s  kétfelé osztására vonatkozó ind ítvány  főbb pont­
ja i ezek : az uj külváros k irálynénk nevét viselné és ennek 
határu l szolgálna a váczi gáttól a váczi u t az állam i pálya­
udvarra l, a gyár-utcza, a k isajátitandó volt Valero-féle (most 
gróf Teleky) házon á t összekapcsolandó kertész-utcza egész 
a kerepesi-u tig ; m ásrészről pedig a Herm ina- és István-mező.
— F  r  i s c li Izidor kereskedő 11 éves fia a napokban délben a 
király-utczai P ekáry-ház második emeletéről leesett és ször­
nyet halt. — R i e d 1 M átyás, budai kertész, 5 éves leánykája 
m últ vasárnap  reggeli 7— 8 óra közt eltűn t és azóta nem lá t­
ták . A leányka szőke, fekete szemű, eltűnésekor pirosas ru h á t 
viselt és fedetlen fővel volt. A megszomorodott szülék Buda- 
ujlakon 135. sz. a. laknak . — D r .  O r o s z h e g y i  Svájczba 
a st.-galleni fürdőbe ment, melynek o rv o sa : H ahn, az egye­
düli még, k i felgyógyulásához némi rem ényt n y ú jto tt. K öltsé­
geit a honvédelmi m inisztérium tól nyert segélylyel fedezi, s 
rem éljük, hogy szükség esetén az írói segélyegylet sem 
vonandja el tám ogatását a szerencsétlentől. — A b u k u r e s t i  
m a g y a r  i p a r o s - e g y l e t  Jó k a i Mór nejét kérte föl a junius 
20-kán végbemenendő zászlójának fölszentelése alkalm ával 
keresztanyául, mely m egtiszteltetést a felszólitott örömmel 
fogadott volna, ha gyöngesége a hosszas u tazást m egengedné 
míg így kénytelen volt az t megköszönni.
44- (Halálozások.) Ism ét egy jó  nővel kevesebb a földön. 
K a b o s Gergelyné szül. L a d á n y i  K arolina úrnő, a derék 
Kabos G ergely, m iniszteri számvevőségi tiszt tisztelet- és sze­
retetrem éltó neje, májushó 27-kén első m agzatjának  életet ad ­
ván, saját életével adózott. Az ég vigasztalja a hű fériet a
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súlyos csapás fájdalm ában. — T e l e k y  A lbertné szül. B e- 
r e c z k y  Paulina, egy r itk a  gyöngéd érzelmű nő és derék  
honleány, e hó 20-kán, életének 25-dik évében elhunyt. — P o ­
z s o n y b a n  e hó 25-kén hunyt el a 68 éves K  u m 1 i k  József 
zenetanár, az ottani egyházi zene-egylet karm estere s a m űvé­
szeti nagy  aran y  érem tulajdonosa. — N agy-kajd i id. G y  e r ­
g y e Gábor, cs. k ir. kam arás és volt honvéd-alezredes özvegye : 
szül. aggteleki B u j á n o v i  e h  Sarolta, múlt hó 26-kán, reg ­
geli 4 órakor, életének 57-dik évében, végelgyengülésben meg­
halt. Béke h am v a ik ra !
N em zeti sz ín h áz .
Ju n iu s  3-kán.
Május 2 8 -k án : „R igo le tto ,“ V erdi operája, 4 felv. — Május 29-kén : „A 
hugeno tták ,“ M eyerbeer operája, 4 felv. — M ájus 30-kán e l ő s z ö r :  „A tu ­
dós nők ,“ Moliére v ig já téka , 5 felv. — M ájus 31-kén  utósó olasz opera­
e lő ad ásu l: „R igo letto .“ — Ju n iu s 1-én : „A tudós n ő k .“ — Ju n iu s 2 - k á n :  
„IV. H enrik  k irá ly ,“ S hakespeare  drám ája, 5 felv. — Jun ius 3-kán  : „H unyad i 
L ász ló ,“ E rk e l F erencz  eredeti nagy operája, 4 felv.
l lu d a i  n ép sz ín h áz .
Ju n iu s  3-kán.
M ájus 29-kén : Mébay, III . Napoleon császár udvari bűvészének föllépte. — 
M ájus 30-kán M éhay és Herm a un bűvész u ra k  közti verseny-előadás.
G a z d a ssz o n y o k n a k .
Valam it a főző-edényekrőL
Van háztartásunkban  sok olyan edény, a mely ételek és 
italok elkészítéséhez szolgál és mind a m ellett olyan érezne- 
mekből készült, a melyek egészségünkre nézve árta lm asak , 
íg y  a vörös-réz, vagy fehér edény gyakori használat u tán  k é ­
pes ételeinkben olyan anyagokat képezni, hogy azok m ár nem 
egyszer szerencsétlen m egmérgezéseknek voltak  okozói. De 
azért a kellő gond és tisztaság  megfigyelésével, a rézedénye­
k e t is b ízvást lehet használni.
A vas-edények m ár egészen ártalm atlanok  egészségünkre 
nézve, még akkor is, ha m egfeketedik is tőle olyan ételek, a 
melyekben savanyok vannak. Ezen megfeketedés azonban 
csak akkor áll be, ha a fehér lemez, ak á r vigyázatlanságból, 
a k á r pedig a gyakori használat által levált a vas-edényrő l; az 
egészségre nézve azonban az soha sincs káros befolyással.
A vörös- és sárga réz-edények nem csak azért olyan ve­
szélyesek, m ert abban nemcsak minden savany, zsiradék, olaj, 
szappan sat. rézrészekef^ olvaszt fel, hanem leginkább azért, 
m ert e részek még víz á lta l is elválnak a rézből, és az ételek­
nek rézizt, zöldes szint és ártalm as anyagokat kölcsönöznek. 
Még a levegőn is bevonja a rézedényeket egy zöld s a v : a gá- 
liczkő, a melyet ugyan le lehetett súrolni az edényről, de 
mind a mellett a vizet is képes megmérgezni, a melyben meg­
mossuk. Ism eretesek az olyan esetek, a hol egész családok 
megszenvedték a tudatlanság  vagy vigyázatlanság által tö r­
tén t dyféle megmérgezéseket.
Mindezekből k itűn ik , hogy a konyha-réz-edény körül is 
óvatosan kell bánni, és ha főzésre igen, de az ételek e lta r tá ­
sára semmi esetre sem használhatjuk. A legjobb ovószer azon­
ban a m ár em litett tisztaság  és vigyázat.
A réz-edények belsejének fehér czinnel való bevonása
igen jó találm ány ugyan, de még sem óv meg egészen a bajtól,




mazni, hogy a több óráig az edényben levő savak rézrészeket 
ne volnának képesek leolvasztani. A zonkívül könnyen le is 
kopik a fehér czinn, a m iért is igen tanácsos a réz-edényeket 
g yakran  újból bevonatni.
Mind az, a m it a vörös rézedényekről szóltam , a sárga­
réz-edényekről is áll, m iután a sárgaréz egyik a lapanyag­
já t  az ólom képezi, mely szintén igen veszélyes az egészségre 
nézve.
A pakfong, sőt a khina-ezüst edényekben sem tanácsos 
ételeket vagy ita lokat eltenni, m ert ezekben is könnyen képző­
d ik  a gálicz-kő, és igy ezek használatánál is a legnagyobb 
óvatosságra in tjük  gondos háziasszonyainkat.
------ ------------------
D iv a ttu d ó s i tá s .
Mai mellékletünk magyarázata.
Az első szám : finom b a t t i s z t -  k e n d ő k  körü li hímzés ra jza .
A 2-dik  szám - . f e h é r n e m ü e k r e  való kesk en y  himzés ra jz a .
A 3-dik  szám : K ég J . betűk, zsebkendőkre.
A 4-dik és 5-dik szám : k é t szélesebb him zésm inta finom f e h é r -  
n e m t t e k r e .
A 6-dik szám  : p i q u é - s z o k n y á k ,  g y e r m e k r u h á k ,  a s z ­
t a l t e r í t ő k ,  9at. körü li himzés ra jz a , színes fonállal is  hím ezhető.
A 7-dik szám : f e l á l l ó g a l l é r  ra jza , színes p am utta l himzendő.
A 8-dik szám : keskeny k a s h e m i r - s h a w l o k r a ,  ki s n y a k ­
k e n d ő k r e ,  g y e r m e k - f e l ö l t ő k r e ,  sa t. való  himzés rajza, ta rk a , 
v a s ta g  szá la  selyemmel, orosz ö ltésekkel dolgozandó.
A 9- és 10-dik sz á m : f e h é r n e m ü e k r e  va ló  k é t keskeny h im ­
zés ra jza .
A 11-dik s z á m : g y e r m e k - f e h é r n e m t t e k r e  való himzés 
m intá ja .
A 12-dik szám : H  és J  betűk .
A 13-dik szám : A és K  betűk .
A 14-dik szám : A és M b e tűk .
A 15-dik szám  : M és L  b e tű k .
A 16-dik szám : C betű, c z ifráza tta l, zsebkendők sa rk áb a .
A 17-dik sz á m : ö t á g ú  k o r o n a .
A 18-d ik  szám  : H  és V b e tű k .
A 19-dik szám : H  es R  betűk.
A 20-d ik  szám  : finom fehérnem üekre való himzés ra jza.
A 21-dik szám : n ö - i n g k ö r ü l i  k iv ág ás és himzés ra jz a .
A 22-d ik  szám : M és R  betűk, zsebkendőkre.
A 23-dik  szám : A és J  betűk  egym ásba fonva.
A 24-dik szám : e g y u t a z ó - t á s k a  himzés-mintája, fehér czérna- 
tokon, a  mintalapon kijelölt színekben himzendő. A czérnatok és a pam ut 
vastagságától függ a táska  nagysága.
A 25-dik s z á m : egy o l d a l t á s k a  m in tá ja . E  kedvencz k is  tá sk á  
k á t többnyire fekete ta fo tá ra  vagy bársonyra  szo k ták  hím ezni, aczél vagy 
fehér gyöngyökkel, su jtássa l, selyemmel m egbélelni és selyem zsinorral az 
övhez erősíteni.
A 26-dik szám : H  és O betűk .
A 27-dik szám : H  és S betűk.
A 28-dik szám  : z s i n o r z á s i  m i n t a  gyerm ekruhákra  , kö tőkre, 
szoknyákra, sa t. (E g y ú tta l m egem lítem , hogy a  színes v ag y  fehér sujtások- 
k a l való k iv a rrá s  ism ét d iv a tb a  kezd jönn i. L egújabb  nyári ruhákon  igen 
gyak ran  lá tju k  az idén  a lk a lm azv a .)
A 29-dik s z á m : p a m l a g p á r n á r a  való him zés ra jz a  , keskeny 
su jtással és szélesebb zsinórokkal dolgozandó, a zsinórokra  aczél vagy  a ra n y ­
gyöngyök varrandók . A zsinórok és su jtások  élénk vörös, kék , sárga, sat. 
színekben veendők, a szövet a lapszíne  fekete vagy drap  legyen.
A 30-dik szám  : o l t á r k e n d ő r e  való himzés rajza, m elyet fehér 
b a ttisz tra  fehér fonállal lehet hímezni, vagy vörös bársonyra  a ranyszálakkal.
A 31-dik  szám : g o m b o s t ü p á r n á r a  való him zés ra jza, színes 
ta fo tá ra  zöld és lila  selyem m el lapos ö ltésekkel himzendő.
A 32-dik  szám : zsebkendő sa rk áb a  való himzés ra jza  , a  közepén 
P a u l a  névvel. F inom  fran cz ia  himzés.
A 33-dik szám  : keskeny  himzés ra jza , fehérnem üekre.
A 34-d ik  szám : H  és M betűk.
A 35-dik szám ¡ k e s k e n y  h i m z é s  ra jza.
A 36-dik  szám : M betű, fehérnem üekre. És végre 
a  37- és 38-dik szám : H , O és E , S betűk, zsebkendőkre1
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S z á m r  e j t v é n  y.
Peterdi K.-tól.
10, 8, 5, 6, 11, 9, 13. A bal derék , hü b a jn o k a  ;
2, 1 , 8, 9. T árs-nem zetünk  ős h o n fia ;
7, 8, 10, 8, 9, 8, 5, 13.1 
12, 13, 8, 10, 11, 9, 7 , 2, 13 JT ek in té ly es  k é t családnév;
12, 13, 11, 9. E k k o r  hasznos nekünk az é v ;
7, 8, 9, 8, 12, 2. D rága  kincse az  o rsz á g n a k ;
1, 8, 10, 3, 2. Nyomort idéz sok c sa lá d n ak ;
7, 4, 3, 2, 5, 6, 4, 1 , 8, 9. B orra l telve, ez fö lv id i t ;
8 , 9, 9. Melytől később ez is v i r í t ;
5, 4, 7, 8, 9. Gyerm ekek kecsegtetője ;
11, 9, 10, 1 1 , 12, 13. Sok gonoszság eszközlő je ;
1. 4, 6, 7, 2. Ne add ezt gyerm ek kezébe ;
10, 1 1 , 7. Inkább  ilyet adj kiflibe ;
i ,  1. Ma is K risztus apostola ;
8, 7, 8, 6. S szép e név, így sz a p o rítv a ;
12, 13, 2, 7. T estednek egy a lka trésze  ;
8, 9, 10, 11, 12, 13. E z  egy nagy á lla t é rzék e ;
7, 8, 9, 1 1 , 12. Szomszéd nem zet törvénykönyve ;
7, 8, 6, 11, 9. Jó , ha  gyüm ölcscsel v an  telve ;
3, 8, 9. Eső e lőtt u tczán  látod  ;
6, 11, 9. Eső u tán  ezt talá lod  ;
7, 2, 1 , 8, 5, 6 . Hasznos ruhán s ép íté sn é l;
10 ,11 , 7, 8, 12, 13. E z meg álom -idézésnél;
10, 2, 9, 8, 7. F o g ásra  a lko to tt testrész  ;
7, 8, 9, 10, 1 1 , 12, 13. H azánkban  ez ha jó, n incs vész ;
1, 2, 3, 4, 5, 6 . É jje l használod többnyire  ;
13. E g y ü tt a  férj veszedelme.
M egfejtési határidő  : julius 3-dika.
—*t*c—
A f. é. 19-dik számban közlött sakkrejtvény értelme •
„Neveddel ébredek,
Neveddel alszom  el,
Nevednek lelkem et.
M egüdvezitni kell. g. u
Helyes megfejtését következő t. előfizetőink k i ü r í t  k
M alachovszky B éláné, H unyady Karolina p  ■ i. ’ •
- — *■— * £ •  c c s k s tn ___ t f  . . *Saro lta , P u lch árd  R ózsa és F lóra , Szántó Jú lia , Nag E rz  ' 1<,CherN ina, K álm án Istvánná, Nevery Sarolta, Déi’nv m L ; v l,
K állay  E m m a, A ntal E m ilia  és Torra; „  . _a ’ arlca3 L “ Í!=a,
cseri L ila.
rp B. n . » , , ‘  * s líUiza,
T eres., Ambrózy K atalin , B oronkay Csi-
küldé : * dlk 8Zamban közlött rejtvény értelm ét utólag be-
PokpiKchol Emma, Fischer
Sarolta, M aiéter Sándorné, Szántó  Ju lia ,  
-ntfc.*-
. T a rta lo m .
Képek a gye rmekszobál 
t ó <- — E leonóra, S i , r i r T^  — Já ro k , ke lek  szom orúan, P á s z t ó i -
~  E gy anya J t t í  U l *  **
—- i_. . .. • poiczollán. — Egy hót története.Budapesti hírvivő.
nyoknak. -  D í v a t t u d ó s i t á ? színház. B udai színkör. -  Gazdasszo- 
A b o r í t é k o n -  ír ,  • ' z,lmreJtv<ny- — A t. re jt vény fej tők névsora. 
— Hirdetések. ° * naP ^ r ' Vidéki tárcza . — M egbízások tá ra .
Mai számunkhoz v.,„ «olWkolvo: női munKák m intalapja.
P est, 1869. N yom atott KOCSI SÁNDOR sa já t
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-------P jclg* szerkesztő, k iadó és laptulajdonos: Emilia.
könyvnyomdáját)>an. Aldunasor, OnUk « i m.
Í E lő f iz e té s i  d í j  (illetm ényekkel):
É v n e g y e d r e  3  f r t ,  f é l é v r e  6  f r l ,  e g é s z  é v r e  
^  1 2  f r l .  E g y - e g y  f é lé v i  ü lő l a p é r t  3 0 - 3 0  k r
tS zerk esztő i ■ k iad ó i Iroda : t  0 / 1
k a l o p - u i o z a  1 7 - d i k  s z . ,  2 .  e m e l e t ,  |  
H irdetések d i ja :
ta  egy-egy kötet könyvmelléklelért 1 0 -1 0  kr. |  Egy négyszer hassbozoll sorért 8  kr. ^
£ Junius 13-k án .i
1869.
H avonklntl sz ín e zett dl 
v atképp el, m i n d e n  s z ü k s é g e s  
t i i m i c i i « j ( g k . k a l .  É v e n k i n t  k é t  t ö r ­
t é n e l m i  m ű la p  é s  t i z  k ö t e t  k ö n y v ­
m e l l é k l e t t e l .
A könyvek m eghozatala egész-, a mülap meg­
hozatala félévi járatási kóteleztetésl foglal 
magában a lap ira’nyában.
K ép ek  a  g y e rm e k sz o b á b ó l.
Steinaoker Gusztávtól.
(F o ly ta tás .)
A háziúr észrevette fürkésző s biráló tekintetem et, s 
m in tha eltalálta volna gondolatom at, mosolyogva szó lt:
— Igen, igen ; a gyerm ek nagyon szigorú rend és fegye­
lem tanár az a ty á ra  és an y ára  nézve!
Megvallom, én e szavakban több nevelési bölcsességet és 
szülei szeretetet találtam , m int tiz tudós paedagogiai érteke­
zésben és sok gyengéd dédelgetésben.
A kisded ezalatt nyugtalankodni kezdett, a lógázó lap- 
dát m egunta és unatkozott. Néliányan hölgyeink közül azonnal 
felugrottak, hogy a gyerm eket k a rja ik b a  vegyék s dalolva, 
tánczolva a szobában meghurczolják. De az anya mosolyogva 
meggátlá ezt, s kérte  a hölgyeket, hagyják a gyerm eket kosará­
ban. Oda lépett a gyerm ekhez, m eggyőződött nyugtalansága 
okáról, egy kicsit változtato tt a gyermek fekvésén, s a ringa- 
tás helyett, mely m értékletesen alkalm azva, ugyan nem á r ta l­
mas, de a túlzás által inkább széditöleg, m int jó tékonyan h a t ; 
a Kosarat ide s tova h u zg á lta , a gyerm ek kezébe kis já té k ­
szert a d o tt , barátságosan rám osolyogott, néhány nyájas 
szót mondott hozzá s távozott, a nélkül, hogy utána a gyer­
mek sírt volna.
Atalános csudálkozás rajzolódott a jelenvolt hölgyek áb- 
rázatán , kiknél otthonn hat kéz is alig elégséges a k is lá r­
mázó jószág szolgálatára s az ő felséges ak a ra tán ak  éjjel- 
nnppali kielégítésére s elcsititására. S midőn egy idő múlva a 
kisded ismét nyugtalankodni s sirni kezdett, — mely sirás 
a figyelmen atyai és anyai fül előtt m ár egészen m ásként hang- 
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zott, m int az előbbi, — vendégei irán ti tekintetből az anya rin- 
gatás helyett ölébe vette a gyerm eket, de nem him bálta, m int 
sokan szoktak, s mihez a gyerm ekek annyira  hozzászoknak, 
hogy örökké rin g a tta tn i s h im báltatni akarnak . Nem is h ag y ta  
el a társaságot, hogy talán  a gyerm eket a da jkának  adva, tőle 
m egszabaduljon. Csak megfogta a lógázó lapdának zsinegét, 
letette az asztalra, és beszélgetett; „L apdácska jö jj ide a k is 
fiúhoz !“ és az t lassan közelebb húzta.
Most a gyerm ek egyszerre felhagyott a sírással, mosoly- I 
gott, k in y u jtá  k a r ja it u tán a  s m egpróbálta m aga is a lap aá t 
húzogatni.
E z sem kis meglepetés volt a jelenvoltakra s egyike az 
éltesebb nőknek elég őszinte volt csudálkozását szavakban is 
kifejezni.
— M ily könnyen letudja kegyed a gyerm eket csendesí­
teni ! Az én K árolykám  annyi idős korában nem hallgato tt el 
ily ham ar ; jó  sokat állottunk ki mellette. Én, férjem és a 
dajka, sokszor fél éjszakán á t fenn voltunk, ha a kis lárm ázó 
szeszélyeskedett. R ingattuk , him báltuk, em elgettük, fu tkos­
tunk  vele, énekeltünk, lárm áztunk, doboltunk, mind nem hasz­
nált sem m it. _
—  T a l á n  b e t e g  v o l t  a  g y e r m e k ?  —  j e g y z ® ra e £  a  n y A ía s  
l e lk é s z n é ,  á m b á r  h a n g j á n  s c s i n t a l a n  a r c z k i f e j e z é s é n  l á t n i  l e h e ­
t e t t ,  h o g y  m a g a  s e m  h i t t  a  b e te g s é g b e n .
— D ehogy! — volt a felelőt, — semmi baja sem volt az  
istenadtának, csak gonosz, önfejű, makacs volt, (és e lkényezte­
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te tt?  — mondám, természetesen csak m agam ban,) nem h asz­
nált semmi, meg kellett tenni a m it k ívánt.
— De nem félt kegyed, hogy ez által a gyerm eket még 
makacsabbá teszi, s saját fá radságát és gondját kettőz- 
teti meg ?
— Édes Istenem, h á t mit csináltam  v o ln a ! Csak nem 
hagyhatjuk  a gyerm eket sirni és k iá lto z n i! — felelt a jóaka- 
ra tu , de nem jó l hozzá értő hölgy. — V árjon csak asszonyom, 
kegyed is igy fog tenni, ha majd féltuczat lesz a nyakán  ?
— Nem gondolom, — mondá az mosolyogva, — m ert 
épen ak k o r nem lenne arra  időm. É n  sokkal jobbnak 
tartom  mind az anyára, mind a gyerm ekre nézve, m ár 
az első napokban éi hetekben hozzászoktatni őt a fekvés­
hez, és ha csak valam i könnyen kitudható  s kielégíthető ok 
nincs, inkább egy ideig sirni hagyom a gyermeket, — kitéve 
m agam at azon veszélynek, hogy némelyek tig ris-anyának  ta r t ­
sanak — m int a m akacsságot kifejlődni hagyni s az által m a­
gam nak még több vesződseget szerezni.
S ezzel a beszéd önkéntelen a k is gyermekek sirá- 
sára, s a legelső szoktatás nagy befolyására irányult, oly 
tá rgy ra , mely a legtanulságosabb elmélkedésekre ad alkalm at, 
de egyszersmind sokszor a legviszásabban is alkalm aztatik .
— A gyerm ekek sírásával úgy vagyunk, — szólt közbe 
a'lelkész, — m int a hidegleléssel, mely az allopathiai régi 
gyógymód szerint valóságos betegségkint tek in tetett és gyó- 
gy itta to tt, azaz elfo jtato tt; mig az ujabbi nézetek és tapasz­
talatok  szerint maga a term észet, saját küzdelm e által is m eg­
tisz títja  m agát a kóranyagtól. I t t  is, o tt is sikerül m inden­
esetre bizonyos eszközök által e term észeti küzdelm et el­
nyomni ; meg tud juk  szüntetni a lázt és a s irá s t; de ez által 
inkább csak a p illanatnyi h a tásn ak  m űködtünk  ellene, a nél­
kül, hog y annak  alapját, okát távolito ttuk volna el, és ez által 
g y a k ra n  többet árto ttunk , mint használtunk. Egészséges gyer­
mek soha sem sir valam ely külső vagy belső ok nélkül. E zt 
kinyomozni és vagy egyszerűen eltávolítani, vagy a hol ez 
physikai vagy paedagogiai tekintetekből nem czélszerü, á lta ­
luk  s term észetes hatásuk  által félre nem v ezette tn i: ebben 
áll a szülei szeretet mestersége és bölcsessége; ebben áll kü lö ­
nösen az anyai szem éleslátása, a ki előtt nem m arad észrevét­
len, hogy i t t  az egészség, táplálás, tisztaság kényelem és ké­
sőbb a megfelelő foglalkoztatás tekintetein k ivü l azon körü l­
m ényt sem kell szem elől téveszteni, hogy a kisdedeknek 
időnkinti sírása, kiabálása, melyek a fiatal , tapasztalatlan  
szülék, különösen az a ty ák  füleit annyira izgatják  és boszant- 
já k , s m elyeket a „nyugalom helyreállítása“ tekintetéből „min­
den áron“ eltávolitandónak hisznek : különösen szükséges és 
nélkülözhetlen föltétel a gyermek teste és illető szervének k i­
képződéséhez; tehát semmi esetre sem „minden áron“ „minden 
uton-módon“ korlátolandó és megszüntetendő.
Beszélgetésünk itt az idősb gyerm ek belépése által félbe- 
szak itta to tt, k i egy csigát hozva kezében, találványát ujjongva 
m utogatá szüléinek és a vendégeknek, s ki az ő vidámsága, 
bátorsága és élénk tudvágyat eláruló kérdezősködései által a 
társaságo t m indvégig a legkellemesebben fo g la lk o z ta tta ; ki 
egyúttal a legjobb, legkézzelfoghatóbb gyakorla ti m agyaráza­
tá t  képezte szüléi nevelészeti rendszerének.
H azam enet tovább folyt a társalgás e tárgyró l .* nekem 
pedig ak a ra tlan u l ©szembe ju to tt  a disz- és gyermekszoba 
közti viszony ném ely családnál.
(Vége köv.)
------------------------
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Benedek Aladártól.
J zeretni vég telen ,
Hol nem lá t senki se ! 
H a llg a tn i csöndesen, 
M iként dobog1 szive !
Zöld, Mis liget tövén 
E pitn i kis ta n y á t !
O tt lenni az  övé,
Ott lesni óha já t !
R egéket m ondani, 
M indenről, a  mi szép,
S hogy m eghal mind, a  mi 
E  földön egykor élt. . . 
E lv inn i öt oda,
Hol lomb s p a ta k  cseveg, 
S o k ta tn i öt, hogy a 
Terem tést értse meg !
O is hadd tu d ja  jól, 
hogy minden, a  mi. él :
A fü, mely m eghajol,
Csak szerelm et beszé l! 
Hogy harm at és v irág ,
A föld s a  föllegek,
Az éj s a  holdvilág 
Mind, mind szerelm esek !
— Mig lassan eza la tt 
Fehérebh lesz hajunk. . . 
Csókunk á rta tlan ab b , 
H alványabb ajakunk . . .
Lágyabb az ölelés,
Hüsebb az esti lég ;
Edesb a béke — és 
Hivóbb a  semmiség.
L e o n ó ra .
Beszély.
S á r v á r y  E 1 e lt t 8 1.
(V é g e .)
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Lengyel vér forr prpí 1 küzdött jobbjaink sorában.
.miben, mely csak a szabadságért buzog !
— Ám teljesedjék Isten a k a ra ta ! — szólt a gróf, meg­
nyugodva a végzeten.
Nem szólunk a R am inszky gróf vezényelte lengyel sere­
get nyouiról-nyom ra k isérni. Legyen elég anny it megemlíteni, 
liogj nem csekély akadály  és küzdelem u tán  elvégre átlépték 
M agyarország határa it s a cselekvés sz'erepcben legott nem cse­
kély részben osztoztak honvédőinkkel.
Legfőbb vágya volt Leonórának, — ki m int a lengyel 
ezred egyik harczosa, Leó nevet vett fel, — hogy kedvesét lá t­
hassa. Több jelentékeny csatában vett részt a ty ja  oldalánál s 
egyszer azon huszárszázaddal is együtt harczoltak, a melyben 
Jenő volt. Azonban kérdezősködései u tán  arról vett tudom ást, 
hogy Szávay Jenő csakham ar egy m ásik huszárezredhez szá­
zadosul neveztetett ki, de ez ezred az országnak egészen más 
vidékén, más hadtestében küzd.
Leonóra azonban nem csüggedett, bizott a reményben, 
hogy kedvesét mielőbb látni fogja.
S o reményében nem is csalódott.
A m agyar szabadságharcz vége felé közeledett.
Tem esvár a la tt volt még egy hadsereg, mely Dem binszky 
vezérlete a la tt volt, megkisérlendő a harcz szerencséjét.
E  táborban volt Szávay s ez időben m ár őrnagy. Ide tömö­
rü lt a lengyel bajnokok nagyobb része ;s, elszántan tekintve 
a végküzdelem elé. O tt volt gr. R am inszky is leányával.
M egdördültek az ágyuk, halált osztogatva mindenfelé.
M agyar és lengyel a kétségbeesés csatáját v iv ta itt, a 
szám ra sokkal túlnyomóbb ellenséggel b á tran  nézve fa rkas­
szemet.
A hős honvédek csa tá t vesztve, kezdtek visszavonulni, a 
túlerőtől nyom atva. A lovasság teendője v o l t : e vonulást s az 
ütegeket fedezni.
V ér csörgött a hős huszárok kard ja in , ugyanattó l piros- 
lott a lengyel dzsidások dárdája. De az ütközet nem a m agyar­
nak  kedvezett. A csaták  istene elfordit.á tőlünk arczát.
O roszlánkint vívott Szávay egy század élén, bár hom­
loksebéről vér csörgött alá. Nem is érezte e sebet, m ert nagyobb 
seb volt ütve szivén, hazájá t végveszélyben látván.
Dembinszky, az ősz hadvezér egyszerre a legnagyobb 
veszélybe ju to tt. P á r század vértes lovasság m ár-m ár be- 
kerité.
A liuszárság és a lengyel dzsidások, megannyi hős fiák, 
m int a fergeteg rohan tak  elő, a tábornok megmentésére.
Leonórától alig tiz lépésnyire küzdö tt Jenő, osztogatva 
a halálos csapást. Három  ellen küzdö tt egyszerre. Leonórának 
ezt látni s védelmére sietni, pár perez müve volt.
Alig ért azonban a küzdőkhez, midőn golyótól találva, 
lováról aláhanyatlott.
— Jenőm , Isten vo led! — kiáltá , — Leonórád mindvé­
gig hü m aradt.
Szávay a lehanyatlóra tekinte s az ifjúban a távol vélt 
kedvesre ismert.
M int bősz oroszlán, még nagyobb dühvei rohant ekkor 
az ellenség soraiba, keresve a halált, a dicsőség hervadatlan 
mezején. M ert hiszen mi volt m ár az élet előtte 1 H azájára  rá- 
bonilt a végső katasztrófa sötét leple, kedvese ellenség golyója 
által esett el. . • •
Kerosve kereste a halált s az nem érkezett el.
E w sz  század vértes lovasság vette körül s m iután sokat 
küziilök m e g s e b e s í t e t t ,  elnyom atott s  lofegyvereztetett.
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Mig Szávay a túlerő ellen küzdött s elfogatott, Ra- 
m inszkynak sükerült elesett gyerm ekét a legnagyobb veszély 
közepette több vitéz bajtársával a küzdelem szinhelyéről k ihur- 
czolni s könnyű kocsijába emelve, vele a lengyelek fedezete 
mellett megszabadulni.
Midőn lehetőleg biztos helyre értek, egy tábori orvos 
megvizsgálá Leonóra sebét és ü terét.
A  seb nem volt veszélyes. V állát horzsolta csupán a 
golyó. Az ü tér m ár verni kezdett s Leonóra ájulásából kezdett 
ébredezni.
Tevedezve já r t  tekintetével környezetén végig, mintha 
valak it keresett volna. A zután egyet sohajtott s ism ét behunyta 
szemeit.
Az orvos kim osta a sebet s tépést alkalm azott reá.
A gróf csak attól ta rto tt, hogy utazás közben elmérge- 
sül a seb, m ert a csata színhelyétől alig három órányira  meg­
állapodni nem lehetett.
Azon éjjel lázban szenvedett Leonóra s folytonosan Jenő 
nevét hangozta ták  ajkai. Reggel azonban a láz csillapult s 
Leonóra elég erősnek érezte m agát a rra , hogy kocsin tovább 
utazzék.
Nem is annyira  könnyű sebe okozta a kim erültséget, 
mint inkább lelki fájdalma, hogy az ügygyei kedvesét is 
elveszté.
Ugyanazon épületben huszárok is szállásoltak s a gróf­
nak Szávayról te tt  kérdéseire azt beszélék, hogy lá tták , mi­
dőn halva lováról lehanyatlott.
E  hirre, m intha szivét zúzták  volna szét Leonórának, 
p a takzo tt a köny szemeiből.
Midőn k is irta  m agát, némileg m egkönnyebült lelke s 
habár keserű vigaszt, mégis v igaszt nyu jta  neki azon tudat, 
hogy kedvese szabagságharezban csataágyuk zugása m ellett 
hunyt el.
— Isten veled, ifjúságom egyedüli eszményképe. E m lé­
kedet s hűségemet örökre megőrzőm szivemben ! — sohajtá föl, 
midőn pár nap m úlva átkeltek  M agyarország ha tára in  a b u j­
dosó m agyar és lengyel seregtöredék, e közt gr. R am inszky és 
leánya.
IV.
Szávay őrnagy több mély vágást kapott fején és k arján . 
Több hétig  kelle a kórház ágyszalm áját nyomnia, mig föllá­
badozhatott. M ihelyt fölgyógyult, fogságba v itték  Joseph- 
stad tba, honnan csak 4 év m úlva szabadult ki, m iután több 
hatalm as pártfogójának közbenjárása folytán 6 évet kegyelem 
u tján , leszám itottf.k fogsága idejéből.
H a za té r t szülőföldére, hol a gazdálkodásra adta magát.
L eonórát nem feledheté el. G yakran  fölmerült előtte a 
szép lengyel amazon, ki a csatasíkon, midőn védelmére siete, 
lelte halálát.
Szávay bizonyosnak hitte Leonóra halálát. S aját szemei­
vel lá tta , midőn lováról élettelenül hullott alá.
És még elszálló lelkét sem szívhatta föl a jkaival !
F ogadást tett, hogy soha nem nősül meg.
** *
T izenkét év, a m agyar nemzetre tizenkét gyászos év vo­
nult el a haza lá thatárán .
E ljö tt az 1861-dik emlékezetes év, melyben a nemzet 
kezdett hosszas dermedségéből ébredezni s az elzsibbasztott 
gondolat sajtó utján és gyűlésekben szabadabban n y ila t­
kozni.
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Az 1861-diki országgyűlést számos külföldi látoga- 
tá  meg.
Az idegenek közt különösen egy feketébe öltözött hölgy 
vonta m agára a figyelmet, k i egy koros nö társaságában m in­
den nap hiven látogatta  meg az országházat.
E gy  napon, midőn Szávay — k i a k  . . . i kerület kép ­
viselője volt, — a határozati p á rt érdekében szólván, politikai 
m űveltségének fényes tanúbizonyságát adá, szintén ott volt a 
gyászos bölgy. A rcza kigyult, majd elhalványodott s a körűié 
levőktől a legnagyobb érdekeltséggel kérdezte a szónok nevét, 
Az idegenek, k ik  közt volt, nem tudták  megmondani.
— T alán  csak k áp ráza t?  — suttogá. — Az arcz koro­
sabb, de teljes szakála daczára nagyon hasonlit hozzá.
A hőség, mit a bölgy éreze, k iállhatlannak  tetszett s agg 
nő-kiséröjével csakham ar odahagyta helyét. Üde légre volt 
szüksége.
Alig v árta , hogy a lapok az országgyűlési beszédeket 
bozzák.
— Legalább megtudom, k i az, k i boldogult kedvesemnek 
oly hű képm ása, — gondolá s mohón rag ad ta  kezébe a lapot, 
de alig tekinte bele, a lap földre hullott, s ő eszméletlenül ha­
nyatlo tt egy székre.
Az agg nő hirtelen ott term ett előtte s halán tékait hideg 
vizzel nedvesitgeté.
Néhány pillanat múlva magához tért.
— H ála neked, Is ten em ! ő él. . . .
— Ki az ? — kérdezé ám ulattal a koros nő.
— Szávay Jenő. 0  az, k i tegnap az országházban oly 
szép beszédet ta rto tt. É s most kérem  kedves néném, szíves­
kedjék csöngetni.
Az agg nő gépileg engedelmeskedett.
P á r  perczczel később a szobapinczér m egjelents Leonóra
— m ert m ondanunk is alig szükség, hogy ő volt, — írószer- 
reket rendelt s egy levélre a következőket i r t a :
„Kedves J e n ő !
Az „Angol k irá lynő“ szálloda első emeletének ** száma a la tt 
egy régi tisztelője óhajtana önnel beszélni. Ne tagadja meg 
kérését.“
— Nevemet nem irom alá. Annál nagyobb lesz meglepe­
tése ! — gondolá.
Jenő nem sokáig v ára to tt m agára.
Midőn belépett, Leonóra a szoba közepén állt, izgato ttan  
várván  a kedves férfit, k it 13 év óta nem szorított dobogó 
szivéhez.
M eggyökerezve á llt meg előtte Szávay. Ugyanazon arcz, 
mely Leonóráé, csak a term et lett kissé teltebb.
Leonóra szemei égtek a boldog viszontlátás örömétől.
— J e n ő ! . . . édes J e n ő ! — sikolta, s hévvel veté m agát 
Szávaynak ölelésre tá r t  karja ib a  — Szeretsz-e még Jenő ? — 
kérdé a hölgy, epedőleg emelve rá  nagy fekete szemeit.
— Ki feledhetett volna, édes Leonórám ! E n  hű m aradtam  
hozzád m indvégig.
— És én gyászom at azon keserves napok óta, midőn 
halálhíredet hozák, nem vetém le.
P á r héttel később Szávay J«nő és gr. Iiam inszky Leo­
nóra Isten előtt mint férj s nő esküdtek örök hűséget.
A boldog viszontlátás beszédárban ta lált szabad folyást.
— Akarod-o Leonórám, hogy régi vágyaink beteljenek 
s kölcsönös fogadásunkat mielőbb beváltsuk ? — kérdé Jenő 
epedő tekintettel.
— Leghőbb vágya életemnek, téged boldogitani.
Mivel mindennek a házasság szokott a vége lenni, nekünk 
is kevés mondani valónk van.
Csak annyit tudatunk  még, mi Leonóra utóbbi éveire 
v o n a tk o z ik :rt
0  atyjával Törökországon át Angliába m enekült s Lon­
donban éltek, hol jószágának ára  biztos helyen volt letéve.
Nagynénje, ki egyedül lakott Lembergben, f iv é re : gróf 
waminszky által tudósittatván, fölkereste őket s azóta nem is 
hagyá el Leonórát.
G-r. Ram inszky az előtti évben hunyt el Londonban, s 
íután ott mi sem ta r tá  őket vissza, mielőtt szülőföldükre 
sszatértek volna, M agyarország ezen ak k o r mozgalmas fő­
városában ak a rtak  pár hetet tölteni.
így  találkozott össze két egym ásért égő sziv, k iknek , ha 
^¡tnégukrí« nincs, örökké boldogtalanok lettek
a ve!
volna.
• í ' b° 'd0g CSaládl ^ etet élnek együtt, k é t kedves nucska edositvén napjaikat.
yw je-
M i s z é p  e l i i i i y k a .
B eranger után 
Kenézy Csatirtól. 
h istenem , mi szép e lányka  !
M indig szeretni is fogom.
Ábrándos, szép szemeit lá tv a ,
A szerelem ről álmodom.
S az élet e bűvös szelétől 
Az ég is derü lten  ragyog. . .
Ah, istenem , mi szép e lányka,
-  É n  meg, én meg mi rú t vagyok !
Ah, istenem , mi szép e lán y k a  !
Alig szám lál még húsz tav asz t. 
Nevető a jk a , szőke fürti,
Oly kedves, és nem tud ja  azt.
De még más, bájos sa játsága,
Mennyi van  n ék i ! már a  sok. . .
Ah, istenem, mi szép e lán y k a ,
-  É n  meg, én meg oly rú t vagyok  !
Ah, istenem , mi szép e lán y k a  !
De hisz’ nagyon is szeretem . 
Szerelmével ugyan lelánczolt,
E  láncz oly édes én nekem !
É ltem re bá jt és boldogságot 
Ú gyis a  szerelem  ad o tt. . .
Istenem , e nö most is oly szép,
-  Én meg, én még mi rút vagyok !
Istenem , e nő most is oly szép !
S irá n ^ m  nem hül érzete.
Szerelme lángja még a r é g i ;
D iadalom  igy teljes-e ?
K opasz fejem b á r ,  szivem ifjúi,
H a  a  m últon elandalog. . . ’ 
Istenem , e nö most is oly szép.'
-  Kn meg, (o  meg. mi rú t
yagyok !
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E g y  a n y a  b ü n h ö d ese .
Beszély.
I r ta  Calmont Gusztáv, fordíto tta  M. D.
( V é g  e . )
X II.
E lhagyván a rom okat, a p a r tra  m en tek ; a hullám  oly 
nagy dühhel tö rt meg a p a r t szikláin, hogy jó  nagy távolságra 
nedves, átható köd szállott alá.
— L ép jünk  a csolnakha ! — mondá Gabriella, egy hasz­
n á lh a tó n  vén b á rk á ra  m u ta tv a , mely a parton v o lt , félig a 
homokba mélyedve.
— M iért ne ? — kérdé P ál és belelépett.
— A ngel! — k iáltá  a fiatal anya, — te csigákat szed­
hetsz, ne távozzál messzire.
A gyermek m egértvén, hogy szabadulni ak a rn ak  tőle, 
nem felelt semmit, hanem szomorúan elballagott.
— T ehát N izzából P árisba térü n k  m ajd vissza, — foly- 
ta tá  a m arquisnő m ár előbb m egkezdett, de félbeszakadt be­
szédét.
— Igen, kedves Gabriellám , itt azu tán  csak szerelm ünk­
nek fogunk élni.
— Úgy el fogsz jöni Puygironba ?
— H a a m arquisnő megengedi, — mond nevetve Pál.
— Gonosz! — szólt Gabriella csintalan hangon. — Te 
leszesz Angel orvosa.
— Igen, én leszek az „orvos u r“ ; de csak nem fogod 
kivánni, hogy fekete frakkban  já r ja k  ? Oly rú t az !
— A szerint, a k i v ise li; neked például igen jól állt, mi­
dőn Saint-Geni asszonyhoz já rtá l. Em lékszel még rá ?
Pál, kinek e kérdés boldogsága eredetét ju tta tá  eszébe, 
meg a k a r ta  ölelni örömében G ab rie llá t; de ugyanakkor egy erő­
sebb azélroham úgy m egrázkodtatá a bárkát, hogy annak 
minden ize ropogott.
A fiatal ember megfordult.
— A kocsis m egérkezett, o tt látom jönni a m eredek for­
dulatánál.
— De hol van Angel ? — kérdé Puygiron  asszony, csip­
ké it egyengetve, melyet a szélvész és P á l u jjai felzavartak .
— E rre  van n i ! A n g e l!
E  k iáltásra  semmi felelet.
— Angel, A n g e l! — k iá ltá  az anya kétségbeejtő hangon.
Ugyanazon csend.
— Ah, Istenem ! — kiá ltá , kiugorván a bárkából és ide- 
oda futkosva, m int valam i örült. — A n g e l! A n g e l! A n g e l!
A szél orditása, a haragos hullám ok zúgásában alig vol­
ta k  hallhatók G abriella é3 P á l kiáltásai.
M indinkább sötétülni kezdett.
A  szerencsétlen anya zilált hajjal, merev szemekkel, fá j­
dalommal telve és iszonyú kétségek által gyötörve, a tenger 
felé futott, folyton Angel nevét kiáltva. Brisson azt hivén, bele 
ak a r ugrani, kereszt-állást igyekezett elfoglalni, hogy m egaka­
dályozza.
Ugyanezen pillanatban egy nagy, rémos hullám, inkább 
á r közeledett a partnak , melynek felszinén valam i fehéres volt 
észrevehető; m ár-m ár a fövényre vetette ki azt a hullám, m i­
dőn egy oldalról jövő más á r eltemette és az örvény mélyébe 
ragadta.
— Nagy Iston ! hisz’ ez Angel ifjú u r ! — k iáltá  a meg­
érkező kocsis.
A marquisnő élettelenül terült el a p a r t fövényén, és mig
V________------------------ —  -
szolgája segélyére sietett, aza la tt Pál egy m ásodperczet sem 
veszte el, hanem beleugrott a rém itő árba, mely a gyerm eket 
elragadta.
E za la tt néhány hajós érkezett meg a kiáltások halla tá ra . 
L átván , m int küzd  valak i az árral, eloldottak egy  sa jká t és 
roppant fáradsággal feléje eveztek.
M int nagy  viharok  alkalm ával a tenger rettentő, de fen­
séges is volt. Húszszor is elveszettnek hitte az ember a fel­
felmerülő sa jkát, melyet a mérges hullám ok folyton elnyelés­
sel fenyegettek ; de az evezősök igen ügyesek voltak, több ily 
v ihart á llo ttak  m ár ők k i !
E g y ik ü k  közülök elhatározván m agát, beleugrott a ten­
gerbe, m egragadta az úszót és k iúszo tt szerencsésen a p a r tr a ;  
csakhogy m ár későn volt, Brisson Pál nem a m aga erejéből 
úszott, Pál m eg h a lt!
A hajósok visszatérve, k iny ilván iták  a kocsisnak, hogy 
lehetlen visszaevezni a tengerbe, m ert m ár sötét v a n ; kü lön­
ben is a gyerm ek m ár úgy sincs életben, de meg sem is ta lá l­
hatnák . Midőn m indezeket az öreg kocsis, k i P uyg iron t sze­
mélyesen ism erte, h a llan á : úrnője kezeit csókokkal halm ozá 
és könyeivel áz ta tta .
M egkérte a hajóslegényeket, hogy segítsék a szomszéd 
kunyhóba vinni úrnőjét, b iztosítván őket fáradságuk m egjutal- 
m azásáról. E k k o r ketten P ál hulláját, mely m ár egészen hideg 
volt, ketten  pedig a m arquisnő majdnem élettelen testét emel­
ték  és v itték . M indnyájan siettek a gyászos hely színéről.
X III .
Midőn a m arquisnő hosszas ájulásából m agához té rt, 
eleintén azt hivé, hogy az egész valam ely rémes á lo m ; de mi­
dőn ta p a sz ta lta , hogy Angel nincs oldala m e lle tt , rögtön a 
való életbe esett v issza , h a já t kezdé tépni és kezeit tördelni.
— Oh nyom orult ! — k iáltá , — ezerszer n y o m o ru lt! H a 
gyerm ekem  felett őrködtem  volna, most is kezeim közt, melen­
gető keblemen és nem a hideg tenger ölén ringana. Istenem , 
Istenem ! Oh m ily kegyetlen büntetést m érsz rám , m ert oly 
igen félreismertem női és anyai kötelmeimet. V étkes szerel­
mem b ű n h ő d ik : m eggyaláztam  férjem  nevét, te elragadád 
gyerm ekem et! Oh Isten, m ily irgalom  nélküli vagy ! Mi lesz 
belőlem ő nélküle ? hová menjek ? Engedjetek távoznom, én fel 
fogom őt találni, megkeresem Angolomat a tenger fenekén is.
0  vár engem, bocsássatok !
D aczára, hogy az öreg halász és neje erélyesen ellent- 
álltak, Puyg iron  asszony felszakitá az a jtó t és szemközt 
ta lálta  P ál hideg tetem eit; e lá tv án y ra  megtörve hanyatlo tt 
egy székbe. r
— O i s ! — mondá, m egragadva P ál hideg kezeit. — E h 
vagyok tehát oka ez átalános veszendőségnek ? Ostor, elátko­
zott lény v a g y o k ! M indazok, k iket szeretek, a h a lá lé i! M it 
tevék gyermekemmel és ez emberrel ? Mit tettem  férjem nek, 
Angel ap jának  ?
E zu tán  P ál hullájára  borult és a fájdalom kim ondhatlan 
nagysága nem adott hangot a jk ira .
Egész éjjel igy m aradt.
H ajnalhasadtakor m egérkezett az öreg Brisson a ko­
csissal.
A szerencsétlen a ty án ak  szive erős v o lt; tud ta  fia bal­
esetét ; de Puygiron asszonyt ha mellett találva, nem ta rto z ­
ta th a tta  m agát a m éltatlan k ifak ad ástó l:





— Hová k iván ja ön, hogy menjek r* — kérdé kétségbe­
esésében kezeit tördelve a nő.
— Bárhová, szerencsétlen; csak én ne lássam ö n t!
Gabriella önmagából kikelve, elhagyta a kunyhót és a
tenger felé haladt.
A.z öreg halász észreveven szándékát, u tána sietett es 
nagy erőmegfeszitéssel sikerült őt visszavezetni és bezárni a 
kunyhóba.
G abriella dühös lett, hogy nem mehet gyermeke keresé­
sére és az ajtó feltörésével fenyegette a künnlevőket.
— Oh én szerencsétlen nő, még szerencsétlenebb anya ! 
M iért akadályozzátok meg az anyát fia feltalálásában ? A n g e l! 
kedves gyermekem, Angel! Nem felel a szegény picziny ! m eg­
halt ! m eghalt! vele minden örömem e világon m egszűn t! . . . 
Oh, ne legyetek hajthatlanuk, könyörüljetek  rajtam  ! N yissá­
tok ki az a j tó t !
Midőn látná, hogy az ajtó nem nyílik  meg, a kétségbe­
esés oly erőt adott kezeibe, hogy a nyomorult kunyhó a jta já t 
feltörni csak já ték  volt.
É pen azon pillanatban tették  Pál tetem ét a kocsira, m i­
dőn az ajtó feltárult. Gabriella odarohant és P ál meztelen 
lábait, melyek a fekete gyászlepel alól k ilá tszo ttak , csokokkal 
halmozá el.
— V issza ! v issza ! — k iáltá  az öreg orvos és kezével 
durván  taszitá el G abriellát.
E  szavakra a szerencsétlen fölemelte tejét és merőn né­





S z a n a  Tamástól
Az isteni szellem sokféleképon osztja adom ánya it: a kö l­
tőbe — m ondják, — a legszebb m ag esett. A teremtő géniusz 
a költőt ihletésével m agas pályára  hivja e l ; kibontakozik a 
föld salakjából s uj birodalm at alkot kepzelődésenek. De a hi­
vato ttak  e m agas k iváltsága nem m indig egyesül a zajtalan, 
csendes élet boldogságával, apró örömeivel, s minden korban 
találunk költőkre, k iknek  épen a túláradó isteni erő okozta 
boldogtalanságukat, szenvedésüket. K orunkban csak L e t t a n  
Miklós nevét kell említenünk. A költők sohasem voltak a sze­
rencse k iválaszto tt kegyenczei s Lenau legkevésbbé tartozo tt e 
kegyenczek közé. A rra  volt teremtve, hogy merész szárnya­
lással a kék  m agasságba emelkedjék, de a földet és az embe­
reket körülvevő nyomasztó gőz eltikkasztá  szárnyainak  erejét 
s a büszke sasnak, mély sebbel keblében lenn kellett kim úlnia, 
m ert a m agasban élnie nem lehetett. Egész élete az emésztő 
küzdelmek folytonos lánczolatából áll s müveiben adott hangot 
csalódásainak, szenvedéseinek, hasonlóan a nemes kagylóhoz, 
mely kínja emlékeül szüli a d rága gyöngyöket.
H azánkfia L e n a u  (családi nevén Niembsch) Miklós, 
1802. augusztus 13-kán Csatádon, Tem esvártól négy mér- 
földnyire született. A tyja ott hivatalnok volt, de kicsapongá­
sai s ennek következtében beállott gyakori betegeskedése m iatt 
állását elhagyni kénytelenittetvén, B udára költözött, hol 1807 
tavaszán, még ifjan, huszonkilencz éves korában elhalt. A 
kor á r árvaságra ju to tt  gyerm eknek anyja őrangyala s a kis 
Miklós anyjának öröme, mindene lön.
Csatádon töltött évei in k á b b a  gyerm ekjátékoknak, mint 
a tanulásnak voltak szentelve. Sástól és árvaloányhajtól körü l­
lengedezve, órákig elült m agánosan a pázsiton, hogy egy-egy 
m adarat lépre kerítsen, m elyek csevegését csalódásig hűn 
tu d ta  utánozni. Szülőföldének vidéke, melyre pazar kézzel 
hinté áldását az anya-ter mészet, vonzólag hato tt a gyermek 
fogékony kedélyére. Az árnyas erdők, ligetek, a tavak , náda­
sok s a piros kalászokkal hullámzó rónaság korán  fölébresz­
tették  benne a természethez való amaz erős ragaszkodást, mely 
költészetének egyik kiváló forrását s fénylő tulajdonságát 
képezé. G yerm ekkorának jellemző vonása volt a feltűnő áhi- 
ta tosság ; sokszor misézett nővérével az o ltárrá  a lak íto tt szék 
előtt, s már mint férfi is elragadtatással beszélt am a boldog­
ságról, mely őt, midőn először gyónni m e n t, tiszta  á rta tlan ­
ságának tudatában, körülövezé.
1812 — 1815-ig Pesten hallgatta a gym nazium i előadáso­
kat, mig nem anyja, sorsának könnyítése végett m ásodik há­
zasságra lépvén egy tokaji o rvossal: a fővárost elhagyni kény- 
telenittetett. A T okajban töltött idő volt életének legboldogabb 
korszaka, de a boldog napok nem sokára végot értek. Lenau- 
nak  folytatni kellett iskoláit, s anyja, csakhogy kedves fiától 
el ne szakadjon, kész volt férjét is e lh ag y n i; B udára ment s a 
várhegy nyugati oldalán még pár év előtt is állt az a regényes 
fekvésű magános kis ház, hol költőnk anyjával és nővérével 
tölté egyhangú napjait. De az anyának csakham ar be kellett 
látn ia, hogy korláto lt vagyoni állapota m iatt nem adhat fiának 
olyan nevelést, minőt a korán fejlő ifjú tehetségei m éltán igé­
nyelhettek ; engedett tehát az öreg Niembsch többször ismételt 
óhajtásának s vérző szívvel bár, a nagyatyai gond alá bocsátá 
gyerm ekét S tockerauba.
Ez időtől fogva élete folytonos vándorlás, folytonos nyug­
talanság. 1819-ben a bölcseleti tanfolyam hallgatói közé Íra tta  
be m agát Bécsben, de az előadásoknál inkább csak vendég volt, 
m int résztvevő munkás. A barátság talan  hallgató-terem  a jta ­
ján ak  közelében elhúzódó ifjú költői tehetsége irán t kevés 
figyelmet k e lte tt; lángelm éjét még csak nem is sejtették  és 
Seidel, ki Halm Frigyessel együtt iskolatársa volt, róla csak 
mint heves, könnyen lángralobbanó ifjúról em lékezik. É letirói 
följegyezték, hogy e korban szenvedélyes hegedű- és guitarre- 
játékos volt. 1821-ben, nagya ty ja  ellenére, de any jának  annál 
nagyobb örömére, v isszatért hónába s a m agyar jog tanulására 
adta m agát; vágyai azonban újra  a birodalom fővárosába 
Bécsbe vo aták. Anyja, a szerető anya oda is követé fiát s ha­
láláig vele m aradt. 1824—1826 évek a német jog tanulására 
voltak szentelve; a száraz jogi tanulm ányok azonban nem 
tették  hűtlenné a költészethez, irt, olvasott üres óráiban és 
sokat forgott az irodalmi körökben. Alig végzé be a jogi tan 
folyamot, már az orvosi pályára lépett. A szerelem kaczér 
istennője is fölkeresé, de a nő, k it szivének minden szenvedé­
lyével ölelt át, m éltatlan volt szerelmére. Csalódása kelté föl 
benne azt a méla bút, mely a költőnek később annyi fájdal­
m at s a közönségnek gyönyörű dalaiban annyi élvezetet 
szült.
Zsibbadtságából anyja halála ráz ta  fel 1829-ben. Miklós 
kodvencze volt az anyai szivnek, s a fiú nem kevesebb szere­
tettel csüggött a jó anyán. Több költeménye hordja m a -in  i 
fiúi ragaszkodás és gyöngéd szeretet megható b é l y e g  -
A nyja h a lá l, „ t ín  l101m„ bl, ideig ^  |en.
gyei meneknlt.el ,  .  be,,,« b ,n i,i
r t e  ,™ lengyel dala,. A „ k  tana»» k « b b  L .b en -tó lek b en  
elbetegesité .  a tu d o m á n y a ,nj |M,„ n k ia , eltolt, égnok 4 ,
. , , belyet kedélyében. Monckviíst- ¡1 költészet
j<u őzt talált, mit annál könnyebben tehetett, mivel nag y ­
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anyja halála szép vagyon birtokába ju tta tá . Első költeménye 
(Ifjú  álm ák) még 1828-ban családi neve a la tt az „A uro rád b an  
jelent meg, egy m ásik már a később annyira  dicsőített Lenau 
név a la tt lá to tt napvilágot.
Lenau föllépése az ébredező politikai öntudat korára, a 
juliusi forradalm at közvetlenül követő időre esik. Ism ernünk 
kell e k o rt legalább alapvonásaiban, hogy a költőnek irányát, 
jelentőségét m egérthessük. A juliusi forradalom  a szabadság 
fényes győzelme v o lt; nem m ocskitá vér, nem követé nyaktiló, 
s m ég a legitimitás hirdetőinek is, ha nem beleegyezésével, de 
legalább utólagos elismerésével találkozott. E  forradalom  az 
emberiség győzelme volt. A szabadság oly szépen küzdte ki 
m agát, a m unkás kék  zubbonya oly gyorsan háttérbe nyom ult 
a polgár-király fekete frak k ja  és hadsegédjének hím zett egyen­
ruhája előtt, hogy legtanácsosabb volt a fait accompli előtt 
egyszerűen meghajolni s a dolgok folyását nyugodtan vizs­
gálni. A juliusi forradalom  symboluma lett annak, m it tehet a 
nép, mely birtokában van ön tudatának  s nyugodt erejét czéi- 
ja in ak  kivitelére használja. A szabadság napja tű n t föl, s úgy 
látszélc, hogy a géniusz, mely P áris  u tczáin  letelepült, győztes 
repüléssel az egész világot be ak a rja  kalandozni. A politika 
egészen más álláspontot foglalt el a népek életében; nem volt 
többé hiú ábrándozás, hanem férfias jelleget öltött. Férfiak , 
polgárok, községek gyűltek össze tanácskozás végett s a nép­
képviselet dic3Ő elve érvényre emelkedett.
Míg nyugaton a politikai ön tudat örvendetes ébredése 
m int éltető tavaszi lehelet hato tta  át a sziveket, addig keleten 
egy szomorú tragoedia ért véget, Lengyelország tragoediája. 
A büszke, lovagias nép végenyészete felé közelgett. Em beri 
term észetünk tulajdonsága, hogy a fájdalom az örömnél m in­
dig mélyebb rokonszenvet kelt, s igy tö rtén t az, hogy L en­
gyelország bukása sokkal mélyebb ha tást gyakorolt m inden­
felé. m int a franczia nemzet küzdelme és győzelme. Midőn 
Varsó bukása után a lengyel m enekültek vándor-utjokra kel­
tek, a szánalom és részvét még a legelzárkozottabb szivekbe 
is u ta t tö rt m agának. Minden egyes m enekültben a büszke, 
nemes, szeretetreméltó és jobb  sorsra érdemes nemzet fájdal­
mát. lá tták  megtestesülve.
Ily  viszonyok, ily behatások a la tt  a költészetnek is m ás 
jelleget kellett öltenie. R ückert sonettejei pusztában hangzot­
tak  el, Uhland gyöngéd, bensőségteljes dalai alig ta lá ltak  
olvasóra; a közönség más hangot k íván t s a költőt várta , ki a 
kor uralkodó eszméit költöileg m agyarázni képes leend.
Ilyen költő állott elő L enau Miklósban.
D ala it m int víg pacsirta-dalt üdvözlék, mely a zordon 
tél győztes ellenfelét: a fiatal tavaszt liirdeté. E s ez annyival 
feltűnőbb volt, m ert csakham ar hire terjedt, hogy az igényte­
len L enau Miklós név a la tt az osztrák nemesség egyik  tagja 
rejtőzik. M ár m aga az a körülm ény, hogy a m ozgalm ak ily  
tolm ácsra ta lá ltak , diadal gyanán t tűn t föl, s a jobbak szivé­
ben a biztos győzelem zálogát lcépezé. Grrün A nasztáz előbb 
hangolta ugyan lan tjá t a szabadság dicsőítésére, de Lenauval 
másképen áll a dolog. Lenau a szabadság született költője volt, 
a rra  teremtve, hogy m ajd áldást hozó felhő, majd haragos 
z ivatar képében szálljon le hozzánk egyszer cnyelegni, másszor 
fölriasztani bennünket, ha netalán álom ra liajtanók fejünket.
Lengyelország bukása érlelő sugár volt Lenau költésze­
tére, s hogy dalai a közönség hangulatával találkoztak  és 
mély rokonszenvet keltettek, em litenünk is felesleges.
De csalódnánk, ha Lenau költészetének ha tásá t k izáró ­
lag o körülm énynek akarnók tu lajdonitani. Sokat te tt nála a
h á tté r újdonsága is, melyet költeményeiben használ. A m agyar 
rónaságok, puszták titokzatos bübája, a délczeg lovasok, a 
czigányok szabadsághoz szokott kóborló csapatja, mind uj és 
érdekes volt a német közönség előtt.
L enau beleélte m agát a természetbe és kedélyének ben- 
sőségét úgy össze tu d ta  fonni a term észet külsőségeivel, hogy 
a kettő egyesülése által költészete egészen eredeti és sa já tsá­
gos alakot nyert. E  tulajdonságnak köszönhetik Lenau tá j ­
képei a „Három czigány,“ „T oborzás“ költői érdeküket. Má­
sik tényező a búskom orság, am a sötét borongás volt, mely 
reményeinek rom jai fölött nem egyszer változik hangos ja j ­
kiáltássá. N ála egészen hiányzik  a n y u g o d t, elégült kebel 
derengő világa, de azért nem ta lá lju k  fel költem ényeiben Heine 
frivolságának v isszhang já t, mely daemoni mosolygással fá j­
dalmaiból is élczet gyárt. A földi gyönyörök , küzdelm ek 
hiábavalósága idézi elő borús, fájdalm as hangu la tá t és meg­
veti törekvéseinket, melyekben sikert nem t a l á l :
H iú küzdés, hiú törekvések 
Gyorsan em észtik föl rövid é lted’.
S csendülvén az a lkonyat harangja,
M egszakad a lé t ő rü lt roham ja.
E  fájdalommal szemben nincs ellenállás, s a költő végső 
reményéről is lemond, mely fényesebb jövőt igér a p illanat 
felhői után. A világ-fájdalm as költők szeszélyébe esik, k ik  a 
szenvedést joguknak, k iváltságuknak  tek in tik  :
J e r , je r  be h á t te sö té t a rezu  vendég,
Ú gy sem lesz keblem  uj lak á s  n e k e d ;
Feltárom  im  a  b án ato s szobácskát,
Hol m ár g y ak o rta  tobzódott nemed.
A költő ziláltságának forrását nem egyedül életkörül­
ményeiben kell keresnünk. Em liti ugyan egyik fiatalkori b a ­
rá tján ak  halálá t s kedvesének hűtlenségét, de e fá jd a lm ak ­
hoz m ár a világ valam ennyi ly rikuaa hozzászokott; L enau 
örökös tépelődését, lemondását más, mélyebb oknak kell tu la j­
donítanunk. Az emberi tökéletlenség fájó tu d a ta  az, mi lan t­
já t  a legszomorubb hangokra, metsző fájdalom ra hangolja. 
Lenau érzi, hogy ama nagy kérdéseket, melyek megoldása 
u tán  lelke nyugtalanul eped: a szabadság és mivelőd és k érd é­
seit soha meg nem oldhatja s innen tám ad ama sötét fátyol, 
mely m úzsájának tek in tetét beárnyalja. Lenaunak, a szabad­
ság harczát, m elyért az egész emberiség szüntelen küzd, m agá­
n ak  kellett átharczolnia s a küzdelem nek végét soha nem é r­
hette. M indig ujabb és ujabb akadályok  á lltak  elébe; ha az 
egyiket átlépte, ott volt a m ásik, s élete ekkép a küzdelmek 
folytonos lánczolata volt, m elyek elfáraszták  s végre is azzal 
a gondolattal tölték el, hogy vágyait, nemes törekvéseit való­
sítani lehetetlen, (vége kft'»)
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Lenkétől.
szívnek és mi mélyében rejtőzve 
szunnyadoz, a szép és nagynak  csirá ja  fejlődni fog meleg
érintése alatt.
Nem tavasz, nem a nap meleg sugarai, nőm a langy 
nyári eső borítják  lombbal a fa ág a it, önbelsejében fekszik az
erő, mely öt zöldelni készti.
-£jr A k it családi élet meg nem javit, hazaszeretet nem 






A császárfürdő m ajm a. -  A jó öreg u r . -  Az á lla tk e rt. -  K ristóf. — Két 
kérvény. — K ét szék közül. — A képzőm űvészeti tá rsu la t . — Hol fekszik 
B udapest. — E gy nötelen m ajális. — E g y  m agyar m iniszter szava.
Az a majom, mely e napokban a császárfürdőben egy 
fiút m egharapott, soha jobb időben nem tehette "volna azt a rra  
nézve, hogy hires ember, vagy akarom  mondani, h ires majom 
váljék belőle. H a egy pár héttel előbb vagy később teszi, a 
világ egyszerűen tudomásul veszi és napi rendre té r á t , leg- 
fölebb a pajkos fiúra tesz egy kis észrevételt, hogy m inek köt 
k i egy majommal, és aztán  az egész majom el van merülve az 
események h u llám aiba; mig most abban a szerencsében része­
sül, hogy huszonnégy órán át ő volt a nap hőse; az emberek 
beszéltek, a lapok ir ta k  róla, és a császárfürdő kénytelen volt 
túladni r a j t a ; ezt egyébiránt könnyen teh e tte ; a hol annyi 
élvezet kinálkozik, o tt egy majommal több vagy kevesebb, föl 
nem tűnik, és csak a rra  az egy m ajomra nézve szerencse, hogy 
épen most ju to tt neki eszébe, egy láb ik ra  minémüségével kö ­
zelebbi ismeretséget kötni. Ezen hír- és e s e m é n y m e d d ő  időben
ennyi is elég a dicsőségre.
De m ár régen meg van mondva, hogy a dicsőség koro­
nája ragyog ugyan, de nem annak, a ki v ise li; a császárfürdői 
majom is m egtalálta, a m it keresett, és ha még egyszer találna 
neki eszébe ju tn i a lábikrázás, alkalm asint nem jókedvéből ju t  
majd majd eszébe. Á tte tték  az állatkertbe, a hol bő alkalm a 
lesz elmélkedni az élet forgandóságáról. Csak pár napja, hogy 
ott van, és m ár is szembetünőleg viseli m agán az intézet jelle­
gét. Sokkal soványabb, m int a császárfürdőben v o lt .
Nekem ez a majom rég i ism erősöm ; évek óta valahány­
szor a c s á s z á r f ü r d ő b e n  voltam, a sétaudvarból ő hozzá mene­
kültem ; m ert e n n e k  semmiféle álarcz nem volt a kepen es  
f é r f i n a k - n ő n e k  egyarán t annak  ad ta ki m agát, a  mi valóban j 
az tán  nyiltan  bevallotta, hogy ő nem gy ógyitás kedveért van 
itt, hanem nzért, m ert nem tud mit csinálni az idővel; ez az 
őszinteség nagy ellentétet képez a  fürdőhelyeken és ez az 
ellentét vonzott engem a majomhoz, és azért, a m int az első 
szabad órára  szert tehettem, az állatkertbe siettem, hogy uj 
T u s k u l u m m á b a n  fölkeresem. H igyjék el nekem, tisztelt olva­
sóim, hogy tartozunk  mai nap ennyi elismeréssel egy oly m a­
jom nak, a ki nem e r ő l k ö d i k  m ásnak látszani, m int a  mi.
A m int tehát mondám, elmentem az állatkertbe és nem 
bántam  meg ez u ta t. Első p illanatra  meggyőződtem, hogy ezt 
az intézetet oly emberek ta r tjá k  kezükben, a k ik  ism erik a 
közvélemény hatalm át. Soká nem birtam  megfogni, m iért van, 
hogy ez intézet olyan kevés figyelmet tanusit a nyilvánosság 
képviselői irán t ? de most m ár nem csak eziránt jöttem  tisz- 
tábs hanem egyszersmind az irán t is, hogy, m iért szabják ez 
intézet kezelői a belépti-dijat 20 k rra , holott ha csak 10 k rra  
szabnák meg, bizonynyal tiz annyi látogatója volna? Hanem a 
dolog igen természetes. Az intézet kezelői mindezt azon okból 
teszik, hogy az á lla tkerte t minél kevesebben látogassák, és 
erre épugy indithatja  őket az önszeretet, m int az emberszere­
tet. A ki csak egy tek intetet vet e kertre, annak azonnal meg-
fájul a szive, annyi sok van ott olyan állapotban, a m ilyenben 
nem kellene lenni, az intézet kezelői pedig bizonynyal nem sze­
retik , hogy sok sziv fájduljon m e g  általuk , azért szabják olyan 
m agasra a belépti dijat.
Mivel már benn voltam, körülnéztem  egy keveset, de alig 
ismertem reá. Állatok dolgában azelőtt sem felette nagy bőség 
általtünt ki e kert és most azoknak is m ár alig fele van meg. 
Már azt hittem, hogy a m áram arosi medvét sem b ir ták  kitelel tetni 
m ert az állatok legnagyobb része a télen pusztult el — 
pedig nagy k á r lett volna érte m ár csak azért is, m ert ez a 
máramarosi medve boldogult P ák h  A lbert kedvencze volt, a 
K ristóf nevet is ő adta n e k i; de szerencsére annak a feje fölött 
elrepült a kaszás, a ki e kertben olyan szépen gazdálkodott o tt 
télen át. Még életben van, csak elválasztották párjátó l, külön 
ketreczbe zárták , valószínűleg azért, hogy egy ketreczczel 
kevesebb tátongjon üresen a közönség elé. Van elég, t. i. üres 
ketrecz e kertben. A sas-röpde fele is telided-tele van üresség­
gel. Az a sok gyönyörű vércse meg karvaly  Isten tu d ja  melyik 
másvilági erdőségben röpköd immár. E s azok a gyönyörű vizi- 
m adarak , azok a ritk a  fajú ludak, kacsák, ha ttyúk , peliká­
nok ; Isten tudja, minő átváltozásban gágognak valaho l; aztán 
a vidra, azok a gyönyörű kis farkasok, továbbá a különféle 
fajú juhok és kecskék, szarvasok és őzök, sőt még a tyúkok 
egy része is k iv esze tt!
Legszánandóbb képet m utat azonban a majomház. M ind­
j á r t  gondoltam, hogy ott nagy lehet a pusztaság, m ert tavaly  
és harmadéve, valahányszor a majomház felé mentem, m ind­
annyiszor egy tiszteletre-méltó öreg u ra t láttam  a szemben álló 
pádon ü ln i ; e tiszteletreméltó öreg urnák  akkor az volt nagy és 
nehéz hivatása, hogy az országgyűlés teremében a csendet és 
rendet fenntartsa, nyilván tehát itt gyakorolta m agát a keresz­
tyéni türelem és békés k ita rtás  erényeiben. N agy lelki gyö­
nyörűséggel órahoszszant nézte a majmok elm étien fu ttatása it 
és komikus kom olykodásukat, a nélkül, hogy megneheztelt, 
vagy unatkozott volna, még csak no n is mosolygott. M in d já rt 
feltűnt tehát, hogy az az ur -  a ki ugyan időközben fölmen­
tetett e méltóságos kínszenvedés alul — most nem ült a m a­
jommal szemközt levő pádon, és csakham ar tudva lön előttem 
ennek oka. A majomház csaknem üres. Abból a sok majom 
ból, mely tavaly  e házat annyira élénkité, egyetlen egy sincs 
meg többé ; mind elvesztek és most mindössze két vagy három 
darab van benne, melyek közül egy elég csúnya ugyan, de 
azért még sem elég arra , hogy az ember ott filozófiai tan u l­
m ányokat tehessen, épen olyan kevéssé, m int a három -né-v 
darab papagály, mely most ott látható, nem elég arra  hoev a 
kávéném kék kedves társaságát kellőképen pótolhatnák. Mikor 
mindössze csak három papagály kiabál egyszerre, az bizony 
gyönge képe a kávéném ke-m ulatságnak.
Es ebbe a kertbe vitték  a császárfürdő m a j m á t !  Ilyen 
rettenetes a sors büntető k eze! Mához egy é v r e  tudom, nem 
lesz neki többé kedve, láb ikrákat kóstolgatni, ha c s a k  az nem 
segít ra jta , hogy mához egy évre á lla tkert sem lesz tö b b é ,  a mi 
tekintve annak mostani állapotját, nem ta rto z ik  a lehetlensé-
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gek közé. K ét évig csak fennállhatott akkén t, hogy m aga-m a­
gát ette meg, de most m ár m aga-m agáról sincs m it leenni.
Nem a m ajm okról, hanem a m aga-m agát-m egevésröl 
ju t  eszembe, hogy az összes m inisztérium alantosabb tisztv i­
selői e héten értekezletet ta rto ttak  a fölött, hogyan kerüljék 
ki az önfölemésztés veszedelmét. F izetésük olyan csekély, hogy 
ogy jóravaló napszámos nem cserélne velük, és a mellett mégis 
tiszti rangban kell é ln iü k ! Es elhatározták, hogy egyszerre két 
dijfölemelési kérvényt nyú jtanak  be, egyet a m inisztérium hoz, 
egyet az országgyűléshez, de nagyon valószínű, hogy jobb 
lett volna, m egtakargatni a papir és tén ta  árát, a mi szin­
tén .3—4 k ra jczárt tesz. A m inisztorium  az országgyűlésre 
fogja u tasítan i az ügyet, az országgyűlésen meg a korm ány­
p árt az t fogja mondani, hogy nem avatkozhatik  a korm ány 
házi ügyeibe; m aradnának  ugyan még az ellenzék különféle 
á rnyala ta i, de ezek bizonyosan árnyalatkülönbség nélkül egyet­
értenek m ajd abban, hogy csak azért sem szavazzák meg a d íj­
fölemelést, minők szolgálnak a közös-ügyes korm ány a l a t t ! 
Ki m int vet, úgy a ra t. M iért nem mentek inkább  kapáln i, k a ­
szálni, vagy u tczá t flasztérozni addig, míg az ellenzéki p á r t 
ju tan d  korm ányra, akkor aztán  épen jók  lettek volna orszá­
gos tisztviselőknek és megérdemelnének annyit, hogy csupa 
ügyszeretetből éhen-halással ne ju talm aztassanak .
De a képzőművészeti tá rsu la t váljon m it vétett, hogy 
annak  is a „hiúságok h iúságát“ kell zengedeznie? Ez csak iga­
zán nemzeti intézet, elannyira, hogy a „cosmopolita-müegylet“ 
som állhato tt fönn melletto. És ennyi érdem daczára, a képző­
művészeti tá rsu la t m ár nem is tak a rg a tja  szomorú sorsát, liá­
nom nyíltan , ország-világ h alla tára  ny ilatkoztatja  ki, hogy h a 
tovább is úgy nem párto lják , m int eddig, akkor okvetlenül le 
kell lépnie az élet színpadjáról. Ugy-e bár szivemelö kilátás ?
Es hogy m ennyire komoly ebeli k iny ila tkozta tása , k itű ­
nik azon őszinteségből, melylyel fővárosunk m űpártolásáról és 
m tiérzékéről szól. A rnig csak legkisebb reménye volt arra , 
hogy sükerülni fog neki érdeket kelteni m aga irán t a fővárosi 
körökben, szive mélyébe (szorította vissza ta p a sz ta la ta it; de 
most, midőn meggyőződött, hogy még nem született az a H er­
kules, a ki ezt a csudát végbe tudná vinni, a végintézkedő 
őszinteségével mondja e társu la t, hogy a vidék párto lása ellen 
nem panaszkodhatik , ez mindam ellett, hogy ő reá csak az él­
vezet kisebb része ju to tt, m indent megtett, hogy a tá rsu la t 
fennálljon; csak a főváros, az ország szive, a nemzeti értelm i­
ség tük re  tagad ta  meg tőle i-észvétét; k iállításokat rendezett, 
nem ment belé sen k i; kisorsolásokat rendezett, század-része 
sem kelt el belőle a fővárosban; m iért ? A tá rsu la t m ár annyira  
ju to tt, hogy e kérdésre is m egfelel; az t mondja, azért, m ert 
fővárosunkban nincs m üérzék, csak masamód-előkelősége van, 
csak a divat irán t van fogékonysága, a színházat is csak azért 
pártolja, m ert ballet-tánczosnök vannak ott, még az operában 
is, így beszél ez a társu la t, m it szól hozzá Kegyed ?
Bizonyosan azt, hogy a tá rsu la tn ak  nincs igaza. Mert 
önönmagáról Ítélve, Kegyod nyilván az t gondolja, m iként 
volna az lehetséges, hogy hazánk fővárosa, melybon annyi a 
főur és még annyiabban azok, a kik  föuraknak szeretnek ta r ­
tatn i, az uriasság fökellékénok: a műizlésnok hiányával 
volna? Avagy talán csak abban áll az uriasság, hogy egy mü- 
lQvarnő vacsorájára ezreket költsonok és titkos já ték b a rlan ­
gokban vesztegessék a pénzt, sat. ? Nem és százszor nem, 
annyira csak nem lehet B uda-Pest hottontotta u rak  lakó-vá­
ro s a ! A képző-művészeti tá rsu la t tohát okvetetlonül csalódik,
ok vetetlenül!
Jól van, m aradjunk a mellett, hogy csalódik és azért 
beszéljünk örvendetesebb dolgokról. A kereskedelm i m iniszté­
rium  tisztviselői m últ kedden m ajálist ta r to ttak  a budai zu g ­
ligetben, és m ert egyszersmind attó l ta rto ttak , hogy a zugli­
geti hüs levegő a hölgyek egészségének árta lm ára  lehetne, hát 
elhatározták , hogy ezúttal nőtelen m ajálist rendeznek. A m int 
tehát mondám, csupán a hölgyek irán ti gyöngéd figyelemből m a­
rad tak , vagyis inkább, m int egy szellemdus férfi m ondá: h ag y a t­
tak  otthonn a hölgyek.
É s annálfogva m ondhatni, hogy a körülm ényekhez k é ­
pest igen jól folyt a m ulatság egész éjfélig. Volt nagyszerű 
ebéd, a legfinomabb borokkal és szikrázó pohárköszöntések­
kel fűszerezve. A miniszter, G ó r  ö v e  István  is jelen volt és 
a szavak, melyekkel az egészségére m ondott felköszöntést v i­
szonozta, valóban megérdemlik, hogy a feledségtöl megóvas- 
sanak. A zt m ondta t. i. hogy a köztisztviselői pálya csak a k ­
kor szép és áldásos, ha  az összes testületet, a legfelsőbb tagtól 
kezdve a legalsóig, a kötelesség m ellett a szeretet, az együvé 
tartozás édes kötelékei fűzik össze, e kötelékek pedig ak k o r 
édesek, ha a hazaszeretet mellett az igaz em berszeretet tölti 
meg a tisztviselő szivét, a legelsőtől a legutósóig, azaz hogy 
nincsen is utósó, m ert m indnyájan egyek vagyunk, csak a fele­
lősség nagysága különböző azon kötelességek szerint, melyet a 
haza és a szabadelvű haladás irányában felvállalt.
E z t egy m iniszter mondta, és százszorta szebben, m int a 
hogy én itt leirtam . Szavak, mondja ta lán  az olvasó, de a ki 
Gorove Is tv án t ismeri, azt tudja, hogy nála a szó egy a meg­
győződéssel és hogy minden tettében ugyanazon meggyőződé­
sek vezérlik, m elyeknek e k irándulás alkalm ával olyan gyö- j 
nyörü  kifejezést adott. —i —r.
i
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B u d a p e s ti  h írv iv ő .
(Mai számunkkal) veszik t. előfizetőink uj előfizetési 
fölhívásunkat, a melylyel az t akarom  mondani, hogy szépen 
kérem  lapom hű pártolóit, terjeszszék ez előfizetési fölhivást 
olyan körökben, a hol ta lán  még nem tudják , hogy van egy 
lap, mely évenkint tiz forint á ra  könyveket ad mellékletkép. 
Nemcsak nekem, a ki pedig véghetlenül örülök, ha hölgyeink­
nek viszontszolgálat által tüntethetem  ki lekötelezettségemet, 
hanem a közművelődésnek is hasznos szolgálatot tesznek ez 
által, m ert segítik terjeszteni a jó  és olcsó irodalm i m unkákat 
hazánkban. Emília.
(Az országos magyar gazdasszonyok) egyletének jun. 
5-kén ta rto tt választm ányi ülésében a folyó ügyek és számos 
kérvények elintézése u tán  bejelentetett adomány : özv. Ganz 
Rozália úrnőtől 100 frt állam kötvényben, F a rk a s  K ra il Irm a  
úrnő által R advánszky K ároly, Szepessy G yula és K vassay 
Ede urak tó l 5— 5 frt, N adányi A lbertné által a gyerekeknek 
pünkösdi ünnepekre Schachtner Józseftől kalács, Müller An- 
talné és F ischer czukrászoktól sütem ény, F rohner Jánosnétól 
3 frt 60 k r  és Spivák K árolynétól 2 frt, s a gőzhajó-társaság 
azon kegyes intézménye, mely szerint az árvákat ingyen szá l­
líth a tja  a császárfürdöbe, hol fürdésük hasonlóképen minden 
dij nélkül tö rtén ik . — Uj tagnak  bejelentetett: alap itónak  
Bajsai Vojnics Jak ab n é  100 frt készpénz, Ormódi Vilmosné 
100 frt, Deutsch Józsefné sz. Blum 100 frt, Spivák K árolyné r
100 ír t ta l ;  rendes tag n ak : Stcin Zsigmondné, C zanyuga Jó- 1
zsofné és Kubinyi Lajosné, egyleti tagnak : Á brányi Kornél, 1
ifi Ábránvi K és F roy József mind hárm an 5 fr t kötelezet t ­
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Béggel. Választm ányilag figyelmeztetnek m,nd azok, k k
J &  8-kán ta rto tt sorshúzás nyerő **áma,t U n n i  okból meg 
nem kapták, hogy azok Damjanich Jánosne elnoknel vala­
m int a szénatéren levő gyógyszertárban kaphatok, s u.gy^ 
n y e r e m é n y - t á r g y a k a t ,  letelvén julius 8-kán a hatandó, nnnel 
előbb átvenni szíveskedjenek.
4 *  (Ö Felsége utazásáról Keletre) a suoz. csatorna megnyi­
tási ünnepélye a l k a l m á b ó l  újra  fölmerülnek a hírek s o 1 el- 
sége abban állapodott volna meg, hogy ha a t ö r ö k  szultán 
f e L  1 .«  a m egnyitó.0», akkor » t a t * ,  oda n ta z .k ; N a p o l» »  
császár »6». igen ott, ellenben Eugen.a e s t e « t  
B egy tudósítás szerint a franczia császárné elhatározásától 
tett. függővé több fejedelmi család tag ja  is elhatározását.
(Király és királynő ö  Felségeik,) a m  . ,
K alksburgnál az erdőn át kocsiztak, egy ot vés y 
ta ta l ta l ,  .  k i  keservesen
pfindung,“ „A lbum blatt,“ zongorára szerzé Pyllem ann Fe- 
rencz. Á ra 60 lír. Ellenbogen Adám munkáiból két darab  : 
Miskolczi emlék“ és „Szilaj-polka.“ A ra m indegyiknek 50 
L a sympathie poéme d’Am our,“ zongorára szerzé Patho.
ö Felsége oda
Ő Felségeik fölvették a 
hogy m ajd megfogja találni a ;yját 
föl is k iá l to t t : „a hol megy n i !“ E k k o r király 
ha jta to tt, á tad ta  a gyermeket atyának , megfeddve ot, hofey
m áskor jobban vigyázzon gyermekére.
4 *  (Sarolta császárnéról) ismét kedvező h írt kozol a 
-P a tr ie “ brüsszeli levelezője. Arcza, mely egy idő óta  ̂ e  ̂
elásnak indult, most ismét pirulni kezd. A torvuerem  Kies var 
és üde levegő, Bulkens orvos gondos ápolása, a k irályné o< a 
adó gyöngéd bánásm ódja ismét visszahozák a zakla to tt lóle 
nyugalm át. Értelm e annyira  m egtisztult, hogy néha_iroaszta- 
lához ül és férjéről és korm ányzásáról lapokat ír össze ; . 
orvos nem ta lá lja  árta lm asnak  a m unkát, m ert kepzelm et g 
alkoztatja, a nélkül, hogy egészségét 
negyven oldal van m ár készen, s numlcnki
h iggadtságát és éles felfogását, mely o muvebon nyiU tkozi  ̂
(Aigner Lajosnál) megjelentek : „T ankred  lovag mes , 
öt k e s e ly  K vassai Edétől, s „A  m ikor ábrándozunk, d»
urhölgynek ajánlva. -  U gyancsak A i g n e r  Lajos kiadasában 
N agy szellemek.“
v
k r  . _
Á ra 60 k r. „Le rossignol russe,“ zongorára á tírta  Poór V il­
mos. Á ra 70 k r. „Ah! hörns auf, sonst^muss i lachen,“ polka 
française, zongorára szerzé Novák A. Á ra  50 kr.
<**> (Színházi hirek.) A z o l a s z  o p e r á t  nem utószor 
hallo ttuk  a nemzeti színpadon. M int a fővárosban átalánosan 
el van terjedve, jövőre ismét fognak az olaszok énekelni, de 
R adnótfáy ur okulva a jelen év tapasztalásain, p rak tikusabb  
módon intézendi a tagok szerződtetését. H alljuk  ugyanis, hogy 
az olasz idény kezdete előtt, évenkint valam elyik karm esterét 
int szombat fogja külföldre küldeni a tagok mogválogatása és a szerződési
pontok m egállapítása végett. íg y  bizonyára több haszna lesz 
a színháznak s nagyobb élvezete a közönségnek. — L á n g  
Fülöp, újonnan szerződött baritonista, múlt kedden m utatta
gyerm eket a ' a°  „yennek { be m agát színpadunkon és az első bemutatás kedvezőleg ütött 
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T arta lm azza : Heine, Lenau,
p l r E d g a í ,  BurnT, Tegnér és Leopardi élet- és jellem rajzau
m utatványokkal, S z a n a  Tam ástól. A mü 1 0 - 1 2  ivet tesz
díszes kiallitásban. ,
4 4 . (Pompás diszalbum) fog megjelenni Lauffer \  ílmosna ,
azokról a n a g y  vadászatokról, melyeket hg. E szterházy három 
évtized előtt Ozorán ta rto tt. A szöveget e vadászatok egyib 
részese • gróf F  e s t e t i c h Leó írja , a képeket pedig P  r e s t e 1 
jeles állatfestész készité hozzá. Az album k irály  ö Felségének 
leend ajánlva s k iá llítására  sokat költenek. A képek igen er- 
dekes vadászjeleneteket ábrázolnak. A szövegben is s ámos 
érdekes adat leend az akkori m agyar nagyúri élet >ő . z 
ozorai vadászterületen — olvassuk egyik adatából — annyi 
volt a vad, hogy az uradalom pénztárából évenként negyven­
ezer frto t fizettek k i a károkért, melyeket a vadak a mások 
b irtokán  tettek . A herczegnek m agának természetesen meg 
több károkat okoztak. Ezek gyérítésére rendezték aztán  az 
ozorai nagyhírű  vadászatokat a miklósvári vadászkastélyból, 
hol mindig sok nag y ú ri vadász jö tt össze.
4 * (R ó z sa v ö lg y i és társa mükereskedésben) a következő zene­
müvek jelentek m eg: -H ortensia ,“ salon-polka, zongorara
k i részére. „E rn an i“-t énekelte, szép, habár a felső régiókban 
nem igen erős, de kellemes, csengő hangon. Já ték a  ugyan még 
nem egészen ment a „tájszólásoktól,“ különösen kezeinek ad sok 
dolgot, de ettől el lehet szokni. A szép számú közönség több­
szörös tapssal tün tette  ki. — Még egy szini előadásról kell e 
héten említést tennünk. M últ pénteken adták a „Benoiton 
c s a l á d “ - o t ,  és színészeink újra  bebizonyították ez alkalommal, 
hogy a társalgási v íg já ték  terén Párisban is dicséretet a ra tn á­
nak. Különösen F e l e k i n é  asszony sok művészettel adta 
M árthát. E gyetlen m ozzanatot sem ejtett el e m ozaikszerü 
nehéz s z e r e p b ő l ,  és teljes mértékben érdemelte meg a sokszo­
ros tapsot, melylyel a közönség kitüntette. — E s egy uj d a rab ­
ról is tehetünk említést e héten : „Szakasztott m ása“ a czime, 
egy-felvonásos, angolból fordított vígjáték, de a mely csupán 
csak annyiban érdemel megemlítést, hogy L e n d v a  i n é  asz- 
szony igen kedvesen já tszo tt benne egy fiatal ügyvédnőt, a 
többire nézve az egy felvonásos darab tele van valószínűt­
lenséggel, mondva csinált helyzetekkel, abból pedig, a mit 
szellemnek neveznek, annál kevesebb van benne. — A szín­
ház négy heti szünideje a jövő hóban kezdődik, de első­
rangú drámai művészei és művésznői nagyobbára m ár 0 hó 
közepe felé kezdik meg vendégszerepléseiket a vidéken. S z i-
szerzé C. Ed. Pathe. i r a  60 kr. „Lenzeslust,“ „Abend sera
g e t i  József egyelőre Szentest és Szegedet látogatja meg, s 
több uj darabot is visz m agával, többi közt a „Nők hatalm á“-t, 
Rossier jeles v igjátékát, melyet még a nemzeti színpadon sem 
adtak  elő. F  e l e k i először N yíregyházán s m ajd Nagy-Kálló- 
ban ta rt néhány előadást, azután Szathm árra rándul, hol a 
„Gyöngéd rokonok“-ban jótékony czélra szívességből lép föl a 
műkedvelőkkel, s innen indul H ubai társulatához Mármaros- 
Szigetre, hol nagyon kiváncsiak a művészre, k it húsz év előtt 
lá ttak  először a „Vadon fiá“-ban. F e l e k i n é  asszony Szom­
bathelyre van néhány előadásra meghiva, mit el is fogadott, 
onnan pedig Ivarlsbadba utazik. S z e r d a h e l y i  és P r ; e l l e  
Kornélia asszony Szentesre, A radra és később M aros-V ásár­
helyre mennek vendégszerepelni, hol m indenütt várva-várják  
a kedvelt művészt és művésznőt. L e n d v a y  M árton csak e 
hó végén utazik  Tem esvárra, majd N agy-V áradra. A nemzeti 
színház többi drám ai tag jai legnagyobbrészt Náday tá rsu la tá ­
hoz szegődnek.
(Szeresd felebarátodat,) sat, Lgy polgár nyilvánosan 
panaszkodik, hogy újszülött leánya keresztanyjául dr. Mancid 
Pál ügyvéd nejét kérvén föl, midőn keresztolés végett a józsef­
városi templomba mentek, a működő káplán — meghallván
y
hogy a keresztanya izraelita, — azt a keresztyéni megjegyzést 
te t te : „Ha nem volnának a zsidók egyenjogositva, most ez 
asszonyságot ki kellene u tasítani a tem plom ból!“ Képzelhető, 
hogy a müveit, finom érzésű és minden ismerőse által tisztelt 
úri asszony mint elpirult a szeretet szolgájának ez „alázatos“ 
szavaira! Nem volt mást mit tennie, m int a keresztanya tisz t­
jé t átruházni a szülésznőre. Ez eset m iatt két család van elke­
seredve.
(Vidéky László) hazánkfia, ki a brazilia i udvar szol­
gálatában több évig m érnök volt, Am erikából visszaérkezett 
és jelenleg Pesten időz. Szép ásvány- és érem gyüjtem ényt 
hozott a m uzeum nak; továbbá az elhunyt, Asbóth Sándor 
tábornok ira ta it, könyveit és egyéb ingóságait Asbóth Lajos 
volt honvédtábornok szám ára. E z u tóbb iakat Czecz János, 
volt honvédezredes ad ta  át neki.
(Magyar nevű tengeri hajók.) M ár is van néhány 
fiumei h a jó , mely a messze sík tengeren m agyar nevet 
hord bordáin. E zek a következők : „Istók ,“ E ötvös,“ „Conte 
Széchenyi,“ „Francesco D eák ,“ „C orvin,“ „A ntal,“ »At­
tila ,“ „Kiss Id a “ (volt fiumei korm ányzó), „István  főher- 
czeg,“ „Ü rm ényi“ (volt fiumei korm ányzó) és „T elek i.“ E gy 
m agyar utazó ezeken kivül még láto tt az am erikai partokon 
egy gályát, melyet „K ossuth“-nak hivnak s hihetőleg hazánk­
fia valam elyik angol, vagy am erikai tisztelője tulajdona.
°í*> (Két ifjú ur) a m últ héten pisztolyra a k a rt megvívni 
a városligetben. A kapitányság  előre értesülvén róla, hat pol­
gári öltözetű biztost külde ki. Ezek megjelentek ugyanott, hol 
vívni készültek, k iknek  tehát odább kellett m enniük. De b á r­
hová mentek, a biztosok ism ét megjelentek minden szó nélkül. 
Majd négy óra hosszáig kellett helyről-helyre vándorolniuk a 
kellemetlen hidegben. Végre m egunták a dolgot, egy nagyot 
nevettek, s bekocsiztak a városba — pezsgőzni.
(A kutyák ellen) megjelent a pesti városkapitánysági 
rendelet. E zután  csak szájkosáron s pórázon vezetve jelenhet­
nek meg a k u ty ák  utczáinkon. E  nélkül a gyepm ester elfo­
gatja  őket rangkülönbség nélkül, s a m elyiket egyszer elfog­
tak , azt k iváltani többé nem lehet, m ert rá juk  nézve ezután a 
gyepm ester kapuja annnyi lesz, m int az örök éj kapuja. Min­
den szájkosárnak olyannak kell lenni, melyet a városkapi­
tányság  megvizsgált s bélyeggel ellátott.
■**<> (Rózsás napló.) J  á 1 i c s Ignácz u r e napokban kelt 
össze A e b l y  Szidónia kisasszonynyal a po3t-belvárosi fő­
templomban. — N yíregyházán S z ó l l ő s y  P ál ref. lelkész 
K a c s k  a K atalin  kisasszonynyal kelt össze. — F a r k a s  
Kálmán ur, turkevei derék, fiatal orvos, e napokban jegyzé el 
T ö r ö k  P au lina kisasszonyt, a nagyérdem ű T örök Pál, pesti 
supei’intendens, bájos és müveit leányát.
(Vegyes hírek.) Gr. B r u n s w i c k  Teréznek, k i a kis- 
ded-ovódákat hazánkban meglionositá, a kisdedóvók nagy­
gyűlése szobrot emelni határozott. A k ikü ldö tt bizottság, m ely­
nek védnöke gr. Nádasdy Ferenczné, szül. Z ichy Ilona, gyűjtő ' 
iveket bocsátott ki. — VV e n k h e i m K risztina grófkisasszony 
300 példányt rendelt meg T ü rr  tbnok jó tékony czélu kis füze­
teiből. — A K a s p i-t e n g e r  nem rég két egész napon át jó 
darabon lángba borult. A K aspi-tenger fenekén ugyanis tö­
m érdek naphta-forrás van ; ezúttal e források tarta lm a óriás 
m érvben boríto tta el a tenger fölszinét s meggyulva, mérföl­
dekre terjedő területen szállt a légbe. — A f e r e n c z v á r o s i  
s z i v a r g y á r b a n  jelenleg 800 szivarkészitő  leány foglalko­
zik M indenik 1000 szivart készit naponkint. Az általuk  felhasz. 
nált dohány évenkint 50,000 m ázsára rúg. — R a u s o h e r  M iksa
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nyitram egyei születésű tanuló, jun ius elsején este k irá lyu teza  
17. sz. a. lakásáról eltűnt s azóta nem kerü lt vissza. E g y  
hátrahagyo tt levélben azt irta , hogy a D unába ugrik . — 
„ S a t a n “ czimü ellenzéki ném et élezlap indul meg közelebb 
fővárosunkban. — G o l e m b e r s k i  László, Pesten időző len­
gyel iró : „A m agyar pártok  s az 1869-dikiválasztások“ czim- 
mfil érdekes m üvet i r t  a lengyel szemlébe, dicsérve emelvén 
ki a m agyarok politikai é re ttség é t; e mü francziául is meg 
fog jelenni. — B u d á n  is átalános vízvezetéket terveznek, 
m ert a mostani vízvezeték a vár lakóit sem képes ellátni a 
kellő mennyiséggel. — G r .  P á l f f y  Miklós honvédőrnagy a 
honvédelmi m inisztérium hoz, minden illetékeiről lemondása 
mellett, (körülbelül 3000 frt,) tényleges alkalm azásért folya­
modott. — A k ö z ú t i  v a s ú t t á r s a s á g  h ir szerint a stá- 
ezió-utezán is ak a r egy vonalt épitni. — A j o g á s z s e -  
g é l y z ő - e g y l e t  249 frto t s 8 havi ebédjegyet á llap íto tt meg 
segélyzésül legközelebbi ülésében. — E g y  b u d a i  s z o l ­
g á l ó  úgy összeégette m agát petróleummal, hogy életéhez ke­
vés rem ény van. — B u d á n a várban  részvény-szállodát 
ak a rn ak  alapítani. — A b u d a i  k e r e s k e d e l m i  é s  i p a r ­
b a n k  a ján la to t tőn a hatóságnak egy nagy ház építésére a 
népszínház helyén. — A k e r e s k e d e l m i  m inisztérium  
Pesten az országházban uj táv irda i állom ást n y itta to tt, mely 
nemcsak állami és képviselői, de naagánszolgálatra is van ren­
delve és hétköznap 9 órától 3-ig, vasár- és ünnepnapokon 
10-től 12-ig áll ny itva  a rendes árszabályzattal. — A z  a 1 a g- 
u t t á r s u l a t  m ár régen folyamodott közúti vasú t épitheté- 
seért a városm ajorba. A m inisztérium  azzal küldte a kérvény t 
vissza, hogy uj tárg y a láso k ra  van szükség. — B u d a  egyik 
legtekintélyesebb épülete majdnem a lángok áldozatává lett. 
M últ szombaton d. u. 2 órakor az épülőben levő Kluseman- 
háznak a lánczh id ra  és Pestre  néző szeglettornya, valószínű­
leg a m unkások gondatlansága következtében, k igyulladott, s a 
veszedelemtől csak kétutezaseprő  szemessége s ügyessége menté 
meg az épületet, sőt talán a körülte fekvő házak jó  részét is. — 
A z  a r a t á s t  Pest h a tárán  e hó 20-kán, Budán 8 nappal ké­
sőbb kezdik meg. — A k a t o n a i  h a t ó s á g  m egtarto tta  az 
árle jtést egy nagy katona-kórház épitésére a K risz tina-város­
ban. A költségvetés 750,000 fr tra  van téve. A m unkát 
K o c z k a, budai épitész, vállalta el. — J á m b o r  P ál (H ia- 
dor) „A m űvészek“ czimü regénye a kolozsvári S teinés Dem- 
jén könyvkereskedésében megjelent s 1 frton kapható . — A 
p e s t i  r a k p a r t  tovább-épitésének vezetését R e i t t e r F e -  
rencz főmérnök vállalta el. — A v í z v e z e t é k  csöveit s a 
gőzgép vezető képességét gyakran  próbálgatják. íg y  a régi 
színház és a városház piaczain naponkint órákig bocsátják a 
vizet, mely ugróku t alak jában  széles sugárban szökik. A viz ize 
igen kellemes ; de a házi-urak  még mindig igen kis számmal 
jelentkeznek a v é g e tt, hogy házaikba vezettessék.
[A „H írv ivő“ fo ly ta tása  a borítékon következik.)
------ ----------------
X enizeti sz in liáz .
Ju n iu s  10-kén.
Ju n iu s 4 -k é n : „A Benoiton-CBalád,“ Sardou v ig já téka , 5 felv. — Ju n iu s 
5-kén : „A boldogság első n ap ja ,“ A uber operája, 3 felv. — Jun ius 6-kán  . 
„Szentivánéji álom ,“ S hakespeare  szinmüve 5 felv. — Jun ius 7 -kén . „A tu ­
dós nők ,“ Moliére v ig já téka , 5 folv. — Ju n iu s 8-kán L á n g  Fiilöp szerző­
dött tag  első felléptéül : „ E rn a n i,“ Verdi operája, 4 felv. — Ju m u s 9-kén : 
„Az égbon,“ B alázs Sándor orodeti v ig já téka , 2 felv. -  - Ju n iu s 10-kén . „L alla
R oukh,“ D ávid Felicián  regényes operája, 2 felv.
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G azd asszo n y o k n a k .
Szeplő ellen.
A szeplő ellen számtalan sok szert hirdetnek az ú jsá­
gok, melyek azonban C3ak a könnyen hivő közönség hiszé­
kenységének kizsákm ányolására czéloznak; a dolognak egy­
szerű megfejtése az, hogy némely szerektől a szeplő elmúlik 
ugyan, de a bőrnek nagy hajlam a m iatt egy hét múlva ismét 
csak előjön, különösen olyanoknál, k ik  igen finom fehér bő­
rűek és szőkék. A szeplőkben szenvedőknek igen ajánlatos, 
sőt legbiztosabb szer, arczuknak bőrét a szél és nap ellen 
fátyol által védni. H a m ár a sok hirdetett és ajánlott szerek 
közül egy sem ak ar használni, jó ezen franczia és angol t i t ­
kos szert m egpróbálni: egy la t boraxhoz keverjünk egy fél 
lat római timsót, fél la t kám fort, egy la t sárga czukrot, m ind­
ezeket finomra megtörve, vegyitsük egy fél p in t marha-epébe, 
melyet jól fö lkeverjünk; ezt ism ételjük több napig napjában, 
többször, mig e keverék átlátszó lesz ; ekkor itatós papiroson 
szürjük  át, s a használatra alkalmas. Ezen szerrel lefekvés 
előtt arczunkat bedörzsöljük s az egész használat készen van.
— A második szer még alkalm asabb, különösen oly vidékeken, 
hol az előbbeni szernek alkotó részeit egy könnyen megsze­
rezni nem lehet; ugyanis e második szer oly alkotó részekből 
áll, melyek minden háztartásban  feltalálhatók. Ezen szernek 
a készítéséhez vegyünk k é t evő-kanálnyi édes tejfelt, ezt önt­
sük egy itczényi frissen fejt tejbe, facsarjunk hozzá egy czit- 
rom nak levét, tegyünk hozzá egy negyed pohár kölni vizet, 
kevés timsót és egy darab czu k ro t; ezen ekként nyert keveréket 
fel kell főzni, s mentül többször lehabozni, végre a tűzről le­
venni s egy üvegben használat végett eltenni. E  szerrel meg- 
nedvesitett kendövei reggolenkint az arczot meg kell mosn .— 
V égre egy harm adik  azer, moly még kevesebb részekből áll és 
egyszerűbb a készitésm ódja: egy findzsányi aludt tejben dör­
zsöljünk egy kevés torm át, hagyjuk tizenkét óráig állani, szűr­
jü k  le, s naponta három szor mossuk vele az arczot. H ölgyeink­
nek szépitésére szolgáló több szert azért em lítettünk, m ert azt 
hiszszük, hogyha az egyik nem használ, a m ásik bizonyosan 
fog használni. £■ Tanácsadó.
D iv a ttu d ó s itá s .
H a eddig a ruhakészitésben  azon kelle töprenkednünk, miféle válto ­
zato k b an  legyen a  különféle disz a  ru h ára  rakva, most, a  nyári idény a lk a l 
mával, részben m entve volnánk a t t ó l ; m ert a  legtöbb nyári r u h a , k iv á lt 
m ousseline és jaco n as úgy vannak  beosztva, hogy összeállításuk könnyű és 
leginkább d ivatkép  szerin t történik .
Az ilyen m osó-ruhákon kivül vannak  még grenadinból beosztott ruhák  
is m iket A l t é r  és K i s s  d iva tcsarn o k áb an  lá ttu n k , s m elyeknek összeállí­
tá s a  szintén igen könnyű. E zen ruhák lenge, á tlá tszó  szörszövetből á llanak  
és k ap n ak  a szoknyára  négy v ag y  öt keskeny fodrot, mely fodrok a  szövet­
hez hasonszinü keskeny csíkokkal vannak  általszöve. E zen  ruhák készitetle- 
nül 36 frtb a  jönnek, kész ítésük  azonban könnyű és nem költséges.
E gyszerűbb n yári ru h ák ra  a sima */* rőf szélus egy szinü grenadine 
aján latos, mely leginkább h a tá ro za tlan  sz ínekben fordul elő és azok a  nap 
b eh a tásán ak  továbbra képesek ellenállni. Rőfe ezen kelm ének 1 frt 20 kr.
Még egyszerűbb n yári ruhákra , közönséges h asznála tra  a ján lju k  a 
fran cz ia  jac o n as t röfszám ra, mely mindenféle szinü dessenekben, */4 rőf szé­
lességben, 80, 40 és 50 kron kapható  A l t é r  és K i s s  d ivatcsarnokában .
A p iquét és b rillan tin t szintén nem hagyhatjuk  említés nélkül, lévén 
az a  m ostani idényre egyike a  legkedveltebb öltönyöknek, k ivált reggeli 
ru h á k ra . A piqué i/i széles, rőfe 1 frt 30 k r. A b rillan tin  szintén */, széles 
és 50, 60, 70 és 80 kron  k apható  a fentnevezot divatkereskedésben.
A szorosan nyári ru h ák  között a  gazé grenadino szintén kiváló helyen 
á ll és megérdemli, hogy róla em lítést tegyünk. A gazé grenadino vékony, á t ­
látszó félselyem szövet, ham vas, fehér, lilaszin, fekete vagy ba rn a  alapban , 
m elyen vagy csíkok, vagy apró v irágok  vannak  beszőve ta rk a  selyemből. A 
szövet ruhadarabokba vau osztva és következő árakon  kaphatók  : 20 , 24, 25, 
26, 28 és 30 frton.
A n y á r i  f ö l v e t ő k  között legelső helyen á ll az idén is az 
„É charpe M ignonned“ fehér chaly-kelm éböl, fekete vagy színes nyom atott 
bordűrrel.
F inom abb écharpe létezik  fehér sa tin  d’ E spagne-ból, széles sottis 
selyem -csíkokkal.
Az előbb em líte tt écharpe-ok 15 és 18 frton, az u tóbb iak  25, 28 és 30 
frton  kaphatók  A l t é r  és K i s s  d ivatcsarnokában .
Jelen divatképünk magyarázata.
Az első a lak  : z ö 1 d f r a n c z i a  m o u s s e l i n - r u h á t  tü n te t e lő ; 
az a lján  széles fodor van, m elynek a lján  egy rózsafüzér lá th a tó . U gy an ­
ilyen, de va lam ive l keskenyebb  füzér fu tja  körül a  ruha  felső, troussirozo tt 
szoknyáját. E  bordürek  a  ruha  szövetében vannak . E  ruha ára , egészen e l­
készítve  40 fr t. A k is sza lm akalap  zöld sza laggal és fehér to llal van  d ísz ítve . 
Á ra  10 frt.
A második a lak o n  : átlátszó g r e n a d i n - r u h a  látható . A ru h a  
a lján  öt keskeny fodor látható , a  felső szoknya elöl n y itv a  van. A derék  á la 
M arié-A ntoinette, t. i. kendő-alakú k ivágással van  varrva . E  ruha  á ra  45 
frt, olcsóbb szövetből azonban 20 —¿5 frton  is k iállítható .
------ --------------
f |z  á  m r  e j  t  v  é n y.
Fischer Saroltától.
3, 4, 5, 7, 6. Sok tö rt sziv o tt ham vad e l ;
9, 8 , 5. Kényelm etlen tán czh e ly ü l;
1, 6, 5, 5. Teszi sok m ulatságból, de sok k én yszerűségbő l; 
3, 4, 5. T o lva jtó l ez som véd meg ;
9, 3, 4, 3. Főleg  pénzben igen kedves ;
5, 4, 3. H a a hideg, nem irigylendő ;
7, 6, 5, 6 . Jobb  szeretik  a  tótok, m int a  m ag y a ro k ;
1, 2, 5, 6 , 7. Az éj m últán  m egtörténik ;
5, 6, 1, 6 , 9, 3. Em ber, á lla t és fegyverben talá lsz  ;
2, 3, 3, 6, 7. P a p  cselédje teszi, m ikor eszik j
1 - 9 .  Nagyon kellem etlen „adás.“
M egfejtési határidő  : jnlius 10-dike.
- <Br ­
A f. é. 20-dik számban közlött szám rejtvény érte lm e: 
„A m agyar nemzet uj életre v irrad o tt.“ Helyes megfejtését 
kővetkező t. előfizetőink küld ték  be :
Fiedler O ttilia , Nagy F ló ra , Acsády Aladárné, W im m er E m m a, Pospi- 
schel Em m a, F ischer Saro lta , Szántay  Vilma, M aiéter Sándorné, Ferenczy 
M ária, Szántó Jú lia , Stenczingor L ina , A ntalfyné Győrfy E te lk a , M arosy 
E m ília  és Herm in, B auer M ariska, Novák Zsófi, B enedikovics R ózsa, F a rk a s  
Em m a, N ándory Ju lcsa , W eíner M ária, Keszthelyi L ukácsné, Medve Irm a 
W eisz T eréz és Róza, P a p  A ndorné, B oday Emm a, Szluha M ariska  ’
utólag be-A 19-dik számban közlött rejtvény értelmét 
k ü ld é :
L azu r A ntalné, F a rk a s  Em m a.
T a rta lo m .
Képek a gyermekszobából. (Folyt.) -  Ábrándos dal B e n e d e k  
A ladártól. -  E leonóra, S á r v á r y  E lektől. (Vége.) _  Mi szép e lánvk» 
K e n é z y C satártól. — E gy anya bünhödése. (Vége.) — L enau S 
Tam ástól. -  Arany m ondatok, L e n k é t ő l .  -  E gy  hét tö r té n e t?  
Budapesti hírvivő. -  Nemzeti színház. - Gazdasszonyoknak. -  n iv  t /  j z  
sitás. — Szám rejtvény. — A t. rejtvényfejtök névsora. *
A b o r í t é k o n :  H eti naptár. Vidéki és 
bízások tá ra . — H irdetések. fővárosi hirek. — Meg-
Mai számunkhoz van m ellékelve; 
és lapunk előfizetési felhívása.
Június havi divatképünk
Felelős szerkesztő, k iadó és laptulajd
\
Pest, 1869. N yom atott KOCSI SÁNDOR sa já t könyvnyom dájában. Aldunasor, 9-dik
onos : E m ília .
szám.
y
y t 7 -  *  y y .
25-dik sző in. Junius 20-kán.
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A PESTI JÓTÉKONY NÖEGYESÜLET
t i " 'IJjX ií
K Ö Z L Ö N Y E .
M egjelenik minden vasárnap két ivén, szines boritékkal.
----- »< ¿$@ $9*-----
S Z É P IR O D A L M I  D IV A T L A P .
SZERKESZTI ES KIADJA
i á  1  A *
X. ÉVFOLYAM.
PEST, 1869.
N Y O M A T O T T  K O C S I  S Á N D O R  S A J Á T  K Ö N Y V N Y O M D Á J Á B A N ,  
A l d u n a s o r  9 .  s z á m .
HóbM” ^  ,lCt* ll"*‘tAr
.k»tl*>Ukw fa Pr*t«»At.*n»l.lAr
•2o Vasárnap
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Vidéki és fővárosi hirek.
K e c s k e m é t  közelében neve* ^
Keo.kemélen ngy»n« » napetb» gy taUK, k ,  Mt
.  rendőrség egy ™  ve t e®6le6 .d t ,  e lé : í ir n é p -
kórházba v itték , kel ez _  ,,ol ,  k<srt<S.z -  egy
£  e l «  hezzá .  J t o t a - P  -  X L l  » ondá , *  -  £  
gatyás ember ment be, ki m g; ^  nyom*..„«.
nőtt lovai keresésében, me y - k é t . m iu tá n  megfalato-
C  • « » dt éS **"**; r  vigye be Kecs-
Z i, tí-m . * w .  i6 v .i  ô bk: :  : ,g  ¡ , % »*** * »
kem étre pénzért e s i  ír t - Álta egy kulacsból borral, me y
dúltak. U t . * « k *‘f ™ * k . . n e l t a W  a k6, t„„z
V.ö\ a kertész ivott és k  <ir tek hol az idegen a ku
ú jra  ivott. E z a la tt egy ko™8̂  bort kiöntötte, és a ku ácsot 
lacsból a még benne le » fuvar03.k ertészt harmadszor is
újból meg
m e g k í n á l t a ,  de ez m ar m f e  t a g j a i b a n
. . =„„« .fit nagy 0,1 „ i_.fio.skbet nem ivott, sőt nagy onzmélt, hogy
kecs eméti szó
löket eWrtdk, egy-lbr. » M  „  r , l a m i  M l i t ó - i t . H  M M t
mire nem eiu,»— - Qlvitte koc8jjár, 2 lovát egy csikóval, §
r o e g  a  s z e g é n y n y e l ,
bájá t t *   ̂ »  V é r v A r t t  e  n a p o k b a n  egy J  e y  ö l  a l azt el; az újvárosi és olaszi plébánosoknak pedig 100-100 frtot
í r n m a z t ü l  a s z é k e l y f ö l d  felé. E r  esu I küldött a szegények közti kiosztás végett. — U g y a n c s a k
red utazott kére*iZtul al é lükön’ ú 'lvóz' ,!' er,?
nolcárnk, a S most t(
T V  C Z 1 -
é .  k a l a p j k t  »8 , _  k b a n  e g y  d é , y i  m a g y a r  e z
*■ ~ ■.. T7i erről «
o siette]
vArosi p « í g * ^ .  »  ^ ^ o T s z u  id í * h « B*
ama honfitársaknak, k i & ^  íg é r k e z e t t ,  egy
vissza szülöfMdiukre. R  MÍ_;ndul6t B 6gy ta n á c s o k  ud-
gányzenekar rn .u*tn a f adtatás által egében  föl-
l d  .zavaka« « * * ■  ^  akot „ „ „ .z ó v a l k ,
lelkesített katonákhoz ^  dte ^  ,„.,rt ft2 -
úgy mond, — hogy a felekezetesség nálunk is megszűnik poli­
tikai szerepet játszani, s döntő befolyást gyakorolni ott, hol 
c s u p á n  a polgárok politikai érzülete jöhet tekintetbe.
Vidéki rövid hirek. E r d é l y b e n  az aranyos-azéki 
sinfalvi unitárius m estert: Józan Eleket, délben, épen ebéd 
közben sújtotta agyon egy villámcsapás, midőn még eső sem 
eaet t . _. A z  e r d é l y i  fürdőkben ez ideig nagyon kevés ven­
dég időzik, még a Dunafejedelemségekből is szokatlanul keve­
sen mentek át. — D e b r e c z e n  városa közelében ásványvíz­
forrásra ak ad tak , mi annál feltűnőbb, mivel Debreczen homo­
kon fekszik s határában még csak tó vagy mocsár sincs. —
A S z o l n o k o n  létesítendőkisdedovódárarendezett bál m ajd 
2<H>0 frtot jövedelmezett, s a sorsjátékra gróf Szapáry Gtézáné 
küldte a legérdekesb tárgyat. — A B a r a n y á b a n  garáz­
dálkodott hírhedt Végh Jancsit agyonlőtték. Két czinkosával 
o-yütt érték, de ezek elmenekültek. — A t á p i ó - b i c s k e i  
csata e m l é k é n e k  szobor által megörökítésére bizottmány ala­
kult, mely nagy mérvű emléket óhajt létrehozni, a e czélra 
k ö z e l e b b  megkezdi a gyűjtést. — N a g y v á r a d o n  Lipov- 
niczky püspök beiktatása nagy fénynyel ment véghez, s 
Debreczen is nagyszám ú küldöttség által volt képviselve. Az 
uj püspök ez alkalomból 1200 frtot adományozott a városi 
hatóságnak, azon kijelentéssel, hogy belátása szerint helyezze
  
Nagyváradon a „kereskedelmi csarnok“ termeit e héten nyi­
to tták  meg. — P o z s o n y  városa jövőre maga veszi át szín­
háza kezelését, s remélhetőleg tekintettel leend a m agyar szin- 
| igazgatókra. — G e 1 s é n é 1 néhány nap előtt a mozdony szét­
zúzott '-gy embert, k i állítólag részeg fővel a síneken feküdt, 
L é g r & d n á l  pedig a M ura vi*o «gy m eggyilkolt fiatal leányt 
vetett ki. — F e l s ő  fel i  é r m e g y e  király i biztost várhata ‘«sir a városba, az őrnagy —  , o _ r e i o i e n e r e Kirai m i nái
8 T. í  mondá - e l l e n k e z i k  a katonai tekm , y J  • ^  j n y ak 4 ra . A „ H - k “ Ugrón Lázár vagy Mikó M ihályt említi.
Up* v e s íp re m m e g y e  Bakony-Tam aai o ^ és | _  A l m á s s  y Sámuel hazánkfia, k i  öt év előtt Kolozsvárról
.  , 6n pusztító tűzvész volt. 10 ház égett <' leh e te tt, Egyptomba ment szerencsét próbálni, jelenleg szülővárosában
^ m„rra  ¡u to tt H  e a a . ó «  1 —  ‘  ..............................................
volna gátolni. B^ l l t ál e r r p«.*t4j4r«, 100 f^*>t k ü l
v o i u a .  . { - U c í o t t  m o g  m i c z  — 7  . . .
előtte való napon ^ : b ^  ^ hw>o]y « u -.tá tfa L
dött az evang. lelkész k á rv allottak között belátásuk
hGgy ezen összeget a szegény
s z e r i n t i  i g ------^  , n  ____  , ,N a g y -K a n iísa n C se n g  _  H o r n  E d ek o moly
időzik és érdekes tárgyakkal gazdagította az erdélyi muzeumot. 
Almássynak Mehalla el Kebetben, Kairótól öt óra járásnyira 
van üzlelo Egy plombán.
V eg y es  h irek . A l á n c z h i d  - t á r  s u l a t  50 frtot3X1 ss ege “ ., k i “ v a i o u
igazságos arányban oszaz Edeellenében 161 I adott a pesti kereskedelmi akadémiára. -  S z e r d a h e l y i
- i* s» n  C s e n g e r i  n a  ^  ^  q r  n g  l  Kálmán, Feleki és Prielle Kornélia már elu taztak  vidéki von- 
szótöbbséggel képviselővé vála8ztat0í ía  K anizsán a kérész- dégszerepléseíkre. -  G r ó f C h o r i n a z k y  Gusztávról, k it 
haladás jeleként üdvözli azt, hogy ^  - zraelitára), ellenben az a nálunk úgynevezett Ebergényi-per szomorú hírre  ju tta to tt, 
tvén választók igen nagy része r-i^  bizonysága az, — azt írják , hogy tébolydába vitték. Az örog gróf (volt hely tartód
izraeliták Csengeryre szavaztak. A nna* •
nagyon sürgeti a müncheni b irákat, hogy nyilatkoztassák ki, 
hogy fia m ár ama te tt elkövetésekor tébolyodott v o lt ; de term é­
szetesen hiába.— K ir á ly n ő  ő F e ls é g e  a pozsonyi jótékony nő­
egyletnek bölcsödére 200, s  a soproni irgalm as nénéknek 200 
frtot adományoztak. — R u d o l f  koronaherczeg elfogadta a 
szászvárosi lövészegylet protectorátusát. — A b u d a p e s t i  
n y o m d á s z o k  e h ó  2 0 - k á n  jun ialist ta rtan ak  a zugligeti 
„szép juhásznő“-nél. — A b u d a i  d a l á r d a  f. hó 22-kén 
este 8 órakor tánczvigalommal összekötött dalestélyt ta rt  a 
pesti á lla tkert szép helyiségeiben. Beléptijegyek válthatók B u­
dán P ald t Ferencz egyleti pénztárnoknál és F ischer István 
kezty tirak tárában  a vizivárosban, a várban Schenk asszony­
ság rak tárában , Pesten pedig K ertész és E isert kereskedé­
sében. — P r á g á b a n  egy titkos nyom dát fedeztek föl, lázitó 
nyom tatványokkal. Nyom ára jö ttek  egy betű- s egyszersmind 
golyóö .tödének is. Többbefogatás történt. M uszkaizgatásokról 
beszélnek.— A p e s t i  r e d o u t  lépcsöházának m üdiszitését 
be ak a rják  végeztetni. T lian  Mór 600 ír té r t  vállalkozott, hogy 
két alakot (nyolcz-nyolcz lábnyi m a g a s s á g ú t )  s két géniuszt 
fest a falra, a többi festészeti m unkát mór stylben a falák 
freskóképeig Teuchert K ároly 2G80 frton végezné. TDkkép az 
egész befejezés nem sokba kerülne. — A z  á l l a m v a s p á l y a  
a pünkösdi kéjvonatok jó sükerétől indíttatva, P éter Pál ünne­
pére is rendez Becs és Pest közt kéjvonatokat.
Megbízások tára.
J.-A .-S  z t-G  y ö r g y r e  L. A. úrnőnek : Meg van-e elé­
gedve választásom m al ?
S á n d o r h á z á r a  Sz. B. urhölgynek : Az egyiket azonnal 
megküldtem, a m ásikat pedig néhány hét múlva adom postára.
N.-K ő r  ö s r  e L. D. úrnőnek : Szives köszönettel vettem.
S z.-E g y h á z á r a  S. K. u rhö lgynek : E gy pár hiba van 
a küldeményben. Ú jat kérek tehát.
S z t - J ó b b r a  B. S. úrnőnek: Azonnal megküldtem.
D a n c s h á z á r a  M. L . ú rn ő n ek : A kérdéses külde­
m ényt nem vettem.
C z á k ó i  p u s z t á r a  Th. B. urhölgynek : E l van küldve.
J ó l  s v á r a  Cs. Z. F . ú rnőnek : Azonnal megküldtem.
G y o r o k r a  B. E. u rn á k : Szivesen megszereztem és 
azonnal postára adtam .
P .-P  ó v r  a T . B. ú rn ő n ek : Magánlevelet irtam.
Gr y u 1 a -J  o v á n c z á r a S. M. urhölgynek: Várom be­
cses sorait.
U n g v á r r a  B. Cs. L. ú rnőnek: Magánlevelet irtam .
D e b r e c z e n b e  T . L .  u rnák  : E l van küldve.
I  g a 1 r  a R. I. urhölgynek : Magánlevelet irtam .
T.-B e r é n y b e  F .E .  urhölgynek : Azonnal megküldtem.
V a c s á d r  a N. N. úrnőnek : Csak néhány hét múlva 
fogok vele szolgálhatni.
Z i 1 a h r  a P. L. úrnőnek : Magánlevelet irtam .
T.-S z t - Mi k  1 ó s r  a T . M. úrnőnek: A k ivánttal most 
nem szolgálhatok. Később — talán, ha kapok. Addig is a 
kü ldö tt összeget az uj előfizetés jav ára  jegyeztem  elő.
.SNWW'ASWV
e l ő f i z e t é s i  f ö l h í v á s
a
. C S A L A D I  K Ö R “
s z é p i r o d a l m i  d i v a t l a p r a .
Megjelenik minden vasárnap két ivén, színes borítékkal.
E r e d e t i  n é g y s z ö g  l i i m z e t - m i n t á k k a l ,  7 0 0 —8 0 0  n ő i  i n u n k a r a j z z a l ,  h a v o n k i n t  e g y  t e r m é s z e t i  n a g y s á g b a n  k i v á g o t t  r u h a s z a b á s s a l ,
l i a v o n k i n t i  s z í n e z e t t  ( l i v a t k é p p e l . h a v o n k i n t  e g y  k ö r a j z i  n r c z k e p p c l .
M elléklet: Ilusz kötet válogatott regény és két mülap legnagyobb alakban, díszes kiállítással.
Uj félévi m ülapunk pedig gyönyörű m agyar életkép lesz :
„A rózsakirálynő választása“
czim alatt. Mindössze csak annyit m ondhatok most e mülapró], hogy tá rgya  és kivitele egyaránt kedvesen meg fogja 
lepni hölgyeinket.
Ez uj mülapot, valam int a jelen évre még h á tra  levő öt kötet regényt f. é. augusztushó végén fogom megküldeni 
t. előfizetőinknek.
A tizenöt kötet regény pedig, melyet újonnan jelentkező előfizetőink, a m int az értük  járó  1 frt 50 k r t  beküldik,
azonnal m egkapnak, a következők :
I. és II . k ö te t : „A regényhösnö,“ F lig a re  Cárién Em íliától. I I I .  é s  IV . k ö te t : „Régi szép napok ,“ B alázs Sándortól. V. k ö te t : „A szép rab- 
szolealeány.“ am erik a i regény. V I. k ö te t : „A D uva l-ü g y ,“ francz ia  regény. V II. és V III. kö te t „K ét házasság ,“ angol regény. IX . és X. k ö te t : „Fekete 
á rn y ak ,“ angol regény. X I. és X II. k ö te t : „A m egtört e skü ,“ angol regény. X III., XIV . és XV. kötet,; „Pénz és n év ,“ Schwarcz M áriától. Összesen több 
m int N z á z l ia tv a n  iv 1 frt 50 kron. , ,
Ú j o n n a n  je len tkező  t. előfizetőinknek továbbá t i z e n h á r o m  régibb mt51apunk.it, u. m . : „Lorántfy  Zsuzsanna,“ „Az újon szülött k íraly leauy 
keresztelési ünnepélye,“ „A királynő honleányi szive,“ „A királynő m eg k o ro n áz ta tá sa ,“ „A m últ országgyűlés m egnyitása,“ „Im re királyfi h a lá la ,“ „Bor­
nem isza Anna egy órai u ra lm a,“ „Izabella ,"  „Em ese á lm a ,“ „Álmos,“ „Z oltán ,“ „Szent Is tv á n  átveszi a  m agyar koronát“ és „Huszonöt ifjabb Íróink arcz- 
k épcsarnoka“ czim üeket egyenkint, 30-30 kron kapják. _ _
E l ő f i z e t é s i  « li.j: évnegyedre 3 frt, félévre 6 frt, egész évre 12 frt. A ki pedig a könyv- vagy m ű­
járulékokat is óhajtja, az fizet azonfelül minden egyes kötet könyvért 10 krt és egy-egy műlapért 30 krt.
Megjegyzendő azonban, hogy o g y - e g y  e l ő f i z e t ő  c s a k  e g y  p é l d á n y b a n  k a p j a  ú g y  a k ö n y v - ,  
m i n t  a m ü 1 a p j  á r u 1 é k o k a t i 1 y o n á r o n ,  m ert bolti á ra  egy-egy kötetnek 1 frt, egy-egy m ülapé pedig 5 frt.
Á könyvek meghozatala egész év i, a mülap m eghozatala félévi já ra tás i köteleztetést foglal magában a 
lap irányában. Az évnegyedes t. e l ő f i z e t ő k  tehát — m e r t  é v n e g y e d e n k i n t i s b e  l e h e t  a d i j a t  k ü l d e n i  sz*n " 
tén m eghozathatják m aguknak 10-10 kron a könyv- és 30-30 kron a m ü lap já ru lék o k a t; de ez esetben egész-, illetőleg feleves 
előfizetőkül tekintetnek és tartoznak  a lap előfizetési d iját a következő évnegyedben rendesen beküldeni.
Végre bárminő háztartási vagy divatezikkre volna t. előfizetőimnek szükségük, csak forduljanak hozzám, eu lehe­
tőiéi;' oyorsnn és ju tányosán megvoszem és megküldöm azt nekik.
I ?  P V "  GyUjtőimnek végre következőleg viszonzom szives buzgóságukat: egy UJ előfizető után, tetszes szerint, 
bármelyik mülapunkat; három uj előfizető u tán tetszés szerint tiz kötet könyvet és három mülapot; öt uj előfizető mind a busz kötet 
könyvet és tetszés szerint hat mülapot; nyolez uj előfizető u tán  a húsz kötet könyvet és tetszés szerint kilencz mülapot; tiz uj elő-
e t „ i lu véírro : huszonhat kötet könyvet és a tizenkét mülapot ingyen. E m í l i a .
jjZCIO b  k a la p - u to z a ,  1 7 -d ik  s z á m .
A »^nsav,iscl,e^lctV .í.-^ '-1867. januar
következőleg
Presse
Török József ism ert gyógy
szerész
vonhatlanu l a legkitűnőbb he-
lyetfog lalják  el a  fogfájást meg­
szüntető sok szer közt ; ne
csak a z é r t , ím e rtk itü n o leg  esd- ,
lap ító  erejük van hanem  ^
is m ert Tör'ok a lta l epen
| k i j e lö l t ^  kényelm es és h a tb a ­
' tós alkalm azási mód a gy
Ú tb an  igen k i tű n ő e k  m utatko
zott Török alkalm azási
lel azon czélnak, nogy 
id6gekre k ö z v e t í t i  ^  
g y ó g y sz er , ml' °  ^
g y o m o r -l a p d  á c s o k .
^  11 ,1  sí.in A>Wrfrv- ?«rtiirbAu készü lt labdacsok
E zen 50 é v i t*  a „Colbert -féle gy •gy ^ ^  epe-kóros állapotát
f á j d a l o m  íi'-lkul hajta r »k meg, ™ rip**1iV az étvágyat és eltá-
és az elnyálkásodást, o k ^ . t .V  u  
volitiák  a vérnek fej felé to la lis tf . Ár* I U l 3 0  k JÓZSEF u r gyógyszer.
tá ráb an , király-uteza, 7-dik sz.
Kárpáti
uiell-gyógyKwek. s
A leebiztosabb és legjobb 
KYÓgy*»* mindennemű vnollbajok, 
f L i J  hurut, köhögés, rekedtség, 
nyilalás, tüdősorva- 
£ BS ö n ^ c n  pedig test- és gyo-
mor-eígyenínlifelen.
fja^y  csom agja 1 t i t ,  kicsi OU k i .
|  Kárpáti
yógyfim szörp
m e ll-b e te g e k  s z á m á ra .
Mindennemű mell- és torokfáj­
dalmak, rekedtség, n á th a , neliéz lé­
légzés, h u ru t, idült h u ru t, tüdöíorva 
dás, nyilalás, á ta lában  a  ny á lk a t A • - 
tyák és mell gyuladása ellen.
1  nagy palaczk 80 k r, kisebb 50 k r.
„ , .  u ;t ünö és kipróbált szer a  fentem litett betegségek ellen, mmd- 
^  t t  a  K árp áto k  hegyi Flórájából készítve, melyek m ár szélesebb körökben
valóban « d l *  ’ hatással
anuskodik íól*.
voltak. Számos m egtisztelő bizonyítvány nyiltan 
V'.." n szert az orvosok figyelmébe ajánlom.
K a n  á t kell lassan  k ib o c s á tá s
! Ki*» „.Adun k®*vctl«n M » “ “ * 
.¡ .„ « i .» .  ¿ ' . i
r :C “« - ‘rr
t« - s s i ;  - i
pul szolgai, a g y  él
« g y ib tr in t  , M„ ck-
_  orvosi
1,81 Miuuak nlWolT».
részről legjobban lehet a jan lan i.
Hamisitlanul csakis Maiéter V. „Az oroszlány hoz czim- 
zett gyógyszertárában. _
P e s te n , Török József gyógyszerész urnái, király- 
utcza Ti. szám.
.■ „ . Izsépy Gyulánál. I Z im onyban: W ukomanovits W .-nél.
E perjes“  ̂ ,jiBízöl.ményi Józsefnél, i T em esv ártt: Pecher J .  E .-nél.
.  Schneberger Dánielnél. |  U n g v á rit:  M ünzner Gyulánál.Pozsonyban: Schneberger.
K° Szom batban : M aiéter Sándornál.
r i t :  
R ozsnyón: Poscli Józsefnél.
F o l y é k o n y  G l y c e r i n - C J é m e  ^
. u  —»lt aioolb, . ___1.-.1 melyek
Szeplő elleni szer, jótállás mellett.
Dr. Silmlszlii-féle mosdó-víz  és arcz-kenőcs .
E zen  több év ó ta  egyedül jónak  bizonyult, m ár á talánosán használt, 
bőrnek á r ta tla n  szépség-szer, különösen a  szeplő, májfoltok és * bőr 
m inden tisz tá ta lansága  ellen a ján lta tik , készítője Maiéter Vilmos gyógy­
szerész, v̂,lSS^[a gy üveg á ra  1  frt, kisebb 50 k r , kenőcs 80 kr.
Főraktár Pesten: Török József gyógyszerész urnái.
B i z o n y í tv á n y  : A legjobb eredménynyel használt Sihulszki-féle 
i" víz és kenőcs a szepl’ö ellen ism ert szer, egyedül M aiéter Vilmos 
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PÁRISI HÖLGY-POR
( leg fin o m ab b  P o u d re  ri* )
g yészn él G rátzbanF ó r a U ta r  Magy “ w H J y -u tc .a  7-d ik  ,« .
-  tA '7QTTF u r gyógyszer .Arában* , -vr ftVVáradon ’ M olnát}
T s S S E f e É S Ö S S S » *
K e s e r ű  n a r a n c i h é j - i z ö r p .
Laroze párisi gyógyszerésztől.
35 évi siker tanúskodik hathatósága mellett.
Z s o n g l t ó  e le v e n ítő  a gyomor működését fölébresz­
teni, emelni a belek tevékenységét, s meggyógyítani az idült és 
heves idegbajokat.
Z so n g itó  id e g e ssé g  e llen est meggyógyitja a be- 
tegsegeket n gelözö aléltságot s könnyűvé teszi az emésztést.
V á ltó lá z  e lle n e s , megszünteti a forróságot, a fázást, 
a keserűség speciíicus szer lévén, a láz s a g y o m o r - r o m lá s  ellen.
Z son g itó  u jjá tereu itö , a vértelenség, étvágyhiány, 
kimerültség, bágyadtság gyógyítására.
Laroze gyára I risban rue Lions Saint-Paul, 2. szám.
Ara egy üvegnek 2 frt.
Pesten a magyarországi főraktárban : T örök  J ó z s e f  
gyógyszertárában, király-uteza 7. szám.
' Vniozsváft1Bolem ann, Kolozsva,
V A L Ó D I  P A G L I A N O - S Y R U P ,
Pagliano Girolamo flórenczi professortól egyenesen ideszállitva, különböző 
, ,  mennyiségben kapható :
T O r ö k J ó z s e f
gyógyszerész virnál, Pesten, k irály  u tcza 7. sz. :i. — E gy üveg á ra  1 f r t  
_  50 k r - E gy tuczat á ra  14 frt, fél tuczat 7 frt.
U B P  Az ismét-eladók igen kedvező engedményekben részesülnek.
, L ...1BztltJa a v é rt> eloszlatja a megromlott nedvoket, m egrít-
k itja  és m egjavítja azokat, követkozésképon m indazok, k ik  e szörpöt havon- 
k m t ké t napon at használják, jó egészségnek örvendnek. E  szörp sok oly be­
tegséget meggyógyít, melyeknel az orvosi szer csekély jav u lást eszközölt.
v t f T O R l V l ' f r l c  B A L Z S A M .
V f i l v n i 1 1  a k é s e t t .  «M.b ot-vw
_  ,  iM b ia iv O M M  állni M»d»» r t v nBil i * fcofTntoy
t i .  A lul bolTboab« ? « 1 ' . íV!v in wolfT»'»''' , f íi:Xg »ttly, t l i j -  4«
„olt kUMl<í« f„ :L n \tv ín y . ‘v* , 'v,.c k rUen. *1 — í — «  <« «rvüw szer CRekély jav u lá st eszközön.
gBrc, tk.oDt."."'».- .liAuUt. p m e W  / rí** ssállitmány, melynek vafiiJildffáért
S S S S S t  l t e « * « * .  *  yif m i w l o B  be-Xt^í^aí
Upy flre« Ar» I fl « »O V f.
E lő f iz e té s i  d í j  (illetm ényekkel): i  Szerkesztő i ■ k iadó i Iroda
Évnegyedre 3 írt, félévre 6  frl, égési évre Y kalnp-Dícza 17-dik az., 2 .  eme].
12 frl. Egy-egy félévi m ülapért 3 0 -3 0  kr Á H irdetések d ija  :
és egy-egy kötél könyvm ellébleiért 1 0 -1 0  kr. |  Egy négyszer hasáhozott aoréri 8  kr,
sz.
t JuniusZO-kán. \ 
1869.
H avonklntl sz ín e z e ti dl- 
vatkepp el, minden szükséges 
himzetrajzokkal. Évenklnt két tör­
ténelmi műlap és tix kötet könyv- 
m elléklellel.
A könyvek m eghozatala egész-, a mülap meg 
hozatala félévi járatasi kóteleztetéet fnglai 
magában a lap irányában.
K ép ek  a  g y e rm e k sz o b á b ó l.
S t e i n a c k e r  G u s z t á v t ó l  .
( V é g e . ;
H a  a z  e m b e r  e lő s z ö r  l é p  v a l a m e l y  i d e g e n  h á z b a , é s  
h a  —  a  m i n t  k ö z ö n s é g e s e n  t ö r t é n n i  s z o k o t t ,  —  a  b e j e l e n ­
t é s  s  e l f o g a d á s  k ö z t i  id ő  a l a t t  a  d i s z -  v a g y  v e n d é g s z o b á "  
b á n  e g y e d ü l  á l l ,  a  k e v é s  p i l l a n a t o t  l e g s z ív e s e b b e n  a r r a  h a s z ­
n á l j u k  , h o g y  o t t  e g y  g y o r s  á t t e k i n t é s t  t é v e , a z  o t t  t a l á l ­
h a t ó  b ú t o r o k ,  k é p e k ,  k ö n y v e k  s e g y é b  t á r g y a k r ó l ,  a  m e n n y i r e  
l e h e t ,  t á j é k o z h a s s u k  m a g u n k a t  a  h á z  l a k ó i n a k  s z e l l e m e  é s  j e l ­
l e m e  fe lő l .  —  N e m  e g é s z e n  h e ly t e le n  a  k ö v e t k e z t e t é s  : a  k ö r ­
n y e z e t  k ü l s e j é r ő l  a z  e m b e r e k  b e l s e j é r e .  D e  i l y  é s z l e l e t e k  é s  
k ö v e t k e z t e t é s e k  k ö n n y e n  f é l r e  is  v e z e t h e t n e k ,  m e r t  a  f é n y ű z é s  
é s  a  d i v a t  a  m a g a  e l l e n á l l h a t l a n  h a t a l m á v a l  é s  c s a l é k o n y  c s i l ­
l á m á v a l  k i t e r j e d  a  l é l e k  é s  a  j e l l e m  r é g i ó i r a  i s ; a  m e n n y i b e n  
a z  i z l é s  e g y e d i s é g é t  é s  e r e d e t i s é g é t  m in d  n a g y o b b  á t a l á n o s -  
s á g b a n  v o n j a  s z a b á l y a i  s  k ö v e t e l m é n y e i  e g y e n r u h á j a  a l á .
K i  l é p h e t n e  n a p j a i n k b a n  e g y  e le g á n s  h ö l g y  e l f o g a d ó ­
t e r e m é b e ,  v a g y  k o r s z e r ű e n  s z ó l v a  b o u d o i r j á b a ,  a  n é l k ü l ,  h o g y  
o t t  a  v i r á g a s z t a l  p o m p á j a  é s  i l l a t a ,  a  k ö n y v á l l v á n y  e l r a g a d ó  
d i s z e  m e l l e t t  a  l e g ú j a b b  s l e g r e m e k e b b  s z e l l e m i  m ü v e k k e l  a  
l e g e l e g á n s a b b  k ö t é s b e n ,  a r a n y m e t s z é s s e l  n e  t a l á l k o z n é k ?  D e  a  
k i  e b b ő l  a z t  a k a r n á  k ö v e t k e z t e t n i ,  h o g y  a  h á z  ú r n ő j e  a m a  
v i r á g o k a t  m a g a  ü l t e t é ,  ö n tö z é  s á p o lá ,  h o g y  a z o k b ó l  a  l á t v á ­
n y u l  k i á l l í t o t t  s z e l l e m i  t e r m é k e k b ő l  a  s a j á t  s z e l l e m é t  t á p l á l j a ,  
n e m e s í t i ,  s  h o g y  a z o k  a  p o m p á s  k ö t é s ű  k ö n y v e k  n e m  c s a k  
k ü l s ő l e g ,  d e  b e l s ő le g  is  a  h á z  í z l é s é t  s  s z e l l e m é t  t ü k r ö z i k  y i s z -  
s z a  • a  k i  —  m o n d j u k  —  e k ö v e t k e z t e t é s e k e t  m i n d  c s a l h a t l a -  
n o k n a k  h i n n é ,  a z  v a g y  n e m  t u d j a ,  v a g y  e l f e le d te ,  h o g y  n a p ­
j a i n k b a n  e g y  e le g á n s  d i v a t h ö l g y n e k  i l y e s m i k k e l  n e m  s z ü k s é g  
f o g l a l k o z n i a ;  h o g y  a z é r t  v a n n a k  a  k e r t é s z e k ,  k ö n y v á r u s o k ,  
k ö n y v k ö t ő k ,  k o m o r n y i k o k  s k o m o r n a k ,  h o g y  a z  ő  d i s z s z o b á -  
j á t  —  e ls ő  s e le n g e d h e t l e n  k e l l é k é t  e g y  e l e g á n s  h á z t a r t á s n a k
—  a  k o r ,  d i v a t  é s  r a n g  k í v á n a l m a i n a k  m e g f e le lő le g ,  m i n d i g  
f r i s s  f é n y -  é s  d í s z b e n  t a r t s á k ,  é s  h o g y  m in d e n  e g y é b  a b b a n  
t a l á l h a t ó  t á r g y n a k  s e m m i  e g y é b  c z é l j a  n i n c s ,  m i n t  a  s z e m n e k  
t e t s z e n i ,  é s  a  c s a l á d  r a n g j a ,  m ű v e l t s é g e  é s  v a g y o n a  f e lü l  k e d ­
v e z ő  e lő v é l e m é n y t  g e r j e s z t e n i .
E g é s z e n  m á s k é p  a l a k u l n a  p e r s z e  e z e n  e lő v é l e m é n y ,  h a  
a z  e l f o g a d á s r a  v á r a k o z ó  i d e g e n t  a  b o u d o i r  h e l y e t t  a  g y e r m e k ­
s z o b á b a  v e z e t n é k ,  s  a  g y e r m e k e k k e l  s  a z o k n a k  g o n d v i s e lő i v e l  
e g y  id ő r e  e g y ü t t  h a g y n á k .  I t t  s o k k a l  r ö v i d e b b  id ő  a l a t t  s o k ­
k a l  b i z t o s a b b  Í t é l e t e t  h o z h a t n á n a k  a  h á z i a k  s z e l l e m e  fe lö l ,  
m i n t  a  d i s z s z o b a  m in d e n  f é n y e  é s  é k e s s é g e ,  í z l é s e  é s  k é n y e l m e  
u t á n .  E n n e k  r e n d e l t e t é s e  e le jé tő l  f o g v a  i n k á b b  a  l á t s z a t o t ,  m i n t  
a  v a l ó t  m u t a t n i ,  h o l o t t  a  g y e r m e k s z o b á n á l  é p e n  e l l e n k e z ő ­
le g  á l l .
V együk az utóbbit még egyszer közelebbről szemügyre. 
A  gyerm ekszoba az idegen, beavatlan szemekre nézve legtöbb­
ször egy hét pecséttel lezárt szentély m arad. M iért ? Bizonyo­
san m egvan annak  a m aga jó  oka. Valamint idegenek előtt 
sem m a g u k a t, sem gyerm ekeiket nem szeretik pongyolában 
m utogatni, hanem csak gondosan rendezett toilette után, m elynek 
az a rendeltetése, hogy a természetes, eredeti em bert a fü rk é ­
sző szemek elöl elrejtve, kicziczom ázza; úgy igen sok család­
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n á l  i g e n  s o k  o k  v a n  a r r a  is ,  h o g y  a  g y e r m e k s z o b á t  e l r e j t s é k  
a  k u t a t ó  p i l l a n t á s o k  e lő l ,  n e h o g y  e l á r u l ó j a  l e g y e n  a z  a b b a n  
u r a l k o d ó  n e v e l é s i  r e n d s z e r n e k ,  v a g y  j o b b a n  m o n d v a  : h i á ­
n y á n a k .
M á r  k ü l s ő l e g  s e m  t a r t o z i k  a z  a  l e g e lő n y ö s e b b ,  l e g k e d v e ­
z ő b b  h e ly i s é g e k h e z .
H a  m á r  a  g y e r m e k e k  a n n y i r a  f e ln ő t t e k ,  h o g y  —  v é le m é ­
n y ü k  s z e r i n t ,  —  a z  a n y a  k ö z v e t l e n  k ö z e l l é t é t  s  f e lü g y e le t é t  
k ö n n y e n  n é l k ü l ö z h e t i k :  a  v a g y o n  é s  l a k á s  a r á n y á h o z  k é p a s t ,  
g o u v e r n a n t e  , b o n n e , v a g y  l e g r o s z a b b  e s e tb e n  e g y  e g y s z e r ű  
k o m o r n a  f e lü g y e le t e  a l á  a d a t n a k  s k ü l ö n  h e ly i s é g  m u t a t t a t i k  
k i  s z á m u k r a  l a k -  é s  h á ló s z o b á u l .  P e r s z e  n e m  a  l e g s z e b b  é s  
l e g n a g y o b b ,  m e r t  a r r a  a  p a p á n a k  m e g  a  m a m á n a k  v a n  s z ü k ­
s é g e  a  v e n d é g e k  s z á m á r a ,  é s  i g y  a  „ k e d v e s  g y e r m e k e k , “ m é g  
h a  n a g y o b b  s z á m m a l  v a n n a k  i s ,  t ö b b n y i r e  e g y  s z ű k ,  s ö t é t ,  
n e d v e s  c z e l l á b a  s z o r i t t a t n a k ,  m e l y n e k  t i s z t a s á g a ,  d i s z e  é s  c s i ­
n o s s á g a  l e g t ö b b s z ö r  ig e n  s o k  k i v á n n i  v a l ó t  h a g y  f e n n .
A  g y e r m e k s z o b a  m e g v á l a s z t á s a  t e r m é s z e t e s e n  i g e n  g y a k ­
r a n  k ü l s ő  k ö r ü l m é n y e k t ő l  f ü g g  ; d e  —  v é le m é n y e m  s z e r i n t  —  
a  h o l  e n n e k  a  s z ü l é k  l a k o s z t á l y á t ó l  e l k ü l ö n í t v e  k e l l  l e n n i  ( ? )
—  m e g v á l a s z t á s á r a  a  l e g s z e r e t e t t e l j e s e b b  s l e g g o n d o s a b b  e lő -  
v i g y á z a t o t  é s  f i g y e l m e t  k e l l  f o r d í t a n i .  N e  h i á n y o z z é k  a b b a n  
s e  a  t i s z t a  l e v e g ő ,  se  a  v i l á g o s s á g ,  se  a  r e n d ,  s e  a  t i s z t a s á g  ; 
l e g y e n  b e n n e  e g y s z e r ű  é s  Í z le te s  c s i n o s s á g ,  m e l y e k  e le n g e d -  
h e t l e n  f ö l t é t e l e i  a  g y e r m e k e k  k i v á n a t o s  t e s t i  é s  s z e l l e m i  f e j l ő ­
d é s é n e k ,  a n n y i v a l  i n k á b b ,  m i n t h o g y  i t t  a z  u t ó n e m z e d é k  c s i ­
r á i r ó l  v a n  s z ó ,  m e l y  c s i r á k  a  g y e r m e k s z o b á b a n  v e r i k  e ls ő  g y ö ­
k e r e i k e t ,  a b b ó l  s z í v j á k  n e d v ü k e t ,  a z  i r á n y o z z a  n ö v é s ü k e t  s 
e g é s z  k i f e j l ő d é s ü k e t .
A z o n  t a p a s z t a l a t o k  u t á n ,  m e l y e k e t  e  t e k i n t e t b e n ,  f á j d a ­
lo m ,  ig e n  s o k  h e ly e n  s z e r e z n i  a l k a l m u n k  v o l t ,  m in d e n  —  g y e r ­
m e k e i k  j a v á t  s z i v ü k ö n  v i s e lő  s z ü l é k e t  j ó a k a r a t u l a g  i n t e n e m  s 
f i g y e l m e z te t n e m  k e l l  : n e  t a r t s á k  k ö z ö n y ö s n e k  s j e l e n t é k t e l e n ­
n e k  a  g y e r m e k s z o b a  g o n d o s  m e g v á l a s z t á s á t ,  b e r e n d e z é s é t ,  k i -  
c s í n o s i t á s á t  ; a  l e g n a g y o b b ,  l e g e g é s z s é g e s e b b  t e r m e k e t  a d j á k  
a z o k n a k  k ü l ö n ö s e n  h á ló s z o b á u l  ; n e  s z á m ű z z é k  a z o k a t  s z ű k ,  
s ö t é t ,  b a r á t s á g t a l a n  s z u r d é k o k b a  ; n e  s z a k i t s á k  e l ő k e t  e g é ­
s z e n  m a g u k t ó l ,  s z e r e t e t t e l j e s  k ö z e l l é t ü k t ő l ,  g o n d o s k o d á s u k t ó l ,  
f e l ü g y e l e t ü k t ő l ,  é r i n t k e z é s ü k t ő l ,  s  a  m e n n y i r e  c s a k  l e h e t s é g e s ,  
s a j á t  s z o b á j u k  l e g y e n  e g y s z e r s m i n d  a  g y e r m e k s z o b a ,  h o g y  
m i n d i g  s z e m e ik ,  l e l k ű k  e lő t t  l e g y e n e k  a z o k ,  s n e  h i á n y o z z é k  
a z  a l k a l o m  n e k i k  m in d e n  l é p t e n - n y o m o n  i n tő l e g ,  f i g y e lm e z te -  
t ő l e g  s h a  k e l l  f e d d ő le g  i s  o l d a l u k  m e l l e t t  l e n n i ,  n e h o g y  a z  
ö r ö m  é s  b o l d o g s á g ,  m i t  I s t e n  a  s z ü l é k n e k  g y e r m e k e i k b e n  a d o t t  
b á n a t ,  k í n  é s  g y ö t r e l e m m é  v á l t o z z é k  ! Kiss Klek.
f ia ta l leán y h o z .
— Hugó V iktor. —
Ábrány i  Emi l től .
• J (y e rm e k , te  nem tudod, nem : a  gyerm ekkor mi szép I 
S-yi Ah ! ív e in k re  m ért vágysz, m egvetve korod d ís z é t! 
¿M&aiHisz fájóbb m osolyunk is sokszor, m int könyeid,
’ Ú gy  szenved, úgy v iharzik , úgy sa jg  a  gyönge sziv.
Korod lebegve szárnyal, könnyen  suhan  tova, 
T isztán , m int egy lehelet, m in t az öröm sz a ra , 
Mely fö lza jlo tt a  légben és — rög tön  oda  le tt, 
M ikép egy H alcyon az oczeán fölött.
Nem n yú jt gyönyört az érzés, ha  tudsz, ha  lá tsz  ko rán ,
Ö rülj a  szép tav a sz n ak , szeresd a híís k o rán y t,
Ó ráid  édesek még : v irágok  egy csokorba’,
V igyázz : idő e lő tt ne h u lljan ak  a  porba.
Jö n n ek  az  évek, ¿önnek, s ve lük  a  bú, a  gond,
É p  úgy neked, m in t nekünk, — a sors egy körbe vont —
Jö n n ek  a  csa lt rem ények, a  k ínok , a  sebek,
Az össze-vissza tö rt sziv, a  melyből vér csepeg.
L ég y  vig ! ah  ! még ne törd fel a lé t sötét pecsétjé t,
Nevess ! ne h agyd  beborulni szemed gyönyörű kék jét,
E  ké t nag y  kék szemet, tü k ré t a  tisz taságnak ,
A hol l e l k e d  lak ik , az ég n ek  v isszsugára  !
A k is  L o t t i  m a d a ra .
Elbeszélés.
B ú s  V i t é z t ő l .
A napokban m eglátogatván R* törvényszéki tanácsos 
u ra t, lakása minden a jta já t tárva , ny itva találtam .
M á r  a  t e r e m b e  l é p t e m ,  s m é g  n e m  t a l á l k o z t a m  e g y  l é l e k ­
k e l  is  a  h á z n é p b ő l .
N e m s o k á r a  k i k e l t  k é p p o l ,  l e l k e n d e z v e  f u t o t t  b e  e g y  n ő ­
c s e lé d .
—  N .n c s  m é g  m e g ?  —  k é r d é ,  s í r á s r a  á l ló  k é p p e l  á l l v a  
m e g  a z  a j t ó b a n ; a z t á n  k ö r ü l t e k i n t v é n  a  s z o b á b a n ,  r o h a n n i  
a k a r t  m e g i n t  v i s s z a .
F ö lta rtozta tván , alig b irtam  fölindulva elmondott sza­
vaiból m egérteni annyit, hogy k irepü lt a kis k a n á r i ; ezután 
fut, a ki csak fu th a t a háznál, m aga a tanácsos ur is.
E z t elhadarván, m egint k irohant.
A kis k an á ri k a litk á já t csakugyan üresen láttam  állni a 
terem egyik n y ito tt ab lakában.
T u d t a m ,  m i l y  k o d v e n c z  m a d a r a  v o l t  a  t a n á c s o s n a k ,  
m a g a m  is  ö r ö m e s t  n y ú j t o t t a m  v o l n a  s e g é d k e z é s t  m e g f o g á s á ­
h o z ,  c s a k  t u d t a m  v o l n a ,  h o g y  m ik é p .
A mig tűnődöm , bejő egy hordár, a ** számú, k i m inden 
reggel hozzám is já r ,  ruhá im at tisztogatni.
—  N o  ö r e g ,  h o l  j á r  i t t ?  —  k é r d é m .  í g y  s z ó l i t o t t a m  r e n ­
d e s e n ,  m e r t  j ó  ö t v e n e s n e k  n é z e t t  k i  n é h a ,  t .  i .  m i k o r  k ó t y a g o s  
n e m  v o l t ;  m e r t  h a  a z  v o l t ,  o l y a n k o r ,  t u d j a  I s t e n  h o g y a n ,  d e  
f i a t a l a b b n a k  l á t s z o t t  v a g y  t i z e n ö t  e s z t e n d ő v e l .  J ó  h í r n e v e  
é r d e k é b e n  m e g  k e l l  j e g y e z n e m ,  h o g y  e p i l l a n a t b a n  ö t v e n  e s z ­
t e n d ő s n e k  l á t s z o t t .
— A zt m ondták, ismét elrepült az a kis kanári, hát — 
mondá ilyen idő korában rendesen tanusitn i szokott egyked­
vűségével, — h á t fölhoztam.
Ő s z i n t é n  m e g ö r ü l t e m ,  m e g p i l l a n t v á n  k e z é b e n  a  k a n á r i t .
A z  ö r e g  e l m o n d t a , h o g y  a z ,  n é h á n y  v e r é b t ő l  ü l d ö z v e ,  
e g y  h á z f a l n a k  r e p ü l t ,  s  a  m e l l e t t  c s e n d e s e n  e g é s z e n  a  f ö l d r e  
s i k a m l o t t .  O  a z t á n  r á d o b t a  a  s i p k á j á t .
e S y  v a l a h o n n é t  e lő k e r ü lő  c s e lé d e t  e l k ü l d t e m ,  k o r e s s o  
föl a tanácsos urat^ közölvén vgIg jó  liirt
A z  ö r e g g e l  m e g t u d a t á m  e z a l a t t ,  h o g y  n e m  is  k é p z e l i ,  
m i l y  ö r ö m e t  fo g . o k o z n i  a  t a n á c s o s  u r n á k .  A  k i s  k a n á r i  p á r  
h ó n a p  e l ő t t  e l h a l t  f i a t a l  n e je é  v o l t ,  k í n o k  e lv e s z t é s é n  n e m  b í r  
v i g a s z t a l ó d n i .  G y e r m e k ü k  s o h a  s e m  v o l t ,  e r r e  a  k i s  m a d á r r a  
h a l m o z t á k  m in d e n  g y ö n g é d s é g ü k e t  é s  k i v á l t k é p e n  a z  e l h u n y t  
f i a t a l  t a n á c s o s n é n a k  r e n d k i v ü l i  k e d v e n c z e  v o l t  a z .
E g y k e d v ü l e g  h a  í r a t o t t  v a g y  t a l á n  n n m  is  h a l l g a t o t t  
s z a v a i m r a .
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Eközbon k ö rü ljá rta tv á n  tek in te té t a szobában, jól észre­
vettem, hogy szemei egészen meglepett s úgy szólván megme­
redő tek in tettel ak ad tak  meg a boldogult tanácsosné arczképén.
— Ugy-e, szép fiatal hölgy'? — mondám.
V álasz helyett azonban még m indig a képet szemlélve, 
félénk hangon kérdé tőlem, nem ismerem-e az eredetit?
M egmondtam neki, hogy a tanácsos elhalt neje volt.
A ztán azt kérdé, még mindig m agában mélázva, nem 
tudom-e, mi volt a neve V
— Sarolta — felelém.
— Sarolta, — m ondogatá elgondolkodva, — Sarolta . . .  
C harlotte . . .  L o t t i . .  . H ogy h iják  a tanácsos u ra t ? — kérdé, 
hirtelen hozzám fordulva.
— R* M árton, — felelém, — ép itt jő , hallom h a n g já t ; 
meglássa, öreg barátom , m ennyire meg fog ő örülni.
— R* M árton? — mondá, meglepetten tekintve az ajtó  
felé, melyen épen belépett a házi-gazda.
Az öreg, úgy látsz ik  meglepetésében, k iszalasz tá  kezé­
ből a kanárit, mely csicseregve repült ki a ny ito tt ablakon.
A házi-gazdát, azt hittem , kővé dermeszti e lá tv á n y ; 
meg kellett fogni, hogy össze ne roskad jon ; de az öreget is 
meg kellett fogni, hogy a kanári u tán  ne rohanjon a m ásod­
emeleti ablakon át. Reszketve, könyezve- hebegé :
— Bocsásson meg, tanácsos ur, ügyetlenségem ért.. . Oh, 
Istenem  ! . . .  De m egyek . . .  futok . . .  visszahozom a kedves kis 
m a d a ra t!
A ztán elfutott.
E lfu to tt megint ú jra  a tanácsos is.
* **
Még azon a napon kerestem  utczai állom ásán az öreget, 
de nem találtam . Szerettem  volna m egtudni tőle nagy m eg­
lepettsége okát. M ásnap reggel pedig én még aludtam , m ikor 
tisztogatás végett nálam  já r t .
M ásnap sem találtain  őt állom áshelyén. Az u tczasark i 
gyüm ölcsárusnő lá tta  ugyan őt napközben a rra  néhányszor 
elsietni, hanem nem állt meg rendes helyén egyszer sem. A 
gyüm ölcsárusnő úgy vélekedett, hogy bizonyosan sürgős meg­
bízásokban já r  el. E n bizonyos voltam benne, hogy a k an á rit 
keresi.
H arm adnap  este ann y ira  fokozódott m ár kíváncsiságom , 
hogy elmentem az x*-utczai k u rta  vendéglőbe, hová, m in t 
tudakozódásom ra m egtudtam  , esténkint vacsorálgatni já r t .  
C sak nem fu tkározik  még ilyenkor is!
C sakugyan ott iddogált.
Nagyon szomorú v o lt ; nem volt hát még meg a kanári.
E lh íttam  m agam m al lakásom ra.
I t t  egy palaczk bor mellett csakham ar kielégité k ív án ­
csiságomat, elmondván a következőket :
— Nem is tudom, hol kezdjem , vagy hogy egyátalában 
mit m ondjak e l ; m ert m ásra nézve, az t hiszem, nincs is v a la ­
mi érdekos ebben a történetben, melyet, igazán véve, nem is 
lehet ta lán  tö rténetnek  m ondani tulajdonképon.
Tudom , mostani jó  ötvenes kinézésem  mellett alig  hiszi 
valaki, hogy én ezelőtt 12— 14 esztendővel még 22 — 23 éves 
fiatal embor voltam , még pedig meglehetős jókedvű, köny- 
nyelmü — nagyon ;s könnyelmű 1 — fiatal ember, és hozzá 
(m ár csak megemlítem ezt a körü lm ényt is) jogász. Ez a hor­
dár-sipka tanúskodik  róla, mily szorgalm as jogász voltam. 
E n g e d ő i m e t  kérek, hogy földhez vághassam .
Bővebben tehát nem is kell elmondanom, mint folyt az a
dicső jogászélet. E gyáta lában  fölösleges fölemlitenem, hogy 
nagyobbára kávéházban való tétlen őgyelgés közt folyt le.
H árm an voltunk különösen jó  pajtások : D. Laczi, R* 
M arczi és én. E g y ü tt is lak tunk  a kerepesi utón, egy két eme­
letes ház felső emeleti csucsfal-szobájában, m elynek ab lak a  a 
háztetőkre nézett.
Havi pénzünket, m it vidéken lakó szüléinktől épensége- 
sen hogy a m indennapi szükséget fedező mennyiségben k a p ­
tunk , ugyan  m ár a hónap első tiz napja  a la tt rendesen elkö l­
tö ttük , m indazáltal nem estünk kétségbe.
A nnyi elővigyázatunk ugyanis mégis volt, hogy egy-egy 
hónapi ebédre a Sebestyén-utczában előfizettünk ; két k ra j- 
czár ára  szalonnából és zsemlyéből álló reggeli és vacsora meg 
nagyobbára csak k ik erü lt valahogy az apródonkin t eladoga­
to tt ruhadarabokból, könyvekből és édes anyáink  gazdasszo- 
nyi szorgalm ának legféltettebben őrzött drága kincséből : az 
ágynem üekből.
Legalább részem ről emlékezem, hogy az én édes anyám  
m ennyire lelkemre kötötte, megbecsüljem ám ezt a d rága k in ­
cset, m elynek minden vászondarab ját m aga szőtte, v a rrta . És 
én elég semmirevaló voltam erről megfeledkezni. No de hiszen 
pihenhetek is m ostani ágyamon.
Ebédünk nem volt valam i különös, de lehetőleg olcsó 
volt, s a m ellett biztosítva minden napra.
D. Laczi szerint a nagyasszonynál — így czim eztük k i­
főzőnőnket, kihez még vagy harm incz d iák  já r t  naponkin t 
1 ebédre — úgy k isé rte tték  a m arhahús-levest (m eglehetne em ­
lítem  valamely divatlapban), hogy vagy harm incz-negyven 
adag  levesre való duna-vizet annak idejében a tüzhez te t te k , 
s vetettek  bele semmivel sem több, m int félfontnyi húst. T izen ­
két óra felé az tán  a szolgáló elővett egy kétk ra jczáros fag g y ú ­
g yertyá t (suszter-gyertyát), u jjaival megcsipte annak  belét és 
m indaddig m ártoga tta  a forró dunaviz-fazékba, a mig a*fagy- 
gyu a bélről le nem olvadt, avagy a nagyasszony rá  nem k i­
á lto tt, hogy elég m ár, holnap is husfőző nap van. T á la lá sk o r 
aztán  csak föl kellett keverni a fazék ta rta lm át.
Az az észrevétel is D. L aczitól kerü lt ki, hogy m ikor a 
nagyasszonyhoz kezdtünk já rn i ebédre, igen sok k is m acskája 
volt a n ag y asszo n y n ak ; azon néhány hónap a latt, a mig oda 
já rtu n k , ebédünk csekély előfizetési á rá t tekintve, félelmete­
sen sok nyulpecsenyét ebédeltünk; és a m ikor néhány hó 
m úlva abbahagy tuk  az ebédre való já rá s t, egyetlen kis m acs­
k á ja  sem volt a nagyasszonynak.
A harm adik  vagy negyedik hónap közepén azonban ki­
koptunk  a nagyasszony ebédjeiből. U gyanis ekkor m ár m ind­
egy ikünk  ta rto zo tt neki valam ivel, a mi ugyan fejenkint nem 
m ehetett többre 1 forint, 1 forint 20 k ra jczárn á l, m indazáltal 
mégis elégségséges indokul szolgált a  nem rósz szivü, de a 
mellett világism erettel biró n a g y a s s z o n y n a k  arra , hogy e ta r ­
tozás lerovásáig ne téríttessen szám unkra, a m int az t elég 
kereken ki is jelen tette  előttünk.
Mi gavalléri büszkeségünkben sértődve lép tünk  k i kony­
hájából ; de M arczi még sem állhatta  meg, hogy legalább egy­
szer vissza ne tekintsen a kis L o tti felé, k i a pitvar-ajtóban 
csibét kopasztott.
A nagyasszony világism eretének az lett ennélfogva ránk 
nézve legközvetlenebb gyakorla ti következése, hogy a leg­
közelebbi hónap elejéig nem csak roggelink és vacsoránk, ha ■ 
nem ogyszersmind ebédünk fedezésére is a m ár em lített re n d ­
k ívüli forrásokból kellett m eritenünk.
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l e n  k ö n y v ü n k  s e m  v o l t ,  a  m e ly b ő l  a z  e g y e t e m i  e lő a d á s o k  e l ­
h a n y a g o l á s a  m e l l e t t  l e g a l á b b  p ó t ló l a g  n é m i  j u r i s  p r u d e n t i á t  
m e r í t h e t t ü n k  v o l n a ; a z o n f e lü l  e g y r e  s z e l lő s e b b e n  ö l t ö z k ö d ­
t ü n k  é s  v é k o n y a b b a n  t a k a r ó z t u n k  ; p e d ig  c s i k o r g ó  t é l  v o l t  
n e m c s a k  k ü n n ,  h a n e m  b e n n  s z á l l á s u n k b a n  is ,  m e ly b e n  u g y a n  
v o l t  k á l y h a ,  d e  e b b e n  t ű z  s o h a .
R *  M a r c z i  u g y a n ,  k i  t ö b b  a lk a l o m m a l  g a z d á l k o d ó  é s  
e g y á t a l á b a n  s z o l id a s  é l e t m ó d r a  c z é lz ó  h a j l a m o k a t  á r u l t  e l ,  
m i n d j á r t  a  t é l  e l e j é n  i n d í t v á n y b a  t é v é ,  h o g y  a  h a v i  p é n z e k b ő l  
b i z o n y o s  ö s s z e g  t é t e s s é k  r e n d e s e n  f é l r e  a  f ű t é s r e ,  h a n e m  e z  
i n d i t v á n y t  é n  é s  L a c z i  s z a v a z a t t ö b b s é g g e l  e l v e t e t t ü k  é s  e lv ü l  
m o n d t u k  k i ,  h o g y  n e m  f ü t ü n k .
M a r c z i  k é n y t e l e n  v o l t  m e g a d n i  m a g á t  a  h á z s z a b á l y n a k ,  
h a n e m  a z é r t  a  h id e g e b b  n a p o k o n  —  f ö l s á lo z v a ,  b á r á n y b é l é s e s  
k e z t y ü k b e n  t a r o k k o z v á n  v e l ü n k ,  —  n e m  e g y  n é m a ,  d e  a  m e l ­
l e t t  n e m  k e v é s b b é  s z i v r e h a t ó  s ó h a j t á s  t ö r t  e lő  ö n k é n y t e l e n ü l  
k e b l é b ő l  ( m e g  l e h e t e t t  l á t n i  a  s z o b á b a n  c s a k  ú g y ,  m i n t  a  p i p a ­
f ü s t ö t ) ,  s ö t é t ,  s z e m r e h á n y ó  v á d k é n t  s z á l l v á n  le  f e j ü n k r e ,  i n d í t ­
v á n y a  l e s z a v a z á s á é r t .
E g y  m á s i k  i n d í t v á n y á v a l  n a g y o b b  s z e r e n c s é je  v o l t .
A k k o r i b a n , a z  ö tv e n e s  é v e k b e n , n é m e t  v i l á g  v o l t .  
N é m e t  n y e l v  n é l k ü l  n e m  l e h e t e t t  s e m m i  p á l y á n  s e m  b o ld o ­
g u l n i .
E z t  b e l á t t u k  m in d  a  h á r m a n ,  d e  m in d e n e k e l ő t t  b e l á t t a  
M a r c z i .
I n d í t v á n y o z t a  t e h á t ,  h o g y  m i u t á n  c s a k  t ö r v e  b e s z é l j ü k  
e  n y e lv e t ,  l e g a l á b b  g y a k o r l a t  v é g e t t  b e s z é l jü k  m a g u n k  k ö z t ,  
h o g y  p e d ig  e z e n  u j  h á  z s z a b á l y  k é n y s z e r í t ő  e r ő v e l  i s  b í r j o n ,  a  
k i  m a g y a r u l  b e s z é l ,  m in d e n  k i m o n d o t t  m a g y a r  s z ó é r t  e g y  
k r a j c z á r t  f i z e s s e n  r ö g t ö n ,  k é s z p é n z b e n ,  v a g y  h a  —  é p e n  n e m  
v á r a t l a n u l ,  —  p é n z  n é l k ü l  l e n n e ,  a  l e l k i i s m e r e t e s e n  é s  k e l lő  
e l l e n ő r z é s  m e l l e t t  v e z e t e n d ő  f ö l j e g y z é s e k  a l a p j á n  a  k ö v e tk e z ő  
h ó n a p  e le j é v e l  m e g é r k e z e n d ő  h a v i  p é n z é b ő l .  A z  i g y  ö s s z e g y ű l t  
p é n z e n  —  j ó l  l á t t a m  a r c z á b ó l ,  h o g y  a z t  a k a r t a  m o n d a n i : —  
„ f á t  v e s z ü n k , “ h a n e m  L a c z i  h a m a r o s a n  r á m o n d t a :  „ K ö z ö s  
v a c s o r á t  c s a p u n k , “ s é n  is  s i e t t e m  L a c z i h o z  c s a t l a k o z n i  s z a ­
v a z a to m m a l .
M a r c z i  is  r á m o r m o g á  a z t á n  e l n e m  f o j t h a t o t t  s ó h a j ­
t á s s a l  :
—  K ö z ö s  v a c s o r á t  c s a p u n k  !
D e  a z é r t  m é g i s  ő  a d t a  m e g  e z  i n d í t v á n y á n a k  l e g j o b b a n  
a z  á r á t .
N é m e t ü l  l e g f o l y é k o n y a b b a n  b e s z é l v é n  é s  a z o n f e lü l ,  m in t  
m o n d á m ,  l e g k o m o l y a b b  h a j l a m o k k a l  is  b i r v á n ,  r e n d s z e r i n t  
l e g k e v e s e b b s z e r  a d o t t  o k o t  a  m e g b i r s á g o l t a t á s r a  n a p k ö z b e n ,  
m ig  a  m i  n e v ü n k h ö z  a l i g  f é r t  m á r  v o n á s .
H a n e m  e l j ö t t  a z  é j s z a k a ,  a z  ö s s z e e s k ü v é s - f o r r a l á s o k  
id e je .  E n n e k  s ö t é t  le p le  a l a t t  s p á r g á t  k ö t ö t t ü n k  t a k a r ó j a  s a r ­
k á r a ,  s  h a  j ö t t  a  r e g g e l ,  e g y i k ü n k ,  m i k o r  m é g  M a r c z i  a l u d t ,  
m e g r á n t o t t a  a  s p á r g a  v é g é t .
A  t a k a r ó  t e r m é s z e t e s e n  l o r e p ü l t .
M a r c z i ,  h a  m é g  ú g y  a l u d t  v o l n a  i s ,  m é g is  e g y s z e r r e  f ö l ­
é b r e d t  v o l n a  a b b a n  a  S z i b é r i á b a n ,  a  m e ly b e n  a  j é g h i d e g  s z o b a  
d e r m e s z tő  l e v e g ő jé v e l  v a ló  h i r t e l e n  é s  l e g e s l e g k ö z v e t l e n o b b  
é r i n t k e z é s r e  e g y s z e r r e  t a l á l t a  m a g á t .
—  N o , m i  a ,  k i  a  ?  —  k i á l t a  fö l  f é lá lo m b a n ,  t e r m é s z e t e ­
s e n  m a g y a r u l ,  v i s s z a k a p v á n  t a k a r ó j á t .
V a l a m e l y i k ü n k  a z t á n  f ö l k e l t ,  f o g t a  a  k r é t á t ,  s  m e n t  a z  
a j t ó h o z ,  n y u g o d t a n  m o n d v á n  é s  e g y s z e ^ m in d  j e g y o z v é n  fö l  a  
r o v á s t :
-  M a r t i n : f ü n f  K r e u z o r !
— W a s?  w as?  — k iálta  Marczi, jobban eszmélve, — 
ich zahle keinen H eller !
A ztán  még dörmögve valam it m agában, tovább aludt.
C sak ezt vártuk .
M egint lerepült a takaró .
A szelíd M arczi erre dühös m am elukká lett egysze­
riben. Egyenesen összeszidásunkhoz fogott, és m iután  jó l ösz- 
sze k iv án t szidni bennünket, természetesen m agyarul tette.
— H aram iák ! — kezdé.
S iettünk krétázni, m ondván:
— E in  K reu ze r!
— írhatod , bánom is én, nem fizetek egy fillért sem, 
azért sem, utonállók, b a n d itá k ! . . .
— Ztvei K reuzer, 3, 4, 5, 10, 15 K re u ze r!
— A kasztó i . . . .!
No most aztán  gyorsíróknak kellett volna lennünk, ha 
mind k ra jczáro k ra  ak a rtu k  volna lekré tázn i azokat a sze- 
m enszedett s m agyar nyelvünkben bám ulatos nagy választék­
ban található  kacskaringós példabeszédeket, melyekkel most 
M arczi a lelkiüdvösségünknek rontott. E lm ondott belőlük egy 
lélegzetre vagy öt pengő forint árá t.
De most rendesen megkoppant az ajtó, m ire m indhárom  
legény egyszeriben a takaró  a la tt term ett.
L átogató  jö tt, kivel nem volt bátorsága senkinek is szem­
beszállni. A zt kellett hát elhitetni vele, hogy alszunk.
A látogató a kis L otti volt, a nagyasszony csinos foga­
dott leánya. Mit a nagyasszony jól tudván, hogy ilyenkor v a­
gyunk honntalálhatók legbizonyosabban, rendesen minden reg­
gel az adósságért küldött.
A  kis L o tti csinos 16 — 17 éves leány volt, hanem öltözete 
olyan szegényes volt, hogy sokszor megsajnáltam .
A  nagyasszony ú g y  értelmezte az örökbefogadást, hogy 
a kis L o ttit valam i szegény szüléktől 6 — 7 éves korában m a. 
gához fogadta, hogy egy pár év a la tt legyen m ajd belőle cse­
lédje, k inek bért nem kell fizetni, s k it akárm iből föl lehet 
öltöztetni.
L o ttin  azonban m indig tisztán  s üdén nézett ki a kopott 
öltözék is.
Belépvén, jó reggelt kivánt.
Nem fogadta senki, m ert hisz aludtunk.
M áskor sziveden eltréfáltunk a csinos leánynyal, de most 
m int hitelező jelen t meg, hogy m ertünk volna tré fá ln i!
M iután az átalánosan k ivánt jó  reggelt senki sem fogadta, 
most egyen kint k íván ta  m indegyikünknek.
Legelőször is D. Laczinak, ez volt hozzá legközolebb.
Jó  reggelt kívánok D. ur. T iszteli a nagyasszony,
legyen szives m egküldeni az 1 frt 8 k r t____ Alszik, D. u r?
. . . D. u r ! . . . D. u r ! .  . . E jn y e !
Most én rám  kerü lt a sor. Természetesen én is aludtam .
Legutósó volt R. Marczi.
Jó  reggelt kívánok R. ur. T iszteli a n ag y asszo n y .. . .  
Alszik, R. u r ? . . . R. u r ! . _  R ur> kérem  , Hogy a lg z ik ,
D. Laczi ekkorra  aztán, mire M arczira kerü lt a sor, ren ­
desen föl szokott ébredni.
Ne higyjen neki, kis L o t t i ; nem alszik az, csak teteti
m a g á t!
Igazán ? kérdé L otti, m intha nem tu d ta  volna.
Persze hogy nem alszik ; hisz csak az imént beszélte 
el nekünk az á lm á t; nézze, még k ré táv a l föl is ir ta  az ajtóra  
a számokat, m elyeket álm odott s molyeket a lu trib a  ak a rto n n i. 
Azt mondta, hogy ha kijönnek majd azok a s z á m o k ,  megfizeti
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a nagyasszonynak a ta rto zásá t; ezt mondja meg otthonn, kis 
L o tti, R. u r  nevében. Mi meg majd csak a hónappénzből fizet­
jü k  meg elsején, (vége köv.)
------ -aYSSSV-«;--------
A  c s ll la g v irá g .
Beszély.
Audebrand Ph. után fordította : Feleky József.
I.
— H ogyan, nagybátyám , ön meg ak a r nősülni ?
— Hisz én Istenem, mi különös van ebben?
— Nősülni az ön korában, hatvan éves korában !
— Mondj, ha tetszik, hatvanegyet s csudálkozzál még 
jobban. De kedves unokaöcsém, engedj meg, ez nagyon term é­
szetes. M ajd ha az életet megismered, á t fogod látni, hogy a 
sziv s  érzelme sohasem számolja az éveket. Ez közönséges s 
bebizonyult igazság, jól tudom ; nem is hoztam volna elő, ha 
te roppant csudálkozásoddal nem kényszeritesz reá. E lég 
legyen annyi, hogy szeretek s szerettetem . L átha tod  ebből, 
hogy nősülési szándékom nem nevetséges.
E  jelenet a tavasz kezdetén, a Saint-H avre külváros 
egyik csinos épületében folyt le. A régi havre-i ha jógyártu la j­
donos : Vertjaques, épen reggelijét költé el, midőn unokaöcs- 
cse, a kereskedelm i m inisztérium  hivatalnoka lá togatá  meg. 
S zivarral k inálá meg az öreg u r fiatal rokonát s bizalm asan 
közölte vele szándékát, a nősülést illetőleg.
Vertjaques u r kétségkivül öregnek m ondható, m iután 
m ár a hatvanad ik  évet m eghalad ta ; azonban a régi kor azon 
életerős férfiai egyikének m ondható, k ik  bárm ennyit élnek is, 
m indig ifjak  m aradnak. Az idő egy kicsit m egöszitette ugyan, 
de hajá t nem roagálta  meg. É lénk, vörös, örökké vidám  arcza  
tüzes szellemet, friss s állandó egészséget á ru lt el. Szorgalm a 
s folytonos m unka nem engedték, hogy az évek elvegyék ere­
jét, sőt inkább fiatalkori vidám kedélyt, egészéget s erőt b iz ­
tosíto ttak  szám ára m eghaladottt korában is.
Meglehetős vagyonra tevén szert, nyugalom ba lépett. 
De a tétlen, m unka nélküli élet, fárasztólag hato tt reá. Most 
érzé csak, milyen borzasztó a m agányos élet, az egyedüllét. 
Eleinte a párisi élet tetszett n e k i ; e ljárt m indazon helyekre, 
hol szórakozni lehet, élvezettel ment a színházba ; vacsoráját 
különböző előkelő vendéglőkben költé el. De ez az élet csak­
ham ar unalm assá lett előtte; érezte, hogy perczig jól találja  
m agát m indenütt, de ezután minden unalm as, zord, ru t lesz 
előtte. V ágyak tám ad tak  keblében, melyek szüntelen k ínozták , 
s m elyeket kielégíteni a közönséges élet, a zaj, a m ulatság nem 
volt képes.
— H ogyan rendezzem be életemet, mely most oly k ie t­
len és semmi élvet sem ád ?  — kérdé g y ak ran  ismerőseitől.
— Az ördögbe is, házasodjék meg, — tanácsolák azon 
öreg tisztek, k iknek  szokásuk : m ást b iz ta tn i a rra , a mitől m a­
guk idegenkednek. — Keressen m agának  egy csinos fiatal 
leánykát, találn i mindenesetre fog. E z lehangolt kedélyét föl- 
viditja, s harm incz évvel m egifjitja
S ezen percztől fogva V ertjaques folyvást e gondolattal 
bíbelődött, s képzeletében boldog családi életről ábrándozott. 
Az imádandó terem tés, a kis család, a szőke fü rtü  gyerm ekek, 
oh, mily boldogság lehet az ! E gyszerre csak m aga elé képzelt 
az öreg hajógyártulajdonos egy nagy, fekete szemű, gömböly- 
ded arczu leánykát, kinek édes hangja szivéig hat, ki n y á ja ­
san mosolyog reá, s tündéri gyorsasággal futkos körülte, ki
egy szavával, egy tekintetével az unalm as életet kedveltté 
tud ja  varázsolni. E  képzelem feledtette vele a házas élet többi 
kellemetlen oldalait. M egfeledkezett a sok kiadásról, sz ínház­
ról, m ulatságról, bálról, öltözékekről, háztartásró l, cselédség­
ről, s igy k iá lto tt fel m ag áb an :
— E l van  határozva, megházasodom! És pedig minél 
h am aráb b !
E  boldog kép lebegett a kedélyes és vidám  öreg ur előtt 
akkor is, midőn unokaöcscse látogatására jö tt. Néhány közön­
séges szokásos szó u tán  azonnal értésére adá, hogy szándéka 
minél előbb megnősülni.
— Úgy, kedves Henrikem , — m ondá neki, poharába 
finom bort töltve, — m ár is boldognak tartom  m agam at s nem 
törődöm, bárm it mond is róla a világ. A te csudálkozásodra s 
kárhoztatásodra sem adok semmit. M egházasodom s a legbol­
dogabb ember leszek a világon. De hát te hogy vagy, nem 
gondolsz még a házasságra ?
— Kedves nagybátyám , az igazat megvallva, m ár voltak  
ilyes gondolataim . . . .
— T alá ltá l m agadnak v a la k i t '?
— Valóságos a n g y a lt! — s egyet hörpintve poharából, 
fo ly ta tá :
— De, köztünk  legyen mondva, a mai időben nem igen 
szívesen nősülünk angyallal. A m inisztérium ban, hol napon­
k in t hét ó rá t dolgozom íróasztalom  előtt, szerencsémre jól 
m egtanultam  a szám adást. Az angyalok, fájdalom , nagyon 
sokba kerü lnek! A lakás, az öltözet, az élelem, a m ulatságok 
rém itö sok pénzt emésztenek meg. V álasztottam  egyike a leg­
gyönyörűbb s legszeretetrem éltóbb terem téseknek. De m it 
tegyek ? Huszonnyolca évemmel, minden erőm megfeszítése 
daczára is, nem valék  képes háromezer hatszáz frankos állás­
nál jobbat biztosítani m agam nak. S ez kevés a rra  nézve, hogy 
a mai időben, P árisban  egy fiatal angyalt eltartsunk . M ert 
meg kell vallanom , hogy im ádottam  szintén oly szegény, m int 
én, azaz egy fillérje sincs.
V ertjaques hahotával fogadta unokaöcscsének őszinte 
vallom ását.
— Lásd, édes H enrikem , szavaid m egnevette tnek ...........
szegény vagy, nagyon szegény, m ert mindennap kell dolgoz­
nod, hogy szükséges k iadásaidat fedezhesd, s mégis a házas­
ságra mersz gondolni, s minő h ázasság ra?  ! Oly növel, k inek 
egy fillérje sincs ! Ez ép oly eszélytelenség, m int a minő óriás' 
vakmerőség. Azonban szerencsédre, van egy jó  nagybátyád , 
k i nem fukar, téged szeret, s ezen k .vül az a jó  tulajdona 
m egvan, hogy két millióval rendelkezik. Ne is aggaszszon 
tehát, semmi kom or gondolat; haladj, m int eddig, utadon, sze­
resd azt, kihez szived vonz s k i viszont sze re t; s ha szándé­
kod komoly, részem ről nem fog elm aradni nőd szám ára egy 
csinos menyasszonyi hozomány.
S az unokaöcs nagybáty ja  k arja iba  borult, ennyi volt 
összes felelete.
N éhány hét m úlva e jelenet u tán  V ertjaques az auverg- 
ne-i fürdőre utazott. Tökéletes egészségnek örvendett, s tu la j­
donképen nem is m agáért a fü rdőért te tte  ezt az u tat. Duthil 
M arcziál, egykori barátjával ak k én t egyezett meg, hogy szere­
tetrem éltó leányával, k it jövendőbeliül választott, e fürdőben, 
fog találkozni s m egism erkedni.
Duthil Jan k a  kisasszony huszonegy éves volt. Nem mon­
dunk sokat, ha állítjuk , hogy szépsége bármely regény, vagy 
novella hősnőjének szépségével vetélkedett. C sudálatram éltó , 
imádandó terem tés volt. Az a gyermekes vig kodély, mely
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minden mozdulatán, szavain m eglátszott, elbájolta mindazo­
ka t, k ik  körébe ju to ttak . Csengő hangja a szivig hatolt s édes 
érzésekkel tölté be. Egész lénye, társalgási modora, árta tlan  
őszinteséget, egyszerű term észetességet s szeretetrem éltóságot 
á ru lt el, mely az embert önkénytelenül elbűvöli, lelánczolja.
Vertjaques ily nőről ábrándozott.
Megjelenése nem kö ltö tt ellenszenvet a fiatal leánykában. 
Mint m indenki irányában , irán ta  is nyájas s szeretetreméltó 
volt, m intha nem értette volna, miféle czélból s szándékkal 
je lent meg a hatvan éves öreg ur.
Royal az utósó állomás Auvergne felé, hol a vendégek a 
fürdői idény a la tt lakni szoktak, igen kedves s érdekes helyen 
feküdt. Szép völgyei, m agasra felnyúló hegyei a k irán d u lá ­
sokra vonzerővel vonták az ott időzőket. De a hosszú sé tákra  
a völgybe, fel a meredek hegyekre, jó, erős lábakka l kellett 
bírni, m ert különben nagyon fárasztó volt. Az öreg hajógyár­
tulajdonos gyermekes könnyüdséggel követte fiatal jegyesét 
fárasztó  sé tá iban ; futkosott vele a völgyben, felmászott vele 
a hegyekre, a nélkül, hogy kim erült volna. Egész napokat 
töltö ttek  ily kirándulásokban, szedtek mezei virágokat, hegyi 
füveket, beszélgettek a szép k ilátásról, a jó levegőről s észre 
sem vették, hogy a hegy tetején, vagy a mély völgy ölében 
vannnak.
Eleinte az ily időtöltés jól esett az öreg u rnák , de később 
hosszú sétái u tán  kellemetlen fájdalm akat érzett mellében s 
lábaiban. Lélegzete elszorult s lábaiban rheum atikus fájdalm ak 
kezdtek jelentkezni. H iába a szivnem  számolja ugyan  az éve­
ket, de a lábak nagyon is m egérzik.
A fiatal leányka, mi igen természetes, nem fárad t e l ; 
já tsz i ugrándozással tette hosszú sétáit, s nemhogy kim erü lt 
volna, sőt inkább erősödött általuk.
Az örökös séták, a folytonos talpon-léto l, a fiatal leány­
kával való ugrándozás annyira  k im erítette az öreg urat. hogy 
a kim erültség, a fáradság arczárói olvasható lön.
— Kedves barátom , — mondá neki jegyesének a ty ja , — 
ne fáraszsza m agát oly nagyon, tegyen úgy, m int én. Üljön 
le, mig leányom sétáit teszi, azu tán  is h o z z á  csa tlak o zh atu n k .
_ E gy  tervem van, — mondá egy alkalom m al Jan k a
bájoló mosolylyal, — oda a hegyoldalra fölm enni, hol a gyö­
nyörű  csillagvirágok pom páznak. Roppantul szeretem a csillag­
v irágokat. Nem jön ön velem Vertjacques u r '?
S ezt mondva, já tszi könnyüdséggel futott fölfelé, bá­
m ulni hagyván h átra  a ty já t s vőlegényét. Húsz perez múlva 
visszatért, mosolyogva, k ip iru lva, kezében a hegyi v irággal, 
m elyért a m eredekre felm ászott.
— Ez nem oly szép, — mondá, — ott fent a hegytetőn 
szebbek v iru lnak . Oda kell fölmennera egyszer.
A hajógyártulajdonos gyönyörködve nézte ifjú jeg y esé t; 
vidám kedélye, élénk m ozdulatai szivéig hato ttak , egészen 
megiíjodva érezte m agát körében. Dühös volt, hogy lába erő t­
len, s nem tehet mindenben e l e g e t  a fiatal leány kívánságának. 
H ogy szeszélyeit teljesítse, felm ászszék vele a hegytetőre, le­
szaladjon a völgybe, oly fiatalnak kellett volna lennie, m int 
Jan k a . A zonkivül nem volt b iz to s , hogy fájdalm ain k ivül 
egyéb baj nem éri-e. N»ra csuszik-e meg s nem esik-e oly sze­
rencsétlenül l e ,  mely nyom orékká teheti. H isz’ oly sokan 
m ondták e lő tte , hogy ekkor és ekkor i t t  és itt egy-egy 
utazó e l c s ú s z o t t  e s  menthetlenül áldozata lett vakm erőségének. 
Term észetes, hogy ilyeket h a llv a , s ismerve gyengeségét, 
nem m ert részt venni, bárm int szeretett volna is, a fiatal leány 
merész kirándulásaiban.
— Csak egy mód van hátra , — mondá D uthil urnák, — 
melylyel a dolgon könnyen segithetünk. íro k  unokaöcsém nek, 
H enriknek, hogy jöjjön mielőbb látogatásunkra, igy Jan k án ak  
veszélyes k irándulásaiban  jó  k ísérője lesz.
— Kedves Vertjacques — kérdé D uthil, — unokaöcscse 
miféle ember ?
— M iniszteri hivatalnok, huszonnyolez éves. Most épen 
szerelmes a kópé s házasodni akar.
— Jól van tehát, Írjon neki.
H enrik , nagybáty ja  levelét vevén, szabadságidőért folya­
modott, m it m egnyervén, azonnal ú tnak  indult Royal felé.
E gy  csendes estén, épen midőn a három tagból álló kis 
társaság  ebédhez ült, érkezett meg. Ja n k a  egy hegyi k irán d u ­
lást beszélt el s folyvást élénk kedélylyel s mosolyogva, m i­
dőn H enrik  a terembe lépett, szava elhalt és szembetünőleg el­
p iru lt.
H enrik  is anny ira  zavarba j ö t t , hogy alig tudo tt szóhoz 
ju tn i s üdvözletét alig érthetőleg hebegte el.
— Ism ered D uth il kisasszonyt ? — kérdé tőle nag y ­
b á ty ja , k i az ifjak zavará t észrevette, m időn m agukra  voltak
— Igen ? a télen egynéhány bálban volt szerencsém vele 
találkozni — felelt H enrik .
A két öreg m ásnap m egvitatta a dolgot s úgy ta lá lta , 
hogy nagyon természetes. Az ifjak lá tták  egym ást P arisban , 
talán  tánczoltak  is együtt, nem természetes, nem m indennapi 
dolog ez ? !
U gyanaz na p k irándu lást rendeztek a hegyek k ö z é ; de 
Jan k a  nem ugrándozott, nem mosolygott és nem beszélt any- 
nyit, m int m áskor, sőt még a hegyoldalra vagy a hegytetőre 
sem szándékozott felmászni. A tyja s V ertjacques ur m ellett 
halad t folyvást. H iába m ondták neki, hogy most tetszése sze­
rin t barangolhatja  be a hegyeket, völgyeket, nem használt 
semmit.
— Nincs ott semmi uj előttem, ismerem én jól e v idéket,
— mondá szomorúan.
H aza érkezvén, ebédhez ültek. Az ifjak még m indig szó- 
talanok s kedvtelenek voltak. Ja n k a  vig kedélyét m intha el­
v ág ták  volna, szótalan, néma lön.
Ebéd u tán  az öregek tric-trac-ot kezdettek játszan i, biz 
tatván a fiatalokat, hogy m ulattassák egymást. J a n k a  a 
zongorához ü lt ,  H enrik  pedig könyvet vett kezébe és azt 
lapozgatá.
Mily különös,— mondá m agában V ertjaques — isme­
rik  egymást, találkoztak  P á risb an ; ko rra  nézve kevés kü- 
l' t  'ség van köztük s nem akarnak  egymással beszélni ; mit 
jelentsen ez V
Nem volt ugyan szerelemféltő, de mégis boszantá, hogy 
Ja n k a  nem cseveg, nem mosolyog többé s hogy unokaöcscse 
oly szótalan.
— Meg kell tudnom, — folytatá magában, — hogy m iért 




a z a a a T a m á s t ó l .
(Vége.)
E  sikertelen küzdelem szülte emésztő fájdalm át, mely 
vörös fonalként húzódik végig költem ényein, s e lázas n y u g ­
i m int egykor P e tra rcá t a szerelőm, Német-
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ország egyik városától a m ásikig. 1821 őszén S tu ttg a rtb a  ment 
kiadót keresni költem ényeinek; alig k é t hóval később Heidel- 
berget kereste föl, de nyugta sehol sem volt, sötét búskom or­
ság vett erőt egész lényén s csak kisebb k irándulásai S tu tt­
gartba  , T übingába s nyom tatás a la tt levő költem ényeinek 
átnézése tu d ták  egy kevéssé szórakoztatni. Heidelbergben érle­
lődött meg régi torve, hogy A m erikát ősi szépségében fölke­
resse. Nem az óriási városok, vasu tak , gőzhajók, b ankok  és 
csödhirdetések földét k iván ta  látni, de a rengeteg őserdők m a­
gányába, a term észet ny ilt keblére a k a rt menekülni s a további 
harczról lemondva, egyedüli vágya a pihenés, feledés volt. Az 
elhatározást csakham ar te tt követte s költőnk m ár 1832. ju lius 
végén hajóra szállt, hogy az elbetegesedett E urópát a szabad­
ság uj hónával cserélje föl. De az Ígéret földét, melyet aranyos 
színekkel festett m aga elé, nem lelte föl sem m int költő, sem 
mint ember az őserdők m agányában. Költeményei, melyek a 
honi rónák, bűvös délibáb s a végtelen puszták  befolyása 
a la tt születtek, bárm ily búskomoly alapon nyugodtak  is, emel­
kedett költői erőt leheltek, mig az am erikai term észet nagy­
sága előtt L enau lebüvölve állott, az őserdők s később a N ia­
gara erős benyomása a la tt letörpült, betegeskedővé, félénkké 
lön. D alaiban, melyek e benyomások bélyegét viselék m agu­
kon, az emberi erő fogyatkozását erezi s még sa já t lelke hal- 
hatlanságában is kétkedik . C salódott rem ény e kétszeresen 
keserű halállal látszik kimúlni. U tazásainak  emlékei a „H á­
rom indus,“ „Indusok menete“ czimü költem ényeiben s „ F au s t“ 
jának tengeri jeleneteiben vannak  lerakva.
H a z a t é r v é n ,  f ö l v á l t v a  h o l  B é c s b e n ,  h o l  S t u t t g a r t b a n  
l a k o t t ,  k ö l t e m é n y e i  ú j r a  m e g  ú j r a  n y o m a t á s á v a l  f o g l a l k o z v á n .  
G y ó g y u l á s t  u j a b b  k ö l tő i  m ü v e k  t e r e m t é s é b e n  t a l á l t .  S a j á t  b e n ­
s ő j é n e k  h a r c z á t ,  s z e l l e m e in e k  k ü z d e l m é t  h á r o m  n a g y o b b  k ö l ­
t e m é n y b e n  ö r ö k i t e t t e  m e g .  E  h á r o m  k ö l t e m é n y :  „ F a u s t , “ „ S a -  
v a n a r o l a “ é s  a z  „ A l b i g e n s i s e k . “
Első nagyobb költeménye Am erikából visszatérése után 
„F au st“ volt. Lenau müvében a német költők ez á lta l anny ira  
k im en te tt m ondát dolgozta föl. „F au st“ -ja szintén a terem tés 
titk á t keresi. H ogy tudását bővítse, eldobja a hit édes meg­
szokását, de az eredm ény m indig ujabb kétely  s m időn végre 
látja, hogy minden törekvése hajó törést szenved — öngyil­
kossá lesz. A sükertelenség fölötti kétségbeesés benyomása 
a la tt végződik a költem ény. A költő „ F a u s t“ -ban önm agát 
festi, de sokkal nagyobb ly rik u s, semhogy azzal a nyugalom ­
mal b irna , mely okvetlenül m egkívántatok egy eposz, vagy 
drám a alkotásához. Nincs a költem ényben semmi cselekmény, 
a motivumok csupán bensők, minden csak reflexió, rhe to rika  
s még a költem ény kü lalak ja  is ingadozik az eposz és drám a 
között. M inden jel a költő lázas nyug ta lanságára  m utat. A 
„F au st“-bán tá rg y a lt tliema folytatása gyanán t lehet te k in ­
teni „S avanaro lá“-ját (1837.) Ebben szám adását ta rtja  a phi- 
losophiával s oppositiót képez a modern bölcselet és k r i t ik a  
ellen. É s ez igen természetes. A költő bölcsész ak a rt lenni, de 
költői szive föllázadt a rendszer zordonsága ellen s fájdalom ­
mal kellett látnia, m int oltá ki a logikai szükségesség vas 
keze egyik illúzióját a másik után. M á s  megelégedett volna 
azzal, hogy a kedves álmok u tán  fájdalm as sóhajt röpitsen. 
Lenau h arag ra  lobban : a rednszerek, melyek lánczra ak a r ják 
verni — hazugságok !
„Savanarola“ költői becse nem nagy. T alálunk  ugyan 
itt-o tt megragadó festéseket, de az egész fölé az unalm as egy­
hangúság nyomasztó köde nehezül. A nyelv g yakran  elveszti 
m agas szárnyalásait és józan prózává siilyed. A közönség és
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k ritik a  egyaránt hideg m arad t és sokan k érd ezék : vai|on 
ez epós költője az, k i a m egragadó lengyel dalokat kö l­
tö tte '?
A sötét gondolatok zsibbasztó tömkelegéből még egyszer 
rag ad ta  k i m agát egész lényében tisztán , fényesen, az „A lbi­
gensisek“ czimü müvében. A költő m intha nehéz, lázas álom­
ból ébredett volna föl, kifesziti tehetsége fényes szárnyait, s a 
költészet fellegtelen kék  egét éri el. „F aust„-ban  kétkedett, 
„Savanarolá“-ban borongott, it t  a te tt emberévé lesz !
„Költői hagyom ányait,“ melyek a régen v árt „Don 
J u a n “-on kivül a „H elena“ czimü drám ai töredékből s egyes 
darabokból állanak, 1850 végén G rün  A nasztáz ad ta  ki.
Azon időtájon, midőn „F au s t“-ja k iadásával foglalkozott, 
nősülni ak a rt, de a gonosz nyelvek elszólták jegyesét, mi vé­
rig  sérté a különben is ingerlékeny költőt, s nagy  befolyással 
volt a később bekövetkezett szerencsétlenség előidézésére. 
H anyatlása ettől kezdve nem a gyökerén  sinlö növény n y u ­
godt hervadása volt. Heves fájdalm ak, szaggató kínok gyöt- 
rek  egész id eg rengszerét; gyors léptekkel közelgett megsem­
misülése felé. íg y  m últak  évek évek u tá n ; 1844-ben m á r a z  
őrülés nyilvános jelei m utatkozni kezdének, s a szenvedések 
erős roham ai öngyilkossági k ísérletre ösztönözték. Fényes 
elméje lassankin t egészen elhom ályosult s csakham ar tébo ly ­
dába kellett vinni a beteget. Végső menhelye a döblingi té ­
bolyda volt. Ném etország a legmélyebb megilletődéssel vette  
e leverő h irt, de a szerencsétlen költőn segíteni többé nem 
lehetett.
Lélekállapotát a végzetes esemény beállta előtt mi sem 
jellem ezhetné jobban, m int egyik költem ényének következő 
s o ra i:
— Midőn a azender tesz le  n y á ja san  
T ündérlad ikra , m ely titk o n  suhan ,
S ko rm ány t ragadva  a  ten g eren ,
M int részeg  sa jk á s, álom hajt, v iszen ,
N em  v a g y  m agán, —  s o fék te len  habok  
S zeszélye  em berekhez v in n i fo g .
Em berhez, a  ki m eg b in to ttta  tán  
Fájó  szived legfájóbb oldalán,
K inek lá tá sa  boszant, tán to rít,
Ism erve a gyűlöl ség titk a it ,
K in tú lgondolni édes enyhület, 
íg y  a gyilok  mélyebbre nem m ehet —
E g y  u j hullám csapás karjára,,vesz ,
V ivén a  m ú ltn ak  re jte tt  öblihez,
H ová v irrasztó  r itk á n  m élyed el,
T alálkozol ifjúkorod rem ényivel.
M it ér ? fölébredsz — kéj s gyönyör helyett 
V érezni látod a  gyógyult sebet.
C sak á tv irrasz to tt é jszakán  
f a n  h áb o ritlan  és igaz m agány !
Ö nm agára később csak egyszer emlékezett még v issza, 
midőn döblingi felügyelője k é rd é : „Tudja-e, hogy ön a nagy 
Niembsch ?“ — E rre  fe le lte : Oh, Niembsch m ár kicsinynyé 
tö rp ü lt.“
Még ezután sokáig szenvedett. A  sors terhesen sujtolá, 
s porhüvelyét fenkölt lelke csak 1850, augusztus 22-kén hagyta 
el. Porai, saját óhajtása szerint, a Bécs m ellett fekvő weidlmgi 
temetőben pihennek. A lig száz ember követte koporsóját, 
nagyrészt falusiak, k ik  nemesi czim erét bám ulták.
Laube, k it m indig ellenségének tarto tt, szivinditólag be­
szélt sírjánál.






A császárfürdő elaö tánczesté lye. — H onnan  és m iért. — A nagy szél. — 
Bécsi h irek . — M it szól a  tudós-társaság . — D r. Rózsay. — V a sk a lap  és 
valóság. — P e s t város dem okratikus tisz taság i elvei. — E gy  k áv éh á  z. — 
Nyom asztó adónem. — A  teljes egyenlőség. -  K u ty a -b a j. -  F e k e te  sze­
gélyű arczok. — Delejes kapcsolat. — T haisz  fők ap itán y  megszeppenése. — 
Fogadási a ján la t. -  R ettenetes á llapo tok . -  H onnan e nagy szeretet ? -  
A nőképzö-egylet kérvénye. -  Jövendő-m ondó perczek. -  A tisz te lt ház.
E g y ik  olyan m int a  m ásik.
A császárfürdői első tánczestély úgy ü tö tt ki, a m int az t 
e l ő r e  gondoltuk. Az első tánczestélyeknek rendesen az a sorsa 
van a szép világban, m int az első tál ételnek a gazdag lakom án. 
M indenki örül neki, m ert m indenki éhezik m ár reája, de azért 
kevesen kérnek belőle, az egyik azért, m ert nem ak a rja  elárulni, 
hogy milyen felségesen éhezik abban a diszes társaságban, a 
m ásik nem ak a r első lenni, a harm adik  meg bölcs számításból
jól tudván, hogy alján  a czukor.
A ztán meg az a nagy  sz é l! Az bizonynyal csak e táncz­
estély kodveért kerekedett föl e héten, különben m it is ke­
resne i t t  n á lunk?  P o r  tekintetéből semmi szükség nem volt 
reá. Bőven gondoskodik a mi városi hatóságunk, hogy abból mi 
i t t  s o h a  k i n e  fogyjunk, bizonyosan az orvosok irán ti figyelem­
ből. H a nálunk  olyan nagy por nem volna, sokkal kevesebb 
betegünk is volna, és m it csinálnának ak k o r az orvosok! Azt 
a nagy  szelet tehát tisztán  csak a m ai csáazárfürdöi tanczes- 
té ly  hozta hozzánk, m egtette szépeinknek az t a szivességet, 
hogy ő reá h ivatkozhassanak, ő vele beszélhessék k i m agukat 
a honm aradásért. Nem is első eset, hogy a szelesség az ud ­
variassággal szövetkezik
E g y  jó eredménye azonban ta lán  mégis lesz a m ai nagy 
szé lnek : elfujja akholera-hireket. Bécsből ugyanis az t a h írt vet­
tü k  hogy i t t  Pesten kholera m utatkozik. H ogy ezt előbb tud  
ták B écsb en , m int mi itt  Pesten, azon nem csudálkozom. Nem 
első dolog ez, és valószinüleg utósó sem lesz ; csak az nem volt 
rendjén, hogy azok a bécsi hirlapok m ár dobra ü tö tték  a dől 
Kot Nem v árh a ttak  volna ? m inek zavarják  föl vele a mi vá 
rosi hatóságunk édes nyugodalm át ? M ert kétséget nem szén 
ved, hogy most az egész világ a városi hatóságnak  fog 
nekiesni, hogy: jö n  az ellenség, tegyen tehát valam it a ve­
szély elhárítására , rayh itésére; de hát mit tegyen? Jo b ­
ban ügyeljen ta lán  a város tisz tán ta rtá sá ra?  A tudós­
társaság  abban a véleményben látszik ugyan lenml, m ert 
ta lán  nem egészen véletlenül tö rtén t, hogy a tudós-*;ar- 
saság gyűlésén, épen e héten fejtegette d r .  Rózsay főorvos ur, 
hogy semmi sem szolgál úgy a kholerának, m int a tisztátalan- 
s ág : de látszik, hogy a tudós-társaság tag jai, kivéve a kiveen- 
döket, csupa tudós férfiakból áll, csupa vaskalaposokból, a k ik
az t h iszik, hogy egy fővárosi hatóságnak egyéb dolga nincsen, 
m int a söpredéktelenitésről gondoskodni, holott a valóság ép 
az ellenkezőt parancsolja. Mit a vaskalaposoknak a szabad­
ság, a függetlenség? Mi e g y  főváros szabadság, függetlenség
nélkül
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és minő szabadság és függetlenség volna az, ha még 
csak az sem volna szabad, hogy a söpredék kénye-kedve sze­
rin t élje gyönyörűséges világát Pest városában i
Tudok én itt Pesten egy káveházat, a hol soha sincsen 
éjszaka és a hatóság még sem látja, mi tö rtén ik  ben n e; a hol 
minden éjjel reggelig szól a zene — és legkevésbbé sem egy- 
lázi oratorium ok zenéje, — és a városi hatóság még sem 
hallja. Benn van a város kellő közepében, három utcza lakói 
éjszakai álm ukkal adóznak neki ezen olympi boldogságért, 
és higyjék el kedves olvasónöim, hogy az adónak e neme 
mindamellett, hogy nincsen benne a Lónyay-féle törvényben, 
mégis nagyon nyomasztó, — csupán csak a hatóság nem 
állja, természetesen nem más okból, m int azért, m ert a mi 
városi hatóságunknak alkotm ányos fülei v a n n a k , a me­
lyek nem tűrik , hogy egy kávéház teljes m értékben ne élvezze 
a szabadságot és függetlenséget, legkivált egy olyan hávóház, 
a hol az egyenlőseget nem csnpán a rangra , hanem még a nemre 
is buzgólkodnak kiterjeszteni, és ilyen dem okratikus hatósá­
got tu rb á ln ak  azok a bécsi lapok azzal a hirrel, hogy Pesten 
kholera-esetek tűn tek  fö l! Ilyen malicziozus politika igazán 
csak Becsből telik ki. Szerencse, hogy él még a m agyarok 
istene, a k i ideje-korán egy-egy v ihart zudit reá a mi fővá­
rosunkra, a mely nem csak egy pár ezer szemet fájdit 
meg, hanem a fővárost a legfrissebb hegyi levegővel és a leg­
frissebb rákosi hom okkal is teli fújja, akkor aztán  beszélhetnek 
a z o k  a vaskalapos tudósok !
M indezektől eltekintve, m ondhatom , hogy ku tya-baja  
van most fővárosunknak. E n nem vagyok országgyűlési k é p ­
viselő és azért bocsánatot is kérek ezen inparlam entáris k i­
fejezésért, de azért ismételve csak azt mondhatom, hogy k u ty a ­
b aja  van jelenleg fővárosunknak. A hány em berrel találko­
zunk, kilencz közül tiznek az arcza fekete szegélyű gyász­
hirdetés, és ha férfié ez arcz, az van reá Írva, hogy „delegáczió,“ 
hogyha pedig nőé, az, hogy: „ku tya .“ Ú jra  bocsánatot kérek, 
de én nem tehetek róla, m ert ez valósággal úgy van. E  héten 
válasz to tták  meg az országgyűlésen a delegácziót, a mi sok 
férfi -  és e héten lépett életbe az uj városi kutya-törvény, a mi 
sok no arczát gyászszegélylyel kerité. A delegáczióhoz nekünk 
semmi közünk, azért csak a nőkre nézve meg kell jegyeznem,
hogy ezek a la tt azok értendők, a k ik e t k u ty ák  ta rtan ak . De 
értsük  meg egymást.
Nem sükerült még a term észetbúvároknak egész v ilá­
gosan kideríteni az t a delejes kapcsolatot, mely némely em ber 
és némely k u ty a  kézött létezik; olyan mélyen még nem h a t­
hato tt a tudomány szovétuekfénye a tömkeleg». szivek reite- 
keb e ; annyi azonban kétségtelenül mégis mog van m ir iila- 
p.tva, hogy kétféle ez a kapcsolat: az egyik abbéi 411, hogy 
az ember k u ty á t ta rt, a „ i s i k  meg abban, hogy a ÍM 7 .  
embert ta rt, és ezen utóbbira nézve olyan kep-vetl™  ̂ _
lép tettetett életbe P e s t i e s  tanácsa, J gy 
város h írh ed * . fék .p ítánya, jé M k  ^  ^  ^
donba menekülni azon rettenetes következmények , 151, inelyo- 
ket a z n j kntya-rend mulhatlannl maga után vonhat, A fama 
ugyan az t mondja, hogy Thaisz fükapitiny n r a londoni r .n d - 
rs gi intézmények tanulmányozása tekintetébö 1 ment volna
ion >a, ile a következmények igazolni fogják, hogy az csak
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ürü g y ; m ert százat teszek egy ellen, hogy a pesti rendűri 
intézm ények két év múlva sem em lékeztetnek ezen londoni 
| u tazá sra ; igazi ok tehát bizonyosan az, hogy T haisz főkapi­
tány a milyen rettenthetlen bátorságu főkapitány a gyilkosok­
kal szemben, — bizonyság reá a Beniczky- és S p át-ü g y ek ; a 
gyilkosok még mai nap sem m erik m agukat m utatni előtte, 
anny ira  re tteg ik  őt, — ép olyan gyöngéd hölgyek irán y áb an ; 
nyilván tudja, hogy ezekkel egy főkapitánynak sem tanácsos 
összeütközni, és Thaisz főkapitány ur, m int mondám, m ár három 
anonim levelet kapott nőktől e kutya-dologban.
De hát nem természetes-e ez ? ! Képzelhető-e re ttenete­
sebb állapot egy olyan életnél, mely egy kutyáéhoz van kötve? 
A k u ty a  ki ak a r menni , az ember nem ak arn a  ugyan, de kell, 
m ert a k u ty a  igy a k a r ja ! A k u ty a  az utczán meg ak a r állni, 
az embernek hasonlókép meg kell á l ln i ; a k u ty a  egy uj isme­
retség u tán vágyván, — de nem festem to v áb b ; olvasták  m ár 
Kegyetek V iktor Hugó „Nevető em ber“-ét ? H a igen, akkor 
azt mondom, k á r volt, elég lett volna nézni az t a nőt, k it egy 
ku tya kötélén vezet, ily boldogtalan terem tést pedig ak á rh á ­
nyat Iáhatni most naponkin t fővárosunkban és mindezen boldog­
talanságnak a városnak azon irgalm at nem ismerő rendelete 
oka, hogy a mely k u ty a  vezető nélkül ta lá lta tik  az utczán, az 
a gyepm esternek esik prédául és pedig a m egváltásnak legki­
sebb reménye nélkül. Nem rettenetes ez ? Van-e, vagy volt-e 
ennek a tanácsnak valaha ku tyája , vagy akarom  mondani 
szive, hogy ilyen törvényt a lko thato tt ? B izonyára nem, soha !
Es m int minden szeretetnek, úgy  a k u ty ák  irán ti ezen 
ragaszkodás a szivek édes forrásaiból fakad. A forrás édes, de 
most már egy kevéssé m egkeseredett. Aá élet telehordta iszap­
jával és az illetőnek nem volt elég ereje, ismét eltávolítani az t 
onnan. A sziv szeretetböl van alkotva, szeretni v ág y ik  örökké, 
és m ert az emberekben oly g yakran  csalódunk, hát á lla tok ra , 
k u ty ák ra  vesztegeti. A ku tya nem tud csalni, nem képm utató, 
nem hütelen és ham ar felejti a szeszélyeket. Innen a n ag y sze­
retet irán ta  sok emberben. De hát m iért nem vigyáznak jo b ­
ban a szivükre, hogy csak olyant szeressenek, a ki szintén 
nem tud csalni, és m iért nem törekesznek azon, hogy ne sze­
szélyek és külsőségek u tán  induljanak ? akkor m indjárt nem 
csalódnának, vagy ha mégis, ta lálnának  ujabb méltó tá rg y a t 
szeretetük szám ára. Igen, de a rra  műveltség k íván ta tik , az 
igaz művelődés pedig még csak helylyel-közel található ez 
világon.
A nőképző-egylet e héten nyú jto tta  be kérvényét az or­
szággyűlésnek az irán t, hogy a nőnevelésre nagyobb gondot 
fordítsanak hazánkban. Deák Ferencz nyú jto tta  be e kérvényt, 
az egész csak néhány perczig ta rto tt, hanem az a néhány 
perez az országgyűlés jövő három évi tö rténeté t tá r ta  föl előt­
tünk. Midőn D eák Ferencz azt m ondta, hogy azt a kérvényt 
hétezer nő ir ta  alá, a ház átalános nevetéssel fogadta e ny ila t­
kozatot, és midőn Deák Ferencz az t mondta, hogy nincs a 
hazában ember, a ki ne érezné, hogy a nőnevelés érdekében 
tenni kell valam it, a ház átalánoB éljennel fogadta e ny ila tko­
zatot. A háznak  tehát Deák Ferencztől kellett megtudni, hogy 
a miről i t t  szó van, az még sem olyan nevetséges dolog, m int 
a tisztelt ház gondolja; gondolja? oh, dehogy! gondolt is ez 
valaha a női k é rd ésrő l; m inek i s ! sokkal több szép nő van 
nagy M agyarországon, semhogy a tisztelt háznak az is ju t ­
hatna eszébe, hogy ezen sok szép nellett még sokkal több nem 
szép az oktalan állatnál is boldogtalanabb sorsra van kárhoz­
ta tv a  A rra  is Deák Ferencznek kellett a tisztelt házat emlé­
keztetni.
„E gyik  olyan, m int a m ásik ,“ ezt nem a tisztelt házra 
mondom, ments meg Isten, hanem ez czime azon bukott szép­
ségnek, melyet e héten a nemzeti színpadon először ad tak  elő. 
K ét nő, az egyik kreol, a m ásik angol nő, szeretné m agát 
nőül adni egy férfihoz, a ki elébb az egyiknek, aztán  a m ásik­
nak udvarolt, és aztán  mind a kettő elöl egy fürdőre m ene­
kü lt ; a két nő u tána ment a fürdőre, ott azonban elébb egym ásra 
találnak és van nagy szóbeli vetélkedés az irán t, hogy m elyi­
kük  mondjon le a m ásik k e d v e é rt; vetélkedés közben bero­
han, azaz hogy bezuhan az im ádott férfi, m ert nagy siettében , 
vagy talán nagy ijedtében m egbotlik a küszöbön és egész hosz- 
szában elterülve üdvözli szép hölgyeit. E  zuhanáson a szép 
hölgyek anny ira  kaczagnak, hogy az im ádottnak elég ideje 
m arad, fölkelni, rendbehozni to ilettjét és ékes szavakban  elő­
adni, hogy a zuhanás nem  volt igazi zuhanás, hanem  inkább 
p ró b a k ő ; m egakarta  tudni, váljon melyik neveti őt ki, a sze­
rencsétlenségben és m iután mind a ketten  kinevették , hát k e t­
te jü k  közül inkább csak az t a harm adikat veszi nőül, a k it 
talán  majd ezután fog választani ? oh nem, hanem azt, a k it 
m ár az előtt választo tt. M ire való tehát ak k o r a próba ?
Hanem azért nem olyan rósz darab ez, m int első p illa­
n a tra  látszik. Sok elmésséggel van irva, élénk fordulatokkal 
jelenetezve, különösen pedig Felekiné gyönyörű já ték a  egy­
m aga is képes hosszú szinpadi életet biztosítani neki. Az az 
imádó — Szerdahelyi ad ta  — mielőtt bele esett a színpadra, 
bizonynyal elébb m ár a fejére esett volt, hogy ilyen szeretetre  
méltó szilajság hidegen hagyta szivét. —i —r.
------ ---------------
B n d a p e s ti  h írv iv ő .
(Izsó Miklós) igen szép honvédem lék-m intát fejezett be 
e napokban. H aldokló harezost ábrázol az, k i a földön el­
terülve, a lobogót szorítja magához. Uj és költői gondolat, s a 
kivitel is jó l sikerült. A félig fekvő, félig ülő helyzetben levő 
harezos szabatos, szép előállitása, a m ozdulatok könnyedsége 
és kifejező volta, m ár e kisebb m intázatban is tisz tán  k itűn ik . 
K észített ezenkívül I z s ó  agyagból több genre-alakot, m elyek 
mindenike élénk bizonyságát n y ú jtja  annak, m ennyire k i 
tud ja  tün tetn i Izsó a népies jelleget, s m ily helyes érzéssel adja 
vissza az eredetiséget. Több, m unka a la tt levő alak  közül a 
m ár kész itta s  parasztot em lítjük meg, ki egy kerítésben leli 
végső gyám olát. E  minden tag jában  föld felé kívánkozó a lak ­
ban — a m int két k arjáv a l az alacsony kerítésen  ta rtja  föl 
m agát, s még akkor is ku lacsát emeli, — sok kom ikum  van 
kifejezve, s mosolyognunk kell fölötte. Igen eredeti a „Házaló 
zsidó“ és csinos m in tázat a „Sebesült harezos,“ ki szomorún 
viszi a század százlaját. H a m ásként nem nyilvánul elismerés 
e szép tehetségű szobrász irán t, ad juk  meg legalább szám ára 
a sajtó utján.
•H« (Henrik föherczegröl,)Hoffniann kisasszonynyal k ö tö tt 
házasságáról és ennek folytán az uralkodó család általi szám ­
űzetéséről sokat olvasott annak  idején a mi közönségünk. 
Most az t irják  Bécsböl, hogy ö Felsége am nesztiát adott a 
szám üzöttnek, kihez te s tv é re : R ajner főlierczeg viszi ő F el­
ségének sajátkezű megkegyelmező levelét, mely által elöb 
jogaiba visszahelyeztetik ; n e je : Hoffmann Leopoldina, nemes­
ségre em eltetik „A m bras grófnő“ czimmel.
4«. (Színházi hirek.) R a d n ó t f á y i n t e n d á n s u r D é r y n é  
asszonynak, a m agyar színművészet egyik úttörő tag jának , 
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S z í n é s z e i n k  v e n d é g s z e re p lé s i  ú t j á b a n  n é m i v á l to z á s  ^  
t é n i k : íg y  S z e r d a h e l y i  n e m  S z e n te s re ,
(Szuper társulatához), L e n d v a i  pedig ’
N agyváradra, hanem Rozsnyóra -  — , _
F e l e k i n é  asszony nem megy vendégszerepelni, som
badot nem látogatja meg, hanem a szünhónapot egy pai i -  
zerep (köztük S tuart M ária) betanulásara fordítja.
* *  Ch L .  i i™ » t  •-> m «lt M tf* . 1 # » «  W  * ” 7 “  1
Drahomirá* -jAban. A czimszerepot ja t- 
Némothi Irm a «rtatlüM azin^znU, rende- 
szerepoit, n ha kifogásunk lehet
ellene úgy az csak h a n g i t  illeti, mely nőm eléggé erős a szen­
vedélyek kifejezésére. K iváncsiak vagyunk további follopé-
86116‘ * *  („Progressio“) név a la tt egy uj egylet keletkezesére).
Ív fővárosunk több értelmes if j .i  által létesült 
* . . .  1 1 _ _
mai az
szín pádon Weílctt
SZOlia olég u k tf íd *  
sen kedvvel tanulm ányozza
értesültünk, mel élet előmozditásá-olv czéllal, hogy a művelődés és társadalm i% Ü  »  n y i s s o n  o l y  » 6 d . n ,  h o g y
felvált™  műkedvelői-, « W  *  t i r M
koronklnt tndom inyo . felolvasások ,s tartassanak , r í » . n t  . 
történet, ngy az Irodalom és k e r e s g é l * .  M rdbel
<**> (Unitárius isteni-tisztelet Pesten.) Az 8- il.ki l«r 
n y é k  az un itáriusoknak  is m egadták a vallasi jogegyen őse­
i t ,  de a 48-diki m ozgalm akra következett gyaszevek ezt is 
csak íro tt nalaszttá tevék. Ennélfogva fővárosunkban csak 
múlt vasárnap ta rto tták  először un itárius jstoni-txsztolete 
miután a Budapestre mindig nagyobb számmal költözött, s itt 
-akó unitáriusok (köztük  egy p ár főár, m iniszter! tisztviselők, 
saU  e végre m eghívták a kolozsvári un itárius igemészt: l e- 
rencz Józsefet, k i igen jeles férfiú és hitszonok Az stom -ti z 
t e l e t e t  a reform átus iskola díszterm ében ta rtá  mely bar ele 
felét sem volt kepes befogadni a közönségnek ^mely e 
össze. L átniritk a  alkalom m al gyűlt  lehetett mindenféle u - 
felekezeti hallgatót, k ik  egyform a érdekeltséggel hallgatták  a 
Jeles hitszónok beszédét, melyben a hit valódisága a felvilagr 
sodás bölcsességével párosult. Ez emelkedett, eszmedus, h it­
gazdag beszéd m indenkire mély benyomást tett. Török P ál és 
Ballagi Mór többekkel együtt melegen ölelték meg a jeles h it­
szónokot, midőn az isteni-tiszteletnek vége lön. Este bankette t 
is ta r to ttak  tiszteletére a „F rohner“ -szállodában, poharat 
emelve a fölkent lelki pásztorért, E rdélyért, mely a lu t,zabad- 
ságnak példány-hazája volt mindig, valam int azon óhajtás is 
nyert kifejezést, hogy a fővárosban egy unitárius hitközség 
létesülne, a min különben törekesznek is. -  A jeles hitszónok 
hitbeszéde nyom tatásban is meg fog jelonni.
° íf’ (Egy kitűnő jóságu Bösendorfer-féle zongorára) figyelmez­
te tjük  t. olvasóinkat, molyon maga a király, t. i. a zongorák 
királya- L iszt Ferencz já tszo tt és sajátkezüleg ír ta  bele a 
jelességi b izony ítvány t; figyelmeztetjük pedig azért, me r t e  
zongora most aránylag  ju tányos áron eladandó. Bővebb fel­
világosítással sziveden szolgál szerkesztőségünk. ^
4H (A kereskedő ifjak társulata) f. hó 28-kán a polgári 
lövöldo dísztermében műkedvelői előadással összekötött női 
estélyt rendez. A i  előadandó darab Szigeti József: „A becsü-
szerepeket társulati tagok vállalták  el. Az előadást táncz fogja 
követni. M inthogy ezen zsenge társulat minden irányban nagy 
m o z g é k o n y s á g o t  fejt ki, s k itűzött hivatásának megfelelni 
törekszik, a ján ljuk  a fentemlitett estélyt t. hölgyeink figyel­
mébe s meg vagyunk győződve, hogy kellemes élvezetben fog 
nak részesülni. A? estély jövedelme a társulati könyvtár ja­
vára van rendeltetve.
4 {o (Koenitz Miksát) múlt kedden d. u. 5 órakor hozták 
Pestre és azonnal a városházba kisérték. A biztosok az utón 
siker nélkül vallatták . Azt-mondta nekik is, hogy Z sám békra 
utazván, 20,000 frto t elvesztett. Különben az is lehet, — úgy 
mond, — hogy Borosjenön lopták el tőle; mert ott részeg volt, 
s minden zsebe tele tömve bankjegyekkel, miből, ha kivették is, 
nem velieté olyan könnyen észre. Azt a vallomást is tévé, hogy 
Pestről elszöktekor a hajós-piaczon magyar ruhát és revolvert 
vett. A fenyitö-HSrvcnyuz/íknck Slerd&tt a<lták át.
(A hiresztelt gözmozdonynyal) már a jövő hó folytán 
kísérletet tesz a budai közúti vaspálya-tarsaság. Az első g*»/ 
mozdony sikerétől függ a többiek alkalm azása, s abban az 
unotben, ha az első czélszerünek bizonyul be, a társaság még 
ötöt fog rendelni. Az első gőzmozdony 8000 frtba került, s a 
gépgyár abban az esetben, ha használható nem lenue, kárpó t­
lás nélkül ígérkezett visszavenni.
(Huszártörténet.) Néhány katona-ló elárverez tetése 
alkalm ával Bécsben egy m agyar huszár is elövezette lovát, 
melyet egy seb m iatt kellett eladni. A derék huszár könyeket 
hu llato tt lováért, megcsókolta és nyakára akasztá erdemjele’.t, 
melyoket — úgy mond -  csak lovának köszönhet, mely nél­
kül tovább élni sem akar. Coudenhove gr. ezredes megvette a 
lovat és a huszárnak ajándékozta, ki épen aznap szabadságot 
kapván, kedves lovával hazájába térhetett.
* *  (Egy budai hivatalnok neje) néhány nap előtt össze­
veszett férjével és m iután végighallgatta annak szemrehányá­
sait, egyszerű házi öltözékben, felöltöny és kalap nélkül nyom ­
talanul távozott. Azóta senki sem látta, s attól tartanak  isme- 
rős©ij a Dunabti oltc
(A Duna-szabályozásnak terve) Ó-Budától a C sepel-szi- 
getig, melyet a közlekedésügyi minisztériumban Mihali i osz­
tálytanácsos vezetése alatt dolgoztak ki, már készen van és 
közelebb a közlekedésügyi miniszter elé is terjesztik. Ez óriási 
m unka költségei közel 8 millió frtra  mennek, de az ez által 
nyert házhelyek értéke körülbelül 6 millió frtot tesz Hová 
fogják építeni a hidat, még titok , de hogy építeni kell’ még a 
miniszteriális körökben is égető szükségnek ismorték el
**  (Londonban) e hó 5-kén nagy lakoma volt gr. Appo- 
nyinál, az osztrák-m agyar követnél, melyen M ária Terézia 
ausz tria i herczegnö, Fülöp würtembergi herczeg és herczegné 
Aumale herczeg és herczegnö is jelen voltak. Gladstono, lord 
Clarendon, Chichester és Fortescue m iniszterei valamint ~ 
magas b ritt arisztokráezia több tag ja  is sietett üdvözölni o 
magas vendégeket. Az estélyen még nagyobb társasán volt 
jelen, m int az ebéden.
.**> (Rózsás napló.) Szabolcsból értesítőnek hoo-y 
István közbirtokos, e hó 3-dikán kelt össze M é s z  á r o  
zsébet kisasszonynyal, Mészáros Dániel 
kedves leányával, a rokonság 
kozott. V a s a r h o 1 y i Géza
vezeté oltárhoz a fővárosi ki>rnl-K™  í i • * t>. bőrökben kedvesen ism ert R o m ­
é i  s e r  Emma kisasszonyt. Az osk 
ban történt.
B a y  
s E r-
szakolyi birtokos 
es ismerősök áldáskivánatai 
tinyoi birtokos múlt szerdán 
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cüvő a belvárosi főtemplom-
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°H” (Vegyes hírek.) A m á r i  a-u t c z a i  b ö l c s ö d é  tám o­
gatást kért a községtől, do a város évi segély helyett m int 
ezer frtos alapitó tag  lép a pártfogók közé. — A z e n e d é ­
n e k  H uber K ároly 100 frtot adott á t egy általa  rendezett 
hangverseny jövedelméből a segélypénztár jav á ra  ; Aul József 
választm ányi tag  105 frtos a lap ítvány t tett. — E  g y  le i s a s z- 
s z o n y  a budai várban vigyázatlanságból lenyelt egy v a rró ­
tű t, mely azonban a nyakán  szerencsésen kifuródott. — A z  
„ A t h e n a e u m “ e hó 25-kén d. u. 3 órakor ta rtja  közgyűlé­
sét az evang. gymnásium diszterm éhen ; az osztalék, mely a 
nyomdai társu la tná l egy 200 frtos részvényre esik : az első 7 
hóra 10 frt, s ez nagyon elég. — A v o n a l z ó  (hajdan Pos- 
ner-féle) és könyvnyom da-társulat pedig minden 80 ír tta l befi­
zetett részvény u tán  5 frtot fizet hetedfél h av i működése után.
— A z  ö r e g  A u b e r  még most, nyolezvanhét éves korában 
sem hagyott fel a m unkálkodással. Legújabban egy uj operán 
dolgozik, melyet jövő télen adnak  elő az opera comique-ban : 
„Réve d 'am our“ (szerelmi álom) czim alatt. — T li a i s z E lek 
hat heti szabadságideje a la tt S tadler alkapitány  lá tja  el Pes­
ten a fökapitányi teendőket. — J ó z s e f  főherczeg családjával 
eg y ü tteh ó  végén M arienbadba megy; Ácsán (Fejérm egyében) 
pedig a katholikus gyűlésre képviselővé v á lasz ták .— G ra n t ,  az 
egyesült am erikai államok elnöke nemrég több nőpostam estert 
nevezett ki. V alam int a nőorvosok száma ott — m iként átalá- 
nosan tudva van — igen nagy, úgy az ipar, kereskedés, köz­
lekedés és tudom ány m ajdm inden ágában szerepelni lá tjuk  a 
nőket. — K i r á l y n ő  ő Felsége arczképének leleplezését ün ­
nepelték f. hó 10-kén a miskolezi árvaházban. — R o n g e  J á ­
nos, neme t reform átor, k i a helybeli polgári lövöldében 
ak a rt előadásokat ta rtan i a katholicism us reformjáról, mivel o 
helyiséget e czélra á t nem engedték, előadásait későbbre halasz­
to tta  el. — A z  u j  p e s t i  v á r  o s h á z r  a nézve addig nem 
jelölnek ki telket, a m igaz épülettervével tisztába nem jö ttek .
— P a u l e r  T ivadar uj h ivatala mellett is folytatni fogja 
tan á ri teendőit, legalább ideiglenesen. — A v í z v e z e t é k i  
próbák  a házakban is jól sükerültek, m iután a negyedik; eme­
leten is bőven ömlik a viz. — A p á r i s i  nagy omnibus-tár- 
saság minden kocsija naponkint átlag  88 francot jövedelmez, s 
igy napi bevétele a naponkint közlekedő 694 kocsitól 61,000 
franc. — A z  ü l l ő  i-uton e napokban egy veszett ebet lőttek 
le, m iután m ár két katonát és egy nőt m egm art. — A z  e l ­
t ű n t  G o l d h a m m o r ,  a budai izr. község jegyzője, elég 
gyalázatos módon tű n t el, ha igaz, a m it róla irnaft. E  szerint 
f. hó 4-kén egy könnyelmű növel megszökött, m iután már 
elébb szerzett két útlevelet külföldre. E gy  szegény fiatal nőt 
hagyo tt hátra , k it alig egy hó előtt vett el. — S e y d o r h e l m  
m ükertész most a tanácstól a rra  k é rt engedélyt, hocy aduna- 
parti Stein N athán-féle ház előtt állandó v irág b azárn ak  dí­
szes kioszkot emelhessen, m olyért évenkint 400 frt helybért 
fizetne, s húsz év m úlva az egész kioszk a város tulajdonába 
menne át. — B ű i  eh  Ágost pesti fényképésznek a hannovorai 
k irá ly  m egküldé a tudom ány aranyérm ét azon jelmez,'ilbuni- 
ért, melyet neki nemrég nyú jto tt át. — A z  é p í t e n d ő  pesti 
részvényos m agyar népszínház m in tázatát dr. M ilassin Vilmos 
lakásán (rózsatér 4. sz.) közszem lére k iállíto tta s azt o hó 
20-káig a délutáni ó rákban bárk inek  szívesen m ogm utatja. — 
S t é g e r  Ferencz tenorista családjával együtt Budán tölti a 
nyara t, csak Ipolyságra megy közelobb néhány napra hang­
v ersen y ezn i.— A „ K l o t i l d “ ikertestvére a „N ádor“ e kis 
gőzhajó, m ár a „budapesti vizok“ hullám ain ringatózik . K í­
v á n j u k  neki, hogy ne já rjon  úgy, m int közelebb a „K lotild,“
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mely könnyű épitésm ódja folytán úgy megsebesült, hogy föl 
kellett bugsirozni az ó-budai gyárba, a hol egész éjjel reparál- 
ták . — Gr. A n d r á s s y  G yula m iniszterelnöknél kedden és 
csütörtökön nagy ebéd volt. — H á r o m  k a t o n a  és egy k o ­
vács közt kem ény összeütközés tö rtén t múlt vasárnap. A ko- 
vácst a hősök egyike veszélyesen m egszurta szuronyával, s 
mivel a kihágás éjjel tö rtén t, segélykiáltásaira csak későn jö t t  
csendbiztos. Az Este-ezredbeli katonák  erre elfutottak, de a 
csendbiztos a kaszárnyába követé őket s csakham ar fölfedez' 
ték  a tetteseket. A kovács sebei m iatt m últ kedden m eghalt.
— A b u d a i  é n e k -  é s  z e n e a k a d é m i a  jun ialisa  szom­
baton fényesen sükerült. Számos vendég jelent meg s a dalárda 
tag ja i Mendelssohntól és Schum ann tói énekeltek k a ro k a t nagy 
tetszés mellett. L éggolyókat eresztettek. Az egylet tevékeny 
k a rm e s te ré t: K nahl A ntal u ra t ez alkalom m al díszes ezüst­
serleggel lepték meg az egylet működő tag jai. — A b u d a i  
k a s z i n ó  közelebb kedélyes k irándu lást rendezett a zugli­
getbe, melyen számosán jelentek meg. A vigalom reggel felé 
ért véget. — A R o m á n i á b ó l  k i ű z ö t t  z s i d ó - c s a l á ­
d o k  egy része Erdélybe költözött át. Több család M agyar­
országra szándékozik átteni állandó lakásá t. — B e m  m aros­
vásárhelyi szobrára eddig összesen 5385 frt gyű lt be. — A 
„C o r  v i n a “ már f. évi ju lius havában m egindítja üzletm űkö­
dését. — N y á r i  b á l o k  az idén is lesznek az á l l a t k e r t  
vendéglőjében. T avaly  e tánczestélyek igen díszesek és v id á ­
m ak voltak s az álla tkertnek  szép jövedelmet hoztak.
(Halálozások.) E gy igen jótékony s nemes asszony 
hunyt el a sü tő -u tezában : özvegy G l a t z  Terézia, k i 75 
évet élt, sok gyermeket., unokát s dédunokát hagyott m aga 
után, s töm érdek szegény sorsán segített. — P a p p f a l v y  
A ndrás belényes kér. esperes halálá t jelenti egy Belényesböl 
beküldött gyászlap. A m egboldogult m int tan ár 20 éven át 
m űködött a belényesi g. lcath. gym názium ban. — Székes- 
F ejérvárró l azon szomorú h irt v e tttü k , hogy a der^k M é­
s z ö 1 y Im re, megyei törvényszéki ülnök, e hó 14-kén, rövid 
betegség u tán  meghalt. Az ég v igasztalja a nemes lelkű h it­
vest, árván m aradt két gyermekében a súlyos csapásért. — 
K i s s  Jak ab , pesti ügyvéd és Bácsme gye egyik kerületének 
két országgyűlésen á t képviselője, kedden m eghalt, m iután 
elébb elméjében m egzavarodott.Igen derék és sokak által tisztelt 
férfiú volt, szép észtehetséggel, csöndes term észettel és mélyebb 
műveltséggel. — M a r c z i b á n y i  Lőrincz, cs. k ir. kam arás, 
f. hó 14-kén m eghalt. Benne egy régi m agyar nemes család 
utósó sarja  enyészett el. — E  napokban tem ették Budán J e -  
s o v i c s  Bélát, egy 16 éves ifjút, ki az urnapi proczessió al­
kalm ával az órák ig  tartó  körm enet a la tt fedetlen fővel ke ll­
vén. a forró napon gyalogolni, napszurást k ap o tt, s ennek 
folytán m eghalt, sírba vivén szüléinek hozzákötött szép re ­
m ényeit. Béke h a m v a ik ra !
(A „H irv ivö“ fo ly ta tása  a  borítékon következik.)
---- ------------------
N em zeti Mzinház.
Ju n iu s 17-kén.
Jú n iu s  1 1-kén : „E g y ik  olyan, m in t a  m ásik ,“ v íg já ték , 1 folv. és ,,/Tudtán 
k ívül kém ,“ v íg já ték , 2 felv. — Ju n iu s  ]2 -k én : „B ánk bán, Kik* ere° ° z 
credo!i operája, 3 folv. -  Ju n iu s 13-kán : « S zak asz to tt m ássá,“ v íg já t t 
1 folv. — Ju n iu s 14-kén : „D rahom ira,“ szom orujáték, .) fe l '.
] 5 -k é n : „ E rn a n i,“ V erdi operája, 4 felv. -  Jún ius 16-kan : „Sheridan, 
f r a n c i*  s.im nfi, 4 felv. -  JmAus 17-kén : -A  porticil néma, A uber operaja,
5 folv.
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9 Alig egy éve,hogy 
hazánk szeretett k i ­
r á l y a s s z  o n y á n a k  
arczképével kedves­
kedtem hölgyeink­
nek és ma ú jra  te­
szem az t, m ert tu ­
dom , hogy minél 
gyakrabban  tü n te ­
tem fel «z istcnáldott 
lélek gyönyörű szép 
arczát, annál szíve­
sebben veszik azt 
hölgyeink. A k it 
igazán szeretünk, 
annak látása m in­
dig jól esik le lkűnk­
nek és van-e széles 
e hazában ak á r nő, 
ak á r fé rfiú , a k it 
anny ira  osztatlanul 
szeretnénk és a ki 
ez osztatlan szero- 
totre anny ira  méltó 
volna, m int a mi 
kedves, angyalszivü 
k irálynénk V 
♦ ¿ 8  m égis, nem 
csupán e hő szeretet 
az, a ni* szivomet
készti ez arczkép- 
nek újbóli közrebo­
csátására ; hanem az 
a k ö rü lm én y , hogy 
bárm ennyire keres­
sek is, nem találok 
oly nőt, a k it any- 
n y ira  példányképül 
tün tethetnék  föl a 
haza minden rendű 
és rangú  hölgyeinek, 
a női nemes erények 
minden ágaira  néz­
ve, m int őt, a k i­
rálynőt, épen azért, 
m ert királynő. Nem 
csak az égi, hanem a 
földi csillagoknak ia 
meg van az a tu la j­
donságuk, hogy va­
laki csak reájuk te­
kint,m indenki a z th i­
szi, hogy az ő kedvé­
ért ragyognak, és ez 
nem öncsalódás, ha­
nem valóság ; m ert 
a sugarak  ragyo­
gása minden tiszta  
tóban külön-külön 
tükröződik  vissza,
E r z s é b e t  k  i r  á  1 y  n  ö.
( w r
E lő f i z e t é s i  d í j  (illetm ényekkel): |  Szerk esztő i a kiadói Iroda : í  ■ ) |  J
Évnegyedle 3 frl, félívre 6 frl, egész évre ^  kalop-ulcia 17-dik s í . ,  2 . emelet. I
12 frí. Egy-egy félévi m ü l.p én  3 0 -3 0  kr |  H irdetések d ija  : \  J u i l i l l S  3 7 - k é l l .
és egy-egy kötél kőnyvm ellékletérl 1 0 -1 0  kr. ^  Egy négyszer basábozoll sorért 8 hr. ^  1 8 ( 5 0 .
H avnnLlntl sz ín e ze tt  dl 
vatL eppei, minden szükséges 
himzetrajzohhal. ív en h ln l bét tö r­
ténelmi mfllap és tíz kötet könyv­
m elléklettel.
A könyvek m eghozatala égés*-, ■ mülap meg­
hozatala félévi ja n isa i kóleleitelést foglal 




G a i d a s s z o n y o k n a k .
Jó hajnövesztő kenőcs.
E zv negyed font f * »  d i . t e . t o i«  abba M -üigy negy«u ,, - Jk-ni szitun keresztül
rom fej fehér hagym át meg keU 6r&ig fr u 8 hideg
szűrni, megkemónyedni a g y i i^ ^  ^  k(.n u jltan i.
vízben kovergotni, rac y r0Jwpiiink á t kell reá önteni, és 
E zután  egy cs sz^nyi _ A páUükát> valam int az elébbi
ezzel is Jé ■,l“ 8 “ ó, B rual balzsamot és még té t­
és ezzel többször megkenve a hajbort, bizony j ^  
leBZ a haj növesztésére nézve.
Mandula-felfujt.
EKV negyed font m andulát b e ju tó i roog kell törnj. u g y ^ -
annv» exakrot U, ¿a ezt hallója* a á r g i j á v n l  b a b o n a  rlkevorn.
v * 0 ]  pedig a hat egy
Mai mellékletünk magyarázata.
Ez alkalom m al egy magas ruha-derék szabásával szolgálok t. előfize­
tőinknek, mely még a nyári hónapokban is, tudom, szivesen láto tt szabás a  
varró -asz ta l körül, m ert e derekak most is nem csak a legczélszerübbek, 
hanem  a legcsinosabbak is. Előre kell bocsátanom, hogy e derekat nem kell 
a  szoknyához varrn i, hanem ez külön m arad , hosszabb is, m int a derék, és 
a ruha szoknyáját erre reá kell kapcsolni, ez á lta l a deréknak sokkal jobb, 
inkább a testhez simuló állása van. E  derék halcsont nélkül lesz v arrva , a 
melyeket azalsó  füzöderék, melyet mai nap úgy sem nélkülözhetünk,szükség- 
| telenné tesz. -  Az első szám az e l  ő r  é s z t  (ebbe k é t b ev arrást kell 
1 varrn i), a második az o 1 d a 1 r é s z t, a harm adik a h á  t r é s z t  és a negye­
dik és ötödik az u j j a  k a t jelöli.
12.
Z T . ”," n « y e Í ’ ír t ig  k.U  ‘ • f j m ,  « * >  « •
. . y á z v a  kiborítani é . borchando.nval (egy k . l . a  c s e ^ b o a )  
feltálalni.
Narancs-szeletek.  ̂ _
16 la t finomra M rt &  -k itilt  c u k o r ra l  16 tej** r t r g i j i t  
„  negyed ó riig  habo .ra  elkevervén, egy narancsnak  fel. 
h é j«  1» kell reszelni, a lóvét 1. kinyomm &  « ^ » k r o .  j '
KL  tenni, jól olkovoroi < • « *  *»«•*"
finom lisztet és 12 tej* . fehéréből nert k e ^ n g J ,a b o t , vala 
„ in t  4 la t k i .  k o c a k ík r .  v á g o «  .« ttk ~  o t  »,„ ..J  .
E .u U n  egy S l l  é . »z t U «
^ „ lrn r ra l  sürüen behmtenm, a tésztát ueie u
S z e l / . « !  U  .*rg*ra ^ « n i .  H a a tészta  n ,,g .« l. ,  » t * r a
kell borítani, kihalni hagyni é .  c .a k  azntán szép .» le t e k  te
T. Coméli»-
vágni.
D iv a t tm ló s itá s .
., than  m6„ 1„,1 ™ ir m ondva : minő szeszélyes nagy háta-
”J S V .™  »> “  ’• '• “ s-
zékeket, a  m int az m r  . ,|Vol árasztj a  el az eddig annyira
pél Iául ■ r-‘ •= <>■" a , , e meleg időben, a  könnyű ruhák  idé-
■s r  t r í s :  « . u ~
még a  legkönnyebb nyári ru h ák  « í p . í f é t  U  « « o l omol. M  cltoU intv , attó l, 
Z  flyen díszítésű ru h ák  nyáron k issé melegek, valóban tökéletesen el 
is éri ezélját, m ert alig  képzelhetni szebb diszitest, m m , világosabb színű, 
könnyű szöveten sötétebb vagy épen fekete bársony-szegélyt, legyen az akar 
»zoknva a lján  levő kis fodrokra  vagy a  felső szoknya derék d íszítésére
alkalm azva Mindezen szépészeti előnyök azonban nem vezérelték  a  divatot, 
a lk a lm a_ ^  ^  Í5mét6lv6i _  C3Upa merB szeszély, mely nem
tek é it sem czélszerüséget, sem szépséget, sem tartósságot, de kegyel és mel­
lőz, a m int azt szeszélye m egkíván ja . ,
A világos selyemből készült alsó ruhák föle egy fehér könnyű moos-e- 
Un-ruhát véve, és ezt gazdagon kis fodrokkal, csipkebetétekkel es főleg 
fekete bársonyszalaggal és fekete bársonycsokrokkal díszítve ez olyan ösz- 
zeállitás. a  mely a legutósó divat szerint tökéletesen szép. F ia ta l leányok és 
3 -'k rózsaszín kék alsó ru h ák at vá lasztanak , a  J  avabelieknek“ pedig a zöld, 
1-U. franczia kék, sárga, sat. a ján lta tnak . E  selyem -alsóruhákhoz azonban 
1 *> ■ lehet használni. A felső szoknya oldalt és hátu l még
huzva és hátu l csokorral díszítve. Selyem helyett az 
ruhákhoz ta r la tá n t is lehet alkalm azni, a mi könnyedségénél fogva k i­
v á lt n yári ruhákon  igen jó l veszi k i m agát. A m agas derekat elöl s z ó a la k ­
b a n  vagy négyszögben kivágni, szintén divatos. E  k ivágást aztán  csipkével,
------ -------------
S z á m r e j t v é n y .
Heller Ilka és Bertától.
14; 6, 16, 3. H a e szóval kell kitenni,
Soknak kell úgy együtt len n i;
8, 9, 1. A szorgalom jelképe ez,
A m it e három szám jelez ;
18, 7, 15. Németek hires itala,
Jól meg is h íznak  á lta la  ;
5, 17, 3, 4. Ruhád s kendődre ilyet varrsz,
Melyet megismerni a k a rsz ;
17, 13, 7, 15 ,14 , 10, 16, 8. Sokan ism erik ezt nagyon,
K ik  kezében e lap vagyon ;
1 — 5. E zt tanuld meg nagyon korán,
Szükség van rá  minden órán ;
6 —11. Csak ez el ne hagyjon soha,
Nem lészen élted mostoha ;
1 ' '1 8 .  Ez a  nők rendeltetése,
 ̂ Kár, hogy nem mind teszi mégse.
Megfejtési határidő : julius 17-dike.
--H W -
A f- é. 21-dik számban közlött rejtvény érte lm e:
Isten  veled, te  b á tra k  hazája,
Isten  veled, te völgy, ti zöld hegyek,
Gyermekreményim s bánátim  tanyája,
Isten veled, én messze elm egyek ! '
H a  visszatérek, boldogulva hon,
. .  Hadd lássam  népedet virányidon
*; 2 “  b e :
5 S A  * ^ £ * 5
U d v a r t ,  O . l .n . iu ,  T4U> L w , ^  V * r * J ,  Jo n ‘“ ’ nín,
HwrUka, „ o a k , .  t ™ , .  s l ™ " “ “ ’ U“ ' b«  “ te * . » * .
kay Csicseri L ila, Harm athy Mari Sán ta  T mi r. • Teréz’ Boro n ­
b“ - ‘ - r * -
k ü l d *  2 0 d ik  k M S tt ntólag be-
Hunyadi a , « , ,  S i n u  ^  M iu ^
-**«»- 
T a rta lo m .
Képek a gyermekszobából. (Vége .'i _  ,
n y i Emiltől. -  A kis Lotti madara, B u s V i t i  
F e 1 e k y Józseftől. — Lenau s  ,  „ _ .  ™ .
régibb estélyi ru h ák a t is 1 
m indie bodrosan fel van 1
K«y íiatal loinyho?, A. b r a ­
ténete. -  Budapesti hírvivő. -  Nemzeti azinhj^  _
a z t f í l .  csillagvirátr
Szán  a Tamástól. (Vége.) -  Egy hét töí-’
D ivattudósitás. -  Számrejtvény _ A t » •* i  " » • SZOn
. . . . . .  i  " y> A *• rejtvényfe tők névsora
A b o r í t é k o n :  H eh naptár. -  Vi,Uki ^  f((vároai ^  _
bízások tá ra . — H irdetések. Meg-
Maí
szalaggal kell diszitem , a m int az t a ruha  szövete és színe m egkívánja.
»  számunkhoz van mellékelve • v,,ó T , = =  
básmintája. ’ 6gy maSas ruhaderék sza-
Felelös szerkesztő, kiadó és laptulajdi
P est, 1869. N yom atott KOCSI SÁNDOR sa já t könyvnyom dájában. Aldunasor, 9-dik szám
onos : E m ilia .
E lőfizetési dij (illetm ényekkel): I
Évnegyedje 3 fri, félévre 6  frí, égés* évre Y
0  kr }
1
Szerkesztő i a k iadó i Iroda : f  *
kalap-utcza 17-d ik  •«., 2 . emelet.
12 frt. Egy-egy félévi mfllapért 3 0 -3
egy-egy kötet könyvm ellékletért 10 -1 0
H irdetések d i ja :
Egy négyaier hasáhozolt aorért 8
» ) í  i  ^ H a v o n k ln t l  s z ín e z e t t
‘ ■* '  * } i a  tL *nn«l mmrl« n «viiL d l
Junius 27-ken.
* t  V a l i t  éppel, mindi->, szükséges 
T h ilnrrlloliflLkil. tr.v^nktnl l « l  l A r .
1869.
himzelrajzokkal. Kvenkinl két tö r­
ténelmi műlap és tiz kötet könyv­
m elléklettel.
Alig egy éve,hogy 
hazánk szeretett k i ­
r á l y a s s z o n y á n a k  
arezképével kedves­
kedtem hölgyeink­
nek és ma ú jra  te­
szem az t, m ert tu ­
dom , hogy minél 
gyakrabban  tü n te ­
tem fel ez istenáldott 
lélek gyönyörű szép 
arczát, annál szíve­
sebben veszik azt 
hölgyeink. A k it 
igazán szeretünk, 
annak  látása m in­
dig jól esik le lkűnk­
nek és van-e széles 
e hazában ak á r nő, 
ak á r fé rfiú , a k it 
annyira  osztatlanul 
szeretnénk és a ki 
ez osztatlan szere­
tőire annyira  méltó 
volna, m int a mi 
kedves, angyalszivü 
királynénk ?
* É s m égis, nem 
csupán e hő szeretet 
az, a mi szivomet
E r z s é b e t  k i r á l y n ő .
A könyvek m eghozatala eg éai-, a mfilip meg­
hozatala félévi járatás! kóteleztetést fflglaf 
magában a lap irányában.
készti ez arczkép- 
nek újbóli közrebo­
csátására ; hanem az 
a k ö rü lm én y , hogy 
bárm ennyire keres­
sek is, nem találok 
oly nőt, a k it any- 
n y ira  példányképül 
tün tethetnék  föl a 
haza minden rendű 
és rangú  hölgyeinek, 
a női nemes erények 
minden ágaira néz­
ve, m int öt, a k i­
rálynőt, épen azért, 
m ert királynő. Nem 
csak az égi, hanem a 
földi csillagoknak ia 
meg van az a tu la j­
donságuk, hogy va- 
lak ' csak reájuk te­
kint,m indenki azt hi­
szi, hogy az ő kedvé­
ért ragyognak, és ez 
nem öncsalódás, ha­
nem valóság; m ert 
a sugarak  ragyo­






l i n - í
és hogy e nemes sziv sugarai egyarán t tükröződnek vissza a sok gazdag ember, a k ik  pedig nem egyebek, csak gazdagok, 
fényes paloták és a szalmafödelü v iskók lakóinak  szivében, vagy úgynevezett előkelők, szintén olvasta e hirt,'és legkevesbbé 
épen az teszen fényes bizonyságot arról, hogy e haza minden sem indultak meg ra j ta ;  elolvasták újdonságul, az tán  tovább 
népességi rétegei, fent épugy, m int alant, dúsan meg vannak olvasták az ujdonsági rova to t; de nem úgy az az e g y  nő ; az 
áldva nemes, jó  szivekben. nem olvasott tovább, m ert ennek, a m int olvasta, azonnal lelke
De fájdalom, ezzel is úgy vagyunk, mint a haza földjé- előtt állt a szegény özvegy asszony, meg a négy kisded gyer- 
v e l; ez is dúsan m egvan áldva a term észet kincseivel és mégis mek, meg a nagy ellentét a gazdag és szegény közt, meg a 
s z á z a d o k i g  k e l l e t t  értéktelenül a mélység sötétjében heverniük, szent könyörületi kötelesség a gazdagok részéről a sze­
m ig a nemzeti szabadság napja azokat is meg nem világitá . gények irányában, és ez a nő segített ra jtu k , és ez az egy a 
Épen úgy a sziv legdrágább k incsei, a nemes tulajdonok sok k ö zü l, a királynő volt. Es ha csak ez az egy eset
m indaddig föl nem ism ertettek, mig a korona fénye körül nem 
ragyogta ő k e t, nem azon korona fénye, mely királyasz- 
szonyunk homlokát-, hanem azé, a mely szivét díszíti.
A kár m erre tek in tünk , m indenütt e korona igézetes 
fényével ta lálkozunk. T udni a k a r ju k , m ikép kell szeretni a 
hazá t?  Ez igézetes fény elvezeti szivünket oda, a hol e szent 
szeretettel tele tö lthe tjük  lelkünket. Elvezeti szivünket egy 
oly nőhez, a k it nem a születés, hanem a m agasztos h ivatás
volna ! A ki m int én, annyit érin tkezik  a szegénységgel, csak 
az tud ja , milyen h a tá r t nem ismerő könyörületes szive van e 
királynőnek. De erről nem szabad szólanom, m ert sokszor m a­
guk  a szegények sem tud ják , hogy tulajdonkép kié a kéz, a 
mely jó tékonyságával könyeiket letörlé.
Es akarjuk-e tudni, m ikép kell egy nőnek a politikai 
párttu sákba avatkozni ? Ism ét kövessük am a korona sugárit, 
ez egy fényes terembe vezet bennünket, a hol az ország min-
érzete avato tt fel a hazaszeretet apostolává és mióta e szent den rangú nevezetességei fényes estélyre gyűltek össze, és a 
h ivatás tudva lön előtte, egy perczig sem volt más óhajtása, vendégek közül a kedves, szeretetreméltó háziasszony egy irán t 
más boldogsága, mint elsőnek lenni a haza irán ti kötelességek tün te ti k i a k itűnőségeket balról épugy, mint jobbról, époly
teljesítésében. H ogy m ennyire boldogság neki e szeretet, 
m utatja  az, hogy — könyeket is hu lla to tt m ár érte. C sak nem 
régen is, u r napján, a „hü bécsiek,“ — de ne beszéljünk e r rő l ; 
hanem azért a m agyar nemzet soha sem fogja elfelejteni, hogy 
e könyek azért hu llo ttak  k irá lynéja  szemeiből, m ert olyan 
nagyon szereti hazánkat.
Es akarjuk-e tudni, mi a z : anyai szeretet ? Ama korona
szívesen társa log  az ellenzék vezéreivel, m int a korm ány tám o­
gatóival, — m ert ő ny íltan  mondja, hogy a nő hivatása nem a 
politika, mely a p árto k a t egym ástól elválasztja, hanem a sze­
retet, mely a jó sziveket összefűzi, és ez a kedves, szeretetre­
méltó háziasszony ismét a mi királynőnk, ez m u tatja  nekünk, 
milyen politikát kell a nőnek űzni.
És akarjuk -e  tudni, mikép kell a nőnek az irodalm at
fénye egy gyerm ekszobába vezeti el szivünket. A gyerm ek- szeretni V Ism ét kövessük am a korona sugarát, az elvezet egy
szobában aranyos ágyban, dagadó párnákon egy kisded fek­
szik, és mellette ül egy nő, a kinek tündér-szép arcza  tele van 
bánattal, tündérszép szemei tele vannak  könyekkel, és ez a nő 
mo3t szegényebbnek érzi m agát az utósó napszám osnál; mer 
ez a kisded az ő szive m agzatja és ez most betegen fekszik az 
aranyos, pompás á g y b a n ; éj éj u tán  m úlik, és az anya 
egyik éjjel úgy, m int a m ásikban, ott ül a beteg kisded ágya 
mellett és v irraszt, ápolja és odaadja egészségét, életét, hogy 
szive m agzatát a haláltól m egváltsa, és m ikor m egvál­
to tta , m ikor a kisded főherczegnő jobban van, akkor sem 
bizza ám idegen gondviselésre, m int azt olyan sokan teszik ; 
oh nem, ez a királynő, a kinek annyi dada és cseléd áll rendel­
kezésére, igen jól tud ja , hogy száz dada és cseléd össze­
sen sem teszen k i egy anyát, összesen sem képes úgy szeretni 
gyerm ekét, mint ő egymaga, azért ak á r betegen, a k á r  ép 
egészségben minden szabad perczét a gyerm ekszobában tölti, 
és a gyerm ekszoba neki bizonynyal nem kevésbbé kedves, 
m int a fényes cé rcle-ek ; m ert a trónon ülve sem szűnt meg
Emilia.
V
1» s z o b o r
Imrefi Jinostól.
zép szobor vagy, a m ilyet c sak  
Ih le tt művész köze a lk o t ;
Ai) Ki egyszor lát, nem fulejti 
Soha többé azt az arozot.
estélyre, ugyanarra , a melyről az imént szóltam, és az együtlevő 
sok nevezetesség közül a kedves, szeretetrem éltó háziasszony 
elébb hazánk legnagyobb regényíróját, aztán hazánk legnagyobb 
publiczistáját részesíti azon kitüntetésben, hogy legtöbb ideig 
ő velük társalog. A zt m ondják talán, hogy abban nem csupán 
a szívnek, az egyéni hajlam nak, hanem a szám itó észnek is 
volt része ? A zt felelhetném ugyan erre, h o g y : m utassanak csak 
egyetlen olyan te tte t e nő életében, mely nem tisztán  nemes 
szivéből fakad t volna V De ha úgy volna is, hogy az ész sugalta 
am a két jeles irónk nyilvános k itün te tését, nem példaadás-e 
ez a rra  nézve, hogy az irodalm at nem csupán szivünkkel, de 
eszünkkel is szeretni és becsülni tartozunk  ? É s ezt a példát 
ismét a k irá ly n ő  m utatta .
De m ikor végezhetém , ha m ind elő akarnám  sorolni azon 
dicső erényeket, a m elyektől e korona ragyog ! A mai kor m ár 
nem az égben, hanem a földön keresi követendő vezércsillagait 
és a k it milliók fölé emelt a gondviselés, oda milliók szeme 
tek in t föl és m indenikre külön-külön boldogság, m ikor ott
anyailag érezni, anyailag  szeretni, és vajmi nagy áldás az egy fönn, a trón m agaslatán, az örökkévaló szépet és igaza ttündö- 
nemzetre, ha a trónról ilyen példát m utatnak . kölni látja, és ez egyéni boldogság nemzeti áldássá válik , ha a
És ak arju k -e  tudni, m int kell a gazdagság mellett embe- nép millióit és azt, a k it milliók fölé emelt a gondviselés, a szere- 
rileg  érezni ? C sak kövessük am a korona fényét, az elvezet tét és tisztelet egy test-egy  lélekké fűzi egybe; azért olyan hő
olyan szivhez, a hol ezt is alaposan m egtanulhatjuk. Csak pár olyan igaz, olyan osztatlan a nemzet szoretete istenáldott k irá ly - 
hétte l ezelőtt tö rtén t, hogy a lapok egy szerencsétlen asszony- néja iránt, 
ról te ttek  em lítést, egy özvegy asszonyról, a ki négy kicsi 
gyerm ekkel, m indenkitől elhagyatva, Buda valam elyik kü lvá­
rosában betegen feküdt. Es a m int a lapok emlitést te ttek  e 
nőről, még az nap segitve volt ra jta  és négy kicsi gyerm ekén, 
és a ki ra jtu k  segitett, az egy olyan nő volt, a ki m aga egész 
világ életében olyan távol volt a szegénységtől és nyomortól, 
m int a nap a földtől, olyan távol, hogy szinte csudálkozni 
lehetne, honnan vette m agát a szegénység fogalma e szivbe;
Könyörögve mentem hozzád,
A sebbel, mely most is éget . . . 
Keresve a  szép külsőben 
E g y  ha ta lm as istenséget.
Könyörögve szóltam  hozzád : 
.H iszek  csudás hata lm adban  ; 
Tudom, hogy ez égő sebre 
A gyógy balzsam tenálad  v a n .“
S a  válasz, m it az tán  nyertem , 
H ideg mosoly volt mindössze,
Mely az erős h ite t bennem 
E g y  perez a la t t  összetörto.
Ö sszetörte, azu tán  meg 
Sötét v á ra t  ra k o tt ráj.i . . .
Moly halvány k ísé rte tek n ek  
L e tt  ijesztő , bús tanyája. . .
M ost tudom, hogy m it sem a d h a tsz , 
H ogy szobor vagy, egyéb semmi ; 
M égis nézlek , s szemeim et 
Nem tudom  rólad levenni. . .
H a  a szenvedő rem énye 
S h ite  el is van  m ár veszve,
A zért m égis néz a  szótlan,
H ideg m árvány-feszületre !
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A k is  L o t t i  m a d a ra ,
Elbeszélés.
I n s  V i t é z t ő l .
( V é g e . )
M arczinak, a mig L otti o tt volt, csak nem volt b áto r­
sága fölébredni. Pedig  Laczi mindent elkövetett, hogy kihozza 
türelm éből; sőt egyszer, jól lá t ta m , igen nagy kisértetben 
volt, még am a végzetteljes spárgát is m egrántani.
íg y  folyt ez a diákélet, melynek rendetlenségét leghama- 
rább  m egunta a kom olyabb hajlam okkal biró R* M arczi, s a 
következő hónap elsejével ki is lépett községünkből, ism ét a 
nagyasszonynál fizetvén elő és pedig egész ellátásra, egyszers­
mind nála bérelvén szállást is.
Ezzel végképen rendes emberré lett.
Mi szerettük M arczit. s kedveért rendbe hozván tartozá-
1 sunkat, szintén a nagyasszonyhoz já r tu n k  megint ebédre.
[gy m últ el vagy k é t év.
E za la tt m egváltozott az élet az egykor oly vidám csucs- 
j fal-szobában, hol Laczival még m indig együ tt laktam .
J .  Laczi is, közeledvén az egyetem i utósó év befejezte, 
komolyan kezdett hozzálátni a tanulm ányokhoz, m iket eddig 
öl hanyagoltunk, s gyakorla to t is szerzeadő a jogi pályán, egy 
ügyvéd irodájába já r t  dolgozni.
R* M arczi ezt már régebben megkozdte, m ind járt tőlünk 
tö rtén t elválásakor, s m ár ekkor egy igen tekintélyes ügyvéd 
irodájának vezetője volt.
Csak én nőm gondoltam tanulm ányaim m al semmit.
Szerencsétlenségem re egynéhány verset irtam , m iket egy 
divatlap ki is adott.
E ttő l fogva végkép lemondtam a ju ris  prudentiáról.
Elélok én költészetem után is, még pedig dicsőség közt, 
gondoltam ostoba fővel.
A tyám , m egtudván, m int áll a dolog, Pestre jö tt, és 
köményen kérdőre fogott.
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É n hivatkoztam  nagy büszkén költői tehetségem re ; 
nekem nem kell jogtudom ány.
K ért, fenyegetett; nem használt sem kérése, sem fenye- 
tése. Semmirevaló rósz gyerek voltam.
L átva , hogy semmire sem mehet nyakasságom m al, h a rag ­
gal hazam ent szegény és azt mondta, hogy a mig le nem teszek 
legalább egy állam vizsgát, nem ak a r tudni rólam  semmit.
Es az én elfajult szivem nek még ez sem volt elég.
Eszem ágában sem v o lt , készülni az á llam vizsgára , s 
irtam  a verseket tovább.
Természetesen nem fizettek értük , ha k iado tt is va la­
mely elnéző divatlap közülök egyet-egyet, — minden tized i­
ket, — jövedelmi forrásom at m indazáltal, melyből a nagyasz- 
szonynál ebédre fizethettem elő, s a melyből egyátá ldban  
valahogy éltem, mégis az irodalom k ép e z te ; m egfogadtak egy 
heti d ivatlap  mellé ko rrek to rnak , tiz  forint havi fizetéssel.
Laczi és M arczi b aráta im  ezalatt egyre elöhaladtak. 
Többször in tettek  engem is, lássak a tanuláshoz, még nem 
késő. De ha m ár atyám  intése, h a rag ja  nem fogott ra jtam , 
miképen lett volna sikere az ő in tésüknek!
Meg kell em lítenem , hogy M arczi m egbotránkozván 
m agában, hogy a nagyasszony egészen elhanyagolta a kis I 
Lotti nevelését, esténkint olvasni, irn i ta n ito tta  ezt, k i a ta n u ­
láshoz való kedvénél és gyors fölfogásánál fogva rövid idő 
a la tt bám ulatos előhaladást te tt, s nem kerü lt bele egy hónap, 
m ár maga olvasott esténkint, s a m ikor csak lehetett, m inden­
féle hasznos könyvet, a m iket Marczi szám ára szerzett, s a : 
melyek közé utóbb egy-egy jó irányu  regény is került.
Marczi ki nem kerü lt e m iatt néhány rósz élezet, k ü lö ­
nösen részemről, hanem egyszer nagyon kom olyan jelentette 
ki előttünk, hogy e tárgyban  nem tű r  el semmi tréfá t, s leg- 
kevésbbé a szegény, de derék, jó  leány rovására.
Végre Laczi és M arczi letették a tudori szigorlatot is. 
U gyanazon napon, egyszerre k ap ták  mpg tudori okleve- | 
lüket.
E n  még mindig nem vittem  többre k o rrek to rságná l a 
költői pá lyá t.
A fönebbi napon a k é t uj jog tudor a rendes ebéden kivül 
néhány ex tra-é te lt főzetett a nagyasszonynál a jogtudori levél 
tiszteletére.
A nagyasszony a nap ünnepélyességét a m aga részéről 
szintén emelendő, az ebédlő-szobát k isikálta tta .
En valamivel korábban érkeztem , m int az ebéd elkez­
dődött.
Nem is volt még az ebédlőben senki, csak a kis L otti, ki 
vidám an igazgatott még egyet-mást. az asztalon.
Leginkább kifejezte a mai nap rondkivüliségét az az el- 
titko lhatlan  öröm, mely az ő tiszta  szemeiből ragyogott.
Észrevehettem , hogy beléptem óta m intha elhom ályosí­
to tta  volna valam i egy kissé szemei tiszta ragyogását.
E lkezdett pirongatni engem, m iért nem tanultam  ; ip ar­
kodtam  volna én i s , o s z t o z k o d h a t n á n k  most velük azon t i s z -  
tessésrben, melyet szorgalm uk által ők m aguknak k iv ív tak .
E n  mosolyogtam vakságom ban együgyüeknek ta rto tt 
szavain.
A kis L otti egész prédikáczió tartásához fogott most.
"Nem bánja, ha még úgy megharagszom is, — úgy inon^, —
mégis megmondja, hogy nem ta r t  valami sokat felőlem. Ar, a
kis vers-firkálás, a mihez minden diák ért, az a tizforintos
javitnokoskodás, a mi egy önérzetes, m unkaképes, becsvágyó
fiatal omborhez nem méltó, és az a folytonos kávéházi ögyel- I
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gés, a miről szólni sem akar, bizony nem készítenek elő szá­
momra nem csak tisztességes, de tűrhető  jövendőt sem.
Jól van jól, mondtam neki, s p ipáztam  tovább.
Aztán szüléimről kezdett szólni. — Szegény öregek, — 
úgy mond,— m ily szom orúak lehetnek. Neveltek, költöttek rám  
idáig, ta lán  m egerőtetésükkel is, egykor örömet, hálát remél­
vén találhatn i az én tanulm ányaim  gyüm ölcsében; mily keserű 
lehet csa lódásuk! Hanem  h á t én irtózom a tanulástól, s egy- 
átalában minden foglalkozástól, dologtól — nagyon igaza volt, 
boszankodtam  is, a m int mondta, — s csak henyélni szeretek ; 
pedig atyám  dolgozott ám azért a pénzért — hisz csak egy­
szerű falusi jegyző, a mint ő tud ja , — a miből idáig ta n ítta ­
to tt, ru h á zo tt; anyám  meg fá rado tt ám ruhám  és ágyam  szö­
vésénél, varrásával, melyben talán  még m a is öltözködöm, 
alszom. És én nyugodt lélekkel hajthatom  le dologtalan ta g ­
ja im at azon vánkosokra , m elyekre az ő m unkaverejtéke 
hullott. . .
H agyjon nekem békét az effélékkel , ezt mondtam 
neki erre.
Utóbbi szavainál köny jelent meg szemeiben ; hanem az 
én rideg visszautasitásom ra azok elérzékenyült szelíd kifeje­
zése egyszerre sötét, haragossá változott.
— H agyjak  békét az effélékkel, mondja ön, m ikor édes 
aty járól és édes anyjáról beszélek ? — mondá, fenyegetőleg 
emelve föl kezét. — No, úgy hát soha sem is áldja meg önt az 
Is te n !
Ezzel kim ent.
En meredt tek in tettel bám ultam  u tána.
A nnyira még sem voltam rom lott szivü, hogy szavai 
egyátalában lélekfurdalás nélkül h ag y tak  volna.
De csakham ar jö ttek  Laczi, M arczi és a többi a sz ta ltá r­
sak ; a tám adt vidám  zaj szétröppenté az én pillanatnyi el­
mélyedésem ködét.
No de jö tt  az elröppentett köd helyett viharos, igazán 
viharos, terhes felhő.
E gyszer csak benyito tt közénk atyám .
Másfél év óta nem tudo tt, nem hallott m ár rólam sem­
m it ; nem b irta  m ár tovább tetetni apai szive meghidegülését, 
s eljött m egnézni engem.
K ét nap  óta keresett m ár mindenfelé. Természetesen 
legelőször is az egyetem ben; itt tu d ták  legkevésbbé az ő fia 
lakását.
C sak ma délben, a mint a sok utczajárásban agyon­
fáradva, kim erülve, egy kávéház előtti pádon leült, tud ta  meg 
véletlenül ebédelési helyemet egy ottani pinczértől.
Azonnal ide s ie te tt; dehogy sietett, csak v án szo rg o tt; 
hisz alig tudo tt lépegetni a fáradságtól és még va lam itő l: a 
nagy szom orúságtól — az egyetemen azt is m egmondták neki, 
hogy másfél év óta egyátalában be sem vagyok irva a jog­
tanulók k ö z é ! — és az tán  még v a lam itő l: a másfél év ótai bú­
bánat a la tt való agyonöregedéstől, haja megfehérülésében, mely­
nek arcza barázdáiban egész alak ja  megfőgyásában és ijesztő 
meggörnyedésében való fölismerésekor éreztem csak én, hogy 
m ennyire haszontalan egy nyom orult kölyök vagyok én.
Hanem  késő volt már.
E z  a szegény öreg ember, k inek én voltam egyetlen 
gondja, reménye, annyi esztendő óta minden tettének, gondo­
la tának  fő-főrugója, fo rró n , föláldozólag szeretett egyetlen 
gyermeke, s k it én ily nyom orult módon semmivé tettem , az a 
szegény öreg ember most m egpillantá a koszorúkkal körü l­
véve felfüggesztett két jogtudori oklevelet. . .
______________ _____________________________________
Szegény, összeroskadt. . . T iz nap múlva ki is v ittü k  
a kerepesi temetőbe. . . M ert hát ön még nem tud  ám most 
mindent. . . Igazán mindene csak én voltam  ára. . . Édes anyá­
m at feljötte előtt m integy két héttel vesztette el. . . Nekem 
hiába ir t  levelet az egyetem hez, hogy siessek haldokló ágyá­
hoz, bocsánatát k é rn i; a portás el sem fogadta az t, én nem 
voltam jogász, ő nem ismert.
Mit m ondjak m é g !
A mi kis örökség m aradt rám , nem tarto ttam  m éltónak 
m agam at egy m orzsájára is ; nem sok volt, de szent volt, — 
annyi évi, a legföláldozóbb szülei szeretet által ösztönzött 
fáradságos m unka verejtékével volt megszentelve, — ezért 
nem lehetett egy szivtelen naplopóé, egy elfajult szivü gyer­
meké, egy apagyilk  . . .
L á th a tja  ö n , hogy felfogom vétkem et egészen . . .  de 
mégis nekem kellett rendelkezni vele. Az egyetemnek ajándé­
k o z tam ; az m ajd, ha kam atai annyira  növelik, hogy évenkint 
100 aranyat jövedelmezend, ezt ju talm ul adandja minden év­
ben a legszorgalm asabb jog tanu lónak . Még a rra  negyvenkét 
esztendő k e ll ; mert a hagyaték  csak 800 forint volt, s még 
csak tizenöt esztendő múlt el azó ta ; az egyatem kam atoz­
tatja .
M agam at megmérhetlen gyermeki hálátlanságom ért, m ely­
ben pusztán a henyélés és dologkorülés szeretető által oly iszo­
nyúan vétkes voltam, megbüntetendő, e kenyérkeresetre k á r ­
hoztattam  m agam at.
D. Laczi most f***-i jómódú ügyvéd.
R M árton, k it, a mint tudom, ön is ismer, tanácsos a 
törvényszéknél. Nőül vette a kis L o ttit, ki kilencz éven á t kis 
földi paradicsom m á tette életét. Szegény, ham ar elköltözött.
Az ő intő szavaira rezzent meg elvetemült gyermeki szi­
vemben legelőször a végkép ki nem halt jobb érzelm ek még el 
nem szakad t húrja .
sajnálom ezért, hogy meg nem foghattam  újra  kis 
kedvencz m adarát, m elyet egyetlen élő emlékül hagyott h átra  
férjének, k it anny ira  szeretett.
o n d ó t  v i s e l . . .
—  H e i n e .  —
Kiss Józseftíl.
V J gondot visel az édes apám ra,
'-A1' Hogy az Isten  áldja is meg é rte  !
- • O lyan ö ép, m int a  n ap  sugár»  : 
Ü dvöt árasz t, m eleget körére.
Keze ba lzsam  és eznr jó  fűre,
Hol ö vagyon, szükség sem lehet ; 
H om lokának örökös derüjo 
Bearanyoz b ú t és sebhelyet.
Gondot visel húgom ra, öcsémre 
É s a  g e rle -p árra  az ab lakon  ;
H a fedd, szelíd, nyájas a  feddése, 
D icsérete fényes virághalom .
Csellel, szivvel sz ivüket hódítja  ; 
Hogy szeressék, csupa s z e re te t; 
Könyt ejt velük  a  m ohatlan s írra  . . 
Hogy á ld ják  meg érte  a s  egek I
Gondot visel k e rtre  és lakházra , 
Nem m ozdítna egy szöget helyébül ; 
T m lta, hogy a  változás csak  fá jn a ,’ 
Hogy á lta la  a kegyelet sérül.
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A v irágágy , a  Hogy szabtam , úgy van,
A virágok szintén caak azok :
L ocso lgatja , óvja sz a k a d a tla n ,
V árja  fiát, azt, k i legnagyobb.
H azajö ttem . Szemein köDybe lább ad t,
A gyászhelyen boldogságot érve,
M int a  jégcaap, olvadt fel a  b á n a t :
Odaom lék áldásdua keblére.
Csókjaim m al boritám  orczá já t,
M int mezöt a  lan y h a  perm eteg,
Hií kezeit, fényes koronáját 
Dér vett fü r t it  hom loka felett.
De hogy a jk am  üdvözletre nyilna,
Hogy e l ő s z ö r  szólitnám  anyám nak,
Az édes liely’t, k inek  éhes sírb a  
Gyászos végzet vete kora á g y a t :
Nyelvem et vak zsibbadás kö té  le 
É s békóját csak h iáb a  ráztam  ;
Szivem vérét oda adom  é rte  :
Az „anyám 1, szót ham vvederbe zártam  1
-------
A  c s illa g  virág-.
Buszély.
Audebrand Ph. u tán  fordította  : F e le k y  JÓ28ef.
(V ége .)
II.
E gy  reggel elhatározta a kis társaság , hogy az egész 
napot k in t a zöldben fogja tölteni. M egnézik még egyszer, u tó ­
já ra  a szép v ö lg y et; fölmennek a m agas hegytetőre, mely zor- 
donságában is elragadó szép. F ölkeresik  az t a csodás b a rlan ­
got, melyről annyi legenda szárnyal, s fenn a hegyoldalban 
oly m agasságban van, hová még egyszer sem h ato ltak  fel.
Ja n k a  örömmel vállalkozott e k irándulásra. Legalább 
nem távozik a fürdőből, a nélkül, hogy k^dvencz virágaiból, a 
csillagvirágokból bokré tá t ne vigyen magával.
H enrik  egykedvüleg, m int k i egész ismeretlen a vidékkel 
s nem is vágyik megismerni, egyezett bele.
A kis társaság  szótalanul, s a feszesség bizonyos nemével 
ment fel a hegyi utón.
Útközben D uthil u r aggodalm asan m utogato tt azon kis 
felhőre, mely a lá thatáron  kezdett előtűnni.
— Félek, — mondá, — v ihar van készülőben; meg­
ázunk.
— A délnyugati szellő a völgy felé űzi a felleg^ket, — 
felelt az öreg hajógyártu la jdonos,— v ih ar nem fog bennünket 
érni, legfölebb egy kis múló eső s az nem fog ártan i.
— Oh, siessünk hát, — sürgeté Jan k a , — hogy m ielőtt 
megázunk, a csillagvirágokat leszakgathassam .
H enrik  elm erült gondolataiba. Váljon miről ábrándozha­
to tt ? Mellette egy angyali terem tés lépdelt, fején szalm aka­
lappal , kezében kis vesszővel, s néha-néha bájos tek in tetet 
lopva vetett reá. De H enrik , m intha mitsem törődött volna 
a körülte történtekkel, nem látszo tt észrevenni azokat az igéző 
tekinteteket.
Nem sokára  egy tisz tásra  értek , melyen keresztül egy 
v ihar által ledöntött fa nyúlt végig . Kényelmes ülőhelyül 
szolgált.
— Mi ta rto z ta t bennünket, hogy itt  meg ne pihenjünk ?— 
kérdé D uthil, midőn a ledöntött fát á t a k a rták  lépni. — Innen 
gyönyörű k ilátás van, élvezhetünk, a nélkül, hogy az u t fá ra ­
dalm ai kim eritenének.
— Osztom véleményét, — felelt Vertjaques, — annyival
inkább, mivel úgy veszem észre, hogy nem sokára esni fog az 
eső. A k ilátás nagyszerű, m arad junk  tehát itt.
— Jól van tehát, — szólt m eghajtva m agát, J a n k a , — 
önök m arad janak  itt  s pihenjék ki m agukat ezen a tö lgyfán ; 
én feljebb megyek v irágokat szedni. Velem ta r t  ön H en­
rik  u r ?
H enrik  követte őt s néhány perez m úlva eltűntek szem 
elől a hegy k an y aru la tán á l.
— M integy kétszáz lépésnyire vau a hegytető, nem 
sokára itt lesznek ! — m ondá D uthil.
A két öreg pihenésnek ad ta  á t m agát s bám ulni kezdte 
a gyönyörű vidéket, mely elő ttük elterjedt, midőn egyszerre 
borús fellegek kezdtek  tornyosulni az égen.
— Koszul szám itottam , — mondá széttek in tve V ertja - 
qnes, — az t hittem, hogy egy kis futóesőt kapunk , de úgy 
lá+om, nagy  v ihar lesz. M ár nagy  cseppekben esik is. Szólitsa 
vissza azokat a g y e rm ek ek e t!
— Jan k a , H enrik  ! Je r te k  vissza ! — k iá lta  D uthil, ke­
zeit tölcsér alakulag  ajkaihoz téve.
A fiatalok nem hallo tták , m ert a szél szá rn y aira  kapván, 
ellenkező irányba v itte  a hangot. A  v ihar m indinkább dühö­
sebb lett. Az ég csatornái megeredtek.
— De hol lehetnek ? Mi tö rtén ik  velük, ha átfáznak  ? — 
mondá aggódva V ertjaques.
— Kedves barátom , — felelt társa , — ne nyug ta lankod­
jék. Ism eri Jan k á t, bizzék ügyességében és leleményességében. 
Ezen a vidéken sok re jtekhely  van, mely az eső ellen megvédi 
őket. M enekedjünk inkább  m agunk is biztos helyre.
— A villám ok cz ikkáznak , az ég m ennydörög; oh, ha 
valam i bajuk  lesz ! — sohajta az ex-hajógyártulajdonos.
S nem b irva ellent állani jegyese irán ti aggodalm ának, 
egyszerű úti botjával kezében, fölfelé indult a gyalog utón, 
hogy fölfedezze s megmentse a k é t ifjút.
— Jan k a , H enrik  ! — k iá lta  többször útközben. — M erre 
vagytok  ?
De az eső m indjobban esett, úgy, hogy kénytelen volt 
egy épen előtte levő barlangnyilásba menekülni.
E z volt az a csudás barlang , melyről annyi legenda szár­
nyalt a környéken. Leomló kőszik lák , jegeczek rendetlenül 
hevertek sötét üregében, melybe egészen behatolni nem volt 
tanácsos. T u d ta  ezt V ertjaques s m integy tiz lépésnyire a nyí­
lástól, melyet felülről m agas fák árnyékai, körül pedig sürü  
bozótok árnyéko ltak  be, megállt. K ét-három  perez múlva, m i­
dőn az egyes tá rg y ak  m indinkább kivehetők valának , ki ak a rt 
nézni, hogy váljon folytathatja-e ú tjá t tovább, midőn közelgő 
hangok ü tik  meg füleit.
— Ide, ide, H enrik ur, itt biztos menhelyen v ag y u n k ! 
Ez az a barlang , m elynek csudás legendáiról em lítést tettem .
Vertjaques u r szép csendesen meghúzta m agát s an é lk ü l, 
hogy őt lá tták  volna, tisztán  kivehette jegyesének s H en rik ­
nek a lak já t a nyílásban. M indketten á t voltak ázva s k im e­
rülve. Ja n k a  egy gyönyörű csillagvirágot ta r to tt  kezében, m e­
ly e t midőn belépett a barlangba, egy szik ladarabra te tt le.
— Kisasszony, — m ondá k is szünet múlva H enrik , 
it t  senki sem zavar bennünket, bá tran  szólhatok önhez. Meg­
engedi-e, hogy egy kérdést intézzek, melyet m indekkoráig 
nem volt alkalm am  k érden i?
— Szívesen, uram , beszéljen.
—  M id ő n  R o y a l b a  e z e lő t t  n y o le z  n n p p a l  m e g é r k e z é m ,  
n a g y b á t y á m  e lő le g e s  é r t e s í t é s é b ő l  jó !  t u d t a m ,  h o g y  e g y  f i a t a l  
l e á n y n a k  a k a r n a k  b e m u t a tn i ,  k .  jö v ő b e n  n a g y n é n é m  le e n d  ; d e
az t képzelni sem mertem, hogy a sors oly gúnyt űzzön velem, 
miszerint e fiatal leány ugyanaz, k it én régen szeretek.
— Az ördögbe! — gondolá m agában Vertjaques, m it
kell hallanom ?
— Most — folytatá H enrik , — ismerve a szomorú valót, 
elhagyom e vidéket. Holnap visszatérek P árisba s családja 
irán ti szeretőiből, többé nem fogom keresni az alkalm at, hogy
önnel találkozhasam .
Percznyi szünet követte fájdalmas szavait.
_ H enrik , — mondá azután a fiatal leány, — ny iltan  s
őszintén felelek önnek. A házasság, mely tervben van, nem az 
én akaratom  eredménye. A mai korban a nőnek nem szabad 
szegénynek lennie. Kérem , ezek nem az én szavaim, hanem az 
atyám éi. Midőn azt mondám, hogy nekem más vágyaim  van­
nak  a jövőre nézve, m ert vonzódást érzek m agam ban egy ifjú 
irán t, kibenbizom , azt kérdé tőlem, hogy ki az az ifjú s meny­
nyivel bir. H iv a ta ln o k ! — mondá atyám  megvetőleg, — hisz 
fizetése a rra  sem elég, hogy ru h ák at vegyen neked. S megpa- 
rancsolá, hogy az efféle eszméket verjem k i fejemből. Eleinte 
sirtam , zokogtam, de végre is, m it volt tennem ! Szót kellett 
fogadnom. Valóban, mondja meg ön, hogy m it tegyek ?
— M it? — gondolá m agában az öreg hajógyártu la jdo­
nos, — majd tudom én, hogy m it kell te n n i!
S igy folyt a beszéd a két ifjú között még néhány 
perczig.
Az eső megállt, s a nap sugarai u ta t törve m aguknak a 
felhőkön, ragyogva já tszadoztak  a fellegeken. Eey-egy elté­
vedt sugárka a barlang  nyílásán is behatolt.
— M enjünk, uram , az eső megállt, csatlakozzunk a töb ­
biekhez, — mondá izgatottan  Jan k a .
_ Na lám, a kis bohó ! — mondá Vertjaques, midőn az
ifjak  távoztak  s m aga is indulni akart. — I t t  feledte csillag­
v irág ja it ! T ehát ezért a v irágért te tt ő ma oly nagy u t a t !
E z t modva, eltette zsebébe s lefelé indult.
Minden komoly baj nélkül érkeztek haza a nem épen 
kellemes kirándulásból. Ebéd után, midőn J a n k a  a zongorá­
hoz ült, H enrik  pedig szokott könyvét vette kezébe, V ertja­
ques félre szólitá D uth il u ra t.
_ Kedves barátom , — mondá neki, — mai k irándu lá­
sunk alkalm ával jobban meggondoltam a dolgot s m egváltoz­
t a t t a m  terveim et. Leányával való házasságom at értem s kérem, 
mentsen föl adott szavamtól.
— De kedves V ertjaq u es-----
— H atvanegy éves vagyok m ár, barátom , s a világ min­
den kincséért sem házasodnám meg.
— De kedves Vertjaques, ta lán  csak nem leányom be­
csülete . - ■
_ Oh, e m iatt teljesen nyugodt lehet. Már találtam  is a
szam ára egy jó  férjet.
— K it uram  ?
— Cernay H enriket, unckaöcsémet.
— Unokaöcscsét ? Ah, ez rósz t r é f a !
— T alán  nem tetszik önnek unokaöcsém ?
— Oh, kérem , ő igen szeretetre méltó fiatal ember, de 
nincs vagyona, annyival sem rendelkezik, menynyivel leányom 
első szeszélyei kielégíthetné.
— E m iatt ne aggódjék, ha unokaöcsém szegény, gaz­
dag vagyok én.
— Ah, ha ön örökösévé teszi, az m ár egészen más, —
felelt, megadva m agát, D uthil.
A fiatalok előhivattak.
— Kisasszony, — mondá Vertjaques, — két ajándékom 
van az ön számára.
— Mik azok? — kérdé a fiatal leány.
— Először is ez a csillagvirág, mely még ma reggel a 
hegytetőn pompázott.
— Csillagvirágom ? Oh, hisz ezt a barlangban feledtem ! 
Hogyan, hát ön ott volt?
— H ála Istennek, o tt! H allottam  beszédüket s ennek 
folytán bátor vagyok második ajándékom at átadni. ím e, itt 
v a n : Cernay H enrik, unokaöcsém, k it szeret s k i viszont sze­
reti. Legyetek boldogok !
Jan k a  a csillagvirágot tépni kezdé s ezt mondá magá- i 
bán : szeret, nem sze re t!
— No tépje el gyermekem, — szólt közbo volt öreg 
jegyese, — ta rtsa  meg emlékbe. H isz ennek köszönheti boldog­
ságát, mindenét.
------ '»Y3Í5Y « '------
F ö ld ev o  em b erek .
Szegény Adám apánk, a paradicsomi alm ában csak egy | 
jót harapott s testét-lelkét m egrontotta ve le : teste elvesztette ! 
halhatlanságát, lelke elhomályosult s a roszra hajlandóbb lett, I 
m int a jó ra. U tódai pedig, ha a legrégibb kortól végig tek in ­
tünk  étterm eiken, bám ulattal lá tju k , mi mindent nem küld­
tek  gyom ruk semmisitő üregébe és soha semmi bajuk sem 
v o lt!
A grönlandi eszkimó bám ulatos étvágygyal nyeldesi a 
csupa zsiradékból álló fóka-darabokat s oly édesen esik rá  neki 
egy csésze czethal-olaj, m it mi halzsirnak nevezünk, hogy az 
ember szinte m egkivánja tőle.
Az indián roppant k igyókat akaszt fel füstdus konyhá­
jában, melyekből, ha fárad tan  s üres tarisznyával té r vissza a 
vadászatról, ízletes füstölt szeleteket hasit le s élvezettel 
költ el.
Oly egyéneket hazánkban is leh^t találni, k ik  az eczet- 
ben még mozgó cserebogarakat gyönyörrel nyeldesik le.
A régi róm aiak éttermében is soknemü ételt ta lálunk , 
bár ezek m ár a finomabb Ízlés s inkább inyénczségre voltak I 
számítva. A fülemile- s kolibrinyelvekböl készült pástétom 
ismeretes a római asztalokról.
Legkülönösebbnek tartom  azonban azok Ízlését, k ik  ! 
bizonyos földnemet ta rtan ak  nyalánkságuknak. Ily  földevők 
a világ minden részén vannak, h pedig sokszor szép leányok 
alakjában, k ik  hogy halvány szint nyerjenek, k ré tá t esznek, j. 
ami nem egyéb, mint szénsavas mészföld ; hanem én ezúttal 
nem e belsőlog alkalm azott szépitö-szer használóiról akarok 
szólani. Egy népfajt akarok  felhozni, melynek e tu lajdonsá­
gáról Humboldt utazásaiban olvastam s k it ez alkalom m al be- ' 
szelni is h a g y o k :
U j - B a r c e lo n a ,  C u m a n a  é s C a r a c a s  p a r t j a i n ,  m e ly e k e t  a  1 
f e r e n c z  r e n d i  s z e r z e t e s e k  h i t k ü l d é r s é g i  t i s z t ü k b ő l  t ö r t é n t  v i s z -  
s z a t é r t ü k  a lk a l m á v a l  m e g l á t o g a t t a k ,  azon m o n d a  k e r i n g  a z  
O r in o c c o  e g é s z  m e n t é b e n ,  h o g y  o t t  fö ld ^ v ő  e m b e r e k  l é t e z n e k  ‘
L i R io - N e y r ó b ó l  v a ló  v i s s z a t é r t ü n k  a l k a l m á v a l  ( 1 8 0 0 .  j u n iu s  !
6.), m i u t á n  a z  O r in o c c o  h u l l á m a i n  36 n a p i g  v i t o r l á z t u n k  e - y  ’
h s t k ü l d é r i  á l l o m á s r a  é r k e z t ü n k ,  m e ly e n  a  fö ld e v ő  O t o r m á k o k  
l a k t a k .  A f a l u c s k á t  la  C o n c e p c io n  d e  U r n a n a - n a k  h i v j á k  cs 
g r á m t s z i k l á r a  ig e n  f e s tő i  ló g  h e ly e s é  e l  a  t e r m é s z e t .  Az oto.na- 
k o k  á l t a l  e le d e lü l  h a s z n á l t  fö ld ,  v a s é ly o g g o l  szürké.barnárn  <
t t  ö v e i  n y e r s  a g y a g .  O k  e z t  k i s  c s o l n a k b a n  n a g y  g o n -  
■ o s a n  e re s iK  a z  O i in o c c o  p a r t j a i n .  í z r e  n é z v e  e g y ik  f ö ld n e -  ]
met a másiktól megkülönböztetik, s azt mondják, hogy nem 
minden agyag ogyenlően kellemes. E  földet 4 —6 hüvelyk á t­
mérőjű gömbökké a lak ítják  s gyönge tűznél pörkölik, mig 
külső k érg ü k  vörhenyes nem lesz. Evés előtt a gömböt ismét 
megnedvesitik. Ez indiánok többnyire vad, a földműveléstől 
irtózó emberek.
Nálunk, ha valakinek kezét piszkosnak a k a rjá k  jelle­
mezni, azt mondják : olyan piszkos a keze, hogy a re tek  kinőne 
r a j t a : az Orinocco vidékén lakó műveltebb nép pedig igy szól 
a p iszkosról: oly piszkos, hogyha egy otom ak m eglátná,
megenné.
Ez otomakok, mig az Orinocco és Mete folyamok ki nem 
áradnak , halak  és teknőczökből élnek. A halaka t nyillal lövik 
le, ha a felszínre jönnek, s ez oly vadászat, melynél igen g y ak ­
ran  m egbám ultuk az otom akók ügyességét. H a időszerüleg a 
folyamok k iáradnak , a halászat m egszűnik, m inthogy itt épen 
oly nehéz, mély vízben halászni, m int a nagy Oczeánban. Ez 
időközben, mely két-három  hónapig ta rt, az otom akok rend­
kívüli nagy m ennyiségű földet nyelnek el. Ebből kunyhóikban 
igen nagy készletet ta lá ltu n k  gulyák  alakjában, m elyekben 
az agyaggomolyok össze valának  halmozva. E gy indián napon­
k int, a m int ezt nekünk egy értelmes szerzetes, F ra y  Ramon 
Bueno, ki 12 évet tö ltö tt e földevők között, elbeszélé, 3/ 4— 
fontot emészt meg. M aguk az otom akok is mondák, hogy az 
esőzési időszak a la tt ez képezi főélelmiszerüket.
Ez idő alatt, ha csak szerét tehetik, megeszik a férgeket, 
gyíkokat, apróbb halaka t és gyökereket is. Hanem az agyag 
irán t oly kiváló figyelmet tanúsítanak , hogy az év száraz k o r­
szakában, midőn hal-bőségben vannak, ebéd után mégis m int 
csemegét éldelik.
E z emberek szine rézszinü barnás. Arczvonásaik kelle­
metlenek s ta tá r  szárm azásra m utatnak  ; kövérek, de nem pot- 
rohosak. A szerzetes, ki m int h itkü ldér élt közöttük, beszélé, 
hogy a földevés korszakában egészségi állapotukban a legcse­
kélyebb változást sem tapasz talta . — Az egyszerű tényállás 
tehát ebből á l l : az otom akok nagy m ennyiségű földet esznek 
meg, a nélkül, hogy egészségüknek á r ta n a ; a földet táperővel 
biró anyagnak állítják , azaz, hogy földdel jó llakva, hosszú 
időre m egteltnek érzik  m agukat. Ok e megtelést, az éhség 
távollétét az agyagnak  és nem azon mellékes eledeleknek tu la j­
donítják, melyeket az agyag m ellett elköltenek. H a az otomak- 
nak azon kérdést teszszük fö l : hol van téli élelmi tá ra ?  (Dél- 
am erikában az esőzési korszakot nevezik télnek) a kunyhójá­
ban felhalmozott földgom olyokra m utat.
E  m egállapított tény azonban nem fejti meg azon k é r ­
dést, váljon ez agyag valóban tarta lm az-e tápanyagot, em észt­
hető-e ez, v a g y  a  gyomorban csak terhet képvisel? Vagy pedig 
csak kitöltve a gyomor falait, elűzik az éhséget ? Mindezen 
kérdéseket én el nem dönthetem. Feltűnő, hogy P áter Gumila, 
ki különben igen hiszékeny és nem szokott sokat itélgetni, a 
földnek e tu lajdonságait tagad ja , azt állitván, hogy az agyag­
gomolyok rizsliszt- és krokodil-zs<rral vannak keverve. E llen­
ben F^-ay Ramon Bueno, bará tu n k  és u ti-társunk , nem külön­
ben F ray  Juan  Gonzaley, k it gyűjtem ényünk nagy részével 
az afrikai partoknál a tenger habjai nyeltek el, b iz tosíto ttak  
bennünket, hogy az otom akok agyaggom olyaikba soha sem 
kevernek krokodil-zsirt. A hozzá vegyitett lisztnek pedig 
U rnanaban semmi h irét sem hallottuk.
A föld, melyet m agunkkal hoztunk s melyet Vauquelin 
reggelig megvizsgált, egészen tiszta volt. Gum ila talán téveszti 
a dolgokat s bizonyos Jago nevű növény hosszú hüvelyéből
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eszközölt kenyér-készitésre ak a r czélozni. E  gyüm ölcsöt 
ugyanis földbe szokták m indenekelőtt ásni, hogy kissé meg- 
ernyedve, összetartóbb legyen. H ogy az otom akok annyi föld 
élvezésétől meg nem betegesznek, igen feltűnőnek találom . E  
nép ta lán  m ár dédelődeitől örökölve e szokást, hozzá szokott 
azon izgalomhoz, melyet e különös csemege más gyom orban 
okozna.
A forró égöv a la tt lakó emberek csudálatos ellenállhat- 
lan vágygyal b írnak  a földevés irán t. A gyerm ekeket sokszor 
el kell zárni, hogy eső u tán  ki ne fussanak sarat enni. Az 
indián nők, k ik  a M agdalena folyam m ellett Banco falucská­
ban edényt készítenek, a m int én bám ulva szemléltem, m unka 
közben nagy darab  agyagokat nyelnek el.
Télen a farkasok is esznek földet, hanem m int hiszik, 
ezt inkább vadászfogásból, m int éhségből teszi.
Az otomakokon k ivül minden más néptörzsbeli megbe­
tegszik, ha a földevés irán ti hajlam ának hódol. San B orjában 
egy indiánnő gyerm ekét lá ttu k , k i anyja szavai szerint mit 
sem a k a r t  m ást enni, m int földet, hanem valóban csontvázsze- 
rüleg nézett ki szegény.
E  föld utáni vágy a hidegebb és m érsékeltebb égöv a la tt 
majdnem csak a gyerm ekek és áldott állapotban asszonyokra 
szorítkozik. Ennek következtében á llítha tjuk , hogy a beteges 
szokás a forró égövnek sajátja.
Guineában a négerek bizonyos sárgás agyagot esznek, 
nieiyet ők C acuae-nak neveznek. H a rabszolgákul vitetnek 
Keletindiába, ott hasonlót keresnek m aguknak , s á llítják , mi­
szerint hazájukban  a földevés nem ártalm as, ellenben az am e­
rikai rabszolgákat beteggé teszi. E zé rt az A ntillákon a föld­
evés meg volt tiltv a , bár 1715-ben M artinque szigetén otthonos 
földet ap iaczon  áru lták . Já v a  szigetén S urabaya és Sam arang 
között L abillard iére a falvakban  négyszögletes, vörhenyes 
k a lácskákat lá to tt árulni. A bennszülöttek tan a  am po-nak hív­
já k . (T anah  m alaji és jav a i nyelven földet jelent.) Midőn La- 
billardiére a k a lácsk ák at m egvizsgálta, azokat vöröses agyag­
ból készíttetnek  találta . E z ehető agyagot Sam arangból Moh- 
nike pödörded fahéj a lak ú  csövekben Berlinbe küld te  és E hren­
berg m egvizsgálta 1847-ben. — E  föld harm adkori mészállo- 
m ányra rakódo tt édesvízi képződm ény s górcsövi állatkákból 
(Gallionella, Navicula) áll. U j-K aledoniának lakói éhségüket 
ökölnyi szétm orzsolható szalonnakővel csillapitják , melyben 
Vanquelin nem kis m ennyiségű réz tarta lm at is talált.
Popayan és P eru n ak  más részeiben a mészföldet élelmi 
czikk  gyanán t á ru lják  az indiánok szám ára. E  földet cocával 
(az E oythroxylon  peru i anium  levelei) eszik.
íg y  ta lá lju k  a földevést az egész forró égöv alatt, azon 
lusta embereknél, k ik  a föld leggyönyörűbb és legborzasztóbb 
részét lak ják .
Hanem Vercelius és Reeins északról is tudósíto ttak , m i­
szerin t Svédországban a nép évenkint több száz szekér úgy­
nevezett ázalag-földet emészt el m int kenyérpótszert, s pedig 
nem annyira  szükség, mint nyalánkságból. Ily  nemű földet 
F inn landban  is több helyütt vegyítenek a kenyérhez. E  föld 
üres csigahéjakból áll, melyek oly piczinyek és gyöngék, hogy 
rágás alkalm ával fogaikkal észre nem veszik, különben semmi 
tápanyagot nem tarta lm aznak . K rónikák és levéltári okm á­
nyok emlitik, m iszerint a háborús korszakban igen sok ily 
ázalag-földet em észtettek föl „hegyliszt“ határozatlan  és á talá - 
nos elnevezés a latt. Paszlavszky József.




N agy fe jtö rések . — Szám tan i feladvány. — E gy  derék m übarát. — Az ízlés 
i n g y e n - i s k o l á j a .  — Mire való is az izlés ! — Képzö-e, vagy képzelődő ? — 
E g y  évi számadás. — Százezer forintos a jándék . — K alendárium i elmélke- 
déa. — Mi az : egy fó'ur ? — K uki és M uki. — Goethe lerchenfeldi aláírók­
ban. — M i  a sajtószabadság. — Gróf E szterházy  K ároly  legú jabb  hőstette.
— B áró K oenitz. — E z a  m ai kor 1 — A hegymögiség. — T iszt. Bogosits 
u r  és az ő jövője. — Az opera. — Némethy Irm a  k. a.
Nagy fejtörések voltak nálunk e héten és ezeket mind a 
képző-m űvészeti tá rsu la t közgyűlése idézte elő. Csendes, za j­
ta lan  közgyűlés volt ez, mert a szegénységnek nem igen szo­
k o tt jó kedvének lenni, mindössze vagy 25 művész és müpár- 
toló jelent meg, több nem telt ki fővárosunktól, t. i. m tipár- 
toló, és ha a huszonötből kiveszszük a m űvészeket, a híres 
M aróthyra nézve is nagy szám tani feladvány volna, m eghatá­
rozni, hány m übará t lehetett o tt együtt, k ivált ha a derék 
H arsány it, a k i elejétől fogva a legbuzgóbb jó ak a ra to t fejti k i 
e tá rsu la t érdekében, elnöki minőségénél fogva nem soroljuk 
a tulajdonképi m übarátok közé.
De nem ez volt az átalános fejtörés oka. Törődnek is itt 
azzal, milyen egy olyan tá rsu la t közgyűlése, m elynek nincsen 
más czélja, csupán az, hogy a hazai művészetet, hozzá még a 
f e s té s z e t i  művészetet, holt képeken való festészeti művészetet 
fejleszszel M ire való az efféle? Az izlés nem esbítésére? De 
m ikor ugyanezt a szolgálatot a váczi-utcza k irak a ta i és déli 
sétái is teszik, melyek pedig egy k ra jczárba  sem kerülnek. 
E gy k ra jczárba sem ? Ah, vagy ú g y ! A váczi-utcza k irak a ta i 
és déli sé tá i?  Igaz, ne gondolkozzunk olyan fennszóval, más 
is m egtalálná hallani.
De mi is ez az izlés ? Egy valami, a mit sem megenni, 
sem m utogatni nem lehet. A zt mondják, hogy a ki b irtokában  
van, az á lta l tűnik fel. hogy semmivel nem ak a r fe ltű n n i. És 
egy üyen tulajdon átalánossá-tétele végett a laku l egy tá rsu la t 
és azt hiszi, hogy neki mai nap pártolói akadnak , mai nap, 
midőn épen ez a kor jelszava, hogy se baj, ha semmid sincs 
is, csak feltűnni igyekezzél! Nem hiába nevezte el egy lelkes 
m übarát a képző-müvészeti társu la to t „képzelődő“ művészeti 
tá rsu la tn ak . Az a lelkes m übarát nagy világ- és emberismerő 
lehetett. N agyon sokat képzelődhetett az a husz-harm incz m ű­
vész, hogy az t is lehetőnek ta rto tták , miszerint mai nap egy 
olyan tá rsu la tn ak  is van jövője, mely ilyen m egfoghatatlan és 
megölhetetlen izlés terjesztését tűzte  k i feladatául.
De m int mondám, nem ez idézte elő az átalános fejtörést 
hanem  egészen más valami. Az em litett tá rsu la t közgyűlésén 
a titk á r  természetesen az évi számadási k im utatást is m u tatta  
be. N agyon ham ar készült el vele, m ert a k i azt hiszi, hogy a 
tá rsu la t a m últ évben tízezer forin+ot költhetett m űvészi czé- 
lokra, az körül-belül eltalálja az igaza t, csak a felét kell ez 
összegből leengednie, a mi pedig csekélység. A hallgatóság, 
vagyis inkább a terem, m ert tulajdonképen ez képezte az ösz- 
szes hallgatóságot, m eredt figyelemmel követte az épületes elő­
adást egész odáig, hogy e folyó évben egyvalaki, a ki m agát 
még csak meg sem nevezte, a kérdésben és pedig életkérdés­
ben levő tá rsu la tn ak  s z á z e z e r  f o r i n t o t  a d o t t  a j á n ­
d é k b a n .
E  szavak halla tára  a hallgatóság azon része, mely még 
nem volt kőfal, azzá vált bám ulatában. H ogy is n e ! százezer 
forintos ajándék művészi czélra, és a mi fő, a ki e nagyszerű 
ajándékot tette, nem ak a rta  m agát megnevezni, nem engedte, 
hogy emléke ilyen tetthez ragadjon, a miből önként követke­
zik, hogy az nem lehet más, m int főur, a ki m éltán ta rth a t 
tőle, hogyha tette kitudódik, a M aki meg a Miki a kaszinóban 
csunyául megmosdatják, sőt talán  a kaszinóból is kinézik, hogy 
ilyen szégyent hozott reájuk. Illik  is egy gavallérhoz igy az 
ablakon kihajigálni a százezreket! Mi lesz a m űlovarnőkből, 
meg a játékbarlangokból, meg a váczi-utczai déli órákból, ha 
ilyen hétköznapi passiók az emberiség ünnepnapi osztályáná 1 
divatba találnak jönni ? Ilyenform a hegedűszóval v á r ta  volna 
készen a sok Muki és M iki az t a főurat, a ki n y ilt sisakkal 
százezer forintos ajándékot tesz vala le a hazai művészet o ltá­
rá ra , semmi kétség tehát, főur volt a nemeslelkü m übará t, 
azért kellett e tettet a titok  leple a la tt véghezvinnie, m intha 
ez valami csúnya, bűnös cselekedet volna a m aga részéről, 
vagy m intha kegyes alam izsna-falat volna egy szegény L ázár : 
a hazai művészet részére. M ert hát m it jelent e cz im : főur ? 
azt-e, hogy fődolog az ur, vagy pedig azt, hogy a fő, az, hol a 
lélek trónol, teszi az u ra t ?
D e: „Es w ird Nichts so feln gesponnen, das nicht einst 
kommt an die Sonnen“ (ezt ugyan m agyarul is m ondhattam  
volna, de a K uki meg a K iki is Goethe nyelvén szokták m a­
gukat kifejezni, term észetesen lerchenfeldi dialektussal, a me­
lyet fájdalom, még nem tudtam  elsajátítani) és annálfogva 
mégis csak k ik ap arta  a kíváncsiság tyúk ja , hogy ki az a bő­
kezű m űvészet-párto ló , és egy kis emberismeret segélyével 
nem is volt nehéz, leleplezni a titok  fátyolát. É n  legalább reá­
jöttem , és Kegyetek is azonnal reájönnének, m ihelyt megne­
vezném. Azonnal reáhagynák, hogy a bőkezű m uvészet-pár- 
toló nem lehetett más, m int az. De épen azért, nem nevezem 
m eg; nem szabad; én, fájdalom, még nem képezhettem  ki ma­
gam odáig, hogy azt higyjem, m iszerint a sajtószabadság any- 
nyit tesz, m in t: ak á r be tudom bizonyítani, ak á r nem, reá 
mondom egy országul tisztelt fé rfira , hogy semmiházi g az­
ember. Nem lebbentem tehát föl a titok  fátyolát, csak annyit 
mondok, hogy a föntebbi százezeres hírrel körül-belül egy idő­
ben az a hir is já r ta  be a fővárost, hogy g ró f E szterházy  K á­
roly olyan sebes vág ta tva  ha jto tt a főváros utczáin, hogy e 
m iatt 100 frtny i b irságra lett a kap itányság  által érdemesítve. 
No, m ár most — olvasóink bizonynyal emlékeznek még a r ra ,  
hogy azt a bizonyos ura t, a ki pár hóval ezelőtt a német szín­
házban olyan fámóz jelenetet rögtönzött, szintén gr. E sz te r­
házy K árolynak h iv tá k ; no már most, ha az t mondanám, hogy 
azt a százezer forintot, senki más nem ad h a tta  a képző-m űvé­
szeti tá rsu la tnak , mint gróf E szterházy  Károly, a neme3 g ró f 
a legnagyobb indignáczióval v isszautasítaná e wZ um uthung“-ot, 
hogyan is lehetne ilyesmit föltenni egy olyan hazafiról, a ki 
csak az im ént a német színházban való m ükcdvelősködésért
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s most félóránkint történ ik  az indulás az alsó D unapartró l, 
érintvén a lipótvárosi kikötő helyet. A szigeten levő „E rdész­
la k “ uj ebédlő-term ét legközelebb á tad ják  a közönségnek. — 
Á t a l á n o s  a p a n a s z  a fővárosi tan term ek elégtelensége 
és zsúfoltsága m iatt némely osztályba 150-en is já rn a k , s még 
töm érdek a hely szűke m iatt k izá rtak  száma. E  bajon gyorsan 
segíteni m ulhatlan kötelessége Pestvárosnak. — Gr. B a t -  
t h á n y i  K ázm ér örököseinek tu d to k ra  ad ták , hogy a boldo­
gult gróftól lefoglalt kisbéri u radalm at 1.700.000 ír tta l ak a r­
ják kárpótolni. — E g y  k á p l á r  e napokban pénzzel te lt 
levelet vesztett el, midőn a z t  épen a postáról hozta. A levelet 
m egtalálta egy ugyanazon utón já ró  szolgáló, k i addig kereste 
a káp lárt, mig neki a levelet kézbesíthette. — S t o 11 P étert, 
a  nemzeti szinház volt énekmesterét, m int biztos forrásból 
értesülünk, R adnótfáy u r visszaszerződtette. Ü dvözöljük az 
intendáns u ra t e lépéséért, m ert a szinház Stoll urban  valóban 
képzett és szorgalm as énekm estert nyert. — A z  a r a t á s  
küszöbön állván, Keleti K ároly, m int a s ta tisz tika i osztály 
vezetője felhívást tesz közzé, hogy vidékről gazdák és tisz tv i­
selők lehetőleg pontos ada toka t küldjenek be az aratás m inő­
sége irán t, főleg a szemes gabnára nézve jó, középszerű, vagy 
rosz-e a termés. — L u z e r n b ő l  érkezett levelek megerősí­
tik  am a h írt, hogy H enrik  főherczegnek visszatérésére jelen­
leg még nem lehet gondolni, sőt ellenkezőleg, még hosszabb 
ideig szándékozik Svájczban tartózkodni. — B e n z a  k. a. 
nemcsak B adnótfáy u rra l kaczérkodik , de a bécsi udvari dal­
színházzal is alkudozásban áll. 15 évre ak a r szerződni 15,000 
fr t évi fizetéssel s több hóra terjedő szabadságidővel, az igaz- 
gazgatóság azonban egyelőre 5 évnél hosszabb időre nem ak a r 
vállalkozni. — M o s c h e l e s  S., a lipcsei conservatorium első 
tan á ra  jelenleg Pesten időzik és zenei köreinkkel sű rűn  érin t­
kezik. — G r . K á r o l y i  Alajos az egyetlen főur, ki a m u­
zeum mögött fekvő pesti palo tájának  diszitéséhez a magasb 
m ű v é s z e te t  is igénybe veszi. E  palota lépcsőfalai freskó-képek­
kel lesznek fölékesitve. Lotz K ároly például e napokban végzé 
be e palotában egyik  falfestvényét, a „hórák tán czá t,“ hat 
szép v illi-alakkal. — A z  o r s z á g g y ű l é s  ülésszaka — a 
többség óhajtása folytán, addig fog ta rtan i, mig a bírósági s 
vssuti törvényjavaslatok tá rg y a lásá t be nem fejezik. E  szerint 
le g a lá b b  is ju lius közepéig. A delegácziók m egnyitását pedig 
valamivel továbbra halasztják . — A p é n z j e g y e k h e z  
hasonló kereskedelm i hirdetésczédulákat szigorú büntetés 
terhe a la tt eltilták , mivel effélékkel sokszor m egcsalták az 
olvasni nem tudókat, k iknek pénz helyett ad ták  oda. — A 
b u d a p e s t i  n y o m d á s z s e g é l y z ö - e g y l e t  F a lk  Zsig- 
mondot, a pesti könyvnyom da-részvénytársulat igazgatóját 
elnökének választá. — I s m é t  e g y  kereskedő segédet fogtak 
el, ezúttal Budán. E gy darab  százast s ik k asz to tt el gazdájától, 
s pipaszárában rejtve hozta Budáig. — A l l a t k e r t ü n k  Kecs­
kem étről egy szép v id rát várhat. K iingert ur, egy ottani lakos 
közelebb m egvett egy ilyen állatot, és az t fel fogja küldeni 
Postre. — A z  á l l a t k e r t i  tánczostélyek elsejét m eg tarto t­
ták . Nem voltak sokan, de igen jól m ulattak . E  bálok m indig 
hétfői napon esn ek ; a zenekart, m int halljuk , a vakok növen­
dékei képezik, k ik  a zenében alapos o k ta tást nyernek és igen 
szép előmenetelt tesznok. — E g y  e m b e r  k é p ű  vadállat 
Budán nővérével összeveszvén, annak öt hetes gyerm ekét úgy 
vágta földhez, hogy szörnyet halt. A szívtelen gyerm ekgyil­
kost U j-Pesteu fogták el. — C s e h o r s z á g b a n  egy lőpor­
t o r o n y  junius 19-kén fellobbant. H at ember élete veszett oda. 
_  B V é c s o y József főispán egy küldöttséggel já ru lt a köz­
ok ta tási m in iszterhez, hogy a nagy-kállói reáliskola állam i 
tan in tézetü l á llittassék  föl. — A l o n d o n i  m agyar egylet 
m ájus 31-kén végleg m egalakult. T ag ja  64 van és állandó 
választm ánya hetenkint ta r t  üléseket. — A S a r o l t a  csá­
szárné egészségi állapotáról hozott kedvező hireket vissza­
vonják. Elm éje folyvást erősen zavart állapotban van. — Á 1- 
d á s s y  József a kőfaragó-utczában két-emeletes háza t és 
több budai szőllőt (összesen 100,000 frt értéket) hagyott há tra , 
melynek haszonélvezője özvegye leend, s a vagyont a szüle­
tendő gyerm ek örökli, ha pedig az m eghalna, az elhunyt tes t­
véreire száll. A pesti reáliskola e hagyom ányból 1000 frtban  
részesült. — M u r s z k a  Ilm a asszony Pesten id ő z ik , de 
ezúttal nem fog vendégszerepelni. — A p á r i s i  H i p p o d -  
r o m b a  tolong a népség, m intha valami v ilág ritkaságo t látna, 
pedig nem lá t egyebet kilencz velocipédnél, melyen kilencz 
szép asszony m utatja  be ügyességét. — N é h a i  J a n k o v i c e  
M iklós özvegye, a közelebb elhunyt R u d n y á n s z k y  F ló ra  
bárónő, a pesti Jozefinum nak és a vakok intézetének ké t-ké t 
ezer fr to t hagyom ányozo tt; a lipótvárosi tem plom ra ezeret, a 
székesfehérvári tem plomra százötven frto t , a pesti szent 
ferenezieknek száz frto t és orvosának : dr. Z appernek  ezeret.
— L i m b u r s z k y  József építész elkészité a pestvárosi árva- 
leány-intézet épületének kö ltségvetésé t; e szerint az építésre 
122,195 fr t lesz szükséges. — A l e l e n c z ü g y i  közgyűlésen 
k im uta tták , hogy a tá rsu la t pénzalapja 17,953 fr tra  megy. 
E z t folyvást növelni törekesznek, m iután pedig az egészség­
ügyi tanács ellenvetéseket tesz a lelenczház állítása ügyében, 
most a korm ányhoz egy uj feliratot intéznek, m elyet Szőke 
János igen kitünöleg ir t  meg.
(Halálozások.) O l a s z  M enyhért, volt honvédhuszár- 
százados, f. hó 16-kán, életének 49-dik évében, szivgutaütés 
következtében meghalt. A boldogult földi m aradványai e hó
18-kán családja, rokonai és bajtársa i jelenlétében té te ttek  örök 
nyugalom ra. — A l d á s s y  József, Pestváros első aljegyzője, 
m últ hétfőn, déli 12 órakor hagym ázban m eghalt. — D r .  
S c h w a r z e r t ,  a budai országos hírű gyógyintézet tu lajdo­
nosát érzékeny csapás érte. T izenhat éves leányát veszté el. 
Béke ham vaikra !
------ ----------------
N em zeti sz in liáz .
Ju n iu s  24-kén.
Ju n iu s  18-kán  : „ G ritti ,“ Szigligeti eredeti szom orujátéka, 5 felv. — Ju n iu s
19-kén: „A fekete dominó,“ A uber v ig  operája, 3 felv. — Ju n iu s 2 0 -k á n : 
„H ázasság i három  p a ran cs,“ v ig já ték , 3 felv. — Ju n iu s 21-kén : „K alm ár 
és tengerész,“ C zakó Zsigmond eredeti drám ája, i  felv. — Ju n iu s 22-kén : 
„F idelio ,“ Beethoven nagy  operája, 2 felv. — Jun ius 23-kán e l ő s z ö r :  „A 
tes tv é rek ,“ szinmü, 1 felv. és „B orura derű ,“ v ig já ték , 1 felv. — Ju n iu s  24-
kén : „M árth a ,“ Flotow  vig operaja, 3 felv.
t ia z d a ssz o n y  o k n a k .
Marasquino-créme piskóta formában.
8 tojás fehéréből kem ény habot kell verni, abba 16 lat 
finom, szitált czukrot, 8 tojás sárgájá t és végre még 8 k an á l­
nyi finom lisztet keverni, valam int egy narancs héját egy kis
czukron ledörzsölve.
Ezen tész tá t félujjnyi vastagságnyira egy lemezre kell 
konni, a lemez előbb vajjal megkenvén és szitált czukorral 
m eghintvén, a tészta  felső részét szinten czukorral meg kell 





Ha a tészta megsült, egy kerek  forma belsejének megfe­
lelő nagy darabot k i kell vágni belőle, a több it pedig két u jj­
nyi széles és hosszú darabokra vágni. A  forma a ljára  a nagy 
darabokat bele kell illeszteni, a keskeny darabokból pedig a 
szélét ki keli rakn i, szorosan egymás mellett, és e kibélelt for­
mát hideg helyre tenni.
Most egy itcze tejben 8 tojás sárgájá t és 12 lat czukro t 
elkevervén, a tűzre  kell tenni és habverővel folytonosan verni 
azt, m ig m egsürüsödik ; ekkor a crém et a tűzről le kell v e n n i; 
még egy ideig keverni, mig kihűl. Most a erem et szitán át 
keverő tálba öntvén, 2—3 kis pohárka m arasquinot közé kell 
önteni és 2 la t vizben megfőtt gelatint. E z t aztán  jég  közé kell 
állítani és lassan megaludni hagyni.
H a a cróme m ár félig megaludt, egy meszely kem ény 
tejszin habot kell közé keverni és ezt az egész hideg crém et a 
kibélelt piskóta form ába önteni és újból a jégre tenni. T ála lás­
kor a m ár egészen m egkem ényedett crém et lapos üvegtálra 
kell borítan i és a, tetszés szerinti gőzben főtt gyümölcsösei, 
vagy ezukros tejszínhabbal díszítve, az asz ta lra  adni.
N. Klára.
D iv a ttn d ó s itá s .
A legkedveltebb u taz ás i öltönyeket, vag y  fü rdöbe v a l6 reggeli ru h á ­
k a t  az idén  többnyire k ék  és zöld koczkás skó t popelinböl kész ítik , a mi 
azé rt is nagyon előnyös és g y ak o rla ti, m ert e szőrkelm e nem gyúródik és a  
nap  és eső nem látszik  meg ra jta  egy könnyen. Az ilyen ruha  a ljá ra  tö b b ­
nyire egy széles fodrot a lk a lm azn ak , m ely fekete tafo táva l vag y  b á rsony­
nyal v an  beszegve. A derék n ak  lebbentyüi v annak , a  m elyeket k é t o ldalt és 
tetszés szerin t h á tu l is fel lehet huzni. E  sk ó t ö ltözékekhez rendesen egy 
kis brüsszeli sza lm ak a lap  já ru l fekete bársonynyal és egy m ezei virágokból 
álló b o kré tával diszitve. Az idén a  mezei és erdei v irágok  a  sza lm ak a lap o k  
legkedveltebb díszítései.
A hátu l feldudorozott ru h ák  is m aholnap elvesztik  ’ népszerűségüket, 
még pedig — félelem mel m ondjuk ki, néhány legújabb öltözéken lá t tu k  — 
f  r a  k  k-féle lebbentyük á lta l le ttek  azok leszorítva a  d ivat te ré rő l, v a ló sá ­
gos öseredeti frak k -leb b en ty ü k  á l t a l ! E  napokban Iá ltu n k  egy fényes öltözé­
k e t, m elynek szoknyája  kék selyem -failleből készült, a  felső ru h a  pedig 
gyöngyszinü selyemből volt, a  derék  hátrészétö l lefelé pedig ké t hosszú f r a k k ­
szárny diszlett, és e szá rn y ak  kék selyemmel vo ltak  bélelve ! S a já t d iv at­
tudósítói szem einkkel lá t tu k  e tünem ényt és m ert ez igen b izarr, egész bizo­
nyossággal á llith a tju k , hogy mielőbb d iv a ttá  is lesz ! Mi kellemes dolga 
volna a  d iv a ttudósitónak , ha e rovatban  m indig csak a  jó izlés, a  czélszerü- 
ség, egyszerűség és gazdálkodás haladásáró l tehetne em lítést ! De ilyen 
ü n n epnap jai ritk á n  k e rü lnek  egy szegény dívattudósitónönek ! N ekünk híven 
ke ll a  fölmerülő d iv a t ezer v á lto za ta it reg istrá lnunk , mely azokat hozza és 
ism ét viszi, — m in tha  a  v ilágon sem volnánk !
A k i s  „spenczerek“ régi d ivatja  is újból lá tsz ik  fölm erüln i ! K ivált 
fiatal leányok kedvelik  nagyon e derekakat, m elyeken há tu l egy kis lebben- 
tyü lá tha tó . M ár volt a lkalm unk lila, zöld, k ék  és sárga spenczereket lá tn  i, 
m elyeket fehér moll ruhákhoz v iseltek , vagy  olyan színű selyem spenczert, a  
m ilyen szinü ra jz  vagy  díszítés volt a  barége vagy Chambery szövetbe 
nyom va. íg y  például a  fehér és kék csíkos nyári ruhákhoz kék spen- 
czer illik.
E g y  régi d iv at uj fe lé lesz tése : az  angol hímzés újbóli m egkegyelm e- 
zése; m iu tán  eddig a  sűrű  franczia hímzés divatozott nem csak feh érn e­
m űkre, de még ru h á k ra  is, most az ango lt is a lka lm azzák  felső ru h á k ra  is. 
Ig en  g y a k ra n  áll angol hímzésből a  ruhák  fodrainak díszítése. N yári ru h á ­
kon szines selyem m el v a rrják  ki a  lyukasos angol m in tákat.
S  z á  in r  e j  t  v  é  n  y .
Hirsch Rózától.
16, 13, 9, 15, 21, 18, 31. Nem tám ad  m eg és mégis győz,
NSlküIe el nem ju ts z , a k á r  m it is szősz ;
4, 9, 28, 7. H a zá n k  sok p o lg árja in ak  hazája,
E g y  e lhagyo tt is, és kevés szánja ;
3, 4, 16, 30, 6, 25. H ajósoknak  veszedelme,
Tengerészek tág u ln ak  e lő le ;
33, 25, 10, 9, 31, 10, 8. M inden ember v a la  az,
A bárgyú  még m ost is az  ;
17, 23 ,17 , 10, 8, 3, 15, 16. Kifele törekszik és m indig beáram lik ;
9, 15, 31, 23, 11, 34. Em el és b u k ta t,  csal és valósit,
A míg van, bo ldog ít;
16 , 23, 16 , 23, 6, 25. Buda közelében egy mezőváros $
«3, 24, 25. Nyáron a lka lm atlan  bogár, o rm ányos: 
16,23, 16, 30, 28, 2 . M indenhová, de m ikor o tt, nem itt,
H a  abban vagyunk, e lp ir í t ;
3, 7, 9, 4, 6, 5, 30, 8. Nem szám űzött, m égis k e rü li h azá já t,
Szent czélból ha  nélkülöz, változza ru h á já t ;
15 27, 16. K étségben vigaszunk, istápunk ,
Öröm és búban egyként htí ba rá tu n k  ;
8, 26, 7, 3, 4, 9. A m agyaroknak  egyik  tö rzsága ;
32, 9, 32. R itk án  tartós boldogsága ;
31, 32, 33, 34, 35, 36. E z m indnyájunk büszkesége,
H a valódi, hát d icsn ev e ;
1—36. Koszorúzott költőnk lan tos éneke,
Minden hazafi vegye szivére.
M egfejtési h a tá rid ő : julius 24-dike.
A  f. < • 23 dik számban közlött szám rejtvény érte lm e­
t ,  " t ®  " * * * *  » " * ■ ■ «  *• - * « - * * ■  
“  “ " I S ;  * * 2  « « •  * - « 7  a . « ,
Zsatsovits B erta , B irk l H avranek M án.,’ m ~ Bús L udm illa ,
M ariska , Simli K atinka, Falvay  PIA,...' p? ' 1 ' ' '  ^•6rm‘n i Szluha
nyady K arolina, H arm athy  Mari, Antálfyné" E te lk  ‘ ' lch H u -
Mari, B. Ilona, B akálovich Emma, Fodor Nin r *' ' ° warcz *-Ta> T e ll
Kardos Róza, Szák Aloisia, Molnár Teréz P ^  í ^ ? 1. ^e renezné,
M aiéter Sándorné, DahlstrÖmnó H utter * * ‘vmalia> G erevics V ilm a,
T t f  KOM», / .w ,ky a , sím * * * * * *  Eto1 és ■“ ■*».
F enesík  V aszócsik M ária V ilá°-Irén S z á n v '^ l  ^  I ° na’ K risz tin a ,
pessy R óza, Sán ta  L aura  ’ E lU tkay ««»* .
ia, U ferbach Ilona
Sze-
küldéA 22' d i k “ Ím b “  » * *  utólag be-
W U k ,  Nagy T M ,  M .
1 kö tet. ' Vilmos,u Schiller színm üve,
3) H a r m a t h y  M ari : * , , ,
ezok, K vassay Edétől, 1  kötet ” UU °* a *)raa d°zu n k ,“ dalok és rom án-
novelláig^kötet.0 FereQC*nfi ; -T a n e r ő  fcrag me3éi,“ Kvaaaaj E de
A - — « « .  .„ „ „ „ „ e l l e . ,  - - 4 ,  p „ U „
„  ,  t a r t a l o m .
E rzsébet királynő, E  m i 1 i i  ,  A I /a  , i
I m r e f i  Jánostó l. — A kis T . v FCZ PP6'-) ~  Szép szobor vagy,
, J : 3 B u s V i t é z t ő 1. (Vége.) -Gondot visel, K i s s  Józseftől. -  a .„•» - = -■/
-  Földevő em berek, P  a  s z 1 a  v a z k"*V/W ’ *’ 6 ’ 0 k ?  Józseftől. (V ége.) 
Budapesti hírvivő. -  Nemzeti színház L  a " ’? 01, ~  E ? y  hét tö rténete . —
sitás. -  Számrejtvény. -  A t. rejUényW tők I T “70" " '11" “  DÍVattud6'
eredm énye. nóvsoia. — \  havi sorsolás
A b o r í t é k o n :  Heti naptár. — v .-m  , ,
Előfizetési felhívás. — Hirdetések ' ' tircza- ~  Megbízások tára.
Mai szamunkban van - TTíZTTT, 1T 7 === —=
— -  in ' a^ o t  királynő arczképo.
Pest, 1869. N yom atott KOCSI SÁNDOR sa já t
- r t , ! ! ,  k i a d ó  é ,  l a p t u l a j d o n o s  : Eraill»." 
^ , e ^ Jib„ .  — --------------------------------
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100 írtig  és az utczán való kocsiskodásért szintén 100 írtban  
birságoltatoxt meg, 100,000 irto t ajándékozzon egy művészeti 
társu la tnak  ? Igaz, én sem mondom, eszem ágában sem volt, 
hogy a nemes grófról efféle híreket terjeszszek.
Könitz M iksáról pedig az t á llítják , hogy báró ; ez a hir 
azonban még megerősítésre szorul j nem azért, m intha : tolvaj és 
báró össze nem érintkezhető két fogalom v o ln a ; olyan arisz ­
tokratikus gondolkodásra ta lán  M ajláth György sem emelke­
dik, a ki pedig a jelenlegi felső rendi ház elnöke; hanem azért 
vonom kétségbe e h ir alaposságát, m ert ha csakugyan bárói 
vér buzogna ereiben, ak k o r valószinüleg más módon érvénye­
sítette volna vele született tolvaj-hajlam át. Egy bárónak semmi 
szüksége ilyen közönséges módon 33,000 frto t lopni. E zer 
ú tja  állt volna neki nyitva, születésénél fogva csakham ar m a­
gasra vihette volna, és akkor van reá eset, hogy nem harm incz 
három ezer, de ugyanannyi százezer forintot söpörgettek félre 
ilyeténképen ; és midőn az illető gróf vagy báró végre mégis 
rajtavesztett, akkor sem bán tak  vele úgy, m int a többi to lvajok­
kal, hanem ügyekeztek neki u ta t nyitni, hogy szép csendesen 
kisurranhasson az országból, igy k ívánván ezt a név, a vér és 
az osztályos atyafiság ; hogyan lehetne tehát hinni, hogy Kö­
n itz  Miksa, az a közönséges tolvaj, az a kereskedő-segéd, a 
kiváltságosok osztályába tartoznék  ? B izonynyal valam i go­
nosz m okra gondolta ezt ki, hogy a skandalum nak koronát is 
tehessen föl.
Oh ez a mai k o r ! E gy  valóságos Babel-tornya ez. íg y  
C3ak e héten is a főváros egyik  részén Ronge, a híres német- 
katholikus a pápa világi hatalm a ellen ta r to tt  mennydörgő 
előadást, m íg a főváros m ásik végén a katholikus autonom ia 
érdekében ta rto tt gyűlésen tisztelendő Bogisits u r fényesen be­
bizonyította, hogy k ár volt Szilágyi V irgilnek a hogymögiség 
ellen berzenkedni, m ert m iután llóm a a hegyek mögött van, 
annál fogva minden liű katholikus született hegymögi. A jelen­
levők kissé eredetinek ta lá lták  ez okoskodást, körülbelül olyan­
nak , m int ha valaki azt állítaná, hogy mivel e szó : m inister, 
latinul annyit jelent, m int szolga, annálfogva minden m agyar 
ember közös-ügyü miniszter. No, de senki sem nevetett ez 
eredeti okoskodás hallatára , m ert hát Bogisits u r még eadig 
csak káplán, m ire megnő, majd ő is m áskép fogja értelmezni 
a hegymögiséget, pedig bizvást megjósolhatni neki, hogy meg 
fog nőni, m ert a kinek olyan gyülekezeten, melyen Ghyozy 
Kálm án, Simon F lorent, K irá ly  Pál, Szilágyi V irgil, Seregi 
Józsa sat. voltak  jelen, elég bátorsága van ilyen leczkét ta r ta  
ni a hegym ögiség fogalmáról, annak  a legszebb k ilátásai van­
nak  reá, hogy idővel még annyira  is viheti, m int főt. Sujánszky 
József, a kis ép e héten bokros érdemei elismeréseül, székes­
fehérvári kanonokká, sőt talán  épen éneklő kanonokká nevez­
tek ki.
Az éneklésről eszembe ju t  a nemzeti színház és sietek 
bocsánatot kérni hölgyeinktől, hogy az operáról nem szólok, 
ntjm roszakaratból történik  részemről, hanem azért, m ert a leg­
jobb, a m it ez ügyben jelenleg tehetünk, az, ha egy szót sem 
szólunk róla. A vagy m iért szom oritanám  meg azokat a ked­
ves fiatal énekesnőket, a k iknek  legnagyobb hibájuk az, hogy 
még nagyon fiatalok ?
A drám aszakban , igaz, hogy egy uj tehetség m utatta  bo 
m agát e héten : N é m o t h y  Irm a kisasszony. K etszer lépett 
föl és mind a kétszer m egm utatta, hogy olyan tehetség, a mely 
a legszebb jövöre jogosít. A lapok természetesen azonnal tele- 
k ü rtö lték  a világot e tünem ény hírével, meg nem gondolván, 
milyen rósz szolgálatot tesznek neki ezzel. M ert minél jobban
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dicsérik, annál inkább teszik ki annak, hogy R adnótfáy ő mél­
tósága — nem szerződteti. A vagy nein eléggé ismeretes ő m él­
tóságának  a közvélemény irán ti tisztelete ? E n  nem ak a rtam  
koczkáztatn i e fényes tehetség jövőjét, azért tarto ttam  vissza 
dicséretemet. -í —r.
D n riap esti l i irv iv ö .
|M* (Utósó számunk) lévén ez e félévben, szives köszönetem 
mellett hölgyeink eddigi lelkes részvétéért, a jövőre nézve jó- 
ak a ra tu  figyelmükbe ajánlom lapom at, azon ígéret mellett, 
hogy m int eddig, úgy ezentúl is legfőbb törekvésem  oda lesz 
irányulva, hogy e jó ak a ra tu  figyelemre m éltóvá tegyem m aga­
mat. Lapom  a jövő félévben is függetlenül minden párté rdek ­
től, hű tudom ására fogja ju tta tn i  a közélet minden nevezete­
sebb m ozzanatát, a főváros és vidék minden jelentékenyebb 
eseményét, hűségesen követve régi a lape lvé t: ápolni és fejlesz­
teni a jó, nemes és szép irán ti fogalm akat a családi körökben 
és hölgyeink szivében, tanulságos modorban, de menten m in­
den tudákosságtól, élénken, de ovatosan kerülve minden szót, 
mely a finomabb ;zlést és jobb erkölcsöt bán thatná .
De hölgyeink sokkal jobban ism erik m ár lapom  irányát, 
semhogy annak hosszas részletezésére most szükség volna. 
Aztán elég részletesen van az előfizetési felhívásomban k i ­
fejtve ; csak a rra  kérem  tehát lapom szives jó ak aró it, hogy ne 
hajigálják  el az előfizetési felhívást, hanem m iután n ek ik  úgy 
sincs reá szükségük, ad ják  az t olyan ism erősüknek, a k irő l 
föltehetni, hogy nem sajnálja az előfizetési d ijat olyan lapra, 
mely csaknem egész értékében épen olyan jó, m int m ulatta tó  
könyvekben visszapótolja az t neki. E n  hiszem, hogy nem 
nehéz ilyen hölgyeket hazánkban  találni, de mert. nem szere­
tem túlságosan elárasztani az országot előfizetési felhivások- 
kal, lapom pártolóit kell annak  terjesztésére fölkérnem, és 
ismerve irántam  való szives hajlam ukat, meg vagyok győ­
ződve, hogy ha csak lehet, meg is teszik tiszteletteljes k é ré ­
semet. Emília.
4 f  (Udvari h irek) 0  Felségeik m ostanában gyakran  k i­
lovagolnak együtt Schönbrunnból a közeli erdőségekbe, m in­
den kiséret nélkül. A királynő igen derült, friss színben van, s 
látszik ra jta  az öröm, melyet M ária V aléria kis főherczegnő 
felgyógyulásán érez. Az ő betegsége m iatt a nyári program m ­
ban változás történt. Az Ischlben tervezett időzés elm arad. A 
királynő közelebb a starnberg i tóhoz megy, s o tt tölti az időt 
testvérével: a nápolyi k irá ly n é v a l, k inek szülését befogja 
várni.
•í?« (A pesti királyi nőtanitó-képezdét) Z ichy A ntal tanfel­
ügyelő m últ kedden látogatta meg, s ott egy egész ó rá t töltött, 
m egvizsgálva a tantervet s hallgatva a növendékek feleleteit, 
k ik  k ívánsága szerint több tárgyból feleltek. E  látogatás nem 
volt meglepetés, m ert készültek r á ; legalább a távozás előtt 
Osillagh Szabin másod-éves növendék igen csinos köszönetét 
mondott a tanfelügyelő türelm éért, s az intézetet továbbra is 
figyelmébe ajánlotta. Zichy A ntal pedig kifejezvén megelége­
dését a tapasz ta ltak  fölött, megígérte, h o g y  a nőtanitó-képezde 
m űködését annyival is inkább kiváló figyelemmel fogja k i­
sérni, mivel az a hazai nőnevelésnek egyik igen fontos ténye­
zőjét képezi.
•H- (A Kisfaludy-társaság) e h av i ü léséb en , e hó 30-kán, 
m ely  u tá n  k é t  h av i sz ü n e t fog  k ö v e tk e z n i, S z i g l i g e t i  Ede 
o lv a s  föl h á ro m  b a lla d á t.  U g y an e z  ü lé sb en  K  e 1 o t  i G u s z tá v
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olvas fel értekezést „Teendőinkről a m űvészetek terén .“ E z a 
derék müiró azon m unkájából van véve, melyet külföldi utazása 
eredményeként a közoktatási m inisztérium  elé fog terjeszteni.
•«• (TTj hangjegyek) a Rózsavölgyi-féle mükereskedésben. 
„Fantaisie  b rillan te“ Thom as „M ignon“ dalm űvének dallam ai 
fölött, Poór Gr.-tól. Á ra  1 frt. — „Debreczeni em lék,“ induló, 
Ellenbogen Adolftól. A ra 40 k r. — „A mohácsi koldus,“ 
románcz, szerzé és T han  M órnak ajánlá N yizsnyay G usztáv , 
sok szép dal szerzője.
•H» (Egy drámai első énekesnő) hiányán színházunk igaz­
gatósága folyvást igyekszik segíteni. A lkudozásba lépett S z e ­
g á l  kisasszonynyal is, a prágai színház első énekesnőjével, 
de igényei nagyobbak voltak, m int művészi képessége. Most 
hatezer frt évi fizetése van, s mig a nemzeti színháztól kétany 
ny it k íván t s mellé még hat ezer forin to t kellett volna fizetni 
p rágai szerződésének felbontásáért. T e tt az igazgatóság még 
egy kísérletet B e n z a Ida kisasszonynyal is, s ezért volt E r ­
kel Ferencz közelebb Bécsben és Badenban. De Benza k. a. 
semmi határozott feleletet nem adott. íg y  most V o g g e n h u -  
b e r  Vilma asszonyt szólitják föl, ki jelenleg a berlini dalszín­
ház tag ja . — M egem lítjük ezúttal, hogy a Pauli-pár fizetés 
fölemelést kért, (tízezer ír tju k a t négygyei akarván  fokozni,) 
vagy pedig szerződésük alóli fölm entésüket óhajtják . Azonban 
egyik k ívánságukat sem teljesíthetik. Még két évre vannak 
lekötve, s e szerződéstől az igazgatóság nem állhat el, külön­
ben a színházi szerződések kom olyságát koczkáztatná.
•H» (A mnlt szerdai császárflirdöí bál.) Az időjárás, úgy lá t­
szik, összeesküdött az idei császárfürdői bálok ellen. Úgy a 
m últ héten, m int a legközelebbi szerdán hideg, csípő szél köl­
tözött a platánok alá, 8 ha nem is türhetlenné, de legalább kel­
lemetlenné tette a szabadban m ulatást. Pestről vendégek ismét 
csak középszám m al keresték  föl az anny ira  kedvelt tánczvi- 
galm at, sőt szerdán még a fürdő rendes vendégei is jobbnak 
lá tták  elhúzódni szobáikba. L á ttu n k  ugyan a tánczvigalom 
kezdetén egy-két Budán időző vidéki úri családot, de ezek is 
csakham ar elhagyták a nagyon is szellős tánczterm et. Az első 
polkát — csárdást a czigányok ellenkezése m iatt, k ik  az emel­
vényt semmi áron nem a k a rták  elfoglalni, sem lehetett j á t ­
szani és tánczolni — alig egy-két pár léptette. A tulajdonké- 
peni bál 10 óra felé kezdődött, de ekkor sem uralkodott oly 
kedv és fesztelenség, m int más alkalm akkor. A közönségnek 
sok panasza van : a czigányok zenéiét alig lehet hallani a m a­
gas emelvényről, a lám pák ízléstelenek és szagosak, az étlap 
kevéssé változatos, a kiszolgálat rósz, stb. Igen helyesen ten­
nék e fürdő derék bérlői, ha e bajokon segitenének.
«ti« (József föherczeg) m últ szombaton d. e. 9 órakor szem­
lét ta rto tt a honvédtanosztályok felett, melyben a m iniszté­
rium oknál levő honvédtisztek is résztvettek . A honvédség 
tisz ti-k ara  m indinkább szaporodik, és különösen a sorhad­
seregből jelentkeznek folyton a tisztek az átlépésre. E h irre l kap ­
csolatban fölemlítjük, hogy Budáról A lcsuthra, József föherczeg 
nyári tartozkodási helyére, közelebb táv irda i vonalt vezetnek.
•H< (A nemzeti torna- ős tűzoltó-egylet) szám ára pár nap 
a la tt érkeznek meg Drezdából az ott rendelt tá rg y ak , u. m. : 
100 sisak, 40 öv, ugyanannyi horog, balta, csákány és m entő­
kötél, 6 m ászólábtó, sat. Az egyenruha helyben készül. T ehát 
a tűzoltó csapat nem sokára m egkezdheti a tényleges szolgála­
tot. H át a város gondosKodott-e m ár a tűzoltók által kért 
helyiségről ?
»*■ (Tűz támadt) múlt szombaton a város kellő közepén, a 
váczi- és posta-utcza szögletén levő Szentkirályi-félo ház pin-
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czijében, hol nagy m ennyiségű fakészlet — 18 ölről beszélnek
— a különféle égékeny anyag  volt lerakva. A tűz okát hihető­
leg a lakók gondatlansága okozta. Ez m ár a m ásodik tüzeset 
a Szentkirályi-féle ház pinczéjében. E  pinczében nagy meny- 
nyiségü nyom dapapir volt, s a Micsei-féle szalm akalapgyár 
is ott ta rto tta  szalm a-fonadékait, melyek — mint halljuk  — 
egészen az emésztő lángok m arta lékaivá lettek. A tüzet csak 
hosszas fáradozás u tán  sikerült eloltani.
-M* (Toldy János,) a „modern H erkules“ merész tettéről ir 
egy helybeli német lap. A k e rep e l utón e napokban egy két- 
lovas kocsit, melyen három  személy ült, e lragad tak  a lovak s 
őrült sebességgel v itték  m aguk után, hogy a bennülők élete a 
legnagyobb veszélyek közt forgott. A szükség pillanatában 
Toldy János lépett elő; egész erejével m egragadta a lovak 
zab lá ját; de ezek nem állapodtak meg, s csaknem  a ha tvan i 
kapuig  m agukkal vonszolták a bátor férfit, k i végre is meg­
á llíto tta  a k ifárad t lovakat. A közönség zajosan megéljenezte 
a bátor athletát.
°í*> (Meeting) lesz közelebb a városligetben. Az eb-bará­
tok ta rtják , hogy egész sulylyal indíthassák meg ellenzéki 
küzdelm üket az ebadó és szájkosár ellen. A kérvénynek, 
melyet ez ügyben beadnak, m ár is több százan Írták  alá ma­
gukat. M ondják különben, hogy a városkapitányság is javas­
lato t tett, hogy ez átalános felzúdulást keltett rendszabályt 
felfügeszszék, s m érsékelt kutya-adót léptessenek életbe
* *  (Vegyes hírek.) P e s t  v á r o s a  a jövő tanévben pol­
gári iskolát á llítta t fel a Terézvárosban, később pedig egy 
m ásodikat a belvárosban. -  P é c s e t t  a főispán házában tö rtén t 
építészet! ásatások alkalm ával római sírok ra  ak ad tak . A ta lá1 
téglák közül k é t darab egészen ép , s egyike a reáliskola 
muzeumába került. -  V u k o v i c s  Sebő a nem zeti m ú­
zeumnak az lb59-ben a laku lt m agyar nemzeti igazgatóság 
Hivatalos pecsétjei adta által. Ezen pecséten következő felirat 
„ ! ” A m ap r  nemzeti igazgatóság pecsétje, 1859.“ 
d  M agyarország czimere látható. — R ó  m e r  Flóris ieles 
régészünk, a nyugalom ra lépett d ,  É r d y  János helyébe I  
nemzeti muzeum régiség-osztályí őri állom ására neveztetett 
k, E  nemzeti intézet uj kép tár jegyzéke be van fejezve *  
meg a nyár folytan meg fog jelenni. A kkorra  be lesz fejezve a
13 ’ T i 7611 tÖbb idei£  ^ lg o z n a k . -  B e r  t ó k Sándor czimbalmos és B u ^ k - '  a
Buziásra, M ohádüba é, B u k u r e j h !  , e " io n k is  
t>j ■ T i 7' DUKUreszthe mennek m uzsikálni. —
'  ellen e h6 3 0 .k án
lesz az esküdtszék1 tárgyalás. -  A p ő s t a - r a b  1 á s  m ia tt
üldözésbe vett k u n z  K ároly ten y éré t, kínok mindon je l össze­
találkozása szor.nl, szí-, ;én r t e e  T m  .  ^  t Jb
Í L ' Í T v f l Í T ék “2 °k " á" *0kka' W 5«  B“**™ M l-
otte. Első E lhallgattatasa o napokban volt. -  B n d a v á r  o s 
tanácsánál ez .do.g 250 „j ház kértek  m m M h t -
A  .  . á s z á r f n r d ö  jo l,n l8g ol U to g a tiín ak  *
tok 1“  J  7  J‘1 T  á" Ür° ,<in' S(it -  « « ö n :
-  Í ó r v o l ’k 7  f  ‘ ® k 5 r t»“ l K y n i  szándékoznakA z  o r v o s o k  é s  t0rni f^R7f»t*r ír*« x 1 1 1
. 0 1 v 1 z 8 S á 1 ó k naírvfrvüldae
mennek gózkocxin, onnan pociig a,ir iai . ... . h
-  Z á g r á b  é . B ő d , k J t ,
n tazás kényetaotlenségo ol,on, m iu,á B
hosszá,g várn i kollott. Most a déli v a sp á ly a tfaa sd g  intézke- 
dott, hogy egy vonal _ og„tad (l,  n a k ü | ^
köttetési tartson fönn Buda és Z ágráb  között. — A M a r  g iit 
s z i g e t t e l  közlekedő második hajó : „N ádor“ is m egérkezett,
EUflzetési díj ( ille tm én y ek k e l):
Évnegyedre 3 frt, félévre 6 frt, egész évre 
12 frt. Egy-egy félévi műlapért 30-30 kr 
és egy-egy kötet könyvmellékletért 10­
10 kr.
Szerkesztői s kiadói iroda :
kalap-uteza 17-dik szám, 2-dik 
emelet.
Hirdetések dija :
Egy 4-szer hasnbozott sorért 8 kr.
Havonkinti színezett divatképpel,
minden szükségéé himzetrajzok- 
kal. Évenkint két történelmi mn- 




A könyvek meghozatala egész-, a  miDap 
meghozatala félévi járatási kőteleztetést 
foglal magában a lap irányában.
H ö lg y e in k h e z  a  n ő n e v e lé s  ü g y éb en .
A m últ országgyűlés az eddig annyira  elhanyagolt nő­
nevelés ügyére is k ite rje sz ti figyelmét ; k iado tt számos tör- 
vényczikke között, ha nem is terjedelemre, de belértékre m in­
denesetre jelentékeny helyet foglal a népoktatás ügye.
Ezen törvény értelm ében a népiskolák  négy fokozatra 
vannak  osztva, — idő nem értve a tanyai iskolákat, — úgy 
m in t: az elemi iskola h a t ,  a felsőbb elemi iskola k é t ;  a 
polgári iskola négy és a tanitó- és tanítónői képezdék h á r o m  
tanfolyamm al.
Ezeket azért soroltam itt elő, m ert lehet, hogy tisztelt 
olvasónőim közül ta lán  többen nem olvasták  ezen törvény- 
cz ik k e t; pedig szükséges, hogy mi is m egism erkedjünk azon 
intézm ényekkel, melyek u tán  idővel nem ünk szellemi fejlődé­
sének áldásdus felvirágzása várható .
A kisebb iskolákat, v ag y is  az elemi és felső népiskolát a 
községek kötelesek á lli tn i; de a polgári iskolát létreho zni a 
törvény csak azon városokat kötelezi, m elyeknek anyagi ereje 
megengedi ; ezt podig kibúvó ajtócskául is fel lehet használni, 
s hol a városi hatóságnak  agy tetszik , a dolgot még huzni, 
halasztani lehet. É n  pedig, nem ünk szellemi ism erethiányát 
tekintve, a p 0 1 g á r  i i s k o l a  (leányiskola) létrehozását m in­
den értelmes lakossággal biró nagyobb helyen — p é ld áu l: a 
hol fiuk szám ára gym názium  van — szükségesnek ta r to m ; 
m ert alapos ism eretekkel birni nem csak a férfinak, hanem a 
nőnek is hasznos ; valljuk  meg, az olyan tudom ányokból, m int 
világ- és hazai történelem, idegen és hazai irodalom, földrajz, 
term észettan, term észetrajz, történelem, vegytan, egyház­
történet. sat., vajm i keveset és felületeson tan íto ttak  eddig a 
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nevelő-intézetekben, a k i  pedig ezekből többet tud , az b izonyo­
san nem m erítette tu d ásá t az intézetből, hanem m ag án tan u ­
lás által.
Századunk a szellemi előhaladás borszaka, és az em beri­
ség dicséretére legyen mondva, a jelen kor szelleme egy kissé 
többet k ív án  a nőtől, k i m űveltnek ak a r ta rta tn i, egy kis zon­
g o ra já té k , franczia nyelv és czifra hímzéseknél.
E n  nem osztom am a nők nézeteit, — b ár az alapeszmét 
nemesnek és igazságosnak ta r to m — kik , m int S t o n e L u c y ,  
W a l k e r  M a r y  és több más A m erikában a nők egyenjogu- 
sitása mellett szellemi harczot v ív n a k ; m ert szerintem  először 
oda kell nevelni a  nőt, hogy az egyenjogúságot helyesen fel­
foghassa , m egértse, hogyan kell ezen szép jo g á t m indig csak
úgy és ak k én t használni, hogy minden tettéből női érzülete, 
női m éltósága és a term észettől reá ruházott női és anyai köte­
lességei k itűn jenek  ; m ert ezek helyes fölfogása nélkül sok 
ferdeség történhetnék  a nőiség rovására. No de mi attól 
m ég nagyon messze vagyunk, beletelik addig  egy század is,
m ig n á lunk  erről szó lesz.
A zért, ha férfi ta lá lná  e sorokat olvasni, ne ijedjen meg, 
ne gondolja, hogy én a nőket lázitn i akarom , vagy hogy én a 
nőket, a női foglalkozások mellőzésével, tán  mind csak tudó 
m ányos dolgokra szeretném  tan itta tn i;  világért sem , én azt
ó h a jto m , ta n u l ja n a k  a  le á n y o k  g a z d a s sz o n y sá g o t, feh é r- és m ás
ruhanem ű-varrást és szabást, hímzést, rajzot, zenét, nyelveket, 
sat., m int eddig, de ezek mellett tanuljanak  annyi tudom ányt 
is, hogy a férfiak nem szak- de átalános iskolai ism ereteit lég




se higyje senki, hogyha a leányok egy kis tudom ányt tanulnak, 
kevésbbé lesznek jó nők, jó a n y á k ; m ert ez mind igen szépen 
összefér; ellenkezőleg : biztosítom  a netalán kételkedőket, hogy 
sokkal jobb, ha a leány egy kis tudom ányos ismerettel megy 
férjhez, m intha üres dolgokkal és h iúságokkal tele a fejecskéje.
Hiszen azt k ívánják , hogy az anya legyen gyerm ekének 
első ok tató ja , szellemének első idom itó ja ; m ár most gondol­
juk meg, hogy a gyerm ek sokszor ily kérdéseket tesz anyiá- 
nak : „Anyám, miből lesz a szivárvány, mi okozza a dörgést, 
villámlást, miből lesz az eső“ és szám talan egyebet, m ;n t a 
gyerm ekek szoktak, és a számos anya nem tud a rra  helyesen 
feleln i, m ert előtte is ismeretlen tá rg y ak  ez ek ; b á r minden 
nap látja , és ha ez a gyerm ek fiú, k i a negyedik, ötödik osz­
tályban mindezt m egtanulja, ak k o r véletlenül jusson eszébe, 
hogy ő tizennégy éves korában m ár tanulja  azt az iskolában, 
miről anya nem tudo tt neki fölvilágositást a d n i; nem kiseb­
bítő ez a nőre nézve ?
V annak anyák, k ik  hallani sem ak a rják , hogy leányaik 
15— 16 éves korukig  tanu ljanak  ; többnyire akkor h agy ják  
félbe a tanu lást, m ikor elm éjük leginkább fejlődik, legfogéko­
nyabb lesz; m ert a leánynak akkor gazdasszonykodni kell ; 
ez nagyon téves n é z e t; hisz ha leányaik több ismeretet nyer­
nek, a lelki élvezet mellett sok szegényebb sorsú életpályáj át 
a lap íthatja  m eg; például lehet könyvvivő, pénztárnok, sat., s ha 
a tanitónői képezde három  évi tanulm ányait végezte, m agán­
háznál nevelőnő vagy valamely leánytanodában tan ári állást 
nyerhet; legfőkép pedig a rra  kell törekednünk, hogy évek múlva 
legyenek oly szakképzett nőink, hogy a leánytanodákban a 
férfitanitó és tanárokat teljesen nélkülözhessük, ez több okból 
melyek itt  elő nem sorolhatók, óhajtandó lenne.
A leányok hoszszabb tanulása még boldogságukra is b e ­
folyással van, a mennyiben sok nő boldogtalanságát saját h i­
úsága okozta; hány nő fecsérli el d rága idejét h iúságokra, 
hány tagad ja  meg szivét, hogy állás, vagyoni tekintetből k e ­
zét nyújtsa  egy nem szeretett fé rjn ek ; pedig ha elméje ko­
m olyabb dolgokkal lett volna elfoglalva, a hiúság talán  kisem 
fejlődhetett volna keblében; mégis m ily ham ar törünk pálczát 
fölötte, nem gondolván meg, hogy hibáit hibás neveltetése 
okozza.
M ihelyt a serdülő leányka kilép az iskolából, nagy leány­
nak  kezdi m agát ta rtan i, holott még csak gyerm ek; annyit 
nem tanu lt, hogy valam ely tudom ányt megkedvelhetett volna, 
vagy hogy az neki a gondolkozásra anyagot, lelki táplálékot 
nyú jthatna . A zt tud juk , hogy a ház tartásban  legtevékenyebb 
leánynak is m arad elég üres ideje, a kézi-m unkák m ellett is 
pom pásan lehet áb rándozn i; tehát mit tesz az ilyen gyerm ek ? 
legelőbb is figyelni kezd más leányok öltözékeire, m agának is 
o lyanokat óhajt, kelletinél többet néz a tükörbe, egy szóval, 
nem belsejével, hanem külsejével foglalkozik , és igy lesz a 
legtöbb leányka csupán a z é r t , m ert elméje nincs nemesebb 
tá rg y ak k a l elfoglalva, fokonkint, a nélkül, hogy észre venné, 
piperés, hiú, tetszvágyó, és ha egy leány m ár eddig ju to tt, 
nagyon sokszor boldogságát áldozza fel hiúságának.
E zerszer boldog az a leány, ki fölött e kényes korban 
egy okos és gondos anya ő rk ö d ik ; m ert e mellett az anyai sze­
retet is szükséges, pedig hány anya van, ki gyerm eke keblébe 
m aga veti a hiúság első m ag v á t; k i alig vár ja, hogy a még 
gyerm ek-leányt, kinek még tanulni kellene, a bálba vezesse : 
persze azon megyőződésben, hogy leánya boldogságát eszközli, 
uem tudva, hogy épen hibás nevelési rendszere által leánya előtt 
tán  örökre elzárta a boldogság útját.
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Sok mindent lehetne még felhozni, de nem akarok  hosz- 
szadalmas lenn i; czélom az, hogy mindenek fölött a nők szivé­
re kössem a nőnevelést, ez annyira fontos és életünkbe vágó 
ü g y e t; ha a nők ez ügyet m agukévá teszik, és m inden város­
ban nőegyletek vagy csupán a nőnevelés ügyét felkaroló t á r ­
sulatok alakítása, ak ár egyesek nagylelkűsége és erélye á l t a l ; 
néhány év a la tt mily nagy előhaladást, mily szép sikert lehetne 
ez ügyben fe lm u ta tn i!
Legelső teendőnk kieszközölni, hogy a hol csak lehet, 
állittassék fel a polgári leány-iskola; m ert ha mi nem érdek ­
lődünk és nem sürgetjük ez ügyet, meg lehetünk győződve, 
hogy a legtöbb helyen a község elöljárói a kevésbbé kielégitő 
két osztályú felső népiskolát fogják állitni, ürügyül hozván 
fel a város anyagi tehetetlenségét; habár aztán  más, kevésbbé 
lényeges dolgokra sokszor ezreket dobnak k i ; nem m intha 
polgári iskolában az ismeretek netovábbja elnyerhető lenne 
de mindenesetre tan itnak  itt annyit, a m ennyi a közéletben 
m egkivántatik, legalább jó  alapot nyerhetnek leányaink ; a ki 
pedig hivatást érez m agában és tovább haladni óhajt, lesz 
módja a tanítónői képezdékben, vagy hazánk nagyobb váro­
saiban magasabb szellemű intézetben tökéletesebb kiképezte- 
tést n y e rn i; például Szegeden, hol jelenleg sok lelkes és 
nemes szivü hölgy m i n t  a - l e á n y i s k o l a  felállítása ki- 
eszkozlésében fáradozik; mily szép eszme, mily nagy áldást 
hoz ez majd a nőnemre. Nézzük csak a berlini „Victoria
I .yceum“-ot, mily nagy pártolásnak örvend, mily sok nő nyer 
ott m agasabb szellemi kiképeztetést, e mellett sok szegény nő 
kézi-m unkája u tán  tisztességes keresetet, lévén ezen in téze t­
ben egy állandó „B azár,- melyben minden nemű női m unkák 
áru ita tn ak , és ez idővel nálunk is igy lehet.
H azánkban a tudomány, irodalom, művészet, ipar örven­
detesen halad a korral;^ de ha a czivilizált országok színvona­
lára akarunk  emelkedni, akkor a nőnevelést is em elnünk kell.
lengyel Bániéin«.
H cinc-bo l.
B e n e d e k  A l a d á r t ó l .
tközben régi kedvesem nek 
Családja a  m int összejött velem, 
A pja, any ja  s nővére, mind, mind, 
H ogy m eg lá tták , örültek  szertelen.
M egkérdezték, hogy m ikép vagyok 
S hozzá azonnal meg is jegyezék, 
Hogy m áskülönben nem változtam , 
Csupán kevéssé sápad tabb  levék.
Én, ■aint aféle egykedvű lény,
A n a&ynén' felöl kérdezősködém,
Meg am a szelíd kis kutyáról,
Mely nyájasan csaholva jö tt  elém.
Majd kedvesemről -  k i m ár férjes, -  
Tudakozódtam  közbe egy kicsit,
Mire az Ion a  szives válasz,
°gy ép most gyerm ek-ágyban feküszik.
É n  k ivánU m  »ok, sok 8zer<Mlw4t,
W k a n  és szívélyesen, 
gy m ondanak meg, m ikép kuldi, m 
Százszoros szives jóüdvözletem .
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Most közbeszólt a  kis leány, hogy 
A zóta m ár a  k is, szelid k u ty a  
N agy  le tt és mérges ; később pedig 
B efult a  R a jn a  hullám aiba.
A k is leányka  nénjéhez hasonlít,
De legk ivá ltkép  a  m ikor nevet.
I ly  szemek v o ltak  azok is, m elyekkel 
Oly nyom yru lttá  te tt ő engem et.
---------S S tS A r --------




E a b l á s  és  h a l á l  a t e m p l o m b a n ,
Kis lak  áll a nagy D una m entében, o h , mi drága e 
lakocska nékem .“ — ir ta  Petőfi. Szegény P e tő fi! A kkor még 
szive érzett, de most m ár csak lelke él, s a mi szivünk érez 
érette.
Kedves is az a családi l a k ! Régi jó  b ará t, örömnek és 
k ínnak , szerelemnek és csalódásnak, hallgatag, de ta lán  ré sz t­
vevő tanúja. O lyan ott az a fal, 'm intha volt öröm einket és 
bán a ta in k a t m agába gyű jtö tte  volna, m ikor aztán  hosszas 
távoliét után, hányatva  az élet körülm ényeinek, ezen hol ked­
vező fuvallatnak , hol rettenetes o rkánnak  viharjátó l, hajónk 
olykor-olykor betér az ismerős kikötőbe, m int egy kedves 
tündéri dana, megzendülnek a sziv egykori érzelm ének húrjai, 
fölébred az emlékezet s az ember ú jra  érzi, m int visszaverődő 
napsugarak enyhe m elegét, egykori boldogságának, vagy 
keservének most m ár gyengébb határá t.
A világ, a föld, minden em bernek ád hazát, és minden 
haza ád egy otthonnt. Midőn idegen földön já ru n k , szinte csu- 
dálkozva nézzük az em berek vig kedélyét, hogy m int tudnak  
azok itt  boldogok lenni, hol mi reánk nézve a leggyönyörűbb 
tá j sem gyakorol egyéb ha tást elragadtatásnál, de vonzódást 
nem. A hortobágyi homok kopár síkja, vagy a felföld sárga 
agyagos sovány ta la ja  vonzóbb reánk  nézve, m int az olasz 
term ékeny s a virágos görög völgyek legköltőibb fekvése.
Ott, hol a Mont-Viso, a svájczi havasok egyik óriása,jeges 
és havas fehér csúcsát az ég kék  azú rjába emeli, ott, hol a 
kopár szirteken nem terem  még csak egy fűszál sem, kivevén 
a sziklarepedéseket, hol az elporlott kőrétegbe term ő m agvat 
szórtak  a szelek, s azok k icsirázva, k ihajtva  : most törpe bok­
rok által m integy bélését képezik e g rán it h é ja k n a k , sö- 
tétebb vagy világosabb zöld lom bozataikkal k an d ik á ln ak  ki, 
a feslésen át.
Minél följebb lép az utas, annál szebb, de ridegebb a 
v ilág ; szép a k ilá tás, de hideg a lég. Távozva a föld szivétől, 
m intha leszakadtunk volna róla, nem érezzük úgy delejének 
vonzását, de m indig jobban  és jobban vonz fölfelé a m agasság. 
Gyönyör, hol csupán a lélek élvez, a test pedig rabszolga, k á r ­
pótlására ta lán  azon uralkodásnak, melyet aztán a m id^nnapi 
élőt körében véghez szokott vinni a leiken.
T iszta  szellemi táp k én t szűrődik föl a vidék szépsége, 
s ¿1 sikamlós jégcsucs mintegy gigász emel föl a széditő ma 
gasba, hol mint felkapott gyerm ekek, kaczagunk az örömtől, 
de szivünk csakham ar megdobban a visszatérésre.
Fenn a hideg méltóság, lenn a kedves egyszerűség. A 
mint az ember szirtről szirtre , szikláról szik lára lénve, ismét 
lefelé veszi ú tjá t, s a kem ény éles bazaltokról lassan-lassan
a puhább földre, az tán  a puhább gyepre ér, m ikor m ár benne 
van a bükk-, aztán a cser-, az tán  a tölgy-erdőben, m ikor végre 
a hárs- és nyárfák  fehéres levelei a völgy lapályának  e gyö­
nyörű lakói koronájukat him bálva fogadják az érkezőket, m i­
dőn a sziklás hegyoldalban fakadó forrás, it t  m ár ibolyás p á­
zsit zöldjében csörgedez tovább, akkor ú jra  feléledünk, m int 
a hogy az élet e m ásik regiója ösztönöz s kedves érzést költ 
fel bennünk a völgy gazdagsága fölött lombfüggönyök közül 
előfehérlő szép kis falu Pontiglioso.
Igen, Pontiglioso ott fehérük a Mont-Viso tövében, m int­
egy ékesség a term észet tem plom ának oltárán, mely templom­
nak  ragyogó kupu to rn y á t e tizenegy ezer láb m agasságú h a ­
vas képezi.
Pontigliosóban otthonn vannak  Pontigliosó lakói, és 
olyan kedves nekik ez az otthonn, m int az u tazgató  idegen­
nek a m agáé, és épen úgy ragad ja  oda a vágy az t a pontiglio- 
sóit, k i ta lán  a K unság rónáján já r , m int a K unság Pontgilio- 
sóba já ró  lakóját vissza o tthonának  sík jára.
M ikor vasárnap reggel megkondul a harang , a megelége­
dett m unkásnép egészséges, piros koszorúja megjelenik a tem p­
lom előtt. O tt van a szántó-vető lapos kalapjában, rövid k ab á t­
jáb an  és k iv a rr t ünnepi n ad rág jáb an ; ott a hegyi pásztor görbe 
botjával, széles karim áju  hegyes kalap ja a la tt ;  o tt a havasi 
zergevadász, kék  harisnyába vont zöld nadrágban, szürke 
zöld vadász-kabátban, s a fa jd tyuk  fekete közbehajló to llával 
magas, zöld kalap ja m ellett. A ztán  ott vannak  az asszonyok 
és leányok, azok szétterülő fehér csipke-fejkötöben, ezek hosz- 
szu szalagos széles fehér p á r tá t viselve hajfodraik  felett, k a r ­
csú derékuk  ragyogó szijjal van átövezve s domború keblük 
fölött piros szalagcsokrok v iritanak .
Kedves, szép, fürge nép, a hegyi lakók  elevenségével és 
rugékonyságával, egymás u tán vonul be a templom ajta ján , s 
mig a pásztor m ár messziről leveszi k a lap já t s fedetlen fejjel 
közeledik az isten hajléka felé, a zergevadász heggyke léptei 
csak ak k o r csendesednek meg egy kissé, midőn megzendül az 
orgona hangja, s csak ak k o r nyúl kalapjához, midőn testének 
fele része m ár benn van a templom boltive a la tt.
Zeng az orgona, szól az é n e k ; a leányok elöl térdepel­
nek az o ltár előtt, a legények hátul állnak, az asszonyok és 
emberek pedig benn ülnek a padokban.
Néhány perez telik igy el s az ének zengése közé 
vegyül a m egszólalt h a ran g  kongása, melyet csendes időben 
figyelemmel hallgatnak a havasok csúcsain bámészkodó zer- 
gék, — s jelenti a falu még meg nem érkezett híveinek, hogy 
a pap m egindult elfoglalni szónoki székét.
Csinos fiatal ember az, olyan jól áll fehér-piros arczához 
a hosszú fekete ta lá r, szőke haja vállára ömlik s szabályos 
szép a jkain  örökös mosoly dereng. Megjelenik a templomban, 
az tán  nagy kék  szemeit lesütve, elhalad az o ltárnál térdelő 
leányok előtt, k ik  im ádkozva tekintenek föl reá, s az Istennel 
foglalkozó gondolat közé, közé vegyül az ember.
P roterio-nak, a falu kedvelt öreg pap jának  fia ez, ki ott 
ül nem messze az oltárhoz papi székén s ősz fehér szempillái 
fölemelkednek, midőn fiának léptei hangzanak  a templom kö­
vezetéről, bágyadt szemei élénken tekintenek reá néhány pil­
lanatig , aztán a szempillák ismét lehullnak, s azt hinné az em­
ber, hogy az öreg Pretezió alszik, ha ajkainak  mozgásáról li 
nem látná az imádságot.
Ambrózió, m ert igy hivják a fiatal papot, a szószék lép- . 
csőzetéhez ér, s minden lépés fel m a g a s a b b , kezdetben egy 
fejjel, az tán  egy egész emberi a lakkal a hiveknél.
f
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A templom túlsó oldalán, a k a rza t a la t ta  falhoz tám asz­
kodva egy középszerű term etű, izmos vállu  fiatal vöröses hajú  
zergevadász áll, szűk harisnyájának  szövésén á t elődomborod­
nak  erős lábszárainak  izmai, és széles melle nem hágy  kétely- 
kedni abban, hogy ez a havasok egyik fáradhata tlan  kú- 
szója lehet.
Ambrózió m ár a szószéken áll, k iny itja  könyvét, keresz­
tet vet m agára, ének és orgona elhallgat s a csendben néhány 
perez m úlva egy erős, mély sóhajtás hallatszik, sokan azt 
hiszik, hogy az orgona fúvója adta k i utósó lélegzetét, sokan 
pedig Antónióra, a zergevadászra néznek.
E z t a sóhajt úgy látszik, hárm an érte tték  meg. A fiatal 
lelkész tek in tete a könyvből egy p illanatra  a k a rz a t alá téved, 
a lélek, mely m egindult az ég felé, e sóhaj által k ivere tett emel­
kedésének utjából és o tt m arad t a templom boltozata a la tt. A 
szószékhez nem messze sötét, fekete hajú, éjszemü barna leány 
térdelt, és most különben nyugodt vonásai m intha ama sóhaj 
v ih ark én t kószá lt volna át ra jta , izgato ttnak  lá tszo ttak . A 
harm adik  személynek, az öreg papnak, csak szempillái emel­
kedtek  föl és hu llo ttak  le ism ét.
Az im ádságba, a hazaszeretetbe, a felebaráti-kötelesség 
érzetébe, midőn az szárnyait kiterjesztve, csupán az emberiség 
boldogitásának eszméje által emeltetik, m int emelkedő légha­
jóba a villám, úgy csap ebbe égő tűz gyanán t a földhöz visz- 
szasujtó gondolat az önzés bálványképe, a z : — én.
Az Am brózió szive úgy dobogott, midőn belépett a tem p­
lom ajtón, m int papé, a sóhajnak e szele azonban előidézte a 
villámot, az emelkedésnek indult lélek visszaesett, és a sziv 
ismét úgy  dobogott, m int emberé.
Ne m ondjátok a puszta szerelmet m agasztosnak, a közlelkü 
szerelmes szivét nemesnek, ott van az ólomnál súlyosabb teher : 
a szerelemféltés, mely a földbe van czövekelve, o tt a szerelem­
féltés b u rkában  a szeretett egyén szám ára alegkeserübb mag,
— az önzés. A z  állat épen úgy szerelemféltő, m int az ember, a 
heves égaljak logmüvéletlenebb barbár lakója ép úgy, m int a 
legczivilizáltabb gentlem an; ugyan m ondjátok meg tehát, a mi 
nem egyéb a mozgó szervtestek közös tulajdonánál, mi lehet 
abban  — egym agában — magasztos ?
Az Ambrózió im ádsága nem áldozat lett, hanem füst, 
melyet az emberi önzésnek terhes felhője lenyom ott a föld felé.
O lvasott az evangéliumból, az tán  letette könyvét s tek in ­
te té t tévedezve, bizonytalanul emelve ég felé, m intha nem 
ta lá lna  rá  az igaz ösvényre, kezdé meg szónoklatát. H angja 
nem volt zengő, arczkifejezése nem átszellemült, mozgása nem 
oly em elkedett, m int m áskor, szivének rendetlen mozgása in­
gadozóvá tette egész lényét s most m ár nem a rra  gondolt, hogy 
minél m agasabbra repüljön, de hogy minél közelebb m arad­
hasson a földhöz, melyen Angelica térdelt.
Az éjszemek, m intha féltek volna a világosságtól, nem m er­
tek  föltekinteni, m ert hiszen a világosság földeríti az éjnek t i t ­
k á t, az éj t i tk a  pedig, most az im ádság, tiltva volt, s m it szól­
tak  volna Puntigliosó lakói, m egtudva a z t:  hogy Angelica 
m ikor im ádkozik, nem az Istenre, haifem Ambrózióra gondol ? 
Puntigliosó lakói azonban még csak beszélhettek volna, de mit 
szólt volna A ntónió, ki ta lán  fogadott a sorssal, hogy tud  sze­
re tn i, m ikor gyülöltetik , és épen azt szeretni, a ki gyűlöli. 
Antónió helyett néha fegyvere beszél és a hang értelme — 
golyó.
A szónoklat a la tt senki sem vette észre, hogy a zergeva­
dász elhagyta helyét, s hogy a padok m ellett felsompolygott 
egészen a szószékig s a szószéktartó  egyik gránit-oszlopához
tám aszkodva, épen szemközt állt a térdelő Angelicával, s k a r - 
ja i t  mellén keresztbe fonva, a szerelem legszenvedélyesebb in ­
dulatával, m ozdulatlanul és folytonosan nézte a leányt.
Az öreg pap szemhéjai gyak rabban  emelkedtek föl és 
hulltak  le.
A szónok most a felebaráti szeretetről kezdett beszélni, 
és hangja emelkedettebb lett, m int előbb volt, a hallgatóság 
figyelme pedig feszültebbé vált.
Antónió nem hallott e beszédből semmit, csak az lá tta , 
hogy Angelica keble sebesebben emelkedik, s a sebesen emel­
kedő kebel fölött m int hullám okon a hajó, himbálózni lá to tt 
valam it. Szemöldeit összehúzta, szempilláit összefogta s úgy 
nézte a leány fehér keblét, m int egy havast, és mintha azon 
czélozna valam it. Enné] nagyobb figyelemmel még nehezen 
nézett végig a puska csövén, és nehezen volt még valam i 
nagyobb veszélynek kitéve, mint az, a m it a leány keblén 
láto tt, pokol és m ennyország egy hüvelyknyi téren, a minő 
nagyot m agában foglalhatott ez a medaillou.
Az öreg Protezio m ár kétszer egymás u tán  mozdult meg 
székén nyughata tlanu l, bizonyosan úgy letudott olvasni az 
arczvonásokról, m intha azok hyeroglifek lettek  volna.
Épen midőn Ambrózió beszédjének szépsége tetőpontját 
érte volna, midőn a lélegzetek m egálltak, hogy a magáról meg. 
feledkezett fiatal lelkész szavainak apotheosissát láthassák, szö­
kö tt Antónió villám gyorsassággal Angelicáig, ugyanazon szö­
késsel letépte kebléről az érmet, felnyitotta s m egpillantván 
benne az Ambrózió arczképét, az egész medaillont dühösen 
harap ta  össze fogai közt. E k k o r m egragadta a boltozatról 
lefüggő lámpa kötelét, s a felé rohanó nép közül m int macska 
kapaszkodott fel azon az ablakig, ott egy ugrással az ab lakra 
h ajítva  m agát, néhány másodpercz m úlva m ár nem volt a 
templomban levők által látható.
A nép felzudult, a lelkész elhallgatott, a legénység ki- 
ro ian v a  a tem plomból, fegyverre k ap o tt s űzőbe vette
Antóniót.
mm-Az isteni tisztelet meg lön zavarva. Angelica még 
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nyodva állt meg, a harangozó pedig sietett a toronyba, hogy 
meghúzza a halálraváltót.
P r o t e z i ó  m e g  v o l t  h a lv a .
A harang  kongott egy óráig, egy óra m úlva pedig meg­
szólalt a havasi k ü r t  a Mont-Visóról, s m égism erte az egész 
falu, hogy Antónió fújja.
(Folyt, köv.)
O tt  a  te m e tő b e n  . . ,
Szamovolszky Lfirincztől.
11 a  tem etőben, a  keresztfa  m ellett, 
E sk ü d tü n k  egym ásnak, lányka, hü sze re lm e t; 
Ősz volt, — lábainkhoz sá rg a  falevél hu llt, — 
J u t - e  még eszedbe ?
Vándor d a ru , gólya messze ú tra  indult.
Ju t-e  m ég eszedbe am a boldog óra,
M elyben egy-egy c só ik a l válaszo ltá l szóm ra ? 
A vagy elfeledted ? nem is em lékszel m ár ? . . . 
Nem csuda különben,
K étszer volt azó ta  6’sz, tél, k ikelet, nyár !
K étszer hu llo tt le az erdők sürü lom bja,
K ét fájdalm as év szá llt örök nyugalom ba ;
K ét év nagy  idő ! vagy  te  is, szerelmed 
Nőm ta r th a t  örökké. . .
A za la tt az eskü t régen elfeledted;
O h ! pedig h a  tudnád, m ily forrón szeretlek  
K önyörülnél ra jtam , an g y alarczu  gyerm ek ! 
Most is úgy szeretnél, m int szeretté l régen,
S boldogok lehetnénk ,
M int va lah a  vo ltunk  o t t  a  t e m e t ő b e n !
K rá s z n a  M a rfn k a . *)
Történelmi népmonda.
Beni czky Irmától .
A  b á jo s  G a r a m v ö l g y  l e g s z e b b  b e j á r á s á n a k  e g y i k é n ,  h o l  
a  G a r a m  é s  S z a l a t n y a  f o l y ó k  e z ü s t  h a b j a i  e g y e s ü l n e k  s m i n t ­
e g y  f é l s z i g e t e t  k é p e z n e k ,  k o m o r ,  m a g a s  h e g y e k  a l j á b a n  e m e l ­
k e d i k  e g y  c s o n k a  g u l y á h o z  h a s o n ló  d o m b ,  m e l y n e k  l a p j á n  
t e r j e d e l m e s ,  e r ő s  f a l a k k a l  ö v e z e t t  r é g i  v á r  á l l ; n e h é z  v o l n a  
m e g h a tá ro z n i é p í t é s é n e k  i d e j é t ,  m e r t  d u r v a ,  e g y s z e r ű  f a la i ,  
r e n d e t l e n ü l  i t t - o t t  f e ln y ú ló  h o l  g ö m b ö l y ű ,  [ h o l  n é g y s z ö g le t e s  
k i s e b b - n a g y o b b  t o r n y a i ,  s z ű k  l ö n y i l á s o k k a l  e l l á t o t t  b á s t y á i ,  
s z ó v a l ,  a z  e g é s z  i d o m t a l a n  k ö h a l m a z  n e m  h a s o n l í t  s e m  r ó m a i ,  
s e m  g ó t h ,  s e m  m á s  e g y é b  é p í t é s z i  s t y l u s h o z  ; a  t ö r t é n e t  m ú ­
z s á j a  n e m  j e g y z é  fe l  a n n a k  n e v é t ,  k i  e ls ő  t a l p k ö v é t  l é t é v é  \ 
m i n d e n ü t t ,  a  h o l  t ö r t é n e l m ü n k  l a p j a i n  e m l i t t e t i k ,  c s a k  m in t  
m á r  r é g e n  f e n n á l ló  m o n d a t i k ,  s  i g y  é p í t é s e  e g é s z e n  a  s ö t é t l ő  
m ú l t n a k ,  h o v á  e m l é k e z e t ü n k  s z ö v é t n e k é n e k  v i l á g o s s á g a  n e m  
h a t ,  m ü v e  l e h e t .
E z e n  i d o m t a l a n  k o m o r  f a l t ö m e g  Z ó l y o m  v á r a ,  m e ly  
s z á z a d o k  ó t a  a z  i d ő v e l ,  a z  e m b e r i  m ű n e k  e z e n  k é r l e l h e t l e n  
e l l e n s é g é v e l  d a c z o l ,  s  v i s z o n t a g s á g a i  é s  v i h a r a i  k ö z t  f e n n á l l ,  
m i n t  e g y  t ö r t é n e l m i  k ő l a p ,  e g y  j o b b ,  d ic s ő  k o r n a k  s z e n t  e m ­
l é k e .  Z ó ly o m  v á r a  t ö b b  i z b e n  f o n to s  s z e r e p e t  v i t t  t ö r t é n e l ­




k i  a z  e g é s z  k ö r n y é k e t  b i r t a  v o l t ,  é s  M á t y á s  k i r á l y  a l a t t  ig e n  
g y a k r a n  f o r d u l  e lő .
S z e n t - L á s z l ó  g y a k r a n  i d ő z ö t t  [ Z ó ly o m b a n ,  m i n t  i f j ú  o t t  
é lv e z é  a  v a d á s z a t  g y ö n y ö r e i t  s  k é s ő b b  is  t ö b b s z ö r  j e l e n t  m e g  
Z ó ly o m  v á r  f a l a i  k ö z t ,  s  o d a  g y ű j t é  v e s z é l y  i d e j é b e n  a  h o n  
h í v e i t .
Azon időben, nem messze a vártól, százados fák  árn y é­
kában  állt egy kis lak , különválva a falu házaitól a rengeteg 
sötét erdők szélén; e szerény roskatag  kunyhóban re jle tt a v i­
dék legszebb rózsája, az agg vadásznak egyetlen 16 éves leán y a : 
M arinka. A leány épen olyan szende és jó  volt, m int szép, de 
oly különös testa lkatú  s ábrándos term észetű, hogy semmi ne­
hezebb m unkát nem b irt, s igy  egyedüli foglalkozása szüléi­
nek kis ju h  és kecskenyáj őrzéséből állt. M arinka fölkeresé 
az erdő legm agányosabb helyeit, s míg n y á ja  a kövér fübeD 
legelt, ő valam ely terebély fának  tövébe ült s hallgatá  a m ada­
ra k  dalait, olykor aztán  ő is zengett gyöngéd ezüst hangjával 
csodateljes dalokat, melyek szavait soha nem hallá  senkitől, s 
a m int elzengé, többé nem is ju tán ak  eszébe; a leányka sa já t­
ságos m egm agyarázhatlan  vág y a t érzett lelkében, valam i isme­
retlen boldogság után, szive fájt s néha oly erősen dobogott, 
hogy szinte e lá ju lt; legkedvesebb időtöltése volt : öreg aty jának 
beszédét hallgatni, ha hosszú téli estéken a m últ időkről me­
sélt, midőn ő még a k irá ly i udvarnál m in t b izonyos főur fegy­
verhordója é lt; azu tán  álm odott a leány aranyos leventékről, 
koronákról s midőn reggel k is nyájával a szabadba ment, 
n y ári időben, az erdők rejtélyes hom ályában ébren fo ly tatta  
álmait.
E g y s z e r ,  m id ő n  n y á j á t  h ő  n y á r i  n a p n a k  d é l t á j á b a n  
h a z a f e l é  i n d i t á ,  s  a  m i n t  l a k á h o z  k ö z e l e d v e  e g y  k i s  v i r á n y o s  
r é t e n  k e r e s z t ü l  m e n t ,  m e l y n e k  k ö z e p e t t e  n a g y  t e r e b é l y  a l m a f a  
m e s s z i r e  n y ú l ó  á g a i v a l  á l l t ,  e n n e k  á r n y á b a n  m e g p i l l a n t o t t  e g y  
a lv ó  i f j ú t .  H o s s z ú  b a r n a  f ü r t e i  f é l i g  e l t a k a r t á k  c s u d a s z é p  a r -  
c z á t ,  m e l l e t t e  h e v e r t  a r a n y k ü r t  s  d r á g a k ö v e k b ő l  d í s z í t e t t  v a ­
d á s z k é s ,  p i r o s  a j k a i ,  m i n t h a  v a l a m i  é d e s  s z ó r a  n y í l n á n a k ,  l á t -  
t a t á k  g y ö n g y f o g a i t ,  o l y  m é l y e n ,  o ly  n y u g o d t a n  a l u d t .  M a r i n k a  
v i s s z a f o j t o t t  l é l e g z e t t e l ,  l á b u j j h e g y e n  k ö z e l e d e t t  h o z z á ;  s o k á  
s z e m lé l t e  a  s z é p  l e v e n t é t : ö l tö n y e  e g y s z e r ű  v o l t ,  d e  d r á g a  s z ö ­
v e tb ő l ,  c s i z m á j á n  a r a n y s a r k a n t y u ; k ü l ö n ö s  é r z é s  f o g á  e l  M a ­
r i n k a  k e b e l é t ,  s z iv e  d o b o g n i  k e z d e t t ,  e g y s z e r r e  m e g m o z d u l t  a z  
a lv ó  i f jú ,  s a  l e á n y  m i n t  m e g r i a s z t o t t  ő z , e l f u t o t t  o n n a n .  H a z a  
j ő v é n ,  é p e n  a n y j á v a l  t a l á l k o z o t t ,  k i  a  f e j e s t  e lv é g e z v e ,  b e v i t t e  
a  t e j e t .  E g y  e s z m e  v i l l a n t  fe l a  l e á n y  e lm é jé b e n  ; t e l i  t ö l t é  s z é p  
f e h é r ,  p i r o s - r ó z s á s  k a n c s ó j á t  f r i s  h a b o s  t e j j e l ,  s v i s s z a s i e t e t t  a  
r é t r e ;  o v a to s a n ,  n e s z t e l e n ü l  k ö z e l e d e t t  a z  a lv ó  i f jú h o z  s m e l ­
l é je  l é t é v é  a  k a n c s ó t ,  m é g  e g y  h o s s z ú  p i l l a n t á s t  v e t e t t  s z é p  
a r c z á r a ,  a z t á n  v i s s z a v o n u l t  a z  e r d ő  s ű r ű j é b e ,  o n n a n  a k a r á  é b ­
r e d é s é t  m e g le s n i .
Az ifjú csakugyan nem sokára fölébredett, a hőség nagy 
volt, a szomj k ínzá őt, meglepetve vévé észre a m ellette levő 
tejes-kancsót, s té tova nélkül m egragadá s egy huzam ra ki- 
ü rité  a z t;  mosolyogva tek in te tt körül, váljon m eglátja-e ezen 
üditő ita ln ak  adóját, de sehol senkit nem látván , ismét létévé 
a kancsót s beledobott egy vastag , fényes aranyat. Midőn föl­
em elkedett, a leskelődő leány rémülve lá tta , hogy minden más 
embernél egy vállal m ag asab b ; gyönyörű termetére úgy illet 
a sötétzöld keskeny aran y  szegélyű ö ltöny; m egrázta barna 
fürtéit, melyek vállaira  om lottak, s föltevé kócsagos kalpag- 
já t,  körü l nézett, m intha tájékozni ak a rn á  m agát és végre 
Zólyom felé indult.
M a r i n k a  s z e m e iv e l  k ö v e t é  ő t ,  m id ő n  a z  ö s v é n y t  e lh a g y v a ,
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az ú tra  érkezett, a v ár kapujából számos lovas daliák jö ttek  
ki, s alig vették  észre a közelgő magas term etű ifjút, vág­
ta tv a  jövének feléje, közelében m egálliták lovaikat, leszálltak 
és a tisztelet és öröm minden jeleivel körülvevék.
E g y  szolga elővezetett fekete, d rága szerszám ú paripá t. 
Az ifjú könnyedén veté m agát a n yeregbe; a büszke mén 
ágaskodva ráz ta  sörényét, s alig  ereszté meg a lovag k a n tá r ­
já t, ny ílkén t röpült a vár felé.
A fényes k isére t követé ő t ; sűrű  porfelleg emelkedett és 
eltakará ; a v á r kapuja megnyilt és becsukódott, s b ár rég  el­
tűn t minden, M arinka még mindig ott állt, szemeit m eredten a 
v árra  szegezve, mig végre anyja szavára, k i őt hangosan ki- 
á ltá, összerezzent; megfordult, az almafához sietett, kancsó- 
já t  magával viendő, fölvevé s beletekintvén, m eglátta a csil­
logó aranypénzt, és öröm sikoltással re jté  el a d rága emléket 
keblébe.
M arinka ezen idő óta még inkább kérésé a m agányt. 
Most m ár nem szállongott rajongó képzelete iránytalanul ide 
s tova tévedt galam bként, föltalálta eszm ényképét; az ifjú 
vadászt ébren és álm ában lá tta  szemei e lő tt ; azon kérdés, vál­
jon k i volt az ? szüntelen gyötré le lk é t; ta lán  m aga a k irá ly  ! 
hiszen olyan szép, nem is lehet más, m int ő ; bár csak szemeit 
lá t ta  v o ln a !
Oly égető vágy ragadá meg lelkét, hogy bizonyosságot 
a k a r t  m agának  szerezn i; azt gondolá, ha őt még egyszer meg­
lá tja , ha  szemébe tekinthet, ismét visszanyeri nyugalm át.
E g y  ünnepély alkalm ával k érte  szüléit, engedjék meg, 
hogy ő is a többi leányokkal Zólyom ba mehessen. A azülék 
örömest adák az engedélyt, hiszen ez volt először, hogy Ma­
rinka kedvet m utato tt valam i m ulatságban részt venni. Midőn 
az ünnepély napja jö tt, az anya szépen megfésülte a ran y ­
szőke, té rd ig  érő haját, kék  szalagot font belé, a leányka föl­
vevé legszebb ru h á já t, a piros pruszlik  úgy illett karcsú  dere­
k á ra , a fekete selyem-zsinór aranyos ro jtta l többször nyaka 
körü l tekerve és szépen csokorra kötve emelé annak  vakitó 
fek érség é t; sö tétkék szemei ragyog tak , de orczája halvány 
volt, szive fájt, úgy fá jt! Végre elindultak és vig csevegés 
közt ham ar m egérkeztek Zólyomba, m inthogy a falu nem volt 
messze és korán  indultak , a nép m ég nem foglalta el a vár 
előtti té rt, s M ar inka egészen közel a vár kapunál állt, melyen 
a k irá ly  fényes k isérettel k ijö v en d ; szive m indig erősebben 
dobogott, egész testében reszketett. A kapu szárnyai végre 
csikorogva m egnyíltak, lódobogás közeledett, M arinka lesüté 
szemeit, feje széd ü lt; föltekinteni nem m ert, s mégis oly forrón 
vágyott azon ifjú t látni, k i szüntelen lelki szemei előtt állt.
— A k ir á ly ! a k i r á ly ! — suttogák a körülállók.
V égre M arinka is fölemelé szemeit.
Fekete ménen, ragyogó, m int a nap, koronával barna, 
fürtös fején, lovagolt a szép i f jú ; nyájasan köszönté a népet, 
jobbra-balra  tekintve, M arinka szemeit is érte sötét szemei­
nek egy fényes sugara. A leány nem birván felháborodott 
érzelmeinek árjá t, felsikoitott. A k irá ly  v issza tek in te tt; sze­
mei tetszéssel m egakadtak a halovány leány gyönyörű arczán.
M arinka vágya teljesült.
Most m ár tu d ta  az ifjú k ilétét, szemeit is lá tta, s azt 
hivé, most egészen meg leend elégedve; de az emberi szivnek 
rejtélyeiben ezer meg ezer vágy és kívánság szunnyadoz, me­
lyek, ha egyike teljesült, egymás után  ébrednek ; a leányka 
most azon kezde gondolkodni, váljon minő hangja van e szép, 
piros ajkaknak  ? E  gondolat ismét annyira gyötré őt, hogy 
forró vágygyá lö n ; majd megbetegedett m iatta.
Az édes anya aggódva vévé észre, hogy M arinka napról- 
napra halványabb lön, s egyszer kérdé tő le : mi bán tja  őt, mi 
baja van ?
— Oh édes anyám, úgy fáj az nekem, hogy semmi éksze­
rem nincsen, mint a többi leán y o k n ak ; fölötte szeretnék egy 
arany  gyűrűt, — feleié a leány sóhajtva.
Édes leányom , tudod, mily szegények v ag y u n k ; 
aranygyűrű t hogy vehetnék n ek ed ! — mondá az anya szo­
m orúan.
E k k o r m egm utatta neki M arinka az aran y at.s  ebeszélé 
az egész történetet.
_ Engedjen hát, kedves anyám, hogy a városba m enjek, 




A tü rd h k  v e g y ta n ila g  elem ezése és le ír á s a  sz a k tu d ó so k  
le ai a t a  lévén, én c sa k  a n n y it  je g y z e k  m eg, h o g y  a  m e h á d ia i 
fü rd ő k  k c n k ő  sz esz a la k i só-, m ész-, v a s - s  a le n it-só  ta r ta lm ú a k .  
H a rm a d é v e  ú jó la g  v e g y b o n ta tta k  a  b éc s i o rvosi k a r  le g t e k in ­
té ly eseb b  veg y észe i á lta l , k ik  h ih e tő le g  rö v id  id ő n  m u n k á ju k
e re d m én y é t, a  fü rd ő k e t ism ern i ó h a jtó  k ö zö n ség g e l tü z e te sen  
m e g ism e rte tik .
A  K a ro lin a -fü rd ö  a  F e re n c z -u d v a r  fö ld a la t t i  r é sz é t k é ­
p ez i (k é n k ö v e s  és ig en  fo rró ) a  L a jo s-fü rd ő  önálló  é p ü le t a  
k a th o l ik a  tem p lo m  m e lle tt (sz in tén  igen  fo rró , de nem  o ly  
b ű zö s , m in t a  K a r o l in a - f ü r d ő ) ; a  H e rk u le s  a  le g lá to g a to t ta b b  
fü rd ő  (só- és v a s ré s z e k e t  ta r t a lm a z ) ;  a z  E rz s é b e t (k é n k ő - szesz
és m é sz ta r ta lm ú )  ez az  egész  M e h á d iá n a  legszebb  fü rd ő  í z l é s  
te lje s  az  egész fü rd ő -é p ü le t, de k ü lö n ö s e n  sz ép  a  h ü tö , m elv 
eg y  té ré s , fed e tt k ö r t  k é p e z , (ép  sz em k ö z t é p ítv e  a  d iszes 
fed e tt á ru -c s a rn o k k a l)  az  E rz sé b e t- fü rd ő  o lasz  m o d o rb a n  ép ü lt, 
te tő ze t«  rác so s, e rk é ly é t  A loék d is z it ik  k ö rü l, m ig  k ö zep én
S f * f e H ; t áU' Ezen p °“ p *b k ilátásn y íl ik  k ö zv e tlen  a  fü rd ő  m e lle tt ég  felé em elk ed ő  h eg y i or-
á ^  « Í T Í  ° ld a k Í t  Z0lde10 k o ro » á * a t  b ü sz k é n  ta r tó  
század o s fá k  le p ik  e l ; a  v ad szö llö  in d á i fe lfu tn a k  a  fá k  c s u ­
p asz  tö rz se in  s a  p o m p ás m y r tu s  e z ü s t-feh é r  v ir á g a iv a l  e lh in ti 
a  zöldé ö v en y e g é t, ü d itő  g y ö n y ö r t n y ú j tv a  a szem n ek , m ely  
egy  p il la n a tra  o d a tév ed .
K issé  tá v o la b b  fe k sz ik  a F e re n c z -fü rd ö , a lá b -fü rd ő  s a 
sz em -fu rd o ; m in d en ik e  e fo rrá s o k n a k  o ly  bő v iz ű , h o g y  k é t
T rth Í n,d* három_anny i.fü rdöt is képes volna ellátni vízzel! 
nyíre minden fürdőben 18 fürdő-szoba van, melyek foly-
k J !  » S í. hogy «g * »  órá ig  is
k e ll a k éső n  é rk e z ő k n e k  so rre n d e t v á rn i.
E g y  ilyen  v á ra k o z á s  a lk a lm á v a l k é rd e z te m  a fü rd ő -
S  7 •’r . " “  0' i° 41“ k i6'm  0 “ a k  * % y b „ ?Nevetve beszélte el hogy m %  C8ak akkor Tan „
idény. A Uk6 „Uh U tór(jr5k  |o61yfa hizott
....“ T ny“ " * '* J  (kenyér-p ítlék , k a k o r » » -
„ é s  T í  .............»•" P“ " ' ,  ezeket .
í»r, k  t  , 'r ‘  ' ' ' k jÍk  “ 4 H ő s -  vagy H orkole.-döbe, váltanak reggel je g y ,,, ,  , k k „r  ho l r i l ld j i r t  6_ ?
f i  V , ’ T ’ k h  f lM «-»'<M ba b e f é r t e l e k  , lehet«fo rró , rendelvén meg a „ benn ^  ^
gőzben, m ,g„o„, »zédalé,  ^  „k to r
ii v a  io >u- a g y b a j h o g y  le h ű t s é k  m a g u k a t ,  m a jd  is m é t
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a  f o r r ó  v iz b e  ü l n e k  é s  o n n a n  k i jő v é n ,  e lő s z e d ik  m a g u k k a l  
h o z o t t  é le lm i  s z e r e i k e t  s  l a k o m á z n a k , a n n y i  p á l i n k á t  k ö l t -  
v é n  e l, h o g y  m i n d a n n y i a n  f ö l m a g a s z t o s u l t  h a n g u l a t b a n  j ö n ­
n e k ,  a k k o r  e lő v e s z ik  b ö r d u d á j u k a t , p a n a s z o s ,  m é la - b u s  
h a n g o k a t  c s a lv á n  e lő  e  k e d v e n c z  h a n g s z e r ü k ö n  s e z  i g y  
t a r t  e s t ig ,  é j r e  p e d ig  h a z a t é r v é n ,  d i c s e k e d v e  b e s z é l ik  e l s z o m ­
s z é d j a i k  é s  i s m e r ő s e ik n e k ,  h o g y  m i l y  k i t ü n ő e n  m u l a t t a k  „ a  
f ü r d ő b e n . “
K i r á n d u l á s i ,  i l l e t ő l e g  s é t a h e l y e k .  L e g k ö z e ­
l e b b  s i g e n  k e v é s  f á r a d t s á g g a l  j u t n i  a  C o r o n i n i - m a g a s l a t r a .  
F e n n  a  h e g y t e t ő n  a  c s in o s  v i r á g o s  k e r t  m e g le p i  a z  e m ­
b e r t .  E  m a g a s l a t r ó l  d é ln e k  e g é s z  T o p o le c z  h e l y s é g i g  e l ­
l á t h a t n i .
F á r a d s á g o s a b b  s é t a  a  C s o r i c s -  é s  S n e l l e r - m a g a s l a t o k r a  
e l j u t n i .  A  C s o r i c s - m a g a s l a t  ú g y  fe le  ú t j á t  k é p e z i  a  M a r i e n ­
t h a l .  K e d v e s  i d y l i  h e ly  e z ,  h o l  ö r ö m m e l  id ő z  m i n d e n k i ; a  
S n e l l e r - m a g a s l a t r a  m e n v e ,  r e n d e s e n  m e g  s z o k t á k  l á t o g a t n i  a  
H e r k u l e s - f o r r á s  i t t  l e v ő  á g á t .  T a l á n  l e g j o b b a n  n e v e z n é m ,  h a  
k é m é n y é n e k  m o n d a n á m  e h e ly e t ,  m e r t  a  f ö l d s z in t ö l ,  h o l  e f o r r á s  
n y i l á s a  v a n ,  p á r  s z á z  ö l n y i  m a g a s a n  á l l ,  m ig  a  S n e l l e r - m a g a s -  
l a t n á l  p á r  s z á z  ö l le l  a l a n t a b b  f e k s z i k ,  e g y e n e s e n  é s  ö n á l ló a n ,  
m i n t  e g y  ó r i á s  k é m é n y ,  m e l y n e k  ö b lé b ő l  m o r o g v a ,  z u h o g v a ,  
é g e tő  g ő z t  b o c s á t  a  f o r r á s .
A  H e r k u l e s - f ü r d ő t ő l  ig e n  k i s  t á v o l s á g r a  f e k s z i k  a  
„ R a b l ó - b a r l a n g . “ I d e  s z i n t é n  k ö n n y ű  f e l j u t n i ,  é s  c z é l s z e r ü ,  h a  
n e m  is  f á k l y á t ,  l e g a l á b b  g y e r t y á t  v i n n i  m a g á v a l  s  a  d é l e l ő t t i  
ó r á k a t  h a s z n á l n i  e  k i r á n d u l á s r a .  í g y  a  n a p  s u g a r a i  b e h a t v á n  
a  b a r l a n g b a ,  t e k e r v é n y e s  ü r e g e i t  n é m i l e g  m e g v i l á g í t j á k .  
B é r c z y  K á r o l y  i g e n  r e g é n y e s e n  i r t a  le  e  b a r l a n g o t : „ A z  ő r ü l t  
n ö  s z i k l á j a “ c z i m ü  m ű v é b e n .  F e l j e b b  e z  u t ó n ,  a  m á s o d i k  h i d -  
n á l ,  v a n  a  „ v i z e s é s . “ K i  a  s c h a f f h a u s e n i  v í z e s é s t  l á t t a ,  a z  k i s ­
s z e r ű n e k  t a l á l j a ,  d e  v a j m i  k e v e s ü n k n e k  j u t o t t  a  s z e r e n c s e ,  
h o g y  S v á j c z  n a g y s z e r ű s é g e i n  g y ö n y ö r k ö d j ü n k ,  s a z o k ,  k i k  
o d a  n e m  j u t n a k  e l,  e l a n d a l o d v a  á l l n a k  m e g  a  h i d o n  s k a r f á ­
j á r a  t á m a s z k o d v a ,  g y ö n y ö r r e l  n é z i k  e l,  m i n t  r o h a n  a  C s e r n a  
z ö ld  v iz e ,  s  a  h e g y e s  s z i k l á h o z  c s a p ó d v a ,  m i n t  t ö r  m e g  m i l ­
l i á r d  g y ö n g y h a b .  N é h á n y  ö r v é n y b e  k ö r ü l i e j t v e ,  e lv e s z t i  t e j ­
f e h é r s é g é t ,  s  l e c s i l l a p u lv a ,  c s e n d e s  s u s o g á s s a l  f o l y t a t j a  v i r á g ­
g a l  h i n t e t t  á g y á b a n  f o l y á s á t .  A  C s e r n a - h i d o n  t ú l  a  L i c h t e n -  
s t e i n - m a g a s l a t r a  j u t n i ,  h o n n a n  m a d á r - t á v l a t b ó l  a  m e h á d i a i  
v ö l g y e t  l á t n i .  F o l y t a t v a  a  s é t á t ,  a  „ tó -  é s  f ű r é s z - m a lo m h o z “ 
j u t n i ,  d e  e z  u t a k  n i n c s e n e k  m á r  o ly  k i t ű n ő  g o n d o s a n  k e z e lv e ,  
m i n t  a  t ö b b i .
C s e n d e s  é s  i d y l l i  e  t á j é k ,  a z  ő s t e r m é s z e t  m a g a s z t o s ­
s á g a  l á t s z i k  e  v ö l g y b e n  s a  h e g y  a l a k j a  e g é s z e n  e l ü t  a  t ö b b i  
m e h á d i a i  h e g y e k t ő l .  E g y e s  h e g y c s ú c s u k  m i n t  e l m a r a d t ,  m e g ­
b é n u l t  ó r i á s o k  á l l n a k ,  a  tó  fö lé  h a j o l v a .  L o m b o s  m o g y o r ó f á k  
a l a t t  p i h e n ő - h e ly ü l ,  m i n t  z ö ld  b á r s o n y - s z ő n y e g ,  v a d v i r á g o k ­
k a l  b e h in t v e ,  f in o m  g y e p  t e r ü l ,  c s u p a s z  k ő d a r a b o k  h e v e r n e k  
s z é t s z ó r v a ,  m i n t  v a l a m i  n a g y  t e r m é s z e t i  h a r c z  h a l o t t a i .  I s t e n  
h a t a l m á r a  k e l l  h o g y  g o n d o l jo n  a z  e m b e r ,  l á t v á n  e  t ö b b  e z e r ­
n y i  m á z s á s  k ö v e k e t ,  m i n t e g y  id e  h e n g e r i t v e  e g y  ő s  h a t a l o m  
e r e j e  á l t a l .
M e g e m l í te m  m é g  a z  ú g y n e v e z e t t  m a j o r t ,  h o l  e g y - e g y  d é l ­
u t á n t  t á r s a s - k ö r b e n  ig e n  k e d v e s e n  t ö l t h e t n i  e l.
F á r a d s á g g a l ,  s ő t  n é m i  v e s z é l y ly e l  is  j á r  a  k i r á n d u l á s  
fe l  a  „ F e h é r  k e r e s z t i h e z ,  m e r t  ú t j a  ig e n  m e r e d e k  é s  s z a k a d é -  
k o s ,  d e  a  k i l á t á s  i n n e n  ig e n  n a g y s z e r ű .
A  t á r s a s - é l e t  a z o n b a n  n e m  b i r  i t t  k e l l ő  é lé n k s é g g e l ,  m i ­
n e k  o k á t  a b b a n  v é le m  r e j l e n i ,  h o g y  a  p e z s g ő  m a g y a r  e le m  
i^ e n  g y é r e n  v a n  i t t  k é p v is e l v e ,  a n n y i r a ,  h o g y  c s e le k v ő le g  e g y
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vagy más m ulatság rendezésében nem is vesznek részt, cse­
kély  szám uk m iatt.
A napi-rend m ár hajnali 3 órakor kezdődik a betegek 
ré szé rő l; m ert több beteget ismertem, ki m ár 3 órakor fürdött.
6 órakor reggel zenével üdvözlik az ablakok a la tt az este 
érkezett uj vendégeket. 8 órától 9-ig pedig vagy  a H erkules- 
kutnál, vagy az uj park i zene-erkélyen zene van. Az egészsé­
ges vendégek a H erkules-fürdőt használják  s lehet fürdeni 
egész ]/ 2 12-ig. Az ebédet 12 órától egész 3-ig szolgáltatják. 
Legdiszesebb a gyógyterem  ebédlője, de legdrágább is. ízletes 
étkekkel szolgál az úgynevezett nagy vendéglős. Ez évben a 
m agyarok többnyire a nagy vendéglőben étkeznek. Az árak  
nem mondhatnám, hogy felettébb d rágák , körülbelül olyanok, 
m int Pest jó  középrangu éttermeiben. 4 — % 5 óráig ta r t  a siesta,
— ekkor kezdenek egyes karavánok valam ely kirándulási 
helyre indu ln i; 6 órakor kezdődik az esti zene és ta r t  8-ig, mig 
u tána a reggel érkezett vendégek zenével üdvözöltetnek. Több­
nyire minden nap valam ely uj hirdetés van kifüggesztve, mely 
ujabb élveket ig é r; zene-estélyek, szini-előadások, tüzi-játé- 
kok, táncz-estélyek, bűvész-m utatványok sat. napirenden v an ­
n ak ; minden vasárnap rendes táncz-vigalom  van, látogato t­
tak  is ez estélyek, de hiányzik belőlük valam i; m i?  azok az 
örök-ifjú kedélyű uram -bátyám ék, a szellemükkel hóditó m a­
gyar nők, a tüzvérü  deli m agyar ifjak, a szende, bűbájos ma­
gyar leányok — és ne botránkozzanak  meg nyájas olvasóim, 
hogy még ezt is nélkülözni kény tetnek  a m ehádiai tánczos- 
párok  — szégyenére a bál rendezőinek, ide kell Írnom, hogy 
csárdás nem volt soha, csak tavaly  A nna-napján egy.
Igen hiányos eljárás a bérlő részéről is, hogy elm ulasztja, 
ez áldásos fürdő bővebb ism ertetését — hírlapok u tján  — 
mind saját, mind a szenvedő emberiség érdekében. C sak egy 
p ár m agyar lapban hirdettetné évenkint legalább a fürdőt. 
E gy ily fürdő ism ertetője, hol 700 szoba m ár bebutorozva áll 
a  vendégek kényelmére, nem követ el nyegleséget, ha fennen 
hirdetgeti is. V agy tán  nem óhajtja T ata rczi u r, hogy fürdő­
jé t m agyarok is látogassák ? Az kár, nagy k á r volna. Most 
többnyire gazdag bojárok ta n y á ja , k ik  nagy fényűzéssel 
öltözve, francziául csevegnek ugyan, de a valódi m űveltségnek 
még csak az „a“-betüjéig ha lad tak  (tisztelet a néhány kivétel­
nek.) Szerbiából is sokan szokták  látogatni M ehádiát.
M ielőtt befejezném első tudósításom at, bocsássa meg a 
szives olvasó, ha türelm ét még egy perezre igénybe veszem, 
hogy velem jöjjön lelkileg az ősz D una partján , Orsóvá a la tt 
épült am a kápolnába, hol éveken át szent István , első k irá ­
lyunk koronája és koronázási jelvényei rejtve voltak. Elfogult 
kebellel lép e szentélybe minden m agyar, igy én is könynyel 
fátyolzott szemekkel léptem a semlyékes ligetben dús facso- 
portozat közé re jte tt k ö r-a lak u  díszes kápolnába, melynek 
a jta já t az o tt őrködő k a to n ák  készséggel n y itják  meg. A k á ­
polna közepén mintegy 3 láb mély üreg van, melynek, alján, 
dombor-müben, a korona s a koronázási jelvények láthatók. 
E gy  latin  k ö rira t jelzi a n a p o t , melyen ide helyeztetett, 
valam int azon napot , melyen e helyről fölvétetett. Igen 
sokan látogatják  e h e ly e t; ezt b izonyítja a kápolnában levő 
idegenek könyve, hol töm érdek az aláírás. A szentélyben levő 
díszes M ária-szobor folyvást friss mezei virágfűzérekkel vari 
diszitve, m ert az ide zarándokló m agyar hölgyek mindenike 
fűz a r itk a  szép mezei virágokból a szoborra fűzért és szed 
néhány kis csokrot ismerőseinek. (Vége k»v.)
Képessy Raffay E telka.
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Junins 30-kán.
Szalm a-özvegység. — H ázas életi fűszerek. — M űszaki figyelm eztetés. — 
B űnbánó vallom ások. — V an még m ulatság  a  fővárosban. — A term észetes­
ség m űcsarnoka. — A szakáll k iváltsága. — H azafiai kénytelenségek . —
— M ennyire esik Debreczen Bécshez ? — M it köszönhetünk a  Posséknak  ?
— Szélylyel m ent m űvészek. — M iért épen oda ? — M elyikünk szeret job­
ban ? — A kereskedelm i v i lá g b ó l.— N yári színház. — Az országgyűlésről.
— Az breg a H ázn á l.
Úgy vagyunk mi most a fővárossal, m int a szalm a­
özvegy férjek, föltéve és mégis engedve, hogy jó férjek is van ­
n ak  a v ilág o n ; m ert szó, a mi szó, a legjobb férj sem annyira 
jó , m int a mennyire jó  nő a jó nő. M ik o ra  jó  nő m ulatságra 
megy, vagy m ikor uj ru h á t csináltat m agának, vagy m ikor 
egy kicsit az o rrá t felduzza, kinek a kedveért teszi azt ? vagy 
mi okból teszi ? Senki m ásért, csak férje kedveért és semmi 
más okból, csak m ert férjét szereti. Megyen a m ulatságra 
azért, hogy férje elkisérje, hogy őt, egyedül csak őt, a min- 
dennapiság borongós ködéből k iragad ja , szórakoztassa; és 
vészén uj ruhát, hogy férje szivébe a szépség és ízletesség me­
leg érzelmeit fölgerjeszsze, tetszeni ak a r m ásnak is, azért, hogy 
legjobban tessék férjének, hogy az első szerelem m enyországi 
tőkéje a későbbi években is harm atozzon, és végre felduzza 
néha-néha az o rrát, csupán csak azért, hogy annál édesebb 
legyen a kibékülés órája, m ert egy ilyen néha-néhai kis orr- 
felduzás nélkül azok a férjek még az t is eltalálnák felejteni, 
hogy meleg csók is terem az ajkakon.
E z a házas-élet filozófiája és mindezen megbecsülhetlen 
igazságokra rendesen csak akkor jönnek a jó  férjek, mikor 
nincs, a ki m ulatságra csalja őket, a ki a szabó-kontókat küldi 
a n y ak u k ra , és a k i egy kicsit a fejüket mossa, egy szóval, 
m ikor szalma-özvegységre vannak  kárhoztatva. A jelenkor 
m ár nem egy hasznos találm ánynyal m ozdította elő az embe­
riség jólétét, egygyel azonban még m indig adós m aradt, egy 
oly találm ánynyal t. i. hogy a nő egyszerre távol is, otthonn is 
legyen, lásson mindent és ne látassék senk itő l; hadd lenne 
neki az az elégtétele, hogy saját szemével meggyőződjék, 
m ennyire nélkülözhetetlen 5 nem csak a családnak, hanem 
m agának a m ogorva dörmögő férjnek, ő, a m ulatsagba já ró , a 
kontó-szaporitó, a csupa szeszélyből álló nő. Lehetne m ár reá 
nézve nagyobb boldogság azon tapasztalatnál, hogy az a m o­
gorva dörmögő férj most még százszorta mogorvább és még 
csak nem is dörmöghet, m inden v isszájára áll a házban és egy 
szót sem szólhat, m ert a k ik  körü lö tte  vannak, azok nem mél­
tók a rra , hogy dörmögjön, csak most tud ja meg, hogy a mi 
belőle kidörm ög, az nem a neheztelés és a rósz kedv, hanem a 
boldogság és a szerelem ; a szerelem dörmögésben nyilatkozik  
im m ár belőle. Ily  találm ányt még senki sem hozott létre, e nél­
kü l pedig ez a tu d a t nem válhatik  átalánossá a világon, én is 
csak úgy véletlenül jö ttem  reá és azért emberi szent kötelessé­
gemnek ismertem, figyelmeztetni reá hölgyeinket és u ra in k a t.
A nemzeti színházról ju to ttam  ezen igazság felfödözé- 
sére. M ert épen úgy vagyunk  most a nemzeti színházzal, m int 
a férj távollevő feleségével. Van is, nincs i s ; m últ vasárnap
búcsúzott el tőlünk egy egész hónapra és csak azóta érezzük 
özvegységünk teljes szalm aságát. A zelőtt hogy sim feltünk reá, 
ezt is, azt is ócsároltuk, h ibáz ta ttuk  ra jta , sőt Isten bocsá-, 
még Radnótfáy ő m éltósága sem .volt egészen kedvünk sze­
rin ti, és most, szivesen engednők meg neki, hogy még jobban 
a kaszinóval ad ja  m agát össze, ha t. i. ez egyátalában lehet­
séges volna, csak színészeinket, m elyeket pedig eddig csak 
egyszer kétszer néztünk meg hetenkint, és ak k o r is főleg 
azért, hogy m egbíráljuk, hagyta volna meg szám unkra. Minden 
nap áromszor-négyszer is elm együnk a nemzeti színház k ap u ­
ja  íoz, a l.ol eddig a szinlap arczvonásaival ta lá lk o zán k ; oh
* 1 y ti itatós papir-izü volt eddig e szinlap mosolygása, a 
e e.e ietü.s megannyi himlőásta szépségi sírok gyanán t mere 
c-ezte » re.in , és most hogy semmit sem lá tunk  e rég megszo- 
ott e yen, olyan üres, olyan otthonnta lannak  látszik a fő­
város, m intha e színházon kivül más m ulatság sem volna
Í enT0/  ^ 6m “V  l 6m’ hogF nem épen ezen okból hozta be 
Radnótfáy u r Öméltósága ezen egy havi színházi szünidőt; 
egy kis diplom atikai házas-életi cselfogás az egész; oh tu d ­
ju k , hogy R adnótfáy ő méltósága nagy mester az effélékben.
Pedig hát van még egyéb m ulatság is a fővárosban, és
hogy messzire ne m enjünk, it t  van m indjárt a német színház 
E n  ugyan még nem voltam benne, de úgy hallom, hogy a m a ­
gyarság részéről is eléggé buzgón lá togatta tik , k ivált a sza­
kállas m agyarság részéről, és pedig ugyanazon okból, a m iért 
az ellenkező fél rész még jobbnak látja, távol ta rtan i m agát 
tőle. Mondják, hogy e színpadon a felettébb való term észetes­
ség pótolná a művészet h iányát és ez vonzaná annyira a sza­
kállas világot, annyira , hogy m ég a honatyák közül is szám o­
sán odav.szik hazafiul gondok a la tt roskadozó szakállukat. 
De nincsen ebben semmi különös; m ert hát m it csináljon az 
ilyen honatya estéivel ? A bizottm ányokba nem já rh a t, m ert 
attól a nyilvános gyűlések veszik el a kedvét, o tt is untig  ele­
get hall olyat, a miről fogalma sincsen ; a körben sem lehet m in­
dig, m ert o tt is néha-néha komolyabb dolgok váltják  fel az ulti- 
mot és k é ts z e m ^ e t;  m aradna még a városliget, a zugliget és 
több efféle közel- k irándulási helyek, igen épen oda azok 
já rn a k  este, a k ik  nappal a törvényhozó-term ekben izzadnak 
a w  a^ n^ f0gva este 8em tanácsos találkoznia Nem
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erkölcsét nemTehet, W  í « “ * *
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színház tagjaihoz. Biz azok elöl bezárták  a nemzeti színház 
a jta já t, és most szegények kénytelenek szélylyel menni az 
országban és ott m egm utatni, hogy mit tudnak . Az éneklő 
rész O rm ay igazgatása a la tt csoportosan, a szavaló rész meg 
egyenkint vagy párosával nagy hódítási ú tra  indult. Szándé­
k uk  nem kevesebb, mint a művészet szám ára m eghódítani a 
vidéki sziveket.Nemes szándék,dicső szándék,csak azkár,hogy  
nem jól választo tták  a helyeket. Úgy tettek , m int az a fiatal 
ember, a ki olyan házba kopogtat be „tisztességes szándék­
k a l,“ a melyről előre tudja, hogy szivesen lá tják . O rm ay Pécsre 
v itte társu la tá t, a Feleky-pár pedig Szegedet és Miskolcsot vá- 
lasztá  ujabb d iadala inak  színhelyéül; könnyű ott a m űvészet­
nek diadalokat a ra tn i ; próbálnák csak ,— de nem nevezek helye­
ket, hanem inkább figyelmeztetem ottani olvasóinkat, hogy ha
— a miről előre meg vagyok győződve, — e jeles m űvészek 
já ték áb an  gyönyörködni fo g n ak , ne gondolják ám, hogy a 
m iért mi egykor-m áskor meg-megszóljuk já té k u k a t,  azért 
kisebb m űvészeknek ta rtan ó k  őket, m int K eg y etek ; k o rán t­
sem ; hanem az onnan van, m ert Kegyeteknél ők vendégek, 
nekünk pedig hozzátartozó ink ; Kegyetek a kedves, mi pedig 
a családbeliség szemével nézzük m űvészetüket; Kegyetek csak 
a szépséget lá tják , mi pedig a legkisebb roszul alkalm azott 
csokrot is észreveszszük r a j tu k , a miből azonban épenség- 
gel nem k ö v e tk ez ik , hogy K egyetek jobban szeretik őket 
nálunknál.
Hanem van nekünk a német színházon kívül is m ulat­
ságunk ; még színházunk is volt e héten ; a kereskedelmi ifjú­
ság a „B ecsü le tszó it ad ta  elő a lövöldében, a melyben az 
volt a legszebb, hogy igen sokan lá togatták , m ert a derék fia­
talság  könyv tára  jav á ra  rendezte az előadást, és valóban 
felette óhajtandó, hogy kereskedelm i életünk is va lahára  meg- 
m agyarosodjék. Nagyon szép dolog ez a szakképzettség  és 
gyakorla ti hasznavehetőse'g, hanem azért a m agyarosodás még 
a szépnél is szebb dolog. M ert nem puszta sentiin«ntalitás, ha 
a m agyar ember szive fájón dobban meg azon tapasz ta la tra , 
hogy bárm erre forduljon is hazája fővárosában, minden ven­
déglőben, m inden kereskedésben németül szólítják meg. Ma­
holnap mégis csak nagyvárossá növi k i m agát Budapest, — 
hogy is ne, m ikor m ár a ku tya-adó behozataláról is tanakod­
n ak  benne ! — a nagyvárosoknak  pedig az a sajátságuk, hogy 
a világ különböző részeiből különféle járó-kelő  idegen fordul 
meg benne, és ezek most m ind azzal a tapasz ta la tta l térnek 
vissza a világ különféle részeibe, hogy M agyaroszág törvény­
hozása ugyan m agyar, és falusi népe is az, fővárosa azonban 
német.
A zért nem is b irá ltu k  a derék kereskedelm i ifjúság szí­
nészi m űködését, hanem versenyt tapsoltuk  meg őket a töb­
biekkel, m egtapsoltuk bennük azon jó  szándékot, hogy ez 
utón is m agyar nyelvet és m agyar érzést ügyekeznek h ivatási 
körükben átü ltetn i, a m agyar nyelvet a szinpaddá rögtönzött 
táncztalajon, a m agyar érzést meg a táncz ta la jjá  visszarögtö­
nözött színpadon. M ert m int jó speculánsok, a színi előadást 
tánczczal kö tö tték  egybe, és hogy a derék fiatalság e téren 
egész m agyar lelkesedéssel mozgott, nem szükség mondanom. 
E gyszerre csak azon vették  észre m agukat, hogy a reggeli nap 
mosolyog bo reájuk  az ablakon.
E  hó közepétől fogva pedig m agyar nyári színházunk is 
lesz a városligetben. Kömives vidéki szinigazgató ad ta  hozzá 
eszmét, a fát meg Mikos Nándor, derék komáromi ácsm es­
ter adja hozzá. Eszme és színház tehát volna m ár, és még csak 
oly" kis csekélység hiányzik, hogy egy m agyar népszínház
alapja vettessék meg nálunk, t. i. alkalm as szinészek. Kőmi- 
ves ur m á r  fújja is az igazgatói kürtö t, hogyf a kinek kedve 
van, álljon be hozzá nyári színésznek, és eddig bizonynyal 
össze is kürtö lte  m ár a szükséges számot ; nagyon m ulatságos 
lesz tehát nézni azt az összhangző vetélkedést, melylyel ilyen 
két hét a la tt összekürtölt személyzet M olnár budai m unkálko­
dását a városligeti gyepen folytatja.
Az országgyűlésről nem szólhatok, m ert a mi ott e héten 
történt, minden inkább , csak nem mulatság. Olvasóim bizo­
nyosan értesültek m ár az Irányi-esetről ? M ondják meg tehát, 
kérem , melyik rész használt többet a képviselőház souverain 
tekintélyének : Irány i-e , midőn M agyarország igazságügyérét 
gyilkossággal vádolta e házban? vagy az igazságügyér, midőn 
nem elégelve meg Irán y i rendreu tasitta tásával, külön m inisz­
teri elégtételért rim ánkodott a házhoz ? vagy Gajzágó S ala­
mon, midőn ez eset „ötleté“-ből országgyűlési patent-szájko- 
sár-gyár felállítását hozta javasla tba  ? vagy a ház többsége, 
midőn e külön m iniszteri elégtételt m egszavazta n ek i?  vagy  a 
szélső-baloldal, midőn ez esetben is Irán y iv a l ta r to tt?  vagy 
végre Szilágyi Virgil, a ki ez alkalom m al az utósó pohár czuk- 
ros vizet itta  meg, mely a 61-ki országgyűlés idejéből dicső­
sége szám ára még fennm aradt ?
Es ennyi rom antikus zűrzavar közepeit ismét csak az 
a végig ész és becsület D eák Ferencz ta lálta  meg az A riadne- 
fonalat ; szegény, betegen feküdt, midőn lóhalálában — bocsá­
nat : országgyűlési gyorsasággal akartam  m ondani — hirül 
hozzák neki, milyen gyönyörűséges ola-potridát ko tyvasztanak  
az országgyűlés czimeres részeiből ; és erre az öreg bölcs, m int 
az evángyelmi beteg, fölkelt ágyából, rohant a képviselő-házba 
és szavaira lecsillapult a v ihar, és balról épugy, m int jobbról 
szép csendesen visszatérten: m edrükbe az indulat felkorbácsolt 
habjai.
C sak azt az egyet nem értem, hogy az a nagyon okos 
férfi, a ki egyiránt lát a jövőbe és a m últba, hogyan nem lá tta  
be előre, hogy neki nem szabad betegnek lenni ? H á t nem 
tudja-e, hogy az ő egészsége nem p á rt-k é rd és , m ert s z i v e  
épugy a bal-m in t a jobboldalé? De am ilyen igénytelen, k ite lik  
tőle, hogy épen azt az egyet nem tudja. —i —r.
-------- ----------------
B u d a p e s t i  l i i r v iv ö .
-H> (A pesti jótékony nőegyeslilet) a f. év juliushó 4-kétől 
augusztushó 28-káig terjedő 8 hétre  szegényei között leendő 
felosztásra összesen 2431 frt 17 k r t  utalványozott, és pedig 
hetenkinti részesülésben állóknak 531 frt 20 k r t ,  a negyed- 
évenkinti segélyzésben állóknak 1181 frt 70 k rt, végre egy- 
szers-m indenkorra segélyezetteknek 718 frt 27 k r. E z alka­
lommal a választm ányi nők 44 u j  v i z s g á l a t r ó l  te ttek  
jelentést. Az egyleti s z e m h á 1 y o g 'g y  ó g y  in  t é z e t  b e n 
az idei n y á r folytán összesen m ár 27 s z e m b e t e g  ápoltato tt 
és gyógy itta to tt. — Kegyes adom ányokként befolytak : néhai 
E  m i c h G usztáv hagyatékából ennek örökösei az egyletnek 
100 frt összeget ju ta tta k , a budai császárfürdő igazgatóságá­
tól 100 db s z a b a d  f ü r d ő j e g y  küldetett be az egyletnek 
beteg szegényei között leendő felosztásra. Ez a d a k o z á s o k é r t  
a nőegylet a kegyes em berbarátoknak legforróbb köszönetét 
fojezi ki.
, .  . ... .. în-fvn tevékenyen és nemesen mu*«4*0 (Az izraelita nóegylet) igen
ködik. T avaly  rendez»» ser.jitd k d M l i .  14,311 frt 38 k r t  v e tt 
be tisz tin , mely e g t o n  » M n y -irv a M sra  vo lt szánva. T íz
r
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száztólit azonban az árvaleányok „k iházasitásialap  -já ra ien - 
deltek, miután az egylet az „eladókká“ nőtt á rv ák at elhatarzá 
k i is házasítani. A szegények segélyezésére nézve is igen jó 
tervei vannak ez egyletnek ; nevezetesen a künn levő szegé­
nyek ápolása nem bizonyulván be eléggé czélszerunek, „Sze­
gények tápintézeté“-t akarna alapitni, s aztán  „Onkénytcs 
m u n k a - te rm e k e t. Ez utóbbira nézve a többi h eg y ie tek k e l 
karöltve óhajtana m űködni, hogy átalános nagy m unkaterm e­
ket állíthassanak föl, hol sok szegény -  valláskülönbség nél­
kül _ kaphasson m unkát s keresetet. ^
oí* (A rimaszombati felsőbb leánynevelő- és tanintézet) derek 
igazgatója, F áb ry  János ur közrebocsátotta ez intézet te rv ra j­
zát és egy évi fennállásának m űködését és örömmel értesül­
tünk  belőle, hogy ez intézet tervezete tökéletesen megfelel a 
jelenkor leánynevelési igényeinek. Nem külsőségeket, hanem a 
s z í v  és elme alapos kiképeztetésé t tűzte  ki ez intezet felada­
tául és az átalános m űveltségi irány mellett a gyakorla ti isme­
retekre is kellő figyelem van forditva. íg y  például ez az első 
leánynövMde, a melyben a k ö n y v v i t e l  is a tan tárgyak  
közé van fölvéve. A tanítás erelm ényéről természetesen nem 
szólhatunk, de a terv rajz  is mutatja., hogy ez intézet ig azg a­
tója alaposan tanulm ányozta a tért, melyet elfoglal és telje­
sen felfogja a. nőnevelés közerkölcsiségi nagy fontosságát. 
Csak örülni lehet tehát, hogy vidéki városainkban is jeles 
leánynevelő-intézetek állnak fönn és tiszta  szivünkből óhajt­
juk, hogy a derék igazgató buzgó törekvése érdem szerinti 
m é l t á n y l á s b a n  részesüljön.
-H* (Székely Bertalan) igen szép illustrá tiókat készíte tt 
Petőfi költeményeihez. Petőfi m üveinek kiadó-tulajdonosa ren­
delte meg ezeket, egy nem sokára megjelenendő illustrá lt k i ­
adáshoz , s Lotz K ároly  és Székely B ertalan fcstészem ket 
bízta meg az illustrátiók elkészítésével. Székely m ár el is k é ­
szített ö tö t: a „Boldog éjjel,“ „Hull a levél,“ * 1 ’,A  b ilin cs“
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czimü költem ényekhez, a „Bolond Is tó k “ egyik jelenetéhez, s 
egyet, mely átaláno3an Petőfi szerelmi költem ényeire vonat­
kozik. Székely egyébiránt többféle művön dolgozik s igen 
sokhoz készen van a vázlat. Jelenleg egy történelm i képet is 
fest V. Lászlóról, melyen e gyönge, fiatal k irá ly  u ra lkodásá­
nak  főjellege egyetlen jelenetben van előállítva.
-H* (Sikerült márványemlék) látható most K ugler Ferencz, 
t e h e t s é g e s  fiatal szobrásznál. Ez a P ulszky-család  egym ásután 
kim últ tag ja inak  — Pulszkyné, leánya és fia — sírját fogja 
disziteni a szécsényi családi sírboltban. A k a rra ra i m árvány­
ból készült emléken elől egy angyal van, a béke olajágával 
kezében, n y itv a  a m enny kapuját, melyen a hiven talált anya, 
korán  elhunyt lányát és fiát ölelve, készül belépni. Minden 
tekintetben sikerü lt mü e z ; költői gondolat, mely a fiatal 
szobrásznak dicséretére válik.
-H* (Ö Felségét) e hó 24-kén nagy meglepetés érte, midőn 
Bécsböl Schönbrunnba kocsizott. E gy nyolczvan éves agg 
vetette m agát h in taja elé, folyam odványt ta rtv án  kezében, me­
lyet ő Felségének volt átadandó. A hirtelen megállott kocsiból 
ő Felsége figyelmeztette, hogy a k érvény t nem igy szokás be­
nyújtan i, hanem az öreg ember panaszkodott, hogy m ár két 
éve já r  vele a várba, de sohasem bocsátották be. A k irá ly  két 
betűt i r t  a kérvényre, s egy óra múlva a szegény öregnek száz 
forintot fizettek ki ö Felsége pénztárából.
44* (A megüreslilt pest-lipótvárosi főorvosi állomásra) ille­
tékes körökben dr. B á t h o r y  István t állíto tták  föl jelöltül, 
és ha valaki, úgy e jeles orvos méltó ez állomásra. Sokoldalú 
szakképzettség, fáradhatlan szorgalom és önzetlen nemes em­
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berszeretet párosulnak e férfiban és csak szerencsét k ívánhat­
nánk Pestvárosnak, ha e r itk a  jeles férfival a lipót-városi fő­
orvosi állomást betölti.
» (Spanyol színtársulatnak) kellett volna a Bouffes Pari- 
siensben föllépni, hanem az előadások elm aradtak . Egy Páris- 
bnn lakó spanyol m egkérdezte Izabellát, volt spanyol k irá ly ­
nét, ha szeretne-e Parisban  spanyol szin társu la to t lá tn i?  A 
k irálynénak nagyon tetszett az eszme és rögtön segélyezést 
igért. Az Ígéretre ötvenöt tagból álló huszonhárom család ú tra  
kelt. É rtekeztek  Morias szinigazgatóval, s ez szívesen á tad ta  
volna színházát, ha az utósó perezben a szava nem tartó  ex- 
királyné a segélyt és jó tállást meg nem vonja a szegény ván­
dor-apostoloktól. Most huszonhárom spanyol család van a leg­
nagyobb nyomorban Párisban , m ert a volt k rályné szavaiban 
bíztak. A Chatelet-szinházban m ár rendeztek javukra  egy 
jótékony előadást és némileg enyhitették nyom orukat. A spa­
nyolt büszkének mondják, s valóban, a nyom orban hagyott 
szineszek, bár elfogadják az alam izsnát a párisiak tó l, büsz­
kén mondják, hogy Izabella nem spanyol, a sorsot, mely érte, 
megérdemelte, s most m ár egy fillért sem fogadnának el tőle, 
ki még idegen földön is á tka  nemzetének, volt alattvalóinak.
44° (Budán) múlt héten egy férfi az elipsről leesett és 
szörnyet halt. E gy  iparos-segéd pedig a gőzsikló-pályáról le­
csúszott és k a rjá t eltörte. Végre egy targonezás az Albrecht- 
uton targonczáján lebocsátkozván, egy fölfelé menő kocsiba 
ütközött, s m agának s a lovak lábának sebeket okozott. Á ta- 
lában az A lbrecht-uton nagyon szokásban van, hogy targon- 
czások járm üveik re ülnek s úgy bocsátják le m agukat; Isten 
őrzi aztán őket nagy bajuktól. — A pénzügyérségi épületet 
Budán m egnagyobbitják s annak kiépítése már m egkezdetett.
— Budáról Prom ontorra és Tétényre, hir szerint, lóvonatu vas­
p ályát szándékoznak vezetni.
(Rózsás napló.) A budavári evang. templomban M a- 
1 e 11 e r, pécsi ügyvéd, e napokan kelt össze P e r l e b e r g E r -  
nesztina kisasszonynyal. -  H e c k e n a s t Gusztáv, nyom da­
tulajdonos, jegyet válto tt J u r  e n á k  Stefánia kisasszonynyal 
Pozsonyból, s m iután napjainkban m ár valódi r itk a ság , m eg­
em líthetjük az t is, hogy ez alkalommal negyedik ízben köt 
házassági frigyet.
43” (Vegyes hírek.) A z  u d v a r  köréből érkező tudósítá­
sok szerint Rudolf koronaherczeg valam int Gizella és M ária 
V aléria főherczegnő e hó elsején Bécsböl Ischlbe vonultak : 
királynő ő felsége a jövő héten távozik egyenesen G eratshau- 
sonbe, mig k irá ly  ő Felsége Ischlben fog időzni. — K a r o ­
l i n a  A uguszta császárné a pozsonyi j ó t é k o n y  nőegylet kérel­
mére ennek 500 frto t ajándékozott a kisdedóvoda szám ára. — 
A z  a k a d é m i a  kihirdeté azt a 300 frtos ju ta lm at, melyet 
Poor Antal, nagyszom bati tanár, m int pályanyortes, egy uj 
kérdésre ajándékozott vissza. A kérdés e z : „A dassék elő az 
egyptorm régiségtan mai állása. M integy 15 nyom atott Ívre 
kell terjednie. H atárnap  a jövő évi október elseje. -  G r  ó f 
S á n d o r  Móricz betegen feküdvén, v e je : hercze j M etternich 
párisi nagykövet, e napokban látogatására jö tt. — S ’z e-
p e s s y  A ntal, helybei, csizmadia-mester, egy pár aranynyal 
gazdagon hím zett csizmát, s egy p ár varrás nélküli franczia 
csizmát ajándékozott a nemzeti muzeumnak. E  csizmák a 
múlt évi párisi kiállításon nagy elismerésben részesültek. A 
két pár csizma becsértéke 600 frt. -  A p e s t i s z i n h á z- 
t é r  on a vizvezetés 138 láb magasságig szökteti fel a vizet, a mi
körülbelül egy öt emeletes ház magasságával egy. -  A z  a l-
d u n a  i r i K p a r t  ípitesét a plebánia-ogyháztól a iné-
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száros-utczáig közelebb kezdik meg. — A v á r  o s k a p i- 
t á n y s á g  Passauból m egkapta a Koemtznél ta lá lt 11,000 
fr to t; 1000 frt ott m aradt, m int kiosztandó jutalom dij, két 
osztrák  rendőr s egy bajor közbiztonsági őr között. — Gr y il­
l á i  Pál költeményei pár nap m úlva sajtó alá kerülnek. Orven- 
vendetes hír a m agyar olvasó-közönségre, mely rég idő óta 
nem kapott ily becses kötetet. — A k e r e s k e d e l m i  é p ü ­
l e t r e  a déli vaspálya-társu lat nevében Bontoux igazgató 
2000 frtot ir t alá. — P e s t v á r o s a  határozata  folytán a 
váczi-uton létező régi temető első része, melyben már 46 év 
óta nőm tem etkeznek, m érnökileg házhelyekre felosztva, jövő 
évi tavaszszal közárverésen a szokott városi eladási föltételek 
m ellett el fog adatni. — J ó n á s  József, pécsi apát és őrkano­
nok, 10,000 frto t ajándékozott jótékony czélokra, és pedig az 
iparos ifjak egyletének 6000 frtot s az irgalm as barátoknak  
4000 frtot, oly czélból, hogy kórodájok mellett üdülő betegek 
szám ára fürdőt építsenek. — L ő w  Lipót, szegedi főrabbi, 
m agyar zsinagógái beszédeire előfizetést ny it T raub  B. Szege­
den 1 frt 50 krjával. Az előfizetések a kiadóhoz intézendők 
Szegedre. — O F e l s é g e  dr. K ajdacsi István , pestmegyei 
főorvosnak és dr. Rózsay József, pestmegyei tiszt, főorvos­
nak  és a közegészségi tanács tag ján ak  az egészségügy terén 
szerzett érdemeik elismeréseül a k irály i tanácsosi czimet ado­
m ányozta díjmentesen. — A z  ó - b u d a i  k o r o n a u r a d a l o m  
laképületeit renoválják. E  czélra 45,754 frt u ta lványoz ta to tt.— 
T ü r r  István altábornagy (m iként hitelt n em  érdemlő forrásból 
értesítenek) a nyugalm azott b. Prokesch-O sten helyébe a 
magas portához m agyar-osztrák  követül fog kineveztetni. — 
A m é r g e s  g o m b á k n a k  majdnem két ember esett a 
napokban áldozatul. Ugyanis a hajós-utczán Öhl Jak ab  és 
M ária egy ismeretlen pórnőtől gom bát vettek, m elynek meg- 
evése után rögtön roszul lettek s csak gyorsan érkezett orvosi 
segély menté meg őket a halál torkától. — A S o m o g y b á n  
elhunyt E  d 1 E duárd  orvos 2000 frto t hagyo tt szülővárosa : 
G yőr kórházára. — A k e r e s k e d e l m i  ü g y é r a  pesti állat- 
kerttá rsu la tnak  a halastó készítésére és mesterséges haltenyész- 
dére hajlandó évenkint 10,000 frtny i segélyösszeget u ta lv á­
nyozni, ha a város m agát kötelezni fogja, hogy ez összeg k i­
zárólag a fentem litett czélra fo rd itta tik , s az á lla tk ert-tá rsu la tta j 
e tekintetben legalább is 25 év ta rtam ára  szerződést köt. — 
T á r p á r ó l  értesítenek, hogy ott jun ius 19-kén egy mezőn 
dolgozó embert villám és mennydörgés közt a mennykő ü tö tt 
meg. Több árv á t és egy kétségbeesett özvegyet hagyo tt hátra .
_ D r .  G r u d d e n  azt irja , hogy ő jun ius 4-kén m eglátogatta
az erlangeni tébolydát, de gróf C horinszkyn (m int néhány 
lap tévesen közié) nem vett észre tébolyodást, s testi erejéből 
sem lehet azt következtetni, m intha nem sokáig élne. — A g r  ó f 
K á r o l y i  Alajos palotájában nem csak a term ek s lépcsők lesz­
nek k itűnők, hanem a konyha is. A takarék -tűzhe ly , melyet
o napokban á llíto ttak  össze, 11,000 frtba  kerü lt. Oraszerkeze- 
tekkel összekötött nyársraüvek vannak  benne. A húst gázzal 
sütik . Hasonló tűzhely van a m argit-szigeti vendéglőben is, 
csakhogy sokkal kisebb. — K a u z o r  István  építész és M á- 
t y u s  Uzor em lékirato t és tervet ad tak  be a városhoz egy a 
Terézváros északi részén létesitendő boulevardszerü uj ut 
irán t. — J  ó z s o f föherczeg vasárnap  családjával együtt öt 
kocsin B udára érkezett, s m int rendesen, ideiglenes lakásába, 
a k irá ly i várba szállt. A föherczeg neje, Klotild főherczegnő, 
m últ hétfőn rcggol a gyorsvonaton gyermekoivel együtt Bécsbe, 
onnan pociig Iscíubo u tazott. Maga József föherczeg, m iután 
néhány főbb tisztet olfogadott, ú jra  A lcsuthra ment. — J  ó­
V _____ _______— ____ ___________________________ =
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k a i n é asszony B .-Füredre utazott, s a n y ár egy részét ott 
tölti. — A t o r n á s z o k  k irándulása számos vendéget vonzott 
ki m últ vasárnap a zugligeti „Szép juhászné“-hoz, melynek 
terme csakham ar szűk lett a tánczos pároknak , k ik  jókedvűen 
m ulattak  késő éjig és kellemes időtöltésben k ifáradva  tértek  
haza a holdvilág fényénél. — K l a p k a  G yörgy tábornok m últ 
kedden P estre érkezett. — A c s á s z á r f ü r d ő  és budai 
indóház közt ezentúl két társaskocsi fog közlekedni. — D r.
P  r  e y  s z Mór, reáliskolai vegytanár, folyamodott a városhoz 
Grleiehenbergből, hol most gyógy itta tja  m agát, hogy alkalm az­
zák a vizvezetésnél, vagy a város sta tisz tika i hivatalában, 
m iután nyilvános előadásokat nem igen lesz képes ta rtan i. 
Sajnos, m ert igen derék tan ár volt. — S z o m b a t o n  e s t e  
öt útonálló a külső nádor-utczában m egtám adott két m u n k á s t; 
m ind a kettő t súlyosan m egsebesítették és k irabo lták , m ásnap 
reggel azonban m ár mind az öten hűvösen ültek. — A n é h a i  
R o t h s c h i l d  Jak ab  öröksége u tán  já r t  adóilleték 1,643,000 
fran k ra  rúgott, s e csinos összeg e napokban fizettetett be. —
A b é c s i  R o t h s c h i l d n a k  grófságra van kilátása. — O 
F e l s é g e  barsm egyei Kostiwich községnek 200 frto t ajándé­
kozott iskolaépítésre. — A p e s t i  e s k ü d t s z é k  előtt múlt 
szerdán tá rg y a lta to tt a közvádló á lta l Bényey István, a „Nép 
szava“ szerkesztője ellen indito tt sajtóper, egy  czikk m iatt, 
melyben a közvádló panasza szerin t forradalom ra izgato tt.
A vádlott ügyvéde D ietrich Ignácz képviselő volt. Az esküd t­
szék közül a föltett kérdésre: bünös-e a vádlott, 6 „igen“-nel 
s 6 „nem “-mel felelt, s igy a vádlott fölm entetett. — T i s z a -  
L ö k ö n ,  melynek kerületét eddig Bónis Sámuel képviselő, a 
m últ hétfőn Szomjas József, balközépi jelöltet egyhangúlag 
választák  meg. — M i l y  s z ü k s é g e s  a közúti kocsikon a 
vigyázat, bizonyltja az a szerdai eset, midőn v a lak i egy budai 
kocsiról leugorván , oly szerencsétlenül elesett, hogy a kerék  
keresztül ment ra jta  és megölte.
“fí« (Halálozások.) Szilágy-Som lyón juniushó 22-kén özv. 
D e á k  Zsigm ondné szül. S z a l a v e c z  Jan k a , egy ép oly m ű­
velt, m int nemeslelkü hölgy hunyt el életének 27-dik évében.
— A főváros egyik legtekintélyesebb üzletem bere: M ű n k  
Mór nagykereskedő, a Zugligetben meghalt. Béke ham vaikra !
N e m z e ti  s z ín h á z .
Ju liu s  1-én.
J u n i u s  2 5 - k é n  :  „ A  t e s t v é r e k , “  s z i m n ü ,  1  f e l v .  é s  „ A  t i s z a h á t i  l i b á c s k a , “  
v í g j á t é k ,  1 f e l v .  —  J u n i u s  2 6 - k á n :  „ A z  a l v a j á r ó , “  o p e r a ,  3  f e l v .  —  J u n i u s  
2 7 - k é n :  „ K é t  B a r c s a y , “  e r e d e t i  d r á m a ,  4  f e l v .  —  J u n i u s  2 8 - k á t ó l  j u l i u s  
7 - k é i g  a  s z í n p a d  z á r v a  m a r a d .
------ ----------------
G a z d a s s z o n y o k n a k .
Gyümölcsfoltot a fehérneműből 
kivált a vörös bortól, c s e r e s z n y é tő l  és hasonlóktól szárm azot- 
ta k a t legkönnyebben úgy lehet kivenni, ha minél előbb a föl 
tos helyet forró tejben kim ossuk s az tán  k iöblítjük . Szokás az 
ilyen foltokra sót hinteni, de ha  ez történt, akkor tejjel többé 
ki nem megy a folt. — A vörös borfoltokat mielőtt szennyesbe 
adnánk faggyúval is meg lehet csepegtetni mind két színén, a
mosás u tán  nyoma sem létezik a bor vagy g y ü m ö l c s f o l t n a k .
E. Tanácsadó.
Makaróni sódarral.
E gy font m a k a r ó n i t  kis d a r a b o k r a  k e l l  tördelni, sós viz- j
! ben megfőzni, lesattrni, hideg vizzel leönteni, éa félretenni.




E k k o r öt lat vajat jól el kell keverni. 5 tojás sárgájá t belé 
ütni, egy meszely jó savanyu tejfelt, valam int másfél font 
apróra vagdalt sódart és az öt tojás f e h e r e b ö l  vert habot. Ezen 
keverék közé tevén a m akarónit, jól el kell keverni, egy for­
m át zsírral kikenni, zsemlyemorzsával kihinteni, a tésztát 
beléönteni és a sütőben hirtelen megsütni. m. Mari.
A  4 4 - d i k  s z á m  :  k e s k e n y  b e t é t  r a j z a .  É s  v é g r e  
A  4 5 - d i k  s z á m :  a  1 4 - d i k  s z á m  a l a t t  l e v ő  r e g g e l i  c z i p ö  h á t ­
r é s z e .
---------------------
Sakkrejtvény.
G y á r a  J a n k á t ó l .
isssG saaa aaa aaM ^ aasaa ao aa asaa ax o M o aB aa B a a
D i v a t t u d ó s i t á s .
M a i  m e l l é k l e t ü n k  m a g y a r á z a t a .
A z  e l s ő  s z á m :  l á m p a t á l c z á r a ,  g o m b o s t ű p á r n á r a ,  k o ­
s á r k á k r a ,  s a t .  v a l ó  h í m z é s  r a j z a ,  p o s z t ó n ,  b ő r ö n ,  v a g y  r i p s e n  h i m z e n d ö  
v ö r ö s  é s  s á r g a  f o n á s o k k a l  é s  s e l y e m m e l .
A  2 - d i k  s z á m  ¡ A m á l i a  n é v ,  f e h é r n e m ü e k r e  ;  e g y  k e d v e s  e l ő f i z e t ő n k  
m e g r e n d e l é s e  u t á n  k é s z ü l t .
A  3 - d i k  s z á m  :  1 1  m  a  n é v  ;  s z i n t é n  e g y  t .  e l ö f i z e t ö n ő n k  k í v á n s á g á r a
k é s z ü l t .
A  4 - d i k  s z á m :  A  é s  L  b e t ű k .
A z  5 - d i k  s z á m  :  e g y  f e l á l l ó g a l l é r  r a j z a ,  a z  e g y i k  m i n t a  a  s i m a  
a  m á s i k  a  h í m z e t t  o l d a l á t  m u t a t j a  b e .
A  6-d ik  szám  :  E  és H  b etűk , h á z i fehérnem üekre.
A  7 - d i k  s z á m  :  a z  a l s ó s z o k n y á k r a ,  a s z t a l t e r í t ő k r e ,  s a t  
v a l ó  h í m z é s  r a j z a .
A  8 - d i k  s z á m  :  A  é s  C  b e t ű k .
A  9 - d i k  s z á m  : z s e b k e n d ő  s a r k á b a  v a l ó  f ü z é r  r a j z a ,  a  k ö z e ­
p é n  C  é s  B  b e t ű k k e l .
A  1 0 - d i k  s z á m :  K  é s  R  b e t ű k .  .
A  1 1 - d i k  s z á m  :  P  é s  G r  b e t ű k .
A  1 2 - d i k  s z á m  :  a z  e g é s z  a b c  m a g y a r  b e t ű k b e n ,  f e h é r n e m ü e k r e .
A  1 3 - d i k  s z á m :  P  é s  D  b e t ű k .
A  1 4 - d i k  s z á m  :  r e g g e l i  c z i p ö  e l ö r é s z e ,  v ö r ö s  p o s z t ó n  f e k e t e  é s  
s á r g a  s e l y e m m e l  k i v a r r a n d ó .
A  1 5 - d i k  s z á m  :  P  é s  P  b e t ű k .
A  1 6 - d i k  s z á m :  z s e b k e n d ő  s a r k á b a  v a l ó  k o s z o r ú ,  a  k ö z e p é n  K  
b e t ű v e l .
A 17-dik szám : a l s ó s z o k n y é k ,  g y e r m e k - k ö p e n y k é k ,  
sat. való hímzés rajza, tarka fonállal himzendö.
A  1 8 - d i k  s z á m :  p á r n a -  é s  p a p l a n b e t é t ,  a l s ó - s z o k ­
n y á k r a ,  s a t .  v a l ó  f i n o m  f r a n c z i a  h í m z é s .  A z  e l s z ó r t  l e v e l e k e t  l y u k a s o s a n ,  
a n g o l o s a n  i s  l e h e t  h í m e z n i .
A  1 9 - d i k  s z á m  :  E  é s  C  b e t ű k .
A  2 0 - d i k  s z á m :  A  é s  L  b e t ű k  k i l e n c z  á g ú  k o r o n á v a l .  ^
A 21-d ik  szám  : k  i  s p á r n á r a ,  t á l c z á r a ,  k é z i - t á s k á r a  
m u n k a k o s á r r a ,  sa t . való  him zés ra jza , te tszés  szerin ti szinü  se lyem ­
m el him zendö kashem irra v a g y  ripsre himzendö.
A  2 2 - d i k  s z á m :  M  é s  A  b e t ű k  a s z t a l - é s  h á z i - r u h á k r a .
A 23-dik szám ¡ f e h é r n e m ü e k r e  való keskeny himzés rajza.
A  2 4 - d i k  s z á m  ¡ g y e r m e k n a d r á g o k ’ - a ,  s a t .  v a l ó  h i m z é s  r a j z a .
A  2 5 - d i k  s z á m :  z s e b k e n d ő  k ö r ü l i  h i m z é s  r a j z a ,  f i n o m  f r a n c z i a  
h i m z é s .
A  2 6 - d i k  s z á m :  r e c z é z é s i  m i n t a ,  p á r n a - b e t é t e k r e ,  b u t o r t a k a -  
r ó k r a ,  s a t .
A  2 7 - d i k  s z á m  ¡ f e h é r n e m ü e k r e  v a l ó  h i m z é s  r a j z a .
A  2 8 - d i k  s z á m  :  M  é s  E  b e t ű k .
A  2 9 - d i k  s z á m :  s z i v a r -  v a g y  p é n z t á r c z á r a  v a l ó  r a j z ,  b ő r ö n  
f e k e t e  é s  s z ü r k e  s e l y e m m e l  h i m z e n d ö .
A  3 0 -  é s  3 1 - d i k  s z á m  :  f e h é r n e m ü e k r e  v a l ó  k e s k e n y  h í m z é ­
s e k  r a j z a .
A  3 2 - d i k  s z á m :  V i  l m  \  n é v ;  e g y  k e d v e s  e l ő f i z e t ő n k  m e g b í z á s á b ó l .
A  3 3 - d i k  s z á m  :  f e h é r n e m ü e k r e  v a l ó  k e s k e n y  h i m z é s  r a j z a .
A 34-dik szám : P és B betűk.
A  3 5 - d i k  s z á m :  L  é s  C  b e t ű k .
A  3 6 - d i k  s z á m :  L  é s  H  b e t ű k .
A  3 7 - d i k  s z á m  :  E  m  i  1  i  a  n é v  ;  m e g b í z á s b ó l  k é s z ü l t .
A  3 8 - d i k  s z á m  :  L  é a  B  b e t ű k .
A  3 9 - d i k  s z á m :  C  é s  D  b e t ű k .
A  4 0 - d i k  s z á m :  L  é s  J  b e t ű k .
A  4 1 - d i k  s z á m :  L  é s  E  b e t ű k .
A  4 2 - d i k  s z á m  :  L  é s  D  b e t ű k .
A  4 3 - d i k  s z á m  ¡ f e h é r n e m ü e k r e  v a l ó  k e s k e n y  h i m z é s  r a j z a .
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L ó u g r á s  s z e r i n t  m e g f e j t e n d ő .
M e g f e j t é s i  h a t á r i d ő  :  a u g u s z t u s  l-se je .
—H k -
A f. é. 24-dik számban közlött szám rejtvény értelme : 
„V izáradás.“ Helyes megfejtését következő t. előfizetőink kü ld ­
ték  be :
F i e d l e r  O t t i l i a ,  N a g y  F l ó r a ,  B o r o n k a y  C s i c s e r i  L i l a ,  W a g n e r  T e r é z  
B u d a y  I l o n k a ,  F á y  E m m a ,  M a r o s y  E m í l i a  é s  H e r m i n ,  B .  I l o n a ,  P a p y  A m á ­
l i a ,  B e n e d i k o v i c s  R ó z a ,  M a i é t e r  S á n d o r n é ,  D a h l s t r ö m n é  H u t t e r  Z s u z s a n n a ,  
K a z i v  ' _ , _ r o ! l a .  ü l é s  B ú s  L u d m i l l a ,  G e r e v i c s  V i l m a ,  S i m o n c h í c h  E t e l  é s  M á r i a ,  
P a s z t e l y i  D a n i e l o v i c h  E m í l i a ,  S i m l i  K a t i n k a ,  A n t a l f y n é  E t e l k a ,  S i m k o  J ú l i a , '  
U f e r b a c h  I l o n a ,  N a g y  K r i s z t i n a ,  T e l i  M a r i ,  F e n c s i k  V a s z ó e s i k  M á r i a ,  S p i t z  
S a r o l t a ,  S z á n y i  M a r i s k a ,  R u t t k a y  I l o n a ,  S z e p e s s y  R ó z a ,  S z á n t h ó  J ú l i a ,  
N c m e t h y  Z s u z s a n n a ,  L á z á r  I d a ,  M i t t e r b a c h e r  G u s z t i ,  P e t e r d i  K á r o l y  H u - '  
n y a d y  K a r o l i n a ,  P á l f i  S t e l c z e r  E r z s e ,  S e h w a r t z  É v a ,  G u o t t h  I d a ,  O l á h  J á -  
n o s n é ,  M á r k u s  E r z s é b e t .
A 23-dik számban közlött rejtvény értelm ét utólag be- 
k ü ld é : °
B a k c s y  R ó z a ,  S z á n t ó  J ú l i a ,  N é m e t h y  Z s u z s a n n a ,  L á z á r  I d a ,  P á l f i  S t e l -  
c z e r  E r z s e ,  G u o t t h  I d a ,  O l á h  J á n o s n é ,  M á r k á s  E r z s é b e t ,  F J a g r a a n n  L i p ó t n  é .
--**--
A sakkrejtvény értelmét utólag b ek ü ld té k :
K a z a y  G i z e l l a ,  L á z á r  I d a ,  P e t e r d i  K á r o l y .
T a r t a lo m .
h ó ,  „  H ö l g J 0 Í “ k ^ ® Z  a  n ö n e v e ' é s  ü g y é b e n ,  L e n g y e l  D á n i e l n é l  -  H e i n e  
b ó  1 ,  B  e  n  e  d  .  k  A l a d á r t ó l .  -  A  s z e r e l e m  j e l l e m e ,  T  ó  v  ö  1  g  y  i  T i t u s z t ó l .  -  
O t t  a  t e m e t ő b e n ,  S z a m o v o l s z k y  L ő r i n c i t ő l .  -  K - á s z n a  M a r i n k a  B  e -  
n i c z k y  I r m á t ó l .  -  M e h á d i a ,  K é p e s  s y  R  a  f f  a  y  E t e l k a .  -  E g y  h é t
Í T u  7 *  N6mZetí 8ZÍnhÍZ- ~  ^ ¿ a sszo n y o k n a k .-  Divattudósitás. -  Sakkr tvény. -  A t. rejtvényfejtök névsora.
A b o r i t i k o n :  H e t i  n a p t á r .  —  V i d i k i  t á r n a  v r  u -  /  .  
E l ő f i z e t é s i  f e l h í v á s .  -  U i r . l M 4 . c k .  ~  M e g b í z á s o k  t á r a .
Mai számunkhoz van m ellékelve: uői m unkák m intalapja. 
Felelős szerkesztő, kiadó és l a p t u k j d ^ n ^ E m 'i l i T
V
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lap éa tizkö te t könyvmelléklettel,
O Ü V Havonkinti színezett divatképpel.
miinlcn szükséges himzetrajzok- 
kal. Évenkint két történelmi mü-
i  A könyvei megbozata'a egesz-, a  műlap * 
V meghozatala félévi jaratási köteleztetést > 
foglal magában a lap irányában.
♦
P i r o s k a  t‘ s Z o l t á n .
K u n sá g itó l .
Van nekem egy kis leányom, úgy hivják, hogy P iroska, I itt egy n ó ta : Korcsm árosné leánya Rézi. Ki volt az a kocs-
meg egy k is fiam , agy hivják, hogy Zoltán.
Isten áldása mind a kettő, csakhogy az egyik olyan szép, 
szelid, tavaszi istenáldás mint az ibolya, a m ásik meg olyan 
zivataros, villámló, mennydörgő istenáldás, m int a nyári nap.
Amaz csupa leány , ennél fiubbat is alig képzelhetni.
H a rajzolni tudnék, lefesteném őket, de m inthogy nem 
tudok, hát csak leirom két versben, melyeket P iroska unszo' 
lására faragtam . Az egyik vers igy van :
Zoltán  huszár nagyon piczi,
A Iába is a lig  ’»iszi,
R ettenetes nagy a  feje ;
Nem tud beszélni, c sak  e . . . e.
A m ásik vers e z :
Van apának  egy kis lánya ,
Engedelm es jó  kis lány  a  ;
Se nem P ista , se nem István ,
Kis P iro sk a  az a  kis lány.
P iroska m ár nagyocska, m ár decióba is já r t  és tanult 
szép verseket és nó tákat. F e ljá rt vele Zoltán is, hanem ő csak 
izgágálkodott és m ajm olta a többit ; szegény ! nem tud ő még 
danolni, sőt beszélni sem. Bezzeg a kis Prosszi, m ert igy 
nevezte el tréfából a Nelli nénje, el is danolja a m it kell, meg 
is érti, a mit eldanol. Úgy szokott ö, hogy mindennek az érzel­
mét keresi, s a rfltt m agának m egm agyarázni nem tud, az t meg­
kérdezi. M ihelyt aztán valam it m egértett, m indjárt ö kereke­
dik  felül és visszam agyarázza annak , a kitől tanulta. Például
m árosné? hány leánya v o lt?  igazán az ö leánya volt Rézi ? 
mi az, hogy : Rézi ? mind Rézinek hivják, a ki kocsmárosné 
leánya ? stb. Az ember mindezekre megfelel, a mennyire tud  s 
a m ásik pillanatban m ár ő m agyarázza, h o g y : tudod apám? 
olyan kevély leány volt az a Rézi, válogatott, m intha valam i 
kisasszony lett volna. Hanem én nem válogatok á m ! Ugy-e 
apám, a jó  gyermek nem válogat ?
Pipis, m ert igy is nevezik, a nagym am ája nevezte annak , 
m ert piczi korában, m ikor m agát P ipinek keresztelte, úgy 
szokta az ennivalót kérn i hogy Pipis is. (Pipinek is.) Pipis 
tehát él-hal a n ó tá é r t ; m ihelyt egyet meghall, nem nyugszik , 
mig meg nem tanulja. S nemcsak danolja, hanem alkalm azza 
is, m ihelyt szerét teheti. Az édes apám bácsi — majd elmon­
dom alább, hogy m iért: b á c s i ,  — minap ezüst poharat vett 
az eklézsiának. En azt találom a m am ának mondani, hogy a 
hol én születtem, ott czinnből voltak a templomi edények ; 
P iri rögtön rákezdte, hogy: „C zinntányéron, czinntányéron 
pogácsa.“ A napokban egy fecske röpkedett a folyosón az eső­
fogó-csatorna körül, P ircsi rögtön elmondta rá, hogy: „Eresz 
a la tt fészkel a fecske.“ — E gy  este nagyon is későig kinn já t ­
szott. A mama kiszólott, hogy jöjjön be már, m ert meg talál 
fázni. P iros azonban hallatlanná tette a dolgot. A mama ekkor 
kimegy és azt mondja neki, hogy: mikor én egyszer parancso­
lom, hogy je r be, rögtön engedelmeskedjél. Nosza Prossza jön 
befelé, hanem útközben nagy pityeregve danolja, hogy : „Este 
jö tt  a parancsolat.“
V
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Hanem az mindenen tú lte tt, m ikor egy hétfőn délben a 
szegény Sápi —ezt a nevet is P e tra  néni ad ta  Zoltánnak, — 
nagy betegen feküdvén, elérzékenyülten beszéltük a jó m am á­
val, hogy m ár nincs hozzá rem ényünk, Prosszi is ott szomor- 
kodott, babáját csicsilgetve s egyszer csak megszólal s i rv a :
„M ár elmondhatom, h o g y :
V asárnap  még jó bort ivo tt kedvére,
Hétfőn délbe szépen k i vo lt terítv e .“
Isten  bünnéven ne vegye, mi biz a mamával nagy bána­
tunk  közt is elmosolyodtunk ra jta . És mosolyunkon Isten 
áldása volt. M ikor másnap B arbás bácsi Bókái bácsival con- 
silium ra jö tt, Sápit kis székében fennülve ta lá lták , a m int 
nagy piros képébe ugyancsak ra k ta  a spenótot.
Mert a csepp nagybélü , a mely étel az övé: annak még 
a m orzsáját is fölszedi. Hanem azt is meg kell adni, hogy a 
máséhoz a v ilágért hozzá nem nyúlna.
Hogy m ié r t: csepp ? H át ezt a nevet is a jó Nelli néni 
adta neki. Ezzel a névvel aztán egy furcsa história van össze­
köttetésben. E gyszer o tt volt az egész család F u rtán  a nagy­
szüléknél. Van az édes anyám -néninek egy kis legény-fia, k i­
nek Géza a becsületes neve; de nagy hasánál fogva m anda­
rinnak is hívják.
Ez a m andarin egyszer, m ikor az udvaron játszottak , 
nagy fejtöréssel kifundálta m agában , hogy ő most m ajd 
nagyon megijeszti P iroskát. Megfogta Zoltán kezét, s őt maga 
előtt bocsátva, ezer szókkal ny ito tt be az ajtón :
— P i—ros—k a ! — m ert nagy vontatva beszél — k ú t­
ba e—sett a Czepp !
Persze, hogy P iroska nem ijedt meg, m ert hisz a czepp 
ott vigyorgott előtte ; hanem m áig is emlegetik F u rtán , hogy : 
kú tba esett a czepp! — Elmondom egyúttal, hogy m ié r t: 
„Édes apám bácsi“ és „édes anyám  néni.“ E z t Prosszi maga 
találta ki, igy okoskodván : minden idősebb férfi bácsi és m in­
den idősebb nő n é n i; m inthogy pedig a mama a nagyapát édes 
apám nak és a nagym am át édes anyám nak hivja, tehát: édes 
apám bácsi, édes anyám  néni. M ojt m ár tudja a k is lány 
félig-moddig, hogy más az apa, mam a, és más a bácsi, n é n i ; 
hanem m ár ra jta  száradt P iczirin , hogy : „édes anyám  néni.“
A huszár nem  tud ilyen feltalálásokat. Szegény, nagyon 
beteg volt piczi korában, s a m iatt lassan fejlődik. Nem is 
tudom, hogy lett volna, ha kis nénje jó  példája előtte nem 
lett v o ln a ; de az t nagyon szereti, és azt mindenben utánozza. 
Hanem a kis Icziri is nagyon szereti ám S apanát; úgy já r  
utána, mint valam i kis d a jk a ; ha szekér közeledik, figyelmez­
teti ; ha m agasra m ászik, mellé áll, hogy el ne e ssék ; ha télen 
künn já tszan ak , tak arg a tja , hogy meg ne fázzék. E gy  ilyen 
téli künnjátszás alkalm ával csináltuk Z oltánra P iri és én ezt 
a v e rse t:
A kis Zoltán derék  leg én y ;
Czinke van az o rra  hegyén,
Hogy a friss levegőn já ra ,
A kkor szállo tt a z  o rrá ra .
O lyan m adár az a  czinke,
Szárnya, lába, m ind piczinke.
Istenem  ! hogy tnd ellnnni ?
N incsen szegénynek mit enni.
Mondtam, hogy a kis leány valóságos kis dajkája  az öcs- 
csének. H a mondtam, hát be is bizonyítom. E gyszer a két 
gyerm ek egyedül já tszván  a szobában, Zofi valahonnan egy 
ollót vett kezébe. P irp iri megijed, hogy meg találja m agát 
szúrni, m egkapja a Zoltán ollós kezét és kétségbeesetten el­
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kezd s u t t o g v a  j a j v e s z é k e l n i ,  h o g y : „Boris, Boris,
baj van, gyere b e !“ H angosan azért nem m ert szólni, m ert
félt, hogjy akkor megijed a „gyerm ek“ s csakugyan elvágja az
ujját. És folyvást fogta a Zofi kezét, m ig csak az ollót tőle el 
nem vették.
Piroska jó  kis leány, hanem van egy nagy hibája : hogy 
nagyon sokat fecseg. Meg is kapta érte a m agáét több izben, 
egyszer még versben is :
Kipi, k ap a , kipp, kopp . .  .
M ondanék egy t i t k o t :
Porporónak nagy a szá ja ,
M indig j á r  a  pam pulája.
Kipi, kapa, kipp, kopp . . .
E l ne mondd a titko t.
Porporó tudja ezt a hibáját, igyekszik is m agát k ijav í­
tani, de biz az nehezen megy. Minap azt mondtam neki, hogy 
va amit kap , ha egy óranegyedig hallgatni fog. M egpróbálta, 
U to g ta  a száját és nem szólt egy szót sem. Valami öt perez 
múlva e! kezd pirosodni, aztán szemei könybe lábadnak, végre 
oda borul ölembe és hangos zokogásban tö r ki. Meg volt benne 
az igyekezet, de tehetséggel nem birt.
Zoltánban is sok igyekezet van, de a tehetség még 
kisebb, m int kis nénjében. GyönyörÜ3ég elnézni, mint iparko­
dik jóba foglalni magát. En azt mondom: elébb-utóbb lesz is 
sükere iparkodásáDak.
Zoltánból meglássátok, gépmérnök lesz. Nagyon szereti 
a rended a szabályszerűséget, az arányosságot. Legkedvesebb 
já ték á t, ételet félben hagyja, ha legkisebb rendetlenséget lát 
és nem nyugszik addig, mig meg nincs igazítva; kis k ó d j á ­
nak  hosszú madzagokon kis széket, fadarabot kőt u tána s 
folyvást h á tra  nézve, g y ö n y ö r k ö d i k  azok hol egyenes, hol 
kerek  vonalain ; kórót, kavicsot, papirt, port, minden játékot 
ívnek, körnek, szögnek a la k it ; napokig eltöprenkedik egy-egy 
összetört já té k  m egigazitásán és órákig elnézi, m ikor a mama 
6r4t ig az i,j‘ - (M6"  " * * * >
■ -A -1" *  mi lesz? J f e i r t ,  oko,  kiJ
szelíd l,ü 7  ** j  1  ’ ” “jd  sok esztendő múl™
nek Most 7  "  “ • * * •  ^ s ü t e t e ,  ember-
y ., . W ’ m ert nincs a világon több olyan jó
r , / L t T T ) ;  mee
édes m i  • ,°8 7 “ elhagyja. Hanem ezt m ondta
edes mamája is k ,c ,i k o riban , m égi, ,  hagyta apját, an y tá t 
és „ragaszkodik az ő fé rjéhez!“ J W ’ 71
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Oh. mi furcsa földi létünk .. .
Jusztinától.
L ' P  k * i*
mi csa ftldi létünk 
Zür;zavart folyása !
%  Az ir igység és gyűlölet 
Egymás sírját á s s a ;
S hol a k ín  fak asz t k(Ínyeket, 
Káröröm ül ott ünnepet.
Gyászruhában, vérző szívvel. 
Enyhét nem találva,
Mély sebére, melyet vésett, 
E gy  fia halai«,
R7 fl-ggnő, s végre szegényJár
Megleli a  sír fenekén.
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H ü szerelm et esküszik az 
Ifjú  a  leán y n ak ,
Míg a za la tt gondolati 
Más irányban já rn a k ,
S rá  a  lány komolyan hallgat.
Ifja  űzi az unalm at.
E lh ag y a tv a  él az árva,
G ondját ki sem osztja  ;
M ondják édes ro k o n a i:
„H ozzá v a n  m ár szokva,“
S az sóhajt, ha lá tja  ő k e t :
,M ért húzódnak el totöled ? !‘
E zrek e t hagyo tt az ap ja ,
V an m it az elköltsön ;
A ki lá tja , kötelesség,
H ogy más arczot öltsön ;
T udni kell, az m ily nagy érdem !
M itse b irn i pedig szégyen.
Pom pa, fény, pazar csillám a 
A dnak i t t  b a rá to t.
Boldogok, kik érin thetik  
A bibor-palástot,
S hogy visszfénye rá  is szálljon,
Mind siet, hogy közel álljon.
K it a  kunyhó re jt m agában,
E gyedül az lá tja ,
M ennyi kín , s csekély örömnek :
E z  a  föld hazá ja  !
K inél a  v ágyak  s rem ények 
C sak múlandó álom képek.
S a  m int igy nézem, nézem 
E z t a  furcsa harczo t,
S lá tv a  a  nagy zür-zavarban 
A nnyi ö n h itt a rc z o t ;
A zt hiszem , az élet mese,
C supa b a lgasággal tele  !
------ -SMTSSA'.'-------
A  s z e rv ie m  je l le m e .
Beszély.
Tóvölgyi Titusztól.
(Fo ly ta tás.)
II.
A zergevadász.
— Ma nagy köd v a n ; — raondá egy fiatal ember, föl­
ébredve m ohágyán — sőt hűvös is van. — E  szavak után fel­
ült s összecsatolva mellén durva szövetű szürke vadászköpe­
nyét, megdörgölte szemeit és nagyot ásíto tt. — Ugyan hány 
óra lehet? Még csak egy sziporkát se látni a napból. — Most 
lecsüggeszté fejét s aztán bús merengéssel nézte a ködöt, mely 
körülfolyva mindent, csak im itt-am ott hagyott látni valam it 
a havasok jeges csúcsaiból.
E  szavakat Antónió m ondta kilenczezer lábnyi m agas­
ban, a Mont-Visohoz legközelebb álló hegycsúcs orm án. Ha 
este ideje engedte még oda felkuszhatni, o tt szokott ő hálni 
egész nyáron, egy, a földközi tenger felé nyiló sziklarepedés­
ben, mely felfogta a déli szelet. Volt neki o tt puha ágya moh­
ból készitve s néhány lépésre tőle erősen bugyogott ki a szirt- 
böl a k ris tá ly tisz ta  vizű havasi forrás. Am int fölkelt, rende­
sen oda ment, kim osta szeméből az álmot, aztán letekintett a 
mélységbe, éles szemének sugárai behatottak  a völgyek fene­
kéig, fölfedezték, azaz hogy már jól ism erték a havasok gy ér 
fűszálakkal benőtt déli oldalait, hol néha csapatokban, néha 
pedig m agányosan szoktak legelészni a zergék és fészkelni a
fa jd tyukok . E z volt a vadász hajnali leshelye. A m int felnyi­
to tta  szemét, előtte álltak  a sziklapiram isok százai, s néha, ha 
tovább talá lt aludni, végig simitá arczát a tengerből kikelő 
nap meleg sugára. E  pontról rögtön elkészité nap i m űködésé­
nek tervét, k iszám ította a tám adásokat s majdnem előre tu d ta  
m ár a bekövetkezhető sükert.
M o s t  a z o n b a n  k ö d ö s  j u n i u s i  r e g g e l  v o l t .  L e n t  a  v ö l g y e k ­
b ő l  l e h e t e t t  i á t n i  a  t i s z t a  e g e t ,  a  f e l h ő  n e m  b o r í t o t t a  a z t  el,  
h a n e m  l e ü l t  p i h e n n i  a  m a g a s  b é r c z e k r e  s a  s z e l l ő  j á t s z v a  g ö n -  
g y ö l g e t é  ö s s z e ,  v a g y  b o n t á  k i  l e n g ő  f á t y o l á t .
N e m  i s  s o k a t  g o n d o l t  m a  A n t ó n i o  a  n a p r a .  N e m  n a g y o n  
b á n t a ,  r e g g e l  j ö n - e  f ö l ,  v a g y  d é l b e n ,  e s t é r e  v á l t o z i k - e  a  h a j ­
n a l i  i d ő ,  v a g y  h a j n a l b a n  l e s z  a z  a l k o n y a t .  N e k i  a z  m i n d e g y  
v o l t  m o s t  a z  e g y s z e r .  F e g y v e r e  o t t  f e k ü d t  m e l l e t t e ,  s m á s k o r  
a  t i s z t a s á g t ó l  r a g y o g ó  c s ö v e  m o s t  b e  v o l t  l e p v e  a z  e s t i  h a r m a t  | 
á l t a l  o k o z o t t  s á r g a  r o z s d á v a l ; v a d á s z k é s é n  m é g  r a j t a  v o l t  a  j  
v é r  b e l e s z á r a d t  f i n o m  s z ő r s z á l a k k a l ,  m i n t  a z  a  l e g u t ó b b  e l e s e t t  
z e r g e  h a l á l á n a k  t a n u j e l é ü l  h á t r a m a r a d t .
Antónió fölkelt, aztán kilépett a sziklarepedés elébe, és 
nem láto tt egyebet m aga előtt, csak ködöt. E gy  ködtengert, 
melynek hullám ai a la tt volt a világ, s a hegycsúcs, melyen An- 
tónió állt, úgy tűn t elő, m int a tengerből kiemelkedő sziget, 
elválasztva a benső lakóktól, más élőkkel, más légárban, s a 
zergevadász szerelmének tá rg y a  hableány volt, mely o lykor­
olykor lecsalta őt a hullám ok mélyébe.
Mi tud juk , hogy m ire gondolhatott am a 22 éves ifjú, 
szenvedélyes arcza s merő, de vad tekintete m intha tü k re  le tt 
volna gondolatának, egészen elénkbe tá r ta  a tá rg y a t, a szere­
lemféltés lánczaival összekötözött leányt és a gyűlölt fiatal 
papot. U gyan miről is tudo tt volna gondolkozni ő, ki csak pár 
hónappal előbb nem ismert, más érdeket a gyilkolásnál és most 
érzé, hogy ő gy ilko lta tik . A párjátó l elszakasztott, elűzött, 
vagy elejtett zerge vére boszuért k iá lto tt a nemesishez, m ert 
hiszen neki is volt joga élni. ■
E gy  félórai idő m ár elmúlt s Antónió még m indig ott á llt, 
könyökével egy kiálló sziklához tám aszkodva, és összefogott 
öklére hajtva fejét. A köd fölébredt hajnali széltől h ajta tva , 
hömpölygött lábai a latt, betömte szürke párával a mélyedése­
ket, az tán  hol lejebb, hol feljebb emelkedve csavargóit, m ig 
végre fátyolának szegélyét kibontá s az ritku ló  foszlányokban 
kezdett emelkedni az ég felé, lassan-lassan vonatva, mint 
függöny , a term észet alkotójához méltó óriási színpada 
előtt.
A  köd emelkedett, a köd r itk u lt s lassan-lassan előtűnt 
sima koponyája egyik vagy m ásik hegyfoknak, a m int a 
dunyhából k iü tö tte  fejét és ám ulva tek in te tt a tovalebegő 
álom után. A nap hirnöke elválasztá egymástól az ölelkező 
szerelmeseket, s a felhőalakok isten hozzádot intve, s talán  a 
viszontlátásig b iz ta tva  egymást, indultak  neki csapatonkint a 
nagyvilági útnak.
V égre megcsillant valami, a nap kilövelt sugára hozzá- 
ütődött a Mont-Viso jégkoronájához, a fejedelmi hegy szintén 
ledobta magáról az éjjeli lepelt, tehát csakugyan reggel volt. 
I tt-o tt m utatkoztak  is m ár, m int előhullongó udvaronczok, 
lierczegek és tábornokok, a havasok m agasabb sziklacsucsai, 
u tánuk  mindig több és m indig több a törzstisztekből, itt-o tt 
az alan tabb  álló kopár szirtek s z i k l a k e z é b ő l  felnyúló fényű- 
zászlók, a zászlóaljak s a m int a köd, most m ár m int a táborba 
szállt term észetet elboritó füst, tovább és tovább lebegett, 
lett végre látható a ragyogó sisakok és pánczélokból álló egész
r
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A n t ó n i ó  n e m  i g e n  t u d t a ,  h o g y  m i  t ö r t é n i k  k ö r ü l t e ,  m o s t  
m á r  o t t  f e k ü d t  l á b a i  e l ő t t  a  t i s z t á n  l á t h a t ó  v i l á g ,  d e  ö a b b ó l  
n e m  l á t o t t  e g y e b e t  a  p o n t i g l i o s ó i  t e m p l o m n a k  m é g  á r n y é k b a n  
s ö t é t l ő  f e k e t e  t o r n y á t .  M o s t  a z o n b a n  h i r t e l e n  f ö l e m e l t e  f e j é t ,  
é le s  t e k i n t e t é t  k ö r ü l h o r d o z á  a  b é r e z e k e n ,  a z t á n  l e n é z e t t  a  v ö l ­
g y e k b e ,  e g y  s z ű k  h e g y n y i l á s n á l  é s z r e v e t t  v a l a m i  m o z g ó  t á r ­
g y a t .  u t á n a  e g y  m á s i k a t ,  e g y  h a r m a d i k a t  é s  i g y  t o v á b b .  A z ­
t á n  a z  e l l e n k e z ő  o l d a l r a  k e l l e t t  f o r d u l n i a ,  m e r t  o n n a n  i s  f e l ­
h a t o t t  h o z z á  v a l a m i  n e s z ,  d e  a z t ,  h o g y  h o n n a n  j ő ,  e r r ő l  a  p o n t ­
r ó l  m á r  n e m  l á t h a t á ,  n é h á n y  l é p é s t  k e l l e t t  t e n n i e ,  h o g y  a  h e g y ­
c s ú c s  s z é l é r e  é r j e n ,  é s  o n n a n  t e k i n t h e s s e n  le  a  m é l y b e .  O n n a n  
is  n e m  s o k á r a  l á t o t t  m o z g ó  t á r g y a k a t ,  e g y  e g é s z  f é l k ö r t ,  a  
m i n t  a  s z i k l a d a r a b o k o n  k a p a s z k o d o t t  f ö l f e l é .
E m b e r e k  v o l t a k ,  z ö l d  é s  s z ü r k e  e m b e r e k ,  z e r g e v a d á s z o k ,  
r a g y o g ó  f e g y v e r e k k e l .
A z  A n t ó n i ó  l é l e g z e t e  e l s z o r u l t ,  a z t á n  f ü l é t  s z é l n e k  f o r d í ­
t o t t a ,  s a  k ö v e t k e z ő  s z a k a d o z o t t  b e s z é l g e t é s t  t u d t a  m e g ­
é r t e n i  :
—  H a  r e n d e s  h e l y é n  h á l t ,  a k k o r  m e g f o g j u k  . . . j ö h e t  le
• . . m i n d e n  u t  . . . . v e  . . . h a l v a  . . z a  v i s s z ü k .
A  f i a t a l  z e r g e v a d á s z  e g y  s z ö k é s s e l  f e g y v e r é n é l  v o l t ,  f e l ­
c s a t o l t a  v a d á s z k é s é t ,  v á l l á r a  v e t t e  a  f e g y v e r t ,  a z t á n  e g y  s z ö ­
k é s s e l  á t u g r o t t  e g y  ö l e s  s z i k l a r e p e d é s t ,  l e c s ú s z o t t  e g y  h á r o m  
ö l e s  s z i k l a f a l o n  o l y  k e s k e n y  p á r k á n y z a t r a ,  h o g y  a l i g  l e h e t e t t  
r a j t a  m e g á l l n i ,  s e g y  t e k i n t e t  le  a  m é l y b e ,  b i z o n y o s  h a l á l t  o k o ­
z o t t  v o l n a  a  s z é d ü l ő  f e j n e k .  E  p á r k á n y z a t b a  b e  v o l t  é k e l v e  
e g y  m e g l e h e t ő s  v a s t a g  k ö t é l  v é g e  s a  k ö t é l  a  m é l y s é g b e  c s ü n ­
g ö t t  a l á .  A n t ó n i ó  m e g r a g a d t a  a  k ö t e l e t ,  n a g y o t  t a s z í t o t t  m a ­
g á n  é s  á t r e p ü l t  a  m é l y s é g  f e l e t t .  A  s z i k l a  m á s i k  f a l á h o z  é r v e ,  
f e g y v e r é n e k  s á r k á n y a  a  k ő h ö z  ü t ő d ö t t  é s  a  f e g y v e r  e l d ö r d ü l t .
I I I .
Egy férfi és egy leány szive,
M é g  h a j n a l i  f é l h o m á l y  d e r e n g e t t  l e n n  a  v ö l g y b e n .  A  p o n ­
t i g l i o s ó i  l e l k é s z l a k  a b l a k á b ó l  k i p i r o s l o t t  a  g y e r t y a l á n g ,  v a g y  
t a l á n  a z é r t  l á t s z o t t  p i r o s n a k ,  m e r t  n a g y o n  s á p a d t  h a l o t t  m e l ­
l e t t  é g e t t .  A  h a l o t t  m e l l e t t  é s  a  g y e r t y a  m e l l e t t  o t t  t é r d e l t  a  
f i a t a l  p a p ,  ö s s z e e s v e ,  m e l l é r e  c s ü g g e s z t e t t  f e j j e l  h a j n a l i  á l o m ­
b a n ,  é j j e l i  v i r a s z t á s  u t á n .  A l u d t a k  m i n d k e t t e n ,  a p a  é s  f iú ,  
c s a k  a  g y e r t y a  l á n g j a  v o l t  é b r e n .  A  g y e r t y a  v i r r a s z t o t t  m o s t ,  
h o g y  a z t á n  ő is  a l u d h a s s  é k .
P r o t e z i ó r a  a  f e l t á m a d á s  v á r t ,  ő m á r  n e m  a  f e l é b r e d é s  
k ö n y v é b e  v o l t  b e í r v a ,  h a z á t  v á l t o z t a t o t t ,  s a  h a l o t t a k  o r s z á ­
g á n a k  l e t t  p o l g á r á v á .
A m b r ó z i ó t  a z  á l o m  h a t a l m a  v é g r e  f e l o l d o z á  a  b o l d o g s á g ­
t ó l  s á t a d t a  a  v a l ó s á g n a k ,  h o g y  f o l y t a s s a  r a j t a  a z  é l e t  k í n z ó  
m ű t é t é i t  t o v á b b .
A z  i f j ú  f ö l n y i t á  s z e m e i t ,  a z t á n  i j e d v e  f e l s z ö k ö t t  h e l y é r ő l ,  
z a v a r t a n  t e k i n t e t t  m a g a  e l é ,  l é l e g z e t é t ő l  h a j l o n g o t t  a  l á n g ,  
s h o l  s ö t é t e b b e n ,  h o l  v i l á g o s a b b a n  t ü n t e t é  e lő  a  h a l o t t  a r c z á t .
—  A t y á m ! —  k i á l t á  a z  i f j ú ,  f ö l e m e l t  ö s s z e k u l c s o l t  k e z e i  
i s m é t  l e h u l l t a k ,  f e j e  i s m é t  m e l l é r e  h a j l o t t  s h o s s z n  s z ő k e  h a j á ­
n a k  f ü r t j e i  b e á r n y a l t á k  h o m l o k á t .
A  f ö l k i á l t á s t ó l  m e g z a v a r t  c s e n d  a z o n b a n  b e á l l t  ú j r a ,  
A m b r ó z i ó  i s m é t  n e m  m o z d u l t  m e g .  E l ő b b  a z  á l o m ,  m o s t  a  
f á j d a l o m  t e t t e  m o z d u l a t l a n n á ,  v é g r e  k ö n y e i  m e g i n d u l t a k  s a z  
i f j ú  f e l z o k o g o t t .
K í v ü l r ő l  a z  a j t ó t  h a l k a n  m e g k o p o g t a t t á k ,  a  k o p o g t a t á s t  
i s m é t e l t é k  h á r o m s z o r ,  d e  m e r t  n e m  f e l e l t  s e n k i ,  l e h e t e t t  h a l ­
l a n i  a  k ö n n y ű  l é p t e k e t ,  a  m i n t  a  k o p o g t a t ó  e l t á v o z o t t .
A  n a p  v é g r e  e l ő b u k k a n t  a  h a v a s o k  m ö g ü l ,  a  t o r o n y b a n  
m e g k o n d u l t  a  h a j n a l i  h a r a n g s z ó ,  s e g y i k  v i s s z h a n g  a  m á s i k ­
n a k  a d v a  á t  a  h a n g o t ,  e z  f e l h a l l a t s z o t t  a  b é r e z e k  k ö z é ,  a  b é r ­
e z e k r ő l  p e d i g  b e  a  f a l u b a  h a n g z o t t  e g y  l ö v é s .
M o s t  ú j r a  m e g k o p o g t a t t á k  a z  A m b r ó z i ó  a j t ó j á t .
S z a b a d ! —  m o n d á  a  f i a t a l  p a p ,  k i  m o s t  a  k o p o g t a t á s t  
m e g h a l l o t t a .
A z  a j t ó  m e g n y í l t ,  s m i n t h a  a z  é l e t  l é p e t t  v o l n a  a  s z o b á b a .  
A m b r ó z i ó  e l f e l e d t e  a  h a l á l t ,  a j k á r a  m o s o l y t  c s a l t  a  c s a l é k o n y  
b o l d o g s á g ,  s e m o s o l y  n e m s o k á r a  c s ó k b a  o l v a d t ,  m e l y  a  b e l é p ő  
l e á n y  f e h é r  k e z é n  p a t t a n t  el.
—  M á r  e g y s z e r  i t t  v o l t a m ,  —  m o n d á  A n g e l i c a ,  —  d e  ö n  
h i h e t ő l e g  a l u d t .
- L e h e t  h o g y  a l u d t a m  ! —  v á l a s z o l á  a z  i f j ú .
H a  a l u d t ,  a k k o r  s i r t  m é g  a l v a  is ,  m e r t  s z e m e i  m é g  
m o s t  is n e d v e s e k .
L e h e t  h o g y  s i r t a m ,  —  v á l a s z o l á  A m b r ó z i ó ,  a  l e á n y  
a r c z á r ó i  a t y j a  a r c z á r a  t e k i n t v e ,  k e r e s z t ü l  a  S t y x  v i z é n ,  e g y i k  
v i l á g b ó l  a  m á s i k b a .  —  L e h e t  h o g y  s i r t a m ,  —  m o n d á  i s m é t  
e l é r z é k e n y ü l ő  h a n g o n ,  —  n i n c s  t ö b b é  a t y á m ,  é d e s  A n g e l i c a .
—  N e k e m  s i n c s  A m b r ó z i ó ,  á r v a  v a g y o k  é n  i s .
A z  i f j ú  s z e m e i  i s m é t  m e g t e l t e k  k ö n y e k k e l .  C s a k  m o z ­
d u l n i  k e l l ,  a k k o r  h a  c s o r d u l t i g  v a n  a  s z i v  é s  k ö n y  f o l y i k .
_  N e  s í r j o n  A m b r ó z i ó ,  b o l d o g a b b a k  a z o k ,  a  k i k  m e g ­
h a l t a k .  -  A n g e l i c a ,  m i n t h a  t a l á n  m á s  i r á n y t  a k a r t  v o l n a  a d n i  
a z  i f j ú  g o n d o l a t á n a k ,  m o n d á  a  k ö v e t k e z ő  s z a v a k a t :  -  
A t y j a  h a l á l a  a z ó t a  m e g  v a n  b o s z u l v a ! N e m  h a l l o t t a  a  
l ö v é s t ?
A  l e á n y  a z  a b l a k h o z  m e n t  é s  k i t e k i n t e t t  a z o n ,  a z t á n  
v i s s z a f o r d u l v a  m o n d á  :
—  B e  s z é p  i d ő  v a n .
—  M i f é l e  l ö v é s t  e m l í t e t t  ö n  A n g e l i c a  ?
—  E n  a z t  h i s z e m ,  h o g y  A n t ó n i ó t  l ő t t é k  m e g .  T e g n a p  
n e m  t a l á l t á k  f e l ,  d e  m a  r e g g e l  m é g  v i r r a d a t  e l ő t t  ú j r a  m e g i n -  
dúltak fölkeresésére a zergevadászok.
A m b r ó z i ó  f e l s o h a j t o t t ,  a z t á n  g o n d o l k o d v a  m o n d á :
—  S z e g é n y  A n t ó n i ó !
n á l j a  “ ?S z 6 g é n y ?  ~  k é r d é  E m u i v á  A n g e l i c a ,  -  é s  ö n  s a j -
—  H o g y  n e  s a j n á l n á m  s z e g é n y t ,  —  m o n d á  a z  i f j ú ,  —  
h o g y  n e  s a j n á l n á m  a z t ,  a  k i  o l y a n  b o l d o g t a l a n ,  m i n t  ő !  ‘
—  E s  m i é r t  b o l d o g t a l a n ?  K i  m o n d t a  n e k i ,  h o g y  b o l d o g -  
a  a n  e g y e n  (  M a g a  k e r e s t e  m a g á n a k  a  b a j t .  É s  ö n  m é g  s a i
n a  j a  o t ,  m i n t  a t y j a  h a l á l á n a k  o k o z ó j á t  ?
—  R e g é n y  j ó  a t y á m  ! -  m 0 n d á  b u s á n  a z  i f j ú .  _  L e h e t ,  
o g y  n a  ,o< n .i  o k a  v o l t  A n t ó n i ó  is ,  t e  s z e r e t t é l  e n g e m e t ,
i s m e r t e . ,  o t  s f é l t e t t e l  b o s z u j á t ó l  n a g y o n .  O h ,  d e  é n  t u d o m
' T í  3  T  0d a Z Ó ta  m e § b o C 8 á t o t t  n e k i ,  b e  b i r t a  l á t n i !
történi. * * * ,  
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v e z e t é  a  l e á n y t ,  a m i g  a z  l e ü l t ,  ö á l l v a  m a r a d t  e l ő t t e .  M i n d k e t - —  O h  i g e n ,  é d e s ,  é d e s  e m l é k  e z  n e k e m ,  —  f e l e i é  r e s z ­
t e n  e g y m á s r a  n é z t e k  s m i n d k e t t e n  t a n u l m á n y o z n i  l á t s z o t t a k  
a z  e g y m á s  t e k i n t e t é t .
—  T e h á t  ö n  n e m  s a j n á l j a  A n t ó n i ó t  ? —  k é r d é  a z  i f j ú .
—  N e m  ! —  f e l e i é  a  l e á n y .
—  N e m  g o n d o l  a r r a ,  h o g y  A n t ó n i ó  n a g y o n  s z e r e t i  ö n t ?
—  N e m  m o n d t a m  é n  n e k i ,  h o g y  s z e r e s s e n .
__ T e g n a p  t a l á n  é n  i s  h a r a g u d t a m  r e á ,  —  m o n d á  a  l e l ­
k é s z , __d e  l e l k i  á l l a p o t á t  á t g o n d o l v a ,  c s a k h a m a r  m e g s a j n á l t a m .
Ö n  n e m  m o n d t a  n e k i ,  h o g y  s z e r e s s e  ö n t ,  d e  h i s z e n  a z t  n e m  is  
s z o k t á k  m o n d a n i .  A v a g y  r e á m  is  h a r a g s z i k  ?
—  Ö n  a z t  j ó l  t u d j a ,  h o g y  ö n r e  n e m  h a r a g s z o m .  Ö n t  és  
A n t ó n i ó t  c s a k  n e m  l e h e t  ö s s z e h a s o n l i t a n i .
—  A  s z e r e t ő  s z i v e k  k ö z t  k e v é s  a  k ü l ö n b s é g ,  c s a k  is  a z ,  
h o g y  e g y i k  s z e n v e d é l y e s e b b e n  s z e r e t ,  m i n t  a  m á s i k ,  é s  m i n é l  
s z e n v e d é l y e s e b b e n  s z e r e t ,  a n n á l  b o l d o g t a l a n a b b ,  h a  s z e r e l m e  
n e m  v i s z o n o z t a t i k .  A n t ó n i ó  n a g y o n  b o l d o g t a l a n  l e h e t .  D e  a h  !
—  s z ó l t  a z  i f j ú ,  h i r t e l e n  e l h a l l g a t v a ,  —  n e m  h a l l o t t  ö n  v a ­
l a m i t ?
—  I s m é t  e g y  l ö v é s t  h a l l o t t a m ,  —  m o n d á  m i n t e g y  k á r ­
ö r ö m m e l  a  l e á n y .
—  E n g e m  n y u g t a l a n n á  t e s z n e k  e  l ö v é s e k .  M o s t  m e g i n t  
l ő t t e k .  B i z o n y o s a n  t u d j a ,  h o g y  a  z e r g e v a d á s z o k  A n t ó n i ó t  
k e r e s n i  m e n t e k  ?
—  B i z o n y o s a n .
—  A k k o r  n e k e m  is  m e n n e m  k e l l ,  —  s z ó l t  f é l i g  k i á l t v a  s 
k i s s é  e l h a l v á n y o d v a  a z  i f j ú ,  —  a z  I s t e n  i t é l ő s z é k e  e l ő t t  s z á ­
m o l n o m  k e l l  m i n d e n  é l e t é r t ,  s k ö t e l e s s é g e m  m e g a k a d á l y o z n i ,  
h a  c s a k  l e h e t ,  a  h a l á l t .  M i é r t  ö l n é k  m e g  s z e g é n y  e m b e r t !
A m b r ó z i ó  k a l a p o t  r a g a d o t t  é s  a z  a j t ó  f e l é  i n d u l t . !
—  M a g a m r a  h a g y  ?  —  k i á l t o t t  u t á n a  A n g e l i c a .
—  N e m  k í v á n o m ,  h o g y  o t t  m a r a d j o n ,  n e k e m  a z o n b a n  
m e n n e m  k e l l .
A z  i f j ú  k i r o h a n t  s a  l e h e t ő  l e g s e b e s e b b e n  h a l a d t  a  M o n t -  
V i s ó h o z  v e z e t ő  u t  fe lé ,  h o n n a n  a  l ö v é s e k e t  j ö n n i  h a l l o t t a .  
É p e n  e l t ű n t  v o l n a  e g y  k a n y a r u l a t n á l ,  d e  u t á n a  k i á l t o t t a k  :
—  M e g á l l j o n ,  m e g á l l j o n  ! én is  m e g y e k !
(Folyt, köv.)
K v a s z  n a  M a r i i ik a .
Történelmi népmonda.
B e n i c z k y  I r m á t ó l .
(Vége.)
M á s n a p  r e g g e l  M a r i n k a  i s m é t  s z é p e n  f e l ö l t ö z ö t t  s a  
v á r o s b a  i n d u l t ,  o d a é r k e z v e ,  e g y e n e s t  a z  a r a n y m ű v e s  b o l t j á b a  
m e n t .
Alig hogy előadta óhajtását, az ajtó m egnyílt és a k irá ly  
lépett be.
M a r i n k a  k e z é b ő l  k i e s e t t  a z  a r a n y  é s  é p e n  a  k i r á l y  l á b a i ­
h o z  g ö r d ü l t .
A  k i r á l y  m o s o l y o g v a  h a j o l t  a z  a r a n y  u t á n ,  f b l v e v é  a z t ,  s 
á t a d v á n  a z  a r a n y m ű v e s n e k ,  k é r d e z t e ,  m i t  a k a r  a  l e á n y k a  
e z e n  a r a n y é r t  v e n n i  ?
—  G y ű r ű t  a k a r  b e l ő l e  c s i n á l t a t n i ,  f ö n s é g e s  u r a m ,  s a r r a  
k é r ,  h o g y  c s a k  e z e n  a r a n y b ó l  k é s z i t s e m .
—  E z  h á t  v a l a m i  é d e s  e m l é k ,  k i s  h ú g o m  ?  t a l á n  k e d v e ­
s e d t ő l  k a p t a d  ? —  m o n d á  a  k i r á l y ,  a  l e á n y k á h o z  f o r d u l v a ,  k i  
r e s z k e t v e ,  l e s ü t ö t t  s z e m m e l  á l l t  o t t ; a r c z á t  s ö t é t  p i r  ö n t é  el,  
é s  o l y  b á j o l ó  v o l t  z a v a r á b a n ,  h o g y  a  k i r á l y  s z e m e i t  le  se  t u d á
v e n n i  r ó l a .
V _ _____________ ______________ ■ - ..... •=
k e t ő  h a n g o n .
—  K é s z í t s e n  n e k i  h á t  e z e n  a r a n y b ó l  s z é p  k a r i k a - g y ü -  
r ü t  s f o g l a l j o n  b e l e  v a l a m i  c s i l l o g ó  d r á g a k ö v e t , -  a z  á r á t  é n  
f i z e t e m  m e g ; —  m o n d á  a  k i r á l y ,  a  l e á n y  a r c z á t  g y ö n g é d e n  
m e g s i m o g a t v a .
M a r i n k a  s z e m é b ő l  k i c s o r d u l t  e g y  k ö n y ; s z i v é t  m a j d  
m e g r e p e s z t é  a  b o l d o g s á g  é r z e t e ;  s z ó l n i  s e m  t u d o t t ;  m e r t  m i ­
u t á n  a  k i r á l y  e l h a g y t a  a  b o l t o t ,  m é g  a r r a  k é r t e  a z  a r a n y ­
m ű v e s t ,  h o g y  m i n é l  e l ő b b  k é s z í t s e  e l  a  g y ű r ű t ,  s a z t á n  ő is  
t á v o z o t t .
M i l y  b o l d o g  v o l t  m o s t ;  e z e n  v á g y a  is t e l j e s ü l t :  h a l l o t t a  
s z é p  s z á j á n a k  é r c z c s e n g é s i i  h a n g j á t ,  s ő h o z z á  s z ó l t ! m e g ­
a j á n d é k o z t a  ö t  ú j r a  e g y  d r á g a ,  d r á g a  e m l é k k e l ; m i t  k í v á n ­
h a t n a  m é g  ?
M i d ő n  a  g y ü r ü  k é s z  v o l t ,  n e m  a z  u j j á r a  f ű z é ,  h a n e m  
k e b l é b e  ¡ r e j t é  e l  e  d r á g a  k i n c s e t ;  h a  e g y e d ü l  v o l t ,  e l ő v e t t e  é s  
r á n é z e t t  s o k á ,  s o k á ,  s a  c s i l l o g ó  g y é m á n t r a  g y ö n g y ö k  h u l l á n a k  
s z e m e i b ő l .
A  n y á r  e l m ú l t .
A  k i r á l y  e l t á v o z o t t  Z ó l y o m b ó l  s M a r i n k a  n a p r ó l - n a p r a  
h a l v á n y a b b  l ö n ;  s z i v e  ú g y  f á j t ,  m i n t  h a  m e g  k e l l e n e  r e p e d n i e ; 
m o s t  g y a k r a b b a n  g y ö t r é  ő t  a m a  n a g y  d o b o g á s a  s z i v é n e k .  S z ü ­
l é i  f á j d a l o m m a l  l á t t á k  e r e j e  h a n y a t l á s á t ,  s h a  k é r d e z t é k  b a j á t ,  
m o s o l y o g v a  f e l e i é :
—  B e t e g  v a g y o k ,  i g e n  b e t e g ; d e  m a j d  t a v a s z k o r ,  h a  a z  
a l m a f a  v i r á g z i k ,  é n  is  m e g g y ó g y u l o k ; é n  a z t  b i z o n y n y a l  
t u d o m .
M o s t  m á r  a z  u j j á n  h o r d á  g y ű r ű j é t ,  ó r a h o s s z a t  is  n é z e t t  
r á  n é h a ;  a  f é n y e s  k ő  c s i l l o g á s á b a n  g y ö n y ö r k ö d v e ,  a  h o s s z ú  
t é l i  é j e k e n  n e m  t u d o t t  a l u d n i ; e z  f ö l ö t t e  b á n t á  ö t ; m e r t  m i k o r  
a l u d t ,  m i n d i g  r ó l a  á l m o d o t t : m e l l e t t e  ü l t ,  s ő  k i r á l y i  p a l á s t j á ­
v a l  b e t a k a r t a ,  k e b l é r e  f e k t e t t e  f e j é t  s o l y  s z é p e n ,  n y á j a s a n  
b e s z é l t  h o z z á  é d e s  h a n g j á v a l ,  s ő f ö l t e k i n t e t t ,  f é n y e s  s z e m e i b e  
n é z e t t  s o k á - s o k á ,  és  m o s t  m e g  v o l t  f o s z t v a  e z e n  b o l d o g s á g t ó l  
is  ; ú g y  f á j t ,  ú g y  f á j t  b e t e g  s z i v e .
S z o m o r ú  t é l  v o l t  e z  n a g y o n .  A  s z ü l é k  m é l y  f á j d a l o m m a l  
l á t t á k  e g y e t l e n  g y e r m e k ü k e t  a  s í r  f e l é  s i e t n i ,  s e g í t e n i  p e d i g  
n e m  t u d o t t  s e n k i  b a j á n ; d e  v é g r e  e l m ú l t  e  t é l  i s ,  a  n a p  m e l e g  
s u g a r a i  f e l c s ó k o l t á k  a  f ö l d e t  m é l y  á l m á b ó l ,  a  t a v a s z  h i z e l g ő e n  
s i m o g a t á  a  m e g d e r m e d t  v i r á g o k a t ,  m i g  d e l e j e s  é r i n t é s é t ő l  u j  
é l e t r e  k e l t e k ; a z  e r d ő  i s m é t  f ö l v e v é  z ö l d  n y á r i  k ö n t ö s é t ,  a z  
a l m a f a  t e l i  v o l t  r ó z s a s z í n  b i m b ó v a l ,  a  k i s  r é t e n  n y í l t a k  a  
v i r á g o k ,  t a r k a  l e p é k  z s i b o n g t a k  k e l y h e i  k ö r ü l ,  a  c s a l o g á n y  
f é s z k e t  r a k o t t ,  a  g i l i c z é k  s z e r e l m e s  t u r b é k o l á s s a l  ü l t e k  a z  
á r n y a s  b o k o r b a n ;  d e  M a r i n k a  e g é s z s é g é t  n e m  h o z t a  h e l y r e ;  
o l y  g y ö n g e  v o l t ,  h o g y  t o v á b b  n e m  is  b i r t  v o l n a  m e n n i .
B a r á t n ő i  m e g l á t o g a t t á k  e g y s z e r ,  s a z t  b e s z é l t é k ,  h o g y  a  
k i r á l y t  Z ó l y o m b a  v á r j á k ,  h a n e m  e z ú t t a l  c s a k  n é h á n y  n a p i g  
i d ö z e n d  o t t .
M a r i n k á t  e h i r  u j  é l e t r e  s e r k e n t é ;  f ö l k e l t  s e g é l y  n é l k ü l  
é s  h a z a  m e n t  o l y  g y o r s  l é p t o k k e l ,  m i n t  h a j d a n ,  é s  a n y j a  n y a k á b a
b o r u l v a ,  s u t t o g á  :
__ A n y á m ,  é d e s  a n y á m  ! a  k i r á l y  j ö n  ! c s a k  e g y s z e r  a k a ­
r o m  ő t  l á t n i !  O h ,  s h a  m e l l é m  ü l n e ,  m i n t  á l m a i m b a n ,  s k e b ­
l é r e  h a j t h a t n á m  f e j e m e t ,  a z o n n a l  m e g g y ó g y u l o k .
A  k i r á l y  n é h á n y  n a p  m ú l v a  v a l ó b a n  m e g é r k e z e t t .
M a r i n k a  e g é s z  n a p  o t t  ü l t  a z  a l m a f a  a l a t t ,  Z ó l y o m  f e l é  
t e k i n t v e ;  e s t e  o l y  b e t e g  v o l t ,  h o g y  h a z a  k e l l e t t  ő t  v i n n i ;  s z e ­
g é n y  a g g  s z ü l é i  e g é s z  é j j e l  s i r t a k  é s  i m á d k o z t a k .  A n y j a  r e g ­
g e l  j ó k o r  e l m e n t  a  h á z t ó l ,  m i t  s e m  s z ó l v a ,  h o v á  é s  m i é r t .
r
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M arinka nem a k a r t  a házban m aradn i; kérte  édes a ty ­
já t, hogy vezesse őt az almafához, melynek bimbói mind m eg­
nyíltak volt; a beteg leány leült, Zólyom fele tekintve. E g y ­
szerre porfelleg emelkedett az utón, melyből fekete paripán 
sebesen vágtató lovag tű n t elő ; közelebb és közelebb j ö t t ; M a­
rinka feszült figyelemmel kiséré ö t ; most-most az ösvényhez 
ért, mely házuk felé v eze te tt; leugrott lováról, azt egy fához 
köté s gyorsan sietett fel a lejtőn.
M arinka halk sikoltással emelkedett fe l; inogó lábai alig 
b írták  ; á tkaro lá  a fa sudarát, m ásik kezét dobogó szivére szo- 
ritv a .
Léptek közeledtek, pengett az arany  sarkan tyú .
A leányka lecsüggeszté fe jé t; liliom -arczát sötét pir 
boritá el, mély sóhajtás szakadt kebléből. Midőn föltekintett, 
a k irály  előtte állt. Fényes szemének meleg sugarai fájdalmas, 
szánó részvéttel csüggének ra jta . M arinka ném án nézett r á ;  
szive úgy dobogott, úgy f á j t ; oh, hogy a boldogság, az öröm
is fájdalm at o k o zh a t!
— Eljöttem, édes leánykám , hogy lássalak ; haliám, hogy 
beteg vagy, mondd, mi fáj ? — szólt a k irá ly  lágy h an g o n ; le­
hajolt hozzá és gyöngéden keblére karolá öt, m egsim ogatta 
aranyos fürtéit, s fejét fölemelve, kék  szemébe nézett.
— Beteg voltam, igen nagyon b e teg ; szivem fáj, úgy fáj, 
m intha meg kellene repednie, — suttogá a leány reszkető han­
gon, — jó szüléim azt hiszik, hogy meghalok, annyit s irtak  
m ár m iattam  szegények.
— Oh nem, édes leánykám , te nem halsz meg, ismét 
meggyógyít az Isten, mert jó  gyerm ek vagy, — feleié a k irá ly , 
szivére szoritá öt s a jkaira  csókot nyomott.
— Igen, meggyógyulok ; oh én nem is vagyok m ár beteg,
— suttogá a le án y ; feje v isszahanyatlo tt a k irály  keblére, 
karja i görcsösen ölelték át derekát, egy sóhajtás és a sziv, 
mely oly forrón tudott szeretni, megszűnt fájni és dobogni,
szemei m egtörtek.
A k irá ly  lassan tévé őt le a puha fű b e , egy ideig ném án 
tek in te tt az oly korán m egtört liliomra, lehajolt hozzá, m eg­
csókolta hideg, fehér hom lokát és lehúzta a gy ű rű t u jjá ró l; a 
gyém ánt helyett egy könycsepp csillogott a m eggyógyult 
leány kezén.
A k irá ly  szépen tem ettette el M arinka te tem ét, lenn a 
völgyben, egy roppant kőszirt mellett, óriási tölgyek á rn y á ­
ban emelkedett a kis dom b; egyszerű, fehér m árvány-kereszt 
jelölé a helyet, hol szerető szive porladozo tt; e kereszt még 
fennállt, m ikor László k irá ly t a k irály i sírboltba le te tték ; 
fennállt még sokáig azután i s ; a sírdombon liliomok és fehér 
rózsák n y íl ta k ; többször m egkisérték és piros rózsatöt ü lte t­
tek a sírdom bra, s midőn bimbói m egnyiltak, fehérek voltak 
v irágai.
Midőn évek után a k irá ly  is megházasodott, szép a rá ja  
u jjára  fűzé M arinka gyűrű jét azon megjegyzéssel, hogy ezt 
drága talizm ánként ő rizze ,'s  elbeszélé neki a szép pásztor­
leány történetét.
Századok m últak el azó ta ; minden m egváltozott; a s ír­
kereszt régen a romboló idő áldozatja l e t t ; Zólyom várának  
egy vagy más tornya fárad tan  lefeküdt a zöld pázsitra , mély 
árkából k iszárad t a viz, sötét, szűk kapuján  fegyveres lova­
gok helyett békés barm ok já rn a k  k i és be, tágas termeiből el­
tűn t a fény és daliás leventék helyett görnyedt hátú Írnokok 
ülnek a zöld aszta loknál; m egváltozott még az arany  holló is, 
mely M átyás k irá ly  hálószobájában a kályhát diszité. A vár 
látogatóinak m utatják  e szobát még most i s ; ott van most is
a holló, gyűrűvel csőrjében, sárga is, fényes i s ; de nem arany, 
csak sárga lem ez; minden más arezot öltött, sok. végkép el­
enyészett ; csak M arinka történetét hiven megőrzé a nép, s
most is elbeszélik ezt minden télen legalább egyszer a fonó­
ban, a tölgyet, hol sírja állt, most is M a r i n k i n a  d o l i n a -  
nak  (M arinka tölgye) nevezik s m egm utatják a helyet is, hol 
el van temetve, vad rózsa s erdei liliomok jelölik  sírját.
I I  e li á  d  i a .
( V é g e . )
Mehádia tulajdonképen két részből áll, a régi és uj Me- 
hádiából. A régi M ehádia egy csinos, rendszeres , két eme­
letes házakból alakult u tczát képez ; éjszaki végén mintegy 
zárkövül a katholika templom szo lgál; ez utcza közepén áll 
Herkules ércz-szobrával a kitűnő vizet adó forráskút.
Az első épület jobbra a Ferencz-udvar, a fényes díszí­
tésű tiszti lakkal, mely az alkalm ilag itt  időző legmagasb és 
magas uraságok lakásául is szokott szolgálni.
A második épület (de az egész épületsor egy terv sze­
rin ti egészet képez) a Terézia-udvar 111 vendégszobával, 
mely az itteni fürdőket használó katonatisztek és állami hiva­
talnokok lakásául szolgál és katonai egyszerűséggel u g y an , 
de minden szükségesekkel kellőleg ellátva. A tisztek, k ik  elöle- 
ges engedélyt, illetőleg utalványt kaptak  a főparancsnokság­
tól, itt igen m érsékelt d ijért (naponkint 4 k ra je zá ré rt)  lakást, 
fürdőt pedig egészen ingyen kapnak. A T erézia-udvar fe lső 
végén, szintén földszint, van a postahivatal. E  soron a végső 
épület a L ajos-fürdő .
Balra, szemközt a Ferencz-udvarral, a Férdinánd-udvar 
á l l ; de az egész épület-sor sokkal szerényebb az előbb le ír tn á l.
Egy keskenyke körön túl a fürdő-igazgatói hivatal, s a 
mostani igazgató : R otár alezredes lakása. Mellette az ú gy­
nevezett nagy vendéglő és kávéház, hol naponkint pár ezer 
adag kávé szólgáltátik k i;  odább három bolt s a katonai 
furdö-épület, hol beteg altisztek és közvitézek lakást és fü rdő t 
kapnak, és mint fentebb emlitém, a zárkövet a katholika egy ­
ház képezi; gyönyörű, emelkedett helyen áll és valóban impo - 
náló tekintettel bír.
 ̂ Az U j - M e h á d i a ,  m e l y  e g y i r á n t  h i r d e t i  a  h a t a l m a s  k e g y -  
u r  f i n o m  Í z l é s é t  é s  g a z d a g s á g á t ,  a  F e r e n c z - u d v a r n á l  k e z d ő d i k ,  
s m á r  a  f ő t i s z t i  l a k h o z  e g y  s z é p  f e k v é s ű  k i o s z k  c s a t l a k o z i k ,  
m e l y  a z  e ls ő  e m e l e t t e l  e g y e n l ő  m a g a s s á g b a n ,  s v á j e z i  m o d o r ­
b a n ,  ö n t ö t t  v a s b ó l  k é s z ü l t , m i n d e n  o l d a l r ó l  l e n g ő  v i t o r l a -  
v á s z o n - f ü g g ö n y ö k  v é d e n e k  a  n a p  h e v é t ő l ,  m e l y  i t t  g y a k ­
r a n  a  36 R . - f o k o t  e lé r i .
Földszint karcsú öntött vas-oszlopokon nyugvó fedett
c s a r n o k  v e z e t ,  a z  a n d a l í t ó  m o r a j j a l  c s ö r g e d e z ő  C s e r n a - p a t a k .  
p o m p á s  k ó h i d j á n  a t ,  a  k é t  e m e l e t r e  é p í t e t t  F e r e n c z - J ó z s e f -  
u d v a r h o z ,  m e l y  é p ü l e t  a z  e l ö h a l a d t a b b  m ű v é s z e t  s f i n o m a b b  
í z l é s  ö s s z e g é t  n y ú j t j a  s z e m l é ü l ,  s l a k á s a i  m i n d  e g é s z s é g e s  
f e k v e s ,  m i n d  d i s . e s  f ö l s z e r e l é s  t e k i n t e t é b e n  b á r m e l y  v i l á r  ■ 
f ü r d ő v e l  b i z t o n  k i á l l j á k  a  v e r s e n y t .  A f ö l d s z i n t  10 u t c z a i  
l a k á s  s t á g a s  e r k é l y e k k e l  v a n  e l l á t v a ;  e z e n  e r k é l y e k  k ü l ö n ö ­
s e n  a  r e g g e l ,  ó r á k b a n ,  s z e l l ő s  f ü g g ö n y e i k k e l ,  i g e n  h i v o g a t ó l a g  
t ű n n e k  fe l.  Az e le «  e m e l e t e n  11 e r k é l y  v a n ,  a z  é p ü l e t  h o s s z ­
v o n a l á n  a  h o m l o k z a t  k ö z e p é n ,  m e l y  d é l - k e l e t n e k  f e k s z i k ,  
m i n d e n  l a k o s z t á l y b a n  ( E t a g e )  a  f o l y ó s ó  v é g é n  m in d e n  f ü r d ő ­
v e n d é g  s z á m á r a  s z i n t é n  e g y - e g y  e r k é l y  s z a b a d  h a s z n á l a ­
t a r a  á l l .  *
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E  helyiségek különösen a tavalyi gyakori esős napokon, 
kellemes szórakozási helyül szolgáltak egy kis társaságnak. 
A szabad kilátás innen igen jutalm azó. Közvetlen az erkély 
előtt fekszik az uj park , szép két szökökutjával, e k u tak  fő­
sugara m integy 30—40 lábnyi m agasságra löki fel vizét, a 
m ellék-sugarak, kettős csillag-idomban 18 8 láb magasságon 
36 ivet képezve, m egtört gyöngyökként hullnak vissza a sima 
kő-medenczébe. A park  közepén, a gyógyterem előtt, öntött 
vasból a csinos zene-erkély áll, a hom lokzattal szemközt pár 
száz öl távolságban a diszes oláh templom, mögötte mintegy 
k e r e t ü l ,  dús lombjaival kellemes sétahelyül, sürü  erdő te r­
jeszti zöld sátorát s a kedves Cserna ives fordulataiban fel­
felcsillan ; mig kissé távolabb a hegymagaslaton a Coronini- 
villa barnás körrajza tűn ik  fel a lom bkoszorúzott hegyszoros 
felett, a csupasz, frhér kőfalak, sötét, mohos hasadékokat m u­
tatva, a kék  égboltozattal egygyé olvadni látszanak.
A „Ferencz-József-udvar“ első emeletéről szintén fedett 
csarnok vezet az egész fürdő ékkövéhez, a diszes gyógy-épü- 
lethez, melynek sark a it kupolák képezik. A födélzet alsó ke­
re té t dombor műben G rácziák díszítik, fo ly tatva mindkét 
oldalról 7—7 bolt van, a legfinomabb divat kellékeivel meg­
ra k v a ; e kereskedések oly izletteljes, elegant holm ikkal látvák 
el, hogy a lgkövetelöbb igényt is képesek kielégíteni. A két 
ékszer s ezüst áru-, két nő, két férfi ;zabó, két fohérnemü é 
k é t divatárusnö kereskedései naponkint igen számos látogató­
nak  örvendenek, m ert a fürdőket látogató számos gazdag 
bojár család egész évi szükségletét e jó l rendezett kereskedé­
sekben szerzi be, úgy, hogy sok bojár van, ki a 6 heti fürdő­
idény a la tt pár ezer aranyat elkölt, (hátha még azt is számol­
gatni akarnók, mit Pháraó  asztalán eljátszanak !) A kereske­
dések előtt igen tágas folyosó nyúlik  el, esős időben kellemes 
sétahelyül a fürdő-vendégeknek ; a fő-gyogyterem épülete nem 
hiába viseli ékes hom lokzatán a „S A L U T I E T  L A E T IT IA E .“ 
aranyozott föliratot, mert valóban üdül és gyönyört élvez, ki 
nyito tt a jta ján  keleti modorban épített, élénk szinvegyületü, 
ragyogó arany-arabeskjeivel a szemnek kedves lá tvány t nyújtó 
gyógyteremben lépve, a déli siestát it t  eltölti.
A terem 12 öl hosszú s 8 öl széles lehet, bágyadt ara- 
nyozásu öntött vas oszlopsor futja körül, csinos tág  erkély t 
ta rtv a , mely izlésteljesen ebédlő helyiségül van berendezve, 
egy pár sikerült freskó-képet m utatva aranyozott falain. A 
teremben helyzett kitűnő zongorán csaknem  folyvást élvez­
hetni a fürdő-vendégek többé kevésbbé művészi já ték á t. Az 
oszlopsor mögött, üveg-falzattal elválasztva a terem ből jobbra 
kávéház, balra pedig több ebédlő-szoba n y ilik ; a gyógyterem 
széles külcsarnokán fenn tánczoló s zenélő M úzsák képezik 
a díszítményt, a hom lokzat felső szakait pedig faragott kő­
szobrok ékitik.
A fennebb em lített első emeleti ny ito tt csarnok mintegy 
souterrainjét, szintén egy boltsor 8 bolttal képezi, ezek igen 
csinos mehádiai emlékekkel vannak m egrakva. E  bolt egyike 
egy töröké, ki csak törökül tud  beszélni, és m inthogy sok 
D ulcsátát (török modorban főzött czukros gyümölcsök s édes­
ségek) árul, sok látogatónak örvend.
Ha tested, vagy lelked szenved, s kedélyed fogékony a 
természet szépségei iránt, menj M ehádiába ; tested felüdül s lel­
ked visszanyeri szabad röptét. Sokan, igen sokan tennének e 
tétel igazságáról tanúságot. A term észet pazarul hinté Mehá- 
d iára  szépségeit, s a legmagasb királyi kegy dúsan, valóban 
királyi bőkezűséggel értékesitotte a term észet ajándokát. Mit 
a művészet s mesterség szépet s ¡zlésteljest egy fürdő emelésére




előállíthat, i t t  fe lta lálhatod; de sorrendet tartva , igyekszem 
előadni egyes kellemeit a mehádiai ut- és fürdői létnek, előre 
is esd ve hiányos előadásomért, s kérem  szives olvasóim at, „e 
p arán y t,“ mely csak annyi óhajt lenni, m int a napsugárban 
röpködő porszem azon épülethez hozzáadni, mely hazánk 
kincsgazdagságát tűzte ki feladatául.
T.-Becséről gőzhajón utazva, kedves enyéim körében az 
ut egyhangúságának daczára, időnk kellemesen telt, sőt az 
akkori kiöntésekkel a T isza m edrét csak ava to ttak  ism erhet­
vén fel, a nagy közönség csak kissé élénk k  épzelő tehetséggel 
is, könnyen valam ely tenger L agúnáján  vélt u ta z n i; 7 órai 
utazás után, hajónk Zim onyban kötött ki, hol az éjét töltők ; 
reggel 6%  órakor a Pestről érkező „K ari L udv ig“ fedélzetére 
szállva, u tunkat a fekete lobogókkal díszített Belgrád falai 
a la tt elhaladva fo lytattuk. Az ut innen m ár sokkal változa- 
tosb, a jobb szerbparti hegyláncz majd szelidebb, majd vadabb 
lejtőkkel folyvást ta rt, s Belgrádot a D unáról tekintve, nekem 
úgy tűn t föl, m intha hajdani zivataros nagy napjain tűnődnék, 
s alig m últ „békés boldogságát s ira tn á“ . A múltból tűnődve 
állnak a mindennel daczoló büszke várfalak , s az elhalt „béke 
fejedelmének“ óriási emlék-oszlopul nyugat-északra ott áll a 
k iü ríte tt basa-lak, s keletre, a legkellemesb fekvéssel a her- 
czeg saját költségén épitetett pompás kórház.
Tovább haladva, gyönyörű látvány t nyú jt a hazánk tö r ­
ténetében szereplő „Szendrő v á r.“ Félkörben 27 nagyszerű 
to rnyot olvastam meg, (de lehet, hogy e számban csa lód tam ); 
lélegzetem elakadt, szememben nehéz, forró köny ült, elanda- 
lodva gondolék harczias nagy m últúnkra, egy fohászt röpítve 
Istenhez a jövőért.
A balpart, T itel irányától Baziásig, majdnem értéktelen 
t é r ; m ert a D una évenkint á ttö r medre rendes p artja in  és 
rakonczátlan  hullám aival elsodor mindent, m it ú tjában  talál.
A közel jövő azonban nagyszerű lendületet igér e vidéknek, 
m ert több százezer hold föld legfelsőbb m eghagyás következ­
tében m últ évi augusztus havában épitni kezdett g á tak  közé 
szorítva, értékesittetik , s á tada tik  a m űvelésnek; ezáltal e 
vidék lakói, k ik  elhagyatott, szánandó szegénységben éltek, 
jólétnek néznek eléje.
A baziási vasut-állomásnál m ár eddig is sok vendéggel 
ellátott hajónk majdnem túlterhelve lön, annyira, hogy k i egy 
széket kaphatott, kezéből többé ki nem b o csá tá ; a hajó mind­
két termében, minden aszta lra  te ríték  á table d’ hote,alig vártuk  
azonban hogy az ebédtől megszabadulva, a fedélzetre mehes­
sünk ; élvezettel néztük a mindig vadregényesbbé váló hegy­
sort, mely közé szorított szép D unánkon gyöngyfehér ta jték ­
sort hasított, s hagyott simán odébb sikló hajónk.
Széchenyi István, a müveiben örökké élő nagy hazafi, 
lángelméje s vas k ita rtásán ak  eredm énye: a „Széchenyi-ut“ 
itt szemünkbe ötlik, több helyen merészen légberöpitett hegy­
könyököknél, közvetlen a mély D una partján  szilárd parapet- 
fa lakra épített kőhidakon vezet a biztos ut, mely keletet ked­
ves hazánkkal köti össze Az A l-D una vidéke átalán  sivár, 
csendes és néptelen, a hatalm as folyón alig p ár hajó, a meré­
szen terveit s nagyszerűen végzett szép utón csak ritkán lá t­
ható egy-egy utazó. _
Esti 7 órakor Orsován p a rtra  szálltunk, a Duna partján  
fuvart váró kocsikra ülve, a kedves Cserna-völgy üditő esti 
légét élvezve, 9%  órakor haladtunk el az ezer egy éj meséjei- 
ben illő gyógyterem előtt, jó szerencsénkre előre rendelt lak á ­
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I t t  a  „ h o l t  i d é n y , “ d e  m i l y e n  s a j á t s á g o s  f ő v á r o s i  a r r o g á n -  
c z i a  v a n  e  k é t  s z ó b a n  : h o l t  i d é n y  ! A z é r t ,  m e r t  e g y i k  r é s z é t  
a  n a g y  h ő s é g  h ű v ö s e b b  t á j é k o k b a  r e b b e n t e t t e ,  a z t  f o g j á k  r e á  
e z  i d é n y r e ,  h o g y  h o l t !  A z  e g é s z  v i l á g ,  t .  i . a z  a  v i l á g ,  m e l y  a  
m u n k á t  t a r t j a  é l e t n e k ,  é p e n  m o s t  é l  l e g j a v á b a n ,  a z  e g é s z  e s z ­
t e n d ő  s z á m á r a  m o s t  v i s z i k  f ö d é l  a l á  a z  „ é l e t e t , “  a  v i s e l t e s  p o r h ü ­
v e l y e k e t  v i l á g s z e r t e  m o s t  á z t a t j á k ,  f ü r ö s z t i k  fel ú j r a  é s  m é g i s  
„ h o l t “ - n a k  m e r i k  e z  i d é n y t  n e v e z n i ,  a  m i é r t  m i n d e n r e  i n k á b b  
a l k a l m a s ,  m i n t  a  m u l a t s á g r a .  L á t s z i k ,  h o g y  F r a n c z i a o r s z á g b ó l  
i m p o r t á l t á k  e z  e l n e v e z é s t ,  o t t  k e r e s z t e l t é k  e l  a z  a r a t á s  i d e j é t  
h o l t  i d é n y n e k ,  m é g  a b b a n  a  b o l d o g  k o r b a n ,  m i d ő n  a  m u n k á s  
e m b e r  h o l t  e m b e r  v o l t ,  é l e t  e m b e r e  p e d i g  c s a k  a z  o l y a n ,  a  k i  a  
v u l k á n o k -  f e l e t t  is  c s a k  t á n c z r a  g o n d o l .  O h  s z é p  n a p o k ,  h o v á  
t ü n é t e k ! A z  v o l t  c s a k  a  g y ö n g y é l e t ,  m i k o r  m é g  a  c s i l l a g o k  f o r ­
g á s á t  is  a  v e r s a i l l e s i  k a s t é l y b ó l  d i r i g á l t á k ,  m i k o r  m e g h a g y a ­
t o t t  a  f i a t a l s á g n a k ,  h o g y  ő s z ü l j ö n  m e g  é s  e r r e  a z  e g é s z  v i l á g  
h a j p o r o s  p a r ó k á v a l  t a k a r t a  b e  o k o s  f e j é t ,  a k k o r  h a g y a t o t t  
m e g  a z  i d ő n e k  i s ,  h o g y  a  t e r m é s z e t  á l d á s t e r m ő  h e t e i  h o l t  
i d é n y n e k  n e v e z t e s s e n e k  e l ,  m e r t  a k k o r  a z  i d ő  n a g y o n  m e l e g  
a r r a ,  h o g y  m i n d e n  n a p  u j - m e g - u j  g y ö n g é d  v i s z o n y o k  f o n a s s a -  
n a k - s z ö v e s s e n e k  és m i n d e n  é j s z a k a  t á n c z -  é s  v i g a l o m m a l  k a -  
c z a g j a  a  n a p o t ,  a n n a k  a z  i d ő n e k  t e h á t  a  h o l t  n e v e t  k e l l  f ö l v e n ­
n i e ,  é p e n  ú g y ,  m i n t  a  h o g y  a  b é r e n c z  s z o l g a h a d d a l  a  g i m p l i -  
t a r k a  b é r r u h á t  v é t e t t é k  f ö l ,  m e g k ü l ö n b ö z t e t é s  o k á é r t ,  n e h o g y  
v a l a k i n e k  e s z é b e  j u s s o n ,  h o g y  ő is  e m b e r .  í g y  t e t t e  m e g  e z  
e l n e v e z é s  is  k ö r ú t j á t  a z  e g é s z  v i l á g o n  és  i g y  h o n o s o d o t t  a z  m e g  
n á l u n k  is ,  s z á m t a l a n  m á s  e g y é b  t u l a j d o n a i v a l  a  b o l d o g  „ m e g -  
h a g y a t i k - k o r n a k , “ és  p e d i g  o l y  m é l y e n ,  h o g y  m é g  m a i  n a p  is, 
m i d ő n  a n n y i r a  s z e r e t n ő k  m a g u n k k a l  e l h i t e t n i ,  h o g y  u j  n e m ­
z e d é k  l é p e t t  a  r é g i e k  h e l y é b e ,  é p  a z o n  t e s t ü l e t ,  m e l y r ő l  n e m ­
c s a k  m e g v á r n i ,  d e  j o g g a l  k ö v e t e l n i  l e h e t n e ,  h o g y  b ö l c s e s é g é -  
v e l  e l ő l  v i l á g í t s o n  a z  o r s z á g n a k ,  m e r t  t ö r v é n y  é s  i g a z s á g ,  é l e t  
é s  h a l á l  f e l e t t  Í t é l n i  a d a t o t t  m e g  n e k i ,  a  l e g f ő b b  s e m m i t ő  t ö r ­
v é n y s z é k  é p e n  e  h é t e n  h a t á r o z t a  el,  h o g y  ö b i z o n y  a  p e l e s k e i  
n ó t á r i u s  i r á n t i  k e g y e l e t b ő l ,  p a n y ó k á s a n ,  k a r d o s a n  t a r t j a  ü l é ­
s e i t .  H i s z e n  h a  c s a k  a n n y i b a n  v o l n a ! d e  e z  a  h a t á r o z a t  e g y ­
s z e r s m i n d  a z t  is  f o g l a l h a t j a  m a g á b a n ,  h o g y  ő m é l t ó s á g a i k  el  
v a n n a k  h a t á r o z v a ,  e l l e n k e z ő l e g  n a g y  f i z e t é s e i k k e l ,  k i s ü l é s e k e t  
t a r t a n i ,  m e r t  t i s z t e l e t - b e c s ü l e t  a z  ő s i  k a c z a g á n y o s ,  v i t é z k ö t é -  
s e s  h a g y o m á n y o k n a k ,  h a n e m  t ö r v é n y t  ü l n i  c s a k u g y a n  l e g j o b ­
b a n  l ó h á t o n ,  é s  n e m  e g y  n e m z e t  v á l l a i n  l e h e t  b e n n e .
L á m ,  a  m i  o r s z á g g y ű l é s ü n k ,  e z  m ó d j á v a l  u g y a n ,  d e  e g y  
s z ív  é s  l é l e k k e l  a z  ú j k o r  a v a t o t t  b a j n o k a .  M u n k a  i d e j e  l é v é n ,  
h a z a  a k a r  m e n n i ,  é s  m e r t  a z  e l n ö k  k i s s é  m e g k ö t ö t t e  m a g á t ,  a  h o n  
a t y á i  h ű s é g e s e n  m e g e m l é k e z v é n  r ó l a ,  h o g y  ő k  e g y k o r  a  h o n  
g y e r m e k e i  v o l t a k ,  o l y a n  s p e k t á k u l u m o k a t  r e n d e z t e k  e  h é t e n ,  
h o g y  e l n ö k  u r a m  a z t  s e  t u d t a ,  h o l  á l l  a  fe je .  K e g y e t e k  b i z o ­
e
n e m
n y o s a n  h a l l o t t a k  m á r  v a l a m i t  a  m ú l t  s z o m b a t i  é g i  h á b o r ú r ó l ,  
a r r ó l  t .  i. ,  m e l y  s z o m b a t o n  a  k é p v i s e l ő h ö z  e g é n  o l y a n  b o r z a s z ­
t ó a n  s z é p  m e n n y d ö r g ő s  m e n n y k ő s  i s t e n n y i l a k a t  c z i k á z t a t o t t  
j o b b r ó l - b a l r ó l ;  n o s  t e h á t ,  n e m  v a l ó s á g - e ,  h o g y  e z  e g é s z  g y ö -  
n y o r u s e g e s  t ü z i - j a t é k  c s a k  a z é r t  g y u l h a t o t t  k i ,  m e r t  a z  e l n ö k  
m á r  n e m e g y - k é t  h é t t e l  e l ő b b  h a z a e r e s z t e t t e  a  h á z a t ?  H a m u i t  
s z o m b a t o n  a  k é p . i s e l ő h á z  e g y ü t t  n i n c s ,  m e g v a g y o k  g y ő z ő d v e ,  
h o g y  H o r v á t h  B o l  i z s á r  v a g y  s e h o g y ,  v a g y  l e g a l á b b  e g é s z e n  
m á s k é p  n y i l a t k o z i k  a z  e l l e n z é k r ő l .
H a n e m  a  f ő v á r o s  n e m  m a r a d t  á m  a d ó s a  a  h á z n a k -  
u g y a n c s a k  m ú l t  s z o m b a t o n  o l y a n  t ü n t e t é s t  v i t t  v é g h e z ,  h o g y  
n e m c s a k  H o r v á t h  B o l d i z s á r ,  h a n e m  m é g  H o r n  E d e  is  t a n u l ­
h a t o t t  b e l ő l e .  M o n d t a m  m á r ,  h o g y  m ú l t  s z o m b a t o n  n a g y  é g i  
h á b o r ú  v o l t  n á l u n k ; ú g y  ö m l ö t t  a  z á p o r ,  h o g y  e g y  s z a l m a s z á l ­
n y i  s z e m é t  s e m  m a r a d t  a z  u t c z á k o n ; é s  e z  a l k a l o m m a l  f é n y e ­
s e n  b i z o n y u l t  a  p e s t i  v í z v e z e t é k  s z o l i d  j e l l e m e ; c s a k  k é t  h e l y e n  
s z a k í t o t t a  s z é t  a  z á p o r  a  v i z v e a e t é k  c s ö v e i t ,  é s  m i n d ö s s z e  
c s a k  e g y  b e l v á r o s i  b o l t o t  és k é t  k i c s i  g y e r m e k e t  f u l a s z t o t t a k  
m e g  a  f e l s z a b a d í t o t t  h u l l á m o k ,  a  m i ,  h a  f e l g o n d o l j u k  h o e y  
k é t  g y e r m e k  s z e g é n y  m u n k á s  e m b e r e k  g y e r m e k e i  v o l t a  n e  
n a g y  á l d o z a t n a k  m o n d h a t n i  a z é r t  a  g y ö n y ö r ű s é g é r t ,  m e l y e  a  
v í z v e z e t é k  e d d i g  a  f ő v á r o s n a k  n y ú j t o t t .  A  l a k o s s á g  u g y a n  
m é g  n e m  m e n t h e t  b e l ő l e ,  h a n e m  a  v á r o s h á z  u d v a r á n  é s  a r é - i  
n é m e t  s z í n h á z  t e r é n ,  m e l y  t e l e  v a n  f i a c r e - l o v a k - r e m i n i s z c z e n -  
c z i á k k a l  m a r  h á r o m s z o r  s z ö k k e n t e t t é k  f ö l  a  v i z s u g a r a t  és  
m i n d  a  h á r o m s z o r  v a l ó s á g o s  v i z e t  l ö v e l t ,  a z  p e d i g  b u s á s a n
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é r d e m e l  h "  " ™ b e f u l t  s z e g ^ n y  g y e r m e k  t e h á t  s z ó t  s e m
t é s t  m  1 h ^ m/ n l l á  m é l t Ó b b  d i c ^ e t  ’ H eti  m e g  a z t  a  b ü n t e ­
t é s t ,  m e l y e t  f ő v á r o s u n k  m ú l t  s z o m b a t o n  a  „ h o l t  i d é n y «  e l n e v e ­
z é s e  e l l e n  r e n d e z e t t .  A z  á l l a t k e r t  h e l y i s é g e i  s z e m e l t e t t e k  k i  a  
t ü n t e t é s  r e n d e z é s é r e ,  í z o n y o s a n  a z é r t ,  m e r t  e z  j e l e n l e g  a  l e g ­
c s e n d e s e b b  h e l y i s é g  a  f ő v á r o s b a n ,  é s  b á r m i n ő  z a j o s  m u l a t s á g  
f o l y j o n  is  e  h e l y i s é g b e n ,  a z  á l l a t o k a t  o t t  a z  n e m  z s e n i r o z z a ,  m e r t  
a  h o l t a k  ö r ö k  á l m u k a t  a l u s z s z á k ,  a  m e l y e k  p e d i g  o t t  m é g  m e g  
n e m  h a l t a k ,  a z o k  s z e g é n y e k  o l y  k e v e s e n  v a n n a k ,  h o g y  n e m  is  
é r d e m e s  f i g y e l e m b e  v e n n i  é j j e l i  r e n d e s  n y u g o d a l m u k a t .  T e h á t  
e  h e l y i s é g b e n  b á l t  r e n d e z t e k  é s  d a c z á r a  a z  i m é n t i  n a g y  z á p o r ­
o z n é k  o l y a n  s z é p  és  k e d v e s  k ö z ö n s é g  g y ű l t  o t t  ö s s z e ,  és  o l y a n  
e l k e s u l t e n  f o l y t  a  t á n c z  é j f é l  u t á n  n e m  is  m o n d o m ,  h á n y  ó r á i g ,  
.ogy a , h o l t  i d é n y «  e l n e v e z é s  s e m m i v é  l e n n i  é r e z t e  m a g á t  a n n y i  
s z é p  l á b a c s k a  é l ő  t i l t a k o z á s á n a k  l á t t á r a .  í g y  c s a k  e g y  f ő v á ­
r o s  s z é p  l á b a c s k á i  k é p e s e k  t i l t a k o z n i .
E s  e z z e l  m é g  n i n c s  v é g e  a  t ü n t e t é s n e k ; a z  á l l a t k e r t i  v i -
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hogy fo ly tatta! Ú gy tánczolt, m intha életében most először 
részesítenék egym ást e nemes élvezetében. A szünórában ugyan 
szünórát kellett ta rtan i, m ert akkor egy olasz énekesnő és egy 
olasz üvegzenész m u ta tták  be m űvészetüket, és az első a rósz 
énekben, utóbbi meg, Calderazzi név a latt, az üveg-hangszeren 
csakugyan r i tk itja  párjá t. A lelkesült fiatalság az első irá ­
nyában szokásos udvariasságát, utóbbi irán t pedig szokásos 
lelkesültségét bizonyitá be; legjobban azonban mégis csak 
annak  ö rü lt, hogy a szünóra elm últával kettős lelkesültséggel 
fo ly tathatta  a tánczot és fo ly tatta  is az t hogy csak úgy repült 
a sok frakk  a walzer-füszerezett légben, a mennyiben tudn i­
illik  a nagy tolongásban repülni b írtak  és csak úgy ragyogott 
a sok igézetes szépség a tündéri p latánok andalító félhomá­
lyában. Ennyi báj és szépség m ellett könnyű Lehm annak k és­
lekedni a tánczhelyiség feldiszitésével. G yönyörittas szemek 
nem veszik észre az effélét. H át még az öltönyök és a külön­
böző alakzatok  mellett egyformán felfuvalkodott h a jz a to k ! 
Nem, ennyi észfosztó báj leírására gyönge az én toliam. Ilyen 
alakzatokról csak m érnökök s építészek képesek hű leírást adni, 
m ert ezen alakzatok  nem csak a góth és lipótváros-templomi 
építészeti modor, hanem az ős K árpátok  hegycsoportozatai- 
n ak  alapos tanulm ányozásáról tesznek vadregényes tan ú sá­
got. Olvasóim tehát velem együtt, csak term észetesnek fogják 
találni, hogy fiatalságunk annyira  érdeklődik e szám tani p rob­
lém ák iránt. A rom antika k o rá t a m űszak ko ra  válto tta  fel, a 
nő pedig m indig problém a m arad, és most egy uj problém á­
val gazdagíto tta fejét, fiatalságunk pedig m indig hires volt 
arról, hogy nagyon szeret problem atikus fejektől tanulni.
V ajha öregeinkben is volna annyi fogékonysága, nem a 
problem atikák, hanem a korunkhoz illő szépészet irán t, ak k o r 
Pestnek népszínháza is volna nem sokára. A terv  megvan, 
hanem a szükséges 3200 százforintos részvényből eddig még 
csak 650 kelt el. De azt előre lehetett tudni. A  kaszinó csak 
nem csinálhat m aga m agának k o n k u ren cz iá t! A ztán  hol venne 
a kaszinó egy második R adnótfáyt ? A zt pedig, hogy olyan 
szinháza legyen a fővárosnak, melynek nem egy R adnótfáy 
legyen az igazgatója, ellenkezik az ő hagyom ányos elveivel. 
Az arisztokráczia tehát szépen elejtette az ügyet és m ikor 
arról van szó, hogy valam ely jó eszmét d e párto ljanak , nagyon 
sok arisz tokratikus van a mi fővárosunkban. H a még német 
színházról volna szó ! De a rra  m ár nincs szü k ség ; jóval később 
pendítették meg egy ném et színház építésének eszméjét és a 
szükséges összeg m ár együtt is van, m ert egy ném et színház 
szükséget pótol hazánk fővárosában, de egy m ásodik m agyar 
színház, aztán mép n é p s z í n h á z  ! O dáig még nem alázza 
meg m agát a mi dem okracziánk, és pedig azért nem, m ert mi 
rettenetes dem okraták vagyunk egész odáig, mig csak azt 
nem követelik tőlünk, hogy más em bert is m agunkhoz hason­
lónak tek in tsünk .
De ez is m áskép lesz m ajd, nem telik bele száz esztendő, 
és mi is o tt leszünk, a hol most más felvilágosodott emberek 
vannak, és mi a z : száz esztendő egy ember életében !
—i —r.
--------GfSSS&s--------
B u d a p e s t i  h í r v i v ő .
• f f  (Király és királynő ö Felségeik) müncheni táv ira t sze­
rin t hétfőn reggel oda m egérkezvén, m iután az indóház udvari 
termében reggeliztek s a szent háromság-templomban misét 
hallgattak , azonnal fo ly tatták  u tjokat Garatshausenbe, honnan 
a k irá ly  néhány nap m úlva Ischlbe v isszatért.
■>íf' (A h.-m. vásárhelyi nöegylet) által felállított leánynevelő­
intézet a jövő tanévvel, sz«ptemberhó 1-sején, egy harm adik 
osztálylyal fog nagyobbittatni. Köszönet az o ttani derék nő­
egyletnek a nőnevelés irán ti nemes buzgalm áért, és hogy e 
buzgalm at fényes siker is fogja koszoruzni, arró l kezeskedik 
a növelde igazgatónője, T a ta i K arolina urhölgynek ritk a  szép 
lelki tu lajdonokkal párosuló alapos műveltsége és szakava- 
tottsága.
■ft’ (A Corvina) még a folyó hóban közrebocsátja első 
könyvkiadásait, körülbelül tiz  különböző művel. Elfogadva 
ezek vannak n á la : „A malom a la tt“ vers és prózagyüjtem ény 
Jókai Mórtól. »Egy igaz polgár élete“ G yőry Vilmos elbeszé­
lése. „A népbankokről“ ir ta  Kenessey K álm án. „A ttila ,“ „Zrí­
nyi Miklós, vagy Szigetvár veszedelme“ és „Toronyi Tam ás, 
vagy  a bajnokok Vég G yula v árában ,“ G yörgy deáktól 
stb. E zenkivül két nap tár, egyik  a nép szám ára, m ásik 
jobbára  gazdasági tartalom m al, m indkettő képekkel, áll k i­
ad ásra  készen.
•M* (Székelyföld) czimü képes m unkám nak H árom széket 
tárgyaló  I l l - ik  kötete közéig a megjelenéshez, úgy, hogy 
10— 12 nap a la tt el fogja hagyni a sa jtó t; midőn tehát előfize­
tőimet e p á r napi türelem re tiszteletteljesen fölkérem, egy- 
szérsm ind t. gyűjtőim et is iveik m iham arábbi beküldésére 
kérem , m ert a mű megjelentével azonnal a nagyobb boltiár, 
vagyis 4 fr t lép életbe, mig előfizetési utón még most 2 frt 50 
k ré r t megrendelhető. — O r b á n  Balázs, váczi-utcza 9-dik 
szám a.
(A nemzeti muzenm képtárának) Bene K ároly négy 
arczképet a ján d ék o zo tt: dr. Bene Ferencz, egykori egyetemi 
tanár, igazgató és akadém iai tag  arczképét, továbbá Felső- 
Surányi b. Z sigray K ároly septomvir, Paschgall G yörgy, m últ 
századbeli tevékeny pesti polgár és F örderer Berthold karm e­
lita  és jeles hitszónok arczképét. A képek, m int az „E li.“ irja , 
jó  festm ények, nem valam i nagybecsüek, de a nemzeti m uzeum  
igen szívesen fogad m indenkitől oly a rczk ép ek e l, m elyek a 
társadalm i vagy művelődési téren ism ertebb egyéneket á b rá ­
zolnak. E s figyelm eztetjük is a  közönséget, hogy ily arcz- 
képek ajándékozásával elősegítik a tervet, hogy a m uzeum nak 
történeti képcsarnoka is legyen, melyben nyilvános életünk 
szereplőinek arczképeit gy ű jtik  össze.
•M* (A közoktatási minisztert) értesité Pest városa, hogy a 
műegyetem  szám ára a sóház mellett, az országos kóroda szá­
m ára pedig a szegények háza m ellett ad ingyen telket. A 
m iniszter meleg elismeréssel szólt ez áldozatkészségről, de 
egyszersm ind kijelenté, hogy az em litett czélokra e helyek 
nem alkalm asak. A  kóroda igy igen távol esnék és az egye­
temi k lin ikával nem lehetne összekötni. A közegészségi tanács 
is e czélra a sóház teré t jelölte ki. E kk ép  az a ján la to t nem 
lehet elfogadni.
(A bécsi községtanácsban) dr. Felder főpolgármester 
jelenté, hogy ő Felsége őt magához h ivatta  s lelkére köté, hogy 
az uralkodó drágaságon — a szegény nép érdekében — m in­
den áron segitni kell. O maga is m egígérte e tekintetben teljes 
tám ogatását. A k irá ly  e lépése mind a községtanácsban, mind 
a városban hálás elismerésre talált. Rem élik is, hogy orvosolni 
fogják Bécs egyik legnagyobb b a já t : az élelmi szerek m^reg- 
d rágaságát. Hasonló orvoslat Pestre is ráférne, m iután az 
itteni piacz szintén kétségbe ejtheti a szegényeket.
■4«° (Brüsszelből) irják  : M iksa császár szerencséién neje 
C harlotte, foloszlása felé k ö z e l e d i k .  Őrültségéhez, mely i d ő -  
közönkint m i n d i g  kitö r a s z e n v e d ő n ,  tüdőkór is já ru l s a nehe-
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zen sú jto tt hölgy szemlátomást gyöngül. Te'ves állitás a leve­
lezők részéről, m iszerint a császárné csendes sorvadásban szen­
ved. Ellenkezőleg, csak igen kevés szabad órája van ; átalá- 
ban oly kifejezésssl jelentkezik  kórállapota, hogy nehezen lehet 
szám ára még ápolónőket is kapni. Az álom csaknem teljesen 
kerüli őt. É jjelenkint elhagyja ágyát s teljes pongyolában téve- 
lyeg 'a szobákban fel s alá, m indent vadul félrelökve s felfor­
gatva, mi kezeügyébe esik.
•s*. (Az antonomia) előkészitő gyűlés 18 tagú  bizottm ánya 
az „A utonom ia“ szerint következőkben ju to tt m egállapodásra : 
Közösen lett elfogadva a papi választások titkos szavazási 
módja. — Az alpapság 40 választott papi követ által fogna 
képviseltetni, úgy azonban, hogy a papi követek m egyénkinti 
szám arányát, a megyei papság létszám a, s ha két vagy több 
megye b irna egyenlő számú papokat, az előnyt a hívek több­
sége fogja eldönteni. — A káptalanok külön képviselettel b ír­
nak . Az összes káptalanok  4 választo tt kanonok által lesznek 
képviselve. M inthogy tehát külön képviseletet nyernek, az 
alsó papi követekre nem szavazhatnak. — A főpapság 24 püs­
pöke és a pannonhegyi főapát term észetszerűleg tag ja  a lcath. 
congressusnak. — A papság tehát összesen 73 tag  által lenne 
képviselve. — A világi képviselőkre nézve következő megál­
lapodások tö rtén tek  volna: A világi katholikusok kétannyi 
képviselőt küldenek m int a papok. — Sehát 146 világi képvi­
selő lenne. — Szavazati joggal b ir minden teljeskoru  katholi- 
kus, kivéve a fenyíték a la tt á llókat és az elmebetegeket. — 
A világi képviselők m indegyike mintegy 60,000 lelket fogna 
képviselni. — Az egyházm egyék egyházi választókerületekre 
fognak osztatni, s minden kerület 1 képviselőt küld. — A töb- 
bit discretió a la tt ta r tja  az „A utonom ia.“
-»4- (Feivel Lipót,) pesti iparos, vasm üveket küld  az am- 
sterdám i k iá llításra . Többi közt üres vasból készü lt csinos és 
könnyű székeket; óram ódra felhúzható bölcsöt, mely m agától 
reng, mig le nem j á r ;  kém ényekre alkalm azandó szellentyüt, 
mely a füstöt minden időjáráskor könnyen eltávolítja. Ezek 
most az ipar-egylet helyiségében közszemlére vannak k i­
állítva.
4 f  ( A  Péter-Pál-bucsu,) vagyis alkalm i nagy „eszem- 
iszom ,“ Ó-Budán igen népes volt. A helyi gőzösök 1200 frtot 
vettek  be a szállításért. M ennyi verekedés fordult elő, (mert 
fordul elő bőven minden bucsu alkalm ával,) arról a rendőri 
jelentés később ad számot. E  nap különben is sok baleset 
napja volt. A G ellért-hegy a la tt délután m egfürdött két egyén 
a szabad D unában, s az egyik (egy szabólegény) belefult. 
É jjel pedig a bom batérnél egy csónak odaütődött egy gőzös­
hez és felfordult a benne levőkkel. H ir sz e r in t: ötöt megmen­
tettek , kettő  odaveszett. Mások szerint csak hárm at m entettek 
volna meg, k öztük  egy h a t éves gyerm eket.
•M* (A pesti honvéd-térparancsnokság) m ár legközelebb fel- 
á llitta tik . A kerületi parancsnokok a ján la ta ik a t m ár beküld- 
ték  a tö rzstisztek , tisz ti segédek, századosok, élelmezési tisz ­
tek, sat. f. hó 15-kén történendő kinevezésére nézve. Össze­
sen 124 törzs- és fő tisz t lesz kinevezve.) F . hó 15-kén oszlat­
já k  föl a Pesten levő honvédosztályt, s tag ja it a Kassán, Po­
zsonyban, K olozsvárott és Z ágrábban  felállítandó uj tanosz­
tályokba osztják  be.
(Az Újvilágban) (hajdan  T ü köry  sörcsarnok) elég 
ta rk a  világ van. E gym ást v á ltják  föl bécsi dalénekesnők, olasz 
ezermesterek, franczia és néger daltársu la tok , spanyol tán- 
czosnök, indián ak robaták . E  tarkaságban  azonban ritkán  
van valódi élvezet. Jelenleg Z iehrer jeles bécsi zenekara já tsz ik
o tt élénk keringőket, polkákat. Néha tüzjáték  is van, mely 
közelebb a vendégekre hullt s pusztítást te tt a ruhák  és k a la ­
pokban. A „Neue W elt“ egyik szép jellemvonása az is, hogy 
csak német falragaszokat használ, s a m agyar közönsé­
get ignorálja. — V asárnap este e helyiséget gr. A ndrássy 
G yula is m eglátogatá néhány barátjával. A m int erről a Zieh­
rer zenekara értesült, rögtön az A ndrássy-indulót kezdte já t ­
szani. E rre  a közönség (körülbelül három  ezer vendégé fölkelt 
helyéről, s k iá ltá : „Éljen A ndrássy !“ A m iniszterelnök m in­
denfelé köszöntgetvo fogadá e k itün tetést.
■H* (Pest városa) főorvosának jelentése s z e r in t: május hó­
ban a gyógyintézetekben és közköltségen ápolt szegények 
közt 5553 kóreset fordult elő. A gyógyintézetekben 2598feküdt 
s ezek közt felgyógyult 1355, m eghalt 180, ápolás a la tt m a­
rad t 1063. Az egész városban (a katonák  kivételével) m eghalt 
715, és pedig 443 fi- s 272 nőnemű. A halálozások száma 
155-el több, m int áprilban. Született összesen 722 és pedig 394 
fiú s 325 leány. H ázasságra lépett 351 pár.
°ii° (A királyutczában) egy gyermek egy üveget ejte tt el 
égékeny folyadékkal, mely a burku latró l a csatornába folyt. 
E gy pajkos suszterinas já tékból m eggyujtotta a folyadékot, 
mely föllángolt s a tűz a csatornába is beterjedt, s o tt meg­
szorulván, a kövezetei több öl hosszaságban fölemelte. A dur­
ranástól nagyot ijedtek az ottan körüllevők, de egyéb baj sze­
rencsére nem történ t.
4 f  (Rózsás napló.) G alanthai herczeg E s z t e r h á z y  
M iklós le á n y á t: Sárát, julius 6-kán vezette oltárhoz Bécsben 
herczeg H o h e n l o h e  Miklós.
■rí* (Vegyes hirek.) T o m p a  Mihály, elhunyt jeles köl­
tőnk müveiből nem sokára talán  uj k iadást érünk ; a K isfa- 
ludy-társaság utósó ülésén a t i tk á r  jelenté, hogy Tom pa kö l­
teményeinek k éz ira ta it Szász K ároly tag  kivette a könyv­
tárból, mivel alkudozások folynak a k iadás iránt. — Z s i d ó  
h i t r e  té r t  egy Bécsben lakó régi m agyar nemes család 
leán y a : H. Irm a, hogy neje lehessen egy fiatal embernek, ki 
előbb fivéreinek nevelője volt. — B u d a p e s t  valam ennyi 
váltoüzleteben k u ta tás  té te te tt milánói, orosz államkölcsön és 
egyéb külföldi értékpapírok m iatt, s azok a pénzügyőrség 
álta l k ikü ldö tt bizottm ány által lefoglaltattak. — A l e n g y e -  
1 e k  hajdani k irá lyának  : K ázm érnak, most fölfedezett csont­
ja it  nagy ünnepélyességgel készülnek K rakkóban  e ltak a rí­
tani. A rendező országos bizottság ő Felségét is értesitendi az 
osztrák  m inisztérium által, s legmagasb megjelenését fogja 
k é rn i ; h ir szerint Lajos V ik tor föherczeg fogná ő Felségét az 
ünnepélyen képviselni. — A m a g y a r  h í r l a p i r o d a l o m  
következő változásokon ment keresztül 1869-dik évi ju lius 
elsején: a „H azánk ,“ az „A radi lapok,“ az „U ngvári köz­
löny“ és a „Debreczeni lapok“ megszűntek, ellenben lé tre jö tt 
a „Debreczen.“ — A z o r s z á g o s  i p a r k  i á l l i t á s  elő­
m unkálataira  a kereskedelmi m inisztérium  1000 frto t engedé­
lyezett a bizottságnak. — B a r t a k o v i c s  Béla érsek Mis- 
kolcz városának legelhanyagoltabb részében, az úgynevezett 
Gordonban egy népiskola épitését és teljes fölszerelését ren ­
delte el saját költségére. A telek és építkezési költségei 5300 
frto t tesznek. — A p é n z ü g y m i n i s z t e r i  tisztviselők 
jun iálisa a „Disznófő“-nél igen díszes és v idor volt. Szeretetre­
méltó hölgyek nagy  számmal jelentek meg, s jó  kedvvel tán- 
czoltak. De nincsen rózsa tövis nélkül. É jjel a bálvendégek 
egy részének gyalog kellett haza menni, mivel kevés koosit 
rendeltek meg. Pénzügyi tisztek, és mégis ily hibásan szám í­
to ttak  ! — A z  o m n i b u s z - t á r s a s á g  is tervezett egy
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kioszk-form a indóházat a várba induló kocsik á llom ására; de, 
m int a „Budapesti Közlöny“ hallja, nem engedték meg. Ez 
pedig nagyon különös és nehezen e'rthetö dolog, m elyért a v á r­
ral közlekedő közönség nem fog az illető u rak n ak  köszönő­
ira to t szavazni. — A d i s z a l b u m ,  melyet a pécsi k ü ldö tt­
ség D eák Ferencznek á tnyú jto tt, m int utólag értesülünk, 900 
pécsi választó-polgár által van aláírva. — L o n g f e l l o w ,  
világhírű am erikai iró, közelebb P árisba érkezvén, nagy  k i­
tüntetésekkel fogadtatott. Longfellow 52 éves é3 17 nyelvet 
beszél. — S o m s s i c h  P á lt a kaposvári izraelita szent egy­
let tiszteletbeli tag jáu l választo tta  és számos tagból álló 
küldöttség jelent meg Pesten, hogy az izraelita  polgárok bizal­
m át és tiszteletét jeles hazánkfiának kifejezve, neki a nagy 
diszszel k iállíto tt tagsági okm ányt átnyújtsák . — K ö n i t z -  
n e k  követője akadt. E g y  gabnakereskedő segédje (neve K.- 
val kezdődik) közelebb 1100 frtta l odább állott. Báziáson elfog­
ták . 585 frtot épen ta lá ltak  még nála. — P e s t r ő l  a keddi 
kéjvonattal 537 személy rándult k i Gödöllőre. — L ó n y a i  
M e n y h é r t  pénzügym iniszter a közelebbről Hunyadm egyé- 
ben vásárolt Nopcaa-féle F a r k  a d  i n  i uradalom ba költöz- 
teté le családját. — F i s c h e r ,  a szervita-téren negyven 
év óta létező czukrászatá t áttevé az úri- és korona-utcza. 
szögletén lévő 14. sz. alá, hol nagyobb helyiséggel rendelkezik.
— K i r á l y n ő  ő F e l s é g e  a varasdi nőegyletnek 50 frto t 
küldött. — O F e l s é g e  Dombory K ároly  orvostudort a pesti, 
Hegedűs János orvostudort a budai honvédkerülethez őrnagyi 
ranggal törzsorvosokká nevezte k i ; továbbá Csajághi Béla 
orvostudort századosi ranggal, zászlóalji orvossá. — V á c z o n  
egy közbecsülésben álló uri-ember (B ertalanfi) hirtelen m eg­
őrült és erős őrizet alá kellett venni. — J ó z s e f  főherczeg 
honvédparancsnok eszközlése folytán, h ir szerint, a honvéd­
ség ruházata  szám ára a mostani kevéssé ízléses helyett uj 
m inta készíttetnék  a 48-ki honvédeké szerint. — A r e n d e s  
h a d s e r e g  létszám a 1870-re következő szám okkal van elő­
irányozva: sorhad 572,518 fő; tüzérség 1288 ág y ú ; lovasság 
49,569 fő; m érnökkar 14,418; utászhad 7757 fő, és egészség­
ügyi csapatok 11,598. — M u  r á n y i  főispán temetési kö lt­
ségei h a t ezer forin tra m entek, melyet a megye a k a r t  viselni, 
de az elhunytnak családja nem egyezett bele, — A z u g l i ­
g e t i  „F áczán“-tól gőzsiklót ak a rn ak  a disznófőhez épitni, az 
úgynevezett W rányi-telekről. A m egnyitást jövő n y árra  te r­
v e z ik .— A d o m b o v á r - z á k á n y i  vasútvonal kiépítésére 
a tolna-somogymegyei consortium egyesülve Springer bécsi 
b an k árra l, m egnyerték az en g ed é ly t.— V i k t o r  Em ánuel 
olasz k irá ly  közelebbi lá togatásá t bizonyosnak mondják. 
Leánya : a portugáli királyné, most Báden gyógyvizét hasz­
nálván , és ez e h ir valószínűségét emeli. Meg fogja lá togatn i a 
brucki tábort is, s ott megszemléli a nevére keresztelendő 
8-dik számú sorezredet. — P e s t  g a z d a s á g i  bizottsága 
elhatárzá , hogy a redout lépcsőházában T han  Mór két uj fres­
kót készítsen  a bem utato tt vázlatok s z e r in t .— I s m é t  v e ­
s z e t t  k u t y a  m art meg három egyént. Az ősz-utczai Riedl 
vendéglőben pedig egy biztositó-intézeti hivatalnok ku tyá ja  a 
vendéglőst s az utczán künn k é t gyerm eket harapott meg. A 
k u ty a  elfogatván, állatorvosilag m egállapittatott, hogy v íz­
iszonyban szenved. A m egm art személyek orvosi felügyelet alá 
helyeztettek. — A b u d a i  ének- és zeneakadém ia e hónap 
folytán Mendelssohn „D icsének“-ét (szentirási szövegre) elő 
fogja adni. — A s á r o s - f ü r d ő  a la tt hajóhidat fognak verni 
katonai gyakorlatok végett. — A v á r o s i  t ö r v é n y s z é ­
k e t  uj tanácsosokkal sat. szándékoznak gyarap ítan i, m ert a
m o s t a n i  t a g o k  n e m  g y ő z i k  a  m u n k á t .  —  A  s z o m b a t i  z i v a ­
t a r  a l k a l m á v a l  e g y  v i l l á m  a  b i m b ó h á z  p i n c z e h e l y é b e  ü t ö t t ,  
s z á m o s  ü v e g e t  s z é t t ö r t  s e g y  f i ú t  a  l é g n y o m á s s a l  f ö l d r e  
d ö n t ö t t .  —  A  r o m a n t i k u s ,  o l a s z o s  b ű n t é n y e k  
m á r  n á l u n k  is  m e g  a k a r n a k  h o n o s o d n i .  A  r u d a s f ü r d ő  k ö z e l é ­
b e n  B u d á n ,  m ú l t  k e d d e n  V i p a r o  P á l ,  e g y  n a p s z á m o s ,  m e l l é n  
k e r o s z t ü l s z u r t  h u l l á j á r a  a k a d t a k .  A  b u d a i  k a p i t á n y s á g  a  
g y i l k o s  f ö l d e r i t é s é r e  a  l e g s z i g o r ú b b  e l j á r á s t  r e n d e l t e  el.  —  
B u d a  v á r o s a  m e g i n d í t o t t a  a  t ö r v é n y e s  l é p é s e k e t ,  h o g y  a  
M a r g i t - s z i g e t  f e l e t t i  f e n n h a t ó s á g á t  é r v é n y e s í t h e s s e ,  m é g  e z ­
e l ő t t  a z o n b a n  m e g k e r e s t e  J ó z s e f  f ő h e r c z e g e t  is ,  b e l e e g y e z é s  
v é g e t t .  —  O s t e r l a m m  j ó  h í r n é v b e n  á l l ó  k ö n y v k e r e s k e d é ­
s é t ,  m i u t á n  a n n a k  a l a p i t ó j a  a z  „ A t h e n a e u m “ i g a z g a t ó j a  l e t t ,  
P e t r i k  G é z a ,  f i a t a l  k ö n y v k e r e s k e d ő  v e t t e  á t ,  k i  s z a k m á j á ­
b a n  k ü l f ö l d ö n  is  g y ü j t v é n  g a z d a g  t a p a s z t a l á s t ,  b i z o n y á r a  m e g -  
t a r t a n d j a  a z  O s t e r l a m m - c z é g  j ó  h i t e l é t  a  m a g a  n e v é n e k  i s .  —  
b u d a i  k é p v i s e l ő  ( G o l d i n g e r  u r )  t e r v e t  k é s z i t e ,  
h o g y  a  v á r  a l a t t  m á s o d i k  a l a g u t a t  f ú r j a n a k ,  a  k a p u c z i n u s o k  
t e r e  é s  a  K r i s z t i n a - v á r o s  f e l s ő  r é s z e  k ö z t .  —  A f e r e n c z - é s  
j ó z s e f v á r o s i  t a k a r é k p é n z t á r r a  v a s á r n a p  é s  h é t f ő n  v a g y
10,000 r é s z v é n y t  í r t a k  a l á ,  h o l o t t  c s a k  3200 v o l t  k i t ű z v e .  —
A  „ W i e n e r  Z e i t u n g “ h e r c z e g  L i c h t e n s t e i n  F r i g y e s ,  m a ­
g y a r o r s z á g i  k a t o n a i  f ő p a r a n c s n o k ,  n y u g a l m a z t a t á s á t  h o z z a .  
H i r  s z e r i n t  b á r ó  G a b i é  n z  a l t á b o r n a g y  f o g l a l n á  e l  h e l y é t .
— A p e s t i  s z e g é n y e k  h á z á t  k itág ítják , úgy, hogy hely 
lesz ezentúl még 300 ember szám ára. Az uj építkezés 101,000 
frtba  fog kerülni. — A d é l i  v a s p á 1 y  á n ju lius közepétől 
kezdve 4-dik osztályú jegyek is ada tnak , m érföldenkint 12 
k ré rt. — A z  a r a d i  v é r t a n u k  közül D am janich, L anner, 
Pöltenberg, Schweigel, Vécsey és L ázár özvegyeinek a k o r­
m ány a „Tem. Z tg “ szerint 6-600 fr t nyugd ija t rendelt. — 
V a j  d a  János uj m üvet fejezett be „V ázlatok 1848—49-ből“ 
czimmel. — M. K a l o c s a  Róza jelesül ism ert pesti leány- 
növeldéjében az évi vizsga e hó 14-kén kezdődik a ref. tem p ­
lomban. A ki szép v izsgát ak a r látni, annak  itt része lehet benne.
—  S z a b ó  Z s i g m o n d ,  m i n t  k i a d ó ,  m e g r e n d e l é s i  i v e k e t  b o c s á ­
t o t t  k i  : „A l e g t e l j e s e b b  s z e r e l m i  l e v e l e z ő “  c z i m ü  m ű r e .  A  m ű  
e h ó  v é g é n  m e g  f o g  j e l e n n i  é s  a k k o r  m a j d  é r d e m  s z e r i n t  s z ó ­
l u n k  r ó l a ,  a d d i g  t e h á t  c s a k  a n n y i t ,  h o g y  l a p u n k  m a i  s z á m á h o z  
i s  v a n n a k  m e g r e n d e l é s i  i v e k  m e l l é k e l v e .
(Halálozások.) M u r á n y i  Ignácz, volt temesmegyie 
főispán hamvai, a M arienbadban ta rto tt gyászisteni tisztelet 
u tán  Tem esvárra szá llita ttak , hol m últ hó 27-kén, a családi 
sírboltban nagy gyászszertartással, melynél a tem esvári hely­
őrség is, zenekarával együtt, közrem űködött, á tad a ttak  az 
örök nyugalom nak. — U d v a r h e l y i  Lajos, a nemzeti szín­
ház tehetséges ifjú tagja, k i t  a budai népszínházból ismer a 
fővárosi közönség, 19 éves korában, typhus következtében 
elhunyt. — A s z t a l o s  Árpád, a pesti vám hivatal tisztje, 
egy reményteljes ifjú, közelebb 23 éves korában meghalt.
— E  hó 6-kán reggeli órákban megszűnt élni Zalamegye 
egyik kitűnő egyénisége: B .  P u t e a n i  József, 1848-ban volt 
országos képviselő. Családján kívül gyászolják m indazok, kik  
közelebbről ism erték. — M o y z e s ,  a beszterczei püspök, mint 
m agántudósitásokból értesülünk, m eghalt. — Ism ét egy derék, 
m unkás férfival kevesebb a hazában. Nt. P á l f y  József, a 
soproni lyceum tan ára  és képezdei igazgató, e hó 4-kén, m un­
kás és hasznos életének 54-dik évében jobb létre szenderült.
A jó  Isten vigasztalja a z  özvegységre ju to tt nemes lelkű nőt és 




G a z d a s s z o n y o k n a  k .
Cseresnyét eltenni.
A ngliában egy uj m ódját használják  a cseresznye-elte- 
vésnek. Az é re tt cseresznyét, a mint a fáról leszedik, tiszta, 
száraz üvegekbe rak ják , aztán  bedugaszolják és bepecsételik, 
aztán a kertben jó  mélyen, 3—4 láb mélyen elássák. K ará- 
csonkor, ha kiszedik, teljes épségben ta lá lják  a cseresznyét, 
még az ize sem változik. Ú gy hiszszük, pinczében, homok 
alatt, hasonlókép eláll, m ert m ár próbáltuk.
Dohos lisztet jóvá tenni.
Végy egy a liszthez arány lag  nagy zacskót, töltsd meg 
szénnel s hintsd reá  a lisztet. V agy köss vékony vászonba sze­
net s tedd a liszt közé, egy-két nap m úlva elveszi dohosságát. 
Szükség esetében ismételni kell.
Edények erős szagát elvenni 
lehet fekete m ustárnak  a m agjával, ha valam i cserép- vagy 
fa-edénybe aránylag, összetört m ustár-m agot teszünk és vizet 
öntünk re á ; egy itczére egy kanál m ustár-m agot, s ezt hagy­
ju k  az edényben állani, annak bárm i erős szagát elveszi. H a az 
ember a kezét valam ivel elbüzösiti, akkor is jó egy kevés 
fekete m ustár-m ag lisztjével mosni, a szag csakham ar elvész.
Fákat a mézgafolyástól 
meg lehet óvni, ha a helyet, a hol a mézga folyni kezd, hegyes 
késsel k ivág juk  egész az ép fáig, az tán  a k ivájt részt össze­
zúzott sóskalevéllel jól bedörzsöljük és kitöm jük, a k ivájt hely 
csakham ar egészséges kérget kap és a mézgafolyás meg­
szűnik . E. Tanácsadó.
D i v a t t u d ó s i t á s .
Végre m egszánta az ég a — nyári ö ltözékeket és mosolyogva fogad ja  
a fehér, rózsaszínű, s a t .  könnyű öltözékek üdvözlő hódolatát, a  m elyeket 
m ostanáig a hűvös, esős idő zár a la t t  ta r to tt.  E z  e lkése tt meleg idő azonnal 
ide is varázso lta  a  fürdői idényt és „fürdőre kell m en n ie !“ sóhajt fel sok 
„terem tés u ra ,“ m ig kedves élete p á r ja  a  régi ruhákból ú ja k a t  varázsol, és 
ő, t. i. a  fé rj, egészen ú ja k a t  varázsol — sem miből, csak  néhány k ö rü lra j­
zolt papírdarabból, a  m elynek olyan nagy értéke  van , hogy a  legnagyobb 
varázsla tra  is képes. De m indenesetre nagy kérdés is az, ha fürdőre m együnk, 
minő ru h ák k al lássuk  el m agunkat, még ak k o r is, ha  nem ru h a k iá llitá sn a k  
ad juk  oda szem élyünket, m ert elfogadott tény , hogy fürdőhelyen még az 
igénytelen  nőnek is három szor kell n ap jáb an  öltözködnie, nem is em lítve a zo ­
k a t, a  k ik  e herculesi m unkát n ap jában  h a t s z o r  is végzik 1
M ert h á t kérem , hűvös a  reggel, és h a  a  fürdőbe vagy ásványviz- 
ivásra  m együnk, szőrkelm éből való kényelm es ru h á t, szoknyát bő pale tóval 
és bő felső köpenyt ke ll vennünk, hogy m eg ne hü tsük  m ag u n k a t. E ze n  reg ­
ge li ö ltözéknek rövidnek kell lennie, hogy benne a  szükséges sé tá k a t is 
tehessük. E zen  öltözékben m ár nem  m ehetünk ebédelni, ak k o r m ár m eleg is 
v an  és az idő sem engedi többé a pongyolát. E k k o r könnyű mousselin-, 
barége-, cham bery-, gazé-, m osam bique-, moll-, ba ttisz t-, sa t. ru h á k ra  kerül 
a  sor, a  legesinosabb k iállítássa l, m agas vagy  k iv ág o tt d e rék k a l, ez u tób ­
biakra , csipke-fölvetővel.
E ste, legyen aztán  egy k is estély, színház, sa t. ismét más öltözékre 
van szükség : hosszú, uszályos se lyem -ruhára , vagy  világos, könnyű ru h á ra . 
H a  azonban délu tánonkin t egy-egy hosszabb séta vag y  k irándulás v a n  te rv ­
ben, ak k o r igen  eszélyesen teszi az , a  k i a  m elegebb szövetű reggeli ru h á f 
v á lasz tja , és nem feledkezik meg a kerek  köpenyről sem. E zek  a  bő eső­
köpenyek nélkülözhetlen kellékoi m ai nap nem csak  a  fürdőknek, de még az 
u tazáso k n ak  is. Legjobb, h a  ba rn a  fél-posztóból készülnek, vagy sö té tszürke 
w aterproofból. Á ra  14 — 16 frt. H ölgyeink azonban ez u tazó-köpenyeket 
igen könnyen m aguk  is készíthetik . A szabásra  nézve azok ugyan is a 
hosszú bő felöltök m in tá já ra  készülnek, a  m inőket m ár mi is ad tunk  t. elő­
fizetőinknek, csakhogy  ezek most jó v al hosszabbak is természetoson, széle­
sebbek is, úgy, hogy c sak  egy kis a raszny i része látsz ik  ki a  rövid ruhának . 
E  köpenyek u jjai szükek, elől jobbról és balról zsebük van, és nagy gombok­
k a l végig össze v annak  gombolva. A ki szereti, felső gallér helyett csuk­
ly á t is alkalm azhat reá, melyet a  fürdőbe-m enéskor fejére is huzhat.
Végre még a rra  is figyelm eztetjük fürdőre menő hölgyeinket, hogy 
czipőiket illetőleg főleg a rra  nézzenek, hogy azoknak  erős talpuk  legyen. 
Ig e n  p rak tik u sak  a  m agas, sá rgás bőr-topánkák, m elyek előlfüzők és elől 
fekete  fénym ázas bőrrel van n ak  m egtoldva.
Mai mellékletünk
pedig egy 3 — 4 éves leányka ruha-szabása, m elyet több előfizetőnőnk k ív án ­
ság ára  ezú ttal adunk .
Az első szám az e l ő r é s z t  je lö l i ; a  d e r é k  és s z o k n y a  eleje 
egy darabban  van k ivágva . A második szám az o l d a l r é s z ,  a  harm ad ik  
a  h á t r é s z ,  a  negyedik és ötödik pedig az u  j  j  a  k  szabása . A m int e sza ­
bás összeállításánál világosan lá th a tó , a  szoknya többi szélei az előrész rézsut 
oldalaihoz lesznek v a rrv a , tetszés szerin ti bőségben, és tetszés szerin t még 
két egyenes vagy három  rézsu t vágott szél.
Szám rejtvény.
Szántó Júliától.
34, 27, 21, 27, 16, 17, 9. E z  egy örök h irü v e z é r ;
28, 15, 14, 28. Keze m indenütt elér ;
14 ,35 ,22 ,23 ,1 ,3  ¿ ,3 5 ,4 ,2 ,14 ,2 ,3 . íg y  kezdődik Dobó László egy költem énye
8, 11, 10, 21, 18. E g y  véres csa tán ak  sz ín h ely e;
7, 2, 10, 1, 2. Je lképe a  hiven szeretőknek ;
29, 39, 38, 30, 14, 41, 26, 44, 6. Szerzője egy hires könyvnek ;
40, 15, 25, 15, 36, 37, 26. E g ert ó ta lm azta  hajdan  ;
5, 20, 12, 44, 43, 40. Sok van M agyarországon ;
13, 2 1 ,1 8 , 17, 42, 43, 17, 9, 13. M agyar k irály  felesége ;
1 — 44. E lhunyt kedves költőnk müve.
M egfejtési h a tá rid ő : augusztus 7-dike.
A  f. é. 25-dik számban közlött szám rejtvény értelme : 
»H lgyj> remélj, szeress!“ Helyes megfejtését következő t. elő­
fizetőink kü ld ték  b e :
Fiedler O ttilia , Török Zelm a, B uday Ilona, F á y  Em m a, Sim ko Jú lia ,  
B. Ilona, R u ttk ay  Ilona, B oronkay Csicseri L ila, Szepessy R óza, Schw artz 
É va, Szánthó Jú lia , Szán tay  Vilma, B arabás Irm a , V arasdy  A ran k a , Spitz 
Sarolta, Hunyady K arolina, Pálfi S telczer E rzso, P ász te ly i D anielovich E m í­
lia, G uotth Ida , O láh Jánosné M árkus E rzsébet, T eli M ari, M arosy E m ília  és 
Herm in, P enczik  Vaszócsik M ária, Gerevics V ilm a, S án ta  L au ra , Je rk o v ics  
VIOM, Szokoiay Zsigmondné, V ajthó E rzsi, Fodor N ina, Buczkó T huróczy 
Antónia, P ap y  Am ália, D ahlström né H u tte r Zsuzsanna, M olnár Teréz.
A 24-dik számban közlött rejtvény  értelm ét utólag be- 
k ü ld é :
V Cn er,n.y “ 3 M anskil’ s á n ta  L aura , Bogcha B érezik  Ilon  , Je rk o v ics
n  \ E,n,Ua’ Szokolay Zsigmondné, V ajthó E r i s i , Fodor Nína
Buczkó Thuróczy Antónia, F legm ann L ipó tné.
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T e l je s  s z á m ú  p é ld á n y o k k a l  f o ly v á s t  s z o lg á lh a tu n k .
V i d é k i  t á r c z a .
P e tő , julius 8-kán, 1869. (Eredeti levél.) M e n y e g z ő .  — 
A v i l l á m  á l d o z a t a i . — Tisztelt szerkesztőnő! Folyó hó 
6-dika a legnagyobb örömnek napja volt kis p u sz tán k o n ; 
akkor vezeté oltárhoz a derék P rónay  Géza, vidékünk egyik 
legjelesebb ifja, a legkedvesebb fiatal hölgyek eg y ik é t: F áy  
Ilon kisasszonyt. A menyegzői ünnepély az örömapa, az ép oly 
vendégszerető, mint müveit F á y  Sándor u r házában, nem 
nagy, de válogatott, diszes vendégkoszoru jelenlétében ment 
végbe. D élelőtti 11 órakor volt az esküvő, esküvő után szel- 
lemdus felköszöntésekkel fűszerezett fényes ebéd, ebéd után 
pedig az uj férj saját la k á b a : Debercsénybe repité kedves élet­
társá t, követve a szülék bucsukönyeitől és valamennyi jelen­
levő áldáskivánságaitól.
Nem hagyhatom  emlités nélkül azon szerencsétlenséget, 
mely az itteni kis pusztát egészen felzavarta szokott csendjé­
ből. Néhány napja folytonos esőzés volt nálunk ; egy ilyen 
alkalommal egyik közbirtokos-társunk aratói az eső elől a 
buzacsomók alá menekültek s e szerencsétlen perczben oda 
ü tö tt a villám, s az aratógazdának  három gyerm ekét érte, kik 
közül az egyik, 14 éves szép leány, rögtön halva m aradt, mig 
m ásik leánya betegen fekszik, s az orvos azt mondja, hogy 
m egvakul, a harm adik fiú végre a fején sérült meg, de baja 
nem veszélyes. Borzasztó volt a szegény szüléket látni, a sze­
gény anyát, ki a m int nekem e szerencsétlenséget sirva elbe­
szélte, m ajd m aga is összeroskadt bánata alatt, magam is csak 
könyezve emlékszem vissza e napra.
Szliács, julius ll-k én ,1 8 6 9 . {Eredetilevél.) F ü r d ő i  é le t.
— V i d é k i  é l e t .  — Tisztelt szerkesztőnő ! Még alig hajnalán 
a fürdőidénynek, fürdőhelyünk máris Füredet is felülhaladván, 
közel h a t s z á z vendégnek örvend. Ez idény meglehetős élénk. 
Nem rég hagyta el fürdőnket T isza László, gr. Forgách Mór, 
gr. M ajláth, Radvánszky A ntal főispán, sat. I t t  vannak jelen­
leg: gr. Chorinszky G usztáv, gr. Chorinszky kapitány és bá­
jos neje, gr. Chorinszkyné, b. W immersberg, b. Vécseyné, a 
bámult Battigh-Gellén Teréz úrnő. Rem ényünk van b. Pod- 
m aniczky László és neje, szül. S réter Malvin urnőhez és több 
más előkelő vendéghez.
Sok szószegés, halasztás u tán hangversenyezett itt Re­
ményi is.
Szliácsot jelenleg egy részvény-társulat b i r ja ; ennek élén 
áll R advánszky Károly, országgy. képviselő ég fürdőfelügye­
lője: Kelecsényi ur. E  nevek jó  kezesek. Minden szépül és épül. A 
sétány a pesti városligetet nagyon is fe lü lhaladja! A fürdőor­
vos. H a s e n f e l d  Manó, pesti és bécsi egyetemi m. tanár, 
a m agyar és több külföldi társu la t tagja, tu d o r, sat. 
SzíiácB jelenleg kedves m ulatóhely a mulatni, biztos és gondo­
san kezelt gyógyhely a gyógyulni szándékozóknak. Brogyá- 
nyi Vincze országgyűlési képviselő u r nagyszerű bérházat épit-
tet, úgy, hogy idővel 200 vendégre szám ithatanak. E gy rész­
vényes, Sz. K. ur, 25,000 frtot fektetett be. — E gy angol, egy 
franczia, több német és mintegy negyven m agyar lap van a 
Kávéházban. — A minap érkezett meg Szentkirályi Mór. — 
So • szerencsét az áldozatokat nem kimélő részvényeseknek!
Es most néhány szó vidéki levelünkről.
Van Zólyom sz. k . városában egy kölcsönkönyvtár, s 
ebben mintegy 1200 kötet m agyar mű s olvasó? 12, mondd: 
tizenkettő! H át nem dicső ez? K önyvtárnoka, Antolik József 
tan ár ur, ével» óta díjtalanul kezeli, nem kevés anyagi áldo­
zatta l tám ogatván az oly m éltatlanul elhanyagolt könyvtárt. 
Hol olvasson a szegényebb sorsú? a beszterczei könyvtárban ? 
E nnek több száz tagja van, s 1200 kötetnyi müve még sincs. 
M ulatságra, p.pagyüjtem ényekre, uj divatu bútorokra ölik a 
pénzt, olvasásra az tán  nem ju t sem kedv, sem idő. Am annak 
elnöke és könyvtárnoka Antolik József tanár, emennek P la ­
y  ° y örgy> elsö a^ p á n .  -  Maga Zólyom városa egy táncz- 
m ulatságot, egy gyűjtést nem tud ezen korszerű válla latra  
rendezni ? Sőt tudunk családokat, k ik  évek óta ta rtogatnak
könyvtári könyveket, hanem azért egy k ra jczárt sem fizet­
nek érte.
r. 1.
M ezö -T u r, julius 12-kén, 1869. (Eredeti levél.) G y  á » fl­
ip . —- Tisztelt szerkesztőnő ! Engedje meg, bogy egy kiszen- 
ve ett jó anyának, t. E r d ő s  Áron hites-ügyvéd ur neje, szü­
letett N a g y  Rozalia úrnő kim ultáról becses lapjában meg­
emlékezzem. V áratlan  volt e nagy csapás az őt környező hű 
ferj s nyolcz á rv á ira ; elaludt édesen és fölkelte csak a fel- 
■amadás hajnalán v irrad . A nemes család méltó sarjadéka 
például szolgált a női erényeknek. H ű élettárs és valódi jó
M,0 t ' ^ 6n most *8 midőn a nő teremtőjéhez legköze- 
> i a i, nyolczadik gyerm ekének adván életet, önéletével 
a .ozott. \.i Írhatná le e gyásznap borzasztó képét?  A gyá- 
h« m ravatalt lesújtott hű férje, nyolcz kesergő árva, szere-
■ zu .j, tes vérei, számos rokon és barátnői k isérték  az
r é l J S f . " ! , Z , » 7l 7 '  t ? 7  me f ' * 1 W * b'  - ^ á m ta U n  tisztelői hangoztatták  az árvák-
B ld n o T “  M I.kn.k könnyű a
old p „ „ ,  nyugodjék békével, aludjék <5d,„„
k l i é „ .  °ey  ” i r J*
t e ‘0rgd KrJ *  “  árváknak  „aistenben vetett h it  kegyelete -i ^
bán enyhítő tápszerük ! ’ ™  ^  Dagy 80rsC8aPás-
J , pedig ogj ti sztelő és szerető barátnő-koszorút viszek 
1- Cra ’ az liervadhatlan, legyen az örökzöld, s
erv’°3 önyeim fogják g y ak ran  sírod v irág a it öntözni. Le­
gyen álmod könnyű ! Isten  veled !
L. A.-né.
S zeged , julius 12-kén, 1869. (Eredeti levél.'} F  e 1 e k i n é 
a s s z o n y  v e n d é g s z e r e p l é s e .  — T isztelt szerkesztőnő ! 
Folyó hó 3-kán lépett fel először városunk színpadán a nem­
zeti szinház egyik kitűnő művésznője, s a pesti közönség á ta ­
lános kedvencze: F e l e k  i n é  M unkácsy F lóra asszony. 
Eleinte aggodalm aink tám adtak, hogy a művésznő vendégsze­
replése nem fog sükerülni, mert jö tté t nem előzte meg a hir, 
mi egy vidéki városban nagyon szükséges ; azután  élesztette 
még aggodalm unkat azon körülm ény is, hogy A radi, kinek a 
tél folytán igen jó társasága volt, most egy gyengének nevez- 
hetővel té rt vissza városunkba, s épen azon perezben, midőn 
még alig hangzottak el a német szi nészek énekei és bohóza­
ta ik  feletti kaczajok. De valljuk meg, hogy egy nagy hiba a 
közönségben is volt, mi a megérdemlett eredm ényt kissé kétes 
kilátásba helyezte. E  hiba a m agyar és német színészet fölötti 
súrlódásban állt.
H a elmondjuk még ezek után azt, hogy 16 színházláto­
gató család fürdőre utazott, s hogy ara tás , csépelés ideje lévén, 
a gazdák és földesurak egy része gazdaságaikkal valának  el­
foglalva, s hogy szom baton, 3 -k á n , oly v ih a r dühöngött, 
hogy még 7 órakor is azt k é rd e z té k , váljon lesz-e elő­
adás? mindent elmondtunk a rra  nézve, hogy indokoljuk, 
m iért volt a kitűnő művésznő első föllépésére a „Szép mar- 
quísné“-ban középszámu közönség. m Sajnosan tapasztaltuk , 
hogy második föll’épteül, „IV . L ászló“-ban, sem gyűlt össze 
oly nagy közönség, m int minőt mi óhajtottunk volna, s a m i­
nőt kedvencz vendégünk művészete m egkívánt volna. De nagy 
öröm ünkre „A tün d éru jjak “-ban oly szép közönség hallgatá 
és élvezé a valódi művészi előadást, hogy kötelességünk lero­
vásában egészen nyugodtaknak éreztük  m agunkat.
E zu tán  föllépett még a művésznő „E gyik  olyan, m in t a 
m ásik“ czimü vígjátékban, s m egm utatá, hogy nemcsak érzel­
mes drám ákban tud művészileg egyéniteni, hanem az oly sze­
repben is, melyekről eddig azt, h ittük , hogy egyéniségéhez 
nem válik.
Já tszo tta  még a „Völgy liliom“-át és jutalm ául Halm  
„Griseldis“-ét, mely utóbbi előadásra m ár reggel 8 órakor való­
ságos ostrom zár alá vették a pénztárt. Midőn a művésznő k i­
lépett a színpadra, a franczia csipkés szegélyzetü bokréták , 
szalagos koszorúk, virágesőt képezve, boriták  el. K özönsé­
günk még senkit sem áraszto tt el ennyi virággal, a szeretet, 
ragaszkodás eme jelvényeivel, m int e mai napon szinmüvésze- 
tünk  kedves jelenségét. A színpad közepéről felülről egy n ag y ­
szerű szalagokkal d iszitett koszorút bocsátottak a megillető- 
dött művésznő feje fö lé , m it , midőn á tv e t t , csókjaival s 
könyeivel áraszto tt e l ; a közönség szűnni nem akaró tapsvi­
harban tört ki.
Megemlítésre méltó, hogy Felekiné asszony ezen előadá­
sán a páholyok és zártszékek mind nőközönséggel teltek meg. 
Gyönyörű látvány volt, midőn ama sok lelkesült nő, leány, 
virágaikkal, tapsaikkal éljeneikkel lelkesiték a nagy m űvész­
nőt, ki viszont őket valódi művészeti élvezetben részesité.
Nincs öröm bu nélkül. Nincs valódi élvezet, hogy az öröm 
cseppjei meg ne keserítsék. A lelkesedés annyira elragadta a 
közönséget, a m űvésznőt, a színházi szem élyzetet, hogy a 
legborzasztóbb veszély volt küszöbön, és senki sem tud ta  
m egakadályozni. A sok taps, a közönség éljenei megrázkód- 
ta ták  a színházat, mozgásba hoztak felül egy dupla léczet, 
mely alábukott s oly szerencsétlenül, hogy szeretett, kedves 
m ű v é s z n ő n k  fejét érte és több helyen megsebezte. Egy halk 
k iáltás — a lélegzet megállt m indnyájunkban, a függöny le­
gördült. H alotti csend és kinos érzés honolt a szinházban ; a 
közönség egy része a színpadra sietett, tudom ást szerezni a 
kedves művésznő hogylétéről.
Alig telt el néhány perez, a legborzasztóbb félelem, két- 
s ég és fájdalom közepeit, midőn a függöny felgurult s ott állt 
elő ttünk kedves művésznőnk, ajkán azzal a bájos mosolylyal, 
mely m indig ott szokott ülni. E gy kissé halvány volt, de 
mosolyát meg nem vonta tő lü n k , nehogy aggodalm ainkat 
növelje. O tt állt előttünk, a művészet ihletétől átszellemülve s 
oly nagyszerűen já tszá  a gyerm ekét odaadni nem tudó anya 
fájdalm át, hogy mi feledtük, hogy szinházban vagyunk, az 
élet viharos tengerén képzeltük m agunkat, a szegény Griseldis 
helyzetébe; éreztük  fájdalm ait, szenvedéseit, s együtt hu llat­
tuk  a könyeket. Taps, szűnni nem akaró  taps követé a nagy­
szerű előadást, mely oly végzetes lehetett volna, ha a gondviselés 
nem őrködik.
V asárnap a szinkörben, „A czigány“-ban, m int Rózsi 
búcsúzott el tőlünk Felekiné asszony. D aczára a szélnek, mely 
egész nap dühöngött, a színkör zsúfolásig megtelt. Előadás 
végével alig tudott a közönség megválni a m űvésznőtől; vége- 
hossza nem volt a k ihívásoknak, mig végre Felekiné szokott 
kedélyességével ezt mondá a közönségnek: „T artsanak  meg 
önök szives emlékükben.“
Még azon éjjel visszautazott Pestre.
Most azon óhajtással zárjuk  be sorainkat, hogy hozza a 
jó  Isten  ismét mielőbb körünkbe és ta rtsa  meg őt sokáig 
nem zeti,szinm üvészetünk és a haza dicsőségére. b
Megbízások tára.
Ö r e g l a k r a  K. M. L. urhölgynek : Magánlevelet 
írtam .
S z i l á g y - C s e h r e  0 . J .  ú rn ő n ek : Az egyik csomagot 
m egküldtem , a m ásikat pedig a jövő hóban veendi.
K a p n i k b á n y á r a M .  V. úrnőnek : A jövő hóban kül- 
dendem meg a jelen félévre járó  öt kötetnyi könyvm ellékletet.
N y . - B á t o r r a M .  B. úrnőnek : Magánlevelet irtam .
V á c z r a F .  P . u rn á k : A m últ félévi előfizetés a lkalm á­
val T. J . urhölgy részére nem lett beküldve semmiféle m ellék­
letekre való dij.
B a j m o k r a  K. H. urhölgynek : Köszönet szives fá ra­
dozásaiért! M iután az első félévben m ár be volt küldve az első 
öt kötet könyvre az 50 k r és a könyvek annak idején meg is 
lettek küldve, az újból küldött 50 k r t  jegyzékbe vettem.
D e b r e c z e n b e  N. G. ú rn ő n ek : Magánlevelet irtam .
K i s - A l m á s r a S .  I. u rn á k : E l van küldve.
N a g y f a l u r a  R. E. urnák  : A jelen félévi könyvmel­
lékleteket augusztushóban fogom szétküldeni.
S z . - U d v a r h e l y r e  Gy. J . ú rn ő n ek : B ár nekem is 
nyilnék alkalm am  valam ikép kim utatni köszönetemet azon 
szives részvétért, melyet Kegyed lapom irán t olyan fényesen 
beb izony íto tt!
A b o n y b a  R. I. urhölgynek : Előfizetést csak A.-ból 
vettem. Szives üdvözlet!
H l y é r e  P . E. u rhö lgynek : Feleletül egy előfizetési 
hirdetést bátorkodtam  küldeni.
K i s ú j s z á l l á s b a  B. S. úrnőnek : A jelen félévre k é t­
szer küldetett be Kegyed szám ára az előfizetés. A jövő félévre 
jegyezzem -e be az t?  Tessék rendelkezni vele.
T . - S z t - M i k l ó s r a  T. M. úrnőnek: Igen sajnálom, 
de sem az egyikkel, sem a m ásikkal nem szolgálhatok többé.
E g e r b e  G. J . urnák  : Azonnal megküldtem.
N. - L a p o s r a H. E . urhölgynek : Posta fordultával 
megküldtem.
S z a l o n n á r a  V. A. urhölgynek : Magánlevelet irtam .
P e s t r e  I m r e f i  u rn ák  : Szíveskedjék velünk lakását 
tudatni, hogy intézkedhessünk.
B. - B ö s z ö r m é n y r e  F . N. urhölgynek : Azonnal meg­
küldtem .
J á s z b e r é n y b e  Sz. G y . urnák : Magánlevelet irtam .
S z a t m á r r a  Gy. K. ú rn ő n e k : Magánlevelet irtam .
. W i e n e r m edizinische  
W o c h e n s c h r i f t "
deczem ber 12-diki szám á­
ban olvassuk :
T örök József, pesti gyógy 
szerész, fogszivarkáiban egy 
készítm ény van  e lő ttü n k ,h a ­
nem egy elmés találm ány és 
szép elölépés a foggyógyá­
szat mezején. E gy m ódszer­
rel le ttünk  gazdagabbak,
mély a  hathatóság  legbiz­
tosabb föltételeivel b ir, mely 
okszerűsége és könnyű a l ­
kalm azása á lta l m úlha tatla ­
nul gyorsan el fog terjedni.
E hathatós gtjógyszer góz- 
füst alakban szivalik a süiíj- 
iiregbe és olt ai idegekkel való 
közvetlen érintkezés által kell 
jótékony hatását kifejteni. A 
füstnek a  szájban huzamosb 
.deig való tartása , különösen 
<u orrlyukakon lastn kibocsá­
tása által a hatás fokozható ; 
e m ellett nincs semmi alkal
inatlan  és árta lm as m ellék­
ha tása , a  mi az eddigi fog 
gyógyszerekkel együtt já r  
a  puha részek nem ingerel 
tetnek és gyuladást nem 
k aphatnak . Köviden szólva, 
ezzel egy igen elmés módja 
k i van  ta lá lva , egyik nem 
csekély ellenség — a fog­




(P ilu les stom achiques Colbert.)
E zen 50 év ó ta  a  „C olbert“-féle gyógyszertárban készü lt labdacsok 
I fájdalom nélkül h a jta n ak  m eg, gyógyítják  a  szorulást, a,z epe- kóros állapotát 
I és az elnyálkásodást, elősegítik  az em észtést, gerjesz tik  az é tvágyat és eltá- 
volitiák a  vérnek fej felé tolulását. A ra 1 l'rt 50  kr. .
F ő ra k tá r  M agyarország szám ára TÖRÖK JO Z SL l u r gyógyszer­
tá ráb an , k irály -u tcza, 7-dik sz.
Kárpáti
inell-gyógytüvek.
A  l e g b i z t o s a b b  l e g j o b b
g y ó g y s z e r  m i n d e n n e m ű  m e l l b a j o k ,  
i d ü l t  h u r u t ,  k ö h ö g é s ,  r e k e d t s é g ,  
z i i k m e l l i i n é g ,  n y i l a l á s ,  t ü d o s o r v a -  
d á s ,  k ü l ö n ö s e n  p e d i g  t e s t -  é s  g y o ­
m o r - e l g y e n g ü l é s  e l l e n .
N a g y  c s o m a g j a  1  f r t ,  k i c s i  5 0  k r .  
K é t  k i t ű n ő  é s  k i p r ó b á l t  s z e r
K á rp á ti
gyógyfüvi szörp
m ell-betegek számára.
Mindennemű mell- és torokfáj­
dalm ak, rekedtség, n á th a , nehéz lé­
légzés, h u ru t, idü lt h u ru t, tüdősorva­
dás, nyilalás, á ta láb an  a  n y á lk ah ár­
tyák és mell gyuladá?a ellen.
1 nagy palaczk 80 k r, kisebb 50 k r. 
fentem litett betegségek ellen, mind­
kettő  a  K árpátok  hegyi F lórájábó l készítve, m elyek m ár szélesebb körökben 
valóban áldásos h a tással voltak . Számos m egtisztelő b izonyítvány nyíltan  
anuskod ik  róla.
E zen  szert az orvosok figyelmébe ajánlom.
Haniisitlanul csakis Maiéter V. „Az oroszlány hoz czim- 
zett gyógyszertárában.
Pesten, Török József gyógyszerész urnái, király- 
utcza í .  szám.
E p erje sen : Izsépy Gyulánál. 
M iskolczon: Böszörm ényi Józsefnél. 
Pozsonyban : Schneberger D ánielnél. 
K -Szom batban : M aiéter Sándornál.
Z im onyban: W ukom anovits W .-nél. 
T e m esv á rit: Pecher J .  E .-nél. 
U n g v á r t t : M ünzner Gyulánál. 
R ozsnyón: Posch Józsefnél.
orvoslásá-
Folyékony Glycerin-Créme
— bfirbaî e» KOI*»
a  h a t á l y o s  s z c r n e k  b i z o i i y u  t  s ^  -  P '  | i ’  á r t a , t l a n a b b  s z e r e k n e k ,  m e l y e k  
V . z  e e v  I i m i i » » k o r ú i t  e g y e s -  g »  „ n T , f t k  f i a t a l s a g i  f r i s s e -
folt, n j és kok-
több év ó ta  atál s s z c r e i  u ™ ..j  “ ' - r  |c p á rta tlan ab  s z t -------  ,
sek ellen. E z  egy teszik  hanem  an n ak  fiatalságé
a  bő rt nem csak sim ábbá és finoma ,.,,f j .»¿réme e lté r az eddig közönsége-
• « *  “ nS  U *  * * « • ? -  ■ s í  5r . C “ L ES " . » * « — » » ■
k rra l több
í r t  2 0  k r ,  p o s t i u  2 0
LEGFINOMABB 'GLYCER1N - SZAPPAN
D v c ce rin  é . iH»tos növényekből, k itünően  tisz títja  és é lénk íti a bort és e «  
finom pipere-szappan minden k ív án t előnyeivel b.r. A ra  35 k r
PÁRISI HÖLGY-POR
(legfinomabb Poudre riz)
, ’ a va, fai,.'- szint ad ja  és á rta tla n sá g a  m ellett mégis a
L “ n \ ^ S l 6bta r t ja .  H o.gy k  él, úgy férfiaknál is a  borotvalas
UUC S ’ Í r  =rK U i ! • • • •  *  H . oklev. W ó « y « c ,á ru s  és ve-
U nr i i t i H ü a r H i n *  ■ £*?  _ . . .
= Xv  JÓ Z SE F iir gyógyszertárában, 1*«’«. klrály-UtCM 7-dik  ►*. 
f i  S . p e r  * N agyváradon: M olnár,
Győrött . 1 f P űerenyuoll . N árciss, Debreczenben : Borsos, L éván :
Bolem ann, K o lo zsváro tt: Wolff, Lőcsén : Szelczer, Szegeden : Aigner u raknal.
VETORINl-féle BALZSAM.
Ezen, a  le g h a tá iy o s a b b ^ .^ v ^ n r ^ » ^ ^ ,  í J J t T S l a S t
tás á lta l helybenhagyott és a  m. g ;'lla to t tesz az ideg-gyöngeség,
zott essentia, külsőleg alkalm az , j - « ilZU£rás, fogfájás, süly, száj
görcs, rheum atism us, köszvény. feJkös* ^ ’mü bőrtisztá ta lanságok  ellen, a 
gési sebek ellen ; vízzel vegyítve, mi kitűnő füstölő-szerül is ajánlatos
foghusnak m inden betegsegei ellen, v«Uui, n t latuno tű  t»
E g y  üveg á ra  1 í r t  5 0  k r ,  postai küldésnél W  k r i  a i  i
Szeplő elleni szer, jótállás mellett.
Dr. Sihnlszlii-féle mos dó-ví z  és arcz-kenőcs .
E zen több év ó ta  egyedül jó n ak  bizonyult, m ár á ta lánosan  használt, 
a rezbörnek á r ta tla n  szépség-szer, különösen a  szeplő, m ájfoltok és a  bőr 
m inden tisz tá ta lan ság a  ellen a já n lta tik , készítője M a ié te r  V i lm o s  gyógy­
szerész, K a s s á n .  _
N agy üveg ára  1 frt, kisebb 50 k r, kenőcs 80 kr.
Főraktár Pesten: Török József gyógyszerész urnái.
B i z o n y i t v á n y  : A legjobb eredm énynyel használt Sihulazki-féle 
mosdó-viz és kenőcs a  szepl’d ellen ism ert szer, egyedül M aiéter Vilmos 





35 évi siker tanúskodik hathatósága mellett.
Z so n g ltó  e l e v e n ít ő  a gyomor működését fölébresz­
teni, emelni a belek tevékenységét, s meggyógyítani az idült és 
heves idegbajokat.
Z so n g itó  id ej e sség  e lle n e s t  meggyógyítja a be­
tegségeket megelőző aléltságot s könnyűvé teszi az emésztést.
V á ltó lá z  e l le n e s ,  megszünteti a forróságot, a fázást, 
a keserűség specificus szer lévén, a láz s a gyomor-romlás ellen.
Z so n g itó  u j já te r e in tő , a vértelenség, étvágyhiány, 
kimerültség, bágyadtság gyógyítására.
Laroze gyára Párisban rue Lions Saint-Paul, 2. szám.
Ara egy üvegnek 2 fit.
Pesten a magyarországi főraktárban : T ö rö k  J ó z s e f  
gyógyszertárában, király-utcza 7. szám.
VALÓDI PAGL1AN0-SYRUP,
Pagliano  Girolam o flórenczi professortól egyenesen ideszállitva, különböző 
mm m ennyiségben kapható :
T Ö r o k  J ó z s e f
gyógyszerész u rná i, Pesten, k irály  u tcza  7. sz. a. — E gy  üveg ára  1 frt
_ _ _ _ _  50 k r. E g y  tu cza t á ra  14 fr t, fél tu cza t 7 frt. ______
Az ismét - eladók igon kedvező engedm ényekben részesülnek.
E  szörp tisz títja  a  vért, eloszlatja a  m egrom lott nodvoket, m egrit- 
k itja  és m egjavítja  azokaf, követkozésképon m indazok, k ik  e szörpöt luivon- 
k in t k é t napon á t használják , jo ogészségnok örvondnok. E  szörp sok oly be­
tegséget m eggyógyít, melyeknél az orvosi szer csokély jav u lá st eszközölt.
Ép most erkezett meg egy friss szállítmány, melynek valódiságáért
kezeskedtetik.
Előfizetési dij (ille tm én y ek k e l): 
Évnegyedre 3 frt, félévre 6 frt, egész évre 4' 
12 frt. Egy-egy félévi műlapért 30-30 kr i 
egy-egy kötet kőriyvmellékletért 10- 9 
10 kr. f
Szerkesztői s kiadói iroda :
kalap-utcza 17-dik szám, 2-dik 
emelet.
H irdetések dija :




’ Havonkinti színezett divatképpel, 
,1 minden szükséges himzetrajzok- 
í. kai. Evenkint két történelmi mű­
* lap és tiz kötet könyvmelléklettel.
A könyvek meghozatala egész-, a műlap 
meghozatala félévi járatáéi köteleztetést 
foglal magában a lap irányában.
I I  e g- i n  t  e
H a  a  n a g y  i g a z s á g o k  é r d e k é b e n  f á r a d o z ó  l é l e k h e z  a  h i ú ­
s á g  k ö z n a p i  é r z é s e  f é r h e t n e ,  a k k o r  a  m ú l t  p é n t e k i  n a p  v a l ó ­
b a n  n a g y  ö r ö m  n a p j a  l e t t  v o l n a  r e á  in n é z v e ;  m e r t  e z  a  n a p  
e g y  n a g y  l é p é s s e l  i s m é t  e l ő b b r e  v i t t e  a z o n  ü g y e t ,  m e l y n e k  
d i a d a l r a  j u t t a t á s á é r t  t e h e t s é g e m  s z e r i n t  k ü z d e n i  é s  t ö r e k e d n i  
é l e t e m  e g y i k  f ö f e l a d a t á v á  t ű z t e m  k i .
M ú l t  p é n t e k e n  h a z á n k  l e g e l t e r j e d t e b b  l a p j a ,  a z  e l l e n z é k  
v e z é r k ö z l ö n y e  s z ó l a l t  f e l  a  n ő i  k é r d é s  t á r g y á b a n , é s  s z ó l o t t  
e g é s z e n  a z o n  s z e l l e m b e n ,  a  m i n t  e k é r d é s  m i n d e n  e l f o g u l a t l a n  
é s  f e l v i l á g o s o d o t t  s z a b a d e l v ű  f ő b e n  j e l e n l e g  é l .
I g a z ,  h o g y  c s a k  e g y  n ő ,  a  j e l e s  M e s n i e r  V a l l o r y  
L u i z a  t o l l á b ó l  e r e d t  a  c z i k k ; d e  a z  n e m  v á l t o z t a t  a  d o l g o n ; 
a z é r t  m é g i s  a  s z e r k e s z t ő s é g  s z ó l o t t  a  k ö z ö n s é g h e z ,  é s  a  
s z e r k e s z t ő s é g  m a g á é n a k  v a l l  m i n d e n  c z i k k e t ,  m e l y e t  é s z r e  
v é t e l  n é l k ü l  l a p j á b a n  k ö z z é  t e s z ,  é s  m a g á é v á  t e s z i  a z é r t ,  h o g y  
u t á n a  m a g u k é v á  t e g y é k  a z o n  e z r e k  é s  s z á z e z r e k , a  k i k  
a z  ő i r á n y a d ó  z á s z l a j á t  k ö v e t i k  „ A  j ö v ő  k o r  f é r f i a i h o z “  
c z i m ü  c z i k k  t e h á t  a  „ H o n “ e l v e i t  h i r d e t i  é s  e z  n e m  k i s e b b  
d i a d a l ,  m i n t  a  m i n ő t  a z  o r s z á g g y ű l é s e n  e g y i k  v a g y  m á s i k  
p á r t  ö r ö m r i a d á s s a l  ü d v ö z ö l .  M e r t  n e m  e g y  p á r t ,  h a n e m  a z  
ö s s z e s  e m b e r i s é g ,  a  k ö z p o l g á r o s o d á s  e g y i k  d i a d a l m a s  e l ő r e ­
l é p é s é t  j e l z i  e  t é n y ,  m er t,  a  n ő i  k é r d é s  m e g o l d á s a  s z o r o s  k a p ­
c s o l a t b a n  á l l  a  p o l g á r o s o d á s ,  a  k ö z e r k ö l c s ö s s é g ,  a  k ö z j ó i é t  és  
k ö z s z a b a d s á g  k é r d é s é v e l .
N e m  s z ü k s é g  r é s z l e t e s e n  e l ő a d n o m  a  s z ó b a n  f o r g ó  c z i k ­
k e t .  A  k i k  l a p o m a t  i s m e r i k ,  a z o k  s e m m i  ú j a t  n e m  f o g n a k  b e n n e  
t a l á l n i ; u g y a n a z t  m o n d j a ,  a  m i t  é n  t i z  é v  ó t a ,  é s  é p e n  a z  t e s z i  
n a g y b e c s ű v é  e c z i k k e t ; a z  i g a z s á g  s o h a  s e m  u j ,  m e r t  a z  ö r ö k -
g  y  l é p é s .
t ő i  f o g v a  m e g v a n  a  v i l á g o n , d e  a  m i g  v a l ó s á g g á , t é n y n y é  
n e m  v á l t ,  a d d i g  m i n d i g  u j  m a r a d ,  é s  ú j r a  m e g  ú j r a  h i r d e t n i  
k e l l  s z a v á t ,  m e r t  a d d i g  m i n d i g  s o k a n  v a n n a k ,  a  k i k  a z  i g a z ­
s á g o t  v a g y  m e g  i s m e r n i  n e m  b i r j á k ,  n a g y  e  1 i s m e r n i  n e m  
a k a r j á k .
I g e n  á m ,  a  m  e  g -  é s  e l  i s m e r é s ,  e  k é t  s z ó  f o g l a l j a  m a g á ­
b a n  a  n ő i  k é r d é s  e g é s z  v i l á g e g y e t e m é t : m e g i s m e r n i  a z t ,  h o g y  
a  n ő  i s  e m b e r  é s  m i n t  o l y a n ,  a z  e r k ö l c s ö n  a l a p u l ó  j o g o k  i l l e ­
t i k  m e g ,  é s  e l i s m e r n i  a z t ,  h o g y  a  m i t  e  j o g n y e r é s  f e j é b e n  
v i s z o n t  a d n i  k é p « s ,  n e m  h á t r á n y á r a ,  d e  ü d v é r e  v á l n é k  a z  e m ­
b e r i s é g n e k ; m e g i s m e r n i  a z t ,  h o g y  a z  e m b e r i  f o g a l o m  n e m  
e l l e n t é t e  a  n ő i  f o g a l o m n a k  é s  e l i s m e r n i  a z  e m b e r t  —  e  s z ó  
v a l ó d i  j e l e n t ő s é g é b e n  —  a  n ő b e n .
É s  m é g i s ,  m i l y e n  m e s s z e  v a g y u n k  m é g  a z o n  k o r t ó l ,  m i ­
d ő n  e z  o l y  e g y s z e r ű  é s  v i l á g o s n a k  l á t s z ó  i g a z s á g  d i a d a l á t  ü l i  
m e g  a z  e m b e r i s é g ! H a  v i s s z a t e k i n t ü n k  a  m ú l t b a ,  s z i n t e  v i s z -  
s z a h ö k k e n  a  t e k i n t e t  a  s i v á r  j ö v ő  b e l á t h a t l a n  t á v o l s á g á t ó l ,  
m e l y e t  m é g  a z  e m b e r i s é g n e k  meg^ k e l l  f u t n i ,  m i g  e z e n  d i a ­
d a l m i  c z é l p o n t o t  e l  f o g j a  é r n i !  Á m d e  a z  n e m  o k  a  c s ü g -  
g e d é s r e ,  h a n e m  e l l e n k e z ő l e g ,  a n n á l  e l u t a s i t h a t l a n a b b  k ő t e -  
l e z t e t é s  a z  e l ő r e t ö r e k v é s r e .  A  k i  b e  t u d j a  l á t n i  l e i k é v e l ,  
h o g y  m i v é  v á l t o z t a t j a  m a j d  a z  e m b e r i s é g e t  e  k é r d é s  d i a ­
d a l m a s  m e g o l d á s a  , a z  , h a  c s a k  e g y  h o m o k s z e m n y i t  is  
e l ő b b r e  l e n d i t i ,  m e g v á l t ó i  b o l d o g s á g g a l  r o s k a d o z  a  n a g y  m u n ­
k á b a n .
K i s é r t s ü k  m e g  t e h á t  m i  is  ú j r a  k ö z e l e b b r ő l  t e k i n t e n i  
m e g  e  n a g y , v i l á g ö l e l ő  k é r d é s t .  N é z z ü k  e l ő s z ö r  is  a  m  e g -  
i s m e r é s t .
De kérem olvasónöiinet, ne tép jék  szét e lapot, m ikor az 
i t t  következendő sorokat elolvassák. Megengedem, sőt tudom, 
hogy a szégyen p irja égeti arczukat azon tudatra , melyeket 
e sorok keltenek, ámde szabad-e kárhozta tn i az orvosságot, a 
m iért olyan keservesen égető? És h igyjék meg, kedves olvasó­
nőim, a k ik  közülünk még a szégyen p irjá t érzik homlokukon 
az általam  elmondandó szavakra, azokban rejlik  a szebb jövő 
biztos záloga. B ár minél többen szégyelnők m ag u n k a t! De 
vajm i sokan nevetnek ra jtu n k ; mint a hogy a szegény kába 
a tanitó t neveti, a k i őt tanitani akarja . Nem tu d ja  ő az t fel­
fogni !
Azok sem tudják felfogni, hogyan lehessen állítani, hogy 
a nő a szó valódi értelmében nem is ember, m ikor egész éle­
tünk csupa öröm és vigalom, sokkal szebben öltözködünk és 
sokkal kevesebbet dolgozunk a fé’-fiaknál; fiatal éveinkben 
körül vagyunk véve széptevőkkel, korosabb éveinkben ked­
ves gyermekekkel és egész életünkön át minden vágy u n k  tel­
jesedésbe megy !
É s eltekintve attól, hogy ezen úgynevezett boldogság­
ból jóformán csak a gazdagoknak ju t  ki, mig a szegény nők 
még ezen részéből az emberi osztálynak is m egvannak fosztva, 
még a gazdagok irányában is, daczára annak, hogy minden 
vágyuk teljesü l, vagyis in k áb b : épen azért, m ert m inden 
vágyuk teljesül, állíthatni teljes joggal, hogy az a polcz, me­
lyet a nő jelenleg a társadalom ban elfoglal, szégyenére válik  
az emberiségnek.
Minden vágyuk te ljesü l! De mennyire terjedhet vág y a i­
nak  kö re?  Szabad-e neki csak egyet is érezni azon n e m e s e b b  
vágyak közül, melyek az embert az állatiság  körén tu lem elik? 
és adatik-e neki mód és alkalom, hogy ilyen nemes v ág y ak  
csak tám adhassanak is lelkében ?
M indkét kérdésre határozott nemmel kell felelnünk ; a nő 
vágyai nem terjedhetnek túl azon körön, a mely a g y e r­
m ekévek érzés- és gondolatvilágát foglalja m agában ; k iv an ­
h a t szép ruhát, m ulatságot, k ivánhatja  hiúsága kielégítését, 
k ívánhat já téko t, de nem k ívánhat m u n k á t !
Pedig csak a m unkánál kezdődik az ember, csak an n y i­
ban képez egy szemet a m últ és jövő örökkévalósági lánczola- 
tában, a mennyiben testi vagy lelki m unkásságával a polgáro 
sodásnak szolgál; a henye, a tudatlan  és gonosztevő azért esnek 
kívül a polgárosodás erkölcsi rendjén, m ert egyik sem gyarap ítja  
a polgárosodás tőkéjét, egyik sem pótolja vissza az emberiség 
évezredes fáradalm ait a jövő érdekében, és ezekkel egy sorban 
áll a nő a társadalom ban.
N ézzünk szét az életben, mennyi ezer meg ezer hasznos, 
tisz ta  és nemes m unkássági pálya van, mennyi ezer meg ezer 
alkalom  a legkülönbözőbb tehetségek magas fokra fejlesztése és 
hasznosítása által a legkülönbözőbb vágyak  kielégítésére 
Még a bénának, a nyom oréknak, a testileg vagy lelkileg elerőt- 
lenedettnek is ju t  valam i kevéske tér a polgárosodás b irodal­
m ában, melyet művelhet és melynek művelése á lta l megérdemli 
a m indennapi kenyeret, azaz megérdemli az emberi nevet, — 
csak  a nőnek nem ju t  e birodalomból m ég ^annyi hely sem, a 
m ennyit egykor koporsója fog elfoglalni. O tehet m indent, a 
m it csak egy gyerm eknek meg van engedve, csak dolgozni nem 
szabad neki, csak életét nem szabad neki megérdemelnie más 
által, m int á lla ti szolgálattételek, vagy majomházi bohóczko- 
dás á l ta l ; neki ez nincs megengedve, az igazi e m b e r e k  
sorában ö soha helyet nem foglalhat.
— Dehogy nem ! — vágnak  szavaim ba ezeren meg eze- 
ren, és elfordulnak tőlem, mosolyogva, vagy neheztelve, a sze­
rin t, a m int vagy tú lzást, vagy pedig elmebeli korlátoltságot 
hajlandók szavaim ban látni. — Dehogy nincsen a nőnek 
m u n k ak ö re! I t t  van először is a házi kör, azu tán  a családi 
kör, aztán  a gyerm ekszoba és végre a társas-élet. H á t ez 
nem elég ?
Oh igen, és ha valaki, úgy én buzdítom  a nemembelie- 
ket, hogy csak minél tökéletesebben és nemesebben töltsék be a 
szám ukra állítólag fenntarto tt ezen köröket, m ert ezeken is 
igen sok jó t tehetünk, és a munka, bárm ilyen szűk körben 
végezzük is, mindig tiszteletet érdemel, csak becsülettel és 
kedvvel végezhessük, m ert csak ez esetbon érdemelheti k i 
m agának a köztiszteletet és végezheti sükeresen m unkáját.
De állanak-e ezen föltételek azon m unkakörökre, me­
lyekre a polgárosodás szívtelen vagy esztelen ellenei a női k é r­
dés gyanúsítása czéljából m utatnak  ?
Senki sem becsüli nagyobbra nálam nál a mosogatás, ruha- 
foltozgatást, harisnyata tarozást, és több e nemű hasznos fog­
lalkozásokat, és hivatkozom barátnőim  és ismerősömre, ha leg­
kisebb gúny van-e ezen állításom ban ? Magam is a napnak  
egyik részét ezen hasznos foglalkozások valam elyikével töltöm  
és ez nekem csak olyan öröm és m ulatság, m in t a költőnek a 
halhatlanság utáni röpkedés ; m ert ezzel a nő házának, az anya 
gyerm ekeinek tartozik , és a init ezekért teszünk, az mind az 
emberiség jav á ra  történik. É s mert ez igy van, és m ert a nő­
nek a háziasság úgyszólván specziális hajlam a, m integy nemével 
járó  ösztöne, épen úgy, mint a férfinál a rontó-bontó ösztön vele 
születik, én meg vagyok győződve, hogy bárm ennyire sza­
baddá tétessék is a nő szám ara a polgári m unkásság, a jó 
gazdasszonyok és harisnya-kötögető anyák  száma azért nem 
lenne kisebb, sőt ellenkezőleg, s o k k a l  n a g y o b b  l e n n e ,  
m i n t  m o s t a n s á g ,  a mi ugyan első p illanatra  paradox 
állításként tűnik fel, de ismét csak m agam at véve például és 
lélektani tanulm ány tárgyául, kétségbevonhatlan igazság g y a­
nánt merem azt állítani és talán bebizonyítanom is süke- 
rülend.
Ugyanis sokszor gondolkodtam m ár azon, honnan van 
az, hogy én, a ki némi szellemi m unkásságban is részeltethe­
tem magam, és ilyen m unkásság közben leirhatlan  boldogság­
gal telik meg szivem, mondom, honnan van, hogy m ásrészt ép 
oiyan jó kedvvel végzem a ház egyéb teendőit és toldozgatom - 
foltozgatora órákon át gyermekeim ru h á it és h a risn y á it?  hon­
nan ezen ellentétes két hajlam  egy olyan lélekben, melynek 
legfőbb törekvése, lehető összhangzatban lenni önm agával?
Bizonyosan olvasónöim is sokat foglalkoztak e talányos 
kérdéssel, m ert mint gondolkodó fők, bizonynyal nagy gyö­
nyört találnak azon i s t e n i  foglalkodásban: „a sziv és vesék 
vízsgálásában.“ És akkor miként én, úgy bizonynyal K egye­
tek is reájöttek arra , hogy az nem ellentétes, hanem egybe­
vágó két hajlam a a női léleknek. Az egyik abból áll, hogy a 
világnak, a m ásik meg abból, hogy szerettjeinek éljen, és a 
mily m értékben sükerül neki kielégiteni — jól m egjegyezzük
azonban . k  i e 1 é g i t e n i, nem e lk á b ita n i— az egy* h; hajla­
mot, ugyanilyen m értékben növekedik egyszersm ind a m ásik 
ellenkező hajlam  is szivében és ugyanolyan élvet talál ezen 
hajlam  kielégítésében. A ki figyelemmel vizsgálja a term észetet, 
az minden egyes lényben ugyanazon rendszert ta lá lh a tja  fe l ; 
a mi a zenében az ellenpont, az e hajlam  a női szívben.
A mi öl pedig természetszerűleg az következik , hogy a 
mily m értékben nyilnak meg a nő szám ára a külső m unkás­
ság k o r lá ta i , ugyanolyan m értékben fejlődik és növekedik 





sága mellett is jó házi nő és hü anya, és megforditva, minél 
lievésbbé elégítheti ki az egyik hajlam ot, annál inkább d u r­
vul vagy laposodik el a másik, az ellenponti hajlam , és lesz 
belőle vagy házsártos boszorka, a ki jobbra-balra  pofozgatva 
igazgatja a házát, vagy ellenkezőleg: léha, elrestült lélek, a k i 
ha a ház szakad is le reája, sem képes fejéből egy egészséges 
gondolatot k ip rése ln i; kötögeti ugyan a h a r isn y á k a t, de 
egyebet sem tud annál, egész lelke harisnyává változott.
De hát lehet-e ez m áskép ? Az egész term észetben ér­
vényre emelkedik ez uralkodó alapelv és csak a nőnél hazud­
tolná meg m agát ? V ádat emelnek ellenünk, hogy egyéb dol­
gunk sincs a háztartásnál és ezt sem tö ltjük  meg becsületesen ? 
Igaz, úgy van, csakhogy megforditva kell a vádat fö ltenn i: 
azért nem vagyunk jó gazdasszonyok, m ert egyéb dolgunk
nincsen.
(F o ly ta tju k  )
K e d v e s e m n e k .
Nemes Ódontól.
i t  gyönge a jakam  elbeszélni nem bir,
H add  mondja el neked e p a rán y i p ap ir,
És te  olvasd h a lka t, mosolyogva szépen,
R agyogó csillagom  szerelmem egében.
S zeretlek , te  vagy csak lelkem  üdvessége, 
H item , szent reményem, szemeimnek fénye.
T e vagy  gyöngye, k incse  egész életem nek, 
Á ldalak, im ád lak , vég nélkül szeretlek .
Szép söté t szemeddel hogyha reám  nézesz,
E ngem  boldogsággal, bübájja l tetézesz.
É s ha rám  m osolyogsz — mely szivem ben tám ad  
E loszlik , örömmé v á lik  a b ú b ánat.
H ogy szeretsz galam bom, az t tőled nem kérdem, 
E lá ru ltad  m ár rég’ m inden nyom on-lépten ; 
Ö sszefűzött m inket a  boldog szerelem,
Ölelj meg, csókolj meg édes egyetlenem  1
É n  is rád  mosolygok, én is m egcsókollak, 
G yöngéden ölelő ka rja im b a  fonlak.
M egsimitom sötét hajad  minden si-álát, 
M egszámlálom picziny szived d jo banásá t.
P u h a  kezeidet kezem be szorítom,
Szerelm es csókom m al százszor elborítom,
A ztán  h a lk  im ába foglalom  nevedet,
Hogy az  a  jó  Isten  áldjon meg té g e d e t!
- —
A  s z e re le m  je l le m e .
Beszél}-.
Tóvölgyi Titusztól.
(F o ly ta tás.)
IV.
V a d á s z a t  a ne r gevadás z r a .
A fegyver e ldurran t és a visszhang fölébredt. K ét á ru ­
lóra ta lá lt Antónió a Mont-Visó csúcsán, tehát még ott is, a 
hol nem lak ik  ember. Áruló van m indenütt, m ert bűn is van 
m i n d e n ü t t .  E  k é t eszköz az ördögé, a fehér és fekete szálak 
hálózata, ezzel szokta üdvösségéből kifogni az embert.
Az ifjú ol volt á ru lv a ; üldözői nem lá tták  ugyan, de 
ism erték fegyverének durranását. A havasi vadászok puskái
épen úgy, m int a nem havasiaké, különböző hanggal bir, csak ­
hogy azok vigyáznak reá és fölismerik a gyakorla t által, ezek 
pedig nem is tud ják , hogy különbség létezik.
— H u r r á ! — volt a másik hang a lövés után. E gy  fel is 
k iáltá  a következő sz a v a k a t:
— Servus Antónió, a viszontlátásig !
Antónió pedig azzal felelt, hogy fegyverét ú jra  m egtölté.
O tt, a hol ő most volt, oda nem igen szoktak menni em­
berek fiai. A kötél becsületére, ha még olyan bátor is, de nem 
igen szereti életét bízni még a zergevadász sem, ott pedig nem 
volt egyéb ut, mely am a szirtre  vezetett, m int egy szál kötél. 
E gy  szál kötél ezen és egy szál kötél a m ásik oldalon, csak­
hogy ott még veszedelmesebb. O tt nem sziklára repül az em ­
ber, hanem csak a szikláig, hol egy harm adik szál kötél v á ra ­
kozott reá, s azon kellett felkapaszkodnia.
Antónió tehát megtöltötte fegyverét és csendes léptekkel 
eltávozott a sziklasziget szegélyétől. A tető lapos volt, a repe­
dések, vagy kiállványai be voltak töltve hóval, jéggel, m adár - 
to liakkal és guanóval. E g y ik  réteg a másikon feküdt több öl 
m agasságban, tiz-husz éves jég, valóságosan m egaszalva. Ide 
m ár nem jö tt  fütyörészni a fa jd tyuk , itt a havasi sas fejedelmi 
tanyája  volt.
Csak úgy könnyedén még sem szabad agyonlőni az em bert, 
m int a zergét, ezt jól tud ta  Antónió, ha csak nem fut s m enekülni 
nem ak a r az üldözők elöl. É n  nem futok, gondolta m agában 
az ifjú, leülök ide szépen, és nézni fogom, a m int ők engemet 
néznek. H a azonban valam elyiknek bátorsága, vagy  kedve 
akadna hozzá, a kötél segítségével jönni ide á t?  H a csak egy 
lesz, nem bánom, kettőnek m ulatságosabb a szigeten é ln i; de 
ha több lesz ? . . . még az t sem bánom, innen úgy sem vihet­
nek el, ha én nem ak a ro k  menni.
A ntónió ily gondolatokkal foglalkozva, keresett m agának 
alkalm as helyet a leülésre, az tán  rágondolt a r ra  i s , hogy 
tulajdonképen m iért ak a rják  elfogni ? éa eszébe ju to tt  A nge­
lica. Most m árk e tten  vo ltak  a szigeten. H a nézte volna valak i 
az ifjú arczát, láh ta tta  volna, m ily változásokon m ennek á t 
vonásai, derű és ború, m int a hogy gondolatának felhői lelke 
előtt elvonultak. Most m ár nem volt egyedül. O tt volt vele 
A ngelica is. Az ifjú féltékeny kezdett lenni a szigeten, s egy 
szerre csak a rra  ha táro z ta  el m agát, hogy nem fog oda bocsá­
tan i egyetlen egy em bert sem. Nem, csak azért se, a leánynak  
szabad lesz öt látni, m int halo ttat, de nem m int m egkötözött 
rabot. Antónió vad kifejezést ö ltött e gondolat után , az tán  fe l­
húzta fegyverének sárkányát, megczélozta a kötelet és ellőtte 
azt. E z volt a második durranás és a visszhang elvitte Pon- 
tigliosó felé.
E za la tt közeledtek a zergevadászok, egy-egy kavics, 
mely lábaik  a la tt elgördült, csörögve, kopogva, pattogva 
rohan t lefelé, hol az egyik, hol a másik szirt oldalához csa­
pódván, s mire leért a fenyöbokrokig, m ár anny ira  elfá rad t, 
hogy nem b irta  áthágni az első gyenge ágat.
_ Hohó Antónió, lá tu n k ! — k iá ltá  most egy hang, és
egy golyó szétm állott a szikladarabon, mely az Antónió 
székéül szolgált. Az ifjú lehajlott érte, felvette és nézte, hogy 
milyen alakot ö ltött az ütődés által V Olyan forma alakja volt, 
m int egy szívnek, és meleg volt még akkor is. Fogta, ismét 
gömbölyűre verte egy kővel, fegyvere csövébe ereszté, aztán  
nézte, hogy honnan jött, és visszaküldte oda. A vadász előtt 
egy kősziklához pa ttan t, az is felvette az is megnézte, és m ár 
akkor olyan a lak ja  volt, mint egy kettős szívnek, és kétszer 
olyan meleg volt, m int azelőtt.  ̂ _
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Se Antónió, se ez a másik nem haragudott meg e lövés­
ért, tud ták , hogy az csak já ték , a komolyan ellőtt golyó 
nem változik szivvé a k ö v ö n , hanem halállá változik a 
szívben.
Most m ár jól lá th a tták  az üldözök az üldözöttet, az is 
jól lá tha tta  őket s igy nem volt többé ok a nagy sietségre. A 
fegyver k itö lth e tte  a köztük  levő távolságot s igy a m enekü 
lésre egyik fél sem igen gondolt. Az első vadász tehát megállt, 
bevárta tá rsa it, mig oda értek, aztán  rám u ta to tt A ntónióra :
— O tt van  n i !
M indnyájan m egálltak és m indnyájan nézték. O lyan jól 
ism erték őt, vele voltak m ajd minden nap, nem ta lá ltak  ra jta  
semmi különöst akkor, és most érdemesnek ta lá lták  megbá­
mulni, m intha zergéből változott volna emberré. Van is abban 
valam i bám ulatra  méltó, ha t. i. v a lak it üldöznek, és ez a 
v alak i nem szalad előttük, hanem leül egy kőre, m intha abból 
nő tt volna ki, vagy  m intha azzá változott volna. Az üldözők 
ilyenkor rendesen egyet gondolnak :
— U gyan m ita k a r  ez velünk, hogy nem fél V — Sok em­
ber igen furcsának találja azt, hogy egy nem fél a soktól, aztán 
elkezd ra jta  gondolkozni, hogy mi lehet annak  oka?  Ez pedig 
nem valam i nehéz talány, megfejtése egyetlen egy szóból áll, 
ebből az egy szóból: b á t o r s á g .  No de hát ez sem valami 
m indennapi. M egálltak tehát a zergevadászok és nézték, 
m intha a hátuk  közepét lá tták  volna, a mit még sohse lá ttak  
eddig, noha megvolt m indeniknek. T ehát m ert most épen oly 
lá th a ta tlan  tu lajdon ak ad t szemeik e lé , érdemesnek ta r to t­
tá k  megnézni. Antónió is nézte őket s ő se lá to tt még zerge- 
vadászokat ily szem ekkel s ő előtte is érdekesebben néztek k i 
most, m int valaha. Végig tek in te tt m agán, hogy váljon nem 
lett-e belőle zerge ? M eglátta a mellette heverő fegyvert, az tán  
elégedetten emelte fel. A rra  gondolt, hogy ő is úgy néz ki, 
m int azok a többen, k ik  pedig most nagyon szépek voltak 
előtte. E g y  vágy ébredt föl lelkében, szerette volna, hogy 
Angelica lássa őt. Még se csak oly csúnya semmi gyerek egy 
zergevadász.
Mig az ifjú igy gondolkozott, az öregebbek kipihenték 
m agukat és halad tak  fölfelé ismét, szépen, egym ásután. Min- 
denik vállán ott csillogott a fegyver fényes csöve, s övükben 
rezes m arko la ta  a vadászkésnek.
Szép dolog nézni az oly fegyvereket, melyek az ember 
ellen vannak  megtöltve, hanem azért m indenki szereti m ásra 
bízni az ily m ulatságot.
E g y  félóra te lt még el s a vadászok, szám ra tizenhatan , 
az Antónió éjjeli szállása előtt á lltak . R áak ad tak  a fészekre, 
melyből azonban k iszállt a m adár ; lá tták  ugyan, hogy hol van, 
de jobban szerették  volna a fészekben látni.
— Add meg m agad A n tó n ió ! — k iá lto tt hozzá egy, — 
menekülnöd úgy sem lehet, az tán  nem is akasztanak  fel azért, a 
m it tettél, hanem a büntetést megérdemlőd.
— H á t te m egadnád-e m agad Joseppi? kérdé egy- 
kedvüleg az ifjú.
— Meg én Antónió, ha látnám , hogy a védelem lehe­
tetlen.
— No Joseppi, én derekabb gyereknek gondoltalak ; 
m ert látod, én nem adom meg magam at, hanem vagytok tizen­
hatan , hát vegyétek be a várat.
A ntóniónak e k ih ívására bizonyosan feleltek volna, de 
ugyanazon p illanatban  valam i szokatlan  zaj tám adt a lég­
ben, a a vadászok fegyvereikhez kapkodva, tek in tettek  azon 
táj felé.
v
K ét havasi sasnak tetszett a hegyorm ok felett verekedni, 
kiabálni, suhogni, hol le, hol föl, össze-vissza szeldelni a leve­
gőt, Írván szárnyaikkal elolvashatlan betűket. A ztán neki 
csaptak egym ásnak. K ard  gyanánt használt szárnyaiknak  
kemény tolla összecsattant, karm aik  hol előre feszültek, hol 
szétnyílva késziték  tám adásra hegyes kapcsaikat.
Nem volt megvetendő látvány, különösen nem a havasok 
fiai e lő tt; ez volt nekik az aréna, az am phiteatrum , a szinház, 
ez minden. Hol az egyik, hol a m ásik sast tapsolták  meg, a 
m elyik t .  i. hatalm asabban védte m agát , az ég azúrjába me­
rülve, s m intha a küzdők e taps által még inkább nekitüzesi- 
te ttek  volna, mint gladiátorok, még nagyobb elkeseredettség­
gel fo ly tatták  a nem épen gyönyörűséges m ulatságot.
Ennek az egész veszekedésnek oka nem volt egyéb, 
mint egy fa jd tyuk , melyet t. i. az egyik sas egyik karm ában  
ta rto tt, mig a m ásikkal m agát és p rédáját védelmezte. A fa jd ­
tyuk még élt, s a m ennyire lehetett, igyekezett is m egszaba­
dulni a küzdelem a la tt s talán nem is lett volna épen lehetet­
len dolog, ha a küzdők nem közeledtek volna m indinkább a 
vadászok felé, k ik  előtt az tán  nem igen szoktak  kegyelemre 
találni az e fajbeli nemzedék gyermekei.
Még egy kanyarodás, még egy villámlás, még egy csat­
tanás a szá rnyaknak , és a 16 fegyver csöve feléjük fordult, 
egy sortüz, és a k é t sas a fa jd tyukkal egyetemben, odahullt 
az Antónió lábai elé.
— Köszönöm szépen! — k iá ltá  az ifjú s felragadta az 
elejtett vadakat.
— El ne vidd ! — riad ta k  rá  többen, — a vadrablónak  
halál a büntetése.
— H át az tán ?  — k érdé gúnyosan az ifjú.
H át aztán  m ajd meglátod, hogy mi lesz, ha ott nem 
hagyod, a hová estek.
— Ig azán ?  T alán  még jó volna, ha át is v inném ? Mi­
nek hagyjam  itt  ? hiszen úgyse tudnátok érte jönni. T öltsetek 
fegyvert, aztán  lőjjeteli m ásikat jobb helyen, de vigyázzatok, 
hogy egy fegyver legalább töltve m aradjon, különben ak k o r 
is úgy fogtok já rn i, m int most. N ézzétek csak, m int viszem el 
az orrotok elől ! — Antónió e szavak u tán  m agasra emelte a 
véres állatokat, h á tá ra  veté azokat s szép csendesen megindnlt 
a vadászok előtt a hegycsúcs m ásik széle felé.
— Megállj ! — k iá ltán ak  utána többen.
— De m ár az t nem teszem ! — felelt vissza Antónió.
Sebesen v illan tak  most k i a fegyverek töltővesszői és
kopogtak a csövekbe nyom ott golyókon. E z a tom pa kopogás, 
mely a koporsószegek beverésénél előidézett hanghoz hasonlí­
tott, az Antónió halálitélete volt. Rögtön-itélő bíróság megke- 
gyelmezési ak a ra t nélkül.
Nincs pardon. A vadrabló halál fia, és ha száz élete van, 
kilenczvenkilenczszer meghal hiába, de századszorra még is 
eléri a valóságos halál.
Antónió jól tette, hogy igy cselekedett; m inek olyannak 
az élet, a kinek nem nyú jt gyönyört ? Legjobb annak  vadat 
rabolni, m ert akkor bizonyos lehet, hogy m egszabadítják tő le. 
A zt hiszszük, Antónió se igen képezett kivételes állapotot. 
Csak az volt a kérdés, h o g y : hová lett.
— É n  tudom, hová lett, — mondá a többinek Guiseppi.
-  A hegycsúcs m ásik oldalán ennél még szélesebb és veszélye­
sebb mélység fölött fog keresztül menni, az álta la  feltalált 
kötélhidon. Onnan azonban csak k é t ut vezet tova, egyik fel 
a M ont-Visóra, a m ásik el a szik lák  ala tt, de olyan sim a, 
jeges és merodok, hogy négyszer közül háromszor bizonyosan
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lezuhan az, a k i a rra  m erészkedik menni. H a azonban le nem 
zuhan, akkor mentve van, m ert eléri a franczia ha tárt.
— De m ár az t el nem éri, — jegyzé meg Alcaredo, egy 
napsütö tte arczu, izmos, barna férfi, — tudom én az u ta t, hogy 
m erre lehet elébe k e rü ln i; tehát utánam , ak i ak a r ! — Még azt 
nem tű rte  el a pontigliosói vadász, hogy az elejtett vadat más 
vigye el orra e lö l! Alcaredo sebesen indult előre, s a többi 
követte öt a lefelé vezető sziklauton.
E z a la tt Antónió a hegycsúcs m ásik oldalához ért, o tt 
leült egész kénjelem m el, és üldözői elől elfedték a szik lafalak , 
lábai előtt megm érhetlnn mélység tátongott, s a mélység fene­
kén m ár zöld pázsitta l szegélyezett gyalogút vezetett fölfelé a 
hegyorm okra. Antónió előre hajolt, lenézett a szédítő m agas­
ból, az tán  fogta az egyik sast és ledobta a z t :
— Kellesz is nekem, — szólt kihivó mosolylyal. — Sze­
gény sas, ugyan mit tudnék  csinálni veled. — A ztán fogta a 
m ásikat és ledobta azt is. Legutósó volt a fa jd tyuk . Megnézte, 
hogy hol ta lá lta  a golyó és a sasok után ind íto tta , hadd m en­
jen  mind a három.
Nézte, hogy mint esnek lefelé egym ásután. A kisszárnyu 
nehéz testű fa jd tyuk  elérte a második sast és h á tá ra  ü lt, így 
kettős erővel aztán  elérték  az elsőt, és egyszerre potyogtak 
le a gyalogúira , melyen két egyén, egy fé/fi és egy  nő siettek 
fölfelé.
— Mi ez ? — kérdé a nő, hirtelen m egállva.
— K ét meglőtt sas és egy fa jd tyuk , — feleié a férfi, 
szintén megállva, lélegzetet véve, az tán  önkénytelenül fölte­
k in te tt a m agasba. — Nézzen csak oda, — m ondá a leánynak,
— ez hajm eresztő látvány.
— Jézu s! — k iáltá  megdöbbenve a leány.
Antónió épen akkor repült á t kötelét t a r tv a ; a mélység 
fölött, ragad ta  meg a m ásikat, és függött több ezer lábnyi m a­
gasban.
— Rettentő vakm erőség.
— Irtóz ta tó  ! — tévé hozzá a leány, szemeit befogva, — 
én nem tudom nézni.
— Leesik ! — k iá lta  a fé rfi.
— Jézus M ária !
— Az az hogy nem esik le, — mondá az előbbi — ő föl­
felé halad , hanem itt  jön valami, azt hiszem, hogy kalap lesz.
Most m indketten fölnéztek, s lassan, him bálódzva a leve­
gőben, csakugyan közeledett valami lefelé s nem sokára k ile ­
hetett venni, hogy a férfinak, midőn az t m ondta, hogy kalap, 
igaza volt. (Vége köv.)
----------SKSSSUS----------
N em  t u d l a k  f e le d n i
Szalay Ágostontól.
.óm tudlak  feledni, a k á r  m it csinálok, 
Szümbe vésett képed előmbe ragyog ;
L ázas álm aim ban te  jelensz meg m indig . . . 
B oldogtalan  voltam , az is m aradok.
K étségbe’sve kérdem  Qnmagamtól g y a k ran , 
Midőn égő kőnyom arezom ra pereg  ; 
Szeretsz-e te  engem, avagy  szerelmem  csak 
Szeszélyességednek á ld o zatja  le tt ?
Oh beszélj, c sak  egy szót susogjon el a jk a d ; 
E ebegd az ig é t, mely m ennyekbe rag ad  ; 
T érdeim re hullva foglak á tö le ln i :
Valljon hü szerelm et mézes a jak ad .
É s ha  nevem régen elfeledted volna,
S k itép ted  volna az em lék szá la it : 
Á tkoddal gyilkold  m eg érted  égő szivem, 
H add ism erjem  meg a  h o ltak  álm ait.
A z  ik e r - n ő v é r e k ,
Strongoli Miraglia Balázs calabriai beszélyeiböl.
I.
Az egyik m indig szomorú, a m ásik m indig v ig ; az egyik  
félénk és merengő, a m ásik büszke és pajzán, és mégis ik rek  
voltak ők. N yílt homlok, arany  szinü hajzat, a hófehér sz in, 
hasonlóan a légfátyollal borito tt halvány talajhoz, a nagy , 
epedő, azú rkék  szempár, a kedves arcz A délt tün teti elénk ; 
ellentétben a barna-piros arczu, éjszin hajú, szikrázó és nyug­
ta lan  fekete szemű B eatrixxel, k inek  minden vonásán erély 
sugározik . Adelina hangján  és tekintetén  bizonyos szelid bús­
kom olyság vonult át, m intha lelke félig elszenderülve szeretne 
egy hü kebelen pihenni, vagy m iként a félig éber és félig 
álmodozó gyermek, k inek  lelke a menny és a föld közt lebeg, 
a rra  kényszeriti a szemlélőt, hogy őt csókokkal halm ozza el, 
m ig B eatrix  hangjának, tekintetének egész lénye férfias ön­
érzetet és határozo tt jellem et kölcsönzött, k inek minden moz­
dulata uralom vágyat áru lt el, s m int a szépség k irálynője a 
sziveket rabszolgáivá és v igaszta lanokká szerette volna tenni. 
Az egyik m integy öntudatlanul szendesége által hóditott, mig 
a m ásik majdnem rohamm al, erővel vette be a szivet; az egyik 
megigézé és elaltatá az érzékeket és lá thatlan  bilincsekkel 
igázta le az akarato t, a m ásik bám ulatra ragadott m indenkit, 
s leküzdhetlen vágyat ébresztett a kebelben; az egyik olyan 
volt, m int az éj és a világosság bám ulatos szinvegyülete, mely 
a mélabús alkonya tó t szü li; a m ásik a nap gyors sugara volt, 
mely mindent m egvilágít s fénye mindenhová behat.
I I .  •
B ár oly anny ira  elütöttek is egym ástól alak- és jellem re 
nézve, mégis lelkűket a legnagyobb szeretet kapcsa egyesité. 
E g y ü tt születtek, egy bölcsőben aludtak, egy tejet szív tak  s 
együ tt szenderültek el az anyai keblen. Minél inkább fejlőd­
tek, a köztük  létező különbség annál inkább szembeötlő lett, 
lelkűknek gyöngéd köteléke azonban a helyett, hogy lazult 
v o lna , m indinkább erősbü lt, o ly an n y ira , hogy midőn a két 
hölgy felnőtt, m ondhatni: bám ulandó párt k ép eze tt; lényük és 
m agata rtásuk ra  nézve kü lönbözők, de érzelm eik úgyszólván 
azonosak valának. A lak  és szinre különböző két gyönyörű 
v irágot képeztek ő k ; de egy kocsányon. Adeline nem o hajto tt 
m ást a világon, m int csak B eatrix  boldogságát, s B eatrixnak  
viszont Adeline b o l d o g s á g a  volt legfőbb óhaja, s m indkettő jük 
keblében amaz öntudat honolt, — mi r itk a  tünem ény a höl­
gyeknél, — hogy nővérénél mind szépségre, m ind szellemre 
nézve alan tabb  fokon áll. A házi teendőknél valódi versenyre 
kelt a két nővér és lehetetlen volna részletezni, m int cserélték 
föl sokszor foglalkozásaikat, p é ld áu l: Adeline szerette a v irá ­
gokat és ezeket B eatrix  ápolta a l e g n a g y o b b  gonddal; ellen­
ben B eatrixnek az éneklő m adarak voltak kedvenczei, melyek­
ről ismét Adeline gondoskodott.
III .
C alabria határszélén, Polm iban, O laszországnak és igy 
a v ilágnak egyilt l e g g y ö n y ö r ű b b  városában éltek. A varost
r
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éjszakról és keletről a Sant’ E lia hegyláncz vette körül, mely 
különféle halmai és árnyas völgyeivel m integy koszorút képe­
zett körük, s a helység fokozatosan kisebbedve, végre egy 
nagy rónán egészen elenyészett. A tá ja t, m intha zöld posztó­
val volna behúzva, olaj- és m yrtus-fák  fö d ik ; a m agaslato­
kon azonban, m iként az erkélyeken, a szőllőindák a szilfákra 
kúszva, egész lugasokat képeznek, melyek a la tt ápril havá­
ban a gerlék é3 vadgalam bok seregesen vonják meg m ag u k a t; 
az olaj- é3 m yrtus-fák közt hosszú sorban e ln y ú lv a , más 
helyen ism ét csoportot képezve, tenyészik az arany- és vörö- 
sös gyümölcsü n aran cs-fa ; itt a tövises aloe, am ott a karcsú 
afrikai pálma, mely deli büszkeségben mintegy a fellegekbe 
látszik  feltörekedni.
N yugatra a Sziczilia és C alabria  közti tengerszoros; ha 
elvonod szemeidet az im ént leirt gyönyörű tájakról, délre a 
gesztenye-fákkal sűrűn benőtt költői Scilla sziklája és az á t­
elleni C haribdis közt, a folyamszerü Messina csatornának 
h ab ia it lá tod ; jobbra  innét, a viz közepén, a néhány szigetké 
tői körülvett Stromboli tűzhányó h e g y ; innen és túl, mint a 
tengerszorosnak óriási gáttöltései, az A ppennin végső bérczei 
és a Siculi hegység terül e l ; végre pedig a kéklő űrben sötét- 
lik a roppant Aetna, mely a középtengerben A frika és Európa, 
kelet és nyugat közt, m int az örök oltár, ég és füstölög.
IV.
Csillagos, derült éj volt. E gyike ama bűvös és gyönyör­
teljes déli éjeknek, m ilyent szóval leirni lehetetlen; m ert felül­
múl minden emberi képzeletet.
A szobának erkélye, hol a hölgyek aludtak, a tengerre 
nyílt ; az ajtó szárnyai ny itva valának.
Bent a szobában a csillagok szende fényénél, mint két 
galamb egy fészekben, egym ást ölelve, kebel keblen, édes 
álomba m erült a két hölgy. A lepel a szűz tagokat egészen el­
födte, azonban látni engedé a kerekded arczokat. Az egyik 
hófehér, a m ásik barna-piros volt, s a szőke és fekete hajzat, 
hosszan és szétbom lott gyűrűkben  vegyült össze.
Most a habok fölött m egzendült a m élabús hangú g itár, 
mely a legnépszerűbb hangszer a déli tartom ányokban. Ade­
lina rögtön felnyitá szemeit és gyöngéden kibontakozva Bea­
tr ix  k arja i közül, könnyedén kiszökellt az ágyból. Bájos te r­
m etét bő öltönynyel fedve és hosszú hajfü rt jeit hátrasim itva, 
lábujjhegyen ment az ablakhoz. M iután egy ideig hallgatta 
volna a g itár zengését, az erkélyre lépett s az ajtószárnyat 
nesztelenül m aga után vonta.
V.
Az égen szám talan apró, ragyogó csillag tisztán tü k rö ­
ződik vissza a tengerben, s ezüst fénye fá rad tan  enyészik el 
a szicziliai és calabriai hegység á rn y a ib a n ; a habok és az ég 
kaczér lepelhez hasonlitának, melyen eszményi lények látszot­
tak  át. Az emberi lélek, mintegy lerázva nehéz földi bilincseit, 
szabadon engedheti á t m agát it t  a teremtő term észetnek, és le­
döntve börtönének sötét fa la it,  az átalános élet forrásába m e­
rülhet el és m egértheti a mindenben uralgó egyszerűséget és 
összhangzást. A v irág  k itá rja  kelyhét, s ezer meg ezerféle 
illa tá rra l tölti el a léget; a fülemile erdei dalt zeng m agányá­
ban, az Oczeán zúgott, a csillagok reszkettek , a sephirek, 
mint égi hirnökök, szálltak  egyik habról a m ásikra. Min­
denütt béke, összhangzat és m ozgás! A szellem és az anyag , 
a látható és a lá thatlan  világ széttépve az öt elválasztó titkos 
fátyolt, egymásba hatolni és vegyülni látszottak.
A viz fölött kis sajka lebegett, s a m agukra hagyott két 
evező közt egy férfiú karcsú  term ete tű n t elő, ki, m ihelyt 
m egpillantá a hölgyet, tisztán  csengő hangon egy rom ánczot 
kezde énekelni.
V I.
E za la tt B eatrix  fölébredt és félig ébren, félig álomban, 
szokása szerint, szivére ak a rta  szorítani szeretett nővérét; de 
senki sem viszonzá az édes ölelést, s k a r ja i senkit sem érin­
tettek  .
Csudálkozva emelkedett föl félig az ágyban, s szemeivel 
ide-odatekintett; most a dal utósó hangjai csendültek fülébe, s 
észrevevén a félig csukott a jtó t :
— Minő hangok ? oh istenem ! ez Alfréd h a n g ja ! — igy 
szólva, a ta la jra  szá llt; de mielőtt egy lépést te tt volna, Ade­
lina lángoló arczczal té rt vissza a szobába.
Adelina a különféle kérdésekre minden összefüggés nél­
kül válaszolt, miből B eatrix  mindent megfejte m agának és 
sejtelmei közt nem ta rth a tá  vissza forró könyeit.
(Folyt, köv.)
------------------------
A  p ó k o k  lé g u t j a i .
Midőn még a term észet szemlélete a legszorosabb össze­
függésben a M ythoszszal, kedves mesékké szövődött egybe, 
midőn az elfogult szem a term észet látszólagos csudáiban em­
berileg gondolkozó istenek befolyását vélte látni, s minden, mi 
az embereket környezé, képekbe alakulva, a gyerm eki m ódra 
gondolkozó szellemben a fáradtsággal kifürkészhető valóságot 
p ó to lá ; azon időben még a művésziesen szövő póknak is te r­
mészetfölötti eredettel kellett bírnia. M inerva volt az, ki m int 
a művészetek pártolója, nevezetesen szővőművészetét, a csí­
rázó művelődés első jelét magas tökélyre emelte és nem m a­
rad t büntetlenül senki sem, a ki őt utólérni törekedett. A sze­
rencsétlen Arachne mindazonáltal oly nagy ügyességre te tt 
szert a szövésben, hogy a féltékeny istennő a vetélővei müvé- 
szi u jjaira  ütve, pókká a lak ito tta . Á tváltozása u tán  is foly- 
ta tá  Arachne azon m esterséget, mely képes volt M inerva 
harag  ját fölgerjeszteni, s minden pókháló alázatosságra emlé - 
kezteté az isteneket télő görögöket a lá thata tlan  hatalm ak 
irányában.
Idővel aztán az emberiség is m egváltozott. A költői M y­
thos háttérbe szorult a bonczkés s a m ikroskop kom olyabb s 
hihetőbb nézetei előtt, a természet alkotását illetőleg. Csak a 
név m aradt meg (latinul és az azzal rokon nyelvekben) a pó­
kok egy nagy fajánál: az arachnidáknál a szánalom ra méltó, 
a figyelmes szemlélő szemeiben vérszopó rablóvá változott át, 
s a művészi szövedék zsákmányfogó hálóvá lett.
A m ikroskop hatalm as emeltyűje az ujabb tudom ányok­
nak , félig-meiMig az élő végtelenség távcsöve. Segéd, szolga, 
ki kezekkel s lábakkal van ellátva, melyek a m iénket kiegé­
szítik, szemekkel és pedig mozgatható szemekkel, melyek v á l­
toznak, hogy a tá rg y ak a t a kívánt nagyságban lá ttassák , 
részben vagy egészben.
E rendkívüli segédeszköz csudát csudára tün te t elő, rész­
ben nagy állam m üködéseket és szomorú já ték o k a t, a hangyák  
hadjáratait, palotafondorlatokat a méhkasban, sat. A ro v a r­
világnak is m egvannak művészeik , p o litik u sa ik , k irá lya ik  
es kozrendészetük, mint az emberiségnek. Az állig fölfegyver­
kezett futoncz, p é ld áu l: a pásztorőr és ré ti vadász, moly sza­
kadatlanul azon fárad, hogy a szántóföldek s rétek  fölött őr­
ködjék, a mennyiben elpusztít minden kártékony  rovart, mely 
azokra veszélyes. A temetődögész beás minden hullát. A szent- 
jános bogárka m egvilágitja az őserdőket, s ekként mérnökévé 
lesz a művelődésnek, melynek u takat vág a v ad o n b a! H át 
még ki gyűlölné pókunkat, ha m ikroskopon keresztül szem­
lélné !
A tudós franczia, Michelet J ., „A rovarok“ czimü m un­
kájában egy egész külön fejezetet szentelt a póknak. Napon­
k in t óránkint, úgy mond ő, állományából kell elvonni a szük­
séges elemet hálójához, mely szám ára táplálatot szerez, s 
ezáltal m egujitja azon anyagot, a melyből hálója készül. 
T ehát éhezik, hogy m agát táplálhassa, kim eríti m agát, hogy 
erősödjék, elsoványodik azon bizonytalan reményben, hogy 
azáltal majd meghízik ismét. Egész élete csak sorsjáték, ezer 
váratlan esetlegességnek alávetve. A pók a mi fogalmaink 
szerint rú t. Benne a term észét mindent a szükségesnek szánt, 
szerszám ainak , melyekkel szükségleteit kielégíti. 0  kötél­
gyártó, és fonó egy személyben. Nemcsak fonó, de maga egy 
fonógyár. Zsugorodott gömbalakjával, nyolcz lábával teste 
körül, s nyolcz őrködő szemével fején, potroha, túlságos k erek - 
dedségével bám ulatra késztet. A felületes szemlélő e kereksé­
get a telhetetlenség jelének tartaná , m ig e testrész a pók m ű­
h e ly é t, ra k tá rá t képezi; a tarisznya az, melyben a kötelet, a 
fonálhoz szükséges anyagot őrzi.
A szővőgépezetet a szőszemölesök képezik, összekötte­
tésben ama szervekkel, melyek a tulajdonképi szőanyagot el­
különítik. E  szemölcsök szám ra mintegy 4 — 8 parányi dom- 
borodá«ok alak jában  a hátsó rész legvégén fekszenek. Egész 
egyszerű ideg az, melynek segélyével a pók a szemölcsöket 
részben vagy egészben a hasüregbe húzza. Ezenkívül a szövő­
szemölcs végső tag ja  az utósóelőttibe tolható vissza, hasonlóan 
a zsebtávcsőhez. A végtag szürö-alaku és szám talan finom 
likacscsal van ellátva. Ezen likacsokon keresztül jő  elő a 
szövötest belsejében, sokszorosan elágazó, iszapszerü szőanyag, 
rendkívüli finom fonál alakjában.
H a most a végtag többé vagy kevésbbé a szövőszemölcs 
alsó részébe behúzatik , akkor a szabadon levő s elfedett lik a ­
csok m indenkori szám ainak megfelelőleg majd több, majd 
kevesebb szövőfolyadék fog kiszivároghatni. A szövőszemöl­
csök ki- és betologathatásának képessége, valam int az ezáltal 
elérni czélzott beszövendő térség nagysága vagy kisebbsége 
által lehetségessé tétetik  a póknak vastagabb s vékonyabb szá­
lak képezése, m ajd eszélyesen a szövőanyaggal ház ta rtást 
vinni, majd fenyegető veszély alkalm ával hosszú szálakon a 
magasból, a menedéket nyújtó  földre bocsátkozni.
A belső idegzeteknek a szőanyagot alkotó iszaprai egyet­
len nyom ása elégséges arra, hogy egy üvegszerü csepp ezreket 
m eghaladó nyílásokon át k iszorittassék. Minden likacs gyen­
géd sugarat bocsát magán keresztül, mely szállá alakul. De 
mindezen ezer szálacska egyetlen egy fonálba fonódik, vagy 
olvad ösífze. S mégis ily ezerszeres fonál még m indig olyan 
finom, hogy csak ezeruégyszáza lesz egyenlő vastagságú egy 
em berhajszál vastagságával.
Az összetett fonalon nincs se csomó, se domhorodás, sőt 
még a nagyitó üveg a la tt is teljes simaságot s egyenlőséget 
észlelünk.
Mig a szőanyag a pók belsejében van, nyulós folyadék­
hoz hasonlít, mely a levegőn megmered, anélkül azonban, hogy 
ragadósságát elveszítené. H a ez anyag egyetlen vastagabb 
nyilásból tolulna elő, a fonál m egszáradása s merevedése a leve­
gőn bizonyos időt szttkségelne, mely nem állana összhangzat-
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bán am a gyorsasággal, a melylyel a szál előállittatik . íg y  
azonban a folyékony szőanyag ezer parányi fonálra oszlik, 
melyek, minden oldalról a lég h a tárán ak  kitéve, már a k ép ző ­
dés pillanatában m egnyerték a szükségelt szilárdságot. A ned­
ves kötél aránylag  igen sokáig szárad, mig egyes fonalakra 
szétbontva, igen kevés idő a la tt megszárad a több oldalról elő­
nyomuló levegő hatása következtében.
Hogy pedig fonhasson, ahoz m űvészünknek még más 
segédszerekkel kell bírnia, s ezek lábai. A pókláb m aga m ár 
csuda. Jobban kifejlődve, bizonyos tek in te tb en  a repülő-tago­
k a t helyettesíti. H ét-hét rová tkára  osztva, gyakorta  rendkí­
vüli hosszúságú szőrrel ellepve, éles karm okba végződik, me­
lyek egy csomó tüskés szőrbe re jte thetnek el. E zá lta l képes a 
pók sima felületeken nesztelenül fu tn i ; m inthogy a karm ot- 
rejtő  tüskék  ragadós nedvvel vannak behálózva, melyek erő­
sebb nyom ásra odatapadnak , sebesebb futásnál ellenben alig 
hogy érin tik  a ta la jt. A hol pedig a körm ök fésü-alakban k i­
bontakoznak, ott az erővel csudálatram éltó ügyesség párosul.
A lábak szövőkezekhez hasonlóvá változnak át.
Bizonyos erő kifejtésével képes tehát a pók bárm ily 
hosszú szálat szövőszervezetéből kiszorítani. Az angol K irby  
ezt következő kísérlettel állap íto tta  meg. E gy vízzel telt csészé­
ben m egerősített függélyes irányban  m integy két láb hosszú 
pálczikát, s végére rá te tt egy keresztes-pókot. E z  m enekülni 
akarván , lefutott a pálczikán, de o tt a víz visszavonulásra 
készteté, azután  ismét felszaladt a pálcza végére és igy tö b b ­
ször fel és alátapogatózva lábaival, szabadulást keresett. Mi­
dőn végre minden menekülési kísérlete hasztalan  volt, m egálla­
podott a pálcza hegyén s tanakodni látszott. K irby-nek el kel­
lett távoznia hazulról. Midőn k é t óra m úlva visszatért, a pók 
m ár künn volt a csészéből, s az ab lak  egyik szegletében ta lá lta . 
A pálczáról azonban egy szék tám lájára m integy öt láb hosz- 
szu fonál volt feszítve, mely hihetőleg híd gyanán t szolgált. 
H ogy saját szemeivel, szemlélhesse az ege’szet ism ét vissza­
helyezte őt a pálczikára s mellette m aradt. M integy óra m úlva 
a pálczika hegyére állott a fogoly, hátsó részével sajátságos 
m ozdulatot tőn,s K irby láthatá , m int ereszkedik egy szál mindig 
hosszabb és hosszabbra nyúlva ide s tova lebegtetve a légtől, 
mig végtére egy közelben álló szekrényben m egakadt. Midőn 
a fonál m ár elég erősen állott, csakham ar kifeszité a pók s 
m iután lábaival biztosságot szerzett m agának a felől, hogy elég 
szilárd, sietve futott végig ra jta  s megmenekült.
Ilyen módon épiti a pók léghidját is két fa között. Enyhe 
időben szende szellő m ellett felmászik egy faág végére és 
előlső lábaival ta rtja  m agát. K ibocsátja a fonalat, mely a széltől 
űzetve a legközelebbi fáig elért, ott tapadós tulajdonságánál 
fogva odaragad . T ap in tási érzéke elárulja a szerencsés követ­
kezm ényt. Megerősíti a fonalat régi állóhelyén és felülmi h a t- 
lan kötéltánczosként lép reá, s ismételve többször végig fu t 
ra jta . M indenkor megerősíti a fonalat kiinduló-helyén s az 
előbbieket követve, szövődik szálra szál az első körrel, mig 
csak a légpalotának a k ívánt szilárdsága nincs meg. Hasonló 
módon bocsát ki egy m ásodik fonalat, mely a rra  látszik szá­
m ítva lenni, hogy a szövendő hálót lefelé ta rtv a , az függélyes 
irán y t nyerjen. H a mindez szerencsésen sikerült, akkor fog 
csak hozzá a tulajdon képeni hálókészitéshez, a lebegő csata­
té r ki van küzdve és mi sem áll m ár ellent kiépitte té- 
sének.
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e m l é k .  —  S z e g e d i  t á j k é p e k .  —  Ü n n e p i  j e l e n e t .  —  A  m ű v é s z e t  p á r t o l á s a .  —  
A z  ü z é r v i l á g b ó l .  —  A  m i b e n  S z e g e d  m é g  P e s t e t  i s  f e l ü l m ú l j a .  —  T ü n e m é n y e s  
l á t v á n y .  —  W e n c k h e i m n a k  e g y i k  n a g y  h i b á j a .  —  A l a p - e l v e k .  —  M i  t e s z i  a
v á r o s t  v á r o s s á .
P a k o l u n k ,  u t a z u n k ,  k i  m e r r e  t u d ,  k i  m e r r e  l á t ,  a  d e l e -  
g á c z i ó  B e c s b e ,  a  k é p v i s e l ő h á z  f a l u r a ,  h o g y  —  m i n t  f á j d a l o m ,  
s o k  h e l y r ő l  é r t e s ü l ü n k  —  o t t h o n n  i s  ü r e s  s z a l m á t  c s é p e l j e n ; 
k i  m e g  f ü r d ő r e ,  k ú r á r a ,  t .  i. e g y  s z é p  a s s z o n y n a k  k u r i z á l n i ,  
k i  m e g  é p e n  h i t e l e z ő i n e k  h a g y j a  i t t  a  f ő v á r o s t ; a z o k n a k  ú g y  is  
m e l e g ü k  v a n ,  h a d d  i z z a d j a n a k  h á t  m é g  j o b b a n .
M o n d á m  t e h á t  m a g a m b a n ,  é n  is  k ö v e t e m  a  s z é p  p é l d á t ,  
n y a k a m b a  ö l t ö m  a  v i l á g o t ,  i t t  ú g y  s i n c s  m á r  m i t  k e r e s n e m ,  a  
m u l a t ó - h e l y e k  n á l a m  n é l k ü l  is  m e g t e l n e k ,  m e r t  a z o k o n  m o s t  
v á r o s s z e r t e  n é m e t  V o l k s s a n g e r e k  é s  e g y  f r a n c z i a  k i s a s s z o n y ^  
M a d e m o i s e l l e  A n t o i n e t t e  h i r d e t i k  a  n y u g a t i  c z i v i l i z á c z i ó t ,  é s  m i  
t u d v a l e v ő l e g  n a g y o n  t a n u l é k o n y a k  v a g y u n k  o l y a n  c z i v i l i z á -  
c z i ó i  e s z m é k  i r á n t ,  m e l y e k e t  a m ú g y  i s  f e j b ő l  t u d u n k  m á r .  
E g y s z e r  a z o n b a n  é n  is  m e g n é z t e m  a  f r a n c z i a  k i s a s s z o n y t ,  d e  
h a  a  j ó  P e t ő f i  s z e r i n t  „ p r é s b e  c s a v a r i n t a n a k , “  s e m  t u d n á m  
m e g m o n d a n i ,  m i f é l e  k i s a s s z o n y  M a d e m o i s e l l e  A n t o i n e t t e ,  m e r t  
n e m  v o l t  i d ő m ,  c s a k  e g y  t e k i n t e t e t  is  v e t n i  r e á ,  a n n y i r a  l e b i ­
l i n c s e l t  a z  é r d e m e s  p u b l i k u m .
M i n d e n e k  e l ő t t  e z  a  d e m o k r a t i k u s  t a r k a - b a r k a s á g  ! A  k  
m é g  k é t e l k e d i k  b e n n e ,  h o g y  I r á n y i  D á n i e l  l e g ú j a b b  t ö r v é n y ­
j a v a s l a t a  a  v a l l á s b e l i  j o g e g y e n l ő s é g r ő l  a z  o r s z á g g y ű l é s n e k  ú g y  
f e l s ő - ,  m i n t  a l s ó h á z á b a n  e g y  s z ó  e l l e n v e t é s n é l  k e r e s z t ü l  f o g  
m e n n i ,  a n n a k  a z t  t a n á c s o l o m ,  s z e r e z z e  m a g á n a k  a z t  a  n e m  
m i n d e n n a p i  m u l a t s á g o t  é s  n é z z e  m e g  A n t o i n e t t e  k i s a s s z o n y t ,  
a z a z  h o g y  M a d e m o i s e l l e  A n t o i n e t t e t ,  m e r t  e  k é t  s z ó  n e m  e g é ­
s z e n  e g y  f o g a l o m ,  v a g y i s  i n k á b b  a z t  a  g y ö n y ö r ű  p u b l i k u ­
m o t ,  m e l y  e z  a l k a l o m m a l  o t t  e g y b e g y ü l t .  A  m i n i s z t e r e k t ő l  
k e z d v e  l e  a  j o b b -  é s  b a l f e l ü l i  s z é l s ő s é g e k i g ,  a  „ n e m  l e h e t “  
s z i n ü  ö v s z a l a g t ó l  a  m i n d e n t - t a g a d ó  ó - t e s t á m e n t o m i  o r r i g  m i n ­
d e n  r a n g  é s  r e n d ,  á l l á s  é s  ü l é s ,  j e l l e m  é s  j e l m e z  e g y ü t t  v a n  o t t ,  
és m i n d a n n y i a n  e g y  I s t e n t  v a l l a n a k ,  é s  e z e n  d e m o k r a t a  h i t ­
v a l l á s  e z ú t t a l  n e m  t e t e t e t t ,  h a n e m  v a l ó s á g ,  m i n d e g y i k  h a l ­
l a n i ,  v a g y i s  i n k á b b  l á t n i  a k a r ,  m e r t  a  m i n i s z t e r e k e t  é s  e g y ­
k é t  k r i d á t - m o n d o t t  k e r e s k e d ő n  k i v ü l  n e m  h i s z e m ,  h o g y  t i z  e m ­
b e r t  l e h e t n e  P e s t e n  ö s s z e f o g n i ,  a  k i k  a z t  a z u t f é l í  :’r a n c z i a  n y e l ­
v e t ,  m e l y e n  a  M a d e m o i s e l l e  l e l k e  s z á g u l d o z ,  m e g é r t i k .  H a n e m  
a z é r t  m é g i s  m i n d e n  j e l e n l e v ő  m e g é r t e t t e  e  n y e l v e t ,  m e r t  a  
M a d e m o i <,e l l e  é p e n  o l y a n  f o l y é k o n y a n  b e s z é l i  a  f r a n c z i á t  l á b á ­
v a l ,  m i n t  n y e l v é v e l ,  a  m i t  t e h á t  a  k ö z ö n s é g  a z  e g y i k  n y e l v e n  
m e g  n e m  é r t ,  a z t  a  M a d e m o i s e l l e  a  m á s i k k a l  m a g y a r á z z a ,  
v a g y i s  i n k á b b  f r a n c z i á z z a  m e g  n e k i  é s  e z t  a z t á n  n a g y o n  j ó l  
é r t i  m e g  a z  é r d e m e s  k ö z ö n s é g ,  m e r t  a  m i t  a  M a d e m o i s e l l e  a  
l á b á v a l  m o n d ,  p é l d á u l  m i k o r  k a n k a n  k ö z b e n  l á b a  h e g y é v e l  
f e j t ö v é t  m e g k o p p i n t j a ,  a z  i g e n  v i l á g o s a n  é s  é r t h e t ő l e g  v a n  
m o n d v a  ; d e  a r a t  i s  é r t e  a n n y i  t a p s o t ,  h o g y  a  m a g y a r o k  i s t e ­
n é n e k  b i z o n y o s a n  n a g y  ö r ö m e  t e l i k  a z  ő  f ő v á r o s á b a n ,  m e r t  a z  
a  h a n g  b i z o n y o s a n  f e l h a l l i k  a z  é g b e .
T i z e n h á r o m  p r ó b á s  ( m e r t  k ö r ü l  é s  b e l ü l  a n n y i s z o r  m u ­
t a t t a  f ö l  a  k e d v e s  M a d e m o i s e l l e  a z  ő e g y e t e m l e g e s  f e l f o g á s á t  e z  
e s t e )  t e h á t  t i z e n h á r o m  p r ó b á s  d e m o k r a t á k n a k  e l e g e n d ő  b ő s é ­
g é b e n  v o l n á n k ,  g o n d o l á m  m a g a m b a n  n a g y  s z i v b e l i  ö r ö m m e l ,  
d e  h á t  m é g  a  b ő k e z ű s é g !  ü g y  s a j n á l t a m ,  h o g y  e g y  j ó t é k o n y  
czélu a l á í r á s i  i v e t  n e m  h o z t a m  m a g a m m a l .  H o g y  T e l e p i  K á ­
r o l y  n e m  h a s z n á l j a  f ö l  e z  a l k a l m a t  a  h a z a i  f e s t é s z e t  f ö l v i r á g o z -  
t a t á s á r a ,  a z o n  n e m  c s u d á l k o z o m .  T e l e p i  j e l e s  m ű v é s z  é s  k i t ű n ő  
k e p z ő - m ü v é s z e t i - t á r s u l a t i - t i t k á r ,  d e  n e m  f i n á n c z i á l i s  z s e n i : d e  
h o g y  L ó n y a i  f i g y e l m é t  e z  a  M a d e m o i s e l l e  k i k e r ü l t e ,  a z o n  v a l ó ­
b a n  c s u d á l k o z o m .  E z z e l  a  M a d e m o i s e l l e l  n e m c s a k  m i l l i ó k a t ,  
d e  m é g  p o l i t i k a i  k á p i t á l i s t  is  n a g y s z e r ű t  l e h e t n e  c s i n á l n i .  M á r  
t ö b b f e l ü l  s z ó l a l t a k  f ö l  a z  e l l e n ,  h o g y  é p e n  m o s t ,  a r a t á s  i d e j é n ,  
a z  a d ó t  h a j t j á k  b e .  U g y a n  m i n e k  i s  t e s z i  e z t  L ó n y a y  ! H o g y  
a z  o r s z á g i  a k  is  s z ü k s é g e  v a n  p é n z r e ?  A z  i g a z ,  d e  h á t  miéért  
n e m  s z e r z ő d t e t i  M a d e m o i s e l l e  A n t o i n e t t e  e g y  o r s z á g o s  k ö r k a n1 i ~r -1 i i  -1 O rvajjj
k a n r a !  L u d a s s y  l e g y e k ,  h a  e z  a z  o p e r á c z i ó  n e m  t ö b b e t  j ö v e ­
d e l m e z n e  a z  o r s z á g n a k  a  f r a n c z i a  e z ü s t - k ö l c s ö n n é l .  D e  i g a z  
h o v á  l e n n é n e k  a k k o r  a  s z e g é n y  f i n á n c z o k  ! V a g y  t á n  a z  t a r ­
t o z t a t j a  a  m i n i s z t e r t ,  h o g y  a  v i d é k e n  a z  e ffé le  m ü f o g á s o k  n e m  
g y ü m ö l c s ö z ő k ?  C s a l a t k o z i k .  M á r  f e n n e b b  m o n d á m ,  h o - y  é n  
is  f ö l v e t t e m  a  n a g y  v i l á g  d i v a t j á t  é s  u t a z t a m ,  é s  m e r t  e g y ú t ­
t a l  a  M a d e m o i s e l l e  d e m o k r a t i s m u s á b ó l  i s  k i  a k a r t a m  m a g a m
r Zt g 0 n d 0 l t a m  m a g * n i b a n ,  l e g j o b b  l e s z ,  e g y e n e s e n  
a  P e t ő f i  á l t a l  is  a n n y i r a  i m á d o t t  A l f ö l d r e ,  a  m a g y a r s á g  k e l l ő  
k ö z e p é b e  r ö p i t t e t n i  m a g a m a t ,  é s  ú g y  l ö n ,  a m i n t  m o n d á m  v a l a ,
0 tte 8 Z e r e n C 8 é s e n  e l a l u d t a m  é s  m i r e  s z e r e n ­
c s é t l e n ü l  f o l é b r e d t e m ,  S z e g e d  v á r o s a  f e k ü d t  e l ő t t e m
k W á lH ’Syt 7 SÖrí ltem’ mÍdÖQ “  ÍndÓház 6l5tt a S a s i b ó l  
k i s z á l l t a m  ! E p é n  h ú s z  é v e ,  h o g y  a z  a l f ö l d  e z e n  g y ö n g y s z e m é t
utészor láttam . A kkor 1849-et Tért a v ilág türténet h a r a p j .
*  e harangütes .  lélekharang k o n g o k  lá tszo tt m indnyá­
junknak , a k ,k  ak k o r o tt együtt „ I á n k .  Hanem  azért nem­
csak hogy meg nem haltnnk, hanem mégis vénültünk  egy
fi.kernekgneve°an* “d ? " '  m ^ l t k j 0'  " mi ‘ ott 
í . i  a] , , „ , v o l t a k é p e n  k ö z é p h e l y e t  f o g ­
é i  e g y  m o s ó - t e k n o  es e g v  ° ,abm.rr>«tíSlA 1 u
a x ^ b a D n i r o s t a l ó  k ö z t ,  a  v á r o s b a
szállított. A város előtt d .e zá ra  a  v e lü -.z ir .sz tó  Jnlínsl hü-
n lm  r a n l t  h l  “«>">" belénk, hanem «
n ő m  r a g a d o t t  k i  é d o s  a n d a l o d á x o m b ó l  • a *  » j
le h e t ,  a  m i t  2 0  é v  e l ő t t  o t t  \ t t U m  , L  ú  g  U g y a n a *
. . l M W i n , g o n d o l á m ,  v a g y  t a l á n  é p o n
a n n a i c a h u s z é v n e k a  s a r á t  h n r r lQ+t„ -j  . . .ma •• -i im o rd a tta . • . - . • yoK • agya;
a n n á l  " « z t á H  é ,  I m I * “  •i° ™ t ,d ( i b e l i  n e m z e d é k e k n e k ,
80,000 lelket szám lálí város roppr.n t  ' J' : " T  1' 7  ***nt+oI i aí  i , r o p p a n t  n a g y t á j  h a t A r r n l ,  v a s -
n ttal, két országgyűlési k é p v ise lte i ,  é , olyan tanácsosai,
m e l y  m o g  I,  k é p e s  I n d í t a n i ,  a n n y i r a  f é l t é k . » ) -  a
b e o s u l e t e r e ;  a  k ,  ,  m „ g „  b e c s ü l e t é r e  féltékeny, a z  b l z o o y n y a l  
annak a  városnak b e e s ü l e t é r e  i s  f é l t é k e n y ,  m e l y n e k  5 m i n t e g y  
s z e m é l y e s i t ő j e .  J J
jpen k é s z e n  v a l é k  e z e n  épületes elm élk ed éssel, m időn a
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városba beérnék és a mi ott szemem előtt fö ltárait, az a lá t­
vány még csak annál jobban  erősített meg vélekedésem­
ben. V asárnap leven és ta lán  épen templomba-járás ideje, 
sok nép já rt az utczán és e között különösen sok asszony, 
ugyanazokkal a barna arczokkal, és ugyanazokban a száz­
szoknyás ruhákban , mint húsz évvel ezelőtt, csakhogy most 
mind a kettő t a lkalm asint azoknak a leányaik  viselték, a 
k iket én akkor láttam . H a csakugyan száz-szoknyás-e a ruha, 
azt természetesen m ár nem állíthatom teljes biztossággal, 
arról azonban könnyű volt meggyőződnöm, hogy a ru h ák  kör- 
teriméje egy hajszálnyival sem lett kisebb, elöl pedig a kötök 
sokkal czifrábbak lettek. A mit a legújabb francz ia  divat szé­
pet és nem szépet a női ruha hátu ljára  kigondolt, azt e b arn a­
piros m enyecskék mind a kötőjükre aggatva hordják, e rész­
ben tehát a franczia szellem vagy mi, a szegedi menyecskéken 
is fogott m ár, és m ikor beljebb értem a városba, egyre jobban­
jobban tapasztaltam , hogy a czivilizáczió e neme az úgyneve­
zett műveltebb osztályokban is hasonló hódításokat tőn. L á t­
tam  ugyanis francziaj kalapokat a lá thata tlanság i minőségüek- 
től kezdve egész az orr-tám ogató minöségüekig, és láttam  
felemás és oldalszegett ruhákat, egy szóval egészen olyan 
világ tá ru lt föl előttem, m int Pesten a német színház terén. i
Képzelhető, milyen kedvesen meglepő volt reám nézve e 
látvány. H a az o ttani szépek külsőleg annyira  haladnak, m eny­
nyivel inkább belsőleg; és nem is csalódtam. M int afféle 
égiekkel játszó, első kérdésem az volt, hogy állnak ott m ű­
vészet dolgában és a felelet tökéletes összhangzatban állt a 
ruhával. Pompásan, m ondák, hiszen mi 80,000 lélekből álló 
város vagyunk, utósó időben azonban különösen a színm űvé­
szet nagy pártolásnak örvendett. Továbbá kérdezősködésem re 
aztán  m egtudtam  azt is, hogy az a színm űvészet a „Schőne 
Heléne“ volt, és a ki e nemes m űvészetet oda á tp lán tá lta , k i­
csoda is lehetett volna más, m int egy ném et tá rsu la t, és a kik  
az t leginkább párto lják , azok — de nőm szólok, m ert nem 
akarok  egyeseket vádolni, azt az egyet azonban nem fo jtha­
tom vissza magam ban, hogy a m iért valaki jó  üzér, abból még 
nem következik, hogy azért Szegeden is a ném et színészetet 
pártolja. É n valóban nem vagyok elfogult az üzérkedés iránt, 
ámde akkor az üzérvilág  a m agyarság ellen se legyen elfogult.
No, de ennél szebb m ulatságok is v á r tak  reám Szegeden. 
M inthogy a német színészet épen azelőtt p á r  nappal jól meg­
rakodva kitakarodott, én is a színházba akartam  nézni ; el is 
indultam, csakham ar azonban vissza is fordultam  ismét. M ert
_bocsánat, ezer bocsánat, Pest főváros ! bünbánólag vallom
be vétkeim et, m ert mi a te utczáid szemetje a szegedihez ké­
pest !_ Szegény Vámbéry, B okháriáig zarándokoltál, hogy
Pesthez hasonló piszkos u tc z á k a t találj, de k á r volt neked azt 
a rengeteg u ta t tenned, csak Szegedbe kellett volna rándul- 
nod, hogy meggyőződjél, m iszerint piszok dolgában e város­
nak a nagy kerek világon nincsen párja. Ámde mint törzsökös 
pesti lakost, mindez nem riasz to tt vissza, m indenre készen foly- 
tatám  u tam at egé^z háromszáz lépésnyire a színháztól, o tt azon­
ban lábaim egyszerre m egtagadták a szolgálatot, m ert testemet- 
lelkemet a bám ulat igézte meg azon látványtól, mely előttem 
föltárult. A város középen, háromszáz lépésnyire a színháztól, 
jú lius első harm adában, egy ökrös szekér elakadt, akárhogy 
nógatták , hajszolták, az ökrös szekér nem ak a rt mozdulni, 
akkora  sár volt ott az idő szerint. E  látvány aztán minden 
kedvemet elvette a szinházba-menoteltől. A vendéglőben aztán 
megtudtam , h o g y  k é t héttel azelőtt jó  eső volt Szögeden és ez 
áz ta tta  fel annnyira az utczát.
J ó l  v a n ,  é n  b e é r e m  e  f e l e l e t t e l ,  s e m m i  k ö z ö m  S z e g e d  
v á r o s á h o z ,  h a n e m  a z é r t  m é g i s  m e g b o c s á t h a t l a n  h i b a  v o l t  
W e n c k h e i m  m i n i s z t e r t ő l ,  h o g y  g r ó f  R á d a y t  z s i v á n y i r t ó  b i z ­
t o s n a k  k ü l d t e  e v á r o s b a .  H a d d  t e g y é k  a  z s i v á n y o k  f é l e l m e s s é  
e v i d é k e t ,  l e g a l á b b  k e r ü l n i  f o g j á k  a z  i d e g e n e k  é s  n e m  t u d j a  
m e g  a  n a g y v i l á g ,  h o g y  v a n  M a g y a r o r s z á g o n  e g y  80,000 l e l k e t  
s z á m l á l ó  v á r o s ,  m e l y  t a l á n  c s a k  a z é r t  g y ö n y ö r k ö d i k  ú g y  a  
n é m e t  s e l e j t e s s é g e k b e n ,  m e r t  u t c z á i  m é g  a  P o s s é k n á l  is  s e l e j ­
t e s e b b e k .
D e  t r é f á n  k i v ü l ,  i g e n  ó h a j t a n d ó  v o l n a ,  h o g y  v á r o s a i n k  
a  k ö z j o g i  a l a p  m e l l e t t  s a j á t  u t c z á i k  a l a p j á t  is  k o m o l y  f i g y e ­
l e m r e  m é l t a t n á k  é s  a  h a z a  i r á n t i  h ő  s z e r e t e t e t  e g y  k i c s i t  
a z z a l  is  t a n ú s í t a n á k ,  h o g y  a z  u t c z á k a t  k i k ö v e z t e s s é k .  M e r t  a  
m i  a z  e m b e r e k n é l  a  s z a p p a n ,  a z  a  v á r o s o k n á l  a  t i s z t a  u t c z a ;  
o t t  k e z d ő d i k  a  c z i v i l i z á c z i ó !  T i s z t á t a l a n  u t c z á k b a n  80,000 
l e i e k k e l  b í r ó  v á r o s  s e m  i g é n y e l h e t i  a  c z i v i l i z á l t  v á r o s  n e v e t ,  és  
e z t  n e m  T r é f o r t  m o n d j a ,  h a n e m  — i — r.
------ ----------------
B u d a p e s t i  h í r v i v ő .
■>H° (Király ő Felsége), h í r  s z e r i n t ,  c s a l á d j á v a l  e g y ü t t  
a u g u s z t u s  v é g é n  G ö d ö l l ő r e  j ő ,  s h u z a m o s b  i d e i g  f o g  k ö r ü n k ­
b e n  t a r t ó z k o d n i .  E z é r t  k e l l  a  g ö d ö l l ő i  u t a s í t á s o d a t  a  j ö v ő  h ó  
v é g é i g  e l k é s z í t e n i .  T ö b b i  k ö z t  u d v a r i  h a s z n á l a t r a  g ő z m a l m o t  
is é p i t n e k ,  s A n g o l o r s z á g b ó l  h o z a t n a k  b e l e  80 l ó e r e j ü  g é p e t .
"H* (Mária Valéria főherczegnö) s z ü l e t é s e  n a p j á n ,  m i n t  
e m l é k e z h e t ü n k ,  n é p ü n n e p e t  r e n d e z t e k  t e r é z v á r o s i  p o l g á r o k  a  
v á r o s l i g e t b e n ,  s e z  a l k a l o m m a l  k r a j c z á r o s  a d o m á n y o k b ó l  88  
f r t  1 0  k r  g y ű l t  ö s s z e  e g y  e m l é k é r e m r e ,  m e l y n e k  ü g y é t  a  n é p ­
ü n n e p  k ö r ü l  i s  d i c s é r e t e s e n  b u z g ó l k o d o t t  S c h u b e r t  J á n o s  v á l ­
l a l t a  m a g á r a .  S c h u b e r t  m a g á t  k i t ű n ő  s z a k f é r f i a k k a l  ( m i n t  
H e n s z l m a n n ,  L o t z ,  s a t . )  é r i n t k e z é s b e  t e v é n ,  e g y  c s i n o s  r a j z ­
b a n  á l l a p o d t a k  m e g ,  m e l y  a  k i s  f ő h e r c z e g n ő t  g a z d a g  é k i t m é -  
n y ü  b ö l c s ő b e n  á b r á z o l j a .  A  b ö l c s ő t  p á n c z é l i n g e s ,  b ő  k ö p e n y e s ,  
o r o m f ö v e g e s  P a n n ó n i a  r i n g a t j a , e g y i k  k e z é t  M a g y a r o r s z á g  
c z i m e r é t  v i s e l ő  p a i z s r a  t á m a s z k o d v a ,  m á s i k a t  á l d ó a n  t e r j e s z t v e  
a  c s e c s e m ő  fe lé ,  k i n e k  f e j e  f ö l ö t t  e g y  s z á r n y a s  n e m t ő  k o r o n á t  
t a r t .  A z  a l a k o k  i g e n  c s i n o s a k  é s  k i f e j e z ő k ,  s a z  e g é s z  c s o p o r -  
t o z a t  ü g y e s e n  v a n  b e o s z t v a  a  p a r á n y i  t é r r e ,  é s  m ű v é s z e t e t  
l e h e l .  A z  é r e m  f e l i r a t a  ( m a g y a r u l  é s  n é m e t ü l )  k ö v e t k e z ő : 
E m l é k ü l  a  p e s t - t e r é z v á r o s i  J ó k a i - p á r t i  v á l a s z t ó k t ó l ,  a  f e n s é ­
g e s  f ő h e r c z e g n ő ,  M á r i a  V a l é r i a  s z ü l e t é s n a p j á n  t a r t o t t  n é p ­
ü n n e p  a l k a l m á v a l .
•H* (Heckenast könyvkiadásában) a következő uj könyvek 
jelentek m eg: J ó k a i  Mór „Szegény gazdagok“ czimü regé­
nye és „Az utósó budai basa,“ történeti elbeszélése, népies k i­
adású három kötetben; á ra  2 frt 40 k r ; J  ó s i k  a M iklóstól 
„A h a t U derszki leány“ czimü regény, 4 kötetben; á ra  2 f r t ;  
J ó k a i  Mórtól „A m agyar előidökből,“ mondák és elbeszélé­
sek, 1 k ö te t; á ra  80 k r ;  B o r o s s  M ihálytól (Zschocke után 
m agyarítva) „Boldogháza,“ buzditó és oktató történet, s tol­
d a lé k u l: „F rank lin  élete és bölcsesége,“ egy kötet, képekkel; 
á ra  50 k r ;  „M agyar népdalok“ gyűjtem énye („Kossuth- 
dalok“-kal), egy k ö te t; á ra  50 k r  ; D e á k  F arkastó l „Fogsá­
gom tö rténete“ ; á ra  1 frt 40 k r ;  M  a á  r  P éter Pál tanártó l 
„Előadások M agyarország történetéből,“ 3-dik füz«t, a Zápo- 
lya-korszaktól 1848-ig; á ra  80 k r ;  V a r g y a s  Endrétő l a 
„M agyar szabadságharcz tö r tén e té in e k  8-dik füzete, képek­
k e l ; tiz füzet ára 3 f r t ;  az Á 1 d o r  Im re által szerkesztett 
I „T a rk a  világ és képes regélő“ 9— 12 füzetei, különféle czik-
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kék- és képekkel, egy-egy füzet á ra  25 k r. E  most egyszerre 
megjelent kiadvány-halm az, melyben a szépirodalom, népköl­
tészet, tudom ány és főleg a történelem  bőven van képviselve, 
eléggé m utatja, hogy H eckenast G. könyvkiadási buzgalm a 
még mindig igen elismerésreméltó fokon áll.
(Jászberényből) k ap tu k  e so roka t: „Több oldalról nyil­
vánult óhajtásnak örömest engedvén, P a l o t á s i  (Pecse- 
nyánszky) János általam  kiadandó válogato tt m agyar zene­
szerzeményeinek m integy 55 lapra terjedő első kötetére az 
alá irást (nem előfizetést) f. évi augusztus végéig meghosszab­
bítom ; tudatván  egyúttal a m agyar zenekedvelő közönséggel, 
hogy e kitűnő népzeneszerző m üveire — melyekből E rzsébet 
királynénk  ő Felsége két díszpéldányt rendelt meg nálam , - 
nemcsak a kézhez ju tta to tt  aláírási ivek, hanem hozzám in té­
zett levelek u tján  is elfogadok m egrendeléseket; és pedig kö ­
tetlen példányra 2 frt 50 kr, kötve 3 frt, d íszpéldányra végre 
4 írtjával. Az első kötet m ár sajtó a la tt van, s m iként h ir­
detve v o lt: szeptemberhó folytán a.z aláíróknak  postai u tán ­
vétel mellett pontosan meg fog küldetni. A hazai lapokat pedig 
tisztelettel kérem e tudósítás szives közlésére. R iszner József, 
zene- és énektanár.
(Batizfalvi tanár) m agán-gyógyintézetének jó tékony­
ságát a most elm últ intézeti évben 523 beteg vette igénybe, 
k ik  közül 123 volt bennlakó. Az u tóbb iak  közül 72 fi- és 51 
nőnemű volt. A testegyenészeti osztályban ápoltato tt 47, az 
elkülönített orvos-sebészi osztályban pedig 76. K orra nézve 
volt 2— 5 éves nyolcz, 5 —10 éves tiz, 10—15 éves tizennyolcz, 
15—20 éves tizenegy, 20—25 éves tizenkettő, 25—30 éves 
huszonhárom, 30—40 éves húsz, 40 — 50 éves nyolcz, 50—70 
éves tizenhárom . G yógyultan távozott 75 ; javu ltan  távozott 
26 ; nem javultan  távozott 8 ; m eghalt 1. Az év bezártával 
további kezelés a la tt m aradt 13. Az intézet betegein legjobb 
sikerrel h a jto ttak  végre m ű téteket: B a la s s a  János egyetemi 
tanár, Kovács S. E ndre, Lum niczer Sándor, közkórházi elsod- 
orvosok, Kovács József, egy. h. tanár, H irschler Ignácz, gyer­
m ekkórházi főorvos és az intézet igazgató főorvosa. Az intézet 
fokonkinti emelkedését szépen b izonyitja a betegek következő 
száma 1859-től 1868-ig: első évben 187, azu tán  205 ,244 ,315 , 
300, 330, 332, 393, 512, 523. T iz év a la tt összesen 3341.
■*3° (A Margitszigetet) vasárnap, hiteles kim utatás szerint, 
10,000 ember látogatta meg. Mind e nagy tolongás mellett is 
a szállitások a legnagyobb rendben tö rtén tek , azonban éjfél 
u tán  lett az idő, midőn minden m ulatót v isszaszállíthattak . A 
„Pesti unió“ által rendezett m ulatság jól sikerü lt; ellenben 
nagy m egbotránkozást szült a hajó azon eljárása, hogy a ven 
dé leke t, vagy ak a rták , vagy nem, a felső D unaparton rako- 
ga tta  k i. Több „ladunggal“ röviden elbánt eképen, de egy 
„ladung“ nem hagy ta  m agát luddá tenni, egyátalában nem 
szállt ki, még m ikor a hajó fenyegetésből a sziget felé vissza­
indult is, úgy, hogy a kap itán y  végre is kénytelen volt utasait 
a plébániáig szállitni.
•H- (A fővárosi lakásszlikság) ügyében M ihalik m iniszteri 
tanácsos elnöklete a la tt értekezlet ta r ta to tt  az akadém ia te r­
mében, a két főváros polgárm estereinek jelen létében ; külön­
féle tervek és indítványok m erültek föl, különösen hangsulyoz- 
ta tván  még k é t hid szüksége is. — Különben az építkezési 
kedv Pesten nagyon emelkedik, m ire nézve kedvező azon köz­
gyűlési határozat, hogy uj építkezésért folyamodók e hó 1-től 
10 évig a községi adó elengedesében részesülnek.
°H< (Állatbiztositó-társalat) a laku lt Pesten s közelebb m ár 
meg is kezdi m űködését ldgyó-utczai helyiségében. Az intézet
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élén gr. Zichy Rudolf és T ü rr  István  elnökök, M ihalik János, 
dr. Zlam ál Vilmos alelnökök s számos szakem ber állanak. — 
K ívánjuk gazdaközönségünk érdekében, hogy az intézet fenn­
tarthassa  m agát jobban, m int eddig sükerü lt az ily czélu vál­
lalatoknak .
■H* (A Pesten tervezett országos kiállítás bizottsága,) melynek 
elnöke gr. Z ichy József, alelnöke T érey Pál, jegyzője pedig 
Telepi K ároly és M udrony Sóm a, felhivást adott ki azokhoz, 
k ik  a kiállításban te rm én y eik , iparczikkeik  és m űtárgyak  
által részt venni k ívánnak, hogy f. é. augusztus elsejeig nevük, 
lakhelyük és utósó postájuk megjelölésével szíveskedjenek 
közölni, hogy mily tá rg y a k a t szándékoznak k iállítani, és hogy 
azok körülbelül m ennyi té rt  fognak igénybe venni. E  ny ilat­
kozatok, melyek nem birnak  kötelező erővel, s csupán előleges 
tájékozásul szolgálnak, következőleg czim zendők: Az ideigle­
nes k iállítási bizottsághoz, az iparegyesület helyiségében, Pes­
ten, (régi szinépület I. emelet.) A bizottság reméli, hogy p k i­
állítás eszméje minden jó gazda, iparos- és m űvésznél vissz­
hangra fog találni, s e felhívásnak minél nagyobb sikere leend. 
Es az valóban nagyon sajnos volna, ha e reményben csalód­
nak , m ert e fontos ügy irán ti közöny végtelen elszomorító 
lenne. A tárla tok  m indenütt a nemzeti tevékenység élénk 
tükrei, s ha m ár az 1848-diki iparegyleti k iállítások  is érde­
kesek voltak, menyivel inkább meg kell m utatnunk ez a lk a ­
lommal, hogy azóta sokat haladtunk, s a gazdászat, ipar és 
m űvészet terén életrevaló nép vagyunk.
*f> (A Kazinczy féle széphalmi lakot) az akadém ia folyton 
építteti és elkészülése legközelebbre várható. Az akadém ia e 
lakhelyet á tv ev én , K azinczynak ez idő szerint szűkölködő 
unokáit is ruházza és ta n i ta t ja ; e czélra a három fiúnak (a 16 
éves Ferencznek, a 14 éves Lajosnak s a 12 éves G ábornak) 
évenkint nyolezszáz forintot ád. A legidősb fiú közelebb el. 
betegedven, b. Eötvös szám ára külön 150 frto t utalványozott. 
A fiuk a ty ja  honvédtiszt volt 49-ben, de most nincs alkalm a­
zásban .
(A pesti kártolyfonodát) múlt szombaton két helybeli és 
két straszburg i kereskedő m eglátogatván, de Paulle igazgató­
val az emelőgépen ak a rtak  leereszkedni. Az egyensúlyozó 
azonban nem lévén rendben, a gép oly gyorsasággal ereszke­
dett le, hogy a ra jta  levő öt férfi jobbra balra repült. Salm, 
pesti kereskedő lábát törte, az igazgató és egyik straszburg i 
kereskedő pedig könnyedén m egsérült.
* *  (A lipótmezei tébolydába) -  a m int a „S zázad u n k éb an  
olvassuk — közelébb egy kiváló m agyar család ivadékát szál­
líto tták , R —y ura t, k i egykor honvédtiszt volt s most is abban 
a rögeszmében szenved, hogy ő honvédtábornok. Csakis úgy 
tu d ták  a tébolydába hozni, hogy elhitették vele, m iszerint a 
honvédelmi minisztériumhoz v isz ik , s az intézetben 
betegekre m u ta tv a , azokat a honvédseregnek 
R —y csakham ar közéjük is
levő
6^ 0». ad ták  ki. 
ment, s bem utatá m agát, 
mint tábornokot. E gy beteg ekkor mereven a szeme közé 
néz, az tán  megfordul s egyenesen hozzá lépve igy szól: 
„E n meg harm adik  N apokon v agyok!“ R _ y orre 8alutál> 
az illetőt felségnek czimezi, s a legszigorúbban teljesiti p a ra n ­
csait. Van tehát most ott császár, tábornok és honvédsereg
* *  (Megvan a  2 0 , 0 0 0  fr t,)  melyről Koenitz M iksa azt 
á ll,ta  hogy az utón veszté el. Végre azonban bevallá, hogy a 
Svábhegyen ásta el, a hová e napokban ki is k ísérték . Sok 
keresés u tán m utatá meg a helyet, hol a keresett pénzösszeget 
minden hiány nélkül m egtalálták. E  szerint F riodenthal ur a 
bűntény m iatt alig fog 1000 frtnál többet veszteni. É rdekes
volna tudni, hogy e pénzt mily remények közt ásta  e l?  V ál­
jon hihette-e, hogy visszajöhet érte?
■**> (Rózsás napló.) B o r s z é k  y  K ároly u r , a m agyar 
k irá ly i k ú ria  legfőbb itélő-székének tisztviselője, e napokban 
jegyzé öl a fővárosi körökben kedvesen ism ert H  i k  i s s Róza 
kisasszonyt.
4 f  (Vegyes hírek.) A P  e t ő fi-s z o b o r  jav á ra  rendezett 
á lla tkerti tánczestély 65 forintot jövedelm ezett, melyet a bál­
rendező bizottm ány azonnal át is adott a szoborbizottm ány 
pénztárába. — D r. B ü c h n e r  Lajos, a „K raft und Stoíf“ 
czimü, sok k iadást é rt m unka hires szerzője, közelebb Pestre 
jő, s az „E urópá“-ban term észettudom ányi felolvasásokat fog 
tartan i. O a Darwin-féle elmélet egyik legjelesb liive. Jelenleg 
Bécsben ta r t  felolvasásokat. — A z  o r v o s t a n h a l l g a t ó k  
segély-egyleti tőkéje jelenleg 9612 frt 67 lcr és 200 a ran y ; a 
lefolyt tanévben a bevétel 817 fr t  34 k r, a k iadás pedig segé­
lyekre 709 frt 7 k r  v o lt; továbbá az egyleti könyvtár 1997 
kötetből és 1422 füzetből áll. — G a r a y  János, e lhunyt köl­
tőnk, diszes sírem lékét a m últ heti v ihar ledönté. Szerencsére 
nem tö rt el, s nem is szenvedett semmi nagyobb csorbákat. A 
temetői felügyelőség azonnal gondoskodott, hogy mielőbb fel- 
állittassék. — A v i z v e z e t é s  k ö l t s é g e i  ja n u á r  1-től 
jun ius végéig 486,024 frt 83 k rra  rúg tak . A jelentékenyebb 
k iadást igénylék a csövek, melyek 315,281 fr tb a  kerü ltek , a 
gépház épitése 53,909 frtba, gépek 23,568 frtba, csövek le­
rak ása  35.240 frtba, sat. — A p o z s o n y i  hajóhidat, egy 
távsürgöny szerint, egy a partrő l elszabadult teherhajó szét­
tépte s tizenhárom  hidhajó elm erült. Em berélet nem esett 
áldozatul. — P e s t v á r o s  t a n á c s a  egy hirdetm ényben 
tu d a tja , hogy a Józsefvárosban, a temetővel szemközt, 
a gáz-gyár és a kőbányai vám közt fek v ő , továbbá a 
Ferenczvárosban az üllői vámon belől fekvő, végre a váczi-uti 
temető mellett fekvő, s még némely kőbányai üres telkeket 
m unkás-házak építésére szánt, s felhívja a vállalkozni kívánó­
k a t ily házaknak  a m eghatározott kedvezm ények mellett épí­
tésére. — D r . O r o s z h e g y i  Józsáról, ki a szt-galleni fü r­
dőn, Svájczban, próbálja egészségét helyre állítani, az t olvas­
suk, hogy egészsége javulóban van. Szélhüdött lábaiba kezd 
az életerő visszatérni, s kezének m indinkább több hasznát 
veszi. — J ó k a i  M órt, k i jelenleg tisztelt nejével együtt B.- 
Füreden időz, egy tem esvári fél elnyomott ügyének felülvizs­
gálatára  óhajtaná kiküldetni. — A p e s t i  n é p s z í n h á z  
ügyében közgyülésileg k iküldött kilencz tagú  b izo ttság  é r te ­
kezletet ta rto tt, melyben a Pestvárojához benyújtandó k é r ­
vény szövege m egállapittatott. A kérvényben  Pestvárosa föl­
kéretik , hogy a felállítandó népszínház ügyét részvény-alá^ 
írások gyűjtése által mind m aga tám ogassa, mind pedig annak 
tám ogatására a többi törvényhatóságokat keresse meg. — A 
v á r o s l i g e t i  m a g y a r  s z í n k ö r  m ár jövő vasárnap meg­
nyílik. Örömmel m ondjuk, de nem dicsekedve, m ert kevés 
ez a magyarból, szemben a most an n y ira  elterpeszkedő n é m e t  
„m űélvekkel.“ — A W o r o n i e c z k  y-féle sírem lékre ú jab­
ban 330 frt 40 k r  gyűlt be. — A k é p v i s e l ő h á z  csü törtö­
kön ta rto tta  utósó ülését, s ezután októberig elnapoltatik. — 
S z e r d a h e l y i  Kálm án és P r i e l l e  Kornélia a jövő liéten 
M arosvásárhelyt vendégszerepeinek. — A z t  a p o s t a h i  va -  
t a l n o k o t ,  ki tavaly  a pest-terézvárosi fiókposta-intézettől 
2000 frtta l megszökött, a velenczei hatóság elfog ta. Egy idős 
bárónővel élt ott, és nagy házat ta r to tta k . A jó  m adarat v á r­
ják m ár haza. — A b u d a i  d a l á r d a  ma, vasárnap, d. e. 10 
órakor Budavár főtemplomában Schubert Fór encz miséjét fogja
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előadni. — A w i e l i c s k a i  vizömlés lassankin t m egszűnik 
veszedelmes lenni, s a szivattyúzás oly erélylyel foly, hogy 
a kiemelt viz m ár igen kevés sóoldatot tartalm az, s nem sokára 
rem élik a bányák teljes helyreállítását. — A k e r e s k e ­
d e l m i  m i n i s z t e r  i u m  honosítási k ísérleteket k íván tenni 
külföldi növénym agvakkal, s Pestvárosát is felszólitá, hogy 
m ily idegen égalji fákat és növényeket gondolna itt meghono- 
sithatóknak , m iután szándéka van a konzulságok u tján  m ag­
v ak a t rendeltetn i. I ly  k ísérletekre igen alkalm as lenne az 
á lla tkert. — F g y  b u d a i  v e n d é g l ő b e n  a Gerstner-ezred- 
től egy katona összeveszett a vendégekkel, s néhányat meg is 
sebesitett szuronyával, minélfogva ú jra  fölmerül az óhaj, hogy
szolgálaton kivül a fegyverviselést nem kellene megengedni._
A l e g b i z t o s a b b  f o r r á s b ó l  irja  a „M. P .“, hogy gróf 
H aller Ferencz fő:spáni székéből fölfüggesztetett, s e hó 4-kén 
m ent Mikó M ihálynak a rendelet, hogy a megye korm ányza­
tá t és ira ttá ra it  ha ladék ta lanu l vegye á t H allertől, s a vizsgá­
lato t ind itsa  meg ellene. — B o l d o g u l t  M iksa császár t r i ­
eszti em lékszobrára Békés- és Abaujm&gyékből 20 fr t kü ldetett 
be a belügym inisztérium hoz , mely ez összeget rendeltetése 
helyére küldötte. — P e s t  földalatti csatornáinak egész hosz- 
sza 31,597 öl, vagyis több, m int hét mérföld, mely azonban 
még m indig igen kevés a fővárosi szenny elnyelésére. — A 
b u d a v á r i  Teleki-palota áta lak ítási terveit, melyeket F rey  
és K auser építészek k ész íte ttek , József főberczeg helyben- 
hagyá. A vén palota, ezek szerint, k ivü l diszes, belül pedig 
igen kényelmes leend. Is tá lló t is épitnek hozzá 32 lóra, s egy 
diszes kerte t ültetnek, m elyet lépcső fog összekötni a palo tá­
val. Őszig teljesen el kell készíteni. — E g y b u d a i  tisztessé­
ges családnak másfél év előtt eltűn t leányát a k ap itán y ság  
feltalálta Pécsen, s a m egtévedtet visszahozá szüléi körébe, 
k ik  a z t  h itték  felőle, hogy a D unába ölte m agát. — A k o l o z s ­
v á r i  lóverseny szeptember 24-, 25 és 26-kán lesznek. A m á­
sodik napon s z e k é r v e r s e n y  is lesz, 50 a ran y  díjjal. __
M o l n á r  visszajött Bécsből. „Bem apó“ nem a ra tta  a k íván t 
sükert. A közönség részvétlenségének a színház messzesége 
(Lerchenfeld), az o ttan i igazgató rendetlen viszonyai s a k e l­
lemetlen időjárás voltak főokai.
°ii° (Halálozások.) Pesten e hó 11-kén K o z m o v s z k y  
szül. P a n k ó  Éva, egy köztiszteletben álló nő, Mezey Adolf 
jeles kórházi főorvosunk anyósa, hunyt el, élete 46-d ik  évében.
— K o v á c s  József, kalocsai kanonok és volt k irá ly i táb lai 
főpap, f. hó 9-kén, d. u. 5 órakor, 57-dik évében jobb létre 
szenderült. Béke h a m v a ik ra !
-------- í'íSW e---------
G a z d a s s z o n y o k n a k .
A kenyér.
Milliomok élvezik naponta a házi s mezei gazdaság e 
meerbecsülhetlen törm elékét, a k e n y e r e t ,  nem is sejtve, 
hogy — bárm ily merőben szokásosan kezeltetik  is közönsége­
sen a dolog — a kenyér-term elés folyama, tudom ányosan meg - 
m egvilágitva, azokra is b irha t érdekkel, k ik  a kenyeret csu­
pán m int elkerülhetlen asztali pótlékot tek in tik .
A kenyérkészités rendesen a következőkön megy á t : 
M iután liszt és vízből *) egy lágy gyurm át késziténk  
ehez kevés savanyu t é s z tá t— k o v á s z t  s élesztőt ad u n k
- \
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')  A. szerint a  m int a  liszt kevésbbé, vagy in k áb b  szá raz , 100 fon tra  
45 — 6o funt (— 18 - 2 4  pint) viz azám itta tik .
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m érsékelt melegben a) állni hagyjuk, igy a lisztben ta rta lm a ­
zott czukorból3) borszesz és szénsavany fejlődik ki. Az 
utóbbi, a tésztából kibontakozván, hólyagokat képez, mi által 
a kenyér szivacsszerüvé s likacsossá válik.
Midőn az erjedző tömeg tetemesen megkelt és savanyus 
szagot s izt vett föl, haladék nélkül hozzáfogunk a tészta sa já t- 
lagos készítéséhez, dagasztás és lisztteli összegyúrás által ; 
m ert ha meg nem gáto ltatik  a borsavanyos erjedzés, ez tovább 
halad, és az eczetes és téjsavanyodásba megy át. Minél későb­
ben vettetik  ennek gát, annál savanyúbb izü lesz a kenyér, 
annál inkább  felpuffad s nehéz, s z í v ó s  tápszert nyú jt, holott 
ha a boros-erjedzésben ta rtó z ta tju k  fel, ritkás, likacsos s köny- 
nyen emészthető kenyérre teszünk szert, mely a gyomorban 
csakham ar feloldódik. Kellemes, ingerlőbb izt adandók a 
kenyérnek, szokás a tésztába kevés konyhasót tenni, néme­
lyek kömény-, ániszm agot stb. e félét, vagy burgonyát elegyit- 
nek hozzá.
A tésztá t vigyázva kell összegyúrni, hogy a szénsayany 
az egész tömegen lehetőleg mentül egyenlőbben oszoljék abban 
szét, hogy azonban a m eggyurt tésztában még több szénsa­
vany fejlődjék ki s hogy a kenyér jó laza s ritkás legyen, a 
k iszakgato tt tésztá t is még az erjesztőmalegben addig kell 
állni hagyni, m ig újabban feldagad, és ezután le kell a kenye­
reket a sütőkemenczébe berakni.
A változások, miken a liszt egyes alkatrészei e közben 
keresztülm ennek, em ezek:
a) A czukoranyag szénsavanynyá változik át, s azálta l 
a kenyér likacsossá és könnyűvé v á lik ;
b) a siker vagy növényenyv kötszerét képezi a szénsa- 
vany t tartalm azó hólyagok falzatainak ;
c) a fehérnye sütés közben összeáll és neveli a kenyér 
lazaságát és
d) a keményítő, m int a liszt főalkatrésze, a kemenczében 
szilárddá lesz, s részint czukorrá, részin t gum m iszerü anyaggá
— csirizzé (D extrin) változik. Emez utóbbi által képződik a 
kemencze melegében a kenyérhaj, s ha e héjat a forró kenye- 
ren vízzel bevonjuk és ezt néhány perezre ismét a kemenezébe 
teszszük, kis rész a csirizből felolvad, s ez képezi a viz elpá­
rolgása u tán  a kenyér hajfényét, m it annak hátán látunk .
(Vége köv.)
D i v a t t u d ó s i t á s .
M ár évek ó ta  nem  lá ttu n k  nyilvános helyeken, 8Őt még estélyeken, 
lá togatások  sat. a lka lm ával sem olyan sok r ó z s a s z í n ű  ru h á t, m int a 
nyáron. JNó*k selyemből, fiatal leányok pedig inkább c sak  könnyű sz ő rk e l­
méből kész itik  a  rózsaszinü ruhákat. E z  u tóbb iak  többnyire g ren ad in b ö j 
készülnek, a  mely szövet élénk üdeségénél fogva igen  a ján lható  nyári ru h á­
ku l. A m últkor egy figyelemre m éltó szép készítésű  ru h á t láttam . Az a lig  
földig érő ruha  a lján  egy araszny i széles dudor volt alkalm azva, mely m ind­
ké t felül egy-egy keskeny fodorral volt a  szoknyához v a rrv a . A felsőszoknya 
h á tu l jó  hosszan é rt le, majdnem  a dudorig, elöl pedig négyszögletű form ájú 
kötő a la k ú  volt, e tü n ik a  term észetes, két részből á llo tt, a  kerek hátulsóból 
és a  négyszögü előrészből, melyek két o ldalt összeértek. Az egész tünike 
egy keskeny rózsaszinü fodorral volt díszítve, a  fodor felett pedig két sor 
rózsaszinü tafota-szegély volt látható . A sim a m agas derék kerek  Iebbentyíik- 
ben végződött, a  m elyeken egy sor keskeny fodor volt felvarrva, sz in tén  két sor 
tafota-szegélylyel. A rózsaszinü selyemövnek hátu l rövid végű csokra volt. A
V
2) A pépnem ü tész ta  erjedzésé hez 1 4 - 1 8 °  R eaum ur m érséklet szük-
8) Rozslisztben á tla g  5, jó  kenyérben  3 százalék  ezukor van.
Pest, 1869. N yom atott KOCSI SÁNDOR sa já t
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derék elöl négyszögletűén k i volt vágva, mely lá tn i engedte a  finoman hím zett 
alsó gallért. Ez öltözéket egy fehér kis rizsszalm akalap  egészité  k i, mely 
fekete bársonyszalaggal és egy szál szép rózsával volt d ísz ítve , melynek 
hosszú lefüggö ág a  is volt.
Most pedig nézzük mai d iv a tk é p ü n k e t:
Az e l s ő  a lak  rózsaszinü tafotából készült l á t o g a t ó i ,  vagy 
u t c z a i  ö l t ö z é k e t  visel. A rövid, csak földig érő szoknya alja  három 
fo d o n a l van díszítve, minden fodor egy sor fekete bársonyszalaggal befog­
la l ja ,  a  fodor pedig keskenyebb bársonyszalaggal oda is v a rrv a . A tün ike 
egy fodorral van  körülvéve és ké i oldalt egy-egy rózsaszínű csokorra l trous- 
sirozva. A derék m agas, négyszegű kivágással. A derekat fekete csipke­
kendő egészíti ki, mely hátu l az övig, elöl azonban félrőfnyi hosszú végei 
vannak , m elyek csipkével diszitvék. Az u j j a k  szőkék és fekete bársony­
nyal vannak díszítve. E  ruha  grenadínból 3 0 - 3 5  frton á llíth a tó  ki. Selyem ­
ből készülve azonban  és gazdag  díszítéssel 80 frtba  keiü l.
A m á s o d i k  alakon egy drapp fou lard  ruha  lá tha tó . Az a l s ó ­
s z o k n y a  négy sor sim a fodorral v an  d iszitve, a  f e 1 s ö s z o k n y a  elöl 
y ito tt, hátu l pedig egy hosszú lelógó dudor, valam in t egy széles nehéz 
selyem szalag végei és nagy csokor látható. A d e r é k ,  valam int a  tű n ik  is 
drap selyem rojttal van  körülvéve. E  ruha á ra  olcsóbb szövetből 25 frton, 
drap-foulardbol azonban 50 frt.
Számrejtvény.
S o h a í e r  J ú l i a  é s  R ó z á t ó l .
11, 3, 9. Soknak fejét elhódítja ;
7, 8, 6. Keserű napokat okoz ;
11, 2, 3, 4. Sok m agát ak asz tja  oda ;
9, 10, 7, 8, 1. E z t fölirják, s nem sok jó t  hoz ;
7, 5, 9, 11. M ostan sok jön  napvilágra  ;
1 - U .  Nagyobb város ez hazánkban,
. F °lyó s nagy  homok között van.
M egfejtési határidő  : augusztus 15-dike.
~HYv
A  f. é. 26-dik számban közlött rejtvény értelm e:
H azadnak  rendületlenül 
Légy híve, oh m agyar !
H e l y e s  m e g f e j t é s é t  k ö v e t k e z ő  t. e l ő f i z e t ő i n k  k ü l d t é k  b e  ■
Thnróozy Antónia, H „ , „ ,
K a rc lm , K .„*y  O ím1U. M olnár Teréz, R éty , m cl.
Sckafer Koza, Fleym ann Lipótné, R -m k .v  Ilona, SzinU)
k ü id é f  2 5 ’ d i k  8zámban közlött rejtvény értelm ét utólas  be-
M alachovszky Béláné, Schaefer Róza, S tenczingor L ina.
k ü id é f  24’dik 8zámban közlött rejtv<^  értelm ét utólaS be-
M alachovszky Béláné, Fodor Erzsi, Schaefer Róza.
—«H»>—
Tartalom.
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Mai számunkhoz van mellékelve: juniushavi d ivatképünk.
elelős szerkesztő, kiadó és laptulajdonos : Emília, 
könyvnyomdájában. Aldunasor, 9-dik szám.
X '
/ T / '
Előfizetési  dij (ille tm én y ek k e l): <>
Évnegyedre 3 frt, félévre G frt, egész évre 
12 frt. Egy-egy félévi műlapért 30-30 kr 
és egy-egy kötet könyvmellékletért 10­
10 kr.
Szerkesztői a kiadói iroda  :
kalap-ntcza 17-dik szám, 2-dik 
emelet.
H irdetések  dija :




|  Havonkinti színezett divatképpel,
X minden szükséges himzetrajzok- 
A kai. Évenkint két történelmi mű­
' lap és tiz kötet könyvmelléklettel.
X
í A könyvek meghozatala egész-, a műlap f 
* meghozatala félévi járatáéi köteleztfltést’ V 
t  foglal magában a lap irányában.
A  s
M it ér az élet, mit ér a gazdagság, m it é r a földi ja v a k  
b irása  — egészség nélkül. E z igazságot ak k o r érezzük legin­
kább, ha  betegek és szenvedők vagyunk, s ezért van oly sok 
ember, k ik  az élet e legfőbb jav án ak  értékét nem tu d ják  be­
csülni, vagy épen tú lh a jto tt m unka által könnyelm űen ellene 
ron tanak . M indazáltal a szenvedések és a fájdalm ak, melyek 
az emberi — nemet mindig jobban és jobban  ostrom olják, elég 
okul szolgálnak a rra , hogy a leggondatlanabb egyént is meg­
zavarják  nyugalm ában, s m indenki kom olyan foglalkozzék 
a k érdéssel: m it kell tennem, hogy a szenvedéstől ment m a­
rad jak , s hogy egészségemet megóvjam ?
E zért az egészségtan egyik legfontosabb alap té te lé t a k a ­
rom önöknek, kedves olvasónőim, előterjeszteni.
H a körültek in tünk , csaknem  m indenütt azon ép oly fel­
tűnő, m int szomoritó jelenség tűn ik  szemünkbe, hogy sok fia­
ta l hölgy folyvást heves főfájásban szenved, m inek következ­
tében közülök nem kevesen gyorsan elvesztik gyönyörű 
ha jza tukat, s e bajon a leg tapasztaltabb  orvosok sem tu d n ak  
segíteni, nem fejthetvén meg e csodálatos baj okát. Az ily 
fiatal leány minden tag jában  nyom asztó kim erültséget érez, 
folytonosan nyug talan  és iz g a to tt ; étvágya nincs, s egész 
lénye meg van zavarva, mi á lta l minden foglalkozásra kép te­
lenné válik, sőt majdnem önm agának is terhére lesz, azonkí­
vül unatkozik  és boszu3 hangulati!.
*) E  héten a rczképo t k e lle tt volna adnunk, de a  nyom da nem készü lt 
el vele. Midőn tolult boesánntot k é rn ék  ez akara tom  ellenére okozott kis ké­
s e d e l e m é r t ,  egyszersm ind intézkedtem , hogy a  jövő sz&m m ellett mind az
o liéton e lm aradt arczképot, m ind a rendes m ollékletot egyszorro kap ják  meg 
t. előfizetőink. S z e r k.
<* t  a .
E g y  ily esetben, figyelmes észlelés u tán , rá jö ttem  a v a­
lódi okra. L áttam , hogy a hölgy testileg valóban beteg, de 
arró l is meggyőződtem, hogy ra jta  semmi orvoslás nem képes 
segíteni, ha nem él rendesen és egészségszerüleg. — A fiatal 
hölgy bizalommal volt irán tam  s m eg ígérte , hogy rendelése­
met pontosan meg fogja ta rtan i. (5 neki tehát reggel bizonyos 
időben rendesen fel kellett kelni, m értékletesen m egreggelizni, 
az tán  foglalatosságát pontosan elvégezni, s végre naponkin t 
bizonyos m eghatározott ideig sétálni. A meleg tavaszi és 
n yári időben e séták  ko ra  reggel, később d élu tán ra  le ttek  k i ­
tűzve. E lein te m indig gyengének érezte m agát, úgy, hogy 
délutánonkint szunnyadnia ke lle tt; de csakham ar m indez 
elm últ, és egészen m egerősödött.
Rövid idő m úlva ú jra  felv iru ltak  arczrózsái s gyorsab­
ban dobogó szivébe a vidám ság és életkedv ú jra  v issza té r tek ; 
főfájása észrevétlenül m e g s z ű n t ,  s hajzata ism ét fényes, töm ött 
és hosszú lett. S mi okozá m indezt? Mi adá vissza a szemek 
fényét és a halovány arcz életp irját ? A rendes élet és a szabad­
ban való mozgás, — e két szer volt a csodaorvosság, mely a 
szegény szenvedő egészségét helyreállitá, — s ezek haszná­
la ta  által némely olvasónőink szintén segíthetnének m agukon, 
csak ak arn io k  kellene !
De — m ondják — hogyan képes a gyenge szenvedő szi­
gorúan rendes életmódhoz ta rta n i m agát, vagy épei^ kim enni 
kedvezőtlen időben is ? É p  ebben r e j l i k  a gyógyulás oka, m ert 
minél nehezebb és minél nagyobb megerőltetésbe k e rü l, annál 
hatásosabbnak kell az e r e d m é n y n e k  is lennie. E rre  nézve az 




nak. B izonyítékul egy példát mondok. — E gy fiatal hölgy, 
k i oly ideggyönge s anny ira  odavan, hogy segély nélkül ötven 
lépésnyire sem bir menni, s egész nap a divánon vagy az 
ágyban fekszik, tánczvigalom ba h ivatik  meg, és a szegény 
szenvedő! rettenetesen összefűzve egész éjjel szakadatlanul 
tánczol, s táncz közben a bál a la tt oly u ta t lejt be, a minőt 
különben egy év folytán sem szokott megtenni. És mindezen 
megerőltetést, sőt fájdalm at mosolygó arczczal viseli, — csu­
pán m ert akarja .
Mit gondolnak önök, mi tűnik  ki ezen mindennapi és
— fájdalom — igaz példából ? Az, hogy az ember mindent 
megtehet, a mit akar, vagy legalább, hogy az értelmes egyén 
m indazt keresztülviheti, a m iteszélyesen a k a r!  K isértsék meg 
tehát önök is reggel bizonyos időben fölkelni, ételt csak a meg­
határozott időben vegyenek m agukhoz, feküdjenek le rende­
sen nem nagyon későn, és naponkint legalább egy óra hosszat 
sétáljanak. H a önök, úgy az egészségesek, m int a gyengélke­
dők ezen tanácsom at követendik . rövid idő m úlva meg fognak 
győződni ennek áldásairól, s b izonyára köszönetét m ondanak 
jó ak a ra tu  szavaim ért.
Azonban vegyük szemügyre a sétát más szempontból is.
Sok hölgy azért nem szeret sétálni, m ert nincs kisérője, 
s egym agában — unatkozik  ; m ásnak ism ét, m ert m indig csak 
ugyanazon egy u ta t kellene m egtennei; m ig végre mások 
tán  azzal gyö trik  m agukat, hogy a sétához mindig különös 
toilettet kellene tartan iu k . E  három  visszásság közt legro- 
szabb az utósó, s valóban erre nézve semmi kisegítő módot 
nem nyújthatnék , hanem ha m aguknak olvasónöimnek lenne 
alkalm uk olyant találhatni, k ik  az efféle csekélységben b izo­
n y ára  m inden nehézség nélkül túlteszik m agukat, különösen 
ha szemük előtt ta r tjá k , hogy a legbecsesebb kincs : az egész­
ség, van a kérdésben.
A két első kifogásra csak röviden akarok  válaszolni. 
T ehát önöknek egyedül kell menniük, s mindig ugyanazo n 
az egy utón nem lelnek szórakozást. Édes Istenem, m ily köze l 
van i t t  a seg ítség ! H a ajtónkon kilépünk, csak körü l kell 
tek in tenünk, és nem vagyunk egyedül, kö rü lö ttünk  a gazdag 
természet, ezerféle terem tm ényeivel, csicsergő, daloló m adarai­
val, illatos v irágaival, nyájas egével, s m ily nemes élvezetet 
nyú jt m indez a figyelmes szem lélőnek! Osztozni a m adarak 
örömében, meglesni az apró rovarok életét, gyönyörködni a 
v irágok  nyílásában, tanulm ányozni az ég változó szinvegyü- 
letét, — m ennyi öröm, mily hasznos szórakozás ! Valóban a 
term észet k im erithetlen  s m indig megujuló szépsége annyi 
érdekest n y ú jt, hogy ha azzal csak kissé foglalkozunk is, nem 
esik nehezünkre a társaság  hiánya, sőt mindig nagyobb és 
nagyobb örömmel m erülünk el az egyszerű s mégis csudálat- 
raméltó képekben, m elyekkel m inket körülölel s melyek mesz- 
szire űz ik  tőlünk az unalm at.
Most té r jü n k  vissza egészségtani fejtegetésünkre.
Mig a vízfürdők magas becsét és az emberi testre nézve 
üdvös hasznát m ár a legrégibb korban  elism erték, a napon- 
k in ti légfürdőnek szükségessége még napjainkig som b irt áta- 
lános elism erést szerezni. Sétálni közönségesen csak a tudó­
sok, term észetbarátok  fés gazdagok, vagy azok szoktak, k ik ­
nek nincs egyéb teendőjük. A többiek, különösen a nők, 
tulajdonképen csak vasárnap, vagy más rendkívüli alkalom ­
mal mennek sétálni.
E zé rt igen természetes, hogy az ilyenek a ritk án  tö r­
ténő 8 meg nem szokott séta u tán  kim erülve, k ifáradva térnek 
haza, és — m indig ritkábban  mennek ki.
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Azonban kísértsék  meg a rendes m indennapi sétát, egy 
napot sem m ulasztva el, legyen bár kellemetlen idő, s csakha­
m ar érezni fogják a légfürdőnek rendkívüli hasznát. A friss 
légtől áthatva, a test és’lélek is friss és ruganyos leend, és a tevé­
kenységhez megjő a kedv  és az erő, a kedélyhangulat pedig 
vidámságot, élénkséget nyer. Azonfelül csakham ar elmúlik a 
sok képzelt, vagy valódi betegség, megjő az étvágy és az álom 
s az egész test megerősödik.
Kedves olvasónőim, én épen nem túlzók. Természetesen 
itt leginkább azon — fájdalom — nagy számmal található 
nembeteg szenvedőkre czélozok, a k ik  a fennebb vázolt okok 
m iatt valóban sajnálatram éltó állapotban vannak , s k ik  oly 
könnyen visszanyerhetnék egészségüket és erejüket, ha ak a ­
raterővel b irnának azt megszerezni.
Ezek különösen háromféle előnyt n y ú jtan ak , s e három 
önök részére is, szép olvasónőim, a legbecsesebb jav ak  helyét 
foglalja magában. Ezek elseje a mozgás, mely úgy a lélek, 
mint a test egészséget illetőleg elkerülhetlenül szükséges, s 
me y  az elsőnek frisseségét és ruganyosságot szerez, mig az 
utó > pinák a valódi szépségben való felvirulását id é z i elő. Má- 
•odika az edzés, anyja és védője az élet legfőbb kincsének, 
mely nélkül a fiatal egyén m int a gyenge melegházi növény 
gyorsan elv irágzik , — a melynek teljes szépsége is csak saj­
na a tta  tölt el, m ert a szó szoros értelmében egy éjen á t elhervad, 
.irmai í a a term eszei irán ti szeretet s az ebből m eritett öröm. 
°by  ez utó i n  mily megmérhetlen gazdagságot foglal m agá­
ban minden rom latlan kedély szám ára, fölösleges lenne még
egyszer ismetelnem.
O h ,  c s a k ! . .
— Moore Tamáa. — 
Á b r á n y i  E m i l tó l .
f  h ! csak , oh ! csak  e nevet ne, 
H add nyugodjék a  szegény, 
P o rladozva , elfeledve 
L enn a sír hüs re jtek én . 
E jtsenek  oly néma, titkos 
K önyüt érte  e szem ek ;
M int a  csöndes éji harm at, 
Mely h a n tja  füvén remeg.
De a  csöndes éji harm at,
B ár hullása  nesztelen ,
Zöld lepelt borit a sírra,
A hol fi szunnyad, pihen, 
íg y  a  köny is, bár a  szemben 
Csak titokban , lopva ég ; 
Em lékét soká megőrzi 
F rissen  a kebelben még.
N a p l e m e n t e k o r .
— Mooro Tamás. —
... Á b r á n y i  E m il tf l l .
f ’ h !  drága perez, » H ő n  a  nap lemegy8 tü z-csik ja i enyésznek a v iI6n ; '
W  E Irin *atom  a m últba lelkemot,
8  epedre , vágyva -  rád em léke*™ .
Elnézem  az t a  hossza tü E-sng á rt,
Mely a szolid folyón végig rezeg,
■ .  l á n g .  ö s v é n y  r e  lépni yigJ f :
TAn * - W l o m  hónába vezet.
7 0 1 7 0 2
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N é h á n y  m á s o d p e r c z  m ú l v a  n e m  m e s s z e  a  s a r o k t ó l , 
e g y  f e n y ő b o k o r r a  e s e t t ,  s s z é p e n  m e g á l l t  a  b o k o r  f ö l ö t t ,  m i n t h a  
c s a k  r á h e l y e z t é k  v o l n a .
—  E z  a z  A n t ó n i ó  k a l a p j a ,  —  m o n d á  e l h a l v á n y o d v a  a  
níi , ■—  i s m e r e m  s z a l a g j á r ó l !
—  T e h á t  A n t ó n i ó  v o l t  a z  a  v a k m e r ő  ?
—  I r t ó z t a t ó  v a k m e r ő s é g ,  —  j e g y z é  m e g  A n g e l i c a .  A  
b o k o r h o z  m e n t ,  l e v e t t e  a r r ó l  a  k a l a p o t ,  és  a  m i n t  n é z t e ,  m i n ­
i d i g  p i r o s a b b  é s  p i r o s a b b  l e t t .
A n t ó n i ó  e z a l a t t  f e l k a p a s z k o d o t t  a  s z i k l a  p á r k á n y z a t á r a  
é s  o t t  l e ü l t  i s m é t .  N e m  n a g y o n  t a l á l t a  a  d o l g o t  s i e t ő s n e k ,  d e  
k ü l ö n b e n  is  ú g y  é r e z t e ,  m i n t h a  v o n z a n á  a m a  s z i k l á h o z  v a l a m i ,  
é s  k e z d t e  s a j n á l n i  a  h e l y e t ,  h o l  a z  i f j ú k o r b ó l  s o k  k e d v e s  n a p o t  
e l t ö l t ö t t ,  s k e z d e t t  i d e g e n k e d n i  a  g o n d o l a t t ó l ,  h o g y  m á s  o r s z á g  
f ö l d j é r e ,  i d e g e n e k  k ö z é  é s  . . . é s  s o h s e  l á s s a  A n g e l i c á t ! —  
M á r  c s a k  ’ n k á b b  m e g h a l o k ,  —  g o n d o l á  e l s z o r u l t  s z i v v e l ,  —  
m i n e k  n e k e m  e z  a z  é l e t  ! A z t á n  m i  b a j a  v a n  m o s t  a n n a k  a  
s a s n a k  é s  f a j d t y u k n a k  ? M i g  é l t e k ,  f é l t e k ,  v e r e k e d t e k ,  t é p t é k ,  
ö l t é k  e g y m á s t ,  m o s t  p e d i g  k é p z e l e m ,  m i l y  s z é p e n  h e v e r n e k  
e g y m á s  m e l l e t t ,  m i g  f é l r e  n e m  r ú g j a  a z  ú t b ó l  v a l a k i .  B á n ­
j á k  i s  ő k .  N e k i k  n e m  á r t  a  r ú g á s ,  m i g  a  r u g d a l ó d z ó  c s i z m á j a  
v é r e s  l e h e t .
í g y  ü l t  és  g o n d o l k o d o t t ,  s m i n é l  t o v á b b  ü l t ,  m i n é l  t o v á b b  
g o n d o l k o d o t t ,  a n n á l  j o b b a n  k e z d é  é r e z n i ,  h o g y  : m i n d e n  m e g ­
t ö r t é n h e t i k ,  c s a k  a z  n e m ,  h o g y  ő  P o n t i g l i o s ó  h a t á r á t  e l h a g y j a .  
T u d t a  u g y a n ,  h o g y  i t t  é l v e  m e g  n e m  m a r a d h a t ,  d e  m e g m a ­
r a d h a t  l e g a l á b b  h a l v a ,  é s  h á t h a  A n g e l i c a  m e g  f o g j a  s z á n n i ,  é s  
v i r á g o t  ü l t e t  s í r j á r a  ?
V a d ,  i n d u l a t o s  k e d é l y e  f á j d a l o m b a  m e n t  á t ,  s m o s t  k e z ­
d e t t  t a l á n  e l ő s z ö r  a r r a  g o n d o l n i ,  h o g y  j ó  d o l g a  l e h e t  a n n a k  a z  
e m b e r n e k ,  a  k i t  s z e r e t n e k .  —  E n g e m e t  n e m  s z e r e t n e k  ! —  
s o h a j t o t t  f ö l .  —  B á n o m  i s  é n ,  h a  m e g h a l o k ,  c s a k  a z t á n  m á r  
h a l n a  m e g  a z  a  p a p  i s ! F á j d a l m á b a  b e l e v e g y ü l t  a  s z e r e l e m ­
f é l t é s  b o s z u j a ,  d e  m i n t h a  r o s z a t  g o n d o l t  v o l n a ,  e g y  k é r d é s t  
i n t é z e t t  m a g á h o z :
—  U g y a n  t u d n a - e  b o l d o g  l e n n i  A n g e l i c a  a  p a p  n é l k ü l  i s  ?  
T a l á n  n e m  ?  A k k o r  n e  h a l j o n  m e g  a  p a p  ; h i s z e n  h a  é n  n e m  
é l e k ,  a k k o r  n e m  f o g  b á n t a n i  e  g o n d o l a t ,  h o g y  A n g e l i c a  ő t  s z e ­
r e t i .  H á t  c s a k  é l j e n  a  p a p ,  é s  é n  h a l j a k  m e g !
A n t ó n i ó  f ö l k e l t , k ö r ü l t e k i n t e t t , m e g p i l l a n t o t t a  a  m i n t  a
1 v a d á s z o k  e g y  s z i k l a u t o n  s e b e s e n  h a l a d t a k  l e f e l é ,  a z t á n  u t á n u k  
k i á l t o t t :
—  H o l l a  ! N e m  a r r a  m e n t e m ,  i t t  v a g y o k  !
A z o k  a z o n b a n  s o k k a l  m e s s z e b b  v o l t a k  t ő l e ,  m i n t s e m -  
h o g y  m e g h a l l h a t t á k  v o l n a ; f e l s z ö k ö t t  t e h á t  e g y  g r á n i t d a r a b r a  
é s  e l s ü t ö t t e  f e g y v e r é t :
—  E r r e ,  e r r e  ! H i s z e n  a z  a z  u t  F r a n c z i a o r s z á g b a  v e z e t ,  
o d a  p e d i g  n e m  m o g y  A n t ó n i ó !
A  v a d á s z o k  v i s s z a n é z t e k ,  a z t á n  m e g á l l t a k  s  e l k e z d t e k  
t a n á c s k o z n i .  A z  i f j ú  p e d i g  o t t  á l l t  m o z d u l a t l a n u l  é s  v á r t a  
ő k e t ,  m i n t  k i  m á r  f ö l  v a n  k é s z ü l v e  a z  ú t r a ,  d e  n e m  m e h e t  
a d d i g ,  m i g  s z á m á r a  k i  n e m  a d j á k  a z  ú t l e v e l e t .  O n n a n ,  a  h o l  
ö  á l l t ,  le  l ő h e t e t t  l á t n i  e g y  m á s i k  a l a c s o n y a b b  h e g y c s ú c s r a  i s ,  
h o l  m o s t  e g y  c s a p a t  z e r g e  h e g y e z e t t  f ü l e k k e l  f i g y e l t ,  v á l j o n  
h o n n a n  j ö h e t e t t  a  l ö v é s ?  —  S z e g é n y  á l l a t o k ,  —  g o n d o l á  a z
__ m ; ] y  v i g y á z ó k ,  m i n t  f é l t i k  a z  é l e t ü k e t ,  é s  m i  m e n n y i r e !
V _ ____ . . . . . . C.........—  •• - - - - - - - - -
s z e r e t j ü k  a z t  e l v e n n i .  N e m  j ó l  v a n  e z  i g y .  A z  á l l a t n a k  k e l l e n e  
p u s z t í t a n i  a z  e m b e r t ,  a  b o l d o g n a k  a  b o l d o g t a l a n t .
A  v a d á s z o k  e z a l a t t  c s a k u g y a n  m e g v á l t o z t a t t á k  i r á n y u ­
k a t  s e g y  u t m é l y e d é s b e n  t ű n t e k  e l .  A n t ó n i ó  t u d t a ,  h o g y  a z  a  
m é l y e d é s  o d a v e z e t ,  a  h o l  ő á l l .  K ö n n y e b b ü l v e  s o h a j t o t t  f ö l ,  
s z i v e  e n y h ü l é s t  é r z e t t ,  m i n t  f o r r ó  s e b r e  a  j é g ,  *az ő  s z i v é r e  is  
e n y h i t ö l e g  b o r u l t  a  h a l á l r a  v a l ó  g o n d o l a t .
—  M e r r e  l e h e t  o d a m e n n i ,  a  h o l  A n t ó n i ó  v a n  ?  —  k é r d e z t e  
a z e l ő t t  m i n t e g y  f é l ó r á v a l  A m b r ó z i ó t ó l  A n g e l i c a .  —  V e z e s s e n  
e n g e m e t  o d a ,  á t  a k a r o m  a d n i  k a l a p j á t ,  é s  m e g m o n d o m  n e k i ,  
h o g y  m e n e k ü l j ö n .
A m b r ó z i ó  s e b e s e b b e n  é r z é  f o r o g n i  v é r é t ,  m i d ő n  a  l e á n y  
e z e n  s z a v a i t  h a l l o t t a ,  s m i d ő n  l e o l v a s t a  a n n a k  a r c z á r ó i  a  v á l ­
t o z á s t .
—  Ö n  ú g y  l á t s z i k ,  r é s z v é t t e l  k e z d  l e n n i  a z  A n t ó n i ó  s o r s a  
i r á n t ,  —  m o n d á  k e d v e t l e n ü l ,  —  s c s a k  p á r  ó r a  e l ő t t  o h a j t o t t a  
h a l á l á t .
—  A h ,  t u d t a m  i s  é n ,  h o g y  m i t  b e s z é l e k ! —  k i á l t á  a  l e á n y  
t ü r e l m e t l e n ü l .  —  U g y a n  v o l n a - e  s z i v e  a n n a k ,  k i  e g y  e m b e r  
h a l á l á t  k i v á n n i  t u d n á  ?  S z e g é n y  A n t ó n i ó  ! M o s t  l á t o m ,  h o g y  
m i l y  v e s z é l y b e n  v a n ! K é r e m ,  v e z e s s e n  h a m a r  a z  ú t r a ,  m e l y  
h o z z á  v e z e t ,  n i n c s  v e s z t e n i  v a l ó  i d ő .
—  H a  k í v á n j a ,  é n  v e z e t e m ,  —  m o n d á  A m b r ó z i ó ,  m i n d ­
i n k á b b  e l k o m o r o d v a ,  —  d e  é n  a z t  h i s z e m ,  h o g y  i g e n  f á r a d s á ­
g o s  l e s z  a z  u t ; t a l á n  j o b b  l e s  z ,  h a  i t t  m a r a d ,  é n  s e b e s e b b e n  e l  
f o g o m  é r n i  a  h e l y e t .
—  N e m ,  n e m  ! H a  m á r  e d d i g  j ö t t e m ,  t o v á b b  is  m e g y e k .  
K i  t u d j a ,  n e m  l e s z - e  r e á m  s z ü k s é g .  O l y a n  n y u g t a l a n  v a ­
g y o k ,  m i ó t a  l á t t a m  ő t ,  c s a k  m e n j e n ,  k é r e m ,  e l ő t t e m ,  é s  v e z e s ­
s e n  o d a .
A z  i f j ú  p a p  v é g r e  a z  ö s v é n y r e  l é p e t t ,  m e l y  h i r t e l e n  
m e r e d e k s é g g e l  k a n y a r o d o t t  f e l  a  s z i k l á r a ,  é s  c s a k  b a j j a l  v o l t  
m e g m á s z h a t ó .
—  E j n y e  b e  l a s s a n  m e g y  ö n ,  —  m o n d á  a  l e á n y ,  m i d ő n  a z  
u t  f e l é r e  é r t e k ,  —  a t t ó l  f é l t ,  h o g y  é n  n e m  t u d o k  m e n n i ,  p e d i g  
a  k i  n e m  t u d ,  a z  n e m  é n  v a g y o k .
A m b r ó z i ó  n e m  s z ó l t ,  h a n e m  a r c z v o n á s a i  e g é s z e n  m e g ­
v á l t o z t a k ,  8 l e l k é b e n  v a l a m i  g y ű l ö l e t  t á m a d t ,  m e l y  i n k á b b  
h á t r a  t o l t a ,  m i n t  e l ő r e  u n s z o l t a  ő t .
—  Ö n  e g y s z e r r e  m e g s z á r n y a s o d o t t ,  —  m o n d á  A n g e l i c á -  
n a k ,  —  m á r  e z e l ő t t  e g y  ó r á v a l  p a n a s z k o d o t t ,  h o g y  e l  v a n  
f á r a d v a .
—  S  a  m i n t  l á t o m ,  m o s t  ö n  e s i k  a z o n  b e t e g s é g b e .  H a  n e m  
t u d  s e b e s e b b e n  m e n n i ,  ú g y  b o c s á s s o n  e n g e m e t  e l ő r e  ; m i d ő n  
e g y  e m b e r  é l e t e  v a n  k é r d é s b e n ,  m e g é r d e m l i ,  h o g y  m i n d e n  
e r ő n k e t  ö s s z e s z e d j ü k .
A m b r ó z i ó  b e l á t t a ,  h o g y  m e n n i e  k e l l ,  h a  a z t  n e m  a k a r j a ,  
h o g y  A n g e l i c a  e g y e d ü l  é r j e n  A n t ó n i ó h o z .
A nemes Ambrózió.
V .
A z  i f j ú  z e r g e v a d á s z  P o n t i g l i o s ó  f e l é  f o r d u l v a ,  m é g  e g y ­
s z e r  e l ő v o n t a  h a v a s i  k ü r t j é t .  A z  e g é s z  v i d é k e n  s e n k i  s e  t u d t a  
a z t  o l y a n  g y ö n y ö r ű e n  f ú j n i ,  m i n t  ő. B ú g o t t ,  c s a t t o g o t t ,  v a g y  
l á g y  d a n á b a  o l v a d t  á t ,  m i n t  a  f u v o l a ,  s  h a n g j a  e l r e p ü l v e  m e s z -
s z e ,  m e s s z e ,  F r a n c z i a o r s z á g  k ö v e s  b é r c z e i g ,  m i n t h a  b ú c s ú z n é k ^  
e l h a l ó  z e n g é s s e l  k i á l t o t t  v i s s z a  a  v i s s z h a n g o n  á t .
M o s t  i s  m e g z e n d ü l t  a  h a v a s i  k ü r t  é s  o l y  f á j d a l m a s a n  
z o k o g o t t ,  h o g y  z o k o g t a k  u t á n a  a  h a v a s o k  i s .  E z  a  z e r g e v a ­
d á s z o k  h a n g s z e r e ,  e z  a z  6  v i g a s z t a l ó j u k b a  b á n a t b a n ,  é s  m u -
V
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la tta tó jak  az örömben; midőn a havasi k ü rt messze elható 
melódiája a zergevadász szivéig ér, akkor nap nem esik el 
zerge az ő kezétől, vállára  veszi fegyverét és azt m ond ja : — 
Ünnep van.
Pedig Antónió még soha sem fú jta  azt olyan szépen, mint 
most. A zt m ondják, hogy nincs szebb valam i a világon, mint 
a haldokló hattyú  hangja, m elyet azonban csak egyszer hallat 
az életben, de az oly megható, hogy sírn ia kell annak, a ki 
hallja. T alán  Antónió is h a tty ú d alá t fú jta.
A m int üldözői m indinkább közeledtek fölfelé a kavicsos 
utón, ugyancsak, m intha valam ennyi szik lává változott volna, 
m egálltak, s mig ők visszafojták lélegzetüket, a szirt kebel 
emelkedni látszott. Szelidülni kezdtek a szigorú férfiarczok 
elvesztette ijesztő kinézését a m arczona alak, a családapának 
eszébe ju to tt a család, a testvérnek a testvér, a szeretőnek a 
szerető. A m int igy álltak , megszólalt közülök egy :
— Ü ljünk le, és ne háborgassuk most Antóniót.
— De elvitte a sast, — felelt egy m ásik, — vadrablást 
követett el, és annak büntetése halál.
— Igaz, — jegyzék  meg többen, — de hátha . . .
— P sz t; — hangzott most minden ajakról, — hall­
gassatok !
K öny csillogott a szemekben, ennyi érzést, ennyi áb rán ­
dot, ennyi fájdalm at még nem fejeztek ki hangok.
— P s z t ! hallgassátok, ne háborgassatok öt, hadd hal­
dokoljon.
E gy  másik ösvényen, egy másik utón, szintén hallgatag 
ült k é t a lak , az egyik m élabusan hajtva le, a m ásik szenve­
délyesen emelve föl fejét és hallgatva a havasok tündéri 
dalát.
— É n  nem tudom, hogy mi van ebben olyan szép, — 
jegyzé meg a férfi, — ezt el tud ja  fújni minden kecskepásztor.
— P s z t ! — szólt a nő, — hallgassunk.
Ambrózió föltekintett és arczának  szolid kifejezése elva­
dult, midőn a leányt oly odaadással lá tta  csüngeni az Antónió 
által szült hangokon, m intha azok közös gyerm ekeik vol­
nának.
— De m it hallgassunk ? — kérdé türelm etlenül, — azt 
hiszem, hogy nem hallgatn i jö ttü n k  ide.
Angelica megdöbbenve szökött föl.
— Igaza van A m brózió; nem hallgatni, de menteni jö t­
tünk , siessünk tehát.
M indketten m egindultak. Alig léptek négyet-ötöt, midőn 
Ambrózió elszisszentette m agát és féltérdre h u llt:
— Ja j !
— Mi tö rtén t ? — kérdé ijedve Angelica.
— K ificzam odott a lábam .
— Ah, nagy  ég ! mit fogunk most már tenni ? — k iálto tt 
föl halkal, de elhalványodva a leány, aztán  m egragadta az 
ifjú k a rjá t és felállásra unszolta őt. — K isértse meg, hátha 
mégis föl tud  á l ln i ; szedje össze minden erejét, hátha mégis 
tud  menni valahogy ? Istenem, istenem ! én egyedül nem mehe­
tek, nem ismerem az u tat. Ambrózió, kérem , k isértse meg, 
fel tud  odáig jönni, s a mint ön is m ondta, m ár nem mesz- 
sze van.
— Nem tudok, — válaszolá haragosan az ifjú — nem 
tudok. Ön az t hiszi, hogy más fájdalm at m ár nem is lehet 
érezni, csak szívfájdalm at Antónióért.
— Ejnye Ambrózió, — szólt elpirulva a leány — és ön 
mondja ezt ? Nem ön aietett-e em bertársa megmentésére, s 
a mi önben oly nemes indulat volt, az t én bennem k á rh o z ta tja?
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M i  l e l t e  ö n t  A m b r ó z i ó ,  ö n  n a g y  v á l t o z á s o n  m e n t  a z ó t a  k e r e s z ­
t ü l ,  m i ó t a  a t y j a .  . . .
—  E l é g ,  e l é g ! —  v á g a  k ö z b e  a z  i f j ú ,  —  n e  e m l í t s e  ö n  
a p a m a t ,  k ü l ö n b e n  g y i l k o s á t  n e m  m e g m e n t e n i ,  d e  b o s z u l n i  
f o g o m .
A  l e á n y  ú g y  t e k i n t e t t  A m b r ó z i ó r a ,  m i n t h a  n e m  h i n n é ,  
h o g y  ő b e s z é l t .  L e h e t - e  i g y  a z  e m b e r n e k  m e g v á l t o z n i  n é h á n y  
p i l l a n a t  a l a t t ,  l e h e t - e  e g y  a  f a l u  n é p e  á l t a l  o l y  t i s z t e l e t b e n  t a r ­
t o t t  p é l d á n y k é p e  a  j ó s z í v ű s é g n e k ,  n é h á n y  ó r a  m ú l v a  b o s z u l ó  
n e m e z i s s é ?
Ö n t  f ö l h e v i t é  a z  u t  é s  a  f á j d a l o m ,  A m b r ó z i ó .  M a r a d ­
j o n  t e h á t  i t t ,  p i h e n j e  k i  m a g á t ,  é n  e g y e d ü l  f o g o m  m e g k í s é r t e n i ,  
h á t h a  f e l j u t o k  a  h e g y c s ú c s i g  e g y e d ü l  is  ; i l y  e s e t b e n  m a g a  a  
v é l e t l e n  v á l i k  a z  e m b e r  v e z e t ő j é v é .
—  I t t  h á g y  ? —  k é r d é  i n d u l a t t ó l  p i r o s o d o t t  a r c z c z a l  
A m b r ó z i ó .
Azt hiszem, hogy a ficzamodás nem okoz addig halált, 
mig visszatérhetek, — válaszolá Angelica kissé ingerülten az 
ifjú tekintetétől.
T e h á t  i t t  h á g y  ?  —  k é r d é  A m b r ó z i ó  m á s o d s z o r  i s .
— Egy élet m egmentéséről van szó, de a mint látszik, ön 
m ár megfeledkezett róla.
— T e h á t  c s a k  m e n j e n  és  m e n t s e  m e g  A n t ó n i ó t ,  —  l i h e g é  
a  a t a l  a p o s t o l ,  é a  m a j d  a d d i g  i t t  m a r a d o k .
— Kívánok önnek addig béketarésl, -  válaszolá o leány, 
' S ‘ " 7  8el'ös '^Ptekkel indult neki a keakeny szlklarene-
, * '‘ tJu lt u to *k - A m b rfz ií « jk .il.«  harapva tnkm.'ot, 
u tána, .  midőn Angelica eltűnt «zemei elől birW en f8l8z8k5tt 
helyéről a minden egki.ebb jole n4,k|1I .  libfiozam odásIlal
egy m ellett, felnyalo é, .ikamhS, k idudorodá,okkal e llá tón  
s z i i t l a c s u c s r a  k a p a s z k o d o t t  f ö l .
Ezzel egy félórái ut volt megnyerve. A csúcsra érve, 
megállt és széttek in tett.
A  k ü rt m ár elhallgatott, a Antónió fegyverére tám asz­
kodva, v árta  az üldözök csapatját, k ik  hihetőleg ú jra  m egin­
dultak czeljaik elérésére.
A m b r ó z i ó  j ó l  l á t h a t t a  A n t ó n i ó t .  A n a p  é p e n  o d a s ü t ö t t ,  a  
h o l  a  z e r g e v a d á s z  á l l t ,  s a l a k j á n a k  h o s s z ú  á r n y é k a  v é g i g  n y u l t  
a  j e g e s  h e g y t e t ő n .  b y
— íg y  fogsz nem sokára végig hullni te is, — sziszegé 
ez ,ga, közt -  azt nem fogom nézni, hogy Angelicával az 
én rovásom ra legyetek boldogok.
, PlllaTlat múlva fegyverek csöve villant meg a
’«»r .k  közt, s egym ásután tizenhat hegyes vadászkalap
\\
k f i s
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h n u Í n é z Í Í k e t A ” “ “ “ ' ,  k i  m o z d u l a t ­
"  „  6 k e l > " “ « 1 * *  m e g f a g y o t t  v o l n a .
^ g y n e m ^ t r a ^ k i T e ^  Ambr4° ió- -
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t a k ,  a  p n s k a a g y a k  a r c z h o z  m J t l u l ’ ^
Es egy sikoly hallatszott :
— M egálljatok !
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lálos b ü n f 'n  '!ll.^,trtk * E7: az ember nein kövoM t ->l semmi h a ­lálos bűnt, neki nem szabad m eghalni*!




N agyszerű volt a jelenet. Köröskörül a bérezek figyelő, 
csillogó alak ja , hátukon a Mont-Visó csúcsával, m intha 
bámulni kapaszkodott volna oda s az égen a nap, az istenség­
nek tanúskodó a ty a i szeme !
Antónió nem tudo tt gondolkozni, az t hitte , hogy lesza­
k ad t a mennypkország, vagy  ta lán  hogy a havasok emelkedtek 
föl abba, hogy ju th a to tt volna most eszébe a halál, m ikor m ár 
föltám adott.
— Nem halsz m e g ! A zért sem halsz m eg ! — sikoltá 
k arja ib a  rohanva a leány, — vagy ha meghalsz, meg fogok 
veled halni én is !
A vadászok leereszték fegyvereiket.
Antónió keblére szoritá a csudálatosán megjelent égi 
lényt, s képzeletében a halál u táni viszontlátás csókját nyomá 
a szűz a jak ra , mely azonban a valóságban csa ttan t el.
Ambrózió más k a r ja i közt, más ajkain  csüggve lá tta  
kedvesét.
Em bertől ne k iván já tok  a z t , hogy ilyen pillanatban 
ne öljön ha fegyverre akad.
E gy  szökéssel a vadászoknál term ett, a m ásik p illanat­
ban m ár d u rran t valam i, s az Angelica szivén keresztül ment 
golyó az Antónió szivén állt meg.
Boldog Antónió !
A vadászok odarohantak, de késő volt. Az egym ást ölelő 
k é t halott eltűnt, m egváltoztatta pályafu tását, m int a sas, és 
összefogott szárnyakkal esett lefelé.
Ambrózió pedig nem ment többé P on tig liosóba; a P ro- 
tezió temetésén nem volt egyéb jelen, m int két koporsó, egy­
szerre tem etvén el a szomszéd falu papja e három  halo ttat. 
Ambrózió ott tévelyeg még most is a havasok közt, véres k ü r ­
töt fújva, s a zergevadászok ha hallják , leteszik fegyvereiket 
ezen sz a v a k k a l:
— Ma szerencsétlen nap van !
Boldogtalan Ambrózió !
B u c s u .
Ohiotól.
Cgy-két perez még s elveszít 
Öff É ltem  fényes napsugara ,
J e r  h á t ide közelem be 
Még egyszer és u tó já ra .
Nézz rám  még egyszer szép szemed 
L áng-m eleg  p i lla n tá sá v a l;
Tőle, m int h a rm a t a  napba,
Lelkem  lolkedbe foly á lta l.
Szóljon hozzám  csak még egyszer, 
Szelíd h a n g já n  édes a jkad,
Mely, m int dal a  kis gyerm eket, 
E la lta tja  a  fá jdalm at.
N yújtsd még egyszer k is kezed ; lágy  
S zorításá t hadd é rez ze m ;
Tőle, m int lomb a  szellőtől,
E gész  valóm összerezzen.
Sim ulj még egyszer keblem re,
É s homlokom b o rú jára  
L eheld égi tisz ta  csókod,
Még ogyszer és u tó já ra .
Mond-mond m ég egyszer „szeretlek  1“ 
Hogy e szent szó h a lla tá ra  
H ü lelkem  hadd üdvözüljön,
Még egyszer és u tó jára.
É s m ost eredj ! ne zokogj i t t . . .
Oh, légy erős ! Isten veled 1 
Fényes rangod követeli,
Hogy engem  s a  m últa t feledd 1
A z  i k e r - n ő v é r e k .
Strongoli Miraglia Balázs calabriai beszélyeiből.
(F o ly ta tás .)
Második fejezet,
I.
Alfréd, ifjú szicziliai költő, daczára b arn a  s majdnem  
fekete arezszinének, igen kedves jelenség volt. A k é t ik e r­
hölgyhez régi barátság  fűzé. Csónakján, szokása szerint, oly­
kor-olykor átevezé a tengerszorost, és ilyenkor a bozót 
árnya a la tt a tengeren lebegve, édes beszélgetés közt tölté el a 
nyári estéket. íg y  történ t, hogy a sziv gyöngéden és kölcsönö­
sen feltáru lt és A lfréd titkon  beleszeretett A delinába és Bea­
tr ix  Alfrédba.
A szende B eatrix  p iru lva tem eté el lelkének mélyébe ez 
uj érzem ényét; de az ifjú, ki azt, a m it ak a rt, k i is tu d ta  
vinni, s k i a szerelem művészetében m ester volt, csakham ar 
betan itá  a félénk Adelint, s m ielőtt B eatrix  észrevette volna, 
a k é t sziv m egérté egym ást.
M iért is, midőn B eatrix  elméjében m egvillant a való 
tudata , azonnal á tlá tta , m ily veszély fenyegeti őt. A titk o lt 
szerelem rögtön óriási lángra  lobbant keblében, m elynek hevé­
től önm aga is m egborzadott. M int a m adár, elbűvölve a rózsa­
bokor a la tt lappangó k ígyótó l; b á r  nem lá tja  a szörnynek 
tátongó szájá t és igéző szemeit, mégis m integy ellenállhatlan 
kényszer ta r t ja  őt lebilincselve, és nem képes fölszállani a 
m agasba, hanem megfélemülve, szüntelen egy delejes körben 
repes, s m indig alább száll, m ig végre a k ö r egészen elszorul.
N ővérének zav a rt és k ip iru lt arcza, kéjben úszó szemei, 
a kölcsönös és boldog szerelem heve, különösen a déli ta r to ­
m ányokban á tsugárzik  a szűzi kebleken, B eatrix re nézve 
m ind m egannyi ujabb és rettenetes látvány volt, m elyre rö g ­
tön fölébredtek a keblében titkon zajló eszmék és érzem ények. 
E  pillanattó l kezdve láthatlan  hatalom  vonzá öt egy pont felé, 
s az elcsüggedés vett ra jta  erőt, melyet nem volt képes le­
küzdeni.
II .
Mivé lett szived, oh boldogtalan h ö lg y ! midőn nővéred 
kedvese mindent fö ltárt a szülék előtt, s midőn a menyegző 
napja is m ár meg lön határozva, s készültek az ünnepélyre?
. . . Midőn lá ttad  a két sziv szerelmének néma b iz o n y iték á t: 
az epedő pillantásokat, midőn igy titkon  lá ttad  élvezni az 
első szerelem gyönyöreit?
Reszketett, midőn észrevette az átszellemült arezokat, 
melyekről szerelem sugározék, s a látszólagos csend a la tt 
észrevette a két szerető sziv vonzalmi v ih a rá t; B eatrix  meg­
érte tte  az elnyomott sohajokat, s az arcznak rögtöni k ip iru lá­
sát és elhalványodását; ő reszketve és elbűvölve mégis sová- 
ran  szivta be a szemeken á t a gyönyör édes m érget. M ert az 
ifjú gyakori jelenléte, komoly arcza és lángesze m indinkább 





De hisz nem volt-e Alfréd nővérének kedvese ? T ehát 
m iért ne szeresse őt ? H ajlam a, term észete és végzete sugallta 
ez t; különben szét kellett volna tépnie am a titkos köteléket, 
mely a két nővér lelkét a bölcsőtől kezdve egyesité, s lábbal 
taposni a teremtő term észetet, mely a k é t lényt egygyé fűzé.
I I I .
B eatrix  ezért b á r szerette nővérét; de egyúttal, m int 
vetélytársnőt gyűlölte is őt. K erülnie kellett amaz ifjút, de 
mintegy végzete parancsolta , hogy szeresse is öt. Különös 
h e ly ze t! Mig a titko lt hév rohanva vágyainak  kedvelt tárgya 
felé ragadá, addig fárad t lelke gyöngéd hajlam ainak  engedé 
á t m agát; egyetlen intés, egyetlen benső hangra minden ellen­
tétes gondolatja szétoszlott, a m ár elszenderült kötelmek, 
erény- és önérzete ismét fölébredtek keblében, s igy a gyönge 
elme gyors álmai, az édes ábrándok, melyekben tévoteg lelke 
el-elmerült, a kérlelhetlen valón szétfoszlottak. E g y ik  p illanat­
ban lángpir, a m ásikban pedig a halványság fagya boritá 
orczáit, s ezt mind a keblében dühöngő vihar idézé elő. Minél 
inkább elfojtjuk a szerelmet, a rem énytelen vágyak  annál 
zabolátlanabbakká válnak, s az a legszerencsétlenebb halandó, 
ki sok u tán  vágyódik, de mit sem remélhet. A rem ény nélküli 
vágynak tá rsa  az irigység, mely a lelket szüntelen mások 
élvei, örömei és boldogságára em lékezteti; az irigységnek száz 
szeme van, s ellesi a szerelmes pár legrejtettebb élveit is.
I V .
Az éj csendjében és m agányában, mig nővére édes álomba 
merülve, kedvesének nevét rebegé, azala tt B eatrix  ébren és 
nesztelenül le irta  gondolatjait. lm , it t  néhány töredék ama 
könyeitől áz ta to tt so rokbó l:
„Ah i s t e n e m  ! m i n é l  i n k á b b  k i  a k a r o m  s z a k i t n i  s z i v e m ­
b ő l  a  m é r g e s  t ő r t ,  a n n á l  m é l y e b b r e  f ú r ó d i k  a z .  H a s z t a l a n  
k e r ü l i  m e g r e t t e n t  l e l k e m  a  j e l e n t ,  h a s z t a l a n  ó h a j t  m e g p i h e n n i  
a  m ú l t  é d e s  e m l é k e i n ,  s z e n d e  á l m a i n  s a  j ö v ő  á b r á n d j a i n ,  h a ­
s o n l ó  a  v i g y á z a t l a n  s z a r v a s h o z ,  m e l y  a z  ő t  m á r  m e g s e b z e t t  
n y i l  e l ő l  s z a l a d ;  b á r h o v á  f u s s o n  is  s e b z e t t  e l m é j é b e n ,  m a g á v a l  
h o r d j a  a  g y i l k o s  e s z m é t ,  m e l y  é l e t é t  m á r  m e g m é r g e z é .  Ez 
e g y e t l e n  e s z m e  e l m é m  e z e r f é l e  k é p z e l e t e i  k ö z t  á l l a n d ó a n  g y ö ­
t ö r  : e z  e s z m é t  s z ü n t e l e n  t i t k o s  r e t t e g é s  v e s z i  k ö r ü l ,  h a s z t a l a n  
u j a b b  m e g  u j a b b  e l h a t á r o z á s o m ,  h a s z t a l a n  m i n d e n  e r é l y ,  ö n ­
é r z e t e m  l e a l á z v a  !
„Szemeidnek egyetlen pillanata, egy mosolyod, egyetlen 
s z a v a d  képes oh if jú ! m egzavarni szerencsétlen, őrjöngő lel- 
kemet. Mindened oly parancsoló, oly igéző, még hallgatásod 
is ; képed oly borzasztó fönséggel lebeg szüntelen előttem, hogy 
szivemet rabszolgáddá tetted  és ez tégedet mégis csak imádni 
tud. A nélkül, hogy tudnád, valahányszor lá tlak , minden erőm 
elhagy s elmém elsötétül. M inden m ozdulatod lelkemet bilin­
cseli l e ; benned központosul m inden vágyam.
„ D e  e g y  n é m a ,  f a g y o s  g o n d o l a t  e m e l k e d i k  g á t k é n t  s z i ­
v e i n k  k ö z é .  E g á t o n  m e g t ö r i k  a  s z e n v e d é l y - á r ; e z  e l ő l  a  v á g y  
m e g f é l e m ü l v e  r e j t ő z i k  e l  a  k e b e l  m é l y é r e ,  m e l y  a m a n n a k  b ö l ­
c s ő j e  é s  s í r j a  is  e g y s z e r s m i n d .  E  g o n d o l a t  a  r e m é n y n e k  s z á r ­
n y á t  s z e g i ,  s a  s z e r e l e m  t ü n d e  á l m á t  r i d e g  v a l ó r a  k ö l t i ;  e z  e l ­
z á r j a  k é p z e l e t e m  e l ő t t  a z  á b r á n d o k  h ó n á t ,  s a  f ö l d h e z  b i l i n c s e l i  
a z t ; e z  e l h a l v á n y í t j a  m e r e n g é s e i m e t  s a z o k a t  v é t k ü l  r ó j a  fe l  
n e k e m .  K é r l e l h e t l e n  e z ,  m i n t  m a g a  a  h a l á l ; e  g o n d o l a t  k i s z á ­
r í t j a  é s  m e g s e m m i s í t i  a z  é l e t n e k  a m a  t i t k o s  h a t a l m á t ,  a m e l y e t
s z e m e i d n e k  t e r m é k e n y í t ő  s u g á r a  k e l t e t t  l e l k e m b e n ,  m e l y  é l t e t  
é s  ú g y  h a t  r e á m ,  m i n t  a  t e r e m t ő  l e h e l e t e .
„ A z  e m é s z t ő ,  t i t k o s  h é v  k e b l e m b e  z á r v a  é g ,  m i n t  a  s í r  
s z ö v é t n e k e .  M i g  a  v i l á g o n  m i n d e n  a  l é t n e k  ö r ü l ,  e g y e d ü l  n e k e m  
k e l l  a  t e r m é s z e t  e m e z  a d o m á n y á t  m a g a m b a  f o j t a n o m ,  s á t k o z ­
n o m  k e l l  s z ü l e t é s e m  ó r á j á t .  . . A  s z e l l ő  a  v i r á g o k  f ö l ö t t  t i t k o s  
s z a v a k a t  s u t t o g ,  s a  v i r á g  k i t á r v a  k e l y h é t ,  i l l a t á r r a l  t ö l t i  b e  
a  l é g e t ;  a  s z é l  e g y i k  p á l m á t  a  m á s i k h o z  h a j l í t ,  s ő k e t  i g y  
j e g y z i  e l ; a  s z ő l l ő t ő  i n d á i v a l  ö l e l i  á t  a  s z i l f á t ; a z  o c z e á n  á t ­
k a r o l j a  a  f ö l d e t ;  a  f é n y  a  v i l á g o t ;  m i n d e n ,  d e  m i n d e n  k ö z r e ­
m ű k ö d i k  a  t e r m é s z e t  ö s s z h a n g z á s á r a ; c s u p á n  n e k e m  k e l l j e n  
i g y >  m i n t  a z  é l e t  f á j á r ó l  l e h u l l o t t  l e v é l n e k ,  b e v á r n o m  ó r á j á t  a  
s e m m i s é g  ö l é n  ? “
(Vége köv.)
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V p ó k o k  l é g n t j a i .
(Vége.)
A   ̂ m e s t e r s é g e s e n  s z ő t t  h á l ó ,  m e l y e t  m i n d e n k i  i s m e r ,  
i s m é t  uj  c s u d a ,  m e l y  a  l e g n a g y o b b  c s u d á l a t r a  k e l t e n e  b e n ­
n ü n k e t  a z  e s e t b e n , h a  m á s  á l l a t  f o n t a  v o l n a ; h a  p é l d á u l  a  
r ó k a  a z  e r d ő b e n  e l k e z d e n e  f á r ó l - f á r a  f o n a l a k a t  f e s z í t e n i  és  
a z o k a t  s z a b á l y s z e r ű  h á l ó v á  f o n o g a t n i ; h a  e  h á l ó t  o t t  á l l í t a n á  
c s a k  fel,  h o l  a m a z  á l l a t o k ,  m e l y e k e t  e l f o g n i  s z á n d é k o z i k ,  a  
l e g g y a k r a b b a n  e l ő f o r d u l n á n a k ,  s i g y  b e l é  k e l l e n e  b o n y o l ó  d -  
n m k ;  m i n t  m e g b á m u l n é k  e z  e s e t b e n !  A  p ó k h á l ó t  e l l e n b e n ,  
m i n t  v a l a m i  k ö z n a p i t ,  f i g y e l m ü n k r e  s e m  m é l t a t j u k .  P e d i g  
n i n c s  e h e z  h a s o n l ó  t ö b b  é p í t m é n y .  A  h á l ó  m i n d e n  s z á l a  e * y  
v i l l a n y o s  t á v i r d a s o d r o n y  a  p ó k r a  n é z v e ,  m e l y n e k  l e g c s e k é ­
l y e b b  é r i n t é s é t  i s  é r e z i ,  s a  v a d  j e l e n l é t é r ő l  é r t e s í t i .  M o z d u l a t ­
l a n u l  s z é k e l ,  l e k o n y i t o t t  f ő v e l ,  h á l ó j a  k ö z e p é n  v a g y  r e j t e k  l e s ­
h e l y é n ,  m e l y h e z  ö s s z e k ö t ő  f o n a l a k  v e z e t n e k  a z  e l h a g y a t o t t n a k  
t e t s z ő  t ő r h e z ,  m e l y n e k  f o n a l a i b a n  a n n á l  j o b b a n  b e l e a k a d  a  
> g o l y ,  m i n é l  i n k á b b  e r ő k ö d i k  k i s z a b a d u l n i ,  m i g  c s a k  a z  e l ő ­
r o h a n ó  v é r s z o p ó  v é g e t  n e m  v e t  n y o m o r u  l é t é n e k .
A  c s e l l e l  e r ő  ési g y o r s a n  h a t ó  m é r e g  is  p á r o s u l ,  m e l y ­
n e k  b í r á s á t  k ü l s e j e  i s  v i s s z a t ü k r ö z i .  M á r  m a g a  a  p ó k  l á t á s a  
i s  h a l á l r e t t e g é s t  o k o z  a  r o v a r o k n a k ; k é t s é g b e e s e t t e n  k í n l ó d ­
n a k  a  k o r u l h á l ó z ó  f o n a l a k a t  e l s z a k í t a n i ,  m í g n e m  a z  a l a t t o m o ­
s a n  g ö r b ü l t  l á b a k  v é g k é p  l e f e g y v e r z i k  ő k e t ,  s  a  m é r g e s  h a r a ­
p á s  h a l á l o s  d ö f é s k é n t  n e m  é r i  ő k e t .
A  m é r e g ,  m e l y e t  a  m é r e g m i r i g y  k ü l ö n ö z  e l ,  a  r o v a r o k r a  
n é z v e  r ö g t ö n i  h a l á l t  o k o z .  E g y e t l e n  c s í p é s  n a g y o b b  r o v á t ­
k á k  s e m m i v é - t é t e l é r e  is  e l e g e n d ő .  Ú j u l t  e r ő v e l  e s i k  a  p ó k  a  
l a n k a d ó  á l l a t n a k ,  m i g  c s a k  a n n a k  e l - e l h a l ó  r á n g á s a i  v é g -  
v o n a g l á s á t  n e m  j e l e n t i k .  K e v é s b b é  á r t a l m a s  a  p ó k  m é r g e  a z
s z a l a g o k r a ,  s c s a k i s  n a g y o b b  p ó k o k  m a r á s a i  l e h e t n e k  v é s z é -  
l y e s e k  a z  e m b e r r e .
S z á m t a l a p o k  a  p ó k  e l l e n s é g e i ; l e n n  a  g y í k ,  f e n n  a  
m ó k u s .  M a g a  a  p ö f f e d t  b é k a  s a  v í g  m a j o m  s e m  t a r t j a  m e g -  
v e  e n  o e e  e  n e k .  A  l é g  u r a i  j ó í z ű  c s e m e g e k é n t  í z l e l i k ,  s ő t  
g y ó g y s z e r ü l  is  h a s z n á l j á k .  A  c s a l o g á n y ,  m e l y  h a s o n l ó a n  a  
n a g y  é n e k e s n ő k h ö z , e g é s z s é g i  s z a b á l y o k a t  k ö v e t , m o n d j á k ,  
'  i  b i z o n y o s  m e n n y i s é g e t  f o g y a s z t ó i  h a s h a j t ó
g y a n á n t  D e  l e g h a t a l m a s a b b  e l l e n s é g e  a  p ó k n a k  a z  e m b e r ,  k i  
m i l l i ó  p ó k o t  p u s z t í t  e l ,  r a i n t  a l k a l m a t l a n t  v a g y  m i n t  k á r t é -  
o n y n a  t e k i n t e t t  r o v a r t ,  s ő t  m é g  c s e m e g e  g y a n á n t  is .  A  f r a n ­
c i a  L a l a n d e  s z e n v e d é l y e s e n  s z e r e t t e ,  s á l l i t á ,  h o g y  i z e  h a s o n ­
l í t  a  m o g y o r ó h o z .
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A  p ó k  a  h o m á l y  á l l a t a i h o z  t a r t o z i k  ; s ö t é t  r e j t e k e k  k é ­
p e z i k  t a r t o z k o d á s i  h e l y é t ;  m i k é n t  a  m a c s k a f a j u  r a g a d o z ó k ,  
f ő l e g  e s t e n k i n t  ű z i k  t i t k o s  m ű k ö d é s ü k e t ,  m i d ő n  m á r  m á s  á l l a ­
t o k a t  a  v a k  s ö t é t s é g  t e h e t e t l e n n é  t e t t .
D e  m i g  a  p ó k  s z á m t a l a n  á l l a t n a k ,  d e  m é g  e m b e r n e k  is  
i s z o n y t  é s  f é l e l m e t  o k o z ,  a d d i g  ö m a g a  ö r ö k ö s  h a l á l r e t t e g é s ­
b e n  é l .  H á l ó j á n  k i v ü l  n e m  v o l n a  b á t o r s á g a  e g y  l é g y g y e i  
s z e m b e s z á l l a n i , és  m e g s z ö k i k  e l ő l e  o l y  g y o r s a n ,  a  m i n t  
c s a k  b i r .  N a g y o b b  z ö r e j  k é p e s  g y a k r a n  á j u l á s b a  e j t e n i  s v i l ­
l á m t ó l  s u j t o t t a n  z u h a n  le  a  p a d l a t r ó l .
A  p ú k  t á r s  n é l k ü l  é l ,  k a s t é l y a  a  s z e n t é l y .  A  b e t o l a k o d ó  
s z o m s z é d  k é s z  l e h e t  m i n d e n k o r  a  h a l á l o s  h a r c z r a .  T ő r b e  e j t v e  
k i s e b b e k k e l  a  n a g y o b b  p ó k  m e g  is  e s z i  f o g o l y t á r s a i t .
A  m e n n y i v e l  k e g y e t l e n e b b n e k  m u t a t j a  m a g á t  a  p ó k  m i n t  
f e l e s é g ,  a n n y i v a l  s z e r e t e t r e m é l t ó b b ,  m i n t  a n y a .  R i t k a  f e l á l d o ­
z á s s a l  v é d i  k i c s i n y e i t .  H á t á n  h o r d o z z a ,  f u t n i  t a n i t j a  ő k e t  a  
h á l ó  s z á l a i n ,  s t á p l á l é k o t  s z e r e z  s z á m u k r a .  A z  e s e t b e n ,  h a  
v e s z é l y  f e n y e g e t n é ,  m e g f o g h a t a t l a n  g y o r s a s á g g a l  h ú z z a  m a g á ­
h o z  a  h á l ó  s z á l a i t ,  k i c s i n y e i t  h á t á r a  v e s z i  s m e g m e n e k ü l .  L á t ­
t a k  m á r  p ó k o k a t ,  m e l y e k ,  h o g y  g y e r m e k e i k e t  m e g m e n t s é k ,  
ö n m a g u k a t  v e t e t t é k  a z  o r o s z l á n h a n g y a  t o r k a  e lé .
S z á m t a l a n  é s z l e l é s b ő l  m i n d i g  c s a k  a z  t e t s z e t t  k i ,  h o g y  a  
p ó k  r e n d k í v ü l i  g o n d o t  f o r d í t  t o j á s a i  s k i c s i n y e i r e .  H á l ó s z ö v ő  
p ó k  el n e m  h a g y j a  a  h e l y e t ,  h o v á  t o j á s a i t  r a k t a ,  l e g y e n  a z  b á r  
e g y  f a l e v é l ,  v a g y  v a l a m e l y  f a l a z a t  s z á r a z  z u g a ,  h o l  e g y  s z á -  
r a c s k á v a l  m e g e r ő s í t e t t  t o j á s - z a c s k ó i k  l e g g y a k r a b b a n  t a l á l ­
h a t ó k .
K i n c s e  k ö z e l é b e n  é p i t i  a  p ó k  h á l ó j á t ,  f á r a d h a t l a n u l  j a v í t ­
g a t v a ,  h a  n e t á n  a z  s z é t d u l a t o t t ,  s n i n c s  m ó d ,  l e g y e n  a z  b á r  
h a l á l  v a g y  f o g s á g ,  m e l y  ő t  s z e r e t e t t  h e l y é t ő l  t á v o l  t a r t h a t n á ,  
n e h o g y  a z  a l a t t  k i t e g y e  t o j á s a i t  a m a  v e s z é l y n e k ,  m e l y  a z o k a t  
m á s  p ó k o k  r é s z é r ő l  f e n y e g e t i ,  k i k  s i e t v e  r a k j á k  m e l l é j e  t o j á ­
s a i k a t .
V a d á s z p ó k o k ,  m e l y e k  n e m  é p í t e n e k  h á l ó t ,  h a n e m  l e s e ­
l k e d v e  t ö r n e k  z s á k m á n y  u t á n  é s  c s a v a r o g v a  k ó b o r l a n a k ,  
t o j á s - z a c s k ó i k a t  m a g u k k a l  h o r d o z z á k  s e l s z á n t a n  v é d e l ­
m e z i k .
N é h á n y  h é t  m ú l v a  m á r  k i k e l n e k  a  k i c s i n y e k  s c s a k h a ­
m a r  e l h a g y j á k  a z  a n y a i  h á l ó t ,  h o g y  s a j á t  t ű z h e l y t  a l a p í t s a ­
n a k  s e g y  m á s o d i k  k ö l t é s n e k  h e l y e t  c s i n á l j a n a k .  M e s s z i r e  e l ­
v á n d o r o l n a k  a  v i l á g b a ,  s z é l e s  f o l y a m o k o n ,  t á v o l i  t e n g e r e k e n  
k e r e s z t ü l  l e b e g v e  e l e r e s z t e t t  f o n a l a i k o n .  V a l ó b a n  b á m u l a t o t  
é r d e m e l  a  p ó k  m i n t  l é g h a j ó s .  K é p e s i t t e t r e k  e r r e  a z o n  t u l a j ­
d o n s á g u k  á l t a l ,  m e l y n é l  f o g v a  t e t s z é s ü k  s z e r i n t i  h o s s z ú  f o n a ­
l a t  b o c s á t h a t n a k  s z ö v ő s z e m ö l c s e i k b ő l .  H a  é s z r e v e s z i  a  p ó k ,  
h o g y  l e n g e d e z  m á r  a z  a l k a l m a s  s z e l l ő ,  k i b o c s á t j a  a  f o n a l a t  s  
e l r e p ü l  l á t h a t a t l a n  c s ó l n a k t ó l  v í v e ,  f e l  a  m a g a s  f e l h ő k i g ,  t o r n y o ­
k i g ,  m i g  c s a k  a  s z e m  e l ő l  e l  n e m  t ű n i k .
O s z s z e l ,  h a  m á r  s á r g u l n a k  a  f a l e v e l e k  s z a j t a l a n u l  h u l l a ­
n a k  l e  a z  á g r ó l ,  m i d ő n  a  b e á l l ó  e s t i  f a g y á s o k  v é g e t  v e t n e k  a  
v i r á g o k  s z e l í d  l é t é n e k  s a  s z a g t a l a n  h a l h a t a t l a n k a  s a  k é s ő i  
ö r ö k z ö l d  é k e s í t i  m á r  c s a k  a  k e r t e k e t ,  i l y e n k o r  a  p ó k  n e d v e s  
t a n y á j á t  o d a h a g y j a  s s z á r a z  v i d é k e k r e  k ö l t ö z i k ,  m e l y e k  m e n e ­
d é k e t  n y ú j t a n a k  s z á m á r a ,  m i g n e m  a  t a v a s z  k i z ö l d ü l  s u j  é l e ­
t e t  á r a s z t  s z é t .  M i n d e n ü t t  k e r í t é s e k e n ,  t ü s k é n - b o k r o n ,  a  f ö l d ­
d u g a s z o n ,  a  r é t  f ű s z á l a i n ,  m e l y e k b e n  a z  ő s z  a  v i r á g z a t o t  l e -  
h e r v a s z t j a ,  l á t h a t ó k  a  l e b e g ő  p ó k s z á l a k ,  m e l y e k e t  a z  e s t i  h a r ­
m a t  a  f ö l d r e  v e r t  le  s a z  ü g y e s  l é g h a j ó s o k a t  m e g s z á l l n i  k é n y -  
s z o r i t é  é j j e l r e  a  s z i l á r d  t a l a j r a .  A  n a p  s u g a r a i b a n  g y é m á n t ­
k é n t  c s i l l o g ó  h a r m a t c s e p p n k  l á t h a t ó v á  t e s z i k  a  g y e n g é d  
s z á l a k a t .
V__________________ _____ ____
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D r. Ohlert következő tap asz ta la tá t beszéli el. E gy  me­
leg októberi n a p o n  k isétá lt a szabadba az országút hosszában. 
Jobbra  az úttól egy k is szilfaerdő te rü lt el, mely m integy száz 
lépésnyire le volt vágva. Itt-o tt ölre volt rak v a  a  fa, melyek 
között a szilfabokrok tengettek. Gyenge szél fujdogált az erdő­
ből az országút felé. Alig hogy Ohlert az erdő belse­
jébe lépett, észrevette, hogy a földön, csaliton s az ölfákon 
szám talan különböző fajú pók nyüzsgött a legélénkebb sürgés­
forgás s tevékenységben. Egyetlen szilfalevélen gyakran  leg­
alább is 6— 10 pók volt,m elyek versenyezve látszottak  a fale­
vél végeit elérni. H a ez egyiküknek sükerült, oly m agasra 
em elkedett nyolcz lábán, a m iat csak lehetett, fejét a szélnek 
fordítá, s szövőszemölcseiből fonalat bocsátott, mely folyton 
hosszabbodott, s lebegett a szélben. H a a fonál m ár 20— 30 
lábnyi hosszú volt, elereszkedett s azon tovarepült. A lig hogy 
ez elvitorlázott, helyét m ár egy m ásodik foglalta el s néhány i 
perez m úlva követte az előbbit hasonló módon a levegőn át. A  ' 
csalit minden leveléről, az ölfa minden kiálló pontjairól, mely 
szabad álláspontot nyújto tt, hasonló módon vitorlázott el ezre 
a pókoknak egyidejűleg. Az országúton vezető ösvényen gyak 
ran  ily egyes szálak össze is kuszálódtak s egész pelyheket 
képeztek. A legnagyobb része azonban felakadt a szilfák 
ágain s libegtek a szélben. H a ez m egtörtént, a pókok azonnal 
újból a falevelek hegyére m ásztak, uj szálakat eresztettek a 
szélnek s ismét ú tnak  indultak . Azon szálakon, melyek egy­
m ásba keverodtek, föl s alá fu tkároztak  a pókok.
A pókok igen gyakran  a tengereken is keresztül hajóz­
nak. D arw in beszéli, hogy a szárazföldtől mintegy 60 tengeri 
m érföldnyi távolságra ezer meg ezer pók bocsátkozott le, 
m indegyikük saját szálán, a hajóra.
Azon fonalak által, melyek őszszel ap ó k o k n ak  léghajóul 
szolgálnak, keletkezik az úgynevezett „Vénasszony n y a ra .“ A 
jám bor néphit „M áriaszálaknak“ is nevezi.
Fölötte nehéz az állatország szemléléseinél saját gondol­
kodásunkat s nézeteinket elfojtani s az állatok m űködéseinek 
helyt adva, az emberi sziv érzelmeit nf'm alkalm aznunk. Igen 
kedvesen ir ta  meg Vicar of W akefield költője egy pók életét, 
midőn Griffin kiadója szám ára köteteket kellett előteremtenie. 
Számos adoma is köszönheti a póknak létét s nevezetesen nem 
egy fogolynak űzte m ár el unalm as óráit. Nagy h írt szerzett 
m agának a pók m int időjós is. Midőn a francziák 1795-ben 
U trechtet m egszállották s a szakadatlan  záporesőtől leverve, 
m ár föl a k a rta k  hagyni az ostrom állapottal, Q uatrem ere d 
Isgreval, figyelmes szemlélője a pókoknak, figyelmezteté a sere­
get, hogy mily sietve foglalatoskodnék egy pók hálója körül, 
mi nem sokára bekövetkező fagyot jelentene. S valóban a W aal 
befagyott s U trech t elesett. E k k én t függött itt valóságban a 
világtörténelem  egy része egy pókszálon.
------- G8389&S--------
A  r  a  ii y  m o n d a t o k ,
Lenkétfil.
«ijr Soha se keresd ott a nemesen érző szivet, hol azt lá r­
másan elődbe tá rják  ; az ibolya illatjával, a l e á n y - s z i v  meleg 
érzelmeivel elvonul a világ szeme elől, de ha fölfedezéd titk á t, 
eláraszt andalító boldogsággal.
K i sokat beszél, attól óvd m ag ad ; az igaz érzesnek 
nincs szava, — ne válaszd barátodnak, ki a szép eszm ényt 
szavakkal irja  le, a te tt legjobban bizonyít.
í T
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Julius 21-kén.
E g y  szép tö rtén e t. — A m oralja . — B alaton-Füred. — A füredi v á ltó -gazda­
ság. — F ü red i á rjegyzék . — D erék fürdö-orvos. — A nna n ap ja . — A császár 
fürdő népei. — E leven  mfiprőza. — V álságos k ilá táso k . — L aboulaye és a 
„P esti N apló“ és a  jdemokráczia. — T oldy Is tv á n  és Irán y i D ániel. — 
Könitz M iksa v é g tá rg y a lta tá sa . — H ol szü le te tt az a  fekete gondolat. — 
A k iváltságok  k iváltságai. — E gy nemes levél. — Porosz ta lléro k . — A b a n ­
káro k  Berlinben. — Az Ítélet. — A remény.
O l v a s ó n ő i m  b i z o n y o s a n  i s m e r i k  m á r  a z t  a  s z é p  t ö r t é n e ­
t e t  a m a  b i z o n y o s  k o r o s  f é r j  é s  f i a t a l  n e j é r ő l ; h o g y  n e  i s m e r ­
n é k ,  m i k o r  m é g  í v n y i  k o m o l y s á g u  p o l i t i k a i  l a p j a i n k  s e m  t a r ­
t o t t á k  m é l t ó s á g u k o n  a l u l i  d o l o g n a k ,  r e g é n y i r ó i  r é s z l e t e s  é g g e l  
e c s e t e l n i  e  b o r z a s z t ó a n  s z é p  j e l e n e t  m i n d e n  m o z z a n a t á t ,  m i n t  
r e p ü l t  b e  a  s z é p  s z i l f i d  a  b é r k o c s i b a ,  h o g y  a  k i t ű z ö t t  p e r e z r e  
a  v á r o s l i g e t b e n  l e g y e n ,  m i n t  k u l l o g o t t  u t á n a  a z  ö r e g  m o g o r v a  
f é r j ,  h o g y  ő i s  a b b a n  a  b é r k o c s i b a n  a r r a  a  b i z o n y o s  h e l y r e  
s z é p  n e j é t  e l k i s é r j e ,  m i n t  c s a p t a  b e  a  s z é p  s z i l f i d  ö r e g  f é r j e  
h o s s z ú  o r r a  e l ő l  a  b é r k o c s i  a j t a j á t  és  m e g p a r a n c s o l t a  a  k o ­
c s i s n a k ,  h o g y  n e  k í m é l j e  a z  o s t o r t ,  m i n t  f o g a d o t t  s z ó t  a  
k o c s i s  é s  s z a l a d t  u t á n a  a  v é n  f e h é r  O t h e l l o ,  é s  m i n t  f o g t á k  
m e g  v é g r e  a  v á r o s i  r e n d ő r ö k  a z  ö r e g  f é r j e t ,  é s  k i s é r t é k  b e  a  
v á r o s h á z á r a  m i n t  c s e n d h á b o r i t ó t  s t b . ,  s t b .
E s  e z t  a z  e g é s z  c z i f r a  h i s t ó r i á t  a  m i  Í v n y i  k o m o l y s á g u  
n a p i  l a p j a i n k  e g y t ő l - e g y i g  c s u p a  m e r ő  k é t s é g b e e s é s b ő l  a p r ó z ­
t á k  l e  o l y a n  b ő b e s z é d ű  h o s s z a d a l m a s s á g g a l ; D « m  a z  ö r e g  f é r j  
s o r s á n  e s t e k  k é t s é g b e ,  h a n e m  a z o n ,  h o g y  m i v e l  t ö l t s é k  m e g  
a z t  a  v é g e t  n e m  é r ő  l a p o t  a  m o s t a n i  h i r s o v á n y  i d ő b e n ,  m i d ő n  
m é g  c s a k  a  m i n i s z t e r e k e t  s e m  é r d e m e s  s z i d n i ,  m e r t  a z o k  is  
a z  o r s z á g g y ű l é s  j ó  p é l d á j á t  k ö v e t v e ,  k i  e r r e ,  k i  a m a r r a  m e n t  
é s  b i z o n y o s a n  n e m  a z z a l  a  s z á n d é k k a l ,  h o g y  t á v o l  a  f ő v á r o s ­
t ó l  h í r l a p - o l v a s á s s a l  m u l a s s á k  m a g u k a t .
A ztán  a  m o r á l ,  a  m i t  n a g y  l a p j a i n k  a m a  c z i f r a  h i s t ó r i á ­
b ó l  s a j t o l n a k ! M i l y e n  r o m l o t t  e r k ö l c s e  v a n  a  f ő v á r o s i  n ő k ­
n e k ,  k i á l t a n a k  f ö l  k ó r u s b a n  p a t o r  k n i t e l i u s i  a r c z c z a l .  —  I l y e s ­
m i t  m é g  n e m  p i p á z o t t  a  v i l á g ! —  E s  v á l j o n  n i n c s - e  i g a z u k  ?  
H a l l o t t a - e  m é g  v a l a h a  a  v i l á g ,  h o g y  e g y  f ő v á r o s i  f é r j  n e j é t  
m e g c s a l t a  ?  U g y - e  b á r  : n e m  ?  I l y e s m i  s o h a  e lő  n e m  a d ó d i k  
n á l u n k .  A  m i  f é r j e i n k  m a g u k  a  h ű s é g  p é l d á n y k é p e i ,  c s u p a  
e r é n y - t ü k r ö k ,  k ü l ö n ö s e n  a z o k ,  a  k i k  m a g u k  k i s s é  f i a t a l o k  é s  
n e j ü k  k i s s é  k o r o s ,  a z o k r ó l  m a g a  a  r á g a l o m  s e m  t u d  e g y  b a l ­
l é p é s t  f e l h o z n i ,  á m d e  m e g f o r d í t v a ,  í m e  e g y  f i a t a l  n ő ,  a  k i n e k  
k o r o s  f é r j e  v a n  ! R e t t e n e t e s  !
A z t á n  a z  a  r u t  h á l a d a t l a n s á g ! A z  a  d e r é k ,  n e m e s l e l k ü  
f é r j ,  t ú l  t e s z i  m a g á t  a z o n ,  h o g y  ő  t ú l  v a n  m á r  a  s z e r e l e m  r ó ­
z s á s  t a v a s z á n ,  m é g  t a l á n  a z z a l  s e m  g o n d o l t ,  h o g y  a  f e j e  d e r e s ,  
a  l á b a  m e g  a  k ö z j ó  i r á n t i  b u z g ó l k o d á s b a n  m e g l e h e t ő s e n  k ö s z -  
v é n y e s ,  m i n d e z t  ő  s z á m b a  s e m  v e t t e ,  h a n e m  c s a k  s z i v é r e  h a l l ­
g a t v a ,  e l v e t t  e g y  n ő t ,  a  k i  n e k i  l e á n y a  l e h e t n e ,  f ö l e m e l t e  ő t  
m a g á h o z  e g é s z  k o p a s z  h o m l o k á i g  é s  m o s t  e z  a  k ö n n y e l m ű  
t e r e m t é s  a z z a l  f i z e t i  v i s s z a  e  n e m e s  ö n m a g á r ó l  v a l ó  m e g f e l e d -  
k e z é s t ,  h o g y  e  t i s z t e s  h o m l o k r a  —  r e t t e n e t e s !
E s  e z  i g y  m e g y  v é g t ő l  v é g i g  é s  a  k o m o l y  e r k ö l c s t a n i t ó k  
n e m  v e s z i k  é s z r e ,  m i l y e n  m u l a t s á g o s o k k á  l e s z n e k  a k a r a t j u k
e l l e n é r e ,  m i d ő n  e g y  k i v é t e l e s  a l j a s  e s e t  m i a t t  o l y a n  h o s s z ú  
k é p p e l  a  n ő i  e r é n y  r o m j a i  f e l e t t  k a s s a n d r a i  s i r a l m a k a t  é n e k e l ­
n e k .  T u d n é k  é n  n e k i k  e g y  m á s  h i s t o r i á c s k á t  f l ö t á z n i ,  e g y  
í é r j i ő l , a  k i  n e m  v o l t  o l y a n  f i a t a l ,  m i n t  a m a  k ö n n y e l m ű  d e l n ő , 
h a n e m  a n n á l  n a g y o b b  c s a l á d d a l  v o l t  m e g á l d v a ,  é s  a  k i n e k  
n e j e  m a g a  v o l t  a  j ó s á g ,  a  s z e r e t e t  é s  ö n f e l á l d o z á s ,  é s  a  k i n e k  
ö n f e l á l d o z ó  h ű s é g é t  a  n e m e s  f é r j  a z z a l  j u t a l m a z o t t  m e g ,  h o g y  
c s a k  k é t , —  d e  n e  b e s z é l j ü n k  e r r ő l ,  é r d e m e s  is  o l y a n  d o l g o k r ó l  
b e s z e l n i ,  m e l y e k e t  c s a k  a z o k  n e m  l á t n a k ,  a  k i k n e k  m a g u k n a k  
is  s z e r e p ü k  v a n  b e n n ü k .
_ H á t  m é % m i ' y e n  k é p e t  c s i n á l n á n a k  a  m i  p o l i t i k u s  l a p ­
j a i n k ,  h a  n e m  P e s t e n ,  h a n e m  p é l d á u l  B a l a t o n - F ü r e d e n  j e l e n ­
n é n e k  m e g ,  é s  e z t  a  n a g y s z e r ű  f é n y t  l á t n á k ,  m e l y e t  o t t  j e l e n ­
l e g  ű z n e k !  B i z o n y o s a n  o l v a s z t o t t  s z u r o k k a l  n y o m a t n á k  k i  
c z i k k e i k e t ,  h o g y  l e p e r z s e l j é k  a z o k a t  a  d r á g a  s e l y e m  é s  b á r s o n y ­
r u h á k a t  a z  o t t a n i  h ö l g y e k r ő l .  A l e p e r z s e l é s  e r e d m é n y e  p e d i g  
h i h e t ő l e g  a z  v o l n a ,  b o g y  a z o k  a z  o t t a n i  h ö l g y e k  -  m e r t  o t t  
s e m  m i n d e n i k  h ö l g y  i m á d j a  á m  a  b é c s i  r o n g y o t ,  -  n e m  n é g y ­
s z e r ,  d e  n y o l e z s z o r  ö l t ö z k ö d n é k  m i n d e n  n a p  u j  r u h á b a n  é s  h a  
k o m o l y a n  v e s z s z ü k  a  d o l g o t ,  d i c s é r n i  u g y a n  a  l e g j o b b  a k a r a t t a l  
s e m  l e h e t  ő k e t  é r t e ,  d ,  m á s r é s z t  s e m m i  k ü l ö n ö s t  n e m  t a l á l u n k  
e z  ö l t ő b e l i  v á l t ó - g a z d a s á g b a n .  A h o l  a  k a s z t - s z e l l e m  m é g  
o l y a n  ö s e r e d e t i  k i z á r ó l a g o s s á g b a n  u r a l k o d i k ,  m i n t  F ü r e d e n  
o t t  n e m  l e h e t  c s u d á l n i ,  h o g y  k i k i  a z z a l  ü g y e k s z i k  e g y m á s t  
„ s k i z z i r o z m , “ a  m i b e n  m ó d j a  v a n .  M i d ő n  a z  e g y i k  a z é r t  f i x i -  
r o z z a  a  m á s i k a t ,  m e r t  a z  ő n e m z e t s é g e  h á r o m s z á z  é v  ó t a  a z o n  
k i v á l t s á g g a l  b i r t ,  h o g y  s z ü l e s s é k ,  a k k o r  b i z o n y  a z  a  m á s i k
ST A ° g  v  a d ° Sa m a r a d n i ’ h a n e m  m i n d e n n a p  n é g y s z e r e s  u i  
ruhában b.zony.tja be neki, bogy „  j  nemzetsége ~  U r J
száz esztendő ót» azon k iváltsággal bír, hogy _  , k4p ÍBV
ak ár „gy  _  elgazdagedjék. Csak , z  a kérdés, melyik «1 
versengése felel meg jobban a kor szellemének ? E  ■ » k i d * , ,  
azon an nem 6k, bánom K l ó i n k  azon r , . „ .  f „ ^
* " “ 'T ' W  m intái m á i m . «
g y  k i v á l t s á g a  v a n ,  é s  o z  a  s z e r e t e t r e m é l -
h o e v  / L k U ™ 8^ 04' 1161111 i h a t o k  m é g  F ü r e d r ő l ;  m e r t  a z ,
fürívli nírln & ^  ^  “ ** VOlt’ rfp°n ° l>ri%n kevé38Ó
J tis^g, mint a mily0n átalánosan ismeretes dolo°-
■■óvj o l t  a  l a k á s t ó l  k e z d v e  a  m o s á s i g  m i n d e n  c s a k  o lyan  
r a g a ,  m i n  a  l e g n a g y o b b  v i l á g f ü r d ő k ö n .  í g y  p é l d á u l  e g y  
s z o k n y a  t g l á z á s a  60 k n y c r f r * ,  a  frtig v é L i k .  a L  
p  U f  a  s e n y e  m e t  I l l e t i ;  a r r a  n * W  c s a k  a n n y i t  m o n d h a t o k  
h o g y  O r z o v e n s z k y  u r  a  l e g s z e r e t e t r e m é l t ó b b  f ü r d ő - o r v o s  l  
r  1á]] a z  ö lf5zékeny  s z o l g á l a t k é s z s é g  é s  h a
ttü z s s ?  w  v:obik -***• -*•>“
volnának. De idével az 1, megjöhet möA-» no kivárnunk min - 
dán egyszerre, érjük  be azzal, W gy Fúrodnok B á l i n , - « ™ , ,  
hagyjunk a jovo századok szorzetesemok 1, valami ,lio ,« ’
f L ! ?  M ,  I P  “  Az idol Anna r a o o t
pár héttől kéaábbro tették  Farodon, hogy annál rig ab b an  foly­
jon a mulatság. Do nem tudom, m it m»jd  |10zrf ,IZ ,:ikllri„)B 1
a  n ő n e k  cn«k 
t ó s á s -.
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concilium , hogy a benczés rend tudtával egy napról a m á­
sikra teszik ott a szent A nnákat.
A császárfürdö bérlőivel m ár jobban meg lesz elégedve, 
m ert ott most minden szerdán este szent A nnát tánczolnak, és 
a közönség is meg van elégedve a bérlőkkel. M ár kibékült 
azzal, hogy Léhm ann még m indig nem készülhetett az udvar 
díszítésével; nincs is ott szükség valami nagy díszítésre, és nem 
is lehet m ár ott nagyobb diszités, m int az a sok virító arcz és 
ragyogó szem, mely m últ szerdán a tánczhelyiségen mosoly­
gott és sugárzott, lebegett és csevegett, igézett és — de úgy 
veszem észre, hogy (nmekben dicsérem az ottani 'szépeket, 
pedig épen ez teszi őket olyan kiválólag igézőkké, hogy min­
den szépség mellett tiszta prózai szépségek voltak. H a höl­
gyeink közül m indnyájan tudnák, hogy a tánczterem ekben is 
mennyivel nagyobb m űvészet re jlik  a szép prózában, m int az 
üres rim pengésben, akkor bizonyosan m indjárt felényire 
szállna le a hamis haj értéke és annál m agasabbra emelked­
nék a derekak szabása. A császárfürdö szépei, úgy látszik , 
kezdenek reájönni ezen aran y  igazságra, és m ert a ruha nem 
volt olyan cziczomás, m indenki ügyekezett megm utatni, hogy 
a szép nő önönmagában is tud  szeretetrem éltó len n i; ez tette 
a múlt szerdai tánczestélyt olyan kiválólag érdekessé, és ha 
ez tovább is igy fo ly ta tta tik , akkor nagy  válság küszöbén 
állunk, és én nem tudom, m it csinálnak jövő farsangon a 
divat-csarnokok, hacsak a méltóságos körök nem gondolnak 
róla, hogy a fák az égbe ne nőjjenek.
De odáig talán még nem ju tu n k , még csak az kellene, 
hogy hölgyeink is a dem okracziáról kezdjenek ábrándozni, 
ugyan mi lenne akkor a vén E uró p áb ó l! E gy  valóságos Ame­
rika , b r r r ! Es még a „Pesti Napló“ i s ! E  héten, hogy dicsérte 
A m erikát, nemcsak dicsérte, de m agasztalta is a demokra- 
cziának ezen O czeán já t, a honnan a polgárosodás minden 
éltető cseppe kiszivárog és a vén világot megifjitva, ismét 
visszatér oda. Nem olvasták Kegyetek azt a czikket, melyben 
a „Pesti Napló“ Labouylaye legújabb m űvét ism erteti ? H a nem, 
akkor legjobb, ha m indjárt m agát a m üvet olvassák. Olyan 
gyönyörűen van irva, hogy azt hiszik, regényt olvasnak, hol­
ott a jövő kor evangéliumát fogadják lelkűkbe. E  könyvet olvas­
va, tud ják  csak meg, mennyire vagyunk mi se ki, se be, m int 
az ablak-fa, egyaránt távol a krisztusi, és az am erikai demo- 
kracziától, és ha a „Pesti Napló“nak  a dem okracziáról szabad 
magasztaló harsonákat fuvatni, m iért ne volna nekem szabad 
pár komoly szóban a dem okrácziára figyelmeztetni hölgyein­
ket ! Annyi bizonyos, hogy a mig a nőnevelést más alapra 
nem fektetik nálunk, addig hiába ölelkeznek össze a mi politi­
kai végleteink: Irány i Dániel és Toldy István , — pardon, 
Toldy P istá t akartam  mondani, ez jobban jellemzi a zseniális 
fiatal iró t,— az egyik a „M agyar U jság“ban, a másik a „Pesti 
Napló“ban a tiszta dem okráczia elveit hirdetvén.
Az itteni törvényazéknél is A m erikára gondoltak. Ma 
tá rg y a lták  ott le Könitz M iksa ügyét. M agát az ügyet isme­
rik  m ár olvasónőink. K önitz M iksa 32 ezer és néhány száz 
forintot lopott egy itteni társu lattó l, a hol m int irodai segéd 
alkalm azva volt ; Passauban elfogták, visszahozták, a lopott 
pénz egy részét nála ta lá lták , a többit, 20,000 frto t a zugli­
getben ásta volt el, és m iután m egm utatta a helyet, a hol 
elásta, az is m egkerült, 600 ft h iján , melyről nem tudni, hová 
lett, miután a pénzcsom agokat, bölcs óvatosságból, nem mind­
já r t  a helyszínén, hanem Pesten olvasták m eg; mindezt annak 
idején e lapok is közölték, és e szerint a mai véíítárgyalás 
csak annyi ú jat hozott, hogy a fiatal tolvaj b á r ó .
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Es ezzel egyszerre meg lett fejtve előttem, hogyan terem ­
hetett e fiatal főben ilyen fekete gondolat. Az egész onnan 
tám adt, hogy szegény báró, a mivel egyátalában nem azt 
akarom  mondani, hogy nincs kitűnő arisz tokrata , hanem 
csak azt, hogy a születési kiváltság  könnyen vihet erkölcs­
telenségre. Közrendű szegény ifjú örül a m unkának, de sze­
gény báró létére, borzasztó lehetett az a gondolat, hogy 
dolgoznia köti, innen a meghasonlás önmagával és az élettel, 
a mely aztán egyre alább-alább ásta erkölcsi é rz é sé t, mig a 
tolvajok pad jára  ju to tt.
Es ez csak annyiban kivételes példa, a mennyiben az 
örökölt czim folytán elkövetett bűn napfényre jö tt, m aga a 
büntetés nem kivételes, és a lélek törvényei szerint nem is 
lehet kivételes. A k i azt hiszi, hogy az ő szám ára más becsület­
beli törvények léteznek, annak azt is kell hinni, hogy más 
becstelenségi törvények is léteznek az ő szám ára; k i azt hiszi, 
hogy a m unka szégyen, annak  az t is kell h in n i, hogy a lopás 
nem szégyen.
De té rjü n k  vissza a végtárgyalásra . Felolvasták  a t á r ­
sulat főnökének egyik levelét, melyet m indjárt a b űn te tt elkö­
vetése után Berlinből irt. Azt mondja benne, hogy m ár tú l­
tette m agát a 32,000 frtny i veszteségen és leginkább a szeren­
csétlen fiatal ember sorsa fekszik a szivén. Szeretne neki kezét 
nyújtan i, hogy a végsülyedésből megmentse, és azért óva in ti 
pesti embereit, hogy lehetőleg gyöngéden vigyék ez ügyet és 
egyúttal 800 ta llért utalványoz a szerencsétlen ifjú részére, 
hogy ha lehet, A m e r i k á b a  mehessen, uj életet kezdeni.
A hallgatóság nagy megilletődéssel fogadta a levelet, és 
m iután a te tt csakugyan Demes szivre m utat, én sem emlitem 
meg, hogy a levél irója, vagyis am a pesti tá rsu la t főnöke dr. 
F riedenthal Rudolf, porosz országgyűlési képviselő és berlini 
bankár. T alán  mi nálunk is találkoznának olyan bankárok, 
olyan esetben, midőn a tolvaj véletlenül nem csak tolvaj, ha­
nem egyúttal báró is.
Hanem azért a tolvajt, m indam ellett, hogy báró, másfél 
évi börtönre Ítélte a törvény. —i—r.
B n d a p e s t i  h í r v i v ő .
•H* (A gazdasszonyok egyleténél) közelebb gr. Vallisné szül. 
Somogyi Ilona urhölgy 200 ír tta l alapitó ta g  lett, Poór Im- 
réné, Kozma Istvánná és K ubinyi Zsigmondné urhölgyek 
pedig rendes tagok. Az egylet sorsjátéka 6989 frt 34 k r t  jöve­
delmezett tisztán  az árvaleányok növeldéjére. De 2761 frtnyi 
sorsjegy még m indig künn van, minélfogva a pénztárnok 
oda u tas itta to tt, hogy az illetőket komolyan szólítsa föl a 
fizetésre. — E z úttal az egylet elhatározta, hogy ezentúl fize­
téses növendékeket is vesz föl árveleányintézetébe. V álaszt­
mányi tagokból egy küldöttség já r t  tegnap Eötvös m in isz ter­
nél, hogy az intézet ügyét szivére kösse. Ez idő szerint 70 oly 
folyamodvány van az egyletnél, m elyet nem vehet tekintetbe.
•H» (Egy uj városház) egyik főszükséglett Pesten. A jelen­
legiben m ár alig férnek meg, s mivel sok hivatal másfelé van 
elhelyezve: ez a közönségnek kényelmetlen. Most tehát egy 
bizottság tervet dolgozott k i az uj városházra, melyben főleg 
a közigazgatás; közegek foglalnának helyet. A törvényszék és 
rendőrség máshol fog lenni. Az adóhivatalok pedig városré- 
szenkint lennénok felosztva. Az uj épületben lenne gyüléste- 
rem négyszáz személyre, tágas karzatokkal, e"y  kisebb ta-
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nácsterem s közép nagyságú árverelési terein. A polgármester 
benn laknék nyolcz szobás helyiségben, sat. E  m unkálatot 
legközelebb a közgyűlés elé terjesztik.
■M* A belga királyné és Sarolta császárné Spaaból Roaenauba 
(Coburg mellett) mennek egy h ó n ap ra ; az orvosok aján lo tták  
a k irálynénak a brabanti herczeg halála óta m egingatott 
egészségének helyreállítása végett a rosenauj tartózkodást s 
remélik, hogy Sarolta császárné állapotára is kedvező ha tást 
fog gyakorolni az ott tartózkodás.
(A porosz trónörökös) közelebb költözött a königsbergi 
várba, hol mindössze is csak egy p á r napot fog tölteni. Meg­
érkezése u tán azonnal magához hivatá a várkastély  felügyelő­
jét, hogy hozzon szegeket szobájába. A herczeg m aga verte 
szobája falába a szegeket, melyekre neje s gyermekei arczké- 
peit függeszté föl. A felügyelő csudálkozva nezte a herczeget, 
mire ez visszafordult s mosolyogva m ondá: „Úgy bizony, én 
mindig magammal viszem nőm s gyermekeim arczképeit, m ert 
nélkülök, lá tásuk  nélkül, egy napig sem élhetnék.
•H» (Buda viziváros) temetőjében van egy régi sirhalom, 
melynek faker^sztjét egy élőfa növés közben úgy körülfoná, 
m intha e kereszt abból nőtt volna ki. Valódi természeti já té k ­
nak látszik. E gy  budai polgár ennélfogva folyamodott a k a ­
pitánysághoz, hogy engedné meg neki a fát kiásatn i s a múze­
um nak ajándékozni, hol a parkban  igen érdekes lá tvány  len­
ne ; majd ő a sirhalom ra hasonló nagy keresztet csináltat a 
m aga költségén.
*K- (A régi német színház) helyén épitendő nagy városi b é r­
házra, melyben a bazár is lenne, k é t pályaterv érkezett. 
E gyik  555,000 ftra  szám itja a költséget. Különben — m int 
halljuk  Henniclte G yula porosz épiteszeti tanácsos is, k i az ö 
terve szerint épitendő vágóház ügyében Pestre  ém ezett, hozott 
m agával egy tervet e bérház m ikénti épitése végett.
•M* (A Margit-szigeten) e hó 29-én katonai m ulatság lesz. 
A honvédtisztek adják a helyőrségi tiszteknek, baráti viszon­
zásul. A rendezést László k ap itán y  — József főherczeg segéd 
tisztje — vállalta el, s remélik, hogy a főherczeg m aga is meg 
fog jelenni. Ő most jelenleg B udán időz, a honvédkerületi pa­
rancsnokok értekezlete végett, s annak  bevégeztéig o tt is 
m arad.
(A  budai) Schwarczer-féle tébolydában ez év első felé­
ben 116 beteget gyógyíto ttak : 65 férfit (köztük 27 katonatiszt) 
s 51 nőt. K igyógyult 8 férfi és 9 nő. Az ausztria i tartom á­
nyokból v o l t  1 7 , porosz,bajor,szerb és havasalföldi kettő-kettő; 
hannoveri, braunschweigi, szászországi és olasz egy-egy. Az 
ápolási költség egy személyre naponkint 1 írttó l 3 ft 33 krig .
(Moscheles Ignácz) — a hires lipcsei zenetanár— nejé­
vel együtt e hó 28-án fog visszatérni Pestre Belgrádból, hol 
leán y u k a t: dr. Rosen, porosz konzul nejét lá to g atták  meg. 
E zú tta l két napot töltenek Pesten, s a budapesti zenészek 
diszlakom át adnak  tiszteletükre a Frohner-szállodában. A „P. 
L loyd“ egyszersm ind óhajtja, vajha az akkor m ár megnyí­
landó nemzeti szinpadon E r k e l  „H unyadi László“-ját 
m utatnák  be neki, hogy e jeles külföldi zenetekintély a m a­
g y ar zenével is megismerkedhessék.
•íf* (A pesti papnövelde) igazgatóságáról K ubinszky Mihály 
kalocsai kanonok leköszönt. M ondják, ennek oka az, hogy az 
ö a la tta  álló növendékpapság nyilvánosan szólalt föl egy ked­
velt egyetemi tan árja  mellett, k it egy klerikális lap néhány­
szor durván m egrohant. E z t a főpapok igen zokon vették. 
M ert a k ispapoknak sok növeldében még most is rósz néven 
veszik, ha ak á r csak egy levelet közöl a lapokban.
•»+■ (A pesti) aldunasori rak p a rt továbbépítését m ár tettleg 
megkezdték. Továbbá elvégezte m unkálatát azon bizottság is 
mely a Duna szabályozásának terve ügyében k iküldetett, a 
mely e czélra 8 millió frto t számitott ki. A korm ány e költség 
fejében maga számára igényli a partépités által nyerendő ház­
helyeket — de ebbe a város nem ak ar megegyezni.
<**■ (A gőzösök) sebes já rá sa  a két város közt tiltva van 
mivel a gyors kanyarodások könnyen felboríthatják  a csóna­
kokat. A kapitányság pénzbüntetést ró e tilalom áthá- 
góira. Múlt hét végén a „Grizela“ kap itányá t bünteték meg 
50 ftig, mivel oly sebesen fordult, hogy a fölkavart hullá­
mok a Depinyi-uszodát erősen m egrázták s hidlépcsőit is ösz- 
szetörték.
41- (Fölfedezett áruló.) 1863-ban sokat beszéltek egy ú gy­
nevezett összeesküvésről, mely különben valam i teljesen czél- 
talan, jám bor tervezgetés lehetett, s csak az akkori proviso­
rium  ágyúval verebésző vitézei lá th a tta k  benne veszélyes tö­
rekvést. E lég az hozzá, hogy Jám bor E ndre pesti szabómes­
terrel Somogyi volt honvédtisztet is elfogták azon gyanú alatt, 
hogy ők e „borzasztó összeesküvés“ föintézöi. E k k o r az a hir 
terjedt el, hogy Somogyi m aga volt az áruló. A becsületes, 
öreg százados sejtette, hogy e h írt az igazi áruló terjeszti, 
g yan ito tta  is, hogy kicsoda, de nem volt semmi bizonyítvá­
nya, s a vád súlya öt nyomta. 1867-ben, a koronázáskor So­
mogyi kiszabadult s most a honvédelmi m inisztérium ban van 
alkalm azva. E  napokban egy folyamodvány érkezik, melyet 
József főherczeg küldött á t abba az osztályba, hol az öreg 
Somogyi van alkalm azva. A folyamodó állomást kér, s követ­
kezőleg ir ebben m ag áró l: „15 évig szolgáltam a cs. kir. had­
seregben. 1848—49-ben a forradalomban részt vettem. 1850-en 
m int honvédtisztet az uj-épületbe zá rtak , de rövid vizsgálat 
után elbocsátottak. E lbocsáttatásom kor ünnepélyesen meg- 
igertem a cs. kir. hadbírónak, hogy ha M agyarországon ismét 
összeesküvés vagy árulás történnék, s az tudom ásom ra ju tna, 
hűségemet és ragaszkodásom at a felséges császár háza irán t 
bebizonyítom. Szavam at 1863-ban május 25-én pontosan be­
váltottam , a mennyiben az akkor kitöröfélen volt Somogyi és 
Jámborféle összeesküvést gr. Coronini tsznagy ő excellentiájá- 
nak  feljelentém, minek következtében egy calam itásnak a leg- 
hirhedtebb összeesküvők elfogatása által eleje véte te tt.“ K ép­
zelhető, mily hatással lehetett ez Somogyira. A k i a feladó 
nevét kívánná tudni -  jegyzi meg a „H on“ -  a mellékelt 
folyamodványból, vagy pedig Somogyi József volt honvédszá­
zadosnál, a honv. minisztérium kiadó hivatalában m egtud­
hatja.
•ff»  (Rózsás napló.) Békés-Csabán f. hó 20-án vezette ol­
tárhoz R a d i c s E lek E  ö r  d ö g h Tercsikét, Eördögh F rigyes 
országgyűlési képviselő, kedves leánykáját. — F ü l l e r K á -  
r  o 1 y pestmegyei jegyző közelebb válto tt jegyet K a m m e r  s- 
p e r g e r  I r m a  kisasszonynyal.
-H- (Vegyes hirek.) Ő F e l s é g e  h ir szerint a jövö hó 
5 6-án B udára érkezik. -  A „n ő k é p z ő-e g y  1 e t« által az 
országgyűlés elé egy női m inta-tanoda felállítása tárgyában  
benyújtott kérvény tám ogatására utólagosan m é- kétezer nő 
aláírása érkezett be. -  K l a p k a  tbk szombaton" este B rüs- 
selbe utazott. — S i m o r  p r í m á s  bibornokká lesz. -  
S c h r  ö d e r  bányafelügyelő a bányászat tanulm ányozása vé­
gett államköltségen Németországba utazik. -  A p e s t i z s i b- 
á r u s o k  nagyszerű árucsarnokot terveznek a Kerepesi utoD 
a Sertéskereskedő utcza elején. 3000 ölnyi térre  szám ítanak—  
A p e s t  v á r o s i  ujonczozás napját sept. 21-re h a tá ro z ták .—
__ A z  a n g o l  k o r m á n y  Pesten konsulatust szándékozik
felállítani. Az ügy m ár annyira érlelődött, hegy az is képezi a 
beszéd tárgyát, ki fog a felállítandó konsulatusra kineveztetni.
— A m a g y a r  d a l á r e g y e s ü l e t  által k itűzö tt pályázatra  
29 dallam érkeze tt be. — F  a s i 1 b a s a, az aegyptusi alkirály 
öcscse, három, rendbeli teljes m agyar d íszruhát rendelt az első 
budapesti ruhacsarnoknál. Mint coriosiumot em lítik , hogy a 
három öltözék négy óra a la tt elkészült. — T ö r ö k  J á ­
nos, a pápa által a Szt-Gergely-renddel diszittetett ¡]föl. — 
T ü r r  I s t v á n  a „C orvináról“ czimü m unkának egy példá­
nyáért Haynald érsek 15 ftot küldött, mely összeg B lána Szi­
lárd szemevilágát vesztett honvédszázadosnak, — kinek az 
em lített m unka ajánlva van átada to tt. — A h i v a t a l o s  
l a p  vasárnap közié Vilmos főherczeg kineveztetését a L ajtán  
túli honvédség főparancsnokává; helyettese Schm erling Jó ­
zsef nyug. táborszernagy. — A n é p i s k o l á b a  behozandó 
énektankönyvre Szotyori Nagy József n.-körösi orgonász és 
B artalus pályáztak , s a pályadijat az elsőnek ítélték  oda, k i ­
nek müve igen gyakorla ti beosztással s népszerű rendszer 
szerint van kidolgozva. — A m a g y a r  d a l á r e g y e s ü l e t  
á lta l k itűzö tt pályázati költem ényre 29 darab érkezett be. — 
Z i l a h y  K ároly „E gy érdekes p e r“ czimü, 120 nyolczad ol­
dalra  terjedő m unkára  hirdet előfizetést. A mű ára  köteten­
kén t 1 frt, diszkötésben 2 frt. Az előfizetési pénzek szerző la­
k ására  küldendők: „Pannonia-szálloda“ Pesten. — A b u d a i  
d a 1 á r  d a vasárnap a vár templomban igen szépen ad ta  elő 
Schubert vokál-m iséjét, K nahl vezetése mellett. Két ódon rész 
is volt benne: P rátorius Mihály (szül. 1571-ben) „K risztus 
isten báránya“ k ó rá lja , s Händel F rid rik  (szül. 1764-ben) 
„H a K risztus az u r“ kara. Ezek egyszerű, áliitatteljes és sa- 
já tsze rü  rithm usú egyházi szerzemények, m elyeket m indenki 
gyönyörrel hallgatott. — B u d á n  egy házmotozásnál köze- 
lébb 133 db. katonatarisznyát (borjut) ta lá ltak  egy ládában, 
melyben 1866 óta hevernek. — A d r .  G r ó s z  halála által 
megüresedett pesti physikusi állomásra öt orvos folyamodott.— 
E g y  n a z a r e n u s  cipész (Ham bach) bejelenté a városház­
nál, hogy leánya született, s ez m ár az ötödik ilynem ű beje­
lentés. — S z o m b a t o n  az Albrecht-uton egy Papp Aloizia 
nevű asszonyságot szélhüdés ért, s nehány perez múlva meg­
halt. — D e á k  F e r e n c z e t  e hó 17 -k én v árták  Tem esvárra. 
Onnan a baziási fürdőre megy s huzamosb ideig m arad ott, 
hol unokaöcscse Nedeczky István  alapítványi uradalm i prae- 
fe c tu s .— A b é c s i  Teréziánum ban az idei tanévben a m a ­
g y ar nyelvet, m int rendkivüli tan tárg y at, hetenkint tíz  órán 
á t tan iták  öt osztályban. Az intézeti könyvtár, mely 33,093 
kötetből áll, az idén többi közt H orváth  M ihály hat kötetes 
„M agyarország történelm é“-vel is gyarapodott. — A be l -  
ü g y é r s é g  a budai irgalm as szüzeknek két év ta rtam ára  
megengedte, hogy kórházuk költségeinek fedezésére a hazá­
ban segélypénzt gyüjthessenek. — A b e l ü g y m i n i s z t é ­
r i u m  D erra  honvédalezredesnek 1122 frtot, Vevra honvéd­
őrnagynak pedig 976 frto t küldött a honvédalapból Budavá- 
ros utján. — A b e l ü g y m i n i s z t e r  Békésmegyét még egy 
évre felruházta a rögtönbiráskodási joggal rablókra és bűn­
részeseikre nézve. — A p e s t i  c s a t o r n a á g a z a t n a k  
angol terv  szerinti á ta lak ítása  és kiegészitése 250,000 frtba 
kerülne. — A W  o r  o n  i e c z k y -s  í r  em  1 é k  r e Kolozsvár­
ról H arm ath y  István férfi szabómester 2 frtot küldött be hoz­
zánk, melyet a „H on“ utján ad tak  át. — R é v é s z  Imre^ 
debreczeni lelkésztől igen érdekes történelm i dolgozat jelent 
meg : „Adalékok a m agyar protestáns iskolák autonomiájá-
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nak történetéhez,“ (külön lenyomat a „Sárospataki füzetek“- 
ből,) á ra  80 k r. — S t-G  a l l é n  gyógyvize kitűnő hatással 
van a szélhüdésben szenvedő dr. Oroszhegyi Józsa hazánk­
fiára. L ábaiba kezd az életerő visszaszállni s kezeit is mindig 
jobban  m ozgathatja- Sőt reménye van, hogy nem sokára m ár 
irhát is. A talában e svájezi fürdő bámulatos eredményeket 
hoz létre. — A D r a s c h e - f é l e  budai téglagyár mellett egy 
22 éves vinczellérné : Honigschlager Anna életunalomból föl­
akaszto tta m agát. — H a h  n-H  a h n Ida grófnő ismét egy 
kis regényt fejezett be e czim m el: „Egy szegény kisasszony 
tö rténe te ,“ mely Mainzban Kirchheim  Ferencznél fog megje­
lenni. — H o r v á t h  Boldizsár miniszter u r  balaton-füredi 
kirándulásából megérkezvén, vasárnap indul családjával a 
karlsbadi fürdőbe.
»fí» (Halálozások.) Gödöllőn e hó 17-kén hunyt el T ihanyi 
Béla földhitelintézeti jogi előadó fiatal n e je : szül. T arcsányi 
Ilona asszony, életének 29-dik s boldog házasságának 5-dik 
évében. — K o l l á r t s i k  István , rozsnyói püspök,! ju lius 
18-kán m eg h a lt.— Az egri egyházmegye nesz to ra: F e j é r  
János prépost e hó 12-kén hunyt el T isza-Füreden, 84 éves 
korában. — N agyvárad m ellett Szőlősön e hó 10-kén halt meg 
S á l  a m o n A ndrás plébános, k i a m agyar had jára tban  is 
nemesen teljesité hazafiui kötelességét, minélfogva több évig 
államfogságot is szenvedett. E  derék m agyar hazafi s jó pap 
elliunytát minden ismerőse mélyen fájlalja.
---------- tsca&ix---------
G a z d a s s z o n y o k n a k .
A k e n y é r .
(Vége.)
Elvétésből a kelletinél tovább halad t savanyodás eseté­
ben 6 la t magnesia 100 font lisztre a tésztába keverve, elhá­
rítja  a kenyér sav an y ú ság át; — olykor meg k icsirádzott 
gabnából készül a k en y é r, mely édes izü, [ilyenkor huzamo­
sabban kell erjedni hagyni, s tulsavanyodott tésztához m ag­
nesia adandó, m iáltal a kenyér szinte rom latlan iz t nyer. — 
A talában a romlott gabnából való kenyérsütésnélalegajánlatosb 
őrlés előtt a gabnát jól kimosni és m egszáritani, a tésztá t 
tovább erjedni hagyni, s ehez kevés, jó  búza vagy borsóliszt- 
adalékot elegyíteni, ekkép még az olyanból is Ízletes és egész­
séges kenyeret lehet készíteni.
H áztartásnál s k ivált nagyobb gazdaságokban érdekes 
megismerkedni bizonyos arány ia tokkal, melyek kenyérkészi- 
tésnél több rendbeli tapasztalatokból m eritvék. P é ld .:
100 font rozsból, levonva a korpát s egyéb malomhulla­
dékot, k irü l 78 — 84 font kenyérliszt, átlag  rendesen 80 font.
Ebből készithets H  1 u b e k  szerint . . . .  120 font
tehát 100 fontból 150 font, azaz 1 font lisztből 1 
lisztből 1 font 16 la t kenyér.
P a b s t  szerint 80 font lisztből süthetni . . 116 font
vagyis 100 font lisztből 145 font, azaz 1 font liszt­
ből 1 font 14 lat kenyeret.
F  1 e i s c h 1 több rendbeli kísérletek nyomán
kapo tt 80 font rozslisz tbő l........................................
1128/< fontvagyis 100 font lisztből 140’/^  font, azaz 1 ont 
font 13 lat kenyeret.
Ezektől eltérőleg az 1815-ben egy udvari bizottm ány 
előtt Bécsben végrehajtott próbasütésnél 80 font lisztből csak 
104 font, tehát 100 font lisztből 130 font, vagyis 1 fontból 1 
font 9*/> lat kenyér készült.
/2  17 f.o* J
718
719 720
Ezen egymástóli elütések részint a gabnák különböző 
minőségéből talán  a m értékviszonyokból is, főleg azonban ama 
tapasztalati tényekből m agyarázhatók, m iszerin t: száraz, 
vagy siker-tartalm asb liszt több vizet vesz m agába m int a 
nedves, hogy minél nagyobbak a kenyerek, annál kevesebb 
viz párolog el azokból és az erjedés fokának is tetemes befo­
lyása van a kenyér súlyára nézve.
Nagy átlagban felvehető a m ondottak nyomán, miszerint 
100 font rozs ád 80 font lisztet és ebből készül 120 font kenyér 
100 „ lisztből B 140 „ „
100 „ rozskenyérhez szükséges 1 —17/ 9
mérő liszt.
1 a.-ausztr. mérő rozs ád 64 font lisztet s ez 90 „ „
1 font rozsliszt ád . . ............................1 %  „ „
T o v áb b á:
100 fontnyi kenyérkészitéshez szükséges :
45—60 font dagasztási viz,
4 „ kovász vagy
2 „ sörélesztő,
3/ 4—12/ 4 font só,
% 6 öl vagyis 70 f tp u h a  fa.
A kenyér térim éje által feltételezett sulykülönbségre 
nézve megjegyzendő még, m iként







D iv a t t u d ó s i t á s .
N yári ruhákul az idén a  könnyű, á tlá tszó  szövetek m ellett a  könnyű 
t  a  f o t a  ru h ák at is nagyon kedvelik , k iv ált a  keskeny csíku — mille raiés 
név a la t t  ism eretes, m inden színben kapható  ta fo ták a t, a  m elyekből az egész 
öltözék, úgy m int alsó- és felsőszoknya, derék és felöltő is készül. H a  ez 
azonban kissé sokba kerülne, úgy e csíkos ruhához fekete tafo ta  szoknyát is 
lehet használn i, a  mely nem csak hogy a  felső, rövidebb ö ltözéket nagyon 
emeli, de azon előnye is van, hogy tavaszszal, őszszel és télen egyarán t m in­
denféle más ruhához is vehetjük. H a  alsó szoknya lehet tehát fekete, a  felső 
csíkos tafotából ba rn a , violaszin, oroszzöld, sötétkék, v ag y  szü rke, a  díszí­
tés pedig szintén fekete tafotából lehet. I t t  meg kell jegyeznem , hogy fekete  
alsó szoknyához csak sötétebb színű tafo ta -ru h ák  illenek, a  világos selyem­
ruhához pedig csak  világos alsó ru h a  illik .
Igen  nagy mennyiségben készü ltek  e n y á rra  a  fekete g renad in  és 
barege ruhák , szines diszitéssel. (E zekhez is igen  jól áll a  fekete alsó ru h a .)  
A fekete könnyű ruhák  skó t a tlaczczal, vagy  szines tafo tával diszittetnek. 
m i a  fekete  szint nagyon emeli.
A fekete bársonyból készült rövid felöltők, écharpok és gallérok igen 
d ivatosak  az  idén, és valóban semm i sem emeli ki jobban a szövetek sz íneit, 
m int a  fekete bársony, azonkívül a  fekete felöltő m inden ruhához illik , legyen 
az világos, avagy  sötét.
E g y  csinos ö ltözéket lá ttu n k  m últkor, mely szürke créko de chine-ből 
készült. A felső szoknya kétfelül fekete  bársony-szalaggai volt felhúzva, az 
öv fekete bársonyszalagból készült, a  h á tsza lag  rövid, de széles végekkel és 
fekete bársonyból állott. E z öltözékhez egy rövid kis fekete bársony écharpe 
ta rto zo tt és egy kis szürke kalap a  ruha  szövetéből, szürke to liakkal és 
fekete bársonyszalaggal diszitve.
A selyem gaze-ruhák is igen d ivatosak jelenleg. L eginkább egyszí- 
nüek kedveltetnek , például feketéket, fehéreket vagy fehér-fekete csíkoso­
k a t  ; ezeket szines ta fo ta -ru h a  fölé szo k ták  viselni. E zá lta l a  kissé elviselt 
selyem ruhákat ism ét rég i fényes á llásukba  lehe t helyezni.
A n yári ruh ák ra  nézve meg kell még jegyeznem , hogy azok kivétel 
nélkül m ind rövidek, ás ha  e d ivato t nem helyeselhetjük is akkor, m ikor egé­
szen felnőtt leányok, vagy  fiatal nők — bizonyára  takarékosságból — nagyon 
is rövid ruh ák b an  jelennek meg, úgy a félig-rövic ruha  a  legczélszeríibb, a
miről a  jelenlegi d ivatvilágból em litést teh e tünk . E  rövidke ru h ák  m ár any- 
ny ira  kedveitekké te tték  m agúkat, hogy m ai nap m ár látogatói-, hangver­
seny- vagy sétaöltönyeink mind úgy készülnek, m ig az uszályos ruha  m ajd ­
nem kivétel nélkül csak  estélyi öltözéknek le tt m eghagyva. Igaz, hogy nem 
igen fogunk már gyönyörködhetni a  nehéz selyem- vagy más drága szovetü 
ruhák  látásában , a  m int válogatás nélkül összeseprették u tczáink  porát és 
szem etjét, — de ugy-e bár e dicsőségről szívesen m ondunk le, és ruházzuk  
á t az u tczák tisz tán ta rtá sá t — néhány erős seprőre ?
---------■'»-¥’3 S tíAr--------
S  z  á  in  r  e j  t  v  é n  y .
Flegmann Lipótnétól.
7, 6, 2, 3, 5. E gy ik  irónénk, versei ism ertek ;
12, 6. 1, 5. 4, 3, 9. É rseked  neve, jó tékonyságát kövesd ;
1, 3, 4, 2, 12. Házi á lla tk a , de fa ja  szabadon é l ;
10 ,11 , 13. É rthetővé ezzel teszed m agad  ;
1, 9, 10, 5, 6. H a  rendben v an  ta r tv a , díszedre válik
 ̂ l i  7, 6. A legszebb, leghíresebb fővárosunkban tclá lható  ;
, 9, 10, 11, 12, 13. H arczban  vele előre, hogy dicsőség környezze ;
1 — 13. H azánk egyik hőse, k i vérpadon h a lt m eg;
T artsa  meg örökké szép nevét emléked.
M egfejtési határidő : augusztus 22-dike.
— —
A f. é. 27-dik számban közlött sakkrejtvény  értelme :
Tavasz legyen, h a  m eghalok,
Zengjenek a m adár-dalok,
A dalt úgy i3 ugy szeretBmj
Dalos volt az én életem ;
Dal ringatta a bölcsőmet,
Dal szőjje meg- szemfödőmet 
Ha haldoklóm hajnal legyen,
Piros hajnal a kék  egen.
Helyes megfejtését következő t. előfizetőink küldték  be : 
Heller I lk a  és B erta  Papy Amália, Boronkay Csicseri L ila , H unyady 
K arolina Kozma M ária, M anyai Károly, Szántó Jú lia , Gersics Róza, Sán ta  
L au ra , W em er Emm a, E rő s . Kálmánná, Szüts K am illa, F a rk a s  Teréz M é- 
L - T  K 'á ,a  ÓS E m m a’ K°D05S6y I d *> Zsoldos M ária, Guttm ann
L i z á r Í l k  M ária, Szittyay  Irm a , N agy K risz tin  .
L ázár E te lka, M itterpacher Guszti, Jákob i Kollárcz Anna.
k ü ld é t  25"dik Számban k özlö tt reJtvény értelm ét u tó la§ b e- 
Nagy K risztin , L ázár E te lk a .
küldéA 26 <Ílk SZámban közlött rejtvény értelmét utólag be- 
N agy Krisztin, L ázár E te lka , M itterpacher Guszti.
—G/l U/l—
, A ? 1?  W Í .dljs0rsolá3 alkalm ával következő t. re jt­
vényfejt ók lettek d íjnyertesek:
! a y Em m a - „Az u j földesur,“ Jó k a i regénye, 2 kö tet.
. )  S p 1 1 z Sarolta : „V irradóra,“ Jó k a i novellái 2 kö tet.
2  B Ü r . ’ l  y aSZÓC3Ík NUHa! • M“« r* r «épdalok,“ x kö te t.
, a  a  s .rm a : „Négy válogato tt m agyar zenemű “
4  , 7. „ „ ÍB í. k  _  „ iv„  M i W > M i  _  £  poi[
T a r t a lo m .
A Sétfl. — Oh. CSfllc  ̂1 r m
Á b r á n y i  Em iltől. -  A szerelem je l í e le  T  ó Z  N aPlem entekor
-  Bucsu, O h i ó t  ó 1. _  Az iker-nfiví í ’ * ri 1 S 7 ‘ T ito k tó l.  (VAge.)
története. -  Budapesti hírvivő. -  GaŰ fcL ~  E ? y  hét
Számrejtvény. -  A t. r. j tv . , vfojt^k n Í T ," « .^  ~  -
t i  t o li u ■ : Heti naptár __V í.Ul- : *r ,
j._ ' M iki í:iro«a. — M egbízások tá ra .
A b o
— Hirdetések,
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Előfizetési dij (illetm ényekkel):
Évnegyedre 3 frt, félévre (5 frt, egész évre 
12 frt. Egy-egy félévi műlapért 30-30 ki 
éa egy-egy kötet könyvmellékletért 10­
10 kr.
A nagy jellemek 
nyilvános feltünte­
tése nem csak édes 
élvezet, hanem egy­
szersmind köteles­
ség. M ert a legjobb 
m ester a példa, és az 
elismerés, melylyel a 
v a l ó d i  érdemnek 
adózunk, hatalm as 
buzditás , követni 
azok példáit, a k ik  
egy ország tisztele­
té t és becsülését 
v ív ták  ki m aguk­
nak.
L eginkább pedig 
kötelessége az oly 
lap n ak , mely nem 
csak az érettebb ko. 
ru ak n ak , hanem ki- 
válólag a fiatalság 
és a n y á k  kezében 
fordul meg.
A kinek  arczké- 
péí az ilyen lap mu­
ta tja  be,annak voná­
sai mélyen nyomód­
nak  be a gyermek 
emlékébe, aztán tu-
: Szerkesztői s kiadói iroda:
• ka.]ap-utcza 17~dik szám, 2-dik 
emelet.
Hirdetések dija :
a Egy 4-szer hasábozott sorért 8 kr.
I  ®avonk^11ti  s ^ e z e t t  divatképpel,
* * I  minden ezükséges himzetrajzok-
Í Augusztus 1-jén. 6 kai. Évenkint két történelmi mű- 
1 8 6 Í )  I  L p fc tU W W t könyvmelléklettel.
1 "  í
Csengery Antal.
A könyvek meghozatala egész-, a műlap 
meghozatala félévi járatási kötelezteíést 
foglal magában a lap irányában.
dakozódik n ev e , ér­
demei és azon tettek  
u tán, m elyekkel ez 
érdem eket szerezte, 
és a m it e részben 
hall, az meg mind a 
leikébe nyom ódik be 
és m integy táp lá lé ­
k á t képezi a zsenge 
léleknek, a melyből 
növését nyeri és ere­
jé t  m eríti.
A zért kötelesség 
egyszersmind azzal 
is ideje korán meg­
ism ertetni a zsenge 
elmét, hogy a világ 
egyfelül kissé böke- 
züleg, és másfelül 
kissé egyoldalulag 
osztogatja a nagyság 
czimét ; egyfelül 
nem a valódi érdem­
nek osztogatja , h a ­
nem annak , a ki 
gyöngeségeitlegyez- 
geti, vagy nagy sza­
v ak a t h a rso g ta t; és 
másrészt. 1' nm.fr ké-z 
kicsiny ölei: ítélni
- ---- ---- ------- ---------------- -- - ---- --------
olyan emberről, a k i kerü li a szélcsapást, m indig következe­
tes maga- és őszinte m ások iránt.
Ilyen emberek könnyen k i vannak  téve annak, bogy a 
nagy világ félre- vagy  épen nem ism eri őket, és az nem is igen 
lehet m áskép oly korban, mint a melyben mi élünk. Midőn az 
érdekek oly könnyen az érdem ek fölé kerekednek, vajm i köny- 
nyen téved meg a nagy közönség Ítélete, és midőn az 
erkölcsi világban is annyi hamis bankó forog, nagyon kevés 
ember veszi m agának  a fáradságot, kom olyan megvizsgálni? 
ha nem csalódik-e egyiknek vagy m ásiknak értékében. T alán  
az a félelem is ta rto z ta tja , hogyha k o m o l y a n  meg ta lá ln á  v izs­
gálni, az t tapasztalná, hogy gazdagságának legnagyobb része 
ham is bankóból á ll; legjobbnak gondolja teh á t: tenni m agát, 
m intha minderről semmit sem 'tudna, és úgy adni tovább az 
értékjegyeket, a m int neki ad ták  ; végre is mit vészit vele a 
világ ? A vagy ta lán  az úgynevezett igazi bankók, melyeket 
hivatalosan adnak  ki, mind nemes érczet képviselnek?
Ámde mi buzdítsa a fiatal elmét tiszta  jerkölcsre, m agas 
czélok kitűzésére, nemesebb eszközök m egválasztására, ha 
tapasztalja, hogy it t  is, o tt is a legselejtesebb erkölcs kezébe 
birói páicza ad a to tt?  hogy itt  is, o tt is a tolakodó tehe­
tetlenség a nemtelen eszközök segélyével m agas polczra 
em eltetett? V agy mi buzdítsa a lelki tehetségek kifejtésére, a 
szellem nemes irányban  való m unkáltatására, midőn ta p a sz ­
talja, hogy ez is, az is nem magas, hanem ellenkezőleg: 
alacsony tulajdonoknak köszönheti em elkedését; nem az 
szerzett neki rangot és elismerést, jhogy minden körülm ények 
között hiven szolgálta a hazát, hanem az, hogy minden k ö rü l­
mények között saját érdekeit föléje tud ta  helyezni a haza érde­
keinek ? Ilyen tapasztalatok  nem igen alkalm asak a rra , hogy a 
fiatal nem zedéket nemes czélokra lelkesítsék és jellembeli szilárd­
ságra buzditsák , hanem igen is nagyon alkalm asak a rra , hogy 
alácsökkentsék benne a valódi erkölcs értékét, és követendő 
példányképekül nem a jellemet, hanem az alavalósago t, nem 
az önbecsérzetet, hanem a tányérnyaló  csúszás-m ászást fo­
gadja leikébe; ez az, a mi az érdem nélküli nagyságok elliara- 
pódzását olyan veszélyessé teszi a polgárosodásra nézve.
Ezen m étely elharapódzása ellen kell mai nap leginkább 
k ü zd en i: az apáknak  a nyilvános életben, az anyáknak  pedig 
ugy> hogy gyerm ekeik szivébe az igazi érdem, az igazi n ag y ­
ság képeit oltsák be követendő példányokul.
Ilyen  egy példány a kevés közül C s e n g e r y  Antal, 
kinek arczképe lapunk mai szám át disziti.
De m ielőtt e férfi lelki nagyságát rövideden körvonaloz- 
nám, a rra  nézve is el kell mondanom igénytelen nézeteim et: k it 
ta rto k  én olyan jellemnek, a k it m éltán megillet a köztisztelet
és a nagysági czim.
L eginkább három tulajdon különbözteti meg a valódi 
nagy jelfem et: a c z é 1, melyet m agának kitűzött, az e s z k ö ­
z ö k ,  melyeket e czél elérésére használ, és a k i t a r t á s ,  mely- 
lyel e czél elérésére törekszik. A  valódi nagy jellem csak 
nemes czélokat tűz ki m agának feladatul, csak  nemes eszkö­
zökkel küzködik  a czél u tán  és semmi körülm ény, semmi csáb 
vagy viszontagság nem képes őt m egtántoritani k itű zö tt ezélja 
u tán i törekvésében. Az első tulajdon tisz ta  fő re ,  a m ásik 
tiszta  s z í v r e ,  a harm adik  végre e r k ö l c s i  e r ő r e  mutat^ 
és e három  tulajdon közül m indegyik főkellék a valódi n ag y ­
ság czimére.
Es most nézzük C s e n g e r y  A ntal életét. Csak fővoná­
saiban m utathatom  az t be olvasóimnak, de az is elég a rra , 
hogy kerekded egészet képezzen.
72.3 7 2 4
1822-ben született és m ár 1844-ben, tehát 22 éves k o rá ­
ban Beöthy Ödön, az akkori szabadelvű p árt egyik vezér- 
férfiának oldalán találjuk  a pozsonyi országgyűlésen, és azon 
időtől fogva mai napig  változatlanul küzd  és m unkálkodik  a 
szabadelvüség első soraiban. A forradalom  után i években ő reá 
is nehezültek az élet m indennapi gondjai, és a k i tudja, milyen 
rettenetes egy családapára nézve m indennap ú jra  meg ú jra  
szemébe nézni azon gondolatnak : „Mi lesz gyerm ekeim ből?“ 
csak az tudja teljes nagyságában megfogni az t a szót, hogy a 
mindennapi gondok semmi befolyással nem voltak  C sengery 
elveire. Sőt hitelesen tudom, hogy azon időben hazánk egyik 
elsőrendű főiskolája tanári állomással k ínálta  meg, és ő nem 
fogadta el ez ajánlatot, m ert az osztrák uralom  a la tt még 
tanári h ivatalt sem ak a rt v iseln i; hanem inkább tan íto tt 
m agánintézetekben és fordított történelm i m üveket és szer­
kesztett szépirodalmi folyóiratokat és élt napról-napra, m in t 
egy közönséges ember, d rága kincsét, nagy tudom ánynyal 
párosult nagy hazaszeretetét hűségesen szivébe zárva.
A hatvanas évek első felében aztán  annyiban oldották 
meg a nemzet lelkére vetett hurkot, hogy az anyagi téren nem 
a k a r tá k  éhen veszteni: testével boldoguljon kiki, a hogy tud, 
csak a leikével adózzék nekünk, mondák Schm erling zsoldosai 
és erre a legelső, a ki az eltikkadt nemzetnek egy üditő forrást 
felnyitott, Csengery Antal volt. O dolgozta k i a m agyar föld­
hitel-intézet tervét, mely annyi száz meg száz m agyar csalá­
dot a végenyészettől m entett meg, és az ő vezetése a la tt emel­
kedett ez intézet a v irágzás legmagasb polczára. Az intézet 
ig azg a tó ja : gr. Dessewffy Em il a politika terén egész életén á t 
ny ilt ellensége volt, hanem a ritk a  tudományosság, ritk a  ész 
és r i tk a  erélyes m unkásság ez ó-conservativ arisz tok ratának  
is tiszteletet parancsoltak.
E s a mellett az irodalm i téren is folyvást do> ;ozott és 
küzdö tt a haza felszabadulása erdekeben. A közönség ritk án  
találkozott nevével, hanem azért az av a to ttak  tud ták , hogy a 
„Pesti napló“-ban ő, F a lk  és báró Kemény Zsigm ond táp lá l­
ták  a nemzet lelkét.
^ y  következett be végre az 1866-dik év s ezzel együ tt 
a nemzeti szabadulás órája, és akkor a nemzet szeme Csengery 
A ntalra  fo rd u lt; m ert m indenki érezte, hogyha valaki, úgy ő 
volna hivatva m agasan lobogtatni az alkotm ányos szabadság 
vezérzászlaját, ő, ki a sötétség éveiben világitó oszlopul szol­
gált neki, hogy idáig eljuthasson.
Es — a nemzet csalódott, Csengery A ntal nem foglalt 
helyet a mostani ko rm án y b an ; hogy m iért nem, annak  a fej­
tegetése nem tartozik  egészen egy női lapba; azért csak any- 
nyit jegyzek meg, hogy ugyanazon szilárd következetesség, 
mely a m agán-életben jellemzi, a politikai életben is 'kiváló 
fényes tulajdonai közé tartozik . Ő nem ismer más érdeket, 
m int azokat, a melyek a hazaszeretetet körülfoglalják, és meg­
győződését semmiféle pártnézetért föl nem áldozza. A zért 
becsüli egyiránt nagyra a képviselő-testület minden p ártja  
és tisztelik benne az ország jobbjai a kipróbált hűségű, önzet­
len és ha jtha ta tlan  jellemű hazafit
Abban is nagy hasonlatosság van az ö és Deák Feroncz 
jelleme közt, hogy * milyen fáradhatlan  a m unkában, anny ira  
ellensége minden külsőségnek, minden üres feltűnésnek. Még 
beszélni sem szeret nyilvánosan, pedig a zá rt tanácskozási 
teremekben rendesen az ő szelleme viszi a szót.
Még csak  egy vonását hozom föl jellemzéseül. A Kisfa- 
ludy-társaság m ár régóta tag jáu l választá, tavaly  azonban -  
lemondott e tagságról, mert, m int mondá, ezentúl nem igen
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lesz ideje szépirodalom mal foglalkoznia. A társaság  hiába 
kérte , csak m aradjon, m ert hisz ő m últjánál fogva is folyvást 
disze m arad  a társaságnak , mind hiába, nem vette vissza le­
m ondását, m ert ő nem ak a r elfoglalni olyan állást, melyben 
nem m unkálkodliatik .
P e d i g  a  K is f a l u d y - t á r s a s á g  n e m  o l y a n  á l l á s ,  m e l y  g a z ­
d a g  f i z e t é s s e l  j á r ; j ó f o r m á n  c s a k  p a s z t a  c z i m  a z ,  m e l y e t  e g y  
i r o d a l m i  k ö r  o s z t o g a t ;  d e  C s e n g e r y  p u r i t á n  l e l k e  m é g  a z  i r o ­
d a l o m  t e r é n  s e m  b a r á t j a  a z  ü r e s  c z i m e k n e k .
Ilyen jellem eket m utassanak fel anyáink  követendő pél­
dányokul gyerm ekeinknek; akkor — akkor talán  megéri e nem­
zet is azt az időt, hogy a m agas polczokat csupán csak az 
igazi érdemek foglalják el, m ert az érdem nélküli tolakodót a 
nemzet itéletm ondó tek in tete kergeti le onnan.
É r z e m ,  tu d o m , m i . . .
^  Szalay Ágoston
' ■ H—ts . . . ó . . iiíik.
iJlZíírzem , tudom, mi v itt  oly messze, 
Sírod, tudom, mi ássa meg,
A vágy a la tt leroskad t lélek  
Tudom , m ily kínosan beteg.
Seg itn i ra jta d  inért sie tnék  
Az irgalom nak  cseppjivel,
Ki anny i é lte t semmivé te t t  —
Az irg a lm at nem érdemel !
L ehullva  m inden, sárba esve 
Fényes a rczával, a  remény,
Ma még az  ü d v n ek  karja, ring a t, 
H olnap m eghalt, többé nem é l ;
S te kétségbesve imádkozol,
A k ín t, m int őrült neveted,
S a k é j-v ilág n ak  lidércz a rcz á t 
Sötét átkodba te m e te d !
Oh, anny i emlék borul egybe !
Oh, annyi tö r t  sziv kesereg  !
Hogy annyi szívnek vá ltság au l 
E g y  porszem  a  te életed.
A büszkeségnek koszorúja 
Oly sö tét le tt m ár arczodon,
Mi n tha  m egásott sírod szélén 
K ötte volna a fájdalom  !
Ugy-e elm ennél fölkeresni,
K ik  m ia ttad  bu jd o stak  el,
H a  tépő kinod elviselni 
Nem volna gyenge a k e b e l '? 
Átölelnéd a  s írnak  m élyét,
Hogy elboritna  éjjele :
K i anny it m egcsalt, m int te, an n ak  
A sírban sem lesz nyughelye.
Fö l élni, élni s elviselni 
A hn lált-nyujtó  vallom ást,
Szakadjon le szüdről az á lnuk  
É rzelm et fedő rut. palást.
Á tok legyen az emlék szá la  
Mely elér szived m élyéig ;
Fogj kezo t a  vérző eszmókkol,
H a  roncsolt szived tépdolik.
V _-======—̂=~
íg y  m egalázva, k ín  lesz élted, —
M egtört dicsőség á tk o t ad ;
Zajgó hullám ok k a r ja i  közt 
Az élet k im ért s nem szabad.
F á ty o lt teh á t a  m últ időkre,
Boruljon az  örökre el —
A te  szived szánalom  helyett 
Ú gy is feledést érdem el.
---------------------
F ö lf e d e z é s e k  tö r t é n e t e .
Beszély.
Major Bélától.
E l s ő  f ö l f e d e z é s : ő n a g y o n  s z é p .
M á s o d i k  f ö l f e d e z é s : ő n a g y o n  k e d v e s .
H a r m a d i k  f ö l f e d e z é s : ő n a g y o n  m ü v e i t ,  f i n o m  é s  o k o s .
N e g y e d i k  f ö l f e d e z é s  : ö  n a g y o n  j ó .
Ö t ö d i k  f ö l f e d e z é s : é n  n a g y o n  s z e r e t e m  ö t.
H a t o d i k  f ö l f e d e z é s ,  m e l y  n a p o n k i n t  m e g u j u l :  ő  é l t e m  
a n g y a l a ;  á l d o m  a z  ó r á t ,  m e l y b e n  n ő ü l  v e v é m .
E z  a  b e s z é l y  t a r t a l m a  r ö v i d e n .  M o n d j u k  e l  h o s s z a b b a n ,  
a  m i n t  m e s t e r s é g ü n k  k í v á n j a .
E l s ő  j e l e n e t .  S z í n h e l y  : f é n y e s  t á n c z t e r e m .  S z e m é l y e k  : 
R a j n a i  Á k o s ,  h ő s ,  —  D a r a y  E l i z ,  h ő s n ő .
N e m  h ő s n ő ,  e z  n e m  i l l i k  r e á ,  á m b á r  a  n ő k  m i n d n y á j a n  
h ő s n ő k  n é m e l y  k ö r ü l m é n y e k  k ö z ö t t ,  d e  n e k i  n e m  v o l t a k  o l y a n  
k ö r ü l m é n y e i .
M o n d j u k  t e h á t :  n a i v  s z í n é s z n ő .  A z  s e m  i l l i k  r e á ,  m e r t  ő 
s z í n é s z n ő  s e m  v o l t .  E g y  s z é p ,  k e d v e s ,  m ü v e i t ,  f i a o i n ,  o k o s  é s  
j ó  k i s  l e á n y  v o l t  ő. ( A  n é g y  e l s ő  f ö l f e d e z é s ,  m e l y  m a j d n e m  e g y  
i d ő b e n  t ö r t é n t ;  a z  ö t ö d i k  e z e k  e r e d m é n y e  v o l t ;  a  h a t o d i k  
p r ó b á j a  g y a k o r l a t i  a l k a l m a z á s  á l t a l .  H i s z  m i n d e n  f ö l f e d e z é s  
c s a k  a z á l t a l  v á l i k  á l d á s o s s á ,  h a  g y a k o r l a t i l a g  h a s z n o s n a k  b i ­
z o n y u l  b e  é s  n e m  m a r a d  e l v o n t  e l m é l e t . )
A többi személyzet : bálvendégek, papa mama, bemu­
tató  ur.
B e m u t a t ó  u r :
—  K e d v e s  n a g y s á d  . . . E l i z  k i s a s s z o n y  . . . v a n  s z e r e n ­
c s é m  R a j n a i  Á k o s  b a r á t o m a t  b e m u t a t n i .
( K ö t e l e s s é g é t  v é g e z v e ,  l e l é p  a  c s e l e k v é s  s z í n p a d á r ó l . )
S z o k á s o s  f o r m a l i t á s :
—  S z a b a d  e g y  f o r d u l ó r a  k é r n e m  ?
T á n c z .  T á n c z  k ö z b e n  b e s z é d  :
—  N a g y  h ő s é g  v a n  a  t e r e m b e n .
—  V a l ó b a n .  I
—  I g e n  s o k a n  v a n n a k .
—  N e m  l e h e t  t a g a d n i .
—  H a  e g y  k e v é s s e l  t ö b b e n  v o l n á n a k ,  n e m  l e h e t n e  t á n -  
c z o l n i  s e m .
M e g d ö n t h e t i e n  i g a z s á g u  m o n d á s .
—  V a n  m é g  n a g y s á d n a k  e g y  s z a b a d  f r a n c z i á j a  ;
—  I g e n ,  a  h a r m a d i k .
—  E s e d e z n é m  é r t e .  ,
N é m a  f ő h a j t á s .  H e l y r e  v i s s z a k i s é r é s .  E z  a z  e l s ő  f ö l f e d e ­
z é s  t ö r t é n e t e .
J e l t  a d n a k  a  h a r m a d i k  f r a n c z i á r a .  P á r o k  f e l á l l n a k .  H e ­
l y e z k e d n e k .  R e n d e z ő k  s z a l a d g á l n a k ,  k i a b á l n a k .
H ő s ü n k  é s  h ő s n ő n k  a  m á s o d i k  k o l o n b a n ,  k e z e t  f o g v a .  A  
k e z e k e n  u g y a n  k e z t y ü  v a n ,  d e  a z é r t  á t é r z i k  a  k ö l c s ö n ö s  d e l e ­
j e s  m e l e g ,  s a  k é t  k é z  s z í v e s e n  t a r t j a  e g y m á s t .
O h ,  á r t a t l a n  d o l o g I  d e  a z é r t  j u t t a s d  a z o n  f e h é r  k e z t y ü s
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k i s  k é z  t u l a j d o n o s n ő j é n e k  e s z é b e ,  h o g y  m i l y  g y ö n y ö r r e l  n y u g ­
s z i k  k i s  f e h é r  k e z t y ü j e  a m a  n a g y o b b  v a j s z í n ű  ö b l é b e n ;  m u ­
t a s d  c s a k  e g y  j e l l e l ,  h o g y  é s z r e v e t t e d : f o g a d n i  m e r e k ,  h o g y  
ö n k é n y t e l e n  s z é g y e n k e d é s s e l  f o g  v i s s z a v o n u l n i  a  v a j s z i n ü t ö l .  
M i é r t  ?  m i  v a n  e b b e n  r ó s z ,  a  m i t  s z é g y e n l e n i  k e l l e n e  ?  S e m m i ,  
é s  m é g i s  a z  á r t a t l a n  s z e n d e s é g  c s a k  t i t o k b a n ,  r e j t v e  m e r  a z  
i l y e n  d o l o g b a n  g y ö n y ö r k ö d n i ,  s f é l v e  r e z z e n  ö s s z e  e s  e l p i r u l ,  
h a  é r z i ,  h o g y  r á n é z n e k .
K á r !  h i s z  ú g y  is  t u d j u k .  T u d j a  a z t  m i n d e n k i .
A  n é g y e s  k e z d ő d i k .  C h a s s é  c r o i s é e  —  e n  a v a n t !
H ő s  é s  h ő s n ő  m o z o g n a k  e l ő r e - h á t r a ; h i b a  n e m  t ö r t é ­
n i k .  N y u g v á s .  A  m á s i k  k o l o n  p á r j a i  c s i n á l j á k  u g y a n a z o n  
f i g u r á t .
—  S z e r e t  n a g y s á d  t á n c z o l n i ?
O l y  k é r d é s ,  m e l y é r t  m i n d e n  v a l a m i r e  v a l ó  e m b e r  s z ö r ­
n y e n  s z é g y e n l i  m a g á t ,  h o g y  k ü l ö n b b e l ,  v á l a s z t é k o s a b b a l  n e m  
t u d  e l ő á l l a n i ,  d e  n a g y o n  a l k a l m i  s n e m  i g e n  v a n  m á s  a  t á r s a l ­
g á s  m e g k e z d é s é r e .
A  f e l e l e t  s z i n t é n  o l y  s t e r e o t y p  :
—  I g e n ,  v a g y  n e m ,  v a g y  e g y  k i s  á r n y a l a t t a l  a  k ö z é p -  
u t o n  : e g y  k i s s é  n é h a ,  a n n a k  i d e j é b e n .
M e g b e c s ü l h e t l e n  a l k a l o m  a  t á n c z  m a g a s z t a l á s á r a  s n é m i  
s z é p  t a n u l m á n y o k ,  o l v a s o t t s á g  é s  k e d é l y  e l á r u l á s á r a  a  t á r s a l ­
g á s  t o v á b b f o l y t a t á s á b a n :
—  A  t á n c z  a  f i a t a l s á g  k e d v e s  k i v á l t s á g a .  E g y  k ö l t ő  a z  
a n g y a l o k  b e s z é d é n e k  n e v e z i .  E g y  m á s i k  k ö l t ő  a z t  t a r t j a ,  h o g y  
n e m  l e h e t  r ó s z  e m b e r ,  a  k i  t á n c z o l n i  s z e r e t .  C s a k  a  m o g o r v á i  
e p é s  l e l k ü l e t e k  v o n j á k  v i s s z a  m a g u k a t  e  k e l l e m e s  m u l a t s á g ­
t ó l .  A  t á n c z  é r z é k e  a z  e m b e r i s é g g e l  m a g á v a l  s z ü l e t e t t .  A  v a d  
i n d i á n o k  t á n c z c z a l  j e l e n t i k  ö r ö m ü k e t ,  t á n c z c z a l  ü l i k  d i a d a l m u -  
k a t  é s  t á n c z c z a l  á l d o z n a k  i s t e n e i k n e k .  S z e n t  D á v i d  is  t á n -  
c z o l t  a  f r i g y  s z e k r é n y e  k ö r ü l ,  m i k o r  a z  a m a l o k i t á k t ó l  v i s s z a ­
s z e r e z t é k .
E s a többi.
V a g y  e g y  s z e l l e m d u s  a d o m a  a z o n  t ö r ö k  n a g y k ö v e t r ő l ,  a  
k i  v a l a m e l y i k  e u r ó p a i  u d v a r n á l ,  m i d ő n  a  v e n d é g e k e t  t á n c z o l n i  
l á t t a ,  i l y  k é r d é s t  i n t é z e t t  s z o m s z é d j á h o z  :  ̂ ^
—  N e m  l e h e t n e - e  e  m u n k á t  a  s z o l g á k  á l t a l  e l v é g e z t e t n i  ?
M u n k á n a k  n e v e z t e  e  g y ö n y ö r t ,  e z  é l v e z e t e t !  M i l y e n
l o m h a ,  á l m o s  t e r m é s z e t ű  v o l t  e b o h ó  t ö r ö k ,  m e g f o s z t v a  I s t e n  
e g y i k  á l d á s á t ó l .  D e  a  t ö r ö k ö k  m i n d  i l y e n e k .  A z  e m b e r  n e m  
h i n n é ,  h o g y  a  k i k  o l y  t i s z t e l ő i  a  s z é p  n e m n e k ,  h o g y  t ö b b n e j ü -  
s é g b e n  é l n e k ,  m i n t  n e m  l e l k e s ü l n e k  a  t á n c z é r t .  H i s z  t á n c z  és  
h ö l g y ,  a z  e g y ! M i n d k e t t ő  l é g i e s ,  k e d v e s ,  g y ö n g é d  . . .  a h ! A  
t á n c z  t u l a j d o n k é p e n  n e m  i s  m a g á é r t  é r d e k e s .  K i  t á n c z o l n a  
s z í v e s e n  e g y m a g á b a n ,  h a  c s a k  e g y  k i s s é  f e l h a n g o l t  á l l a p o t b a n  
n i n c s  n é m i  s z e s z e k  é l v e z é s e  f o l y t á n .  ( S z e n d e  m o s o l y  a  s ü k e r ü l t  
é l e z  f ö l ö t t . )  A z  a d j a  m e g  a  t á n c z  z a m a t j á t ,  h o g y  a z  e m b e r  i l y  
d í s z e s  t e r e m b e n ,  s z é p  h ö l g y o k  k ö r ü l  f o r g o l ó d i k . a  k i n e k  m á s ­
k o r  a  c o n v e n i e n c e  s z a b á l y a i  s z e r i n t  m é g  u j j a  h e g y é t  i s  a l i g  
é r i n t h e t i  m e g  : i t t  á t k a r o l h a t j a  k a r c s ú  d e r e k á t .  M i n d e n  é r z é ­
k e n y  k e d é l y  l e l k e s ü l  a  b á l é r t .  E g y  o r o s z  i r ó ,  P u s k i n ,  g y ö n y ö ­
r ű e n  i r j a  l e  „ A n y e g i n “  c z i m ü  v e r s e s - r e g é n y é b e n .  T e t s z e t t
olvasni ?
N e m .  N e m  t e t s z e t t  o l v a s n i .
O h  a z  v a l a m i  n a g y s z e r ű !
L e l k e s ü l t  i s m e r t e t é s e  P u s k i n  „ A n y e g i n “ - j é n e k ,  k ü l ö n ö ­
s e n  a  b á l j e l e n e t n e k  s z ó s z e r i n t i  i d é z é s é .  A l k a l m i  m é l t a t á s a  a  
d i v a t o s  o r o s z  i r o d a l o m n a k ,  a z t á n  a z  o r o s z  v i s z o n y o k n a k .  V é ­
l e t l e n ü l  a  p o l i t i k a  m e z e j é r e  i s  á t c s a p h a t  a  h ő s .  B i z t o s i t h a t j a ,  
j ^ v a g y  m e g i j e s z t h e t i  a z  i l l e t ő  s z é p e t ,  p o l i t i k a i  v é l e m é n y e  s z e -
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r i n t ,  h o g y  n e m  k e l l  f é l n i e ,  n e m  j ö n  a z  o r o s z  —  v a g y : d e  
b i z o n y  a g g á l y o s  j e l e n s é g e k  m u t a t k o z n a k  ; e l ő b b - u t ó b b  e l f o g ­
l a l  b e n n ü n k e t  a z  o r o s z ,  ú g y  j á r u n k ,  m i n t  L e n g y e l o r s z á g .  O h ,  
L e n g y e l o r s z á g  s o r s a ! B i z o n y n y a l  r é s z v é t t e l  v a n  n a g y s á d  a  
s z e g é n y  l e n g y e l e k  i r á n t  ?
I g e n ,  ő  r é s z v é t t e l  v a n .  N e m  i s  l e h e t  m á s k é n t .  M i n d e n  
é r z é k e n y  s z i v  r é s z v é t t e l  v a n .
E s  í g y  t o v á b b .
(Vége liöv.)
--------^VSÜSVv---------
A z  i k e r - n ö v é r e k .




E l é r k e z e t t  a  m e n y e g z ő  e s t é l y e .  A  k e r t  és a  s z o b á k  ü n n e p i  
f é n y b e n  ú s z t a k ; s m i g  a  l é g b e n  k e d v e s  d a l o k  v i s z h a n g z a n a k ,  
a  h ö l g y e k  é s  i f j a k  r é s z i n t  a z  e r k é l y e k e n ,  r é s z i n t  ' a  v i r á g o k  
k ö z t  m u l a t o z n a k .  S z i c z i l i á n a k  f e k e t e  h a j ú  é s  s z i k r á z ó  s z e m ű  
h ö l g y e i  a  g ö r ö g  a c z é l u  k a l a b r i a i  h ö l g y e k k e l  v e g y ü l v e  v a n n a k  
i t t : f ö l ö t t ü k  a z  é g b o l t o z a t  a z  é j n e k  c s i l l a g o k k a l  á t t ö r t  k ö p e ­
n y é v e l ,  e l ő t t ü k  a  t e n g e r s z o r o s  z u g ó  h u l l á m a i v a l ,  a  t á v o l b a n  
p e d i g  a  S t r o m b o l i  é s  M o n g i b e l l o  t ű z h á n y ó k  l á n g j a i ,  m i n t e g y  
ó r i á s i  f á k l y á j a  a  b o l d o g  m e n y e g z ő n e k .
F e h é r  r u h á b a n ,  f e j é n  r ó z s a - k o s z o r ú v a l  e n y e l e g  a  v e n d é ­
g e k  k ö z t  B e a t r i x ,  é s  e l n y o m v a  f á j d a l m á t ,  a j k a i t  m o s o l y r a  
n y i t j a ; s a z t  r e m é l v e ,  h o g y  e g y  ó r a i  ö r ö m b e n  e l t e m e t h e t i  t i t ­
k o s  k é t s é g b e e s é s é t ,  z a b o l á t l a n u l  e n g e d i  á t  m a g á t  a  v i g a l o m ­
n a k .  A r c z á n  a  m e n y e g z ő i ,  ü n n e p é l y ,  l e l k é b e n  p e d i g  a z  ö r ö m  
á l e z á j a  a l á  r e j t e t t  k é t s é g b e e s é s  !
I I .
A  s z o b á k b a n  a  l é g  f o j t ó  r e á  n é z v e ,  a  v é r  l ü k t e t  e r e i b e n ,  
i z g a t o t t a n  t á v o z i k  a  s z o b á b ó l ,  és  h o g y  s e n k i  s e  l á s s a ,  e g y  
s z i k l a  m ö g ö t t  l e ü l  a  t e n g e r p a r t o n .
I t t  i g y  s z ó l t ,  —  l e g a l á b b  s z í v h a t o m  a  l é g e t  s s z a ­
b a d o n  ö n t h e t e m  k i  a z  é g  é s  a  t e n g e r  e l ő t t  g y ö t r ő  f á j d a l m a i ­
m a t .  I t t  n i n c s  s z e m  m e l y  b e l o p ó d z é k  l e l k e m b e  ; i t t  n i n c s e n e k  
a j k a k ,  h o g y  á l n o k  m o s o l y r a  n y í l j a n a k  ; i t t  s z a b a d  f o l y á s t  e n g e d ­
h e t e k  k e s e r ű  k ö n y e i m n e k ,  m i k e t  m á s u t t  s z i v e m b e  k e l l  f o j ­
t a n o m .
' H u l l j a t o k  o h  k ö n y e i m ! a  s z i k l á r a  s v e g y ü l j e t e k  a  
t e n g e r  v i z e  k ö z é ; h i s z  m é g  a  k ö n y e k  is  t i l t v a  v a n n a k  a z  e m ­
b e r e k  e l ő t t ,  m e r t  m é g  a  k ö n y e z é s  is  v é t e k .  A  t e r m é s z e t  n é m a  
b á r ,  d e  m é g  s e m  o l y  k e g y e t l e n ,  m i n t  a z  e m b e r e k .  D e  h i s z  m i  
k ü l ö n b s é g  Í3 l é t e z i k  a z  e m b e r i  s z i v  é s  e  k ő s z i r t  k ö z ö t t  ?  . . .
A z  e g y e t l e n  k e b e l ,  m e l y e t  k ö n y e i m m e l  s z e r e t n é k  á z t a t n i ,  m á s  
h ö l g y e t  ö l e l ,  é s  ö r ö k r e  e l  v a n  s z a k i + v a  k e b l e m t ő l  . . .
—  I s t e n e m ,  m i l y  s z é p  ö ! A r c z a  m i l y  n e m e s  é s  s z e l i d  ! 
H a n g j a  o l y  e l r a g a d ó a n  z e n g ő  s v i l l á m  m i n d e n  s z a v a .
O h  é n  s z e r e n c s é t l e n ! é s  é n  l á t t a m  ő t  s z e r e l e m  i t t a s a n ,  
l á t t a m  ö t  ö m l e n g e n i  s h a l l o t t a m  s z a v a i t ,  m e l y e k  b á r  n e m  h o z ­
z á m  v a l á n a k  i n t é z v e ,  d e  m é g i s  k i t ö r ö l h e t l e n  n y o m o t  h a g y t a k  
l e l k e m e n .  L á t t a m  ö t  . . .  é s  r e s z k e t t e m ,  r e s z k e t t e m ,  m i n t  a  f a ,  
m e l y e t  m e g r á z  a  v i h a r .
-  V é g e  r n d e n n e k  ! -  ö  n ő v é r e m n e k  j e g y e s e .  A  t e n g e r
n y u g o d t ,  a z  é j  d e r ü l t ; d e  a  t á v o l b a n  k é t  ' v u l k á n  n e h é z k e s  
l á n g j á t  l á t o m ; é n  n á l a m  is  i g y  v a n : k ö r ü l ö t t e m  ö r ö m  é s  v i g -  
s á g ,  s z i v e m b e n  p e d i g  a  p o k o l .  F e h é r  r u h á t  a d t a k  r o á m ,  h a ­
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jam  virágokkal övezték körül, és tudtokon kívül ékesiték föl 
az á ldoza to t; m ert nem sokára menyegződ oltára, oh nővér, 
az én áldozat-oltárom  leend. E g y ü tt és mégis mily különbö- 
zőleg lett szőve sorsunk fonala : a te örömöd lett az én k é t­
ségbeesésem, a te boldogságod, az én halálom. Te nem sokára 
a szerelem ölén pihensz, én meg nem sokára a sír ölén pihenek 
és m indketten eddig nem tapasz ta lt ké jt élvezendünk. E gy i­
künk  fölösleges, s hála az égnek, hogy nem te vagy  az. Te 
életben m aradsz, de gyöngéd szived nem fogengem et gyűlölni.
— Bátorság te h á t ! m ár a táncz kezdődik s én is részt 
akarok  venni az ünnepélyben. A tengeri szellő m ár lecsende- 
sité lázas véremet és a közeli halál gondolatjától felizgatott 
lelkemet, most m ár közönynyel szemlélem mások öröm eit és 
nyom orát. — Titokteljes barátnőm , ki engemet egy m ásik 
hazába visz, it t  a tengerszoros fenéken alszik s csak hajnal­
ban fog fölébredni. — Fölhasználom  tehát az addig h á tra  levő 
gyors perczeket s élvezni akarom  az utolsó órát, mely előttem 
az öröklétet tá rja  fel. . . .
I I I .
B eatrix  mosolyogva és vigan vegyült a társaságba. — 
Fénylő fekete szemei tő rszuráskén t hatnak  az ifjak  sziveibe, 
kik  bám ulva és szerelem -ittasan forgolódnak a hölgy k ö rü l ; 
barna arczát lángpir boritja  ; félig ny ito tt korall-ajkai közül 
két hófehér fogsor tűn ik  elő, fekete haja hosszú fürtökben 
hullám zik vállain. Csak úgy lebeg a talajon, a repülő csipkék 
a la tt látn i lehet gömbölyded karcsú  term etét. A lám pák fénye 
mind élénkebb lesz, a jókedv nőttön nő, kéjben úszik és el van 
ragad tatva  a lélek.
Az É tn a  hegy tüzes borai szokás szerint körben forognak 
a társaság  k ö z t; a képzelem föllángol s a táncz rohamosbbá 
válik ; az ünnepély utolsó órája a legzajosabb. B eatrix  sógorát 
igy szólítja m eg: Te fogod velem tánczolni az utolsó kerin- 
gőt. E  szavakra a társaság  átalános tapsv ihara s öröm zaja 
válaszol ; a vendégsereg kö rt képez ; az ifjú fogja a hölgy k e­
zét s a középre vezeti őt. A zután dereka körül fonja k arjá t, 
a k é t kebel egym ást érinti, az egyiknek lehelleteelhalványitja  
a m ásiknak arczát. A zene rá  kezdődik . . .  a gyönyörű pár 
hevesen rohan a tánczba.
IV.
L ábaik  alig érin tik  a földet, görcsösen ölelik egym ást 
k a r ja ik ; a sűrű fekete fü rtö k  s a fehér öltöny összezilálva 
repülnek s e ltak a rják  a k é t arczot. A táncz roham a a hölgy 
lelkét lá tszik  m agával ragadni. A világ egészen eltűnik  sze­
mei elől, szive lángol s egész lényét szerelemláz fu tja át.
F ény  és a zene á rja  eltölti a term et; az alakok m integy 
szárnyra kelnek s úgy repülnek, m int a ragyogó napfényen 
angyali hárfa hangok közt a szellő. E zer meg ezerféle alakok , 
m iket szó leirni képtelen, a légben k ö rü lö ttü k  föl s alá lebeg­
nek ; s el-eltünve a k igvu lt arczokat elhalványítják , m ajd 
ismét titkos szavakat su ttognak a fülekbe . . . Mind ez csak 
álom !
A zene m indig roham osabbá lesz s vele együ tt a táncz is. 
A tánczroham ban erősebben szorul a kebel kebelhez, a lehellet 
g y o rsu l: az ifjú szemei ta lálkoznak  a hölgy villámló m ozdu­
latlan, igézö szemeivel, melyektől úgy ragyog arcza, m int az 
utolsó és elkeserült harczba rohanó ellenségé; m ert a túlságos 
szerolem, mintegy dühhé változik. A lfréd tántorog. H asz ta­
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un törekszik kerülni e tek in te te t; érzi minden sziv-dobbaná- 
sát a k arja iba  zá rt hölgynek, ki úgy csűgg keblén, m int a 
keselyű zsákmányán.
V.
Több pár követi őket; az ifjak rohanva já rjá k  a kerin- 
g ő t ; a zaj átalános lesz és za v a rt idéz elő. Alfréd titkos féle­
lemtől m egkapatva, törekszik kibontakozni B eatrix  karjaiból, 
ez azonban szerelme hevétől e lragad tatva , görcsösen szorítja 
őt keblére és megfeledkezve önmagáról s a jelenlevőkről, Al­
fréd arczáit forró könyei- és csókjaival árasztva el, igy 
szó lt:
— O h ! ne! ne hagyj el. A jkad  az ajkamom, szived a szi­
vemen, lelked a lelkemen, oh ! igy m ily boldog vagyok ! H asz­
talanul igyekeztem elrejteni előtted és önmagam e lő tt ; a rra  
születtem, hogy szeresselek, — és én kim ondhatlanul szeret­
lek tégedet. M agamba fojtám — lásd — a szerelmet e ki- 
olthatlan tüzet, keblem mélyére, m integy sirba re jtém ; de 
rettenetesen éget s egész valóm at á thato tta  e tűz, csak feléd 
késztet s karjaidhoz bilincsel engemet. Látod-e ? . . . szétbom- 
lo tt hajam  (csakugyan a hölgy hosszú haja egészen szét volt 
bomolva) lepelként ta k a r  el bennünket az avata tlan  szemek 
e lő l: beszélgessünk halkan, vagy ha néked úgy tetszik , be­
széljenek csendben lelkeink ; de ah ! ne utasíts el m agadtól, 
csak azt engedd meg legalább, hogy e néhány gyors és utolsó 
perczeimet veled tölthessem el. Nővérem, a te nőd, az én ve- 
télytársnőm  . . .  ki tud tán  kivül oka gyötrelm eim nek — sem 
tagadhatná és irigyelné tőlem hosszas fájdalm aim nak eme 
ju ta lm át.
— Nemsokára nála  leszesz . . .  de hallgass, kérlek, és 
ne szomoritsd meg nászéjét. Te, k i a k é t ikeraövér lelkének 
kötelékét széttépted, te vidd meg neki végbúcsumat, m ert én 
nem tudok s nem élhetek tovább. Sirassátok meg végem et; de 
ne legyen előttetek átkos emlékem. . . .
I t t  elhagyta őt ereje és elájult. Alfréd a különös jelenet­
től m eghatva, halványan és leverten hivja a családot s bará t- 
j a i t  elbocsátja. K is idő m úlva B eatrix  magához té rt, és heve­
sen átölelve szüléit és nővérét, szobájáha zárkózott.
Ötödik fejezet,
I.
Az éj m ár oszolni kezd s a hulló csillagok álom ra hív­
nak. B eatrix  nem alszik, hanem m agányos szobájában leiké­
vel beszélget. M ég most is fején a koszorú s termetén a hosszú 
fátyol s fehér ruha. De szemei vörösek a sirástól s egészen 
k i  vannak száradva, homlokát és a rczát pedig halálos sápadt­
ság boritja.
Most hirtelen fölszökött a székről, melyen eddig mozdu­
latlanul hevert, s hevesen föltárja az ab lakszárnyakat. A sö­
tétség  gyorsan elenyészik s a narancs-szin, m elylyel a hajnal 
befesti a keletet, m egvilágítja az azúrkék  ű r t  s a sötétlő ten­
gert. Az ablak párkány zaton kihajolva széttekint s a ztán sze­
me a tengeren akad meg, a k ris tá ly tisz ta  és nyugodt tenge­
ren, melyből titkos és zavart moraj k e l ; tán egy ismeretlen 
v ilág viszhangja ez ?
II.
A regg párafellegei közül lassankint előtűnnek a ho­
mályból Seilla szirtjei kormos kastélyával és sűrű gesztenyé- 
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sével; a messinai F aro  (világítótorony) csúcsa s a csato rna 
kettős h ab ja i; és a m int a távoli és körüllevő tá rg y ak  felöltik 
szokott a lak ja ika t a tenger fenéken, hová a hölgy mereven 
szegezi szemeit — kivihetlen éa tünékeny képek reszketnek. 
Bárm ily nyugodt is a tenger, e képek m ajd összevegyülnek, 
majd szétoszolnak, majd ismét nagyobbodva, mindig felebb és 
felebb emelkednek, m intha csak egy lá thatlan  hatalom  kény- 
szeritené őket fölfelé. A fölszinre jőve, a zű rzavar szétfoszlik 
s a tá rg y ak  rendben sorakoznak mindenfelé, merre csak elhatni 
képes a néző szem ; most egy nagyszerű város jelenik meg — 
szám talan csarnokai- és oszlopaival, népes u tczái és büszke 
erődeivel: innét kissé távolabb az árnyas völgyek, m érhetlen 
rónák, erdőkkel koronázott s egekbe nyúló hegyek ; azután 
megint más városok, völgyek, rónák és hegyek tűnnek e lő ; 
magános tornyok, régi vízvezetékek ivei, templomok, te á tru ­
mok rom jai, s a kép kiegészítéséül végre Sziczilia partja i, 
melyek úgy emelkednek, mint óriási falak a tüz-tengerben. 
E gy szóval úgy tetszik, m intha a tiszta  és átlátszó viz egy 
más világ csodáit varázsolná a halandó szemei elé, és m intha 
a term észet fö ltárná egy p illanatra a titok  fátyolát, hogy egy 
sokkal szebb terem tés m érhetlen kincseit m egm utassa.
II I .
Mindez egy tündérnek, eme tenger öslakójának müve, 
kinek neve: f á t  a m o r g a n a . * )  M ialatt a hölgynek szemeit 
eme tünem ény igy elbüvölé, az istennőt látja (vagy legalább 
hiszi, hogy látja) a tenger mélyéből fölmerülni s lá tja  a T  en- 
g e r s z e m  tündéreket, k ik  az istennőt, körtánezot lejtva, kö­
rülveszik. Mint éji zeíir, mely enyelegve csókdossa a habokat, 
oly édes zengzet kiséri a tánczot, s B eatrix  fülébe m intha e 
szavakat su tto g n á:
— Jöjj te kedves leány, oly óhajtva várunk téged e 
birodalm unkba, melynek most csak legparányibb részét látod : 
i t t  nálunk szived elfogja feledni a földet s szépségednek v i­
rága halhatlan  leend.
— Mi tégedet korall-erdők közé épült sm aragd palotába 
viszünk, hol az élet örök folyama fakad , mely a mindenséget 
körülveszi.
— Itt, a hol mi lakunk, e mélységbe van rejtve minden­
nek eredete : minden tőlünk veszi kezdetét s hozzánk tér 
vissza.
— Á m ornak an y ja : Venus is e habokban született, és 
Saffo, kiben a terem tm ények legnagyobb szelleme összponto­
sult, szintén e habokban keresett enyhet és békét.
— Jöjj, kedvesem, jöjj. H allani fogod a suttogó léggel 
telt kagylókat, m int zengik a saffói dalt, mely örökre ism eret­
len a halandó füle előtt, és a föld gyom rában hallod őket visz- 
hangozni, m int a világot teremtő Isten gondolatjainak zen­
gő viszhangját.
— Te is velünk együtt fogsz tánczolni és énekelni,
— és m eglátandod, hol sugározik az oczeán első forrása, a 
tüzfolyam okat, melyek a vu lkánokat táp lálják  ; a parányokat, 
melyek kezdetben szétválva vannak, de énekeinkre a szerelem 
őrjöngése szállja meg őket, s végb.etlen egyesüléssel forrnak  
össze.
*) E  tünem ény, mely f á t  a  m o r g  a  n  a  név a la t t  ism eretes, épen 
nem mese. Többször fordul ez elő, különösen O laszo rszágnak  eme részén. 
E  tünem ényről a  hires angol u taz ó : Sw inbur bővebben é r to k e z ik s  érdem es­
nek ta lá lja  azt élénkebb színben ecseteln i. -B. Ö.




Eme szavak lekötik B eatrix  érzéke it s akarva bár, nem 
képes szemeit másfelé forditani. L ehajtja  fejét s N ajadok kö ­
zelednek s m integy k arja ik a t ny ú jtják  felé. A fátyolt és h a j­
za tá t hátra  veti s a párkányzaton  visszafojtott lélekzettel fél 
a lak ja  kihajol . . . Egyensúlyt vesztve a láb u k ik  s a hullám ok 
zúgva csapnak össze fekete haja és lenge fátyola fölött, me­
lyek  utoljára m erülnek alá.
Az égbolt királya, a nap most teljes fényében jelenik 
meg Scilla szirt gesztenyései közül; — s a hegység sötét h a j­
zata hullámzik, a mérhetlen tenger habja morog, a sas k irö ­
pülve fészkéből, éles sivitást hallat, a tem érdek m adárkar 
reggeli dalát zengi reá.
A legnagyobb égi test megjelenésekor minden fölébred 
és megifjul ez isteni helyeken; és ez átalános fölébredés, oh 
kedves h ö lg y ! szépséged és szerelmednek sirja.
„ T a u k ré c l  lovag* m e sé i .“
Regényes elbeszélések, ' ir ta  K  v a s s a y Ede, k iad ja 
Aigner Lajos.,
K vassay Ede elbeszélései mindenesetre figyelmet érde­
melnek, k ivált ha azon perspectiván át kell tekintenünk 
novellairodalm unkat, melyet az ifjú irodalom szem ünkre 
te tt. Ez elbeszéléseknek van egy nagy érdemük, mely m ár - 
m ár szinte kiveszett irodalmunkból egyéb jó és szükséges tu ­
lajdonságokkal együtt, és ez az : hogy Írójuk tud elbeszélni. 
Az elbeszélés e művészete, vagy ha egy fokkal lejebb kell 
szállnunk, routineja az, mi az irodalom nak nagyobb figyelmet, 
szélesebb olvasókört biztosit, s ennek hiánya okozhatja eg y ­
szersmind a legnagyobb kárt, m ert "a ¡hol az elbeszélő-művé­
szet ez első kelléke nincs meg, ott a közönség vajm i ham ar 
cvnikussá válik  s kedvetlenül veti le kezéből a könyvet, hol a 
művészet alapelve durván van megsértve. Hogy mi rejlik  az elő­
adás bájában, m egm utatta Dumas père: elfödte vele minden 
regényírói hibáját, nélkülözését a lélektannak, világrendnek, 
valószínűségnek és sokszor a valódi költészetnek. I ía  nem 
csalódunk, Jó k a i is ily áron vásárolta meg regényírói dicső­
ségének egy jó részét, habár a poesisnek sokkal igazabb és 
nemesebb eszközeivel.
De nem óhajtanánk íelreértetni. Jó l tud juk , lio«:y K vas­
say e téren korántsem  T ankréd  lovag, de olvassák meg kérem 
„A kik jinegtörték egym ást“ czivnü harm adik  novelláját, s 
tapasztalni fogják, hogy ez jelenkori vizenyős novelláink közt 
kiválóan a jobbak közt foglal helyet. E gy főrangú hölgy s ogy 
szegény nevelő szerelmet testi benne. A hölgy büszke és hiú s 
a világi élet ez oktalan szenvedélyei majdnem erősebbek sze­
relménél. Midőn megtudja, hogy szerelmese nevelő volt, a dé­
mon főikéi szivében s a megvetett ifjú kivándorol hazájából s 
az olasz hadseregbe áll, hogy ott fényes polczra küzdje m a­
gát. Ez a la tt a büszke urhölgy gőgje m egtörik, szerelme erőt 
vesz ra jta , s megszökik a nász előtti éjen, melyet egy olasz
gróffal kell vala ülnie, szerelmet koldul egykori kedvesétől. Ez 
megvetéssel u tasítja  vissza, hogy megtörje szivét annak , ki az 
övét sem kímélte. „Egy uj királyi biztos,“ szintén kellemes 
olvasmány, habár a szerelem festése benne chablonszerü. De 
furcsa az „Egy napi házasság.“ Egy fiatal ember, hogy nőül 
vehesse i»A dottját, A m erikába megy vagyont szerezni ; a 
helyett ott nőül vesz egy leányt, ott hagyja darab  idő m úlva,
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hazatér, s elveszi régi ideálját. Épen menyegzőjét ak a rja  ülni, 
midőn éjjel betoppanván a kiskunsági magányos k asté ly b a  az 
am erikai feleség — ki azóta bánatában meghalt — nővére. Ez 
hajszálról hajszálra hasonlit elhalt testvégjéhez, m egzavarja a 
menyegzői,, a legkülönösebb rémjelenetek, közös halálozás stb. 
Szóval, e novella b izarrnak  szörnyen gyerekes, költőinek pedig 
szörnyen csinált, színpadias. „A kollega eszm ényképe,“ „F ü r­
dői tö rténe t,“ a rra  m utatnak, hogy szerzőnek vénája van a 
v íg já tékhoz, legalább a tá rg y  inventióját illetőleg s meg is 
érezni ezt ra jtu k , m ert elvész bennük a novella közvetlensége 
a jelenetek színpadias volta a la tt.
E  kötet tagadhatlanul kellemes olvasm ányul szolgáland, 
s b á tran  ajánljuk az t közönségünk figyelmébe.
-------«£!<•»-------
Ú ti k é p e k  a z  e n is i  f ü r d ő b e ,
Eras ju lius 20-kán, 1869.
Kedves E m íliám ! E lu tazásunk  alkalm ával megígértem, 
hogy u tu n k at leirom Neked, és én szavam at beváltva, fölke­
reslek e hosszú levéllel, fogadd szívesen :
Tudod, milyen nagyon fájt nekünk elválni kedveseinktől. 
Úgy éreztem, m intha minden örömet honn hagytam  volna, és 
csak bánat szegődnék utitársam ul. — De hála az égnek, az 
utazás, a szórakozás anny ira  jó tékonyan  hato tt reánk, hogy 
Bécsbe m ár nyugodt , majdnem vidám hangulatban érkez­
tünk . T izenkét év óta nem voltam Bécsben és annyi szép'tés 
és változás tö rtén t ott azóta, hogy alig ismertem a régi Bécsre. 
Csak egy napot tölthetvén ott ezúttal, ez időt mégis olyan jól 
tu d tu k  használni, hogy ez a la tt igen sokat lá ttunk  és élvez­
tünk . Legelőször is a nagyszerű fényűzéssel épült Ring-et, 
e pompás házsort bám ultuk ; a szép S tad tparkban  jó és olcsó 
kávét ittunk , m egnéztük az uj és valóban szép operaszinházat 
és még a császári k incstár lá togatására  is m arad t időnk. O tt 
lá ttuk  a szerencsétlen M iksa császár koporsóját, m ely be van 
borítva koszorúkkal, a melyekről egy levelkét em lékül is hoz­
tam magammal. A reichstadti herczeg koporsóját is itt m uto­
gatják . Még Bécsben lá ttu k  el m agunkat a ran y  és ezüst pénz­
zel és a D unán m entünk L :nczig. M egragadó, gyönyörű v i­
dék ! A m ölki apátság, körülvéve hegyektől, völgyektől, lombos 
erdőktől, m ár messziről mosolyog reá az u tasra. És i t t  m in­
denütt nem C3ak a szép vidéket bám ultam , hanem az t a szor­
galm at is, a melylyel az itteni nép földjét műveli. A legmere­
dekebb hegy tövében, valam int legcsucsán, minden ta lp a la t­
nyi föld szőlőtökével van beültetve. A vetések erre igen szé­
pek, bizonyára jó a ra tást v á rh a tn a k ; a leara to tt búza meg 
nagy kalangyákban künn a szabadban áll. Linczbe éjjel 
érkeztünk és hajnalban m ár vasú tra  ü ltünk , mely Regensburg 
felé röpített bennünket. Egész uj tap asz ta la to k a t te ttünk  mi 
egyre-m ásra ez u tunk  a latt. Például az indóházakban a váró 
teremben hosBzu asztalok vannak terítve az utasok számára, 
c íifrán  és gazdagon virágokkal díszítve, a kávé-í-csészék sor­
ban ott állanak az asztalon, és ha parancsolsz, a pinczérek 
töltenek nagy szilkékből, a czukor pedig igen szép színes 
üvegszelenczékben asztalon szolgálatodra állanak. I t t  a czuk- 
rot nem adják adagszám ra, m int Peston.
Lincztöl Regensburgig is nagyon szép a tájék , szép he­
gyes, erdős vidék, és it t  is m indenütt össaehasonlithatlanul v i­
rágzóbb a földmivelés, mint nálunk, a k ik  pedig kíválólagföld- 
mivelő nemzetnek ta rtju k  m agunkat.
Regensburgban délután érkeztünk  meg, pogyászunkat az 
indóházban hagy tuk  és bérkocsiba ülve m egnéztük a híres 
szép székesegyházat, mely gazdag ezüst oltáráról hires, és va­
lóban fényűzésben vetélkedhetik is a bécsivel. A főoltár feletti 
üvegfestvények azonban becsesebbek az ezüstfélék gazdagsá­
gánál fogva. — Innen kikocsiztunk a Vallhallálioz, a mi öt 
negyedórányira van a várostól, igen szép kocsiút vezet oda 
fölfelé, a legszebb kilátással Regensburg hegyes vidékére. A 
Vallhalla magas hegyen épült és m ár is messziről m egragadó 
hatással van a szemlélőre. De hát mé<í ott fenn a magaslaton !O O
N agyszerű belsejét, szobraival és fényes épületét leirn>, erre 
engedd meg kedvesem, de gyengének érzem toliam at. E l vol­
tam  kábulva, e lragadtatva a m űvészet nagy h a tá s á tó l; vagy 
az elhunyt nagy lelkek sirontuli varázsereje h a to tt annyira 
lelkem re? — E lragadtatásom  daczára azonban mégsem 
hagyhatom  emlitlenül, hogy a gyönyörű m ozaikpadozatot 
annyira becsben ta r tjá k  és kím élik, hogy beléptünkkor nagy 
posztópapucsba kellett bujnunk, a melyek igen nagy sokaság­
ban várják  az .degeneket.
A V allhalla művészi szépségei m ellett azonban a hegyi k i­
látás is méltó e helyre. Mélyen lent lá tjuk  a fényes D unát, a 
gyönyörű bájos hegylánczolatokat4és legtávolabbról az alpese- 
ket. Lefelé kézen fogva jö ttü n k , és alig mertem körülnézni, 
olyan kábitó lag  hato tt reám  a nagy magasság. V égre még a 
várost is m egtekintettük  sajátságos házaival, a melyek ódon- 
szerüségüknél fogva igen érdekesek. Az éjjeli vonattal robog­
tu n k  F ran k fu rt felé, és igy N ürnberget nem lá th a ttu k . F ra n k ­
fu rtba reggeli fél h a tra  érkeztünk  és azonnal ú jra  kocsira 
ü ltünk, a gyönyörű nagy várost m egnézni. I t t  igen olcsó és 
szabott árak. mellett csinos egyfogatu h in tók kapha tók , a ko­
csisok udvariasak  és csak vonakodva fogadnak el egy kis 
borravalót. De m áskép van ez is nálunk, országunk szivében! 
F ran k fu rt igen szép város, és vetélkedik  a legnagyobb v á ro ­
sokkal. G yönyörű nagy palotái , elegáns pompás szállodái és 
nagy és tiszta téréi vannak. Szebb szállodákat Bécsben sem 
lá ttunk , kivétel nélkül mind nagyvárosi kinézésű itt  minden ! 
Pom pa és fényűzés a k iraka tokban  az utczákon, mindenben. 
Az úgynevezett „Zeile“ s ujdon épült gyönyörű palotáival a 
R ingre emlékeztet, nekem még annál is jobban tetszett, m ert 
a p a lo táka t gyönyörű kertek  fűzik össze, és igy a szemnek 
és a szivnek is jól esik e látvány. A talában még solia sem lá t­
tam  olyan sok finom exotikus v irágot, mint e szép városban. 
I t t  majdnem minden ház tetőtől talp ig  v irágokkal van díszítve 
a legkisebb ablakban az látható, az utczákon minden sarkon 
v irágok vannak felállítva, uton-utfélen a legszebb rózsabokré­
ták k a l k ínálnak  meg, igen olcsó áron. Te kedvesem, a ki 
a n n y ira  szereted a v irágokat, el volnál ragad ta tva  e sok szé­
pen ápolt v irágok láttára .
F ra n k tu r t  egyik nagy terén lá ttuk  Schiller szobrát, va­
lam int Götlieét is. Végig m entünk a Ghettón, e sajátságos 
ódon házaival érdekes utczán, lá ttu k  az öreg Rothschild szü­
letési házát 5 roppant rozzant régi ház ez, szinte bám ultunk, 
hogyan lehet ilyen félös kinézésű házban nyugodtan aludni ! 
M egnéztük a székesegyházat, de ez nem igen érdekes, nagyon 
egyszerű. — Term észetesen, hogy a hires „K aisersaalt“ és a 
mellette levő „Römer“ t is m egnéztük, ez utóbbi tanácsterem, 
régi, ódonszerü bú to rza tta l és a régi német császárok arczké- 
pei olyan csudás tekintettel néznek a kiváncsi szemlélőre. -  




A mi sok, az sok. — E g y  fővárosi tűzi látvány. — A krakói esemény. —
Azok az ú jság író k . — H ajdan és most. — A pozsonyi m unkások. _
A vizsgákró l. — A pesti m unkások. — A kap itány i bölcseség. _ Az uj nyári
szinház. — A nem zeti színház. — Banza Id a  kisasszony.
T i s z t e l e t  a  „ h o l t  i d é n y “ n e k ,  h a n e m  a  m i s o k ,  a z  * o k .  
N e m  e l é g ,  h o g y  a z  é g r ő l  e g y  h é t  ó t a  á z s i a i  é s  a f r i k a i  h ő s é g ­
b e n  ö m l e n e k  r e á n k  a  n a p  a r a n y s u g a r a i ,  m é g  a  f ö l d i  l á n g o k b a n  
is  n é g y  n a p  a l a t t  n é g y s z e r  r é s z e s ü l ü n k .  E l é b b  e g y  t e r é z v á r o s i  
g y á r ,  a z t á n  e g y  b e l v á r o s i  h á z  é s  v é g r e  e g y  f e r e n c z v á r o s i  s z a l -  
m a a s z t a g  é g e t t  le ,  a  g y á r  e g é s z e n  h a m u v á  l e t t ,  h a n e m  a z é r t  
l e g m u l a t s á g o s a b b  m é g i s  a  b e l v á r o s i  t ű z  v o l t ,  m ú l t  s z o m b a t o n .  
E p é n  a  v á r o s h á z á v a l  s z e m b e n  l e v ő  h á z b a n  ü t ö t t  k i ,  ú g y  r e g ­
g e l i  h á r o m  ó r a  t á j b a n ,  m i k o r  a  f ő v á r o s  f ö l d i  g o n d v i s e l ő i ,  a z  
é l e l m i s z e r e k  p i a c z i  á r u l ó i ,  v a g y  h a  ú g y  t e t s z i k : a  k o f á k ,  m á r  
m i n d  s ü r ö g n e k - f o r o g n a k  a z  u t c z á k o n ,  é s  a  z ö l d b e  s z á n d é k o ­
z ó k  is  k i t ö r ö l t é k  m á r  s z e m ü k b ő l  a z  á l m o t  é s  a  f ő v á r o s  é j j e l i  
m a d a r a i  s z i n t é n ,  h a z a m e n ő b e n  v a n n a k  m á r ,  s z ó v a l  o l y a n  i d ő ­
b e n  ü t ö t t  k i  a  t ű z ,  m i d ő n  a  f ő v á i ' o s b a n  m á r  m e g l e h e t ő s  p e z s ­
g é s b e n  v a n  a z  é l e t ; h a n e m  a z é r t  c s a k  e g y  j ó  f é l ó r a  m ú l v a  
k e z d t é k  f é l r e  v e r n i  a  h a r a n g o k a t ,  é s  a  l e g e l s ő  v é s z j o l  n e m  a  
v é s z h e l y l y e l  s z e m b e n  l e v ő  v á r o s h á z a ,  h a n e m  a  j ó  m e s s z e  l e v ő  
t e r é z v á r o s i  t e m p l o m  t o r n y á n  k o n d u l t  m e g ,  o l y a n  j ó  l e l k i i s m e ­
r e t ű  á l o m m a l  v a n n a k  o t t  a  v á r o s h á z b a n  m e g á l d v a .
E s  a  v é s z h a r a n g g a l  l é p é s t  t a r t o t t a k  a z  o l t á s i  e s z k ö z ö k .  
M i n t h o g y  a  t ű z  j ó  k ö z e l  v o l t  l a k o m h o z ,  n e m  s a j n á l t a m  a z t  a  
p á r  d a r a b  r u h á t ,  m e l y b e n  i l y e n  m u l a t s á g  r e n d e s e n  k e r ü l ,  és  
e l m e n t e m  o l t ó n a k ,  d e  c s a k  a  j ó a k a r a t i g  j u t h a t t a m .  M i k o r  a  
v é s z  h e l y é r e  é r t e m ,  a k k o r r a  m á r  s z é p  m a g a s a n  l o b o g o t  a  l á n g  
a  h á z t e t ő n ,  h a n e m  a z é r t  f e c s k e n d ő n e k  m é g  h i r e  s e m  v o l t  és  
m i k o r  v é g r e  m é g i s  e l ő k e r ü l t  v a l a h o n n a n  e g y  p á r  f e c s k e n d ő ,  
a k k o r  m e g  e l e g e n d ő  v i z  n e m  v o l t .  T u d t u k  u g y a n ,  h o g y  a  t ő ­
s z o m s z é d b a n  a  v á r o s h á z  u d v a r á n  v í z v e z e t é k i  s z ö k ő k ú t  l é t e ­
z i k ,  d e  ú g y  l á t s z i k ,  c s a k  v i z i - j á t é k  k e d v e é r t  c s i n á l t á k  o t t  a  
s z ö k ő k u t a t ,  m e r t  m o s t ,  m i d ő n  s z ü k s é g  v o l t  r e á ,  n e m  a k a r t  
s z ö k n i .  A z t  m o n d t á k ,  h o g y  é j s z a k á r a  b e z á r t á k  a z  a j t a j á t ,  k e ­
r e s t ü k  t e h á t  a  k u l c s o t ,  d e  s e h o l  s e m  t a l á l t u k .  A z t  m o n d t á k ,  
h o g y  a  s z ő k ő - k u t  k u l c s á t  k ü l ö n  k u l c s á r  ő r z i ,  k e r e s t ü k  t e h á t  
a  s z ö k ő - k u t  k u l c s á r j á t ,  d e  a z t  i s  s e h o l  s e m  t a l á l t u k .  í g y  t e l t  
el  s z é p e n  e g y  ó r a n e g y e d  a  m á s i k  u t á n ,  é s  e z a l a t t  o l y a n  s z é p e n  
é g e t t  t o v á b b - t o v á b b  a  t ű z  a  v á r o s  k e l l ő  k ö z e p é b e n  a  v á r o s ­
h á z z a l  s z e m b e n ,  h o g y  a  l e g i s t e n - h á t a - m ö g ö t t i b b  f a l u b a n  s e m  
k ü l ö n b e n .  L á t v á n  t e h á t ,  h o g y  é n  r e á m  o t t h o n  i g e n  k ö n n y e n  
n a g y o b b  s z ü k s é g  l e h e t ,  m i n t  i t t  a  v é s z h e l y e n , s i e t t e m  v i s s z a  
l a k o m b a ,  k i s é r v e  a z o n  k e l l e m e t e s  g o n d o l a t t ó l ,  h o g y  i l y e n  b i z ­
t o n s á g i  k é s z ü l e t e i n k  m e l l e t t  n e m  t a r t o z i k  a  l e h e t e t l e n s é g e k  
k ö z é ,  h o g y  a  t ű z  a z  é n  l a k o m a t  is  m e g t i s z t e l i  l á t o g a t á s á v a l ,  
é s  m é g  c s a k  a k k o r  l e s z  r e á m  n é z v e  i g a z i ,  g y ö n y ö r ű s é g  a z  
„ E g y  h é t  t ö r t é n e t e . “
M i u t á n  a z o n b a n  a  v á r o s  a t y á i n  k i v ü l  m é g  e g y  m e n y b e l i  
a t y a  is  ő r k ö d i k  a  k ö z b i z t o n s á g  f ö l ö t t ,  e t t ő l  a  l á t o g a t á s t ó l  
m é g i s  c s a k  m e g k i m é l t e t é m  , é s  n e m  s z ü k s é g  m o n d a n o m ,  h o g y  
e  s z e r e n c s é s  m e g m e n e k ü l é s  f o l y t á n  j á m b o r  g o n d o l a t o k  s z á l l ­
t á k  m e g  i s t e n f é l ő  s z i v e m e t ,  c s a k h o g y  —  b ű n b á n ó  t ö r e d o l m e s -  
s é g g e l  v a l l o m  m e g  —  a z  é p ü l e t e s  g o n d o l a t o k  n e m  s o k á i g  
v o l t a k  k é p e s e k  f e l v i d i t a n i  l e l k e m e t ,  m i n d ö s s z e  c s a k  a d d i g ,  a  
m i g  a z  e l s ő  r e g g e l i  l a p o t  a  k e z e m b e  v e t t e m .  O h ,  a z o k  a  l a p o k ,  
o h ,  a z  a  s a j t ó s z a b a d s á g !  M á r  m e g i n t  m i t  i r t a k  ! H o g y  K r a k ó -  
b a n  e g y  a p á c z á t  t a l á l t a k ,  a  k i  1848 ó t a ,  t e h á t  21 é v i g  e l e v e ­
n e n  e l  v o l t  t e m e t v e ,  é s  h o l  ?  e g y  z á r d á b a n  ! é s  k i  á l t a l  ? a p á -  
c z á k  á l t a l ! N e m d e  r e t t e n e t e s ,  h o g y  i l y e s m i t  m a i  n a p  ú g y  
m i n d e n  f é l e l e m  é s  t a r t ó z k o d á s  n é l k ü l  m i l l i ó  m e g  m i l l i ó  p é l ­
d á n y b a n  k i  l e h e t  n y o m a t n i  ?
E s  h a  c s a k  a  t é n y  m e l l e t t  m a r a d n á n a k  ! D e  e z e k  a z i s t e n t ö l  
e l r u g a s z k o d o t t  u j s á g i r ó k  n e m  é r i k  b e  e z z e l ,  n e m  e l é g ü k ,  h o g y  
a z  e n y é m m e l  e g y ü t t  a  f é l v i l á g n a k  k e s e r ű v é  v á l t o z t a t j á k  a  
r e g g e l i  k á v é j á t ,  n y o m b a n  r e á  m é g  a z t  is  m e r i k  s z ó b a  h o z n i ,  
h o g y  l e g j o b b  v o l n a  e g y s z e r ű e n  e l t ö r ö l n i  m i n d e n  z á r d á t ,  t e k i n ­
t e t  n é l k ü l  a p á c z á k r a ,  b a r á t r a  ! K i  h a l l o t t  m é g  i l y e n  b e s z é d e t  a  
v i l á g o n ?  E s  v á l j o n  k é p z e l h e t ő - e  a  v i l á g  f e n á l l á s a  apáczák és  
b a r á t o k  [ n é l k ü l !  E s  v á l j o n  n e m  d i c s ő  e g y  h i v a t á s - e :  i m á d ­
k o z n i ,  m T n d i g  c s a k  i m á d k o z n i ,  r e g g e l ,  d é l b e n ,  e s t e ,  é j s z a k a ,  
e g y  é v i g ,  t i z é v i g ,  s z á z é v i g  és l e g f ö l e b b  e g y  k i c s i t  c z i v a k o d n i ,  
é s  á r m á n y k o d m  és  á r u l k o d n i ?  M i t  é r  a z  i l y e n  é l e t h e z  k é p e s t  
a  m i  ö r ö k ö s  m u n k á v a l ,  b a j l a k o d á s s a l  é s  s z e r e t t e i n k  i r á n t i  
g o n d o s k o d á s s a l  m e g f e r t ő z t e t e t t  p r o f á n  é l e t ü n k  ?  É s  m i k o r  e tr y  
o l y a n  I s t e n n e k  s z e n t e l t  é l e t  m e l l e t t  e g y k o r - m á s k o r  e g y i k ­
m á s i k  ö n m a g á r ó l  m e g f e l e d k e z e t t  t á r s u k a t  e g y  k i c s i t  a z  e l á l -  
l a t i a s o d á s i g  e l u n d o k i t j á k ,  a z o k  a  p o k o l p o z d o r j a  u j s á g i r ó k ,  
m i n t h a  n e m  is  t u d n á k ,  h o g y  e z  m i n d  a z  I s t e n  n a g y o b b  d i c s ö -  
S< ge r*  t ö r t é r  ‘ k > t e l e  l á r m á z z á k  a  f é l v i l á g o t ,  f e l h í v a  a  f ö l d i  
i g a z s á g s z o l g á l t a t á s t  , h o g y  s z i g o r ú  Í t é l e t e t  t e g y e n  i l y e n
s z e n t s é g e s  g y i l k o s s á g  f e l e t t !  L e h e t - e  a z  i l y e n t  j á m b o r  s z í v v e l  
n y u g o d t a n  o l v a s n i  ?
• Irl M e D D í V e l v o l t  c s a k  e g y  p á r  é v v e l  e z e l ő t t  i s  :
pap, atona, arisz tokrata < hivatalnok senki m ásnak
qrS-rtk t 0 6̂^ S? csa,k  fölebbvalójának, azonkívül szent és 
é r t h e t « , l e n  v o l t  a ,  6 s z e g a y e  j a j  v o „  -s i  i r ó n a t  „
k i  0 s z o n t a e g e s  k ö r ö k  f á t y o l á t  e g y  k i c s i k é t  fii! m e r t ,  l e b b . n -  
ij  g o n o s z a i )  tű i  b á n t a k  v e l e  a  r a b l ó g y i l k o s n á l  ; m e r t  e z  a  n é g y  
y v o  t  a z  e m b e r i s é g  n é g y  o s z l o p a ,  a  m i  a z o n k í v ü l  v o l t ,
• n e g j . n  t a  i g a v o n ó n a k ,  v a g y  c s e c s e - b e c s é n e k , d e  c s a k  ú g y ,  h a
k n 6r m ^ 0n, 088n m ®,s h u z t a  m a g á t  é s  h a g y t a  s u h o g t a t n i  a z  a t y a i
D b m T  t  m *> n ° h 0 ^  a z  °  k ö z é  s u h i n t s a .
OS , a  p o z s o n y i  m u n k á s o k  d e p u t a c z i ó b a  m e n n e k  B é c s b e ,
h e i m ^ T  J  U g y r n i m s z t e r h e z ,  a  k i  t u d v a l e v ő l e g  b á r ó  W e n c k -  
, s m e r t  a  m a g y a r  b e l ü g y m i n i s z t e r  ú g y  f o g a d j a  a
“  M -  W enckheim  Béla é ,  Z  m t .  1 - ® . r  b ; lugym,n „ 2„ r , .  Upi,k im M  6 ]5 i|U n a t & t a r t a a k
gyermeknek.602* '  "  lUomt!1> m m t »8/  közönséges isko lis-
H s d o d e t n e k ^  W ™ g n t h '  *v ;i i i , ■ , ( 1 , ‘ > m e l y e k n e k  m á r  h e t e k k e l  e l é b b
a g y  ö r ü l n e k ,  l» g , „ t i M )  „  „ .  ^  ( ^
,7  ; " T  « * t a k  tenni, é ,  a több heti szn-
‘ ' ■ ori!l •, me yo  t o vizsgA k utiln roncleson b okövetk ozn ok .
f  --------------------------------------------------------------------
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Nevezetes napok azok a szülékre nézve, de legnevezeteseb­
bek az egész országra nézve. Nyilvános bizonyság tétetik  le 
akkor, hogy e hazában, vagy legalább a fővárosban nembeli 
különbség nélkül csupa lángész terem. En legalább nem emlé­
kezem, hogy a nyilvános vizsgán egyetlen egy gyermekről az 
ellenkező tűn t volna ki. L ett légyen az astronomía vagy phi- 
lologia, mathem atica vagy philosopliia, minden eléje adott 
kérdésre olyan pompásan felelt, ak ár egy professor, és ne 
tessék hinni, hogy csak arra  az egy kérdésre, melyet a tanár 
eléje tett, tudott olyan pompásan megfelelni ! Ugyan mi é r­
deke volne a tanárnak , hogy ez a leány vagy fiú jól feleljen a 
vizsgán ? Aztán ott ülnek az igazgatók és tanfelügyelők, ezek 
csak észrevennék a szemfényvesztést, mert egy igazgató és 
tanfelügyelőnek csak alaposan já rtasnak  kell lenni az iskolák 
dolgaiban. Avagy nem tapasztalták-e olvasónőim, milyen nagy 
lelkiismeretességgel já r ta k  el legközelebb a tanfelügyelők k i­
nevezésekor? Egyetlen egy sincs köztük olyan, a k i a tanitás 
terén babérokat ne gyű jtö tt volna. Hogy is ne, m ikor a nép­
nevelésről van szó, akkor minden egyéb érdeknek el kell né- 
mulni, m ert a ki különben cselekszik, az az emberiség leg­
szentebb érdekeivel üzérkedik.
A közönséges szokásról tudtommal csak Sz.-K a 1 o c s a 
Róza nevelőintézetének vizsgája tért el ez évben, a m ennyi­
ben a növendékekhez nem csak a tanárok, hanem az igazga­
tóság, sőt a jelen volt vendégek közül is többen kérdéseket in­
téztek és a leánykák minden hozzájuk in tézett kérdésre sza­
batosan és értelmesen feleltek. Es alkalm unk volt meggyő­
ződni, hogy ez intézetben a növendékek átalában nemcsak 
ismeretekre, hanem g o n d o l k o d á s r a  is tan ítta tnak , oly 
tudom ányra, melyet iskolánkban eddig meglehetősen elhanya­
goltak, m intha egészen felesleges dolog volna, hogy az ember 
gondolkozni tuajon, azaz ember legyen.
Em ber ! A posti m unkások is kissé erősen kezdték e szót 
e héten h ang oz ta tn i; de a pesti m unkásoknak tulajdonképen 
csak úgy ju to tt e szó eszökbe, hogy egy svájczi társuk  figyel­
m eztette őket reá, valami Strobel nevű m unkás, a k i keveset 
forgathatta a geográfiát és nyilván álm ában tette az u ta t 
Svajczból idáig, különben csak észre kellett volna vennie a 
különbséget régi és uj hazája közt. íg y  azonban az a boldog 
eszméje tám adt, hogy ő itt  Pesten egy „önsegélyző egylet“et 
alak it társai közt és be sem várva, mit szól ehez a város, be­
szédeket ta rto tt a serházban az emberi jogokról, az önsegélye" 
zésről, a munkások nyomasztó helyzetéről és több efféle lázitó 
dolgokról, a melynek aztán az lett a vége, hogy a kap itány­
ság legokosabbnak ta rto tta , azzal czáfolni meg a svájczi fel­
forgatási eszméket, hogy Strobelt hétfőn elfogatta. A m unká­
sok azonban a m int e szellemdus kap itány i fogalomról érte­
sültek , néhány száz főnyi sokaságban gyülekeztek a k ap itá ­
nyi rezidenczia körül és ablakbeveréssel vegyitett iszonyú 
lárm a közt követelték tá rsu k  szabadon-bocsátását. A kap i­
tányság eleinte könnyen vélt e „népsöpredék“kel elbánhatni 
és három század katonát rendeltetett ki szétkergetésére, a 
„söpredék“ azonban nem látszo tt nagyon megijedni a katona­
ságtól, — megjegyzendő, hogy most m ár m agyar ezredeink 
lévén a hazában, a kirendelt három század legénysége is m a­
gyar volt, — hanem csak tovább k iabált és hajigálta a köve­
ket hol ide, hol oda, hol az ablakokba, hol a katonaságba, 
miglen végre a kapitányság mégis jónak  látta , illő kezesség 
mellett szabadon bocsátani Strobelt, a mivel azonban most 
m ár nem lehetett a m unkásokat lecsillapitani, és az izgato tt­
ság még most is forr közöttük.
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Bizonyosan ez a zavargás oka, hogy Kő-mives uj színi 
bódéja a városligeten, alig hogy megnyílott, m ár nem látogat- 
ta t ik  ; a főváros műveltebb osztályaira, úgy látszik , maga 
Kőmives sem számított, különben legalább kivülről gyalu l- 
ta tta  volna meg azt a deszkakeritést, a mely a sz ín k ö rt ké­
pezi ; és most azt kell tapasztalnia, hogy a nép> alsó' osztá­
lyaira sem gyakorol az nagy vonzó hatást. A talában nagyo n  
csalódnak, a k ik  azt hiszik, hogy nálunk a fővárosban sziné- 
szet-vágyó m agyar népünk van. A m agasabb körökben is 
ritk aság , hogy valaki a színészet, m int művészet irán t érdek­
lődjék, az alsóbb osztályok pedig vagy olyanokból állnak,, a 
kik szintén csak a sikam lósságokat kedvelik és ezek a német 
színházat im ádják, a hol az efféléket tetézve mérik,, vagy 
olyanokból, a k ik  egy kurtakocsm át a világ minden színházá­
é rt nem adnának.
A nemzeti színházban is ma kezdődnek az uj előadások; 
a színészek legnagyobb része még távol van ugyan, hanem ez 
nem tesz semmit, azért el lehet kezdeni, aztán estig még haza 
is jöhetnek, kellőleg kipihenhetik is m agukat, meg is próbál­
h a tják  a darabot, a mi m ára van hirdetve; mi is az egy olyan 
darab előadására, m int „Bánk bán .“ Csekélység !
E l s ő  énekesnőről is gondoskodva van m ár színházunk­
nál. Radnótfáy ő m éltóságának sűkerült Benza Ida  kisasz- 
szonyt szerződtetni, a ki ritk a  szép hangja mellett arról is 
hires, hogy nem szereti m agát hosszú időre lekötni és azért 
csak tizenöt esztendőre kötött a nemzeti színházzal szerző­
dést, évenkinti 13,000 ír t ta l ;  ezt az időt tehát minden bizony­
nyal k ifog ja  tartan i. Minden bizonynyal! —i—r.
------ ----------------
B u d a p e s t i  h í r v i v ő .
4 f  ( S z ü l é k n e k . )  A  k i k  l e á n y a i k n a k  a  l o g u a g j - o b b  k i n o c e f  ;  
a jó  nevelés k incsét megszerezni óhajtják , azo k at figyelmez­
tetjük , hogy egy pesti család hajlandó saját 7 éves leánya 
mellé 2—3 leánykát egész ellátásra elfogadni és együttesen ne­
veltetni. E  családra nézve jó  lélekkel állithatom , hogy jobb 
kezekbe nem lehetne egy leány nevelését bizni. A családatya 
nem csak kitűnő műveltségű férfiú,hanem a leggyöngédebb szivü 
a tya , a családanya pedig méltó é lettársa férjének : m üveit és 
m unkás, kedves, házias és egyszerű. Ilyen körben nevelkednék 
az a két-három  leányka, a k ik e t saját gyerm ekükkel egyfor­
mán és egyszerre nevelni óhajtanának . A m agyar, franczia és 
német nyelvekben, úgy szintén a női m unkákban és gazdasz- 
szonykodásban m aga a családanya ok ta tná  őket, egyéb isme­
retekben pedig jeles tanároktól nyernék kiképeztetésüket, szó­
val olyan alkalom volna itt 2-3 leány neveltetésre, a milyen r i t ­
kán  találkozik. Bővebb felvilágositással szívesen szolgál 
szerkesztőségünk.
•H* (Henrik főherczeg,) ki Hoffmann kisasszonynyal kö tö tt 
házassága óta még mindig külföldön tartózkodik , Svájcz egyik 
fürdőjében megbetegedett s állítólag veszélyes fejtyphusban 
szenved. A  w ürttem bergi k irá ly , k i ugyanazon fürdőben ta r ­
tózkodik, orvosi vélemény alapján, illetékes legfelsőbb helyen 
h ir szerint, lépéseket tett, hogy H enrik  f ő h e r c z e g  száműzetése 
véget érjen s ő nejével D él-T irolba visszatérhessen, m iután 
Svájcz éghajlata ártalm asan hat reá.
4* (Lindley mérnök) figyelmeztette a hatóságot, hogy a 
vizvezető gép körül fekvő helyiségekre mindenfele undorító 
hulladékot oda hordanak, miből dögvész is eredhet, de a viz-
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vezetés vize mindenesetre e lrond itta tik . A hatóság e baj e lta ­
k a r ítá sá ra  intézkedést te tt, és azt igen helyesen tette, csak­
hogy a városban előforduló tem érdek eféle baj e lhárítására 
nem kellene Lindley figyelmeztetését bevárni.
-H- (Budán) a zöldségpiaczon egy’ úrnő valam it vásárolván 
letette fedéles kosarát, melyben több bevásárolt czikken kivül 
pénze is volt. Oda ment egy tudós pudli s a kosarat szépen 
elapportirozta s a közönség nagy kaczaja közt v itte tova a 
kosártulajdonosnak nem csekély boszuságára. A k u ty a  oly 
ügyességgel elmacsvánszlcizta zsákm ányát, — hogy annak  
mindeddig nem lehetett nyom ára akadni.
■**> (A karmeliták kolostora,) mely oly szomorú hirre ver­
gődött, K rakkó  „W ensola“ nevű külvárosában  fekszik. A 
karm eliták  „m ezitlábas“ szerzetét a szentnek decretált T e ré ­
zia alapította, egy vakbuzgó spanyol nő, a ki a X Y I. század­
ban élt s több könyvet ir t a remete-életről. Jelszava volt : 
„Szenvedni, vagy m eghalni.“ S e jelszó szom orúan valósult a 
szerencsétlen U b r  i k  B orbálában, k in  „testvérei“ gyakorlot- 
ták  a szerzetalapitónő vakeszm éjét. Középkori fanatism us 
bélyegzi e sze rze te t: a karm elitanők, nem szabad, hogy férfi- 
arczot lá ssan a k ; s midőn m integy 30 éve tűz ü tö tt ki a zá rd á­
ban, az apáczák anny ira  eleget te ttek  e szabálynak, hogy b e ­
zá rták  a klastrom  kapuit, s nem bocsátottak  be senkit, hogy 
eltávolítsa a veszélyt. A zután nem sokára egy apácza meg 
ak a rt szökni, de tetten  k ap ták  : m indazonáltal, m ert lá tták , 
hogy a zárda falai nem elég m agasak, s még k isértetbe e jth e t­
nének va lak it, hogy az Istenben való boldogságtól szökés által 
igyekezzék m egm enekülni — még m agasabb falak á lta l z á r­
ták  el a klastrom ot a világtól. A vizsgálat fogná kideríteni, 
hogy ez az apácza, kinek szökési k ísérletére még em lékeznek 
W ensola lakói, nem azonos-e a fölfedezett szerencsétlen áldo­
zatta l ? — E  szerzetbe a legelőkelőbb családok leányai léptek 
be. Hanem a világra nézve elvesztek tpljesen. A mezitlábos 
karm elitanő még halálos ágyán sem lá th a tja  szüléit, rokonait. 
A hires lengyel államférfiu és író : W « n z y k e t  ez az őrüle- 
tes vakbuzgóság fosztotta meg egyetlen leányától. A z agg apa 
minden kérelme sem b irta  kieszközölni azt, hogy leányát visz- 
szabocsássák hozzá, hogy aggságában gyámolója, tám ogatója 
legyen. E z a színhely, melyben a következő rettenetes drám a 
lefolyt. — A krakói törvényszékhez egy névtelen levél érk e­
zett, melyben a hatóság értesittetik , hogy a karm elita-kolos 
torban egy 21 év óta befalazott nő ta r ta tik  fogva. A tö rvény­
szék elhatározta, hogy vizsgálatot in d ít; a vizsgáló bíró d r. 
G ebhardt az állam ügyészi helyettessel, Kendzierskivel, Ga- 
leeki püspökhöz ment, hogy engedélyt adjon a klastrom ban 
indítandó vizsgálatra. A püspök előbb vonakodott „névtelen 
denuncziaczióknak“ hitelt adni, később azonban, hogy m in­
den gyanút elháritson, Spital kanonokot ad ta  a bizottság 
mellé egyházi segédül. — A kapusnő eleinte nem ak a rta  be- 
bocsátani őket. Hanem a püspöki engedély s a kanonok jelen­
léte mégis győzött. A k ikü ldö tt biró határozottan  mondá : 
„ I b r ik  B orbála apáczát kívánom látni, vezessen rögtön 
h o zzá!“ E  szavak villám csapásként ha to ttak  a kapusnőre, s a 
mellette álló elfátyolozott karmelita-nó're ; m ert a karm elita­
nők, ha férfival mégis kell beszélniük, elfátyolozzák arczukat. 
M indkettő reszketett s a klastrom  belsejébe a k a rtak  mene­
külni, hanem a bizottság erélyes parancsára egy homályos cor 
ridoron át, melynek falai tele voltak  rémséges képekkel, elve­
zették a biztosokat U brik  B orbála „cze'lájához.“ — A folyó­
sótól kettős vastag  faajtó  válasz to tta  el ezt a czellát. Az ajtó ­
ban egy kis lyuk  volt, melyen át élelmet s vizet lehetett be
., »Mit cselekedtetek? !“ kérdé a kétségbeesés
U»n- »E* a vad api
tünk vi za,1'‘' tj a ruháit, s a k it az orvos rendeletére ide zár- 
zősködé T  bánthES90n sen k it.“ Az orvos u tán i kérde-
m ár w T l k” ',’' U « . W ,
bernek eí te li ' L T ® ' ***  2 5  “ * * “  az  « » -DerneK el kell, hogy  v esz ítse  e s z é t!  —  k iíltn  -  m. km
f e l e d t é t e k  a  f e . e b a r á t i  s z e r e t e t  t ö r v é n y é t  f i  T '  ~
m ..y„rszágb . visznek „  ily  c s e l e k e ^ ' ^ ™
t o k  a v a l l a s t .  F u r i á k  v a g y t o k  é s  n e m  n ő k  • T  i f  , 
mera »1511« Hasontó s v a k k a l  illette . 'p a .« ™ .  k l ^ Z . '  
B m n ta tó a ty jit „  Ez egy 60 W  korúi ¡ i r t  pap ,  p  
kiewitznok hív ják . A  g y á m ,«  csudálkozását f e j . « ,  k; 
tollepe, m iatt, -  m iután az egyházi hatóságok ¿vek ó tatudo-
l u ,!  ' Í T “1 *  P11? 515 h" “Sr “ S y d n d t .  szavak-
»41, nyom orult hazugnak bélyegezte a STÍn,a tót. ,  illletto 
hogy bune.t n .  tetézze hazugságokkal. _  
közbe» szob iba f i t t * ,  ,  ágyába fektették. E gy perezre visz
meg, ne vigyetek vissza a sírba. S a  mikor kérdeztél, I 
miért zárták bo? — „Moeszaertm .. , '
-  fotóié -  hanem , z e f “ S. fogadalm at,elei
m utato tt 
kém kellett oly nehezen bünhöd
i ,. ., H 11 kijrül.illij npácz&lcrti
ezek sem tiszták znk sem angyalok; c a k  ob-
. . tó  a tyát, lázas ^
reá ak a rt rohanni a papra liánom t* 0-” r " ' '  1 klAltá 0
p u t r i t  ta ? liU m egtagadták a szol-
("k m 1 ~  V T *  Í S illette a g y ín ta tá t ,
(kinek egyedül volt szabad b e já ra t, a klastrom ba) , U , k . , t
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nyújtan i az üregbe. A tökéletesen rozsdás laka toka t s zá ra­
k a t csak nagy erőfeszítéssel lehetet felbontani. S m ikor föltá­
ru lt az ajtó : borzalmas, szivetrázó s minden emberi érzelmet 
megfagyasztó látványt n y ú jto tt az üreg belseje. Lehetetlen 
leirni ezt a jelenetet, mely a legbrutálisabb idők borzalm aira 
emlékeztet. — A sötét üregben, hová csak egy nagyobbrészt 
befalazott üregen átesett néhány világitó sugár, egy szögletben, 
ro thadt szalmán egy tökéletesen meztelen nő fekürlt. Az egész 
alak száraz csontváz volt, körm ei hüvelyk hosszúságra nyúl­
tak , haja  torzonborz erdőt képezett fején. Az élő e sírjából 
romlott, büzhödt levegő özönlött ki. — s mindennemű undok 
féigek borították a szerencsétlen testét. Az üregben ro thad t 
szalmánál, mindenféle szemétnél s valam i lőrével telt tálon 
vivu — nem volt semmi egyéb, sem ágy, sem asztal, sem 
szék, még kemencze sem, úgyh o g y  bám ulni lehet, hogy e sze­
rencsétlen 21 év telét á llta  i t t  ki meztelenül. Az üregbe kaná- 
is nyílott, mely a legundoritóbb bűzt terjeszté szé t; úgy lát- 
ezi , egy árnyékszéket a l a k í t o t t a k  át, hogy örökös börtönül 
szó gáljon „ B o r b á l a  tes tv ér“ szám ára. S ez a hely volt 1848. 
óta a szerencsétlen bö rtö n e! — Fél ember, fél állat feküdt ott 
a rothadt szalmán, tag jai csörömpöltek a szárazságtól, év^k 
gaza és piszokja rakódo tt reájuk, évek óta nem volt meg­
mosva, férgek ették testét, s ez az alak , a m ikor m eglátta a 
Je epöWet, összetett kézzel kétségbeesetten k iá l tá : „Éhes
. ° >r adjatok húst s én engedelmes leszek!“ S aztán  mere- 
ve n -zett életnélküli homályos szemeivel ez a k iaszo tt a lak  a
e ag >a, mely beözönlött a fölnyilt ajtónál, a mi szokat­
lan volt előtte 21 év Au t tí ^  , t  i l  u.. -p» * i e v oca; .Borzasztó jelenet, am elyhez hason­
' g | g iep ^ zasabb képzelme sem terem thetett meg. — A
• *r ,lz"nnal egy inget ada to tt a szerencsétlenre, s
i . PUSP° ’ u tán ment. A püspököt mélyen m eghatotta a 
Írót (• f  -l0i 03^01 ozen áldozata. Összegyűjtötte a testvére- 
han "  ° l t t     t
írvríbl °  ”i.* ?  Va<̂  aP^cza — föleid a fónttknö — a ki ron-
\
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az illem ti lt  itt v isszaadnunk. Mindez szerdán f. hó 21-kén 
történt. — A további részletek tudva vannak. B orbála test­
vért az őrültek házába vitték , a hol ismét apáczák, szürke 
nénikék ápolják.
-H- (Az angyal keze.) A fellegvár Szam osra néző oldalán 
két 3—4 éves gyermek játszadozott, s kúszott föl s le egy me­
redek sziklán. E gy ik  elveszté az egyensúlyt s m int egy darab 
kö gurulni kezdett lefelé ; csak még egy fordulás kellett, hogy 
a kis á rta tlan  egy három  öles mélységben összezúzza magát, s 
e fordulás be is következett, hanem a szerencsés véletlen úgy 
akarta , hogy alant, a sziklába vá jt kunyhó előtti udvarocs- 
kán valam i ágbogokra ágynem ű legyen kiteritve, s a k isg y e r­
m ek ide esvén, sértetlen m aradt.
~H- (Érdekes házassági eset) fordult elő közelebb Bassán, 
Bácsmegyében. A vőlegény ottani izraelita földbirtokos, a 
menyasszony egy fiatal protestáns özvegy, ki férje irán ti von­
zalmából, á tté rt a zsidó hitvallásra.
»íS« (A Budapestet) ö s s z e k ö t ő  h a j ó h i d r a  n é z v e  s z o r g a l m a ­
s a n  m é r i k  P e s t e n  é s  B u d á n  a z  i r g a l m a s o k  k o l o s t o r á h o z  t a r ­
t o z ó  k e r t ,  a  a  M a r g i t s z i g e t  a l j a  é s  a  T ü k ö r y - t e l k e k  i r á n y á b a n  
a  f ö l d e t .  H i r  s z e r i n t ,  j ö v ő  t a v a s z r a  a  h a j ó h i d  m á r  k é s z  l e n n e ,  
é s  p e d i g  o l y  s z e r k e z e t t e l ,  h o g y  a l a t t a  a  g ő z ö s ö k  m e g f e k t e t e t t  
k é m é n y n y e l  k ö n n y e d é n  j á r h a t n a k .
■*í' (A honvédelmi íigyérség,) m e l y n e k  ü g y e l e t e  a l á  a z  
O r c z y - k e r t  t a r t o z i k ,  j ö v ő r e  is  m e g e n g e d i ,  h o g y  a z  a  k ö z ö n ­
s é g  é l v e z e t é r e  n y i t v a  á l l j o n ,  s ő t  a  v á r o s b a n  l e g j o b b  v i z e t  s z o l ­
g á l t a t ó  u .  n. I l o n a - k u t a t  —  k i j a v í t t a t j a ,  t i s z t á n  t a r t á s á r ó l  is  
g o n d o s k o d n i  f o g .
4 í  (Vegyes hirek.) H á r o m  p ü s p ö k i  szék áll most üre­
sen: a szombathelyi, beszterczebányai és rozsnyói. — O -B u - 
d á n  gr R á d a y  László elnöklete a la tt „szabadelvű k ö r“ a la­
kult, mely a képviselőházi ellenzék kiválóbb tag ja it tisztelet­
beli tagokká választotta. — A z  á l l a t k e r t i  tá rsu la t 
utóbbi közgyűlésén elhatárzá , hogy a mesterséges halteuyész- 
tésre nézve elfogadja a kereskedelmi m inisztérium  föltételeit. 
A választm ányba pedig a k ilépett Havas u r helyére Hegyessy 
K álm ánt választá. — E u g é n i a  császárné legközelebb egy 
kis ünnepélyt adott, s azon tavaszi ruha , mit ezúttal fölvett,
500,000 frankba került. Gallifet m arqisnénak, M etternich her- 
czegnének s Pourtales grófnénak ruhá it pedig 120,000 fran k ra  
becsülték. — G r ó f  E s z t e r h á z y  Miklós, k it első m agyar 
sportsm ann-nek ta rta n ak , a ham burgi versenyen a nagy h a jrá ­
verseny d ijá t nyerte el, minélfogva m egkoszorúzva, bandé­
rium m al, éljenzések kö zt k isérték  a városba. — M u r s z k a  
I l m a  k . a., k i közelébb egész csöndben időzött Pesten, pár 
nap előtt u tazott el egy franczia tengeri fü rdőbe; az tán  a jövő 
hó végén Norvichban a zeneünnppen fog énekelni, később a 
londoni Convent-gardenben, a téli idényben pedig a párisi 
olasz operánál. — S t e i n  G á b o r ,  az ismeretes kolozsvári 
könyvárus fia, Párisból visszatérve, a biztositó tá rsu la t aldu- 
naparti uj palotájában igen diszes könyvkereskedést fog nyitni. 
B o g y ó  Alajos, a ki szép hangjával Bécsben ^Bern előadásai­
ban) is nagy tetszést a ra to tt, közelebb vidékre megy vendég- 
szerepekro; rem éljük, hogy őszkor ú jra  az ismét megnyilt 
népszínházban fog énekelni. — B o r n e m  i s z s z a  B ertalan 
Eperjesről előfizetést h irdet „Késő szerelem“ czimü egy köte­
tes legújabb m üvére, 1 ftjával fűzve, diszkötésben 2 ftjáva l.— 
D u n a p á r t u n k  folyton szépül és e szépítéshez hozzájárul­
nak most a görögök is. Tem plom uk két to rnyát díszesen ki- 
épittctik s erro nézve szept 15-ig terjedő épitészeti pályázatot 
ny ito ttak . _ M i n i s z t e r e i n k  egy része használja a holt
idényt s fürdőbe u taztak . H orváth  Boldizsár K arlsbadban, gr. 
Mikó Im re M arienbadban, b. W enckheim Béla Kissingenben, 
Gorove Londonban mulat. Jövő hóban b. Eötvös közoktatási mi­
n iszter is szabadsággal elutazik néhány hétre . — G e r g e l y  
Lajos az t irja  a „M agyar P o lg ár“-ban, hogy ő nem régiben 
fölfedezte a K árolyi Zsuzsánna, Bethlen G ábor fejedelemné 
fölött m ondott halotti beszédek gyűjtem ényének kéz ira tá t, 
mely 528 lapból áll és 19 beszédet foglal m agában. — K e ­
li i d a, Deák Ferencz egykori lakhelye, múlt héten leégett; a 
tűz a vásá rra  menő vándor-koldusoktól szárm azott. — A z  
a m s t e r d á m i  kiállításon Posner K ároly Lajos könyv­
kötési m unkái és diszes album ai igen föltűntek. E g y  ily 
album a oly nagy  köztetszésben részesült, hogy H enrik  her- 
czeg még a megnyitó-beszédben is megemlékezett róla. — 
L e á n y t o r n á s z a t o t  ny itnak  Szegeden, augusztus 1-jén.
— A h i r e s  M a c s v á n s z k y t ,  k i Bácsmegyét néhány 
hétig rettegésben ta rto tta , a „Budap. K özlöny“ szerint elfog­
ták , m ásutt azonban még semmit sem tudnak  e fogásról, 
m aga M acsvászky sem tudó t róla semmit. — X  á n t  u s 
János, ki Suezen keresztül utazva, május 15-dikén Sin- 
gaporéban csatlakozott a keletázsiai expeditióhoz , ú tja  
közben szorgalmasan gyűjtögette a term észetrajzi r i tk a ­
ságokat m uzeumunlt szám ára s mintegy 70—80 ládából álló 
gyűjtem ényt m ár ú tn ak  is ind íto tt Pestre. — A p e s t i  n é p ­
k ö r  elnökévé Jókai Mórt, helyettes-elnökévé H orn E dét, al- 
elnökeivé Vidacs Jánost és Henszlm ann Im rét válasz ták . — 
A z  u j - p e s t i  indóház term ében pár nap előtt igen vidor és 
diszes bált ta rto ttak , m elynek rendezésében Szerényi Vincze 
gyógyszerész szép sükerrel fáradozott. -  A m . k . e g y e t e m  
jogi k a ra  a jövő évre dr. W enczel G usztávot vá lasz tá  meg 
dékánnak. — F ö l d r e n g é s  volt ez évben ism ét a Já sz ­
ságon, k ivált Jászapáthin , hol tavaly  is rém ité a lakos­
ságot e veszedelmes term észeti tünem ény. — A l i p ó t m e z e i  
t é b o l y d á b ó l  egy őrü lt egy folyosóra néző ablakon á t kiszö­
kött, a h idegkúti erdőig nyom ozták, de o tt nyom átveszte tték .—
A k o rm  á n y  jelentékeny leldijat ád azon egyénnek, ki tavaly  
B udán 14 becses római karpereczet talált, melyek a muzeum 
régiségtárába tétettek . Ily  ju ta lm ak  ösztönül fognak szolgálni 
m ásoknak is. Evenkint igen sok régiséget ta lálnak  hazánk 
földjében, de tizedrészét sem szo lgáltatják  be.
t i -  (Halálozások.) f  S a s k u  K ároly. Pestnek egyik a la k ­
jával kevesebbje van . Ki nem ismerte volna azt a szürke ruhás, 
hófehér hajú öreg u ra t, a ki gombos sarkan tyú ival, télen át 
kis kerek köpenyével félénken, óvatosan já r t  Pest u tczá in?  — 
Sajátságos egy öreg u r v o lt ; sokat tanult és sokat ta p a s z ta lt : 
ez, a k e ttő  volt fátum a, ennek esett áldozatául. É vek óta já r  
monologi sálva fővárosunk utczáin, s ha ak ad t valaki — a k á r 
ism erős, ak á r ismeretlen — a ki megszólítására szóba állt 
vele, az  az tán  hallott csudadolgokat, melyeket az öreg ur su t­
togó hangon, lázas siettséggel, szinte hadarva m ondott el, al g 
állván meg egyszer-m áskor lélegzetvételre. Tele van a város 
policzájjal, bérbe vettek minden házat, a padláson leselkednek, 
s tudnak , látnak , hallanak mindent, k ita lálják  a titkos gon­
dolatokat, m ert forraszcsöveken fújnak az emberi test minden 
részeire, s irány t adnak  kedvének, a k a r a t á n a k .  Betegséget 
oltanak a testbe, a fa lakat á t meg á tfú rták  és Sasku Károly 
saját füleivel hallgatta  beszélgetéseiket. Ez volt az öreg ur 
rögeszméje, melyről ó rák ig  el tudott beszélgetni. Az 1849- 
d ik i ka tas tro p h a  után  ő is hontalan volt e hazában, s utósó 
pénzét egy fejszére és fűrészre adta, melylyel k iállt az utcza




vágni. Sajátsága volt, hogy papírpénzt nem fogadott el, hanem 
csak ezüstöt. Utóaó éveiben az akadém ia után élt, mely a 
könyvtárban adott neki dolgot. E  m ellett m ásolgatott, corri- 
gált, forditgatott. — Az akadém ia irodai tisztviselői á llíto tták  
ki halotti jelentését. Ju lius hó 22-kén élete 69-ik évében, hagy- 
mázban múlt ki. N yugodjék békével az öreg ur a nyug talan  
élet u tán! — Beodray id. K a r á c s o n y i  László, Torontál- 
meeye főispánja, élte 64-dik évében, f. hó 24-kén meghalt. — 
Tem esvárott szerdán huny t el O l t v á n y i  István nagypré­
post, 82 éves korában. — Özvegy K o m ó c s y  Jánosné, szül. 
Karove Anna, Komócsy József iró társunk  édes anyja, f. hó 
20-kán, életének 60-dik évében, Szatm árott elhunyt. — F ó t i  
E rzsi, fiatal operette énekesnő, e hó 21-kén Szabadkán tüdő­
vészben elhunyt s temetése a közönség nagy részvéte közt 
ment véghez. — E rdély  egyik derék kipróbált jellemű hazafit 
vesztett el idősb H u s z á r  Károlyban, ki e hó 14-kén halt 
meg 74 éves korában, pzivbaj következtében. Bánatos özve­
gyet : szül. Nemes A nna grófnőt, kivel 51 évi boldog házassá­
got élt s öt fiút hagyott maga után  hátra .
— —  
G a z d a s s z o n y o k n a k .
R á n t o t t  b u r g o n y a s z a r v a s k á k .
Hét-nyolcz burgonyát puhára meg kell főzni és megre­
szelni, deszkára tenni, k é t tojás sárgát, 2— 3 kanál téjfelt, 
egy fél meszely lisztet, egy kanál olvasztott zsirt és egy kis 
sót belétenni, jól összegyúrni, az egészből apró szarvasokat 
formálni, felvert to jásba és m orzsába^m ártani, és forró zsír­
ban k irán tan i.
E  kis sza rv ask ák a t m arhahús vagy pecsenyék mellé 
kell adni, és tetszés szerint a közepén finomra vagdalt hússal 
is meg lehet tölteni. D. Mari.
Töltött vajastészta.
E g y  m intát finom, négyszer nyú jto tt vajas tésztával k i 
kell bélelni és m etéltekbe vagdalt palacsintával teli rakni, ek ­
k o r egy fél meszely tejszint, 4 sárgáját, három  lat czukrot 
egy kis van ig liát jól el kell habarni, a formába önteni és a 
sütőben m egsütni. T ála lás előtt a tészta közepibe gödröcskét 
kell csinálni, abba finom befőttet tenni és a tésztát tá lra  k ibo­
rítva  betálalni. H Zenna
Sárga baraczk - befőtt.
A szép ére tt sárga baraczkból ki kell szedni a m agokat 
és szitán á ttö rn i. E k k o r a gyümölcs levét meg kell mérni, és 
uj lábosban a tűzre tenni. Ez a la tt ugyanannyi czukrot. kell 
venni, m int az á ttö rt baraczk  volt, azt mozsárban megtörni 
és az eddig folyton forró baraczkhoz tenni. Egy félórai főzés 
rendesen elég a befőttnek, melynek jóságát az által lehet m eg­
ítélni , ha egy porczellán tán y érra  néhány csepp befőttet 
teszünk, és az m ár szét nem folyik, hanem hülés u tán kissé 
m egkem ényedik. — E z egyszerű módon készülhet a többi 
befőtt is mind.
a  ruha  szövetéből készülnek. Az 1-ső szám  az előrészt, a  m ásodik pedig a 
h á t r é s z t  jelöli. Az első részen lá tha tó  hosszabb keskeny rész a  derék  
körül való H átu l kap cso k at kell e keskeny  részre  varrn i, és egy nagy csok­
rot, rövid da széles végekkel alkalm azni. E  g a llé rok  díszítése á llh a t egy­
két sor keskeny fodorból, csipkéből, világos ru h án  fehér gu ipüre  b e té tek ­
ből, vagy selyemből készült rüchekböl, egészen a ruha diszésségéhez és Íz lé ­
sünk  szerin t a lk a lm azv a .
S a k k r e j f v  é u y .
Gyura Jankától.
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Tjőugráa szerint megfejtendö.
M egfejtési határidő  : augusztus 29-dike.
A f. e. 28-dik számban közlött rejtvény érte lm e:
Lesz még v irág  a  rózsafán,
M ég mi is lá tju k  egym ást tán .
Helyes megfejtését következő t. előfizetőink kü ld ték  be :
Szeghalm i Anna, Nemes F ló ra , Ják o b i K ollárcz Anna, F ied ler O ttilia , 
K rausz F án i, Boronkay Csicseri L ila , W einer Irm a, Fodor L ila , B uday 
Ilona és F lóra , N agy L o tti, Nemes E m m a, F eh ér N ina és L u iza , Cséry 
Istvánná, M áday K lára, Szüts Béláné, H alasy  Clotild, P esti Zsófia, Ném eth 
G izella , Göraöry R iz a ,  Budaházy E te lk a ,  Szik lay  L ajosné , Vámosy 
M atild , K ubinyi Gézáné.
-«/»»*-
A 27-dik számban közlött rejtvény  értelm ét utólag be- 
k ü ld é :
Szepessy Róza, Vámosy M atild , B udaházy E te lk a , V itályos G ergelyné, 
F isz ir Sarolta , Pospischl Em m a.
Mai mellékletünk magyarázata.
Ez alkalom m al egy kendő a la k ú  f e l s ő  g a l l é r  szabásával szol­
gálunk t. előfizetőinknek. E  gallérok nem csak n yári ruhákhoz igen kedvel- i 
te k , de az őszi sőt a  téli ruhákhoz  is d ivatb  in fognak  m aradni. E ga llé rok
T a r t a l o m .
Csengery A ntal, E m í l i á t ó l .  (Arc.zképpel.) — Érzem , tudom , mi . . ., 
S z a l a y  Ágostontól. — Fölfedezések tö rténete , M a j o r  B élától. — Az 
iker-nővérek. (Vége.) — „T ankréd  lovag m eséi.“ — Ú ti képek  az emsi fü r­
dőbő l.— E g y  hét története. — Budapesti hírvivő. — Ciazdasszonyoknak. — 
D ivattudósitás. — Sakkre jtvény . — A t. rejtvényfejtők  névsora.
A b o r í t é k o n :  H eti nap tár. — V idéki tá rcza . — M egbízások tá ra .
— Hirdetések.
Mai szám unkban van : Csengery A ntal arczképe és egy felső 
gallér szabásm intája.
Felelős szerkesztő, kiadó és l a p tu la jd o n o B  : E m ília .
V
Pest, 1869. N yom atott KOCSI SÁNDOR sa já t könyvnyom dájában. A ldunasor, 9-dik szám
y
E l ő f i z e t é s i  d i j  ( i l l e t m é n y e k k e l ) :
Évnegyedre 3 frt, félévre 6 fr t, egész évre 
12 frt. Egy-egy félévi műlapért 30-30 kr 
és egy-egy kötet könyvmellékletért 10­
10 kr.
Szerkesztői s kiadói iroda:
kalap-utcza 17-dik szám, 2-dik 
emelet.
Hirdetések dija :





minden szükséges Mmzetrajzok- 
kal. Evenkint két történelmi mű­
lap éa tiz kötet könyvmelléklettel.
A könyvek meghozatala egész-, a műlap 
meghozatala félévi j aratási kötélertetéet 
foglal magában a lap irányában.
n  t  e g y  l é p é  ».*)
(Fo ly tatás-)
Ne tagad juk  és ne szépítsük m agunkat e tek in te tb en ; 
hiába is tennök azt azok előtt, a k ik  ilyen váddal illetnek ben­
nünket ; pedig fájdalom, alig van férfi, a ki m inket ilyen váddal 
ne illetne. Még az is, a k i szeret és becsül, nem azért szeret és 
becsül, a m iért az embert szeretni és becsülni szokták, ha­
nem egészen m ásért. Szeret, de nem m agunkért, hanem önön­
m agáért, és becsül, m ert v á r a k o z á s a  ellenére is becsü­
lendő tulajdonokat fedez föl bennünk, várni azonban a leg­
jobb esetben sem sokat vár tőlünk, sőt ellenkezőleg, lá ta t­
lanban m indegyike m indegyikünkről az t teszi föl, hogy 
rósz gazdasszonyok, és rósz anyák  vagyunk. Avagy mi 
egyebet jelent az a mindennapi tapasztalat, hogy annyi férfi 
idegenkedik a házasságtól ? és azok közül, a k ik  nem ide­
genkednek tőle, legnagyobb része m iért tűzi ki első feltéte­
lül azt, hogy szerelme tá rg y á n a k , életének válhatlan  osztá­
lyosának, háza gondviselőjének, gyermekei őrangyalának — 
minél több pénze legyen ?
Nem az ellen vám szavam, hogy férfiaink átalában a 
vagyonállapotra vannak  tekintettel, jól tudom, hogy mai nap 
a szalm akunyhók elvesztették regényességüket, sőt hajlandó 
vagyok hinni, hogy azelőtt is csak a költeményekben érezték 
ott jól m agukat a szerelmes sz iv ek ; a gyakorla ti életben csak 
positiv tényezőkkel lehet szá m ítan i; de hát honnan van az, 
hogy a. nőnél csakis a hozom ányi összeg és logfölebb még a 
külső szdpscíg van átalában positiv tényezőnek elism erve?
* )  LA sd  h p u T i l í  fo lyó  é v i  ‘2 9 -d ik  s z á m á t .
nemde onnan, m ert a lelki tu lajdonokra a férfiak legnagyobb 
része nem is számit nálunk, attól való félelmében, hogy  vajm i 
könnyen csalódhatik .
Legjobb tehát nem v ita tn i velük ez iránt, hanem ellen ■ 
kezőleg — ak á r komolyan, ak á r szinleg — beismerni, hogy 
úgy van, a m int ök azt felőlünk állítják, mi nem vagyunk jó  
gazdasszonyok; hanem aztán viszont azt is kérdezzük tő lük , 
hogy m egadatik-e nekünk az a lehetőség, hogy a sziv valódi 
értelmében jó gazdasszonyok legyünk ?
M ert — ú jra  mondom — a mit jelenleg a női felszaba­
dulás lelkesült bajnokai czélba vettek, nem oda van irányulva, 
hogy a nőt a házi körből kiforgassák, hanem ellenkezőleg, oda, 
hogy abba lehetőleg m eggyökereztessék, mit azonban csak 
úgy lehet elérni, ha a nőt testileg-lelkileg képessé teszszük a rra , 
hogy a házi kö rt a jelenkori polgárosodás színvonalára emel­
hesse, a m it viszont csak úgy lehet elérni, ha őt m agát is a 
polgárosodás jelenkori színvonalának megfelelőleg nevelik, 
illn a k -e  ezen föltevések jelenleg? azonnal m eglátjuk .
Mi az, a mit egy jó háziasszonytól m éltán k ív án h a tn i?
Hogy jól sütni, főzni tudjon ? Megengedem, hogy vannak 
még olyan férfiak, a k ik  ennél többet nem kívánnak a nőtől, 
és megengedem az t is, hogy a mig a nő abbeli igényeiknek 
meg tud  felelni, addig jó véleménynyel is vannak felüle az e 
fajta férfiak. De azok száma most m ár mégis aránylag  cse­
kély ; napról napról kevesebb lesz azon férfiak száma, a k ik  
a test legfontosabb részének a gyom rot ta r t já k ;  a szellemi és 
anyagi érdekek fejlődésével az igényok is mások lesznek ; a
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közlekedési eszközök növekedésével a term elők az élés kam ­
rá t és pinczétis szigorúbban ellenőrzik ; a művelődési haladás 
egészen más jólléti és kényelm i igényeket tám aszt a ház­
tartás iránt, és végre a férj sokféle politikai, gazdászati és 
társadalm ai elfoglaltatásai folytán jelenleg a gazdasszonyság 
fogalmi köre is napról-napra szélesebb m érveket ölt, és mind­
ezek ellenében mi csak azzal állnánk elé, hogy sütni-fözni 
tudunk ?
Megengedem, hogy jól tudunk  sütni-fözni, m ikor az élés­
kam ra tele van, de hát ha nem az ? ha a körülm ények a rra  
kényszerítenek, hogy összehúzzuk ház ta rtásunkat, kevesbit- 
BÜk kiadásainkat, tudunk-e akkor is jó gaz dasszonyok lenni? 
Igen is, tudunk, m ondják velem együtt százan meg százan 
hölgyeink közül,és tel jes jó  hiszemüséggel m ondják, mert m ind­
nyájunk bizonynyal örömest a körülm ényekhez szabjuk k ia­
d ása in k a t; hanem azért mégis az t mondom, hogy nehéz körül­
m ények között nem m indegyikünk képes megfelelni a jó gazd- 
asszony kötelességeinek, m ert hogy az t tehessünk, kell, hogy 
a rra  kellőleg képeztessünk, az pedig soha senkinek sem ju t 
eszébe.
A ki valaha bárm i néven nevezendő gazdaságot v itt, az 
tudja, hogy annak  kellőképi vitelére nézve első és m úlhatatlan 
föltétel a s z á m v i t e l .  A ki nem tudja, hogy mennyije van 
abból is, ebből is, és előre nem oszthatja be, hogy ennek is, 
annak is annyi és ennyi ideig kell tartan i, ezt meg am azt ekkor 
és akkor ennyi és annyi időre be kell szerezni, ezt meg am azt 
ekkor és akkor olcsóbban lehet megkapni, vagy drágábban el­
adni, — szóval,a ki a h áz ta rtás t szám tani a lapra nem tud ja fek­
tetni, az — tudom, hogy igen nevetségesnek találja az én itteni 
okoskodásomat, vagy : fecsegésemet, ha ez a szó jobban fejezi 
ki az indulatot, melyet szavaim  benne keltenek, — hanem 
azért nyugodt, elfogulatlan perczekben, m ikor higadtan tud 
szavaim felett gondolkodni és betudja látni, hogy ez nem szem­
rehányáskép, hanem azért van mondva, hogy valahára jobbra 
ford ittassanak  a viszonyok, — mondom, ilyen elfogulatlan, 
perczekben be fogja ismerni, hogy sok igaz van e fecsegésben 
és a jó  gazdasszonyság alapja csakugyan a számvitel.
A vagy kivel nem tö rtén ik  igen gyakran  közülünk, hogy 
épen az utósó perezben, m ikor leginkább van reá szükségünk, 
veszszük csak észre,hogy ez és am a szükséglet hiányzik hazánk­
ban, elfogyott, és mi azt nem tud tuk , vagy elfelejtettük ujonan 
beszerezni, és akkor nyakra-főre nyarga lta tjuk  a cselédet jobb- 
ra-balra , hogy keritse föl, csak egy keveskét, bármi áron, és 
eszünkbe sem ju t, hogy ezáltal kétszeresen károsíto ttuk  meg 
vagyonúnkat, egyszer azzal, hogy azt a kevéske szükségletet 
kétszeres áron kellett m egvásárolnunk, másodszor pedig azzal, 
hogy a cseléd idejét — a mi pedig szin tén  értéket képvisel — 
el kellett vesztegetnünk.
— Csekélység, nyegleség! — k iá ltják  föl erre szám tala­
non, — ki fog ilyen apróságokkal b íbelődn i! — De csitt, hal­
kabban k iáltsanak , ha szabad kérnem , m ert az ilyen közbe­
szólás nagyon sokat képes levonni j ó  g a z d a s s z o n y i  czi- 
m ükből, m ert a gazdasszonyi szó an n y it jelent, m int olyan asz- 
szonyt, a k i g a z d á l k o d n i  tud, pénzével és idejével egy­
a rán t, a ki pedig a csekélységeknél nem gyakorolja a gazdál­
kodás erényét, az a nagy  kiadásoknál sem tud ja  azt gyako­
rolni. Az erény nem ismer arányokat, m ert az csak e l v e k e t  
ismer, és ki a k ra jezárokat nem tud ja számba venni, az — a 
tapasz ta la t bizonyítja — a százasokat is könnyen elvesztegeti.
De mondok egy m ásik példát, azon körökből, melyekben 
az éléskam ra nem a saját term esztm ényekből, hanem a piacz-
ról töltetik  meg a házi szükségle tekkel! A városokban áta- 
lános ez a szokás. O tt tehát a férj bizonyos heti vagy havi össze­
get ad a nő kezébe, melylyol a háztartási szükségleteket fedeznie 
ta rto z ik  ; tartoz ik  mondom, m ert a férj heti- vagy havi jöve­
delmét adja neki át, és ezzel be kell érn ie ; és tudja-e a nő kel­
lőleg beosztani a férjétől kapo tt pénzösszeget, ha számolni 
nem tud ? Száz meg saáz példa bizonyitja, hogy nem tu d ja ; 
nem tudja kiszám ítani a kellő beosztási arányokat,nem  tud ja  á t­
tekinteni, m ire van most szüksége és mit lehet későbbre halasz­
tani és azért bárm ennyit tegyen is ki a kezébe ado tt pénz, a 
m int ak iszab o tt idő vége felé közelodik, ám ulattal veszi észre, 
h°gy »üres m ár a lád afia ,“ és az akkor jelentkező szükségle­
teket nincs miből fedeznie; és m ert a szükségletek követelőleg 
lépnek föl, kénytelen adósságot csinálni a jövő hét vagy hó 
rovására, a jövő hóbeli részletet megrövidíteni, hogy a múlt 
hóbeli fogyatékot fedezze, ml által az tán  a jövő hóbeli megrö­
vidített háztartási részlet m ár épenséggel nem képes a folyó 
szükségleteket fedezni, kikerülhetlen tehát a zavar, az anyagi
l.elyzet bonyolodása, a miből aztán  nagyon sokszor a családi 
élet zavarodása és a családi boldogság rom lása következik  be. 
A férj nem tud többet keresni, a nő nem tud a kevéssel kijönni, a 
férjnek fáj, hogy családját nélkülözésekkel kell küzdeni látnia, 
a nőnek fáj, hogy a férj őt okolja a nélkülözésekért, holott ő 
nem tehet arról, gondolja, m ert ö igazán nem tudja, hogyan 
,e etett volna máskép gazdálkodnia; ő nem p azar, mondja, és 
nem u t  n abban is van igaza, hanem azért mégis ő oka a 
csalad zavarának, és a férj bánatának, -  de mit mondok . 
nem o, hanem az a boldogtalan rendszer oka annak , melynél 
fogva a nőt fiatal korában még a mindennapi szükséges isme­
retekre sem tan ítják , arra, hogy egy kis á ttek in tést tudjon 
m agának szerezni azon körre nézve, melynek ö egyik mozga­
tója és fenntartója, hogy egy kis tervezetet tudjon m agának 
csinálni a rra  nézve, m iként lehessen a rendelkezésére álló esz­
közöket legczélszerübben beosztani a gondjaira bizott család 
javára , és hogy az egyszer m egállapított tervezetet egy kis 
en szerességgel, egy kis következetességgel hónapról hónapra, 
ic vre L i észtül is vigye. Olyan egyszerű tudom ány ez, hogy
■ árhány tizennégy éves fiú a kis ujjábán hordja és más­
részt olyan szükséges, hogy nélküle az utó3ó szatócs is 
okvetetlenü tönkre m egy; hanem azért m inket senki sem
r " "  •am ,ilrnnM- Vag? u a fer»ek p u sztító i, a CBaládok m og-
haszo'ntal1 61 * fiata,aáSot a házasodástól, m ert mi
haszoutalanságra költünk, m ert nekünk a D árius kincse is
dnló férfi ^  m^8T Gzer változatban, és a sok ezer vá-
taná « vád W t T k T n  T Í  & ^  ÖnÖnmaSa ellen ford i-
r / .  kórdoznd önm agátó l: De hát képossé
e e nyom at a rra , hogy a* idő d* p<5nz bocsdt kollőlog
’v  i T  n n J!\ h0gy a j ,Mldt éí h»lad* 8 0 ké t legfőbb t < W  zojdvol kellőleg bánni ír ............................ y
■** l-iinyAt a,.,....... . J _  . * ‘ « * «  *
» in t  apa, „ j 4,  véK J  ™ ■>«*«», rn iat
6, és mégi» én b iri.kodom  fel»«' 7 7  "  ° ° m
m egszün tetésén  m n n U lk o fin ím  M t T ’ °  
k i r e i ,  hanem azért .  m étely  U  °  u  " 7  , U gJa"
' » .  ¿ « f i “  r . i T ,a g 7 ,‘ ’
(F o ly ta tjuk )
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A p o t l i e o z i s .
Benedek Aladártól.
Isten ! te  bölcs vagy és kegyelm es !
H isz a  születést te  adod !
Te adsz szülét, ki keblén  hordoz,
S mi süt reánk ? A te  napod !
T e kezed leng a kisded felett,
S m ig ifjú  lesz, te  őrződ ő t !
T e terem ted az ifjú  álm át,
S hol küzd, rohan  — tiéd  a  föld !
Te adsz rem ényt, lia  csügged szárnyunk, 
M ily szép a  férfi e re je !
Mily k ita rtó  a  h arcz , s mi pompás 
A kár n y ert, a k á r elvesze !
T ap in ta to t te  adsz a  vaknak ,
S ösztönt, k i tőled e le s e t t !
H iúságot, k it a  tudás nyom,
— Hogy szeressék az é le tet !
Isten  ! te bölcs v agy  és kegyelm es !
K i alkotsz e rényt s bűnöket,
És az eréDyt magára hagyod,
S a  bűn t — vesztére — segíted!
K i a lk o ttá l oly lényeket, k ik  
L elkesü lnek  nag y  czélokért,
S hogy e szép kép örökké ta rtso n  :
Jó l e lbástyáz tad  m ind e c z é lt!
S hogy m eg ne un ják  fá rada lm uk’,
A rra  v an  a  sok kapzsi vágy,
A rra  a  m illjó múló álom ,
Mely perezre m egpihenni hágy.
O tt a  szerelem  s a  barátság ,
— Á ldott ké t vesszőparipa ! —
M iknek ha foga k iese tt m ár,
F e n n ta r t  a  h ü  „ p h a n tá z ia !“
Is te n  ! te bölcs vagy és kegyelm es !
Jó l elrendeződ é le tünk  ;
Bolond ! b i tőled szám ot kér tán ,
H olott nincs is m it vesztenünk !
H isz bölcs kegyed jó l elrendelte,
Hogy a k i v e tt m ár eleget,
Az ott hag y h assa  asz ta lodat . . .






A négyes hat figurája szerencsésen lejárato tt. Ism ét 
helyrevezetés következik. N éhány udvarias szóváltása a m a­
mával. A ztán távozás, m ásokkal tánczolás. A ztán ism ét uj 
táncz. Eszrevevése annak, hogy ő ül és szabad ; odarohanás, 
megint uj táncz v e le . . . . s úgy vannak együtt, m intha gyer­
m ekkoruk óta ism erték volna egym ást. A leányka bizalm asan 
hajtja  fejét az ifjú vállára, finom, barna hajszálait az ifjú 
lehellete lebegteti, ezt érzik m indketten, s ez érzés jól esik, 
épen m int a kez tyün  keresztül való érintés az imént.
Hanem azért el ne áru lja  valaki. Az ifjú leányt szörnyű 
zavarba hozná, és tagadni kényszerülne, pedig ez árta tlan  
dolog, a tagadás pedig bűn, m ert hazugság.
M iért küzdeni ez álláspont ellen? Igen, mi k im ondjuk: 
hogy a lehellottöl ingatott hajszálak  kellemes izgalmas érzést 
okoznak a fejbőrön, s hogy ez, a többiekkel együtt, képezi a 
a táncz báját, ü re g  emberek az t nem érzik.
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S a keztyűs kéz érintésétől, a szem nézésén s a beszéd 
modorán keresztül, a terem hőségét, zenét, zajt, v irágok  illa­
tá t s a táncz hevélyét, izgalm át is beleszámítva, e hajszál­
lebegtetések is közrem űködnek, hogy életre keltsék azt a meg- 
m agyarázhatlan  erőt, melynek neve : szerelem !
Szerelem! Hányféleképen fogták m ár föl e magas, földön­
túli hatalm at, mely csak nyilvánulásaiban és eszközeiben é rin t­
kezik a földdel. A költők mind magas trónra helyezik, melyen 
alig lehet m ást látni belőle, m int fényét; a tudósok, term észet­
tudósok föl ak a rják  bonczolni, s mi m arad bonczasztalukon ? 
Semmi.
Olyanform án lehet e kérdésre is megfelelni, m int a hogy 
a term észettanban eddigelé még több más term észeti erő, 
például melegség, világosság, delej, villany fogalma van meg­
határozva.
Például a melegséget az érettségi vizsgálatot tevő d iák  
igy definiálja : „A melegség oly valami term észeti erő, mely­
nek jelenségét m indnyájan érezzük, valódi lényegét azonban 
m eghatározni senki sem képes.“ S ha ezt feleli, helyesen felelt. 
A ztán következik, hogy a melegség egyenes sugár, hullám és 
k ö ra lakban  terjed, hogy a meleg levegő könnyebb, m int a 
hideg, hogy a testeket k iterjeszti — és a többi. De ez mind 
nem felelet a rra  a kérdésre, hogy mi a melegség ?
Csak a modortól függ, melylyel tudatlanságunkat e ltit­
koljuk, hogy tudósoknak ta rtassu n k . Szavak halm aza nagyobb­
részt minden tudom ány, melylyel az eszmék — sokszor egy 
nagy semmi — elburkolva vannak.
Épen m int ama falusi iskolában :
— M ekkora volt a Sión hegyének m agassága ? — kérdé 
a tanitó .
— Nem tu d o m ! — feleli egy együgyü csemete.
— Szam ár v a g y ! — dörmül rá  a tanitó . — No, te 
m ásik . . .
— H ogy m ekkora volt légyen Sión hegyének az ő m a­
gassága, — hadarja  a m ásik, — azt közülünk voltaképen 
senki sem tu d h atja .
— Helyesen fe le lté l, édes fiam. L ássá to k , igy kell 
felelni!
Ez a m ásik elég ügyes és élelmes ficzkó volt, hogy tu d a t­
lanságát szép szavakkal el tu d ta  rejteni.
Mi a szerelem ? Úgy vagyunk vele, m int a term észetudó- 
sok a term észeti erők m egállapitásával. Jelenségeit, tö rvé­
nyeit körülbelül ellessük, m egism erjük, de lényegét, tulajdon- 
képeni m ivoltát még eddig meg nem határozta, s egyham ar 
nem is fogja m eghatározni senki. „Az angyalok mennybeli 
üdvnek, az ördögök pokolbeli k ínnak , az emberek úgy hij- 
já k  : szerelem !“ — mondja Heine. Szép szólam, de a czélhoz 
nem v is z ; té te te tt m ár szám talan más szép összehasonlitás, 
m ondatott sok jeles m etaphora, parabola és allegória, zengtek 
idylleket, d ith iram bokat és epopéákat: de megfejteni a meg- 
fejthetlent nem sükerült. Szavakba burko lták , szépen körü l­
írták , szavakkal já tszo ttak , de csak oly távol m arad tu n k  tőle, 
m int midőn nem gondolkodtunk fölötte, csak éreztük. Ep 
olyan, m int a nap (hogy mi is m ondjunk egy hasonlatot, mely 
ugyan nem uj, de mi van uj a nap a la tt ?) „léte világit, de 
szemünk bele nem tek in th e t.“ ...........
E sti kilencz órától reggeli hat óráig. Eddig ta rto tt az 
első fejezet, vagy jelenet, a m int beszélyünket felosztani te t ­
szik. U ntig  elég idő, hogy hősünk az első négy fölfedezést 




M ég a hatodikra nem  gondolt, m ert az eg y  k om oly szer­
tartásos lépést tett szü k ségessé , m ely  csa k  később k ö v etk e­
ze tt be.
M időn bem utató ur á lta l vezetve, h ősün k  a terem azon  
oldala felé haladt, m elyn él E liz  k isa sszo n y ék  ü lte k , m ég csak  
legparányibb  sejtelm e sem vo lt arról, h ogy  hat hó m úlva fele- 
séges em ber legyen .
Ilyen  az em ber. T ap ogat előre-hátra sorsa utján, s a z t  
h iszi és b ü szk e  reá, h o g y  szabad  ak ara ta  van . V ég zet, v a g y  
véletlen  az eg ész , sem m i szabad ak arat. M ég az is v ég z e t, 
v a g y  véletlen , h ogy  én m ost azt gondoljam , h ogy  ak arok  v a ­
lam it.
M ég ak k or csak  az első fö lfedezések et tette , s m int m on­
d ók, sejtelm ével sem b írt a h atod ik n ak . í g y  h alad  különben a 
v ilá g  m űvelődése előbbre a fö lfedezések  á ltal.
A  bálban m eg ism erk ed v e, bejáratos le tt a házhoz. 
M ind jobban  m egism erkedtek , s a fölfedezések  n agyb an  sz a ­
porodtak .
A  hős h ázasu land ó szo lid , k om oly, fiatal em ber v o lt , az 
ifjú  h ö lgy  férjh ez m enendő derék  hajadon. Sem m i sem  á llt a 
dolog útjában, s az egész  történ et valóban  egyszerű . E g y s z e ­
rűen is végződ ött.
Járt a h ázh oz, t isz te lv e  a p apát és m am át, hogy  h osszú  
életű  lehessen  e földön, s fo ly ta tta  fö lfedezéseit. A p rán k in t te l­
jesen  ism eretes le tt  e lő tte  az aran yn yal g a zd a g  uj v ilágrész , e 
k ics in y  A m erik a , dús P eru , v a g y  m esés C hili. S a m erész k a ­
landor elfog la lta  ez Ígéret földét, m int hajdan a spanyolok  ; 
m egejté csel, ráb eszé lés, hatalom , Ígéret á l t a l ; m egszerezte azt 
a lk u  utján, törvén yes form aságok  m egtartása  m ellett.
E g y  h atalm as szövetségese  v o lt  fog la lá sa  végreh ajtásá­
ban. A m a rejté lyes erő, m elyet ú g y  h ivn ak , h o g y  szerelem .
A  k is  L iz ik e  ap rán kin t m in d in k áb b  érzé e hatalm as 
szö v etség es tú lsú ly á t. O is te tt  fö lfedezések et ^a papa is, és a 
m am a is) s m ikor az ifjú  em ber ötöd ik  fö lfedezésén ek  ön tu d a­
tára ju to tt, az ifjú  leány is elért fö lfedezéseiben  azon  pontra  
és hasonló  va llom ássa l b o ld og itá  őt.
A ztán  u gyan ezen  va llom ássa l t isz te lté k  m eg a szü lék et, 
s fennhangon a tem plom ban Isten  sz in e  előtt ism éte lték . íg y  
lép tek  a h a tod ik  fö lfedezésh ez v ezető  h osszú  ú tra, m elyen  m áig  
is  ha ladn ak , s adja az Isten , h o g y  m inél tovább  u gyanazon  
ered m én yn yel h a lad h assan ak .
A zóta  évek  fo ly tak  el. Ö nálló csa ládot k ép ezn ek  s a n ég y  
fölfedezés a h atod ik b an  k u lm in á l. E liz k e  boldog és boldogitó  
feleség , gon d os h ázinő és g yerm ek ein ek  szeretette ljes anyja.
V alóságos an gya l, a m ilyen ek ü l az ég  a n ők et rendelé.
— -a'VSSsSSO'1--------
jf rX X
Hege a hét levélről.
(Emlék 1867-böl.) 
V e z é r h a l m i t ó l .
lmot bocsáta Isten  a  k irá ly ra ,
8  az álom zord, nehéz, kínos vala. 
Mezők, v irányok éktelenre válnak ,
A h a rcz i dühnek s vérnek á lta la  ; 
E m észtve pusz tít falvak a városokban 
A lángok ádáz réme iszonyún ; 
H a lá l hörgése fúl a  füstgom olyba, 
Á gyuk v illám a csa tto g  a borún. 
N incs a  k irá ly  szivének nyugodalm a ; 
Á ldást nem ád a  fegyver diadalm a.
M egszánja végre  Isten  a  m agasban 
A szenvedőket: népet és k irá ly t ; 
V igasztalóul an g y alt küld az égből,
Ki liliom ággal le a  földre szállt.
É rin ti ezzel lág y an  és szelíden 
Zajgó á lm ában  a  k irá ly  szivét,
S a lég körére gyöngén e lsuh in tva ,
A zord borongást véle osztja szét. 
A ranysugárban áll az ég fölötte,
É s m osolyát ő e sugárba  szőtte.
B iborszegélyü kékes fölleg ú sz ik ,
E zü st sávokkal, á t n y u g a t fe lő l ;
Védő paizaként függve á ll az égen,
S bűvös csőt bocsát ki kebléből,
Mely m in tá z  ég kap u ja  nyiladozván — 
Midőn szemét reá ja  emelé,
Mennyek ligetjén term ett dísznövények 
H ullnak  ragyogva a  k irá ly  elé.
Csodás e gallyak  á ldo tt csillogása ;
Csodásb a  fejdelem szent borzadása.
És most az angyal, oldalán lebegve,
Kezébe n yú jtja  á t  a liljomot,
A m elynek szára to llá  idom ulván,
Belőle fénylő gyém ántnedv folyott.
Majd á thajo lván  a k irá ly  füléhez,
Belé lehelli le lke  s z ó z a tá t:
K irály szivének legbensöbb védőit 
Sejtetlen érzet üdv heviti á t ;
Keblének lángja  s l i n g ja  „ e lle tn én ek  
101 s to l'a l  hűn szövetkezének.
S az első gallynak első levelére —
E  gally  a ran y  borostyán ág za ta  -  
G yém ánt Írással folydogál a szentelt 
Legelső jelszó : „É ljen  a haza  !“
R á v isszaharsan  m iriád  szeráfhang 
Szivandalitón  : „É ljen a  k irá ly  !“
S a m erre harsog, m ennyek minden öblén, 
V ilágot rázva , visszhangot ta lá l. 
M egszűnt a  földön elvharczok v iszálya  ; 
K irá ly  erébe ősi ih le t szállá.
S a második levélre írja  rögtön 
U jabb igéjét a  fejdelmi kéz :
„A hon minden göröngyét ellenektől 
Ez ősi kard  m egóvni, védni kész “
S a harm adikra : „Szent és sérthetetlen  
A törvény s az ezredévi jog !“
Az égi bolton harsonák zenéje ;
, Az angyal keble hőén feldobog 
f  méZBS aJk«  ö” lik  uj sugalm a 
-e g y en  teljessé e nap  diadalm a.
fejedelem dicsőültek szemével 
M agasztosult gyönyörben néze szét, 
x tyevé nemtője hó kezéből 
A pálm a ág n ak  fényes levelét.
Ilanat csak  — s gyém ántos betűkben 
Már ott regyog fonséges m ondata :
”  az ^ s á g  m indenek szám ára, 
E gyenlő az alko tm ány  á ld a ta  t 
égliget s a  földnek pálm afája 
Mind m eghajolt és á ldást zenge rá ja .
Dicsőek, méltók főnkéit szellemedhez
De » ^ t0k ," Í'" 1 8 fejedelmiok :
° a  ml hódit, tisz tán  em berit még
Ig y X  ar ak gyÖDgéd emb°r- - e k ,  -íg y  súg az angyal rejtélyes m o s o ly W  




S zörrenve m integy érző értelem mel 
K iválik  egy szép levél-hárm azat.
K irá ly  szivének nagy lön indu lása  ;
S imigy szivárga szikrázó irása  :
„N incs sz á m ű z ö tt! Szabad hónát ölelje 
M indenki, bárhol űzze sors keze I 
V igasztalódjék  m inden özvegy, árva,
Ki eddig gyászt, fá jdalm at éreze !
A sérvitéz m ind, a  ki hősi h arczban
H ont védve vérze tt s m egcsonkitva le tt, 
L eljen  ju ta lm a t, és a  h o ltak  á rn y á t 
B ékitse k i  em lékes t is z te le t!“ 
íg y  ir  s igy  érez. É s a  g a lly t od’a d ja : 
Kezére hull az a gyalszem  harm atja .
A hét arany levélt gyém ántirással 
(B orostyán, pálm a és olajuövény)
Az égi szellem könyvszerü csokorrá 
Köté, örömköny csillogván szemén.
Az égöveknek ezrein m egindul 
f C sillagzatok ra ján  a  dics-zene ; 
V igabban , ifjan  m egkereng a  föld is, 
M ikén t h a  élvben visszazengene, 
M iként ki lelkét, é lté t ú jra  k a p ja  — :
H isz ez egy nem zet gyözedelmi nap ja  !
É s oh csudála t I Most a  liliom szál 
L egy in ti a  k irá lynak  hom lokát. 
Fölébred  s ah ! szebb, boldogabb v a ló ra  : 
Öröm s gyönyör, m it hall és lá tv a  lát. 
T ró n jáb an  ül, fején szent k o ro n á v a l;
U jongva hódol m indenütt a  nép ; 
B ájteljes nővé változott a  nemtö,
K i angyalteljes arczczal most eléje lé p . 
A m it m egirt álm ában, meg van irv a  ; 
K eblén a nö, boldog-mosolygva, sirva.
S a m it m egirt, most hangosan  k iá ltja , 
B érczektöl tengerig  h a t el a  szó ;
A rany könyvével lép k i a  v ilágra,
M in a  hét jelszó olyan üdvhozó.
És visszazeng és visszadörg a  b é rc z fa l;
A hódolat s örömzaj nem szűnő ;
S m ellette áll, a rczán  sugárm osolylyal 
A boldogítva boldog szende nö :
M ert földerült, ki annyi gyászban éle,
A nem zetnek kedélyi ünnepélye.
S hogy ez ne m úljék ú jra , m int egy álom, 
A ranykönyvét a nö körülszövé 
H árm as szalaggal, m elyek : nép szerelme, 
H űség, vitézség, — s ez m ost m ind övé. 
H arsogva zeng az ország m inden tája ,
A m erre nyugszik a  nap s m erre kél, 
Minden mezője, kunyhó- s palo tá ja ,
H ol sziv m elegszik elme fé n y in é l:
Hogy éljen a  hon s a  honnak k irá ly a  !
A hét levél a  nép uj bib liája .
A tört sziv.
— Watsington Irw ingtíl. —
Nem haliám , soha,
H ogy a hű szerelem  föl ne emészsze 
A b án ato t is, m ely m iként a  féreg, 
M egrág ja  a  levelet, m it a  tav asz  
A rózsa legszebb könyvéből kifejt.
Middleton.
M indazok, k ik  már tú l van n ak  az érze lm i v ilá g  évein , 
v a g y  ped ig  eg y  e lé lvezett élet sz ív te len ség éb en  n övek ed tek  fel, 
k i szok tak  nevetn i m inden szerolm i történ etet, s a rom an tik u s
szen ved élyek ről szóló e lb eszé lések et ú g y  tek in tik , m in t a 
regén yírók  és k ö ltő k  érze lgéseit. T ap aszta la ta im , m elyek et az 
em ber lén yérő l szereztem  m agam n ak, egészen  m ásról g y ő z te k  
m eg. A zon  m eggyőződ ésre ju to ttam , h o g y  bárm ennyire eltom - 
p itjá k  is a jellem  felü letét a v ilá g  gondjai, v a g y  h o g y  k ik é ­
pezve a társasé le t m ű v é sze te i á lta l, csupán eg y  sivár m osolyra  
k é p e s : a legh id egebb  kebel m élyén  m égis ra g y o g  eg y  t itk o s  
p arázs, m ely , ha egyszer  lán gra  lobban, n agyon  szen v ed ély es  
lesz, s ná la  a legb orzasztób b  parázst teszi. N em  tagadom , 
e g y ik e  v a g y o k  azok n ak , k ik  h isz ik  az isten t s va lam en n yi 
tan át elfogar ák . E gyen esen  k iva lljam  ? —  én h iszek  a tört  
sz ivek b en  s a le h e tő sé g b e n : m eghaln i nem  v iszo n zo tt sze­
relem  m iatt. N em  hiszem  a z t , h o g y  ez a h eteg ség  tu lajdon  
nem em re n ézv e  g y a k ra n  v esze d e lm e s; de m eggyőződ ésem , 
h ogy  n ém ely  szeretetrem éltó  női lén y t ez k orai sírjáb a  v ih et.
A  férfi az ön zés és b ecsv á g y  terem tm énye. T erm észete  
k iragad ja  a v ilá g  zajába, k üzdelm ébe. A  szerelem  csak  é k e s ­
ség ét k ép ezi korábbi életén ek  v a g y  p ed ig  eg y  d alt, m ely  a 
felvon ásk özök b en  szólam lik  m eg. D icsőségre, szerencsére, a 
v ilá g  m egem lék ezésén ek  e g y  h elyére , em bertársai fe le tti u ra l­
m ára törek sz ik . E llen ben  eg y  nö egész  élete, történ ete a h aj­
lam ok n ak . V ilá g a  a sz iv , b ecsv á g y a  itt  tan ítja  uralkodni, 
h írv á g y a  a sz iv  k in csein ek  k izsá k m á n y lá sá ra  ösztön zi. K a ­
landokra k ü ld i k i érzelm eit, eg ész  le lk é t k oczk ára  tesz i a 
hajlam  kereskedelm ében , s ha hajótörést szenved , e lveszett —  
m ert sz iv e  m egy tőnkre.
A  férfinak  a nem  v iszo n zo tt szerelem  o k o zh a t p illa n a ­
tok ra  k eserű  p erczek et, sebet ejthet g y ö n g éd  érzelm ein , sz é t ­
rom bolhatja  k ilá tá sá t  a b o ld o g sá g ra : ám de ő tetterős lé n y  — 
szó ra k o zá st k eresh et a külön böző  fo g la lk o zá so k  ö ssz e v is sz a ­
ságáb an , az é lv ezetek  roham ába m erülhet, v a g y , h a  m egh alt  
rem én yein ek  sz ín h elye szerfelett k ínos em lék ek k el g y ö tr i, 
m eg v á lto zta th a tja  la k á sá t, s m in teg y  a hajn alp ir sz á rn y a in  
repü lh et a föld legszé lső  fok á ig , ' h o g y  ott m agát k i p i h e n j e .
A  nő élte  ellenben m ozd ulatlan , e lzárk ózott, szem lé lő ­
désbe m erült élet. A  nö hü  társa  saját gon d o la ta in ak  és érze l­
m ein ek , s m it tegyen  ak k or , ha ezek  a bánat h írn ökeivé le s z ­
n ek ?  A  nö sorsa, h ogy  fe lk eressék  és m egn yerjék : s ha a 
szerelem ben b oldogtalan , ak k or  sz ive  h ason lít ahoz az erőd­
hez, m elyet m e g h ó d íto tta k , k iz sá k m á n y o lta k , e lh a g y ta k  s 
üresen, p u sztán  áll.
H á n y  szem  hullat k ön yek et, h ány rózsás arcz v esz ti el 
p írját, h án y  k ed ves a lak  szá ll le a sírba, an élk ü l, h o g y  ok át  
lehetne tud ni, k ellem ei m iért h ervadtak  el o ly  k orán  ! M ikép  
a galam b erősen m agához von ja szá rn y a it s a n y ila t , m ely  h a­
lálos sebet ejtett rajta, elfödi s e lr e jt i , ak k én t tesz a nő is, 
elrejtvén  a v ilá g  előtt b eteg  érzelm eit. E g y  gyön géd  érzésű  
nő szerelm e m in d ig  zárk ozott és vad . M ég ha boldog is, a lig  
m er m agának  ró la  va llom ást tenni : ba nem , elrejti sz ive  b en ­
sőjében s o tt, b ék éjén ek  rom jai k özt h agyja  összeporlani s 
en y észetn ek  in du ln i. A zza l m egszűn t m inden sz iv v á g y a  : l é t é ­
n ek  egész  varázsa  oda. E lh an yago lja  m inden vidor fo g la lk o ­
zásá t, m ely  a szellem et felv id ítja , a sz iv e t  élte ti s az élet fo ­
ly á sá t az erekben erős roham ra gerjeszti. O da van  n yugalm a  
az álom  üditő  éd ességét sö tét á lm ok m érgezik  m eg, s a szá ra z  
gond vérét iszsza , m íg  e lg y ö n g ü lt te«tét el nem  sorvasztja  
a legcsek élyeb b  külső szenvedés. K eressük  föl rövid idő m úlva  
és sirva fogju k  k ora sírján  ta lá ln i a barátságot, és c so d á l­
k ozva  hallan i, m int esett o ly  ham ar z s á k m á n y u l  a „sírnak  és  
a féregn ek “ az a lén y , m ely csak  rövid idő előtt eg észség én ek  
és szép ségén ek  teljében  ragyogott. A zt fogják  m ondani, h ogy
a zord téli lég, egy véletlen roszullét ragad ta  k i az élők sorá­
ból : ámde senfci sem tud  azon halálos betegségről, mely erejét 
már azelőtt aláásta, s m egrontójának könnyű zsákm ányá­
vá tette.
Olyan ő, mint egy gyöngéd fa, az erdő büszkesége és 
szépsége, kedves a lakkal s ragyogó lombozattal, de szivén 
féreg rág. A kkor látjuk  hirtelen elhervadva, midőn a legüdéb­
ben és legújabban kellene virágoznia. L átjuk , m int bocsátja 
ágait a földre, m int hull le levél levél után, mig végre ö maga is 
megtörve és sorvadtan roskad össze az erdő csendjében, s m i­
dőn elmerülve állunk meg a szép rom oknál, hasztalan igyek­
szünk visszaemlékezni a v iharra  vagy villám ra, mely szé t­
rombolta.
T anú ja voltam több példának, am időn nők tönkrem en­
tek, m agukat elhanyagolták, s lassankin t letűntek a föld szí­
néről, m intha az égbe lehelték volna éltüket, s gyakran  elkép­
zeltem m agamban, hogy elkísérhetem  halálukat a sorvadás, 
meghűlés, gyöngeség és bánat különböző fokozatain, mígnem 
a m egvetett szerelem első jeleire jövök. Nem rég beszéltek 
nekem ily tö rtén e te t: a részletes körülm ények igen ismerete­
sek abban az országban, a hol végbementek, s én úgy fogom 
elmondani, a hogyan hallottam .
Em lékezhetni még az ifjú E  . . az irlandi honfi tragikus 
tö rténetére; sokkal meghatóbb volt az, hogysem ham ar fele­
désbe mehetett volna.
Az irlandi zavarok m iatt (1798) felségsértési pörbe fog­
ták, elitélték és kivégezték. Sorsa mély benyomást tett. Oly 
fiatal, oly értelmes, oly nemes, oly derék volt, oly nagy m ér­
tékben b irt mindennel, mit egy fiatal emberben csudálni sze­
retünk.
A  pör alatti m agatartása is nagyszerű és rettenthet- 
len volt. A  nemes harag, melylyel az árulás vádját hazájá­
ról v isszau tasíto tta , megrázó beszéde, melylyel becsületét 
védelmezte, szenvedélyes hivatkozása az utóvilágra az elitél­
tetés reménytelen p illanatában — m indennek mély benyomást 
kellett tennie bárm ely érző szívre, s m aguk ellenségei is saj­
nálato t éreztek, hogy kivégeztetését szükségessé teszi egy 
kérlelhetlen politika.
Volt egy s z í v ,  melynek kétségbeesése leirhatlan volt. 
E  . . boldogabb és szerencsésebb napjaiban egy szép és vonzó 
leány szerelmét nyerte meg, kinek a ty ja  nem rég halt meg 
(körülbelül 1825), mint irlandi ügyvéd. E gy  nő első és korai 
szerelmének önzéstelen bensőségével szerette. Midőn szerel­
mese ellen fellépett s midőn szerencsecsillaga alászállt, a sze­
rencsétlenség ajtóstul rohant be s a veszély fenyegetőleg vette 
körül nevét, akkor szerelme annak  szenvedései m iatt annál
r
bensőbb lett. Es ha E  . . sorsa még ellenségei részvétét is föl- 
költötte, mily nagy fá jdalm akkal kellett eltelnie annak, kinek 
lelke egészen az ő képével volt teli ! E  fölött csak azok Ítél­
hetnek, k iket attól, a m it e földön legjobban szerettek, hirtelen 
a sir kapui zárnak  el, k ik  m ár ennek küszöbénél ültek, m int 
a ki egyedül m aradt vissza egy hideg, magános világban, 
melyből k iirtv a  minden, a mi neki kedves és szeretettel­
jes volt.
S ehez még borzalm ai egy ilyen sirnak, egy ily félelmes, 
becstelen s i rn a k ! Az emlékezetnek nem m arad fenn semmi, 
£ minél időzhetne s a mi a válás keserűségét enyhíthette volna, 
egyike «em azon gyöngéd, habár szomorú s egyes körülm é­
nyeknek, melyek a halál p illanatát oly feledhetlenné te sz ik ; 
semmi, mi a fájdalm at azon üdvözölt könyökben olvaszthatta 
volna fel, melyek mint az ég harm atja , azért ad a ttak  a halan­
dónak, hogy a szivet a válás kinteljes órájában megeny- 
hitse.
A szerencsétlen leány helyzetét még szom orúbbá tette 
az, hogy boldogtalan szerelme felköltötte a ty ja  h arag já t, s 
kerülnie kellett a ty ja  házát. H a a barátok  részvéte és szolgá­
latai benyomást tehettek volna oly kedélyre, melyen a rém ü­
let oly erőt vett, melyet annyira  elkábitott, úgy vigaszban 
nem lett volna hiánya, m ert az irlandi nép élénk és nagyszerű 
érzésű. A leggazdagabb és legelőkelőbb családok a leggyöngé- 
debb és legszeretettpljesebb figyelmet tanúsíto tták  irán ta .T á rsa ­
ságba vitték  s az elfoglaltság és szórakozás minden neme által 
igyekeztek őt bánatától s szerelmének szomorú végzetétől 
e vonni. Hasztalan volt minden. Vannak szerencsétlenségek, 
e ye s a lelket teljesen összezúzzák és megsemmisítik, melyek 
ieg ensöbb lényegében ragadják meg és érin tik  oly gyöngéd-
4 í  v  b°ld0gSáS0t' h°Sy soha sem hajt több levelet és v i­
r  .go,. --em vonakodott ő bármely m ulatságban részt venni, 
is ep oly egyedül volt, m int a legelliagyottabb magány- 
özomoiu gondolataiba merülve lépdelt ide-oda, anélkül, 
t ° i Z tsz(^ a£ észrevette volna a világot, mely körülvette, 
•e. n mélyen temetve hordozta bánatá t, mely gúnyolta a
barátság minden vigaszát, és „nem figyelt a varázsnok dalára,
bár oly művészileg varázsolt ...
Az, a ki nekem történetét beszélte, egy álarczbál alkal-
n .,Va „ 3zerencsétlenseg sehol sem ny ú jth a t oly
feltűnő M levert lá tom tay t, , n l „  ilyen helyen. M int egy k í­
sér etet, egyedül é, artm telenül lo l , £
V ,di”  ! -  “  <W W k jelmezével f e ld ő lv e  látni, 
a - t  h .Iványan  és fájdalommal n é ,, m intha hasztalanul 
k .sér ette volna meg szegény szivével egy pere,™  feledtetni a 
bánatot. M intán teljes öntudatlansággal ment át a ragyogé 
termeken s a ta rk a  sokaságon, leillt a zenekar legalsé lép­
csőjére, egy darabig  semmitsem mondó tekintettel nézett ko­
rul, mely világosan elárulta, hogy a vidám zaj mily kevés ha­
tott rá, azután egy beteg sziv síró kedvével énekelt egy kis 
panaszos dalt.
Gyönyörű hangja volt; ez alkalommal azonban oly 
>n, oly megindit'in hano-^tt
Z t t u " h" g20t t -
M r t l  I  t  f t  - í “” *r •» •■ * .»  gyűltkorük , kikot konyekig indított.
E gy ily hű és oly gyöngéden szerető hölgy történetének 
c ,ak i,, m ar „agy feUünést kellet, „koznia, oly „ t á g b a n  mely
nvom fat r „  kitant° “ ’  K itérS lhetl.n  bo-
■yomást te tt egy derék tiszt szivére, ki nőül kérte a leányt
azon meggyőződésben, hogy a ki a halotthoz olyan hü az az
élőn is szeretettel fog csüffsrni A loínv ■, ■ , . ’• , , , 8 ggm ‘ A leány visszautasíto tta, mert
minden gondolata meghalt szerelmese emlékében öszpontosult. 
A kérő azonban kérő m aradt. Nem ta rto tt igényt az im ádott
i . . . f s ! s s t s s s í ;  í r 1* * :  t s z 4 m o t -
m er, barátain.,,. .” & £ ' * * * >  * * * * *
kezét, bár alegünnepélyesebberTrao Ílt T  ’“ W ” 40
másé leend. ’ egfogadta, hogy szive örökre
tarto  l 7 < Vi" °  azon reményben hovy
emlékei el foeTák^n * korábbi szeuv d é . S
csendes é ,  ö í.m ész t«  bánatot, mel1' ““ '  l ^ 8, "  ‘""•V"n ’ ^  “ 
tott, „m m ! sem tud ta m n g g j  ? ; '°k ''f .
indult enyészetnek, mig f L  ,1 roménytolonnl 
sirba szállott. ö 6gy tö rt 3Z1V áldozata> a
Ő volt az, kinek em lékére Moore, a jeles ir költő a kö­
vetkező sorokat i r t a :
Távol van a  hontól, hol hőse tem etve,
Körül© szerelm et száz ifjú lehel.
Elfordul előlük, — k ö n yekre  eredve,
M ert szive a  s irba  van kedvesivei.
Zeng a jk iru l a  honi dal szilaj á rja  ;
Föltám ad az ének, m int ö s z e re te t t ;
— Nem se jtik  azok, ha llg a tv a  d a lá ra . —
Hogy szive szakad meg emléke felett.
É lt  ifja csak  érte , m eghalt a  hazáért 
Szivének e ke ttő  volt d rága  csupán.
E rin  sebein ki á llítja  meg a  vért ?
T uléli-e  ifjá t soká a  leány ?
Oh ássa tok  egy sirt, hol m ielőtt elhal,
M egnyugszik az alkony fényes sugara  . . .
Édes leszen álm a, nyugodt mosolyával,
M it távol honja kü ld  ham vaira  !
Úti képek az cmsi fürdőről.
(F o ly ta tás .)
F ran k fu rtn ak  még egy nagyon érdekes helye van, mely­
ről — nölétemre — lehetetlen hallgatni, és e z : gyönyörű 
piacza, a melyen élvezet volt nézni a szép zöldséget, töm érdek 
válogatott gyümölcsöt. Az éghajlat is igen jó lehet it t  a virág- 
és gyüm ölcstenyésztésre, de ez nálunk  is megvan, és én fá jda­
lommal gondoltam arra , hogy ha nálunk több gondot fo rd íta­
nának  mindezekre, nem kellene most úgy csudálnunk egy-egy 
diónyi nagyságú, kem ény, ropogós édes cseresznyét, vagy 
baraczkot. És minő olc3Ó e szép gyümölcs ! Mi négy itczét 15 
kron vettünk , nálunk pedig, m int tadod, a szép cseresznye 
itczéjét 20 kron ad ták , nálunk, az istenáldott országban ! A 
ribiszke egy-egy szeme itt  olyan, m int egy borsószem, a ba- 
raczk  fölséges, hozzá még — a mi mind ennél is kedvesebben 
lepett meg — a piaczon áruló asszonyok egytől egyig n y ája­
sak és előzékenyek ! Es nálunk  !
Ne c3událkozzál tehát kedves Em íliám , hogy m indezek­
től el vagyunk bájolva, de m it szóljak Neked az tán  a F ra n k ­
furtró l Em sig való útról, melyet vasúton te ttünk , majdnem 
mindig a költőileg szép R ajna gyönyörű p a r t ja in ! H a azt 
véled, hogy a most előtted elterülő kép a legbájosabb, legigé- 
zőbb, m it valaha láttá l, úgy ugyanezt érzed, m ikor néhány 
perez múlva egy ujabb szépség tűn ik  föl előtted ! H egy, völgy, 
erdő, ódonszerü városok, különös form ájú épületekkel, elszórt 
gyönyörű kastélyok, régi várak  om ladékai, m indezt folyton 
fogva ta r tja  szemedet és szivedet, és m indezt a term észet leir- 
hatlan  nyári szépségében — leborulnál a term észet imádandó, 
örök szépségei e lő tt!
A rajna-m elléki városok többnyire ószerüek, és különös 
épületeit mosolyogva lá ttu k  szemeink elől ellebegni. E z utón 
is feltűnt nekünk a sok szép kert, gyönyörű virágaival és jól 
ápolt zöldségével.
Em sbe esti hét és fél órakor érkeztünk, töm érdek más 
fürdővendégekkel együtt, gondolhatod minő aggodalomban, 
ha kapunk-e szállást. De öröm ünkre m ind járt a vasút közelé­
ben találkozott egy k é t szobából álló csinosan bútorozott kis 
lakás, a melyért naponként csak 1 frt 50 k rt. fizetünk. T a ­
valy Füreden egy kényelem és csin nélküli udvari szobáért 
1 frt 80 k r t  fizettünk ! Kénytelenek vagyunk igen g yakran  
haza gondolni, még pedig egy-egy majdnem irigy sóhajjal, ha 
például lá tju k , minő barátságosak itt, udvariasak nem csak a 
háziak, de a fürdő-személyzet, kereskedők, köznép, egyszóval 
mindenki. A reggeli és uzsonna-kávét a háznép főzi, ez i t t  
m indenütt szokasban van, és ha igazságos akarok  lenni, be is 
kell vallanom, hogy ez a kávé nem jó, sőt őszintén mondva, 
igen rósz, de végre, ittunk  mi m ár roszabbat is, és ha rósz 
is, legalább nem is drága, ám bár jól esnék az az otthon főtt 
jó ital. De mindezeken tulteszszük m agunkat.
Sütem ényt mindenki m aga visz vagy vite t a kávéhoz, 
a sütem ényt az utczán áru lják , különféle form ákban és finom­
ságban. Eleintén roszul esett az érezhető vajiz, — de ezt is 
m egszoktuk m ár. A mi ebédjeink igen, igen roszak. Az első 
napokban alig tu d tu k  megenni, de most m ár ehez is hozzá 
törődtünk. A leves a legroszabb gyártm ány, a mit csak kép­
zelni lehet, zagyva, szín te len , erőtelen valami, a húsfélék 
valam ivel jobbak , de minők a főzelékek! E zeket mi valóban 
meg nem ehetjük ! Tésztanem űekre nézve egyebet nem csinál­
tak  még puddingnál, melyet valam i b izonytalan szinü és izü 
gyümölcslével öntünk le. C sak a pecsenyék jók. Igen sokat 
ta lálunk, m indenki ehetik tetszése szerint.* Naponkint ta lá ­
lunk G— 8 tál ételt, és ez csak 1 frt 25 k rb a  kerül.
Em s szép fekvésű, elegáns fürdőhely, kiterjedésre nézve 
van olyan, m int a mi budai K risz tina-városunk. Gyönyörű 
magas hegyek és roppant sziklától m integy be van foglalva, 
és b ár m erre forduljon a szem, m indenütt a legszebb k ilátás 
nyilik előttünk. A L ahn vize kétfelé osztja Em st, a folyó n a ­
gyon kicsi, de a hely szépségét mégis emeli. A L ahn jobb és bal 
partján  emelkednek igen szép három  emeletes szállodák, m ind­
egyikén pompás v irágokkal díszített 3—4 erkélylyel, — ezek 
a szállodák m ind nagy u ra k  szám ára készü ltek , a m elyek­
ből van is itt egy jó  adag. E nnyi fényt és pazarlást öltözék­
ben még képzelni sem tudtam  volna m agam nak, a m it i t t  n a ­
ponkint látok ! Leírni nem lehet azokat a szeszélyes, bolondos 
öltözékeket. A hány nőt lá ttu n k , az mind czifra és mindegyik 
más a lak z a tb an ! A leghosszabb uszályos selyem ruhák, drága, 
igazi csipketünikkel, arany  és ezüsttel hímezve a legkülönö­
sebb formájú m antillek, a ruhák  földudorodva, felcsiptetve 
és hátul sohasem lá to tt gyönyörű drága szalagokból kö tö tt 
csokrok, dudorok, vagy tud ja isten, m ik ! És minő czifrák 
még a czipök i s ! Minden ruhához más, hozzá illő czipö. A 
hajviselet is a legkülönbfélébb, annyit azonban lá ttunk , hogy a 
hamis fürtök  és tincsek i t t  is fényes szerepet já tszan ak . A 
fürdővendégek legnagyobb része angol, franczia és oroszokból 
áll, azonban találsz Te itt  minden létező n em z e tb e l ib ő l  ak á r 
hányat, mi m agyar nők vagyunk a legkevesebben.
A porosz k irá ly  is it t  van, m ár harm adik éve, hogy e gyógy­
fürdőt használja. Nagy pompával fogadták. Ems virágokkal, 
zászlókkal pompásan fel volt diszitve, fényesebb volt Pest- 
B udánál a k o r o n á z á s k o r .  A nép öröm rivalgással fogadta a 
k irá ly t, hintájához pompás fehér rózsából kötött bokré tá t ha­
jí to tt  le ablakából egy szép nő. Ú gy látszik , jól esett a k irá ly ­
nak  e szép fogadtatás, m ert mosolyogva in tett kezével jobbra 
balra  a hullámzó népnek. Minden reggel ott t a la ju k  őt azóta, 
a gyógyforrásnál, ő is csak úgy tolong a nép között, m int mi, 
sétálgat köztünk polgári öltözetben, és m indenütt mosolygó 
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A lefolyt hét — és igazán l e f o l y t  hét volt az — m ert 
az egész főváros csaknem  szétolvadt a roppant hőségben 
elannyira, hogy B ernát Gazsi bará tu n k  m ár v izkár ellen ak a rta  
m agát biztosítani, — tehát a lefolyt hét azon nagy igaz­
sággal gazdagíto tta tap asz ta la ta in k at , hogy a fővárosi 
ingyen-élő világban is van még önbecsérzés, különben honnan 
volna, hogy e héten még csak megemlítésre méltó verekedes sem 
történ t, h o l o t t  korcsm áink még m indig nem váltak  apácza-ko- 
lostorokká, jóllehet a rósz nyelvek az t á llítják , hogy nem so­
k a t, ta lán  épen csak a czimet kellene m egváltoztatn iuk, hogy 
azzá váljanak  ; azon kívül meg m inden héten valam ely ik  apró 
szentünk valam ely búcsúról gondoskodik n á lu n k ; igy például 
még a m últ hétfőn százan meg százan zarándokoltak  k i a 
budai Lipót-m ezőre, ind ítta tva  azon nemes szándék tó l, hogy 
o tt a szabad ég a latt, — m ert a korcsm ák ott szabad ég a la tt 
rögtönöztetnek fel, — ez alkalom m al szent A nna tiszteletére 
még egyszer, u tó jára, isten igazában k i igy, k i am úgy k im u­
lassa m agát. É n  csak a vége felé vetődtem a m ulatság színhe­
lyére, de a néhány percznyi körültekintés is alaposan meg­
győzött arró l, mennyire nincsen igazuk azoknak, a kik  mi- 
nálunk az iskolák rendezését úgy sürgetik . Nem tudják 
szegények, hogy csupa szeretetből szerencsétlenné akarják  
tenni a népet.
T együk föl, hogy a mi népiskoláink most m ár rendezve 
volnának és a fiatal nem zedék ott a gyomláláson kivül való­
sággal m egtanulna olvasni, szive és esze tudom ány után szom- 
ju h o zn ék , a tudom ány megteremné benne a m unkavágyat 
és m unkakedvet és igy aztán  lassan-lassan em berré serdülne, 
és körü ltek in tve az életben, azt kellene tapasztalnia, hogy az 
ő belső világa minő ellentétben van a külső gyakorla tta l, az 
ő erkölcsi fogalmai ny ilt ellenségeskedésbe jönnek a külső szo­
kásokkal ! Az ő erkölcstana m unkára nógatná, a külső erkölcs­
tan  meg az t m ondaná n e k i : eredj inkább búcsúkra, m ert az 
kedvesebb az U r előtt a m u n k án á l! Nem nagy szerencsétlen­
ség volna ez az ilyen együgyü szívre nezve V
Pedig lehetetlen volna neki k ikerü ln i e lelki tusákat, 
m ert hiszen e búcsúi tivornyák  és fertelmek mind az álta la  
tiszteletben ta rto tt szentek nevében űzetnek, a Megváltó je l­
képét előlhordozva, szent zsolazsm ákat harsog tatva zarándo­
kolnak ezren meg ezren a dorbézolás és fertelmük tanyáiba, 
legnagyobb m unka idején, és a k iknek  h ivatásuk  volna fölvi­
lágosítani őket és k itisz títan i elm éjüket a babona és tévhit 
m aszlagából, még azok buzd ítják , hogy csak menjenek, hagy­
já k  m ásokra a m unkát és — könnyű K ató t tánczra hivni, 
csak azt kell a népnek m ondani, hogy a korhelység is isteni 
tisztelet és isten-tisztelöbb népet keresve sem lehet találni am i
áldott m agyar vérünknél, a m int az t e héten a Lipót-mezőn 
is alkalm am  volt tapasztaln i.
Mire való tehát az a nagy lárm a a népnevelésért éa azok 
a vastag  szemrehányások, hogy báró Eötvös József közok ta­
tásügyi m iniszter ő excellencziája csak 500,000 fo rin to t fordít 
népnevelési czélokra ? Nem szem rehányást, hanem köszönetét 
érdemel ő excellencziája, hogy úgy gazdálkodik az ország 
pénzével; m ert az a pénz csakugyan k i volna hányva, a m it 
olyan nép nevelésére fo rd ítan á n ak , m elyet másfelül istenes 
naplopóságra és im ádságos korhelységre buzdítanak  ; az t pedig, 
hogy az istenes naplopóságok és imádságos korhelységek 
szüntettessenek meg a tudom ány és fölvilágosodás kedveért, 
kívánni sem lehet báró Eötvös József ő excellencziájától, 
m ert az nemcsak tőle, hanem átalában nem telik  k i vi­
lági ember erejéből; olyan kegyeletes szeretettel ragyogja 
körül a napvilág a korhadt gyümölcstelen fákat, hogy a 
benne fészkelő mindenféle denevérek, baglyok és férgek 
csak nevetik az ala ttuk  izzadó világot, és ez a boldog nevetés 
addig ta rt, mig az izzadság felhőkké nem növekedik, az tán  fer- 
getegek kerekednek belőlük és egy-egy istennyila ©gy-egy ro t­
hadt fába nem ü t bele. No, van aztán mit hallani a veszett isten­
nyilának a denevérek, baglyok és férgektől, a m iért őket édes 
nevetésükben tu rbálta .
E s az izzadó világ mit szól hozzá? I t t  van U bry k  B or­
bála esete. A szegény vén szűz sem hitte volna soha, hogy 
valaha olyan híressé váljék. Soha erény olyan piaczi keletnek 
nem örvendett, m int a milyennek ezúttal a bűn örvend. Egész 
irodalom, t. i. ponyvairodalom  tám adt belőle e héten, és ebben is 
szemmel látható lag  nyilatkozik  a Gondviselés igazságszolgál­
tató  keze, a mely a m agaásta verembe b u k ta tja  bele a gonosz­
ságot. íg y  eddig a ponyvairodalom legkedvesebb nyalánksá­
gait azon férezmüvek képezték, melyekben felekezet felekezet 
ellen uszitta to tt és Isten  nevében a testvérgyülölés magvai 
h intettek el az alsó nép szivében. H iába szólalt föl ellene az 
értelmiség, h iába figyelm eztették a k irá ly i ügyek igazgatóját, 
hogy ez az a tér, melyen szám ára a sajtóperek babérja i terem ­
nek ; az értelmiség kiáltó  szava nem h ath a to tt fülébe, m ert e 
ponyvairodalm i labodák és belindekek sokszor bizony os pász­
toroknak  kedves i l l a to k a t  t e r j e s z t e n e k ; jól van, de hát mit 
csinál az ur Is ten ?  Semmit, csak fölfedezteti U b ry k  B orbálát 
és átad ja  öt a ponyvairodalomnak. Soha fametszetü ördögök 
nem m arczangoltak úgy szét elvetemedett fametszetü K risz­
tustagadókat, m int a hogy ez irodalomban, e szerencsétlen szűz 
az apáczák által m arczangoltatik. Versben és prózában, szó­
val és képben minden képzelhetlen kínszenvedésen hurezoltatik  
keresztül a szegény nő, és egyik alak torzabb a m ásiknál, és 
bizonynyal egyik hazugabb a másiknál, és mindezt csak azért, 
m ert a nép lelkét am a pásztorszagu labodák és bnlindekek 
m ételyezték meg; ha annak azt mondják, hogy egy nő 21 
¿víg törvény és ítélet nélkül be volt börtönözvo, az nem elég 
hajmeresztő m ár az ö m egm aszlagitott képzeletének, neki az 
undokságokat látni, szagolni, érzékeivel felfognia kell, m ert 
•arra szok tatták  öt azokkal a lab o d ák k a l; az irk á szo k a t pedig
/ -------------------------------------------------------
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kegyes kezek tan íto tták  meg, hogyan kell hazug ördögökkel 
rém itgetni, hazug poklokkal izgatni, Isten nevét piaczra vinni, 
testvérgyülöletet pénzért á ru lg a tn i; ime te h á t : k i mint vet, 
úgy arat, és emlékezzenek meg szavaimra, de még csúnyább 
dolgok is fognak történni, ha az illető körökben még tovább 
is azt képzelik, hogy nekik be lehet fogni a D una száját, 
mert haj, nem csak az az egy forrása van a D unának, a mit 
ők kezükkel elérhetnek.
Grróf Eszterházy K ároly is azt hiszi, hogy ő képes meg­
állítani a polgárosodás kerekét. Kegyetek bizonynyal hallot­
ták  már, hogy viselte m agát ez a jeles gavallér a napokban a 
füredi Anna-bálon. A legdíszesebb társaság közepeit, gorom- 
báskodni kezd egy vendéggel. H a ezt más ember teszi, bezzeg 
lett volna m it hallania finom modorokról, illemről ; de gróf 
E szterházy K árolynak elnézik az ily e t; azaz, hogy az a ven­
dég csak annyiban nézte el am éltóságos gorombaságokat, hogy 
nem szólt semmit, hanem úgy nyakon vágta a méltóságos ura t 
a diszes vendégkoszorú jelenlétében . . . hogy csak ú g y  rengett 
belé a terem. A dologból aztán természetesen párbaj le tt;  a 
párbaj eredményéről nem vagyok értesülve, hanem föl lehet 
tenni, hogy e párbaj után  a méltóságos gróf ismét müveit em­
bernek fog elismertetni. Műveltnek ? Bocsánat, elvesztettem a 
szó t; még m indig nem az a főkellék, hogy valaki művelt em­
ber legyen, elég, ha párbajt vívni kész, akkor aztán lehet 
durva, mint a pokrócz, és neveletlen, m int egy vizi-borju, egy 
kis czim segélyével még mindig szerepet já tszha tik  a „so- 
ciété“-ben.
Hanem tudok a füredi Anna-bálról örvendetes h írt is. 
M agát az országos hirü bált e lap ottani levelezője fogja leírni 
a „kék  borítékon,“ és így részemre csak azon örvendetes kö­
rülm ény följegyzése m aradt fenn, hogy az idei Anna-bál volt 
az első, mely kaszt- és felekezetességbeli különbség nélkül 
mind egy koszorúba fűzte az ott egybegyiilt szép hölgyeket 
és nem szép, de jó tánczos férfiakat. H a nem ta rtan ak  tőle, 
hogy olvasónőim kinevetnek érte, egész elragadtatással dicsőí­
teném e nagy n a p o t ,  mindamellett, hogy az A nna-bált tö rté­
netesen ott is este ünnepelték meg. De igy csak egész prózai ko­
molysággal mondom, hogy az a szép testvéri egybesimulás, ha 
m indjárt csak egy nyilvános helyen és csak néhány órára tö r­
tén t is, mégis nagyon örvendetes jele az igazi műveltség terje­
désének hazánkban. M ert valljuk meg őszintén, mennyire m ás­
képen gondolkodtunk csak ezelőtt néhány évvel is e tárgyró l ! 
Mennyire kényesek voltunk arra, hogy a mi orrunk talán 
valamivel jobban áll nyugat, m int kelet felé, és mennyire 
különbözőknek ta rto ttuk  m agunkat azért, hogy a mi őseink 
olyan szerencsés csillagzat a la tt születtek, hogy nem őket 
üldözték mások, hanem ellenkezőleg, ők másokat üldözhet­
tek. Mindez olyan büszkeséggel töltötte meg nemes szivünket, 
hogy valóságos gyönyörünkre szolgált kitelhető lenézéssel 
éreztetni m ásokkal nemes előkelőségünket, és most, — pirulva 
gondolunk vissza a lelki korlátoltság ez önszégyenitő emlé­
keire ; most nem az orrok, hanem a sziv minémüsége után 
választjuk barátnőinket és nem arra  vagyunk büszkék, hogy 
őseink minekünk, hanem arra, hogy mi őseinknek becsületére 
válunk, igy csak az igazi műveltség gondolkodik, moly az em­
b e r t  csak valódi értéke szerint bocsüli és m ert ezúttal hö l -  
o - vek tettek tanúságot ilyen valódi művelt gondolkodásról,Ö J 1
azért nevezem ki ezzel ünepélyesen és visszavonhatlanul az 
idei füredi Anna-bál szépeit egytől-egyig bálkirálynőknek. 
Mert valljuk meg őszintén azt is, de úgy, hogy senki meg no 
tudja még mindig találkozik im itt-am ott hölgyeink közt
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egyik-másik, a ki azt ta rtja  ugyan magáról, hogy ő rémesztő- 
kép művelt, hanem azért előítéletei és balfogalmaira nézve 
még most is ott van, hogy nem valódi szellemi és erkölcsi 
értéke szerint osztályozza em bertársait. Hanem ilyen vízözön 
előtti példányok ugy-e bár kevesen vannak m ár közöt­
tünk  ?
Egyéb újdonsággal nem szolgálhatok többé e hétről. A 
nemzeti színház még nem igen szedközött össze; azért já tsza ­
nak  ugyan benne, de nem igen van köszönet benne. „Bánk 
bánu- bán csak Felekiné asszony mentette meg a ház becsüle­
tét. Epén olyan kedves Melinda volt, m int a milyen gyönge 
a többi. De ne k ritizáljunk , hiszen még csak elején vagyunk 
az uj idénynek, hátha beletörődnek.
Benza Ida  kisasszony pedig még a miénk se volt, és m ár 
nem is a m iénk többé. Felbontotta a szerződést, m ielőtt alá­
ír ta  volna. A tizenkettedik órában eszébe ju t, hogy jó lesz k i ­
kötni az igazgatóságtól azt a csekélységet, hogy ha véletlenül 
el találná veszíteni a hangját, k é t évig egész fizetésben m aradjon 
még, az a csekélység pedig huszonnégy ezer forintot tesz, ilyen 
pazarlásra aztán még Radnótfáy ő méltósága is ny itva  felej­
tette a szemét és igy  Benza kisasszony : volt — nincs. L átszik , 
hogy jó i s k o l á j a  volt a kisasszonynak. —i —r.
Budapesti h írvivő.
( A  képzőművészeti társulat) sorshúzása szombaton 
m egtörtént. A két első nyeremény (800— 800 frtos) a 30-dik 
sorozatú 549. sz. és a 27-dik sorozatú 567. számú sorsjegyre 
esett. A többit té r szűke m iatt nem közölhetjük, de Telepy K. 
titk á r  szívesen szolgál mindenkinek a sorshuzási jegyzékkel. 
A nyereményeket négy hónapig kell elvitetni, m ert azontúl a 
társu lati segélyintézet jav á ra  esnek. A titk á r fölhívja azokat, 
k ik  sorsjegyek birtokában vannak, hogy az azokért já ró  ösz- 
szeget küldjék be, m iután húzás u tán  m ár m agukat a jegye­
ket nem fogadja el a társu lat.
- f i *  ( A  honvédbál) m últ csütörtökön roppant fénynyol ment 
véghez a M argitszigeten. A fővárosi hölgykoszorú legszebb 
virágai nagy számmal jelentek meg gazdag, ízléses öltözékek« 
ben, a tánczosok vitéz sorát pedig nemcsak a teljes díszben 
megjelent honvédek képezték, hanem a két főváros helyőrsé­
gének m eghívott tisz tikara  is, és honvédség és rendes hadsereg 
buzgó egyetértésben igyekeztek megfelelni az est feladatának. 
A táncz a vendéglő m ár teljesen elkészült diszes nagy term é­
ben folyt, melyen kivül még egy tánczhely készítte tett; volt 
szép tüzjáték , léggolyók eresztgetése stb. A vendégek sorában 
a főváros m inden osztályának számos kitűnőségei voltak lá t­
hatók, m aga a közszeretetü ház iú r: József főherczeg pedig 
szintén korán megjelent és szívélyesen társalogva m ulatott a 
jókedvüek sorában.
°H° ( A  kultuszminiszter) által h irdete tt festészeti p á lyah ir­
detés egyik thém ájában egy kis tévedés csúszott be. A thema 
volna : „István király W enczelin lovag által a párkányi ütközet 
előtt lovaggá ü tte tik ,“ a történelemben pedig az van irva, hogy 
nem István király, hanem István herczeg, nem is W enczelin 
által, hanem H unt és Pázm án által, nem is P árkány  alatt, 
hanem Veszprém ala tt ü ttetett lovaggá.
°H° (A lipótvárosi bazilika) mellé 68 boltot epitenek ha tv an ­
ezer forint költséggel. Az ismert Hampl Antal templomgond­
nok ez összeg előlegezését a sajátjából ajánlotta föl minden 
kam at nélkül s csupán azzal a föltétellel, hogy a jövedelemből
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legelőször is ez összeget fizessék neki vissza. Egy bolt évi 
bérét 300 írtban  állapitván meg, az évi jövedelem 20,400 frt 
lesz, s igy az egész előleget bárom  év a la tt visszafizethetik. A 
negyedik évben m ár a templomépitésre fo rd íthatják  a jövedel­
met, s az ily módon fel is épülhet — a jövő században.
4 *  (Az állatkertbe) m egérkezett a bölény, melyet ő F el­
sége ajándékozott. R itk a  állatpéldány ez, mely méltó a meg­
tekintésre. K ét-három  század előtt egész E urópában el volt 
terjedve e faj, de aztán  kipusztult. Poroszországban 1775-ben 
lő tték  az utósót, s Erdélyből is ugyanakkor tűn tek  el. Ma 
m ár csupán L ithvániában  van egy 30—40 négyszög mérföld- 
nyi őserdőség, hol e nagy állatfaj — egykor a lengyel k irá ­
lyok s nagyurak , most pedig az orosz czár ak a ra ta  folytán
— még létezik. Az állatkertek  onnan kapnak  egy-egy példányt. 
A pesti példány egy tiz hónapos borjú, mely Schönbrunnban 
született. E gy  nagyot a k a rtak  adni, de ezt nem lehetett a szál­
lító ládába csalni. íg y  e kisebbel kelle tt beérni, mely elég érde­
kes ugyan, de mégis kell vagy két-három  év hozzá, mig előre 
berendezett lakásába és m egrajzolt p o rtra it-jáb a  bele növi 
magát.
(A képviselöház) elnapolása óta k irá ly i h ivatalba tö r­
tént kinevezés folytán a következő képviselők m ondottak le : 
u. m. H orváth  Döme kecskem étvárosi, Temsey Pál sárosme­
gye kisszebeni kér., N agy Samu M arosszék alsó kér., R é t­
helyi József Dobolcamegye felsőkor., A ntalfy K ároly Csikszék- 
gyergyó kér. képviselő. Az ezen lemondások által ürese­
désbe jött képviselői ujabb választások irán t a képviselőház 
elnöke a háztól nyert felhatalm azása folytán m ár in téz­
kedett.
■**> (E hó 2-kán) volt 20-dik évforduló napja a Debreczen 
mellett az oroszok ellen vívott véres csatának. A csatatéren 
12 honvéd s 634 orosz katona aluszsza örök álm át, s D ebre­
czen lelkes polgársága és ifjúsága évenkint leróvja a csata 
napján kegyelete adóját. Ideje volna azonban kissé többet is 
tenni, m ert e gyászhely igen elhagyato tt állapotban van, alig 
hozzáférhető ; legalább tem etőalakot kellene adni e helynek és 
gondoskodni a sírok ápolásáról.
(Pestváros) hatóságának uj városháza építése tá rg y á­
ban k ikü ldö tt b izottm ánya e napokban bevégzé tanácskozásait, 
s uj városházul a volt német színház egész területét, beleértve 
a redoute helyiségeit is, fogja javasolni, A bizottság azt véli, 
hogy ezen czélra más té r t  kijelölni, melyet még a mai tú lsá­
gos á rak é rt k isajá títan i kellene, akkor, midőn a város a rra  
egészen alkalm as térrő l rendelkezik, nem lenne indoko lható ; 
valam int értelm etlennek találná azt is, hogy a hatóság a neve­
zett téren bér háza t emeltessen akkor, m ikor saját hivatalaiért 
idegen házakba b ért fizetve, zsellérkedni kénytelen.
•M* (Az államvaspálya-társaság) jelentékeny összeget sza­
vazott meg a rra  a czélra, hogy sajá t m unkásai szám ára lak ­
házakat építtessen. Ú gy halljuk, hogy e czélra a pesti indóház 
mellett 12,000  négyszögölnyi területet vesznek meg 8 o tt vagy 
száz kétemeletes házat építtetnek, m indeniket udvarral és 
kertte l a a telep közepén egy nagy vendéglőt.
44- (A katonatisztek) házassági cautiója ügyében ő Felsége 
fontos határozato t hozott, mely e napokban m ár közzé fog 
tétetni. E  szerint a letett biztosítéki összeg a nyugalm azott 
tiszteknek, a tisztek  özvegyeinek o tt k iszolgáltatik , s csak 
rendes szolgálatban levő tisztek, hadnagytól ezredesig, kötele­
sek házasodás esetében biztosítékot letenni.
+«• (A városligeti színkörben) múlt vasárnap  nagy közön­
ség előtt já tszo tt Kőmives sz ín társu la ta  s a közönséget kielé-
gitette. A „T ündérlak“-ot ad ták , mely ügyetlen férczelmény 
ugyan, de Tam ásy és Bényeiné, k ik  a huszár és m arkotá- 
nyosné szerepeit adták , ötleteikkel, dalaikkal és kedélyes já té ­
k u k k al elejétől végig vidám hangulatban ta rto tták  a közön­
séget.
4f> (Medecz József,) köztiszteletü pesti polgár, a k irály- 
utczában egy társaskocsira a k a rt felülni, de a kocsi hágcsó­
já ra  lépvén, lá tta , hogy m ár nincs hely és v isszalépett; ekkor 
egy dinnye-héjon megcsúszott és oly szerencsétlenül esett el, 
hogy a megindult kocsi czombján keresztül ment s azt porrá- 
zuzta, úgy, hogy rögtön le kellett vágni lábát. De nem elég ez 
egy sérülés — esés közben a hóna a la t t  ta r to tt  aczélnyelü 
esernyő válla alá fúródott s oly szerencsétlenül, hogy ennek 
következtébon m últ kedden meghalt. — A város egészségügyi 
bizottságában ennek folytán szóba kerü lt a fővárosunkban 
valóban botrányos dinnyegazdálkodás, minden kapu  alja, min­
den szöglet tele van dinnyével s környéke aztán  elborítva az 
eldobott dinnye-hejjal. A bizottság javasolni fogja a közgyűlés­
nek, hogy a dinnye árulása csak bizonyos m eghatározott helyen 
engedtessék meg.
t*' (Rózsás napló.) K u n  Pál, sárospataki tanár, Mu d -  
r o n y  Ágnes kisasszonynyal váltott jegyet. — Gryergyó-Szt- 
Miklóson K o p a c z  János ur múlt hó 20-kán vezeté oltárhoz 
S z á v a  Ilk a  kisasszonyt.
4i° (Vegyes hirek.) A k i r á l y  lembergi ú tja, miről köze­
lebb ismét szárnyaltak  hirek, egy lembergi sürgöny szerint, a 
jövő évre m arad. — A p e s t i  n é p k o n y h á k  ügyében a 
hatóság közelebb azon nézetben állapodott meg, hogy nem 
egy épületben egyesíti azokat, hanem városrészenkint osztja 
el. E gyébirán t e fölött a képviselet fog dönteni. — A „P é- 
c s i  L a p o k “ sze rin t: a megszökött A sztalost a napokban a 
pécsi indóház m ellett lá tták  volna. — A b u d a i  népszínházi 
bizottság elnöke : Balázsi, megengedte Kőmives sz ín társu la tá­
nak , hogy játszhassék  a népszínházban és pedig dij nélkül. — 
A h a j ó h í d ,  mely a M argit-sziget aljánál kötné össze Pest- 
Budát, a jövő tavaszra  kész leend, úgy építve, hosjy a gőzö­
sök is elmehessenek a la tta  m egfektetett kém énynyel. — U j 
t a k a r é k p é n z t á r  van alakulóban Budán. Az eddigi budai 
takarékpénztár beolvadván a pest-budaiba, egy jó czim ürese­
désbe jött s most Horn, W^ahlkampf, M uraty és több pesti és 
budai polgár egyesült, hogy „budai tak a rék p én z tá r“ czimmel 
uj pénzintézetet alapítsanak. — A r a d o n  néhány nap előtt 
egy jó  családból való fiatal leány (Hidegh Ilk a), ki m agába 
vonult term észetű volt, eltűnt, s holttestét m egtalálták  a Ma­
rosban. — S z a b ó  Károly, az erdélyi mnzeum könyvtárnoka, 
befejezte „Vezérek K ora“ czim ü becses történelm i müvét 
mely 37 nyom tatott ívre terjed, s szent István koronáztatásán  
végződik. — A b u d a i  c s á s z á r  f ü  r d ő b e  n e hó elsejétől 
uj postahivatalt á llíto ttak  föl a vendégek kényelmére. — A 
p e s t i  e g y e t e m e n a  jövő évi dékánokul m egválasztattak  : 
az orvosi karnál Pap N. Ján o s , a h ittan i karnál D uláüszky 
Nándor. -  A t z é 1 Péter a borosjenői omladt vára t, Iftr sze­
r in t, annyira helyre ak a rja  állítta tn i, hogy abba egy honvéd­
zászlóaljat helyezhessenek. -  A b u d a p e s t i  honvédegylet 
augusztus 20-kán, mint az országos honvédgyülés napján, a 
M argit-szigeten diszlakom át és tánczvigalm at fog rendezni 
saját segélyegylete tőkéjére. — S z e n t g y ö r g y ,  pozsony- 
megyei k irá ly i város, augusztus 1-én leégett. Több lett száz 
háznál a lángok m artaléka. - Z i c h y  M ihály festész hazánk - 
fia, ki jelenleg az orosz fővárosban tartózkodik , pár nap m úlva 




egy szakácsné m egfojtotta gyerm ekét és az udvaron elásta. A 
friss aírt m egtalálták a k u ty ák  és a disznók, felásták a hullát 
és részint megették, részin t úgy összem arczangolták, hogy 
egy ize se m aradt épen. — A b u d a i  n é p s z í n h á z á t ,  hír 
szerint, szeptemberhó 10-lcén ny itja  meg ismét Molnár. — B ö ­
s z ö r m é n y i  síremlékére m ár körülbelül 3200 fr t gyűlt ösz- 
sze. — F a r k a s  M iska zenekara egy am erikai vendéglőssel 
félévre szerződést kötött. — A b u d a i  g ő z s i k l ó  m egnyi­
tásá t Szent István-napra Ígérik. — T á r k á n y i  Béla, ism ert 
írónk és kanonok, juliushó 25-kén ünnepié áldozársága 25-ik 
évfordulóját. — A P é c s h e z  másfél ó rányira eső Eom onya 
faluban a m últ héten leszakadt a hom okbánya és két embert 
agyonzuzott, többeket pedig súlyosan megsebesített. — A z 
u t ó s ó  p o l i t i k a i  f o g o l y  néhány nap előtt hagyta el 
A rad  várát. Ez Koszlowszki Bódog, k rakó i polgár, k i 1864- 
ben tizennégy évi börtönre Ítéltetett és most kegyelm et nyert.
—_U b r y k  Borbála esete folytán a korm ány meg ak a rja  
vonni a k rakói karm elitanők kolostorától az eddig n y ú jto tt 
államsegélyt, s egyszersm ind nyilatkozato t kér a k rakó i püs­
pökségtől, hogy az egyház érdeke megkívánj a-e a karm elita - 
nők kolostorának fenntartását. — A p e s t - t e r é z v á r o s i  
i p a r b a n k  igazgatói gyűlése H orn E dét választá meg elnök­
nek és Adler A ntalt alelnöknek. — A C s o k o n a i - s z o b o r  
jav ára  Debreczenben, a népkertben, m ulatságot rendeztek, 
mely 400 frt tiszta  jövedelmet eredményezett. A m ár öntés 
a la tt lévő szobor 11,000  frtba kerül, mely összegből még 2000 
frt hiányzik. — F e s t e t i c h  G yörgy gr. m iniszter u r hétfőn 
Bécsből Pestre jö tt és átvette E ö t v ö s  József bárótól (ki 
K arlsbadba utazott), a m agyar m inisztérium  képviseletét. — 
A g y ő r m e g y e i  Zámoly községbeli tűzkárva llo tt lakosság­
nak  a k irály  300 frto t ajándékozott m agánpénztárából. — A 
p e s t i  r e d o u t  kis termében jövő hétfőn érdekes zeneelőadás 
lesz. A budai zene- és ének-akadém ia ekkor és o tt adja elő 
Mendelssohn „D icsénekét“ nagy zenekarkisérettel, mely fő­
városunkban még soha sem kerü lt nyilvánosság elé. — A z  
i g a z s á g ü g y é r  Bónis Sám uelt b izta meg, hogy a T óth 
Lőrincz és Almássy Sándor ügyében vizsgálatot eszközöljön. 
_ Z s á m b o k r é t h y  József képviselő 50 frto t adom ányo­
zott a k rakó i eset följelentőjének, U b ry k  B orbálának pedig 6 
aran y at és 6 ezüst forintot. — A b u d a p e s t i  és környék­
beli munkásképző-egylet aug. 8 -kán ta r t ja  első közgyűlését a 
Beleznay-kertben. — A n d r á s s y  G yula gróf m iniszterelnök 
m ár elhagyta Bécset és csa lád jáva l S vájczb a  u tazo tt. — 
T  ó t  h József egészségi állapota, h ir szerint, tetemesen javul, 
de szinpadon még egyelőre aligha fogjuk láthatni, m ert orvo­
sai m egtilto tták  neki a beszélést. — A „ S z i n h á z i L a p o k “ 
nem jelenik meg, mivel csak egy előfizető jelentkezett rá . — 
B a r t a l u s  „M agyar orpheusz“-ából m ár az utósó lapokat 
nyom ják, de szétküldeni csak a jövő hó végéig fogják, a m ed­
dig mindig lehet rá  előfizetni a R ó zsa v ö lg y i-fé le  mükereske- 
désben. — A k o r i t n y i c z a i  f ü r d ő b e n  Reményi Ede 50 
frto t adott á t az igazgatónak hangversenye jövedelméből, a 
m ajdan K oritnyiczán m agyar irók és művészek szám ára épí­
tendő lakházra. E  gondolat igen  szép és kivitelének a m agyar 
irók és művészek valóban örvendhetnek. — M e d g y a s z a y  
Ilka, m agyar vidéki operette-énekesnőt, az „an  dér W ien“ 
színházhoz szerződtették Bécsbe. — O F  e 1 s é g e, h ir sze­
rin t, óhajtását fejezte volna k i, hogy szent István-napját B u­
dán szeretné tölteni. — K o r i z m i c s  A n ta l ,  m iniszteri 
f o g a lm a z ó t  ő F elség e  igazságügyi ti tk á rrá  nevezte k i.
—_A  v a s d i n n y e i  csendbiztos és pandurcsapatjának süke-
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rü lt m últ hó 22-kén a hegyháti kerületben garázdálkodó 
Légrádi G yörgyöt elcsípni. E lfogatásakor fegyver [nem volt 
n á la ; pénzt is csak 2 frto t ta lá ltak . — A h o n v é d e l m i  m i ­
n i s z t é r i u m  részéről rendelet bocsáttatott k i valam ennyi 
törvényhatósághoz, mely szerint szeptemberhóban a rendes 
hadsereg összes szabadságos és ta rta lék  katonái behivandók 
20 napig ta rtó  hadi-gyakorlatra . — M ú l t  h ó  29-kén a Bécs­
ből jövő tehervonat összeütközött a Pozsonyból induló gyors­
vonattal. O k a hibás sinváltás, melyet számos erős sérüléseket 
szenvedi utas keserűit meg. — A b u d a p e s t i  tankerület 
felügyelője pályázatot hirdet Pestalozzi életét és ha tásá t rövi­
den, tanulságosan és népszerüen ismertető műre. P ályad ijak  
100 frt és 20 frt. A mű csak 3— 5 nyom ott iv lehet. Beküldési 
határidő november 15-ke. Csak az e tankerületben alkalm a­
zott képezdevégzett egyén pályázhat. — K a s s á r ó l  i r j á k : 
A város zenetanodájának növendékei e hó elején hangyersenyt 
rendeztek a kaszinó nagy termében. E lőadásuk jól sükerült, 
mi kiválólag H uszka P é te r főtanár érdeme. Közönség nagy 
számmal volt jelen az előadáson, melynek m űsora húsz érde­
kes számból állott. — A p a t h i n b a n  egy tak arék p én z tár 
van keletkezőben, melynek alapszabályai jóváhagyás végett 
a földmivelés, ipar és kereskedelm i m inisztérium hoz fölterjesz­
tettek . A 100,000 ír tra  tervezett alaptőke 1000 db száz frtos 
részvényből fog állni, melyekre egyelőre 30 százalék fize­
tendő be.
(Halálozások.) Idősb T  a m á s s y  K ároly, k i m ár az 
1815. franczia háborúban jelen volt, azóta több huszárezred­
ben szolgált, s 1848-ban honvédhadnagy volt a Kossuth- 
huszároknál Erdélyben, k é t havi betegség után, f. hó 3-kán 
délben, végelgyengülés következtében, Budán, az irgalm as- 
rend kórodájában, m eghalt. — N agyváradon m últ hó 27-kén 
tem ették el özv. G r ő n d ö c s  Istvánná szül. Barlang-hy Johanna 
asszonyt, egy igen derék m agyar asszonyságot, ki csak 47  




Ju liu s  3 0 -k án  : „R eggeli e lő tt,“ drám ai tréfa , 1 felv., „E g y ik  o lyan, m int a  
m ásik ,“ v íg já ték , 1 felv. és „S zakasz to tt m ása,“ v ig já ték , 1 felv. — Ju liu s  
31-kén : „H unyad i László,“ E rk e l Ferencz eredeti operája, 4 felv. — A ug. 
1-én : „A tudós n ők ,“ Moliére v ig játéka, 5 felv. — Aug. 2 -k á n : „A gyöngéd 
rokonok,“ Benedix v ig já téka, 3 felv. — Aug. 3-káu  : „M ártha , vagy  a  rich- 
mondi v ásá r,“ Flotow  operája, 4 felv. — Aug. 4 -kén : „A  m izantróp,“  Mo­
liére v ig já téka , 5 felv. — Aug. 5 -k é n : „B orgia L u cre tia ,"  D onizetti ope­
rája , 3 felv. — Aug. 6 -kán : „A társaság b an “ Baurenfeld vigj. 4 felv.
Ciazdasszony oknak.
Fenyőmadár pácz,
F őzzük  meg vízben sárgarépát, vereshagym át, babért, 
borsót, sót és czitrom hajat, s tö ltsünk  közé negyed meszely 
eczetet, m iután a vereshagym a és répa m eglágyult, a m ada­
ra k ra  tö lthetjük . Nyolcz m adárhoz k é t kis vereshagyma, fél 
sárgarépa, 2 babérlevél, egy meszely viz, és fél negyedrész 
meszely eczet szükséges. A m adarak  állhatnak egy nap és egy 
éjjel páczban. Az eczetet azután kell a vízhez tölteni, m ikor 
a zöldség m ár megfőtt.
Majonaise.
Vegyünk öt tojás s á r g á j á t ,  két kanál finom asztali ola­
ja t ,  egy czitrom nak levét, egy kanál boreczetet, egy kevés sót,
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m indezeket összukeverve te g y ü k  tűzre, s fő zzü k  fo lyton os k e ­
verés k ö zb fn  m ind add ig , m ig  sürü péppé v á lik , ek k or a tűzről 
levéve, e g y  to jásn y i igen  friss irósvajat, k é t k an á l jó  tejfelt és 
egy  fél cz itrom n ak  apróra vá g o tt h éját v e g y ítsü k  m ég közé, 
és m ind ezt eg y ü tt ad d ig  k everjü k , m ig m egh ű l; ek k or tet­
szés szerin t ad ju k  aszta lra .
Riskása rummal.
F ő zz ü n k  m eg n egyed  font r isk á sá t v izb en  jó  puhára, ha 
m egfőtt, m ossuk  le h ideg  v izze l, h o g y  n y á lk á s  ne le g y e n ;  m ost 
a riskását hat la t czuk orral e g y ü tt  teg y ü k  a tű zre s k everjü k  
folytonosan , h o g y  m eg ne é g je n ; ha főni k ezd , e g y  k a n á ln y i 
rhum ot, u gyan an n y i fehér b o rt, s e g y  czitrom  levét adjuk  
h ozzá . M ost e g y  form át h ideg  v iz ze l m egöb lögetvén  a r isk á ­
sát teg y ü k  b elé, azután  b orítsu k  k i, de form a h elyett tá lba is 
teh etjü k , h o g y  azon m ódon lehessen  a te tejét b efőttel ék esiten i. 




Az első szám : finom b a t t i s z t - z s e b k e n d ő  körüli himzés r a jz a ; 
a  szegélyen felül himzendő.
A 2-dik sz á m : C, D és F  betűk, fehérnem üekre.
A 3-dik  sz á m : C és P  b e tű k  egym ásba fonva.
A 4 -d ik  szám : B és E  betűk .
Az 5-dik szám  : finom b e t é t  ra jz a  , m oll-ingecskékre , g y erm ek­
nadrág o k ra , sat.
A 6-dik sz á m : H  és T  b e tűk .
A 7-d ik  sz á m : P  és H  betűk.
A 8-dik  szám : V be tű , cz ifráza tta l és koronával.
A 9-dik szám  ¡ b e t é t  ra jza,
A 10-dik szám  ¡ z s e b k e n d ő  s a r k á b a  való himzés ra jza.
A 11-dik sz á m : g o m b o s t ű - p á r n a  ra jza, szines ripsen, kashe- 
m iren vagy selym en szines zseu iliáv a l vagy selyemmel himzendő.
A 12-dik szám  : J  be tű .
A 13-dik szám : L  betű .
A 14-dik szám  ¡ z s e b k e n d ő  s a r k a k  örüli him zés rajza.
A 15-dik sz á m : b e t é t  ra jza .
A 16-dik  szám ¡e g y  k is k  é z i - t  á  s k  a  ra jza , fekete bársonyon vagy 
m ás szöveten aczél-gyöngygyel és ezüst-szá lak k a l himzendő.
A 17-dik s z á m : J  és L  b e tűk .
A 18-, 19- és 20-dik  sz á m : k é t keskeny m in ta  f e h é r n e m ü e k  
hím zésére.
A 21-dik sz á m ; z s i n ó r o z á s i  m in ta  g y e r m e k r u h á k  vag y
k e n d ő k  sarkaiba .
A 22- és 23-dik szám ¡ keskeny h i m z é s m i n t á k ,  fehérnem üekre.
A 24-d ik  szám : f e l s ő  g a l l é r  és k é z e l ő  h im zetm in tá ja , finom 
m oll-clairon dolgozandó.
A 25-dik szám ¡ M á r i a  név, zsebkendőkre.
A 26-dik szám : H  és T  betűk.
A 27-dik  szám : p á r  n  á  r a  való him zés ra jza , ezüst- vagy a ra n y ­
szá lak k al him zendő.
A 28-dik szám  : A és M b e tű k .
A 29-, 80- és 3 l-d ik  szám : három  keskeny him zés ra jza , f e h é r ­
n e m ü e k r e .
A 32-dik  szám  : A és D b e tű k .
A 33-dik sz á m : H  és C betűk.
A 34-d ik  sz á m : f e l s ő  g a l l é r  ra jza , finom francz ia  himzés.
A 35-dik s z á m : k i s  ó r a t a r t ó r a  sa t. való kis füzér ra jz a , sz ines 
selyemmel him zendő.
A 36-dik szám  : L  és R  betűk.
A 37-dik szám  : b e t  é t rajza.
A 38-dik szám : a s z t a l n e m ü e k  hím zésére való nagy P  és
J  betű.
A 39-dik szám : egy kis g y e r m e k f ő k ö t ö  középső része , finom 
battisz to n  himzendő.
A 40-dik szám : e kis f  ö k  ö t ő oldalrésze.
A 41-dik szám : f e h é r n e m ü e k r e  való himzés ra jza .
A 42-dik  szám : L  u i z a  név, zsebkendőkre.
A 43-dik szám  : D és B betűk.
A 44-dik szám  : egy kis felálló gallér rajza, tetszés szerin ti bőségben 
hím ezhető.
A 45-dik  szám : z s i n ó r z á s i  m í n t  a  köpenykékre , a sz ta lte rí­
tőkre. sa t.
A 46-dik szám : L  és G betűk.
A 47-dik sz á m : L  és R  betűk.
A 48-dik szám : L  és C betűk.
A 49-dik sz á m : L  és Z betűk.
Az 50-dik szám : L  és S betűk.
Az 51-dik  szám : L  és O betűk.
Az 52-dik szám ¡ b e t é t  ra jza.
Az 53-dik  sz á m : J  és B betűk.
Az 54-dik sz á m : a b l a k p á r n á k r a ,  s z é l e k r e ,  s z ő n y e ­
g e k r e ,  sa t. való kereszthim zés ra jza, szines berlin i vagy angora-pam utta l 
himzendő. É s végre
az 55-dik szám : z s e b k e n d ő  sa rk áb a  való h im zésm in ia, finom 
francz ia  himzés.
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S z á m r e j t v é n y .
Szántó Júliától.
1, 5, 14, 15, 7. A hazának becses felosztása ;
4, 1 0 ,1 1 , 13, 24. Nem k ívánatos m ár fen n ta rtása  ;
14 ,1 6 , 22, 21, 14, 12, 28, 18. É le té t a  p a rto k  közt t ö l t i ;
3, 29, 27, 28. E zt a  kicsi is néha fe lö lti ;
23, 20, 21, 22. Bölcseség tu la jdonsága ;
9 ,1 0 , 6, 4, 18, 11. IX . K áro lynak  volt fogsága ;
4, 2, 17, 26. Szép női név ez a  h a jdankorbó l ;
24, 2, 22. Örökös hajlék  az, bárha  csak porból ;
14, 13, 11, 12. H űség és kedvességnek pé ld án y k ép e ;
25, 21, 18, 16. Sok ig azat tréfában  tü n te t elédbe ;
8, 2 , 11, 26, 19, 29, 30, 10. Gyászvégzetü császár kedvencz la k a ;
1 —30. V ajha valósitná e hon minden m ag zata  !
M egfejtési határidő  : szeptember 5-dike.
—H W -
A f. é. 29-dik számban közlött rejtvény értelme - „Sze­
ged város.“ Helyes megfejtését következő t. előfizetőink küld­
ték  b e :
Fied ler O ttilia , Nagy F ló ra , M arkó E m ilia , E rőss K álm ánná, W einer 
Em m a, P ik é th y  E te lk a , J á k o b i Kolbász Anna, Schw artz É va, Szepessy 
Róza, T eli M ari, P ász te ly i D anielovich Em ília, H eller I lk a  és Berta, F iazer 
Sarolta, Pospischel Em m a, B enedikovics Róza, K ubinyi Gézáné, P a p y  Amá­
lia , Gerevícs V ilm a, B. Ilona, Kovács Róza, A ntalfyné E te lk a , P ik é th y  
E te lk a .
A 28-dik számban közlött rejtvény értelm ét utólag be­
küldő:
V ajthó E rzs ik é , Molnár Em m a, Kovács R óza.
Tartalom.
M egint egy lépés. (Folyt.) — Apotheozis, B e n e d e k  A ladártó l — 
Fölfedezések tö rténete , M a j o r  Bélától. (Vége.) — Rege a  hét levélről, V e- 
z é r h a l m i t ó l .  — A tö rt sziv. — U tí képek az emsi fürdőről. (Folyt.) —
— E g y  hét története. — Budapesti hirvivő. -  Gazdasszonyoknak. — D ivat­
tudósitás. — Szám rejtvény. — A t. rejtvényfejtfík névsora.
A b o r í t é k o n .  H eti nap tár. — Vidéki tá rcza . — K im u ta tá s . — 
M egbízások tá ra . — H irdetések
Mai számunkhoz van m ellékelve: női m unkák m intalapja.
F elelős szerkesztő , k iadó és laptu lajdonos : Emilia.
p egt 1869. N yom atott KOCSI SÁNDOR sa já t könyvnyom dájában. Aldunasor, 9-dik szám.
V ___________  ’ _____________________ _
Előfizetési díj (ille tm ényekkel): \
Évnegyedre 3 frt, félévre 6 fr t, egész évro $ 
12 fr t. Egy-egy félévi műlapért 30-30 kr . 
és egy-egy kötet könyvmellékletért 10- •> 
10 kr. f
Szerkesztői s kiadói iroda :
kalap-uteza 17-dik szám, 2-dik 
emelet.
Hirdetések dija .
Egy 4-szer hasábozott sorért 8 kr.
| 33. sz.
6 Augusztus 15-én. 
1 íötiS.
♦
Havonkinti színezett divatképpel, 
minden aíükaégea himzetrajzok- 
kal. Évenkint két történelmi mű­
lap éa tiz kötet könyvmelléklettel.
A könyvek meghozatala egéaz-, a műlap j  
meghozatala félévi járatási köteleztetéat t 
foglal magában a lap irányában.
M e g i n t  e g y  l é p é s .
(Fo ly tatás.)
É s váljon be van-e m ár fejezve ezzel a női kötelességek 
sorozata ? Korántsem, sőt még csak azután következik a leg­
nehezebb rész. A jó  gazdasszony még nem jó hitves és jó  anya, és 
nem egy példa van reá, hogy a nö minden gazdasszonyi k itű ­
nősége mellett férjét és gyerm ekeit boldogtalanná tette.
M ár e szó : f e l e s é g  eléggé érthetően fejezi ki, hogy a 
jó gazdasszonyság m ellett egyéb jó  tulajdonokkal is kell a nő­
nek birnia, ha a m agasztos czimnek méltólag meg ak a r felelni. 
K isértsünk  csak meg közelebbről megismerkedni e czim ta r ta l­
mával.
A leány férjhez megy, és tegyük fel, hogy m indkét félt 
egyiránt hti és igaz szerelem inditja az egyesülésre. A szere­
lem varázsa mosolygó szivárvány-szineivel vonja be az éle­
tet, de a bűbájos igézet a la tt az élet komoly alkatrészei 
terülnek e l : a hivatásbeli czélok és törekvések, melyeket a 
feleség nem m egakasztani, de éleszteni ta r to z ik ; az előre- 
törekvés terhei, m elyeket a feleség nem súlyosbítani, de köny- 
nyebbiteni tartozik  ; a mindennapi gondok, m elyeket a feleség 
nem növelni, de eloszlatni ta r to z ik ; a sors csapásai, melyeket 
a feleség nem fokozni, de enyhiteni ta r to z ik ; a külvilág iránti 
kötelékek, melyekot a feleség nem lazítani, de erősbiteni ta r ­
tozik
Azután következik a c s a l á d i  h a j l é k ,  melyet a fele­
ség erényeivel mindennap ú jra  meg újra  fölszentelni, és a házi 
kör, melyet a feleség lelke sugaraival mindennap ú jra  meg 
ú jra  földeríteni tartozik  ; a háziasság érzete, melyet a feleség 
örökké éleszteni ta rto z ik ; a családiasság ösztöne, melyet a
feleség folyvást nemesbiteni tartoz ik  ; a rendszeretet, tisztaság, 
Ízletesség, melyek mind m egannyi világló szövétnekei a házas 
eletnek, és melyek vidám lobogása mind a hitvesre van bizva. 
Ugy-e bár, elég nehéz feladat ?
Es még csak azután követk ezik a feleség legnehezebb 
fe la d a ta : uralkodni a férj 1 elke fölött, uralkodni úgy, hogy az 
nem uralkodásnak, hanem ellenkezőleg : engedelmeskedésnek 
látszassák, és uralkodni felette azon czélból, hogy fokozzon 
benne minden nemes érzést, elfojtson benne minden nemtelen 
indulatot, és sohasem  engedni lelkét a köznapiságba sülyedn i 
alá, hanem helyet foglalni közte és az élet k ö z t ; hatalom m al 
birni felette egyarán t a jó- és balsorsban, emebben óvni őt attól, 
hogy a szerencse kegymosolya elbizakodottá ne tegye, am ab­
ban viszont hogy el ne csüggedjen, le ne ro skad jon ; de ki 
Írhatná le azon ezer meg ezer kötelességet, melyet e czim  : 
f e l e s é g  a nőre ró, m ikor az élet olyan gazdag jó- és bal- 
sorsu változatokban, hogy egy nap sem hasonlít a másikhoz, 
és a feleségnek minden nap, minden órában egyarán t hűnek 
kell lenni szent hivatásához !
E" tegyük hozzá, hogy egyszersm ind önmagához is h ű ­
nek kell len n i; m ert hisz ö is csak ember, neki is vannak h a j­
lamai óé indulatai, óhajtásai és gondjai, vidám és derü lt p er- 
czei, kívánságai és érdekei, melyek nem mindig összhangza- 
nak a férjéivel, holott pedig neki mindenekben a lehető le g ­
teljesebb ösezhangzatban kell azokkal lenni, különben azon­
nal lazulnak és repedeznek a boldogság h ú rja i; hogyan lehet 




Nem máskép, mint az ö n m e g t a g a d á s  által. C sak az 
a nő, a kinek ép olyan nagy az önm egtagadása, m int a milyen 
nagy a szerelme, lehet igazán boldog és boldogitó feleség. 
Mert ez a különbség a műveltség nélkül é3 m űveltség melletti 
szerelem közt. Az elsőnek csak igényei vannak, a melyek, ha 
ki nem elégittetnek, megölik a szü lé jé t: a szerelm et; mig a 
műveltség mellett a szerelem m indig alárendeli m agát az 
erkölcsi kötelességeknek, melyek e szent érzelemben rejlenek 
és azért minél többet kell önmagától m egtagadnia, annál bol­
dogabbnak érzi m a g á t; örömmel és vidám sággal kell tudni a 
lemondani minden szomorúság és zúgolódás nélkül, gazdag 
kárpótlást találván azon tudatban, hogy az ő önmegadása által 
férje lelki erejét növeli és családi életét derültebbe teszi, a csa­
ládi életet, mely az ő egész külső és belső világát foglalja 
magában.
Nem elmélet ez és puszta okoskodás, hanem az élet hosz- 
szas szemléletéből levont tapasz ta la ti igazság. H ány házas­
tá rsa t nem lá tunk , a k ik  lángoló szerelemmel szivükben lép­
tek  az oltárhoz és néhány rövid év múlva közönyösekké, sőt 
teherré v á ltak  egym ásnak, és pedig a nélkül, hogy ak á r az 
egyik, ak á r a m ásik valami különös rósz tu lajdonokkal b irt 
volna, és mégis olyan ham ar foszlottak szét a szerelem b ű ­
bájos szivárványszinei és olyan ham ar fá rad t bele egyik is, 
m ásik is azon törekvésbe, mely pedig oltár elé lép tükkor 
szent föltételképen lángolt szivükben : hogy csakis egymás bol- 
dogitásának fognak élni! E gy  p ár év választja el csak az 
akkort a mosttól, és mégis egy egész világ terjed el közöttük ; 
am ott az ábránd, em itt a csalódás v ilág a ; am ott a szerelem, 
em itt az elkeseredés vagy fásultság, és m indezt csak azért, 
m ert a feleségben nem volt meg az az egy erény, mely nélkül a 
többi jeles tulajdon, ha még oly nagy szám m al vannak  is meg 
benne, nem képes boldoggá tenni a férjet és annál fogva nem 
képes derültté és boldoggá tenni a családi életet.
De hát m iért nincs meg minden nőben az a nélkülözhet- 
lenül szükséges önm egtagadási erény ? E  kérdésre is nagyon 
egyszerű a felelet; mielőtt azonban a rra  is reátérnék, szükséges­
nek tartom , más oldalról világítani meg ez ügyet.
Ugyanis tudom, hogy vannak  közülünk sokan, a k ik  azt 
kérdezhetik , hogy ha az önm egtagadás olyan nélkűlözhetlenűl 
szükséges házas-életi erény, m iért ne gyakorolná azt épugy a 
férj, m int a feleség ? A vagy reá nézve m indegy : akár derült 
és boldog az ő házas-élete, ak á r borult és boldogtalan ?
Korántsem , m ert én itt m indig nemesebb érzésű és rom ­
latlan  erkölcsű házas-társakról szólok. Kétségtelen tehát, hogy 
e l m é l e t b e n  épugy kötelessége volna az a férjnek, mi n t a  
nőnek, m ert hisz e két életnek tulajdonkép egynek kellene 
lenni és annálfogva a mi az egyikről áll, az áll a m ásikról is. 
Úgy van, csakhogy ezen állítás csak elméletben helyes, g y a ­
ko rla ti alkalm azásában azonban legtöbb esetben cserben 
hagyja ez elmélet.
A kire valam ely kötelességet rovunk, a rra  nézve min­
denekelőtt tudnunk kell először az t, ha megfelel-e az a kö te­
lesség egyéniségének, és másodszor azt, ha olyanok-e a körül­
m ények, hogy az t teljesíteni is fogja? E  két körülm ény szám ba­
vétele nélkül száz eset közül kilenczvenben bizonyosan csaló­
dunk, ha az t hiszszük, hogy m ert az elmélet helyesnek mondja 
szá m ítá su n k a t, a következm ények is igazolni fogják azt. 
H iába m ondta dics fű lt Palóczy L ászlónk: „A kötelosaég azért 
kötelesség, m ert kötelesség“, a m indennapi tapasztalat azt 
m ond ja : a kötelesség addig kötelesség, mig az egyéniség annak 
ta rtja , és a körülm ények annak  teljesedésbe vételét lehetővé
teszik . Ez elv nem olyan erkölcsös, m int dicsőült Palóczyé, de 
ha a világ csupa Palóczy Lászlókból állna, nem m aradt volna 
fenn örök emlékül föntebb idézett kötelességi m agyarázata .
Ezek után még csak azt kell kérdezni, ha váljon olyan-o a 
férfiak egyénisége, hogy az önm egtagadási erény gyakorla tá t k í ­
vánhatjuk  meg tőlük, és olyanok-e a körülm ények, a melyek 
közt h ivatásuknak  élnek, hogy az t könnyedén gyakoro lha tnák?
— es bizonynyal m indnyájan azt fogjuk reá m ondán1, hogy : 
nem. A férfi egyénisége ép úgy, m int h ivatása k izá rja  azon 
föltevést, hogy az önm egtagadást oly m értékben sajá tjává 
tegye, a mint azt két lélek, két élet egyesülése m ulhatlanul 
kívánja. A nagyobb erő nagyobb erőkifejtést ig én y e l; a vállal­
kozás, a szerzés nagyobb erélyt szükségeinek ; a külső-élettel 
való folytonos és sokszor küzdelmes érintkezés a szenvedőle­
ges ellentállást nem tű ri, és annál kevésbbé tű ri az önmeg­
tagadás azon fokát, a minő a házas-élet derü lt- és boldoggá- 
tételére szükséges. Azon foka az önm egtagadásnak nagyon 
könnyen elzsibbasztja a férfi erejét, és egyátalán  képtelenné 
teszi nagyobb czélok u tán i k ita rtó  tö r e k v é sr e , mi által pedig 
nem csak  a családi élet, hanem átalában  az egész élet irán t ol- 
fásul. A mit a m üveit férfitól kívánni lehet, az mindössze : 
önmaga feletti uralkodás, az jód ig  még nagyon távol van az 
önm egtagadás erényétől.
M iután pedig az egyik félnek — m int k im utatám  — a 
családi boldogság irán ti tekintetből m ulhatlanul birni kell ez 
erénynyel, az más nem lehet, m int a nő, a ki gyöngéd lelküle- 
ténél fogva képesebb a legmagasabb erényre, a legnagyobb ön­
feláldozásra, az önm egtagadásra, és a ki zárkozottabb  életv i­
szonyainál fogva könyebben is képes a lehető legmagasb 
tökélyre emelkedni e dicső erény gyakorlatában, — ha a m eg­
felelő szellemi eszközök szolgáltatnak is rendelkezésére a rra  
nézve, hogy ez erényt kellő tökélyre m agában kifejtse ; e szel­
lemi eszközöket pedig más egyéb nem szolgáltathatja, m int a 
n e v e l é s ,  a m ű v e l t s é g .  És ezzel együtt megvan felelve 
azon föntebbi kérdésre is, m iért nincs meg minden nőben az 
önm egtagadás erénye ? A zért, m ert nem minden nőben van meg 
az a rra  való műveltség.
Igenis, ha a férfira nézve szükséges a műveltség, úgy 
kétszerte szükséges az a nőre nézve. A férfi ha művelt, csak 
egy szellemi kincscsel többje van, mig a nőnél a műveltség 
lelke összes k in cstá rá t foglaja m agában. A műveltség nélküli 
férfi elég példa van reá — sok mindenféle lehet a világon ; 
családját ugyan nem igen teheti igazán boldoggá, de — és 
erre is sok a példa — azzal nem is igen sokat törődik az 
olyan férfi, m ert akárhány  más világa van a családin kivül, 
mig a nőnek nincs más világa ez egyen k iv ü l; az a nő, kinek 
családi boldogsága fel van dúlva, az testileg és lelkileg, erkö l­
csileg és anyagilag egyirán t semmivé van téve és ezen sem- 
m ivé-lételről semmi más nem óvhatja meg, csak az igaz m ű­
veltség. Ez adja szerelmének az erkölcsi irányt, mely által férje 
szerelmét m agának biztosíthassa; mertoz különbözteti meg a h it­
vesi szerelmet az állatiságtól, vagyis átalában a szerelmet az indu­
lattól ; ez adja lelkének az erőt, hogy saját hajlam ait örömmel 
elfojthassa, hogy saját ak a ra tja i férje ak a ra tján ak  örömmel 
alárendelhesse; ez v ilágítja meg elméjét, hogy férjénok és 
gyerm ekeinek örökké derülten világló szövétnek lehessen ; ez 
ruházzaő t fel azon bűvös hatalommal, hogy férje szivétéselm éjét 
m indig n y itv a  ta rtja  a maga szám ára, és távol tőle is m indig 
maga előtt lá tva őt, m indig méltó is m aradjon az ő szerelm éhez ; 
ez tá rja  föl előtte a csillogó k lsőségek hiábavalóságát és a 
csa ádi hajlék magasztos szépségeit és serkenti őt ogyreragyo-
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góbbá tenni a z o k a t; ez kedvelteti meg vele az egyszerűséget, 
a ház iasságo t; ezen kincsnek birtokában, dúsgazdagnak érzi 
m agát, m ert annyi jó t tehet vele övéinek és annyi örömet és 
boldogságot h in t el maga körül, hogy lassan-lassan, ön tudat­
lanul egészen m e g f e le d k e z ik  önmagáról, nincs is ideje ön­
m agára gondolni, mindeu gondolata, egész lelke m indig csak 
övéivel van elfoglalva; igy kél és fejlődik szivében a m űvelt­
ség tövéből a hű szerelem sugári által érleltetve, a legm agasz- 
tosabb erény, a családi boldogság m ulhatlan fö lté te le : az ön­
m egtagadás. Csak egy bizonyítékot hozok fel állításom mellett. 
Nézzük csak, m int öltözködik a gazdag nő, m ikor igazán 
müveit. Milyen egyszerű ez öltözék és mégis, mennyivel hódí­
tóbb a műveletlen gazdag nőénél! De ez természetes ; a müveit 
nő nem öltözékével ak ar hódítani, m ert az ilynem ű hódítá­
soktól idegenkedik az ő világos, emelkedett lelke. Nagyobb 
kincsnek van ő b irtokában  és ez akara tlanu l is bűvölöbb 
igézettel ruházza fel lényét minden czifra czafrangnál és ön­
tudatlanul is hóditóbbá teszi őt a m űveltség nélküli eleven 
d ivat-k irakatnál. (Vége köv.)
H azafelé.
K o m ó c s j  J ó z s e f t ő l .
ló k , m ezők m aradoznak , 
E ltű n n ek  a  v irá g o k ;
T a rk a  ré tek  v irág i közt 
C sak  egy v irágo t lá to k  ;
E gy  k é k  v irág  szüntelenül 
F elém  fordul, rám  ragyog, 
M intha m ondani a k a r n á : 
„Kedvesed szeme vagyok !“
P a ta k  p a r tjá n  visz el utam ,
A kis habok csevegnek ; 
Csevegésük olyan édes,
Azt su ttog ják  : „szere tlek  !“ 
E lha llga tom  csevegésük, 
Á teresztem  lelkem en,
S azon veszem  észre, hogy ez 
A te  hangod kedvesem  !
F eh ér galam b száll a  légben, 
Oly ragyogók to lla i!
K icsi szárnya c sa tto g ásá t 
E gész ide h a l l a n i ;
A m it szárnya fölvet, a  lég 
M egérin ti a rc z o m a t:
S a z t gondolom, hogy lelkedböl 
E z  egy édes gondolat.
Gondolsz-e rám  én kedvesem  
É desen és igazán  ?
V agy m u la tv a : elfeledve 
V agyok szivedben t a l á n !
Oh nem  ! oh nem ! erdó’, mező, 
V irág , galam b, m inden i t t  : 
E lbeszélik , hogyan várod 




Az ép o l y  bájos, m int szellemdus D oralinszka grófné 
PArisból férje jószágába visszaérkezvén, az ősi kastély fényes 
tormoi ismét m egnyíltak ama m ulatságoknak, melyeket a
lengyel szeret, hogy feledje a bánatot, melyet elesett honfiai 
m iatt érez.
Nem messze onnan tisztán  látszo ttak  a fehér em lékszob­
rok, m elyek a la tt a nemzetnek annyi reménye, büszkesége 
volt temetve.
M úlandóság ! — Feledség !
A lengyelnek lelke örömest mereng a m últakon, m elyek 
az eltűnt nagyság dicső képeit varászolják  e lé ; midőn képzele­
tében a rég i k irály i székvárosnak eltűnt palotái m erülnek föl, 
m elyekből egykor vidám élet,dal és táncz zaja hangzott k i
Zofi grófné a téli idényt m indig Párisban  tölté, távol 
férjétől.
Meg kell it t  jegyeznünk, hogy e házastársak  közti v i­
szony afféle szerződéseken alapult, m int az a mai korban  m ár 
nagyon is m egszokott dolog.
Egyetlen  fiacskájuk közvetlenül a nevelőnek felügyele­
tére b ízatott, k i, mivel szüléit csak ritk án  láthatá , nem is 
viseltetett irán y u k b a n  különös vonzalommal.
A grófné a Tocharisky herczegi családból eredt, s ha az 
ember e magas, parancsoló alakot., k irálynői homlokával, sötét 
szemeivel, éjfekete hajával, szemle alá vette, b á tran  ráfog­
hatta , hogy e nőnek ereiben a Jagellók vére kereng. E s ő való­
ban megszokta, hogy parancsoljon és ura lkodjék , s szépsége 
ép úgy F ranczia- m int Lengyelországban birodalm at terem tett 
szám ára, hol ő fejedelemnőkint u ra lghato tt.
Sokan g yan itgaták , hogy e delnőt P árish a  bizonyos delej 
vonzza minden évben. De lett legyen bárhogy is, a n y a ra t m in­
denkor R ojacynban, férje b irtokában  tölté.
K i ne ism erné am a lengyel szokást, mely szerint több 
család b izo n y ta lan  időre el-elmulat egy-egy ismerős családnál. 
Fesztelenül foly ilyenkor az élet, melyet a m ulatságok egész 
lánczolata vesz körü l, melyekben m indenkinek k iju t osztá ly ­
része.
R ojacynban ily  társas-összejövetel volt. A z e n e  k ihang­
zott a n y ito tt ablakokból, melyeken belől bájos lények szilaj 
m azurban repülének le s föl a teremben.
Az ősi teremben aranykereteikben mosolygó szép hölgyek 
tekintenek alá a vigadókra, m intha osztoznának boldogságaik­
ban s kedvteléseikben.
O tt volt a bájos M icelska T oharisky  herczegnek igéző 
húga, Potosky grófnak szép ifjú neje, aranyszőke fürteivel, 
m elyek sötét szemeivel oly r i tk a  ellentétet képeztek, o tt lej­
te tt a deli S tablesky Bogumillal, a szellemdus de L uc M arion 
D oralinska grófné franczia társalgónője.]
A társalgóterem  ajtószárnyai k i voltak tárva , a lépcsők, 
melyek az erkélyrő l a p arkba vezettek, narancs- és m yrtbus- 
fákkal ra k a tta k  m eg ; kis m árványasztalokon m alachit-tar- 
tókbán rózsák díszelegtek.
A táncz m egszűnt. Ifjak  és hölgyek székekre és pamla- 
gokra ereszkedtek s vidám  társalgás kezdődött köztük.
A társalgás franczia  nyelven folyt, m int ez minden m ű­
veltebb lengyel háznál máig is szokásos.
Egyszerre megmozdult a grófné finom fehér keze s in té­
sére egy oldalajtó nyilt meg s azon egy gyönyörű kis leány 
lebegett be, mely égből alászállott angyalhoz hasonlított.
A leányka gyöngéden megölelé a grófnét, és ez esókot 
nyom ott a szép gyerm ek tiszta , finom homlokára.
M indenki ám ulva tekintő e sajátságos jelenetre.
A grófné fölkelt s a gyerm eket férjéhez vezette s hango­
san, hogy bárk i is m eghallhatá, igy szólott:
— Nézd édesem, ez amaz ajándék, mit én neked Páris-
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ból magammal hoztam ; e leánykát, kinek szüléi nincsenek 
többé. A pére-la-chaise sirkertben találtam  öt, egy sírkő előtt 
térdepelve. A sírem léken egy egyszerű név volt jeg y ezv e : 
„P é te r .“ H alo ttak-napján  én is fölkerestem  a tem etőt Chew- 
resse herczegné barátnőm m el; csupa unalomból. Figyelmesen 
néztük a csöndes halm ok ragyogó k o szo rú it; megszemléltük 
e sírokon a tündöklő  lám pákat, melyekkel a kegyelet adózott 
az elhunyt kedveseknek. A s írk ert kápolnájából gyászének 
hangzott föl , melybe e gyerm eknek fájdalm as zokogása 
vegyült, k i m int emlitém, a ty ján ak  sírhalm a előtt terdelt.
A herczegnő azt az észrevételt tette, hogy a sírdomb 
a la tt nyugvó férfiú kitűnő festő volt, k i azonban keveset élt 
a rra , hogy a halhata tlanság  babérjá t elnyerhesse. Neje egy 
évvel előtte hunyt el, s így a gyerm ek árván  m arad t s a ty ­
ján ak  egy agg szolgájának gondviselése alá került, de ez is el­
hagyta, midőn kis öröksége elfogyott. K im ondhatlan mély fá j­
dalom fogta el szivem et; oly egyedül érzem m agam at s elha. 
tározám , a festőnek ez árv a  leánykáját gyermekemül fogadni. 
É s ő engem úgy szeret, m intha saját édes anyja volnék ! — 
végzé be beszédét a grófné s a gyerm eket szivéhez ölelte.
A jelenvoltak k ö rt a lak itának  a kis P au lina  k ö rü l; a 
delnők m egölelgették és csókolgatták a gyerm eknek szép kö- 
nyező szemeit, melyek oly csudásan p illan to ttak  rá juk .
M indnyájan helyeslék D oralinszka grófnénak e nemes 
tettét, s a kis leányt valódi angyalnak  v a llo tták .
Voltak azonban elvétve olyanok, k ik  idegenkedve legel­
te tték  szemeiket a szép gyerm eken. E  leányka nem lengyel 
születésű volt, habár arczvonásai lengyel jelleget á ru ltak  el. 
Nem hiányzottak  halk  suttogásba fo jtott gúnyos észrevételek 
sem, midőn visszavonulva, a grófnénak e nemes te tté t, minden 
évben P árisban  tartózkodását, s a meglepetést, melyet férjé­
nek s a vendégeknek okozott, kezd ték  latolgatni. A k asté ly ­
nak  m ásik osztályában Paulina ny ílt k a ro k k al fogadtatott a 
kis Szilárd gróf által, ki őt m int já tszó tá rsá t és nővérét üdvö­
zölte. E k k ép  ju to tt  Paulina a D orlinszkv-kastélyba.
Az árva leányka hazára  lelt az idegenek közt és szép 
sége, kedvessége és sajátságai által csakham ar megnyerte 
m indazok vonzalm át, k ik  őt m egism erték.
II .
T íz év m últ el az em lített nyári est óta.
A fülemilék oly olvadozólag én ek eltek : a rózsa- és já z ­
m inbokrok oly m ám oritó illa to t terjesztének s z é t! A hold oly 
nyájasan  tekintő le, m int a szerelmeseknek rokonszenves 
b a r á t ja !
Paulina és Szilárd szerették  egymást, a nélkül, hogy ezt 
egym ásnak valaha bevallották volna.
A leányka szemének egyetlen p illantása elég volt a rra , 
hogy az ifjú keblében lángot gyújtson.
Oly édes, dallamos volt e hölgy hangja, hogy sokan álli- 
ták , m ikép m ár ez elegendő arra , hogy őt az ember megsze­
resse.
Term  ete a tökély példánya volt — s a lengyel főnemos- 
ség v irágai áh ítozva  lesték kegyét. Oly kitünően zongorázott» 
hogy ezáltal m indenkit elbájolt, elragadott. Mily alak volt ő ‘ 
M ily igéző ta rtá su , mily kezek és k aro k k a l m egáldva! Es mi­
dőn u jja it a b illen tyűkre ereszté, mily szerelmi vágy sugárzo tt 
k i nagy szemeiből.
A grófné büszke volt fogadott leányára s valódi anyai 
gyöngédséggel v iseltetett irányában .
De Paulina még sem érezte m agát tökéletesen otthonn e 
körben.
G yakran úgy érzé, m intha egy ismeretlen bájos hang 
P árisba idézné vissza a ty jának  sírjához, ki évek előtt — m int 
ő ezt jól tudá — a szép grófnét is lefesté, ki attól fogva m in­
den évben v isszatért s őt m indig gyöngéd szeretettel szólitá 
meg. Midőn aty ja  elhalt, m int agg szolgálójuk emlité, m indig 
ez érthetlen szavakat sohajtá :
— Ah, csak a grófné érkeznék m eg !
Es grófné elment a sírkertbe s kedvanczét m agával
vitte. r -
Es mégis m iért nem helyesli most fiának ha jlam át?  S 
m iért ak a rta  Pau linát minden áron elkülöníteni ?
Váljon nem kívánatos leendett-e, hogy az idegen leányka, 
k it a grófné oly igen szeretett, családi összeköttetés által még 
inkább beleolvadjon kebelükbe ?
Kedves Paulina, — szólt Szilárd, midőn a lugasban 
együtt ábrándoztak, — én szeretlek téged, s szerettelek azon 
pillanattó l kezdve, midőn először m ogpillantálak s az t is jól 
tudom, hogy viszontszeretsz.
P au lina  ajkain boldog mosoly vonult el, m ert életének 
aranyálm ait lá tta  teljesedésbe menni s hévvel viszonzá a csó­
kot, m it Szilárd az ő b iborajkaira nyom ott.
E  csók m int tűz égett ajkain  s merészszé és boldoggá 
te tte  őt.
— Jer, — szólt az ifjú, kézen fogva a leányt, hogy őt a 
társalgóterem be vezesse, hol a zongora állott.
A hölgy azonnal megérté az ifjúnak óhaját s k im ondhat­
lan vágy lepte meg, hogy lelkének édes boldogságát a zene 
hangjaiban tolmácsolja. Kifejezhetlen lelkesültség fogta el, 
minőt azelőtt soha nem é r z e t t ; tűz lövelt elő a zene hangjai­
ból, s az ifjú egészen elmámorosult a zene dallamától.
(Vége köv.)
------------------------
H ogy köszönjem  én neked m eg:. . .
É Kopácsy Dezsfitfil.
gy köszönjem én neked meg . . .
' Azt a  néhány boldog perczet,
M elyet kedves közeledben 
■Áldott lelked nekem  szerzett ?
A ngyalajkad  zengedelmén 
E loszlo tt a  szivem búja.
S fö lváltá  a  bú t az öröm 
Piros rózsakészorúja.
A te  lelked virágos kert.
M elyben sok gyógyvirág  terem,
K itév e  a  fájó szivre,
E lhagy ja  a  bú, gyötrelem .
T ekin teted , báj mosolyod 
M elegítő napsugár volt,
Mely fájó, á rva  lelkem re 
E n y h ’adólag  reáhajolt.
M inden perez, m it veled tölték 
E lőttem  egy-egy gl:ent (¡nnepi
Melynél szebbet, fényesebbet 
l e n n  a mennyekbon sem ülnek.
( T
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H ogy köszönjem én nekod meg 
E z t a  néhány boldog perczet,
M elyet kedves közeledben 
Áldott lelked nekem szerzett ?
--------- >\sje*v---------




E lhagyva a kedves hazát, messze-messze távozunk, hová 
még a m adár is nagy nehezen ju t  el : az a ranybányákkal telt 
C aliforniába. K ét m agyar beszélget a bányákhoz közeli fogadó 
egyik kis szobájában; m élyénél voltak merülve beszélgeté­
sükben, m ert idegen ny ito tt be s észre sem vevék.
— O szkár! — szólt az egyik, középterm etű halvány 
alak, — csalatkozánk rem ényünkben; jobb lenne kedves
hazám ban, kis család körében, most talán  a kályha pattogó 
tüze mellett beszélgetni, s megelégedvén a kevéssel, nem vágyni 
a sok után. Szegény atyám  m indig m ondta: „Egész vagyonom 
tiéd, becsülettel megélhetsz bejőle.“ M intha most is hallanám  
az édes biztató ¡szavakat, mily jó szivvel gondoskodott rólam, 
de ím . . . fiatal éveim tévutjai, a légvárak s esztelenségem 
m it szülének ! E  sötét piszkos zugban kell a nehéz m unka után 
nyugalm at keresni, ez a dij a v á rt aranyhalm az helyett. . . . 
O szkár, m ily hallgatag  v agy! hol já rn a k  gondolatid?
— H agyj a gondolatok árjában  elmerülve Vilmos ; tudod, 
ha állapotunk eszembe ju t, a vér arczom ba szökel, szemeim 
tüzbe jönnek s egész lényemet borzalom fu tja  át, mely m egráz­
kódtat, s rettentő a te O szkár barátod.
Mindezt magas term etű, szabályos arczvonással biró, de 
mélyen beesett, vadságot eláruló, tüzes szemű és rövid sza- 
kállu egyén mondá. Különös alak  ; az első tek in tet meggyőz 
b árk it arról, hogy szenvedélyek s élvek sóvár világfia.
— Ism ét föl vagy indulva, — mondá a másik, k it Vil 
mosnak hallottunk nevezni — pedig alig beszélgeténk ; tűrnöd 
kell, barátom  ; nem erőszakolt téged a rra  senki, hogy id e jö j j ; 
vigan, reménynyel gazdagon m egrak va, h iv tál engem is és kö- 
ténk  ki az „arany tartom ányban .“ D aczára, hogy soha 
eszembe sem volt C aliforniába is eljönni, nem teszek szemre­
hányást, m ert m agad is oly állapotban vagy, hogy azt még 
ellenség sem tenne, annál kevésbbé barátod. Kövesd tanácsom : 
tö ltsünk  itt  még fél évet s szerezzünk legalább annyit, hogy 
hazánkba visszatérhessünk.
— Igaz barát, hát m int koldus térjek  vissza ? Majd 
hogy gunynyal elhalm ozzanak; hol a palo ta?  fényes fogat ? 
régi h írnevem ? Felejted, hogy m indezeket megszerezni ak a­
rom, hogy lássák a nyom orultak, hogy most is a régi vagyok, 
kik, ha a jelenlegi állapotom ban visszatérnék, lenéznének s 
tán  fillérekkel k ínálnának, azok, hahaha ! k ik  egykor süvegei­
tek ? V ilm os! még most is tudnád  ism ételni szavaid ? G yáva 
lélek, nem vagy barátom  !
— O szkár, mérsékeld m agad és ne sértegess; barátod 
voltam kedvező körülm ényeidben e az m aradok szerencsétlen­
ségedben is, és m int ilyen, négy szem közt mondom, hogy te r­
ved nagyon merész, m ert élethossziglan kellene dolgoznod, 
ölnöd m agad a nehéz m unkában, s még akkor is kérdés, koro­
názza-e süker a nagy fárad tságo t?  Kom olyan gondold meg, 
hogy annyit -szerezned képtelenség s mégis m aradni akarsz, 
b'zonytalím  jövőnek idegen földön ? Jöjj, add b ará t' kezed s 
igyunk egy-ogy groccot, majd tán elmúlik ingerültséged.
V_______  ____ ___ _____________
A higgadt gondolkodású Vilmos karonfogta O szkárt, de 
ez szótlan és mozdulatlan m aradt, b a rá tja  kérése nem hasz­
nált. Vilmos megneheztelve barátja indulatos kedélye felett, 
visszam ent helyére.
M indinkább emelődik föl a fátyol a sajátságos jellem ű 
egyénrő l; iszonyú állapotban van : szemei a sötét szobácská­
bán perczig tartó  fényt á rasztanak , hasonlón a felhőből fel­
hőbe ugráló villám szikrához; forr benne a nagyravágyás 
mérge, m elyért kész hü b ará tjá t is megsérteni. E z állapotban 
m akranczos férfinak nevezhető, sajnálja, hogy nem felel b a rá t­
jának , de m utatni is akarja , hogy az uralás embere. Gondo­
latai, hát még azok hol já rn a k  ? M int gazdag ember, p ára tlan  
fogatján, Pestnek utczáin h a jta t s oly édesen esik hallani, m i­
dőn mellette m ondják : „ I tt megy a dús Csetneky O szk ár,“ 
de mily keserűen eshetik neki, midőn feleszmél s lá tja , hogy 
csak ábránd  az egész, melylyel gondolatai csalogatják hiszé­
kenységét. Ezek eltűnnek s ism ét mások jönnek, mig végre 
ezeket is elriasztja a túlsó teremből jövő zaj, lárm a és 
kiáltozás.
— J ó k o r ! — töri meg a csendet O szkár, s felugorván a 
zaj közepette terem.
Sajátságos jelenet fejlődött ki két m unkás k ö z t; egyik , 
k i heti keresm ényét eljátszá s most visszakövetelé, m egtöltö tt 
k arabély t szegzett a nyerőre, ki a pénzt vonakodott v issza­
adni.
— Pénzem, vagy meghalsz !
— Fogjátok meg! — nógatá a jelenlevőket a türelm es 
angol fogadós.
— Elhallgass L a s le y ! — inté a karabélyos a h id eg v érű  
angolt.
E ddig hallgatá  O szkár, de m érgét k i kellett öntenie; 
közbe lép s a k é t férfi közé áll :
— Egyezzetek !
E  hevesen kiejtett szavakra a nyertes visszadobd az a ra ­
nya k á t s mormogva távozott.
O szkárt az ivószobában levők bám ulták s csak párto ltja  
szakitá  meg a nézővé alakult jelenete t; két üveg liqueurt 
hozatott s Oszkárhoz fo rd u lt:
— Igyék  társ, önnek köszönöm, hogy pénzemnél vagyok.
— Kihez beszélsz ? Azt hiszed, társad  vagyok ? — mondá 
O szkár oly megvető tekintettel, mely vérig sértheti az embert.
— Ezek társaid , ezeket kináld ! — s a többi m unkásokra 
m utatván, elhagyá az ivószobát.
II .
Vilmos, a m int O szkár eltávozott, m eggyujtá a mécset s 
a~már előbb em lített idegent m e g l á t á  a szoba egyik zugában, 
ki tanúja lévén a két b ará t k e z d ő d ő  feszültségének, csendesen 
m arad t helyén.
— Kicsoda az u r ? M ikor s mi módon jö tt be ? C sak nem 
szellem, hogy az ablak- vagy ajtórepedésen já rjo n  b e ; mondja, 
ki ön ?
— Mexikóból jövő m agyar vagyok, honomba akarok  
visszatérni.
— Ah ! — szakitá meg Vilmos s m egrázta kezét, feledve 
a további kérdezést, hogy mikép ju to tt a szobába.
— T ehát hárm an vagyunk, j ó ! collegánk le íz ; nevét 
szeretnem tudni földi ? Megenged, hogy ily bizalm asan szó­
lítom.
— Ilarm a th y  Elek, festész !
— É n pedig Egri Vilmos vagyok.
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— Szerencsém kisértém  meg az uj v ilágrész gazdag álla­
mában, s most mielőtt v isszatérnék hazám ba, az a ranybányák­
ban kisértek  szerencsét.
— F él év m úlva m agam  is visszakészülök 5 ha ön 
akarja , együtt u tazha tunk , hozzászám ítva még barátom at is, 
k it  azonnal lesz szerencséje ism erhetni.
O szkár ny ito tt be. A m int Vilmos a bem utatást elvégzé, 
H arm athy  O szkárhoz fo rdu lt s kérdé :
— Remélem, rokona a gazdag C setneky N ándornak  ?
— Igen ! — feleié O szkár !
— H irből s látásból ismerem C setnekyéke t; többnyire 
Pesten laknak  ; gyönyörű leánykájuk  van, szép partié t csinál, 
k i m egkapja.
— E z t nem is tu d tam ; — mondá O szkár, s öröm sugár 
vonult á t arczán — m ondja kérem , mi tö rtén t hat-het év óta 
Csetnekyéknél ? Különben honnlétem kor sem voltam közelük­
ben ; van-e kérője a leánykának  ? Pesten sa já t házukban  lak ­
n ak  ? érin tkeznek a fővárosi körökkel ?
— Családi v iszonyaikat nem ism erem ; az egyetemi egy­
házban többször láttam  a leánykát, s ha jói emlékszem,; az 
uri-u tczában la k ta k ; hallottam  az t is, hogy fényes estélyeket 
szoktak  adni.
— Ön most v isszatér ? — kérdé O szkár.
— Nem ! kegyetekhez csatlakozom , ha megengedik, s fél 
év m úlva v isszatérhetünk  honunkba.
— A szenesétől fü g g ; vagy vissza, vagy sem, — felelt 
O szkár hidegen.
Mától fogva hárm an valának  az aranykeresők, a kis 
szobának lakói. A fiatal festesz néhány nap a la tt fölismeré 
O szkár fékezhetlen jellemét, s Vilmosét a „halvány arany- 
keresőét“ m int nevezék.
E g y ik  nap k o ra  reggelén beszélgetve találjuk  a három
aranykeresőt.
— C sak anny it találnék, — mondá Vilmos — m ennyi­
vel hazam ehetnénk ; napról-napra nagyobb szorgalommal ásom 
bányám  ü re g é t; hisz a gondolat is, hogy kedves hazánkba 
m ennénk segélyével, m egkettőzteti m unkásságom at.
_ M enjünk, jobb korábban  k ezd en i! — s ezzeltávoztak.
Délelőtti 11 óra volt, midőn Vilmos, tán  nagyobb öröm­
mel, m int midőn Columbus szárazra ta lá lt, fe lk iá lto tt:
— A ra n y ! a r a n y ! — szemeiből öröm könyek hullo t­
ta k  s ismét k iá l ta : — L átlak , 0I1 szép M agyarország, kedves 
szülőföldem ! Ism ét ölelni fogtok rokonok, barátim , ismerősim, 
oh, Isten ! . . .
Valóban szép aranyérre  ta lá lt; 30,000 fr tra  becsülék s ő 
a lk u  nélkül átengedé.
O szkár és festő meglepetve, hol az a ranyért, hol Vilmost 
bám ulták.
Alig tértek  haza, a biztos m ár hozá az összeg pénzt 
a rany  s ezüstben. A m int ez eltávozik , Vilmos levelet kap, 
mely nagybáty ja  halálának h irét hozá, k i egész vagyonát „az 
A m erikában kóborló szerencsétlen öccsének hagy ja .“ V ilmos 
közié a hatóságilag kü ldött levél ta rta lm á t társaival.
(Folyt, köv.)
Úti képek az emsi fürdőről,
(Vége.)
A k irá ly  nagyon öreg már, közel a 7U-dik évhoz ; haja, 
I szakála és bajusza ősz ugyan, de arezszine fehei-piios, egész- 
I séges; alakja magas, kövér és testhordozása könnyed, mint
bárm elyik fiatalé. Vonásai szelidek , tekintete nyilt. A 
köznép bám ulja és áldja őt, m ert Em s azelőtt a nassaui 
herczeg b irtokában  lévén, roppan t adót kellett neki fizetnie,
1866-ban e nagy adót a porosz k irá ly , ak k o r, m ikor Em s b ir­
tokába kerü lt, leszállította; nyájas, hozzáférhető m indenkihez 
és azért nemcsak szereti, de áldja is őt 0 környékbeli nép.
Em s mostani látogatóinak száma több az 5000-nél, m ely­
nek egy részét épen a porosz k irá ly  és udvara csa lta  ide. I t t  
van a k irá ly  nővére, M eklenburg-Schwerin anya-herezognö, 
egész udvari személyzetével; tegnap érkezett ide H ollandia k i­
rálynője, szintén nagy kísérettől, é3 ebből is láthatod, hogy 
„magas“ körökben mozgunk, m ert a forrásnál, a kertben, 
este a zenénél mind e nagy uraságokkal ta lálkozunk . É s va­
lóban szórakozást is n y ú jto tt az első napokban a születés- és 
pénz-emelte emberek és fényes külsőjük bám ulata, — de most 
ezek m ár k ifáraszto tták  szemünket, és fordultunk  vissza az 
örökké szép természethez, felülünk szelíd szam arakra és lo­
v ak ra  és bebarangoljuk a gyönyörű hegyeket, molyek Ems 
felé merednek ugyan, de azért elips formában jó u tak  vezet­
nek felfelé. E g y ik  hegy legm agasabb csúcsán gyönyörű k ilá ­
tás nyílik  az egész regényes környékre. E  napokban fellova­
goltunk a Concordia tornyá-hoz, egy három negyedórányi 
távolságban levő magányos to ronyhoz, m elynek belsejében 
egy nagy fa körül 56 lépcső visz fel a m agasba, a hol gyö­
nyörű k ilá tást elveztünk a patkó-alaku L ah n ra , Evnsre, a 
hegyekbe szorult nassaui várom ladékra , m elynek lábánál 
terül el Nassau varosa is, és köröskörül annyi hegy, völgy, 
e rd ő !
A Keinmonauba való k irándu lás még élvezetdusabb 
volt; ez még nagyobb m agaslaton fekszik, és fölnézhetünk 
egész a R ajnáig, mely kétfelül csillog bámuló szem ünk elé. 
Igen nehezen esik e helyekről az elválás, és csak az est képes 
bennünket hazakergetni.
N éhányszor este bepillanto ttunk a nagy C ursalonba; ez 
egy fényesen v ilág íto tt és berendezett terem ; a já ték terem be 
is bepillantottunk, de megvallom, fájt szememnek és szivem­
nek egyiránt az a pompa és fény, melylyel e terem be van 
rendezve. Mohó szenvedélylyel dob ják  ide a zöld asz ta lra  a 
ta llérokat, aranyokat, és nem egy fényes öltözékü hölgyet 
lá ttunk  szenvedélyesen k ip iru lt arczczal a rouge és nőire 
körül tolongani, és dobni ki az aranyokat, m intha nekünk 
nőknek nem nyílnék áldásosabb, hasznosabb m unkásság !
Ivásra  két forrás van itt használatban , a „K esselbrunn“ 
és „K ráhnchen;“ az első nagyon forró és csak kortyonkint 
lehet belőle inni, a második pedig, a melyet mi is iszunk, lan­
gyos, ezt savóval keverem, és így  m ajdnem  egészen hideg ita ­
lom van.
A ki ide jő, az ugyan lássa el m agát teljes téli és nyári 
öltözékekkel, m ert a reggelek olyan hűvösek, m ondhatnám , 
hidegek és ködösek, mint nálunk csak október vége felé is 
ritk án  szokott lenni, mig délben a legnagyobb nyári hőség 
van. Naplemente u tán  azonnal meghűl a levegő, és Így k irá n ­
dulásaink alkalm ával mindig meleg felöltőket kell m agunk­
kal vinni.
Az itteni zenekart igen nagy örömmel ha llgatjuk . R eg. 
gél pontban hét órakor kezdenek játszan i, m indig valam i cho- 
rál-féle ny itja  meg az előadást, melyet aztán  ny itányok , Schu­
mann és Mendelsolm-félo szerzemények egykor-m áskor egy 
közönséges zenekedvelők részére való tánezdarab  vált föl.
E  hosszú lovelemböl láthatod teh á t kedves Emíliám» 
hogy nem csak jól érezzük m agunkat, liánom e r ő s  hitünk is
van, hogy ha m ár oly messze kellett fölkeresnünk gyógyulá­
sunkat, otthonn hagyni kedveseinket, a term észet és emberek 
egyirán t kezet nyú jto ttak  egym ásnak, hogy e drága kincsesei 
gazdagabban fogunk szerető karja itokba visszatérni.
Néhány nappal ezelőtt egy régi ism erősünkkel találkoz­
ván, ez rábeszélt, hogy tegyünk együtt egy kirándulást, a 
melyről biztositott, hogy kellemes lesz reánk  nézve.
É s valóban felejthetlen kedves em lékű m arad előttünk 
az „olajfahegy“-re való kirándulás. Szép hegyes-völgyes vidé­
ken „szam aragoltunk“ vagy másfél ó rá ig , mig fölértünk e 
gyönyörű fekvésű kalvária-hegyre. L á ttam  én m ár otthon is 
kálváriát, és fájdalom, m indig botránynak  tarto ttam , ha a 
történelem vagy szent-irás egy-egy nevezetes m ozzanatát u tá ­
latos, szemet sértő mázolásban m utatják  be a népnek, m int az 
nálunk széltiben divatban van, a hol a kalvária-hegyek képein 
a műveletlen lélek még jobban elvadul, a müveit ember pádig 
elfordítja szemét a borzasztó alakoktól. E  kalvária-hegyen 
azonban, a hová szemem fordult, m indenütt m esterm üvekkel 
találkozott. A K risztus és M ária szenvedéseit ábrázoló képek 
mind elragadólag szépek, sűrű fa- és gyönyörű, illatos v irá ­
gok csoportjai közt állanak, legméltóbb kere té t képezve a 
művészi alkotásoknak. Minden képen más-más m ozzanat áll 
előttünk e gazdag, áldásos életekből, és m indenik képről 
külön-külön azt hiszszük, hogy ez szólt leginkább szivünk­
höz ! Egyszerre a hegynek egyik uj fordulatánál előttünk áll 
egy üreg, mesterileg k irak v a  kövecskékkel, a ta la j pedig mo­
hával, örökzölddel beültetve, és a közepén életnagyságban 
K risztus szobra, a m int az olajfahegyen, égre emelt karo k k al 
im ádkozik. Az ég felé fordult arczon olyan mesterileg ki van 
fejezve a tengernyi bánat és lelki fájdalom, hogy szótalan imá- 
dásra ragadott. A háttérben  egy élet-és olajfa áll, fönn a falban 
pedig üvegfestéssel életnagyságban az angyal a kehelylyel, 
elragadó képlet. — A templom is meglepőleg szép képekkel 
dicsekedhetik, de az üregben láto tt csoport mégis jobban ha­
to tt lelkemre. Nyugodt, emelt kedélyhangulatban hagy tuk  el 
a szép helyet, melyet azonban egy közbejött, nem épen kedé­
lyes eső egy kissé lehangolt, de velünk volt a mi védünk, a 
köpeny, és igy szerencsésen hazaérkeztünk.
T egnap délelőtt pedig látványos világi m ulatságunk is 
vo lt: Auguszta porosz k irályné m ulatott i t t  k é t óráig, férjét; 
a k irá ly t, Coblenczből meglátogatván, m ert a k irályné ott 
szokta tölteni a nyarat. E lfogadására a k irá ly  kíséretéből 
sokan jö ttek  az indóházhoz és lá ttunk  sok frakkos, csillagos 
nagy urat, a k irá ly  testvérét, György herczeget, néhány 
udvari hölgyet, többek közt három testvért, csinos, fiatal höl­
gyeket, a kikkel a k irály  sétálás közben csevegni szokott (ha 
ugyan az ő csúf mély, rekedt hangjával csevegni le h e t!) végre 
pedig a k irá ly  is m egérkezett az indóházhoz, n y ito tt kocsin 
és olyan pedáns pontossággal, hogy ugyanazon perczben érke­
zett a vonat is a k irálynéval, a k it  egy kézszoritással üdvö­
zölt ; aztán  a k irályné egy szintén ny ito tt kocsiban foglalt 
helyet egy udvari hölgygyel, a m ásik kocsiban a k irá ly  kö­
veté öt, aztán a nagy kiséret, és ez u tán  tolongtak a néphul­
lámzott. A királyné arczát nem vehetém k i jól, m ert sürü  fátyol 
boritá azt, de egész ta rtá sa  m utatja , hogy még nem sorozza 
m agát a „passé“ szépségek közé. — K ét óra múlva ismét volt 
tolongás, m ert akkor volt az elutazás, melyet mi azonban már 
nem néztünk meg.
Érdekes k irándu lást is te ttünk  tegnap, S t e i n, porosz 
m iniszter sírjához. Stein a lognagyobb szeretet és kegyelet 
t;lr»ya a poroszoknál, m ert ő volt az, a ki Némethon szabad ­
ságát olyan hö k itartássa l védte I. Napoleon ellen. F rü ch t 
falu mellett, egy kőfallal k e ríte tt k e rt közepén egyszerű kis 
kápolna áll, melynek k é t oldalán k é t-k é t sírkő látható . Jo b b ­
ról Stein aty jáé és anyjáé, balról neje és ő nyugszanak. S tein 
síremléke m egható szépségű: ca rrá ra i m árványból egy arcz- 
kép u tán  a híres Schw anthaler Münchenben készité, és ha a 
holt m árványba a nagy m űvészek vésője életet tudnak  v a rá ­
zsolni, úgy ez a varázsla t it t  tökéletesen s ik e rü lt: annyi k i ­
fejezés az a jk  körül, anny i bú és szomorú gondolat a homlo­
kon, annyi hősies elszántság az egész arczon, hogy még 
nagyobb érdekkel gondoltam  ez ember fájdalm aira, hontalan­
ságára, melyek m ind nem tu d ták  öt megtörni. A középfalon 
látható még egyik leánya, K ielmansegge gróf sírköve, és a 
kápolna ala tti sírboltban vannak  felállítva a régi család sír­
kövei. E gy  vén, hófehér hajú  öreg m utatá  nekünk e kápolna 
érdekes halo ttja it, a ki könyes szemekkel beszélte el nekünk, 
hogy ő 52 év óta van a család szolgálatában, „Leibjáger“-je volt 
a m iniszternek, Oroszországba is követte öt száműzetésébe, és 
most kegyelettel őrködik im ádott u ra  és úrnője ham vai felett !
— A szegény hű öreg kijövetkor két pompás rózsával ajándé­
kozott meg, a melyek nagy szám m al, gazdag szépségben 
v iru lnak  a kis kertben.
E  k irándulást az úgynevezett „svájczi völgyön“ keresz­
tü l te ttük , és felejthetlen m arad előttem ez a szépségekkel 
gazdag  völgy. Vadregényes változatokban kapaszkod tunk  
fölfelé sziklás m eredekre, keskeny, veszélyes utakon, m ellet­
tünk  szeszélyes a lakú  szik lák  és sü rü  erdőségek v á ltják  föl 
eg y m ás t; it t  egy k ristá ly -tisz ta  pa tak , mely egy negyedórái 
völgyben három  malmot hajt, a fák a la tt pedig üd ítő  zöld 
pázsitban a ta rk a , ábrándos erdei virágok sokasága! V éghet- 
len boldogsággal szemléltem a term észet e bájoló szépségeit, 
és lia egy-egy sóhaj vagy köny  szak ítja  meg ez érzést, ez a 
honvágy és azon hő k í v á n s á g ,  vajha k e d v e s e i n k k e l  oszthat­
nék meg ez élvezeteket! A minő fogékony vagyok a term észet 
szépségei irán t, lesz N ektek otthon m it hallgatnotok tőlem !
Tudósításom at egy tűzijáték  említésével rekesztem  be, 
mely elevenen em lékeztet engem azon gyönyörű tű z ijá ték ra , 
melyet több évvel ezelőtt szeretett k irálynőnk  első látogatása 
alkalm ával a budai várfokról bám ultam . A miénk akkor szebb 
vo lt; hisz egy ifjú, szép királynőnek tisztelegtek v e le ; de az itt 
lá to tt is érdekes volt. A m erre a szem fordult, egy-egy meg­
lepő szép látvány , a L ahn  vizéből szám talan tüzes ugróku t 
emelkedett, szebbnél-szebb röppentyűk, melyek a légben boros­
tyán-koszorúba fonták a k irá ly  nevének k ezdőbetű jé t: V - t ; a 
közeli hegyekről is emelkedtek ragyogó tüzoszlopok, a gyógy- 
kert ta rk a  lam piónokkal volt k ivilágítva, a hold pedig nagy, 
kövér arczát a Lahn-ban nézegeté; a nép rivalgott egy-egy 
ujabb röppentyű általi m e g le p e té s é b e n ,  egy szóval, szörnyű 
hangos egy m ulatság volt ez.
Még egy érdekes k irándu lást ak a ru n k  tenni Schaum- 
burgba ; de ezt inkább zarándoklásnak nevezhetem, m ert it t  volt 
boldogult István  főherczeg számüzetési helye, a melyet ő v ará ­
zsolt á t müveit leikével egy kis paradicsom m á; ott szomorko- 
dott a legnemesebb m a g y a r  szivek egyike honfi-búban, és 
ott tö rt meg végre lassú, sorvasztó honvágy k ínja a l a t t !
E  szent helyet nekünk  is lá tnunk  k e ll!
Szerető barátnőd 
Irén.
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Kendszer.
A term észet még édes anyai jószívűséggel hinti el v irá­
gait, k ivált most, liogy egy szép országos eső folytán sarju ra  is 
van k ilátásunk, és nekünk fővárosiaknak mégis m ár h á z i  
m ulatságaink voltak e héten, és úgy látszik , ezek a házi m u­
latságok most m ár chronikusokká lesznek nálunk ; minden év­
negyedben egyszer okvetetlen vissza fognak térni, ha csak a 
város atyái az t a rendeletet nem adják  ki, hogy az esztendő 
nem négy, de nyolcz, vagy épen 12 hónapból álljon, a mi, 
ismerve a mi város-atyáink  jó ak ara tu  buzgóságát, talán nem 
tartoz ik  egészen a lehetetlenségek közé.
A zokat a házi m ulatságokat is első sorban nekik  köszön­
heti fővárosunk. A m últ héten t. i. ismét a házbér-fizetés nagy 
napjai vo ltak  nálunk , a melyek most m ár rendesen nem csak 
a házi u rak n ak , hanoin a lakosoknak is nagy  m ulatság nap­
jai. H ogy is ne ! Három  hónapon át folyvást azon félelemtől 
k isé rte tn i, bogy a jövő évnegyedben m eggyujtják fejünk fölött
a háza t; nem úgy, m int ah o g y  faluhelyen gyújtogatni szokás,
— fájdalom, úgy kell mondanom, hogy: szokás; m ert mi 
más lehet rettenetes szokásnál, hogy a gyújtogatások még 
m indig napi renden vannak  n á lu n k ! — faluhelyen álarcz nél­
kül garázdálkod ik  a gonoszság; vészén egy gyufát, és meg- 
gyu jtja  vele a h áz a t; de nálunk ez m áskép 'tö rtén ik ; itt vesz­
nek e g y  százforintos bankjegyet és m eggyujtják vele a házi 
u rn ák  szivét, a ház aztán m egm arad szám unkra, — azaz, 
olyanok szám ára, a k iknek  nincsen olyan derék házi u runk  és 
házi úrnőnk, m int nekem, m ert haj ! nagy szerepet já tszanak  e 
száraz gyújtogatásoknál a házi ú rn ő k ! — a ház tehát megm arad 
szám ukra  t. i. a házi u rak  és házi úrnők szám ára, a lakóra 
nézve azonban le van égve, ha csak a százas szikrá t egy m á­
sik százas szikrával el nem birja fo jtan i; k i kell mennie, k i­
költöznie a hajlékból, mely annyi év örömeinek és bánatának  
osztályosa volt, annyi bölcsöbeli kisdedeket lá to tt ablaksze­
meivel fölnevelkedni, hogy szintén a családhoz tartozónak k ép ­
zelték, és most egyszerre csak az t m o n d ják : el kell menni, 
nincs m it te n n i! E ddig mindig az t ta rto ttu k , hogy csak az élő­
ket nem jó nagyon megszeretni, az emberek most m ár az élettelen 
tá rg y a k ra  is k iterjeszkedik  a tilalom, m ár a négy falat sem 
foglalhatják  szivükbe, a m iért véletlenül nem az ő sajátjuk .
É s még csak az tán  kezdődik az igazi házi mulatság. E l 
kell menni, az könnyen van mondva, csakhogy annál nehe­
zebb a felelet azon k é rd é s re : hová ? É s egyezerre fölkerekedik 
a család minden olvasni tudó népo, nyakába akasztja  elöl 
Pest városát, hátul meg B udavárosát, es elindul lakást keresni. 
Megáll minden kapu  előtt, a melyen csak betűhöz hasonló
valam ik papirhoz hasonló valam in ki vannak  függesztve és 
kezdi rendre találgatni azt a táv irda i ortografiát és pénzügy­
őri (nem pénzügyéri') etylust, a mely a mi kapufa-irodalm un­
k a t olyan világhirüvé tette, vezérelve azon édes reménytől, 
hogy minél fogvásitóbb az orthográfía, annál bizonyosabb a 
lak ás ; m ert hiteloson be van bizonyitva, hogy csak azóta 
emelkednek olyan szemlátomást nem csak a h á z a k , hanem 
azokkal versenyt a lakbérek is, mióta az irás-tudás a házm es­
teri stylussal sógorosodott össze. És áll és bám ulja a kapufát 
és ta lálgatja, hogy váljon mit tarta lm azhatnak  am a rejtélyes 
vonások, mignem k ib ir  j t ásni szemeivel, hogy az egy „füzért“ 
jelent, a mi i t t  „minden áron kiadandó.“ F ü zér és minden 
áron! váljon m it jelenthet ez?  Aha, bizonyosan A ntoinette 
kisasszonyt, a k i ismeretes gazdálkodási hajlam ainál fogva a 
nálunk gyűjtö tt babérfüzérese t nyári lakásokul ak a rja , m in­
den áron, értékesiteni. Nem rósz gondolat, és tekintve a lak 
szűkét, bizonynyal találkozik , a ki reáadja m agát, hogy pár 
hóra egy babérfüzérbe költözik, k ivált A ntoinette kisasszony 
babérjainak  füzérében.
Hanem azért mégis kiváncsi voltam ezen füzérre nézve; 
bementem tehát barátnőmmel, a ki szives volt felhivni, hogy osz- 
szam meg vele a lakás-kerosés gyönyörűségeit, é3 o tt aztán 
m egtudtuk, hogy az a „füzér,“ a mely itt  „ m i n d e n  á r o n  k i­
adandó,“ tulajdonképen egy „fészer,“ mely „minden ó r á n  
k iadandó“ és ezt is úgy kell érteni, hogy m ár nem kiadandó, 
m ert m ár ki van adva, egy órával elébb vette ki egy — de 
mindegy, a k á rk i  elég, hogy egy boldog családdal több van 
ismét a fővárosban, m ert azt a fészert egy egész család szá­
m ára vette ki az a boldog csa ládapa; nekünk tehát tovább 
kellett mennünk, tovább ásnunk a házmesteri ékirás assiria i 
rom jaiban, találgatni, ha a „forczim er“ is azon ezi merek 
sorába tartoz ik -e , melyek gróf Festetich ő excellencziájánál 
készletben vannak ; reájönni, hogy a „netalán u r“ a la tt  
nem gróf E szterházy  K árolyt, hanem „nőtelen u ra t“ kell 
é r te n i; értesülni arról, hogy egyik-m ásik liáziur mint köti ki 
m agának : hány gyermekből szabad az ö házában egy család­
nak  állani, és milyen politikai párthoz a családfőnek tartozni, 
és végre egy egész napi, egy egész heti lótás-futás, fejtörés és 
lábrontás u tán  visszatérni azon hajlékba, moly jófonnáu  nem 
is a m iénk többé, azon tudattal, hogy a jövő évnegyedben az 
én kedves barátnőm nek férjestül, gyerm ekestül valam ely fa 
tetején kell majd fészket rakni, -  és milyen kellemes lesz az 
november havában, -  raer t  itt a fővárosban csak nagyon sze­
gény, vagy nagyon gazdag em berek szám ára voltak ez évne­
gyedben lakások kaphatók, a k ik  t. i. vagy a pénz, vagy a 
lakás becsét nem ism erik, középrendü családnak akárhánynak  
nincs hová lennie a jövő évnegyedben a fővárosban.
mindezen gyönyörűséges dolgokat a mi gyönyörűsé­
ges város-atyáink egy mamelukhoz méltó nyugodt phlegm ával 
nézik. E szükbe se ju t, hogy egy kis jó ak a ra tta l e bajon is lehetne 
segiteni. 1 éldául egy kis testegyenészoti tudom ánynyal, ha uj 
városrészokot jolölnének ki, hadd növekod jék a főváros t. i. nom- 
csak az ég felé, hanem Uj-post vagy K őbánya felé is. N agy
városokban nem ismerik a távolságot, Londonban 4 — 5 kraj- 
czáron egy-egy mérföldnyi u ta t lehet tenni, a város minden
részéből minden 2— 3 perczben jönnek-m ennek a társas-kocsik; 
nálunk is jönnek-mennek már, eddig azonban még csak azem - 
ber-legázolásban és a gorom baságban haladják túl a nagy 
világvárosbeli k artá rsa ik a t. íg y  csak a múlt héten két ember­
élet esett áldozatul a társaskocsiknak, köztük  Medetz József, 
a főváros egyik legtiszteltebb és legtiszteletreméltóbb polgára, 
a k i saját becsületes iparkodása folytán szegény sorsból a leg­
m a g a s a b b  czimer, a derék polgár czimeréig küzdte föl m agát 
és dúsgazdag korában is csak a régi, egyszerű, minden köz­
ügyért buzgolkodó, szolgálatkész, becsületes polgárnak m aradt 
meg. Ilyen polgárai kellenének Budapestnek, akkor talán  Me- 
detznek sem kellett volna egy kis dinnyehajban meghalni, 
mert akkor kissé jobban gondoskodnának a dinnyehaj és 
egyéb piszok e ltakarításáró l, m int mostanság. E gy  másik 
áldozata a társaskocsiknak a köztiszteletü Szentiványi K á­
roly, a k i ugyan életben m aradt, de a szenvedett sérülések 
folytán ágyban fekvő beteg.
A mi pedig a vezetők gorom baságát illeti, arró l én is 
tudok valam it, mivel történetesen velem tö rtén t; történetesen 
mondom, m ert pár perczczel elébb egy más zugligeti kéjutazó 
hasonló sorsban részesült. A m int tehát mondám, a Zugliget 
volt e jelenet színhelye. Idő : esti 7 óra után, de még éjfél előtt, 
m ikor t. i. a szolid férfinak otthonn illik len n i; nagyon szeret­
tem volna tehát szolid lenni, és mivel egy lóvasúti kocsi épen 
indulóban volt, nemcsak számmal, de kezemmel lábam m al is 
tőlem kitelhetőleg kiáltottam  a kocsisnak, hogy álljon meg, — 
lehettem tőle vagy 30 lépésnyire, — hadd én is fölüljek k o cs ijá ra ; 
de a kocsi nem ak a rt megállni, és a vezető nem ak a rta  meg­
állitatni, hanem a helyett egész kedélyesen visszakiáltott, hogy­
ha fel akarok ülni, csak szaladjak utána, és ha utol érendetteni} 
ugorjam  föl a kocsira ! Mit volt mit tennem ? Semmi kedvem 
nem volt Medetz utósó sorsára ju tn i, kénytelen voltam tehát 
áldozatul hozni szolidságomat, és addig m aradni a Zugliget­
ben, mig egy másik kocsi jö tt, és mert az ottani vasúti közle­
kedés úgy van szervezve, hogy az egy órányi u tat néha 3, 
néha 4 óra a la tt is m egtudja tenni, ezúttal pedig az ismételt 
kizökkenések következtében 'épen ötödfél óra a la tt tette meg, 
sz e r e n c s é s e n  csak egyetlen egy félóráig nem voltam szolid em­
ber ez éjszaka, és ezen félóráért is rettenetesen megbünhöd- 
tem, m ert a milyen nyikorgást azok a Zugligetből B udára já ró  
kocsik visznek véghez, arról csak annak lehet megközelitő 
fogalma, a kinek alkalm a volt D ante „Pokoli kom édiá“-ját
természetben tanulmányozhatni.
Nekem még eddig nem volt a r ra  alkalm am , hanem igen is 
láttam  : „U bryk B orbálá“-t, azt som term észetben, hanem talán 
annál is szánandóbb állapotban : Kömives városligeti népszin- 
s z i n é b e n .  Távol legyen tőlem m entegetni U bryk  Borbálát, m ert 
ha valaki, úgy én tisztelem a zá rd a-é le te t; hanem a mi sok, az 
s o k ; ilyen silány darabot irni egy zárdaszüzről, oly büntetés, 
a minőt talán az illető zárda gyóntatója sem érdemel. Es azt a 
darabot a mi közönségünk eleitől végig ki birja á lln i! Es a 
színészek is jó igyekezetei m utatnak  még e darabban. No, 
do ezek háladatosságból teszik. I la  U bryk B orbálát meg csak 
k ét napig ott felejtik czellájában, ezek a szegény szinészek 
talán  éhen halnak a városligeti szinben.
A nemzeti színházban pedig e héten kegyeletből Fáy  
Andrásról emlékeztek meg. Mint rendesen, úgy most is a 
„Mátrai vadászok“-at adták elő, a boldogultnak ezen lelki 
tükörképét, melyben kevés a leleményesség és a bonyodalom,
de annál több a jóizü m agyar humor és a tőről m etszett nyelv, 
mely fájdalom, épugy kiveszőben van irodalm unkban, m int az 
Írójához hasonló igaz m agyar jellegek az életben. De nem 
csuda; a színpad az életet ábrázolja, és viszont az élet a szin- 
pad után képződik mai nap ; azért van most olyan nagy d ivatja 
a színpadi életnek az életben és azért vegyül napról-napra 
több francziaság a mi m agyar életünkbe.
Ma, e hó 11-kén Szigligeti „N őuralm á“-t ad ták  és egész 
este szivünkből sajnáltuk  a F eleki-párt, hogy szép művésze­
tüket úgy el kell vesztegetniük. O lyan kevesen voltunk, a k i k  
jeles já tékukban  gyönyörködtünk, hogy szinte szégyeltünk 
nézni egym ásra. De Felekiné asszonyt mindez nem ta r to z ta tta ; 
most is művésznő volt, m int rendesen, a k i  nem a közönségnek 
já tsz ik , hanem istennek áldozik, azon istennek t. i. mely lel­
kében lakozik.
Az operáról még mindig nem szólhatok. A közönség m ár 
zúgolódik, a m iért mindig csak százszor hallott olasz cse­
megével ta rtják , pedig a közönségnek — tisztelet becsület — 
de ez egyszer csak félig van oka zúgolódni; m ert az igazgatóság 
csak olyan operát adhat, a m ilyen erők állnak rendelkezésére 
és szívesebben hallom olyan erőktől tizszer „E rn an i“-t, m int 
egyszer „N orm á“-t. Hogy m iért épen ilyen erőkkel, és ha már 
ilyenek, m iért vannak annyian ? az természetesen más kérdés, 
a melyre azonban csak Radnótfáy ő méltósága adhatna felele­
tet, ha t. i. ő m éltóságának rendszerébe tartoznék  feleletet 
adni a közönség kérdéseire és rendszeresen igazgatni. Az ö 
rend-szere a kaszinó. Abban rend is, szer is van, az elem aztán 
m agától következik. —i —r.
--- ------------------------
B udapesti h írvivő.
-H- (A  természetvizsgálők) fiumei nagygyűlése alkalm ából 
m enetdijleszállitást engedtek a következő közlekedési tá rsu la ­
tok : a m agyar északi-, a déli-, az állam-, a Ferdinánd-, az 
E rzsébet-vaspályatársulatok, a cs. k ir. és a m agyar dunagőz- 
hajózási társu latok . Fium e és T rieszt közt a gyűlés ideje a la tt 
naponkint kétszer fog gőzhajó közlekedni. M eghivásokat jövő 
évekre te ttek  : N agyvárad, Arad, M .-Sziget, Győr ésM ehádia.
•rí* (Hogy miként lehetne) m egakadályozni a székely k i­
vándorlást, a h ivatalos lap, m iután megemlité a b ihari a ján la­
toknak a székelyek általi v isszau tas itta tá sá t, u tal Lónyay 
pénzügym iniszter tervére, hátszegvidéki jószágát illetőleg. O 
ugyanis harm incz székely családot ak a r letelepíteni. Minden 
család kap  400 négyszög öl belső telket, csinos lakházat, két 
hold szántót, legelőt, tűzifát ju tányos á ro n ; a székely csalá­
doktól igényelt kötelezettség: a m e z e i  m unka végzése a v idéki 
szokásos napszám  m ellett; té le n : fát vágni az urasági erdő­
ben, durván kifaragva e s z k ö z f á n a k ; a vágási dij a lk u  szerint 
á llap itta tik  meg. Az uradalom ezeken kivül templommal, isko­
lával, pappal és tanitóval lá tja  el e telepet, m elynek igy tag ­
jai, ha szorgalm atosak lesznek, teljes jó létre  szám íthatnak.
* 3« (Pest nagy gyarapodásának) minden téren m egtaláljuk 
bizonyságait. íg y  a nem régi postai pénzutalványozást illető­
leg a pesti központi postahivatalnál 50 frton aluli postau ta l­
ványok kifizetése következő arányban szaporodott: 1868. évi 
juliushóban 5442 utalvány  28,506 frt értékben; 18G9. julius- 
hóban m ár 11,547 db, 87,597 frt értékben fizettetett ki. Az 
utalványok ily nagy mervbem szaporodása azon czélszerü 
intézkedést idézte elő, hogy az utalványok fölvétele és kifize­
tése elkülönitvo fog kezeltetni.
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•j* (Biztos forrásból) tudjuk, hogy a tiszti főorvos sürge­
tése folytán a város: tanács a fertőtlenítés, romlott hús, hal, 
éretlen gyümölcs, mérges gombák, s több effélékre nézve fenn­
álló közegészségi szabályok szigorú alkalm azását elrendelte, 
de az intézkedés sükerét még sem tapsztalván, m éltán gyanít­
hatjuk , hogy ennek egyedüli oka nem más, m inthogy a meg- 
bizott közegek nem teljesitik kötelességüket.
(Roppant szerencsétlenség) tö rtén t a szászországi 
B urgk-féle szénbányákban e hó 2-kán. K ét egymással össze- 
nöttetében levő bányaalagban gázfellobbanás tö rtén t, melynek 
valam ennyi ott dolgozó bányász áldozatja lett. Reggeli ima 
után 326 ember ereszkedett le a bányaüregbe, s 6 órakor m ár 
a két bányatorkolaton kitörő füst jelenté az óriási balesetet.
A szerencsétlenség előállására abban egyeznek meg a vélemé­
nyek, hogy az utóbbi napok rendkivüli forrósága megakadá- 
lyozá az ártalm as gázoknak elillanását, melyek a mély s m ár 
m unka a la tt nem levő üregekben összegyűltek, s hogy ott 
egyik vagy m ásik m unkás gondatlansaga által meggyu- 
lad tak
(Langfelder Náthán) hazánkfia, k i 10 évet töltött k ü l­
földön ismereteinek szaporítása végett, egy utczatisztitó-gépet 
szerkesztett össze, mely ló által vonva, az u tczát bám ulatra- 
méltó tökélylyel tisz títja  portól, szeméttől, s egyúttal meg is 
öntözi. A feltaláló m ár Am erikában készített ily gépet, s most 
szabadalom ért folyam odott rá  a korm ányhoz.
44» (Petznek) nagy népkert-tervét, melyről lapunkban is 
volt szó, egy szakemberekből, m űkertészekből álló bizottm ány 
megvizsgálta és véleménye oda megy k i, hogy az nagyszerű, 
czélirányos és kivihető. Most Petz fel van szólítva, hogy irja  
le az alkalm azandó növény- és fanemeket, hogy a m unka azon­
nal megkezdethessék.
(A dán trónörökös esküvője) A dán trónörökös: Keresz- 
tély  Frigyes Vilmos K ároly Stockholmban juliushó 19-kén 
lépett házasságra a svéd k irá ly , XV. Károly leányával: 
Luiza Eugéniával. A dán nép igen kedvezően fogadta e házas­
ságot és mit sem m ulasztott, hogy örömét kifejezze felette. A 
Gusztáv-Adolf-téren m ár reggeli nyolczkor 20—24,000 ember 
hullám zott, valódi germ án szivósággal, m iután a nászmenet 
csak délu táni három órakor volt m egindulandó. Az esküvő a 
székes-egyházban ment végbe, nagy pompával, az ország vala­
mennyi m éltóságainak jelenlétében. Az érsek mintegy negyed­
órái beszédet intézett a jegyesekhez, mely a herczegi m eny­
asszonyt igen meg látszott indítani. K önyek tolultak ki sze­
meiből s az »igen“ szót csak fuldokolva tudá kiejteni. A 
szertartás u tán  a trónörökös bem utatta fiatal nejét a dán 
k irá lynak , ki m enyét szívélyesen megölelte. Az orgona dia­
dalmi hym nuszt zengett, a nászmenet visszam ent a k irály i 
palotába, m ialatt ágyuk  döreje hirdeté az ünnepélyességet. Az 
erre következő napon nagy népm ulatságok rendeztettek .
4 *  (A budai képviselőtestület) közelebbi közgyűlésében 
több érdekes tárgy  elintézése mellett kérdés in téztetett a 
polgármesterhez, hogy nem szándékozik-e tekintettel lenni 
azon hirre, mely 17— 18 évvel ezelőtt a városban keringett, s 
mely szerint a budai E rzsébet-apáczáknál egy apácza befalaz­
ta to k  volna, vizsgálatot elrendelni a nevezett apáczák zárdá­
jában. A polgárm ester kijelentette, hogy keringett ugyan 
akkoriban  ily féle hir, de kószahirre a hatóság nem támasz- 
kodhatik .
(Ubryk Borbála) esetéről most már kevés ú jat tudnak 
jelenteni; a v izsgálat erélyesen foly s az eredmény egyelőre 
i ii közölhető. A szerencsétlen U bryk  B. testvérei Varsóból
K rakóba m egérkeztek, s azonnal k ih a llg a tta ttak  a tö rvény­
szék á lta l; ezután 30 évi távoliét után fölkeresték a tébolydá­
ban fekvő nővérüket, kire azonban megjelenésük legkisebb 
benyomást sem tett. Midőn az orvos mondá neki, hogy ezek 
testvérei, azt felelte, hogy az nem lehet, m ert testvérei már az 
égben vannak, s közben sokat beszélt testvérei leikeiről stb. 
Nevezetes rendeletoket bocsátott az osztrák belügym iniszter e 
zárdaeset folytán. A tartom ányi hely tartók  u tasitta tn ak  v a la ­
mennyi zárda szigorú m egvizsgálására; továbbá a helytartók 
kötelesek a világi clerusnak világosan tud tu l adni, hogy egy­
házi elöljáróik által rá ju k  szabott büntetéseknek m agukat 
alávetni nem tartoznak, s a törvényes hatóságon kivül más 
nem használhat kényszert ellenük. Mindazok, k ik  egyházi 
hatóság Ítélete folytán szabadságuktól m egfosztattak, szaba­
don bocsátandók; végül a hely tartók  kötelessége időnkint 
megvizsgálni a zárdákat. De a bécsi korm ány még az eddig 
kibocsátott rendeletekkel nem elégszik meg, hanem ujabb sü r­
göny szerint a bel-, igazság- és közoktatási m inisztérium ok 
küldötteiből tauácskozm ány ült egybe, melynek feladata 
további rendszabályok irán t jav asla to k a t tenni. U bry k  B or­
bálára nézve a törvényszéki orvosok azon k é ré it in tézték  a 
hatósághoz, hogy a szürke nénék kórházából vétessék k i, 
mert ott nem részesül elegendő ápolásban.
(A budai nepszinház bizottmánya) azért vonakodik Kö- 
mives igazgatónak e csarnokot átengedni, mivel tá rsu la ta  nem 
felel meg a fővárosi legszerényebb igényeknek sem, s igy  elő­
adásai a népszinház hitelét csorbíthatnák. M indam ellett, ha a 
közvélemény óhajtja, á t fogja neki adni, de felelősséget nem 
vállal sem az előadásokért, sem azok következm ényeiért. A 
bizottságnak elébb kellett volna kezdeni e művészeti lelkisme- 
reteskedést, s akkor most a budai népszínháznak csakugyan 
volna hitele.
45* (A vízvezeték) tűzeseteknél eddig legkisebb szolgálato­
k a t sem tett, noha fordultak  elő tüzesetek közvetlenül a m ár 
kész csapok közelében. Most a hatóság intézkedett, hogy a 
vízvezetési gép fűtője a gépház mellett kapjon lakást és elő­
forduló esetben azonnal működésbe hozza a gépet.
•H« (Lendvay Márton) — a drám ai előadások hátrányára
— folyvást betegeskedik. Még Rimaszom batban kapott meg­
hűlése ujult meg rajta . Dr. Szabó Sámuel, rim aszom bati orvos­
nak azon nemes buzgalm át pedig, melylyel az o tt megbetegült 
szinmüvészt egész szeretettel ápolta, gyógyitá, a nélkül, ho^y 
tőle bárm it is elfogadott vo lna, nem ju talm azhatja mog 
egyébbe], m int nemes készségének és szeretetteljes gondosko­
dásának nyilvános utón való megköszönésével.
(Első léghajózási szállító társaság) a laku lt Am erikában, 
San-Franciskóban. Részvénytőkével és korm ányozható lég ­
hajókkal kezdik meg a közlekedést az ég és föld közt, s eg y ­
ú tta l különböző városokba. A légutazás San-Franciskóból 
New-Yorkig csak 12 órát vesz igénybe, mig ez a távolság a P a­
cific leggyorsabb menetével nyolczadfél napba k erü l.
+H (Rózsás napló.) P á z m á n d y  Dénes és R o i t t e r  
M ária k. a. esküvője, m int hallo ttuk, múlt szombaton volt. — 
P  e c h á t a G yula, pénzintézeti tisztviselő pedig közelebb vál­
to tt jegyet T ő k  e y  Luiza kisasszonynyal.
4 *  (Vegyes hirek.) A k i r á l y  hétfőn a brucki táborba 
utazik , s onnan néhány heti mulatás u tán  G aratshausonbo, a 
királynő látogatására. H ir szerint a k irálynő közelobb G arats- 
hausenból m ár visszatér s ogyolőro Ischlbon fog m ulatni.
— D e á k  Ferencz visszatérvén Buziásról, innen Z alába 
u tazott. H  a in p 01, pesti polgár, a lipótvárosi basilika bolt-
ja ira  a 60,000 frtot nem kölcsönzi, hanem megengedi, hogy e 
máshonnan veendő kölcsönt az ő vagyonára táblázzák be. — 
A k ö z o k t a t á s ü g y i  m in isz térium a külföldi elemi isko­
lák tanulm ányozása végett 15 néptanítót küld  ki mindenre 
terjedő utasítással s 300 frt útiköltséggel. — A f ö l d m ű v e ­
l é s i  minisztérium a jövő évi april 10-kén dohánykiállitást 
rendez a pesti köztelken. A jelesb termelők arany, ezüst és 
bronz érmeket nyernek jutalm ul, a kisebb termelők pedig 50, 
25 és 10 frtos ju talm akat. — O r o s z h e g y i  Józsa, ki kelet­
ről hazatérte óta Kolozsvárott szélhüdés folytán súlyosan bete­
gen feküdt, a Svájczban használt fürdőből némileg javultan  
té rt vissza Pestre, és egy hónapig fog Budán, tabáni szállásán 
időzni. — A z  Ú j p e s t e n  napról-napra szükségesebbnek mu­
tatkozó betegház építésére több részről alegkedvezőbb ajánlatok 
tétettek . Az intézet jav ára  e napokban Antoinette k. a. is az 
újpesti szigeten föllépni Ígérkezett.— Az ú j p e s t i  község-iskola 
épület pedig 2 nagy tanteremmel ellátva, m ár födél a la tt van 
s október elsején, m int a tanév kezdetére, tökéletesen fölszerelve 
leend. E  község-iskolákra naponkint több oldalról kisebb-na- 
gyobb adakozások té te tn ek .— B o rs o d m e g y é b e n  hétfőn este 
Bódva községe csaknem egészen porrá égett, 51 ház ham vadt 
el, a tűz csűrből kerekedett s igy hihető, a cséplők gondatlan­
ságából történt. — N é h a i  G a n s D ávid több ezer forintot 
hagyott jó tékony czé lok ra ; ebből özvegye most 400 frtot az 
orsz. m. izr. tanitó-egyletnek adott, hogy kam atját évenkint a 
boldogult halála napján egy szegény tanitónak adja. — A 
b u d a i  zugligetben e napokban egy bokor alá re jtőzött g y a ­
nús egyént ta lá ltak , kinek véres tör volt kezében. A hatósági 
közeg azonnal bekisértette az illetőt s ku ta tásoka t rendeztek 
netáni bűntény nyom ainak fölfedezése végett, de ennek m ind­
eddig semmi eredménye nem lett. — B i h a r  m e g y e  elhatá­
rozta, hogy jövő évtől kezdve fürdőbiztosi állomást létesít, 
szolgabirói ranggal. — A l e g f e l s ő b b  törvényszék az 
Oroszi-Talányi-féle ügyben helyben hagyta a k irály i táb lá ­
nak Ítéletét, melynek következtében főbenjáró bűnperbe foga- 
tik  mind a kettő. M iután a pervizsgálatok be vannak fejezve, 
s annak eredménye nem ham isítható meg, kezességre szaba­
don bocsáttatnak. — M e g j e l e n t  és R ó z s a  v ö l g y i  m ű­
kereskedésében kapható : „Alföldi nó ta,“ csárdás, szerzette 
és K arassiay  Stefanie urhölgynek ajánlja Kecskem éthy K á­
ro ly ; á ra  50 kr. „C lotild-csárdás,“ szerzette és Clotild főher- 
czeg asszonynak ajánlja Csillag József. — A z  a d ó f i z e t é s  
oly szépen folyt fővárosunkban a most m últ napokban, hogy 
egy heti bevétel nem kevesebbet tesz 196,690 írtnál. — Ki s -  
K a n i z s á n  aug. 3-kán 9 ház leégett s egy hét éves fiú is 
odaveszett, midőn szegény egy ökröt a veszélyből kimenteni 
akart. — P á t e r  L e w k o v i c z ,  a lerakói zárdabotrány  h ir­
telen elhalt e fontos tanú jának  holtteste, h ir szerint, mégis ki 
fog ásatni, s Rokitánszky, hírneves bécsi orvos fog K rakóba 
utazni a bonczolás végett. — A p e s t i  i z r a e l i t a  templom 
perselyét k irabolták , és pedig most már másodízben. Néhány 
év előtt hasonló eset történvén, a perselyre három W ertheim - 
féle lak a t alkalm azta to tt, de ez nem akadályozta a jó  m adara­
kat, hogy a 80— 90 fr tra  rugó összeget belőle ki ne lopják.
— A r a d o n  Molnár vendégszerepei. Az „Alföld“ lelkesedés­
sel em lékszik művészi já tékáró l s a fiatal nagy tehetségű D ux 
Lajos : „Utósó próféta“ czimii drám áját — melyben először 
lépett föl Molnár — hatalm as költői nyelvű, drámai erővel 
biró m űnek mondja, melyben merészen szárnyaló phantásia 
m utatkozik. — A p e s t i  p o l g á r i  k ö r  szordán este a lövöl­
dében diszes estélyt rendezett, mely daczára a kedvezőtlen
V  ___ = ------------------- --------- - -------- = =
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időnek, igen jól sikerült. A kör ezúttal bem utatta m agát a 
közönségnek, mely igen válogatott volt, s a főváros minden 
osztályait képviselte. — L a n g e r  V iktor, fiatal zeneszer­
zőink egyik legtehetségesbike, 500 szép m agyar dalt szándé­
kozik kiadni füzetekben. — B a t t h y á n y i  Antónia grófnő 
közelebb 400 frtnyi küldem ényt kapott Karolina A uguszta 
császárnétól, hogy ez összeget egy leégett és jég k á rt szenve­
dett falu lakosai közt oszsza ki. — B é r e z i k  Á rp á d : „A 
kuruezok Versaillesben“ czimü vígjátékot adott be a nemzeti 
szinházhoz. — V ö r ö s  Jancsi, m agyar népzenész társu lata  
közelebb Hochenschwangauban já tszo tt a bajor k irá ly  előtt, 
innen pedig táv ira tilag  Geratshausenbe hivatott, hol a k i­
rályné ohajtotta hallani eredeti magyaros já ték á t. — B e c s ­
b e n  vasárnap nagy népgyülés volt, mely határozo ttan  a zá r­
dák eltörlése mellett nyilatkozott. 9 —10,000 ember volt jelen.
— P e s t v á r o s  közgyűlésén azt indítványozta Széher Mihály 
képviselő, hogy egészségi szempontból vizsgáltassanak meg a 
városi templomok k rip tá i, s tiltassék meg ezentúl a tem etke­
zés a belváros k rip tá iba . Az indítvány meghányás-vetés végett 
az egészségügyi bizottm ányhoz u tasitta to tt. — „ K e s z t ­
h e l y i  h a n g o k “ czim a la tt Keszthelyen uj lap alakult. — 
Á l l a t v é d e g y l e t  van keletkezőben. D r. Z lam ál Vilmos 
tan ár és Ottófi Lipót állatorvos a kezdeményezők. K ívánatos 
volna, hogy a bérkocsis és omnibusz-tulajdonos u rak  közt sze­
reznének minél számosabb pro3elytát. — T e p l i c z e n  a fü r­
dői gyógyterem beomlott s négy embert ütöttek agyon a 
romok. E  fürdőben tartózkodik  H orváth  M ihály történetírónk 
is. — S z e n t l s t v á n - n a p j a  alkalm ából a tiszai vaspálya­
társaság kéjvonatokat rendez P estre A radról, K assáról éa 
N agyváradról. A vonat indul A radról aug. 19-én esti 6 óra­
kor, Kassáról 9 óra 31 perczkor d. e., N agyváradról 5 óra 30 
perezbor d. u. Visszafelé aug. 26-káig bárm ely személyvonat 
használható. — B. W  e n k h e i m Béla aggasztó betegen fek­
szik a kissingeni fürdőben. — S z e n t i v á n y i  K árolynak 
is roszabbra fordult állapota. — B o l l e n d e r  pestvárosi 
képviselő ind ítványa: a Terézvárosnak két városrészszé osz­
tását illetőleg, elfogadtatott, s igy a választm ányi többség 
nézete szerint északról délre nyúlnék az elválasztó vonal, s 
azt a gyár- és kertész-utezák k ép ezn ék .
(Halálozások.) E  r  k ö v y Ede, E rkövy  Adolf képviselő 
fia, hosszas mellbetegség következtében, dr. Stocker fürdő­
intézetében Z ürich  mellett aug. 4-kén 24 éve3 korában meg­
halt. — A pesti női tanitó-képezdéből e napokban egy csi­
nos fiatal leányt tem ettek, ki a legtehetségesebb növendékek 
egyike volt. Neve G a á 1 Vilma, ugyanaz, k i királynő ő F elsé­
gét e képezde m eglátogatásakor oly sikerült szavalattal üd- 
vözlé, mely mindenkit meglepett. A tehetséges fiatal leány 
kora halála minden ismerősében mély részvétet ébresztett.
— Barthos Sándor, baranyam egyei derék szolgabiró, e hó 
5-kén szélhüdés f o ly tá n  meghalt. — B a r a b á s  Miklós, köz­
tiszteletben álló jeles festészünket azon szomorú csapás érte, 
hogy szép reményű 21 éves fia: Elem ér, hosszú betegség után 




Aug. 7 -k én : „A portié i ném a,“ Aubor operája, 5 felv. — Aug. 8-kán  : „A \ 
m átrai vad ásza t,“ F á y  András vígjátéki*, 3 felv. — Aug. 9-kén : nB orura 
dórii“ és „N yelvtan ,“  v ígjátékok. — Aug. 1 0 -k e n : „A lvajaró,11 B e llin \ 
operája, 3 folv. — Aug. 1 1 -kón : „A nőuralom ,“ Szigligeti Ede eredeti vig-
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já ték a , 3 felv. — Aug. 12-kén : „M ártha, vagy a richm ondi v ásár,“ Flotow  
operája, 4  felv. — A ug. 13-kán Ú jházi E d e , v idék i színész felléptéül : 




E gy 4 —5 fontos fogast szépen m egtisztitván, darabokra  
kell vágni és jól megsózni. K ét közép nagyságú sárgarépa, 
három fej vöröshagyma, egy szál petrezselyem, m ind finom 
szeletekbe vágva, egy lábasba kell tenni, öt itcze vizet, eczet- 
tel vegyitve, reá önteni és a halat is belé rak n i. E  lében a 
halat puhára meg kell főzni, az tán  a darabokat kivenni, a 
levet pedig tovább forrni hagyni. E gy  negyed óra m úlva egy 
tojás fehéréből habot verve, az t a forró lébe kell önteni, v a la ­
mint egy egész tiszta tojást is belézúzni, az egészet pedig 
habverővel folytonosan verni. H a a lé újból forrni kezd, le kell 
venni a tűzről, ruhán  átszűrn i és félre tenni.
E k k o r egy szép form át finom olajjal k i kell kenni és 
az aljába egy u jjnyi levet önteni, ezt jég re tenni és ha m ár 
megkeményedett, néhány darab  halat szépen reá rak n i, ism ét 
levet önteni és ism ét a jég re tenni, és ezt folytatni, mig a 
forma teli lett. A h a ldarabkák  közé szeletekbe vágott sü lt 
ludm ájat, zöld uborkaszeleteket vagy  kemény to jást is lehet 
tenni.
Tálalásig jégen álljon ez étel, akkor pedig egy perezre 
forró vizbe kell m ártan i és azonnal tá lra  k iboritan i, a m ely­
nek szélét vörös és sárga asp ikkoczkákkal k i  kell czifrázni.
H. Zerna.
Vegyes linczi tészta.
E gy  félfont lisztet, ugyanannyi tö rt ezukrot, hám ozott 
apróra tö rt m andulát és 6 kem ényre főzött tojás sárgát a 
nyujtódeszkán jól el kell keverni, két egész tojás közé adni és 
mindezt széles késsel tisz tára  kidolgozni. H a m ár egészen 
sima, k é t részbe osztani, félre kell tenni, és úgy vagy félóráig 
pihenni hagyni. A tészta  egyik felét késfoknyi vastagságúra 
k i kell nyújtan i és ezukros jéggel bevonni. E  ezukros jég  
pedig igy k é sz ü l: egy tojás fehérét annyi szitált czukorral 
kell keverni, mig az fehér kem ény jeget nem képez, a melyet 
aztán  a k in y ú jto tt tésztára  kell kenni, e tésztá t aztán  ujjnyi 
széles és ugyanilyen hosszú szeletekbe kell vágni és papirral 
b e tak a rt lemezen szép sárgára  megsütni. A tészta m ásik felét 
szintén ki kell nyújtan i, baraczkbeföttel megkenni, ugyanilyen 
tésztadarabkákból lapos rostélyokat csinálni reá, megsütni, és 
szép darabokra  vágni és a jéggel bevont szeletekkel együtt 
szépen kitálaln i. E. Tóni.
D ivattudósitás.
Az öltözetek irán ti főfigyelem most leg inkább  egy ö ltöny felé irányul, 
mely hűvösebb vagy esős napokon m int en tous cas főszerepet já tsz ik , és ez a  
„w aterproof. “ E zen  öltöny most valóban a  legkeresettebb  mind o lyanokra  
nézve, k ik  városban m aradnak , mind ped ig  a zo k ra , k ik  fürdőben m ulatnak . 
F o rm ája  m indeddig ugyanaz, mi azelő tt volt, és v iselik  az t ga llé rra l sz in t­
úgy, m int csu k ly áv a l. Szinro nézve vagy sö té tb a rn a, vagy  sötétszürke szin- 
ben fordul elő . Á ra 15, 16 ,18, 20, 22 és 25 frt, a  kelm e minősége szerin t és 
ta lá lh a tó  ezen öltöny a  fentobb k ite tt árakon  nagy választékban  A l t é r  és
K i s s  d ivatkereskedésében.
A ru h á k  készítésében  mindeddig je len tékeny  változások nem tö rté n ­
tek  ; az u tcza i ru h ák  az  oddig d ivatozo tt form ák szerint készülnek még 
most is, legföljebb a bá li ru h á k ra  fo rd ita n ak  k issé  több gondot, egy kis vá l­
tozatosság kedveért.
Jelen divatképünk magyarázata.
M ai d iv atk ép ü n k  egy igen csinos és a  legújabb d ivat szerin t összeál­
líto tt  b á l i  r u h á t  ábrázol, mely tun ique h e ly e tt széles csipkével és 
selyem m el van diszitve. E g y  ilyen  ruha, vagy  finom mollból, v ag y  C rêpe 
lisse-ből k é szü lé s ha, m int d iv a tlap u n k  m u ta tja , selyemmel van diazitve, 
60 —65 frtig  jön.
A m ásik  ru h a  lilaszin  grenadinböl készü lt ru h á t ábrázol kettős szok­
nyába szedve rózsákkal és k iá g a z o tt , rendesen ránezozott kis fodrokkal 
diszitve. Az ilyen ru h á ra  sok kelm e m envén fel, annak  m inősége szerint a  
kész ru h a  60 és 75 frt között szokott jönni.
E zen alkalom m al m egem litendönek ta r tju k , m iszerint az A ltér és 
Kiss divatkereskedésnek egyik főnöke : K iss K ornél u r e hó folytán bevá­
sárlási ú tjá ra  indulván, Berlin, London és P a r is t  meg fogja lá to g a tn i s főleg 
az u tóbbi városban több ideig idó'zend, e szerin t a t. hölgyek, k ik  ezen k e res­
kedést szives pártfogásukban  részesítik , legszebb a lk a lm at ta lá ln a k , ha  ném i 
jelentékenyebb m egbízásaik  volnának, Kiss úrhoz fordulni, k i is azokat h iven  
és pontosan fogja teljesíten i.
--------«Si-y--------
S z á in r e j t v é n y .
Flegmann Lipótnétól.
4, 5, 8, 1, 2, 8, 9. E z t a  m ag y ar el nem ism eri ;
10, 9, 7, 11. E z t meg csak  m agyar szereti ;
7, 3, 2. N agy szorgalom édes eredm énye ;
4, 2, 10, 7. Sok üres fejnok csupán c sak  ez kéne ;
5, 6, 9. A gyáva ugyancsak  fél tőle ;
4, 1, 6, 2, 7, 11. N éha papucs is lesz belőle ;
5, 10, 7, 11. H a  csak k ivü l az, veszélyes ;
1, 8, 9. Sem m int mély, inkább legyen széles ;
1 — 11. A ddig védte hőslog v á rát,
Mig szive ad ta  meg az á rá t.
M egfejtési határidő  : szeptember ll-d ik e .
—m*-—
A f. é. 30-dik számban közlött rejtvény értelme : „H u ­
nyadi László.“ H«lyes megfejtését következő t. előfizetőink 
kü ld ték  be :
Piedler O ttilia , B uday F ló ra , Nagy Irm a, F a rk a s  K am illa, B oronkay 
Csicseri L ila , H eller I lk a  és Berta, K azay Gizella, M olnár Teréz, Nagy 
R óza, Benedíkovics Róza, Illés-B ús Ludm illa , K ubinyi Gézáné, Schwarcz 
É va, P a p y  Am ália, M arosy E m ília  és H erm in, A ntalfyné E te lk a , Scbiifer
R óza, P ász te ly i D anielovich Em ília, Toll M ari, B udinszky M ari, Buczkó
T huróczy A ntónia.
—-»-C —
(H IB A IG A ZÍTÁ S.) A m últ szám unkban m egjelen t: „R ege a h é t 
levélről“ czim ü költem ényben következő sajtóhibák c sú sz tak  b e : a  4-dik 
versszak 7-dik sorában  : „védőit“ helyett „ red ő it“ olvasandó ; az 5-dik  vers­
sz a k  utósó sorában : „ősi“ he lye tt „hősi“ ; a  6-d ik  versszak  6-dik  sorában : 
„s az ezredévi“ helyett „és az ezredévi“ ; a  11-dik versszak  8-dik sorában  : 
,,angyalteljes arczczal11 he lye tt „angyal-arczczal14 ; a  12-dik vers szak utósó 
sorában végre : „kedély i“ he lye tt „k irá ly i“ olvasandó.
Tartalom .
M egint egy lépés. (Folyt.) -  H azatérés, K o m k s y  Józseftől. -  
Lengyelország csillaga. — Hogy köszönjem én noked m eg , K  o p á  c s y  D e­
zsőtől. -  E ljegyzés a  koporsó m ellett, L á s z l ó  M ihálytól. -  Ú ti képok az 
emsi fürdőről. (Vége.) -  E gy  hét története. -  Budapesti hírvivő. -  Nem­
zeti színház. — Gazdasszonyoknak. — D ivattudósitás. — Szám rejtvény. -  
A t. rejtvényfejtők  névsora.
A b o r í t é k o n :  H eti nap tár. — V idéki és fővárosi h irek . — K im u­
ta tá s . — M egbízások tá ra . — H irdetések.
Mai számunkhoz van mellékelvo : augusztushavi divat­
képünk.
Felelős szerkesztő, kiadó és laptulajdonos : Emília.
P est, 1869. N yom atott KOCSI SÁNDOR sa já t könyvnyom dájában. Aldunasor, 9-dik szám.
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H e g i 11 t e a  y l é p é s .
( V é g e .)
É s m ikor mindezen erények és jeles tulajdonságokban 
tökéletesek vagyunk, még mindig nagyon messze vagyunk 
a valódi női tökéletességtől, m ert h á tra  van még a legnagyobb, 
a legszentebb fe la d a t: az a n y a i  k ö t e l e s s é g e k .
Es hol kezdjem és hol végezzem e kötelességek részletezé­
sét ? Könnyebb dolog megmérni a tengert, m eghatározni m a­
gasságát az égnek, a mely nincsen, mint m eghatározni, mi 
minden szükséges a rra  nézve, hogy azt m ondhassuk m agunk­
ról, mi jó  anyák  vagyunk. A mi a világon nagy, szép és 
magasztos, -az mind ez egy szóban van foglalva. Az em beri­
ségnek az istenivel való egybeolvadása ez. Az anya ta r tja  fenn az 
örökkévalóság lánczolatát, és pedig nemcsak anyagilag, hanem 
szellemileg i s : m ert egyedül csak ő ápolja és fejleszti a h a jla ­
m okat, melyek m ajdan erős szándékokká és elhatározásokká 
izmosodnak az életben, és egyedül csak ő képes a vad indula­
to k at megnemesiteni a gyermek szivében, hogy gonosz szenve­
délyekké ne váljanak, ő, a ki a tápláló tejjel együtt életét is 
szivatja bele e zsenge életbe, és a kinek képét m aga előtt 
lá t ja , midőn az eszmélet első hajnalhasadása pitym allik  fel 
lelkében, kinek m ozdulatait utánozza, m ikor még ösztönökből 
áll élete. H a az összes term észetben az t tapasz taljuk , hogy a 
táplálék és légmérsék a lények belső alkatrészeire csakúgy, 
m int külső idom zataira döntő befolyással van, szükségos-o 
m<̂ g hosszasan bizonyitgatni, hogy a gyerm ek testi és lolki 
alkotására az anyának van legtöbb befolyása ?
És most tegyük még hozzá, hogy az omber, a milyen 
hatalm as m int ember, cp olyan gyönge és kényes m int gyer­
mek, és e lő ttünk  áll az anyai kötelességek sorozata egész m ér­
hetetlen nagyságában .
Őrködni e zsenge élet felett, hogy baj ne érje, m ert a 
leggyöngébb légfuvat életét o lthatja  el, őrködni felette éjjel és 
nappal, m ert minden perczben más-más szükségletei vannak, 
melyeknek kifejezést sem bir adni és melyeket mégis ki kell 
találni, m ert minden legkisebb m ulasztás életére lehet h á trá ­
nyos ; ápolni és tisz tán  tartan i, gyógyítani és erősiteni, v ir • 
rasztani mellette és óvni őt is, m agunkat is mindenről, a mi 
ak á r a test, ak a r a lélekre kártékonyán  h a th a t ; ebből áll az 
anya élete a gyerm ek első évében, és m ikor az első évet meg­
haladta, sőt sok esetben még azon innen, a testi gondviselés 
mellett m ár a lélek feletti őrködés nagy feladata kezdődik ; 
mf>rt m ár akkor m utatkoznak  a szellemi élet első csirái, és 
annálfogva máv akkor kell azokat kellő ápolás és gondozás alá 
v en n i; a másfél éves gyerm ek m ár haragudni és mprgelődni^ 
a k é t éves gyerm ek pedig m ár boszut állni is tud, ha  nem 
v igyázunk  reá és nem fojtjuk vissza kellő időben e mérges 
növények csiráit.
A három éves gyermek lelki élete pedig m ár egy egész 
tavaszi világ, tele élettel, fakadozással, dal- és illa tta l egy­
felül, és hatalm askodás- és dulakodással, rombolás- és pusztí­
tással m ásfelül; a jó  és szép hajlam ok egyfelül, az indulatok 
és szenvedélyek, másfolül és ezeket az anyának most m ár egy- 
től-egyig úgy kell ismerni, m int a kertésznek a szám talan 
növényzetet, hogy egymástól megkülönböztetni tudja és mm- 
deniket külün-külön a maga értéke és szükségletének m eg ­
Előfizetési dij (ille tm ényekkel):
Évnegyedre 3 frt, félévre 6 fr t, egész évre 
12 fr t. Egy-egy félévi műlapért 30-30 kr 
és egy-egy kötet könyvmellékletért 10­
10 kr.
Szerkesztői s kiadói iroda :
kalap-utcza 17-dik szám, 2-dik 
110*1*4.
Hirdetések dija :
Egy 4-szer hasábozott sorért 8 kr.
^  / j  ' Havonkinti színezett divatképpel,
* 1 minden szükséges himzetrajzok-
í  kai. Évenkint két történelmi mű- 
1869. lap és tizk ö te t könyvmelléklettel.
i Augusztus 22-én.
A könyvek meghozatala egész-, a műlap 
meghozatala félévi járatási köteleztetést 
foglal magában a lap irányában.
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felelő bánásmódban részesítsen. Kiirtani a dudvát, mielőtt 
a mélyibe ereszti gyökereit, mert akkor már kiirthatlan ; haj­
lítani az ösztönöket, mielőtt megkérgesednének, mórt akkor 
már csak törni lehet őket; összébb-összébb ültetni a jó hajla­
mokat, hogy egymásba fonódva, az egész belsőt lepjek be szin- 
és illatgazdag pompájukkal, és folytatni e munkát nem egy 
napig, nem is egy évig, hanem folyton-folyvást és nem egy, 
hanem több gyermek körül, a mig csak föl nem serdültek, és 
folytatni azt azon tudattal, hogy mindezt nem magunkért 
teszszük, mert mihelyt a munka be lesz fejezve, a gyermekek 
nem a miéink többé, hanem az é leté; kirepülnek a szülei ház­
ból, mint a madarak az anyai fészekből, hogy ők is külön 
fészket rakjanak; hanem folytatni azt tisztán csak azért, 
hogy az emberiségnek, a polgárosodásnak szolgáljunk v e le ; 
már ide nem csupán szerelem és szeretet, nem csupán türelem 
és önmegtagadás, ide ismeretek és m űveltség, egy helyesen 
gondolkodó és tisztán érző, ép és erős lélek k íván tatik ; mert 
csak az lehet kertész, a ki a dudvát a virágtól meg tudja kü­
lönböztetni, csak az nevelhet másokat, a kit magát is helyesen 
neveltek és csak az kedveltetheti meg másokkal a szépet és 
jót, a kivel magával is megkedveltették azt.
ím e tehát annyit foglal magában e szó: női hivatás ésminden 
ága külön-külön világrázó hangon azt mondja: nevelést a nőnek !
Szántszándékkal maradtam szorosan azon körben, melybe 
a régi társadalom a női életet szoritotta ; egy szóval sem érin­
tettem azt, hogy nem minden leánynak van kedve vagy módja 
férjhez menni, vagy ha igen, nem mindenik nő olyan szeren­
csés, hogy olyan férjet kapjon, a ki saját munkája után el 
birná tartani öt is, gyermekeit is, vagy ha igen, nem minden:k 
olyan szerencsés, hogy elébb halna meg férjénél ; minderről 
nem szóltam ezúttal, mert ezeknek tüzetes fejtegetése any- 
nyira szoros kapcsolatban van a jelenkor minden társadalmi 
és nemzetgazdászati érdekeivel, hogy az tulajdonképen még 
akkor sem tartozik egy kiválólag női lap feladatai közé, ha 
nem kötetek kellenének is hozzá. A mit e helyütt elmondani 
lehet, azt mint eddig, úgy ezentúl is időnként el fogom mon­
dani ; de tisztán csak úgy véve föl ez ügy fonalát, a mint az a 
régi korból reánk szállt, a legfelületesebb elme is kénytelen 
belátni és beismerni, hogy azon számtalan bűnök közül, me­
lyek a régi kor lelkiismeretét terhelik, egy sincs, a mely oly 
rettenetesen megboszulja magát a jelen és jövő kor hivatásán, 
mint az, hogy a nőt nem csak az önálló cselekvés, hanem a 
helyes gondolkodás, az ismeretek és tudományok, szóval a 
polgárosodás köréből kizárták, és annálfogva mindazon teen­
dők közül, melyekkel a jelen a polgárosodás érdekében tarto­
zik, egy sincs, melynek teljesedésbe vétele annyira elhalaszt- 
hatlan, elutasithatlan kötelesség volna, mint az, hogy a nőt 
ép oly mértékben neveljék a z  ő hivatása érdekében, m in ta  
hogy a férfit a magáéban nevelik ; oly kötelesség az, melyet, 
ha csak egy szikrája van benne akár az erkölcsnek, akár az 
önérzetnek, akár végre a körülmény józan felfogásának : minden 
kormány annyival inkább tartozik naladék nélkül teljesiteni, 
minthogy a nő csak szavakat, csak esdeklést intézhet hozzá ez 
iránt. Emília.
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i  \e lk e m  a  m últ o rszágába
S zárnyat öltve v isszaszállo tt,
. 1 S bűvös fénynyel tündökölni
A nnyi d rág a  gyöngyöt lá t o tt.
Nem is gyöngy az, a  gyöngynek 
Fájdalom  a szülőanyja,
S ez a  sok fény a  dicsőség 
Ö rök lán g já t lobog ta tja .
M int a gyém ánt, úgy ragyog  mind,
S mégse gyém ánt, m ert hisz’ annak
Szivárványos su g ara i
Csak a napon ragyoghatnak .
S ez a sok fény egytöl-egyig 
Ö nm agától nyer v i lá g o t;
N incsen olyan sötét éjfél,
Mely k io ltná  ezt a  lángot.
Se nem gyöngyszem, ae nem gyém ánt, 
Tündöklő nap v a la m en n y i;
E ég  lá g y u lta k  és azóta 
E g y  se m ent még lepihenni.
O tt ragyognak  szünet nélkül,
Bennök most is ifjú  tűz ég.
M int a  liulló-csillag fénye,
Nem hun y h a t le a d i c s ő s é g !
Nem hunyhat le soha, soha :
E z  m aga az örökélet,
S ez népünkkel, nem zetünkkel 
R ég-ideje hogy egygyé lett.
D icső vagy há t, jó nemzetem,
S örökélet leve részed, —
Ölbe ra k o tt kézzel most m ár 
N yugton lehet heverészned . . . !
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L cngyclorsíág  csillaga.
Beszély.
( V é g  e.)
r
Életüknek legszebb percze volt ez.
Szilárd, szép tenór-hangjával kisérte a zongora zenéjét 
s az esti szellő tovaragadta az édes hangokat.
„M illiónyi ékes csillag 
V an  az égboltozaton,
Do nekem csak két csillagban  
R ejlik egész világom.
C sillagokba  v an  fölirva 
A halandók végzete  ;
C sillagpárból olvasom le,
Hogy boldogság eltet-o V
A csillag  is nyugodni száll 
S meg megpihen a nagy  ég,
H ogyha csillagQm reám  száll :
Enyém  a nagy m indenség !w
E dalt vegezve, a szerelmesek elhallgattak. A hölgy 
szép csillagszemei reászallottak az iíjura, ki lehajolt s remegő 
hangon susogák ajkai:
— Szövetségünk e szerint meg van kötve. Ah, bárcsak 
megáldaná azt az ég ! Légy arám, és nemsokára az éa kedves 
kis feleségem.
Paulina hirtelen összerezzent és hátrafordult. Úgy tet­
szett neki, hogy az oldalajtó felől, melyet csak egy bársony­
függöny takart e l, sóhajtást hallott volna.
Elhalványult.
Ott állott a grófné sápadtan, rettentő szemeket vetve rá, 
mintha valami rémkép lett volna.
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A ztán m indketten odasiettek hozzá, mert á ju ltan  roskadt 
a padolatra.
B evitték hálószobájába, s ott selyem -nyugágyán helye­
zők el.
A mit ez éjjel D oraliszka grófné fiával s fogadott leányá­
val közölt, soha sem lehete kitudni.
M ásnap Szilárd Angliába u tazott el. A nyja és Paulina 
könyes szemekkel tekintettek utána.
A leányka fölébredt ifjúságának szép álmaiból s nem 
vágyott többé Francziaországba. Testben-lélekben lengyel 
nővé lett.
P á r hóval később am a szomorú tudósítás érkezett Lon­
donból a grófnéhoz, hogy a család egyetlen sarja  : Szilárd, go­
lyóval vete tt véget életének.
A grófné fájdalm a szinte vad kétségbeesésben tö rt ki. 
m ert érzé, hogy ő az, ki fia halálának okozója.
Később csendesült e fájdalom, s a grófné érzé, hogy ez 
az égtől büntetésül van reá róva, hogy egy pillanatra egykor 
női és anyai kötelmeiről a távol világváros élvei közt m eg­
feledkezett.
r
Es ő még csak nem is panaszkodhatott, m ert úgy érzé, 
hogy az ég m éltán bünteté gyermeke elvesztése által az an y á­
nak  eltévesztett lépését.
Később tom pult a fájdalom és szelid bánattá  változott á t.
II I .
Három  év m últ S zilárd  balvégzetű halála óta.
A gyászt három  éven á t nem vetek le a szülék, s a bájos 
Paulina, k i m ár tizenkilenczedik évét tölté be, viruló haja- 
donná lön.
Rojacyn e szép gyerm ekét a fiatal fönemesség, feledve, 
hogy idegen föld leánya , „Lengyelország c s illag áé n ak  
nevezte el.
De ő csak mosolygott e hízelgés felett, s egy sem dicse­
kedhetett kegyével. E gy  arany  lánczon hordá ő folytonosan 
aty jának  m edaillon-arczképét, az egyetlen örökséget, mely az 
elhunytról reá m aradt, s e kép mellett csak  a szegény Szilárd 
képe volt, mely lelkében élt.
Rojacynben ismét a hajdani pezsgő élet kezde föleleve-
nülni.
Ism ét tánczestélyekrendeztettek  o t t ,  s ezt nem is lehete 
rósz néven venni a grófnőtől, k i P aulinát, a bájos leánykát 
nem szánta arra , hogy a zárda sötét falai közt élje le napjait.
E gy  alkalommal fényes bált rendeztek ismét, m elyre a 
városban állomásozott katonatisztek  is h ivatalosak voltak s a 
többi közt egy fiatal hadnagy, név szerint Beni-Doles, egy ős­
régi név viselője, kinek czimerében a k irá ly i liliom díszelgett.
A lengyel előkelő körökben sokat beszélgettek ez ifjú ­
nak  szépségéről és dúsgazdagságáról; P au lina is hallo tt m ár 
felőle beszélni, s ez este megremegett szive, midőn ez idegen 
ifjúra gondolt.
A tánczoló párok tovalejtének , az illatos hajfürtök 
lobogtak, a szőrnek tüzsugarai ta lálkozának  egymással. P a u ­
lina csupán szemlélője volt e m ulatságnak, ü  nem tánczolt. 
Gyöngélkedéssel menté ki m agát.
Beni-Doles közeledett hozzá, s Paulina szive elszorult, 
midőn ez ifjút megpillantá.
Kihez hasonlíthatott o nemes arcz oly igen ? H asztalan  
törekedett pmlékeit visszaidézni, mignem keze a medaillonhoz 
ért, s azt fölnyitván, elhunyt aty jának  arcza az ifjú tiszt 
arczában sugárzott vissza.
Az öreg gróf fogadta a hadnagyot s ő m utatá  be a gróf- 
nénak.
A grófné elsápadt s zavarodcan tekinte fogadott leá­
nyára.
Azonban csakham ar erőt vett magán s az ifjú  hu szár­
hadnagyhoz néhány nyájas szót intézett.
Beni-Doles igen szépen, folyékonyan beszélt francziául 
és Paulinának  úgy fájt a szive, hogy nem tánczolhatott vele.
E k k o r a rra  kérte  az ifjú, hogy engedje meg legalább, 
hogy társaloghasson vele, m ire a lányka pirulva egy főbillen- 
téssel ad ta  beleegyezését.
E g y ü tt ültek egy v irággal d íszített aszta lka mellett, s 
oly édesden elcsevegtek, m intha m ár régóta ism erték volna 
egymást.
Az ifjú sokat beszélt hazájáról, szüléiről, nő- és fivéré­
ről, ki szintén a katonasághoz készült.
A grófné csatlakozott még hozzájuk, s igy hárm an egy 
kis k ö rt képeztek együtt, elkülönözve a társaság  többi ta g ­
jaitó l.
De azért több felöl irigy p illanatok vettettek  az ifjú 
porosz hadnagy felé, ki „Lengyelország csillaga“ előtt oly 
kedvessé látszott válni.
Bál végével a grófné fölkérte az ifjút, hogy néha-néha 
keresse fel a rojacyni kastélyt.
E z időtől kezdve Beni-Doles g yakran  fölkeresé a grófi 
házat.
A. fiatal hadnagy ama pillanattól kezdve gyülö ltté vált 
a lengyel ifjúság előtt, m ert kétség  sem merülhető föl a felett, 
hogy P au lina  előtt.ő volt a legkedvesebb s az ifjú ny íltan  be- 
vallá, hogy ő a leánykát nőül ak a rja  venni.
Minden áron belé a k a rtak  kötni, s végre sikerü lt is egy 
lengyel nemesnek öt p á rb a jra  ingerelni.
P au lina nem is gyanitá, hogy feje fölött vészterhes fel­
legek lebegnek.
E ljö tt a v asá rn ap ; de Beni-D oles, k i e napon m áskor 
m indig jelen volt R ojacynban, ezúttal elm aradt.
Helyette azonban am a szomorú hir érkezett, hogy főbe 
lőtte magát.
Beszélték, hogy am erikai párbajban  esett el, ő huzván 
ki a halált jelző golyót.
A grófné szerfölött aggódott fogadott leánya fájdalm án ; 
de Paulina erős lelkű volt. Csak az arany  medaillont 
ny itá  föl és sirva csókolgatta össze-vissza az abban re jle tt 
képet.
Ú gy érzé, m intha ennek igy kellett volna történnie. H i­
szen ő oly igen hasonlított egy elhaltnak arczához.
Az ifjú temetésén jelen volt Pau lina, g y á s z r u h á t  öltve 
m agára.
Midőn a föld a kedves halott koporsójára tom pa dübör­
géssel aláhullott. Paulina a grófné karja iba hanyatlott.
Az elhunytnak  tiszttársai megilletődve tekintenek „L en­
gyelország c s illag áé ra .
Boni-Doles szüléi soha sem tu d ták  meg fiuk  halálának
valódi okát.
Paulina másnap F rancziaországba utazott el, a „Len­
gyelország csillaga“ a párisi „szent sziv“ kolostorában tűn t 
el a v ilágnak szemei elől. s.Lengyelből '
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E m l é k k ö n y v b e .
Bogyó Adéltól.
h jó l tudom, hogy eltiporja  
Jövőd a  m últ em lékeit,
■^t0' S ezek közé mi visszahivna,
Szived m ajd m indent elveszít.
Oh jó l tudom , a régi álom 
E g y k o r mind elfeledve lesz.
S k igyu lva  ujabb s ujabb lángon,
Más v ág y ak  lelkesítenek .
Tudom, hogy egykor e lborítja ,
M iként homályos köd-lepel,
A feledés sötétlö árnya,
Mi a  m últhoz vezetne el.
S hogy lásd a  m últa t tisz ta  fényben,
E zen  á ttö rn i nem lehet.
S nem is k u ta tsz  te e sötétben,
H isz  uj fény v á rja  lelkedet.
E lszá ll a  m últ és m inden érzés,
A mely azé volt, e ltűn ik .
K étkedve nézi fájó lelked 
A m últ idő ködképeit.
S alig  hiszed, hogy végbe m ent az,
Oly pusz ta  lesz mind, oly sötét.
S a m it szerettél, szeretsz m ost is,
S mi boldogít, mind ebbe vész.
Feledni fogsz, s m indent feledve,
A m i n d e n n e l  m ajd engem et.
N apok repülnek, messze lészsz te,
S feledsz, m ert az csak igy lehet.
E z  igy  v an , igy  m inden kebellel,
S igy lesz velem és igy veled.
Az éle t tengerén  a  sa jk ák  
E gym ástó l messze rengenek.
A term észet törvénye egy volt,
É s m indörökké e g y  m arad.
E z  igy v an  és nem mondom én, hogy 
M ásként lehetne á lta lad .
E z  igy  van , igy, s a tűnő  képet 
Szivedben meg nem m entheted. 
E g y e t t e h e t s z  c s a k s  a rra  kérlek  : 
T artsd  m e g  s o k á  emlékem et.
E ljeg  yzés a koporsó m ellett.
Elbeszélés.
László Mihálytól.
(F o ly ta tás .)
— A z élet öröm napjai k ö zé  — m ondá V ilm os elszom o­
rod va , —  legtöb bször k ell öröm nek v eg y ü ln i . . . épen m ost 
örü ltem  s im , k i tud ta  volna, m it hoz a m ásik  p e r e z ; m egfoszt  
eg y etlen em tő l, k in e k  m ég  utósó á ld ásáb an  sem  részesü lhettem , 
de tán  m égsem  n eh ezte lt rám  . . . h isz  örökösének  h agyott, sze ­
rencse és g y á sz . . . .
M időn az em bert szom orúság  éri, többször szok ott sohaj- 
tozn i, m int e g y é b k o r ; ig y  történ t ez m ost V ilm ossa l is. O sz ­
k ár nem  h a g y á  szótlanu l, hanem  fö lk éré V ilm ost, h ogy  többé  
n e aohajtson o ly  n agyot, m int teve m ert b izo n y  neki sem m i 
k ed ve n incs repü ln i, aztán  ha m ár ily  jókora  szerencse érte,
hát inkább  csak  tapsoljon , v a g y  nevessen eg y e t a k itű nő g o n ­
doskodásért.
V ilm os fásu lt le lk ű n ek  b é ly eg zé  O szk árt a bohóczos  
tan ács m iatt.
N a, de O szkárnak  sem  k elle több; m ég egyszer b izo n y itá , 
h ogy  ő cseppet sem tudna szom orkodni, egyszerű en  a zt gon ­
dolná, h ogy  a n agyb ácsi elm ent, h ogy  h elyét, illető leg  v a g y o ­
n át elfog la lja , en n yiből á lln a az ö m egem lékezése, aztán  p ed ig  
beülne az örökségbe, s n evetn é a v ilágot, m ely  tán  ek k or ir i­
g y e l szám át csak  eg y  lég ióva l szaporítaná.
V ilm os jón ak  lá tta  tovább nem  fű zn i a b eszé lgetést O sz­
k árral. K ije len té , h ogy  részéről m inden tovább i it t lé t  va lam i 
pokoli érzetet ter jeszt, a zért is k övessék  baráti tan ácsát s m en­
jen ek  azonnal h aza, h agy ják  el az id egen  országot, a k ö lts é ­
g ek et ő v ise li.
H arm ath yt m eglepé a n a g y le lk ű ség , m eg is szoritá  azon ­
nal V ilm os jobbját k öszön ete j e lé ü l ; de nem ig y  O szkár, k i 
ism ét a gon dolatok  hazájában  k a la n d o z o tt; n ek i nem  te tsze tt  
az elhatározás. T u d tára  is  adá V ilm osn ak , a m int k etten  lehet­
tek , h o g y  ö m ostani állapotjában, h ogy  sem  távozzék , inkább  
m eghal.
— Sohse halj m eg ezért O szkár, — m ondá V ilm os —  
k ölcsön zők  tiz ezer f r t o t : en n yi elég  lesz otthon, darab ideig  
urask odh atol belőle, későb b  ú gy is, m int m ár n éh án yszor m on­
dád , a g azd ag  C setn ek y  n a g y b á ty á d  után  örököln i fogsz. H a  
elfogadnád , m int b arátságom  zálogát, öröm est n yújtan ám , de 
m ennyire b ü szk eséged  e tek in tetb en  ism erem , v issz a u ta s í­
tanád.
N ém i gondolkodás után  O szkár igazo lá  szava iva l barátja  
á llítá sá t.
— \  ilm os ! nyom orult k oldus nem v a g y o k , k in ek  fillére 
k ét szo k tu n k  adni, h ogy  szabad ulju nk  tőle, ez t ne hidd soh a;  
m ind azá lta l, m ivel egyed ü l m égsem  ak arok  m aradni, csak is  
kölcsönül fogadom  el, de em lék ezzél szavaim ra, h ogy  nem csak  
rem ényem  van, hanom  b iztosan  h iszem , h o g y  a C setn ek y  
va g y o n  en yém  lesz, s kölcsönöd  v isszak apod .
T eh át az eg y e zség  m egtörtén t; m indhárm an eg y ü tt  v isz -  
szau tazh attak  ; ad dig  is jó  lesz O szk árn ak  m últjába b ele tek in ­
teni.
III .
A t y j a . C setn ek y  D á v id , eg y ik e  v o lt a régi jó v ilá g  em ­
bereinek  ; ő csak  a m últra  h iva tk ozo tt s a szer in t k iv á n ta  
volna, h ogy  egyetlen  fia n eveltessék . A zo k  a d icső  n a g y  ősök  
szok ta  m ondani fiának, —  be nem szen n y ezték  a C setn ek y  
nevet, m ennyire k ell teh át n ek i v ig y á z n ia , h ogy  m éltó v ise lő je  
legyen  a nem esi névnek .
A z ö^eg szava i, h isz öreg szava i v o lta k  azok , p illa ­
natra h atássa l v o ita k  a fiúra. M indent igért, fogadott, h ogy  
aty ja szava i szerin t fog  cselekedn i, nem engedi m agát e lra g a d ­
tatn i sem m iféle k ü lső ség ek  á lta l, ez vo lt a fővárosba b o csá tá s­
nak b evezetése.
A » örog ur m aga v ivé  fiát a fővárosba, s m iután  pén zzel 
e ő eg ellatá, m agára h a g y ta , sz ivére k ötvén , h ogy  el ne 
m enjen az esze, s be ne bolonduljon abba a k ecsege-h osszú k ás  
in stitu cz iób a , m ert ak k or igazán  m egsérti az ősök et, ő m eg  
nem  en ged i, hogy  az ő n evét viselje.
E rre is rám ondta O szkár az am ent, a m int a ty ja  p aran ­
csolja , ú gy cselek sz ik .
rva c z ilin d o r ! m ennyire opponálnak ellened , nem  sze­
retne téged , m egu tílltatott e g y  gyászos k orszak , aztán  az a 
nomzeti ruha m ily  szép , m iért vesse m eg épen a m agyar , m i-
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ko r más nemzet sa já tjá t máséval föl nem cseréli ; ta lán  a m a­
gyar rá  van szorulva? Voksolás nélkül ki lehet hozni a nagy 
„nincsen“-t.
Az öreg kérelme tizenöt napig szilárdul állott O szkár 
keblében, de aztán az ár m agával ragad ta  : a d ivat u tán  ment. 
H a más teheti, m iért épen ö nem, pénze neki is van, az elég­
nél is több.
Az öreghez a pénzkérő levelek sűrűbbek lőnek, észre is 
vévé, hogy kicsikét m ár sok lesz, de m int gazdag s egyetlen 
fiúval biró apa szégyenlett szólni, inkább hallgatagon küldöz­
gető a pénzt a folyton já ték  s tobzódásban élő fiának.
A szünidőkre nem szeretett hazam enni O szkár ; mit neki 
a falu, ott nem czvikkerezhet senkire, kalap já t pedig épenség- 
gel be is m ernék törni a barb ár falusiak, aztán az a ty ja  m it 
szólna !
N éh án y  napra m égis elm ent néha-néha, szom orúságban  
h a g y v a  h átra  frak k ját és cz ilin d erét, m ert a ty jáh oz m égis  
csak  nem  m erte elvinni.
Csak P est, P est, itt  szeretett ö éln i !
N y a ra n ta  az ivó-club bok  ism ert gentlem anje, télen  ped ig  
a k á rtyaaszta lok  hü tag ja . A  báli id én y  fo lyam a a la tt több ­
n y ire  o ly  b ravou rok at csinált, m elyek  v é lem én ye szer in t h irt  
s tán m ég d icsőséget is szerezn ek  n ek i. D ic sek v ése  abból á llt : 
m ik én t bolonditson el e g y -k é t leán yk át, sza v a i ig a z sá g á t (?) 
rendesen égre-földre esk ü vésse l pecsételé .
T ekin tsünk kevéssé csak a tegnapi bál u tán ; most megy 
karonfogva egyik társával ; bám ulatram éltó alak ; öltözete 
szűk pantallón, kivágott mellény, kék  nyakkendő, mely fel­
álló „V aterm ördert“ szőrit, m agas galléru kabá t fedi a salon- 
frakkot, fején czilinder, o rrán  czvikker, kezében pálcza, s a 
m it m ajd elfeledek, szökehaja divatosan felbodoritva, szóval úgy 
néz ki, hogy bátran  rá illik  a 17-dik századbeli néhány vers­
sor, a mely az akkoriban  divó öltözetet jellem zi :
L g dos rond et 1* hab it carré ,
M archand quand son panta lon  p rê te ,
Si sa  c rav a tte  est moins lié 
Son col, son m enton, sa figure,
P eu t-e tre  q’uil v e rra it, que son piéd 
N’est pas dans la chaussure.
A rcza halvány, sárgásba átmenő, szemei szomorúan pislog­
nak  s bágyad tak  a folytonos éjjelezés m iatt, fényük a m egtört 
napsugarakéhoz hasonló, úgy szeretnének pihenni, de v irrasz- 
tan iuk  kell, kegyetlen b irtokosuk nem könyörül.
— B arátom , —  szóla  — tegnap  n a g y  h ód ítást v ittem  
v égh ez a „szép ek “ k ö z t;  oly k ed vesen  m oso lyogtak , m időn v isz-  
sza v ezetém , s a m i fő, „ k o sá rk á t“ nem kaptam . Jaj vo ln a  a 
a h ölgynek , k i v issza u ta síta n a  engem , C setn ek y  O szk ár , pesti 
arszlán t, liehehe ! N os, tán nem  h iszed  ? h isz  m aholnap m agam  
ura v a g y o k  s ak kor . . . D e  n ézd  csak , itt jön  eg y  M adame, 
jó l czv ik k erezzü k , m ár itt  van , — ezzel m in d k ét gava llér  
m ajdnem  útját állja  az arra siető nőnek, m indez szerin tük  
urias m ű veltség .
— Béla, — igy szólitá tá rsá t — most jön egy Madmoi- 
selle ! Jól elálljulc az ú tjá t, hogy megállni kényszerülvén, meg­
tekinthessük.
— M ár közelit, — mondá tá rsa  — angyali szépség !
— Ilyen ek  előttem  k ö z ö n sé g e se k , ezek n ek  udvarolni 
n e m  szeretek ; jer , térjü nk  be a „K oronába,“ elbeszélem  eg y  
kalandom at.
Ilolyet foglalnak s O jzkár elkozdi kaland já t.
_ Tegnap a bálból mintogy három óra táiban cjfél
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u tán  eltávoztam. A soroksári utczában levő egyik alacsony 
házacska volt a k itűzö tt czél. Csendes léptekkel a nevezett 
ház végére mentem, s az általam  m ár ism ert ajtó t ny itva  ta lá l­
tam  ; belépek s nem csalatkoztam , m unkálkodott v a rró asz ta l­
kájánál a fiatal szép leányka. A nnyira el volt foglalva m un­
kájával, hogy észre sem vévé jövetelemet. Gyengéden megérin- 
térn hófehér k a r já t kezemmel; megijedt s elfutott előlem a 
szoba zugába. C sak m iután magához jö tt a bárgyucska, jö t t  
közelebb, s komolyan m ondta, hogy bátorko dtam  hozzájönni 
ilyen id ő tá jb an 9 Feleletem volt, hogy :
— M iért ?
— Mivel kegyed úgy is csak egy csábító szerepét viszi, 
s akara tom  ellenére látogat.
Jó  kedvem lévén, mosolyogtam, mire még keserűbben 
fo ly ta tá :
— Kegyed mosolyog, fitym álja gazdagságában a szegény 
leányt, k i most boldog lehetne, ha ön nem tépi szét kötelékét, 
mely „egyhez“ csatolá. Nagy uras juxból já r  hozzám folyton, 
pedig m ár egyébre is megesküvék.
— Képzelheted, m ennyire fölingerelt, midőn esküm re 
em lékeztetett; az kellene még, hogy vagyontalan, névnélküli 
legyen nőm. Á m bár a leányka vonzó, r i tk a  szépséggel bir, de 
mindez nem b írha t engem arra , hogy elvegyem. S a balgácska 
talán tudja, hogy soha sem lesz Csetnekyné, m ert még m eg­
csókolni sem engedi m agát, ilyenkor mindig kis kezével fenye­
getve m o n d ja : „O szkár u r ! tisztelje a nők bizalm át, s ne 
iparkodjék azt illetlenségre felhasználni, m ert tudnia kell, 
hogy a női árta tlanság ra  büszkébb vagyok, mivel az táp lál s 
védelmez.“
S zavát be is váltja , lehetetlen, hogy hozzá közelitsek is ; 
van benne valam i m agasztos m agatartás, a mely engem leköt 
s tiszteletre kény te t irán ta . Megvallom, hogy szivem lángol 
irán ta , de e m ögött sötét gondolat lappang . . . s addig  nem is 
nyugszom, mig k i nem viszem.
Az ismerkedés nehéz vo lt; halld ezt is:
E gy alkalom m al, midőn a kecskem éti utczában sétálok, 
önkénytelenül visszatekinték, szép leányka jö tt  utánam  ; las­
san mentem, hogy kikerüljön s igy közelebb jó l megnézhes­
sem. Ú gy is lön; követéin lakásáig ; midőn a kapun  beosont s 
az ajtó t becsukta, meg kellett engem látnia. E gyszer-kétszer 
fel s alá sétáltam , azzal a ház szám át följegyzém s v isszatér­
tem ; többször lestem, azonban nem találkozhattam  vele. F e ­
ledni nem tudtam . A régóta keresett leánykát egyszer végre 
m egpillantám ; u tána siettem, köszöntem s b á tran  megszóli- 
tám, illetőleg m egkérém, hogy engedje meg kisérnem. Szemeit 
szemérmesen lesüté s megköszönte, de azért én mégis követ­
tem s bem utatám  magam, képzelheted, hogy csak keresztne­
vem volt valódi — a m ásik álnév. Szerencsémre, sok végezni 
valója lévén, hosszabb ideig mellette lehettem. Midőn visszaki- 
sértem lakására, könyörögtem, hogy engedje meg tiszteletem  
tenn: valam elyik nap. Senkit sem fogadhat, mivel szegény 
s becsületére nagyon kell v ig y ázn ia ! — ezt felelte kéré­
semre.
Na, de én nem akartam  a m egkezdett ismerkedést abba 
hagyni, s e tagadó válasza daczára is egyik szombati nap meg­
látogattam .
V arróasztalkájánál dolgozott, s annyira el volt merülve 
dolgában, hogy észre sem vette jövetelem, s csak másodszori 
köszönésemre látta, hogy valaki a szobájában van. F elugro tt 
helyéről s elhalványodva remegő hangon, melybe egy angyal 
kérelme vegyült, mondá : „Hogy m ert kegyed eljönni ? a sze­
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gény leány egyszerű szentélye nem salonos urakhoz 'v a ló ! 
aztán  igényeim sem oly nagyok ; csak középszerűen éljem nap­
jaim at, m int szegény boldogult anyám , meg leszek elégedve 
sorsommal, azért könyörgöm , esedezem önnek, hagyja el sze­
rény  lakunkat.
B iztattam  : boldogok leszünk mi kisasszony, mivel én is 
az olyan egyszerű életet szeretem , beszéltem még .neki sok 
mindent, melyre nem emlékszem, m iután igen elfogult állapot­
ban voltam.
Midőn lá tta , hogy nincs szándokom távozni, folytatá 
tovább m unkáját, rám  sem tekintve, feleletet sem adott, ha 
beszéltem hozzá, ném a lett egészen.
Hosszú ideig lehettem a szép leány közelében, m 'dön 
nesz hallatszik — : egy fiatal ember lép be. A  leányka v iasz­
sárgává változott, m agam  is felugrottam .
— I lk a ! — mondá a jö tt  a m egmerevült leánykának.
— Mit keres kegyed itt  ? — kérdé tőlem.
— S kegyed m it?  — volt a feleletem.
— U ram , én rendes helyemen járok , — feleié — de ön 
m iként m erészelt szivem templomába lé p n i; Halálfia ! elcsá­
bítani a szegény, á rta tlan  te rem tést! Oh, ön számolni fog 
ezért. — Te pedig Ilk a  — megölted szivem !
-— Á rta tlan  vagyok, becsületemre esküszöm, — mondá 
a reszkető leányka.
— H agyd most védelmed, számolj m ag ad d a l! Az u r  
pedig jöjjön !
— H ová ? — kérdém .
— V égezzünk! — k iá lta  hevesen.
— Először tudni akarom , kivel van dolgom s aztán  
távozhatunk.
— T asnay  E ndre, városi tisztviselő.
— Z aláry  O szkár, földesül-, pesti magánzó, gazdag urfi, 
minden, mi csak u ra t megillet.
— Nagyon szép u ram ; távozzunk.
E rre  a leányka közénk ugrott, s könyörögve k érdé: mit 
ak arn ak  az Is te n é r t? m it?  m ondják! esedezem, m iattam  ne 
tegyenek sem m it! E ndre, ez u r távozni fog s többé nem jön 
ide . . . á rta tlan  vagyok . . .  ne tegyenek kérem , semmit m iat­
tam , ha . . .
Ezzel e ltávolitá T asnay  az ajtóhoz menő leánykát, ki 
aléltan rogyott le, s m agára hagyok.
M ásnap v ív tuk  am a hires (?) p árb a jt, melyről Pesten 
anny it beszéltek. Ellenfelemet mellén sértettem  meg, én pedig 
balkarom on kaptam  csekély sérülést. Többé nem találkoztam  
T asnayval. I lk a , midőn m eglátogattam , hidegen fogadott, s 
k é r t, hogy többé hozzá ne menjek, de nem birtam  m agam nak 
parancsolni. E lhitettem  vele, hogy T asn ay n ak  hasztalan ir, 
mivel lakást vá ltozta to tt, csak azért, hogy levele föl ne találja, 
pedig mindez csak költem ény volt. T asnay  betegen feküdt és 
rövid idő a la tt meg is halt.
Ilkához siettem — tudósítan i a h ír rő l; iszonyúan meg­
lakoltam  fu tá rság o m ért: egy szót sem szólt, csak sirt, m a­
gam  pedig hallgathattam  volna órákig , ha el nem megyek.
Egy hét elm últa u tán , midőn m eglátogattam , ismét hide­
gen fogadott, csakhogy egy-két szóval hangot adott, szemre­
hányást tön, bogy T asnay  halálának oka én vagyok. Mente- 
"■etődzém, m ennyire képes voltam oly két szem itélőszéke
előtt.
Hónapok m últak  s csak nagy  nehezen tudtam  meg­
nyerni, hogy kevéssé szivesebben fogadott, m int azelőtt de 
ezt csak én hivém : ő ezután is a hideg, tartozlcodó leány ma-
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rad t, daczára, hogy látogatásaim  m indennaposak v o ltak ; 
mindez nem változtat ra jta  legkevésbbé sem ; einlitém, hogyan 
fogadott tegnap is, de azért — barátom , a rózsát le kell sza- 
kitnom , nem fogok tágítani.
A beszélgetés u tán néhány perez elm últával O szkár 
lak ásá ra  sietett, hogy aggódó öregének levelet írjon.
A kecskeméti utczában két elegánsan bútorozott utczai 
szobája van az első emeleten.
M ár néhány napja nem volt honn, azért nem is gyanitá , 
hogy mi várakozik  reá.
Fekete pecsétes levél s egy táv ira t v á r t re á ; a táv ira t 
a ty ja  rögtöni roszullétét, a levél pedig m ár halálá t jelenté.
Rögtön bérkocsiért küldött. Legcsekélyebb meglepetés 
vagy felindulás sem vala ra jta  észrevehető.
B érkocsiba veté m agát s ügyvédjéhez hajta to tt.
M it ak a rh a t ez egyén ? A tyja m eghalt, s nem siet még 
csak tem etésére sem.
— Sietek önt kérdezni, — mondá az ügyvédnek, — 
atyám  javai rendben vannak-e, s tett-e öregem végrende­
letet ?
— Igen ! néhány nap  előtt voltam künn kedves aty jánál 
s elkészítők.
— T ehát minden rendben v an ?
— Minden ; siessen, a ty ja  nagyon v árja  m egérkeztét.
— Ú gy jól van ; — mondá, nem is figyelve az ügyvéd 
utósó szavaira, — most hazamegyek, m ert öregem meghalt. 
Szegény ! ham ar i t t  hagyott, de itt vagyok helyében én. Igaz, 
ügyvéd ur, készítsen folyam odványt a nagykorusitási engedé­
lyért, az egészet önre bizom, végezze el. Adieu!
Ezzel bérkocsiba ülvén, elhagyta Pestet.
Az ügyvéd is tu d ta  m ár, hogy a ty ja  meghalt. Gyorsan 
h a jta to tt ő is, hogy végtÍ3zteletét megtegye, a kocsiban folyton 
m orm ogá: a fiatal Csetneky ugyancsak nem törődik aty jával, 
nem is igen szomorkodik, hogy m eghalt; még eltemetve sincs, 
m ár is az örökség után repdes, — aztán egy sóhaj volt tovább" 
kifakadása, de abban a sóhajban az egész fiatalság b írála ta  
látszott.
A tíz perczczel előbb m egérkezett O szkár u tán  az üg y ' 
véd is behajta to tt a Csetneky-kastélyba.
Rokonok közül csak C setneky Nándor, a m eghalt test- 
véröccse volt jelen.
Kom oruan já rk á lt  föl s alá az egyik  teremben, várva 
O szkár m egérkeztét.
(Folyt, köv.)
■------- -----------------------
P ápafy  Miklós, Lcel-lm szárszázados.
E gerv iry  Ödön, L eel-huszárhadnagytól.
P á p a fy  Miklós édesaty ja : Pápafy  Gergely, a pesti 
görög egyház gondnoka, Pesten két ház tulajdonosa, s tisza- 
szentm iklósi földbirtokos v o lt ; szülőhelye Pest, születési napja 
1815. év február 16-ka.
1  anulm ányait a pesti kegyesrendiek fötanodájában egész 
a hatodik la tin  osztályig folytatta, ennek befejeztével a vele 
született vágytól ösztönözve, előbb gyenge ifjúsága m iatt a 
gyalogsághoz, később pedig az első számú „C sászár“ novet 
viselő huszárezredbe lépett, a melyben egész az 1.848-ki ese­
m ényekig szolgált, s még ezen ezred egyik osztályával E szé­
ken a honvédseregbe lépett át, a honnan Debrcczenbe rendel­
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tetvén Rákóczi P a r c h e t i c h  Zsigmond ezredes által, az 
akkor alakult Leel huszárezredhez őrm esternek neveztetett.
A Leel-ezred több táborban lévén felosztva, azon század, 
melyben Pápafy  szolgált, utóbb K o r p o n a y  ezredes dandá- 
rához osztatott, s a T isza mentében a m uszkák ellen csa­
tázott.
Pápafy egy napon 30 huszárból álló ő rjá ra tta l Porosz 
ló ra  küldetett, mely alkalommal egy erős muszlta czirkáló 
csapatra  bukkanván, azt vakm erőn m egrohanta csapatjával,
17-et közülük lekaszaboltak, a többit pedig lovastól s pod- 
gyászostól együtt elfogták s T isza-Füredre a dandárparancs­
noksághoz vezették. A dandárnok ezen vitézségért a huszáro­
k a t fejenkint 100 frtta l m egjutalm azván, P ápafyt pedig azon­
nal hadnagygyá neveztette ki.
A T isza-Füreden őrködő dandár Debreczenbe rendeltet­
vén, a hol G ö r g e y  hadtestével egyesült s N a g y  Sándor 
tábornok hadosztályába o lvasztatott, s azzal együtt a szeren­
csétlen debreczeni csatában is részt vett, a hol 8000 főből álló 
m agyar sereg 60,000 orosz ellen harczolt s nagy veszteséggel 
visszavonulni kényszerült.
Innen erőszakolt menetekben s a m uszkáktól folyton 
üldöztetve, N agyváradon át A rad s Világos alá húzódván, a 
hol Görgey a sereget az oroszoknak átadta.
A világosi fegyverletétel u tán P ápafy  is a többi szeren­
csétlen bajtársival együtt a m uszka fedezet által N agyváradra 
k isértetett, s m inthogy az orosz nyelvet m ár akkor meglehető­
sen beszélte, a m uszkák által élelemkobzásnál tolmácsul a lk a l­
m azta to tt.
Ezen működési ideje a la tt Aradmegyében, Sim ándon 
egy m uszka dzsidás százados mellé volt rendelve, a k i Pápafy 
irányában oly szűkkeblű bizalm atlansággal v iseltetett, hogy 
oldala mellől egy lépést sem volt szabad távoznia, s bárm erre* 
ha m indjárt a szobából pár lépést is tett, a zsarnok muszka- 
százados rögtön a nyakán term ett.
Ezen, a súlyos fogságnál is elviselhetlenebb helyzet k é t­
ségbeesetté tévé P ápafy t, s ő föltevé m agában, hogy v ag y  k i­
bontakozik e kelepczéből, vagy inkább meghalni kész. E gy  
este, midőn, nehogy börtönőre, a m uszka százados gyanúba 
vegye őt, m ár egészen alsóruhára vetkőzött volna, a szobából 
az ud v arra  ment, de az azonnal leugrott ágyából, a fogolynak 
u tána menvén, mellette term ett. E  zsarnoki bánásmód oly 
elkeseredetté és dühödte tévé P áp a fy t, hogy egy hirtelen 
kezébe ju to tt hasábfával a m uszkának oly erős ütést adott, 
m iként az elszédülvén, a földön eszméletlenül elterü lt, m ialatt 
ő bizton elillanhatott, s egy ingben, a sötét éj ótalm a alatt, 
háboritlan folytathatván ú tjá t, mig végre sok hánykódás s 
szenvedés közepette Komárom várába érkezett.
I t t  azonnal P r á g a i  alezredesnél jelenté m agát, a ki őt 
figyelemmel kihallgatván, m inthogy azonban még akkor a 
világosi fegyverletételről a várőrségnek tudom ása nem volt, 
körülbelül 24 óra hosszáig le volt tartóz ta tva . Azonban több 
szálingozó honvéd is m egérkezett Komáromba, s m indegyike 
m egerősítette a g y ászh irt; minek folytán Pápafy  nemcsak 
hogy szabad lábra á llítta to tt, hanem K l a p k a  tábornok által 
főhadnagyságra lép tetett elő, a Komáromban levő Leel huszár­
ezred osztályához, melynek alezredese: B o b o r y  K ároly, s 
ő rnagy ja : C s ö m ö r t á n y i  K ároly volt, F á y  Béla száza­
dos századába, a hol végig, a vár feladásáig szolgált.
A vár feladása után a külföldre kiköltözni, kibujdosni 
szándékozók öt napig v issza tarta ttak , addig t. i. mig a bécsi 
korm ánytól kényszer-utloveleik leérkeztek.
A Pápafy szám ára k iado tt útlevél következőleg hang­
zott (n^met nyelven fogalmazva) :
„Útlevél. Pápafy M. Á llása: m agyar kiköltöző, Angol­
honba, vagy A m erikába utazik , Oderburg, Boroszló H am ­
burgon á t — egyenes útvonal minden tartózkodás és v isszaté­
rés nélkül.“
Az előirt vonalon H am burgig vaspályán, onnan pedig 
hajón Londonba érkezett, s m inthogy a görög nyelvet b ir ta , 
a görög nagykereskedőkhöz fordult, a k ik tő l m egtudta, hogy 
egy nagybáty ja Svédhon szolgálatában m int general-konsul 
A lexandriában m ű k ö d ik ; egyú ttal azon b iztatást is nyerte, 
hogy ettől bizonynyal segítséget s befolyásos állásánál fogva, 
tekintélyes állást is fog nyerni. Ezen biztató hir után a rra  
határozta m agát, hogy az ismeretlen rokont fölkeresse, mely 
föltételében a nevezett nagykereskedők segélyével előm ozditta- 
to tt s A lexandriába evezett.
P áp  afy t az em lített nagybáty ja csakugyan szívélyesen 
fogadta, s veje : B o n o d é i t  i-nek a k i unokahugát nőül birja, 
az akkor ott levő franezía ko nsul, jelenleg pedig poroszországi 
nagykövet, közbenjárása és n y ú jto tt segélye által azon hely­
zetbe ju to tt, hogy Görögország fővá ro sá b a : A thénbe u tazha­
to tt és a m agával v itt ajánlólevelek segedelmével, különösen 
pedig W e n d l a n d  udvari titk á r, R ö s z l e r  tan ár s liir. 
udvari orvos, továbbá K. T i p a 1 d o s, a kir. egyetem igazga­
tója, valam int S p i r a m i g 1 i ó s, az akkori hadügym iniszter 
közreműködésével, O t t ó  k irá ly n ak  bem utattato tt, s á lta la  
az o ttani országos katonai akadém iában vivómesteri állom ásra 
kineveztetett.
A thénbe vivómesteri minőségben egy álló évig m ű k ö d ö tt; 
azonban m int idegen, a m ásik p á rt fölülkerekedtével, állását 
önként föladta, ismét zarándokbotjához nyúlván, a nagy 
világba indult, s m iként az alább előadottakból k i fog tű n n i : 
az önfentartás ösztöne a világ négy részébe vezette öt, a hol 
kim ondhatlan sanyaru  küzdelm ek között tengette életét, mely­
nek részletezésébe bocsátkozni e lapban a hely szűke m iatt nem , 
lehet, különben életrajza több kötetre, önálló m unkává nőné ki 
m ag á t; m iért is a t. olvasó megbocsát, ha e leírásnál egyedül 
a jelesb helyneveket s az események föm ozzanatait fogom 
vázolni.
Pápafy Athénből Török-, Moldva- és Oláhországon át, 
majd ismét Egyptom ba s onnan a tengeren végig, Svájczba, 
Gerfen, Zürichen és Basel cantonon, valam int S trassburgon 
keresztül Francziaország fővárosába, P árisba érkezett, a 
honnan ismét Londonba visszatért.
E zu tán  Skót- és Irhon fő v á ro sa it: E dinburgot és D ub­
lin t lá togatta  meg, s Ném etországba Berlin és Stetinen át egy 
porosz postagőzösön K ronstad tba evezett, sezen világhírű erőd 
megszemlélése után az oro3z birodalom fővárosába u ta z o tt ; itt 
egy hónapot tö ltö tt el.
S ajnála tta l kell fölemlitnem, hogy ezen előttünk még a 
többi világhírű városok között legkevésbbé ism ert helyről 
minél kevesebbet közöl leírásában Pápafy  s mindössze is 
annyit emlit föl Péterváron való létéről, hogy az ottani szigorú 
rendőri szabályokat nem ism ervén : a Newszki prospecten 
egész kényelemmel szivarozott volna, am iért mint a tila lm at 
áthágó, a rendőrséghez vezettetvén, egy rubel büntetésben 
elm arasztaltatok . !
(Vége  köv.)
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A  főváros u n a tk o z ik , e három  szóban a m últ h ét történ e­
té t vesz i az olvasó és e történ et nem  n agyon  épületes. M ert 
u n atk ozn i tu lajd onk ép en  csak  fa lun  szabad . E g észen  m ás a 
fa lusi unalom , m int a n agyvárosi. F a lu n  az unalom  b izon yos  
tek in tetb en  az é lvezetek  k özé  ta r to z ik ;  ha n incs m ivel elm u­
la tn i m agát, az em ber le fek sz ik , a lsz ik  egyet, aztán  uj erőben  
e'bred, ta lán  ujabb unalom ra, hanem  azért épül és gyarap od ik  
tőle. N a g y  városban  ez egészen  m ásképen  v a n ; itt  az a lvás  
nem  saját a k ara tu n k  k ifo ly á sa  , hanem  k é n y te le n sé g ; nem  
a k k o r  a lszu n k , m ikor k ed vü n k  van , hanem  m ikor lehet, p ed ig  
r itk án  lehet, m ert tu lajdonkép  a főváros soha sem  a ls z ik ; 
m indig ébren van  a z , m int az örök k éva ló  term észet, v a g y  m int 
a gonosz le lk iism eret; eg y  óriási gép  ez, m elyn ek  az em berek  
csak  egyes részeit k ép ezik , és m elyn ek  azért nem  szabad  m eg ­
á lln i, hanem  egyre járn ia  k e ll és h ozn i n apvilágra  az eszm ék  és 
érdekek  igaz- és h am is g y ö n g y e it  azon  boldog m illiók  szám ára, 
a k ik  n yu god tan  a lh atn ak , és m ost ez óriási gép ezet eg y  álló  
h étig  lom hán és n y ik o ro g v a  fo r o g ; a főváros á sito z ik , u n a tk o ­
zik  ; a fővárosi orvosok , t. i. a fővárosok  orvosai, nem azok , a k ik  
m ár a term észetv izsgá lók  g y ű lésére , F iú m éb a  k észü ln ek , h a ­
nem  azok , a k ik  tén tá v a l és p aragrafu sok k al g y ó g y íta n a k , 
azt m ondják, h o g y  az az á sitozás onnan van , m ert a gép ezet  
elrontotta a gyom rát, elron totta  a gyom rát p ed ig  azért, m ert 
sok at ad tak  n ek i abból, a m i e llen k ezik  a term észetével, haj- 
k en őcscsel é te tték , h o lott a hajkenőcsre csak  f e j e k n e k  lehet 
ig é n y e ; a gyom or m eg azt m orogja, h o g y  nem  od áig  van  az, 
hanem  azért v a n  ő elrom olva, m ert ep ével é te tték , a ttó l v e sz ­
tette  el jó  é tv á g y á t és jó k e d v é t, és az ig y  m egy v é g ig  m inden  
hengeren  és forgan tyu n , em eltyű n  és k a r m a n ty ú n , m elyet 
m ost a n y á r i ruha a la tt h átu l v ise ln ek , m in d egy ik  u n atk oz ik , 
a m in iszterek  a fürdőkön, a filisz terek  m eg szárazon, a m iből 
aztán  o lyan  d o lgok  szárm azn ak , a m inőktől a levegő  b izon y  
m eg nem  tisztu l.
U nalm ában  aztán  a mi kedves fővárosi népünk  a cs illa g o k ­
k a l lap d ázik . A z  ig a z , h ogy  jó id e ig  m eg a zza l m u la tta tták , 
h o g y  v iszon t holm i aran y-fü stte l bofu ttatott k óczlap d ák at c s il­
lagok  g y an án t b ám u lta ttak  vele és a zért m ost u nalm ában  
k am atostu l adja v issza  a k ölcsön t. U b ry k  Borbála sz o l­
g á lta tta  reá az a lk a lm at és ez t aztán  a fővárosi nép b ősé­
gesen  k i is zsák m án yo lja . A d d ig  zárták  el az egyh ázi k érd é­
seket a szabad  lég  járásá tó l, m ig e g y  k is  szollő ér in tésétő l az 
utczán  röp k ed nek . Ó riási fa lra g a szo k  h ird ették  m últ v a sá r ­
nap, h ogy  a nép a zárd ák  eltörlése irán t n y ila tk o z zé k , é i  az e 
v égre  k öröztetésbe in d ito tt a lá írási ivók  három  nap a la tt sok  
ezer a lá íróval teltek  m eg. H o g y  o szörny-K -érvény váljon az
országgyű lésh ez , a m inisztériu m h oz v a g y  egyenesen  az úristen ­
hez fog-e b en yu jta tn i, m ég nem  tudódik  egész  b izon yosságga l, 
a foganatban  azonban nem  lehet k ételk ed n i. A z  a foganatja  
lesz t. i., h ogy  va lah o l v a la m ely ik  levéltár  sö tét fa la i k ö zé  fog  
eltem ettetn i, a nép pedig m ég eg y  pár év tized ig  tovább  fogja  
m agát szok ta tn i azon gon dolathoz, h ogy  a m it ő ed d ig  szen t  
k eg y e le tte l sz ivéb en  hordozott, az tu lajd onk ép  csak  eg y  ara n y ­
fü sttel befuttatott k ó c z la p d a , és ez ad d ig  fog  tartani, m ig  
talán  eg y  k issé  késő is ta lá l lenni a rr a , h ogy  a k óczlapd a  
h elyett va lam i ig a z  cs illago t tü n dök öltessenek  fel szám ára ; 
m ert m ikor a nép egyszer k io k u l a h ivésből, bajos dolog újra  
v isszatereln i őt abba.
E s n agyobb  m u la tság  k ed veért eg y  k is  e llen -tü n tetést is 
ak artak  töm jén fü stös le lk ek  rendezni, term észetesen  sz in tén  a 
nép által. H o g y  k ik  vo ltak  a titk os in tézők , nem  tu d atik , hanem  
csak  g y a n ith a tók  azon á llam i eszé lyességb ő l, m ely lyel ez ügyben  
eljártak . U g y a n a zo n  fa lragaszok  m ellett, m elyek  a zárdák  e l­
törlése érdekében  a lá írásra  h ív tá k  föl a n é p e t , m ás fa lra g a ­
szok  va lam i isten es gyü lek ezetre  h iv ták  m eg azt vasárnap  d é l­
u tánra az O rczy  kertbe. A  h ely iség  és az idő h ason lók ép  igen  
m egfelelö leg  vo ltak  v á la sz tv a , m iután vasárnap  d élu tán  az 
O rczy -k ert rendesen töm ve van  szabad ságos és nem  szabad- 
ságos k özlegén yek - és leá n y o k k a l, tehát csupa istenes szán d é­
k o k tó l d agadozó k eb lek k e l ! N o, de annál m e g f e le lő b b e n  vo lt I 
m eg vá lasz tva  az eg y é n iség , m ely  m éltónak  ta lá lta to tt azon  
d icsőségre, h ogy  az e lru gaszk od ott zárda-falók  ellen  a h a ra g v ó  
szen t a ty á k  v illám ait cz ik á z ta ssa .
A  bucsu-járók  előén ek lő je vo lt ez és e g y  k ik e re sz te lk e ­
d ett zsidó eg y  szem élyb en . A  titk o s  in tézők  persze a zt gondol­
ták , h ogy  tudja isten , m ilyen  dicső fogást te ttek  e g y  zsidóból 
k eresztyén re ford ított bucsujáró előén ek lővel, ped ig  re tten e­
tesen  csalódtak  ; m ert m ost m ár az alsó n ép o sztá ly  is jól tudja, 
h ogy  a k eresz tv íz  ta lán  m eg tisz tit  az eredeti bűntől, ostoba  
em berből azonban ok os em bert nem  képes e lővarázso ln i, a z s i­
d ótó l ped ig  k étszerte  m egvárja , hogy  ne legyen  ostoba em ­
ber, akár k ereszte lk ed ett, ak ár nem . N agyon  m egh aragu dott 
tehát a (ro ld bergerb ől á tk e re sz tv ize ze tt H egyeire , m időn az 
O rczy -k ert k özep én  rögtön özött á llván yra  lépve, e lk ezd te  m ű­
veln i R onge J á n o st, a zárda-eltörlési k érv é n y  in d ítván yozóját. 
„A lig k ezd ett b eszéln i, m áris ezern y i torok ord íto tta : „Le 
v e le !“ „Nem  h a llju k !“ H iáb a  lob ogta tta  H eg y ei uram  a k ezé ­
ben levő nem zeti sz in  zászló t, h iába h iva tk ozo tt azon  k im on d ­
h a ta tla n  érdem ekre, m elyeket m int bucsujáró előének lő  ezor- 
zett, h iába esen gett, hogy  legyon ek  logalább k eresz ty én i fia­
ta lságára  tek in tetto l és h a llgassák  v é g ig  az ő R onge-rom bolá- 
sát, m ind nem  h asznált, a nép  csak  a m ellett m aradt, h ogy  
„Le v e l e ! le velő !“ és h ogy  o sza v a k  értelm ét m ég népiesobb  
m odorban illu sztrá lja , jó n a k  lá tta , k iragad n i közéből a nem zeti 
szín  zászló t és m egford ítván  azt, a zászlón yélle l fejezn i k i v é le ­
m én yét az istenes gyü lek ezet épülotos érdeke fö lö tt , iniro 
aztán  az ok ként n yélb e ü tö tt elnök  a g y ű lé s t  e lo sz la tta , és a 
szabad ságos és nem  szabad ságos k özv ilág  háboritlanu l en g ed ­
h ette  át m agát vasárnap i élveinek .
Hasonló diadalokat ara to tt aznap Kőmives a városligeti 
népszin-akolban. A jó  ember bizonyosan azt hitte, hogy a 
m iért a főváros nyugodtan eltűri, hogy egy faragatlan  deszká­
ból összetákolt juhak lo t színház képében ltinál neki, egyéb 
faragatlanságot is el fog neki nézni, és igy történt, hogy múlt 
vasárnap egy olyan „P áter U b ry k “ czimü darabot m utatott 
be, a m elyhez képest „U bryk B orbálá“-ja shakespearei csil­
lagképen tündököl és ezen aztán a közönség rettenetesen meg- 
boszankodott. H a nem nézi a Kömives és Rothschild közötti 
különbséget, talán a belépti dijat is visszaköveteli; igy azon­
ban megelégedett azzal, hogy néma m egvetését éreztette a 
„P áter U b ry k “ és egy p ár hatalm as fü ttyö t Kömives u r irá ­
nyában, a belépti d ija t m eghagyván neki u travalóul, m ert e 
fütytyel méltólag fejeztetett be Kömives u r városligeti népjzi- 
nészeti pályafu tta tása.
A nemzeti színház is még mindig a régi. Az operához 
nem sükerült ugyan Benza Id a  kisasszonyt szerződtetni, helyé­
ben azonban sükerült Hajós u ra t elveszíteni. Hajós u r a leg­
tehetségesebb fiatal énekesek egyike. Gyönge já ték a  daczára 
r itk a  szép , érczes hangja által rövid idő a la tt a közön­
ség kedvenczévé vált, és ezt a r itk a  szép hangot Radnót- 
fáy ő méltósága évi 600 frtta l vélte leköthetni a nemzeti szín­
ház részére! Az ember valóban nem tudja, min nevessen elébb, 
a méltóságos igazgató u r naivságán-e, vagy m üérzékén.
Természetes tehát, hogy Hajós u r csak addig hajlandó a 
szerződést m egtartani, a míg kénytelen vele; és m ert e napok­
ban a bukuresti színházhoz 3000 frtos m eghívást kapott, oly 
kérelemmel fordult a m éltóságo3 igazgatósághoz, hogy legalább 
ezerötszáz fr tra  emelje a diját, akkor szivesen m arad meg 
tovább is a nemzeti színháznál ; m ert Hajós urban még 
nem fojtotta el a dicsőség- és pénzvágy a hazaszeretetet, 
szeretne tehát itthonn m aradni, csak legyen miből megélnie. 
Es mit felelt neki a méltóságos igazgató ur ? U gyanazt, a mit 
Shylok A ntonionak fe le lt: kötelezvényére hivatkozott. Hajós 
u r ugyanis midőn nem volt hová fordulnia, 600 frtny i bán a t­
pénz terhe a la tt a rra  kötelezte m agát, hogy három évig 600 
ír té r t  szolgálja a nemzeti színházat, csak szerződtessék, és 
m ost a méltóságos igazgató u r komolyan azt hiszi, hogy ez a 
kötelezvény képes lesz m egtartani Hajós u ra t a sz ín h ázn ak ! 
Oh szentséges bölcseség!
Rendes körülm ények között még csak volna egy kis 
értelme e naiv felfogásnak ; m ert az adott szó kötelez. De a 
jelen gazdálkodás mellett, midőn annyi hasznavehetlen egyé­
niség, isten és Radnótfáy u r tud ja, minő érdem eknél fogva 
húzza fizetését, nagyon sok önmegtagadás k ív án ta tik  a rra , 
hogy valaki egy kicsikart szófolytán szép tehetségét vesztegesse, 
íg y  aztán  könnyen odajuthatunk, hogy Hajós u ra t a mi ked­
ves román szomszédaink csalják el tőlünk, ekként ak rván  k á r ­
pótolni m agukat abeli m egátalkodottságunkért, hogy a szé­
kely határhegyek ügyében még m indig nem tetszik  egy kicsit 
megijedni a mi kedves rom án szom szédainktól.
A mi pedig a drám át, — nem a székely határhegyi ügyre 
czélzok, m ert ez nem anny ira  drám a, m int bohózat, egy kis 
kom ikum m al és sok triv ialitással, — hanem a nemzeti színház 
drám ájára, — azzal is csak ott vagyunk, a hol voltunk. E . K o­
vács ur e héten ismét Othellót já tsz ta , kissé jobban, mint a m últ­
kor, de még mindig nem úgy, hogy a ki Shakespearet tiszteli, 
gyönyörrel nézhette volna az előadást.Szép dolog az önbecsérzetj 
hanem a lángelméknek is vannak jogai, melyeket tisztelni, és a 
k ö z ö n s é g n e k  Ítélete, melyet kímélni tartozunk. M iért épen m ind­
j á r t  Shakespeare, m i k o r  egy időre kisebb nagyságok is m egjárják?
Ugyancsak „OtheIló“-ban U jházy Ede, vidéki szinész, 
m u tatta  be m agát Jágó szerepében. Körülbelül az is úgy vette 
ki m agát e szerepben, mint egy gyermek, a ki egy óriás pán- 
czélát föl ak a rja  em elni; hanem azért U jházy ur szép tehet­
ség. Van felfogása, és mi több, van humora. A felfogást még 
nem tu d ja  ugyan  kellőleg kifejezni és a hum ort szükség sze­
rin t hol kiélesiteni, hol költészettel körü ltakargatn i, de ez a 
tanulm ány és továbbképezés dolga. A ztán van külseje, hangja 
és alakitó tehetsége, és mindezen szép jövőt Ígérő adományo­
k a t k iv á lt másodszori fölléptében „A m iniszter előszobá­
já b a n “ czimü vígjátékban, melyet m últ szerdán először ad tak  
a nemzeti színpadon, köztetszés mellett m u tatta  ki. M aga az 
újdonság egy egyfelvonásos silányság, és m int látszik, csak oly 
czélból íra to tt, hogy egy szinész bravouroskodhassék benne. 
E gy  K nabe F a rk a s  Jerem iás nevű negyvenkilencz éves tö r ­
vényszéki rendkívüli napi-díjas gyakornok, t. i. m int gyakor­
nok negyvenkilencz éves, m ert m int ember m ár galamb-ősz, 
törődött, öreg ember — folyamodik a m iniszterhez, hogy 
rendes gyakornoknak neveztessék ki, nem m agáért, hanem  
faleségeért, hogy halála után ennek egy kis nyugdijat hagyjon 
hátra . A m iniszter az előszobában átveszi a folyamod­
vány t és szórakozottan — m ert a tanácsba kell menni — meg­
hallgatván az öreg esdeklését, azt mondja neki, hogy : m ajd 
meglátja, mit lehet e dologban tenni, czeruzával azonban az t 
irja  a folyam odványra: „Nagyon öreg, félre teendő,“ m ár m in t 
a folyamodvány, hanem az mindegy ; az öreg m agában m arad ­
ván, elolvassa a m iniszteri há tira to t és bizonynyal k é t­
ségbeesnék, ha egy olyan testileg-lelkileg kiaszott vén h iva­
talnoknak még ereje volna a kétségbeesésre. M int alázatos 
szolga tehát ügyekszik  m agába disputálni, hogy a m iniszternek 
igaza van, ő nagyon öreg m ár, és épen távozni készül, midőn 
a m iniszter kom ornyika, a kivel m ár elébb ism eretséget k ö ­
t ö t t , levéllel a kezében bejön. E  levelet a nevelönő ir ta , 
Knabe nevére van czimezve, és 400 fr tta l bélelve. A levelet a 
kom ornyiknak postára kellene vinni, de m inthogy a kinek szól, 
személyesen jelen van, személyesen adja a zt á t neki. A lázatos 
szolga-lélekkel Knabo azt hiszi, hogy e 400 frto t a m iniszter 
küldi „gratifikáczió“ -k ép en ; de midőn a levelet felbontja, 
m egtudja, hogy az ő fogadott leánya , — k inek  anyja m int 
holdkóros alvajáró szeme előtt a háztetőről lebukván, ször­
nyet halt, egy kis leányt hagyván há tra , a k it ő örökbe foga­
dott és fölnevelt, és a ki az tán  fölnevelkedvén, nehogy szegény 
nevelőszüléinek tovább is terhére legyen, m egszökött, azon 
ígérettel, hogy csak akkor ad h írt magáról, midőn jó  dolga 
lesz — küldi neki az évenkint ismétlendő 400 frto t, m ert 
a m iniszter gyermekeinek nevelője az ő szökevény foga­
dott leánya, k inek színpadra rohanásával és öreg nevelő-aty­
ján ak  nyakába-borulásával végződik a sok német lébe föleresz­
tett, de annál eszmeregényesebb dramolet, melyben a vén nap i­
díjas gyakornokot a fiatal U jházy u r igen ügyesen személye- 
sité, és ha az igazgatóság —
De félre minden földi bajjal, Isten  szent lelke száll alá a 
földre, vidám remények költöznek a m agyar szivekbe, nyolcz- 
száz éves, m 'nden évben ú jra  éledő r e m é n y e k .  Holnap lesz 
s z e n t  I s t v á n  napja, holnap m utatják  föl ú jra  azt a kezet, 
mely nyolczszáz év előtt koronát szerzett e nemzetnek és e 
korona fénye mai nap is megtörhetlen fényben tündököl e 
nemzet egén. Ü ljük meg tehát rem ény-ékes szívvel nem zeti 
létünk o szent em léknapját. — 1 —r -
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44- (Király ő Eelsége,) hir szerint, e hó 24-kén főváro­
sunkba érkezik. M ásnap reggel egy honvédszázad fog a v á r­
őrség szolgálatára felvonulni. — K irályné ö Felsége m últ ked­
den Ischlböl Hohenembs grófnő név a la tt ő Felsége a k irá ly  
kíséretében Salzburgba u tazott, innen pedig szintén a k irá ly - 
lyal Tutzingenbe, B ajorországba. A király, m iután a felséges 
asszonyt ide elk ísérte , onnan Bécsbe visszatér.
(Ö Felsége születésnapját) e hó 18-kán a fővárosi tem p­
lomok, hatóságok és helyőrség, ide értve az összes honvédsé­
g et, nagy ünnepélyességgel ta rto tták  meg a budai vérmezőn.
A honvédek közül megjelent egy gyalogszázad, egy fél huszár-és 
egy fél dzsidás-honvédosztály. A több ezerre menő csapatok 
betöltötték az egész vérmezőt. F é l 8 óra tá jt megjelent József 
föherczeg, lovastábornoki egyenruhában, nagyszám ú táb o rk a r 
által kisérve, s szemlét ta rtv án  a csapatok fölött, kezdetét vette 
a mise, melyet egy hadseregbeli lelkész m ondott a té r közepén 
emelt sátorban. A mise a la tt katonai zenekar já tszo tt, k iv á ­
lóbb pontjait a csapatok diszlövéssel ünnepelték m eg; azután 
a budai v ár s a gellérthegyi erőd ágyúi kezdtek el böm­
bölni. 10 ó rakor m ár véget ért a katonai ünnepélyesség.
<**■ (Színházi hírek.) A nemzeti színpadon aug. 29-kén 
érdekes előadást ta r ta n a k : Szigligeti „Szökött k a to n á“-jának  
századik előadását. A szinház tag ja i igyekezni fognak, hogy 
ez alkalom m al minden szerep a legjobb kézben legyen. E lső­
rangú  színészeink já tszanak  benne. — T ó t h  József színm ű­
vészünk jelenleg B udapest közelében fekvő pócsmegyeri szőllő- 
jében tartózkodik . H angjá t nem nyeré vissza annyira , hogy 
szinpadra léphetne, de a drám abiráló bizottság  m űködésében 
e g y  idő óta folyvást rész t vesz. — B e c k , híres baritonista, 
Pestre érkezett. — B e n z a Id a  k. a., h ir szerint, Florenczbe 
szerződött a téli idényre ; B u l y o v s z k y n é  pedig Am eri­
kába készülne, ha igaz.
(Grtin Jakab,) hegedűművész hazánkfia, a bécsi opera­
ház zenekarának  egyik vezérhegedüso, jelenleg körünkben 
m ulat. G rün urban a legkitűnőbb hegedűsök egyikét b írta  a 
m agyar fő v á ro s , s távozásával ez irányban kipótolhatlan 
veszteség tám adt. A m agyar nem zeti szinház zenekarának 
régibb hegedűsei kivénültek  ; uj tagjai nélkülözik a m intákat, 
az ú tm utatást, a m űvészi fegyelmet, minélfogva valódi nyere­
ség volna Grrün u ra t a nemzeti színházi zenekar részére meg­
nyerni. Jó  zenészek dolgában különben is szegények vagyunk.
- f f -  (Az „Országos honvédnaptár“) a jövő évben is meg fog 
jelenni. Szerkeszti M orzsányi Sándor, k iadja W odiáner Fülöp. 
Az 1870-diki 4-dik évi folyam bő tartalom m al és képekkel 
m ár néhány nap m úlva k ikerü l sajtó alól és szeptember elején, 
m int a szerkesztő értesit, szétküldetík . Előfizethetni 1 írtjával. 
A bolti ár m agasb lesz. G y ű jtő k  pályadijban részesülnek. E lő­
fizethetni a szétküldés idejéig.
-*4- (Beniczky Lajos életrajza és napló-töredéke.) Melyik 
m agyar ne viseltetnék érdekkel azon jeles férfi iránt, kinek 
egész élete a hazának volt szentelve, érte küzdö tt dicsőséggel, 
érte szenvedő t t  k/nos rabságot és végre orgyilkos kezek által 
halt meg ? E  jeles férfi életrajzát K  u 1 i f f  a y Ede, tehetséges 
költőnk, a leghitelesebb adatok nyomán irta  meg és H e c k e ­
n a s t G usztáv, jelesül ism ert kiadónk, vállalkozott k iadására 
és pedig nem nyerészkedési, hanem a legkegyeletesebb czél- 
b ó l : h o g y  a j  e 1 e 8 f é r f i  s í r j á t  o m l é k s z o b o r  j e l ö l j e  
m e g .  Kettős érdek inditnndja tehát az olvasó-közönséget, 
hogy oz érdekes mű irán t o napokban kibocsátott előfizetési
felhivást a legmelegebb részvéttel fogadja; m ert ha ilyen mű 
után  is Beniczky sírja jeltelenül az enyészet és feledésnek m a­
radna átengedve, akkor — de annak  a lehetőségét sem szabad 
föltennünk ; azért még csak annyit, hogy a f. é. szeptemberhó 
végén okvetlenül megjelenendő mű előfizetési dija fűzve 2 f r t ; 
diszkötésben 3 frt. Az előfizetési d ijak  H eckenast Gusztáv 
úrhoz küldendők, a ki a példányokat bérmentve küldendi meg 
az előfizetőknek.
■H* (A budai császárfürdő mint szálloda.) F . évi augusztus 
18-lcától kezdve a császárfürdői társaskocsik , az eddigi ú t­
vonalon kivül rendes közlekedést fognak fenntartan i a pesti 
és budai vasúti állom ásokkal, minden vonat érkezését, jövet­
kor és m enetkor o tt pontosan m egvárván, és a vendégeket 
podgyászaikkal együtt a „szállodává“ á ta lak íto tt császárfü r­
dőbe, távozáskor pedig vissza a v asú tra  szállitván. A ugusztus
18-kától fogva 200 szoba naponkint 60 k rtó l 1 fr t 20 krnyi 
d íjé rt az érkező vendégek rendelkezésére á ll; ez által a csá­
szárfürdői igazgatóság azon m indinkább érezhető hiányon 
segit, mely szerint néha féléjszakát kellett a vendégnek szoba­
kereséssel tölteni. A folytonos közlekedést a fővárossal fenn­
ta r tjá k  : a helyi gőzös minden 20 perczben, a lóvasut és t á r ­
saskocsi 7, a császárfürdői kocsi 4 perczenkint.
°H» (A gőzsikló) valahára mégis csak elkészül. Az „índó- 
h áz“ csaknem  egészen készen van, a gépak be-, a sínek le­
rakva, a gázvezetés most készül, s átalában haladás lá tszik  a 
vállalat körül, habár a m egnyitás — a láthatókból Ítélve — 
mégis aligha tö rténhetik  meg szent István-napján, m int emle­
gették. F igyelm eztetjük egyébiránt a vállalkozó tá rsu la to t, 
hogy saját érdekében tenne, ha a közönséget vállalatáról fel­
világosítaná, m ert bizony ma még igen kevés ember van olyan, 
a kinek a gözsiklóról csak fogalma is volna, pedig a rra  várn i, 
mig a gyakorla t m egtanít, aligha soká nem ta rta n a  a válla­
la tra  nézve.
4*° (Egy ál-gróf) kerü lt e napokban a hatóság kezei közé, 
k i 19 éves ifjú létére Salm-íteifferscheid g ró f nevet vett fel, 
ily czimü névjegyeket csináltato tt, ez utón többeket rászedett, 
pinczérektől, k iv á lt pedig katonatisztek tő l pénzeket csik art 
k i;  Antoinette kisasszonynak 24 frt á ra  bokré tákat dobott és 
ügyes viselete által tévedésben tud ta ta rtan i az embereket, mig 
végre egy m iniszteri h ivatalnok, k itől szintén több holmit k i ­
csikart, titkon  nyom ában já rt s elfogatását eszközölte, m ikor 
is aztán  kitűnt, hogy neve Sclemmer Károly, egy volt alcsuthi 
gazdatiszt özvegyének fia.
•í* (Múlt vasárnap éjjel) nagy szerencsétlenség tö rtén t a 
D unán T étény  táján . A gőzhajó kap itánya nem vette észre 
maga előtt a tu ta jokat, ezek meg nem b irtak  k itérn i, s így a 
tu ta jok  a gőzös alá k e rü ltek , a ra jtu k  levő hat ember oda­
veszett, mig a gőzös repedést kapo tt és kereke ö s s z e t ö r t .  M int 
halljuk , a hajó a m agyar társaságé.
4 *  (A pesti zsinagóga) kirablása u tán a budai vízi-városi 
templomot lá togatták  meg lelketlen tolvajok ; feltörték a per­
selyt, s a benne volt pénzt e lv itté k ; hasonló czélból betek in tet­
tek a budai kapuczinus-tem plom ba és a budai zsinagógába; ez 
utóbbinál azonban egy vadászozredi ka tonát ra jta  kap tak .
•H« (A belvárosi szülék) nem kis aggodalomban voltak 
közelébb, hogy Göbl urnák  25 év óta fennálló s gyerm ekkort- 
tel összokapcsolt kisdedovodája (a hímző- és papnövelde utczák 
szegletén) olveszti ez igen alkalm as helyet, mivol gr. Zichy 
Pál Ferencz o nagy tolekre m ár régóta palo tát a k a r építtetni. 
A gróf azonban m egtudván oz aggodalm at, kijelenté, hogy az 




palotának sem tudna örvendeni. E  nyilatkozat nemesen je l­
lemzi a grófot.
•H* (Játékbarlang veszedelme) fenyegeti, vagy legalább 
fenyegette fővárosunkat. A baden-badeni já ték b a rlan g n ak  a 
porosz korm ány rendelete folytán 1872-ben meg kell szűnni, s 
a  tulajdonos most helyet keres, hol újból letelepedjék, s hir 
szerint, Pestre is vetette volna szemét, m iután az t hiszi, hogy 
nálunk, valam int a szomszéd Szerbia- és Rom ániában van 
még elég kifosztható gazdag ember. Fényes aján la tokat te tt, 
h ir szerint, a k o rm án y n ak ; de füstbe megy szép te rv e ; m ert a 
czivilizáczió ily gyümölcseit nálunk  egyelőre nem a k a r já k  a 
közönség elé tálalni.
-M- (Rózsás napló.) Szegeden II  e r c z e g h Mihály, győri 
akadém iai jog tanár, a múlt héten kelt össze a szép és m üveit 
S z á v i t s  Zojcza kisasszonynyal. — Debreczenből egész 
bokré ta  eljegyzési h irt Írnak. Ugyanis B u d a y  József u r  K i- 
r á l y i  Ilona k. a.-t, N a g y  Ferencz ügyvéd F  i ó k  Valéria 
k. a.-t, C s ó k a Sámuel u r S z ő l l ő s i  Róza k . a .-t, S t e n -  
c z i n g e r  G yula u r pedig K i r á l y i  Antónia kisasszonyt 
jegyzék  el közelebb. —  Pesten S z ő k e  Béla, tá rsu la ti h iv a ­
talnok a napokban jegyezte el a bájos L a d á n y i  Ilk a  k. a.-t.
»íí« (Vegyes hírek.) A p e s t i  hazai első takarékpénztár 
részvényesei ez idei közgyűlésükön a pesti jótékony nőegylet 
részére is 300 frto t ajándékoztak, mely nemes te tté rt az egy­
let nyilvános köszönetét mond az adakozóknak. — B á r ó  
W e n  c k h e i m  Béla, a „D ebatte“ szerint visszalép, s helyette 
gr. Péchy Manó lesz belügym iniszter. — A b u d a i  s z i n é -  
s z e t h ir szerint nagy változásokat szenved. A népszínházát 
eladják s a várbelit és a szinkört m agyar színészeknek adják 
á t.— Legüdvösebb lenne, ha a budai közönség nem csak színház­
ról, de egyszersmind közönségről is gondoskodnék. — P  e s t és 
K ő b á n y a  közt jövőben még könnyebb lesz a közlekedés ; a 
Ludoviceumtól ugyanis elkészült m ár a K őbánya felé vezető 
vonal, s ezentúl a kocsik erre fognak já rn i, mi sokkal keve­
sebb időt igényelend. — A z  e g é s z s é g ü g y  érdekében a 
városi orvos egy bőrbetegek részére berendezendő kórházat s 
egy fiókkórházat K őbányán inditványozott építtetni. — R ó ­
z s a v ö l g y i  és társánál m egjelen t: „Sieben O lavierstücke,“ 
von Johannes Schweida, Op. 8 . és „F ü n f Gesänge“ ugyanattól. 
Az utóbbi mű B rahm snak van ajánlva. — S z á s z  K ároly 
benyujtá a színházhoz 100 a ranynyal ju ta lm azo tt „F rá te r 
G yörgyét,“ mely alkalm asint októberben kerül szinre. — 
D o b s a  L a jo s : „Egy bukás sükere“ czimü 3 felvonásos szín­
m üvét is fel ak a rják  eleveníteni, melyben Szigeti Józsefnek 
igen kitűnő szerepe van. — I s c h l b e n  e hó 7-kén M orgen­
stern Sándor, pesti zongorajátszó hangversenyt adott, melyen 
sokan jelentek meg, s az előadó já ték a  átalános tetszésben 
részesült. Lederer tenorista m űködött vele közre. — A m a ­
g y a r  d a l á r - e g y e s ü l e t  választm ánya a pályaköltem é­
nyek (29 db.) m egbirálására az írók közül A rany Jánost, 
Gyulai P á lt és Vadnay K árolyt, a zenészek közül pedig E rke l 
Ferenczet, Zim ay Lászlót és B artay  E dét kérte  föl. A díj (10 
arany) odaítélését ta lán  még e héten eldöntik. — D r. F l ó r ,  
városi főorvos, m egsürgette a városi halo ttkam ra építését. J a ­
vaslata a tem ető-bizottm ányhoz u tasitta to tt. — A R ó k u s -  
k ó r h á z b ó l  e napokban az utósó csapat tébolyodottat is á tszá l­
líto tták  B u d á ra .— E  lió  2 1 -k é n  lesz az országos honvéd- 
oyülés, melyben, m int tud juk , részt vesznek küldötteik  által 
az országnak valamennyi honvédegyletei. — G r . C z i r á k y  
János m egkapta a pápától a Szt-G ergely-rend nagykeresztjét, 
Török Dániel gyulafehérvári protestáns polgárm ester pedig
ugyanazon rend középkeresztjét. — R a b a t i n s z k y  M ari 
jelenleg Baden-Badenben időz, s o tt nagy feltűnést okoz. K ö­
zelebb Schwend szinigazgató által W iesbadenbe h ivato tt, hogy 
a porosz k irá ly  előtt énekeljen, kinek tetszését nagy m érték­
ben meg is nyerte. — A z  E r z s é b e t - t é r  körülrácsozására 
a Schlick-féle vasöntöde tervét ta lá lták  legjobbnak, mely
30,000 frtba kerül, s a kioszk és szinház jövedelmét szánják 
reá, s ezenkívül adakozásokat is gyűjtenek. — A n e m z e t i  
muzeum rég iség tárát f. évi ju lius havában 3839 vendég láto­
gatta . 5-kén hétfőn 865-en ,11-kén  vasárnap 825-en, 12-kén 
hétfőn 633, 19-kén hétfőn 703, 26-kán hétfőn 738; tehát öt 
nap a la tt 3764-en nézték meg m uzeum unk ezen érdekes részét.
A többi napokra átlagosan 5, együttvéve 15 napra 75 volt a 
lá to g a tó ! — I p o l y i  Arnold, ism ert régiségbuvárunk s egri 
kanonok neveztetett ki a pesti központi papnövelde igazgató­
jáv á . — A h a d k i e g é s z i t é s h e z  Pesten 4000 hadköteles 
ifjú van összeírva. Különös, a m it a „P. L .“ ir, hogy köztük 
egyetlen m ágnás ifjú sincs. — N é m e t o r s z á g  k é t legna­
gyobb színészét érte közelebb a legnagyobb szerencsétlenség, j
Davison m egőrült, Dessoir pedig a legnagyobb buskomor- j
ságba esett. Egyiknek fölépüléséhez sem kötnek rem ényt az 
orvosok. — E g y  92 é v e  s öznegynő (W eszelyné szül. Knőbl 
Borbála,) a pesti arad-utczai első számú ház tulajdonosa, fel- 
akasz tá  m agát, mivel vele lakó leánya: özvegy K ostyán
Terézia, rósz bánásm ódját nem tu d ta  tovább tűrn i. — A z  
e l s ő  u j  h o n v é d z á s z l ó t  múlt vasárnap d. e. 10 óra­
kor szentelte föl a régi honvédvilág egyik érdemes t a g ja : 
S c h w e n d t n e r  plébános. A zászló fehér selyem, három 
színű széllel. E gy ik  oldalán az ország czimere, a m ásikon ő 
Felsége nevének kezdőbetűi. Nyeléről nemzeti szin szalag 
csügg le. — A S a s s y Á rpád által összehitt előértekezlet m últ 
vasárnap leginkább a  m unkások l a k á s s z ü k s é g é v e l  foglalko­
zott. A választo tt bizottság feladata megtenni az előm unkála­
tokat a szent István-napján tartandó  nagy Dépgyülésre, mely­
nek czélja az ezen baj orvoslása fölötti tanácskozás. —
„K ö z b i z t o n s á g “ czim a la tt m egjelent Forster József ren ­
dészeti hetilapjának első száma, mely elevenen és tap in tatosan  
van összeállítva. — A g r .  R á d a y  Gedeon által Szegeden el­
fogott bűnösök elleni Ítélethozatallal az igazságügym iniszter 
Pestmegye törvényszékét bízta meg a k irá ly i biztos által befe­
jeze tt vizsgálati iratok alapján.
(Halálozás.) Ge l i  e h  R ichard osztálytanácsos testvére :
A c h i 1, ki előbb cs. k ir. kap itány , később kiváló tag ja  lett az 
olasz-m agyar légiónak, s nagy része volt a brigantaggió meg- 
semmisitesében, m eghalt Z ágrábban. Béke ham vaikra !




Aug. 1 4 -k é n : „Az afrikai nó',u M eyerbeer operája, 5 felv. — Aug. 15-kén : 
„M átyás k irály  lesz,“ eredeti tö rténeti szinmtt, 5 felv. — Aug. 16-kán : „E gy 
szegény ifjú  tö rtén e te ,“ F eu ille t O ktáv  drám ája, 4 felv. — Aug. I7 -kén  ö 
csász. és apostoli k irá lyunk  szü letésnapjának előestéjén, a  nézőtér ünnepé­
lyes k iv ilág ítá sa  m e lle t t : „A fekete dominó,“ Auber vig operája, 3 felv.
Aug. 18-kán Ú jházi E d e , v idék i színész második föllépteül először: „A 
m iniszter e lőszobájában,“ d ram olet, 1 felv. és „Apát k e res,“ v íg já ték , 2 felv.
— Aug. 1 9 -kén : „Zam pa,11 Herold operája, 3 felv. — Aug. 2 0 -k án  a  szegény ,1 
gyerm ekkórház és a  színházi segélypénztár ja v á ra  : ,,F a u st,“ Gounod ope- ||





E g y  borjuczom bból v ék o n y  szeletek et vágván , azok  at 
m eg k ell veregetn i, m egsózn i és félre tenni. E zu tá n  eg y 'd a r a b  
sü lt borjúhúst apróra v á g n i, m egfűszerezn i eg y  k is fekete  
borssal, s ó v a l; eg y  v iz b e  ázta to tt zsem lyét k icsavarn i, sz in te  
b elé ad n i; k é t  egész  to jást, e g y  darab sza lonn át, és e tö lte lé k ­
ből a szeletekre k en n i, a zo k a t összetekerni; fö lvert to jásb a és 
zsem lyem orzsáb a m ártogatn i és forró zsírból k isü tn i.
H. Zerna
Csokoládé metéltek.
N éh án y  tojásból jó  k em én y tész tá t k e ll gyú rn i, azt k i­
n yújtan i, k özön séges m etéltek re e lv a g d a ln i és czu k ro zo tt te j­
sz ínb e befűzni, jó l e lfőn i h a g y n i benne, h ogy  ne leg y en  leve a 
tejszinn ek . H a  a té sz ta  k ih ű lt, 8 la t vajat, n ég y  tá b la  reszelt  
csok olád ét, 6 tojás sárgáját, valam in t a fehéréből vert kem én y  
h abot k ön n yed én  a tész ta  k özé k ell k ev ern i.
E g y  form át vajja l k ik en vén , zsem lyem orzsáva l k i k e ll 
h in ten i, a tésztáb ó l a felét a form ába ad n i, k em én y  befőttel 
jó l m egtö lten i, a többi tész tá t reá tenni, és a sü tőben  szépen  
m egsü tn i. T á lra  k ib oritva , forróan be k ell aztán  t á la ln i; előbb  
azonban m ég  u g y a n o ly a n  befőttel eg y  k is v íz ze l m eg h ig itv a ,  
felforraln i, e g y  fél m eszely  bort is k özé v eg y íten i, e levet a 
tész tá ra  önteni és aztán  b etá la ln i. K. Matiid.
D ivattudósitás.
K edveseink, a  k ik  a  n y ár egy ik  részét a k á r  bel-, a k á r pedig  külföldi 
fürdőkben tö ltö tték , el v a n n ak  keseredve a sok panasztó l, a  m elyre a  k ed v e­
zőtlen időjárás bő a lk a lm at n y ú jto tt n ek ik . Mi k á r volt ezeket a  lég iesen 
könnyű fehér mousselin- és c sip ke-ruhákat e lvinni, m ikor a lig  lehe te tt őke t 
bem utatn i, h a  c sa k  nem egykor-m áskor a  b á lte rem b en ; de m ikor ezek a 
sé tányok  szám ára készü ltek , o tt pedig az idén kevés napig  tu d ta k  könnyű 
n y ári ru h ák b an  m ula tn i, ha  csak  egy m eleg felöltő lehangoló  fedezetével 
nem ! É s  azé rt soha sem kü ld tek  fürdőhelyekre u tó la g  annyi m eleg e c h a rp e . 
ok á t, shaw lokat, ru h á k a t, m int az idén, a  m elyek azonban form ára nem 
m u ta tn a k  valam i meglepő ú ja t, sőt a legrégibb „zsák p a le tó k “ újból igen 
kedveltek  és széliében viselik  azokat régi egyszerűségükben, vagy h á tu l  
ránczba  szedve és csokrokkal d iszitve. F ek e te  selyem ből is sok felöltő k é ­
szült, m elyet szeretnek  fekete  tafo ta-rü eh ek k o l disziteni, vagy fekete g u i. 
pure-csipkével, m ely a lá  vörös, lila , kék , rózsaszínű , sa t. ro jto k a t szokás 
a lka lm azn i, a  mi igen  jó l veszi k i m agát. E ug én ia  fran cz ia  császárné az idei 
fa lunm ulatása  a la tt többnyire fekete selyem -felöltőket v ise l.
Az elébb em líte tt csipkediszités, m ely a lá  színes se lyem rojtokat v a r r ­
n a k  je len leg  a  legújabb és legdivatosabb d ísz ítés, m elyet nem csak  fel­
öltőkre, de ru h á k ra  is nagyon a lka lm aznak . Legközelebb lá ttu n k  egy fekete  
és zöld csíkos ta fo ta ru h á t ké t szoknyára  varrva , a  felső szoknya szép csip ­
kével volt diszitve, a  csipke a la tt széles zöld se lyem rojttal élénkítve.
E g y  v á ra tla n  u jitá s t 13 ve ttü n k  észre néhány külföldről ide k e rü lt 
öltözékeknél, hogy t. i. az á tlá tszó  ru h ák  a lá  más színű foulard vagy tafota- 
szoknyákat v e ttek , m int a  m inő a  felső ruha. L áttu n k  például egy szép 
v io laszinű  foulardruha a lján  öt kis fo d ro t; e ruha  fölé egy átlá tszó  ö z sz in ű  
grenad ine-ruha  volt véve, mely özszinű tafotaszegélyekkel volt d isz itv e ; a 
derék  alsó része violaszinű volt, felső része pedig  fekete csipkéből.
Mai mellékletünk m agyarázata.
E  h á l ó k ö n t ö s  s z a b á s m i n t á j á r ó l  kevés a  m ondandónk. 
Az 1-sö szám  az e I Ő-, a  2-d ik  szára a h á t r é s z t  jelöli, a 3- és 4-dik az 
u j  j  a  ti az 6 -d ik  pedig  a  kis f e l s ő  g a l l é r t .
A hálóköntösök szab ásra  nézve igen egyszerűek és csak felső d ísz íté ­
sük  á lta l lehet őke t d íszesekké tenni. E lő l négyszögben ki3 ^zegélykéket 
varrva , vagy szivalakban  szegélyekkel k iv arrn i és h ím zett be té tekkel vagy 
fodrokkal d íszíteni, m ind ez íz lésünk tő l függ és azon időtől, m it a v a rrá sra  
szánhatunk .
S z á ni r e j  t v é n y.
Láday J.-tól
11, 2, 13, 11, 27. Neve egy g azdag  nem zetnek ;
17 ,6 , 13, 11, 10. E llen té te  az  ö röm nek;
12, 13, 11, 14, 8, 7. Sok szépnek ez diszjele ;
2, 13, 4. B iztonságnak jelképe ;
‘25, 24. A sok te rh e t ez h o rd ja ;
2, 3, 17, 16. Ig en  virgoncz á lla tk a  ;
20, 15, 18, 19. A szta losnak ragszere  ;
9, 7, 4. Sertésölés eredm énye ;
9i 7, 4, 5, 13, 26, 27. A folyosó igy nevezte tik  ;
11, 14, 13, 31. T élen  az ember ezzel u taz ik  ;
1, 17, 3, 4. E gy  hős v árosnak  neve ;
22, 23, 13, 4. A legszebb év szak  e ;
1 —27. E k k o r jó t  ro szat szenvedtünk,
A rosztól óvj meg Istenünk .
M eg fe jtés i h atárid ő  : szeptem ber 18-dika.
31-dik számban közlott rejtvény értelm e: 
Képeddel alszom el,
Képeddel ébredek,
K im ondhatatlan  az,
M it érted szen ved ek  I
H elyes m egfejtését k övetk ező  t. előfizetőink  k ü ld ték  be : 
B uday Ilon  és F ló ra , Benedikovics Róza , Schäfer Róza , P ik é th y  
E te lk a , P a p y  Am ália, K azay  G izella, Schvvarcz É va, B udinszky Mari M a- 
rosy E railia  és H erm in, F isch e r Saro lta , Pospischel Em m a, T eli M ari Dahl 
ström  H u tte r  Zsuzsanna, U ferbacli Ilonka, V itályos Gergelyné Fencsik Va 
szócsik M ária, Szántó Ju lia .
—9-6—
A  3 0 - d i k  s z á m b a n  k ö z l ö t t  r e j t v é n y  é r t e l m é t  u t ó la s -  b e ­
k ü l d ő  :
F ischer Sarolta , Pospischel Em m a, O szlányi M ária, Fodor N ina  D ahl 
ström  H u tte r Zsuzsanna, V itályos G ergelyné, Fencsik  V aszócsik  M ária  Ge 
revics V ilm a, Szántó Ju lia . ’
A  f. é.
A 29-dik számban közlött rejtvény értelm ét utólag be- 
k ü ld té k : ö
O szlányi M ária, Fodor N ina, M agyari E te lk a .
- J h r -
A jelen havi dijsorsolás alkalm ával következő t. reit- 
venyfejtők lettek d íjnyertesek :
r e g é n y e i k b e !  n y i  ^  ^  üder8 zk i-leány>“ b- ^ s i k a  M iklós.
2 ) N .i g y Irm a : „B eethoven so natá i,“ 4 k ö te t.
) < h w a r c z  É r * : „B oldogháza,“ o k ta tó  tö rténet, 1 kö tet,
té l 1 kötet a  ^ 7 *'m Urhölgynelc: m ag y ar elöidökből,“ Jó k a i M ór­
A nyerem ények -  szives üdvözletem  m ellett -  m ár postára  vannak  adva
Tartalom .
_■p\\Atrv„ í  r. t „  ’ '  &e )  “* k 'otókkStnrvbe, B o g y ó  Ádé Itó l.
Ws, W  I uszaar8°zPOzradosTe):ett’. ^  " ‘ ^  (F°lyt') ~  Pápafy Mik’
Budapesti hírvivő. — Nem zeti s z í n i g '  ^  ^  ^  ~
sítás. -  Szárarejtvény. -  A t. reitvéT  f "  DÍVattudÓ-
eredm énye ¿“ yfejtők névsora. — A havi sorsolás
b'zásnfc t i  ° F 1 'V  ^ 0tÍ napt^ r ' ~  Vidéki ős fővárosi h irek . — M eg­bízások tá ra . — H irdetések.
s.
Pest, 1869. Nyomatott KOCSI SÁNDOR saját könyvnyomdájában. Aldunasor, 9-dik
M ai sz ám unkhoz van  m ellék elv e: h á lókön tös szab ásm in tája . 
F elelős szerkesztő , k iadó  "éH aptT kjdonos : Emília.
szám.
✓
y * .  T .
$ Előfizetési dij (ille tm ényekkel):
$ Évnegyedre 3 frt, félévre 6 frt. egész évre ' 
1 12 frt, Egy-egy félévi műlapért 30-30 kr 
1 és egy-egy kötet könyvmellékletért 10- 
|  10 kr.
! ^ ' Szerkesztői s kiadói iro d a : > Q K  e z r r
kalap-utcza 17-dik szám, 2-úik £ 1
emolet' a Augusztus 29-én. . 
Hirdetések dija : \ >
Egy 4-szer hasábozott sorért 8 kr. i 1869.
Havonkinti színezett divatképpel,
minden szükséges himzetrajzok- . 
kai. Évenkint két történelmi mű­
lap éa tiz kötet könyvmelléklettel.
\
A könyvek meghozatala egész-, a  műlap . 
meghozatala félévi járatási köteleztetést V 
foglal magában a lap irányában.
^ ______  I
- -
„Művész hazája a 
nagy v ilág ,“ t. i. a 
művészet nagyvilá­
ga , m ert szivével, 
leikével azonföldhez 
kell hogy tartozzék, 
melyen kivül „nincs 
szám unkra hely.“ 
Téves felfogás az, 
hogy a művész mint 
művész is hazát cse­
rélhet. Csak lángoló 
szeretet mellett ra- 
gad ta tha tik  a lélek 
ihletre, lángoló sze- 
retetre pedig csak 





vább ez elvont esz­
me fejtegetésénél; 
eddig is csak azért 
időztem mellette, 
mert jól esik azon 
tapasztalat , hogy 
hazánk n a g y  m űvé­
szei egyszersmind 
jeles hazafiak , és
V ___________ __ _ ___ :
F e l e k i  M i k l ó s .
bárm ennyire rajong­
jan ak  is m űvésze­
tü k ért, a hazaszere­
tet szavára azonnal 
készek lemondani 
m űvészetükről, hogy 
a haza segítségére 
siessenek.
Példa reá Feleki 
Miklós, kinek arcz- 
képe lapunk mai 
szám át disziti. 1820- 
ban született (de- 
czember 18-kán, N.- 
G alam bfalván, E r­
délyben) ; szüléi a 
papi pályára szán­
ták  és szorgalom­
mal tan u lta tták  vele 
az istenes pályára 
szükséges klasszi­
kus tudom ányokat, 
és a tüzlelkü ifjú ad­
dig vette be azokat, 
mig 19-dik eves ko­
rában Csik - Szere- 
dán papnak av a tta ­
to tt föl, t. i. T hália  
papjának. Jó  szüléi 
természetesen n ;m
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úgy érte tték  a papi pályát és felette m egbotránkoztak fiuk el­
határozásán; hanem a jó  szülék nem tu d ták , hogy fiuk lelke 
a római klasszikusokból, sőt talán magából a szent vallást 
tárgyazó könyvekből is csak színpadi tudom ányokat m eritett; 
m ert mióta, 9 éves korában, az első színdarabot lá tta  elő­
adni — és milyen előadás volt az ! „B áthori M ária,“ a szé­
kely-udvarhelyi vendégfogadóban, valam ely vándorszintársu- 
la t á l ta l! — azóta a színészet le tt vágyainak  czélja és lelké­
nek eszményképe, mely után ön tu d atlan u l, ellenállhatlanul 
ragad ta to tt. L á tta  a jó szülék haragos arczát, de 'a  h ivatás 
csábulata erősebb az engedelmesség p aran csán á l; a gyerm eki 
sziv vérzik azon gondolattól, hogy szüléi harag ját idézi fejére, 
és mégsem tud e llen tá llan i; a szeretet vissza-, a géniusz pedig 
előre huzza-vonja és neki menni kell, bele a bizonytalan süker 
és a bizonyos sanyaruság háborgó tengerébe, melynek neve : 
pálya-küzdés.
Felekinek is bőven k iju to tt ezen osztály részbő l; hogy is 
ne, midőn 1839-től 1848-ig a vándorszínészet fölkent papja 
vala. F ölkent p ap ja?  Oh igen, fölkenve a nyom or és nélkülö­
zés csudahatásu chrism ájával, mely a gyönge lelket annál 
gyöngébbé, az erős lelket viszont annál erősebbé teszi, minél 
nagyobb m értékben részesül belőle. íg y  jö tt, hogy Feleki 
1846-ban minden nyomor és nélkülözés daczára annyira  ha­
lad t volt m ár a művészi pályán, hogy a pesti színpadon mert 
szerencsét próbálni, és a süker, melyet ez alkalom m al ara to tt, 
m utatta , hogy a kísérlet nem szárm azott a tehetség túlbecslé­
séből. A kkori vendégszereplése nem vezetett ugyan szerződ­
tetésre a nem zeti színházhoz, a rra  még sem volt még eléggé 
k iképzett tehetség; hanem a főváros mégis figyelmessé lön reá, 
és szerződtetése m ár csak idő kérdése volt.
Hogy ez idő valamivel gyorsabban m úljék neki, gróf 
E áday  Gedeon, a nemzeti színház akkori igazgatója azzal 
bizta meg, hogy a budai várszínházban  m agyar műkedvelői 
előadásokat rendezzen, és rövid idő a la tt jogászok, mérnök- 
és orvostanhallgatókból igen derek mükedvelő-társfulatot á llí­
to tt össze, és olyan lelkesedéssel fáradozott a szerepek betaní­
tása- és a tagok begyakorlásában, m intha boldogsága függne 
a műkedvelők sü k eré tő l; pedig előre lehetett tudni, hogy jöve­
delem dolgában egy T alm a és Kean is kudarczot lettek volna 
ott vallandók ez idő tá jt, m ikor még lánczhid sem volt a D u­
nán, hogy a pesti m agyarság ős Buda vára m agyar nevét 
mentse meg, hanem vala annál csikorgóbb hideg, lélegzetvesztő 
hóförgetegekkel tarkázva.
Egész télen állta meg Feleki és társu lata  helyét, tovább 
azonban m ár egyikük sem birta. A tá rsu la t tapsok után epe- 
dezett, F elek i p»dig azon kivül éhezett i s ; tavasz nyiltával 
tehát a tá rsu la t feloszlott és Feleki ú jra  kezébe vette a ván­
dor-botot ; most m ár mint h irkoszorúzott vidéki színigazgató 
já r ta  be az ország különböző vidékeinek kisebb-nagyobb váro­
sait, és a m erre já rt, nagy volt a tá rsu la t becsülete; m ert 
ak k o r még nagy ritkaság  volt az olyan igazgató, a ki nagy 
tehetséget és müveit Ízlést nagy rendszeretettel egyesített 
magában.
A huszonnyolcz éves igazgatónak természetesen jól esett 
az irányában  mindenfelül nyilatkozó elismerés, midőn egy­
szerre csak megszólal az 1848-diki csatariadal és erre menten 
vége szakad t a szinész-dicsőségi szép álm oknak. A porba súj­
to tt nem zeti becsület segély-kiáltására Feleki az elsők közé 
tartozott, a k ik  vérük és életüket a haza megmentésére siottek 
felajánlani, és hogy a csatatéren szintén num az utósók közé 
tartozott, m u tatta  az a körülm ény, hogy mint közvitéz lépett 
'V______  __ ‘ ’ _____________
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honvédek soraiba és m int százados csavarta ki a világosi 
gyászeset k a rd já t kezéből.
És a m int este lön a hazában, Feleki ú jra  visszatért pro- 
teusi pályájára, és a csatatéren töltött másfél év m űvészetére 
nézve sem veszett el hiába. A kkor tanu lta  meg csak igazán, 
hogy mit tesz az : szeretni a hazát és a művészi pályán is jó 
hasznát lehet venni ezen tudom ánynak. M iként az imént a 
hősi, olyan k itartássa l küzdött most a színészi dicsőség után 
és ott is, itt is csak a hazaszeretet volt vezércsillaga. íg y  
jö tt, hogy 1851-ben m ár ismét a pesti színpadon vendégszere­
peit, és most m ár oly átalános tetszés mellett, hogy 1852-ben, 
a mint egy külföldi m üutjából visszatért, állandóan szerződte­
tett, és azóta évröl-évre m indig mélyebben játszsza be m agát a 
fővárosi közönség tetszésébe, és jelenleg a nemzeti színház első 
rendű művészeinek egyike.
Annál fényesebb eczim , m inthogy a szakm a-kör, am ely ­
ben neki az t ki kellett vívnia, épen nem tarto z ik  az úgyneve­
zett háladatosak közé. M ert a szinészet világában is vannak 
szerencsegyermekek. Ilyenek például a szerolmes és kom ikus­
szakm ák képviselői. Ezekben a középrendü tehetség is sü- 
kerre  szám íthat, m ert a közönség nagyobb része, a m elyik t .  
i. nem a fejével, hanem csak a szivével nézi a színi előadáso­
kat, fele ú tjá ig  m integy eléje siet a színésznek, nem birálgat, 
hanem csak érez, és azért egyes sükerült részletekkel is tetszést 
képes aratn i.
Nem úgy az úgynevezett character-szerepekben, melye­
ket Feleki választott szakm ájául. I t t  elébb a fejnek meg kell 
hódítani a szivet, hogy fölmelegedjék. I t t  kész egészet kell elő­
állítani, mert a töredék m ulhatlanul visszatétszik, és ezenesré-/ O
szét vonásról vonásra élethiven és jellemzetesen, m ert csak is 
ily utón kapja meg elébb a figyelmet, aztán  az elmét és végre 
a szivet, szóval egész művésznek kell lennie, a ki e szakm akör­
ben dicsőséget ak a r aratni. Felekinek is soká kellett küz­
deni, mig e nehéz feladatnak u ra tudott lenni; sokáig azt mond­
ták  róla, hogy hideg, darabos, nehézkes; de a m igazt mondták, 
azalatt ő egyre tanu lt és haladt előre a m űvészi alkotás nehéz 
m unkájában, és a közönség egyre növekedő gyönyörrel tapasz- 
talá, m int olvad egybe művészetében a hideg szám ítás terem ­
tői meleggel és dom borulnak k i alkotásai egyre kerekdedeb- 
ben és jellegzetesebben, és most annyira emelkedett m ár a 
tökély m agasságára, hogy E d g árt (Lear k irályban), Móriczot 
(Szaint tropezi úrnőben), M arecatot (Jó barátokban), M ortsau- 
fot (Völgy liliomában), sir P a trik o t (Fehérekben), Gibbon (An- 
golosanban), Petruchio t (M akranczos hölgyben), Könyves 
K álm ánt (Jókai hasonczimü drám ájában), V illepretet (Jó falu­
siakban), N yárai Bélát (Fény árnyaiban), Bollingbrockot 
(E gy pohár vízben), Maximét (Szegény ifjú történetében), 
Leibenau herczeget (a „T ársaságban“ czimü színműben), és 
számos más szerepet Európa bárm ely elsőrendű színpadján sem 
adják jobban, mint a hogy ő azokat a nemzeti színpadon adja.
Es mint embei és polgár is diszes állást vívott k i m agá­
nak e jeles m űvészünk. Hogy csak egyet említsek : ő neki kö­
szönheti a nemzeti színház a takarék-egylet eszméjét és léte- 
sülését. Ezen egylet 50 kros részvényekből a lakult és harm ad­
fél évi fennállása a la tt 35,000 fr tra  növekedett tőkéje, leg- 
m kább a csekély fizetésű tagok javára, a k ik  ilyen aprán- 
km u betétek m ellett pár é l  'a tt  minden megerőltetés nélkül 
egy lus tökéhez ju tn ak . _  Es sok egyéb közhasznú v á lla la t­
nál is jelentékeny részt vesz Feleki 1867-ben Pest városa is 
képviselőül választotta. - i  - r .
Két hegy.
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smerek egy puszta  
E lhagyott hegyet, hol 
Nincsen egy bokor sem,
A hol egy fűszál sincs ; 
M it a kis m adár is 
Messze e lkerül, m ert 
A vihar, mely itte n  
Á tkozódva tombol,
E gy  rövidkt, perczig  
Sem hagyná  pihenni. 
Mely fölött a  felhők 
H alk-zokogva já rn ak . 
R a jta  nincsen élet,
R a jta  nem tanyáz más, 
M int a  napba néző 
Zord sasok csoportja . . . 
Ámde belsejében 
E  mogorva hegynek 
A nnyi d rágaságot 
T a r t  a  bánya re jtve, 
H ogyha az t a  k incset 
N ap v ilág ra  hoznák,
Még a  durva lián t is 
F e lrag y o g n á  fényén,
S hold, nap és a csillag 
M egvakulna tőle.
É s e nagy halom  kincs 
V égtelen szerelmem,
É s a bánya — keblem.
Ism erek egy m ásik 
É kes, szép hegyet, mely 
Oszt, te le t nem ismer ; 
R a jt’ örök tav asz  van,
És a fülm iléknek 
M illiója fészkel.
Hol a  zöld falombok 
Ú gy susognak, hogy ki 
Egyszer az t m egérti, 
Helyben ott m egörül. . . 
Még a  napsugár is,
Mely naponta  lá th a t 
E gy  egész világot, 
Hogyha erre  mégyen, 
M eglepetve áll meg,
É s a  bám ulásban 
E lfe le jt ragyogni.
Ámde e csudás hegy 
Belsejében ür van,
Mely hideg k ígyóknak 
M érgezett ta n y á ja ; 
M iknek szisszenése 
Vért, velőt fagyaszt meg, 
É s m arása  kínos, 
Százszoros h a lá lt oszt.
E  kígyók csoportja 
A te  hűtlenséged,
É s e szörnyű fészek 
A te  puszta kebled.
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lleszély.
Sárváry Elektől.
_ K.'.i körülm ény talány előttem mindeddig, kedves jó
anyám, — szólt e g y  16—17 éves szép szőke leányka, egy 
korosb do még mindig bájos nőhoz, ki m integy 3 5 - 3 6  éves
lehetett, — és e ta lányt sem te, sem atyám  soha sem fejtétek 
meg előttem. Rág látom a titkos bánatot, mely kedves arczo- 
dat oly gyakran elboritja, anyám. Sokszor vettem észre könyei- 
det, melyek patakkén t folytak alá keblemre, s haliám az éj 
óráiban elfojtott zokogásodat és sóhajaidat. És ha olykor k é r­
dem ennek okát, to vidám mosolyt erőtetél ajkaidra, megcsó­
koltál s azt mondád, boldog vagy, m ert jó, engedelmes leányod 
van. De te ezt csak m egnyugtatásom ra mondtad, sziveden t i t ­
kos bú férge rágódott s még rágódik  ma is. A m ásik rejtély 
előttem, atyám nak irányodban tanúsíto tt viselete. Ő, a kiben 
annyi sok szép tulajdon van és ki gondolkozásában oly nemes, 
ha körödben van, nem a szerető férjet, hanem a m űvelt, udva­
rias férfit látom benne, de ez udvariasság a la tt néha oly hideg­
séget vélek lappangani, mi szivemet szorítja össze. O h! ha ez 
a családi boldogság, akkor csudálkoznom kell, hogy oly sokan 
vannak, k ik  a rra  vágynak, s azt földi m ennyországnak 
n ev ez ik !
— Kedves gyermekem, e lá tsza t g y ak ran  csal. Bárm int 
vélekedjél is, én boldognak mondhatom m agam at, m ert van 
egy kedves leányom, ki engem szeret s hátralevő napjaim at 
fűszerezni fogja.
— Kedves mamám, te nem vagy egészen őszinte hozzám ; 
oly titko t rejtegetsz szivedben, melynek közlése által talán  
enyhülne b án a to d ; hiszen bennem kész vigasztalódra talál­
hatnál.
— V annak oly dolgok gyermekem, m iket az ember ön­
m aga előtt is tartózkod ik  bevallani. De én megkísérlem, erőt 
venni magamon és neked nyílt vallom ást tenni, hogy a tan ú sá­
got hasznodra fordíthasd. G yakran  pillanatnyi meggondolatlan 
tett, vagy percznyi önmegfeledkezés egész életünkre k ihat. 
Hogy teljesen megérthess, serdülő leányéveim szép szakán kell 
é le t tö r té n e te m e t  kezdenem .
F ia ta l leányka voltam és sokan m ondták, hogy szép 
vagyok, m it megvallom, jól esett a fiatalok ajkairó l hal­
lanom.
Anyám gyöngéden szeretett s szeretetével egészen elké­
nyeztetett. Alig voltam tizenöt éves, és m ár csaknem könyv 
nélkül felmondhattam volna egyes regények vonzóbb részeit, 
úgy ismertem a német-, franczia és m agyar regényirodaim at.
T alán  ez volt oka, hogy mindazon fiatalok, k ik  h ázu n k ­
nál m egfordultak, semmi különösb benyomást nem gyakorol­
tak  szivemre. Pedig m ár érzem, hogy lelkemben ábrándok 
keletkeznek, melyek kielégítést követelnek. A fiatalság szép­
tevéseit egyébiránt szívesen fogadtam, bár legkisebbé sem 
érzém egyik irán t sem azt a vonzalm at, m it a költők oly me­
legen, oly szépen ecsetelnek. H a egy-egy csinos i^'u jelent meg 
körömben s áradozva festé előttem érzelmeit, minden áron 
fejembe akartam  verni, hogy ezt szeretnem kell, m ert minden 
regény az t állítja, hogy a hölgy-szív szerelemre van terem tve 
s hogy a nélkül nincs igazi boldogság e földön. De mihelyt egy 
m ásikat láttam  magam előtt, az elébbi kép feledve volt, s azt 
hivém, ez több előnynyel b ir a másik fölött. És m iért voltam 
ily ingadozó? Mert szivem üres volt és m é g  n e m  ismertem 
azon szent érzelmet, melynek szerelem a neve. De a folytonos 
tömjénezés a férfiak részéről, a hiúságot nem kis mérvben fej­
lesztő bennem s hiúság a kaczérságnak szülőanyja. E  gyönge- 
ség fokozatosan nőtt bennem, ikertestvérével a hóditásvágy- 
gyal együtt. Szinte boldognak érzém magamat, ha tudtam , 
hogy egyik vagy másik ifjú nyugtalan éjeket tölt, u tánam  
epedve.




föl, az Csérey Kálm án, fiatal jogász s gazdag szülék gyermeke 
volt, ki midőn a pesti egyetemet odahagyta, megígérte, hogy 
nemsokára visszatér s megkéri kezemet.
Én biztató rem ényt önték leikébe szavaimmal s a jövő­
nek legkecsegtetőbb reményével v á ltu n k  meg egymástól.
Ism eretségünk mindössze csak három hóval kezdődött 
azelőtt s huzamosb együ ttlé t ta lán  kifejlesztette volna keblem­
ben a szerelm et; de igy az egész viszony m int álomkép fosz­
lo tt szét lelkem előtt, s én határozatlan  ábrándkép után sová- 
rogtam , mely csak képzelemben élt még bennem, de m egteste­
sülve soha nem láttam .
Négy-öt hóval Cséreynek eltávozása u tán  egy zá rtkö rű  
estélyen egy fiatal férfit m u tattak  nekem be. Nem volt talán 
oly finom, nőies szép vonásu, m int Csérey, de arczából több 
lélekfönség s férfiasság sugárzo tt ki. Szép, magas, domború 
homlokán méltóság ült, szemeiből nyugodt önérzet világolt s 
hangja kellemes, csengő s szivhez szóló volt, a nélkül, hogy 
azon imelyitő, m egszokott kifejezésekkel élt volna, m int előbbi 
széptevőim, k i k ,  m egvallom , m ár fölötte unalm asaknak 
tetszettek.
Még ez est folyamában engedelmet k é r t és nyert tőlem, 
hogy házunknál udvarlását tehesse. Szüléim kiváló figyelem­
mel voltak e férfi irán t, k i azt valóban meg is érdemelte. V i­
déki birtokos lévén, Pestrő l több ízben távoznia kelle, s m ind­
annyiszor fájó ű rt érzék ilyenkor szivemben, de oly boldogság­
gal telt az meg, valahányszor ra kedves férfi visszatért. Most 
m ár kezdém érezni a szerelem melegét, szivemben. Később ő 
mindennapos volt házunknál s én régi udvarlóim at any- 
ny ira  elhanyagoltam , hogy la ssa n k itt  v isszavonultak  h á­
zunktól.
Midőn az ifjú meggyőződött irán ta  való vonzalmam felől, 
kezemet m egkérte szüléimtől, k ik  semmi ellenvetést nem 
tőnek.
P á r  hóval később menyegzőnket ültük meg, s én A rnay 
Gerő neje lettem.
B oldogságunkat három éven keresztül egyetlen felleg 
sem zavarta  meg. Kölcsönös szerelmünkben földi érdem ünket 
ta lá ltu k  föl. E  boldogságunkat még inkább fölfokozta születé­
sed, édes A drienne, mely uj boldogság napját, a családi bol­
dogság nap já t hozta meg.
E gy  alkalom m al férjem a közel vidéken időzött családi 
ügyeiben s egy este egy fiatal emberrel té rt vissza, ki m int 
mondá, egyik régi ba rá tján ak  fivére, s ki szenvedélyes vadász 
lévén, néhány napra hozzánk Ígérkezett, hogy a k ö rnyékün­
kön anny ira  alkalm as vizi vadászatot élvezhesse.
Meglepetve ismertem az ifjúban egykori udvarlóm ra 
Csérey K álm ánra, kinek szép arcza némi férfias tekintetet 
nyert és igy sokkal szebbnek tetszett nekem, mint a pelyhedzö 
állu jogász. Szemeiből n é m i  szem rehányást véltem k io lvasn i; 
különben közönyösen s m int egészen idegen kezdé m agát 
viselni, és nekem e gyöngédsége jól esett, m ert férjemet nagyon 
szerettem  s nem ak a rtam  legkisebb aggály t is kelteni le lké­
ben azáltal, hogy ez ifjú t előtte, mint régi ismerősömet s u d v ar­
lómat ismerjem föl.
Több napig időzött házunknál Csérey. H a az idő ked­
vező volt, f é r j e m m e l  vadászni já r t ,  ha esős idő állt be, a tá rsa l­
góterembe gyűltünk , s fölolvásás és zongorajátszással vagy 
beszélgetéssel kellemesen teltek az órák.
E  közben egy reggel férjem levelet k ap o tt; bizonyos 
ügyben a közelebbi városba kelle átrándulnia , honnan, m int 
mondá, csak késő este fog visszatérhetni.
V __________ _________  ______________________
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Csérey, hogy a társas illemnek eleget tegyen, szintén 
vállára veté lőfegyverét s vadászn’ indult, még férjem távo­
zása előtt.
Délelőtt egészen m agam ra valék hagyva s jól esett szi­
vemnek Csérey gyöngédsége, hogy férjem távolléte a la tt a ven­
dég jogot a legcsekélyebb mérvben sem k íván ja  igénybevenni.
V adásztarisznyáját a kulcsárnővel úgy ra k a tta  meg ele- 
séggel, m int ki egész napra indul el hazulról.
Azonban déltajban v isszatért, mentségül hozván föl, 
hogy az idő egyátalában nem volt kedvező a vadászatra .
E n kissé boszankodtam  e m iatt, sőt egész ebéd a la tt 
nagyon lehangolt s szórakozott voltam.
C sérey szintén komoly volt s g yak ran  eleim élázott; Ja 
társalgás nagyon von tato tt volt s a legközönyösebb tá rg y a k ra  
vonatkozott.
Ebéd után  fölkért, játszszunk  valam it a zongorán négy 
kézre.
Nem ellenkeztem.
M integy félóráig já tsz tu n k , s aztán fölállva a zongorá­
tól, én egy pam lagon foglaltam helyet, Csérey pedig egy tám ­
lás-székre ült közelemben.
— Mondja csak nagysád — szólt — szerelemből ment-e 
férjéhez, vagy kényszeritették  ?
— U ram , e kérdés oly különösnek tetszik, hogy kedvem 
volna azt válasz nélkül h ag y n i; — viszonzám, — de hogy 
önnek kíváncsiságát teljesítsem : tudja meg, hogy szivemnek 
legtisztább s legmelegebb vonzalma csatolt férjemhez, kinél 
méltóbb s tökéletesb férfit nem ismertem soha.
— És mégis volt idő, midőn egy más ifjúnak nyú jto tt 
rem ényt nagysád, ki kegyedet fiatal lelkének egész hevével 
szerette, s k i azon boldogító hitben távozott köréből, hogy 
egykor kezét megnyerendi.
— Édes Csérey, — mondám, — e szem rehányást nem 
érdemiem. H a némi rem ényt nyújtottam  önnek, az egy tapasz­
talatlan  leányka m eggondolatlanságának róható föl, ki még 
akkor a szerelmet nem érezte. És önt többé nem is láttam , csak 
midőn m ár férjemnek neje valék. De hagy juk  ezt, rég  elmúl­
tak  az idők s ezekre örökös fátyolt kell vetnünk.
— On kegyetlen ! H a tudná, m ennyit szenvedtem azóta ! 
Midőn kegyedtől távoztam , atyám  akaratából külföldre kelle 
utaznom  tapasztalásszerzés végett, s midőn visszatértem , hogy 
egykori im ádottom nak kezét megkérjem, kétségbeesve hal­
iám, hogy m ár férjhez ment.
— De uram , m iután m ár a dolgon változtatn i úgy sem 
lehetne, kiméljen meg, s szót sem többet efelől!
— L átni akartam  még ez életben azon lényt, k it oly forrón 
szerettem 3 szeretni fogok éltem fo g y tá ig — folytatá az ifjú, s 
kezemet megragadva, hévvel v itte  égő ajkaihoz. — Most érzem, 
hogy közelléte nekem csak k ín t és kárhozatot szerez s én hol­
nap örökre elhagyom e házat. De . . .  — és itt akadozott az 
ifjú beszéde, egy kérelmem van, mielőtt búcsúznám : Ígérje 
meg nekem nagysád, hogy nem tagadja meg.
Mennyiben annak toljesitése hatásköröm ön k ívül nem 
esik, vagy kötelességeimmel ellentétben nem áll, Ígérem, — 
viszonzám, csakhogy e terhessé válni kezdő társalgásnak  
m iham arább végét szakaszszam . — Szóljon te h á t !
Bárm ily különös és meglepő legyon is kérelmem, vegye 
azt nagysád úgy, mint egy távozó barátjának  utósó kérelmét^ 
k it az életben többé soha sem látand. En a lognemesb baráti 
érzelemben fakadó — bucsu-csókot kérnem.
Oly édes, olvadékony hangon, oly mély érzéssel mondá
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H a hiszed, hogy jobban  töltöd napod, éjed,
S szemed ism ét fényt k ap , mely nőm rég  úgy égett, 
M in t egy bűvös szikra,
H a  azt képzeled, hogy a szüzi öröm nek 
Csábitó mosolyi ú jra  visszajönnek 
H alvány  a jk a id ra  :
C sérey  e szavak at s arcza  o ly  szép vo lt e p illan atb an , m int az 
ó-görög  h itrege A don isa  lehetett.
— Ö nnek óh ajtását n incs jogom  teljesíten i, —  m ondám .
D a az ifjú  s z e n v e d é ly e s e n  átölelte derekam at s m ielőtt
ám ulatom ból m agam hoz jöhettem , ajkaim on érzém  lázas forró 
lehelletét.
E p  e p illanatban tárult föl a m ellékterem  ajtaja  n eszte le­
nül. K ib on tak ozva  gyorsan  C sérey  karjai k özü l, od atek in ték  
a az ajtónál férjem  büszke a lak ja  m agasodott föl. E n  félájul- 
tan a pam lagra h an yatlo ttam .
— U ram  ! — szó lt férjem , —  én nem  k ép zeltem , hogy  
az, k it  barátom nak h ittem , csa lád i szen télyem b e to lakod jék , 
h ogy  annak  oltárát b eszen nyezze. E  sérelm et e lég g é  m egto­
roln i nem leh et; de ha önben m ég ném i sz ik rá ja  v a n  a b ecsü­
letérzésn ek , nem  von ak od ik  azon n al nekem  e lég téte lt  szo lg á l­
ta tn i. E g y ik ü n k n e k  m eg k e ll h a ln i !
Iszo n y n y a l tek in tek  föl e szavak ra . Férjem  arczán  oly  
valam i m agasztos, o ly  lé lek fön ség  su gárzott, m ely  őt kim ond- 
h atlan  széppé tévé. E g y  boszuló isten ség  á llt a m egh un nyász- 
kodó C sérey  e lő tt, k i m inden tagjáb an  rem egett. É s  ez ifjú  
a rczát m ost o ly  ru tnak  talá ltam  egyszerre, m int lé lek n élltü li 
sim a á lczát s szégyen p ir  fu tá  el arczom at, h ogy  nem  voltam  
e lég g é  erős, ellen tálln i.
— K övessen  ön, — szó lt férjem , halkal —  s ha b ecste­
lenséget képes vo lt is  elkövetn i, legalább m utassa m eg, h ogy  
férfi s a bátorság  nem h iá n y z ik  nála.
C sérey  hom lokán h alálos ver íték  g y ö n g y ö zö tt s sze­
m eit té to v á zv a  já rta tá  körü l. V égre  lábaim  elé rogyott.
—  Ir g a lo m ! — k iá lta  —  m entsen  m eg nagyaád  . . . .  én 
nem ak arok  m eghaln i.
I ly  g y á v a sá g o t férfiban nem  k ép zeltem . M egvetéssel, 
legyőzh etlen  u tá la tta l em elém  szem eim et föl a g y á v a sá g  e p é l­
d án yk ép étő l. A z  ifjú  k özeleb b  csú szo tt s térdem et ölelte át. É n  
undorral taszitám  el lábaim m al.
—  K eljen  fel ön, —  szó lt férjem  m egvető leg  —  én v issz a ­
adom  szab ad ságát, é le té t, m ert nem  m éltó arra, h o g y  férfi ösz- 
szem érje k ard ját az ö n é v e l!
E zze l m egrántá a csen gettyü zsin órt s e g y  szo lga  term ett 
ott legott. E p  ak kor k elt föl C sérey  lábaim  e lö l.
— F o gja tok  k ocsib a  azonnal. C sérey urnák  sürgős teen ­
dői m iatt rögtön  el k e ll u ta z n ia !
A  szo lga  távozott, ura parancsát teljesíteni.
T iz  perczczel később  C sérey  m ár k ocsin  ü lt s tovaro­
bogott.
(Vége köv.)
Midőn találkozunk . .  .
Francziá'ból 
Rá ez Mihálytól.
időn ta lá lkozunk , szép fehér fátyolod 
Ne vond le, hogy elfedd piruló homlokod 
Z av a rá t előlem ;
B ár szerelmem va lá l egykor : ne félj lelkem,
H a  kerü ln i vágyói, oh, azé rt még nem  kell 
Ú gy futnod én tőlem I
— Vádol ta lá n  lelked ? — néha-néha lá tván  — 
H isz’ oly nagy e v ilág  1 mely szögletén, tá ján  
Akarod, hogy legyek 1 
Boldogsígom , üdvöm bár szivedben hittem , 
Hogy ne zav arja lak  többé lépteidben : 
Parancsolj, engedők !
Szólj ! s én m egyek messze, m essze ; mégis : nem, nem ;
L egyek b á r terhedre, tű rj el közeledben,
’Sz egykor úgy sz e re tté l!
S hahogy a  véletlen összehoz az u tczán ! ?
Menj szabadon, büszkén ! nem kell hogy szólj hozzám !
Nem ism erlek, ne félj !
A rra  kérlek  csupán : midőn tova lengett 
Ism erős a lakod, oh ! csak  akkor engedd 
Hogy nézzek u tán a d  !
H add nézzem, bám uljam  könnyű, gyöngéd lépted,
Álmodjam vissza a  sok édes em léket 
S a  bűvös ó r á k a t !
Oh, érzem, hogy akkor földobog még szivem ;
Im aforrás fakad  k iszárad t m élyiben,
S utadon ömlik szét !
Szerencse, boldogság k isér lépten-nyom on,
Téged , te  liütelen, elpárto lt angyalom  :
H a m eghallgat az ég !
------------------------
E ljegyzés a koporsó mellett.
Elbeszélés.
László Mihálytól.
(F o ly ta tás .)
A z ajtó n y ílt  s azon b elépett a vá rt O szkár.
—  N o, öcsém , j ó k o r ! H olnap k elle tt vo ln a  jönnöd, m i­
dőn m ár eltem ettü k  szegén y  a tyád at. E Iöbbrevalók  neked  
p esti m ulatságaid , m int haldokló a tyád  ? D erék  fiú v a g y ! —  
ez utósó sza v a k n á l g ú n y  von u lt C setn ek y  N ándor arczán.
O szkár h a llg a to tt ; m it is szó lhatn a  ? ö bűnös ! M ég leve- I 
let is  csak  ak k or irt, m időn pénzre v o lt szü k ség e  ; k ö n n y e l­
m ű sége — az é lvek  k özep ette  —  feledtette a ty já t, k i a h a lá l 
tusái k ö zt csak  fiát várta , h ogy  m ég egyszer  s utójára ez é le t­
ben lá thassa . D e  nem jö tt. H a  m egérk ezik , a ty ja  ta lán  tovább  
él n éhány órával, v a g y  k i tudja, tán  évek k el is ,  ig y  n y i-  
la tk ozán ak  az orvosok.
—  K ésőn, n agyon  későn  j ö t t é l ! —  m ondá szom orúan  
N án d or b á c s i; ig y  cz im ezzü k , bárha O szkár v ilá g ért sem  
m ondja ú gy .
— M iért?  —  k érd é indulatosan  O szkár.
— L assabban öcsém  ! T ek in tsd  a gyászos napot, s le g ­
alább ha soha sem  szen te lté l a tyád n ak  e g y  napot, m ost tedd  
m eg e végső  tiszte letet, m egérd em li; ő érted élt, jó l m eggon­
dold ; s ha te m ég m ost sem tudnál em lékére eg y  napot szen ­
teln i, ak k or szeren csétlen  lelkű  v a g y  s az is m a r a d sz ; ezt 
m int n agyb ácsid  m ondom .
— M inden rendben van  ; itt  sem m iben sem  v á ltozta th a t  
s e n k i; eleve gondoskodott a tyám , h o g y  fia részében senki se 
osztozk od h assék .
—  O szkár, a tyád  nevére k ér lek , ha van  benned iránta  
ném i szik rája  a szeretetnek  és tiszte le tn ek , mondom, arra k é r ­
lek , ne beszélj ig y  m ost, m időn k iterítve  van  bátyám , m ert 
szigorú  leczk ét ta lá ln ék  adni. M iféle o s z t o z k o d á s t  értesz ? N e­
kem  nincs itt  részem  ; de nem is kellene eg y  m ák n yi va g y o n  
sem  ; m ivel gyan ú síta sz  tehát ? v ig y á zz  sz a v a id r a ! én a ty á d ­
n ak  szentelem  e napot és nem a te k ap zsiságod n ak . M ost 
távozzá l, látni sem ak arlak .
______________ ___________  . ________ _______ J
—  L akom ban va g y o k  ; —  m ondá O szkár, s ezzel m a­
gára h agyá a k ön yező  n agyb ácsit.
M ásnap e ltak aritta to tt a h a lo t t ; N ándor bácsi e l tá v o z o tt ; 
O szkár könnyebben lé legzett.
A  h atóság  á lta l rendelt gyám ot csak  nevette, ü g yvéd jét  
p ed ig  fo lyton  tü zelé , h ogy  siessen  n a g y k o ru sitá sá t k iv in n i.
C setn ek y  N ándor, a n agyb ácsi, m indent elk övetett, hogy  
O szkár ne n a g y k o r u s ita ssé k ; félt a könnyelm ű ifjú p azarlá ­
saitól.
A zonban m inden h aszta lan  vo lt. O szkár n yo lcz  hó le ­
fo lyása  u tán  a h ivata los lapban n agyk orú n ak  n y ilv á n ítta to tt,  
s m int ilyen  rend elkezésére veheté va g y o n á t.
E g ész  b irtokát bérbe adá. M aga p ed ig  n agy  urias la k á st  
bérelt Pe3ten s v igan  élé n apja it.
N apon kint esté ly , p ajtások , k á rty a já ték o k  s ren d k ívü li  
tobzódás. N ap  nap u tán  m ú lt; ezrek et k ö ltö tt.
A  főváros körei C se tn ek y rö l, a gazd ag  örökösről b e­
széltek .
F én y es  fogato t tarto tt, sza k á cso t, in asok at, szóval, fő ­
rangú h ázat v itt .
B arátjai m ind m egan nyi parancsoló urak vo ltak  házánál.
N a g y b á ty ja  ez t m ind jó l t u d ta ; irt is —  bár m egeről 
tetésébe k erü lt, — levelet, m elyben in té, h ogy  tartózk od jék  a 
n agy  dáridóktól és já ték o k tó l, m ert tönk re ju t , ha m it sem  
ta k a rék o sk o d ik , hanem  csak  egyre  p a za ro l.
O szkár nem  fele lt a levélre, sőt m egparancsolá, h o g y h a  
olyan  lev é l jön , m elyen  az „öcsém “ szó rajta  van , azonnal 
égessék  el, vele  n e is tud assák .
E g y ik  es té ly e  a lk a lm ával , m időn a rendes társaság  
eg y ü tt volt, O szkár e ltá v o z o tt ; m int m ondá, k is dolga van, 
aztán  rögtön  jön  és elhozza  a soroksár-u tcza i leán yk át. E z z e i  
b eb urkolva  m agát, g y a lo g  távozott.
G yorsan  elérte az ism eretes házat, hol a le á n y k a  lak o tt.
B enéz az a b la k o n ; a gyön géd en  p islogó  m écs tört fén y é­
nél észrevevé a le lk et m egrázó lá tván yt.
K oporsó v o lt a szoba közepén , s a halott fejénél a sze­
líd  I lk a , arczát a b o ld ogu lt hült arczára tévé, s ott n yu gvék .
H a b o zo tt; b en y isso n -e?  k im enni sem  a k a rt;  gon d o lk o­
d ik ;  végre  reszk e tv e  b en y it;  az ajtót ak arata  ellenére b e­
csuk ja  m aga  után.
M ajdnem  m egderm edve á llt az ajtó m ellett, reszk etve a 
borzasztó  n ém aság ijesztő  kép étő l.
I lk a  a ty ja  fek üd t k iter ítv e , a leá n y k a  ped ig  m egd er­
m edve ; ism ét ér in té  a le á n y k á t ; k issé , m intha m elegnek  
érezte volna, a m ásik  p illanatban jég h id e g , a fájdalom  d a­
czára, m ost is egész  szép ségéb en  levő an gya li arcz.
H id eg  borzalom  futá  át O szkárt s annyira  m egrezzen t, 
hogy m ajd leejté a m écset.
M indkettő  halva vo lt.
E g y r e  n ézé, bám ulá. Nem m ert többé a leán yk áh oz érn i;  
soha sem félt ú g y , m int most.
T ávozn i, ez ju to tt  eszéb e; de azonnal nem tu d o tt;  le 
v o lt s z e g e z v e ; rósz állapot vo lt rá n ézve : az élet vigalm iból 
egyszerre  a szom orú sír szélére jönn i.
T izen eg y et m ár elü té az óra, s O szkár m in d egyre á llt. 
H allja  a fél tizen k ettő t a szoba öreg óráján e lü tn i; a h ang  
utósó rezg ésén él leejté a m ecset, az ajtóhoz u grik , s k a lap ját  
feledve, e lh agyá  a házat.
H a  m ost va la k i lá tta  vo ln a  a futó a lak ot, föveg n élk ü l, 
őrültnek h itte vo ln a ; haja k u szá it, von asa i dultnk , szem ei 
é g t e k ; a félelem  n agyon  m egvise lte  azon  rövid  idő alatt.
M időn m ulató barátjaihoz b en yitot t, ezek  ijedten  u gro t­
ta k  fel. H aszta lan  k érd ezék , sem m ire sem fe le lt;  e g y  k a r ­
szék be veté  m agát s ela lélt.
— O r v o sé r t! o r v o sé r t! — k iá ltán ak  a v igad ók  — b eteg  
O szkár barátunk  !
L e v e tk ő z te tté k  s á g y b a  fek tették .
A z orvos m eg je le n t; O szkárnak  láza  v o lt .
F o ly ton  koporsóról, h a lottak ról beszélt.
A z  orvos m ellette ü lt, a jó barátok  ped ig  m u lattak  és 
n agyb an  w h isteztek , m ig barátjuk  betegen  fek ü d t.
IV .
O szkáron, m ióta I lk án ál nem  volt, azóta  n a g y  v á lto zá s  
történ t.
R égóta  beteges a ty ja  érezvén, h ogy  már csak  rövid  n éhány  
óra élete, végperczeiben  o ly  k ön yörü lettel tek in tett egyed ü l 
m aradó leányára, hogy  ta lán  az ég is m eg k ö n y ö r ü lt; m ert 
m időn le lk ét k ia d á  az atya , u gyan ek k or a gyerm ek  sz iv e  is  
elszoru lt a n agy  fájd alom tól s örökre elaludt.
A rcz arcz m ellett n yu god ott; eg y ü tt szá llt a k ét lé lek  a z  
égbe, egym ást á tö le lve; a k ed vesek  m ind ig  eg y ü tt  m aradnak .
E g y  an gya lla l több van  az égben, a földön pedig k e ­
vesebb .
M indez O szkár jö tte  előtt történt n éh ány p erczcze l.
A z  orvos O szkár m ellől p illan atn y ira  sem  tá v o z o t t ; 
várta  a láz lefo lyását.
K evéssé  csillapuln i k ezd ett, a b eteg e lsz e n d e r ü lt; de 
rövid  idő m úlva fölébredt.
B eszé ln i k e z d e t t :
—  A tyám  , m egb ocsátasz , u gy -e  ? nem  ? jó  ! n em  k ell 
bocsán atod ; csak  k isér té lek ; fiad n élk ü led  is boldog le sz ;  
ta lán  nem hiszed ? u g y -e  I lk a  ? — a m ennyben levő leán yk át  
em legeté — Ilk a , nem  felelsz ? M iért fordulsz el tőlem  ? Ah^j 
ertem , nem  sz e r e tsz ! I lk a , ne tá v o z z á l! ülj m ellém  . . . ig y  n i ! 
M ost jól érzem  m agam , k önn yeb bü l fájdalm am , m ert az én  
Ilk ám  van  m elle ttem ; ah, m ily  öröm életem  ! I lk a , dorgálsz  
ism ét?  m indig  vá la sz fa l lesz k özö ttü n k  ? m ondd c sa k . . .  L a k ­
jál ná lam ; term eim et o ly  fén yessé  teszem  szám odra, hogy  
m eg a csillagok  is m e g ir ig y lik ; de te távozol ; igen, értesz  
e n g e m , nem  ak arlak  oltár e lő tt nőm m é t e n n i; kis le p k e ! 
u Sy"e> azért tá v o zo l?  O rvos ur, zárja be gyorsan  az ajtót, k i  
ne ereszsze, m indjárt k ifu t. . .
A z orvos gyorsan  forditá m eg a k u lcso t, h ogy  eleget 
teg y en  a lázban  szenvedőnek.
M ost a legm agasb  fokban  vo lt a láz.
A z orvos végre, hosszú  három  óra e lte ltével, észrevevé, 
h o g y  csillapulni kezd .
M időn hetet m utatott az ébenfa-oszlopon álló n agy , ara ­
n yozo tt óra, O szkár m e g sz ó la lt :
A  redőket n y issák  k i ; ú gy , orvos ur. Oh, de jól esik  
látnom  a n apsugarakat, m ily  szép lehet a v ilá g  oda k ü n n , s 
nekem  az ágyb an  k ell feküdnöm . T isz ta  az ég  b o ltozata , 
orvos ur ?
— Igen.
-  A k k or jó  volna sétálnom , roppant m elegem  van.
— H alá lt okozna n agyságod n ak , ha m ost ág y á t e l­
h agyná.
— S ok áig  kell, orvos ur, feküdnöm  ?
— Legalább k ét h é t ig ; n éh ány nap m úlva a szobában  
k eveset szabad lesz járk áln i.
— Oly sokáig? m iért nem ad orvos ur oly orvosságot, 
hogy azonnal fölkelhessek ? Nem birom kiállani a szobában 
m aradást. (Folyt, köv.)
------- Ja*---------------
Pápafy Miklós, Lcel-huszárszázados.
E gerváry Ödön. Leel-huszárhadnagytól.
(Vége.)
P étervár u tán az orosz birodalom másod fővárosát: 
M oszkvát látogatta meg s ism ét P étervárba visszatérve, Svéd­
hon fővárosa : Stockholmba evezett, remélvén, hogy ott nagy­
báty ja  állása s befolyása segélyével valamely állandó alkalm a­
zást n y er; azonban itt is csalódott reményében, ú jra  meggyő­
ződvén arról, hogy itt  is épugy, mint m ásutt, a svékusok is 
csak saját fiaikról gondoskodnak, nem úgy, mint kedves 
hazánkban, M agyarországon, a hol mindenki jobban boldogul, 
mint a benszülött. A zt mondja Pápafy, a svédek vajm i ritk án  
viseltetnek egy-egy idegenhez annyi bizalommal, hogy azt 
szolgálatukba alkalm aznák.
Egyéb teendő tehát nem m aradt hátra, m int hogy a zo r­
don éghajlatú Svédhontól búcsút vegyen. H am burgig hajón, 
onnan pedig vaspályán Belgium fővárosába, Brüsszelibe u ta ­
zott, majd Antwerpen, Am sterdam  és Rotterdam  hollandi ten- 
germelléki városokat utazván be, ismét csak Londonba, a 
világ e központjába té rt vissza, 1854-dik őszszel, szép tapasz­
talással s még szebb ajánlólevelekkel ellátva, a többi között 
lord I í a n n i n g  S t r a t t f o r t ,  a konstantinápolyi nagykö­
vettől, minek folytán az akkor k itö rt krim i hadjárathoz lord 
R a g l a n  vezértábornok oldala mellé, tábo rkari kapitány  
czimmel m agyar, franczia, angol, olasz, török, görög, szerb, 
tót, orosz és német nyelvekben való m ásodrangu tolm ácsnak 
neveztetett k i ; Raglan halála u tán  pedig S i m s o n  tábornok 
mellett, egészen a M alakow bevételéig hasonló minőségben m ű­
ködött. Megjegyzendő, hogy ezen világhirü  háborúban a szö­
vetséges seregek vezéreivel, u. m .: C a n r o b e r t ,  P e l i s -  
s i e r ,  L a m a r  m ó r  a és O m e r  basával, szolgálati utón, 
gyakorta  személyesen érintkezett.
A krim i háború befejeztével, Angolhon részéről 150 font 
sterling gratificatióval a további szolgálattól fölmentetett.
A nemesszivü lady N a t i n g a 1 és lady E m i l y  S t a n d ­
l e  y által a krim i háborúról és a S ku tariban  felállított angol 
táborkari kórházról közzétett m űveikben Pápafy M iklós­
ról és nejérő l, m int a k ik  ez alkalommal hasznos szolgála­
to t tettek  a szövetségeseknek, dicséretesen megemlékeznek, 
s ezen czikket azzal fejezik be: Pápafy u r és neje m agukat 
felejthetlenné tevék.
E zekután elegendő utravalóval ellátva, B alaklavában 
hajóra szállott s K onstantinápolyon és a D ardanellák  szorosán 
á t Egyptom ba evezett, s annak  fővárosába: K airóba ment, a 
h o l S a i d  basa, az ottani a lk irály  elé vezettetvén, ő fensége 
által szívélyesen fogadtatott, s az egyptomi fegyvertárban con- 
grév röppentyűk készítésével b ízato tt meg.
A z a lk irá ly  P áp afy  ü gyességérő l szem élyesen  m egak ar­
ván  győződ n i, e g y  k isér le ttéte lt tű zö tt k i T úra nevű  tájon, az 
ősi három  gú la  (pyram is) szom szédságában, a hol ő m aga is 
m egjelenvén, hazán kfiának  tett m űködésével teljesen m egelé­
gedett, m inek  b izon yságáu l gazd ag  b ak sissa l (borravalóval) 
ajánd ék ozta  öt meg.
Azonban itt sem m aradt sok áig  P á p a fy ; K airóból 




C alcuttába evezett; de itt  a reá nézve k iállhatlan  forró éghaj­
latot, a hol a hévmérő nyár évszakán á t éjjel-nappal egyirán t 
0-on felül 30— 36 fokon áll, k i nem állhatván, száműzetése 
ideje óta először, de igen súlyos beteg lett, s három havi kínos 
szenvedés után, m int lábbadozó beteg, ugyanazon az utón elő­
ször Suezbe, i t t  egy indiai málhagőzösön a Hercules-oszlopok 
szorosán keresztül a földközi-tengeren G ibraltárig  ért, a hol 
néhány órai m ulatás után, ismét tovább evezett a gőzös, m íg­
nem Liverpoolban kikötö tt, s Pápafy  régi tanyájára  : L on­
donba té rt vissza.
E zú tta l hosszabb ideig m arad t Londonban családjával 
együtt, egészen az am erikai háború kitöréséig, melynek halla­
tá ra  Pápafy lelkében újra  fölébredt a kalandozási, illetőleg a 
tapasztalás- s a harczvágy, s ő csakham ar határozott sorsa 
fölött, eltökélvén m agában, hogy e szabadságharczban is részt 
kell vennie; azonban családját ily messze ú tra  most az egy­
szer elvinni nem ak a rta , mivel m ár azelőtt két leánygyerm eke 
a lég változásainak áldozatul esett, valam int M agyarország­
n ak  1861-ki szebb jövőt Ígérő eseményei is a rra  b írták  őt, hogy 
legalább nejét s gyerm ekeit hónába szállíttassa.' *
Ezen szándék végrehajtása u tán Hamburgból E szak- 
Am erikába evezett, s m iután New-Yorkban kiszállott volna, 
Baltemore s Philadelphián keresztül W ashington városába 
érkezett, a hol L i n c o l n  A b  r a l i  á m,  az akkori (később 
meggyilkolt) elnöknek bem utattatván, az unió seregébe való 
fölvételét kérte. Az elnök nagy figyelemmel k isérte Pápafy  
beszédjét, s M á k  C l e l a n  tábornoknak m eghagyta, hogy 
m iham arábbi alkalm az ta tását foganatosítsa ; minek folytán 
még akkor nap az uniónak úgynevezett 4-dik  cavalry  reg i­
ment monted rifles (lovas vadász) ezredbe századosnak nevez­
tetett ki, melyben egészen 1863-dik évi ap ril4 -kéig  szakadatla­
nul az ellenséggel szemben szo lg á lt; m iután azonban a bool- 
rowni csatában oly nehéz sebet kapott, hogy hosszas szenve­
dés után, a leggondosabb ápolás s gyógyítás daczára, még 
csak könnyebb szolgálatra sem volt képes: a congressus által, 
mi az Egyesült-állam okban ritk a  kitüntetés, m iután o tt sem 
hivatalnok, sem katona nyugdíjra  nem számolhat, m inthogy a 
a nyugdíjazás egyedül a congressus által történhetik , rang ja  
m eghagyása mellett nyugalm aztatok, m iként ez a birtokában 
levő congressus által kiadott s b irtokában levő okmányából 
k itűn ik .
M iután Pápafy most m ár többénem  volt az Am erikában 
teendő szolgálatra s m aradásra lekötelezve, ismét visszaevezett 
Európába, s annyi hánykodás s k iálló it szenvedések után, 
imádott hónába visszatért.
Azóta, ha az am erikai nyugdijából saját és családja életét 
nem tengethetné, m inthogy a Pesten levő családi házából az 
őt illető 14 évi já rad ék a it a csalók és iparlovagok ham isitott 
váltók segélyével, mig ő, úgyszólván, az egész világot nyakába 
vette, tőle elperelték, akkor m ulhatlanul nejével s leányával 
az éhség és nyomor áldozatául esett volna, m ert honfiai tám o­
gatásával épen nem dicsekedhetik.
M iként a fentebb előadottakból k itű n ik : Pápafy Miklós 
vállalkozó szellemű egyéniség, a szó szoros értelmében, s a 
mellett dús tapasztalatokkal bíró férfiú , a milyennel való­
ban kevés halandó dicsekedhetik. H a ideje engedi, különösen 
pedig ha jó emlékező tehetséggel b i r : méltó volna 14 éven 
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Sietek kedves barátnőim et és baráta im at m egnyugtatni 
azon reám nézve örvendetes l iir re l, hogy engem nem szo­
ríto ttak  egészen agyon sz. Is tv án  napján a budai várban, 
pedig én is o tt voltam , én is lá ttam  — nem, látni semmivel 
sem láttam  többet annál a negyven-ötvenezer embernél, k ik  ez 
ünnepély kedveért a húszezer em bert m agába sem fogadható 
várhegyre fölmentek, azok pedig semmit sem lá ttak , hanem 
annál többet éreztünk ott e néhány óra a la tt. Nyolcztól tizen­
egyig ta rto tt e m ulatság, m ert m ár reggeli nyolcz órakor 
helyben kellett lenni, a k i o tt a földön helyet ak a rt kapni, 
m ert nem minden em bernek kedvezett úgy a szerencse, hogy 
valam ely várbeli háztetőn, vagy valam ely kém ényen ülhette 
meg sz. István  napját. O lyan m acskatávlatból természetesen 
még nagyobbazerü látvány lehetett, végig já r ta tn i a tek in tetet 
azon m egszám lálhatlan sokasága fejeken, a nagyszám ú czéh- 
zászlókon, és kisszám ú rendőrségen, mely onnan felülről előtte 
föltárult. Mi alanti világbeliek mindezen gyönyörűségekből ter­
mészetesen m it sem l á t t u n k ,  a mi sokaknak  közülünk nem volt 
egészen kedvük szerinti, k ivált azoknak, a k ik  nagy u ta t tettek  
ez ünnepély kedveért, messze földről, hogyha nem is a szent 
jobbot, hát legalább e g y  pár d íszruhát lássanak a körmenetből, 
és a helyett nem lá ttak  egyebet egy-egy hátnál, az egész világ 
egy emberben volt szám ukra összpontosulva és ez a világ is 
h á ta t fo rd ito tt nekik, és ez igy ta rto tt reggeli nyolcz órától 
tizenegy óráig.
C sak egyszer bomlott meg a préselt rend, midőn t. i. az 
a h ir szalad t végig a sorokon, hogy egy fiatal leányt agyon- 
szorito ttak . Mindenki látn i szerette volna a szerencsétlen áldo­
zatot, vagy legalább megbizonyosodni a felül, ha nem-e valamely 
ismerősnője, rokona, gyermeke, vagy testvére, és rettenetes 
egy pár perez volt ez az óriási tömör néptengerben ! M ert a leg­
nagyobb részével az tö rtén t, hogy társaságban, családjával, 
rokonokkal, vagy ismerősökkel ment föl, az örvénylő nepár 
azonban csakham ar szélylyel sodorta őket egymástól, k it 
erre, k i ta r r a  lóditván, a hol aztán  valam elyik megfoghatóság- 
ban, mindegy, ak á r gerincz volt, ak á r pedig valamely jó-remény- 
fok, belekapaszkodott és m egvetette lábaival léteiének alap 
ját. Borzasztó egy pár perez volt az tehát, midőn az a hir 
szárnyalt végig, hogy egy fiatal leány a nagy szorongásban 
meghalt. M indenki tudni ak a rta , hogy kicsoda, hogy hívják, 
és nincs a kalendárium ban, a góthait is beleértve, az a név, 
m elyet ott e perezben hallani ne lehetett v o ln a! Minden em­
ber más-más nő nevet k iálto tt, és minden arezot ugyanazon egy 
szörnyű aggodalom boríto tta  e l : hátha valam elyik hozzátar 
tozója !
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Es aztán  látni azt az örömöt, mely a következő perez­
ben ugyanazon arezokat földerité, midőn t. i . : megtudódott, 
hogy az agyonszoritott leányt K udlik  K ata linnak  h ívják  és 
egy pesti pecsét-tisztító gyönyörű szép leánya ! És aztán  hal­
lani azokat a talpraesett észrevételeket, melyekre minden em­
ber e szerencsétlenség folytán m agát jogositva é rez te ! Ú gy 
kell neki, m inek jö tt föl, mi+ keres egy fiatal leány ilyen nagy 
szorongásban! Es ezt ugyanazon emberek m ondták, a k ik  
hasonlókép fölkeresték e nagy szorongást és csak egy percz- 
czel elebb kétségbe voltak esve azon való félelmükben, hogy talán 
valam elyik hozzátartozójukat érte a ^agy  szerencsétlenség 
Ilyen részrehajlatlan biró az ember, m ikor önönmagáról van szó .
Az igazság érdekében azonban tartozunk  kijelenteni, 
hogy utólagos felvilágitás szerint, a kedves 17 éves leány nem 
azon nagy szorongástól, melyet a nagy néptömegtől, hanem 
azon még nagyobb szorongástól halt meg, melyet saját váll- 
füzőjétől szenvedett volt. Mennyi igaz ez utólagos helyreiga­
zításban, azt ítéljék meg hölgyeink; én nem vagyok illetékes 
Diró ily do logban , m iután én még azt is kétségbevonom, 
logy vállfüzöbeli szorultságból egyátalában meglehetne most 
m ár h a ln i; egy azért, m ert valahány szép hölgygyei még e 
tárgyban  néma beszédet folytattam  — ,nem néma beszédet 
természetesen nem lehet e tárgyban folytatni, — mindegyik 
azt á llíto tta, hogy ő nem fűzi m agát szorosan, sőt inkább, 
olyan tágan fűzi m agát, hogyha akarna, még egyszer olyan i
karcsú lehetne, a milyen valóban ; másodszor pedig azért, mert 
ha a szoros fűzés csakugyan halálos volna, ak k o r a vállfüző 
bizonynyal állandó rovatot képezne a halálstatisztikában. 
M ert — de sem m i: m ert, mikor nekem valamennyi hölgyisme­
rősöm azt állítja, hogy ö nem fűzi m agát szorosan !
És visszatérvén a szt. istván-napi várbeli körm enetre, 
megemlitendőnek tartom  még, hogy a milyen keveset lá ttunk , 
olyan sokat hallottunk belőle, és a m it hallottunk, az legtöbb­
é i r e  »katona-dolog“ volt. Katonai zene és katonai puskaszó 
meg ágyudörgés ; mind olyan kellékek, melyek egy n o m z e t í 
ünnepnap fényét emelik. E n  ugyan nem tudom, hogy mennyi 
része van abban szt. István jobbjának , hogy nálunk  a határ- j
őrvidéktől kezdve a kelet-ázsiai expeditióig m indenütt egy- í
formán a katonaság viszi a nagy szót; hanem annyit tudok, \
hogy annak a puskapornak az árával, melyet ilyen a lkalm ak­
kal e ldurrantanak, sok szegény ember adóterhein lehetne köny- 
nyiteni. '
Ez azonban a delegáczió dolga, ez majd kisüti, ha meg­
éri-e a mi katonaságunk a puskaport, vagy sem, a mi pedig a 
szegény embereket illeti, nagy köszönetét érdemel Buda sz. 
k ir. fővárosa, hogy kellőleg gondoskodott arról, hogy a gyarló 
emberi sziv a szt. istván napi fénytől valahogy felfuvalko- 
dásra ne vetemedjék és azért olyan arányosan osztotta be a 
fény mellott az árnyékot, hogy amabból mentül kevesebb, 
utóbbiból ollenben annál több tű n t szemébo. A m int t. i. a v á r­
hegyről távozánk, egész ut hosszában, egész a lánczbidig, csupa 
koldus képezte jobbról-balról az uton-álló sorfalakat, és nem 
] am olyan fővároaias koldusok, melyok nappal koldusok, éjjol
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meg fiatal m ágnások társaságában forgódnak, t. i. a Mexicó- 
ban és egyéb ilyen előkelő helyiségekben, a hol a mi „arany­
fia ta lságunk“ a reá várakozó nehéz hivatásra  képezi m agát; 
oh nem, hanem olyan koldusok, a m ilyeneket most m ár csak 
búcsúk alkalm ával találhatni. E g y ik  nyom orékabb volt a m á­
siknál és egyik követelőbb a m ásiknál. O lyan is volt közöttük , 
a ki szid ta  az embereket, a k ik  az ö alam izsna-kérő kalap já t 
észre nem ak a rták  v e n n i; m intha az egész idei szt. istván-napi 
m ulatság csak az ő kedvükért rendeztetett volna. T ehát egy­
felül katonaság és puskapor-vesztegetés, másfelül meg kol- 
dus-arm ádia és nyers követelés, — sajátságos összetalálkozása 
a végleteknek, a mely fényesebb tanúbizonyságot tesz Buda- 
város szelleméről, m int például aD u n ap art. Csak azt szeretném 
tudni, honnan vette B udavárosa azt a rengeteg mennyiségű ko l­
dust ez n ap ra?  Budai koldusok azok nem lehettek, annyi kol­
dus el sem férne ott rendes lakosnak. Aztán m ag y aru l koldul­
tak . Bizonynyal úgy szállita tta  azokat m agának ez ünnepé­
lyes alkalom ra; de honnan? Vagy talán régi kiváltságon ala­
pulna, hogy az nap a világ minden koldusa vám jogot gy ak o ­
rolhat Buda városában. Ajánlom ez ügyet a budai város-atyák 
figyelmébe; ezháladatosabb them a,m int a m últ heti kém ény-sep­
rői ügy, midőn, t. i. nem egy városatya bölcsesége nagyon közel 
já r t  azon határvonalhoz, a hol az enyém és tiéd fogalmai egy­
m ásba összefutnak. K ár, hogy a város atyái nyilvánosan nem 
ta r t já k  gyűléseiket. Lám , nekünk pestieknek ilyen t is csinál­
ta k  m ár e héten.
Nem ugyan a város-atyák  csinálták , hanem azért meg 
volt. A m unkások csinálták azt m últ vasárnap  a város végén, 
a légszesz-gyár háta mögötti térségen, és én nagyon csudálko- 
zom, hogy az ott összesereglett hazafiak azzal nem ny ito tták  
meg a g yű lést, hogy azt a gyűlést o tt országgyűlésnek 
nevezték el. M iért ne lehetne az épen úgy országgyűlés, m int 
a Sándor-utczai épületbeli ? Az akusz tiká ja  egyikben csak 
olyan rósz, m int a m ásikban, a lárm a sem volt it t  sokkal 
kisebb, m int a Sándor-utczai házban, a mi pedig a választást 
és képviseletet illeti, az csekélység, nem is érdemes, hogy az 
ember szóljon is róla. Minden ember választhat és választat- 
hatik , mondta ki a népgyülés, és én nem látom be, m iért ne 
lehetne e szerint minden ember választó és választo tt — egy 
szem élyben? és m iért nem határo z ta  el a gyűlés az t is, hogy 
ez érdekben petitiót nyújt be az országgyűléshez ? A zt is ép- 
ugy figyelembe vehette volna az országgyűlés, m int például 
azon határozatát, hogy a katonai rendszert tőstül k i kell 
irtan i a föld szinéről, vagy hogy a kaszárn y ák at egytől egyig 
változtassák á t m agánlakásokká, vagy hogy egyátalában 
semmi korm ányra nincsen szükség, m ert m inden ember m a­
gam agának korm ánya. M indezt a legkom olyabban határozta  
el az a vasárnapi népgyülés. Csak az k ár, hogy az idő nem 
igen kedvezett a kom édiának. Egész délelőtt esett az eső ! A 
színházban kellett volna azt eljátszania. De azt ez este T a- 
m ásy József ur, a Kőmives-féle tá rsu la t it t  felejtett tag ja  vette 
igénybe.
A Kőmives-féle társu la t csakugyan kereket oldott a 
városligeti népszin-szinből. M egtalálta, a m it keresett, t. i. 
m egbukott, a m int azt előre m egjósolták neki. Gyönge tá rsu la t 
deszka-bódéban — nem já r ja  Pesten, a többit aztán  „P áter 
U b ry k “ tette meg. E  napokban még kétszer m u tatta  m agát e 
társulat, Budán, a népszínházban, de oda is elébb érkezett meg 
•i társu lat lilro és azért nem volt, a k inek m agát m utatnia a tá r ­
latnak ha-nem-na az üres fa lak n ak ; azóta eltűnt és csaksu
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Tam ásy ur máradt nekünk belőle.
Tam ásy u r a „C sikósában  lépett föl, B andit adta, 
nagyon is bandias parlagiságban. A pusztán talán  a tá j d ra ­
périá ját képezheti az az eredeti jellemvonás, hogy a bornyu- 
száju ing egyúttal a zsebkendő szolgálatát te s z i; a nemzeti 
színpadon azonban hiányzik hozzá a közvetlenség és annál 
fogva a nemzeti színház közönsége nem népiesnek, hanem 
póriasnak ta lá lja  az effélét, a pórias és népies között pedig 
körülbelül az a különbség, m int a szépség és fényűzés között, 
megfordítva.
Annál jobban tetszettek Tam ásy u r népdalai. H angja 
ugyan reszkető még, és iskoláról is kevés tudom ása van, de 
előadása jellem zetes cz ikornyátlanság  által k ap ta  meg a lel­
ket. Igazi költői egyszerűség, népköltészet volt ez előadásban. 
Szinte úgy tetszett, hogy a furulyaszó is hallik  hozzá. Rég 
nem hallottunk m ár olyan igazi népdal-énekest a nemzeti szín­
padon.
E s egy kincset érő népdalénekesnőt is fedeztünk föl ez 
este, Helvey I lk a  kisasszonyban, A milyen nehéz állása van e 
szép fiatal énekesnőnek az operában, anny ira  egyszerre hódí­
to tta  meg ma este a közönséget népdalaival. Gyönyörűen éne­
kelt, és csak az óhajtandó, hogy az igazgatóság kellőleg érté ­
kesítse is ez ujonan fölfedezett kincset. De a népszínm űvek 
költészete irán t egyátalában semmi érzéke nincsen Radnótfáy 
ő m éltóságának.
A „Békebontó“-ért azonban nem lehet R adnótfáy Ömél­
tóságát felelőssé tenni, m ert e rósz darabot az ő távolléte a la tt 
tem ették  el e héten a nemzeti színpadon. A talában nagyon tra ­
gikus sorsa volt e darabnak  nálunk. Lehet annak ta lán  m ár tiz 
éve, midőn az igazgatóság az ak k o r még élő H avi M ihályt b ízta  
meg e darab fordításával. H avi le is fordította, be is adta az igaz­
gatóságnak, az igazgatóság meg szépen a  kéziratok  tá ráb a  
sorozta be, a hol aztán  csakham ar a feledékenység sírja  dom­
borult nemcsak a fordítás, hanem  egyszerszersm ind a fordítás 
díj fölé is. P á r év m úlva aztán H avi M ihály fölé is a sír dom­
borult, és m ert egy szegény özvegyen egyéb h agya téka  nem 
m arad t hátra , a szegény özvegyeknek pedig jó l esik vissza­
visszagondolni a m egboldogult férjekre, özv. H avi M ihályné- 
nak  is lassan-lassan eszébe ju to tt elébb a fordítás, aztán  a for­
dítási díj, és végre az, hogy e fordítási dij soha sem fizettetett 
k i isten boldogult férjének. M ár csak férje irán ti kegyeletből 
sem lehetett abban hagyni a dolgot. A bús özvegy folyam odott 
tehát a színházhoz, hogy ad ják  meg neki a férjének já ran d o tt 
dijat és m ert a kérelem jogszerűsége ellen semmi alapos kifogást 
nem lehetett tenni, m it volt m it tenni ? talán  azt, hogy fizes­
sék ki a fordítási d ija t és h agy ják  tovább is alunni a fordított 
„B ékebontó“- t ? E z helyes eljárás lett volna, azért nem is 
követték . Hanem  inkább elővették a rósz darabot, előadatták, 
és igy  a közönség kétszeresen adta meg a fordítás árá t. H iába, 
szemesé a v ilá g !
E gy  örvendetes tanulsággal azonban mégis gazdagab­
bak k á  lettünk  ez este ; azzal t. i- hogy a német Benedexhez a mi 
Szigligetink úgy viszonylik, m int a fabábu a szép fiatal leány­
kához. B enedix „Békebontó“-jának alapeszméje és egy-két 
a lak ja  annyira hasonlit az országos kedvességü „M amá“-hoz, 
hogy ha a világ az ellenkezőről nem volna meggyőződve, mul- 
liatlanul azt kellene hinni, hogy Szigligeti elébb jól megnézte 
a „Békebontó“-t, mielőtt a „M amá“-val a világot boldogította. 
De e hasonlatosság csak a külsőre nézve áll, szellem és lele­
ményesség dolgában a „M ama“ száz „fórt“ adhat a „Beke- 
bontó“-nak és még akkor is annyi német vizenyős érzelgés és 
hétköznapi Ízetlenség m aradna benne, hogy szánakozni kel­
r
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lene Lendvayné asszonyt, a m iért kedves gyerm ekdedségét 
olyan kudarcznak  teszik ki.
De nálunk  rendesen csak nagykésön kezdik belátni, 
hogy egyik-m ásik jelesünk valamivel többet érdemelne a ma- 
gára-hagyatásnál, sokan épen meg sem is érik  az t az időt, 
ak k o r aztán  csupa tiszteletből em lékkövet gyűjtögetünk szá­
m ára. Szigligetinket há la  Istennek , még m egkimélte a gond­
viselés az ilyen kitüntetéstő l, m eghagyta őt érni a „Szökött 
k a to n a“ századik  előadatási napját. Milyen szép, milyen m a­
gasztos egy nap ez a jövő vasárnap  ! M ennyire méltó, hogy a 
nemzeti színm űvészet minden b a rá tja  tisztelettel emlékezzék 
meg ez nap azon jelesünkről, a k i annyi jeles színmüvei, annyi 
ezer meg ezer boldog órát s ze rze tt!
Nem is feledkeztek meg m éltólag megülni e magasztos 
em léknapot. Fényes ebédet rendeznek az nap hősének tisztele­
tére a Frohnerben, és k i más rendezné e nagy színm űírónkhoz 
méltó ünnepélyt, m int — az írók és m űvészek ! —i —r.
-------- ----------------
Budapesti h irv ivö .
4*  (Király ö Felsége) kíséretével együtt, g ró f A ndrássy 
G yula miniszterelnök társaságában, f. hó 23-kán este, külön 
vonaton m egérkezett. Az indóháznál Gorove ügyér, K ada pol­
gárm ester és T haisz főkapitány fogadták. 25-kén reggel a 
honvédtanosztályok felett az üllői vonalnál ta r to tt  szemlét, 
honnan 10 órakor kocsin jö tt vissza. 0  Felsége honvédhuszár 
egyenruhát viselt. K íséretében volt A ndrássy  miniszterelnök 
is, szintén honvédruhában. D élután 5 órakor a budai v ér­
mezőn a 43. és 61. szám ú gyalogezredek és egy század  
liuszárság felett szemlét ta rto tt, este pedig a budai indóházból 
külön vonaton u tazo tt a b rucki táborba. U dvari körökben 
rebesgetik, hogy k irá ly  ő Felsége jövő őszszel a határő rv idé­
k e t szándékozik beutazni, azonban elutazásának határideje 
még nincsen tudva.
4 ?« (Királynő ő Felsége) jelenleg pompás zászlószalagot 
hímez az első honvédzászlóalj lobogójára, melyet aztán  ünne­
pélyesen fognak fölszentelni. A tanoszta lyok  által most hasz­
nált zászló csak ideiglenes. — A fejedelemnő Ischlben szent Ist- 
ván-napján misét rendelt és hallgato tt környezetével. A felséges 
asszony szeptemberben érkezik  M ag y aro rszág b a , s az ősz 
folytán Gödöllőn időz, azután  néhány napo t Budán is fog tö l­
teni. R udolf főherczeg és Gizella főherczegnő Bécsből egyene­
sen Gödöllőre u taznak  le.
4 f- (Szana Tamás) jeles készültségü fiatal szépészünk - 
tői, tarta lm a és k iá llítá sra  nézve egyirán t csinos mű jelent 
meg: „N agy szellemek“ czim a la tt: L eopardi,Poe E dgár,B urns, 
Tegner, Heine és L enau világhírű  költők életrajzait ta r ta l­
m azza e mű, és m iután L enau é letrajzát olvasóink lapunkból 
ism erik, nem szükség különösen kiemelni a jeles szerző szép 
készültségét és vonzó irá lyá t. A könyv bolti á ra  1 frt 50 k r.
-H- (Egyetemi magántanárrá) le tt képesítésük fo ly tán , o 
m inőségben a következők erősítettek meg : dr. C sászár K á­
roly, kegyesrendi áldozár, az alsóbb m ennyiségtan ujabb elmé­
letéből ; R ibáry  Ferencz, budai tanár, az átalános történelem ­
ből, különösen az ó -ko rbó l; Dallos G yula az arabs nyelv és 
irodalom ból; Y irozsil T iv ad a r, pozsonyi tanár-segéd, a po liti­
k a i tudom ányból, s Fésűs György, kassai tanár, a m agyar 
közjogból.
4 i°  (Hübner Ottó statisztikai táblázata.) E  s z e r i n t  h a l á l e s e t
10,000 e m b e r r e  A u s z t r i a - M a g y a r o r s z á g b a n  358 , F ranczia- 
o r s z á g b a n  258, Poroszországban 290, H ollandban 259, Nagy-
b rittan ia  és Irlandban  220 , Belgiumban 222 , Spanyolország­
ban 361 esik. Iskolába já ró  10,000 emberre A usztria-M agyar­
országban 830, F rancziaországban  1160, Poroszországban 
1520, Hollandban 1280, N agybrittan ia  és Irlandban  1100 , 
Belgiumban 1140, Spanyolországban 700. T ehát a két ország, 
hol legtöbb haláleset fordul elő, feltűnő hasonlatosságban áll 
egymással a legkevesebb iskolalátogatási számot illetőleg.
*H- (Valahára) sok gáncsolás és küzdelem u tán  a pesti 
kórházi halottas kam ra  és bonczterem épitése csakugyan el­
határozta to tt és folyó évi deczember végéig el kell készülnie.
1867-ben 14,000 frtba kerü lt volna, m a 36 ,000 ' frto t kell 
fizetni érte. Valóban szomorú példája a h alogatásnak  ! Azon­
ban csak siessenek vele, nehogy u tó jára halasztás helyett 
m aradás legyen a vége.
4 *  (a  pestvárosi közgyűlés) elhatározá, hogy a színház­
téri bazár épitését betiltja , ha nem a terv  szerin t, vasból, ha­
nem a m int elkezdék, fából ép ítik . E lh a táro z ta  az t is, hogy 
jövő hó elsejétől a tűzi fa u tán  vám ot szednek. M ajd drágább 
is lesz, holott m áris félelmesen drága. A terézvárosi boulevard 
tervét (melyet M átyus Uzor és K auser István  ad tak  be) a köz­
gyűlés nem vette figyelembe.
•ff' (Budán) néhány üzér, m int hiteles forrásból értesü­
lünk, 40,000 mázsa szöllőt vásárolt, m ázsánkint 12 ír tjáv a l. 
Külföldre szállítják . A szőllőnek szállításra alkalm asnak, 
tehát nem teljesen érettnek  kell lenni, s a szállítást oly kosa­
rakban  eszközük, m elyekbe 15 font fér. H afölveszszük, hogy 
egy akó bor eléállitásához sokkal több szőllő szükségeltetik , 
azonkívül a termelő a fogyasztási adótól is megmenekül, köny- 
nyen átlátható  az ily eladás előnye. N.-Maroson az ily eladá­
sok m ár évek óta gyakorla tban  vannak.
(A megszökött Madarász Vilmosról.) Andrássy G yula gr. 
m iniszterelnökhöz azon hivatalos hir érkezett, hogy a váczi 
fogházból megszökött M adarász Vilmos Bukurestbe érkezett, 
és egyelőre K rajován, egy bizonyos F a rk a s  asszonyságnál fog 
megszállani. M adarász éles óvást készít, melyet az országgyű­
léshez fog intézni. M adarász Vilmo3 ezen ira to t rom án nyel­
ven is k i fogja adni, és közlönyéül Rosetti C. A. ^Rom anul“- 
já t választotta.
44° (A pesti gyermekkórház) évkönyve 1868-ról m egjelent. 
Az intézet 49 a lap íto tt ágygyal bír. A lapitó-tagjainak száma 
71, az évdijasoké 414. Az egylet vagyona összesen 110,505 
frt, 4965 frt jövedelemmel. A kórodában ez év a la tt 507 betog 
részesült orvosi ápolásban, k ik  közül 74 meghalt, 406 javul- 
tan  elbocsátta to tt, 20 pedig ápolás a la tt m aradt. Já ró lag  
gyógykezeltek 5180 beteget. Az intézetben 30 évi fennállása 
óta 97,000 beteg gyerm eket ápoltak.
•H* (Tarcsay József) M agyarországon első gőzfürdője, mely 
28 év óta létezik Pesten (Terézváros, kis-kereszt-utcza 30-dik 
sz. a.), e n y ár folyama ala tt m egujittatott, díszesen és kényel­
mesen berendeztetett, f. hó 26-kán testi bajban szenvedők és 
tisztaságkedvelők szám ára ú jra  m egnyittatik . A fölszerelésre 
szükséges nagy költségek daczára, az árak  nem em eltettek fel.
•H- (Rózsás napló.) D r. S z o n t a g h  M ik lós, g y a k o r ló  
orvos, k i a fű vészeti irodalom nak is derék m un kása , közelebb  
kelt össze M a d a r á s z  E rn esztin a  k isa sszo u y n y a l, k it  fő ­
városi körökben is igen  kedvosen ism ernek. —  K e n d e l é ­
n y  i F an n i k . a. és II o 11 ó s L ászló  esküvője vasárnap  d. e. lesz.
(Vegyes hirek.) A p e s t i  s z e g é n y  g y e r m e k ­
k ó r h á z  ja v á ra  C sernátony 100 frtot ad om án yozott. -  D r. 
K o v á c s  S e b e s t y é n  E ndre főorvos, távsü rgön y  utján, a 
B ecs m ellett fekvő H ietzingbon  sú lyosan  botog b o l i i g y m í n i s z -
té r úrhoz hivato tt. — A h e v e s m e g y e i  n ő e g y l e t  ez évi 
nagygyűlését f. hó augusztus 29-kén ta rtja  Egerben. — A z 
I s t v á n - ü n n e p é l y  alkalm ával néhány gyanús egyént és 
veszélyes to lvajt csíptek el, előbb em lítettek, m iután m agukat 
igazolni nem tudták , hazájukba to lo n czo z ta ttak , utóbbiak 
pedig a fenyitőtörvényszéknek ad a ttak  át. — J ó k a i  Mór 
„Szerolem bolondjai“ czimü regényének m ár második kiadása 
van sajtó alatt. Az első k iadás (1500 példány) négy hónap 
a la tt fogyott el. — A s e l m e c z i  b á n y á k  megszemlélésére 
Lónyay pénzügyér, hír szerint, f. évi szeptember hó elején 
elutazik. — A k e r e s k e d ő  i f j  a k  t á r s u l a t a  szeptember 
11-kén a pesti polgári lövölde díszterm ében könyvtára g y ara­
p ítására  harm adik zártkörű  „nőestélyét“ rendezi. — B a r  t a 1 
György és társa i folyam odtak a minisztériumhoz egy Dom- 
boritól Szegszárdon át M ohácsra vezető vasú t előm unkálatai­
nak  engedélyeért; a folyamo dvány leküldetett Baranyam egyé- 
liez véleményadás végett. — A k r a k  ó i k a r  m e l i t  a- 
a p á c z á k  zárdája  eddig állam segélyt huzott. Most egy 
m iniszteri rendelet bocsátta to tt ki, mely e segélyt jövőre meg­
vonja. — U b r y k  B orbála egészségi állapotáról egy szemtanú 
azt irja  K rakóból, hogy a szerencsétlen nő 52 éves létére leg­
alább is 80 évesnek látszik, egészsége és ép elméje visszanye­
résére újabban kevés a remény. — K á r o l y ,  rom án herczeg, 
h ír szerint, közelebb Pestre jön  és hosszabb ideig itt  tartózko­
dik. — K i r á l y  ő F e l s é g e  születésnapja alkalm ából Oros­
házán az izraelita  templomban is m eg tarta to tt az ünnepély, 
hol dr. R aber A. rabb i átalános tetszéssel fogadott beszédet 
ta rto tt m agyar nyelven. — A h o n v é d - u j o n c z o z á s r ó l  
kedvező hirek já rn ak , s mondják, hogy a 80,000 honvéd k i­
állítása nehézség nélkül fog m egtörténni. — O d r y  Lehel, 
színházunk jóhangu énekese, nyerte a lövészünnep k irá lyd ijá t. 
A kör központját fú rta  keresztül golyója, s mind a három 
daraczk durranása s az összes lövészek éljene üdvözlé a „ki- 
rálydij-lövőt.“ É kes emlék lett lövésének ju ta lm a : a k irály  
arczképe aranyos keretben, körülvéve 100 darab tallérral. — 
M. K a l o c s a  R óza, jelesül ism ert nőnöveldéjébau az uj 
iskolaév jövő szeptemberhó 8 -kán kezdődik. F igyelm eztetjük 
reá a t. szüléket, hogy ez irán ti intézkedéseiket kellő időben 
megtehessék. — A k e l e t á z s i a i  expedicziótól, a mint be­
szélik, X antus János és b. K aas Ivor haza fognak jönni. — 
A z  u 1 m i iparos-segédek egylete aug. 22 -kén k éju tazást ren ­
dezett a Dunán. Ez alkalommal 3 hajó és 20 ember a D unába 
veszett. — B u d á n  k é t gyerm ek a D unában halászván, 
egyensúlyt vesztve, vizbe estek. E gy ikük  belefult, a m ásikat 
m egm entették. — M u l t v a s á r n a p  éjjel egy kefekötősegéd 
a D unába ak a rt ugrani a lánczhidról, azonban egy véletlenül 
a rra  menő hajóskapitány által tervében m eggátoltatott. — A 
v á r o s i  törvényszék előtt egy tolvaj állt, k i álnév a la tt űzte 
csinyjeit. „M iért használt idegen n ev e t?“ kérdé a nyomozó 
bíró tőle. „Hogy megőrizzem jó h írnevem et!“ feleié a tolvaj.
— G r e g u s s  G yula, jeles tan ár s Camoens fordítója, e n y á ­
ron S tájerországban keresett gyógyulást gyom orbaja ellen. 
Azonban még nehezebb beteg lett, s a napokban b á ty ja : G re­
guss Ágost haza liozá, hogy itt a legjelesb orvosok segélyéhez 
folyam odjanak. — V á r a  d y  Gábor a vajnai görög kath. 
templom fölépítésére 100 frto t ajándékozott. A templom julius 
26-kán leégett. — A  l o n d o n i  rendőrségi intézm ények tanu l­
m ányozására künn j á r t  T liaisz főkapitány és R ibáry minisz­
teri tanácsos h azaérk ez tek ; tanulm ányozták a párisi és brüsz- 
szeli rendőrséget is, s terjedelmes em lékiratot dolgoznak ki ez 
l hon. — E l t ű n t e k :  Eberling István, 26 éves, nős, a
Ganz-féle gyár m unkása; továbbá Sidoli G iovanni, 13 éves, 
k i egy kis m ajm ot hordott m agával; végre Veit A ndrásnak  6 
éves fia. — A g ő z s i k l ó v a l  m ár annyira haladtak, hogy, 
ha uj akadály  közbe nem jő, e hó 28-kán megteszik az első k ísé r­
letet és a jövő hó elején á tad ják  a közlekedésnek. A gőzsikló 
mindennap reggeli 6 órától esti 11 óráig szállítja le és fel az 
embert. — A p e s t - k ő b á n y a i  u ta t macadam izálni szándé­
koznak, m inek költsége 75 fr tra  van kiszám ítva. — A n é p ­
s z á m  1 á 1 á s ügyében országszerte meglehetős buzgalommal 
nyilatkoznak  a hatóságok; a testvérfővárosra nézve külön sza­
bályzatok á llítta tván  fel, Pestvárosa fölkérte a m inisztérium ot, 
hogy ezeket a városnak mielőbb m egküldje, hogy aztán  itt  is 
hozzá kezdhessenek az előm unkálatokhoz. — R ó z s a v ö l g y i  és 
társánál megjelentek: „E gy nő fájdalm a,“ zongorára szerzé s 
gr. A ndrássy Gyulánénak ajánlá V ertán  Nina, á ra  50 k r, s 
„A ntoinette-polka,“ Saphir E duárd tó l, á ra  szintén 50 k r .  —
A m i n i s z t e r e l n ö k  igen r itk a  példányú k u ty á já t köze­
lebb O-Budán agyonlőtték, mivel ebdühöt kapván, egy paraszt­
ember lovát m egharapta. — T á v i r a t i  t u d ó s i t á s o k  foly­
tán  jelenti az „Alf.“, hogy a Maros vize folytonos áradásban 
van, de m iután felső vidéken kiöntött, Aradon hosszasb magas 
vízállástól igen, de k iáradástó l nincs mit tartan i. — A r u d a s ­
f ü r d ő  közelében egy parton  mosó asszony a D unába b u k o tt; 
egy m ásik nő meg ak a rá  menteni, de nem sikerült.
•H- (Halálozás.) P e r e z  Antal, jáaz-fénszaru elemi tan ító  
és 1848/9-diki honvédhadnagy, élete 41-dik évében folyó 
hó 19-kén m eghalt. Béke ham vaira !




Aug. 21 -kén : „Az afrika i nő ,“ M eyerbeer operája, 5 felv. — Aug. 22-kén 
T  a m á s y József ur első fö llép teü l: „A  csikós,“ eredeti népszinmű, 3 felv.
— Aug. 23-kán e 1 ő s z ö r : „A békebontó,“ Benedix v ig já téka , 4 felv. — 
Aug. 2 4 -k é n : „A sevillai borbély,“ Ros3Íni vig operája, 2 felv. — Aug. 25- 
kén  m á s o d s z o r :  „A békebontó.“ — Aug. 2 6 -k á n : „F idelio ,“ Beethoven 
nagy operája, 2 felv. — Aug. 2 7 -k én : „Essox gró f,“ szom orujáték, 5 felv.
Gazdasszonyoknak.
A jó házi-kenyérnek készítés módja,
Veszünk például egy sütéshez fél véka megszitált tiszta 
lisztet, melyet hideg időben meleg helyre teszünk, hogy mig a 
kovásztétel ideje bekövetkezik, fölmelegüljön, m ert a hideg 
lisztből készült tészta nem kél meg.
A lisztet összenyomkodva, úgy helyezzük a teknőbe, 
hogy ott annyi üres hely maradjon, mennyi elegendő arra , 
hogy az odatöltendő kovászos viz könnyen elférjen. E nnyi 
liszthez szükséges két itezényi langyos viz, a közönséges 
pótból egy m aroknyi, vagyis egy negyed fontnyi, melyet jól 
elázás végett egy órányi ideig meleg helyre teszünk; a kovász­
nak  jóságáról meggyőződhetünk, ha a vizen feldomborulva 
áll, ellenkező esetben, ha a pár a vizen alul van, hibás.
Ez idő eltelte után a teknöben hagyott üres helyre eDc
szitán keresztülszürjük a kovászos vizet, jól kinyom kodván
azt a korpából, a viz közé apránkint lisztet keverve, dagasztó
kanállal jó l fölkeverjük, hogy lisztcsomó ne m aradjon, a ko- -
vász pedig híg legyen; ezután a kovász fölébe teszszük a
keresztfát, és reá a szitában kifacsart meleg korpát, mely
hideg időben igen jól melegíti s keleszti a tésztát, (némelyek
70* J.
meleg tálat is borítanak  reá,) rá  teszünk egy ab ro sz t és fölébe 
meleg takaró t, s így hagy juk  6 óráig állani.
K övetkezik a dagasztás ideje :
Veszünk 5 m agyar itcze langyos vizet elő es szokás sze­
rin t minden kenyérhez egy m arok sót, tehát az itt mondott 
mennyiségű liszthez három  evőkanállal tetézve, vagyis 5 ]/ 4 
la t sót felolvasztunk (különben az izles dolga, de minél több 
só van a kenyérben, annál ham arább penészedik.) A m ondott 
sósvizet szitán  keresztül szűrjük  a kovászra, és kézzel e ltör­
jü k , hogy hig folyadék legyen, ekkor ap rán k in t hozzákever­
jü k  a többi lisztet (csupán lisztezésre kell félretenni egy keve- 
set( és a tésztá t dagasztan i kell három negyed óráig. A viz 
mennyiségét azonban tökéletesen m eghatározni nem lehet; 
m ert egyik liszt szárazabb lévén, több vizet igényel, m int a 
nyinkosabb liszt; úgy például a r itk a  szitán szitált barna 
liszthez kell 6 itcze viz, de szinte 3 kanálnyi s ó ; hanem  ezt 
csak félóráig kell dagasztani, m ert ham arább indul a sava- 
nyodásnak.
A  bánáti jó  erejű fehér l i s z t b ő l  készült tészta midőn nem 
ragad  m ár a kézhez, jele, hogy elegendöleg be van dagasztva ; 
de az t másnemű lisztnél nem lehet tapasztalni, mivel a más 
v idék i liszt tésztá ja  m indig ragad.
A tésztá t igy bedagasztva, a felsőrészt a teknőbeu lefele 
fordítjuk s igy hagy juk  állni ismét %  óráig, a barna tész tá t 
pedig csak */2 óráig.
Ezen idő elteltével másodszor ism ét dagasztjuk  a tész tá t 
egy negyed ó rá ig ; ezen m ásodszori dagasztást sokan nem 
tud ják , m ások ism ét fölöslegesnek gondolva, mellőzik véghez­
vinni, holott ép ez által nyeri meg a barna kenyér bele is az 
igazi rugékonyságot.
A m ásodszori dagasztás u tán  ism ét betakarva áll a 
tészta 2 %  negyed óráig, a barna tészta  pedig csak % óráig.
(Vége köv.)
D ivattud ósitás.
Az estély i ru h á k  sok aság a , m elyeket m ost varrónő ink  és szabóink 
készítenek, azt g y a n itta tjá k  velünk, hogy bárhol ta rtózkod janak  is jelenleg  
szépeink, m u la tság o k b an  nincsen h iány, és azé rt kénytelenek  vagyunk  e 
ru h ák ró l is em lítést tenni, ha d ivattudósitó i tisz tü n k n ek  h iven  meg a k a ru n k  
felelni.
Szövetre nézve ú jdonságot csak a  fehér fo u la rd b a n  lá ttu n k , m elyet 
főleg m enyasszonyi és estélyi ru h á k ra  használnak , E  fehér silyem -foulard 
tejsz inü , bágyad t fényénél fogva igen a lka lm as arra , hogy mindenféle diszi- 
téseknek  alap jáu l szolgálhasson. íg y  a fehér a tlaczczal való szegélyezése, fod- 
rozása igen jó l veszi k i m ag á t ra jta . E g y  ilyen fehér fou lard -ruha  kész ítését 
le is irunk  ezú tta l kedves o lvasó inknak .
A ru h a  k é t szoknyából á l l o t t : az alsó földig é rt és egy 10 hilvWyk- 
nyi széles fodorral volt d iszitve, a  fodor fe le tt p^dig egy ujjny i széles felié, 
rész atlaez-szegélylyel. Ilyen  keskeny a tlacz-szegélyek  a  szoknya elején fel 
egészen a derékig vo ltak  lá th a tó k . A m ásodik szoknya elől szélesen n y itv a  
á llo tt, az alsó szoknya e le jét lá tta tn i engedvén , h á tu l pedig hosszú, bő 
uszályban végződött. E  felső szoknya egy négy hüvelyknyi széles fo d o rra l és 
egy sor a tlaez-szegély lyel volt diszitve. A derék h á tu l m agasan ért fel, elől 
pedig négyszögben m élyen k i volt v ág v a , körösköriil egy keskeny  fodor és 
egy sor a tlaez-szegélylyel diszitve. Az u jja k  szültek és szin tén  fodor és 
atlacz-szegély  lá th a tó  ra jta . H á tu l fehér foulardból k észü lt és fehér a tla ^ z -  
czal beszegett széles csokor van a lkalm azva.
U tczai ö ltözékekre  m ajdnem  k izáró lag  a kétféle szövetből készü lt 
ru h á k a t kedvelik . E  kétféle sz in t azonban  ugyanegy családból v á la sz t­
ják , hogy az t a nagy  ta rk ab ark aság o t k ik erü ljék , mely egy idő ó ta  öltözé­
keinken lá th a tó . L eg d iv a to sab b ak  a  havanna- és gesztenye-szinü , vagy 
violaszin és lila  szövetekből összeállíto tt ruh ák . E g y  v iola szinü ta fo ta -ru h á t 
lá ttu n k , a lu l ha t keskeny fodorral diszitve, három  fodor lila  és három  viola-
szinü tafo tábó l készült. E  k is fodrokra  keskeny fehér csipkék vo ltak  fel- 
v a rrv a . A testhez álló lila  tafotából álló hosszú lebbentyüs derék, köröskörül 
violaszinü fodorral, t. i. a  lebbentyük , a  négyszögben k ivágo ttderék  viola- 
szinü rüchekkel volt diszitve. U gyanilyen  m ódra készü lt ké tfé leb arn a  szín­
ből is egy öltözék.
--------- HC23©%*---------
S z á ni r e j t v  é n y.
Molcsányi Pozsgay Ilonától.
29, 13, 34, 13. Szeresd ezt m indig hőn, ig azán  ;
33, 34, 6, 7, 6, 2, 6, 2. E z hevit az élet tav aszán  ;
5 ,1 ,1 2 ,1 7 .  F á j nek ü n k , hogyha nem  te l je s ü l ;
7, 9, 5, 9, 33, 31. A folyókon hoz, visz keresztü l ;
20, 22, E, 22. H asznos a Z ahara  pusz tá in  ;
12, 1, 26. Mily szép este P e s tn e k  u tczáin  ;
4, 18, 27, 27, 18. Felv idéknek  legszebb városa ;
39, 31, 7, 31, 4. Most m ár sírját m ag án ak  á s s a ;
4, 3, 19, 28, 36, 15. M agyar hazán k n ak  fé lte tt kincso ;
25, 4, 36, 25. I r tó za tta l m együnk m élyibe ;
B, 1, 36, 1 7 ,1 , 27, 26. M int a vakond j á r  a  föld a l a t t ;
10, 1, 12, 36, 35, 32. M agához vonja ez a v asa t ;
8 ,1 1 , 36,^ 12, 11, 23. Sok ember ta lá lta  benn sírjá t,
36, 9 ,1 4 ,3 7 , 24. T alálkozik  i t t  s a  L a jth án  á t ;
1, 27, 5, 1, 36, 17. É rte  ember föld a lá  m egyen ;
16, 17, 1, 41. Kéz he lye tt dolgozik sok h e ly e n ;
21, 30, 1 6 ,1 7 , 40, 7. D icsőség környezé e n e v e t ;
38, 9, 7, 6, 16. H irtelen  h a lá lt hoz ez n e k e d ;
39, 31, 29, 31, 42, 31, 21. E g y ik  honfoglalónk neve ;
1 — 42. Az dicső kö ltőnknek m ondata ,
Szegény hazánk sir, nyög a la t ta  !
M egfejtési határidő  : szeptember 26-dika.
~»fK—
A f. é. 32-dik számban közlött rejtvény értelm e:
M inden ember legyen ember
É s m agyar !
Helyes megfejtését következő t. előfizetőink küldték be :
O szlányi M ária, Schwarcz É v a , Fenczik  V aszócsik M ária, Szluha 
M a r i s k a ,  P i k ó t h y  E t e l k a ,  A n t a l f y n é  G y ö r f y  E t e l k a ,  C z i k o r a  R ó z a ,  M o l n á r  
S a n d o r n é ,  M a k a y  I r m a ,  B o r o n k a y  C s i c s e r i  L i l a ,  Sim a L ó r a ,  O t t l i k  E m m a ,  
W e i n e r  M a r i s k a ,  T u r y  N i n a ,  O l a s z y  M á r k n é  P a p  N i n a ,  P e s t i  M á r i a ,  H a l a s y  
E m i l i a  é s  S t e p h a n i e ,  B o r b é l y  J o l á n ,  P o p o v i t s  I r é n ,  K e m é n y  S á n d o r n ó  N a g y  
L u i z a ,  B e r n á t h  I z a b e l l a ,  S z í í t a  T i v a d a r n é ,  V á r ó  C o r n é l í a ,  T ö r ö k  Z e l m a ,  Y á -  
r a d y  M a r i s k a ,  H e l l e r  I l k a  é s  B e r t a ,  D o b a y  A n n a .
-- 9-6'—
A 31-dik számban közlött rejtvény értelm ét utóla«- be- 
k ü ld é :
S z l u h a  M a r i s k a ,
A 30-dik számban közlött re jtvény értelm ét utólag be- 
k ü ld é : '
S án ta  L au ra .
-K&W-
Tartalom .
F ele ld  Miklós. (Arczképpel.) — K ét hegy, l m  r e  f i  Jánostó l. -  A 
végzetes csók, S á  r v á  r y  E lektő l. -  Midőn ta lá lkozunk , R  á  c z M ihálytól.
— E ljegyzés a  koporsó m ellett, L á s z l ó  M ihálytól. (Folyt.) — P ápafy  Mik 
lós, Leel-huszárszázados, E g o r v á r y  Ödöntől. (Vége.) _  Tígy hét tö r­
ténete. — Budapesti hírvivő. -  Nemzoti színház. — O azdasszonyoknak. -  
D ivattudósitás. — Szám rejtvény. — A t. rejtvényfejtők  névsora.
A b o r í t é k o n :  H eti nap tár. — Vidéki tárcza . -  Különféle. — 
M egbízások tá ra . — H irdetések.
Mai számunkban van : Feleki Miklós arczképe.
Felölős szerkesztő, kiadó és laptulajdonos : Emília.
V
P est, 1869. N yom atott KOCSI SÁNDOR sa já t könyvnyom dájában. Aldunasor, 9-dik szám.
$ E lő fiz e té s i d ij ( i l l e tm é n y e k k e l ) :
V Évnegyedre 3 frt, félévre 6 frt, egész évre 
j  12 fr t. Egy-egy félévi műlapért 30-30 kr 
^ és egy-egy kötet könyvmellékletért 10­
£ 10 Ír .
: S z e rk e sz tő i s k ia d ó i iro d a  :
f kalap-utcza 17-dik szám, 2-dik 
emelet.
H ird e té s e k  d ija  :
A  Egy 4-szer hasáhozott sorért 8 kr.
j ob.sz.
« Szeptember 5*én. t 
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Havonkinti színezett divatképpel,
minden szükséges himzetrajzok- 
kal. Évenkint két történelmi mű­
lap és tiz kötet könyvmelléklettel.
7 ~  iA könyvek meghozatala egész-, * sL U p I  •  
V meghozatala félévi járatáai köteleztetéat ▼ n 
foglal magában a lap irányában.
?  ° 0 0  ^
H á n y  é v e s  n a g y s á d ?
Kunságitól.
Az idő eljár, és nincs az a prókátor, mely benne halasz. 
tá s t tudjon eszközölni. Ez ellen nem segit még a hepatica sto- 
m atica sem.
És ezt bajnak ta rtják .
Sok ember szivesen adna kincseket, ha valam i mennyei 
orvos azt m ondaná neki, h o g y : „repete dosim,“ és nem egy nő 
jönne zavarba, ha a rra  a kérdésre kellene válaszolnia, hogy 
m elyikre kényesebb : szépségére-e vagy korára ?
M ár hiszen az idő tagadhatlanul becses portéka, s alig  
képzelhetni boldogtalanabb halandót, mint a ki ennek értékét 
nem ism eri; hanem m indamellett is, hogy folytonos haladása, 
az a kérlelhetlen természeti törvény, mely alól sem absolut 
rendszer, sem képviselői sérthetlenség, sem fejedelmi kegy föl 
nem oldozhat, hogy az idő forgandósága valóban baj volna, 
az képzelődés, a békétlenségre hajlandó emberi term észet kép­
zelődése.
A vagy ki óhajtana egész életen keresztül gyermek lenni ? 
beczézott gyermek, de fejletlen öntudattal, gépi teljesítésével 
az ösztön su g a lltán ak , járszalagon vezettetve? Ki ne sokalná 
meg végre az ifjú üres ábrándjait ? K it elégitnének ki örökké 
teljesületlen vágyak, test nélkül való remények, czéltalan v á ra ­
kozás V Ki szorotné a kifejlett életkor terheit annak öntudatos 
elveiért egész életén át viselni ? és k it kárpótolhatna sokáig a 
vénséget megillető tisztelet a vénscggcl együtt járó  gyarlósá­
gokért i i
Az e s z t e n d ő t  szakainak bámulatos rendszerű egym ás­
u tán ja  teszi teljessé.
Az élet csak korainak kellemes változatosságával ér 
valam it.
Ne tessék tehát, kedves nagysád, éveinek szám át tagadni • 
T udja azt mindenki, hogy tavaszra  nyár, nyárra  ősz, őszre tél 
következik.
E gyik  virágozó, másik gyümölcsöző, egyik fárasztó, m á ­
sik pihentető.
Ne tessék gondolni, hogy anyakönyvét elsikkaszthatja  ; 
ott van az arezon, lépésen, alakon, magaviseleten, s az ily 
anyakönyv kivonata, daczára rizspornak, planchettenek és 
tánezm esternek, veszedelmesebb a papénál, m ert papirja bő r, 
bélyege ráncz és lelete gúny, sőt olykor megvetés.
Az egyszeri férjtől azt kérdezte neje a roulette-asztalnál, 
hogy m elyik szám ra tegyen ?
— Tedd meg éveid szá m á t! — k iá ltá  nagy hangosan a 
faragatlan .
S ime, kijön a 3ő-os szám.
— H ála Istennek, nyertél ! — k iá lto tt a faragatlan. — 
Tételedet 32-szerte fizetik.
A nő p iru lva súgta fé rjén ek :
— Szerencsétlen ! mit kiabálsz ? Ennyi embernek csak 
nem köthettem  az o rrára, hogy 36 éves vagyok. A 27-os 
szám ra tettem .
Távol logyen tőlem , hogy a férjeket faragatlanoknak 
óhajtsam ; do a nőknek sem tanácslom ám, hogy a szám tannaj 
igy já tszszanak , m ert a számtan kérlelhetlen. Aztán meg, a mi 





zu gság  m egboszulja m agát, ha m indjárt V enua k eb lére rejtő­
zü n k  is előle.
T u dok  eg y  nőt, k i eg y  ism erősét, m iután  egy  évvel 
ifjabb nála, öcsém uram n ak  h ivja , és e tréfa  jó l áll n ek i. T u ­
dok eg y  m ásik at, k i m am ájának szó litja  e g y  a lig  pár évvel 
idősb ism erősét, s tessék  elhinni, h ogy  nem  jól áll nek i.
Ism erek  k ed ves gyerm ek et , szeretetrem éltó  leán yk át, 
derék  m en yecsk ét, t isztes m atronát eleget, de nem ism erek  
olyat, k i évei szám át eltitk o lván  v a g y  m egh am isítván , g y en ­
gesége  elébb-utóbb k i ne süljön s őt gú n y  tá rg y á v á  ne tegye .
A n n álfogva  sz ívesk ed jék  ősz in tén  felelni, ha v a la k i e lég  
u dvariatlan  azt kérden i, hogy :
—  H á n y  éves n a g y sá d ?
------- ---------------
Az áldozó leány.
(Horác után. Carm. Lib. III. Ode 23.)
Tóth Endrétől.
,  J ] : a  t e  a z  u j  h o l d o n ,  m e z ő k  l e á n y k á j a ,
K e z e d e t  k i t á r v a  e m e l é d  a z  é g r e ,
• i w  H a  u j  b o r ,  u j  k e n y é r  s  t ö m j é n t  á l d o z á l  a  
H á z i - i s t e n e k n e k  e n g e s z t e l é s é r e  :
N e m  f o g n a k  a k k o r  a  m e g e m é s z t ő  s z e l e k  
P u s z t i t n i  a  s z ő l l ő k  v i r u l ó  b o k r á n  á t ;
Ü s z ö g  n e m  s e n y v e s z t i  e l  a  v e t é s e k e t ;
R o n t ó  i d ő  s e m  a  g y e n g e  b á r á n y - n y á j á t .
A z  á l d o z a t r a  s z á n t  á l l a t o k ,  m e l y e k e t  
A  h a v a s o k  t ö l g y e  s  d é l  m e z ő j e  n e v e l ,
M ajdan a  főpapok elé veze tte tnek  
S vórezve azo k n ak  b á rd ján  véreznek el.
D e  n e k e d  n e m  s z ü k s é g ,  a  k i t  e g y  r o z m a r i n  
S  m y r t u s z - k o s z o r ú  f e d ,  h o g y  e z  i s t e n k é k e t  
M e g n y e r n i  s o r t  v é g y  a  m e z ő k  b á r á n y a i n ,
S  v é r o n t v a  m u t a s d  b e  e n g e s z t e l é s  v é g e t t .
M e r t  h a  t i s z t a  k é z b ü l  é r i n t é  a z  o l t á r t ,
N e m  t ö b b ,  e g y  c s i p e t  s ó ,  e g y  k i s  k e n y é r m o r z s a  :  
N e m  l e s z  k e d v e s e b b  a z  i s t e n e k n e k ,  h a b a r  
V a l a k i  l e g d r á g á b b  á l d o z a t á t  h o z z a .




É n  m ég m ind .g  előbbi helyem en ültem . N yelvem  m intha  
le  le tt vo ln a  ragad va , eg y  szót sem  va lék  k ép es m en tségem re  
fö lh ozn i.
A tyád  n agy  léptekben já r t  föl s a lá  a terem ben szó tla ­
nul. V égre  h irtelen  m egá lló it előttem  s k özön yös n y u g o d t han­
gon k é r d e z é :
—  E s  k egyed , asszonyom , sem m i m en tségről nem gon ­
d oskod ott, véletlen  m eglepetés esetében  ?
M erően tek in ték  föl férjem re, k in ek  n yu god t hangja  
d aczára , arcza  n agyon  is eláru lta  azon küzdelm et, m it érze l­
m eivel s ön b ecsérzetével v í.
K önyeim  m egm eredtek  s szivem  m egk ön n yeb b ü lt any- 
n y ira , h ogy  vá laszo lh assak .
E lb eszé ltem  neki m indent k örü lm ényesen . R égi v isz o ­
n y u n k a t s az előtte l e f o ly t  je len et k örü lm én yeit.
Férjem  eg y  szóva l sem sza k ita  m eg s midőn b evégzém
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beszédem et, ism ét hevesen járt föl és alá és u gyan azon  g y o rsa ­
sággal, m int előbb, lépett egyszerre  elém .
— A sszonyom  ? — szó lt — eg y  k érd ést k ell k egyed h ez  
in téznem . . . . S zereti-e  g y er m ek ét?
—  Jobban, m int é le t e m e t ! — vá laszo ltam , k önyeim et  
letörölve, é s — k is  leányom tól m egvá ln i, h a lá lom at ok ozn á — 
tevém  utána rem egő hangon.
— É n  h iszek  szava in ak  asszonyom , — szó lt férjem  hide­
gen  — s an ya i érzelm e az, m ely lelkem et m egn yu gtatja . A z  
előbbi jelenet után ném ely  boldogtalan  férj vá lóp ert in dítana ; 
én  nem  ! H áz i rendünket nem fogja m egb olygatn i, s a v ilá g  
e lő tt mi vá ltozás sem lesz csa lád u n k n ál észreveh ető . C sak  b el­
v ilágu n k  v á lto z ik  lényegesen . Mi, a szó valód i értelm ében, 
m in t férj és feleség , m egh altu n k  egym ásra  n ézve , de azért egy  
közös czé l felé fogun k  törekedni, —  s e c z é l : g y erm ek ü n k  
n evelése lesz. H a  an ya i felad atán ak , k öte lességén ek  h iven  
m egfelel, én g y ö n g esé g ét m egbocsátom .
— L egyen , — szóltam , — én m egérdem lőm  férjem nek e 
h id egségét s erős lé lek k el viselem  büntetésem et s ünnepélyesen  
fogadom , h ogy  életem  gyerm ekem nek  lesz szen te lve !
—  K öszönöm , asszonyom  ! S zám itottam  an yai szerete- 
tére. L eán yu n k  lesz a kapocs, m ely m inket eg y  fedél a latt  
tart. S oha nem  busitom  szem rehányással, v a g y  czé lzá so k k a l a 
m últra n ézve. E  tek intetben  teljesen n yugod t lehet. A  nők  
iránt tartozó lo v a g ia ssá g  és előzék en ység  felől soha sem feled ­
k ezem  m eg.
Oh, ha te tudnád, kedves R ózám , m ily  k ínosan  h atottak  
le lkem re a tyád n ak  e k im ért, h ideg, udvarias szava i.
Z o k o g v a  borultam  lábaihoz, s ő szó n élk ü l gyön géd en  
em elt föl, a pam lagra h elyezett, aztán  távozo tt a terem ből, s 
pár perez m úlva a szobaleány jelent m eg, k it  férjem  k ü ld ött  
be, tud atván  vele, h ogy  k issé  roszul érzem  m agam at s áp o lá ­
sára van  szük ségem .
Itt  a nő n a g y  lé legzetet vön s fo ly ta tá :
A zó ta  tizenh at év m últ el, kedves gyerm ekem  s én le l­
kem  erélyét m egtartám , m ert tek in tetedb ől m indig  uj erőt m e­
r itek , ha csüggedn i érzőm  lelkem et.
A tyád  udvarias, gyön géd , előzékeny vo lt, m int testvér  
szok ott testv ér irá n t lenni, de ajkai ajkaim at soha nem érin ték  
s talán nem is fogják  soh a! É n sokat szenvedtem  p illan atn y i 
gyön géd ségem ért, — és te leányom , u gy-e  nem Ítélsz el ?
I tt  m egszűnt a nő beszélni s szem eiből k ön yek  g ö rd ü l­
tek  alá.
— K edves, szeren csétlen  jó a n y á m ! — szó lt R óza benső  
m egilletődéssel — m ost értem  m ár, m iért fo ly tak  o ly  g y ak ran  
szép  arezodon  alá lelkednek  fá jd a lo m g y ö n g y e i! E s atyám , 
k iben o ly  szép lélek  lak ik  s sz ive  o ly  m eleg, soha sem lá g y u lt  
m eg a zó ta  ?
Nem , gyerm ekem , s ta lán  nem is lágyu l m eg soha, 
N ekem  az lesz  egyedü li örömem és v igaszta lásom  a jövőb en , 
ha téged  boldognak  lá th atlak .
E s én a d d ig  nem leszek  teljesen boldog, in ig  a ré g i 
boldog v isz o n y t k özie tek  ism ét teljesen h elyre nem á llíth atom , 
d a liád  e z t ,ked ves a n y á csk á m ?  _  k érdé a leányk a, g y ö n g é ­
den k aro lva  át an yja  n y a k á t s arczát csókja iva l halm ozva el.
_ ' H aszta lan  kisérlet lenne ez k edves gyermekem, —  
sóhajtá a nő.
— E s én ünnepélyes fogadást teszek  neked  anyám , h ogy  
békítő an gya lo tok k á  válom . T i m indketten  óh ajtjá tok , h ogy  
E rv id ék y  A ndor legyen  férjem , és én őt m éltónak  is tartom  
i A. Jól v a n ! É n k in y ila tk oztatom , hogy addig m onyogzőnk-
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bői semmi sem lesz, ha pártában  kell is maradnom, mig köz­
ietek a kibékülés szelleme a régi viszonyt teljesen helyre nem 
állítja.. E zt ismételni fogom atyám  előtt is, k i leányának még 
eddig egyetlen méltányos kérelm ét vagy óhaját sem tagad ta  
meg soha.
— Adná az ég, hogy nemes szándékodban czélt érhet­
nél 1 — szólt kigyult arczczal a nő. — De m ár én remélni sem 
merek ! — I t t  ú jra  megeredtek kőnyei.
— Bizzál bennem, édes m am ám ; meglásd, minden a leg­
jobbra fordul.
Ezzel még egyszer összecsókolva anyjának arczát és ke­
zeit, vidám arczczal lebegett el a szobából.
Fél óra múlva vigan szökdécselve té rt vissza Róza an y ­
ján ak  szobájába.
— Győzelem ! győzelem ! kedves, jó  mamám. A jég k ér­
get szavaim fölolvaszták atyám  szivéről. Meggyőztem a felől, 
hogy csak akkor tehet tökéletesen boldoggá, ha közietek a 
kiengesztelés szép m üvét végbevihetem.
A tyám  nem szólt, csak két köny gördült alá szép férfias 
arczán, az első könyek, m .ket nála tapasztaltam . Aztán á tk a ­
rolt s hévvel szorított szivéhez.
M ár most várj it t  reám atyám , —- mondtam — s készülj 
el a legszebb jelenetre, melyet életedben átéltél. H olnapra van 
kitűzve eljegyzésem napja, s én nem akarom , hogy e reám 
nézve oly nagy fontosságú napot a családnál legkisebb felhő­
pontocska is beárnyalja. — Ezzel válaszát sem várva, oda­
hagytam , hogy hozzád siessek s diadalmam felöl legott érte­
sítselek.
A szép kis leány gyermekies bájjal simult anyjához, k i 
a kedves gyermeket csaknem m egfojtá csókjaival.
— Téged Isten küldött kedves gyermekem, hogy meg­
váltóm s vigasztalóm légy. De a tyád  sem i g e n-t, sem n e m-et 
nem mondott, s én félek, hugy hajthatlan  m arad.
— Én m egvagyok győződve az ellenkezőről. Je r, anyács 
kám , keressük föl atyám at, k i azóta ég a vágytól, ismét sze 
rető keblére ölelhetni.
A nya és leány odahagyták a teremet.
A nő szive majd k ip a ttan t; a remény és kétség lázas 
hevélyei váltakoztak  hullámzó keblében. Róza arczán égies 
boldogság s önelégültség tükröződött vissza.
A leányka hirtelen fö ltárta a ty ja  szobájának ajtaját, ki 
égő arczczal állt egy asztal mellett.
Róza atyjához vezette any ját s kedves dallamos hang­
ján  szó lt:
— Kibékülésetek lesz legkedvesebb menyasszonyi aján­
dékom. Öleljétek meg egymást, kedves szüléim s tegyétek bol­
doggá kiengesztelődéstek által szerető gyermeketeket.
— E rn ő m ! . . . K lotildom ! — volt mindaz, mit férj és 
nő szólhattak, s a másik pillanatban egymás karja i közt vol­
tak  és ajkaik  tizenhat év óta most érintkezének ismét.
Róza soha nem érzé m agát boldogabbnak, m int e p illa­
natban. A rczán mennyei kéj sugárzott.
Sokáig ta r tá  egymást átkarolva férj és feleség, mig 
végre a leányka zavarta  meg a csendet.
— É s nekem nem ju t  némi osztályrész o boldogságból ?
Aty;? és anya k ibontakoztak egymás karjaiból, hogy
kedves gyerm eküket versenyezve öleljék meg, s halm ozzák el
szeretetükkel.
— E  boldogság egyedül a to müved, kedves R ózám ! — 
ondá örömkönyoit hullatva A rnayné
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— É s a so rsé! — szólt A rnay, egy az asztalon heverő 
gyászjelentésre m utatva. — Azon férfi halála, k i köztünk  az 
egyenetlenség m agvát elhinté, a békét helyreállitá.
— Á m en! — fejezé be derült arczczal Róza. — A dja 
Isten, hogy többé semmi zivatar ne tornyosuljon családi bol­
dogságunk mosolygó egén. És most — folytatá a leány — m a­
gatok ra  hagylak. Ma a ti napotok, holnap az én napom v ir­
rad  : az e l j e g y z é s  n a p ja !
A végzetes csók, mi egy kis család boldogságát tizenhat 
hosszú évre zavarta  meg, örökre feledve lön férj és nő közt.
Rózának volt azonban a legnagyobb öröme és boldog­
sága, m ert ak ib ék ité s  müve teljesen sükerült s p ártá já t, any ja  
előtt te tt fogadása szerint, nem kelle örökre m eg ta rtan ia  
Szép szőke fürtéit pár hét m úlva narancsvirág-füzér fedé, mi 
csak menyasszony halántékait szokta érinteni.
A
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a llgat-e  a  sz ít, ha érzi 
Örömét vagy b án atá t ?
H allgat-e  a  lomb, ha zölden,
V agy ha b ú ra  öltözötten 
K oszorúzza be a  fá t ?
K izöldült fa sűrűjéből 
Örömdalok h angzanak  ;
De ha sárgul fenn a lomb m ár,
Az idő’, h a  ősz felé já r  :
Z okognak a  m adarak .
II .
Könyezve töltöm éjszakám at,
E kkép  ta lá l bús reggelem,
Midőn közelgesz, régi bánat,
Midőn te  vagy, te v ag y  velem.
A sirt óha jtja  ekkor vágyam ,
S mi a d h a t erre mély okot ?
Oh ném aság, kicsiny szobámban, 
H allgass szivemre, m it dobog :
I I I .
„Szerettem . Szó ez ? Oh nem, oh nem ! 
E gy titkos húrnak  pendülése,
M it á rta tla n  sziv érezhet csak ;
M it bensőm tisztán , mélyen érze.
S a sziv, mely engem lebilincselt,
Mely o tta n  vert, a  lángkebelben,
A lángot bennem csa k  sz ito tta ,
S gúnyolta az tán  láng-szerelm em .
Fölébredt o tt a  hütelenség,
Szűntek a  rokondobbanások,
S bennem  mi le tt a  szerelem ből ?
A csalfa szívre á tok , á tok  !
De tán  a m últat elfeledve,
Szent érzeményem ú jra  fe lk e l;
Oh, m ert h iába, nem gyülölség,
Oh, énnekem csak  szerelem kell.
A kkor lesz tá rv a  bensőm ismét,
H a  majd az é lte t elsohajtom ;
Nincs, nincs, kinek még hinni tudna, 






E lzengi a  szív, h a  érzi,
Öröm ét vagy b ánatát. . .
É rz i a  bút, érzi m élyen,
Zengi szivem m inden éjen,
Mig a  föld nyugalm at ád.
Minden, minden dobbanásban 
F á jd a lm ai hangzanak.
I t t ,  szivem en — itt  az ősz m ár,
S az idő, h a  ősz felé já r ,
Z okognak a m adarak.
- 1 • "̂1 '
Eljegyzés a koporsó m ellett.
Elbeszélés.
László Mihálytól.
(F o ly ta tás .)
Két hét lassan telt el. Csak az orvos gyakori jelenlété­
nek s a fiatal erőnek köszönhető, hogy O szkár kim enekült a 
bajból, m ert különben a vigadó pajtások nagyon korán fel­
szabadíto tták  volna a rendelet alól.
E gyik  nap szobájában sétált, midőn ügyvédjét jelenték.
— Jöhet! — mondá.
— Ügyvéd u ra t vártam . Első kérdésem  is az, hogy áll­
nak  ügyeink ?
— Kissé bonyolódottak, azonban ha elegendő lesz ezen­
tú l a bérletből befolyó összeg, akkor törleszthetünk.
— Az m ár az én gondom, elegendő lesz-e vagy nem. A 
váltókkal végzett, ügyvéd u r?
— Igen.
— Holnap kikocsizunk jószágom ra s az egyik részét 
eladom ; pénzre van szükségem.
— Inkább  kölcsönözzünk, — mondá az ügyvéd, — mint 
a szép vagyont megcsonkítsuk.
— A mint mondtam, úgy le sz ; ha ügyvéd u r nem
ak a rja , akkor m ást hivatok.
— Nem ellenkezhetem ; ha úgy tetszik , holnap mehe­
tünk . Az eladási föltételek k i vannak m ár tűzve, úgy hiszem ?
— Minden az én gondom, csak ügyvéd ur it t  legyen.
Az ügyvéd csipős megjegyzések közt hagyá el a fiatal
uraság  laká t.
A fiatal C setneky csakugyan más, mint az édesapja, 
még az a lak ja  sem az, hát még a term észete; ta rk a  világ lesz 
m aholnap ; a fiatalság más utón halad ; tem póra m utantur, s 
velük mi is különöseket élünk.
M ásnap korán reggel O szkár ügyvédjével jószágára távo­
zott. K ét pénzes vevő várta .
A mit az ügyvéd most hallo tt, a rra  még inkább elm ond­
hatta , hogy az idők nagyon is változnak.
O szkár nem egy részét a birtoknak, hanem az egeszet 
adá el potom áron. Felét m ind járt kifizették, a m ásik pedig 
egy évnegyed leteltével volt kifizetendő. A szép, rendezett Cset- 
neky-birtok  páratlan  földjeivel idegen kézre ju to tt, s igy, a 
m it az ősök kézröl-kézre megőriztek, a háladatlan  unoka el- 
idegenité.
Az ügyvéd nagyon roszul érzé m ag át; a tö rtén tek  meg­
h ato tták . T ud ta , hogy rövid idő múlva az egykor dúsgazdag 
C setnekyek sarjadéka szegény s nyom orult lesz, nem csak tes­
tileg, de lelkileg is.
Ism ét a régi vigság s m ulatságok folytatódtak ; a szép 
mennyiségű pénz ham ar elfogyott. A határidő, midőn a másik 
részlet pénz volt lefizetendő, még nem volt itt, s m ár váltók is
voltak ; az üzéreknek legjobb dolguk volt, biztos nyereségre 
szám íthattak.
A negyedév, a határidő, végre elérkezett, s a Csetneky 
kettős b irtok  egyike, a régi kastélylyal és sírbolttal, idege­
nekre szállott, a m ásikat Nándor bácsi birta.
Azt hinnök, utójára talán elment a családi sírhoz? nem ! 
Ide is eljöttek vele a czim borák, elhalmozva minden dicséret­
tel O szk á rt; nem ok nélkül. T u d ták , hogy C setneky O szkár 
tárczája  300,000 frto t ta r ta lm a z , a mi bizony egy kézben 
szép csomót tesz a mai időben.
Oszkár négyes fogatát még három követé, melyben a 
pénzéből gavalléroskodó barátok  foglaltak helyet.
A Csetneky-sírboltot átölelő szomorúfüzfa-csoport kopa­
szán — őszre já r t  az idő, — megfosztva bánatos leveleitől, 
körité  a kisded temetkezési kápolnát sárga, omló falaival. Ez 
is idegen lön saját lakában. Az öreg u r életében vigabb k i­
nézésű kastély is komor, sötétes kinézésű l e t t ; minden meg­
változott. A nép is különös volt az uj birtokos i r á n t ; az ö jó 
földes-urok halála óta nem szivesen mentek a kastélyba, azon­
ban egyet nem tudott feledni a hálás n é p : urok sírját.
Megható volt, midőn nyaran ta  vasárnaponkint odasereg- 
lettek im ádkozni; a kápolna melletti egyik bokorban füle­
müle fészkelt; im ájuk közé vegyült a kedves zenér dala; 
fülmile-dal s szívből jövő ima mily hathatós lehet az egek 
uránál.
V.
Csetneky Nándor aggodalm a nem volt ok nélküli.
E gy ik  nap nagy megütközéssel olvasá a napi lapokban, 
hogy öccse O szkár egy barátjával Californiába ment, m iután 
nagy vagyonát mind elpazarolta.
— T udtam , hogy a lesz vége, — mondá magában.
Családjában igen ritk án  emlékeztek róla, m aga az öreg 
ur nem b irta  elfeledni, hogy mennyire megsértő O szkár apja, 
illetőleg báty ja  tem etésekor; ez tőr volt szivében.
G yerm ekük csak egyetlen v o lt, ez is örökbe fogadott 
távoli rokon. E gy sugár alak , m adonna-arczczal, m árvány­
homlokot köritö éjfekete haj jal s hajnalpirhoz hasonló ajkkal, 
melynek m osolyáért az egész világot képes oda ígérni a fiatal 
ember.
Azon évet j á r ta ,  melyet nőknél aranykornak  szokás 
nevezni.
Csetneky nejével együtt úgy szereté, m int sa já t gyerm e­
k ü k e t; eltökélt akara tu k  volt, egész vagyonukat ráhagyni.
A fővárosban most m ár huzamosabb időig lak tak  ; ad tak  
fényes soireékat s Csetnekyné megjelent leányával a nagyobb- 
szerü bálokban is.
A leányka, ki még csak a tizenhatodik tavaszt élte, pél­
dátlan  szigorúsága által még nagyobb vonzalm at keltett kö­
rében ; az udvarlók serege növekedett, csakhogy hideg volt 
nagy része iránt, unalm asnak tetszett neki százszor és száz­
szor hallott phrázisos beszédjük. I la  valam elyik a szerelem 
szokásos körülírásáról beszélt, hagyta kibeszélni, az tán  oly 
komoly kérdést in tézett hozzá a művészet vagy irodalomról, 
hogy bizony csak akadozás lehetett a felelet.
M indkettőben szép ismerettel b irt, v igyáztak is a fiatal 
emberek, különösen azok, k iknek  egész tudom ányok a gaval­
lérkodás, jobban mondva a stuczczerkodás volt, nehogy egy 
leányka majd második klasszisba ponálja őket irodalm i isme­
retükből.  ̂ oltak sokan, kik ki nem kerü lték  a nemes osz­
tályozást.
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E g y szer  azonban a sz ív  is elkezd i m űködését, s eg y  e sz ­
m én yképet k eres, ha talá l.
U d varló i k özü l eg y  finom m ű veltségű  fiatal em ber iránt 
m utatott legtöbb rokonszenvet, k i előkelő m odorú társalgása, 
nem es m a g a ta r tá sa , előzék en ysége és lo v a g ia s sá g a , tehát 
m indazon k ellékek  álta l tűnt fel, m elyek  n a g y  b efo lyássa l 
van nak  a nők figyelm ére.
Váljon boldog lesz-e vele? Nem szenved-e hajótörést sze­
relm e? H agyjuk  remélni a fiatal sziveket !
E g y ik  nap az öreg ur a napi ú jságok at o lvasá, m időn  
eg y  össze-v issza  irt és stem plizett b oriték u  levelet kapott.
F eltör i s o lvassa  a k övetk ező  néhány s o r t :
T isz te lt  C setn ek y  N . u r !
„Ön gyű lö lt rokona m ár útban van  haza felé, s arra k éri, 
h ogy  engedje lá togatását tehetni, ha m egérkezendik .
C alifornia, novem ber 8-kán , 186 . . .
C setn ek y  O szk ár .“
M eg volt lepetve a h ideg levél á lta l, de m ég inkább b á ­
m ult azon, h ogy  O szkár ir t;  ta lán  m egtért, gon dolá  az első 
perczben, s m eg is bocsátott vo ln a  n ek i tette iért, ha azonnal 
b ek op ogtat; annyira  el v o lt  é r z é k e n y ü lv e , h ogy  szem eiben  
k ön yek  csillog tak  ; tán  öröm k önyek  ? H isz ’ m agához ölelheti 
az egyetlen  C setn ek yt az ősi családból.
H árom  nap m úlva  bérkocsi á llt m eg C setn ek yék  előtt éa 
abból O szkár szá llo tt k i. G ondolkozva, lassú  lép tek k el m ent 
fel s gyön géd en  k op ogta to tt; nem  en gedte m agát előre be­
jelentetn i.
— S z a b a d ! — h angzott az öreg ur h angja .
O szkár belép s bem utatja m agát.
— Öcsém , ham ar m e g é r k e z té l; h ozott I s t e n ! L eveled et 
csak  tegn ap elő tt k ap tu k  m eg, s ig y  m agad is s ie tv e  jö tté l, jó l 
tetted.
E zze l E lv ira  an yjáva l e g y ü tt  ü dvözlé a rég  nem  látott  
rokont.
— B átorkodtam  — m ondá O szkár, — látogatásom  tenni 
n a g y b á c s ik n á l; erre a h osszú  távo lié t á lta l érzém  m agam  
fe ljogositva , bár tudom , h ogy  m egjelenésem  o ly  rég i id egen ­
kedés óta keserű em léket idéz elő.
— S zivesen  fogad lak  öcsém , s örülök m egje len ésed en ; 
m ert ebben m egtérésed  látom . T udhatod, h ogy  nem v a g y o k  
ellensége a becsületes, d erék  fiata lokn ak , s azért téged  már 
m int egyetlen  férfit a C setn ek y-csa lád ból, C 3 ak  őszin te öröm ­
m el tud lak  ölelni. A  m últat ne em litsü k  tö b b é ; azonban m ég  
ném i m ondani valóm  v a n : a rég i élettel h agyj fel, s egészen  
újat kezdj, olyat, m ely k om oly fiatal em berhez leg ink áb b  illő , 
s lé g y  rajta, h ogy  a C setn ek y-n évről a foltot lem osd. E z  k í­
vánságom , s hiszem , te is csak  ily  gon dolatok  k özt jö tté l a 
m egvetett n agyb ácsih oz . A dj k ezet rá öcsém , hogy sza v a im a t  
te ljesíten i fogod.
O szkár h idegen  n yu jtá  k e z é t;  az öreg ur m egrázá a 
m egtérő rokonnak  od an yu jto tt jobbját.
Szem ei E lv irán  fü g g tek  s érezte, h ogy  keblében a rég ­
óta h allgató  húr k ifeszü l s hangra gy u lá d  . . . érdekelte a 
leányk a. A z estebédn él átellenbon ü lt E lv ir á v a l; szem eit rit 
kán vévé le róla, daczára, h ogy  a leán yk a  n agyon  is ta rtó zk o ­
dónak m utatta  m agát.
H a O szkárra  tek in tett, kü lön ös érzés fogta  el, s egyszer- 
k étszer rem egés fu to tt át testén .
V égre O szkár a m araszta lást el nem fogadván, tizen eg y  
óra után távozott lakására, az „ E u ró p á d h o z  czim zett szá l­
lodába.
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V ilm os várt rá szobájában.
— M inden sü k e r ü lt! C sak  m ég eg y  van  hátra, — m ondá  
O szkár, m időn benyitott.
— S mi a z ?  —  k érd é V ilm os.
— A z ? az én titkom  ! — feleié O szkár.
—  A z  éjjeli von atta l távozom , barátom .
— Sajnálom ! néhány napig m aradhattál volna ; nagyon 
sietsz ; m ikor látogatsz meg ?
— A z t nem m ondhatom , m ivel sok e lin tézn i valóm  v a n ; 
aztán  a rok on okat is m eg k ell tek in ten em , an n y i idő óta nem  
lá tta m ; legalább  ha e lfe led tek , szem élyesen  hozom  v issza  m a­
gam  em lékü kb e.
■— D e nősüln i is ak arsz, s m ég csak  nem  is em lited  ?
— K ésőbb  is lesz reá idő ?
—  A z ördögbe, V ilm o s ! A g g leg é n y  k orod ig  csak  nem  
vársz ; siess in k á b b ; m ost ezrek  ura v a g y , n agyon  k önn yen  
fog menni.
— A z ezrek  nem elegend ők  nálam , b a rá to m ; először ia 
v a la k it  szeretn i ak arok  s aztán , h o g y  boldog lehessek , szere­
lem ből el is veszem . P én zért nem  ak arok  n ősüln i, ez term é­
szetem m el össze  nem f é r ; külön ben  ez t a d olgot m indenesetre 
segéd  n é lk ü l v ég zem  el.
— D e azt csa k  nem teszed , hogy szeg én y  leán yt  
v é g y  el ?
— A bban sem m it sem  ta lá lok .
—  É n  ped ig  n agyon  is sok at, — m ondá O szkár.
— M egengedem  ! de ha ked ves, von zó , m ü veit nőt ta lá ­
lok , s a m i fő, engem  szeretni fog , sz eg é n y sé g év e l m itsem  g o n ­
d olok , aztán  van  nekem  a m ú g y  is elegendő.
—  N a g y o n  k özn ap iasan  fogod föl a dolgot, V ilm os.
—  L e g y e n ! azonban tudd m eg, h o g y  szerintem  a va lód i 
szerelem nél m inden v á la sz fa l leom lik  ; n incs o sz tá ly , nem  is 
lehet m áskép , h ogyh a  egym ást szeretjü k , sem m i sem  tiltja  ösz- 
szek öttetésü n k . Igaz , h o g y  a társadalm i b otlások  n a g y  része  
onnan ered, h o g y  sok an , ú g y  te is, nem a sz iv  érzelm ét tek in ­
t ik , hanem  a tá r c z á t ; ezekhez tartozn i p ed ig  nem  ak arok . 
M it gondolsz, nem h alá l-e  a nőre, a zza l éln i, k it  nem  szeret ? 
k ih ez erőszakoltatott, s k it tán ezért m ég inkább  g y ű lö l ? 
A z ilyen  nő m eghalt m agának , e lvesztette  erk ö lcsi lé té t  
s csak  ten gődik . E z t  be k ell lá tnu nk , barátom . A ztán  az 
am úgy is nehéz életnek  b aja it többel szaporitan i — ig a z sá g ­
ta lan ság .
— N o V ilm os, — m ondhatom , —  h ogy  téged  „a nők  
véd ője“ czim m el k ellene felruh ázn i, m egérdem lenéd.
— M it fogsz P esten  csináln i, O szkár ? — ford itá  m ásra  
a beszédet V ilm os.
— S ok  teendőm  van , tervem  k iv ite lé t  illető leg , m ely , 
ha sik erü l, pénzedet v isszak ap od . A k arsz az ad ósságról Írást ?
— N e m !
—  Jobb lesz, m ert ha m eg h a lo k , nem  leh e t k ö v ete ­
lésed .
— N em  is lesz rá szük ségem .
__ C sak  tréfáltam  V ilm o s ; m eghalni nem  sz e r e tn é k ;
azért kerü ln i fogok m inden párbajféle d o lg o t; h isz m ég aztán  
ak arok  élni.
— D e  nem ú gy , m int ezelő tt ?
— Ú g y  nem le h e t ; m ert ha az öreg C setneky m egtudja,
m egharagszik .
— H át ilyenform án szent a béke n agyb átyád d al ?
—  F élig -m ed d ig , v a g y  sehogy sem, csak  eg y szer  va lék  
n áluk , m aid  később m egm ondhatom .
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— A leányka szép ?
— H a ta lm as! Vilmos.
— T alán bele is szerettél ?
— B álványozni lehet; oly isteni, minőt még nem láttam .
Vilmos nem felelt O szkár utóbbi szavaira, hanem vizs­
gáld, hogy mit olvashat le változékony arczárói, aztán  m eg­
m ondta O szkárnak , hogy H arm athy , a festész, Pesten telepe­
dik le.
— Nem igen fogom keresni az alkalm at, hogy találkoz- 
hassam  vele, — mondá Oszkár.
— Szelíd, müveit fiatal em ber; az idő itt  van, m ár 
megyek. Sok szerencsét O szkár !
A hideg szivü O szkárt megölelé egyetlen barátja , s kéz­
szorítás u tán  elváltak.
O szkár E lv irára  s a vele járandó  jószágra gondolva, 
későn tudo tt elaludni.
E lv ira  még v irrasztott szobájában, gondolatai Oszkáron 
já rta k .
Különösnek tűn t fel előtte, s ak á r ak a rta , ak á r nem, 
alak ja mindig előtte lebegett, pedig úgy m egrázkodott, midőn 
mély mélázásából fölébredt, hogy önkénytelenül an y já t k i ­
á lto tta  s u tána O szk á rt; de ez utóbbit már nem ő mondta, leg­
alább azt hitte, hogy valak i kényszerité és ő engedelmes­
kedett.
M iért gyűlöli anny ira  O szkárt már az első látás u tán  ? 
talán jó  előérzete van valam i dologra n ézv e ; némely em ber­
nek az a jó tu lajdona van, hogy előre m egtudja, hogy ez és ez 
rá  nézve nem a legjobb következm énynyel lesz, s ha lehet, 
m egmenekül a bajtól. T alán E lv ira  is igy gondolkozik, m ert 
épen most m ondja m agában, hogy m egkéri anyját, engedje 
meg többé O szkárra l nem találkozni; de meggondolta m agát; 
azt még sem teszi, m ert feltűnő lenne, ha kerülné a rokont ; 
m ajd csak azt próbálja meg, hogy nem kerüli vele a ta lá l­
kozást.
O szkár nem is gyaníto tta, hogy E lv ira  mily ellenszenv­
vel viseltetik iránta , de nem is vehette észre, egyszeri látásból 
nem Íté lh e te tt; de m ár m ásnap észrevehette és aztán minden­
nap, midőn eljött a n agybácsiékhoz .
E g y  vigasztalása lehetett, az öreg ur szeretni kezdé, 
ennél többet nem k ív á n h a to tt; de neki több kellett, nem te t­
szett neki, hogy E lv ira  még a percznyi találkozást is kerüli 
vele, m agányosan, a szülék előtt még csak m egjárja, ám bár 
ilyenkor is nagyon ta rtó zk o d ó ; m iért k erü lhe ti?  Soha nem 
bántotta, oly szépen, művelten beszélt vele, sőt olykor hizel- 
gett is, ezt is finomul tévé, beburkolá beszédét, de azért olvas- 
h a tá  abból E lv ira , hogy öt m agasztalja.
Vagy tán  m últját tud ja  E lv ira  ? Ami múlt, az nem jelen, 
ha akkor épen elitélendő volt is tetteiért, most m ár m eg té r t; ő 
is érzi, hogy mindennap jobban kezdi m agát é rezn i: a rendes 
élet jó  hatással van reá. V agy tán  nem szép ? Kérdezősködjék 
Pest köreiben felőle, azelőtt bárm elyik szép hölgyet m egnyer­
hette volna, pedig épen nem változott azóta, csak férfiasabb, 
komolyabb l e t t ; ez az egész. De ha ez sem , mi lehet 
az oka ?
Azt csak E lv ira  tudja, annyit mi is m ondhatunk, hogy 
egyik oka nem lehet más, mint hogy nem szereti kirívó külö­
nös term észetét.
— Majd megtudom legközelebb — mondá O szkár egyik 
nap — vagy tán  azonnal is, — s bérkocsiba ült s hozzájuk 
hajtato tt.
E lv irá t nagy szerencsére egyedül találá.
— Örülök, hogy kegyedet m agára találhatom  — mondá 
O szkár, meghajtván m agát.
— Önnek szabad bejövetele van mindig, bárk i legyen 
n á lu n k ; ön nem idegen! — mondá E lv ira  hidegen s megle­
petve.
— Ellenkezőleg; még sem szeretnék terhére lenni ke­
gyednek.
— Nem értem, mit ak a r ezzel mondani ?
— Semmi különöst — akarom  mondani ú ja t;  gondolom, 
já rn a k  ide udvarlók, ezekkel nem szeretnék találkozni, m ert 
jobban óhajtók egyedül versenyezni, oly im ádott angyalért, 
m int kegyed.
— H ogyan ? Ön rokonom, mikép m ondhat ilyent, vagy 
csak tréfál ?
— Valót mondok ! Az első perez, melyet itt tölték, kegyed 
rab jává te tt.
— Hagyjon föl ilyenekkel, Oszkár ; beszéljen másról.
— E rről beszélni nekem legkedvesebb, de egyszersmind 
legkeserübb is.
— Kegyed, mint látom, nem tré fá l; kérem tehát, hagyjon 
m agam ra, vagy többé ilyesm it ne beszéljen.
— De E lv ira  . . .
(Vége k8v.)
K ülönös zene és zenei érzék.
A hangszerekből fakasztott zene között is van nagyon 
sok, mely az általam  használt „különös“ jelzőt megérdemelné, 
például a m ár Salamon templomában szereplő, vagy az indiá­
nok és más vad népek m üérzék-sértő zenéi; hanem én ezennel 
az anyaterm észetben előforduló különös zenéről akarok  
szó lan i:
A daloló kia pacairta  
N ótájá t az Is ten  ir ta .
mondja Petőfi egy költem ényében; és a csalogány kesergő 
dalából hány megsebzett sziv m erített m ár v igasz t! v igaszt, 
melyet sem a fuvola méla hangja elő nem varázsol, sem a hegedű 
legérzésteljesebb hangjaiban ilyen nem rejlik. A ki tavaszkor 
a ré t bársonya felett az Isten zsámolya felé emelkedő kis pacsir­
tá t hallgatta, az lelkét szinte emelkedni s felmagasztosulni é rzé ; 
m ert azt az Isten irta  s igy szivünknek legrejtettebb húrjait 
is m egérinti.
Van a term észetben más zene is, melyből a szerelmesek 
kedveseik nevét, szavait és sóhajait olvassák ki, s melyet csak 
az érzelemben hervadó szivek értenek m eg: midőn n y ájas , 
holdvilágos estén a csöndes lugas m agányában ülve, elm ereng­
nek s a szellő titkos susogásából szivják az ábrándalkotta  
üdvöt.
Különös és figyelomreméltó zanék ezek, igaz, hanem csak 
költők és nem egy szerény prózairó tolla alá valók.
A prózairó csak oly prózai zenével foglalkozik, melyet 
képzeletének minden túláradozása nélkül olyannak ism er fel. 
mint a minő valóban, és mégis mellé lehet Írn ia a „különös“ 
jelzőt. Ilyen zenét hall az ember Borneo szigetén, hol egy 
folyó a tengerbe ömlik. Sajátságos tünem ény ez! Különös 
énekszerü zöngés liallik ki a folyóból, néha dallamosan, néha 
szaggatottan, mintha kottából játszó syrén emelkednék ki a 
folyó medréből s egyszer dallamosan, másszor staccato pen 
getné a lüldi 1 nyék előtt ismeretlen lantját. E  zonni hangok
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élénkebbek lesznek, ha az ember fülét a vizre fekteti. O kát e 
különös term észeti tüneménynek a benszülöttek a folyó édes 
vizének a keserű tengervizzeli összekeveredésben állítják  lenni, 
európai huvárok pedig hajlandók ezt a halak bizonyos nemé­
nek tulajdonítani, a mint ismernek is oly halat, mely hango­
k a t adhat s igy többé nem egészen helyes azon közmondás : 
néma, mint a hal.
Alig hiszem, hogy volna olvasóim között valaki, ki B aby­
lon csudás nagyszerüségü épületei és Egyptom  óriási sírbolt­
jairó l és emberi müvet felülhaladni látszó szobrairól (pyram is)ne 
hallott, vagy ne olvasott volna. Egyptom , a csudák földje, azon 
bám ulatra ragadó m üvek közül máig is megőrizte az úgyne­
vezett Memnonszobrok m aradványait. Találjuk  pedig ezeket 
a feldúlt Theba, a — mint Homer nevezi — száz kapuval biró 
város közelében. K ét hatalm as szobor ez ülő helyzetben, fekete 
m árványból, melyek napfelkeltekor vidám, lementekor pedig 
szomorú hangokat adnak. Ez ténynek lenni több hiteles rá ju k  
véset felirat bizonyitja. E  tény t sokféleképen igyekeztek m a­
gyarázni. — Nem egyéb az, mint érzék’ csalódás, mondák 
némelyek, mások ismét az egészet a papok csalásának tulaj- 
donitották. U jabb időben a b ritt Schm ith is hallotta e tito k te l­
jes hangokat; más utazók hasonlóképen ténynek állapítják 
meg. E  legújabb utazók bonczliés alá vették e tünem ényt s a 
csuda egy egyszerű természeti jelenségben lelte m agyarázatát- 
A talában ism erjük azon törvényt, hogy a meleg a testeket 
k iterjeszti, a hideg összehúzza. Igen érzékeny e tekintetben a 
gránitkő. M ásrészt pedig tudnunk kell, hogy Egyptom ban a 
légm érsék nem fokonként emelkedik, vagy fogy, mint nálunk, 
hanem a nap fölkeltével rögtön felszökik, lementével rögtön 
alászáll. Könnyű tehát megérteni a Memnonszobrok zen é jé t; 
reggel ugyanis napfölkeltével részecskéi hirtelen k itágu lván , 
súrlódás által bizonyos hangot adnak, este hasonlóképen, a 
m int ismét az összehúzódás történik . Majdnem hasonló tüne­
m ényt tapasztaltunk  az olvadni kezdő folyó jégtábláján, mely­
nek hanggal egybekötött repedezéseit igen könnyen kivehet- 
jü k , ha csendes estén a folyó partján  sétálunk. AMemnonszob- 
roknál észlelt zenéhez egészen hasonló tünem ényt vettek  észre 
más gránitoszlopokon is, például a kornaki templomban. A 
két Memnonszobor valószinüleg két egyptomi k irá ly  emléke.
A fogságban élő m adarak  m egtanulnak dalolni s szivük 
buját a legábrándosabb dalokban öntik ki. Az önző ember 
gyönyörét leli e dalban, odaáll ka litk á ja  alá fütyöl vagy valami 
hangszeren já tsz ik  neki s a szegény kis m adár egész odaenge- 
déssel fülel, hallgat a dalra, hogy magasszellemü börtönőrétöl 
valami ú jat tanuljon el, melyben szabadságtól m egfosztott szi­
vének fájdalm át jobban önthesse ki, m int m egunt régi d an á já­
ban. A fogoly kis m adár az uj dalban vigaszt talál, érzi e dal 
varázshatalm át.
Ki nem volt már az életben, hol oly kevés öröm, s annyi 
sok fájdalom közt vándorlunk, bús ? És ki nem érezte ekkor 
a dal és zene b ü v h a tá ly á t?  Szemünkbe köny szökik föl a 
daloü és boldogabbak vagyunk, a mint szivünkre oly ónsuly- 
lyal nehezedő keserű könycseppek szemünkön keresnek mene­
külést. Á ldjuk ilyenkor a bölcs alkotót, ki vigasztaló zenét és 
enyhitő könyeket terem tett.
A szív a  felhővel rokon
M egkönnyebbül, midőn esője liull.
Mit is csinálna az ember, hanem tudna sirni ? Több szív 
r e p e d n e  mog, mint jelen leg .— Vagy talán már oly szivtelen 
a világ, hogy ettől nem is lehetne félni.
Hanem ■— igaz, a zenéről akartam  szólani.
A zene az embert vigasztalja, lelkesíti. De m int m ár 
emlitém, a művészi szép érzékével nem biró állatokra is h a tá ly  - 
lyal van.
A kigyószeliditő indián bizonyos síp hangjaival csalja ki 
rejtőkéből a kigyót és bűvöli el annyira, hogy a legmérgesebb 
vipera is e hangok halla tára  először nyugtalanul, igen kis k ö r­
ben mozog ide s tova, m intha nem találná helyét, később tö k é­
letesen megdermed s úgyszólván, megfeledkezik lényéről, arról, 
hogy ő egy hatalm as mérges kigyó s a bűvész kénye-kedve 
szerint já tsz ik  vele. E  művészetet azonban nem minden indián 
tudja ; ez rendesen csak családi titok, mint a „Pagliano szirup“ 
vagy R ix Anna „Pom padour p as tá“já n a k  készitésm ódja. Az 
ily kigyóbüvölök nagy tiszteletben állanak, mivel az indián 
falvakban sokszor van reájuk szükség. Megesik ugyanis, hogy 
mig a ház lakói gyapotot szednek, vagy a rizsföldön dolgoz­
n ak , a kigyó m egunva az égető nap hevét, talál valam i rést a 
gyöngéd nők hűvös budoirejába s o tt szépen, m agát egész 
kényelembe helyezve, elszenderedik. A kellemetlen vendég 
eltávolítására minden más eszköz kevéssé vezetne czélhoz ; a 
kigyóbüvölő sípja azonban oly helyzetbe hozza a veszedelmes 
hüllőt, hogy oly könnyedén elbánhatnak vele, m int ak á r egy 
élettelen testtel.
Sokkal csudálatosabban hangzik ennél az, ha valaki 
állítja, m iszerint a zenének hatása van a világitó gázlángra. 
Igen, a gázlángra, melynek fénytengerében ragyognak Pest 
utczái — kivéve azokat, melyek nem ragyognak s m elyekben 
az olajlám pa pislogó világa még most is H erkulanum  és 
Pompeji sírboltja ira em lékeztet.
A gázláng zenei érzékenységéről m indenki meggyőződ­
hetik . E g y  karcsú  gázlángot rendes helyéről mintegy tizen­
négy hüvelyknyire emeljünk föl s közelében valam i éles han ­
got idézzünk elő, mire a gázláng ijedten rezzen össze, m int a 
csiga érzékeny csápja érintésére. Mig az éles hang ta rt, addig 
a gázláng aggályteljesen gunnyaszt, m intha leselkednék s 
nagyságának felét e lveszti; sebesen foglalja el azonban előbb 
helyét, m ihelyt a hang megszűnt. A kísérletet hegedűvel is 
eszközölhetjük. H a Reményi vagy Joachim, k ik  a mély vagy 
közép fekvésben szoktak já tszan i s a magas hangokat is r i t ­
kán veszik a rik ító  E  húron, — ak a rn ák  e kísérletet tenni, 
az alig sükerülne nekik j ha azonban egy kon tár veszi kezébe 
a hegedűt s az E  hú rt is használja, a gázláng m intha csak 
egy, egész az idegességig zene-érzékeny fülü karm ester volna, 
bokorszerü alakot vesz föl s rendkivül izgatott és nyugtalan­
nak látszik. Mennél m agasabbra emeljük a lángot, annál érzé­
kenyebb lesz az, nemcsak a zene,hanem bárminemű halk zörejre 
is. A jtó nem nyikoroghat, a selyem-ruha nem susoghat, egy 
pénzdarab — legyen bár Lónyai-hatos — le nem eshetik a 
nélkül, hogy az t az érzékeny gázláng eszre ne venne. Az 
emberi hang is sajátságos hatással van a gázlángra, kivéve az 
U hangot, mely lett legyen bár a leghalkabban, vagy erőteljesen 
kiejtve, a gázlángtól figyelem nélkül hagyatik . Ellenben az 0  
hangnál rögtön lebukik, m intha részeg volna; J-nél aggály­
teljes reszketegség fogja el, az E-nél ájultan zsugorodik össze 
egy lánggoinolykává.
O ka e sajátságos tünem énynek még nincs teljesen iölde- 
ritve. Azt hiszik — s ta lán  nőm minden alap nélkül — hogy 
a légrezgés vagy -a hanghullámok különfélesége eredményezi a | 





E g y  szép álom. — A m últ időkből. — A rany-porszem ek. — Nemes veté lke­
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Az előkelő világ.
M egültük a „Szökött k a to n a“ századik előadását és 
egy szép álommal ismét' gazdagabbá le tt életünk. Á lm odtuk 
m agunkat vissza a m últba, midőn a nemzetben a nemzeti ön­
érzet olyan erős hullám okat vert, hogy az alsó néposztályok 
eredeti sa já tság a i a m agasabb osztályok finomított ízlésével 
ugyanazon egy eszmében olvadtak egybe: ez is a miénk és 
azért ezt is, az t is óvni és ápolni kell a haza érdekében. Nagy 
és szép napok voltak azok, oly nagyok és szépek, hogy szinte 
fáj a léleknek visszagondolni reájuk . A nemzet azon tu d a tra  
ju to tt volt, hogy csak úgy és csak akkor b iztosíthatja m agá­
nak  a jövőt, ha egyfelül egy porszem nyit sem hagy veszendőbe 
menni abból, a mi nemzeti jellegének egyéni sajátságát illus- 
trálja , m ert ebből minden porszem : aranynál drágábü, és m ás­
félül minden erejét a polgárosodás és műveltség elöbbre-vite- 
lére fordítja. íg y  gondolkodott és érzett akkor a nemzet min 
den hü fia és hű leánya, a szabadelvüség volt a nemzet jobb­
ja in ak  büszke czimere, különbség nélkül rangra, születésre és 
állásra, a főur vetélkedett a földmivelővel, a delnő a pórnövel 
e büszke czim elnyerése után. Es ez érzés felölelt minden ér­
deket és megnemesitve azt, a nemzeti jelleget nyomta reá. I tt  
g y á rak a t á llíto ttak  föl, am ott meg zenedét és festészeti akadé­
miát a lap íto ttak , i t t  az előkelő úrnő honi kelmébe öltözködött, 
hogy tündöklő szépségével a hazai gyártm ány becsét emelje ; 
o tt a fényes terem ekben F üredy  dalai által a m agyar népköl­
tészetet te tték  salon-képessé, A kkor született meg a derék 
Szigligeti lelkében a „Szökött k a to n a“ eszméje. Az a kor ter- 
m ette meg az t a m üvet, azért hordja az m agán az akkori idő 
minden jellegét és azért tetszett az annyira abban az időben, 
a milyen fájdalm asan esik most visszagondolni azon időre, 
mely e darab  első- és m últ vasárnapi előadatása között esik. 
H uszonhat év! Milyen borzasztóan hosszú idő oly nemzet 
életéből, mely csak az im ént ébredt volt föl százados tespedésből 
nemzeti öntudatra, és mivel tö ltö ttük  be e borzasztó nagy héza­
gát az éveknek ? Szenvedéseinkkel és szereltjeink holttestei­
vel. E lőbbre v ittük-e az t a zászlót, melyet a nemzet jobbjai 
akkor k itűz tek  ? m agasabbra szitottuk-e az t a szent lángot, 
melyet akkori vezéreink a hazaszeretet egéről hoztak alá 'i 
Nem a, egy lépéssel sem, egy szikrányival sem ! Sőt talán  még 
hátrább  estünk, legalább semmi legkisebb jel sem m utatja, 
hogy e nemzet különbféle osztályúi testvérileg készek kezet 
fogni és kölcsönösen összetenni, a mit a mostoha száza­
dok folytán csak külön-külön m egóvhattak, vagy ujonnan sze­
rezhettek, hogy ne legyen többé közöttünk osztályos atya fi - 
ság, a melyben tudvalevőleg egyik vér nem jó szemmel nézi a
másik gyarapodását, hanem közös gazdaság, a melyben m in­
denki legjobb tehetsége szerint közrem unkálkodik az ősi közös 
vagyon gyarapítására .
H uszonhat éve annak , hogy először ad ták  a „Szökött 
k a to n á“-t, ak k o r az egész nemzet öröm riadással fogadta e 
darabot, mert m iként a színpadon, úgy a megyei és az ország­
gyűlés termeiben egyaránt lelkesen küzdöttek  az i g a z i  
demokráczia érdekében, mely nem azért tak a rja  fel a nép 
sebeit, hogy ezáltal a kiváltságok bűneit dicsőítse, és nem 
azért ostorozza a kiváltságok bűneit, hogy ezáltal a nép d u r­
vaságait igazo lja ; hanem azért, hogy egyiket is, m ásikat is 
elm aradottságára, bűneire és kötelességeire figyelmeztesse. M ár 
akkor harsogtatták  a nemzet jobbjai a nemzet fülébe, hogy az 
alsó néposztályokat alapos nevelésben kell részeltetni, a felsőbb 
osztályokat pedig hasonlóképen alapos nevelésben kell részel­
tetni, csak azzal a különbséggel, hogy itt még a kiváltságosság 
helyett a közérzületet is életre kell költeni; mert a kiváltságosság 
érzületeivel nem ellenkezik az, hogy valam ely főur jó hazafinak 
ta rtsa  m agát és mégis a nép nevelését, a felvilágosodás terjedését 
m indenkitelhető  módon h á trá lta ssa ; m ert épen az a k iváltsá­
gosság átka, hogy a roszabb fajtája az t hiszi, hogy neki joga van 
alávalóságokban felülmúlni az  egész világ alávalóságát? 
jobb rész meg azt hiszi, hogy csak neki van joga fényes tu la j­
donok által k itűnni és én hirteleniben nem tudnám  megmon­
dani, melyik nagyobb átok egy nem zetre: a roszabb fajta 
kiváltság-e, vagy a jobb része ? M ert az első közutálatossága 
által elszigetelteti m agát és a gonoszságnak elébb-utóbb véget 
kell érnie, m íg az utóbbi rész megigézi a tömegeket, e laltatja az 
elméket és úgy lopja ki a nép szivéből a haladás és polgárosodás 
irán ti szent kötelesség érzetét, a mely az tán  azt hiszi, hogy a 
m iért neki rangja és czimere nincs, nem is kötelessége úgy sze­
retn i a hazát, m int az a czimeres hazafi.
A nnak pedig m áskép kell lenni, egészen máskép, ha e 
nemzet fenn ak ar m arad n i; és nem elég az ak a ra t, tenni is kell 
valam it e fennm aradásért; gazdagoknak, szegényeknek m ind­
nyájunknak egyiránt tenni kell, m ert m indnyájan adósai 
vagyunk a m últnak és bizományosai a jövőnek ; az alsó osz­
tályok m egóvták a nemzeti jelloget, do csak ott vannak a 
nevelésben, vagyis inkább a neveletlenségben, a hol voltak 
huszonhat és száz évvel ezelőtt; a középosztály megóvta a 
nemzeti önérzetet, de műveltség dolgában szintén csak ott van, 
a hol huszonhat és száz évvel ezelőtt, és egyik csak olyan vét­
kes m ulasztás, m int a másik, mert művelődés nélkül nincsen 
m űvészet, művészet nélkül nincsen nemesebb föllelkesülés, 
nemesebb föllelkesülés nélkül pedig nincsen szellemi élet 
és a mig az nincs, nincs jogunk követelőlog az t mondani a 
kiváltságos osztálynak, hogy szálljon le már a hazafiság paripá­
járól, m ert ez most m ár m indnyájunkat közösen illőt.
Nézzünk körül és mondjuk meg őszintén, ha van-e csak 
egy szikrája is az igaz m űvészetnek hazánkban V Van-o festé­
szetünk, szo b rá sz a in k , építészetünk, z e n é sz e te k , színésze­
tünk, költészetünk? Azt mondják talán, hogy igen is, költé­
szetünk van. Oh igen, van olyan, hogy a hazafiul érzetnek
p i r u l n i a  kell szégyeltében. Lehetne, de nincs. Voltak es v an ­
nak  nagy tehetségeink, de e l h a g y t u k  és elhagyjuk őket veszni 
könyörtelenül. Elébb testileg vesztek el éhen, most lelkileg 
vesznek éhen. Elébb czigányokká tettük  költőinket, most fa­
vágókká. Elébb koplalva daloltak, most h a s á b o k b a n  nap­
számoskodnak, hogy éhen ne haljanak. A vagy honnan veszi 
m agát az a sok rósz politikus és még roszabb tárczairó  ha­
zánkban ? Onnan, m ert azok m indnyájan szívesebben dolgoz­
nának  költői müveken, de m ert azok e nemzetnek nem kelle­
nek, m ert e nemzetnek — tisztelet a csekély számú kivétel­
nek — semmi egyébre nincsen pénze, csak korteskedésre, fer- 
blire és még valamire, kénytelenek felcsapni politikusoknak 
és tárczairóknak és töltenek meg h a s á b o k a t  ábrándos 
politikával és predikácziós tárczaságokkal.
Es váljon nem kénytelenek-e feláldozni saját dicsőségük 
mellett a nemzet dicsőségét ? I t t  van Szigligeti, az az ép oly 
jeles, mint ernyedetlen szorgalmú szinm ííirónk. Egész életét 
szentelte a rra , hogy m agyar szinm üvészetünk legyen ; tizen­
hétszer nyerte meg az akadém ia ju ta lm á t; egy m aga arány­
lag több színdarabot ir t, m int valam ennyi szinm üirónk ösz- 
szesen, és most, midőn e nemes és eredm énygazdag élet alko- 
nyata  felé közeledik, mivel ju ta lm azta  meg a nemzet e nemes 
tehetségnek nemes m unkálkodását ? Nyugodtan, gond nélkül 
nézhet-e a hanyatló öregség elé ? Nem.
Nem alam izsnát k érünk  mi jeles tehetségeink szám ára 
nemzeti fejlődésünk érdekében ; oh nem ; a nemesebb léleli 
inkább éh ezik és meghal, semmint kolduljon ; de ám m ásutt 
sem alamizsnával ju talm azzák  a művészi tehetségeket, hanem 
úgy, hogy mikor egy-egy jeles müvei gazdagítják a nemzet 
dicsőségét, ahoz méltó ju talom ra is számolhatnak. Nem is szólok 
Fr&ncziaországról, hanem vegyük csak Németországot, vagy 
ha azt mondjuk, hogy az sokkal nagyobb M agyarországnál, 
hát. vegyük Bécset, azt a várost, a melyről mi m i n d e n  
t e k i n t e t b e n  olyan lenézőleg szólunk. Egyetlen egy olyan 
népszinműirója nincsen Becsnek, mely a mi Szigligetinkkel 
m érkőzhetnék, és mégis, alig van jobbnevü színm űírója, a k i ­
nek szép vagyont nem hozott volna be munkássága. M ert az 
az általunk annyira — és sok tekintetben m éltán — lenézett 
német nép egy tekintetben százszorta magasabban áll felet­
tünk , abban tudniillik, hogy egész szivvel és lélekkel pártolja 
a művészetet, nem divatból, hanem szükségből; nem is p á r­
tolja, hanem értéke szerin t meg tud ja becsülni; a mi nálunk 
hazafiuság, az náluk önzés; ép oly kevéssé lehet el m űvészeti 
élvek nélkül, m int evés-ivás n é lk ü l; innen van, hogy midőn 
Bécsben egy valamire való darabot írnak , az t nem 26 év alatt, 
m int nálunk a „Szökött katoná“-t, hanem 26 hét a la tt száz­
szor adják elő; ebből aztán  az írónak is van illő haszna, mig 
nálunk az egy pesti színházon kívül az egész országban 
nincs igazi m agyar szinházi közönségünk, m ert az egész 
országban nincs igazi művészet , u táni vágyódás ; ötven- 
hatvanezer lakost számláló városok ellehetnek szinház nél­
kül, m ert nem érezzük a művészetek hiányát és szü k ség ét; 
úgynevezett nagyaink — tisztelet a csekély kivételeknek — 
csak vagyonra nagyok, de nem egyszersmind lélekre és igazi 
m űveltségre; egy lóra ezreket képesek elpazarolni azon kin­
csekből, m elyeket ők tudják, hogy minő érdemek után bírnak, 
a művészetre pedig egy fillért sem költenek ; és Isten ne adja, 
h o g y  a polgárosodás valaha számon kérje tőlük ebbeli vétkes 
m ulasztásukat. A középrend pedig, — tisztelet a kivételeknek 
__m in t ,  fájdalom, sok egyébben, úgy o részben is a nagyok pél­
dáját követi, kártyázik  és dorbézol, politizál, de nem müve-
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lödik. A zért nincs nekünk m űvészetünk, és azért tölti meg 
sötét aggodalom a hű hazafiak szivét a haza jövője irá n t; 
m ert a mely nemzetnek művészete n in cs , annak nem csak 
jövője, de még csak sirató ja sincsen.
Bocsánat, kedves olvasó, e szomorú pár perezért, melyet 
talán szereztem, de ne tessék elfelejteni, hogy az augusztusi 
hónap átalában szomorú emlékekben gazdag egy hónapunk 
nekünk. A ugusztus 13-kán volt a világosi, augusztus 29-kén 
pedig a mohácsi gyász-nap, megilleti tehát, hogy egy kicsit 
szomorkodjunk is e hó végén, okunk pedig valóban még most 
is bőven van a szomorkodásra, k ivált ha a szomorúság a rra  
nem indít, hogy helyzetünk felismerésére jussunk  általa. E n is 
szeretem a vigságot, de a „Szökött k a to n a“ századik előadása 
engem csak a mohácsi és világosi gyásznapokra em lékeztetett.
Visszatérve ez előadási ünnepélyre, megemlitendőnek 
tartom , hogy a nemzeti szinház tagjai gyönyörű babérkoszorú­
val tisztelték meg ez alkalom m al az est érdem koszorúzott h ő ­
sét. Jó, hogy ezüstből van e koszorú, még talán hasznát ve­
heti öreg napjaiban. M últ kedden pedig írók és m űvészek 
diszlakom át rendeztek az érdem koszorúzott iró tiszteletére, és 
akadt Pest városában egy pár nem iró esnem  művész is, a k ik  
részt vettek e lakom ában. H iába, csak derék fővárosa M agyar­
országnak ez a P e s t! Az előkelő világ pedig m a j d  m á s k o r  




»fí» (A kereskedő ifjak társulata) szeptemberhó 11-kén a 
polgári lövölde dísztermében, könyvtára javára , zártkörű  3-dik 
nőestélyét rendezi, melyben a föherczeg József ezred zenekara, 
Leipold karm ester u r személyes vezetése a la tt közre fog mü- 
ködn;. Belépti jegyek a meghívó levél előmutatásával A ltér és 
Kiss (váczi-utcza), Kertész és E isert (dorottya-uteza), Osz- 
wald és társai uraknál (barátok terén), K renner K ároly urnái 
(Deák Ferencz-tér) és este a pénztárnál kaphatók. SzeméJjegy 
1 f r t ; családjegy 4 személyre 3 frt.
<£í° (A Szigligeti tiszteletére rendezett lakoma) szerdán d. u .  
egy órakor volt a Frohner szálloda nagy termében. Több m int 
hetven vendég gyűlt össze, írók, művészek, m übarátok, köz­
tük  gr. Ráday Gedeon, k i — mint a szinházigazgatás ideigle­
nes vezetője — az asztalfőn foglalt helyet, s az első áldomást 
mondá, ősi szokás szerint a k irályért, k i pártfogója volt a 
nemzeti színháznak akkor is, midőn a B achkorszak czivilizá- 
torai minden m agyar nemzeti intézetre egymásután m érték a 
csapásokat. E lteté továbbá a k irálynőt, m int honunk védasz- 
szonyát s a föld legszebb királynőjét. A második toasztot 
Zichy Antal mondá, Szigligetit, annyi jeles szinmű szerzőjét 
éltetve. U gyan ő érte emeltek később poharat P. Szatm áry 
K ároly és Rózsaági. Szigligeti kedélyes és meleg válaszban 
köszönte meg barátainak jóságát, igen szerényen szólva önma­
gáról, s áldást mondva m indazokra, a k ik  a nem zeti színhá­
zat szellemi és anyagi eszközökkel v irágzásra segiték. „Ha 
nincsenek többé sorainkban — úgy mond — legyen emlékük 
áldva; a kik pedig még együtt küzdenek, azokat az Isten 
még sokáig éltesse!“ Feleki egy levelet adott át Szigligetinek, 
melyet ő hozzá a még folyvást betegeskedő Tóth József inté­
zett, kinek — a jelenlevők zajos éljenei közt — kivánta, hogy 
mielőbb visszaléphessen a szinpadra, melynek egyik büszke- t 
sége volt. Zichy Antal gr. Ráday Gedeont s a távollevő Rad- 
nótfáy intendánst élteté. Deák F arkas Erkel Ferenczet, Szig- 




őjét, ki válaszában az ünnepelt m agyar szinm üiróért, aztán 
I M agyar- és Németország jó létéért emelt poharat. Tóth K ál­
m án — felszólításra — a jubilaeum  alkalm ával irt elmés köl­
tem ényét olvasta föl, melynek végén azt k ívánja Szigligeti­
nek. hogy oly kevés borús napja legyen hosszú életében, a mily 
kevésszer történ ik , hogy az akadém ia száz aranyai a más 
kezébe tévednek. Szigeti József igen víg toasztot mondott 
G yulai P á lra , kinek — úgy mond — haja, szeme, kabátja , 
k r itik á ja  fekete, óhajtva neki, hogy addig  éljen, mig haja és 
i k ritik á ja  egészen megfehéredik. G-yulai pedig Lehm annt éltete, 
örülve, hogy „kisebb“ ember nála. íg y  folyt vidám an, b a rá t­
ságosan, több óra hosszán á t e kedélyes lakom a, melynek 
sükerült rendezéseért főkép Feleki M iklóst illeti meg a 
dicséret.
(A fiumei nagygyűlésekről) mesés dolgokat irnak. E lő­
ször is ő Felségét várják  némelyek ; ebből annyi az igaz, hogy 
ő Felségét m eghívták, s nem érkezett. Mások szerint Kossuth 
Lajos is ott lesz ; ebből meg annyi igaz, hogy többen tisztel 
kedni a k a rtak  nála Turinban. Sacher vállalkozó 1000 m ázsa 
élelmiszer- és evőeszköz-szállitásért 25,000 frto t fizet. Ebből 
meg csak annyi igaz, hogy Sacher egyike a legügyesebb reclam- 
csinálóknak Bécsben, ha ugyan a h irt nem hívatlanul k ü rtö ­
lik. E zer mázsa áru  szállítása Bécsből T riesztig  a legmagasb 
tarifa-tételek szerint legfeljebb 2000 frt. Hogy az tán  a tengeri 
szállítás, biztosítás, csomagolás, k i- és beszállítás, sőt még a 
göngy is 23,000 frtba  kerülne, nem igen hihető.
(Dr. Dethier) K onstantinápolyból igen érdekes kettős 
ajándékot kü ldö tt a m agyar nemzeti m uzeum nak : két gipsz­
öntvényt, névszerint egy felső állkapocs-töredéket ama bronz 
kígyó-oszlopból, mely 497. K r. e. a perzsák fölött nyert diadal 
jeléül Delphiben emeltetett, s melyet N agy Constantin a ko n ­
stantinápolyi lovardában (hippodrom) fö lállíto tt; s egy küzdő 
am azont ábrázoló töredéket azon mausoleumból, melynek 
' nagyobb része a b r it t  muzeumba került. — Az öntvények ere­
detije a szent Irene nevű konstantinápolyi m uzeum bin létezik.
-ti* (A pesti zenekedvelők egylete) a nádor-utczai 10. számú 
házban egy zeneterem épithetése czéljából aláírási iveket bo- 
csátván ki, s adakozás irán t a pesti első hazai takarékpénztári 
egyesületet is megkeresvén, a megkereső egyletnek, tekintve 
' a nemzeti, egyházi és classicai zene fejlesztésére irányzott 
igyekezetét, egyelőre is 200 forintot szavazott meg.
("A nemzeti zenede) növendékeinek beiratása az 1869- 
70-diki uj tanévre szeptember első napjától kezdve bezárólag 
11-dikig megy végbe a zenede nagyobb termében (egyetemtér 
5 . sz. 3. emelet,) m indenkor délután 3 — 5 óra között, ünnep- 
és vasárnapokat kivéve. A tan tá rg y ak  : ének, zongora és he­
gedű, (csupán előhaladottak szám ára) gordon, gordonka, zene­
szerzés és generalbassus tana, fuvola, klarinét, m agyar szava­
lat. A tanelőadások szeptember 13-kán (hétfőn) az eddigi ó rák ­
ban kezdetnek meg.
■i¥ (Hunfalvy P ál.) tudós hazánkfia, ki tudvalevőleg a 
finn akadém ia közgyűlésére u tazo tt, Svédországot is megláto­
gatta , s egy külföldi lapnak igy irnak  róla Stockholm ból: Azon 
külföldiek között, k ik  e napokban Upsalát m eglátogatták, 
különös em lítést érdemel a tudós m agyar H unfalvy Pál. Mint 
nyelvbuvár, tanulm ányává tette a m agyar-finn nyelvtörzset, s 
az újkori nyelveken kivül ismeri a török, vogul, osztiak, észt, 
finn, lapp, stb. nyelveket. Most kísérve neje s két rokona által 
Liefland, E sztland és F innlandban  utazott, összeköttetésbe 
lépve a nevezetesb tudósokkal; F innlandban  m indenkit megle­
pett folyékony társalgása a nép nyelvén ; onnan Stockholmon
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át Upsalába utazott, s innen tovább megy Koppenhágába, az 
archaeologiai congressusra. A skandináv nyelveket is ismeri, 
s az északi őstörténelemben já rtasabb  a legtöbb benszü- 
löttnél.
-rí- (A Karageorgievich-féle pör) a legfelső törvényszéknél 
első phasisában véget ért. Másfél órai tanácskozás után a tö r­
vényszék a következő végzést mondta ki, hogy a pestvárosi 
bünfenyitő törvényszék által Karageorgievich Sándor herczeg, 
továbbá Trifkovics Pál és Sztankovicli Fülöp, m int az Obre- 
novich M ihály szerb fejedelem m eggyilkoltatásának s k ísérleté­
nek bünrészességi gyanújával terheltek ellen hozott vád, úgy 
a k irá ly i tábla, m int a legfelső törvényszék á ltal, — de csak 
annyiban, a mennyiben az a fejedelem m eggyilkoltatásának 
bünrészességére vonatkozik, — helybenhagyatik ; ellenben a 
fejedelem kísérete ellen m egkisérlett gyilkossági merény vádja 
alól, a mennyiben erre az épen most berekesztett tárgyalás 
folyamában semmi gyanualap nem m erült föl, elvettetik . A mi 
végre Karageorgievich herczegnelc kezesség mellett szabad 
lábra helyeztetési kérelm ét illeti, annak hely adatik . A más 
két vádlo tt szabad lábra helyeztetési kérelm ére nézve külön 
ülésben hozatik határozat. A herczeg kezeseiül eddig Cserno- 
vics P éter és Földváry  Lajos báró ajánlkoztak.
43« (A hires beszélő-gép), melylyel feltalálója, Faber átalá- 
nos feltűnés közt já r ta  be a világot, nem létezik többé. Az 
öreg F aber hű gondviselönőjének, egy szegény leánynak szán­
dékozott hálából a gépet hagyományozni. Némelykor azonban 
meglepte az öreget a világ közönye m iatti elkeserültség, s a 
gépet mindig össze ak a rta  zúzni. A leány akadályozta meg 
ilyenkor; azonban halála előtt egy nappal orvosságért kü l­
dötte az öreg, s mire visszajött, a gép alkatrészeivel együtt 
össze volt zúzva.
(Vegyes hírek.) O F e l s é g e  a szent-györgyi leéget - 
teknek 500 frto t adom ányozott. — A t e r v e k  közül, melyek 
az épitendő uj városház pályadijára érkeztek , egyet sem ta lá lt 
a bizottm ány elfogadhatónak, de az 1800 frtnyi pályadijt 
három részre osztva, a három arány lag  legjobbnak jav a lja  
kiadatni buzdításul. — I s c h l b e n  sokan tö ltö tték  M agyar­
országból a mostani fürdőidényt. M orgenstern és Lederer 
hangversenyén például a közönség majdnem egészen a pesti 
kereskedelmi világ tagjaiból állt. A levelező szerint az arisz- 
tokráczia ott igen szépen megfér a m unkás elemmel. — K i- 
1 i á n György, jónevü pesti könyvkereskedő egy körlevélben 
értesít, hogy könyvkereskedését fiának, F rigyesnek  átadta , 
ki is azt az eddigi czéggel folytatni fogja. — Ö r ö m m e l  j e ­
lentjük, hogy Lendvay M árton, jeles színészünk, betegségéből 
im már felgyógyult és rövid időn elgyöngült erejének helyre­
állása is bizton várható. — A s z ü r e t a  budai hegyeken szep­
tember 24- és 25-kén fog m egtartatn i. — P  e s t v á r o s váczi- 
uti külrésze Újpesttel egyesülve, még ez ősz folytán szándéko­
zik eszközölni a gázvilágitás életbeléptetését. — B u d á n  Js. 
adóhivatalnok hivatalával való visszaélés, ham isítás és az adó­
pénzek elköltése m iatt elfogatván, a bünfenyitő-törvényszék- 
nek adatott át. - M ó c z á r  Ferencz, Pestm egye tiszti ügyé­
sze, aug. 27-kén Létényben pisztolylövéssel véget vetett éle­
tének. Özvegyet és hat árvát hagyott hátra. -  A b u d a i  
o r s z á g o s  t é b o l y d á b a n  ez idő szerint 300 beteg van, a 
betegek fölvételét azonban 500-ig k iterjesztik . -  K ö v e t ­
h e z  ő r  ej  t é 1 y  e s e s e t e t beszéli a „ P .L 1.“ : E gy postvárosi 
hivatalnok nejét néhány napja értesítik, hogy férje Újpesten 
vadászat közben megsebesült. A nő izgatottan  kimegy U j- 
Pestro és azóta oda van. A férj nem is volt IJj-Posten. - •
f f
D r. S c h w e i g e r  Zsigmondinak egy átalános m agángyógy­
intézet felállithatásáért, a városi tanácshoz beadott folyamod­
ványát a városi tiszti főorvosi h ivatal javaslólag terjeszté az 
egészségügyi bizottsági bizottm ány elé. — B a r t t a y  Ede, 
m int a zenészeti segély-egylet elnöke, több zenészeti művön 
dolgozik, melyek az ez évi hangversenyi idényben jótékony 
czélokra lesznek előadva. — A p e s t i  evang. népiskola tan ító i­
nak  fizetését 1200 frtra  szándékoznak emelni. — A m a g y a r  
k i r  á l y i  k o r o n a ő r s é g ,  mint értesülünk, jövőre 60 em ber­
ből álland. Ez őrség ő Felségének Budán tartózkodásakor tes t­
őri szolgálatot is teljesít. Öltözete vörös attila  és ezüsttel zsi­
nórzott m agyar nadrág  leend, azonkívül medvebőrfőveg. — A 
k i l e n c z e d i k  h u s z á r e z r e d  M agyarországban lesz ezen 
túl elhelyezve és pedig Pozsony és Mosonymegyékben. — A 
m u n k á s  - k é p z ő é  g y  l e t  H orn elnöklete a la tt m egalakult 
s jelenleg 295 tagja, s még eddig csak 101 frtny i vagyona van.
— M a c s v á n s z k y ,  midőn megmondták n e k i, hogy R áday 
g róf 1000 frtot tűzött fejére, úgy nyilatkozott v o l n a ,  hogy ő 
meg 4000 frto t tűz R áday fejére. E  vakmerő rabló jelenleg a 
csurgói határban tartózkodik. A király i biztos, gr. R áday pedig > 
e napokban Zomborba érkezett. — B. W e n k h e i m  Béla egész­
ségi állapotában örvendetes javulás állt be. — G r . B r u n s z -  
w i c k  Terézia szobrára eddig 1233 frt 60 k r  gyűlt be. — F e ­
r e n c  z y, m agyar születésű tenoristáról irják , hogy Berlinben 
a hatalm as hangú W achtel távozása u tán  igen jól betölti 
annak  helyét, mi nem csekély feladat. D icsérik szép hangját s 
különösen lankadatlan  szorgalmát. — E  r k e 1 Ferencznek e 
hó 17-kén, m int a debreczeni dalünnep évfordulóján, ad ják  át 
azt az ezüst serleget, melyet a dalárdák  a múlt évben neki 
szántak. — J ó k a i  Mór befejező „A kőszivü ember fiai“ czimü 
hat kötetes regényét, mely kötetekben is megjelenik u g y an ­
akkor, midőn közlését a „H on“ tárczája  bevégezi. Uj regény 
is fog megjelenni Jókaitó l: „Hogyan kell m eggazdagodni“ czim- 
mel. A „H on“ és „Neuer freier L loyd“ egyszerre fogják két 
nyelven közleni. — D e G e r a n d o n é  szül. Teleky grófnőtől 
„Az 1867-diki v ilág tárla t“ második kötete is megjelent e napok­
ban és ezzel be van fejezve az a mű, m elylyel a kitűnő szer­
zőnő ép oly dicső emléket terem tett önmagának, mint a m a ' 
gyár nőknek, kiknek e honleány egyik büszkesége.
4 «. (Halálozások.) G róf W e n k h e i m  József, cs. k ir. k a ­
marás, m últ héten meghalt. — Z m e s k  á 1 Sándor, győr- 
megyei törvényszéki elnök, élete 56-dik évében f. hó 24-kén 
jobb létre szenderült. — K a r á c s o n  Mihály, a kir. Ítélő­
tábla nyugalm azott közbirája, kir. tanácsos és a m agyar a k a ­
démia levelező tagja, múlt hó 29-kén, életének 74-dik évében 
elhunyt. — S z e g s z á r d  egy ép oly nemes, mint m üveit lelkű 
nőt veszített el, özv. D o m s i c s Jánosné szül. S z é p  Rozália 
halála által, k i m últ hó 23-kán költözött á t az örökkévaló­
ságba. A jeles nö elhunytát a hozzá méltó gyermekek, unokák 
és rokonokon kívül számos tisztelő mélyen fájlalja. Béke ham. 
v a ik ra !
-------'-«S'ÍS»’------
\cn iz e ti színház.
Szeptem ber 3-kán.
— Aug. 28-kán : „Toll Vilmos,“ opera, 4 felv. — Aug. 29-kén T  a  m i  s y 
József u r második fülléptével, s z á z a  d s z o r : „A szökött k a to n a ,“ Szigli­
geti népszínműve, 5 folv. — Aug. 30-kán : nA békebonté,“ Benedix v íg já ­
tékit, 4 felv. — Aug. 31-kén : „T eli Vilmos,“ opera 4 felv. — Szept. 1-én :
A tündérujjak ,“ frauczia színmű, 5 folv. — Szept. 2 - k á n : „A zsidónő,“ H a- 
”evy operája, 5 fel'’- — Szopt. 3-kán  : „F a lu ra  koll m ennie,“ v íg já ték , 3 felv.
8 6 1 8 6 2
Gazdasszonyoknak.
A jó házi-kenyérnek készitésmódja.
(Vége.)
Most következik a szakasztás, azaz lemetszünk a tésztá­
ból annyit, a mily nagyságú kenyeret akarunk  süttetn i, így 
például az itteni m ondottnak egy negyedrészét véve, lesz egy
5 fontos kenyér, a barna lisztből pedig mintegy 7 fontos, a 
kim etszett tésztá t gömbölyűre hempergetve a beterített, meg­
lisztezett szakajtóba teszszük, betakar juk és fertály óráig nyu­
godni h ag y ju k ; hogy pedig még ritkább  belü legyen, a fehér 
tésztát még 7 perczig tovább lehet h ag y n i; de a barna tésztát 
semmi esetre sem, mert megsavanyodik.
A zért a fűtést úgy kell intézni, hogy mig ezen idő elte­
lik , a kemencze jól be legyen fűtve, m iért is, m ihelyt a tészta 
másodszor bedagasztatott, m indjárt fűteni kell a kemenczét, 
hogy folyvást lángolva a tűz, m indenütt égjen és a kemencze 
elegendőleg fű ljö n ; a kemencze elegendőleg fűlt, midőn feneke 
p iszkáláskor sz ik rák a t hány.
Készen lévén a befütött kemencze, gyorsan kihuzatik  a 
parázs és úgynevezett pemetével megpemetezve, a kenyerek 
ügyesen és frissen berakatnak , úgy, hogy a sülendő tésztának 
az a fele jöjjön a sütőlapátra, vagyis alól, mely a szakajtóban 
felül v o lt; ekkor a kemencze száját be kell jól csinálni és sülni 
hagyni közel két óra hosszáig; sőt midőn a kemencze bel­
seje igen magas, vagy nem jó a feneke, a tészta pedig barna, 
még tovább is.
Hogy a kenyérnek púpja (duczcza) legyen, a sütőlapát 
lévő tészta  oldalát késsel kissé bemetszük.
Kiszedetvén a kenyerek a kemenczéből, hogy szebb szi- 
nük legyen, felső h é ju k at vizzel, ha pedig azt ak a rju k , hogy 
a héja puhább legyen, sÓ3vizzel m egkenjük és oldalvást fe k ­
tetve, szeli ős száraz helyre elrakjuk.
K e n y é r h e z  v a l ó  p á r  k é s z í t é s e :
K enyérsütéskor a megkelt tésztából szakajtáskor meg 
kell hagyni például két és fél fontnyit. Ennyi 'tésztához szük­
séges mintegy 14— 15 itcze közönséges tiszta buza-korpa. A 
korpa egy teknőben szétterittetvén, mintegy 6 itczényi forró 
vizzel, (melybe némelyek főzésközben, midőn legjobban forr, 
szoktak vagy vöröshagym a hajat, vagy kerti komlót, vagy 
zabot tenni) leöntetik és összekevertetik, hogy m indenütt meg- 
nedvesüljön, s igy szétterítve hagyatik , m ig langyos meleggé 
meghűl. E k k o r az elkészített kenyér-tésztát, mely ekkorig 
meleg helyen állott, széttépvén, a korpa közé kell szétrakni és 
közötte gyúrni, vagy is dagasztani vele együtt egy fertály 
óráig, azután rak ásra  nyomkodva és meleg takaróval beta­
karva, állni kell hagyni m integy 9—10 óra hosszáig. M iután 
igy megkellt gombócz-alakokba nyomkodva, apró d arab o k ­
ban pár száritókosárba szét kell rakni, és m érsékelt meleg 
helyen száritani. V igyázni kell, hogy meg ne penészedjen, 
azért mihelyest kivül m egszáradtak , tüstén t apróbb darabokra 
kell tördelni, hogy belül is m egszáradjanak.
Az igy készült p á r vászon-zacskóban száraz helyre 
éltévé, hónapokig eláll és jó  erejű m arad.
A k e n y é r s ü t ő  k e m e n c z e .
A kenyérsütö kemencze fél tojás alakúra 'egyen ké­
sz ítv e ; a közepén függőleges magassága 3 ’/ 2 láb. A  feneke 
sima téglával k irakva , de legjobb, ha sárga agyaggal van 





Az első szám : z s e b k e n d ő  s a r k á b a  és szegélye feletti him- 
zés rajza, finom franczia hímzés.
A 2-dik szám : R és B betűk.
A 3-dik szám : S és J betűk egymásba fonva.
A 4-dik szám : C és A betűk.
Az 5-dik szám : J és L betűk, koronával.
A 6-dik szám : g y e r m e k s z o k n y á k  és másféle fehérnemüekre 
való himzés rajza.
A 7-dik szám : T és V betűk.
A 8-dik szám : K és O betűk.
A 9-dik szám : F  és U betűk.
A 10-dik szám : T és S betűk.
A 11-dik szám ; K és S betűk.
A 12-dik szám : A és F betűk.
A 13-dik szám : & és C betűk, abroszokra, takarókra.
A 14-dik szám : A és P betűk.
A 15-dik szám : K és K betűk.
A 16-dik szám : A és K betűk koronával.
A 17-dik szám : K és O batűk.
A 18-dik szám : S és R betűk.
A 19-dik szám : T és O betűk.
A 20-dik szám : N és E betűk.
A 21-dik szám : M és Z betűk.
A 22-dik szám : k é z e l ő  himzés rajza finom, de sűrű vásznon,jvagy 
perkálon himzendő.
A 23-dik szám : D és E betűk czifrázattal.
A 24-dik szám : R és A betűk.
A 25-dik szám : f a l i  k o s á r  rajza, sima egyszínű bőrre, selyemre 
vagy kashemirra himzendő, vastagszálu többféle szinü selyemmel és arany­
szálakkal.
A 26-dik szám : A és J betűk.
A 27-dik szám : A és R betűk koronával.
A 28-dik szám : H és C betűk.
A 29-dik szám : A és R betűk.
A 30-dik szám : L és D betűk.
A 31-dik szám : A és S betűk.
A 32-dik szám: Egy ú t i t á s k a  mintája. Egyszínű sima ripsen 
himzendő, vörös és sárga selyemfonásokból, melyeket aztán selyemmel oda 
kell varrni ; a selyem sárga, kék, zöld, fekete lehet, az egész változatos és 
élénk legyen. A fekete pontok helyett fehér aczél vagy fekete gyöngyökkel 
kell kivarrni.
A 33-dik szám : Gr és P virágbetűk.
A 34-dik szám : K és L betűk.
A 35-dik szám : z s e b k e n d ő  s a r k á b a ,  vagy t ű p á r n á r a  
való himzés rajza.
A 36-dik szám : f e l s ő  g a l l é r  r a j z  a, finom franczia himzés.
A 37-dik szám : E betű.
A 38-dik szám : C betű.
A 39-dik szám : F és O betűk.
A 40-dik szám : P és J betűk.
A 41-dik szám : P és U betűk.
A 42-dik szám : T és J  betűk.
A 43-dik szám : b e t é t  g y e r m e k r u h á k r a .
A 44-dik szám : S és C betűk.
A 45-dik szám : s z é l e s e b b  b e t é t  finom fehérnemüekre: háló­
köntösökre, ingekre sat.
A 46-dik szám : ugyanaz, angol hímzéssel dolgozandó.
A 47-dik szám : J ú l i a  név zsebkendőre.
A 48-dik szám : A és S betűk asztalaemüekre.
A 49-dik szám : b e t é t  fehérnemüekre.
Az 50-dik szám : s z é l e s e b b  b e t é t ,  alsószoknyákra, pár­
nákra sat.
Az 51 és 52-dik szám : Két himzetminta c z i p ő k r e ,  t á s k á k r a  
s z ő n y e g e k r e  sat., fehér czérnatokokon berlini vagy castorpamuttal hiin_ 




dö- a hoz hó’s len gyújt ra-
ká- re- elő- je­ S fény kor nek
S ha k e t; Csak nép nagy- lej t- gyog- ré-
A la­ sá- hét el- pe hal- jult
A két ; kes tör- fe- ős gi jón.
sír- ra : vét- got. uj jár fa­ vá-
ne- lel- ná- ö- su- Csak fel fény-






Mogfejtési határidő : október 2-dika.
- -H + r-
A f. é. 33-dik számban közlött rejtvény érte lm e: „Szé- 
csi Mária.“ Helyes megfejtését következő t. előfizetőink kü ld ­
ték  b e :
Fiedler Ottilia, Szluha Mariska, Sehwarcz Éva, Pikéthy Etelka, An- 
talfyné Győrfy Etelka, Teli Mari, Pásztolyi Danielovich Emilia, Heller Ilka 
és Berta, Dobay Anna, Benedikovics Róza, Papy Amália, Uferbach Ilka, 
Szampi Marcsa, Komáromi Klára, Barabás Lajosné, Mauks Ilona, Buday 
Flóra, Mészáros Erzsiké, Farkas Mária, Pesti Teréz, Molnár Emma, Szoby 
Tekla, Temesváry Ilka és Mariska, Tornay Etelka, Szücs Józsefné, Molnár 
Treszka, Benyó Mariska, Török Zelma, Buczkó Thuróczy Antónia, Csepei 
Zoltán Ferenczné, Osváth Paulina, Boronkay Csieseri Lila, Gerevics Vilma) 
Novák Zsófia, Rácz Etelka és Róza, Ruttkay Ilona.
A 32-dik számban közlött rejtvény értelmét utólag be- 
k ü ld é :
Zsófia.
Komáromi Klára, Barabás Lajosné, Buczkó Thuróczy Antónia, Novák
A 31-dik számban közlött rejtvény értelmét utóla°- be­
küldő :
Buczkó Thuróczy Antónia, Novák Zsófia.
— —
Tartalom.
Hány éves nagysád, K u n s á g i t ó l .  -  Az áldozó leány, T ó t h  
Endrétől. -  A végzetes csók, S á r v á r y Elektől. (Vége.) -  A sziv regéje, 
D ö m ö t ö r  Páltól. -  Eljegyzés a koporsó mellett, L á s z l ó  Mihálytól. 
(Folyt.) — Különös zene és zenei érzék, P a s z l a v s z k y  Józseftől — 
Egy hét története. -  Budapesti hirvivő. _  Nemzeti színház. _  Gazdasz- 
szonyoknak. -  Divattudósitás. -  Sakkrejtvény. -  A 
névsora.
A b o r í t é k o n :  
tára. — Hirdetések.
t. rejtvényfejtők 
Heti naptár. - Vidéki tárcza. - Megbízások
Mai számunkhoz van mellékelve: női m unkák mintalapja.
Felelős szerkesztő, kiadó és laptulajdonos : E m ilia .
W
Pest, 1869. Nyomatott KOCSI SÁNDOR saját könyvnyomdájában. Aldunasor, 9-<]ik szám.
<£»-o-©-<
Előfizetési díj (illetményekkel):
t Évnegyedre 3 f r t, félévre G f r t ,  egész évre 
,1, 12 f r t .  Egy-egy félévi m űlapért 30-30 kr 
v és egy-egy kö te t könyvinellék letért 10- 
t  10 kr.
Szerkesztői s k iadói iro d a : ^
kalap-utcza 17-dik szám , 2-dik t  
em elet.
H irdetések  dija :




H avonkin ti azinezett d ivatképpel,
m inden szükséges h im zetrajzok- 
kal. E venk in l ké t történelm i mű­
lap  és tiz  k ö te t könyvm elléklettel.
A könyvek m eghozatala egész-, a  mSlap 
m eghozatala félévi ja ra tá s i k ö te lez te té st 
foglal m agában a lap irányában.
A nők szolgásává.
(„T lie sub jec tion  o f women.“  Hy John  S t u a r t  M i l l . )
A . . . . E  . . ,-tfil.
Mill S tuart János, a hires angol nemzetgazdász, az ifjú 
szivü öreg tudós, néhány héttel ezelőtt egy röpiratot adott ki 
a nők társadalmi á llásáról, melyben határozottan az elnyo­
mott nem pártjá ra  áll. Londonban s egész Angliában nagy  
feltűnést okozott e kiadvány, s jelenleg már a második k iadást 
nyomják belőle. Nálunk még nem akad t rá  fordító, de hisz- 
szük, hogy nemsokára akadni fog egy lelkes hazafi, ki a láng­
eszű angol eszméit Magyarország hölgyeivel is ismeretségbe 
hozza. Addig is, mig ez megtörténik, bá trak  leszünk előre be­
mutatni szép olvasónöinknek e szellemdus röpiratot, hadd lás­
sák, hogy vélekednek Angliában a nőkről, oly eszes és tanult 
férfiak, mint John S tuart  Mill, „On L ib erty “ („Szabadság­
ró l“) hires szerzője. Mill mondjon vagy irjon akárm it, mindig 
érdemes arra, hogy a müveit világ figyelemmel adózzék neki ; 
az a sok nagy tanulmánynyal és bámulatos észszel irt mü, 
mely tőle évek óta forog a nagy világ piaczán, elég biztositék 
erre nézve. Mi tehát főbb vonásaiban bemutatjuk Mill leg­
újabb munkáját kegyeteknek, k ik  bizonyosan könyeket fog­
nak hullatni a nő jelen állása felett, mely ellen ez a könyv 
°ly gyönyörűen szólal fel, s többször csudálkozva fognak föl­
kiáltani olvasás közben: n o , de azt még se h ittük volna, 
hogy olyannyira mártírok leg y ü n k , s hogy ezek a társa­
dalmi viszonyok annyira nyom orgassanak! Különben nagyon 
szeretnők, ha e könyv olvasása közben csakugyan először 
jutnának erro a gondolatra.
Halljuk tehá t Millt.
„Nem lehet megkivánni, hogy a nők nemük emanczipa- 
tióját foganatba vegyék, a meddig férfiak nagy számmal nem 
támogatják őket.“ E tény beismerése képezi körülbelül az 
egész röpira t lényegét, s ez oly határozottan van kimondva, 
hogy alig lehet valakinek mersze ellene szólani. Szerző, mint 
kemény vitéz, mindjárt az első lapon kimondja egész leple­
zetlenül : — hogy az elv, melyre a két nem fonálló társadalm i 
viszonyai épitvék — az egyik fél törvényes fölénye a másik 
fél fölött — már magában véve is jogtalan, hogy jelenleg ez 
képezi az emberi haladás legfőbb akadályát s hogy helyette- 
Ritni kellene a t e l j e s  e g y e n l ő s é g  elvével. Szerző beis­
meri, hogy e tételnek érvényt szerezni annál nehezebb, mivel 
i t t  nemcsak érveket kell leküzdeni, hanem előítéleteket, me­
lyek mély gyökeret vertek az átalános érzületben, s szokáso­
kat is, melyekben születtünk és felnőttünk. Nem azért harag­
szik az emberekre, hogy oly kevés bizalommal vannak  az 
„érvek“ i r á n t ; hanem azért, hogy oly vak bizalmat helyez­
nek a régi szokásokba, traditiókba. De hisz ép az a 19-dik 
század jellemvonása szemben a 18-dikkal, hoey az „értelem 
apotheozisa helyébe“ az ö s z t ö n é t tettük, s ösztönnek ne­
vezzük mindazt, a mit magunkban találunk s a minek nem 
tudjuk okszerű okát adni.
A  jelen rendszer, mely a gy ö n g éb b  nemet az erősebb alá 
helyezi, pusztán e l m é l e t e n  nyugszik. Egyszerűen abból a 
tényből eredt, hogy a nőt már a társadalom kora derengő 
homályában bizonyos f ü g g é s b e n  leheli 11 látni, bizonyos
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alárendeltségben a férfiakkal szemközt. A törvények és poli­
tikai rendszerek rendesen ama viszonyok megfigyeléséből 
indultak ki, melyeket az egyének közt tapasztaltak. Az, 
a mi előbb pusztán p h i s i k a i  t é n y  volt, t ö r v é n y e s  
j o g g á  változik á t s megadják neki a társadalmi sanctiót. 
Hajdanta bizony a férfiak nagy része is rabszolga volt, csak­
úgy, mint a nők mindannyian. A sok század elmúlt, mig elő­
állott egy gondolkodó, ki elég vakmerő volt e viszonyok jogo­
sultságát, társadalmi szükségességét, ép úgy az egyik, mint a 
másik nemnél, élesen birálni. Ezután  mindig több és több ilyen 
gondolkodó támadt, s legalább a férfiak rabszolgaságát min­
denütt eltörölték a keresztyén világban s a nők rabszolgasága 
a függés egy szelidebb stádiumába lépett. Hanem ezt a füg­
gést, mely ma is létezik még, nem lehet valami uj berendezés­
nek elismerni; még mindig magán hordja, bár sokszorosan 
gyöngitve és elmosódva, durva „eredetije“ vonásait s létezese 
lényéből még nem lehet semmi üdvöst következtetni a nőkre 
nézve. E  szerint valóban különösen hangzik, hogy a nők alá­
rendeltsége semmi más okon nem alapszik, mint azon, mely az 
e r ő s e b b  j o g á b a n  fekszik. I t t  Európán oly világban 
élünk, hol az „erősebb“ joga, mint a világesemények uralkodó 
elve, tökéletesen megszűnt létezni; senki sem ismeri el, senki­
nek sem szabad törvényesen gyakorolni s ha valaki mégis 
igénybe veszi, ez mindig valami kifogás palástja alatt  tö r té ­
nik, mely azt a látszatot adja neki, mintha valami átalános 
társadalmi érdek állna az oldala mellett. A dolgok ily állása 
mellett azzal hizelgünk magunknak, hogy a puszta hatalom 
uralma lejárt, hogy az erősebb joga semmikép sem szolgál­
hatna  alapul egy oly intézménynek, mely napjainkig  fentar- 
totta  magát. Bármikép tám adt legyen is e vagy ama intézmé­
nyünk, most m ár — ez az átalános vélemény — csak ama 
mélyen gyökeredző érzületnek megfelelöleg állhat főn, hogy 




Endrödi S ándortó l.
| M áttátok öt ? Ah, milyen gyönyörű volt,
''  Milyen bűbájos, kedves tünemény ! 
Utána néztem kábultan, sokáig,
És ő is hosszasan nézett felém.
Lépése könnyű volt, miként a sóhaj ; 
Termete karcsú s hajlékony nagyon ; 
Úgy gondolám, hogy liliomot látok 
Szárnyakra kelni fényes hajnalon.
Szemei kékek voltak, haja barna, 
Picziny az ajka, képe halavány ; 
Imádságos könyv volt fehér kezében, 
Épen a szentegyházba ment talán.
A kikért ott e lány imádkozik máj d, 
Megáldja azokat az Isten is :
Jó angyala, ki lépteit kiséred,
Oh, súgd fülébe az én nevem is.
Árva Lidi.
Elbeszélés, 
Vé r t e s i  Ar no l d t ó l .
Hu sz-huszonöt évvel ezelőtt bőven volt még hal a T iszá ­
ban. H a eszembe ju t ,  hogy m ekkora mennyiség kerü lt  ki egy- 
egy fogásra, hogy roskadozott alatta a háló s alig b ir ták  
p a r tra  czipelni, és aztán összehasonlitom, hogy tavaly, mikor 
hosszú évek sora u tán először rándultam  le újra a r ra  a v i­
dékre, hányszor kellett k ivetnünk a hálót, mig csak egy pár 
rósz czigány-halat belekaphattunk, akkorákat-, m int egy jó 
vaskos parasztember u j j a , nem csudálom, hogy az a vén 
halász, a kit m agunkkal v ittünk, elkeseredésében azt t a r ­
to tta  :
— Csak a r ra  való már a Tisza, uram, hogy a fiatal asz- 
szony-népnek legyen hová beölni magát.
Nagyot sohajtott, kivette vörös cserép-pipájából a ham ut 
s egy szomorú phílosopli ünnepélyes, komoly resignatiójával 
lassan kezdte tömni belé a kapadohányt, nem tar tva  érdemes­
nek kiemelni a hálóból azt a néhány viczkándozó halacskát- 
Megkináltam saját dohányzacskómból; de nem fogadta el.
— Megszoktuk már a roszat. uram, — szólt azzal a szo­
morú nyugalommal, mely a magyar embernek egyik fő, nem 
épen örvendetes jellemvonását képezi.
Csónakunk lassacskán odább úszott a Tisza vizén. A 
hátul ülő markos suhancz csak néha-néha merítette be az 
evező-lapátot mély sötét barázdát vágva a sárgás vizbe, mely 
odább gyűrűzött s mindannyiszor erősebben megingatta a h a j ­
longó sást a sziget szélén, a hol békateknöt szedegetett egy 
pár félmeztelen gyerek.
A vén halász mozdulatlanul ült a csónak elején, fogai 
közé szorítva k u r ta  szárú pipáját.
— Hagyjuk  tán  abba ezt az unalmas mulatságot ? — 
szólt baratom, a ki innen a faluból való volt, s a ki csak ked­
vemért — vendége kedveért — jött ki ide egy egész délután 
süttetni magát a forró napon s boszantatni a sehol sem talál­
ható halak absolut kimaradása által.
A vén halász semmit sem felelt, csak fejével biccs-entett 
egyet, jeladasul az evező-lapátot kezelő legénynek.
Három perez múlva a parton voltunk.
Félhétre rendeltük a kocsit, — szólt barátom, zseb­
órájára tekintve. — Még félóráig gyönyörködhetünk a termé­
szetben, mint ti városi emberek szoktátok mondani.
S hányát dőlt a fűben és mélyen lehúzta kalapjá t egész 
orra hegyéig, hogy a lemenő nap ne süssön szemébe.
Én állva maradtam s nézegettem a tájt és a vén halászt, 
a ki lassú, komoly és kimondhatatlan megvető kézmozdulat­
tal ráz ta  ki hálójából az apróságot a vizbe, mintha mondani 
aka rta  volna n ek ik :
— Menjetek, nyomorultak ; valami horgászó czigánynak 
jók lehettek, de öreg halász nem érdemesít arra, hogy meg- 
foszszon silány éltetektől. Menjetek és é l je tek !
_ A békateknős gyerekek átk iabá ltak  a szigetről s k i te r­
jesztették meztelen kezeiket felé.
Az öreg meg se mocczant. Komoran nézett le a vizbe 
melynek sárgás fölszine alatt  gyorsan eltűntek az apró halak, 
bizonyára legkisebb érzetét sem vivő magukkal a háladatos- 
ságnak a mogorva ember iránt.
, A mint ’gy ott állt a vén ember a folyó par tján  s árnyéka 
sötétén lerajzolódott a viz homályos tükörhöz hasonló lapjára,
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úgy tetszék nekem, mintha ez árnyék végighúzódnék az egész 
tájon. Olyan siváran szomorú kifejezése volt az egésznek. A 
Tisza ké t gát közé szorítva, egykedvűen hömpölygette odább 
szennyes-sárga habjait. E gy-két korhadt fűzfa hajolt föléje, 
melynek gyér ágai közt zöld és kék  szárnyú sovány szita­
kötők s még soványabb szúnyogok röpködtek. A sás közül a 
bölön-bika siralmas, panaszos hangja hasította á t a levegőt s 
egy-egy lomha szárnycsapást hallottunk a vízben, de nem lát­
tunk  semmit. A kiégett mezőben csak a lósóska magas szára 
látszott s egy pár kimustrált ökör legelészett lehorgasztott 
fővel. Távolabb végtelen kukoricza-földek borították el a lá t­
határt,  s csak egy pár hórihorgas kutgém és a falu rozsdás 
bádog-tornya látszott ki a sárguló kukoricza-szár közül.
Valami kimondhatatlan búskomor benyomást te t t  az 
egész a szemlélő lelkére. Meglehet, hogy ma különösen haj 
landó voltam ilyen hangulatra. Az eredménytelenség külön­
ben is lehangolja az embert, s ez a vén halász egykedvű, 
sötétbronz arczáva l , melyen csak a hófehér bajusz mozgott 
kissé, a mint k u r ta  pipaszárát rágta , nagyon alkalmas volt 
az embernek feketére festeni az egész természetet.
Nem szólt, csak ott állt és lassan föltekergette a hálót, 
de nekem úgy rémlett, mintha magában most is azt morogná, 
hogy a Tisza nem való m ár egyébre, csak arra, hogy a fiatal 
asszonynépnek legyen hová beölni magát.
— Aztán akad itt  kendteknél is, a ki a T iszába öli ma­
gát ? — szóltam minden előzmény nélkül, csak úgy egyszerre, 
ajkam mintegy önkénytelen engedve az agyamban keringő 
gondolatmenet folyamának.
A vén halász mogorván nézett rám, mintha azt fontol­
gatná magában, váljon érdemes-e ilyen kérdésre felelni.
— Az én időmben, — szólt végre vállvonitva, — mikor 
még én fiatal voltam, persze hogy nem igen akadt, hanem 
most más világ van, u r a m ; más v i l á g !
Letette az összetekergetett hálót s há ta t  fordított.
A suhancz fölemelte fejét a csónakból.
— Kérdezze csak a teins ur az öreg K ati  n é n i t ! — k i ­
áltott fö l; — az mindegyiknek elmondja a históriáját. Az idén 
is kettőt fogtunk ki, tavaly meg a szép Á rva Lidit.
A vén halász bedobta a hálót a csónakba s hirtelen bele- 
szállt maga is.
— Ne vigyük el a teins u rak a t  a rév ig?  — kérdezte 
komoran, megbillentve széles karim áju  kalapját.
— Nem, János, mi majd inkább gyalog megyünk haza 
a kukoriczaföldek közt, — szólt barátom.
A vén halász még egyszer megbillentette kalapját jó 
éjszakát k ivánt s odább eveztek.
— Ki volt az az Á rva Lidi ? — kérdezém barátomtól.
— Majd elmondom neked máskor, — viszonzá kitérőleg.
Képzeltem-e csak, vagy valóban igaz volt?  Nekem úgy
látszott, mintha elsápadt volna. Fölállt s a falu felé nézett. 
Nem jö t t  semmi kocsi.
— Megvárjuk ? — szólt hozzám, de arczát nem fordítva
felém.
Mintha hangján is valami változást vettem volna észre. 
Bizonyára csak képzelődés lehetett.
— Menjünk gyalog haza, — viszonzám.
Megindultunk a kukoricza-földeken keresztül, s egy jó
ó r a n e g y o d  múlva már a falu széléhez értünk. Barátom igen 
kevoset beszélt egész utón ; szórakozottnak látszott.
A  n a p  é p e n  l e s z á l l t .  K e l l e m e s  h ü s  e s t e  v á l t o t t a  fö l  a  f o r -  
r ó s á í i o t ,  a  m i n t  m á r  a z  a u g u s z t u s  v é g o  f e lé  s z o k á s .  M i n d j á r t
a szélső házak egyike előtt sovány fiatal ember ült k ü n n  a 
padocskán. A mint a r ra  mentünk, fölállt, s nyájasan és a láza­
tosan köszöntött.
— Jó estét, G y u r i ! — viszonzá barátom, — hát hogy 
van ? mit csinál ?
— A f e l e s é g e m e t  v á r o m ,  k é r e m  a l á s a n ,  — s z ó l t  a  s o v á n y ,  
s z e l í d  f i a t a l  e m b e r ;  —  h a z a  k e l l  j ö n n i e  m i n d j á r t ,  m e r t  m á r  
e s t e l e d i k .
E g y  komor, magas, öreg férfi jelent meg a kapuban. Meg 
kellett görnyednie, hogy az ajtón kiférjen. Valaha rendkívül 
izmos, erős férfi lehete tt ; most össze volt esve s nagyon meg- 
soványodva. Csontos kezét a fiatal ember vállára tette s vala­
mit súgott neki, a mire ez sóhajtva fölkelt s félénken, mint 
valami gyermek, a ki nem mer ellenszegülni, de láthatólag 
kedve ellen és kényszerítve, sompolygott befelé az öreg 
után.
A kapuban még egyszer megállt, s mindkét kezével bele­
kapaszkodva a kilincsbe, tipegve, félénken szó l t :
—  D e  m i k o r  m i n d j á r t  h a z a  j ö n  a  f e l e s é g e m ,  h i s z e n  m á r  
e s t e l e d i k  !
— H agyja  künn  szegényt, — szólt barátom, félrevonva 
a mogorva öreg embert.
Ez a jelenet fölcsigázta érdekeltségemet és nagyobb 
figyelemmel tekintettem a fiatal emberre.
Kalapjá t még most is kezében tartotta, mióta nekünk 
köszönt, s igy egész arczát jól láthattam . Ritkás fekete ha ja  
homlokára volt fésülve; gondolom, már kopaszodni kezdett, 
ámbár még alig lehetett több 25—26 évesnél. Egész arczának 
valami mélyen megható mélabús kifejezése v o l t ; csak a fel­
tűnően szép k ék  szemek látszottak kifejezésteleneknek, s me­
redten, tétova néztek a távolba, míg ajkai körül az izmok 
szüntelen mozgásban voltak, s pillanatról-pillanatra egy-egy 
melancholikus mosoly lebbent el ra j tu k .
Csak rá  kellett néznem, hogy rögtön lássam, miszerint 
egy szerencsétlen elmeháborodottal van dolgunk.
Tisztán volt öltözve, ámbár szegényesen. Ruhájáról és 
magatartásáról ítélve, valami falusi mesterember lehetett.
— Az Á rva Lidi férje, — szólt barátom, mikor odább 
mentünk. Szegény, egy esztendő óta mindig várja a feleségét!
I I .
—  N o  h á t  e l m o n d o m  n e k e d ,  h o g y h a  a k a r o d ,  a n n a k  a  
s z e r e n c s é t l e n  e m b e r n e k  a  t ö r t é n e t é t ,  —  s z ó l t  b a r á t o m  v a c s o r a  
u t á n ,  m e l y b ő l  ő ,  a  k i  k ü l ö n b e n  j ó  é t v á g y ú  e m b e r  s z o k o t t  l e n n i ,  
n e m  e v e t t  m a  k é t  f a l a t o t  s a l i g  b ö k t e  b e l e  v i l l á j á t .
H a n e m  p o h a r á t ,  l á t t a m , h o g y  e g y m á s  u t á n  t ö b b s z ö r  
t e l e t ö l t i  s  m i n d a n n y i s z o r  f e n é k i g  k i i t t a .
—  M e g s z o m j a z t a m  a  h a l á s z a t o n ,  —  s z ó l t ,  m i n t e g y  m e n t ­
s é g ü l .
E r ő s e n  i z z a d o t t  s  h o m l o k á t  t ö r ü l g e t t e  m i n d u n t a l a n .
—  N e k e m  s e m m i  k ö z ö m  a z  e g é s z h e z  . . . s e m m i  k ö z ö m ,
—  m o r m o g á  f o g a i  k ö z t ,  i n k á b b  ö n m a g á h o z ,  m i n t  h o z z á m  
i n t é z v e  e  s z a v a k a t .  —  M i t  t e h e t e k  é n  r ó l a  ?
K ö v é r  h o m l o k a  e g é s z e n  r ó z s a s z í n ű v é  p i r u l t  a  b e l s ő  f ö l ­
i n d u l á s  é s  a  b o r  m i a t t .  L e o l d t a  n y a k k e n d ő j é t ,  f e l t ü r t e  i n g ­
u j j á t  s k i n y ú j t o t t a  a z  a s z t a l o n  ö k ö l b e  s z o r í t o t t  k e z é t .
—  T e ,  a z  r e t t e n e t e s ,  m i k o r  valakit, a  k i t  s z é p n e k ,  e l e ­
v e n n e k ,  m o s o l y g ó n a k  i s m e r t  a z  e m b e r ,  m a g a  e l ő t t  l á t  h o l t a n ,  
f é l i g  e l r o t h a d v a ,  p u f f a d t ,  s z e d e r j e s  a r c z c z a l ,  f e l f o r d u l t  s z e m e k ­
k e l  , k i v i c s o r i t o t t  f o g a k k a l  a z  ó l o m s z i n ü  , é l e t t e l e n  a j k a k
m ö g ö t t ; e g é s z  t e s t e  f ö l d a g a d v a ,  e l é k t e l e n i t v e ,  a  m i n t  a  v í z b ő l
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kihúzták. I r tó za to s ! H a ezer esztendeig élnék, sem bírnám el­
felejteni.
Megint teletöltötte poharát azzal az erős egri borral, me­
lyet nem tudom miért hozatott föl ez este a pinczéből. Nem 
hagytam  in n i ; kivettem kezéből.
— Igaz, igaz, — szólt m eghunyászkodva; nem nekem 
való. I tt ,  nézd, itt, már egészen k idagadt az ér homlokomon, 
s úgy érzem, mintha . . .  mit mondjak neked ? . . . mintha 
forró láva folyna benne. . . Megüthet a guta.
E gy  pohár friss vizet hozatott magának. Aztán, úgy 
látszott, mintha egészen lecsendesedett volna.
— Hm, hm! — szólt, könyökére támaszkodva és u j ja it  
végighuzogatva izzadt homlokán, — az ilyen agglegénynek 
sok bolondság megfordul az eszében, és ha a leány olyan 
korán férjhez nem ment volna . . . hm, hm ! . . . nem tudom, 
hogy magam is. . . Szép volt, s z é p ; beillett volna akármelyik 
uri-kastély asszonyának. Es ha meggondolom, hogy mi lett 
belőle. . . Hogy gyötörték  halálra azok a nyomorult emberek ! 
Persze, persze, férje volt, hát joga volt hozzá. S aztán még 
milyen szerencse volt az a szegény árvára  nézve, hogy ilyen 
férjet k a p o t t : egy mesterember, szabó ! A faluban kinevették 
érette Keresztes G yurit ,  s nagybátyja , a ki huszonkét eszten­
deig volt vármegye hajdúja, világlátott, tapasz ta lt  ember és 
családja nemeslevelére büszke, egyenesen azt kérdezte öccsé­
töl : hogy megbolondult talán ?
— Az u ra k  elkövethetnek ilyen bolondságot, — véleke­
dők a nemes vármegye szolgálatában megőszült férfiú, — 
náluk úgy hívják ezt, hogy : jux. Ok tehetik, de mi nem 
tehetjük.
Megfoghatatlan volt a magasabb világnézlettel biró 
tapasztalt  férfiú előtt öccse vaksága. Mily alkalom kínálko­
zott ennek az ügyetlennek, mily fényes kilátás a jövőre ! Sze­
geden G yuri egy özvegy szabómesternénél dolgozott mint 
legény. Az özvegy asszony sok jó indulatot mutatott iránta, 
vaknak  kellett lenni, ak i  azt nem latta. A többi legény mind 
irigyen nézett rá  s a kalapot is megemelintették, ha jó reggelt  
kiván tak  neki, úgy megemberelték. Csak Gyuri nem aüa rt  
semmit észrevenni.
Már ak k o r  mondta nemes Keresztes Is tván uram unoka­
öccsének, hogy okos ember ne szalaszsza el a szerencsét, ha 
m arkában  tartja .
(Folyt, köv.)
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E g y  e m l é k .
Bartók Lajostól.
szerelőin oly tiszta, szent v o lt!
Alig lehet ártatlanabb !
Nem égetett, csak jóltevöleg 
Fénylett a láng keblünk a la tt;
Midőn kiégve végsőt lobbant,
Nem éjt hagyott maga után :
Szelíd holdfényt, emlékezést, mely 
Világot vet reá, s reám !
Nem téptem ki arczát lelkemböl:
Csak elmosódék csöndesen.
Okát a válásnak nem kellett 
Hazug szavakba öntenem.
Szerelmünknek : mert szerelem volt 
Azért volt vége, csak azért !
Mint elpihen a vándor, hogyha 
Kifáradt vagy czéljához ért.
\ _________________________ _______
A szerelőm oly tiszta, szent v o lt! 
Nem volt abban alj vagy selejt. 
Hiszen midőn utuuk megvált, ő 
Akkor is mondta : nem felejt!
S hogy én is jól emlékezem rá, 
Leginkább szivem tudja azt,
Mely ha a múltat fölidézem,
Oly kérve, s örömest maraszt!
Egy imakönyvet őrzök hiven, 
Még jó anyámét egykoron.
Csudás áhitat ömlik végig 
E könyvben mindenik soron. 
Szerelmes volt az, a ki irta,
És szerencsétlen, jól tudom ; 
Anyám is mondta, s én e könyvet 
Gyakran ajkamhoz szorítom.
Lapjai közt a koszorú, mit 
Kedvesemnek kötött keze. 
Szinehagyott a kék szalag rajt, 
Az illat régen elvesze.
Ki mondaná meg, hogy hová lett 
Róla a disz, az üdeség ?
Oh, az idő oly kíméletlen,
És mindez el van veszve rég !
A koszorúval együtt hervadt 
Szerelmünknek virága i s ;
S a mi utána jött, a többi 
Mind csak csinált virág s hamis. 
Hanem ez emlék annál drágább ; 
S fennmarad akkor is, lehet, 
Midőn mindennek vége, vége,
S rég sírba tettek engemet!
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Ezzel Oszkár Elvira elé borult s érthetlen dadogásából e 
szót lehete é r te n i : Szeretem.
-  O szkár! — mondá Elvira, hideg, neheztelésteljes arcz- 
czal, melynek fehér márványa alatt több harag rejlett, mint 
egy háborgó tengerben. — Ne térdeljen előttem, a r ra  nem 
vagy°k  m éltó ; aztán az ily hódolati bókok rokontól nagyon 
nevetségesek ; keljen föl.
Oszkár fölkelt s helyet foglalt; szemei égtek, arcza k i  
volt gyulladva.
— Elvira, még most sem ért engem ? elveszteni ak a r  ? 
Miért kínoz annyira, mikor kegyedet nem szeretem, hanem 
imádom; csak egy szót mondjon . . . igen, egy szót, mely meg­
nyugtat  s boldoggá tesz. Szeret ?
— Oszkár, szót se többet erről. Őszintén megvallom, 
hogy önt nem szeretem oly értelemben, mint ön k ív á n ja ; mint 
rokont és mint felebarátomat szoretem, de ennél többet nem 
kívánhat.
-  Oly kemény szívvel bír kegyed? ezt nem hittem, 
n em ! hogy így visszautasítson. Azért sem hátrálok, nem !
A kkor kegyed, ha régóta e reményben van, csalat­
kozott. Mert észrevehető, hogy meg nem ütköztem azon, a mit 
elkövetett, mivel komolyan soha nem gondolhattam volna 
ilyesmire.
—  T e h á t  n e m  b e c s ü l  e n g e m  ? A  r o k o n s á g  o k  n e m  l e h e t ,  
m e r t  n a g y o n  t á v o l i .
—  N e m  is  m o n d t a m ,  h o g y  a  r o k o n s á g  a z  o k .
—  T e h á t  m á s  v a l a m i  ?  m a j d  r e á  f o g o k  j ö n n i ,  a d d i g  is  
s z o k j é k  k e g y e d  a h o z  a  g o n d o l a t h o z , h o g y  C s e t n e k y  O s z -  
k á r n é  l e s z .
E l v i r a  f a l f e h é r s é g ü v é  l e t t  e  s z a v a k r a ,  v a l a m i t  m o n d a n i ,  
v a g y  t á n  k i á l t a n i  i s  a k a r t ,  m i d ő n  é p e n  a z o n  p e r c z b e n  a  k o -  
m o r n a  n y i t  b e  h a l á l s á p a d t a n .
—  K i s a s s z o n y ,  n a g y s á g a  n a g y o n  r o s z u l  v a n ,  h a l á l o s  
b e t e g e n  t é r t  v i s s z a  k o c s i z á s á b ó l ,  k é r e m ,  t e s s é k  h o z z á j ö n n i .
A z  u t ó s ó  s z a v a k a t  E l v i r a  m á r  n e m  h a l l á ,  a z  e l s ő  n é h á n y  
s z ó  e l e g e n d ő  v o l t  a r r a ,  h o g y  a n y j á h o z  f u s s o n ;  a  k o m o r n a  a l i g  
v e t t e  é s z r e ,  h o g y  m á r  n e m  a  k i s a s s z o n y n a k  b e s z é l ,  h a n e m  
O s z k á r n a k .
—  H o l n a p i g  a l i g h a  m e g m a r a d ,  u r f i ,  —  m o n d á  O s z k á r ­
n a k ,  —  a  s z é l  e g é s z e n - e  v a g y  c s a k  f é l i g ,  n e m  t u d o m ,  d e  a z t  
t u d o m ,  h o g y  m e g ü t ö t t e ,  s  n e m  b i r t  b e s z é l n i ,  m i k o r  a  k o c s i b ó l  
k i e m e l t ü k .
E z z e l  a  k o m o r n a  e l s i e t e t t ,  t u d t u l  a d n i  a  h á z i a k n a k ,  
h o g y  a  h á z  a s s z o n y a  h a l á l o s a n  b e t e g .  O s z k á r  p e d i g  a z  ö r e g  
u r  t e r m é b e  m e n t ,  e l h a t á r o z v a  i t t  m a r a d n i ,  s a  m i b e n  l e h e t ,  ő 
is  s e g i t n i  a k a r ,  s z o r g o s k o d n i  fo g ,  t a l á n  e n g e d  a k k o r  a  k e m é n y -  
s z i v ü s é g b ő l  E l v i r a  s m e g s z á n j a ; a  n ő i  s z i v  n a g y o n  g y e n g e ,  
h a m a r á b b  m e g i n d u l ,  m i n t  a  f é r f i a k é ,  l e g a l á b b  a  k ö l t ő k  i s  e z t  
é n e k l i k .
V I .
C s e t n e k y n é  c s a k u g y a n  m e g h a l t .  E l v i r a  f á j d a l m a i  k ö z e ­
p e t t e  i s  é s z r e v e t t e ,  h o g y  O s z k á r ,  k i t  ő k e r ü l ,  k i t ő l  i d e g e n ­
k e d i k ,  n a g y o n  is  s o k a t  t e t t  a  v á r a t l a n u l  j ö t t  s z e r e n c s é t l e n  á l l a ­
p o t b a n .
C s a k  m á s  t e t t e  v o l n a ,  n e  a z ,  k i t  ő h i d e g e n  s z o k o t t  
n é z n i ,  k i n e k  t á r s a s á g á t  i s  k e r ü l i ; d e  m i k o r  a  s o r s  ú g y  h o z t a  
m a g á v a l ,  h o g y  g y á s z o s  n a p j a i b a n  is  é p e n  a z  l e g y e n  o l d a l a  m e l ­
l e t t ,  k i t  a  k e d v e z ő b b  n a p o k b a n  h i d e g s é g é v e l  s z o k o t t  k í ­
n o z n i .
H a z a  s e m  m o z d u l t ;  é j j e l e z e t t  a z  ö r e g  u r  é s  E l v i r a  m e l ­
l e t t .  A  t e m e t é s  u t á n  p e d i g  a z  ö r e g  u r  n e m  e r e s z t é  e l ,  n á l u k  
k e l l e t t  l a k n i a ,  m i n d e z é r t  E l v i r a  s e m  s z ó l h a t o t t ,  h i s z  m o s t  
c s a k  k e t t e n  v o l t a k  a m ú g y  i s ,  a z  ö r e g  p e d i g  m e g h a l n a ,  h a m é g  
v a l a k i  n e m  'v o l n a  o l d a l a  m e l l e t t .  K ü l ö n ö s e n  m o s t ,  a  m i d ő n  
s e h o g y  s e m  a k a r t  m e g b a r á t k o z n i  a  g o n d o l a t t a l ,  h o g y  n e k i  m é g  
n e j e  h a l á l a  u t á n  i s  é ln i  k e l l .  V i g a s z t a l ó  k e l l e t t ,  a  k i  s z ó r a k o z ­
t a s s a ,  e r r e  O s z k á r  i g e n  i s  a l k a l m a s  v o l t ; b e s z é l t  a z  ö r e g n e k  
K a l i f o r n i á r ó l  ö s s z e - v i s s z a  a n n y i t ,  h o g y  a z  ö r e g  v é g t é r e  k i j e ­
l e n t é ,  h o g y  m á r  ú g y  i s m e r i  a z t  a z  a r a n y - t a r t o m á n y t ,  m i n t h a  
c s a k  o t t  l e t t  v o l n a .  E l  is  f o g  m e n n i  ő i s ,  n e m  u g y a n  a  f ö l d i ,  —  
h a n e m  a z  é g i  a r a n y t a r t o m á n y b a .  M e g  a k a r  h a l n i ,  m i n e k  
é l j e n ,  h a  h ü  é l e t p á r j a  e l t á v o z o t t  e z  á r n y é k - v i l á g b ó l ,  a k k o r  ö> 
h a  n e m  a k a r ,  n e m  k ö t e l e s  é l n i ,  e z  m á r  m e g r ö g z ö t t  g o n d o l a t a ,  
m i ó t a  e g y e d ü l  v a n .
V a l a m i n  l á t s z o t t  a z  ö r e g  u r  t ö r n i  f e j é t ,  d e  n e m  s z ó l t  s e n ­
k i n e k ,  c s a k  ő s z i n t e  a r c z á b ó l  l e h e t e  o l v a s n i ,  h o g y  n y o m a s z t ó  
g o n d  e m é s z t i  b e lő l .  E g y s z e r  E l v i r a  b á t o r s á g o t  v e t t  m a g á n a k  
s m e g k é r d é  ö r e g é t ,  n e k i  m e g m o n d h a t j a ,  m o s t  m á r  i s  c s a k  v e l e  
k ö z ö l h e t  m i n d e n  t i t k o s  d o l g o t .
—  N a g y  b a j o m  v a n ,  E l v i r á m ,  —  m o n d á  a z  ö r e g  —  a  
C s e t n e k y  n é v  v e l e m  s í r b a  s z á l l ,  p e d i g  m é g  v i r á g o z h a t o t t  v o l n a ,  
s  a z t á n  m e g  e g y é b  is.
__ M é g  é l  a  c s a l á d b ó l  e g y : O s z k á r .
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—  O s z k á r  ? D e  m i k o r  m i n d e n é t  e l p a z a r o l t a ,  é s  á m b á r  
a  b i r t o k  l e g k e v e s e b b ,  h a  o l y a n  d e r é k  f iú  l e t t  v o l n a  m i n d i g ,  
m i n t  m o s t ,  é s  s a j á t  v a g y o n a  i s  m e g v o l n a ,  m o s t  m e g n ő s ü l h e t n e ,  
a z  é n  b i r t o k o m a t  i s  m e g k a p h a t n á  s a z  ő s i  v a g y o n  s a  n é v  r é g i  
f é n y é b e n  l e n n e  m é g .  N a g y o n  s z é g y e n l e m  E l v i r a ,  a  d o l g o t  ; 
m o s t  m á r  m e g t é r t  i g a z á n ,  j ó  s c s i n o s  f i c z k ó ;  d e ,  —  a z  ö r e g  
E l v i r á r a  t e k i n t e t t  s e l f e l e d é  f o l y t a t n i  b e s z é d é t .
E l v i r a  s z e m e i b e n  k ö n y e k  f é n y l e t t e k ,  a z  ö r e g  a z o n  a k a d t
m e g .
—  M i é r t  k ö n y e z e l  l e á n y o m  ?
—  K e d v e s  a t y á m ,  t u d o m ,  é n  v a g y o k  a z  ú t b a n ,  h o g y  
O s z k á r  m a j d n e m  ö r ö k ö l h e t ,  a d j a  n e k i  m i d e n ü n k e t ; ő t a r t s a  
f e n n  a  c s a l á d  n e v é t ,  m i  p e d i g  e l é l ü n k  a  n a g y  v a g y o n  n é l k ü l  
is  k e t t e c s k é n .
—  A h ,  t e  k i s  c s ib e ,  m i l y e n  b o h ó  v a g y ,  f é l r e é r t e d  a p á d  
s z a v a i t ; —  m o n d á  a z  ö r e g ,  s m e g c s ó k o l t a ,  m a g á h o z  k ö z e l e b b  
ü l t e t é  s a p a i  s z e r e t e t t e l  ö le ié  m e g .  —  N e k e d  n e m  s z a b a d  r ö v i d ­
s é g e t  s z e n v e d n i ,  —  f o l y t a t á ,  —  h a  O s z k á r  e l é b b  m e g b e c s ü l t e  
v o l n a  m a g á t ,  a k k o r  n e j e  l e h e t t é l  v o l n a ,  e z  a z  e g é s z ,  m i t  
g o n d o l t a m ,  f é l r e  n e  m a g y a r á z d  s z a v a i m .
—  O s z k á r  m e g j a v u l t  ?  —  k é r d é  E l v i r a .
—  T ö k é l e t e s e n  m e g v á l t o z o t t  e l ő b b i  é l e t é h e z  k é p e s t .
—  M i v e l  e g y  n ő n e k  c s a k i s  t e r m é s z e t e  e l l e n  l e h e t  k i f o ­
g á s a .
—  L e á n y o m ,  e g y  j ó  n ő  m i n d i g  n a g y  b e f o l y á s s a l  b i r  f é r j e  
t e r m é s z e t é n e k  m e g v á l t o z t a t á s á r a .  H á t  t e  p i c z i k é m ,  k i t  f o g s z  
m e g t é r í t e n i  ? K i h e z  m é g y s z  f é r j h e z  ?  M a h o l n a p  m e g h a l o k ,  
a z t á n  e g y e d ü l  m a r a d s z ,  j ó l  l e s z  m á r  g o n d o l k o z n i .
—  H á t  é r t e m  n e m  s z e r e t n e  t o v á b b  é ln i ,  p a p a  ?
—  J a j ,  E l v i r á m ,  é r t e d  ó h a j t a n é k  s o k á i g  é l n i ;  d e  t e  n e m  
s o k á r a  f é r j h e z  m é g y ,  s a k k o r  a z  ö r e g  m i n e k  l e g y e n  ú t b a n  ? 
A r r a  v a l ó ,  h o g y  m e g h a l j o n ,  a  f i a t a l o k o n  a  s o r  t o v á b b  f o l y t a t n i  
a z  é l e t e t .
E  p e r c z b e n  O s z k á r  j ö t t ,  ü d v ö z l ő  ő k e t  s  h e l y e t  f o g l a l t ,  a z  
ö r e g  b a l o l d a l á n ,  j o b b r ó l  E l v i r a  ü l t .
A z  é l e t  m i n d h á r o m  s z a k a  k é p v i s e l v e  v a n  e  h á r m a s  k é p ­
b e n  : a  t a v a s z ,  n y á r  é s  t é l : i f j ú ,  f é r f i  é s  ö r e g .
E l v i r a  n e m  m u t a t o t t  m o s t  o l y  h i d e g s é g e t  O s z k á r  i r á n t ; 
h o g y  i s  t e h e t n é ,  h i s z  l á t j a  ö r e g e  m i l y  ö r ö m m e l  f o g a d j a ,  f i á n a k  
is  n e v e z i  n é h a - n é h a ,  s 4ő  u t á n a  O s z k á r ,  a z ,  k i t  s z e r e t e t  é v e l  
m e g a j á n d é k o z .  A z t á n  t a l á n  n e m  i s  t a l á l j a  o l y a n  k i á l l h a t l a n -  
n a k ,  h i s z  n e k i  C9ak a  t e r m é s z e t e  e l l e n  v a n  k i f o g á s a ,  a z  v á l t o z ­
z é k  m e g , a k k o r  a  C s e t n e k y  n é v  k e d v e é r t  ő is  m e g a d j a  m a g á t  s  a z  
ö r e g  k í v á n s á g a ,  e g y e t l e n  ó h a j a  t e l j e s ü l ,  n y u g o d t a n  h a l  m e g .
E l v i r a  h a l v á n y n a k  n é z e t t  k i ,  a  g y á s z  k o m o l y s á g o t  is 
h o z o t t  a  s z é p  a r c z r a ,  m e l y  e l  n e m  m o s o l y g n á  m a g á t ;  t a l á n  
t u d j a ,  h o g y  a  k o m o l y  a j k  n a g y o n  c s á b í t ó ,  m i d ő n  m o s o l y o g ,  
m i g  h a  f o l y t o n  n e v e t ,  e g y h a n g ú v á  l e s z .  É s z r e v e t t e ,  h o g y  
O s z k á r  f i g y e l e m m e l  v i z s g á l j a ,  d e  megszed i t a n i  n e m  m e r i .
í g y  ü l t e k  h á r m a c s k á n ,  m i g  a z  e b é d h e z  ü l t e k .  A z  ö r e g  
u r  f e l v á l t v a  t é v é  v i z s g á l ó d á s a i t ,  h o l  O s z k á r r a ,  h o l  l e á n y á r a  
t e k i n t e t t ; t e t s z e t t  n e k i  a  f i a t a l  p á r .  H á t  m é g  h a  ö s s z e a d h a t n á  
ő k e t ,  l e g a l á b b  b i z o n y o s  l e h e t n e ,  h o g y  v a g y o n a  c s a k i s  a  C s e t ­
n e k y  n é v e n  m a r a d .
A z  ö r e g  m é g  k é t  h é t  e l ő t t  c s i n á l t  v é g r e n d e l e t e t ,  m i n d e n é t  
E l v i r á r a  h a g y t a ,  s h a  O s z k á r  t a l á l n á  e l v e n n i  l e á n y á t ,  a k k o r  
fe le  a z  e g y i k é ,  fe le  a  m á s i k é ,  m e g o s z t j a  k ö z ö t t ü k ,  m á s k ü l ö n ­
b e n  a z  ő E l v i r á j á n a k  n e m  s z a b a d  r ö v i d s é g e t  szenve<  n i .
E b é d  u t á n  a z  ö r e g  s O s z k á r  v o l t a k  e g y ü t t .
E l v i r a  s z o b á j á b a  t á v o z o t t ,  h o g y  t a n u l m á n y o z z a  O s z k á r  





e r k ö l c s i  e r ő v e l  k ü z d e n i .  E s z é b e  j u t o t t a k  O s z k á r  m ú l t k o r i  s z a ­
v a i ,  m e l y e k  a n y j a  r o s z u l l é t é v e l  e g y ü t t  v é s ő d t e k  e m l é k é b e ,  s 
a r r ó l  g y ő z ő d ö t t  m e g ,  b o g y  v á l t o z é k o n y  t e r m é s z e t ű  a  v é g l e ­
t e k t ő l  v i s s z a  n e m  r i a d ó  e g y é n .  L e l k e  e lé  i d é z é  m i n d e n  g o n d o ­
l a t á t ,  s  m i n é l  t o v á b b  g o n d o l k o d o t t ,  a n n á l  i n k á b b  ö s s z e z a v a r á  
g o n d o l a t a i t .  L e l k ü l e t é t  a n n y i r a  f o g l a l k o d t a t á k  a p j a  s z a v a i  s 
t á n  k i l e s e t t  k i v á n s á g a  i s  é s  —  O s z k á r ,  h o g y  k o m o l y  g o n d o l ­
k o z á s b a n  m a r a d t  e l m e r ü l v e  m a j d  e g y  ó r a  h o s s z á i g .  A z t á n  
m a g á b a n  m o n d á : i g e n ,  b i z a l m a s  b a r á t  k e l l  n e k i ,  e g y  g y ö n ­
g é d ,  r é s z t v e v ő  e z i v ,  m e l y  k é p e s  l e g y e n  a z  ö r ö m e t  é s  b ú t  k ö ­
z ö s s é  t e n n i .  S  k i  t e h e t n é  e z t  ? E g y  n ő ,  k i  s z e r e l m é v e l  k é p  es 
l e s z  u j  t e r m é s z e t e t  l e h e l n i  b e l é ,  k i  k e d v e s s é  t u d j a  t e n n i  a z  é l e ­
t e t ,  s  m é g  a k k o r  i s ,  m i d ő n  m á r  l e m o n d o t t  a  g o n d o l a t r ó l ,  h o g y  
é l j e n .  S z é p  h i v a t á s ,  n e m e s  c z é l ! M e g v á l t o z t a t n i  e g y  t e r m é s z e ­
t e t ,  s a z  é l e t n e k  v i s s z a a d n i ; u j  c s e m e t é k k e l  f i a t a l í t a n i  a  s z á ­
z a d o s  c s a l á d f á t .
Ú g y  ö r ü l t  e  g o n d o l a t n a k ,  h o g y  s z e m e i b e n  k ö n y e k  f é n y ­
l e t t e k ,  m e ’y e k  p e r g é s e  m i n d e z t  s u s o g á :  e g y é l e t e t  v i s s z a a d n i  a  
t á r s a d a l o m n a k ,  n e m e s  t e t t ! j
A z  ö r e g  u r  e z a l a t t  O s z k á r r a l  b e s z é l g e t e t t .
—  O s z k á r ,  —  m o n d á  a z  ö r e g  —  a  C s e t n e k y e k  s z é p e n  
e l p u s z t u l t a k ,  m a h o l n a p  m a g a m  is  a  s í r b a n  l e s z e k ,  s e g y e d ü l  
m a g a d  v a g y  h i v a t v a  a  C s e t n e k y  n é v  f e n n t a r t á s á r a .  Ú g y  
h i s z e m ,  a k a r s z  n ő s ü l n i  ?
—  A  j ö v ő  h a t á r o z ,  n a g y b á t y á m  !
—  M i t  a  j ö v ő  ?  m e g v é n ü l s z ,  ö c s é m ,  s n a g y  s z é g y e n  l e s z ,  
h a  a  C s e t n e k y e k  u t o l s ó j a  m é g  l e á n y t  s e m  k a p .  M i t  s z ó l s z ?  E  
l e s z  á m  a  m a l h e u r  !
—  M e g h á z a s o d n á m ,  d e  a n n y i  v a g y o n o m  n i n c s ,  h o g y  e g y  
n ő t  b e c s ü l e t t e l  e l t a r t h a s s a k .
—  H a  c s a k  a z  a  b a j ,  ú g y  a z o n  t á n  s e g i t b e t e k ,  m e r t  
v o l n a  e g y  t e r v e m ,  a z  i g a z ,  h o g y  e z  i s  a  k ö r ü l m é n y e k t ő l  f ü g g .  
E l v i r á t  —  O s z k á r  c s u p a  f ü l  v o l t  e  p i l l a n a t b a n  —  n e k e d  s z á n ­
t a m ,  f ö l t é v e ,  h o g y  e g y  p e r e z r e  s e m  f e l e d k e z e l  m e g  m o s t a n i  
k o m o l y s á g o d r ó l ,  s  b e c s ü l e t e d r e  f o g a d o d ,  h o g y  a  b i r t o k o t  e l  
n e m  i d e g e n i t e d ,  d e  s ő t  r a j t a  l é s z s z ,  a z  e l v e s z e t t e t  i s  v i s s z a s z e ­
r e z n i .  A  l e á n y k a  s z é p ,  a z t á n  a  m i  v é r ü n k b ő l  v a l ó ; ő s  a  s z é p  
b i r t o k  a k á r k i n e k  i s  d í s z é r e  v á l i k .  C s a k h o g y  b i z o n y o s  k ö r ü l ­
m é n y  k í v á n t a t i k  m i n d e h e z  s e z : E l v i r a  b e l e e g y e z é s e ,  m e l y  h a  
m e g  n e m  t ö r t é n i k ,  a k k o r  d u g á b a  d ő l  e g é s z  t e r v e m ,  e r ö t e t n i  
n e m  a k a r o m ,  ő  jó  g y e r m e k .
—  T ö k é l e t e s e n  s z i v e m  s z e r i n t  b e s z é l t  n a g y b á t y á m ,  m e r t  
E l v i r a  a z  e g y e d ü l i  l é l e k  a  v i l á g o n ,  k i  i r á n t  é r z e l m e m  i g a z  
é s  s z e n t .
—  D e r é k  g y e r e k  v a g y ,  ö c s é m ,  —  m o n d á  a z  ö r e g  e g é s z e n  
k i m e r ü l t  a r c z c z a l  s  m e g i j e s z t ő  h a l v á n y s á g g a l ,  —  m e g  v a g y o k  
e l é g e d v e  v e l e d .  M é g  m a  e l m e h e t n é l  O s z k á r ,  a z  e s t i  v o n a t t a l  a  
t i s z a m e l l é k i  j ó s z á g r a ,  v a l a m i  e l v é g e z n i  v a l ó  d o l o g  v a n  o t t ; m a ­
g a m  m e n n é k ,  d e  s o k k a l  t ö r ő d ö t t e b b  v a g y o k ,  h o g y s e m  k i b í r ­
n á m  a z  u t a t .
—  I g e n ,  e l m e g y e k ,  n a g y b á t y á m .
—  S z a v a i m r ó l  m e g  n e  f e l e d k e z z é l ,  h a  n e m  l á t n é k  t ö b b é  
e g y m á s t ; a  b e c s ü l e t r e  l e g t ö b b e t  a d j ,  s  h a  l e h e t ,  b o l d o g í t s d  
a n g y a l j ó s á g u  l e á n y k á m a t .
M i n d e z t  o l y  k o m o l y s á g g a l  s  á t s z e l l e m ü l t  a r c z c z a l  m o n d á  
a z  ö r e g ,  h o g y  O s z k á r  m e g  v o l t  h a t v a  s s z i v e  e l é r z é k e n y ü l t ,  a  
m i  n a g y o n  r i t k á n  t ö r t é n t  m e g  v e le .  A  b u c s u  i s  o l y a n  v o l t ,  
m i n t h a  a z  ö r e g  t ö b b é  O s z k á r t  n e m  l á t n á .  E l v i r a  i s  k e z e t  a d o t t  
n e k i  s j ó  u t a z á s t  k í v á n t .
O s z k á r  m é g  a z  u t ó n  is  a z t  h i t t e ,  h o g y  E l v i r a  k e z e  m o s t  
i s  a z  ö v é b e n  v a n .  A r c z a  l e i r h a t l a n  ö r ö m b e n  ú s z o t t ,  s  s z e m e i
m i n t h a  n a g y  s z e r e n c s e  é r t e  v o l n a ,  ú g y  f é n y l e t t e k .  M é g  r e s z ­
k e t e t t  i s  a z  e l s ő  p i l l a n a t b a n ; h o g y  n e ! a z ,  k i  e d d i g  o l y  i d e ­
g e n k e d ő  v o l t  i r á n y á b a n  : k e z é t  a d j a  t á v o z á s k o r .  E z  s o k ,  e z t  
c s a k  m o s t  t e t t e  e l ő s z ö r  o l y  h o s s z ú  i d ő  ó t a ;  O s z k á r  e r r e  
n e m  v o l t  e l k é s z ü l v e .  V i s s z a i d é z t e  O s z k á r  ú t j á b a n  e m l é k é b e  
m i n d a z o n  s z e n v e d é s t ,  m e l y  é r t e  a z o n  i d ő t ő l  f o g v a ,  m i ó t a  ő 
s z e r e t ,  d e  a z t  n e m  t u d j a ,  h a  s z e r e t t e t i k - e .  N e m  a k a r t a  m a g á t  
s o h a  m e g f o s z t a n i  a m a  b o l d o g  g o n d o l a t t ó l ,  h o g y  s z e r e t i  s  b í r n i  
a k a r j a  E l v i r á t ,  d a c z á r a ,  h o g y  a z  n e m  m u t a t  i r á n t a  v o n z a l ­
m a t .  V a g y  t á n  t e t t e i é r t  l a k o l t a t j a ,  h o g y  a z t á n  e g é s z e n  m e g ­
t i s z t u l v a  s n é m i  s z e n v e d é s  u t á n  é r d e m e l j e  k i  a  m e n n y ­
o r s z á g o t  . A l i g h a  n e m  , e z  a  p o l i t i k á j a  a  k o m o l y  l e á n y ­
k á n a k .
A z  ö r e g  C s e t n e k y n e k  j ó  e l ő é r z e t e  v o l t ,  h o g y  O s z k á r r a l  
t ö b b é  n e m  t a l á l k o z i k .  M á s n a p  m á r  k i  v o l t  t e r i t v e ; h a j n a l b a n  
m ú l t  k i  c s e n d e s e n ,  s z é p e n .  E l v i r a  á g y a  m e l l ő l  n e m  t á v o z o t t ,  
a z  i j e d t s é g  é s  f á j d a l o m  m é l y  k i n y o m a t a  l á t s z o t t  h a l v á n y  
a r c z á n ,  é r z é ,  h o g y  k ö z e l  a  p e r e z ,  m e l y  ő t  e g é s z e n  á r v á v á  
t e s z i .
U t ó s ó  p e r e z e i b e n  a z  ö r e g  é d e s e n  b e s z é l t  l e á n y á v a l  ; a  
n e m s o k á r a  k i a l v ó  s z e m e k  m é g  e g y s z e r  ö s s z e s z e d t é k  e r e j ü k e t ,  
s f i a t a l  t ű z z e l  r a g y o g t a k  l e á n y a  u t ó s ó  s z a v a i n á l ,  s  ö r ö m k ö n y e -  
k e t  h u l l a t v a  á l d á  m e g  l e á n y á t .
O l y  b o l d o g o k  l e g y e t e k  l e á n y o m ,  a  m i l y  n y u g o d t a n  és  
b o l d o g u l  h a l o k  m e g .
E z z e l  l e c s u k ó d t a k  s z e m e i  s ö r ö k r e  e l a l u d t .
T a l á n  t e l j e s ü l t  k i v á n s a g a ?  A z  i d é z t e  e lő  a  f i a t a l  t ű z  
r a g y o g á s á t  s a z  ö r ö m k ö n y e k e t  ?
O s z k á r  é p e n  e z  é j j e l  é r k e z e t t  m e g ,  s o k  r e m é n y n y e l  s z i ­
v é b e n ,  m i t  m é g  n ö v e l t  a z  i s ,  h o g y  ú t j á b a n  t u d t a  m e g ,  h o g y  
V i l m o s  m á r  m e g n ő s ü l t .
M i t  s e m  g y a n í t v a ,  k i s s é  v i d á m a n  n y i t o t t  a  t e r e m b e .  
S z o b o r k é n t  á l l o t t  m e g  a  n e m  v á r t  l á t v á n y r a .  K i t e r í t e t t  s  g y e r ­
t y á k k a l  k ö r ü l v e t t  k o p o r s ó  á l l o t t  a  t e r e m  k ö z e p é n .  A  f e k e t e  
s z ö v e t t e l  b e v o n t  n é m a  t e r e m b e n  m e g h a t ó  i h l e t  v a g y  is  i n k á b b  
i m a v á g y  s z á l l j a  m e g  a z  e m b e r t .
N a g y  c s e r e p e k b e n  k a m é l i á k  é s  r ó z s a f á k k a l  v o l t  k ö r ü l ­
v é v e  a  h a l o t t  f e j e ,  ú g y ,  h o g y  e g y  a l a k o t  t ö k é l e t e s e n  e l f e d h e t ­
t e k .  O s z k á r  m e g m o z d u l t  s  a  v i r á g  m ö g é  l é p e t t ,  s m e g t e k i n t é  a  
n y u g v ó  a r c z á t .
— N a g y b á t y á m  ! —  s u t t o g á  h a l k a i  s h a l á l i j e d t e n ,  t ö b b e t  
n e m  m o n d h a t o t t ,  a  s z ó  a j k á n  f a g y o t t .
A  s í r i  c s e n d b e n  o l d a l t  m é l l é k a j t ó  n y í l i k  fe l  s  a z o n  s z ° n d e  
g y á s z b a  ö l t ö z ö t t  E l v i r a  j ö n  k i ,  s a  k o p o r s ó  e l ő t t  l e t é r d e l  s 
k ö n y e z i k .  O l y  m e g h a t ó  e j e l e n e t ,  h o g y  f e s t ő n e k  k e l l e n e  j e l e n  
l e n n i ,  k i  m e g ö r ö k i t s e  e c s e t é v e l  a  s z o m o r ú  k é p e t .  M i l y  m a ­
g a s z t o s  a  h ö l g y  a r c z a  a  g y e r m e k d e d  v o n á s o k k a l ,  s  a z  a n g y a l i  
k e z e k  ö s s z e k u l c s o l v a ,  é s  a  b u z g ó  i m a  ! E g y  s z e r á f o t  l á t t a t n a k .  
H o s s z a s  i m á d k o z á s  u t á n  f ö l k e l t  s  a  h a l o t t  a r c z á t  m e g c s ó k o l á  • 
k ö n y e z e t t  s  i s m é t  c s ó k o l á ; a  m e g h a l t  m e g d i c s ő ü l t n e k  l á t s z o t t  
a z  é l e t  c s ó k j a i t ó l ,  m e l y e k  m o g h a r m a t o z t á k  a r c z á t ,  s  t a l á n  é l e ­
t e t  l e h e l t e k  a  k i h ű l t b e .
A  c s ó k o k t ó l ,  v a g y  p e d i g  s z e n v e d é s e i t ő l  k i m e r ü l v e ,  a  k e d ­
v e s  h a l o t t  m e l l é  ü l t  s v i r r a s z t á .
O s z k á r ,  k i t  o j e l e n e t  e g é s z o n  e l f o g u l t t á  t e t t ,  h a l k a l  e l ő ­
j ö t t  a  v i r á g o k  m e l lő l ,  s E l v i r á h o z  l é p e t t .
_ —  O s z k á r !  — m o n d á  m e g h a t ó  h a n g o n  E l v i r a ,  k e z é t  





— M ühlbaeh Luiza éleményeibol. —
Repüljünk el a gondolat s ábránd szárnyain a m ondák­
ban gazdag zöld Rajnához, pillantsunk le annak habjaira, 
hallgassuk mélységéből fölszálló énekét L o  r  e l  e y-nek, hadd 
susogjanak s integessenek hozzánk a Rajna tü n d é rk é i ; tek in t­
sünk föl a szőlőkkel koszorúzott p a r t  magaslataira, s az ösz- 
szeomlott erődök és büszke várak  szemléletével idézzük visz- 
sza lelkűnkbe a középkor mondáit és regéit.
A Rajna folyam ábrándozásra, merengésre készt, ked­
vesen, mint szép ifjú hölgy, kétségkívül női szépség, és én 
meg nem foghatom, hogy e regényes, álmadozó, mosolygó 
szépséget oly gyakran hasonlitgaták büszke bajnokhoz és 
csatárhoz.
Mily kedvesek s regényesek e halmok és partm agasla­
tok, s mily mosolygóan zöldek a zugó hullámok.
A Rajna átalában szép, de nem vad s nem méltóságtel­
jes, mint a Duna és nem viharos és csalfa, mint a Visztula. 
Néha ugyan a Rajna is fejedelmi tekintetet nyer s a virággal 
diszitett áldozó Veszta-szüzre emlékeztet, de nem harczra lel­
kesülő csatárra.
Úgy hiszem, hogy a Rajna mindenkit versköltésre buz­
dít ; egy áldozat az, melyet az ember a kedves Rajna tündérei­
nek hoz, azon kedves szellemeknek, melyeknek édes csevegé­
sét sokszor hallhatod a habok susogásai közi, s melyeknek 
ragyogó vállai az éji homályból gyakran  sugárzanak feléd a 
habok öléből.
Szerelmi dalok és mondák e tündérkéket m ár rég meg - 
éneklék s több drámákhoz és dalművekhez szolgáltattak anya­
got a rajnai népregék, de a N i b e l u n g o k  szent Gr r  a a 1 j a 
még mindig a Rajna fenekén nyugszik s dalok és énekek, d rá­
mák vagy dalművek nem idézték föl a mélységből.
Mainzban megállapodott a gőzös, és mivel arról értesü- 
lénk, hogy néhány órával később m ás hajón tovább folytat­
hatjuk  utunkat, par tra  siettünk, m értén  Mainzban látogatást 
akartam  tenni, és pedig egy kolostorban.
A „Szent szivek “-hez czimzett kolostort, mely Mainz- 
nalt legmagasabb pontján fekszik — illeté látogatásom. Annak 
áhitatos zárdafőnökét akartam  oly sok évi elválás után ismét 
látni és vele újból kezet szoritani. Az eg y k o r oly ünnepelt 
irónő Hahn-Hahn Ida  grófnő, s most zárdafőnöknő v o l t , a kit 
fölkeresni óhajtottam.
Meglehetős távol és fárasztó az ut az alsóvárostól a zár­
dáig. Koronkint kacskaringósan vezet az ösvény, tüskén-bok- 
ron, majd ismét zöldelő ligeten fölfelé. Lassú léptekkel, egé­
szen gondolataimba 8 visszaemlékezéseimbe merülve, halad­
tam előre. Viszatekinték a múltra, az eltűnt időkre, gyermek­
korom napjaira, a kis meklenburgi városkára, a hol szüléim
— és Hahn-Hahn Ida  grófnő is — laktak. Jól emlékszem azon 
napra, midőn én, még mint 6 éves kis leány, egy gyermektár­
saságba meghivattam. Mily boldog voltam én azon n ap o n !
Először volt az, hogy ünnepélyesen m eghivattam tá rsa ­
ságba.
Azon napon én igen nagy fontosságú és okos lénynek 
képzelém magamat s a legkomolyabb arczczal tettem anyám ­
nak  fogadást, hogy ezentúl nem ugrálva, mint eddig, hanem 
komoly méltósággal haladok fölfelé a lépcsőkön.
Hogy e föltételekről nem feledkezém-o meg, nem tudom, 
csak arra  emlékezem anyámnak elbeszélése után, hogy este 
ragyogó arczcznl tértem haza, mondván :
— Anyácskám, nekem ma fölszolgáltak !
Ez annyit tett, hogy az ebédnél, a helyett, hogy mint gyer­
meknek, tányérába rak ták  volna az étkeket, legnagyobb örö­
memre, megkinálgattak.
E  gyermektársaságban, melyet Hahn grófnő a kis m ek­
lenburgi herczegnő tiszteletére rendezett, láttam én először a 
fiatal Ida grófnőt. O akkor tizenhat éves leányka volt, s én 
nekem, a hat éves gyermeknek, mint a s z é p s é g  a n g y a l a  
tűnt föl.
Midőn hozzánk gyermekekhez belépett , mindnyájan 
abba hagytuk já téka inka t s elnémulva, gyönyörrel tek in ténk  
a fiatal hölgyre, ki az ajtóban megállott.
Magas, karcsú termetét szorosan derekához tapad t fehér 
ruha fedte; sötét-szőke hajába egy kinyílt rózsa volt tűzve, s 
e rózsán egy sárga kanárimadár. Jobb karját,  melyről ru h á ­
jának bő ujja liátracsuszott, előre h ú z ta ; gyöngéd, fehér mu­
tatóujján egy másik kanárim adár lebegett. Még más két 
hasonló énekes-madár is repdesett feje fölött s midőn ő a szo­
bába bejebb lépett, azok is mindig előbbre repültek s minden­
kor feje fölött lebegtek.
A szoba közepén csendesen megállapodott s hátrahajtá  
fejét s én csak most vettem észre, hogy ő mosolygó rózsaajkai 
közt egy darabka ezukrot tart,  e m adárkák  csalétkéül. A ma­
dárkák  azonban már rég észrevették ezt s nagy körben rep- 
destek fölötte, vetélkedő küzdelemben egymással, hogy a csal­
étket az ifjú leányka ajkaiból élvezhessék.
Bájoló jelenet volt ez, s gyermekábrándaim közé annyira 
befészkelte magát, hogy még most is, midőn már rég felnőt­
tem, valahányszor az ünnepelt iró Hahn-Hahn Ida  grófnőről 
beszéltek, mindannyiszor eszembe ju to tt  a fiatal hölgy, fehér 
ruhájában, bajában rózsával s a négy kanári-madárral.
Számos év múlt azóta el.r ,
E n  Hahn Idát e naptól fogva nem láttam, mert ő kevés­
sel azután, családjával együtt Grreifswaldba költözött. Csak 
1840-ben, kevéssel férjhez menetelem után, találkoztam vele 
ismét Berlinben, egy társaságban Meyerbeernél s ő másnap 
meglátogatott engem.
E  magas, karcsú női alakban természetesen a bájos mo- 
solyu kanári-m adaras leánykának még csak nyomait sem 
fedezlietém föl. Bágyadt mosolyából, komoly tekintetéből ész­
re lehetett venni, hogy sohat szenvedett, sokat sirt és sok k o ­
moly és szomorú tapasztalásokat szerzett. De voltak oly pilla­
natai is, hol derült és erőtetés nélkül vidám lehete, mint va la­
mi fiatal leány, midőn kaczagása oly üdén és vidáman csönge 
föl, m intha lelkén soha semmi vihar nem vonult volna át.
De e kaczaja csakhamar hosszú időre elnémult. H ahn­
H ahn Ida, szépség és elegánczia iránti fogékonyságától ösztö- 
nöztetve, egyik szemét, melylyel kissé sandított, mütészet alá 
bocsátá. A mütészet nem sükerült — és hosszantartó kínteljes 
szembetegségbe esett, mely egyik szemének elvesztésével 
végződött.
Szomorú, sötét napok voltak ezek reá nézve, de e g y ­
szersmind a szerencse és boldogság napjai is ;  a legbensőbb 
gyönyörök s a legédesebb megelégedés kora Mert a fájdalmak 
és szenvedések idejében lelte föl a legkedvesebb barátot, ki 
körében volt s kit imádott, habár neje nem lehetett, mert 
külső, anyagi akadályok e m e l k e d t e k  egyesülésük közé, melyek 
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Á lljanak be kedves hölgyeim tudósoknak, különösen te r­
mészettudósoknak és legkülönösebben természetvizsgáló-tudó- 
soknak. Könnyen tehetik, nem koczkáztatják  vele sem hom­
lokuk márványát, sem orczáik ró z sá i t ; sőt még a tudósok ren­
des szépségétől: a megkopaszodástól sem kell tartan iuk . A mi 
természetvizsgáló társulatunké az érdem, hogy feltalálta a 
módot, mikép lehet ép és virító testtel a tudósok mennyorszá­
gába jutni, az igaz, csak néhány napra, de a ki tudja, milyen 
fáradságos a tudomány útja, és milyen édes a tudományosság 
tudata, az nem tagadhatja  meg a mi természetvizsgáló-társu- 
latunktól, hogy találmánya ép oly nagyszerű, mint egyszerű 
és gyönyör teljes. Minden évben alkalmat nyújt nagynak- 
kicsinynek, öregnek-aprónak, hogy egy kerek álló hétig a 
tudóst adhatja  és mindazt 6 f r t é r t ; 6 potom forintért beirja 
természetvizsgálónak és még k i  is ad belőle egy csomó köny­
vet és ezen dijért aztán tehetnek-mehetnek egészen úgy, mint 
valóságos természettudósok, részt vehetnek a társulat nagy­
gyűlésében, melyeken fő a fogadtatás, lakomák, kirándulások 
és több efféle tudományos munkálkodás, hozzá nem számítva 
az utazás gyönyöreit. E n  igazán meg nem foghatom, mi lehet 
oka, hogy ennyi k ilátásba helyezett élv daczára csak ezeröt­
száz ember találkozott ez évben, a kik e gyönyörökre vállalkoz­
tak .  H á t  annyira  alászállott volna m ár nálunk a tudomány 
becse és a tudós czim, hogy 6 frtot is sokallnak érte ?
E n  nem sokallottam és nem is bántam meg a tudomány 
irán ti  szeretetem et; mert ámbátor még most sem já r t  le tudós- 
ságom időtartama, m ár is annyit láttam, hallottam és tapasz­
ta ltam , a mit nem is lehet pénzért megvásárolni. Hozzájárult 
még az a tudat is, hogyha távol leszek is egy hétig — mert a 
mint e sorok folyamában meggyőződni méltóztatnak, én eze­
ket most a „m agyar tenger“ partjain, egy fiumei hazafi asz­
talán, adriai téntával irom — a fővárosi életet csak úgy fogom 
viszontlátni, a mint elhagytam. A nemzeti színházban ugyan­
azon régi operák kedveért ugyanazon fiatal szépségeket fogom
— nem hallani, de lá tn i;  Hajós József tovább is nem fog 
aka rn i  énekelni és az igazgatóság még tovább is Sylok példájára 
a „váltó“-ra fog hivatkozni ellenében; Némethy Irmát, TJj- 
házy E dét és Tam ásyt az igazgatóság tovább is nem fogja 
szerződtetn i; Macsvánszkyt talán mégis elfogják akkorra , a 
nép nevelésére azonban még tovább is nem lesz p én zü n k ; 
Thaisz főkapitány hazajövendett már Londonból, a társas­
kocsikon azonban tovább is nem fog az lá tszan i; Pest városá­
ban a lakáshiány állandóvá nyilatkoztatja ki magát, Pest 
városnak azért tovább is ezer forintos építkezését két ezer 
forinton be fogják szám itan i; az esték hűvösek lesznek már,
I hanem azért a divat tovább is nem elől rendeli a karm antyúk  
viselését; Klugnagyitó-üvege megmutatja majd az ál-haj ren­
geteg fenevadjait, hanem azért a fodrászok tovább is eget 
ostromló alkotásokban remekelnek; Ozoray- Árpádnak bátor­
sága lesz az esküdtszék elé állani, hanem azért a becsület 
értéke még tovább is a régi marad; Szemere naplója közkézben 
fog már forogni, hanem azért az üres nagyszájuság még 
tovább is jobb hazafinak fog ta r ta tn i  n á lán á l ; a debreczeni 
lóversenyek fényesen fognak kiütni, a hazai művészet azon­
ban tovább is a részvétlenség gebéin fog a dicsőség u tán ver­
senyezni; és igy tovább, és igy tovább, egy szóval, meg lévén 
győződve, hogy egy hét távoliét által a fővárosból mit sem 
veszitek, én is beálltam természetvizsgálónak és még eddig 
nem volt okom megbánni e hősi elhatározásomat.
Már az indulás is nagyon kellemes volt, a déli vasú t tá r­
saság hivatalosan volt értesülve elutazásunkról, azért olyan 
tisztjét ültette ez alkalomra a pénztárhoz, a ki szokás szerint 
keveset tud  magyarul, számolni azonban szokatlanul még 
roszabbul tud. Jó tiz perczig tartott, mig össze tudta  olvasni 
a pénzt, a mi a jegyváltásnál v issza já r t ; meglehet hogy csak 
nekem tetszett tiz pereznek, mivelhogy keblemben a vágy, h á ­
tulról pedig a nagy sokaság rettenetes szorongattatásban ta r ­
totta szivemet. Annyi azonban áll, hogy az a pénztári tiszt,
— de nem szólok többet erről, nem budai, hanem országos baj 
az, hogy s z á m o l n i c s a k n é m e t ü l  tudnak nálunk. Elég 
hozzá, egyszer csak bejutottunk a kocsiba, és mivel olyan sze­
rencsés voltam, hogy egy pár kedves hölgygyei egy kocsiban 
tettem ez utat, — mert kénytelen vagyok kinyilatkoztatni, 
hogy hölgyek is vettek részt ez expeditióban, cseppet sem félve 
azon rettenetes gondolattól, hogy a „tudós nö“ szégyenletes 
czime találna reájuk ragasztatni, — hölgyeink talán meg fog­
nak bocsátani, hogy az egész útról egy szót sem szólok; elég 
hozzá, hogy szerencsésen Triesztbe érkeztünk.
I t t  azonban meg kell állnom, mert ott is meg kellett 
állanunk. Trieszt tudvalevőleg hires város, van sok szép intéz­
ménye, legszebb intézménye azonban a „trieszti L loyd“ czimü 
gőzhajó-társaság, különösen legszebb reánk m agyarokra nézve 
mivel e társaság jövedelmét részben Magyarország fizeti és 
ezen társaság mégis olyan szeretetreméltó volt kijelenteni, 
hogy ö bizony nem szállít minket F iú m é b a ! A társaság  ezút­
tal is fényesen igazolta régóta ismeretes jó in d u la tá t ; sajnálta, 
hogy csak négyszázunkhoz lehetett szerencséje, mert ö hat 
százunkra számított, és minthogy megcsalódott hatszázas v á ra ­
kozásában, négyszázunkat sem ak a r ta  elszállítani.
De egy fiumei expeditió és egy delegáczió között az a 
különbség, hogy a fiumei expeditió röviden bánik a „trieszti 
L loyd“-dal. M egmutattuk neki, hogy mit tudunk  mi. A mint 
m egtudók, hogy mit forral ellenünk az érdemes társaság, 
azonnal országgyűlést rögtönöztünk egy kávéházban, és ott 
olyan hatalmas philipikákat röpitettünk a társaság ellen, hogy 
az ezrenkint összesereglett lakosság légr^ngető éljenekre ragad­
tatott általunk, jóllehet olasz létére egy szót sem érte tt  ha ta l­
mas szónoklatunkból. De a rokon keblek némán is megértik
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•ft* (A városligeti német színkör) vasárnap borzasztó eset­
nek volt színhelye. Vasárnap lévén, a nézőtér egészen meg­
telt, annnál is inkább, mivel U bryk  Borbálát adták. Különö­
sen pedig a karzatok teltek meg. Az első felvonás folyamá­
ban egyszerre a karzaton egy nő ruhája  — bizonyosan valami 
eldobott égő gyufától — meggyulladt s egy pillanat alatt 
lángba borult. A láng s a szerencsétlen nő ja jgatása kimond- 
hatlan rémületbe ejtek a közönséget, mindenki kifelé rohant a 
fa-alkotmányból. A szerencsétlen nő ide-oda fut, a mi annál- 
inkább éleszti a tüzet ; néhányan megkísértik eloltani, de csak 
kezeiket égetik össze. A ruha azalatt egészen leég a szegény 
nőről, s öt össze-vissza perzselve eszméletlenül viszik ki a 
színkörből. Sok időbe került, mig a rend helyre állt. Ez a lka­
lomból figyelmeztetjük a rendőrséget, tiltsa el az arénákban a 
dohányzást; hisz annak a száraz fának, a miből az egész ösz- 
sze van tákolva, csak egy szikra kell, hogy lángba boruljon s 
ezrenkint temesse maga alá az embereket, kik egyszerre tolul­
ván az ajtók felé, nem birnak  kimenekülni, mint azt annyi 
színházi szerencsétlenségből tudjuk. Több lelkiismeretet 
kérünk.
44- (Vegyes hirek.) K  i r  á 1 y n é ő F e l s é g e ,  biztos hi- 
rek szerint, ha az idő kedvező, Ischlben tartózkodását rövi- 
debbre szabja, hogy az őszi napokat Magyarországon töltse.
— J ó z s e f  főlierczeg még e hó folytán Pozsonyba, Kassára 
és Szebenbe utazik, és az oda rendelt kerületi tanzászlóaljak 
fölött szemlét tartand. — A z  e c c e h o m o - r  é t e n, a budai 
városmajor mögött, már felállitották a tábort, s a katonák 
már tanyáznak benne. — B. E ö t v ö s  József, közoktatási 
miniszter fővárosunkba visszaérkezett. — P e s t v á r o s á b a n  
aug. hó folytán állami és községi adó fejében 486,000 frt folyt 
be. — B u d a v á r o s a  részéről egy, a Dunaszabályozás ügyé­
ben a közlekedési minisztériumban tarto tt  tanácskozmány 
alkalmával azon ajánlat tétetett, hogyha a szabályozás O-Bu- 
dától a Csepel szigetig eszközöltetik s a budai oldalon az 
újpesti parthoz hasonlón építtetik, a város l ' / 2 millió fr to tkész 
e czélra megadni. — A p e s t  - j á s z b e r é n y i  lóvonatu vas­
ú tnak előmunkálatai be vannak fejezve. Indóháznak telket 
k é r  a consortium. E  vonal létesülése által sokat vesztenek a 
dunamenti lakosok, kik aprómarháikkal, zöldségük- és g y ü ­
mölcsükkel tökéletesen monopolizálták a pesti p aczot. — A 
k ö z ú t i  v a s p á l y á n  e napokban n agy  szerencsétlenség 
történt ; egy asszonyság Uj-Pestre menvén, midőn kiszállott, 
vigyázatlanul a váltó másik sinére ment, s egy ezen sebesen 
jövő kocsi által oly szerencsétlenül gázoltatott el, hogy mind­
k é t  lábát lemetszette a kerék. — P o p p e r  Lipót a Rudolf 
trónörökös nevéről czimzett betegsegélyző s temetési egylet­
nek 1000 frtot ajándékozott, mely „Popper-alapitvány“ nevet 
fog viselni. — A p e s t i  vakok-intézetének ajtaján e napok­
ban reggel egy 4 — 5 éves vak fiút tettek be s ott hagyták. 
Kecskemétről való, de szüléi idegen emberre bizták, a ki ily 
módon szabadult meg tőle. — T o r o n t á l m e g y e  rablókra, 
rablógyilkosokra és azok bűntársa ira , gyujtogatókra és or­
gazdákra  nézve a belügyminiszter által egy évre rögtönbirás- 
kodási joggal ruházta to tt  fel. — A z  „ A t h e n a e u  m “ nyom­
dájából ily czimü német röpírat jelent meg : »Die österreich­
ungarische Monarchie nach dem Kriege von 186 6, von Emil 
do Lavaleye,“ németre forditá Nr. L. — A v á r o s l i g e t i  
a r t é z i  kú t  fúrása nagyon lassan halad. Mostanig 35 öl mély, 
do a kemény kavicsréteg nagyon akadályozza a tovább-hala-
^ . _Q r .  C a s t e l l a n o ,  pesti franczia főkonzul, múlt héten
Nagy-Szebenbe m e n t ,  hogy jelen legyen azon szebeni polgár
fiának keresztelőjén, ki Napoleon császárt kérte föl komául.
A k e r e s z t e l ő  s z o m b a t o n  v é g h e z  m e n t ,  a  g y e r m e k  400 d a r a b  
N a p o l e o n a r a n y a t ,  a  „ k o m a a s s z o n y “ f é n y e s  é k s z e r e k e t  k a p o t t  
a j á n d é k u l .  — A t ű z i f a - s z ü k s é g l e t  b i z t o s i t á s a  t e k i n t e ­
t é b ő l ,  a  b u d a i  k a p i t á n y i  h i v a t a l  a  m e g l e v ő  f a k é s z l e t e k e t  a  t é l i  
h a s z n á l a t r a  e l ő r e  l e f o g l a l t a t t a .  I g e n  h e l y e s  i n t é z k e d é s  a  k ö z ö n ­
s é g  é r d e k é b e n . — A „ D e b r e e z e n “ h á r o m  ö n g y i l k o s s á g o t  
e m l i t  fö l ,  m e l y e k  m o s t a n á b a n  a  n a g y  a l f ö l d i  v á r o s b a n  t ö r t é n ­
t e k .  E g y  m é r n ö k s e g é d ,  e g y  s z a b ó s e g é d  é s  e g y  k ö n y v k ö t ő ­
s e g é d  v é g z é k  k i  m a g u k a t .  —  P e s t  t i s z t i  f ő o r v o s a  és  a  t a n á c s  
a z t  a z  e l ő t e r j e s z t é s t  t e t t é k , h o g y  a  l i p ó t v á r o s i  m e g ü r e s ü l t  
o r v o s i  á l l o m á s r a  F r o m m  P á l ,  t e r é z v á r o s i  k e r ü l e t i  o r v o s t ,  a z  ö 
h e l y é r e  p e d i g  S c h m i d t  G y ö r g y ,  f e r e n c z v á r o s i  o r v o s t  t e g y é k  á t ,  
e z  u t ó b b i n a k  m o s t a n i  á l l o m á s á r a  p á l y á z a t o t  n y i t v á n .  E z  e l ő ­
t e r j e s z t é s t  a  k ö z g y ű l é s  t ö b b s é g e  e g y  k i s  v i t a  u t á n  e l f o g a d á .
— M i v é  l e s z  U b r y k  B o r b á l a ,  mikorra históriája 
végig já r ja  Magyarországot, íme a tanuságos példája. Egy 
magyar városban tarto tt  bucsu alkalmával a szerencsétlen 
apácza siralmas képe természetesen nem hiányozhatott, s az 
illető árus következő m agyarázatot adott hozzá: Lássák, ez 
a fiatal leány 60 esztendeig volt befalazva, úgy, hogy meg sem 
m ozdulhatott; a levegőt egy szalmaszálon szivta s azon töl­
töttek be neki tejet, hogy éhen meg ne haljon ! — E g y  e s z ­
t e r g a m i  születésű 16 éves leány nagybátyjának : Rausch­
nitz Mihálynak, a pesti ó-utczai 27. sz. a. lakásáról nyom 
nélkül eltűnt. Neve Fischer Johanna. Ki az eltűnt leánykáról 
valamit tudna, szíveskedjék arról fönnevezett meg3zomorodott 
rokont értesíteni. — A m a g y a r g ő z  h a j ó z á s i t á r s u l a t  
örvendetesen gyarapszik. Például az idén augusztus végéig 
95,687 frt 11 k rra l  vettek be többet, mint a múlt évben ugyan­
azon idő alatt. Az elmúlt augusztusban a személyszállítás jöve­
delme 26,381 frt 65 k r  volt, a teherszállításé pedig 14,120 frt 
39 kr. — A b u d a i  népszínházban a napokban m ár megkez­
dődnek a próbák. Az első előadás e hó 14-kén, mint a nép- 
szinház megnyitásának 8-dik évfordulóján lesz. — P e s t  város 
hatósága elrendelte, hogy a vizvezetés november 1-én me?- 
nyittassék. — K á l m á n c s á n  (Somogyinegye) egy p a rasz t­
asszony három egészséges , teljesen kifejlődött gyermeket 
szült, két leányt és egy fiút. Mind az anya, mind a csecsemők 
legjobb egészségnek örvendenek. — I s m e r t  g e o l ó g u ­
s u n k :  dr. Szabó József és Zsigmondy mérnök tudományos 
ú tra  kelnek a napokban Olaszországba. Meglátogatják az 
Aetnát, Vezuvot, s a Stromboli sziget vulkánját. — A g r ó f  
T e l e k y - f é l e  ház kijavításával, mely József főherczeg laká­
sául szolgáland jövőre, még ez ősz folytán is alig lesznek ké­
szen, s ez esetben a főherczeg a királyi palota egyik szárnyát 
veendi igénybe ideiglenes lakásul. — L i c h t m a n n  Adolf, 50 
éves férfi, pozsonyi ügyvéd, múlt szombaton délben az istván- 
mező közelében pisztolylyal vetett véget életének. Csak 90 kr 
ta lá l ta to t t  nála, s egy levél, melyben egy barátjával tudatja, 
hogy teljes életében anyagi csapások érték, s végre becsületét 
is gázolták. — A z e n é s z e t i  s e g é l y - e g y l e t n e k  jelen­
leg 13,000 frt vagyona van készpénzben, s újabban alapitó- 
tagjai lettek : Altschul, Stessel József, Gobbi Henrik, Schramme 
József és Obrich Ferencz. — K o m á r o m i  Alajos a nemzeti 
színháznál betanulta „Othello“ és „Lear k irály“ szerepeit.
A  n e m z e t i  s z í n p a d o n  e t é l  f o l y t á n ,  m i n t  h a l l j u k ,  R á k o s i  
S z i d i  é s  H e l v e y  L a u r a  k i s a s s z o n y o k a t ,  a  s z i n i - t a n o d a  e  k é t  
s z o r g a l m a s  n ö v e n d é k é t  fö l  f o g j á k  l é p t e t n i .  — B ' k o c s i s ­
p á r b a j .  K o l o z s v á r t  k é t  b é r k o c s i s  ö s s s z e z ö r r e n v é n ,  l o v a -
£ias elégtételre hívták föl egymást. A párbaj-fegyver a bicska 
t> e  74* íj
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volt. Azonban mindjárt a küzdelem kezdeten az egyik más­
kép gondolta meg magát s a megfutás hasznosságát belátva — 
kereket oldott. — A n e m z e t i  s z í n h á z  intendánsa megér­
kezett 3 mint halljuk, azon hirrel,hogy Bulyovszkyné is meg fog 
jö n n i .— S a r d o u  „Seraph ne“ czimü színmüvére már foly­
nak az előkészületek. A czimszerep Prielle Cornélia asszony 
kezében van. — I f j ú  T ó t h  József, a conservatorium volt 
növendéke, k it  viszonyai egyidőre eltereltek a szinmüvészet- 
töl, újabban ismét visszafordult Thaliáboz, s mint halljuk, 
lépéseket is tett, bogy a nemzeti színpadon néhány szerepben 
bemutathassa magát a fővárosi közönségnek. — A z o r s z á g -  
g y ű l é s  üléseit, biztos hir szerint, október 15-kén fogja újból 
elkezdeni. — A H u s s - ü n n e p é l y  nem nagy fénynyel t a r ­
ta to tt  meg Prágában, mintegy 10,000 ember vett benne részt. 
A szláv fajok majd m 'nd képviselve voltak. — J ó k a i  Mór a 
„Hon“ és „Neuer Freier L loyd“ jövő évi tárczájában köz­
lendő nagy regényének czime, nem mint a múltkor i r tuk : 
„Hogyan kell meggazdagodni,“ hanem „Fekete gyémán­
to k “ lesz.
44- (Halálozások.) Gr r  e g u s s Gyula, a pesti ág. hitv. ev. 
gymnázium rendes tanára, Kisfaludy-társasági és akadémiai 
tag, szept. 5-kén gyomor-rák következtében, élete 40-dik évé­
ben meghalt. Az irodalom és tudomány jeles és tevékeny m un­
kást vesztett benne. — E l l e n b o g e n  G yula, jóhirü zeneszerző 





Szept. 4-kén : „É «ak  csillaga.“ Meyerbeer operája, 3 felv. — Szept. 5-kén 
T a m i s y  József 3-dik és Á l b i s i  László ur el ő felléptéül: B A vén ba­
kancsos és fia a huszár,“ Szigeti eredeti népszínműve, 3 felv. — Szept. 6-káu: 
„Essex gróf,“ Laube Henrik szomorujátéka, 4 felv. — Szept. 7-kén : „Ör­
dög Róbert,“ Meyerbeer operája, 5 felv. — Szept. 8 -kán: „Dobó Iíaticza,“ 
történeti népszínmű, 3 felv. — Szept. 9-kén : „Bánk bán,“ Erkel Ferencz 
operája, 3 fel v. — Szept. 10-kén: „Reggeli előtt,“ drámai tréfa, 1 felv. és 
„Egyetlen leány,“ vígjáték, 1 felv., mindkettő gróf Fedro Sándortól.
Divattudósitás.
Egy kedves vidéki barátnéin kérdése: ha divatban vannak-e még a 
fehér magas mnllingecskék, többek előtt is érdekkel birhat, és azért e kér­
désre e rovatban látom jónak felelni, miután sokan vannak, a kik kétkedve 
néíik szép habos fehér ingecskéiket.
És valóban nem olyan egysz3rü ez a kérdés, mint a minőnek az első 
pillanatra gondolnék, (egészen politikai szinezetü, a hol mind a két félnek 
igazat adnak!) Tehát, a fehér ingecskék még mindig divatosak, és azért 
még sem örvendenek olyan nagy népszerűségnek, mint néhány évvel ezelőtt. 
Nem nélkülrtzhetlenek többé, szegények, és ezzel körülbelül egy oly halál- 
itélét van reájuk mondva, mint a megunt nőkre. Egykor-maskor fölvehető, 
mig bemutatható, de miután nyári ruháinknak mar kivágott derekai nőttek, 
ez ingecskék háttérbe szorítása természetes volt. Könnyű szorkelinéből ké­
szült ruhákhoz azonban mégis lehet azokat viselni, a nélkül, hogy az ó-diva­
tos táborbai sorozástól félni kelljen. — E gy kis módosítással azonban a leg­
divatosabb öltönydarab alapjául szolgálhat egy csinos fehér moll- vagy tüll- 
ingccske. T. i. a fehér ingecoke fölé színes, a ruhához illő tafotából készül 
egy 2 - 3  ujjnyi széles öv, a melynek rézsut vágott vállszalagjai is a vállon 
gömbölyű, ujjat képező lebbentyüi vannak. A vállszalag négy-öt lerakott 
ránczból áll, a vállon pedig még egy rövid végű csokrot is lehet alkalmazni. 
Hátul szintén egy szalagcsokor látható, szintén rövid, de széles végekkel. 
Ilyen uj díszítéssel a legmellőzettebb ingváll is ujdonat uj kinézést ölt és 
megállhat a leghidegebben biráló divathős szemei előtt. Ez ingvállalt a 
kisebb őszi ostélyeken, hangversenyekeg s egyéb barátságos szinezetü társas 
összejöveteleknél kedvelt egy öltönydarab lesz.
Pest, 1869. Nyomatott KOCSI SÁNDOR sa i
A legkedveltebb ékszerekhez tartoznak most a medaillonokon és 
kereszteken kívül, a három sor nagy gyöugyök, melyek csíkos acliatból, 
kristályból, lapis lazuli, malachitből, vagy fehér carneolból készülnek. A 
nyak körüli ékszereket most magas ruhákhoz is viselik, leggyakrabban az 
arany medailonokkal találkozunk, a melyek minden nap nagyobb alakban 
áthatók hölgyeink nyaka körül. Az árakra nézve szerény igényű gömbölyű 
arany és kékzománezos medaillonokat már 12, 14, 16 írton kaphatni. Az 
aranyból valók 20, 25, 30, 40, 50 fi t egész 100 frtig. Ez utóbbiak igen 
nagyok és néhány drágakő tündöklik közepükön.
Végül pedig néhány szót mai mellékletünkről: ő s z i  f e l ö l t ő  
s z a b á s m i n t á j á r ó l .
Az 1-ső szám a felöltő e l  ő r é s z é t ,  a 2-ik a h á t r é s z t ,  a 3-dik 
és 4-dik pedig az ujjakat jelölik.
A készítésre nézve alig van mondani valónk, ha csak az nem, hogy e 
felöltőnél két oldalt egy-egy nagy csokrot kell alkalmazni, és tetszés szerint > 
hátul is egyet.
Fekete bársonyból leginkább fognak e felöltök készülni, fekete atlacz- 
diszitéssel. A csokrok is a díszítés szövetéből készülnek.
Számrejtvény.
Láday J.-tól.
3, 4, 11, 5. A beszédhez szükséges ;
11, 13, 5, 12. Ez egy melléknevet je le l;
2, 4, 11, 8. Ezen hangszer kellemes ;
9, 7, 2, 2. Élettelen s mégis felel ;
4, 11, 6, 10. Gyermekek védangyala ;
1, 5, 5. A számok páratlana ;
1 —13. Remekműve Vörösmartynak,
Melyet irt a honlányinak.
Megfejtési határidő : október 9-dike.
—HH—
A f. é. 34-dik számban közlött rejtvény értelme: „1848.“ 
Helyes megfejtését következő t. előfizetőink küldték  be :
Fiedler Ottilia, Kazay Lóra, Buday Ilona, Mocsi Irma, Halász Etelka, 
Szluha Mariska, Heller Ilka és Berta, Dobay Anna, Benedikovics Róza, 
Papy Amália, Gyura Janka, Hunyadi Karolina, Uferbach Ilka, Schwarcz 
Éra, Eördögh Aurelnő, Komáromi Klára, Barabás Lajosné, Teli Mari, Pász- 
telyi Danielovich Emilia, Molnár Treszka, Szányi Mária, Benyó Mariska? 
Beibe Janosné, Török Zelma, Csepei Zoltán Ferenczné, Osváth Paulina, Bo- 
ronkay Csicseri Lila, Csiky Amália, Gersics Róza, Pikóthy Etelka, Rácz 
Etelka és Róza, Ruttkay Ilona. Beniczky Skultéty Berta, Szántay Vilma, 
Schwarcz Jozéfa, Vitályos Gerg-elyné, Dahlström Hutter Zsuzsanna, Szikora 
Gizella, Balint Julianna, Antalfynó Győrfy Etelka, Szántó Jú lia , Azary 
Endréné, Fencsik Vaszócsik Maria, Gorevics Vilma, Velyászky Mária és 
Anna.
A 33-dik számban közlött rejtvény értelmét utólag be- 
k ü ld é :
Beniczky Skultéty Berta, Szántay Vilma, Schwarcz Jozéfa, Vitályos 
Gergelyné, Szántó Júlia, Azary Endréné, Fencsik Vaszócsik Mária.
Tartalom.
A nők szolgasága, Á. E -töl. -  Láttátok őt, E n d r ö d i Sándortól.
-  Árva Lidi, V é r t e s i  Arnoldtól. -  Egy emlék, B a r t ó k  Lajostól -  
Eljegyzés a koporsó mellett, L á s z l ó  Mihálytól. (Vége.) -  Hahn-Hahn 
Ida grófnő. -  Egy hét története. -  Budapesti hirvivö. -  Nemzeti szín­
ház. -  Divattudósitás. -  Számrejtvény. -  A t.rejtvényfejtők névsora.
A b o r í t é k o n :  Heti naptár. -  Vidéki tárcza. -  Megbízások 
tára. — Hirdetések.
Mai számunkhoz van mellékelve: őszi felöltő szabásmintája 
és lapunk előfizetési felhívása.
Felelős szerkesztő, kiadó és laptulajdonos : E m ília ,  
könyvnyomdájában. Aldunasor, 9-dik szám.
r
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egymást és így nekünk is édesen jól esett tapasztalnunk a 
testvér olasz nemzet rokonérzületét irántunk, jóllehet nekem a. 
vendéglős részéről meg külön alkalmam volt e testvéri rokon­
érzületről meggyőződni, mert olyan számadással állt elő, mint 
csak osztályos atyafiaknál szokás. Hatalmas szónoklatunk 
aztán a „trieszti Lloyd“ gőzkazánjainak is annyira bafütött, 
hogy habár nem a kitűzött időre, mégis négyszázunkat is elszál­
lított, és igy ismét csak a mi erélyes felszólalásunknak köszön­
hettük, hogy végre-valahára a tenger habjain ringatództunk.
E  ringatódzásról, vagyis ezen ringatódzás következmé­
nyeiről azonban nem szólhatok részletesen, mert vannak a ten­
geri utazásnak olyan mozzanatai, melyekben az ajkak  ugyan 
önkénytelenül fel-feltárulnak, kimondani azonban, a mit a sziv 
ilyen hányattatásában érez, nem igen lehetséges, kivált midőn 
az ember, mint például magam is, déli gyümölcsök édes emlé­
keit viszi magával Triesztből a tengerre.
Esti 10 óra felé Fiúméba értünk és a mint lábunk alatt 
földet éreztünk, egyszerre végo.lett  minden vizi bajnak és a 
földi gyönyörűségnek egész hosszú sora kezdődék számunkra. 
Már a fogadtatás is nagyszerű v o l t ; a tenger partján hullám­
zott a nép és úgy fogadtak bennünket, mint ha mi hoznók 
meg a kedves, de a mint látszik, kicsi termetű „adriai meny­
asszony“ -nak a Magyarországgal való egybekelés engedélyét, 
és mert tudtam, hogy engem nem biztak meg ezen házassági 
levél átadásával, ügyekeztem minél elébb kiszabadítani magam 
az ölelő éljenek közül és ez oly jele-sül sükerült nekem, hogy 
a nagy tolongásban szerencsésen elvesztettem hölgyeimet. Sze­
rencsésen mondom, mert a mint alább olvasni méltóztatik, 
valóságos szerencse volt ez a hölgyekre nézve.
Első dolgom volt, holmim után nézni ; nem volt sok, de 
annál tovább tartott,  mig az „A friká“ -ból — ez volt a trieszti 
gőzös neve — előkerite tték; aztán következett a lak után 
nézés, ez azonban sokkal könnyebben ment már. Van arra  
külön bizottmány, csak annál kell jelenteni magam, mondák, 
és én hűségesen szót fogadtam, a bizottmánynak előmutattam 
tudósi oklevelemet, akarám  mondani 6 frtos fölvételi jegye­
m e t ; erre egy jegyet kaptam, melyben jövendőbeli házi-gaz­
dám neve föl volt írva. Nem Írhatom le e derék férfi nevét, 
mert a sok eh miatt, a mi benne van, nem birtam megtartani 
emlékemben, hanem a fachino — hordár — azt mondta, hogy 
az a sok eh ne nyugtalanítson, ő ismeri ezek tulajdonosát há­
zastól, gazdástól, és mindkettővel bizonyosan meg leszek elé­
gedve. Meglehet, egyebet mondott az én fachinom, m ert mióta 
az itteni olasz nyelvet hallottam, tökéletesen meg van fejtve 
előttem az a talány, miért hogy a mi kedves „ádriai monyasz- 
szony“-unk inkább mi utánunk, mint Olaszország után sová- 
rog. Azért, mert ilyen olasz nyelvet Dante hazája magáénak 
el nem ismer; olyas keverék ez, a melyben a fület néha-néha 
ogy-egy kis olasz szótag, megcsapja, egy nagy nyelvzagy- 
valékos chaoszban úszkálva, melynek minémüségét érdemes 
volna tudományos fejtegetés tárgyává  tenni, leginkább olyan 
tudós-társaságnak, a melyhez ez idő szerint én is tartozom, 
gondolám, és elhatározva, hogy a holnapi nagygyűlésen ezen 
inditványnyal fogok föllépni, léptem át ideiglenes hajlékom 
küszöbét; a fachino letette holmimat — sok dolga van ma, — 
mondá, és eltűnt.
Bőröndömet hónom alá csapva, a reám várakozó nyuga­
lom édes előérzetében, a házba indultam tehát;  haj de más­
ként vala megirva a sors könyvében ! A ház telided teli volt 
sötétséggel, az ablakok nem világítottak, a kémények nem 
füstöltek, különben elég szépen vette ki magát a csillagos
éjtszakában. Gondoltam, onnan ez a sötétség, mivel a lakos­
ság a nagy kivilágításra készül, melyről az utczán beszélni 
hallottam, vagy talán onnan, hogy a lakók mind a tengerpar­
ton vannak most, a magyar testvérek fogadására; egy élő 
lélek azonban mégis csak itthonn m aradt az én fogadta tá­
somra, gondolám, és mert a tengeri borából még egy jó adag 
a hátam at borzongatta, zörgetni kezdém az ajtót, melybe elő­
ször beleütődtem a sötétben.
Elébb halkai zörgettem, majd erősebben, meg erősebben, 
mindaddig, a mig csak ki nem nyilt, nem az ajtó, melyet zör­
gettem, hanem egy másik és azon kilépett egy személyiség a 
kinek neméről nem szabad szólanom, mert mindamellett hogy 
már nem volt nagyon fiatal, nagyon szép sem volt, hanem 
annál pongyolább és hozzá még éjjeli lámpát is hozott m agá­
val. Az egész jelenség olyan volt, hogy fölszólitás nélkül is 
odábbállási kedvem kerekedett, és az éjjeli tünemény egyáta- 
lában nem marasztott. Oly hangon, mely Salvi operatársasá­
gát ju t ta t ta  eszembe, mondá, hogy ne fáraszszam m agam a zör- 
getéssel, mert az ő urasága nincsen honn, elutazott, csak két 
hét múlva jön  vissza és a zsebében felejtette a szobakulcso­
k a t ?  — Valamennyit? — kérdém én kedves meglepetésben 
és — Valamennyit — feleié ő még kedvesebb leplezetlenségé- 
ben. — De hát akkor miért nem felejtette az én szállásjegye­
met is a zsebében ? — kérdém én tovább a helyzethez illő 
kecses mosolylyal, de a mely hatástalanul az éj sötétében ve­
szett el, mert akkorra  már az éjjeli tünemény nem vala többé 
látható, eltüneményezett, ahonnan  jött, mint egy szellem, mint 
egy légalak, itt hagyva engem az ajtó-félfánál, a hazajáró lel­
kek ó rá já b an !
Bár én is hazajáró lélek volnék, gondolám magam, és újra 
hónom alá csapván bőröndömet, és pálezám hegyére szegezvén 
szállásjegyemet kifordultama házból és először is körültekintet- 
tema, sötétségben. A házak pompásan fel voltak bokrétázva nem­
zeti szini zászlókkal, az u tczák meg tele voltak emberekkel, a 
kiknek látása nagy enyhülést szereztek bánatsujtott szivemnek, 
mivelhogy ezen emberek mind hozzám hasonló szálláskereső 
terlnészetvizsgálók voltak és meg roszabb állapotban nálamnál, 
mert ezek még nem csalódtak úgy, miként én csalódtam.
Hagytam  tehát menni őket, én pedig jó csillagzatomban 
bízva, indultam a fény után, mely az utcza sarkán hivogató- 
lag lobogott elém. Jobbról is, balról is, ugyanazon hívogató 
fényes lobogás, e szerint az egyik bizonyosan nekem szól, és 
csakugyan nem csalódtam. Két kávéház volt az, szemben egy­
mással, és az a fényes lobogás nem ugyan egészen az én hivő. 
gatásom kedveért történik, hanem azért, mert az egyik jobb- a 
másik pedig baloldali kávéház, és igy „trucz“-ból lobog- 
nakm gy egymás szeme közé. Farkas-szemet lobognak egy­
mással, benn pedig jobbról úgy, mint balról, farkas-orditást 
énekelnek egymásnak, az én hazafiui szivem nagy örömére.
Természetesen én is követtem a farkasok példáját, a mivel 
annyira megnyertem egy itteni lelkes hazafi szivét, hogy ha j­
nal felé saját házába vezetett, ott egy kicsi ugyan, de pihe­
nésre elégbutorozatlan szobác3kát nyitott ki számomra. Ténta- 
tartó azonban mégis van a szobában éj mindezen fényűzésért 
csak 8 frtot fizetek napjára. Ilyen n ig y  hazafiak Fiúméban 
is a vendéglősök, mert az én házi-uram vendéglős.
De be kell fejeznem levelemet, mert pilláim görnyednek 
az eddig élvezett gyönyörök terhe alatt, aztán ma m vr holnap 









•♦•►(Mai számunkkal) veszik t.előfizetőink lapunk uj előfize­
tési fölhívását. Nyugodt öntudattal kü ldjük azt meg nekik, 
mert tudom, hogy szives fogadtatásban fog részesülni. É n  
nem ismerek szebb és nemesebb foglalkozást a lap3zerkesztés- 
nél, nemcsak azért, m ert a lélek foglalkozása az, hanem azért, 
mert a közönség részvéte az ő élete, és minden évnegyedben 
újra határoz sorsa felett. Ha a közszolgálat minden intézmé­
nyét ily alapra lehetne fektetni, aligha jobb dolga nem volna a 
polgárosodásnak.
Es a kinek a m agyar hölgyek már n e g y v e n  évnegye­
den á t részvétével és pártolásával megszavazta, hogy szer­
kesztői működésével meg van elégedve, az a negyvenegyedik­
szer nem c sa k  bizalommal, de szeretettel is hivja fel őket ujabb 
pártolás és e lap működési körének szélesbitésére. En  nem soro­
lom elő egyenkint,hogy ezt és azt az élvezetet nyújtottam  lapom­
mal, én az e g é s z e t  terjesztem hölgyeink itélőszéke elé, mond­
já k  meg, ha az irány, melyet lapom követ, nem-e az, melyet a 
polgárosodás és a hazaszeretet szab kötelességünkül? és az tán  
döntse el minden m agyar hölgy egyenkint, ha nem-e a polgá­
rosodás és hazaszeretetnek szolgál, ha lapomat terjeszti.
De e fölött a m agyar hölgyek már rég határoztak  ; azért 
csak azt mondom, hogy a jövő évnegyedben is legfőbb tö re k ­
vésem leend, móltóvá tenni magamat és lapomat hölgyeink 
bizalmára és szeretetére. Emília.
(A pesti jótékony nőegylet) utósó választmányi ülésé­
ben a f. évi augusztushó 29-kétöl október 23-káig terjedő 8 
hétre szegények között leendő felosztásra összesen 1039 f r t7 2  
k r t  utalványozott és pedig hetenkinti segély gyanánt 831 frt 
32 k r t ,  negyedévi adakozásokként 8G frtot, végre egy szer­
m indenkorra szóló segélyezésül 122 fr t  40 krt.  Ugyanezen 
alkalommal a választmányi nők 22 vizsgálatról tettek jelen­
tést. — Az egylet s z e m h á l y o g i n t é z e t é b e n  az ez idei 
nyár folytában 30 s z ü r k e  h á l y o g b a n  s z e n v e d ő  
vétetett föl, kik  mindannyian műtét alá vétetvén, 28 e g y é n  
látását t ö k é l e t e s e n  visszanyerte és csak kettőnél m aradt 
a műtét sükertelen. — Ezen meglepő eredmény legkiválóbb 
a vezénylő orvos, dr. L i p p a y Gáspár, egyetemi szemészta­
n ár  ur  fáradhatlan buzgóságának és kitűnő szaktudományá­
nak köszönhető, a kinek is az egylet azok nevében, k ik  neve­
zett tan ár  ur r i tk a  ügyességének köszönhetik látérzékeik 
isméti használatát, legforróbb háláját ezennel kifejezi.
(Az országos kiállítás) ügyében működött bizottság 
(melynek elnöke ifj .gr . Zichy József, jegyzője Mudrony Soma) 
elkészült m unkálatával s beadá ezt a kereskedelmi miniszter­
nek. E  kiállítás k iadása 901,000 f r tra  a bevétele 601,000 frtra  
van előirányozva. A bizottság ajánlja, hogy 1871-dik évi 
ápril 15-kétöl jul.us 15-kéig ta r tsák  e kiállítást, mert elébb 
ta rtan i nem volna tanácsos, miután akkor hazánk gazdászati 
s ipari termelését nem m utathatnék  be kellőleg. Czímül ezt 
tanácsolja: , Magyarországi átalános kiállítás.“ Ajánlja, hogy 
külföldi és ausztriai kiállitók is h ivassanak föl a részvételre. 
Helyül a városliget délkeleti oldalát jelöli ki, a hol 1865-ben a 
gazdasági kiállítást tá rták .  Külföldiek számára százezer 
négyszög ölet vettek számításba, melynek fele A usztriára 
jutna. Segélyösszegül 300,000 frtot emlit, a mi ily nagy fon­
tosságú vállalatnál valóban nem sok.
•i i °  (Az olasz opera) (mert Salvi a jövő tavaszra is torvez 
„stagione“-t) a régebben megkedvelt tagok : Pandolfini, Me- 
dini urak  és Pazzoni k. a. mellett (kikre ráadásul Anastazi
úrhoz lesz szerencsénk), ú jaka t is fog hozni, a mennyiben a 
jövő idényben vig buffo-operákat is fog adni. íg y  olvastuk 
olaszországi zenészeti lapokban, hogy Salvi „a jövő évi pesti 
stagione“-ra Moro Angelica k. a.-ban igen irigylésre méltó 
acquisitiót tett, úgyszintén Guidotti Camillo tenoristában is, 
nemkülönben Papini Odoardo-buffoban, ki a hires Fenice szín­
ház kedvelt tagja volt.
(A margitszigeti kirándulók) múlt vasárnap nagy ké j­
ben részesültek, melyre bizonyára maguk sem vágytak. Az 
utósó hajóinduláskor a fedezeten ké t uraság között vereke­
désre került a dolog. A három rendőr és két huszár nem birta 
őket elválasztani. Az egyik aztán kitette a másiknak a szűrét 
a hajóból s kevés hija volt, hogy a Dunába nem lökte. A ve­
rekedés a nők sikoltozása és ájuldozása közben, m iután  a fér­
fiak részint az egyik, részint a másik verekedőnek pártjára  
állottak, majdnem átalánossá lett, s m iután e miatt a közönség 
ennélfogva mind egy oldalára szorult, a hajó egészen félre- 
hajlott. A henczegő u rak  egyike, hír szerint a hajótulajdonos 
fia volt, kinek a kap itány  ugyancsak átengedte a souveraini 
jogokat.
(A Margitsziget) h o v a t a r t o z á s a  m é g  m i n d i g  e l d ö n t e t ­
l e n  k é r d é s ,  s  a  b é r l ő ,  ú g y  l á t s z i k ,  a z t  s z e r e t n é ,  h a  P e s t m e g y é ­
h e z  t a r t o z n é k  ; e  n a p o k b a n  u g y a n i s  f o l y a m o d o t t  P e s t  v á r o s á ­
h o z ,  h o g y  a  s ö r t  o t t  m i n d e n  i l l e t é k  n é l k ü l  s z á l l í t h a s s a  a  v á r o ­
s o n  á t  a  s z i g e t r e ,  m e r t  e z  m e g y e i  t e r ü l e t .  A v á r o s  a z o n b a n  
n e m  o s z t o t t a  e  f e l f o g á s t ,  s  a z  i l l e t é k e k  t o v á b b i  f i z e t é s é r e  
u t a s i t á .
(Egy 21 éves fiatal embert) vittek be e hó 4-kén a köz­
kórházba, ki a városligeten pisztolylövésben gyaKorolta m a­
gát, hogy, a mint monda, magát annál biztosabban agyonlő- 
hesse. Neve Strasser Vilmos, felső-ausztriai fi, s foglalkozására 
nézve pinczér. E gy  levelet is találtak nála, melyben a pest­
városi kapitánysággal tudatja, ho<ry ő a 21-dik vadász-ezred­
től szökött meg, s hogy Linczben 280 frtot lopván, Pestre me­
nekült. A levél többi részéből az tűnik ki, hogy ez ifjú vallási 
rajongó, ki a papsággal sokat bíbelődik s a gondviselésben 
nem hiszen.
•H* (Még a gőzsikló) el sem kezdte működését, már is con­
sortium alakult Budán uj gőzsiklónak s vele együtt uj a lagút­
nak építésére. Jobban szeretnénk már hallani egy uj dunaiad­
nak epitéseröl, mert a fővárosnak fokozott mérvben növekvő 
forgalma napról-napra érezhetőbbé teszi az egy lánczhidnak 
elégtelenségét, különösen a múlt héten — vásár lévén — egész 
teherkocsi-toriatok emelkedtek a hidfő előtt, mi több Ízben 
huzamosabb időre lehetlenné tette a két város közti közle­
kedést.
(A határőrvidék) k é r d é s é n e k  m e g o l d á s a  n a g y  ö r ö m m e l  
f o g a d t a t i k  a z  é r d e k e l t  l a k o s s á g  á l t a l .  Z e n g b ő l  t á v i r j á k ,  h o g y  
v a s á r n a p  a  p o l g á r i  k o r m á n y z a t  k i l á t á s b a  h e l y e z e t t  b e h o z a t a ­
l á n a k  ö l ö m é r e  n a g y  ü n n e p e l y e k  t a r t a t t a k ;  r e g g e l  r i a d ó  z e n e  
v o n u l t  v é g i g  a z  u t c z á k o n ,  e s t e  f á k l y á s  z e n e  és  á t a l á n o s  k i v i l á ­
g í t á s  v o l t .  A h á z a k  n e m z e t i  l o b o g ó k k a l  v a l á n a k  f e d v e ,  s  s z ü n ­
t e l e n ü l  h a n g z o t t  a  k i r á l y  é l t e t é s e .
-M- (Egy magyar nő) mint kairói házbirtokos. Massáni 
asszony, ki az erdélyországi 1848-9-diki hadjáratokban tevé­
keny részt vett, és S z e b e n  bevételénél is kitünte tte  magát, 
később Kairóba vándorolt ki, hol magának házat és vagyont 
szoizett, o napokban érkezett haza szülőföldére, loányával 
együtt. Néhány napig az előpataki fürdöbon időzött, s most 
K o l o z s v á r o t t  mulat, honnan rövid idő múlva Kairóba fog 
visszatérni.
; Előfizetési dij (illetményekkel):
J  Évnegyedre 3 f r t ,  félévre 6 f r t ,  egesz évre
Szerkesztői s kiadói iroda :
kalap-u tcza 17-dik szám, 2-chk 
12 f r t. Egy-egy félévi m űlapért 30-00 k r  í  em elet.
Hirdetések dija :
Y Egy 4-szer hazahozott so rért 8 kr.
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J  H avonkin ti színezett d ivatképpel,
m inden szükséges h im zetrajzok- 
kai E venk in t k é t tö rténelm i mű­
lap és tiz kö te t könyvm elléklettel.
A kön*vek m eghozatala egész-, a  m űlap » 
meghoz.&tala félévi já ra tá s i k o te lez te té st » 
foglal m agában a  lap irányában . '
10 kr.
A nok gzolgâ aga.
(,,T ha sub jec tion  of women.“  By John  S t u a r t  M i l l
. . .  E . . .-tői. 
(Folytatás.)
A z t  f o g j á k  m o n d a n i ,  h o g y  a  n ő n e m  a l á r e n d e l t s é g e  c s a k  
e g y  n a g y o n  t e r m é s z e t e s  v i s z o n y  k i n y  ó m a t  a .  P e r s z e ,  h á t  
m e g v e t e t t é k - e  v a l a h a ,  m i n t  t e r m  é s z e t e l l e n e s t ,  a z  u r a l ­
m a t  a z o k ,  k i k  b i r t o k á b a n  v o l t a k  ? V o l t  id ő ,  m i k o r  a z  e m b e ­
r i s é g  k é t  r é s z r e  v o l t  o s z t v a ;  e g y  k i s  r é s z e  h a t a l m a s k o d ó  u r a ­
s á g ,  e g y  n a g y  r é s z e  p e d i g  a l á v a l ó  r a b s z o l g a  v o l t ,  s e  h e l y z e t e t  
a k k o r  a  l e g f ö l v i l á g o s u l t a b b  s z e l l e m e k  is t e r m é s z e t e s n e k  t a l á l ­
t á k ,  n e m c s a k ,  h a n e m  o d a  n y i l a t k o z t a k ,  h o g y  e z  a  1 e  g  j  o  g  o -  
s u l t a b b  v i s z o n y  e m b e r  é s  e m b e r  k ö z t !  A r i s t o t e l e s ,  a z  ó - v i l á g  
l e g k i t ű n ő b b  fe je ,  is  e z e n  a  v é l e m é n y b e n  v o l t  s u g y a n  a m a  p r a -  
m i s s á k r a  t á m a s z k o d o t t ,  m e l y e k r e  r e n d s z e r i n t  a  f é r f i a k  é p í t e t ­
t é k  u r a l m u k a t  a  n ő k  f e l e t t ,  n e v e z e t e s e n  a r r a ,  h o g y  a z  e m b e r i  
t e r m é s z e t  k é t f é l e : s z a b a d  é s  s z o l g a i ; h o g y  a  h e l l e n e k  a z  e l ő b ­
b i h e z ,  a  b a r b á r o k  a z  u t ó b b i h o z  t a r t o z n a k .  D e  m i é r t  k a l a n d o z ­
z u n k  o l y  m e s s z e ?  O t t  v a n  A m e r i k a !  N e m  v é d t é k - e  é l e t ­
h a l á l r a  a  d é l i  á l l a m o k  r a b s z o l g a - k e r e s k e d ő i  u g y a n e z t  a  d o c -  
t r i n á t ,  a z z a l  a  l i h e g ő  f a n a t i s m u s s a l ,  m e l y l y e l  o l y  e m b e r e k  
c s ü g g n e k  e l m é l e t e i k e n ,  k i k  e z e k k e l  b a r o m i  s z e n v e d é l y e i k e t  s z é ­
p í t e n i  s  s z o m é l y e s  é r d e k e i k n e k  t ö r v é n y e s  l á t s z a t o t  a d n i  a k a r ­
n a k ?  N e m  h i v t a k - e  e g e t ,  p o k l o t  s e g é l y ü l ,  h o g y  k i m u t a s s á k ,  
m e n n y i r e  t e r m é s z e t e s  j o g  a  f e h é r e k  u r a l m a  a  f o k e t é k  f ö l ö t t ; 
h o g y  a  f e k o t e  f a j  t e r m é s z e t é n é l  f o g v a  k é p t e l e n  a  s z a b a d s á g r a  
s c s a k  r a b s z o l g a s á g r a  v a l ó  ? A z o k n a k ,  k i k  e g y é b  j o g g a l  n e m  
á l l h a t t a k  e lő ,  m i n d i g  a  l e g t e r m é s z e t e s e b b  o k  g y a n á n t  p r o k l a -  
m á l t á k  a z  e r ő s e b b  j o g á t  u r a s k o d á s u k  s z a b a d  g y a k o r o l h a ­
t j a  á r  a .
M i n d e n  o l y  d o l o g ,  m e l y  s z o k á s o s ,  e g y s z e r s m i n d  t e r ­
m é s z e t e s n e k  i s  l á t s z i k .  A  n ő k  a l á r e n d e l t s é g e  m á r  á t a l á n o s a n  
g y ö k e r e t  v e r t  a  k ö z é r z ü l e t b e n  s e  s z e r i n t  m i n d e n  e l t é r é s  
n a g y o n  t e r m é s z e t e s  k ö v e t k e z m é n y  f o l y t á n  t e r m é s z e t e l l e ­
n e s n e k  t e t s z i k .  S o k s z o r o s  t a p a s z t a l á s o k  m u t a t j á k ,  m e n n y i r e  
f ü g g e t l e n  e z  e s e t b e n  a z  é r z ü l e t  a  s z o k á s t ó l .  M e s s z e  v i l á g r é ­
s z e k  l a k ó i ,  k i k  e l ő s z ö r  h a l l a n a k  v a l a m i t  A n g l i á r ó l  é s  b e l á l l a -  
p o t á r ó l ,  s e m m i t  s e m  b á m u l n a k  i n k á b b ,  m i n t  a z t ,  h o g y  e z t  a  
b i r o d a l m a t  e g y  k i r á l y n ő  k o r m á n y o z z a .  E z  o l y  t e r m é s z e t ­
e l l e n e s n e k  t e t s z i k  n e k i k ,  h o g y  e g y s z e r s m i n d  h i h e t e t l e n n e k  is 
t a r t j á k .
A z  a n g o l o k n a k  a z o n b a n  e g y  c s e p p e t  s e m  t e t s z i k  e z  t e r ­
m é s z e t e l l e n e s n e k ,  m e r t  m á r  m e g s z o k t á k  s m é g s e m  t a r t j á k  
t e r m é s z e t e s n e k  a z t ,  h o g y  a z  a s s z o n y o k  h i v a t a l o s k o d j a n a k  s 
p a r l a m e n t i  t a g o k  l e h e s s e n e k .  A  k ö z é p k o r b a n  m e g i n t  e l l e n k e ­
z ő l e g  n e m  v o l t  t e r m é s z e t e l l e n e s  a  p o l i t i k a  a  n ő k r e  n é z v e ,  c s a k  
a z é r t ,  m e r t  a k k o r  e z  s z o k á s  v o l t .
D e  a z z a l  f o g n a k  e l ö á l l a n i ,  h o g y  a  f é r f i a k  f ő l é n y e  n e m  a  
h a t a l o m  u r a l m a :  ö n k é n y t e s e n  e l f o g a d j á k ,  a  n ő k  n e m  
p a n a s z k o d n a k  m i a t t a ,  s ő t  e g y h a n g ú l a g  a lá v e te t t é k  m a g u k a t  
s t e t s z é s s e l  f o g a d t á k .  E z  n e m  i g a z ,  a  n ő k  e g y  r e n d k í v ü l  n a g y  
s z á m a  n e m  f o g a d t a  e l .  M i ó t a  a  n ő k  k é p e s e k  e s z m é i k e t  l e í r n i ,  
m i n d i g  s z a p o r o d o t t  a z o k  s z á m a ,  k i k  p r o t e s t á l t a k  a  j e l e n  t á r ­
s a d a l m i  h e l y z e t  e l l e n  s c s a k  n e m r é g  t ö r t é n t ,  h o g y  t ö b b  e z e r  
n y ú j t o t t  b e  k é r v é n y t  a  b r i t t  p a r l a m e n t h e z  a  s z a v a z á s i  j o gn o
me;g a d á s a  v é g e t t .  A  n ő k  i g é n y e i  —  h o g y  é p  o l y  a l a p o s  é s  s o k ­
___________
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oldalú neveltetésben részesüljenek, mint a férfiak — növekedő 
erélylyel hangzanak föl s nagy kilátással a sükerre. Az 
egyesült államokban időszaki gyűlések és rendezett pár tok  
alakultak  oly czélból, bogy a nők jogai mellett ag itá ljanak; 
Angliában egy nagy társulat van, mely — nőkkel élükön — 
a nők politikai szabadságát ak a r ja  kivívni, s Francziaország, 
Olaszország, Svájcz, Oroszország basonló példákat m utatnak  
föl (Németországot nem idézi S tuart  Mill.)
A nők ko ra  ifjuságuk óta abban a vakbitben nevelked­
nek, hogy jellemeik eszménye ép ellenkezője a férfiakénak, 
hogy nem lehet semmiféle önálló ak a ra t juk ,  hanem oda kell 
m aguka t  adni s alávetni mások akaratának . Valamennyi 
morál azt beszéli nekik, hogy kötelességük és te rm észe tü k : 
másokért működni, tökéletesen kivetköztetni magukból, s csak 
m aguknak, érzelmeiknek élni. S „érzelmeik* alatt csak az t  
az e g y e t  értik, melyet még megengednek neki, t .  i. ragasz­
kodását férjéhez s gyermekeihez. Egyebet semmit. H a már 
most összefoglalunk három do lgo t: a különböző nemek közt ' 
természetes viszonyt, a nő teljes függését a férfitól s végül 
ama körülményt, hogy minden törekvését, minden társadalmi 
önérzetét csak a férfi töltheti be, viheti ki egyedül, úgy igazan 
szinte csuda volna, ha nem az volna minden női neveltetés és 
jellem sarkcs i l laga : hogy a férfiakat ki tud ja  jobban 1 e­
k ö t n i .
A világesemények menete s a társadalmi haladás i rá ­
nya sem ny ila tkoznak  kedvezőleg a jelenben uralkodó rend 
szer mellett. A modern világnézet nem kényszeríti az embert 
oly helyeken m aradni, hol már egyszer sokat átélt, hanem k i ­
engedi szabadon fejlődni képességeit s azokkal az eszközök­
kel, melyek legkivánatosbnak tetszenek n e k i ; m egállapította 
ezerévi tapasztalás után, hogy minden gyámkodás az egyén 
felett, mely tovább terjed, mint a mennyi szükséges megvédni 
mások jogait, rósz szabású. H a m ár ezt az átalános tételt 
helyesli a társadalmi és gazdászati tudomány, úgy is kellene 
cselekedni, m intha hinnének benne s nem engedni meg, hogy az 
az egy k ö rü lm én y : leánynak születni fiú helyett, határozzon 
egy ember állása fölött egész életére, k izár ja  őt minden m aga­
sabb társadalmi állásból, sőt kevés kivétellel, minden tisztelet­
reméltó kenyérkeresetből is.
íg y  tehát a nők társadalmi alárendeltsége a modern t á r ­
sadalom intézményeiben egy magában álló esetet képez, egy 
magányos ű r t  törvénylényegei tömörfalában, egy elzüllött gon­







S azt susogtad, hogy meghaltál,
S nyugszol künn a temetőn.
S mosolyogtak sápadt ajkid,
Rám merengtél bűvösen,
S azt beszélted, intve, híva :
Mily jó lenne odalenn.
Azután kezed hozzám ért,
Ajakamhoz ajakad,
Átöleltük némán egymást,
Szemeinkből köny szakadt.\ ___  ___________
Könyeink úgy összefolytak,
Úgy susogtuk csöndesen : 
„Egyesüljünk mindörökké 
A nyugalmas sírba’ lenn.“
S már lebegtünk, már leszálltunk, 
Mély sírunkba boldogan . . . 
Fölriadtam . . . minden elmúlt, 
Egyedül voltam magam.
Vad kínnal csapott szivembe, 
Hogy mily egyedül vagyok,
S hogy te mily távol vagy tőlem, 
Te szegény é l ő - h a l o t t !
Árva liidi.
Elbeszélés,
V é r t e s i  A r no l d t ó l .
(Folytatás.)
Az özvegy-asszonynak szép zsindelyes nagy  háza volt 
a városban a fő u tczán ; szegény embernek, a k inek sem­
mije sincs, sokat ér egy ilyen ház. Aztán pénze is van az 
öreg asszonynak, azt mondják a takarékpénz tárban ,  meg a 
mesterség is jól foly. H a Gyuri teljes erővel hozzálátna, pár 
év alatt  gazdag ember lehetne belőle, sőt idővel majd abba is 
hagyhatná  a mesterség folytatását, jószágot vehetne, földesurrá 
lenne ? Miért ne ? H a Stern Dávid, a ki csak afféle idevető­
dött üzér, jószágot vehetett magának, s most földesur és hintó­
bán jár,  még inkább megteheti azt nemes Keresztes György, a 
ki igazi nemes famíliából született. Stern Dávid is a szabó­
mesterségből gazdagodott meg. Hja, a városban könnyen megy, 
kivált  ha az embernek van hozzá pénze, hogy m indjárt nagy­
ban kezdhesse meg a mesterségét.
Mint látható, az emeritus vármegye hajdúja p rak tikus  
gondolkozásmóddal birt s szivén viselte unokaöccse szeren­
cséjének megalapítását. Az özvegyasszony is megtett, a mit 
az illedelem korlátai közt megtehetett, hogy a csinos legényt 
visszatartsa, hanem ő csak meg nem kérhette a legény kezét.
De G yurinak  hiába osztogatta báty ja  a sok bölc3 taná­
csot. Annyit ért, m intha falra borsót hányt volna. A milyen 
együgyű volt, ott hagy ta  a várost, s haza jött,  ide a kis faluba. 
I t t  ak a r t  letelepedni. Persze, hogy ide nem kellett pénz, s a 
fiatal compossessor u rak  biztatták, hogy csak maradjon itt, 
adnak  ők neki elég munkát. Magam is tartoz ta ttam  ; bánom 
eleget. De hát ki gondolta volna, hogy mi lesz még ennek a 
vége ?
Hogy hazajött, belebolondult mindjárt abba a szép pa­
raszt-leányba, s legelső dolgának t a r to t t a : feleségül venni. 
Semmije sem volt az istenadtának szépségén k iv ü l ; hanem az­
zal ugyan bőségesen megáldotta, vagy — mint a papunk mondja, 
a ki legnagyobb szerencsétlenségnek a világon a szépségűt 
tart ja  — megverte az Isten. íg y  álltak pusztán, mint az ujjam, 
mikor egybekeltek. A leány árva volt; se apja, se anyja nem 
élt. Összes vagyona abból a három ezüst tallérból állt, a mit 
keresztapjától, a tiszteletes urtól kapott valaha.
Hanem szép volt, rendkívül szép. Megbámulta nem egy 
ember, a ki falunkba jött.  Látszott rajta , hogy örömest bámul­
hatja magát, s tudja, hogy szép. Olyan kényesen hordta kis 
fejét, mintha nem is azt az olcsó karton-kendőt, hanem valami 
grófi koronát viselne rajta . A fél- meg egész telkes paraszt­
asszonyok o rra ikat fintorgatták, ha látták, s a guta kö rnyé­




délután azt a „koldus“ leán y t , a mi bizony nagyon ritkán 
esett meg.
Nem tar to t ták  maguk közé valónak. Aztán mi is volt 
ez a sovány, gyönge teremtés a jól megtermett tenyeres-talpas, 
kövér, gömbölyű arczu paraszt-leányokhoz k ép e s t! Az ilyen 
inczi-finczi véznaság C 3 a k  az uraknak  való. Azok bolondulnak 
utána, s előbb-utóbb egyiknek vagy a másiknak házához ke­
rül, persze, hogy nem mint törvényes felesége. Azt ta r to t­
ták  róla.
Nem tudom, tudta-e a leány, mit beszélnek ró la ;  azt 
gondolom, tudta. Makacs feje volt és senki sem látta sírni, se 
panaszkodni nem hallotta. Keresztapja, a tiszteletes u r  ron­
to tta  el, azt mondták. Az olvasni adott neki mindenfélét, am i t  
szegény leánynak nem való o lvasn i; szegény leánynak elég, 
ha az imádságos könyvből tud olvasni. A biró leányára két 
egész házhely néz, első is a faluban, mégsem olvasott egyebet. 
Hanem a boldogult tiszteletes u rnák  — Isten n yugasz ta l ja ! 
mindig ilyen hóbortjai voltak; bizony, ha életben marad, 
egész kisasszonyt nevelt volna ebből a leányból, a kinek az 
apja rongyos csavargó volt; isten tudja, honnan került a 
faluba, anyja meg szegény haláezleány. Hálófoltozásból ten­
gődött, mióta az a csavargó innét is odább állt, s nyakán 
hagyta a gyereket. Nem egyszer beszólt a jó emberek házába 
egy kis a lam izsnáért; de a gyereket soha sem látták  koldulni, 
pedig néha a szájába egy betevő falatja sem volt.
Tizenkét éves korában már senkije sem é l t ; csak a jó 
Isten viselt rá  gondot. A tiszteletes ur ugyan úgy hagyta a 
testamentomában, hogy a mije marad, a leányé legyen; de hát 
abból az egy pár ócska bútor árából még csak annyi sem telt 
ki, hogy a hátrahagyott adósságokat k  lehetett  volna fizetni. 
Könnyelmű vén ember volt, a ki mindenét elosztogatta a sze­
gényeknek s halálával k ijá tszotta  a becsületes hitelezőket, a 
k ik  csak ötven porczentet vettek évenkint, s most joguk  volt 
kegyetlenül szidni.
— No, ha még élne az a hóbortos vén pap és volna vala­
mije, akkor legalább érteni lehetne, ha valaki ez után a lány 
után bolondul, — vélekedék nemes Keresztes I s tv á n , ámbár 
ő még akkor sem helyeselné ilyen csavargó koldus-ivadékot 
venni föl a famíliába.
Gyuri daczosan felelte rá, hogy hagyjon neki békét I s t ­
ván bátyja, nem István bátyjának, hanem m agának vesz ő 
feleséget.
_ No hiszen csak vigyázz, hogy m ásnak ne végy, —
szólt az öreg hajdú s becsapta maga u tán  az ajtót*
A lakodalomra sem ment el. Nem is ment többé öccsé- 
hez, hanem eljött ez hozzá, alig múlt el pár hete a lakoda­
lomnak.
Nagyon levertnek, aggódónak, töprengőnek lá ts z o t t ; de 
nem szólt semmit, hogy mi baja, mert nem voltak magukban. 
E gy  pár szomszéd borozgatott az öregnél.
Gyuri leült a lócza szélire. Az öreg egy szóval sem k é r ­
dezősködött az otthonn való dolgokról, hanem a törvénybiró 
meg nem állhatta, hogy meg ne kérdezze :
— H át mit csinál otthonn a szép menyecske ?
Gyuri sápadt lőtt, mint a fal, s szemeit olyan vad rémü- 
lcssel szögezte egyszerre a kérdezösködőre, hogy a tö rvény­
biró, a ki nokem később őzt az egész jelenetet elbeszélte, ab ­
ban a porczben azt hitte, hogy talán megháborodott eszében a 
szerencsétlen.
Az öreg hajdú odasandal tott az egyik szemével s olyan 
furcsa szánakozó képpel vállat vont.
\
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Gyuri csak nézte egy darabig, aztán felállt, fogait majd 
minden szónál összeharapva, komoran szó lt:
— Mit tud István bátyám ?
— Legyen eszed! — felelt az öreg hajdú.
Hanem még mindig olyan furcsa, szánakozó képet m u ­
tato tt  hozzá.
Ú gy mondom el, a hogy én hallottam. A törvénybiró 
nem emlékezett m ár minden szóra; hanem arra  emlékezett, 
hogy Gyuri nem válaszolt báty jának erre a szavára semmit, 
csak meghúzódott a lócza szélén és hallgatott. A törvénybiró 
megkínálta egy pohár borral, megköszönte tisztességgel s ivott 
is belőle.
Beszéltek aztán egyéb dolgokról. A szomszédok is elbal­
lagtak, csak a törvénybiró m aradt még maga. Egyszerre  csak 
megint föláll a lócza végiről Gyuri s fenyegetőleg összevonva 
szemöldeit, komoran kérdezi újra :
— Mit tud Is tván bátyám ?
A megátalkodott vén ember nem felelt rá  semmit, ha­
nem mosolyogva fordult öccséhez:
— No hát van-e sok m unka?  Hogy vagy megelégedve 
az u rakka l  ?
— Az u rakkal ? — mormogá a fiatal ember.
S eltaszitotta magától a poharat, melylyel a törvénybiró 
ú jra  megkínálta.
— Az u r a k k a l? .  . . Mit keresnek nálam ? Mit keresnek  
szegény hajlékom ban?
A törvénybiró meg ak a r ta  neki magyarázni, hogy h i­
szen abban semmi csudálni való sincs, ha a fiatal u rak  hébe- 
hóba benéznek szobájukhoz.
— Hanem az igazat megvallva, tekintetes uram, — tévé 
hozzá a törvénybiró, mikor nekem beszélte, — magam sem 
hittem, a mit mondottam. Az u rak  bizony többet szaladoztak 
ott, Isten bocsássa meg a bűnüket, mint kellett volna.
Ereztem, hogy magam is bűnös vagyok ebben. Nos, még 
egy év előtt nem találkozott hajam közt ősz száll és nem is 
voltam ilyen kopasz. . . Átkozottul megvénültem ! És itt, itt, 
idebenn i s !
A törvénybiró azt hiszi, hogy G yuri talán egy szót sem 
hallott abból, a mit ő beszélt neki. Oda se nézett, c sa k n y ak ra -  
valójának rojtjait szakgatta, mormogva ismételvén m agában :
— Mit keresnek nálam az urftak ?
A kiszolgált hajdú aza la t t  szótlan kiverte pipájából 
a h am u t,  rátöltött ú jra  s csendesen fujdogálni kezdte a 
füstöt.
G yuri végre nem állhatta meg s k i f a k a d t :
— Szóljon már valamit Is tván bátyám, hogy az isten 
áldja meg !
— Mit szóljak, öcsém ? — viszonzá az öreg. — Késő eső 
után a köpenyeg. A múlt héten benn já rtam  a városban, épen 
az özvegy majsztorné asszonyom háza előtt mentem cl. K ünn  
állt a kapuban. Most is olyan szép volt, mint mindig, s olyan 
selyem-ruha volt rajta, mint valami grófnén. Nem volt kényes 
és olyan nyájasan elbeszélgetett velem, szinte jól esett a szi­
vemnek. K é r d e z ő s k ö d ö t t  rólad i s ; k ivánta, hogy az Isten áld­
jon meg minden jóval. — A mellett olyat sohajtott, hogy meg­
esett ra jta  a lelkem. A ház is tisztára  ki volt meszelve; pom­
pás egy épület, ollakhatnék benne aká r  a v i c z i s p á n  is. F  j ,  de 
boldog lesz, a ki megkapja !
G yuri  felállt s kalapja után nyúlt, a nélkül, hogy csak  
egy szóval is felelt volna bátyjának.
— Jó dolgod lehet otthonn, hogy úgy sietsz haza, —
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szólt az öreg hajdú, félfogára kapva a p i p á t ; — nagyon v á r ­
nak  talán ?
— Nem haza megyek, — viszonzá Gyuri komoran. — A 
szomszéd faluba kell mennem az urasághoz, h ivattak , valami 
m unkát aka rnak  adni.
— Van-e itthonn valami jó lakatod, a mivel bezárod az 
ajtót ? — szólt a vén hajdú gúnyosan.
G yuri visszafordult s a vér fejébe szállt. Két szeme úgy 
villogott, mint két éles kés hegye.
— No, no, nem kell mindjárt roszat gondolni, — csilla- 
pitá öccsét az öreg; — zsiványok is m eglátogathatják az em­
ber házát. . . Eredj csak isten h iréve l!
I I I .
Féltékenység n é m a  legjobb nevelés fiatal asszonynak. 
H a  G yuri a dühösködésen kezdte, daczosságot ara to tt  vele. 
Hiszen ez oly természetes, oly világos, hogy nekünk, a kik 
most [itt ülünk kényelmesen az asztal mellett, úgy látszik; 
m intha egy gyermeknek is el kellett volna már találni azt. 
Semmi sem könnyebb a világon, mint okoskodni a más ember 
ba ja  fölött.
É n  nem mondom, hogy az a boldogtalan ember úgy volt 
alkotva, hogy nem tehetett máskép. En  csak azt tudom, hogy 
i  nem te tt  máskép.
A mint vergődött, kínlódott ez a szegény ember, mulat­
ságos lehetett nézni. Legalább a compossessoratus fiatalabb 
részének ez volt a mulatsága. Ingerkedtünk  vele s tréfát űz­
tü n k  abból, a mit ö házi boldogságnak nevezett. Oly nevetsé­
ges arányban állt, a semmi komoly gyanúra  okot nem adó 
valósághoz az az óriási gyötrelem, melylyel a sovány emberke 
önmagát kínozta, hogy nem lehetett el nem mosolyodni rá.
Az urfiaknak meg nem tilthatta  a látogatást, hiszen 
tőlük élt. Félt, ha bezárja előttük ajtaját,  nem kap  m unkát 8 
éhen halhat feleségestül együtt.
Á tkozta  szegénységét; hanem mit tehete tt?  Elmenjen 
innen idegen földre, a hol nem ismerik, a hol talán munkát 
sem kap ? Bemenjen a városba ? Hogy él meg ott ilyen sze­
gény ember, a hol gazdag szabóknak czifra boltjaik vannak, 
üveges k iraka tokka l ,  mindenféle szemkápráztató ékességek­
kel ? Ilyen szegény ember ott legfeljebb legénynek állhat be 
valami gazdag mester műhelyébe, dolgozni éjjel-nappal, fáradni, 
hogy más embernek szerezzen gazdagságot, maga meg koplal­
jon  mellette.
E lhite tte  magával, hogy innen nem lehet elköltöznie, s 
minél erősebben hitte, annál rémitőbb volt elviselni ezt a gon­
dolatot. Olyan volt m ár neki ez a csöndes kis falu, mint az égő 
pokol.
Minél ingerültebb lett, annál jobban kínozta feleségét 
rósz kedvével, zúgolódásával. A rósz kedv olyan, hogy az em­
ber nem elégszik meg vele, hogy maga viseli, hanem minden­
k inek  ju t ta t  belőle.
R itkán  múlt el egy nap nyugodalmasan. H a  a kova tű z ­
kőhöz ütődik, sz ikrá t ad. E g y ik ü k  sem volt valami nagyon 
csöndes, lomha v é r ü ; Lidi is hevesen föllobbant, a minek az ­
u tán  az lett következménye, hogy a fiatal házaspár, minden 
szerelme mellett is — pedig nagyon szerették egymást — meg­
lehetősen háborús életet élt.
A  kiszolgált vén hajdúnak megvolt az az elégtétele, 
hogy lám, megmondta ő ezt előre.
— Csak még több is ne következzék ! — szokta olyan­
ko r  fejét csóválva mondogatni.
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Öregem ber létére, nem hogy csillapította volna a tüzet, 
inkább még élesztette. Mindig tudott valami gyanú? hirt ú jsá ­
golni öccsének, s ha Gyuri távol j á r t  valahol valami szom­
széd faluban, mindig látott az öreg valami urfit a G yuriék  
háza körül. Persze, hogy a tisztességes férfiú rendesen meg­
n y u g ta tó ig  hozzá te tte :
— No, hiszen én nem akarom mondani, hogy be is ment.
E n  nem szoktam leskelödni az emberek után. Mit tudom én, 
bement-e vagy sem? Nem akarok  olyasmit állitni, a mit bizo­
nyosan nem tudok. Este a sötétben nem lát jól az ember.
Más emberfia ugyan nem látott senkit sem sompolyogni 
a ház körül s L idi k iadta az utat kezdetben mindjárt egy pár 
urfinak, a ki estefelé ak a r t  volna látogatást tenni a szegény 
szabó házánál;  hanem Gyuri rostéit idegen emberektől kérde­
zősködni, váljon nem vesznek-e észre ők is valamit.
Bármily bohó volt is, pirult egyenesen bevallani, hogy 
feleségére gyanakodik. Megtudtam később, hogy egyszer más­
szor mégis a r ra  vetemedett, hogy lesb e állt. Meg au a r ta  látni, 
nem ólálkodik-e valamelyik urfi este a ház körül ?
Ú gy tett, mintha elutaznék; kerülő-uton visszafordult a 
kertek  s az esti homályban leguggolt a kerités alá. Onnan 
kémkedett. Nem látott semmit.
Szégyentől égett arcza, s alig mert bemenni feleségéhez. 
Lidi nem gondolta, hogy férjének nagy oka van p iru ln i ; azt 
hitte, csak az esti szél csipte ki orczáját. Gondolta, hogy 
visszatért m ár a szomszéd faluból, nyájas mosolygással, édes 
csókkal fogadta.
Olyantól tudom, a ki véletlen titkos tanúja volt egy 
ilyen jelenetnek. A mit mondok, mind megtörtént dolog, utósó 
betűig igaz. A költemények, mikot ti csináltok ott a városban, 
szebbek lehetnek, hanem én csak az én egyszerű falusi törté­
neteim mellett m aradok. Nektek talán mindez unalmasnak ¿3 
együgyünek lá tszh a tik ; hanem becsületemre mondom neked, 
hogy annak az önkénytelen titkos tanúnak  könyek gyűltek 
szemébe, mikor Gyuri megragadta feleségének kezét és forrón 
csókolgatta.
Lidi nem ak a r ta  hagyn i;  kisasszonyoknak szokták azt, 
meg a tisztelendő urnák, nem ilyen szegény, árva leánynak.
— Azoknak szép fehér kezük van, — mondá — az enyém 
vörös a munkától. Nehéz munkával kellett nekem fáradni 
kis gyerek korom óta. Nem csókolni való az én kezem, mint 
az úri leányoké. Aztán inkább is én csókolhatnék neked 
kezet; szegény árva  voltam, a kit csak kegyelemből ta r to t tak  ; 
nem viseltem én soha olyan szép ruhát, mint a milyent te vet­
tél nekem.
De G yuri csak nem eresztette el kis felesége kezét. Visz- 
szafelelt, hogy csak hagyja, ö tudja az t  legjobban, ki érdemli 
meg, hogy kezet csókoljanak neki.
Másnap mégis megint hallgatott az öreg hajdú gyanusit- 
gatásaira s homlokát ránczolta és öklét szoritgatta össze, mi­
kor az öreg beszélt álnok asszonyokról, a k ik  férjeiket meg­
csalják s a jámbor férj még bocsánatot kér tőlük. Előfordult 
elég ilyen eset a vármegyén ; tapasztalt öreg ember sok furcsa 
esetet lá that életében. Nos, ő nem aka r  senkiről roszat m on­
dani, hanem kötve higyjen az ember az asszonynak.
Ki nevezhette volna ezért rágalmazónak nemes K e­
resztes István u ra m a t?  Hiszen ő csak arról beszélt, a mi az ő 
idejében előfordult a vármegyén. Tehetett ő arról, hogy Gyuri 
olyan gyanakodó természetű volt s m indjárt a r ra  gondolt, 
m iér t  ne fordulhatna elő ez az eset az ő házánál isV (Vége köv.)
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B e r g e r  u r  a  l e g s z e r e t e t r e m é l t ó b b  e g y é n e k  k ö z é  t a r t o z i k ,  
k i k e t  v a l a h a  i s m e r t e m .
N é h á n y  h é t  e l ő t t  e g y  p á r  v é l e t l e n  t a l á l k o z á s  k ö z e l e b b i  
i s m e r e t s é g b e  h o z o t t  v e l e  s c s a k h a m a r  k ö l c s ö n ö s  r o k o n s z e n -  
v ü n k n é l  f o g v a ,  a  l e g b i z a l m a s a b b  b a r á t o k  l e t t ü n k .
—  S z a p o r á n ,  ö l t ö z z é k  ö n ,  —  k i á l t a  e g y  h a j n a l o n ,  v i d á m  
a r c z á v a l  s z o b á m b a  l é p v e ,  —  é s  j ö j j ö n  v e l e m .
—  D e  h o v á  a  m a n ó b a ,  i l y  k a k a s k u k o r i k o l á s i  h a j n a l b a n ,  
k e d v e s  B e r g e r  u r  ?
—  M a j d  m e g l á t j a .
N e m  t u d t a m  e l l e n á l l n i  a  s z í v é l y e s  m e g h i v á s n a k  ; ö t  p e r e z  
a l a t t  k é s z e n  v a l é k .
A  k a p u  e l ő t t  k é n y e l m e s  f o g a t  v á r t  r á n k ; f e l ü l t ü n k  é s  
ó r a n e g y e d  m ú l v a  h á t u n k  m ö g ö t t  v o l t  a  v á r o s .
A  t i s z t a  t a v a s z i  n a p  m é g  c s a k  k i s  m a g a s s á g r a  k a p a s z ­
k o d o t t  fö l  a z  é g e n , v i r á g o s  é s  i l l a t o s  v o l t  k ö r ü l ö t t ü n k  
m i n d e n .
I t t - o t t  a  t á v o l b a n  c s i l l o g ó  t e m p l o m - k e r e s z t e k  b u j k á l t a k  
e l ő t t ü n k ;  f ö l ö t t ü n k  a  p a c s i r t a ;  k ö r ö t t ü n k  a  m e z e i  m u n k á s o k  
v i d á m  d a l o l á s a  z e n g e t t .
K é t  ó r a i  h a j t á s  u t á n ,  s ű r ű  f a s o r  k ö z ü l  k i m o s o l y g ó  k e d ­
v e s  n y á r i l a k  u d v a r á n  á l l a p o d t u n k  m e g .
—  I t t  v a g y u n k  ! —  k i á l t á  B e r g e r  u r .
—  K i n é l ,  k e d v e s  B e r g e r  ?  —  k é r d é m  s p é l d á j á t  k ö ­
v e t v e  l e s z á l l t a m .
—  E g y i k  l e g k e d v e s e b b  b a r á t o m n á l ,  B r a u n  u r n á i .  O t t  
j ö n  é p e n .
B r a u n  u r  a  k e r t  f e lö l  k ö z e l e d e t t  f e l é n k .  N e k i  i s  o l y ,  e ls ő  
p i l l a n a t r a  m e g n y e r ő  a r c z a  v o l t ,  m i n t  B e r g e r  u r n á k .  N a g y o n  
s z i v e s e n  f o g a d o t t .
—  D e  h o l  a  v ő l e g é n y  ?  —  k é r d é  B r a u n  u r ,  e g y  c s i n o s  
t e r e m b e  v e z e t v e  b e n n ü n k e t ,  —  N e m  l á t o m  !
—  N e m s o k á r a  i t t  l e3 z  ! —  v á l a s z o l t  B e r g e r  u r ,  —  d e  
h á t  l e á n y o d  ?
—  A h ,  e g y s z e r  v a l a h á r a  i t t  v a g y ! —  k i á l t a  f e l e l e t  h e ­
l y e t t  B r a u n  u r ,  a  m e l l é k s z o b a  f e lé  f o r d u l v a ,  m e l y n e k  a j t a j á n  
t i z e n n y o l e z  é v e s  b á j o s  s z ő k e  l e á n y k a  r ö p p e n t  b e ,  p i r o s ,  m i n t  a  
r ó z s a ,  t e l i  k e l l e m m e l ,  m i n t  e g y  g r á c z i a ,  s  k ö n n y ű ,  m i n t  a  
f u v a l l a t .
A  l e á n y k a  m é g  c s a k  r e g g e l i  p o n g y o l á b a n  v o l t ,  d e  a n n á l  
h a t a l m a s a b b  v o l t  r e á m  é s  B e r g e r  u r r a  a z  i g é z e t .
—  D e ,  l e á n y o m ! —  m o n d á  f e d d ö l e g  B r a u n  u r ,  —  i g y  
l á t t a t n i  m a g a d a t ,  s  é p e n  m e n y e g z ő d  n a p j á n  !
—  B o c s á n a t !  —  s z ó l t  a  l e á n y k a  s m i n t  a  z e p h y r ,  k i r o ­
h a n t  k ö z ü l ü n k .
B r a u n  u r  m é g  a z u t á n  i s  i p a r k o d o t t  ő t  m e n t e g e t n i .
—  H a g y d  e l ,  —  s z a k i t á  ő t  f é l b e  B e r g e r  u r ,  —  k ö s z ö n e t ­
t e l  t a r t o z u n k  'n e k i ,  h o g y  t o i l e t t e  n é l k ü l  j e l e n t  m e g  k ö z t ü n k ; 
é n  l e g a l á b b  i s  h ú s z  e s z t e n d ő v e l  f i a t a l a b b  l e t t e m .  E  j e l e n e t  
q u i n t e s s e n t i á j a  v o l t  a  m a i  n a p  g y ö n y ö r ű s é g e i n e k .
—  L e á n y o d  a  m e g t e s t e s ü l t  m á j u s i  r e g g e l .
A  b o l d o g  a t y a  b ü s z k e  m o s o l y l y a l  f e l e l t  e  d i c s é r e t e k r e .
—  I t t  h á t  m e n y e g z ő  l e s z  m a  ? —  k é r d é m  b a r á t o m a t ,  m i ­
d ő n  a  h á z i - u r  f ö l s é g e s  m a d e i r a  m e l l e t t  n é h á n y  p i l l a n a t r a  m a ­
g u n k r a  h a g y o t t  b e n n ü n k e t .
—  A  b i z o n y  ! —  k i á l t a  fö l  B e r g e r ,  —  m é g  p e d i g  b o l d o g  
m e n y e g z ő ,  b i z t o s i t o r a  ö n t .
—  A z t  g o n d o l o m .  F ő l e g  h a  a z  a  b á j o s  g y e r m e k  a  m e n y ­
a s s z o n y .
\ ________  -
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— A menyasszony csakugyan ő.
— Es ki veszi el ?
— Megtudja ön később.
— Jó. Hanem kijelentem önnek, részemről bajosan 
fogok megelégedni a vőlegénynyel, mert neki a férfiak gyön­
gyének kell lennie, hogy megérdemeljen ilyen kincset.
— Es ő megérdemli e kincset, higyje meg ön.
— E  szerint szerelemből kelnek össze ?
— A legtisztább, legmélyebb szerelemből.
— Az derék. Rég szeretik egymást?
— Oh, nagyon régen. Legalábbis  tizenöt esztendő óta.
— M it? Tizenöt esztendő ó ta?  De —
— Ön tán nem hisz a gyermek-szerelemben ? •
— Olvastam ugyan „Pál és Virginia“ történetét, azonban...
— Szabad elmondanom egy, belevaló fejezetet ?
— Egészen fül vagyok.
Berger ur  következő elbeszélésbe kapott a fönséges m a­
deira, s legfönségesebb havannah mellett.
— Nekem, kedves barátom, egy fiam van. Öt széltiben- 
hosszában eldicsérnem nem engedi atyai tap in ta tom ; elég 
legyen annyit mondanom önnek, hogy Móriczom, kora g y e r ­
meksége óta a legcsókolnivalóbb fiú volt, k it  kivánni lehet.
Annakelőtte még nem voltam oly vagyonos, mint ma. A 
b —i kereskedői városrészben laktam, szerény házban; kis für- 
gencz Móriczunk számára nem voltak virágos mezőim, sem töm- 
keleges angol parkom, hogy a lótó-futó fiú k ifu tkározhatta  volna 
magát bennük, mint kis testvérei tehetnék ma — ha volnának.
Móricz mindamellett vidám fiú volt; egész nap elszök­
décselt a nagy rak tárban , az összehalmozott á ru k  közt.
V oltak  apró baráta i  is, de mindenekfölött volt egy kis 
barátnője — Valentine, ugyanazon házban lakó kereskedőtár­
sam leánya.
A ké t gyermek együtt nevekedett föl. M ikor Valentine 
já rn i  kezdett, Móricz m ár szilárdan állt lábain, s vezetgetve 
ótalmazta a kis barátnőt. E gyü tt  nevettek, együtt sirtak, 
együtt já tsz tak .  H a Valentine csengő nevetését hallo ttuk 
valam i szögletből, biztosak lehettünk, hogy a következő pilla­
natban megkondul háta mögött Móricz harsogó kaczaja is. S 
ha az esti sétákon a csatorna mellett röpködni lá tta  az ember 
Móricz fekete haját, bizonyosan ott lebegtek mellette, vagy  
u tána  Valentine szőke fürtjei is.
Évek  múltak.
Móricz nyolez, Valentine hat esztendős lett. A kis leány 
kisasszonyosan viselte már magát, s az urfi elkezdett galant 
lenni; ne nevessen, barátom, bármily tiszta, bármily ártatlan, 
bármennyire gyermekded volt is e gyermekek szerelme, de 
máris szerelem volt az. — E gy  napon menyegzőn voltunk 
valami ismerős családnál.
Móricz is ott volt, Valentine is.
Az előbbi meglátta történetesen, a mint a vőlegény aján­
dékokat adott á t menyasszonyának.
— H a az ember szeret egy nőt és férjévé ak a r  lenni, szo­
kás ajándékot adnia? — kérdé Móricz.
— Igen, az szokás, — volt szives válaszolni valaki a 
vendégek közül.
— Ú gy! — mondá Móricz elgondolkozva.”
E  pillanat óta a terem egyik végébe húzta meg m agát,  
és lopva pillangatott Valentinéra, ki nem messse állt tőle.
Valentinénak volt ez időtájt egy elegáns babája, név- 
szerint miss Rosalie.
Miss Rosalie teljes garderobbal b irt,  csak kalapja nem
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volt. Sokszor k ér t  Valentine a mamájától egy kalapot babája 
számára, hanem mindig hiába.
Épen a lakodalom előtti estén is sírva panaszkodott Mó- 
r ic z n a k :
— A h , mennyire szerencsétlen teremtés vagyok é n ! 
Mama egyátalán nem hajlandó kalapot venni Rosalienak, én 
pedig nem tudok többé vig lenni, ha meg nem kapom a kalapot.
S a mig panaszát közié kis barátjával, szemei elteltek 
könyekkel, s gyönge hótagjai reszkettek a kétségbeeséstől.
E  jelenet ejtette gondolkozóba Móriczot a terem végében. 
Hirtelen azonban, m intha valami jó gondolata tám adt volna, 
hom lokára ü tö tt s eltűnt.
Közelében egy divatárusnő lakott, ki nejeinknek a d iva t­
szükségleteket szokta szolgáltatni. Éhez nyito tt  be Móricz 
lélekszakadva :
— Kisasszony, készit kegyed baba-kalapokat is?
— Oh, igen, kis urfi, — válaszolt némileg meglepetve a 
divatárusnő.
— Mi az á ra  akkorának , mely jókora babafejre való?
— Azt a szövet minősége határozza meg.
— A legszebbet, legfinomabbat, legdivatosabbat k é rd em .
— Önnek, kis Móricz, nem több, mint k é t  tallér.
— Két tallér ?
— Igen.
— Ah, várjon, mindjárt jövök.
Ezzel lovagiasan köszönve, szaladt haza, szobájába, 
egyenesen kis takarékpénz tárának ,  hanem oh szerencsétlenség, 
nem volt benne több tizenkét garasnál.
A szegény fiú ott állt egészen leveretve, megsemmisülve.
Gondolkozott egy  perczig, azután összeszedve magát, k i­
rohant a házból, ismét vissza a divatárus-boltba.
— Kisasszony, elkészitheti kegyed nekem a kalapot 
t izenkét g a rasé r t?  Nincs több pénzem.
Oly meleg rimánkodás volt kifejezve tekintetében, mely- 
lyel kérdését kisérte, hogy egy tigris-sziv is megindult volna 
r á ;  hanem a divatárusnő nem indult meg. (Atalános term é­
szettudományi tap asz ta lás , hogy a divatárusnőknek még a 
tigris-szivnél is könyörületlenebb szivük v a n !)
— Lehetetlen, — válaszolt Móricznak, — a mondott ár 
mellett is tiz garas veszteségem van.
— A h!
Es a jó fiú ismét távozni a k a r t ,  hanem hirtelen fölsé- 
ges eszme látszott megvillanni agyában, visszafordult.
— M ikorra lehet kész a kalap ? — kérdé.
— Vasárnapra.
— Jó. Készítse el, kisasszony, hanem nagyon szép legyen.
E z  szerdán volt.
S következő ké t napon folyton körülöttem őgyelgett az 
én Móriczom, mintha valamit mondani akarna, a mihez azon­
ban bátorsága hiányzott. Talán  azt gondolja ön, hogy a hi­
ányzó nyolcz garast ak a r ta  tőlem kérni ? Bizonyosan odaad­
tam volna neki kérése nélkül is, ha akkor tudom ezt a dol­
got; hanem másról gondolkodott ő. 0  olyan ajándékot ak a r t  
Valentinénak adni, melyet egyedül maga érdeméből szerzett 
meg, ha áldozattal is, ha fájdalommal is.
így  okoskodta ki tervét : valahányszor egy tejfoga 
inogni kezdett, mindannyiszor adtam neki egy tallért, ha kihúzni 
{ engedte. Tudva  van, sokkal könnyebben nőnek az uj fogak, ha a 
! régiek eltávolíttatnak, s ezen, a jó fogak nyerése végett fölállított 
| egy tallérnyi jutalomdij, szokásban van családomnál rég időkto1 
| fogva, bebízonyithatom önnek a családi archívumból.
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Néhányszor már eljátszottuk Móriczczal ketten e fog­
húzás! drám át;  meglehetős lelki erő kivántatott  hozzá m indkétrr
részről. Ot különösen nehéz volt a dologra birni, minden tallé- 
ros pályadij mellett is.
Képzelheti ön e szerint, mennyire meglepett, midőn szom­
bat este fölkeres engem a fiú, s azt m o n d ja :
— - Atyám, inog egy fogam, huzzuk ki.
É n meg akartam  győződni állításáról, hanem a fog alig 
hogy megmozdult.
— Legkevésbbé som kell ezzel sietned, fiam, — mondám
— fogad még jó darabig helyén maradhat.
— Nem, — kiálta meglepő eltökéltséggel, ma épen van 
bátorságom hozzá, később talán  majd félnék. A fog inog, elhi­
heti atyám, inog, kérem, húzássá ki, hamar, mindjárt.
A  térdemen ült, véghez vitt  minden hízelgést; szóval az 
lett vége, hogy a fogat kihuztuk.
Meg sem m ukkant a fájdalmas műtét alatt, hanem 
nagyon elhalványodott s alig liallhatólag m orm ogá:
— Valentináért történik
— Mit beszélsz te ? — kérdém bámulattal.
— Semmit atyám, semmit. Most ad ja  ide a talléromat, 
legyen oly jó.
S *  kis hős gyermek elém tarto tta  kezét. — Hogy szorí­
tottam volna öt e perczben szivemhez, ha t i tk á t  tu d o m !
Azt csak később tudtam  meg, miután nőm véletlenül a 
divatárusnővel találkozott. E  szerint másnap reggel a miss 
Rosalie fején pompázó kalap legkevésbé sem volt ránk  nézve 
a megilletődés tá rg y a ;  nem sejtettük, hogy Móricz azért szén- 
vedett és v é r z e t t !
Valentine arcza ragyogott az örömtől, hogy miss Rosalie 
ily elegáns kalaphoz ju to tt .  Es Móricz — gondolhatja ön, mily 
büszke, mily boldog volt ő. Kis barátnőjének öröme az ö müve 
volt, hisz ő azt vérével szerezte m e g !
— ■ Nem mondja ön is, barátom, hogy e gyermekek egy­
m ásnak vannak teremtve ? Nem szerelem volt ez már akkor?
A jó Berger ur  bevégezvén elbeszélését, könyes szemek­
kel tekinte rám.
— Majd csak e történet vége után ítéljünk, — mondám 
én, még mindig kegyetlen kételkedéssel.
Berger felelet helyett egy benyílóba vezetett, hol a nász­
ajándékok voltak lerakva Valentine számára. E gy  gazdag­
művű ékszertokot tá r t  föl előttem.
Kis babakalap volt benne s egy gyűrű, melynek köve 
halvány opálnak látszott.
- Ez a tejfog, — mondá Berger ur, — s oz itt miss Ro­
salie kalapja.
E  pillanatban megjelent Valentine is, fehér menyasszony­
ruhában, nem kevésbbé elbájolón, mint reggel a pongyolába n
— Ez a kis Valentine, — mondá Berger ur — s az pedijí 
ott, — tévé hozzá, k im utatva az ablakon, mely alatt szép fia­
tal tengerésztisztet lá t tunk  elsietni, — az én fiam Móricz.
Berger ur, mondám végre legyőzetve, — önnek 
egészen igaza van, a Pálok és Virginiák még nőm haltak  ki.
------ ----------------
II a h ii - II a Ii u Ida grófnő,
Mühlbacli Luiza ólemónyeibul, —
(Vége.)
E kedves férfi atyja, testvére, barátja  és kedvese volt, 
szemeit s kezét kölcsönzé noki, felolvasgatott neki s irt ho- 
lyetto, inasáva, szolgájává totto magát. Ki Bisztram urat, őzen
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különben oly elegáns lovagot látta, mint Idája  fölött őrködött 
s őt ápolta, midőn óhajait eltalálta s gondolatait pillantásai­
ból elleste, midőn minden kellemetlenséget tőle eltávolitani 
igyekezett s minden kellemesre figyelmét fölidézni törekedett, 
az el tudta  képzelni, hogy Hahn Halin Ida s z e r e t e t t ,  s ez 
az, mi egy nőre nézve legfőbb boldogság s a legdiesöbb elégté­
tel. Hahn-Hahn Ida beletalálta magát e szerelembe, bár a 
férfi, kit ő szeretett, nem volt férje. Megvolt ő benne a neme­
sen érző női sziv bátorsága, és soha sem tagadta  meg azon 
férfit, k it  szeretett s a világ mende-mondáival nem sokat törő­
dött. Mindketten szabadok voltak s tiszta szerelmük által 
semminemű kötelességet nem sértének meg.
De F ortuna  mindig olyan, minőnek azt Guido Reni 
festé; gyors szárnyakkal repül tova, s még Ámor sem képes 
visszatartani.
Bisztram kevés évvel a nem sülcerült m űtét után el­
hunyt, midőn kedvese még teljes virulásában volt, mert mély 
érzületéből s lélekfönségéből mitsem veszitett.
Id a  szive csaknem megtört kedvese irán ti  busultában, 
de megmenté őt vallásos érzülete s bánattól gyötrött keble 
vigaszt és enyhülést nyert a szent szűz lábainál, vallásos lön, 
mert boldogtalan, elhagyatott s rideggé vált élete. „Faustina 
grófnő“ sorsa az ő sorsa volt s a szerző itt saját magát választá 
regénye hősnőjéül.
É n  Hahn-H ahn Ida  grófnőt ama szerencsétlensége óta 
nem lá t t a m ; most föl akartam  keresni, s oly sok év.' elválás 
után ismét közeledni hozzá, mert habár nem tartozom is a 
vakbuzgók köze, de az emlékezet hitvallását kegyelettel őrzöm 
szivemben s hűtlenné nem váltam ahoz soha.
Szivem dobogni kezdett, midőn végre a zárda keskeny 
ajtajában megállottam. Megnyitva azt, a puszta és szűk elő­
csarnokba léptem s egészen elfogultan s tartózkodva kérdezem 
a kapusnöt, ki nyájas mosolylyal siete a kis ablakhoz, meg­
tudni, váljon honn van-e a zárdafőnök ? En  nem tudtam, 
lehet-e a kegyes apáczákat világi neveiken nevezni. De a 
kapusnő azonnal eloszlatta kételyemet, mert midőn magamat 
megneveztem, igy szólt:
— Lépjen be kegyed ez ajtón s aztán a kis lépcsőn föl- 
menve, várjon az elfogadó-teremben. É n  azonnal lehívom a 
grófnőt.
É n követve az utasitást, föllépdeltem a keskeny fa-lép­
csőkön és egy keskeny, szűk csarnokba ju tottam , hol egy 
s o d r o n y n y a l  reczézett ablakot pillanték meg s ez alatt  egy 
fa-zsámolyt. Miután e csarnoknak más kimenete nem voll, hin­
nem kelle, hogy ez az „elfogadó-terem“ s szerényen foglaltam 
helyet a fa-zsámolyon az ablak előtt.
A túloldalról csakhamar zörej üté mng füleimot, kulcs 
fordult kétszer zárjában s az ablak belülről megnyilván, egy 
nőalak jelent meg annál, k it  nem ismertem, és a kit, mint 
eleinte hittem, soha életemben nem láttam.
Magas termetű s kissé elhízott nő volt ez; durva, fekete 
gyapjuszövetü ruhá t viselt. Fejét fehér apácza-főkötő fedte, mely 
homlokát csaknem szemöldökig eltakarta. Kezei fekete, kötött 
gyapju-keztyübe voltak re jtv e , melyek, mint a v í-keztyük, 
lebbentyükkol voltak ellátva. Hogy lehetnének ezek H ahn­
Hahn Ida  grófnő kezei. Váljon ö, kinek regényeiben a kezek 
oly főszerepet já tsz tak , ki azt állitá, hogy a szép kezek szép 
asszonynál mulhatlan kellékek, ö, ki egész őszinteséggel beszélt 
szép kezeiről és lábairól; ő ,  ki saját életének rajzolása 
alkalmával Fau9tina grófnőt ismertette, annak kezeiről azt 
irá, hogy azok rózsaszínből fehérbe játszó tafotához hasonlitá-
nak. Es ő most a rózsaszín tafota-kezekre fekete gyapju-kez- 
tyűket huzott volna?
És mégis, valóban, ö v o l t !
Szeméről és hangjáról ismertem reá, mely engem n y á ja ­
san üdvözölt.
Igen ! H ahn-Hahn Ida volt, k i a reczézett ablak kereté­
ben állott s szívélyesen mondá, „Légy üdvöz“ , s kezét nyujtá  
a reczézeten át. A vele való társalgásban csakhamar elfeledém 
az idegen környezetet, és az egykori nagyvilági elegáns nö 
sajátságos öltözetét.r*
0  még mindig a könnyen ingerelhető és ingerlő nö volt, 
és még mindig a nemes, részvétteljes sziv hevével beszélt. És 
mégis volt valami, miben egymástól különbözénk. Mintha 
mindketten idegen nyelven beszélnénk, mit megérteni fárad­
ságunkba kerül s felelni nem vagyunk képesek ugyanazon 
nyelven. O a kegyes apácza nyelvén, én pedig világias nyel­
ven értekezénk. Azonban végre mégis megértők egymást, s 
ö, a kegyes nö, félórára feledé rendes nyelvét és ismét akkép 
társalgóit, mint Hahn-Hahn Ida  grófnő, a világi nö. Vissza­
emlékezett velem az elmúlt időkre s részvéttel tudakozódott 
régi ismerősei után.
Elbeszélte nekem, még pedig a világi hiúságok látsza­
tával, mily kedvesen viselte magát irányában Erzsébet magyar 
királynő, midőn fivérét Ischlben meglátogatván, ott a felsé­
ges asszonynak bemutattatott.
Sziveink egészen e lérzékenyültek; csevegtünk, nevet­
géltünk s ismét fölhangzott a grófnőnek egykori dallamos 
kaczaja, mely most az apácza ajkairól zengett.
— Ah, — kiáltám föl — mily nagy örömet szerez nekem 
e nevetés, mi engem a felöl győz meg, hogy kegyed ismét sze­
rencsés !
A grófnő ég felé emelé szemeit s kezeit m intha ájtatos 
im ára készülne, kulcsolá össze, s válaszolá :
— Csak szerencsés ? Nem ! Boldog, véghetlenül boldog 
vagyok. E n  a hitnek élek. Egyedül a vallásban található föl 
az üdv; én fölleltem azt, s ez boldogságot s megnyugvást cse­
pegtet szivembe !
Még sokáig beszélt ily magasztosult h an g o n ; elbeszélte 
kétségbeesését s a halálos kínt, melynek egykor kitéve volt s 
mely szivét zúzta össze. Valóban megható ékesszólással festé 
a feneketlen mélységből lett lassankinti fölemelkedését, a ve­
zérfény ragyogását am a szövetség közepette, ama fényes 
sugárét, mely kalauza volt fáradságos útjában, és mely min­
dig nagyobb, ragyogóbb világosságot árasztott s z é t , mentül 
magasbra küzdte ő föl magát, s végre mely szivét átmelegité s 
lelkét gyönyörrel tölté meg. Es midőn ö a magaslatot elérte, 
akkor látá, honnan jő a világosság; egy templom széttárt a j ta ­
jából sugárzott az ki, a gyertyák  terjesztek azt, melyek a fő­
oltáron égtek. És ő ez oltár előtt térdre borult s vigaszt nyert, 
mert üdvét föltalálta!
Nem akartam  vitázni az átszellemült apáczával vallási 
dolgok fölött. És miért is 'i
É n  Hahn-Hahn Jda grófnőt látogattam meg s ö félóráig 
volt mellettem; de eme nőt, mely most a reczézett ablaknál 
fekete gyapjúszövetben s durván kötött gyapju-keztyüvel s 
túlvilágias, ájtatos tekintetével előttem állt, nem ismertem.
Idegenné vált ő én előttem, s futólag üdvözölve őt, elsiet­
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Két sír.
Igaza volt Petőfi falusi leánykájának : „Szép ez a P e s t .“ 
(A költőknek és falusi leánykáknak  mindig igazuk van, kivált 
m ikor azt mondják, a mit éreznek ;) csakhogy elébb költővé, 
vagy falusi leánykává kell válnunk, hogy csakugyan szépnek 
találjuk a haza szivét. A szivvel magával csak meg lehetnénk 
elégedve, csak a „belső részek“ ne adnának  okot panaszra, de 
mikor az ember pár napig távol volt, csak akkor veszi észre, 
hogy — a házasok nyelvén\ szólva — a mi feleségünk sem 
utósó a szépségben. Nagyon jó volt tehát az a fiumei k irángat-  
tatás, megéri a tengeri utazást, hogy a főváros iránti néze­
teink kissé t isz tu ltak  általa.
A fiumei kirándulásról e szerint nem szólhatok többé. 
Mire e sorok hölgyeink szép szemei elé kerülnek, úgy is rég 
elnyelte m ár az örökkévalóság az egész mulatságot, a mulat­
ság részleteivel pedig a politikai lapok tö ltö tték  k i az ország­
gyűlési tudósitások hézagait,  és bizonyos tekintetben joguk  is 
volt hozzá, m ert az a fiumei természetvizsgálói gyűlés jófor­
mán az országgyűlés jellegét viselte magán. Olyan sokan jelen­
tü n k  meg, hogy majd kiszorítottuk az éttermek falait, a szak- 
gyüléseken pedig o lyan kevesen voltunk, hogyha a fiumeiek 
nincsenek, ta lán  polkával zá rh a t tu k  volna be a gyönyörök 
sorát, olyan szépen elfértünk egymás mellett. Ezek a szakgyü- 
lések m u ta t tá k  meg igazán, mily mértékben képviseli e tá rsa­
ság a tudományt. Nem csuda tehát, hogy az az indítvány, mi­
szerint jövőre csak szakférfiak vehessenek részt a társaság 
közgyűlésében, szeruncsésen megbukott. Ezzel kimondatott, 
hogy itt  nem a tudomány, hanem a mulatság a fő, és ez min­
den esetre nagyon jól van igy. H a tudom ányunk nincsen, leg­
alább tegyük magunkat, mintha volna és mulassunk egyet 
rajta . Úgy is egyre megy, akár szomorú, aká r  vig arczot csi­
nálunk hozzá, változtatni úgy sem változtathatunk rajta. 
Esztendőre pedig A rad  városának lesz szerencséje, falai közt 
fogadhatni az efféle természetvizsgálóinkat. Ez is vendég­
szeretetéről hires város, aztán természetvizsgálói kirándulá 
sokra is igen alkalmas fekvése van ; közelében van az Érmel­
lék, Paulis, Világos, ezek mind borairól híresek.
Fényes bizonyságot adott e gyűlés tudományos szellemé­
ről még az a körülmény is, hogy a kinek csak rendjele volt, 
mind felkötötte azt e gyűléseken és a k inek a mellén egy 
ilyen fityegett, az olyan m agasra hordozta a fejét, mintha a 
fejében volna a rendjele. Scarpa lovag, egy ottani gazdag főur, 
az tán  azzal tüntette ki a társaságot, hogy az általa rendezett 
lakom ára, csakis a rendjeleseket hivta m eg ; a rendjeltelen 
vendégek nem ta r ta t ta k  m éltóknak természetvizsgálóknak el­
ismertetni Scsypa lovag által, és az összes jelenlevő rendjelo- 
sek közül nem volt egy is» & ki értésére ad ta  volna a nemes 
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lovagnak, hogy ez milyen finom tudományos érzékre mutat. 
Ez a tapintat megérdemelte volna, hogy ő lovagsága meg- 
rendjeleztessék a társaság á lta l ,  odaadhatta volna neki az t,  
mely seprés közben az asztal alatt találtatott,  és sehogy sem 
aka rt  gazdája akadni. A tulajdonosa nyilván e l b o r u l t  álla­
potban ejtette le kebeléről és józanodott elmével röstolte magát 
megnevezni, igy ju to tt  a társaság is egy rendjelhez, és most 
kétszeresen diszes egy társaság az.
Mindössze ennyit irhatok még a fiumei kirándulásról — 
de igaz, majd elfelejtettem megemlíteni, hogy a hölgyek — 
mert mint már a múlt héten megjegyeztem, hölgyek is tagjai 
voltak e közgyűlésnek — nem mindenben voltak egyenjogúak 
a férfiakkal, nevezetesen a lakomákban nem vehettek rész t .  
Egy iknek  is, másiknsk is kissé roszul esett ez eleintén, utó­
lag azonban kiderült, hogy ez csupa figyelem és tapintatból 
volt úgy kicsinálva. Mindkét részre előnyösebbnek bizonyult, 
hogy egy természetvizsgáló-társaság tengeri utazás utáni lako­
mája hölgyek jelenléte nélkül folyjon le. Nem tudom, hogy a 
társaság valóban jeles elnökének neje, báró Vécsey Józsefné- 
nak  tudomása volt a hölgyek ezen mellőztetéséről, hanem az 
én hivő lelkem a Gondviselés igazságos kezének csudás m űkö­
dését látta abban, hogy báróné ő Nagysága épen ezen gyűlés 
alkalmával egy uj csemetével örvendeztette meg távollevő fér­
jét, a miért a tisztelt elnöknek rögtön és úgy szólván, bucsu 
nélkül el kellett búcsúznia a társaságtól, és még a zárülésben 
sem vehetett részt. Ilyen bámulatosan következetes a sors.
Épen olyan kevéssé volt az a véletlen müve, mint az, 
hogy hazaérkeztemkor Pestre, az első, mivel szemem találko­
zott, a szinlap volt. E g y  tekintet a szinlapra meggyőzött, 
hogy Radnótfáy ő méltóságát Benza Ida  kisasszony ugyan 
reászedte egy kevéssé, hanem azért hála Istennek, örvendetes 
jó egészségben hozta vissza igazgatói méltóságát. A „Béke- 
bontó“-t hirdette a szinlap. Hogy ezt a rósz darabot egyáta- 
lán fogva tovább is meghagyják a színpadon, azon nem csu- 
dálkozom, az — mint m ár egyszer kifejtém — pénzérdekből 
is történhetik. Az egyszeri tót filozófiája lehet, a ki megette a 
szappant, mert sajt gyanánt vette meg. Hanem hogy Alvine 
szerepét Lendvainétól elvették és Niczkyné asszonynak adták, 
az már tisztán Radnótfáy ő méltósága érdeme. Nem voltam 
kiváncsi Niczkyné assszony Alvine-ére, hanem azért csak el­
mentem a színházba, hogy is ne, mikor egy álló hétig  kedves 
arczát nem láttam ! Es aztán  még csak annál jobban erősöd­
tem meg azon meggyőződésben, hogy Alvine szerepét R adnót­
fáy ur parancsára vették el a kedves Lendvayné asszonytól 
és ad ták  á t Niczkyné asszonynak. Niczkyné asszony p á r a t ­
lan csárdás-tánczosnő, igen finom ízléssel tud öltözködni, és 
csillagragyogásu szép ké t szemet kapott ajándékul az Isten­
től, mind olyan tulajdonok, melyek az a nélkül is csordultig 
német érzelgésben föleresztett gyermekded Alvinet tökéi otoson 
tönkro képesek tenni. Bizonynyal Niczkyné asszony is tud ta ,  
hogy ez lesz az ő Alviue-je sorsa, azért annyi fáradságot som 
vett magának, hogy csak jól be is tanulta  volna e szorepot, 
hanem reáhagyta magát a súgóra, sokszor a maga s z a v a i  ho-
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lyett a másét mondta el, és hogy m ond ta! Öröm volt — nézni, 
hogy hüledez e szép arcz és zavarodik, hol ki, hol be á szín­
padon, Radnótfáy dicsőségére.
E  bölcs igazgatói intézkedés egy történetre emlékeztet, 
melyet ha tetszik, adomának is lehet venni. P á r  évvel ezelőtt 
egy fiatal jogász fejébe vette, hogy neki színésznek kell len­
nie, és pedig egyenesen a nemzeti színház tagjának. A fiatal 
embernek „dunszt“ -ja sem volt a szinészetről, hanem csinos 
fiatal ember volt, és élelmes fia is hozzá, csakhamar készen 
volt tehát tervével. Egy szép reggel beállít az igazgatóhoz, 
előadja kivánságát, hogy őt a nemzeti szieházhoz szerződtesse, 
mindegy, akárminek, hősnek, intrikusnak, tánczosnak, éne­
kesnek, ő mindenre vállalkozik. Az igazgató végig néze­
geti a fiatal embert, ugy találja, hogy csinos fiatal ember, és 
azonnal szerződteti kisebb rendű komoly szerepekre. A csinos 
fiatal ember azonban annyira alkalmas volt komoly szerepekre, 
hogy a mint a színpadra lépett, és a száját kinyitotta, hogy a 
közönség a legtragikusabb hangulat közepette, kénytelen volt 
elkaczagni magát. Az egész világ sajnálta a könnyelmű fiatal 
embert, a ki ilyen meggondolatlanul veti oda jövőjét a d e s z ­
k á k r a ;  hanem az a fiatal ember nem volt olyan meggondo­
latlan, a mint lá tszo tt ; ő tudta, hogy a színpadon nemcsak 
a művészet, hanem egyéb is képes hódítani; és — és — midőn 
az igazgató u r  látná, hogy valahányszor a szép fiatal ember 
föllép, a közönség mindannyiszor kaczag, ekként szóla vala, 
mondván: „Ha a közönség kaczag, jele, hogy az a fiatal em­
ber a vig szakmára van teremtve, legyen tehát komikus,“ és 
lön belőle komikus. — Hanem, mint mondám, ezt a történetet 
a d o m á n a k  is lehet venni. Legalább Radnótfáy ő méltósága 
igazgatóságát illetőleg, minden bizonynyal adoma.
De hagyjak az adomákat és térjünk a „praktika filozó­
fiára.“ Távollétem alatt Radnótfáy u r  azt a csúfságot követte 
el rajtunk, hogy szerződtette Tam ásyt és nem engedte Hajóst 
távozni. Első eset, hogy Radnótfáy ur a sajtó közvéleményére 
hallgatott. Ez minden esetre jelent valamit, talán épen azt, 
hogy Radnótfáy ur belátja, hogy ő és a nemzeti szinház, ő és 
az újkor szelleme — de ne legyünk tulkövetelők, ne k íván­
junk az embertől többet, mint azt, hogy minden körülmények 
közt ne feledkezzék meg arról, hogy ő is csak ember, és nem 
Isten, akkor mindenek előtt a jó tanácsokra fog hallgatni.
Sajátságos, hogy ezen egyszerű igazságról épen a magas 
polczra ju to tt  emberek feledkeznek meg leggyakrabban. A 
helyett hogy magas álláspontjukról láthatáruk szélesbednék, 
csak önönmagukat látják, és nem gondolják föl, hogy ők azért 
állhatnak olyan magasan, mert az alatta állók tartják  őket, 
és mihelyt terhűkre lesz, egyet rázunk és ők nem is száll­
nak  le többé, hanem buknak.
De nini, hisz én most a kömivesek világába tévedtem ! 
Nem csuda, a lakáshiányt ép oly virágzó állapotban találtam, 
mikor hazaértem, mint a hogy elhagytam. Egy barátom bízott 
• meg, hogy szerezzek neki egy két szobából álló lakást, és nagy 
nehezen találtam egyet, havonkinti 60 frtért. Siettem is kivenni 
azonnal, mert tartottam tőle, hogy másnapig 70 frtra emelke­
dik az ára.
Most még csak hagyán, az ősz jóvá akarja tenni a nyár 
mulasztásait, szép napos idő já r ,  a szegényebb osztályok — és 
ezek közé ne tessék ám a napszámos osztályát érteni, mert 
van ezeknél még sokkal szegényebb osztály, az t. i. mely mű­
veltségé és állásánál fogva nem húzhatja meg magát pincze- 
lakokba, és fizetésénél fogva a napszámossal sem versenyezhet. 
Ezek nagy része nyáron át a zöldben lak.k, meghúzza inasát 
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egy kis szobában, azt mondja, a természet, a friss levegő ked­
véért teszi, de maholnap vége lesz a szép természetnek, az éjt- 
szakák pedig annál hidegebbek lesznek, oda kell hagynia a 
zöldbeli lakokat, igen, de hová ? Nagyon sokan vannak  a fő­
városban, akik most e kérdés megfejtésén törik fejüket, csak 
egy nem, és ez a mi derék, páratlan városi hatóságunk. Több 
hónap előtt építkezési társulat alakult és ez e héten egész 
őszintén szemébe mondta a hatóságnak, hogy C3unya nyerész­
kedési szándékok vezérlik, alig lehet tőle telket venni, oly m a­
gasra szabják az árát, pedig holott épen a városnak érdekében 
van, hogy a szegény osztályokat ne nyomják a lakhiány 
gondjai.
De megmutatta a mi fővárosi hatóságunk, hogy gazdál­
kodni is tud, de hogyan! Atalánosan el van ismerve, nagyobb 
hitelesség tekintetéből maga Vámbéry Ármin, a k i  pedig 
Bokhara utczáit is látta, keze Írását adta róla, hogy piszko­
sabb és ennek folytán egészségtelenebb város nincs a föld hátán 
P es tné l; azok a jó bolond újságírók eleget is koptatják  a tol­
lúkat éveken át, egyre ösztökölve a fővárosi hatóságot, hogy 
ébredjen már hivatása öntudatára, csak körül kell néznie, 
vagy ha nem, csak az orrát kidugnia, és tele [szívhatja magát 
hivatása öntudatával, és íme, mit tesz a mi hatóságunk a sok 
ösztökölés u tán ?  Kimutatja e héten, hogy abból az évi négy 
ezer forintból, a mit a kormány a főváros tisz tán-tar tására  
utalványozott, ő kétezer forintot „m eggazdálkodott!“ Nemde 
gyönyörű gazdálkodási rendszer ? Kár, hogy az érdemes ható­
ság azzal is nem tetézte érdemeinek buczkáját, hogy egyszers­
mind azt is föl nem említette , miszerint e kétezer forint meer­' o
gazdálkodása folytán pár száz emberrel több halt meg Pest 
fővárosában, semmint rendes viszonyok közt kellett volna, és 
ebből ismét pár száz forint hasznát lá t ta  a — nem tudom h ir­
teleniben : a város-e, vagy kicsoda ? Mert az sem utósó ám, 
hogy Pest városa a halottak temetését h a s z o n v é t e l i  jog 
czimén gyakorolja. Az ember nem tudja, nevessen-e, avagy szá­
nakozzék-e fővárosi nemzetgazdászainkon.
Azaz hogy tulajdonkép minmagunkon kellene szánakoz­
nunk, ak ik  saját érdekeinkben saját alkotmányos jogainkat 
olyan példátlan lelkiismeretlenséggel gyakoroljuk. Mert hisz 
e városi hatóságot senki sem nevezte ki nyakunkra , hanem 
ugy választottuk őket magunk m agunknak ! Igen, de milyen 
tiszta lelkiismeretességgel gyakorolják nálunk a választás 
szent polgári j o g á t , íme egy példa a sok közül. A lipót­
városi főorvos elhalálozása folytán a ferenczvárosi főorvosi 
állomás jö tt  üresedésbe, a város csődöt hirdet ez állomás be­
töltésére, és jelenkezik is több pályázó és ezek közül különö­
sen egy, a ki ellen ak á r  tudományosságát, akár gyakorlatát,  
aká r  jellemét tekintve, esküdt ellensége is — t i s z t á n  az 
ügyet nézve — kénytelen beismerni, hogy méltóbban már 
n e m  l e h e t n e e  tiszti állomást betölteni. Jól van, ámde mit 
szól ahoz Rottenbiller Lipót ur, a főváros egyik képviselője ? 
Nem szól semmit, hanem egy nyomtatott felhívást köröztet 
a ferenczvárosi képviselők közt, a melyben v i s z o n t s z o l ­
g á l a t  Í g é r e t e  m e l l e t t  kéri őket, hogy egy másik orvosra, 
a ki nem is pályázott, szavazzanak, mert ez a másik orvos az 
ő k ö z e l  r o k o n a !  Es ezt az az ember t e s z i ,  a ki éveken 
át Pest város főpolgármestere v o l t ! Mondják, hogy e köröz- 
vény hamis, és Rottenbiller u rnák  valamely ru t  ellensége pró­
bálta így csúffá te n n i ; magam is hajlandó vagyok az t  hinni, 
mert sokat tartok  ugyan ma lehetségesnek, de azt, hogy valaki 
egy ilyen ocsmányságot Pest város képviselő-testületének szeme 
közti mericn v á " T > i ,  a/, meg lialadja a z en felfogási képessegemet. 
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Szegény Gyurmanil Adolf, képzelem milyen körmönfont 
czimekkel ruházná fel az ilyen hazafiul érdemeket, de ez is 
hallgat már, a tántorithatlan hűségű hazafi ma sohajtott utó- 
szor ez életben.
Múlt héten meg Greguss Gyulát temettük el, egyikét a 
legjelesebb jellemeknek, mert tudományosságánál nagyobb 
volt hazaszeretete, és szerénysége mindkettőnél nagyobb volt. 
38 éves korában vesztette őt el a haza. Az orvosok addig gyó­
gyíto tták  gyomorrákját, miglen reájöttek, hogy bélbaja volt, 
persze, hogy akkor jöttek  reá igazi bajára, mikor már halva 
volt. —i —r>
Budapesti hírvivő.
°ií° (Érdekes napló.) Gr. Gyulay Lajos hagyatékában a 
többi közt egy napló is találtatott,  mely a költő : Döbrentey 
Gáboré volt, mely 1809-től 1819-ig veze t te te t t ; igen érdekesek 
s az akkori erdélyi viszonyok felől fölvilágositást adnak. D öb­
rentey gr. Gyulay Lajosnak nevelője volt s említett években 
Erdély  irodalmi mozgalmaiban tevékeny reszt vett.  Az ő befo­
lyásának és tevékenységének tulajdonítható, hogy az erdélyi 
főurak, anyanyelvűkhez ép oly hivek maradtak, mint a hogy 
Magyarország főurai akkor elnémetesedtek.
•ff" (Gr. Andrássy) miniszterelnöknél, (ki családjával 
együtt Zemplénbe utazott,) j e napokban a m. hó 22-diki nép- 
gyülés hattagú küldöttsége jelent meg, kérve, hogy a lakás­
nélküli munkások számára egy lak tanya ürittessék ki. A mi­
niszterelnök azt feleié, hogy ez a kérelem nem teljesíthető 
ugyan, de ra jta  lesz, hogy a téli időn át, ha máskép nem, ideig­
lenes épületek emelése által legyen segítve a lakásszükségen.
■ii (Molnár György) a következő értesítést tette közzé : 
A népszínházi előadások szeptember 25-kétől folytatódnak. 
Kedd és péntek napokat kivéve, mindig lesz előadás. O pe­
rettek nem adatnak  elő ; a farsang a la t t  álarczos bálok is fog­
nak  ta rta tn i ,  melyet egy magyaros bohócz-estély zárand be. 
F arsang  utáni idényre 1870. husvétig a legjobb vidéki ope- 
rette-társulatot nyertem meg egy hosszasabb vendégjátéki 
cyklusra. 1870-dik husvéttól kezdve s a későbbi idényre — 
minthogy a fennálló igazgató bizottmány és én is visszalépünk 
a népszinház vezetésétő l— coneursus fog hirdettetni a n ép ­
színház és szinkörre.
•fi« (A budai népszinház) a téli idény egy részére (október 
2-tól február végéig) a következő, valóban olcsó bérletet h ir­
deti : Öt hóra 100 bérletfolyamu előadásra egy páholy hat 
személyre 150 frt, páholyszék 50 frt, körszék 40 frt, zártszék 
30 frt, karzati  zártszék 20 frt. Bérelni csak október 2-káig 
lehet. E  mellett azonban fenntarta tnak  a részvénybérletjegyek 
is. E gy  páholy-szék-részényjegy 8 szelvénynyel 5 frt, zá r t­
szék 10 szelvénynyel 5 —5 frt. Ketségkivül igen olcsó neme 
lesz a szórakozásnak.
•ff» (Nevelőnöül) kisebb gyermekek mellé, vagy házi gond- 
viaelőnőül egy müveit és ' jó  erkölcsű nőt ajánlhatunk, ki az e 
részbeni igényeknek minden tekintetben megfelelni képes. Az 
illető nő alaposan érti a magyar, német és román nyelveket, 
tökéletesen jártas a háztartási teendőkben, jelesül érti a fehér 
v arrás t  és ruhaszabást, a mellett föltételei igen szerények, 
m e r t  főohajtása: egy művelt család szo lgála tára  lehetni, hol 
müveit bánásmódra számolhat. Bővebb felvilágosítással szol­
g á l : „ G e r a n  A m á l i a  ú r n ő  Nyir-Adonyban, utósó posta 
H adház.“ É n  is jó lélekkel ajánlhatom az illető nőt, mert én 
m ár 6 év óta ismerem az ő müveit, szelid lelkét.
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»fí- (A Tarcsay-féle gőzfürdőben) Deutsch Lajos, építési vál­
lalkozó, midőn fürödni ment, a fürdői pénztárnál tárczáját, 
óráját s gyűrűjét őrizet végett átadván, a fiók kulcsát, mely- 
lyel tulajdonait elzárták, magához vevén, nyugodtan ment a 
fürdőbe. Azonban valaki a kulcsot kabátja  zsebéből kilopván, 
a pénztárhoz ment s a tulajdonos nevében a 240 frtot ta r ta l­
mazott tárezát s a 200 frt ér tékű  órát a pénztárnál elkérte, 
mit is neki azonnal kiadtak. A személyleirás szerint e v ak ­
merő tolvajban bizonyos Boros Ignáczot gyanitnak.
-ti- (Gróf Guyon Richárdné halála s temetése.) Párisból szep­
tember 10-kéről irják^j A mai nap a párisi m agyarokra nézve 
szomorú nap volt. Oly honleány végtiszteletére gyűltek ők 
össze, k i t  csak is szeretni és tisztelni tanultak. Gróf Guyon 
Richárdné még utósó napjaiban is nyilvánitá szándékát, hogy 
mennyire szeretne már újra Magyarországban lenni, de a kér- 
lelhetlen halál nem engedé a nemes grófnő e vágyát teljesülni. 
E  hó 8-kán elragadta öt övéi köréből, legnagyobb fájdalmára 
mindazoknak, kik nemes erényeit ismerték. Mint hü kisérőj0 
volt férjének, a branyicskai hős G u y o n  R ihardnak Török- 
s Angolországban, és férjo halála után Francziaország vendég­
szerető földét választá tartozkodási helyül. Két gyermeke kö ­
zül leánya volt hü ápolója az annyira szeretett anyának, mig 
f i a : gróf Guyon Edgár, Magyarországon ¡evén, nem lehetett 
jelen a végpillanatokban és a temetésre sem érkezhetett meg.
— A temetés mára 12 órára volt határozva e3 m ár jóval a k i­
tűzött idő előtt nagy számmal jelentek meg a halotti háznál az 
itt lakó magyarok. A párisi magyar-egylet is szép jelét adá 
kegyeletének az által, hogy tömegesen résztvett a végtisztes­
ségnél. A szokásos beszentelés után, mely a közeli templom­
ban volt, mise tarta to tt ,  mely után a koporsó kivitetett a nagy 
montparnassi temetőbe. A halottas kocsit gyalog követék a 
jelenvoltak a közel temetőig. A koporsó sírba-tétele után 
M á n d y  N., itt levő hazánkfia volt első, ki szót emelt, rövi­
den fölemlítve úgy az elhunyt, mint férje érdemeit, s végül 
azon reményét fejezé ki, hogy egy boldogabb időben, M agyar­
ország teljes függetlenségében, kötelességének fogja tekinteni 
a nemzet, hogy mint a férj, Guyon Richárd Törökországban, 
ugy a grófnő Párisban nyugvó hamvait visszaszállítsa a haza 
szeretett földjére. E rre  a jelen volt párisi magyar egylet nevé­
ben adott érzelmeinek kifejezést. Ezek után a grófnő házának 
egyik franczia barátja  franczia nyelven mondott búcsúszava­
kat. Különösen fölemlité az elhunyt érdemeit mint gondos anya 
és honleánynak. Végül H o r v á t h  Ignácz tanár mondott a 
jelenvoltaknak köszönetét azon szép részvétér t , melylyol az 
elhunyt utósó végtisztességénél résztvettek. E rre feltüzetett az 
ideiglenes keresztre a párisi magyar-egylet által vett koszorú, 
melyet számos más koszorú követett, úgy, hogy az uj sír­
hantra  is ju to tt  elég. Nyugodjanak békével a csak 51 évet élt 
nemes nő porai. Áldás h am v a ira !
* *  (A Gellérthegy mint tüzokádó.) Az lenne még a szép 
história, ha az évezredek óta csendesen alvó G e l lé r th e g y  egy­
szerre csalc kitörne, levegőbe röpítené azt a szép fellegvárt 
oporraktáraival együtt, eldöntené a lábainál elterülő virágzó 
két várost s csinálna belőle Herculanumot és P o m p e j i t .  P ed i-  
e gondolat sokakban megszülemlett, a  kik a  G e l lé r t  tövében 
lakadó számos hőforrásból s a k ö ln ie tek b ő l  e vén he-y  vul­
k á n i k é  jellegére következtetnek s lá tták  vasárnapu l,  u. 3 
órakor a mint a  hegy olda lán ,  hol meggyulhaló épület nincs, 
sürü fustgomoly emelkedett, mit csakhamar lángtenger 
ovetott.. Úgy tetszett az egész, mintha a tűz a föld gyomrá- 
jonne. zerencsére nem forogtunk ily nagy voszélybon;
valami pajzán gyerkőczök meggyujtották a Gellérthegy oldalán 
az avart, mely egy pillanat alatt lobogó lángokban állott. A 
tűz mindaddig ta r to t t ,  mig elemészteni való tápanyagot 
ta lá lt ;  a közbeeső sziklahasadék b irta  C3ak a tüzet megálla­
pítani.
°H« (Rózsás napló.) L  ó n y  a i Béla, a pénzügyminiszter 
legidösb fia, e napokban jegyezte el Lónyai Albert, ugocsai fő­
ispán le án y á t : L  ó n y a i Mari. kisasszonyt. — Ifj. gr. K á r  o- 
1 y  i István és gr. C s e k  o n i c s Margit esküvője szept. 27-kén, 
gr. D e s s e w f f y  Aurél és gr. K á r o l y i  Pálma násznapja 
okt. 16-kán lesz. — Csütörtökön kelt egybe az evang. temp­
lomban O 111 i k  László, péczeli földbirtokos C s á s z á r  Emma 
kisasszonynyal. — S á r k ö z y  Aurél, székesfejérvári földbir­
tokos pedig G e n c s y  Ida kisasszonynyal váltott jegyet.
•H* (Vegyes hirek.) A k i r  á l y  n ő  e hó 20-ka körü lfog  
a királyi gyermekekkel Gödöllőre jönni, s bizton remélhető, 
hogy az idei szüretet is ott fogja tölteni, sőt ha az idei ősz oly 
hosszú és szép időjárású lesz mint tavaly volt, ismét hosszabb 
ideig fog hazánkban mulatni. — A h o n v é d - z á s z ló k  fölszente­
lése a közelebbi idény érdekes ünnepélyei közé fognak tartozni. 
A pesti zászlóalj lobogójának keresztanyaságát királynő ő Fel­
sége vállalta el, a budaiét Klotild föherezegnö, a kassaiét Vil­
mos főherezeg neje, a kolozsváriét pedig gr. Andrássy Gyuláné.
— U j  o p e r á t  fognak a nemzeti színháznál rövid időn betaní­
tani Thomas „Hamlet“ -je és Gounod „Romeo és Juliá-“ ja közt 
fognak választani. — A s i k l ó  f ö l d s z i n t i  épületei már 
egészen készen vannak, most már a várban készítik kerítését, 
s a körülötte levő té rt  egyenlítik. Talán eljutunk valahára azon 
pontig, hogy még készen is l e sz .— A z  o l a s z o r s z á g i  
egypnes adók igazgatósága f. évi juliushó végéig terjedő jelen­
tésében az adóhátralékok 132,358,765 lírával vannak kimu­
tatva. A jövedékjegy óriási hanyatlást szenvedett. — A m a ­
g y a r  á t a l á n o s  h i t e l b a n k  egy hivatalnoka megszö­
kött, miután megkisérlé egy hamisitott londoni u talványt 1800 
font sterling erejéig forgalomba hozni. A szökevény nyomoz- 
ta t ik .  — T i s z a  Lajos, bihari főispán, cs. k ir .  kamarás lett.
— A m u z e u m  Széchenyi-könyvtárában augusztus hóban 
3525 müvet osztályozták be. — Z o m b o r b ó l  irják a „ S z í ­
nak, hogy f. hó 6-kán elfogták ott K. J. telekkönyvvivőt, ki a 
reá bizott pénzekből, saját vallomása szerint 28,000 frtot sik­
kasztott el s elkártyázott. Az eddig tett vizsgálatokból azon­
ban máris 50,000 frt hiány tűnik  ki. Az illetőnek semmije sincs 
és családja nagy nyomornak néz eléje. — H a j ó s  megmarad 
a színháznál, fizetését az intendáns fölemelte. Ez évben 2000 
jövőben pedig 3000-et fog kapni. — A h a z a i  postászatban 
nagy hézagot pótoló mü fog megjelenni ez évnek v ég é n : a 
magyar birodítlotn összes postajára tainak húsz ivre terjedő 
térképe, melyet a magyar királyi postajárati hivatal ad ki. — 
Á t a l á n o s  m e g e l é g e d é s e i  fogadják a lapok azon hirt,  
hogy Tam ásy népdalénekest, a nemzeti szinház intendánsa 
szerződtette. Jelenleg ő az első népénekes, kinek szívhez szóló 
dalaival já ték  is párosul, mely folyton fog javulni a kri t ika  
ellenőrzése mellett. Hanem Ujházy E d e ? — A m a g y a r  
pénzügyminiszter körözvény által adja tudtára valamennyi 
hatóságnak, hogy a papir-tizkrajezárosok és a régibb fajtájú 
úgynevezett ezüst hatosok csak jövő évi april 31-kéig fogad­
ta tn ak  el fizetésül az adópönztáraknál, azután pedig csak a 
budai központi állampénztárnál váltatnak be. — S z i g e t i  
J ó z s e f  jelenleg „Toldi Miklós“ czimü népszínművöt ir, mely­
nek első részéből már olvasott is föl a Kisfaludi-társaságban. 




ju k  a színpadon is. — E g y  b u d a ö r s i  p a r a s z t o t  pár 
nappal ezelőtt három részeg budai ujoncz megtámadván, egy 
olyat ütött fejére, hogy a szegény ember összerogyott s föl­
gyógyulásához alig van remény. A ficzkók a büDfenyitötör- 
véDyszéknek ada ttak  át. — A z  o r s z á g h á z  k i é p í t é ­
s é r e  nézve a közlekedő ügyérséghez négy terv érkezett be, 
melyek közt legczélirányosabbnak Hofhauser és Weehslmann 
építész tervei találtattak. — B u d a i  s z ü r e t .  A budai szöl- 
lökben a m adarak szerfölött sok k á r t  tevén, a lkalm asint
20-kán már meglesz a szüret. — É r d e k e s  r é g é s z e t i  
f ö l f e d e z é s  történt tegnap a dunagözhajótársaság ó-budai 
gyárszigetén, hol ásatás alkalmával a föld egyszerre besüp­
pedt, s nagy négyszegletű kőmedencze-féle tűnt elő, a legszebb 
mozaikkal k irakva. Valamely régi fürdő m aradványának l a t ­
szik. — O - B u d á n  e napokban B. pipakészitő neje, nyolez 
gyermek anyja, közel 60 éves, szerelemféltésből felakasztotta 
magát. Mire megtalálták, már meg volt halva. — O f f e n ­
b a c h  egy uj operetten dolgozik. A czime ez volna: „Les 
voleurs“ (A tolvajok.) Ezek a „tolvajok“ pedig, hallomás sze­
rint, nem a sövények alatt, nem a barriérelcen kivül tartóz- , 
kodnak, hanem a királyi termekben, s úgy nevezik őket, hogy
— ministerek. A szinhely Japánba van téve. Hanem azért a 
japán i maszkokon keresztül aligha nem fogják észrevenni az 
igazi alakokat. — A k i r á 1 y  szerdán este Bécsből megérke­
zett s egyenesen Gödöllőre folytatta útját. — B é r e z i k  
Árpád uj vigjátékát:  „A kuruezok Versaillesben,“ a nemzeti 
szinház drám abirá ló- választmánya előadásra elfogadta; a 
szerző némi javitások eszközlése végett egyelőre visszavette 
darabját. — H a j d u - N á n á s o n  f. évi nov. 1-től kezdve a 
helvét hitvallásuaknak nőnöveldével egybekapcsolt felső-leány­
iskolájuk nyilik meg. — B u d á n  egy éjjeli csavargót csíptek 
el, ki az elkésett emberekre látszott leskelődni. Elfogatásakor 
egy műszert dobott el magától, melyet az utonállók áldoza­
taiknak szájára illesztenek, hogy segélyért ne kiálthassanak. A 
csavargó jelenben vizsgálat alatt v a n .— A z ú j t e l e p i  biró ko- 
sisa lopáson kapatván, megugrott s a Dunába ak a r ta  magát 
vetni. Csak nagy ügygyel-bajjal tud ták  a folyamból elvon­
szolni, s a kalodába vinni. — B e r k e t z  István, pesti selyem­
festő intézetét, kinek üzlethirdetése lapunk mai számához van 




Szept. 11-kén : „Teli Vilmos,“ opera, 4 felv. — Szept. 12-kén : „A két Bar 
csay,w Jósika Miklós eredeti drámája, 4 felv. — Szept. 13*kan : „A béke­
bontó,“ Benedix vigjátéka, 4 felv. — Szept. 14-kén : „A boldogság első napja,“ 
Auber vig operája, 3 felv. — S z e p t .  15-kén : „A jó falusiak,“ Sardou szín­
müve, 5 felv. — Szept. 16-kán : „Borgia Lucretia,“ Donizetti operája, 3 felv. 
Szept. 17-kén Á 1 b i s i László ur föllépteül: „A fösvényt Molière vigjátékaf
5 felvonásban.
Gazdasszonyoknak.
S z a p p a n k é s z í t é s  l ú g  n é l k ü l .
Egy üstbe 37 iteze folyó v a g y  esővizet öntvén, felforrása 
után 3 font szódát belé tenni, valamint két kupa (4 iteze) 
oltott meszet. 6 — 7 perczig forrjon mindez, akkor az  üstöt 
le kell venni a tűzről és tarta lm át egy dézsába önteni. H a  e 
viz leüllepedett, tisztáját ismét az üstbe kell önteni, hozzá 
tevén 6 font töpörtyüt, vagy más zsiradékot.^Mind ezt gyenge
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tűznél mindaddig forrni kell hagyni, mig a lé nagyon nyulós 
lesz. Ha tudni akarjuk , ha jó-e m ár a szappan, egy-egy kanál­
nyit ki kell venni belőle és egy kissé megsózni. H a  ezután ösz- 
szeáll, a szappan meg van főve, és akkor csak még egy itcze 
darált sót kell a forró szappanba jól elkeverni és az üstöt a 
tűzről levenni. A  szappant most már lyukacsos kanállal egy 
vizes ruhákkal bélelt, oldalain és fenekén lyukacsos ládikába 
kell kiszedni, 24 óra múlva onnan kiboritani, spárgával, 
vagy  dróttal összevagdalni, és száraz helyen eltenni.
K. Emília.
E g y  m á s ik  d e r é k  v id é k i  g a z d a s sz o n y tó l  p ed ig  k ö v e tk ez ő  
u t a s í t á s t  k a p t u n k :
30 itcze vizet föl kell forralni, 2 és fél font oltott meszet 
belé tenni és ezzel egy negyed óráig forrni hagyni. Ez meg- 
lévén 5 font szódát kell hozzáadni, fél óráig forrni hagyni,  
aztán 7 font zsiradékot belé tenni, és folytonos kavarás mel­
lett 2 óra hosszat forrni hagyni. E zu tán  az elébb elkészített
ládákba kell önteni, és a szokott módon elbánni vele.
D. Irma.
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Divattudósitás.
Ez idő szerint már szorgalommal készítik az őszi ruhakat: rövide­
ket az utczára, és hosszukat az estélyi alkalmakra szánva. Mindkét esetben 
nagy szerepet játszik ismét a fekete selyem-ruha. Nélkülözhetlen egy darab 
is ez még a legigénytelenebb ruhatárban is ! A legnagyobb változatban tud­
juk azt néhányszor újból teremteni: ha kiszolgált már az alja, ha meglát - 
szik az idő és por viszontagsága, akkor friss fekete vagy színes fodrocská- 
kat rakunk reá, ha a felső része enged az idő rombolásának, egy tüniqne 
alkalmazása uj fényt kölcsönöz neki, egy kis fehér csipke, rojt, szalagi 
és ismét uj ruhát varázsolhatunk belőle, mely mindig csinos, és — a mi tán 
ennél is fontosabb a világ szemében — mindig divatos.
A gyermeköltözékekre is nagy gondot fordítanak jelenleg, é3 olyan 
kiállítással készülnek azok, mint a nagy ruhák : csak a nagyságban külön­
böznek egymástól; de azért komolyabban gondolkodó anyáink nem fognak 
föltét nélkül hódolni a divat nem mindig észszerű követeléseinek, és módosí­
tásokkal, igazításokkal fogadják el csak a divat újításait és parancsait. 
Leánykáink ruhái is majdnem kivétel nélkül kétféle szövetből készülnek, a 
legdivatosabb a fehér mohairből készült alsó ruha, mely színes tafota-szala- 
gokkal van háromszor körülfodrozva ; ezen fehér szoknyára egy szines, pél­
dául rózsaszínű vagy kék felsőszoknya járul, mely két oldalt fel van huzva. 
A derék sima és négyszög kivágásu, a hátul lévő szalagcsokor végnélküli és 
az ujjak is szines szalaggal vannak díszítve.
Egy csinos gyermekruhát láttunk szürke lustreből, ugyané szövetből 
öt kis fodor volt a szoknyán, a melyek rózsaszínű kashemirral voltak be­
szegve. A felsőszoknya rózsaszínű kashemirból készült, hátul négyszögletűre 
volt szabva és két oldalt felhúzva. Egy rózsaszínű tafota-echarpe, hátul szé­
les, de rövid végekkel egészité ki ez öltözéket. A popelin igen ajánlható gyer­
mekruhák készítésére, mert nem csak hogy minden színben és változatban 
kapható, de tartósságánál fogva a többszöri tisztogatást is jól kiállja. Ára a 
popeline-nek 80, 90 kr, 1 frt, 1 frt 10 kr ; szélessége 1 röf.
Kis fiuk öltözete a divat szerint most ismét magyarosan készülhet­
n ek : a bő nadrág sötétebb szinü posztóval lehet beszegve, a dolmány-féle 
felső öltöny vagy blouse köröskörül és a zsebek körül sujtassal vannak ki- 
varrva. E széles végű öv, a mely szintén gazdagon ki lehet sujtásozva, egé­
szíti ki a divatos fiu-öltözéket.
Jelen divatképiink magyarázata.
Az első alak : e s t é l y i  ö l t ö z é k e t  mutat be. A ruha sötétvörös 
nehéz selyemből készült, gazdagon széles fekete csipkével díszítve. A ruha 
ára selyemből 120 frt, könyebb szövetből 5 0 -6 0  fr t .
A második alak ¡ k i m e n ő -  ö l t ö z é k e t  ábrázol, mely skót pope- 
linböl való. Az alsó ruha szélesebb, a felső és a derék pedig kisebb csíku 
szövetből áll. Ára 40 frt.
---- -^<K>'x*-----
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Szám rej t vé ny.
Voith G.-t61.
3, 4, 8, 1, 2. Eső ellen megfelel;
11, 5, 6. Egy szép nőnevet jelel ;
5, 16, 4, 5, 6. Háborúban használtatik ;
13, 9, 5, 16, 1. Ég kegyelme igy neveztetik ;
J5, 13, 12. Hasznos álom-idézésnél ;
6, 4, 6. A jegyváltás édes eredménye ;
6, 17, 17, 6. Ez sok nőnek a neve ;
1, 11,4. Keskeny, nyugalmas lakóhely;
4, 16, 12. Előre és hátra mehet;
7, 6, 9, 13, 14. Minden ember osztályrésze ;
1, 13, 4. Víz és föld összetétele ;
16, 4. A vargák hasznos eszköze ;
6, 4, 6, 17, 10. Az érczek legbecsesebbje ;
3, 2, 8, 4. Több száz ennek alkatrésze ;
11 ,4 . A sebek hasznos gyógyszere ;
6, 4, 6, 5. Sok jeles férfi lelte itt sírját;
12, 6, 1. Teszi a szekerek alját ;
1 — 17, Jeles művészünk neve,
Színészi pálya élete.
Megfejtési határidő : október 17-dika.
—!H&S—
A f. é. 35-dik számban közlött rejtvény értelme:
„Átok verte meg a magyart,
Mert az soha össze nem tart!“
Helyes megfejtését következő t. előfizetőink kü ld ték  be :
Fiedler Ottilia, Eördögh Aurelné, Benedikovics Róza, Szluha Mariska, 
Török Zelma, Boronkay Csicseri Lila, Gersics Róza, Hunyadi Karolina, 
Gyura Janka, Pikéthy Etelka, Ruttkay Ilona, Beniczky Skultéty Berta, 
Heller Ilka és Berta, Gergelyfi Károlyné, Gogomán Mari, Szántay Vilma, 
Schwarcz Jozéfa, Vitályos Gergelyné, Teli Mari, Thomka Endréné Sebestyén 
Berta, Schwarcz Éva, Dahlström Hutter Zsuzsanna, Szák Aloisia, Szikora 
Gizella, Bálint Julianna, Antalfyné Györfy Etelka, Szányi Mária, Arany 
Endréné , Fencsik Vaszócsik M ária, Gerevics Vilm a, Bozvári Viktória, 
dr. Vecsey György, Velyászky Mária és Anna, Farkas Luiza, Buday Flóra, 
Oszlányi Mária, Nagy Izabella, Cseh Irma, Soltész Józsefné, Hosszú Jánosné 
Igaz Teréz, Papy Amália, Müller Krisztin, Pásztelyi Danielovich Emilia, 
Szántó Emma, Fehérpataky Eleonóra, Varga Mária, Mauks Ilona, Dubányi 
Róza, Incze Katalin Birró Domokosné, Flegmann Lipótné, Csepei Zoltán Fe- 
renczné, Bukóvszky Regina, Lázár Kopasz Mária, Tölgyesy Lóra, Nagy 
Istvánná, Szántó Júlia.
—-{V ava—
A 34-dik számban közlött re jtvény értelmét utólag be­
küldő :
Oszlanyí Mária, Hosszú Jánosné, Fehérpataky Eleonóra, Mauks Ilona , 
Dubányi Róza, Incze Katalin Birró Domokosné, Flegmann Lipótné, özv- 
Rakovszky Borbála.
—-*■<;--
A 33-dik számban közlött rejtvény értelmét utólag be- 
k ü ld é :
Oszlányi Mária, Hosszú Jánosné, Incze Katalin Birró Domokosné.
Tartalom.
A nők szolgasága, Á. E-tői. (Folyt.) _  Álmaimban, Á b r á n y i  
Emiltől. — Árva Lidi, V é r t e s i  Arnoldtól. (Folyt.) — A tejfog“. — Hakn- 
Halm Ida grófnő. (Folyt.) -  Egy hét története. -  Budapesti hírvivő. -  
Nemzeti szinház. -  Gazdasszonyoknak. -  Divattudósitás. -  Számrejt­
vény. — A t. rejtvényfejtők névsora.
A b o r í t é k o n :  Heti naptár. _  Vidéki tárcza. -  Megbízások- 
tára. — Előfizetési felhívás. — Hirdetések.
Mai számunkhoz van mellékelve: szeptoraborhíwi d ivatképün k 
^és^Berketz István árjegyzékí k im uta tása.
_____ Felelős szerkesztő, kiadó és laptulajdonos : Emília.
,t könyvnyomdájában. Aldunasor, 9-dik szám.
jj Elflflzetési díj ( i l l e t m é n y e k k e l ) ;  |  Szerkesztfii s kiadói iroda : j O Q  C í ' 7 '  : H avonk in ti színezett d ivatképpel, a  könyvek m eghozatala egész-, a műlap jj
4 Évnegyedre 3 f r t, félévre 6 f r t, egész évre £ kalap-utcza 17-dik szám, 2-dik t  mina en szükséges liim zetraizok- í  v I
4 « . «  w  * em elet. ♦ n 0 M  Éven][int M t t5rténeIm i mű.  ♦ m eghozatala f e le n  .a ra ta s r  to te le z te te s t  ♦
lap és t iz k ö te t  könyvm elléklettel.
í  12 f r t .  Egy-egy félévi m íílapért 30-30 kr !  ̂ em elet.  ̂ Szept. 26-án. i kai. É venkin t k é t tö rténelm i mű- í. e8 oza a a e évi ja ra  asi o e ez e es




úttal ismét egy ked­
ves, ifjú színésznő 
kellemes arczk épé­
vel kedveskedhe­
tü n k ,  egy színész­
nőével, a ki a mű­
vészet szép és fé­
nyes, de nehéz és 
küzdelmes pályáján 
ifjú kora  daczára 





nek közlése most, 
midőn egy teljesen 
külön álló szakmá­
ban mutatva be te­
hetségeit a nemzeti 
színpadon, oly k itű ­
nőnek bizonyult be, 
hogy az egész k ö ­
zönség és minden 
m übará t osztatlan
csudálkozásátés te t ­
szését kiérdemelte. 
E  szakma az énekes Iíelvev Ilka k. a.
népszínművek női 
szerepköre.
A feledhetlen He- 
gedüsné óta nem 
volt népszínmű-éne 
kesnőnk. A k ik  ta ­
lán voltak is, a vi­
déken tartózkodtak 
sze r te , elveszve a 
fővárosi közönség 
számára ; mert a 
nemzeti színháznál, 
mely pedig a fővá­
rosban egyedül lé­
vén magyar, műkö­
dési körébe minden 
válfajtbelevonni ta r ­
toznék, a népszín­
műi szak egészen el- 
ejtetett , mellőzve 
lön. S z i g l i g e t i  és 
S z i g e t i  páratlan 
népszínműi hova-to- 
vább a lomtárba ju ­
tottak. Nem ak a r ­
ju k  ennek okát it t  
bővebben feszeget­
ni ; csak mint egy, 








szomorú jelenséget említjük meg, hogyha ada ttak  is e d a r a ­
bok, nem igen került, a ki a népszínműi énekesnő sajátságos, 
eredeti, de épen azért nehéz feladatának sikerrel meg tudott 
volna felelni.
A rra  születni k e l l !
A közönség látott egy pár rósz előadást, s úgy látszott, 
hogy maga is meghidegedett a népszínművek iránt. Pedig 
azoknak elvitázhatlan jogosultságuk van a magyar színművé­
szet templomában. Pótolhatlan k á r  volna értük, ha elvesz­
nének.
Legközelebb tám adt egy uj jelenség, lépett föl egy fiatal 
leányka, a ki eddig a magasabb operai szakra képezte magát, 
s mint hiszszük, e mellett mégis marad, és néhány szereplésé­
vel azon örvendetes reményre jogosított, hogy a népszínművek 
kedves és oly sokáig nélkülözött női alakjai újólag megjelen­
nek színpadunkon. E z uj jelenség, e fiatal leányka : H e l  v e y  
I lk a  kisasszony volt.
Eddigelé összesen kétszer lépett fel népszínműben. A 
„Csikós“-ban, mint Rózsi, s a „Szökött ka tona“ századik elő­
adása alkalmával Julcsa szerepében. De e k é t  föllépés teljesen 
elégséges volt arra, hogy r i tk a  hivatottságát e téren k i tü n ­
tesse. A sajtó átalánosan dicsérettel halmozta el, s egyhangú­
lag elismerte, hogy kiválóan hivatva van e szakmára. Kedves 
alakja, megnyerő arcza, rokonszenves hangja, egész külsőm eg­
jelenése, érzékeny és naiv modora kitünően képesítik őt reá, s 
különösen hangja, mely a nagyobb operai alkotásokhoz talán 
még egy kissé kevés terjedelemmel bír, mintegy u ta lva  látszik  
lenni népdalaink éneklésére. J á té k a  és éneke egyiránt kelle­
mes, bájos és természetes volt. Ú gy játszott és énekelt, mint 
egy kis pacsir ta ; a közönség el volt ragadta tva  és méltán, 
mert az valóban nem oly könnyű szerepkör, a milyennek első 
tekintetre látszik. Kiváló tehetség kell hozzá, hogy egy hölgy, 
a ki mindig müveit társaságokban forgott, bele tudja magát 
élni a nép életébe, érzelmeibe, örömébe, bánatába, s azok egy­
szerű, mesterkéletlen kifejezésébe. I t t  a művészetnek igazán 
természetté kell lennie, s a természetnek művészetté.
Helvey I lka  kisasszonyra különben teljes joggal el lehet 
mondani azt a szokásos phrázist, hogy a múzsa már születé­
sekor homlokon csókolta. A tyja, jelenleg az első magyar biz- 
tositó-társaság köztiszteletben álló hivatalnoka, kitűnő művész 
a zongorán, s maga is szerzett néhány sikerült zenodarabot; 
anyja  pedig müveit, fenkölt lelkű, szellemdus úrnő. Korán 
kifejték zsenge lelkében a művészet iránti hajlamot, s eleitől 
fogva a legjelesebb mesterek, a többi közt Stoll Péter által 
tanítta tva, a ki m ár nem egy jeles énekesnőt képezett ki, igen 
fiatal korában több hangversenyben fényes sikerrel lépett föl, 
különösen a pesti dalárda énekakadémiáin, a hol feltűnő ha­
tással, köztetszésre énekelte Zimay szép magyar dalait. Már 
korán megismerte és tanulmányozhatta a népéletet, mert gyer­
mekkorát a nép közt, a vidéken, a forrai-iratos pusztán, Arad- 
megyében tölté.
Folyó évi április óta a nemzeti színház átalánosan ked­
velt s nagyreményű tagja. Minden szerepben, melyben eddigelé 
föllépett, számos elismerő és buzdító tapsot és v irágot kapott. 
Mindig megnyerte a közönség tetszését, mert benne a tehet­
séggel szorgalom, igyekezet és r i tka  tapintat, öntudat és sze­
rénység párosul. Az olasz „staggione“ itt időzésekor ő volt 
méltatva, hogy a hires társaság kényes primadonnáival együtt 
énekeljen, a mi bizonynyal nem kis kitüntetés egy kezdő m a­
gyar énekesnőre nézve, noha e külföldi kényes primadonnák, 
átalános vélemény szerint, csak azon régi alapigazságot lá t ­
szottak bizonyítani, hogy sohase törjük mi m agunkat semmi 
után, a mi külföldi, csupán azért, m ert  külföldi, hanem elé­
gedjünk meg azzal, a mink van, a mi a miénk.
íg y  kétszeres méltánylással viseltethetünk minden tehet­
ség iránt, a mely hazai s hálásan méltányolhatjuk Helvey 
I lk a  kisasszonyt is, a k  teljesen magyar és a miénk.
A „staggione“-val „Favoríta ,“ „F aus t ,“ „A frikai,“ „Tra- 
v iata ,“ „M árta,“ „Alvajáró,“ „Lucia,“ „Norma“ operákban 
működött közre, különben pedig a „Hunyadi László“-ban stb. 
vannak többé-kevésbbé jelentékeny szerepei, melyeket mind 
kedvvel, igyekezettel, lelkesülten és sikerrel old meg.
Legközelebb a „Liliomfi,“ „Nagyapó,“ „Szép ju h ász“ 
rég-látott népszínművekben fog föllépni.
Mit Írjunk felőle többet ? hisz’ még igen fiatal ? E gy  
most fejlő szép virágbimbó ő, mely azonban biztos remények 
csíráit hordja magában. Adja az Isten, kívánjuk, hogy e remé­
nyek az ő és a közönség teljes megelégedésére a lehető leg­
fényesebben valósuljanak, s a tisztelt kisasszony, ha e remé­




B e n e d e k  A l a d á r t ó l .
e vigyetek engem többé tiközétek !
Kiknek boldogsága abban áll, hogy éltek ;
Oh, ne lássam soha a sok szerény viskói 
Hol nincs nagyratörés, nem lesz és nem is volt. 
Hol minden kis bogár arra int, hogy menjek 
Menjek o utana s tán találok enyhét. . . 
Hagyjatok, hol engem üz, hajt ezer eszme ;
Ott talán nem sejtem, hogy el vagyok veszve I
Az én éghajlatom nem a ti hazátok,
A mi néktek öröm, oh az nékem átok !
Ki titeket táplál, oh az emészt engem,
Kik nem lattok jövőt az örök jelenben.
Ti, ha lenyugosztok : pihentek s álmodtok,
Mig engem kínoznak előre, zagyva gondok. . .
A ti jutalmatok’ meghozza a munka,
Míg az én lelkem a reményt is megunta !
Ne vigyetek engem többé tiközétek !
Kik ez élettől, hajh ! oly sokat reméltek,
Kiknek fényt a nappal s árnyat csak az éj ad, 
Kiket kielégít egy ünnep, egy névnap.
Itt az én lelkem csak önmagába mélyed 
S azt látja, hogy nála nincsen már szegényebb.. . 
Hagyjatok, hol engem üz, hajt ezer eszme ;
Ott talan nem sejtem, hogy el vagyok veszve !
Hisz az én kertem nem nekem hoz virágot,
Az én gyümölcseim csak izetlen álmok !
Nekem nincs tavaszom 1 .. . nekem nincsen reggel, 
S harczban állok mindig egy sátánseroggel! 
Munkálok, és munkám soh’sincs befejezve! 
Lélegzeteimbe méreg van keverve. . .
Verőfényes nappal is sötétben járok 1 
Minden léptemen nő egy-ogy vesztő árok !
Ne Vigyetek engem többé tiközétek I 
A ti éltetek rám egy szörnyű igézet,
Mely, a mig von, csábit: igét súg fülembe,
S ez így szó l: „Te innen rég ki vagy kergetvo !“ 
Osszeliorzad lelkem . . . menekülni vágyok . . 
Mosolyogjon soká mosolygó arczátok !
En megyek, hol engem üz, hajt ozer eszme,




Vé r t e s i  Ar no l d t ó l .
(V ége.)
I V .
E g y s z e r  k é s ő  é j j e l  j ö t t  h a z a  G y u r i  e g y i k  s z o m s z é d  f a l u ­
b ó l  ; m a j d n e m  r e g g e l  f e lé  j á r t  m á r  a z  i d ő .
H á r o m  n a p  ó t a  t á v o l  v o l t  m á r  h a z u l r ó l .  E g y i k  s z o m s z é d  
u r a s á g  h á z á n á l  d o l g o z o t t .  N e m  a k a r t á k  a d d i g  e l e r e s z t e n i ,  m i g  
m i n d  el n e m  v é g e z t e  a  r e p a r á l n i  v a l ó k a t .
A z t  h i t t e ,  h o g y  m é g  e g y  n a p p a l  t o v á b b  t a r t  a  m u n k a ,  s 
L i d i n e k  i s  o t t h o n n  a z t  m o n d t a ,  h o g y  c s a k  s z o m b a t  e s t e  j ö n  
m e g .  H a n e m  a z  u r a s á g  o l y  n a g y o n  s ü r g e t t e  s G y u r i  is  ú g y  
s i e t e t t  a  m u n k á v a l ,  h o g y  p é n t e k e n  e s t e  1 0  ó r á r a  m á r  m i n d e n ­
n e l  e l k é s z ü l t .
T a r t o z t a t t á k ,  h o g y  m a r a d j o n  m á r  o t t  h á l n i ,  h a n e m  —  
g o n d o l t a  m a g á b a n ,  i n k á b b  h a z a  m e g y .  A  f a l u ,  a  h o l  d o l g o ­
z o t t ,  v a l a m i  k é t  ó r a  j á r á s n y i r a  e s i k  t ő l ü n k ; s é t á l v a  h a z a  é r  
é j f é l u t á n i  e g y  ó r á r a ,  —  g o n d o l t a  G y u r i ,  —  t a l á n  m é g  e lő b b  
i s .  A z t á n  o l y  s z é p  h o l d v i l á g o s  n y á r i  é j  v o l t ,  h o g y  a z  e m b e r t  
s z i n t e  c s a l o g a t t a .
—  A  m e n y e c s k e  c s a l o g a t j a  h a z a ,  —  m o n d t á k  m é g  
o t t  r e á .
N e v e t t e k  s G y u r i  i s  s z i v e s  k é s z s é g g e l  n e v e t e t t  v e l ü k .  D e  
m a r a d n i  s e m m i k é p  s e m  a k a r t .  N o  h a  n e m  m a r a d ,  l e g a l á b b  
a d d i g  n e m  e r e s z t i k ,  m i g  a z  ú t r a  e g y  p á r  p o h á r  b o r t  n e m  
a d n a k  n e k i .
A z  u r a s á g  m é g  é b r e n  v o l t ,  s  e s z é b e  j u t o t t ,  h o g y  h o l n a p  
ú g y  i s  l e v e l e t  a k a r  k ü l d e n i  e g y i k  b a r á t j á n a k  a  G y u r i  f a l u ­
j á b a ,  j ó  l e n n e  a z t  m o s t  m i n d j á r t  m e g i r n i ,  G y u r i  e l v i h e t n é .
M i g  a  l e v é l  e l k é s z ü l t ,  j ó  i d ő  b e l e  t e l t ,  ú g y ,  h o g y  G y u r i  
c s a k  é j f é l  u t á n  i n d u l h a t o t t  e l  s  m á r ' h á r o m  ó r a  f e lé  j á r t  a z  i d ő ,  
m i k o r  h a z a  é r k e z e t t .  A  k ü l s ő  k a p u  n e m  v o l t  b e z á r v a ,  —  a z t  
n e m  s z o k t á k  m á s k o r  s e m  b e z á r n i ; f ö l e m e l t e  a  f a k i l i n c s e t  s  b e ­
m e h e t e t t  c s e n d e s e n .  K o p o g t a t o t t  a z  u d v a r r a  n y i l ó  a b l a k o n ,  d e  
s e m m i  h a n g  n e m  f e l e l t  b e l ü l r ő l .
K o p o g t a t o t t  [ e r ő s e b b e n ,  a r r a  s e m  f e l e l t  s e m m i  h a n g .  
N e m  j ö t t  s e n k i  k i n y i t n i  a  k o n y h a  a j t a j á t .
M e g p r ó b á l t a ,  n i n c s - e  n y i t v a  ? Z á r v a  v o l t .
—  F u r c s a ! —  g o n d o l t a  m a g á b a n  s a g g ó d á s t ó l ,  n y u g t a ­
l a n s á g t ó l  k i ü t ö t t  a z  i z z a d s á g  h o m l o k á n .
N a g y o n  e r ő s  é p e n  n e m  v o l t  a  k o n y h a a j t ó  s h a  a z  e m b e r  
n e k i  t á m a s z t o t t a  h á t á t ,  k i  i s  v e t h e t t e  s a r k á b ó l .  N e m  v o l t  s z ü k ­
s é g  v a l a m i  n a g y o n  e r ő s  a j t ó k r a ,  t o l v a j  n e m  i g e n  t a l á l t  v o l n a  
o t t  m i t  e l l o p n i .
A  r o z z a n t  a j t ó t  n e m  n a g y  e r ő k ö d é s s e l  k i e m e l t e  s a r k á b ó l  
G y u r i  s  b e m e h e t e t t  a  h á z b a .
Ü r e s  v o l t . '
A z  á g y  m e g  v o l t  v e t v e ,  d e  e l s ő  p i l l a n t á s r a  l á t s z o t t ,  h o g y  
a z  é j j e l  n e m  f e k ü d t  b e n n e  s e n k i .  A  f é r j  k e r e s t e  L i d i t  a  s z o b á ­
b a n ,  a  k o n y h á b a n ,  g y e r t y á v a l  m i n d e n f e l é ,  h o l  v a n ,  h o v á  
l e t t  ?
A  v é r  m i n d  f e j é b e  t ó d u l t  G y u r i n a k .  A z t  h i t t e ,  m i n d j á r t  
m e g ü t i  a  g u t a ,  v a g y  m e g ő r ü l .  M i n t  a z  e s z e v e s z e t t  s z a l a d  v é g i g  
a  f a l u n ,  e g y e n e s e n  I s t v á n  b á t y j a  h á z á h o z .
V a l a k i  u t á n a  k i á l t o t t ,  d e  n e m  h a l l o t t a .  A  s z o m s z é d a s z -  
s z o n y  v o l t ,  a  k i  a  n a g y  z ö r g é s r e ,  a j t ó e s a p k o d á s r a  k i j ö t t  s a  
f é l h o m á l y b a n ,  m e l y e t  f é l i g  a  h o l d v i l á g ,  f é l i g  m á r  a  r e g g e l i  
s z ü r k ü l e t  v i l á g i t o t t  m e g ,  f ö l i s m e r t e  G y u r i t .
—  N o ,  m a j d  v i s s z a j ö n ,  —  g o n d o l t a  m a g á b a n  a z  ö r o g  
a s s z o n y .  —  S  f e j c s ó v á l v a  f o r d u l t  b e  h á z á b a .
=  -------- —  ----- =
G y u r i  a z a l a t t  f ö l v e r t e  I s t v á n  b á t y j á t .
—  E z  n e v e z e t e s  e s e t ,  —  s z ó l t  a z  ö r e g  k i s z o l g á l t  h a j d ú ,  
f e j é t  l ó g a t v a .  —  V á r j ,  v e l e d  m e g y e k ,  l e g a l á b b  l e s z  h i t e l e s  
b i z o n y s á g ,  l e g a l e  t e s t i m o n i u m ,  a  h o g y  m i  a  v á r m e g y é n  s z o k ­
t u k  m o n d a n i .  É r t e d ?  L e s z  v a l a k i ,  a  k i  l á t t a ,  h o g y  f e l e s é g e d  
é j s z a k á n a k  i d e j é n  n i n c s  o t t h o n n .
N y a k á b a  k e r í t e t t e  a  f e h é r  k ö p e n y e g e t ,  m e l y  m é g  a  v á r ­
m e g y e  s z o l g á l a t á b ó l  m a r a d t  s ö c c s é v e l  v i s s z a i n d u l t  e n n e k  
l a k á s á r a .
G y u r i  m i n t  v a l a m i  g é p  m e n t  m e l l e t t e .  A z t  se  t u d t a ,  h o v á  
m e g y ,  m i t  c s i n á l  ? A  f á j d a l o m  e g é s z e n  e l b ó d i t o t t a .  C s a k  m e n t ,  
s z ó t l a n  b a l l a g v a  b á t y j a  u t á n .  N e m  h a l l o t t a  a z t  s e m ,  m i t  b e s z é l  
a z  ö r e g ,  p e d i g  a z  e g é s z  u t ó n  b e s z é l t  a z  m i n d e n f é l e  á l n o k  a s z -  
s z o n y o k r ó l ,  a  k i k  o l y  h ű s é g e s e k n e k  t u d j á k  t e t t e t n i  m a g u k a t ,  
m e g  a z t á n  s a j á t  é le s  l á t á s á r ó l ,  h o g y  m e g m o n d t a  ő  e z t  m á r  
e lő r e ,  t u d t a  ő, h o g y  e z  l e s z  v é g e  a n n a k  a  h á z a s s á g n a k ,  l á t t a  ő 
m á r  m i n d e z t  r é g e n ,  d e  c s a k  m a g á b a  f o j t o t t a ,  n e m  a k a r t a  b u -  
s i t n i  ö c c s é t .
H a n e m  e s o k  j ó a k a r ó  b e s z é d b ő l  G y u r i  b i z o n y o s a n  e g y  
s z ó t  s e m  é r t e t t .
K é t  k e z e  k ö z é  s z o r i t o t t a  h o m l o k á t  s  c s a k  n e h é z  h ö r g ő  
s ó h a j t á s á t  h a l l o t t a  b á t y j a .
A z  ö r e g  h a j d ú  s i e t e t t ; a t t ó l  f é l t ,  h o g y  m i r e  G y u r i  l a k á ­
s á h o z  é r n e k ,  o t t  t a l á l j á k  m á r  a  m e n y e c s k é t  s a k k o r  a z t á n  
m a j d  k i v á g j a  a z  v a l a m i  m ó d o n .  A s s z o n y o k  k ö n n y e n  t u d n a k  
m a g u k o n  s e g í t e n i .
E b b e l i  f é l e l m e  n e m  v a l ó s u l t .  A  h á z  ü r e s  v o l t  m é g  
m o s t  is .
C s a k  j ó  ó r a n e g y e d  m ú l v a  j ö t t  m e g  L i d i .  E l é g  i d e j e  v o l t  
a d d i g  a z  ö r e g n e k  t e l e  b e s z é l n i  ö c c s e  f e j é t .
A  m i n t  L i d i  a  k a p u n  b e l é p e t t  s  é s z r e v e t t e  f é r j é t  é s  f é r j e  
n a g y b á t y j á t ,  m e g r e z z e n t .  A  b ű n ö s ö k  r e s z k e t n e k ,  —  e z  v o l t  
a z  ö r e g  h a j d ú  v é l e m é n y e .
H a j n a l o d o t t  m á r  s j ó l  l á t h a t t á k ,  m i l y e n  s á p a d t  a  k ü l ö n ­
b e n  r e n d e s e n  p i r o s  m e n y e c s k e .  N e m c s a k  a z  ö r e g  h a j d ú ,  G y u r i  
i s  b i z o n y o s n a k  t a r t o t t a ,  h o g y  a z é r t  s á p a d t  e l  s  a z é r t  r e s z k e t  
L i d i ,  m e r t  b ű n ö s n e k  é r z i  m a g á t .  G y u r i  t á n t o r o g v a  t á m a s z k o ­
d o t t  b á t y j á r a ,  a j k a  v o n a g l o t t .
A  v é n  h a j d ú  m a g a  m o n d t a ,  h o g y  e b b e n  a  p i l l a n a t b a n  
ú g y  é r e z t e ,  m i n t h a  v a l a m i  l á t h a t a t l a n  k é z  b e l e m a r k o l t  v o l n a  
b e l s e j é b e  s ö s s z e f a c s a r t a  v o l n a  s z i v é t .
—  A z t á n  ú g y  é r e z t e m  u r a m ,  m i n t h a  v a l a m i  m a l o m k ő  
e r e s z k e d n é k  le  r e á n k  é s  a z  m i n d n y á j u n k a t  ö s s z e z ú z ,  v a l a m i  
n a g y ,  i g e n  n a g y  c s a p á s .  H a  t u d t a m  v o l n a ,  h o g y  e z  a  G y u r i  
ú g y  s z i v é r e  v e s z i  a  d o l g o t ,  i n k á b b  l e b e s z é l t e m  v o l n a ,  h a g y t a m  
v o l n a  i n k á b b  a z t  a z  a s s z o n y t ,  c s i n á l j o n  a  m i t  a k a r ,  á m i t s a  e l  
m é z e s m á z o s  s z a v á v a l  e z t  a  b o l d o g t a l a n t ,  b é k ü l j e n e k  k i ,  c s i ­
n á l j a n a k ,  a  m i t  a k a r n a k ! M á r  k é s ő  v o l t .  M e g f o g t a m  k e z é t ; 
n e m  h a l l g a t o t t  r á m ,  c s a k  s z e m e i t  f o r g a t t a  s  r e s z k e t v e ,  f u l d o ­
k o l v a  k i á l t o t t  a z  a s s z o n y r a  :
—  K i g y ó  v o l t á l  s é n  k e b l e m e n  m e l e n g e t t e l e k  !
L i d i  f e le ln i  a k a r t  v a l a m i t  é s  k ö z e l e b b  j ö t t .
A  f é r j  d u r v á n  e l t a s z i t o t t a .
F é l i g  f e n y e g e t v e ,  f é l i g  k ö n y ö r ö g v e  j a j d u l t  föl L i d i ,  f é r j e  
n e v é t  k i á l t v a :
—  G y u r i ! G y u r i !
D e  m á r  e z  a k k o r  n e m  h a l l o t t a ; d ü h é b e n  k i f a k a d t :
—  V e r t  v o l n a  m e g  a z  I s t e n ,  m i k o r  e l ő s z ö r  l á t t a l a k ,  m e r t
á t k o z o t t  n a p  v o l t .
L i d i n e k  s á p a d t  a r c z a  e g y  p i l l a n a t r a  l á n g p i r o s s á  v á l t ,  
s z e m e i  v i l l o g t a k  s h e v e s e n  f e l e l t :
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— Megátkoztad azt a napot, mikor engem először láttál ; 
megsiratod még ezt a szót.
Azzal megfordult s odahagyta az udvart.
— Megállj! — szólt Gyuri, visszarántva s haragtól 
remegve; — Szólj, hol töltötted ez éjszakát ?
Lidi kimondhatlan megvetöleg nézett reá, de nem felelt.
— Szólj, hol vo ltá l?  — dühöngött a férj.
Lidi egy szót sem szólt, néma m aradt s megvetöleg há ta t  
forditott.
A férjnek ujjai mint vas-harapófogók nyomultak k a r ­
jába. Még akkor is némán hallgatott. Az öreg hajdú megfogta 
öccse kar já t  s hátrahuzta. Aggódott attól, a mi történhetik.
— Ereszd el, hadd menjen, — szólt parancsolólag öcs- 
cséhez.
Gyuri engedelmeskedett. Lidi egy pillantást sem vetett 
vissza, úgy távozott.
— Nem hittem, uram, még akkor sem, hogy ár ta tlan  ! — 
mondta rá  a vén hajdft.
V.
Az öreg asszony a szomszédban, a ki még egy jó  sort 
a ludt hajnalra, csak azután kászolódott föl. Erős meggyőző­
dése, hogy a gonosz lélek áluok mesterkedése okozta, hogy 
neki épen hajnalra kellett elaludni; a gonosz lélek mindig igy 
szokta intézni, ha valami roszat akar, s tudván azt, hogy neki 
szegény' öreg asszonynak ilyenkor szokása még egy kis haj­
nali álomra lehajtani fejét, épen ezt a szerencsétlen időpontot 
választotta ki ördöngös p rak tiká inak  végbevitelére.
Ez aztán oly m agyaráza t volt, mely ellen fölebbezni 
nem lehet.
A  mint kijö tt  házából az öreg asszony, G yurit  még ott 
találta. A padkán  ült, látszólag csöndesen s tenyerébe tám asz­
kodva fejével. Az öreg Keresztes István ott állt mellette s k o ­
moran nézett a földre, — mint a hogy már ez az öreg em­
ber szokta.
— A L idit  keresi szomszéd uram, ugy-e ? — szólt a 
szomszéd asszony.
— Már nem keresem, — viszonzá a fiatal ember tompán 
s a nélkül, hogy föltekintett volna.
— Nem keresi ? — kelepeit a szomszéd asszony nyelve.
— Már hogyne keresné ? Hiszen láttam, mikor hajnalban, — 
de még hajnal se volt, — mikor csak elszaladt lelkemadta, 
mint valami vad em b e r ; pedig utána kiáltottam. Nem keresi ? 
H át hol a Lidi ? — Nem látom. — Visszajött már a K a ti  
nénitől ?
— Honnan ? — kiáltott Gyuri fölriadva. '
_ A Kati nénitől, az öreg koldus asszonytól. H á t lel­
kemadta, tegnap este nagyon beteg lett az a>zegény, oszt sen­
kije sem volt, a ki ápolta volna, azzal a nyomorék kezevel 
pedig még csak egy korsó vizet se tudott volna a szájához 
vinni, ak á r  szomjan m eghalhatott volna . . . senkije sem volt, 
senk ije ! . . . Oszt a Lidi meghallotta és azt mondta n ek em : A 
Kati néninek senkije sincs, nem hagyhatom magában, az uram 
csak holnap este jön meg, ma éjjel a K ati néninél m aradha­
tok . . . azt mondta. . . .  De szent Isten, mi baja van m agá­
nak, szomszéd u r ?
Sápadtan, tántorogva állt föl Gyuri. A vén hajdú már 
akkor mint a villámlás, olyan gyorsan nekiiramlott az alvég­
nek, a hol a koldus asszony viskója állt. Gyuri megint csak 
leroskadt a padkára.
— M egátkoztam ! — nyögé kétsegbeesettcn.
A szomszédasszony nem értette jól, mit nyög s csak 
bámult egy ideig.
— Várjon no, — szólt jószivüleg — van nálam egy kis  
jó fajta keserű pálinka. Az mindjárt segíteni fog. Minek is j á r ­
kál maga, ilyen vézna e m b e r ,  éjtszakának idején olyan messzi­
ről haza?  Maguk mind a ketten nem elég okosak. A Lidinek 
is azt mondtam : te áldott jó lélek vagy, de nem ilyen gyönge 
teremtésnek való beteg mellett egész éjen á tv ir ra sz tan i ;  aztán 
a K ati  néni öreg asszony már, miért gátoljuk meg, ha m agá­
hoz akarja  venni az Js ten  ? Hanem ar ra  azt m o n d ta : ő nem 
hagyhatja  azt a szegény öreg asszonyt olyan nyomorúságban, 
oszt elég erős is ő a virrasztásra , nem nőtt ő fel puha pehely 
közt, próbált mindenféle kemény dolgot, ne busuljak én 
miatta !
Az öreg asszony talán tovább beszélt volna, hanem h a n ­
gos zokogás szakította félbe. Gyuri végig feküdt a padkán , 
kétségbeesetten vergődve, könyeivel áz ta tva a földet, sirva és 
hevesen kiejtett fuldokló szavakat tördelve.
Úgy megremült a szomszéd asszony, hogy a keserű 
pálinkát is elfeledte s ránczos sovány kezével a fiatal ember­
nek kabá tjá t  megrázva, ijedten kérdezgeté egym ásra :
— Szent Isten, mi b a ja ?  . . .  mi b a ja?
Az öreg hajdú is visszajött. C sak akkor eszmélt föl 
iszonyú ketségbeeséséből Gyuri. Valamivel nyugodtabb lett s 
megindult felesége fölkeresésére.
— Nem fog többé soha hozzám visszajönni, tudom, — 
mormogá csüggedten — soha, soha! Tudom, hogy örökre el­
vesztettem. De még egyszer, egyetlen-egyszer akarom legalább 
látni, elmondani neki, hogy árta tlan  angyal, a kit én nyomo­
rult, hitvány féreg bántani merészeltem ! Megérdemeltem, hogy 
elveszitsem !
Nagybátyja, a ki komoran, földre sütött szemekkel, 
némán lépdelt mellette egy ideig, vigasztalni kezdte :
— Miért vesztetted volna el örökre ? Asszonyokat könnyű 
kibékiteni.
-  Soha, so h a ! — ismétlé Gyuri halk, tompa, remény­
telen hangon. — Megátkoztam a napot, melyen először lá t­
tam ! Soha el nem felejtheti!
Ne nyöszörögj, — szólt a vén hajdú zordonan.
Aztán hallgatva, némán mentek tovább.
gyerek a temető felé utasította, a r ra  lá tta  Lidit 
menni. Kém akad tak  a nyomába. Bementek a temetőbe, hol 
övezkedésig ért a buján tenyésző bujtorján s a kaszálatlan 
száraz fűben barna hasú kabóczák ugráltak. Az egyszerű, 
durva faragásu ,fejfák sorban á l l t a k , mint egy zászlóalj 
ka to n a ;  az árok mellett mint béna invalidus, álldogált öt vagy 
hat akáczfa, szomorúan nyújtogatva ki megcsonkított ágait, 
melyeket a fiatalság pajkosságból letördelt. A boldogult tiszte- 
letes ur ültetése volt még, a ki olyan hóbortos volt, hogy 
kertet vagy mit aka rt  csinálni még a temetőből is.
A tiszteletes fejfája is csak oly egyszerű volt, mint a töb­
bieké. A füvet a sír körül letaposva találták. Gyuri szótlan a 
földre m u ta to t t :
I t t  volt, mormoga a vén hajdú.
Aztán á tku ta tták  az egész temetőt, kerosztül-kasul j á r ­
ták, kiabálták Lidi nevét, könyörögve, hízelegve. Nem felelt 
rá  semmi hang. Nem találtak más élő lényt, csak a szökdelő 
kabóczákata  fűben s egy nyulat ugrasztottak föl az árok mel­
letti bozótból.
Nyomait keresték Lidinek a fűben. I t t  volt, bizonyára 




volt-e i t t?  merre m ent?  senki sem tudta megmondani. Senki 
sem látta.
Visszafordultak a faluba. Gyuri hagyta magát vezetni, 
mint valami gyermek; nem is szólt már, nem is panaszkodott, 
mereven nézett maga elé a földre, csak néha emelte föl 
szemeit s akkor úgy villogtak azok, hogy bátyja  megborzadt.
— No, no, majd előkerül, — biztatá öccsét, a mint ház­
ról házra hiába já r ta k  L idit keresve.
— Majd előkerül, — ismétlé tompán Gyuri.
— Tekintetes uram, — szólt hozzám másnap Keresztes 
István, — félek, hogyha a Lidi ham ar elő nem kerül, megté- 
bolyodik az öcsém.
Nem vettük szavait betűszerinti értelemben. A fiatal em­
ber meglehetős csöndesnek látszott. Megígértem az öregnek, 
hogy amit lehet, mindent megteszünk az elveszett föltalálá­
sára. Meg is találjuk, ne féljen, ha csak a föld alá nem bujt. 
Messze nem mehetett.
Nem is ment messze, csak a — Tiszáig. Onnan húzta 
ki két hét múlva az a vén halász, a kivel ma délután együtt 
voltunk.
---------»vsslssn---------
Keni akarom . . .
Y Héder Ilonától.
A  M em akarom megmondani,
Hogy irántad mit érezek.
Szivemben fogom hordani;
Es mint a sír — néma leszek.
Dalom ne zengjen tégedet. . .
Szerelmedet sem kérem én :
Szememből mégis — értheted,
Mi van ottan : bú vagy remény ?
Kitalálnod könnyű dolog,
Mit jelent szememnek tüze ;
Hisz’ hogy mindig r á d  gondolok :
Az van ott visszatükrözve !
Az ajánlólevél.
Elbeszélés.
Vastag hó boritá a főidet, a szél fütyülve repült a lomb­
talan fák gályái között, s b á rh a  dél volt már, senkit sem le­
hetett látni a földeken.
Egyetlen kocsi kerekei nyikorogtak a nagy országúton, 
mely Valognesből Briguebe vezet. A kocsiban izmos paraszt 
ült, kinek nyilt arcza első tekintetre megnyeri az embert. 
Vasárnapi öltözéke azt m u ta t ja ,  hogy nem dologra ment ki, 
hanem valami látogatásra a szomszédba.
Mery Antal Rabou urnák  kastélya felé haladott, kinél 
egy kis haszonbér ürült meg. A bérletre vállalkozók száma 
nagy volt, s nem is lett volna a fiatal parasztnak reménye, 
hogy a haszonbért megkapja, haNovere ur, valogneisi jegyző, 
nem ad neki ajánlólevelet, s nem biztatja.
Antal megérdemlé ajánlólevél nélkül is, hogy kérését 
meghallgassák, mert habár a tőke, melylyel rendelkezhetett, 
csekélv vala, pótolta ezt szorgalma, eszélye és igazságsze-
retete. _ _
Már látta messziről Rabou kastélyának tetejét, midőn
fájó nyöszörgés hatott hozzá, mely egy jobboldali elhagyatott 
pincze felől jött.
Antal odasietett, s a mélységben egy fekete k u ty á t  lá to tt,  
mely a hóba volt süppedve.
A szegény pára, a mint észrevevé az érkezőt, hátusó 
lábaira ült, és még jobban vonitott.
Merynek érzékeny szive volt, mely megnyilt minden 
szenvedő előtt.
A ku tyá t fölismeré, egy szegény asszonyé, szomszéd­
nőjéé volt a z , kinek e veszteség kétszeresen fájhat, mert a 
ku tya volt egyetlen társasága.
Hogy meggyőződjék róla, ha csakugyan szomszédnőjeé-e 
a ku tya , e lk iá l tá :
— B risquet!
A szegény pára fa rkát csóválta és vonitott.
Antal körülnézett, merre ju th a tn a  a mélységbe. E gy  ki- 
dudorodásba fogódzók, s nem minden veszély nélkül a m é ly ­
ségbe ereszkedék.
Kétszer-háromszor megcsúszott a lába, s ő a hóba esett, 
végre Brisquethez ért, mely valószinüleg beleesett a mély­
ségbe, mert elölsö lábai vérzettek, s a hidegség majd megme- 
revité.
Hóna alá vette a kis ku tyát,  s kikapaszkodott, s foly- 
tatá útját Rabou kastélya felé.
Rabou u r  sokáig szolgált mint tengerész, s egész aladmi- 
rálságig emelkedett. Nem rég óta lak ta  e vidéket, de az embe­
rek féltek tőle. Nagyon bakafántos ember volt. Haragos és 
nyers.
Antal, k i hiréből ismerte, Brisquet-et az előszobában le­
tette, s kérte az inast, hogy jelentse őt, mert levelet hoz Nő­
véré jegyzőtől.
Az inas sokáig nem jö tt  vissza. Végre megnyilt az ajtó az 
admiralhoz ; az inas intett, hogy lépjen be. E z  azonban az elő­
szobában maradt, hallván Rabou ur miként morog, hogy foly­
ton háborgatják.
— Hogy ötszáz ördög égesse el ő te t ! — mondá az öreg 
tengerész, — Nem is reggelizhet az ember békével! — A ntal­
hoz fordult, s folytatá : — Nos, mi újság? Mit ak a rsz?
— Bocsásson meg admiral — mondá Antal, meghajtva 
magát, — majd később jövök.
— Nem ! csak beszélj, ha m ár itt  vagy  — folytatá Rabou 
ur. — A valogneisi jegyzőtől jösz ?
— Igen, admiral.
— S levelet hozasz ?
— íme.
Az öreg tengerész k ikapta  kezéből a levelet.
— Kiváncsi vagyok tudni, tisztába hozta-e az ügyet a 
kis erdővel — mormogá. — Nem lesz nyugtom, raig el nem 
adom.
Feltöré a levelet s elkezdő olvasni; mentül tovább ért, 
annál gyorsabban futott végig a sorokon.
— Mi ? semmi ? — kiáltá, midőn az aláíráshoz ért. — 
Egy  szót sem ír róla. Ezek a jegyzők valamennyien nem érnek 
egy so u s t ! S neked mitsem mondott ?
— Semmit, admiral.
— Nincs egyéb levél nálad ?
— Nincs.
Rabou ur asztalára dobá a levelet, s öklével nagyot 
ütött rá.
— S benne volt egész bizalmam ! — folytatá. Hogy 
ötszáz ördög égesse meg! Magamnak kellett volna a dolog
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végére járni. Magam is teszek most mindent, igon . . . még ma 
elmegyek a báróhoz. Fogass be F irm in !
A szolga elsietett, az admiral hosszú léptekkel j á r t  fel- 
alá, folyton szidva a jegyzőt, se  jámbor k ívánattal szakasztva 
félbe sz ida lm ait:
— Hogy ötszáz ördög égesse meg !
Mery Antal zavara nem volt cseké ly ; kalapjá t forgatta 
kezében, nem tudva, menjen-e vagy beszéljen, midőn egyszerre 
Rabou ur tekintetével találkoztak szemei.
— Nos, mit jelent ez ? — kiáltá az öreg tengerész. — 
Honnan jösz, hogy a szobát igy összemocskolod ?
A paraszt a padlóra tekintett s ijedten vévé észre, hogy 
a hó, mely lábaira ragadt, mikor a mélységbe ereszkedék, a 
meleg szobában fölengedett, s hosszú patakcsa kígyózott a 
szép szőnyegen, mely a padlót takará .  Az ajtóhoz a k a r t  lépni, 
de a baj már megtörtént.
— Hogy ötszáz ördög égessen m eg ! — mondá az admi" 
ral, örülve, hogy van alkalma, megszokott anathemáját e l­
mondani. — Miért jöttél be ? Mit akarsz itt  ?
— Bocsánat, admiral, — azért jöttem — akartam  — a 
haszonbérről kivántam  beszélni.
— Miféle haszonbérről ?
— A petit-pommerainiról, mely megürült.
— Ki mondá azt neked?
— Az egész világ, ad m ira l!
— A kkor az egész világ bolond !
— De Novere ur is mondá.
— Ah, Novere ur bérlőt keres nekem a petit-pomme- 
ra inre, mert meg nem biztam vele — dörmögé az öreg, — és 
téged k ü ld?
— Igen, admiral.
— Mondd meg neki, hogy nincs szükségem arra, hogy 
bérlőt keressenek számomra.
— Hogyan ?
— Majd magam választok embert.
— A kkor admiral . . .
— S nem fogadok be senkit, kinek tehetsége és jó h íré­
ről, mitsem tudok.
— Épen erről szólott Novere ur levelében, — jegyzé 
meg Antal, kissé erősebb hangon.
— Igen, igen, — mondá az admiral, — ajánlólevelet és 
útlevelet mindenkinek adnak.
— Novere ur nagyobb jelentőséget tulajdonit neki — 
feleié Antal.
— A zért tán, mert téged ajánlott — jegyzé meg az a d ­
m iral gúnyosan.
A paraszt elpirult.
— Admiral tehát nem olvasta a levelet? — kérdé.
— T udtam  előre, mi lesz benne, — feleié Rabou ur, — 
először, hogy erős és fiatal vagy.
— Igen, az vagyok.
— Jobban szeretnék öregebbet, kinek több tapasztalata 
van. Azután, bogy szorgalmas vagy . . .
— Az vagyok.
— Többre becsülök egy gazdag embert, ki biztosítékot ad­
hat, hogy pontosan fizet. A haszonbért jobban biztosítják a 
bútorok, mint a lelkiismeret.
— S talált admiral oly gazdag b é r lő t , a milyet óhajt ?
— kérdé Antal kissé nyugtalanul.
— Igen, a vastag  P a tu ro t  tett  ajánlatokat, s azokat el­
fogadom.
V .  - __________________________________________
M e r y  m i t  s e m  f e le l t ,  s h a b á r  f á j t  n e k i ,  h o g y  o d a j ö v e t e l o  
e r e d m é n y t e l e n ,  i l y  f e l v i l á g o s í t á s  u t á n  n e m  k é r t  t ö b b é ;  s a j n á ­
l a t á t  f e j e z é  k i  r ö v i d e n ,  f e l n y i t á  a z  a j t ó t , m e l y e t  a z  a d m i r a l  
f é l i g  n y i t v a  h a g y o t t  u t á n a ,  s  a z  e l ő s z o b á b a  l é p e t t .
M á r  t á v o z n i  a k a r t ,  m i d ő n  a  k u t y á n a k  f á j d a l m a s  n y ö ­
s z ö r g é s é t  h a l l o t t a .  M e g f o r d u l t ,  s  a  k i s  B r i s q u e t  l á t t a  m a g a  
m ö g ö t t ,  m e l y r ő l  m e g f e l e d k e z e t t ,  s m e l y  l a s s a n  u t á n a  c s ú ­
s z o t t .
L e h a j o l t  s  k a r j a i r a  e m e l é  a z t .
A z  a d m i r a l ,  k i  m é g  a z  a j t ó b a n  á l l o t t ,  k é r d é ,  m i  c z é l j a  e 
k u t y á v a l  ?
A  f i a t a l  p a r a s z t  e l b e s z é l é , m i l y e n  á l l a p o t b a n  t a l á l t a  ú t ­
k ö z b e n .
—  A z é r t  v o l t a k  s a r u i d  a n n y i r a  h ó v a l  l e p v e ?  —  k é r d é  
a z  a d m i r a l  k e v é s b b é  s z i g o r ú  h a n g o n ,  —  s m i é r t  t e t t e d  k i  m a ­
g a d  v e s z é l y n e k  a  k u t y a  m i a t t  ?  K ö n n y e n  s z é t z ú z n a t t a d  v o l n a  
f e j e d e t .
—  A z é r t ,  m e r t  s z e n v e d e t t ,  a d m i r a l ,  —  v i s z o n z á  A n t a l .
— Mit akarsz most vele cselekedni ?
— Ismerem gazdáját . . .
—  É r t e m  ; j u t a l m a t  v á r s z  é r t e  ?
—  B o c s á n a t ,  a d m i r a l ,  n e m ;  n a g y o n  s z e g é n y  a s s z o n y  a z ,  
d e  a z é r t  f á r a d s á g o m  m e g  l e s z  j u t a l m a z v a .
—  H o g y - h o g y  ?
—  Ö r ö m e t  s z e r z e k  n e k i  ?
A z  a d m i r a l  s z e m e  k ö z é  n é z e t t  a  p a r a s z t n a k .
—  S  m e g e l é g s z e l  e z z e l  ? —  k é r d é  s z e l i d e b b  h a n g o n .  —  
H o g y  h í v n a k  ?
— Mery Antalnak.
—  E z  a z o n  n é v ,  m e l y e t  N o v e r e  j e g y z ő  l e v e l é b e n  o l v a s ­
t a m .  S  t e  a k a r o d  a  p e t i t - p o m m a r a i n i  h a s z o n b é r t  ?
—  E z  v o l t  l e g h ő b b  v á g y a m ,  a d m i r a l ,  —  f e le ié  A n t a l  
s ó h a j t v a .  —  F ö l n e v e l h e t t e m  v o l n a  o t t  h á r o m  g y e r m e k e m e t .
—  H á r o m  g y e r m e k e d  v a n  ? E z  s z e r e n c s é t l e n s é g  !
—  S z e r e n c s é t l e n s é g  ? —  i s m é t l é  a  p a r a s z t .  —  B o c s á s s o n  
m e g  a d m i r a l ,  m i n d n y á j a n  e g é s z s é g e s e k .
—  J ó l  v a n ,  d e  e l  is  k e l l  ő k e t  t a r t a n i .
—  I g e n ,  e z  e r ő t  a d  a  m u n k á r a ! H a  h a s z o n b é r e m  n e m  v o l n a , 
m i  s e m  h i á n y z a n é k  n e k i k ,  d e  m i n t  a d m i r a l  u r  m e g j e g y z é ,  n e m  
e l é g ,  h a  a z  e m b e r n e k  e g é s z s é g e  v a n .
—  Ú g y  l á t s z i k ,  h o g y  e z  m é g i s  f ő d o l o g  —  fe le ié  R a ­
b o u  u r .
—  H a  a z  e m b e r  n e m  t u d  e g y e b e t  a j á n l a n i ,  m i n t  i g a z s á g -  
s z e r e t e t e t .
—  T u d s z  v a l a m i  j o b b a t ?
—  S  h a  a z  e m b e r  n e m  o l y  s z e r e n c s é s ,  h o g y  i s m e r j é k  . . .
A z  ö r e g  t e n g e r é s z  e r ő s e n  r á n é z e t t .
—  J ó l  v a n ,  é n  i s m e r l e k  —  m o n d á .
—  N o v e r e  u r  a j á n l a t a  f o l y t á n .  . .
—  N e m  —  fe le ié  a z  a d m i r a l  —  a z o n  a j á n l a t  f o l y t á n ,  
m e l y e t  h ó n o d  a l a t t  t a r t a s z .
—  H o g y a n  ?  . . . a  k u t y a  ?  . . .
■ A  k u t y a  á l t a l ,  m e l y e t  k i s z a b a d i t á l  é l e t v e s z é l y  k ö z ö t t ,  
m e r t  s z e n v e d e t t ,  m e l y e t  e g y  ö r e g  a s s z o n y n a k  v i s z e s z ,  h o g y  
b o l d o g g á  t e d d  v e le .  M i  k ö z ö m  N o v e r e  a j á n l a t á h o z  ? S e m m i ! 
H o g y  ö t s z á z  ö r d ö g  é g e s s e  m e g  ö t !  F e l f o g a d l a k  m i n t  h a s z o n ­
b é r l ő t .
A n t a l  e l e i n t e  n e m  h i t t  f ü l e i n e k .  R a b o u  u r n á k  i s m é t e l n i e  
k e l l e t t ,  h o g y  b e l é p j e n  a  s z o b á b a ,  h o l  a  s z e r z ő d é s t  a l á í r t á k ,  a  
p a r a s z t  a n n á l  i n k á b b  ö r ü l t  n e k i ,  m e r t  e g y  p e r e z  e l ő t t  m i n d e n  
r e m é n y é t  e l v e s z t é .
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D e  az adrairal meg nem elegedéit ezzel, hanem a mint 
Antalt jobban megismerő, mind kedvezőbbekké tette a haszon" 
bér föltételeit a parasztra nézve, s megalapitá szerencséjét.
Örömmel beszélte el a kis ku tya  történetét ismerőseinek, 
u tána téve:
— A nemes sziv egy-egy szép vonása a legjobb ajánló­
levél. Antal derék fiú, hogy ötszáz ördög égesse meg !
Közli : b. Pongrátz Emil.
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A nők szolgasága.
(,,Tlie subjection of women.“ By John Stuart  M i 11.)
A . . . . E . . .-tői.
(Vége.)
Mindezek után a legkevesebb, a mit kívánni lehet, hogy 
a női alárendeltség kérdését n y í l t  k é r d é s n e k  tekintsék) 
s úgy tekintsék s úgy oldják meg, a mint leghasznosabb az 
emberiség jólétére nézve. Nem e lég : átalános kifejezésekben 
demonstrálni, hogy a tapasztalás a létező rendszer mellett bi 
zonyit. A tapasztalás nem választhat két ut között, a meddig 
csak az e g y i k e n  gyűjtöttek tapasztalást. Azt sem nagyon 
üdvös állítani, hogy a ké t  nem természete mintegy rám uta t  
egymás közti viszonyukra. Ki mondhatja el azt, hogy ismer1 
mindkét nem természetét, mióta csak látta őket jelen helyze­
tükben ? I l a  valaha lehetett volna férfiakat megfigyelni nők 
nélkül, vagy nőket férfiak nélkül, vagy ha lett volna egy fér­
fiakból és nőkből álló társaság, melyben a nők nem álltak 
volna a férfiak ellenőrzése alatt, akkor lehetne valamit tudni 
szellemi és erkölcsi különbségekről a két nem természetében. 
A mit mai napság úgy ismernek, mint női t e r m é s z e t ,  az 
csak egy csinált valami, eredménye egyrészről egy erőszakos 
elnyomásnak, másrészről egy természetellenes törekvésnek . 
H a egy emberi természet felszinre jő, átalánosan azt hiszik 
hogy úgy képezte ki magát természetes irányzatok által, bárha 
csak egy kicsit behatolnak körülményeibe, melyekben képző­
dött, rögtön világosak lesznek az indokok, melyek azzá tették, 
a mi. Mert a lkotm ányokat meg lehet dönteni, ha a nagysá­
gok, melyek keresztül vihetnék, ellene fordulnak, vannak  em­
berek, a kik azt hiszik, hogy a francziák képtelenek a sza­
bad kormányra. Mert a görögök megcsalták a törököket s a 
törökök ezért csak kirabolták a görögöket, vannak emberek, 
a k ik  azt hiszik, hogy a törökök természetüknél fogva h üek ; 
s mert a nők nem törődnek semmit a politikával, rá juk  kenik, 
hogy t e r m é s z e t ü k n é l  f o g v a  kevesebb érdekkel van­
nak  a közjó iránt, mint a férfiak.
Némely ember azt hiszi, hogy tökéletesen ismeri a nőket, 
mert egyikkel-másikkal, vagy talán többel is, szerelmi viszony­
ban élt.
H a ügyes szemlélő, minden bizonynyal észrevehet vala­
mit, egy kis területét természetüknek, — egy fontos területét 
kétségkívül. Hanem a mi a többit illeti, abból kevesebbet 
ismer, mint akármelyikünk, mert senki előtt sem rejtette el 
jobban, mint előtte. A férfira nézve legkedvezőbb, ha a nők 
jellemét ismerni akarja, saját nejét tanulmányozni, mert az 
alkalom igen gyakori s a rokonszenv nyilvánulása nem oly 
gyér. De minden vonzalom daczára sem ju tha t  érvényre a 
tökéletes bizalom köztük, az egyiknek főlénye s m ásiknak 
alárendeltsége miatt. H a a nő férjére néz, nem mindig aka r  nyilt 
és őszinte lenni. A félelem : rósz színben tűnni föl férje véle­
ményében vagy érzületében, oly nagy, hogy még szilárdabb 
j e l le m e k e t  is rábir egy kis szinlelésro. Mindegyik csak jó olda
lát aka rja  mutatni, vagy azt, mely bár nem legjobb, de tetszik 
urának.
Nos tehát, ott vagyunk azon a meggyőződésen, hogy a 
férfiak ismerete a nőkről a képzelhető leghézagosabb és leg- 
fölületesebb. Sem azt nem ismerik, milyenek voltak, sem azt, 
milyenek, sem azt, milyenek lehetnének. Semmit. S ez mind­
addig igy marad, mig maguk a nők nem mondják el azt, a mit 
el kell mondaniuk. Körülbelül csak tegnap óta képesitvék a 
nők irodalmi képzettség által arra, hogy a nyilvánosságban 
szót emelhetnek, és még mindig csak kevés azok száma, k ik  
valami olyast mernének irni, mely a férfiaknak — kiktől 
ugyan irodalmi sükerük függ — nem tetszenék.
A legnagyobb írónő, ki csak valaha megörökítette ma­
gát irataival, szükségesnek lá tta  egy müve fölé ezt a mottot 
szúrn i:  , U n  h o m m e  p e u t  b r a v e  l’o p i n i o n ,  u n e
f e m m e  d ó i t  s’y s o u m e t t r e .  (Staél asszony „Del- 
phin“je boritékán.) A legtöbb, a mit nő nőről ír, csupa hizel- 
gés, bók a férfiaknak. A hajadon leányok minden áron azon 
vannak, hogy valamikép férjhez mehessenek. Hanem mindez 
napról-napra javul, a nők szabadon fognak beszélni s eszméi­
ket nyíltan ki fogják irni, mondani. H a ez az időpont itt  lesz, 
csak akkor fog előttünk megnyílni a nők b e l v i l á g a .  Sze­
rencsére ez a megnyílás nem nagyon szükséges a kérdés g y a ­
korlati megoldásához, mert megfelelőleg a modern v;lág elvei" 
nek, mindig csak a nőkön fog állani, valamire határozni m agu­
k a t  a tapasztalások folytán. Egyben biztosak lehetünk : olyat, 
a mi természetével ellenkezik, sohasem fog elkövetni, habár a 
legszabadabb tért  biztosítsuk is neki. A mi a női természettől 
messze áll, azt nem is kell eltiltani tőle s a mit nem tud ép 
úgy elvégezni, mint a férfi, attól maga is el fog állni ön- 
kénytesen.
A férfiak azt mondják, hogy a nő természetszerű h iva­
tása : a feleség és az anya tiszte. H a ez átalános hit, hát ak k o r  
mért ak a rják  a nőket a r ra  kényszeritni, a mire maga a ter­
mészet rávezeti őke t?  Nem arra  m u ta t ,  hogy valaki a 
jó t  vonzónak találja, ha igy szól: e z t ,  vagy semmit! Ez m a­
gyarázza ki bizonyos férfiak érzületét, k ik  ellenszenvvel 
vannak a nők egyenjogusitása iránt. Bizonyosan attól félnek,
— n e m  attól, hogy a nők azontúl talán nem igen fognak 
férjhez menni, mert valóban ezt nem hiheti semmiféle halandó,
— hanem hogy a nők azontúl csak a teljes egyenlőség kiköté­
sével fognak férjhez menni, hogy minden szellemes és képzett 
nő előbb egy becsületes pályát választ, semhogy férjhez menne, 
ha előttük a házasság azt jelenti, hogy egy uralkodót helyez­
zenek m aguk fölé. S ha a házasság ezentúl is oly alapokon 
fog nyugodni, m int ekkorig, ha a férfiak csak ezt a válasz­
tást fogják megengedni a nőknek : „ezt vagy semmit,“ s a nők 
ebben m egnyugosznak; úgy, mindaz, a mit a modern világ 
tett érdekükben, csupa merő tévedés; úgy sohasem kollett 
volna megongedni a nőknek az irodalmi k é p z é s t ; mert oly 
nők, kik  olvasnak, sőt oly nők, k ik  írnak, mai társadalmi 
hel yzetükben anachronismusok, zavaró elemek s k á r  volt őket 
nem divathölgyeknek, vagy cselédeknek nevelni.“
Ily  erős kifakadásig fokozza magát az éles eszű szerző 
a könyv első átalános részében. A következő fejezetekben a 
kérdést részletesen tárgyalja, de erre már nincs te rü n k ; ezt 
más alkalommal fogjuk bemutatni. Ebből is  látható, hogy 
g o n d o l k o d i k  szerző a nőkről s a jelen társadalmi helyzetről.
A röpirat irálya velős, tömör és oszmedus. Néhol oly finom, 
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Az a százszor elmondott igazság, hogy a tudósok nem 
a gyakorla t emberei, e héten ismét igaznak bizonyult be. I t t  
van például Humboldt Sándor. E  férfi emléke egy kicsit min­
ket is érdekel. Humboldt Sándor nagy nevének még az sem 
képes á r tan i ,  hogy az ő halhatatlan „Kosmos“ -át Miksics 
ak a r ta  m agyarra  forditani. A jó ember bizonynyal azt hitte, 
m iért ne fordítaná ő m agyarra  azt a művet, melyet eredetiben 
is — pedig németül van irva — olyan kevesen értenek ? A for- 
ditás rettenetes volt, fenn is ak ad t  a második füzetnél, ha­
nem azért Humboldt Sándor mégis nagy tudósnak ismertetett 
el, a ki a természet nagy könyvét elejétől végig olvasta, 
m egmagyarázta és a babona és vakhit  fekete oltárait a termé­
szettudomány fényes sugaraival hamvasztotta el. A ki H um ­
boldtot ismeri, az nem fél többé senkitől az egy Istenen kivül, 
a kinek ő világította k i  újra dicső templomait; a ki nagyobb 
volt Napóleonnál, mert ez csak romlott zsarnokokkal küzdötte 
végig életét, míg Humboldt magával az ördöggel : a butaság 
és butitás fekete ördögével küzdött,  és nem bukott el, mint 
Napoleon, mert nem változtatta hitét, mint ez, nem vált szin­
tén zsarnokká, mint ez, hanem utósó lehelletéig tántorithatlan 
híve m aradt azon igazságnak, hogy az embernek szabaddá 
kell lenni, hogy emberré lehessen, szabaddá pedig csak a pol­
gárosodás teszi az embert, azért nem bukott el és nem enyész- 
hetik el élete, a mig a polgárosodásnak teendői és imádói lesz­
nek e földön.
Mert a ki a természet t i tka it  föltárja, az egyszersmind az 
emberiség és polgárosodás rendszerébe vezeti a világosságot. 
A vizsgálódó elme nem áll meg fele útjában, hanem folytono­
san előbbre viszi a polgárosodás világát, melyet lelkében meg- 
gyujto ttak . Humboldt m eg m u ta t ta , hogy a puszta szemmel 
k i  nem vehető ázalagtól az égboltozaton tündöklő csillagokig 
ugyanazon egy rendszer uralkodik, egyik olyan magában véve 
tökéletes egész, mint a másik, egyik olyan szükséges az egész 
rendszerhez, m int a másik, és minden legkisebb elhajlás, vagy 
megszorítás az egész rendszeren rezeg végig hátrányosan, és 
mi természetesebb an n á l , hogy az ember ezen czáfolhatlan 
igazságokat saját magára, a társadalomra, az összes emberi­
ségre alkalmazza. I t t  is csak úgy, mint ott, nincsen valóságos 
kicsiny és nagy, it t  is úgy, mint ott, minden egyes lény csak 
akkor és annyiban töltheti be kellőleg hivatását, ha és a meny­
nyiben a közte és az egész rendszer közt fennálló kapcsolat
_ az erkölcs — meg nem lazittatik  és ha és a mennyiben e
kapcsolaton belül minél szabadabban működhetik, és midőn 
idáig ju to tt  el gondolkodásában, — pedig okvetetlenül el kell 
ju tn ia  idáig, a természettudomány világa öntudatlanul is elve­
zeti idáig — akkor egy tekintetet vet maga körül és hálatelt 
szívvel áldja meg Humboldt Sándor emlékét, a ki megmu­
ta t ta  neki, milyen ferde .alapokon nyugszik a mi jelen tá rsa d a l­
munk századok óta, a vallástól kezdve le a koldus és gyilkosról 
való fogalm akig ; vallás helyett babonát oltottak sziveinkbe, 
szeretet helyett gőgöt, m unkavágy helyett uralomvágyat, igaz­
ságérzet helyett önzést, szabadságérzet helyett szolgalelküsé- 
get, innen van, hogy, átalán véve, nincs nálunk sem igazi v a l­
lásosság, sem igazi szeretet, és ezt mind meg kell változtatni, 
m indnyájunknak vállvetve azon kell munkálkodnunk, hogy az 
mind minél elébb megváltozzék, mert ha mi nem teszszük, 
megteszi a természet, a mely egy perczig sem áll meg m űkö­
désében , és a mely teremtése önként nem tér vissza az 
örökkévaló igazság rendszeréhez, azt, mindegy ak á r  egyes 
lény, aká r  egész nemzet legyen, elenyészteti és mást ültet 
helyébe. A zért  pusztult el már sok nemzet, a mely a polgáro­
sodás haladásával lépést nem tartott, a mint azt m ár Berzsenyi 
dörögte eldődeink fülébe, mindamellett, hogy ekkor Humboldt 
Sándor még nem ragyogta be a világot; mennyivel hangosabban 
dörgené a „Romlásnak indult“ -ot most, midőn nemcsak H u m ­
boldt Sándor, hanem egy más valaki is beszélt a világnak, azaz 
hogy Humboldt Sándor a v i l á g n a k ,  az a másik pedig csak 
úgy a v i l á g b a  beszélt.
Hogy kicsoda az a másik, nem tartozik ide, nem szere­
tek neveket emlegetni még akkor sem, ha egy alföldi város pol­
gármestere viseli is azt. Hogy mikép ju to tt  ez alföldi polgár­
mesternek a szerencse, hogy Humboldt Sándorral egy lélegzet 
alatt emlittessék, azt mindjárt megtudják olvasóink, és akkor 
aztán azt is megtudják, hogy az bizony sem reá, sem H um ­
boldt Sándorra nézve nem valami nagy szerencse.
Olvasóim tudják, hogy most országszerte az iskolák ren­
dezéséről foly a beszéd, és e szerint semmi sem természetesebb 
annál, hogy az iskolakérdésből pártkérdést csináltak nálunk . 
Innen is, onnan is nem a népnevelés elhalaszthatlan köteles­
ségét érzik, hanem azt, hogy mikép lehetne e szent kötelessé­
get a maga hasznára forditani. A  dolog világosan emlékeztet 
egy jelenetre, melyet 1863-ban a szomorú emlékű országos 
aszály idejében átéltem. E gy  nőnek, k inek szavára az érző 
szivek megszoktak volt nyilni , egy eszméje j ö t t , melyet 
ha valósit, sok száz, sőt talán sok ezer ember Ínségén lehetett 
volna segiteni. A nő közzé is ak a r ta  tenni eszméjét, hanem a 
policzia lefoglalta a lapot, melyben az meg volt jelenendő, és 
véletlenül épen énnekem volt kötelességem ama nőt a hatóság 
előtt képviselni. Megyek tehát föl a policziára, és ott csakha­
mar megtudom, hogy amaz eszme közzététele miatt foglalta­
tott le a lap. Nem hittem füleimnek, az az eszme oly távol volt 
a politikától, mint a „Magyar állam“ az igazi vallásosságtól, 
és mégis lefoglalták a lapot miatta! I t t  tévedésnek kell lenni, 
gondolám, és kérem az eszme-gyilkoló biztost, hogy vezessen 
föl az eszme-gyilkosok vajdájához : W orafka  tanácsos ő n ag y ­
ságához (közbe legyen szólva, hogy megfoghatlan előttem, 
hogy az újkor nagyságos urai ha csakugyan adnak valamit 
czimekre, miért nem folyamodtak még, hogy azok a gyászemlékü 
régi nagyságos uraktól vétessék el elébb e czirn, hadd leg­
alább tisztességnek állíttass ék az vissza !) Ott ú jra  kifejezést
adok csudálkozásomnak és ú jra  mondom, hogy itt  okvetlenül 
tévedésnek kell fennforogni. Mire W orafka ur az ö szokott 
mosolygós, és véghatetlen hosszadalraasságu édeskedésével 
kezdi nekem fejtegetni, hogy de bizony semmi tévedés nem 
forog fenn a dologban, mert a lap csakugyan a miatt az inség- 
enyhitő eszme miatt foglaltatott le, mert ennek az eszmének 
nem szabad napvilágot látnia, és legkevésbbé e lapban, és enö 
neve alatt, mert ez eszme csakugyan képes volna tetemes 
segélyt előteremteni az Ínségesek számára, azt pedig a kor­
mány nem engedheti, mert a segély-nyújtást a kormány — 
már mint a Schmerling-kormány — tarto tta  fenn m agának ! 
Es az eszme csakugyan soha sem láthatott napvilágot és hogy 
a Schmerling-kormány mikép foganatosította az Ínségesek 
segélyezését, az nagyon is tudva van a világ előtt, és azért én 
nagyon félek, hogy az iskola-ügygyel is úgy já runk , mint ama 
nő az ő szép eszméjével. Abból is pártkérdést csinálnak és 
addig feszegetik és taglalgatják, míg a szegény, Ínséges nép 
tápláló kenyér helyett silány ocsuval fog boldogittatni, és most 
térjünk vissza a mi derék alföldi polgármesterünkhez.
Az az érdemes mestere a polgároknak közelebb azt a 
humboldti nagy eszmét találta föl, hogy a szegény ember fiát 
nem kell olyan tanításban részeltetni, mint a gazdag ember fiát ! 
Kell-e ennél több a r ra  nézve, hogy ez a mestere a polgároknak 
Humboldttal egy sorba állíttassák ? TTgy-e bár nem, és a zért 
még azt is hozzá teszem, hogy az a második Humboldt — ha 
nem is egészen Humboldt, legalább egészen Sándor — nem­
csak polgármesternek, hanem még d e m o k r a t á n a k  is ne­
vezi m a g á t ! A derék polgármester nyilván így okoskodik : ha 
ő is demokratának tarta tik  nálunk, világos, hogy a demokrá- 
czia elvei szerint a szegény ember fiát tudatlanságban és neve­
letlenségben kell nevelni. Mert a kép kellő kiszinezése végett 
azt is meg kell említenem, hogy az a nem egészen Humboldt 
de egészen Sándor polgármester szintén szegény ember fia 
volt hajdanában, hanem arra  talán nem szeret már emlékezni, 
mert nyilván az is tartozik  az ő demokrata elveihez, hogy 
szégyenli szegény szá rm azásá t! Ez a derék demokrata talán 
még azt is fogja hirdetni, hogy a szegény ember fia nem is 
egy levegőt szivjon a gazdag ember f iával! És váljon m iért is 
ne hirdetné? Avagy a nevelés nem ép úgy éltető eleme a lélek­
nek, mint a levegő a testnek ? És ilyen ember egy nagy és 
népes alföldi város polgármestere, a kinek szava husz-har- 
mincz ezer lélek gondolkodásmódjára van irányadó befo­
lyással !
Szegény magyar dem okráczia!
Mi egészen más szabású demokraták gr. Festetich Dénes és 
Pál! Van nekünk egy zene-segélyző egyletünk, m«ly oly czélból 
alakult, hogy az elaggott szegény zeneművészeket egy kis se- 
gélybenrészeltesse. A czél igen szép, ámde annál nehezebb a k i­
vitel. Mert a segélyezésre pénz kell, sok pénz, az pedig nem oly 
könnyen adódik. A derék egylet tehát gyakorlati utón pró­
bált szerencsét, és miután Pesten jóravaló hangverseny-terem 
nincs, elhatározta, hogy azt épittet, és mikor készen lesz> 
bérbe adja az egylet javára.  Ez az eszme is igen szép, csak­
hogy két nagy nehézség állt a valósítás ú t jába :  a telek és az 
épitési költség. Es a derék grófok mind a két nehéz­
ségen át segítették az egyletet. Elébb gróf Festetich Dénes 
megfelelő telket ajánlott föl neki saját háza tágas udvarában, e 
n apókban pedig gróf Festetich Pál t i z e z o r  f o r i n t o t  
adott neki kölcsön, hogy a terem cpitését fennakadás nélkül 
folytathassák. És ezt két arisztokrata te t te !  Beli kár, hogy 
Cgak két arisztokrata tette. Soknak kellene igy gondolkodni és
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cselekedni a mi ar isztokratáink közül, hogy lételük jogosult­
ságát a nemzet előtt igazolják.
Más időkben bizonynyal nagy feltűnést okozott volna a 
nemes gróf e valódi főúri tette, de úgy látszik, a nemes gróf 
is inkább a tudósok, mint a grófok osztályába tartozik  : nem 
gyakorlati férfi, nem választjameg a kellő időt, épen úgy, mint 
Humboldt Sándor, a kinek épen szeptember 14-kén kellett 
születni, t. i. száz évvel ezelőtt szeptember 14-kén. Ki hallotta 
még, hogy egy p rak tikus  férfiú nálunk szeptember második 
felében született, mikor t. i. a fejek szüreti dolgokkal van­
nak tele!
Bizonynyal csak is ez oka, hogy nálunk megfeledkeztek 
e nagy férfi születésének százados évfordulóját megünnepelni. 
Még a természetvizsgálók is megfeledkeztek róla. No, de lehet 
még helyrehozni a hibát. Lehet utólag is Humboldt-lakomát 
rendezni. Ú gy is nagyon régen, ké t  egész hét óta nem volt már 
nálunk kegyeleti eszem-iszom.
Oh, de van e hétnek egy oly eseménye, melynek emléké­
hez elragadtatással zarándokol az igazi demokrata lélek, mert 
erőt és szeretetet merit belőle, erőt a türelemre és szeretetet az 
emberiség iránt. Pauler T ivadar, a kitűnő egyetemi tanár  le­
mondott a hétszemélynökségről és visszatért a tanári pályára. 
Ott fényes czim és gazdag fizetés, it t  dicsőséges, de csendes 
munkásság, e kettő között kellett választania, és ő az utóbbit 
választotta. Ide jertek, ti léha c zimliajhászók, és tanuljatok 
megtölteni elméteket ragyogó elvekkel és sziveteket nemes 
érzésekkel és azután — azután nézzétek meg m agatokat és 
tanuljátok meg saját magatoktól szégyenleni magatokat.
Eddig is diszes büszkeségünk volt nekünk Pauler T iva­
dar, most kétszeresen az lett nekünk ; mert most még azt is meg­
tanulta tőle ifjú nemzedékünk, mikép kell a jó hazafinak cse­
lekedni akkor, mikor a kisértő közeledik hozzá. Es napjaink­
ban sok kísértő já r  ám a földön. —í —r.
Budapesti Iiirvivö.
•ff (Utósó számunk) lévén ez a jelen évnegyedben, tiszte­
lettel kérem lapom eddigi pártolóit, hogy előfizetésüket ideje­
korán megujitani méltóztassanak, és igy a lapot is fennakadás 
nélkül kaphassák. — E gyútta l  figyelmeztetem azon tisztelt 
előfizetőinket, a kik a könyvmellékleteket még talán nem ho­
za tták  meg m aguknak, hogy még mindig szivesen szolgálunk 
nekik tetszésük szerint úgy a jelen, mint a múlt évi 10-10 
kötettel a rendes csekély dijon, és eszerint 2 frton húsz kötet 
válogatott jóságu olvasmánynyal lá thatják  el m agukat a téli 
estékre. Valóban, alig képzelhető annál olcsóbb nemes élvezet.
— E s  nem hiszem, hogy volna a hazában olvasni tudó 
hölgy, a ki örömest ne fizetne elő lapomra, ha értesítik azon 
előnyökről, melyeket az e lő f iz e tő in e k  nyújt. Kérem tehát tisz­
telt hölgyeinket, legyenek az uj évnegyedben is lapom hű szó­
szólói és terjesztői. A  közművelődésnek is nem csekély szolgá­
latot tesznek ezzel. Emília.
(Ö Felsége) a közelebbi napokban visszatér Ischlbe, 
hol nagy vadászatok rendeztetnek, melyekre a szász korona- 
lierczeg, T ivadar bajor lierczeg és több más magas vendég is 
hivatalos. Az is hírlik, hogy ha az idő kedvező marad, az 
udvar még tovább is Ischlben marad, s ö Felsége nevenapja ! 
ott családi körben fog megtartatni. —- Az udvari vadászatok­
ról, melyek közelebb ő F e l s é g e  jelenlétében Eisenerz környé-




része nem sükerült ugyan, de annál nagyobbszerü volt a zerge­
vadászat, melynek pompás idő kedvezett, s mely a leopoldsteini 
tó fölött emelkedő 5— 6000 láb magas sziklák közt tarta to tt .  
A  környékbeli lakosság nagy számmal jelent meg a r i tka  lá t ­
vány megszemlélésére, s az alacsonyabb hegyek ta rk a  közön­
ségtől voltak ellepve. F e lha jta to tt  mintegy 150 zerge, me­
lyek közül 30 elejtetett. Legtöbbet — tizenötöt — lőtt ő 
Felsége. — Múlt szombaton ő Felsége Gödöllőről Budára ér­
kezett és hétfőn reggel József és Albrecht főberczegelc kisére- 
tében jelen volt a hidegkúti nagy hadgyakorlatoknál. A nnak  
végeztével dél táján ő Felsége Gödöllőre visszautazott. — O 
Felsége gödöllői tartózkodásáról ezt i r j a a  „P. N.* : O Felsége 
naponkint reggeli 5 órakor már vadászaton van. Szept. 21-, 
22-, 23- és 24-kén nagy udvari vadászatok ta r ta t tak ,  melye­
ken a toskánai nagyherczeg s több főrangú vendégek voltak 
jelen ; 24-kén este ő Felsége vendégeivel együtt Gödöllőről 
Bécsbe távozott. — A királyné magánkertjében egy, a már 
ké t  éve készült verandához hasonló zárt  folyosó készül, s 
ennek elkészülésétől függ ő Felsége a királyné előbb vagy ké­
sőbb történendő ide-jövetele.
•H* (Szigligeti Ede) a „Szökött k a to n a“ 100-dik előadás á- 
nak ünnepélye alkalmából következő levelet intézte a nemzeti 
szinház tagjaihoz: „Midőn pályám kezdetén rég ibb  társaim jó 
remény fejében, buzditásul, egy emlékkel megtiszteltek, piron­
kodva álltam ott, mert nem tu d t a m : váljon m eg fogom-e azt 
valaha érdemelni? Most, midőn önök t. tag tá rsak  s tisztelőim, 
pályám vége felé emlékkoszorúval leptek meg, a hála- és öröm­
érzethez azon kétely is v eg y ü l t : váljon megérdemeltem-e ezt ? 
De az önök kedvező Ítélete előtt meg kellett hajolnom, s csak 
fokozta örömemet s eloszlatta aggályomat, midőn a közönség
— legalább a színházban levő — helybenhagyta Ítéletüket. F o ­
gadják  legforróbb hálámat, s legyenek meggyőződve, ha Isten 
megérnem engedi, hogy fáradt fejemet nyugalomra hajthatom, 
ezen rám nézve legnagyobb kitüntetés emléke — a sors m in­
den változása közt — meg fogja édesíteni nyugalmamat. A d­
dig engedjék meg, hogy csekély erőmmel én is közremüköd- 
hessem azon nagy  czélra, melyre önök ihletett buzgalommal 
törekszenek : hogy a nemzeti szinházat, melynek nemzeti és 
művészeti kettős czélja van, a tökély minél magasabb fokára 
emelhessék. E n  a sorsnak sok hálával tartozom, de legtöbbel 
azért, mert midőn hivatásomat követve, életczélomul a magyar 
drámairodalom művelését tűztem ki, a nemzeti szinháznak 
mindig voltak és most is vannak — s bizom Istenben : lesznek 
is — oly kitűnő és tehetséggel áldott művészei, k ik  darabjaim­
nak  életet tudnak  adni. Fogadják  még egyszer forró, igaz há­
lám at ! szeressenek és gyámolitsák munkásságomat ezentúl is: 
én a nemzeti szinháznak és önöknek holtomiglan híve m ara­
dok. Pest. szept. 4. 1869.“
<**• (Jelentés.) A „Beniczky Lajos életrajza és kufsteini 
naplótöredéke“ czimü könyvre az előfizetési határidő o k t ó ­
b e r  15-kéig meghosszabbittatván, Heckenast Gusztáv k iadó­
hivatala (Pest, egyetem-utcza 4. sz.) az előfizetést — fűzött 
példányra 2 írtjával, diszkötésüro 3 írtjával — továbbra is 
elfogadja. A  példányok  b é r m e n t e s e n  küldetnek szét. A 
mű tiszta jövedelme, mely Beniczky Lajos síremlékére van 
pzentelve, a p e s t i  k ö z p o n t i  h o n v é d - e g y l e t n e k  fog
átadatni
(A budai Dunapart) kiépítésére nézve a budai tanács 
azt határozta, hogy az necsak kiköveztessék, hanem oly r a k ­
parto t építsenek, mely a kereskedelem éidekeinek is szolgál­
jon. A korm ánynak átengedi a város a költségek fejében a
932
partkiépités által nyerendő háztelkeket. A D una vize tiszta­
ságának érdekében elhatározta a gyűlés, hogy egy főcsatornát 
épitsenek az ó-budai határtól le az ördög-árokig.
(Tüzeset.) Singer, pesti kereskedő a közbiztonsággal 
és a fennálló szabályokkal nem törődve, nagy  mennyiség p e t­
róleumot tarto tt  a váczi-ut és gyapju-uteza szögletén levő 
Heinrich-ház pinezéjében. A hatóság erről értesülvén, 500 fr tra  
bünte tte  Singert, s egyszersmind meghagyta, hogy petróleum­
já t  azonnal szállíttassa ki a városból. E gy  részt Singer már 
ki is szállíttatott, de még tetemes mennyiség (5 — 700 mázsa) 
volt a Heinrich-házban. E  bennlevő rész ügyében, épen alkudo­
zásban volt a kapitánysággal, s délután, midőn a tűz kiütött, 
s a benn hagyott petróleum elszállítását szomorúan fölösle­
gessé tette. A füst oly nagy volt, hogy a házban lakóknak 
melléknyilásokon és ablakokon át kellett menekülni a roppant 
lángok elől. Tömérdek nép gyűlt össze az égő ház előtt, de 
azért a közúti pálya vaggonjai já r tak ,  mindaddig, a mig tu d ­
tak, a min a néptömeg eléggé is boszankodott. A kiabálás, j a j ­
gatás közepette egy czipész-inas hangosan elkiáltá : „A petró­
leum mindjárt felrobban !“ mire a néptömeg, ta r tv a  a bekövet­
kezhető veszedelemtől, neki eredt a futásnak, s csak a lipót­
városi bazilikánál mert megállani. I t t  jó darabig várakoztak , 
s miután lá tták , hogy a petróleum még nem explódál, volt 
bátorságuk a visszamenetelre. A tűz 20-kán délután ütött ki 
és 23-kán még sem volt egészen k io l tv a ; attól félnek, hogy az 
eloltás után, ha a falak kihűlnek, a pincze és a ház falai is be- 
omlanak. A pinezében térdig ér az olaj és viz. A bejárat felső 
részén levő folyosó egy része m ár ledőlt, de emberélet még 
sem esett áldozatul, mert a kéményseprőt, ki véletlenül a 
pinczeüregbe esett, kollegái ügyesen kiszabaditák. E gyá ta lán  
a derék kéményseprőknek lehet köszönni, ha a szomszéd há­
zak semmi k á r t  nem fognak szenvedni. — A tűz ugy támadt, 
hogy egy munkás a kőolajos pinezében kőolajt aka rt  egy függő 
lámpába önteni, melynek kanóczát nem oltotta ki, erről a ke­
zében levő kannában meggyűlt az olaj, az ember ijedtében 
eldobta azt, s a nagy petroleumos hordókba ugy kapo tt  bele 
a tűz.
■H" (A hét keserű forrást,) melyek a Gellért- és Sas-hegyek 
a latt  fekszenek, egy részvénytársulat veszi meg, hogy egye­
sítvén, nagy  vállalattá emelje. E  czélra négy ezer darab száz 
frtnyi részvényt bocsátanak ki, a mit — mint halljuk az ala­
pítók és baráta ik  m ár majd mind megvettek. H a á tv esz ik : az 
Erzsébet-forrás fürdőjét nagyszerű gyógyintézetté alakítják. 
A budai keserüviz szállitásának is, mely most is igen jövedel­
mező, mert például ez évben csak augusztus végéig 24,000 
ládát küldtek szét, nagyobb lendületet adnak. E  vállalkozás 
mindenesetre hasznos lehet mind a közönségre, mind a részvé­
nyesekre nézve.
■**> (Óriási öntvény.) Az osnabrücki vashámorban egy
400,000 font sulyu vasüllőt fognak önteni; e mű tehát az észak­
németországi vasművek legnagyobbika leend. Az óriás üllőt 
természetesen csak apródonként lehet megönteni, s az öntés­
hez szükséges kohók m ár fe lállH tatnak; egy kohó 9 láb á tm é­
rőjű s egyszerre 90,000 font fog kiöntetni. Az üllő a gőzkala­
pács alá helyeztetik, de 2 5 -3 0 ,0 0 0  font erővel leeső kalapács 
alá nem lehet közönséges földre holyezni, hanem az ötven 
font mélységű kőrétegre kollend leszállítani.
■*+ (A magyar gözhajö-társaság) igazgatósága panaszköny- 
voket ny ito tt  nemcsak a hajókon, hanem az állomásokon is 
minden ügynökségnél, s fölkéri az utazó közönségot és saját 
és a vállalat érdekében, nem hallgatni ol soimni rendotlensé-
r
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get, a mit az üzlet bármely ágában tapasztal, banem a panasz­
könyvekbe jegyzes által tud tára  adni az igazgatóságnak. Hogy 
azonban a panasz kellő figyelembe vétessék, szükség, hogy a 
bejegyző nevét, czimét és lakását a panasz alá beirja. Az ily 
panasz azonnal az igazgatósághoz ju t  s az ennek folytán tett 
intézkedés szintén bejegyeztetik a panaszkönyvbe, hogy az 
illető, s átalában a közönség lássa, mi tö rtén t az igazgatóság 
részéről az ekként tud tára  adott panasz megszüntetésére 
nézve. A panaszkönyvet minden hajókapitány és állomási 
ügynök tartozik előadni minden utasnak, a ki azt kívánja.
•M* (A porosz király) königsbergi időzését nagy szeren­
csétlenség zavarta  meg. Pompás esti ünnepet adtak egy nyil­
vános kertben, s midőn a gondola, melyben a király ült a híd­
hoz ért, ez a nagy teher alatt  leszakadt s számosán hulltak a 
vízbe. 14-kéig 38 halottat huztak  ki a v ízbő l; csak egy Klein 
nevű családnak öt halottja van. A sérültek száma is igen nagy. 
íg y  vált az öröm a legmélyebb gyászszá.
■ív (Rózsás napló.) B o k  o r  József, sárospataki h i t tan ár ,  
közelebb tarto tta  esküvőjét a bájos és művelt H  e r  b á 1 y  E d ita  
kisasszonynyal N.-K.-Madarasról.
•íí»’(Vegyes hírek.) H a j n a l d  Lajos, kalocsai érsek szü­
lővárosa, Szécsény mezővárosban építendő ka th .  népiskola 
számára 2000 frtot ajándékozott, a tanitó-személyzet j a v a ­
dalmazására pedig a már adott 2000 forinthoz még 8000 
forint alapítványt tett. — E r k e l  Ferencznek jövő hét­
főn fogják átnyújtani ama diszes billikomot, melyet a hazai 
dal egyletek szavaztak meg neki Debreczenben egyetemes k a r ­
nagysága elismeréseül. Az átnyujtás t  a debreczeni dalár-köz- 
gyülés által kinevezett bizottság eszközli, mely alkalommal a 
debreczenieket id. Ábrányi Kornél fogja képviselni. — Ö n ­
g y i l k o s s á g .  Szebenben a szász nemzeti pénztári ellenőr: 
G undhart  Károly f. hó 8-kán fölakasztotta magát. Nemrég el­
halt nejének kimúlása komorkórságba ejté s 8 napon á t m in­
denkit került  és senkihez sem szólt. E  szerencsétlen ember kü" 
lönben jó módban élt. — A z o n  a n g o l  t ö r z s t i s z t e k ,  kik 
fővárosunkban m u la t tak ,  azon czélból jö ttek  , hogy jelen le­
hessenek az ő Felsége előtt tarto tt  nagy hadgyakorlatoknál.
— A g ő z s i k l ó  megnyitása megint négy héttel van e lh a ­
lasztva. A napokban volt ugyanis az első kisériet, mely a lk a ­
lommal egy felhúzott vaggon láncza annyira engedett, hogy a 
vaggon, ha nem alkalm az ta ttak  volna a gátló-készletek, bizo­
n y o s a n  visszacsúszott volna. — R a d n ó t f á y  intendáns ur 
E l l i n g e r  kitűnő buzgalmát és sikereit 1000 frtnyi segély- 
dijjal jutalmazá. — A t i  t o k, hogy m ért nem szépül a város­
liget, meg van fejtve. T. i. a szépítésre megszavazott összeg­
ből meggazdálkodtak 22,921 frtot. — A v i s e g r á d i  romok 
közt múlt vasárnap szentelték föl a Zách K lára emlékének 
szánt keresztet. Nagy néptömeg volt jelen. A hazafias plébános a 
kereszt felállitója, meleg, történelmi visszaemlékezésekkel telt 
beszédet t a r t o t t ; elszavalta a nép előtt A rany Zách K lárá já t,  
s végül a szózat zendült meg a romok között. A kereszten két 
koszorú volt a magyar és horvát nemzeti szalaggal. — L a d y  
P a l m e r s t o n ,  a hires államférfi özvegye, szombaton elhunyt 
Brocket-JIallban, 83 éves korában. Melburn vicomte leánya 
volt, s első férje Cowper lord. — N á r a y  Antal m agyarra  
forditá D i c k o n s  „Nikleby“ czimü régibb regényét s ki 
fo g ja  a d n i .— A s z e r v i t  a - t é r e n  egy újítandó ház állá­
sáról szombaton leesett egy kőmives legény, de szerencséjére a 
homokdombra esett s igy nem lett semmi baja. — A fo ­
r e n c z r  o n cl i e k  zárdáját ú jra  fedik és kicsinosít ják, a mi a 
barátok tőrének nem k is  diozcro fog válni. Az ott levő ogyo-
temi könyvtár  rozzant voltát is jav ítgatják . De nem volna-e 
m ár itt az ide je : e könyvtár számára uj épületet emeltetni s a 
könyveket czélszerüleg rendezni ? — Y i c t o r  Emánuel olasz 
k irály  megrendelte Schrecker helybeli fényképész m űterm é­
ben Ferencz Iózsef ő Felsége szinezett arczképét; az olasz k i ­
rályi kabinet ez iránti levele már megérkezett nevezett fényképé" 
szünkhez. — A F e r t ő  t a v á n a k  kiszáradt medre annyira 
v í z  nélkül van, hogy egy ottani majorban az idén 1 0  láb m ély ­
ségű pinczét építettek s még ily mélységben sem találtak vizet.
— D o r  i a asszony (egykor De Cau Mari s később Lászlóné,) 
ki igen kedves vaudeville-dalnoknő volt s később a drámai 
operára képezte ki magát, közelebb vendégszerepelni fog szín­
padunkon. Még mindig érdekes, megnyerő alak. — Operai új­
donság az is, hogy Erkel „Báthori M ária“ dalművét e télen 
föl fogják eleveniteni. — I f j a b b  C s á t h y  Károly k iadásá­
ban m egjelent: „ABC.“ Az irva-olvastató tanmód a világhírű 
W urs t  rendszere szerint készítette B á n h e g y i  István, tanitó- 
képezdei tan ár .“ E  kis könyvecske minden igénytelen czime 
mellett nagy hézagot pótol i rodalm unkban ; mert a legegysze­
rűbb és legkönnyebb módon ny it ja  föl a zsenge elme számára a 
művelődés első zá ra i t :  az abc-ét, holott mint minden dolognál, 
úgy itt  is, az első lépés sokszor az egész életre határozó. Sok 
ember csak azért idegenedett el a tanulástól, mert az elemi 
iskolában az olvasási kedvet ölték el benne. — G ó z o n  Ida 
kisasszony, a szini-képezde volt jeles növendéke és jelenleg jeles 
tehetségű vidéki színésznő, a téli idényre a szegedi színházhoz 
szerződtetett és rövid idő alatt bizonynyal átalános kedvencze 
lesz az ottani művészetkedvelő közönségnek. — A d e r é k  
R i e s z n e r, jászberényi tanár, valóban kedves szolgálatot tett 
a hazai zeneirodalomnak, midőn közelebb P a l o t á s s y  János? 
jeles zeneszerzőnek t i z e n ö t  z e n e m ü v é t  adta  ki, igen di­
szes kiállitásban. Palotássy müveit nem szükséges különösen 
ajánlanunk. A ki csak egyet hallott közülök, tudja, milyen 
eredeti bűbájjal ragadják meg azok a m agyar ember szivét és 
lelkét. A zért csak annyit jegyzünk meg, hogy e diszesen k i ­
állított tizenöt zenemű bolti ára  csak 4 frt, kötve 4 fr t  80 k r ,  
diszkötésben 6 frt. Kaphatók Rózsavölgyi és társa  pesti müke- 
reskedésében, Jászberényben pedig 25%-tóli elengedéssel a 
kiadónál. — B u d á n  a napokban egy munkás a vasúti indó- 
háznál leesett a lépcsőről, s halálos ütést kapott. E z t  neje any- 
nyira szivére vette, hogy szintén halálos beteggé lett. Szerdán 
mindkettő ugyanazon órában meghalt. — A k e l e t á z s i a i  
e x p e d i t i ó r ó l ,  21-kén érkezett tudósitás s ze r in t , Petz 
ellentengernagy Pekingben julius hóban megérkezvén, a szer­
ződést a chinai kormánynyal megkötötte. Most már ismét ú t­
ban van az expeditió Am erika felé. — R a b a t i n s z k y  Mari, 
hir szerint, ajánlatot nyert a berlini udvari színházhoz. Bécs- 
ben szerződése legközelebb letelik. — V o g g e n h  u b e r  V il­
mát, a nemzeti színház volt tagját, s most a berlini udvari 
szinház tagját, Radnótfáy szeretné újból megnyerni s e czélból 
Böhm rendező ú tra  kelt. — A d r e z d a i  udvari szinház szept.
21-kén porig égett. A tűz a gázvezetés egy hibájából eredt. — 
M i s k o l c z o n  szept. 20-kán egy 105 éves nő halt meg, ki 
102 éves korában tüdőgyuladáson esett keresztül, s azóta jó 
erőben járt-kelt az utczán. — B r  a z i 1 i a Francé nevű váro­
sában egy Cussodie Jósé H ornira  nevű ember közelebb 135 
éves korában halt meg.
•H* (Halálozás.) S z é k  e l y  Bertalan mély szomorúsággal 
tudatja  apjának : A d á m o s i  S z é k e l y  Dánielnek szept. l ö ­
kén 73 éves korában történt e lh u n y tá t .  Béke hamvaira !




Szept. 18-kán: „Ördög Róbert,“ Meyerbeer operája, 3 felv. -  Szept. 19- 
k én : „A lelencz,“ Szigligeti Ede eredeti népszínműve, 4 felv. — Szept. 20- 
kán G á r d o n y i  Antal ur föllépteül: „Haramiák,“ Schiller tragoediája, 
5 felv. — Szept. 21-kén : „Sevillai borbély,“ Rossini vig operája, 2 felv. — 
Szept. 22-kén : „A szép molnárnö,“ 2 felv. és „A nyelvtan,“ 1 felv., mindkettő 
vígjáték. -  Szept. 23-kán : „A fekete dominó,“ Auber vig operája, 3 felv. -  
Szept. 24-kén: „Szerafina,“ Sardou színmüve, 5 felv.
Divattudósitás.
Itt vannak ők, a várva várt őszi felöltök, sháwlok és nagykendök, és 
mi sietünk t. olvasóinkat ezekről tudósítani. Szabásra nézve nem találtunk 
valami újat, a díszítésre nézvo azonban a legnagyobb változatokat, mintha 
azok, a kik a divatot reánk parancsolják, a nyarat nem is fürdőkben, hanem 
egy-egy varróterem titokszerü szentélyében töltötték volna. E termek termé­
kéit látva, mondhatjuk, hogy a zsákzubbony szabása még most is elismerés­
ben részesül, de milyen gazdag díszítéssel van az ellátva ! Különös figyelmet 
érdemelnek a fekete cashemirből készült felöltők, gazdag keleti hímzésekkel 
elborítva, a melyek ugyan nagyon drágák, de úgy látszik, hogy e körülmény 
nem ártalmas az ö szépségükre, mert mindig nagyobb hódításokat tesznek. A 
keleti tarka hímzés drágaságát azonban a mai világban igen szép tarka 
selyem zsinórokkal és fonatokkal lehet ellensúlyozni, és láttunk is néhány 
fekete cashemir felöltőket ilyen tarka és aranynyal átszőtt szalaggal dí­
szítve, a melyek igen fényesen emelték az öltözékek szépségét. E fekete 
cashemirből készült felöltőket fekete selyembéléssel kell ellátni.
A zsákpaletot mellett néhány hosszabb, félig testhez álló felöltőt i> 
láttunk, bő ujjakkal, kerek gallérral és fodrokkal díszítve. A paletot könnyű 
posztóból készült, a fodrok fekete selyemből. Kerek, vagy gallér alakú őszi 
felöltök, hátul nagy ránczokba lesznek szedve, nagy csokrokkal ellátva, elől 
bö ujjakkal, és előttünk áll egy -  uj őszi felöltő. Egy másik pedig testhez 
álló felöltő bátrészszel, alul derékig föl lesz vágva, a kivágás köröskörül at- 
laczczal beszegve, e mellé néhány sor szép szalaggal, zsinórokkal, gyöngyökkel 
stb. diszitve, köröskörül az egész felöltő is ilyen díszítéssel ellátva és — ismét 
| egy uj felöltöt mutatnak egy régi jó ismerősben. —■ Néhány te sthez álló fel­
öltő hátulsó részei igen hosszúak, tuniqne formájuak voltak, a varrásokon 
gazdagon csipkével és fekete betétekkel diszitve, ugyan ilyen díszítés látszott 
köröskörül. Ez utóbbi felöltő fekete bársonyból készült.
A posztóból, plücheböl készült őszi felöltök, ha egyszerűek, mér­
sékelt árúak ; igy csinos utczai felöltőket fekete posztóból készültek 10, 12,
14, 16 — 20 írton kaphatók.
Alkalmunk volt ismét néhány estélyi ruhát látnunk, egyet, mely feke te 
selyemből és fehér mousselinből készült, és feltünősége miatt emlitetlenül 
nem maradhat. A fekete selyem ruha alját rakott ránczba szedett hat fodor 
vette körül. E ruha fölé egy fehér mousselin-szoknya tartozott, mely a leg­
felső fodorig ért. E felső szoknya elől kötőalakban fekete és fehér csipkével 
volt diszitve, hátul pedig fekete atlaczszalaggal nagy dudorba fölszedve. A 
fekete öv gazdagon ki volt hímezve fekete és fehér gyöngyökkel. Ez övhez 
volt függesztve egy fekete bársonyból készült táska, mely szintén fekete és 
fehér gyöngyökkel volt hímezve. A kivágott derék fekete csipkével volt 
díszítve, valamint a parányi ujjak is.
S z  á 11 r e j t V é 1 y.
H. Rózától.
3, 19, 27, 26, 20, 7. Ez tesz nagygyá sok férfiút,
S nem törpül el, bárhová ju t ;
1, 11, 4, 13. Dobogtat ez minden szivet,
Melyben magyar vér csörgedez ^
22, 25, 29. Kinek ez nincs, az nagy beteg, 
Gyógyithatlan bajban szenved ;
5, 23. Férfi büszke a számára,
A leány pirul hallatára ;
10, 15,21. Sok őseink bírtak ily e t;
12, 2, 25. Most nem szabad enni ilyet ;
1, 8, 26, 9, 13. Ravatalon fölékitve,
Láthatsz eleget körödbe;
Pest, 1869. Nyomatott KOCSI SÁNDOR saj
6, 13, 9, 26, 15, 28. Most mint öltönyt cserélgetik,
Bár nagy kincsül tekinthetik ;
12, 8, 3, 4, 1% 21. Katona ez, de olyan ám,
Hogy büszke rá egész hazám ;
17, 15,10, 24. Nálunk bár nem terem ugyan,
De azért élvezik sokan ;
3, 4, 11, 7, 15, 21. Jeruzsálemnek utczáján
Királyt hordozott a hátán ;
25, 14, 15, 16. Csengős lovat fognak bele,
Úgy mulatnak télen vele ;
12, 8, 9, 26, 15, 7. Hogyha ismerni akarod,
A tengerhez kell utaznod,
Vagy egy kissé közelebbre,
A Balaton vidékére ;
1 29. Ezer év előtt nem hittük,
Hogy még ezt is megérhetjük.
Mogfejtési határidő : október 24-dik
~ n * * “
A f. é. 36-dik számban közlött sakkrejtvény ér te lm e:
C sak törpe nép felejthet ős nagyságot,
Csak elfogult kor hős elődöket,
A lelkes nép e ljár Ősei sírlakához,
S gyújt régi fénynél uj szövétnelcet j 
S ha a jelennek halványul sugár.a,
A régi fény ragyogjon fel honára  !
Helyes megfejtését következő t. előfizetőink küldték be 
Szluha Mariska, Buday FIó>-a, Bornnltay Csieseri Lila, Török Korné­
lia, Müller Krisztin, Igaz Teréz, Szántó Emma, Soltész Józsefné, Kiss Ilka 
és Jolán, Varga Mária, Vitályos Gergelyné, Pikéthy Etelka, Salamon Vilma, 
Horváth Józsefné, Szücs Ilka, Simon Flóra és Etelka, Vákár Emma, Tóth 
Istvánná, Nagy Ilka, Müller Tekla, Szemere Irma, Mészáros Etelka, Mády 
Lászlóné, Fehérváry Istvánné, Száutay Emma, Marosy Karolina, Tamásy 
Teréz, Szentpétery Gizella, Zilaliy Maliid, Salamon Erzsébet, Pethö Laura, 
Hatvani Mari és Tercsi, Pekáry Flóra, Nagy Malvin, Szumrák Fáni, Sze- 
pessy Irén .
A 35-dik számban közlött re jtvény értelmét utólag be­
tű id é  :
Dely Mária, Nagy Terka, Salamon Vilma, Rácz Etelka és Róza, Nagy 
Kálmánná, Horváth Józsefné, Fehérváry Istvánné, Marosy Karolin, Hatvani 
Mari és Tercsi, Pekáry Flóra, Nagy Malvin, Szumrák Fáni, Szepessy Irén> 
Falvay Mária.
--G/J3/T—
A jelon havi dij sorsolás alkalmával következő t. rejt- 
vényfejtők lettek díjnyertesek:
1) S z ü c s  Ilka : „Szemere Bertalan naplója,“ 4 kötet.
2) V a r g a  Mária : „Jean de Charol,“ regény, Ueherd Máriától.
3) F e h é r v á r y  Istvánné : „Tóth Kálmán költeményei,“ 1 kötet.
4) S z e p e s s y Irén : Négy válogatott uj zenemű.
A nyeremények — szives üdvözletem mellett -  már postára vannak adva.
Tartalom.
Helvey Ilka k. a , M. B.-tól. - -  Vidéken, B e n e d e k  Aladártól. -  
Árva Lidi, V é r t e s i  Arnoldtól. (Vége.) -  Nem akarom, H é d e r Ilonától.
-  Az ajánlólevél, b. P o n g r á c z Emiltől. -  A nők szolgasága, Á. E -tői. 
(Vége.) -  Egy hét története. — Budapesti hírvivő. — Nemzeti színház.
-  Divattudósitás. -  Számrejtvény. -  A t. rejtvényfejtők névsora.- -  A 
havi sorsolás eredménye.
A b o r í t é k o n :  Heti naptár. -  Vidéki tárcza. -  Megbízások 
tára. — Előfizetési felhívás. — Hirdetések.
M a i  s z á m u n k b a n  v a n : H e l v e y  I l k a  k .  a .  a r c z k é p e .
F e l e l ő s  s z e r k e s z t ő ,  k i a d ó é s  l a p t u l a j d o n o s  : Emília, 
könyvnyomdájában. Aldunasor, 9-dik szám.
$ Előfizetési dij (illetményekkel):
^ Évnegyedre 3 f r t ,  félévre 6 f r t ,  egész évre 
i 12 f r t .  Egy-egy félév i m űlapért 30-30 k r 
^ és egy-egy kö te t könyvm ellékletért 10- 
í  10 kr
Szerkesztői s kiadói iroda :
kalap-u tcza 17-dik szára, 2-dik 
em elet.
Hirdetések dija :
Egy 4-szer hasábozott so rért 8 kr.
J. sz.
Október 3-kán.
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Havonkinti színezett divatképpel, f \  könyvek meghozatala egész-, a mfilap
minden szükséges bim zetrajzok- i  . . . . .  , . . .  ,
m eghozatala félévi ja ra ta s i k o te lez te té stkai. E venkint ké t tortenelm i mu- i
lap és tíz kötet könyvmelléklettel. * fogl111 “ “g ^ a n  a lap irányában.
A g y e r m
Ki lenne képes, a dús gyerm ekkorról m éltóan  beszélni ? G 6 t li e.
A gyermek született, sirva lép a v i lág b a , egy kiáltás
első nyilvánulása. Az ő rendeltetése: tevékenység, ön mun­
kája  által kell neki a világot magának meghódítani, a társaság 
bármely rétegében találja is helyét bölcsője.
Még sűrű fátyol födi a lényt, mely mint a zárt  bimbó, 
árulja el, minő virág fejlik egyszer belőle.
Sejtheti-e az anya, minő sors ju to tt  az újon született osz- 
tályr 'szeül ? 0  nem tudja, váljon az emberiségnek jóltevője le- 
end-e, vagy  egy nyomorult gonosztevő nyugszik ölében. Elö- 
mozdithatja-e egyikét ezen sorsoknak, a másikat hátrá l­
ta t ja -e?  Ki kétkedhetnék, hogy valamit mindkét oldalra 
tenni képes ?
Tételezzük föl csak egyszer egy Götlie, Beethoven, Rafael, 
vagy F ranklinnak  természetes hajlamait és az újszülöttek böl­
csőjét valamely nyomor és kín barlangjában. A gyermek a sze­
retet korát teljes ápolás nélkül, vezetés nélkül, erkölcstelen 
környezet közt élve át, az ifjúkort iszákosak, tolvajok, csalók 
közt töltve, — mi lesz az adott hajlamokból ? Annyi, mint 
semmi! Sőt talán a tehetség veszélyes fegyverré válik egy 
gonosz kezében.
Avagy álljon az ily tehetség bölcsője a gazdagság palo­
tájában és gyenge, könnyelmű szülék a fiatal teremtést kicsa­
pongás, fényűzés és henyélésben neveljék; ezen esetben tö­
kélyre crik-e a tehetség? Nohezen ! ha talán néhány sanyarú 
virágot hajt and is.
Fordítsuk meg ez osetet: legyen egy gyermek csak csekély 
tehetséggel megáldva, mely so nyomor és biin közt, se kicsapon- 
srás és crzékies jólétben nem nő fel, melynek szüléi és egész kör-
e k lénye.
nyezete mindazon kellékekkel b i rn a k , melyeket az emberi 
lény kiképzése alkalmak és nevelésben igényelhet. Ezen eset­
ben elöálland-e valamely kitűnő lény, valamely nagy művész, 
vagy egy nagy jellem, mely helyét állandóan jelöli meg az 
emberi társaságban? Bizonynyal nem. A nagy tehetség és 
a nagy jellem hajlamaikban magukkal hozzák a világra 
nagyságukat. Soha sem nevelünk rózsát tövis-magból.
Vagy a legjobb tehetségekkel megáldott k isded , és 
nevelve a legjobb nevelés minden kigondolható befolyásai 
alatt ,  lögyen az Fröbel, vagy más elvei szerint, mint egy egé­
szen a végtökélyt elért ember álland-e az előttünk ? Ep  oly 
kevéssé! Mert még is léteznek mind a születési, mind a neve­
lési, mind a környezeti hiányok. Azt nem tudjuk meghatá­
rozni : mennyit tulajdoníthatunk a természeti hajlamoknak ? 
mennyit a külső befolyásoknak, mennyit a nevelésnek és 
mennyit az önnevelésnek. Ezen befolyások mindenikének van 
része benne, hogy a gyermekből milyen ember lett ? De m en­
nél inkább megismerteti az emberrőli tudomány annak minő­
ségét, annál inkább já r  el azon minőség szerint a nevelés, 
annál tökéletesebben kell annak fejlődni.
Még nem érte el az emberi lény tökéletes fejlődését, még 
senki sem tudhatja, mely magaslatokig képes már e földön 
emelkedni. Még csak az egy isteni képmást és mintát állítot­
ták  föl. Mi csak azt tudjuk, hogy az ember isteni származású, és 
hogy h iv a tá sa : Isten képmásává lenni. Örök továbbfejlődés 
oldhatja csak meg léteiének talányát.
Fröbel azt mondja: „Az ember lelke nem emberek által 
adatott neki,“ — és többször ismétli irataiban. ,A z  ember a tér. 
mészot gyermeke, egyszersmind ember gyermeke és Isten
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gyermeke; csak ezen három egységi minősegében lehet meg­
érteni, lehet felfogni.“ Fröbelnek az emberi lénynél ezen három 
természet feltételezése által úgy szólván, feloldja a test és lélek 
közötti ellentétet, mivel az kiegyenlíti Istent és a természetet 
az ember által. A nélkül is már előtte több bölcs tételezte föl 
az emberi lény hármas természetét.
Mindenesetre a gyermek első lélegzeténél már hármas 
viszonyosságba lép : temészet, ember és Istenhez.
Mint a természet gyermeke, az ember a természet m in­
den szervezetével rokon le a szervezetlenig, a mi testében mint 
földrész föllelhető. Mint a természet teremtménye, nemcsak 
törvényei alatt áll, de benne él is, csak általa létezik, belőle ered, 
hozzá tér vissza. Az anyaföld mint magot hordta ölében az 
emberiséget, a természet-országok többi magvával együtt. Az 
ő légköre környezi, azontúl földi élte megszűnik. Éghajla t  és 
föld, táp és ruházat, és az abból eredő életmód teszik a fajok 
és népek jellemeit, melyekben az egyes ember egy lánczszem. 
Nincs természet, mely nem menne át, vagy legalább nem állana 
vonatkozásban az emberhez, mindenütt csere (any^agváltozás) 
az ember és természet, természet és ember között. És ha az em­
beri lény földi pályafutását bevégzi, i t t  hagyja neki hullá­
j á t ,  ez által növények, v irágok , gyümölcsökben ismét föltá­
madandó.
A természet által is szorosan össze vannak csatolva az 
emberek egymással, minden nemzedék egymással és a nemzedé­
kek mind egymás között, mert az elsőtől az utósóig összeol­
vasztotta őket a nagy világ-vegytan egymással és a természet 
országaival. U tó jára  csak egy szabály uralg a teremtésben, 
mely a világegyetemet és a férget, az állatot és a 7 embert ko r­
mányozza, mert ezeknek teremtöje egy : az Isten. És mert a ter­
mészetben és az emberi lélekben egy szellem — az isteni — áll, 
azért értheti meg az ember a term észetet; csak a hol hasonló 
hasonlóval találkozik, lehető az értelem; még most csak a te r ­
mészet nagy jelképzete abc-jénél van az emberiség, de óriási lép 
tekkel hódítja meg jelen napjainkban a tudomány egyik termé­
szeti tért  a másik után. Állítsuk tehát a fiatal nemzedéket legott 
a bölcsőtől kezdve ismét az isteni természet hatalmas befolyásai 
alá, hogy ennek beható nyelve átrezegje a gyermek lelkét és ab­
ban a visszhangot ébreszsze, és az emberiség mélyebben be 
hatand a t i tk o k b a ,  melyek minden élet kulcsát tarta lmazzák.
De mint az ember gyermeke, kilép a fiatal világpolgár 
a kényszerűség köréből, melyhez a természet országai tartóz 
nak, kilép a szabadság és öntudat országába.
A természeti lény jellege egyszerű, könnyen fölismerhető 
a faj biztos tük re  az egyesnek.
Az emberi lénynyel kezdődik az egyén jogszerűsége mint 
személyiség, mely ha egyszer elnyeretett, nem vész el többé, ha 
nem tovább vezet az öntudatos lények lánczolatán, melynek lég 
magasabb lánczszeme átmegy az istenséghez.
Ki tudja megfejteni e lánczolat sokszerü, ezerszer átfont 
szövevényét; megkülönböztetni, mi a faj, a nép, a család, é3 mi 
egyedül a személyiség ? Nem él-e az elődök minden jellemvo 
nása a sarjadékban kiképezve? — Egy lény sem szakasztja 
el egészen magát azon láncztól, melynek ő egy szeme. Senk 
sem tagadhatja  meg apai örökségét, legyen az kifejezve arcz 
vonása iban , modorában vagy lelke sajátságaiban, jó vagy 
rósz tulajdonokban.
Azon régi m ondás: az apák bűnei negyed iziglen felró 
vatnak , mindig igaz marad. Ugyanaz áll a jó erkölcsökről is 
és a személyiség szabad választására bízatott a bűn mértékét 
önmeggyőzés által kisebbíteni és az erkölcsi erőt nagyobbi
tani. Az emberiség erkölcsi feladata abban áll, hogy minden 
egyes és minden nemzedék az előbbi nemzedéktől átvett 
örökséget használja, és szaporítsa ezerszeres jövedelmez- 
tetésre.
Visszahanyatlás úgy egyesek, mint egész népindividua- 
itások á l t a l : mellőzhetlen a nagy tapasztalás iskolájában, a 
melyben az embert a gondviselés állitá. De a nagyban és 
egészben való haladást tagadni akarni, annyi, mint ép ezen 
gondviselés tagadása, mely a jobb utáni törekvésben a földi 
viszonyokban is nyilatkozik, mert ez az ember keblébe beoltatott 
és egész erkölcsi és szellemi fejlődését erre alapitá. A tökéle- 
tesülhetés feltételezése nélkül az egyesnél, mint fajnál az em- 
seri nevelés elvesztette volna tulajdonképi alapját.
(Folyt, köv.)
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Kis gyermekhez.
Dalmady Győzfitfil.
is gyermek ! menj, játszszál, mulass, 
' ' Pajtásid im várnak reád ;
A pillangó oly vígan él,
Virágokat ha nyílni lát I 
Légy pillangó. Örülj, a inig lehet, 
Majd érsz még sok telet.
A vidámság rózsáival 
Hintette be utad az ég,
Egykor hóval borítja el . . .
Hajadra is jut majd elég !
Akkor kincs lesz minden kiusi lóvéi, 
Mit eléd hajt a szél.
Az idő' oly gyorsan tűnik,
Napot legott uj nap követ,
Csak .1 melynek leszakitád 
Virágait, — az a tied.
Föl se vedd, ha megvérez a tövis. 
Hozd el a sebet is.
Ha a vénség kopár hegyén 
Megállasz majd valamikor, 
Legalább egy völgy tűn eléd :
A virágos gyermeki ko>




Egy viharos téli estén 1828-ban egy férfi haladt lóháton 
azon országúton, mely Marosvásárhelyről Hegyhát felé vezet.
Ma már azon ut nem oly elhagyatott többé, mint ezelőtt 
negyven évvel volt. Ma már jól ki van épitve, s mini ama 
vidék főközlekedési vonalán, nagy rajta a forgalom
Hanem akkor még ez ut teljesen kezdetleges és elhanya­
g o l  állapotban lévén, majdnem a j á ra t la n s á g ig  rósz, süppe- 
dekes és gödrös volt. Azért, a ki csak tehette, inkább lóháton, 
mint kocsin utazott. így  is csak nehezen ment.
Az idő kellemetlen, viharos volt.
Borzasztó idő . -  mormogá a lovas és sa rk an ty ú já ­
ba gyorsa 1 > épésie nógatta lovát. Da a szegény állat a vihar 
o.ytán a legjobb aka ra t  mellett sem elégithetto ki gazdáját.
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A szél folyvást szemébe csapkodta a félig jeges pehelyeket, s 
febér lepellel fedte be mind öt, mind gazdáját.
A férfi, k i csak ily lassan és keservesen haladhatott 
tovább, vén, múlt századbeli divata köpenybe volt burkolva, 
s fejét zsíros, ócska, nagy karim ája  kalap fődé, mely szintén 
egyidejű lehetett köpenyével.
Irzekutz Bogdán azonban — mert igy nevezték az utast
— nem sokat gondolt vele : divatos-e, nem-e ru h á z a t ja ; mert 
ismeretes zsugori fukar volt, ki addig hordott minden ruha­
darabot, a mig csak az testéről rongyokban le nem foszlott. 
A nnyira fukar és zsugori volt, hogy még egy bundára valót 
is sajnált magától, inkább didergett és fázott kopott köpe­
nyében.
Pedig bizony kitelt volna tőle, mert gazdag ember volt, 
s szüksége is lett volna rá, mert bizony m ár öreg, nagyon 
öreg volt, a hetedik X-et is vállán viselte.
Ez ez estén, a borzasztó viharban, életében először meg 
is villant agyában.
— B rrr!  de borzasztólag fázom! — didergé m agában ,— 
íg y  még soha sem fáztam teljes életemben ! Csak azt szeret­
ném tudni, hogy mitől van !
így haladt tovább tovább dideregve és keservesen sóhaj­
tozva bár, de végre elhatározta magában, hogy a jövő télre 
bundát vesz magának.
Mert számított ám nagy kora daczára nem csak a jövő 
télre, hanem még sok télre.
íg y  haladt a viharos estén, melyen jószívű ember még 
ku tyájá t  sem űzi ki, a magányos országúton, mely teljesen el­
hagyatott és csöndes volt. Nem hallatszott semmi egyéb, csak 
a hegyekről előtörő éjszaki szél éles sivítása.
De ha l lg a ! ez egészen más hang v o l t ! Ez egy mély, 
tompa bőgés volt, mint távol mennydörgés ! S ezt más visító, 
rikitó és ordítozó hangok követték. E gyü tt  egyszerre, mi po­
koli zajt okozott.
A ló fület hegyezett és reszketve s horkolva megállóit• 
De a vén ember szive is sebesebben kezdett dobogni. Szoro­
sabban összehúzta a kan tá r t  csontos ujjaival, s fölemelkedve 
nyergében, szürke szemeivel fürkészve széttekintett.
— Ez az átkozott m enazséria! — mormogta magában és 
valóban, az országút mellett néhány rendkívül nagyságú ko­
csit lehetett megkülönböztetni, melyek Marosvásárhelyről reg­
gel indultak ki, s itt valószínűleg megrekedtek a borzasztó 
útban.
A vén ember most már megnyugodva a pokoli zajra 
nézve, addig nógatta és sarkantyuzta  lovát, mig az ú jra neki 
indult. Mintegy huszonöt lépésre haladhatott igy, midőn hir­
telen az országút azon feléről, hol a menazsériás kocsik voltak, 
nyilsebességgel egy csudálatos, a viharban meg nem különböz­
tethető alak suhant el szorosan lova előtt, és egy csudálatos, 
borzasztó kiáltással, minőt Irzekutz  Bogdán soha nem hallott 
életében, eltűnt az országút árkában.
A megriadt ló o hangok hallattára ijedten fölnyeri tett, s 
oly hevosen kirúgott liátusó lábaival, hogy m e g r é m ü l t  gazdája 
a földre zuhant, oldalával egy hegyesen kiálló kődarabra.
Az öreg ember szivo táján borzasztó fájdalmat érzett, de 
azért nem vesztette el eszméletét és csakhamar feltámpászko- 
dott. Lova nyugodtan ott állt az utón, s nehezen bár, de még 
is sikerült rá  újból felülnie, s aztán tovaügetott.
Nemsokára elértő Hegyhát falvát, s házát, moly mind­
járt a falu elején egy dombon volt, nagy park  közopén. A 
park  nagy volt, do még rondezotlen, a ház látszólag urasági
kastélynak volt szánva, de csak egy szárnya volt kiépitve, a 
többi rész csak félig készen bomladozott.
Az, ki e ház alapját letette, s fölépitését megkezdé, v a ­
laha nagy birtoku, gazdag nemes ember volt, de tönkre ju to tt ,  
s háza és hegyháti szép birtoka igy került Irzekutz Bogdán 
kezére potom áron. Ez azonban, bár azonnal beleköltözött, 
nem épittette azt ki, hanem még fedelet is csak a már kiépített 
részre rakato tt,  a többit pedig jól-roszul hitvány deszka-dara­
bokkal boritta tta  be, a mi az egész háznak olyan lakálytalan, 
barátságtalan tekintetet adott. Rom volt, mielőtt tu lajdonké­
pen valaha egész lett volna. Maga a szépen tervezett kert és 
park  pedig oly elhanyagolt állapotban, mint csak lehetett, s 
virágok és fasorok helyett, mint valaha tervezve volt, k rum pli­
val, kukoriczával s közönséges kerti veteményekkel volt b e ­
vetve. Az üvegházon nem voltak üvegtáblák, a szökő-kutból 
hiányzott a v i z , a kerités fala zöldes és nedves. A hol beomla­
dozott, nem volt kiépitve, s a rések tüskével kitömve, s a be­
járatnál, hová az épittető szép rostélyos vaskaput tervezett, 
néhány szál jól-roszul összeszegezett durva deszka képszte az 
ajtót.
Irzekucz ezen ajtó előtt állott meg, leszállt lováról, s be­
vezette az udvarra  és onnan az istállóba. Azután fölment a 
házba.
— Szent Isten, mi lelte a teins u ra t?  ! — kiáltá ijedten 
gazdasszonya az öreg Panna asszony, a mint a szobába lépett. 
Valóban elijesztőleg is nézett ki fehér arczával s sárral és hó­
val fedett s átázott köpenyével és kalapjával. Különösen 
arcza egészen ki volt kelve szinéből, s kísértetiesen zöldes 
fehér volt. — Olyan sárga a teins ur ! — mondá Panna  asz- 
szony köpenyegét levéve válláról. — C sak nem beteg?
— Beteg? — ismétlé edten a vén ember, miközben fo­
gai hallhatólag vaczogtak, — nem, nem . . .  én nem vagyok, 
nem akarok beteg lenni.
Panna asszony eközben zselye-széket tolt a lobogó k a n ­
dalló elé, s oda vezette gazdáját, ki kimerültön rogyott a 
székre. — Nem, nem ! Nem akarok m eghaln i! — ismétlé, m int­
egy magába dörmögve.
— Meghalni ? — mondá Panna asszony biztatólag. — 
Ki beszél itt halálról. Csak roszul van kissé a teins ur, de 
azért, hogy nagyobb baj ne következzék belőle, hát tán jó 
lenne, ha orvost hivatnánk !
— Nem, n e m ! Nem kell orvos ! — kiáltá az öreg, felpat­
tanva. — H a orvost csak látok is, mindjárt eszembe ju t  a h a ­
lál! Nem, nem kell orvos! Különben is már jobban kezdem 
érezni magamat. Csak nagyon megfáztam, az az egész bajom. 
Készítsen számomra egy pohár forró borsos bort, attól egé­
szen jobban leszek. Ott a pinczekulcs a köpenyegem zsebében ; 
csak siessen, hamar, és vigyázzon, nehogy kiöntsön csak egy 
csöppet is a borbó l; s nézze meg, tán a cseber aljában is lesz 
annyi, a mennyi neki k e l l !
Az öreg Panna kisietett és Irzekucz Bogdán egyedül 
maradt a nagy szobában, mely soha sem tűnt fel neki olyan 
szomorúnak és elhagyatottnak, mint ez estén. A szoba nagy­
sága, a czirádás góth-stylü ablakok, a szép falfestmények, a 
pompás padlózat, melyek még mind az első tulajdonostól ered­
tek, olyan szomorú és kirivó ellentétet képeztek a durva és 
kopott bútorzattal, melyet ő hozott a házba, s az egésznek 
olyan idegen és barátságtalan kinézést adtak, mi azonban csak 
ma tűnt fel neki először, valamint az is, hogy az egész nagy 
épület is olyan sötét, szomorú, üres. Kern lakott benne senki 
más, mint ö, gazdasszonya és György, a v n szolga.
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Pedig nem kellene, hogy üres legyen. Lehetne itt vidám 
zaj és kedves családi otthonosság, mert a vén embernek gyer­
meke és nagy rokonsága volt. De rokonait megvetette és távol 
tarto tta  magától, mert szegények v o l tak ; gyermekét, egyet­
len fiát megvetette és megtagadta, mivel akara tja  és beleegye­
zése ellenére egy derék, szép, de szegény leányt vett feleségül. 
E z a vén zsugori szemében, kinek az életben istene, mindene 
csak a pénz volt, olyan nagy bűnnek látszott, hogy attól fogva, 
mit sem tudott róla, és minden összeköttetést megszakított 
vele. Sőt annyira meggyülölte, hogyha valaki előtte fiáról 
kezde beszélni, azonnal ingerülten szavába vágott, hogy neki 
nincs fia. Házában pedig még nevét sem volt szabad említeni, 
sem semmi tudósítást vagy levelet tőle elfogadni. Szóval, mit 
sem akart  felőle tudni és teljesen megtagadván öt, nyomorogni 
és nélkülözni hagyta nejével és ké t  szép árta tlan  gyermekével 
együtt. A szegény fiú Kolozsváron nyomorgott, és csak a leg- 
terbesebb és durvább munkával volt képes családjának a leg- 
nélkülözhetlenebbeket megszerezni.
Nemsokára Panna  asszony visszatért a párolgó borral és 
megkínálta urát.
Ez kezébe vette a poharat, de azon pillanatban, midőn 
épen ajkához aka rta  emelni, ismét oly reszketegség fogta el, 
hogy a pohár kisiklott keze közül. A pohár darabokra tört a 
kályha párkányzatán , s a bor szétfolyt a padlózaton.
Az öreg P anna  asszony ijedten és önkénytelenül föl- 
s iko lto tt :
— Ez gonosz jel, uram !
A vén ember e megjegyzésre dühbe jö tt  és k i  aka rta  
szidni öt, de nem volt ereje hozzá.
_ Le akarok  feküdni ! — mondá daczos sóhajtással, —
m aga pedig ne okoskodjék, hanem forraljon más bort.
Azután György kar já ra  támaszkodva, felvánszorgott az 
első emeletre, a hol szobája volt.
Panna asszony uj bort hozott és tett a tuzhez.
G yörgy pedig levetkőztette és lefektette urát, s azután 
lesietett a meleg bor u tán ;  mert az öreg úgy fázott és reszke­
te tt  az ágyban, hogy fogai is vaczogtak bele.
— Nem jót s e j t e k  György, — mondá neki Panna asz- 
szony, m ialatt a bor felforrt, — nem jó t  sejtek. Mit gondol, 
nem jó volna őt lelke üdvösségére és fiára emlékeztetni ?
_ A világért se tegye Panna asszony! E n  már az előbb
emlitettem valami ilyesmit, de olyan tekintettel nézett rám, 
hogy szinte megijedtem tőle. Szemei majd kidülledtek a düh­




Szikra Erzsik éti I.
efutott egy csillag.
. Ott hagyta az eget,
Ki mondaná azt meg,
A csillagból mi lett ?
Régen hallottam én,
Ha egy csillag lefut,
Egy szenvedő lélek 
Mennyországába, jut.
Én is szeretném, ha 
Fényes csillag volnék, 
Ott hagynám az eget, 
Kebledre hullanék.
Hisz én is szenvedek 
Véghetetlen sokat,
Ott hagynám az eget 
Hű szerelmed miatt.
Mennyország kebeled, 
S hü szivem szerelme 
Ott ragyog, tündöklik 
Csillag gyanánt benne.
A királyné nyakszalagja.
(T ö rténeti elbeszélés.)
Németből Nemes Ödöntől.
Böhmer ur, X V I. Lajos udvari ékszerésze már évek óta 
azon szeszélylyel foglalkozott, hogy egy oly ékszert készítsen, 
mely a legszebb gyémántokat tartalmazza. Végre összes 
vagyona igénybevételével egy több rendből álló nyakszalagot 
létesített, melyet Mária Antoinette királynénak remélt elad­
hatni. Miután müvét befejezé, XV I. Lajos királynál k ihallga­
tást  kért. A k irály  az elibe tá r t  nyakszalag által annyira el. 
büvöltetett, hogy vágya ébredt azzal a királynét fölékitve 
látni, jóllehet az ékszerész ezen nyakszalagért csak 1.600,000 
frankot kivánt. Mária Antoinette azonban egy ily kiadásról 
mitsem ak a r t  tudni, most, midőn a pénzügyi viszonyok oly 
gyönge lábon állanak, a úgy vélekedett, hogy a pénzt haszno­
sabb dolgokra is lehet fordítani.
Böhmer minden reményét az ékszer eladásába helyezé, 
melyben több m int összes vagyona úszott. Ez okból több 
udvarnál tőn a ján la to k a t; de a magas ár  miatt sükertelenül. 
Még egyszer X VI. Lajoshoz folyamodott tehát azon ajánlat _ 
tál, hogy ő a  megvétel esetében készpénzt nem kiván azonnal^ 
hanem részletes fizetéssel, sőt életjáradékkal is megelégszik. 
Do őzen ajánlat sem volt képes a királynét egy oly nagy  k i ­
adásra bírni : „mivel a közönség szemrehányását nem ak a r ta  
m agára vonni, mintha ö egy ily mesés áru ékszer b irhatására 
vágyott v o ln a !“
A csalódott udvari ékszerész vigasztalhatlan volt és 
kudarczát fünek-fának elbeszelte, mindemellett is nem hagyott 
föl reményeivel. Még egyszer bebocsáttatást kér t  a királyné­
nál, ki már többé mitsem aka rt  tudni az ékszerről. Böhmer 
térden állva, könyek közt kérte a királynét ékszerének meg­
vételére, mert különben tönkre jut.
— En meg vagyok gyalázva, — kiálta, — ha fölséged 
nyakszalagomat meg nem veszi, én szerencsétlenségemet nem 
vagyok képes túlélni, vízbe kell magam ölnöm.
A királyné azonban kérlelhetlen maradt s azon megha­
gyással bocsátá el magától, hogy többé ne m erészkedjék  jelen­
létében ily kétségbeesési szerepeket játszani.
Később megtudá a királyné, hogy az ékszerész még 
mindig a nyakszalag eladásán töri fejét s tanácsognak vélte ez 
után tudakozódnia. E zt  a királyné komornájának • Campan 
asszonynak kelle megtenni, ki Böhmertől azon nyilatkozatot 
vévé, hogy a nyakszalagot Konstantinápolyba a szultánné- 
nak eladta. A  királyné igen örvendett, hogy ezáltal az ékszo- 
részen segítve van.
A király  Angouléme herczeg keresztelésének alkalmából 
ennek néhány brillant ékszert adott ajándékba, melyeket Böh-
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mernél rendelt meg s ennek meghagyd, hogy az ékszereket 
személyesen vigye a királynéhoz bemutatás végett. Böhmer 
meg is tévé, de ez alkalommal a királynénak egy iratot is 
nyújtott át, melyben a többek közt ez á l l t : „Hogy ö magát 
szerencsésnek érzi Európa legszebb gyémántjait tudva ő fel­
sége b ir tokában ; kéri, miszerint ö felsége róla meg ne feled­
kezzék.“ A királyné előtt ezen hódolat igen különösnek tetszett, 
de azt mint a szellemdusság, vagy épen szellemnélküliség jelét 
tekinté.
A királyné elégeté az iratot egy az asztalon levő gyer­
tyánál és megbízta komornáját, hogy a „bolondot,“ ki mindig 
csak a gyémántokat forgatja eszében, — jóllehet azokat Kon- 
stantinápolyba e lkü ldé— alkalomszerüleg kijózanítsa. U g y a n ­
ekkor meghittjeinek is komolyan meghagyá, miszerint az ék ­
szerészt hozzá be ne bocsássák, mert ezen férfi esztelensége 
kedvezőtlen benyomást tesz reá.
Az udvari ékszerész azonban mind kedvezőbb kilátásba 
helyezé ékszerének a királyné által történendő megvásárlását, 
melyet a világ előtt titokban k ivan tartani. Minthogy azon­
ban levelére semmi választ nem kapott, nyugtalankodni 
kesdett, majd a komornához sietett, a dolgot emlékezetbe 
hozandó.
Campan asszony azonban erősité, miszerint a királyné 
öt csakis azzal bizta meg, hogy az ékszerész rögeszméjéről 
lebeszélje.
— Es kihez folyamodjam feleletért ? — kérdé feszült 
félelemmel.
— Senkihez! — felelt Campan asszony — A királyné el­
égeté az ön iratát, és nem tudja fölfogni, hogy ön azzal mire 
czéloz!
— Ez igen egyszerű! — folytatá Bőhmer — mert a k i ­
rályné a nyakszalagért még 1,500,000 frankkal ta r to z ik ; az 
ékszert Rohan bibornok vette meg ő felsége számára, és előbb 
csak azért mondám, hogy azt Konstantinápolyba adtam el, 
mivel ezt a királyné parancsolá. Megcsalattatásom esetében 
tönkre ju tnék.
— Ön meg van csa la tva! — szólt a komorna — mert a 
királyné a bibornokkal, mióta ez Bécsből eljött, csak egyetlen 
egyszer beszélt és senki sincs az udvarnál, ki annyira nélkü­
lözné kegyét.
— Nem asszonyom, kegyed igen csalódik, jobban értem 
én a dolgok állását — feleié Bőhmer lehető nyugodtsággal. — 
A királyné a bibornokot titkaiba avatja, a ki ályné személye­
sen kézbesité neki a 30.000 frankot, melyet nekem előleg gya­
nánt fizettetett. Az ő jelenlétében vonta ki a pénzt dolgozó­
asztalából, mely mellékszobájának kandallója mellett áll.
A komorna e nyilatkozatok felett igen elcsudálkozott. 
De ennél még nagyobb lön az ékszerész megdöbbenése, midőn 
a komorna őszinteségét azon körülménynyel viszonyositá, hogy 
a k irályné a nyakszalagot pünkösd ünnepén sem viselé — 
minthogy a bibornok határozottan  állitá, miszerint a királyné 
ezen ünnepen fölteendi. E rre  Böhmer az ékszer megvásárlását 
illetőleg különös meghagyásokra hivatkozott, többek között a 
királyné által sajátkezüleg irt névjegyre, molyeket ugyanis 
több bankárnak  kellett elömutatnia, hogy ezáltal tartozásaiért 
határidöbeli hosszabbítást nyerjen.
A  komorna tanácsold, sietne rögtön Vorsaillesbe és ott 
a királyi udvar miniszterével közölje a dolgot. Böhmer azon­
ban nem követé ezen elmés tanácsot és Párisba a bibornokhoz 
sietett.
A k i r á l y n é ,  midőn a komorna által ezen beszéd tarta lm át 
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megtudá, felette kitört, minthogy abban egy tekervényes és gya 
lázatos cselszövényt sejtett. Királyi neve bemocskoltatott, kézi - 
rá tá t  utánozták. Sehogy sem tudta  elképzelni, hogy Rohan b i­
bornok, kihez neki semmi köze, miért elegyedett a dologba ? Ez 
okból meghitt embereivel, Vermond abbéval s Breteuil minisz­
terrel értekezletbe bocsátkozott. Ezek a bibornoknak engesz- 
telhetlen ellenei le\en, most az alkalmat legkedvezőbbnek h i t­
ték  arra  nézve, hogy őt az egész európai közönség előtt guny- 
nyal és szégyennel megbélyegezzék, és hogy tekintélyét örökre 
tönkre tegyék. Ok nem a jogszerű okosságot követék, hogy 
egy ily kényes ügyben kímélettel és elövígyázattal já r ta k  
volna el.
A bibornok a király tanácstermébe hivatott. Ez augusz­
tus 15-kén történt 1785-ben s a tanácsban maga a királyné i s 
megjelent.
— Vásárolt-e ön Böhmer udvari ékszerésznél gyémán­
to k a t?  — kérdé a király minden egyéb bevezetés nélkül a 
bibornokot.
— Igen, fölséged ! — felelt nyiltan a bibornok.
— Mit csinált ön azokkal ? — kérdé tovább a király.
— Azt hiszem, azok a királynénak kézbesittettek.
— Ki bizta meg önt ezzel ?
— L a Motte-Valois grófnő, — válaszola Rohan — ki 
nekem egy, a királyné által ir t  levelet mutatott elő és én 
ő felségének szolgálatot véltem tenni, ha a megbízást elfo­
gadom.
— Hogyan hihette ön bibornok ur, — vévé át a szót a 
királyné — hogy én épen önt. kivel nyolez év óta nem beszél­
tem, kérjem egy ily alku megkötésére, és e mellett egy o l y a n  
nő közbenjárása á lta l?
A bibornok erre úgy nyilatkozott, hogy ő rendkívül csa­
lódott s ő kifogja fizetni a nyakszalagot. A királynénak kivánt 
kedveskedni s ő semmi csalást sem sejthetett. Magát igazo­
landó, egyúttal előmutatá a királynénak la Motte grófnőhez 
intézett leveleit, melyekben a megbízásról történt említés. A 
királyné azonban ezeket hamisaknak nyilvánitá.
Most a király levél-másolatokat mutatott elő, melyeket 
ez ügyben a bibornok irt Bőhmerhez s melyekről a b ibornok­
nak felvilágositást kellett volna adni. E rre  Rohan a legna­
gyobb zavarba jött, elsápadt, majd az asztalba kapaszkodott 
és sehogy sem ak a r t  az ira tokra  emlékezni; az eredetiek 
előmutatása folytán azonban nem tagadhatta  el többé saját 
névaláírását.
A kirá ly  őt megszánva, azonnal a mellék-terembe utasitá, 
hogy magát rendbeszedje és m agyarázatát Írásban kiadja. De 
midőn az irat is, melyet egy óranegyed múlva kihozott, mint 
beszéde, zavarteljes volt, a király indulatba jővén, kiutasitá 
öt; kinn Breteuil miniszter elfogatta s előbb palotájába, majd 
a Bastilleba küldé, elzáratás végett.
Még a ver,«aillosi kastélyban sükerült egy, irónnal jegy­
zett levelkét bizalmas titkárjához, Georgel abbéhoz küldenie, 
azon meghagyással, hogy la Motte-Valois grófnő s egyátalá- 
ban minden levelét megégessen. Rohan komornyikja a levéllel 
Párisba szökött, lova azonban útközben kidült s maga a ko­
mornyik is ájultan maradt a földön. Georgel abbénak mind­
amellett maradt annyi ideje, hogy a leveleket elégesse, mielőtt 
a rendőr-hadnagy a lepecsételéshez megérkezett volna. - 
Ezen égő papirok füstje örök időre fátylat vetett az egész 
cselszövényre.
A b bornok elzáratása, ki mind születésénél, mind n y il­




is széles családi összeköttetései voltak s ezek mellett igen vagyo­
nos férfi volt, Párisban ily körülmények között nagy föltu 
nést okozott. Az arisztokráczia magát megsértve érezvén, 
haragra lobbant s fölötte roszalta ezen eljárást. Előbb Conde 
herczeg, ki egy Rohant b ir t  nőül, majd Soubise tábornagy és 
Marsan herczegnő szólalt föl ezen eljárás miatt, hogy egy oly 
családból származott herczeget, mint egy közönséges bűnöst el­
záratnak. Az összes egyházi személyzet is megsértve érzé 
tekintélyét. Hangosan kikeltek az udvar ellen s már előre 
ujongani kezdtek annak m egaláztatásán. Es valóban a n y a k ­
szalag története is fortélyosan arra  használtatott föl, hogy a 
nép dühét a szerencsétlen Lajos és Mária Antoinette ellen lob- 
bantsák.
A papság a bibornok ügyét az egyházi bíróság elé sze­
rette volna vinni és Narbonne érsek, az egyházi gyülekezet 
elnöke ez 'okból a királynál előterjesztést tön. A püspökök 
közül többen szemére lobbanták, hogy egy egyszerű pap is, ha 
ezen dologban részes volna, jogában állna követelni, hogy te r­
mészetszerű birájához föllebbezzen, és ezen jog egy bibornok- 
tól m eg tag ad ta tik ! Rohan azonban, midőn öt a k irály  felszó- 
litá, hogy mely utón kivánja ügyét tárgyalta tn i, úgy nyilat­
kozott, hogy magát a parlament Ítélete alá helyezi. E k k o r  a 
pápának egy breveje ju to tt  kezeihez. Ügyét illetőleg egy bibor- 
noki tanács tarta to tt ,  mely egyhangúlag úgy nyilatkozott, 
hogy Rohan a testület méltósága ellen tett, midőn egy idegen 
és világi biróságot ismert el maga felett. Büntetésül állásától 
hat hóig fölfüggesztetett, azon intéssel, hogyha makacsul 
ragaszkodik kivánságához, neve k i  fog törlesztetni a, biborno- 
kok sorából.





Távoli világrészbe vezetjük az olvasót. A Cap-föld fa 
nélküli sivatagain majd 12 lábnyi magasságú halmok emel­
kednek, melyeket távolról négergunyhóknak néznénk. Pedig 
épen nem azok, hanem valóban bám ulatra  méltó épitményei 
egy kis állatfajnak : a  t e r m e s z n e k .
Közelebbről nézve, e nevezetes épületek kivülről semmi 
nyílást sem m utatnak. Cserépagyag-földből vannak, melyeket 
apró szemecskékkint rak n ak  össze e kis állatok s nyálukkal 
összeragasztva, oly erősekké lesznek, hogy nemcsak emberek 
és nagy állatok ugrálhatnak fölöttük anélkül,  hogy beszakad­
nának, hanem még a pőröly és feszitő vasrudak is nagy nehe­
zen tudnak abból egy darabocskát kifesziteni. Ez épitmény 
belül természetesen üres, s egy a földbe vájt  alsó épülettel van 
összekötve. Mindkettő nagy termeket, élés-kamrákat s lakosz­
tályokat tartalmaz, a melyekben számos népség lakik. — Mig 
a hangyák minden oldalról csinálnak m aguknak a boly­
ból kivezető utat, a termesz hosszan a föld alatt vezeti folyo­
sóját s messze a fészektől, a síkon csinálja titkos kijárását. 
Akármily irányban fordulnak, soha a föld felett, mindig csak 
földalatti utakon haladnak, és ha köveket, sziklákat találnak 
utjokban, melyeket át nem fúrhatnak, akkor ezek fölé mes­
terséges , zárt agyagcsöveket készítenek s ezen vonulnak 
keresztül.
E gy ily termeszváros lakossága négy fajra oszlik. Egy 
iszonyú nagy, sokszor 8 hüvelyk s még ennél is hosszabb s
-\
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nagyságának megfelelő termékenységü nő, és egy nála sokkal 
kisebb him gondoskodik az u tónem zedékröl.— Roppant, hihe­
tetlen számú tömege a többi n e m n é l k ü l i  munkásoknak, 
készíti a bámulatos építményeket, ezeket ismét csak kevés 
számú katona őrzi. Ez utóbbiak, hasonlókép nemnélküliek, de 
jóval nagyobbak, a szó szoros értelmében megérdemlik nevü­
ket, mert ők egyátalában semmit sem dolgoznak, hanem csak 
az a rendeltetésük, hogy az ellenséget a munkásoktól távol 
tartsák . H a  a termeszházon az ember egy lyukat üt, vagy 
háborgatja a munkásokat foglalatosságukban, ezek azonnal a 
belső osztályokba sietnek, a katonákat a veszélyről tudósitan- 
dók, és a félelmes kardalaku  állkapczás fegyveres védők dühö­
sen kirohannak, s megragadnak mindent, a mi utjokba esik. 
Ilyenkor vigyázzon az ember, nehogy kezeit vagy lábait meg­
csíphessék, mert azonnal úgy bele csimpaszkodnak, hogy előbb 
darabokra téphetjük magunkat, mint ezektől megszabadu­
lunk. — Amint a háborgatás után minden elcsendesült, a m un­
kások ismét kijönnek, s elkezdik az okozott sértést kijavítani, 
mialatt a katonák ismét bevonulnak, hogy a legcsekélyebb 
veszélyre ismét szuronyszegezve előrohanjanak.
A már leirt földalatti utón a termeszek messze elkalan­
doznak, s különösen szeretnek fákba, főkép kidőlt fatörzsekbe 
furakodni és pedig alulról fölfelé. Ezeknek belsejét azután úgy 
fölemésztik s annyira  kiürítik , hogy a fa nemsokára apró mor- 
zsalékképen omlik össze. Innét ez állatok a természet h áz ta r­
tásában igen nagy fontosságúak, mert az enyészetnek induló 
törzsököket rövid idő alatt  elpusztítják, melyek náluk nélkül 
sok évekig hevernének ott az enyészet szomorú jelképeül s ak a ­
dályoznák az ifjú sarjadékot növekedésében.
De épen ezen működésüknél fogva más részről az em­
berre nézve rettenetes jelentőségűek A nélkül, hogy csak leg­
távolabbról is sejthetné az ember, a házak alá vájják magú- i 
kát, kifurdalják a faoszlopokat és g eren d ák a t; csendes, ernye- 
detlen munkával k ivájják  azokat egészen a száraz kéregig, 
ugyannyira, hogy a legelső szélrohamra az egész épület az el­
iszonyodott emberekre roskad.
Ez apró állatocskák picziny állkapczájának romboló 
ereje valóban rettenetes. Kő és érczen kivül semmi sem képes 
ellentállni. H a titkos országutjukat egy szekrény, bőrláda, 
vagy más efféle eszközbe viszik, hihetetlen rövid idő alatt az 
egész béltartalom elenyészik, s egy maroknyi por képében 
omlik össze. Pedig annál iszonyatosabb a veszély, melylyel a 
termesz az embereket fenyegeti, mennél titkosabban és észre- 
vétlenebbül közeleg. E zért  nevezte Linné e borzasztó állato­
ka t „mind két India ostorának.“ De fájdalom, ez elnevezés 
már nem egészen ta lá ló , mert a termeszek sok más vidé­
kekre is átszármaztak, sőt még déli Európában is igen jól 
érzik magukat, rémületére azon embereknek, k iknek  házába í 
behatoltak. Olasz- Portugál és déli Francziaországba a s á r ­
g a l á b ú  termesz (Termes flavi pedes Kollár.) Északameri 
kából jö t t  s honosodott meg. A s á r g a n y a k  u (Termes fla- 
collis Fabr.)  északi Afrikából, Portugáliában és Marseilleben 
lakik. A f é n y  k é r  ü l ő  (T. lutifugus Rosst) hasonlókép 
Olaszországban és Portugáliában. Sőt mondják, hogy a sárga­
lábú a Becs körüli kertekben is találtat! k.
A sotetben és titkosan m űködéshez a termeszeknek igen 
íontos okuk ¡van. Nem igen tanácsos ugyanis nekik sokat a 
napvilágon tartózkodni, mert ők gyengék s a mellett oly Ízle­
tesek, hogy egy egész sereg nyalánk ellenség üldözi ökot. Sok 
niadái, apió emlősök, amphibiumok s ragadozó férgok lesel­
kednek utánuk, hasonló módon s hasonló okból az ember is.
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Az Amazon folyam melletti indusok a termesz fejőt és mellét 
csak úgy, a mint e l s z a k i t á k ,  nyersen, kedves csemege gyanánt, 
eszik. Afrikában ellenben a termeszek megcsonkitatlanul 
gyönge tűzön megpörköltetnek, s nem csupán a bennszülöt­
tek, lianem az európaiak által is Ízletes eledelnek ta rta tnak . 
Továbbá utazók beszelik, hogy a hottentotoknak a termesz 
legfőbb eledelét képezi, és hogy Keletindiában a termesz-nős­
tényt öregembereknek adják táplálékul, mi által hátgerinczük 
megerősödik, s fölegyenesülnek.
Azon sok szer közt,  melyet k iir tásukra  használnak, 
a mlrenypor legalkalmasabbnak lá tsz ik , mely hajlékukba 
hintve, azonnal megöli őket. Régi elhagyott termeszfészkeket 
a bennszülöttek szorgalmasan kerülnek, a menyiben sokszor 
kígyók s egyéb árta lm as állatok ta rt ják  bennük szállá­
sukat.
A termeszek, minthogy a hangyákhoz hasonlón nagy 
társaságban élnek, közönségesen fehér hangyáknak, vagy 
fatetveknek neveztetnek. Mindenesetre rokonok a hangyákkal.
II.
A spanyol légy, vagy kőrisbogár.
Hűvös nyári reggelen, junius és julius hónapokban a 
napkelte előtt, a falusi nép sok helyen sajátságos szüretre 
szokott kimenni. A bodza, kőris, juhar- és fehér nyárfák alá 
nagy lepedőket terítenek és most hirtelen, gyorsan lerázzák 
zsákmányukat. E  zsákmány nem az említett fák gyümölcse 
vagy virága, hanem egy azokon élődő rovarfajból áll, és 
ez nem más, mint a spanyol légy, a nálunk úgynevezett 
kőrisbogár.
A körisbogár csillogó zöld, rézvörös vagy kékbejátszó 
szárnyakkal,  hosszúkás, hengeralaku testtel, igen csinos kis 
állat. M in ta  cserebogár — nálunk is honos; 4 —4 évenkint 
rondesen beköszönt nagy tömegekben, s ak k o r  a fennevezett 
fákat, kölönösen a kőrisfákat majdnem egészen kopaszszá 
teszik. Némely vidékeken a szegény nép nem is ismeri őket; 
más tájakon pedig a keresetnek nem legmegvetendőbb for­
rását képez ik , a gyógytárak  drága pénzen váltván be 
azokat.
E  bogarak egyátalában ki nem állhatnak semmi hide­
get, s a nevezett hónapok némely nedves, hideg napjain sok­
szor tömegenkint hullanak el. Ugyanazért egy hűvös éj utáni 
reggel mindig meg vannak dermedve s egy kis rázásra köny- 
nyen lehullanak. Az összeszedésnél azonban nem szabad puszta 
kézzel fogdosni őket, mert könnyen kiütéseket okoznak a tes­
ten. Lerázatván, gyorsan rostába kell őket hidorni, még mi­
előtt magukkoz jönnének s forró eczetés ammoniakgőzzel meg­
ölni. A gyógytárakban azután jól k iszá r i t ta tn ak , azután 
légmentes üvegedényekbe záratnak. Különös, hogy a kőrisbo­
gár rósz elzárás mellett felette ki van téve a férgek pusztítá­
sának. Ámbár egész testük erős mérges anyaggal van bevonva, 
mégis több pondró s egyéb apró pusztító teremtmények láto­
gatják meg s emésztik föl legnagyobb részét.
A kőrisbogár szerepe igen jelentékeny. P o rrá  törve, olaj 
és viaszszal az ismeretes hólyaghuzó tapaszt adja. E  tapasz az 
életben igen sokra használtatik s több esetekben a legüdvösebb 
hatással. Hanem az még nőm annyira ismeretes, hogy jól k é ­
szített tapaszban annyi erő van, mikép félévig minden nap 
más egyénre alkalmaztatva is még mindig kellőképen és gyor­
san hólyagot húz. Azért tehát a m ár egyszer használt tapaszt 
nem kell mindjárt eldobni, jól betakarva, s száraz helyen 
tartva, sok időig megtartja használhatóságát. — Viasz és
gyantával vegyitve, még egy másnemű tapaszt is nyerhetni a 
kőrisbogárból. Ez nemcsak azonnal hólyagot szí, hanem a fájó 
helyet állandó izgalomban tartja ,  ingerli, s ennélfogva csuzos 
fogfájdalmakban sat. haszonnal alkalmazható. Ez is soká meg­
tart ja  ható erejét.
A körisbogár hólyagszivó hatása egy sajátságos jegecze- 
sithető anyagból ered, melyet cantharidinnek neveznek. Tiszta 
állapotban ez nem alkalm azta tik  a gyógyászatban, ellenben 
olaj hozzájárulása által bizonyos izgató kenőcs készíttetik 
belőle, mely a tapasz által okozott sebek, folyósebek stb. nyit- 
vatar tására  szolgál. Aether hozzájárulásával még egy másnemű 
hólyagtapasz is készíttetik belőle. — Belső használatra is szol­
gál a kőrisbogár. Vigyázatlan használat mellett iszonyú méreg 
gyanánt jelentkezik undorító eredm ényekkel; mindamellett 
készítenek belőle bizonyos tinkturát, mely némely gyógyszer 
közé vegyitve, sok esetben hathatós gyógyszerül kínálkozik. 
Más részről e tinktura s maguk a kőrisbogarak is a legveszélye­
sebb visszaélések eszközeül is szolgálhatnak, azért orvosi ren­
delet nélkül nem is szabad a gyógytárakban kiszolgáltatni. 
Végre még az állatgyógyászatban is többféle alkalmazásban 
jőnek a kőrisbogarak.
A kőrisbogarak porrá törése s elkészítése nagyon kelle­
metlen s veszélyes munka, a mennyiben az elszálló por a sze­
meket s a lélegző műszereket fájdalmas és heves gyuladásba 
hozza. A mozsár ugyanazért egy börtakaróval erősen bekötte­
tik s a vele bánónak arcza vagy szivacs-álczával, vagy egy 
nedves kendővel vastagon betakartatik . Az ide használt szi­
tá t  továbbá nem szabad más anyagokhoz alkalmazni, m er t  
ebből a legszomorubb mérgezési esetek jöhetnének elő. E rre  
különösen figyelmeztetünk, miután némely helyen a füszerke- 
reskedések számára vásárolt kőrisbogarak porrátörése maguk 
a kereskedők által szokott teljesittetni, mi mellett mindig sze­
rencsétlenségektől lehet tartani.
Rendes és biztos szürete ez állatoknak Spanyol- és déli 
Francziaországban van. Onnét hozatik mihozzánk nagy meny- 
nyiségben. Nálunk a szüret igen bizonytalan, változó s minden 
évben különböző.
Életmódjukról a következő észleleteket tették. A meleg­
ben és napfényben oly élénk állatok juliusban szaporod­
nak. Ugyanis akkor a nőstény a földbe egy hüvelyknyi függő­
leges lyukat fúr, melyből az első lábaival lemorzsolt földet 
hátulsó lábaival s hátsó testrészével fáradságosan kitiszto­
gatja. A mint a kisded épület készen van, az állat hátsó részé­
vel belemászik, lerakja tojásait a fenekére s a lyukat ismét 
szorgalmasan behányja. Ezután  elsiet, még egyszer jóllakik s 
meghal'. — A nagyon mozgékony hatlábu pondrók 3 4 hét
múlva kibújnak a tojásból s a földalatti gyökerekből élnek, 
hol 4 évig maradnak, és csak azutáa jönnek elő mint kőrisbo­
garak. Innét magyarázandó meg a kőrisbogarak 4 e> ^enkinti 
nagy mennyiségben megjelenése. Mindamellett az időjárásnak 
oly nagy befolyása vau tenyészésükre, hogy biztos és rendes 
keresetre az állatoknál soha sem számíthatni.
A kőrisbogarak gyűjtésénél a tudatlanok sokszor más 
állatokat is összetévesztenek velük. A körisbogár biztos ismer 
tetőjele mindenkire nézve, még a ki soha nem látta is őket, az 
a sajátságos erős kellemetlen szag, melyet élve, úgy mint 





-4g§ Egy hét története.
Szeptember 29-kén.
kz „idény.“ - - Egy vén szerelmes. — XIV. Lajos és az udvaroncz. — A nem­
zeti színház. — Seraphine.
A könnyű battiszt-ruhák a gyapot-kelmék elől h á trá l ­
nak, a nyáron át üresen állt lakosztályok népesednek, a fővá­
ros utczáin gyakori látvány a liberiás-inas, a színházban újra 
a páholy-közönség viszi a szót, szóval itt az uj „idény“ nagy­
úri jollegével és nagyvárosi gyönyöreivel. Az öreg nap ugyan 
még más véleményen látszik lenni, mert ennek épen most 
jö tt  kedve a legénykedésre, olyan meleg sugármosolyokkal 
kacsint alá a földre, m intha csak most látná öt igazán meny­
asszonyi pompájában és a budai hegyekben egy vén körtefa 
még hisz az ő s z - f ü r t ű  csapodár nyájaskodásának, kapja 
magát és újra kivirit e napokban és egy invalidus gimpli is 
találkozott, a ki vesztére elfelejtette megfigyelni az idő já rá sá t  
és társaival boldogabb hazákba költözni és most a vén körtefa 
csalóka virágai közt olyan vigan harsogtatja kissé rekedt, de 
annál hangosabban szerelmi hymnuszait, mintha subventiót 
huzna; az „idény“ hatalmas nra it  azonban sém a  rokkant 
gimplik, sem a nevetséges vén szerelmes, de még a felséges nap 
legyeskedése sem „touchirozza“ ; X IV . Lajos egykor azt k é r ­
dezte egyik udvaronczától: „Hány órakor kél most a n a p ? “ és 
„Mikor Felséged parancsolja“ volt reá az udvaronczi válasz, 
és udvaronczi szempontból egész helyesen is volt ez vála­
szolva, mert az udvaroncznak nem az égen, hanem ura hom­
lokán kél és nyugszik le a nap, és azonképen a fővárosi őszi 
idényt is nem az idő, h a n e m  a nagyvilág já rá s a  határozza meg, 
a divat nagyobb ur az Istennél, mikor az azt mondja, hogy 
legyen ősz, legyeskedhetik a nap az égen, azért mégis emelke­
dik  a fa ára  és népesednek a váczi-utcza já rdá i  és k iraka ta i  
különféle áruczikkokkel.
A mi nemzeti színházunk természetesen nem m aradhat 
el az „idény“-től, és e körülménynek köszönhetjük a „Sera­
phine“ előadását. Más nemzeti színházaknál az uj idényt ren­
desén eredeti újdonsággal n y it ják  meg, nálunk is lehetett volna 
eredeti újdonságot találni, it t  van például Szász Károly pálya­
nyertes „F rá te r  G yörgy“-e és P. Szathm áry Károly „Luca- 
n u s“-a, a melyek ha talán nem olyan hatásosak is, mint- 
Sardou legújabb elmeszüleménye, bizonynyal azon elsőséggel 
b írnak  fölötte, hogy nem a franczia selejtes légkörben nőttek 
föl. De az eredeti újdonságok nem kellettek, talán azért is, 
mert ez nagyobb kedvezmény lett volna a hazai irodalomnak, 
mint a mennyit, az igazgatóság szerint, megérdemel; hiszen 
tudva van, hogy az igazgatóság és a sajtó kissé „feszült lábon“ 
állanak egym ással; vagy  azért, mert a franczia újdonság ka- 
pósabb csemege az „idény“ hangadói e lö l t ; az a szellem, mely 
azokat a szüleményeket átlengi, ismertebb, rokonabb az ő lel­
kűknek  a hazai költészetnél; elég hozzá, az uj idényt Sardou 
„Seraphine“-jével ny ito tták  meg nálunk és a mű nagyon tet­
szett;  a közönség nagyon jól mulatott mellette, körülbelül 
olyan jól, mint mikor egy kivégeztetést lát végig, vagy múcor 
egy botrány-pert le tárgyalnak előtto; mindkettő meg van e 
darabban, kivégeztetés is, botrány-per is, az igaz erkölcs k ivé­
geztetése és egy hitszegő nő botrány-sorozata, és van még 
azonkívül sok egyéb, a mi a jobb érzést sérti; átalában az egész 
mü satyrá ja az illemnek és tiszta erkölcsnek, és egy szikrája 
sincsen benne a valódi, szent költészetnek ; de az nem tesz sem­
mit, szellemdusan van irva, és ez a fő ; Sardou nagy emberis­
merő, és jól tudja, hogy annak a közönségnek, a melynek őir, 
nem kell költészet, hanem pikantéria, nem kell erköles, hanem 
szellem, nem kell művészet, hanem izgalom, nem kell igazság, 
hanem modor és ő egészen az az ember, a ki ez igényeknek 
meg tud felelni; igen-igen szellemdus ember igen-igen kevés 
erkölcsi é rzékke l , igen-igen leleményes fő igen-igen kevés 
alkotási erővel, véghetetlenül nagy emberismerő, még sok­
kal gonoszabb nyelvvel; az egész „Seraphine“-ban egyetlen 
e g y  jó leányka van: Yvonne, és ez is milyen leány ! Vezeték­
név nélkül született a világra. Azért bánt engem annyira, m i­
kor egy ilyen ember a jó erkölcs seraph-palástját ölti magára, 
e seraph-palástot ő a selejtesség betakarására használja, az e r­
kölcs czime alatt  bűnt visz a piaczra és az „idényi“ közönségnek 
ez véghetetlenül tetszik, tapsol a szülésznek és ábrándozik a költő 
iránt, a k ik  olyan érdekesen mulattatják. De im ismerkedjenek 
meg olvasónőim is a hires franczia iró ezen legújabb reme-* 
kével, úgy is tudom, hogy rövid idő alatt az ország minden 
színpadját be fogja járni.
A darab hőse „Seraphine,“ egy oly nő, a ki pirulás nél­
kül nem nézhet Yvonne leányára, mert ez szégyenteljes fiatal- 
sagának mindennapi emlékeztetője. F ia tal éveiben olyan életet 
e nő, — persze titokban, a férj háta mögött. A fiatal évekkel 
aztán vagy a biinös szenvedélyek, vagy az imádók párto ltak  
el tőle, elég hozzá, ürességet érzett szivében és hogy azt be­
töltse, az „ájtatosok“ nemes czéhébe lépett. Ott tá r t  karokkal 
fogadják, mert báróné és házat tart,  a mely csakhamar gyül- 
helye lesz oly delnőknek, a k ik  a világért sem mulasztanának 
egy misét és mise u tán minden nőt izenként tagolnak szét 
istenfélő nyelvecskéjükkel. E  díszes társaság lelke Chapelard 
tisztelendő atya, a kinek nemes életelve: kielégíteni minden 
vágyat, hogy aztán az embernek nyugta legyen tőlük, de m in ­
dezt szép csendesen, titokban, hogy a világ meg ne tudja. Ezt 
a derék lelki a tyá t  természetesen tejbe-vajba füröszti a szen- 
teskedők csapatja, különösen a házi-asszony, Szerafine, a ki 
csak azért öltötte magára az uj álarczot, hogy öreg napjaiban 
is legyen valamivel ámítani a világot, és most minden áron 
azon van, hogy a szenteskedök társu latának  elnökévé válasz­
tassák, természetesen Chapelard atyja segélyével, a ki egy 
pár csésze th o á é r t ,  meg egy pár szenteskedő vén leány kedvo- 
ért ninden áldozatra k é s z ; az alku tehát meg volna, de azért 
az elnökség még nem bizonyos, m e r t  az e ln ö k sé g é r t  még o<T  
nő versenyez, a ki talán még nagyobb képmutató n á lá n á l ; 
valami világra szóló istenes cselekedetre van tehát szüksé-e,hooy 
vetélytársnöjo felett diadalmaskodhassék, és e végből a derék 
. . arra ^ o z z a  el magát, hogy Yvonne leányának apáczának 
lenni- A ó d á b a n  majd egyúttal az ő lelke üdvoért is fog 
imádkozhatni, mondja a derék anya. Yvonno-nak ugyan som 
a carata, sem hajlama az olevonen való eltomotésro, azon fölül
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pedig kedvese is van neki, egy Róbert nevű, kissé léha, de 
alapjában jó fiú, hanem az anya mindezzel nem törődik, kérést, 
fenyegetést, szeretetet és gyűlöletet, hizelgést éa kétségbeej- 
tést, mindent megkisért, hogy a leány aka ra tá t  megtörje, és 
terve már-már sükerül, midőn belép Montignac tengernagy és 
ezt megpillantván, a leány őrjöngő szeretettel nyakába  borul, az 
; anya pedig megmeredve áll dühében és — szégyenében, mert 
Montignac e nőnek egykori kedvese volt, és Yvonne, — hogy 
is mondjuk — Yvonne Montignac keresztleánya, a leányka 
legalább csak ezen czim alatt ismeri és imádja őt. A tenger­
nagy most utálja e nőt, de imádja Yvonne-t, és most azért 
jött vissza, hogy leányát lássa, azt hitte, boldogul fogja viszont- 
; látni és most azt kell hallani, hogy klastromba akarják
i e ltem etn i! El van határozva megakadályozni e gonosz tettet, 
és mert tudja, hogy a ravasz Seraphinével egyenes utón czélt 
nem érhet, megvesztegeti a bérkocsist, a melybe Chapelard 
atyával a zárdába ak a rják  küldeni, a mint Yvonne a bérko- 
! csiba ül, Montignac, a ki már benn ül a kocsiban, becsapja 
Chapelard elöl a kocsi a jta já t  és saját lakára  vágtat vele. 
Seraphine u tánuk megy és visszaköveteli leányát, erővel el 
aka rja  hurczolni, akkor Montignac előmutatja a leveleket, 
melyeket e nő egyszer neki irt, és e levelek lá ttára  a nő meg­
törik, de csak rövid időre. Megjelenik báró Rosanger, Sera­
phine férje, egy köszvényes nyugalmazott katonatiszt, szintén 
Yvonneért jött,  ezelőtt Montignac tagadja, hogy Yvonne itt van, 
és hivatkozik Seraphine-re, a ki mint mondja, mar felkutatta 
lakát. Seraphine eleinte haboz, aztán nem törődve M ontignard 
fenyegetésével a leveleket illetőleg, megmondja, hogy Yvonne 
i t t  van, a mellékszobában alszik, és Montignac le van fegy­
verezve, nem követheti el az alávalóságot, hogy egy nőt com- 
promittáljón. Elhurczolják tehát Yvonnet és Rosanger p á r ­
bajra hívja Montignacot. Ezt megakadályozandó, előáll Ró­
bert, a ki Montignac rokona, azt mondja, hogy ő szöktette 
el Yvonne-t, mert ők szeretik egymást, erre a báró csillapul, 
Seraphine is beleegyezik, és csak a levelek gyötrik, mert a leve­
leket Montignac az Yvonne-tól kapott levelekkel egy csomóba 
kötött, Yvonne, midőn Montignac házából visszavitték, az egész 
csomót magával vitte és most az anya retteg azon gondolat­
tól, hogy leánya el fogja olvasni e leveleket, a leány megtudja 
az anya gyalázatát! De e félelmen is átesik szerencsésen, mert 
Yvonne bele sem nézett a levélcsomóba, mit is nézett volna 
bele — mondja — mikor azok mind saját levelei, a melyeket 
; egytől-egyig úgy is jól ismer ? Belevetette tehát az egész cso­
magot a tüzbe és igy a compromittáló levelek örökre elenyész­
tek. A párbaj tehát elmarad, a báró beleegyezik, hogy Róbert 
Yvonne-t elvegye, Seraphine lelke pedig abban nyugszik meg, 
hogy — csakugyan megválasztatik elnöknőnek.
Ez a darab meséje fővonásaiban, mert a mellékszemélyek 
egyenkinti bemutatására nincs terünk, a r ra  pedig, hogy e mű 
gazdag szellemi szépségeit bemutassuk, az egész müvet le ke l­
lene másolnom. De a sok szellemi szépség csak arra  való e 
műben, hogy az erkölcsi rútságot félig eltakarva, még „plkan- 
tabbá“ tegye. Egy rósz erkölcsű nőnek minden büntetése abban 
áll, hogy végre a szenteskedők elnöknőjévé vá lasz ta t ik ; egy 
ledér admiral azzal bűnhődik, hogy az erkölcsb'rót játszsza, a 
csélcsap Róbert épen a gyönyörű kis Yvonnc-t viszi haza fele­
ségül és ez igy megy eleitől végig, sehol nyoma a költői igaz­
ságszolgáltatás és valódi erkölcsi érzésnek, azért hagyja o mű 
hidegen a nézőt, és azért bántja őt annyira, hogy egy ilyen 
műben a papság gunytárgyává van téve. Mi bizonynyal 
nem vagyunk a középkor m aradványainak szószólói, és a papi
intézmény, a mint jelenleg van, valójában egy darab fekete 
középkor egy előre törekvő élet k özepe it ; de azért mindig 
bántja a jobb érzést, ha látja, hogy bármi korhadt épületet» 
intézményt uteza-gyerkőezök piszkolják be. Ugyanezen érzést 
költi az emberben Chapelard alakja e műben. Hanem azért a 
közönségnek véghetetlenül tetszett a szentséges képmutató? 
kivált mikor a kis kujon növendéke egy önfeledt pillanatban 
a „papa“ szót szalajtotta ki a száján.
Az előadás is kielégitő volt. Szigeti adta  a papot, kissé 
vastag színezéssel, de sok találó h u m o rra l ; Prielle Seraphinet 
adta, több elegáncziával, mint erővel, Feleki adta  a tengerna­
gyot és csinált belőle egy kerekded, művészi alakot, Lend- 
vainé pedig olyan kedves, szeretetreméltó, igazán csókolni 
való Yvonne volt, hogy már csak ezen okból is sajnáltam, hogy 
egy fás Robertot adott a sors melléje. —j —r
---- r - - — -
Budapesti hirvivö.
(„Attila ősei“) czimü höskölteményre hirdet előfizetést 
a derék M arikovízky Gábor M.-Szigeten. A mű néhány év 
előtt az akadémiai Nádasdy-pályázatnál figyelemre lön mél­
tatva. Ara 1 frt 50 kr. Az előfizetési pénzek szerzőhöz M.-Szi­
getre küldendők. Hozzá teszszük még, hogy M arikovszky 
Gábort legközelebb tanszékétől mozditották el és pedig azért, 
mert e nyár  folytában a „Magyar Ujság“-ban egy czikket ir t  
az ottan' főiskola ellen ! Ez sem valami nagyon igazságos eljá­
rás ám. H a tévesek voltak állitásai, ám czáfolják meg hirlap 
utján, de kenyerétől megfosztani egy családapát, a r ra  csak 
a v.ik indulat képes.
•M* (L. De Cau Mari) e napokban nemzeti szinpadunkon 
fog vendégszerepelni. De Cau Mari egykor kedvenezéne- 
kesnője volt a fővárosi közönségnek; ő éj a boldogult F ű  - 
redy népdalai a lapították meg a népszínművek országos hírét, 
De Cau Mari azonban nőm elégedett meg a nép3zinmüéneki=>3- 
női dicsőséggel, külföldre m«nt és évek óta a jobb opera-éne­
kesnők közé tartozik külföldön. Nem szerződtetési vágy, h a ­
nem a honvágy hozta őt most körűnkbe. Ú jra  látni ak a r ja  azt 
a közönséget, mely egykor annyi élvezetes estét köszönt neki, 
aztán visszamegy Majna melletti F rankfurtba ,  a hol egy jele3 
német szinészszel boldog házasságban él.
-f4- (A pesti nemzeti dalkör) október 9-kén a lövöldében 
dalestélyt rendez, mely alkalommal a müsorozat változatossá­
gát Igercsics K atinka é3 Iieiman Alexindrine kisasszonyok 
fogják közreműködésük által érdekessé tenni. Idegen jegyek 
válthatók 1 írtjával Sámson Sándor lipót-utezai, Netszer és 
Kuncz uri-utezai- és F a rk a s  Gyula három korona-utezai k e ­
reskedéseikben , családi jegyek eladása az egylet által meg- 
szüntettetvén.
•H* (Gyilkosság a fővárosban.) Szeptember 17-kén esti 9 
órakor Hackler, volt honvédszázados, utóbb pénztárnok B a r­
ber sörgyárában, Merkenhagen (csufnéven Ribizli) nevű pin- 
czérrel egy személy miatt összeszólalkozván, az utóbbi 
Hacklert meggyilkolta. Saját ereit is felvágta a gyilkos tett 
után, de nem halt bele. Most a kórházban gyógyítják, hogy 
aztán a törvény előtt számoljon tettéről.
(A miniszterelnök) lakában közelebb tolvajlás követte- 
tett el és a hatóságok mindenfelé értesittetvén, Zágrábból 
Írják , hogy a tettes az ottani erélyes csendbiztos : Gyurko- 
voczky által fölfedeztetett, m i d ő n  épen kedélyesen sörözgetett. 
A jó madár fel volt fegyverkezve, a csendbiztos azonban ennek
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daczára puszta kézzel megragadta s börtönbe kisérte. P énzes  
többféle ékszer ta láltatott nála ; meg is vallott már m indent.
-»f (A nemzeti színház) részére megvásárolt Wesztermayer- 
féle ház ügye e napokban ismét szőnyegre került a városi köz­
gyűlésen. E  ház tudvalevőleg 180,000 frtért megvétetvén, a bel­
ügyminiszter azt indítványozza, hogy a város a dunaparti telek 
árából befolyt s a nemzeti színháznak szánt összegből fizettes­
sék ki ama 180,000 frt, mit a város csak oly föltétellel ak a r ta  
elfogadni, ha az illető ház amaz alap, illetőleg egy építendő uj 
nemzeti színház javára telekkönyveztetik. Ez ellen ismét jött 
felsőbb helyről különféle biztositás, hogy a város nyugodt lehet 
az iránt, miszerint amaz összeg nem fog egyéb czélokra hasz­
n á l ta tn i ; de mind hiába, a város megmaradt tegnap is előbbi 
határozatánál s felir az országgyűléshez is, hogy ama 400,000 
fr tnak egy nemzeti szinház részére történt felajánlása tö r­
vénybe igtattassék.
(Rózsás napló.) Múlt hétfőn tíz órakor ta r tá  ifj. gróf 
K á r o l y i  István esküvőjét C s o k o n i c s Margit grófhölgy- 
gyel az egyetemi templomban. M ár jóval előbb az egész pap- 
növelde-utczát, egyetemtért és kecskeméti utczát a Csekonics- 
palotáig beláthatlan néptömeg foglalá 41. A templommal szem­
ben álló házak erkélyei, úgy a templom ablakai és kerítése 
mind szorongásig megteltek kiváncsi nézőkkel. Három negyed 
tiz felé érkeztek a hivatalos f ő u r a k  diszöltözeteikben : Károlyi 
Gyula, Batthyányi Elemér, Csekonics grófok és báró Orczy 
Elek vőfélyek fehér attilában és meggyszin és violaszin men­
té b e n ; gróf Széchenyi Ödön, gróf Karolyi Gyula diszmagyar 
ruhákban  és báró Liptay Béla sötét bársony-mentéjében külö­
nösen kitűntek. A magyar ruhás u rak  közt Rosenzweig a ltá ­
bornagy is látható volt, pár tábornok kíséretében. Násznagyok 
b. L iptay , P íré t  tábornok, gr. Zichy József éa K á ro ly i  István 
voltak. Tiz órakor érkeztek a rokokós kocsiau úri fogatok, 
annyira  körülfogva a kiváncsi nézők ra ja  által, hogy a rendre 
ügyelő megyei lovas hajdúk és városi drabantok  csak alig 
valának képesek helyet csinálni. A menyasszony mennyezetes 
diszhintóban ült a vőlegénynyel. A grófi ara  brüsszeli csipkés 
és hosszú uszályos nehéz hófehér selyemruhában volt, mely a 
fekete fürtöket s ragyogó szemeket még inkább kiemelé. H ir 
szerint r a menyasszony ruháján csak a csipke tízezer forintba 
került. A vőlegény fehér selyem arany  rojtozatu mentében, 
bibor attilában s kalpaggal foglalt helyet a bájos ara mellett. 
A második hintóbán az örömszülék : Csekonics grófné és gróf 
Károlyi György ültek. A harmadikban Wenkheim Krisztina 
g r ó f h ö l g y  b.Eötvös Jolánta, Cziráky Luiza és Batthyányi Antó­
nia grófkisasszonyok : a koszorús nyoszoló-leányok ültek, köz­
tük  Wenkheim K risztina grófhölgy és Eötvös bárókisasszony 
Ízléses, piros csokorzatu fehér illusion-ruhában, hátra  simitott 
fürtökkel. Az esküvőt, melyet Bonnaz püspök végzett, mise 
előzte meg, s egy negyed tizenkét óra felé mentek a vendégek 
vissza a Cíekonics-palotába. A templomba csak igen kevesen 
ju th a t tak  be, miután belépti-jegy volt szükséges a beme­
netelre.
»ff (Vegyes hírek.) M i n t  h a 11 a n i, a királyi udvar ok 
tóber 6-kán nem fog Budára jöhetni. E  hó második felében azon­
ban lejön és ak k o r  nagy szarvasvadápzatok fognak tarta tn i Gö­
döllőn és környékén. — D e á k  Ferencz visszaérkezett a fővá­
rosba P.-Sz.-Lászlóról s elfoglalta szokott szállását az „ Angolki- 
rá lyné“-ban. A nagy hazafi a legjobb egészségnek örvend. 
A m a g y a r - o s z t r á k  birodalom a suezi csatorna megnyi­
tásánál képviselve lesz egy császári (valószinüleg Albrecht)
, p o 1 y b a n nagy elökészü-
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leteket tesznek a franczia császárné fogadására. Két gőzhajót 
szerelnek a szultán szám ára; a császárné bárkája is készül a 
bosporusi ú tra. Megérkezése alkalmával nagy ünnepélyek lesz­
nek, melyeknél az ó-serail és az „A rany k ű r t“-nél horgonyzó 
hajók is részt vesznek. — H ő k é  Lajos által irt „Hont v á r ­
megye történetét,“ Pongrácz Lajos, hontmegyei főjegyző hasz­
nálat véget* á tad ta  a történelmi társulat tagjainak. Mennyivel 
szebb lett volna, ha a megye az érdekes monographiának már 
kinyomott példányait nyújto tta  volna át a tagoknak. Pedig  
megtehette volna, miután a „H on“ e becses kéz ira tra  másfél 
év előtt figyelmezteté a megye közönségét. — A „ C o r v i n a “ 
nép-könyvkiadó-társulat kiadásában újabban a következő füze­
tek jelentek meg : „Daloskönyv.“ Á ra  20 kr. „Egy igaz pol­
gár élete.“ I r ta  Győry Vilmos. Első füzet. Ara 15 kr.  „Zrinyi 
Miklós, Szigetvár hős védője.“ I r ta  György deák. Ara. 5 kr. 
„Toronyi T am ás,“ történeti rajz. I r ta  György deák. Ara 8 
kr. „Természeti képek .“ I r ta  Greguss Gyula. 1 füzet. Ara 50 
krajezár. — T h a i s z  kapitány londoni tapasztalásainak első 
eredménye az, hogy megszaporitják a rendőrközegeket. Szer­
vezni uram, szervezni, a szám csak másodrendű dolog a szer­
vezés mellett. — R e m é n y i  Ede és tanítványa : Plotényi Nán 
dór közelebb Djbreczenbe érkeznek, s ott hangversenyt rendez­
nek a jövö hét valamelyik 'napján. Ott mulat jelenleg 
T é r e y  Antónia is. — W a g n e r  Riehard sokat emlegetett 
„Rheingold“ operája a múlt héten végre színre került 
Münchenben. Midőn a király megjelent páholyában, a közön 
ség felállással üdvözölte. A mü nem nagy tetszéssel fogadta 
tott, csak végén hallatszott nemi taps és éljenzés. — A n e m ­
z e t i  s z i n h á z  tagjai lépéseket tevén a kormánynál vidéki 
szinészatünk rendezése végett : egy erre vonatkozó tervjavas­
lat készítésére h ivattak  föl. Óhajtjuk, hogy mielőbb oly mun­
kával álljanak elő, mely könnyen érvényesithető és czélra 
vezető legyen. — A p á r i s i  színházakban két uj operára 
készülnek: „Pompeji utosó napjai,“ Jonciere V.-töl a Théátre 
lyriqueben fog előadatni, a Bouffetben pedig „A mysorei r a ja h “ 
operette Lecoex K.-tól. — S t é g e r F .  lisszaboni vendégszerep­
léséről, mi az egész idényre kiterjedendett, is lemondott, végkép 
visszavonul a szinpadtól és ezentúl állandóan ipolysági biríokán 
fog élni. — H á z i  f e l ü g y e l ő  n ő n e k  vagy kisebb gyerme­
kek melle tanítónőnek, vagy gazdasszonynak egy jó erkölcsű 
fiatal leányt ajánlhatunk, ki a nevezett m unkaköröknek teljes 
mértékben megfelelni képes. Bővebb felvilágosítással szívesen 
szolgál szerkesztőségünk. -  K a u z e r  István, pesti mérnök- 
épitészt, ki hosszabb ideig tartózkodván Eszakamerikában, 
ott polgárjogot nyert, Grant, az északamerikai köztársaság 
e nöke felszólította, hogy az esetre, ha Budapesten egy észak­
amerikai konzulátus állíttatnék föl, hajlandó volna-e annak 
főnökségét elvállalni. Kauzer u r  természetesen igennel felelt a 
felszólításra. -  F i u m e  város Budának és gyanithatólag a
T A n n i  T T f m n n n l r v ,  »  1 -  ■ V . ”
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főherczeg által. — K o n s t a n t i n
is megküldte a magyar tudósgyülés alkal-többi városoknak
mától v e re t ,«  emlékérmet és F iú m , ogy térképét. A termé­
szetvizsgálók büszkék lehetlek  e megtiszteltetésre épugy,
T .  8 Í  r . “ ~ J z a 6  Mikl6< v is szaé r t  Erdélyből, ,  most 
-imyi a ö  tő b zo  irán dolgozik muzeumunk számára. Mint 
m ond ja .aSzéko ly fo ldöa  gy5„y5rtl fel,ér m árványt tálalt, de 
a M a y ,  kezdoso sok költséggel já raa ,  a sok kültség pedig 
¿ .m a g y a r  „ a v0„ =  r i t U n  ^  ^  _  A ,
n , , , . ' * 5"1 u .í 0 n c  ̂o z á s  alkalmával a felföldön
:  “  r  T  ír ,  ’6t<,' pir0'  »M »» .......ÍV Imi." a latt
. ar ellátott denevérszorü ujoncz állott elő ; az orvo-
sok mindkét esetet szoro-al ni asan föl jegyezték. — A k é p z ő -
m ű v é s z e t i  t á r s u l a t  t i tkára  figye'mezteti azokat, a k ik  
a legközelebbi húzásnál nyertek, hogy nyereményeiket novem­
ber végéig elvigyék, mert különben azok a művészeti nyug- 
dij-alap javára  eladatnak. — H a l e v y  hagyományai közt 
találtak egy „Noé“ czimü operatőredéket is ;  három felvonás 
készen van, s a negyediket az elhunytnak egyik tan ítványa 
késziti. E  müvet Halevy legjelesebb szerzeményei közé sorol­
ják .  — „A d i c s ő s é g  t e n g e r é b ő l “ elbeszélések az 1848- 
49-diki szabadságharcz korából, i r ta  Vértesi Arnold. T ar ta l­
maz hat elbeszélést: „Hí a haza ,“ „A nótárius fia,“ „K ará­
csony-este,“ „A. közkatonák,“ „Egy a sok közül“ és „Re- 
vanclie“ cziniek alatt. — „ P é c s i  n a p t á r  1870. k ö z é v r e “ 
kiadta Madarász Endre Pécset. A naptári részen kivül néhány 
elbeszélést, ismertető czikket és fametszvény t tartalmaz. Ara
20 kr. — D i s z e s  n a g y  h á z a k a t  terveznek többen a budai 
vár pesti oldalára. Az elsőt Lónyai pénzügyér építteti az Alb- 
recht-uton három emeletre. Tavaszszal megkezdik. — E g y  
m a g y a r  t e n g e r é s z  Ephesusból egy dóriai oszlop töredékét 
hozta haza, melyet a nemzeti muzeumnak ak a r  ajándékozni.
— A m a g y a r o r s z á g i  vasutak személyzetének uj egyen­
ruhá t szán egy most készülő kormányrendelet. Lesz szürke 
kabá t és pantalon zsinórra, s a sipkán az ezüst szalag helyett 
narancsszin selyemmel vegyes a rany  zsinór. — E g y  ú j ­
p e s t i  fiatal férj szerelemféltésből neje orrát leharapta. Most 
már bizonyos lehet benne, hogy neje őt szeretni fogja. — E  
n a p o k b a n  hat ember kissé felmagasztalt állapotban O-Bu- 
dáról Pestre csónakázott, oly ügyesen, hogy csolnakuk a 
Margit-sziget felső csúcsánál felborult, s a hat közül csak n é ­
gyet lehetett megmenteni. Kettő elmerült és a Dunába halt. — 
A M i s k o l c z o n  Bartakovic3 érsek költségén épült iskolába 
behelyezendő tanitó javára  ugyancsak ő nagyméltósága 5000 
frtnyi alapítványt tett. — A „ H ó h é r  k ö t e l é t “ Müller 
Jenő németre fordította és egy harmadrészben a Bem-emlék 
javára  kiadja. Előfizetési ára 90 kr. A jótékony czél iránti 
tekintetből csak dicséretet érdemel a derék fordító. — B o ­
g y ó  Alajos, a budai népszinháe szép hangú volt énekese a 
téli idényre Kolozsvárra szerződött, tavasztól pedig a bécsi 
Karl-szinház tagja lesz.
•H (Halálozás.) A múlt héten hunyt el B e n e  József, kir. 
tanácsos, életének 78-dik évében. A harminczas években Cson- 
grádmegye követe, majd diós-győri praefectus, később Cson- 
grádmegye főispáni helytartója s Hontmegye törvényszéki el­
nöke volt. Béke hamvaira !
•H* (Melyik az igazi ?) Egy itteni napi lap újdondásza azt irja, 
hogy nevetségessé tettük Heivey kisasszonyt, a miért öt mint jeles nép-  
s z i n m t i é n e k e s n ö t  a nagy közönségnek bemutattuk. Erre felelet he­
lyett csak azt kérdezzük, nem az illető újdondász urtól, a kinek talán nehe­
zére esnék, beismerni tévedését, hanem a közönségtől,a mely rendesen elfogu­
latlanul itél: Váljon Helvey kisasszony is nevetségessé tette magát, midiin 
a népszínművekben oly szépen énekelt, mint Hegedüsné óta senki színpa­
dunkon ? És váljon a közönség is nevetségessé tette magát, midőn a kisasz- 
szony énekét o s z t a t l a n  tetszéssel fogadta ? És váljon az ö s s z e s  sajtó 
is nevetségessé tette magát, midőn a kisasszonyt, mint jeles népszinmü- 
énekesnöt e g y h a n g ú l a g  dicsérettel halmozta el? Avagy megfordítva, az 
az újdondász ur tette magát nevetségessé, ki megrótt minket azért, hogy a 





Szept. 25-kén: „A hugenották,“ Meyerbeer operája, 4 felv. — Szept. 26-kán: 
.IV  L á s z l ó . “  Dobsa Lajos szomorujátéka, 5 felv. — Szept. 27-kén : „Sera- 
phina,“ Sardou színmüve, 5 felv. -  Szopt. 28-kán : „Ördög Róbert,1' Meyer-
vv............. ....7.---------------------■■ - ........ ........................
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beer operája, 3 felv. — Szept. 29-kén : „A mátrai vadászat,“ Fáy András 
eredeti vigjátéka, 3 felv. — Szept. 30-kán : „Zampa,“ Herold operája, 3 felv.




Szept. 29-kén : I. szak. : „1415. és 1845,“ drámai analógia Czakótól; ennek 
záradékául: „1848,“ allegória. II. szak.: „A soroksári polgármester,“ uj 
bohózat először, 1 felv. és III. szak. : „A szerelmes levelek,“ angol vigjáték,




H at paradicsom-almát egy meszely vizben meg kell 
főzni, belé tevén sót, egy kis esik vörös hagymát, egy kis csö­
ves paprikát, (ezt azonnal kivenni, ha forrni kezd a lé) ha a 
paradicsom alma szétfőtt, szokott módon áttörni, és egy kis 
ezukrot belé adni. E  lében meg kell főzni egy negyed font rizs­
kását és azt megfőzni, de nem nagyon puhára, hogy egészben 
maradjon. Egy font sertéshúst szeletekbe kell vágni, megve­
regetni, megsózni és forró zsírból hirtelen kisütni, nagyon 
apróra összevagdalni, a félcső paprikával együtt, hozzá adván 
még két egész tojást, egy negyed font friss zsirt, mindezt jól 
el kell keverni, a megfőtt rizst is hozzá adván, egy formát 
zsírral kikenni, morzsával kihinteni, az egészet belé önteni és 
egy óráig a sütőben sülni hagyni.
Ez ételt más sült húsból is lehet csinálni, p. kappan, borju> 
pulyka sat. pecsenyéből. v. Eszter.
Túrós lepény,
A nyujtódeszkára egy font finom száraz lisztet kell tenni, 
a közepét kissé kivájni és 12 lat friss vajat, egy lat friss sör­
élesztőt, két kanálnyi tört ezukrot, sót, négy tojás sárgáiát, 
egy egész tojást és egy m e s z e ly  tejet belé tenni, az egészből 
tésztát csinálni, egy óráig meleg helyen kell hagyni, a kelés 
alatt néhányszor megmelegitvén a kendőt, melylyel a tésztát be­
takartuk .
E za la tt  egy keverő-tálban nyolez lat vajat jól el kell dö r­
zsölni, négy tojás sárgáját, egy és egy fél meszely tejfelt, sót, 
apróra vágott kaprot,  és végül a finomra reszelt másfél font 
túrót, valamint négy tojás fehéréből vert habot belé keverni.
E k k o r  a tészta megkelvén, ki kell nyújtani félujjnyi 
vastagságúra, megkent pléhre rakni, vastagon reákenni a töl­
téseket^ ezt fölvert tojással megkenni, a tészta szélét köröskö­
rül felhajtani és szép pirosra megsütni. Ez meglévén, a lepényt 
ki kell venni a sütőből, tetszés szerinti darabokra összevágni, 
tálra rakni, egy csésze felforralt tejfelt reá csepegtetni és for- 




Az első szám : b e t é t  párnahéjakra, alsó szoknyákra, ingek elejére 
sat. finom franczia hímzés, csak.a kis levelek és pettyek maradjanak lyu­
kacsosán,
A 2-dik szám : z s e b k e n d ő  körüli himzés rajza, a szegélyen felül 
himzendö.
A 3-dik szám : keskeny himzés rajza fehérnemüekre.
A 4-dik  szám : H  és J  betűk.
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Az 5- és 6-dik szám : ingekre való keskeny himzés rajza.
A 7-dik szám : F  és R betűk fehérnemüekre.
A 8-dik szám : S és K betűk koronával.
A 9-dik szám : n y a k k ö tö k r e , g y e r m e k a l s ó s z o  k n y á k r a ,  
f e l ö l t ő k r e  sat. való himzés rajza , többféle színes selyemmel cashe- 
miron, posztón, ripsen himzendő.
A 10-dik szám : f e h é r n e m ü e k r e  való himzés rajza.
A 11-dik szám : ED és F betűk.
A 12-dik szám : s z é l e s  k é z e l ő  és f e l s ő  g a l l é r  rajza, 
finomra vászonra himzendő.
A 13-dik szám: A és A betűk egymásba fonva.
A 14-dik szám : A betű czifrázattal.
A lő-dik szám : k i s  n y a k k ö t ő  végébe való himzés rajza.
A 16-dik szám : k i s  t ü t a r t ó  párnácskára való himzés rajza.
A 17-dik szám: z s e b k e n d ő '  vagy n y a k k ö t ő  sarkára való 
himzés r;ijza.
A 18-dik szám : r e g g e l i  c z i p ő  himzés rajza, sűrű lapos ölté­
sekkel, nyitott selyemmel himzendő akár bőrre, selyemre, bársonyra. A virá­
gok tetszés 6zerint vörös vagy lila színezetben dolgozandók, a levelek zöld­
ben, a kis ágak és parányi bogyók pedig kétféle barnában.
A 19-dik szám: r e g g e l i  f ő k ö t ő  eleje, finom moll clairra him­
zendő.
A 20- és 21-dik szám : két b e t é t  fehérnemüekre.
A 22-dik szám : vászonszélekre való keskeny himzés rajza.
A 23-dik szám’; keskenyebb b o t é t  rajza.
A 24-dik szám : p é n z -  vagy s z i v a r  t á r c z á r a  való himzés 
rajza, bőrre himzendő erős selyemmel, tetszés szerinti színekben.
A 25-dik szám : M és B betűk fehérnemüekre.
A 26-dik szám : M és A betűk.
A 27-dik szám ; C és O betűk.
A \ 8-dik szám : CC betűk czifrázattal.
A 29-dik szám : C és A betűk.
A 30-dik szám : M, A és C betűk.
A 31-dik szám : AJ és J betűk egymásba fonva, alul czifrázattal.
A 32-dik szám : C betű.
A 33-dilt szám : H betű.
A 34-d ik  szám  : n y a k k ö t ö  végéb e  való  liim zés r a jz a .
A 35-dik szám : kis v i r á g s z á l ,  különféle czélokra használható.
A 36-dik szám : b e t é t  rajza.
A 37-dik szám : p é n z t á r c z a  rajza, bársonyon vagy bőrön him-
A 38-dik szám : s z e m ü v e g t o k r a  való himzés rajza, tafotára 
vagy bőrre himzendő.
A 39-dik szám : C és J betűk.
A 40-dik szám : z s e b k e n d ő  körüli himzés rajza.
A. 41-dik szám : r e g g e l i  f ő k ö t ő  liatulsó részébe való himzés
A 42-dik szám: fehérnemüekre való himzés rajza.
A 43-dik szám : kis l á m p á t  á l c z a  közepére való himzés rajza,
A 44-dik szám : z s e b k e n d ő  sarkába való finom himzés rajza, a 
közepén D és E betűkkel és koronával.
A 45-dík szám : b e t é t  fehérnemüekre. És végre
A 46-dik szám : zsebkendő körüli finom franczia himzés rajza.
Legvégül pedig időszerintinek véljük fölemlíteni, hogy Kánya József 
József-téri divatkereskedésébe legközelebb egy nagy szállítmánya érkezett 
a szép és jutányos ő s z i  k e l m é k n e k ,  40 krtól kezdve 1 — 1 frt 20, 1 frt 
50 krig rőfe, nemkülönben e g é s z e n  k é s z  s z i n e s  a l s ó  s z o k n y á k  
fekete, szürke, lila szürkéiméből fekete bársony, skót rips díszítéssel sat. 8, 9 
frton, továbhá őszi shawlok 10 frttól kezdve 150 frtig, valamint a legna­
gyobb választékú vászonnemüek.
A f. é. 37-dik számban közlött rejtvény értelme: „E lha­
gyott anya.“ Helyes megfejtését kővetkező t. előfizetőink 
kü ld ték  b e :
Fiedler Ottilia, Szluha Mariska, Buday Flóra, Boronkay Csicseri Lila, 
Müller Krisztin, Baloghy Ida, Kiss Ilka és Jolán, Varga Mária, Kalmár 
Lászlóné, Ferenczy Ilona, Papy Amália és Róza, Stein Kata, Heller Ilka és 
Berta, Tiszay Lenke, Schwartz Éva, Delv Mária, Nagy Emma, Salamon 
Vilma, Teli Mari, Székely Nina, Rácz Etelka és Róza, Nagy Kálmánné, Kiss 
Karhetz Ilka, Simon Flóra és Etelka, Mészáros Etelka, Tamásy Teréz, Pe- 
theö Laura, Nagy Malvin, Tóth Flóra és Etelka, Hatvaui Mari és Tercsi, 
Zilahy Matild, Salamon Erzsébet, Szumrák Fáni, Pekáry Flóra, Schwarcz
Jozéfa, Szák Aloisia, Frank Matild, Marosy Emília és Hermin, Váczy Laura, 
Benedikovics Róza, Bessenyei Róza, Szokolay Zsigmondné, Pásztolyi Da- 
nielovich Emília, Velyászky Mária és Anna, Pesty Erzsébet, Szányi Máriái 
Píkéthy Etelka, Martin Anna, Hunyadi Karolin, Novák Zsófia, Szécsi Ilona, 
Antalfyné Győrfy Etelka, Nagy Józsefné, Darázsy Hermin, Telendy Eliz, 
Farkas Amália és Jolán, Intze Katalin, Birró Domokosné, Szerdahelyi Iza­
bella, Mauks Ilona, ICállay Riza, Vitályos Gergelyné, Nagy Emilia, Hosszú 
Jánosné, FlegmannLipótné, Malachovszky Béláné, Fencik Vaszócsik Mária.
A 36-dik számban közlött rejtvény értelmét utólag be­
küldő :
Telendy Eliz, Szokolay Zsigmondné, Varga Péterné, Novák Zsófia.
— -9-s—
A 35-dik számban közlött rejtvény értelmét utólag be­
küldő :




Azt d­ Sze- Lel- mi e- ted ta-
ret- ítem, kér- le- min- A- Hogy zád
dik, tem ? gész ko- gész hoz- Iá- löt-
6- lek hogy den len. rü- lak sem,
mórt em- dóm, én, té- ve- te tói.
tú­ ret- sze- bér öu- mád- kö- ked-
rét- hogy oh lek, Mért vü- fa- hti-
szé­ Mert lek, ki­ Csal- zö i- lem
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Lóugrás szerint megfejtendő 
Megfejtési határidő : november 1-seje.
''HIBAIGAZÍTÁS.) Lapunk múlt számában B e n e d e k  Aladár köl­
teményében két értelemzavaró sajtóhiba csúszott be. Ugyanis a második 
strópha 3-dik sorában mindjárt az első szónál nem „Ki,“ hanem „Mi“ olva­
sandó, s ugyan e strópha 6-ik sorában e szó helyett „előre“ „dőre“ olvasandó ; 
miket a szerző kivánatára ezennel kijavítunk.
Tartalom.
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A g yermek lénye.
(Folytatás.)
Hogy az ember mennyire : ember szülöttje, az különféle 
módon nyilatkozik. Először is a nyelvben. A gyermek bár 
idegen földön teljenek is első évei, legkönnyebben anyanyelvét 
tanulja meg. Vannak példák, hogy gyermekek, k ik  szüléiket 
legzsengébb korukban vesztették el és szüléik anyanyelvét 
soha sem hallották, azt első alkalommal bámulatos gyorsaság­
gal elsajátitották. Hasonlókép állítják, hogy nem csupán u tán ­
zás, hanem a szüléktől átörökölt különös képesség folytán 
tanulják meg a gyermekek könnyebben a szülék mesterségét, 
vagy kiváló foglalkozásukat. A mit ezek gyakorolnak, az a 
foglalkozás bizonyos szerveket különösen fejleszt ki és ezen 
szerv aztán gyermekeikben is kiváló fejlesztésre alkalmas. Es 
bármelyik is közülünk ne vett volna észre önönmagában bizo­
nyos hajlamokat, modorokat, vagy sajátságokat, melyek csa­
ládjában úgyszólván uralkodók ?
Az emberiség egy összefüggő, összetartozó egészet képez, 
rendeltetése mindig jobban-jobban egységes szervezetté fej­
lődni, és tagjainak öntudatos összefüggése, az emberiség test­
vériessége által megkülönböztetni magát. Ezen rendeltetés való­
sítására törekszik minden vallás, és a ki ezen rendeltetéshez 
alkalmazza életét, az vallásos ember. A zért minden egyes em­
ber egyfelül a nem egyes részét képezi, másrészt pedig m agá­
ban véve külön egészet képez és külön jelleggel is bir. Es e 
tekintetben sajátságos látszólagos ellentét vehető észre, az 
tudniillik, hogy minél inkább egyéni valamely ember, annál 
szorosabban fűződik másrészt az átalános lánczolathoz; minél 
határozottabban és tökéletesebben jelentkezik valamely egyé­
niség különleges jelleme, annál inkább képes — kellő nevelés
mellett, — az emberiség átalános nevelési, azaz polgárosodási 
fokát közeliteni meg. A zene összhangzata annál tökéletesebb, 
minél tisztábban és élesebben adja meg minden egyes hangszer 
a maga hangját.
Az egyén után első csoportozat a nemzedék, az egyesek és 
nemzedékek közti összefüggést azonban úgy ajelent, mint a m úl­
tat és jövöt illetőleg, még mély sötétség t a k a r j a ; de a tudomány 
haladásával az ember fölismerésének tudománya islépést ta r t ,  
és azért bizonynyal eljövend azon kor, midőn az ember elérte s* 
polgárosodás azon fokát, melyet minden századok bölcsei a 
bölcseség zárpontjául ismernek e l : „Ismerd ten m ag ad a t!“
Minden tudománynak a könnyebbről a nehezebbekre kell 
fokozatosan emelkedni, igy az ember megismerésének iselébb a 
természet alantibb szervezetének utján kellett átvezetni. Az 
embernek elébb a természeti képletek tükrében kellett magát 
látnia, hogy felfödözhesse azon tükröt, melyben önmagát mint 
embert láthatá.
Csak nemének tükörképében : az emberiség történelmé­
ben látja meg az ember, — habár most még csak töredékesen,
— mi ő valójában. Mily különbözők a korszakok és mennyire 
különböznek egymástól a nemzetek és mennyire ezer- meg 
ezerfélekép az emberiség egyéni alakulásai, valamint átalános 
vonásai — mindez a történelem tükörképeiből ötlik szembe. Es 
mi egyéb teszi Shakespeare drámáit halhatlanokká, mint az 
átalánosan emberinek azon nagyszerű vonásai, mely minden 
alakjában olyan sajátszerü és jellemzetes módon kinyomódik ? 
Az emberiség átalanos vonásai minden időben és minden a lak ­
ban igazak maradnak.
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M i k é n t  a z  e g y e s  e m b e r ,  a z o n k é p  a z  e m b e r i s é g  is  á t é l i  a  
k ü l ö n b ö z ő  f e j l ő d é s i  f o k o z a t o k a t : a  g y e r m e k k o r t ,  a  f i a t a l  k o r t ,  
a  f é r f i k o r t  é s  a z  é l e m e d e t t s é g i  k o r t ;  é s  v i s z o n t  a z  e g y é n i  é l e t  
f e j l ő d é s é b e n  a z  e m b e r i s é g  f e j l ő d é s i  t ö r t é n e t é t  m u t a t h a t n i  k i .
F r ö b e l  e l v i t á z h a t l a n  é r d e m e ,  h o g y  e z e n  v o n á s o k a t  m é ­
l y e b b e n  i s m e r t e  fö l  é s  m e g t a l á l t a  a  m ó d o k a t ,  m e l y e k  s z e r i n t  
a z o k n a k  k i f e j l é s e  m á r  a  z s e n g e  g y e r m e k k o r  e l s ő  f a k a d o z á s á -  
b a n  s e g i t t e t h e t i k  e lő .
A  g y e r m e k l é t e i  ö s z t ö n s z e r ü  n y i l v á n u l á s a i b a n ,  —  a  m e n y ­
n y i b e n  a z o k  m i n d e n  r e á e r ő s z a k o l t  m o d o r t ó l  m e n t e n  n y i l v á n u l ­
h a t n a k  —  m u t a t k o z n a k  a z o n  k e r é k v á g á s  n y o m a i ,  m e l y e n  a z  
e m b e r i s é g  e l h a l a d o t t ,  h o g y  a  p o l g á r o s o d á s  e l s ő  k e z d e t l e g e s s é ­
g é t ő l  a  j e l e n k o r  m a g a s l a t á i g  e l j u s s o n .  A z  á l l a t  ö s z t ö n e  k e z d e t ­
t ő l  f o g v a  e l é g  e r ő s  v o l t  a r r a ,  h o g y  l é t e l e  s z ü k s é g l e t e i t  m e g s z e ­
r e z z e .  A  j e l e n k o r  á l l a t a i n a k  t e e n d ő i  s e m m i b e n  s e m  k ü l ö n b ö z ­
n e k  a  h a j d a n k o r i  á l l a t o k é i t ó l ; a  m é h  m o s t  i s  é p e n  ú g y  r a k j a  
s e j t j e i t ,  a  f e c s k e  f é s z k é t ,  a  r ó k a  t a n y á j á t  m i n t  a z  ő s  h a j d a n -  
k o r b a n .  C s u p á n  c s a k  a z  e g y  e m b e r n e k  k e l l e t t  m a g á n a k  u t a t  
t ö r n i ,  f ö l e m e l k e d n i e  a  t e r m é s z e t i  é l e t  e s e t l e n ,  v a d  f o g á s a i n  á t ,  
f á r a d s á g g a l ,  e r ő m e g f e s z i t é s s e l ,  l e l e m é n y e s s é g g e l ,  b i r ó s a b b  e r e ­
j é v e l ,  e z e r  m e g  e z e r  t é v ú t o n  é s  b a l s i k e r e n  k e r e s z t ü l ,  p o l g á r o ­
s o d á s  m a g a s l a t á i g .  A  k ö z m ű v e l ő d é s  t ö r t é n e t e  m u t a t j a  m e g ,  
h o g y  m i  ő, m i  v o l t  é s  m i b e n  v a n  m é g  h i á n y a .
D e  b á r m i t  a l k o t o t t  i s  a z  e m b e r i  s z e l l e m ,  a  l e g e l s ő  k e z ­
d e t l e g e s  k ő - é s  f á b ó l  k é s z ü l t  s z e r s z á m o k t ó l  a  j e l e n k o r  n a g y ­
s z e r ű  g é p é i g ;  a z  e l s ő  v o n á s o k t ó l ,  m e l y e k  a z  á r n y é k  u t á n  r a j ­
z o l t a t t a k ,  a  f e s t é s z e t  é s  s z o b r á s z a t  c s u d a m ű v e i i g ; a  m a d á r ,  
r o v a r  é s  e g y é b  t e r m é s z e t i  h a n g o k  u t á n z a t a i t ó l  B e e t h o v e n  S i m -  
f o n i á i i g ,  a  t e r ü l e t e k n e k  s z ö g l e t m é r t é k k e l  v a l ó  f ö l m é r h e t é s i  e s z ­
m é j é t ő l  a  c s i l l a g u t a k  k i s z á m í t á s á i g ,  m i n d e n h e z ,  a  m i r e  c s a k  a 
t u d o m á n y  f ö l e m e l k e d e t t ,  a  m i t  c s a k  a z  e m b e r i  é s z  e l é r h e t e t t :  
m i n d e n h e z  a  t e r m é s z e t n e k  k e l l e t t  —  a l k o t á s a i b a n  —  a z  a l a p ­
t ö r v é n y e k e t  é s  i r á n y e l v e k e t  a d n i  v e z é r f o n a l u l ,  m e r t  c s a k  a  
t e r e m t ő  m i n t á i  u t á n  a l k o t h a t o t t .  E  m i n t á k a t  a  m ű v é s z e t  s z e l ­
l e m e ,  e  s z e l l e m  i s t e n i  j e l l e g e  f o l y t á n ,  m e g n e m e s i t e t t e  é s  e z  á l t a l  
e g y ú t t a l  a z  ö r ö k  i g a z s á g ,  a  t e l j e s  t ö k é l e t e s s é g  s y m b o l u m a i ,  a  
l á t b a t l a n n a k  l á t h a t ó  j e l e i v é  l e t t e k ,  m i g l e n  k é p e s  l ö n  a  k ö z v e t ­
l e n  m e g i s m e r é s r e .  í g y  v e z e t i  a z  I s t e n ,  e  n a g y  n e v e l ő ,  a z  e m  
b é r t ,  a z  ő  t e r e m t é s i  g y e r m e k é t  l a s s ú  e g y m á s u t á n i  á t m e n e t e ­
k e n  a  l e g d u r v á b b  és  l e g e g y s z e r ű b b  [ é r z é k i  é s z l e l e t e k  f o n a l á n  
a z  i s t e n i  s z é p s é g n e k  a  m ű v é s z e t b e n ,  é s  a z  i s t e n i  i g a z s á g n a k  
s z a v a k b a n  v a l ó  k i f e j e z é s e i g .
(Folyt, köv.)
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Oneni tu, Jlelpomene .
(Horác u tá n . Carm. L ib . IV. Ode 3.) 
Tóth Endrétfil.
kire te egyszer, dalok istennője,
Születés perczében nyájasan tek 'ntél: 
f  Nem lesz az az ökölviadalok hőse,
Sem győztes a szilaj kocsi-lóversenynél.
Hadviselő dolog sem sző a részére,
Leveles koszorút, melytül ékeskedve,
Mint félelmes hadak leverő vezére,
Dicsben vonuljon a k a p i t o 1 i hegyre.
Hanem a patakok, melyek a termékeny 
T i b u r szép vidékén keresztül illannak, 
S a lomboló ágak a síírtí cserjéken,
Hírhedt költőjévé avatják a dalnak.
Engemet R ó m a ,  a világ fejedelme 
Kedvelt költőinek sorába igtatott;
S a hogy ez ivadék méltóvá tett erre :
A maró irigység kevesbbé zaklatott.
Oh K ö l t é s z e t !  a ki öszhangba hozod az 
Édes zajongással szóló arany lantot ;
A ki még a néma halaknak is adhatsz,
Ha neked úgy tetszik, zengő hattyuhangot:
Hogy a jövő-menők én reám, a milíint 
Kóma lantosár», ujjal mutogatnak ;
Hogy daliok, hogy tetszem, s ha tetszem : az mind, mind 







—  E n  b i z o n y  n e m  b á n o m ,  h a  s z á z s z o r  ú g y  d ü h ö s k ö d i k  
i s ,  d e  é n  b i z o n y  b e s z é l e k  v e l e ;  m e r t  n e m  v e h e t e m  a  l e l k e m r e ,  
h o g y  b ü n b á n a t  é s  g y ó n á s  n é l k ü l  h a g y j a m  m e g h a l n i  ő t ,  s a  
n é l k ü l ,  h o g y  e g y e t l e n  g y e r m e k é v e l  l e g a l á b b  u t ó s ó  p i l l a n a t á b a n  
k i  n e  b é k ü l j ö n .  E g y e t l e n  g y e r m e k é v e l ,  a  k i  s z e g é n y  k e d v e s  
f e l e s é g é v e l  é s  á r t a t l a n  g y e r m e k e i v e l  e g y ü t t  o l y a n  n a g y  n y o ­
m o r ú s á g b a n  é l ,  h o g y  s z e g é n y  a n y j a ,  b o l d o g u l t  n a g y a s s z o n y u n k  
m e g f o r d u l n a  s í r j á b a n ,  h a  c s a k  s e j t e n é .  O l y  n a g y  n y o m o r ú s á g ­
b a n  v a n ,  G y ö r g y ,  h o g y h a  m i  t i t o k b a n  n e m  k ü l d ö z g e t n é n k  n e k i  
e g y - e g y  k i s  b ú z á t ,  m e g  k r u m p l i t ,  h á t  t a l á n  é h e n  k e l l e n e  e l ­
v e s z n i ü k .  N e m  G y ö r g y ,  e z t  n e m  v i h e t j ü k  e l  a  l e l k ű n k ö n ,  é n  
b i z o n y  b e s z é l n i  f o g o k  v e le .  A z é r t  h á t  c s a k  m a g a m  v i s z e m  fel  
s z á m á r a  a  b o r t .
—  Á m  l e g y e n ,  —  m o n d á  G y ö r g y ,  —  p r ó b á l j o n  h á t  
m a g a  is  e g y e t .  Á m b á r  é n  s e m m i  j ó t  s e m  r e m é l e k ; a z  ö r e g  h a ­
l á lb ó l  g y ű  lö l i  f i á t ,  s k i  f o g j a  t a g a d n i  m i n d e n é b ő l .
A n n á l  i n k á b b  k ö t e l e s s é g ü n k ,  m i n t  k e r e s z t y é n e k n e k ,  a  
s z i v é r e  b e s z é l n i ,  é s  é n  b e s z é l n i  i s  f o g o k ,  —  m o n d á  P a n n a  a s z -  
s z o n y  é s  f ö l m e n t  u r a  s z o b á j á b a .
E z  b e t e g e n ,  n a g y  b e t e g e n  f e k ü d t  á g y á b a n .  M e g h ű l t - e ,  
v a g y  e g y é b  t ö r t é n t  v e le ,  a z t  n e m  t u d h a t t a  P a n n a  a s s z o n y ,  d e  
a z t  l á t t a ,  h o g y  a  h i d e g  t ö r i ,  s h o g y  m á r  k ö z e l  v a n  a h o z ,  h o g y  
f é l r e b e s z é l j e n .
—  A z  I s t e n  s z e r e l m é é r t ,  t e i n s  u r a m ,  —  m o n d á  P a n n a  
a s s z o n y ,  —  e n g e d j e  m e g ,  h o g y  o r v o s é r t  k ü l d j é k .
A z t  n e  t e g y e  P a n n a  a s s z o n y ,  —  m o n d á  a z  ö r e g ,  e g é s z  
t e s t é b e n  r e s z k e t v e ,  — m e r t  m i n d j á r t  s z ö r n y e t  h a l o k ,  h a  o r v o s  
t e s z i  h á z a m b a  l á b á t .
E k ö z b e n  P a n n a  a s s z o n y  s z á j á h o z  v i t t e  a  p o h a r a t ,  m e l y ­
n e k  t a r t a l m á t  a z  ö r e g  m o h ó n  f e l s z ö r p ö l t e , m i r e  a z t á n  k i s s é  
j o b b a n  l á t s z o t t  l e n n i .
P a n n a  a s s z o n y  p e d i g  g o n d o s a n  b e t a k a r g a t t a  ő t ,  l e ü l t  
á g y a  m e l l é  s i g y  s z ó l o t t  h o z z á .
—  A z t  h i s z e m ,  t e i n s  u r a m ,  h o g y  n a g y o n  m e g k ö n n y e b -  
Jitné a  s z i v é t ,  h o g y h a  v é g r e  m o s t  m á r  s z e g é n y  f i á r a  i s  g o n ­
d o l n a .  H i s z ’ m i c s o d a  n a g y  b ű n e  v a n ,  h o g y  o l y a n  s z i g o r ú a n  
b á n i k  v e l e  . E n  w m e r e m  a  s z e g é n y  j ó  u r f i t ,  t a l á n  j o b b a n ,  m i n t  
m a g a  a  t e i n s  u r ,  t u d o m ,  h o g y  m e n n y i r e  s z e r e t i  é d e s a t y j á t ,  
v a l a m i n t  a z t  i s ,  h o g y  m i l y  b o l d o g s á g  l e n n e  r e á  n é z v e ,  s m i l y  
m e g n y u g v á s  a  t e i n s  u r r a  i s ,  h a  ^ é g  e g y s z e r  b e s z é l h e t n é n e k  
e g y m a s s a l .  E s  a z u t á n  t a l á n  p a p o t  i s  h í v h a t n á n k ;  jó  a z  e m ­
b e r n e k  I s t e n r e  is g o n d o l n i !
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Az öreg e szavakra nagy erőlködéssel felült ágyában és 
olyan gyönge, de rémes és mérges hangon, mi a szegény jó 
asszonyt egészen rémületbe ejtette, igy szólott hozzá :
— Eltakarodjá l ágyamtól kígyó, György jöjjön hozzám 
éjjelre; reggel pedig jókor üljön lóra és hivja ki hozzám V á­
sárhelyről Csikor fiskális u ra t.  Maga pedig takarodjék  ki 
M a r s !
P anna  asszonynak nem kellett ezt kétszer mondani, úgy 
meg volt rémülve. F u tva  futott le a lépcsőzeten és zokogva 
lépett a szobába.
— Szegény u rf i ! Szegény urfi ! Most már csakugyan k i­
tagadja ő t;  mert azt parancsolta, hogy holnap napfölkeltekor 
maga Marosvásárhelyre menjen Csikor ügyvéd után. Engem 
lekergetett, s azt mondta, hogy az éjszakán á t maga legyen 
mellette. Én  bizony, az igazat megvallva, ezt nem is bánom, 
mert félni kezdek tőle. De maga katona volt és férfi, maga 
semmitől sem fél. Menjen is fel hozzá sietve, m ert azt hiszem, 
hogy a szerencsétlen utóját já r ja  már.
Csikor úgynevezett zug-ügyvéd volt, és Irzekutz Bogdán­
nak  megbízottja s totum-factuma uzsorás üzleteiben. Mindenféle 
ravasz fogásokban és tekervényekben já r tas  lévén, magát az 
öreg előtt nélkülözhetlenné tud ta  tenni; ügyeit csak oly jól 
ismerte, mint ő m aga; minden szolgálati 5telre kész volt és el- 
válhatatlan tá rsa  és egyedüli barátja  volt a vén zsugo­
rinak.
Rut alkatú, kisded, púpos ember volt, oly gonosz és k e ­
gyetlen arczczal, mi ama szegény emberekben, kik  Irzekutztól 
voltak kénytelenek roppant kam atokra pénzt fölvenni, mind­
já r t  első p illanatra iszonyt és félelmet ébresztett.
Nem is hivták másként a városban, mint ördög sáfárjá­
nak. Mert ja j volt a szerencsétlennek, ki a kitűzött határidőre 
nem volt képes megfizetni tartozását;  mert ez az ember nem 
ismert irgalmat és kíméletet, s mint mondani szokták, még a 
a halott alól is kihúzta  a vánkost.
Alig volt reggeli nyolcz óra, már ott volt, és tettetett 
részvéttel és sírással borult bará tja  ágyára, mindenképen biz­
ta tva  és bátoritva őt.
Irzekutz pedig kiküldvén a szobából Györgyöt és P an n a  
asszonyt, megparancsolta, hogy hivás nélkül senki se merje 
mutatni magát, és midőn távoztak, Csikor az öreg ur intésére 
becsukta u tánuk az ajtót.
íg y  töltötték együtt a reggelt.
Délben csöngettek és Pannának  ebédet kellett Csikor 
számára felvinnie. Az öreg ur mit sem evett, s csak egy-két 
korty  vizet tudott leszörpölni nagynehezen.
Panna asszony rémülettel vette észre, hogy a nagy szek ­
rénynek fiókja, hol az öreg pénzét és irományait szokta tartani, 
nyitva volt, és hogy Csikor egy az ágy mögé helyzett asztal 
mellett ült és irt.
íg y  telt el a délután.
Este későn ú jra  csöngettek és felhívták Panna asszonyt 
és Györgyöt, s az öreg ur jelenlétükben irt alá egy papirost. 
Mi volt írva a papiroson, azt nem tudták , mert nem olvasták 
fel e lő t tü k ; de nekik is alá kellett azt irni, mint tanuknak . 
Hanem azért se jte tték , hogy az a papiros az öregnek vég­
rendelete.
Midőn újból eltávoztak, az öreg igy szólott C sik o rh o z :
— Add ide a testamentumot, hadd olvassam el még egy­
szer; az nekem jól esik. F iamat, Irzekutz  Kristófot hálá tlan­
sá láé r t  és engedotlcnségeért minden vagyonomból kitagadom, 
és á ta lá n o s  és egyetlen örökösömül Csikor Jónás ügyvédemet
és sok évi hü barátomat nevezem ki, a következő föltételek 
alatt, sat. sat.
Csikor le nem vette szemét az öregről, s midőn az olva­
sással készen volt, k inyújtotta kezét, hogy a testamentumot 
átvegye.
Hanem a beteg nem adta  oda, azt mondván, hogy leg­
jobb helyen van az ő nála, s összehajtogatván, bedugta v á n ­
kosa alá./
Es most hagyj al unnom kissé, mert rendkivül gyönge és 
bágyadt vagyok. Holnap újból beszélni fogunk, jó é js z a k á t !
Csikor kiment a szobából, de a házat, mely oly nagy  
kincset rejtett rá  nézve, nem ak a r ta  odahagyn i; azért ott m a­
ra d t  é jszakára , s az öreg uréhoz közel egy kis szobában, hol 
máskor is alunni szokott, mikor it t  volt, s hol számára min­
dig ágy állt készen, lefeküdt, s a legszebb gondolatok között, 
hogy ne, hisz’ egyszerre gazdaggá lön, csakhamar elaludt.
Nem tudta, mennyi idő lehetett, sem azt, hogy mennyi 
ideig alhatott, midőn őt a sötétség közepette rémitő kiáltozás 
riaszto tta  fel álmából.
Az egész ház hangzott a borzasztó rikácsoló kiáltástól, 
mihez hasonlót soha sem hallott. V uhu! vuhu ! vuhu ! K rr  ! 
k r r r  !
Csikor reszketve ugrott fel az ágyból és borzadva tekint- 
getett jobbra-balra  ; m ert  ez a borzasztó ja jgatás  és kiáltozás 
őt egy rémitő álomból r iasz to tta  fel. Épen azt álmodta volt, 
hogy a törvényes örökös megjelent és ki aka rta  ragadni k e ­
zei közül a végrendeletet.
Ezen pillanatban riasztotta őt fel az iszonyú ja jga tás  és 
k iá ltozás: K r r r ! k r r r  ! vuhu ! v u h u !
Hallgatózni kezdett és reszketve vár ta  a kiáltozás meg­
újulását.
De semmit sem hallott. Minek folytán aztán el a k a r ta  
hitetni magával, hogy az egész csak képzelődés v o l t ; m eg­
nyugodott kissé 4s megkisérlé újból elalunni.
De lelkiismerete már fölébredt és nem hagyta  őt olv 
gyorsan elalunni.
Rövid p9rczek alatt mindazon gonosz és rósz cselekede­
tek emléke végig vonult agyában, a miket életében elkövetett 
és hasztalan igyekezett e gondolatoktól menekülni. A hideg 
verejték ütött ki egész testén és újból fölkelt ágyából. És 
akkor úgy tetszett n e k i , hogy neszt hall a folyosón, közel 
ajtaja előtt. Megfeszített figyelemmel kezde hallgatózni és 
semmi kétsége sem m aradt fenn a r ra  nézve, hogy a nesz, a 
mit hall, az léptek zaja. De rémülete oly nagy volt, hogy 
gyetlen szót sem birt  ajkain kiejteni, és nem merte m egkér­
dezni, hogy ki van az ajtónál.
Mert hogy valaki ott volt, az bizonyos volt.
Visszafojtott lélegzettel hallgatózott; egy ideig teljes 
csöndesség volt.
Végre, végre egy örökkévalóságnak tetszett idő után új­
ból kiáltozást, segély utáni kiáltozást hallott. Csakhogy ez a 
hang nem az a borzasztó hang volt ,  mely őt álmából felriasz­
totta, hanem egy emberi, egy női hang, mely folyvást k i­
áltozta : Segitség! segítség! Ott megy, ott megy, én világosan 
láttam ! És ugyanezen időben t á v o l a b b r ó l  ugyan, mint azelőtt, 
az épület lakatlan  és fölépitetlen részéből, ú jra  felhangzott 
ama rémes és borzasztó ja jgatás  és kiáltozás: K rr r !  k r r r .  
v u h u ! vuhu !
Hanem a gyáva nőm mert megmozdulni. Visszabujt
ágyába és fejére húzta takaróját.
— Segitség ! segitség! Fiscalis u r ! fiscalis u r l  — hang-
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zott újból a kiáltás, s ugyanazon pillanatban hevesen kopogni 
kezdtek.
E r r e  c s a k h a m a r  s e b e s e n  f ö l t á r u l t  a z  a j t ó ,  s  a z o n ,  é g ő  
g y e r t y á v a l  k e z é b e n ,  G y ö r g y  l é p e t t  a  s z o b á b a .
C s i k o r  m é l y e n  f e l s o h a j t o t t  m i d ő n  a z  é g ő  g y e r t y á t  é s  
G y ö r g y ö t  m e g p i l l a n t o t t a .
T e h á t  c s a k u g y a n  á l o m  é s  k é p z e l ő d é s  v o l t  a z  e g é s z  ! —  
g o n d o l á  m e g k ö n n y e b b ü l v e .
D e  G y ö r g y  a r c z a  r e n d k i v ü l  fe l  v o l t  i z g a t v a .
—  T e s s é k  f ö l k e l n i ,  —  m o n d á  —  m e r t  u r a m  m e g h a l t .
—  M e g h a l t !  — i s m é t l é  C s i k o r  é s  h i d e g  b o r z o n g á s  f u t o t t a  
v é g i g  t e s t é t  a z  e l ő b b e n i  i r t ó z a t o s  z a j r a  g o n d o l v a .
D e  a  f é le le m ,  n e h o g y  ú j b ó l  m a g á r a  h a g y j á k  ő t  s z o b á j á ­
b a n ,  c s a k h a m a r  m a g á h o z  t é r i t e t t e  ő t .  G y o r s a n  f e l u g r o t t ,  
s i e t v e  f e l ö l t ö z k ö d ö t t  é s  k ö v e t t e  G y ö r g y ö t  a  s z o b á b a ,  a h o l  I r z e -  
k u t z  m e g h a l t .
I t t  f e k ü d t  a  v é n  e m b e r  á g y á n ,  m e g h a l v a ,  h i d e g e n ,  m e ­
r e v e n .
V é g s ő  k ü z d e l m e  a l a t t  f e j e  l e c s ú s z o t t  a  v á n k o s r ó l  é s  a z  
á g y  p á r k á n y á r a  v o l t  h a j o l v a .
D e  a  h a l á l ,  m i n t  l á t s z o t t ,  n e m  i n t é s  n é l k ü l  v i t t e  ő t  m a ­
g á v a l .
A  l á t s z a t  s z e r i n t  s o k á i g  k ü z d ö t t  a z  á r n y n y a l ,  m i e l ő t t  
a z o n  v i l á g b a  k ö v e t t e  v o l n a  ő t ,  h o n n a n  n i n c s  t ö b b é  v i s s z a t é r é s .
V a l ó s z i n ü l e g  k ő k e m é n y  s z i v é b e n  i s  k e l l e  v a l a m i t  é r e z ­
n i e  é s  a  c s ö n g e t t y ü - z s i n o r t  a k a r t a  m e g r a g a d n i ,  h o g y  m a g á h o z  
h í v j o n  v a l a k i t ;  m e r t  á g y a  e g é s z e n  r e n d e t l e n s é g b e n  v o l t ,  s a  
s z é t t é p e t t  á g y f ü g g ö n y b ő l  e g y  d a r a b o t  m é g  g ö r c s ö s e n  k e z e i  
k ö z ö t t  t a r t o t t .
Vagy talán érezve a halál hidegségét, a kályhához aka rt  
menni, hogy fölmelegitse dermedt tagjait  ? A tűz egyébiránt a 
kályhában már régen el volt hamvadva.
H o g y  m á r  m e g  v a n  h a l v a ,  a z  b i z o n y o s ; a r r a  n é z v e  h á r ­
m u k  k ö z ü l  e g y i k  s e m  k é t k e d e t t .
A z  ö r e g  P a n n a  a s s z o n y ,  k i  u r a  h a l á l á t  l e g e l ő b b  é s z r e ­
v e t t e  é s  s e g é l y é r t  k i á l t o t t ,  k é t s z e r e s e n  m e g  v o l t  r é m ü l v e .  N e m  
c s a k  e z  a  h a l á l ,  a  m i  v é g r e  i s  t e r m é s z e t e s  é s  v a l ó s z í n ű  v o l t ,  
m é g  v a l a m i  m á s ,  b o r z a s z t ó ,  t e r m é s z e t  f e l e t t i  i s  r e m e g t e t t e  s z i ­
v é t ,  ú g y ,  h o g y  a l i g  m e r t e  C s i k o r t  m e g k é r d e z n i ,  h o g y  h á t  h a l ­
l o t t a - e  ő  is  ?
Az ügyvéd egészen fehér lett az ijedtségtől, midőn látta, 
hogy az, a mit ő gonosz álomnak ak a r t  tartani, nem volt csu­
pán képzelődés !
—  B o l o n d s á g  é s  k é p z e l ő d é s  a z  e g é s z  —  m o n d á  G y ö r g y .
—  R e g g e l  k i h í v j u k  a z  o r v o s t  é s  a k k o r  m a j d  k i d e r ü l  a z  e g é s z .
—  E s  K r i s t ó f  u r f i  is  b i z o n y o s a n  m e g  f o g  é r k e z n i ,  —  
m o n d á  P a n n a  a s s z o n y ; m e r t  é n  m i h e l y e s t  l á t t a m ,  h o g y  a z  ö r e g  
u r  i l y  v e s z e d e l m e s e n  b e t e g , a z o n n a l  l o v a s  e m b e r t  k ü l d t e m  
u t á n a ; m e r t  c s a k  i l l e n d ő  é s  k e r e s z t y é n i  d o l o g ,  h o g y  a  f i ú  a p j a  
t e m e t é s é n  j e l e n  l e g y e n  !
P a n n a  a s s z o n y  e  s z a v a i  f a l r i a s z t o t t á k  C s i k o r t  i j e d t  d o r -  
m e d t s é g é b ő l  é s  v i s s z a v e z e t t é k  g o n d o l a t a i t  a  v i l á g i  d o l g o k r a .
B i r t o k á b a  k e l l e  k e r i t n i e  a  v é g r e n d e l e t e t ,  a  m i t  a  h a l o t t  
v á n k o s a  a l á  r e j t e t t ,  m i e l ő t t  a  r e g g e l  s  v e l e  a z  o r v o s  é s  a  t ö r ­
v é n y e s  ö r ö k ö s  m e g é r k e z n é n e k .  É s  m á r  k i  i s  n y ú j t o t t a  k e z é t ,  
h o g y  a  p á r n a  a ló l  a  p a p i r o s t  k i v e g y e ; d e  u g y a n e z e n  p i l l a n a t ­
b a n  i s m é t  f e l h a n g z o t t  a m a  b o r z a s z t ó ,  j a j g a t ó  k i á l t á s : K r r r ! 
k r r r ! v o h u  ! v o h u  !
P a n n a  a s s z o n y  m a j d n e m  e l á j u l t  é s  s i r v a  k ö n y ö r g ö t t  
G y ö r g y n e k ,  h o g y  k i s é r j o  ő t  le  s z o b á j á b a ,  m e r t  ő e g y  p i l l a n a ­
t i g  s e m  a k a r  i t t  m a r a d n i  a  h a l o t t  m e l l e t t ,  m e r t  h i s z e n  l á t -  
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h a t j á k ,  h o g y  i t t  v a l a m i  b o r z a s z t ó ,  v a l a m i  r e n d k í v ü l i  t ö r ­
t é n i k .
M i n d k e t t ő  l e m e n t ,  s  C s i k o r t  is  o l y  h a l á l o s  f é l e l e m  f o g t a  
e l ,  h o g y  n e m  m e r t  e g y e d ü l  m a r a d n i  a  h a l o t t a l ,  s m o s t  m á r  é g ő  
g y e r t y á v a l  s z o b á j á b a  m e n t .
Ö r ö m e s t  l e k i s é r t e  v o l n a  ő i s  P a n n a  a s s z o n y t ,  d e  s z é -  
g y e l t e  G y ö r g y  e l ő t t  b e v a l l a n i  g y á v a s á g á t .
S z o b á j á b a n ,  m e l y n e k  a j t a j á t  a z o n n a l  e l z á r t a ,  s o k  i d e i g  
j á r k á l t  fe l  a l á  i z g a t o t t a n .
(Vége köv.)
S z e u v e «1 é s e 1 1 1 ...
Mária Luizától.
zenvedésem’ eltitkoljam ? 
Lenne annak haszna ! 
Elárulná két szemein és 
A mély tűz alatta.
Panaszommal is felhagyjak? 
Lesz majd ennek haszna! 
Elárulja ez érzelmet 
A lélek siralma.
Vérző sebem is lekössem ? 
Gondolod, lesz haszna ?
Kötő alatt áttör a vér,
Ez is elárulna.
A mi kínzó fájdalmimnak 
Nyugalmat adhatna,
Az egyedül az imádság 
Es a hit malasztja.
Hozzád küldöm imádságom 
En édes Istenem !







 ̂ Rohan bibernok épen nem állt a fiatal király kegyében, 
ez sérté a hiú udvari férfit s minden törekvése oda irányult, 
hogy ismét az udvar kegyébe essék.
E z e n  i d ő b e n  s z o r o s  b a r á t i  v i s z o n y b a n  é l t  e g y  f i a t a l  n ö ­
v e l ,  k i  e p  o l y  n a g y o n  s z e g é n y ,  m i n t  s z é p  v a l a ; e z  l a  M o t t e  
g r ó f n ő  v o l t ,  k i  a  V a l o i s  k i r á l y i  c s a l á d b ó l  s z á r m a z o t t ,  d e  a  k i  
e g y  v o l t  k a t o n á v a l  k e l t  e g y b e .  A  f i a t a l  n ő  s z e r e n c s é t l e n s é g e  a  
á l o n  e n  i g e n  n e m e s  és  j ó s z i v ü  b i b o r n o k o t  r é s z v é t r e  i n d i t á .  
R ö v i d  i d ő n  a  f i n o m  t a p i n t a t a  é s  r a v a s ,  nS,  k i  a  h e l y z e t e k e t  é s  
k ö r ü l m é n y e k e t  p o m p á s a n  fe l  t u d t a  h a s z n á l n i ,  a  b i b o r n o k b a n  
i g e n  t e v é k e n y  é s  e n g e d é k e n y  ó t a l m a z ó r a  t a l á l t .  A  s z é p  g r ó f n ő
^ 1 , 1 ° 8 : ; S g: k“s o k a t  s e g é l y e z é ,  t é k o z l á s a  á l t a l  a z o n b a n
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fiatal házaspárnak ismét nélkülöznie kellett a fényt és ké­
nyelmet.
Hogy kedvezőtlen helyzetükből kiszabaduljanak, oly 
keresetmódhoz folyamodtak, mely Párisban azon időben, a 
kiknek a szerencse kedvezett, igen jövedelmező volt. Átalános 
hiedelemmé vált, hogy a grófnő befolyással bír s igy  csakha­
m ar az ismerősök előtt úgy tűnt föl, mint széles ismeretségü 
és befolyásos n ő , ki azonban a legfurfangosabb szemlélőt is 
kijátszá. Elhitette, hogy magával a királynéval is legbensőbb 
viszonyban áll. Magas származása, szerencsétlen esete és 
Mária Antoinette szivjósága által alkalma nyilt az emelkedett 
szellemű herczegnőhez közelednie; ez természetesen csak 
titokban történt. Rövid időn azonban minden másképen törté- 
nend ! Már elhatároztatott, hogy minden családi jószága vissza- 
adatik  és emellett nagy kedvezményeknek nézett elébe. E z­
alatt  a grófnő titokban leveleket m utato tt  elő, melyek a király- 
névali benső viszonyt ecsetelték; de ezekről beszélni senkinek 
sem volt szabad, nehogy őt szerencsétlenné tegyék.
E  játékot pártfogójával, Rohan bibornokkal já tsza tta  
végig 1784-ben. Jól tudta, mennyire sérti a bibornokot az 
udvar hidegsége és mennyire óhajtja annak  kegyébe ju tn i.  A 
grófnő megigéré, hogy befolyását föl fogja használni s minden 
eszközt felhasználand czéljának elérhetésére. Annak bizony­
ságául, hogy a királynéval szoros viszonya van, a királyné 
által irt néhány levelet mutatott  elő. Rohan, jóllehet nem ismeré 
a királyné Írását, azoknak eredetiségét nem voná kétségbe. 
Elhivé könnyen a grófnő beszédét, mivel hinni szerette, és 
semmi okot nem gondolhatott a r ra  nézve, hogy la Motte, ki 
egészen az ő kegyéből él, őt megcsalja.
L a  Motte azzal kezdé a bibornokot hitegetni, hogy felőle 
a királynéval már többször szóba ereszkedett, ki balvéleményé­
vel felhagyva, hajlandónak látszik őt kegyébe fogadni. Csak 
a r ra  kéri a bibornokot, hogy igazolását Írásban benyújtsa.
A bibornokkal örömében madarat lehetett volna fogatni 
s rövid időn egy pompás vádiratot készített, melyet a bibornok 
L a  Mottenak átadás végett kézbesített.
Néhány nappal később a bibornok válaszszal lön meg­
örvendeztetve. Az aranyos szegélyű, csinosan ir t  levelke igen 
leereszkedő hangon szólt, s mintegy sejtetni engedé, hogy a 
királyné hajlandó a bibornokot kihallgatni.
Rohan az örömtől ugyszólva átszellemült s la Motte k é t ­
szeresen megnyeré kegyét.
L a  Motte a bibornok és a királyné között inditott meg 
költött levelezést. Mária Antoinette mint gyöngéd és jó té ­
kony lélek, bizonyob szegényeket kíván segélyezni, minthogy 
azonban több rendbeli kiadás pénztárát k iürité : kéri a bibor­
nokot a bizonyos mennyiségű pénzt la Motte grófnőnek kéz- 
besiteni. . . . Ily módon la Motte a bibornoktól apródonkint 
mintegy 160,000 franknyi összeget csikart ki.
L a  Motíenak az is fülébe jutott ,  hogy a királyné a becses 
gyém ánt nyakszalagot megtelcinté, és hogy az neki felette 
megtetszett, de viszont azt is megtudta, hogy árát  sokalja. 
Tudta, hogy Böhmer e m iatt  majdnem kétségbe van esve s 
még vevőre nem talál, jóllehet, annak, ki ékszere eladásában öt 
elősegitendi, egy igen értékes ékszerrel ajándékozandja meg. 
Ezen egyszerű tényekre épité tehát ama veszélyes já téko t,  
melynek kivitelében a szerencse oly igen kedvezett neki.
Deczember vége felé 1784-ben Böhmer és társa bizonyos 
Hochetto nevű urral találkozott, kinek a nyakszalaggal való 
bajt elpanaszolá s egyúttal kérdést intézett Iiozzá, nem tudna-o 
v a l a k i t ,  ki érdekükben az udvarnál közbenjáróul fölléphetne?
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— E n senkit sem ismerek, — feleié Hochette — de
vöm, la Porse ügyvéd ur, hál’ istennek, ismer egy urhölgyet, 
ki ő felségénék teljes kegyében áll, ott kell szerencsét pró­
bálni.
A derék apósnak igaza volt, mert hiszen az a befolyásos 
urhölgy nem volt más, mint la Motte grófnő.
A szolgálatkész és udvarias Hochette ur az ékszerész 
kérelmére elküldé ügyvéd vejét a grófnőhöz, hogy közbenjá­
róul fölkérje.
A grófnő igen elcsudálkozik e megtiszteltetésen, azonban 
eleinte vonakodik ezt megígérni, végre e kérésnek engedve 
beleegyezik hogy a nyakszalagot hozzá vigyék. A grófnő csu- 
dálattal nézi az ékszert, másrészt igen sajnálja, hogy elvével 
merőben ellenkezik ily dolgokba elegyedni, jóllehet az éksze­
rész u rak n ak  teljes örömmel k ivánna szolgálni. Mindamellett 
reményt nyújt a jö v ő re ; mire az ékszerészek annyira megör- 
vendenek, hogy egy értékes ékszert Ígérnek a grófnőnek, 
a mi egy ily magas rangú hölgygyei szemben még sem illett 
v o ln a !
Körülbelül három hét múlva a grófnő az ékszerészeket s 
la Porté ügyvédet magához kéreti s mint bizalma s emberek­
nek tudtul adja, miszerint a királyné valóban hajlandó az é k ­
szert megvenni, s hogy egy magas rangú  ur fog megbizatni 
annak megvételével. Az ügyvéd a magas rangú  urban a bibor­
nokot véli és igen csudálkozik ezen. De a grófnő biztositja, 
hogy a bibornok közbenjárása folytán ismét az udvar kegyébe 
ju tott  s ez által az ügyvéd meg van nyugtatva.
Ez alatt a grófnő magas pártfogójáról sem felejtkezett 
meg. Sükerült öt rábeszélni, hogy a k irályné a nyakszalagot 
megszerezni óhajtja, de annak megvételét a k irály  előtt t itok­
ban kivánja tartan i s árá t  apródonkint saját m egtakarított  
pénzéből szándékozik kifizetni. Különös bizalma jeléül kéri a 
bibornokot nevében az alkut teljes csöndben m egkötni; erre 
egy, a grófnőnek kézbesített felhatalmazást fog küldeni, m e ly  
az összes tartozás lefizetése után lesz visszaadandó.
A bibornok Párisba sietett, hol a teljes felhatalmazást 
megnyeré. A levél Trianonból volt keltezve ezen a lá i rá ssa l : 
F r a n k  h o n i  Mária Antoinette. A f r a n k h o n i  aláírás 
magában elegendő ok lehetett volna a gyanúra, mert a bibor­
nok tudhatta  volna, hogy Mária Antoinette soha sem hasz­
nálta ezen melléknevet. E z t  azonban a bibornok 'nem vette 
tekintetbe.
A hibornok, mielőtt a dologhoz fogott volna, tanácsot 
kér t  a hires szellemlátnok: Cagliostró-tól; e csaló sok hókusz­
pókusz után úgy nyilatkozott, hogy ezen vállalat szerencsés 
következményeket vonand maga után, továbbá a bibornokot 
biztositá a k irá ly n é  kegyéről.
Néhány nappal később a bibornok az ékszerészek bolt­
jába lépett s ott több ékszerárut vett szemügyre. A többek 
között a nyakszalagot is előmutaták. Megkérdé árát, mire 
Böhmer úgy nyilatkozott, hogy a nyakszalag szakértők által
1.600,000 frankra  becsültetett.
E rre  Rohan úgy nyilatkozott, hogy az ékszert hajlandó 
lenne megvenni valaki számára, k it  azonban „mellesleg“ meg­
nevezni nem akar.  P á r  nap múlva ismét az ékszerboltba ta lá l­
ju k  a bibornokot, most azonban a vevési szerződés javas la tá ­
val, melyet ő maga irt. A föltételek ezek valának, hogy : mi­
u tán  a nyakszalag ára  igen magasnak látszik, m egbecsülte i 
s é k ; hogy ára két év alatt  letörlesztessék; hogy utalványt 
állítsanak ki és hogyha a vevő e föltételekben megegyezik, az 
ékszer legkésőbben februárhó olsején átadassék. Az ékszeré-
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szék ezen szerződést a lá ír ták  és a bibornok eltávozott, a nél­
kül, hogy valakit megnevezzen.
Rohan, az ékszerészek által a láir t  szerződést á tadá la 
Motte-nak, hogy azt a k irályné elé terjeszsze. Rohan a szer­
ződést két nap múlva visszakapta. Minden pontnál a királyné 
„beleegyezés“-ét lehetett olvasni, alant pedig ez á l l t : F ra n k ­
honi Mária Antoinette. A  bibornok az ékszerészekhez sietett 
azonnal s előmutatá az iratot, melynek alapján az alku be lön 
fejezve. Az ékszerészek kötelezték m agukat az ékszernek a 
k itűzött napon való átadására. Csak most adá tudtul az ékszeré­
szeknek, a legnagyobb titoktartás  Ígérete mellett, hogy a vásár 
a királyné nevében történt.
Még aznap szerződésének másolatára le ira tá  a k irályné 
beleegyezését és tudatá az ékszerészeket a k irá lyné szándéka 
felől, miszerint az első részletből augusztusban fennmaradandó 
összeg kam atja it  az összes tőkével törlesztendi le.
A bibornok ezután Versaillesbe ment. A komorna ölébe 
vette az ékszerrel telt szekrényt, melyet mint parancsolva volt, 
la Motte-nak kellett átadni a k itűzött időben, innen a k irá lyné 
el fogja vitetni. Az esti alkonyaikor a bibornok la Motte lak á­
ban termett. A komornát, ki a szekrényt vivé, az ajtóhoz 
küldé vissza s magányosan a terembe lépett, melynek egy 
ágyszobája s üvegajtós mellékterme volt. Rohannak a mellék­
terembe kellett lépni, mig a szobában félhomály uralgott.
E  pillanatban föltárult az ajtó és egy hang szó l t :
— A királynétól.
L a  Motte teljes tisztelettel a küldött elé lépett és át- 
nyu jtá  a szekrényt.
A bibornok rejtett helyéről némán nézé a jelenetet, 
mégis a küldöttet ismerni ohajtá.
— A királyné bizalmas kom ornyikja Trianonból, — 
mondá la Motte és a bibornok elégülten dörzaölé kezeit.
Másnap a királynál nagy lakoma volt. A tisztességesen 
öltözött közönségnek az állványokra szabad fölmenetel enged­
tetett.
A bibornok kom ornyikját egy tiszt kíséretében elküldé 
a kastélyba, őt értesitendő, hogy a k irá lyné mikép volt öl­
tözve ? A komornyik a k irá lyné öltözetét a szokottnak találta . 
Semmi nyakszalagról sem tett emlitést és a bibornok a komor­
ny ik  nyilatkozatával megelégedettnek látszott.
Néhány nappal ezután a bibornok a verseillesi kertben 
Bőhmerrel és feleségével és annak társával találkozott. A bi- 
bornoknak első gondja volt megkérdezni őket, hogy a n y a k ­
szalag megvásárlásáért köszönetét mondtak-o a k irá lynénak  ? 
S minthogy ezek nemmel feleltek, annak megtételére kéré őket.
De valahányszor a királynét látták, az ékszer nem volt 
nyakán. A bibornok jóllehet nem csudálkozott, mindamellett 
sokkal inkább el volt fogúivá, hogysem kétkedni tudott volna. 
Aztán la Motte is mindig más meg más okot tudott felhozni, 
hogy a királyné miért nem ak a r ja  föltenni a nyakszalagot.
Mindamellett is a bibornok nyugtalansága egyre nőtt. 
Juniusban la Motte-ot annyira faggatá kérclezősködésével, 
hogy az egy uj koholmányt volt kénytelen gyártani.
— Az igazi ok — szólt a grófnő — az, hogy a szerző­
dés szerint a nyakszalagnak  becsű alá kell jönni, ha annak 
ára  magasnak tűn ik  föl. A királyné ezt valóban magasnak 
találja. Lejebb kellene szá ll í tan i! A mig ez meg nem történik, 
addig a k irályné az ékszert nőm ak a r ja  föltenni.
A bibornok igen megneheztelt, hogy ezt miért nem mondák 
előbb neki. Beszédbe ereszkedett c miatt az ékszerészekkel, 
kik  úgy nyilatkoztak, hogy 1.400,000 frankkal is megelég­
szenek. E rre  Rohan la Motte által a királynétól választ nyert, 
melyben teljes megelégedését fejezi ki az á r t  illetőleg. O is 
méltánylattal kiván az ékszerészek iránt viseltetni s a 400,000 
franknyi első részlet helyett 700,000 frankot aka r  fizetni. A 
bibornok ezen örömhirt nem késett az ékszerészekkel közölni, 
kiket újból is felszólított kötelességük teljesítésére, hogy t. i. 
a k irá lynénak  köszönetét mondjanak ékszerük megvásárlá­
sáért. E gy  hála-nyilatkozatot kellett tehát fogalmazniuk, me­
lyet a legközelebbi alkalommal Bőhmernek kellett a királyné 
kezeibe ju tta tn i.  E z  vala ama levél, mely a k irálynét oly nagy 
bám ulatra  ragadá.
A bibornok a dolog rendes menete folytán megnyugo­
dott. Junius 30-kán azonban k i kellett fizetni az első rész le te t! 
A határidő is e lé rk eze tt! E k k o r  egész váratlanul egy finom 
levelet kap a bibornok :
„Minden kivánsága szerint történt, rövid időn a királyné 
Méreteinek teljesítését fogja tapasztalhatni. Jelenleg az első 
részlet összegének összeállításával van elfoglalva. Jóllehet előre 
nem látott akadályok jöhetnek közbe, mindamellett a fizetés 
késedelem nélkül meg fog történni.“
Cagliostro orákuluma ismét igénybe vétetett. Szerinte 
minden mystikus jel a következő boldog napra  mutat, midőn 
a királyné a bibornok összes vágyát teljesitendi. E  mellett la 
Motte kísérletet tön St. James urral, Cagliostro egyik jelen" 
volt tisztelőjével, hogy ez a királnynénak 100,000 tallért köl­
csönözzön. Ez a m unkálat is a bibornokra nézve kedvező ered­
ményt mutatott. St. James, a roppant vagyonú szerencsefi és 
ép oly hiuságteljes egyén, könnyen volt hajlítható, midőn őt a 
bibornok a nyakszalag titka iba  avatta. Megmutatta a királyné 
által a láirt 8 felhatalmazást, pillanatnyi bizonytalanságával 
megisinerteté és biztositá, hogy azon csekély összeg kölcsön­
zése által a legmagasb pártfogásban fog részeltetni. E  mellett 
a Lajos-rendjelt is k ilátásba helyezé részére, mely után a hiú 
pénzember oly rég  sovárgott.
Az idő múlt.
St. James u r  fölötte boldognak érzé magát, hogy a k i ­
rá lynénak fontos szolgálatot tehetett. Még csak a királyné 
részletes parancsára vár tak .  Rohan la Motte által értesittetett 
és ez minél előbbi feleletet igért. íg y  a dolog megint rendes 
kerékvágásba látszott lenni.
(Vége köv.)
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Képek az állatvilágból.
( V é g  e. )
II I .
A biborbogár. (Cochenille.)
Ismét messze, idegen vidékekre vezetjük az olvasót, hogy 
egy kicsiny, de az emberekre rendkívül fontos rovart m utas­
sunk be tropikus hazájában.
Regényes növényzet vonja m agára figyelmünket, mely 
növényzetről az első pillanatban nem tudjuk e lhatározni: való­
ság-e , vagy csak izgatott képzeletünk teremtménye. E gy  
növény az Opuntia Ficus indica, a füge-kaktusz, mely M exi­
kóban s különösen a kanári  szigeteken a biborbogár tenyész­
tése végett termeltetik. A növény, m in táz  Opuntia-félék mind, 
nedvgazdag ágakból áll, melyeknek mindegyiko egy év alatt  
képződik k i ; attól fogva hosszúságra többé nőm, csak széles­
ségre no, úgy, hogy minden egyes ág a növény életének egy-egy
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évét jelenti. E  növény sokszor eléri a 20 láb magasságot, és 
sajátságos rendetlenséget, szabálytalanságot mutat, a mennyi­
ben ágai, vagyis  tagjai, le és föl, jobbra és balra nyúlnak ki 
minden irányban, és egyik zöld, másik szürke. Valódi minta­
kép a szabálytalanságnak.
Áprilban nyilnak ki a nagy sárgás-piros virágok, melyek 
o növénynek még phantastikusabb látszatot kölcsönöznek. 
Megehető gyümölcse, mely tojásdad alakú s egy nagyobbfajta  
alma nagyságú, — julius és agusztusban érik. A gyümölcs, 
mint az ágak is hegyes és kampós tüskékkel van boritva. E  
tüskésségénél fogva sokszor a gabona-földek keritéseül is 
használják.
Gyümölcsöt csak is ez utóbbi, t. i. vadon tenyésző opun- 
tiákról nyerhetni, miután a cochenille-tenyésztésre ültettekről 
a virágbimbókat gondosan leszedik, hogy az ágak kifejlődése 
annál jobban elősegittesék.
E  növény különös életerővel bir ; letört ágak, vagy csak 
egyes darabok is ham ar gyökeret vernek s uj növényt képez­
nek. Az igen leves gyümölcs, mely a lakra  s izre nagyon hason­
lít a pöszmétéhez, ehez hasonlón kemény magvakat tartalmaz. 
De nem e magvakból tenyésztik az opuntiát, mert kifejtésük 
nagyon lassan halad elő; ezek helyett a két éves ágakat hasz­
nálják, ezeket a száraz évszakban letörik, néhány napig a 
napnak kitéve hagyják, mig a töréssel bőrszerü vart  kap ; 
azután elültetik mélyen felásott s kellőleg elkészített földbe, 
sorjában 4 — 6 lábnyi távolságra egymástól. I t t  kezdetben egé­
szen m agukra  hagyatnak, nem is öntöztetnek, minthogy a 
fiatal növények a nedvességben hamar rothadnak. Csak később, 
ha száraz idő jár, szükségeinek némi nagyon mérsékelt öntö­
zést. Két éves korukban a biborbogárral benépesittetnek.
Májusban, a mint a fiatal hajtások hossznagyságukat 
elérték, a cochenille-tenyésztők u. n. tableros-ra szedik a 
a cochenille anyákat. A tablerosok sima, vászonnal bevont fa­
keretek, melyeken mintegy 1 láb hosszú, 3 hüvelyk széles s 
fehér gyapotszövetből való sikok vannak. Miután az anyák 
egy ily szövetsíkra vékony rétegben k iborit ta ttak , egy ujabb 
sík jön föléjük, ezt ismét beborítják az á lla tkákkal s ez igy 
megy bizonyos magasságig. Meleg időben 12—24 óráig nagy 
mennyiségű pondrókat szülnek, melyek a gyapotszeletekre 
ragadnak. E  szeleteket aztán kicsiny tövisek segélyével a fia­
tal ágakra  szögezik. Nyolcz nap a la t t ,  meleg idővel előbb 
is, a fiatal állatocskák a szövetről a növényre másznak át s 
ekkor a szövetek eltávolíttatnak s velük az anyák ú jra  beta- 
kar ta tnak .
Miután ez 4 —5-ször ismétlődött, az anyák meghalnak, s 
ekkor megszárittatnak és mint coccionella negra, vagy zaka- 
tilla a kereskedésbe jönnek. Ezek jelentékenyen gazdagabbak 
festanyag mennyiségben, mint a közönséges cochenille, s ép 
annálfogva drágábbak is.
A növények aratásig  nem szükségeinek több felügyele­
tet, mert az állatocskák kis csoportokban elszélednek az ág a ­
kon, csak kezdetben kell vigyázni, nehogy az öregebb ágakra  
jöjjenek, mert itt sokkal roszabbul tenyésznek.
Miután az állatok néhányszor megvedlettek, 3—4 hónap 
alatt  teljesen kifejlenek. A nőstények tojásdad, vastag tes- 
tüek és bíborvörösek, akkorák , mint ogy jó nagy kendermag ; 
mig a hosszúkás s valamivel kisebb hímek, melyek május és 
juniusban jönnek ölő, s lassú, élettolen mozgással m ászkálnak  
a nőstények körül, hasonlókép vörhenyesek, de festanya- 




Julius elején kezdődik a cochenille-szüret s t a r t  körül­
belül szeptember közepéig. E k k o r  — többnyire asszonyok — 
a kifejlett nőstény-állatokat gondosan leszedik az ágakról, s 
azokon kívül, melyeket tenyésztésre akarnak  fennhagyni, mind 
megöletnek. Korábban ez forró viz által történt, de ezt később, 
mint czélszerütlent elvetették, s m o 3 t  e végre készített száritó- 
kemenezékbe vettetnek, hol eleinte 40° R. később 25°-ra szál­
lított melegben száritta tnak. A szárítást sokszor a napnál is 
eszközük. A cochenille megölése és szárítása egyébiránt nagy 
elővigyázatot és tapasztalást igényel, hogy a festanyag ne 
szenvedjen, azért a kereskedők szívesebben veszik a friss 
bogarakat s maguk eszközük az elkészítést. E gy  font szárí­
tott cochenille körülbelül 3 font élőt tartalmaz, s ehez legalább
70,000 állatocska szükséges. Közönségesen 2, néha 3 szüret 
van évenkint.
A t ö b b i  a n y á k  k i t e l e l t e t n e k ,  s  e z  n e m  c s e k é l y  n e h é z s é g ­
g e l  j á r .  E  c z é l r a  é p ü l t  s a j á t  h á z b a n  t a r t a t n a k ,  s a  n e d v e s s é g ­
t ő l  s z o r g a l m a s a n  ő r i z t e t n e k .  A  h o l  e z  n e m  j ó l  s ü k e r ü l ,  m i n t  
p é l d á u l  T e n e r i f f a  s z i g e t  é s z a k i  r é s z é n  é s  M a d e i r á n ,  o t t  a  
t e n y é s z t ő k n e k  m á s ,  k e d v e z ő b b  t á j a k r ó l  k e l l  t a v a s z s z a l  a c o c h e -  
n i l l e - a n y á k a t  h o z n i u k  és  i g e n  d r á g á n  f i z e t n i ü k .  —  K i t e l e l é ­
s ü k r e  h ü s  é s  s z á r a z  i d ő  k e l l ,  m e r t  a  n a g y  m e l e g b e n  k i r a k j á k  
f i a i k a t  s a  n e d v e s s é g b e n  e l k e r ü l b e t l e n ü l  e l v e s z n e k .
Korábban egyéb opuntia-féléket is használtak cochenille- 
tenyésztésre ; átalános tapasztalás szerint azonban a fügekak­
tusz legtöbb elönynyel bir. Az ültetvények sok évig e lta r ta ­
nak s folytonosan javulnak, mert évenkint mindig több fia­
tal ágakat hajtanak . Hogy a coclienilleszedés meg ne n e h e z í ­
tessék , a növényeket egy ember magasságra le szokták 
metélni.
M e x i k ó b a n  1526 ó t a  t e n y é s z t i k  a  b i b o r b o g a r a t  s e r e d e t i ­
l e g  o t t  a  h a z á j a .  K é s ő b b  á t v i t t é k  a  n y u g a t i n d i a i  s z i g e t e k r e ,  
M a l a g á b a ,  J a v á b a ,  S p a n y o l o r s z á g b a ,  A l g i r b a ,  a  l e g ú j a b b  i d ő ­
b e n  a  k a n á r i - s z i g e t e k r e ,  T e n e r i f f a  é s  M a d e i r á b a ,  s  t e n y é s z t é ­
s ü k  i t t  r ö v i d  i d ő  a l a t t  r o p p a n t  l e n d ü l e t e t  n y e r t .  A k a n á r i i  
k l í m a  k ü l ö n ö s e n  k e d v e z ő  a z  o p u n t i á r a ,  m e l y  m é g  a  l e g m e d ­
d ő b b  f ö l d b e n  is  m e g t e r e m .  M i ó t a  a  s z ő l l ő t e n y é s z t é s  a  s z i g e t e ­
k e n  a  s z ő l l ő b e t e g s é g  m i a t t  a n n y i r a  a l á b b s z á l l o t t , a  c o c h e n i l l e  
n e m c s a k  k á r p ó t l á s u l  k í n á l k o z i k  h e l y e t t e ,  h a n e m  i g e n  s z e r e n ­
c s é s  j ö v ő t  i s  í g é r .
A cadixi „Bulletin de comercie“ szerint a kanári-szige­
teken a cochenille-1 .vitel 1831-ben csak 8 fontra ment, 1841- 
ben majdnem 100,556 ; lb51-ben nem kevesebb mint 868,109 ; 
1856-ban pedig már 1.501,716 fontra rúgott.
A hiborbogárnak legnagyobb ellenségei a hernyók, me­
lyeknek csak közeledése is megöli ; azért ezeket az ültetvé­
nyektől szorgalmasan távol kell tartani. Ezenkívül több ma­
dárfaj is üldözi , melyeket hasonlólag üldözni és elriasz­
tani kell.
A kereskedésben a cochenille vörösbarna, gömbölyded és 
kemény m agvak a lakjában fordul elő, melyek finom fehéres 
porral vannak bevonva. Elszállítás előtt háromszor megszitál- 
ta tnak. Az első szita a port távolítja el; a másik megnyesi a 
kis magvakat, úgy, hogy mind egyforma nagyságú lesz ; a h a r ­
madikkal végre a nagyobb tisztátalanságok, kavicsok stb. 
távolittatnak el.
N á l u n k  E u r ó p á b a n  ia  t e n y é s z t i k  n é h o l  a  c o c h e n i l l e - t ,  
p e r s z e  c s a k  m e l e g h á z a k b a n ,  r i t k a s á g  g y a n á n t .  V a l ó d i  e r e d ­
m é n y t  a z o n b a n  é g h a j l a t u n k  a l a t t  s o h a s e m  l e h e t  t e n y é s z t é s é t ő l  






L átták-e  tisztelt olvasóim tegnap délután azt a szép szi­
v á rvány t  az égen ? Ugy-e bár, szép volt, a fél fővárost koszo- 
rúz ta  körül nemzeti szin szalagjaival Én sokáig, sokáig néz­
tem és találgattam az okot, miért hogy az Isten épen tegnap, 
október 5-kén függesztette k i  a bocsánat és engesztelödés e 
mennyei frigyjelét a főváros feje fölött.
Mert ilyen az ember, egész életén á t azon van, hogy a 
babona és balfogalmaktól kitisztuljon, lapozgatja a természet 
és történelem könyveit, tudja, hogy ez innen van, az meg 
amonnan, és mikor valami rendkivüli tünemény veti föl magát 
előtte, a természetes ok mellett mégis a természet-felettire is 
vezeti őt a képzelet, önkénytelenül, öntudatlanul. Melyikünk 
nem nevette még például azt a gyermekes balhitet, mely a tizen- 
hármas számra, vagy a pénteki napra  nézve uralkodik ? És 
mégis, mihelyt valamely tizenhárom személyből álló társaság­
nak  egy kis baja lesz, vagy  mihelyt valamely pénteki nap nem 
úgy múlik el, mint a csütörtök vagy szerda, nemcsak m agun­
kat vagy a körülményeket, hanem a tizenhármas számot és a 
pénteket is okoljuk érte egy kevéssé. Tudjuk , hogy ez babona 
és nevetünk rajta , és még sem tudjuk kiűzni szivünkből. A 
múlt héten is Bécsben egy gazdag bankár egyetlen fia sétalo­
vaglás alkalmával fogad egy barátjával, hogy á tugra t  egy 
széles árkon, lebukik a lóról és szörnyet bal. A bécsi bankárok 
fiai tudvalevőleg nem igen félnek az ördögtöl, a társaság előtt 
pedig ott volt szeme előtt a szerencsétlenség oka, egy széles 
árok és egy szilaj paripa , a szerencsétlenség tehát a legvilágo­
sabban meg volt fejthető és természetes okaira visszavezet­
hető, és mégis, még azon órában reájöttek, hogy a társaság 
tizenhárom személyből állt, és a r ra  is reájöttek, hogy az egyik 
közülök előre megmondotta, hogy valami szerencsétlenség fog 
történni.
íg y  voltam én is a tegnapi szivárványnyal. A miért 
napok óta október 6-dika fekete emlékekkel boritotta be Tel­
kemet, az égi szép tüneményt önkénytelenül ezen nappal hoz­
tam kapcsolatba. Nem azért  tetszett föl az égen az a gyö­
nyörű nemzeti szin koszorú, a m iért a nap sugarai a megtor­
lódott felhőkön visszaverődtek, hanem azért,  hogy az én bánat­
terhes szivemet megvigasztalja, az enyémet épugy, mint az 
egész nemzetét, mert hisz az egész nemzet gyásznapja októ­
berhó 6-dika ! A kkor szenvedett a tizenhárom magyar tábor­
nok vértanúi halált Aradon, tizenhárom bitófán! Húsz eszten­
deje annak, és mégis olyan eleven a sajgó fájdalom minden 
m agyar ember szivében. Borzasztó egy nap volt ez mindnyá­
ju n k ra  nézve. Min*ha ma történik, olyan elevenen áll előttem 
a rémület, a mit e hir reám tett. Zemplénmegyebeli Bodrog- 
Szerdahelyhcn ért utói a rettentő hir. Oda bujtatott  el egy 
sátor-alja-ujhelyi orvos és egy kázméri lelkes urhölgy, midőn 
a kassai rendőrség el ak a r t  fogni, és a derék öreg báró Vécsey 
szeszgyárában re jtett el az üldözők elöl. Hetekig ott dolgoz­
tam a szeszgyárban a többi hetesekkel, és midőn vége volt a 
nappali munkának és a m unkások távoztak, az öreg ur lejött
h o z z á m  r e n d e s e n  v a l a m i  ó d o n - m a g y a r s á g u  v e r s e z e t t e l ; a z  ö r e g  
u r  n a g y o n  s z e r e t e t t  v e r s e k e t  f a r a g n i ,  a  m e l y e k  h a  n e m  r i m  é s  
m é r t é k  t e k i n t e t é b e n  n e m  v o l t a k  i s  e g é s z e n  k i f o g á s t a ' l a n o k ,  h a ­
z a s z e r e t e t b e n  b i z o n y ,  d a c z á r a  ó - c o n s e r v a t i v  g o n d o l k o d á s á n a k ,  
k i f o g á s t a l a n o k  v o l t a k .  M i n d e n  e s t e  a z t á n  a z z a l  m u l a t t u k  m a ­
g u n k a t  : a z  ö r e g  u r  e n g e m ,  é n  m e g  a z  ö r e g  u r a t  b i z t a t t a m ,  
h o g y  i g y  m e g  ú g y ,  d e  r ö v i d  i d ő  a l a t t  o k v e t e t l e n ü l  j ó r a  f o r d u l  
m i n d e n .  O k t ó b e r  8 - k á n  a z o n b a n  h i á b a  v á r t a m  ő t ,  m á r  e s t i  9 
ó r a  v o l t ,  é s  a z  ö r e g  u r  m é g  m i n d i g  n e m  j ö t t  lo a z  é n  p i n c z e l a -  
k o m b a ; b i z o n y n y a l  r o s z u l  é r z i  m a g á t ,  g o n d o l á m ,  é s  m á r  fe l  
a k a r á m  k e r e s n i  n y u g h e l y e m e t ,  m i d ő n  a z  ö r e g  l e n g y e l ,  e g y  
1 8 3 1 - d i k  é v i  m e n o k ü l t ,  b e l é p  h o z z á m  a z o n  i z e n e t t e l ,  h o g y  a  
b á r ó  u r  m a g á h o z  k é r e t ; a z o n n a l  f ö l m e n t e m  h o z z á ,  é s  a  m i n t  
b e l é p t e m  s z o b á j á b a ,  o t t  t a l á l t a m  a z  ö r e g  u r a t  a z  a s z t a l n á l  
ü l v e ,  f e j é t  k é t  k e z é b e  t á m a s z t v a ,  t i s z t e s  a r c z á t  k ö n y e k b e  f ü -  
r ö s z t v e ,  s e m m i v é  l é v e .  N e m  t u d o t t  s z ó l n i ,  c s a k  k e z é v e l  m u t a ­
t o t t  a z  e l ő t t e  f e k v ő  n é m e t  ú j s á g r a ,  m e l y  s z á z  m e g  s z á z  k ö n y -  
c s e p p t ő l  t e l e  v o l t  á z t a t v a ; e z  ú j s á g b ó l  a z t á n  é n  i s  m e g t u d t a m  
a z  a r a d i  g y á s z n a p  i r t ó z t a t ó  t ö r t é n e t é t ,  é s  e g é s z  é j s z a k a  e g y ü t t  
ü l t ü n k ,  é n ,  a z  ö r e g  u r  é s  a z  ö r e g  l e n g y e l  m e n e k ü l t ,  m i n t h a  a  
t i z e n h á r o m  v é r t a n ú  s z e n t  h o l t t e s t e i  f ö l ö t t  v i r r a s z t a n á n k  é s  m i ­
d ő n  r e g g e l  a  t ü k ö r b e  n é z t e m ,  f e h é r  h a j s z á l o k  t ű n t e k  s z e ­
m e m b e ,  e l é b b  e g y ,  m a j d  m é g  e g y ,  t i z ,  h ú s z ,  s z á z  f e h é r  h a j s z á l ,  
e g y  s z ó v a l  a  h u s z o n n é g y  é v e s  i f j ú  e z e n  e g y  é j t s z a k a  a l a t t  ő s z ,  
ö r e g  e m b e r r é  v á l t o z o t t ,  é s  m i k é n t  é n ,  ú g y  v á l t o z o t t  a z z á  m i n ­
d e n k i ,  a  k i  e  n a p o t  á t e l t e ,  é s  a z t á n  h o r d o z t a  e  b o r z a s z t ó  n a p o t  
k í n o s  h o s s z ú  é v e k e n  á t  s z i v é b e n  z á r v a ,  h o n t a l a n  b u j d o s á s b a n ,  
m i n t e g y  ö n ö n m a g á n a k  s i r s z o b r a ,  m e l y r e  c s a k  a  h a z a s z e r e t e t  
t e i  j e s z t e t t  e g y  k i s  h a l v á n y  d e r e n g é s t  a m a  s i v a t a g  s ö t é t s é g b e n ,
m e l y n e k  n e v e  a k k o r  é l e t  v o l t ,  -  h o g y  l e h e t n e  e  n a p o t  e l f e ­
l e j t e n i  !
É s  n e m  is  s z a b a d  a z t  e l f e l e j t e n i  s e m  n e k ü n k ,  s e m  u t ó d a i n k ­
n a k ,  s o h a ,  s o h a .  A  k i k  a  t i z e n h á r o m  v é r t a n ú t  t ú l é l t é k ,  c s a k  
a z é r t  n e m  t a l á l t a t t a k  m é l t ó k n a k  Istentől h a s o n l ó  m e g d i c s ő ü ­
l é s r e ,  h o g y  l e g y e n  k i n e k  á t s z á l l í t a n i  e  n a p  f á j d a l m á t  f i r ó l - f i r a ,  
n e m z e d é k r ő l - n e m z e d é k r e ,  h o g y  s o h a  e l  n e  e n y é s z s z é k  a z  ő é l e ­
i n k  e s  a z  ő h a l á l u k ,  a  m i g  c s a k  e g y e t l e n - e g y  m a g y a r  s z i v  
d o b o g  a  m a g y a r  f ö l d ö n .  M i k é n t  a  M e g v á l t ó  a z  ö s s z e s  e m b e r i -  
s e g e r t ,  ú g y  h a l t a n a k  m e g  ő k  m i  é r e t t ü n k  m a g y a r o k é r t ,  a  m i  
v  t e m  é r t .  < >k m e g h a l t a k ,  m e r t  m i  n e m  t u d t u k  ú g y  s z e r e t n i  
a  h a z á t ,  m i a t  « t ,  m e g h a l t a k  t e h á t  m i a t t u n t ,  m e g h a l t a k  a z é r t ,  
h e g y  r n . g t a m t . a n a k  l e g a l á b b  ú g y  é l n i ,  m i k é n t  ü k  é l t e k ,  a  
h a z á é r t .  M a g y a r o r . z i g  n « m  o l y a l l i  m i n t  m f a  .
e l e g  k o z e n , é g é .  m é d o n  . z e r e t n i  a  h a z á t ,  i t t  n a g y o n ,  m i n d e n e k  
f e l e t ,  k e l l  a  h a z á t  . z e r e t n i ,  h a  a z t  a k a r j u k ,  h o g y  a  m a g y a r o k  
h á z i j á u l  m e g  m a r i o n ,  . z é r ,  v a n  M D } .; v é r t a „ i a f h a a 4 .
n e m ’J T  T  ‘  ' ” ° S y e l t  M i .
n e m z e t e k n e k  a z  e m b e r , . e g  a  p o l g á r r á ,  y  e . z m e i e r t  . o l -
t a k  v é r t a n « ,  n e k ü n k  e . a k  a  h . z a . z e r e t o t  v é r t . n n i  v o l t a k
m é r t e b b e n  m ,  v a g y u n k  h i v a t v a  p é l d á t  m n t á t n i  a  v i l á g n a k ,  t . ’
e z é r t  n e m  . z a b a d e . z e r e t e t n o k  k i v o . z n i  , o b a , m e r t  e z z e l  e g y ü t t
e l v e s z n e  a  n ; v i l á g t ö r t é n e l m i  h i v a t á s u n k  . . , .  . . .  « v á l á s u n k ,  m o l y  u t á n  n i n c s  m i t
k e r e s n ü n k  a  f ö l d ö n .
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E z az október 6-dikának jelentősége; e nap minden évben 
ú jra  meg újra emlékeztessen minket arra, hogy főleg ké t okból 
kellett akkor az aradi tizenhárom vértanúnak a bitófán megdi- 
csőültetn i; az egyik ok abban állott, hogy a megelőzött béke 
idején nem a haza megerősödésére forditottuk időnket és erőn 
ké t ;  sem anyagilag, sem szellemileg ott nem álltunk, hogy a 
világ közelebbről érdeklődött volna sorsunk iránt és segítsé­
günkre sietett volna. Milyen állapotban találta hazánkat az 
1848-diki forradalom? Alsó néposztályaink jobbágyok, m ű­
veltebb osztályaink u rak  voltak. Az egyik úgy szerette a ha­
zát, mint az igás jószág etető gazdáját, a másik úgy, mint a 
gazda igavonó jószágát, magáért a szereteteért — néhány 
egyesek kivételével — senki, mert m agáért a szeretőiért, egy 
eszmeért csak a szabad lélek tud lelkesülni, szabaddá pedig 
csak az igazi műveltség teszi a lelket és ez a másik ok, am ié r t  
1848-nak olyan siralmas vége lön. Nem voltunk eléggé m ü­
veitek, eléggé polgárosultak arra, hogy az igazi szabadságot 
megbirtuk volna, azért nem is v ívhattuk  ki. Miben állott akkor 
a nemzet műveltsége? Akármerre tekintsünk vissza, minde­
nü tt  középkori intézményekkel, középkori gondolkodásmóddal 
találkozunk. A nemzet teste osztályokra szétmarczangolva, és 
a hány rész, annyiféle önérdek a hazaszeretet szent palástjá­
ban, és egyik a másik ellensége. E z  a vallás nevében, amaz a 
mágnási, a harmadik meg a nemesi kiváltság érdekében k ü z ­
dött, egyik sem azért, hogy a nemzet egy test és egy lélekké 
cgygyé forrjon, azért nem jöhetett létre igazi polgári osztály, 
mely nélkül polgárosult állam fenn nem állhat, hanem igen is 
létrejöhetett egy horvát, egy szerb, egy oláh véres kérdés mind 
megannyi külön osztály-érdek osztály-érdek ellenében, a melyek 
végre is szabadságunk sírjá t ás ták  meg. Es azért nem volt n e ­
künk  igazi munkás osztályunk, lenéztük a munkát a béke nap­
jaiban, azért nem volt elegendő k i ta r tásunk  a viszontagságok 
napjaiban, urak, nem polgárok voltunk á béke napjaiban, 
azért a honmentés véres koczkajátékában sem volt bennünk a 
lolgárí legszebb erény, az igénytelen munkásság, hanem vete­
kedtünk az elsőség fölött, itt is u rak  ak a rtunk  lenni mindnyá­
jan, azért lett aztán ura tlan  a haza, és a tizenhárom m agyar 
mártírunk.
Szomorú igazságok ezek, de októbor 6-dika nem a v iga­
lom, hanem a szomorúság és a magábaszállás napja a nemzetre 
nézve. Batthyányi Lajos és más tizenhárom jelesünk vérta­
núi halálának évfordulója ez, ezeknek lelke világit be most 
lelkűnkbe és ezen mennyei világosság a tiszta igazságot deriti 
fel csupán. E lénk tárja  a múltat, hogy a jövőre nézve megóv­
hassuk utódainkat hasonló gyásznapoktól.
Most ú jra a béke napjai viradtalc reánk; miként az égen 
az engesztelődés frigyjele, a nemzeti szin szivárvány, úgy ive- 
ződik ism^t a trón áldásdus szeretető a nemzet körü l;  soha 
bensőbb szeretet nem fűzte úgy együvé a király  és a nemzet 
szivét, mint jelenleg, csak ra jtunk  áll tehát, úgy használni fel 
ez időt, hogy az 1848-dikihez hasonló év soha se ismétlődhes­
sék, és ha mégis, ne ellenségeink, hanem mi legyünk a győzte­
sek. És egyik csak olyan lehetséges, mint a másik. Jó király 
után rósz k irály  következhetik, ak in ek  tanácsadói ismét ellen­
ségei lehetnek a hazának, épen úgy, mint negyvennyolczban. 
Ámde ha a béko idejét a r ra  használjuk, hogy az osztályérde­
kek helyett csak egy osztály legyen a hazában és ha ezen egy 
osztály szellemi és anyagi munkásság folytán szellemi és 
aDyagi túlsúlyra, felsőségre emelkedhetik e hazában, akkor 
még a rósz királyok rósz tanácsadóinak i s az erő tudatával 
nézhetnek majd utódaink szemébe, az erő a gonoszságot is v.sz-
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szariasztja és ha mégis fölveszi a harczot, nem ő, hanem mi 
leszünk a győztesek.
íme, ez föladatunk, a nyilvános életben a férfiak, a csa - 
ládi hajlékban pedig a nők vannak első sorban hivatva közre­
működni a nagy czél megközelítésére, sőt a nőknek csaknem 
fontosabb feladat ju to tt  e részben, mint a férfiaknak; ők ad­
nak irányt a sziveknek, ők nevelik a gyermekeket, lelkesítik 
az ifjakat és buzdítják a férfiakat, ők a világtörténelem intéző 
szelleme, ő tőlük függ tehát, hogy október 6-ka a milyen szo­
morú emlékű magában véve, olyan áldásos legyen hatása által 
a jövőre nézve. —i —r
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Budapesti liirvivö.
4f- (A  pesti nőképzö-egylet) e hóban megnyíló tantermét 
most rendezik be. Baloghy Istvánná urhölgy (kinél a beirás 
történik) s Vachott Sándorné felügyelőnő fáradoznak körü­
lötte. A vidéki leányok ellátására egy a neveléssel foglalkozó 
családapa ajánlkozott, kinek leánya szintén látogatni fogja a 
tantermet. E  családapánál kényelmes, egészséges lakásban, 
magyaros élelmezésben s anyai bánásmódban részesülnek a vi­
dékről való növendékek.
•H- (Doria De Cau Mari) múlt kedden lépett föl először a 
nemzeti színpadon. „Borgia L ucre tiá“-ban a czimszerepet 
játszta, igen szép számú közönség előtt, mely egykori kedven- 
czét igen kedvesen fogadta és a ki a szives fogadtatást most 
is teljes mértékben megérdemelte. Magas hangjai még mindig 
igen szépek és erőteljesek, já téka  pedig most is megragadó. 
A szenvedély tüze művészi felfogással egyesülnek játékában, 
azért már azon okból is óhajtandó volna, hogy vendégszerep­
lése hosszabb ideig tartson, mert fiatal énekesnőinknek ez igen 
jó iskola volna. Megtanulhatnák, hogy az operának nemcsak 
e’nekelni, de játszani is kell tudni.
■H« („Lohengrin“) —  mint a „Zenészeti L apok“ iria —  
azért nem kerül most színre, mert az operai rendező fBöhm 
ur) ellensége lett W agner R ikhárdnak. A milyen furcsának 
tessék is e hir, mi nem ta r t ju k  lehetlennek, hogy való legyen 
A hol a rokon- és ellenszenv oly nagy szerepet já tszanak , 
mint e m ü - intézetnél, ott bizony könnyen megeshetik, hogy 
egy rendező haragos indulata a legjelesebb müvek előadását 
megakadályozza.
' Rómer Flóris) több ausztriai és olasz muzeumot szán­
dékozik meglátogatni és tanulmányozni, valamint Nápoly, 
Róma, Pompéji és Athéné műkincseit megszemlélni. E  czélból 
a m agyar közoktatási miniszter s a közös külügyminiszter 
részéről a szükséges ajánló-leveleket megkapta minden ma­
gyar-osztrák követséghez és kereskedelmi ügynökséghez.
*1+ (Heckenast Gusztáv) kiadásában már az 1870-dik évre 
készülnek, egyelőre csupán jövő évi naptárakból a következők 
jelentek meg nála 1870-re: István bácsi 50 kr.  Protestáns ké­
pes 50 kr. Falusi gazda 80 kr.  Lidércz 60 k r .  Honvéd 60 kr. 
Népzászló 40 kr. Nők naptára 60 kr. Jóbará t nagy képes 1 
frt. Magyar családi 60 kr. M agyar nép 25 kr. Kis nemzeti k é ­
pes 20 kr. Kis gazdák 30 kr. Első magyar katonai r60 k r  
Orszéggyülési 60 kr. Borászati 80 k r .  Balpárti 50 kr. Neves­
sünk 40 kr.
•H« (Csávolyszky Lajos) sajtó-pere két napig foglalkoztatta 
e héten esküdtszékünket. Múlt hétfőn azon vád ellen kellett 
magát igazolni, hogy az „Ellenőr“ -ben a közlekedési miniszté­
riumot rágalmazta, és oly jelesül igazolta magát, hogy az
r f
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esküdtszék 9 szóval 3 ellenében fölmentette. Nehezebb volt 
állása múlt szerdán, midőn az ellen kellett m agát védelmeznie, 
hogy ugyanazon czikkben H o l l á n  Ernő, államtitkár becsü­
letét tám adta meg. A személyes becsület ellenében az esküdt­
szék már nem volt hajlandó alkudozásokba bocsátkozni, és 
ugyancsak 9 szóval 3 ellen a „bünös“-t mondta k i , minek 
folytán Csávolszky ur 2 hav i fogságra, 100 frt birságra és 29 
frt költségre Ítéltetett.
-H* (Tompa Mihály síremlékére) a gyűjtés közel j á r  a be­
rekesztéshez, eddigelé a kiadás levonásával 1050 fr t  gyűlt be, 
mely a takarékpénztárban  van. A főczél, hogy H anván állít­
tassák fel szürke gránitból a síremlék. A feliratot — a dicső­
ült özvegyének óhajtása folytán — A rany Jánostól várják. 
Az a kérdés, hogy az ügy országossá tétessék, és hogy a sír­
emlék eszméje kiszélesbittessék, s azzal talán az özvegy gyá- 
molitása is egybeköttessék: fennhagyatott Tompa pesti b a rá t i­
nak ,  hogyha idejét és szükségét lá tják , i t t  ők vegyék fel a 
fonalat.
•H* (Az udvari palota) Becsben ő Felségük távolléte alatt 
gyökeres átalakítás  alá vétetett, s fényesen diszittetik. Páris- 
ból pompás kárpitok érkeztek s a kárpitosok már dolgoznak 
felragasztásukon, s az egész ódon fejedelmi lak át fog változ­
tatni. Kívülről a falak sárgás-veres szint nyernek, az ajtók is 
elvesztik az eddigi komor szint, a vasékitmények gazdagon 
m egaranyoztatnak.
(Az állatkertből). Az állatkert ez idényre is kapott 
engedélyt sorsjátékra, mely 105 különféle állatból összeállítva, 
80 nyereményt fog képezni. Ki lesz sorsolva egy majom, 30 
papagály, 12 különféle kecske, 12 tengeri nyúl, s több más 
érdekes állat. A kisorsolás október 10-kén d. u. 4 órakor az 
állatkertben történik. E gy  sorsjegy ára 10 k r ,  mely Fuehs J. 
rendező urnái a nagyhid-utczában, továbbá Szemek és Majer 
s Kertész tőzsdéjében, az állatkerti pénztárnál és számos egye­
seknél kapható.
(Traupmannhoz,) a pantini gyilkoshoz, levelet irt mé­
lyen lesújtott atyja, hogy vallja be bűntársa it .  E gy  lap szerint 
m ár be is vallotta volna, hogy K inket (az apát) Brüsszel és 
Guebeviller közt ő ölte meg, s miután a remélt pénzt nála 
nem ta lá l t a : akkor csalta Párisba a családot. El volt terjedve 
a hir, hogy a Cerney mellett talált hulla a K ink Jánosé. De 
ez valótlan hir. A legyilkoltakat hét koporsóban szálliták el 
Turcoingba, hol a franczia kormány kellő diszszel temettette 
el. A temetési kiséret több mint 50,000 emberből állt, és midőn 
a hét koporsót a gyászkocsiról leemelték, egy szem sem ma­
rad t  könytelen. Azt is Írják Párisból, hogy Trauppmann aty ját 
js le tar tóz ta tták . E g y  testvére (Edmund), ki a tengerészeti 
tüzérségnél szolgál, igen derék ifjú, s hallván testvérének 
szörnyű tettét, majd megtébolyodott, sirt folyvást s kórházba 
kellett vinni. Maga a gyilkos megátalkodott. Nem fele], s csak 
szemét mereszti a bíróra. Nem hiszi, hogy kivégeznék, s azt 
m o n d á : legfölebb húsz évi börtönt fog kapni.
•H* (Dante a Frangepán családból származott.) Az Alma- 
nacco fiumano, mely tárgyait hiteles kútfők után, válogatva 
szokta közölni, a Erangepán gróf család életiratában a többi 
k ö z t  ezeket mondja : 822-ben Frangepán Angelo, a római sz 
A ngyalvár alapítójának négy fivére : Eliseus, Hugó, Miklós és 
Mihály kiköltöztek Rómából, hol családi dicsőségüknek nem 
találtak elég tért.  Hugó Svájczba, Miklós Dalmácziában és 
Szlavóniában települt meg, Eliaeus pedig Flórenczben azElisoa 
családot alapította, melyből Alighieri Dante, a nagy költő szár­
mazik. — E  körülmény Olaszországban nem újság, — de
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örvendetes reánk nézve a rokonság a világ egyik legnagyobb 
költője és egy család között, mely magát büszkén számitotta 
a magyar nemzet tagjai közé, s hazánk történeteiben kiváló 
szerepet vitt.
“íí° (Rózsás napló.) A g o r a s z t ó  György, pesti házbirto­
kos közelebb váltott jegyet C s á s z á r  Viktorine kisasszony' 
nyal. Az eljegyzés a bájos a ra  sógora : Apáthy István ismert 
ügyvéd családi körében, a városligeti Tőkei-villában történt 
meg- — A n t a l i  k. Károly, fiatal pesti ügyvéd és országgyű­
lési gyorsíró múlt kedden vezette oltárhoz a tosti és lelki 
tulajdonokban egyiránt gazdag G r á g e r  Mária kisasszonyt- 
Az ég áldása kisérje a hű szerelem szent frigyet. — ív u n- 
s t á d t e r  Mór derék iparosunk és a pest-terézvárosi ellenzék 
egyik lelkes tagja múlt vasárnap vezette oltárhoz O e s t  e r ­
r e i c h  e r  Mária kisasszonyt. Az izraelita templom, hol a szer­
tartás végbe ment, zsúfolásig megtelt közönséggel. A szer­
tartás  u tán  kedélyes családi estély következett. Sok szeren­
csét az uj házaspárnak.
■>!*■ (Vegyes hírek.) A b u d a i  m. kir. műegyetemnél 217 
egyén jelentkezett gőzgépkezelői vizsgálat letételére, köztük 
magyar 169. Öt kivételével mind jó eredménynyel állották ki 
a vizsgát. — A. m a r h a v é s z  ellen Oroszországban a kor­
mány mint mentő szert közzétette, hogy mihelyt a marhavész 
föllép, az állatoknak vasas vizet adjanak. Az itató vályúkba 
ócska rozsdás vasat kell rakni, s a marha erről igya a vizet.
— A z  A e t n a  kitört szeptember 28-kán, s hatalmas lávafo­
lyam indult meg a B o u e t i n o-v ö 1 g y  felé. — a  b u d a i  
h e g y e k  közt egy fiút egy fának ágai közt halva találtak. 
A szerencsétlen valószínűleg madárfészekért mászott a fára s 
nyaka két erős ág közé szorulván, nem volt képes magát k i­
szabadítani. A gyermek testének feloszlása után Ítélve, már 
14 nap óta függhetett ott, míg rátalálhattak. — A v á r o s l i ­
g e t i  német színkörben minap megégett szerencsétlen leányka, 
több heti szenvedés után kimúlt s múlt szombaton tettek vég ­
tisztességet hamvainak. — E g y  p e t r ó l e u m m a l  terhelt 
hajó szeptember 28-kán Bordeauxban felrobbant. A petróleum 
szétfolyt a tengeren és 20 — 30 nagyobb hajót meggyujtott, me­
lyek semmivé lettek. E gy ember is belefult ez alkalommal a 
tengerbe. A z  a l f ö l d i  vasúti hid egyik oszlopának alap- 
j t a múlt héten rakták le Algyőnél a Tisza partján némi 
ünnep» yességgel. E  hid amerikai modorban épül, csak a két 
g n eend hatalmas oszlopzatu, s a folyó medren keresztül 
egy merész vasboltozat fog átvonulni. — M a c z a n e k  Amália 
lvJa gyüjtőivei köröztetőit, hogy miután „B okré ta“ cziraü 
öyes^ ö teményei egy, a honvédéletből vett drámával együtt 
sajtó alatt vannak, október közepéig az iveket küldjék 
tiszta jövedelem egy része a nőképző-egylet javára van 
felajanlva. -  A b u d a i  k i r á l y i  f ő r e ál  t a n o d á b a n 
.. ^f.ar, ,0S. n m̂e  ̂ nyelvtannak az alsóbb osztályokban  
7n nV  °a-( j . . ra’ szakke’pezett férfiú, póttanári minőségben, 
rtnyi díjazással alkalmazást nyerhet. Bővebb tudósítást
Sa 8 g a . P e s t v á r o s a  legközelebbi közgyűlé­
sén szőnyegre fog ismét kerülni az egykor sokat vitatott, de
2 1  ̂  Mátyá8 király-szobor ügye. Máramaros-
“ W  « J a l t  fel most ez ügyben s átir t  Pest városa közönsé-
tÍ7nrl * j  ú jra elszunnyad ogy p á r  év­
hó 1re - ~  . l e g y ° BÜl e t  költemény-pályázatára o
hó elsejéig üzenhárom uj m(í á rk„ etl Kq> ll(>„ v
íozt lesz, mely derekabb dal a többinél. Küldtek be ogy
' V t, 1' r z neiu Pályázhat. A bírálók rövid időn




eddigi számítás szerint körülbelül 80,000 akó bort szűrtek. — 
A p á r i s i  H i p p o d r o m e  október 1-jére való virradóra 
földig égett;  sem emberben, sem lóban azonban k á r  nem tö r­
tént. Azonfelül a Hyppodrom biztosítva v o l t ; az igazgató tehát 
c s a l ta  parókákat siratja. — A s z e r e n c s e  v a k ,  szokták 
mondani, s ez újabban bebizonyult, a mennyiben hir szerint a 
hitelsorsjegyek e napokban volt húzásánál a főnyereményt egy 
dús bankár fia nyerte. Szegény ember már azért sem igen 
nyerheti meg a főnyereményt, mert nincs is sorsjegye. Es mégis 
„sorsjegy“-nek hívják. Hozzá teszszük még, hogy az október 
1-jén tarto tt  húzásnál a ionyertesek: 115G sor 58 szám, 125G sor 
88 szám, 707 sor 18 szám. — H u  b é r  Károly, a nemzeti szín­
ház karnagya, pár nap óta súlyosan beteg. — N a g y  v e r e ­
k e d é s  volt múlt vasárnap éjjel az öt pacsirta-utczai 14. sz. 
ház pinczelakásban. A lakók félóránál tovább ütlegelték egy­
mást, míg végre az összesereglett szomszédok föllépése lecsen- 
desitette a czivakodókat. Rendőr t e r m é s z e t e s e n  sehol sem 
mutatkozott. — A m a g y a r  h i t e l b a n k  megszökött h ivatal­
noka, Büchler, mint említettük, elfogatott. A Rothschildháztól 
kicsikart összeg 2000 font sterling, s a Worms bankczégtől 
fölvett 100,000 frak hiánytalanul megtaláltatott nála. Büchler, 
mások szerint Bühler azelőtt jó szinész volt, utósó szerepét 
azonban annál roszabbul já tszotta. — A h a l á l b ü n t e t é s  
eltörlésére működő egylet alakult közelebb Linzben, s már 
számos fiókegylete van mindenfelé, de a bécsi kormány az 
engedélyt megtagadta, mivel mint politikai egyletnek nem 
szabad fiókegyletekkel bírni. K ár  is volna a halál-büntetést 
eltörölni. Nagyon mulatságos látvány ám egy kivégeztetés a 
műveletlen osztályoknak. — E b - a d ó  v i s z o n t a g s á g o k ­
k a l  küzd a bécsi hatóság. Minden ku tyának  adójegyet kell 
nyakán hordozni, de közelebb nagyon furcsa alakú jegyek 
kezdtek feltünedezni; vizsgálatot ta rto ttak  s k itűn t,  hogy 
egyik kutya egy medaillont viselt, másik egy katonai érdem­
jelt sat. Még nem hallatszik, hogy mi történt a vakmerő k u ­
tyával. — G r .  A n d r á s s y  Gyula miniszterelnök terebes; 
jószágán egy épületet, mely ezelőtt zárda volt, s melyet nem­
rég 2500 í r té r t  vett meg, a községnek ajándékozta felekezet 
nélküli iskola számára. E  szép te tt  bizony pártkülönbség nél­
kül kétszeresen dicséretes. — A b i h a r m e g y e i  honvéd­
egylet e hó 6 -kán az aradi gyásznap évfordulati napján gyász - 
misét ünnepelt, dicsőült Batthyányi Lajos s a 13 aradi vér­
tanú emlékére Nagyváradon. A fájdalmas s kegyeletes vissza­
emlékezésnek ez ünnepélye P e s t e n  is megtartatott. ’— A b é ­
c s i  d u n a s z a b á l y o z á s  nemsokára ténynyé válik. A 
m unkálatokra beérkezett pályázó-ajánlatok legolcsóbbika az 
osztrák központi banké: 6.150,072 frt. Bárcsak a budai duna­
part szabályozásáról is hasonlót Írhatnánk! — A k i r á l y  
n e v e  napja alkalmából Budán a vártemplomban és P e s t e n  a 
plébániatemplomban ünnepélyes isteni tiszteletek ta r ta ttak .  — 
S i n g e r  Henrik kereskedőt, k ;nek petróleumja négy napig 
égett, az 500 frton kivül 678 frtnyi tűzoltási költségekre Ítél­
tek. — A p o r o s z  koronaherczegnek bécsi tartózkodására 
nagyszerűprogrammotkészitettek. Volt kirándulás,diszebédek, 
tisztelgések, csak — hadi manőverek nem lesznek. P e r s z e ,  e 
körülmény pikáns megjegyzésekre szolgáltat alkalmat, a sza- 
dovai győző és az osztrák t isz tika r büszkoségi arányának  
egymáshozí viszonyára — A c s a l ó t ,  ki Párisban D e á k  F. 
arczk ép oit a Kinké gyanánt árulta, azoptember 28-kán letar- 
tóztatá a párisi rendőrség.— A z  A l b r e c h t  főhcrczeg által 
alapított katonai segélyalapitvány javára  Károly Ferdinand 
főhercze" is adományozott 6000 irtot, hanem azért az eszme
........... —
nem nagy rokonszenvre talál, főleg azért, mert az alapitvány 
által a katonai elem még jobban választatik  külön a polgári 
elemtől. — K i r á l y n ő ő  F e l s é g e  Ischlből már elutazván, 
október 5-kétöl 7-kéig Bécsben időzött, okt. 8-kon túl pedig 
bizonytalan ideig Gödöllőn fog tartózkodni. — K i r á l y  ö 
F e l s é g e  pedig múlt szombaton Valéria főherczegnővel 
együtt Gödöllőre érkezett. — G r ó f T e l e k i  Emma (De Ge- 
rando özvegye,) a párisi világtárlatról ir t  munka jeles szer­
zője, Párisból 24 frtot küldött Brunszwick Teréz szobrára. — 
A n e m z e t i  d a l k ö r  Z i m a i t ó l  érdekes népdal-négye­
seket adott elő e hó 9-diki dalestélyén. — K ő b á n y á r a  
gyógyszertárt terveznek. Csak terveznek, pedig már rég szük­
ség van ott gyógyszertárra, valamint jó orvosra. — A b u d a i 
d i s z l ö v é s z e t  első napján Odry Lehel baritonistánk is újra 
dijat nyert. — E l ő f i z e t é s t  hirdet Felméri Lajos „ ü t i  
levelek Skócziából“ czimü munkájára, 1 frt 30 krjával, mely 
Sárospatakra küldendő, hol a szerző a főiskolának egyik 
tanára. — A t i s z t v i s e l ő k  önsegélyző-egyletének a lakuló­
gyűlésén a 350 tag  közül csak 75-en jelentek meg, mind csak 
kisebb tisztviselők, a mi bizony kevés részvétre m u ta t .  D e a 
társu la t  sem já r t  el kellő buzgalommal ez ügyben. A kárhány  
tisztviselő van a fővárosban, kinek semmi tudomása nem 
volt a gyűlésről. — K a 1 ó s Zsigmond jogász és egy évi ön­
kény tes múlt hétfőn reggel öngyilkosságot kísérelt meg. H a­
lála ugyan nem következett még be, de kevés remény van éle­
téhez. Hasonló szerencsétlen szándéka volt F  o d o r  A ndrás­
nak , ki ballábát lőtte keresztül. — A z  ú j p e s t i  O t h e l l ó t ,  
ki nemrég féltékenységből nejének orrát leharapta- s azután 
megfutamodott, múlt kedden Budán föltalálták s az ottani 
városkapitányság saját hatóságának átszolgáltatta.
(Halálozások.) C s e n g e r i Pál, a nemzeti színház ope­
rai és népszínműi ügyelője, három napi betegség után múlt 
hétfőn elhunyt. Csengeri nevét, bár több éven át szorgalmas 
hivatalnoka volt a nemzeti színháznak, csak kevesen ismerték 
a közönség közül, de tagtársai megilletődéssel vették a hirt, 
mert őszinte, tiszta jellemű barátot veszitettek el benne. Az 
intézet szintén szenvedett, mert Csengeri buzgó és lelkiisme­
retes hivatalnoka volt. Régebben egy vidéki színtársulat élén 
állott, s ő az a „Palkó,“ kiről Szigeti József oly előszeretettel 
ir az „Egy szinésznapló“-jában. — T ó t h  Kálmán, jeles köl­
tőnket súlyos csapás érte. Múlt szerdán vesztette el édes any­
j á t :  T ó t h  Györgyné, született N y e s z t h y  Terézt, kiről 
annyi kegyelettel emlékezik meg költeményeiben. — Egy ne- 
meslelkü nő, P e r i n a ,  szül. R  e s c h Mária asszony halt meg 
közelebb Pesten, ki 37 éves házassága alatt valódi példány - 
képe volt a hü  és munkás honleányoknak. Legnagyobb örö­
mét abban találta, ha szenvedő embertársain segíthetett s em ­
lékét különösen áldja egy itteni köztiszteletben álló ügyvéd, 
ki 1849-ben mint földönfutó honvéd menedéket talált  h ázá ­
ban. Béke h am v a ik ra !
(Az „Ellenőr“ ) — most m ár volt — ú jdondászának. A nevezett 
lap m últ vasárnap i szám ában az t i r ta  Ön, hogy H e lv ey  kisasszony a rczk é- 
pének á lta lam  eszközölt k iadása  „nézete szerin t irodalm ilag  nem eléggé 
m egrovandó házi m ánipuláczió.“ Sem mi közöm ahoz, hogy m it ta r t  Ön iro ­
dalm ilag m egrovandónak, főleg m ióta Ön nem ta r to t ta  megrovandó dolog­
nak azzal m ystifiliálni a  közönséget, hogy én a  nevezett kisasszonyt m int 
, je le s  p r im a d o n n á it  m u ta ttam  be a közönségnek. H anem  úgy irói, m int szer­
kesztői jó nevom irán ti tek in te tbő l közöm van ahoz, m it é rte tt Ön c k ife je ­
zés a l a t t : „hiizl m ánipuláczió.“  Felhívom  teh á t Önt, m ondja meg világosan 
és leplezetlenül, hogy m it é rte tt e kifejezés a la tt. E  hó 14-kéig, lapom  jövő 
szám ának b ezártá ig , elvárom  a feleletot e részben, mglylyel Ön épugy ön­
m agának, m int nekem  tartozik . A „Családi Kör“ szerkesztője.
Nemzeti színház.
O któber 8-án.
Okt. 2 -kán : „ F au st,“ Gounod operája, 5 felv. — O kt. 3-kan : ,A  király 
házasodik ,“ eredeti v íg já ték , 3 felv. — O kt. 4 - k é n : ,,Az áljó em berek, v íg ­
já ték , 3 felv. — O kt. 5-kén D oria  de C au M ari asszony fö llé p te«  : „Borgia 
L u cre tia ,“  D onizetti operája, 3 felv* — O kt. 6 -k á n  : ,,Essex gróf, L au b s 
H enrik  szom orujátéka, 3 felv. -  O kt. 7-kén : „A. fehér nő," Boieldieu ope­
rá ja , 3 felv. -  O kt. 8 -k á n :  „H ázasság  XIV. L ajos a la t t ,“ francz ia  v íg ­
já té k ,  5 felv.
—*fr>- 
Bndai népszínház.
O któber 8-án .
O kt. 2 -k á n : „E gy élő ha lo tt vagy  a  csa lha tlan  orvosi tudom ány,“ v íg já ték ,
2 felv. és „A fehér O thello,-1 bohózat, 1 felv. — O tt.  3 -k á n :  „E g y  jez su ita  
p á te r, vagy házasság  a  börtönben,“  É szak i eredeti v ig já tek a , 3 felv. — O kt. 
4-kén : „E gy  he lye tt két anyós,“ v íg já ték , % felv. és „A. tü k ö r,“ v íg já ték , 1 
felv. — O kt. 5-kén : „E gy je z su ita  p á ti r .“  — O kt. 6-kán nem  volt előadás.
— O kt. 7 -kén : „S. E . S .“  uj bohózat i s  „E gy férj v é tk e ,“ v íg já ték , 3 felv.
— O kt. 8 -kán  nem volt előadás.
G a z (1 a s s z o n y o k n a k .
A tehenek tejelési ideje.
Figyelmes gazdák azt tapasztalták, hogy a tehén ren­
desen annyi ideig tejel, a mennyi ideig fejve volt az első bor­
juzása után, azért is szabályul állítják fel, hogy az üszőt első 
borjuzása után legalább 8 holnapig kell fejni, ha mindjárt 
kevés tejet ád is, ilyenkor inkább táplálóbb takarm ányt vagy 
korpásdarát s hasonlót kell néki adni, mert ha első borjuzás 
után korán félbehagyják a fejést, ak k o r  a következő elés után 
is rendesen ugyanazon időben apad el a tehén.
Hogy a tehén sok tejet adjon.
H a a tehén két hónappal borjuzása előtt hetenkint k é t ­
szer főtt lenmagot kap, akkor tőgye sokkal nagyobbra nő és 
több tejet ad, később is jó neki néha-néha ugyanazt adüi, mi­
által mindenkor bővebben tejel. A lenmagot a legjobb tejsza- 
poritó szernek tapasztalták .
------ ----------------
D ivattudósitás.
A jelen  őszi idényre készült öltözékek egészen más jellegűek, m int a  
n y á ria k  és örömmel lá tu n k  ez idényben egy örvendetes ha lad ást e téren, t. i. 
az őszi öltözékek színre és díszítésre nézve 8 ok k a ljo b , egyszerűbb Ízlésről 
tesznek  tanúságo t, m int az elm últ nyár ta rk a -b ark a  szinvegyülékei. A szürke, 
ífzszinü, halvány  barna szám talan  szép v á lto z a ta ib a n  ez idő szerin t a  leg ­
kedveltebb sz ínek , a  ru h á k  elkészítése pedig könnyebb és egyszerűbb, m int 
az eddig v o l t ; újból fölem lítem  azonban, hogy e ta p a sz ta la t m indössze is 
csak  néhány nap óta tű n ik  szemembe, és tartó sságáért, fájdalom , egy conser- 
v a tiv  gondolkodó divattudósitó  sem m erne felelősséget válla ln i. E z t előre 
bocsátván, merem csak  mondani, hogy a  szoknyák  fél-rövidre szabvák, a lu l 
egy széles fodorral, tün ique-kel, mely két oldalt fel van huzva, vagy elől 
n y itv a  áll, a  derekak  egészen sim ák és övvel szo ritvák  össze. A hátusó di- 
m ensiók is lassan -lassan  tünedezni kezdenek, és egy gazdag  csokron kivül 
m ár nem lá t tu k  néhány ú jonnan készült ru h án  azt a  nagy dudort, melyet 
annyi jó a k a ra t ta l  czipeltek  hölgyeink.
E sté ly i ru h á k ra  több á tlá tszó  selvem -grenadin ö ltözékeket lá ttu n k , 
m elyeket szines se lyem -szoknyákra viseltek, term észetesen troussirozva és 
c so k ro k k a l d íszítve ; az alsó selyem -szoknyát hét kis fodor diszité, minden 
fodor három  sor keskeny a tlacz -szalag  á lta l e lválasztva egym ástól, a felső 
szoknya, m ely nagyon rövid volt, csak egy sor fodorral és három  sor fekete 
a tlaez -sza lag g a l volt d íszítve, ugyanez vévé körül a  derék  elöli k ivágást. 
E g y  atlacz-öv, h á tu l Ielógó széles végekkel, egészité ki e szürke selyemből 
k észü lt öltözéket.
Mai m ellékletünk m agyarázata.
Több kedves előfizetőnőnk k ív án ság á ra  ez alkalom m al egy 10 — 12 
éves l e á n y k a r u h a  szab ásm in tájáva l kedveskedem  t. előfizetőim nek.
Az első szám az e l ő  r é s z t  je lö l i , a  m ásodik a  h á t r é s z t ,  a 
harm ad ik  az o l d a l r é s z t ,  a  negyedik és ö tödik az u j j a t ,  a  hatod ik  
pedig a  most divatozó I e b b e n t y ü t .  E  k ivágo tt rész az elejére való, a  
h á trész t tetszés szerint valam ivel hosszabbra is lehet szabni. Hogy a m inta  a 
szabás felét mutiiíjn, az m ajdnem  szükség telennek  ta rto m  fölem líteni. A ruha 
készítésére nézve nincs mit m egjegyeznem , m ert an n ak  d ísz ítésé t és szövetét 
az időhez kell a lk a lm a zn i: őszszel és télen sötétebb kelm ét kell válasz tan i, 
mig nyáron csak  a világos szin lá tása  h a t kellem esen a  szemre.
Szótalány.
F e j é r  I l k á t ó l .
H é t egyes betűből állok,
Boldogitásra szolgálok,
E lsőm  nélkül táplá lok .
Három  elsőm le nem száll,
Kettőm  s hárm am  odább á l l ,
H árm am  s négyem föl nem száll.
Közép hárm am  fogni kész,
Két végsőmre h itte l nézz.
Megfejtési határidő  : november 4-kén 
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A f. é. c -dik számban közlött rejtvény értelme : „Szerda­
helyi Kálmán.“ Helyes megfejtését következő t. előfizetőink 
kü ld ték  b e :
F ied ler O ttilía , Schw.ircz Jozéfa, Nagy L illa, T am ásy T eréz, Nagy 
M alvin, Petheő L aura , P ekáry  F lóra , Szum rák F á n i, Salam on E rzsébet, 
Székely Nina, Simon F ló ra  és E te lka, K alm ár Lászlóné, S tein  K ata, D laü h j 
K arolin , Kem ény Jo lán  és Irm a, Orosz P au lin , Szák Aloisia, V arga Péterné, 
Sz luha  M ariska, Ham m er Teréz, Vajda Szerafin, Benedikovics Róza, B esse­
nyei Róza, Eördögh Aurelné, Mikes B erta , Papy Am ália, M arosy E m ilia  és 
H erm in, Pálfi Ilona, Szányi M ária, Kiss K arhetz  Ilka , K álm án Jo lán , P iké- 
thy  E te lk a , P esty  E rzsébet, H unyadi Karolin, Czikora Róza, Széosi Ilona, 
H eller I lk a  és B erta, A ntalfyné Győrfy E te lk a , N agy Józsefné, Sehw artz 
É va, B uday L ila , Teli M ari, Szerdahelyi Izabella , M auks Ilona, Bergor L uiza  
és Anna, V itályos Gergelyné, Fülöp Em m a, Hosszú Jánosné, P ásztely i Da- 
nielovich Em ília, Kalos E rzséb e t, U nger P au la , Gerevics V ilm a, M ala- 
chovszky Béláné, Fencik  V aszócsik M ária, A zary  E ndréné, D ubányi Eóza, 
Dahlström  H u tte r Zsuzsanna, N agy K álm ánná, Sósfy Anna, Szántó Ju li» , 
B arua Ju sz tin a , S án ta  L au ra , Chudovszky M arsovszky Á gosta, K iss K á- 
rolyné, D arnay Jú lia , Velyászky M ária és Anna, G ersics Eóza.
A 37-dik számban közlött rejtvény értelmét utólag be-
k ü ld é :
Ju lia ,
D ubanyi Eóza, D ahlström  H u tte r Zsuzsanna, Sósfy Anna, Szántó 
G ersics Róza, Fekete  E te lk a , Kiss Károlyné.
A :J6 <lik 
kü ldd :
Szántó Ju lia .
számban közlött rejtvény értelmét utólag be-
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Pest, 1869. N yom atott KOCSI SÁNDOR sa já t könyvnyom dájában. Aldunasor, 9-dik s z to "
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K Ö Z L Ö N Y E
Megjelenik minden vasárnap két ivén, színes borítékkal.
S Z É P IR O D A L M I  D IV A T L A P .
SZERKESZTI ES KIADJA
X. É V F O L Y A M .
PEST, 1869.
NYOMATOTT KOCSI SÁNDOE SA JÁT KÖNYVNYOMDÁJÁBAN, 
Aldunasor 9. szám.
H E T I N A P T Á R .
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Okt. 17 Vasárnap C. 22 . Hedvig C. 21 . Hedvig 5 E . 17. K arith . 12 6 25 5 fi
18 Hétfő Lukács ev. Lukács 6 Tamás apóst. 13 Félböjt 6 26 5 4
19 Kedd A lkantari Péter Ágnes 7 Sergius 14 [Amian © 6 28 5 2
20 Szerda Vendel pászt. V endel 8 Pelagia 15 Ananiás 6 29 5 ]
21 Csütörtök Orsolya szűz Vidor 9 Jakab apóst. 16 6 31 4 50
22 Péntek Mór pk,Kordula Mór 10 Eulampius 17 Arnon 6 33 4 56
23 Szombat Kapiszt. János Kap. János 11 Fülöp apóst. 18 S. Chajaz. 6 34 4 55
T eljes számú példányokkal fo lyvást szolgálhatunk. ' *J3|
V i d é k i
C setnek ,  októberhó 6-kán, 1869. (Eredetilevél.) N ö - n ö -  
v e l d e .  — S z í n é s z e t .  — V a d á s z a t .  — Tisztelt szer­
kesztőnő ! Nálunk múlt hó elejével egy leánynövelde nyiltm eg 
L á s z l ó  Józsefné vezetése alatt. Hogy mennyire szükséges 
egy ilyen intézet, azt tudjuk és érezzük mi, k iknek ilyen nö- 
velde hiányában 10— 12 éves leányainkat eddig mindig más­
hová kellett adni, hogy kellő oktatásban részeltessenek.
Milyen nagy jótétemény az, ha a gyermekek a szülei 
háztól a az anyai felügyelet mellett nyerhetnek o k ta tá s t ; nem 
tekintve az alig elviselhető költséget, ha máshová kell adni tani- 
tás kedveért a gyermeket.
Azért, midőn e keletkezőben levő tanintézetet üdvözöl­
nek, kívánjuk, hogy az minél jobban virágozzék, s kis város­
kánkban  a női műveltséget terjesztve, életrevalósága ,által 
m agának az elismerést kivívhassa.
Továbbá a második tárgy, melyet tisztelt szerkesztőnő 
értésére adni bátorkodom, az, hogy kis városunk jelenleg r i tka  
műélvezetben részesül, nálunk időzvén egy meglehetősen jó 
m agyar szintársulat, Gerő J a k a b  igazgatása alatt. Hogy mily 
r i tka  jótétemény ez egy oly egyformaságban éldegélő kis vá­
roskára, mint a miénk, azt mi tudjuk, s azért méltányoljuk is, 
annyival inkább, mert nemzeti művelődésünk terjesztését is 
eszközli.
Igaz, hogy ez idén minálunk gyümölcs és dohány, mint 
jövedelmünk egyik forrása, mondhatni semmi sem volt, sőt a 
takarm ány s egyéb termények Í3 s ilányak a igy szegények és 
pénztelenek vagyunk, de azért csak kipréseljük a néhány kraj- 
czárt  azon szini előadásokra, melyek nekünk oly kellemes órá­
k a t  nyújtanak, s a működő tagok némelyike sükerült előadá­
sán kissé feledjük a bút s a vig darabokban jóka t  kaczagunk. 
Az említett szini társulat a közönség átalános tetszését nyeré 
meg, jeles darabjai és sükerült előadásai által.
H atáros községeink dús erdeiben ez idén nagyobb számú 
vad sertés mutatkozik, sőt nem ri tka  minálunk is, de a múlt 
hetekben különösen Gencs szomszéd községében a burgonya s 
kukoricza közt igen sok k á r t  okozott, és mi csetneki vadászok, 
miután az erdőkben sükertelen nyomoztuk, néhány éjjel lesbe 
já r tu n k  a mondott helység határába, de bár a kissé elhízott s 
elhizott mankusok meg is jelentek a kukoricza s burgonya cse­
megezésre, nem tudtunk  csak egyet is elejteni; leginkább azért, 
mert a vadászok némelyike vagy elszunydikált s elnyomta az 
álom, vagy ki nem bírván állani a placzot, oda hagyta helyét, 
m it a különben is jó szaglással biró s igen figyelő vad észre- 
vevén, elugrott, mig egy holdvilágos éjjel, különösen mi cset­
neki vadászok, lesbe rejtőzvén, abban állapodtuuk meg, hogy
t á r c z a.
h a j n a l i g  s e n k i n e k  s e m  s z a b a d  h e l y é t  e l h a g y n i a ,  v a d á s z - b ü n t e ­
t é s  t e r h e  a l a t t ;  o l y  s z e r e n c s é s e k  v a l á n k ,  h o g y  e g y  3 l/ 2 m á z s á s  
v a d d i s z n ó t  c s a k u g y a n  é j f é l t á j b a n  a  c a e m e g e z é s e n  m e g c s í p t ü n k ,  
s l e t e r i t é n k  s v i s s z a  h a r c z i  z a j j a l  s g y ő z e l m i  ö r ö m m e l  
G e n c s r e ,  s o n n a n  C s e t n e k r e  s z e k é r e n  h o z t u k  b e  s k i t e t t ü k  
k ö z s z e m l é r e ,  m e r t  e z t  s i l y e n  p é l d á n y t  n á l u n k  l á t n i  r i t k a s á g ,  
s a  h ú s t  a z t á n  a z  e g é s z  v á r o s b a n  s a  s z o m s z é d o k  k ö z ö t t  o s z ­
t o t t u k  k i .  A  s z e r e n c s é s  v a d á s z , k i r e  a  v a d d i s z n ó  j ó  l ö v é s r e  
j ö t t  L é t é s y  A d o l f  v o l t .  N L
Rimaszombat, október 1-én, 1869. (.Eredeti levél.) N ö -  
e g y l e t i  b a z á r .  M ü e s t é l y .  — M ű k e d v e l ő i  s z i n i  
e l ő a d á s o k .  • Tisztelt szerkesztőnő! Örömmel sietek be­
cses lapja olvasóit az utósó időben kis városunkban történt 
figyelmet érdemlő újdonságokkal megismertetni.
H o g y  a z  e g y f o r m a s á g  l e l k e t  ö l ő  l é g k ö r é b ő l  ö n e r ő n k b ő l  
k i e m e l k e d é n k ,  f é n y e s e n  b i z o n y í t j a  a  m ú l t  é v b e n  G ö r a ö r m e g y e  
j ó t é k o n y  n ő e g y l e t e  a l a p t ő k é j e  g y a r a p í t á s á r a  t a r t o t t  n a g y  b a ­
z á r ,  e z u t á n  k ö v e t k e z e t t  e g y  n a g y  m ű e s t é l y ,  T o m p a  M i h á l y ,  
k o s z o r ú s  l a n t o s u n k  e m l é k s z o b r á n a k  f e l á l l í t á s á r a ,  m e l y e t  o l y  
h e v v e l  p á r t o l t a k  m i n d e n  k ö r b e n , h o g y  c s u p á n  G ö m ö r b e n  
1 2 0 0  f r t  g y ű l t  ö s s z e .  E z t  k ö v e t é  n é h á n y  n y á r i  m u l a t s á g ,  m i n d  
j ó t é k o n y  c z é l r a ,  é s  ú j a b b a n ,  f o l y ó  h ó  1 0 - k é n ,  e g y  m ű k e d v e l ő i  
e l ő a d á s  a  n ő e g y l e t  j a v á r a .
E z  a l k a l o m m a l  a  „ N y o l c z a d i k  p o n t “ s a  „ M a r q u i s n ő  
a r c z k é p e i “ Cz n n ü  d a r a b o k  a d a t t a k  e lő ,  é s  ú g y  a z  e ls ő ,  m i n t  a  
m á s o d i k  d a r a b  a  m ű k e d v e l ő k  k e d v t e l i ,  k ö n n y e d  j á t é k a  á l t a l  
o l y  k e r e k d e d e n  a d a t o t t  e lő ,  h o g y  t e l j e s e n  a z t  h i v ő k ,  m i s z e ­
r i n t  n e m  m ű k e d v e l ő k ,  d e  g y a k o r l o t t  s z i n é s z e k  j á t é k á b a n  g y ö ­
n y ö r k ö d ü n k .  K ü l ö n ö s e n  a  „ N y o l c z a d i k  p o n t “ - b a n  B .  M a r i s k a  
ö n n y e '  j á t é k a - é s  s z é p ,  h a j l é k o n y  h a n g j á v a l , é s  g y ö n y ö r ű  ö l t ö ­
z  k é v e l  z a j o s  t a p s o k r a  r a g a d á  a  n é z ő k e t .  A  f i a t a l s á g  s z á m t a ­
l a n  s z e b b n é  - s z e b b  v i r á g - c s o k o r r a l  f e j e z é  k i  e l i s m e r é s é t  a  s z é p  
k i s a s s z o n y  k e d v e s  j á t é k á é r t .
A Marquisnő arcképeiben« valóban nehéz feladat, 
meghatározni, hogy kit illet nagyobb dicséret. A hölgyek 
élénken, n,,nden zavar nélkül, , gé.a„n otthoni„ m aá4t
peiket, es a férBak le lkem ™  a hölgyek biztos játékától, » leg­
,  a” g8° 1» » kezdőt nehézségeit a
özönlött * ’’'“ ' " ‘ot, moly mindon részről „ 4jllW
Az előadást reggelig tartó barátságos tánezmnlatság kö-
voté m elyben  a kodTos m ü k od «15n 8k  nem  e g y  érdem lőit hí-
zolg« mog.ogyzést valának kénytelenek oltürni (?!?) a ió- 
k e d v ű  f i a t a l s á g t ó l .
F. T.
/ íj t f/m  / - W 7/7/A
IV.-Szöllösöil műkedvelői előadást rendezett e napokban 
az ottani fiatalság a „Perényi-Lónyai“ nevet nyerendő közkór­
ház javára. Előadatott, Szigeti „Szerelem és örökség“ két fel- 
vonásos vigjátéka, még pedig oly sükerrel, hogy a közönség 
kielégítve távozott. Az előadás jövedelme 155 fr tra  ment, mely 
összegből a kiadások levonása u tán m aradt tisztán 91 frt. Ez 
összeghez felülfizetéssel j á r u l t a k : b. Perényi Zsigmond 8 frt, 
T a r  Gyuláné 2 frt, Szentpály Jenő 2 frt, b. Perényi Aladár 1 
frt, Popovics A. 1 frt.
Egy pozsonyi tisztes család 19 éves leánytagja Becs­
ben, gyufáról leszedett vilióval megmérgezte magát. Azonban 
nem halt meg mindjárt. V asúton, haldokolva, hazautazott 
Pozsonyba, hol mentőszerek alkalmazása daczára meghalt. 
A megmérgezés oka ismét csak szerencsétlen szerelem volt.
Megbízások tára.
S z é k e s f e j  é r v  á r r a  G. F. úrnőnek : E l van küldve.
V á c z r a  B. S. B. úrnőnek: Magánlevelet írtam.
S z .  - K i r á l y r a  B. Sz. M. ú rn ő n ek : A jelen félévi mü- 
lapra nem vettem megrendetést.
S z a t m á r r a N .  K. urhölgynek : A kívánttal a jövő 
félév elején fogok szolgálhatni.
B. - C s a b á r  a H. K. úrnőnek : E l van küldve.
C s o n g r á d  r a  Gy. K. J. ú rnőnek : Emlitett küldemé­
nye nem érkezett hozzám.
L o s o n c z r a S t .  A. úrnőnek : A mülapra nem vettem 
megrendelést.
C z a k ó i  p u s z t á r a  Tli. B. urhölgynek: E l van 
küldve.
K o l o z s v á r r a  B. R. u rhölgynek: Azonnal intéz 
kedtem.
K i s ú j s z á l l á s r a  P. E. R. úrnőnek : Kívánságát 
azonnal teljesitém. Szabad szerencsekivánatímat is á tadn i?
N y í r b á t o r r a  M. B. úrnőnek : Csak a könyvekre vet­
tem megrendelést.
P é c s r e  K. M. u rhö lgynek : El van küldve.
J  o 1 s v á r a F . K. P. úrnőnek : Magánlevelet írtam.
T o k a j r a  B. M. urhö lgynek : Azonnal kicseréltem.
O s g y á n r a  L. V. urhölgynek : A jelen félévi mellékle­
tekre nem vettem megrendelést.
M . - S á r d r a  B. D. úrnőnek: A mellékletekre való 
pénzt vettem, a többit azonban még nem.
T o p o l y á r a  S. Sz. urhölgynek: A mülapra nem vet­
tem előfizetést.
F . - S z e 1 i n e T. E. urhölgynek : El van küldve.
S z a t m á r r a  K. G. úrnőnek: A midőn legszívesebb 
köszönetét mondanék lapom iránti jóakaratáé rt ,  egyszersmind 
tisztelettel tudatom, hogy a „Hölgyek K önyv tá ráébó l  egyes 
regényekkel nem szolgálhatok, miután minden 10 kötetes év­
folyam képez egy meg csonkithatlan egészet. A gyűjtői illeté 
két szives üdvözletemmel együtt postára adtam.
P é  c s r  e A. M. urhölgynek : Ama bizonyos egyén még 
mind ig nem teljesílé kötelességét, a miért a legszívesebben k é­
retem A. Gy. ura t, öl erre a l e g k o m o l y a b b a n  felszólítani, 
nehogy én legyek kénytelen egy pár szót intézni hozzá. 
R.-né úrnőnek legközelebb írni fogok.
D á r d á r a  J .  K. urnák  : E l van küldve.
B e s k á r a E. K. T. úrnőnek : El van küldve.
G y ő r  o k r a  B. E. úrnőnek: A m ülapra nem vettem 
megrendelést.
V e n t é r e T h .  E. úrnőnek: A k íván takka l  csak az uj 
szétküldés alkalmával fogok szolgálhatni. Újból kell nyo­
matni.
L  o s o n c z r a S. T. úrnőnek : A könyvmellékletekre 
tévedésből csak 20 k r t  vettem 50 helyett.
B o d o n y r a  K . M. u rh ö lg y n ek : A könyvekre nem vet­
tem megrendelést.
G y  ő r b e G. E. úrnőnek : Szives üdvözlet!
N. - S z o k o l y r a  M. F. úrnőnek : Az egyiket azonnal 
megküldtem, a másodikkal az uj szétküldés alkalmával fogok 
szolgálhatni. Most mind elfogytak a példányok.
G y e r g y ó - S z t -  M i k l ó s r a  K. A. urhölgynek: A 
mülapot már megküldtem, a könyvekre nem vettem m egren­
delést. A most újból beküldött 30 k r t  n evére bejegyeztem.
N.-E n y  e d r  e E. I. ú rn ő n e k : E l van küldve.
M e z ö b e r é n y b e  V. E . úrnőnek : Meg van-e elégedve 
választásommal ?
M i s k o l c z r a  G. A. ú rnőnek :  H iány  nélkül el volt 
küldve, de azért újból megküldtem.
O h a t i  p u s z t á r a  T. Zs. ú rnőnek :  A mellékletekre 
nem vettem megrendelést.
S.-A.-U j he  1 y r e M. P. J .  úrnőnek : E l van küldve.
V é p r  e U. K. úrnőnek : A felesleg küldött 1 frtot a jövő 
évi előfizetésre jegyeztem be.
N a g y b á n y á r a  V. B. u rh ö lg y n ek : El van küldve.
I m e c s f a l v á r a  Cs. Z. E. úrnőnek: Az első félévi 
; előfizetést 6 frttal január  23-kán, a másod'k félévit pedig juníus 
\ 11-kén vettem. A kép- és könyvmellékletek el vannak küldve.
H I R D E T  E S E K .
Az őszi és téli idényre.
l j e $ u j a l » l > ,  h ö l g y e k  p é n z é r e
l l í l f f v  m L é a r a  o w itl. Aa r á l n  o t .  . U n w v á iM k lÁ I :  l l í v n í á l ' l l u n L  UC c v a K Á I rSelyem-kelmék nagy raktára minden szin- és válasz 
tékban, egy ruha 1 5 —200 frtig.
Legújabb őszi és téli-ruliakelmék, egy ruha 1 frt 50 
kr, 2, 3, 4 frt, egész 40 frtig.
Valódi angol flanell 1 frt 50 k r  és följebb.
Kendők, shnwlok és plaidek nagy raktára . 
Csipke-függönyök 4, 5, 6 frt és följebb.
Szalagok, csipkék és fehér-áruk.
Hozzávalók divatárusok és szabók részére. 
Eső-köpenyek 10, 12, 13 frt és följebb. 
Köpenyek, felöltök, jaquettek bársony-, selyem- és 
divatkelmékből.
Selymek és angol bársonyok minden szinben 70, 80, 
90 kr, egész 20 frtig.
Piquée, zsinór és ruha-barket nagy rak tá ra  a legjutá- 
. nyosb árakon.
R Ó Z S A I7 A N T A Ii-nál, Országút, a király-utcza átellenében.
« ¡ m e t
W itóK JÖ S tt
gyógyszerész
( t W r % i r t c u ? « | )
jnhní rak tfr kitoM. fiíP
F  r  a  11 c  z 1 a
h ig
h a jfe s tő ­
szer
(Chromatique Parisien.')
melylyel a hajat egé­
szen tetszés szerint fe­
ketére, barnara vagy 
szőkére, l e g f ö l e b b  10 
perez alatt, tartósan le­
het festeni és melynek
hasznavehetösége im­
már annyira el van is­
merve, hogy nem szo­
rult  különös magasz- 
talásra.
Folyékony Glycerin-Créme
több év  ó ta  h a tá ly o s  sze rn e k  b iz o n y u lt  szeplő, n ap sü tés, olt, b ő rb aj és k e lé ­
sek  e llen . E z  e g y  ig e n s ü k e r ü lt  e g y e s íté se  a  le g á r ta tla n a b b  sz e re k n e k , m elyek  
a  b ő rt n e m c sa k  sim áb b á és fin om abbá te s z ik , hanem  a n n a k  fia ta ls á g i fr isse­
sé g é t ta r t já k  fen n . —  A  fo ly é k o n y  g ly c e r in -c ré m e  eltér a z  edd ig  k ö zö n sé g e ­
sen  h a s z n á l t  g ly c e r in - illa ts z e r e k tö l, m ely ek  a  g ly c e r in e n  k iv ü l sem m inem ű 
h a tá ly o s  ré s z e k e t  nem  ta r ta lm a z n a k . E g y  ü v e g  á r a  1  fr t  20 k r, p o stán  20 
k r r a l  töb b .
LEGFINOMABB GLYCERIN - SZAPPAN
G ly e c e r in  és illa to s  n ö vé n y e k b ő l, k itü n ő e n  t.isztitjarés é lé n k ít i a  b ő rt és e g y  
finom pip ere-szap p an  m inden k ív á n t  e lő n y e iv e l b ir. A r a  35 k r
PAEISI HÖL&Y-POE
•- (legfinomabb Poudre riz)
a b ő rn ek  a  le g g y e n g é d e b b  feh ér sz in t a d ja  és á r ta t la n s á g a  m elle tt m ég is a  
b ő rt sim án és s z á ra z o n  ta r t ja .  H ö lg y e k n é l, ú g y  fé rfia k n á l is  a  b o ro tv á lá s 
u tán  n a g y  k e d v e lts é g n e k  örven d. E g y  doboz á ra  50 kr.
S z é tk ü ld é s i r a k t á r  : K i e l h a u s e r  H . o k le v . g y ó g y s ze rá ru s  és v e ­
g y é szn é l G r á tz b a n .
Föraktar Magyarországra nézve :*
T Ö K Ö K  J Ó Z S E F  ur g y ó g y s ze rtá rá b a n , P e s t, k ir á ly -u te z a  7 - d ik  sz. 
G y ő r ö tt:  T ro p p er J ó z s e f g y ó g y s ze ré sz n é l, N a g y v á r a d o n : M oln ár, 
E s z é k e n  : D e s z á th y , M .-B erén yb en  : N á rc iss , D eb reczeriben  : B orsos, L é v á n  : 
B olem an n , K o lo z s v á r o tt :  W o lff ,L ő c s é n  : S z e le ze r, S zeg ed en  : A ig n e r  u ra k n á l.
kapható majd minden 
'jIÔGïSZERTÀRBftÜ
Á r u  8  f o r i n t .
Postán 20 krra l több.
A'á hozzá való készülék, 
[&U. m.:






Minden réŝ i köhögés ellen
m ellfá jd a lm ak , sok év i re k e d tsé g , to ro k b a jo k , a  tü d ő  n y á lk á so d á sa  e llen  a
t ö b b  orvos á l u l  m e g p r ó b á l t
f e h é r  m e l l - s z ö r p ,
m indennem ű k ö s z v é n y , csu z , s z a k g a tá s , m ell-, hat- és k ere sztcso n t-fá jd a lo m , 
lá b k ö sz v é n y  sat. e llen . —  E g y  cso m ag 1 fr t. 5 k r . K e ttő s  csom ag 2 ft . 10  k r .
[1» á r I m i
Egyetemiem e s-t a pa sz
dr. B  u  r o n -tó l, m inden leh ető  seb  elleu , le g y e n  az v á g á s , m etszés, lö ­
v é s , v a g y  d a g a n a to k . E g y  té g e ly  á ra  a  h a sz n á la ti u ta s ítá ssa l e g y ü tt  70  k r. 
K is eb b  té g e ly  35 k r . p o sta i m eg k ü ld ésre  10  k r r a l több já r  ; v a ló d i m in ő ség­
ben k iz á r ó la g  kap h ató
T O R  Ö K J Ó Z S E F
u rn ái P e ste n , k ir á ly -u tc z a  7 -d ik  sz. —  Sárkány u rn á i, v á c z i- u te z a , —  
Molnár u rn ái, v á e z i-u tc z a . — Becsben a z  „ a r a n y  sz a rv a sh o z “  cz im zett 
g y ó g y sü e rtá sb an , a  K o h lm ark to n . —  Debreczenben, R o tk sch n e ck  u r n á i.—  
Szombathelyen, P illic h  F e r e n c z  urn ái. —  Mohácson, K ö g l A . lu tr is -  
b o ltjáb a n . —  K olozsvárit, W o lff ur g y ó g y s z e rtá rá b a n . —  Aradon, 
S trö b l u rn ái. — Szatlllároil, B ö szö rm é n y i u rn á i. -  Kecskeméten, K a ­
to n a  u rn ái, —  Kszéken, D e sz á th  urnái.
„IV ? v ó p y sze r. m ely  m ég soha sem  h a szn á lta to tt  a  le g k ie lé g itő b b  eredm éy 
olfíidézése n é lk ü l. E z e n  szörp m ár az első lia szn a la tn á l fe ltu n o le g  jó té k o n y a n , 
á t  a  ««rcs.us és hökliuriitliál e lő se g íti a n yu ló s és m eg reked ő n y a  k a  k l-  tíhlSk  azon n al en y h íti a g é g e  in g e rlé k e n y sé g é t és rBvid idő a la tt  e ltá- 
í í  ha m ég o ly  h eves, sőt m a g á t a legveszelyesb  szarazbeteg-v o lít  m inden , h a  m ég oly 
r ■ L Ali(»,re s t  és n v f r h n i i y f t s t  r ' .. „ .  ,
s e f t  i pb az  a u s z tr ia i  cs. k .  b iro d a lo m ra  : 1 egész  ü v eg  3 f t  60 k r ,
Á ra  ezen  s z e r n . „  ,1(r go  k r ezü stb en , v a g y  e n n ek  e rté k é b e n .
‘ I* ÜV6°  m eg ü l,lé sse l ü v e g e n k in t 20 k rra l több.P o sta i megi i b g  & B re s ian b fm
- -  í s s v s b k • w e i c s ,
.  ------- . »!■ «<  B orsos F e re n c z , h g e r b fU - -
Ariidon : G e y e r  A-, 1» H o lem ia  G y u la , E s z é k e n  : K aroilo-
' t
B v l l o n i .  K c z s m a r k  : K I« »
8ich  erógy**., < í ) * r ó t t  : 8*»bó hVrni.c* w k . ■ 
!  K .n . lv . j .m .» ! !  : Biidov.o»c G.,
K a p o s v á r o n  : K o l m  J a k a b ,  K o i V * r “ . j  Ku<i .  > a * y -
J ó x v f f ,  L 6 r !» » n  :  p « ( » r  '  i n t r e  í t ó s t t « * . ,  P o * « * « n i y -
V a r a d o n  : S o r n y i  M y » ,  I t u n i a u :  M l U l i n o v l e h
: S c l i a n ű n r  J 6 * « e f. P e c w t t  . K i  * * i « H o l m i k  K o r * n < *
5r.To^,S R o * ^ yh r « y r « :  * H r i Í ? r " r i i '  : D im ik  J  K .,
“  • ' •  " A .  “ f 4' i i » r \ a r u i i  L ig m a n  Alaj* ». S * r « e d r #  :
S o p r o n b a n  : B o c k  G y u la , ht.-* < llt > T o k a i o n :  K rö czer
F isc h e r  és S ch op p er T e n u  s v a r i . n  ■
Á go sto n  g y ó g y s z . J r a n t e n a n  . ( . T ■ V rsz p ré ln b t.n : G u th a rd  T i -
Z o m b o r b a n  : H e in d lh o fer B.K o stic h  F. Ján os, l l l j v a r  : D ic k e  1 • ¡d<
v a d a r fiai. W e r s e i z e n  : F u c h s  •János. ; m7 n v i r a k t á r a k  felál-
n r  J e le n tk e z é se k  m ás e |  J  k 0 l r i„ l,b i fe lté te le k e t
litá s a  v é g e tt  e lfo g a d ta tn a k , és a  sz iv es  kérd® 
k ö zle n d i Mayer (». A. W . llresslaubaii.
A 29 év óta dicséretesen ismeretes vukovári
D r. S p i t z e r-féie
a r e z t i s z t i t ó  k e n ő c s
szeplő , m ájfo lto k , persenés, p a ttan ás , bőrsen n y, o rrvö rh eg  és m indennem ű 
egyéb  a rczb e li k ih á n y a s  ellen , v a l ó d i  m inőségben e g y e d ü l c s a k
K r a i c s o v i c s  E l e k
k ö zp o n ti s z á llítá s i  ra k tá rá b a n
Vnkováron,
v a la m in t Tttrfik Józset ur m a g y a ro rszá g i fő ra k tá rá b a n  Pesten a k ir á ly -  
u tc zá b a n  k a jih ató .
E g y  té g e ly  a ra  a h aszn álati u ta s ítá s s a l e g y ü tt  5 1 k r. oszt. ért. B izo m á n y o so k  
tetem es árleengedésb eu  részesü ln ek . V id é k rő l é rk e ző  m eg re n d e lé se k  p o sta i 
u tán v éte l u tján  g y o rsa n  v é g re h a jta tn a k .
Szives figyelmeztetésül!
U ja b b  időben u ta n za to k  m erültek  föl ezen  k észítm én yb ő l, m ely ek  a  
t. ez. v ev ő k n e k  a valódi dr. S p itz e r-fé le  ken őcs g y a n á n t m a g a s z ta lta tta k . 
C salód ások  k ik e rü lé s e  tekin tetébő l k é re tik  a valódi dr. Spitzcr-íéle  
areztisztitó k en ő cs  v á sá rlá sán á l jó l m eg tek in ten i a té g e ly t , m ely  h en g eres 
a lak b an  fehér fém fed ő vel el v a n  lá tv a , és p e tty e ze tt  körben  ezen  tisz tá n  ol~ 
v ash ato  fe lir a to t :  ,,K .raicsovics Sándor, a  sz. h áro m ságh oz cz im z e tt  g y ó g y  
szertár V u k o v á rb a n “ ta r ta lm a z z a , o ldalán  p ed ig  ezen  fe lr a g a s z to tt  c z im r a jz  : 
D r . Sj»it ze r-fé le  a r c z k e n ő c s u , van  a lk a lm a z v a . ^
E líf ize té s i díj ( i l le tm é n y e k k e l) :
Évnegyedre 3 ír t ,  félévre 6 fr t, egész évre 
12 frt. Egy-egy félévi műlapért 30-30 kr 
és egy-egy kötet könyvmellékletért 10­
10 kr.
Szerkesztő i s kiadói iro d a  :
kalap-ntcza 17-dik szám, 2-dik 
emelet.
H irdetések dija :





minden szükséges himzetrajzok- 
kal. Évenkint két történelmi mű­
lap és tiz kötet könyvmelléklettel.
A könyvek meghozatala egész-, a műlap 
meghozatala félévi járaiási köteleztetést 
foglal magában a lap irányában.
A g y e r m e k  l é  n  y  e.
(F o ly ta tá s .)
Ki ügyel a gyermek j á t é k a i r a ! Pedig a gyermek já té ­
kaiban az emberiség lényege tükröződik vissza. Múlt és jövő 
élete emlékezet és sejtelem gyanánt vonul keresztül a gyermek 
lelkén és keresve, tapogatódzva ¡igyekszik megtalálni a.vezér­
fonalat, kívülről és belülről, mely öt az élet tömkelegén át, fe! 
adatai megoldásához vezesse.
Miként a madár fészket rak, úgy épit a gyermek házakat,  
vagy ás barlangot, csupa játékból. Miként a ty u k  a földben koto­
rász, azonképen a gyermek kicsi kacsói a porban, a kertben 
kotorász, csupa játékból, a vetés, aratást,  vagy egyéb földmű­
velési m unkákat utánozva, a míg já tszva a földművelés teen­
dőket teszi sajátjává, A mi keze ügyébe esik, fa, kő vagy aká r  
a nedves sár, minden anyagul szolgál neki valamely előtte 
ismerotos szerszám, vagy tá rgy  elszállítására, és nincsen a m ű­
vészetnek olyan ága, melyet gyermekeszével és gyermekke­
zecskéjével meg ne kisértene; kréta , rajzón hijában a homok­
ban a rajzolásban gyakorolja magát, a mint zene hangjai 
üti meg fiilét, vagy aká r  saját bangicsalása m elle t t : hajlong, 
forgolódik, tánczol bohókás, de rendesen helyes arányzatos- 
ságga l; utánozza a kakas kukorikolását, a tehén bőgését, a 
k u tya  ugatását, majd a hallott dalok utánéneklésében kisérti 
meg magát, honnan ez utánzási hajlam ? A művészi érzékek 
első nyilatkozásai azok, a lolkébe oltott isteni szikrák, melyek 
kifelé vágynak. És m iként az ipar és müvészot csirái, ugyan­
ilyen módon jelentkeznek bonno a tudomány első csirái a tud- 
váí 'jbnn. Molyik anyát és még inkább melyik a tyát nem fárasz­
tott még ki a ki a gyermek örökös kérdezősködésével: „Mért
van ez ig y ? “ „H át ez hogyan lesz ?“ „Amaz meg micsoda? 
hovávaló ? mire szolgál?“ és a többi. Pedig hiba megmutatni a 
gyermeknek, hogy ekérdezősködés fárasztó reánk nézve, m ert  
ö arról mit sem teh e t ; önkénytelenül és visszafojthatlanul 
tolulnak ki a kérdések bámulatosan éber elméjéből a jkaira , a 
tudvágy, a tudomány első csirái jelentkeznek benne ezen kér- 
dezősködés á l t a l ; zsenge lelke ösztőnileg szeretné belehatni a 
szemébe ötlö tá rgyak  mélyébe, és ku ta tgat,  vizsgálódik a való­
ság, az igazság isteni forrásai után.
Benső szükséglet, hogy az egyén ugyanazon fejlődési 
fokozatokon menjen keresztül, mint az összes emberiség, mert 
mindk&ttönek ugyanazon egy rendeltetése van. Boldogságot, 
vagy Fröbl sze r in t : öröm, béke és szabadság után törek­
szik az egyén és ugyanazok u tán törekszik az összes emberi­
ség is, és egyik is, másik is csak rendeltetésének hű betöltésé 
által érheti el azokat, ezeknek hű betöltésével éri el az összes 
emberiség kifejtésének teljességét, és az eszköz reá :  helyes 
nevelés, ezen eszközt végre csak helyes emberismeret mellett 
lehet kellőleg alkalmazni, helyes emberismeret tá rja  föl az em­
beri lét t i tk á t  és ennek helyes alkalmazása alapítja meg úgy 
az egyén, mint az összes emberiség boldogságát, vagyis örömét, 
békéjét és szabadságát.
Minden ember egy külön isteni gondolat és ez isteni 
gondolat szellemi eredetiségében fejezi ki magát.
Midőn az ember a világba lép, az Isten gyermeke eleintén 
csak mint szikra él benne, és földön léidnek czélja . lángra ger­
jeszteni e szikrát. A földön lét kezdetén a természet gyermeke
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uralkodik; még benne, élete ösztönszerü, melyből hajlamok fej­
lődnek, melyek az akara to t  ébresztik. Az aka ra t  eleinte fegyel­
mezetlen erő, önfentartási működésben nyilvánuló, öntudatlan. 
Hányszor nem róvjuk meg a gyermeket m akacsságáért! Pedig 
k á r  azt tennünk. Csak nézzük e kicsi, öntehetetlen lényeket; 
hogyan birnák azok annyi ezer meg ezer veszélyek közt fen- 
tartani lételüket, ha a mindenek fölött bölcs gondviselés 
olyan hatalma?-erősen nem oltotta volna lelkűkbe ezen ha j­
lamot ?
Ezen hajlamot is tehát nem elfojtani, hanem szabályozni, és 
szeretettel czélszerü irányba kell vezetni, gondos, szeretetteljes 
nevelés által. A nevelés által vezeti ki a nevelés a gyermek­
leiket a személyes élet szűk köréből az emberi élet körébe, az­
az a társaslényébe, kifejtvén benne azon tudatot, hogy ő az 
emberiség egyik tag já t  képezi. I ly  módon vezetve, ész és 
érzés emelkednek benne túlsulylyal, ezek vezérlendik ak a ra ­
tá t  és magasabb czélokat jelölnek ki neki a puszta egyéni jó ­
létnél.
A mit mi sokszor makacsság és önfejűségnek tartunk, az 
sok esetben nem egyéb, mint a gyermeknek önállóság, függet­
lenség és szabadság utáni hajlama, é& mennyire hátrább volna 
még az emberiség fejlődése, ha az emberrel született ezen el- 
pusztithatlan hajlama, ezen feltartoztathatlan erő a r ra  nem 
serkentené és nógatná őt, hogy független léteit és tisztelt 
állást vívjon ki magának a társadalomban? Alig van ha la­
dási mozzanat,melynek nem ezen hajlam lett volna kútfeje. Min­
den ember egy önálló egész ak a r  lenni, egy kis világ központ­
jává törekszik válni, ez hajtja  ezerféle erőlködésre, uj utak- 
módok feltalálására, helyzete folytonos megváltoztatására, mi 
által aztán az egész társadalom változtatására és haladására 
foly be.
De a mig az ember csak önön czéljaiért küzd  és fáradoz, 
még az esetben is, ha ezen czélok saját sze mélye mellett a csa­
ládjólétére is kiterjeszkednek, mindaddig csak szunnyad benne 
az : Isten gyermeke; csak akkor ébredez és élénkül az, ha 
azon szeretet, mely eddig csupán önmagát és hozzátartozóinak 
szűk körét övezte körül, szélesebb körbe : a község, a nemzet, 
az emberiség tág  körébe hajt ja  ki, ha saját jólétének érdekei 
mellett az emberiség, a polgárosodás érdekeinek előbbrevitelén 
törekszik és m unkálkodik, és e szeretet olym értékben közeliti 
meg a tisztaság fokát, a mily mértékben erőssé teszi az em­
bert : tekintet nélkül saját érdekeivel, sőt földi személyiségé­
nek föláldozásával szolgálni a közjónak, és a közvélemény 
ellenére is küzdeni a polgárosodás érdekében, csupán azon 
tudatból, hogy a mostani közvélemény téves e rész ben és 
annak  felvilágosítása által a polgárosodásnak válik javára . 
A ki az emberiség szolgálatába l é p , az Isten szolgálja. 
Azon ig e :
„A ki testvéreit nem szereti, hogyan szerethetné az I s ­
t e n t ? “ minden vallás alapelvét foglalja magában. Csak az 
Isten gyermeke, azon ember, ki tiszta tudatával bir rendelte­
tésének, és azt tetteivel igazolja is, igazán vallásos ember. 
Azon szeretet által, mely nem személyes érdekből indul ki és 
nem személyes érdeket tűz ki czélul, közelitjük meg az isteni 
szeretetet, azon magasabb közösséget, melyet eddig a fennkölt 
szellemek: eszményi, vagy túlvilág a la t t  lelki szemeikkel 
láttak.
(Vége köv.)
R e g e .
)
; tN |f . j E n d r ó d i  S á n d o r t ó l .
elhős volt az  ég, kiholt a  világ,
-,1 j_. H a lk an  rezzentek  meg a tem etői fák .
Az óra  épen éjfélt kongatott,
M ozdult a  föld, k in y íltak  a  sírok.
C supáu egy sír m aradt lezárva, 
M inthogyha kedvesére várna.
É s jö tt  a  kedves : egy sötét lovag,
A m ily sötét, ép olyan ha llg a tag .
M egállt a  sírnál, ném án, csöndesen, 
É s s ir t hosszan és s ir t  keservesen.
A ztán fe lso h a jto tt: „Ah, Iátlak-e 
Csak egyszer is m ég lelkem  lánya te !“
M egérté ezt a  sóhajt len a lányka,
S e lh ag y ta  s írjá t, hogy az ifja t lássa.
E g y ü tt soká, hosszan beszélgetőnek, 
De végét k e lle tt vetni a  beszédnek.
Szólt a  kak as — e ltű n t a  szép halo tt 
S az ifjú  busán , összezúzva távozott.
M ent, m ent — egyszerre felüti fejét, 
E lő tte  á llt egy szende női kép.
K ábultan  k ap ta  meg szivét a  vágy, 
M int szomju föld az éjnek h a rm atá t.
Szeretni ú jra , ah, szeretni öt . . .
És térd re  hu llo tt a  szép hölgy előtt.
Örök hűséget esküvének 
Szent csöndében a  néma éjnek,
De a lig  hogy pá r nap letellett,
A lán y k a  — hütelen lett.
S a  lovag m ent sebével messzire, 
R em énye nem volt, m egtörött hite.
Az a kis sír tű n t ú jra  fel előtte 
És oda vánszorgott a temetőbe.
M ost m ár ke ttőért ontá könyje á rjá t : 





Két é r ^ p .  a félelem és a kapzsiság m arczangolták  Ősi­
kor ügyvéd szivét. Végre ez utóbbi győzött és elhatározta, 
íogy visszamegy a halott szobájába, hogy a végrendeletet 
b ir tokába  kenthesse; mert a reggel közeledik s vele a tö rv é ­
nyes orokos. Természetfölötti erőmegfeszitéssel leküzdötte hát 
egy P ^ a n a t r a  gyávaságát és visszament a halotthoz.
a öt* remegve ldpett a tágas nagy szobába, melyet 
az egye len gyertya, mit magával vitt, csak kétesen világított 
meg. E z  a félsötétseg még fokozta remegését, de összeszedte 
m a g a t ; mert hiszen most reá nezve mindennél fontosabb dolog 
forgott kérdesben: a végrendeletet kellett b ir tokába kerítenie .
E g y  gyors ugrással odarohant tehát az ágyhoz, fölemelte 
a halott fejét, benyúlt a vánkos alá és .
Az érzés, mi most elfogta, minden félelmet és remogést 
elűzött szivéből.
A vánkos alatt semmi sem volt, a végrendelet eltűnt
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E  csalódás elkeserítette és dühbe hozta ő t;  most m ár 
nem a félelemre, hanem csupán csak a végrendeletre gondolt.
H át ha az öreg halálos perczében a madrácz alá rejtette ! 
Fölemelte a halottat, benyúlt a madrácz alá : ott sem volt !
H át ha a földre csúszott l e ! És megfordult, hogy a g y er­
tyát kezébe vegye . . .
De mit kelle látnia ? !
A szoba másik felének homályában ott állott előtte maga 
Irzekutz  Fodor, jól ismert köpenyében és kalapjával, s k a r ­
ját feléje nyú jtván ,  mintegy kinálni látszott öt a végren­
delettel.
Csikor rémülettel az ágyra  pillantott: Ha csakugyan a 
halott kelt-e fel ?
A hulla ott feküdt mozdulatlanul.
Majdnem élettelenül ro g y o ttSössze.
E  pillanatban az ajtó feltárult és zajosan újra becsapó­
dott. És a folyosón ismét felhangzott a rémitő, fájdalmas k i ­
áltás : K r r r  ! k r r r  ! Vuhu ! vuhu !
És most már az épen feljövő György is látta, hogy egy 
urához hasonló lény annak köpenyében és kalapjával neszte­
len léptekkel, mint egy árny, tovairamlott a folyosón és eltűnt 
az épület lakatlan részében.
Mihelyest megvirradt, G yörgy azonnal elment az orvos 
után s ezzel együtt a falu jegyzője és egy törvényszéki biztos 
is megjelentek a halottas-háznál.
Csikor ezek előtt mindjárt érvényesíteni ak a r ta  igényeit 
a hagyatékhoz, de mivel azt irott végrendelettel igazolni nem 
birta, az elhunytnak egyetlen fia, ki ezalatt szintén megérke­
zett, ismertetett el törvényes örökösül.
A temetésre az intézkedések megtétettek, a törvényes 
örökös, az elhunytnak fia pedig azonnal birtokába vette a. h á ­
zat és jószágot.
Természetes, hogy neki is azonnal elbeszélték a múlt éji 
kisértet megjelenését. O azonban nem hitte azt, de hogy a 
többieket is meggyőzze, kezébe vette puskáját és azt mondta 
Györgynek, hogy nem szükség bevárni az éjfélt, hanem men­
jenek rögtön most felkutatni a ház minden zugát.
Panna  asszony ijedten aka rta  visszatartoztatni ifjú urát, 
azt állitván, hogy a kisértet ellen hasztalan a puska.
De a fiatal ember nem hagyta magát visszariasztatni, és 
azt mondta Györgynek, hogy vegyen lámpást a kezébe és 
kövesse őt.
— Legalább csak reggelig várjanak  ! — rim ánkodott 
Panna  asszony, — hisz’ most a sötétben kétszeres a vesze­
delem.
De a fiatal ember nem tágított, s elindultak a kutató 
körútra , a fiatal ember teljes nyugalommal, mert szentül meg 
volt győződve, hogy az egész história nem egyéb képzelődés­
nél, György azonban daczára annak, hogy katona volt és b á ­
tor szívvel bírt, nem csekély elfogultsággal és aggodalommal, 
mert hiszen ő világosan látta  és hallotta a kisértetet.
De azért a világért sem vallotta volna be remegését, 
csupán csak mint volt katona azon hadi cselre figyelmeztette 
uj urát, hogy vessék le czipőiket, hogy lépteik neszt és zajt 
ne okozzanak.
Ez megtörténvén, megkezdték a körutat.
Az első emeleten, hol a halott feküdt, semmit sem ta lá l­
tak ; ott a halál csöndessége és nyugalma uralkodott.
_ Fölebb ! fölebb! — mondá a fiatal ember.
György nehéz szivvol ugyan, de követte urát.
A második emeleten sem találtak  semmit.
— Fölebb ! fölebb ! föl a padlásra !
Az ut ide a ház lakatlan részén vezetett keresztül.
Ott György csak r i tkán  fordult meg, a azért szive mind 
jobban-jobban elszorult, de azért a szégyen még sem engedte, 
hogy vonakodást mutasson.
Mély sóhajtással követte urát.
A padlásra vezető fa-lépcsőzet recsegett lábaik alatt 
és Györgynek ugyancsak kellett vigyázni, hogy az éles lég - 
huzam az ablaktalan és nedves folyosón ki ne oltsa lám­
pását.
Végre a padlás ajtajához értek.
A kárk i j á r t  is i t t  utoljára, de az ajtó tárva volt.
Beléptek a padlás elörészébe , és mindent megvizs­
gáltak.
Sehol sem m i!
Még csak egy kis rész volt hátra, mely a kertre rúgott, 
mert mint mondtuk volt, a többi nem volt betetőzve.
Alig léptek azonban ide be, midőn az öreg György gör­
csösen m egragadta u ra  karját.
— Ki az o t t?  — ltérdé alig hallhatólag.
— T ar tsd  fölebb a lámpást, én semmit sem látok.
— De én látok ; látom a múlt éji k isé r te te t ! Jóságos 
isten ! — kiáltá, jobban szemügyre véve a kisértetet, — hisz’ az 
az urfi édesapja, az öreg tekintetes ur, vén köpenyegében és 
vén kalapjával, a mi tegnap volt rajta.
Eközben a lámpás fénye mind jobban-jobban eltöltötte 
világgal a zugot, s a fiatal ember előtt egy oly látvány tá ru l t  
fel, mely a legbátrabb szivet is képes lett volna megremeg­
tetni.
Jól szemére huzott kalappal és köpenyével vállán egy 
alak közeledett, mely tökéletesen az elhunyt mása volt. U g y an ­
az a sárgás-zöldes, redős arcz, ugyanazon termet és hosszú k a r ­
jának ugyanazon hányása-vetése, a mi az öreg u rnák  volt 
szokásában !
A fiatal ember szive lázasan kezdett dobogni; de term é­
szetes bátorsága azért nem hagyta öt el.
— Atyám koporsójában fekszik ! — kiáltá harsányan — 
és aká rk i  legyen is az, ki i t t  ruhájában közeledik, ha rögtön 
feleletet nem ad, reá lövök !
E  szavakkal ráirányozva fegyverét.
Az alak ekkor, mint egy intő mozdulatot téve, k inyú j­
totta k a r já t  és újból egy lépést tett előre, — és a fiatal ember 
tüzet adott.
Mint mennydörgés dördült végig a lövés hangja, és ismét 
felhangzott a múlt éji rikoltozás és ja jgatás , csakhogy még 
fájdalmasabban. K r r r  ! k r r r  ! Vuhu ! vuhu !
G yörgy futni akart,  de a fiatal embernek egy rákiá ltása 
elég volt, hogy v ’sszatartsa.
Midőn a füst elszállt, az alak még mindig ja jgato tt  és 
újból egy lépést tett előre.
A fiatal ember puskája második csövéből is rálőtt.
E z t  egy még borzasztóbb kiáltás követte, s azután egy 
rögtöni zuhanás hallatszott.
És azután csönd lett, és nem hallatszott egyéb, csak a 
két férfi hangos szívdobogása.
P á r  másodporcz múlva, midőn a fiist eloszlott, a fiatal 
ember k iragadta  a lámpást a remegő György kezéből és oda 
lépett a vérében élettelenül fekvő Orangutánghoz, mely a me- 
nazseriából szökött meg, s az éji csínokat végrehajtotta. 




— K ár volt megölnie uram, — mondá György, midőn a 
papíron aláírását ismerte meg. — A szegény állatt önnek 
örökségét mentette meg.
L on ib d u s...
S z a b ó  G y u l á t ó l .
ombdus fákjiak  sötétes zöld á rn y áb an  
5jS E l egy m a d á r : e lhagyatva m agában.
Bús dal száll fel kis ajkáró l fájósán,
É s e dalban  hő szerelm e benne van . . .
B ús az ének, m it a kis m adár d a lo l; 
M intha regét m ondna az én sorsomról,
É s e dalban benne van e kérelem  :
„Szép leán y k a  I fogadd el hü szerelm em  !w
A  királyné nyakszalagja.
(Történeti elbeszélés.)
Ném etből Nemes Ödöntől.
( V é g  e. )
I I I .
A királyné válaszára várni kellett, a mi a bibornokot 
némileg nyugtalanitá. Különösen megfoghatatlannak tetszett 
előtte a királyné hidegsége, a melylyel őt fogadta, a mi leve­
leinek hangulatával merőben ellenkezett.
L a  Motte előtt ez volt naponkinti panaszának kiinduló­
pontja. Uj kibúvó lyukra  kellett gondolni!
Elhatározd, hogy a bibornoknak a királynéval való ta lá l­
kozást. melyet oly régóta megigért volt, létesíteni fogja. E  
czélból a bibornokot élő szóval is biztositá a magas kegy
felől. ^
E g y  napon a bibornok egy ily tarta lm ú  finom, aranyos
szegélyű levelkét kapott :
„A k irályné csak azért késett oly sokáig a felelettel, mi­
vel mindig remélő, hogy a St. James ur által fölajánlt össze­
get nem kellend fölhasználnia, ő mindazáltal a legpontosabb 
visszafizetés föltétele mellett hajlandó a pénzt elfogadni.
Sőt még több is állt a levélben. Ugyanis a királyné 
óhajtja, hogy St. James ur alkalmat adjon szívességének meg- 
ju taim azására. Es a mi a levél legérdekesebb részét tévé : a 
bibornoknak találkozást Ígért a versaillesi kertben tizenegy 
óra és éjfél között. A hiú bibornoknál ki sem volt boldo­
gabb !
L a  Motte előbb megjelölé a bibornoknak a helyet, egy 
kis re jte tt  ligetet, hol a k irá lynét kelle bevárnia. A királyné 
kegyének jeléül egy, arczképével ellátott tokot és egy szál 
rózsát fog átnyújtani. — Elővigyázatból kék  felöltönyben és 
szemig huzott kalappal jelenjen meg és a királynénak kezeit 
tiszteletteljesen illesse ajkaival.
A bibornok ezen összejövetelen semmi különöst nem 
l á to t t , mert jól t u d t a , hogy a k irályné az esti órákban 
g yakran  sétálni szokott Provence és Artois grófné sógor­
nőivel.
A bibornok a kijelölt öltönyben P lan ta  báróval megjelent
a kastély  erkélyén.
Az éj sötét volt. L a  Motte még mindig késott. A bibor 
nők nyugtalankodni kezdett. Végre a sarok irányában előtűnt 
egy fekete domino.
— Épen a királyné termeiből jövök, — mondá la Motte,
— ő megakadályoztatott és az együttlét nem fog oly sokáig 
tartani, mint az előre elhatározá. Provence és Artois grófnők 
ő felségét a sétában kisérni óhajtják. Lépjen ön gyorsan a 
ligetbe. A királyné egy pillanatig a herczegnéktől meg fog 
válni s a rövid ideig tartó  mulatás daczára, kegyének kétsé­
gen kívüli jeleit .idandja,
Midőn a bibornok a ligetbe lépett, la Motte és P lan ta  
eltávoztak. Ruhasusogás volt hallható. Az állítólagos királyné 
megjelent esti öltönyében. Halkai mondá:
— Fájdalom, de önnek csak egy pillanatot ajándékozha­
tok ; én önnel meg vagyok elégedve s önt csakham ar kegyem 
legmagasb polczára fogom emelni.
Ezen szavaknál a bibornoknak egy tokot és rózsát nyú j­
tott á t ; de azon pillanatban susogás volt hallható, mire gyor­
san megfordulva félénken mondá :
— Ah ! itt van a herczegnő és Artois asszony, távoz­
nom kell.
A bibornok azonnal visszahúzódott s leginélyébb hálája 
jeléül meghajtá magát.
Csakhamar ismét összekerült la Motteval és P lan ta  
báróval s keserűen kifakadt a kellemetlen véletlenért, mely őt 
egy hosszabb élvezettől fosztá meg.
A következő reggel azonban dúsan kárpótoltatott. 
Ugyanis la Motte által ismét egy finom, aranyos szegélyű 
levélke ju to tt  kezeihez, melyben a királyné sajnálattal emlé­
kezik a megzavart együttlé t felöl.
E  közben a fizetés határideje mindinkább közeledett és 
a bibornok némileg csudálkozva és gondolkozólag csóválta 
fejét, midőn la Motte a határnap előtt kevéssel azon száraz 
m agyarázatta l állt elő, hogy a k irályné a julius 31-kére eső 
700,000 frankot egyéb szükségeire forditá és hogy a fizetés 
kamatjaival együtt október elsejére határoztatott.
A bibornokot rósz sejtelmek kezdék gyötreni és midőn 
véletlenül a királynénak egy irata került kezei közé, azt is észre 
vette, hogy ezen irás a többivel merőben ellenkezik. Magához 
hivatá tehát la Motte grófnőt és ez iránt kétségét és aggodal­
mát fejezé ki. Ez egy perczig sem késett a felelettel, hanem 
kihivólag úgy nyilatkozott,  hogy ő ugyan nem látta  a k irá ly ­
nét, midőn a kötlevélre megjegyzéseit tévé, de perczig sem 
kétkedik annak valódiságán. Erősité, hogy a parancsokat és 
a névjegyeket egyenesen a királynétól vévé, és hogy a n y a k ­
szalag a királyné b ir tokában van.
— De hogyan is tud nagyméltóságod ké tkedn i?  — egé- 
szité ki la Motte beszédét, — Epén most kap tam  megbízást 
önnek holnaputánig 30,000 frankot kézbesíteni, mint első rész­
letbe eső összeget.
S valóban julius 30-kán 30,000 frankot adott át a 
bibornoknak, ki ez összeget az ékszerészeknek azonnal kezeik 
közé ju tta tá .
Néhány nappal ezután la Motte a bibornokot szorgosan 
magához kéreté, hová ez azonnal el is ment.
Rohan a grófnőt nagy zavarban találta.
— Ellenségeim vannak, _  mondá — kik engem csacs-
‘as^ooal vádolnak s minden pillanatban fogságba kerü lhe tek . 
■ M biztosítottak, hogy szemet hunynak, ha P á r is ­
i é  távozom, csakhogy valahová rojtőzzem. Menekülésről
Ke» gondolkoznom, de halálfélelem környék oz. Szivosked- 
a^calmatosságot kapok , vagy mig holmimat ol- 
adand a*0m, en8em kastélyába fogadni, ez biztos menhelyet
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A bibornok a félelmet túlzottnak hivén, semmi kedvet 
nem m utatott  a kérelem teljesítésére. D e  mivel ezáltal emberi­
leg vélt tenni, a szorongatott nő és férjnek egy kis szobát enge­
dett á t kastélyában, melyet azok még az nap igénybe v e t te k ; 
de m ár a következő napon megszöktek Párisból, mely a lka­
lommal az é k s z e r é s z e k n e k  la Motte tudtul adta, hogy a n y ak ­
szalagról irt kötlevél hamis. E  czélból ajánlá Bőhmernek, hogy 
tegye magát a bibornokkal érintkezésbe, k i  e csekély összeget 
könnyen kifizetheti.
Ezzel a jó bizornok a végzet m artalékául adatott át. V a­
gyona, hírneve, polgári élete mint egyházi fejedelemnek, her- 
czegi rangja, szóval mindene forgott koczkán, és a mi legfáj­
dalmasabb: a bibornok neve, mint bárgyú rászedett emberé, a 
gúny tárgyává  lön.
A bibornok már most fölocsudott álmából, de k é ső n ! 
Mindamellett segíthetett volna a bajon, ha Böhmert kielégítet­
len el nem bocsátja. Ez egy emlékiratot nyújtott be a k irá ly­
nak, mi voltakép elmaradhatott volna, mert ennek alapján a 
még akkor jó hírben álló udvar a dolgot k ikü rtö léa  v ilágnak.
IV.
Már korábban, mint azon naptól kezdve, midőn grófnőnk 
az ékszeres-szekrényt kezeihez vette és azt a királyné „bizal­
mas kom ornyikjának“ teljes tisztelettel á t a d t a , életviszo­
nyain nagy átalakulás történt. Ö, ki előbb nyomasztó helyze­
ténél fogva oly nagy zavarba j ö t t : most ezüst asztali készle 
teket és brilliánt karpereczeket kezde vásárolni. Férje  lovakat, 
fogatokat és fényes cselédséget tarto tt ,  majd alkalomszerüleg 
egy falusi lakot vásárolt 20,000  frankon.
Ez bizonyára nem nagy mesterség, ha az ember, mint a 
gróf ur, egy ócska övről, melyet a feleség nem használhat, 
oly sok gyémántot vághat le, s a kövekkel kereskedést üz, 
azokat bármely áron kész lévén eladni.
Ily módon a merész házaspár bizonyára fényes életet 
folytathatott, és mindaddig, míg az ékszerészek a kötlevél 
hamissága felől tudomást nem szereztek, senkinek sem ju to tt  
eszébe, hogy boldogságukat megzavarja.
Most azonban a grófnő menekülése közben, valamint gr. 
Cagliostro és ennek neje elfogattak.
L a  Motte férjének sükerült megszökni, ellenben több 
bűnrészes kézre került.
A párisi parlament a k irá ly  által illetékesnek nyilvánít­
ta to tt  ez ügyben nyomozást eszközölni és Ítéletet hozni, a bűn­
részesekkel pedig érdemük szerint a törvény értelmében a leg­
szigorúbban eljárni.
A pör, mely ezzel elejét vévé, több mint egy évig tarto tt  
s ogy nevezetes cselszövényt derített napvilágra számtalan 
mesésszerü részlettel. Ezeket egyenkint előszámlálni sok tért 
igényelne, jóllehet némely részlet — mint d’Oliva kisasszony 
fölfedezése s betanitta tása a k irályné szerepébe, valamint a lon­
doni gyémántkereskedés a tovább :dőzést igenis megérdemel­
nék. Az egyes személyek jellemzésébe sem bocsátkozunk, 
röviden csak annyit jegyzünk meg, hogy la Motte-Valois 
grófnő volt a feje az óriási csalásnak, és hogy ő és férje a 
roppant kincset a nélkül, hogy a jövőre gondoltak volna, elfe­
csérelték.
A parlament itéleto 1786 május 31-kén mondatott ki. L a  
Motte, mint ki a nyakszalagot eladá, megbélyegzés és vessző- 
seprőzésro, továbbá örökös fogságra itéltotett. Ez alól kilencz 
lió múlva kiszabadult s Angliába szökött, hol pártfogókra
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a k a d t ,  k i k  m i n t  a  c s e l s z ö v é n y  á l d o z a t á t ,  c s a k h a m a r  f ö l k a r o l ­
t á k ,  m a j d  a  v e r s a i l l e s i  u d v a r ,  d e  k ü l ö n ö s e n  a  k i r á l y n é  e l l e n  
e g y  i r a t o t  b o c s á t o t t  k ö z r e .
K ö z h i e d e l e m m é  v á l t ,  h o g y  a z  o r l e a n s i  h e r c z e g  ő t  e s z k ö ­
z ü l  h a s z n á l t a  f ö l  a z  u d v a r  e l le n ,  k i  a  k i r á l y n é n a k  k é r l e l h e t -  
l e n  e l l e n s é g e  v o l t .
A  g r ó f n ő  k ü l ö n b e n  L o n d o n b a n  a  l e g n a g y o b b  s z e g é n y ­
s é g b e n  é l t .  I t t  á l l í t ó l a g  e g y  h a r m a d e m e l e t ü  a b l a k b ó l  a l á z u ­
h a n v a  t a l á l t a  h a l á l á t .
E gy 1840-diki tudósitás szerint csak az ujabb időben 
múlt ki Londonban.
Férjére ugyanazon büntetés volt szabva, mii^t reá. A  
rémnapok alatt  ismét Párisban te rm ett ,  hol bezáratott, de 
csakhamar kiszabadult s mint á ll í t ják , 1826-ban még élet­
ben volt.
E g y  b i z o n y o s  d e  V i l e t t e  n e v ű  f i c z k ó ,  k i  a  l e v e l e k e t  i r t a ,  
a  b i r o d a l o m b ó l  k i ü z e t e t t .  A z  á l k i r á l y n ő  : d ’ O l i v a  e l l e n i  b ü n t e ­
t é s i  k e r e s e t  v i s s z a u t a s i t t a t o t t .
A  d e r é k  h ö l g y  k é s ő b b  e g y  b i z o n y o s  B e a u s i r e  n e v ű  e x -  
n e m e s s e l  k e l t  e g y b e ,  k i  a  r é m i d ő  a l a t t  m i n t  k é m  é s  f e l a d ó  
s z e r e p e l t .
Cagliostro és a bibornok a vád alól fölmentettek, ez 
utóbbi azonban csak három szavazattöbbséggel.
A  királyné, ki a bibornok elitéltetését bizonyosnak hivé, 
igen megbotránkozott a parlament ítéletén. Ő ezen Ítéletben a 
törvény elferdítését látta. Komornája, Campan asszony mellék­
termében könyek közt ta lálta öt.
— Sajnálkozzék kegyed mélyen megszomorított k i rá ly ­
néján, — kiálta komornájának — k i  az ármány és igazságta­
lanság áldozata.
A király, k i  ezen szavaknál lépett a terembe, kevésbbé 
látszott meglepetve lenni.
— A bibornokban — mondá a k irály  — csak az egy­
házi fejedelmet és herczeget ak a r ták  látni, jóllehet, 6 is csak 
pénzszegény és minden csak eszköz volt egy vállalathoz, mely­
nek nyereménye a kiadást fedezi, a hol a bibornok csalatta tott 
meg. Mitsem lehet könnyebben belátni, mint azt, és az ember­
nek nem kell épen nagy Sándornak lennie, hogy ezen gordiusi 
csomót megoldhassa.
L a j o s  e n n y i r e  e l l e n e  v o l t  a  p a r l a m e n t  n é z e t é n e k .  A z  u t ó ­
v i l á g  a z o n b a n  e g é s z e n  m á s k é p  i t é l t  s a  b i b o r n o k o t  f ö l m e n t é  
m i n d e n  s z á n d é k o s  c s a l á s  v á d j a  a l ó l .
L a j o s  é s  n e j e  a z o n b a n  a z o n  f é r f i t ,  k i  o l y  s z o m o r ú  e s e ­
m é n y t  h o z o t t  n e v ü k k e l  k a p c s o l a t b a ,  n e m  t ű r h e t t é k  t ö b b é  m a g u k  
k ö r ü l .
Rohan főalamizsnári hivatalából letétetett és előbb egy 
félreeső apátságba, majd a strasszburgi püspökségbe lön 
utalva.
1789-ben még mint egyházi követ működött, de erről is 
csakham ar lemondott s később midőn a  R a j n a  melléki ta r to ­
m ányokban k itört zavargás fejéül emlegeték, németországi 
jószágára vonult vissza. O t t  minden keserűségtől ment életet 
élt és sok szerencsétlennek lön fölsegélöje. M e g h a l t  Ettenheim- 
ban 1802-ben, február 17-kén.
E z  volt a királyné nyakszalagja történetének rövid váz- 
láta, mely azon időben egész E urópát f e s z ü l t s é g b e n  tartá ,  s 
mely mint a bekövetkezett kegyetlenségek egyik hathatós in­
doka, soha sem fog veszteni érdekéből.
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A földgöm b első körülhajózása.
Közli Egervári Ödön.
C o l u m b u s  ó r i á s  e s z m é j é n e k  d i a d a l a  u t á n  c s a k n e m  a z  
e g é s z  n y u g a t o t ,  d e  k ü l ö n ö s e n  a  p y r e n a e i  f é l s z i g e t e t  f ö l f e d e z é s i  
k ó r  r a g a d t a  m e g ,  s ő t  n é m e l y  t ú l z o t t  s á b r á n d o s  a g y u a k  a  n a g y  
f ö l f e d e z ő t  t ú l s z á r n y a l n i  t ö r e k e d t e k .
A X V I. század eleje legeseme'nydusabb volt a fölfedezé­
sekben s a történelmet több nagy vállalkozó szellemű egyén 
nevével gazdagitá. Azon korban s csaknem egyidejűleg éltek 
s tűntek  föl (Columbus után) Ojeda, Pinzon, Amerigo Ves­
pucci, Cabot, Cortreal, Ponce de León, Vasco Nunez de 
Balboa, Cortez, Soto, Pizaéro, Alvar Nunez, Vasco de 
Gamma, Magalhaes (vagy Magellán) stb. Mindezek között 
azonban a legutóbbit (Columbus után) a legnagyobbnak 
mondhatni.
M a g e l l á n  Ferdinand (némely irók szerint Magal- 
haens) neve németalföldi származásra mutat, azonban egyhan­
gúlag portugallinak van elismerve.
A mennyit ifjúkori történetéből kivehetni: k ik ép ze t t  
tengerész volt s Keletindiában a nagy Abuquerque alatt  töb b 
fontos szolgálatot tehetett, mert ju ta lm at kért,  de mellőztetett 
s elkeseredetten Portugalliába té r t  vissza.
A liszaboni udvarnál mint hiú ábrándozót u tasito tták  el 
Magellánt, s vakmerő terveit kigunyolták
Az önbecsének teljes öntudatával biró nagy  tengerész 
érzékenyen megsértve érzé magát, hazájától búcsút vett s 
Valladolidba (Spanyolországban) sietett, hol akkor V. Károly 
udvara időzött, s a császártól csakhamar engedélyt nyert, hogy 
a Solis által a L a  P la ta  folyam torkolatánál sükertelenül 
fürkészett, a Csendes tengerre vezető á tjárást fölfedezhesse.
A spanyol udvar örömmel kapott ez ajánlaton, mert ez 
által India kincseinek birtokába reméllett lépni a nélkül, hogy 
az odavezető u ta t  keletnek kellene keresni, s azzal Portugálba  
jogait  sértené.
Magellán vérmes reményekkel kecsegteté a spanyol 
udvart, megigéré, hogy a legbecsesebb fűszert termő M olukk i  
szigeteket a spanyol uralom alá hajtja, miután ő azokat a por - 
tugállokkal egészen ellenkező irányban fedezi föl.
1519 évi augusztus 10-kén öt hajóval, 234 tengerészszel 
S t.-Lucar kikötőből elindult Magellán azon megerősítéssel, 
hogy az expeditiót az állam két évre a szükségesekkel lá t  ja 
el, a fölfedezett szigetek jövedelmének 1 ,, része sajátja leend 
és ő, valamint utódai, azon tartományokban főkormányzói czi- 
met nyernek.
A „T rin idad“ hajón maga Magellán parancsnokolt;  a 
„St. Antonio“-n Juan  de C artagena; a „Victoriá^-n Luys de 
M endoza; a „Conceptio“-n Caspar de Y uesada; a „San J a g o “-n 
Joas Rodrigo Serrao.
Miután a Zöldfok mellett egész a Sierra-Leona partjá ig  
délnek evezett volna, délnyugati irányban az atlanti oczeán- 
nak  vette útját.
E lutazása u tán  csakhamar észrevette Magellán, hogy az 
alárendelt spanyol parancsnokok neki mint külföldinek onge- 
delmesk«dni nem akarnak .
Deczember 13 kán  Genero öbölben, hol most Rio Janeiro 
fekszik, kötött ki, hogy emboreivel az ut fáradalmaitól 
felüdiüjenek s friss élelmiszerekkel rakhassa mog hajóit.
J o b b  h e l y e t  n ő m  v á l a s z t h a t o t t  v o l n a ,  m e r t  r ö v i d  i d ő n  
é r t é k t e l e n  j á t é k s z e r e k é r t  t ö m é r d e k  t y ú k o t ,  l u d a t ,  c z u k o r n á -  
d a t ,  a n a n á s z t  s m á s  b e c s e s  g y ü m ö l c s ö t  c s ő r e i t e k  b e  a  b o n s z ü -
löttektöl s a meglehetős jó izü tapirhussal hosszas időre látta 
el hajóit. Egy  kés, kár tya , zsebtükör, fésű ollóért annyi ha la t  
kaptak , hogy hat ember is alig b irta  fölemészteni. I ly  módon 
rabszolgákat is kapha ttak  volna, a rabszolga-kereskedést 
azonban megtiltá Magellán.
P i g a f e t t a  A n t o n i ó  ( e z e n  e x p o d i t i ó  l e i r ó j a )  a  b r a z i l i a k a t  s z í ­
v é l y e s  n é p n e k  j e l l e m z i ,  k i k  e g é s z e n  p a r a d i c s o m i  d i v a t  s z e r i n t  
ö l t ö z v e  j á r t a k ;  l a k a i k  h o s s z ú  k u n y h ó b ó l  á l l o t t a k ,  m e l y e k b e n  1 0 0  
c s a l á d  is  e g y ü t t  l a k o t t ,  a  s p a n y o l o k a t  ö r ö m r i a d á s s a l  f o g a d t á k , 
m e r t  m e g é r k e z é s ü k k o r  i i d i t ő  e s ő  h u l l o t t ,  m e l y r e  m á r  h ó n a p o k  
ó t a  v á r t a k .
Tizenhárom napi időzés után a hajóhad tovább haladt, s 
viharral küzdve, a L a  P la ta  torkolatához ért, melynek vizsgá­
latával néhány napot töltött el.
1520-dik évi február hóbanaSzt-Mátyás-öblöt fedezte fö l .
A déli sark felé közeledve, mindinkább érezhető volt a 
hideg szigora, folytonos viharral kellett küzdeniük, mig végre 
a4 7°d .  sz. alatt egy kényelmes, de lakatlan  kikötőbe horgonyt 
vetettek, melynek Magellán: Puerto de los Patos (Lúd kikötő) 
nevet adott, azért, mert előtte egy sziget feküdt, mely a ten ­
geri m adarak  cs kövér ludaktól és fókáktól hem zsegett; ez 
utóbbiaktól eleinte féltek a spanyolok, de csakhamar belátták, 
mily ügyetlen állat a fóka s tömérdeket lőttek le azokból; a 
legkellemesb időtöltést szerzett azonban nekik a ludvadászat, 
melyek oly sűrűn s oly nagy mennyiségben ültek egymás mel­
lett, s minthogy repülni nem tudtak, egy óra alatt annyit 
lehetett agyonverni, hogy mind az öt hajót megterhelhették 
velük.
E k k én t  ellátva a ha jók  minden szükségesekkel, ápril 
elején, mely időben t. i. ezen égöv a la t t  a zord idő kezdődik, 
egy biztos kikötőbe eveztek, mely minthogy azon a napon fe­
deztetett fel, Puerto de S. Julián nevet nyert, s 4 9 ° d. sz. alatt 
horgonyt vetettek.
M a g e l l a n  h u s v é t  n a p j á n  p a r t r a  s z á l l í t t a t t a  c s a p a t j á t ,  s 
m i s é t  m o n d a t o t t .  M i n d n y á j a n  m e g j e l e n t e k ,  k i v é v e  L u y s  d e  
M e n d o z a ,  C a s p a r  d e  Q u e s a d a  é s  J u a n  d e  C a r t a g e n a  k a p i t á ­
n y o k a t ,  m i b ő l  a  v e z é r ,  n e m  a l a p t a l a n u l ,  a z t  k ö v e t k e z t e t é  
h o g y  e z e k  g o n o s z  s z á n d é k o t  f o r r a l n a k  e l l e n e .
M a g e l l a n  g y a n ú j a  c s a k h a m a r  v a l ó s u l t  : a  s z e r t a r t á s
v é g e z t é v e l  a  t e n g e r é s z e k  p a n a s z r a  f a k a d t a k ,  z ú g o l ó d á s b a  t ö r ­
t e k  k i ,  s k ö v e t e l t é k ,  h o g y  a  p a r a n c s n o k  S p a n y o l h o n b a  v i s s z a ­
t é r j e n ,  o k u l  a d v á n  : a  b e k ö v e t k e z e n d ő  z o r d  t e l e t ,  n é l k ü l ö z é s t  
és s a n y a r ú  s z e n v e d é s e k e t ; m o n d v á n  : m e g  v a n n a k  g y ő z ő d v e ,  
h o g y  a  p a i t v o n s l  ( D é l - A m e r i k a )  e g é s z e n  a  d é l i  s a r k i g  n y ú l i k  
le , m e l y n e k  v é g é t  v a g y  k e l e t  f e l é  v e z e t ő  á t j á r á s t  s o h a  m e g  
n e m  t a l á l j á k ,  s a z t  a  k i r á l y  n e m  k i v á n j a ,  h o g y  a  l e h e t l e n s é g e t  
m e g k í s é r t s é k ,  a  s z i r t e k e n  ö s s z e z ú z ó d j a n a k ,  v a g y  p e d i g  l a k a t ­
Ifin t a j a k o n  éhen veszszenok el.
D e  M a g e l l a n  n e m  t a r t o z o t t  a z o n  e g y é n e k  k ö z é ,  k i k e t  
e g y  v á r a t l a n  ö s s z e e s k ü v é s  k i t ö r é s e  r é m ü l e t b e  e j t ,  ő u r a  v o l t  
l é l e k j e l e n l é t é n e k ,  s m i d ő n  m á r  e m b e r e i n e k  m i n d o g y i k e  k i p a ­
n a s z o l t a  m a g á t  é s  v é l e m é n y é t  e l m o n d á . ,  n y u g o d t  m é l t ó s á g g a l  
á l l o t t  e l é ,  s h a t á r o z o t t a n  k i j e l e n t é ,  h o g y  ü a  k i r á l y n a k  a d o t t  
s z a v á t  b e  f o g j a  v á l t a n i ,  a z t  s z o g n i  s o h a  s o m  f o g j a ,  8 m i n t s o m  
g y á v á n  v i s s z a t é r j e n ,  k é s z e b b  m o g h a l n i .
— Evezni fogunk — úgy mond, — addig, mig tongor- 
szorost nem találunk, s hogy ilyen van a continon3 végén, 
á lró l teljesen mog vagyok győződve. — E zu tán  omlékoztoté a 
békétolenoket, hogy földi-elődjeik még sokkal nagyobb nehéz­
ségekkel küzdöttük az uj világ (Amorika) fölfedozé«o a lkal­
mával, s mégis, mi,y k itartók  valának ; végro kecsegtető szi-
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nekkel festé le a dicsőséget s a ju talmat, mely reájuk köteles­
ségük teljesítése után vár.
— Előre castiliaiak ! — mondá ő, — én foglak vezérelni, 
bízzatok bennem és kövessetek, a halhatatlanság babérja s 
nagy kincs vár reátok !
Magellan rettentbetlen modora s buzdító szónoklata nem 
téveszté el czé ljá t: népe lecsendesült és uj reménynyel telt e l ; 
de a tapintatteljes vezér meg nem elégedett ezzel, s hogy 
jövőre hasonló fellépések ne történjenek, s magasztos terve 
meg ne liiusuljon, túlszigoru rendszabályokhoz nyúlt.
Először is néhány leghübb embere által Luys de Men­
doza kapitányt, k i a lázadás fejének látszott lenni, saját hajó­
ján leszúratta, a „V ittoria“ hajót lődöztette s Quesada kapi­
tány t fogságra tétette, a nélkül, hogy a csapat ellenszegült 
volna, Juan  de Cartagenát pedig saját emberei fogták el.
Következő napon Mendoza hulláját felnégyeltette és bi­
tó ra  függesztette ; hasonló büntetés érte Quesadát is. C a r ta ­
genát és egy papot, k ik  az összeesküvésbe bebonyolitattak, a 
hadi-tanács a par tra  kitenni Í té l te ; azon hajós-legények, kik  
szintén vétkesek voltak, minthogy nélkülözni nem lehetett őket, 
kegyelmet nyertek.
Ezen vakmerő s egyszersmind kegyetlen rendszabályok 
által, melyek semmikép sem helyeselhetek, minden további 
engedetlenségnek s lázadási kísérleteknek vége szakadt.
A tél végével Magellan Joan Rodrigo Serrao kapitányt 
a tengerszoros kifürkészésére előre küldé hajójával, ki a mos­
tani S. Cruz fokig evezett, hol hajótörést szenvedett s embe­
reivel alig birt a par tra  menekülni ; ké t  tengerész életveszély 
közt s éhhalállal küzdve visszatért a St. Julián kikötőbe. A 
hajó elsülyedt.
A hajócsapat majd ké t hónapig horgonyozott már, mi­
alatt egy bennszülöttet sem láttak . Végre megjelent egy rend­
kívül óriás nagyságú vadember a parton, hol tánczolni és 
dalolni kezdett s fejét porral liinté be békés szándéka 
jeléül.
E zt látván Magellan, egy hajós-legényt küldött a par tra  
azon m eghagyással, hogy az is tánczoljon, daloljon, s fejét 
porral hintse be, mire a benszülött minden félelem nélkül egy 
kis szigetre ment, hol a spanyolok tanyáztak , az idegenek 
érkezésén nagyon bámult, s ujjaival az égre m uta to tt ,  jeléül 
an nak , hogy őket onnan jönni véli.
Ezen óriás kétszer olyan nagy volt, mint egy középter­
metű spanyol, jól megtermett és igen hajlékony, s tetőtől-talpig 
állatbőrbe volt varrva; az állat lábai lábbeli gyanánt szolgáltak, 
miért is Magellán e népet patagoniaknak (lapos-lábuaknak) 
nevezé el.
A spanyolok enni s inni adtak s a többi csecsebecse közt 
tükrö t m uta ttak  neki, melybe midőn belenézett és saját kép­
mását megpillantá, annyira megrémült s visszariadt, hogy a 
körülte álló hajóslegényeket mind a földre terité; mindamel­
lett midőn magához tért, a tükröt, egy fésűt, csengőket s üveg­
gyöngyöket ajándékul elfogadta s megelégedéssel té rt  vissza a 
partra .
E z t  látván az óriás többi társai, fegyvereiket elhányták, 
s tánczolva, énekelve a spanyolokhoz közeledtek. Ezek már 
nem voltak oly magas termetüek, mint az előbbi óriás, mind­
amellett a 7 lábat megütötték, nejeik ugyan kisebbek, de igen 
elhízottak valának.
Néhány hajóslogényt, k ike t hozzájuk küldtek, a benszü- 
löttok lakomára, s távolabbra fokvő lakaikba hívtak meg.
Másoltán kiloncz jól föl fogy verzett ombert azon utasítás-
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sál bocsátott el, hogy néhány benszülött nőt csellel vagy erő­
szakkal hozzanak el, k iket Spanyolországba ak a r t  vinni.
A patagoniak semmi árm ányt nem gyanítván, egy vad 
szamarat vágtak le s a spanyolokat megvendégelték, k ik  a 
csellel eltávolított két benszülöttnek nejeit elrabolni meg- 
kisérlettek; de a kiloncz spanyol, kik, habár a legerősebb fé r­
fiak közül valók voltak is, sem voltak képesek a két nőt el- 
hurczolni. A za jra  férfiak jöttek elő, s harcz kele tkezett ; a 
spanyolok, miután egy társuk mérges nyil alatt  elesett, a ben- 
szülöttek lakait lángba boritották, de azért kudarezot vallva 
és gyalázattal tértek vissza. Két patagonit mégis sikerült el­
fogni a hajón, még pedig a legalábbvaló m ódon: miután a b i­
lincset, melyet a spanyolok ékszernek á ll i tván , kezükre és 
lábukra tették.
E z  embertelen bánásmód u tán  a patagoniak  sokkal óva­
tosabbak lettek.
Augusztus 24-kén ismét délnek eveztek s St. Cruz öböl­
ben október közepéig időztek.
Október 21 -kén végre Cabo de las Virginest (Hajadon- 
fok) s azzal együtt a Csendes-tengerre vezető u ta t  fedezték 
fel, s midőn m ár a kanálisba 50 mérföldet eveztek és annak 
végét nem lá tták , leirhatlan öröm tölté el kebleiket.
Magellan a hajóparancsnokokat, kormányosokat és a hiva­
talnokokat egybehívta, hogy az élelmi-szerek mennyiségi á l la ­
potáról tudomást szerezzen, s midőn bebizonyult, hogy az ele- 
ség három hóra elegendő, nézetét, a Molukki szigetek felé ú t ­
já t  folytatni, nyilvánitá. Ebbe mindnyájan beleegyeztek, k i ­
véve Estevao Gomezt, a „St. Antonio“ hajó kormányosát, ki 
tapasztalt és kitűnő portugalli tengerész volt és azt javaslá , 
hogy czélszerübb lesz Spanyolországba visszatérni s újonnan 
fölszerelt hajórajjal ez ismeretlen nagy ú tra  indulni. De Ma­
gellan hajthatlan volt föltételében, előre evezni parancsolt, s a 
visszatérésről a hajóslegények előtt szólni halálbüntetés a la t t  
tiltá meg.
Következő nap reggelén a horgonyokat fölszedeté s m i­
után a „St. Antonio“ hajót egy mély oldalcsatorna kifürkészésére 
elküldött volna, előre tovább evezett.
A balra elnyúló partokon éjjelenkint tüzet lá ttak  a spa­
nyolok, miért is e földvonalnak T ie rra  de Fugeo (Tüzföld) 
nevet adott Magellan, s e nevezetet mai napig megtartá.
Miután a „St. Antonio“ hajó ha t nap múlva sem té r t  
vissza, felkeresésére a „Victoriá“ -t küldte Magellan, de azt föl 
nem találhatta  többé, mert Estevao Gomez tanácsa el nem 
fogadásán annyira megboszankodott, hogy a „St. Antonio“ 
legénységét lázadásra bírván, a hajó parancsnokát, Alvaro de 
Mesquittát bilincsre vereté és Spanyolország felé vette útját.
Gomez hűtlensége nagy zavarba hozta Magellant, mert 
az élelmi-szerek legnagyobb része a „St. Antonio“ hajón volt, de 
azért föltételében rendithetlen maradt, s a Molukki szigetekig 
evezni szilárdul elhatározá.
Az ut, melyen a még megmaradt három hajó haladt, egy­
forma szomorú látványt nyú jto tt ;  magas hóval boritott he­
gyek és sziklák , alacsony s egész a partig  erdővel boritott 
halmoktól felváltva, melyek mohával s páfránynyal csak sová­
nyul voltak e lb o n tv a ; belebb azonban számos hegycsúcso­
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Radnótfáy, a nemzeti szinház igazgatója m eg h a lt ; ifj. gr. 
Károlyi Is tván menyegzőjén egy pár pohár jégbe hütött pezs­
gőt ivott, meghűtötte m agát és kilencz napi szenvedés után, 
múlt szombaton, midőn azt hitte, hogy jobban van már, és föl 
is öltözködött, egyszerre csak visszakivánkozik az ágyba, le­
fekszik és pár perczczel reá megszűnt élni. Temetése múlt hét­
főn nagyszerű pompával ment végbe, a szinház összes sze­
mélyzete mély gyászban kisérte a koszorúkkal és festett czi- 
merekkel díszített halotti kocsit, a halottas házban Török 
P á l  superintendens, a szinház előtt pedig Feleki Miklós jeles 
színművészünk búcsúzta tta  el a halottat, az egyik az élettől, 
a másik a színháztól, a szinház zene- és énnekkarai megható- 
lag szép gyászdalokat zengedeztek az elhunyt végtiszteletére, 
az tán  k ik isértük  öt nagy sokaságban és osztatlan részvét mel­
lett az örök nyugalom helyére, tiszta szívből kivánva, hogy 
legyen neki megbocsátva mindaz, a mit igazgatósága ideje 
alatt  a nemzeti színészet ellen vétkeztek, mert azok nem az 
ő vétkei voltak, és legyen neki beszámítva mindaz, a mit mint 
ember jó t  tett a színészekkel, mert azok mind az ő jó szivének 
tanúbizonyságai voltak, ott, a másvilágon pedig csak a s z i ­
v e k  szerint tesznek törvényt.
Es á nagy  számú közönség még nem oszlott szét, már is 
minden ajkon az a kérdés függött : ki lesz most a nemzeti 
szinház igazgatója ? Es a hányán kérdezték, mindannyian azt 
felelik reá még most is, hogy : nehéz erre feleletet adni. Bizony 
nehéz, nemcsak a felelősségért, melylyel a nemzeti szinház 
igazgatói állomása já r ,  hanem az elemekért, melyek e müinté- 
zetre eddig irányadó befolyást gyakoroltak. Szegény Radnót­
fáy, neki is legnagyobb hibája azon gyöngeségből állt, hogy 
saját jobb meggyőződését ezen elemek befolyásának rendelte 
alá, egész közmondásossá vált volt már , hogy nőm ő, hanem 
a kaszinó igazgatja a színházat, azért a hol önállólag intéz­
kedhetett, mindig áldásosán működött, többek közt a színészi 
segély-pénztárt is ő hozta létre, a színházi jelmez- és cliszit- 
m ény-tára  tetemesen gyarapodott alatta, a müsorozatot is 
néhány szép forditmánynyal gazdagította, mind olyan dolgok, 
melyeknek végbsvitelében a kaszinó nem gáto lta ; hanem nem­
zeti rendeltetésének : a hazai színművészet emelésének a szín­
irodalom fejlesztésének, az izlés nemesbítésének, uj tehetségek 
kiképeztetésének nem felelt meg a nemzeti szinház az ő igaz­
gatása, nem azért, mert ő, hanem azért mert a kaszinónak 
azon része, mely a színházi ügyeket választotta befolyása 
czéljául, idegenkedett azon gondolattól, hogy ez intézet ilyen 
irányban is megfeleljen rendeltetésének és ő, a jó szívű öreg ur, 
nem bírt elég erélylyel és önállósággal: szembe szálni ez elo-
m ekke l; egész élete e körökben telt le, — a halálos italt is egy 
főúri menyegző alkalmával kellett üritenie — ’ás azért meg­
szokta volt már, mindent úgy tenni, a hogy azok óhajtják , 
azért lett évről-évre kirivóbbá az anyagi és szellemi fejlődés 
közti ellentét a nemzeti szinház kö rü l ,  és évről-évre áta- 
lánosabbá a panasz a jó öreg ur ellen, és m ost,  midőn 
a halál a jó öreg u ra t  kiszólitá körünkből, az emberek ag­
gódva kérdik, ki következik majd utána, ki lesz az az elszánt
- a k i  a nemzeti szinház szellemi ereklyéit a kaszinói 
Colcliisból k i rag a d n i : elég elhatározott és elég erős is lesz, és 
e kérdés annál fontosabb, minthogy egyszersmind jelen tá rsa ­
dalmi és politikai életünk tükröződik benne. I t t  is a k iváltsá­
gos érdekek az átalános nemzeti és polgárosodási érdekekkel 
állnak szemközt, itt is, az egyik párt csak külsőségekkel, 
csillogó jelmezekkel, rövid-öltönyü ballett-tánczosnőkkel és 
adósság-törlesztéssel szeretné hazaküldeni a közönséget, és 
most az a kérdés : kinek a részére dől el megint a győze­
lem : a kaszinó részére, vagy a közvéleményére? Azért ta r t ja  
e kérdés olyan izgalomban a kedélyeket és azért kezd m ár 
átalánossá válni az a nézet, hogy inkább senki, mint egy szel­
lem" semmi, inkább pár évi interregnum, mint olyan se ki- se 
be-féle igazgató.
Soká lesz még, mig nálunk e harcz ki lesz k ü zd v e : 
mert mi még a kérdés első elemeinél vagyunk, ¿p e n  e héten 
folyt a vita  a demokráczia értelme fölött és e vita annál érde­
kesebb volt, minthogy ké t kiválólag demokrata lap, az „E l­
lenőr és „Magyar Ú jság“, mérte össze fegyvereit érdekében. 
Az első pardonirozott az ar isz tokratikus osztályoknak a nem­
zeti haladás kedveért, mig utóbbi a közemberíség zászlaját lo­
bogtatja m ag as ra ; az első azt mondja, hogyha már máskép nem 
lehet, fogadjuk el szívesen az arisztokratikus dem okratákat,  
utóbbi meg azt mondja, hogy demokratikus a r is z to k ra ta : fá- 
<>ól vaskarika, a demokráczia nem hajt semmit az átörökölt 
nevekre, még akkor sem, ha az utódok szintén érdemekkel 
tetézik az ősök emlékét, mert a demokráczia csak p o l g  á r o -  
, a  ̂ ' smer> a polgárok érdeme pedig ábban áll, hogy a mi 
érdemeket szereznek, azt mind a haza és emberiség és nem k i ­
váltságok kedveért szerzik, som maguk, sem pedig utódjaik szá­
mára. Képzelem, milyen jóízű mosolylyal k ísérték ez eszme­
cserét azon köiökben, a hol a polgár nevezet még most is 
szánalom és lenézés tárgya, a hol a keztyütlen kéz még most 
is a neveletlenség zony itéka , pedig a dologtalan kéz aká r
'eztyül.en, akár a nélkül, fehér lehet, de igazán szép, azaz 
tiszteletreméltó: bajosan.
Még azt a gyönyörüségot is megértük a héten, hogy 
e I  erenezot leszavazták, és pedig nem politikai, hanem 
i .asos kérdésbon, és nem az ellenzék, hanem ollenkezőleg, a 
clerus szavazta le Deák Feronczet. Szegény öreg e-nber ! azt 
»  hogy felültette nemes, jó szivo! Elfogadta a választást a 
kathohkus congressusba és o heten azon szavakra kellett 
taka. ma, hogy úgy veszi észre, miszerint o gyüléson az embor 
nem igen mondhatja ki igaz meggyőződését, mert félreértik ! 
Es ezt Deák Ferencz mondja, az, a kiről logolkeseredottobb
ellenségei sem mondhatják, hogy a mit tesz vagy mond, nem 
világos és érthető! És mennyire lehetett már elkeseredve, mi­
dőn e szót kimondá, ö, ki mindig kész inkább magát, mint 
ellenfelét vádolni! Arról volt t. i. a szó, hogy az egybehívandó 
congressusban a szerzetesrendek ne külön, hanem a többi clerus 
által legyenek képviselve, sebbe a többség nem aka rt  beleegyezn'
Hanem azért e congressus nem fog eredménytelenül el­
múlni ; ha egyebet nem, meg lesz az az érdeme, hogy meg­
ismertette az országgal főt. K u t h y  Márton, székesfejérvári 
plébánost. Oly katholikus pap ez, a milyen kevés van nem­
csak a hazában, hanem átalában a világon ; egyik kezében a 
keresztet, másikában a felvilágosodás fényes fáklyáját emeli 
magasra, egyiránti lelkesedéssel küzd a papi méltóság és a vilá­
giak jogaiért, és nem nagyhangú üres szavakkal, hanem a meg­
győződés higgadt érveivel. Bámulatos, hol vette, vagyis inkább 
hogyan ta r tha tta  meg e férfi a lélek ama hatalmas független­
ségi érzését, hogy alá mert ereszkedni ama középkori intéz­
mény kriptájába, egymaga, csupán csak az igazság fáklyájá­
val és a kereszttel kezében és reárivalogni a kísértetekre, hogy 
takarodjanak és ne sötétítsék el tovább is a földfeletti áldásos 
életet. Es ezt a r i tk a  erős és tiszta papi jellemet a haza még 
csak most tanulja ismerni ! Nagyobb jellem ez uraim és höl­
gyeim páter Hyaczinthnál, mert a mi Párisban nagy dolog, az 
Magyarországon tizszerte nagyobb, és K uthy Márton M agyar­
országon lobogtatja m agasra a katholika vallás szabadsági 
zászlaját! K uthy  Márton az alsórendü magyar clerus szabad- 
elvüségi jó nevét mentette meg a congressuson.
A vallás-szabadság eszméje átalában igen élénken foglal­
koztatja most nálunk a kedélyeket. A „Hon“ aláírásra hívja 
föl a közönséget a legközelebb Nápolyban tartandó pápa-elle­
nes gyűlés érdekében, a „Magyar Ú jság“ pedig egyenesen neki 
megy a kérdésnek és hasonlóképen aláirásra hivja föl a közön­
séget a vallás-szabadság érdekében. Az ellenzék vezérfiait 
bizonynyal az a szándék vezérli : a lélek szabadsága után a 
polgári szabadság Ígéret földjére ju tta tn i  e nemzetet. Szép 
szándék, magasztos czél, de fog-e sükerülni ? Minden 1 izony- 
nyal, mert végre is a jó és igaznak győzni kell a földön ; de 
mikor éri el az emberiség e győzelem boldogságát, az más k é r ­
dés ; mert a milyen egyszerűnek látszik, mégis számtalan ellen­
séggel kell megküzdenie, míg czélhoz ju tand . Van-e például 
egyszerűbb igazság annál, hosry minden ember tiszta meggyőző­
dése szerint imádja Is tené t?  H a szeretetre nem kényszerithetni 
az embert, hogyan kényszerithetni h itvallásra? Minden k ény­
szer e tekintetben nem más, mint vagy képmutatásra, vagy 
épen vallástalanságra, és mindkét esetben erkölcstelenségre 
való kényszerités; és mégis mennyi mindenféle titkos és nem­
telen rugó nem hozatik mozgásba ez egyszerű és magasztos 
igazság győzelmének megakadályozására ! és mindezt csupán 
magánérdek, csupán hatalomvágyból; a sötétség bajnokai nem 
átallnak tovább is sötétben hagyni a lelkeket, vallástalan- 
ságba, erkölcstelenségbe sülyeszteni őket, csakhogy tovább is 
folytathassák áldástalan ura lm ukat a földön. Es épen igy tesz­
nek a közös nevelés eszméjével, hogyan reményien i tehát, hogy 
ez egyszerű igazságok egyhamar érvényre emelkedjenek még 
nálunk, mikor a zsenge gyermeksziveket, a jövő nemzedék szi­
vét sem engedik megóvni a lelki sötétség mételyeitől!
Ily nagy jelentőségű mozgalmasság közepeit, a föl-föl- 
merülő művészi jelenségek csaknem észrevétlenül suhannak el 
az élet felszínén, annál inkább kötelességünk nekünk felfogni 
az olfutamló sugarakat, és tovább vezotni azokat a fogékony
szivekbo.
Múlt vasárnap a „Csikós“-t ad ták  a nemzeti szinpadon, 
Szigligetinek ezen most is érdekes népszínművét, szép szá­
mú közönség előtt, mely ezúttal újra nagy tetszéssel fogadta 
Rózsi bensőségteljes dalait; e dalokat ismét H e l v e y  kisasz- 
szony énekelte és ú jra  megerősité a közönséget azon meggyő­
ződésben, hogy a kisasszony teljesen hivatva van, visszahódí­
tani a népszínműnek azt a helyet, mely öt színpadunkon meg­
illet i, és melyről az utósó években, részint Hegedüsné halála, 
részint más körülmények folytán le volt szorítva. Csak ad ja ­
nak kellő tért e jeles népszinmü-énekesnőnek, és rövid idő 
alatt fényesen igazolja majd az eddigi működésével keltett 
reményeket. Természetesen a sajtónak is tudni kell, mi a kö ­
telessége e részben.
Lendvainak pedig „Hamlet“-et köszönhetjük e h é ten ; 
egy-egy shakespearei mű mindig ünnepi élvezet a nem hétköz­
napi lelkeknek, kétszeresen az, midőn a ragyogó lángészt 
Arany forditásában csudálhatja. Milyen nagynak  látjuk Sha­
kespeare mellett Aranyunkat, lá t juk  őt térden állva e nagy 
világszellem előtt és ellesni tőle a halhatlanságot és átültetni 
azt e nemzet egére. A rany által Shakespeare szelleme a ma­
gyar nemzet tulajdonába is ment át, és ezen verőfény-ragyo- 
gásu világot a czimszerepben Lendvai kisérté meg elénk állí­
tani. A szándék is dicsérendő, kivált ha a szép szándékról 
olyan alapos tanulmány tesz tanúságot, melyet Lendvai e sze­
repre forditott. Igen kedves jelenség volt Falekiné, mint Ophe­
lia, a gyanútlan tiszta ártatlanságnak e mintaképe, a kinek 
fogalma sincsen arról, hogy a szerelem más is lehet mint tiszta 
és boldogító. Felekiné asszony egyiránt meghatólag állitá elő 
e gyanútlan tiszta lelket szerelmében, csalódásában és megőrü- 
lésében.
A budai népszínházban is Molnár mindent elkövet, hogy 
a közönséget odacsalogassa; az érdekes újdonságok egymást 
érik e szinpadon, és a régibb müvekből is sok érdekeset mutat 
be; igy e héten „Shulliván“-t, melyben maga Molnár já tsz ta  a 
czimszerepet, a szép számú közönség osztatlan tetszésére. Bi­
zonynyal e színházra is szebb napok várnak  még és talán nem 
is a messze jövőben, csak egyszer igazán m agyarok fővárosa 
legyen Buda.
Királyné ö Felsége is ú jra  körünkbe érkezett, és az ő 
ittléte ismét meleg pezsdülésbe hozza a nemzeti életet; min­
den szív édesen érzi, hogy a nemzet jóitevő angyala lako­
zik ismét körében, a kinek áldásteljes szeretető, egyiránt 
keresi föl a paloták bársony-szőnyeges teremeit és a viskók 
bánatát, itt is, ott is a jóság sugárszálain az éggel összeköt­
vén a sziveket. A nemzet jóitevő angyala eddig Gödöllőn tölti 
idejét, a jövő héten azonban már a fővárosnak lesz szeren­
cséje, színről színre megmutathatni neki, hogy még távolléte 




(Királynő ő Felsége) szombat este fél hatkor érkezett 
a rákoai állomáshoz. B. Nopcsa és több udvarhölgyek voltak 
kíséretében. Útközben az indóházak körül álló emberek zajo­
san éljenzék, s több helyen (például Váczon) a kis Mária 
Valéria föberczegnő kis kezeivel intett köszönetét. A k i ­
rályné négy hetet akar Gödöllőn tölteni, akkor Budára jő 
be s ott lesz karácsonig. Király ő Felsége szombaton jő láto­
gatásra Gödöllőre s ekkor tán Budát is meglátogatja. Ő Fel­
sége keleti útját elhatározott tervnek mondják. E hó 24-kén
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szándékozik elindulni Budáról. Yele mennek gróf Andrássy 
Gyula és gr. Taaffe elnökminiszterek, és harmincz és néhány 
főből álló egyéb udvari személyzet. 0  Felsége Konstantinápoly­
ban öt vagy hat napot ak a r  időzni. Aztán Egyptomba megy a 
Suez-csatorna megnyitására. Visszajövet pedig Athént láto­
gatja meg s Trieszt felé tér haza. íme, a programm. E  keleti 
u t  fél millióba kerül. — Rudolf koronaherczeg és Gizella fő- 
herczegnő 12-kén Gödöllőre megérkeztek.
-*+> (Egy magyar nagy operaszínház) ügyében ezt irják  
Pestről a „B ihar“-nak : A főúri körökben meg van penditve 
az eszme, hogy egy fényes magyar operaszinház emeltessék, 
melynek már alaptőkéje is van azon összegben, mely a nem­
zeti színház dunaparti telkének eladásából folyt be. A k o r­
mány is pártolja ez eszmét; liir szerint a k irá ly  is tesz jelen­
tékeny adományozást az operaszínházra, aztán megindulnak 
a gyűjtések.
•ff  (Liszt Ferencz) ez év vége felé Párisba megy, hol né­
hány hetet szándékozik tölteni. Onnan egyenesen Weimárba 
fog utazni, hol egész a jövő év julius haváig marad. Azután 
hazájába tér s három hónapot tölt Szegszárdon báró Augusz 
Antal vendégszerető házánál. Ott lesznek egyúttal Kaulbach 
festész, Liebig vegyész, Bülov J., Cornélius Péter, Menter Zsófia 
zongoraművésznő, Leitert, s még többen fognak csa tlakozni.  
Liszt a tél folytán egy uj monumentális művön fog dolgozni (ora­
tórium) melynek tá rgyá t a magyar történelemből választá.
(Művészeti hírek.) E 11 i n g e r Eliz k. a., Ellinger 
József leánya, ki tavaly  még atyjától nyert oktatást az ének­
művészeiben, közelebb a s tu t tgar t i  színházban lépett föl szép 
sikerrel. — B e n c z ú r  Gyula II .  R ákóczyFerencz elfogatása 
czimü képét nem Károly fejedelem vette meg, hanem csak­
ugyan az az angol mübarát, kiről először szólottak a lapok.
— M u n k á c s i  Mihály Düsseldorfban uj genre képen dolgo­
zik, mely egy betyárt ábrázol a siralom-házhan. E  kép még 
el sem készült s már is van története. E g y  angol m űbará tnak  
Munkácsy képei felköltötték figyelmét. Meglátogatta a fiatal 
művészt, ki egyszerű szobájában épen a siralom-házon dolgo­
zott ,  s miután a felfogás eredetisége már a vázlatból k itűn t,  
felszólítá M unkácsyt: mennyiért adja festményét. A fiatal fes­
tész nagyon meg volt lepetve az ajánla t által, s midőn az angol 
újból kijelentette, hogy a képet birni ak a r ja :  tréfából 10,000  
frankot kért. A m übarát minden gondolkozás nélkül elővette 
tárczáját és 100 tallért előlegképen rögtön lefizetett. M unká­
csy képe ekképen külföldre vándorol s legelőször is a párisi mii- 
kiállitáson leend kiállítva. Nálunk nem teremnek ily mübará- 
tok. Pedig szeretjük emlegetni az angol főurakat.
41* (A pesti ph'lharmóniai társulat) feloszlásához közele­
dik. Az az egyesület, mely a magasb zeneművészet kedvelői­
nek annyi élvet nyújtott  s a külföldi remekekkel és rem ek­
lőkkel szellemi összeköttetésünket éveken át legméltóbban 
fenntartotta, tagjainak széthúzása és az ügy sükere iránt 
való bizalmatlansága folytán, nem tud megalakulni. Mélyen 
megszomoritó hír ez, melyet megczáfolni műzenénk vezérfér- 
fiainak sürgős kötelessége.
•íí« (A porosz koronaherczeg) Bécsben mutatása alkalmából 
az osztrák nemesség felszólittatott a marschal által, hogy minél 
számosabban jelennének meg Bécsben. Az eredmény, mint 
írják, majdnem ellenkező lett s csak azok jelentek meg, kik 
udvari tisztséget viselnek. Azt is ir ják  az ottani lapok, hogy 
midőn a porosz koronaherczeg a bécsi opera-szinházat meglá­
togatta, királynő ő Felsége c?nk egy felvonásig maradt ott, 




^Gróf Wratisláw) csász. udv. konyhamester, okt. 9-kén 
szivébe ejtett két tőrszurással kivégezte magát. Igazgató­
tanács volt a bécsi banknál, s ott nagy veszteségeket szenve­
dett, melyet 700,000 fr tra  tesznek. Temetése múlt hétfőn 
ment véghez Bécsben, ha ugyan temetésnek volt mondható. 
Miután a szerencsétlen öngyilkos holtteste beszenteltetett, be­
tétetett egy zárt, két lovas kocsiba, s a nélkül, hogy egy rokon, 
barát vagy ismerős kisérte volna, kivitetett az északi indóház- 
hoz, honnan a vaspályán Chotischauba szállíttatott a családi 
sírboltba.
“fí» (A vízvezeték,) az eddigi előjelek után Ítélve, jövedel­
mező vállalat lesz. A vízvezetéki bizottság közelebbi ülésében 
ugyanis arról tettek jelentést, hogy eddig már 108 nagyobb 
iparos oly vízmennyiség felhasználására ajánlkozott, melyből 
évenkint körülbelül 80 ezer fr t  jövedelem lesz. Az iparosok 
után a háztulajdonosok fognak következni ajánlataikkal. Ez 
alkalommal bontották föl a víz-bevezetési m unkálatokat illető 
ajánlatokat is, melyek közül a bécsi vízvezetéki részvény-tár­
sulat ajánlata volt a legelőnyösebb.
(Rózsás napló.) D o m o k o s  László ur, t i tk á r  a kú riá ­
nál, pár nap előtt válto tt  jegyet Domahidy Ferencz ország­
gyűlési képviselő bájos leányával: D o m a h i d y  S. kisasz- 
szonynyal. — Öreglakon e hó 17-kén vezeti oltárhoz B u r- 
z i n s z k y Károly, pesti postatiszt a versei u tán is dicsérete­
sen ismert K l á z e r  Mária Luiza kisasszonyt. Az ég áldása 
kísérje szent frigyüket.
44* (Vegyes hirek.) K i r á l y n ő  ő Felsége a londoni m a­
gyar munkás-egyletnek a londoni magyar-osztrák nagykövet­
ség utján 100 frtot adományozott. — O d r y  Lehel, sz ínhá­
zunk tehetséges fiatal tagja, közelebb Don Juan  czimszerepét 
fogja énekelni. — R a a b e  Hedvig k. a., a nagyhírű német 
színművésznő, Temesvárról visszatérve, Seribe „Yelva“-jában 
szándékozik föllépni a nemzeti szinpadon. Néma szerep ez, és 
azért nem kell hozzá a magyar nyelv ismerete. — U j  d a r a ­
b o k r a  készülnek a budai népszínházban, mely az idő mos- 
tohaságai daczára is lassankint szervezkedik. Elő fogják adni 
a „Pénzügyminiszter jobb kezé“-t RosenGyulától s néhány uj 
paródiát. Bizony bámulatos e társulat k itartása  s reménye. — 
N e m c s a k  l a k á s h i á n y ,  de bolthiány is uralkodik már 
Pesten. A lipótvárosi templom boltjainak ajánlattétel ideje 
október 15-kén j á r t  le s már e hét elején több volt a 
boltkereső, mint a bolt, maholnap pedig több lesz a bolt, mint 
a vevő, kivált ha még tovább ta r t  a pénzkrizis. — S z e m e r e  
Bertalan összegyűjtött munkáiból m ár a harmadik kötet is 
sajtó alá került. Ez száműzetése a la tt  ir t  leveleit tarta lm azza 
azon időpontig, midőn fényes elméje végkép elhomályosult. — 
N y i l v á n o s  k u t a k a t  java inak  a szerviták -terén, a teréz­
városi templomnál, s a gyár-utezán állitni. Kezdetnek ez is 
jó, ámbár a félreeső Gyár-utczánál czélszerübb té rt  is lehetne 
Pesten találni, a hol egy kis friss viz elkelne. — A p o s t ­
m i s k o 1 c z i egyenes vaspálya, hir szerint, deczember 2 -kán 
fog a közforgalomnak átadatni. Csakhogy a vasúti építések­
nél a biztos számítások is rendesen egy-egy félévvel elszámit- 
ják  magukat. — A z  o k t ó b e r i  én kiadott levolezési lapok 
forgalma oly nagy, hogy az első két napon 16,000 darabot ad ­
tak  el csak a pesti központi postahivatalnál. — E  »■ v a b u-1 .i t t~> J 7
d a i  f e n y i t o t o r v e n y s z é k  által hosszabb időre elitéit 
rab, ki néhány hóval ezelőtt az ottani városháztól megszökött, 
múlt pénteken önkényt visszatért és jelenté magát. Talán  
szüretelni volt, vagy a mi még való^zinüSb, nem k i p > t t  »¡üál- 
i last a fővárosban. ’ A tő  v á r o s  körül még c ;a k  dér esett,
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a nagyszebeni hegyeken már lehullott a hó. Egyébiránt a h i­
deg nálunk Í3 érzékeny és már többfelé fütenek. — A u s z ­
t r á l i á b a n ,  a „Times“ szerint, annyi a gyémánt, hogy asz- 
szonyok és gyermekek az utczán árulják. Egy 900 karatost is 
ta lá ltak  közelebb, mely kellő köszörülés után 100 millió frt 
értékű, s a legnagyobb eddig ismert gyémánt lenne. A Koh-i- 
noor csak 186, a Golconda pedig 280 k a ra t  sulyu. A portu- 
galli kormány dicsekszik egy 880 karatossal, de nem meri 
megmutatni. — V i k t ó r i a  királyné mellszobrát, melyet 
leánya, a huszonegy éves Luiza herczegnő művészi vésője ké­
szített, a királyné a királyi akadémianak ajándékozta, mely 
azt a nagy kiállítási teremben fogja elhelyeztetni. Viktória 
királyné, úgy látszik, példát akart  adni a női munkaképesi- 
t é s r e .— J  ó z s e f  főherczeg palotája ez idén még nem lévén 
teljesen kész, számára a Teleky-háznál földszint rendeznek be 
ideiglenes szállást. — A v á r o s l i g e t b e n  most két já rd a  
épül, a mi az a r ra  lakó munkásoknak a téli sáros időben nagy 
könnyebbségére lesz. — A p e s t v á r o s i  husbizottság ülésé­
ben Hennicke épitész előterjeszté az uj nyilvános vágóhíd t e r ­
vét és költségvetését, mely némi módosításokkal el is fogadta­
tott. Az építkezési m unkákra  olct. 27-kéig nyitta tik  pályázat, 
a föltételek közelebb közzé tétetnek. — A m i n i s z t e r ­
e l n ö k  múlt szombaton Debreczenen átutazván családjával, 
mint a „D —n “ említi, a miniszterelnökné kalácsot vásárolt az 
ismert „Kis Tam ás“-tól, s az egész család jóizünek látszott 
találni a debreczeni kalácsot. — A „M o r n i n g S t a r “ aztirja, 
hogy Garibaldi megunta a történelemcsinálást és a caprerai 
tusculanumában regényt ir, mely megtörtént eseményeken ala­
pul, s a mai Olaszország társadalmi és egyházi állapotai kö­
rül forog. — N e v e z e t e s  v e n d é g e k e t  igér nekünk F  ran- 
cz iaország: Eugénia, franczia császárnét és Dumas Sándort. 
Persze külön-külön. — U j  b e l ü g y m i n i s z t e r - j e l ö l t -  
r  ő 1 hallottunk. Mondják, hogy R á j  n e r  Pál főispán ra n  szó­
ban, ki igen erélyes és eszes ember. B. Wenckheim Béla, ki a 
múlt hét végén érkezett vissza B u d á ra ; az orvosok véleménye 
sze r in t : egészségét teljesen koczkára tenné, ha a sok izgalmat 
o k o z ó  tárczát tovább is megtartaná. — D e á k  Ferencz arcz- 
képe megjelent a londoni „The illustred police news“ czimü 
rendőri lapban. Hanem mint K ink János jelent meg, a csalfa 
párisi fényképek egy példánya után. — A p e s t i  K ő b á ­
n y á n  e hó 9-kén két napszámos egy 15 fontos követ aka rt  
kihúzni egy 11 öl mélységű kutból. A nyílásnál a kötél elsza­
kad t  s a lenn dolgozó napszámost homlokon találta. Mikor a 
kórházba vitték, még élt. — H  y a c i n t h a tya  Amerikába 
utazott, hol szabad a gondolat, s — mint a „Liberté“ irja — 
a vallásos érzület nem zárja ki kebléből a szabadságot. De 
csak két hóig marad ottan, s aztán ismét visszatér. — M ú l t  
k e d d e n  este gróf Andrássy Gyula miniszterelnök családjá­
val együtt Terebesről Budára v isszaérkezett; megérkeztek 
továbbá b. Vay Miklós koronaőr, gr. Bethlen József, b. Vécsey 
József, Kussevics L. főispánok és gr. G yürky  Ábrahám is. — 
E b e r g é n y i  Ágota, Ebergényi Júlia  testvérhuga, svájczi 
lapok szerint, a Rajnába ölte magát, súlyos követ kötvén lá­
bára. A k ik  ismerték, azt mondják, hogy nagyon szivére vette 
nővére esetét, s bár sokféleke'p keresett, nem talált azóta 
vigasztalást. — M á t y á s  király szobrára Márinaros felhívása 
folytán Temesvár város 100 fr to t adományozott, s azonfelül 
aláírási ivót nyitott. — F i u m e  város a nagyenyedi őstorony 
helyreállítására 100 frJnt adományozott. — A „ F i g a r o “ 
Ilire " /é r in t : egy gróf iíádasdi a Saint-Germain-boulevardon 
a téli idény alatt, m o ly t  családjával együtt Parisban szándé­
kozik tölteni, 120,000  frank haszonbért fizet egy kis palotáért. 
Ennyi pénzért talán Pesten is kaphatott volna egy kis szál­
lást. — V á r  a d y Gábornak a m.-szigeti tanulók fáklyás­
zenét ad tak  Pestre utazása előtt M.-Szigeten. — A i n t e n ­
d a n s  - k é r d é s t  sorban szellőztetik a lapok különféle candi- 
datusokkal. A „F. L . “ azon kérdésére, ki legyen há t a nem­
zeti színház intendánsa, az „Ung. L l .“ azt feleli: Gyulai Pál. 
Váljon Gyulai Pál mit felel az „Ung. L l.“ -n ak ?  Aligha nem 
azt, hogy : köszöni szépen a szives megemlékezést, de nem kér 
belőle, t. i. az igazgatóságból. írói és művészi körök egyiránt 
a jeles irói tehetségű, sokoldalú műveltségű és finom modorú 
Zichy A ntalt ajánlják  ez állomásra.— A s z ö r n y - h a n g v e r ­
s e n y e k  Európában is divatba kezdenek jönni, csakhogy az 
amerikaiakénál kisebb sikerrel. Berlinben e napokban rendez­
tetek egy ily szörny-hangverseny a zenész-segélyző-egylet 
j a v á ra ;  közreműködött több, mint 600 zenész, hallgató pedig 
alig volt ugyanannyi.
•H* (Halálozás.) R  u m m e 1 Arnulf, győri benczés tanár, 
tudományosan miveit férfi, s a szerzet egyik köztiszteletü, fel­
világosodott t a g j a , e hó 5-kén hagymázban meghalt. Béke 
hamvaira !
»Sí» (Az „Ellenőr“ volt újdondásza) m últ szám unkban hozzá in tézett
fe lh ív á s u n k ra  e g y  h o ssza d a lm a s „ v á la s z w-t k ü ld ö tt be h o zzá n k , m elyb ő l 
h o g y  a  k ö zö n sé g et to váb b  is  ne u n ta ssu k  e m eddő sz ó v itá v a l, c s a k  a  k ö v e t­
k ező  so ro k a t id é zz ü k , m int a  m ely ek  k ö zv e tle n ü l a h o zzá  in té ze tt  k érd ésre  
v o n a tk o zn a k  : „ H á z i ra a n ip u lá czio “ -nak  é rte tte  a z  „ E lle n ő r “  v o lt  ú jd o n d ásza  
azt a k ö rü lm én yt, h o g y  e g y  fia ta l k ezd ő  énekesnő m int a , , m ú zsá n a k  hom lo­
k án  csó k o lt g y e rm e k e “  sa t. v o lt  b e m u ta tv a .“  —  N em  k u ta t ju k  m en n yib en  
v o lt  jo g o s ítv a  a  t is z te lt  v o lt  ú jdon dász ur e  k ö rü lm é n y t „ h á z i m a n ip u la c z ió 4 f- 
n a k  cz im e zg e tn i, sem  a zt, m ennyiben e g y e zte th e tő  ö ssze  e m e g je g y zé se  a zo n  
á t a l á n o s  e lism erésse l, m ely ly e l e „ f ia ta l  k ezd ő  énekesnő*1 m in t n ép szin - 
m ü-én ekesn ő ism é te lve  r é s z e s ü lt ; n ekü n k  e lé g  azo n  n y ila tk o z a ta , h o g y  a z  
id é ze tt  s z a v a k k a l  sem  iró i, sem  sze rk e s ztő i j ó  n e v ü n k e t nem  v o lt  szá n d é k a  
g y a n ú síta n i, a  tö b b ire  n ézv e  m int eddig, ú g y  e zen tú l is m in d ig  t is z ta  m eg ­
g yő ző d ésü n k et fo g ju k  k ö ve tn i, v e z é re lte tv e  azo n  ó h ajtá stó l, le h e tő le g  m eg fe ­
le ln i h iv a tá su n k n a k , és m eg fe le ln i an n ak  o ly  módon, h o g y  soh a  se k e llje n  
m entegető m a g y a rá z a to t adn i s z a v a in k n a k ,a k á r  s a já t  b e csü le tü n k , a k á r  m ás 
b e csü le te  érdekében. A  „C sa lá d i K ö r “  sze rk es ztő je .
N e m z e t i  s z í n h á z .
O któber 15-kén.
Okt. 9-kén D oria de Cau M ari asszony fö llép teü l: „H unyadi László,“  E rk e l  
Ferencz operája, 4  felv. — O kt. 10-kén : „A csikós,“ Szigligeti E de ereduti 
népszínműve, 3 felv. — O kt. 11-kén az in tézet gyásza m ia tt nem volt elő­
adás. — O kt. 12-kén : „Lammermoori L u c ia ,“  D onizetti operája, 3 felv. — 
O kt. 13-kán : „H am let,“ Shakespeare szom orujátéka, 5 felv. — O kt. 14-kén : 
„Fidelio,“  Beethoven nagy  operája, 2 felv. — O kt. 15-kén: „P a u l Jonest 
a kalóz,“ Dumas Sándor drám ája, 5 felv.
—*+y>v-
B i i d a i  n é p s z í n h á z .
Október 15-kén.
O kt. 9-kén : „Sulliván,“  v íg já ték , 3 felv. — O kt. 10-kén : „Don Ju a n ,“ bo­
hózat. — Okt. 11- és 12-kén nem  volt előadás. — Okt. 1 3 -kán : „A nevelő,11 
v ig já ték , 3 felv. — Okt. 14-kén : „Jó  csillagom ,“  Seribe v ig já téka, 3 felv. és 
„A soroksári polgárm ester,“ bohózat, 1 felv. — O kt. 15-kén nem volt
e lő a d á s.
--------------- ---
G a z d a s s z o n y o k n a k .
Angol beafsteab.
Egy s z é p  vesepecsenyét bőreitől m egkell  tisztítani, aztán 
Ujinyi vnstag'águ rézsűt darabokra elvágni, szé.es -sel 
egyenként jól mogvoregetni, megsózni, e^y kís^fekete borsot
S I *
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reá szórni, minden szeletet egyenkint olvasztott vajba m ár­
tani, a szeleteket egymásra rakni, közbe-közbe szeletekbe 
vágott vöröshagymát tenni és néhány órára félre tenni.
Ezután tetszés szerinti monnyiségü sardella vajat kell 
készíteni a szokott módon éa azt jégre tenni, hogy kemény 
maradjon.
Tiz perczczel a tá la lá3 előtt a hússzeleteket forró zsirból 
ki kell sütni, de ne egészen szárazon kisütni, hanem olyfor- 
mán, hogy a hús belül egy kevéssé vörös és véres maradjon.
Tálaláskor a sardellavajat a közepére kell szép halomra 
rakni, a sült szeleteket köröskörül, ezek mellé pedig burgonya 
pépet, sült burgonyát vagy rizskását, tormát, egy kis zöld salá­
tát, zsirból kirántott egész tojást. A forró zsirból néhány
kanálnyival a szeletekre öntvén, forróan be kell tálalni.
G. Irma.
Királyné-pudding.
Nyolcz lat friss vajat habzásig elkevervén, lassankint 
nyolez tojás sárgáját kell belé adni, 12 lat finom, szitált czuk- 
rot és két lat finomra tört mandulát. H a t szép császárzsem­
lyéről le kell reszelni a kemény héját a zsemlyéket pedig egy 
negyed óráig tejbe áztatni, aztán jól kinyomni, szitán  áttörni 
és a többihez keverni. E gy  czitrom apróra vágott héja jó izt 
ád a tésztának, a melybe még három lat zöld, apróra vágott 
piztácziát vagy zöld mandulát kell tenni, valamint a nyolcz 
tojásból verrt kemény habot is.
Egy sima formát jól kikenvén vajjal, az egészet abba 
kell önteni, elébb egy sor piskótával rakván  ki azt.
E tésztát másfél óráig gőzben ki kell főzni, aztán lapos 
tálra  borítani, forró befőttel leönteni és forróan betálalni.
Sz. Anna.
D ivattudósitás.
Nem a veröfényes napok, de a  nap tár szerin t m ár a  téli köpönyegek­
ről is kellene gondoskodni, és — hála  divatkereskedéseink elővigyázó figyel­
m ének — e tek in te tb en  is tájékozással szo lgálhatunk  t. o lvasóinknak.
Legnagyobb csudálkozásunkra, az u jonan é rkezett és készített téli 
felöltök közül egyet sem lá ttu n k , mely egészen uj form ával d icsekedhetett 
volna : lévén a  téli felöltök is m ajdnem  kivéte l n é lkü l a  bö zsákpaletot min­
tá já ra  szabva, rövidebbre vagy hosszabbra am int a z t az illető  kedveli. Idő­
sebb vagy fagyos nők hosszabbra szabatják , mig fia ta lab b ak  röviden szere­
lik  ; több gondot fo rd ítván  a gazdag diszitésre, m int a  szövetek '.óságára. A 
zsák p a le to t szabása  azonban nem zárja  ki azt, hogy az olló hatalm as válto ­
zásokat ne idézzen elő ra jta . íg y  például ak árh án y  pale to t hátrészének alsó 
fele fel van vág v a , a  mi ugyan czélszerüség, az a  meleg tekintetéből nem 
nagyon aján lható , de e felvágott rész igen a lkalm as a r ra , hogy azt selyem ­
mel bársonynyal beszegjük, c sokrokkal vagy paszomántos m unkával ism ét 
összefűzzük. Az u jja k a t is bőre szabvák, fodrokkal diszitve, elő pedig a  felöl­
tőre ké t oldalt k i van h a jtv a , m ind ezek a  változások Ízlésünktől függ. — 
Finom  fehér posztóból lá ttu n k  m elegebb felöltőket, köröskörül fekete tű zé ­
sekkel, vagy sötét vörös bársonynyal diszitve. D iv a tb a  ak arják  hozni az 
a ra n y  zsinórokkal d isz ite tt u tczai fe löltőket is, de kétlem , hogy azt el lehes­
sen fogadni azoknak is, a  k ik  valódi finom Ízléssel b irnak , m ert a  mi például 
a  színházban, fényes v ilág ítás m ellett igen jó l veszi ki m agát, az fényes nap­
pal, az u tczán  járó-kelö  tömeg között nem csak nagyon kirívó, de vészit be­
cséből és szépségéből.
Jelen divatképünk m agyarázata.
Az első a la k  rövid u tcza i öltözéket m utat be, mely kétféle szövetből 
készült, t. i. scót és barna  popelinböl. Az alsószoknya, a hosszú m ellény, v a ­
lam in t a  gallér, az u jjak  és a felöltő diszitése scót szövetből készült, az  alsó­
szoknyára  fe lv a rrt fodrok ba rn a  popelinböl áll, szin túgy a  felső, oldalt trous- 
sirozott felső szoknya és a  félig  testhez álló felöltő is. E z utóbb! elörésze 
dolmánymódra ki van zsinórozva és gom bokkal diszitve. E z  öltözék ára  45
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frt. A fehér nem ez-kalapka barna  bársonynyal és to llal van diszitve. Ára 
8 forint.
A második hosszú uszályos látogató i öltözéket tü n te t elő. A szoknya 
két részből á l l : a  rövid szoknyából és az uszályból, mely külön van hozzá 
a lkalm azva, és melyet néhány belül alkalm azott gomb segélyével h á tu l is, 
rövidre lehet felhúzni, úgy hogy e form ára való ru h ák a t az u tczára  is lehet 
viselni. Az alsószoknya diszitése egy széles fodorból áll, a  mely fölé egy sor 
kagy lóa lakban  rak o tt tafo ta  rüchek vannak rakva  és egy sor zöld tafo tábó l 
készült dudorból. Az uszály diszitése ugyanaz, csakhogy a fodor és a  többi 
diszités is kisebb, m int a  rövid szoknyán látható . A hátusó nagy dudor zöld 
csokrokkal és ro jtta l baszegett csokorvégakkel van d ísz ítv e ., A derék és u j­
ja k  szintén zöld tafo tával vannak  diszitve. E  ruha á ra  selyemből készítve 
120 f i t  szőrkelméből 46 frt. — A fehér k a lap  zöld v irág g a l és csipkével van 
diszitve, á ra  10 frt.
Szám rejtvény.
Antalfyné G yírfy E telkától.
27, S, 29, 2, 31, 9, 8. E z  m indig titok  e lő ttünk  ;
12, 21, 2 2 ,1 0 . Dicső g y á s z o n  részesültünk ;
25, 19, 34, 13, 14. Ez feldúlta  o rs z á g u n k a t;
7, 21, 22. H a megölöd, sem ad h a n g o t;
31, 33. Boldogság az, hogyha jó  ;
32, 5, 7, 28, 26. De ha ilyen, a k k o r : oh :
■. 17, 4, 30, 14. Csak nem rég le tt m egváltva ;
1, 15,16, 23, 11. Az ember most többet lá tja  ;
28, 14, 9, 8, 3. M ár csak némely szívben tombol ;
14, 18, 20. E z még sötét főkben tombol. 
Megfejtési határidő  : november 14-ke.
A  f. é. 39-dik számban közlött rejtvény érte lm e: „Húsz év 
múlva hazánk ezer éves lesz !“ Helyes megfejtését következő 
t. előfizetőink küldték be :
Szluha M ariska, T am ásy Teréz, Bessenyei Róza, H atvan i K álm ánná, 
Mikes Berta, Buday L ila , P apy  Am ália és R ozina, U nger P au la , Eördögh 
Aurelné, M alachovszky Béláné, D ubányi Róza, Szányi M ária, G aál E te lk a  
D arázsy Herm in, Dahlström  H u tte r Zsuzsanna, Sósfy Anna, B uday Ilonka^ 
Chudovszky M arsovszky Ágosta, Teli M ari, Fekete  J o lá n ,  K iss K arhetz 
Ilonka, Velyászky M ária és Anna, Schw artz É va, Oszlá'iyi M ária, Kom áromi 
K lára, B arabás Lajosné, Nagy Kálm ánná, Benyó M ariska, B enyiczky Skul- 
téty  Berta, Nagy Em ília, Nagy K risztina, Szeghy Am ália, Telendy E liz , An­
talfyné Györfy E telka, Széchényi Jo lán , F a rk a s  G izella, D öry Irm a, M üller 
Lóra, Kiss E rnesztin , M akay Kálmánná, Boronkay Csieseri L ila , Sovány 
Szüts K lára, Fe jér Ilona, K álm án E te lka, Szoboszlay Sándorné, Györfy M a­
risk a , H ajdú Antalné, F o rty  N ina, Orosz A ntónia, Illés K atinka , K árolyi 
Nelli és Szidi, Sárkány L u iz a .
k 3 8 - d i k  számban közlött rejtvény értelmét utólag be-
Komáromi K lára, B arabás Lajosné, Benyó M ariska, F legm ann  L i­
li , Intze K atalin , B irró Domokosné, Tóth Ju lisk a , Beniczky S k u lté ty  
B erta lan , Nagy Krisztina, 0 ,z lán y i M ária, Telendy Eliz.
Tartalom .
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tá ra . —̂ H irdetések! " "  ' ^  VM éH * " “ ■ ~
Mai számunkhoz van mellékelve: októberhavi divatképünk.
Folelőü szerkesztő, kiadó és laptulajdonos : Emília.
L _
Pest, 1869. N yom atott KOCSI SÁNDOR sa já t könyvnyom dájában. A ldunasor « ^ ¡k  szAm
/J
$ Előfizetési dij (ille tm én y ek k e l): Szerkesztői s kiadói iroda : ^
t  Évnegyedre 3 frt, félévre 6 frt, egész évre Y kalap-utcza 17-dik szám, 2-dik f 
I 12 frt. Egy-egy félévi műlapért 30-30 kr ’ _ emelet.  ̂ Október 24-kén.
* és egy-egy kötet könyvmellékletért 10- 9 Hirdetések dija : \ m á n
Egy 4-szer hasábozott sorért 8 kr. 4 l ö ö t )10 kr. Í
. i  i
i  -  > .  sz. ■> “ - ‘‘ " í .  divatképpel, < A iönyvek meghozatala egész-, a mfilap .
# k J #  * minden szükséges himzetrajzok- 1 , . , . . .  x . I, , - l , . . , , „ meghozatala félévi jaratasi Koteleztetest v
feal. Evenkmt bet tortenelmi mű- c {■
^ lap én tizkö te t tönyvm elléklettel. j  fo8u l  ™ ag»an a lap irányiban. {
g y e r m e k
(Vége.)
l é n y e .
Eszmény ! Mi az az eszmény ? A tökéletesség képe, a mit 
az ember magának alkot, aká r  az erkölcsi, ak á r  a művészeti 
világban. A valódi világban eszmény nem létezik, mert abban 
valódi tökéletesség nem létezik, hanem létezik a szellemi vilá­
gában, a tökéletesség foglalatja, melyet minden ember a sze­
rint bir magának leikével megalkotni, a mily mértékben lelki 
tehetségei ki vannak fejlődve és a mily irányban azok ki van­
nak fejlődve. A romlott sziv eszménye oly egyéniség, mely a 
romlottság minden tulajdonának teljes tökélyében fel van 
ruházva, és viszont az erkölcsös ember eszménye oly egyéni­
ség, mely az erkölcsi tökéletességet egész teljességében magá­
ban foglalja. Ily teljes tökéletességű egyéniségek sem az 
erkölcstelen, sem az erkölcsös világban nem léteznek, hanem 
csak képzelet tárgyai, mintegy czélpontok, a melyet a törekvő 
lelkek megközeliteni vágynak. Minél inkább törekszik tehát 
valamely lélek az erkölcsi eszmény felé, annál magasabbra 
emelkedik a tökéletességben, annál tisztábban bontakozik ki a 
földi élet salakjaiból, annál kevésbbé uralkodnak felette földi 
léteiének halandó részei és annál jobban közelíti meg a hal- 
hatlanságot. Az oszmény utáni törekvés képezi a lánczolatot, 
mely az összes emberiséget évezredek óta összefoglalva ta r t ja  
és azért csak annyiban oldja meg az ember földi rendeltetését, 
a mennyiben a tökéletesedésnek szolgált az erkölcsi világban.
Az eszmény képe pedig az erkölcsi v ilágban: az Isten. 
Ezzel meg van jelölve az irány, melyet az embernek követni 
kell, hogy mint Isten gynrmeko igazolja magát, és egyszer­
smind ki v a n  jelölve azon irány is, molyét követnie kell, hogy
az Isten, a tökéletesség eszményképe őt édes gyermekéül meg­
ismerje. Minden erkölcstelen tett hátrább veti őt o dicső czél- 
tól, mert elundokitja benne az eszménynyel való rokonsági 
jelleget és elhomályosítja benne az eszmény sugarait,  melyek 
a tökéletesség ú tjá t megvilágítják. Az Isten képe nem lehet a 
föld szűk  keretébe szorítva, hanem arra szolgál, hogy a test a 
szellemmel, az anyagi élet az erkölcsi élettel kapcsolódjék 
egybe; ez által válik az ember a mindenség láncz-szemévé, az 
ég és föld, az Isten és anyag összekötő részévé.
Az Isten gyermeke az, a ki a magasabb, vagyis az erköl­
csi szabadságba lépett be azáltal, hogy a magasabb, az erköl­
csi szeretet megnyitotta szivét. Csak szeretet által lehetséges 
az erkölcsi szabadság, mert csak a szeretet képes legyőzni az 
akadályokat, melyek az erkölcsi szabadságnak útjában van­
nak. Es viszont csak erkölcsi szabadság mellett lehetséges a 
magasabb szeretet, mert csak a ki teljes szabadsággal bir 
maga felett, vagyis a ki uralkodni képes minden indulatja 
felett, adhatja  át magát teljesen az igaz szeretetnek.
H a  végig nézünk az emberiség történelmén, igazolva lát­
juk ez«n á l l í tá su n k a t ; az emberiség minden jóltevője, minden 
igazi vértanúja, minden valódi nagy szellem és művész, böl­
csész és tudós, valamint a gyermekded tisztaságban életüket 
eltöltött egyéniségek mind a magasabb szeretetet hordozták 
szivükben, mind Isten gyermekei voltak. A szívben rejlő isteni 
szikra a lélek tisztitó, á t s z e l l e m i t ő  szent lelkesedés tüzétől 
meggyujtva, magasra lobbant fel szivükben, és a lelkesültség- 
nok ezon perczeiben az omberi szellemet az Isten szelleme
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hatja által. Ilyen pillanatokban — a költők és próféták ihletnek 
nevezik azt, — a lélek mintegy kiragadván m agát a földiség 
szűk korlátai közül, az egész emberiséget öleli á t  tekinteté­
vel, és átszárnyal azon korszakba, midőn majd az összes em­
beriség minden egyes tagja egy-egy tökéletes egyéniség íeend, 
a számtalan különféleség egy nagy összhangzatba, a testvéri 
szeretet egybezengő összhangjába olvad össze; akkor az Isten 
gyermeke diadalmaskodni fogott az emberben, a jó a rósz 
felett győzedelmeskedett és a föld lakói felmagasztalásukat, 
apotheozisukat érendették el.
Vannak, a k ik  azt hiszik, hogy ezen felmagasztaltsági 
időszakot az ember soha sem fogja elérni a földön; ám legyen, 
de hát tagadhatják-e azt is, hogy az emberiség az erkölcsi 
tökély felé halad ? Bármelyikét vegyük az erkölcsiség elvé­
nek, a vallástól kezdve az emberi jogok legutósójáig: az ön­
gyilkosságig, mennyivel tisztábbak, nemesebbek és szelesebb 
körökben elterjedtek , mint száz avagy csak ötven évvel ez­
előtt. A mit mi közelről tekintve anyagi törekvésnek látunk, 
az a kellő láttávból szemlélve, mind az erkölcsösség haladásá­
nak derül k i ;  mert az erkölcsi világban épugy, mint az anya­
giban bizonyos álláspontok szükségesek, hogy a tények és 
események valódi jelentőségeit felismerhetők legyenek. Hogy 
csak egyet emlitsek a sok közül, i t t  v a n  a jelenkor nagy pe  ̂
uralma ; mi, a k ik  ez uralom vegzetes hatalma alatt állunk, azt 
hiszszük, hogy a jelenkornak ezen iránya nem más, mint a 
legvastagabb anyagiság, mely megalázza, megigázza a szelle­
met, rabszolgájává teszi a szabadságot és gyönyöre tárgyává 
az erényt és erkölcsöt, pedig — csalódunk ; mert ez az ördögi 
hatalom jelenleg nem tesz egyebet, mint szétrágja és lassan­
lassan átváltoztatja mindazon, a sötét századokból még reánk 
m arad t zsarnoki intézményeket és társadalmi mételyeket, a 
nyers erőt és kiváltságos önkényt ; a mit a népek millióinak 
kiontott vére nem volt képes elmosni, a pénz hatalma mor­
zsolja szét és ekként előbbre vivén az emberiséget rendelte­
tése czé l ja : a tökéletesedéshez, az ő ideje is le fog járni és ő is 
kénytelen lesz tisztább és nemesebb eszköznek engedni át a 
hatalmat.
Csak az a baj, hogy még mindig kevesen vannak, a k ik  
az emberiség ezen tökéletességi rendeltetésében hisznek. Oh, 
ha e h it  átalánossá válhatnék, ha minden sziv áthatva volna 
tőle, ha mindegyikünk tudná, hogy mindegyikünk külön- 
külön teljes erőnkből Isten ak a ra ta  szerint e czél elérésén t a r ­
tozik munkálkodni, mennyivel ham arabb lenne az elérve! 
És mennyi nyomor és fájdalom gyözetnék le könnyebben és 
viseltetnék el nyugodtabban azon tu d a t  által, hogy e szenve­
dés és fájdalom azért  van, hogy azon keresztül az erkölcsös­
ség és tökéletesség tu d a tá ra  j u s s u n k ! E  tudat is a valódi val­
láshoz tartozik, az Isten dicsőitésének hite ez az emberiség­
ben. Az emberek nagyobb része odafejlődött már, hogy tudja , 
miszerint mindaz, a mi nem erkölcs, az nem vallás, az üres kü l­
sőségek nem emelik tehát föl többé lelkét; az igazi erkölcsös 
érzést pedig, azt az igazságot, hogy ö az emberiség tökélete- 
sedési m unkájában való részvétele által válhatik  csak Isten 
gyermekévé, nem fejlesztik benne tiszta  tudattá ,  nem oltják 
leikébe hitvalláskép, innen egyfelül a vallástalanság és más­
félül az erkölcstelenség, és ez nem is lesz máskép mindaddig, 
a mig a nevelés oda nem lesz irányulva, hogy meg- és felismer­
tesse az emberekkel az anyagi és erkölcsi világ közti szoros 
összefüggést , az emberiseg és Isten közti kapcsolatot a 
polgárosodás utján, és a mily mértekben ez a tudat ter­
jed és hitté magasztosul az emberek közt, azon mértékben
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lesznek azok erkölcsösökké, vallásosokká és az Isten gyerm e­
keivé.
De az Isten gyermekének im ezen diadalma másrészt 
akkor sem érethetik el, ha a természet gyermeke és az ember 
gyermeke elnyomatnak benne.
Az emberi lény hármas egységének összhangzata csak 
akkor tűnik elő, ha mindegyike külön-külön kellő tökélyében 
ki van fejlődve és egyik a m ásikat lehető tökélyre segiti.
A nevelés csak úgy oldhatja meg feladatát, ha az emberi 
lényt ezen hármas irányban öleli fel és azokat .egyenlően ve­
szi tekintetbe. Az eddigi nevelés ezt nem teheté, mert a gyer­
mek lényege nem csak kevéssé volt felismerve, de az eszközök 
is hiányoztak a gyermeki lélek kellékeinek megfelelhetni- Frö- 
bel találta meg a gyermek lényegének kulcsát, megérté eme 
néma természet nyelvét, föllelé az eszközöket, neki első lelki 
tápját nyújtani, és az emberi gyermekkel életbe-léptétől, mint 
józan lénynyel bánni, magas rendeltetéseként.
Az anyák valódi hivatása tehát Fröbel által jelöltetett 
k i  oly czélból, hogy véget vessünk nevelési rendszerünk hal­
latlan fonákságainak, és az által a mindennemű végetlen el­
nyomatásnak is véget vethessünk.
A gyermeki lét fölemeltetésével a nő valódi felszabadu­
lása is össze van kötve. Az anyák valódi hivatásának fölisme­
rése által emberi lényének felismerése éretik el és nem szá­
raz tudákosságot, sem hiú ábrándokat, hanem valódi érzelmi 
ére ttséget, valódi okosságot fejleszt. Annak megismerése 
által, hogy azon kis lényben, mely ölében van, isteni szikra 
szunnyad, föl kell ébredni a szent ihlettségnek, hogy ezen 
szikrát föllobantsa, az emberiségnek valódi polgárt neveljen. 
Ezen ihlettséggel érzi át a nő, hogy ő az emberiség nevelőnő je, 
és ezzel minden össze van kötve, a mi a nőt beiktatja az em­
beri méltóság tökéletes jogába.
A gyermek lényege tér hiányából csak megjelöltethetett, 
mert kötetek kellenének a kérdések ezen egyik legnehezebbi- 
két alaposan átvizsgálhatni. Nemsokára azonban ú jra  fölvesz- 
szük vizsgálódásunk fonalát.
L á s z l ó  é s  M á r i a .
Ballada.
Péterfi Alberttól.
ég1 a búza k i sora hányta a  fejét :
László k irály  m egszegte m ár esküjét.
ü g y  esküdte, úgy ha llo tta  E rz s é b e t:
„Soh’ se’ bán tlak , sem fiaid, se téged,K
De mi haszna, Czyllei ha  b e szé li:
„Bizony László a koronát rem éli.“
Gara nádor meg esküvel e rő s í t :
„T itkon  immár sereget is felcsödit.“
„ l i  tudjátok, s nem m ondjátok 5 koronám . .
„Ne félj uram , a dolgot csak bizd reám .“
Fejem re nöjj ? Veszedelmes két f a ty ja ! 
M egsiratja fenn az égben az aty ja .
Vérpad nekik  !w „Oh atyám  e mély ború !u 
,,Ej no, tudod, gyenge király , honfi-bú.u
„Azt beszélik, oh Istenem ! titokba,
Hogy L ászlóm at“ . . . „E j ugyan h i t  ki mondja ?
Do lmt mondd estik : H unyadit te  szorotod ? “ 
„Oh lángol-e túbb ily forró sz e ro te t!“
f —  
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„Lányom , lányom , lányom nak sem m ondalak , 
M intsem  téged Hunyadihoz a d ja lak .“
„É n  nam bánom, édes a tyám , tag ad j meg j 
De a szivem H unyadiért hasad m eg.4*
•  •*
S könybe borul két szép szeme, orczája,
H iába szól édes any ja  hozzája.
É jje l-nappal L ászló jáért kesereg,
V igaszta lná  édes any ja  — nem  lehet.
J a j  Istenem , én Istenem , Istenem  !
L átod  anyáin, olyan nagyon szeretem  !
ízen  n e k i : eltem eti az örvény ;
Jön  az  apród : van ig azság , van törvény.
íze n  neki, azt izeni : úgy v á rják  ;
Jön  az apród : börtönébe most zárják .
ízen  neki, ú jra  izén : ne féljen ;
Jön  az a p ró d : e litélték  az éjen.
Osszeoiplik ; tovább már nem b írhatja ,
Á gya m ellett édes any ja  sira tja .
„Mi zúg o tt künn, m i búg ott künn  merőbe ?“ 
H a lo tta t kisérnek a  tem etőbe.“
,,M ért sirnak úgy a  s z e n t g j ö r g y i  piaczon ?“ 
„Szép ha lo ttjá t s ira tja  ott egy asszony.“
„Sötét zászlók . . .  a h ! doboknak pörgése !“ 
„Felhők  csupán s az ég vészes dörgése.“
„H ah, anyám , hah ! ö mondja, hogy á r t a t l a n ! “ 
„Oh 1 eljön még, m egszabadul b án ta tlan .11
„Oh irgalom  ! . . . Édes anyám  ne csalj meg. . .“ 
„Oh irgalom  ! . . . Lelkem , lányom, ne halj meg !“
F ölzúg  a  szél künn, m oraj kél a  légbe ;
Két szép lélek egyszerre szállt az  égbe.
Csak gyakorlatinak  kell len n i!
Beszély.
M a j o r  B é l á t ó l .
I.
Zarándi Gyula barátunk  huszonkét éves volt, midőn a 
műegyetemi tanfolyamot Zürichben bevégzé s onnan mint dip­
lomatikus mérnök és épitész hazatért.
Már nagyon fiatal korában elég gyakorlati volt belátni, 
hogy a mi felsőbb, úgynevezett tudományos kiképeztetésünk 
nem ér semmit. Még az orvosi pályáról csak lehet beszélni, az 
m ár bevett fogalom, hogy az nem lehet másként, az orvosnak 
tudósnak kell lennie; megtanulni, átkínlódni sok fölösleges 
tudományt, mielőtt az igazi tudományhoz, melyet az élet meg­
kíván, eljuthat. Da az ügyvéd például, vagy a tisztv ise lő : 
mennyit kell annak is haszontalanul tanulnia, tanulnia csak 
azért, hogy megint elfeledje, míg irodát nyithat, vagy valamely 
hivatalban tollat foghat, hogy olyasmit dolgozzék, a miért ke­
nyeret adnak. S akkor utóvégre k itűnik , hogy még sem ért 
ahoz a dologhoz ; újra kell tanulnia. Az élet egészen más tudo­
mányt követel, mint az iskola. Magába tömhetett valaki egy 
egész könyvtárt,  tehetett még oly fényes vizsgálatokat, s 
mégis lehet gyámoltalan s élhetetlen ember. G yakorlatinak 
koll lenn i!
Zarándi barátunk ezt kora fiatalságában belátta, s nőm 
választá a túlságos elméleti, úgynevezett klasszikus kiműve­
lés terét, liánom a gyakorlatibbat, a roál-tudományokat. Soha
L =  -----  - -- ------ —
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sem érzett hajlandóságot a görög és latin nyelvre. Nem érté, 
hogy miért kell \ azokat tanulni, midőn semmi hasznukat sem 
veszi az ember. E gy  pár bölcsészeti könyvbe is beleszagolt, 
hanem józan esze megmondá neki, hogy a bölcsészet nem más, 
mint a szavak tudománya. Minél jobban el tudja valaki csa­
varni, be tudja burkolni, elkacskaringósitani a s z a v a k a t : annál 
nagyobb bölcsész. Ennyi az egész.
0  nem ak a r t  sem latin, sem görög nyelvet, sem bölcsésze­
tet tanulni, hanem valami kézzel foghatót, valami gyakorlatit, 
a minek mindjárt hasznát is vehesse.
Előtte nem czélul tűn t föl a tudomány, hanem eszköz 
gyanánt. Mindig mély szánalmat érzett a szegény szobatudósok 
iránt.
Még a történelemnek csak megkegyelmezett. Mégis szép 
tudni, hogy k ik  lak tak  itt  előttünk és mit miveitek e nyomo­
rult  földön; hanem ehez meg egy más kérdés férközhetik, az ,  
hogy igaz-e ? A egész történelem — gondolá ő, — nem egyéb 
mesénél, k ivált  az ó-kor történelme. Aztán meg egyoldalú fel­
fogás szerint készült, valószinüleg tele hypothezissel és ferdí­
téssel. Nem lehetne-e ezen egyszerűsíteni ? nem lehetne-e az 
ó-kor történelmét a tan tá rgyak  közül egészen kihagyni ? Hisz 
innen-onnan annyi lesz m ár, a mit tanulni kellene, a mit úgy 
nevezett müveit embertől a társadalomban kívánnak, hogy 
nem lehet meggyőzni, vagy csak anyagi kárával győzi meg az 
ember.
Hisz az élet czélja, ha már egyszer megvan, az, hogy 
egymás számára minél kellemesebbé tegyük, nem pedig kel­
lemetlenebbé oktalan tudományok fitogtatása és megkövete­
lése á l t a l ! Mi szükségem van nekem arra ,  hogy tudjam az 
asszyr, perzsa, méd, babilóniai, kelta, görög és római nép tö r­
ténetét ? H ány ezer meg ezer nép élt már e földön világ terem ­
tése óta, melyekről a legtudósabb emberek sem tudnak  sem­
m i t ! Például csak a khinaiakról is vajmi keveset tudunk ;  
pedig a műveltségben évezredekkel megelőzték E u ró p á t;  év­
ezredekkel előbb ismerték és használták a lőport, mint n á ­
lunk Schwarz Berthold föltalálta. De ár t  az nekem, hogy 
a khinaiak  történetét részletesen nem tudom ? Kereken ta_ 
gadom.
Oda kellene hát m ár egyszer világosodnia a világnak, 
hogy az se ártson, ha a görögök és rómaiak történeté t és os­
toba my thologiáját sem ismerem. De árt, most még á r t ; nagyon 
megítélnének miatta, ha nem tu d n á m ; legalább nem ta r ta n á ­
nak, nem lehet, hogy müveit embernek ta r tanának .  El a feles­
leges, czopfos fuxériával, el a régi slendriánnal.
De persze, senki sem akarja  feláldozni, egyszerre eldobni 
magától, a, mit az iskolában éveken át nagy kínnal bemagolt. 
Mindegyik kérkedik  hiú tudományával, hogy műveltnek t a r t ­
sák, s a többi, miközben igen műveltnek tartja , igyekszik 
utánozni.
Mily önkény, ennyi tudományt tukmálni a világra! Vér- 
lázitó erkölcsi k én y sz e r !
H ajítsuk  már el magunktól, a mi fölösleges ! Legyünk 
g y ak o r la t ia k !
H ajítsuk el a latin és görög nyelvet, a római és görög 
történelmet, tanítsunk helyette okosabb d o lg o k a t ; hisz t á n  a 
nyelvet és történelmet is csak úgy a középkorban csinálták, 
mint például a római jogot a szerzetesek.
Azt vetik ellen, hogy igen, de szép költészet és tanulság 
van benne.
Másból is lehet költészetet és tanulságot meriteni, nem 
szükséges latinul, vagy görögül o lvasn i. sz tapasztalhattuk,
_____________83* //
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hogy például az irodalomban mily divat volt egykor a római 
és görög mythologia kizsákmányolába. Nem is volt vers, a 
melyben Venus, Junó, Diana, Ámor, Psyche s mit tudom én 
még, mily első és tizedrendü görög istenségek nem szerepeltek ; 
a poéták nem is tud tak  máshonnan képeket, hasonlatokat 
venni, mi n t a  római és görög m ythologiából; az szép volt 
akkoriban, klasszikus!
Nos, használják-e, vadászszák-e most a görög isten ur- 
fiakat és istenkisasszonyokat ? ugy-e, hogy nem ? s ár ta lm ára  
van ez az irodalomnak, sülyedt általa ? ugy-e, hogy nem,
— s ő t !
** *
íg y  szónokolt teljes hévvel Zarándi Gyula bará tunk ,  mi­
dőn e théma kerü lt  szóba. Valósággal dühbe jö tt,  ha nem 
tudott valakit kapaczitálni, a mi gyakran  megesett.
Ő testestől-lelke3tül ez elveket vallotta. Mi nem ta r t ju k  
szükségesnek, hogy nézeteit tovább fejtegessük, vagy hogy 
épen birálgassuk ; csak az eredményt idézzük, h o g y  Zarándi 
bará tunk  csak négy latin osztályt j á r t  ki, aztán átment a reál­
iskolába; Zürichben végezte a polytechnikumot s huszonkét 
éves korában mint diplomatikus mérnök és építész té rt  
haza.
S ezzel e lértünk beszélyünk elejére.
II .
Nagyon csalatkoznék, a k i  az előzmények után azt hinné, 
hogy Zarándi bará tunk  valami műveletlen ember volt, csak 
szigorúan körvonalazott szakjában otthonos, a mint ezt g y ak ­
ran látjuk  az életben.
Nem! ő daczára szájhősködésének, sokat tanult jobbra- 
b a lra ;  érdeklődött minden iránt. í íem  is a saját érdekében 
beszélt, hanem a jövő nemzedéknek ak a r t  hasznos szolgálatot 
tenni, hogy ne ölessék meg haszontalan tudományosság által.
— Szeretnék második Omár lenni, — monda több Ízben,
_ hogy még egyszer felgyújtsam az alexandriai könyvtárt.
Nagyon sok könyv van m ár ismét a világon. Hisz igy előbb- 
utóbb a tudósoknak nem lesz semmi dolguk. Senki sem ir már 
ú j a t ; csak meglevő könyvekből csinálnak másokat. Mi lesz a 
világból, ha ez igy ha lad?  Úgy já runk ,  mint a khinaiak. 
Gyermekeink meg fognak vénülni, mire olvasni megtanulnak. 
Hisz a rettenetes halmaz folyvást szaporodik !
De ő maga még a műveltség ócsárolt színvonalán állott. 
E g y  pár latin és görög szó is megakadt még nála, olvasgatott 
egyetmást minden tudományágból,a lapokat rendesen figyelem­
mel kisérte, élénken foglalkozott politikai és társadalmi k é r ­
désekkel s a szépirodalom, a poézis iránt sem volt egészen ide­
gen. (Titokban megsúghatjuk, hogy fiatal korában maga is 
próbált verseket írni, de iszonyúan nem sükerültek neki. Hisz 
ki nem próbált és kinek sükerültek ?)
Megvoltak a maga kedvencz írói és költői; több érzel­
gős költeményt könyv nélkül is tudott, s voltak időpontok, 
midőn talán ábrándozott is, ám bár szörnyen szégyelné és 
sértve érezné magát, ha valaki rá  merné fogni. Ah, gyakorla­
tinak  kell le n n i ! Az ábránd nem ér semmit.
Kiváló előszeretettel viseltetett a szám- és természettan 
és földrajz i r á n t ; az kézzel fogható, határozott,  tételes valami ; 
az nem törőd.k a múlttal, csak jelene és jövője van ! Gyűlölte 
a philosophiát és ethikát, és haragudo tt  magára, mert kedé­
lye volt.
Pedig kedélye volt, hatalmas kedélye, melyet nem tudott 
elölni semmiféle gyakorlatiasság.
\  ___________  _____
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Midőn Zürichből hazatért,  mindjárt igen tisztességes 
alkalmazást nyert valamelyi c vasutépitő-társaságnál. Hja, a 
külföldön végzett embereket respektálni szokták, s az ilyen 
társaságoknak van pénzük, jól fizethetik h ivatalnokaikat. Ha 
itthonn végzett volna valami jogi tanintézetet, letehette volna 
a czenzurát még oly kitünően, s lehetett volna díjtalan jog­
gyakornok valamely felsőbb törvényszéknél s kiváló szerencse 
folytán évek múlva nyerhetett volna nagy kegy gyanánt 300 
fr t  évi fizetést.
Pfui, mai nap^ág egy inasnak is kevés, nem tizenöt isko­
lát végzett embereknek !
Valóban, gyakorlatinak kell lenni!
Zarándi barátunk az első években mindjárt fölvitte ezer 
forintra; négy év múlva pádig két-három ezer forint volt 
évi fizetése s az igazgató tanács tag ja  volt azon társulatnál.
Fő-felügyelő mérnöknek tették  meg egy uj ág építésé­
nél. A kkor épen huszonöt éves volt. Képzelhető, hogy mily 
komoly, tekintélyes úri ember lehetett.
K orunk az anyag kora. Nem lehet csudálni,hogy az anyag 
emberei kapósak és megbecsülteinek.
Mindjárt hazajövetele után ismerkedett meg Z irándi 
bará tunk  Urfalvy Bálint ur családjával.
No, ha mindenütt kapós és nagyrabecsült volt is az a n y a - 
giság gyakorlati uj embere, nem volt az urfalvi kastélyban ! 
Legalább Szeraphine kisasszony váltig ezt állitá, ezt akarta  
elhitetni mindenkivel, a többi közt magával is.
Mit neki a mérnök, ez a kopott földkóstoló és föld­
turkáló !
Es szokott szeretetreméltó durczásságával vállait r in ­
g a t ta  és ujjaival fittyet hányt, a mi igen illett neki.
Urfalvy Bálint u rnák  voltak földjei, melyek az uj vasúti 
vállalat számára kisajátit ta ttak .
E z  alkalommal érintkeztek először.
Urfalvy ur hires előkelő családból szárm azott;  nagy 
olygarcha volt. Valamikor alispáni hivatalt viselt a megyénél, 
hanem aztán jö tt  oly idő, midőn visszavonult a közügyektől, 
eltemeté magát falujába, mint oly sokan, s élt jószágának és 
családjának.
E  családnak egyik ékes virágszála volt a fenntisztelt Sze­
raphine kisasszony.
De ha Urfalvy ur visszavonult a világtól, utána ment az. 
A komisszió fölkereste őt ősi kastélyában s alkudott vele föld­
jeire. E  komisszió egyik tagja volt Zarándi ba rá tunk .
A büszke magyar ur hagyományos vendégszeretettel 
fogadta a küldöttséget; patriarchálisan papramorgóval és friss 
kalácscsal vendégelte mog, aztán miután az ügyeket nagyúri 
készséggel tisztába hozta, ebedre marasztotta.
 ̂ Ez ebéd alatt látta Zarándi bará tunk  először Szeraphine 
kisasszonyt.
E z  e b é d  d ö n t ő  b e f o l y á s t  j á t s z o t t ,  d e  m e r j ü k  á l l í t a n i ,  
o g y  a  S z e r n p h i n e  k i s a s s z o n y é b a n  is .
Mindketten fiatalok, szépek voltak. Férfinál a szépség 
nem annyira jő tekintetbe; annál elég, mint a közmondás 
tartja, ha egy fokkal szebb az ördögnél, csak máskülönben 
érék legyen. De Zarándi bará tunk  a maga nemében mínta- 
po lehetett a férfiúi szépségnek. Valóságos Alczibíades volt 
( -ám, mire nem jó a görögök történelmo Z aránd i ur I) Anti- 
wousz bája egyesült benne Herkules erejével; ogy Ámor
1 m o s o l y g o t t  A c h i l l e s  b á t o r s á g á n  é s  f é r f i a s s á g á n
ker03Ztül.
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H o g y  h á n y s z o r . .
■ y  ' M ária Luizától.
ogy h á n y s z o r  gondolok  
■¿f N ap o n ta  re á ja  ?
' M egm ondja a  t a v a k  
B á jo s g y ö n g y v irá g a .
H ányszor hívogatom  
D rága, kedves nevén ? 
Súg ja  meg a  szellő 
Csendes n yári estén.
H án y  fájdalm as sóhajt 
R öpítek  feléje ?
M egm ondja az erdő 
Búgó gerliczéje.
H ogy  u tán a  hányszor 
F o ly  könyüim  á rja  ? 
M ondja meg a  p a ta k  
Csendes zokogása.
É s  a kis kápolna 
O tt a  völgy ölébe 
M ondja meg, hogy m ennyit 
Im ádkozom  érte.
• K M » —
Igazság, szerelem , e kettő kell nekein.
Bwtéir.
Keserű Annától.
—  O l y  s a j á t s á g o s ,  d e  é p e n  e z é r t  m e g b e c s ü l h e t l e n  a  t e r ­
m é s z e t .  A j á n d é k a i n a k  k i n c s t á r a  n y i t v a  s m é g i s  o l y  k e v e s e k e t  
é k í t  f e l  d i s z - a d o m á n y á v a l ,  k i k  k ö z é  a z t á n  a z o k ,  k i k  a  t e r m é ­
s z e t e t  s m é g  i n k á b b  t e r e m t m é n y e i t  b á m u l n i  é s  m e g t a n u l n i  
a k a r j á k ,  o l y  ö r ö m m e l  s e r e g l e n e k .  A  n a g y  m i n d e n s é g  c s i l l á m l ó  
f é n y e  a z ,  k i t  r e m e k é ü l  t e r e m t e t t  a z  a l k o t á s ,  s e  f é n y  k ö z e l é b e  
s i e t n e k  a z  e m b e r e k ,  h o g y  l á s s á k ,  m i l y  v a k i t ó l a g  f é n y e s .  S  
e n g e d j e  m e g  n a g y s á m ,  h o g y  k ö z e l é b e n  m u l a t h a s s a k  a k k o r ,  
m i k o r  e j e l e n l é t  a l k a l m á v a l  m e g t a n u l o m  a z t ,  m i l y  ü d v  m é g  
m e g h a l n i  is  a k k o r ,  m i d ő n  o l y  b e c s e s  h ö l g y  l ö v e l l i  s z e m é n e k  
s u g a r a i t  a r r a ,  k i  é l t e  m i n d e n  p e r e z é t  k é s z  b o l d o g i t á s á r a  s z e n ­
t e l n i .  O h  e n g e d j e  m e g  e k ö z e l l é t e t ,  h i s z  h a r m a t  e z  é l t e m  k i ­
a s z o t t  s i v a t a g j á r a ,  h i s z  e  m á m o r  a  m e n n y b e  r a g a d ,  h o n n a n  
L a u r á m ,  e z  a n g y a l  s z á l l t  le ,  k i t  a r r a  k é r e k ,  v e z e s s e n  e 
m e n n y b e ,  v i g y e n  e l  o d a  m a g á v a l ,  —  m o n d á  m a g á n y o s  e g y ü t t -  
l é t k o r  e g y  f i a t a l  l o v a g  i m á d o t t  h ö l g y é n e k .
—  Ö n  i g e n  h í z e l g ő ,  —  v i s z o n z á  a  h ö l g y .
— ■ H a  h í z e l g é s n e k  n e v e z i  n a g y s á m  a  e z i v  l e g é r z e m é n y -  
t e l j e s e b b  f o r r á s a  s z ü l t e  s z a v a k a t ,  ú g y  a z t  k e l l  m o n d a n o m ,  
h o g y  n i n c s  s z i v  a z  e m b e r b e n ,  v a g y  h a  v a n ,  ú g y  c s a l é t e k  a z  
m á s o k  s z á m á r a .
—  O h  f é r f i a k ! T i  a z t  m o n d j á t o k ,  h o g y  e g e t e k e n  c s a k  
k é t  c s i l l a g  r a g y o g ,  s a z  k e d v e s e t e k  s z e r e l m e  é s  s z i v e ,  k i k  a z t  
m o n d j á t o k ,  h o g y  s z i v e t e k  r ö p d ö s i  k ö r ü l  e k é t  c s i l l a g o t ,  s m i n t  
h o l d  a  n a p t ó l ,  ú g y  s z i v e t e k  is  e k é t  c s i l l a g t ó l  n y e r i  é l t e  m e g ­
v i l á g í t á s á t ; o h ,  t i  i l y  a l l e g ó r i á k b a n  k é s z e k  v a g y t o k  m a g a t o k a t  
g y a k o r o l n i ,  s m i d ő n  a z o n  a  s o r ,  h o g y  a l l e g o r i a i t o k a t  a z  é l e t b e n  
v a l ó s í t s á t o k ,  a k k o r  n o v e t t e k  —  m o n d á  é r z e l g v e  a  b á j o s  b a r n a  
h ö l g y .
—  N a g y s á m  n a g y o n  r ó s z  é r t e l m e t  k ö l c s ö n ö z  s z a v a i m n a k  ; 
h a  l á t t a  v o l n a  a  s z i k l á t ,  i n o l y e t  a  t e n g e r  h a b j a i  e z r e d e k e n  á t
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n y a l d o s t a k  s a z t á n  m a g u k b a  o l v a s z t á k ,  a k k o r  t u d j a ,  m i  a  
s z e r e l e m ,  a k k o r  t u d j a ,  h o g y  s z a v a i m  c s a k  m e g n y e r n i  a k a r j á k  
s z i v é t ,  a k k o r  t u d j a ,  h o g y  m e g j e l e n é s e m  e g y  e p e d ő  s z e r e l e m  
m e g j e l e n é s e .
—  H a g y j a  u r a m  e  p h r á s i s o k a t ,  m e l y e k  c s a k  u n t a t n i  
t u d n a k .
—  O h ,  a k k o r  e n g e d j e  m e g ,  h o g y  a. k u n y h ó k  n y e l v é n  
m o n d j a m  k i  e s z ó t : s z e r e t l e k  !
—  I n k á b b  p j o n d o t t a  v o l n a ,  h o g y  e z  a  s z ó  c s a k  a  k u n y ­
h ó k b a n  l e s t e  e l  a z  é r t e l m e t ,  m e l y e t  p e d i g  m i n d e n ü t t  b i r n i a  
k e l l e n e .
—  H a  e l é r t e n i  a k a r j a ,  a k k o r  k é r e m ,  k ö n y ö r g ö m ,  i m á d ­
k o z o m ,  h o g y  f o g j a  fö l  e  k u n y h ó t ,  s z i v e m  k u n y h ó j á t ,  m e l y n e k  
k ü l s e j e  u g y a n  s e m m i - t i g é r ő ,  d e  b e n n  a  b o l d o g  m e g e l é g e d é s  
r ó z s á j a  h i n t i  s z é t  i l l a t á t .
—  Á m d e  a  k ü l s ő b ő l  k e l l  k ö v e t k e z t e t é s t  v o n n i  a  b e l s ő r e ,  
s h a  ö n  s z i v é n e k  b u r k a  s e m m i t - i g é r ő ,  e n g e d j e ,  h o g y  o l y a n ­
n a k  m o n d j a m  a  b e l s ő t  is .  A  f é r f i  a  l á t s z a t  á l s z i n e  a l a t t  l á t n i  
e n g e d  m i n d e n t ,  m i  s z é p  s p u s z t a  r o m h o z  h a s o n l ó  s e m m i  a  
v a l ó s á g b a n .
—  H o g y a n  k e l l  h a j ó t ö r é s t  s z e n v e d n i  l e g s z e n t e b b  é r z e l ­
m e i m n e k  !
—  C s a k  ú g y ,  u r a m ,  m i n t  a m a  h a j ó n a k ,  m e l y  a  c s a l f a s á g  
k í n o s  t e n g e r é n  h a l a d  e l ő r e ,  s m e l y r e  é l e t é t  b í z n i  s e n k i s e m  
m e r é s z e l .
—  D e  a  s z e r e l e m  t e n g e r e  n e m  a  c s a l f a s á g  k í n o s  t e n g e r e .
—  N e m  a n n a k  k e l l e n e  l e n n i e .
—  A s s z o n y o m ,  h a  a  s z e r e l e m  t e n g e r é t  i l y  r u t n a k  g o n ­
d o l j a ,  f o g a d j a  e l  s z e r e l m e m e t  s a b b ó l  t a n u l j a  m n g i s m e r n i  a  
s z e r e l e m  s z e n d e  n e m e s s é g é t ,  —  m o n d  e l r a g a d t a t v a  a  f é r f i .
—  I g a z  u g y a n ,  h o g y  m i n d e n b e n  v a n  k i v é t e l ; d e  é p e n  
e z  e g y e t l e n  a z ,  m e l y e t  n e m  m e r e k  a  m i n d e n s é g  i l y  k e v é s  k i ­
v é t e l e i  k ö z é  s o r o l n i ;  m e r t  j ó l  t u d o m ,  h o g y  a  t e r e m t é s  a  s z i v e t  
m i n d i g  s z í v n e k  a l k o t á ,  m e l y  o d a e n g e d ő  v á g y g y - i l  c s ü n g  a  
f é r f i - v i l á g  k e b e l é n ,  d e  m e g  a  f é r f i - h ü s é g e t  is  n e v e t s é g n e k  a l ­
k o t á ,  s a  t e r e m t é s  c s a l h a t a t l a n .
—  H i s z  a  t e r e m t é s  p i l l a n a t á b a n  s z ü l e m l e t t  m i n d e n ,  s h a  
a  t ö b b i r e  e g y  s z a b á l y t  v o n h a t u n k ,  a k k o r ,  m i n t  a  t e r e m t é s  
u g y a n o l y  t é n y e z ő j é r e ,  s z i n t é n  a l k a l m a z n u n k  k e l l  a z t .
—  M a g a  a  t a p a s z t a l á s  s a  f é r f i - v i l á g  e z r e d e s  t ö r t é n e t e  
m u t a t j a  m e g  e l ő b b i  á l l i t á s o m  i g a z s á g á t .
—  O h  a n g y a l ,  k i  i l y  s z é p e n  t u d o d  v é d n i  s z i v e d  á r t a t ­
l a n  e l v e i t ,  i m á d k o z o m ,  h a l l g a s d  m e g  a z  é n  s z i v e m  f o r r ó  i m á ­
j á t ,  s e n g e d d ,  h o g y  a z t  z s á m o l y o d h o z  r a k h a s s a m  !
—  A z  i m á t ,  i g a z ,  e l  k e l l  f o g a d n i  a z  i s t e n s é g n e k  is  m e g  
a k k o r  i s ,  m i d ő n  a z  b ű n ö s  a j k a k r ó l  j ő ;  d e  e z  I s t e n  v é g t e l e n  
s z e n t s é g ,  a  m e l y  s z e n t s é g n e k  m é g  c s a k  k i f o l y á s a  s e m  l e h e t e k  
s i g y  e g y s z e r ű e n  v i s s z a  k e l l  u t a s í t a n o m  ö n n e k  i m á j á t ,  m á r  
c s a k  e l v e i m n é l  f o g v a  is, h a  a z  m é g  o l y  f o r r ó  l e n n e  is.
—  M é r t  k e l l  e l t á v o z n o m  a  l e g s z e b b  a n g y a l  m e n n y o r s z á ­
g á b ó l  a  n é l k ü l ,  h o g y  é r z e l m e i m  v i s s z h a n g r a  t a l á l t a k  v o l n a ?  !
— - S i e s s e n  u r a m ,  k é s z í t s e n  m é g  m i s  a l l e g o r i k u s  b e s z é d ­
f o l y a m o t ,  m e l y  ú g y  s o m  f o g  r á m  h a t n i , é s  m u l a t t a t n i  is  c s a k  a n y -  
n y i b a n  f o g ,  a  m e n n y i b e n  b e l ő l e  u  j i g a z s á g o t  m e r i t e k  e l v e i m  i g a ­
z o l á s á r a .  I s t e n  ö n n e l ,  a  v i s z o n t l á t á s i g !
I I .
E g y  c s i n n a l  b u t o r z o t t  s z o b á b a  l é p ü n k .  O t t  a  k e r e v e t e n  
l á t u n k  e g y  c s i n o s  i f j ú t ,  t e k i n t e t e  f e s t ő i l e g  v o n z ó .  S z ő k e  h a j ­
z a t a  a  l o g s z e b b  h o m l o k o t  ö v e d z i ,  m e l y n e k  ü r e g e i b e n  k é t  c s i l ­
l á m l ó  k é k  s z e m  t ü n d ö k ö l ,  s z a b á l y o s  g ö r ö g  o r r á t  m i n t á u l
V
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v e h e t n e d ,  m e l y  a l a t t  a  l e g s z e b b  s z ő k e  b a j u s z  s s z a k á i  k ö r i t i k  
a  p i r o s  a j k a t .  N y ú l á n k ,  d e  s z a b á l y o s  t e r m e t é t  a  k o r  l e g e l e ­
g á n s a b b  ö l t ö z é k e  f ö d i ,  s n y a k k e n d ő j é n e k  c s o k r a  k e r e s e t t s é g e t  
á r u l  e l .
S  e s z a b á l y o s  a r c z o n  a  k í n  f e s z ü l t s é g e  v o n a g o l ,  a r c z -  
i z m a i  l á z a s  i n g e r ü l t s é g e t  f e j e z n e k  k i  s a j k a i  m o r m o l á s a  a  k ö ­
v e t k e z ő  m o n o l o g o t  e n g e d i  h a l l a n i :
„ S z é p  s z a v a i m  a  p u s z t á b a n  k i á l t ó é h o z  h a s o n l ó a n  e l v e s  z -  
n e k  ; e d d i g  a  s z e n v e d é l y  h a n g j á n  s z ó l t a m  h o z z á d ,  m o s t  a  m e g ­
b á n t o t t  h i ú s á g  k i n y o m a t a i  l e s z n e k  s z a v a i m .  G y ő z n ö m  k e l l ,  
v a g y  a z  o s t r o m  v é s z e i  k ö z t  v e s z n e m !  O h  s z é p  f u r i a ,  k i  e l l e n t -  
á l l ó  h a t a l m a d d a l  m e g t ö r ö d  s z i v e d  v o n z e r e j é t ,  v e s s  v i s s z a ,  3 é n  
t á v o z n i  n e m  f o g o k ;  l ö k j  e l  m a g a d t ó l ,  é n  f e k e t e  f ü r t e i d  é j e  a l á  
m e n e k s z e m ,  t i l t s  e l  m a g a d t ó l ,  s é n  t e r m e i d  a b l a k á n a k  v é d ő r e  
l e s z e k ,  s a  z e f i i r ,  k i  s z e r e l m e m e t  f o g o m  s u s o g n i ,  a z  e p e d ő  s z e ­
r e l e m  l á z a  l e s z e k ,  k i  á l m a i d  k ö z é  s z ö v ö m  é r z é a t e l t  g o n d o ­
l a t i m a t  !“
Eközben egy férfiú lép be, magas és szikár, arczán a 
hánykódás vonásaival.
—  I s t e n  h o z o t t ,  b a r á t o m ,  m e g j e l e n é s e d  f e l ü d i t  d ü h ö m ­
b ő l ,  —  m o n d á  T i  r a d a r .
—  T á n  s z e r e l m i  d ü h ö d  l e p e t t  m e g ?  —  k é r d é  a  b e l é p ő  
W i l l i a m .
—  N e m ,  a  v i s s z a t a s z i t á s  s z ü l t e  d ü h e  a  h a r a g n a k ,  m e l y  
m e g v e t é s t  k é n y t e t  l á t n i  L a u r a  h i d e g s é g é b e n .
— Akkor, barátom, kövesd a hadak mesterét, ki, mi­
után egyik ostroma nem sükerült, készül a másodikhoz.
— S ha ez sem skerül ?
— Úgy a harmadikhoz.
— S ha a végtelenig megyek ?
— Ne ijesztesd vissza magad, légy férfi, kinek akara ta  
erős s mutasd meg, hogy lábaihoz fog engedni nemes vadad, s 
nem vonja vissza magát tekintetedtől.
—  H i s z ,  b a r á t o m ,  e z  a k a r a t  e r ő s ,  m e l y  m e g t ö r n i  n e m  
f o g ,  s e z  s e m  b i z t o s i t  a  k i v á n t  s i k e r r ő l .
— Ah, barátom, én is voltam ily helyzetben, s Ígértem 
m agam nak  mindent, a mi rósz, s végre is látnom kelle, mint 
közelit felém az asszony, s unva szerelmi ömlengéseit, távoz­
nom kelle tőle mindenkorra.
__ N e m  s z i v e s e n  h a l l g a t o m  m o s t  t r é f á i d a t .
—  H i s z e n ,  m i n t  m o n d a n i  s z o k á s ,  a  p é l d a  l e l k e s í t ,  s k é s z  
v o l n é k ,  t u d v a  a  b i z t o s  g y ő z e l m e t ,  e n m a g a m  m e g h ó d i t n i  L a u ­
r á t ,  h o g y  a z t á n  n e k e d  k e d v e s k e d n é m  v e l e .
—  I s m é t ?
—  H a l l g a s d ,  b a r á t o m ,  e l é d  f o g o m  a d n i  s d e f i n i á l n i  a  n ő ­
s z i v e k e t .
—  A z  ú g y  s e m  s e g i t  r a j t a m .
—  D e  i g e n ,  m e r t  a  m i t  a z  e m b e r  i s m e r ,  k ö n n y e b b e n  k ö ­
z e l í t h e t i  m e g ,  s é n  é p  a z é r t  i s m e r t e t e m  m e g  v e l e d  a  n ő k e t ,  
h o g y  b á t o r s á g o t ,  n e m ,  v a k m e r ő s é g e t ,  n e m ,  h a n e m  b i z t o s í t é k o t  
a d j a k  g y ö z e d e l m e d r ő l .
—  B e s z é l j ,  é n  h a l l g a t o k ,  d e  C3a k  a z é r t ,  h o g y  i d ő m  l e g y e n  
g o n d o l n i  L a u r a  v é . k e s  v i s s z a t a s z i t á s á r a  s a  b o s z u  g y ú j t o t t a  
s z ö v é t n e k k e l  é g e t n i  e l  s z i v é t ,  h o g y  a n n a k  p o r á t  k e z e i m  v e t ­
h e s s é k  a  s z é l  d ü h é n e k .
—  N e  o l y  m e s s z e ,  b a r á t o m ,  n ő m  i l l ő  e g y  f é r f i ú h o z ,  h o g y  
a z t  a  s z i v e t ,  m e l y n e k  r e n d e l t e t é s e  a  f é r f i - s z i v e k e t  s z e r e t e t t e l  
k ö r ü l r e p d e s n i ,  a  d ü h  á l d o z a t á n a k  t e k i n t s d .  T u d d ,  h o g y  a  n ő i  
s z i v  e g y  f á k l y a ,  m e l y  ö n m a g á t ó l  m e g g y ű l n i  s o h a s e m  f o g ,  s 
m e l y e t  a z  é g é s b e n  t a r t a n i  a n n á l  k ö n n y e b b ,  m i n é l  t ö b b s z ö r  
a k a r j u k  e l a l t a t n i .  V e l e ,  m i n t  a z  a l v ó v a l ,  b á r m i t  l e h e t  t e n n i ,
f
mert alszik a választotta szerelmének bölcsőjében, de m iként 
a kis gyermek sírással fejezi ki an tipath iá já t  a bölcső iránt, 
úgy a sziv i s ; de aztán, mint a gyermek sírása, ha a bölcső­
ben ringatád, megszűnik, ez is odaengedő megadással csüng 
szerelmese szavain. Azért akarj,  s szivének sirása nem ha lla t­
szik, s ha szendereg, elvesztheted lázas tek in te ted , ha be- 
pólálva szerelmed bölcsőjében, elringatád.
— Nem, barátom, L au ra  antipathiája hosszas, mondha­
tom, végtelen időre nyu], s szivét elszunnyadni látni, szerel­
mem bölcsejében soha sem fogom.
— Csak remélj, a biztos remény ri tkán  csal, s te ezt v a ló ­
sulva fogod látni.
— Ne gúnyolj, barátom, vagy inkább gúnyolhatsz; mert 
szivemnek nem szerelmi láza ég L au ra  iránt, hanem a meg­
átalkodott férfiakarat nyilvánulása leszek előtte s hiszek 
már e dühömnek s látom, hogy enyémnek fogja mondani 
magát.
— íg y  szeretlek látni, mert férfivilágom példánya lészsz 
akkor, ha akaratod  szilárd elhatározásával egy nem engedni 
látszó hölgy szerelmét m agadévá tetted, s aztán hátat fordí­
tasz neki.
— íg y  akarok  te n n i , kettős ak a ra t ta l  fogok meg­
jelenni mindenha, s midőn gyűlölt a jk a i  kimondák, hogy sze­
ret, akkor hagyom ott,nem megcsalva, de megboszulva.
— Látom, férfiú vagy, szived a márvány, mely kegye­
lettel őriz, virraszt az éjek lefolyta alatt  s aztán alázuhanásá- 
val semmivé, pusztává teszi tárgyá t.
Vasakaratomnak győzni kell s e győzelmem legyen 
L aura  megboszulása, önszivének gunytárgygyá tétele. Oh, 
női szende kevélység, mint látlak előttem a porban fetrengve !
— íg y  tehát akaratod az enyém, s engedd át a győzel­
met a férfivilág győzelmének s az büszke leszen rád s egy m o­
solyával a megelégedésnek ju talm azand meg. Isten veled !
E rre  a férfiú távozott, számitva a jó eszközökre, m elyek­
kel saját czélját T ivadar közvetítésével kivívni fogja; T ivadar 
arcza pedig derültté vált, földerité a boszu lángja, mely dia­
dallal ült az elébb kínos arezra.
(Folyt, köv.)
------- H<as@Vr-------
A foldgöm b első körülhajózása
Közli E gervári Ödön.
(F o ly ta tá s .)
Húsz napi evezés után, november 28-kán az összes hajó - 
népség leirhatlan örömriadással üdvözlé az előttük elterülő vég- I 
telen 0  c z e á n t (a Csendes tengert.)
E  magasztos örömérzetet a legmagasb fokon kétségtele­
nül Magellán élvezte, ki eszméjének valósulását megteste­
sítve látta, azonfelül még nagyobb örömére, csakham ar észre- 
vevé, hogy a tengerpartvonal északi i rán y t  vesz. E  zord ten­
gertájat, hol az oxpeditió annyit szenvedett, azonnal elhagyá 
tehát s északnak evezett. A folytonos vihar egészen deczem- 
ber 28-káig tartott, de 32° d. sz. a latt  végképon megszűnt s 
attól kezdve csaknem teljes szélcsend állt be, miért is a világ­
tenger e táját Csendostengernek novezé, moly ma is o név alatt
ismeretes, habár csak a naptéritü alatt  fekvő vonalat nevez­
hetni annak.
- hajók kodvező szél fuvalma mollott naponkint (¡0 — 70 
méitöld utat tettek, a tongor azonban végtelonnolc látszott, a 
hajóslegénységet előitélet s félelem fogta el, mindenki a mog-
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semmisülésnek nézett eléje, minthogy az élelmiszerek végké­
pen elfogytak.
Három hó óta semminemű friss eledelt nem ízleltek ; a 
kétszersült porhadt maradványait, melyek az egerek s p a tk á ­
nyok tisztátalanságának bűzétől undorítók valának, mohón 
fölemésztették; az ivó vizet, mely m ár rohadásba ment át, 
szűk adagokba osztogatták s végre a szijbőrökhez is nyúltak, 
melyek oly kemények voltak, hogy azokat előbb 5 napig kel­
lett a tengerben áztatni, mig megpuhultak s megehetőkké vál­
tak. Némely napokon át fűrészpornál egyéb eledelük nem volt, 
egy egeret csemege gyanánt tekintettek s egymás között fél- 
aranynyal fizették.
Az éhhalálnál sokkal borzasztóbb volt a süly (seorbut) 
betegség, mely a hajókon kitört, a foginyt daganattal boritá 
el, hogy a kóros semmi táplálékot sem vehetett magához, m i­
nek folytán 19 ember halt meg.
Végzetteljes volt ez expeditió sorsa, mert csaknem 4000 
mérföld vonalon, hol számtalan dús termékenységü sziget van, 
csupán ké t lakatlan szigetre ta láltak , melyeken fákon kivül 
m adaraknál egyebet nem találtak, miért is Las Desventura­
das (a Szerencsétlenek) nevet ad tak  neki.
1521. évi márczius 6 -kán a 166 hosszfokon, (az egyenlí­
tőn) áthaladván, két szigetet pillantottak meg a láthatáron, 
melyek a hullámokból, m iként szépen beültetett kertek emel­
kedtek ki, mely látvány az éhhalállal küzdő tengerészeket 
reménynyel tölté el. Sovárgó tekintettel szemlélték az óriás 
kókuszpálmák becses gyümölcseit, a végtelen nagy  levelek 
alul előtűnő fiige-alaku pizángot, a nádczukor ültetvényeket s 
a rizsvetéseket.
A szigetek népesek valának, s midőn azokhoz közeled­
tek s horgonyt v e te t tek , a bennszülöttek számos csónakon 
(canot) eveztek hozzájuk s minden félelem nélkül a hajó fede­
leire felmásztak, hol őket eleinte nyugodtan engedték mester­
ségüket űzni; de midőn koronkint számuk nagyobbra nőtt s a 
mi csak kezükbe akadt, szemlátomást m agukkal vitték, rabol 
tak  volna, erőhatalmat kellett ellenük használni, mire a benn­
szülöttek oly dühbejö ttek , hogy a hajókhoz újra közeledvén, 
azokba köveket s égő fáka t  dobáltak.
Magellán megparancsolá, hogy e sértést nem kell vissza­
torolni, minthogy azonban megtámadásaikat ismételték, rá juk  
tüzeltetett, mire a vadak futásnak eredtek.
E zután  nemsokára ú jra  megjelentek, s mintha mi Bem 
történt volna, halat s gyümölcsöt hoztak becserélés végett. 
Azonban a spanyolok néhány napi ottmulatásuk alatt  az ellen­
ségeskedések ismétlődtek, s a szigetet el kellett hagyni. Ma- 
gellán, a bennszülöttek rablási sajátsága u tán  o szigeteket 
Islas de los Ladrones (Rabló-szigeteknek) nevezé el.
Márczius 16-kán egy erdőséggel elborított termékeny 
szigeten kötöttek ki, hol embereinek felüdülést óhajtván sze­
rezni, a p a r tra  szállitá őket. E  szigetcsoportnak Szent-Lázár 
nevet adott, de később, 1542-ben Rui Lopez de Villalobos 
Philippini szigeteknek nevezé azt el.
Most már óvatosabbak lettek a spanyolok s először csak 
egy lakatlan szigetre szálltak ki, hol több bennszülött halá­
szott s minden félelem nélkül hajóikra mentek, sőt fogásuk egy 
részét is átengedték nekik, mit Magellán holmi csecsebecsék­
kel viszonozott, minek a bennszülöttek annyira megörültek 
hogy négy nap múlva visszatérni s élelemszereket hozni Ígér­
tek. Bucsuvételük alkalmával egy ágyút sűttetett el Magellán, 
miro a bennszülöttek annyira  megrémültek, hogy mindnyájan 
a tengerbe ak a r tak  ugrani, de midőn jelek által tud tuk ra  ad ­
V  __________________-  ------------------------  ‘
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ták, hogy félelmük alaptalan, lecsendesültek s elégedetten 
távoztak.
Márczius 22-kén csakugyan megérkeztek, s két csóna­
kon rizst, pálma-bort, kókusz-diót, narancsot s egy kakas t  
hoztak.
E  bennszülöttek ap ap u a  s maláji fajhoz tartoznak .
Nyolcz napi időzés u tán Massana (ma Limasugua) sziget­
hez ér tek , hol két nagy bárk a  (balangai) tömve emberekkel 
közeledett hajóikhoz s a sziget k irá lya  személyesen üdvözölvén 
vendégeit, jövetelük okát kérdé. Magellán, malaj rabszolgája 
s tolmácsa által azonnal felvilágositá a k irá ly t s némi csekély­
ségekkel megajándékozá öt, mit az egy arany  rúddal s egy 
kosár gyömbérrel viszonozott.
A spanyol parancsnok örömmel fogadá különösen az 
arany rudat, s kérte a királyt, szíveskednék hajóit élelmisze­
rekkel ellátni, mit ez szívesen megígért, s nyolcz előkelőjével a 
hajó fedelére ment, hozván magával három porczellán tálba 
rizst, s ké t  nagy halat barátsága jeléül, mire Magellán a k i­
rá ly t  török ruhával, piros és sárga kendővel s igen csinos piros 
föveggel ajándékozá meg, minek ez anny ira  megörült, hogy a 
hajónak minden rejtekét azonnal átvizsgálta s minden abban 
találtató tá rgynak  használatát m egm agyaráztatá magának.
A király a spanyolok ezen szivességét viszonozni a k a r ­
ván, néhányat magával hivott, hogy, úgymond, országának 
jelességeit megmutathassa nekik.
P i g a f e t t a  lovag s a legbátrabbak közül négyen követ­
ték a fejedelmet, k i  őket, midőn p a r tra  szállottak, kézen fogva 
fészer-szerü palotájába vezeté, sertéshússal s pálmaborral meg­
vendégelte. A király, valahányszor csak ivott, ökölre szorít­
ván balját, az inni kináló vendége felé nyu jtá  ki, ezt az öt kö r­
nyező udvaronczainak, sőt a spanyoloknak is kellett tenni. 
Bucsuvételnél a k irá ly  a spanyolok kezét megcsókolta s test- 
v e're, Caraga k irá lya  által visszakisértette őket hajóikra. A 
k irá ly  neve, Raja Columbu, testvéreé R a ja  Siagu volt.
Ezen szives fogadtatás után Magellán husvét napján csa- 
pa t ján ak n ag y  részét par tra  szállittatá, ünnepélyes misét mon. 
datott s egy dombra keresztet állítta to tt  föl, mondván, hogy ez 
ura és k irá lyának  zászlaja, melyet, ha az európai hajók meg­
pillantanak, a sziget lakói mitől sem tartha tnak , ezek után Co­
lumbu, Siagu s a jelenvolt bennszülöttek a spanyolok példá­
já ra ,  a kereszt előtt leborultak, s midőn kérdezték őket :pogá- 
nyok-e, vagy mohamedánok,azt adák  válaszul, hogy ők semmi 
féle földi, csak egy láthatlan s legfelsőbb mennyei lényt imád­
nak s azt abbá-nak nevezik.
A spanyolok a bennszülöttekkel a legbarátságosabb vi­
szonyba jöttek, miért is szokásaik, életmódjuk s földjük saját­
ságaival közelebbről megismerkedni alkalm uk volt.
Miután Magellán megtudta, hogy a Zebu sziget az egész 
csoportban a legterm ékenyebb, hét nap múlva Columbu k i­
rá ly  kiséretében oda evezett, s ápril 7-lcén annak p a r t ­
ján  k ö tö tt ki.
Odaérkezve, összes ágyúit elsütötte, mi Zebu város lakos - 
ságát rémülettel tölté el, de a p a r tra  küldött tolmács csakha­
mar megnyugtatá az egybegyült nép közepette levő királyt, s 
már másnap követek érkeztek Magellánhoz, s a hajókat ele­
gendő élelemmel ellátni Ígérték.
A királyhoz követségbe ismét Pigafetta ment s nagyobb 
részt üveg ékszer ajándékot vitt neki, kit számos udvarnokai 
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Végre valahára  megérkezett a juniusban várva várt  
három-napos eső, a melyre a fővárosnak őszszel is oly nagy 
szüksége van, mint nyáron a szárba indult vetésnek. A mig 
ez az eső meg nem ered, az „idény“ nem igen ak a r  szint val­
lani. Akárhogy csalogassák is, a „társaság“ kerüli a szamovart, 
élezel a sült krumpli felett, a kandallóról pedig épenséggel 
megvetéssel szól. Úgy tesz, mint a koros ur, a kiben még nem 
aludt ki a boldog idők emléke, előre fésüli kevéske hajszálait, 
hogy maszkírozza kopaszságát. H ivatkozik a szép napokra, 
melyek pedig tele vannak náthaságokkal, a gyönyörű estékre, 
melyek meg a huru tok  titkos ágensei, a szüretre, mely már 
három hét előtt a hogy-is-voltak közé tartozott, a kellemes 
sétákra, letarolt mezőkön, végig zörgő száraz levél közt, fen­
ségesnek ta r t ja  a kendertilolást, habár tüsszen is tőle, a kuko- 
riczafosztást, habár több a fosztás a kukoriczánál, szóval, a 
„társaság“ ezerféle okot és ürügyet keresett, csakhogy az 
„ idényt“ minél messzibbre „elodázza,“ sőt egy kissé gonosz 
nyelvű kedves barátnőm, a kinek hűséges lelke abban is k i t ű ­
nik, hogy a mint az uj-bor forrni kezd, most is csakúgy, mint
— de nem mondom meg, hány év előtt, — a fővárosba teszi á t a 
szeretetreméltó házi-asszonyság háladatos tisztjét, egész ko­
molynak látszani akaró  arczczal azt panaszlá e napokban, 
hogy azok a főúri menyegzők is mind számításból mentek 
végbe az utósó napokban, t. i. azért kellett a főrangú fiatalság­
n ak  Lovas-Berényben és Pozsonyban megházasodni, hogy a 
„társaság“ e czimen is tovább mulathasson minél távolabb 
a fővárostól.
Azért nem birt  nálunk az „idény“ mindeddig élénkebb 
folyamatba in d u ln i ; az élet föl-fölvetett egy-egy nevezetesebb 
jelenséget, a pletyka is meg-megkisértette világölelő hatalmát, 
de mindegyiknek ólomszárnyai vannak még, a mint valami föl­
vetették, alá is zuhant az ismét a feledés tengerébe. E gy  ismert 
német tánezosnő cyankalival megmérgezi magát, a cyankali 
egy király-utezai fényképész műterméből került ki, a kivel a 
szép Lotta  — e néven volt a szegény áldozat ismeretes — utó­
j á r a  ismeretségben volt, a kocsiban itta  meg a mérget, a me­
lyen a fényképész lakására hajtott, a fényképész lakában, 
szeme lá ttá ra  ak a r ta  kiadni lelkét, de már az utczán, a mint 
kiszállt a kocsiból, összerogyott, meghalt és — mennyi be­
szédre adott volna ez máskor alkalmat, hogy találgatták volna 
az öngyilkossági tett okait és okozóit, most — még csak egy- 
pár morális szóvirággal sem ékesitették fel a koporsót, csak a 
nép ezrei — épen vasárnap volt — kisérték ki a temetőbe, — 
mintha épen az alsó-osztályoknak volna leginkább oka, szomor- 
lcodni az ilyen áldozatok felett, — aztán eltemették, aztán 
senki sem emlékezett többé reá, olyan tompa és visszhangtalan 
az idény járása most felettünk.
Október 20-kán. . . , vagyunk a nemzeti színház igazgatósági kér-
eve, ? alig hunyta be Radnótfáy a szemét, mint valami gaz- 
ag .eanyna c, ezer kérője akad t a színháznak; az egyik Tóth
* m08t’ * “ *8*  Gyulai Pált, a harmadik gr. Festetich Leót, 
nnlr " r /  ' ' '  Ĵ 'n ta*t »kommendálta“ igazgatói vőlegény­
ek és azonfelül még vagy két tuczatot, és a k it  az egyik kandi-
tíirtr!t+ ' errn^Szetesen a másik keresztyéni kötelességének 
m e * ' r ^ . ? T Í “ ' " * * * *Sl,„r 8 azért nem való, mert hirtelen szőke
s i t vn• n  V,lü • n J l  Szinházi SZ0mélyzet nincs tűz ellen bizto-
> .V" ai -il azé rt nem való, mert nem bará tja  a roman-
íwma es epi gramméiban megmutatta, hogy oda is üt, a hová 
nem néz; gr. Festetich azért nem való, mert már egyszer el­
lsz armomkázta a színházat, Zichy Antal pedig azért, mert 
senkinek sincsen kifogása ellene, Így ment az -  egyetlen 
napig, aztan megint elfelejtették és most senki sem töi-ődik 
vele, ak á rk i t  neveznek ki igazgatónak
Es ez még sem m i; máskor, ha egy Koenitz Miksa, vagy 
Buchler va amely bank pénztárába szurkos kézzel talált 
nyúlni, minden ember külön-külön üldözőbe vette, legalább 
odáig, a míg nyelvevei utói nem érte; most kiderül, hogy a 
nemzeti színház pénztárából „már eddig is“ nyolez ezer forin­
tot találtak olyant, a mi onnan hiányzik, és ez a „már eddig 
is természetesen annyit jelent, hogy legyünk csak szép csen­
desen egy keveset, mert a folytatása következik meg, habár a 
vége talán soha sem lát napvilágot; és a fővárosi közönség 
szó szerint veszi a „még csak e d d ig ib e n  rejlő a tyai intést, azt.  _ I , , ,  , O “ l JLL ICO (XLi
m kérdi, ki szöktette meg azt a 8000 frtot a színházi pénz 
, sem azt, >ogy kinek a felügyeletére volt az  bizva, ha­
lejti ZMbrc t0 tó  “ hirl’ *  ,Z,SP“  elfe
Legjobban örült
línm +íi t -  k f ' j 0!1'11 62 aPa thhínak a szinházi kom ité ; soha
- j - J dolga nem v o l t ; egy évtizeden á t ez vitte a nőm-
w v T h  ' T “  ° da'  * ho1 a log­
a része alig tudja, hogy
Ü  7  1 k ‘T f  * v o l t á é i  „agy b r f ó ly i . íé h.ih.ua.» ¡» illitott mag4niik „té J fEadn/t%
 ̂ .csoen mentek a komité dolgai, a jó öreg R adnótfáy  hü- 
gesen szerzői tette, a kft a komité valamelyik disze kegyébe
nélkül ' "  ""  p agyta lnilgál moí,ní ¿3 kefélni a sajtótól szó
a komitó - f i  * " *  • » “ * ' vélekedett
meghalt, , k k „ ,  „ ..ü M 1  " f *  “ * k  *•
üunknn If " u - i "  ' gyászszal szivünkben és k a la ­punkon eltemettük a ió nrBW p „  1 a c  t .
a t ime'őr«!, l,át -  n komifrf Í  ™ * haZílértÜnk
is eltemettük ; ftz e |4Ö pj|| 80 36 hamvil többé’ azt
viaelt <lr.l a jt. • n  8 0 n k 1 s e m  gondolt a komité
élt Radnótfáy örökre elköltözött,
a komité egyszerre esak a z o n  | t i r r 0 ,  , ; ,  , U4 .
leköszönt, magától v issza térn i A f  vullö or> " ^y
. . P tt, és fi fováros még csak el
egyot sohajtott reá 
íisebb gondja is
íra.r m ,<«CzaSta >«agát e nagy ujdon*«g 
örömében, és !lZZ,! Ugy elfelejtette, mintha 
nagyobb volna annál.
Ilyen körülmények közt csadálkozhatni-e, hogy az o r-
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sz á g g y ü lé s  újbóli összeillése a legkisebb izgalomba sem hozta 
a kedélyeket. A karza tok  valamivel jobban teltek meg, mint 
közönségesen, ez volt az egész. Egyébiránt az első ülés — 
íftult szombaton — csak olyan nagy-próba volt ;  az elnök meg 
ak a r t  győződni, ha váljon  mind együtt vannak-e az ő bárány- 
kái, és bizony nem voltak, sőt még most sincsenek mind együtt, 
elannyira, hogy az elnök a harmadik gyűlés alkalmával mély 
megilletödéssel fejtegette azon szerves kapcsolatot, mely az 
országos pénztárból folyó napi-dijak és az országos képvise­
lőség kötelességei közt létezik és ragyogó szónoklatának csak­
ugyan megvolt az a hatása, hogy mindjárt más nap, a mint a gyű­
lés kezdődött, egyszerre négy képviselő haza kéredzkedett és 
ezek közül kettő szerencsésen meg is kapta  a kért  szabadságo t; 
azok bizonyosan csak azért jöttek fel, hogy Lónyai miniszter 
pénzügyi jelentését hallhassák ; egyébiránt az is meglehet, 
hogy épen azért szöktek meg; ez attól függ, ha váljon j o b b - ,  
vagy b a l  füllel hallották e meg e jelentést; egyről azonban 
ugy jobb, mint bal felül győződött meg az ország e pénzügyi 
jelentés nyomán, arról t. i. hogy most m ár hála Istennek, any- 
nyi adót fizetünk, hogy az ország szükségleteire talán 6 mil­
lióval több fog jutni, és ha ezt a 6 milliót mind jó czélokra fog­
já k  forditani, akkor talán busz év múlva sem O-Budán, sem 
Székes-Fejérváron nem fordulnak majd elő ultramontan utczai 
kravállok.
A kravállok egyházi jelentőségének fejtegetésébe én ter­
mészetesen nem bocsátkozhatom, csak az különös előttem, 
hogy valahol még ilyen jelenségek fölmerültek, mindenütt az u t­
czai „árushölgyek“ buzgólkodtak leghangosabban az ultramon- 
tán érdekekben! Váljon miben rejlhetik ennek o k a ?  Mi által 
hódíthatta az ulramontanismus annyira magához az utczai 
„árushölgyek“ et, hogy e tekintetben a C zirákyak és Appo- 
nyiakkal állnak egy sorban? Sem a székes-fejérvári püspök, 
sem az ó-budai esperes (vagy talán : prépost?  akkor bocsá­
natot kérek  !) hála Istennek, nem élnek a piaczról, hogy a 
„kundschaft“ szent lelke dolgoznék bennük, és hogy egyik­
másik utczai „árushölgy“ boldogabb korában tán szorosabb 
viszonyban állt valamely ultramontán belső gazdasággal, azt 
sem lehet mindegyikről állítani, és m égis! — igazán sajátságos 
összetalálkozás, kofa-kraváll és ultram ontanism us! Megér­
demli, hogy egy kicsit gondolkodjunk rajta, annyival inkább, 
minthogy még K uthy Mártont, a bátor lelkű demokrata 
papot sem kímélték meg a székes-fejérvári piaczi hölgyek!
Feleletet e kérdésekre a nőnevelés hiányában találunk ; 
minél kevesebb a világosság, annál nagyobb a sötétség, ezt 
minden gyermek tudja, csak az atyák nein, különben bizony 
épugy gondoskodnának a leányok, mint a fiuk neveléséről, és 
a haza atyái a törvényhozás utján ügyekeznének kiirtani a 
sötétség ezen egyik ősforrását, melyből annyi bűn és gonosz­
ság táplálkozik. Neveljék czélszerüen a leányokat és nemcsak 
kofa-kravallok, de rabló-bandák som fogják ugy elundokitani 
a haza jó nevét, mint jelenleg; mert a rósz nőből ritkábban 
lesz ugyan rabló és gyilkos, mint a férfiból, de annál gyakrab­
ban nyomjaaz a gyilkos vasat a férfi kozébo,hogy gyilkoljon. Az 
atyák és kormány feladata gondoskodni a köznevelésről, egye­
sek jóakaratából az ki nem telik, a jótékonyságnak pedig épen 
más kötelességei vannak, azért elhibázott dolog könyörfillé- 
rekkol munkálkodni a nőnevelés érdekében. A virágot kannával 
ön tözik , de a buza-földot csak esők és országos csatornázás 
által óvhatni meg az aszálytól.
Azért ta rto ttuk  mi élőitől fogva czéltévesztcttnek azt az 
irányt, molyét a nüképző-egylet jelenleg követ, és az eredmény
fájdalom, igazolja nézetünket. Harmadfél évi működés u tán  
múlt vasárnap nyitotta meg tanintézetét nagy ünnepélyességgel, 
diszes lakomával, és — tizenkét növendékkel. Mi előre tud ­
tuk, hogy ez igy fog jönni, előre megmondtuk, hogy a női k é r ­
dés megoldása tekintetéből először is az alsó osztályokat kell 
megmenteni a nyomortól, hogy megóvassanak a sülyedéstől, igy 
van ez Angolországban és Poroszországban, a hol már is 
fényes eredményeket m utathat föl e nemes tö rekvés ; csak ez 
egylet kebelében nem birt még eddig visszhangra találni ez 
elv; ez nem kenyérrel, de piskótával akarja  oltani a n é p  
égető éhségét, nem munkás nők, de müveit urhölgyek nevelé­
sét tűzte ki fe ladatáu l; szép és nemes, de merőben gyakor­
latiatlan törekvés, azért adja Isten, hogy sükerüljön. A nőkép­
zés nem a jótékonyság, hanem a köznevelés kérdése, azért 
tisztán a munkaképesités előmozditása az, melyen e kérdés 
e g y e s ü l e t i  u tón , jótékonysági eszközökkel segittethetik 
elő megoldásában; oly világos igazság az és épen ez nagy 
hibája. De a mi nincs, még lehet.
Lóversenyek is voltak e héten, és ha hölgyeinket az e fajta 
mulatságok érdeklik, akkor megmondhatom, hogy a „striczli“ 
gyönyörűen viselte magát. O volt a gyepvilág egyik irigyelt 
hőse. K apott is éljent, a mennyi csak megillet egy ilyen dicső 
lovat. —i —r.
Rndapesti liirvivö.
-H' (Király ő Felsége) múlt szerdán reggel B udára érke­
zett s pár óra múlva a palotában átalános k ihallgatást adott. 
Délután pedig visszatért Gödöllőre. A jövő hétfőn B udára 
jön, s az nap délben keleti ú tjára  indul. Ez érdekes és az 
államra nézve (a keleti kereskedés szempontjából) igen ü d ­
vössé válható ut programra ja igy van m egállapítva: hétfőn 
délben bülönvonaton (tehát nem gőzösön, mint irták) elutazás 
Baziásra, miután a pesti indóházban diner volt; kedden, 
26-kán, öt órakor reggel megérkezés Baziásra, s onnan kisebb- 
nagyobb hajókon Rustsukig ; 27-kén délelőtt 11 órakor meg­
érkezés Rustsukba, aztán vasúton Várnába, éjjel Konstanti- 
nápolyba; november elsejéig időzés a török fővárosban; no­
vember 2-kán elutazás Athénbe, hová ő Felsége másnap érke­
z i k ; november 4-kén éjfél előtt utrakelés Palaes tinába; 8-kán 
reggel kikötés Jaffába, onnan lóháton Ramleh-be, hol az éji 
szállás lesz ; november 9-kén lovakon aRamlehtől 12 órányira 
fekvő Jeruzsálembe; november 11-kéig időzés Jeruzsálemben; 
november 12-kén visszatérés Ram lehbe; 13-kán Jaffába, hol 
hajóra kelnek ; 14-kén megérkezés Port-Saidba; 17-kén Iz- 
mailába fJ . 9-kén elutazás Suezbe ; 20 -kán Kairóba, hol a v i s ­
szatérés rendjét megállapítják.
4 *= (Király ö Felségét) keleti utján a „P. Ll.“ szerint a 
következő urak k ísé r ik :  gr. Bellegarde mint utmester, báró 
Becholtcheim, gr. U 'xkü ll ,  Kriegshausner, Groller hadsegé­
dek, gr. Szirmay szolgálattevő tiszt, továbbá Reck és Krausz 
ezredesek, Tegetthof és Fűnek a tengerészeitől. A polgári osz­
tályból Braun irodaigazgató, Pápay  tanácsos, hg Hohenlohe 
főudvarmester, gr. Beust, gr. Andrássy, Plener, Hoffmann, 
Teschenberg, Vraniczanj, Raimond, Mayr, Branko és két o r­
vos. — Haydar effendi bécsi török követ, legközelebb Konstan- 
tinápolyba megy, hogy ő Felségét otthonn fogadja és Suezbe 
kisérje.
il- („A királyné a sarlóval“) czimen a „S z—k "£ a követ­
kező érdekes sorokat közli: „ lírzsébetk  rálynénál egyszerűbb 
életet csak r i tkán  élt fejedelemnö, és főleg a gödöllői kastély
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látszik arra hivatva lenni, hogy ez egyszerűséget mindenben 
nevelje, már elkülönített fekvésénél fogva is. A királyné 
naponkint magános sétákat tesz a parkban, mely a közönség 
elől csak kivételesen van elzárva. A királyi gyermekek a hely­
ségbe rándulnak, nem egyszer elegyedve a nép közé, s mig 
Rudolf koronaherczeg tüzes paripáján já r ja  mog nevelője kísé­
retében a határ t ,  Gizella főherczegnő a lovaglás művészetét 
spanyol öszvéren gyakorolja, a miben m ár is szép elöhaladast 
tön. A királyné, mint tudva van, szintén szenvedélyesen lova­
gol. F ekete  bársony uszályos ruhájában, fekete kalpaggal 
fején, száguldva rohan át a legveszélyesebb árkokon, melyeken 
kísérete csak vontatva ugra tha t át. A királyné rendesen Isa- 
szeg felé lovagol, gyakran  a legjáratlanabb ösvényeket keresve 
föl. Ilyenkor huzamosabb ideig szokott künn maradni, és k ü ­
lönösen az őszi napok ábrándos verőfényénél nem ritkán  estig 
folytatta lovaglását, midőn csak kísérete figyelmeztetésére for- 
ditá  meg lovát és tért  vissza palotájába. A királyné a m a­
gányt szeretvén, kedveli a falusi foglalkozásokat, es a gazda­
ság minden ága irán t rokonszenvvel viseltetik. Kertészkedik, 
virágokat ültet s maga állitja össze a legizlesteljesebb bokié  
tákat.  Múltkor az ősz utósó gyümölcsét szolgáltatta át gazda­
ságának. A park  végén ugyanis zabföld terül el, melynek ter­
mését lova számára rendelte fennhagyatni. Midőn ezt be taka­
r j á k ,  a királyné, sarlóval kezében, rövid takaros ruhában  
jelent meg, mig dús haját kék  szalag csatolá össze. A gödöllői 
park  csakúgy hemzsegett a néptől,s mindenki áldotta a k irá ly­
nőt, ki szereti népét és foglalkozásait.
-H (A franczia császárné Konstantinápolyban.) Október 
13 kán  maga az időjárás is — irja a „Turquie“ — vendégsze­
retőnek m utatkozott a császárné irányában ; soha szebb nap 
nem ragyogott. Napkeltétől fogva m ár minden, bel- és külföldi 
hajó kimozdult, és 9 órakor a két. franczia gözös, melyet a 
császári követségek társu la ta  azon francziálc és idegenek szá­
mára, k ik  ezen alkalommal a „T au ru s“ és „Neva“ fedélzetén 
összetalálkoztak, elindultak a nagy  híd felé, hol enthusias- 
mussal fogadták és üdvözölték a „Sas“ nevű yachtot, melynek 
fedélzetén Eugénia császárné volt kíséretével, mely a követ­
kezőkből á l lo t t : Hucscar herczeg, a császárné unokaöcscse, és 
d’Albe kisasszonyok, Donay tábornok, a császár hadsegéde: 
Davillier Regnaul, St. Jean d’Angély fővadászmester, Cossé- 
Brissac kamarás, Poese grófnő, Marion és Lermina, császár­
női felolvasónők. Valamennyi hajó kiséretét képezte a csá­
szárné yachtjának a Sorailig, hol a Pertew-Pialé maga adott 
jelt a megállapodásra. — A császári yaclit két órakor érkezett 
a kikötőbe. Több mint húsz gözös, melyeken valamennyi kö ­
vetség jelen volt, félkörben vette körül a yachtot. A császárné 
sái ába volt öltözve, ízléssel és választékossággal. A Bospo­
rus partja in  mindenütt katonaság volt felállítva, török nők 
sokasága hullámzott, a kiknek feredzseik ezer szinben ragyog­
tak  a nap su g a ra ib an : helyről helyre a Reme Hortense induló 
hangzott föl. — A „Sas“ elérte a Kouléi magaslatot; azon 
perczben, midőn Beglerbeg kikötő felé haladt, a császári test­
őrség, mely a parton a palota minden oldalán el volt helyezve, 
katonai üdvözletot adott és a Reine Hortenset já tszta .  Bogler- 
beg palotában várakozott a szultán a porta minisztereivel és 
magasrangu kitűnőségeivel. I t t  várakozott a franczia követség
i3t _ Megérkezvén a „Sas,“ a szultán a yacht fedélzetére
ment. A becsületrend nagy szalagját viselte ; kíséretében vol­
tak  első t i tká ra  és a császári diván első tolmácsa. E  porcz- 
ben felváltották a franczia zászlót törökkel. — A két souve­
ra in  kezet szorított egymással és üdvözlések mellett hajóztak
V   ______________________
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Beglerbegbe. A szultán kar já t  nyújtotta a császárnénak és a 
palotába vezette. Ezer meg ezer néző tolakodott, hogy láthas­
sák és üdvözölhessék a császárnét. — Mintegy négy óra tá j ­
ban hagyta el a szultán a Beglerbegt, hogy Dolina Bagtséba 
visszatérjen. — H at órakor a császárné meglátogatta Validé 
szultánát Dolma Bagtséban és 9 órakor tért vissza Beglerbegbe.
— Este a Bo^porus tündérien ragyogott föl. A partok  ki vol­
tak  világítva és a 1im)í hajókról tüzkigyók röppentek a légbe.
— Másnap október 14-kén Validé látogatást tön Eugénia csá­
szárnénál. Délután pedig ez kirándulást tett Stambulba.
|  4  magyar nemzeti múzeum) Széchenyi országos könyv­
tárában folyó évi jan u á r  hó 9-kétöl szeptember hó végéig ösz- 
szesen 30,526 mű lajstromoztatott és a fennálló tudom ány­
szakba osztályozta tok; miből folyó évi szeptember hóra 4881 
mű esik. Ez is mutatja, milyen keveset törődtek azelőtt m ú­
zeumunkkal, hogy még a lajstromozással is annyira  há tram a­
radtak. — H a y n a l d  kalocsai érsek tízezer forintot adomá­
nyozott e nemzeti intézet növénytani tárgyainak gondozásá­
val megbízott külön őr fizetésének megalapítására. Ez a főpap 
tudja, mire kell a dús vagyont forditani.
-H* (A baleset) gr. Eszterliázy Károlyhoz úgy hozzá sze­
gődött, mint második árnyéka. A lóverseny második napján 
ugyanis négy fogatos lovai a versenytéren megbokrosodtak, 
elragadták, összetörték a kocsit, miközben egyik ló életveszé­
lyesen, s a többi is jelentékenyül megsebesült. Különben az 
egész második lóverseny átalános baleset volt, mert az idő 
nem respektálta a nemes sportot, folyvást esett, mig másnap 
m ár a legszebb napfényes őszi időnk volt.
•ii- (Rózsás napló.) Gróf C s e k o n i c s  Audor Lovas- 
berényben gr. C z i r á k y  Constancziával, gr. D e s s e w f f y  
Aurél pedig gr. K á r o l y i  Pálmával Pozsonyban esküdött 
meg a múlt héten. Az utóbbiak esküvőjére gr. K á r o l y i  
Györgyné is hazautazott Vicensából.
“M* (Vegyes hirek.) A l e v e l e z é s i  l a p o k  körül máris 
vannak apró históriák, és ezek közül nem a legmulatságosabb 
az, hogy sokan elfeledik, hogy a lap egyik felére a czimet is 
kell megirni, s így számos példány adatott már f e l : „Kedves 
bátyám !“ „Kedves barátom!“ kezdettel, de hogy hol és ki azon 
bátyám vagy barátom uram, az nincs ra jta  s így természete­
sen, nem is ju t  kézhez. — R ó z s a v ö 1 g y  i kiadásában meg­
je le n t : „ Tanzlied von Sevilla,“ zongorára á tírta  Köhler L a ­
jos. Ára 60 kr. „Marche a la Turque ,“ Beethoventől, zon- 
goi ára á tirta  Rubinstein, négy kézre alkalm azta Réth Lajos. 
Ára 60 kr. — U j  ü s t ö k ö s  c s i l l a g  fedeztetett fel Tempel 
csillagász által Marseilleben; e hó 11- és 12-lco közti éjjel. Ez 
üstökös igen erős távcsövei látható és csak néhány napig volt 
földrészünkről szemlélhető, miután igen gyorsan dél felé moz­
gott. A p e s t i  „Európa“ szálloda bérlőnöje, több ház b i r ­
tokosa, a Vieser-félo két emeletes házat több évre kivette ha­
szonbérbe, hogy ez által az „E urópa“ szállodát megnagyob­
bíthassa. — S z é k  á c s  József, az emelkedett szellemű supor- 
intenciena, ki egykor b. J e s z e n á k o t a  vesztőhelyre a val­
lás vigaszával kísérte el, a pozsonyi cmlékállitás alkalmával 
táviiatot küldő a gyászoló özvegynek. „Húsz év előtt meg­
siratták — irá ő — báró Joszenák Jánost, mint halottat, ma 
ünnepeljük öt mint halhatatlant. Legyen emléke áldott !“ -  
g t  Károly, világhirü ethnolog, a jövő hó folytán Pestre 
szándékozik jönni, s i t t  felolvasásokat tartani „az ombor ös- 
turténolméről.“ -  V o g g o n h u b o r  Vilmával a szerződés 
iránti alkudozások nem szakadtak félbe, mint néhány nap 
, ellenkezőleg a szorződés iránt már létrejött a
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megegyezés, csak Radnótfáy halála akadályozta meg annak 
végleges megkötését. Radnótfáy halála után azonban még 
nagyobb erélylyel fognak azok folytattatni. — R o z s n y ó n  
Schmid Ede kárpitos meggyilkolta nejét, s e szörnyű tett 
után azonnal elfogatott. — G r ó f S z é c h e n y i  Ödön Budán, 
a halászvárosban most épült házát szállodává és kávéházzá 
óhajtja átalakitani. Bár csak azt a hirt  is közöl hetnök, 
hogy a szegények lakásáról is gondoskodnak immár. — A 
b u d a i  f ü r d ő k b e n  az idén több mint 16,000 idegen idő­
zött gyógyulás végett. A legnagyobb rész ezek közül a csá­
szárfürdőt vette igénybe. — R i z z i ,  bécsi épitész, e napok­
ban Becs utczáin 15,000 ír tta l tárczájá t elvesztette, s midőn a 
rendőri hivatalra sietett jelenteni, egy becsületes utczaseprő 
m ár á tad ta  volt. Nem csuda tehát, hogy egész életében tovább 
nem vitte az utczasepröségnél. — K o  h n  Sándor,  egy itteni 
üzletből 4000 frt értékű részvénypapirokkal megszökött segéd, 
Konstantinápolyban elfogatott; de nincs benne nagy köszö­
net, mert az elsikkasztott összeg nem találtatott meg nála. — 
E b e r g é n y i  Ágota sem a Rajnába nem ugrott,  sem meg 
nem halt, hanem közelebb azt i ra tá  an y ján ak :  „Igenjól érzem 
magamat, a halálhírek koholtak.“ — A p e s t i  hatvani-utczai 
kaszinó előszobájából e napokban három téli kabátot loptak 
el, de visszakerültek, miután a két tolvajt elfogták. — A z  
E r z s é b e t - l e á n y - á r v a h á z  választmányi hölgyei felhív­
já k  az emberbarátokat, hogy a tél közeledtével, élelmi- és 
tüzelő-szereket, ruhákat,  szöveteket, sat. küldeni szíveskedje­
nek. Az adományok az intézetbe (gyár-utcza 13-dik sz.) vagy 
a választmányi hölgyekhez küldendők. E l l e n ő r z é s  végett min­
den adományt közzé tesznek. — A t i s z t v i s e l ő k  segély­
egylete elnökévé Lónyai pénzügyért, alelnökeivé Bónis S á ­
muelt és G r á n z e n s t e i n  G usztávot,  első igazgatójává pedig 
L a s z  F e r e n c z ,  pénzügyminiszteri számvevő-tanácsost válasz, 
ták. — F r ö b e l - f é l e  g y e r m e k  k e r t ,  mint halljuk, már 
Pesten is van. Múlt hó 15-kén nyito tták  meg a főúton, 9. s z .  a. 
A tanitási órák : d. e. 9— 12, d. u. 2—5 közt. Növendékei nap- 
ról-napra szaporodnak, s nem ártana, ha szülék s nevelők sze­
mélyesen győződnének meg e tanrendszer czélszerüségéről. — 
A n e m z e t i  l o v a r d á b a n  e napokban nemes lovakat á r ­
vereztek. A legtöbb tetemesen alább kelt el, mint kikiáltották^ 
Csak egy emelkedett 1000 frttal m agasabbra: a pej New-Victo- 
ria, melyet Atzél P é t e r  5560 frton vett meg. — A l e g ú j a b b  
divatos szin Párisban a  Nilus folyó vizének szine s a  téli idény 
számára készülő ruhák  elegancziájának mellőzhetlen kelléke 
az „eau du Nil“ szin, mely szürke és zöld szinek vegyülete.— 
R a a b e  Hedwig, jeles német színésznő, o napokban a pesti 
német színházban az országos magyar gazdasszony-egylet 
árva-leány-intézete javára  minden dij nélkül föllépvén, az ez 
alkalommal bejött jövedelemből 100 frt napi költség levonása 
után, fele, azaz 694 frt ju to tt  a jótékony czélra, mely összeg­
hez egy páholyban levő úri társaság még 10 frtot a jándéko­
zott. — P e t ő f i  e m l é k s z o b r á r a  jászkunkerületekben 
gyűjtést rendeztek, melynek eredménye S í p o s  Orbán és B e l e z -  
nay Ignácz nyilvános számadása szerint 282 frt. — R a j  n e  r 
Pál főispán a leköszönt b. Wenckheim Béla helyébe belügy- 
minisztornek nevoztotott. ki. S z l á v  y, belügyminiszteri állam ­
ti tk á r  is visszalépett és helyébe T ó t h  Vilmos, miniszteri tan á­
csos noveztetett ki á llam titkárnak. — A „K e c s k o m é t i L  a­
p o k* fololös szerkesztőségétől Horváth Döme, miniszteri tan á­
c s o s ,  visszalépett, a bolyét Mornyik János, Kecskemét városának 
dorck föjogyzöjo s a lap eddigi főmunkatársa foglalta ol. — 
„G ö in ö r i L  a p o k “ czim alatt Rozsnyón hoti-lap indult meg.
Kovács Mihály szerkesztője és kiadója. — A z  á l l a t  k e r t  
igazgatójává Hegyesy Kálmánt választák meg, ki helyettes 
elnöki minőségében is igen dicséretes buzgóságot fejtett ki. — 
F  ő k o n y h a  m e s t e r r é ,  bécsi lapok szerint, gr. W ratislaw  
helyére gróf Széchent, Zsófia főherczegnő főudvarmesterét 
nevezik ki. — V á r  a d y Gábor engedélyt nyert egy évre egy 
Ujszőnyből B udára  s onnan Szegszárdon, Mohácson, Eszéken, 
Bródon Zimonyba vezető vasút előmunkálataira. — A n e m ­
z e t i  s z i n h á z  énekkarához néhány nő és férfi szükségelte­
tik ; némi zeneismeret és jó hang  k ívánta inak . Az ajánlkozók 
jelentkezhetnek naponkint délelőt a t i tká ri  hivatalban. — 
E g y  m á s o l ó - i n t é z e t  h iányát mindeddig igen érzé fő­
városunk. E  hiányon ezután segitve lesz a f. évi október 1-én 
megnyílt másoló-intézettel , mely elvállal minden európai 
nyelvű másolni valókat. Régi okm ányokat szakértők által m á ­
soltat, kőnyomat (litographia) alá irat. Az intézet helyisége 
váczi-utcza 19. sz., első emelet. — Z o n g o r a t a n i t á s r a  
ajánlkozik egy nő, különösen kezdők számára. L akása  Lipót- 
utcza 31-dik szám, 2-dik ajtó, balra.
°í4» (Halálozások.) A t z é l  Sándorné szül. Ottlik Anna 
fájdalmas szivvel jelenti egyetlen leányának : Borbálának ehó 
17-kén, életének 44-dik évében történt halálát. A boldogult 
hült tetemei e hó 21-kén Borosjenőn a családi sírboltba örök 
nyugalomra tétettok. — Ozv. D o m o k o s  Imréné szül. Szücs 
Eszter október 14-kén, 71 éves korában, tüdöszélhüdésben 
Baracskán meghalt. Béke ham vaikra!
(A „F ő v áro si L a p o k “ ) m a it k ed d i szám áb an  e g y  „ ir ó tá r s “  a z t  
á llít ja , h o g y  a z  „ E lle n ő r “  ex  ú jd o n d ászá n ak  m últ szám u n k b an  k ö zzé  te t t  n y i­
la tk o z a tá t  e l f e r d í t v e  k ö zö ltü k , o ly  v é g re , h o g y  a  k ö zö n sé g et m i s z t i ­
f i k á l j u k ,  m iu tán  az  exu jd o n d á sz  ur nem  v o n ta  v is s z a  e llen ü n k b en  h a s z ­
n ált k ife je zé se it. E lv ü n k  e lle n  lé v én  a z  iro d alm i m o rál k ö réb e ta rto zó  ü g y e k ­
ben a „ F .  L . “ -lioz fo rd u ln i, i t t  v a g y u n k  k é n y te le n e k  k in y ila tk o z ta tn i, h o g y  
az a b izo n yo s „ ir ó tá r s “  e g y  liu zam b an  k é ts ze r  —  h o g y a n  is m o n d ják  a zt d i­
p lo m a tik u s ékes n y e lv e n  ? —  o lyasm it á llito tt , a  m i m erő e lle n té tb e n  á l l  a  
tis z ta  igazsággal, a m int azo n n al sze re n csé n k  lesz a z t  bebizon yi tan i. E lőször 
is  mi nem fe rd íte ttü n k , m ert m i s z ó r ó l - s z ó r a  id é ztü k  .az exu jd o n d á sz  ur 
leveléb ől azo n  h e ly e t, m ely  k ö zv e tle n ü l v o n a tk o z ik  a  h o zzá  in té ze tt  fe lh í­
v á sra . E  h e ly  e k k é n t s z ó l : „ A d d ig  is a zo n b an  k ije le n t i  a z  „ E lle n ő r 14 v o lt  ú j­
don dásza, h o g y “  (teh át fo rm a szer in ti k i j e l e n t é s )  és e z  u tán  szó ró l- 
szóra  k ö v e tk e z n e k  a z  á lta lu n k  id é ze tt  s z a v a k . T e h á t  m i nem fe r d íte ttü n k , 
hanem  az  a  b izo n yo s „ ir ó tá r s “  e g y  k issé  e lle n té tb e  te tte  m ag á t a z  ig a z ­
sá g g a l. H o g y  a z  exu jd o n d á sz  e g é s z  le v e lé t  nem k ö zö ltü k , a z  ig a z ,  de a rra  
nem is v o ltu n k  k ö te le z v e , m ert mi c s a k  a rra  h ív tu k  fel az exu jd on dász u ra t, 
h o g y  m ondja m eg , m it é r te tt  e k ife je z é s  a l a t t : „ h á z i  m a n ip u lá c zió “  ; erre  
fe le lt  h a tá ro zo tta n  és v ilá g o s a n  az id ézett s z a v a k b a n , a le v é l többi részét 
nem ta rto ztu n k  szám b a  ven n i, és a z  e x u jd o n d á sz  ur irá n ti k ím életb ő l nem  
k ö zö ltü k , és nem  is  v o lt  h elyén  e g y e b e t írn ia , m in t a  m ire fe l v o lt  h ív a . —  
A m ásik  —  h o g y  is  m o n d ják  — a z  ig a zsá g g a l-va ló -m e rŐ -e lle n tétb e -jö ve te le  
am a b izo n yo s „ ír ó t á r s “ - n a k  : azon  á llítá s , h o g y  mi a  k ö zö n sé g et m isztifi­
k á ltu k , m iután  a z  exu jd o n d ász u r nem v o n ta  v is s z a  irá n y u n k b an  h a szn á lt  
k ife je zé se it. N em  ú g y  á ll a  d olog  „ ir ó tá r s “  u r, m i nem m isztif ik á ltu k  a  k ö ­
zö n séget, m ert m i e g y  s z ó v a l sem  á llíto ttu k , h o g y  a z  exu jd on dász ur v is s z a ­
vo n ta  s z a v a it, nem  is  v o lt  a rra  fe ls z ó lítv a  á lta lu n k , c s a k  a r r a  v o lt  fe ls z ó ­
l ít v a  á lta lu n k , h o g y  m ond ja  m eg, m it é rte tt  e k ife je zé s  a l a t t : „ h á z i  m ani- 
p u lá c zió “  ; e z t  m eg te tte  a z  á lta lu n k  id ézett s z a v a k b a n , eb b en  m i m eg n y u ­
g o d tu n k  j ez  a  dolog ig a z  á llá s a , és a zé rt  nem m i, hanem  ism ét c s a k  a  „ F .  
L . “  „ ír ó tá r s “ -a  a m isztifikáto r, és a zo n fe lü l o ly a n  „ ir ó tá r s ,u a  k it mi társul 
el nem ism erh etü n k, m iután ő e g y  —  .,a -tisz ta-ig a z3 á g g a l-m e rö b e n -o Ile n - 
k e z ő t-á llító “  egyén iség . A „C s a lá d i K ö r“  szerk esztő je .
Nemzeti sziiiliáz.
O k tó b e r  2 2 -kén .
Okt- 16-kán D oria de C au M ari asszony fö llép teü l: „Don Ju a n ,“  M ozart o p e ­
rá ja , 2 felv. — O kt. 1 7 -k én : „M átyás k irály  lesz,“ Szigligeti Edo színm üve, 
5 folv. — Okt. 18-kán : „P au l Jones, a kalóz,“ Dumas Sándor d rám ája, 5
felv. -  O kt. 19-kén: „A poitici ném a,“  Auber operája, 3 felv. -  O kt. 20 ‘
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k á n : „A fösvény,“ Moliére v ig já ték a , 5 felv. — O kt. 21-kén D oria de Cau 
M ari asszony fö llép teü l: „Norma,“ Bellini operája, 2 felv. — O kt. 22-kén : 
„D elila ,“ F eu ille t d rám ája, 3 felv.
Budai népszínház.
O któber 22-kén.
Okt. 1 6 -k á n : „E gy  jez su ita  p á te r,“  v íg já ték , 3 felv. — Okt. 17-kén : „M á­
tyás k irály  és a  lisztes v itézek ,“ tö rtén e ti v íg já ték , 3 felv. — Okt. 18-kán 
ugyanaz. — O kt. 19-kén nem  volt elő.idás. — Okt. 20-kán : „D on J u a n ,‘‘ 
bohózat. — O kt. 21-kén : „A m iniszterelnök előszobájában,“  dram olet, 1 felv .’
i,Egy ú jkori Py lades“  és „A tü k ö r,“ 1 felvonásos v íg já tékok . — O kt. 22-kén
nem  volt előadás.
D ivattudósitás,
E zú tta l az őszi és m ár félig-m eddig a téli kalapokró l fogok csevegni 
t. olvasóimmal.
A talában  véve csak  azon egy feltűnő je len ség e t ta p a sz ta ltu n k  az uj 
kalapoknál, hogy terjedelm ük — ha ez lehetséges volt — még v a lam iv e l k i ­
sebb, m int eddig v o l t ; de ezt kárpótolni akarván , m agasabbra  tö rek ed tek , 
ann y ira , hogy egy csípős észrevételeiről hirneves férfiú egész k is v á rak n a k  
nevezi a  legújabb ka lap o k at. De nek ü n k  e m egjegyzéseket nem kell figye­
lembe venni, és csak  följegyezni m ind azt, a  m it a  d ivat örökön-örökké za jl1̂ 
tengere  a  v ilág ra  szül.
A m agasságra  nézve te h á t m ár tisztában  volnánk, a  form ára nézve 
pedig vagy egy piczi k a rim áv a l b írn ak  a  kalapok, vagy  pedig gömbölyű 
süveg-alakban, a  tete jén  kis k e rek  részszel lá tha tók . A diszités elöl, vagy a 
k a lap  leg te te jére  van tűzve, (ez á lta l m agasabbnak is lá tsz an a k  azok) a m in t 
az t a  következő k a lapok  futólagos leírásából is lá th a tjá k  t. olvasóim .
E gy  kis karim áju , m érsékelt m agasságú fekete bársony-kalap  tete jén  
k é t fekete  toll és egy rózsa-bokréta  látha tó  ; a k a rim a  fekete a tlaczczal v an  
diszitve. Á ra  10 frt.
E g y  m ásik  fekete bársony-kalap  köröskörül egy sor fekete to liak k al 
volt díszítve, a  toll m ellett m indkét feliil egy-egy sor csipke-rüche, a  kalap  
te te jén  egy szép fekete  toll és oldalt egy zöld rózsabokréta, hátu l pedig egy 
hosszú csipkefátyo l, mely az a rczra  ha jlíth a tó .
E g y  ba rn a  r ip s-k a lap  dudorosan tö rekedett fölfelé, a  dudorok közöt^ 
a tlacz-pán tok  lá tsz o tta k , elöl egy nagy  b a rn a , sim a toll, m adár-fejjel, h á tu l 
pedig ba rn a  nehéz selyem szalag. Á ra 9 frt.
E g y  lengyel sü v eg -a lak u  ka lap  fekete  bársonyból készült, az egyik 
o ldalon a  süveg hegyes sark án  egy n ag y  fekete bojt volt alkalm azve. A kalap 
m ásik  o ldalára  fekete toll volt tűzve. E  k a lap  inkább  felel meg a feltünöség 
nek , m int a  többi, de azé rt v an n ak  a rczo k , a  m elyekhez e forma is jó l illik- 
Á ra  12 f r t  50 kr.
A v ad ászkalapok , azaz oldalt fe lha jto tt k arim áju  kalapok, m agasabb 
te tő v e l, m in t rendesen a kerek  kalapok , az idén szin tén  divatosak  lesznek. 
L á ttu n k  egyet zöld nemezből, zöld bársonycsokrokkal és fényes, lengő to l­
iak k a l diszitve. Á ra 8, 10 és 12 frt.
E g y  sö té tbarna  bársony-kalap  is fölemlitendő, m elynek elejére egy 
n agy  sá rg a  toll volt tűzve, mely h á tra  felé m indig sötétebb le tt, úgy, hogy 
h á tu l m ár a  bársonynyal egyszínű volt. E  kalapon  hátu l ké t széles bársony­
szalag  rojtos ré tegekkel volt lá th a tó . A ra  12 frt.
E g y  fekete fényes nem ez-kalap (ezt szelíd c y l i n d e r n e k  m erész­
k edett elnevezni az én elébb em líte tt éles nyelvű ism erősöm !) elől n éh in y  k is 
zöld pávato lla l volt diszitve, vag y  selyem csokor mellé tűzve, há tu l hosszú 
fátyollal. Á ra 10 frt.
Em lítendő még néhány fekete bársony-kalap a s tra c h a n  karim áv  al, 
fekete to llal és rózsabokré tákkal d iszitve. Áruk 9 —1 0 frt. E g y  szürke, fényes 
nemezből készült kalap , köröskörül kis szü rke  to liakkal, elöl pedig egy fé ­
nyes k is m adárkával diszitve. Á ra 11 f r t .
Reményiem , hogy eléggé fogják tá jék o zh a tn i m ag u k a t t. olvasóim a 
téli k a lap o k ra  nézve, é z  á rak ra  nézve meg kell jegyeznem , hogy m ár 7 — 8 
frton  nem ez-kalapok k ap h ató k  igen csinos diszitóssol, és csak a bársony és 
finom k iá llítá sú  kalapok  á ra  h a lad ja  m eg a 10 frtot.
M ind e k a lap o k a t P r e i s z e r  és  F e r d i n a n d y  k is-korona-utczai 
divatterem ében lá ttu k , a  m elyet egyszersm ind a ján lunk  t. előfizetőink p á r t ­
fogásába, ízlés, pontosság és ju tán y o s  á rak  tek in tetében .
Végül pedig a  mai szám m al szétküldött n a g y  g a l l é r  s z a b á s á ­
r ó l  kell néhány szót szólanom . E  hegyes gallérok  igen kellem es kiegészítő
részei lesznek a  téli ru h ák n ak , és vagy fekete bársonyból, posztóból vagy  a 
ru h a  tu la jdon kelméjéből készülnek. E  ga llé rt övvel ke ll a  derékhoz szorítani, 
a  vállon néhány ránczczal felhúzni, e felhúzásra, valam in t elöl és hátu l az 
övre szintén egy-egy csokrot tűzni. E  csokrok a  gallér szövetéből, vagy a 




6, 11, 4, 11, 8. H a jd an k o rb an  öldöklő szer ;
12, 5, 7, 8, 2. Bölcs férfiú, m ert szólni m e r ;
6, 9, 10, 3, 5, 7. Á llat ez a m acska-fajból ;
5, 3, 2, 1. Ez pedig a futó vadból ;
6, 12, 1, 2, 3 . j M esterség ez, de nem tisz ta ,
'M égis űzik P js te n  nagyba  ;
1  _  1 2  ^B udapestnek egyik  disze,
ÍS ok  hajó já r  el m ellette.
M egfejtési határidő  : november 20-ka.
A  f. é. 40-dik számban közlött sakkrejtvény értőimé :
A z t  kérd ik , h o g y  m ért sze re tle k ,
M ért im ádlak kedvesem,
Hogy mi köté hozzád egész 
Lelkem , egész életem ?
Szeretlek én, oh szeretlek,
M ert tudom , h o g y  k ivü lem  
K ö rü lö tted  m inden em ber 
C s a lfa , ön ző, hütelen .
A talátó l.
Helyes megfejtését következő t. előfizetőink küldték  be •
Nagy M ari, T am ásy Teréz, V arga Péterné, Mikes B erta , B uday L ila  
Bessenye. Róza, K álm án Jo lán , D arázsy  Herm in, Benkö Jú lia , Kom áromi 
K lára  B arabás Lajosné, Nagy K álm ánná, F a rk a s  N ina, T ó th  Ju lisk a  Römer 
F ran cz isk *- UJlak y Id a > Boronkay Csicseri L ila , N agy K am illa, So- 
mosy Ferenczné, M udry P á lk u ty  Ja n k a , W im m er L óra, V ilág Zsófia, B á rá n y  
Irm a  és Jo lán . Bankó Lajosné, P á l Józsefné, D arnói Nagy L uiza, Tem esváry 
L rzsebet U jfalusy Em m a, Gom hár K risz tina , W ein T ekla, Tóth E rzsi, P esti 
Ja n k a  ^ Hf*al E te lk a > Szentim rey Zsuzsanna, Mudry P á lk u ty
k ü ld é^  ^  SẐ m^ an közlött rejtvény értelmét utólag be­
m , \ Herm in, H auszner L au ra , R u ttk a y  Ilona, Sárosy
T , " ;  ‘ í V , " ’ L áZ árM árÍa ’ D anielovich E m ilía , Römer Kiss
'  » zis a, a  ogh F a rk a s  Róza, Dely M ária, G erevics V ilm a, S án ta  L aura .
küldéA 38 dÍk SZámban közlött r0jtvény  értelmét utólag be-
r ia  B 1 h L a ™:a’ R u ttk a y Ilona, Sárosy T eréz, V ilág Irén , L ázár Má 
n a ,  Balogh F a rk a s  Róza.
Tartalom .
-  C s a k í a k o ^ i n l k e i u f ^  m  5 ^ ’ P  é  t  e  r, f  1 A Ib e r tto L- l a j < i i  Belátói. — Hogy hányszor, M á-
-  A földgömb első körülhajózása ’ F fi *  “ Annát61-
hét története. _  Budapesti hírvivő ' 1 ° v '  “  * l  ~  * * *
színház. -  D ivattudósitás. _  S z A m - « ^  . . J " * ' ' 7 .  B a 'U ! ” ép '
tá ra . — H irdetések ,
Szám rejtvény. \  t. re jt vény fej tők  névsora.
M egbizásokA b o r í t é k o n :  H eti nap tár. _  Vidéki tárcza . -
Mai számunkhoz van 
mintája.
mellékelvo: ogy nagy gallér szabás-
V
Pest, 1869. Nyomatott KOCSI SÁNDOR saját könyvnyomdájában. Aldunasor 9
Felelős szerkesztő, kiadó és laptulajdonos : EEmília.
■dili szám.
$ Előfizetési dij (ille tm én y ek k e l): í
Í Évnegyedre 3 frt, félévre 6 frt, egész évre Y 12 fr t. Egy-egy félévi műlapért 30-30 kr » 
4 éa egy-egy kötet könyvmellékletért 10- y 
{  10 kr.
Szerkesztői a kiadói iroda :
kalap-utcza 17-dik szám, 2-dik 
emelet.
Hirdetések dija :




H avonkin ti sz ínezett d ivatképpel, 
minden szükséges himzetrajzok- 
kal. Evenkint két történelmi mű­
lap és tiz kötet könyvmelléklettel,
A könyvek meghozatala egész-, a mfílap 
meghozatala félévi járatási köteleztetést 
foglal magátan a lap irányában.
Látni fel a dicső­




annak a dicsőség el­
érése, mint a szegé­
nyek szülöttjének! A 
gazdag és előkelő­
nek csak félutat kell 
m egtennie, csakis 
épen az érdem Ezer­
zésében kell fá ra­
doznia, hogy birto­
kába jusson, és mi­
lyen könnyű fejjel 
engedheti át magát 
e dicső czél utáni 
törekvésnek! Nem 
kell küzdenie anya­
gi gondokkal , nem 
kell megosztania ide­
jé t  és elvesztegetnie 
erejét az élet fenn­





A ki tudja, mi­
lyen rögös az igazi 
érdem útja, az bi­
zonynyal egyet ér- 
tend velem abban, 
hogy kétszeresen 
méltó a köztiszte­
letre az olyan férfi, 
a kinek fényes lelki 
tehetségei túl a haza 
határa in  , messze 
földre jótékonyan el- 
sugárzanak és azt 




e részben a gazdag­
ság vagy az előkelő 
születés! I t t  is csak 
a kiváló lélek emel- 
kedhetik oly m a­
gasra, hogy a gaz­
dagságon és néven 
kivül maga az egyén 
is figyelem tárgya le­
gyen és itt is csak 
sok küzdés és fá­
radság mellett jut- K ovács S e b e s ty é n  E ndre,
r
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ú g y  h a l a d h a t  e l ő r e  a  k i t ű z ö t t  c z é l  f e l é ,  m i n t  a  t e l j e s e n  f o l s z e -  k i k  a  k é n y e l e m  é s  j ó l é t  ö l é b e n  f e j l e s z t e t t é k  a z t .  M i n d e g y i k  
r e l t ,  m i n d e n  s z ü k s é g l e t e k k e l  e l l á t o t t  g á l y a . ,  b i z t o s a n  a  k i j e l ö l t  l e l k e  f é n y e s ,  h a n e m  a z é r t  a m a z é  m é g i s  t i s z t á b b  é s  s z i l á r -  
u t o n ,  a  v i h a r  é s  f ö r g e t e g e k b e n  m i n d e n ü t t  m e n t ő  ö b l ö k  v a n -  d a b b .  V a n n a k  k i v é t e l e k ,  d e  a  k i v e t e l e k  c s a k  a z  á t a l a n o s  s z a -  
n a k  k ö z e l é b e n ,  a  h o l  n y u g o d t a n  b o c s á t h a t j a  a l á  a  h o r g o n y t ,  b á l y t  i g a z o l j á k .  S o k  o l y a n  e m b e r  v a n ,  a  k i k e t  a  v i l á g  n a g y  
é s  p á r  ó r a i  s z ü n e t  u t á n  ú j r a  t e l j e s  e r ő v e l  f o l y t a t h a t j a  ú t j á t  a  t e h e t s é g ü k  u t á n  i s m e r ,  d e  h a  a  l é l e k  b e l s e j é b e  t e k i n t ü n k ,  m e g -  
k i t ü z ö t t  c z é l  f e l é .  l á t j u k ,  h o g y  a z  a r a n y  a r a n y  u g y a n ,  d e  n i n c s e n  m e g h i g g a s z t v a ,
D e  m e n n y i r e  m á s  a  s z e g é n y  i f j ú  p á l y a f u t á s a !  N a g y  é s  a z  a c z é l  a c z é l  u g y a n ,  d e  n i n c s e n  m e g e d z v e ,  m e r t  n e m  v e z e t -  
t e h e t s é g g e l  m e g á l d v a ,  n a g y  c z é l o k a t  j e l ö l  k i  é l t e  f e l a d a t a u l  t e t e t t  á t  a  h i g g a s z t ó  t ű z ö n ,  é s  a z  e d z ő  ü t e s e k e n ,  m i n t  a m a z .  
i s m e r e t l e n ü l  é s  m i n d e n  s e g é d e s z k ö z  n é l k ü l ,  c s u p á n  c s a k  s a j á t  I l y e n  t i s z t a  a r a n y  é s  e d z e t t  a c z é l  j e l e s s é g ü  f é r f i ú  K  o-
m a g á r a  h a g y a t v a ,  l e l k i l e g  e l h a g y a t o t t a b b a n  R o b i n s o n n a l ,  a  v á c s  S  e b  e s t  y  e  n  E n d r e ,  h a z á n k  e g y i k  l e g k i t ű n ő b b  o r v o s a  
S z e n t  J u a n - F e r n a n d e z  s z i g e t j é n ,  m e r t  e n n e k  l e g a l á b b  v o l t  é s  m ű t ő j e ,  a  k i n e k  m á r  s o k  e z r e n  k ö s z ö n h e t i k  l e g d r á g á b b  k i n -  
h o v á  l á b a i t  m e g v e t n i e ,  é s  a  m i  a  s z i g e t e n  v o l t ,  a z t  m i n d  m a -  c s ü k e t : e g é s z s é g ü k e t  é s  é l e t ü k e t ,  k i n e k  h i r e  t ú l  e h a z a  h a t á ­
g á é n a k  m o n d h a t t a ;  m i g  a  s z e g é n y  i f j ú  p á l y a k ü z d ő n e k  a  f ö l d  r a i n ,  m e s z e  f ö l d ö n  i s m e r e t e s ,  é s  k i  a  m i l y e n  n a g y h i r ü  o r ­
i s  i n o g n i  l á t s z i k  l á b a i  a l a t t ,  k ö r ü l ö t t e  e g y  i s m e r e t l e n ,  k ö n y ö r -  v o s ,  o l y a n  n e m e s  l é l e k ,  a  m i n t  a  s o k  k ö z ü l  a  k ö v e t k e z ő  
t e l e n ,  k í s é r t e t e k k e l  é s  ö r v é n y e k k e l  g a z d a g  v i l á g  ö r ö k ö s  z a j -  e s e t  is  m u t a t j a .  C s a k  n é h á n y  h e t e ,  h o g y  e g y  i g e n  s z e g é n y  
l á s a , s z á m t a l a n  i g é n y  é s  s z ü k s é g l e t  k ö z e p e i t  ü r e s  k é z z e l  e m b e r  f e l e s é g e  v e s z é l y e s  b e t e g s é g b e  e s e t t ,  é s  a z  o t t a n i  o r -  
m i n d e n e k e l ő t t  a r r ó l  k e l l  g o n d o s k o d n i a ,  h o g y  é h e n  n e  h a l j o n ,  v o s o k  a z t  m o n d t á k ,  ^ o g y  a z  a s s z o n y t  P e s t r e  k e l l  v i n n i ; 
h o g y  l e g y e n  h o v á  f e j é t  l e h a j t h a s s a ,  h o g y  l e l k i  t e h e t s é g e i n e k  m e r t  i t t  o l y a n  m ü t é s  s z ü k s é g e s ,  m e l y e t  c s a k  a  p e s t i  o r -  
k i f e j t é s é r e  a  s z ü k s é g e s  a n y a g i  e s z k ö z ö k e t  m e g s z e r e z h e s s e ,  é s  v o s o k  v i h e t n e k  v é g h e z  s ü k e r e s e n ,  ő k  n e m  m e r i k  a z t  m e g -  
c z a l a t t  é v e k  t e l n e k ,  s ú l y o s ,  n é l k ü l ö z é s t e l j e s  é v e k ,  m e l y e k  a l a t t  t e n n i .  A  s z e g é n y  e m b e r  t e h á t  f e l h o z z a  f e l e s é g é t  P e s t r e ,  e l ­
a  n a p o k  a  t e s t  f e n n t a r t á s á r a  á l d o z t a t n a k  o d a  c s a k  a z é r t ,  h o g y  m e g y  e g y  m ü t ő h e z ,  e z  m e g v i z s g á l j a  a  b e t e g e t ,  k é s z  is  m e g -  
a z  é j s z a k á k  a  s z e l l e m n e k  j u t h a s s a n a k ,  a  t ö b b i  v i l á g  é j s z a k á j a  t e n n i  a  m ü t é s t ,  d e  c s a k  n é h á n y  s z á z  f o r i n t é r t ;  a  s z e g é n y  e m -  
a z  ő n a p p a l a ,  m i d ő n  a  t ö b b i  v i l á g  a l s z i k ,  c s a k  a k k o r  v a n  a  s z e -  b é r  r é m ü l e t t e l  h a l l j a  e z  a j á n l a t o t ,  m e r t  k é s z  v o l t  u g y a n  e g é s z  
g é n y  p á l y a k ü z d ő  i g a z á n  é b r e n ,  m i d ő n  a  t ö b b i  v i l á g  f e j e  k ö r ü l  a z  v a g y o n á t  f e l á l d o z n i  n e j e  é l e t e é r t ,  d e  e g é s z  v a g y o n a  n e m  t e t t  
á l o m  t ü n d é r  a l a k j a i  e n y e l e g n e k ,  a z  ő l e l k e  e l ő t t  a  n a g y  e s z m é k  a n n y i t ,  a  m e n n y i t  a  m ű t ő  k ö v e t e l t .  A  s z e g é n y  a l k u d o z n i  a k a r ,  
v i l á g a  t á r u l  f e l ,  é s  a z o k n a k  l á t t á r a  e l  v a n  f e l e j t v e  é h s é g  é s  d e  a  d e r é k  m ű t ő  h a j t h a t a t l a n ,  ő o l c s ó b b a n  n e m  g y ó g y í t j a  m e g  
f á r a d s á g ,  s z e g é n y s é g  é s  e l h a g y a t o t t s á g ,  e z e k n e k  l á t t á b ó l  m e r i t  a  s z e g e n y  a s s z o n y t ,  a  s z e g e n y  e m b e r  s i r v a  t á v o z i k ,  a k k o r  e g y  
e r ő t  a  k ü z d e l e m r e  e g y i k  é j t s z a k a  ú g y ,  m i n t  a  m á s i k b a n  v a l a k i  a z t  t a n á c s o l j a  n e k i ,  h o g y  m e n j e n  d r .  K o v á c s  S e b e s t y é n  
é v e k i g .  E n d r é h e z ,  a z  o r s z á g o s  h i r ü  m ü t ő h e z ,  e z  u g y a n  h i r e s  o r v o s ,
É s  m i k o r  a  k é s z ü l é s  é v e i  á t  v a n n a k  k ü z d v e ,  m i k o r  a  d e  h á t  h a  m é g i s  s z á m D a  v e s z i  a  k ö r ü l m é n y e k e t !  
t e h e t s é g e k  t e l j e s  e r ő b e n  k i  v a n n a k  f e j l ő d v e ,  a k k o r  u j  k ü z d e l -  É s  a  s z e g é n y  e m b e r  e l m e g y  d r .  K o v á c s  S e b e s t y é n  E n d r é ­
i n e k  é s  u j  f á r a d a l m a k  é v e i  k e z d ő d n e k  a  s z e g é n y  i f j ú  s z á m á r a ,  h e z  és e z  v e l e  m e g y  s z e g é n y  h a j l é k á b a ,  v é g h e z  v i s z i  a  m ű t é t e t ,  
T é r t  k e l l  m a g á n a k  k i k ü z d e n i e ,  a  h o l  m u n k á s s á g á t  m e g k e z d -  t e r m é s z e t e s e i )  a  l e g f é n y e s e b b  sükerrel, g y ó g y k e z e l i  i s ,  é s  m i d ő n  
h e s s e ,  n e v e t ,  h o g y  a  f i g y e l e m  f e l é j e  f o r d u l j o n ,  é s  m e n n y i  b a j  é s  a  s z e g é n y  e m b e r  e l m e g y  h o z z á ,  h o g y  t a r t o z á s á t  l e g a l á b b  n é m i -  
v i s z o n t a g s á g g a l  v a n  e z  i s m é t  ö s s z e k ö t v e ,  s o k k a l  f á j d a l m a s a b -  l 6g  l e r ó v j a ,  d r .  K o v á c s  S e b e s t y é n  E n d r e  —  é p e n  b á r ó  W e n l i ­
b á k k á ! ,  m i n t  a  t a n u l á s i  é v e k  a l a t t ; a k k o r  c s a k  a  t e s t e t  é r t é k  h e i m h o z  h i v a t t á k ,  a  v o l t  b e l ü g y m i n i s z t e r h e z , a  k i  B é c s  m e l l e t t  
a  s z e n v e d é s e k ,  m o s t  a  l e l k e t  é r i k ;  a k k o r  a n y a g i  n e l k u l ö z é -  h i r t e l e n  b e t e g  l e t t  —  c s a k  annyit mondott a  s z e g é n y  e m b e r ­
s e k k e l ,  m o s t  a  s z e l l e m - v i l á g  m i n d e n  d a e m o n a i v a l  k e l l  m e g -  n e k ,  h o g y  m i k o r  f e l e s é g e  k i  f o g  j á r h a t n i ,  h o z z a  f e l  h o z z á ,  h a d d  
k ü z d e n i e ,  m e r t  v a n n a k  á m  m é g  m o s t  is  d a e m o n o k  é s  ö r d ö g ö k ,  l á s s a  ő t  t e l j e s  e g é s z s é g b e n ,  a  m i t  ő a d o t t  n e k i  v i s s z a .  É s  e z  
m i n d e n  v i l á g o s a b b  l é l e k  m e g g y ő z ő d ö t t  e r r ő l ,  c s a k h o g y  n e m  v o l t  a z  e g y e t l e n  h o n o r á r i u m ,  m e l y e t  a  s z e g é n y  e m b e r t ő l  e l f ő  
a z  a l v i l á g o n ,  h a n e m  e z e n  a  v i l á g o n  ű z i k  p o k o l i  m e s t e r s é g ü k e t  g a d o t t .
é s  m i n d e g y i k  n a g y  s z e l l e m n e k  m e g  k e l l e t t  v e l ü k  k ü z d e n i .  A z  E z e k  u t á n  m é g  c s a k  a z t  m o n d o m ,  W  K o v á c s  S e b e s ­
i r i g y s é g  és k a j á n s á g ,  a z  ö n h i t t s é g  és^ n y e g l e s é g ,  a  r e s t s é g  é s  t y é n  s z ü l e t e t t  G a r a m - V e z e k é n y e u  B a r s m e g / é b e n  1 8 1 5 - b e n  é s  
t u d a t l a n s á g ,  a z  ö n é r d e k  é s  b u t a s á g ,  é s  s z á m t a l a n  m á s  a z  e m -  ’ T -
b é r i  s z i v e k b e n  l a k o z ó  p o k o l i  f a j z a t o k  m ' n d  e l l e n e  f o r d u l n a k ,  
ú t j á t  á l l j á k ,  k i  n y i l t a n ,  k i  a l a t t o m b a n ,  k i  b ő s z  h a r a g g a l ,  k i  
s i m a  k i g y ó  a l a k j á b a n ,  é s  m i n d e g y i k k e l  k ü l ö n - k ü l ö n  k e l l  m e g ­
k ü z d e n i e ,  m . n d e g y ü t n e k  h a l á l o s  c s a p á s á t  k ü l ö n - k ü l ö n  k i k e ­
r ü l n i e ,  e g y e n k i n t  l e f e g y v e r e z n i  m i n d e n  e l l e n t  é s  f é l r e t e r e l n i  
m i n d e n  a k a d á l y t ,  a  n é l k ü l ,  h o g y  a z  ő  e r e j e  e l l a n k a d j o n  és a  
m u n k á b a n  e l f á r a d j o n ;  m e r t  h a  e l f á r a d ,  h i á b a  v o l t  m i n d e n  e d ­
d i g i  k ü z d e l m e  é s  s z e n v e d é s e ,  m e r t  c s a k  m o s t  k e z d ő d i k  i g a z á n  
a z  a z  i d ő ,  m i d ő n  m a g á n a k ,  a z  ő d i c s ő s é g é n e k  é r d e k é b e n  m u n -  
k á l k o d h a t i k ,  m é g  c s a k  m o s t  n y i l t  m e g  ö e l ő t t e  a z  é r d e m -  é s  
h í r s z e r z é s  p á l y á j a ,  m o s t ,  m i a l a t t  a  f ö l d i  j a v a k k a l  m e g á l d o t t  
k o r t á r s a k  m á r  r é g  a  d i c s ő s é g  l o m b á r n y é k á b a n  m e g p i h e n n e k ,  
m á r  t .  i. a z o k ,  a  k i k  a  f ö l d i  j a v a k  á l d á s a  m e l l e t t  n a g y r a t ö r ő  
l e l k e t  k a p t a k  o s z t á l y r é s z ü l  a  s o r 3 t ó l .
I n n e n  v a n  a z ,  h o g y  s o k k a l  n a g y o b b  s z á m m a l  t a l á l u n k  
v a l ó d i  n a g y s á g o t  a z o k  k ö z ö t t ,  a  k i k  a  s z e g é n y s é g  t ö i n k e l e -  
é n  k e r e s z t ü l v e z e t t é k  g a z d a g  l e l k ű k e t ,  m i n t  a z o k  k ö z ö t t ,  a
h o g y  a z  I s t e n  ő t  m é g  s o k á i g  é l t e s se.
' ‘ 'T i  ''V, /{ .
Emilia.
II a 1 u 11 a k n a p j á »,
Bényei Gábortól.
vv
_ alo ttak  ünnepe. . . A nap lemenőbe, 
Kiballagok én is a bús tem etőbe.
Fehér galam b ült a Jézus keresztjére, 
Könybe lábad a szem fájó keservére.
Az a siró  galam b az I stan m adara,
L  mai nap ta lán  azért szállt lo a rra .
A gazdag sirhalm án fák ly ák  lán g ja  lobo<" 
Koldusén szent-jáuos-bogárkája ragyog .“ 
A nnak két lépésnyi güdör épen elég !
O tt a  m árvány-szobor, itt a kis fakeresz t, 
D e a melyet talán  igazabb Uöny főrészt. 
M.ndemk sí,-halom m ostan egy-egy o ltár, 
ni en ja j, siralom foletto ogy zso ltár.
< r " 'V
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Am ott eg y  liü anya, a lta tó  d a lt rebeg,
S piczin csecsem ője édesbben szendereg.
Oh, liogy m egéhezte ez a  két k is árva,
Hogy mécset g y u jth a to it any ja  sírhalm ára  ! 
O tt titk o n  egy ifjú  zokog keservesen . . . 
F ehérke  gyögyv irág  hervad lenn csendesen ! 
Amott egy szemérmes szűz lopva szé ttek in t, 
S kedvese sírjára  örökzöldeket h in t. . .
F é rje  s írja  fe le tt á ll az özvegy asszony,
N fm  fá rad t el a jk a  mégse a p an aszo n .
Am ott meg egy hfi nőt födöz a gyászhalora, 
F érje  fölötte egy kővé v á lt fájdalom  ! 
M indenik sírhoz e llá toga t valak i,
Hogy szive keservét zokogva sirja  ki.
Csak ha én alunnám  valam elyik  sirba,
A rra nem borulna, tudom, senki sirva !
- ----- -
Csak gyakorlatinak kell lenni!
Beszély.
M a j o r  B é l á t ó l .
(Fo ly ta tás.)
Zarándi rendesen komoly volt, tartózkodó, hideg, de ha 
beszélni kezdett, szépen folyt ajkiról a szó. Nagyon szép, olva­
dékony hangja volt, bár az olvadékonyságot nem igen vehette 
igénybe a napszámosokkal való társallsodásban.
Erzé, hogy a sok külső m unkában egy kissé eldurvult és 
emberkerülö lett.
Most ott ült a fényes, gazdag asztalnál, és társaságos em­
ber modorát kellett mutogatni, a kitől sokat várnak.
V e l e  s z e m k ö z t  ü l t  S z e r a p h i n e  k i s a s s z o n y .
A társalgás eleinte persze átalános tá rgyak  körül forgott. 
A k é t  fiatal lény az első udvarias szavak után alig beszélt 
egym áshoz; legfölebb a szemek által.
Hanem a szemek — már akkor is — eleget beszel­
tek. Gyönyörű, é lé n k , beszédes, sokat kifejező két pár 
szem volt.
Az egyik pár azt mondá :
— Ki vagy te, bájos jelenség ? mely égből szálltál alá, 
hogy jelenléteddel megszépítsd ez ódon kastélyt ?
S a másik pár igy felelt:
— Hogyan mersz, te föld fia, hozzám igy beszélni ?
E rre  az az egyik pár csudálkozva, aztán daczosan tekin­
tett, s mire az ebédnek vége lett, kész volt a bizalmatlan gya- 
nakodáa, vád és ellenszenv. Két szigorú dölyf állott szemben ; 
ké t  megrögzött gőg, melyek közül mindegyik azt hitte m ag á ­
ról, hogy ő a jogosulta melyek közül egyik sem aka rt  engedni.
Zarándi keblében jó adag úgynevezett polgári, proletár 
munkás-gőg lakozott. Túlságosan elégült volt ön magával, 
büszke érdemeire. Jelszava v o l t : mindenki sajátmaga által 
legyen valami. E  miatt gyűlölte a születési nemességet, s a szü­
letést nem fogadta el érdemül.
Szeraphine kisasszony pedig apja leánya volt. Szerfölött 
büszke születésére. Könyv nélkül el tud ta  sorolni őseit, a mint 
apjától hallá. Azok mind kitűnő bősök, hazafiak voltak, néme­
lyek egészen közel a király személyéhez.
Perszo az régen volt. A nemességre rósz idő fordult ; el­
vesztették kiváltságaikat s volük együtt tekintélyük leg­
nagyobb részét.
Hanem a vér — vér marad. Azt nem rabolhatja el senki.
S  a  v é r b e n  b e n n e  v o l t  a  b ü s z k e s é g ,  t ö b b  : a  g ő g .
Még pedig nőm az a műveletlen köznomesi gőg, moly 
érintkozés által igyekszik magát éroztotni; hanem az a fino­
mabb, előkelőbb, mely épen az érintkezés kerülése által m u­
tatkozik, s mely felvilágosult emberre nézve kétszeresen sértő, 
mert nem is lehet kapaczitálni.
Mintha egészen más anyagból volnának gyúrva, úgy el­
zárkóznak, különvonulnak ! Megvetik az embereket le- és föl­
felé. A polgárokat nem tart ják  magukhoz méltóknak, s a mág­
násokhoz méltóknak ta r t ják  maguKat. Épen azért nem eresz­
kednek le azokhoz, s bántaná őket, ha emezek leereszkedést 
m utatnának ő irán tuk . T ar tsák  meg b a rá tsá g u k a t ; megélnek 
ők egyedül is.
Később ez eredeti elfogultsághoz még egy kevés tévedés 
is járu lt .  Összezavarták a fogalmakat. Oly idők következtek, 
midőn, a k ik  h ivatalt viseltek, mind egy zsarnok korm ánynak  
szolgáltak eszközül. Ok, félrevonulva a világtól, nem tud ták , 
vagy nem méltányolták a változásokat. Összetévesztették a 
m agyar tisztviselőt a német beamterrel, a ki iránt hosszúidon 
keresztül oly ösztönszerü és mégis indokolt volt m agyar em­
berben az ellenszenv. Nem v á r tak  felülről semmi jót. A szen­
vedő ellenállás elvét vallották, s igy ellenségüknek tekintettek 
mindent, a mi mozog és életjelt mutat.
H a mind ily családból állt volna a nem zet: a kiegyez­
kedés bizonynyal nem ju to tt  volna diadalra.
Zarándi pedig e tekintetben is felvilágosult elveket val­
lott és hirdetett. E gy  kissé tagadhatlanul túlzott volt. Nagyon 
megelőzte korát. Ö az emberiséget vette alapul, nem a nemze­
tiségeket. Világpolgár volt elvben , gyakor la tban  azonban 
nagy magyar. E gy  atyának, a természetnek gyermekei v a ­
gyunk m indnyájan ,  mondá; miért oszszuk fel m agunkat 
országokra és nemzetekre? Ez csak irigységet, vetélyt és h á ­
borúságot okoz. A háború pedig nem méltó az emberiséghez, 
lealázza e magasztos fogalmat.
De — szerinte — mindig előítéletek já rm a  alatt nyögött 
a világ. Régentén valláskülönbség miatt állt egymással baj­
ban. Egym ásra uszitható-e most e jelszóval? n em , sen­
k it  sem bántunk többé hitéért. M ost a nemzetiségi kérdés 
került felszínre; majd elenyészik ez is, mint a hogy a vallási 
és kaszt-torzsalkodás apránk in t elenyészett. De mindig lesz 
valami gát, a mely az embereket, egy a tyának  gyermekeit, 
egymástól elválasztja. Hisz nem is volnának testvérek, ha nem 
veszekednének. Egyesek uralomvágya mindig talál majd ki 
eszméket, melyekkel a tömegeket egymásra ingerelje. Ez igy 
volt a világ teremtése óta, s igy lesz a világ végezetéig. Efelöl 
tisztában volt, s belenyugodott. E  miatt megvolt az élettel elé­
gedve.
Legközelebb majd a vagyon kérdése lesz az, mely az 
embereket egymás ellenségeivé teszi. Az a n y a g  korában élünk; 
anyaginak kell lenni, a miért egymásra haragudjunk.
Urfalvy ur azonban és családja egy már „überwundener 
s tandpunkt“ -on ette magát. Nemességére volt büszke. Na, ezen 
mai nap íág  már mindenki túl van. K ár  érte, szép volt, jó is 
lehetett: de az idő ledönté; elmúlt, elenyészett, tú'élte m a g á t ; 
más eszmék vették át a világ felett az uralmat. Veletek, régi 
jó nemesek, a ti bajaitokkal, sérelmeitekkel senki sem törődik 
most már ; csak magatokban rágódtok rajta , mint a hogy a 
sebzett vad nyalja sebét a rengeteg mélyén, mig elpusztul. E l­
pusztultok ti i s ! nevetek fénye, dicsöségtek, czimereitek 
örökre kihalnak.
De jól van ez igy. A világ forog, halad. Más idők, más
emberek !
Ezek mind Zarándi ur nézetei; ez elbeszéles szerény




tosságot, ha bennük netán valami túlvitt, ferde, vagy valót­
lan volna.
Tény az, hogy igy állottak szemközt, ily különböző 
nézetekkel és felfogással. E gy ik  az újkor korai gyermeke, a 
ki bizik a jövőben , másik a régi idők elkésett csemetéje, a ki
s ira tja  a múltat.
Hogy is mondja azonban Petőfi: „Nap és éj, — de ha 
szivünk összeforrna, rám be szép hajnal hasadna !“
E  múlt és jövő nemzedéket kell valamiképen összehozni, 
hogy származzék a jelen, melynek legyen emléke és reménye 
is. Hisz emlék és remény nélkül a lét kietlen puszta.
II I .
Délután az u rak  visszavonultak a pipázó-szobába. Z a ­
rándi, mert nem szokott „füstöt enni“ (a mint J ó k a i  mondja), 
engedőimet kért,  hogy a kertbe mehessen.
Szép, borongós idő volt. Felhők fedték el a nap hevét 
N yáron valóságos áldás az ilyen idő, mikor a nagy melegekbe 
m ár belefárad az ember s az egész természet. A fák s a v irá ­
gok a közelgő eső elöérzetétől áthatva, csendesen á l ln a k ; a 
természetben szélcsend és hallgatagság uralg. Minden létező 
teremtmény szomjuzva v ár ja  a mindjárt permetező langyos, 
üditő esőt.
Nem az a rekedt, villanynyal teljes meleg levegő volt, a 
mely mennydörgéses, viharos égi háborút előz meg, s mely még 
rekkenőbb, nyomasztóbb, mint a nap forrósága ; hanem csen­
des, kellemes, enyhe borulat, mely u tán szemenkint szokott 
az eső bekövetkezni, az első cseppek mintegy jelentve a 
többi érkezését, s óvatosságra intve, a ki megázni nem akar.
Még nem esett.
Zarándi gyanakodva tekintett szét a fenyegető fel­
hőkön, m intha terhüket ak a rn á  mérlegelni, és lelépett a 
kertbe. Egy kis esőtől nem ijedt meg és vágyott magány és 
séta után.
A kert  eléggé csinos volt, a mint illik egy jó módú föl- 
desur kastélya környezetéhez. P a rk n a k  is bátran  lehete ne­
vezni, ha a ház lakói barátjai volnának az ily haszontalan elő­
kelőséget [negélyző külföldieskedésnek. Azt a mágnásoknak 
hagyják, a k ik  úgyis mind a külföld majmai és hazaárulók 
(Ez a ház lakóin ak véleménye, s ismét nem az elbeszélés 
Írójáé.)
A fák ugyan nem voltak megny ,/bálva és mesterséges, 
erőszakolt a lakzatokba kényszeritve, hanem azért festői cso­
portokat képeztek, s több helyen kellemes, árnyas séta­
helyet nyújto ttak . A szabad helyeken bársonypuha fű, 
diszes virágrondeauk ; az u tak  porondosak, jó karban voltak
tartva . ,
Zarándi elmélyedten sétált a fasorok közt. É n  bizony 
nem tudom határozottan  megmondani, hogy ábrándozott-e, 
vagy pedig — mint gyakorlati em ber— azt számitgatá m agá­
ban, hogy mennyi értéket képviselhet e kert ? elég az hozzá, 
hogy igeQ kellemesen érezte magát, mint a hogy egy jó ebéd 
után, jó  időben, s z é p  kertben érezni szokta az ember, még ha 
nem egészen gyakorla ti  is.
Lehet, hogy gondolt ebédfölötti szép átellenesére ; lehet­
séges azonban az is, hogy nem. Lehet, hogy épen semmire sem 
gondolt, a mint az legszellemdusabb embereken is gyakran  
megesik.
E  gondatlan gondolkodás közben egyszerre a fasor 
végére ért. A fasor végére egy csinos kis dicsőke volt épitve 
(igy nevezik a kioszkot, én nem tudom, m ié r t? )  nyitott
oldalakkal, szőllőlevelekkel félig befuttatva, — s a dicső­
kében...........
Talá lják  ki kedves olvasónőim; nem is valami nagy lele­
ményesség kell h o zzá !
Könyvvel kezében ott ült Szerafine kisasszony !
Talán ő is vágyott a m agány után, talán szokott ked- 
vencz helye volt az; elég az hozzá, hogy ott ült.
A nehéz felhők már majdnem a fák teteit érték, már 
csaknem megcsordultak.
Zarándi meglepetten állt meg a fasor végén; s a két be­
szédes szempár ú jra találkozott.
Az egyik azt mondá :
— I t t  vagy, szép tündér, mily kellemes meglepetés !
A másik úgy felelt:
— Miért háborgatsz?  miért tolakodol hozzám ?
• Onkénytelen bizalmatlanság volt k ö z tü k , m aguk sem 
tudták, miért. De az ebéd fölötti pillantások idézték elő.
Hanem azért Zarándi udvariasan köszönt és közelebb 
lépett a dicsőkéhez; Szeraphine kisasszony pedig leereszté az 
olvasott könyvet ölébe, esy ik  ujját a lapok közé dugva, mint­
egy jelképül, hogy továbo óhajt olvasni.
Társalgásnak kellett kezdődnie. Zarándi érzé, hogy ha 
csak tuskónak nem a k a r  tarta tn i, beszélnie k e l l ; Szeraphine 
kisasszony pedig a maga részéről szintén belátta, hogy az 
illem óriási megsértése nélkül nem futhat el.
— Nagysád szintén gyönyörködik a természetben ?
E z bizony lehetőleg együgyű kérdés volt s lehetőleg 
együgyüen is volt előadva; de ha nem telt más és m á s k é n t!
E gy  méltóságos fejbólintás volt a felelet, s egy hideg, 
kérdő tekintet azokból a szép, beszédes szemekből: nos, mit 
akarsz m^g?
Zarándi megemlékezett róla, hogy: m it! ő külföldön is 
j á r t ;  a zürichi bálokban grófnőknek is udvarolt (ott nagy 
kelete van a. magyar embernek !) sőt egy herczegnővel is be­
szélt. A falusi kisasszony előtt jönne zav arb a?!
Vakmerően még közelebb lépett és meghitt biztos han­
gon fo ly ta t ta :
— Es olvas ?
Aztán nem várva még egy oly hideg kérdő pillantást, 
határozottan  haladt tovább:
S z é p ! A természet élveit az irodalom élveivel kötni
össze!
Ez nagyszerű mondat volt. Nagyon meg volt vele elé­
gedve.
Azzal könnyed modorral egészen belépett a dicsőkébe. 
A többi aztán könnyen ment. Elemében, otthonn érezte 
már magát. E gy  légkört szítt már a k isasszonynyal; még 
csak a dicsőké oszlopa sem választá el tőle.
t  1 i 6̂SZ’ ~ f°lytatá. — Megengedi, hogy ott helyet 
o g a^ ja t! '  Nem lesz alkalmatlan társaságom ? A szobákban 
í yen or nyomasztó a lég. Sokkal kellemesebb az osőt kint a 
szabadban élvezni. Egészen felüditi az embert, mint hogy a 
természetet egészen újjá szüli.
rí a • Ẑ ’ nom v ^Iva feleletet, s mintogy maga felölve kér-
d é « e , ro l e ü l t  a z  « e l l e n i  1 6 o » 4 r , ,  l e e m e l t e  L l . p ü t  ,  t é r d e i r e  
h e l y e z t e .  E g é s z e n  o t t h o n o s u i  t o t t o  m n g S t .
Szeraphine kisasszony csak bámult rá, mint valami ido-
hogy merlszkódik'CnSdf G' ^  ^  cmbor“ n •’ülükbö1 ?
a k a r ta , hogy1 épen befelé k 6̂  !nolyekko1 nyllv/lniUni^ ™ i U t ,  3 b0 18 megy • már ogy kissé
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föl is emelkedett üléséből, de csak megint elhallgatott éa ülve 
maradt. ff
Zarándi szavai elevenére találtak. O is szerette az esőt 
a szabadban élvezni; ö is fojtónak találta a szobai levegőt. 
Zarándi folytatta nagy e lszántsággal:
— Oly kellemes az eső illata. Bizonynyal nagysád is 
érezte már, s osztja véleményemet. A mint a virágok himporát 
leveri, hogy szétterjed a légben; oly gyönyörködtető azt 
beszíni.
Valóban elszántság kellett hozzá, hogy a beszédet tovább 
folytassa, miután feleletetnem nyert, ésSzeraphine kisasszony 
úgy ült ott előtte, hideg megütődött arczával vakmerősége 
fölött nyiltan tanúsított csudálkozásával, mint egy berzenkedő 
galamb.
De mintha a természet segélyére sietett volna, e perez - 
ben hullani kezdtek az eső első cseppjei; lassú zizegés, sister­
gés hallatszott, a mint a faleveleken k o p o g tak : langy szellő 
terjengett szét s az valóban gyönyöradón hozta szaglószer- 
veikbe az eső illatát.
— I g a z ! — mondá Szeraphine kisasszony jó hosszú 
pauza után, miközben arczát kifelé forditá, hogy az illatot 
jobban érezze, jobbadán csak hogy mondjon valamit, de meg 
mert az állítás valóságát nem is tagadhatta .
Hanem azért nem kevésbbé csudálkozott „ez ember“ elbi­
zakodott modorán, a k i  csak igy könnyedén szóba mer vele 
á l ln i : Urfalvy Szeraphine kisasszonynyal, s nem hunyászko- 
dilc meg, nem hajlékony előtte, mint a többiek, am ihez Szera­
phine kisasszony szokva volt.
Ki ez ? mi ez ? miféle uj tünemény ez ? Ilyen modorú 
emberrel ő még nem találkozott a ty ja  házánál, a hol még ha 
udvarlói voltak is, fiatal nemes urfiak a szomszédból, azok is 
szolgai alázattal és zavarral beszéltek hozzá. E z  meg egészen 
ellátszik feledkezni a különbségről, mely közte és Urfalvy Bá­
lint leánya között lé tez ik !
Zarándi bará tunk  pedig a maga részéről gondolá :
E n  rajtam akarsz kifogni ? Engem akarsz megzavarni 
visszautasitó modoroddal? Jóval kezdtél ki. Alios jam  ego 
vidi ventos. (Más szeleket is láttam én már. E z  egy volt azon 
kevés latin közmondás közül, melyek elméjében megragadtak.) 
Majd mindjárt üteredre tapintok én, hogy mi tesz téged oly 
szórakozottá. Gőg-e az hát igazán ? felfuvalkodottság-e, vagy 
félénkség, tapasztalatlanság? Büszke herczegnő vagy-e, vagy 
pedig árta tlan  kis liba ?
Ez utóbbi föltevés ne legyen sértő. Mentegetem hősömet. 
Nem mondta ki s a gondolat, azt nem lehet sértésnek venni és 
büntetni. De meg a büszke herczegnők és árta tlan, tapasz ta­
latlan leánykák modora a társaságban néha egészen egyforma, 
úgy, hogy első tekintetre lehetetlen a különbséget fölfedezni, s 
csak hosszabb együttlét után tűnik ki. E z t  aka rta  Zarándi 
bará tunk  megállapítani.
Hiba csak az, hogy a férfiak az ártatlan, tapasztalatlan 
kis leányokat egymás közt azzal a C3ufnévvel szokták illetni, 
hogy liba. De én erre nézve is kérdem, hogy oly nagy sértés-e 
az, mint a milyennek átalában veszik ? Hisz a liba tulajdon­
képen igen szép és kedves kis á lla t;  kivált  igen piczi kis ko rá­
ban milyen szép és ügyes kis fekete szemei vannak, finom kis 
csőre, gyönyörű sárga bársonypuha pelyhezete. H a a galam b­
hoz liasonlitás nem sértés, miért volna sértés emez ? Csak a 
felfogástól függ. Miben különb a galamb a libánál ? Csak egy­
forma á lla t;  inindkottőt megeszik. (Ez a Zarándi ur kérlolhet- 
len bölcsészeti !)— sőt a libapecsonye jobb, mint a galambhus,
V
legalább sokan jobban szeretik ; annyi bizonyos, hogy könny- 
nyebb emésztésű és igy ajánlatosabb.
A németek az ily fiatal leánykákat — „backfischnek“ 
nevezik. Mivel jobb ez a libánál ?
A mi azt illeti, különben a férfiaknak is van elég gúny­
nevük. S még midőn azt mondják egy leányra, hogy b ack ­
fisch, az véleményem szerint nem oly kellemetlen, m int midőn 
egy férfira azt mondják, hogy „stockfisch.“
E  szerény elmefuttatás után té rjünk  vissza hősünkhez és 
hősnőnkhöz, a k iket a dicsőkében hagytunk , mig az eső ja v á ­
ban esik.
(Folyt, köv.)
M i n t  a b ö l c s ő
Jusztinától.
in t a  bölcső, renge lágyan  
C solnakunk a  halk  habon,
Mely ezer fényes sugárban  
V isszacsillan t a  napon.
A regg  üde levegője 
I l la to t hozott elénk,
S szólt a  rigó a  szigetbe,
A hová mi evezénk.
H onnan oly h ivó lag  in te tt 
Az a kékifi félhomály,
M erre csak szem ünk tek in te tt, 
C supa gyönyör volt a  táj.
E s te  ném a b á m u la tta l 
Csüggtél a  te rm észe ten ;
S a habok halk  su ttogással 
N yugto t Ígértek  nekem.
De fe le ttük  éle t in te tt.
A jövő p illanaton
Szép szemed reám  tek in te tt
Ü dvadóan angyalom.
É n  meg édesen m osolygva 
Fogadám  te k in te te d ;
H ogy ne sejtsd a  pilláim ra 
Fel-felküzdő könyeket.
K it a  b án at é jszakája  
B ús hom ályra szo k ta to tt, 
K á p ráz ta tja  az t, h a  lá tja  
A kigyulő csillagot.
A zala tt a  könnyű sajka 
Csak zuhant a  pa rt felé,
S gondolám : „ha rövid ú tja  
V álna most végtelenné !“
Igazság, szerelem , e kettő kell nekem.
Beszély.
K e s e r ű  A n n á t ó l .
(F o ly ta tás .)
II I .
Szép derült tavaszi nap volt. Az aranyos arczu nap el­
mélázva állt meg utján s bámulva tekintett  le a Duna partjá ra ,  






t ü k r é b e n  ú s z ó  k é p m á s á t ó l ; o t t  e g y  f e s t ő i e n  s z é p  s z ő k e  i f j ú  
b o l y o n g o t t  g o n d o l a t a i b a  m e r ü l v e .
„ L e l k e m  m o s o l y g ó  k é p e ,  m e l y  e l ő b b  h ó d o l a t á n a k  k i n c s ­
t á r á v a l  á l l t  m e g ,  g o n d o l a t o m ,  m e l y  b e l é d  o l v a d n i  l á t s z o t t ,  r e á d  
t e k i n t v é n ,  m i n d e z e k  m o s t  a  d ü h  f e l f o k o z o t t  t e n g e r é n e k  m á s a i ! 
L á s d ,  m i v é  l e h e t  a  s z i v ,  m e l y  e l ő b b  é r t e d  l á n g o l t ,  m o s t  s z e r e ­
t ő i é n e k  h e l y é t  e g y  d a e m o n  f o g l a l j a  el,  m e l y  b e l ő l e d  v e t t e  l é t é t ,  
s  m e l y  l á n g o l ó  n y e l v é v e l  k ö r ü l n y a l d o s s a  a r c z o d a t ,  h o g y  é r d e ­
k e s s é g é t  m e g s e m m i s í t s e ,  m e g t á m a d j a  a z  e l i s m e r é s t ,  m e l y b e n  
r é s z e s ü l t é l  a  v i l á g  e l ő t t ,  k o g y  e z  e l m o n d h a s s a : í m e ,  a  f ö l d i  
a n g y a l  á l s z e n d e s é g e  !“
í g y  s z ó l t  a z  i f j ú  é s  g o n d o l a t a i b a n  t é p e l ő d v e  m e n t  t o v á b b  
s b e t é r t  a z  „ ő s z - u t c z a “  s z e g l e t é n .
N e m s o k á r a  e g y  f ő v á r o s i a s  h á z  a j t a i  n y i l n a k  m e g  e l ő t t e .  
E l ő z z ü k  m e g  ö t .
J o b b r a  a z  e l s ő  e m e l e t e n  k o p o g t a t u n k .  I z l é s t e l j e s e n  b u -  
t o r z o t t  s z o b á b a  l é p ü n k ,  m e l y  k e r e s e t t  c s i n t  á r u l a  e l .  I t t  s e n k i .  
L é p j ü n k  t o v á b b  a  m á s i k ,  h a r m a d i k  s z o b á b a ,  m e l y e k  m e g l e p ő -  
l e g  s z é p e k ,  m e r t  g o n d o s  k e z e k  t e s z i k  k é n y e l m e s s é .  M a j d  
t o v á b b  m e n v e ,  é j i  b u d o i r b a n  t a l á l j u k  m a g u n k a t ,  m e l y e t  a  
n a p  f é n y e  c s a k  g y é r e n  v i l á g i t  b e .  O t t  l á t u n k  e g y  k e c s t e l i  h ö l ­
g y e t ,  k i t  e ls ő  t e k i n t e t r e  L a u r á n a k  k e l l e n e  t a r t a n u n k ,  h a  m e l ­
l e t t e  n e m  ü l n e  L a u r a ,  l e á n y a  a m a n n a k ; m e r t  a z  a D y a  s l e á n y a  
k ö z ö t t  f e l t ű n ő  h a s o n l a t o s s á g o t  t a l á l u n k ,  c s a k  a  f i g y e l m e s  
s z e m l é l ő  i t é l h e t é  a z  e g y i k e t  a z  a n y á n a k ,  a  m á s i k a t  l e á n y á n a k ,  
L a u r á n a k .
Ú g y  l á t s z i k ,  a z  a n y a  s l e á n y a  f o n t o s  d o l o g g a l  b i b e l ő d t e k ,  
m e r t  a r c z a i k  k o m o l y a k  s f e l i z g u l t  á l l a p o t b a n  h a g y t a  e l  m i n d ­
k é t  h ö l g y  a  b u d o i r t  s n a p p a l i  s z o b á i k b a n ,  m e l y e k  e g y m á s t ó l  
t á v o l  e s t e k ,  a d t á k  á t  m i n d e n n a p o s  k é n y e l m ü k n e k  m a g u k a t  
L a u r a  p a m l a g o n  f o g l a l t  h e l y e t ,  g o n d o l a t i v a l  a z  e l m ú l t  p á r b e ­
s z é d e n  l á t s z o t t  m e r e n g n i ,  m i d ő n  h a l k  k o p o g á s  h a l l s z i k  s L a u r a  
v i d á m m á  v á l t o z t a t v a  a r c z á t ,  f o g a d á  a  b e l é p ő  T i v a d a r t .
A  s z o k á s o s  ü d v ö z l e t e k  u t á n  T i v a d a r  s z ó l t :
—  A  s z o r o n g a t o t t  l é l e k á l l a p o t  k í n j a i  k é n y s z e r i t e n é n e k  
a r r a ,  h o g y  m e g j e l e n j e k  n a g y s á m  e l ő t t ,  k i  m e n n y o r s z á g o m ,  k i  
ü d v c s i l l a g o m ,  k i t  l e l k e m  ü d v e  m e g n y e r é s é r e  m a l a s z t j á n a k  
k é n y t e l e n i t t e t i k  v a l l a n i .  M o n d j a  n a g y s á m ,  o h  m o n d j a ,  h o g y  e  
m a l a s z t  l e l k e m b e n  m ü k ö d e n d i k ,  h o g y  i g y  e l é r e m  ü d v ö m e t  s e z  
ü d v  L a u r a  s z e r e l m e  l e e n d .
—  U r a m ,  h a  ö n  e n g e m  ü d v m a l a s z t j á n a k  v é l ,  a k k o r  s z ü k ­
s é g e s ,  a  m e g e l ő z ő  m a l a s z t  s i g y  t a n á c s o l o m ,  h o g y  h a  é r d e m  e s s é  
a k a r j a  ö n  m a g á t  t e n n i  a z  ü d v ö t  k i s é r ő  m a l a s z t r a ,  a k ­
k o r  á l l i t s a  e l é m  b ü s z k e  l e l k é t  e g é s z e n  l e á l c z á z v a ,  s m o n d j a ,  
h o g y  a  s z i v ,  m e l y e t  ö n  o l y  f o r r ó n  s z e r e t ő n e k  m o n d ,  v é t k e s  
g o n d o l a t o k  m ű h e l y e  v o l t ,  v a g y  t á n  m o s t  is  a z .
T i v a d a r  L a u r a  e s z a v a i r a  v i s s z a h ö k k e n t .  H o g y  t u d h a t á  
e  n ő  g o n d o l a t i m !  V a g y  t a n  m e g r a b o l t a  t i t k o m a t  a  n a p ,  m e l y ­
n e k  s u g á r a i  s z e r e t v e  l e n g i k  k ö r ü l  a z  e m b e r i  t á r s a d a l o m  m i n ­
d e n  t a g j á t ,  s e l m o n d á  L a u r á n a k  b o s z u t e r v e m e t  —  t á n  a  n a p  
e l ő t t  is  f e l t ű n t  s z é p s é g e ,  s h o g y  e l n y e r j e  s z e r e l m é t ,  e n g e m  á rult,  
e l  e l ő t t e  ! O h ,  m i é r t  n i n c s  h a t a l m a m b a n ,  h o g y  a  n a p o t  a l á p a ­
r a n c s o l h a t n á m  s ö s s z e z ú z o t t  p a r á n y - s z i k r á i  k ö z é  v e t h e t n é m  
á t k o s  s z i v é t  s m o n d h a t n á m : É l j  s z i v  n é l k ü l ,  n e  l e g y e n  t i é d  
e g y  s z i v  is ,  m e l y e t  m e g s z e n t s é g t e l e n i t e s z ,  a k k o r ,  m i d ő n  n e m  
a j á n d é k o z o d  á t  é r z e m é n y e i t  a  h ó d o l ó  i f j ú n a k ,  —  é l j  s z i v  n é l ­
k ü l ,  h o g y  h a n g o d  é r z é s t e l e n ,  t e k i n t e t e d  s e m m i t m o n d ó ,  a l a k o d  
¿JaVa ,  é l e t t e l e n  k ő s z o b o r  l e g y e n .
í g y  g o n d o l k o z o t t  l á z a s  t é p e l ő d é s e i  a l a t t  e z  i f j ú  s a z t á n  
s z e m e i t  L a u r á r a  i r á n y o z á :
—  O h ,  m o n d j a  L a u r a ,  h o g y  n i n c s  s z i v e ,  m o n d j a ,  h o g y
n e m  t u d j a ,  m i t  é r e z  e g y  s z i v ,  m e l y e t  m o s t  a  s e m m i b e  a k a r  
a l á t i p o r n i .
—  D e  v a n  s z i v e  a  n ő k n e k  s i g y  n e k e m  i s ; d e  o t t  a  s z i v  
m e l l e t t  e g y  k o m o l y a n  g o n d o l k o z ó  é s z  i s ,  m o l y  a  s z i v  é r z é s e i  
f ö l ö t t  m e g e l ő z ő l e g  i t é l ,  c o m b i n á l ,  m e g m o n d j a ,  h o g y  ö n n e k  s z a ­
v a i v a l  é l j e k ,  m i k o r  l e g y e n  m a l a s z t j a  e g y  n ö  a z  i f j ú n a k  ? —  
m o n d á  n y u g o d t a n  L a u r a .
E z  t ö b b  v o l t ,  m i n t  m e l y e t  T i v a d a r  e l b i r t ;  m e r t  l á t t a  
L a u r a  s z a v a i b a n  a  h a t a l m a t ,  m e l y l y e l  a  f ö l é n y t  f e l e t t e  g y a ­
k o r o l n i  i g y e k e z o t t ,  m e r t  l á t t a ,  h o g y  g ú n y o l j a  ő t ,  a z é r t  
n é m i l e g  s é r t e t t  h i ú s á g g a l  i g y  s z ó l t :
—  A s s z o n y o m ,  a  n ő  c s a k  a k k o r  ü d v e  a  f é r f i n a k ,  m i d ő n  
a  f é r f i  f é r j  l e h e t e n d e ,  s h a  a n n y i r a  m e g n y e r h e t l e n  a  n ő ,  a k k o r  
e z e n  f ö l á l l í t o t t  ü d v  g o n d o l a t i  k é p t e l e n s é g  s e z  l o g i k a i  m e n e t  ; 
m e r t  h a  a z  e l ő z m é n y  e l e n y é s z i k , a k k o r  a  k ö v e t k e z m é n y  
i s  m e g s z ű n i k  a z z á  l e n n i .
—  í g y  u r a m ,  i l y  n y u g o d t  m e g f o n t o l á s t  m u t a t ó  s z a v a k a t ,  
g o n d o l a t o k a t  h a l l g a t o k  ö n t ő l  s z i v e d e n  s e l ő b b i  m e g j e g y z é s é r e  
a z t  j e g y z e m  m e g ,  h o g y  a n n a k  ü d v e  s o h a  n e m  l e h e t  e g y  n ő ,  
k i  ő t  v é t k e s  g o n d o l a t o k k a l  k ö z e l í t i  m e g .
—  I s m é t  c z é l o z ,  m á r  e l v i s e l h e t l e n  k e z d  l e n n i ,  —  m o n d á  
m a g á b a n  T i v a d a r .
—  O h ,  a z  s o h a  n e m  l e h e t  v é t k e s  g o n d o l a t ,  m e l y e t  s z e r e ­
l e m n e k  n e v e z ü n k ,  —  m o n d á .
—  I g e n ,  h a  a  s z e r e l e m  a  f é r f i ú b a n  a  t h e o r i a ,  m e l y e t  a n ­
g y a l i  é r z e l e m  f o g  r e a l i z á l n i ,  a k k o r  t ö k é l e t e s e n  b e l e e g y e z e m  ö n ­
n e k  e z e n  e l l e n v e t é s é b e ,  d e  e g y  é l e t  m u t a t j a  a z t ,  h o g y  é p  o t t  c s a ­
l a t k o z u n k ,  h o l  l e g k e v é s b b é  v á r n ó k  a z t ; é p  o t t  j e l e n i k  m e g  a  
l á t s z a t  f é n y e s  m e z e ,  h o l  a l a t t a  a  r u t  c s a l f a s á g  v é t k e  r e j ­
t ő z i k .
—  O h ,  a  s z i v  n e m  t u d  s z í n l e l n i  !
—  A  s z i v  n e m  t u d  s z í n l e l n i  ?  T u d j a  ö n ,  u r a m ,  m i t  t e s z  
s z í n l e l n i ?  A  v a l ó t ,  a  g o n d o l a t o t  e l l e n l á t s z a t b a  h e l y e z n i ,  s 
m o n d j a ,  l e h e t - e  v a l a m i ,  m e l y n e k  n e g a t i v i t á s a  h i á n y z a n é k  ?  
O t t  a  l e g s z e b b  f o g a l o m ,  a z  i s t e n s é g  f o g a l m a ,  m e l l e t t e  a z  i s t e n -  
t e l e n s é g  k i á l t ó  b ű n e  ; o t t  a z  e r é n y ,  e l l e n é b e n  a  b ű n  ; e z e k  a z  
é s z t  i l l e t i k  s o k  m á s s a l  e g y ü t t .  M e n j ü n k  t o v á b b .  A  s z i v e t  l á t ­
s z i k  é r i n t e n i  a z  ö r ö m ,  o t t  v a n  m e l l e t t e  a  f á j d a l o m ,  s z e r e t e t ,  s 
o t t  v a n  a  g y ű l ö l e t ,  s i g y  a  v a l ó t  o t t , h o l  e l l e n e s z m é r ő l  l e h e t  
s z ó ,  e l l e n l á t s z a t b a  h e l y e z n i  l e h e t ,  s i g y  e s z m é k  e l l e n e s z -  
m e k k e l ,  g o n d o l a t o k  e l l e n g o n d o l a t o k k a l ,  é r z é s e k  e l l e n é r z é s e k ­
k e l  f e j e z h e t ő k  k i ,  s h a  i g e n ,  k é r d e m : m i é r t  v o l n a  a  s z i v  k i ­
f o g á s t a l a n  r e m e k j e  t e r m é s z e t ü n k n e k ,  v a g y  a  s z i v  c h a o s z á u a k  
n a p j a  é p e n  a  s z e r e l e m ,  m e l y  s ö t é t  f o l t o k k a l  n e m  b i r n a ?
U y  l o g i c a  m e l l e t t  m e g  k e l l  h a j o l n o m .  D e  h a  s z a b a d  
®e>y e l l e n v e t é s t  t e n n e m ,  a k k o r  m e g j e g y z e m ,  h o g y  é p e n  a z o n  
é . e t ,  m e l y e t  n a g y s á m  i l l u s z t r á c z i ó u l  h o z o t t  f e l ,  i g a z o l j a  a  s z e ­
r e l e m  b o l d o g i t á s á t ; v a g y  h a  e z  is  a  v a l ó  e l l e n l á t s z a t a  s a n n y i r a  
i r t ó z u n k  m i n d e n t ő l ,  m e r t  m i n d e n  c s a k  b u r k a  é p e n  a z  e l l e n k e ­
z ő n e k ,  m i é i t  a z  é l e t ,  m i é r t  a  s z i v ,  s a  s z í v b e n  s z e r e l ő m  V m i é r t  
v a n n a k  f o g a l m a i n k  a  s z é p - ,  j ó . 8 n a g y r ó l  ?  m i  tíl. t e l m 6  v ; m
f ö l d !  l é t  b o l d o g s á g á n a k ?  A z t  s z o k á s  m o n d a n i ,  h o g y  a  k é t  
r ó s z  k ö z ü l  a  k e v é s b b é  ‘
l o s z a t  v á l a s z d ,  s h a  e z  a  f e l e l e t  e l ő b b '
k é r d é s e m r e ,  n e m  k i e l é g í t ő ;  m e r t  m é g i s  v a n  j ó ,  m o l y  t á n  é p e n  
a z ,  m i t  e l ő b b  k e v é s b b é  r o s z n a k  í t é l t ü n k .  '
—  E z  á l l ,  h a  a z  e m b e r e k  m i n d e n  t o t t o  a  v á l a s z t á s  á l t a l  
e n n e  i g a z o l h a t ó ;  á m d e  k i  m o r é s z l i  a z t  á l l í t a n i ,  h o g y  t e t t e i n k  
l e g t ö b b j e i n e k  r u g ó j a  n e m  a z  é r d e k ,  h a s z o n ,  s i g y  ; m ó r t  m i n d ­
a n n y i a n  e m b e r e k  v a g y u n k ,  n e m  s z a b a d - o  k é t e l y ü n k e t  f e l á l l í ­
t a n i  m i n d e n  t e t t e r ő ,  a k a r a t  n y i l v á n í t á s a k o r  ? S  é n  n e m  t u d o m ,  
h o g y  s k o r ,  h a  e ls ő  m e g j e l e n é s ü n k k o r  a z z a l  t a l á l k o z u n k ,  m  i
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képzetünkben sem volt,, sőt, ha maga a bűn jelenik meg előttünk, 
nem kell-e vigyáznunk, nem kell-e fu tnunk?
— Hah, nagysám kebelében a bűn is erénynyé válik, 
megigézve annyi báj, annyi értelem által, s higyje, hogy e sziv, 
mely most itt balomon dobog, ba éltető elemül a vétket nyerte 
volna, most átszellemülve, az erényesség mintájává lenne, he­
lyét az előbbinek a mennyei érzés alkotta sziv foglalá el, mely 
kegyeddel együtt érezni, együtt gondolkozni, együtt dobogni 
sietne, — mondá lázasan Tivadar.
— Ez nem ellenvetés, mely megrázkódtatná Ítélet emet, ez 
bók, mely az öntől nyerteket egygyel szaporitani fogja. Most 
azt kérdem, tud-e hü szerelmet gondolni, s ha igen, minőnek 
kell lenni az ily nemes szívnek ?
— Hü szerelem én magam vagyok, mert szivemet a szere­
lem szentsége balzsamozta be, m ely épen, egészen fog annak 
szerelem-tengerébe alámerülni, ki, ha m eghallgatja imám, 
oly birtokában leszen szivemnek, hogy azt semminemű erő 
onnan elmozdíthatni nem fogja. A zért Laura, hallgasd meg 
imám. akard , hogy én rontsam le előítéleteidet a szerelmet 
illetőleg; engedd, hogy e szivem legyen kalauzod, mely a sze­
relem mennyországában meg fogja mutatni, hogy ez élet csak 
a szerelem élete lehet, — mondá lázas ingerültséggel Tivadar, 
L au ra  elé térdelve.
— Hagyja uram, ön, látom, bir fogalmával az igaz sze­
relemnek, igyekezzék azt a fogalmat sajátjává tenni, úgy, hogy 
önmaga legyen e fogalom, s akkor hiszem, hogy mindaz, miket 
hallottam már öntől, szivének szava volt.
(Vége köv.)
-------- ----------------
A fftldgömb első körülhajózása.
K özli E g e rv á ri Ödön.
(F o ly ta tás .)
A király  öltözete egy rövid gyapot-szoknyából állott s 
feje fátyollal volt fedve, előtte két pálmaborral tölt porczellán 
kancsó állott, azokból két bosszú nádszál kikandikált ,  melyet 
a király igen gyakran  ajkaihoz illesztett, miből kitűnt, hogy  
ivási szándéka nem oly könnyen volt csillapítható. Mulatta- 
tására  négy igen szép, felfodrozott fekete hajú leányka zenélt; 
dobon, csengőkből álló hangszeren és czimbalmon, k ik  az üte- 
nyoket oly pontosan m egtar to tták , hogy a spanyolokat bámu­
latra  ragadták.
Minthogy a k irály  késznek ny ila tkozo tt , keresztyén 
hitre térni ápril 14-kén nagy misét mondatott Magellán s a ki­
rá ly t  nejével és számos alattvalójával együtt megkeresz- 
telteté.
A csereviszony életbe lépett s a spanyolok ócska darab 
vas s rézért, valam in t értéktelen já tékszerekért  aranyat,  rizst, 
sertést s más élelmiszerekért bőségben kap tak  a bennszülöt­
tektől, kik  a mérleget a legnagyobb pontossággal kezelték s 
mindenben lelkiismeretességet tanusitottak.
Zebu szigetével szemközt Mactan szigete fekszik, melyen 
két népfőnök, Zula és Cilapulapu egymás közt folytonos harcz- 
ban éltek.
Zula, hogy veszélyes ellenétől m egm eneküljön, Magel- 
lant hívta segélyül, s azzal iugorlé őt fel, hogy Cilapulapu a 
spanyol uralmat elismerni nem akarja.
Magollan azonnal segélyt igért Zalának, s bármint is 
inték öt barátai az óvatosságra, három dereglyén hatvan fegy­
vereseivel s több ágyúval rögtön Mactan felé indult, azonfelül 
Zebu királya is 1000 emberből álló tartalék-csapatot adott
mellé s bajnalhasadtával Mactan előtt termett, de Cilapulaput 
1500 emberével csatarendben találta, ki a felszólításra, hogy a 
spanyol koronának alávesse magát, harezra kihivólag vála­
szolt.
Magellan, ki a harczvágytól égett, a p a r tra  kiszállást 
a csekély viz miatt türelmetlen bevárni, a tengerbe ugrott  s
39 válogatott fegyveresétől kisérve, kik példáját követve, övig 
vizbe gázolva hatoltak a partra , de a bennszülöttek sokasága 
vad orditással tö rt  a maroknyi csapatra s kőzáporral árasztá  
el őket olyannyira, hogy a spanyoloknak alig volt idejük csa­
tarendbe állani.
A tűzfegyverek cs.'.k első pillanatra rémitették el a szi­
getbelieket, s minthogy pajzsaik a golyókat meglehetősen fel­
fogták, csakhamar vakmerők lettek s a maroknyi spanyol csa ­
patot kőzáporral, nádlándzsákkal s kemény nyilakkal borítot­
ták  el. Magellán a közellevő falut lángba borítani parancsold, 
remélvén ez által a hátrálást elősegitni, de a vadak erre méo-o  /  r>
dühösebbek lettek s összes erejükkel a spanyolokra rohantak.
Minthogy Magellan ezombjában mérgei nyillövést kapott, 
embereinek rendben hátrálni parancsolt, mire nagyobbrész 
futásnak eredt, csupán hét vagy nyolcz ember m aradt mellette 
kik vezérükkel a dereklyéket elérni törekedtek, hol az ágyuk 
felállítva voltak, de a nagy távolság miatt a csata előmenete­
lére mit sem tehettek.
Már egy nyillövésnyire voltak a tengerhez s már egy óra 
óta kétségbeesetten harczoltalc a túlnyomó erő ellen, midőn 
Magellan sisakja kétszer dobatott le fejéről s homlokán lánd- 
zsaszurást kapott, s habár ellenét lándzsájával döfte is át, de 
azt hirtelen annak testéből kihúzni nem tudván, s jobb k a r ­
jába oly erős vágást kapott, hogy azt fölemelni nem birta  
többé. E k k o r  tömegesen rohant rá  az ellen, egy ballábában 
kapott vágás arczczal földre terité őt, s mielőtt fölállhatott 
volna, agyonverték.
E k k én t  múlt ki Magellán, századjának egyik legnagyobb 
férfia, ki szellemi nagysága, tudománya, szive, világ- s ember­
ismerete, valamint bátorsága s vállalkozási szelleme által 
minden kortársa fölött tündökölt. — Az óriás vállalat azon 
korban, midőn még a tudomány zsenge csirájában volt, s me­
lyet ő nemcsak tervezett, hanem oly csekély eszközökkel 
s a legyőzhetlen nehézségek folytonos küzdelmei közepeit, 
valósított s végre is hajtott, számára a halhatatlanság babérát 
v ív ta  ki.
Az európai fegyverek ellenállhatlansága s a spanyol hő- 
siségbeni túlbizalmának áldozatául esett ő s a nagy eszme dia- j 
dalának gyümölcseit s diját nem élvezhette.
H abár jelleme nem is volt mocsoktalan, mert némely ese­
tekben túlszigoru s kegyetlen is v o lt, mindamellett nyilt, g y ak ­
ran  nagylelkű s vállalatában rettenthetlen bátor volt. Ifjabb 
éveiben Azamornál m egsebesült s azóta sántított, miért is kü l­
seje kevés benyomással volt a kedélyekre, de tüzteli tekintete 
s ékesszólása a hallgatóságon mindig diadalmaskodott.
A végzetes csata 1521. april 27-kén történt s az expe-
ditióra nagy csapás volt, sőt maga Zebu királya is keservesen
megsiratta Magellánt, ki midőn eleitét látta, össze3 harcz-ere-
jével rohant az ellenségre, hogy a spanyolok  hátrálását fedezze,
kik közül mindnyájan sebekkel voltak megrakva. Holttestét
ki nem adta az ellenség semmi váltság áráért sem, akt győzelme |
jeléül ohajtá megtartani. 1
(Vége köv.)
—  ------




Clio fe ladata. — Báró W enkheim  Béla lelépése. — Az utód-keresés. — Csen- 
gory  A n ta l betegsége. — Az „ő m inisztere .“ — R ettenetes fenyegetés. — R aj- 
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képviselői. — A dalm ácziai tyúkszem . — L assú  sietés. — E g y  kis visszaem ­
lékezés. — E gy-két csepp h e ly e tt egy tenger. — A zendülés há lózata  — Az 
á l-jó -barát. — D a lra  fel. — H angverseny szűke. — E g y  je les  nő ha lá la .
E  h é t e n  b á t r a n  l e t e h e t n é m  s z e r é n y  t o l i a m a t ,  m e r t  a  m i  
e z  i d ő  a l a t t  n á l u n k  t ö r t é n t ,  a z t  f ö l j e g y e z n i  a z  u t ó k o r  s z á m á r a  
n e m  a  „ k é k - b o r i t é k u  l a p “  s z e m l e i r ó j á r a ,  h a n e m  a  k o m o l y  
a r c z u  C l i o  é r c z v é s ü j é r e  b í z a t o t t  O l y m p o s z  i s t e n e i  á l t a l .
T e h á t  e l ő s z ö r  i s  m e g é r t ü k  a z t  a z  i d ő t ,  h o g y  e g y  m i n i s z ­
t e r  l e t e t t e  t á r c z á j á t .  S o k á  k e r e n g e t t  a h i r  f e l h ő j e  a  p o l i t i k a  l á t ­
h a t á r á n ,  d e  a  k ö z ö n s é g  n e m  a k a r t  n e k i  h i t e l t  a d n i .  C s a k  m i ­
d ő n  a  h i v a t a l o s  l a p o k  á l l h a t a t o s  k ö v e t k e z e t e s s é g g e l  t a g a d t á k  
e  h i r  a l a p o s s á g á t ,  k e z d e t t  a  k ö z ö n s é g  h i t e l t  a d n i  n e k i .  M á r  a  
m i  k ö z ö n s é g ü n k n e k  o l y a n  f o r m a  b i z a l m a  v a n  a  h i v a t a l o s  c z á -  
f o l g a t á s o k  i r á n t ,  T a l l e y r a n d  s z e m e i v e l  o l v a s s a  a z o k a t , n e m  a z t  
o l v a s s a  b e n n ü k ,  a  m i t  k i n y o m a t n a k ,  h a n e m  a z t ,  a  m i t  a  f e k e t e  
b e t ű k k e l  e l  a k a r n a k  t a k a r n i .  K e z d e t t  t e h á t  n e m  k é t e l k e d n i  a b ­
b a n ,  h o g y  a  b e l ü g y é r i  t á r e z a  k e z d  e l v i s e l h e t l e n n é  l e n n i  b .  W e n k -  
h e i m n a k .  A z  o r v o s o k  a  l e g k o m o l y a b b a n  á l l í t o t t á k ,  h o g y  v a g y  a  
m i n i s z t e r i  t á r c z á r ó l ,  v a g y  e g é s z s é g é r ő l  k e l l  l e m o n d a n i a ;  —  d e  
h á t  l e h e t s é g e s - e  e z  ?  —  k é r d é  e g y i k  i s ,  m á s i k  is  —  l e h e t n e k  e g y  
m i n i s z t e r i  t á r e z a  m e l l e t t  k e s e r ű  p i l l u l á k  is  a  v i l á g o n  ?  N e m  k é p ­
z e l i - e  m a g á t  e g y  m i n i s z t e r  o l y  m a g a s a n  á l l ó n a k  a  t ö b b i  e m b e r i s é g  
f ö l ö t t ,  h o g y  a  k ö z v é l e m é n y  z u g á s a  c s a k  s z e n d e  z e f i r e k  f u v a l m a -  
k é n t  e n y e l g i  k ö r ü l  d i c s ő s é g t e l j e s  h o m l o k á t ?  M e r h e t i - e  a  k ö z ö n ­
s é g  h i n n i ,  h o g y  a  m i t  e g y  b e l ü g y m i n i s z t e r  t e s z ,  a z  k i f o g á s  a l á  is  
e s h e t i k , é s  h a  m e r i ,  j u t h a t - e  a  k ö z ö n s é g  Í t é l e t e  h a m i s í t a t l a n  v a l ó ­
s á g b a n  f ü l e i b e  ?  —  É s  i m e ,  n e m c s a k  f ü l e i b e ,  h a n e m  a  s z i v é b e  is  
e l j u t o t t  a  k ö z ö n s é g  v é l e m é n y e  a  v o l t  b e l ü g y m i n i s z t e r n e k ,  és e z  
n a g y  d i c s é r e t é r e  v á l i k  b .  W e n k h e i m  B é l á n a k .  N e k i  u g y  s z i v é r e  
h a t o t t  a z  a  t u d a t ,  h o g y  a  n e m z e t  e g y  r é s z e  n e m  v o l t  m e g e l é ­
g e d v e  a z  ő  ü g y é r k e d é s é v e l ,  h o g y  s ú l y o s a n  m e g b e t e g e d e t t  t ő l e ,  
e z  m u t a t j a ,  h o g y  i g a z  h a z a s z e r e t e t  i n d í t o t t á k  a  m i n i s z t e r i  t á r -  
c z a  e l v á l l a l á s á r a ,  é s  a  h i b á k ,  m e l y e k  k o r m á n y z a t a  a l a t t  t ö r ­
t é n t e k ,  n e m  a  s z i v  h i b á i  v o l t a k .  E z t  l á t t a  a  k ö z ö n s é g  b á r ó  
W e n k h e i m  b e t e g s é g é b e n ,  a z é r t  k i s é r t e  o l y a n  i g a z  r é s z v é t t ő l  
b e t e g s é g e  f o l y a m á t ,  é s  o l y a n  i g a z  t i s z t e l e t t e l  a  v i s s z a l é p é s i  h í ­
r e k e t  a z o n  p e r c z t ő l  f o g v a ,  h o g y  a z o k b a n  n e m  k é t e l k e d h e t e t t  
t ö b b é .  S o h a  t i s z t a  l e l k ű  h a z a f i  b .  W e n k h e i m  h a z a f i s á g á b a n  n e m  
k é t e l k e d e t t  é s  e  m e g g y ő z ő d é s  c s a k  e r ő s e b b é  v á l t  l e l é p é s e  á l t a l  
o l y a n  p o l c z r ó l ,  m e l y e n  n e m  e l é g  a  n a g y  h a z a s z e r e t e t  és  a  
m a g a s  r a n g ,  h a n e m  a r r a  s o k  t u d o m á n y ,  f á r a d h a t a t l a n  m u n ­
k á s s á g  é s  i g a z  d e m o k r a t i k u s  g o n d o l k o d á s  s z ü k s é g e s e k ; a  k i  
e  h á r o m  t u l a j d o n n a l  n e m  b i r ,  a z  m a i  n a p  n e m  v a l ó  m i n i s z t e r ­
n ő k  ¿ s  c s a k  a k k o r  s z á m o l h a t  a  n e m z e t  b e c s ü l t é r e ,  h a  m i n t  
b á r ó  W e n k h e i m  B é l a ,  m á s n a k  a d j a  á t  a  n a g y  n e m z e t i  f e l e ­
l ő s s é g e t .
M á s n a k ,  i g e n  á r a ,  d e  k i n e k ?  a z  v o l t  m o s t  a  k é r d é s e k  
k é r d é s e ;  h o l  t a l á l n i  o l y a n  f é r f i t ,  a  k i  j o b b r a  is ,  b a l r a  is ,  f e l ü l  -
r ő l  i s ,  a l u l r ó l  i s  e l f o g a d h a t ó  ?  a  k i  a z  u r a l k o d ó  p á r t h o z  t a r t o z ­
z é k  é s  a z  e l l e n z é k n e k  i s  t i s z t e l e t é t  b i r j a  ?  d e m o k r a t i k u s  e l v e ­
k e t  v a l l j o n  é s  a z  a r i s z t o k r a t i k u s  k ö r ö k b e n  l e  n e  n é z e s s é k  ?  a  k i  
s z a b a d e l v ű  l e g y e n  é s  a  p a p o k n a k  i s  t e s s é k  ?  E z e k  é s  s z á m t a l a n  
m á s  t e k i n t e t e k  f o r o g t a k  f e n n  a z o n  k é r d é s  k ö r ü l ,  h o g y  k i  
l e g y e n  a z  u j  b e l ü g y m i n i s z t e r ,  é s  a  k o r m á n y  v a l ó b a n  t e l j e s  
t u d a t á b a n  v o l t  a  f e l a d a t  n e h é z s é g é n e k ;  l e l k i i s m e r e t e s  s z e m l é t  
t a r t o t t  a  r e n d e l k e z é s r e  á l l ó  n a g y  f é r f i a k  k ö z t ,  d e  a  k i  n e k i  t e t ­
s z e t t  v o l n a ,  a n n a k  ő  n e m  t e t s z e t t ,  a  k i n e k  m e g  ő  t e t s z e t t ,  a z  n e k i  
n e m  t e t s z e t t .  C s e n g e r y  A n t a l  m e g a  h i r r e  i s ,  h o g y  ő t  a k a r j á k  
a  b e l ü g y i  t á r c z á v a l  m e g k i n á l n i ,  o l y a n  b e t e g  l e t t ,  h o g y  e g y  
k e s e r ű  c z i k k e t  i r t  a  „ N a p l ó d b a n  a  „ B u d a p e s t i  K ö z l ö n y “  e l l e n ,  
h o g y  m e r i  e z  a z  ö  s z a b a d e l v ü s é g é t  a z  „ ő  m i n i s z t e r e “  s z a b a d -  
e l v ü s é g é v e l  e g y  s o r b a  t e n n i ,  a z  „ a z  ő  m i n i s z t e r e “  p e d i g  n e m  
m á s ,  m i n t  b á r ó  E ö t v ö s  J ó z s e f .  M é g  a z  a  f e n y e g e t é s ,  h o g y  h a  
n e m  v á l l a l j a  e l  a  b e l ü g y m i n i s z t e r i  t á r c z á t ,  r ö g t ö n  R a j n e r  P á l ­
n a k  n y o m j a k  a  k e z é b e ,  s e m  i n g a t h a t t a  m e g  C s e n g e r y  A n t a l t ,  
é s  m i u t á n  S o m s i c h  P á l l a l  s e m  m e h e t t e k  s e m m i r e ,  a  k o r m á n y  
C s a k u g y a n  b e v á l t o t t a  f e n y e g e t é s é t ,  f ö l t e r j e s z t e t t e  R a j n e r  P á l t  
b e l ü g y m i n i s z t e r n e k  é s  a  k é p v i s e l ő h á z  t e g n a p i  g y ű l é s é n  a z  e l n ö k  
m á r  k ö z ö l h e t t e  i s  h i v a t a l o s a n  a z  ö r ö m h i r t ,  h o g y  k i r á l y  ő  F e l ­
s é g e  R a j n e r  P á l t  n e v e z t e  k i  b e l ü g y m i n i s z t e r n e k .  '
A  k é p v i s e l ő h á z  p e d i g  ü n n e p é l y e s  c s e n d d e l  f o g a d t a  e z  e l ­
n ö k i  k ö z l e m é n y t ,  e g y  á r v a  é l j e n  s e m  h a n g z o t t  e  n é v  h a l l a t á r a ,  
j o b b r ó l  u g y ,  m i n t  b a l r ó l  a z  a t t i l á k  e r ő s e n  b e  v a n n a k  g o m ­
b o l v a  a z  u j  m i n i s z t e r  i r á n y á b a n ,  é s  á t a l á n o s  a  h i t ,  h o g y  a  
e v e s i  é s  s o m o g y i  k i i á l y i  b i z t o s s á g  m e g  n e m  e l é g  é r d e m n e k  
a r r a ,  h o g y  a  m i n i s z t e r i  f a u t e i l - t  m e g p u h i t s a  s z á m á r a ;  d e  v a n  
i a j n e r  P á l n a k  a z o n  k i v ü l  i s  e g y  n a g y  é r d e m e ,  a z ,  h o g y  a z
i i  n e m  * S e n  h a l l o t t á k  s z a v á t ,  a  m i b ő l  a z t  i s
e  ö v é t  e z t e t n i ,  h o g y  n a g y o n  o k o s  e m b e r  é s  a  j ö v ő
m e g  f o g j a  m u t a t n i ,  m e n n y i b e n  v o l t  i t t  i s  „ a r a n y “  a  h a l l ­
g a t á s .  ”  J
n y u g ° d t a k  m e g  a  k e d é l y e k  a z  u j  m i n i s z t e r b e n ,  
j o  .  e l s é g e  e l u t a z á s a  a  s u e z i  c s a t o r n a  m e g n y i t á s á r a .  M i n -  
o n  1 e g y e í e r i  a b b a n ,  h o g y  e z  u t a z á s  a  l e g j ó t é k o n y a b b  h a t á s -  
e  , a z  é g i  s z  m o n a r c h i á r a  é s  k ü l ö n ö s e n  h a z á n k r a ;  d e  a z
l aJr. e Z 6 n  °  a  a  é p 6 n s é S S e l  n e m  t a r t o z i k  a z  é n  t o l i a m  h e g y é r e ,
• ■ '  'A r e ^ e n e *; e s e i 1  k o m o l y  p o l i t i k a i  t h e m a ;  a z é r t  c s a k  a z t
f i .f | logy az °Hcnzéki lapok különös gyönyörérzet-
K k e t v  i r o d a i é t
J v e c a k e m o t i  A u r é l  é s  b á r ó  P « «  -  t?  - i  t  .  .  . . .
csatornánál, oaoket tartván 1  í  képv.aol.k a »u*zi
„ r r „ i . . .  ft k o r m á n y  l e g a l k a l m a s a b b a k n a k
S v a f  « " * • * »  »Utalómra e lkü ld* .
« Z . b b  i elle“Zt k M k  » i .  csomót találni, de J d l
» Í v j  K r °  7  . »  W »rontine“-ra
b író  Pongrá<ö™En»i|ltTnd\ eZ^ 3^ r0 P°dig
viselőjében be.nutntvn l  „ , ey  U S ” ° b b
* . » A n x ? " ?  í b7; ** *Mr’ "°sy 5 r -
t e r v e z v n  v o l t  • c l f f b b  m i n i  ' T  0 n  , " ’ 1 1 K o I o t r o > , n m t
) ■ m s z t e r i  t a n á c s o t  t a r t o t t  a  d a l m a c z i a í
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fölkelés ügyében, a bécsi miniszterek is lejöttek hozzánk egy 
miniszteri tanácsra, mert az a kis zavargás ott lent a magyar 
korona legvégén hovatovább politikai tyúkszemmé kezdi magát 
k inőn i; veszé lyesn ek  nem veszélyes, hanem annál alkalmatla­
nabb; nem igen ’öl esik mellette a haladás az uj alkotmányos feje­
lésben. Hozzá még az, hogy azok a kedves bocchaiak közel van­
nak egyfelül a tengerhez, másfelül Montenegrohoz és ennélfogva 
mindkét felőlMuszka-ország meglehetősen közel ő hozzájuk. Az 
egész vidék csak 8 mérföldnyi területet foglal magában, annál 
gyanusabb, hogy honnan vette e kis lábujj azt a bátorságot 
tyukszemképen alkalmatlankodni a birodalomnak ! Es egy­
szersmind anná) sajnosabb, hogy ezt a kicsi-piczi alkalmatlan- 
kodót mindjárt első megjelenésekor el nem fojtották. 2—3 héttel 
elébb alig egyórányi terület volt tőle elmérgesitve, egy erélyes 
lépéssel össze lehetett volna taposni, de fájdalom, nem volt, a 
ki az erélyt kifejthette volna, és ismét bebizonyult, hogy a had­
sereg patakonkin t szivja ugyan a nemzet erejét, de még sok iga­
zítani és tisztítani való van ra jta ,  hogy rendeltetésének meg­
feleljen ; az egész Bocchiában nem volt egyetlen egy teljesen 
fölszerelt ágyú, melyet a zendülés ellen küldhették volna, min­
dent jó messziről kellett elébb hozatni, mialatt a zendülők időt, 
nyertek szervezni magukat, egy kis erődöt is elfoglaltak; 
és most nagyobb erőt kell ellenük indítani, hogy a kis ty ú k ­
szem csúnya pokolvarrá ne változzék. Mondják, hogy eddig 
ez engedékenység azért volt, mert sajnálták a zendülőket, azt 
hitték, hogy szép szóval észre lehet majd őket té r í ten i ; de hát 
miért nem kérdezték meg egykori honvéd-tábornokainkat? Azok 
elbeszélhették volna a mi 1848-dik alvidéki hadjáratunk törté­
netét. A kkor is az egy Karlovára és Ebesfalvára szorítko­
zott a zendülés hydrá ja  és akkor is azt mondták, ne bántsuk 
szegényeket, el vannak ámítva, majd észre térnek, és küldtünk 
ellenük szuronyok helyett ékesen szóló proklamácziókat a sza­
badságról, testvériségről, alkotmányosságról, és hagytuk őket 
szépen szervezkedni a kamarilla pénzén és megőrjittetni a 
reakezió maszlagaitól, mig végre egy pár csepp gonosz vér 
helyett tengerként omlott a vér, jóké gonoszaké egyaránt.
Mégemlitendőnek ta r t juk  ez alkalommal, — mert ez már 
hölgyeinket is érdekelheti — hogy mint mondják, a zendülési há­
lózat egész Magyarország déli vidékéig, Karlováig terjedne 
és hogy a titkon szított tűz valamivel elébb lobbant föl, sem­
mint előre ki volt számítva. Október 23-ka tűzetett volna a 
titkos rendezők által átalános zendülés napjául, de a bocchaiak 
túlheves buzgósága nem tudta  nyugodtan bevárni e napot, már 
e hó első hetében „lépett az akczióba,“ a mi különösen a mon­
tenegrói fejedelmet, a ki ez ügyben az „Al-jó-barátot“ szeretné 
játszani, nem kis zavarba bozta volna és a bocchaiak korai 
zavargásának köszönhetni, hogy az egész lázadási terv még 
csirájában fog elfojtathatni, hanogy a bécsi hadügyminiszter 
most már kellő erélylyel fog a munkához látni.
A világ figyelme tehát jelenleg a hadi színhelyre van i r á ­
nyulva és így természetes, hogy a Mazsák, a k ik  eddig sem nagy 
zajt csináltak nálunk, szép csendesen szunydikálhatnak. Az 
országos dalár-egylet által k itűzött pályadijat is alkalmasabb 
időben nyerhette volna a szép tehetségű Ábrányi Emil, más­
kor bizonynyal nagyobb dicsérettel említik föl a pályanyertes 
„Dalra m agyar“ czimü költem ényét: most azt mondják reá : csi­
nos vers és tovább hallgatódznak, ha megszólal-e már az ágyuk 
rettenetesen szép hangversenye.
Hangverseny! Máskor oz időtájt, minden utczn sarka ogy 
föl tuczattal kínálkozott már hirdetésképen, most — a fűzfákon 
f ü l n e k  a h á r fá k ; a philharinoniai hangversenyekről épen
nincsen szó; máskor sem hajto ttak  nagy hasznot a vállalko­
zóknak, az idén pedig épenséggel nem mernek belevágni, any- 
ny ira  félnek a bizonyos veszteségtől.
A derék Atzél Sándornénak is jobb lett volna még vagy 
20— 30 évvel későbbre halasztani elköltözését e földről. E g y  
kitűnő műveltségű és r i tk a  nemeslelküségü nő veszteségét fá j­
lalhatjuk benne. Csendesen és zajtalanul, de fáradhatlanul 
buzgólkodott m inden szép és jó körül, pártolta az irodalmat és 
segitett a szükölködőkön, valódi lelki szükségből; utósó órája 
is méltó volt egész életéhez, végrendeletében a mi jótékony, 
vagy nemes czélu intézetre csak emlékezett, mindegyikben egy- 
egy hagyományi összeggel örökítette meg nevét. Legyen áldott 
emléke! —i —r .
------ -----------------
Budapesti h írvivő .
44* (Király ö Felsége elindulása a keleti ú tra) Miután ö Fel­
sége e hó 25-kén délelőtt a vérmezőn honvédszemlét tartott ,  
később államügyekkel foglalkozott, délután pedig egy dísz­
ebédnél elnökölt, és az utazó társaság több tagjait  m agának 
bemutattatá, délután 5 órakor udvari kocsin magyarországi 
kiséretével a pesti államvasuti indóházhoz ment. Ott vár ta  
már a mintegy 20 tagból álló bécsi kiséret, k ik  közt 1 tábor­
nok, 4 törzs- és 4 főtiszt, köztük egy huszár-kapitány. E  kisé­
ret délután érkezett meg Bécsből s a pá lyaudvarban  ebédelt. 
Ö Felsége az udvari váróterembe vonult, s ott töltött körü l­
belül másfél órát. Az indóházat sok nép lepte el. Bucsutisztel- 
gésre megjelentek a főurak és tisztviselők közül számosán, 
mindnyájan díszruhában. Ott volt a többi közt József föher- 
czeg honvédtábornoki egyenruhában, hadsegédével: gr. Vay 
Lászlóval. Eötvös, Horváth, Gorove, Mikó miniszterek, Som- 
sich Pál, Ivánka, gr. Majláth Antal, gr. C ziráky  János, Pait- 
ler püspök, Gamperl polgármester, Thaisz főkapitány, gr. 
Zichy Viktor, gr. Szirmay stb. stb. — O Felsége 6 óra 20 
perczkor háromszoros éljenzés között Beust és Andrássy gró­
fok és ké t  hadsegéd társaságában a l l  kocsiból álló külön vonat 
7-dik kocsijába ült, 5 perczigaz ablakon át a kinn levőkkel 
beszélgetett s azzal a vonat elindult. OFelsége huszár-, Andrássy 
honvéd-egyenruhát viselt. — Az egyptomi alkirály által kül­
dött 5 jegygyei következők utaznak  Magyarországból Suezbe, 
m in tá z  egyptomi alkirály vendégei: Kenessey Kálmán osz­
tály-tanácsos, Pongrátz  Emil báró miniszteri ti tkár, Szende 
Béla és Suhay Imre miniszteri tanácsosok és Wallandt Hen­
rik  osztálytanácsos. Jövő hó elején Triesztbe utaznak, hol a 
többi meghívott vendégekhez csatlakozván, jövő hó 6-kán ten­
gerre szállnak.
4 f  (Eugénia császárné Konstantinápolyban.) A franczia csá­
szárné konstantinápolyi látogatásáról távirják 17-kéröl: A 
Dolmabaktse-palotában adott lakoma után a szultán a császár­
nét a hárembe vezette, hol a szultán anyja es legelső neje fo­
gadták. A kis Izzedin herczeg, a szultán fia, valamint legifjabb 
leánya és hat udvari hölgy is jelen voltak. A császárné egy tol­
mácsnő segélyével hosszabb ideig beszélgetett a hárem hölgyei­
vel. — 17-kén a perai kath. örmény templomban az örmény 
patriarcha misét mondott, melyen 24 püspök is jelen volt, kik 
az egyetemes zsinatra utaznak. Mindnyájan pompás egyházi 
ruhában jelentek meg. A császárné számára trón vala fel­
állítva, s egy kisobb trón a patriarcha és a pápai legátus szá­
mára. Mise után a császárné az oltár lépcsőjén fogadá a p a tr i­
archa áldását. A császárné e templomnak egy pompás, 10,000




söbb átkocsizott a P éra  népes utczáin, 8 mindenütt lelkesedés­
sel fogadtatott. Este nagyszerű kivilágítás volt, s a Bosporus 
ismét fénytengerként sugárzott. — A császárné holnap a szul­
tánnal és kíséretével a császári vadászpalotaba rándul, az 
Alundagh hegyre, az ázsiai parton, honnan gyönyörű kilátás 
nyilik Konstantinápolyra, a Fekete-tengerre, a Bosporusra és 
a márváDy-tengerre. — A párisi „F igaro“ szerint a szultán 
anyja által, Eugenie császárnénak Konstantinápolyból való el­
utazása előtt, az „Osmanie-Validée“ gyémántrendjét adta á t ; 
ez nem csekély kitüntetés, minthogy e rendjel viselésére csak 
a szultán anyja van feljogositva.
°í4“ (Ö Felsége szentesítette) a honvédlovasság uj fölszere­
lésének szabályait. A karabély t e szerint nem a nyeregkápán, 
hanem balvállról hátra  függesztve viselik, mint a franczia 
chasseurök, ellenben a kardot a nyereg baloldalára akasz t­
já k .  A kártus  övön lesz vállszijjon, s egy tokban , mely a 
vállról fog lelógni revolvert viselnek; ö Felsege továbbá meg­
engedte, hogy minden honvédkerületi parancsnokságnál egy 
állatorvost alkalmazzanak hadnagyi ranggal. Rendes fizeté­
sük, (ha évenkénti remuneratióra nem találkoznék ember) két 
osztályban évenkint 600 és 480 frt.
44 - (A pesti jótékony nőegyesület) a f. é. október 23-kától 
november 20 -káig terjedő négy hétre szegényei között leendő 
felosztásra összesen 1823 ír t  90 k r t  o. é. utalványozott, és pe­
dig hetenkint részesülteknek 287 frt 50 krt,  negyedévenkinti 
segélyzettekrek 1302 frt 70 k r t ;  végre egyszer-mindenkorra 
részesittetteknek 233 frt 70 k r t .  Ugyanez alkalommal a v á ­
lasztmányi nők 46 uj vizsgálatról tettek jelentést. Az egylet 
k ö t ö - i n t é z e t é b e n  18 más m unkára  nem képes egyén 
talál állandó foglalkozást és keresetet. A kötött á ru k  ra k tá ra  
L i e d e m a n n  F .  B, u r  boltjában van (váczi-utcza és város­
ház-tér sarkán.)
-H- (A pesti jótékony nőegylet) fölkéri a főváros nemeslelkü 
emberbarátait,  hogy a téli időszak közeledtével az egylettől 
segélyeztetni szokott szegények számára élelmi szereket, úgy 
mint lisztet, burgonyát stb. továbbá tüzeiö-fát, adományozni 
kegyeskedjenek; az átvétellel Kochmeister Karolina, vá­
lasztmányi tag (Három korona-utcza 22-dik szám) bíza­
tott meg.
44- (Rózsavölgyi és társa) mükereskedésében ez uj hangje­
gyek jelentek m eg : Németh Jánostól „Túlsó soron van a mi 
h ázunk“ és „Kikiricsbokor a kertbe ,“ két m agyar nóta öt fris­
sel ; á ra  60 k r ; Sipos Antaltól „ T i s z a  par tján ,“ zenekép, ára  
70 k r ; „Tanzlied von Sevilla,“ Köhler á tira ta ,  ára 60 kr, s a 
Rubinstein-féle „Marche a la T urque“ négy kézre irta  Réth
K áro ly ; ára  60 kr.
4!» (Tábor szky és Parsch) jóh irü  mükereskedésében követ­
kező zenedarabok jelentek m eg: Zwei kleineMusikstücke, von 
Ludvig Bakodi. (A „ H —k„ néhai érdemdús zenebirálója, m a­
gyar nevével, tán magyar czimet is adhatott  volna szerzemé­
nyének.) L a  premiéresoire, Lichtig Adolftól. — Sidonía-csár- 
dás, V ajda Ferencztöl.
<*3* („A világtörténelem napjai“) a legrégibb időktől kezdve 
a jelenkorig, különös tekintettel M agyarországra, — ez czime 
egy ké t vastag kötetből álló műnek, Pesty  Frigyestől. Nagy 
szorgalommal gyű jtö tt  és egybeállitott adatok tárháza, oly 
módon rendezve, hogy az év minden napjára följegyezve olvas­
ható, mely években, mily nevezetes dolog történt az napon. 
Bevezetésül H orváth  Mihálytól olvasható rövid élőbeszéd.
44« (A „felo!va ási nőtanoda“) november elején ismét meg­
nyílik Vachott Sándorné vezetése alatt, alkalmat nyújtva a
V .  - ____________________________ ____  —
nőknek és leányoknak, hogy kitűnő szakférfiak előadásaiból 
ismerjék meg a tudomány legnevezetesebb vívmányait. Az elő­
adásokat hazaszerte legjelesebbnek ismert tudósaink fogják 
tartani. Védnöke e tanodának gr. Andrássy Gyuláné, pártfo­
gója b. Eötvös József s rendezője Pulszky Ferencz. Minden­
napi hallgatásért dij havonkint 12 frt, hetenkint egy előadás 
hallgatása 1 frt. — Hölgyeink bő tápot találnak itt művelő­
dési törekvéseiknek.
44* (A nöképzö-egylet) tantermébe fölveendő egy növendék­
ért járó tandijat egy évre gróf Teleky S á n d o r  megajánlotta, 
s ezen nagylelkű ajánlatból a fennevezett tanodába, dij nélkül, 
egy vagyontalan növendék fölveendő lévén, az e helyet elnyerni 
kívánók folyamodványaikat az eddig folytatott tanulm ányaik­
ról szóló bizonyitványnyal együtt, gróf Teleky Sándornéhoz, 
szervita-tér 2 -dik szám (saját ház), nyújthatják  be, s pedig 
mentül előbb, mivel októberhó 18-dika óta a tanórák már 
folyamatban vannak. Megjegyzendő, hogy a növendékek körül­
belül 14, vagy 15 éves legyen.
44« (Az idei őszi lóverseny) Pesten is megtörtént. Az idő nem 
kedvező, sőt épen a fu ttatásra  nézve felette kellemetlen volt. 
K ora reggel óta erős szél kavarta  fel a Rákos porleplét, dél­
után pedig, mintha csak próbára aka rta  volna tenni Jupiter  a 
high life gyermekeit, heves zápor hullatá cseppjeit. A verseny­
térre is mindamellett szép közönség gyűlt. Ő Felségeik távo 
voltak ugyan, de a „magas körök“ lakói és vendégei szép 
számmal jelentek meg a lovak küzdterén.
44« (Pest városának) törvényszéke jelenleg — a többi közt 
egy jelentékeny hagyomány összeírásával van elfoglalva. 
Ugyanis három hét előtt hunyt el itt 72 éves korában gr. Al- 
másy Eugén özvegye, szül. Bedekovics Mária, ki helyi jótékony 
czélokra összesen 200 frtot hagyott, egyéb vagyonát egy magas- 
rangu katonatiszt s Duschek, 1849-diki magyar pénzügyér 
három fia örökölvén. Az összeírás azonban nem megy könnyen, 
mert az öreg úrnő úgy elrejtegeté kincseit, hogy mindennap 
uj meg uj meglepetésekre találnak. I t t  egy zacskó aranyra , 
ott egy zsák húszasra, emitt egy szekrényben bankjegyekre, 
fehernemük között kötelezvényekre, amott egy könyv lapjai 
között bankjegyekre. Ki kell tehát kutatn i mindent. Eddig 
80,000 fr t  ér tékű  pénzt és papirt ta lá l tak :  de lehet 
több is.
még
44« (A koronázási halomnak) a városligetbe történendő á t ­
helyezését határozta el a város, s e határozat kivitelét késő 
őszre halasztotta a költség kevesbitése végett, mely a városi 
méi nökhivatal számitása szerint most is a legmérsékeltebb szá­
mítással 6380 frtba fog kerülni, s még így is kérdés, hogy 
akad-e vállalkozó reá, bár az összegben nincs bennfoglalva a 
halom mostani helyének kiegyengetése.
(Kettős gyilkosság) A pantini gyilkosságnak mása
akad t Brüsszelben, az élénk Faubourg de Colognoban, nem
messze az északi pályafőtöl. A múlt pénteken éjjel ugyanis ott
egy 80 eves nőt 36 éves leányával együtt meggyilkoltak. A
bűntény hét napig titokban maradt, mert a tettesek a ház aita-
j a, 10 e ét níí cseléd nélkül lakott, egy papír darabra  o
szavakat ír tak  : „Senki sincs itthonn.“ Most egymást érik e
találgatások Brüsszelben, de ez ideig még azt sem sükerült
fölfedezni, hogy a gyilkosság rablás kíséretében történt-e, 
vagy sem ? ’
föle ¿11,,.»30 M ]ikt5l,  „ Wkp!r4. |t6rj.|[ben w0jMi ^
, O ez h a  78 frt gyűlt bo s o napokban az adakozók, ku- 
lunu.‘On az pHutnotnnl, • , , , , „
hogy a Birli.0egybegyűltek,
iránt intézkedjenek. Elhatároztatott,  hogy a sírkő lehetőleg 
egyszerű legyen, s a fennmaradandó összeg az özvegynek 
adassék. Az emlékkő megszerzésével Maszák Hugó biza- 
to t t  meg.
•M (Napoleon császár) életveszélyben forgott e bó 17-kén. 
Szárnysegédével, Pusol tábornokkal sétált Compiegne egyik 
utczáján, midőn egy könnyű kocsi roppant gyorsasággal jött 
szembe, s kevéske múlt, hogy a császárt el nem taposta. A 
lovak m egvoltak  ookrosodva, snem  lehetett őket feltartoztani. 
A kocsiban levők szintén életveszélyben forogtak, mig végre a 
tüzérkaszárnyából ké t  ka tonának  sükerült feltartoztatni a 
megbokrosodott lovakat. A császár személyesen dicséré meg 
őket báto rságukért ,  s néhány óra múlva arany-érmet és 40 
frankot küldött számukra.
•♦4- (Vegyes hírek.) A d u n a g ő z h a j ó z á s i - t á r s u l a t  
azt a gőzöst, mely ő Felségét Baziásról Rustsukba fogja szál- 
litani, pompásan feldiszitteté. Diófából faragott gyönyörű bú ­
torait s egész belső famunkáit Orley Mihály, a pesti szárma­
zású híres bécsi butorgyáros készité. — D e á k  Ferencznek e 
napokban ad ták  át a verseczi diszpolgári oklevelet. — H o s z -  
s z u  t e l e t  és sok havat jósolnak az effélével foglalkozók a 
jövő hónapokra, és pedig azért, mert temérdek gomba terem, 
a fenyvesek tele vannak tobozzal, nagyon sok rigó van az e r­
dőkben, s a mezők nagyon virágzók. No, lesz ára a fának a 
fővárosban, meg elég szegény ember, a ki a „népkonyha“ után 
sovárog, a mit a főváros már két év óta bölcsen tervez. — 
S c h e y  Frigyes, bécsi bankár,  magyar báró lett. — A z  e l  ső  
h o n v é d z á s z l ó a l j  lobogóját a budai vérmezőn f. hó 31- 
kén szentelik föl, ha szép idő lesz, s ba az idő nem kedvezne, 
a pesti plébánia-templomban lesz a szertartás. József főherczeg 
e hó 25-kén látogatta meg Simor prímást, személyesen kérendő 
fel őt e zászló ünnepélyes fölszentelésére. A királyné mint 
keresztanya szintén jelen lesz és feltüzendi a lobogóra az általa 
himzett drága szalagot. — A z o n  a j á n d é k t á r g y a k  
közt, melyeket ö Felsége keleti ú tjában magával visz, van 
egyebek közt 24 arany, gyémánttal k irakott  burnót-szelencze
2_6000 frt értékkel egyenkint, továbbá 30—40 gyürü, ő
Felsége névbetiiivel; e tá rgyak  előkelő személyek számára 
vannak ajándékul kiszemelve. — A d é l i  v a s p á l y a - t á r ­
s a s á g  munkásai számára könyvtár a lakitta tik ,  s az igaz­
gatóság e szép czélra 1000 frtot szavazott meg. — M i n t  
K o l o  z s v á r r ó l  Írják ¡ J ó z s e f  főherczeg honvédfőparancs­
nok odaérkezése e hó 30-kára van kitűzve. A főherczeg három 
napig fog ott mulatni, mely idő alatt  a szinházban díszelőadás 
is rendeztetek. — D e  V e r n o i s  Sándor, a Magyarországba 
kinevezett olasz királyi főkonzul, e hó 19-kén utazott el Yelen- 
czéből Bécsbe, s onnan e napokban Pestre érkezik, hivatalát 
elfoglalandó. — K u l c s á r  József, szeghalmi kereskedő (63 
éves, tiz gyermek atyja), a pesti „K ék szőllő“-ből eltűnt, a 
mint sógorához irt levelében kijelenté, életének véget vetendő.
— A  g y o r s v o n a t o k  közlekedésének megszüntetése Pest 
és Báziás közt november 8-kára, Pest és Szeged közt novem­
ber 16-kára tűzetett ki. — A p e s t i  e g y e t e m  orvosnöven­
dékeinek önképző-köre jelenleg 13 alapitó, 19 pártoló és 200- 
nál több rendes taggal bir. Könyvtára 210 kötetből áll, a j á r a ­
tott lapok száma 210; alaptőkéje 868 frt. — A v i z v e z e t é k  
használatára eddig 89 ház s több gyártelep kötelezte magát, a 
miből 40,000 frt lesz a jövedelem. — H o r v á t h  Mihály, 
1848-ban csanádi püspök, a primás és kultuszminisztérium, 
mint hírlik, választott püspökségre ajánlák. — Ő F e l s é g e  
a k i r á l y  az ónodi római katholikus hitközségnek leégett
--------------------------------------------------------------------
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iskolája épitési költségeihez 200 frtnyi adománynyal j á r u l t .— 
A m i n i s z t e r e l n ö k i  teendőket, mivelhogy Andrássy a 
k irá ly t kiséri útjában, távolléte ta r tam ára  b. Eötvös József 
közoktatásügyi miniszter vette át. — G r ó f  A n d r á s s y  
Gyula Budán az „Arany nap“-hoz czimzett házat 29,000 frton 
vette meg, s azt újból épittetni szándékozik. — U b r  y  k Borbála 
ügyében a krakói vizsgáló biró befejezte működését, s az ira to ­
ka t fölterjesztette a törvényszékhez itélet-hozatal végett. —
— S z e n t k u t y  István fényképész (kerepesi-ut és ősz-utcza 
szögletén) a fényképek egy uj nemét találta fel, melyeknek az 
eddigiek fölött azon előnye van, hogy meleg vízzel és szappan­
nal moshatók, s igy, mint az olajfestmény, a keretben üveg 
nélkül használhatók. — T o p e r c z e r  I lka  k. a. még ez idény­
ben vendégszerepelni fog a nemzeti színpadon, hogy bemutassa 
haladását. Alkalmasint a „F au s t“-ban, Margit szerepében lép 
föl először. — A l á n c z h i d  megváltása ügyében még a jelen 
országgyűlési ülésszak folyama alatt törvényjavaslat fog te r ­
jesztetni az országgyűlés elé. És talán el is fogadják. — A 
t é l i  i d ő  közeledtével egyre szaporodnak az öngyilkossági 
esetek a fővárosban. E gy  16 éves gyári munkásnő vilióval 
megmérgezte m a g á t ; egy rokkan t tengerész felvágta e re i t ; 
egy 45 eves rézműves golyót lőtt m agába; egy házmester meg 
kést ütött mellébe. — A m o l n á r -  és k é t  n y u l - u t c z a  
között fekvő té r t  elnevezték Boráros-térnek, Boráros János­
ról, ki egykor pesti polgármester volt, és minden vagyonát 
városi czélokra hagyta. — T  h e r  n Károly egy uj honvéddalt 
szerzett, mely József főherczegnek a n n y ira  megtetszett, hogy 
szerzőjét meg akarván  ismerni, meghívta asztalához. — B o l ­
d o g u l t  M i k s a  császárnak Triesztben felállítandó em lé k ­
szobrára Udvarhelyszékről 29 frt, Naszódvidékről 18 frt, Hu- 
nyadmegyéből 54 frt 20 k r  s végre Háromszékből 67 frt 30 
krnyi összeg érkezett be, az ezen törvényhatóságok területén 
eszközlött gyűjtések eredményeként. Ezen 168 frt 50 k r t  tevő 
összeg a m agyar kiráiyi belügyminisztérium által rendeltetése 
helyére küldetett. — A g ő z s i k l ó n  múlt szombaton próba- 
utat tettek, s miután az sikerült, most már remélhetjük, hogy 
csakugyan megnyitják valamikor. — A v á r o s l i g e t b e  
járó  kocsiknak már régóta nagyon azük hely a király-utcza. 
Most egy bizottság azt javalja, hogy a déli oldalon a kerepesi 
utat, az északin pedig a könyök- vagy a két sziv-utczát hasz­
nálják e czélra. Az intézkedés itt olyan szükséges, mint a 
falat kenyér. — K a z i n c z y  leveleinek gyűjteményes kiadása 
mellett szólalnak fel a „V. U .“-ban. Ily gyűjtemény valóban 
tömeges és értékes lehetne. — X á n t u s  János, hir szerint, it t  
ismeretlen pókfajokat és sok madarat, eddig összesen 76 láda 
természetrajzi tá rgya t  küldött a muzeumnak, s még többet 
is igér.
41” (Halálozás.) Múlt szerdán fekete zászló lengett a 
pesti egyetemen. Dr. G e b h a r d  Ferencz, egyetemi k iérde- 
mült tanár, m. akadémiai tag sat., aznap reggel meghalt, 80 
éves korában. Béke h am vaira!
Nemzeti színház.
O któber 29-kén.
O kt. 23-kán : „D inora,“ M eyerbeer operája, 3 felv. — O kt. 2 4 -k é n : „ L i-  
liomfi,“ Szig ligeti E de eredeti vig-játéka, 3 felv. — O kt. 25-kén : „ D elila ,“ 
F eu ille t drám ája, 3 folv. — O kt. 26-kán : „A lvajáró,“ Bellini operája, 3 felv.
— O kt. 2 7 -kén : „A társaságbó l,“ Bauernfeld színmüve 4 felv. — O kt. 28- 
kán : „A sevillai borbély,“ Rosstni vig operája, 2 felv. — Okt. "29-kén S z a th .




Okt. 23-kán : „Moliére és a  képm utató ,“ drám a, 4 felv. — O kt. 24-kén e 1 ő ­
s z  ö r  : „A szabólegény és szakácsné, vagy az összeférczelt szarelem ,“ nagy 
bohózat, 3 felv. — O kt. 25-kén : „Ú jkori Py lades,,“ „R endkívü li előadás,“ 1 
felvonásos v íg já tékok  és „G yilkosság a  szén téren ,“  uj bohózat, 1 felv. — 
Okt. 26-kán nem  volt előadás. — O kt. 27-kén : „A z e lá tkozo tt herczeg,1' 
bohózat, 3 felv. — O kt. 2 8 -k á n : „Süketnek kell lenni“ és „A can d id a tu s,“ 
m indkettő  v ig já ték . — O kt. 29-kén nem  volt előadás.
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G a z d a s s z o n y o k n a k .
Süllő szeletek tejfellel.
E gy 3—4 fontos szép süllőt megtisztítván, szeletekre 
kell vágni, besózni és egy óráig sóban hagyni. E zu tán  sóba és 
zsemlyemorzsába mártván, a szeleteket forró zsírból ki kell 
rántani, mind egy caszerollba lerakni és néhány kanál tejfelt 
tenni minden sorra, valamint kaporkát, fel kell forralni és for- 
róan betálalni.
Pisztrángok aspikkal.
H á r o m  v a g y  n é g y  e g y - e g y  f o n t o s  p i s z t r á n g o t  m e g  k e l l  
t i s z t í t a n i  é s  h o s s z ú  c a s s e r o l l b a n  f e l e  v i z  é s  f e l e  b o r r a l  e g y  k i s  
f ű s z e r r e l ,  s ó v a l  é s  v e r e s h a g y m á v a l  f e l  k e l l  f o r r a l n i ; h a  a  h a l  
m e g p u h u l t ,  a  c a s s e r o l l t  p a p i r r a l  le  k e l l  f ö d n i  é s  h ű v ö s  h e l y r e  
t e n n i .  K i h ű l é s  u t á n  v i g y á z v a  k i  k e l l  s z e d n i ,  t á l r a  k i r a k n i  és  
a s p i k k a l  e c z e t e s  z ö l d  u b o r k á v a l  f ö l d i s z i t v e  b e t á l a l n i ,  h .  Zerna.
Diós bélés,
Egy negyed font lisztből, 4 lat irósvajból, 4 lat czukor- 
ból egy tojással, késsel tészta készíttetik, mely késhátnyi 
vastagságra k inyu jta tik  és sütő-lemezre (pléh) tétetve, félig 
megsüttetik. Azalatt  8 tojás fehéréből hab veretik, mely y 4 
font czukorral, %  font kifejtett, de töretlen d ió v a l , egy 
czitromnak finomra vagdalt héjával, két lat apróra metélt 
czitronnáddal és kevés fahéjjal habmedenczében izzó szén­
tűzön addig kevertetik, mig sürűses lesz, azután a tésztára 
fordittatik, azon egyformán elkenetik és egészen megsüttetik, 
még meleg szeletekre metszetik, és a tányérra  tetszés szerint 
rakatik .
Ezen sütemény hült sütőcsőben vagy kemenczében 
kenyér után süttetik  meg, miután C3ak igy nyer fényt.
Cj . Irm a.
D ivattudősitás.
A m ostani idény legkedveltebb szövetei közé kétségkívül a k ash em ir 
ta rto z ik , ezek közt leg inkább a  fekete  kashem ir, a  mely u tczai ö ltözékekre 
valóban igen czélszerü is. V áltozatosság és e legánczia  tekin tetéből e ru h á k a t 
vagy szines bársonynyal szokás diszitoni, vagy pedig ta rk a  alsó-szoknya 
fölé jő a  fekete felső szoknya, m elynek díszítése a k á r  egészen fekete, a k á r  
pedig az alsó szoknyával egyform a is lehet. A m agas de rek ak  jelen leg  gyak  
ran  sz iv alak u  k iv ágásuak , a  mihez változat kedvoért nem csak fehér csipke­
g a llé ro k a t és kendőket, hanem  szines bársony-m ellénykéket is viselnek. E gy  
fekete kashm ir-ruhát lá ttu n k , m elynek alján egy széles, keményen bélelt 
fodor volt, a  fodor zöld bársonynyal be volt szegve és a levarrásnál is egy 
bársonyszalag  alkalm azva. Az elől sz iv a 'a k b an  k ivág o tt derék  egy zöld bár- 
sony-m ellénykét lá tta to tt, ugyanolyan zöld gom bokkal, a  derék k ivágása  és 
az u jja k  körül pedig két sor feketo fodrocska volt fe lvarrva . Öv helyett egy 
lebbentyü ta rto zo tt ez öltözékhez, mely hátu l négyszögletű volt, elöl pedig 
két hosszú végekbe volt vágva. E  lebbentyü is kis fodrokkal és zöld bársony­
nyal díszítve. E g y  kashem ir-ruha 12 — IS frtb a  kerül.
A kashem iron kivül a  f o n U r d - r u h á k a t  is nagyon k e d v e lik ; a 
sötét alapú, szines, elszórt ra jzu  vagy virágos foulardok valóban igon szépek 
és nem csak  u tczai, de lá toga tó i ru h ák ra  is h aszn álh a tó k . E  szines foular-
dokat ogy színű alsó ruhákhoz is lehet viselni. E gy  szép fou lard -ruha  á ra  : 
17, 18, 20, 24, 26, 28, 30 frt.
E z alkalom m al figyelmeztetem t. olvasóim at, a  k ik  kedves övéiket 
ka rácso n ra  vagy újévre valam ely szép kézi-m unkával meg a k a rják  a ján d é ­
kozni, F i e d l e r J ó z s e f  (aldunasor, a naphoz) kézi-m unka-k ireskedésére, 
a  hol a legnagyobb választékosságban a  legszebb e lkezdett vagy félig  e lk é ­
sz íte tt női m unkák  kaphatók. Szebbnél-szebb ra jzokat és a legizlésteljesebb 
ö sszeá llítá ssa l, lá ttunk  e kereskedésben p a m la g p á rn á k a t , szőnyegeket, 
k á ly h a  vagy gyertya ellenzőket, u ti- tá sk ák a t, lábzsákokat , zsám olyokat, 
tá lczák at, pap írkosarakat, női- és férfi reggeli czipőket, házi-sap k ák a t, kez- 
ty ü -k a tu ly ák ra , pap ír-tartókra? fa li-k o sa rak ra , sz iv ar- vagy p én ztárczák ra , 
erszényekre, dohányzacskó és dohány-hordócskákra, sa t. való hím zéseket! 
m elyek közül valóban alig  lehete választani, annyira szép és m eglepő volt 
m inden darab .
'Iá jékozásu l néhány tárg y  á rá t  jegyezzük  ide. P am lag p á rn ák ra  való 
elkezdett hím zések a hozzávalóval együ tt 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16 frton k apha­
tók. R eggeli czipők 2 fr t 50 krtól 3, 4, 5, 6 frtig . Szőnyegek 16, 18, 20, 30 
í r t ig 1 Szivar-tarczák ra  és egyéb egyenlő nagyságú hím zések á ra  2 frt 50 ki-, 
3, 4, 5 frt. S ipkák  5 6 frton k ap h a tó k ; tá lczák ra  való himzés 3, 4 frto n , 
u ti- tá sk a k ra  8; 10 frton, láb zsák ra  5, 6, 8 frton, kályhaellenző 2 2 - 2 5  frton , 
m indezek félig e lkészitvék  és hozzá való him zet-anyaggal.
Bái m it is k íván janak  t. előfizetőink e, vagy más ilynem ű tá rg y a k  
kozul, a  legszívesebben a ján lkozunk  annak  m ielébbi m egvételére és azon­
nali elküldésére.
Számrejtvény.
Szluha M ariská tó l.
22, 5, 9. Büszke virág, nincs illa tja  ;
5, 6. H a  szép, lombos m adár lak ja  :
2, 26, 4, 11, 10. A gabnát tö ltik  ilyenbe ;
2, 19 ,4 , 5, 12. Most m ár hervad a  levele ;
9, 8, 16. 17, 23, 14, 7. Czárné volt ez hajdanában ;
15, 21, 25, 24, 23. E z  meg vezér e hazában  ;
13, 3, 20, 2?, 8. Minden haznál föllelhető ;
9, 5, 4. E ttő l óvjon a  terem tő ;
16, 1, 18, 5, 4. Többnyire városban látod ezeket,
1 --2 7 . Hogy ne nyíljék, h a jö n  a szép k ikele t. 
M egfejtési határidő  : november 28-ks 
s - r -
' A f. é. 41-dik számban közlött sakkrejtvény érte lm e: „F e ­
eseg.“ Helyes megfejtését következő t. előfizetőink küldték  be • 
Fied ler O ttilia, Nagy M ari, Benkó Jú lia  és M ária, Eördögh Aurefné,' 
Romer K i»  Franozlska, U jlaky Ida, Teli M ari, P ász te ly i D anielovich Em i- 
K M l  T -  BenedÍk0VÍ° 3 K ornélia , N agy F ló ra , K álm án
í h v M á  ;  M I T ’ V ar^ a Teréz, U dvardy Józsefné, G réf A ntónia, Zi- 
é :  K atinka, W ein Ju d it, Nagy E te lk a , B a r th a  E te lk a
d i. ' A ' " V. " ’ Paszt0ry  L6l'a > Keszthelyi Ferenczné Kis Betti, B u-
mi a  H  r 1’ M? yarÍ EmÍHa’ B Íhary GÍZölla’ F a -e sé ry  N ina Szentes L ud- 
v“ h \  ' / a r r,Öm Zsuzsanna< F e k °‘° M ari, M iskolczy Ferenczné, H o r­
váth  B erta  és Ju lisk a , Kiss Pálné Megyery Ju d it, A radi Lajosné, Szalay
¿ T I T  í r r  >t n'l0 m 6 ’ B° s d*nyfy Ilona  A, P a u la , Szekeres L u iz a , 
v - ..y Kína, Kemény M ariska, P é te r  Kálm ánná, Szabó Anna és Má-
n y i S « U K - IUÍ  ^  B °QÍCzky ° ' f ^  F a rk a s  Róza, Simkó Jú lia ,  Dubá- 
n yi K oza, K iss K a rh e tz  I l k a .
tartalom .
KovAc* Sebestyén Rodr* v  -  n  1 1  > 1 1  „
n y e i G ábortól. -  C . .k  ff^ r t n l  , , ,Ha.lottá£  napjAn’ B é '
-  Mint a  bWc,«, J  „  ,  ,  , u  I t 1 , t  * J °  r  * * * * *  (F ° Iyt )
K e s e r ű  A nnától. (Fo ly t.) -  A föl I • T V - '  SZ° rel6m’ 6 k ° ttÖ kel1 nokom’ 
Ödöntől. (Fo ly t.) _  Egy hét tö r té i ,^  k0rüllliljózá3!l' E g e r v á r i
Minbáx. _  B udai _  Q J L  Bnd*pMtl “ " J 1*  7 .  NomZ0ti
Sxáiiire jtriiiy . _  A ,  ‘  UÍT'“ t' ,d4‘ ÍU - “
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Post, 1869. Nyomatott KOCSI SÁNDOR saját könyvnyomdájában. Aldun
M a i  s z á m u n k b a n  v a n  : K o v á c s  S e b e s t y é n  E n d r .  a r c z k é p e .  
F e l e l ő s  s z e r k e s z d  k i a d ó l s l ^ t T ü a i d o n o s  : Kmilia. ’
asor, 9-dik szám.
45-dik szám November 7-Kén
Megjelenik minden vasárnap két íven, színes borítékkal
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SZERKESZTI ES KIADJA
l'EST, 1869.
NYOMATOTT KOCSI SÁNDOR SA JÁ T KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 
Aldunasor 9. szám.
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Vidéki és fővárosi hírek.
A kolozsvári muzeum becses k éz ira t tá rán ak  kincsei 
között, irja a „M. P .,“ K az inczy  F .-nek  131 db, mind máig 
kiadatlan, irodalmi szempontból felette érdekes levele van. 
Kazinczy e nagy számú levelei hat évi időszakra terjednek . 
12 db 1805, 29 1806, 16 1807, 19 1808, 27 1809, 18 1810-ben 
kelt. Az egykor K rasznán  lakó, néhai ifjabb Cserey F a rk a s ­
hoz, első Wesselényi Miklós sógorához intézvék, ki Kazinczy- 
val szoros bará tságban  volt s ez évszázad első tizedeiben jelen­
tékeny szerepet já tszo tt  Erdélyben. Cserey F ark as t ,  mint mű­
barátot, a humanitás előharczosát s éledő irodalmunk ha tha­
tós pártfogóját kiválóan tisztelte s szerette Kazinczy. Ezen 
Cserey F a rk a s  császári király i kam arás s nyugalmazott őr­
nagy az, kiről Kazinczy Kis János és Sipos Pálhoz irt levelei­
ben annyit emlékezik, k inek krasznai könyv- s műgyüjtemé- 
nyéröl „Erdélyi leveleidben magasztalólag szól. Cs. F a rk as  
az 1817-diki éhség idején a nép között ezerekért vásárolt ga­
bonát osztatott ki, három évi tizedet 2200 napszámot elengede 
jobbágyainak s jószágaiban az urbér behozatalát előzőleg két 
napra szállitá a robotot. Jelentékeny részt vön az „Erdélyi 
Muzeum“ alapításában s Döbrentey Gábor tiszteletére, erdélyi 
működése idején, emlékpénzt veretett. — Az erdélyi muzeum 
C s e r e y  F ark a s  gyűjteményei árverezésekor ju to tt  e kincs birto­
kába, mely azonban csak egy r é s z e  Kazinczy Cs. Farkashoz 
intézett leveleinek. Kazinczy — mit sem ismert epistoláiban 
nyiltan kifejez — 1810 u tán is levelezésben állott Cs. F a rk a s ­
sal. Hová lettek e kincsek ? Nem tudjuk. A Cserey-gyüjtemény 
árverezésekor a földön hevert elszórva számtalan irodalmi 
becsű levél, m ik közül néhányat a muzeumnak fáradhatlan 
könyvtárnoka: S z a b ó  Károly, mentett meg az elpusztulástól.
— A fönnemlitett 1805-től 1810-ig terjedő leveleket az elszó- 
rástól a kötés menté meg a közönségnek.
A szeg ed i  vár, irja a „Sz. H .“ egy év óta réme a gonosz­
tevőknek, s közelebb ismét nevezetes vendéget nyert. Ez K. 
nevű n.-becskereki gazdag aranyműves, k it  a királyi biztos 
közegei múlt pénteken szállíttattak ide. Rájöttek, hogy az 
-*" 40 év óta űzi a lopott ékszerek vásárlását, mely idő alatt 
'• ^ozzá arany- és ezüstben, minek 
kísérlet, melylyel most lépre 
;vétettek vele mintegy 700 frt 
íat,  sat., melyeket 24 óra alatt 
nála. A gonosz üzletbe az ille­
gd ve, ki szintén befogatott. Az 
Becskereken, mert a befogottak 
voltak, s házuk a legtisztelteb- 
letesebb e nevezetes fölfedezésben
az, hogy számtalan káros fog e gazul gyűjtött vagyonból k i ­
elégítést n y e rn i ; ezek közt van egy, kitől 14,000 frt értékű 
ellopott arany- és ezüstnemü vándorolt hozzá. Az alföld e 
fogással ismét egy veszedelmes gazfészektől szabadult meg.
Eülönfélék.
T e m e s m e g y e  elhunyt főispánja : Murányi Ignácz, az 
akadémiának 500, a muzeumnak 500, a nemzeti szinháznak 
1000 és a székely kivándorlás megakadályozására tett Kralo- 
vánszky-alapra szintén 1000 frtot adományozott. — A T  e- 
m e s v á r o n  elhunyt Oltványi prépost szintén több rendbeli 
jótékony hagyományt tett, temesvári és szegedi kórházakra és 
szegényeknek, az akadém iára  pedig 200 frtot. — F e l s ö -  
N y é k e n  az ottani derék plébános: Csapiár Ignácz, 4000 
frtot ajánlott föl kisdedóvoda alapítására, s egy négy szobából 
álló házat is vett e czélra. — B e ö t h y  Zsoltot múlt hó 31- 
kén a jogászok segélyegyletük elnökévé választották 105 sza­
vazattöbbséggel. -  A m a g y a r  g ő z h a j ó - 1 á r  s u 1 a t az 
idén október 1-éig 198,692 utast szállított; a „H onvéd“ gőzös 
ebből egymaga 69,529-et. A p e s t i  régi német szinbáz épü­
letét csak tavaszszal rombolják le, s a kereskedők februárig
bennm aradhatnak boltjaikban. — A b a r á t o k - t e r é n e k  
a phaltozása vagy makademizálása fölött forog most a kérdés 
a városi gazdasági bizottmány keblében. A makadamozás állí­
tólag jóval kevesebbe kerül, mint az asphaltozás, de tisztán­
ta rtása  so k k a l  költségesebb. — T á n c s i c s  Mihály veszélye­
sen beteg, mái két consilium volt felette, s az orvosok véle­
ménye szerint hosszabb idő kell felüdüléséhez. — T a u s i g  
neje : Vrabely Szcrafina, ki maga zongoraművésznő, rövid idő 
múlva Pestre érkezik, s ezentúl állandóan itt  szándékozik 
lakni. Magasb kiképzési zene-akadémiát ak a r  nyitni hölgyek 
számara. — „ k i r á n d u l á s  a z  a d r i a i  t e n g e r r e “ czim 
a att  ngvá it t  megjelent az I. füzet Nostradamus „pikant 
humor,stiko satyrikus mikrokosmiai utazási v áz la t já b ó l .  -  
e i n e m e m o i r j a i t ,  egy távsürgöny szerint, az osztrák 
kormány megvette, de csak 50 év múlva engedi közzé tenni. 
- -  B a r  t á l  u s  István „Orpheus“ czimü zenotörtdnolmi gyűj­
temény-könyve kikerült már sajtó alól s legközelebb szét fog
küldetni az előfizetőknek. — A d n l l m r »  v • -u. , . . . , ^ a e i D u r g  „Z riny i“-]ét a
becsi udvari dalszmhaz játékrendjébe is fölveszik - * B u  
1 y o v s z k y  Lilla asszony, a „ S z - k “ szerint, jövő m á r c iu s ­
ban néhányszor vendégszerepelvén, májusban 6000 frt évi 
fizetéssel szerződtetik a nemzeti színházhoz. — B e r t l i a
Sándor, zongoravirtuóz, több évi tanulmány után Párisból 
visszatérvén, még e hóban hangversenyt rendez, s saját müvei 
közül néhányat be fog mutatni. — A m i n i s z t e r e l n ö k  
visszatértével a testvérvárosok szépítésére, a boulevard-okra 
s dunaszabályozásra nézve tanácskozások fognak tartatni. E  
terv kivitelére a kormány, hir szerint, 40 millió frt kölcsön­
nel nyújt segédkezet. — T o l v a j l á s t  követtek el kedden 
éjjel Kutschera József károly-utczai óra-üzletében. Az eddig 
ismeretlen tettesek tolvaj kulcscsal K aulick divatárusnő szom­
szédos boltját nyito tták  »föl, s a falat áttörvén, 68 arany-, 104 
ezüst órát, 46 ezüst lánczot és 2 medaillont, közel 6000 frt 
értékben elvittek. — K ed.4»re virradón pedig a váczi-uton 
egy gyáros és szerdán virradón gr. Győry szobáit törték fel 
és rabolták meg. Az utóbbi a Szép-utczán áll, a kaszinó 
mellett, a Kammon-kávéház és reál-iskola szomszédságában. 
A közbiztonság napról-napra roszabb fővárosunkban. — A 
b u d a i  „Csillagához czimzett vendégfogadóhan egy Ma- 
lovinszky nevű jó m adarat fogtak el. O Szluha Benedek kép­
viselő inasa volt, ki P u s z t a - S z e n t - I v á n o n  nagyobb fajta lopást 
követett el s aztán megszökött. Szalmazsákjában 4460 frtot, 
több értékpapírt, három tajtpipát, ezüst fokost, sat. találtak. 
Bűnét bevallá. — M ú l t  h ó  28-kán este gyönyörű északi 
fény látszott az égen 8 óra tájban. Az ég észak-nyugati  
részén sárga-vörös folt támadt, mely jobban-jobban szétterjed­
vén, végre egy óriási töltsér-alakot képezett és megvilágitá az 
előtte levő felhőt, m í g  a mögötte levő koromsötét maradt. — A 
p e s t i  á l l a m v a s p á l y a  udvarán múlt szerdán összeütődött 
a Bécsből érkező gyorsvonat egy pár kocsival. Szerencsétlen­
ség nem tö r té n t ; de történhetett volna, s az illetők könnyel­
műsége m é l t á n  megrovandó. K e l l e m e t l e n s é g  igy is volt, hogy 
az utazóknak gyalog kellett az udvaron a kijáróig menni. — 
H a m i s  m a g y a r  h ú s z a s o k  vannak a rendőrség birtoká­
ban. Igen ügyesen vannak készítve s egyedüli ismertető jelük a 
csengő hang hiánya. A hamisítókat még nem birták  fölfedezni.
— P u l s z k y  Ferencz, mint irják, tudományos heti közlönyt 
indit meg „Muzeum“ czimmel. — K i r á l y  ő F e l s é g e  jelen­
tékeny pénzösszeget küldött egy szegény budai özvegy asszony­
nak. — A f l ó r o n c z i  négyes tá rsu la t  jövő hó közepén érke­
zik fővárosunkba. Deczember 15-, 18-, 22- és 27-kén adja 
hangversenyeit. Hellmesberger zenetársulata pedig január  első 
napjaiban érkezik P e s t r e .  P h i l h a r m ó n i a i  hangversenyek e  
télen nem lesznek.
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Megbízások tára.
m sr Tisztelettel kérjük azon.t. előfizetőinket, a kik 
előfizetési dijakkal még hátralékban vannak, küldjék be 
azt novemberhó közepéig. A k i a d ó - h i v a t a l .
É r - F é l e g y h á z á r a T .  J . J. u r n á k : A mülapra nem 
vettem megrendelést.
S i m á n d r a  L. R. urhölgynek : A könyvekre nem vet­
tem előfizetést.
B. - G y  u I á r a  D. R. urhölgynek : El van küldve.
T o p o l y á r a S .  Sz. u rhö lgynek : El van küldve.
T e r a e s v á r r a V .  E .  E. úrnőnek : Az egyiket azonnal 
megküldtem, a másodikkal a jövő félévivel együtt fogok szol­
gálni.
L  u c s k á r  a Z. I. urhölgynek : A könyvekre nem vet­
tem megrendelést.
S z i n fa  1 u r a Sz. J .  ú rnőnek: Örülnék, ha Ízlése sze­
rinti volna küldeményem.
T u r k e v i b e F .  Gy. úrnőnek : Midőn becses sorait vet­
tem, a csomag már postára volt adva.
P. - M o n o s t o r  r a P . M. urhölgynek : Magánúton 
alkalmilag igen szivesen fogok szolgálni vele ; de a nagy kö ­
zönségnek nem mutatom be.
K a p u v á r r a  St. M. úrnőnek: Azonnal megküldtem.
S z o b r a  W. A. úrnőnek : Át van adva.
K a r c z a g r a  Sz. F . A. úrnőnek : Magánlevelet írtam.
R i m a s z o m b a t r a  Sz. Gy. J. ú rn ő n ek : Várom a ked­
ves választ.
R a g y o l c z r a O .  F. úrnőnek: Az egyik csomag m ár 
el van küldve, a másik pedig 4 — 5 nap múlva postára lesz 
adva.
T . - S ó  o k r a  B. Th. A. úrnőnek: A kívánttal Csak a 
jövő szállitmánynyal együtt fogok szolgálhatni.
C s ő k  m ő r  e R. J .  urhölgynek : Egyes regényeket nem 
lehet az egész folyam megcsonkítása nélkül adni. Fogadja 
tiszteletemet. A felesleg küldött 20 k r t  a jövő évre jegyez­
tem be.
T u n y o g r a P .  M. úrnőnek: A mülapra nem törte'nt 
megrendelés.
Z a 1 á n b a S. B. urhölgynek : Magánlevelet írtam.
P o h o r o l l á r a  G. R. R. úrnőnek : Várom becses tudó­
sítását.
N y i r b á t o r  r  a M. B. úrnőnek : Magánlevelet irtam.
T o p o 1 y á r  a H. B. L. úrnőnek : Azonnal megküldtem.
P. - T o n t s  r e  E. H. I. úrnőnek : A kívánttal csak a
jövő hó vége felé fogok szolgálhatni.
P r á g á b a  B. L. H. úrnőnek : Magánlevelet irtam.
M e z ő  - T ú r r a  T. Gy. J . úrnőnek: A hátralevőt a 
legközelebbi szétküldéskor fogom küldeni.
K u s a 1 y r  a K. A. úrnőnek : Magánlevelet irtam.
S.-A.-U j h e 1 y r  e F .  I. urhölgynek : El van küldve.
II I I Í D  E T É á E  K.
Az őszi és téli idényre.
L e g ú j a b b ,  h ö l g y e k  r é s z é r e .
Selyem-kelmék nagy raktára minden szin- és válasz­
tékban, egy ruha. 15 — 200 frtig.
IiCgtijabb őszi és féli-rubakelmék, egy ruha 1 frt 50 
kr, 2, 3, 4 írt, egész 40 frtig.
Valódi an g o l  ilnnell  1 frt 50 k r  és följebb.
Kendők, shawlok és plaidek nagy raktára . 
Csipke-függönyük 4, 5, 6 frt és följebb.
Szalagok, csipkék és fehér-áruk
Hozzávalók divatárusok és szabók részére. 
Eső-köpenyek 10, 12, 13 frt és följebb.
Köpenyek, felöltök, jaquettek bársony-, selyem- és 
divatkelmékből.
Selymek és angol bársonyok minden színben 70, 80, 
90 kr, egész 20 frtig.
Piquéc, zsinór és rulia-barket nagy ra k tá ra  a legjutá-
nyosb árakon.
IIOZSAY A N T A L - n á l ,  Országút, a király-uteza átellenében.
W R s m m c w B m m m B a im a B









melylyel a hajat egé­
szen tetszés szerint fe­
ketére, barnára vagy 
szőkére, legfölebb 10 
perez alatt, tartósan le­
het festeni és melynek 
hasznavehetősége im­
már annyira el van is­
merve, hogy nem szo­
rult különös magasz- 
talásra.
Á r t *  *  f o r i n t .
Postán 20 krral több.
A hozzá való készülék, 
u. m.:
kefe és szilke: 50 kr.
Kapható :




több év ó ta  hatályos szernek b izonyult szeplő, napsütés, olt, bőrbaj és kelé­
sek ellen. E z egy igensiikerü lt egyesítése a leg á rta tlan ab b  szereknek , m elyek 
a b ő rt nem csak sim ábbá és finomabbá teszik , hanem  an n ak  fia ta lság i frisse­
ségét ta r tjá k  fenn. — A fulyékony glycorin-crém e eltér az eddig közönsége­
sen h aszn á lt g lycerin -illa tszerok tö l, melyek a g lycerinen  kivül semminemű 
hatályos részeket nem ta rta lm az n a k . E g y  üveg á ra  1 fr t 20 kr, postán 20 
k rra l  több.
LEGFINOMABB GLYCERIN - SZAPPAN
G lyccerin és illa tos növényekből, k itünően tisz títja  és é lén k iti a  bőrt és egy 
finom Dipere-szappan m inden k ív án t előnyeivel bír. Á ra 35 k r
PAEISI HÖL&Y-PEO
(legfinomabb Foudre riz)
a bőrnek a  leggyengédebb fehér szint adja és á rta tla n sá g a  m ellett mégis a 
b ő rt simán és szárazon  ta r t ja .  Hölgyeknél, úgy férfiaknál is a  borotválás 
u tán  n a g y  kedveltségnek  örvend. E g y  doboz ára  50 kr.
Szétküldési r a k tá r  : K i e 1 h a u  s e r II. oklev. gyógyszerárus és ve­
gyésznél G rá tzban .
Főraktár Magyarországra nézve 
TÖRÖK JÓ Z S E F  u r gyógyszertá lában , Pest, k irá ly -u teza  7 -d ik  sz. 
G y ő rö tt: T ropper József gyógyszerésznél, N agyváradon : M olnár 
E széken :D eszáthy , M .-B crényben: N árciss, D ebreczenben : Borsos, L éván 
Bolem ann, K o lo zsv á ro tt: W olff,Lőcsén : Szel ezer, Szegeden : A igner u rak n á l
Kösz vénjva szón
Minden régi köhögés ellen
m ellfájdalm ak, sok évi nyá lkásodása  ellen a
t ö b b  o r r o ü  A lt» ]  m c ^ p r ' .U i l t
f e h é r  m e l l - s a ő p p ,
sőt a KŐrcsös és h0kh.irutl.nl elősegíti a  nyulós és m egrekedő n y ilk a  k i­
köhögését, azonnal enyhíti a gége ingerlékenységét és rövid idő a la tt e á- 
volít m inden, h a  m ég oly heves, sőt m ag á t a  legvesze lyesb  szarazbeteg-  
ap iri köhögést  és a  vérhányást is.
Á ra ezen szernek az a u sz tr ia i cs. k . b irodalom ra: 1 egész üveg 3 ft 60 kr, 
i| üveg 1 ft 80 kr, %  üveg 90 k r  ezüstben, vagy  ennek értékében. 
P osta i m eg lü ldésse l üvegenkin t 20 k rra l több.
fflayer G. A. W. Breslauban
F ő ra k tá r  P e s t e n :  T Ö R Ö K  J Ó Z S E F  gyógyszerész u rnái k irá ly -u tza  7. 
„  a. kapható  továbbá Pesten  : JE Z O V IC H  M IH ÁLY gyógyszerész., -  
B u dai. : az udvari gyógy tárban , -  Becsben : W E 'S S  gógysz.
Aradon : Geyer A., Debreczenben : Borsos Ferencz , Egerben : 
S ohuttag  János gyógysz., Eperjesen : H olem ia Gyula, Eszéken : Karoilo- 
vich gyógysz., G y ő r ö tt : Szabó Ferencz gyógysz., II.-Bőször...ény : L á ­
ny i M árton, Károly  városon : Budovinac G., Kassát.: N o .e lly  Sándor, 
k anosváron  : Kohn Ja k a b , Komáromban : Belloni, Kezsmnrk : K iss 
József Lőcsén : D apsy Gyula, Mohácson : Kögl Rúd. gyógysz., Nagy  
Váradon : Serényi Alajos, Nyitrán : Km etzkó Im re gyógysz., Pozsony^  
han • Schandry József, P e c s e t t : K isági és Simon, Ilunián: M ilutinovich 
Simon, R ózsah egyen:  M akoviczky t e s tv ,  Sik lóson:  H olm ik Ferencz 
írvóevsz S -A -Uihelyen : R eichard  testv ., Selmeczen : D im ák J .  E  
Sonronbaii • B ock Gyula, Sz.-Fehérváron ; L égm an Alajos, Szegeden  
K e r t  P o p p e r .  Tem esváron: Pooher J .  E . Tokajon : Kröczer 
Ágoston gyógysz. Trantenan : Czerny J .  Viucze gyógysz. Újvidékén:  
Kostich F . János. U.iíívár : D .cke Isidor. Veszprémben : Gu h ard  T i- 
ra d a r  fiai. W erseczen  : F u chs János. Z o m  borban : Heindlhofer B.
n p  Je len tkezések  más helyeken leendő le té tR én y . ra  tá rak  felál- 
litá sa  e lfogadtatnak , és a szives kérdésekre  a  közelebbi fe ltételeket
közlendi M a y e r  G. A . W .  B r e s s l a u b a n .
inindeDiiemü köszvény, csuz, szakgatás, mell-, h á t- és keresztcsont-fájdalom  
lábköszvény sa t. ellen. — E gy csomag 1 frt. 5 k r. K ettős csomag 2 ft. 10 kr!
P á r i s i
E g y e t e m l e g e s - t a p a s z
dr. B u r o n-tó l, m inden lehető seb elleu, legyen az vágás, m etszés, 18- 
vés, vagy daganatok . E g y  tégely  á ra  a  használati u tasítássa l eg y ü tt 70 fer. 
K isebb tégely 35 k r . postai m egküldésre 10 k rra l több já r  ; valódi m inőség­
ben k izáró lag  kapható
T  Ö ,R  Ö  K  J Ó Z S E F
urnái Pesten , k irá ly -u teza  7-dik sz. -  S á r k á n y  urná i, v ácz i-u tcza  -  
M o ln á r  u r  1. váczi-u tcza. -  B e c s b e n  az „ a ra n y  szarvashoz“ czim zett 
gyógyszertasban, a  K ohlm arkton. — D e b r e c z e n b e n ,  R othschneck u r n á L -  
S z o m b a th e ly e n ,  P illich  F erencz  u rnái. — M o h á c s o n ,  K ögl A. lu tris- 
' -7  K o l o z s v á r i t , Wolff u r gyógyszertárában . — A r a d o n ,  
a trő b l u rná i. — S z a tm a r o n ,  Böszörm ényi u rn á i. — K e c s k e m é te n  K a­
tona urnái. — E s z é k e n ,  D eszáth u rnái ’
A 29 év óta dicséretesen ismeretes vakovári
D r. S p i t z e r-féle
a r e z t i s z t i t ó  k e n ő c s
E r a i c s o v i c s  E l e k
központi szállítási ra k tá rá b a n
Vwkováron,
v a lam in t T ő r ö k  J ó z s e f  u r m agyarországi fő rak tárában  P e s t e n  a k irály - 
utczában kapható .
E g y  tégely á ra  a  használati u tas ítá ssa l együtt 51 kr. oszt. é rt. Bizom ányosok 
tetem es árleongedésben részesülnek. Vidékről érkező m egrendelések postai 
u tánvéte l u tján  gyorsan v ég reh a jta tn ak
B u T  S z iv e s  f i g y e l m e z t e t é s ü l !
, , ,  ^ t ^ ; ^ b; ” a; ^ n . m erm tek ««•. • készitm ényből, melyek a 
Csalódások k ik ér lése
a r c E t l u t i l é  k e n ik -  W U f a t f . K Z Í Í I M J I ;  h í t i S !
D r. SpiTzerlféle a r c z S ^ ^  °Z°n ^ r a g a s z to t t  czim raj* :
’M é r e g k e v e r é s  a h á z t a r t á s b a n .
Ne ijedjenek meg kedves olvasónőim ; a megnevezés : 
„méregkeverés,“ mindenesetre sokkal borzasztóbb, minthogy 
azt csupán tréfából használhatnék, s mégÍ9, oly könnyen meg- 
eshetik, hogy a gazdasszony nem birván a természettan isme­
retével, szeretteivel, a nélkül, hogy sejtelme lenne róla, a leg­
ártalmasabb anyagokat étetheti meg a tápszerekben, s ezen 
czikkünk tá rgya  az ilyen lehetőségeket megvilágítja.
Mily érzéssel veszi á t az ifjú nő háztartásának  korm á­
nyát ! Mily büszkén — és a mellett kissé elfogultan is — do­
bog szive! Mert nyiltan kimondva, a leányok mostani nevel­
tetésének iránya nem olyan, hogy a növendékek általa alapos, 
gyakorlati ismereteket és tapasztalatokat nyerhetnének.
Az i f j ú  nő estélyt — első estélyét — ak a r  adni, s az 
e s t e l i h e z  szükségeseket maga szeretné elkésziteni. A tapasztalt 
szakácsnő, k it  a szüléi háztól magával hozott, csudálkozva 
nézi úrnője működését, de szó nélkül teljesiti parancsait.
A szorgalmas, sürgő-forgó menyecske épen egy tortának 
való tésztát U s z í t ; vaj, tojás, liszt, czukor és finom fűszerek 
a szakácskönyv szerint vegyittetnek össze, s az ott megjelölt 
mennyiségekben, most már csak az illékony vagy szarvas-szarv- 
só kell még hozzá.
Váljon mi czélból keverik azt a tészta közé, kedves 
olvasónőim ?
E z az előttünk már ismeretes szénsav és ammoniak egy 
sószerü egyesülése, — az ammóniákról később fogunk szólni, 
mely azonban itt csak gépileg működik, hasonlóan az élesztő­
höz vagy kovászhoz a kenyérsütésnél.
I  ------
A mint neve is m ond ja : iliékonysó, tudniillik a sütő- 
kemencze melegében levegővé elillan, s elillanása által emeli a 
tésztát, porhanyóvá teszi, mi által a sütemény szebb kinézésű 
és jobb izü lesz, s könnyebben sül át csekélyebb melegben is.
Szarvas-szarvsónak azért nevezik ezen szénsavas ammo- 
niákot (szalmiak), mert azelőtt csakugyan-szarvból és egyéb 
állati anyagokból készíttetett.
Mig tehát a szakácsné a tésztát nagyban keveri, fiatal 
barátnőnk gyorsan megtöri az illékony sót a rézmozsárban, 
melyet hideg helyről hirtelen a melegre behozott, siettségében 
pedig nem törülte ki ezáraz ru h á v a l ; miután a só meg van 
törve, hamar beforditja azt a mozsárból a tésztába. De meny­
nyire megijed, midőn az öreg szakácsné egyszerre felkiált és 
ja jgatni kezd, hogy most már az egész sütemény oda van ! . . .
— A teinsasszony meghagyta zöldülni a szarvas-szarv- 
sót, siettemben pedig azt nem vettem észre, csak midőn már 
majd mind belekevertem a tésztába, s most az egészet el kell 
d o b n i!
— Szeretném tudni, hogy miért ? — mondja az ifjú gazd­
asszony, — Mit tesz az, fehér-e, zöld-e ez a kis s ó ; nincs 
is több irósvaj, se tojás, honnan vegyek hát most hirtelenében 
mást, a tortára  pedig szükségem van.
— De én egyszer hallottam, hogy az méreg.
— Csak ne okoskodjék! Mit ár tha tna  az a csekélység, s
mi legyen hát benne a m éreg?
S ezzel folytatják munkájukat. A szakácsné, ki csak­
ugyan hallotta volt, hogy a rézmozsárban zölddé lett só m ér­
^  ■ p v m • v v' - - -v - - + %— w « -v— 1 v -v—' * vr -w—------- »-------------------------------- ------------ ------------ ------------ ------------  -r -v—v— v v- -v v v w v ■ ̂ 1 v v-v v v ^ ' w »
♦ E lő fiz e té s i d ij ( i l l e tm é n y e k k e l ) : í  S z e rk e s z tő i*  k ia d ó i i r o d a :  t  . | ~  g Z  j Havonkinti színezett divatképpel, |  a  könyvek meghozatala égés,-, a műlap
$ Évnegyedre 3 frt, felevre 6 frt, egesz evre . kalap-ntcza 17-dik szám, 2-dik , > ' •  : minden szükséges himzetraizok- í ................  ,
|  12 frt. Egy-egy félévi műlapért 30-30 kr . emelet.  ̂ N oV filIlher 7 -k t 'l l .  * kai. Evenkint két történelmi mű- i  mGSk°zata la  félévi j aratási kőteleztetést
l é i egy-egy kötet könyvmellékletért 10- ■> Hirdetések dija : I) . . . . .  k lan és t iz kötet könyvmelléklettel. ♦ foglal magában a lap irányában.
|  Egy 4-azer hasábozott sorért 8 kr. t  \  t10 kr. J
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g e s ,  a z t  g o n d o l j a ,  h o g y  ú r n ő j e ,  k i  a n n y i  i d e i g  v o l t  a  n e v e l ő ­
i n t é z e t b e n  é s  a n n y i t  t a n u l t ,  a z t  m é g i s  j o b b a n  f o g j a  é r t e n i ,  s 
v é g r e ,  h i s z e n  ő ú g y  s e m  e s z i k  a b b ó l  a  t o r t á b ó l .
D e  a  t o r t a  s z e r e n c s é r e  m i n d e n  f á r a d s á g  é s  g o n d  d a c z á r a ,  
m é g  s e m  s i k e r ü l t ,  s a z  e g é s z  k é s z í t m é n y  h a s z n a v e h e t e t l e n  l ö n ;  
m e r t  a  f ü r g e  g a z d a s s z o n y  n e m  v i z s g á l t a  m e g  a  v e t t  l i s z t e t ,  s 
t á n  n e m  i s  t u d t a ,  h o g y  d o h o s  l i s z t b ő l  n e m  l e h e t  j ó  é s  s z é p  
s ü t e m é n y t  k é s z í t e n i ; a z t  m o n d t a m  : „ s z e r e n c s é r e , “  m e r t  k ü l ö n ­
b e n  a z  e g é s z  t á r s a s á g  a n n y i  m é r g e t  k a p o t t  v o l n a ,  a  m e n n y i  
e l é g ,  n e m  h o g y  h a l á l t  v a g y  n a g y o n  ő r ö s  r o h a m o k a t  o k o z z o n ,  
d e  m i n d e n f é l e  b a j n a k ,  é m e l y g é s n e k ,  g ö r c s ö k n e k ,  s a t .  e l ő i d é z é ­
s é r e ,  a  n é l k ü l ,  h o g y  t u d n á k ,  h o n n a n  j ö t t  m i n d  e z e n  b a j .
N e  h i g y j é k  s z é p  o l v a s ó n ő i m ,  h o g y  i l y e n e k  n e m ,  v a g y  c s a k  
i g e n  r i t k á n  t ö r t é n n e k ,  m e r t  h i s z e n  m i n d e n  t a p a s z t a l t  g a z d ­
a s s z o n y  k i k e r ü l i  a z t ; d e  n e m  m i n d e n  g a z d a s s z o n y  l e h e t  t a p a s z ­
t a l t ,  m i d ő n  e l ő s z ö r  l é p  m a g á r a  h a g y v a  h á z t a r t á s á n a k  é l é r e .  A  
t a p a s z t a l á s t  c s a k  g y a k o r l a t b ó l ,  s l e g i n k á b b  s a j á t  k á r á n  s z e r z i  
m e g  a z  e m b e r ,  a  k i  p e d i g  a  n é l k ü l ö z h e t l e n  t e r m é s z e t t a n i  i s m e ­
r e t e k k e l  b i r ,  a n n a k  n i n c s  s z t ü k s é g e  t a p a s z t a l á s r a ,  —  s m i l y  
d r á g á n  v á s á r o l j u k  m e g  n é h a  e z e n  t a p a s z t a l á s t ! —  a z  t u d j a  
é s  i s m e r i  m i n d a z o n  a n y a g o k  t u l a j d o n s á g a i t ,  m e l y e k k e l  b á n ­
n i a  k e l l ,  s n e m  k e l l  s a j á t  k á r á n  m e g t a n u l n i a :  m i n e k  m i c s o d a  
h a t á s a  v a n .
A z  i l y e n  t u d a t l a n s á g  á l t a l  t ö r t é n t  m e g m é r g e z é s e k  g y a k ­
r a n  e z e r f é l e  b a j n a k  é s  b e t e g s é g n e k  k ú t f e j e i ,  m e l y e k n e k  m e g ­
f e j t é s é r e  é s  g y ó g y í t á s á r a  a z t á n  a  v i l á g  l e g ü g y e s e b b  o r v o s a  
s e m  k é p e s .
K ü l ö n ö s e n  v e s z é l y e s e k  e  t e k i n t e t b e n  a  v ö r ö s -  é s  s á r g a ­
r é z e d é n y e k  ; a z o k  c s a k  ú g y  h a s z n á l h a t ó k ,  h a  a  c s e l é d e k  f o l y ­
t o n o s a n  s z i g o r ú  f e l ü g y e l e t  a l a t t  v a n n a k ,  s a  g a z d a s s z o n y  
m a g a  g y ő z ő d i k  m e g  r ó l a ,  h o g y  t ö k é l e t e s e n  t i s z t á n  éa f é n y e s r e  
s i k á l t a t t a k .
P é l d á u l  a  s z a r v a s - s z a r v s ó t  —  s z é n s a v a s  a m m o n i a k o t  —  
i s  l e h e t  r é z - m o z s á r b a n  t ö r n i ,  c s a k  t ö k é l e t e s  t i s z t a ,  
s z á r a z  l e g y e n  e z ,  a k k o r  n e m  v e h e t  m a g á b ó l  a  s ó  s e m m i t  a  r é z ­
m é r e g b ő l  ; d e  a  m i n t  m á r  l á t t u k ,  m i n d e n f é l e  k ö r ü l m é n y e k  és  
k ü l ö n ö s e n  a  v i z n e k  j e l e n l é t e  á l t a l  h a t á s  e s z k ö z ö l t e t i k  o l y  a n y a ­
g o k  k ö z t  is ,  m e l y e k  a  n é l k ü l  s e m m i k é p  n e m  h a t n a k  e g y m á s r a .  
Ú g y  v a n  a z  a  j e l e n  e s e t b e n  i s ; m e r t  s z á r a z  á l l a p o t b a n  c s a k  
h o s s z a b b  i d ő  m ú l v a ,  d e  a  l e g c s e k é l y e b b  n e d v e s s é g  h o z z á -  
j á r u l t á v a l  r ö g t ö n  k é p z ő d i k  a  z ö l d  m é r g e s  r é z é l e g  ( o x y d ) .  
M e g  k e l l  j e g y e z n ü n k ,  h o g y  b á r m i  t e s t n e k  é l e n y n y e l i  e g y e s ü ­
l é s e  é l e g n e k  ( o x y d )  n e v e z t e t i k ,  i t t  a  r é z  a z  a m m o n i a k  b e f o l y á s  
á l t a l  e g y e s ü l  a z  é l e n y n y e l ,  m e l y e t  a  v í z t ő l  e l r a b o l .
A  m i n t  e z e n  r é z é l e g ,  h a  v í z  v a n  j e l e n ,  h a s o n l ó  a  v a s  
r o z s d á j á h o z ,  m a g á t ó l  is  f e j l ő d i k ,  a e  c s a k  h o s s z a b b  i d ő k ö z b e n  : 
n a g y o n  g y o r s a n  k é p z ő d i k  m i n d e n  s a v a n y u  a n y a g  á l t a l ,  e  s z e ­
r i n t  t i s z t á t l a n s á g  é s  g o n d a t l a n s á g b ó l  a  s a v a n y o d ó  é t e l m a r a d é ­
k o k  á l t a l ,  s a t .  D e  m é g  g y o r s a b b a n  e r ő s e b b  s a v a k , p é l d á u l  
e c z e t  á l t a l ; a z é r t  á t a l á b a n  o l y a n  é t k e k e t ,  m e l y e k  e c z e t t e l  k é ­
s z í t t e t n e k ,  n e m  s z a b a d  r é z - e d é n y e k b e n  f ő z n i ,  s m é g  k e v é s b b é  
a z o k b a n  t a r t a n i .
í m e  a  g o n d a t l a n s á g  é s  k ö z ö n y ö s s é g  r e t t e n t ő  e g y  p é l d á j a  
a z  é l e t e t  é s  e g é s z s é g e t  i l l e t ő l e g ,  m e l y  e g y s z e r s m i n d  b i z o n y i t j a ,  
h o g y  a  j e l e n  c z i k k ü n k b o n  f o g l a l t  f e j t e g e t é s e k  é s  m a g y a r á z a ­
t o k  k o r á n t s e m  f ö l ö s e k  ; á m b á r  t á n  t ö b b e n  o l v a s ó n ő i n k  k ö z ü l  
a z t  f o g j á k  m o n d a n i : „ D e  h i s z e n  e z  m á r  r é g i  d o l o g ,  a z t  m i  
n a g y o n  j ó l  t u d j u k ,  s a  t u d o m á n y o s  m a g y a r á z a t o k n a k  n e m  
v e h e t j ü k  h a s z n á t “ ; h a n e m  a z  t é n y ,  h o g y  i g e n  g y a k r a n  m i n ­
d e n f é l e  g y ü m ö l c s ,  f ő z e l é k ,  k ü l ö n ö s e n  u g o r k a  é s  z ö l d  b a b  
s z á n d é k o s a n  r é z e d é n y e k b e n  f o r r a l t a t n a k  fe l ,  s a z o k b a n
\
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á l l n i  h a g y a t n a k ,  h o g y  „ s z é p  z ö l d  s z í n ü k  l e g y e n . “ S  m i  a d j a  
e z e k n e k  a  s z é p  z ö l d  s z i n t  ? a z  e c z e t - s a v a s  r é z é l e g ,  a  m i n d e n k i  
e l ő t t  i s m e r e t e s  z ö l d  r é z r o z s d a  ( G r i i n s p a n n )  s m e n n y i r e  m é r g e s  
é s  á r t a l m a s  e z ,  a z t  m i n d e n  o r v o s t ó l  m e g t u d h a t j u k .
(Vége köv.)
---------- -J.V. v -------------
H allanak, hullanak . . .
Pásztóitól.
lullanak, hullanak a  sárga  levelek,
S én bebarangolom  a ném a tá j t  velek.
Az őszi szél őket egyre űzi, h a jtja  —
E ngem et egy éle t á tk a  és fá jdal ma.
Igaz, hogy m egtörtél, szánandóvá  lettem  ;
H iszen nálad  nélkül m inden oly k ietlen  !
Ámde boldogságot nem adott bukásom ,
Te is csak  úgy sinlesz, m int én a  v ilágon.
I t t  vagyok a  halm on, honnan m indent látok ,
H ullanak  a lombok, h u lln ak  a virágok,
Szerelm ünkben mily nagy  örömük telt nék ik  1 
S annak ha lá lá t ök imm ár tú l nem élik.
L átom  az t a  helyet, hol m ások szavára 
Könnyen hivő lolked frigyünktől elálla ;
H a  eszembe ju t  még most is e p i lla n a t :
Nem tudom, 6 irjak -e?  vagy k ik aczag ja lak  ?
Sóhajt az őszi szél, szállnak a levelek,
H á t én is csak tovább barangolok  velek ;
„Siessünk e l“ — suttog  a szél sóhajtása —
S én még visszanézek sokáig, mélázva.
Csak gyakorlatinak kell lenni!
Bwwljr.
M a j o r  B é l á t ó l .
(Fo ly tatás.)
I V .
—  S z e r e t  n a g y s á d  o l v a s n i  V
E z  v o l t  a  l e g k ö z v e t l e n e b b  k é r d é s ,  m e l y l y e l  Z a r á n d i  a  
t á r s a l g á s t  f o l y t a t t a .
—  S z e r e t e k  ! —  v o l t  a z  e g y t a g ú ,  k ö z ö n y ö s  f e l e l e t .
Z a r á n d i  n e m  h a g y t a  m a g á t  v i s s z a r i a s z t a t n i .
( Mi, a z  s z é p  é s  n a g y  é l v e z e t  is ,  —  m o n d á .  —  K á r p ó t ­
l á s t  n y ú j t  a z  e g é s z  v i l á g é r t .  í g y  f a l u n  p é l d á u l  m i l y  e l h a g y a ­
t o t t  és  s z e g é n y  l e n n e  a z  e m b e r ,  h a  o l v a s m á n y a  n e m  v o l n a ,  m e l y  
ö s s z e  ' ö t i  ő t  a  n a g y v i l á g g a l ,  m e l y t ő l  k é n y s z e r ,  v a g y  ö n a k a r a t  
t o l y t á n  m e g  v a n  f o s z t v a .
H o h ó ! v e s z e d e l m e s  h i r t  p e n g e t ,  t i s z t e l t  b a r á t u n k -
v é t é l ü  f e g y v e r t  h a s z n á l ,  m e l y  k ö n n y e n  s a j á t m a g a  e l l e n  f o r ­
d u l h a t .
S z e r a p h i n e  k i s a s s z o n y  u g y a n  n e m  s z e r e t t e  a  f a l u s i  é l e t e t  
s v á g y o t t  a  n a g y v i l á g  é l v e i  u t á n ; d e  a  f ö n e b b i  s z a v a k b a n
^ D n f e ^ C Z ^ 'Z^ 8t ^ e z ^ e1: fö l  a z  ő f a l u s i a s s á g á r a  s a k k o r  a z t á n  
v é g e d ,  Z a r á n d i !
I  e n e m ,  ő k o m o l y a n  n é z ,  n e m  v e s z  é s z r e ,  v a g y  l e g a l á b b  
n e m  a k a r  é s z r e v e n n i  s e m m i  c z é l z á s t .  N i n c s  s e m m i  b a j .  S ő t  
m  ö o r ' e n  e n i  k e z d ,  h o g y  a k a d  e g y  e m b e r ,  a  k i v e l  a z  i r o d a -  
l o m r o l b e s z é l h e t .  H a l l g a s s u k  m e g  v é l e m é n y é t .
.  i ,e m  *8 k  k & ' d e n o m ,  h o g y  b i z o n y o s a n  r e g é n y t  v a g y  
v e r s e k e t  o l v a s o t t  n a g y s á d ,  -  f 0] y t a t &  t o v á b b  *  W u d iU tO .
e r ő  e m  >er. H i s z e m ,  h o g y  a  k o m o l y a b b  i r o d a l o m m a l  
n e m  f o g l a l k o z i k  N e m  is  é r d e m e s ,  k ü l ö n ö s e n  n ő k n e k .  O l y  




nak  is dolgot ad megértése. A dolog pedig nem élvezet. Az 
nálunk a legnagyobb hiba, hogy a szakférfiak nem igen tud­
nak  i r n i ; a k ik  irni tudnak, azok meg nem értenek valami 
szaktudományhoz. így  a tudomány soha sem lesz népszerűvé, 
mert nem tudják  kedveltetö alakban terjeszteni. Külföldön 
például m ár régóta divatban vannak az úgynevezett tudo- 
mányt-kedveltető regények, melyek az illető tudományokat 
legalább érintik, izelittetik, hogy ösztönt adjanak a további 
búvárkodásra. De nézzük nálunk a regény- és beszélyirodal- 
inat! Mind üres! Semmi gyakorlati haszon, semmi reális 
tanulság ! Felületes társadalmi kérdésekkel törődik talán, de 
máskülönben nincs iránya, nincs czélja. Csak gyönyörködteté. 
sül szolgál. Például m it olvasott most nagysád ?
E rre  ismét kénytelen volt Szeraphine kisasszony fe ­
lelni :
— Jókai „Uj földes u r “-át.
A fönebbi okoskodás által nem i gén sokat nyert véle­
ményében mérnök ur. Kimondhatjuk, hogy nem értette meg, 
vagy legalább nem értette át.
— Oh, Jókai k ivé te l! — folytatá Zarándi, észrevéve és 
elsimitni akarva  a kedvezőtlen hatást. — S ennyit szépiro­
dalmunktól nem lehet elvitatni, hogy kiválólag nemzeti i rá ­
nyú. A legroszabb időkben ápolta, fentartá a nemzeti szelle­
met. Mint Veszta papnője, őrködött a szent láng felett, hogy 
el ne aludjék. E  tekintetben kimondhatlan nagy érdeme van. 
Más is az, a mit én mondani akartam . Hanem annak is majd 
megjő a maga ideje. Majd eljő az idő, midőn lesznek tech ­
nikai, természettudományi regényeink. A m i Jókai e regényét 
illeti, az valóban gyönyörű !
— Igazán szé p ! — osztá Szeraphine kisasszony a véle­
ményt.
— Hol olvassa most nagysád ?
— Az árviz leírásánál.
— Oh, az valami nagyszerű; oly természetes, oly hű. 
Aztán a kis ürge, melyet Aladár kihalász. . . .
— Ott még nem vagyok, — veté ellen Szeraphine kis­
asszony.
— Oh, annak külön története van. Majd meglátja nagy­
sád. Midőn Aladár karjáról Eliz kisasszony vállára szalad át 
s Eliz kisasszony nem fél tőle. Az igen költői !
Csudálatos! Szeraphine kisasszony egészen jól kezdé 
magát érezni „ez ember“ társaságában !
Az az ember pedig, mint szigorú és szerfölött gyakorla ti  
ember, gondolatban hozzátette a költői epitheton után : „ám­
bár nem valószinü!“ De ezt alattomosan elhallgatta. Nem 
aka rta  a jó eredményt ismét koczkáztatni. Czélja v o l t : Szera- 
pliine kisasszonyt kiismerni. E  czél elérése végett kétszi- 
nüsködött. Gondolta m agában : érzelegjünk is egy kicsit, ha 
úgy tetszik. S a következmény bebizonyitá, hogy a helyes 
hangot eltalálta.
— Ön is olvasta c regényt ? — kérdé Szeraphine kis­
asszony.
A kétszinüsködés meg volt jutalmazva. íme, a büszke 
herczegnő is kegyeskedik egy egyenes kérdést intézni alázatos 
alattvalójához.
Már ekkor bolátta Zarándi bará tunk , hogy büszke her- 
czegnővel van dolga. Hanem osküdött magában, hogy nem én­
ed magán kifogatni. Csak azért som, vagy már most még 
inkább n e m !
_ Oh, igéi), — felelt, szemeit érzékenyen forgatva, —
és ip-en ™ gy gyönyört szerzett nekem. Életemnek talán log-
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boldogabb perczei közé számítom azokat, melyeket e mű olva­
sására szentelek. Én valósággal imádom Jó k a i t !
Csúnya kétszinüsködés volt biz ez is, m ert ő, bár sze­
rette Jókait,  de jobban látta hibáit, mint bárki más, mint — 
uram bocsá’ — még talán Gyulai is. De üterére akart  a k is­
asszonynak tapintani s haladt a megkezdett utón.
Az eredmény nem is m aradt el.
— Én is ! — sohajtá önfeledten Szeraphine kisaszony.
A h á ! gondolá magában Z aránd i;  tehát ez iránt érzé­
keny vagy.
— S melyik hölgyalak tetszik nagysádnak jobban?  — 
kérdé fennhangon. — Bizonyosan E liz?
Szeraphine kisasszony elemébe kezdett jőni. Az iroda­
lomról, k^dvencz irói, költői, regényhősei és hősnőiről beszél­
hetett valakivel. E  m iatt néhány perezre elfeledé a különbsé­
get, mely köztük volt.
— Kedves, — mondá. — De nekem jobban tetszik Hed­
vig. Ú gy szeretni, mint ő :  ah, az dicső lehet! Tudni az t,hogy  
a szeretet tá rg y a  rósz, nem méltó a szerettetésre — és mégis 
szeretni. E z  nagyszerű !
Ábrándos és érzelgő is vagy ? — folytatá titkos meg­
jegyzéseit Z a rá n d i ; — hogyan egyeztethető ez össze a gőggel ?
— Nem ta r t ja  azt nagysád egy kissé túlzottnak ? — 
meré koczkáztatni.
— Nem, — felelt Szeraphine kisasszony határozottan.
— A leány volt túlzott, de nem az iró. Az iró hűn festett s a 
szegény leány keservesen megbünhődött őrült szenvedélyéért.
De olyan leányok vannak, vagy legalább lehetnek.
Hiszen ez derék le án y ! — gondolá Zarándi.
— Mily boldogok az irók, — té r t  á t  a thema m ásik olda­
lára. — Abba az érzelembe ju t ta th a t já k  az olvasókat, a melybe 
akarják . Lelkesültséget, örömet, bánatot, félelmet, részvétet? 
mindent előidézhetnek s csupán azon kis fekete betűk segélyé­
vel! Az ember egyedül van és még sincs egyedül. Körülve­
szik öt a képzelet szellemalakjai, melyek sokszor kedveseb­
bek, élénkebbek, ismerősebbek, mint a valódiak, a melyeket 
egy ihlett lélek szintén magányában gondolt ki,  melyekkel 
szintén m agányát népesité meg s azon apró fekete b e tű k ­
kel kiszinezett. Mily nagy jutalom a költőkre nézve, ha az 
olvasónök szép a jka ira  mosolyt, vagy szemeibe könyet vará ­
zsolhatnak !
Szeraphine kisasszony egészen megbarátkozva tekintett 
erre az emberre. Különb ember ez a többinél, hogy igy kife­
jezni tudja, a mit ő érez ! Pedig ez az ember még mindig két- 
sz inüsködött; nem érzé, vagy nem egészen érzé, a mit beszélt. 
Magában u tánagondolá : Szegény bohók, úgy sincs egyéb 
ju ta lm uk  en n é l ; legyen meg nekik ez ; nem irigylem tő lük ; 
haszontalan foglalkozás az egész. Kellemesebb is igy  szem­
közt ülni a szép olvasónővel, mint a magányos Íróasztalnál 
gondolni reá. Aztán mi is előidézhetjük ugyanazon érzelmeket, 
melyeket akarunk , ha nem vagyunk is p o é tá k ; a kimondott 
szó ér annyit, mint a leirott, sőt többet, mert arczkifejezéssel, 
taglejtéssel is lehet kisérni.
S a következmény igazolta kegyeletien barátunk  okos­
kodását ; mert azon egy óra alatt, melyet a dicsőkében töltöt­
tek, mialatt az eső esett, sükerült neki kimondott szavaival 
félig-meddig megszeliditeni, részére hangolni Szeraphine k is­
asszonyt. Csak félig-meddig, mondjuk. Ettől még a tökéletes 
megnyerés nagyon messze van.
Annyit elismert m agában Szeraphine kisasszony, hogy 
kollomescn oltültött óra volt.
________  _____«ü!____  ______ J)
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Bent azalatt az urak  elköltötték a fekete kávét a kiszít- 
t á k  bizonyos számú pipáikat. Beszélgettek mindenfélén#!, és 
Urfalvy Bálint u r  szintén oly kellemesen tölté el azt az órát, 
mint leánya.
Nem oly borzasztó és műveletlen emberek ezek, mint h i t ­
tem, gondola magában.
S ő t ! a politika is szóba került, s a k k o r  belátta, hogy 
mások is vallhatnak helyes politikai elveket, ha nem egészen 
azt vallják is, a mit ő. Tulajdonképen mindnyájan megegyez­
tek abban, hogy legjogosabb a P a ta i  P ista  program m ja; egyet 
éreztek : hazaszeretetei, egyet óhajtottak mindnyájan : a haza 
b o ldogságát; csak az eszközök voltak különbözők, melyekkel 
azt elérni vélték. Azok elodázhatlan kényszernek tekintették 
az úgynevezett „opportunitást,“ Urfalvy ur pedig nem akart  
felőle tudni semmit. E  fölött semmiképen sem egyezhettek 
meg, hanem azért jó  barátságban váltak  el egymástól.
— Patvar  vigye, — mormogá magában az öreg nemes,
— hadd próbálják h á t ! H átha mégistlesz eredménye. É n  ugyan 
nem hiszem.
Ez idő óta nem gyűlölte annyira a mozgó, életjelt adó 
embereket. (Folyt, köv.)
Ha egyik  perczben m eglátlak.
Kapicsy Dezsőtől.
La egyik perczben m eglátlak ,
A m ásikban m ár e ltűntél ;
M ért szaladsz m indig előlem 
' T e k is aranyi) aj u tündér ? . . . 
Ö röm csillagokban szegény 
F ájó  lelkem  sötét egén 
Te is csak  futóusillag lészsz ? 
M egvilágítod egy perozre, 
á z tá n  derültebb égre m égysz ? . . .
Oh, ne menj el, ne hagyj á rván , 
M a-adj örökre i t t  velem,
S bús lelkem  gyászos egének 
H a jn a la  lesz a  szerelem ,
A mely fényét tőled kap ja  ; 
Pö lragyog  rá  az üdv n a p ja ;
É s a  minő nem vala  rég,
Égő p illan tása id tó l 
C sillagvirágos lesz ¡¡z ég.
M ikor piczi lábad  elvisz,
B eborít búm söté t árnya,
S a remény zöld m adarának 
Ropülésre lebben szárnya,
M elynek nyugalm om  a béro :
Jő  a  kétség  denevére,
Szivem, lelkem  nem kiméivé.
S vérzem éles k arm ai közt,
F élig  halva, félig  élve.
H iába rejtözel tőlem,
H ozzád v an  a lelkem  nőve;
Szebb jövöm nek aranyálm a 
Kedves lényedből van szőve,
S ha  m egvetsz is vagy m eggyülölsz, 
É s e gyűlöle tte l megölsz,
A kkor is kisér szünetlen, 
Boldogságom sírjából kelt 
B olygótíízként hü szerelmem  !
--------- vH’ -
Igazság, szerelem, e kettő kell nekem.
K e s e r ű  A n n á t ó l .
(V é g e .)
IY.
Oly sajátszerü eszme az a szerelem. Az ember már kis­
dedkorában szeretettel karoltatik  á t :  szüléi szeretetével. Felnő 
tizenöt-tizenhat éves koráig, s akkor e ;y nemtő a szeretet- 
fába beolt, s kezdődik a szerelem korszaka. Azt mondják :
A boldogság ott kezdődik, hol a szerelem,“ én neiü merem 
ezt állítani, s kérdezhetik , m iért?
Az első szerelem az indulat legnagyobb dühével rohan 
szive tárgya felé, s érte égni legszebb gondolata. Azokból az  
ó rák b ó l , melyeket szerette közelében tö l tö t t , a legszebb 
örökkévalóságot fűzi, azokból a kedves szavakból, miket sze­
rette ajkairól hallott, a sziv hymnusát zengi . . . e kis virága 
az emlékkoszorúnak kedvese szemét ju t ta tja  eszébe, a mely 
szem annyi iidvet sugárza feléje; a másik virág a kedves 
szivét képviseli , melynek a szemek kinyomatai v o l ta k , s 
szemekből olyan jól esett kiolvasni a szívnek ezen szó- 
Dan felolvadt egész érzem ényét: szeretlek. Szeretlek , hang­
zott fel az ifjú minden percze, s ebben a tudatban feledni 
tudta, hogy még gyermek, kit a szerelem mindenhatósága 
megbúvóit, kelepczébe vezetett, feledni tudta, hogy e szerelem­
nek meg kell szűnn i; közbejö a távol uj ismeretség, kedvese 
egyszerűsége, mondhatni untatóssága; szelleme feltörekszik, s a 
magasban szerelme első tá rgyá t  nem találja, látja, W gy az o t t  
a mélységben sovárog utána, de kielégitni már nem képes. S 
a mint előbbi koszorújának minden virága elszárad, semmivé 
lesz, úgy a szerelem i s ; s mégis, mi kedves visszaemlékezni 
rá. M iért?  Azért — mert elmúlt; azért, mert — uj élet me­
rült fel e lő tte ; azért, mert uj kedvese előtt elmondhatja, mily 
égő vágygyal tudott esengeni első ideálja szerelmeért, a az a 
másik nem képes azt mondani neki, hogy megcsalhatsz, meg­
csalsz engem is úgy, mint szerelmed első id eá l já t ; mert boldog 
a tudatban, hogy szerettetik ; mert az emberi sziv tá rgy  nél­
kül soha sem lehet, vagy lehet-e a virág  harm at nélkül, s épen 
ily harmatja a szivnek a szerelem, mely csak akkor létezhe­
tik, ha van tárgya.
T ehá t korán feled az ember, szerelme első fölheviilésekor 
azt ta n u l ja : feledni fogok. S én azért mondom a világ nézeté­
vel a z t . hogy a boldogtalanság ott s akkor kezdődik, hol s 
mikor a szerelem.
E zt pedig azért merem állítani, mert a szerelem tanít ben­
nünket a kínos feledésre, a szerelem tanít, bennünket az emberek 
álnokságát megismerni. Pedig mindez lehet-e boldogság; váljon 
mindezekre mondhatjuk-e, hogy szülői a boldogságnak? S ennek 
a világ által a szerelemből származott s áthatott  boldogságnak 
végig kellene az életen t a r t a n i ; miért nem ta r t  tehá t?
elletik az ellenvetést elébbi állításomra, hogy az uj szere- 
em pótolhatja az előbbit; mert látjuk, hogy sokan mily bo l­
dogok házasságukban. Igen, boldogok, mint az első szerelem­
ben. A szeretet nem ta r t  örökké, s ezt realizálva azt mondom : 
z e et >en csa - a megtürésig, vagy közönyösségig jut a sze­
relem ; itt már elérte netovábbját. A zért tartós boldogságot 
nem szül a szerelem. A házasok az első években szeretik egy- 
«gym ^ban , azután szeretik egymást gyermekeikben. 
M nden szeretet állandóbb a nemi szeretetnél, a szerelemnél. A
T 6 ?  ^  UtÓk°r  által " b á m u l t  tetteket visz véghez, 
!<- ft szerelem ennyit so h a ; van e mellett mindig több önérdek, 
™’nt amazokban. A- '
V z Ggoismusnalc tán ez legtágabb köre.
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S nagyon hihető, hogy ily gondolatokban élhetett Laura. 
Hogy a szerelem nem volt eleme mindig s mindenütt, azt gya­
n ítha t juk  Tivadarrali  találkozásaiból ; ö nemes szivet a k a r t ;  
jól tud ta ,  hogy ez képes boldogítani, azért j á r t  el mindig oly 
ovatosan ; puhatolni akart, s ebből combinálás utján kihozni 
egy jövő remény tárgyait.
Hogy T ivadart  nem szerette, ezt megmondotta Viliiam- 
nak ogy alkalommal, ki a leány bizalmát magának kinyerte. 
Villiam oly ember volt, k i t  nemtelennek kell neveznünk; mert 
ott csalt, hol bizalmat nyert, ott áru lt el, hol maga volt az 
egyedüli, az ügyet dicsértnek vélte, hol maga ösztönzött.
Csak e néhány szava, melyeket L aurának  mondott, s 
melyekkel ö T ivadart  festette, bizonyitja előbbi állításomat.
— Tivadar játszani akar, já ték a  vétkes, s csak L aura  
vigyázata által hiúsítható m eg ; T ivadar boldogságot igér, 
szavai a szerelemtől áthatottak , s mégis a boldogtalanság elő­
idézése aka r  lenni minden szava, mert tettei erre számitvák.
Ily  utbaigazitás mellett L au ra  könnyen mondhatta T iva­
darnak mindazt, miket előbbi találkozásukkor leirtunk, s csak 
finomsága nem engedte, hogy egyszerűn visszautasítsa és 
megmondja neki, mit hallott V illiamtól. Tőle szabadulni ak a r t  
s eszélyes nő lévén, ezt finoman ak a r ta  elérni. T ivadar az első 
percztől nemtetszését nyerte ki. Mi tudjuk, hogy nemes sziv- 
s szándékkal közeledett hozzá, s csak ábrándos magavisele­
tét Ítélte el elég fonákul Laura, s a lépésekre, melyeket magá­
ban megérlelt, csak könnyű ingerlékenysége s L au ra  hideg­
sége vezette.
V.
Nem képes az ember előszámlálni azon eszközöket, me­
lyeket czéljai kivitelére használ a nagyobb tömeg ; s mert 
az emberek legtöbb tettét a bizalmatlanság szemüvegén néz­
zük, gyakran megtörténik, hogy őket félreismerjük, midőn 
felénk közelednek.
L au ra  eddigi magaviselete az emberek iránt úgy tüm k 
fel, mint a megtört bizalom átrezgése a környezőkre, s hogy a 
b izalmatlanság miért lépett mindjárt előtérbe T ivadar  feltün­
tekor, onnan magyarázható, mert L au ra  nem volt szoreltnes ; 
első ideálját minden oldalról ak a r ta  ismerni, később e hideg­
ség boszantó lévén, T ivadar álhódolattal sietett eléje, s ekkori 
bizalmatlanságát, jobban mondva gyűlöletét ez esemény el­
beszélése már kimutatta.
Villiam jellemzésére elég legyen az egyet felhozni, hogy 
barátjá t  megcsalta, s m iért?  azért, mert czélja kivitelére igen 
hasznos eszköznek látta, s hogy e czél mi volt, meg fogja m u­
ta tn i  a következő.
E g y  reggel T ivadar meghívót kap  Villiamtól, melynek 
tartalm a oda megy ki, hogy szerencséltesse őt és L aurá t  meg­
jelenésével a ma kötendő házassági frigy alatt.
E z  több volt, mint mennyit T ivadar várhatott.
„L aura  neje lesz Villiamnak. L au ra  oly hideg volt i rá ­
nyomban, különösen utósó együttlétünkkor. Szavai metsző 
gúnyként hato ttak  rám. E rre  számitva voltak. Hogyan értel­
mezzem e gúny fo rrását?  Egész magaviseletem a következe­
tesség bélyegét hordá magán. E lárultattam , elárultattam, s 
pedig ismerős által. Ah, Villiam, te álnok, ki annyira mogcsa- 
lál, te vagy az egyetlen, ki igy lépre vittél. Most értem át 
egészen a dolgot. Tehát neked is tetszett Laura. E lá ru l tá l ; 
m iért?  T án  mert hitted, hogy igy a nemus lelket fogod előtte 
játszani, s ez megnyori őt számodra; ime, tehát elérted ; L aura  
nőd löszén. De még itt állok én a megsértett barátság hiúsá­
gával, moly elégtételt követel; de várjunk, mennyéből aka-
v _ L  -  - ....
r o m  ő t  a l á t a s z i t n i .  E g y g y e l  t ö b b ,  m i  e l ő t t e m  k ö t e l e s s é g s z e r ü .  
E z  t á n  é r d e k e s e b b  i s  l e s z e n .  I g a z ,  e l é g t é t e l e m  L a u r a  e l l e n é b e n  
l á n y k o r á b a n  r e g é n y e s e b b  l e t t  v o l n a ,  s b ü s z k e s é g e  l e t ö r v e ; d e  
h i s z  e z t  k i j á t s z o t t a  V i l l i a m .  B e n n e d ,  V i l l i á m ,  b e n n e d  b o s z u -  
l o m  m e g  n ő d e t  i s ;  h i s z  t e  a n ő d  e g y g y é  l e s z t e k . “
E  m o n o l o g  u t á n  e l h a t á r o z t a  T i v a d a r ,  n e m  m a r a d n i  el  
V i l l i a m  m e n y e g z ő j é t ő l ,  n e h o g y  g y a n ú t  k e l t s e n .
* *
•
O l y  s z é p e n  r a g y o g o t t  a  h o l d ,  a  f ő v á r o s b a n  k e d v e s  a l a k ­
j á t  a  D u n a  t ü k r é b e n  s z e m l é l t e ;  o l y  i g é z ő  v o l t  m o s o l y g á s a ,  
t e k i n t e t e ,  e g é s z  v a l ó j a ,  h o g y  is  n e ,  h i s z  r e g g e l r e  t a r t j a  e l j e g y ­
z é s é t  a  n a p p a l ; n é z z é t e k  k ö r i i l t e  a z t  a  s o k  c s i l l a g o t ,  m i l y  k e ­
r e s e t t e n  d i s z i t i k  f e l  k i r á l y n é j u k a t ;  m e r t  t u d j á k ,  h o g y  r e g g e l r e  
f é n y é n e k ,  m é l t ó s á g a -  s s z é p s é g é n e k  e g é s z  t ö m e g é t  á t a d j a  a z o n  
v ő l e g é n y n e k ,  k i n e k  ő m i n d e n  é j j e l  m e n y a s s z o n y a .
S  m i g  i g y  k é s z ü l  a  h o l d  r e g g e l i  m e n y e g z ő j é r e ,  a d d i g  i t t  
a  f ö l d ö n  is  k é t  e g y m á s t  l e g b o l d o g a b b n a k  h i t t  h a l a n d ó  é l v e z i  
a  h á z a s s á g  b o l d o g s á g á n a k  e l ő z a m a t j á t ; f é n y e s e n  k i v i l á g í t o t t  
t e r m e k b e  g y ű l t  ö s s z e  a  f ő v á r o s  m e g h í v o t t  t ö m e g e .  O t t  l á t j u k  
V i l l i a m  8 L a u r a  k ö z e l é b e n  T i v a d a r t  is .
M o s t  k ö z e l e d n e k .  L a u r a  T i v a d a r  i r á n t  n e m  a  r é g i ,  k e c s -  
t e l j e s  m o d o r á t  e n g e d i  é l v e z n i  T i v a d a r n a k  ; d e  h a  m e g k é r d e z -  
n ő k  ő t ,  m i é r t  ?  b i z o n y á r a  a z t  f e l e l e l n é  : m e r t  a  v e n d é g e k  
i r á n t i  f i g y e l e m  k ö v e t e l i  e z t .
T i v a d a r  L a u r a  m e l l é  v o n v a  m a g á t ,  s z ó l t :
—  A z t  m o n d j á k ,  h o g y  k é t  l é n y  s o h a  e g y m á s  k ö z e l é b e n  
o l y  b o l d o g n a k  n e m  é r z i  m a g á t ,  m i n t  m i k o r  v ő l e g é n y  a z  e g y i k ,  
s m e n y a s s z o n y a  a m á s i k .
—  S  én t ö k é l e t e s e n  é r t e m  a z  i g a z s á g o t ,  m e l y  e z e n  t h e -  
m á b a n  k i f e j e z é s r e  t a l á l t .
—  S  o l y  s a j á t s á g o s á n  h a z u d t o l v á k  m e g  n é h a  a z  é l e t  
i g a z s á g a i !
— Hogy érti ezt uram, s ha az előbbi themára jegyzé 
meg, miért épen most e felelet ?
—  M e r t  n a g y s á m  i r á n t i  e l ő s z e r e t e t e m  p a r a n c s o l j a  e z t .
—  U r a m ,  a z t  h i s z e m ,  t á n  n e m  v ő l e g é n y e m r e  c z é l o z .
—  A  m i t  m o n d o t t a m ,  a z t  i n d o k o l n i  i s  t u d o m ;  s o k  e s e t ­
b e n  m e g t ö r t é n t  m á r ,  h o g y  e g y  f e l e t t e  k e d v e s  b o l d o g s á g o t  
r a g a d  k i  a  s o r s  e g y i k  e m b e r  k e z é b ő l ,  h o g y  a z t  e g y  m á s i k ,  
é r d e m t e l e n  k é z b e  n y ú j t s a .
—  D e  m i  d o l g o m  a  s o k  e s e t t e l ,  s m e n n y i b e n  a l k a l m a z ­
h a t ó  i d e  a  s o r s n a k  e l é b b  l e i r t  c s e l s z ö v é n y e  ?  K ü l ö n b e n  is  
é p e n  n e m  i d e t a r t o z ó  d o l o g  e z  e g é s z ,  —  m o n d á  i z g u l t a n  L a u r a .
—  S a j n o s , h o g y  a z t  k e l l  m o n d a n o m , i g e n  , s ő t  , h o g y  
s z ü k s é g e s .
—  U r a m  ! ?
—  E n g e d j e  n a g y s á m  m e g j e g y e z n i ,  h o g y  h á z a s s á g a  a m a  
s o k  e s e t  e x e m p l i  g r a t i á j a ,  —  m o n d á  h a t á r o z o t t  h a n g o n  
T i v a d a r .
—  K e z d  b á n t a n i ,  u r a m  !
—  H a l l g a s s o n  m e g  !
—  Á m  l e g y e n ,  d e  j e g y e z z e  m e g ,  h o g y  c s a k  a z é r t  h a l l ­
g a t o m ,  m e r t  e ff é le  m e g r o h a n á s o k h o z  h o z z á s z o k t a t o t t ,  d e  m e g  
m i v e l  f e l t ű n é s t  o k o z n i  n e m  a k a r o k .
—  S z a b a d  e g y  k é r d é s t  i n t é z n e m ?  N e m d e  n a g y s á m  n é z e ­
t é v e l  t a l á l k o z o m  a k k o r ,  m i d ő n  a  b a r á t t ó l  h ű s é g e t  s b i z a l m a t  
v á r o k  ; m e r t  m o n d h a t n i ,  h o g y  e  k e t t ő  t e s z i  a  b a r á t o t .  S  h a  
i g e n ,  a k k o r  m i n t  í t é l ü n k  el o g y  b a r á t o t ,  k i  a  h ű s é g e t  m e g ­
t a g a d t a ,  s a  b i z a l o m  k ö z v e t i t o t t e  t i t k o t  e l á r u l t a  ? S  h a  n a g y ­
s á m  e z  í t é l e t e t  k i m o n d á ,  a k k o r  a z t  f é r j e  f e j é r e  a l k a l m a z t a .
—  T e h á t  f é r j e m  ö n t ,  m i n t  b a r á t j á t ,  m e g c s a l t a  ?  I g e n  ?  J ó ,
f —  
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de én e tárgyban férjemnek nem csak kötelességszerü védel­
mezője vagyok, hanem védem azon szempontból is, a mennyi­
ben ez engem legjobban érdekelt. K ét rósz közül a kevésbbé 
rósz természeti kötelességet kell választani. Férjemet vagy 
önt kellett megcsalni, vagy engem boszuja áldozatának engedni.
— Hajlandó vagyok, e szempontból véve a dolgot, meg­
bocsátani Villiamnak, de még azon súlyos vád is nehezül Vil- 
liamra, hogy elárultatásom czélja nagysám kezének elnyerése 
vala előlem.
_ Ob, uram, ez nem v á d ; mert hiszen hatalmambao áll
vala a titok leleplezése után is kezemet Villiamnak adni, vagy 
nem, s azt hiszem, eszélyesebben tettem ma, midőn oly férfival 
léptem frigyre, k inek kötelmem érdemei elismeréseül hálá­
mat kifejezni neki, s ezt tehettem e módon, melyet ön nem 
aka r  jóvá hagyni, sőt mely frigy ön előtt a legundokabb 
gyanúsítással telt ; mintha önnek hódolatát, fogadtam volna 
el, k inek kezem úgy sem lett volna ju talm a szerelmeért, 
mert hisz visszataszította volna. Azt hiszem, okosan tevék, 
midőn oly férjet választék, ki szeretni megígért, ki becsü­
letem s nevemet ad ta  vissza ön kicsinységének megismer­
tetésekor. — I t t  hallgatott, később még azt a megjegyzést 
tévé L a u ra :  Nem vád az, hogy Villiam meghallgatta T ivada r  
terveit, hiszen csakis igy menthette meg öt. T ivadar még 
hozzátette, hogy jellemének a legrutabb módoni lerontá­
sával.
VI.
Minthogy Villiam s L aura  férj és feleség voltak, nagyon 
természetes, hogy t i tkuk  nem lehetett, s igy L aurának  Tiva- 
darrali párbeszéde is tudomására jö tt  Villiamnak.
Villiam a sértett férj hiúságával vette e szavakat,  s elha­
tározta, lovagias utón elégtételt venni. De megelőzte őt T iva­
dar ; mert a menyegzőt kővető napon asztalán látja T ivadar 
névjegyét, melyen találkozást kér tőle holnap reggel.
L au ra  tud ta  nélkül a regg beköszöntésével megindult 
társával Villiam a kitűzött helyre s ott találta már Tivadart 
a tanukkal s orvossal. A szokásos kérdések után csördültek a 
fegyverek s T ivadar  aláhanyatlott balkarját találta ellenfele 
golyója. Az orvos gondos ápolása mellett a seb néhány 
hónap múlva begyógyult. — Tivadar azután elköltözött 
Pestről.
K isértsük meg az Ítéletet a két félt illetőleg.
Villiam s L aura  házassága nem lehetett minta a házas­
életre; Villiam nem szerette L aurát ,  mert pusztán birtoka 
u tán  vágyott, a szerelem számítása mérlegében mitsem nyo­
mott ; ebből következett, hogy Villiam elhanyagolta Laurát, 
ez pedig bántotta, szerencsétlenné tette őt, mert nincs szeren­
csétlenebb az oly együttlétnél, mely durvább a közönyösség­
nél, bántóbb a megszokottságnál. L au rá ra  nézve az élet elve­
szett ; vagy hozhat-e virágot a föld, melynek termő talaját a 
szél e ltakarta  homokjával, vagy illatozik-e a virág, midőn 
gyökerétől fosztá meg a gyilkos kéz ?
De Villiam, mint társadalmi életbe illesztett egyéniség is el­
ítélhető; mert barátságot színlelve, közeledett Tivadarhoz,segéd­
kezet nyújtott  neki, midőn titkába avatta, őt biztatta, tervezott 
vele s komoly szándoka és elhatározása felett elismerését nyil- 
vánitá, s aztán a legcsufosabban elárulta, férfiui becsületét 
örökre aláásta. L au ra  ezt nem tudta, mert férje ezt előtte jó ­
nak látta elhallgatni, mig most ezt tudva, kárhoztató íté­
letét hangoztatja Villiam felett, s oly epndve gondol vissza a 
múltra, melyben egy nemes keblü ifjú ábrándjaival igyekezett 
átszőni álmait, gondolatait, s e nemes keblü ifjú őt vitto ama
szélsőségre, mely önmagát utálta tta  meg önmagával. Oh, beh 
örömmel venné vissza azon szavakat, melyekkel Villiamot 
T ivadar elé tette, mert tudja, hogy T ivadart  nem az ő meg­
mentéséért, hanem vagyona elnyeréseért árulta el, ez oly vád, 
mely semmi körülmények között nem menthető.
így  csalnak az egyoldalú számítások !
------ ----------------
A  földgöm b első körülhajózása.
Közli Egervári Ödön.
(Vége.)
Magellán elestével, kinek helyébe ro k o n á t : Joao Serraot 
és Duarte Barbosa-t választották m e g ; azexpeditió szerencsét' 
lenségének még nem lett vége.
Zebu királya, ki most m ár meggyőződött, hogy a s p a ­
nyolok sem győzhetetlenek s k it  több főnöke felbujtoga- 
tott, sőt fenyegetésekkel is kényszeritették, romlásukat ha- 
tá rzá  el.
Május 1-jén a parancsnokot embereivel együtt a spanyo­
lok tiszteletére tartandó ünnepélyre hivta meg a király. B a r ­
bosa azonnal késznek nyilatkozott, Serrao óvatosságot a ján­
lott, de Barbosa megvetőleg azt válaszolá, hogy ő elmegy, a ki 
fél, maradjon s húsz emberrel csónakba ült. E z t  látva és 
hallva Serrao, nehogy gyávának tartassék, legelső volt, ki 
a csónakba ugrott.
Zebu királya szivesen fogadá vendégeit s midőn a legvi- 
gabban lakomáznának, tömérdek fegyverzett bennszülött 
rohant ki a lesből s a spanyolokat Serrao kivételével, mind 
agyonverték, s hulláikat a tengerbe dobták.
E z t  látván a hajón m aradt spanyolok, a parthoz köze­
ledtek s összes ágyúik tüzét a bennszülöttek házaira  irányoz­
ták, mire a megrémült vadak Serraoval a parthoz mentek s őt 
szabadon bocsátani Ígérték, ha a spanyolok három ágyú t 
adnak érte.
Hasztalan könyörgött Serrao, váltanák k i ; a spanyolok 
uj cseltől félelmükben gyorsan eleveztek Zebu partja itó l s 
Serrao néhány perez múlva a vadak dühének áldozata lett.
Zebutól délnyugatra Bohol szigetén ismét horgonyt vetet­
tek, s minthogy számuk már igen meggyérült, az egyik hajót, 
„Conceptión“-t megégették. Ju an  Corvalva főkormányost 
a „T rin idad“, Gomez d’Espirosa-t pedig a „V ictoria“ hajó 
parancsnokává választották és egymásnak szavukat ad ták , 
hogy a király parancsát végrehajtják s a molukki szigetekig 
eveznek.
Nandigano (akkor Butuan) szigetén a király eléjükbe 
ment s I  igafettát magával vivén a székvárosba, saját palo tá­
jában  szivesen fogadá s megvendégelte a spanyolokat.
I  alavan, vagy Palavang szigethez érve, hol már a hajós 
legénység annyira ki volt éhezve, hogy elhatározták, inkább v a ­
lamely lakatlan  szigeton halálig maradni, mint tovább nyomo­
rogni, midőn nagy örömükre hajóikat könnyű szerrel csero 
utján, bőven m egrakták  élelmiszerekkel. A k irá ly  igen szívé­
lyesen fogadá őket s vérfrigyet kötött velük. N agy örömmel 
hallották itt, hogy Borneo sziget, melyet már ezelőtt a por- 
tugallok is látogattak, csak néhány mérföldnyire van onnan 
_ Borneo szigetén fényes követség ajándékokkal ment elé­
jü k  zenekisérettel, aranyzott jármüveken, lobogókkal fölék itvo . 
A spanyolok a szultán követeit ágyulövésekkol üdvözölték, 





Néhány nap múlva mind a két spanyol parancsnok né­
hány hajóslegény kíséretében Borneo szultániához indult meg 
ajándékokkal, melyek ta rk a  öltönyök, üvegek, főveg, Íróeszköz 
s holmi csekélységekből állottak.
A szultán elefántokat küldött a spanyolok elé, melyek 
há tára  favárak voltak alkalmazva, s azokban 12 —12 ember ült. 
Az elefántok letérdeltek, a bennszülöttek leszálltak róluk s he­
lyüket vendégeiknek engedték át, k ik  számos utczákon át, az 
uralkodó palotájához értek.
Az utczákon mindenütt fölfegyverzett katonaság állott 
s a palota kihallgatási termében 300 tőrrel ellátott testőr 
állott.
E  nagy teremben lefüggönyzött ajtó volt, mely a király 
lakosztályába vezetett, s midőn a függönyt széthúzták, látni 
lehetett öt nőktől környezve s egy gyermekkel játszani.
Egy  udvaroncz megjegyzé, hogy az idegeneknek a király- 
lyal szólni nem szabad, kérelm üket neki adjak elő, s ő azt egy 
magasabb rangú hivatalnoknak fogja bejelenteni, k i  azt a 
mellékterembe levő miniszternek adandja elő, s ez ismét a fa­
lon levő lyukon, beszélő-cső segélyével egy legfőbb állású egyén­
nel fogja tudatni, ki azt végre a király elé terjesztendi.
Ezen hosszadalmas udvari eljárás után, a spanyolok 
kérelme, hogy Borneo királyával békét s a szigettel szabad 
kereskedési üzletet óhajtanak, kedvező válasz érkezett a k i­
rálytól s a függöny leesett.
Visszafelé utjokban a miniszter lakában háltak, hol őket 
pompásan megvendégelték.
Espírosa figyelmessé tévé a spanyolokat, hogy a város­
ban sok katonát s a palota körfalain számos bronzágyut látott, 
melyekből ott m utatásuk alatt  több lövést is tettek. Másnap 
,öt hajóslegényt küldtek a városba viaszk bevásárlás végett, 
de azok többé vissza nem tértek , s midőn egy dzsonka a spa­
nyol hajókhoz közeledett volna, ezek cseltámadást véltek s a 
veszélyt megelőzendők, ágyutüzet szórtak reá.
Ez esemény után a béke helyreállitásáról szó se lehetett 
többé, megeresztették a v itorlákat s tovább eveztek, a Molukki 
szigetek felé vették u tjukat,  s a velük szemközt találkozó 
dzsonkákkal kalózmódra já r ta k  el, ágyutüzet szórtak rá juk, 
s aztán kirabolták őket.
November 8-kán végre czélnál volt az expeditió s a Mo­
lukki szigetek egyike, Tadore (Tidor) kikötőjében horgonyt 
vetett.
Másnap személyesen jö t t  hozzájuk a k irá ly  — mintegy
40 éves férfi, müveit s megnyerő modorú — s a hajó fedelére 
ment. A spanyolok, az ottani szokás szerint, mind kezet csó 
holtak neki.
Midőn a spanyolok hajójuk látogatására h ivták fel 
s a hátsó rendes bejáráshoz vezették, azért vonakodott abba le­
menni, mert meghajolnia kellett volna, mi — úgymond — k i ­
rályi méltósága ellen van, hanem a felső nyiláson egyenesen 
leereszkedni késznek nyilatkozott. A hajó belsejébe érve, 
orrát, száját befogta, minthogy abban sertések voltak, melyek­
től mohamedán létére, irtózott s kérte a spanyolokat, vágnák 
le m indazokat rögtön, mit ő nekik kecske és szárnyasokban 
kárpótolni Ígért;  a spanyolok a k irá ly  e k ivánatá t ha ladék ta­
lanul teljesítették, s az nemcsak hogy szavát beváltá, de midőn 
megtudá, hogy füszerszegfü rakom ányt óhajtanak, azonnal 
parancsot adott, hogy ha Tadorén nem volna elegendő szegfű, 
azt Bachian (Baesian) szigetéről kell szállítani.




A spanyoloknak tudomásukra esett, hogy a portugall 
király Magellán expeditióján felindulva, elmenetele után azon­
nal hajókat küldött Brazilia és Jóreményfok felé, valamint az 
indiai kormányzónak Í3 meghagyá, hogy annak a Molukki 
szigeteknél kiszállását akadályozza; ez oldalról azonban biz­
tosítva voltak, mert a portugallok a törökökkel folytonos hada­
kozással voltak elfoglalva.
Midőn már a hajók füszerszegfüvel meg voltak rak v a  s 
deczember 18-kán ú tnak indulni ak a r tak ,  észrevették, hogy a 
„T rin idad“ hajó feneke belyukadt.
A sérült hajó teljes k ijavítását bevárni s a kedvező év­
szak egy részét tétlenül eltölteni nem akarván, azt hátrahagyni 
határozták el. A „Victoria“ hajó 47 emberrel Juan  Sebastiano 
de Cano parancsnoksága alatt deczember 21-kén Jóreményfok 
felé indult haza s a sérült „T rin idad“ Ju an  Corvalho vezény­
lete alatt oly szándékkal maradt hátra , hogy visszafelé Ame­
rika  nyugati partja i felé veendi ú tjá t.
Miután Cano Malhia, Timor, San-Jago szigeteit érintette 
volna, mely utóbbin több emberét elveszté, végre 1522. évi 
szeptember 6-kán San L ucar kikötőbe, honnan az expeditió 
1519. évi augusztus 10-kén kiindult, horgonyt vetett, s szep­
tember 8-kán a „Victoria“ összes ágyúinak dörgése mellett a 
sevillai Molo-hoz érkezett.
A földgömb első körülhajózása három évig és tizennégy 
napig ta r to t t  s e vakmerő tengerészek 14,460 mérföldnyi u ta t  
tettek, s a földet nyugattól keletig evezték körül. Spanyolor­
szágból öt hajóval és 234 s a Molukki szigetekről 60 emberrel 
indultak vissza Európa felé, hová a „Victoria“ hajón összesen 
18 ember érkezett meg csupán, a többit a hosszas ut viszon­
tagságai s a kór emészté föl.
A  s z e r e n c s é s e n  h a z a é r k e z e t t e k ,  k i k r ő l  a z  ö l t ö n y  t e l j e s e n  
l e s z a k a d t ,  m á s n a p  é g ő  g y e r t y á v a l  k e z ü k b e n ,  a  M a r i a  d é l  A n ­
t i q u a  e g y h á z á b a  t e s t ü l e t i l e g  m e n t e k ,  h o g y  a z  i s t e n i  g o n d v i s e ­
l é s n e k  h á l a i m á t  m o n d j a n a k .
J u a n  S e b a s t .  d e  C a n o  a z  u d v a r h o z  h i v a t o t t  s h a z a é r k e ­
z e t t  t á r s a i v a l  e g y ü t t  g a z d a g o n  m e g j u t a l m a z t a t o t t  s h o l t i g l a n i  
e l t a r t á s t  n y e r t ,  n e m  k i s  b o s z u s á g á r a  a z  1521. é v b a n  h ü t l e n ű l  
m e g s z ö k ö t t  „ S .  A n t o n i o “  h a j ó b e l i e k n e k .
A  „ T r i n i d a d “ h a j ó b e l i e k ,  k i k  T a d o r e  s z i g e t é n  h á t r a m a ­
r a d t a k ,  A m e r i k a  f e l é  n e m  t é r h e t t e k  s í v i s s z a  k e l l e t t  e v e z n i ü k  
a  M o l u k k i  s z i g e t e k r e  , h o l  p o r t u g a l l i  f o g s á g b a  e s v é n ,  I n d i á n  s 
J ó r e m é n y f o k á n  á t ,  c s a k  k é t  é v  m ú l v a  é r k e z t e k  E u r ó p á b a .
A földgömb ezen körülhajózása a világesemények legna- 
gyobbszerübbjei közé tartozik ; oly lényeges vállalat volt ez, 
mely nemcsak a fölfedezésekben gazdag, hanem a földgömb 
alakját, ríielyet oly sokan kétségbe vontak, megállapította, s 
azon meggyőződésre vezetett, hogy az egészen az Óceán által 
van körülvéve.
A legnagyobb foltiinést s bámulatot okozott azonban az 
a tünemény, hogy az utazók egy egész napot elvesztettek, m i­
után ők h az aé rk ező k k o r  szeptember 5-dik napját keltezték, 
holott az egész Európa 6-kát tarto tta .  Mi onnan magyaráz­
ható meg, hogy a folytonosan nyugat felé haladó, minden nap 
tizenkét perczet vészit, mig ellenben a kelet felé haladó min­
den nap ugyanannyit  nyer, mert az elsőnek a nap mindig k é ­
sőbb áldozik le s igy veszitení kell, mig ellenben a kelet felé 
haladónak korábban kél föl a nap s így nyernie kell.
Ezen időtől fogva a földgömböt körülevező tengerészek | 
nap táruk  ezen eltérését előre tudják, s Európába érkeztükkor 
az szerint igazítják
__________________
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November 3-kán.
A k eg yele t kettős ünnepe. — A szivekbe re jte tt k incsek. — A dicsőség zász­
lói. — K ettős üdvriadás. — A lionvéd-név megdicsőülése. — Az ünnepély. —
A h alo ttak  napja. — Túlvilág! társaság . — H alá l u tán  sincs egyenlőség.
L elkesítő  szónoklatok. — S zathm áry  K ároly vendégszereplése.
A kegyelet két magasztos ünnepét ülte meg fővárosunk 
a lefolyt héten, az első honvéd-zászló fölszentelési ünnepét va­
sárnap délelőtt, a halottak emlékünnepét hétfőn este, az egyi­
ket ős Buda várában, a másikat a temetőkön, és mind a kettőt 
méltó önmagához és a nagy eszméhez, melyet ez ünnepek kép­
viseltek.
Az első honvéd-zászló, azaz hogy csak most az első, mert 
voltak nekünk már honvéd-zászlóink, es pedig olyan honvéd­
zászlóink, melyek a magyar nemzet hirét és dicsőségét az örök 
ragyogásu csillagokig fellobogtatták, hogy az egesz világ tisz­
telettel és bámulattal hajolt meg előttük. Es e zászlók még 
akkor is lobogtak, midőn a nemzet fölött halálos gyászfödél 
volt boritva; ott lobogtak azok e nemzet minden hű fiának és 
leányának szivében, azokra tekintett  kínos rabságának nehéz 
óráiban, és azoknak látásától nem roskadt le a nehéz órák 
súlya a la tt ;  e zászlók emleke adott neki erőt a szenvedésre, 
mert ez tarto tta  fon benne a reményt a feltámadásra. Az nem 
lehet, hogy annyi szív hiába onta vért, mondá el mindennap 
imádság gyanánt, nem lehet, hogy e zászlók dicsősége a föld­
ről elenyészszék, mert e zászlók dicsősége az örök igazság egé­
ben leng, az ég fölött pedig nincs a pokolnak hatalma, és e 
tudatta? szenvedett és várt,  tű r t  és remélt rendületlenül, mig- 
len végre megérte a napot, hogy az igazság hajnala -smét 
földerült a haza egén , és aztán még csak egy kicsit kellett 
várakoznia, hogy a honvéd-zászló dicsősége is újra fennen 
lobogjon a nemzet feje fölött és ezt a nagy ünnepnapot ülte 
meg a főváros múlt vasárnap délelőtt; minden hű magyar szív­
ből e l ő v é t e t e t t  a honvéd-zászlók iránti kegyelet, igy föléke- 
sitve sietett a főváros a budai várhegyre, hogy tanúja lehes­
sen a honvéd-zászló fölmagasztalási ünnepének, tanúja lehes­
sen, mint bontja szét a haza védangyala, a legszentebb ma­
gyar sziv, a magyar királynő azt a zászlót, melyet maga hím ­
zett és maga ékesített föl anyai szivének legmennyeiebb gon­
dolataival, szent honszerelmének legszentebb áldásaival és 
álHtá vissza a m agyar honvéd hírét és dicsőségét a világ 
színe előtt.
Magasztosan megható egy perez volt e z ; az összesereg- 
lett népezrek öröme és elragadtatása nem ismert hatart, eget 
renditő éljenkiáltásba törtek ki a zászló láttára  és ez egy éljen- 
riadásban két nagy nemzeti szeretet és két nagy boldogság 
kifejezése egyszerre szállt az égbe: a honvéd-zászló és az imá 
dott királynője iránti lángoló szeretőiének érzése és hogy e 
ké t  szent érzést olyan szorosan egybeolvadva, egygyéválva 
foglalhatják immár szivükben, az volt boldogsága az összegyűlt 
nép ezreinek, és azért ez üdvriadás az összes nemzet szivében 
hangzik vissza, édes örömmel engedvén át lelkét azon jóleső 
gondolatnak, hogy az első honvéd-zászlót az ő imádott k irá ly ­
nője ajándékozta vissza a nemzetnek. Olyan megdicsőülése ez
a honvéd-név fényes múltjának, melynek meleg sugarai a jövő 
dicsőségét termi meg a m agyar honvéd-névnek. .A k ik  1848- 
ban a trón ellenében is meg tud ták  védeni a hazát, hogy ne 
tudnák azt megvédeni most, midőn azzal együtt egy oly k i ­
rálynő trónját védik meg, a milyennél jobb cs nemesebb 
még nem volt nemcsak e hazában, hanem az egész világon.
De álljon itt egész részletességében e magasztos ünne­
pély, mert méltó az, hogy emléke minden magyar hajlékban 
csudatevő ereklyeként őriztessék.
Vasárnap délelőtt 9 órakor teljes díszben és teljes szám­
ban kivonult a Pesten alakitott és i t t  állomásozó első honvéd­
zászlóalj az üllői-utón fekvő laktanyából, és a József főherczeg 
gyalog-ezred zenekara után, kisérve a teljes díszben kivonult 
honvéd-lovasságtól, keresztülhaladt Pest utczáin, fel Buda­
várba, a Mátyás-templom elé, hol fél 11 óra tájban állást foglalt.
Az utón mindenütt özönlött utána a nép, a várba járó  
tarsas-kocsik már kora reggeltől kezdve nem győzték a vendé­
geket szállítani, a várba vezető gyalog-utakon egymást érték  
a gyalogok, s magán és bérkocsik egymást érő sorozata v i t t  
disz öltözetű vendégeket a szekérutakon.
A Mátyás-templom előtti tér ekképen már egy órával az 
ünnepély előtt tömve volt. Maga a templom ajtajánál polgári 
tisztviselők és honvédtisztek mint rendezők, s ezek rendelke­
zése alatt drabantok, közös katonák és honvédek sorfalat 
képezve, álltak, mely sorfalon keresztül csak ügygyel-bajjal 
lehetett a templomba bejutni. Néhány előre lefoglalt helyen kivül 
az egész templom a közönség rendelkezésére állt, s a tisztelgő 
és kiváncsi közönséget csak gyéren ugyan, de személyváloga­
tás nélkül bocsátották be.
Mátyás-temploma fel volt diszitve. A főoltártól kezdve, 
az emeltebb középrészt két oldalon vörös posztóval rekesztet­
ték  el, és a középhajó oszlopain Magyarország és a társorszá­
gok zászlai lobogtak. A főoltár előtt, a rácsozatos díszhelyen 
a két lóczasor a miniszterek, a főrendek, a képviselők, a pol­
gári és katonai főméltóságok és tisztviselők, és magas rangú  
vendégek számára voltak fenntartva. Baloldalon, közvetlenül 
az oltár jobb oldala mellett, egy trónszerü imaszék volt, kék  
vankossal a királyné számára.
Mindezen helyeket teljes diszben megjelent u rak  foglal­
ták  el. A kormány részéről jelen voltak : b. Eötvös, gr. Feste- 
tich, Eajner, Lónyai és G o r o v e  m i n i s z t e r e k .  Az országgyűlés 
tagjai Majláth és S o m s i c h  elnöklete alatt nagy számmal, 
továbbá miniszteri hivatalnokok és o r s z á g o s  méltóságok. Ezek 
háta mögött néhány főrangú hölgy, többi közt Andrássyné és 
Zichyné és Ferenczy Ida k .  a. A főhajó alsó osztályában P e s t ­
megye és Buda és P e s t v á r o s o k  küldöttei és ogyéb tisztolgők 
ül.ek, mig a templom székközeit és téroit igen nagy számú 
honvédtisztek foglalták el.
A főoltár rekesztékén alól, balra, egy káplár-alja hon­
véd kozepotto tarto tta  a vörös tokba burkolt zászlót a csapat 
zászlótartója.
1 "a tájon nagyszámú papság, egyházi diszöltözotbon, 
a templomajtóhoz vonult, s a prímást a kar üdvözlése melle t
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bevezette. A prímás rövid ima után az oltár lépcsőin, a sek­
restyében egyházi díszruháját m agára vevén, ugyanazon papi 
kísérettel a templomajtóhoz vonult, a királynőt elfogadandó.
Tizenegy órakor érkezett meg ő Felsége udvari kocsin, 
kísérettel, egész útjában és a templom előtti téren harsány él­
jenekkel üdvözöltetvén.
O Felsége a kocsiból kiszállván, következőleg vonult be 
a templomba :
Elől a papság a prímással. Aztán két apród (ifj. Jálics 
és ifj. Festetich). Aztán ő Felsége a királynő, fekete sötét ma­
gyar ruhában vadgalambszin díszítéssel, fátyolos m agyar 
fekete kalpagban. U tána b. Eötvösné és hg Schwarzenbergné 
udvarhölgyek. Aztán József főherczeg honvéd-tábornoki ru h á ­
ban, miniszterek, főhivatalnokok és m éltóságok, s honvéd 
törzs- és főtisztek egész sora.
A királynő jobbján állva József főherczeg, a padokban 
miniszterek, továbbá a már emlitetteken kívül az oltár balján 
á c s .  k. katonaság tábornokai, köztük Rosenzweig, gr. Szapáry 
huszár-tábornok, sat., s a régi központi bizottmány, Ivánka  
vezérlete alatt, foglalta el a helyet.
A karon elhelyezett hangszerek Haydn miséjét elkezd­
vén, a 48-diki honvédzászlók mintájára készült, nemzeti szín 
széllel beszegett fehér selyem-zászlót tokjából k iszabadítva, 
az oltár elé vitték, s a mise végeztével a primás az oltár-lép­
csőn állva, nagy tetszéssel fogadott alkalmi beszédet tartott ,  
melyben az ünnepélyt a honvédség intézménye megkoronázási 
ünnepélyének nevezvén, óhajtását fejezte k i , hogy ama zászló 
a király büszkesége, a nemzet dísze, s a haza boldogsága 
legyen. A primás a honvédség zászlóját mint a szeplőtlen 
hazafiság, a szabadság, honszeretet és trón iránti hűség jelvé­
nyét állította fel, s annak elhagyását egyértelműnek mondá a 
hazaszeretetnek és becsületnek megtagadásával. Buzgó óhaj­
tását fejezé ki végül, hogy a honvédek e zászló ala tt  soha 
meg ne aláztassanak, hanem mindig győzelmet arassanak.
E zu tán  a latin formulával bevezetett valódi beszentelés 
következett, miközben a primás a lobogót szentelt vízzel 
hinté meg.
A megáldott zászlót ezután egy állványra fektették, s itt 
az előirt sorrendben következtek a hivatalos szögbeverések. 
A primás a szent-háromság nevében három szöget vert be, 
továbbá a király nevében gr. Festetich, a miniszterek, az 
országgyűlési elnökök és igy tovább.
A hivatalos sorrend u tán az első szöget Ivánka  verte be 
a régi honvédség központi bizottmánya nevében. A zután k ö ­
vetkeztek a katonai és világi kitűnőségek, köztök gr. A ndrássy 
Gyuláné és Ferenczy Ida  k. a., k iket Ghyczy alezredes és 
Klobusiczki honvédtisztek vezettek középre.
E z  ünnepélyrészlet alatt a karban  énekhangokon és 
hangszereken Barsi József alkalmi költeményét ad ták  elő. 
Nagy hatást tőn ennek 3-dik versszaka, melynek első négy 
sora után az ének egyszerre félbeszakadt, a dob imára pergett 
s minden következő sorra a szokásos egyéb dobütés, végül 
pedig az „Abschlag“ következett.
Az egész szertartás alatt a honvédek négyszer diszlövést 
tettek.
A szögbeverések bevégeztetvén, két szép nyoszolyólány, 
b. Eötvös József és dr. Kovács Sebestyén Endre leányai, d rága 
fehér selyem m agyar ruhában a zászlóhoz léptok, s felkötötték 
roá a k i r á l y n é  ajándékozta drága himzetü kettős szalagot.
Ezután a lobogót kivitték, József főherczeg és Horváth 
ozredos kimentek vele, hogy a zászlóaljnak bemutassák, moly
zenével s a néző-közönséggel versenyezve, harsogó éljenzéssel 
fogadta.
Ez megtörténvén, a künn levő töm eg: katonák  és polgá­
rok egyaránt levették kalapjokat, s a honvédség hangos szó­
val letette az eléje mondott honvédesküt.
Az eskü után H orváth  János ezredes következő beszédet 
m o n d o tta :
„Honvédek ! íme, átadom nektek az első magyar had 
zászlót, melyet Felséges Kirá lynénk saját kezeivel diszitett 
fel. Büszkék lehetünk magyarok, büszkék honvédek, hogy e 
szerencse épen bennünket ért.
E  percztől sorsunk e zászlóhoz van csatolva, vezércsil­
lagként fog az előttünk tündökleni a csaták magasztos órái­
ban ; körűié gyülekezünk majd a harcz döntő perczeiben, soha 
sem feledve, hogy zászlónk keresztanyja hazánk dicső k i­
rálynéja.
H űn  fogjuk követni e szent jelvényt, és fenséges főpa­
rancsnokunkat, k inek vezérlete a la tt  győzünk, vagy k irá lyun­
kért és hazánkért  halni fogunk.
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Éljen a k irály  ! Éljen dicső királynőnk ! Éljen a haza !“
A templomban ezalatt a hosszú szünetet instrumental és 
orgona choral töltötte ki.
A ztán berekesztő mise mondatott, s annak végeztével, a 
sok ezerre menő közönség éljenzései közben a királynő, s ez 
u tán az egész közönség, közte a honvédség zeneszóval, — mi­
u tán  zászlaját, szabály szerint a parancsnok szállásán letette, 
haza távoztak.
A délután három órakor kezdődött banqueten, mely 160 
személyre volt számitva, sokkal többen vettek részt. Jelen 
voltak ott József főherczeg, több miniszter és főur, Ghyczy 
Kálmán, az uj és a régi honvédség számos tag ja  stb. Számos 
pohár ü r i t te te tt  a haza, a király, a főhg, mint a honvéd  had ­
sereg főparancsnoka egészségéért. A banquetnek késő este sza­
kad t vége.
Hétfőn este pedig a halottak irán ti  kegyelet ünnepét 
ülte meg a főváros. Szép ünnep is az a halottak ünnepe \ az 
ember kimegy a sírok országába és megkoszorúzza az elődök 
ham vait és leül melléjük és elbeszélget velük az örökkévaló­
ságról. I t t  egy anya gyermekével, ott egy gyermek szüléjével 
beszélget, és mindenik a túlvilágot látja maga előtt és hall­
gatja az örök szeretet szívbe ható szózatát és minél tovább 
hallgatja, annál világosabbá válik  előtte, hogy a halál csak 
képzelet, m ert a k ik  itt  a sírban feküsznek, azok mind azért 
nem halottak, hanem élők, a mi szivünkben, a mi elménkben, 
a mi cselekedeteinkben élnek és éreznek és gondolkodnak és 
cselekesznek tovább, és m iként ők most, úgy fogunk egykor 
majd mi is it t  fekünni és tovább élni és érezni és cselekedni 
azokban, a k ik  u tánunk  következnek és milyen boldogság lesz 
reánk nézve az a tudat, hogy a mi életünk olyan volt, hogy 
utódaink örömmel fo lytathatják  az általunk félbehagyott m un­
ká t  és nem kell majd nekik a miénktől ellenkező utat keres­
niük, mert a szép és jó körül fáradoztunk, és minél tovább 
gondolkodik igy, annál többet vészit a halál gondolata ijedel- 
mességéből és lassan-lassan úgy tetszik, mintha csakugyan 
már meg volna halva és ezek a libegő-lebegő lámpácskák 
nem az elődök, hanem a magunk sírja fölött terjesztenék igé- 
zetes fényüket a fekete sötétségben. Elet halál ! milyen 
közel érintkeznek egymással és mégis milyen kevesen gondol­
nak  reá.
Beszélhetnék még a sok koszorú és a nagy kivilágítás­
ról inelvekkel a halottak országa az nap föl volt ékositve, de 





őszintén megvallva, nem szeretem a halálországában a gazdag 
és szegény közti rangfokozatot látni. E gy ik  felén a gazda­
gok márvány-emlékei, mig másik felén a szegény emberek 
a kiknek utódjai csak egy-egy kis mécscsel egy kis örök­
zöld koszorúval ékesíthetik szeretett halottjaik sírjait és 
ezt a keveset is csak áldozattal tehetik le a kegyelet oltárára, 
hanem azért azok is leteszik oda az áldozatot és a mi belőle 
hiányzik, azt buzgó imádság és kegyelettel pótolják. A sze­
gények sírján épugy virraszt a szeretet és kegyelet, mint a gaz­
dagokén és ez az, a ro. megengesztel az élettel. Azok a szi­
vek, a melyek ott jeltelenül porladoznak, anyagi sükor nélkül 
küzdötték ugyan végig az életet, hanem a ki közülök becsü­
lettel küzdötte azt v ég ig , csakúgy hagyta  há tra  szerete 
tét az utódok szivében, mint ama gazdagok ott, a kiknek 
még halálával is fényt űznek; annál többet pedig ez sem szer­
zett a világon.
Legszebben most is a vér tanuk  é3 költők sírjai voltak 
felékesitve; Böszörményi sírja is egészen tele volt koszorúk­
kal, úgy szintén Balassa tanáré,  az egyetemi ifjúság pedig, 
mint minden évben, úgy most is a fiatal F o rinyák  Géza sírjá­
hoz zarándokolt tömegesen és ott, valamint Woronyeczky sír­
ján  lelkesítő beszédek is t a r t a t t a k ;  de minek is ott a szóbeli 
lelkesités, mikor a sír maga többet mond, mint a mit szóval ki 
lehet fejezni ? Fo rinyák  Géza meghalt, mert a honvédek sírját 
m egakarta  koszorúzni, meghalt a régi korm ány r e n d ő r e i  
á l t a l : kell-e ennél több ?
A halottak komoly ünnepéről egyenesen a szinliáz t a rk a ­
bark a  deszkáira oly ugrás, melyet még a tárczairói fantázia 
sem engedhet, meg magának, azért pár nappal hátrább  kell 
kezdenünk, megemlékezvén Szathmáry Károly múlt pénteki 
vendégszerepléséről a „Iloszul örzött leányokéban . Szathmáry 
nem egészen ismeretlen a fővárosi közönség előtt, néhány év 
előtt szép jövőt igérő fiatal tagja volt a nemzeti színháznak, 
hanem több rendbeli igazgatói „súrlódások“ öt is kényszeri- 
ték a vándorszínészet hánykodó tengerére bocsátani életsajká­
já t  és évek múlva most lá t tuk  őt újra és örömmel tapasztal­
tuk, hogy a hányatta tás  évei sem voltak képesek elpusztítani 
tehetségét. Első vendégjátékul egy igen kicsi szerepecskét vá­
lasztott e darabban : Vermandois tanulót, és e kicsi szerepből, 
melyben közönséges szinész észre sem vétetnék, Szathmáry 
u r  egy kerekded kedves alakot tudott kidomborítani, találó 
élethűséggel és zamatos humorral, mely eleitől végig a legvi- 
dám hangulatban ta r to tta  a közönséget. Múlt vasárnap pedig 
F odrák  Miskát adta Szigeti „K isértet“-ében, és e nagyobb 
szabású szerepben is igen élethiven tudta  összeolvasztani a 
naiv együgyüséget a humor- és szerelemmel. Úgy a nemzet' 
szinészet, mint a nemzeti színház iránti tekintetből tehát 
nagy k ár  volna, ha e szép tehetséget újra a vándorélet hideg 
telébe küldenék k i ; úgy sincs miben válogatnunk e téren.
—i —r.
Budapesti h írvivő.
**  (A keleti útról) érdekesbnél érdekesb részleteket olva 
sunk. Rustsukon keresztül Várnáig vasúton utazott a m agyar 
király. E  vasútvonal egy angol társaság tulajdona, elég sze­
gényesen néz ki és coupéi rozzantak. A hir azt beszéli, hogy 
a kormány jelentékeny összegekkel adós e társaságnak. Most, 
midőn felsőbb parancs jött,  hogy gondoskodjék a magyar király 
kíséretének elszállítása irán t,  tiszteletteljesen, do kereken
•\
kijelenté, hogy addig meg se mozdul, mig csak az adósság ki 
nem fizettetik. Es e szerint a jó alkalom felhasználása néhány 
ezer font sterling kifizetését eredményezte. A vasút já rása  
különben eléggé gyors volt. O rházakat nem lehetett látni, do a 
vasút mentében kavaszok s basibozukok álltak minden száz 
lépésnyire festői, de azért nem épen czivilizált kinézésű mez­
ben. A kormány meghagyta a vasúti igazgatónak, hogy fejé­
vel s összes hivatalnokainak fejeivel áll jót az idegen padisali 
biztosságáról.
*H° (Az izraelita nőegylet) november 8-kán aka r  ja jó té ­
kony tápintézetét mogépitni. A küszöbön levő tél nagyon 
ohajtandóvá tette ez intézetet; de óhajtandóvá azt is, hogy 
hasonló intézetek kellő számban, közköltségen állittattassa- 
nak ; mert csak múlt vasárnap is két embert ta lá ltak  halva a 
főváros utczáin ; egy férfit és egy nőt, ez utóbbi pedig, mint 
a bonczolás nyomán kitűnt, éhen lialt Pest városában. E gy  
nappal elébb százakat költöttek egy némoly sír földiszité- 
sére. Szép dolog a halottak iránti kegyelet, de az élők iránti 
könyörület sem utósó erény.
4* (Vörösmarty Mihálynak) omelendő emlékszobor ügyé­
ben Spitzer Fülöp meleg hangon ir t  felszólítást bocsátott közre, 
kifejezést adván azon óhajtásnak, hogy élénk politikai életünk­
ben ne feledkezzünk meg legnagyobb költőnknek maradandó 
emléket emelni a fővárosban. Szép szándék, de a kivitel bajo­
san fog ez idő szerint sükerülni.
-S4« (Csengery Antal) összegyűjtött munkái még ez év foly­
tán meg fognak jelenni Ráth Mór kiadásában. A két vastag 
kötet elseje több tudományos értekezést tarta lm az, ezek között 
Ipolyi mythologiájának tüzetes megismertetését s az altaji 
népekről ir t  tanulmányait : a második pedig a „Magyar 
államférfiak es szónokok könyvét“ , mint szintén Rubens, 
Rembrandt és Macaulay felül irt jellemrajzait foglalandja ma­
gában.
°í*(A bécsi udvari operaszínházhoz) az igazgatóság M urska 
helyére coloratur éntkesnőt akarván  szerződtetni, négy éne- 
nőt szólított fel próbaföllépésre, ezek közt Balázs-Bognár Vilma 
asszonyt is, kit Bécsben ismernek még azon időből, midőn a 
nemzeti színháztól elválva, ott a wiedeni színházban föllépett.
— Toperczer Ilka k. a. pedig közelebb a pesti nemzeti színpa­
don fog föllépni néhány szerepben.
* *  (Szives fölhívás.) Magyarország tisztelt közönségéhez 
s minden hazai tak arekpeuz tan  s egyeb nemű pénzintézetek­
hez. Az emberbaráti jó tékonyság által létrejött és 10 év óta 
ily módon fennálló országos protestáns árvaház, mely ma már 
az ország különböző részeiből 50 különnemű árvát ápol és nevel, 
a fővárosunkban ujabb időben uralkodóvá lett lakhiány miatt 
ezé íjainak megfelelő ház vételére lett szorítva, mit azonban 
csak úgy eszközölhetett, hogy közel 15,000 forint adósságot 
vállalt magára. Az intézet e teher mellett, kitűzött szent czél- 
ján ak  megfelelésében tetemesen gátolva és feltartoztatva lévén, 
e szorultságban az igazgató bizottmány határozatából alul­
írottak czélszerünek találták kegyes segélyért fordulni azok­
hoz, kiknek jótékonysága a nevezett humanitási intézet eddigi 
fennállását tette lehetővé, s táplálja őket a remény, hogy 
tekintve a beállott rendkivüli szorult viszonyokat, a szives 
adakozók adományaikat ez évben mogszaporitani és hozzájuk 
eljuttatni kegyesek lesznek. Pest, október 28-kán, az i g a z g a t ó  
bizottmány nevében: Ballagi Mór, Benodicti György, mint 
elnökök.
(AKároly kaszárnyában^ múlt szombaton légszoszfollobba- 
nás történt a katonatiszti kaszinóban. P]gy szolga szöget vert a 
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falba, s ez által megsértette a gázcsöveket, melyekből kiömlött 
a gáz. Este a fogadós égő gyufával lépvén a szobába, a lég­
szesz meggyűlt, ablakokat, ajtókat letépett és két embert súlyo­
san megsebesített. — Légszeszfellobbanás történt a Király- 
utczán is egy házban, de súlyosabb következés nélkül.
44- (A pesti takarékpénztár) tavaly elhatározván, hogy 
Pesten monumentális k u ta t  építtet, erre nézve a magyar szü­
letésű, de Béesben lakó Schönfeld József tervét fogadta el, me­
lyet azonban felülvizsgáltat. E  nyilvános k ú t  a C uria  elibe jön 
a Barátok terére s 30,000 frtba kerül. Uj palotája  udva­
rán is készíttet az egylet csinos kutat, 7— 10,000 forint költ­
séggel.
•í* (A bukások) képezik fővárosunk, legszomorubb törté­
netét. A pénzválság bajától egész kereskedelmi világunk meg_ 
rendült. Először is a Kohen-bankház bukott meg. Meg ak a r .  
ták  minden áron menteni, de a Gregersen-ház bukása ezt lehet- 
lenné tette. Különösen sajnálja mindenki Gregersent, ki pár évti­
zed előtt jö t t  külföldről, munkás ember volt, a szabadságharcz- 
ban honvéd, később nagy vállalkozó, ki tömérdek embernek 
adott becsületes kenyeret. S e ké t  ház bukása számtalan ezéget 
ingatott meg. Steiner Ármin, Bergel Ignácz, Leopold Ignácz> 
Stein Jeromos, Knittel Ágost, sat. megbuktak. S folytatása, 
fájdalom ! következik. Beszélték, hogy a pesti népbank is meg­
bukott ; de e h ir t  megczáfolák. A panique folytonos. A keres ­
kedelmi bank tanácskozik, mint lehetne e bajon segíteni mi- 
elébb, mert a halogatásban nagy lenne a veszély. A pénz­
ügyminiszter is értekezletet ta r to tt  ez égető ügyben.
(Vegyes hirek.) A p e s t i  j ó t é k o n y  nőegyletnek k i­
rályné ő Felsége 400 frtot adományozott m agán pénz tá rábó l.— 
O F e l s é g e  távolléte alatt  minden harmadnap futárok men­
nek Keletre, átvivőn a kormányok részéről a sürgönyöket és 
jelentéseket* — A p e s t i  n e m z e t i  k a s z i n ó - e g y l e t ,  
mint olvassuk, elhatározta, hogy mégis csak a ferencziek terén 
]evő emeletes házát épiti fel pompás kaszinói palotájává. — 
P á l y a d i j a k a t  fog a nemzeti színház igazgatósága kitűzni 
a drámák felvonásközi zenéjére, hogy e tekintetben is újabbat 
és jobbat hallhasson a közönség. Magyar stylü komoly és vig 
ny itányra  s felvonásközi zenére két dijat tűz k i : 15 — 15 db 
aranynyal. A pályamüveket E rke l elnöklete alatt ké t  színház; 
és azonkivüli zenész, összesen öten fogják megbirálni. — S z i ­
g e t i  József beadta a színházhoz: „Egy jó  madár, v a g y a  
hívatlan vendég“ czimü 3 felvonásos ú jra  átdolgozott vigjáté- 
kát. Sardou hatásos „P a tr ie“-ját is megszerzé a szinház, s 
Paulai Ede fogja lefordítani. — T á b o r s z k y  és Parsch- 
nál megjelentek : „Fünf Minuten A ufen tha l t!“ polka, Körner 
Antaltói, ára  50 kr,  s „Emma-csárdás“ (Gelich Em m a k. a.- 
nak  ajánlva), E g ry  Jánostól, szintén 50 k r .  — L  i s z t már 
majdnem bevégzé Beethoven százados ünnepére irt k a n tá tá ­
ját,  melyet a jövő május hóban W eim arban  fognak előadni. — 
A „M. U .“ irja, hogy a nemzeti szinházi karnagyok fizetéseit 
fel kellene emelni, mert Hubernek 1400, E rke l Gyulának pe­
dig 800 frt évi dija lévén, a legjobb ak a ra t  mellett sem szen­
telhetik egész erejüket a nemzeti szinháznak, ha meg akarnak  
élni. — A m a g y a r  p o s t a e g y l o t  közelebbi választmányi 
gyűlésén 1300 frt kölcsönt szavazott meg szűkölködő szak ­
társaknak . — A f ő v á r o s i  helyi postánál a levelek gyorsabb 
kézbesítése czéljából azon intézkedés rendeltetett el, hogy a 
helyi levelek elkülönitve, külön levél-hordárok által fognak 
kézbosittotni. — A k é t  k r  o s levelezési lapokból eddig egy 
millió darab fogyott el, mi eléggé bizonyítja ez eszme életre­
valóságát. — V é r t e s i  Arnold iró társunk gyöngélkedő
egészsége helyreállítása végett Olaszországba utazott,  s a te­
let Pizában fogja tölteni. — J ó z s e f  főherczeget már a múlt 
héten v á r ták  Erdélyben, de csak e napokban u tazhato tt  oda 
a honvédkerületek megvizsgálására; honnan egyenesen P o ­
zsonyba indul, hová f. hó 12-kén fog megérkezni. — K i ­
r á l y n ő  ő Felsége öt mágnásnőt, ezek közt ké t  m agyart, 
névszerinti Andrássy Adelheid grófnét szül. Szapáry grófnőt 
és Révay bárónőt szül. Tajnai T a jna  Ilonát saját palotahöl­
gyeivé nevezte ki. — A F e l s é g e s  asszony vasárnap délben, 
mindjárt a zászlószentelés u tán  Gödöllőre u tazo tt ;  az első 
zászlóalj legénységének ez alkalomból, őrmestertől lefelé, m a­
gánpénztárából tiznapi dijat osztatott ki. — K á r o l y  L; os 
főherczeg 10,000 frtot adott az Albrecht főherczeg által alapí­
tott katonai segélypénztárra. — F a l k  Miksa, a „P. L l .“ 
szerkesztője, csongrádi jelölt korában 500 frtot adományozott 
oly czéllal, hogy az Csongrád város nyilvános iskolájában 
tanuló szegény, de szorgalmas tanulók között, a részvény után 
járó kam atokban évenkint osztassák ki. E z  összeghez Sváb 
Jak a b  100 ír t ta l  járu lt.  — A z  e s z t e r g a m i  kápta lan  a 
pesti állatkertnek 50 m. zabot adományozott, miért a társu la t  
nevében köszönetét nyilvánítja az igazgatóság. — A b é k é s ­
g y u l a i  főiskola múzeumának Jugovich Jozefa, Becsben lakó 
m agyar hölgy, szép ásvány- és csiga-gyüjteményt küldött.
(A „H írv ivő“ fo ly ta tása  a  borítékon „K ülönfélék“ czim  a la tt  következik.)
Nemzeti színház.
Novem ber 5 -kén .
O kt. 30-kán : „A frikai nö,“ M eyerbeer operája, 5 felv. — O kt. 31-kén  : „A 
k isé rte t,“ Szigeti József eredeti népszínm űve, 3 felv. — Nov. 1-én : „A 
lelencz,“ Szig ligeti Edo eredeti népszínm űve. — Nov. 2 -kán : „A fekete do­
m inó,“ Aubeé vig operája, 3 felv. — Nov. 3 -k án  : „Szerafina,“ színmű, 5 felv.
— Nov. 4-kén : „A troubadour,“ Verdi operája, 4 felv. — Nov. 5-kén a  m. 
t. akadém ia á lta l a  T eleky-alapitványból 100 a ran y n y a l ju ta lm a z o tt : „ F rá ­




O kt. 3 0 -kán  : „A szabólegény és szakácsné, vagy az  összeférczelt szerelem ,“ 
nagy bohózat, 3 felv. — O nt. 31-kén : „M iaty án k  Isten ,“ népszínm ű, 4 felv.
— Nov. 1-én ugyanaz. — Nov. 2-kán nem  volt előadás. — Nov. 3-kán : ,,Sul- 
liván ,“ v ig já ték , 3 felv. — Nov. 4-kén : „ E g y  jezsu ita  p á te r,“  v ig já ték , 3
felv. — Nov. 5-kén nem  volt előadás.
------ sWSOi-------
G a z d a s s z o n y o k n a k .
Őz-czomb spanyol módra.
Egy szép nagy őzezombot bőrkéitől megtisztitva, jól be 
kell sózni, sűrűén bespékelni és egy hosszúkás mély sütőle­
mezre tenni. E k k o r  egy iteze asztali bort fel k^ll forralni és 
ezzel háromszor egymásután lo kell önteni a ezombot, mindig 
felforralván a bort. Negyedszer ra jta  kell hagyni a bort a 
ezombon és benne puhára  megpárolni. E k k o r  a pecsenyét a 
léből ki kell venn>, a sütőbe tenni, néhányszor forró zsírral le* 
önteni, hogy az szép fényes barna szint nyerjen. A borlevet 
külön be kell tálalni, a húst pedig szép darabokra felszelni és 
makarónival körülrakva, forróan betálalni.
Potyka vériében,
E gy 4 — 5 fontos potykát meg kell tisztítani és vérét egy




eczetet. A halat aztán félujjnyi darabokra  el kell vágni, meg­
sózni és egy félórára félre tenni.
Ekkor egy lábasban egy darab zsírt felolvasztván, ha
forró, egy nagy vöröshagymát, egy sárgarépát , petrezselem- 
ev ö k eret egy zellert, három k e l k á p o s z t á d  ét három boros­
tyánlevelet, néhány gerezd kakukfüvet és fekete borsot, vala­
m in t egy darab c itr o m -h é ja t ,  a gyökereket mind kis szele­
tekbe vágva, belé kell tenni és barnára  paroltatm  hozzá ad­
ván még egy kanálnyi tört ezukrot és egy kanálnyi lisztet. 
H a  m indez szép b arnára  párolt, az eczetesvért reá kell önteni, 
eg y  félmeszely v izet szintén, jól felforralni es egy  szitán At 
egy másik edénybe szűrni, a melybe a halat tettük E  lében a 
halat puhára meg kell főzni, vigyázva, hogy szét ne essek
^ ^ E g y ^ o s s z u k á s  haltálra  tevén a halat, burgonyával d í ­
szítve, forróan be kell tálalni. K- I rm a .
a l s ó s z o k n y á k  v a  sa t. való
ii
S a b k r e j t v c i i y .
Szabó Dohák Ilkától.
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D iv a ttu d ó sitá s .
Mai m ellékletünk m agyarázata.
Az első szám : S és O b e tű k , egym ásba fonva .
A 2-dik szám : S és P  b e tűk .
A 8-dik szám : S és L  b e tűk .
A 4-dik  sz á m : F  és M betűk .
Az 5-dik  sz á m : F  be tű  cz ifrazatta l.
A 6-dik szám  : V és P  b e tű k .
A 7-dik szám  : finom fehérnem űk körü li himzés ra jz a  
A 8-dik  szám  : M és E  b e tű k  :
A 9-dik s z á m : S és E  betűk .
A 10-dik  s z á m : k é z e l ő k r e ,
finom hím zés raj**» ,, . * , , .
A 11 -dik : d o h á n y z a e s k ó k r  a,  t ű p á r n á k r a ,  s tá l­
c á k r a  sa t. való himzés ra jza , fekete, szürke, b a rn a  ta fo tá n , posztón v ag y  
cachem iron selyemmel, lapos öltésekkel himzendo.
A 12-dik szám  : V és G b e tű k  c z ifrá z a tta l.
• A 13-dik szám  : e g y  f e  1 a ö g a  11 é r  es k  é z e 1 ö him zetm inta ja ,
finom fran cz ia  hím zéssel a  keskeny külső  szegély m ellett.
A 14-dik szám  : B betű.
A 15-d ik  szám  : C és J  betűk .
A 16-d ik  szám  : S és F  betűk.
A 17-dik szám  : V és L  b e tű k  cz ifrázatta l.
A 18-dik szám  : T  és C betűk.
A 19-dik sz á m : F * r n  a  h  é 3 a k  r a  ’ “  o s d ó k  e n  d ő k  r  e 
egyéb  fehérnem üekre való széles hímzés ra jza .
A 20-d ik  szám : S és D b e tűk .
A 21-dik szám  : S és H  betűk.
A 22-dik szám  : egy szélesebb és egy keskenyebb b e t é t  ra jza, orosz
öltésekkel himzendő. .
A 23-dik  szám  : fehérnem üekre való keskeny hím zés ra jza .
A 24-dik  szám : h o r g o l á s i  m i n t a  p a p l a n o k r a ,  b ú t o r
tak a ró k ra , b e t é t e k r e  sat. ^
A 25-dik szám  : V és E E  be tűk  cz ifrazatta l.
A 26-dik szám : keskeny him zés ra jza , f  e h é r n e m ü  e k  r ,.
A 27-dik szám : p a p  l a n l e p  e d ő k r e ,  p á r n a h é j  a  k  r a,  a  1 s ó-
s ' z  o k n y á k r a  való himzés ra jza .
A 28-dik szám : horgolási m inta  p a p l a n o k r a ,  b u t o r t a k a
r ó k r a ,  p á r n a b e t é t e k r e .
A 29 dik szám : szélesebb b e t é t  p á rn ák ra , s z o k n y á k r a  sat.
A 30-dik  szám : p a m 1 a  g p á r n  a  r a  j z a. E  p á rn á t fekete  posz­
tó ra  v a g y  ripsre kell him ezni, a  szélén levő ra jzo t szines selyem fonással, 
m ás’szinü vastag  selyemmel az úgynevezett szá lkás ö ltésekkel Í r o g a t ­
ván. A levelek  és m akkok zöld és b a rn a  selyemmel h.m zendok, az agak  ped.g
vörös, vagy  arany  szá lakkal. É s végre
A 31-dik sz á m : p a p l a n  k ö r ü l i  s z e l e s  s z e g é l y  r a j z a .  1  
v irágfüzért azonban  széles be té tekre , p a  m 1 a  g t  a  k  a  r ó k  r a  sa t. ui hasz 
nálható.
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I l é r e g k e v e r é s  a h á z t a r t á s b a n .
(Vége.)
Azonban savanyos anyagokat is főzhetni rézedényekben, 
például mint szokás a szilva-lekvárt, csakhogy az üstöt ily 
használatra egészen fényesre kell sikálni, s ha az illető ét el 
vagy lekvár kész, azonnal ki kell szedni az üstből vagy casse- 
rolból. Máskülönben bármi nem savanyu étel is annyi mérget 
vehet föl magába, hogy elég komoly következései lehe tnek ; 
ha például czinezve volt casserolban még itt-ott czinndaraboli 
m aradtak , s ezek mögött a nedvesség által rézéleg képződött, 
s ha aztán sietségből, gondatlan ságból ily edényben valami 
ételt főznek, mielőtt az fényesre megsikáltatott. I ly  esetben 
legbiztosabban já ru n k  el, ha ilyen edényről minden czinn- 
maradékot leszakgatunk, s úgy, mint a többi réz-edényt, 
fényesre sikáltatjuk, vagy újra  beczinneztetjük.
M á s  u t ó n  is  j ö h e t  a z o n b a n  e g y  i g e n  á r t a l m a s  m é r e g  a z  
é t k e k b e ,  t u d n i i l l i k ,  h a  g y ü m ö l c s  é s  e g y é b  f o l t o k a t  l ó h e r s ó v a l  
( K l e e s a l z )  a k a r u n k  k i v e n n i .  D e  a  l ó h e r s ó  f ö l ö t t e  m é r g e s ,  s 
m i l y  k ö n n y e n  j ö h e t  a b b ó l  v a l a m i  g o n d a t l a n s á g  á l t a l  a z  é t ­
k e k b e .  A  l ó h e r s ó  l ó h e r - s a v b ó l  é s  s z i k a n y b ó l  ( s z e k s ó )  á l l  s 
a z á l t a l  t ü n t e t i  e l  a  f o l t o k a t  a  r u h á b ó l ,  m i v e l  a z o k n a k  s z i n é t  
m e g s e m m i s í t i ,  a z a z  a l k a t r é s z e i k k e l  e g y e s ü l .
E z e k b ő l  l á t t u k ,  m i l y e n  k ö n n y e n  j u t h a t n a k  á r t a l m a s  é s  
m é r g e s  a n y a g o k  a z  é t k e k  k ö z é .  M i e l ő t t  a  k ö z n a p i  t á p s z e r e k  
f ö l ö t t  e g y m á s u t á n  s z e m l é t  t a r t a n á n k ,  h o g y  a z o k n a k  a l a p o s  
i s m o r e t e  á l t a l  a  j ó t  a  r o s z t ó l ,  a  h a m i s i t o t t a t ,  m e g m é r g e z e t t e t  
a  t i s z t á k t ó l ,  a z  e g é s z s é g n e k  é s  e m b o r i  t e s t n e k  g y a r a p í t á s á r a  
s z o l g á l ó k t ó l  m e g k ü l ö n b ö z t e t h e s s ü k ,  s b i z o n y o s a k  l e h e s s ü n k  
b e n n e ,  h o g y  a  g a z d a s s z o n y  ö n k é n y t e l e n i i l ,  t u d t á n  k i v ü l  a z
ö v é i n e k  n e m  á d  m é r g e s  a n y a g o k a t  a  „ m i n d e n n a p i “  k e n y é r ­
b e n ; m é g  e g y  p i l l a n t á s t  v e t ü n k  e g y  m é r e g - f o r r á s r a ,  m e l y b ő l  
k i m o n d h a t l a n  n y o m o r  é s  s z e n v e d é s  e r e d  a z  e m b e r i s é g  k á r á r a .
V i l á g o s a n  l á t t u k  , m e n n y i r e  á r t a n a k  a z  i d e g e n s z e r ü  
a n y a g o k ,  h a  a z  é t k e k k e l  a z  e m b e r i  t e s t b e  f ö l v é t e t n e k ,  e z e r ­
f é l e  m e g m a g y a r á z h a t l a n  é s  g y ó g y i t h a t l a n  b e t e g s é g e k e t  i d é z v é n  
e l ő ; d e  m e n n y i v e l  v e s z é l y e s e b b n e k  k e l l  l e n n i e ,  h a  a  g y ö n g é d  
g y e r m e k  m á r  e l s ő  t á p l á l é k á v a l  i l y  á r t a l m a s  a n y a g o t  v e s z  m a ­
g á b a ,  m i  o l y  i g e n  g y a k r a n  m e g t ö r t é n t .
R ö v i d  i d ő v e l  e z e l ő t t  t ö b b  k ü l f ö l d i  l a p b a n  * )  h a t ó s á g i l a g  
h i r d e t t e t e t t ,  h o g y  a  g u m m i - s z o p ó k á k  h o r g a n y -  é s  f e h é r  ó l o m ­
m a l  h a m i s i t t a t n a k .  C z é l s z e r ü n e k  t a r t o m  i t t  e g y s z e r s m i n d  a  
h a m i s í t a t l a n  g u m m i - s z o p ó k á k  i s m e r t e t ő - j e l e i r e  f i g y e l m e z t e t n i ; 
h i s z e n  o l y  f ö l ö t t e  f o n t o s  a  s z e r e t ő  s z ü l é k n e k  m i n d e n n e k  i s m e ­
r e t e ,  a  m i  k i s  k e d v e n e z ü n k  g y ö n g é d  é l e t é n e k  á r t a l m a s  é s  
a n n a k  e g é s z s é g é t  m e g r o n g á l j a .
A  t i s z t a  k a u c s u k b ó l á l l ó  s z o p ó k á k n a k  m i n ­
d i g  e g y  v a g y  k é t  l á t h a t ó  v a r r á s u k  v a n ,  f e l v á g v a ,  s i m a ,  b a r n a ,  
m i n d e n  f e l ü l  f é n y e s  f e l s z í n t  m u t a t n a k , n a g y o n  t á g i t h a t ó k ,  
v é k o n y a k  é s  r u g a n y o s a k ,  a  v i l á g o s s á g n a k  t a r t v a ,  b a r n á s  é s  
á t l á t s z ó  s z i n t  m u t a t n a k ,  s ú l y ú k  l e g f e l j e b b  e g y  v a g y  k é t  n e g y e d  
l a t .  A  h a m i s í t o t t  a  k o n  s e h o l  s e m  l á t n i  v a r r á s t ,  f e l v á g v a  
h o m á l y o s  h a m u s z i n  f e l s z i n t  m u t a t n a k ,  m e l y e n  a p r ó  f e h é r  p o n ­
t o k a t  v e h e t n i  k i .  E z e k  v a s t a g a b b a k ,  n e m  t á g í t h a t o k ,  á t l á t h a t -  
l a n o k  é s  f é l  l a t n á l  is  t ö b b e t  n y o m n a k  ; e  s z e r i n t  t e h á t  k ü l s ő l e g  
is  k ö n n y e n  m e g k ü l ö n b ö z t e t h e t ő k  a  v a l ó d i a k t ó l .
*) Fá jdalom  ! nálunk nem em líte tték  ezt egy lapban  sem. S z e r k.
\
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Ezen veszélytől, ezt tudva, könnyen megóvhatjuk gyer­
mekeinket, azonban más veszély is fenyegeti gyarapodásukat 
és egészségüket. Olvasónöink bizonyára ismerik amaz úgy­
nevezett „túletetett“ gyermekeket; e szegény, szánandó kis 
teremtések teste apránk in t betegállapotba ment át, mely aztán 
miűdenféle szenvedések és betegségek alapja, egész a sírig. 
Mint más esetekben, úgy szintén itt is gyakran  beteljesül 
azon mondás : „Csekély oknak gyakran nagy a következése.“ 
Mert korántsem tú 'zott az, ha mondom, hogy nem egy ifjú em­
beri test sorvasztó betegsége, melyben menthetlenül és gyó- 
gyitbatlanul el kell sinlödnie, hervadnia, mig a szegény lélek 
oly epedve, oly kétségbeesetten ragaszkodik az élethez, hogy 
mind ezen szenvedésnek, mely néha egy egész család boldog­
ságát szétrombolja, első alapját valami hanyagság vagy tisz- 
tátlanság vetette meg.
Ez pedig könnyen történhetik következőképen: ha a 
gyermek etetésénél, elválasztása után, szopó-üveget használ­
nak, s annak kaucsuk-szopóját és m agát az üveget nem ta r t ­
já k  fölöttébb tisztán, mely esetben annak bevágásaiban, szo­
rosaiban, dugaszában savany k ép ző d ik ; ez pedig az étkek 
romlásának első foka, melyet minden gazdasszony ismer, mert 
gyakran fordul elő, kivált nyáron, hogy valami étel megsava- 
nyodik. Ezen sav a légben létező éleny által képződik, miután 
ez az étel alkatrészeivel egyesül, azokat idővel, megfelelő kö­
rülmények közt, ro thadásba hozza.
A fönnemlitett esetben tehát ezen savany a tejjel vagy  
kávéval a gyermek gyomrába ju t ,  hol a szó teljes értelmében 
méregként működik. Ez veti meg az ilyen szegény nyomorék 
teremtés szomorú állapotjának alapját, mert annyira meg­
tám adja  a kis gyomor gyöngéd idegeit, hogy az utóbbi egé­
szen képtelenné lesz természetes, egészséges tápnedvek készí­
tésére, s ebből származnak számtalan szenvedések és beteg­
ségek.
Hányszor keressük az életben egy vagy más betegség­
nek okát, ki tudja, hol? Az orvosok öröklött bajokról beszél­
nek, sat., és a mellett a szegény emberi-nem betegségének mi­
nősége és mennyisége napról-napra növekszik ; én pedig merem 
állítani, hogy a természet és egészség szerinti nevelés, s a csa­
ládanya figyelmes és értelmes észlelése éj gondoskodása mellett 
ezen g y ak ran  megmagyarázhatlan betegségeknek nagy száma 
lassankin t örökre eltűnnék.
A zért kérem önöket, tisztelt olvasónőim, ne vonják el 
tőlem figyelmüket, s ha néha-néba unalmasnak találnak egyet- 
mást, ez ne riaszsza vissza önöket, válogassák k i legalább az 
egyes a ranyszem eket , melyeket czikkeimben kétségkívül 
találniuk k e l l ; mert azon jó szándokkal írom azokat, hogy 
önöknek v a l ó d i  h a s z n o t  s egyszersmind mulattatást is 
nyújtsak.
Ha arról akarunk  meggyőződni, tartalmaz-e valamely 
étel s a v a n y t : akkor a szagláson és izleléíen kivül még két 
vegyészeti utón is tehetünk próbát. Vessünk bele egy kis 
magnesiát, mely pezseg, ha savanynyal találkozik, vagy egy 
darab kémlő-papirt — ezt minden gyógyszertárban r  o a g e  n s­
p a p i r  név a la tt  lehet kapni — megkenünk vele, s ha savanyt 
tarta lm az, a papír kék  szine azonnal vörösbe megy át. Oly 
esetekben, mint a gyermek táplálásánál, az anya különösen 
vizsgálja meg mindig az üveget ¿3 szopókát szaglás által, s ha 
legcsekélyebb savanyu szagot érez ra jta ,  azonnal forrázza 
ki erős lúggal s öblittesse ki többször t i s z ta , hideg viz- 
zel, a szopókát pedig minden szoptatás után togyék hideg 
vízbe.
V
H a pedig arról aka runk  meggyőződni, tartalmaz-e vala­
mi tápszer rézmérget: tegyünk bele hosszabb időre fényesen 
sikált kést s hagyjuk érintetlenül állni, lia azután a késnek 
csiszolt felületét vörösös anyag vonta be, akkor okvetlenül 
rézmérges az illető étel vagy lekvár, méz, sa t .  De arra  kell 
ügyelnünk, hogy a kést addig meg ne mozdítsuk, mig az étel­
ben áll.
--------HSia»---------
f] 1 Ii ii 1 1 o t t a k . . .
S z a b ó  S á n d o r t ó l .
'¿ E lh u llo tta k  a  virágok,
Nem v iru l a  rózsa szirm a.
E lv irág zo tt, e lhervad t m ind,
Szerelem  volt a r ra  irva.
S len t a földön clsusogják :
Hogy mi szép volt oz az élet,
S hogy mi elm últ, az m ár többé 
N ekünk vissza m ért nem térhe t ?
A hó aztán  be takarja ,
E ltem eti csöndben, mélyen,
S pan aszu k , oh ! hogyan hangzik ,
Minden éste, minden éjen.
Az ifjúság jön . . .  és m úlik . . .
Vole m egy az édes álom.
S ki szere tett, m int a  lepke,
Sir a v esz te tt boldogságon.
De a  hií, az vágy’ nyugodni,
S boldog lesz a  ném a csendbe •,
Hogy m ajd a  végítéletkor 
Örök boldogságra keljen.
----rvH-V
Csak gyakorlatinak kell lenni!
Beazély.
M a j o r  B é l á t ó l .
(Fo ly tatás.)
V.
Két héttel később Urfalvy Bálint u r épen földjeit nézte 
körü l lóháton.
Az uj vasútvonal póznái már széltében-hosszában fel vol­
tak  állítva.
Megtekintem, — gondolá magában, — mit csinálnak 
e németek ?
E s akként tön, a miként beszéle. Arra felé irányzá lovát, 
a hol egy csomó embert látott mozogni.
I t t  egy magas homokbuczka megett, háromlábú széken, 
rögtönzött fenyöfaasztal mellett találta ülve Zarándi bará tun ­
kat. Majd összegázoltatta.
Előtte az asztalon egy mázsa cseréptányérban jóféle pap­
rikás lebbencs-leves párolgott, s ő épen abból igyekozett magát 
kielégíteni egy fakanál segítségével.
Urfalvy ur érkeztéro felállott és udvariasan köszönt 
neki, kezében a fa -kaná lla l!
— ITát ön mit csinál i t t?  — riadt rá  Urfalvy ur.
— Étkezem, a mint tetszik látni, — föleit nagy phlog- 
mával Zarándi.
Még csak meg som zavarodott.
Ez je le f ! Lebbencs-lovost fa-kanállal.
Miután mást béreseknél nem lehet kapni.
f ------ • '• •
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— Tehát a béreseknél van ön koszton?
— Hol itt, hol ott. A hol épen megéhezem, eszem, a 
mit kaphatok. Nem sokat törődöm vele. Legalább nem sok 
időt vesztek általa.
— Hm !
Urfalvy ur igen komoly arczczal nézett, a mi nála nagy 
gondolkodás jele volt.
— H át miért nem jö tt  ön hozzánk ebédre ? — tört 
ki végre.
Már erre aztán kezdett Zarándi bará tunk  megzavarodni.
— Nem akartam  alkalmatlankodni, — makogta.
Az volt az oka, hogy nem szeretett senkitől szívességet 
elfogadni.
— Semmi alkalmatlankodás ! — dorgálta Urfalvy ur . — 
Ezután a mikor it t  lesz dolga, csak jöjjön hozzánk mindig 
ebédre. Mindig szívesen látjuk. Isten önnel!
Ezzel m egsarkantyuzta lovát és elvágtatott. Azok a sza­
vak  olyan nehezen jö ttek  ki a szájából; alig tett egy pár 
lépést, m ár megbánta, hogy m o n d ta ; nem azért, mintha nem 
lett volna vendégszerető; mindenkit szívesen látott házánál, a 
k i  azt fölkereste, hanem híni nem szokott senkit. Mi köze nek 
e fiatal emberhez?
— Hanem csak nem hagyhatom, hogy lebbencs-levest 
egyék, szegény! — mentegeté magát saját maga előtt.
De hiszen ne lett volDa csak Szeraphine kisasszony a 
világon, mi több, véletlenül épen az ő kastélyában, mi még 
több, véletlenül épen az ő leán y a : h íhatta  volna Zarándit  
ebédre; az bizony nem ment volna és nem adott volna okot, 
hogy meghívását megbánja.\
A mi azt illeti, igy sem adott okot semmiféle m egbá­
násra, mert igen szerény fiatal ember volt teljes világéletében ; 
valóban nem csinált semmiféle a lkalm atlanságot; pedig ez idő 
óta gyakran  megjelent az urfalvi kastélyban ebédre is, meg 
azonkivül is, a mikor csak ideje volt. Utazott, jö tt-ment 
jobbra-balra, de néha tiz mérföldet is kocsizott, hogy egy láto­
gatást tegyen az urfalvi kastély lakóinál, a hol csakugyan 
mindig szívesen látták.
A pránkint régi ismerős kezdett lenni a család körében, 
de azért nem tudta megtörni azt a bizonyos idegenséget, t a r ­
tózkodást, melylyel iránta az első látás óta viseltettek. N ag y ­
úri gőg volt az. 0  érezte, hogy nem bánnak vele úgy, mint 
hasonlóval; az öreg ur valami leereszkedő pártfogolást érezte­
. te tt  vele, a kisasszony hideg közönyt. E z  nagyon bántotta őt, 
s erősen föltette magában, hogy meg fogja e modort változ­
tatni, ha élete árán is.
És csudálatos ! valóban majdnem élete árán vá l toz ta t ta  
meg. A gyakorlati ember legalább elveiből áldozott fel egy 
részt, és lovagias, regényes színben kellett feltűnnie, hogy ez 
eredményt kivívja.
Az pedig veszélyes, életkoczkáztató feltűnés volt.
VI.
Ősz után tél következett, mint oly sok idő óta már ren­
desen szokott a természetben.
A téllel együtt bekövetkeztek a farsangi mulatságok, 
bálok, lakodalmak, disznótorok. A nyáron át annyira  elfog­
lalt gazda-közönség télen át nagyban  kárpótolni szokta m a­
gát, s mindenféle czimet és üriigyot talál ki, hogy m ulat­
hasson.
Zarándi már elég régóta volt a vidéken, hogy némiisme- 
rotségro tegyen szert. Azért télen, midőn az ü külső-m unká­
ju k  is megszűnt, vagy csak kis mértékben haladt előre, ő is 
kapott néhány meghívást, bálba, névnapra, disznótorba s egyéb 
mulatsági alkalmakba.
Csinos, ügyes fiatalember volt, aránylag igen tekintélyes 
állással és jövedelemmel. Az ilyen emberek a vidéken is k e d ­
vesen látott vendégek szoktak lenni mindenfelé. Ott is ism erik 
már a „jó parth ie“ elnevezést De ha ezt nem veszszük is tekin­
tetbe, jó czimbora volt, jó tánezos, jó m u la t ta tó ; ezek más­
ként is igen ajáiiló tulajdonságok valakinek a szivesen-látásra.
Szeraphine kisasszonynyal — maga sem tudta  jóformán, 
hogy mily lábon állott. Néha jó volt iránta, szives, egész a 
b ará tság ig ; máskor gőgös, v isszau tasító ; néha nyájas, elő­
zékeny, máskor hideg, kimért, kegyetlen; átalában szeszélyes, 
mint az áprilisi idő.
Zarándi mindig egyformán viselte magát irányában. 
Nem udvarolt neki, nem törte magát utána, de nem is kerülte ; 
többször megfordult az urfalvi kastélyban, úgy, hogy nem is 
találkozott vele ; g yak ran  csak az ebédnél látta s nem búcsú­
zott el tőle, midőn távozott. Néha hónapokig nem váltottak 
egymással egy szót sem.
Formális háborúskodás folyt köztük annak nyilvánítása 
nélkül, apránkin t telve rövid fegyverszünetekkel, Zarándi 
részéről m indinkább erösbülő kilátásával egy távoli béke. 
kötésnek. Urfalvy ur politikai elvét alkalmazta és pasz- 
sziv ellenállással ak a r ta  Szeraphine kisasszonyt kihozni 
sodrából.
Szeraphine kisasszony vagy nem beszélt, vagy roszat 
beszélt felőle, nyilt megvetéssel, a mit Zarándlnak nem volt 
nehéz a cselédektől megtudni.
O nem áru lta  el, hogy ezt t u d ja ; nem változott, sem 
hidegebb, sem melegebb nem lett, egyformán nyugodt, ta r tó z­
kodó, de udvarias maradt, aká r  szép idő volt, ak á r  elborult a 
Szeraphine kisasszony kegyének napja.
De magában esküdözött, hogy nem fog engedni ; meg­
töri e büszke szépet, meghódítja, rabigába hajtja, aztán lábai 
elé borul és fe lk iá lt : Szeretlek, rabszolgád vagyok, gázolj át 
rajtam, ha úgy tetszik.
Ily bohó poetikus ember volt ez a gyakorlati ember. H a ­
lálosan szerelmes volt a szép leányba, de volt er«je, nem 
árulni az t  el egy szóval, egy jellel sem, legfölebb csak azzal, 
hogy g yakran  megfordult körében.
De hisz ezt mások is tették.
Igaz azonban, hogy ezek meg épen igyekeztek elárulni 
és erősíteni mennyre-földre, hogy mennyire szerelmesek Sze­
raphine kisasszonyba ; élni sem tudnak  nélküle.
Ilyen volt a többek közt egy Verpeléthy Andor nevű 
fiatal földbirtokos a szomszédságból. Ez m ár régóta epekedett 
Szeraphine kisasszony után, s némi jelek azt bizonyították, 
a cselédek legalább azt beszélték, hogy nem épen eredmény 
nélkül.
Zarándi nem indult el mende-mondák után ; félig hitte 
félig nem. H a igaz, jól v a n ; bele fog nyugodni. De a mig nem 
igaz, a mig meg nem kérte  kezét és jegyese nem lett, addig 
szabad a verseny. Addig mindenki küzdhet, s ő nem fog késni. 
Addig mindig titkos ellensége lesz Verpeléthy urnau, a kit 
különben nincs szerencséje valami közelről ismerni. E gy  p ár­
szor találkoztak mindössze az urfalvi kas té lyban ; nem igen 
nagy rokonszenvet éreztek egymás iránt, s nem ohajtának egy­
más barátságába jutni. Nagyon jól el lehetnek egymás nélkül. 
Verpeléthy ur gazdag földesur, négy lovas kocsin já r t ,  csen-
gösen, libériás inassa l; Zarándi meg egy egyszerű, szerény ^ ' ' 01*
\
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mérnök, a ki fuvarossal, lőcsös szekérben szokott utazni, a 
mint jött, s néha maga czepelte a paktáskájá t,  ha nem volt 
más. Mi közük lehetne egym áshoz!
E gy  közük volt: Szeraphina kisasszony, a ki közöt­
tük  állt.
Szeraphine kisasszony igyekezett megismertetni, azaz 
voltak épen egymásra ingerelni őket, a mi tagadhatlanul nem 
volt szép tőle. Zarándi nem tudta, hogy mit beszélt felőle Ver- 
pelé thynek; de neki mindig roszat beszélt Yerpeléthy felöl, 
hogy milyen korhely, milyen kártyás, mennyi adóssága van, 
mennyire nem szenvedheti, s ő mégis tolakodik : mennyire sze­
retne tőle megszabadulni és a többi, úgy, hogy még Zarándi- 
nak  kellett Yerpeléthyt mentegetnie, jó tulajdonait, a meny­
nyire tudta, kiemelnie.
Többször megesett, hogy midőn együtt beszélgettek s 
Verpeléthy jött,  Szeraphine kisasszony kedves durczássággal 
m ondá :
— Ah, ismét az a k iállhatlan Yerpeléthy !
Zarándi szentül meg volt felőle győződve, hogy más 
alkalommal ép ily hangon kiáltott fel, midőn ő jö t t :
— Ah, az a kiállhatlan Zarándi !
Tudta, hogy egy eleven rejtélylyel, a Iegkimerithetle- 
nebb szeszélylyel áll szemközt. De erősen ta r tá  magát. Soha 
sem vétett az udvarlás azon alapszabálya ellen (bár ő nem 
udvarolt) : sohase beszélj roszat vetélytársadról ! O sohasem 
beszélt roszat Verpeléthy urról, sem a több iekrő l; sőt mente­
gette őket Szeraphine kisasszony ellenében.
Hogy "Verpeléthy ur is ily lovagiasan viselte-e magát, 
az iránt nem volt bizonyos; csakham ar azonban az ellenkező­
ről kellett meggyőződnie.
Egyszer minden á propos nélkül igy szólt hozzá Szera- 
ph ne kisasszony, az ő ellenállhatlanul kedves, csufolódó, k i ­
csinylő, dévaj m odoráva l:
— Igaz, Zarándi ur, hogy az ön apja lakatos volt? 
Verpeléthy m o n d ta !
Zarándi komolyan, szánakozva tekintett reá, s egy da­
rab ig  hallgatott. E  kis idő alatt  sokat gondolhatott magában, 
de keveset felelt, szemeit merőn az incselkedő démonra füg­
gesztve, a ki gyönyörű volt e perczben, a kit úgy szeretett, s 
a k ire  úgy h a ra g u d o t t ; a k it  úgy szeretett volna jól össze­
szidni, aztán jól összecsókolgatni.
— Igaz ! — mondá mély hangon.
Szeraphine kisasszony boszankodott, hogy még csak 
zavarba sem jön. E gy  cseppet sem szégyenli származását.
— Verpeléthy egész nevetve, csufondárosan beszélte el, 
hogy ő látott zá raka t,  melyeket az ön apja készített.
Zarándi úgy felelt erre, mint Johnson, az amerikai köz­
társaság elnöke, a ki szabó volt,  midőn valaki szabóságát 
hányta  szemére: Hisz ön félév előtt még nadrágokat varrt  
nekem ? — Nos ? — felelt az érdemes elnök, — s nem vol­
tak-e  jól megvarrva ?
Z aránd i is azt felelte :
— Reményiem, hogy jól voltak készítve !
I t t  hevessége egy kissé elragadta, mert lá tta  a nevető 
démon kegyetlen, gőgös, hideg a r c z á t ; összefutott szemei előtt 
a világ.
— Én nem tu d o m , mit aka r  az az ur velem , — 
folytatá elfojtott méreggel, — mit törődik származásom­
mal. . .
Valami fenyegetőt, sértőt ak a r t  m ondan i; például igy 
fejezni be a mondatot: de ha szándékosan belémkapczás-
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kodik, tapasztalni fogja, hogy a lakatos fiának erős öklei 
vannak.
Hanem csakhamar összeszedte m a g á t ; uralkodott indu­
latán. E  nyilatkozat nem illett volna egy higgadt, gyakorlati, 
művelt férfihoz; igen betyáros, henczegő lett volna. Azért rög- 
tönös nyugalommal folytatá :
— De ha azt hiszi, hogy atyám mesterségét szégyenlem 
és ennek felhánytorgatása által sért, igen csalatkozik.
Aztán önkénytelen hévvel folytatá to v áb b :
— Igen, kisasszony, atyám  mesterember volt. É n  ezt 
nem szégyenlem. De kitűnő volt szakmájában, erkölcsös, mun­
kás polgára a hazának, talpig derék ember. E rre  azonban 
büszke vagyok. 0  érzé műveltsége hiányosságát, azért tan í t ­
ta tott engem. Boldogabb vagyok-e ez á lta l?  ! Isten tudja. De 
az állás nem vet árnyat vagy fényt az em berre; mindegyiket 
csak egyedül maga az ember szerzi meg, tessék elhinni. Ez 
legalább az én véleményem. Van szerencsém alázatos szolgá­
jának  lenni.
Köszönt és keserű érzelmek közt távozott. Jó ideig kel­
lett já rká ln ia ,  mig vére teljesen lecsillapodott. Akkor nevetett 
az egész dolog felett.
— Ilyenekkel nem fognak ki rajtam !
Szeraphine kisasszony pedig csudálatos szemekkel tek in­
tett utána. Szemeiben, ajkain még ott volt a kegyetlen, meg­
semmisítő, semmivétevő gúny és megvetés ; de ajkai apránkint 
elkezdtek vonaglani, szemeiben egy kínos, égető köny jelent 
meg, az tán  leborult két k a r já ra  és elkezdett fuldoklóan, gör­
csösen sirni.
Szerette azt az embert mondhatatlanul. De miért nem 
nemes? miért volt az apja lakatos ? Vagy miért tolakodott 
akkor hozzá!?  íg y  megvetni, gyűlölni a k a r ta  és — nem 
tudta.
rr
0  meg aka rta  alázni, gyönyörködött volna benne, ha 
megalázhatta, elgázolhatta, porba tiporhatta  volna. Es fájt 
szivének, égető kínt okozott, midőn mások kisebbiték, meg­
alázni aka rták .  No, megállj Verpeléthy !
Van ilyen ellenmondásos emberi, különösen női termé­
szet. De m indnyájának van lélektani magyarázata is.
I t t  mi itt a m agyaráza t ? Szeszély és e lő íté le t!
(F o lyt, köv.)
S z e r e s s . . .
(Freiligrath.)
Gyulay Bélától.
zeress, oh, míg szeretn i tudsz, 
Szeress, inig szeretned le h e t ;
Jő  m ajd idő ügyig, m ikor 
Panaszsza l állsz egy sír f e le t t !
Szeress, s ne bánd, ha  hö szived 
Szentolt érzelm e fellobog,
Ne bánd, a mig más is szeret, 
Más szive is érted dobog.
S a k i szeret, hiven szeresd, 
M iként sonkit az ég a la t t ;  
Legyen édes, örömteli 
É ltében m inden p illanat.
Oh, csak  a jk id ra  jó l v i g y á z ,
A szót h am ar kiejtheted,
S ha  nem is a k a rtad  talán ,
A m ásik m égis sértve  lett.
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Szeress, oh, m ig szeretni tudsz,
Szeress, m ig szeretned leh e t;
Jö  m ajd idő úgyis, m ikor 
Panaszsza l állsz egy sír felett.
P an aszsza l állsz, m ajd ráborulsz,
Arczod a  fűbe re jted  el,
Hogy más ne lássa bánatod,
Ne lássa  meg, m int könyezel.
É s es dekelsz : Oh, nézz le rám ,
A m int sírodnál könyezem  ;
Bocsáss meg, h a  sértettelek ,
Nem úgy akartam , Istenem  !
De ö nem lá t ,  nem h a llja  azt,
Nem jö fogadni tégedet ;
Az a jk , mely g yakran  csókola,
Nem m ondhat uj s z e r e t l e k - e  t.
Ö m egbocsátott rég neked,
Mégis, hány könyet h u lla to tt 
É rted  és szavaid  m ia t t ;
De hallgassunk ; ö alszik  ott !
Szeress há t, m ig szeretni tudsz,
Szeress, m ig szeretned le h e t ;
Jő  m ajd idő úgyis, m ikor 
P anaszsza l állsz egy sír f e le t t !
------ ----------------
P é t e r - P á l  é s  P á l - P c t e r .
Beszély.
Castelli J. F. u tán  Dallamos Ernőtől.
I.
18**. deczember végén történt. Az éj királynője milliárd 
alattvalóival együtt teljesen láthatlan volt végetlen o rszágá­
ban : vaksötét éjszaka volt.
Bourges városában vagyunk , mely már nappal is oly 
csendes és zajtalan vala, éjjel pedig valóságos temető.
A St. Etienne lépcsői előtt négyfogatu kocsi áll meg, 
mely hihetőleg nem e honból való és pompás fölszereléséről 
következtetve, gazdája igen vagyonos urnák  tűnt fel. A há- 
tuleó bakon két szolga állott, nagyon is kiczifrázott egyen­
ruhában ; a négy délczeg ló hátán tigrisbőr-takaró nyúlt 
végig ; a kocsis pedig medvebőr-bundába takarózva, igyekvék 
magát a hidegtől lehetőleg megóvni.
Néhány perczczel előbb, mint a kocsi megállóit, mind­
két szolga leugrott;  egyik a kocsi ajtóját tá r ta  fel és lépcsőjét 
lebocsátotta, melyet pompás török szőnyeg fedett ; mig a 
másik fáklyát gyújtott meg, a templom lépcsőit megvilágosi- 
tandó.
Most öt személyt látunk abból k iszá l lan i : az első még 
fiatal férfi , k it  öltözete s mások iránti magaviselete által a 
kocsi tulajdonosául ismerünk fel ; a második egy tisztelettel­
jes ősz férfi, ki u rának meghitt régi cselédje volt; utána gyö­
nyörű nő, ki idősbbnek lá tszék ,m int am ilyen talán volt, szál­
lott le a kocsi lépcsőin, viola szin selyem e3 gazdagon uszályos 
ruhában ;  a negyedik megint nő, élénk, de nem megnyerő k ü l ­
sejű pórnő v a l a , ki valami fehér csomagot tarto tt  kar ja i 
k ö z t ;  az utósó pedig feketébe öltözött lelkész.
A kocsis kissé tovább hajtott.
Személyeink a két szolgával együtt a templom kis elő­
csarnokába léptek, hol őket a kapuőr és egyházfi vár ták , a 
templom hajójába kisérendők, mely csak itt-ott volt félig el­
aludt lámpáktól megvilágítva.
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Az egész menet szomorúan és némán haladott előre. 
Semmi nesz nem volt hallható, csak lépteik tompa kopogása 
visszhangzott. Végre megérkeztek a templom belsejébe, s ekkor 
egy hang igy szólitá meg a le lkész t:
— Vikárius u r ! sietve hozom önhez most született két 
fiamat, hogy őket keresztyénekké avassa föl. Ki tudja, váljon 
megérik-e csak azon időt is, mig ön megkeresztelendi őket.
És könyek hullottak az a tya  szeméből, s midőn a dajka  
a kihimzett lepelt és pólyát kigöngyölgette, elfordult s kezei­
vel födte be arczát.
A viaszgyertyák világánál ké t  szép gyermeket lehetett 
látni egymás mellett fekiive és négy térdecskéjüket balga öröm­
mel kulcsolva egymásba. De csak két k a ra  volt szabadon 
mozgatható a ké t  kisdednek s a közelebb vizsgáló észrevehette, 
hogy a más két karokkal hátulról egymást átölelve ta r t ják ,  s 
bámulásra méltó volt a két testvér közös és egyforma mozdu­
lásaiban az, hogy bármely állásban voltak, testük mindig négy 
hüvelyk távolságra volt egymástól. Végre feltűnt a szemlélő­
nek, hogy a ké t  kis test csipön feljül volt egymáshoz nőve.
Fájdalm as érzés hatotta át minden jelenlevő kebelét. Mi­
dőn a r ra  jö tt  a sor, hogy az ikreknek nevet ad janak, az öreg 
szolga és a dajka urához fordult, ki a nélkül, hogy fölpillan­
tana, szólt: Péter-Pál és Pál-Péter. Péter-Pál az, kinek nyaka 
körül borostyánkőből készült kis láncz volt látható.
Péter-Pált  és P á l-Pétert  tehát megkeresztelték, s a 
menet megindult kifelé ugyanazon szomorúsággal és néma­
sággal.
Az olvasó fölfoghatja, miért ment e keresztelés ily t i tk o ­
san végbe. V annak balesetek, melyek szégyennel vannak  ösz- 
szekötve, és szégyen a legnagyobb szerencsétlenség. E  csudá­
latos testalkatú gyermekek, ha szegény szüléktől szárm aznak, 
szüléjüknek némi hasznot hajtó eszközök lettek volna, de 
mint tekintélyes ház magzatait,  el kellett a világ szeme elöl 
rejteni.
— A vendéglőbe! — kiálta- az egyik inas és a kocsi el­
robogott. Nem sokára egész keresztelői társaság a ven­
déglő magas kapu ján  haladott be, melyet u tánuk azonnal be­
zártak .
A szülék — hosszú utazásból térve vissza — Bourges- 
ban a rég  nem látott ismerősöknél óhajtottak vidám napokat 
tölteni. A nő azt vélte, hogy lesz ideje még később menni Pá- 
risba és ott készíteni el g y e rm ekágyá t: midőn a hetedik hónap 
végén szülő fájdalomba esvén, korán hozott ikreket a világra, 
kik  minden időben koraiak lettek volna. Az orvosok úgy nyi­
latkoztak, hogy veszélyes lesz tudatni az anyával gyermekei­
nek rendkívüli állapotát. S hogy az édes anyát megmenthes­
sék legalább egy ideig a bizonyos haláltól, midőn kis gyer­
mekeit átkarolni és megcsókolni akarta ,  eszközöket találtak, 
melyek által e kívánságát megtagadták. A gróf pedig elhatá­
rozta , hogy gyermekeit a keresztelés u tán  elszakítja az édes 
anya kebléről s a da jkára  bizandja, ki házgondviselőnő v o l ta  
gróf egyik falusi jószágában. A grófnét könnyű volt e tek in ­
tetben beleegyezésre birni, mivel egyfelül a dajkát derék asz- 
szonynak ismerte, másfelül férje megigérte neki, hogy ha 
ismét teljesen felgyógyuland, a dajkával és gyermekeivel együtt 
Párisba utazhatik .
A jó asszony tehát, az orvosok igen körülményes u tas í­
tásaival ellátva, a két g y e r m e k e t  magával vitte. A gróf tudatta  
az elutazást nejével, mihelyt hozzá bemehetett és azután a for­
rón szeretett b e t e g  gondozására szentele minden perczet. Ámde 
az Istennél másképen volt elrendelve, s minden ápolás es gon­
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dozás daczára, az elutazás után harmadnapra jobb létre szen- 
derült. — T í z  év óta mindennap panaszt emelt az ég ellen e 
boldogtalan házaspár : miért nem ajándékozza meg őket, bár 
egyetlen gyermekkel — s m o s t ! . . . . a szerencsétlen férj 
majdnem örült lett a fájdalom miatt. Búcsút vett barátaitól ; 
nem aka rta  soha többé gyermekeit látni, k ik  tőle az édes 
anyát, a kimondhatlanul szeretett nőt foszták meg, hanem 
ama nevelönöt ad ta  melléjök ápolóul, k i t  már mint kereszt­
anyát, láttunk a szt. Etiénne templomban. Jól ismerte a nőt, 
kinek kezeire bizta szánalomra méltó kis fiait, 8 úgy szólva, 
nyugodtabban sietett Parisba, hogy bús szive nehéz sóhajait 
a csatazajban fojtsa el. Részt vett a franczia hadjáratban, s 
csak néhány év múlva jött ismét vissza Francziaországba.
Azonban ő folyvást igen jó atya  volt s szerette szeren­
csétlen gyermekeit a távolban is úgy, mint csak apa szeret­
heti f ia i t ; szivén feküdt sorsuk, s gondoskodott, hogy semmi­
ben sem szenvedjenek h i á n y t ; mindenekfelett pedig hogy- 
lé tükröl ohajtott minél pontosabb tudósítást hallani.
A legnagyobb természetbúvárok , a legtapasztaltabb 
orvosok látogatták meg a kicsinyeket, kikről folyvást az t  
álliták, hogy a legrövidebb idő alatt  meg kell halniuk. Ámde 
Péter-Pál és öccse napról-napra, évről-évre csak éltek, s még 
pedig a legvirulóbb egészségben érték el az ötödik é v e t ; sze­
retvén egymást hihetlen mértékben.
A nevelőnő, k i t  a g róf a dajkával együtt gyermekeinél 
hagyott, méltán megérdemli bámulásunkat, mint a legkitű­
nőbb tulajdonokkal felruházott nők egyike. Asszonyát, a gróf- 
nét, kinél már férjhezmente előtt szolgálatban volt, mindenek­
felett szerette, ellenben a grófné i s G a r e a u  M a r i v a l  (igy 
nevezték őt) inkább mint barátnőjével bánt,  semmint szol­
gálójával. Jóllehet az akkor még igen ifjú Mari felette ügyes 
és szorgalmas volt, s ezen kivül a túlbuzgóságig áliitatos. A 
kastélyból csak misére ment ki, s esténkint mindig olvasott 
pár lapot a szent könyvből. E  jámbor élet köre feletti ideákat 
idézett elő benne. Mindenben tanácsadásra kérték  fel, mit min­
dig a legnagyobb készséggel teljesített, s nem kis bámulást 
keltett fel az által, hogy sok dolgot előre megjósolt, mi teljesen 
jövendölése szerint történt meg.
A mint úrnője s egyszersmind barátnője, a grófné meg­
halt, k i  írhatná le a fájdalmat, mit a gyönge női kebel é rz e t t ! 
Talán  leroskad alatta, s a sír sötét kebelébe kisérte volna a 
forrón szeretett úrnőt, ha e percztöl fogva nem szenteli életét 
egészen a két szerencsétlen kisded anyai gondviselésére. Ha 
lá ttá tok  volna e derék nőt, hogy mily nagy gonddal ápolta, 
dajkálta  k ics inyeit , mennyire szivén hordozta szánalomra 
méltó sorsukat, és mily buzgón imádkozott az egek hatalmas 
istenéhez, hogy tartsa  meg e két árta tlan  gyermeket, habár e 
szánandó állapotban is : nem a második, hanem az édesanya 
áll e lő tte tek!
Épen azért ki csudálja, hogy Péter-Pál és Pál-Péter 
folyvást éltek, nőttek, daczára az orvosok baljóslatainak.
Minthogy a ké t kisded soha sem ment ki a szobából, s 
igy más gyermeket nem is láthatott, ki tán meggondolatlanul 
fecseg különös tes ta lko tásukró l; azért ez előttük mindeddig 
titok volt; szüntelen vidámak voltak, nevettek s játszadoz­
tak. És midőn egyszerre ugyanazon momentumban, mintha 
csak egy szájuk lett volna, e szavakat mondák a jó ápoló- 
nöhez :
— Oh, jó Mari, hogy szeretlek téged, csókolj m eg !




Egy nap azonban, 18**. októberhóban, egy szép őszi 
délelőtt, m indkét gyermek a kertben játszott. A kertész vélet­
lenül nyitva hagyta a hátusó kertajtót, és ők k íváncsiságuk­
nak ellen nem állhatva, á thaladtak  azon, elbámulva az o tt  
látott tömegen, mely épen falusi ünnepot ült.
(Fo ly t, köv.)
------- «©SS»*'’--------
A suezi csatorna alkotója.
Most, midőn az egész müveit világ figyelme azon műre 
van irányozva, mely évezredek óta különvált két világrész 
egyesítésére szolgál, midőn a világ legnagyobb fejedelmei sze 
mélyesen, vagy m eghatalmazottak által képviseltetik m agu­
k a t  azon csatorna megnyitásánál, mely hivatva van, Európa 
kereskedelmi viszonyait uj irányba vezetni és a keletet te te­
mesen közelebb hozni a nyugati polgárosodáshoz, bizonyosan 
e lapokat is érdekelni fogja, közelebb megismerkedni azon 
férfival, a kinek elméjében e mü alkotási terve megszülemlett, 
valamint azon akadályokkal, melyekkel e lángelmü férfinak 
meg kellett küzdeni, mig azt létre hozta; mert mint minden 
rendkívüli férfinak, úgy ennek is a föld számos démonával kel­
lett előbb megküzdenie, migczélhoz ju tha to tt  elannyira, hogy 
középrandü jellem bizony százszor is leroskadt volna a nagy 
küzdelem alatt.
E  férfi L e s s e p s  Nándor, a mü pedig, melyet a lk o to t t : 
a sokat emlegetett csatorna, azon merész vágás, mely által Ázsia 
Afrikával egyesült és a nyugat és kelet egyenes összekötte­
tésbe ju to tt  egymással, egy szóval a s u e z i  csatorna. Néhány 
nap múlva már az első hajó megteszi az u ta t  a suezi csatornán 
á t és az egész világ visszhangozza majd az üdvriadalt, mely- 
lyel az nap Lessepset ott fogadni fogják.
Mindenek előtt tehát azon kije'entés, hogy Lesseps ur 
habar túl van már az élet delén, még mindig csinos férfinak 
mondható, csak hófehér hajzata van ellentétben üde arczának 
ifjudad kifejezésével, tüzes szemeivel és megnyerő mosolyával. 
Középtermetű, karcsú alakja rugalmas és tartása  biztos és 
választékos.
"V alami különös meghódító van lényében és kivált csengő, 
kellemes hangjában olyan sajátságos igézet van, a minőt r i t ­
kán találni férfinál. És valóban is Lesseps azon szerencsés 
egyéniségek köze tartozik, a k ik  mindenkire, a k iTrel csak 
érintkeznek, férfira épugy mint nőre, ellenállhatlan vonzerőt 
gyakorolnak. Szelid modor, gyöngéd szó, rendkívüli a k a ra t ­
erő és rendületlen erelylyel képezik e férfi jellemét, „bársony 
keztyüben vaskéz“ mint első Napoleon mondani szokta.
Azonban vétenénk az igazság ellen, ha tagadni akarnók, 
hogy a becsvágy egyik főrugoját képezi Lesseps tevékenységé­
nek, csakhogy azon nemes becsvágy az, mely olyan tettekre 
készt, melyeket a világ nem szívesen lát elenyészni. Azt is 
meg kell engedni, hogy szilárdsága gyak ran  akaratossággá és 
makacssággá fa ju l ; de hát vihette-e volna végbe müvét olyan 
s z í v ó s  kitartás , és ama rögeszmeszerü kőkemény bizalom nél­
kül önönmagához és tervéhez ? Hiszen csaknem az összes pol­
g á r o s í t  világ csapongó káprándkergetőként gúnyolta, vagy 
legalább ábrándos képzendőkén t mosolygott r a j t a ; különösen 
pedig az angol sajtó minden rendelkezésére álló nehéz és 
könnyű lövegeit szólaltatta meg, csakhogy a tervot tervezőstül 
semmivé tegye.
Hősünk azonban bámulandó türelemmel visolto el mind 
azon mogtamadásokat, molyokot nemcsak ügye, hanem s z e m é ­
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]ye, jelleme és indokai ellen is a várakozás és türelemnek hosszú 
évsorain á t irányoztatvák, bárha nem egyszer voltak olyan 
pillanatjai, midőn a naponkint fölmerülő ujabb-ujabb nehézsé­
gek mellett naponkint ujabb-ujabb gyanúsítások és rágalm ak 
zudultak ellene, mondom, nem egyszer voltak pillanatjai, 
midőn a kitűzött czél elérhetlen távolságba tűn t el előtte, ha­
nem azért soha egyetlen szóval sem adá jelét annak, mintha 
eszméjében való régi erős hite nem lelkesítené többé. Mihez 
oly kevesen értenek, ő megtanulta azon nehéz mesterséget, 
mely a hogyeket helyükből elmozditani képes: dolgozni és 
várakozni.
Lesseps I I I .  Napoleon, vagyis inkább Eugénia császárné 
rokona; neki is spanyol vér buzog ereiben, miből jellemének 
nem egy jeles és sajátságos vonása megfejthető. Ilyen az adott 
szó iránti lovagias ragaszkodás ; az önbecsérzés, mely a becsü­
letet föléje helyezi a fej és jószágnál; magaviseletében a komoly 
méltóság, mely minden közönséges bizalmaskodást távol bir 
t a r t a n i ; és mindenek előtt ama s z í v ó s  ragaszkodás az egyszer 
föltett szándékhoz nyilván spanyol eredetének tolajdonitható, 
mig kitűnő társas-életi szeretotreméltósága és könnyedsége a 
franczia világfinak tudathatók be érdemül.
Nem tudjuk, mennyiben mozdította elő Eugénia császár­
nő rokona terveit, csak anny it  tudunk, hogy az első négy év 
alatt, 1854-től 1859-ig, mialatt Lesseps az egyptomi alkirály- 
tól vállalata számára az engedélyt megnyerte, a császárnő 
támogatása annyi volt, mint semmi. Mert ezen egész idő alatt 
a franczia diplomaczia nemcsak lanylmságot, hanem épen ellen­
séges indulatot tanúsított Lesseps tervei iránt.
Mint a második császárság sok más nevezetessége, úgy 
Lesseps is mozgalmas, sőt regényes és kalandos pályát fu to tt  
volt meg, mie!őtt nagyszerű terve megvillant volna fejében! 
Még igen fiatal volt, midőn az egypiomi franczia főkonzulsághoz 
beosztatott és M^hmet Alinál hosszabb ideig képviselte Fran- 
cziaországban távol levő főnökét. Ez időben kötött szoros b a ­
rátságot a későbbi alkirálylyal, a franczia nevelésben része­
sült, müveit és lovagias szellemű Saiddal, és ezen fiatal­
kori barátsági frigy nagy hasznára vált a későbbi években.
A franczia ideiglenes korm ány alatt, az 184'8-diki válsá­
gos napokban Lessepset franczia ügyvivői minőségben Rómá­
ban találjuk. Jóllehet születésére és nevelésére nézve ariszto­
kra ta ,  politikai elveire nézve mégis ha nem is köztársasági, 
de őszintén szabadelvű volt; azért határozottan ellene volt 
Kómának a francziák általi megszállásának, és nyiltan t ilta­
kozott az örök városnak Oudinot által történt bombáztatása 
ellen, és midőn tiltakozása figyelembe nem vétetett, letette 
hivatalát, örökre hátat fordítván azon pályának, melyen biztos 
előmenetelre volt kilátása, mert — és ebben különbözik’’ a 
császárság férfiaitói — inkább kész volt lemondani jövőjéről, 
mint elveiről.
D e L essep s nem volt azon férfi, a k i hosszabb id eig  té t­
ion leh etett, teste le lke sok k a l m ozgalm asab bak  v o lta k , sem ­
h ogy  a n yu ga lom n ak  áten ged h ették  vo ln a  m agukat. E gyp tom -  
ban tartózk od ása  a la tt kü lön ös érd ek k el szem lélte v o lt  a n yo ­
m okat, m elyek  a P háraok  korabeli isth u n u si csatornából m eg  
fennm aradtak , és n y ilv á n  m ár ak kor v illan t m eg fejében a 
gondolat, ha nem  vo ln a -e  lehetséges, újra előá llítan i am az ő s­
régi k irá ly i m üvet és m egk isérten i a k ét tenger eg y e síté sé t  és 
a k ét v ilá g rész  egyesü lését, m elyok  annyi időig csup án  eg y  
k esk en y  földszoros által e lv á la sz tv a  vo ltak  egym ástó l. M ily  
d icsőség  n éz arra, a ki ily  vá lla la to t sükerrel v ég e z h e t!  E s e 
gondolat m ost újra csábulatosan  tám adt elő le lk éb en ; m ost a
V   _ ________ _______________________ =--------
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hivatalos bilincsek le voltak rázva, és rövid idő múlva minden 
gondolata és tervezgetése és törekvése azon egy eszmében össz­
pontosult, mely ettől fogva élte feladatává vált.
Megtevén a szükséges tanulmányokat, 1854-ben vissza­
tért Egyptomba. I t t  néhány hó előtt Abbas basa meggyilkol­
tatása után, régi b a r á t j a : Said ju to tt  az alkirályi trónra  és ez 
lelkesült örömmel fogadta barátját.  Külön palota adatott  Les- 
seps rendelkezésére, úgyszintén egész szolgasereg, szóval, nem 
úgy bántak vele, mint egy egyszerű magánzóval, hanem m int 
született fejedelmi herczeggel. Természetesen nem késett Said 
basát beavatni terveibe és ez csakhamar épugy rajongott ez 
eszméért, mint maga a terv alkotója. Az a gondolat, hogy v er­
senyre kelhet az ős Pháraónokkal, k iknek imolai és építészeti 
emlékei előtt elődjeinek minden müvei semmikul törpülnek 
alá és ilyen mii által nevét az utókornak adni át és talán az a 
remény is, hogy ezáltal magát és utódait némi részben az euró­
pai befolyás alul szabadhatja k i  magát, annyira lelkesedésbe 
hozták az alkirályt, hogy tétova nélkül megadta Lessepsnek 
az épitési engedélyt.
De alig hogy ez megtörtént, minden felül egész árja  a 
tiltakozásoknak zudult fel a vállalat és alapitója ellen éa éjjel­
nappal, nyilvánosan és magánosan, hivatalos diplomatikai 
jegyzékekkel és számtalan rágalmazó besugás és hazugsággal 
ostromolták a szegény Saidot, hogy vonja vissza az engedélyt 
és ejtse el a tervet. Nem is csudálkozhatni, hogy ez ostrom 
kissé lehütötte Sajd lelkesedését az ügy iránt, és aggódóvá és 
tétovázóvá tette ; mindazonáltal embere m aradt adott szavá­
nak  és az egyszer megállapított elhatározástól el nem engedte 
m agát tántorittatni, különösen podig Lessep? iránti személyes 
hajlamát semmi sem vala képes megváltoztatni.
Két férfiú — Ruyssenares holándi, és de Laon amerikai 
főkonzul — kivételével az összes európai diplomáczia Egyptom- 
ban első pillanatra ellenséges indulattal lépett föl a vállalat 
ellen, különösen az angol, mely azonnal kiérezte, miszerint 
ezen vállalat nemcsak Egyptomban való fölényét veszélyez), 
hanem azonfelül keletindiai viszonyait is fenyegeti, a hol eddig 
az úgynevezett tengeren túli ut folytán tényleg egvedárusági 
hatalmat gyakorolt. Haladék nélkül hozzá is fogott a tám a­
dáshoz és minthogy kairói ügyvivőjének nem volt elég ereje 
megváltoztatni az alkirály  elhatározását, a török portánál 
levő angol követnek, a fennhéjázó és nyers Stradford de Red- 
cliffe lordnak elő kellett állani Abdul Müdsid szultán megpuhi- 
tására, hogy nagyhatalmú vétóját közbevesse a vállalat ellen. 
Az angol sajtó sem vala rest beleszólni a nagy kiabálásba; 
nagy és kicsi lapok, részben megvásárolva a nagy gőzhajózási 
társulatok által, melyek Európa és Keletindia közti közleke­
dési szabadalmaikat veszélyezve lá tták , nem késtek Lessepset 
a legalacsonyabb fegyverekkel és leggyülöletesebb személyi­
ségekkel megtámadtatni. Sőt nagy államférfiak is nem átal­
lották a legocsmányabb koholmányokkal lépni fel a parlament­
ben Lesseps és vállalata ellen, mindnyája közt pedig Palmorston 
lord egész halálos órájáig egyik legmakacsabb ellene volt ez 
ügynek. A mi azonban leginkább csudálkozhatni, az, hogy 
szűkkeblű politikai nézetek és kicsinyes önérdekek Anglia 
legnagyobb mérnökét, a világ legelső vaspálya építőjét, Ste­
phenson Róbertét is annyira  megvakithatták, hogy kinyilat­
koztatta, miszerint nincs bizalma e z e n  vállalathoz, holott pedig 
épen azért, mert o vállalat annyira rokon saját törekvésé­
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Olyan sugárteljes világosságban mosolyog reánk a nap 
az égről, mintha minden ablakon át ház-tüz-nézni jönne. 
Könnyű neki ott fenn a magasban, a hol sem faárak, sem 
gabnaárak, sem egyéb földi kérdések nem nyugtalanítják az ő 
magas kedélyét, de ide mireánk bizony hiába vesztegette e 
héten az ő sugárteljes mosolygását, a főváros azért mégis 
úgy d iderge tt , hogy csak úgy vaczogtak a fogai. Dide­
regtünk a félelemtől, az aggodalomtól, félelemmel aludtunk 
el, és aggodalommal ébredtünk fel, félelem volt irva minden 
arczra és aggodalom borongott minden szemben, a levegő is, 
melyet beszivtunk, olyan fojtó és nyomasztó volt, m intha nem 
is igazi üde novemberi levegő, hanem haldoklók nyögése és 
gyászolók sóhajai volna ; egy szóval, tudja-e a kedves olva­
sónő, mit jelent eszó :  Panique? Oh, az egy rettenetes, halálos­
nál halálosabb jelentőségű szó ! E z  a szó azt jelenti, hogy a bör­
zei nagyság csak siméra, a consortiumi dicsőség még simérább- 
a dividendák aranyálm ai pedig a lehető legsiméráaabb csalfa 
tüneményes délibábjáték a kerek világon. Es most úgy hi­
szem, olyan érthetőleg m agyaráztam  meg Kegyeteknek a „pa­
nique“ értelmét, hogy talán H rabár  Manó, országos fiatal kép ­
viselő, vagy akarám  mondani fiatal országos képviselő is meg 
lehet velem elégedve. Hogy miért épen H rab ár  Manó ? Azért^ 
kedves olvasónő, mert e fiatal honatya épen e héten volt kény­
telen megküzdeni az ellenzék liétfejü sárkányaival, a vallás­
szabadság feletti v itákban ő volt a központi bizottmány elő­
adója és olyan dicsőségesen felelt meg fe ladatának , hogy 
aligha egyhamar kedve lesz ú jra  szent György lovag szere­
pére vállalkozni.
Tehát a héten panique volt, hanem most már nincsen, 
egy p ár  tuczat börziáner lebukott a papirszédelgés „Leiter 
J a k a b já r ó l ,  egy pár milliócskával alább szálltak a részvény­
társulatok papírjai, egy pár papirherczeg a váltótörvényszék 
asz ta lára  tette le a pénztár  kulcsát, egy pár omnibusztáraulati 
paripa egy kicsit megpókosodott, ez az egész, és ettől a csekély­
ségtől aztán annyira  roszul érezte magát a főváros egy álló 
hétig, hogy az „arany fiatalság“ kénytelen volt utósó tromfát ki­
vágni, hogy a társas-élet arczára egy kis aranyos jókedvet 
varázsolhasson elő. Pedig k á r  volt úgy hamarkodni azzal a 
főfő-tromffal, a panique eloszlatására kisebb matadorok is 
megtették volna, például egy kis nemzeti hitelintézet, annak 
a főfö-szemesnek pedig még nagyobb hasznát lehetett volna 
venni.
Példának  okáért, ha egy valakinek eszébe találna ju tn i a 
képzőmüvészoti társulat sorsára hivni fel a hivatottak figyel­
mét. Más egyéb hazai művészeti czélok ellenébén csak mégis 
találni okot és ürügyet a pártola tlanság (hogyan is csúszhatott 
ki e göröncsös szó a toliamból! De, tudom már, báidolatlan-
ságot ak a r t  írni, de nem engedtem meg neki, nem illik mai 
nap olyan vastag hangon mondani ki az igazat)’ szépitgeté- 
sére; az irodalomra azt lehet mondani, hogy nem eléggé fran- 
cz ia ; a zenére azt, hogy cz igány ; a színészetre azt, hogy nem 
eléggé báliét, a tánczra, hogy nem eléggé szobrászat, a szob­
rászatra, hogy miért carrarai és nem egészen római köveket 
fa rag ; de mit lehet felhozni a képző-müvészeti-társulat ellen, 
a mely egyiránt felül áll a túlságos eszményiség, mint a túlságos 
népiesség vádján, egy azért, mert ha tetszik neki, mind a ket­
tőt összeolvasztja, másodszor azért, mert sokkal drágább, sem­
hogy a nép kegyét hajhászhatná, harmadszor végre azért mert 
még épenséggel semmiféle képzőművészetünk sem lévén, semmi­
féle váddal sem illethető; mit felelnének tehát az a r ra  hivatot­
tak, ha majd azt találná tőlük kérdezni a t á r s u la t : hát engem 
mi^rt méltóztatnak hgiti pártolni ?
Pedig fogja tőle azt kérdezni és pedig nem sokára, mert 
a derék társulat ugyancsak testtel-lélekkel azon dolgozik, hogy 
valamikép tért  foglalhasson és gyökeret verhessen a nemzet 
talaján. A tagok számára most is gyönyörű mülapot adott ki, 
három képletben az anyai szeretetet tüntettetvén föl. Az egyik 
képlnten az anya kis fiával egy folyó partján  vannak, a szép 
nő szeme, arcza, egész lénye, tele vannak az anyai szeretet 
boldogságával, elannyira, hogy nem is sejti, miért áll a folvó 
partján az a korhadt fa, a viz tükre  fölött l e l i a j l  ágaival. 
Ha sejtené, bizonynyal egy perezre sem távoznék a fa mellöl, 
vaf y  ha igen, kis fiát bizonynyal egy pillanatra sem hagyná 
ott magában. Mert mint jó anya csak tudná, hogy az anyai 
>o ogsagra a veszély démonjai kancsal szemmel néznek, ki- 
va t m.kor e boldogság egy kis fiú, vagy egy nagy leányban 
összpontosul. Most is, a másik képletben a szép kis fiút a viz-
a k i á l l ó Í S t  J ^  fiu C8ak«gyan a fára mászott föl, 
danában velem ■ ^  ™StöIlöz8tt> ¿pen úgy, mint haj- 
erre aztán b e le te t i  a folvób T ®  .™áa faI^ i  nemzedék,
prédavá^yó lobokkal és ez a z 'é l T b  küzd  a
gasztos vonásokban t ü k r ö d *  Í T  7 '
egész lényén! ya  8zemábe“ * arczán,
megmenteni? °Sy<3t,len egy Perczig ; a harmadik képlet már a megmentett fiút tünteti fp>l i u u
tette fiát, saját életével ,
té t ;  látva a veszélvt k , í m06 v e t e t t  gyermeke éle-
habokba, és fogadni m.3r n r ,r°hUlnt * “ Pr* M & y 6
kor még az úszást is ’ t °S7 ^  U3Zn'J m6rt a k '
megtanulása a nőiessé. í "  ? "  ̂  melynek
epén úgy, mint mai nap a k ö n y v ’> l “ 6“  ^  Ö" zhanSban’
azért az unva méri 1 ' ■ í 7 ’> a szamtan, sat. ; hanem
viz volt benne; szinte Ktezik “ PodiS ^ ló3ág ° 9 hid°g
rajzolva, és kimentette fl*t *
e g ^ z  lénye ism ét tele vannak ^  a"y a  SZem° ’ arCZa' 
j  — , . 1616 vannak » szeretet és h áladatosság bolfogságával.
a képzőműv(Lzo tT társulnTiUot ^ ' g U 0 ,nűli‘P' 08 ̂ ' illetményül adta ki tagjai számára; 
ra, az ornyodotlen buzgóságu Tolopyazonfelül a társulat titká
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Károly közelebb a külföld legnevezetesebb festő-művészeit 
kereste fel és megnyerte tőlük az ígéretet, hogy a jövő nyári 
kiállításra műveiket fogják beküldeni, lesz tehát fényes k iál­
lítás is, és akkor — mit csinálnak majd a hivatottak, ha az a 
kötelesség járu l  eléjük, hogy már most ők is tegyenek v a la ­
mit a hazai képző-művészet érdekében ? mert hát pártolás nél­
kül a legnagyobb lángelmének is el kell senyvednie, pártolni 
pedig a festészetet, azok vannak hivatva, a kik bőségben szü­
letve, nem kénytelen az élet apró szunyogcsipései a latt  elvér- 
zeni. Ugy-e bár, akkor jó volna előállhatni azzal a mentség­
gel, hogy majd máskor, most nem lehet, mert most fontosabb 
ügy veszi igénybe időnket és erszényünket ? Oh, mennyit nem 
érne akkor egy „korcsolyázó tá rsu la t“ eszméje, és most ezt a 
megfizethetlen eszmét úgyszólván semmiért, egy kis börze- 
panique ellensúlyozása kedveért vesztegették e l ! Valóságos 
tékozlás ez !
De csakhogy az is meglesz , vagy talán meg is van 
már ! Bizonyosan megvan már ; mibe kerülhet az egész ? tiz- 
husz-harmincz-negyvenezer forintba ? Ej mit, k i  törődik az 
árral, coűte-qui-coűte, csakhogy „korcsolyázó t á r s u l a t i u n k  
legyen; elég nem szép, hogy még eddig nem volt; a ló-, agár-, 
vadász-, csónakzás-, és több efféle társulathoz csak még egy 
korcsolyázó-egylet hiányzott, hogy tökéletes legyen a nemzet 
dicsősége, és most az is van, és milyen nagyszerű tervek vannak 
e gyönyörű eszme által létesülőben ? A városligeti tó partján 
egész sora keletkezik majd a szebbnél-szebb épületeknek ! I t t  
egy korcsolya fel-kötő-csarnok, ott egy öltöző csarnok, amott 
egy pihenő csarnok, tovább egy csemegéző csarnok, ismét tovább 
papramorgó-csarnok és legtovább egy garde des dames-csar- 
nok, szóval e társulat által a nemzetnek, ha nem is gróf 
A nd rássy k én t: minden, de e g y  n a g y  óhajtása minden bizony­
nyal teljesült az alapítók nézete szerint.
H á t még az élvezet, melyet ez egylet kilátásba helyez ! 
A korcsolyázás tudvalevőleg m agában is a nemes mulatságok 
közé ta r to z ik ; körülbelül olyan, mint a lovaglás, azzal a k ü ­
lönbséggel, hogy a korcsolyázó: paripa és lovagló egy személy­
ben ; felkantározza talpait, az tán  egyet lendit maga magán, 
aztán repül, m i n t a  villám, a j é g  tükör-sima lemezén, a csi­
korgó hideg időben, a melytől a vér csak annál forróbban 
kering és az arcz annál pirosabbra hévül. Hozzá meg az ama­
zon-szabású ruha, mely igézetes valóságában engedi látni az 
iczi-piczi topánkákat, egész az utósó fűzőig és még azon túl is 
egy keveset; aztán a bűbájos hajlongások az egyensúly fenn­
ta r t á s á r a ; a különféle csoportozatoknak különféle alakzatban 
való izgalmas össze-vissza fonódása, fölváltva egy-egy igéze­
tes csuszamlással, vagy épen leirhatlan elbukással, és mindezt 
körülvilágitva a téli nap tündöklő sugaraival, vagy a mi még 
regényesebb: ezer lámpának százezer színű fényével, ugy-e 
bár, ez nagyszerű, fenséges élvezet, méltó, hogy a hazáért 
dobogó keblek lelkesülve ra jongjanak érte, százszorta inkább, 
mint holmi képző- vagy egyéb ily fajta művészeti eszmékért, a 
melyek mindössze is azt eredményezik, hogy a szép érzék a 
nagy sokaság közt terjedjen. Minek is a nagy sokaságnak a 
szép érzéko! Úgy som született az egyébre, minthogy dolgoz­
zék, dolgozzék és semmiségének tudatában boldognak érezze 
magát, ha a korcsolyázó tündéreket illő távolságban bám ul­
hassa. íg y  volt ez évszázadok óta és így kell annak maradni, 
hogy meddig ? ez természetesen olyan kérdés, melyre majd 
csak az idő fog feleletet adni.
Eddig azonban sem a Duna, sem a városligeti tó nincse­
nek in é ib a  fagyva és igy csak a budai népszinház példája mu
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tatja, hogy jó ak ara t  mellett a j é g  hátán  is meglehet élni. Ez a 
múzsatemplom a szó teljes értelmében a részvétlenség jéghátán  
áll jelenleg és tagjai mégis lankadatlan buzgósággal töreksze­
nek pótolni a tehetség fogyatkozásait. A közönség csak gyé­
ren emlékezik meg róla és Molnár azzal boszulja meg magát 
rajta, hogy egyik újdonságot a másik után adja. Alig vettük  
m agunkba a „Mi a tyánk  isten“ épületes tanulságait, már az 
„Akasztott ember“-rel próbál szerencsét és alig hogy reájö t­
tünk, hogy ebben a darabban is lehet valami jó, már „S am yl“ 
hatalmas hangja hallatszik, nem ugyan olyan ágyuszó hatal­
masan, mint egykoron a nyári szinkörben, hanem azért mégis 
elég erősen arra, hogy a budai fülek megérthetnék e buzgósá- 
got, ha hogy Budán magyarul értő szinház-közönség ta lálkoz­
nék ; de igy — mondják, hogy ujabb időben Csernovics Péter 
vállalkozott azon szerepre, hogy a budai népszínháznak nem­
csak közönséget, hanem páholy-közönséget fog k e r í ten i ; hogy 
minő sükerrel ? a r ra  is majd csak az idő fogja megadni a 
feleletet.
A nemzeti szinpadon is egy kis elevenebb élet m utatko­
z i k ; már egy uj darabra  is készülnek: Szász Károly „ F rá te r  
G yórgy“-ére, sőt kis hija, hogy múlt pénteken elő is ad ták  
volna m á r ; de épen jókor jö tt  közbe Lendvay újbóli megbete­
gedése ; a baj szerencsére nem veszélyes, egy kis rekedtség, és 
most már abból is kigyógyult jeles művészünk, de ezen kis 
gyöngélkedés nélkül megérhettük volna a csudát, hogy a nem ­
zeti szinpadon egyszer csakugyan akkor ad tak  elő egy uj da ra ­
bot, a mely napra az előre ki volt hirdetve; igy aztán mégis meg 
lön mentve a szinház régi híre, „F rá te r  G yörgy“ egy héttel k é ­
sőbbre halasztatott és mint mondják, nem válik a mű h á t r á ­
nyára, hogy egy héttel később m utatják  be a közönségnek.
Addig tehát régiségekkel é r tük  be és szívesen is ér jük  
be velük, ha minden este olyan előadásban gyönyörködhetünk, 
mint a hogy „Az erdő szépé“-t előadták. A czimszerepet Fele- 
kiné asszony jászta  olyan szépen, de olyan gyönyörű szépen, 
hogy az elragadott közönség még a darab gyöngeségéről is szí­
vesen megfeledkezett ez üde, lélekteljes, bájos jelenség kedveért. 
Feleki is jelesen ábrázolta a demokrata gyártulajdonost, sőt mi 
több, Nádaynak is pár sükerült jelenete volt ez este. —i —r.
--------— -—
Budapesti h írvivő.
•ít* (A király) múlt pénteken Athenbe megérkezett. Midőn 
Konstantinápolyból elutazott, hétfőn este 9 órakor, a Bospo­
rus kikötőjének valamennyi hajója ki volt világitva, ágyúik 
beledörögtek a két császári kastély ágyúinak bucsuüdvözle- 
tébe. A szultán egészen azon kaik-ig kísérte magas vendegét, 
mely hajójára volt szállítandó az osztrák-m agyar uralkodót. 
Tele vannak  nagy lapjaink a konstantinápolyi ünnepélyek 
versenyző leírásával, melyek mind az ezeregy éj egy-egy meg- 
elevenült tündérlá tványát törekednek ecsetelni. A bécsi fényes 
vendégszeretet ragyogó fogadtatás s a keleti fénynek a szul­
táni monte christoi kincstároknak összes pazarsága viszonozta 
Konstantinápolyban. — K i  r  á l y  ő Felsége három napi ked­
vező utazás után november 7-kén éjjel Jaffába érkezett, hon­
nan másnap reggel tovább utazott Jeruzsálem felé. E  hó 9-kén 
pedig ő Felsége a beduin-főnököktől és 800 lovasból álló k a ra ­
vántól k sérve, Jeruzsálembe érkezett, a hol ő Felsége a ka- 
tholikus clerus nagyszerű kísérete mellett a szent sírt és a 
templomot látogatta meg.
♦íí« (A király) konstantinápolyi időzése alatt  több alka-
. lommal polgári ruhában jelent meg, s az osztrák-m agyar gyar- 
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m atnak  egyik szónoka: Commendinger ur magyar ruhában s 
magyar nyelven üdvözlé a király t, k i  szintén hazánk nyelvén 
válaszolt, kijelentvén, hogy a birodalomnak Kelettel való 
kereskedelmi viszonyait előmozdítani fontos s kedves köteles­
ségéül fogja tekinteni. A török fővárosban lakó hazánkfiai 
zajos éljenekkel fogadták e fejedelmi nyilatkozatot.
(Sarolta császárné állapota) felöl ismét szomorú híreket 
hallott a párisi „F igaro .“ A szerencsétlen császárnénak , ki 
még mindig a Brüsszel melletti Tervueren-várban lakik, csak 
nagyon ritkán vannak  m ár tiszta pillanatai. Gondosan örköd­
nek fölötte, s a parkban  hosszabb sétákra nem bocsátják, mi­
vel m ár több Ízben menekülni ak a r t  felvigyázóinak gondja 
alól. Nem régiben egy őrkatona lován ak a r t  megszökni, ki 
ira tokat hozott Brüsszelből. A lovaglás mindig legkedvenczebb 
szenvedélyei közé tartozott, s a mellé rendelt Van dér Velde 
ezredesnek minden tekintélyét latba kellett vetni, hogy őt 
szándékáról lebeszélje. A felvigyázat mindig ellenére van, s 
kitörései nem r i tk án  őrülési rohamokkal határosak. Tervue- 
renben távirda van, s a hivatalnoknak soha sincsen nyugta 
tőle. A császárné egész nap azzal foglalkozik, hogy táv ira to ­
k a t  küld szét Európa koronás fejeihez s panaszkodik  fogsá­
gáról, melyben jelenleg tart ják . E táviratokat a császárné 
jelenlétében küldik Brüsszelbe, s ő addig el nem hagyja a táv- 
irdai hivatalnok szobáját, mig választ nem kapott. Tébolyá­
nak  egyik sajátságos vonása az, hogy étkezni az ebédlő-asz­
talon soha sem szeret. Ebédjét az éjjeli asz ta lkára hordatja 
föl, s a tisztnek, ki neki szolgál s vele étkezik, a kandalló 
szögletén kell enni. Rögeszméje még mindig az, hogy meg 
akarják  mérgezni; ennélfogva addig mit sem vesz magához, 
mig másokkal meg nem izleltette. Éjei nagyon nyugtalanok, 
s rendesen csak reggel felé alszik pár órát. Az orvosok m in­
den reményüket elveszték felgyógyulása iránt.
(Az „Alapnevelök és szülék lapja“) szerkesztősége 
tudatja, hogy a Kalocsa Róza szerkesztése mellett eddig meg­
jelent „Méhecske“ czimü ifjúsági lap az emlitett lapba olvad­
ván, az e m l i t e t t  jeles tollú nő e lap rendes m unkatársává lett. 
A „Méhecske“ november és deczemher havi előfizetői az 
uj lap félévi folyamának megküldése által lesznek kárpó­
tolva.
■**> (A pesti ujtéri színházat) megvizsgálta a városi bizott­
ság, s úgy találta, hogy elég jó állapotban van még. Néme­
lyek ennélfogva az t  hiszik, hogy a város eláll a lerombolás 
határozatától, s Gallmeyer k. a. és Morlander ur folyamodni 
is készülnek, hogy ha nem rombolják le, adják nekik husvét- 
kor bérbe. A város közgyűlése azonban nem veheti magára a 
felelősséget, mely ily avult épület föntartásával jár.  Továbbá 
e bódé — ak á r  rozzant, aká r  nem, — Pest legszebb terét csú­
fítja el. Káros végül a közegészségi állapotra is, mert folyvást 
oly rósz bűz van benne, mint ak á r  a csatornákban.
•í-f (Ditmar,) a bécsi híres lámpagyáros olajfinomitó gyára 
Florisdorfban, Bécs mellett, november 5-kén reggel leégett. 
A  tűz reggel 4 órakor ütött ki, s daczára a gyors segélynek, 
néhány perez múlva, a dühöngött szélvész folytán, minden 
mentési kisérlet hasztalan volt. Az olajfinomitó műhelyek, a 
gépekkel, illatszerekkel együtt porrá égtek ; a pinezékben sok 
ezer mázsa olaj feküdt, s egy rész, mintegy 800--1000 mázsa 
m eggyuladván , menteni nem lehete tt , miután explosiótól 
féltek, s a pinczelyukakat betömi! nem merték. A k á r  rop­
pant nagy.
•fi- (Játékjegy arany helyett.) A napokban a fővároson á t ­
utazott olasz vasúti munkások közül több egyént akép csal-
v z _ _ ________________________ -
tak meg, hogy midőn papírpénzért guineákat ak a r tak  venni* 
úgynevezett „játékbarczá“-val elégítették őket ki. A buda- 
városi kapitányi hivatalnak sükerült csakhamar kézre kerí­
teni a csalókat, kik mindenesetre a legveszélyesebb fajtához 
tartoznak, miután még olaszokat is rá  tudtak szedni.
43« (Somssich Pál) képviselőházi elnök múlt kedden kedé- 
yes lakomát rendezett Frohner szállodájában, hová mintegy 
25 képviselő volt hivatalos, továbbá Rajner Pál és Gorove 
miniszterek. Rajner Pál másfelé lévén elfoglalva, meg nem 
jelenhetett, Gorove miniszter ellenben részt vett a lakomán ; a 
a képviselők közül pártkülönbség nélkül részt v e t te k : gróf 
Bethlen János, Lónyai Gábor, b. Podmaniczky Frigyes, Fod- 
róczy Sándor, Tomasick, Németh Bérezi, Tóth Kálmán, 
W ahrmann Mór s mások. A felköszöntések sorát F o d r ó c z y  
horvát képviselő nyitotta meg, poharat emelvén Somssich 
Pálra, mint a magyar és horvát képviselők elnökére, mire 
S o m s i c h  meleg szavakban válaszolt. N é m e t h  B. ismert 
kedélyes modorában mondott toasztot szintén az elnökre, k i­
emelvén, hogy miután hajdan az elnököt a király nevezte ki, 
most pedig a nép képviselői választják, ez mindenesetre hala­
dás, 8 kívánja, hogy Somssich sokáig éljen, s megérje, misze­
rint odáig haladjunk, hogy a király a baloldalt emelje kor­
mányra, mire K i r á l y i  Pál azt válaszolta, hogy ez igen szép 
lesz, csak igyekezzenek, hogy kormány képesek legyenek. 
T o m a s i c h  horvát képviselő igen szép toasztot mondott 
szintén az elnökre, kiemelve különösen a magyar-horvát k i ­
egyezkedéshez való forró ragaszkodást. Még többen szólottak. 
A pezsgő bőven volt; Frohner konyhája kielégítő volt s a ven­
dégek derülten oszlottak szét 4 óra tájban.
-H- (Pest város budgetjébe) 1870-re 2 és fél millió forint 
van fölvéve építkezésekre. — A kisajátítás ügyében is mozog­
nak lassankint, s az illető bizottság egy közelebbi tanácskoz- 
mányban elővette a szerviták-kolostorának kérdését is. A tisz­
telendő atyák visszautasították azon ajánlatot, hogy a város 
megfelelő plébániát ád majd nekik ; kész pénz megváltást k í­
vánnak, mi aztán közel félmilliót kívánna, s így aligha marad 
más h ' a ,  mint a kisajátítást a törvény értelmében foganato­
sítani, s e helyen köztért alakítani. — U tak ra  és kövezetre a 
jövő évi budgetben 1 és ‘/ 3 millió frt van előirányozva.
■*f (Egy bécsi szobaleány:) Z. Emília, hosszabb idő óta 
szerelmi viszonyban állott N. Péter udvari csendőrrel, miután 
az utóbbi időben azon meggyőződésre jutott, hogy kedvese 
aligha fogja teljesíteni házassági ígéretét, boszut forralt ellene. 
1 ölkeieste és hoszabb, élénk szóváltás után, zsebéből egy üve­
get vonván, ki, a mit sem gyanító csendőr arczát vitriollal 
leöntötte. A szerencsétlen eszméletlenül rogyott össze, a félté-
eny leányt elfogták. A csendőr életben maradásához nincs 
remény.
* M M ultszerdánes te)aN ádor-és  Béla-utczák szegletén 
epü o ház állványairól egy gerenda leszakadt s egy épen alatta  
menő éltes asszonyra esvén, ezt agyonütötte. Ez épületes 
e m ec.ésre adhatna aKalmat fővárosi közrendészotünk álla­
pota le ett, mely különösen az ily építkezések körül a lehető 
egrosza b ;  egy pár értetlen tót napszámos állítja fel é l  szedi 
az i y állványokat íendőri felügyelet nélkül s az oredmény 
aztán elmaradhatlan.
(Az iszákosság áldozatai.) Statisztikai kimutatások nyo­
mán Angolországban évenkint 50,000 ember (ozok közül
1 - '°00 vesz ol iszákosság miatt, Ezután mindjárt Német­
ország következik, hol ugyanazon bajnak 40,000 ombor ősik 
áldozatul. Poroszországban évenkint 10,000, Belgiumban 4000,
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Francziaországban pedig 1500 ember hal meg mértéktelen 
ivás miatt. A szeszes italokkal azonban leginkább az ameri­
kaiak  élnek vissza. A dr. Everest által szerkesztett s ta­
tisztika szerint ugyanis az egyesült államokban nyolcz év alatt 
500,000 ember múlt ki a szeszes italok mértéktelen élvezése 
miatt.
(Vegyes hirek.) K i r á l y n ő  ö F e l s é g e ,  az ujtéri 
szinházban múlt hó 30-kán az „Elisabethinum“ javára  ta r to t t  
előadás folytán, a városi árvaház számára 200 frtot adomá­
nyozott. O Felsége ez intézetben már előbb egy ágyat alapított 
2000 frttal. — T á b o r s z k y é s  Parsch zenemükereskedé- 
sében megjelentek: „Die falsche Antoinette,“ polka-mazur 
zongorára Nowák A.-tói, ára 50 kr. „Weiter, weiter, weiter,“ 
polka zongorára Nowák A.-tói, ára  50 kr. „Liebe und Tód“ 
románcz, zongorára Karlsdorfer I-tól, ára  80 k r . — M á t y á s  
k irály  szobrának ügyét a törvényhatóságok buzgón felkarol­
ták. Debreczen közgyűlésén is kimondatott, hogy a város saját 
adományán felül még gyűjtéseket is ren d ez ; elhatároztatott 
továbbá, fölkérni Pestmegyét, hogy a még 1848 előtt a szo­
borra tett gyűjtések eredményét és hováforditását tudassa. — 
G r .  E s z t e r h á z y  Géza és Pávai Vajna Elek e napokban 
indultak el a suezi csatorna megnyitására. A ztán  az arab 
pusztákat, a pyramisokat s a Nilus zuhatagait látogatják meg. 
Néprajzi, növény- és földtani tanulmányaik eredményét a tér- 
mészetvizsgálók jövő évi aradi nagygyűlésén szándékoznak be­
mutatni. — E g y  u j ,  n a g y o b b  s z a b á s ú  K ö n i t z !  A 
zürichi rendőrség á tira ta  szerint az odavaló bank pénztár­
noka, a 23 éves Schar Em il megszökött, k é t m i l l i ó  h iányt 
hagyván a pénztárban hátra. Elfogatására 10,000 frank volt 
kitűzve, s nov. 8-kán az osztrák-olasz határon, a cormonsi vas­
útállomáson elfogták. — A t ü z i - f a s z  ü k s é g  Budán nagyon 
érezhető ; nem azért, mintha fa nem volna, hanem mivel favágók 
hiányzanak, annyira, hogy 6 ír tért  sem lehet egy öl fát felvá­
gatni. Óhajtandó volna ott is a gőzfavágó behozatala, vagy a 
vágás árának  hatósági utón való szabályozása. — A b u d a -  
k a n i z s a-z á k á n y-k e r e s z t e s-z á g r  á b i vonal deczem- 
ber 1-jén adatik  át a nyilvánosságnak nagy ünnepélylyel. 
Bedekovics horvát miniszter is jelen lesz több kitűnőséggel a 
megnyitáson. Az útnak menetrendje meg van állapítva, s az 
illető hatóságok m ár helyben hagyták. — S a j n o s a n  é r t e ­
s ü l ü n k ,  hogy dr. T orm ay  Károlyt, Pest városának volt fő­
orvosát, a közegészségi tanács érdemes tagját, s az orvosi s ta­
tisztika egyik legmunkásabb művelőjét múlt csütörtökön reggel 
heves szélhüdés érte. Számos tisztelőjének örömére gyorsan 
alkalmazott orvosi segély m egtartotta élotét, de még folyvást 
súlyosan beteg. — A p e s t i  s ó h á z t é r i  dohányraktárba 
vasárnap éjjel betörést kísérlettek meg, de az őrálló katona a 
rablókat elijesztette s a Lipót-utczában kétszer lőtt a szaladók 
után. E g y  kőfaragó ujjáról, a mint mámorosán haza ment, 
lehúzták száz forintos g y ű rű jé t ;  egy vasúti munkást meg- 
könnyebbitettek felső ruhájától, stb. A főkapitányság pedig leg­
közelebb egyetlen éjjel valami 150 hajlék nélküli egyéniséget 
fogott a fővárosi kültelkeken. — S z e n t g y ö r g y i  József, 
szép tohetségü egyházi zeneköltő, Szabó Imre püspök beigta- 
tási ünnepélyére zenemisét irt, melyet a szombathelyi káptalan 
elfogadott. — Dr. I l e  i n r i c h és Luczenbaeliernek a minisz­
térium megongedte, hogy az őszi idény alatt „Nádor“ és „Klo- 
tild“ hajóikon Pest és [Jj-Pest közt személyeket szállíthas­
sanak.
4 * (Halálozás.) P o  a b o d y  György o hó !)-kén meghalt. 
Ki volt P«abody G yörgy? Egy egyszerű amerikai polgár, de
a k i egyszerű ségéb en  fén yesebb  em léket h a g y o tt  hátra sok  
koronás fejedelem nél. P éld án yk ép e vo lt a jövő  kor n a g y  fér- 
fiainak, m elyeket a jelenk or m ég csak  bám ulni k é p e s ; p é l­
d ányk ép e a m u n k ásságn ak , a jó té k o n y sá g n a k , a józan  gon ­
dolkodásnak  és szerén ységn ek . M u nkásságának  k öszön h ette  
roppant gazd agságát. F üszerk eresk ed ő-segéd b öl v eg y e s-k e re s­
kedő, vegyes-k eresk ed őb ől bankár, e3 bankárból m esés g a z ­
d agságú  tőkepénzes lett, de csak  azért, h ogy  roppant v a g y o ­
nát jó ték on y  czélok ra  fordítsa. T öbb m int húsz m illió forintra  
m ennek jó ték o n y  a la p ítv á n y a i. C sak  szeg én y ek  lak aira  ötöd- 
fél m illiót a jánd ék ozott, k ét m illiót N ew -Y ork b an  és harm adfél 
m illiót Londonban, B altim oréban eg y  m ű vészeti ak adém ia  és 
k ö zk ö n y v tá r  ja vára  egy m illiót,a  déli am erikaiak  isk olá ira  n é g y  
m illiót, az észak -am erik ai isk o lák ra  m ásfél m illiót, a londoni 
szegén yek n ek  eg y  m illió t, rok onainak  n ég y  m illiót a ján d ék o­
zo tt és ig y  tovább. E s m id őn  ezen határtalan  jó ték on yságáért  
m eg ak arták  ju ta lm azn i, szerén yen  v issza u ta síto tt m inden k i­
tüntetést, ran got ép u gy , m int rendjeleket, m ég csak  a k ö zsé g ­
tanácsosi czim et sem  fogadta  el L ondon városától, le g fé n y e ­
sebb ran gn ak  tartván  a jó  polgár nevezetet, és legm agasabb  
czim nek a jó ték o n y sá g o t.




Nov. 6-kán : „Bánk bán ,“ E rk e l Ferencz operája, 3 felv. — Nov. 7 -k é n : „A 
vén bakancsos és fia a  huszár,“ Szigeti József eredeti népszínműve, 3 felv.
— Nov. 8-kán  : „Az erdő szépe,“ drám a, 5 felv. — Nov. 9-kén : „D inorab, 
vagy a ploerm eli bucsu ,“ M eyerbeer v ig  operája, 3 felv. — Nov. 1 0 -k é n : 
„T ud tán  kivül kém ,“ v íg já ték ,“ 2 felv. és „A festő álom képe,“ ballet, 1 felv.
— Nov. 11-kén T o p e r c z e r  I lk a  k. a. vendégjátékául : „ F a u s t,“ Gounod 




Nov. 6 -k á n : „M iatyánk Isten ,“ népszinm ü, 4 felv. — Nov. 7 -k é n : „Az 
ak asz to tt ember,“ v íg já ték , 5 felv. — Nov. 8 -k á n : „Sarnil,“ nézőjáték, 4  
felv. — Nov. 9-kén nem volt előadás. — Nov. 1 0 -k én : „M iatyánk Isten. — 
Nov. 1 1 -k én : „Az ak asz to tt em ber.“  — Nov. 12-kén nem  volt előadás.
G a z d a s s z o n y o k n a k .
Vesepecsenye angol módra,
E gy szép vesepecsenyét bőrkéitől megtisztitván, sűrűén 
meg kell spékelni. Ezalatt egy hosszúkás casserol alját néhány 
darab szalonnával ki kell rakni, a vesepecsenyéről levagdalt 
kis husdarabkákat,  egy szép sárgarépát, petrezselymet, czit- 
romhéjat és néhány szem fekete borsot is közzé tenni, a tűzre 
rakni, egy kis forró marhahús levessel felönteni és egy félóráig 
barnára párolni hagyni. Csak ekkor tevődik belé a vesepecse­
nye és két kanálnyi jó boreczet, a casserol be lesz takarva 
és mindig addig párolni kell hagyni, mig a pecsenye meg­
puhult.
E k k o r  a pecsenyét ki kell venni levéből, lapos sütőle­
mezre rakni, a sütőbo tenni és ott piruljon szép barnára, mi­
alatt a léből többször néhány kanálnyival reá kell önteni.
Tizenöt szép b u r g o n y á t  nyersen meg kell tisztítani, ken­
dővel szárazra törülni és forró zsirból kisütni. Tálaláskor e 
burgonyákat a szép szcletekbo vágott vesepecsenye köré kell
adni, a lévén levő zsirt egészen leszedni, a lébe néhány kanál­
nyi tejfelt tenni és felforralva azt a felvágott pecsenye fölé 
önteni, vagy külön mártásos-tálkában betálalni. a. Mari.
Chinai torta habos czukorral.
8 lat friss vajat habzásig el kell keverni, lassankint 8 
tojássárgáját és 16 lat törött és szitált czukrot belé adni, aztán 
még egy negyed óráig keverni az egészet. Ezután egy darab 
czukrot egy czitromon erősen le kell dörzsölni, megtörni és azt 
16 lat finom liszttel együtt szintén a tészta közé keverni.
E gy  kerek tortaformát vajjal ki kell kenni, a tésztát belé- 
önteni és a sütőben lassú tűznél megsütni.
H a a torta  megsült, k i  kell venni a sütőből, a tortaforma 
oldalrészét levenni róla, hogy hamarább hüljön, ezután a to r­
tá t  finom befőttel bekenni, czukor-jéggel rostélyt csinálni reá 
meleg helyen kissé megszáritani, a közepén czukorba főtt gyü­
mölcscsel felczifrázni, egy gömbölyű tálon az asztalra tenni, 
szép kiczifrázott papirral. D. Juliska.
és 40, ba  az kashem irből, lustreböl vagy ripsböl készül. A kis ka lap  lila  b á r­
sonyból való, egy fehér to lla l és lila csokorral d iszitve . Á ra 9 frt.
A második alak  barna, hosszú alsó ru h á t m u ta t bo, m elynek a lja  szé­
les fodorral és e fe le tt két sor barna  atlacz-szegélylyel van  diszitve. A felső 
szoknya barna  és fehér csíkos tafotából való, és a  derékkal egyben van 
szabva. Az ujjak , a  hegyes felső g a llé r, valam int a  hátusó dudor és csokor 
b a rn a  tafo tából k íszü lt. Ez öltözék 80 frtb a  kerül.
D ivattudósitás.
E héten oly nagy  m ennyiségű gyerm ekleányka-öltözék készü lt ol 
néhány e lsőrangú divatkereskedésben , m intha a nagyok szünetet a k a rn án ak  
ta r ta n i az uj ru h ák  készítésében, pedig — közeledik az estélyek fényes ko r­
szaka. De van biztos rem ényünk, hogy az eddig ta rto g a to tt és tito k b an  ké­
szült m eglepetésekről is alapos tudom ást szerezhessünk, m iu tán  nem m ulaszt­
ju k  el t. o lvasóinkat a  lá to ttak ró l hiven é rtesíten i. M ivel azonban a  kis höl­
gyek olyan nag y  előnyben részesültek  e napokban, jegyezzünk fel néhány 
szép leánykaöltözéket.
E m lítésre  méltó egy skót vörös és kék  popelinböl készült ru h a , m ely­
n ek  alsó díszítése csupán  öt sor fekete selyemzsinorból á l lo t t ; ugyanezek 
v e tték  körül a  felső tQ nikát is ; e derékon három  sor fekete selyem zsinor 
volt kendő-alakban fe lv a rrv a , a  h á tu l levő széles csokor is ezzel volt 
diszitve.
E gy  m ásik  öltözék zöld és kék  koczkás flanellböl á llo tt, gazdagon 
fekete  bársonynyal diszitve, oly módon, hogy a felső szoknya k é t oldalt n y i­
to tt volt és fekete bársonynyal olyformán beszegve, hogy a bársony a felső 
szoknya alsó vége tenyérny i széles, a  derék m ellett pedig csak két-két u jj­
nyi széles volt. E  k ih a jtás t m ind a  két oldalon három -három  fekete bársony­
csokor t a r t á  össze. Az alsó szoknya diszitése három  sor fekete bársonyból 
á llo tt, a  derék  m agas és sim a, szűk u jjak k a l, a  kis o tthonkának  pedig, mely 
ez öltözékhez ta rto zo tt és n ruha  szövetéből készü lt bő, oldalt lecsüngő u jja i
vo ltak , kék  selyem-béléssel.
E gy  m ásik k is  leán y k án ak  v io laszinü  finom kashem irből készült egy 
szép öltözék : a  felső szoknya lila  selyemmel volt beszegve, k é t o ldalt selyem ­
csokrokkal fölszedve, az  alsó szoknya pedig fehér és fekete  csíkos flanellböl 
k é s z ü lt ; ilyen va la  a  m agas ingecske is, m ely a  nyak  és az u jjak  körül lila 
se lyem -rüchekkel vo ltak  diszitve. Az övét hátu l egy lila  csokor diszité, fehér
és fek e te  ro jtokkal körülvéve.
E gy fekete  és vörös széles csíku alsó szoknyához egészen vörös fla­
nellböl való felső szoknya ta rto zo tt, mely a  szélén ivekben k ivágva és három 
sor fekete bársonynyal volt diszitve , a  derékot is fekete bársony-pántok 
élénkiték , valam int az u jja k  a  t  is
S zürke flanellböl lá ttu n k  egy ö ltözéket, m elynek egyetlen  szoknyája 
a lján  három  ten y érn y i fodor volt a lka lm azva , m indegyik fodor vörös flanel­
la l beszegve. A testhez álló dolm ányka elől vörös flanellal volt diszitve, a lu l 
rövidebb és a  m ellen hosszabb pán tokkal. E gy szürke szörkucsm a tartozo tt e 
csinos m agyaros öltözékhez.
D e térjünk  ime m ár a d ivatkép leírásához.
Az első a l a k : lila  kashem irból készü lt rövid ru h á t tü n te t elő, mely­
n ek  a lján  öt rézsu t v ág o tt sim a fodor látható. A felső fekete  se lyem -szoknya 
egy há t- és egy előrészből á ll : az előrész kötő-alakban, egy sor szélesebb, a 
há trész  pedig egy sor keskenyebb lila  fodorral van d iszitve. A testhez  álló 
d eréknek  két lebbentyüje van . A nyakk ivágás m ellett ké t sor lila  fodor van 
vacrva, a  gallérka  pedig egy S tu a rt M ária-féle felálló csipkés fodor, melyhez 
hasonló kézelő is lá th a tó  képünkön. E z  öltözék ára  60, ha se lyem -tün ikkel,
H zótaláiij.
S i s s o v i t s  M a r i t ó l .
Mi M agyarországnak a  B alaton v i d é k e ?
Mely k o r b a n  énekel legszebben a  csalogány?
M ely t ó b a  nem lak ik  a bélsa ?
Mely a l a p n a k  nincs fundam entom a ?
Mely r a n g  áll legerősebb lábon ?
Mely v á r  nem feketü lt meg 1000 év óta ?
M elyik k ö r  az m elynek nincs hivatalos gyű lése?
M elyik o l l ó  az, m elye t soha nem köszörülnek ?
M ilyen h á z  az, m elyet soha nőm meszelnek ?
M icsoda u  t az, mely m indig egyenesen vezet ?
Micsoda i p a  az, mely kenyere t nem emészt ?
Micsoda á r  az, m e l y  soha egyedül nem j á r ?
M egfejtési határidő : deczember 10-ke.
-Jhi—
A  f. é. 4 3 - d i k  s z á m b a n  k ö z l ö t t  r e j t v é n y  é r t e lm e :  „M argit­
s z ig e t .  a H e ly e s  m e g f e j t é s é t  k ö v e tk e z ő  t .  e lő f i z e tő in k  k ü l d t é k  b e  :
F iedler O ttilia , Bonedikovics Róza, B uday Ilona, N agy  F lóra , Bu- 
dinszíky Anna, H alm ágyi T eréz, B ih a ry  Gizella, Haltnay I lk a  és B erta , 
Schafer Róza, N agy G izella, Eördögh Aurelné, W eisz K lára , G yura  Jan k a , 
Jan k o v its  P au lin , K azay G izella, Kiss K arhetz Ilka , T eli M ari, K alm ár E r ­
zsébet, M olnár Jánosné , Sknltéty  Irén , K ubinyi Irm a, Nagy A lbertina, Szücs 
Józsefnéj W olf Nelli, Szigethy Jo lán , Török Zölma, Nagy M ária és L uiza, 
T em esváty  "Erzsébet, Schw arcz Jozéfa, K ecskem éthy Em m a, Szalay  V iktó­
ria , Gonda Józeefné, Molnár T ercsi, Benkó K lára, Károlyi Ida, Somogyi 
Anna, Keresztes Em ília, Szarvassy Em ilné, Bodroghy Mariid, Kovács H en ­
r ik a , P ász te ly i Danielovich Emília, H alasy  Anna, Sósfy Anna, Schwarcz 
Éva, Tóth Ilk a , H auszner L a u ra , Irán y i Teréz, M alanhovszky B éláné, Ma 
rosy E m ília  és H erm in, H árshegyi H orhy E rzsébet, Szluha M ariska, T óth  
V ik ta , Szányi M ariska, Dely M aria, R u ttk ay  Ilon, Geher A ntalné, Somogyi 
E szter, F o garasi Jánosné, Basilides nővérek, Uferbach Ilona, V itályos Ger- 
gelyné, P in tér Lóra, D ubányi Róza, Sósfy Anna, g ró f Z sig ray  L ázárné , P i- 
kéthy  E te lk a , M udry Pá lk u ty  Ja n k a , Fenczik  Vaszócsik M ária, K árm án 
L u iz a , Sán ta  Károly né, Kövesdi K arolina.
A 42-dik számban közlött rejtvény értelmét utólag be­
kül d é :
V italyos Gergelyné.
— s í ­
k ú i d é  :
A 41-dik számban közlött rejtvény értőimét utólag bo-
Sehw arcz Jozéfa, H alasy Anna, Sósfy Anna, gróf Z sigray  L ázárné.
Tartalom .
M éregkuverés a háztartásban . (Vége.) -  E lh u llo ttak , S z  a b ó  Sán
dórtól. _  C sak  gyakorla tinak  kell lenni, M a j o r  Bélától. (Folyt.) -  Sze­
ress, G y u 1 a y Bélától. -  P é te r-P á l és P á l-P é te r, D a l l a m o s  E rnő tő l. -  
A suez. csatorna alkotó ja. -  E ?y  M t történet0 _  Budapegti hirv ivö. _
Nem zeti színház. -  Budai népszínház. _  G azdasszonyoknak. -  D ívat- 
tudósitás. -  Szótalany. -  A t. rejtvényfejtök névsora.
A b o r í t é k o n :  H eti nap tár. — 
tá ra . — H irdetések.
V idéki tárcza . — M egbízások
Mai számunkhoz van mellékelve: novemberhavi divat- 
kepünk.
Felelős szerkesztő, kiadó és laptulajdonos : Em ilia.
V
Pest, 1869. Nyomatott KOCSI SÁNDOR saját könyvnyomdájában. Aldunasor, 9-dik szám
/ a n
November 21-kén
M egjelenik minden vasárnap két ivén, színes borítékkal
SZÉPIRODALMI DIVATLAP
PEST, 1809.
NYOMATOTT K O CSI SÁNDOR SA JÁ T KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 
Aldunasor 9. szám.
H E T I N A P T Á R .
Hónapi és heti n ap tár
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T eljes szánni példányokkal fo lyvást szolgálhatunk.
V i d é k i
B alassa-G yariuat, november 12-kén, 1869. (Eredeti 
levél.) — J ó t é k o n y  c z é l u  h a n g v e r s e n y .  — T á n c z -  
v i g a l o m . — Tisztelt szerkesztőnő! Múlt vasárnap, vagyis 
e hó 7-kén jótékony czélu hangversenyt rendeztek nálunk, és 
a hangversenyzőktől csak annyit irhatok, hogy egyenkint 
megérdemlették a sok éljent, zajos tapsokat és koszorúkat, me­
lyekkel elismerésük csekély jutalmául az igen szép számmal 
jelen volt közönség részeltette. Elvezetdus este volt ez reánk 
nézve, k ik  ri tkán  élvezünk valami szellemibbet. Kiemelendő 
és figyelmet érdemlő jelenségeket képeztek a m agyar dalok 
éneklője: Forgách Alexandra grófhölgy és báró Vay Lénárd 
ki (daczára fiatalságának) oly biztos és szépen kezeli hege­
dűjét, hogy kellő továbbképezés mellett, rövid időn az első­
rendű hegedü-müvészok sorában fog tündökölni.
A hangversenyt csinos, jó kedélyű tánczmulatság követte, 
mely csak 5 — 6 óra közti reggel oszlott szét, folytonos derült­
ség és a fiatalság zamatteljes jó kedve elejétől végig folyvást 
a legszebb egyetértéssel párosulva folyt le, csupán az volt 
egyedüli hibája, hogy a megyeház nagy terme, melyben ta r ta ­
tott, sokkal többet fogadhatott volna a jó czél érdekében 
falai közé. n . b.
K olozsvárról József föherczeg honvédfőparancsnok ér­
kezéséről és ott-mulatásáról érdekes tudósítások érkeztek. A 
föherczeg Szvetenay honvédalezredes, b. Vay László, b. Hen­
neberg honvédőrnagyok és László Béla honvédszázados kísé­
retében utazott Erdélybe, s Csúcsán grófEszterházy  Kálmán, 
kolozsmegyei főispán az alispánnal fogadták és csatlakoztak 
a kísérethez. B.-Hunyad előtt bandérium lovagolt a föherczeg 
elé, a lakosság pedig riadó éljenekkel fogadta; a föherczeg 
fölment a kaszinó helyiségeibe, s meleg szavakkal köszönte 
meg a fogadtatást, m it villás-reggeli követett. Gryaluban Ko- 
lozsmegye nagyszámú küldöttsége fogadta a magas vendéget, 
ki az üdvözlő-szónoklatra ezt válaszo lá : „Kedvesen veszem 
az u rak  üdvözletét, mert szívből szívhez jő. Legyenek meg­
győződve, hogy én, m i n t  i g a z  m a g y a r ,  uram, királyom 
iránti hűségben és hazám iránti szeretetben senkitől nem 
engedem magam felülmulatni, s mint honvéd, bár óhajtóm, 
hogy hazánk kifejlődhetése tekintetéből tartós békének örvend­
jünk , de ha elkövetkeznek a harcz napjai, akkor is honvédeim 
élén, helyemen fognak ta lá ln i .“ Viharos éljenzések közt, hosz- 
szu kocsisor kiséretében történt aztán a bevonulás Kolozs­
várra, s 4 órakor ágyudörgés h irdette  a vendég megérkezését; 
a  Rákóczy-oszlop mellett a polgármester és roppant néptömeg 
üdvözölte a föherczeget, k inek szívélyes válasza után a nép 
zenével és folytonos éljenzéssel kisérte g rófT eleky  D. házáig,
t á r c z a.
hová a föherczeg szállott. Este fényes kivilágítás következett, 
8 órakor pedig 200 fáklya világánál roppant tömeg üdvözlé 
ismét a föherczeget, ki a dalárdák által énekelt dalok s az üd­
vözlő-szónoklat után az ablaknál megjelenvén, onnan meleg 
szavakat intézett a tisztelgő közönséghez. Másnap délelőtt 
ta r ta to t t  a szemle a gyalog és lovas honvédség felett, a fő­
parancsnok megelégedésére, ezt követte az egyházi és világi 
hatóságok tisztelgése, mely alkalommal gróf Péchy Manó kir. 
biztos m u ta tta  be az egyes t a g o k a t ; a föherczeg ezekhez, 
valamint a sorhad és honvédség tisztelgő-küldöttségeihez me­
leg szavakat intézett. — A tisztelgések végeztével 36 terítékű 
diszebéd volt a királyi biztosnál, nem hiányozván természete­
sen a lelkes felköszöntések. Este hét órakor a színházban 
d í s z e lő a d á s ,  s z o r o n g á s i g  telt h á z  előtt. K e d d e n  reggel a z t á n  a  
föherczeg tovább utazott G-y.- F e h é r v á r  felé.
Székes-Fehérvárit Miklósy Gyula jól szervezett szín­
társulata  működik. Előadásait a közönség szép számmal láto­
gatja, s a társulat olykor nagyobb drámákat, is szabatosan ad 
elő. íg y  Katona „Bánk bán“-ja sükerült előadás volt, melyben 
Bánkot Miklósy, a k irálynét Aradiné, Melindát Liberáné jól 
személyesiték. Előadták „János, F innland herczegé“-t Kos­
suth Lajos fordításában, B a „Csacska n ő k “-et is. A társulat
jo.>. ,agJai a mar nevezetteken k iv ü l : Berzsenyi és Bér- 
zsenyine.
Szegedre érkezvén Reményi Ede, múlt szombaton hang-
fc -senyt adott ott tanítványa : Plotényi Nándor kiséretében.
rogrammjat Mendelssohn, Schubert, Chopin jeles szerzemé-
^ L raagyar népdalok átiratai is képezték, mely
u k  a min ig nagy hatást ¡szokott gyakorolni a magyar 
kozonsegre. J
n ""*»“ "l»lw ly mellett e napokban hét ember a Du-
1™ ‘ult\  ,A D ““  partjáról jö ttek  templomba, » miután
ak o icsm áb an  jel beboroztak, egy k i ,  ladikon a k a r tak  vissza-
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G yőr tt a múlt héten egy szolgálóleány több ruhanemü- 
megszö ni akarván, a házbeliek utána futottak, de a
leány m ár jó messze haladt, és igy elérni nem tudták. Egy 
a r ra  menő mészáros-inast kértek fel tehát, hogy sietne a tol­
vaj után. „Eh, mit, — mondá az inas, — majd utána küldöm 
ku tyám at,“ és ezzel csakugyan úgy tett, a miként beszéle. A 
k u ty a  a leányt megfogta, földre terité, azután mellére állván, 
farkas-szemet nézett vele mindaddig, mig hozzá nem meutek 
a k á ro su ltak ; ezek a tolvajleányt — elég kegyetlenül — elébb 
jól elverték, s csak azután kisérték be a városházára.
Kecskemét város hatósága augusztus 30-kán bizott­
mányt küldött ki az apátlan gyermekek kinyomozása és 
azok állapotának rendezésére. A bizottmány úgy találta, hogy 
született az utóbbi két év alatt 407 r. kath., 115 ref., 10 ev. 
(gör. kel. és izr. egy sem), és ez 532 gyermek közül életben és 
átalában megtalált 81-et. A többi felett kétségbe kellett esnie, 
miután két hétig két rendőrszolga, az összes bábaszemélyzet 
és azonkivül vezetők segélyével, teljes erejükből ku ta t tak .  E  
megdöbbentő körülménynél fogva a bizottmány halaszthatlan- 
nak tart ja ,  hogy Kecskemét város, minden áron mielőbb 
lelenczházat épittessen, s addig is a szerencsétlenek ápoltatásá- 
ról gondoskodjék. — Kecskemét körül ugyancsak korán kez­
dik vendégszereplésüket a farkasok. Egyik  gazda juhfalkájá t 
múlt szombaton éjjel Bugaczon megtámadták, belőle 60 d a ra ­
bot szétszakítottak ; a juhászok másnap 40 darabot megtalál­
tak  élve, 12-őt darabokra tépve.
Dunaföldvarott eg y  sz eg é n y  asszon y  p anaszkod ott eg y  
vén  b an yán ak , h o g y  ura roszu l bánik  vele, m ire ez a zt tan á­
csolta, hogy  adjon be n ek i arzén ik u m ot, a ttó l majd m eghal, 
aztán  feltám ad és k in cse t lá t. A  szeg én y  b alga  a sszon y  m eg­
tette, s m ost m int ön tudatlan  g y ilk o s áll a törvény előtt. — 
U g y a n o tt  eg y  tizen h ét éves leány a D un ába ugrott, m ert nem  
b irta  a ty ja  rósz bánásm ódját e lv ise ln i. H á tra h a g y o tt levele  
m ü v eit elm ét tan ú sít.
V idéki rövid  hirek. N a g y - V e s z t e r é t  gömör- 
megyei községben nagy tűzvész pusztitott e hó 8-kán, esti 8 
órakor. A tűz kigyuladása után alig néhány perez múlva 30 
ház és különféle gazdasági épületek égtek po rrá ;  a lak o so k  
nyomora és kétségbeesése leirhatlan. — D e j  t h é n  (Pozsony- 
megye) 52 ház és gazdasági épület lett a lángok m arta léka ; a 
k ár  102,380 í r t ra  van becsülve; S z a k á c s i b a n  (Somogy- 
megye) 46 ház és melléképület, hol 19,560 frt volt a k á r ;  
T ü s k  e v á r o  n (Veszprémrcegye), hol 156 ház, több mellék­
épület s á r .  ka th .  templom égett el, a k á r  150,000 fr tra  van 
becsülve; R a d o s n á n  (Nyitramegye) 95 ház s több gazda­
sági épület esett a tűz m arta lék áu l ; a k á r  42,100 frtra  van 
felszámítva. — E r d é l y b e n  e hó 2-kára virradólag a vasut- 
épitési vállalkozók n a g y - e n y e d i  osztálya szenvedett tete­
mes tű zk ár t  épületekben, lovakban és egyéb ingóságokban; 
égések voltak még Zala thna mellett F e n y o s e n ,  aztán 
B e l s ő - B á n y á n ,  mely város tömegesen a „Victoriá“ -nál 
van biztosítva. — M u r a - S z e r d a  b o l y o n  egy ember egy 
esküdtembert agyonütött.  Két persecutor elfogta, do azoktól 
elszökött; aztán ismét elfogták, de ismét elszökött. Gazdának 
hívják. — K a p o s v á r o t t  tornaegylet alakult o hó 7-kén
— A v á c z i  nőegylot f. novemberhó 22-kén a polgári kör ter­
mében tánczvigalmat ta r t  az ottani kisdedóvoda javára , s a 
házi-asszony tisztjét g r .  Berchtold R ikhárdné szül. Bánffy E r ­
zsébet grófhölgy vállalta el. — A z á k á n y - z á g r á b i  vonal 
megnyitása decz. 1-re van kitűzve. — B i h a r - S z é k e l y -  
h i d o n egy nő, a kinek férje régóta el van zárva, gyermeké­
nek nyakát elvágta, azután magát ak a r ta  késsel agyonszurni, 
miután ez nem sükerült, kötél által vetett véget életének. —
U j - V e r b á s z o o n  november 12-kén esti 9 órakor 3 másod- 
perczig tartó földrengés volt. 40 éve, irja az „U. LI.“ tudósí­
tója, hogy a Bácskában földrengés nem volt. — \Az a l f ö l d  
r a b l ó i ,  úgy látszik, még mindig nincsenek teljes számmal 
összegyűjtve a szegedi várban, hol pedig már mintegy 300 ül 
hűvösön. A ház-kiásások a „Sz. H .“ szerint ismét elkezdődtek, 
s Szeged közelében a napokban öt tanyai lakházat ás tak  és 
raboltak ki. — A n g o l  k l u b  a lakult múlt vasárnap Temes­
várit .  C zim e: „English conversing and reading klub“ s czélja 
a tagokat az angol nyelvben és irodalomban tájékoztatni. — 
G y ö n g y ö s ö n  népbank alakult, melynek alapszabályait a 
kereskedelmi minisztérium e hó 12-kén ellátta a törvényes be­
mutatási záradékkal. — D e b r e c z e n b e n  Szijján László 
gazd. intézeti tanuló Nyíregyházról kötél által, Margitai Gyula 
kereskedő-segéd Miskolczról pedig pisztoly által kivégezte 
magát. — A v á r  a d-k o l o z s v á r i  vasút megnyitása, erdélyi 
lapok szerint még az eddig emlegetett ¡határidő, 1870. május­
hó előtt meg fog történni. Nagy szorgalommal folynak a mun­
kálatok a Kolozsvártól Brassó felé vezető vonalon is.
Megbízások tára.
N . - O r o s z i b a  R . B . ú rn őn ek  : A zonnal in tézk ed tem .
N . - H a l m á g y r a  K . V . u r h ö lg y n e k : A  jelen  fé lév i 5 
k ötet k ö n y v re  nem  vettem  m egrendelést.
T a s k o n y r a  B . L , E  ú r n ő n e k : E l van  k ü ld ve.]
H  o m o r o g d r a  K. E . ú rn ő n e k : A zon n al m egk üld tem .
L u c s k á r a  Z . I. u r h ö lg y n e k : P o s ta fo r d u ltá v a l m eg ­
küldtem .
S z. - P  o 1 y  á n á r  a M. E. urhölgynek : Örülnék, ha meg 
volna elégedve választásommal.
R e m e t é r e  F . I. úrnőnek : Ú jb ól m agán levelet Írtam.
I  v  á d r a I. M. úrnőnek  : E l van  k ü ld ve.
P ó l y á n  k á r a  A . A . u rh ö lgyn ek  : M eghívásában sz í­
vesen eljártam .
I I  la  v á r a  O. J . u rh ö lg y n ek : E l van  küldve.
B o g y ó r a  B. E . u rh ö lg y n ek : A  je len  [fé lév i m ellék le­
tek re nem  vettem  m egrendelést.
D  e v o c s e r r e  F . M. u rh ö lg y n ek : A zo n n a l m eg­
küldtem .
M o h á c s r a  S. I. u r h ö lg y n e k ; M agán levelet irtam .
N . - L  a p o s r a H . E . u rh ö lgyn e k : M agánlevelet irtam .
K o l o z s v á r r a  Sz. M. ú rn ő n e k : A zon nal m egk üld tem .
B a l á z s  f a  Í v á r a  K . T . úrnőnek : E l van  k ü ld ve.
H . - K  á s á r a B . F . N. úrnőnek : E d d ig  b izo n y á ra  v ette  
m ár a csom agot.
C s ö k m ö r e  R . J . u r h ö lg y n e k : V ettem  becses sorait és 
k ü ld em én yét. M iután azonban az id ei tiz  k ötet k ön yvet m ár 
m egküldtem , a felesleg  k ü ldött 50 krt a jövő  év i k ön yv ille tm é­
n yek re jegyeztem  be.
P é c s r e  V . L . u r h ö lg y n e k : Ú jb ól m egküldtem .
T a s k o n y r a  B . L , E . ú rn őnek: M időn becses sorait 
vettem , a csom ag  m ár el v o lt  k üldve.
N a g y b á n y á r a  D . C. u rh ölgynek  : M agánlevelet 
irtam .
M i s k o l c z r a  K. P . ú rn őn ek : A zon n al m egküldtem .
B u k ó c z r a  V. C z. u rh ölgynek  : M agán levelet irtam .
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F r a n c z i a
h ig
h a j f e s t ö -
szer
(iChromatique Paris ien0
melylyel a hajat egé­
szen tetszés szerint fe­
ketére, barnára vagy 
szőkére, legfölebb 10 
perez alatt, tartósan le­
het festeni és melynek 
liasznavehetősége im­
már annyira el van is­
merve, hogy nem szo­
rult különös magasz- 
talásra.
Á r a  2  f o r i n t .
Postánj20 krra l több.
A hozzá való készülék, 
u. m.:






t ö b b  é v  ó t a  h a t á l y o s  s z e r n e k  b i z o n y u l t  s z e p l ő ,  n a p s ü t é s ,  o l t ,  b Ő r b & j  é s  k e l é ­
s e k  e l l e n .  E z  e g y  i g e n s í i k e r ü l t  e g y e s í t é s e  a  l e g á r t a t l a n a b b  s z e r e k n e k ,  m e l y e k  
a  b ő r t  n e m c s a k  s i m á b b á  é s  f i n o m a b b á  t e s z i k ,  h a n e m  a n n a k  f i a t a l s á g i  f r i s s e ­
s é g é t  t a r t j á k  f e n n .  —  A f o l y é k o n y  g l y e e r i n - c r é m e  e l t é r  a z  e d d i g  k ö z ö n s é g e ­
s e n  h a s z n á l t  g l y c e r i n - i l l a t s z e r e k t o l ,  m e l y e k  a  g l y c e n n e n  k i v ü l  s e m m i n e m ű  
h a t á l y o s  r é s z e k e t  n e m  t a r t a l m a z n a k .  E g y  ü v e g  á r a  1 f r t  20 k r ,  p o s t á n  20 
k r r a l  t ö b b .
LEGFINOMABB GLYCERIN - SZAPPAN
G lyecerin ¿8 illa tos növényekből, kitiinó'on t isz títja  és é lén k íti a  bő rt és egy 
finom pipere-szappan m inden k ív án t előnyeivel bir. Á ra  35 k r
PAEISI HÖLGY-PEO
(legfinomabb Poudre riz)
a bőrnek a leggyengédebb fehér szint ad ja  és á rta tla n sá g a  m ellett mégis a  
b ő rt sim án és szárazon  ta r t ja .  H ölgyeknél, úgy férfiaknál is a  borotválás 
u tán  n a g y  kedveltségnek  örvend. E g y  doboz á ra  50 kr.
Szétküldési r a k tá r  : K i e l h a u s e r  H . oklev . gyógyszerárus és ve­
gyésznél G rá tzban .
................ F ő r a k tá r  M a g y a r o rs z á g r a  nézve
TÖRÖK JÓ Z S E F  u r  gyógyszertárában, Pest, k irá ly -u teza  7 -d ik  sz. 
G y ő rö tt: T ropper József gyógyszerésznél, N agyváradon : M olnár 
E széken :D eszáthy , M .-Berényben : N árciss, D ebreezenben : Borsos, L éván 
Bolem ann, K o lo zsv á ro tt: W olff,Lőcsén : Szelczer, Szegeden : A igner u rak n á l
K öszvényvaszon
Minden régi köhögés ellen
m ellfájdalm ak, sok évi reked tség , torokbajok, a  tüdő nyálkásodása  ellen a  
több orvos á lta l m egpróbált
f e h é r  m e l l  -  s z ö r p ,
oly gyógyszer, mely még solia sem h aszn álta to tt a  legkielégitőbb eredméy 
előidézése nélkül. E zen szörp m ár az első használatnál fe ltünőleg  jótékonyan, 
sőt a  g ö rc sö s  és l iök lm ru tl lá l  elősegíti a  nyulós és m egrekedő nyálka  k i­
köhögését, azonnal enyhíti a  gége ingerlékenységét és rövid idő a la tt e ltá ­
vo lít m inden, ha  még oly heves, sőt m agát a  legveszé lyesb  sz á ra z b e te g ­
ség i  k ö h ö g é s t  és a  vér  h á n y  ás t  is.
Á ra  ezen szernek az a u sz tr ia i cs. k . birodalom ra : 1 egész üveg 3 ft 60 kr, 
i |2 üveg 1 ft 80 kr, %  üveg 90 k r  ezüstben, vagy  ennek értékében. 
P o sta i m egküldéssel üvegenkin t 20 k rra l több.
fllayer G. A. W. Breslauban.
F ő ra k tá r  P es te n  : T Ö K Ö K  J Ó Z S E F  gyógyszerész urnái k irá ly -u tza  7. 
sz. a. — kapható  továbbá P e s te n : JE Z O V IC H  M IHÁLY gyógyszerész., — 
B udán : az udvari gyógytárban , — Bécsben  : W E ISS gógysz.
A ra d o n  : Geyer A., D ebreezenben  : Borsos Ferencz , E g erb en  : 
S ch u ttag  János gyógysz., E p e r je se n  : H olem ia Gyula, E széken  : Karoilo-. 
v ich  gyógysz., G y ö r ö t t : Szabó Ferencz gyógysz., I I .-B öször inény  ;  Lá­
n y i  M árton, K a r o ly  városon  : Budovinac G., K a s s á n :  No'.elly Sándor, 
K a p o s v á ro n  : Kohn Ja k a b , K o m á ro m b a n  : Belloni, Kéz^niárk : K iss 
József, L őcsén  : D apsy Gyula,_ M ohácson  : KOg-1 Rúd. gyógysz., N a g y ­
V á r a d o n  : Serényi Alajos, N y i t r a n  : Km etzkó Iu r;e gyógysz., P o z s o n y ­
b an  : Schandry József, P é c s e t t : K isági és .im on, liiimáu: M ilutinovich 
Simon R ó z sa h e g y e n  : M akoviczky testv ., S ik ló s o n : H olm ik Ferencz 
gyógysz-, S.-A.-Ujhelyen : R eichard  testv ., Selm eezen : D iniák J .  E ., 
S o p ro n b a n  : Bock G yula, S z.-F elié rváron  ; L égm an Alajos, Szegeden  : 
F ischer és Schopper, T em esv á ro n  : P ech er J .  E ., T o k a jo n  : Kröczer 
Ágoston gyógysz. T ra u tc n a u  : Czerny J .  V iucze gyógysz. Újvidéken: 
K ostich F . János. U ngvár  : D icke Isidor. V eszp rém ben  : G uthard  T i­
vadar fiai. W e r s c c z e n :  F u ch s János. Z o m b o rb a n  : H eindlhofer B.
Q P '  Je len tkezések  m ás helyeken leendő letétm ényi ra k tá ra k  felál­
lítá sa  v égett e lfogadtatnak, és a  szives kérdésekre  a  közelebbi feltételeket 
közlendi M ayer  G. A. W .  Bress lauban .
m indennem ű kösz vény, csuz, szakgatás, mell-, h á t- és keresztcsont-fájdalom , 
lábköszvény sa t. ellen. — E gy csom ag I  frt. 5 k r . K ettős csomag 2 ft. 10 k r.
P á r i s i
E g y e t e m i e m  e s - t  a  p a  s z
dr. B u  r o n-tó l, m inden lehető seb elleu, legyen az vágás, m etszés, lö­
vés, vagy daganatok . E g y  tégely á ra  a használati u tas ítá ssa l eg y ü tt’70 kr. 
K isebb tégely 35 k r. postai m egküldésre 10 k rra l több já r  ; valódi m inőség­
ben k izáró lag  kapható
T ÖiR Ö K J Ó Z S E F
urnái Pesten , k irá ly -u teza  7-dik  sz. — S á r k á n y  u rn á i, v ácz i-u tcza , — 
M olnár urn á i, váczi-u tcza . — Bécsbcn  az „ a ra n y  szarvashoz“ czim zett 
gyógyszertásban, a  K ohlm arkton. — Debreczcilben, R otkschneck u rn á i.— 
S zom ba the lyen ,  Pillich  F erencz  urnái. — M ohácson, K ögl A. lu tris- 
boltjában. — K o lo z s v á r i t ,  W olff u r gyógyszertárában . — A ra d o n ,  
S tröbl u rn á i. — Szatlllá ron , Böszörm ényi u rn á i. — K ecskem éten , K a­
to n au rn á i, — Eszéken , D eszáth  urnái.
A 29 év óta dicséretesen ismeretes vnkovári
D r. S p i t z e r-féie
a r e z t i s z t i t ó  k e n ő c s
szeplő, m ájfoltok, persenés, pa ttan ás, borsenny, o rrvörheg és m indennem ű 
egyéb arczboli k ihányás ellen, v a ló d i  m inőségben egyedül csak
K r a i c s o v i c s  E l e k
központi szá llítá si ra k tá ráb a n
Vuko váron,
valam in t T ö r ö k  J ó z s e f  u r m agyarországi fő rak tárában  P e s t e n  a  k irá ly -  
u tczában kapható .
E gy  tégely á ra  a használati u tas ita ssa l együ tt 50 kr. oszt. ért. Bizom ányosok 
tetem es árleengodésben részesülnek. Vidékről érkező m egrendelések p o sta i 
u tánvétel u tjá n  gyorsan végreh a jta tn ak .
g t j f  Szives figyelmeztetésül I
TJjabb időben u tán za to k  m orültek föl ezen készítm ényből, m olyek a 
t. ez. vovőknek a valódi dr. Spitzer-félő kenőcs g y anán t m a g a sz ta l ta to k . 
Csalódások k ikerü lése  tekin tetéből k é re tik  a  valódi d r .  S p i tze r - le le  
a re z t is z t i tó  kenőcs vásárlásánál jó l m egtek in ten i a tégely t, mely hengeres 
alakban  fehér fémfedővel el v a n  lá tva , és pe ttyozett körbon őzen tisz tán  ol­
vasható fe lira to t : „K raicsovics Sándor, a  sz. három sághoz czim zett gyógy­
szertá r V ukovárban“ tarta lm azza, oldalán pedig ezon f e l r a g a s z t o t t  czim rajz : 
D r. S p itze r-fé le  a rczkenőcs“ , van a lk a lm azva .
Előfizetési dij ( i l l e t m é n y e k k e l ) :
Évnegyedre 3 f r t, félévre 6 f r t ,  egéaz évre 
12 frt. Egy-egy félévi m űlapért 30-30 kr 
és egy-egy k ö te t könyvm ellék letért 10­
10 kr.
Szerkesztői s kiadói iroda: v
kalap-u tcza  17-dik szám , 2-dik Y 
em elet.
Hirdetések dija : <f
Egy 4 -szer hasábozo tt so ré rt 8 kr. 6
y 'j  t  Havonkinti színezett divatképpel,
* * I  m inden szükséges h irazetrajzok-
November 21“én. j* kai. É venk in t k é t tö rténelm i m ű- 
1  f t í íQ  a  ^Ö tet könyvm elléklettel.
A könyvek m eghozatala egész-, a mfílap 
m eghozatala félévi já ra tá s i k ö te lez te té st 
foglal m agában a lap irányában.
A v irág -vásár  té len -n yáron  egyarán t m ind ig  el van  lá tva  
viruló n ö v én y ek k e l. M inden  hó, m inden h ét uj p é ld án yok k a l 
lep i m eg a vevőt, s m ióta  a k erté sze t annyira  előrehaladt, s 
az iparnak  ezen  term ék en y  ága  rész in t a k ertészek  b elátása , 
rész in t az utazó fü v é sze k  szorgalm a á lta l o ly  g a zd a g g á  lön, 
m ajdnem  leh etetlen ség  a d íszn ö v én y ek  szám talan  fajait m eg­
nevezn i s e lősoroln i.
A  v irá g -v á sá ro k  m inden rangú és korú eg y én ek  ta lá l­
k á j a ; itt  a társadalom  m inden rétegei k ép v ise lv ék , a fén yes  
fogatban ülő főrangú  delnőtől a szerén y  varró leán yig , s m ind ­
e g y ik e  m egfizeti adóját, m ert m in d egy ik e k ed veli a v ir á g o k a t, 
és az aranyos rácsozatu  erk ély tő l, a p om pás terem től k ezd ve , 
egész  a p adlásszob a szerén y a b lak p árk án yá ig , m ind o ly  k o ­
pár lenne, ha a v ir á g o k  sz in ü k  pom pájával s illa tu k  k e llő m é­
vel nem  §zépitnék .
D e  az é lvezet, m elyet ezen v ett v irá g o k  n yú jtan ak , nem  
szo k o tt tartós lenni. A  v ir ító  n övén y , m ely m időn a k ertész  
k ezéből á tv ettü k  o ly  friss, o ly  pom pás vo lt, rövid  idő m úlva  
elveszti ü deségét, és pár nap m úlva  nem  egyéb , m int sz in - és 
illa tta lan  hulla. Innen  szárm azik  azon fonák hiedelem , h o g y  a 
k ertész  o ltatlan  m oszet tosz a v irá g -ed én y  fenekére, mi a v irá ­
got tú lságosan  hajtja, v ir ítn i k én yszer íti, s végre  g y ö k ere it  
m egtám adja és m eg ég eti. H anem  ennek m ás igen  term észetes  
oka van . E rősebb n ö v én y ek  is elsin y lődn ek  s tönkre ju tn a k , 
ha a m e l e g h á z b ó l  k iv é te tn e k , hol h ajtásuk  túlságosan  előm oz- 
dittato<tj hogy a sz o k o tt  időn k iv ü l v iru ljan ak. O tt m indennel 
k örn yezve  va lán ak , mi g yarap od ásu k at előm ozdítja és fö lté te­
lezi ; m elegség, lég , n ed vesség , gondos őrizet m inden k áros  
b e h a tá s tó l; ezek  va lán ak  jó létü k n ek , v iru lásu k n ak  tén yező i. 
D e a k ertész  ótalm a alól a k ü lső  lég  b efo ly á sá n a k  h irtelen  
k ité te tv e , ennek em észtő  tevék en ysége m egö li ő k e t ;  ott ren­
desen m eg locso lta ttak , ovatosan  és észszerü leg , m íg  m ost e g y ­
szer tú lságosan  m egön tözik , m áskor m eg szom jazn i h a gyják  
szeg én y ek et.
A  v irá g o k n a k  szobáinkban  való  e lh e lyezése  is több ­
nyire árt n ek ik  ; m ert nem  gondolva azzal, m it követel a v ir á g  
életén ek  fö lté te léü l, oda á llítják  a v ir á g -a sz ta lt  v a g y  á llván yt, 
a hol leg töb b  h a tást tesz , legyen  az bár egészen  tá v o l a v ilá ­
gosság tó l, « a m ellett, h ogy  rendetlenül ön tözzü k  , se levegőt, 
se n ap fén yt Dem adunk n ek ik , s ig y  rövid  idő m ú lv a  elher­
vad nak  s m egh alnak .
H o g y  a v ir á g o k a t szobáink  d iszére és szem ein k  é lv e ­
zetére m inél tovább szép, v ir itó , friss á llap o tb an  m eg ta r th a s­
su k , nem szabad  azok at azon cserépből k iven  n i, m elyb en  v e t ­
tü k , azért m ég is szépen elrendezhetjük  a v ir á g -a sz ta lo n  v a g y  
állván yon , úgy m int egyes p orczellán-ed én yek b a is b eteh etjü k  
cserepestül, h ogy  sz ín e ik  és a lak ja ik  szerint oszth  ássu k  b e;  
hanem  m in d ig  o ly  h elyet v á la szszu n k  szám ukra, hol a lehető  
legtöbb le v eg ő t és n a p fén y t k ap h atják , tu d n illik  az ab lak ok  
közelében . É jjelre a szoba k özep ére h uzzu k  az a sz ta lt , n eh o g y  
a fagy  a g y ö n g éd  n ö v én y ek et érh esse; nyáron is k e ll  a z t  te n ­
nünk, de nappal, h ogy  az erős verőfénytől m eg ó v h a ssu k .
A z  ön tözésre is kü lön ös gondot k ell ford ítan u n k . E n n ek  
rendesen  k e ll történ n ie , és csak  an nyira , h ogy  a föld m ind;^
A s z o b a - v i r á g o k  t é l i  á p o l á s a .
B e n ic z k y  I r m á t ó l .
s -
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nedves legyen; ha az öntözésre kemény, azaz kutvizet kell 
használnunk, az előbb mindig egy pár napig á.ljon, mit sem 
tesz, ha kissé poshadt lenne is, ez inkább basznál a virágnak. 
Legczélszerübb a virágokat kis öntöző-kannával megfecsken­
dezni, hogy a port lemossuk leveleikről. Mint tudva van, a 
növények táp juknak  egy részét a levegőből szívják fel leveleik 
által, melyek e czélra számtalan apró pórusokkal ellátvák ; ha 
a por leveleiket belepi, ezen finom nyílások bedugulnak , s a 
szegény v irágnak  el kell vesznie, mert tápjának egyik lénye­
ges részét nélkü’özi. A v í z ,  mely öntözésre használ tátik, ne 
legyen hideg, hanem legalább a szoba rendes melegével egy 
fokon álló. A hol folyóvizet lehet kapni, o tt  azt kell az öntö­
zésre használni.
A virító növényeken kivül a kaktuszok mindenféle nemei 
is használhatók a szobák diszitésére, melyek most már any- 
nyira  meghonosultak nálunk, hogy nem csak phantasztikus 
idomaik, de pompás virágaiknál fogva is érdekesek. A lycopo- 
dium szép mohabokrokhoz hasonlón, soká ta r t  a szobában, 
ha kellőleg öntözzük, s ha az ilyen lycopodiumbokorba néhány 
levágott virágot csinosan elhelyezünk, valóban pompás lá t­
ványt nyújt e szép növény, mely minden tekintetben méltón 
foglalhat helyet bármi gazdagon rendezett teremben.
A téli virágok közül a következőket lehet — habár csak 
rövid időre — a virág-asztal s illetőleg a szoba diszitésére 
haszná ln i : azalea, camelia, cineraria, chrysanthemum frutes- 
cens, crocus, cyclamen, dapbne, erica, heliotrop, hepatica, ju ­
sticia, megasea, mimosa, rhododendrum, iberis semperílorens, 
primula veris, aztán korai tulipán, jáczint, á rvácskák , ibolyák, 
rezeda. A fönt elősorolt növényeknél m egtarto ttuk azoknak  
latin neveit, és pedig egyrészt azért, mert füvészeti helyes 
m agyar műszavaink — fájdalom — csak gyéren vannak ; más­
részről, mert ha lennének is, a latin elnevezések még most inkább 
ismeretesek a növénykedvelők, valamint a kertészek előtt.
A virágok ápolása egyike a legczélszerübh foglalkozá­
soknak ifjú leánykák számára, s e kedves, szép növények 
gazdagon meghálálják a rá juk  forditott gondot azon élvezet 
által, melyet szinük pompája és illatjuk kelleme nyújt, és 
e z e n  élvezeten kivül még hasznosak is az egészségre néz ve, 
m ert mint gyógytanilag bebizonyittatott, a növények nappal 
a levegőnek azon részét szívják magukba, mely az embernek 
ártalmas, s m ár e tekintetből is megérdemlik, hogy szobáink­
ban növeljük és gonddal és szeretettel ápoljuk.
--------- í í SISö---------
,T oniáczoinon.“
V.H a n v a ,  1869. J ú l i u s  30- k á n .  41 
Soóa Miklóstól, 
ly  tisz ta , szép a  nyári alkony.
Olyan vonzó e nyugalom .
A hold m int egy boldog m enyasszony 
P ih en  lág y  fe lh ő -p am lag o n ;
Ábrándozó, h a lvány  arczáró i 
Árad ezüst-hab , fénym osoly . . .
E g y _egy csillag  repül le, távol,
Ki tu d ja  m ért, k i tu d ja , hol ?
I t t  ü lök, a  hol még nem régen 
A költó  ü lt „tornáczom on,“
A hol, h a  volt neki, van  nékem 
S zin túgy  gondom, búm, sok bajom.
S vendégül is, bá r nagyon ritk án ,
Vetődik átfu tó  öröm :
A term észet n ag y ság a  i t t  van . . .
Gondolkozom, gyönyörködöm .
*) Xoiupa Mihály halálának évforduló uapján
Oly szép, szelid a  nyári alkony,
Oly boldogító, oly nyugodt,
A mosoly, alvó gyerm ek-ajkon  
Ilyen , ha szépet álm odott. 
Szégyenljem-e, hogy e szelid est 
Még hat reám s elandalit,
Hogy kóstolom a  keser-édest,
E ltű n t idők szebb álm ait ?
I t t  ülök, a  hol m ég nem régen 
A krtltö ült ,,tornáczom on1- ;
Lanyom  ölemben, alszik  mélyen,
F e jé t lágyan  hozzám vonom,
S a hallgató  est ünnepébe 
Keblemből mély sóhaj repül.
E  sóhaj a sziv bús beszéde :
H allom , értem  . . . csak  egyedül. , .
N agy elődöm, h a  jönnél s látnád  ;
E gy  év . . .  és m ennyi változás !
H ü özvegyed viseli gyászát,
Kedves lakod lakója más,
M á s  ;  é n  v a g y o k  .  .  .  s  h o l  l e l k e d  m é l y é n  
A n n y i  m e g r á z ó  d a l  f a k a d t ,
M e r e n g v e  a z  e s t  á r n y á n ,  f é n y é n ,
H a l á l o d  e l s ő  é v  e s t v é j é n .
Zenditek gyönge hú rokat.
Csak gyakorlatinak kell lenni!
Beszély.
M a j o r  B é l á t ó l .
(Folytatás.)
VII.
Verpeléthy valóban nagy korhely, kár tyás  és adósság­
csináló ur vo lt;  e mellett felpöffeszkedett, ostoba, gőgös, 
durva ember, a kin csak itt-ott akadt meg egy-egy külső ron­
gya a műveltségnek, melyet nagy kényesen fitogtatott. Hetyke, 
hányi-veti parlagi betyár, a ki dőzsölésben, henye unalomban 
és széptevésben töltötte életét. Még csak nem is igen rejte­
gette belső mivoltját; házsártos, henczegő volt mindenütt.
mégis, mindenütt szívesen látták . Némelyek csak­
ugyan mulatságot ta láltak  elb izakodott , nyers modorában, 
durva fezeiben  ; mások féltek tőle.
0  uralkodott mindenütt. Egész környezete volt, m int a 
fejedelmeknek, melyen zsarnokoskodott. Hatalmas vivó és
czéllövő volt; párbajainak számát sem tudta , dicsekedni is 
szokott velük.
urfalvi kastélyban némileg meghúzta magát. Szera- 
phine kisasszony feltétlenül uralkodott ra jta  ; úgy bánt vele, 
mint az allatszebditő valami medvével. A medve csak alan­
tomban karmolt és h a ra p o t t ; nyiltan nyájas pofát mutatott.
»ornyé :°,n már híre j á r t  — az ilyen hir ham ar ter- 
jea -  hogy egybekelésük bizonyos; némelyek még a napját 
is tud ták  ; csakhogy véletlenül elfelejtették.
 ̂ Nyílt titok volt különben, hogy Verpeléthy egészen 
tőnkre ment, birtokát több adósság terheli, mint a mennyit ér.
E onyos házasság által akarja magát kivágni; kéz alatt már
.01 is biztatta e jo reménységgel hitelezőit.
Ily  k ö r ü l n é z e k  között érkezett meg a bünk.,-ti jöuS. 
kény »«egylet ba l, , .  E  k i .  ....... ípeB „ ¡írA» kfeJ én
fekszik. Megjelentek a bilban ö,.z„s i ,mor«Beinl[ , (otr  
a kiket nem ismerünk.
Megjolent az Urfalvy-család is : a papa, a mama, Szera- 
phine kisasszony s még egy pár testvér.
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M egjelent V erp e léth y  A ndor ur is n égyes foga tán , ren ­
des kom p ániája  k íséretéb en  és fe lk érés n élk ü l rögtön  m agá  
boz ragad á  a rend ezőséget. 0  adta  a h an got a fia ta lságn ak .
É s  m egjelent a mi szerén y  m érnök b arátu n k  is szo k o tt  
k o m olyságáva l, n yu ga lm áva l, e lvonu ltan .
M egkezd ődött a bál. E ltá n czo ltá k  az első csárd ást, első 
n ég y est, első rezg ö p o lk á t; k ö v etk eze tt a m ásod ik  csárd ás, a 
m ásodik  quadrille.
E  quadrillere vo lt fo g la lk ozva  Z aránd i barátunk  Szera- 
phine k isa ssz o n y n y a l m ár n apok  óta.
É p en  eg y  időben érk eztek  Szeraphine k isa ssz o n y  elé  
Z arándi és V erp e lé th y . Z arándi, h o g y  k arját n y ú jtsa  a. ko- 
lon ba-vezetésre ; V erp e lé th y , h ogy  tán czra  kérje.
— Szabad esedeznem  e n ég y esre ?  — szava lá  a h etanult 
szajk óm on dást n egéd es, d élczeg  m egh ajlássa l az est hőse.
S zerap h in e k isa sszo n y  Z arándira m utatott, eg y  k is s é  
m egzavarod va.
—  F o g la lk o z v a ?  — k érd é k ic s in y lő  csu d á lk o zá ssa l a 
párbajok  h irh ed ett — ezze l az urral ? hm ! B arátom , —  for­
dult egyen esen  Z aránd ih oz, —  lesz sz ives, átengedni nekem  
tán czosn őjét ?
K om pán iájának  b árm ely ik  tagja  szerencséjének  tartotta  
voln a , ily  fe lh ivásán ak  engedni. A zon b an  Z aránd ib an  em ­
berére ta lá lt.
M erőn tek in tett ellen fele szem e k özé, a k i iránt k ü lö n ­
ben sem v o lt oka v a la m i n a g y  rok on szen vvel len n i, m ostani 
szem telen  fe lszó lítása  m eg épen dühössé tette. A ztán  S zera ­
phine k isa ssz o n y  felé fordult.
—  H a a k isa sszo n y  a k a r ja !  — m ondá u d variasan .
— E n  ? nem  . . .  én nem  tudom  . . . ú g y  h iszem , az Ígé­
rőt ! — ta go lá  zavarra l S zerap h in e k isa sszo n y .
É s  k ezty ü s  n jjai a lattom ban  m egszoriták  Z aránd i k ezét.
—  L átja , uram , h ogy  nem  le h e t ; —  szólt Z arándi ; a z ­
za l k arja  a lá  v e tte  a k is k ezty ü s k ezet, s elvezette  S zeraph in e  
k isa ssz o n y t.
V erp eléth y  dühösen, leforrázva  n éze tt u tán uk . K étszere­
sen v o lt m egsértve. E lőször , m ert Z arándi nem  en ged elm esk e­
d ett a v id ék  rettegett a r sz lá n á n a k ; m ásodszor, m ert már 
rem ényben e ljeg y zett aráját k én yszer ité , h ogy  ellene n y ila t ­
k ozzék .
— N o, m e g á llja to k ! —  d ö rm ö g é , — m ajd ad ok  én 
n ek tek  !
A  harm adik  n ég y es  az övé vo lt. A d d ig  k ivon u lt az é t ­
terem be, h o g y  e g y  k is b átoritót öntsön m agába Szeraphine- 
va l szem ben. Ig y e k e z e te  n a g y  m értékben  eredm ényes vo lt, 
m ert sik erü lt n ek i o ly  fö lhevült és izga to tt állapotban  térni 
v issza , m iszerin t az e tek in tetb en  legk evésb b é gy a k o rlo tt  
szem  is azonnal észreveh ette  rajta, h ogy  részeg  ? oh nem , ú r i­
em berek soha sem  szo k ta k  részegek  le n n i; hanem  h ogy  jó ­
k edvű. D e  bátorsága, az vo lt határta lan , egész  a gorom b aságig .
S zem reh án yást te tt m agának  és csu d álk ozott felette, 
h ogy  m int tudott ő e leán ytó l féln i. A z  reszkessen  t ő le !
M eg is tám adta m in d járt, m ih e ly t a sorok k ö zt e lh e ly ez ­
k ed tek .
— Ú g y  ? —  tört k i e lnyom ott, félhangos b oszu val, — 
tehát a m érnök kel v o ltu n k  ongageirozva , azért nem jö h e ttü n k  
velem ?  Ig e n ?  S z é p !  E  fö ldturkáló , o jö tt-m en t sehon nai, e 
koldus p araszt lak atos-fiu  k ed veért m ollőztünk engem  ? N a ­
gyon  szép  !
Szeraphine k isa sszo n y  csak  félhalott le tt e szavak ra . 
A ztán  fölforrt bonno is a ga lam b -m érog; k irán tá  k ezét a férfi
kezéből, v illám ló szem ek kel tek in tett arczára, s h ideg  m eg ­
vetéssel, de reszk ető  hangon m on d á:
— H á t m iv e l különb  ön Z arán d in á l?  M enjen, m ondja  
ezt sz e m é b e !
A zza l előtört a nő g y en g eség e . E lfak ad t sirva a m élta t­
lan  bántalom  m iatt, s nem törődve többé sem m ivel, szem eire  
ta p a sz tá  zseb k en d őjét, o tth a g y ta  a francz át és szü léih ez  
sietett.
V erp eléth y  ú g y  á llt ott, m int e g y  faszen t.
— E oszu l l e t t ! —  m orm ogá a k örü lá llók n ak , — h ir te ­
len roszul lett.
E s  m indenki a zt h itte . S zeraph in e k isa ssz o n y  is  azt 
m ondá szü lé in ek .
N éh á n y  perez m úlva  azonban  eg y  izm os k éz  ragad ta  
m eg V erp e léth y  jobb ját, s e g y  iz g a to tt hang su ttogá fü lé b e :
—  V ég e zz ü k  el csendben és feltűn és n é lk ü l, u ram ; m i­
kor és hol ?
E lő tte  Z aránd i á llo tt.
A h , ez épen jók or  jö t t !  A  párbajok hőse elem ében érezte  
m agát. R ögtön i h id egvérre l m egn evezte az időt és h elyet.
V III .
M ásnap reggel csa k u g y a n  végbem ent a párbaj a k is ­
erdőben, p iszto ly ra , an nak  rendje és m ódja szerint.
E z  e lb eszé lés iró ja  igen  sa jn á lja , h o g y  o ly  egyszerű en  és  
ártatlanu l k ezd őd ött m eséjébe ily  d rasztik u s és brutális epizód  
v eg y ü lt. K éri az o lvasón öket, h ogy  m eg ne Ítéljék  h ősét m iatta; 
ő valóban  nem barátja a párbajnak, e g y  cseppet sem k ra k e l-  
ler, izg á g a  b a jv iv ó ; de a társadalom  az oka, h ogy  n ém ely  
sérelm ekre m ég egyéb  m egtorlás n incs, m int ez a k ö zép k orb eli  
ök öljog i in té zm én y .
„A  párbaj e lő ité le t, irja e g y  tudós férfi ak ad ém ia i érte­
k ezésében , de o ly  e lő ité le t, m elyn ek  m ostanában m ég m in d ­
nyájan  rabjai v a g y u n k . É s  én va lóban  nem  tudom , m ihez k ell 
n agyobb  b átorság, a p árb aj-v ivásh oz-e , v a g y  n em -v ivásh oz  
ném ely k örü lm én y  K ö z t? “
A  tud ós férfiúnak igaza  van . B e teg ség  a párbaj cu ltusa , 
m elyben azonban m indnyájan  szen ved ü n k , ú g y , h o g y  b izon yos  
k örü lm én yek  k özö tt egyetlen  segéd eszk özn ek  tartju k  a p á r ­
bajt. A  társadalom  az ok a , tehát m in m a g u n k ; de m ár ez ig y  
van, s eg y esek  nem seg íth etn ek  rajta .
D e  ha h iba, sőt bűn a p árb aj-v ívás, szegén y  Z arán d i 
barátunk  d erek a sa n  m eglak olt érte, h o g y  elkövette. N é g y  lat 
ólm ot k ap ott az oldalbordái k özé, ú g y , h ogy  félh olt á llap o tb an  
v itté k  a fa lu  v en d ég lő jéb e, id e ig le n e s  szá llására  ; elég  lesz n ek i 
leg a lá b b  hat h é tig , h ogy  ne v á g y jék  hasonló k onfek tek  u tá n .
A párbajok  retten th etlen  hőse ism ét k im u ta tta  félelm es ü g y e s ­
s é g é t ; eg y g y e l több b aljóslatú  esete van , a m ely ly e l d ic se k e d ­
n ie leh e t; ő p ed ig  sértetlen ü l m ent to v a ;  a g o lyó  m essze rep ü lt 
el feje fö lö tt; p ersze m int k ih ivo tté , övé v o lt az első lö v és. 
E g y sz e r  azonban b izonyos, h o g y  ő is m egk apja  a m a g á é t; 
legyü n k  e részben  n yugton . A d d ig  jár  a korsó a k útra , m íg  
e ltö r ik .
A z  eset n a g y  feltűn ést ok ozo tt. V id ék en  az ilyesm i m ég  
nagyobb  hűh óval jár, m int a fővárosban ; pedig it t  sem m arad  
e ltitk o lv a  e g y  sem.
M egtud ták  U rfa lv y  urék  is. K örülb elü l se jte tték , de 
csak  S zerap h in e k isa ssz o n y  tud ta az ig a z i o k o t.
M it érzett sz ivéb en  a g ő g ö s , h iú  terem tés?  N e m !  
nem  gőgös és h iú  többé. N agyon  k iábránd ult, m egjózan od ott, 
m agába szá llt. ^  .
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L ám , m ire nem jó  a p árb aj! V a g y  m ondjuk in kább, 
m ily  m esszeható e lágazása i van nak  eg y  ily  n agyszerű  m erész 
tettnek .
É v ek ig  p réd ik á lh atott vo ln a  Z arándi Szeraphine k isa sz -  
szon yn ak  ; év ek ig  já tszh a to tt vo ln a  vele csendes h á b o r ú sd it: 
m ég sem  tud ta  vo ln a  m egtér iten i, legyőzn i. S im e, h aszon ta lan  
párb ajával, s azzal, h o g y  n ég y  la t ólm ot k apott az oldalbordái 
k ö z é , m egtér ítette  és leg y ő zte  egyszerre.
S zeraph in e k isa ssz o n y  ad d ig  regnált az an yján , apján, 
hogy m enjenek el, n ézzék  m eg szeg én y  Z aránd it, m ilyen  rég i 
jó  ism erőse v o lt  a csa ládn ak , az egy  cseppet sem  lesz  illetlen  




A li ü l e á n y .
arsogva zeng a  h arcz i kü rt,
Az ifjú  hős c sa tá ra  száll ;
S ira tja  őt a  jó  anya,
E gy  ifjú  nő : szép rózsaszál.
A harcz  m úlik, s az ifjúról 
C sak nincs, oh nincsen sem m i h ir,
A seb sajog, s a  hű szivét,
Mely orvosolja, n incsen  ír.
A lán y k a  o tt ü l és busul,
Szivét em észti fájdalom . . .
Az ú tra  néz, hogy jö -e  tá n ,
De oh, c sak  ö nem  jő  azon.
A k ertb en  künn, a  lomb között,
Oly busán  zeng a  fülm ile ;
K eserves, édes-bús dalán  
M ajd m egszakad a lány  szive.
„Oh, jó leány, ne v á rjad  ö t !
Ő elveszett a  harczm ezön.
E lh a lt az ifjú , ámde a 
H azáé rt küzdve hűn, dicsőn 1“
S bár d rág a  a gyöngy, könycsepp rezeg 
A ké t sötét csillagszem en,
A hű leány panasz-szavát,
Oh, azt nem  hallá  senki sem.
M iért is vo ln a  a panasz,
M ert hisz h azáért h a lt meg ö.
Édes azé rt a  szenvedés,
H azáé rt haln i oly dicső 1
S fájdalm itó l p an asz ta lan  
E lh erv ad o tt a  hű kebel. . .
S írján  szelid szellő zokog,
S m adárka  bús da lt énekel.
P é t e r - P á l  é s  1* á 1 - 1* é t o r.
Bedzóly.
Castelli J. F. u tán  Dallamos ErnStfil.
(F o ly ta tá s .)
A lig  léptek  át az ik rek  a küszöbön , k ét n á lu k n ál v a la ­
m ivel idősebb gyerm ek  látta  m eg ők et, k ik  elbám ulva, e han 
gos k aczajba törtek  k i :
— N i ! a csu d aszü lö ttek  !
A ztán  od ahítták  a több iek et is, k ik  m int m éhraj, g y ű l­
tek  k is csoportba, hogy  lá th assák  a különös terem tések et, s 
od aérk ezve, m inden ik  bám ult és — nevetett.
A z ik rek n ek  e gu nyolás le irh atlan  roszul e s e t t ; kö- 
n y ezv e  sie ttek  v issza  a kertbe, hol M arit ig y  szó litá  m eg a 
n a g y o b b ik :
Oh, jó M a r i! ez iszon yú  ! A  m int m eglá ttak  ott k ü n n  
az idegen  em berek, ig y  k iá lto tta k  fel : N éz zé te k  e k ét csu d a­
szü lö ttet ! és u jja ik k a l m utatva ránk, k in evettek  m inket s 
n ek ü n k  sírnu nk  k e lle tt . D e hát m i az a csu d aszü lö tt, édes  
M ari ?!
A zonban  ez nem fele lt, hanem  velü k  eg y ü tt sirt. V ég re  
P á l-P é te r  szó litá  m eg ő t :
— L ásd , édes M a r im ! én ú g y  hiszem , h o g y  azok  nem  
derék  és engedelm es g y e r m e k e k ; ezért m egbüntette őket a 
jó  Isten , m ert h iszen  nem vo ltak  ú g y  egyesü lve, m int m i, h a­
nem  távo l elvá lva , m essze-m essze egym ástó l. H idd  el, azok  
nem  is tud ják  ú gy  szeretni egym ást, m in t én és b átyám , —  s 
e sza v a k  után hosszasan  és gyön géd en  k aro lta  át egym ást a 
k é t  te stv ér .
V a lam in t m eglepő h ason la tosság , sz in tú gy  feltűnő ellen ­
té t is v o lt  ra jtu k  észrevehető. V onásaikban  sem m i hasonlatos  
nem  v o lt;  je le sen  P éter-P á ln ak  fekete szem e és haja, sas-orra, 
barna arcza , széles m elle és válla , P á l-P étern ek  p ed ig  szők e  
haja, v ilá g o s k ék  szem e, rózsapiros ábrázata, gyön ge ta g ­
rendszere és k esk en y  m elle vo lt. Á m de az értelm i teh etsége­
ket, érze lm ek et, in d u la tok at, keb lök  bensejét és sza v u k  h ang­
já t  illető leg  m in d k ét testvér m egfoghatlanul h asonlított. T a ­
n ító ju k , k it  a ty ju k  érettük  tarto tt a h á zn á l, csak  e g y  
ta n ítv á n y n a k  m ondá őket, o ly  gyorsan  és egyarán t fogtak  fel 
m indent.
F eltűnő volt azon észrevetel, liogy m ind ig  eg y ü tt és 0gy-  
szerre v o lta k  b etegek  és egészségesek  is. Ú g y , h ogy  azt k e lle tt  
hinni felőlük, m iszerint csak  eg y  élet van  e k ét lényb en , csak  
eg y  lé lek  k ét testben .
É s m indazt, mi az ifjak  e g é sz ség é t, k ik ép ezését, tan u lá ­
sát illeté , a grófnak  pontosan m egirták , k i m in d ig  jó  ta n á ­
csokkal ;elt, gyön géd  a tya i gondoskodásáról tan ú sk od ó  v á la ­
szok at k ü ldött M arihoz.
O ly  nehezen tudott a gon dolathoz szokni, h ogy  szeretett
gyerm ek ein ek  testa lk otása  a term észeti tö rv é n y e k k el annyira  
ellen kezik .
E z a la tt  G areau M ari fo ly v á st im ádk ozás és k eg y es á h i­
ta tok  közt tö ltö tte idejét. P ár h ét óta minden este eljárt a 
fa lusi tem plom ba, ott leborult az isten asszon y  képe előtt, k e ­
servesen k ön yezett és oly áh itatosan  tek in tett fel az o ltá rr a , 
m intha valam i halottért esedeznék.
 ̂ 18 . október végén  e g y  este szok ás szerint az ogyh ázb a
sie te tt, hol^ ism ét k ön yek  p eregtek  le ked ves arczárói, de e 
könycseppeh.  ̂ az öröm, a k ifejezhetlen  öröm m iatt h u llo tta k ; 
aztán  k ét v irágk oszorú t tű zö tt a M egváltó  képe fö lé, eg y ik e t  
’ '»m ásik a t bal felől. — M ásnap p ed ig  n agy  v a sta g  levelet  
tett föl a postára, m iután o ly  könnyen  lé leg zett, m inth a m á- 
zsá n y i nehez teher h ullott volna le keb léről.
P á r  hónap telt el azóta és sem m i v á la s z !
18 .jan u ár 1-jén, tehát épen ú jévkor, az ab lakb ól né-
Í u 6]é hóboritotta tájon. A  távolb an  sebesen  
pi ant m eg. K evés idő m úlva n ég y  tü sz -  
m eg a robogó k ocsiva l a lalc tágas
k özeledő k ocsit  







— G yerm ek ek  ! k ed ves g y e r m e k e k ! a tyá tok  van  itt, 
jö jjetek  k a r ja im b a !
E s e sza v a k  után M ari fö ltárta  a k ocsi ajtóját, s eg y  
szép  szők e fiucska u gro tt fel a ty ja  karjaiba.
— E z  P á l-P é ter , g ró f ur, ez P á l-P é te r ! — k iá lta  M ari, 
k ö n y e k tő l elfojtott m oso lygássa l.
A z a tya  m egn ézte  a szeretetrem éltó , k ed ves gyerm ek et, 
ism ét és ism ét m egn ézte , s m ég sem h itt  szem ének. A ztá n  az 
öröm  és aggodalom  h angján  k iá lta  :
—  j£s P éter -P á l ? !
II .
—  E s  P é ter -P á l ? —  k érd ezé ism ét, m in tegy  aggód va , 
m iután  csó k ja iv a l h a lm ozta  el a szép  szőke fejecsk ét, m ely  
k eb lén  n yu god va , m o so lygo tt szem ébe.
— A  g ró f ur tehát októberben  k ü ld ött levelem et nem  
k a p ta ?  —  k érd é  h irtelen  M ari. — A  főh ad iszá llásh oz czim ez- 
tem  volt.
—  N in cs több é főh ad iszá llá s és én nem  kaptam  sem m i­
fé le  levelet. D e  h át P é te r -P á l ? — k érd é  a g r ó f harm adszor is 
a legn agyob b  aggodalom m al.
—  B á ty á m ! —  k iá lta  P á l-P é te r  eg y  gyerm ek n ek , k i 
épen arra felé  szaladott. —  Jöjj csak  ham ar, a ty á n k  h í 
tégedet.
S eg y  k is; élén k , barna alak  u grott fel a szek érbe, m eg­
csók o lva  a bám uló g ró fo t.
A  g r ó f a lig  h itte , a m it lá to tt. M ajd m in d k ét k ed ves fiát 
átkarolta , sz ivéh ez szoríto tta ; aztán  m ind kettőt m aga elébe 
á llito tta  és n y u g ta la n  öröm m el sz em lé lg e tte ; a ztá n  fö lem elte  
s k evélyen  n evetett feléjük, s ism ét le tette  és k arja it egym ásb a  
fonva , e k érd ést in tézte M arihoz :
—  E z ek  valóban  az én gyerm ek eim ?
— G róf ur, m éltóztassék  a k ocsib ól k iszá llan i; benn, a m e­
leg  szobában m indent elbeszélek , m it a levélben  m egírtam  volt.
A  derék  férfiak  d iadalm asan k üzdn ek  a h arczm ezön  és 
Isten  itthon  az övéik et m egseg iti.
S m időn m ár a ru gan yos szék ek en  h elyet fog la ltak , 
a g r ó f k iván csian  s z ó lt :
— M ari, h a llg a to k !
— A  gyerm ek ek  —  k ezd é  M ari, — b izon yos idő óta  
roszu llé tü k  fe le tt p an aszk od tak , és o ly  különösen  v ise lték  
m aguk at, m int soha ezelőtt. N ém ileg  ön tu d atlan ok k á  lőnek, 
m inek ok át nem  va lék  k ép es felfogni. B ou rgesb ól á thozattam  
az orvosok at, k ik  m ost is, m int an n y i m áskor, k im on d ák , 
h ogy  itt  lehetetlen  seg iten i em beri erőnek. E n  hát az isten ih ez  
fo lyam odtam  : im ádk ozám  a b old ogságos szent szű zh ez , m isét 
m ond attam  az árta tla n o k ér t; de b etegségü k  m ég sem  szűn t  
m eg. V égre fogad ást, n a g y , ü n n ep élyes, szen t fogad ást tevék  
a m indenható Isten n ek  és —  hála neked , jó  atyám  ! — a m int 
egyszer , szokás szerin t, á g y u k h o z  léptem , im e, P éter -P á l felém  
fordulva, fö lem elked ik , s k eze it  n yu jtá , a n é lk ü l, h o g y  öccse  
m egm ozdult volna, sőt o ly  m élyen  és hosszasan aludt m ég a z ­
után . N em  hittnm  szem eim n ek . K özelebbről m egtek in tvén , 
semm i egyeb et nem láttam , m in t o ld alán  k is  sebet és m egalu dt, 
fek etés vérből h osszú  von a la t. E szem b e ju to tt a z  orvosok  
m ondása, h ogy  ily  e lvá lás semm i esetre sem leh etséges. N ekem  
m ár m in d egy  vo lt, bárm it m ondának , s a k ifejezh etlen  öröm  
m iatt szem eim  k ön yb e láb b ad oztak . H á la k ö n y ek  v a lá n a k  özek  
s jóságodért h u llo ttak  szont Is te n e m ! N ézze  m ost g ró f ur k ed ­
ves gyorm ekoit, m ily  szép ek , m ily  szoretetrem éltók .
S a gró f nőm á llh ato tt ellen könyoinok, záp ork én t liu llot-
V _____________ _ --------
ta k  le szem éből az öröm k önyek . V égre elfojtva  zok ogásá t, 
s z ó lt :
— M iért nem  élsz elfelejthetlen , drága  A m áliám  ? M ért 
nem  v a g y  k özö ttü n k , h o g y  e g y ü tt  ö r ü lh e tn é l! ? —  s ism ét  
k ön yezett.
— M iért sirsz édes jó  a ty á m ?  T örü ld  le k ön yed  és ne 
sirj ! — szó lt a k é t  gyerm ek  eg y szerre , m intha csak  e g y  száj 
b eszé lt  volna.
—  L eg y en  az ur Isten  ak aratja  szer in t, g ró f ur, — tev e  
h ozzá M ari —  és éljen e k ét a n g y a ln a k , k ik  m indene leendnek  
a ty ju k n ak .
— A dja az ég, h o g y  ú g y  le g y en  ! — szó lt a gróf, e lfo jt­
ván  a k ön yek et, — jertek , k ed ves gyerm ekeim  és v ig a sz ta l­
ja to k  éd esan yátok  elvesz tése  f ö lö t t !
* #*
Jan u ár v ég én  m indnyájan  P árisb an  v o lta k . A  g r ó f g y er­
m ekei iránt való  g y ön géd  szeretetéb en  elfeled te az állam i ü g y e ­
k e t , h ab ár ezt felette fájlalta is. E gészen  k is fiai nevelésének  
szen te lte  m inden idejét. K ilen cz éves koru kb an  a m en n y it tu d ­
tak , bám ulni le h e te tt;  sőt a ty ju k  n a g y  b arátja  lévén  a k ö lté ­
szetnek , ez t v e lü k  is m eg k ed v eltette , s ez á lta l a b ennük  eddig  
szu n n yad t teh etség  fölébredt.
A  testvérek , m iután  a szü k ség es elő ism ereteket m agán ­
szorgalom  álta l m egszerezték , n y ilván os tan od ák b a  m entek , 
hol k itű n ő  előhalad ást tettek  a tudom án yokb an . C sudálatos  
v o lt teh etségü k  h ason lósága , u gy a n a zo n  irm odor, u gyan azon  
szép  m ondatok  és h ibás h elyek . N a p ló ik  ú g y  n éztek  k i, m int 
eg y  és u gyan azon  k ézz e l irt k é t  m ásolat. A z  eg ész  év  fo ly tán  
egyform án  b ü n tettettek  m eg  és ha k ö z v iz sg á la tk o r  P é ter -P á l 
ju ta lm a t k a p o t t : öccse is k i lön  szó litv a , h ogy  ő is teljesen  
m eg le g y en  ju ta lm a zv a . E k k o r  az egész  term et k öz éljen k iá l­
tás tö lté  be, m ivel az egész ifjú ság  és a tan ítók , k ik  előbb 9 
h ason la tosság  fe le tt g y a k ra n  n evettek , m ost lassan -lassan  b i­
zonyos bám ulás és b ecsü lésse l teltek  el irántuk , a m ennyiben  
bennük az em beri a lk otta tás t itk á t  lá ttá k  — eg y  term észeti 
jelenséget, m elyn ek  ism eretlen  ok a  le lkű k ben  a csu d ála tosság  
érzetét tám asztotta . H a  tiszta  és csengő h a n g ju k k a l a tem ­
plom ban h ym n u sok at és zso ltárok at zen ged eztek , azt h itte  az 
em ber, h o g y  k é t  k ristá ly -fu v o la  szól eg y h a n g ú la g  s ezek et 
hallja, és forróbb testvér i szeretetből egym ást k a rja ik k a l á t­
ö lelték . V alóban C astor és P o llu x  élő a lak a i vo ltak .
Tehetségük, gondolkozási módjuk és m unkájuk feltűnő 
hasonlatossága által — ehez já ru lva  még az egymás iránt 
tanusitott  gyöngéd szeretet is — tanulótarsaiknak tisztelet­
tárgyai lőnek. Különben is oly jók, oly szerények voltak ! s 
épen ezért mindenki előzékenyen és a legnagyobb becsülés 
bizonyos nemével bánt velük. 15-dik születés napiukon 18"*- 
ben mindkettő megtisztelő költeményt kapott : „Orestesünk- 
n e k “ s „Pyladesünknek“ felirattal, melyekben bará ta ik  irán ­
tu k  való szeretetük s tiszteletüket ismételve kifejezték. Péter- 
Pál és Pál-Péter örömkönyeket sirt  e versek olvasásakor.
U gyan azon  év  v ég e  felé  m in d k etten  egyszerre sú lyos  
b etegségbe estek . A ty  juk és M a r i  napon kin t kétszer lá toga tták  
m eg az in té ze t  k órh ázáb an . E g y  reggel dr. G all is oda jött, 
h o g y  b etegét, k i sz in tén  tanuló vo lt, m egnézze. M időn a k ét  
testvér á g y a  m ellé érk ezett, hirtelen m e g á l l o t t ,  m in d k ettő t  
figyelm esen  m egn ézte és nem tudta m agát tartozta tn i, Így nem  . 
k iá lta n i fö l: „ Isten em re! ily  h ason latosságot soha nem láttam  !
A  liiros boncztudós szem betűnő érdekk el lépett a k ét b etegh ez . 
M iután fejü k et figyelm esen  m eg v izsg á lta  : csud álatra m éltón
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egym ásh oz hasonlító a lk a tu k  m iatt m eglepetve v issza lép ett és 
érthetőleg  e szavak at m ondá: „ E zek  oly fők , m elyek  két em ­
ber jövőjére különös és félelm es k övetk ezések  okai leh e tn ek .“ 
A ztán  az orvos eltávozo tt a terem b ő l; a k ét testv ér  pedig, k ik  
am a szavak at élesen b en yom ták  em lék ü k b e, a borzalom  b izo ­
n yos n em ével n éztek  egym ásra  és valam i m egfejthet len 
aggodalom  szá llta  m eg k eb lü k et, m ely  fe lg y ó g y u lá su k a t k é s ­
le ltette .
B e teg ség ü k  nem  szűnvén, sőt m indinkább n ö v ek ed v én  : 
a ty ju k  az in tézet kórodájából saját la k á b a  h ozatá , hol M ari a 
legn agyob b  gondosságot és leghübb ápolást tan u sitá  irán tu k  .
K evés idő m úlva csak u gyan  h elyreá llo tt e g é sz sé g ü k  s 
aztán m egint az a ty a i háznál igen  n a g y  szorgalom  és ig y e k e ­
zettel fo ly ta tták  ta n u lá su k a t. — M ajd a ty ju k  a v ilá g  s z in te ­
rére v ezeté , hogy  m egm utassa a p ályát, m elyen  h aladva, d erék  
férfiak ká válh atn ak . M üveit és tiszta  le lk ű  n ő k k el v a ló  tá r sa l­
gás az ifjakra nézve n a g y  előny, sőt igen  becses óvszer . J ó l  
tud ta  ezt a gróf, s épen ezért P éter -P á l és P á l-P é te r  ily  tá r ­
sasági nevelést is n yertek , mi á lta l szeretetre m éltó ifja k k á  
lőnek .
K öltő i teh etségü k  a társaságb an  sok  kellem  é3 jó  k ed v  
forrása vo lt. Többször is m eg k ísér te tték  azt, h ogy  e g y m á stó l  
e lk ü lön itve u g y a n a zt a tá rg y a t ad ták  fel és d o lgoza tu k  ö ssze ­
h ason lítása  szerfö lött gyön yörk öd tette  a je le n lev ő k et. —  
K ön nyű  volt ám azok at összeh aeon litan i, m ert az a lig  n eg y ed ­
óráig irt k ö ltem én yek  tökéleteson  h ason líto ttak  egym ásh oz. 
E zen n em csak  m ások, hanem  m agu k  is le irh atlanu l bám u ltak
— E g y  társaságb an  eg y  férfi ig y  tévé  m eg jeg y z ésé t  e h ason ­
ló sá g r a : „É n azt épen nem csud álom , h isz o ly  hasonló főknél 
m áskép  nem  le h e t.“ E  férfi G all orvos vo lt. A  k ö t testvér  
ism ét t itk o s b orza d á ly ly a l tek in te tt  egym ásra.
A  fővárosban csaknem  m inden költő és m ü vészsze l ism e­
retséget k ö tö ttek . A ty ju k  társalgóterem e m inden p árisi tud o­
m ányos férfiúra n ézve ta lá lk ozó  h ely  volt. M inden nevezetes 
ú jságot itt o lvastak  fel és b irá ltak  m eg először. P éter -P á l és 
P á l-P é te r  a legtöbbször g y ő z té k  le az ellenpártot h atá lyos sz ó ­
n o k la tu k k a l. S m ily  b ü szk e  vo lt okkor a ty ju k  1 m ily  k ifejez- 
lietlen  érzés h atotta  á t kebelét. G areau M ari is ott h a llgatód- 
zott, s m időn k ed ven czei b eszéd én ek  h elyb en h agyását h a llá , 
a zt v é lte , h ogy  a paradicsom  ö sszh an gzatá t h a llja .
Ilyen  estvék  után egyszer, m időn a k é t  testv ér  szob ájáb a  
v issza tér t, ú g y  te tsze tt n ek ik , h ogy  valam i szok atlan  lárm át 
h a llan ak  M ari szom széd  szobájában. G yorsan  h elépn ek  és a 
jó, k ip ó to lh a tlan  nőt főbe ü tve a földön h a lva  ta lá lták . — K é ­
sőbb pár hóval 18**-ben  a gró f is m eg h a lt.
D g y a n e g y  évben a ty á t és m ásodik  an yát v esztett el a 
k é t  ifjú  és m ost —  a n a g y  v ilá g  fiai.
(Fo ly t, k ö r.)
--------------------------
A snezi csatorna alkotója.
(Vége.)
Stephenson  R óbert u gyan is ez időben E gyp tom b an  t a r ­
tózk od ott o ly  v ég re , h ogy  A le x a n d r á tó l C airóba és onnan  
tovább S u e z ig  a n ilu si három szögbe és az ország  belsejébe  
vezető  különféle á g a za to k k a l eg y  vasp á lya -h á lóza to t fejezzen  
be. M ég A bbas basa idejében  h iv a to tt oda e czélb ó l és a so k  
ím goi m érnök és m un kás, a k ik e t e végre  m agával hozatot t, 
és a k ik  csa lád a ik k a l eg y ü tt a N ílu s partján letelep ed vén , az 
érin tett vasp á lya-ép ítésen  k iv ü l m ég sok  egyéb  m ű szak i v á lla ­
la to t és ü g y ek et k ezü k b e k eríte ttek , n agyban  m ozd ították  elő  
a brit b efo lyás n övelését E gyp tom b an . E s m ost Stephenson  
a su ezi fö ldszoros á tm etszéséb en  az ő vasú ti rendszerének —  
az eg y e tlen  rendszernek, m elyet az egyp tom i k özlek ed ésre  
n ézv e  a lk a lm asn ak  h itt, — v eté ly tá r sá t lá tván , igen éles és 
k em én y  m ódon k elt ki azon  vak m erőség  ellen , m ely lyel eg y  
p u szta  m űkedvelő, e g y  „tönk re m ent d ip lom ata ,“ a m int L es- 
sepset cz im ezgeté , az ő szak férfiú i tek in té ly én ek  szakm ájáb a  
b elekontárkodni m erészk ed ik .
E k k é n t tehát p o litik a i és sza k tá rsi ir ig y sé g , nem zeti e l­
fo gu ltság  és a n y a g i érdekek  eg y ik  k övet a m ásik  után görd í­
te tték  a bátor L essep s ú tjába, n ég y  éven  át m inden lép ten  
nyom on a k a d á ly o zv á n  őt a haladásban , a n élk ü l, h o g y  saját 
h azájának  k orm ánya, v a g y  fran czia  tők ep én zesek  legk iseb b  
tám ogatásban  részesítették  vo ln a . A z angol sz iv ek  és angol 
pénzes lád ák  term észetesen  m ind e m ai n ap ig  hozzáférh etle-  
n ül zárva  m arad tak  előtte, lévén  az ő sükere az ő b u k á su k . 
D e legyözh etlen ü l, m iként e g y  A ntaus, m inden ujabb k ud arcz  
csak  n övelte  önbizalm át és erejét, m ig  v ég re  a süker p á lm a ­
k oszorú ja  lön ju ta lm a. É s itt  nem  h a gyh atju k  em litotlen ü l, 
m isze r in t az őskorbeli pháráoi csatorna n yom ain ak , va lam in t  
az arról m ég fennm aradt Írásbeli em lékek  és h a g y o m á n y o k ­
n ak  csa k  igen  csek é ly  h aszn át veh ette m u n k á la ta ib a n ; mert 
a lig  érdem es szólni, a m i am az ősrégi mü je len leg i h a g y o m á ­
n yaiból, m ely H erodot szerin t N eclu , P sam netich  fia á lta l m eg­
k ezd etett és v a la m ely ik  p to lm ái álta l b efejeztetett és a görö­
g ö k  és róm aiak  uralm a idejében E gyp tom b an  a forgalom nak  
áta d a to tt vo ln a , ea azért L esseps legk iseb b  h aszn át sem  ve­
h ette  an nak  az ő vá lla la tán á l.
C sak  eg y  év v e l az en ged ély  m egadása u tán  fogh atott a 
terü le t alapos sz in von alozásáh oz . E z t  k ét derék  fran czia  m ér­
n ök  v itte  végb e, k ik  m ár M ehm et A li idejében egyp tom i sz o l­
gá la tb a  léptek  és k ik  m éltók  arra, h ogy  n eveik  az utókor szá ­
m ára m egóvasaanak, m ert nem  csek ély  részü k  van  abban , 
h o g y  a nagyazerü  mű végre szeren csésen  létrejöhetett. M o n ­
g o l  és L i n a n t  m prnökök azo k , és különösen  M ongel n agy  
teh etségű  férfi vo lt, k in ek  E g y p to m  legjobb n y ilv á n o s  a lk o tá ­
sa it és telepeit köszön heti.
A bbeli n agy  öröm ében, h o g y  a azinvonalozási m unka  
sü kerü lt, L esseps le lkesedése h atárt nem ism ert, és e lra g a d ta ­
tása  m ásokat is m agával ragad t. E lső  lépése v o lt  e g y  n em ­
zetk özi b izottm ány a lak ítását in d ítván yb a  hozni, m ely  az 
európai n a gyh ata lm asságok tó l k i vo lt nevezendő és am erik a i 
m érnököket is részvétre  fel v o lt  h ivandó. A  b izottm án y  P áris-  
ban összeü lt és azonnal elhatározá, h o g y  ta g ja i k özü l ötöt 
k ü ld  a h ely  színére, h ogy  sa já t m egszem lélés u tján  az ü g y  
m ibenlétéről győződ jen ek  m eg. E z  m égis történt. A z  a lk irá ly  
díszvendégei gyan án t fogadá az E gyp tom b a  érk ezett m érnö­
k ök et, k ik h ez  több szaktárs ön k én t csa tla k o zo tt, és a je le n ­
té s , m elyet a b izottm án y k ik ü ld öttje i te ttek , igen  ked vozö  
v o lt;  egész  terjedelm ükben h elyb en h agyták  M ongel és L in an t  
értesitéseit.
Lesaeps ujongott, fájdalom  azonban m ég idő előtt. A n ­
go lország  u ji a útjába állott. A z em borszoretet á lczája  a la tt  
arra in d íto tta  a sz u ltá n t, hogy tagadja  m og b eleegyezé­
sét a k iv ite lre . U g y a n is  az a lk irá ly  azt k ö tö tte  k i az en ge­
d élyb en , h o g y  az ép ítésn él fog la lk ozta tó  m unkások  n égyötöd  
része mrnden k örü lm ények  k ö zteg y p to m ia k b ó l á lljan ak , m in t­
h ogy  a k orm án y  ir ig y  szem m el n ézte  az idegen m u n kások  be­
h oza ta lá t. A z  ilyen  bonnszü lött-m unkások  podig m ost is  c sa k ­
ú g y , m int régento csupán k én yszer  utján v o lta k  o tt folhajtha-
ff
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tók. A mint tehát liusz és néhány ezer fellah együtt volt oly 
végre, hogy az építést. Lesseps felügyelete alatt  munkába 
vegyék, a ki különben sokkal jobban díjazta őket, semmint 
a mennyi nekik az eg.yptomi kormánytól Ígérve volt, az isten­
félő Anglia azon módon egetrázó jaj kiáltásra fakadt, azt állit­
ván, hogy a francziák a hajdani rabszolgaságot szándékoznak 
újra  életbeléptetni. S tratford lord ennek következtében azon 
kéréssel járult a szultán elé, hogy a gálád szándéknak azon­
nal e le jé t  vegye és igy Stambulból azon határozott paranc? 
intéztetett Cairóha Said basához, hogy a szerencsétlen fel- 
lalikat azonnal haza bocsássa. A követelés oly határozottan 
szólt, hogy Said minden bátorsága mellett sem mert ellen­
szegülni, annyival kevésbbé, minthogy valamennyi nála hite­
lesített európai főkonzul csak szánakozólag vállat vonogatott, 
midőn védelemért hozzájuk fordult, sőt az amerikai Egyesült­
államok képviselője k inyilatkoztatá, hogy : „Fenséges ur, Suez 
és India messze esnek Amerikától és Fenséged érdekei csak 
kevéssé vágnak össze a m ieinkkel,“
„E sze r in t  a szegény Lessep3 elmehet,“ viszonzá az alki- 
rály, keserű mosolylyal „csakhogy az gyalázatos egy dolog. 
Beh kár, hogy Egyptom oly kicsi és fejedelme oly tehe­
tetlen.“
Hanem azért a legyőzhetlen Lesseps nem ment el, és mi­
dőn látnia kellett, hogy a húsz ezer emberből álló tábor egy 
nap alatt  egyszerre szélylyel oszlott, még akkor sem esett k é t­
ségbe, hanem Európából hozatott m agának munkásokat. C sak­
hogy hónapok teltek, m ;g azok elegendő számmal együtt vol­
tak , és alig hogy együtt voltak, és alig voltak némileg szer­
vezve, és a munka újra folyamatba, midőn Anglia ú jra  há­
borgó szellem gyanánt lépett közbe: ujabb fermant eszközölt 
k i  a szultántól, oly tartalm út, hogy az a lk irá lynak nincsen 
joga, más tulajdonába bocsátani azon területet, melyen a csa­
torna ásandó volt. Es Said basa ú jra  kénytelen volt engedel­
meskedni, ezen uiabb fondorlatnak, pedig  az volt eredménye, 
hogy a munka két évig abban m a ra d t ; Lesseps hiába nézett 
segély után, mely az ilyen sugalmazásoknak eléje kerülhetne. 
Két hosszú év veszett el ekként hiába, hanem akkor aztán 
megérkezett a segély, hathatós és tartós segély és ezzel az 
eredmény és a süker. Mindeddig Napoleon láts zólag közönyös 
szemtanúja volt a vállalatnak, most azonban az angol sajtó 
hányavetisége „a franczia árm ánynak Egyptom ban való meg­
hiúsultán“ elébb neheztelését, majd részvétét keltette föl I I I .  
Napóleonnak. A franczia főkonzul,Lesseps személyes ellensége, 
a ki különös ellenséges indulatot tanúsított a válla la t  iránt, 
hirtelen visszahivatott, és u tódjának utasítás adatott,  hogy a 
vállalatot kitelhetőleg támogassa, maga a vállalat pedig a fran 
czia korm ány ótalma alá helyeztetett. Konstantinápolyban 
Francziaország akkori követje, Thouvenel, tekintélyt tudott 
szerezni Francziaország nézetei és óhajtásainak a magas 
porra előtt.
Ez volt a vállalat forduló-pontja. Sem Anglia, sem 
Törökország nem mert többé nyiltan ellenszegülni, ámbár 
alattomban semmi alkalmat nem mulasztának el a terv sükerü- 
lésének megakadályozására és megnehezítésére. Lesseps sok évi 
hü barátja  és pártfogója: Said basa 1864-ben moghalálozott, és 
ha a fran ez iák császárja határozottan a vállalat pártfogójának 
nem ny ilatkoztatja  ki magát, talán még most is, úgy szólván 
az utósó órában dugába dőlhetett v o ln a ; mert Said u tó d ja : 
Ismail basa, a ki olvul tűzte volt ki magának, mindenben ellen­
téte lenni olődjének és mindent moghiusitani, a mit az létesí­
teni oliajtott, Lossops és tervei iránt is, ha nőm is egyenes
ellenséges indulatot, de legalább határozott közönyt t a n ú ­
sított.
Lehetetlen és messzire is esnék a jelen váz la t keretéből, 
csak megkísérteni is megközelítő fogalmi képet adni azon er- 
nyedetlen szellemi és testi munkásságról, melyet Lesseps a 
küzdelem, bizonytalanság, nélkülözés és aggodalom ezen évei­
ben kifejtett. Ú gy látszott, m intha a mindenütt jelenvalóság 
tulajdonával fel lett volna ruházva, ma Egyptomban volt, pár 
nappal később Konstantioápolyban, egy héttel reá már P aris ­
ban körülményes számot adott részvényeseinek a munka hala­
dásáról, egyúttal helyreigazítván az angol és orosz lapok 
hamis á l l í tá s á t ;  nyomban reá hollandi és bécsi jóakaróinak 
körében — egy szóval, úgy látszott, mintha benne az örökké 
bolygó zsidó tám adt volna föl vándor életével. Kellő tuda tá ­
ban a sajtó hatalmának, Párisban folyóiratot alapított, k i z á ­
rólag vállalata érdekeiben, mely rövid időn jelentékeny rész­
vétnek örvendett. T ársu la tának  népszerűsége és szerencséje 
több rendbeli ingadozást szenvedtek ugyan ; de azért mindig 
tudta módját ejteni, hogy midőn legmélyebben sülyedtek rész- 
véoyei, újra felszökkentse és uj tőkékhez ju tn i,  mikor szükség 
volt reá.
Hogy minél kevesebb emberi erőre legyen szüksége, a 
gőzerő nagy mértékben alkalm aztato tt  és a szemtanuk egytől 
egyig osztatlan elismeréssel szólnak azon óriási munkáról, 
melyet a Lavallay, Lesseps egyik művezetője által csupán e 
végre feltalált gépek aránylag rövid idő alatt  végeztek. Mert 
az Isthmus talaja nem áll parti homokból, mint eleinte hitték, 
hanem szilárd, kovarezos talaj, melyet csak rendkívüli erőfe­
szítés mellett keresztül lehet fúrni.
A csatorna hossza a középtengeren levő Said-parttól a 
Suezhez délkeleten levő ellenponttól tisztán száz angol, vagyis 
húsz német mérföldet tesz, átlagos szélessége pedig háromszáz 
huszonnyolez láb, az átmetszésre költött pénz tizenhat millió 
font sterling, vagyis száz hatvan  millió forintot tesz ezüstben.
Az átmenet gőzhajókon legfölebb tizenhét óra alatt  fog meg­
történhetni, az utközbeni állomásozási időt is beleszámítva. 
Ötven tonnányinál nagyobb sulyu hajók csak gőzvontatók 
által fognak átmenni, az átmeneti dij végre bármily nemzetbeli 
hajó számára tonnánkinti legfölebb tiz frankban  van meg­
állapítva.
Lesseps számitása szerint a megnyitás utáni első évben 
mintegy három millió tonna fog a csatornán átmenni, a ké­
sőbbi években pedig még egyszer a n n y i ; de mindennek daczára, 
valamint daczára a vállalat nagyszerűségének és leküzdött 
nehézségek sokaságának és nagyságának, mindig az marad a 
kérdések kérdése: ha váljon jövedelmező le s z -e  a vállalat ? 
Lesseps és tá rsu la ta  azt állitják, hogy ig e n ; a vastag fejű 
John Bull (angol) ellenben fejét rázza és folyvást erősen begom­
bolja zsebjeit, sem az eredeti, sem az elsőségi részvényekből 
nem kér és mindig abban a meggyőződésben van, hogy „nem 
jó vége lesz a dolognak.“
H a váljon John Bulinak, vagy Lesseps urnák van-e 
igaza,azt a legközelebbi jövő fogja megmutatni, mert bizonynyal 
a jelen nemzedék megfejtve látandja azon kérdést, ha váljon 
a suezi csatorna által a kelet világkereskedelme megszaba­
dult-e azon úttól, melyet eddig a Jó-remény-foka körül kellett 
tennie; do bármilyen legyen is a vállalat sorsa, annyi bizo­
nyos, hogy a jelenkor férfiai közül kevés van o l j ^  kinek JJ 
annyi méltó igénye van a „jeles“ czimre, mint Lesseps Nán­
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Hiába, csak nem akar „ id én y "  lenni, sem kinn a term e­
szeiben, sem benn a fütött szobákban, vagy ha úgy tetszik : a 
szivekben. Künn a természetben valóságos szeszélyes hölgyet 
já tsz ik  az idő, eső, vihar és a legszebb napok váltakozván 
minden ok nélkül, habár a v ih a r t  illetőleg ismét csak Bécs- 
nek kell átengednünk az oroszlán-részt, mert ott e hó 14-kén 
olyan vihar dühöDgött, a milyenről a legöregebb emberek sem 
emlékeznek, igy irta  azt nekem egy ottani ismerősöm, és talán 
azért, mert attól tartott,  hogy azt felelem majd erre, hogy a 
mi az emlékezetet illeti, az talán Becsben nem szokott valami 
nagyon hosszúra terjedni visszafelé, oly hossza sorát közölte 
velem a rettenetesbnél rettenetesb pusztításoknak, melyeket a 
múlt szombati vihar ott véghez vitt, hogy ha a nagyobb felét 
a fantáziának vagyunk is hajlandók beszámítani, a megma­
rad t másik fele még mindig elég arra, hogy mély részvéttel 
gondoljunk a sok gyász és szomorúságra, melyet a vihar ott 
előidézett. Még nem tudják  számát a nők és gyermekeknek, a 
k ike t a házakról lecsapott téglák az utczákon agyonütöttek 
és ezek mind szegény nők és szegény gyermekek voltak, a 
k ike t a kérlelbetlen kenyérkereset kerget ki ilyen veszett 
időbe ; a belvárosban egy utczát egészen el kellett zárni a köz­
lekedéstől, olyan borzasztóan csapkodtak szerte-szélylyel a 
gyilkos-kődarabok ; a Thezeus-templomnak egész tetejét ütötte 
le, az udvari könyvtár-épületről másfél mázsa rézbádogot hor­
dott el, Albrecht főhg palotájának minden ablakát vertebe, pedig 
ott minden ablaktábla külön-külön 48 frtba k e r ü l t ; egy katona­
tisztet az utczán úgy a földhez vágott, hogy súlyosan megse­
besülve vitték szállásárs; egy asszonyt úgy vágott a v ihar egy 
kapukilincshez, hogy a fél szemét vesztette el, egy férfit meg 
úgy vágott a Ferdinand-hid karzatához, hogy azonnal szély- 
lyel repedt a feje; az omnibuszok nagyobb részét úgy felfordi- 
totta, m intha a pesti omnibusz-társaság papírjain já rnának , a 
Bécs melletti szőllőhegyekről mind elhordta a tőket, a távirdai 
ru d a k  pedig mérföldnyi távolságokban ledöntettek, és a táv ­
irdai összeköttetés egyidőre Bécs és a többi világ közt csak 
mellék-vonalok által ta rta to tt  fenn.
És mikor Bécsoen ilyen felfordult világot élnek, akkor 
természetesen nálunk is érzik a ha tásá t;  i t t  is nagy vihar volt 
múlt szombaton, vasárnap reá meg nagy eső, hétfőn meg az 
első hóban gyönyörködhettünk, már kedden a legszebb tavaszi 
idő mosolygott reánk, és igy ment az egész héten, é s a milyen 
a természet, olyan az idéDy, nem bír határozott jelleget ölteni, 
kcjjcS magaslatra emelkedni, még csak egy á r v a
hangversenyünk sem volt, pedig ma-holnap vége az ősznek, 
máskor ez időtájban hangverseny-élvekkel feküdtünk le, es 
konczert-félelmekkel ébredtünk fel, most talán még a jó té­
kony czélu hangversenyeknek is volna közönsége, annyira  el­
vesztettük a vándor Melpomenék kegyét. Még Reményi is első­
séget ad a vidéknek a főváros felett; mivel érdemeltük mi e 
rettenetes büntetését a haragvó múzsáknak ? H át mi e hó
bán nem fogunk egyéb hangversenyben részesülni a köhö­
gésnél ?
Mert ezeknnek a hangversenyeknek már nagy bővében 
v a g y u n k , az egész világ nálunk vagy köhög, vagy tü sszen ; 
vagy hurutos vagy náthás, vagy mind a kettő egyszerre egy 
személyben, és ez a körülmény igen komoly befolyással van 
mind a politikai, mind pedig a társas-életre. A politikai élet­
ről nem szólok, ez nem tartozik reám, a kinek kedve van 
hozzá, ám nézze meg a politikai lapokat, ha lá t-e  bennük egye­
bet hurutos vezér-, és náthás közlegény-czikkeknél; egyik sem 
mondja ki tisztán, hogy mit a k a r ;  az egyiknek hangja nagyon 
fátyolozott, a másiké nagyon trom bitás; és a milyenek a 
lapok, olyan a pár t-é le t ; csak négyféle párt-gyülésünk volt 
e héten és egyik nevezetesebb a m ásiknál; vasarnap reggel a 
Beleznay-kertben a szélső bal-párt ta r to t t  gyűlést, az ország 
minden vidékéről jelen voltak a hivek, csak a fejeket felejtet­
ték otthonn, t. i, a párt fejeit; sem Irányi, sem pedig P a tay  nem 
lettek m eghiva; ilyen a n á th a ! Ugyancsak vasárnap reggel a 
lövöldében Jókai tarto tt  gyűlést, a pénzválság ügyében és mi­
dőn az elnök felhivta a jelenlevőket, hogy szóljanak valamit az 
ügyhez, egy hang nem sok, de annyi sem jö tt  ki a jelenlevők 
ajkain, bizonyosan az orruk miatt. Ugyancsak vasárnap és 
utána reá hétfőn Szilágyi Virgil, a hires liberális férfiú, a fele­
kezeti iskolák ügyében tarto tt  gyűlést és midőn elhatározták, 
hogy ők kiviszik, hogy Magyarország fővárosában nem lesz­
nek közös iskolák, és erre az elnök, ugyancsak Szilágyi V ir­
gil, a hires liberális férfi, felszólította a hiveket, hogy már 
most tessék bizottmányi tagság, egyik is, m ásik  is megkö­
szönte alássan, nem kívánt belőle, azt mondta, hogy ácccz ih ! 
eltüsszentette m agát; sőt L ip thay  Kornél, a ki ez alkalmat 
alkalmasnak tarto tta  arra, hogy szónoki tehetségével alkalma- 
toskodjék a világnak, három nagy dolog elszónoklása által 
akarta  a szónoki koszorút fejébe nyomni, a harm adik  dolog el­
mondása előtt azonban annyira e lragadták a szónoklat tüzes csi- 
kai, hogy menten elfelejtette, a mit mondani akart, bizonyosan a 
nátha m ia t t ; a negyedik gyűlés végre az volt, melyet a pest­
megyei Deák-párt a héten ta r to tt  és hogy megmutassa, meny­
nyire tőről fakadt Deák-párt van Pestmegyében, azonnal elnö­
köt is választott, báró Lipthay Béla képében, a ki mindjárt 
beköszöntő beszédjében nyilt háborút indított a szélső-balpárt 
ellen, a mennyiben kinyilatkoztatta, hogy ő é3 p ár t ja  erős kéz ­
zel a 48-as zászlót fogják lobogtatni — igy működik a politika 
e náthás és hurutos világban.
A mi pedig a társas-életre való befolyását illeti, a r ra  
nézve eleg megjegyeznem, hogy azok az eljegyzések és me­
nyegzői hírek, melyekről a „Rózsás napló“ bővebbon értesíti 
lapunk szép olvasónőit, mind a régi jó időből, a tavasz és nyár 
szép napjaiból ju to ttak  reánk ; akkor mog leplezetlen hangon 
és félreértés nélkül vallhatott a szerető szív sz ó ró im é t ,  míg
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m ost — v a ló sá g g a l m egtörtén t dolog, h o g y  e héten e g y  derék  
fiatal em ber, je le s  tánczos, fash gava llér  és h ozzá  m ég b iz to ­
sított á llású  fiatal em ber rövid  utón kosarat k apott e g y  szép  
leán ytó l, a k it  egész  k om olyan  im ádni k ezd ett és ped ig  azért, 
m ert n áthás v o l t ; nem az ifjú , hanem  a leány v o lt  náthás  
és m égis az ifjú  k apta  a k o sa ra t;  az ig a z ,  h o g y  e g y  
fra n cz ia -n ég y es is vo lt a dologban, m elyet azon ifjú  eg y  m ásik  
leán yn ya l nem  an nyira  e ltán czolt, m int e ld isk u rá lt, hanem  a 
főoka m égis a n áth a  vo lt, a m ely az im ádásra k ije lö lt h ö lgyet 
am a vég zetes  fran czia -n égyestö l v issza ta rto zta tta ;  többet nem  
szó lhatok  e dologról, m ert a többi m ár a m agán -ü gyek  szent 
ótalm a a la tt á ll, de a zt tartom , nem  is sz ü k ség  rész letesen  k i­
sz ínezn i azon kép et, m időn e g y  hurutos ifjú  eg y  n áthás leá n y ­
k á n a k  u dvaroln i ak ar és azért tudom , h ogy  olvasónöim  b izo ­
n y íté k o k  n élk ü l is e lh isz ik  nekem , h o g y  ez a m últ h eti idő 
nem  igen  szaporította  n á lu n k  a boldog szeretők  szám át.
E g y  pár élvezetes estén k  azonban m égis csa k  k iju to tt e 
h éten , term észetesen  a sz ín h ázb an . P esten  T op erczer I lk a  k is ­
a sszon yt h a llo ttu k , B u dán  p e d ig : „A  m in isztereln ök  jobb  
k e z é “-t lá ttu k .
T op erczer I lk a  k isa sszo n y  m ár jó  ism erőse a nem zeti 
sz ín h áz k ö zö n ség én ek , annnál szívesebb  vo lt a v iszo n tlá tá s e 
héten. M int teh etséges k ezd ő ta v a ly  e g y  p árszor fö llépett, 
aztán  tá v o zo tt, és m időn m ost újra h a llo ttu k , öröm m el tap asz­
ta ltu k , h o g y  tá v o llé te  a la tt igen  szorgalm asan  tan u lt és ism ét  
n éh án y  fok k al k özeleb b  em elkedett a m űvészn ői m agaslat felé. 
„ F a u s t“-ban hallottam , M argitot énekelte és já tszo tta , és éneke  
ú g y  m int já té k a  egyarán t k ed ves, á tgond olt és á térzett vo lt. 
N em  szólunk  sem m it e szép  rem én yű  h azai teh etség  szerződ ­
tetésérő l, épen m ost fog la lk ozik  a b e lü gym in iszter  á lta l eg y b e­
h ív o tt b izo ttm án y  a n em zeti sz inh áz u jjá -szervezésével, ig y  
b izo n y n y a l az op era-ü gy  is b eh ató lag  fog tá rg y a lta tn i és ak kor  
ön önm agátó l fogn ak  reájönni, k it  ille t  m eg m éltó lag  h ely  a 
n em zeti színpadon , és k it  nem . O lvasón ő in k  tap aszta lh atták , 
h ogy  jó  idő óta  csak  igen  k eveset szó ltam  operánkról, és va ló ­
ban, nem  figyelem  hiányból, sőt inkább figyelem ből h a llg a t­
tam  róla; d icsérn i nem igen  v o lt  k it, gán cso ln i p ed ig  és ócsá­
rolni csak  a zt k ö te lessége a n y ilv á n o ssá g  k özlön yén ek , a k i  
tu d v a  árt a k özérd ek  ellen ; de h át m it tehetnek  azok  a szép  
fiatal leá n y k á k  arról, h ogy  a rég i rendszer a la tt p rim ad on n á­
k u l erőszak olták  ők et a k özön ségre  ? M ost, h ogy  a rég i rend ­
szer h ihetőleg v é g é t  járja , e tek in tetb en  is szebb jövőn ek  n éz ­
h etü n k  eléje.
A  budai sz in h ázn ak  is v o lt  eg y  jó  estéje e héten , azaz  
h ogy  a k özön ségn ek  lehetett vo ln a  egy  jó  estéje, ha a sz ín h á z­
ban le tt  vo ln a . R osen nek  e g y  uj v ig j á té k á t : „A  p én zü g y m i­
n iszter  jobb  k e z é “ -t ad ták  elő . A  tá rg y  is igen  ked ves, a k i­
d olgozás igen  elm és e darabban és az előadás is teljesen k ie lé ­
g ítő  vo lt. H árom  szerelm es leány m ár m agában is ked ves  
lá tv á n y  a színpadon és ezt a három  kedves lá tv á n y t eg y  szellem - 
dus jou rn a lista  ú g y  ö ssze-v issza  forgatja , h ogy  vég re  is m ind­
eg y ik  m egk apja , a k it  keresett, v a g y is  férjhez m egy. A  három  
leány  k özü l az e g y ik  B etti, az á llam titk ár leán ya, a m ásik  
E tel, a p én zü gym in isz ter  leán ya , és a h a rm a d ik : B ab ette  
S za rv a sn é  tanáesosné szobaleánya, S zarvasn é tanácsosnénak  
van  egy  n agyon  b árgyú  fia : V ik to r , a k ive l igen  szeretn é az 
okos és kodves B ettit, a k it  sz in tén  házánál tart a taná- 
csosné, nőül v éte tn i, és h ogy  ez sükorüljön n ek i, fe lszó lítja  
V ö lg y i E rnoszt jou rn a listá t, hogy  k issé  u d varló -k ép essé ido- 
m itsa f iá t ; ogy  szcllem dus jou rn a listán ak  az is leh etséges, 
m ondja az an ya és a jo u rn a lista  reá h agyja , hogy  em bert farag
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a V ik torból. H anem  V ö lg y i uram  nem  a z é r t  szellem dus jo u r ­
n alista , h o g y  a ked ves B e tt it  e g y  ilyen  m ih aszn a  V ik to rn a k  
engedje oda prédául, inkább m aga lesz szerelm es bele, és ennek  
a V ik tor  is n agyon  m egörül, m ert ez m ár régen  — term észe­
tesen t ito k b a n  —  B ab ette szob a leán yb a  szerelm es és m ost 
égre-földre k ér i V ö lg y it , legyen  seg ítség ére , h ogy  a sz eg é n y  
B ab ettet nőül veh esse és V ö lg y i term észetesen  arra is v á lla l­
k o zik  és sok  bohókás je len et u tán  csa k u g y a n  k iv isz i, h ogy  ő 
a ked ves B ettit , V ik to r  a szeg én y  B ab ettet, a p én zü g y m in isz ­
ter p ed ig  a szép  E te lt  vezeti o ltárh oz, S zarvasn é tanáesosné  
term észetesen  m inderről csak  az u tósó perezben  v ilá g o s itta tik  
föl és ak k or m it vo lt m it tennie, ő is rá ju k  adja á ld ásá t a hár­
m as frigyre, — ez a m ese, m ár a m ennyire e g y  ü gyesen  szőtt  
v ig já ték  m eséjét le  lehet írn i. K ár, h o g y  többen  nem  n ézték  
m eg ez előadást, m elyben különösen  V in czé n é  m int S zarvasn é  
tanáesosné, C sászárn é m int B e tti k isa sszo n y , N a g y  J ú lia  m int 
E tel k isa ssz o n y  és M olnár m int V ö lg y i jou rn a lista  igen  jó l  
já tsz o tta k .
D e  m int hű  k rón ik ás, e g y  szom orú esetet sem  szabad e l ­
hallgatnom , S zá sz  K áro ly  „F ráter  G y örgy  “-e m últ pénteken  
szinre k erü lt, m eghalt, m últ vasárnap  u tószor te tté k  k i k ö zszem ­
lére a h u llát, aztán  illő k om oly  csen db en  örökre e ltem etteték . 
M ély m egilletődéssel hozom  k öztu d om ásra  e szom orú esem én yt, 
m ert m inden érző sz iv n ek  osztozk od n ia  k ell a jeles szerző apai 
fájdalm ában, a k i im m ár harm adik  szellem i m agzatá t k orai sírba  
hullni lá tta . P ed ig  m ilyen  fén yes rem én yek tő l ra g y o g ó  szem ek ­
kel p illan to tt először föl az é le tr e ! 100 aran y  ju ta lm a t n y ert a 
K arácson y i-p á lyázaton ! E s  a k i S zász  K áro ly  önzetlen  tisz ta  le l­
k ét ism eri, az tud ja , m int ég e th e tik  m ost k ezé t azok  az a ra ­
n yok , m elyek et eg y  olyan  darabért k ap ott, a m ely  a h alál 
m agvát szü le tésé tő l fogva  hordozá kebelében . D e  hiába, a le g ­
nem esebb sz iv e k  sem  k erü lh etik  a k aján  sors k árörvendő ü ldö­
zésé t és azért a je les  k ö ltő  apai sz iv e  m eg n y u g v á st  ta lá ljon  
azon öntudatban, h ogy  ő a legjobb  h iszem ü ségb en  p á ly á zta tta  
e darabot, m int m inden m ű vén ek , ú g y  „F ráter  G y ö r g y “ n a g y  
értékéről tök életesen  m eg v o lt g y ő ző d v e , leg y en  tehát k ön n yű  
n ek i az irattár pora és örök  a feltám adás b oldog álm a.
M i p ed ig  sz iv ü n k  m élyéb ő l o sztozk od ju n k  azon  óhaj1 
m ely m últ pénteken  m inden hü m agyar sz iv e t d agaszto tt  
óhajban, h ogy  a jóságos Isten  m ég szám os éven  át e 
ben és b oldogságb an  tartsa  m eg h azán k  im ádott k : 
k i m últ p én teken  n even ap ját ü lte m eg. A  képv' 
és főváros m éltó ü n n ep élyességgel ü lte m eg az  
szeren csek iván atok at p ed ig , m ely ly e l a nem es 
elé ez nap já ru lta k , az egész  ország  eg y  sz iv  <■ 
h an gozta tta .
Budapesti Iiirvivö.
°H« (A pesti jótékony nöegyestilet) a f. é. november 21-kétől 
deczember 18-káig terjedő 4 hétre szegényei között leendő 
felosztásra összesen 521 frt 50 k r t  utalványozott, és pedig 
hetenkinti részesülésben á lló  szegényeknek 258 frtot, egyszer- 
mindenkorra segélyzetteknek 263 frt 50 krt. Ez alkalommal 
a választmányi nők 52 u j  v i z s g á l a t r ó l  tettek jelentést. 
Kegyes adakozásokként befolytak : néhai B u d a i  G o l d b e r ­
g e r  Erzsébet asszonyság h a g y a t é k á b ó l  20 frt o. é. hagyo­
mány, a salgó-tarjáni köszénbánya-részveny-tarsaságtól 100 
mázsa kőszén. Ezen ajándékokért az egylet a nemeíkcblü ada­
kozóknak legforróbb háláját fejezi ki ezennel.
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•í* (Az irói segélyegyletnek) közelebb A rany László 25 
fr to t ajándékozott, egy erdélyi helységben tarto tt  népünnep 
alkalmával eszközölt gyűjtés pedig ugyan e czélra 30 forintot 
eredményezett. — Mint értesülünk, az egylet alapja javára  
deczember hóban hangverseny fog rendeztetni, mely alkalomra 
sükerült jelenleg Párisban tartózkodó hazánkfiának : Bertha 
Sándornak közreműködését megnyerni.
°H° ( R á th  Mór,) a buzgó és tevékeny kiadó, ismét három 
ujabb vállalatra hirdet előfizetést. Ezek között van T o m p a  
Mihály ö s s z e g y ű j t ö t t  költeményeinek első, tökéletes kiadása, 
melyet az elhunyt költő barátai : Arany János, Gyulay Pál, 
L évay  József és Szász Károly rendeztek sajtó alá. H a t  kötet­
ben fog megjelenni, a költő arczképével, életrajzzal és jegyze­
tekkel. E  gyűjtemény Tompa utósó hagyománya özvegyének, 
s m ár ennélfogva is Bzéles elterjedésre számíthat a költő tisz­
telői között, k ik  a felhívás szép szavai szerint: a halottban is 
szeretik még a halhatatlant. — Megjelentek d iszk iadásban : 
„Gyulai Pál költeményei“ is, ki csaknem egy negyedszázados 
költői pályának nyú jtja  it t  r i tka  alakitó tehetségről tanúskodó 
termékeit. — B. E ö t v ö s  J .  híres m u n k á ja : „A X IX , század 
uralkodó eszméinek története,“ második átdolgozott k iadás­
ban kerül sajtó alá, s bizonyára szintén kapós könyv leend, 
mert az első, mostoha körülmények között nyom tatott kevés­
számú kiadás, már évek előtt egészen elfogyott.
•ff- (A budai ének- és zeneakadémia) múlt szerdán hangver­
senyt rendeze tt ; ez volt az első hangverseny az idei őszön, 
és ezt is egy itteni zeneegylet, tehát műkedvelők rendez­
ték. Annál inkább kötelességünk elismerésünket nyilvánítani 
K n a h l  urnák, ez egylet jeles vezérének, mind az élvezetért, 
melyet tanítványaival a közönségnek szerzett, — mórt az elő­
adott müvek egytöl-egyig igen helyesen voltak választva és 
igen összevágólag előadva, — mind pedig azon nemes buzgó- 
ságért, melyet a jobb zenei izlés kifejtése körül évek óta tanú­
sít. E  hangverseny is e nemes törekvés egyik szép eredményé­
nek tekinthető, és ha a derék egylet tovább is igy halad előre, 
akkor bizony a budai zeneegylet a pestiek felett is kivívja az 
elsőséget.
•M* (Gróf Zichy Edmund) a „Pester L loyd“ -ban e héten 
igen jeles czikksorozatot te tt  közzé a mi művészeti állapo­
tainkról. N agy k ár ,  hogy németül van irva ; először azért, 
m ert e jeles czikknek a hazai irodalomban volna holye, másod­
szor pedig azért,  mert olyan dolgokat mond el benne, melyeket 
csak négyszem közt, bizalmas családi körben szoktak elmon­
dani. U gyanazt m utatja  ki, a mit mi már évek óta — m agya­
rul ■— mondunk : hogy a művészetnek nincs igazi közönsége 
hazánkban, és a mig az nincs, addig művészetre sem lehet k i ­
látásunk. E gy  dologban azonban nem értünk  egyet a nemes gróf­
fal, abban t .  i., hogy szerinte a „mecoenáb“-ság nem igen segít­
hetne művészi állapotainkon. Segíthetne biz az, sőt a művészet 
története is bizonyítja, hogy mindenütt, a hol művészi érzék van, 
a „meceonásság“ volt az, a mely annak u ta t  ny ito tt  a magasról 
lefelé, csak nálunk nem tették  azt a h ivatottak, és fájdalom, 
még most sem teszik, hátram aradásunk szomorú vádja tehát 
első sorban azokat illeti.
(A városi vigardóban) még a farsang elején fényes 
tánczvigalmat rendeznek a Kisfaludy-társaság és irói segély­
egylet javára .  A bálrendező bizottmány már megalakult s 
elnökévé: Kendeffy Á rpád képviselőt, jegyzőjévé pedig Beöthy 
Zsoltot, a jogászsegélyző-egylet elnökét választá. Bálanyául, 
h i r  szerint, gr. Andrássy Gyulánét fogják fölkérni. A bizott-
V
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-H- (Gallmeyer k. a.,) az ismeretes német színésznő múlt 
szombaton a „Josefinum“ árvaház jav á ra  lépett föl a „Ver- 
schwender“-ben, s ez 1100 frtot jövedelmezett tisztán az á rva­
háznak, melynek igazgatósága koszorút s két bokrétát aka rt  
neki a szinpadon á tnyujtatn i három árva  által. De Gallmeyer 
k. a. elháritá e színpadi ovatiót, s csak az öltözőben fogadta el, 
megcsókolva s megajándékozva az á rváka t ,  sőt a pénztártól 
is azonnal elhozatá 250 frtnyi fellépti diját s Staffenberger 
árvagyám nak e szavakkal adta á t : „Vegye ön, kedves ur, e 
kis ajándékot is árvái számára. Nekem elég az öröm, hogy ily 
jó bevételük v an .“
'ít* (E ho 15-kén) éjjel 2 órakor tűz tám adt az állam­
vaspálya indóházában. Eddig  ismeretlen okból a kőszén-raktár 
kigyuladt, s miután a farészek elégtek, sükerült erélyes oltás 
által a tüzet a szénre korlátozni s a pályaudvarban levő többi 
épületektől a veszélyt eltávolítani. Reggel 8 órakor a szén 
még mindig égett.
(Mátyás király szobra) iránt átalánossá kezd válni az 
érdekeltség; nem csak egyes törvényhatóságok karo lják  fel, 
hanem magán-körök is. K .-Vásárhelyit e napokban műkedvelő 
előadást rendeztek a szobor alaptőkéje jav á ra  s az előadás 52 
frt tiszta jövedelmet eredményezett. De nem tudják az illetők, 
hol van ezen szobor alap-igazgatósága s ezért jó volna, ha ez 
életjelt adna magáról, hogy mások is tájékozhassák magukat.
-ft- (Közös ima.) A pesti közös iskolákban következő 
„közös im át“ mondatnak el a gyerm ekekkel: „Mindenható 
nagy Isten, ki mindnyájunknak szerető édes a ty ja  v a g y ! H á ­
lát adunk Tenéked, hogy minket ez éjjel m eg ta r to t tá l ; v i lá ­
gosítsd fel elménket, önts belénk szorgalmat, k itartás t  és enge­
delmesseget; éleszd föl bennünk a szeretet tüzét, hogy egy­
mást szeretettel ölelve, minden szép és jó dologban előbbre 
haladjunk, s a Te véghetetlen jóságodra mindig méltóbbak 
lenni igyekezzünk.“ Hanem csak néhány napig m ondhatták el 
a növendékek ez imát, mert a papság tiltakozott ellene, és erre 
a tanfelügyelő ur azonnal visszavette.
•fi- (Rózsás napló.) Ifj. K a c z v i n s z k y  János, ki az első 
magy^1 biztosító-társulat igen kitűnő könyvvivője s a nemzeti 
színház hasonló nevű régi buzgó tag jának  fia, a múlt napokban 
jegyzé el Egerben a müveit lelkű P i á n k  Mari kisasszonyt. — 
A g o r a s z t ó  György ur, pesti háztulajdonos, múlt szomba­
ton vezeté oltárhoz a bájos C s á s z á r  Viktorine kisasszonyt, 
diszes nászkör jelenlétében, melynek minden tagja áldást és 
szerencsét k iván t e frigyre. — K a k  u j a y Alajos ur, a pesti 
első takarékpénztár  váltókezelő tisztviselője, e napokban vál­
tott jegyet a bájos V  a n  k  a Ilona kisasszonynyal Budán. E s ­
küvőjük január  3-kára van kitűzve. — Székes Fejérváron 
pedig F a n  t a, megyei főorvos, a müveit lelkű P  e t r  á s Ju d it  
kisasszonyt jegyezte el magának. — B. A m e 1 i n Alfréd e hó 
-• < n ta r t ja  esküvőjét M a j t h é n y i  I rm a  kisasszonynyal.
4í (Vegyes hirek.) K i r á 1 y  n é n k  s gyermekei, m i n t a
11 ndJa’ e hó 22 ‘kén  h a g y já k  el G öd öllőt s jö n n ek  a budai 
varpalotába. - J ó z s e f  főherczeg v issza tér t B udára  körut- 
 ̂ B . W e n k h e i m  B éla  vo lt b elü gym in isztern ek  a
a m agyarország i és erdély i összes főispánok pom pás em lék a lb u ­
m ot fognak  átn yú jtan i, m oly a fő ispánok a rczk ép ein , alá írá­
sain s p ecsétem  k ív ü l a m egyék  pecsételt is tarta lm azn i fogja . 
- B u d á n  a várban levő k aszinóban  több tán czostélyen  k ív ü l  
h a n g v ersen y ek et szán d ék ozn ak  tartani a téli id én y  a la tt.
lv  r a j  o v  a b a n L ok ustoan u  J ó z s e f  rendőrfőnök e g y  g a z ­
d ag, ifjú és szép  leán yt (V alím arescu  E fim iát) an yja  és k ét  




telt házassági ajánlatát.  A nyomorult meg ak a r t  szökni, de 
elfogták s jelenleg börtönben v á r ja  méltó bünhödését. — A 
k o r e p e s - u t i  temetőben a közös sír (Szacsvay és társai) 
emléke egy öt lábnyi magas sziklatalpon álló, gránit obeliszk 
lesz. Az obeliszk maga 9 láb. Másfélezer forintba fog kerülni. 
_ G y u r m á n  Adolf sírkövét már felálliták irótársai. Föl­
ira ta  ez : „Gyurmán Adolf, az 1848/9-ki „Közlöny“ szerkesz­
tője, született Szász-Sebesen, 1813 bán, meghalt 1869. szep­
tember 15-kén.“ E z  emlék vörös m árvány s Gerenday m űter­
mében álliták ki, igen szépen és nagyon olcsón. A begyült 
összegből megmaradt pénzt G yurm án özvegyének ad ták  át. 
A B ö s z ö r m é n y i  síremlékére eddig 3329 frt 4 k r  s több 
darab arany és ezüst pénz gyűlt be. — Ö t  m á z s á s  vadkant 
ejtett el e hó 4-kén egy erdőpásztor a somogyi erdőségben? 
moly a nagyváradi latin szertartásu püspök tulajdona. — 
E g y  b u d a i  k o f a  a m últkor majdnem szerencsétlenül 
já r t .  Az alatta  levő szenes fazék füzétől ruhája  meggyullad­
ván, csak annak  köszönheti, hogy csekély égéssel megme­
nekült, hogy egy a r ra  menő katonának  sükerült a ruhába 
kapo tt  tüzet elfojtani. — R á t h  M ó r  k ö n y v k e r e s ­
k e d é s e  helyet változtat. A váczi-utczából a háznégy­
szögbe vonu l, a német szinház terére néző Eisele-házba, 
azon helyiségbe, hol most a Privorszky  női salonja van. — 
A b é r k o c s i s o k a t  csoportonkint (nem egyszerre) kénysze­
rítik  a viteljegyek átvételére. A biztosoknak jogában áll, min­
den kocsit megállitni, s a bennülőtől megkérdezni, hogy á t ­
adta-e jegyét a kocsis, a kocsisok pedig kötelesek minden be­
szállónak egy nyom tatott árjegyzéket adni át. — P e s t v á r o s  
1870-diki szükséglete 3,505,000 frt, mig a remélhető bevétel 
csak 1,956,900 frtra  rúg. A mutatkozó 1,639,900 fr t  fogyaték 
lejebbszállitása végett tehát több tételt törülni k e l l .— A v i z -  
v e z e t é s r e  Lindley újólag 500,000 f r to t  kér, miután az 
utalványozott 1,600,000 frt m ár elfogyott. — A b u  d a v á r o s i  
kapitányság e napokban egy oly nőt fogott el, ki a méreg­
keverés, tolvajság, sat. vád ja  ala tt  áll. A sokban bűnös a bűn- 
fenyitő-törvényszéknek adatott  át. — M . - S z i g e t e n  m ár 
nyom tatják a M arikovszky Gábor „Attila ősei“ czimü épo- 
szát. — J o w á b a n  (az Egyesült-Államokban) közelebb oly 
esküvőt t a r to t ta k ,  melyen nő-pap ad ta  össze és áldotta meg a 
házasfeleket. Hűségesen végezte a szokásos szertartásokat, 
sőt végül még a vőlegényt is megcsókolta, mint ezt a helyi 
szokás hozza magával, a nélkül, hogy ez bárk inek  is feltűnt 
volna. — P e s t v á r o s  hatósága az utczai favágás tila lmát a 
király-, váczi-, úri-, hatvani-, kigyó-, Sebestyén-, városház-, 
Dorottya-, Deák Ferencz-, kis Lipót- és gránátos-utcza (a 
postaépület irányában) szállította le. — A p e s t i  v á s á r  
a la t t  több felül jö t t  a panasz, hogy éjtszaka feltörték a bódé­
kat. Nyomára jö tt  a hatóság, hogy ezt egy gyermekekből álló 
zsiványbanda követte el, melynek legügyesb tagja nyolcz éves. 
Ezek is bizonyosan rendes iskolába-járásra szoritta ttak  ! — 
U b r y k  Borbálát a k rakkó i kórházból az őrültek házába 
szállították. Nincs semmi remény fölgyógyulásához, hanem 
azért most m ár emberi bánásmódban fog a szerencsétlen része­
sülni. — A z a n g o l  k i r á l y n é  meghagyta, hogy Peabody 
holttestét egy had.’-hajó vigye á t Amerikába, hol e jó embor 
anyja hamvai mollett k ívánt pihenni. E gy  amerikai hadi-flo- 
tilla is fogja kísérni. — N a p o l c o n  császárról pár nap előtt 
azt ir ták  a franczia lapok, hogy ogészsége annyira meg van 
rongálva, miszerint nem ülhot többé lóháton. E gy  távirat meg- 
czáfolta a jóslatot. A császár a 14-diki mínisztor-tanács után 
lóháton tarto tt  szemlét a testőr-ezred, a zuávok és a karabé-
V .
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lyosok fölött. — K i r á l y ő F e l s é g e ,  a budai tudósitó sze­
rint, Budára f. évi deczember 6-kán érkezik  meg kíséretével.
— H u g ó  V i k t o r  legújabb müvének czime „Le erime du 2. 
decembre.“ Hanem mivel „Nevető embere“ átalánosan szörny­
műnek ismertetett el, eddigi kiadója nem ak a r ta  ezt meg­
venni, azért a „Rappel“ czimü lap szerkesztősége vette meg 
tárczája számára 40,000 frankért.  — A z  „ A r a n y  T r o m ­
b i t a “ szerkesztését ideiglenesen Borsody László veszi át. —
A P  e s t v á r o s a  által megvásárolni szándékolt „Fehér hajó“ 
szálloda épülettulajdonosa oly föltételeket szab, hogy ezen a 
város belsejében oly szükséges közlekedési vonal megnyerése 
bajosan fog azok mellett történhetni. — A p e s t i  k ő b á n y a i  
indóháznál két czigányt fogtak el, k iknél 1200, és ké t  czi- 
gány-asszonyt, kiknél ezüstnemüt találtak, a melyet való­
színűleg nem két kezükkel, hanem tíz u jjukkal kerestek. —
L u  c z e n b a c h e r  Pál, pesti nagykereskedő, 200 frtot adott 
a Dalmácziában harezoló katonaság számára. — P o s e n b e n  
olyan szél fújt múlt vasárnap, hogy egy gyár öntött vaskémé­
nyét ledöntötte. — P e s t e n  az akáczfautczai 24. sz. házban 
e hó 16-kán minden ott lakó beteg lett. A levezető csatorna 
megromolván, ta r ta lm a  a kú t  vizébe átszivárgóit s azt megra- 
gályositotta. Az ott lakók nagyobb része orvosi ápolás alatt  van
— B ö l c s k e y  Adolf, bukott kereskedőt, fogságra veték, mi­
vel hitelezőit k i  ak a rá  játszani. — K a u s e r  Is tván mérnök 
megkapván az exequaturt, mint az Egyesült-Államok konzula, 
házára  (vas-uteza 13. sz.) e napokban kitűzi a csillagos lobo­
gót. — A b u d a i  népszínházban múlt szerdán Kocsisovszky 
Borcsa kisasszony lépett fel, igen szép számú közönség előtt, 
mely régi kedvenezét ujult szivességgel, vagyis megszámlál" 
hatlan sokaságu taps- és koszorúval üdvözölte.— R á t h  Mór, 
h ír  szerint, 8000 í r té r t  vette meg az özvegytől Tom pa összes 
költeményeit.
•M- (Halálozások.) A debreczeni állandó szinház inten dánsa 
Kiss Sándor, az igazgató bizottmány s a színtársulat összes 
személyzetének nevében, mélyen meghatott szivvel jelenti 
N a g y  Istvánná szül. H u b e r  Ida  asszonynak, a debreczeni 
szinház elsőrendű tag jának , a derék művésznőnek, folyó hó 
11-kén reggel 5 órakor, rövid szenvedés u tán, élte 32-dik évé­
ben történt gyászos elhunytát. Igen képzett, derék énekesnő 
s a mellett családjának éke, öröme volt, s most gyásza lett,
— A pesti nemzeti szinház körül is virágot ara t  a halál. E  hó 
14-kén E r k e l ,  s ugyanaz nap C s e p r e g h y  leánya halt meg. 
Mindkettő az ifjúság kezdetén állott, mindkettő mély bánatot 
hagyott  szüléinek és ismerőseinek ko ra  halálával. — Nagy- 
Becskerelcről vett gyászjelentés szerint P o r o s z k a y  Ignácz, 
állami főmérnök, e hó 9-kén, életének 54-dik évében meghalt.
— Erzsébetvárosról vett tudósítás szerint pedig ott e hó 13-kán 
a nemes és művelt lelkű F o g a r a s i  Jánosné, szül. Somogyi 
Eszter halt meg. A hű férj és szerető gyermek fájdalmára a 




Nov. 13-kán : „Z rín y i,“ A delburg  Ágost lovag eredeti nagy operája, 5 felv.
— Nov. 14-kén : „ F rá te r  G yörgy,“ Szász K ároly tragoediája, 5 felv. Kov. 
15-kén : „Az á l-jó  em berek,“ v íg já ték , 4 felv. — Nov. 16-kán : „T e li V il­
m os,“ Roseini operája, 5 felv. — Nov. 1 7 -kén : „P au l Jones, a kalózj fran> |f 
czia drám a, 5 felv. — Nov. 18-kán : „L a lla  R oukh ,“ regényes opera, 3 felv. H
— Nov. 19-kén a  T eleky-alap itványból 1Ó0 a ran y  nyal ju ta lm a z o tt:  „Kedv





N ovem ber 19-kén.
Nov. 13-kán, 14- és 15-kén : „A pénzügym iniszter jobb keze, azaz plus-e 
vagy deficit,“ v íg já ték , 3 felv. — Nov. 16-kán nem  volt elóadas. — Nov. 
17 -kén K o  c s i s o v s z k  y B orcsa k . a. fe llé p té ü l: „S árik a , vagy a falusi 
egyszerűség,“ v íg já ték , 4 felv. — Nov. 18-kán : „Az illa t,“ „A tükör“ és 
„V íg já ték  házasság nélkü l,“  1 felvonásos vígjátékok. — Nov. 19-kén nem
volt előadás.
------ G2S&9IS-------
G a z d a s s z o n y o k n a k .
Töltött pulyka.
E g y  fiatal p u lyk át m egtisz títván  és besózván, lábait 
finom  spárgával hátra kell k ö tn i,’a m ellén  levő bőrt ped ig  az 
u jjak k a l el k ell vá la sztan i a hústól egészen  a n y a k á ig .
E k k o r  6 lat vajat habzásig el kell keverni, 3 tojássárgá­
já t  és 2 egész tojást, három tejbe áztatott és kinyomkodott 
zsemlyét, négy lat hosszúkásra vágott mandulát, négy lat ma- 
zsolya szőlőt és két lat finomra tört czukrot közé tenni, jól 
megkeverni és a pulykamellét megtölteni vele. A bőrt a n y á k ­
nál össze kell varrni, az egész pulykát jól zsírral bekenni és 
kivált eleintén lassú tűznél megsütni, nehogy a töltelék meg- 
repeszsze a bőrt.
T ála lásnál a tö lte léket a p ecsenye körü l kell ad n i.
V. Emma.
Pörkölt mandula torta.
E g y  és eg y  fél font m andulát le k ell forrázni, m egh á­
m ozni, m in d egy ik et külön  k etté  vágni és azután  finom h osz-  
szukásra e lvagdaln i, e g y  sütőlem ezre felhalm ozni és m eleg  
h elyen  m egszáritan i.
E g y  fél font törött czuk rot a tűzhelyen  lassan  tű z n é l el 
k ell o lvasztan i, a sz á n to tt  m andulát belé tenni, elkeverni eg y  
Ízletes form át m andulaolajjal k ik en n i, a m eleg m andulából 
k ésfo k n y i vastagságú ra  a form át k itö lten i. E zen  m unkát nem  
a p u szta  k ézze l k ell v ég ezn i, m ert a czukros m andula m eg­
égetné a k ezet, hanem  eg y  egész  czitrom m al lehet a m andulát 
a form ába nyom kodn i.
A mandulát lefejtve a formáról czifra papírra kell rakni, 
és tetszés szerint a tortát ak á r  tejszínhabbal, akár pedig csak 
czukros jéggel feldíszíteni. k . Anna.
D ivattudósitás.
Az egy ideig titokban ta r to tt  estélyi ruhák  közül néh ány szép példány 
e lh ag y ta  m ár a m unkaszoba titok teljes rejtélyeit, és bem utatva m ag á t, m eg­
lep te  bám ulóit izlésteljes szépségük á lta l.
Legelső ú jdonságul em líthetem  teh á t, hogy az estélyi és báli rúhák  
derekainak hosszú testhez álló lebben tyü i lesznek, és az uszály ism ét k iz á ­
rólagosan foglalta el k issé  m ellőzött első helyét.
Az elkészült ru h ák  közül m éltán első helyet foglalhat e le g y  rózsa­
színű nehéz selyem ruha, mely elől e láb a t szabadon hagyva, hátu l h a ta lm a a 
uszályban  végződött. A szoknya alsó diszitése k é t tenyernyi széles, rézsut 
v á g o tt fodorból állo tt, a m élyen k ivágott deréknak  pedig igen  rövid ujjai 
v o ltak . A felső ru h a  á tlá tszó  fehér cham bery-gaceból készült, mely hátu l a 
rózsaszínű  szoknyával egy forma hosszaságban nyúlt a m agas a lak  u tán , elöl 
azonban kötő a lak ú  rövidségben ké t oldalt fel volt huzva. A hátu l m agas 
fehér derék elöl keresztbe volt téve, m int egy á tlátszó  kendőcske és a mellen 
egy szép k in y ílt rózsával összetartva.; A fehér bő u jjak  széles csipkével vol­
ta k  díszítve, m elyek szabadon hag y ták  a  karokat. Néhány, szeszélyesen a 
dús ha jzatba  tűzö tt rózsa és gyém ánt te tte  fényessé e különben is kiváló 
öltözéket.
E gy m ásik estély i ruha fehér selyemből készült, az alsó ruha szám­
ta lan  kicsi fehér tü ll dudorokkal volt d.szitve, a  felső tűn ik  nehéz méregzöld
Pest, 1869. Nyomatott KOCSI SÁNDOR saj;
selyemszövetből készült, a m elybe fekete  bársony csikók v o ltak  szőve, a  mi 
e szövetet véghetlenül fényessé te tte . E  felső szoknya há tu l szintén uszályos 
volt, és diszitése egy pompás csipkefodorból á llo tt. A k ivág o tt d e rek ak at egy 
fehér és fekete  csipkéből készült kendőcske d iszité, há tu l széles csokorral 
díszítve.
A sok színben fénylő selyem szövetek, igen  d ivatosak  fognak lenni e 
télen, a  szivárvány, vagy p áv ato llak  m inden színében ragyogó szövetek a  
legkedveltebbek ez idő szerint. E g y  sötétvörös alsó szoknyához a tün ike ilyen 
vörös csillám lós szövetből készü lt, fodrokkal és széles vörös ro jtokkal dí­
szítve. A m agas derék kendő a la k b an  rüchekkel és vörös ro jtokkal vo lt 
díszítve.
E  jelen  hideg napokra  a kis m agyaros dolm ányka is fe ltám adt hosszú 
á lm áb ó l: fekete, szürke vagy sö té tkék  posztóból készülnek azok, vörös vagy 
aranyos him zéssel és bő, selyem m el bélelt u jjak k a l.
Szám rejtvény.
V. B. A.-tói.
3, 4, 1. Az em ber ezt irtja , vágja,
É s gyakran  szívesen lá tja  ;
1, 2, 3, 4. 5. O sszeforgat m ajdnem  m indent,
Alig van, mi r a j t ’ á t  nem m e n t;
8, 7, 8. G yerm eknek jó a  javábu l,
Fo g a  tőle meg nem f á ju l ;
3, 4, 5, 5, 4. Sok öltönybe van elrejtve,
M intha ég tu d j’, mily kincs lenne ;
6, 7, 8. N éha ra jta  o lyat látunk ,
Mitől lebüvölten á llunk ;
1 — 8. Ilyen  szépet, izleteset
Minden hóban egyet nyernek.
M egfejtési határidő  : deczember 18-ka.
A f. é. 44-dik számban közlött rejtvény értelme:
„A v irágnak  m egtiltani nem lehet.“
Helyes megfejtését következő t. előfizetőink küld ték  be :
Fied ler O ttilia , Benedikovics Róza, Szűcs Józsefné, K eresztes E m ília, 
B odroghy A lbertné, Somogyi Anna, K ecskem éthy E m m a, K alm ár E rzsébet, 
T ó th  M ariska, N agy M ária és L u iza , H a lasy  Anna, Sósfy Anna, Eördögh 
A uielné, G yura  Jan k a , M alachovszky B éláné, M arosy E m ília  és H erm in, 
Je llach ich  Jú lia , H árshegyi H orhy E rzsébet, H auszner L a u ra , T eli M ari, 
Dely M ária, R u ttk ay  I lo n , H alm ay I lk a  és B e r ta ,  Bőhm C sillag Róza, 
Tam asy A nna és L ó ra , B oronkay F lóra , N agy  Id a , Somogyi E sz te r F o g a ra s i 
Jánosné , B asilides nővérek, U ray Vilma, U ferbach Ilona, V itályos G ergelyné, 
P ász te ly i D anielovich Em ília, Szányi M ariska, Biró L u iza , D ubányi Róza, 
P in tér L óra, P ik é th y  E te lk a ,  M udry P á lk u ty  J a n k a ,  F en csik  V aszócsik 
M ária, G angéi Schwoy M ária, F a rk a s  E leonóra, K árm án L u iza , S án ta  Ká- 
rolyné, Kövesdi K arolina, M ihálovits E rzséb e t, G erevics Vilma, B alogh E r ­
zsébet, Kapósi Em m a, F a lvay  F lóra , Szepessy Róza, L ázár Alajosné, Zloczky 
Anna, gróf Z sigray  L ázárné.
—0̂ *00—
A 43-dik számban közlött rejtvény értelmét utólag be- 
k ü ld ó :
Szepessy Róza, Balogh E rzsébet.
Tartalom .
A szoba-virágok téli ápolása, B e n i c z k y  Irm ától. — „T ornáczo- 
mon, S o ó s M iklóstól. — C sak g y ak o rla tin ak  kell lenni, M a j o r  Bélától. 
(Fo ly t.) -  A hü leány. _  P é te r-P á l és P á l-P é te r, D a l l a m o s  E rn ő tő l. 
(Folyt.) — A suezi csatorna a lkotója. (Vége.) — E g y  hét tö rténete . — Buda­
pesti hiivivő. - Nem zeti szinház. — B udai népszínház. — G azdasszonyok­
nak . - - D ivattudósitás. — Számreji vény. — A t. re jtvényfejtők  névsora.
A b o r i t é k o n :  H eti n ap tár. — V idéki tá rcza . — M egbízások 
tá ra . — H irdetések.
Mai szám unkhoz van  m o llé k e lv e : elől k iv á g o tt  m agas  
iu  iái e ié k  szabásm intája . (M a g y a r á za tá tjö v ő  szám u nk  h ozza .)
Felelős szerkesztő, kiadó és laptulajdonos : E m ilin .
; könyvnyomdájában. Aldunasor, 9-dik szám.
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NYOMATOTT KOCSI SÁNDOR SA JÁT KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 
Aid ima sor 9. szám.
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T eljes számú példányokkal folyvást szolgálhatunk,
T á r c z a.
Szegeden Reményi Ede második hangversenye a kaszinó 
termében szintén válogatott közönség előtt ment véghez, mely 
zajos tetszéssel kisérte a jeles művész által előadott minden 
egyes darabot. Hangverseny után a jelenvoltak egy része a 
kaszinó egyik kisebb termébe vonult, s az ott rendezett lakoma 
közben Reményi ismét elővette hegedűjét s annyira föllelkesité 
a közönséget, hogy ez végre tánczra kerekedett. — Ugyancsak 
Szegeden Hajós nevű másfél évre elitéit rab, ki Temesvárról 
3 héttel ezelőtt m ásnak kocsija, lova s holmijával állt odább— 
láoczostul megszökött. Egy hajdú kísérete mellett több rab 
pokróczot vitt a városházától a kis kaszárnyába s midőn a 
laczikonyhához értek, Hajós uram megugrót, az egy szál hajdú 
ott nem hagyhatván a többit, u tána sem mehetett a megugrztt- 
nak, s kénytelen volt nézni, mint oldja meg a kereket a sem- 
mirevaló. De csak Zentáig szökhetett, ott ismét elfogták es szé­
pen visszakisérték Szegedre, hol hihetőleg most már jobban
gondját viselik.
Nagyváradot a Körös csak fenyegette maga sra emel­
kedő vízével, de a Pecze tovább ment, s az alacsonyabb helye­
ket elöntötte. E  héten még viz alatt volt sok ház és a Rhédey 
közkert.  A Körös pedig hir szerint Erdély  felé a hegyek közt 
tett sok kárt.  A vasúti munkálatok is tetemesen megrongál­
t a l a k .  Temesvárott szerdán 9‘ 4 “ volt a Béga vízállása, s 2 
óránkint másfél hüvelyket nőtt. A József- és Gyárvárosban 
nagy térségeket elöntött a viz, több házat fel is vett, a szesz­
gyár csatornáin felnyomult s a gyártelepet is fenyegette. A 
Temes folyó mellett fekvő községeket is elöntötte a viz, a köz­
lekedést megakadályozta. — A Kraszna folyó is elöntötte a 
mezőket s az országutat. Szilágy-Somlyó is kapott árvizéből 
egy részt. Miután mindezen áradásoknak  a múlt vasárnapi vi­
haros hó, s rákövetkezett eső az oka, valószínű ugyan, hogy 
soká nem tartanak , de a kár, melyet okoztak, már is tetemes.
A bácskai földrengésről irják, hogy az keletről nyugat 
felé éreztetett, különösen Verbásztól kelet felé erősebben. Ős­
időktől fogva 1829-ben észleltek először Bácskában földren­
gést, másodszor 1836-ban, s végre a múlt héten, mely Verbá- 
szón és Torzsán két másodperczig ta r to t t  a nagy rémülést 
okozott. Verbászon a Ferencz-csatorna felügyelője szobája 
ablakából történetesen a csatornára nézvén, megrémülve látta 
egyszerre, hogy a csendes idő daczára a viz hirtelen nagy 
zúgással felkavarodik és fölemelkedik, oly erővel, hogy a mint­
egy ölnyi magasságú parton keresztül, a ház falához verődtek 
a hullámok. Máshol úgy látszott, hogy a, házak falai düledez- 
nek, ismét mások azt hitték, hogy zsiványok ássák a ház fa­
xait, sat. Mily területre terjed a rengés, még nincs megállapítva
P é c s e t t  megható temetés ment véghez e napokban S. 
Gyula joghallgató halála folytán. Az elhunyt önkéntes leven a 
Ferencz-Károly-gyalogezredben, jogásztársain kivül az ezred 
zenekara gyászhangjai mellett a többi önkéntesek szakasza 
cisérte örök nyugalomra, testvéri kezet szorítva a tudomá­
nyos és hadi pálya kezdetén korán elhunyt bajtárs sírja felett.
U n g v á r i t  nagy reményekkel tekintenek az ott építendő, 
czukorgyár létesülése elé. A társulati igazgatóság értesítése 
szerint a gyár, ha nem a legnagyobb, de mindenesetre egyike 
a legnagyobbaknak lesz Európában ; a környéken közel 2000 
hold van biztosítva a répatermelés számára; m ig a g y á r  fölépül, 
a birtokosok másra használhatják földjeiket.
Különfélék.
°H° (Batthányi Apraxin Júlia grófné) neve ismét fölmerült s 
miután a pesti közönség egy részének bizonynyal még emlé­
kezeteben él néhány ev előtti irodalmi és budai népszínházi 
szereplése, érdekesnek találjuk egy levél kivonatos közlését, 
melyben a grófné az anyja ellen indított per alkalmából magát 
a közvélemény előtt igazolni törekszik, s a közönség elé hozza 
az egész szomorú, nagyrészt már ismert ügyet. — 1861-ben, 
úgymond, miután szomorú s általam éltem fogytáig bánandó 
események miatt családomtól elváltam, egyedül álltam a vilá­
gon, mert anyám teljesen elhagyott, azon ürügy alatt, hogy 
férjemet, vejét el nem hagyhatja. Volt-e joga, elkövetett bal­
lépésem daczára, elleneim táborába menni ? Nem lett-e volna 
jobb, ha mint nő és anya kezét nyújtja, hogy fölemeljen és 
helyes ú tra  vezéreljen ? Könyörögve irtam neki, visszautasí­
to t t;  kértem, hogy legalább gyermekeimről tudósítsanak s a 
válasz egy darabka  papíron az v o l t : „Nem érdemli, hogy hirt 
kapjon gyermekeiről.“ _  Uy kétségbeesett, az őrüléshez közeli 
állapotban elhatározta magát a színészi pályára lépni, mire 
beteges, izgatott képzelődése vonzotta. E  czélból Párisba u ta­
zott, hol aztán egy nemesszivü barátnőre talált, k i lebeszélte 
ábrándos terveiről, részvétteljesen állt oldalánál, s kinek sze­
mei alatt élt hat évig. Ez idő alatt  ismételve tett kísérletet, 
tamogatva barátaitól, hogy kibéküljön családjával, de süker- 
telenül. „Bűnös tettet követtem el, úgymond, 8 év előtt, midőn 
gyerme eimet elhagytam, de az a kábultság egy pillanatában 
történt, s azzal boszultak meg, hogy a gyermekeket mint leg­
kegyetlenebb b íráka t neveltek fel s minden levélre példátlan 
kegyetlenséggel feleltek.“ — Ezután elmondja, hogy kezdték 
tőle megvonni a számára kiszabott évpénzt, minek folytán a 
legnagyobb nyomorban tengődött, a nélkül, hogy leveleire vá­
laszt kapott volna. Végre azon ajánlatot nyerte, hogy 500 frt 
havipénzt kap, ha a lemond mostoha atyja által számára vég- 
rendeletileg hagyott örökségről — mi ellen a törvény útjára 
lépett s ekkor hangzott fel ismét neve évek óta a sajtóban, 
mely a pernek megindulását a pozsonyi törvényszék előtt 
jelentette. — E  kivonatosan érintett hosszú levél, mely német 
lapokban tétetett először közzé, példátlan elkeseredettséggel s 
az önvádnak is maró érzetével van irva. Végén azt irja, hogy 
a törvényszék előtt ellenfele ügyvéde kijelentette, miszerint 
évdij nem ille ti; nagykorú , keresse kenyerét. „E törvény, 
úgymond, reánk főúri gyermekekre nézve nem létezik ; min­
ket nem nevelnek arra, hogy kenyeret tudjunk keresni.“ Utó­
iratában még kinyilatkoztatja, hogy legélesebb nyilait még 
visszatartotta s szükség esetében használni fogja.
(A pantini gyilkosság) elkövetője: T ra u p m a n n , az 
„Opinione Nationale“ szerint, végre tökéletes vallomást tett a 
vizsgáló-biró előtt. 0  maga a v é tk es ; előbb az öreg K ineket 
végezte ki, utána pedig az ifjú Kincket, kinek a guebwillei 
postahivatalnál aK inckné  által férjének küldött 5000 frankot 
kellett volna fölvenni. Kinek Gusztávot anyja kivégzése előtt 
ké t  nappal ölte meg. Szeptember 20-kán, midőn a Kinck-csa- 
láddal Pantinba ment, előbb az anyát, kis leányát s [legifjabb 
fiát szállitá ki a kocsiból. Legelőször a leányt sebesité meg, 
k it  még élve dobott az előre elkészített sírgödörbe, azután az 
anyát támadta meg, s köztük  erős küzdelem támadt. A kis 
fiú szivszakgatólag kiabált, de nem sokára őt is elnémitá. E z ­
után a bérkocsiban várakozó legidősebb és két ifjabb fiú után 
ment, kiknek a véres tettről még csak sejtelmük sem volt. A két 
ifjabbat a legidősebb után végezte ki, bám ulatra méltó hideg- 
vérüséggel. A többi tudva van. A tárgyalások közelebb 
kezdődnek, s Traupmann már védő-ügyvédet is választott 
magának.
ojj. (A suezi csatornán) e hó 20-kán ment át az első gőzös ; 
a megnyitási ünnepélyen Európa valamennyi hatalmasságai 
részint személyesen, részint megbízottak által képviselve vol­
tak. Európa, Afrika és Ázsia tehát tettleg egy viz-szalag által 
vannak most összekötve. A csatorna teljes elkészültére még vagy 
200 millió forintra van szükség; de ilyen világtörténelmi m ű­
nél a pénz másodrendű kérdés.
•M- (A berlini művésznők) által rendezett kiállítást meg­
nyitották. A kiállitás öt terme nemcsak művésznőktől tarta l­
maz eredeti festményeket és másolatokat, hanem régibb és 
ujabb mesterek müvei közül is többeket fölvettek,hogy a kiál­
lításnak egyleti czélokra szánt jövedelmét növeljék. Vannak 
kiállitva ezeken kivül különböző m üipartárgyak is, melyek a
tervezett sorsjáték  n yerem én yeit fogják  k ép ezn i. A  m ű vész­
nők k özü l O enicke K lára, W iegm an  assz . és T h alh eim  k . a. 
festm ényei k elten ek  legtöbb figyelm et, R eichel k . a. gyü m ölcsei 
szintén  sok ü g y esség re  m utatnak.
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Megbízások tára.
N e m e s - V i d r a  Sz. A. urhölgynek : Azonnal meg- 
küldtem.
S z.-K ö v e s d r  e B. Sz. Zs. úrnőnek: Posta fordultá­
val megküldtem.
A.-P a t y r  a Cs. V. urhölgynek : Megküldtem.
F a c s e t r a  T. B. Zs. úrnőnek : Újból megküldtem.
P o z s o n y b a  D. K. u r n á k : véghetlenül sajnálom, de 
már nem szolgálhatok vele.
S z t-L ő r i n e z r e  B. Sz. M. úrnőnek : A mülapra nem 
vettem megrendelést.
D e r e c s k é r e  T. M. u rhölgynek: Az illető becses kül­
demény még nem érkezett meg.
G y é r  g y  ó-S z t -M i  k i  ó s r a  F. A. urhölgynek: El 
van küldve.
D e r e c s k é r e  F. M. urhölgynek : A kívánttal szívesen 
szolgálhatunk — két hét múlva.
T e k e h á z á r a  B. R. urhölgynek : Igen szívesen tettem.
O - T o p l i c z á r a  S. A. úrnőnek : A megküldött tá rgy  
ára 48 kr.
Ö 1 y  v ö s r  e Z. A. urhölgynek: Magánlevelet irtam.
N a g y f  a 1 u b a K. K. urnák : El van küldve, felvilágo­
sító soraim kíséretében.
S z . - D e n c s r e  V. M. úrnőnek : A zon n al m egküldtem .
N.-L ó n y  á r  a K. S. úrnőnek : El van küldve.
T o k a j r a B. M. urhölgynek  : R ögtön  m egküldtem .
M o h á c s r a  S. I. urhölgynek : Legközelebb elkészül és 
rögtön postára adom.
E  a g y  o l e z r a  O. F . úrnőnek : El van küldve.
N y í r b á t o r r a  M. B. úrnőnek : Útnak van indítva.
J  ó o d r  a I .M .  úrnőnek : El van küldve.
G y ö n g y ö s r e  B. K. úrnőnek : E l van küldve.
C s e p i r e  N. A. úrnőnek : Újból megküldtem.
G a 1 g ó r  a K. S. úrnőnek : Örülnék, ha választásommal 
meg volna elégedve.
M i s k o 1 c z r  a D. H. Zs. úrnőnek : Azonnal megküld­
tem a megrendelteket.
P i p á r a  S. L. urnák : E l van küldve.
O r  i S z t-P  é t  e r r  e Z. F .  I. úrnőnek: Csak itt köszön­
hetem meg a kedves sorokat! A csomag el van küldve.
M a r o s - V á s á r h e l y r e  D. J. úrnőnek: El van in­
tézve és küldve.
E . -D ó m  á r  a B. B. I. úrnőnek: Postára van adva.
H I I i D E T E S E K .
K á n y a  J ó z s e f ,  g
újonnan fölszerelt
női divat- és vászonáruk raktára
Fest, József-tér, 10-dik sz. a.,
ajánlja a legczélszerübb
K A R Á C S O N  1 é s  Ú J É V I  A J Á N D É K O K A T ,
mint
% szélességű n ag y  k en dőke t  1 frt 50 kr, 2, 3, 4, 5, 6 írt, sat. 
L o n g -s h a w lo k a t  6, 7, 8, 9,10, 12 frt, sat.
U jdiva tu  p a lc tó t  és o t tbonkáka t ,  darabja 5, 6, 7, 8, 9,10, 12 
frt, sat.
Női r ii l iakelinékft,  ogy ruhára való 2 frt 20 kr, 8 frt, 4, 5, 6 frt,sat.
G yapo t-kendőcskék r t ,  darabja 40, 50, 60 kr, sat.
S rlyc in -kcndőcskeke t,  darabja 35, 50, 70 kr, 1 frt, sat.
F eh é r  vászon-zsebkendőket,  tuczatja 2 frt 50 kr, 3 frt, 3 frt
10 kr, 4 frt, sat. _
Úgyszintén fekete és szines selyemkelméket, kashemirokat, velourst, ripset és minden e szakba vágó czik -1w KJ ^  J  O O ÍJ ti
|  keket, a legjirtányosabb árakon. ^
F r a n c z i a
h i g
h a j  f e s t ő ­
szer
('Chromatique Parisien.')
melylyel a hajat egé­
szen tetszés szerint fe­
ketére, barnára vagy 
szőkére, legfÖlebb 10 
perez alatt, tartósan le­
het festeni és melynek 
hasznavehetösége im­
már annyira el van is­
merve, hogy nem szo­
rult különös magasz­
ta lásr a.
Á m  2  f o r i n t .
Postánj20 krral több.
A hozzá való készülék, 
u. m.:






több év ó ta hatályos szernek bizonyult Bzeplö, napsütés, olt, bőrbaj és kelé­
sek ellen. E z egy igensiikerü lt egyesítése a  leg á rta tlan ab b  szereknek, melyek 
a  bőrt nem csak sim ábbá és finomabbá teszik , hanem  an n ak  fiatalsági frisse­
ségét ta r tjá k  fenn. — A folyékony glycerin-crém e e ltér az eddig közönsége­
sen haszn ált g lycerm -illa tszerektő l, m elyek a glycevinen kivül semminemű 
hatályos részeket nem ta rta lm azn ak . E gy  üveg á ra  1 fr t 20 kr, postán 20 
k rra l  több.
LEGFINOMABB GLICERIN - SZAPPAN
Glyceerin és illa tos növényekből, k itünően tisz títja  és é lénk íti a  bőrt és egy 
finom pipere-szappan minden k ív án t előnyeivel bir. Á ra 35 k r
PAEISI HÖLGY-PRO
(legfinomabb Foudre riz)
a bőrnek a  leggyengédebb fehér szint adja és á r ta tlan ság a  m ellett mégis a 
bőrt simán és szárazon  ta r t ja .  H ölgyeknél, úgy férfiaknál is a  borotválás 
u tán  n ag y  kedveltségnek örvend. E gy  doboz ára  50 k r
Szétküldési r a k tá r  : K i e 1 h a  u  s e r H . oklev. gyógyszerárus és ve ­
gyésznél G rátzban.
F ő r a k tá r  M a g y a ro rsz á g ra  nézve
TÖRÖK JÓ Z S E F  u r gyógyszertárában, Pest, k irá ly -u tcza  7-d ik  sz. 
G yőrö tt: T rnpper József gyógyszerésznél, N agyváradon: Molnár 
E széken :D eszáthy, M .-Berényben : N árciss, D e b rec e n b en  : Borsos, Léván 
Bolem ann, K o lo zsv áro tt: W olff,Lőcsén : Szelczer,Szegeden : Aigner u rak n ál
Minden régi köhögés ellen
m ellfájdalm ak, sok évi rekedtség, torokbajok, a  tüdő nyálkásodása t llen :i 
több orvos á lta l m egpróbált
f e h é r  m « l l - § z ő r p ,
oly gyógyszer, mely még soha sem használta to tt a  legkielégitöbb eredméy 
előidézése nélkül. E zen  szörp már az első használatnál feltünőleg jótékonyan, 
sőt a  görcsös  és beik h u ru tná l  elősegíti a  nyulós és megrekedő nyálka k i­
köhögését, azonnal enyhíti a  gége ingerlékenységét és rövid idő a la tt e ltá ­
volít m inden, ha  még oly heves, sőt m agát a  legveszélyesb  sz á razb e teg ­
ségi k ö h ö g és t  és a  v érh á n y á s t  is.
Á ra ezen szernek az au sz tria i cs. k . birodalomra : 1 egesz üveg 3 ft 60 kr, 
*L üveg 1 ft 80 kr, %  üveg 90 k r ezüstben, vagy ennek értékében. 
P osta i m egküldéssel üvegenkint 20 krra l több.
Mayer G. A. W. Breslauban.
F ő ra k tá r  Pesten  : T Ö R Ö K  JÓ Z S E F  gyógyszerész urnái k irá ly -u tza  7. 
sz. a. -  kapható továbbá Pesten : JEZO V IC H  M IHÁLY gyógyszerész., -  
Budán : az udvari gyógytárban, — Becsben : W EI-^b gógysz.
Köszvényvászon
m indennemű koszvény, csuz, szakgatás, mell-, hát- és keresztcsont-fájdalom , 
lábköszvény sat,. ellen. — E gy  csom ag 1 fr t. 5 k r. K ettős csomag 2 ft. 10 kr.
P á r i s i
E g y e t e m l e g e s - t a p a s z
dr. B u r o n-tól, m inden lehető seb elleu, legyen az vágás, metszés, lö­
vés, vagy daganatok. E g y  tégely á ra  a  használati u tasítássa l együtt"70 kr. 
K isebb tégely 35 k r. postai m egküldésre 10 k rra l  több já r  ; valódi minőség­
ben k izáró lag  kapható
T Ö R Ö K  J Ó Z S E F
urnái Pesten , k irá ly -u tcza  7-dik  sz. — S á rk á n y  urnái, váez i-u tcza , — 
M olnár urná i, váczi-utcza. — Becsben az „ a ran y  szarvashoz“ czim zett 
gyógyszertásban, a  Kohlm arkton. — Debreczenben, Rothschneck u rn á i.— 
Szom bathe lyen ,  Pillích  Ferencz  urnái. — Mohácson, Kögl A. lu tris-
boltjában. — K o lo zsv á r i t ,  W olff u r gyógyszertárában. _ A radon .
Ströbl u rnái. — S za tm áron ,  Böszörményi u rná i. — Kecskem éten .  K a­
tona urnái, — Eszéken, D eszáth urnái.
A radon  : Geyer A., Debreczenben : Borsos Ferencz , E gerben  : 
Schuttag  János gyógysz., Eperje sen  : Holem ia Gyula, Eszéken  : Karoilo- 
vich gyógysz.. Gyűrött : Szabó Ferencz gyógysz., I I .-B öszörm ény : L á 
nyi M árton, K á ro ly  városon : Budovinae G., K a s s á n :  Novelly Sándor, 
K aposvá ron  : Kohn Jak ab , K om árom ban  : Belloní, K ézsinárk  : Kiss 
József, Lőcsén : D apsy Gyula, Mohácson : Kögl Rúd. gyógysz., N agy­
V a ra d o n  : Serényi Alajos, N yitrán  : Kmetzkó Im re gyógysz., P ozsony  
bán  : Schandry József, P é c s e t t : K ísági és Simon, Hum án: M ilutinovich 
Simon, R ózsahegyen  : M akoviczky testv ., S ik lóson  : Holm ik Ferencz 
gyógysz., S.-A.-Üjhelyen : Reichard testv., Selineezen : D im ák J .  E  , 
S opronban  : Bock Gyula, S z.-Fehérváron  ; Légm an Alajos, Szegeden : 
F ischer és Schopper, T em esváron  : Pecher J .  E ., Toka jon  : Kröczer 
Ágoston gyógysz. T rau tenau  : Czerny J .  Viucze gyógysz. Újvidéken 
Kostich F . János. U ngvár  : D icke Isidor. V eszprém ben  : G uthard  T i 
vadar fiai. W erseczen  : Fuchs János. Z o in b o rb a n :  Heindlliofer B 
| ) p  Je lentkezések más helyeken leendő letétm ényi ra k tá rak  felál­
lítá sa  végett elfogadtatnak, és a  szives kérdésekre a  közelebbi feltételeket 
közlendi M ayer G. A. W . Bresslaiiban.
A 29 ev óta dicséretesen ismeretes vukovári
D r. 8 p i t z e r-féie
a r e z t i s z t i t ó  k e n ő c s
szeplő, májfoltok persenés, pattanás, bőrsenny, orrvörheg és mindennemű 
egy > aicz »e 1 ihányas ellen, v a ló d i  minőségben egyedül csak
K r a i c s o v i c s  E l e k
k ö z p o n t i  s z á l l í t á s i  r a k t á r á b a n
V ukováron,
valam in t T ö rö k  J ó z se f  ur m agyarországi fő rak tárában  P esten  a király- 
utczában kapható.
tefeyml g6Iy , ára  * UUrtÍ,tilssal “S.vütt 5 I kr. oszt. ért. Bizományosok
tetem es árleengedésben részesülnek. Vidékről érkező m egrendelések posta i 
utánvétel u tján  gyorsan v ég reh a jta tn ak
f& S' Szives figyelmeztetésül! ¿ jS
t. ez. w f i k n i k 8^ '"vaiód“ ? 0 ^ 1” 0^ ' -ek t '  T “  k6sZ,itménybÖ1’ molyek a
/  v * * ? .
“ u k b á n  fr A P  megtekinteni a tégelyt, mely hengeres
2S5 - r r  “r
‘ Ur. Spitzer-féle a rczkenocs“ , van alkalm azva.
E lőfizetési dij (ille tm én yek k el'):
Évnegyedre 3 f r t ,  félévre 6 f r t, egész évre 
12 f r t .  E gy-t'gy  félévi m űlapórt 30-30 ki­
es egy-egy k o ie t kőnyvm ellék letért 10­
10 kr.
Szerkesztői s kiadói iroda :
k alap-n tcza 17-dik szára, 2-dik 
em elet.
Hirdetések dija :
Egy á-szer hasábozott so rért 8 kr.
* *
^  Í  H avon^ Ilt'  sz*neze^  d ivatképpel,
^ ‘ * {. m inden szükséges h im zetrajzok
4 N o v e m b e r  2 8 * á n .  (  kai. É venkin t k é t tö rténelm i mtí- 
i  l B Ö ' l  t  kónyvm elléklettel.
* °  5‘ í
A könyvek m eghozatala egesz-, a mulap 
m eghozatala félévi já ra tá s i kÖ teleztetést 
foglal m agában a lap irányában.
íme, egy kritikus, 
a kinek ellensége 
n incsen; e szavak 
után bátran  letehet' 
ném toliamat, mert 
ha egyéb érdeme
nem volna is Gre-/
guss Ágostnak — 
pedig van neki még 
sok egyéb érdeme az 
irodalom körül — 
azon egy érdem,hogy 
kritikus létére soha 
ellenséget nem szer­
zett magának, mél­
tóvá teszi öt a köz­
tiszteletre, és külö­
nösen méltóvá arra, 
hogy a ki az ember­
bon olsö sorban a 
sziv nemos tulajdo­
nait ta r t ja  bocsülés- 
re méltónak, tiszto- 
lcttol hajoljon meg 
előtte; mert Greguss 
Ágost tel jes m érték­
bon azon férfiak kö­
zé tartozik.
Mert miként az (ír-egusa Á goston.
anyagi érdekek k ö ­
rülfáradozó köznapi 
világban olyan g y a k ­
ran  tapasztalhatui, 
hogy vannak embe­
rek, a k ik  midőn b i­
zonyos vagyonos- 
ságra tettek szert, 
elbizakodva , rósz 
szemmel nézik, ha 
mások más becsüle­
tes utón szintén elő­
re törekesznek és 
azért az ő felsőségü- 
ket a r ra  használják 
föl, hogy ezen előre 
törekvést lehetőleg 
megnehezítsék ; u- 
gyanigy van ez a 
szellemi életben i s ; 
sok „nagy“ férfiú­
nak  a szellemi v a ­
gy onosság nem arra 
szolgál, hogy a jó 
törekvést segítsék, 








nem ellenkezőleg arra, hogy miként a szép, de mérges fák: min­
den életet, minden virulatot maguk körül kiöljenek ; mikor egy 
uj tehetség feltűnik a láthatáron, elébb m agára hagyják  bolyon- 
gani, csetleni-hotlani a tájékozatlanság uttalan utjain, és mikor 
ennek folytán itt  is, ott is megbotlik, az egyik a káröröm gúnyos 
hahotájával, a másik a megbotránkozás mérges szidalmaival 
esik neki, és aztán ember legyen, a k inek lelke e méltatlan szen­
vedéseket ép lélekkel kiállja , a legnagyobb része, vérmérséke 
szerint, vagy elvadul, vagy elkedvetlenedik, vagy elveszti az 
irányt, melyen a dicsőség m agaslatára feljuthatna, vagy el­
veszti a bizalmat önmagához, tehetségéhez és szárnyszegetten 
örökre csak libben-lebben, de nem repülhet.
Es a szellemi csakúgy, mint anyagi világban csak onnan 
van az, mert az önzés erősebb azon emberekben a szeretetnél, a 
magánérdek erősebb aközérdeknél,az indulat erősebb az erkölcs­
nél. É r t ik  a szépet, de nem érzik, vagyis a szép és jó érzése nin­
csen összhangzatban lelkűkben, pedig ezen összbangzat nélkül 
az ember oly kevéssé lehet Í té sz , mint a milyen kevéssé lehet 
igazságos biró az olyan ember, a ki csak a törvény rideg 
betűje szerint itél élet és halál fölött. Hányszor nem mondja 
ki az ilyen biró a súlyos Ítéletet olyan bűnös fölött, a kinek 
csak az a vétke, hogy nem volt a ki lelkét a jó irán t kellőleg 
felvilágositotta volna és a következése az, hogy az ilyen sze­
rencsétlen, a fejére kimondott súlyos Ítélet folytán örökre el 
van veszve a polgári társaságnak.
G r e g u s s  Ágoston soha nem tartozott az e fajta bírák 
közéj soha indulat, vagy nemtelen érdek nem vezette őt Ítéle­
tében, azért csak jót tett az irodalomnak és azért egész nyil­
vános működése épugy a jónak, mint a szépnek bélyegét hordja 
magán. Minden nyilvános cselekedetében épugy felismerhető 
a tiszta erkölcsű, mint a tiszta izlésü férfiú. A milyen nagy 
tudományu, olyan igénytelen; a milyen jeles munkásságu, 
olyan fénykerülő, és a milyen kitűnő itész, olyan nemes 
a szive.
Csak egy átalános tekintetet kell vetnünk irodalmi m ű­
ködésére és azonnal szemünkbe ötlenek e fényes lelki tulaj­
donok.
Mindjárt a forradalom után egyfelül a múltak jeles fér- 
fiait tüntette fel, hogy ezáltal a nemzet megzsibbadt leikébe uj 
meleget gerjeszszen, és ugyanazon időben egy jeles szépészeti 
tankönyvvel gazdagíto tta  irodalm unkat; egyfelül a kor an y a ­
gias irányát ostromolta, és másfelül a külföld remekeit ültette 
át irodalmunkba; egyfelül az ismeretek tá rá t  gazdagította mü­
veivel, másfelül a nemesebb értelemben vett nép számára folyó­
iratokat sze rkesz te tt ; egyfelül politikai czikkeket, másfelül 
a ballada elméletét o ly  jelesül tisztázta, mint előtte senki a 
világon; egyfelül a tudós-társaságnál, másfelül a Kisfaludy- 
társaságnál ernyedetlen szorgalommal működött, és mindezt 
oly csendesen és igénytelenül, mintha az egészen közönséges, 
mindennapi dolog volna nálunk, olyan szép és nemes összhang­
zatban van e jeles ítészben a sziv az elmével, a szép a jóval, a 
bölcsészet az élettel.
E gyenk in t elősorolni az époly szorgalmas, mint jeles iró 
müveit, meghaladja lapunk terét, azért csak annyit jegyzünk 
meg, hogy alig van az irodalomnak ága, melyet részint eredoti, 
részint forditott müvekkel no gazdagított volna; kiváló 
érdemeit azonban mégis az ítészét torén szerezte; szépészeti- és 
verstana még mai napig is — húsz, illetőleg tizenöt év múlva
— semmit sem vesztettek nagy becsükből, a balladáról irt 
műve pedig, mint már föntebb megjegyzém, a világirodalom­
ban is számot tesz. Mint stylista és gondolkodó fő egyiránt
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kitűnő ő, mint részrehajlatlan itész pedig most, Erdélyi halála 
óta, épen egyedül áll irodalmunkban.
Nagy érdemeket szerzett m agának Greguss Ágost a 
Kisfaludy-társaság körül is. E z  egyetlen igazán szépirodalmi 
társaságunk, fájdalom, folyvást anyagi gondokkal kénytelen 
küzdeni, és csak Greguss és néhány lelkes ügytársának  ernye­
detlen buzgósága volt képes azt az elmúlt években a végenyé­
szettől megóvni, az utósó években pedig egyro növekedő m ér­
tékben feléje fordítani a közönség figyelmét. Csekély anyagi 
erő mellett is e társaság minden évben pályadijak&t tűz ki 
szépészeti és szépirodalmi művekre, amellett aránylag csekély 
évi dijért — évenkinti 5 fr té rt  — becses müveket ad a tag o k ­
nak ; ekként munkásságra buzditva az Írókat és nemesebb iro­
dalmi termékeket terjesztve a közönség közt, a társaság min­
den küzdelem mellett is lankadatlan erővel halad a kijelölt 
nemes irányban a kitűzött nemes ezé) felé és ez erős lelkű 
bajnokok közt mindig első sorban ott látjuk Greguss Ágostot, 
az e'poly önzetlen, mint nagytudomanyu férfit, elébb mint a 
társulat titkárja, majd mint elnöke a közművelődés és jobb 
izlés érdekében igénytelenül és ernyedetlenül működni.
Greguss Ágost született 1825-ben Eperjesen, most tehát 
élte delében levő férfiú, a ki még sok hasznot s szolgálatot tehet 
irodalmunknak, ha az Isten olyan jó egészségben meg fogja 
tartani, mint a hogy azt neki számos tisztelőivel együtt mi is
szívből kívánjuk. — i —r .
---  -t/ofggÖStM----------
Várom a napot . . . *)
Mezei Józseftől.
^ rom a napot békén, csöndesen,
■ Mely földeríti borús le ltem e t,
- Mely boldogságot hoz iám , s a z t hiszem,
Az a nap nagyon messzi nem lehet.
Várom, m ert hiszen m inden változik ,
Az őszre tél jön , a  tav asz ra  n y ár ;
S tán  boldogságom legszebb n ap ja it 
R ejti a jövő, mely előttem  áll.
H isz ha eltom bolt a  bősz fergeteg,
U tána megint k isü t még a  nap,
S a m ezőknek, hol m inden oly levert,
Meleg fényével uj é le te t ad.
Hányszor fölveri a dühös orkán  
A tengert, de ha tova c sa tto g o tt,
Az égre tűnik a  szép szivárvány,
S lecsöndesülnek ú jra  a  habok.
a tagzordonabb sötét é jszakát 
Sokszor a legszebb hajnal követi. 
i“elc a még rem ényt is ád,
0 °̂É>8ágat is meghozza neki.
Várom tehát a napot csöndesen,
ile ly  földeríti borús lelkem ot,
Mely boldogságot hoz rám, s azt hiszem ,
Az a nap nagyon messzi nem lehet.
nyeiböl. Az e ló^^T ésifó lhW áV lapu 'n í m ^ T T í  S!ljtÓ aU U  leVÖ kÖUemé'
g y e itk  bizonynyal párto.ó figyelm ükre
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Csak gyakorlatinak kell lenni!
Beszély.
M a j o r  B é l á t ó l .
(Vége.)
— M enjetek, n ézzétek  m eg, mi le tt  az adta  fö ldtur­
k á ló já b ó l! — m ondá U rfa lvy  B á lin t ur. —  K ár vo ln a  a lu r­
k óért, m ert u gyan csak  élelm es, eszes „ g y er ek .“
A  k iről ily  ék es m odorban b eszélt U rfa lv y  B á lin t ur, 
an n ak  nem szok ott ellensége lenni.
A  m am a és Szeraphine k isasszon y  aztán  el is m entek a 
fa lusi korcsm a ven d égszobájába, m egn ézn i a beteget. A z e sz ­
m életlenül feküdt, hatalm as seb lázb an ; hanem  az orvos ¡ót 
á llo tt érette, hogy h at hét a la tt kiépül.
— P ersze erősebb testm ozgástó l m ég m ajd jó id e ig  ta r tó z­
k od n ia  k ell. N yugalom b an  és k én yelem b en  k ell lennie, ig y  
aztán  ap rán k in t m ajd egészen  h elyre jön . B izon y  csak  egy  
pár v o n a ln y iv a l m ent volna tovább az az ostoba go lyó , nem  
k ellene m ost ezt az urat g y ó g y ita n i.
íg y  vélek ed ett E sk u lá p  érdem es k övetője.
S zeraph in e k isa ssz o n y  elsápadt m ég a gon dolatra  is, s 
hosszan  n ézte  a b eteg  k ip iru lt arczát.
S  itt  és ek k or tö rtén t az az esem én y, m ely  e lb eszé lé ­
sü nk  végső , de szerencsére örvendetes catastrop háját roham o­
san id ézte  elő.
M ódunkban á llan a  m ost — m ár t. i. ez elbeszélés Írójá­
n a k , — n agyszerű en  k izsá k m á n y o ln i a h e ly z ete t;  b eszéltetn i 
h ősün kk el lázas álm aiban m indenféle vad  d olgot, m iközben  
forró a jk ak k a l su ttogh atn á  több Ízben : „S zeraphine, oh S ze­
raphine, s z e r e t le k !“ E z  rendes fogásuk  a regén y- és n ovella- 
ir ó k n a k ; an nak  idejében igen  érdekes lehetett, de m ost m ár 
nagyon elkop ott és szerfö lött unalm as az ily  tú lv ilá g szerü  
lázas su tto g á s.
Nem  b eszé lt b izon y a mi b etegü nk  eg y  szót sem , m oz­
d ulatlan ul fek ü d t, m in t a darab fa ;  m ég lé logzeni is a lig  
lé legzett.
M i e h e ly e tt e g y  m ás fogáshoz n y u ltu n k , s a zza l szintén  
oly eredm ényesen, sőt tán m ég eredm ényesebben m egoldjuk  a 
csom ót.
T örtén t tehát. . . . D e ne feled k ezzü n k  m eg a b eszély -  
irói m o d o rró l; ne tá la lju n k  ki m indent o ly  e g y sz e r ű e n ; adjuk  
regén yes garn irun ggal.
S zeraph in e k isa ssz o n y  ott ü lt a b eteg ág y a  m ellett, a 
mama eg y  k issé  távolabb . A z orvos épen k im ent a szobából.
Szeraphine k isa sszo n y  k eb lét, a m int o tt ü lt az á g y  m el­
lett és n ézte  a betegn ek  szép, n y ilt , m agas h om lok át, b eh u n yt  
szem eit, h osszú , szab á lyos p illá iv a l és k ínosan  összeszorito tt  
ajk a it, m indonféle érzelem  rohanta m eg. Szerelem , a g g á ly ,  
hála, féltés v eg y est. M indig  közeleb b-közeleb b  h ajlott az á g y ­
hoz ; ú gy  tett, m intha a párnát igaz ítan á , aztán  félénk en , roha­
m osan m egsim ítá  a b eteg  haját, s e g y  csók ot lehelt hom lokára, 
ajk a in ak  eg y  futó, k önn yed  ér in tését. N em  is an nyira  vo lt az  
tán csók , m int inkább  valam i g y ó g y leh e lle t.
G ondolta , h o g y  e k is k árp ótlássa l tartozik  a b eteg iránt, 
a k i életét, tette  ő m iatta  k oczk ára . V a g y  nem gondolt sem m it, 
csak  érzott, s az érzésn ek  nem  bírt e llen á llan i.
A z  an ya ijedton n éze tt  leányára, a m int őzt m eglátta .
— S zeraph in e! — szó lt h ozzá  kérd ő, csud áik  ózó és 
feddő hangon.
Szerap h in e k isa ssz o n y  zavartan  á llo tt fel. M ár m egtör­
tént, nem lehetett rajta  seg íten i. A titok  félig -m ed dig  el vo lt
árulva.
O tthonn aztán  a n agyságos m am a ném i aggod alm as fö l­
fedezéseket te tt a n a g y sá g o s papának, m ik  felett a n agyságos  
papa sok á ig  csóvá lta  a fejét.
— A patvarba ! — m orm ogá m agában, p ipáját erősen  
sz ív a , —  ej, e j ! k i h itte  vo ln a  Szeraphine felől ? ! A  gyerek ek  
teh át . . . iz é  . . . er tették  eg y m á st?  hm , h m !
H anem  a fejcsóvá lgatás nem vo lt o ly  k om oly , a g g o d a l­
m a k a t k eltő , m int a h ogy  az em ber gondolná. U rfa lv y  B á lin t  
ur á ld ott jó  em ber v o l t ; v a ló sá g g a l b á lván yozta  gyerm ek eit, 
különösen  Szeraphine k isa sszo n y t. A  m it ez tett, azt nem h ib á z­
ta tta  soha, m ég ha n éh a-n éh a fejét c só v á lta  is felette.
A ztán  m eg, habár b ü szk e és ném i tek in tetb en  elfogu lt, de 
azért értelm es em ber vo lt. B e lá tta , h ogy  ők  innen-onnan le  
van n ak  g y ő zv e ; m iér t k ü zd en i tovább  a k ikerü lh etlen  —  az 
inevitab ile fatum  — ellen ?  Jőjön , a m inek  jön n ie  k e ll?  M ég a 
p ip áját sem  h a g y ta  k ia lu d n i m iatta .
A „fiút“ form aliter szerette, o ly  jó in d u la tta l v ise ltetett  
iránta. K én yte len  v o lt b elátn i, h ogy  ezek n ek  az uj em berek­
nek  van  jövőjü k . H ja, a v ilá g  fo r o g ! M iért lán czolná  m agához  
leán yát is, h ogy  vele  eg y ü tt  korhadjon e l?  H add p usztu ljon  el 
ő egyed ü l, ha p u sztu ln i k ell. L eán ya  legyen  boldog, a m ily  
boldogságot csak  k iván  m agának . B o ld o g  p ed ig  csak  ú gy  
le sz . . .
A z öreg ur p ipájának  bodor fü stje  k ö zt k örü lbelü l lá tta  
k ép zeletben  a jövőt.
— U nok áim  v a su ta t és légh ajók at fognak  csináln i, — 
m orm ogá m agában.
A ztán  sz é tp iszk á lta  a füstfelh öt p ipaszárával.
— B án ja  a p a tvar  !
A z az „em b er,“ az a „fiú ,“ az a „ g y er ek “ aztán  m eg­
g y ó g y u lt.
E lső  lá toga tásá t is a k a sté ly b a n  tette , h á lá já t n y ilv á n í­
tandó azon gondos ré sz v é tér t , m ely et irán ta  b eteg ség e  a la tt  a 
nők tan ú síto ttak , h ogy  befőttet, g y ö n g e  éte lek et s a több it  
küldtek  neki.
A z egész  család o ly  öröm m el fu tott eléje, m int va lam i 
k ed ves rokon elé.
— N o, L ázár , — d ö rm ö g ö ttrá  U rfa lv y  ur jókedvű en , —  
feltám adt ?
— F e l!  — v iszon zá  őszintén  m oso lyogva  Z aránd i.
É s m ind nyájan  m oso lyog tak  és o ly  szerető  jó sá g g a l n é z ­
tek  erre az em berre, m intha fiuk , testv ér ü k  le tt  volna.
E b éd  u tán  eg y  k is  időre külön  k ap h atta  Szeraphine k is ­
asszonyt. A  k isa sszo n y  szánd ék osan  k erü ln i ak arta  őt, de Z a ­
rán d i a verand án  elfogta , nem  leh etett e lsza lad n ia  többé.
— N éh án y  k om oly  szavam  volna, k is a s s z o n y ! — szólt 
h ozzá  Z aránd i m egh ato tt hangon.
Szeraph in e k isa ssz o n y  arcza égett, keble h u llám zott. 
Nem  a torzsa lk od ó , berzenkedő, h egyes galam b v o lt  többé, h a ­
nem  a félő, m en ek üln i v á g y ó , de nem  tudó, riad t, szá rn y a iv a l 
verdeső.
— H o zzá m ?  — k érd é m ajdnem  ijedten.
— E g y  őszin te k érd és ez in k á b b , —  fo ly ta tá  Zarándi,
—  m elyre őszin te fele letet k érek . S zü ljön  e b izalom  b iza lm at. 
A  történ tek  m ia tt itt  m ind en félét su ttogn ak -b u ttogn ak  ; nem  
akarnám , h o g y  k eg y ed n ek  c m ia tt bárm i csek é ly  k ellem etlen ­
sé g e  is legyen . A zért m ondja m eg őszin tén , tartózk odás n é l­
k ü l : k ivánja-e, h ogy  távozzam  innen örök re?  A zá lta l v ég é t  
ve+lietjük a sz í-szó n a k , s én , ha k eg y ed  k ivánja , en ged elm es­
kedem .
H an gja  o ly  lá g y , h ízelgő volt, szem ei o ly  éd es-n ézésü ek ,
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h ogy  Szeraphine k isasszon y  ön kénytelen  tartozta tássa l n yu jtá  
feléje k e z é t :
— Nem , n e ! —  rebegé.
E s  ajkai rem egtek , szem eiben  m ár m ajdnem  m egjelent a 
k ön y. Szerfö lött k ín z a tv a  érezte m agát, de az a k ín zás n agyon  
k ellem esen  esett.
G y a k o rla ti barátun k  p ed ig  e lég g é  gyak orla ti v o lt , h ogy  
m egragadja a n y ú jto tt k eze t s el se is ereszsze többé. A d d ig  
k e lle tt  ü tn i a vasa t, a m ig  m eleg volt.
— D e tu d ja-e k eg y ed , —  fo ly ta tá  k egyetlen ü l, —  h ogy  
m it b eszéln ek  ? A zt, h o g y  a párbaj k eg y ed  m iatt tö r té n t ; 
h ogy  én szeretem  k eg y ed et és k eg y ed  szeret e n g e m ; h ogy  
Y erp eléth y t nem szereti;  és h o g y  engem  betegségem ben  m eg­
lá to g a to tt és . . .  .
S zeraph in e k isa sszo n y n a k  m inden szón á l több-több vér  
g y ű lt  arczába, ú g y , h o g y  valób an  csudálatos, h ogyan  lehetett  
eg ész  testében  an nyi. Irga lom ért esdve tek in tett  fe l Zarándira.
D e  Z arán d i b arátu n k n ál nem  v o lt irga lom  !
— E s m e g c só k o lt ! — fejezte be.
S zerap h in e  k isa ssz o n y  szép  feje leh an yatlo tt. O is tu d ja} 
gondolá, m ost m ár m inden el van  v e s z v e !
D eh o g y  ! sőt in kább, m inden n y erv e  van .
Z arán d i szelíd  erőszak k a l vo n ta  őt m ind ig  közelebb- 
k özeleb b  m agához, s ő ön k én ytelen ü l h ajlo tt, s im u lt feléje, 
m aga sem tud ta , m iképen.
— E  csók k a l adós v a g y o k , e csókot v issza  k e ll adnom . 
E n  nem  szok tam  soha sem m ivel sem adós m a ra d n i! —  sut- 
to g á  Z aránd i a zza l a m e g v e sz te g e tő , e lk áb itó  h an gga l, és 
S zeraph in e k isa sszo n y n a k  nem  v o lt  ereje h om lok át elkapni, 
m ár ott égett a csók  rajta , m intha tüzes v a ssa l sü tö tték  
vo ln a  oda.
S zerap h in e k isa sszo n y  csu d á lk ozott rajta  m ásnap, h o g y  
nem  lá tszo tt m eg a h elye.
A ztán  c sa k u g y a n  m ind en  veszn i in d u lt. A  szép  fej las- 
sa n k in t od ab ocsá tk ozo tt a férfi m ellére, ott keresett tá m a s z t ; 
Z aránd i b arátu n k  p ed ig  leh a jlo tt h ozzá, s m iközben  a fényes, 
göndör fürtök et sim ogatá , több ször is m egcsók olta  azt a szép, 
d erü lt, sim a hom lokot, aztán  lejebb k eresgé lt és ném i erőtlen  
v on ogatás után m egta lá lta  az a jk a k a t is.
— T eh á t szeretsz  ? —  su ttogá  és n a g y  m elle lih egett, — 
teh át igazán  szeretsz ? É n  is, én is, én an gyalom , én szerá- 
phom , én galam bom  ! én cs illa g o m  ! én m indenségem  ! én ü d ­
v ö sség em  !
M inden fellengző ep ith eton t e g y -e g y  csók  v á la sz to tt el 
egy m á stó l. A zo k  k ép ezték  a felk iá ltó  és n yu gjelek et. íg y  a z­
tán k ellem es d olog  k eresz te lgetn i.
S zerap h in e k isa sszo n y  felelet h elyett fölfelé em elte égő  
arczá t és la ssan , szem eit félig  b eh u n yva , n yu jtá  fé lig -n y ilt  
sóvár a jk a it eg y  ujabb csók  u tá n !
és vidám , kurjon gatás és p iszto ly -d u rrogtató  tark a násznép  
követte .
Y erp e léth y t m ajd m egette a m éreg. A ztán  azza l boszu lta  
m eg m agát, hogy  m indenfelé rósz h ireket terjesztett U rfa lv iék -  
ról s a fiatal párról.
H o z zá  m éltó  nem es boszu  !
Z arándi b arátunk  azonban nem  sok at törődött vele. B o l­
dogan  élt, azaz inkább él m ég ma is szép  neje oldalán , a k it  
elve i és  m ajdnem  élete árán v á lto tt  m eg elő ítélete itő l, a m en y­
n y ib en  p árb ajt v ív o tt és majd belehalt m iatta .
A z  ő b oldogsága, sik ere Íratta fel velü n k  czim ül e sz e ­
rény e lb eszé lés fö lé és ism éte lteti m ost, b efejezésü l: „C sak  
gy a k o r la tin a k  k ell le n n i! m inden áron g y a k o rla tin a k  !“
C sak  eg y  n eh ézség  m aradt hátra. A z öregek  b eleegyezé­
sé t m egnyerni.
M int azonban  fönnebb U rfa lv y  B á lin t ur m agánbeszédé  
n él j e l e z t ü k ,  ez nem volt o ly  n agyon  nehéz m unka.
A b ü szk e  öreg ur m ár m agátó l is fé lig -m ed d ig  m eg volt  
nyerve. A jó a sszo n y sá g n a k  m eg teljes életében  k ev és szava  
-'>H ; m in d ig  azt ak arta , a m it férje és gyerm ekei.
• ;n csakh am ar m egtarto tták  az e lje g y zé st, r
lak odalm at, m elyen  ősi szok ás sze- 
ik á zo tt lovak röp iték  az uj párt,
\  r o z s a  r o m  ái i  e z  a.
Kenézy Csatártól.
derü lt ég m osolyát veszti,
Felleg  borul rá  feketén . . .
^ A r a n y o s  lepke repked vígan 
P iros rózsának kebelén.
E gyszerre  mond a lepke : Szépem !
E gy  perezre most én elm egyek ;
— Oh ne menj ! — mond az — hisz az égen 
L átd , hogy gyűlnek a  fellegek.
Zománczod, mely ragyog a napban,
Az irigy  cseppek leverik .
De a  lepke oly á llh a ta tlan  ;
A rózsa könyez is pedig.
Oly búsan, féltve néz u tána,
S az m esszi-messze szálldogál. . . 
lm  ! eső cseppen, hull jav áb a ,
— J a j ! most szá llásra  hol t a l á l !
Ah, n i ! am ott egy szép v irág  v a n ;
Oh, nyisd fel nekem  kelyhedet,
H a  befogadsz most, én  örökké,
M indörökké tiéd leszek !
. . .  A feliegok rég szétoszoltak,
A borús ég is k id e rü l ;
Szegény kis rózsa vár, hiába,
É s hervad, hervad e g y ed ü l!
I* é t e r - 1*á I é s  1*á I - 1*é t er .
Beazély.
Castelli J. F. u tán  Dallamos Ern6tfil.
(F o ly ta tás .)
III .
E z  azon időpont, m elyben az ifjú sorsával szem beállítva  
ja  m agát, m elyben jövőjének  rém képe fö lm erü l előtte és 
saját szabadsága m egrettenti öt.
E kettős veszteség iszonyúan fájt lelkűknek. A  kipótol­
hatván dajka es örökre elfelejtheti«» édes atya om lékét meg-
t '  T « t  " T 8 f ° galtakh0Z m éltó két ^ ^ v e t  em eltek  
a tem etőben, m ely o drága porokat k eb lük be zárta .
s ott tíi r  i szóltak  egym ásh oz — m enjünk B ou rgesb a
o r s z W b ó l T r Y í  7  aDyánk 8Írj áml,> ki a boldog lelkekországából to'unt lo reánk.
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Bourgesba u taztak  s miután e szent kötelességet megtet­
ték, a bizonytalan jövőbe tekintének addig, mig gyarló em­
beri észtöl telhetik, s különösen arró l gondolkoztak : mit legye­
nek legelőször teendők, mert tetemes vagyon birtokosai valá- 
nalc. Jó  tanácsot adtak  e tekintetben egymásnak, de hogy a 
sok birtokot egymás közt feloszszák, arról szó sem volt. 
Végül abban egyeztek meg, hogy örökre eltávoznak Párisból, 
a szomor ama színhelyéről, hol 10 év alatt annyi örömet 
élveztek.
— U ta z z u n k ! — mondák egymásnak, — Já r ju k  be 
hazánk ta rtom ányait;  mindenek előtt a szegényebbeket, mert 
ezek a szebbek s itt tehetjük a legtöbb jót.
* **
Két évig senki sem tudta, hogy hová és mivé lettek.
Bordeauxban találkozunk velük először, u tazásuk óta az 
első nagy városban. I t t  fölkeresték rokonaikat, k ik  által a 
legnagyobb szívességgel lőnek fogadtatva.
A nehéz fájdalom, mely édes szüléjük és szeretett neve­
lőnőjük elvesztése miatt sebzé keblüket, szebbé tette őket : 
Péter-Pál erőteljes és élénk ábrázata a csendes mélaság által 
nyá jasabbá lön P ál-Péter gyöngéd vonásai a férfias komolyság 
által sokkal vonzóbbak valának, mint valaha.
Bordeaux elég gazdag város a végre, hogy pompája által 
tetsző is legyen. Ú jainkat a nagyszerű lakomák, vendégek és 
a mulatságot szerző összejövetelek nem engedék, hogy egy 
ideig tovább folytassák utazásaikat. G yakran  elmentek a szín­
házba is, hol a tapasztalás szerint a fiatal közönség a szomorú­
já ték  folyama ala tt  hangosan beszélget bármi egyébről, s 
csak a táncz kezdetével fordul a szinpad felé s szűnik meg a 
társalgással, mert ezt nagyobb érdekkel nézi.
Az utóbbi napokban nem sokat beszéltek együtt, s nem 
is voltak gyakran  egym ással: mindkettő hallgatag lön s oly 
sokáig elmerengett a szép holdvilágos éjeken : szerelmesek 
valának.
Egy este Péter-Pált  a harag és bosszúvágy m iatt  elhal­
ványodott arczczal lá tjuk  egy nő szobájába lépni. Fölösleges 
mondanunk, hogy e nőnek udvarolt.
— Asszonyom — szólt hozzá — jól tudom, hogy önnek
szobájában férfi van  elrejtőzve. Oh, szörnyű csa lfaság! Ne 
tagadja kegyed . . . semmi könyhullatás . . . semmi esküvés !
ha szabad kérnem ! ............ Bizonyos vagyok a felöl, hogy
kegyed ezelőtt néhány perczczel egy férfit fogadott. Kegyed 
engem nem várt ma estére, nemde? Azonban én mégis belépni 
láttam, s kis leánykáját kényszeritettem, hogy nekem meg­
váltja. Az égre asszonyom, hol van e férfi?
— P é te r -P á l ! — hangzik a nő mellékszobájából.
— Pál-Péter!  — szól egy más hang, az előbb megszólí­
totté s aztán mind két testvér előlépett, szívből átölelve egy­
mást éa hosszasan nevetve e különös eseményen.
De majd csendesebbek-csendesebbek lőnek s végre a leg­
komolyabb elbeszélgetés közt érkeztek szobájukba.
Lefekvés előtt igy szólt P á l -P é te r :
— Kedves bátyám ! ha jól megfontoljuk, nem találod ko­
molynak a mai eseményt? Hogy ké ttos tvér ugyanegy nőt szc- 
rot, s hogy egy nőnek két kedveso van, már abban vajmi elég k ü ­
lönöst találhatni;  hogy pedig e ké t  udvarló kedvesüknél ta lál­
kozott:  az a sors já téka. De hogy Pétor Pál és Pál-Péter azt 
higyje, hogy őket ugyanazon egy nő sze re t i : oz megfontolást 
kiván ; oz határozza meg, ennek kell meghatározni jövőnket.
— Ugyanazon eszmék, testi kivánságok, sőt ugyanazon botog-
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ségek között nő ttünk fel, és most az első szerelmi esetben is 
ugyanazon bájos teremtés hódítson meg? ! Az Istenért,  mi tö r­
ténik akkor, ha egyetlen igaz szerelem szállja meg m indket­
tőnknek szivét;  ha azon szerelem, mely szivem s szivedben 
még csak most ébredez, egy hölgyet ak a rn a  boldogítani? S 
nem kétkedem, hogy ez meg fogna történni talán holnap, ha 
elejét nem veendjük. Istenem, Istenem, mit volnánk képesek 
tenni akkor minden bará tságunk  és testvéri szeretetünk mel­
lett is? Az elviselhetlen fájdalom miatt eg y ik ü n k n ek 'a  sír 
néma űrébe kellene alászállnia. A vagy elfeledted Gall orvos 
szavait ? Épen azért távozzunk mérföldekre egymástól, szere­
tett b á ty á m ; még van idő ! S csak akkor jöjjön el a viszont­
látás boldog órája, ha szivünk választása megmásolhatlanul 
különböző; aztán éljünk egymás közelében s ne hagy juk  el 
egymást soha éltünk utósó perczéig ! Vérkönyeket sirok, mi­
dőn e tanácsot vagyok kénytelen adni; mert titkos szózat 
súgja nekem, hogy csak is igy kerülhetjük ki ama balsorsot, 
melyet a természet számunkra előre elkészített. Élj boldogul 
kedves bátyám  ! légy szerencsés ö rö k re !
Képzelhetitek, minő éjszaka lehetett az, mely u tán  a 
bucsu végső órájára ébredtek fel. Óhajtották, hogy bár örökre 
ta r tan a  ez éjjel s ne jőne fel keleten a hajnal, mely őket 
egymástól sokáig, meglehet, nagyon sokáig elválasztja.
Azonban megfontolás u tán amaz elhatározás teljese­
désbe ment.
Megható volt a látvány, miként távozott el egymás irán ti  
kifejezhetlen szeretetböl a két testvér.
Pál-Péter Angolhonba, Péter-Pál pedig Nápolyba távo­
zott. — Elu tazásukkor megígérték, hogy szivük érzeményeit 
gyakran fogják egymással tudatni, mert e körülménytől füg­
gött hosszabb vagy rövidebb távollétük !
Négy hónap telt el azóta, hogy Pál-Péter Londonba é rk e ­
zett. A keresztyén világ Krisztus feltámadását ünnepelte. Az 
ünnep első napján  Pál-Péter  a franczia követnél ebédelt.
Egyszerre  hangosan kiált fel. Kezével szivéhez k ap  s 
igy szó lva:
— Nagy Isten ! bátyám at e perczben sebesiték m eg ! — 
aléltan hanyatlo tt  há tra  támlás székébe.
Három hét múlva ily tarta lm ú levelet k a p o t t :
Nápoly, 18**. ápril 29.
Kedves öcsém!
„Husvétban szivem alá kardszurást kaptam. A seb mély, de 
nem veszélyes. Csak pár napig feküdtem ágyban, s fölkelés 
u tán  megengedte az orvos, hogy neked Írjak. Párba jt  vív­
tam vetélytársammal. Oh, ha tudnád, mily boldog vagyok ! 
A föld első angyala, az én gyönyörű Elvirám rabolta el szi­
vemet és elmémet. Sokkal g y ö n g é b b  vagyok, semhogy téged 
mindenről tudósíthatnálak ; hanem birom kedvesem Ígéretét, 
hogy irni fog Francziaországból, hová jelenleg anyjá t  föl­
keresni ment. Leveléből meg fogod látni, hogy anyja nem 
ellenzi szerelmünket, sőt mindent kívánságunk szerint meg­
enged s hogy julius végén Bourgesban a legboldogabb me­
nyegző fog megtartatni. Szeretném édes öcsém, egyetlen 
barátom a világon, ha ez ünnepélyen téged is ott látnálak ! 
Vajha te is oly hasonló szerencsét tudatnál velem. Sohasem 
óhajtottam ennyirerokonszenvünk hasonló következményeit. 
Tehát Bourgesbo elvár





Badenre s a semmeringi kirándulásra.
Folyó év augusztus és szeptember hónapjaiban részint 
Badenben (Becs mellett) részint Bécsben és Pozsonyban idő­
zésem alatt irt jegyzeteimet átlapozván, a r ra  a gondolatra jö t­
tem, hogy tán nem lesz egészen érdektelen, ha azokból, a mi­
ket ezen kis utazás ala tt  láttam, a nevezetesbbeket a szives 
olvasóval közlöm.
Baden városa ké t mérföld, vaspályán utazva, egy órai 
távolságra fekszik Becstől délfelé; lakója 6500 körül van, 
nyáron  á t  még egyszer annyi. Nagyobbszerii épü le te i: a szt 
Istvánról nevezett főtemplom, kaszinó, vigarda, szinház s a 
katonai kórház, legszebb épületeit a számos nyári lakok (vil­
lák) képezik, melyek különböző modorban épitve, a város kül- 
részeit, de leginkább a Bergstrasse ké t  oldalát, egészen a Weil- 
burgig díszítik.
Baden gyógyforrásai már a rómaiak idejében Thermae 
Cothiae vagy Pannoniae név alatt ismertek voltak. Ónálló for­
r á s a i  tizenhárom van, melyeknek hévfoka 21 52 Mól (Pereg­
rinus forrás) 288/-ig (a Josef-forrás) terjed R. szerint. Az e re ­
deti főforrás (Ursprungsquelle), mely a Kálvárihegy alján 
buzog föl, naponkint 15,386 veder vizet szolgáltat, s a forrá­
sok vize átalában a sótartalmú kénes vizekhez tartoznak. 
Ivásra  csak a római forrást használják, de ezt is csak r i tk a  
esetekben, miután a viz italul nem igen ajánltatik, a többi for­
rás vize mind fürdőül szolgál.
A fürdőépületekben mindenütt nagy  vizmedrek (baasin) 
vannak, melyekben a fürdés társaságban történik  ; több helyen 
a ké t  nem együtt fürdik. I t t  nem állhatom meg, hogy e hely 
telen szokás ellen k i ne keljek, mely nézetem szerint nemcsak 
átalában illetlen, hanem a női szemérmetességet sértő is. Azon­
ban az úgy nevezett „Sauerhof“-ban, mely az államé, nők és 
férfiak felváltva külön fürdenek, s a „Frauenbad“-ban is, mely a 
városé, van két óra naponkint egyedül nők számára fenntartva. 
A meleg fürdőkön kívül két hideg fürdő is van, melyek uszó- 
dával v a n n a k  egybekötve ; egyike ásványtartalmu s igen jeles, 
másika tiszta forrásvíz, a annál jóval hidegebb; az első igen 
c z é l s z e r ü e n  és kényelemmel van berendezve, s mindkettőben 
nők és férfiak külön fürdenek.
Hngy a meleg fürdőkben a fürdés utáni meghűlés ellen 
mily jól van gondoskodva, említés nélkül nem hagyhatom. A 
mint azonban a nagy mederből egy ajtón, mely csengetésre 
f e l n y í l i k  s az elzárt lépcsőn a kis öltözőbe fellép, melegített 
lepedők v á r j á k ,  melyet egy e czélra készült alacsony s kívül­
ről fűlő lapos tetejű kemenezén igen hirtelen megmelegitnek ; a 
fehér-ruhát is melegítve adják fel; e kis öltöző mellett van 
közvetlenül a nagy öltöző terem, hol többi ruhá inka t  veszszük 
fel, s hol a levetközés is lefüggönyzött fülkék mögött tö r ­
ténik.
Badennek, a Kalvariahegy alján, számos kényelmes ülő­
helyekkel ellátott gyönyörű sétánya (Park) van, hol vasárnap 
egyszer (délben), pénteken kétszer (reggel és délben), a többi 
napokon háromszor, este kivilágítás m elle tt , hallhatni jó 
zenét. Baden látogatóinak nagyobb részét bécsiek teszik, kik  
közül sokan egész nyáron át itt laknak , de még többen vasár- 
paponkint rá n d u ln a k k i ;  ilyenkor érdekes nézrn, mint hullám-- 
zik néhány ezer ember ta rk a  vegyületben a sétányon föl és le; 
mennyi ily napokon az ifjú és örog, szép és ru t  arcz, mennyi 
az egyszerű és finom Ízlésű, pompás, vagy a túlpiperés és nevet­
séges öltözet ! E  sétány mellett van a színkör.
A  sétán y  fö lötti h egyold alon  v irágok k a l és cserjék k el 
b eü ltetett téren álln ak  a császári pár érezböl k ész ü lt m ell­
szobraik, hátrább, em eltebb helyen  áll E scu lap  é letn agyságu  
kőszobra, csinos oszlopos h n jta lék  a la tt.
M ég fenntebb a h egyen , hová  árn yas u tak  vezetn ek , van  
az ú gyn evezett M oritz-R uhe, honnan a leggyön yörű b b  k ilá tá s  
n y ílik  B ad en  és k örn yék ére . E  csinos fából k ész ü lt h ajlék  
Saphirtól vette  n evét, k inek  ez kedvencz helye v o l t ; belü l a 
fa lak ra  Saphir é letén ek  n evezetesebb  szak a ib ó l k ép letek  v a n ­
n ak  festve, ezek re von atk ozó  saját verse ivel v a g y  m on d ata i­
va l örök itve. A középen  álló  aszta lra , m elyet félk örb en  p adok  
k örn yezn ek , n agy  em lék k ön yvek  van nak  téve, m elyekb e a lá to ­
gatók  neveiket, k om oly  gon d ola ta ik at, v a g y  tréfás ö tlete ik et  
írják ; e k ö n y v ek  m ellett eg y  tán yér á ll, m int szerén y  em lé­
keztető  e h ajlék  gon dviselőjére. E g y  83 éves nő ez, ki m áju s­
tól ok tób erig  m inden nap k ora reg g eltő l naplem entig itt ül és 
csipk everéssel (k löppeln) fo g la lk o z ik  ; b ám u latos n ézn i e c s ip ­
keverő párnája előtt ülő öreg nőt, (k in él szebbnél-szebb  dara- | 
b ok át lehet venni, m eglehetős olcsó ároD) h ogy  száz m eg száz l 
gom bostű seg ítségével m ily  ü gyesen  és gyorsan  d o lgozik , s 
m ily g y a k o r lo ttsá g g a l cseréli azt a szám talan  k is k ö lö n ezö t. 
M egjegyzendő, h ogy  e nő finom  m unkájánál szem üveget nem  
használ, s ez életm ódot csaknem  harm incz é v  óta fo ly ta tja ;  
valaha M agyarországon  is lak ott, K om árom  táján ; m ég m ost is 
ér ti s eg y  k evéssé  b eszéli is n y e lv ü n k e t; a m agyarok  irán t  
előszeretettel v ise ltetik  ; n e v e : P an k n é .
E  h eg y  legtetején  a K alvária  áll, hová évenk in t többször  
b úcsújárások  történnek.
A  D ob b elh of-k ert szintén  igen  szép  sé ta h ely  ; szép , ár­
n yas fa so r a iv a l; azok , k ik  olvasn i v a g y  gon d olk ozn i sz e r e t ­
n ek , öröm est k eresik  fel.
L egk ed veseb b  és legkeresettebb  sé tah elye  B ad en n ek  
azonban  a W eilb u rg , A lb recht főherczeg ujabb iz lésü , m ég  
K ároly  főherczeg  álta l ép ített szép  p alotájával, m elyn ek  sz é ­
p ítésére azonban jelen leg i b irtokosa sok at tett. N y á r o n  át ő 
fensége, v a g y  családjának  eg y ik -m á sik  ta g ja  tö b b n y ire  itt  
időznek . Igen  szép  v irágk ertek , jó l rendezett, h osszú  és á rn y a s  
se ta -u tak , ellá tva  k ényelm es ü lő-padokkal, v an n ak  a k ö z ö n ­
ségn ek  átengedve. M aga a palota  a h egyo ld a l alsó ré sz é n  fek ­
sz ik , az ú gyn evezett H elenenthal k ezd etén . E m líté sr e  m éltó a 
góth  m odorban épült egyszerű , de szép kápolna, hol m indennap  
k ilen cz  órakor m ise m ondatik , s a várk ert, m ely  el van  
zárva .
K étfelü l m agas h egyek rő l k ét rég i várrom  néz le az ú j ­
kori paradicsom ra, m int a m úlandóság szom orú em lé k e z te ­
ti.]0 , egyk or ezek  is, koru k  izléso szerint, fén y esek  lehettek  
b elü l, m ig k ívü lrő l, ú gy  lá tszik , véd elem  és tartósságra  szá ­
m ítottak  ép ítői. E  rom ok eg y ik e :  R auhenegg, a regényes ITe- 
lenenthalon át k ígyózó  Sch w ech at jobb oldalán, a W eilb u rg  
föle em elkedő h egy  tetején v a n ; de a gyak ori ig a z ítá so k  
által m ég m egtartott, m oiszelátó  őrtornyon k iv iil n éh án y  d ü -  j 
ledező fal az egész , a mi m ég látható  az egyk ori térés várból 
A z átelleni hegyoldalon  levő R auheustein  jobban k iá llta  az 
v iszo n tagsága it. E  vár k ét em eletes volt, s m ég m e g lá t ­
szanak bér ne a term ek felosztásai, a kápolna fcilai, a börtön, 
eg y  teres b ástya  tetején , a vár e g y ik  sarkában, a tem ető , s az 
örto ion y , m ely m eglehetős ép. T ováb bá m utatják  b em en etelét  
azon föld alatti ú tn ak , m oly, m onda szerint, a k ét várat haj- 
c an összek ötötte. H a ez igaz , ú gy  m inden esetre n a g y szerű  
m unka volt, mert a v ö lg y  hosszában a S ch w ech at v iz e  fo ly ,
.i várak  pedig m agas sz ik lák on  van nak  ép 'tvo. A  k é t  várat
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valamikor Thurzó Ernő építette. A hagyomány e két várról 
következő mesét tarto tt  fönn a nép között: Két Thurzó-test- 
vcr lakott a két várban, kik évek óta engesztelhetlen haragot 
tápláltak egymás iránt. Az egyiknek fia, a másiknak leánya 
volt. Az ifjak szerették egymást, gyakran  találkoztak a váron 
kívüli erdőségben, s ha lá t ták  egymást, elfelejtették az apák  
haragját, el az egész világot és csevegtek boldog szerelemről. 
E gykor a leány atyja meglepte őket, s dühe határtalan  volt; 
leányát a torony-szobába zárta, mondván, hogy addig, mig 
csak az ifjúra gondol, ki nem bocsátja. Az apa minden reggel 
megkérdezte leányát, hogy gondol-e még rá, s a leány mindig 
azt felelte, hogy »igen“ ; erre mindennap sötétebben távozott. 
Az ifjú szerető minden este elment a vár (Rauhenstein) alatti 
meredek szikla tövéhez, s onnan, a mélységből küldte fel ked­
veséhez bús dalokban a szerelem s z a v a i t ; a leány pedig k i ­
hajolt ablakából és könyezve hallgatta; szive úgy fájt. Egy  
holdvilágos estén a leány szíve tele lévén bánattal, helyzeté­
ről megfeledkezett, ő is bús dalban felelt kedvesének, s biz- 
tositá örök szerelméről, hűségéről; de a dal felébreszté az 
apát, böszülten jö t t  leánya szobá jába , s ott az ablakhoz 
rohanva, meglátta lent az ifjút. Dühe nem ismert többé ha­
tá r t  ; s e s za v ak k a l : „Ha őt jobban szereted, mint engem, 
men j hozzá !“ megfogta leányát, s a nyitott ablakon át a mély­
ségbe dobta; és ime, m.ly csuda! a leány a roppant sziklákon 
nem zúzódott szét, hanem sértetlenül hullott kedvese lábai 
e lé , ki Istennek hálát adva, örömittasan vitte fel ará já t  átel­
leni várába, hol soká boldogan éltek. A bősz apa ezt megtud­
ván, még mogorvább lett, még jobban gyűlölte az ifjiit, s hogy 
vagyonát halála után se birhassák, roppant kincseit mélyen 
elásta a föld gyomrába. Nem is találta meg soha sen k i ; de ő 
sem nyughatik  sírjában, holdvilágos éjeken ott bolyong sohaj- 
tozva a romok közt. Eddig a monda. A két rom jelenleg báró 
Dobbelhofé.
A weilburgi fasorok végétől rövid gyalogút vezet az úgy­
nevezett Hauswiesére, hol minden szerdán délután zene van. 
Ezzel csaknem átellenben van a hírneves Jam m er Pepi tojma- 
jorja, hol a sétálók kávéra szoktak megállapodni. E  nőről el 
lehet mondani, hogy az inség és bánat összeházasodtak, leven 
az ö férjének neve Kummer.
Beljebb menve a völgybe, mintegy fél órai séta után a 
Cholera-kápolnához érünk, mely a balfelüli hegyoldalon áll, 
gyönyörű kilátással a völgyre. E  kápolnát, egy Badenben 
létező kórházzal együtt, a Boldrini-család — azért, hogy az 
1831-ki cholera alatt egy tagja se kap ta  meg a betegséget,
— hálából építette. Szembe van az Antons-Grotte.
Még bentebb a völgyben (megjegyzendő, hogy az Ilona- 
völgy a hegylánczolatok közt néhány órai távolságra terjed) 
vannak az idegenek által oly sokat látogatott Kreinerhütte, 
Augustinerhütte, Alland ; mindenütt lehet étkezni, útközben 
pedig több helyen majorok vannak, (Milch-Mariandl) melye­
ket szám szerint neveznek, s hol jó tej és vaj kapható. De 
vannak még más kirándulási helyek is, mint Heiligenkreiz, 
í^ísernethor, Jägerhaus (gróf Wimpfen birtoka), honnan igen 
jó ivóviz vezettetik a Weilburgba.
Nem akarván  hosszadalmas lenni, áttérek a szemmeringi 
kirándulásra. Ez az ut néhány napunka t vette igénybe, 
miután elhatároztuk, hogy a közben eső helyoken, hol valami 
érdekes mognézni való van, kiszállunk.
Első megállapodásunkat, a vasúton negyedórába eső 
Vőslauban ta r to t tu k ,  melynek igen regényes fekvése van, 
számos szép nyári lakkal bír, s Badonnél sokkal csondosobb.
Fürdője hires, valamint szöllője is, 8 öszszel szőllő-kuráért 
csak úgy sereglenek a vendégek, mint nyáron át. Fürdő  helyi­
sége csak kettő van ; mindkettő vize hideg, de rendkívül jó 
hatású. Különösen szép a nagy uszótó, melynek a medre köze­
lében ültetett füzek és más fák idylli kinézést kölcsönöznek. 
Ezzel átellenben van a kisebb uszó-tó, melyben az öitöződék 
(kabinok) közben emeletre vannak építve. E  két fürdőben a fér­
fiak és nők délelőtt és délután felváltva fürdenek. Legszebb 
épülete Vöslaunak a „Hotel B ack“ czimü nagyszerű szálloda, 
melynek födélpárkányáról gyönyörű kilátás van a messze v i­
dékre; berendezése czélszerü; van benne 120 vendégszoba, 
étterme 29° 3' 6" hosszú; a szolgálat jó.
E  szálloda közelében egy kis kápolna áll, Mária menny­
bemenetelét ábrázoló szép oltár-képpel; a kápolna homlokza­
tán  következő fölirat olvasható : „Zum D ank  fiir das von dér 
Cholera verschont gebliebene Vöslau. 1855.“ A parkhoz félkör­
ben szorosan csatlakozó szép nagyerdő  séta-helylyé van a la ­
kítva és szabadabb részei a legszebb kilátást nyújtják . Van itt  
helyben egy nagy czérna-gyár is, de idegeneknek nem szeretik 
megmutatni.
Vöslauból még az nap továbbm entünk Béc s-Ujhelyig. E  
városnak,— neve bennünk szomorú történeti emlékeket k e l te t t ; 
mert i t t  fejezték le Zrínyit és Frangepánt, és itt tar to tták  II .  
Rákóczy Ferenczet fogva — mintegy 14— 15,000 lakosa van, 
a katonaságon kivül. A régi, még a babenbergi osztrák her- 
czegek várát, melyben IV. Frigyes és I. Miksa császár szület­
tek s utóbbi ugyanitt  a főtemplom oltára alatt nyugszik ; Mária 
Terézia katona-növeldévé alakítta tta , hol 400 ifjú jó ellátás 
mellett a hadi tudomány minden ágában, ezeken kivül testgya- i 
korlatban, rajzban, úszásban és lovaglásban kellő kiképezte | 
tést nyer. Az ezen intézetből k ikerü lt  hadvezérek képei a 
vizsga-termekben diszlenek.
A növendékek sétahelyeül egy néhány holdra terjedő 
gyönyörű nagy kert szolgál, melynek előrészében egy szabad 
téren az intézet a lap itó jának : Mária Teréziának, az intézet 
növendékei által állított életnagyságu szép érez-szobra áll.
(Vége ltöv.)
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A r a n y  m o n d a t o k .
R átkay Ilkától.
Titkon viseld szív ! sebedet, mert igy jobban heged, 
hisz az emberi szánalom foszlánya nem lehet ír  reá.
H a szenvedsz, azt keresd fel, k inek barátja  n in cs ; 
benne részvevő rokonszivet találsz. A szenvedő elvonul sebé­
vel, kerüli az embert; mert ennek nagy része magasztos fájdal­
mát felfogni nem képes.
Mily büszke a szenvedő, nézd! s miért ? mert e lelki 
kín, melyet azért visel, mert hitt, remélt és szeretett, ember­
feletti erőt ad neki.
Mig boldog vagy, ezer a jó barát, ha bánat ér, min­
denki idehágy. Ilyenkor oly jó a magány, az elrejt mindent, mi 
sert és mi fáj !
Magányában erős lesz a sziv, mert érz i,  hogy ön­
magában mindent fe lta lá l; eddig ideje nem volt önmagát k i ­
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A mi után hetek óta hiába esedezett: e héten bőségesen 
kiju to tt  a fővárosnak. E gyre  azon panaszkodtunk, hogy n in­
csenek hangversenyünk, és most egyszerre háromról kell a 
világot értesitenem ; három nap alatt három hangverseny, sőt 
e g y  nap ala tt  két hangverseny, és milyen hangverseny ! a mi­
lyen kevés fuvatik el a nap a l a t t ; olyan hangverseny, a melyre 
nem szükséges belépti dijat fizetni, a melyben mindenki lehet 
néző és közreműködő egy személyben, a kinek t. i. kedve és 
hivatása van hozzá; nem kell hozzá sem tehetség, sem 
tanulmány, avagy előkészület, csak egy kis két krajczáros 
síp, vagy trombita, sőt szükség esetében egy törött fazék vagy 
serpenyü is szivesen láttatott, ez is méltó helyet talált a hangok 
ezen versenyében és emelte a hatást fel Szilágyi Virgil és dr. K ő­
nek egyetemi tanár u rak  ablakáig, és onnan a csillagos egekig, 
a melyek esteli fekete sötétséggel tekintenek alá múlt vasár­
nap és múlt kedden a haza ezen két nagy oszlopára; mert 
ezek valának a hangversenyek rendezői a múlt héten.
Tulajdonképen csak az egy Szilágyi Virgilt illeti az 
érdem koszorúja e tekintetben, dr. Kőnek egyetemi tanárnak 
csak úgy futtában ju to tt  ki belőle, elismeréseül annak, hogy a 
m agyar egyetem tanszékén a minap az osztrák konkordátum 
hegymögi ba jnokaként m utatá  be magát, és a mi egyetemi fia­
ta lságunknak  igen jó emlékező tehetsége szokott lenni e rész­
ben ; ez alkalommal tehát ő i rán ta  is lerótta adósságait, de — 
mint mondám, — csakúgy mellesleg, a főrész Szilágyi Virgil­
nek ju to tt ,  ez a bires liberális férfi volt e három eget-rázó 
hangversenynek inditója, az ő utósó szereplése vívta ki magá­
nak  azt a dicsőséget, hogy Pest fővárosában három nap alatt 
három rendbeli macskazene-hangverseny rendezteték, a me­
lyekben részt vett vagy két-háromszáz különféle magasságú 
és mélységű hangszer és hangszerv láthatólag, és ugyan­
annyi tízezer tisztes lakója a fővárosnak látatlanul és hal­
latlanul, magában.
Mert bármily véleménynyel voltak is a főváros lakói 
egyfelül a közös iskolák elvéről, másfelül Szilágyi Virgilről, 
mégis átalános volt a bámulat, hogy épen Szilágyi Virgil, a 
hires liberális férfi ragadta  fel az Egerben, Debreczenben, Szé- 
kes-Fejérváron és O-Budán sárban hurczolt fekete zászlót ée 
lobogtatja azt Pesten, a fővárosban, M agyarország szivében ! 
É s  ha csak Magyarország szivo volna, de Szilágyi Virgilnek 
még annál is több. Hogy miket mondott Szilágyi Virgil 
Hód-Mező-Vásárhelyen a képviselő-választás alkalmával, azt 
a főváros lakói nem tudják, de annál jobban tudják  azt, hogy 
milyeneket mondott ez a hires liberális férfiú itt Pesten szám­
talanszor, a szabad ég alatt,  ezer meg ezer -  nem, annyi 
hallgatósága soha sem szokott neki lenni , még a József­
városban sem, de bármennyien voltak légyen is jelen, ez az
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ember úgy beszélt mindig, mintha dupla forspontra volna 
szüksége a földnek, Magyarországot pedig épen kőszénnel 
kellene fűteni, ho"y gőzerő repitse előre, annyira hátra inaradt 
a többi világtól. E j  a hallgatóság megemlékezvén róla, hogy ez 
az ember sokat látott, sokat hallott, T urinban  volt Kossuth- 
nál, Berlinben volt Bismarknál és Schmerling alatt bezárva 
is volt, edes kéjjel szivta magába lánggal égő szavait, meges­
küdött volna reá, hogy ez az igazi szabadelvű férfi, a h a j th a ­
tatlan következetességü, gyémánttiszta jellem, a ki mint Húsz, 
kész máglyán megsüttetni magát elevenen az emberiség örök 
igazságaiért, a szabadság, testvériség, egyenlőség s z e n t h á r o m ­
ságáért ; képviselőnek ugyan nem ak a r ta  öt többé az ország­
gyűlésre küldeni, de csupán ama híressé vált tiz pohár czuk- 
ros-vizért, ezt leszámítva a József-város talpig dicső jellemnek 
tarto tta  őt, sőt még a Ferencz-város és a Kőbányán is sok 
bámulója volt, és most — egyszerre — ez a férfiú, ez a meg­
testesült szabadelvüség és következetesség és dicsőség, az ő 
bálványa, az ő imádott eszményképe, kezébe ragad ja  a szük- 
keblüség és testvérgyülölet fekete zászlaját, ugyanez a Szi­
lágyi Virgil, az ő Szilágyi Virgilje, a József-városban, az ö 
József-városában és utána reá még a Ferencz-városban is ! 
Oh, ez a csalódás, ez a rettenetes csalódás !
Ez több volt, mint a m ennyit e két városrész nyugodtan 
elviselhetett és e részben Szilágyi Virgil egy kicsit elvétette a 
számadást. Azt hitte, hogy a mi Székes-Fejérváron és Debre­
czenben sükerült, hogy ne sükerülne az a pesti Józse fváros­
ban ? és ebeli hiszemben szövetkezett a jeles férfi a józsefvá­
rosi pappal és hivta össze előbb a józaef-városi katholikus 
híveket múlt vasárnapra a lovardába, és múlt kedden a ferencz- 
városiakat a „Köztelek“-re. Persze, azt hitte, hogy a legna­
gyobb részt buzgó katholikusokból álló józsef- és ferenczváro- 
siak tömegesen tódulnak majd e gyűlésre, de csalódott, épen 
azért mert buzgó katholikusok, nem jelent meg a derék lakos­
ság e gyűlésen, mert a ki i g a z á n  hisz Istenben, mindegy 
akár milyen alakban is nyomódik be leikébe az igaz hit, az a 
testvéri szeretet és haladás barátja  és azért .soha sem engedi 
magát felhasználtatni szeretet- és haladásellenes czélok elő­
mozdítására. Az igazi vallásos ember épen azért, mert buzgó, 
nem lehet v a k b u z g ó .  A pest-józsef- é3 ferencz-városi lakos­
iág tehát a nélkül sem ment volna el ily czélu gyűlésre, a Szi­
lágyi Virgil által rendezett ily gyűlésre pedig még kevésbbé 
ment el. A kivel csak beszéltem e tárgyban, mindenki a leg­
nagyobb megbotránkozással nyilatkozott róla, mindenki szé- 
gyelte magát, hogy miként is tud ta  ö ezt az embert csak ogy 
peiczig is szabadelvű, következetes jellemnek tartan i.
így  történt, hogy a vasárnapi lovardai gyűlésen a párt- 
hivek közül átalában csak nagyon gyér „publikum“ vala lá t­
ható, józsef-városialcból podig épen csak a — hogy is mond­
jam „szomen-szedettek“ valának láthatók, a milyonok ogy 
tuczat áru8-hölgy, a sekrestyés, főtisztelendö Kanovic'i ur 
s a t ; annál nagyobb számmal volt képvisolvo a szabadelvüség 
és haladás nomos tostöraége, a főváros diszo, a haza roményo : 
a fiatalság. Ez nőm ongodhotte, hogy M a g y a r o r s z á g  fővárosá-
nak jó  neve a v ilá g  előtt n evetség  tá rg y á v á  tétessék , izga to tt  
j h évvel várta  teh át a dolgokat, m elyek  jöven d ők  va lán ak , és a 
dolgok  el is jövén ek  vaia .
E lőször is S z ilá g y i V irg il lép ett a szószék re és m éz-édes  
szavak b an  elő k ezd é adni, h o g y  az ő és párthívei m ilyen  nagy  
barátjai a szab ad ságn ak  és a h aladásn ak , hanem  a sza b a d sá g ­
nak  az az értelm e van , h ogy  a m iért a protestáns D ebreczen- 
ben k im on dták , h ogy  az isk o lá k  fe lek ezetiek  legyen ek , annál 
fogva  és k ö v etk eze te sség  ok áért a k a th o lik u s p esti J ó z s e f v á ­
rosnak  is hasonlót k ell tenni. H anem  ez a nem e a k ö v etk eze­
tességn ek  nem te tsze tt a fia ta lságn ak , azt m ondta, h ogy  D ebre- 
czen  nem  P est és a m iért az e g y ik  h ib ázo tt, abból m ég nem  
k ö v etk ezik , h ogy  a m ásik  csupa k övetk ezetességb ő l sz in tén  
h ib ázzék , sőt in k á b b : ez a „sőt in k á b b “ aztán  m eg S z ilá g y i  
V irg iln ek  nem tetszett, szólni akart, nem  en ged ték  szó ln i, a fia­
ta lságo t m eg az áru sh ö lgyek  nem  en ged ték  szólni, eg y  rendőr  
tűn t fel az em elvén yen , de a k in e k  lá ttára  csak  annál m aga­
sabbra csap k od tak  fel a lárm a h ullám ai, egyszerre csak  csend  
lön, m inden szem  m eredten az em elvén yen  fü ggött, m inden ajk  
körül m osoly rezgett, m ert az em elvén y m agaslatán  eg y  ős­
v ilá g i lén y  tűn t fel, m agas, ath leta i a lak , hosszan  aláom ló  
fehér fürtök kel, v ilágfájdalm as öltözékben , és rem eteszerü sza ­
k álla l. C sakham ar azonban a fia ta lság  m agához tértám ulatáb ól, 
m ert a m int a m yth oszi a lak  m egszóla lt, m egtudta, h ogy  hisz  
az V asvári K ovács F eren cz , a „h u m an ista ,“ a le len czü g y  rég i 
üldöző szellem e, és b izon y sem m ibe sem v é v e  a ren geteg  fürtö­
k et és hum anista szabású  ö ltön yt, a m int a felekezeti isk o lák  
érdekében én ekeln i k ezd ett, ú g y  lehu rrogatta , hogy csakham ar  
szintén  e lveszett a láthatáron, é< azután  egyre érdekesebbé vált  
a je len et, az áru h ölgyek  alt-h an gja i, a fia ta lság  b a rito n -h a n g ­
ja iv a l ö le lk eztek  össze a lovardában, és onnan k iszá llta k  az 
u tczák ra , a m ig  csak  a gyű lés v ég k ép  el nem  széled t és m últ 
kedden a feren cz-városíak  részéről a „ K ö z te lek “-en ism étlőd ­
tek és ezen hangok  összeö le lk ezésén ek  k öszön i lé te ié t az a 
három  rendbeli m acsk azen e-h an gversen y , m ely lyel e héten S z i­
lá g y i V irg il legújabb szerep lése n y i l v á n o s a n  m egjutal- 
m aztaték  és a m elyekb ől az eg y ik , a leg k iseb b ik , dr. Kőnek? 
egyetem i tanár urnák ju to tt  o sz tá ly -részü l.
A  h an gversen yek  sz ín h elyérő l term észet szerin t a szin- 
liázba vezet a k ép zelet. A  nem zeti színpadon m últ pénteken  
S z ig lig e t i „K ed v  és h iva tás“ czim ü v ig já ték á t ad ták  először  
E  v ig já ték  is e g y ik e  azok n ak , m elyek et S z ig lig e ti — p á lyázatra  
c íin á lt, a biráló vá lasz tm án y  oda is Ítélte n ek i a 100 aran yat, 
de olyan  je len tés k íséretében , hogy m aga S z ig lig e ti, a k i tu d ­
v a lev ő leg  n a g y o n  könn yed én  veszi a k r itik a  szavát, k é t év ig  
nem m erte e darabot a v ilá g  szem e elé v ezetn i, an n y ira  g y ö n ­
gén ek  tarto tta  azt m aga is. K ét év azonban n a g y  idő, eza la tt  
sokat felejthet a v ilá g , gon dolh atá  S z ig lig e ti, és ta lán  az a 
k örü lm ény is járu lt hozzá, hogy  S z ig lig e ti e g y ik  darabjának  
m últ nyáron  század ik  eléad ását ü n n ep elték  meg, az ilyen  
k itü n tetés egyfe lü l bátrabbá tesz i az em b ert, m ig  m ás­
félül némi lok öte lozettség i érzetet k ö lt benne azok  iránt, a k ik  
ez  ü nn ep ély lyel m egörven deztették , és m ivelh ogy  ezú tta l az  
irodalom  rendezte S z ig lig e tin ek  a d iszes ü nn ep élyt, h át e lérk e­
ze ttn ek  ta lá lta , az időt végre szinre hozni a „K edv és h iv a tá s“-t, 
és m ost, h ogy  o darabot lá ttu k , igazán  zavarban  v a g y u n k , 
h ogy  m it m ondjak róla. H a csak  rósz volna e darab, m ég m en­
tegetn i le h e tn e ; a z t m ondhatnók , h ogy  S z ig lig e ti m áskor is 
rósz darabot irt, v a g y  azt, hogy S z ig lig e t i szán tszán d ék k al irta  
m eg őzt a darabot olyan  roszu l, m eg ak arván  m utatn i, h o g y  egy  
ilyen  rósz darabbal is lehet száz aran yat nyern i n álun k . D e az
_ _____ _________ --------------
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a baj, h ogy  legk iseb b  h ibája e darabnak  az, h ogy  rósz, le g n a ­
gyobb  h ibája ped ig  az, h ogy  szerzője k ét év ig  fúrt és farago tt  
e s ilán y  férczelm én yen , te leaggatta  u tszé li é lm én czség i fo sz lá ­
n yok k a l, szá z  éves adom ákkal, sőt m ég trágár k é tér te lm ű ­
ség tő l sem  riadt v issza , és m indezt csa k  azért, h o g y  az iro d a ­
lom  em bereit pellengérre á llítsa . A z  egész  férczelm én y ez eg y  
czé lb ó l lá tsz ik  irva  lenni, és ezen czé l k ed veért h ozatta  S z ig li­
g e ti sz ínp adra e silá n y  fércze lm én yt.
E lőadom  röviden  e mű m eséjét, hogy  k étség te len ü l tű n ­
jé k  k i á llításom  igazsága . S zö v ésy  B o ld izsár  (S z ig eti J ó zse f), 
p esti h ázi ur, abban  a rögeszm ében  szen ved , h ogy  ő n agy  b öl­
csész  és n a g y  iró ; t iz  év óta irja a b ö lcsészeti ér tek ezések et, 
de a m elyek  közü l eg y  sem lá th atott n ap v ilágot, annyira  eg y ü -  
g yü ek , m ig végre  eg y  K ozák  nevű  ip arlovag  (F e le k i)  k ö ltö ­
zik  be házába, egy v ilá g csa ló , ad ósság-csin áló , szem telen , 
h án yaveti, h azu g , g y á v a  naplopó, a k i lap szerk esztésre  adja  
m agát, és h ázb er fejében k in yom atja  S zö v ésy  B o ld izsár eg y ik  
b ölcsészeti k ép te len ségét. U g y a n  e házban eg y  g azd ag  koros 
h ö lg y  is l a k ik , C zecz il (P r ie lle  K orn élia ), a k i jó sz ív v e l  
van  S zö v ésy  B o ld iz sá r  iránt és ez v iszo n t ö iránta, a n é lk ü l, 
h ogy  tiz év a la tt azt egym ásn ak  m egvallanák . S zö v ésy  B oldizsár, 
az agg legén y , fél a g azd ag  h ö lgy  k osarától. E g y szer re  b etop ­
pan S zö v ésy  D ezső  (S zerd ah ely i), B old izsár m egholt testv éré­
nek  szeleburdi fia, a k i teh etségre n ézve jó  festész lehetne, h aj­
lam ánál fogva  azonban rósz poéta. A  b átya  nagyon m érgesen  
fogadja őt, m ert haragban é lt  testvéréve l, de eg y  festm én y é­
n ek  lá ttára  csakham ar m egk ed veli, D ezső  a háznál m arad, 
n a g y  boszuságára P e llik á n n é  a sszon yn ak  (H orváth  T eréz), 
B oldizsár gazd a sszo n y á n a k , a k i titok b an  a S zö v ésy n é  névre  
á h ítoz ik  és sz intén  titok b an  nem a leg tiszteségeseb b  utón eg y  
k is p én zecsk ét g y ű jtö g et össze m agán ak  a ta k a rék -p én ztá r-  
bán. P e llik á n n é  asszon y  teh át nem  sz ívesen  lá tja  az eleven  
szem ű D ezső t a háznál, és azért azt in d ítv á n y o zza , h ogy  v é te s ­
sék  el vele a g a zd a g  C zeczilt. B o ld izsárn ak  te tsz ik  az in d ít­
v á n y , D ezsőnek  is te tsz ik , d aczára  annak, h ogy  az első m agá- 
C zeczilt k ed veli, az utóbbi m eg a v id ék en  D a rv a i Irm ába lett 
szerelm es, de „deákos sz e r e le m é n e k  nevezi ez érzelm et, a m it a 
g a z d a g  C zeczil ked veért k ész  k ivetn i sz ivéb ől. B o ld izsár tehát 
m egkéri C zeczil k ezé t D ezső  szám ára, é j  a koros h ö lgy  sz in leg  
el is fogadja az aján latot, o ly  czélból, hogy  a szeleburd i ifjút 
a g a zd a g  h ázasság  eszm éjéből k ig y ó g y itsa  ; de n incs is arra  
szü k ség , m ert a k ézfogó  után  m egérk ezik  D arva i Irm a (L end- 
v a in é) és ennek lá ttára  a „deákos szerelem “ m int igaz szere­
lem újra felébred szivében . T u dn i sem  akar többet C zeczilről 
és unszolja b átyjá t, hogy  m ost m eg Irm a k ezét kérje m eg s z á ­
m ára és a Jó bácsi azt is m egteszi; de Irm a a ty ja  m int p rak tik u s  
g y á m o k  (K om árom i), csak  olyan  ifjú t hajlandó vőül elfogadni, 
a k inek  legalább k étezer forint év i jöved elm e van, erre D ezső  
segéd szerk esztőn ek  áll be K ozákn ál, a ki nem k ét, de n ég y  
ezer forin tot —  igér n ek i é v e n k in t; ez a h iva ta l m eg Irm á­
n ak  nem  te tsz ik , ő ism eri K o zá k o t és D ezső  v ersem én yeit is  
roszak n ak  tartja , a bajnak tehát a k k é n t ve tte tik  v ége , hogy  
B old izsár m egk éri a g azd ag  C zeczil k ezét, saját k étezer forin­
tot jövedelm ező házát p ed ig  D ezsőn ek  a ján d ék ozza  oda, azon ­
felül D ezső  festm ényei is n a g y  tetszésben  részesü lnek  a m ü- 
k iá llitáson , a m iért fe lh a g y  a versírássa l, a m it kedvből ű zö tt, 
és szenteli m agát a festészetn ek , és Irm ának — hajlam ból, K o­
zák ot podig, k inek  ez a dolog seh ogy  sem tetszik , k ét k ifize­
tetlen  vá ltó  m ia tt a rendőrség foglalja  le.
E z ek  után m éltán  kérd ezhetn i, m ire való az a K ozák  e 
darabban ? Nem  fo lyhatott-e  volna le az egész cselek m én y  e je l-
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lemtelen ember nélkül is ? Vagy ba már egyátalában kedve volt 
Szigligetinek ilyen alakot szerepeltetni e darabban, miért kel­
lett neki épen irodalmár-foglalatosságot adni?  minő vonatko­
zása van ez ember jellemtelenségének az irodalmársággal ? 
Vagy ha már épenségesen kedve volt hapzontalan irodalmárt 
színpadra hozni, miért egyszerre h á rm a t?  Nem lehetett volna 
az igazság kedveért egy jóravaló irót is melléjük tenni ? K ét­
ségtelen tehát, hogy Szigligeti egész öntudatosan nevezte el 
ezt a Kozákot irodalmárnak, és csakis ezen Kozák és társai 
kedveért ir ta  meg és adatta elő e silány férczelményt. így  
ró tta  le Szigligeti elismérését a sajtó iránt, a miért ez any- 
ny ira  elnéző iránta. —i —r.
Budapesti Iiirvivö.
■H- (Királynő ő Felsége) e hó 21-kén délután négyes foga­
ton Gödöllőről Budára jött, egy külön vasúti vonaton pedig a 
királyi gyermekek s az egész udvari kiséret tagjai is bevonul­
tak  a palotába. Jövő hétfőn, e hó 29-kén, k irálynő ő Fel­
sége visszatér Bécsbe, innen pedig Triesztbe utazik, ott bevá­
randó király  ő Felsége megérkeztét. A királyi gyermekek 
még múlt csütörtökön tértek vissza Bécsbe, csak a kis Mária 
Valéria főherczegnö m aradt még Budán és talán egész újévig fog 
itt maradni. — Triesztbe u tazásakor a királynő meglátogatja 
Rómában levő nővérét: a nápolyi királynét, hogy visszaadja neki 
tavalyi huzamos időzését Budán, miután most Mária királyné 
közeleg ahoz a pillanathoz, midőn — egy lángelméjü hazánkfia 
sze r in t : — a nő legközelebb emelkedik Istenhez, mert életet ád.
•H- (Királynő ö Felsége) névnapját a gödöllői lakosság 
nagy örömmel ünnepié. Már előtte való este fáklyás-zené­
vel vonultak a palota előtti térre, hol az ablaknál megje­
lenő k irá lynőt éljenezve üdvözlék. Később a városház-téren 
egész kis vidor népünnep volt, s a csárdást ugyancsak tánczo- 
lák, mig csak a kivilágíto tt  ablakok lámpái ki nem aludtak. 
Másnap a harangok zúgása és mozsarak dörgése köszönték a 
névnap megérkeztét. A 11 órai udvari misén királynő ő Fel­
sége is jelen volt gyermekeivel. Aznap a belügyminiszter volt 
a királyné asztalvendége, másnap pedig a gödöllői plébános.
_ A fővárosban isteni-tisztelettel ünnepelték meg ő Felsége
névnapját. Este a nemzeti színházban ünnepi kivilágítás mel­
lett ad ták  Szigligeti „Kedv és h iv a tá s s á t  először. Ugyanez 
alkalomból a képviselőház elnöke diszebédet adott, melyen a 
többi közt Jókai Mór igy köszöntötte fel a k irá lynét:  „Min­
denki saját színében képzeli eszményét. En a k irálynét min­
dig baloldalon láttam ülni, még a trónteremben is; most is a 
D una baloldalán van a királyné, holott Bécs és Buda a jobb 
oldalon feküsznek. De tegyük félre a szójátékokat, s jusson 
eszünkbe, mikor M agyarországban minden ember egyetlen 
baloldalt képezett, s ellenünkben Magyarország minden ellen­
ségei egyetlen jobboldalt. Ki volt ak k o r  baloldali pár tunk  leg­
szendébb védnője ? A királyné. E  magas állású nő, kinek sze­
mélyében minden pártá rnyala t  szeretető, mint a napsugárban 
a szivárvány valamennyi szine egyesül, népeinek boldogitá- 
sára sokáig éljnn !“ — Legméltóbban azonban Budán ünne­
pelték meg a királynő névnapjá t;  az ottani Erzsébet-convent 
ben ugyanis 900 darab gombóczot, 7 akós hordó káposztát, s 
hozzávaló kenyeret és bort osztottak ki a szegényeknek. A 
bor helyett azonban jövőre egy kis húsfélét ajánlanánk ; abban 
a szegénység csak néha-napján részesül o drága téli világban.
-+<- (Király ő Felsége) útjáról a szent földön érdekes rész­
letek olvashatók. A szultán vendégéül tekintvén ő Felsé­
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gét mindaddig, mig csak nagy birodalma határa i  közt utazott, 
a leggyöngédebb módon gondoskodott mindenről. Jaffa k ikötő­
jében, hol ő Felsége par tra  szállt, s hol a környékről nagy 
tömeg gyűlt össze a magas vendég üdvözletére, török disz- 
őrség fogadta a k irályt, k inek számára a város előtt pompás 
sá trak  áll í t ta ttak  fel, fölszerelve mindennel. A nnyira terjedt a 
szultán figyelme, hogy ugyanazon ezüst-eszközök, sat., ugyan­
azon szolgaszemélyzet voltak a sátrakban, melyek a konstan­
tinápolyi Dolma-Bagdse palotában. A syriai és damaskusi ko r­
mányzók siettek ő Felsége üdvözlésére, s Jaffától Jeruzsálemig 
500 beduin, festői csoportokban, k isérte  a fejedelmi menetet, 
szilajul nyargalva majd elől, majd hátul, s lövöldözve, lánd­
zsával játszadozva, a nyergeletlen lovak hátáról. — C a i r ó i 
táv ira t  szerint király ö Felsége csütörtökön indul vissza keleti 
utjából. Találkozása az olasz k irá ly lyal Brindisiben, ezúttal 
elmarad. O Felségének idözése A lexandriában egy napra, 
Corfuban 12 órára van megállapítva. — Eugénia császárné 
a hajóhad kíséretében , a közép - tengeren már megindult 
haza-felé.
•H- (Király ö Felsége; hajóutjáról az archipelagusban Írják, 
hogy mig a kiséret nagy mérvben szenvedett a tengeri beteg­
ség folytán, csak király ő Felsége és gr. Andrássy Gyula nem 
éreztek semmi tengeri betegség-félét az egész utón. A reggeli­
nél és ebédnél igen kevesen jelentek meg. Ő Felsége jó kedvű 
volt, s a másik hajótól, az „Erzsébet“ -tői, jelzés által kérdez- 
te té: „K ik  szenvednek tengeri betegségben?“ A válasz volt: 
„Gr. Beust és Hoffman tanácsos.“
(A magyar zsidók Jeruz álemben.) Midőn ő Felsége a 
király a keresztyénség bölcsőjéhez : a szent városhoz közele­
dett, az első küldöttség, mely onnan eléje jött, a m agyar zsi­
dóké volt. M agyar háromszinü lobogóval élükön, haladtak 
előie, s e zászlón arany betűkkel volt olvasható magyar nyel­
ven : „Éljen a császár és magyar apostoli király Ferencz J ó ­
zsef! Éljen a nemzet! A magyar, morva és cseh izraelita h i t ­
község.“
<**■ (Rudolf főherczeg) e hó 23-kán d. e. 11 óra után az 
akadémiai könyvtárt látogatta meg gr. Pálffy és W alte rsk ir­
chen kíséretében. B. Eötvös József, akadémiai elnök, mutogatá 
meg a főherozegnek a könyvtárt  és termeket, melyeket nagy 
figyelemmel nézett. Öt óranegyedet időzött az akadémiai p a ­
lotában. Hétfőn, 22-kén, délután az állatkertben volt, do m ir  
késő leven, csakhamar távozni kellett. Ugyanekkor Gizella 
főherczegnö a városligeti tóparton sétált.
■**> (Károly,) romániai fejedelem nejével és kíséretével 
múlt szombaton Pestre érkezett s az „Európa“ vendéglőbe 
szállt. Vasárnap a miniszterek tisztelegtek a fejedelemnél, to­
vábbá az itt lakó romániaiak küldöttsége. Délután 6 órakor a 
fejedelem nejével a palotába kocsizott a k irályné látogatására, 
s ott mulatott egy óra hosszáig. Este 8 órakor a fejedelmi pár 
tovább utazott Baziás felé.
(Be.tha Sándor) hazánkfia, is közre fog működni az 
írói segélyegylet javára  jövő hóban rendezendő hangversenyen. 
Bertha Sándor egyike azoknak, kik  nemcsak hazafias lelkese­
déssel, hanem szép tehetséggel tűzték feladatokul: nemzeti ze­
nénk müvelesét. Ugyancsak tőle o napokban egy ujabb P a ­
lotás“ jelent meg Rózsavölgyinél; valódi m agyar szelleme, 
folyékony dallamai, művészeti avatottsággal egybeillesztett 
hangzatos zongoratétolei által a nővilágnak is keflv« vendége 
leend, zeneirodalmunkban pedig érvényre ju tta tja  a magyar 
stylnak o nemét, melytől ujabb időben sokan eltávozva, silá­
nyabb s zenénknek meg nem felelő ú tra  tértek.
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•fi«. (Az irói segélyegylet) és Kisfaludy-társaság javára  
adandó tánczvigalom rendezősége a következőleg alakult  meg : 
Kendeffy Á rpád elnök; Beöthi Zsolt jegyző; Deák F arkas  
pénztárnok ; gr. Batthiányi Elemér, gr. Cziráky  Antal, Ge- 
renday László, Gyulai Pál, Kiss Aladár, Máday Sándor, R e­
viczky Sándor, Szentiványi Oszkár, Szentkirályi Albert, 
Szerdahelyi Kálmán, gróf Teleki Ede, Ugrón Gábor és Vad- 
nay Károly. A bál január 13-lcán fog megtartatni, s házi asz- 
szonyul gróf Andrássy Gyuláné fog fölkéretni. A feliilfizetések 
hírlapok utján közöltetni fognak.
•H' (A gyógyithatlan vak) Blana Szilárd honvédszázados 
felsegélyezése végett november 28-kán délután 4 órakor az 
„E urópa“ szálloda termében hangverseny rendeztetik, mely­
ben Gallmeyer k. a. az ismert bécsi énekesnő és Kocsis Irma, 
a nemzeti színház tagja is közre fognak működni. A jó té­
kony czél iránti tekintetből is felhívjuk rá  a közönség 
figyelmét.
•í*> (Rubinstein) január  végén fővárosunkba jő, s egy nagy 
zenekari hangversenyben vesz búcsút a pesti közönségtől. A 
virtuóz! pályától visszavonul, s báden-bádeni Tuszkulánum á- 
ban egészen a zeneköltésnek fog élni. — A flórencziek m árel- 
küldék két első hangversenyük műsorát, mely szerint deczem- 
ber 15-kén Mozart A-dur, Herbeck F -du r  és Beethoven Es-dur 
négyeseit já t s z á k ;  deczember 17-kén pedig Mozart B-dur, 
Schumann F -dur  és Beethoven E-moll négyeseit.
(Táborszky és Parsch zenemükereskedésében) megjelent • 
„Mansfeld-Lieder,“ keringő, zongorára szerzé Klepsch K á ­
roly, ára  80 kr. — „Evetke-Polka,“ zongorára szerzé Per- 
czel Lajos, á ra  50 kr.  — „Veszprémer Schnellzug-Polka,“ 
zongorára szerzé Körmendy József, ára 50 kr. — 20 népdal)
I I I .  füzet, 5 dalt tarta lmazva, á t í r ta  H erdy  Ferencz, ára  egy 
füzetnek 80 kr.
°H° (Rózsás napló.) lfj. T ó t h  József, a szini képezde egy­
kori tehetséges tagja, múlt hétfőn kelt egybe özv. V i z k e -  
l e t h y  Béláné asszonynyal. — T ó t h  Sámuel ur, a debre- 
czeni theol. akadémia köztiszteletben álló tanára, jövő hó 4-kén 
ta r t ja  menyegzőjét a művelt és bájos V a r g h a  Mari kis­
asszonynya l .— K a l m á r  Dezső mérnök s a „H aza“ czimii 
bank tisztviselője e napokban jegyzé el V i d a  Id a  kisasszonyt 
a köztiszteletben álló Vida K ároly takarékpénz tári  pénztár­
nok leányát.
4 * (Vegyes hirek) J u h á s z  Antal, Sípos zongoraművész 
tanitványa, hangversenyt ad az idén zongorán, mely alkalom­
mal Liszt „Preludes“-jét Sipossal adja elő. — A „Zenészeti L a ­
p ok“ Reitter főmérnök 3 leányaira, mint kiváló zenészeti tehet­
ségekre figyelmeztet. Angella s Ilona zongoráznak, Gizella 
pedig azonfelül kitünően czimbalmoz. — K l e t z e r  Feri go r­
donkaművész kö ru ta t  szándékszik tenni Magyarországon. 
Meglátogatja Aradot, Dcbreczent, Váradot, Eperjest, Kassát, 
Temesvárt. — R e m é n y i  Ede Szolnok városában ¡Sárkány 
András főbíró ind ítványára  közfelkiáltással díszpolgárrá v á ­
l a sz ta to t t ; ez azon lelkesedés credményo, melyet a művész k ö ­
zelebb hangversenyzése alkalmával előidézett. — S a 1 v i 
olasz opera-társulata bécsi lapok szerint, megint készül Pestre, 
s primadonnául Csillag Róza, jelenleg Konstantinápolyban 
szeroplő magyar énekesnőt szándékoznék szerződtetni. — A 
b u d a i  t a n í t ó n ő  képezdéhez rendos tanítónőül s egyszors- 
mírid ideigl. igazgatóul Zirzen Jan k a  k. a. novelőnő nevezte­
t e t t . — D e b r o  e z  ö n b e n  Csáthy Károly kiadásában meg­
jelent: „Tárcza-nnptár ,“ ára 20 kr. „Lap nap tá r ,“ ára 15 kr. 
Mindkettő igen csinos cs zsebben hordozásra alkalmas. —
-------- \ \
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B. P o d m a n i c z k y  Frigyestől uj regény jelent meg Lauffer 
Vilmos kiadásában a „Kegyencz“ czim alatt. — P . S z a t h -  
m á r y  Károly is bevégezett egy hosszabb regényt, mely a 
könyvpiacz egyik érdekesebb újévi term ékét fogja képezni
— É r d e k e s  a l b u m o t  tervez Marasztoni József jeles r a j ­
zolónk. A m agyar művészeknek múzeumunkban levő jobb 
képeit a művészek életrajzaival, aka rja  kiadni hat füzetben. 
E gy  füzetben négy kép lenne, s az első márcziusban jelennék 
m e g .— A j o g á s z b á l ,  a farsangi idény egyik legkedvel­
tebb tánczvigalma, jövő évben úgy mint eddig m egtartatik  s a 
bálbizottság már megalakult. E ln ö k : Kiss Aladár, alelnök : 
gr. Cziráky A n ta l ; pénztárnok Mihailovics B éla ;  ellenőr gr. 
Cziráky Béla, je g y z ő k : Bánó Á rpád és Meixner Emil. — A 
p e s t i  v í z v e z e t é k  kiegészítésére Lindley főmérnök ú jab­
ban 550,000 frt folyóvá tételét indítványozta, s a gazdasági 
bizottság, belátva a költségek szükségét, e czélra 800,000 
frtnyi kölcsön kötését fogja indítványozni a közgyűlésnél. — 
A m a g y a r  o r s z á g o s  fegyházak megvizsgálása végett 
közelebb Csillag L. miniszteri osztálytanácsos körú tra  indul 
az egész országba. — S t a t i s t i k a i  a d a t .  Pestnek 1842- 
dik évben 3519 háza s 61,138 lakosa, míg Budának 4088 háza 
s 30,187 lakosa volt. Mily óriási különbség a testvérvárosok 
akkori és mostani népessége közt! — V i r á g h  Gyula budai 
színész „A színpad“ czimü heti szaklapot fog megindítani. —
I T á n c s i c s  Mihály k i s s é  már jobban van. — H u m a n n  
Olga k. a. aggasztólag beteg. — A k i r á l y  keleti látogatásá­
nak  emlékéül Port-Saidban az Eugénie franczia czászárnéről 
nevezett utczával szögletet képező „Quai Francois-Joseph“ - 
nek (Ferencz-József-utczának) s Ismailában a legszebb s lég 
nagyobb utcza „Aveneue de l’empereur Francois-Joseph“-nek 
(Ferencz-József-császár-sétánya) neveztetett el. — A n a p  l o ­
p ó  k  m ostanában az omnibuszokban levő egyének tárczáinak 
kirablását gyakorolják meglehetős sükerrel. Különösen a nők 
közül már számosán voltak olyanok, kik telt tárczával léptek 
az omnibuszba s üres zsebbel szállottak le.
(Halálozások.) E n d 1 i c h Sándor 8-dik osztályt vég ­
zett tanuló, Pécsett, 23 éves korában, november 17-kén meg­
h a l t . — S i l b e r e r  budavárosi képviselő 73 éves korában 
jobb létre szenderült. — O r c z y  Kamélia bárónő ehó 22-kén 
rövid ideig tartó  szenvedés után elhunyt. E gyike volt a leg- 
miveltebb magyar nőknek, s nemcsak rokonai, de mindazok 
körében feledhetlen emléket hagyott maga után, k ik  valaha 
vele érintkeztek. Hő pártolója volt az irodalomnak, s mint 
zeneköltőnö szép dalaival a művészi körökben is figyelmet 
keltett. Béke h a m v a ik ra !
--------------------
Nem zeti szinliáz.
Novem ber 26-kán .
Nov. 2 0 -kán  : „A hugono tták ,“ M eyerbeer operája, 4 felv. — Nov. 21-kén : 
„Kodv és h iv a tá s ,“ Szig ligeti Ede eredeti v ig já ték a , 3 felv. — Nov. 22-kén : 
„O thello ,“ Shakespeare  tragoed iá ja . 5 felv. — Nov. 23-kán  : „Teli Vilmos,“ 
R ossin i operája, 4 folv. — Nov. 24-kén : „Szerafina,“ Sardou színmüve, 5 
felv. — Nov. 25-kéu ■ »A fekete dom inó,“ A uber vig operája, 3 felv, — Nov, 
26-kán : „Kedv és h iv a tás .“
—s-s—
■ tu d n i « ( ‘[ i s z i i i lu í z .
November 26-kán,
Nov. 20-kán Kocsisovszky k. a. fd ljép teü l: „R ichelieu első p á rb a ja ,“ v íg ­
já té k , 3 felv. — Nov. 21- és 22- kén : „Honvédek és p ap o k ,“ v íg já ték , 3 felv. 




keze, azaz  plus-e vagy deficit,“  v íg já ték , 3 felv. — Nov. 25-kén Kocsisovszky 
B orcsa k. a. föllépteül három uj 1 felvouásos v ig já té k : ,,Az illa t,“ „76 nő 
kérője“  és „V ig já ték  házasság  né lkü l.“
D i v a t t n d ó s i t á s .
Mind azon hölgyeknek, a  k ik  m aguk k ész ítik , vagy  legalább uiaguk 
seg ítik  ru h á za tu k  elkészítését, m egm ondhatjuk, hogy ügyességüknek és szor­
ga lm uknak  uj té r  ny ílik , t. i. a  ru h ák  hímzése á lta l, mi k iv ált estélyi és 
posz tó -ruhákra  legdivatosabb díszítés. E  hímzés a  selyem szövet színében, 
selyemmel lesz dolgozva, füzérekben  vagy szeszélyes a lak za tu , elszórt r a j ­
zokban és tü relm ünktő l függ, ha  e hímzés csupán csak  a  derékon és u jjakont 
v a g y  a szoknyákon is látha tó  legyen. E gy  világos szürke nehéz selyem -ruhának 
elöl ny ito tt tu n ik á já t lá t tu k  köröskörül tenyérny i széles rózsnfüzérrel hí­
mezve, keskenyebb füzérek k el volt díszítve az elöl k ivágott derék, u jjak  és a 
hátu lsó  csokor.
A hím zést u tánozó sujtásozásról m ár m últkor te ttü n k  em lítést, és mos* 
csak  az t tehe tjük  hozzá, hogy e d iv a t csakugyan m indig jobban terjed  és m a­
holnap egészen á ta láaossá  válik .
A ru b ák  díszítését illetőing, úgy látszik , hogy „h an g u la t-ad ó “ delnők 
m egunták  a  túlságosan czifra és csak  sok szövetböl k iá llíth a tó  ru h á k a t, és je ­
léül annak  nem csak a  fodrok szám a apadt m eg,hanem  azok kevés és k ics i rán . 
czokba is vannak  szedve, sőt egészen simán fe lv a rrt selyem vagy sötétebb 
bársonyszegélyek is lá th a tó k  uj ruhákon is. A fodrok tetszés sze rin t a tla c z ' 
czal be vannak  passepoilirozva, vagy fe le ttük  egy sor rüche a lk a lm azva , a 
m int az t az egyéni izlés és a  szövet m egengedi, m ert a k á r így , ak á r pedig 
am úgy díszítve, a d iv a t m indent megenged és m indenhez a miben izlés ny il­
vánul, tetszését is adja.
Az u jjak ra  nézve is nagy változatosság  uralkodik  és korántsem  t a r ­
toznak  az idomult holm ik közé a  félszűk u jjak , hanem  ezek  is, meg a bő u jjak  
is eg y arán t készü lnek , azon k ikötéssel azonban, hogy házi és kim enő m ag as 
ruhákhoz a félig szűk u jjak , re g g ili ruhákhoz a hosszú és bővek, estélyi 
ruhákhoz, m elyek m ag asak  u g yan , de elöl szívalakban  vagy négyszögben ki 
v an n ak  vágva, a könyökig érő u jj divatos, a  melyhez gazdag  csipkefodrozat 
van  varrva.
A h a jv ise le tre  nezve az t veszszük észre, hogy a hodros és ny ito tt h a j ­
ból készü lt csokrok, nagy fürtök, sat. h e lye tt v a stag  fonatok veszik körül a 
fej hátrészét, ú g y  annyira , hogy h á tu l még egy lelógó fonat is ta k a r ja  be a 
n y a k a t : így k ívánván  ezt a  legújabb d ivat.
A ka lapok  a közelgő tél daczára  sem a k a rn a k  megnőni, és a  k i g a z ­
dag h a jz a ta  d aczára  is fázik , az alkalm azzon a kalap  hátusó részére egy 
hosszú fá tyolt, melyet a z tán  a  nyak  körül lehet csavarn i, és mely az a rczo t 
egy kissé védi is a szél ellen.
Az egyszínű selyem szövetek há tté rbe  szorítják  egy kissé a  esíkos. 
koczkás szöveteket, és valóban  igen fényes színűek is az uj selyemszövetek  
két sz inü  ragyogásaival. L egú jabb  és legkedveltebb szin azon szürkés-zöld 
selyem szövet, m elyet a  most beszédtárgygyá le tt keleti u t  szerin t N ilusi-szö- 
ve tnek  neveztek  el. E  sima, fényes selyem szövet m inden m ozdulatnál ezüstös 
visszfényeket lövel, épen olyanokat, m int ama hires folyó, innen az elneve­
zés. A franczia császárné néhány hé tte l ezelőtt emelte m ár igazán d ivattá  e 
sz in t, viselvén valam elyik  elfogadásánál egy olyan szürkés-zöld selyem ­
ru h á t, m elynek hosszú uszályos szoknyáján egyéb díszítés nem volt, egy zöld 
selyem gaze dudornál, keskenyebb zöld dudor kerité  a  derék elöli k ivágásá t és 
az  u jja k a t is. Felöltő he ly e tt a  császárné egy hanyagul v á lla ira  vete tt zöld 
gazé écharpo t viselt.
Múlt he ti m ellékletünk m agyarázata.
A m últ alkalom m al egy e l ő l  k i v á g o t t  m a g a s  r u h a - d e ­
r é k  szabásm in tájával szolgáltam  t. e lőfizető im nek, a m elynek m ag y a­
rá z a tá t helyszűke m iatt csak ma adhatom  t. olvasóim nak. E  magyarázat 
ugyan  igen egyszerű lesz, m ert a  szabás is ez, csak  reá kell nézni az egyes 
részekre, és azonnal tá jékozhatjuk  m agunkat. íg y  azonnal lá tjuk , hogy az 
első szám  az e 1 ő r  é s z t ,  a  m ásodik a h á t  r é s z t  és a  harm adik  a h á t­
részhez tartozó  o l d a l r é s z t  jelöli. E  derék elöli k iv ág ásá ra  egy sor 
csipke- vagy m oll-chem isette, vagy  a derék  a la t t  keresztben fölvett finom 
csipke-kendőt lehet d ísz ítésü l használn i. — Az u jja k ra  nézve vagy közönsé­
ges félbő u jja k  veendők, a  m inőket ez évben m ár ism ételve adtunk, vagy 
csak  könyökig  érők, gazdag  csipkebodrozattal, vagy  a ruha  kelméjéből való 
fodorral.
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S z á r n r  e j t  v é n y .
Láday J.-tói.
23, 5, 69, 26, 52, 3. E z egy dicső nem zet n e v e ;
12, 46, 22, 40 ,(13. M inden terem tm ény tisztelője ;
82, 63, 28, 24 8. Gyerm ekek m ulató-eszköze ;
3 6 ,6 2 ,1 0 ,7 2 ,1 1 ,15, 56,51, 60,64. E k k o r  nagyon boldog lev é l;
51, 80, 81. V an ilyen könyv, pénz és le v é l;
79, 2, 39. K ettő  nélkül nem le h e t ;
1, 7, 36. E zzel m indenki rendelkezhet ;
31, 7, 3, 60, 16, 70. L egm agasabb é p ü le t;
18, 81, 34, 27, 33, 70. Kevés szám m al bíró nem zet ; .
73, 70, 7,  ̂ 49, 7, 3. M ents meg m inket Isten  e t t ő l ;
21, 39, 32, 47, 62. Sok ember távozik ettől ;
9, 29, 39, 7. Az igazság hirdetője ;
57, 55, 82, 76, 6 5 .í „ ,  . . „ , '
51, 58, 30 ,17, 68, 25, u , 20, 6 2 .fK6‘ ° k °U° “ BTe ;
7 1 ,  7 2 ,  8 5 .  J e g y v á l t á s  e r e d m é n y e ;
7 5 ,  7 4 ,  6 1 ,  2 6 -  I s t e n n e k  a z  l a k ó h e l y e  ;
6 7 ,  5 0 ,  1 9 ,  6 0 ,  4 1 .  E n n e k  v i z  a  v e z o t ő j e  ;
/ 9 ,  3 8 ,  3 7 ,  1 8 ,  1 7 . ;  2 9 .  £  v e r s n e k  ez sze rk esz tő je ;
42, 43, 44, 45, 77, 78, 32 ,46 . K étszínűnek sa já tság a ;
53, 83, 84. 14, 66. H aszn álta tik  háborúba ;
35, 59, 48, 84. Je len t nagyszám ú m en n y iség et;
6, 83, 4. Van ilyen dél, éjszak, nyűgöt és k e le t ;
1 85. Igaz  m ondása Petőfinek,
M agyar nemzetről illetőleg.
M egfejtési határidő  : deczember 25-dike.
—Hfrs-—
A f. é. 45-dik számban közlött rejtvény értelme :
H igyj, ha szerencse v iru l éltednek rózsa-határin ,
H ogyha sötét felhő lengne fölötte, remélj,
É gve szeress, bárm ily sorsnak kebelébe ju to ttá l,
A szeretet tű r, mely gyásitem etödön is ég.
Boldog lészsz, h a  e föld árm ányit v isszariasztva,
H inni, rem élni és égve szeretn i tudál.
Helyes megfejtését következő t. előfizetőink kü ld ték  be : 
 ̂ F ied ler O ttilia , Benedikovícs Róza, N agy F lóra , Esztergom y E rzsébet, 
K alm ár Lenke, T óth  Károlyné, Szüts Ida, Keresztes E m ília , H alasy  Anna, 
T orday  Izabella , B oronkay F lóra , Sósfy A una, N agy M ária és L uíza, Kecs- 
kem éthy Em m a, Somogyi Anna, Boronkay Csicseri L ila , P ik é th y  E te lk á i 
M udry P á lk u ty  Ja n k a , L uczenbacher E rzsi, H alm ay I lk a  és B erta , F a rk a s  
E leonóra, H árshegyi H orhy E rzsébet, Balogh E rzsébet, G yura Jan k a , Sze- 
pessy Róza, Bukóvszky R egina.
— tAXLn—
A 44-dik számban közlött re jtvény értelmét utólag be- 
k ü ld é :
’ ró Domokosné, In tze  K atalin , Geher Antalné, Bukóvszky R egina.
—*-s- —
1'üldt 'k ^  sz^m^ai1 közlött rejtvény értelmét utólag be- 
Birró Domokosné, In tze  K atalin .
. --«T-ir»--
Tartalom .
_  ‘Jre f ns9 -^g°3ton- (Arczképpel.) — Várom  a napot, M e z e y  József-
• Csak gyak o rla tin ak  kell lenni, M a j o r  Bélától. (V ége) -  A rózsa
roraancza, K o n é z y  C satártól. -  P é „ . P i , Sl i . , , . ™ “
¡ 7  í r n ~  Badenre s *  M m m eringi k irn ad iilá ír« , L w n-
i£íB5r,£K T i E ‘“í r - £ h  
“ t -  ü  .“ T * * •
— H irdetések ° ^ ,l01' naptá'r ‘ ~  V idéki tárcza . — M egbízások tára .
Mai
V
P est, 1869. N yom ato tt K O PSI SÁNDOR sa já t
ív Di'L'ré”Vui*1 Va*L ^ re8US8-^803t arczképe, megrendelési 
. J  ,y előfizetni tblhivíw Mczoy József költ.,menyeire. 
Felelős szerkesztő ,Jnadó és laptulajdonos : Emília 
könyvnyom dájában. Aldunasor 9-dik szám.
y  3 <2 (p ry  •
$
49-dik szám.
A PESTI JÓTÉKONY NÖEiíYESÜLET
K Ö Z L Ö N Y E .
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Deczem. 5 Vasárnap C. 2. Sabbás apát C. 2. Pelin 23 E. 24. Amphil. 1 Tebeth R. 7 36
6 Hétfő Miklós püsp. Miklós 24 Katalin 2 Oltárün. vége 7 37
7 Kedd Ambrus püsp. Ágota 25 Kelemen 3 7 38
8 Szerda Bold. Assz. fog. Szofron 26 Alipius i  Ezekiel 7 39
9 Csütörtök Leokádia szűz Caesar 27 Perzs. Jakab 5 7 40
10 Péntek Judith , Eulália Jud it 28 István 6 7 41
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©S* T eljes számú példányokkal fo lyvást szolgálhatunk.
V i d é k i
Gyergyó>Szent-!Hiklós, novemberlió 24-kén, 1869. ( Ere­
deti levél.) K a t a l i n b á l .  — Z e n e e g y l e t .  — M ű k e d v e ­
l ő i  t á r s u l a t .  — Tisztelt szerkesztőnő! E  vigalom, mely 
minden évben fényesen ta r ta tik  meg nálunk, most kiválólag 
kitünően folyt le. Jelenvolt a vidéki, úgy mint a városi előkelő 
világ s a fiatalság legszebb koszorúja. A fiatal nők közt öröm­
mel lá ttuk  a miveit és szellemdus Biró Róza urhölgyet, L ázár  
Zakiné és Száva Gerőné úrnőket Brassóból, és többen, a kik  
egytől-egyig szépség és szeretetreméltóság által tűntek ki.
Zeneegyletünk pedig, melyre nagy reményeket lielye- 
zénk, úgy látszik, romba dőlt, miután az illető u rak  már any- 
nyira elhanyagolták, hogy még előadásokat sem tartanak . 
Valóban sajnáljuk, hogy a szép zene iránti előszeretetük az 
utóbbi időben annyira megcsökkent; de reméljük, hogy a vi- 
szálkodás gonosz szellemét rövid időn ismét az egyetértés és 
nemesebb élvezet iránti hajlam fogja felváltani és akkor az 
egylet is nemsokára újólag buzgó tevékenységet fejtend ki a 
nemes czél érdekében.
Műkedvelői társu la tunk  is van, és pedig bátran  mond­
hatjuk , hogy igen jeles, s előadásai mindig nagyszerűen süke- 
rülnek, bárha nem a legnagyobb pártolásban részesülnek. I t t  
méltán és jogosan kiemelhetjük Lázár Menyhért, Csiki Dénes, 
és Kápdebo Vidor u rakat,  k ik  oly kiváló színészi tehetséggel 
birnak, hogy kevés vidéki műkedvelői társu la t  dicsekedhetik 
ily tagokkal. Bármily jelentéktelen hely is ez a Gyergyó, ér­
telmisége azért nem aka r  és nem is fog elmaradni semmi tekin­
tetben a többi haladni vágyó városoktól, sőt az értelmiség 
nemes törekvése és szép példaadása a nép alsó osztályaira is 
nemesitő hatással lesz ; mert a milyen igaz, hogy nálunk az 
alsó osztályok fájdalom, még nagyon hátra  vannak a közmű­
velődésben, úgy másrészt az is igaz, hogy első sorban az értei
t á r c z a,
nek, mert a sok „u jra ,“ és »hogy vo lt!“ alig engedte a k la r i ­
nétot lélegzethez j u t n i ; volt egy csárdás, mely majdnem h a r ­
madfél óra hosszáig tartott.
Az est szépei közt örömmel lá ttuk  Alexy Kornélia, Isáak  
Irm a és Ilon, s a vidékiek k ö z ü l : Brezovay P iroska és Mo- 
csáry Rózsa u rh ö lg y ek e t ; de nagyon meg lennénk akadva 
Venus almája odaítélésénél. Míg a hölgyitész-capaczitások a 
bálkirálynőt ítélő mérlegeknél véleményük Brennus kard já t  
izlés és vonzalom szerint ki ennek, ki annak a részére veti a 
mérlegben, addig mi azt mondjuk, hogy m indnyájan szépek, 
ragyogó szépek valának és szinte fájlaltuk, hogy a bűvös-bájos 
kedves arczokról oly hosszú időre, egész a jövő év január 
10-ki jogászbálig búcsút kelle vennünk.
Apropos ! A jogászbálról eszembe ju t  egy derék öreg ur­
nák, — kinek négy szem k ö z t ieg y en  megsúgva: igen szép 
két leánya v a n ! — azon nyilatkozata; hogy ő leányait nem 
fogja elbocsátani a jogászbálba, mert az frakkos bál lesz.*) A 
jogászok úgy rebesgetik, hogy mindnyájan frakkban  ru k k o l­
janak  ki, ő pedig t. i. az öreg ur, szívesebben lát egy száz évvel 
ezelőtt ujdivatunak ta rta to tt  róka-prémes bekecsét — báli 
öltöny gyanánt, mint frakkot. Az ő leányai csak nem tánczol- 
nak  f r a k k a l ; dehogy ereszti e l !
Nem osztom ugyan az öreg urnák a frakkot megtisztelő eme 
nézetét s nem vagyok épen halálos ellensége annak a f r a k k ­
nak, s nem bánom, húzza hátára  a k á rk i ;  de m ikor már frak ­
kot látok csárdást tánczolni — mint a tegnapi bálban kínló­
dott három vagy négy afféle fecskeszárny, boszantó gyötrel- 
mesen lifeg-löfögvén Lojzi gyönyörű magyar n ó tá in — mintha 
szakállamat húznák. Hisz ha már valaki épen frakkban  aka r  
tánczolni, hát van elég táncz, mi a frakkot méltán megilleti, 
pl. ott van a walczer : keringelje, ott van a rezgő: reszkesse.
miségnek kell a szép példával előmenni. A napsugarak min- j ott a galopp: troppolja, _  csak csárdást ne tánczoljon benne! 
dig felülről alááradva világítanak.*) K.A. A frakk  satirája a csárdásnak, naródiáia, A0VA(l«n
E g e r ,  novemberhó 15-dikén, 1869. {Evedeli (evei.) K a 
l i n - b á l .  — Tisztelt szerkesztőnő! A Hellebronthné-féle
jó tékony  nőegyletnek a nyári bál alkalmával fennmaradt é r ­
dekes tá rg y ak  kisorsolásával összekötött Katalin-bál tegnap 
ta r ta to t t  meg.
K a s z i n ó n k  r i tk a  szép hölgykoszorut fogadott v irágokka l  
díszített termébe, s a nem túlszámos, de válogatott közönség 
fesztelen jó kedvvel mulatott, majdnem reggeli 5 óráig. Loj- 
zink zengő fája villanyzólag hato tt  a kedélyekre, s a sok k i­
p i ru l t  arcz talán érezte, hogy ez legutósó tánczvigalma ez év-
*) Becses levelét m áskor is szívesen veszem, Szerit.
satiraja a csárdásnak, paródiája egyetlen nemzeti 
tánczunknak. F rak k b an  tánczolni azon az öt forintoson, azon 
a tiszahátin, átalában a magyar nótán, a magyar zen én ! mely 
tele van tűzzel, lánggal, s mégis szelíd; melyet senki sem tud 
tólünk eltanulni, senki sem tud úgy megérteni, melyen senki 
sem tud úgy lelkesülni, melyhez senki sem tud úgy tánczolni, 
mint m i ; fölemelt fővel, büszkén, bátran, majd aprózva, 
frissen, mint a falevél reszketése, majd halkan, mélabusan, ol- 
andalodva, mint a pásztor-fuvola.
) Ebből észreveheti t. szerkesztőnő, mi gó'zerő gyorsasággal halad
varosuukban a c .iv ili .á cz ió , mivel még a tavasz  elején is, csak m int to rra
incogn t t win.u tünk  egy-egy tévelygő pan ta llon t, annál kevésbbé lá ttu n k  
frakkot.
L áttá to k  volna tegnap azt a gyönyörű párt, mikor tán- 
czolt, örömeteket leltétek volna benne.
Abdul-Medzsid bajadérei megcsudálták volna azt a köny- 
nyüséget és gyorsaságot; k iütötték sarkaikkal a 32-ed rt sz 
ü tenyt. — Hanem hát mindez nem fest f r a k k b a n ! Éhez a t ­
tila k e l l ! #
De e lég ! még valaki azt gondolja, hogy sentimentalis 
vagyok, vagy frakkphilippikákat akarok  irni. Isten m en ts ! 
inkább rostában hordok vizet. Isten velünk.*) B. I.
Különfélék.
A V e z ú v  újra dolgozik. — A b e l ü g y m i n i s z t é ­
r i u m  jóváhagyta a „Korcsolázó-egylet“ alapszabályait s a  
„Kereskedők tornaogylete“ alapszabályait áttette Pest varosá­
hoz vélemény adás végett. — A  g ö z s i  k l ó v a l  megtették 
.m á r“ (!!!)  a próbát, ohajtott sükerrel. A fel vagy leszállítás 
egy-egy perczig fog tartani. Hármas mentő-készülék lesz 
alkalmazva, hogy minden lehető szerencsétlenségnek elejét 
vegyék. — A b u d a i  c s o l n a k e g y l e t  elhatározta,hogy a 
farsang folytán bált ad a budai országházban. A bizottmányba 
Bérczy, Csáky, Gombár, Kornis és Pogány urak  választattak. 
A  bál február elején lesz. -  A p e s t i  j ó t é k o n y  n ö e g y -  
l e t  azon álarczos bálját, m e l y e t  évenkint szegényes jav a ra  
szokott rendezni, az idei farsangban január 16-kán a városi 
vigarda helyiségeiben fogja megtartani. Ezen rendszerint igen 
kedélyes és látogatott mulatságra már jó eleve k ívántuk a 
t  közönséget figyelmeztetni. — A r t m a n n Konrád ismeretes 
fiatal tolvaj, tanoncznak beállt Náthán Ignácz bőröndöshez és 
folyó hó 27. és 28-ka közötti éjjel onnan megszökött, s elvitt 
magával 17 frt 50 k r  készpénzt és 100 f r tá ru  ruhaneműt, mit 
a böröndössegédek ládáiból lopott. Másnap reggel már megfog­
o k  _E g y  n é g y  é v  e s fiút ta lá ltak  múlt hétfőn azutczán, ki
s e m  saját sem szüléi nevét, sem lakóhelyét nem tudja. A Nemes 
hegyi-ház házmesterénél (Alsó-Dunasor) van ápolásban. 
T r o p m a n n ,  a pantini gyilkos régebben azt állította, s most 
ismétli, hogy három bűn társa  van, k iknek nevét azonban nem 
tudja, s k ik  állítólag kimenekültek az országból, midőn öt el­
fogták. Az ügy állásáról franczia lapok azt következtették 
hogy deczember l-sején Tropraannra kimondták volna a vád 
aháhelyezést és legközelebb megindítják a nyilvános tá rgya­
l ó t .  _ I s k o l á k  é p í t é s é r e  Pestváros körülbelül egy éve
*) A ján la tá t örömmel fogadom, c sak  a r ra  kérem, hogy a jövő hó e le ­
jén küldjön egy kis e m l é k e z t e t ő t .  V iszont azonban én is kérem  önt, 
hogy egyebet is irjon lap u n k  szám ára. E  levél m u ta tja ,hogy  önben van teh e t­
ség, a m it ká r volna, véka a lá  rejteni.
fél milliót tett folyóvá. Ez összegből már készen van, vagy 
nem sokára [készen lesz a reáliskola, a lipótvárosi, stáczió- 
utczai, ősz-utczai, kőbányai és városerdei iskola. Ugyanebből 
telt ki a kereszt-utczai iskola ára. — M ú l t  s z e r d á n  egy 
kavicshordó hajó, melyet egy gőzös fölfelé vontatott, kevéssel 
a lánczhid a la t t  elmerült. A vontató-kötél elszakadt s a gőzös 
által okozott hullámok annyira elboriták az alacsony szélű 
kavicshordó hajót, hogy a legénységgel egyetemben elsülyedt. 
A hajó legénysége Seibold testvérek és Hausler budai lakosok­
ból állt. A Seibold testvérek 13 árvá t hagyott maga után. — 
H u b e r  Károly karmestertől egy uj vig dalművet fognak elő­
adni, melynek szövegét Felekiné asszony készité. Langer V ik ­
tor is egy Tisza-Abádon szerzett  dalművel tér vissza Pestre.
— S a l i s - S c h w a b e  Jú lia  asszony, Garibaldinak barát- 
néja, kinek vendégszerető házánál Londonban majdnem vala­
mennyi magyar megfordult, k it utazási kedv vagy sorskényszer 
odahajtott, jelenleg leánya kíséretében néhány nap óta Pes­
ten időz. — M a i  s z á m u n k h o z  van mellékelve a „Pesti 
szakácskönyv“-re való előfizetési iv. Híres jó gazdasszo- 
nyainkat nem szükséges különösen figyelmeztetni az efféle 
élvezetekkel tele műre.
Megbízások tára.
N a g y f a l u r a  Sz. E. urhölgynek : Magánlevelet irtam.
G y u l a j r a  M. E. urhölgynek : Azonnal megküldtem.
B.-G y a r m a t r a  N. G. T. úrnőnek : Újból megküldtem 
azokat.
T e m e s v á r r a  V. E. E. ú rn ő n e k : Szíveskedjék elha­
tározni, melyiket ?
G a 1 g ó r a K. S. úrnőnek : E l van küldve.
M.-L a p ó s r a  I. A. úrnőnek : Megküldtem.
E 1 ő s z á 11 á s r a F. F . urhölgynek : Már el van küldve.
T  a m á s d á r a K. P. úrnőnek : Magánlevelet irtam.
S z a t m á r r a N . K ,  urhölgynek : Azonnal megküldtem.
S z . - H á r o m s á g r a  S. L. úrnőnek: A mellékletekre 
nem vettem megrendelést.
C z e g 1 é d r e D. H. urhölgynek : Legközelebb veendi 
a csomagot.
H a t h á z r a  I. J .  úrnőnek : Magánlevelet irtam.
K ö k é n y  e s d r e  V. M. urhölgynek : E l van küldve.
1 1 o s v á r a Cs. Z. F . úrnőnek : A csomagot a jövő hét 
elején veendi.
' S z é c s - P o l y á n k á r a  M. E. u rhölgynek: Legköze­
lebbii üldöm meg a kívántat.
K a r c z a g r a  Sz. F . A. úrnőnek : E l  van küldve-
R é v f a l u r a  F . N. u rhö lgynek : Jövő számunkhoz lesz 
mellékelve az előfizetési fölhivás, ez részletesen felel majd a 
hozzám intézett kérdésekre.
H I R D E T E 8 E K .  
/Jwy&iaiíaHtf&üi í i  a a a t f a a a M * s i» a H a B
K á n y a  J ó z ie f ,
újonnan fölszerelt
női divat- és vászonáruk raktára
Fest, József-tér, 10-dik sz. a.,
ajánlja a legczélszerübb
K A R Á C S O D  i c s  l  J  K V I  A J Á N D É K O K A T
mint
»/, szélfisségil l ia jy  kendőket 1 f r t  50 k r , 2, 3, 4, 6, 6 frt, sa t.
L o iis ? - s h a \v lo k a t  6, 7, 8, 9 ,1 0 , 12 frt, sa t. ^
C jd iva tu  pa le tó t  é s  o tt l ionkáka t,  darab ja  5, 6 , / ,  8, 9, 1U, . .  
fr t , sat.
N é i r u h a k o l i l i é k f  t ,  egy ru h ára  való 2 frt 20 ki*, o frt, 4, 5, 6 frt, sa t.
P G y a i io t - z s e b k e n d ö c s k é k c t ,  d a rab ja  40 ,50 , 60 kr, sa t.S e ly e in - z s e b k e n d ö « s k e k e t ,  d a rab ja  35, 50, 70 kr, 1 frt, sa t.
£  F e h é r  v á s z o n - z s e b k e n d ő két, tu c z a tja  2 frt 50 k r, 3 frt, á  frt
1  E°  kr’ 4 f Úgyszintén fekote és szinos selyemkelméket, kashemirokat, velourst, ripset és minden e szakba vágó czik Â
röRö KJöst*
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melylyel a hajat egé­
szen tetszés szerint fe­
ketére, barnára vagy 
szőkére, legfölebb 10 
perez alatt, tartósan le­
het festeni és melynek
hasznavehetösége im­
már annyira el van is­
merve, hogy nem szó 
rult különös magasz 
talásra.
Folyékony Glycerin-Créme
több év ó ta  hatá lyos szem ek  bizonyult szeplő, napsütés, olt, bőrbaj és kelé­
sek ellen. E z egy ig én sü k erü lt egyesítése a leg á rta tla n a b b  szereknek , m elyek 
a  b ő rt nem csak sim ábbá és finomabbá tesz ik , hanem  an n ak  fia ta lság i frisse­
ségét ta r t já k  fenn. — A folyékony glycerin-crém e eltér az eddig közönsége­
sen h aszn á lt glycerin-illatszerektŐ l, m elyek a g lycerinen  kivül semminemű 
hatályos részeket nem ta rta lm az n a k . E gy  üveg á ra  1 frt 20 kr, postán 20 
k r ra l tö b b .
LEGFINOMABB GLICERIN - SZAPPAN
G lyceerin és illa tos növényekből, k itünően  tisz títja  és é lén k iti a  b ő rt és egy 
finom pipere-szappan m inden k ív án t előnyeivel bir. Á ra 35 k r
PÁRISI; HÖLGY-POR
(legfinomabb Poudre riz)
áTbörnek a leggyengédebb fehér szint ad ja  és á rta tla n sá g a  m ellett m égis a  
b ő rt sim án és szárazon  ta r t ja .  H ölgyeknél, úgy férfiaknál is a  borotválás 
u tán  n a g y  kedveltségnek  örvend. E g y  doboz á ra  50 kr.
Szétküldési r a k tá r  : K i e 1 h  a u s e r  H . oklev. gyógyszerárus és v e ­
gyésznél G rátzban .
F ő r a k tá r  M a g y a ro rsz á g ra  n é z v e :
TÖRÖK JÓ Z S E F  u r  gyógyszertárában, Pest, k irá ly -u tcza  7 -d ik  sz. 
G y ő rö tt: T ropper József gyógyszerésznél, N ag y v árad o n : M olnár 
E széken  -.Deszáthy, M .-Berényben : N árciss, Debreczenbon : Borsos, L éván  
Bolomann, K o lo zsv á ro tt: Wolff, Lőcsén : Szel ezer, Szegeden : A igner u ra k n á l
Á r u  *  f o r i n t .
Postán 20 krral több.
A hozzá való készülék, 
u. m.:
kefe és szilke: 50 kr.
K apható :
TÖRÖK" J.
g y ó g y s z e r é s z  u r n á i
P e s t e n
' Minden régi köhogesefien





kapható majd minden 
ÍÓGYSZERlifiB̂
m indennem ű köszvény, csuz, szakgatás, mell-, h á t- és keresztcsont-fájdalom , 
lábköszvény sa t. ellen. — E gy csomag 1 fr t. 5 k r . K ettős csomag 2 ft. 10 k r.
P á r i s i
E g y e t e m l e g e s - t a p a s z
dr. B u  r  o n-tó l, m inden lehető seb elleu, legyen az vágás, m etszés, lö­
vés, vagy  daganatok . E g y  tégely á ra  a  használati u tas ítá ssa l eg y ü ttj70  k r. 
K isebb tégely  35 k r. postai m egküldésre 10 k r ra l  több já r  ; valódi m inőség­
ben k izáró lag  kapható
T Ö R Ö K  J Ó Z S E F
| u rnái P esten , k irá ly -u tcza  7-d ik  sz. — S á r k á n y  u rn á i, vácz i-u tcza , — 
M olnár urn á i, váczi-u tcza . — Becsben  az „ a ra n y  szarvashoz“ czim zett 
gyógyszertásban, a  Kohlm arkton. — Debreczenben , R othschneck u rn á i.— 
S zom ba the lyen ,  P illich  Ferencz  urnái. — M ohácson, Kögl A. lu tris- 
boltjában. — K o lo z s v á r t t ,  W olff u r gyógyszertárában . — A ra d o n ,  
Ströbl u rn á i. — S za t iná .  011, Böszörm ényi u rn á i. — K ecskem éten ,  K a­
tona u rnái, — E széken , D eszáth  urnái.
e ltá-
cbeteg-
mulv tní'g *ob* »ént
o i <ll- Esee ssSi? ** , nvulós és “J —a g ö rc sö s  és h o k h u ru tn a l elósegiU a ny rövid idő alatt
vn'.it m inden, ha m ég oly heves, sót ^
s é c i  k ö h ö g é s t  és a  v erhány  k"* “ • • 1 egész üveg 3 ft 60 k r,
t i  ezen szernek az a u sz tria i cs. %agy /n n e k  értékében.
* ‘ ° Veg 1 Postai m egk üld ésse l W  ' B resIaub aQ . ,
F ő ra k tá r  P e s t e n  : T Ö R Ö K  JW ZJ * £ 0VY ^ H M IH Á L Y  gyógyszerész., -  
sz. a. -  kapható  továbbá _  B é r s b r n  : W E IS S  gógysz.
B u d á n : » •  ................ Bgerfc*»»
A radon  : O.y.r  Ai D r b r r c í r n b r n  ^ ^  ^  Raroilo-
l a .
K « « n n  : Novelly Sándor, 
KeiHinnrk :
Nagy'
M árton. h s r o ^ í n r u - u H ................. ,, | \ i  / •»i i i*•' K •
K a n o s v á r o n  : Kohn Ja k a b , K o m á r o m b a n  .J W  _  „yógysz., -  
S S S n  : D apsy G yula, M o h á c s o n :  Kögl Rúd. gy ^  p J, .
R ó z s a h e g y , 
' »X. F r h c r . a r o n  : .^W n inM ‘ — er
—  éS S Ä
U n g v á r  j  D icke Heindlliofer B.
Simon,
S o p r o n b a n : B « *  Gy«U
Ágoston gyógysz. 
K ostich F . János.
vadar fiai. W o r s e c z e n  : Fuclis János. Z o m  b ú ne r s e c  z e n :  ü u c iis  j a .iu=. — jV w é tm é n v i ra k tá ra k  felál­-  Jelentkezések m ás lie lyeken jeend^^   ̂ közei ebbi fe ltételeket
; elfogi 
k ö z l e n d i  ^ I a y < ’ r  ( i
m á s a  v é g e t t  e lfogadtatnak , és a  szives kérdések re  n 
• - ......^  * « '  B r e s s l a u b a n .
A 29 év óta dicséretesen ismeretes vukovári
Dr. Spitzer-féie
a r e z t i s z t i t ó  k e n ő c s
szeplő, m ájfoltok, persenés, pattanás, bőrsenny, orrvörheg és m indennemű 
egyéb arczbeli kihányáö ellen, v a ló d i  m inőségben egyedül csak
K r a i c s o v i c s  E l e k
központi szállitási ra k tá ráb a n
Vnko váron,
v a lam in t T ö rö k  József  u r m agyarországi fő rak tá ráb an  Pes ten  a k irá ly -
utczában kapható.
E gy tégely ára  a használati u tas ítá ssa l együtt 50 kr. oszt. é rt. Bizományosok 
tetem es árleengedésben részesülnek. Vidékről érkező m egrendelések p o sta i 
u tánvétel u tján  gyorsan végreh a jta tn ak .
R í  Szives figyelmeztetésül I
Ujabb időben u tánzatok  m erültek föl ezen készítm ényből, m elyek &
n  Cia^ J 6Vi0 \ "■ i a  ^ r - Spitzer-félő kenőcs g yanán t m a g a s z ta l ta la k .
Caalódások kikerü lése  tekintetéből kéretik  a  v a ló d i  d r .  S p itze r - íé le  
a re z t is z t i tó  kenőcs vásárlásánál jól m egtekin teni a tégelyt, mely hengeres 
a a 6 r [fémfedövel el v an  látva , és pottyozett körbon őzen tisz tán  ol-
■íasia l e i r a to t :  „K raicsovics Sándor, a sz. három sághoz czim zott gyógy­
s z e r - u  ovarban“ tarta lm azza , oldalan pedig ezen fe lrag asz to tt czim rajz 
v r. Spitzor-félo a rczkenőcs“ , van a lkalm azva.
A . W
E lő fize té s i dij ( i l le t m é n y e k k e l) : j  S ze rke sz tő i s k ia d ó i iro d a  : | /\ Q  mry Havonkinti színezett divatképpel.
Évnegyedre 3 f r t ,  fé lévié  G f i t ,  egész évre \  k alay -n tcza 17-dik szára, 2-dik $ ,  £ m inden 82fl]tségGS h in K e tra jzo i.
y-egy félévi m űlapert 30-30 k r j ™ e le t. DeCZember 5-én. { kai. É venk in t k é t tö rténelm i mii- ;
k ö te t könyvm ellékletért 10- 9 Hirdetések dija : i  H a n  és tíz  k ö te t könvvTnelléklettel. <
lOlcr. Y ^gy 4-szor basabozott sorcrl 8kr. $ Iö n ! l .
A könyvek m eghozatala egész-, a mfílap 
m eghozatala félévi já ra tá s i k ö te lez te té st 
foglal m agában a lap irányában.
A  t e s t t a
Az életben alig van kedvesebb kép, mint egy szép, szor­
galmas dolgozó fiatal leány. Mégis, nem ismerek szomorúbb 
látványt, mint ha egy ily fiatal lényt m unkája fölött mélyen 
meghajolva látok ülni. Mily sokat ta r t  a hölgy a jó növésre, a 
szabályos és arányos termetre, azt olvasónőim önmaguk leg­
jobban megítélhetik, mégis gyakran  önmaguk rabolják  meg 
m agukat e nagybecsű előnytől. A nők közül aligha ismerik 
ama nagy befolyást, melyet az órákig tartó  hajolva-ülés a 
test fejlődésére gyakorolhat, s legtöbb esetben gyakorol is.
Mig a férfinál a tulajdonképeni és tökéletes kifejlődés a 
16-dik vagy a 18-dik évben kezdődik, s leggyakrabban csak 
a 24-ik évnél végződik, addig a nőknél a leggyorsabb növés 
és a teljes kifejlődés a 14—18 évek közti időre esik, sőt van ­
nak, és pedig nem ritkán , fiatal leányok, k ik  14 éves k o ru k ­
ban testileg már egészen kifejlődtek.
Azonban a természetben azon szabály uralkodik, hogy 
m indaz ,  a mi hirtelen virágzik  fel, nem lehet oly erős és 
tartós, mint az, a minek bevégzettségéhez hosszabb idő k íván­
tatik. Ebbon rejlik az ok, hogy a nők sokkal gyöngédebb és 
gyöngébb testalkattal birnak, mint a férfiak. Ebből továbbá 
az is követkozik, hogy a külbefolyások sokkal könnyebben és 
tartósabban hatnak a gyöngédre, mint az erősre; és tény ­
leg csakugyan a leányok — különösen növésük és testi fejlő 
désük tartam a alatt  — az éghajlati behatásoknak rondkivül 
ki vannak  téve.
H a va lam ely  gyorsan  n övő fa, például eg y  su gár olasz  
jegenye, csak  röv id  időre is k aróh oz szoritta tik  és m oghajlit- 
ta tik , n agyon  k önn yen  görbe n övést vesz  fel, s e görbülotet,
r  t á 8 r  ó 1.
habár k ésőb b  az egyen es n övés a k a d á ly a  e ltá v o litta tik  is, 
m in d ig  m egtartja . F ö lö ttéb b  hasonló ez esetben az épen fej­
lődő em beri test, k ü lön ösen  fiatal leán yok n ál, k ik  m u n k áju k  
m ellett m egh ajo lva  ü ln e k . A  m ellk as összen yom ása  igen  g y a k ­
ran szü k m ellü séget okoz, v a g y  m ás egyéb  b etegségek n ek  a la p ­
oka, m inth ogy a m ellszervek , nem  terjeszk ed hetvén  k i rendesen, 
elaatn yu lnak . E zá lta l a test fejlődésének  m enetéből teljesen k i - 
ü tteth etik , m inek  aztán , m int a facsem etékn él, m indenféle  
ferde n övés a k övetk ezése .
E s  nem  csupán a m ell s a lé leg z és i szervek  n yom atnak  
i ly  k áros m ódon össze a h a jo lva -ü lés  á lta l, hanem  a gyom or is, 
m ely ez á lta l m űk ödéséb en  a k a d á ly o zta tik  , m iből aztán  
gyak ran  gyom orfájás, gyom orégetés v a g y  épen gyom orgörcs  
tám ad.
H o g y  ped ig  a jó  egészségre n ézve a lé leg zés i szervek  
és gyom or ép sége  fölöttébb fontos, a z t o lvasón őim  b izonyára  
tud ni fogják . T e h á t saját érdekük k ívánja , h ogy  az o ly  á r ta l­
m as h a jo lv a -ü lé st , sat. teljesen  k erü ljék .
A h a jlo tt testtartásn ak  m ég e g y  m ás hátrányáról is s z ó ­
lok . Sem m i sem  rontja a n n y ira  a szem et, sem m i sem g y e n g it i  
a n n y ira  a lá tid egek et, m int a tá rg y n a k , m ely lyel hosszabb  
id eig  fog la lk ozu n k , szer fö lö tti k öze lsége  a szem hez, m int ez 
például a finom m u n k ák n ál, varrásnál, h im zésn él, sat. tör­
ténni szok ott. E z á lta l a legtöbb  esetben rövid látás szárm azik , 
a v a g y  kóros szem gyön geség .
Azonban én olvasónőimet nem csak inteni és ijeszteni 
akarom, hanem egyszersmind u ta t  és módot nyújtani szándé­
kom : miként lehessen a gazdag természeti adományokkal fel-
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ruházott testnek, melyekkel a bölcs gondviselés a hölgyvilá­
got, a teremtés virágát e l lá t ta — kiképeztetését és természet­
szerű fejlődését ajegczélszerübben vezetni és előmozdítani.
Valamint a növény természetes növéséhez mindenekelőtt 
friss, tiszta lég és világosság kivántatik , úgy a fiatal leányok 
első életszükségleteit a s z a b a d b a n  v a l ó  m o z g á s  é s  
é l é n  k i t ő  t e v é k e n y s é g  képezik. Fájdalom, ezek közül 
aokan — mondhatni — mind e két tényező nélkülözése mel­
lett nőnek fel; és ki merné tagadni, hogy épen itt fekszik oka 
életviszonyaink némely visszásságának.
A mozgalomról más alkalommal, s mo3t visszatérek föl­
vett tárgyamhoz.
Mindkét nemű fiatal egyénekre nézve, a fejlődés s növés 
korszakában rendkívül fontos, hogy tes ttartásukra  úgy a házi 
munkánál, mint a szabadban való mozgásnál ügyeljenek. L eg ­
több esetben természetesen nehéz a kedvessé vált szokásokkal 
felhagyni, például a hajolva-ülés kényelméről lem ondani; ehez 
mindenekelőtt erős elhatározás szükséges. Azonban, ha önök, 
fiatal barátnőim, figyelembe veszik életboldogságukat, mely 
talán ez elhatározás keresztülvitelétől függ, s mindig szemeik 
előtt lebeg, m i t  nyerhetnek általa ? úgy bizonyára a k a ra t ­
erejükről örvendetes tanúságot fognak tehetni.
Az értelmes tanítók és nevelők, kik  az egyenes tes t ta r­
tás fontosságát rég belátták, vezetésükre bizott ifjaknál mindig 
szigorun ügyeltek erre, egyszersmind megmagyarázván nekik, 
mily szükséges e tekintetben is az önmagukra való fölügyelés, 
s mily szomorú eredményei lehetnek az önelhanyagolásnak.
A munkánál való ügyeléssel azonban karöltve kell járn ia  
a szabadban való gyakorla toknak, melyek a tüdő fejlődését e'a 
erősödését a leghathatósabban segítik elő. A járásnál, futásnál 
stb. mindig ügyeljenek önök a felső test egyenestartására ; he­
gyekre menve, vagy más kisebb megerőltetések alkalmával 
mindig mély és teli lélegzetet vegyenek, azonban nem oly túl­
ságosan, hogy az önöknek terhére váljék, hanem csak annyira, 
hogy ez által a tüdő jól megteljék, azonkívül szokjanak 
hozzá, hogy mindig z á r t  s z á j j a l  vegyenek lélegzetet.
A mily nehéznek látszik kezdetben a hozzá nem szokot­
taknak  az egyenestartás, oly kényelmesnek sjóltevőnek tűnik 
fel,mihelyt az első nehézségeket legyőztük. Ugyanez áll sok fia­
tal hölgynek egy más szokásáról, mely szintén sok káros ered­
ménynek okozója. E  szokás: a török módoni sarkon való ülés, 
egy lábat a másik alá téve. „Semmi sem alkalmasabb a térd- 
és lábcsuklót helyéből mintegy kicsavarni, mint az ily ülés­
mód,“ mondja egy kitűnő orvos. Valóban az-ily ülésmód lehe­
tetlenné teszi a lábak könnyebb mozdulatát s igy a hölgyeket 
egyik legvonzóbb kellemüktől, a ruganyos kecses járástó l  
örökre megrabolja.
------- VrSTSA*-------
H o l  a z  e r ö . . .
«**' Szalay Ágostontól.
V.
to\ az  e r ő  e l v i s e l n i
A fájdalom  k ín já t ; 
Szerelem nek, k á rh ozatnak , 
Az é le tnek  s a  ha lá lnak  
R án k  boruló titk á t.
Kevés az a férfi-orö,
A vagy ta lán  semmi ; 
V erejtéké t annyi k ínnak , 
M elyek a rcza in k ra  hullnak, 
B ékén elviselni.
É j ha  porig- v/igyunk sú jtva , 
Van-e vódpaizs h á tra  ? !
Az összetört testben  m egvan 
A h i t ; oh, de szétoszoltan 
S el van m etszve szárnya.
S égtől, földtől e lhagyottan  
Sejtni kezdi szivünk,
II sry az enyészetnek képe 
Van m indenre téve, vésve,






Knieber Dániel dicséretre méltó törekvése.
— Ejnye ! Ugyan Róza, nézd meg már, ki a z ! — mondá 
haragosan a nagyságos asszony, oly dologgal foglalkozva, mely 
nem volt méltó rangjához, mintha például a páva, a helyett 
hogy büszkén sétálna udvarnokai közt, a szeméten kaparászna. 
A nagyságos asszony ágyat vetett, Róza leánya pedig haris­
nyát foltozott. Olyan szegény nagyságok voltak ők, mint a 
milyenek sokan szoktak lenni minden bureauoratikus állam­
ban, hol a nagyságos czim nem igényel többet, mint kem ényí­
tett gallért, hogy t. i. feszesebben lehessen tartani a nyakat.  
A k inek keményített gallérja van, az bátran számíthat a n ag y ­
ságos czimre. M itrix  ur ezenfelül még főhadnagy is volt. és 
igen nagy k á r  érte, hogy meghalt, mert neje és leánya férj és 
atya nélkül m aradt a nagyságos czimben. Istennek hála 
a*onl,an, a nyugdíjból valahogyan, szegényesen megbir-
— Ugyan Róza, nézd meg már hogy ki az ? Már három- 
n ^ v J , T 8 U l° 1Lt ' egy8Zer Sem mondtam> h o g y : szabad, s Íme,
koldus POgtat EZ Vagy ValamÍ *  ÍSmerös>
v ifeT fa"  t ,1 ° í “ j a  “ * *  *  kidu8 i '
darvaTesfí1 ®g7 ^  aztán sebes enés ha­
n r Y á r r K  r í , szavak^  -  ^*<*^<>10,»3  ám . Kezet csókolom ! Csak egy pillanatra, csak e -y
rövidke perezre. A világért nem tartanám  föl n a g y s á g t ó l
tovább egy percznél. Ah, jól tudom én azt, hogy az ídő drá«-a 
az idő nagyon drága. y araga,
gon k“ : : ‘ , z  ^
— Ki az V
— Egy ur.




®.g n nagyságos «»saot.ygobo.on fólhágy a!
S l a d í  .P°“sy»14j4t. KL .
magara csukja az ajtót, mi
azon kellemetlen helyzetbe u L  1, J  °  ° “eyef f s « » » n y t  
hajlongások k8zt a »zobiba K p ,  „ 1 ,  ' * ' " ’ ' “ ' W  k i  " W
telén elfogadni. 7  van> ott k<5ny'
a belépő a h o l ^ T ^ ^ n n " '' Í ' “, k° Z°‘! csókolom ! ~
aztán felegyenesedik k i - ?ragadJa kozét és m egcsókolja, 
^  egyenesedik, korulnézi magát, nincs-e m ég egy  má-
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sik csókolni való kéz is ? hanem e mozdulata ala tt  is folytono­
san beszél. — Csak egy pillanatra nagysád, csak egy pillítr 
natra . Ah, a világért sem tartanám  föl tovább ! Ne zsenirozza 
m agát nagysád miattam. Mindenütt úgy szokott ez lenni reg- 
gelenkint, a grófoknál is, a herczogeknél is, sőt még a k irá ­
lyoknál is. Ha jól emlékszem, Mária- Antoinettet hálófejkötő­
ben v itték  a quillotine alá. Avagy Pompadour asszony volt. 
Bizony tévedhetek. A tévedés emberi dolog. Hanem k ár  volt 
érte. Minden szép asszonyért kár, ha még oly mérges is, azaz 
pajkos — akarám  mondani. No zsenirozza magát nagysád 
előttem. Ah, nem fogom föltartoztatni tovább egy percznél, 
a világért sem tartoztatom föl tovább egy perrznél. . . .
— Bocsánatot, bocsánatot kérek, — mondá zavart mo- 
solylyal, midőn szóhoz ju thatott,  a nagyságos asszony, — leá­
nyom szintén pongyolában van, s a másik szobába rejté magát. 
Bocsánat, hogy itt kell fogadnom uraságodat. Ugyan Róza, 
nyisd föl m ár az ajtót és eredj a harmadik szobába. Nem csu- 
dálnám, ha csak két szobánk volna, de három szobánk van, — 
sőt a hová most megyünk, ott négy szobánk lesz és egy elő­
szoba. Ah, az előszoba igen szükséges valami. Ejnye, biz 
ez a leány nem nyitja  ki az a jtó t!  Méltóztassék helyet fog­
lalni kérem. . . .
— Oh kérem, oh kérem, — szabadkozék az idegen, ki mig 
a nagyságos asszony beszélt, folytonosan hajlongott, és folyto­
nosan han g o z ta tá : — oh kérem, oh kérem !
E  ragyogó modor némileg pótolni látszék a kissé homá­
lyos és görbe sarkú  csizmákat s növelni fényét a nem annyira 
finomság, mint kopottság által kitűnő fekete nadrágnak, a 
fehér mellénynek megkivántatóbb és világosabb sárga szint 
adott, mig a gyűrö tt  snem épen tiszta inget is türhetővé tette. 
A kabá t ellen nem lehetett semmi kifogást tenni, mert szürke 
volt, és jobban el tud ta  titkolni saját gyengeségeit, mint a 
fekete szin, kivovén egy-két hiányzó gombot, melyet azonban 
oda képzelhetett a néző fantasiája. A nyakkendő szintén fekete 
volt újkorában, hanem most hasonlitott egy kissé a hamvas 
szinhez, a mi ez öltözettel mindenesetre összhangzóbb volt, 
mint a fekete lett volna ; hanem a mi a csokrot illette, a r ra  rá  
lehetett m ondan i: ist noch nie da gewesen!
Az uraság nyúlánk, magas alak volt, r i tka  szürke h a j­
jal, és beesett halvány arczczal, mely csupáu azért esett talán 
be, hogy a test többi sovány részeihez alkalmazza magát. 
Ritka szemöldök és r i tka  szőke bajusz, az áll t isz tára  lebe- 
retválva. A szemek kékek voltak éa nevetők, de fénytelenek, 
a homlok meglehetős magas és domború, orr szabályos, a jkak  
halványak — Az arczon nem volt semmi különös és feltűnő, 
de a kifejezés volt valami szokatlan, zilált, mint kuszáit csomó, 
melyből nem lehetett kinézni a rendes szálat. A vonások 
majdnem játszadoztak , mintha zománczozva lettek volna, s 
m in tegy : a gondolatok ugránaozását és kapdosását képvisel­
ték. A halvány a jkak  folytonosan mosolyogtak és két sárgás 
fogsort engedtek látni belső falak gyanánt, m intha már azok­
ról is lekopott volna a meszelés. Az alak egészben véve nem 
volt kellemetlen, sőt folköltött az emberben valami kíváncsi­
ságot, mint minden szokatlan külső látvány, s szoretnők tudni, 
mi van belsejében. So szépnek, se csúnyának, som csinosnak 
nem lohotett mondani. Valami keverék volt a háromból. Bal­
jában  egy kopott, magas totejü kalapot és egy kopott pálczát 
tartott,  mig jobbjával illedelmes mozdulatait garnirozta. 35 
éves lőhetett.
Mindcnféleképon szabadkozott, hogy nem fog leülni, 
miután nincs szándékában ő nagyságát tovább feltartóztatni
V  ____-  - , _________ ________________
egy rövid pillanatnál, hanem ő nagysága megnyeretett a m ü­
veit modor által, és majdnem erővel leültette.
— Valóban, valóban, mondá sebes hadaró kiejtésével az 
úri ember — valóban nagyon lo vagyok kötelezve, hanem 
kérem, könyörgök, oh, a világért sem akarnék  nagyságodtól 
egy pillanatnyi időnél többet elragadni. — Most elhallgatott, 
aztán köhögött egy kissé, úgy azonban, hogy fölfedezhetetlen 
szinü keztyüvel tak a r t  u jjait  szája elé t a r t s a , aztán még 
várakozott néhány pillanatig, s mert a nagyságos asszony is 
megvolt telve csendes várakozással s nem ju to tt  eszébe k ér­
dezni : mivel szolgálhatok? tanácsosnak tartá ,  mindjárt köze­
pén kezdeni a d o lgo t:
— H át lássa nagysám, talán egy kissé furcsa, sőt talán 
kissé hihetetlen dolog is, — szólt végig tekintve magán, — 
de úgy van. M it tehetünk róla: egészen úgy van, és épen 
semmi ok nem vezet arra ,  hogy tagadjuk, az az, hogy leg- 
egyenesebb u t  az őszinteség. E n  megvallom, én röviden és 
őszintén megvallom , hogy a czél, mely e városba vezetett, s a 
szerencse, hogy népeivel megismerkedhetem, nem más, azaz 
hogy az ok nem más, eh, de úgy hiszem, lég is legeszesebben 
fejezem magamat igy ki, bár kissé furcsán és szokatlanul hang­
zik művelt ember szájából, de tudtomra a m agyar nyelv még 
nem bir alkalmasabb mükifejezéssel, sőt én ezt nagyon czél- 
szerünek és találónak tartom, és valóban egyszerűen megma­
gyaráz mindent. Érthetőbben talán nem is lehet kimondani, 
m int igy : — s az uracs most egy alázatos mozdulattal hajolt 
meg, felhúzta vállát és széttárta  kezeit: — En kéregető ember 
vagyok. Nem a más számára, ah a világért sem mások szá­
mára, annyira  már nem aláznám meg magamat, egyedül és 
egyenesen saját számomra. — S igy végázve beszédjét, föl­
emelte fejét, s hogy szavainak hatását láthassa, valóságos ille­
delmes és szeretetteljes mosolylya], a nagyságos asszonyra 
tekintett.
Mikor valaki fa alá menekül a zápor elől, s érzi, hogy 
ott épen úgy hull n y a k a  közé az eső, s egész megadással 
húzza össze magát, épen úgy ült a nagyságos asszony, komoly­
ságának leplét teritve maga elébe, a most m ár verőfényesen 
mosolygó uracs előtt. Kissé meg is zavarta  e némileg ugyan 
m ár-m ár sejtett, de a vártná l  nagyobb és sebesebb rohammal 
jö t t  szózápornak hullása, s mindazokon felül a caattanás, mely 
végül következett.
Néhány másodperczig hallgatag ültek egymás előtt. 
Knieber, mert ez volt tisztességes neve hősünknek, egy szak­
értő tekintetével vizsgálva a Mitrixné arczváltozását, ki azon 
látszott gondolkozni, hogy : miként lehetne menekülni a leg­
szárazabban. Végre megszólalt:
— Uram , én szegény asszony vagyok.
— Oh kérem, szót sem érdemel! — kiáltá  Knieber, az 
asszony segélyére jőve, s valódi gentlemann-positurába vágva 
m a g á t ; — szót sem érdemel. Mindnyájan szegény emberek ' 
vagyunk. Oh, ez épen ne zsenirozza nagysádat. A mai világ­
ban már somnii sem szégyen. Mindenki addig nyújtózkodik, a 
meddig paplana ér. E z  a józanodás  és cziviiizáczió következ­
ménye. Most már senkit sem erőltetnek hajlama elleni dol­
gokra. A keresetmódok különbözők. Minden ember másra szü­
letik. Oh, ez a természet rendeltetése. Nagyon pompásan 
van ez igy, nagyon pompásan. A czél mindnyájunké, mind 
nyájan egy czél felé törekszünk. Az a födolog, hogy éljünk. 
Hogy éljünk. — Knieber, ki két tenyerét térdein tarto tta ,  
most egy gesticulatiót tett  balkezével; mutaló- és hüvelyk­




ak a rn a  szippantani a nagyságos asszony egészségére. E  moz­
dulat után rendes ülőhelyzetét foglalta el.
A nagyságos asszonynak zavara és bizalma egyszerre 
nőtt e különös ember előtt; tulajdonképen nem is tudta, hogy 
hát mit szóljon ? hanem azért mégis mondott valamit, nyelv­
zavarja nem gátolta meg a gondolkozás Bábelének emelke­
dését.
— E n  legfeljebb ha . . .  igen, igen . . .  legfeljebb is néhány 
garassal segíthetem önt.
Knieber felhúzta, aztán visszaejtette szemöldökeit, m int­
ha szemein eresztette és zárta volna magába a nagyságos asz- 
szony szavait, aztán tőle várható gyöngédséggel v á laszo lt :
— Hiszen az nagyon természetes, ezen még csak fel­
akadni sem lehet. Nagysád legjobban ismeri saját helyzetét, s 
én igényeimet nagyon tudom jóltevöm helyzetéhez alkalm az­
tatni. Kéregető ember vagyok. Ez az egész. Fölfedeztem, hogy 
erre különös tehetséggel birok, s e tehetséget semmi más iránt 
nem tapasztaltam. Vétek lett volna, hajlamom ellenére, más 
valamire erőltetni magamat. Ne ak a r ju k  megmásítani Isten 
müvét, ő megteremtette embereit. Tökéletes igaza volt. En 
fölismertem pályámat, s ez szerencsém. Különös tapintattal 
birok, a mi előmenetelemet biztosítja. Oh nagysád, egy csep­
pet se zsenirozza magát előttem, én tökéletesen méltánylom 
nagysád indokait.
Mitrixné most fölállt, egy kis szekrényhez lépett, míg 
Knieber magas tetejű kalapja födelén halk dobolást vitt vég­
hez ujjaival és szanaszét tekintgetett .  Az asszony újra elfog 
lalta helyét, és ké t hatost te t t  vendége elébe az asztalra.
— Kezét csókolom ! — kiá lta  ez, félig fölemelkedve 
felcaipve a két piczulát, aztán zsebébe eresztve azokat, hol 
mint Jónás a czet gyomrában , kényelmes helyüket talál 
h a t ták .
— És most, — szólt egészen fölemelkedve, — az ill»- 
delem azt kívánja, hogy ne tartoztassam föl tovább nagy 
sádat. . . .
— H a szabad kérdeznem, — vágott szavába a nagyságos 
asszony, k i  a csomónak k é t  hatossal való megoldása után nyu- 
godtabban és kiváncsiabban kezdé érezni magát, — ha szabad 
kérdeznem az ön nevét. . . .
_ Ah, ezer örömmel nagysád, sőt kötelességemnek t a r ­
tom : Az én nevem Knieber D án ie l ; állásom, a mint méltózta- 
t ik  l á tn i : rangra  nem valami magas, de eléggé tisztességes és 
meg lehet belőle élni. Ezredorvos voltam, hanem infám cassál- 
tak . Méltóztatik tudni, egy kis könnyelműséget követtem el. 
Mulató ember vagyok, s épen úgy mulatságból h ívtak az ezre­
deshez, ki hirtelen megbetegedett. A sebes m unka soha se jó. 
E lham arkodtam  a dolgot, sőt a gyógyszerek nevét is összeté­
vesztettem, s a kapkodásban, én ugyan még most sem tudom, 
de komolyan állítják, mert v izsgálat is volt, valami mérget 
ta láltam  a dologba keverni, melynek következése halál volt, 
noha lelkiismeretemre és becsületemre állithatom, hogy oly 
ár ta t lan  vagyok benne, mint a ma született gyermek. Szóval 
elcsaptak, diplomámat elvették, s midőn protestálni akartam, 
azt mondták : köszönjem, hogy megszabadultam a várfogság­
tól. Rettentő ostoba beszéd, bocsánatot kérek, hogy igy feje 
zem ki magamat, hiszen nincs annyi vár a világon, mely e sze­
rin t  helyet tudna adni az orvosoknak. Minden orvos gyilkos 
Méltóztassék meghinni: minden orvos gyilkos. T iszta szivem­
ből örvendelc, hogy megszabadulhattam ez utálatos pályától, 
s más nemesebb foglalkozást választhattam magamnak. Kezét 
csókolom. A nagyságos kisasszonyt talán meg is zavartam
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egy kissé. Bocsánatot kérek. Van szerencsém ajánlani m a­
gam at !
Knieber egymásután három csókot nyomott a nagyságos 
asszony kacsókájára, négyszer-ötször meghajtotta magát, és 
k ihá trá lt  a szobából, eltűnve az ajtó megett.
II .
Knieber Dániel más szelet érez és fordit a vitorlákon. 
Szederjesyné fiatal özvegy. Van húszezer forint kész­
pénze. Se nem ingatlan, se nem kölcsönözve, se nem állampapír, 
lanem kész pénz. Húsz darab ezres bankjegy, toilett-asztal- 
Isájának fiókjában, tegnap kapta  eladott becsneki jószágáért, 
Meg lehet belőle élni, még alig vette kezébe, midőn húsz k a ­
matot Ígértek. Az négyezer forint. Hanem ő csak tizre aka rja  
adui, s betábláztatni első helyre: az két ezer forint. K isv á ro s ­
ban szép kis jövedelem egy asszonynak, ha még olyan csúnya 
is, m int Szederjesyné, de biztosan számíthat reá, hogy fér­
je t  kap.
Már féléves özvegy, már csak félgyászt visel, s ha épen 
úgy hozná magával a sors, aká r  egészen is levethetné, és szive 
választottjával letérdelhetne az oltár előtt.
K á r  érte, hogy egy kissé csúnya. Nagyon szeplős, fogai 
előre állnak, s a jk a i t  küljebb tolják orra hegyénél, s az a sze­
rencsétlenség érte, hogy egyenes hátusó fogai meg kihulltak- 
és gömbölyű arczának  közepén sír van, melybe az a kis szép­
ség bukfenczezett, melylyel Szederjesyné asszonyság vala­
mikor bírt  vala.
H ála a vendéghajnak, fejét meglehetősen ki b írja  ta ta ­
rozni, hanem az arezra halmozott minden művészet sükerte- 
l e n ; a kék  és sárga vogyület által zöldes fényben égő szeme­
k e t ,  bármily mélyen fekszenek is azok, lehetetlenség eldugni.
Hanem azért Szederjesyné minden pillanatban férjhez 
mehetne, ha akarna, és semmi más akadály nem áll útjában, 
csupán az az e g y , hogy még eddig nem talált kedve szerint 
való férfira, a kinek például egy kis rangja is van, és a k i  nem 
öreg. A mi halad, el nem marad. Az asszony még fiatal, csak 
negyven éves. Minden pillanatban akadhat szerencséje. Váljon 
nem a szerencse kopogtat-e most is ajtaján ?
— S z a b a d !
— Kezeit csókolom ! Úgy hiszem, m ár nem vagyok nagy- 
sádnak  alkalmatlanságara. Tizenkét óra, mindjárt harangoz­
nak. A hölgyek ilyenkor már bevégzik toilettjüket. V á r tam ez  
ideig, hogy alázatos hódolatomat nyilváníthassam. Nevem 
Knieber Dániel, volt ezredorvos. Ismeretlen vagyok e város­
ban. Nem volt, ki nagysámnak bemutatott volna. Szerencsés 
voltam megpillanthatni az ablakról, s ez elég volt arra, hogy 
vágyaimnak ne bírjak többé ellentállni. Feljöttem. Nagysád 
meg fog bocsátani.
Mária elp rul és igen műveltnek találja az i f j ú t ;  mo­
dora valóban megnyerő, a lakja csinos, öltözete kissé elhanya­
golt, do magasabb Ízlésre mutat.
Méltóztassék helyet foglalni. Örülök, 
esem van. Bocsánat csak egy pillanatra.
És Mária a másik szobába lebben, a tükör elébe áll, s h a ­
ja t  mélyebben igazítja homlokára, hogy jobban eltakarhassa 
a ránezokat.
Knieber utána tekint s igy gondolkozik : BIIa  visszatér, 
meg fogom látni a változásról, váljon a tükör  m iatt futott-e
be i H a  igen ? ------Mindenekelőtt meg koll tu d n o m : vén
leány-e vagy özvegy-asszony ? Félgyászt visel. Talán  özvegy? 
Nagyon helyes, akkor más húrokat fogunk pengetni.
hogy szeren-
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Szederjesyné visszatér és Knieber fölismeri a változást, 
melyet rögtön kedvező jel gyanánt fogad. Fejét magasabbra 
emeli. Kissé büszkébb m agatartást ölt, jobb lábát keresztbe 
teszi a balon, melyen a csizma sarka  nincs félretörve, és ló- 
gázza. K alapjá t  a szék mellé a földre állítja és keresztbe teszi 
ra jta  pálczájá t,  balkezének hüvely-ujját kabá tja  legfelsőbb 
gomblyukába dugja, jobbjával pedig haját igazgatja, s féloldalt 
kissé hátradől. (Folyt, köv.)
X  e 111 111 o  n «1 o  111 é n . . .
Zsiga Sándortól.
«  n e m  mondom én neked soha, hogy szeretlek ,
■1 Szent e szó előttem , Bzent, m int azon érzet,
M elyet szerelem nek hí az em beri nyelv,
S m elyet én irán tad  m ár oly rég en  érzek  !
B űnné fa ju lt annyi a jkon  ez a szent szó,
B űn, h iába  venni az Ú risten  nevét ;
C zégérnek haszn álja  ez igét sok nyegle :
É des n e k tá r t  igér, s eezete t m ér eléd. . .
Nem mondom én neked, m ennyire sze re tlek ,
Nem szólok ; de m int a  n ap rafo rg ó  virág , 
K elyhével a  napo t m indenütt követi,
Szivem  sem hagyja  el — szemed n ap su g a rá t !
Nem mondom én neked . . . c sak  követlek  ném án, 
Ú gy  vonzasz m agadhoz, m int v a sa t a  delej,
Ú gy  vonja m agához szép lelked szivem et,
K öveti m indenütt, s nem m arad tőle el. . .
Szent e szó oló'ttem, m int legszentebb ima,
C sak egy hely van, oh, ott örömmel elmondom, 
O tt im ádkozzuk el ez igét egym ásnak ;
E  szó m éltó helye egyedül a  — tem plom  !
-------- '•ÖCÖ---------
I * é t e r - 1 * á  1 é s  I * á  1 - 1 * é t e r .
Beszély.
Castelli J. F. u tán  Dallamos Ernőtől.
(Vége.)
Pál Péter erre igy fe le lt:
London, 18**. május 28.
Szerető b á ty á m !
„Fájdalm asan éreztem a kardszurást ugyanazon pillanatban, 
melyben megsebesitének. Isten egy és ugyanazon szervezet­
tel lá to tt  el bennünket, s okosan tevők, hogy egy ideig el­
távoztunk egymástól. Köszönöm, hogy szerencsédet közöl 
ted velem.
Epnn a feltámadás nagy ünnepének második napján 
a templomban valék. Szemléltem a gyülekezetet, moly áhi- 
tatoskodását elvégezvén, az egyház boltives ajtóin haladott 
ki. Tekintotam egy idegen hölgyével találkozott. Oly szép 
volt e nő, oly bájoló! Nem föld szülte öt, lenyugvó nap volt 
az atyja, ébredő hold édesanyja és a csillagok da jká lták  ! 
A szerelem rózsalánczaival lebüvölve ta r t  azóta. S én bol­
dog vagyok, boldog! mert viszont szerettetem !
Tegnap a színházban egymásmelletti páholyban va- 
lánk. I t t  mondá francziául egy koros férfiúhoz, ki valószí­
nűleg kisérője volt , hogy a Navigator-on, mely Smyr- 
nába övez, holnapután el fog utazni. Követni fogom öt, bár 
a világ végére is. Beszélni akarok  vele , föltárni szivem 
előtte, s kimondhatatlan szorolmom szivét meg fogja nyerni, 
h a  nem : akkor az oczeán h u l lá m a i-------de még sem, édos,
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jó  bátyám ! azután mégis Bourgesba megyek, hogy a te sze­
rencséd feledtesse el velem szerencsétlenségemet. Még most 
szeretem E lv irád a t ,  mint nővéremet. Fogod-e majd te is 
az én kedvesemet úgy szeretni ? Élj boldogul , s gyógyulj 
fel minél előbb“ sat. sat.
~ \s
Másnap korán a Navigatorhoz sietett, hogy helyet bé­
reljen azon magának.
Nemsokára szép imádottja is megérkezett, kar ján  egy 
agg nőt vezetve. Azon éltes férfi, kivel a páholyban beszélge­
tett, kisérte el a hajóig, s midőn elhagyá őket, szólt :
— Mit se féljenek k e g y e te k ! épen az előbb távozott el. 
egy Smyrna felé evező hajó — önök görög hangzású nevét viseli
— valóban nem fogja háborgatni. Csak vigyázva a kikötőbe ! 
Isten kegye tekkel!
P ál-Péter csak félig érthető szókat hallott, mégis aggály 
lepte meg kebelét. A legkedvesebb viszonyt vélte a hajón m a­
gára n ézv e ; de, kedvből vagy félelemből történt, a ké t  idegen 
csak nagyon r i tkán  hagy ta  el szobáját, és Leilának, igy hallá 
kedvesét neveztetni, bájló arczát csakis ekkor p illanthatá 
m e g , pedig annak  vonásain elgyönyörködött volna ítélet­
napig.
Már a spanyol tengerpartok láthatók voltak, s még csak 
szót sem válthatott a kedves angyallal. H á t egész Smyrnáig 
legyen ez igy? — gondolá Pál-Péter, a legnagyobb nyugtalan­
kodással.
Fel tűn t  előtte, hogy Leila néha oly részvéttel tekint rá, 
melylyel a többi u tazókat nem boldogítja. Végre elhatárzá, 
hogy verset ir hozzá, s azt elküldi n e k i ; e költemény azon­
ban sem magára, sem a nőre nem vonatkozott határozottan, 
hanem egy szerető szív forró vágyódásait i r ta  l e ; azt vélte, 
hogy ez által meg lesz értve.
Nemsokára a vers kész volt. E g y  matróz m agára vá l­
lalta, hogy Leila párnája  alá fogja belopni.
Az éj és a következő reggel Pál-Péterra  nézve nagy­
nyugtalanság  közt telt el. Leilát nem lá tta  sehol.
Végre a lenyugodni készülő nap bíborában fölmenni 
lá t ta  a hajó fedelére, papirt  ta r tva  puha kezében, melyből el­
merülve olvasott. A költemény volt. Ism ét és ismét átolvasta 
a legnagyobb bámulás és leggyöngédebb részvét jelével.
P á l-P éter  magán kivül volt elragadtatásában. L átta ,  
hogy meg van ér tve  s m ár lábaihoz a k a r t  o m lan i; de ime! oh 
szörnyűség ! anyja közéig s feddőleg szól hozzá:
— Ily  későn még i t t ?  hisz már ágyban kellene lenned! 
Jö j j  azonnal szobádba.
Epén Pál -Péter előtt haladtak el, k i is tisztelettel üdvö­
zölte a két nőt, mit midőn Leila viszonzott, a hölgy szemében 
örömkönyüt látott s rózsa-ajka körül égi mosolyt.
Az éj Pál-Péterre  nézve álom nélkül tölt el, de édes 
remények közt. Végre hajnal felé elszenderedett. Midőn föl- 
ebredt, a nap királya rég feltűnt volt a láthatáron, termé­
kenyítő meleget árasztván szét a földön. Azonnal a két nő 
szobájához szaladt. E z t  üresen találta. Hollétükről kérdezős­
ködve, megtudta, hogy utazási szándékuk szerint korán reg­
gel egy csónakon Corumnába mentek.
Bement szo b á ju k b a ; néhány papirdarabkát szedett ösz- 
sze, melyeket, úgy látszott, ott feledtek.
Három óra múlva Pál-Pétert a spanyol föld partja ira  
tette ki egy halász-sajka.
Leila pap irdarabká it  átnézvén, ezek között versét is 
megtalálta. A gyors elutazás miatt felejtette-e el, vagy mert
o t th ag y n i  szándékozott? Pá l-Péter nem kétkedett az u tób­
bin, főleg midőn a végső lapon e szókat o lvasá:
„Vajha azon nemtő, k i  e sorokat csudálatosán hozzám 
hozá, visszamerne hozzá és legforróbb szerelmem üdvözlését 
hirül vinné.“
Ennyi elég vala, hogy Pál-Péter az öröm mélységes ten­
gerébe merüljön.
Corumnába kiszállva, minden szállodát bejárt. Ámde csak 
annyit tudott meg, hogy Vilaflor őrgrófhölgy leányával m a 
reggel u tazo tt  keresztül Biscaya felé. Több körülményt hason­
lított össze, s meggyőződött, hogy a két idegen nő minden 
görögös hangzású nevük daczára spanyol nő, kiket fontos ok 
kényszerit, hogy idegen neveket vegyenek fel.
Azonnal rendelést te tt  lovakról , hogy Biscaya felé 
utazva, ismét megtalálhassa imádott Leiláját.
A kocsi gyorsan robogott a biscayai utón. Néhány órai 
utazás u tán  azonban, nem tudni, mi okból, a lovak nekiszá- 
guldottak, s a kocsi az ut melletti árokba dőlt.
Pá l-P éter  az esésben térdét törte el.
A szomszéd faluban, hol a borbély orvosolta, egy egész 
hónapig volt kénytelen feküdni.
Midőn felgyógyult, julius vége felé já r t .
— B ourgesba! Bourgesba! — mondá P ál-P éter  fuvaro­
sának.
Sietett bátyja házasságára, s egyszersmind a Vilaflor 
családról tudakozódni.
S most megint oda vezetem a nyájas olvasót, honnan be- 
szélyünk kezdetét vette: Bourges városba.
Gyönyörű nyári est van. A csillagok ezer pompában 
ragyognak a kék  égen. Az egyház kivilágítva, menyegző van. 
A násznép épen most jön ki fáklya-világítás közt a templomból.
Pál-Péter a menethez csatlakozott.
Bátyja épen akkor érkezett oda, kar ján  hozva szép 
menyasszonyát.
— Az ég hozott, édes öcsém ! Még csak te hiányoztál 
szerencsémből. lm , öleld át nővéredet!
É s  Pál-Péter á tkaro lta  a gyönyörű hölgyet, s fájdalmas 
sóhajt bocsátva keble mélyéből, ajkain e szó lebbent e l : 
„L e ila !“
— Nem, nem L e i l a ! E lv ira  — felelt bátyja. — De kö ­
vess csak, édes öcsém, fel Vilaflor palotájába.
A menyegzői menet elhaladott.
Pál-Péter  mereven nézett a sok kocsi után. Aztán a ven­
déglőbe sietett, külön szobát nyitta tott,  s m agára zá rta  az 
ajtót. H a ja  felborzadt, szemei mereven álltak ki. Egészen m a­
gán kivül volt.
— Tehát nem tudjuk balsorsunkat k ik e rü ln i? ? !  — 
szóla tompa hangon. — Szervezetünk hatályosabb volt, mint 
az elleni törekvésünk. E lv ira  és Leila ugyanazon személy. 
Igen ! ugyanazon személynek kellett lenni, ha mindketten sze­
retők. Oly csudálatos születésnek rettenetes a következése. 
B á ty á m ! inkább szeretlek téged, mint E lvirádat. Bátyám 
élj sokáig és boldogul véle !
Azon este Pál-Péter nem volt látható.
Éjjel szobájában hangos kiáltás hallatszott, aztán síri 
csend lön ismét.
M:dőn másnap reggel fenn a Vilaflor palotában az uj 
házaspár szobájába lépett, az anya E lv irá t  könyek közt 
ta lálta  egy hideg hulla előtt térdelni.
Pál-Péter és báty ja  ugyanazon pillanatban m últak  ki.





Badenre s a semmeringi kirándulásra,
(Vége.)
Elfogult nehéz szívvel kerestük  fel a két magyar vér­
tanú sírját, valamint a mostani serfőződe udvarán ama helyet, 
hol az iszonyú kivégeztetés történt, s mely akkoriban magas 
kőfallal kerite tt  tér v o l t ; a szomorú esemény, örök emlékül, 
falba rako tt  márvány táblára van felvésve. Egyszerű  vörös m ár­
ványsírkövük a városi főtemplom baltornya külső falába van 
berakva, következő fölirattal: „Hoc in tumulo jacen t Oomes 
Petrus Zrinius banus Croatice et marchio Franciscus Frange- 
pán ultimus familiae, qui, qui a Coecus Coecum duxit, ambo in 
hanc foveam Ceciderunt. (a kő közepén egy vízszintesen fek­
tetett pallos fölött két halálfő, ez alatt folytatólag ez . áll) : 
Discite mortalis et Casu discite nostro observare fidein regibus 
atque deo. Anno domim M D C LX X I, die X X X . Április hóra 
IX . Ambitiones méta est tum ba.“ Holt tetemeik az akkor k ő ­
fallal ker ite tt  templom körüli temetőbe lettek eltemetve; de 
1826-ban, midőn a kőfal-kerités lebontatott, a templom alatti 
sírboltba szállíttattak át. Ez alkalommal a kendőt, a melylyel 
Frangepán szemei kivégeztetésekor be voltak kötvo, családjá­
nak  küldötték, s két gombot vág tak  le ruhájáról, melyek a 
városházánál vannak éltévé emlékül. Ott van a nallos is, mely­
lyel kivégeztettek, s melynek ké t lapján következő felirat van 
bemetszve: „ f ran g ep án  et Petrus gladio eccidere sub isto 
Zrinius, is Comes, marchio et altér erat.“ A pallos másik olda- 
l a n : „Hicce rebelle Caput vindex demessuit ensis Frangepán 
tibi Petre tibique Zriny i.“ Szintén ott van egy olajfestmény, 
melyen az iszonyú jelenet van m egörökítve; előtérben van a 
vérpad, melyen F rangepán  térdel bekötött szemmel, mellette 
áll a bakó, emelt pallossal ; oldalt apródja rémülve tak a r ja  el 
arczát. A vérpad előtt fekete szövettel betakarva fekszik a 
már kivégzett Zrinyi, ki fölött apródja kétségbeesetten zokog- 
ezek közül a lelkész és a b i rá k ;  a háttérben sok nép és k a to ­
naság. Mondják, hogy ez apródok mind végig hiven szolgál­
ták  u ra ika t  s ezek által családjaiknak ajánltattak . Meg van 
az egész perfolyam is nyomtatásban, s közte a két búcsúlevél, 
melyet a ké t  szerencsétlen nejéhez intézett. A hagyomány 
fenntartotta, miszerint a bakó mind Zrínyihez, mind F range-  
pánhoz háromszor sújtott, de mindannyiszor vállbán találta, 
ngy» bogy azután kellett fejeiket lemetszeni, mire a bakót 
azonnal elcsapták, azt hívén, hogy részeg volt, pedig azt á llí t­
ják, hogy meg volt vesztegetve, remény lévén, hogy a harm a­
dik csapás után kegyelmet nyernek, de ez fájdalom, nem kö­
vetkezett be; egyedül azon kedvezményben részesültek, hogy 
jobb kezüket nem vágták  le, miként az az ítéletben hangzott.
\  an a városházánál még sok más nevezetes emlék is, de 
azokat mind előszámlálni hosszadalmas lenne, azért csak a 
nevezetesebbeket fogom megemlíteni. O tt van még néhány 
kiszolgált pallos; ugyanis az volt a szokás, hogy a mely bakó  
száz embevt kivégzett, pallosát a nevezetesebb kivégzottok 
neveivel a hatóságnak benyújtotta, s aztán megszűnvén bakó 
lenni, olyannak tekintetett, mint más becsületes ember. O tt 
van azon aianynyal k ivarr t  vörös selyem zászló, melyet N ádas­
diné saját kezével hímzett Rákóczi serogo számára. Ottan van 
két szép kép, egyik II. Rákóczi Ferenczé, a másik Mátyás 
királyé, melyeket azon korbelieknek állítanak. O tt van M á­
tyás királynak egy nyerge, kengyellel és zablával; ugyan c nagy 
királynak egy fekete selyem házisüvegje s egy drága gyöngyök­
. kel és ai anynyal hímzett spanyol ízlésű csipk&nyakfodra, mind­
kettő t  megvisoltc az idő, bár üvegszekrényben ta rt ják .  Ugyan
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e szekrényben van M átyásnak saját aláírásával ellátott, a 
várost illető két oklevele, egyik latin, másik német nyelven. 
Másik szekrényben M átyásnak egy öt itczés, gazdagon a ra ­
nyozott fedeles ezüst serlege, melyet I I I .  F r id r ik  ajándéko­
zott n e k i : a győzőnek. E  serloget Mátyás k irá ly  Bécs-Ujhe- 
lyen egy pár lakoma alkalmával használta, később a városnak 
ajándékozta. Továbbá ott van I. Ferd inándnak  hires bullája, 
nagy aranyérembe zárva. VI. Károlynak ezüstnyelü fakanala, 
s M á r i a  Theréziának a k ínoztatásra vonatkozó törvénye. Ama 
borzasztó kínzó eszközöket, melyeket azon időben használtak, 
a bécsi Szt-István templomának egyik sekrestyésén alkalm az­
ták  utójára, ki boszorkánysággal volt vádolva, s ki iszonyú fáj­
dalmában oly szivreliatóan kérte a császárnét, mikép ennek ne­
mes szive ellentállni nem tudott s a kínzást eltörölte; az erre 
vonatkozó hires törvénykönyv szintén ott van. Végül egy vallá­
sos könyvet is emlitek a város e gyüjteménytárából, mely met­
szett falapról lett nyomtatva, szép tiszta mü, s mint régiség, 
nagy becscsel bir.
Béc3-Ujhelyről vaspályán Pajerbachig mentünk, hol k i­
szállván, társaskocsin Iíeichenauba rándultunk. Reichenau 
kis helység ugyan, de nevezetessé teszi hideg viz-gyógyintézete, 
mely nagy kényelemmel s fényesen van berendezve, s nyáron át 
sokan látogatják.
Innen a Schwarza folyó mellett, jó utón, szép erdőn, j 
majd sziklás bérezek közt, gyalog-kirándulást tettünk a Kai- 
serbrunnhoz, honnan a több forrásból felbuzgó kristály tiszta, 
hideg s igen jó viz, körülbelül 12 mérföld távolságról Bécsbe 
vezettetik le. Reichenautól a Kaiserbrunn gyalog ké t órányira 
van, s i t t  kezdődik a hegylánczolatok közt messze benyúló 
Höllenthal, melynek szintén több regényes pontja van. A gyer­
mekek itt, a Schneebergen szedett havasi gyopárral (Gnapha- 
lium alpinum) szokták megkinálni az utazót. U tunkban a 
Kaiserbruunon innen egy s z i k l á n  következő föliratot talál­
tunk : „Miklós János és Tamási Lajos alföldi gazdászok, 
Julius 4. 1867.“
A Reichenau hideg viz-gyógyintézet, mely Rudolfsbad 
nevet visel, birtokosai a W aisnix  testvérek által bécsi egye­
temi tanár  Hebra ösztönzésére 1866-ban állítta tott fe l ; mel­
lette van a kis Rudolfs Villa, mely nevét ő császári fenségeik 
R u d o l f  korona-főhg és Gizella főhgnő többszöri ottmulatásuk 
emlékére nyerte.
Említésre méltónak tartom itt azt is, mily vonzalommal 
vannak sokan külföldön édes m agyar nyelvünk iránt. így  egy 
Fischer nevű reichenaui vendéglős, kinél szállva valánk, Sop- 
ronyba küldte ké t  fiát iskolába, a m agyar nyelv megtanulása 
végett, s a két fiú most folyvást beszél magyarul. E gy  más 
esetet tapasztaltunk Bádenben ; egy Bécsben lakó s ott h iva­
talban levő ur, magánszorgalom által, minden oktatás nélkül, 
pusztán gramatikából tanu lta  meg nyelvünket s azt szabato­
san beszéli.
Reichenauból v issza térve , Pajerbachnál újból gőzösre 
ültünk, hogy u tunkat a Semmeringre folytassuk. Megjegy­
zendő, hogy már Glognitznál sokkal nagyobb és erősebb moz­
donyt fognak a vonat elé, a kocsik számát is kevosbitik, s 
nagyobb terhet a személyvonatokhoz nem vesznek föl. A gyors­
vonat csak elsőrendű, a rendes és személyvonat csak első és 
j másodrondü kocsikkal indul a hegyek felé. Pajerbachtól, 
a hol már m eggyujtatnak a kocsikban a lámpák, a sem- 
meringi állomásig 3 hid, 3 kisebb és 0 nagyobb viadukt 
van. A legolső a roichenaui völgy s a Schwarza vize fölött 
vonul ol, oz 150 öl hosszú, 15 öl 2 láb magas, s 2 nagyobb 8
kisebb boltozatra van épitve. Négy viadukt emeletes, ezek 
közt a Jager-v iadukt L12 öl hosszú, 20 öl magas, 5 alsó és 9 
felső boltozattal; a Gamperlgraben-viaduct 65 öl hosszú, 19 öl
2 láb magas, 5 alsó és 7 felső boltozattal; a Kranselgraben- 
viadukt 55 öl hosszú 18 öl magas, 3 alsó és 6 felső b o ltoza t ta l ; 
a legnagyobb azonban a V iadukt dér kalten Rinne, mely 130 
öl hosszú, 24 öl 1 láb magas, 5 alsó és 5 felső boltozattal. Alagút 
a seinmeringi állomásig 14 van, ezek közt a leghosszabbak: a 
Lechnertunnel (VI.)160 öl; a Bollerswandtunnel (XI.) 180 Öl; 
a Weberkogeltunnel (X II.)  200 öl: a Wolfsbergtunnel (XIII.) 
234 öl ; leghosszabb a Scmmering és Spital állomások közti 
Haupttunnel (XV.) mely 750 öl, ennek közepén éri el a vonat 
emelkedése legmagasabb pontját 2,788' a tenger szine fölött, 
inneniül megint száll. Az egész nagyszerű ut építésénél 40 ölre
1 öl emelkedés van számítva, néhány helyet kivéve, hol 60— 80 
ölre esik egy öl emelkedés, t. i. a hol a vonat a hegyek közt 
kanyaru la tokat tesz. Helyenkint, különösen Klamm és Brei­
tenstein állomások közt nagyszerű szikla szétrobbantásokat 
kellett tenni s védfalakat építeni.
Mily merész ez ut, mily nagyszerű látvány tárul sok 
helyen szemünk elé, alig lehet le i rn i ; a ki a természet szépsé­
gei iránt fogékonysággal bir, s az emberi ész e diadalát a 
nyers erők és természeti akadályok fölött fel birja fogni, az bő 
élvezetben részesül a k irándulás alatt.
Különösen érdekes látvány a Klamm nevű régi vár, mely 
a 15-ik században épült, jelenleg hg. Lichtenstein birtoka, most 
a romok közé számittatik, bár még nagyon jó karban  v a n ; a 
kú t e várban 95 öl mélységű ; őrtornyáról pompás a kilátás.
E  vár meglehetős nagy, s oly merész épités, hogy ritk ítja  p á r ­
j á t ;  az Adlitzgrabenből magasan felnyúló s mintegy óriás 
bástya, meredten kiálló roppant sziklára van épitve, a honnan 
Schottwien, az uj semmeringi ut, a Mária Schütz nevű tem­
plom, a Sonnenwendstein roppant hegy, alant az Adlitzgraben 
és háttérben W artenstein láthatók ; W artenstein  egy félig rom, 
félig lakott v á r ;  épült a 12-dik században; hajdan Templáru- 
sok bírták , most a Stella Caracciola-családé.
A semmeringi állomásnál kiszállván, fél órai gyalog-ut 
után a hegyre értünk, az *„Erzherzog Jo h an n á h o z  czimzett, 
ismert vendéglőhöz, mely arról nevezetes, hogy az épület fele 
osztrák, fele meg stájer földön áll, miután a két határszél épen 
a hegytetőn érintkezik. Közel a vendéglőhöz egy emlék áll, 
melyet VI. Károly emlékére, a régi közlekedési ut építteté­
séért emeltek.
A vendéglőben egy utvezetőt fogadván Schofrtwienig, ez 
u ta t  gyalog az Adlitzgrabenen keresztül 2 és fél óra alatt  te t­
tük  meg ; valóban megérdemelte e kis fáradságot, mert csak 
is gyalog menve veheti az ember jól szemügyre a gyönyörű 
sziklacsoportokat és lánczolatokat, melyeknél az emberi képze­
let is alig alkothat szebbet, oly csudálatosán vannak a te rm é­
szettől alkotva. A  vaspálya-ut nagyszerű épitése, innen látszik 
egész pompájában ; ez ut különböző részeiről láthatók a Schnee­
berg 6566 láb ; a Raxalpe, Wechsel, Himreich, Weinzettelwand 
és Sonnenwendstein 4,818 lábnyiak a tenger fölött. Vezetőnk 
beszédes lévén, egész utón népregékkel mulattatott, melyeket 
megvallom, örömmel hallgattam. Schottwienből kocsin jö t tünk  , 
Glognitzig, honnan vaspályán visszatértünk Badenbe.
A Bécsben és Pozsonyban időzésünk a la t t  lá to ttakat 
leirni más alkalomra hagyom, mert különösen a bécsi tá r la ­
tok gyűjteményeit és kincseit nem lehet csak úgy rövideden 
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H a a mai k rón iká t sok vizzel föleresztettnek találják  
olvasónőim, ez egyszer kérem, ne róvják az t  nekem föl hibául, 
mert én nem tehetek róla, hanem az a bizonyos Jupiter, a ki 
ellen k é t  hét óta olyan keserű panaszokkal fakad minden 
lakczipö és fővárosi ezilinder, hogy gyöngédebb fülek előtt 
káromkodásnak is megjárja. Két hét óta folyvástesik az eső, és 
ha egy-egy félnapra abbahagyj a,, csak azért teszi, hogy egy pár 
száz czilinderre örömkönyeket hullasson. Nem is hiszem, hogy 
e nagy esőzést más idézte fejünkre, mint a czilinderek. Ezek 
ugyan most már nemcsak salon-képesek, hanem sok helyütt 
„sálon-Vorschriftek“ is és ez a körülményekhez képest, nagyon 
helyesen is van i g y ; mert — hogy illő komolysággal szóljunk 
a fontos tárgyhoz — behatóbban vizsgálván meg az alacsony 
és magas tetejű kalap közti különbség social-politikai jelen­
tőségét, azonnal k itűnik , hogy egészen más alapon nyugszik 
az alacsony és viszont egészen más a magas tetejű kalap. Az 
alacsony kalap azt m ondja: én nem akarok magasabbat mu­
tatni, mint a milyen a fej, a melyen nyugszom, különösen 
pedig nem akarom a magasságot üresség által e lé rn i ; a magas 
tetejű kalap  ellenben azt m ondja: „Ej, mit nekem a fej! Ez 
lehet akármilyen, csak minél magasabbat mutasson, lehet 
a la t ta  — m ár t. i. kalap alatt  — akár mennyi üresség, csak 
elég bátor legyen — már t. i. a fej — kinevetni a szürke elmé­
letet, és eléggé hizelgöleg mosolyogjon a szemek közé — már 
t. i. a kalap  — akkor bizonyos a győzelem — már t. i. a fej 
győzelme; mindegy, a k á r  egy, aká r  két arasznyi üresség 
legyen is benne — m ár t. i. a kalapban. Ezek után azt ta r ­
tom, minden józanul gondolkodó fő, és melyik fő nem lenne 
. józanul gondolkodóvá ebben a világban, midőn még a rész­
vény-képzelődés is pá rakén t  szé tpáro lgott! — igen, tehát 
minden józanul gondolkodó fő kénytelen belátni, hogy nem vé­
letlennek, hanem társadalmi következetességnek köszöni a czi- 
linder ujabb fe ltám adásá t; épen olyan következménye ez az 
időviszonyok és világnézeteknek, mint az, hogy a magas 
sarkú  czipő u tán  a magas tetejű haj-tornyoknak kellett 
divatba jönni, vagy mint annak, hogy a magas tetejű czilin­
derek épen a Jupitereknek nagyon megnyerték tetszését; 
azért előre figyelmeztetem olvasóimat, hogy ha jövő nyáron azt 
ta láljuk  hallani, hogy egyik másik faluban egyik-másik czi- 
linder bucsujárás és buzgó imádság tárgyává  lett, ne csu- 
dálkozzunk r a j t a , mert a milyen óriási lépésekkel halad 
nálunk a népnevelés szent ügye, az sem tartozik a lehetlen- 
ségek közé, és váljon miért ne lehetne a szegény, együgyű 
néppel elhitetni, hogy a czilindereknek esö-hozó csudaerejük 
van, mikor az a csuda is megtörténhetett nálunk, hogy a „Wie­
ner B a n k i n a k  mi ad tunk kölcsönt!
V _______  —
És hogy az esőnek természetszerűleg sár szokott lenni 
következménye, azt édes hazánk  területén mindenki saját 
tapasztalatból jobban tudja, m int bárk i a világon; azt azon­
ban kevesen tudják, hogy olyan kitűnő sár, mint Budapesten 
ez idő szerint, kevés van, nem csak a kerek világon, hanem 
talán Debreczenben és Szegeden sem. Kissé hihetetlennek lá t­
szik ez állítás, de ismerve fővárosunk páratlan köztisztasági 
viszonyait, a dolog nem csak igen hihetővé, hanem azonfelül 
igen természetessé is válik. Másutt, például Debreczenben 
vagy Szegeden, meghagyják a sarat a maga természeti mivol­
tában ; nyáron á t nem nyugtalanítják a port, őszszel és télen 
nem háborgatják  a sarat, és miután minden dolognak eleje és 
vége szokott lenni, hát az ottani sár is addig nő, mig növeke­
dési ösztöne tart ,  aztán megint fogyni, apadni kezd, meg­
keményedik, elporlik, felszikkad, felszárad szépen magától, a 
hogy Isten tudnia adta. Nem úgy nálunk, a fővárosban. I t t  a 
sárnak épen olyan kevéssé van nyugalmas élete őszszel, mint 
a pornak n y á ro n ; mert a város bölcsen utczatisztitókról gon­
doskodott; de mit mondok! nem utczatisztitókról, hanem csak 
utcza-seprőkről gondoskodott, e kettő között pedig egy kis 
különbség v a n ; az utcza-seprő is, az utsza-tisztitó is sepri az 
u tc z á t ; de az utcza-tisztitó azért sepri, hogy tiszta legyen, 
mig az utcza-seprő, nálunk, azért sepri, hogy nyáron nagy 
por, és öszszel nagy sár legyen. Mig az utcza 't isztitó  a port 
és sara t  szépen eltakaritja, addig nálunk az utcza-seprők 
elébb nem fognak a munkához, mig nyáron a por, őszszel 
pedig a sár egész terjedelmükben el nem borította az utczákát, 
akkor aztán hozzáfognak, szépen egy helyre seprik a port, 
vagy a mint az évszak magával hozza, a sarat, különös gon­
dot fordítván arra, hogy lehetőleg közel rak ják  össze a közön­
ségtől különösen kegyelt járdákhoz, és mikor ezen háladatos 
munkával készen vannak, szépen ott hagyják  a sárpyrámiso- 
kat a járó-kelő közönség gyönyörűségére, hogy tanuljon ova- 
tos lenni és ügyesen ugrándozni egyik szigetkéről a m ásikra, 
és mikor négy-öt nap múlva eszébe ju t  a városnak, hogy ta lán  
jó volna most már el is hordatni azokat a hig velejü pyrámisokat, 
akkorra  rendesen a pyrámisokból ismét tengerek lettek, az 
utczákat ismét a réginél nagyobb sár borítja, csak azzal a k ü ­
lönbséggel, hogy most már nemcsak az utczák közepeit, hanem 
egyszersmind a já rd ák a t  is feneketlen mélységbe temette maga 
a l á , a sükeresej) végzett utcza-seprés folytán, és ez igy  ta r t  
nálunk nyár végétől kezdve ősz végéig, és tél elejétől fogva 
tavasz végéig, tovább nem, mert ak k o rra  megint a porvilág­
nak kell átengedni a dicsőséget.
És ha az idő csak a ruhákban  tenne pusztításokat, 
vigasztalhatnák m agukat a -  bérkocsisok, hogy l e g a l á b b  
nekik jó napok derü lnek; de még a jó cselekedetek és m ű­
élvek irányában is valóságos útonálló gyanánt viseli magát a 
sár. így, hogy többet no mondjak, egy sárba-veszett hangver­
senynyel szaporodott nálunk a balesetek száma; múlt vasár­
napra  hangverseny volt hirdetve, nem olyan Szilágyi Virgil- 
féle hangverseny, amelyekből a múlt héten k ijutott a főváros­
nak ; mert Szilágyi Virgil, a hires liberális férfiú, úgy látszik,
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megelégelte már a dicsőséget e téren, a harmadik gyűlést m ár 
nem tarto tta  meg, és igy az előreláthatólag bekövetkezendett 
negyedik niacskazene sem tar ta to t t  m e g ; — hanem egy való­
ságos hangverseny , hivatott zenészek és jeles művésznők 
közreműködésével, és a mellett még jótékony czélu hangver­
seny, a szerencsétlen Blana Szilárd javára ,  a ki a honvéd­
világban mint főhadnagy küzdött és vérzett a haza és a sza­
badság érdekében, és a sötétség éveiben elveszte szeme vilá­
gát,  és most, nincs a kihez forduljon, nincs, a ki a világtalan 
honvéd-főhadnagyot az éhség kínjaitól megóvná, ha csak a jó 
szivek irgalma nem teszi. Ennek  a javára , ily nemes czélra 
állt össze néhány derék művész és művésznő, hogy a művé­
szet segélyével talán egy kis tüzelő-fát vagy egy pár heti me­
leg ételt já tszanak, énekeljenek és szavaljanak össze a világ­
talan honvéd számára. Minden szépen el volt már rendezve, 
midőn vasárnap ismét olyan csúnya, esős, sáros időre ébred­
tek a derék rendezők, hogy nem ak a r ták  koczkára tenni a jó 
szándék eredményét és e hó 5-kére halasztották el a hangver­
senyt, a mikor is bizonynyal nagyon sokan fognak jelenlétükkel 
önönmaguknak élvezetet és a világtalan honvéd-főhadnagynak 
egy kis segélyt szerezni.
De talán ennek is nemsokára végét é r jük ; épon e héten 
szólalt fel Vidacs János egy honvéd-rokkantak háza érdeké­
ben, és nem kell hozzá sem poétái, sem pedig valami nagy 
számitó-tebetség, hogy e felszólalásnak a legfényesebb sükert 
jósoljuk. Mindössze csak egy hatosig kell tudni szám ítan i; ha 
minden ember, a ki m agyarnak mondja magát, csak egyetlen­
egy hatossal róvja le a honvéd-név iránti kegyeleti tartozását, 
már megvan a ro k k an tak  házára  való fölépitési és fenntartási 
költség, a mi természetesen nem zárja ki azt, hogy a kinek 
módja engedi, többel is hozzájáruljon oly czéltioz, mely­
nél szebbet és magasztosabbat egyhamar nem ismerünk. E  
czéllal szemben el kell némulni minden pártnézetnek , a 
m agyar név becsülete csak úgy, mint a szabadság iránti sze­
retet és az emberiség szent szózata egyiránt hangosan nógat­
nak, hogy ne engedjük át a nélkülözésnek öreg napjaikban 
azokat, a k ik  vérükkel öntözték a m agyar név dicsőség­
fáját, a k ik  a szabadságért életüket voltak készek feláldozni 
és a k ik  e kettős érdem mellett harm adikul azt m utatják  fel, 
hogy a nemzeti gyász hosszú évein át a folytonos üldözés és 
faggatás tárgyai voltak. Ürüljünk rajta , hogy a kormány még 
mai napig  sem róhatta  le a nemzet tartozását a honvédek 
iránt, igy legalább nekünk, az összes nemzetnek m aradt fenn 
ez édes-fájó kötelesség teljesitése, a mi mindkettőnkre nézve 
megtisztelőbb is.
A korm ánynak  úgy is elég dolga van, mert a politikai 
bajvivásokat nem is említve, itt van m indjárt a nemzeti szín­
ház ügye, mely rövid időn elintézését várja, és melynek érde­
kében épen azért máris anny ira  haladt, hogy az uj belügy­
miniszter megvendégelhette az e végre egybehívott bizott­
mányt. Ne tessék mosolyogni, mert ezzel a legnagyobb nehéz­
ségeken szerencsésen átesett e kérdés, azon nehézségeken tudni­
illik, uielyek nálunk egy országos bizottmány megalakulásánál 
összetorlódnak. Mennyi érdek és tekintet,  előszeretet és ellen 
szenv, [ármány és szóróiéin, szeszély és számítás nem futnak 
keroaztül-kasul egy :ly kérdésnél, és ezek most mind a leg­
szebben ki vaunak egyenlítve, elmosva a pezsgő kedvderitő 
árjaitól és a mi még hátra  van, az m ár csak csekélység, ogy 
kis szinházigazgatásí egészséges tervezet, mi az annyi okos fő-
hogy a nemzeti színház jövő igazgatója báró Podmaniczky 
Frigyes lesz ; szerencsésebb választást valóban nem lehetne 
tenni ez ügyben ; műveltség és értelem, finom modor és szilárd 
jellem, tiszta hazafiság és nagy ügyszeretet, nemes tapin­
ta t  és erős következetesség, szeretetreméltóság és részrehaj- 
latlanság egyesülnek e férfiban, a ki azonfelül báró i s ; szóval 
gondviselésszerü, született nemzeti színházi igazgató.
Máris uj jótékony szellem lengi á t e nemzeti müintéze- 
te t;  a múlt héten a „Szentivánéji álmot“ adták, gyönyörű uj 
díszletekkel és Shakespearehez méltó jó ügyokezettel, e hó 
1-sején pedig Vörösm arty születésnapját az „Áldozat“ előadá­
sával ülte meg a színház ; b ’zonynyal a csúnya idő miatt — meg­
jegyzendő, hogy a színház udvarán is oly nagy volt a sár, 
mint egyebütt a fővárosban — csekély számú közönség előtt, 
mely többszörös kihívással tüntette ki a Feleky-párt és Lend- 
vayné asszonyt, a k ik  a színművészet minden igézetes káprá- 
zatával, jeles já ték , gyönyörű öltözékek és átérzett me­
leg já tékka l  ügyekeztek elfelejtetni a közönséggel, hogy 
e darabnak  csak nyelve költői. A derék Lendvayt pedig az a 
baj érte, hogy épen előadás közben elrekedt és csak jó a k a ra t ­
tal já ru lha to tt  az előadás érdekességéhez.
A budai népszínházról kellene most szólanom, de nehogy 
szomorú hírrel zárjam be e heti krónikálásomat, i t t  szúrom 
bele, hogy az E sz terházy-képtár  végórája ismét közelebb jö t t  
egy lépéssel. Az Eszterházy-család szorongatottságában kény­
telen eladni e festészeti k incstárt  és mert a hazának nincs, a 
ki megtartsa, egy távira t szerint, Francziaországot és Hollan­
dot kínálják meg vele, és igy, ha hamarjában nem intézked­
nek iránta, bizonynyal rövid időn idegen kézbe, idegen 
országba fog az hurczoltatni és hazánk  talán örökre meg fog 
fosztatni e festészeti csarnok birhatásától. E  hó 1-sején Tavaszi, 
derék városi képviselő, Pest városát hívta fel kezdeménye­
zésre ez ügyben, szólítsa fel ez a korm ányt a képtárnak , ha 
lehet, megvételére, ha pedig nem lehet, legalább előlegezésre, 
lassankinti törlesztésre, közadakozás utján, és ez adakozásra 
Pestváros az első évre 10,000 frtot, a következőkre pedig 
évenkinti 5000 frtot szavazzon meg e czélra. A fővárosi köz­
gyűlés hozzá méltólag, átalános helyesléssel fogadta az indít­
vány t és most csak az a kérdés, ha a korm ány hajlandó vagyis 
inkább képes lesz-e előlegezni az egész nagy vétel-összeget: 
két milliót, olyan körülmények közt, midőn még egy Lónyai 
is csak hat millió többletet bírt  k im utatni a H áznak  — való­
ságos papíron.
Sok áldásra vagy legalább sok A ldásyra volna szüksége 
a hazának. E z  a derék mübarát, mint a budai népszínházi 
bizottmány e ln ö k e ,  ju talm ául annak, hogy minden idejét e 
szinház fenntartására fordítja, nyolez ezer forinton felül a 
magáéból fedezte e szinház k é t  évi fogyatékát. Es ez a nemes 
m übarát oly csendesen, mondhatni titokban gyakorolta az 
erényt, mintha az efféle a mindennapi dolgok közé tartoznék 
napjainkban. Megjegyzendő még az i s , hogy Áldásy ur mind 
a mellett, hogy elnök, csak egyszerű budai polgár. —i — r.
---- 1 -r—
Budapesti h írvivő.
•H” (Királynő ő Felsége) nem, mint előre hirlett, múlt h é t ­
főn, hanem csak múlt szerdán hagyta el fővárosunkat, és nem 
is először Bécsbe, hanem egyenesen Triesztbe meni, király ö i  el- 
sége elé. És miután sokszor csekélységek nagy fényt vetnek
nek, a molyek most abban fölnek ? Aztán még egy nagy kérdé­
sen is átesett már a bizottmány, mogállapodás történt az iránt, ] hogy elutazása előtt királynő ő Felsége rendre beküldé a jövő
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évi előfizetési dijat mindazon lapokra, melyeket a jövő évben 
já ra tn i  óhajt, és ezek között a mi lapunkra  is. — Királynő ő 
Felségét kisérik : b. Nopcsa főudvarmester, Hunyady grófnő 
palotahölgy, Ferenczy kisasszony és még csak a legszüksége­
sebb irodai személyzet. M ária Valéria főherczegnő udvari sze­
mélyzetével Budán m aradt. — Deczember 2-kán reggeli 8 óra­
kor k irálynő ő Felsége teljes jólétben Adelsbergben megérke­
zett, s it t  bevárta, m ig  az időjárás más nap jobbra fordult.
<**> (Megjelent) a Kisfaludy-Társaság ujabb „Évlapjai-“ 
n ak  3-dik kötete, magában foglalván két társulati  év közle­
ményét. T ar ta lm át (1865/6 és 1866/7-böl) b. Kemény Zsig- 
mond és Toldi Ferencz elnöki beszédein, Greguss t i tká ri  jelen­
tésein, a tá rsu la t  hirdetésein és névsorain kivül a következő 
müvek képezik : Szász Károlytól „Shakespeare kisebb költe­
ményei“ fordítási m utatványokkal (székfoglaló-) ; Greguss 
Ágosttól „A torzképről“ ; Bárány Boldizsártól „Bánk bán ros­
tá ja “ ; Bérczy Károlytól „Madách Imre emlékezete“ ; Szász 
Károlytól „Emlékezés apám ra“ (elégia); Gyulay Páltól „Egy 
an y a“ (beszély) ; Zichy Antaltól „F áy  Gusztáv halála fölött“ 
(költemény); Szigligeti Edétől két emlékbeszéd Gaal József és 
Egressy  Gábor fölött; Fábián  Gábortól „A szatíráról' érteke­
zés; Jókai Mórtól „Jósika Miklós emlékezete“ ; Gyulai Páltól 
„Az éji látogatás“ (kö ltem ény); Vadnai Károlytól „A meg­
unt nő“ (beszély, székfoglaló); Aigner Lajostól „Az elégiá­
ról“, ju talm azott pályam unka kilencz fejezetben, s A rany  
Lászlótól „E lfr ida“ jutalmazott költői elbeszélés. Az 561 lapra 
terjedő csinosan kiállított s keménybe kötött könyv ára 3 frt. 
A társaság  alapítói ingyen kapják.
(Érdekes emlékiratok) fognak megjelenni: „Báthori- 
Schulz Bódog emlékiratai az 1848/9-iki szabadságharczból.“ 
Egervári (Potemkin) Ödön volt honvéd-huszárhadnagy n y i­
to tt  reá előfizetést egy forintjával, s mivel a mü m ár sajtó 
alatt  van : jan u á r  közepén meg fog jelenni. Schulcz a szabad- 
ságharcz egyik legkitűnőbb hőse, utóbb tabornoka volt. Győ­
zött s vitézül küzdött  sok helyen. Ott harczolt a sereg élén 
Bodrog-Keresztúron, Szolnokon, Bicskén, Isaszegen, Nagy­
Sarlón, Komáromban sat. Működése kitűnő vala, ismerte a v i­
szonyokat és főbb embereket. E  műben tehát sok érdekes lesz, 
többi közt az emlékíró életrajza Egerváritól, K lapka és Gör­
gei jellemzése, a nagyobb csaták tervei, s Komárom és környé­
kének 1849-ki tervrajza. Schulcz Bódog arczképe is diszitendi 
ez érdekes könyvet, melynek a ján la tára  nem igen sokat kell 
m ondanunk. Az előfizetési pénzek Egervári Odönhez, (Pest, 
Terézváros, nyár-utcza 16. sz. a.) legfölebb deczember utósó 
napjá ig  küldendők.
•H« („Reform“) czimmel — hír szerint — már e hó 10-től 
fogva nagy  politikai napilap fog Heckonaszt Gusztávnál meg­
jelenni. Melyik pár tnak  lesz közlönye, nem tudhatni, mert 
szerkesztője és munkatársa i felől nagyon ellentétes hirek jöttek 
forgalomba. Mondják, hogy Rákosi Jenő szerkesztené, ki vég­
legesen megvált a „Napló“ szerkesztőségétől. A „P. L loyd“ 
hire sz e r in t : ezt a lapot Ráth  Mór adná k'-> s főmunkatársa 
T refort Ágoston lenne.
(A herczegprimás) Rómába utazása előtt a többi közt 
következő adományozásokat tett köznevelési czélokra : a viaki 
iskola felsegélyezésére 50 frt, a megyei tanítók fetsegéfyésére 
átalában 500 frtot, a balassa-gyarmathi iskolákra 500 frtot, 
az ekeli iskolára 100 forintot, abácsai iskolára 120 frtot. Ösz-
bizottsága a november 27-kén tarto tt  közgyűlésen a következő­
kép alakult m e g : elnök : Reitter Ödön; alelnök : Kain Béla ; 
pénztárnok: Orffy Vilmos; ellenőr: Hoffmann Béla; jegyző: 
Járm ay  László ; segédjegyző : Réthi Elek ; bizottmányi tagok : 
Antal Géza, Boér Lajos, Hadzsy Lajos, Hahn Dávid, Kresz 
Géza, K un  Zoltán, Leckner Károly, Réczey Imre. Spuller 
Gyula, Szabó Lajos és Szombathelyi József.
•M« (A technikusok Mibizottsága) következőképen megala­
ku lt:  e lnök : Goszman György, alelnök : Képessy Géza, jegy ­
zők: Sturm György, Staits Miklós, pesti pénz tá rnok :  Jezo- 
vits Kornél, ellenőr : Unger Emil, budai pénztárnok : Szokolay 
Emil, ellenőr: Tasy  Nándor, a bizottság többi t a g ja i : Czibur 
Vilmos, Bogyai Győző, E rkövy Kálmán, Gablicz István, Ju- 
ricskay Dezső, Pap  János, Sebastiani Jenő, Cserszky Lajos, 
Gombos Pál. A bál 1870. január 29-kén fényesen és mint 
mindig, az „Európa“ termében fog megtartatni.
-SS* (Veszélyben forogtak) múlt kedden este József főher- 
czeg nejének, Klotild fölierczegnőnek fivérei. Alcsuthon voltak 
látogatóban, s midőn esto B udára  hajtottak, a buda-örsi vám ­
vonalnál a négyes fogat oly erősen beleütközött a korlátba, 
hogy a kocsi rögtön használhatlanná vált, s a lovakat csak 
nagy nehezen lehetett föltartoztatni. A bennülőknek nem tö r­
tént ugyan sérülésük, de a városig esőben és sárban gyalog 
kellett menniük.
<**> (A lánczhid megváltása.) W odianer Mór elvitte magával 
Bécsbe mindazon okmányokat, melyek a lánczhid megváltására 
vonatkoznak, mert ott lévén a részvényesek nagy része, ezek 
a napokban fogják tanácskozás alá venni e kérdést. A minisz­
ter-elnök visszatérése után meg fogja tenni előterjesztését e 
tárgyban  az országgyűléshez.
•H* (Frohner,) a pesti vigadó bérlője a múlt héten csődöt 
mondott, hanem azért a redoute-termek e télre is megmaradnak 
a tánczkedvelő fia ta lságnak; mert Burian J. a tömeggondnok 
ügyvéd azt az ajánlatot tette, hogy engedje át a vigadó keze­
lését a város a csődtömegnek s n em ásn ak ;  annyival is inkább, 
mert Frohnernek jelentékenyen több vagyona van adósságá­
nál, s így a kiegyezés várható létrejöttével ismét ö maga veheti 
át a bérletet. Burián inditványa a fővárosi közönség osztatlan 
tetszésével találkozott, mert átalános a sajnálkozás a derék és 
szorgalmas F-ohner szerencsétlensége fölött. A város is elfo­
gadta Burián indítványát.
** CA károly-atczai boltfeltörés ) Régebben említettük, hogy 
a Karoly-utczában Kutschera órásboltját november 
virradóra feltörték és b O O O  frt 
kirakatból. A tettesek, három
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szesen 1370 frtot.
* *  (Az orvosok bálja) A m. kir. egyetem orvostanhallga­
tók s e g é l y e g y l e t é n e k  jav á ra  rendezendő tánczvigalom rendező­
já t  november 3-kára 
értékű óranemüt vittek el a 
, . . .  újpesti olasz asztalos-legény,
már el is fogattak. Bükéi Papp M ihály, fenyitd-tbrvényszéki
, “ S y*“ . ^telesen kihallgatott beszélgetést rendezett 
egy,kuk .  annak egy ,smer«se kbzt, .  végre az egyik beval- 
o t t . ,  hogy a opott tá rg y a k a t  az i s m e r j e k  ajándékozta. A 
tárgyak  k M  m e g ta r t a to t t  I  e,„magban U 4  L , ' n ézőké ,  
moda,Ilonok, « 8 0  frt értékben, továbbá , z  U j-P „ t r« l  K«b 
n y ib a  vezet« utót elásva m .g ta liU ak  egy o,„magban 118 kő 
lonféle órát és lanezot, a « te ttesnél pedig 59 frt ér tékű  t á r ­
g y ak a t;  ekkép a karosnak  k á ra  utésé krajozárig  megtérült. 
A bűnösség tekintetében a  vizsgálat még n i L  b e f e je z d
«PM-J D ó m  „ k o s  L ászló múlt kedden tar­
totta e.kttT5,ét D o m a h i d y  Irénnel. -  G r u b o r  G usztáv
kaposvan ügyvéd pedig P , i k k  MarUka k i .a s .zony t  eljo- 
gyezte. J J
4 *  (Vegyes hirek) K a r o 1 i n a A u g u s t a császárné a 
Dalmácziában harczoló csapatok jobb élelmezésére 3000 frtot
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ajándékozott. — A k i s d e d ó v o d á k a t  terjesztő egylet 
ujabb alapitó tag ja i  lettek 105 í r t ta l :  Csapiár Ignácz lelkész, 
Gonda László, gr. N ádasdy Ferencz és neje: gr. Zichy Ilona. 
A rendes tagok száma tizenhattal szaporodott, köztük  Jókai 
Mór, Irányi Dániel és P. Szathmáry Károly irótársainkkal. A 
Török-Becsén elhunyt Haudinger János pedig 40 forintot 
hagyott az egyletre. — V o g t  Károly, a hires természettudós, 
bécsi felolvasásait bevégezve, Pestre jö s it t  hat előadást fog 
ta r tan i  az ember eredetéről, stb. Ezek rendezését a Grill-féle 
könyvkereskedés vállalta el s a programm rövid időn megjele­
nik. Szükséges tudni, hogy Vogt Károly a természettudósok 
azon iskolájához tartozik, a k ik  az t  hiszik, hogy az emberi 
lélek csak szép költői frázis, a miért aztán nagyon sokat is 
kellett m ár szonvedni a külön test és lélek pártfogóitól. — A 
b u d a i  G-ellért-hegyröl november 24-kén reggel egy szikla­
darab a dunasori 59. számú házra  esett, s a kéményt le, a ház 
fedél egy részét pedig beütötte. Nem is á r tana  rendbeszedni 
a vén Gellért fejét, mielőtt a főváros nyakába zuhan. — 
F  o g a r a s o n  egy málnabokor, P  e s t e n  pedig a Szvetenay- 
utczán egy almafa teljes virágzásban van. No, e héten bizo­
nyosan nem virágzanak többé. Elmosta őket a folytonos 
eső. — G a r i b a l d i  régen várt  regényét : „Róma a X IX -d ik  
században“ C h a m b e r s  ezredes neje angol nyelvre fordí­
totta, s a mtí már sajtó alatt is van. Az angol fordítás egy­
szerre jelenik meg az olasz eredetivel. Nem sokára m agyar for­
dításban is meg fog o mü jelenni. — K i r  á 1 y  ő Felsége tiszte­
letére a kairói magyar-osztrák telep fényes tánczvigalmat ren­
dezett s pompás albumban hódolati feliratot nyújto tt  át. — A z  
A l b r e c h t  - H i l d e g a r d e  alapból legközelebb 67 pesti ipa­
rosnak 4720 fr tny i kamatnélküli kölcsönre, havonkinti tizszáz- 
tóli visszafizetés mellett. — A „ S z á z a d u n k “ e hó elején 
bevégezte pályafutását s U rvá ry  Lajos, jeles fiatal író deczem- 
berhó elsején átvette a „Pesti Napló“ tényleges szerkesztését. 
E  változás következtében három belmunkatárs köztük a 
ri tka  jellemű : Királyi Pál és Rákosi Jenő elhagyták a „Napló“ 
szerkesztőségét. — A M á t y á s - s z o b o r  ügyét Biharmegye 
közönsége is lelkesen felkarolta s a mármarosmegyei átira t  
folytán a szolgabirák u tasitattak , hogy illető területeiken 
gyűjtéseket eszközöljenek s a begyült összegeket az alispán­
hoz küldjék be. — M ú l t  v a s á r n a p  délutáni 4 óra tájban 
egy díszesen öltözött nő a lánczhidról a Dunába ugrott s ott 
nyom nélkül eltűnt. Nem volt sem csónak, som ember, a ki 
mentésére siessen. — E g y  v e r e k e d é s n é l  a múlt héten 
oly erővel dobtak egy embert egy öreg asszonyra, hogy ez 
aligha bele nem hal. — G y ű l  a -  F e h é r á r  o t t  egy szolga 
egy revolverrel játszván, vigyázatlanságból a szolgáló m indkét 
lábát keresztül lőtte. Meg fog gyógyulni, hanem azért — nem 
tanácsos fegyverrel játszani. -  A z  í r ó i  s e e g é l y  e g y  l e t  jav á ra  
rendezendő hangversenyben (deczember 12-kén) Felekiné és 
Paulinéasszonyok é sH e lv e y k .a .  is közrefognak működni. — 
M á r t o n  napján roppant zivatar  dühöngött a magyar ten­
gerparton. A Fiúméból Zenggbe vivő utón tömérdek távirdai 
oszlopot, 40 — 50-et egymás mellett kidöntött, s az u tak a t  
majdnem járl ia tlanokká tette. — A n d r á s s y  miniszterelnök 
deczember 3-kán érkezett meg Triesztbe a király kíséretében, 
4-kén részt vett a minisztertanácsban, s valószínűleg 6-kán 
már Pesten leend. — F l ó r e n c z b ő l  táv ir ják  : V ik tor Emá- 
nuel király, a magyar k irá ly  ő Folségénok táv ira ti  utón a leg­
élénkebb sajnála tá t fojozte kj a miatt, h o g y  ogészségi állapota 
miatt a Brindisiben tervezett találkozás nem létesülhet; egy­
ú ttal r e m é n y é t  fejezi ki V iktor Emánuel király, hogy rövid
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időn ismét fog kínálkozni valamely alkalom a személyes talál­
kozásra. — A w a l e s i  herczeg neje — egy londoni táv ira t  
s z e r in t— leány-gyermeket szült. — A b u d a i  z u g l i g e t i  
vaspályán czélszerünek bizonyult próbákat te ttek  gőzmoz- 
donynyal. — L e n h a r d t  E. Budán .(harminczad-utcza 688. 
sz. a.) színházi ügynökséget állitott föl, közvetítőül színészek 
írók és vállalkozók közt, s „Eredeti és külföldi szium ütár“-t 
meg egy „A színpad“ czimü hetilapot is indított meg. — P e s ­
t e n  a dohány-utezában egy dajka oly ételt adott a gondjára 
bízott gyermeknek, melyet az nem a k a r t  enni, s midőn az ételt 
megvizsgálták, kitűnt, hogy mérges részeket tartalmaz. A zt 
is meg kellett volna vizsgálni, hogy mint ju to ttak  belé a m ér­
ges részek. — N o w o t n y  Ferencz napszámos a Barber- 
féle serfőződe pinczéjében dolgozott. Köveket rak o tt  egy 
d esz k á ra , melyet társai csiga segélyével felvontattak. E gy  
25 — 30 fontos kő leesett a deszkáról Novotny fejére, ki eszmé­
letlenül lerogyott, de később annyira magához tért, hogy haza 
is mehetett. Másnap reggel azonban halva találta to tt  szobájá­
ban. — A M o n t-C e n i s e n november 25-kén egy hógörgeteg 
a vasutvonatot 45 utazóval eltemette. A forgalom félbeszakadt- 
° i i °  (Halálozások.) S z é l e s  Pálné Tasnádi Magdolna no­
vember 21 kén Nagyváradon meghalálozott. — F e j é r v i z i  
B á g y a  Ferencz 51 éves korában november 24-kén Küküllő- 
várott, R ö s 1 e r  Sámuel a volt erdélyi kir. kormányszék 
jegyzőkönyvi h ivatalának utósó igazgatója 57 éves korában 
november 26-kán, T ó t h  Mihály kecskemétvárosi képviselő 
november 21-kén 68 éves korában, M i 1 e t z Árpád, Temes- 




Deczem ber 3 -kán .
Nov. 27-kén : „Az a frik a i nő,“  M eyerbeer operája, 5 felv. — Nov. 2 8 -kán  
„Liliom fi,“ eredeti v ig já ték , 3 felv. — Nov. 29-kén : „Szentivánéji álom ,“ 
S hakespeare  színmüve, 5 felv. — Nov. 30-kán  : „Z ríny i,“  A dolburg Á gost 
lovag operája, 5 felv. — Deez. 1-én : „Az á ldozat,“ V örösm arty M ihály szo- 
m oru játéka, 5 felv. — Docz. 2-kán : „F idelio ,“ Beethoven operája, 2 felv. — 
Decz. 3 -k á n : „Szentivánéji álom .“
Budai népszínház.
Deczem ber 3-kán.
Nov. 27-kén az uj színm űre való  e lőkészületek  m ia tt nem volt előadás. — 
Nov. 28-kán és 29-kén K ocsisovszky B orcsa k. a. fö llép teü l: „B udapest és a  
szőke D una,“ szinmü, 3 felv. — Nov. 3 0 -kán  nem  volt előadás. — Decz. 
1-én K ocsisovszky k. a. fö llép teü l: „S árik a , vagy a falusi egyszerűség,“ 
v ig já ték , 4 felv. — D ecz. 2-kán : „S. E . S .,“ „A soroksári po lgárm ester,“
1 felvonásos bohózatok és „76 nő kérője“ , v ig já ték , 1 felv. — Decz. 3-kán
nem volt előadás.
t i a z d a s s z o n y o k n a k .
Mérges czéma.
Vegyészek fölfedezték, hogy a fekete czérnát, különösen 
a selyemczérnát a g y á rakban  ólomczukorral áz ta tják , a végre, 
hogy nehezebb legyen, az ólomczukor pedig méreg. Varrónők 
pedig a czérna végét, k ivált tübefüzéakor le szokták harapn i,  
sőt szórakozásból a leharapott végét szájukban is ta r t ják ,  






A gyufával vaio mérgezés ellen,
Legújabban egy hathatósabb ellenszert találtak fel az 
eddigieknél, mi már ajánlottuk volt az égetett magnesiát, ha­
nem előfordultak többször esetek, hogy ezen ellenméreg da­
czára is meghaltak a megmérgezettek. Jelenben arról tudósí­
tanak , hogy a gyufával, vagy átalában villanynyal történt 
mérgezés ellen sokkal hathatósabb a terpentin olaj, úgy, hogy 
gyufagyárakban, ahol azelőtt oly gyakori volt a villanybe­
tegség, melynél kínosabb hetegség alig lehet, jelenben a g y á r­
munkások egy kis üvegcsét hordoznak a mellükre akasztva 
terpetin olajjal, s ennek szaga és párá ja  menten ta r t ja  a mun­
kásokat a villany ellen. Villanynyal megmérgezettnek tehát 
minél előbb egy kis terpetin olajat kell beadn i; legkönnyebben 
bevehető az, ha egy tojás sárgájával négy-öt tele kanálnyit  
összerázunk s ebből az olyan szerencsétlen megmérgezettnek 
minden tiz perczben egy kávés kanálnyit beadunk, s ha javul, 
akkor ritkábban. E. T.
------ --------------
D i v a 11«<1 ó s i t á s.
K ai m ellékletünk magyarázata.
Az első szám : g y e r m e k k ö p e n y k é k ,  a s z t a l t e r í t ő k ,  
o t t h o n k á k ,  sat. d íszítésére való sujtásozási m inta.
A 2-dik  szám  ¡ n y a k k e n d ő  sarkába való  hím zés rajza.
A 3 dik s z á m : finom f e h é r n e m ü e k r e  való hím zés rajza.
A 4-dik  szám  : g o m b l y u k  körüli hím zés m intája.
Az 5 -d ik  szám : b e t é  t rajza ; sz ínes fonállal him zendő.
A 6- ik  sz á m : D  és P  betűk  czifrázatta l fehérnem üekre.
A 7-dik  szám  : zsebkendők körüli him zés rajza , finom franczia  
hím zés.
A S-d ik  szám  : zsebkendő sarkába való k is koszorú rajza, a közepén  
C betűvel.
A 9 -d ik  szám : g y u f a -  vagy  k i s  p é n z t á r c z a  rajza , bőrön 
vagy  bársonyon színes selyem m el himzendő.
A 10 -d ik  szám : L  és P  betűk.
A 11-dik  szám  : b e t é t  fehérnem üekre.
A  12-d ik  szám : a n g y a l f e j ,  kehelykendők sarkába való, aranynya^ 
him zendő.
A 13-dik  szám  : f e h é r n e m ü e k r e  való keskeny him zés rajza
A 14-dik [szá m : z s e b k e n d ő  s a r k á b a  való v irágos czifráza t, 
finom fra n cz ia  him zés.
A 15-d ik  szám  : n y a k k e n d ő r e ,  t ű p á r n á r a ,  tálczára sat. 
va ló  him zés rajza, lapos ö ltéssel him zendő.
A 16-d ik  szám  : F  L  betű  czifrázatta l és koronával.
A 17-d ik  szám : E  és E  betűk.
A 18-d ik  szám : b e t é t  gyerm ekfehérnem üekre.
A 19-dik  szám : t á l c z á k r a ,  ki s p á r n á c s k á k r a  sat. való  
lapos h im zés rajza.
A 20-d ik  szám  ¡ I z a b e l l a  név zsebkendőkre.
A 21-d ik  szám  : b e t é t  fehérnem üekre.
A  22-dik  szám  : v i r á g f ü z é r  apró hím zésekre.
A 2 3 -d ik  szám : L  és P  betűk.
A 24-dik  szám  : fehérnem üekre való fehér-him zés rajza.
A 25-d ik  szám : keskeny nyakkendőre való him zés rajza.
A  26-dik  szám  ¡ s z é l e s e b b  b e t é t  fehérnem üekre.
A 27-dik szám : L u d m i l l a  név zsebkendőre.
A 28-d ik  szám  : d o h á n y z a c s k ó r a  v a ló  rajz, m elyet vörös, kék  
cash im irra  vagy  más egyszerű  szörkelm ére színes su jtással le  kell varrni. A 
közepén  levő  pálm át vastag  sárga és vörös selyem m el koll hím ezni.
A  29-d ik  szám  : b e t é t  fehérnem üekre,
A  30-dik szám : finom fehérnem üekre való hím zés rajza.
A 3 1 -d ik  szám  : E  B betű.
A 3 2 -d ik  szám  : A és B betű czifrázattal.
A 33-dik  szám  : L  és G betűk.
A 34-dik szám : J  és D  betűk.
(V égo köv.)
S a k k r e j í v é n y .
Szentimrey Achácz Bertától.
na lég ! ke- íi még még ve- ked
is csak ah ! e- vés csó- egy van
a- vol­ k é ­ csók- Mig sem. S ne- ked*
b irt na k ből S ha bel- a kod szi-
fá- dál gyei szí­ F é l­ kém, szén ser-
egy- T i- lét, ne csók, vem , vem, ném,
fe- tré- kü- éd iná- ven- re gé-
szöm, De sik Mit es- e- a Meg
L ó u g r á s  s z e r i n t  m e g f e j t e n d ő .
M egfejtési h a tár id ő : 1870-diki január 1-seje.
- * « v -
A f. é. 46-dik számban közlött rejtvény értelme: „Eke, 
bokor, szakasztó, kalap, harang, Fehérvár, tükör, holló, egy­
ház, kút, pipa, k á r .“ Helyes megfejtését következő t. előfize­
tőink küldték be :
F ied ler O ttilia , Sósfy A nna, Szluha M ariska, N a g y  F lóra, Komáromi 
L uiza, K iss Ilonka, D arvas Irén, T óth  Annii, E sztergom y E rzsébet, Szü ts Ida, 
Som ogyi Anna, F ark as Eleonóra, M adarassy Borbála, Boronkay C sicseri L ila , 
Gyura Janka, Appel Em m a, S ztankovics Lóra, Bánhalm y Lajos, P á l Jánosné, 
le m e sv á r y  M ária, Bartók  L u iza , S zilly  E rnesztin , Aradi Ilon a , B árcz?y  
Adél, V itá lyos Anna, H a lasy  Jolán  és M atild, K iss Jan k a , P intér Jú lia , N agy  
P éterné, Szeghy  Ödönné, M arkovícs L aura, Fehérváry P aulin , K ászonyi
Szidónia, W einer Mari és P epi, H o lló sy  Irma, 
dolna, Várnay Józsa, M ohácsi K arolin.
Vám osy J u lisk a , F öld i M ag-
rejt-A jelen havi dijsorsolás alkalmával következő t. 
vényfejtők lettek díjnyertesek:
1) K a l m á r  L enke . „Jean  de Charol,“  franczia  regén y , 2 kötet.
. )  S o m o g  y  i Anna : „A d icsőség tengeréből,“ V értessi Arnold be­
szélve!, 1 kötet.
Un 5  a .F y  M*n a  és L uiza  ¡ „M agyar nők naptára 1870-dik évre.“
) ü t 8 Ida : H at darab legújabb zenem ű.
. n>ek sz ives üdvözletem  m ellett — már postára vannak adva
Tartalom .
' ','V uz erö, 8 7. a l a y Á gostontól. — Mindenre szü-
P ét p ’ iV d ' i8 Y  ll tu s z tó l- — Nem  mondom én, Z s i g a  Sándortól. 
R l í  r, D a l l a m o s  Ernőtől. (V ége .) -  V isszaem lékezés
Badenre s a sem m eringi kirándulásra, L e n g y e l  D áníSlnétől. (V ége.) -
sz'nház r T  ~ BUdaP63tÍ UÍrVÍVÖ- “  N om zeti 3ziuház- "  Bu(lai “é P-szmház. — G azdasszonyoknak _ r  , ,  „ . , . , ,
t. reitvényfejtök névsora. ' D lva ttu d ositá s- -  S ak k rejtvén y . -  A
A b o r í t é k o n :
— H irdetések .
H eti naptár. — V idék i tárcza . — M egbízások  tára
Felelős sz er k e sz tő ,  kiadó és íaptulajdonos : Emilia.
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h e t i n a p t á r .
H ónapi és heti naptár
__ j-j.
E . k a th olik u s és protestáns naptár
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T eljes számú példányokkal fo lyvást szolgálhatunk. ' ¿ i |
V i d é k i
Dcésröl e hó 28-káról irják : Iszonyú árviz boritá el vá­
rosunk egy részét, s azon túl a vizi határ  fordulóját. A nagy 
Szamos három napi esőzés következtében, az azelőtt két 
héttel esett féllábnyi magasságú hó felolvadván, annyira 
megáradt, hogy annak ké t ága összeolvadott, s mintegy negyed 
mérföldnyi területen valóságos tengert képezett, 24 óráig a 
közlekedés fenn volt akadva Besztercze és Nagy-Bánya felé,
— a városi kertek termékenyebb része vizben úszott. Szám­
talan apróbb marha lett az árviz áldozata,, mely éjjel hirtelen 
sebességgel növekedett, még szarvasm arhákat s lovakat is 
ragadott el. Szóval, emberi emlékezet óta nagyobb árviz nem 
volt. Még mindig fognak ki a vizböl állathullákat s épület­
anyagokat s a pesti posta is egy pár napon kimaradt.
" T o k a j ,  deczember 4 kén. 1869. A Tisza vízállása már 
hetek óta a szokottnál magasabb, néhány nap ó ta  pedig rend­
kívül emelkedik, ma m ár 20' 1 "0  felett. — A Szamos és Felső 
Tisza gyorsan felduzzadt, — a Bodrog tegnap óta szintén igen 
árad, s ma már a mentesitlen á r té rek  mindenfelé vizzel borit 
vák  s az ár a gátak elé nyomult. — Tegnapról m ára szaka­
datlanul hullott az eső, s habár  Szathmáron már némi apadás 
m utatkozik is, nagy valószínűséggel bir, hogy a Tisza melléke 
egy rendkívüli vizáradás bajaival lesz kénytelen mielébb meg­
küzdeni.
A  víz már igen nagy kiterjedésű, s 24 óra alatt mégis
IQ_12 hüvelyknyi emelkedés mutatkozik az itteni viz-
mérczén.
Az itteni talphidat az erős folyás már magával ragadta s 
a közlekedés a két part közt egyelőre megszakadt.
Most tehát már akara tlanu l is azonnal átadandó az uj 
állandó hid a közforgalomnak, — mi ha járó  fákkal elláttatik, 
a még hátralevő jelentéktelen m unka befejezése később is meg­
történhetik.
A hid megnyitása úgy is már e hó 15-kére volt tervezve,
— de most az erős áradás a roppant talphidat elszakítván, — 
a közforgalom érdeke azt kívánja, hogy a hid rögtön haszná­
latba vétessék.
A Tisza vidéke pedig s különösen a szabályozó társula­
tok organumai igen jól teendik, ha illető viz-szerkezetüket vé­
delmező töltéseikre kiváló gondot fordítanak. y. s.
Dusnok község jegyzőjét (Soltmegyében) a nagyszebeni 
suszter dicsősége, ki szerencsés volt I I I-d ik  Napoleon csá­
szárt komául nyerhetni,nem hagyá alunni. A zért ,a  mint a gólya 
neki is hozott egy kis f iú t : levelet i r t  ékes magyarsággal, s a 
kis fiú keresztapjául meghivta — gróf B i s m a r k o t .  E  levél 
a nagyhírű  minisztert és koma-kandidátust Berlinbe nem talál-
t á r c z a.
ván, utána küldetett Pommernbe. Gróf Bismark azonban, bár 
egész Európa előtt tanúságot adá, hogy ’sokat tud, de magya­
rul még sem értvén, a levelet visszaküldé Berlinbe, hogy ke­
ressenek embert, ki e levelet neki megmagyarázza. A  levél 
ide-odaküldözésében , lefordításában három hét múlván el, 
Patacsics jegyző elunta várni a magas választ, s már a remény­
ről is, hogy kivánata mégha llgattassék,^ lemondván, a fiúnak 
más komát hivott, s megkeresztelteté. És — oh szörnyűség!
— harm adnapra megérkezik gróf Bismark levele, melyben a 
megtiszteltetést elfogadja, azzal a megjegyzéssel, hogy a k e­
resztlevél, — az anyakönyv hiteles kivonata — neki megkül­
dessék. A jegyző most fut lelkedezve a lelkészhez, s kérve- 
kéri, hogy adja ki a keresztlevelet Bismark nevére. A lelkész 
pedig felelvén, mondá vala Pilátussal: „A mit irtam, azt meg­
írtam !“ A kétségbeesett örömapa azután fut Kalocsa érseké­
hez, hahogy a m atrikulán és keresztlevelen változtatni meg­
engedné. Az érsek pedig -  szokott nyájasságában — azzal 
bocsátá el a szerencsétlen szerencsés apát, hogy: „A dolgon 
már most segíteni nem lehet, hanem várja  meg, mig ismét egy 
fia születik.“ A hires kormányférfi pedig máig is várja a 
keresztlevelet.
V id ék i r ö \id  hírek. B a j á n  Völgyi színtársulata e 
ó e sején szintén az „Áldozat“ előadásával ünnepié Vörös­
marty születésnapját, s végül nagy allegória mellett a „Szó­
za t“-ot éneklék. — A r a d o n  a múlt hó utósó estéjén ünne­
pélyesen kezdék meg a légszeszvilágitást. — N . - S z a l o n -  
t á n Kiss honvédőrmester agyonlövé magát, miután kár tyán  
másfélezer forintot vesztett el. — A n a g y  - a t á d i kerület­
ben levő iskolák javára gr. S o m s s i c h Imre 5000 frtot ado­
mányozott. — O c s v á r y  Ede, pécsi orvos, a fiumei n ag y ­
gyűlésen kapott egy mázsás delphin-koponya csontvázát már 
praeparálta, s hajlandó akármelyik muzeumnak átengedni 
mely e v é g e t t  megkeresi. _  A t e m e s v á r i  szenátor f i ai  
P  o p  o v i c s  eltűnt, s mint egy iratából k itűn ik , a dalmácziai 
fölkelek segélyére ment. -  G y ő r ö t t  közelebb két joghall­
ga tó .  B. B. és b. D. P., párbajt vívott, melyben b. D. P  oly 
nagy sérülést szenvedett, hogy nincs remény életbenmaradá- 
sához. Képzelhetni, mily fontos ok bírhatta  őket a párbajra!
-  A v i z á r a d á s o k r ó l  folyváat rQSZ hirek é rU z^
Halljuk, hogy Komádiban, hol az ős Sárré t annyira kiszá­
radt, hogy mérföldekre menő tér állt esztendők óta szabadon, 
a Sebeskörös nagy károka t  tőn a mezőkön is, a városban is, 
hol a tudósítás küldésekor már több ház összeomlott. Mára- 
maros-Szigeten és Nagybányán is nagy károkat tettek a k i­
áradt folyók.
Különfélék.
E g y  p á r  p e s t i  v e n d é g l ő b e n  papír - asztalken­
dőket használnak, mivel egy darab sokkal kevesebbe kerül, mint 
a vászonkendő egyszeri m osatása: t. i. egyharmad krajczárba.
— V o g t  Károly, hires természettudós, e hó 12-kén érkezik 
Pestre, s az egyetemi ifjúság és többi itteni tisztelői ünnepélye­
sen akarjákfogadní,mert e jeles tudományu férfi is egyike azok­
nak, a kik  Magyarországnak meleg barátja i voltak az elnyoma­
tás idejében i s .— A g ő z s i k l ó t e h ó  15-kén a közönség hasz­
nálatára bocsátják, ha ugyan véletlenül valami uj akadály miatt 
későbbre nem halasztják. — M e g h i ú s í t o t t  ö n g y i l k o s ­
s á g .  Egy Szakállas nevű ember e 'napokban a vizbe akarta  
magát fojtani, miben azonban a körülállók szerencsésen meg­
akadályozták. A budai városkapitánysághoz vitték. — E  h ó 
3 - k á n  e s t e  egy középtermetű, jól öltözött férfi a lánczhid- 
ról a Dunába ugrott s nyomtalanul eltűnt. A megmentésére 
siető csónakok eredménytelenül tértek  v i s s z a .— K l a p k a  
György, az „Eli.“ szerint Olaszországba megy lakni. — A 
k o r c s o l y á z ó - e g y l e t  a lelnöke: Keve József, jegyzője: 
W a l l n e r  Adolf, p én z tá rn o k a : B árány  Nándor Ernő lett. Vá­
lasztmányi tag  van kilencz. És ime, a mint a korcsolyázó­
egylet megalakult, azonnal hidegre fordult az idő, hogy legyen 
neki alapja, kifejem működését. — A n e m z e t i  s z í n h á z i  
n y u g d í j - i n t é z e t i  bálbizottmány következőkép alakult 
m e g :  Benedek József, E llinger József, E rns t  Henrik, Feleki 
Miklós (elnök), Korbay Ferencz, Mészáros Gábor (pénztár­
nok), Náday Ferencz (jegyző), Paulai Ede, Pauli E ikhárd , 
Szerdahelyi Kálmán, Szigeti Imre. — T á b o r s z k y n á l  
m e g j e l e n t e k :  „Gyöngyök a m agyar népdalaiból. Zon­
gorára, négy kézre irta Tisza Aladár. E gy  füzet. A ra  1 frt. 
„Bűvös csokor négyes.“ Zongorára, Stakl Ernőtől. A ra  60 kr. 
„A fiatal színházlátogató.“ Dallamok magyar dalművekből. 
Zongorára, kezdőknek, Tisza Aladártól. E gy  füzet. — U j-  
T e l e p e n  egy magát megnevezni nem akaró jótevő 200 frtot 
adott ama tizenkét árva segélyezésére, k iknek aty jaik  leg­
közelebb a Dunába fultak. E gy  másik névtelen szintén 20 
írttal,  Holzbach Jak ab  pedig 6 frttal já ru l t  ez emberbaráti 
czélhoz. Pesten is gyűltek e czélra adományok. — A v i  z- 
g y ó g y m ó d  hiveinek örömhirül Írhatjuk, hogy a budai viz- 
gyógyintézet valahára oly kézbe került, melyben valószínűleg 
jövője lesz. Dr. Vaskovich János vásárolta meg azt örök áron 
és az intézetben érvényesíteni akarja  azon tapasztalatokat, 
melyeket Párisban, Berlinben és Koritnyiczán mint fürdő­
orvos szerzett. — G r ó f  E s z t e r h á z y  János gyűjteményé­
ben egyebek közt (I. Rákóczy Györgynek egy oklevele van 
1647. évi nov. 11-kéről, melynek hossza négy egész öl. n y  
hosszúságot egy iv természetesen nem adott ki, s a dolgon 
akként segítettek, hogy több ivet összeragasztva, azokat Ír­
ták  tele. — A p e s t i  o m n i b u s z - t á r s a s á g  feloszlása 
nem vonta maga után a közlekedés megszűntét. A kocsik 
folyvást járnak , s egy vállalkozó társaság már ajánlkozott 
megvásárlásukra.
Megbízások tára.
K i s  - K ő r ö s r e  J. A. urhölgynek : Igen szívesen vettem.
F u r t á r a J .  A. urhölgynek : Azonnal megküldtem.
P  i 1 i s r  e G. M. úrnőnek : Magánlevelet irtam.
P a c s é r r a  Sz. L. M. úrnőnek: A csomag el van 
küldve.
M e z ő k o v á c s h á z á r a  H. J .  u rhö lgynek : El van 
küldve.
H a t h a l o m r a l .  V. úrnőnek : Magánlevelet irtam.
N a g y - K ő r ö s r e  L. D. ú rn ő n ek : Lapunk 49-dik szá­
mában emlités volt téve róla. Szives üdvözlet!
H. -M. - V á s á r h e l y r e  Sz. T. urhölgynek : Azonnal 
megküldtem.
K é c s á r  a B. F . N. ú rn ő n e k : El van küldve.
K i s - J e n ő r e B .  V. u rhö lgynek : El van küldve.
E l ő s z á l l á s r a  F . S. J .  u r n á k : Azonnal megküldtem.
D e v e c s e r r e F .  M. u rhö lgynek : Postára  van adva.
T e m e s v á r r a  V. E. E. úrnőnek: A kívántat meg­
küldtem.
M o s o n r  a Sz. J .  urhölgynek : Azonnal megküldtem.
T a r p á r a  B. R. urhölgynek : El van küldve.
D i ó s g y ő r r e  S. L. urhölgynek : Postafordultával 
megküldtem.
B. - B o g y  á r  a B. E. urhölgynek : E l van küldve.
M o h á c s r a  S. I. u rhö lgynek : Igen szívesen tettem.
I  g a 1 r  a R. I. urhölgynek : Megbízásaiban azonnal el­
já r tam  és postára adtam a csomagot.
S. - A. - U j  h e 1 y  r  e W . J .  u rhö lgynek : Szives üdvözlet 
mindnyájunk részérő l!
K i s f a l u d r a  R. A. u rhö lgynek : Szíveskedjék a meg- 
rongáltat visszaküldeni, és rögtön mással szolgálok.
-VN V N V W k N A W W
H I R D E T É S E K .
K á n y a  J ó z s e f ,  f
újonnan fölszerelt






Pest, József-tér, 10-dik sz. a.,
ajánlja a legczélszerübb
K A R Á C S O N  I é s  Ú J É V I  A J Á N D É K O K A T ,
mint
Női rn liake lm éket ,  ogy ru h ára  való 2 frt 20 k r, 3 frt, 4, 5, 6 fr t ,s a t .  
G yapo t-z scbkendöcskéke t ,  d arab ja  40, 50, 60 kr, sat. 
Sclycm -zscbkcndőcskéke t,  d arab ja  35, 50, 70 kr, 1 frt, sa t. 
Fclié r  vászon-zscbkendökct,  tu c z a tja  2 f r t 50 k r, 8 frt, 3 frt 
60 kr, 4 frt, sat.
%  szélességű n ag y  kendőke t 1 f r t  50 k r , 2, 3, 4, 5, 6 frt, sat. 
L o n g -s l ia w lo k a t  6, 7, 8, 9 ,1 0 , 12 frt, sat.
Ujdivatn  pn le tó t  c s  o ttl ionkáka t,  darab ja  5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 
frt, sat.
Úgyszintén fekete és szines selyemkelméket, kashemirokat, velourst, ripset és minden e szakba vágó cz ik - jf  




J ? E S T » P (
(C ^irá/yírtcui'w .,
tosZERTÁRBAN
F r a n c  z l a
h ig
h a j f e s t ö -
szer
(Chromatique Parisien.')
melylyel a hajat egé­
szen tetszés szerint fe­
ketére, barnára vagy 
szőkére, legfölebb 10 
perez alatt, tartósan le­
het festeni és melynek 
hasznavehetősége im­
már annyira el van is­
merve, hogy nem szo­
rult különös magas74- 
talásra.
Á r u  2  forint.
Postán 20 krral több.
A hozzá való készülék, 
u. m,:
kefe és szilke: 50 kr.
K apható :
T Ö R Ö K  J.
gyógyszerész urnái 
P e s ten .
Folyékony Glycerin-Créme
t<jbt> év ó ta hatályos szernek bizonyult szeplő, napsütés, olt, bőrbaj éá kelé­
sek ellen. E z egy ig en sü k erü lt egyesítése a  leg á rta tlan ab b  szereknek, melyek 
a bőrt neíocsak sim ábbá és finomabbá teszik , hanem  an n ak  fiatalsági frisse­
ségét ta r t já k  fenn. — A folyékony glycerin-crém e eltér az eddig közönsége­
sen használj g lycerin -illa tszerek tő l, melyek a g lycerinen kivül semminemű 
hatályos részeket nem ta rta lm azn ak . E gy üveg á ra  1 f r t  20 kr, postán  20 
k rra l több.
LEGFINOMABB GLYCEP'N - SZAPPAN
Glyccerin és illa tos növényekből, k itünően  tisz títja  és é lénk íti a  bőrt és egy 
finom pipere-szappan m inden k iv án t előnyeivel bir. Á ra  35 k r
PAEISI HÖLGY-POR
(legfinomabb Poudre riz)
a bőrnek a leggyengédebb fehér szint adja és á rta tla n sá g a  m ellett mégis a 
bőrt simán és szárazon  ta r t ja .  H ölgyeknél, ngy férfiaknál is a borotválás 
u tán  n a g y  kedveltségnek örvend. E gy  doboz ára  50 kr.
Szétküldési r a k tá r  : K i e l h a u s e r  H . oklev. gyógyszerárus és ve­
gyésznél G rátzban .
F ő r a k tá r  M a g y a ro rsz á g ra  nézve 
TÖRÖK JÓ Z S E F  ur gyógyszertárában, Pest, k irá ly -u teza  7 -d ik  sz. 
G y őrö tt: T ropper József gyógyszerésznél, N agyváradon: M olnár 
E széken  :D eszátl|y , M .-Berényben : N árciss, Debreczenben : Borsos, L éván 
Bolem ann, K o lo isv á ro tt: Wolff, Lőcsén : Szelczer, Szegeden : A igner u rak n ál
Minden régi köhögés ellen
mellfájdalmak, sok évi rekedtség, torokbajok, a  tüdő nyálkásodása ellen a 
több orvos által megpróbált
fe h é r  m e ll -  s z ö r p ,
oly gyógyszer, mely még soha sem h aszn álta to tt a legkielégitöbb eredméy 
elóidézé.-e nélkül. E zen  szörp m ár az első használatnál feltünöleg jótékonyan, 
sőt a  görcsös  és höklii irn tnál elősegíti a  nyulós és megrekedő nyálka kí- 
köhögését, azonnal enyhíti a  gége ingerlékenységét és rövid idő a la tt e ltá ­
volít m inden, ha  még oly heves, sőt m agát a legveszélyesb  s z á raz b e te g ­
ségi k ö h ö g és t  és a  v érh á n y á s t  is.
Á ra ezen szernek az au sz tr ia i cs. k . b irodalom ra: 1 egész üveg 3 ft 60 kr, 
>|2 üveg 1 ft 80 kr, :/ t üveg 90 kr ezüstben, vagy ennek értékében. 
Posta i m egküldéssel üvegenkint 20 k rra l több.
fflayer 6. A. W. Breslauban.
F ő ra k tá r  P e s te n :  TÖ R Ö K  JÓ Z S E F  gyógyszerész urnái k irá ly -u tza  7. 
sz. a. — kapható továbbá P e s te n : JEZO V IC H  M IH Á Lif gyógyszerész., — 
Budait : az udvari gyógytárban, Becsben : W E IöS  gógysz.
A r a d o n :  Geyer A., Debreczenben : Borsos Ferencz , E g e rb e n :  
Sclm ttag János gyógysz., E p er je sen  : H olem ia Gyula, E széken  : Karoilo- 
vich gyógysz., (íyörf lt t  : Szabó Ferencz gyógysz., II .-B öszörm ény  : L á ­
nyi M árton, K á ro ly  városon : Budovinae G., K a s s á n :  Novelly Sándor, 
K a p o sv á ro n  : Kohn Ja k a b , K o m áro m b a n  : Belloni, K éz sm á rk  : Kiss 
József, Lőcsén : D apsy Gyula, Mohácson : Kögl Rúd. gyógysz., N a g y ­
V á ra d o n  : Serényi Alajos, N y it rá n  : Km etzkó Im re gyógysz., P o z so n y ­
ban  : Scnandry József, P écse t t  : K isági és Simon, Klímán: Milutinovich 
Simon, R ózsahegyen  : Makovic.zky testv ., Siklóson : Holm ik Ferencz 
gyógysz., S.-A .-l 'jhelyeil  : R eichard testv ., Selmeczeii : D im ák J . E  , 
S o p ro n b a n  : Bock Gyula, S z .-F ehérváron  ; Légm an Alajos, Szegeden : 
F ischer és Schoppor, T e m e sv á ro n :  Peeher J .  E ., T o k a jo n :  Kröczer 
Ágoston gyógysz. Traiitenail : Czerny J .  V iucze gyógysz. Újvidéken: 
Kostich F . János, l 'n g v á r  : Dicke Isidor. V eszprém ben : G uthard T i­
vadar fiai. W  erseczen : F uchs János. S o m b o rb a n :  Heindlhofer B.
O ® " “ Jelentkezések más helyeken leendő letétm ényi ra k tá ra k  felál­
l ítá sa  végett e lfogadtatnak, és a szives kérdésekre a közelebbi feltételeket 
közlendi M ayer  G. A. W . B resslauban .
Kösz vény va szón
mindennemű kösz vény, csuz, szakgatás, mell-, hát- és keresztcsont-fájdalom , 
lábköszvény sa t. ellen. — E gy csomag 1 frt. 5 k r . K ettős csomag 2 ft. 10 kr.
P á r i s i
Egy elemleg e s-tapa§z
dr. B n r o  n-tő l, m inden lehető seb ellen, legyen az vágás, metszés, lö­
vés, vagy daganatok. E g y  tégely á ra  a  használati u tasítássa l e g y ü tt '70 kr. 
K isebb tégely 35 kr. postai m egküldésre 10 k rra l több já r  ; valódi minőség­
ben k izáró lag  kapható
T Ö R Ö K  J Ó Z S E F
urnái Pesten , k irá ly -u teza  7-dik sz. — S á rk á n y  u rn á i, vácz i-u tcza , — 
M olnár urn á i, váczi-utcza. — Becsben az „ a ran y  szarvashoz“ czim zett 
gyógyszertásban, a  Kohlm arkton. — Debreezrnben , R othschneck u rn á i.— 
Szom ba the lyen ,  Pillich  Ferencz  urnái. — Mohácson, Kögl A. lu tris- 
boltjában. — K o lo z s v á r i t ,  Wolff ur gyógyszertárában. — A radon ,  
Ströbl u rná i. — Szatlllá ron, Böszörményi u rn á i. — K ecskem éten , K a­
to n au rn á i, — Eszéken, D eszáth urnái.
A 29 ev óta dicséretesen ismeretes vnkovári
D r, S p i t z e  r-féle
a r e z t i s z t i t ó  k e n ő c s
szeplő, m ájfoltok persenés, pattanás, börsenny, orrvörheg és mindennemű 
egye arcz oh k ihányas ellen, valódi m inőségben egyedül csak
K r a i c s o v i c s  E l e k
központi szá llítási ra k tá ráb a n
V ukováron,
v alam in t T ö rö k  Jó z se f  ur m agyarországi fő rak tárában  P esten  a k irály - 
■ u tczaban kapható.
E gy  tégoly ang g használati u tasítássa l együtt 51 kr. oszt. ért. Bizományosok 
tetem es arlee aedésb .n  részesülnek. Vidékről érkező m egrendelések Jo s ta i 
u tánvétel u tján  gyorsan v égreha jta tnak .
Szives figyelmeztetésül!
t ez készítm ényből, molyok a
T k h l , 8 ft í íÓ J61 m egtekinteni » t é g « ^  S ly h e n g e r e s
S S  'Z Í S ű 't t : r  m W  '- A 5 T *
szertár V ukovárban“ tartalm azza o ld a l i , ‘V ’ l' “ r " ,,,“ f ho í czuuzoU 
' Spitzer-félo arczkenőcs,- vau a ika , al’t í  ° Z°n *°,r<l«* BS!tott ™ mT*}Z
I la  van erény, mely minden korhoz, minden állapothoz 
illik, az kétségkívül nem más, mint az állhatatosság. Ifjú­
korban nélkülözhetlen az a műveltség és az ismeretek szerzé­
sére nézve, melyek az embert emberré teszik. Későbben a jó 
nevelés gyümölcseinek: erényes élet folytatására.
Mily ellentétes tulajdonokkal van az ember alkotva ! 
Isteni eredetünknél fogva okossággal és szabad ak a ra t ta l  b í­
runk  : de mikép használjuk o szabad ak a ra to t  és okosságot ? 
hányszor elragadnak vétkes indulata ink? G yakran  akarn i 
sem vagyunk képesek, annál kevésbbé maradni a dicséretes 
akara t  mellett. A pillanatnyi indulat hányj a-veti legjobb szán­
dékainkat. Ha roszra aka r  az vinni, megfontolás nélkül visz- 
szük azt végbe, néha még akkor is, ha fogadást te t tünk  azt 
eltávoztatni. Valóban, mit várhatni az olyan elméjű embertől, 
ki szüntelen ingadoz és mindig szórakozást keres ? Lehet-e 
gyümölcsöt várni az olyan könnyű magból, melyet a szellő 
magával sodor ?
A henyélés is oly ellenség, melyet állhatatossággal kell 
legyőzni. A tunya látja, mi a jó, mégis hanyagságból elmellőzi 
a z t ; ismeri a roszat, mégis teljesíti, hogy ne kelljen bajlódnia 
annak kikorülésévol. Igen sok lenne egyenkint megnevezni 
mindazon ellenségeket, melyek minket a bölcsőtől fogva a 
sírig üldöznek és jószándékainknak  útjában állanak. H a e 
szünteleni küzdelemben nem hivjuk az állhatatosságot segít­
ségül , nemsokára majd egyik , majd másik ösztönnek 
engedünk, ma durva és szelíd, holnap bőszült és boszu- 
vágyó, soha sem igazságos, soha som higgadt, és igy soha sem 
boldog.
Em lítettük, hogy a jó és rósz harcza a bölcsőnél kezdő­
dik és vége csak a sírnál van, s ebben eléggé ki van mondva 
az, hogy nem lehet eléggé korán a küzdtérre  lépni s a jó mel­
lett harczolni.
Ama boldog korban, melyben a sziv és ész tehetségei a 
test részeivel aránylag fejlenek ki, a szülék, nevelők és az 
erkölcs sokszorozzák körü lünk  az intéseket és ó v áso k a t; 
azon vannak, hogy a jónak  szeretetét föléleszszék bennünk, 
megtanítanak megismerni a jó t és utálni mindazt, a mi nemtelen 
és rósz. De ne gondoljuk, hogy a szülék és tanítók intései 
már jóvá és műveltté nevelhetik az embert; egyedül az állha­
tatosság teheti gyümölcsözővé azon termékeny csírákat, 
melyeket azok a lélekbe elhintettek. Tehetség, tanulmány és 
erény g y a k o r l a t o t  igényelnek. Ezek nem csupán olya­
nok, mint a vigalmi pipere, melyet egyszer használunk, az ­
u tán  leteszünk; kincsek, azok, a családanyának oly kincsei, 
melyeket folytonosan nagy gonddal kell gyűjtenünk és szapo- 
ritanunk, melyeket a gyermekekre is át kell ruháznunk azzal 
a türelemmel, mely csak az anyák  sajátja.
A szerető ifjú fülébe súgja kedvesének: milyennek kell 
lennie, hogy tetszését megnyerhesse; megkísérli a zenélést, 
megfogja az ecsetet, fölnyit valamely tanulságos k ö n y v e t ; de 
a lengeség, munkátlansag, szóval az ellenség egész csoportja 
felzudul és eltántorítja jó  szándékától; úgy teszi magát, 
mintha igazságot beszélne, csakhogy annál inkább meghódítsa. 
„Ilynemű foglalkozás — úgy mond — nem illik majd férjes 
nőhez, kinek idejét egészen igénybe veszik a háztartás és a 
társadalom iránti  kötelmek.“
|  Előfizetési dij (ille tm én y ek k e l):
^ É vnegyedre 3 f r t ,  félévre 6 f i t ,  egész évre 
|  12 f r t. Egy-egy félévi m űlapért 30-00 k r 
> és egy-egy k ö te t könyvm ellék letért 10­
10 kr.
Szerkesztői s kiadói iroda
kalap-u tcza 17-dik szám, 2-üik 
em elet.
Hirdetések dija :
Egy 4-szer hasábozo tt so rért 8 kr.
; j ó O .  s z .
i Decsember 12-ín, 
1860.
t
 ̂ m inden szükséges liim zetrajzok- 
6 kai. É venk in t ké t tö rténelm i m ű­
’  lap és tíz  k ö te t könyvm elléklettel.
H avonkin ti színezett divatképpel, ; ^  könyvek m eghozatala egész-, a m űlap
m eghozatala félévi já ra tá s i k ö te lez te té s t V 
foglal m agában a  lap irányában.
V.
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A társadalom iránti  kötelmek ! mit értenek e szó alatt  ? 
Mulatságot, sőt minden képzelhető badarságot is. H a  igaz 
volna az, hogy eltűnvén az első ifjúkor, minden kötelességün­
ket a konyha és éléskamra egyfelül, másfélül pedig a mulat­
ság és szórakozás foglalják magukban, akkor csakugyan feles 
leges dolog, gondot forditani a nők nevelésére, mert azokat a 
kötelességeket az üres fej és durva szív is megelégedésre vé­
gezhetik. De a k ik  igy gondolkodnak, azok k izár ják  a nőt a 
polgárosodás köréből és egy sorba állítják a házi-állatokkal, 
melyeket szintén csupán csak testi munka, mulatság vagy 
szórakozás kedveért tartanak . És továbbá, a kik igy gon­
dolkodnak, azok nőm tudják, hogy a polgárosodás gyökér­
szálai a családi életből szívják táplálékukat, a családi élet 
talpköve pedig a nő.
A családi életben kell tehát mindazon szép és jónak 
virágozni , melyek a nemzeteket nagyokká és tiszteltekké 
teszik, és azért a nőben kell, hogy kellő összhangzatban legye­
nek kifejtve a testi és lelki tehetségek, egyfelül a testi, más­
félül a lelki szépségek, egyfelül az anyagi, másfelül a szellemi 
munkásság. A kkor a nemzetben is ilyen irányban fejlődik az 
élet és nagyságnak és boldogságnak indul eléje.
Nem csupán a testi munka és hiú mulatság az tehát, a 
mire fiatal leánynak törekednie kell;  hanem tanítani kell 
őket tisztán gondolkodni és nemesen érezni, hogy a munkában 
épen olyan, sőt a hasznos m ulatságban még nagyobb gyönyö­
rűséget találjon, mint az üres m unkásságban; m ert C3ak a ki 
helyesen gondolkodni és nemesen érezni tud, találja élvezetes­
nek a m unkásságo t; csak az állati m unka fárasztó és az 
állati m unkásság utáni szórakozás nem emelhet az erkölcs 
nomesitő magasságába. A zért van az, hogy a műveletlen embe­
rek mulatságai csak nemtelen érzékeket és indulatokat k o r ­
bácsolnak a sziv mélyében , mig az igazi müveit ember arcza 
mulatságai hevében is homlokán viseli az erkölcs sugárkoszo­
rú já t .  Milyen szerény és mégis, milyen vidám a müveit leány 
mulatságában !
Az erénynek becsét megismertettük veletek, szeretet 
leánykák, s öntudatotok még sokkal nyomatékosabban adja 
azt elétek, mint én tehetném ; a ki lemond arról, a minek jó ­
voltáról meg van győződve, az csak onnan van, mert lelkében 
nincs meg a szilárd állhatatosság ; enged a hiúság hajlam á­
nak, mely talán pillanatnyi gyönyört szerez ; megvakittatni 
engedi magát szerencse és rang, fényes külsőség s azon ezer­
nyi hiábavalóságok által, melyekből a csalfa világ já tékszere­
ket alkot a könnyelm űség számára, az erkölcs rovására.
Ezen csalódás és önámitás elkerülhetésére elég, ha az 
ember komoly figyelemmel önönmagát megvizsgálja. Az em­
ber, ki magában mitsem ak a r  megismerni, több mint szerény, 
alázatos;  ő ismeri azt, hogy neki a legragyogóbb külső alatt 
t i tkolt Ínsége van ; tud ja  ő, mennyi rósz hajlamnak meggyő­
zéséből áll az erény, és a nélkül, hogy ily bajosan szerzett 
érdemeivel pöfteszkcdnék, megalázza magát s egyúttal sajnál­
kozik azokon, a helyett, hogy vádolná, kiknél hiányzott az 
állhatatosság és kedv erkölcsi megjobbulásuk müvének elkez­
désére, s igy őrizkedik a szerénytelenségtől.
A n e h é z s é g e k ,  melyok a jó nevelés áldásainak élvezését 
e világon hátrá l ta tják  , elenyésznek azok előtt, kik egyetlen 
pontban: a kegyességben állhatatosak. Nevezzetek csak egyet­
len köz- vagy magánerényt, mely a történelemben dicsőítve 
ne volna ; alázatosság, béketürés, önzetlenség, felebaráti sze­
retet, irgalmasság, könyörülotesség, megbocsátás , ott minden 
alakban föllelhetők ; felejtsd el magadat Isten és felebarátod
*
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előtt; szeress és bocsáss meg szüntelen, csupán ezen áron 
leend tulajdonod minden öröm, minden kedvesség, minden 
dicsőség. A fejedelmi magzattól kezdve a közkönyör ületre ha­
gyatott szegény gyermekig, mindenkinek kezében van a 
mennyei kenyér, s táplálhatják m aguka t;  a szentirás és a 
nap legtökéletesebb jelvényei az egyenlőségnek. Ég mégis, 
mily kevesen m aradnak meg az utón, melyen gyermekkoru­
ka t oly nagy szorgalommal vezették, azon korban, melyben a 
józan észnek kellene velük legjobban beláttatni azon köteles­
ségeket, melyeket hanyagul elmulasztanak, k ik  könnyelm ű­
ség, kik  restségből, k ik  önhittség miatt, hogy csak m aguk­
nak hisznek és csak m agukat ta rt ják  tökéleteseknek; kik 
gyarlóságból, minthogy minden embernek hisznek, és az ily 
jellemüeknek többnyire az a végük, hogy vagy a bolondokat, 
vagy  az erkölcsteleneket követik.
De mig az ember igy tévedez, az öntudat felk iá lt;  a 
segélynyujto világosság fénylik a sötétségben, látjuk a j ,bbik 
ösvény t; érezzük magunkban,hogy a kegyességbeni állhatatos­
i g  a legfőbb jo ; hogy az tesz hősökké, okosakká, az anyákat
lelkesekké, az a tyáka t feláldozókká a gyermekeket engedel­
mesekké a nőket boldogakká. Saját jövőtök, érdeketek, bol
dogságtokra kárlek titeket, kövessétek e szép, e becses e ré n y t :
az  á l l h a t a t o s s á g o t .
(Sav ignac Alida u tán) „
 ̂ Kiss Elek.
------ •'*«3© » -----
A h a z á h o *.
Kuliffay Edétől.
rága  hazám , m ért vagy olyan szomorú ? 
Nem lesz örök, majd eloszol a ború : 
Soká födte szép egedet vak  éjjel, 
V illám okkal s rem énytelen  sötéttel, 
Mégis e lá llt az égzengés feletted 
S a nap jö ttén  a sö té t é jt feledted, —
A ború is szebb derűnek ad helyet,
¿1 az Isten , s az ö k a rja  van veled !
De nem ! Ne várd, hogy az ég segítsen :
A vész, h a jó ', nem kim éi senk it sem,
S a ki té tlen , az Isten  sem óvj a,
Ü tö tt an n ak  az utósó óra.
É s to erős vagy, d rág a  hazám ,
Győzve egy ozred ezer v ih arán  ;
F ia id  szive volt forrása erődnek 
S mig födi pajzsával kebeled’
A h a z a sz e re te t:
A veszély ny ila i C8ak porba verődnek.
D rága hazám , m ért vagy olyan szom orú? 
Nem lesz örök, majd eloszol a  ború . . 
Nem aludt ki sziveinknek láng ja  még" 
Honszerelm ünk k io lthatlan  lánggal ég. 
Szmed előtt im nagy esküt fogadunk • 
Jóban , roszban hü fiaid m aradunk • ' 
Sújtson a vész. mi fe lfog juk  v illám át,




(Fo ly ta tás.)
-  Ha nem csalódom. a ,
bér _  kedves férje iskolái«, ¡ir t v«l " K ” e'
aegité b4tor . 4 g j . t . % „k  Í  T “ ”'  “  "  • *
ágytól volo találkozhatni*
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Igen jó emlékező tehetségem van. Bejártam az egész világot, 
és még is. . . .
Knieber megnémul, mert észreveszi, hogy a hölgy sirásra 
erőlteti magát, s hogy e műtétében segélyére legyen, felszökik, 
megragadja és megcsókolja kezét :
— Oh, nagysád sir, künyei záporként hullnak, nemes
szive bizonyosan fájdalmat érez. Talán oly hú rt  találtam meg­
érinteni? Ah, de lehetetlen! Lehetetlen, hogy kedves férje
meghalt volna, hiszen ö még oly fiatal vo lt ,  s ilyen an­
gyal oldala mellett az örök élet biztosítva van a férj szá­
mára !
Az utóbbi szavak megtették hatásukat, a könyek szivá­
rogni kezdenek, s a legelsőt Szederjesyné szétmorzsolja arczán, 
először, hogy tanúságot tegyen valódi jó szivéről, és másod- 
| szór, hogy bebizonyítsa Kniebernek arcza festetlen állapotát,
\ melynek szeplői csakugyan természetesek, s talán készen da
czolni mindenféle mázzal.
Az ifjú ismét egy forró csókot nyom a szintén szeplős 
kacséra, és térdére ereszkedik :
— Kérek, könyörgök a nagysám lábai előtt. T artoz tassa  
vissza magát a fájdalomtól. Nem tudom nézni a könyeket, s 
rögtön oly forróságot érzek, mely saját könyeimet kiszárasztja- 
Ah, ne kínozza e kendövei gyönyörű a r c z á t ! Kedves férje 
derék jó ember v o lt ; kérem, ne zokogjon, sajnálom, tiszta 
szivemből sajnálom, ha meghalt. Tartoztassa vissza magát 
nagysád a szivgörcsöktől. Előbb-utóbb nem lehet segíteni 
a bajon. Ah , Is tenem ! íme a szivgörcsök! H a tudtam 
volna, opiumot hoztam volna magamma). De ily vigyázatlan az 
ember. Nagysád, kérem, tartoztassa magát. íme karom. Ne 
zsenirozza m a g á t ! Ah , k a r ja im b a ! Igen helyes! Imádott 
a n g y a l !
Szederjesyné behunyja szemeit és a Knieber k ar já ra  dől. 
Knieber, mintha föl ak a rn á  használói az ápolás pillanatát, é r ­
zékeny csókot nyom a hölgy arczára. E gy  másikat és egy 
harmadikat. Csak úgy szórja. A hölgy végre felnyitja a 
szemeit:
— Ali, nagysád, az Istenre kérem ! Legyen szives m agá­
hoz t é r n i !
Szederjesyné fölemeli fejét, Knieber pedig talpra áll, és 
feledségböl leveri térdéről a port, mit azonban a hölgy nem 
vesz észre s igy titokban marad a kisuri figyelem, melyben 
Knieber nadrágját részesité.
A hölgy égre tekint, de azért látja az ifjú epedőleg felé 
fordult arczát, ki pillanatig hallgat, aztán érzelegve és különös 
figyelemmel a szavakra, nehogy visszaidézze az előbbi állapo­
tot, szólal m eg :
_ Én vagyok a világ legegyügyübb embere, de itt  is
tapasztalom, hogy a szerencse rendesen az együgyüeket keresi 
föl. Ah, mikor ju thattam  volna különben ahoz, hogy . . . .  de 
bocsánat, egy szent titok ez, melyet meg fogok őrizni a sírig. 
E g y ik  legboldogabb pillanata életemnek. — Es most oly sze­
relmes szemeket vet a delnőre, hogy az meglepettetve kény te­
len azt viszonozni, de csakhamar összoszedi magát, s arczának 
szorelmes k i f e j e z é s o  fájdalmas mosolyba olvad. Knieber szivére 
teszi közét s elragadtatva bámulja öt, aztán hosszút sóhajt, s 
hogy kínosnak jelentett helyzetét észrevehotőlcg könnyebbitse, 
kesorves pillantást hajit ki az ablakon éj belemarkol a 
felhőbe,
— Borus idő! A poéta igy mondja ezt: „Bús az idő, bús 
vagyok én magain is.“ A másik strófa azonban helytelen, egé­
s z e n  helytelen. En jobban ismerem a hölgyöket s egy nemes
szívvel ismét gazdagabb ismeretségemnek sora. Hanem bocsá­
nat ! Ezer bocsánat. Nekem bűnhődnöm kell. Bűnös vagyok. 
Nagysámnak fájdalmat okoztam, s most azzal büntetem meg 
magamat, hogy visszavonulok, s elmélkedéssel fogom tölteni 
időmet, mely elmélkedés boldoggá fogja tenni magányomat. A 
visszavonulás büntetés, és mégis jutalmazva leszek az emlék 
által. Boldog sors !
Szederjesynének nem tetszett az ifjú ily korai távozása, 
de a r r a , hogy a lehető legkellemesebb benyomást hagyhassa 
hátra, nagyon ki tudta  választani visszavonulására az idő t;  s 
miután engedelmet k é r t : hogy holnap, midőn talán egykori 
barátja  angyali özvegyét szerencsésebb kedélyhangulatban 
találhatja, ismét tiszteletét tehesse, a hölgy is meglön ny u g ­
tatva, és a legmelegebb kézszoritással s barátsággal vál­
tak  el.
A Knieber legelső dolga volt, ú jra  bejárni azon helyeket, 
melyeket m ár bejárt, s hogy miért tévé ez t?  íme, kisérjük őt 
vis za Mitrixné nagyságos asszony szobájába.
Most már ki van nyitva a másik szobának ajtaja is, 
hanem egy harmadik ajtó nyoma sehol sem látható a falon, mi 
azonban épen semmit sem változtat elbeszélésünkön, s mert 
M itrixnét leányával a másik szobában ta lá ljuk : hősünk nyo­
mán, egyenesen odavezetjük olvasóinkat.
Róza csinos, 16 éves barna hajadon, lángban égő, nagy, 
okos, fekete szemekkel, melyeket most épen a belépő uraságra 
szegez, mig a nagyságos asszony arczán kellemetlen meglepe­
tés vehető észre, mintha tolakodó embert látott volna köze­
ledni maga felé, noha föltevésében tökéletesen csalódott, 
mert Knieber o pillanatban épenséggel nem ak a r t  tolakodó em­
ber lenn i:
— Kezeiket csókolom ! Kezeiket csókolom ! Épen jókor. 
Kisasszony, van szerencsém. Knieber Dániel vagyok. Volt 
ezredorvos. P á r  órával ezelőtt, ha nem csalódom, kedves szép  
arczát, mint tündérét, a lombok közt, volt szerencsém, az ajtó 
nyílása közt megpillantani. A hasonlat sántit, hanem megjárja. 
Igaz. A nagysád feje inkább illenék a lombok, és a tündéré  az 
ajtó közé. A mint tetszik. Méltóztassék választani. —■ N agy­
ságos asszony, — hősünk most Mitrixné felé fordult, — van 
szerencsém a két piczulát visszaszolgálhatni. Száz forintot 
nyertem. Megérdemelt egy órai fáradságot? Néha egy perczig 
tartó szerencse többet ér napokig tartó szorgalomnál. Sokkal 
többet. Ezt a tudósok is elismerik, noha ez nem nagy tám o­
gatóul szolgál, miután a tudósok többbnyire lehetetlenségek­
kel foglalkoznak, fából csinálnak vaskarikát.  Szóval én száz 
forintot nyertem. E gy  barátomnak azt mondtam, hogy min­
dent merek. O azt mondta, hogy koldulni nem merek. É n  azt 
mondtam : fogadjunk. O azt m ond ta : mennyiben ? En azt 
mondtam, száz forintba. 0  azt mondta, áll. I t t  az ajtónál hall­
gatózott. Megnyertem a száz forintot. Van szerencsém a két 
hatost nagysátoknak visszaszolgálhatni.
Knieber zsebébe nyúlt, a két hatost kivette és igen illendő 
módon csak két ujjal fogta meg, mig a másik három ujj három 
tanúként állt a kettő fölött. Az aszta lra  tette, mélyen meghaj­
totta magát és eltávozott.
— Ugyan a n y á m , — mondá Róza, szemrehányólag 
tekintvo anyjára, — hogy gondolhatta ezt az embert koldus­
nak ? Az első pillanatban észrevettem volna, hogy juxot csi­
nál. Majd ily müveit ember koldulásra szo ru l! Ha épen más 
keresetmódja nem volna, lőhetne nevelő, vagy legroszabb eset­
ben, lelictno írnok. Anyám ugyan sok emberismerettel bír, s 
a m i  logszebb: ké t  hatost adott neki! Még azt fogja hinni,
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hogy nem volt több, s ha kedve tartja, szépen kihiresztelhet. 
Mitrixné nagyságos asszonynak hivatja magát, és nem volt 
többje két hatosánál. Fogadni mernék, hogy az még most is 
orvos, ügyvéd, hivatalnok, szóval ur, és miért ne lehetne báró ? 
Az is lehet, hogy — Róza ezt pirulva monda ki — . . . .  hogy 
kémkedésből, miattam jött.  A férfiak mindenféleképen igye­
keznek m aguknak  meggyőződést szerezni, néha igy, néha 
úgy, néha álöltözetben. Mondhatom, hogy szép meggyőződésre 
ju to tt  !
Mitrixnét az utóbbi szavak ejtették leginkább gondolko­
zóba, a többire majd csak megfelelt volna leányának, hanem 
elvégre ezek ellen is talált ellenmérget.
— Es ha épen kémkedni jö t t  volna is, — mondá, még 
mindig gondolkozva, s arczát e gondolkozás kérdő kifejezésé­
vel forditva leánya felé, — s ha épen kémkedni jö t t  volna is, 
nem tapasztalhatott volna egyebet, mint a z t : hogy gazdálko­
dók vagyunk, s ez mindenesetre előny, okos ember szemei 
előtt. Becsületesen élünk, mindenki tudja, hogy kautiónk 
van, s igy a ké t  hatos épen nem jelenthet egyebet, mint t a k a ­
rékosságot.
Az anya látva, hogy leányának e legcsiklándósabb felte­
vésére meglehetős talpraesetten felelt meg, az előbbi szemre­
hányások czáfolásához fogo tt :
— Mindenből látszik, hogy tapasztalatlan leány vagy. 
T eg y ü k  föl, hogy ez a Knieber becsületes ember, — mi m in ­
den esetre ki fog tűnni, —■ de például: ha gazember lett volna. 
Na csak például mondom. Es adtam volna neki 5 forintot. A z­
tán  ne adta  volna vissza. A holnap végén v ag y u n k ;  nincs 
több 10 forintunknál, miután a bú torokat épen tegnap fizettem 
ki, mondd, mit csináltunk volna elsejéig ? H iába integetsz, meg­
történhetett volna nagyon könnyen. Emlékezhetel nagym a­
mára. Egyszer két elegant úriember jö tt  be hozzá, nagymama 
legalább grófoknak hitte, azt se tudta, hogy fogadja őket, az 
asztalra ak a r ta  ültetni, mint magasabb helyre a széknél, s 
egyszer csak k iru k k o l tak  h o g y : kéregetnek a haza nevében. 
N agymama első meglepetésében 10 forintot adott nekik, s nem 
sokára olvastuk a lapokban : hogy két ilyen és ilyen kinézésű 
ember hazai czélokra kéreget. Csalók. Figyelmeztetnek rája 
minden embert. Ilyen a világ, te még anny ira  sem ismered, 
mint egy veréb. Gyermek vagy még édes leányom, a kit meg­
csalhat minden ember. Az Isten ne adja, hogy meghaljak. 
Különösen egy leánynak nagyon kell v igyázni magára, 
vannak  becsület-tolvajok is. Ah, még a sírban sem tudnék 
n y u g o d n i!
A déli tizenkét órát már elharangozták és Mitrixné a 
konyhába ment, megnézni, váljon a szolgáló készen van-e már 
az ebéddel ?
Róza ez alatt anyja szavai felett gondolkozott, aztán 
vállat vonva mormogá magához :
— Az sem jó, ha nagyon hisz, de az ^sem: ha nagyon ké­
telkedik az ember. Legjobb a középút. En  azt hiszem, hogy 
ez a Knieber házasodni ak a r  és most tapogat. Okosan teszi. 
Sok dolognak nyom ára jöhet igy, mit másképen képzelni se 
merne az ember.
Róza a tükörbe nézett, aztán elhatározta magában, hogy 
délután Szederjesynéhez megy, és komolyan meg fogják vi­
tatni a dolgot.
(Folyt, köv.)
V á l j  l i n k  í e l i á t .  .  .
Ételiétől.
aljúnk t e h á t ; te jobbra  monj, m ajd ba lra  én,
S u tunk  vigyen nagy messzeségbe el . . .
Oly messzeségbe, hogy többé e föld felett 
Ne hozzon össze p illanatra  sem . . .
O ly messzeségbe, hogyha á ttek in tjü k  azt,
A kkor sem egym ást, oh de tünö á rn y ak a t 
S homályos é jt lásson szemed, szemem. . .
V áljunk tehá t . . .  és gyors sietve tűnjön el 
E  néma búcsút rejtő p i l la n a t;
H iszen a sziv k ibírja  annak  k ín ja it
1.' f e n t  dobog még, nem l e n t  föld a la tt.
Oh fent dobog még . . .  s oly nyugodtan a  tiéd. . . 
De jaj, enyémben fájó kínok pokla ég,
S m ajd megreped . . .  de nem, oh nem ’szabad. . .
V áljunk  tehá t egy jéghideg mosolylyal ol,
S ne sejtsd, ne tudd, hogy én m it érezek ; 
R ohanj, siess a nagy világ zajába te, 
élv, gyönyörben éld ott éltedet.
Mámor boruljon szived dobbanásira, 
s  enyém tüzére, mely m agasbra lángo!a, 
in t nap, mely átragyogja a m ennyet.
V áljunk  tehát, mig te messze távozol.
S engem feledsz majd, én szép kedvesem ’:
E n  nem fe led lek ; szivem feldúlt oszlopán 
Arczod, neved bevésve lesz nekem.
Bevésve lesz, s ha életem tán  e 1 r a  g a d,
Á rjában is, zajában is c sak  ott m arad •
E s m últam at f ö l ö t t e  könyezem.
V áljunk . . s m ert i t t  m ár össze nem jövünk soha, 
Jovönknek éljünk ; annak m ár te  . . . én . . .
A r é g i  á l o m  c s e n d e s  s í r  l e g y e n  n e k t  
Hová lejárok kínom éjeién.
S honnan dicső feltám adás lesz egykoron 
A mennyben, hol tenéked majd elsuttogom,
Hogy érted i t t  lent, m it szenvedtem én.
B a l s e j t e l m e k .
lieszélyko.
Szentmiklósy Páltól.
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rainál, a pásztortűz lobogásánál, a pa tak  morajánál, a csillag 
ragyogásánál. S ha költői lelke átértőleg fogadá be a n ag y ­
szerű természet benyomatát, ellesni vélte egyúttal annak egyes 
titkait, melyek oly édesdeden érintik  a világfájdalommal tú l­
telt kebleket. Félrevonultsága rejtélyessé, zárkózottá tévé 
ugyan kebelét, de lelkét közelebb emelék Istenhez ama sej­
telmes gondolatok, miket oly varázs- színben rajzol a hit és 
képzelet.
A leányka szőke fürteivel G** völgyi hüs szellők já ts z a ­
doznak. Ott szokott ő andalogni a sötét fenyők árnyában 
hallgatva figyelmesen : mit suttog szellő a lomboknak, mit cse­
veg patak a v irágnak, miről gondolkodik fenyő a vizesés mo­
rajánál, mit álmodik liliom a tó sima tükörén. Mit a gondolkodó 
ész meg nem fejthet, szép lelke érti meg.
A G** vize még nem látott szebb fürtöket, par tjának  
nefelejtsei még soha sem öltözködtek szebb szinbe, mint a ki­
fejező szemek azúrja, mely e kedves lény selyem pillái alól 
mosolyog. H a  lelked megérti, e szemek azúrjában  olvasod, mit 
születésekor a kék ég felőle álmodott; s ha piczi lábai a mező 
bársonyát érintik, hinnéd, hogy Sylph szelleme testesült meg s 
bujt elő valamelyik nefelejts kelyhéből.
E  ké t sziv nem m aradhatott  sokáig egymáshoz idegen. 
Az a végzetes erő vezérelte össze őket is, mely a delej titkos 
rendszere vonalán szokta összevezérelni a rokonszenves lelke­
ket, az élet utjain.
Egyszeri találkozás elég, hogy egy arcz azonnal meg­
nyerje rokonszenves vonzalmunkat. Ki festhetné ké t rokon­
szenves lény érzelmeit, midőn szemeik először találkoznak az 
életben ? Sejthetik-e ők maguk is, mit a lélek pár pillanat a latt  
beszél a szemekben ? — bajos rá  megfelelni. Talán az eszmé­
nyek délibábjában éreztek is már ilyesmit, a sejtelmek homá­
lyain, de mielőtt megértették volna, e l takarta  előlük a meg­
semmisülés fátyola.
A sziv majd mindig fölmelegül az igaz, a mély szerelem­
től égő szemek sugarainál, s hevét megérti, a k it  érdekel. N é­
hány összejövetel, néhány eszmecsere, néhány ellesetlen pilla­
nat elégséges volt e ké t  szivnek is, hogy kam rájában  kifejlőd­
jék az a hallgatag szerelem, mely annál égőbb, ha szavakban 
nem áradoz.
Órákig  ültek ők egymás mellett, ismerőseik körében, 
a G** árnyas ligetein, többnyire hallgatagon. Mit is beszél­
het tanuk előtt ké t  szerelmes sziv egymáshoz ? Közönyös tá r ­
gyak nem érdeklik le lkü le tűket; melegebb szavakban elárulni 
pedig érzelmeiket, tiltja az a szerény tartózkodás, mely min­
den szerelmes kebelben egyaránt honos.
I ly e n k o r  a leányka a porondra irkálta, kicsi napernyő­
jével, érzelminek érthetlen hyerogliphjait; az ifjú pedig gyö­
nyörrel szíta azt a léget, mely Lengyelhon v irányain átlengve, 
jelenleg kedvese a jka it  csókdosá. Sokkal mélyebbek valának 
érzelmeik, sokkal fönségosbek gondolataik, hogysem szavuk­
ban fejezhették volna ki azokat.
Miről dalol a madár, midőn kis szárnyaival körülröpkedi 
a kedvesét rejtő lom bokat? mit rebeg a méh, a pillangó a v i­
rágnak, midőn egy-egy hosszú édes csókot szí illatos kely­
héből ? Mit suttog a szellő lombnak és v irágnak  ? — ki tudná 
mogfejteni.
Miről gondoskodik ifjú és leány, midőn hallgatagon ülnek 
egymás mellett? mit beszél a lélek, boldogságtól sugárzó sze­
meikben ? ki tudná megmondani.
Nem vallottak ők szerelmet egymásnak, nem áradoztak 
édes, ömledező szavakban : hanem egy-egy kézszoritás, egy-egy
mélységes tekintet fejezte ki, mit nyelv ki nem fejezhet, toll le 
nem irhát soha.
Oh, mily gyönyört okoz tekinteted ! szenvedek a boldog 
vagyok eg y sze rre ! értelek, osztom érzelmeidet, édes k ín t  ére­
zek : ugy-e bár meggyőz tekintetem, hogy nélküled nem élhe­
tek ? — ilyesmit beszél a lélek, ilyesmit rajzol a szemekben, 
a kín s gyönyör vegyülete.
Kebelben még lángolóbb szerelem nem égett soha, mint a 
milyen az ifjú keblében hullámzott. Szenvedő lelke nem hiába  
kesergett a B** folyamka partja in  ; megtanult érezni és sze­
retni és kedvese lábaihoz ra k ta  le m agányában gyűjtö tt  érzelmi 
kincseit.
így  tarto tt  egy ideig e gyöngéd viszony ; némasága közé 
boldogító varázs vegyült; mindkettő saját keblében hordozta 
édenét, ki lehetett náluknál boldogabb ?
Azonban minden nemesebb érzelemnek van egy rejtett 
ellene, minden kebelnek egy kínzó ördöge, mely egy pillanat 
a latt  megfagyasztja mosolyát, megmérgezi legbensőbb örömeit 
és kigunyolja legszentebb reményeit.
E  két sziv boldogsága nem tar tha to t t  sokáig.
Az ifjút néhány hóra más ég alá vezették kétes jövőjé­
nek gondjai. Fájó  szívvel hagyta  el azt a vidéket, mely üdvöt 
adott csiiggeteg lelkének; szorongó kebellel búcsúzott attól a 
lénytől, ki boldogsággal árasztá  csaknem elridegült kebelét. 
Az a vigasztaló remény adott erőt kötelességérzetének, hogy 
majd tavaszkor visszatérend a fecskékkel, fölkeresni kedvese 
lakhelyét.
A távolban is szüntelen előtte lebegett a kedves k é p e ; 
a merre ö élt, a r ra  tévedeztek, m unka és gond szüneteiben, 
gondola ta i; ismét és ismét csak az ő alak ja  merült föl 
álmain.
Néhány hó múlva dobogó kebellel té rt  h aza ;  alig várta , 
hogy édes szavakban nyila tkozva, kedvesét lázas keblé­
hez ölelje, — s az olső hír, mivel siettek meglepni az em­
berek : hogy hűtlen kedvese egy lelkes barna ifjút választott 
jegyesül.  ̂ _
Égő kén  gyanánt fojtogatta bár e hir kebelét, még sem 
hitt egészen szavainak. Hisz a szerelem olyan k é tk ed ő ! nem 
akarja  hinni, hogy olyan könnyen vesztheti el édenét, mely 
talán e földön egyedül boldogít. — Saját szemeivel k iván t 
m eggyőződni: ment, ment a felé a táj felé, mely kedvesét r e j ­
tette kebelén.
Az éj m ár rég eltakarta  a földet sötét fátyolával, midőn 
az ifjú a G** völgyére érkezett. A hold a fellegek homályain 
veszett el. majd ismét fölmerült, hogy varázsfényt hintve a táj 
vadregényes ormaira, gazdaggá tegye a lelket gondolatiban, 
s a szivet fájdalmaiban édesdeden ringassa. Minden olyan 
szent némaságban nyugodott, csak az ifjú szivdobbanásai v e r­
senyeztek a gyárak  egyhangú kopogásaival.
Midőn már a közelben fénylettek a gyárak  szikrázó 
tüzei, megállittatta kocsiját, hogy gyalog, észrevétlenül h a lad ­
hasson odább az ösvényen, mely a viz irányát követve veze­
tett. C sakham ar a hely színére ért, felhágott a gyár zsi­
lipjeire, onnét nézett a szemközt álló lak felé. — A 
p ark ra  nyiló terem ki volt világitva, az üvegajtóval szemközti 
pamlagon két alak körvonalait láthatá, — egy ifjú, kedvese 
o ld a lán !
Agyát szédülés környezé, szemei rémesen tévedeztek 
a sötétben, keblében emésztő láng égett, egy oszlop p á rk á ­




O lyan  vészesen  zú g tak  a fen yvesek  . . .  a habok olyan  
rejtelm esen su so g ta k  . . .  a n a g y  berek olyan  bal jóslatu lag  
n yöszörgö tt. . . .
Majd :sm ét a lak  felé tek in tett  — — m ost ú gy  te tsz e tt , 
m intha a k ét arcz összeért volna, a k ét ajk eg y  h osszú  c só k ­
ban forrt össze.
E  p illanatban  elsötéted ett előtte m inden, felfordult vele  
a v i lá g ,  e lvesztette  e sz m é le té t, berohant a fogas kerekek  
közé . . . eg y  elfojtott n yögés h a lla tszott, azután  eg y  locs- 
csanás . . . azután  csendes lön ism ét m inden . . .
N éh án y  perez m úlva eg y  ö sszezú zo tt hulla  k er in g ett a 
zu h a ta g  örvén yein , — h a laván y  arczára  o lyan  rém esen v ilá ­
g íto tt  a hold . . .  e hom lokon táton gó seb n y ilá sb ó l k iöm lő piros 
vér  a hab fodrait h a lván y  vörösre sz inezé.
E z  esem ény legk iseb b  részben sem  zavarta  m eg a v ö lg y  
n yugalm át. H isz  o ly  c sek é ly sé g  eg y  em b eréle te , o ly  je le n té k ­
telen  eg y  h a lá leset! A  g y á r a k  c sa k ú g y  fo ly ta ttá k  egyh an gú  
k op ogása ik at, a k is  fo lyam  csa k ú g y  fodrozta  h abjait, a hold  
fén ye épen ú g y  szűrődött át a fen yves lom bjain , a szerolm esek  
ép o ly  édesdeden su tto g ta k  a pam lagon, m intha mi sem történ t  
voln a . C supán eg y  n y ű g étő l szabad ult lé lek  em elkedék  a m a­
gasb a , it t  h ag y v a  e porgöm böt, e szen ved elm ek  hónát, ig y e ­
k ezv e  e g y  szebb, e g y  ragyogób b  hon felé.
— Oh é g !  ju ta lm azd  k eserveit.
S zép  k is oívasónő, el ne hidd e b oszé lyk e  utóbbi s o r a it : 
azok  csupán e g y  k in csét féltő  kebel rém -álm ai. Oh, én ism e­
rem e k is  leán yt, e G ** v ö lgy i r ó z s á t : k eb le nem es, sz ilá r ­
dabb a G ** v ö lg y  szik lá inál, s sz ive k orán t sem  o lyan , m int a 
v id ék  hűtlen  virágai, m elyek  eg y a rá n t k eb lük höz ö le lik  a k ö r ­
n y ék  ragyogó  p illan gó it.
H anem  azért ovak odjá l első szerelm eddel k önn yelm űen  
já tsza n i, becses gyém án tja  az a sz ívn ek , g y ö n g y e  a k eb eln ek , 
s ha egyszer  e lp a z a ro lta d : —  a zt többé nem  p ótolh atja  
fö ldi ü dv.
------ ----------------
Az ásványok ha§zna az emberi háztartásban.
Pápai Hoffmann Mórtól.
A  csud álkozás hatalm as érzete ragad el bennüuket, ha 
a term észet n agyszerű  tün em ényein ek  tark a k ü lön féleségét  
n ém ileg  szem ü gyre veszszü lt. A  term észet, a n agy  és dicső, 
azon hatalm as és térés tárh áz, m ely nyájasan  fogad be m in­
d en k it, k i öröm et lel csudái szem lélésében. H a a term észet 
n a g y szerű ség é t szem léljü k , elm ereng le lkünk  m essze a v é g ­
telenbe, s n y u g to t lel a terem tő erő fo rrá sá n á l: a M indenható­
nál. M ily k egyesen  és bölcsen rendezett el az Isten  m indent a 
n agy , végte len  v ilágb an  ! — m ily  k egyesen  és bölcsen kiséri 
és ig a zg a tja  te r em tm én y e it! — A  term észetrajz bárm ely sza ­
k a szá t tek in tjü k  is, nem ta lá lu n k  e g y  terem tm ényt sem, 
ak ár szerves, akár szervetlen  legyen  az, a m elynek , ha nem  
közvetlen , de legalább  k özvete tt haszna no volna, s ha az 
elfogu lt e lő tt ú g y  tetsz ik  is o lyk or, h ogy  ez v a g y  am az k á ­
runkra van , m égis lehetetlen a m indenható isten i k éz bölcs 
v ezetését föl nem ism erni.
A m indenható nagysága előtt 
Borulj a porba gyenge földi lény,
H isz m egvak itja  gyarló  szemedet 
Az örökké sugárzó  égi fény.
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H a v ég ig  tek intünk  a term észetrajz m indhárom  orszá­
gán, azt v eszszü k  észre, hogy m inden csak  az ember a föld  
uralkodójának  hasznára van  terem tse , m inden csak  érte él, 
m ozog és en yészik . M i haszn ot, mi fö lszám ithatlan  hasznot 
Dyujt csupán az ásván yország  n ek ün k, és pedig e téren  is sok  
van talán  m ég, m i előttünk tito k , s m it tán csak  a késő utó- 
koi fog k ik u tatn i, á tv izsgá ln i és szo lgá jává  tenni.
iNagy erőm egfeszitésbe kerü lt az em beri szellem nek, am a  
soha sem nyugvó és szüntelenül előtörekvő isten i sz ik rán ak , 
m ig a tei m észetnek, az em beriség dú sgazd ag  élésk am rájának  
titkos zugait csak  ném ileg m egism erhette és k ik utathatá  ! D e  
hisz épen is azért lehelte a M indenható nagy, végtelen  szel­
lem ének egy  parányi sz ikráját az em ber élettelen  testébe, 
hogy annak  bölcs használata  álta l m in d ig  fölebb és fölebb  
em elkedjék. Sok ak ad ály lya l k ellett neki m egküzdenie, m ig  
szo .ga ivá  tehette a term észet csudás tün em ényein ek  és term é­
keinek e r ő it ; de épen ezen ak ad ályok  és gátok  b u zd iták  őt 
fel további k itartásra  és serkenték  nagyobb  és fárasztóbb  
tev kenj ségre. E z  ak adályok  k elték  föl benne a h a ta l­
mas v á g y a t , m iszerint m indig tökéletesebb  és czélján ak  
m egfelelőleg Istenhez hasonlóbb legyen . E z  k itű zö tt czélja
az em >ernek, mint a föld legérteim esebb és legjelesebb lé ­
n yének .
K eg y etek  előtt, t. o l\ asónőim , akarom  föltárni a term é­
szetet, e n a g y  őrokszép  és örökuj k önyvet, m elyet egészen  á t­
olvasn i eg y  em berélet kevés idő. V égtelen  az, m int a terem tő  
erő forrasa: a M indenható. C zik k em  tá r g y a , m int czim e m u­
tatja : az ásványok  és azok haszna az em b eriség háztar­
tásában .
H osszadalm as volna az ásványország  egyes term ékeit 
k ü lön-k ü lön  elősoroln i. T ark a  vá ltozatosságb an  fogom  k ö zü ­
lök a leg lén yegesb ek et önöknek k ed élyes rajzokban bem u­
tatn i. K övessenek  engem  n yájas olvasónőim  vándorutam on e 
szép és d icső országon k eresztü l. Sok csud ála tosa i fogunk  
látni, sok jó t  é lvezn i. Ö ltsük  fel a durva bányász-ruh át,
vegyük kezünkbe a mécsestx . v a g y  a fá k ly á t, ott lenn a m ély
földalatti üregben szü k ségü n k  lesz rá, ott sö tétség  honol. 
JNmcs ott semm i n e s z ,  csak  a bánya-m unkások  egyh an gú , 
ompa kalapacs-ütései zavarják  eg y  k evéssé , de a lig  hallható­
i g  a b orzasztó  csendet. A zok  m unkálk od nak  ott a lant, hogy  
sok szor életük  veszé ly ez te tésév e l terem tsék  elő a nekünk  n é l­
külözhetvén s z ü k s é g -e k e t .  E lh a n g z ik  reggelen kin t a k o m o ly , 
csendes de lélekem elő im a , a szokásos „Szerencse f e l !“ és le- 
szallanak  a szegény m unkások  a m ély  üregbe, h ogy  egész  nap  
dolgozva es m egfosztva a szabad, é l t e t ő d t ő l ,  izzad va  keressék
m eg élelm üket. M ondjuk mi is „Szerencse f e l !“ s k észü ljü nk  
az útra. ■’
I.
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bán, Erdélyben, különösen Maros-TTjvárott, nagy kiterjedésű 
sobanya van. A rago szerint kilencz száz metrós hosszúságban
és öt száz ötven metrós szélességben terjed el a föld alatt.*) 
Vegyük kezünkbe a fáklyát és szálljunk le, varázstelibb k é ­
pet alig képzelhet magának az ember. Fölül, oldalvást, jobbra, 
balra, mindenütt só; fényesen kicsiszolt köveket vélünk látni, 
molyok a fáklya világát gyémánt-ragyogással tükrözik vissza. 
Minél előbbre halad az ember, annál varázstelibb a látvány. 
Tovább és tovább haladunk o falak között, melyek ezer szin- 
vegyületben pompáznak, m intha valami tündérpalotába vezet­
nének. Az ut egy kissé nehéz kezd lenni, majd törékeny, 
gyenge falépcsőkön haladva, melyek alatt  borzasztó mélység 
van, bejutunk végre a termekbe. Minden léptet egy üunepé- 
lyos tompa hang kiséri. E  termek óriási nagyságúak. Egyike 
a legdicsöbb látványoknak terül most szemünk elé. Kolosszá­
lis, márványsima falak metszik keresztül egymást, borzasztó 
magasságban. I t t  lehet szemlélni a természet nagyszerűségét. 
A sófalakon elfutó term észet-a lko tta , fantasztikus mozaik­
képeit megható csudás látványt nyújtanak. E  földalatti ter­
mek emlékezetünkbe hozzák a nagyszerű emlékeket, melye­
ket az ős hajdan hagyott örökségül. Magasztos érzet tölti el 
keblünket, a gyarló földiségtöl fölülomeltetve látjuk magun­
kat, közelebb az égieklioz. Az ide-oda járó  munkások árnyé­
kokként tűnnek  föl nekünk, s képzeletben átültetve látjuk 
m agunkat a költő mesés, tündéries országában. Ily sóbánya a 
világhírű vieliczkai, Galicziában. I t t  ta lá lta t ik  a föld legha­
talmasabb sótömege. Gazdag sóaknák vannak még Felső- 
A usztriában a sókamra-jószágban, Stájerországban, Salzburg­
ban, Tirolban. Nem lesz talán érdektelen megemlíteni, m i­
képen nyeretilc a tisztátalan kősóból a tiszta só.
A só, melynek szine fehér, sárgás, vöröses, hamuszürke, 
feketeszürke sat. szokott lenni, valamint az ásványok legna­
gyobb része nem mindig tiszta állapotban találta tik . Szüksé­
ges, hogy a tisztátalan, más agyaggal kevert sótömegekből 
használható tiszta só nyeressék, mi pedig a következő módon 
történik : A tisztátalan sódarabok fölolvasztatnak, s az olva­
dékot nagy vasserpenyőkben elpárologtatva jegeczesitik. A 
jegeczek kicsinyek ugyan és tökéletlenek, de ra jtu k  a hatlap 
(hexaeder) a lakja könnyen fölismerhető. A só legnagyobb 
része jegeczes szemcsés alakban száll a fenékre. Ez a közön­
séges konyhasó, mely kis hordócskákban a kereskedés egyik 
jelentékeny ágát képezi. Sok tartományban a sót, savat 
tartalmazó forrásokból n y e r ik ;  valamint a tenger vizéből is, 
minthogy ez is sót tarta lm az. Ez különösen Európa melegebb 
tartományaiban történik, hol a tenger vizét a nap melege p á ­
rologtatja el. A leülepedett só főzdébe vitetik, melyben azután 
főzethetik. A tenger vizéből nyert só nem sokat különbözik a 
közönséges konyhasótól és Olasz , Franczia- és Spanyolor­
szágban, valamint Portugáliában jelentékeny kereskedelmi 
czikket képez. Sófőzdék Dalmátországbnn is vannak.
II.
Az előbb mondottakból láttuk, hányféle és mily külön­
féle módon iparkodik az ember mindont saját hasznára fordi- 
tani, daczára annak,hogy a fáradságot, k i ta r tás t  és más sok kel- 
lemotlenségnok eltűrését igényli. De hisz ezt magunk is tapasz­
talhatjuk m indennap . Sokszor bizonyul be o közm ondás: a 
sült galamb nem repül az ember szájába. S úgy is van, a ki 
enni akar,  az dolgozni is akarjon. Adott a mindenható esz­
közt kezeinkbe, használjuk ,a  mint lehet. Kisérjenok el nyájas 
olvasónőim, kedvos hazánk ogyik legderekabb és legmagya-
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rabb városába : — Szegedre. Egy termék fogja figyelmünket 
lekötni, mely sokfélekép használtathatva, igen jelentékeny 
áruczikket képez. E z a sziksö (Soda.) Nemcsak Szeged kö r­
nyékén, (jóllehet itt különös mennyiségben fordul elő) találta tik  
a sziksó, hanem az egész Duna és Tisza közötti nagy síkságon, 
részben a Dunán túl is (Székesfejérvárnál, a Fertő  tavánál), s 
azután a Tiszán fölfelé Debreczeníg a föld felülete többé- 
kevésbbé sziksót tartalmaz. Számtalan évek óta k iapadhat - 
lan forrása ez a keresetnek, s van példa rá, hogy már oly 
helyeken is ta lálták  azt, hol előbb nem is volt. I t t  is van a lk a l­
munk a természet és az Isten mindenhatóságát csudálni. A 
sórészecskék, melyekkel a föld terhelve van, a lég behatása 
által, végtelen kicsi és finom jegeczekben hozatnak elő a föld 
felületére, különösen pedig az eső és harmat segítségével. Ezek 
a földbe hatnak  és fölolvasztják m agukban a sórészecskéket. 
Miután a nap melege által elpárologtak, a vizrészek ismét a 
fölületre térnek vissza, és fölszállnak a levegőbe, kis sójegccze- 
ket hagyván vissza a földön.
Gyakori esőzésnél és hosszas szárazság mellett lehetetlen, 
hogy sziksó képződjék. Szükséges legalább, hogy éjszaka 
harm at essék. Ilyenkor az ezzel foglalkodók kora hajnalban, 
mielőtt a nap fölkel, szekereikre szedik a sziksót, term é­
szetesen tisztátalan állapotban, földdel keverve, és m inthogy 
sokáig nem ta r t ja  magát, gyárakba viszik eladás végett. Sze­
geden a szappanosok a parasztoktól hetivásárokon vagy vásá­
rokon a tisztátalan  sziksót veszik, mely két harmadrész föld­
del van keverve. De természetesen igen sokat vesztenek vele, 
mert tiszta sziksót használva, szappanjuk szebb és jobb volna. 
A szép, hófehér, formákba öntött, kényelmesen használható s 
Szegeden a gyárakban  készült sziksó pedig vagy Bécsbe vite­
tik, vagy Pestre hozatik. A sziksót a szappanosokon kívül az 
üveggyárosok, festők s más iparosok használják. De hasz­
nálhatják  még a gazdasszonyok is fehérnemüek tisztítására, és 
a gyógyszerészek is.
A savakról szólván, lehetetlen föl nem említeni az any- 
ny ira  jelentékeny hasznú salétromot is, mely által ju to ttak  
épen birtokába az anny ira  nélkülözhetlen üveg feltalálásához. 
A tenger partján  tüzet akarván  csinálni maguknak, egy pár 
salétromdarabot vettek segítségül, a mely a tűz által felolvasz- 
tatván, hamuval és földdel egyesült, s a törékeny üveget állitá 
eléje a bámuló hajósoknak. & salétrom a föld fölületén, szik­
lákon, falakon és némely üregekben is találtatik . Jelentékeny 
mennyiségben M agyaro rszágban , Podoliában, a Krímben, 
Arábiábán és Keletindiában. Sok földrészszel van keverve, 
s fölolvasztás s jegeczedés által tétetik tisztává, s mint tiszta 
salétrom jő a kereskedésbe. A salétromnak különféle hasz­
nát veszszük. Használjuk a lőpor és salétrom-sav készítésére, 
üveggyárakban  és a gyógyszertárban.
íme, lá thatjuk , e néhány terméknek, melyről itt szól­
tunk, mily sok és különféle hasznát vehetjük, s ne áldanék mi 
ezért Istent, ki végtelen kegyelmében oly sok hasznossal tölté 
be a föld belsejét, az üregeket, sz ik láka t s a föld fölületét, 
egyodül számunkra !
Említésre méltó a savak közül még a timsó is, mely szép 
fehcr, áttetsző, s oly kemény, mint a kősó. Jelentékeny h asz­
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A jó  m adár.
A világnak ma római orra van, miért ne mutatnám tehát 
meg szép olvasónőimnek is ezen szépségi czikket a tárczairó bü- 
tükrében ? Ma, deczemberhó 8-kán,megyen véghez egyike azon 
eseményeknek, a milyent a világ négyszáz év óta nem látott 
és talán soha sem fog többé lá tn i : ma nyit ják  meg Rómában a 
pápai nagy  zsinatot, melyben olyan kérdések fognak megvi- 
tatta tni és olyan elvek kimondatni, melyek az összes polgárosult 
társadalom legmélyebb gyökereit érintik és azért minden gon­
dolkodó főre nézve, mindegy, ak á r  szakállos, akár pedig fürtös 
legyen a fő, a legnagyobb é rdekkel bir e nap.
Négy-ötezer püspök és tiz-tizenötezer alsóbbrendű tiszte, 
lendő ur képezi a zsinat főszerepvivőit és ezek tanácskozni és 
határozni fognak először a felett, ha váljon csalhatatlan-e a 
pápa, vagy nem ?
E  kérdés, ugy-e bár, olyan egyszerűnek látszik, hogy 
szinte csudálkozni lehetne, mikép lehet az kérdés tá rg y a?  
Pedig tagadhatlan, hogy nagyon sok okos ember van most 
Rómában együtt,  a k ik  mindnyájan igen nagy fontosságúnak 
ta r t ják  ez egyszerűnek látszó kérdést, és nem ok nélkül, m ert 
ezen kérdés képezi a rnult és jövő sarkpontját, a régi és uj 
eszmék határvonalát. Alkotmányosság és szabadság, egyé ni 
jog és a tudomány fensége, egyenlőség és testvériség, a pol­
gári tisztesség és az emberi becsület, a házassági frigy szent­
sége és a gyermeknevelés iránya, a becsület és az erkölcs 
fogalma, sőt maga az össze3 mindenség átölelő kapcsa és az 
emberiség fölemelő érzése : a szerelem értéke is azon egyszerű­
nek látszó kérdéstől van föltételezve, ha C3alhatatlan-e a pápa, 
vagy nem.
Mert ha igen, akkor a pápa felette áll minden emberi föl 
tételen, felette minden emberi intéz ményen. Csak az helyes, a 
mit ő helyesnek hirdet, és a mit á r t  almasnak nyilvánit, az kár- 
hozatos, bármilyen üdvösnek ta r tsa  is különben az emberi­
ség; ő, az egy, nem tartozik  figyelembe venni az összes embe- 
ség véleményét, mert az összes emberiség tévedhet, de ő nem 
tévedhet , mert ő csalhatlan. O nem tartozik  okát adni 
annak, hogy miért ta r t ja  ezt üdvösnek, am az t  meg ártalmas­
nak, mert indokolni valamit csak az tartozik, a kinek tettei 
és nézetei birálat alá eshetnek, de a z  ő tettei és nézetei nem 
eshetnek birálat alá, mert ö csalhatlan.
E s  miután a pápa csalhatlansá ga csak egy vallás nevé­
ben fog — igen valószinüleg, miután c sakis püspököknek van 
e világérdeklő ügyben érvényes sz avazata, — hitelvül kimon 
datni, az emberiség pedig sok más vallás  híveiből is áll, igen 
természetes, hogy ez az uj hitelv uj ékül fog használtatni oly 
czélból, hogy az emberiséget k é t  táborba oszszák, az egyik 
táborban lennének azok, a k ik  hisznek, a másikban meg azok 
a k ik  nem hisznek, t. i. a pápa csalhatlanságában, és e hit egy­
szersmind e lv : dogma is lesz, melyben nem hinni annyit tesz,
mint vallástalanság, eretnekség; tehát az egyik táborban lesz­
nek a hivők, a jók, a másikban meg a hitetlenek, a gonoszok, 
a kikben nem lehet sem igazi erény, sem igazi erkölcs, sfim 
igazi becsület, a kikkel az érintkezés veszedelmes, a szövetkezés 
vétek, k iket sze re tn i : elkárhozás, és kárhozatos minden tudo­
mány, melye hitelv iránt kételyeket támaszt és e hitelv követ­
kezményeit ár talmasnak és erkölcstelennek merészli t a r t a n i ; 
ime, ilyen kiterjedése van azon egyszerűnek látszó kérdésnek, 
a mely fölött ma, 1869-diki deczemberhó 8-kán, négy-ötezer 
püspök tanácskozni és határozni fog. Jegyezzük meg m agunk­
nak jól e napot, mert ha talán nem lesz olyan hatása, mint a 
tridenti zsinatnak, a melynek magvaiból a harmincz-éves h á ­
ború rémes pusztításai keltek ki, — most talán mégsem lehetne 
már odavinni az embereket, hogy „Isten dicsőségére“ harmincz 
évig gyilkolják és pusztítsák egymást — azért nagyon való­
színű, hogy sok igen tréfás dolog igen tisztességes czimet fog 
talán nyerni általa, így például, hogy egyebet ne mondjak : a 
székes-fejérvári árushölgyek, az ó-budai kapásnök és nem ke- 
vésbbé az egri vinczellérnök erkölcsi és műveltségi értéke mind­
já r t  jó magasra szökkenhet föl, a megmacskazenesztetett Szilá­
gyi ^Virgil pedig épen a szentek közé ik ta t ta tha t ik  e hitelv elfő 
gadása esetében.
A csalhatlansági kérdés mellett még több más kérdés fog 
e zsinaton megvittatni, természetesen nem olyan kérdések, 
mint az, ha váljon nem volna-e kor- és czélszerü: eltörülni a 
zá rdáka t?  hogy a katholikus papok megházasodhassanak? a 
papok javadalmai népnevelési czélokra fordittassanak ? Ezek 
és ezekhez hasonló kérdések ott nem fognak szóba jönni, eze­
ket ott nagyon csekély dolgoknak, sőt talán épen eretnekségi 
dolgoknak tekintik.
Nevezetes és a zsinat sze Heinére nézve mindenesetre jel­
lemző az a körülmény, hogy a magyar püspökök — m e r t 'k i ­
véve a nagyon öregeket es betegeseket, azok is mind ott van- 
az ellenzék soraiba tartoznak. Mily óriási különbség 
van zsinati és világi értelemben véve e szónak : ellenzék! És 
ez az ellenzék is kisebbségben van a zsinaton, mint mondják. 
Meglássuk tehát, mit végeznek.
■ '1 a 111 ^ a r égi épület repedéseit csudatevő
ige.v e, ügyekeznek tatarozni, addig másfelül minden nap hol 
a tetejé öl, hol a talpából ujabb-ujabb darabokat tép belőle 
az n o szelleme es hányja ki az utczára, igen, igen, az utczára, 
a világ szemére, a nép Ítéletére. Alig felejtettük el azt a fele­
ÜT ! 2 ' magaS rangU nÖ Pozs°ayban édesanyja óllen
lépett föl vádlóként, hogy az ö szívtelensége taszitotta őt nyo­
mor és szégyenbe, már ismét egy uj botrányos tett hozza 
izgalomba a főváros t; egy fia ta l gróf megszökött a sok adós­
ság dől hamis,tott váltókkal fölszedett pénzekkel, megszökött 
néhány hóval azután, hogy egy köztiszteletben álló család de­
rek, szeretetreméltó le Inyát nőül vette, a ki GO,000 frtot hozott 
ne i azt is a hitelezők emésztették föl, és most busul utána 
es megye, a kin«k a váltóhamisitó egyik első-rendű tiszt-
viselöje volt, busul utána Pest megye egyik választó-kerülete,
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választani, busul utána az ellenzék, mely ezáltal talán egyik 
választó-kerületét el fogja veszíteni, de leginkább busul u tána 
a magas arisztokráczia, mert a ki e szép „stikli“-t elkövette, 
grófi czimet visel, fényes névnek van birtokában, azért nem is 
teszik ki nevét a nyilvánosságban, hanem ügyekeznek „el­
tusolni“ a dolgot, a hogy lehet; ha más ember követ el ilyen 
bűnt, a főváros minden rendőr-kéme talpon volna, a távirda 
egyik világ végétől a másikig repítené a hírt, még fényképét 
is u tána repítenék, hogy csak minél elébb kézre kerítsék és a 
vétek orvosoltassék ; de mivelhogy a bűnös ez egyszer grófi 
czimet visel, Pestmegye nagy titokban vizsgálja meg a dolgot, 
a bűnöst pedig hagyják  menni, a merre tetszik, sokan pedig 
legjobbnak ta rt ják ,  ha épen nem kerülhetne kézre, mert csak 
nem lehet egy váltó-hamisitó grófot egy sorba tenni egy kö­
zönséges váltó-hamisitóval !
Leginkább óhajtják ezt az atyáért,  mert ez egy köztiszte­
letben álló férfi és szeplőtlen jellemű hazafi. A fiáért is kár ,  mert 
jeles tehetségek és munkásság által tűnt ki társai közül, csak 
az vitte  a bűn ösvényére, hogy nem bírt  megfeledkezni magas 
ra n g já ró l ; közép rendben születve, jeles tehetségei és m unkás­
sága által bizonynyal megelégedhetett volna csekélyebb, de 
becsületes keresményével, mig igy — valóban nagyon erős 
lélek kell h o z z á : minden nap együtt lenni azokkal, a kik min­
den munka nélkül élve, halomszámra szórják a kincseket h a ­
szontalan kedvtelésekre, mig ő, a velük egy rangban álló és 
tehetségre nézve anny ira  kiváló, nem versenyezhet velük, mert 
szegény, — de ne többet e dologról, m ert ez megint olyan térre 
vezetne, a hol inkább p red ikácz ióka t, mint tá rczá t  kel­
lene irni.
Ma, szerdán délelőtti 10 órakor ny ito tták  meg a pesti 
protestáns árvaházat,  nagy és díszes közönség jelenlétében, a 
mely eljött fölmelegiteni a szivet az emberszeretet tüzénél, 
melynek ez intézet léteiét köszönheti. Úgyszólván krajczáron- 
k in t gyűjtö tték  össze a pénzt ez árvaházra, de a k ik  gyűjtö t­
ték, olyan fáradhatlanok voltak  a buzgóságban, hogy végre is 
süker koronázta buzgóságukat. A nőknek is nagy része van 
abban, hogy e jó tékony  intézet létre jö tt,  és ezek közül gróf 
A n d r á s s y  G-yulánét és B e n e d i k t y  G yörgynét különös 
elismerés illetné, ha e nemeb lelkek legszebb elismerésüket 
abban nem találnák, hogy a legnagyohb szerencsétlenségnek: 
az árvaságnak menhelyet segítettek alapítani. A megnyitó­
beszédet T ö r ö k  Pál és B a l l a g i  Mór tarto tták , azzal az eszme- 
és szellemdus ékesszólással, mely e jeles tudósokat, és azzal a me­
leg bensőséggel, mely e nemes sziveket országul tiszteltté teszi.
Es az árvaházból hová mennénk, ha nem a színházba t 
Persze, hogy a budaiba kellene m en n ü n k ; mert az szegény, 
szintén árvaház, a művészet árvái dideregnek ott, m ár a szép 
Kocsisovszky Borcsa sem bír egy kis részvét-meleget gerjesz­
teni iránta , kongó ürességü házban já tsz ta  e héten a „Tü- 
csök“-öt, pedig szépen játszta, de mind hiába, hol a nagy 
sárban merül el a részvét, hol meg a hideg csípi agyon ; néz­
zünk tehát be a nemzeti színházba, a hol ma este S z ig e t i : 
„Jó m ad ár“ -át ad ták  először, azaz hogy másodszor, mert elő­
ször már vagy hat év előtt ad ták  és akkor letiltották a színpad­
ról, mert az a jó madár, Vavranecznek hívják, egy Csaszlauból 
való haszontalan ember, a ki egy kosár bizonyítványokkal a 
kar ján  és egy öles trombitával a hátán halálra éhesen dől be 
szintén külső országbeli, de nálunk meggyökeredzett Hobo- 
nyák  földbirtokos házába és köszönet fojébon, hogy régi hazája 
iránt rajongó földije szorető szívvel fogad ja, a nyomorult em­
ber rövid időn az egész ház zsarnokává lesz, sőt azzal fenyo-
geti jóltevőjét, hogy ha L ina  leányát nőül nem adja neki, fel­
adja őt mint egykori szökött k a to n á t ; a nagy szerencsétlenség­
ből aztán Szirtey ügyvéd menti meg, a ki természetesen fiatal, 
és igy az is természetes, hogy ő „hononarium fejében“ az érte 
égő L inát kapja, Vavraneczet pedig a ház cselédsége vállvetve 
dobja ki a házból.
Nagyon szép alak  e műben a bőbeszédű, de jóságteljes és 
világos eszű Hubonyákné, a többi alakon meglátszik, hogy 
olyan korban születtek a szerző elméjében, mikor a haza ide­
gen uralom alatt szenvedett és az elfojtott hazafiui düh a jogo­
sult utálatot nem ta r to t ta  elégségesnek a betolakodott Beam- 
ter-sereg megutáltatására. F reskóka t  állít elénk a szerző, a 
nagy közönséget m ulatta tja  a látvány, az ítészét azonban 
azt mondja r e á : inkább valamivel kevesebb to rz í tá s , csak 
minél több költészet. —i —r.
Budapesti h írv ivő .
(Mai számunkkal) veszik t. előfizetőink előfizetési föl­
h ívásunkat a jövő évre; abban el van mondva minden, a mit 
m int szerkesztőnő a n a g y  közönséghez mondanom illik, de 
nincsen benne elmondva, a mit csak lapom pártolói előtt m ond­
hatok el azon bizalmi viszonynál fogva, mely minket évek hosz- 
b z u  során á t  összeköt; azért engedjék meg, hogy itt, a b iza l­
mas, „Családi K ö r“-ben, kiegészitsem némileg az előfizetési 
fölhívást.
A lapbélyeg megszűnése által minden előfizető után éven- 
kinti 50 k ra jczárra l  kevesebbe kerül lapom. Nem tartom ma­
gam nak ez 50 k r t ,  hanem adom érte a két mülapot, melyekért 
eddig t. előfizetőim 60 k r t  fizettek i n g y e n .  íg y  ki van egyen­
lítve ezen összeg.
Adok továbbá 10 kötet könyvet, sőt azoknak, a k ik  
a régibb köteteket még nem birják : 20 kötetet adok 1 — 1 
frton. A ki csak előfizetési fölhívásomat olvasta, csudálkozva 
kérdi, hogyan adhatok annyit ? hiszen lehetetlen annyit adni 
ez áron? Igaz, teljes lehetetlen ez áron, de én azért  mégis 
annyit adok, mert m i n d e n t  f e l á l d o z o k  azon eszmeért, 
hogy a hölgyek olvasmányát lehetőleg olcsóvá tegyem, és mert 
erősen él bennem a hit, hogy lapom eddigi pártolói csakúgy, 
mint én, jól tud ják , hogy ezáltal megbecsülhetlen nagy szol­
gálatot teszünk a közművelődésnek, a hazának, és azért  min­
dent el fognak követni, hogy e lap előfizetőinek száma lehető­
leg növekedjék. Csak is tömeges részvét mellett lehetséges 
ilyen áron annyi könyvet adni, és — megsérteném e lap 
pártolóit, ha ezek u tán még különösen fölkérném őket, hogy 
szerezzenek minél több uj hivet lapomnak. F og ja  azt minden 
különös kérés nélkül tenni, a ki csak teh e t i ; mert nem nekem, 
hanem egy közérdekű szép eszmének tesz ezáltal hasznos szol­
gálatot. Hölgyeink buzgalma lehetővé fogja nekem tenni, 
hogy minden külön dij nélkül adhassam majd a tíz kötet köny­
vet mellékletül. Még csak egy előfizető kell hozzá t. i. minden 
egyes előfizetőhöz még csak ogy, és az igaz szeretet, az igaz 
buzgóság előtt ez valóban nem nehéz feladat.
Ajánlom tehát uj előfizetési felhivásomat hölgyeink régi 
jó a k a ra tá b a ! Emília.
‘í*> (Király ö Felsége) múlt hétfőn a legjobb egészségben
Bécsbe érkezett vissza és e hó 11-kén Budára jött, a kis fő-
herczegnö meglátogatására. Királynő ő Felsége Triesztből




szerencsésen meg is érkezett ott. A fejedelmi pár Triesztben - 
létekor a város és kikötője igen fényesen voltak kivilágítva.
•M (A király) Konstantinápolyban megtekintvén a fegy­
ver-tárt, különös érdekeltséget m utatott az ott őrzött C o r- 
v i n á k  i r á n t , melyek Mátyás k irály  budai könyvtarának  
örökbecsű maradványai, s melyeket a török zultánok is fél­
tett  kincsek gyanánt óvtak századokon át. Nagy örömöt oko­
zott tehát k irá lyunknak , hogy midőn Triesztbe megérkezett, 
egy faládát ad tak  neki át, mint a török zultán küldeményét. 
Benne a Corvinák voltak. A király élénk örömmel fogadta a 
gyöngéd ajándékot s azon megbízással adta á t Andrássy gróf­
nak  az aranykötésü  s a Corvinok hollójával ékesített könyve­
ket, hogy azokat mint történeti ereklyéket nevében a nemzeti 
muzeumnak ajándékozza. A nemzeti kincsért forró köszöne­
tét mond a nemzet mindkét nemes fejedelemnek.
<**> (A pesti jótékony nöegylethez) következő ajándékok 
küldettek b e : a pesti hengermalomtól 6 mázsa liszt és 1 mázsa 
dara, a Victóriától 1 V2 mázsa liszt, Rechnitz M. urtól 1 zsák 
borsó és 1 zsák lencse, Strobentz Josephina asszonytól 6 zsák 
burgonya. Továbbá a pesti kőszénbánya és téglagyári rész­
vény-társaságtól 100 mázsa kőszén, az első Duna gőzhajózási 
társulattól 20 öl tüzelőfa, Luczenbacher Pál urtól 10 öl tüzelőfa, 
végre Simor János herczeg-primás urtól 45 fr t  készpénz­
! ben, mely kegyes adományokért az egylet legforróbb háláját 
mondja.
4 +  i Andrássy Gyula grófné) valóazinüleg a királyné eluta­
zása atkaim ával meghűlvén — 24 óráig oly roszul érezte ma­
gát, hogy állapota már komoly aggodalmakra kezdett okot 
adni. Szerencsére azonban a baj pár nap m úlva elmúlt és a 
grófné most már teljesen jobban van, Kata lin  napján — mely 
tudvalevőleg a grófné névnapja — az udvarnál ebédolvén, 
királynő ő Felsége — az ő szeretetreméltóságában — a grófné 
egészségére felköszöntött.
*H- i Az egy éves Bnkénytesek) a jövő iarsang ta rtam a alatt 
bált rendeznek, a Dalmácziában küzdő magyar ezredek sebe­
sültjei javára. A bizottmányban elnökké: Szüts Artliur, al- 
elnökké : Kovács István, pénztárnokká: Salamon Zoltán, ellen­
őrré : Sréter Ferencz, t i tk á r rá :  Vetzel Gyula, jegyzővé : Pó­
lyák Miklós, s ezenkívül 17 bizottmányi tag választatott.
4 *. (Tecimikus-bál.) A tavalyi technikus-bál lady patro­
nesse gr. Széchenyi Imréné, mint halljuk, az idén is viseli e 
méltóságot. Az „E urópa“ termét, hol a bál jan u ár  29-kén 
m egtarta tn i fog, a mérnöki szak ép oly ízletes, mint imposans 
jelképei fogják disziteni. A tánczrendek tervezetét a műegye­
tem egyik legtahetségesb rajzolója készítette. Jegyok (1 sze­
mélyre 4 frt, 2 személyes családi jegy 7 frt, 3 személy 10 frt) 
a politechnikumi segély-egylet irodájában, Budavár, és ogy 
héttel a bál megtartása előtt a pesti pénztárnál, a „Nemzeti 
szá llodádban  kaphatók.
41- (Múlt hétfőn) ta r to t ták  meg a színházi enquotenok 
második ülését, gr. Károlyi G yörgy elnöklete alatt. Bizottsá­
got választottak, hogy javaslatot készítsen a kérdések föl­
tételére, az anyag  rendezésére és az egész oljárás szabályo­
zására. T ag ja i  b. Podmaniczky Frigyes, Gyulai Pál, Zichy 
Antal, E rke l  Ferenez, Váradi Gábor, Szigligeti Ede és Tóth 
József. A zene köréből utólag Erkel Ferencz, Mosonyi Mihály 
és Kőszeghi, a bírálók közül D u x  Adolf van megliíva, a szak­
bizottságok megalakulása után pedig bo fog hivatni Kiss Sán­
dor, dobreczeni intendáns is.
4 *  (Moszkvában) néhány nap óta Galiczyn hcrczeg szo­
morú végéről beszélnek. A lierczeget mintegy tíz iiap előtt
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ugyanis a koslowi vendégfogadó egyik szobájában meggyil­
kolva találták. A gyilkosság — közhiedelem szerint — nappal 
és pénzszomjból történt. A herczeg nagy mennyiségű gabonát 
adott el Koslowban s a  gyilkosság napján szép összeg pénznek 
volt birtokában. A vendéglői szolgák látták , a mint három 
férfi, szerzetes-öltönyben, belépett a herczeg szobájába. A 
gyilkosság elkövetése után herczeg Galiczyn szobájában hamis 
szakállakat és szerzetesi öltönyöket találtak, melyeket a gyil­
kosok hagytak ottan.
°H° (Nagy szerencsétlenség.) Múlt pénteken éjjel n a g y  sze­
rencsétlenség történt a pest-józsefvárosi Oriás-utczának 20-diki 
számú házában. A ház tulajdonosa H artm ann  Ferencz már 
előtte való nap különös feltűnő szagot tapasztalván egyik szo­
bájában, noha rendesen abba szokott hálni, éjjelre az udvari 
szobában nyugodott. A szag mind erősebb lett s a házi ur a 
nála lakó J ancsó István kádárlegény szobájából nyöszörgést 
és később hörgést hallott. Bement Jancsó szobájába s azt 
találta, hogy Jancsó, nője Emília, két éves István fiuk, négy 
éves Józsa nevű leányuk és a szintén e szobában lakó Alberto 
Plascliei nevii munkás áldozatul estek egy gázkiömlésnek. Az
o végre k ikü ldö tt  bizottmány kiderítette, hogy a szerencsét­
lenséget egyik légszeszcső szétpattanása által a szobába, mint 
melegebb hőmérsékü helyre feltóduló légszesz okozta. A vizs­
gálatból az is kitűnt, hogy a munkájából hazatérő Jancsó már 
este nejét és két gyermekét betegen találta, el is indult orvost 
keresni, és — másfél óra hosszat hiába keresett orvost Pest 
városában! Egyet sem talált otthonn esti B órakor!  és mire 
visszatért lakába, nejét és gyermekeit már nyugodtan találta, 
persze nem gondolta, hogy ez a nyugodtság a halálos kábult- 
ság nyugodtsága ; arra  maga is lefeküdt, elaludt, vagyis inkább 
elkábult, egyszer kiment a kú tra  vizért, aztán újra lefeküdt és 
föl sem is kelt többé.
-H- (Balassa tanár) halálának évfordulója o hó 9-kén volt.
Az orvostanhallgatók segélyegylete e napot kegyeletes gyász­
ünneppel ülte meg. Délelőtt 11 órakor az evang. templomban 
S z é k á c s  suporintendens emlékbeszédot tartott.  A sogély- 
egyleti választmány fölkerte ez ünnepélyre mindazokat, k ik  az 
elhunytnak emléke iránt kegyelettel viseltetnek.
(Kérelem.) A karácsoni és újévi ünnepnapok közeled" 
tével a „pesti szegény gyermekkórház“ igazgatósága adako­
zásra hivja fel mindazon nemeskeblü a könyörületes ember­
barátokat, k iknek  anyagi körülményeik megengedik, hogy a 
nevezett közhasznú intézetet akár pénzbeli, akár más egyéb 
adományokkal gyámolitsák. Kiváltképen kedvesen fogadtatná­
nak a kórház által akár uj, akár viseltes vászonnemüok. Fölkéri 
egyszersmind fővárosunk gyöngéd lelkületű hölgyeit s áldo­
zatkész honfiait, hogy a kórház karácsonfájának fölállítását 
pénzküldeményeikkol, avagy játékszer- s ezukorsütemények- 
ből álló adományaik által elősogiteni kegyeskedjenek. Pénz­
beli kegyes adakozások átvételével az egylot pénztárnoka: 
Czanyuga József ur (lakik Pesten, a nemzoti muzeumbau, 
földszint o. sz. a.) egyebek átvétolével pedig a kórház fö- 
ápo ónöje Mcicnyi Ferenczné asszonyság (lakik a kórházban, 
osz-uteza 2. sz. a., az emeleten) bizattak meg. Az adakozások 
hírlapok utján közöltetni fognak.
/ r *  <-EÓZsá8 “ P14̂  N°vcmber 27-kén vezette oltárhoz Pol­
g á r ib a n  horgosi és szentpéteri Kárász Imre cs. kir. kamarás 
ur Batthyányi Karolma grófnőt. Tanuk voltak b. Wenkheim | 
Be a (volt miniszter), gr. d’ Orsay Emil, gr. Batthyányi Géza I
n ey ozse . Az uj pár niég aznap délután külön vonattal 
1 estre ment, onnan podig Szeghalom ra.
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(Vegyes hírek) H u b e r  Károly, a nemzetiszinház 
jeles karnagy ja  vig operát irt, melynek cz im e: „A szerelmes 
borbély,“ melyben a czimszerepet Kőszeghy fogja énekelni, s 
az egésznek szövege egyszerű, tréfás, falusi történet. — A 
j e l o n l e g  P á r i s b a n  tartózkodó dr. K akujay  Gyula egy 
uj franczia  szinmü fordítási jogá t szerezte meg. Czime: „Les 
inutiles“ (Haszontalanok), szerzője pedig Cadal Eduárd, ki már 
több művet irt, de ezzel, melyet az egész párisi k ritika  dicsért, 
legtöbb sükert aratott.  A nemzeti szinliáz számára fordítja.
— A z  e l s ő  m agyar államsorsjáték főnyereményét a 100,000 
frtot, maga az alap nyerte. A sorsjegyet Tirolba küldték volt 
eladás végett, de nem akadván vevője, visszaküldték, s igy a 
100,000 frt is itthonn m arad a hazában. A jótékony czél nyert 
vele, mert a sorsjáték jövedelmével együ tt  e nyeremény is e 
czélra fordítják. — A g ő z  k o m p  társulat megkötötte szer­
ződését a várossal, 10,000 forintot letett bánatpézül a r ra  az 
esetre, ha ogy év a la t t  készen nem lesz. — A „ B a r c s “ kis 
gőzös kap itánya : Thaler György ellen a fenyitő-törvényszék- 
nél vád emeltetett, mivel állítólag ő lett volna oka ama ho­
mok-dereglye elmerülésének, melyen a múlt héten négy ember 
veszett el. — G r ó f  K á r o l y i  G yulát nagy  baj környé­
kezi; azt beszélik ugyanis, hogy a ty ja :  gróf Károlyi György 
jószágait, a csurgói és még egym ás uradalom kivételével, á t ­
adta volna fiainak, illetőleg legidősebb f i a : gr. Károlyi G yu­
lának. Birtokai összes ér tékét pedig 32.000,000 teszik. K é p ­
zelhetni tehát, milyen gondot adhat egy embernek, ilyen rop­
pant b irtoknak gondját viselni és ilyen roppant jövedelmet — 
czélszerüen felhasználni.— H ú r  b á n  József, elitéit szláv pap, 
a 200 frtnyi pénzbüntetést már lefizette, félévi fogságát pedig 
e héten kezdte meg Yáczon. — B. R ő t  h s i l d  Salamon már 
régebben 200,000 frtot adományozott, egy Bécsben létesítendő 
izraelita kórház épitésére. Az építési költségek fölszámitása 
szerint azonban e czélra legalább is 300,000 frt szükségeltetik, 
és íme, a szegény báró Rothschild, — mint a bécsi lapok di­
csérve hiresztelik, — a 100,000 frtnyi többletet is hajlandó 
födözni. Csakhogy P  e a b o d y  Györgygyel nem teszik egy 
sorba. — A k ö z o k t a t á s i  miniszter jövő tavaszszal az 
u. n. foglalkoztató-iskolákat a k a r  nyitni, hol 3 — 6 éves gyer­
mekek kellemes munkálkodásban töltsék az időt, mig szüléik 
m unkán  vannak. — R á k o s c s a b á n  ogy szegény örült, ki 
magát szent Is tván k irá lynak  hiszi, saját gyermekét megölte.
— Gr. S z é c h e n y i  István összes müveit fia : Béla ki akarja  
adni. — S z i l á g y i  Virgil, hir szerint, lapot szerkeszt uj évtől 
k ez d v e .— Az o r s z á g g y ű l é s  múlt csütörtökön egyhan­
gúlag kimondta a lapbélyeg e l tö r lésé t ; a heti-lapok bélyege 
50 k r t  évenkint tett, ez 50 k r t  lapunk t. előfizetői az által 
gazdálkodnak meg, hogy a mülapokat, melyekért eddig 60 
k r t  kellett beküldeni, most 10— 10 kron kapják. Mi egy kraj- 
czárt sem ta r tunk  m agunknak a közönség pénzéből. — 
J  os  e f f i  (Tausig tanítványa) e hó 14-kén este az „Európá“- 
ban ad hangversenyt, s Chopin C-moll hangversenyét s Liszt és 
Schumann két-két müvét fogja zongorázni.— M o l n á r  György 
B uaaváros  közgyűléséhez levelet intézett, melyben kijelenti, 
hogy ez intézet vozetésétől 1870. évi márcziushóban visszalép 
s kéri ennélfogva a várost, hirdessen csődöt a népszínház 
igazgatóságára még most, hogy a vidék jobb igazgatói közül 
valamelyik annak vezetésére vállalkozhassék. — A p o s t ­
v á r  ő s i  t ü z o 11 ó - b i z o 11 m á n y azt határozta, hogy a 
fö- és alkapitáriyságot a tűzoltó-telepekkel távirda által küt- 
toti össze, hogy a ttizvoszély esetei azonnal jelentetvén, gyors 
és Hükorcs együvé-mtiködést lehessen elérni.
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•M- (Halálozások.) Pozsonyban S c h o 1 c z nyug. cs. kir. 
lovaskapitány holttestét a Dunából fogták ki. — S e r é n y i  
Alajosue szül. K unter Zsófia november 30-kán Nagyváradon 
meghalt. — É d e s  Albert, nyugalomba lépett ref. esperes és 
a múlt országgyűlésen Borsodmegye csáti kerületének k ép ­
viselője, a múlt hóban veszté el 39 évi boldog házassága u tán 
nejét: T o r n a i  Sz. Z su zsa n n á t ,  ki köztiszteletben álló, 
nemes nő volt. — Kalocsán múlt hó 19-kén hunyt el id. B o 1­
v á r y András, érsek-uradalmi nyugalm azott főszámvevő, egy 
kiterjedt úri család mindig köztiszteletben állott feje, 81 éves 
korában. — E gy  beküldött gyászlap özv. R é c s e i  P a p p  
Józsefné szül. Sárospataki Pa tak i Ágnes urhölgy halálát 




Decz. 4-kén : „T eli Vilmos,“ Eossini operája, 4 felv. — Decz. 5-kén : „Szent- 
ivánéji álom,“ S hak esp eare  színmüve, 5 felv. — Decz. 6 -k á n : „A tudós 
nők,“  v íg já ték , 4  felv. — Decz. 7-kén Toperczer I lk a  k. a. fö llép teü l: „H u ­
nyad i László, E rk e l Ferencz operája, 4  felv. — Decz. 8-kán : „Jó  m adár,“ 
eredeti v íg já ték , 3 felv. — Decz. 9-kén : „ Ilk a  és a  hnszár-toborzó ,“ Doppler 
F . eredeti operája, 3 felv. — Decz. 10-kén : „B rankovics G yörgy,“ O bernyik 




Decz. 4-kén Iíocsisovszky B orcsa k. a . fö llép teü l: „A tü csö k ,“ falusi é le t­
kép, 5 felv. — Decz. 5-kén és 6-kán : „B udapest és a  szőke D una,“ szinmü, 
3 felv. — Decz. 7-kén nem volt előadás. — Decz. 8 -k án  : „A czigány m int 
földesur,“ v íg já ték , 4 felv. — Decz. 9 -k é n : ICocsisovszky k . a. fö llép teü l: 
„A  tü csö k .“ — Decz. 10-kén nem volt előadás.
G a z cl a s s z o n y o k n a k.
A zsir megavasodásának oka,
Hozzánk intézett azon kérdésre, hogy mi az oka annak, 
hogy a zsir némely esztendőben megavasodik, daczára a leg­
nagyobb vigyázatnak és t isz tán ta r tá sn a k ;  feleletünk a követ­
kező : A zsir különösen két dologtól avasodik meg, először a 
benne rejlő viztől, másodszor, ha hús vagy rost szálak benne 
m aradnak, melyekből tulajdonkép a töpörtü áll. Ha tehát a 
zsirt esztendeig és tovább el lehessen tartani, a nélkül, hogy 
avas legyen, úgy kell azt kiolvasztani, kifőzni és eltenni, hogy 
benne semmi viz és semmi rostok ne maradjanak. Ez pedig a 
következő módon tö r tén ik : A zsirt lassú tűznél kell kivált 
eleintén olvasztani, sokan ezt cserépedényekben, lábasokban 
teszik, a mi fáradságosabb, de tisztább, és egészségesebb zsirt 
ád, mint réz vagy vasfazékban való kiolvasztás, mindazáltal, 
ha az érczedény tökéletesen tiszta, lehet ilyenben is a zsirt jól 
kiolvasztani, csak ilyen edénybe nem szabad a forró zsirt hüln 
hagyni. Továbbá lassú tűznél kell olvasztani, hogy meg ne ég­
jen, s a mint forrni kezd és habot ver, a habját szorgalmasan 
és t isztára le kell szedni. A zsirt addig kell forralni, mig meg­
tisztult, s tisztán látni fölfelé siető gyöngyeit, s próbául egy 
cseppet izzó parázsra kell csöppentem és ha nem serczeg, jele, 
liogy nincs több viz bcnno, hogy már kifött, mert a szalonnában 
sok viz van. — Átszürés után a zsirt állni kell hagyni, nem 
azért, hogy hüljön, hanem azért hogy megtisztuljon s az imént




fagyni kezd, akkor kell az eltevésre elkészített edénybe merni, 
mindig csendesen, bogy föl ne zavartassak, s csak a mit igy 
tisztán lemerit az ember, arról lehet biztos, hogy nem avaso- 
dik meg egy évig j a mi pedig a fenekén zavaros, azt legköze­
lebbi elhasználásra kell hagyni. Sózni a zsirt nem szabad, 
mert a só mindig tartalmaz vizet magában, s a sózott zsirt 
tökéletesen kifőzni nem lehet. Hogy a zsir teljesen ment legyen 
a benne úszkáló rostoktól, e czélból átméréskor biztonság 
okáért sürü  szalvétán átszűrve kell az eltevésre készitett  
edénybe tölteni. A zsirt tartalmazó edényt jó lesz felül két 
három ré tü  papirossal bekötni és hűvös, száraz helyen tartani,  
igy nem kell félni, hogy megavasodjon. e .  T.
------ --------------
D i v a t t u d ó s i t á s .
Jelen divatképünk m agyarázata.
Áz elaö a lak  : e s t é l y i r u h á t  tü n te t elő. A ruha  a ranyszínű gros 
de faille-ból készü lt két szoknyával. Az alsón egy széles fodor van  a lk a l­
m azva, a  felső szoknya pedig elöl há tra fe lé  vau h a jtv a ;  e felhajtás zö ld  
a tlaczczal kihányva, gazdag  lapos selyem - vagy arany-him zéssel, h á tu l ped ig  
h a t sor fodor van e felső szoknyára  v a rrv a , mely az alsó ruha fodráig  ér. A 
zöld a tla c z -k ih a jtá s  hátu l egy nagy legyező-alaku csokorral van d ísz ítve , 
mely a  m ásik oldalról odaérő k ih a jtá s t is éri és egym ással összeköti. A derék  
m agas, sim a, a  n y ak  és az u jja k  körü l zöld atlacz-fodorral d iszitve. A zöld 
övön h á tu l egy legyező-a laku  csokor lá tha tó . E  nehéz selyem-kelméből ké­
szült ru h a  á ra  100 frt.
A m ásodik a lak  : u t c z a i  ö l t ö z é k e t  m u ta t be. A ru h a  barna  
ripsböl való, a lu l széles fodorral, m elynek ránczai m ind egy o ldalra  van n ak  
rak v a . A derék  m agas és sima, az u jja k  sztikek. A felöltő barna  finom posztó­
ból k észü lt, köröskörül finom astrach an n a l beszegve, elöl k ih a jto tt g a llé rra l 
és egy  sor fekete bársony-gom bbal diszitve. A felöltő á ra  60 frt, de A l t é r  
és K i s s  u rak  d ivatkereskedésében, a  honnan az eredeti példányok u tán  
készü lnek  ra jza in k , m ár 40 írttó l kezdve k ap h ató k  igen  csinos té li felöltök, 
b a rn a , fekete, sö té tkék  vagy szü ike  posztóból, sőt bolyhos, vagy könnyebb 
szövetekből valók , vagy rövidebb, kisebb felöltők 30 fr tón is a  legnagyobb 
vá lasz tékban  kaphatók . — A parány i ka lap  fekete bársonyból k észü lt és á ra  
9 forint.
(M últ he ti m ellékletünk m agyarázatának vége.)
A 35-dik szám : C és M b etűk .
A 36-dik  szám : C betű.
A 37-d ik  szám  : J  és C betűk.
A 38-dik  sz á m : E  és N betűk.
A 39-dik szám : z s e b k e n d ő  
m elyet azonban t ű p á r n a c s k á k r
A 40-d ik  szám  : A és B betűk.
A 41-d ik  szám : egy nagy pálm a, k e n d ő k ,  o t t h o n k á k  sarkába, 
selyem sujtássál vagy aran y szá lla l k ivarrandó .
A 42-dik szám  : b e t  é t, fehérnem üekre.
G és R  betűk.
s z é l e s e b b  b e t é t ,  p á r n á k r a ,  a l s ó s z o k -
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Az 59-dik sz á m : A és T  betűk.
A 60-dilc szám : b e t  é t, szines fonállal himzendő.
A 61-dik szám : g y e r m e k f e l ö l t ő k r e  való zsinorzási m inta.
A 62-dik szám : M és C betűk.
A 63-dik sz á m : s z é l e s  b e t é t  p á rn ah é jn k ra , paplanlepedökre, 
alsószoknyákra, sat.
A 64-d ik  szám : k e s k e n  y b e t é t ,  szines hirazéssel dolgozandó.
A 65-dik szám  : f e l s ö  g a l l é r  ra jza .
A 66- és 67-dik szám : két him zetm inta, c z i p ö k r e ,  u t i - t á s -  
k á k r a ,  l á b z s á k o k r a ,  s z ő n y e g e k r e ,  sa t. e m in ta lapon  kijelö lt 
színekben himzendő. E s végre
a  68-dik szám : p a m l a g p á r n a  rajza, mely szines posztóra szines 
selyem szállal minél élénkebb színezéssel himzendő.
s a r k á b a  való finom hímzés ra jza , 
a, t á l c z á k r a  sat. is lehet használn i.
A 43-dik szám  
A 44-d ik  szám 
n y á k r a ,  sat.
A 4 5 -d ik  szám : ug y an az .
A 46-dik szám : A és C betűk.
A 47-dik s z á m : A és A betűk.
A 48-dik szám : Z és L  hetük.
A 49-dik szám : E  és K betűk.
Az 50-d ik  szám  : L  betű  czifrázatta l.
Az 51-dik szám  : keskeny betét.
Az 52-dik  szám : Z és N betűk.
Az 53-dik szám  : E  és A betűk.
Az 54-d ik  szám : D és B betűk.
Az 55 d ik  szám : b e t é t  ra jza .
Az 5 j'-dik szám : Z és M betűk.
Az 57-dik  szám  : h o r g o l á s i  m i n t a  b u t o r t a k a r ó k r  a, m e­
ly e t reszeszövetre file táthuzásra  is lehet hasznaiu l.
Az 5 -d ík  szám : s z é 1 e s e b b b e t é t, finom fehérnom üekre, finom
franczia  hímzés. _____________ ___________
HMi a*f,Ur- -  V idéki t ire « » . _  M t g b i t W
Mai számunkhoz
i«  x , r "  í,mellékeIv0: deczember havi di vat ,  
képünk és lapunk előfizetési felhivása.
Felelős szerkesztő, kiadó és laptulajdonos : E m ilia .
S  z  á  m  r  e  j  t  v  é n  y .
Gerevics Vilmától.
19, 14, 6, 5 ,1 7 , 9, 15, 7. Menny, pokol, kárhozat, üdvösség v a n  benne ;
14, 6, 5, 3, 15. Szeretné a vadász, h a  so k a t lőhetne ;
14, 1 2 ,1 5 , 7, 9, 4, 6. Bárm ily válógatós ember, m egeheti ;
18, 6, 9, 9, 4, 15, 7. Sok hölgy még a  könyvnél is jobban s z e re t i ;
5, 2. 7. Szép, hogyha jól h an g zik  és nincs e rő ltetve  ;
2, 5, 2, 3, 4. De m ár ebbe senkinek sem telik  kedve ;
5, 11, 3, 2, 13, 8, 3. M indenben sze re tik , csak a  leányban nem ;
8, 3. E bben lak ik  a legdicsőbb szerelem  ;
14, 18, 3, 5. A házi-asszonynak m indennap szükséges ;
7, 6, 5 ,11 , 12, 14. Csak férfi-erény ez, hölgyben felesleges ;
1, 2, 5. Sebesen száll, de nöl még sokkal gyorsabban ;
9, 6, 1, 15, 9. E nnek k ü rtje  szólott tán  leghangosabban ;
1 19. Nem vagy boldogtalan, ha  ezt még teheted,
igy az életet még igazán  szereted.
M egfejtési hataridö  : 1870-diki január 8-ka.
—H fc -
A f. é. 47-dik számban közlött rejtvény értelme : „D ivat­
kép.“ Helyes megfejtését következő t. előfizetőink küldték  be: 
F ied le r O ttilia , Benedikovics Róza, T eli M ari, G yura Jan k a , A ppel 
E m m a, Sztankovics L óra, K incses P á lné, H alm ay I lk a  és Berta, Szluha M a­
riska , Jeszenszky A ranka, Csepei Zoltán Ferenczné, R u tlk a y  Ilona Vörös 
E m ília, A radi Ilona, N agy Pétorné, M uzslay K arolin , Szepessy A ntónia K á 
szonyi Szidónia, P in té r  Jú lia , K lein Id a  és L u iza , Fehérváry  P au lin  Hollósy 
B erta , K álm án P iroska, B érezik E leonóra, F a lv ay  Anna, Vetsey L au ra  T i 
sza Em ilia, Szilly E rnesztin , F a rk a s  Kálm ánná, Szüts K lotild, N agy Ilonka 
D arvas Irén , Boronkay Csicseri L ila , Török Zelma, V áry M atild Zöldy K lára 
és E te lk a , Esztergom y E rzsébet, H alász Ilka , Váradv Szidónia, B áthory  
Anna, Nagy N ina, D allam os B etti, M árton E rzsébet.
-JH r-
A 45-dik számban közlött rejtvény értelmét utólag be- 
küldték :
L az u r L ajtos Anna, V itályos Gergelyné, Sán ta  L aura .
T a rta lo m .
Á llhatatosság , K : s s E lektől. -  A hazához, K u 1 i f f  a  y Edétől. — 
M indenre születni kel. T ó  v ö l g y i  T itusztól. (Folyt.) -  V áljunk  teh á t, 
É t e l i é t ő l .  -  B alsejtelm ek, S z e n t m i k 1 ó s y  Páltó l. -  Az ásványok 
haszna az emberi h áztartásban , P á p a i H o f f m a n n  Mórtól. -  E g y  hé t 
története. -  B udapest! h.rvivö. -  Nem zeti színház. -  Budai népszínház
-  G azd a sszo n y á n a k . — D»»*ttudó.itá* — i
fejtök névsora. " * * * * »  -  A t. re jtvény-
A b o r í t é k o n :
— H irdetések . tara
P e st, 1869. N yom ato tt KO CSI SÁNDOR sa já t könyvnyom dájában. Aldunasor, 9-dik szára.
V.
Deczember 19-kén1-dik szíim
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2 L S. Vajéra
Hold­
járás
Vidéki és fővárosi hírek.
A m o h á csi jótékony nőegylet közzétette múlt évi május 
10-kétöl ez évi szeptemberhó 26-dikáig terjedő működése 
jelentését. E z  egylet eszméjét Balogh Károly ügyvéd pendite 
meg, s csakhamar 70 hölgy ajánlkozott alapítására. Első 
elnöke Goócs Józsefné urhölgy lett. Az egylet rövid időn föl­
ruházott s elhelyezett egy árvát, kegyadományokat osztott ki, 
segélyezett több ügyefogyottat, s létesitm szándékozik egy 
leány-árvaházat. Összes bevétele volt 845 frt, k iadott 2«0 rt  
78 krt.  Pénztár i  tőkéje még csak 740 frt 78 k r  ugyan, de az 
ügybuzgalom ez összeget rövid Idő alatt  megnagyobbíthatja.
T em esvárró l irják decz. 12-kéről: Városunk gyárkü l­
városában a fa-usztató csatorna közelében fekvő házak lakóit 
ma reggel 9 — 10 óra között kellemetlen meglepetés érte. A 
csatorna főhidjánál összetorlaszódott jégdarabok a csatorna 
vizét annyira m egakasztották  szabad folyásában, hogy a \ iz  
csakhamar kicsapott partja in  s az alantabb fekvő hazak ajtó­
küszöbein és pinczenyilásain betolult a házakba. Mivel azon­
ban a jég nemsokára elvonult a Ilid alatt s a víz visszatért 
rendes folyásába, néhány óra a la t t  a bajnak s ijedtségnek 
vége volt.
V id ék i rö v id  hirek. A k e c s k e m é t i  összes néptani- 
tók felekezeti különbség nélkül tanitó-egyletet alakítottak. 
C zé lju k : egyesült erővel munkálkodni azon téren, hol tőlük 
ma oly sokat követel a kor és a haza. — A p o p l a k a i  biró, 
termetére óriás, erejére athleta, egy szintén izmos földmívelő- 
vel a szebeni vásárról haza lovagolván, észreveszi, hogy négy 
rabló két szegény embert kinoz. H a lka l  odaközelednek, mind­
egyikük nyakon csip ké t haram iát, s addig rázzák, mig azok 
el nem szédülnek. A kkor aztán elbántak velük. — E g y  
t e m e s v á r i  rab kedden délben nagy zajt csinált a börtön­
ben. A za jra  belépett két pandúr s csititotta őt, mire a garázda 
egyiknek hasába, m ásiknak mellébe szúrt egy éles kést. Csak 
nagy erőszakkal és fejét összetörve, voltak képesek az odacso- 
dült pandúrok öt lefogni. — N a g y s z e b e n b e n  f. hó 12-ken 
3 és 4 óra között pompás északi fényt láttak. A fény mintegy
10_12 perczig tartott.  — E g y  s z e b e n i  katonatiszti szolga
részegen belefeküdt egy idegen házban a cselédek ágyába. 
Azok kikergotték s a szolga e miatt később lesbe állott, s egy 
házi szolgát, ki a kidobásnál jelen sem volt, súlyosan össze­
vissza szurkált. — K a r á n s e b e s e n  deczember 11-kén reg- 
gol lő- és durrpor-felrobbanás történt egy magánházban, mely­
nek tetejét minden porczikástól részint az utczára, részint egy 
szomszédházra a püspök lakására vitte, a tűzfalakat pedig 
ledöntötte. A szerencsétlenség okozója a szolgáló volt, ki gon­
datlanságát életével fizette. — A z  o l á h e r e p e i  biró most
egy éve meghalván, gyanú nélkül eltemették. Most 5 éves kis 
leányának némely Bzavai gyanút gerjesztettek, s ennek folytán 
kisült, hogy az ember erőszakos halállal múlt ki, s 16 éves 
mostoha fia ütötte  agyon. — A n a g y s z ö 1 ö s i műkedvelői 
társulat az ottani olvasó-egylet könyvtára javára  január 9-kén, 
a g y  ö r i jogakadémia polgárai a jogász-segélyző-egylet javára  
jan. 11-kén, a p á p a i  joghallgatók segély-egyletük javára jan. 
13-kán tartanak  tánczvigalmat.
(A pesti dologházban) múlt kedden nagy csetepaté volt. 
Reggel 8—9 óra között ugyanis Grund Béla nevezetű felügyelő, 
ki a hanyag m unkásokat munkára intette, Bálint, máskép 
Bocskara Károly, ki nemrég a fenyitö-törvényszéknél ellen­
szegülés és szántszándékos kárté tel miatt 6 havi börtönre 
Ítéltetett, nemkülönben Tóth  István és Eiclihammer Antal 
által annyira megveretett, hogy orvosi vélemény szerint kevés 
reményt köthetni felgyógyulásához. A tettesek a beérkezett 
katonai segély által befogattak s a városházára kisértettek.
(Szerencsétlenség.) E  hó 11-dikén déli 12 órakor a 
Kecskeméti-utcza végén a Wimmer-kávéház előtt egy teher­
szállító szekér elgázolt egy kis leánykát, ki az iskolából haza 
sietett. A szerencsétlen azonnal meghalt, mert a szekér össze­
zúzta fejét. E  szerencsétlenséget az okozta, hogy a kis leány 
a sok sebesen hajtó kocsi elől nem tudott kitérni. De hányszor 
nem hívtuk már fel Pest városa figyelmét arra, hogy tiltsa el 
az utczákon a sebes hajtást. A legnépesebb utczákon is úgy 
hajtanak a mi bérkocsisaink, m int a pusztán a betyárok.
•t* (A pesti Komló-vendéglőbeli czigányok) egy ép oly ere­
deti, mint biztos számvevő-széket találtak fel. Eleven legyet 
adnak azon tá rsuk  kezébe, k i t  a pénzgyüjtéssel megbíznak s 
ez jobbjában  a tálezát, a balban pedig az élő legyet vivén kö­
rül, nem csenhet a pénzből, mert a legyet eleven tartozik 
visszavinni, különben nem kap semmit.
Megbízások tára.
C 8 o n g r  á d r  a Gy. K. J. úrnőnek: Szivesen fogok meg­
bízásában eljárni. Három hétig ta rt  e munka.
K o l o z s v á r r a  L. D. úrnőnek : El váz küldve 
L. - S z t - M i k 1 ó s r  a A . E . urliölgynek: ízlése’ szerint 
volt-e választásom ? Igen örülnék neki.
I  g a 1 r  a R. I. u rhö lgynek : El van küldve.
I l o s  v á r r a  Ca. Z. F. úrnőnek: El van küldve. 
K a s s á r a  G. G. urhölgynek : A legszivesobben tettem.
R. - S z o m b a t b a  D. J. úrnőnek : Magánlevelet Írtam. 
S z a b a d s z á l l á s r a  Sz. L. ú rnőnek : El van küldve. 
C s á k l y ó r a  R. J. ú rnőnek : Kívánsága szerint meg­
küldi em.
K . - I g m á n d r a  B. E. urhölgynek: Magánlevelet
írtam.
K a l ó z r a  L. J .  urhölgynek : Azonnal megküldtera.
J o  Is v á r  a F . K. N. úrnőnek: Magánlevelet írtam. 
M e z ő k o v á c s h á z á r a  H. J. urhölgynek : Megbízásá­
ban szívesen eljártam.
C a l a r e s r e  M. E. u rn ák :  A kívántak  el vannak 
küldve.
G ry . - S z t - M i k l ó s r a  J. K. ú rnőnek : Magánlevelet 
írtam.
M . - V á s á r h e l y r e  D. I  urhölgynek: E l van küldve.
N. - S i n k r  e P. M. urhölgynek : Posta fordultával meg- 
küldtem.
P á p á r a  S. I. urhölgynek: Szívesen küldtem meg újra.
S z é c s é n y r e Z .  A. ú rnőnek: El van küldve.
M a g i n e z á r a  E. A. u rhö lgynek : E l van küldve.
A . - C s e r n á t o n r a  F. P .  úrnőnek : Megküldtem.
N a g y b á n y á r a  D. K. urhölgynek : El van küldve.
P e l s ü c z r e  Sz. T. úrnőnek : El van küldve.
K ö k  é n y e s d r  e V. M. u rhö lgynek : E  hó 6-kán kelt 
becses levelén kívül más levelet nem vettem, akkor pedig az 
illető m ‘lléklet készen volt e hóra, és igy óhajtását csak a jövő 
hóban fogom teljesíteni és már intézkedtem is ez iránt.
P e t r  o v á c z r  a. A. A. L. ú rnőnek: E l  van küldve.
(x a 1 g ó r a K. S. úrnőnek : Igen örülök, hogy küldemé­
nyem tetszik.
E L Ő F I Z E T É S I  F Ö L H Í V Á S
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s z é p i r o d a l m i  d i v a t l a p r a .
Megjelenik minden vasárnap két ivén, színes boritokkal.
Tizenegyedik évfolyam.
E redeti  n é g y szö g  li im ze t-m iu tákkal ,  7 0 0 —800  női munkává.jzzal.  havonk in t  egy  te rm észe ti  n ag y s á g b a n  k iv á g o t t  ru h asz ab á ssa l
l iavonkin ti  sz ínezett  d iv a t k é p p e l , havonk in t  egy  k ö ra jz i  a rc zk ép p e l .
Melléklet: Tíz kötet válogatott regény, több mint Í00 nagy ¡ven és két nagy mülap. Azonkívül: IIusz kötet váloga­
tott regény, melyeknek bolti ára 16 frt : 2 frton.
Legközelebbi mülapunk
„A 1 e á n y k é r é s“
czim a la tt  hazai népéletünk egyik  igen érdekes m ozzanatát ábrázolja , és m iután  Szellllér. jeles m űvészünk rajzolja , előre m ondhatom , hogy díszére szol- 
gáland a  m agyar hajlékoknak . A m ásodik m ülapot pedig az 1870-diki m ásodik félévben küldöm  majd szét.
Előfizetési ellj a lap, és két mtílap-mellékletért egész évre: 12 frt. Az előfizetési dijat, tetszés sze­
rin t, félévenkinti 6 frt- és évnegyedenkinti 3 frtonkint is lehet beküldeni. A 10 kötet könyv 1 frt.
Újonnan jolootk«*# t. «UifU«t£iiiki>0k kvvAbWl t iz e n iie K )  r tg ib b  iciilnpunknt, u. m . : -LorAntfy ZsUM aain,* r\z újon ktlllíttt k irily l< \iay  
keresztelési öttnnpélye,“ ,  A ktrAlynü lionloinyi .A  királynő  iu « - jk o rc n iita ti if t .u BA m ait oroMggTlifói „Im r* királyfi ,B o r-
nem isza A uoa tg y  6 in í uralni»,“ v lxab« lU ,•  nEin«»w ¿Im a,* „AIido<,* „X oltin ,“ „Sxcnt Is tv án  ¿(versi a  m agyar koronát,“ „Hn»xooat ifjdtib IrAink a r c ­
képcsarnoka“ és „A rózsak irá lyné“ czim üeket egyenkin t, 30-30 kron kapják.
A könyvek meghozatala egész év i,  a műlap meghozatala félévi jára tási kötéleztetést foglal magában a 
lap irán y áb an ; a dijat azonban, tetszés szerint, egész-, fél- vagy évnegyedes részletekben lehet beküldeni.
Végre bárminő háztartási vagy divatezikkre volna t. előfizetőimnek szükségük, csak forduljanak hozzám, én lehe­
tőleg gyorsan és jutányosán megveszem és megküldöm azt nekik. .
I^ í f*  G yűjtőinknek : egy uj előfizető u t á n : tiz kötet könyvet, három uj előfizető után húsz kötet könyvet; öt uj előfizető’ 
után a  lapot és mind a  harmincz kötet könyvet és a ké t  m ülapot: nyo'ez uj előfizető után a lapot és mind a  harmincz kötet könyvet 
és a tizennégy mülapot küldjük meg tisztelet jeléül, minden díj nélkül. '
Hmili.i.
k a la p - u t c z á ,  IT'-d.ik s z á m -











K á n y a  J ó z s e f ,
újonnan fölszerelt
női divat- és vászonáruk raktára
Fest, József-tór, 10-dik sz. a.,
ajánlja a legczélszerübb
l i  A II V f S O  \  1 é s  I .1 K V 1 A .1 V X l> É K O K  A T ,
mint
N ő i ru liake lm éket ,  egy ru h á ra  való 2 frt 20 k r, 3 frt, 4, 5, 6 frt, sa t. 
G ynpo t-zsebkendócskéke t,  d arab ja  40, 50, 60 kr, sat. 
S elye in-zsebkcndöcskéke t,  d a rab ja  35, 50, 70 kr, 1 frt, sat. 
F e h é r  vászon-zsebkendőke t,  tu ca a tja  2 frt 50 k r, 3 frt, 3 frt 
50 kr, 4 frt, sa t.
%  szélességű n a g y  k e n d ő k e t  1 f r t  50 k r, 2, 3, 4, 5, 6 frt, sat. 
L o n g - s h a w l o k a t  6, 7, 8, 9 ,1 0 , 12 frt, sat.
D.jdivatu p a le tó t  é s  o t th o n k á k a t ,  darab ja  5, 6, 7, 8, 9 ,1 0 ,1 2  
frt, sat.
Úgyszintén fekete és színes selyemkelméket, kashemirokat, velourst, ripset és minden e szakba vágó czik- 9 
keket, a legjutányosabb árakon. í>
F r a il c z i a
h ig
h a j  f e s t ő -
szer
(■Chromatique Parisien.)
melylyel a hajat egé­
szen tetszés szerint fe­
ketére, barnára vagy 
szőkére, legfólebb 10 
perez alatt, tartósan le­
het festeni és melynek 
hasznavehetösége im­
már annyira el van is­
merve, hogy nem szo­
rult különös maga»/, 
tatásra.
Folyékony Glycerin-Créme
több év ó ta  hatályos szernek  b izonyult szeplő, napsütés, olt, börbaj és kelé­
sek ellen. E z  egy ig en sü k erü lt egyesítése a  leg á rta tlan ab b  szereknek, m elyek 
a bőrt nem csak sim ábbá és finomabbá teszik , hanem  an n ak  fiatalsági frisse­
ségét ta r t já k  fenn. — A folyékony glycerin-crém e e ltér az eddig közönsége­
sen haszn ált g lycerin -illa tszerek tő l, m elyek a g lycerinen kívül semminemű 
hatályos részeket nem ta r ta lm az n a k . E g y  üveg á ra  1 frt 20 k r, postán  20 
k rra l több.
LEGFINOMABB GLYCERIN - SZAPPAN
G lyccerin és illa tos növényekből, k itünően  tisz títja  és é lén k íti a  b ő rt éa egy 
finom pipere-szappan m inden k ív án t előnyeivel bír. Á ra  35 k r
PAEISI HÖLGY-POR
(legfinomabb Poudre tíz)
a bőrnek a  leggyengédebb fehér szin t adja és á rta tla n sá g a  m ellett m égis a  
bőrt sim án és szárazon  ta r t ja .  H ölgyeknél, úgy férfiaknál is a  borotválás 
u tá r  n a g y  kedveltségnek  örvend. E g y  doboz ára  50 kr.
Szétküldési r a k tá r  : K i e l h a u s e r  H . oklev. gyógyBzerárus és v e ­
gyésznél G rá tzban .
F ő r a k tá r  M a g y a ro rs z a g ra  n e z y c :
TÖKÖK JÓ Z S E F  u r gyógyszertárában, Pest, k irá ly -u teza  7 -d ik  sz. 
G y ő rö tt: T ropper József gyógyszerésznél, N agyváradon: M olnár 
E széken :D eszáthy , M .-Berényben : N árciss, D ebreczenben : Borsos, L éván 
Bolem ann, K o lo zsv á ro tt: W olff,Lőcsén : Szelczer,Szegeden : A igner u rak n ál
A m  2  f o r i n t .
Postán 20 krral több.
A hozzá való készülék, 
u. m.:






Minden régi köhögés ellen
mellfájdalm ak, sok évi rekedtség , torokbajok, a  tüdő nyálkásodása ellen a 
több orvos á lta l m egpróbált
fe h é r  m e ll -  s z ö r p ,
oly gyógyszer, mely még soha sem h aszn álta to tt a  legkielégitőbb eredméy 
előidézése nélkül. E zen  szörp m ár az első használatnál feltünőleg  jótékonyan, 
sőt a  görcsös  és h ö k h u ru tn á l  elősegíti a  nyulós és m egrekedő nyá lk a  k i­
köhögését, azonnal enyhíti a  gége ingerlékenységét és rövid idő a la tt e ltá ­
volít m inden, ha még oly heves, sőt m agát a  legveszé lyesb  szárazbeteg-  
.ségi k ö h ö g é s t  és a  v é rh á n y á s t  is.
Á ra ezen szernek az au sz tria i cs. k . birodalom ra : 1 egész üveg 8 ft 60 kr, 
*1, üveg 1 f t  80 k r, %  üveg 90 k r  ezüstben, vagy ennek értékében. 
P o sta i m egküldéssel iivegenkint 20 k rra l több.
Mayer G. A. W . Breslauban.
F ő ra k tá r  P e s te n :  T Ö R Ö K  J Ó Z S E F  gyógyszerész urnái k irá ly -u tza  7. 
sz. a. — kapható továbbá Pesten  : JE Z O V IC H  M IHÁLY gyógyszerész., — 
Budán : az udvari gyógytárban , — Bécsbeil : W E ISS gógysz.
A radou  : Geyer A., Debreczenben : Borsos Ferencz , E g erb en  : 
Schu ttag  János gyógysz., E per je sen  : H olem ia Gyula, Eszéken  : Karoilo- 
vich gyógysz., G y ő r ö t t : Szabó Ferencz gyógysz., H .-B öszörm ény  : L á ­
nyi M árton, K á r o ly  városon : Budovinac G., K assán  : Novelly Sándor, 
K a p o sv á ro n  : Kohn Ja k a b , K o m áro m b a n  : Belloni, K éz sm á rk  : K iss 
József, Lőcsén : D apsy Gyula, Mohácson : Kögl Rúd. gyógysz., N agy­
V á ra d o n  : Serényi Alajos, N y itrán  : Km etzkó Im re gyógysz., P o z s o n y ­
ban  : Schandry  József, P é c s e t t : K isági és Simon, Hum án: M ilutinovich 
Simon, R ózsahegyen  : M akoviczky testv ., Sik lóson  : Holm ik Ferencz 
gyógysz., S.-A.-tJjlielyen : E eichard  testv ., Selmeczen : D im ák J .  E ., 
S o p ro n b a n  : Bock Gyula, S z .-F ehé rvá ron  ; Légm an Alajos, Szegeden : 
F ischer és Schopper, T em esvá ron  : Pecher J . E ., T o k a jo n  : Kröczer 
Ágoston gyógysz. T ra u t rn a n  : Czerny J .  Viucze gyógysz. Újvidékén 
Kostich F . János, ( in g v a r :  Dicke Isidor. V esz p ré m b e n :  G uthard  Ti 
vadar fiai. W e rs e c z e n :  Fuchs János. Z o m b o rb an  : HeindUiofer B.
( H p ” Jelen tkezések  más helyeken leendő lotétm ényi ra k tá ra k  felál 
jitá sa  végett e lfogadtatnak, és a  szives kérdésekre a közelebbi feltételeket 
köziendi M ayer G. A. W . Bresslauban.
mindennemű köszvény, csuz, szakgatás, mell-, h á t- és keresztcsont-fájdalom , 
lábköszvény sa t. ellen. — E gy csomag í  fr t. 5 k r . K ettős csomag 2 ft. 10 k r.
P á r i s i
Egyetemleges-tapasz
dr. B u  r  o n-tó l, m inden lehető seb elleu, legyen az vágás, m etszés, lö­
vés, vagy daganatok . E g y  tégely á ra  a  használati u tasítássa l együtt. 70 kr. 
Kisebb tégely 35 k r. postai m egküldésre 10 k rra l több já r  ; valódi minőség­
ben k izáró lag  kapható
T Ö R Ö K  J Ó Z S E F
urnái P esten , k irá ly -u teza  7 -d ik  sz. — S á rk á n y  u rn á i, v ácz i-u tcza , — 
ü lo lnár  u rn á i, váczi-u tcza. — Becsben az „ a ran y  szarvashoz“ czim zett 
gyógyszertásban, a  K ohlm arkton. — D ebreczenben, K othschneck u rn á i.— 
S zom ba the lyen .  P illich  Ferencz  urnái. — M ohácson, Kögl A. lu tria- 
boltjában. — K o lo z s v á r t t ,  W olff u r gyógyszertárában . — A radon ,  
Ströbl u rná i. — S za tm áro n ,  Böszörményi u rn á i. — Kecskem éten  K a­
tona urnái, — Eszéken, D eszáth  urnái.
k 29 év óta dicséretesen ismeretes vokovári
D r .  S p i t z e r - f é i e
a r e z t i s z t i t ó  k e n ő c s
K r a i c s o v i c s  E l e k
központi szá llítási rak tá ráb an
Vwkováron,
v alam in t T ő rö k  J ó z se f  ur m agyarországi fő rak tárában  P esten  a  király-
utczaban kapható.
utánvétel u tján  gyorsan v ég rehajta tnak .
föS"  Szives figyelmeztetésül ! \
U jabb időben u tán za to k  m erültek föl
U ez. vevőknek a  valódi dr. Spitzer féle L*!
Csalódások k ikerülése tekintetéből kéretik  a  va í.w l! d r ' T n i t / e r  f t i e  
a rez t isz t i tó  kenőcs vásárlásánál jól meetekintntT= , l i  , » P 'tz e r  e
£16& ftt6ti díj (illutrii^ n y e k k e l) : |  Szerkesztői s kiadói iroda :
Évnegyedre 3 f r t, félévre G f r t ,  egész évre Y kalap-u tcza  17-dik szám, 2-dik 
12 f r t .  E gy-egy félévi m űlapért 30-30 kr i  em elet,
és egy-egy k ö te t köuyvm ellékletért 10- y Hirdetések dija :
jq  fam |  Egy 4-szer hasábozo tt so ré rt 8 kr.
<
J 5 1 .  s z .
i Deczember 19-ín. 
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Havonkinti színezett divatképpel,
m inden szükséges him zetrajzok- 
kal. E venk in t k é t tö rténelm i mfl- 
lap és t i z k ö te t  könyvm elléklettel.
A könyvek m eghozatala egész-, a műlap 
m eghozatala félévi já ra tá s i kÖ teleztetést 
foglal m agában a lap  irányában.
A  t e s t e d z é s
Senki sem fogja tagadni, hogy az emberi élet legfőbb jav a  
az egészség. Azonban önke'nytelenül ama kérdés merül föl 
előttünk, miért van, hogy egymás szomszédságában élő ké t 
omber közül az egyik teljes mérvben birja a boldogságot, mig 
a másik mindig szenvedő ? Sőt tapasztaljuk, hogy egynémely 
család a logmosolygóbb egészségnek örvend, mig a másik család 
tagjai folytonosan gyengélkednek és betegeskednek i
Ha e tünemény okát ku tatni akarnók, oly sok értelem­
zavaró „v iszo n y la t i ra  bukkannánk, hogy a közmondás sze­
rint : a fától nem látnók az erdőt. Fölmerülnének az öröklött 
bajok, a testalkat, az égalji befolyás stb., pedig ha mindezt 
pontosan szemügyje veszszük, mit találunk ? azt, hogy ez leg- 
többnyire egész egyszerűen a nevelésből a ama viszonyokból 
származik, a melyek közt az ifjúság fejlődik.
Igen, kedves olvasónöim, a gyermekkorbeli elkényezte- 
tés és elpuliulás oka az emberi nem igen sok bajának, a test 
és lélek sok betegségének. Tekin tsünk  csak körül, a fiatal 
világpolgár még forró nyáron is meleg párnák  és takarók  közt 
pólyáztatik, az ablakot és ajtót gondosan elzárják, nehogy a 
gyöngéd lényt valami módon egy k.s friss levegő érje. — Is te ­
nem ! hogy fogja magát az ily oftmliulttá te tt  lény érezni a hi­
deg ésridog valóságban ? hogy fog az megküzdeni az élet v iha­
raival és csalódásaival ? Valóban sok fej-, fog-, sziv- és más fáj­
dalom van, melyek egyedül a forró anyai szeretetből erednek.
I l i t  kell tehát tenni ? kérdhotik önök. Semmi sem egy­
szerűbb; kövessék pontosan, a mit tanácsolni fogok s én biz­
tosítom önöket, hogy a fej- és fogfájástól és sok más bajtól 
lassankint teljesen és mindenkorra megszabadulnak !
Az én gyógyszerem mindezen testi bajok ellen nem más, 
mint a testedzés, s erre nézve m indenekelőtt a hideg v ízh asz ­
nála tá t  ajánlom. Természetesen az nagy vigyázatlanság 
lenne, ha egy túlzásból rögtön a m ásikba csapnánk át, s azon­
nal jéghideg vizzel öntenök le m agunkat. Nem, a régi közmon­
dás sz e r in t : „Lassan já r j ,  tovább érsz.“ Azoknak, k ik  m in­
dig csak meleg vizzel mosakodnak, lassankint kell megszokni 
a testedzést. E z  legkönnyebben úgy történik, ha mosdóvizül 
lassankint mindig hidegebb és hidegebb vizet hassnálnak, 
akkép  já rv a  e l : reggel, természetesen a kávézás előtt, a vizet 
egy lehetőleg nagy edényben a szobába kell hozatni, azután a 
felső test nagy szivacs segélyével, megmosandó. A nyaka t,  a 
mellet, ka roka t  és az arezot meg ezenkívül jól le kell önteni, 
végre a feltestet nem valami túlfinom vászon-törülközővel egé­
szen szárazra kell törülni. Az ily mosdásnak, ha rendesen min­
dennap történ ik , rendkívül jótékony következményei vannak . 
Saját tapasztalásomból mondhatom, hogy három napi haszná­
lat, különösen a fülek mögötti gyöngéd idegek tá jának  moso­
gatása után, az egy hónapig ta r to t t  rheumatikus fogfájás 
nyomtalanul elenyészett.
H a  nincs idő, vagy alkalom e gyógymódot naponkint 
használni, úgy minden héten legalább egyszer alkalmazzuk. 
Eendes használat mellett igen jó, ha egy héten egyszer vagy 
kétszor a fej is megmosatik. E rre  vonatkozólag ismét mond­
hatom, hogy több barátnőm  ily eljárás által menté meg szép 
haját a kihullástól. Természetesen különösen a fejmosásnál 
lehető elővigyázattal kell élni. Semmi esetre sem szabad előbb 
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nem száradt. A  hajnak y izzo l való naponkint! m egnedvesitése, 
különösen  ha azonnal a levegőre k im en n én k , ogyáta láb an  igen  
ártalm as ; ig y  a haj e lv esz ti fén yét, m egfaku l és k ihu ll. A  fej­
m osás után a hajat m in d en k or jó  tisz ta  olajjal k ell m egk en ni, 
azonban sz in tén  csak akkor, m időn a fej már száraz  lett.
Á m de tanácsaim ra ked ves o lvasónőim  k özü l talán  
többen azon ellen vetést teh etik , h ogy  az arczszin  ezá lta l szen ­
ved, a g yön géd  bőr fe lp a tto g , stb. A zonban ez m ind  csak  az  
elpuhultság k övetk ezm én ye. A  k i többre becsüli, b ogy  arcz- 
szine túlírnom  m aradjon, a m ellett azonban m inden le g cse k é ­
lyebb  id ővá ltozás iránt érzék en y  legyen , — az h a gyja  el e 
gy ó gym ód ot. E llenben  b iztosan  á llíth atom , h ogy  an nak  tartós  
h aszn á la ta  m ellett az élette len , összetöpörödött bőr ism ét k is i­
m ul, ru gan yossá  v á lik  és a b eteges, szürke szin  újra fr iss és 
rózsás leend.
A z első n apok  a la tt ajánlatos az arczot, a n y a k a t  és a 
k a ro k a t k ö v etk ező  k en őcscsel k en n i be este, — különösen  
k erü lvén  m osdás u tán  a h ideg  levegővel va ló  m inden ér in t­
k ezést :
V é g y  fehér v iaszb ó l, sperm acetum ból, m in d egy ik b ő l egy  
r é s z t ; friss édes m andulaolajból n ég y  r é s z t ; o lvaszd  fel gyen ge  
sp ir itu s-lán g  felett porczellán  csészében , szű rd  finom  g á z k e l­
m én k eresz tü l lapos porczellán ed én yb e s k avard  k is fak an á l­
la l finom  habbá, m elybe aztán  n éh án y  csepp rózsa- és egyetlen  
csepp k eserű  m and ula-o lajt k e ll v eg y íte n i. E zen  ken őcsöt por- 
cz c llá n sze len czéb en , hűvös helyen  k ell tartani, és m in d ig  
h ólyagpap irra l, v a g y  h ó lyagga l gondosan  bekötni. E zze l hát 
az arczot, a k ezeket, és a n yak at este gyön gén  be k ell 
d örzsö ln i.
E gyszersm in d  k in y ila tk o zta to m , olvasónőim  előtt, hogy  
n y ilt  ellen sége vagyok  a. m esterséges szép itö-szerek nek , m e­
ly e k  a legtöbb  esetben ártalm as an yagokb ól k ész ítte tn ek , ezt 
azonban a legjobb le lk iism erette l ajánlom , s a k i h a szn á lja , 
m eggyőződ ik  k ü lön ös jó  hatásáról.
T anácsom  e szer in t oda irán yu l, h ogy  la ssa n k in t el k ell 
szokni m inden fölös ruhadaraboktól, kü lönösen  p ed ig  a m eleg  
alsó ru h ák tó l. E lism ert ig a zsá g  az, h ogy  az em ber annál eg é sz­
ségesebb , m inél jobban felel m eg élete a term észetességn ek , tehát 
k ed ves o lvasónőim  szokjanak  el ap ránkint m inden fölös s el- 
puhitó k e llék ek tő l, s b izon yára  annál egészségeseb b ek  és ig a ­
zán  boldogabbak  leszn ek , m ert ha k eveseb b  igén ye ik  v a n ­
n ak , tak arék ósab b ak  és e szerin t szabadabbak  és önállóbbak  
leh etn ek .
É b r e s z t ő .
K n l i f f a y  E d é t ő l .
yugsz ik  a  vész, be le fárad t a  harczba, 
H arm atozik  a  szen t béke m alasztja  ; 
A villám ok k ia lu d tak , k iégtek ,
Szelíd fénye mosolyog a rem énynek.
Gyógyul a  seb, sebe sok századnak, 
É leterő  a tclö erekben,
E égi romon virágok fakadnak  :
H it, bizalom  ú jra  a  kebelben ;
Z úzva a láncz : száll, repül a  lélek,
A szabadság  Istenéhez égnek.
D rága hazám , fel ! örömre !
Tépd el a  bú fá tyolát,
Az ős á to k  im e törve,
Boldog idő vá r roád ;
T este t ö ltött a  nagy eszme,
A szellem ju t  erőre . . .
L egyen élted ujra-kezdve,
E z a jelszó : előre !
Bontva lobog a lobogó szárnya, 
H atalm as k a r emeli : a  népé,
Jö jjön  a  vész forgószele bárha,
Nincs oly erő, mely abból k itépné . . . 
I t t  az idő, ü tö tt a  nagy óra :
T alp ra  hazám  ! fel a  hivó szóra !
T a lp ra  hazám ! a  te tt  napja felviradt, 
Zászló a la t t  minden igaz, hü fiad ; 
D iadallal törj b á tran  a  tetőre :





(F o ly ta tás.)
II I .
Kié legyen ?
Róza úgy tőn, a mint elhatározta. Délután nagyobb gond­
dal öltözködött föl ,  mint m iskor _  hátha t a l á n  útközben 
megláthatná valaki ? . . . . *  egyenesen barátnéiához tartott 
Mária otthonn volt, nem készült sehová, meg Tolt elé 
g.dvo magával, ,  lelkének elvégre akadt egy társ.lkodöja, 
valamint minden zsáknál akad egy foltja _  a ki öt megér­
tette ,  k, bajait fe tudta fogni. Mert vannak láthatatlan 
b.jak, melyeket osakis a lelki azemek fedezhetnek föl, a rokon 
lelki szernek, mert legyenek bár lelki azemek, ha avatatlanok,
fi nr.tn  L' a  h a m  L” rn iK m  ____ 1 i . *előttük e bájak  rejtve m aradnak. Már
. n,r • - i • , , . . la ezt nagyon jól tudta,
es M ^askont várta sz.ve választottját, ki öt az értelmetlen
vilagban e t egyedüliségétől m egszabadítania. Szive most is 
'8U n  Í Y  ÍC‘*,á8 meg(5rkezett> P ^ ig  különb Mesiás
tTlia ’J 80 000  f  f  * T *  észle ,öd ése  tap asz­talja  _  80 ,000  fo n n tja  végett vette el s annak három  n eg y ed ­
ré sz e i szerencsesen  m eg is vá ltotta  a ,™ i • »
ír :  T ; t  f br  - r *a „m m , m ü vei, férfiú, k m ek  m inden m ozdulata em elk ed rft-
n t ™  T i “” ,' ' T "  « Í''C ',lüt'l l"a k - M * m üveit férfin  b iz o ­n yosan  b ája it fedezte f„ , ,  pisd% o l ;  h
csak egy rokoniélek tehette. Es m á éh o z?  u «  c„i i, j , . & n°zza, e művelt férfiúi'zredorvos volt. de bizonyosan a ,
i i „ , , * a Katonapályat nem szeretvén,síit. sat. iLLóff az hozzál i hoo’v M ír a
l ^ W ^ t  r„in - Ma : megfizettetve se gondol­
kozhatott volna jobban Knieber Dániel uram felö! ki tökélete­
sen megnyerte őt, mintha csak sorsjátékom  ' ^  s Ív
kia e lő v ig y á za tta l, m ár is a m agáénak  tarth atta  ’ ’
A  ran g , a ran g! a nőkn ek  k ét h arm ad rész , b izo n y » ,a n  
jobban s eroti a rangot, m int m agát a férfit i • ,
get m eg k ell n ek ik  en g ed d  különben a  ?  ^ en^ aé' 
já k  m eg. K nieber D á n l n e  r mSedel&m ^  ^
t o l ,  ü zér, b o g y  no a d o “ ^ ^  ‘ ̂  “ 7 ! "
m eggondolás n élk ü l ez im e z te tli.t t , vo ln a  m a g tt  Z y J i g o J  
a sszo n y n a k , m i a csa ládi b o ld o g s í , . ,„ k m iJ  f
teszi. K é r d é , vo lt azon b an: b .  T  í“ • ua va ljo i K  kiober D ánielnötlen-e ? 
s o r s !
Ha nem nőtlen j a sors bizonyosan kegyetlen
Szederjesyné gondolataitól félig m ám orosa a w
bizonytalanaágtél félig jázanan né íe t t  £ £ £
teondo, közé tartozott a p .U .n to lt .  mtg ^  ^  ^
tjT
ködén át Mitrix Rozáliát, k it  szép leánynak ta rto tt  az egész 
város, és kitől ő most a szó szoros értelmében megijedt. Nem 
tudta ő maga se, hogy miért, hanem szivecskéje sebesebben 
kezdett dobogni, s valami különös elfogultságot érzett, mintha 
rósz hirrel lepték volna meg, mintha a sors füleibe súgott, 
vagy táviratozott volna valamit. Ah igen, a sorsnak vannak 
ily titkos kalapácsütései, melyek figyelmeztetik az embert, a 
közeledő veszélyre.
Mária nem tartoz ta tha tá  meg magát az elhalványodás- 
tól, midőn lá tta  : hogy Rozália befordult a kapun, s ez elhal- 
ványodás egy második fokba ment át, midőn ajtaján  kopogta­
tást hallott. Félelem és bizonytalanság volt egész lényéről 
leolvasható, m intha valami tolvaj belépését várná s Kniebert, 
ha e pillanatban nála van, bizonyosan széke alá rejti.
— Szabad, — mondá alig hallhatóan, s a nyári mosoly­
nak oly hidegségével fogadta barátnéját, mintha már szt Mi­
hály nap után volna az idő, noha szivében épen most kezde 
érezni, egy újólag szeplődő tavaszt, a mi nem is annnyira  
tavaszi fejlődés volt, de inkább egy mellékhajtása, vagyis sar- 
jadéka  a szívnek.
A belépőt ugyan megcsapta egy kissé e hidegség, de azt 
vélte: hogy legfeljebb is valami felhő vonult el a nap előtt és 
nem hagyta általa zavarni magát.
— Jó napot Mariskám. Feltettem magamban, hogy meg 
foglak látogatni, már úgyis régen nem voltam nálad. (Miután 
semmi különös nem adta magát elő.) Hogy vagy ? Bejól nézesz 
ki. Mikor vetted e karpereczet ? Nem Gariupnál vetted ? N ála 
láttam ilyen karpereczeket. Jól állnak. H ja, te mindig k 1 
tudod választani a legszebbeket. Ma hajad is különösen jó l  
van fésülve. Valóban szégyelni kezdem magamat előtted. Ve­
szedelmes gardedam es lennél, mondhatom.
Ezek és ezekhez hasonló szavak, melyek fölött minden 
érdek nélküli fél megcsóválta volna fejét, de melyekkel a nők 
annyira bővelkednek, ha valakit kevésbbé szépnek gondolnak 
maguknál, mint hamis fogakkal a fogorvosok, — egészen k i­
verték a Mária fejéből féltékeny gondolatait, megnyerték t e t ­
szését, s jelen hangulatához oly jókor érkeztek, mint érkezett 
volna egy órakerék az óráshoz, ha gépezetét rendesebb moz­
gásba ak a r ta  volna igazítani.
— Isten hozott, Rózsám ! Már az igaz, hogy ezer eszten­
dőben egyszer látogatod meg az embert. íg y  vagyunk a szép 
leányokkal, kiknek rendesen másutt j á r  az eszük. Tedd kénye­
lembe magad. Remélem, itt  fogsz maradni estig. (Knicber úgy 
se fog eljönni már ma.)
Róza oly arczkifejezéssel és mosolylyal fogadta e bókot, 
mint ki érzi magában annak igazságát, a Mária segélyével 
letette kalapjá t és kendőjét, most megölelték, megcsókolták 
egymást (mi nőknél nem jön semmi beszámítás alá) és helyet 
foglaltak egymás mellett.
Kezdetben beszélgettek mindenféléről. Két nő, ha két 
napig nem látta egymást, az eddig történtekről képes volna 
három napig beszélni, s majdnem kivétel nélkül. Rendesen az 
a különbség van köztük, hogy egyik, nehogy csacskának mon­
dassák, lassabban és higgadtabban beszél, mint a másik, 
hanem beszél valamennyi, és pedig beszél kifogyhatatlanul.
Tudod így, tudod úgy, meg az, meg ez, ennél vagy annál, 
ezt vagy azt, ez a férfi ez a nő, sat. sat. Szóval Mária 40 éves 
és Rozália 16 éves; oly bizalmasan beszélgettek, mintha m ind­
ketten 16 évosok lettek volna, de a világért sem, mintha mind­
ketten 40 évesek lettek volna. Végre talán nagyon is hosszú 
hővezetés után, szépen körülírva, Rozália hozzá fogott azon
thema bonczolásához, melynek mindketten köszönheték talál­
kozásukat.
— Ma reggel valami szokatlan és igazán különös dolog 
adta  magát elő nálunk, — kezdé bonyolítani beszédfonalának 
szálát, — egy fiatal ember, mondhatom, müveit fiatal ember, 
fogadást tett, egy nagyon is b izarr  fogadás t: hogy ő t. i. meg­
teszi azt, hogy koldulni fog. De persze m ár megjelenése is 
olyan volt, hogy ezt nem lehetett feltételezni felőle. Tudod 
azonban, hogy milyen anyám, ő képes elhinni mindent, elhitte 
tehát, hogy a fiatal ember valóban koldul és két hatost adott 
neki. Csak ezt gondold meg: két h a to s t! — kiálta Róza, előre­
hajolva és megnyomva barátnéja térdét, aztán mintha zavarát 
akarná eltitkolni, nevetni kezdett. — Gondold c s a k : két ha­
tost! A mint meghallottam, kész lettem volna a föld alá  bújni. 
T ud tam  mindjárt, hogy valami jux, és épen azért szégyeltem 
magamat. Tudod azonban, hogy milyen anyám, neki nem lehet» 
beszélni. Hanem képzeld, mi történt. Épen ebédelni akartunk-  
midőn kopogást hallottunk. Es ki lép b e?  U gyanaz a fiatal 
ember. Anyám m ár  megijedt, hogy ismét koldulni fog, én pedig 
szerettem volna elrejteni magamat, mert már előre tudtam , 
hogy mi fog ebből következni. A k á r  szóról-szóra elmondhat­
tam volna ! A fiatal ember meghajtotta magát, elmondta, hogy 
ő reggel száz forintban fogadott, sat. sat. — Róza elmondott 
szóról-szóra mindent — és ' isszaszolgáltatta anyám nak a két 
hatost. Te Mari! — kiáltá  most a leány, ké t  szemét két kezé­
vel eltakarva — én azt gondoltam, hogy a gu ta  üt meg. A fia­
tal ember az asztalra tette a két hatost, én nem mertem volna, 
nem tudom miért rátekinteni, anyám maga is zavarban volt 
egy kissé, ekkor meghajtotta magát egy kissé, és eltávozott.
Róza elbeszélését végezve, s félig még mindig ama hatás 
hatalm a a la t t  állva, a visszaemlékezés és kíváncsiság kife­
jezésével tekintett  M á r iá ra : váljon mit fog ő mindezekre 
mondani ?
Az asszony nem kis nyugtalansággal hallgatta barátnője 
elbeszélését, m intha összeköttetésben volna az ő szive éledni 
kezdő viszonyával, s mintha némely szavak villanyos hatást 
gyakoroltak volna reá ez összeköttetés következtében.
— Hogy nézett k i  ? — kérdé a közönyösség színle­
lésével. — Kinézéséről mindjárt meglehetett volna ítélni.
— Igen fess és igen elegánsul nézett ki. Keresetlen modor, 
keresetlen öltözet. Látni, hogy a nagy világban já r t ,  és maga­
sabb társaságokhoz van szokva. Sőt tudod-e, mit gondoltam ?
— kérdé Róza kissé elpirulva, egy 16 éves leány meggondolat­
lan őszinteségével,— én azt hiszem, hogy ez mind csak fogás, 
s hogy ő tulajdonképen egészen más czélból jár.  Már regé­
nyekből is olvastam, hogy egy herczeg, egy gróf, vagy egy 
báró, szóval valami nagy, mint például Percival, midőn Grisel- 
dissel m egism erkedett, hogy tökéletesen meggyőződhessék 
annak jelleméről, szerelméről, ragaszkodásáról, szóval annak , 
ki talán neki megtetszett, leplezetlen tulajdonairól, álruhába 
öltözik és igy j á r  kutatni erre, vagy arra. Nem állítom épen, 
hogy e fiatal ember npgyur, de tapasztalt, olvasott ember 
lehet, s miért ne tenné, ha valóban meg aka r  győződni jöven­
dőbelije erényéről ?
Róza oly kifejezéssel mondta e szavakat, mint ki való­
ban hiszi azt, a mit beszél, sőt szemeinek mozgása után 
ítélve, feltételezhotnok, hogy meg is merne reá esküdni.
Szikrák voltak ezek, villámok, melyek a sötétség leplét
hasitgatni kozdék a Mária l e l k é b e n ; gondolkozva hallgatta
barátnőjét, nem csak s z a v a i b ó l ,  szemeiből, de arczvonásairól
is olvasni akart,  s a leány ez utóbbi feltevése annyira felin - 
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gerle tudnivágyát, hogy alig leleplezhető türelmetlenséggel 
kérdé :
— Nem tudod a fiatalember nevé t?  — s e  kérdése után 
tekintetével majdnem bemászott a leány száján,
— De igen, hajói emlékszem : Knieber Dánielnek nevezte 
magát.
Olyan volt e fölfedezés Mária előtt, mint midőn egy szín­
darabban a bányarém a tolvajok elé emelkedik. Megrémült 
tőle, s mintegy kinyujtá  karjá t,  hogy a rém a jká t  befogja, ne­
hogy az kibeszélje titkát. A rém azonban reményt, jövendőt, 
paradicsomot rejtett magában.
Az asszony most már valódi féltékenységgel tekintett 
Rózára. Szavai s feltevése, hullámzásba k o r b á c s o l á k  özvegyi 
szenvedélyének tengerét, hogy e mélység minden c s u s z ó - m á -  
szója, réme és szörnyetege fölelevenedett. Kebelében majdnem 
mint vészharang kongott a sziv, mig ö maga ködöt és sötétsé­
get igyekezett volna terjeszteni, hogy a világitó tornyot el­
rejtse Róza szemei előtt, s hogy reményeinek h a j ó t ö r é s é t  
idézze elő. Ha igaz volna? Es miért ne volna ? Miért ne bir- 
hatna 0 leány véletlenül több belátással, mint ő ? H a  igaz volna 
tehát, hogy Knieber csakugyan ily utón keres jövendőbelit 
magának ? A k k o r ! H arcz és h á b o rú ! K i  a hálóval és min­
denféle harapófogóval, hogy öt vagy megfogni, vagy m e g c s í p n i  
lehessen.
Szederjesyné előszedte tehát minden tudományát, mely­
nek első kötete az volt, hogy észre ne vétesse Rózával érde­
keltségét. A másik, hogy szegről-végről kikérdezzen tőle m in ­
dent, s belátva, hogy az ismeretség az előadottakon kivül még 
nem terjedt továbbra, a szerint intézni terveit, az a z : m eggá­
tolni Kniebert, hogy ezután Rózánál, vagy  bárkinél is látoga 
tásokat tegyen.
A délután tehát más közönyös tá r  gyak  felhozásával és 
megvitatásával telt el, s Mária roppantul őrizkedett az illető 
Adonist Róza előtt még csak gondolatával is érinteni.
(Vége köv.)
H iszen  én arról nem  tehetek
Kenézy Csatártól.
• szón én arról nem tehe tek ,
Hogy nem  h a t többé aemmi rám  ;
Hogy fá j nekem  m ár ez az élet,
T a lán  az sem az én hibám .
E z a sziv, m elynek nincs v ilága,
Mégis vár, rem él botorul.
M egdobban többször : h á th a , h á th a  ?
De aztán  ú jra  elborul.
Oh könnyelm űen m ért vetéd el 
M agadtól az esdö kezet !
L átd , szivem első érzetével 
Im ádtalak , szerettelek .
S te tán  hallgatsz  hazug szavakra ,
É s m agad boldognak hiszed.
V agy  nem vagy boldog, és lehet, hogy 
Szerelm em ért vágyik szived.
V agy nem is figyelsz panaszim ra, 
V agy csak mosolygasz csöndesen.
É n  meg fejem búsan lehajtom  
É s jó l esik , hogy könyezem.
V
K a n f m a n n  A n g e l i c a .
Polko E liz  toll rajzaiból.
A hirnevosb német hölgyek alakjai közül különösen k i­
válik egy bájos jelenség, mely szivünket és lelkünket egy­
arán t m agára  v o n ja ; jelenség, mely a valódi nöieség bája által 
tűn ik  ki.
A drezdai képtárban van egy fehér patyolatba, öltözött 
női kép, melynek szőke hajáról hosszan aláhullámzó fátyol 
csüng; az arczot azon szellemiesség élénkíti, mely minden 
szépségnél tartósabb, s az arczszin és termet kecsein diadalt 
arat.  A lelkes kék szemek bánatosan tekintenek a szemlélőre.
Oly tekintet ez, melyet nem lehet feledni, s mely ezer gondo­
latot és kérdést ébreszt az emberben azon csudálatos ta lány 
fölött, melyet n ő i  s z í v n e k  neveznek.
E  bájos lény, azzal a mély tekintettel Kaufmann Ange­
lica, a német földnek legnagyobb festőnője volt.
Schwarzenbergben, a constanczi tó mellett é l t  Kaufmann 
József festő, ki a cliuri püspök által állandó m unkálkodásra a 
s z ö v e t s é g e s  tartományba hivatott meg. Forrón szeretett neje 
pedig őt 1741-dik évi október 30-kán egy leánykával, a szőke 
M ária Angelicával ajándékozá meg.
E  gyermek születése után ké t évvel, a szülék Morbignibe 
költöztek át, kiknek csaknem kizárólagos gondja e leányka 
neveltetése volt.
A férj gyakran  elmulasztá munkálkodási óráit, csak 
azért, hogy kis leányával játszszék, a kertben vele szaladgál­
hasson, vagy fából játékszereket faraghasson neki.
Mi sem okozott neki nagyobb örömet, mint a leányka 
csengő hangja és vidám nevetése; anyja pedig gyakran  mesz- 
sze kisétált vele s több órát künn m aradt vele, hogy férje ne 
pazaroljon el annyi időt, s kissé haladhasson munkálataiban.
Angelica is oly nagy vonzalommal viseltetett atyja iránt, 
hogy mindig csak közelében ak a r t  lenni. A festőnek mütereme 
volt legkedvesebb tartozkodási helye.
Mig Anna asszony — Angelica anyja — ablakában 
valami m unkával foglalkozott, vagy a konyhában sütött, fő­
zött, a kis leány ugrándozott s já r t-ke lt  a festői állvány kö­
rül, ezernyi kérdést tevén anyjához, kinek a leányka nap­
fénye volt, mely őt azonban munkálkodása közben nem va- 
kitá. Nemsokára Angelica figyelmesen kezdett ügyelni atyja 
festményeire, s a szinek szépsége iránt rendkívüli fogékony­
ság keletkezett benne.
Képes volt egy széken állva sok ideig nézni nagy sze­
meivel az állványon levő festményt, s minden ecsetvonást k i ­
váló figyelemmel kisérni, vagy aty jának  festék-szekrénye mel­
lett ülni, untalan  kérdezősködve a szinek neveit.
Később anyja az olvasásban, s a ty ja  az írásban oktat- 
gatá, mely utóbbiban különösen gyors előmenetelt tőn.
E gy  alkalommal atyja oly fölfedezést tett, mely egész 
örömmámorba ragadta. Ugyanis ö azon mintalapok kezdő­
betűit, miket leánya elé másolás végett adott, rendesen 
czifrázatokkal s arabeszkekkel ékitgeté. Angelica nem cse­
kély ügyesség- és gyorsasággal másolta lo e czifrázatokat. 
Lángoló arczczal s íagyogó szemmel, mozdulatlanul ült e 
gyermek mindaddig a föladvány előtt, mig azt teljesen be- 
végezé. Alig hogy egy gyei kész volt, már más föladvány t k é r t  
ismét. Lassank in t mindig nehezebb példányokat tőn atyja 
eléje, s ö mindazokat gyorsan s csaknem já tsz tva  másolta le. 
A tanitó-atya öröme határ ta lan  volt.
Majd apróbb rézmetszetü képeket kezdett a leányka 




Kaufmannak jelentékeny rézmetszet-gyűjteménye volt, 
melyet leánya m indjárt kezdetben festészi szemekkel vizsgált.
A ty jának  térdén ülve, k a r já t  ennek nyaka körül fonva, 
hallgatá nagy  figyelemmel, ha a festő a nagy művészek felől 
emlékezett, k iknek  müveit ő a rézmetszetek u tán  ismerni 
tanulá, és a kötelék, mely e két szivet egybefűzé, a közös 
mély érdekeltség folytán, szétválhatlan lön.
Angelicának a ty ja  iránti szeretete igéző ábrándosságig 
fejlődött, melyhez egyszersmind annak művészete fölötti lel­
kesedése is járu lt ,  a nélkül, hogy megfejthette volna magá­
nak, hol van egyik érzelme ha tárának  vége, s hol a másiknak 
kezdete.
De az anya is igényt ta r to t t  tehetségdus leányára.
Zenész-családból vevén eredetét, törekvése oda irányult, 
hogy gyermekében a zene iránti müérzéket fölébreszsze, s 
szép hangján gyakran  dalolgatott neki apróbb dalokat, miket 
hárfájával kisért.
E  tekintetben is rendkivüli tehetséget tanusitott a kis 
leány finom hallérzéke, bámulatos emlékezőtehetsége és igen 
kellemes hangja által.
E k k o r  a szülék elhatározták, hogy egyik rokonuk : az 
arloni zenész segélyével e tehetséget is a leglelliiismerete- 
sebben kifejlesztik benne, s egy ideig valóban kétségbe n vol­
tak arra  nézve, melyik tehetség benne túlnyomóbb.
A nő arról ábrándozott,  hogy leányát mint kitűnő 
énekesnőt látja a nagy világban ra g y o g n i ; de Angelicának 
egész lelke atyján függött, s a szinek. ragyogó világa felé von­
zódott.
Comoban — hová családjával tizenkét éves korában köl­
tözött — festé az első arczképet, a comoi püspök arczképét, 
melylyel m agának hirt  és nevet vívott ki.
A főpap el volt ragad ta tva  a kis művésznő á l t a l ; több 
Ízben maga elé hivatá, a jándékokkal halmozta el, s azonkívül 
őt, atyjával együtt Milánóba, a modenai herczeg pártfogá­
sába ajánlotta.
Milánóban Angelica örömittas szemei előtt egy uj világ 
táru lt  fel. E  nagy város egyházai és palotái a lombárdi festé­
szeti iskolának megbecsülhetlen kincseivel b ir tak . Mintegy 
álmodozva, s mégis nyitott szemekkel já r ta  be a leányka a 
szentegyház csarnokait és a kép tárakat és fáradhatlan szor­
galommal másolgatott. Mint kedves, bájos tünemény, csak­
ham ar mindenkinek figyelmét m agára vonta;  bámulták Ange- 
licánalc tehetségét, s Milánónak egyik legszebb hölgye, C ar­
ra ra  ünnepelt herczegnője festeté le először is általa magát, s 
példáját — a sükerült és sok kellemmel festett képet lá tv a  — 
számos előkelő hölgy követé.
Milánóban érte Angelioát az első fájdalom, anyjának ki- 
multával, s e fájdalma még kétszerte nagyobb volt a miatt, 
hogy aty já t  hü élettársának elhunyta egészen megtörte.
A leányka  fogadást te tt  anyja koporsójánál, hogy a ty ­
já t  soha sem hagy ja  el, s egyedül csak neki fog élni.
Majd rávette aty ját,  hogy Milánót elhagyván, egy időre 
azon kies vidéket, a csendes, zöld tó mellett keressék föl, hol 
először a boldog családi életet élvezék.
Kaufmann hajlott leányának indítványára, és Schwar- 
zonbergbe té r tek  vissza, hol az ottani főegyháznak kifestését 
vállalták föl. Kaufmann a boltozatot festé, Angelica pedig a l 
f r e s c o  a tizenkét apostolt.
íg y  éltek ök együtt csendes nyugalomban, s ezalatt a 
férj sebzett szive lassankint meggyógyult, s kedves leánya 
barátnéjává, m unkatársává nőtte ki magát. Boldog elégült-
ségben éltek ők egymásnak társaságában, a tengerparton, a 
gyönyörű hegylánczolatokkal szemben.
A délelőtti órák a m unkának  voltak szentelve, mig a 
nap többi része kisebb-nagyobb kirándulásokkal telt el.
Esténkin t Angelica kedvencz dalait énekelte, hárfájával 
kisérve azokat, s ha olykor hangja a bánat miatt fátyolozott 
volt is, s egyedüli hallgatója az ablaknál ülve, könyekbe tört 
ki, midőn az ismert dalokat hallá, mik őt azon hangra emlé­
keztetek, melyek már örökre elnémultak, még sem okoztak 
azok keserű fájdalmakat a kedves halottra visszaemlékezés 
alkalmával.
Az 1757-dik évben, késő őszszel, a ty a  és leány Mila­
nóba té r t  vissza, a legjobb ajánlólevelekkel ellátva, szándékuk 
lévén rövid ott-tartozkodásuk után Florenczbe költözni át.
Florenez, a festészet remekeinek tárháza, Angelica le l­
két egészen elbüvölé.
Angelica ecsetje itt könnyedség, erő és fényben megle- 
pöleg sokat nyert. A fiatal hölgy egéjz Florencznek öröme és 
büszkesége volt.
A másolatok, miket koronkint kiállított, átalános bám u­
latot keltének, s nemcsak vevőket szerzének neki, hanem azon 
megtiszteltetésben is részesítek, miszerint fölhívták, hogy saját 
arczképét a különböző idők száz legjelesebb festőinek arczkép- 
csarnoka számára adja át.
Némely ismerősei Florenczben a r ra  is rá  ak a r ták  venni, 
hogy magát a zenészetnek szentelje, miután egészségét ekép 
kevesebb veszélynek lá t tá k  k itéve; de ő állhatatosan vonako­
dott, sőt hogy unszolásaiktól szabaduljon, odahagyá atyjával 
Florenczet, s Rómába költözött át.
L án goló  le lk e csak  o tt n yert teljes m e g n y u g v á s t; v á g y a i­
n a k , forró óhajának  n etovábbját itt érte el.
A  tudós W in ck elm an n  Ján os, k i ak kor R óm ában ta rtó z­
k od ott, nem k ev ésb b é érd ek elte m agát a k om oly  tek in tetű , 
bájos, ifjú leán y  iránt, m int ennek fén yes teh etség e  és b ám u ­
latos szorga lm a álta l.
E  barátságos közeledés a legnagyobb hasznára volt 
Angelicának; e hires férfi igen jelentékeny befolyással volt 
tudományos és művészeti k iképezésére, ki egyszersmind a 
csudaváros legjobb köreibe vezette be.
F ájd alom , e baráti v iszo n y  csak  rövid  id eig  tarth atott  
k ö ztü k , m ivel a fiatal m űvésznő a n áp o ly i k ir á ly i palotáb an  
levő több k ép n ek  lem áso lásáva l b íza to tt meg.
Ez időben több kitűnő idegennel ismerkedett meg, kü lö­
nösen az ott időzött angolokkal.
Dicséretekkel sajándékokkal halmozák őt el; tömegesen 
lá togatták  m űterem ét; a megrendelések egymást érték  s k é ­
peit dúsan fizették, sőt végre arra  is rábeszélték, hogy Ang­
liába költözzék. A legfényesebb Ígéreteket te tték  neki s a leg­
szebb kilátás nyilt az elismerés és dús nyereményre.
A ty jának  ismételt kéréseire végre elhatározta magát 
1776. év tavaszán a Londonba költözésre.
Egy szeretetreméltó angol nő a magas a r isz to k ra t iáb ó l : 
L ady  Veorvorth vette őt pártfogásába s az ő közbenjárása 
folytán Angelica a legmegtisztelőbb megrendelésekben része­
sült. A braunschweigi herczegnö nála rendelte meg arczképét 
s az anyakirálynő is meglátogatta műteremét. Alig tudott a 
fiatal művésznő a tömérdek megrendelésnek eleget tenni.
Levelei, miket szeretett atyjához irt, mivel ez Rómában 
egy oltárkép bevégzése végett visszamaradt, daczára  hogy 
vágyott őt látni, örömet s boldogságot jelzének. Rövid idő 
múlva azon vette magát észre, hogy igen fényes helyzetbe
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jutott. Bár nagy gonddal s finomul festett, de gyorsan s jelen­
tékeny vagyont szerzett össze. Azonkívül ünnepelt tagja  volt 
azon társaságnak, melynek légkörében oly örömest s oly köny- 
nyedén lélegzett. Hódoltak bájos fiatalságának, édes dallamos 
hangjának, művészi tehetségének.
Kaufmann Angelica neve a legkedvesebb hangzású volt 
Londonban.
Anglia leghíresebb festője, sir Joshue Reynolds, min­
dent elkövetett kegyének megnyerése végett, s végre kézéért 
is e sen g e tt ; de Angelica tagadólag vá laszo lt ; mert azon gon­
dolat, hogy aty já t  elhagyja, elviselhetlennek tűnt fel e lő t te ; a 
mellett visszariadt azon gondolattól, hogy akkor örökre e kö­
dös országban kellene laknia ; azonkívül szive is hidegen m a­
radt a büszke kérő  iránt.
Es mégis meg kellett ismernie a szerelmet; tapasz ­
talnia kellett, hogy vannak oly igéző szemek, melyeknek 
tekintete egészen uj világot varázsol elénk,
Az előkelő világ társasköreibe több Ízben találkozott 
Angelica egy fiatal emberrel, k i  magát neki mint gróf Horn 
Svédországból m utatá  be. Rendkívüli szépsége és finom tá r ­
salgási modora által minden általa ismert férfi fölött kitűnt. 
Modora a finom műveltségű nagyvilági férfi modora volt.
E férfi arczán a feltűnő ábrándosság és búskomolyság csak 
növelé a benyomást, melyet a művésznőnek különben is lcöny- 
nyen felizgatható képzelődésére gyakorolt.
Es a szív a képzelőtehetséghez csakhamar társul sze­
gődött. Kaufmann Angelica édes nyughatlansággal fogadta 
a gróf hódolatát, mi ismerőseinek figyelmét nem kerülte ki.
Az arisz tokrata  kör a legnagyobb mérvben oliajtandó- 
nak vélt ily összeköttetést pártfogoltjára nézve, s arra  tö re ­
kedtek, hogy az létrejöjjön. A két szerető sziv mindennap 
találkozott, hol egyik, hol másik ismerős háznál. A gróf min­
denütt ott volt, hol a szép művésznő megjelent, s a legszebb 
és legelőkelőbb nők közönyösek voltak ö előtte, ki egyedül 
csak Angelica finom, bájos alakjá t, szellemdus arczát, szőke 
haját és mély tekintetű, gyönyörű szemeit bámulá.
G yakran  fölkereste fényesen berendezett műteremében 
is azon ü rügy  alatt,  hogy őt festés közben óhajtja látni és ez 
órák kimondhatlan varázszsal voltak mindkettőjükre nézve. 
Mély támlás-székbe ereszkedve, szemlélte ő ilyenkor lángoló 
tekintetével a művésznőnek minden mozdulatát. Mily bájoló 
volt ő vászna előtt, mily szép volt k a r ja  és keze, mily kocs- 
teljes nyakának  hajlása, mily nemes arczának éle és mily 
tömött, szép szőke haja ! (Vége köv.)




Mily jótékony benyomást gyakorol reánk városiakra, ha 
egy csendes kis falucskán keresztül utazva, m ár messziről lá t­
ju k  tündökölni az alacsony, kis, fehérre meszelt házikókat, s 
a mellettük elnyúló árnyas, hosszú fasort! Sokszor terebélyes 
fák nyú jtják  messze kifelé ágaikat a fehérre meszelt házikó 
előtt, melyeknek árnya alatt  a szorgalmas földmives piheni ki 
magát napi fáradalmai után. Fehér és zöld, az ár ta tlanság  és 
remény szinei. A fehérre meszelt házikó biztos kezessége 
annak, hogy a ház asszonya szereti-e a tisztaságot, vagy nem. 
Szép olvasónőim eltalálták, miről akarok szólani. A mészről.
Ez is az ásványország egy messze elterjedt, nagyhasznu ter­
méke. — Különféle változatokat képez a mészkő sziklákban. 
Gyakran  képez ez nagy messzeterjedő hegyeket. Nem lehet 
eléggé csudálkoznunk, ha megfontoljuk, hogy csupán ezen 
egyedüli termék mennyi hasznot nyújt, s mily különféleképen 
használtatik az emberiség háztartásában. Mi csudáljuk a szép 
carrarai márványszobrot, s ez nem más, mint mészkő, mely 
nagy, tiszta tömegekben töretve, a szobrászatban , a kisebb 
tömegekben márvány asztaltáblák s más kisebb alakú szobor­
müvekre használtatik. A mészkövek közül a szemcsés mészkő 
jön elő a legtisztább állapotban. Égetés után 36 rész tiszta 
meszet ad, s azért különösen üveggyárakban, vasolvasztók­
ban használják. Legtöbbször mint égett meszet az épitő-anyag 
készítésére, a szappanosok és vargák  használják. Nélkülöz- 
hetlen anyag a mész az építésnél. Mész nélkül az építő-anyag 
rósz, össze nem tartó  volna. A legrégibb idő óta nyú jt ják  a 
hegyek, a sziklák ez á sv á n y t ; örökké kiapadhatlan forrás ez, 
s míg ember élni fog, míg a világ fönnáll, örökké szolgája 
leend a föld az embernek, s nyújtani fogja termékeit, az örök 
Isten bölcs rendelete szerint. A tömör mészkő is messzenyuló 
magas hegyeket alkot, de néha lapos rétegekben is m utatko­
zik, melyek olykor egy hüvelyknél is keskenyebbek. T a rk a  
vegyületekben kövületek is ta lálta tnak  a tömör mészkő közé 
vegyítve, leginkább korallok, héjanczok, teknyősök, halak, 
sat. Gyönyörű alakokat állítanak ezek elénk, és sokszor 
egy-eEJ üy darab úgy néz ki, mintha számtalan kisebb dara- 
bocskából volna mesterségesen összerakva. E  mészkő is sok­
oldalú hasznot nyú jt  az egész emberiségnek. Szintúgy, mint a 
szemcsés, az épitéshez használtatik. A tarka , foltos darabok­
ból különféle faragványokat, sírköveket, sat. készítenek. A 
vékony lemezes mészkőt, melynek színe szürkés-sárga, a kő­
nyomdászok használják. Kedves hazánk, mondani lehet, gaz • 
dag az ily mészkövekben. Kiemelendő különösen az almási 
vörös márvány, a tárkányi, oraviczai, pécsi, biharmegyei, esz­
tergami, honti szürke márvány. Még feketés-barna is találta- 
tik Kovácsiban, Buda mellett, valamint Felső-Bányán, és ren­
desen ott, a hol kőszén-telepek vannak. Ezen fekete és feketés- 
barna mészkő büdös-kőnek is neveztetik, mert törés és dör­
zsöléskor kátrány-szagot terjeszt.
T. olvasónőim nem fognak neheztelni, ha ismét egy kis
a, még pedig egy kis földalatti sétára hivom fe l ; már
C . a2ért, sem> mert oly látvány terül el szemeink előtt, mely
faaj*s “j6"1 eu'hatatlan. A cseppkő-barlangokat értem, milyen
van, csak kár, hogy többen nem látogatják, s
hogy o|y ^ v é s  gond fo rd it t . i t«  reá, pedig őrizni kellene a
a cseDköVi ~aj p 8ze*ü csudáját. Csudálatos módon képződik 
a csepko a meszhegyok üregeinek es barlangjainak boltozatán.
víz, melyet a meszhegyek tartalmaznak, mésztartal.nával 
a hegy hasadekain átszivárog. Ha a viz, mihelyt a boltozaton 
átszivárog, a barlangbani léggel érintkezésbejövén, elpárolog, 
jegcsap-alakot vesz fel az ott hagyott, a viz által fölolvasz ,« 
mész, Vagy ped.g azon test alakját veszi fel, a melyre csep­
P ■ A legcsudásb es legmesésb alakok láthatók az ily cfepkű- 
, S ** fák lyákkal kezűnkben, belépünk az ily 
- é g b e ,  megható ,rzés  száll meg bennünket. E gy  templomban
em 1 k mT  T  h01 D<!mán »  ««D tok
emlékkövei. Természetalkotta emlékkövek ezek, miket em-
vá mUi r ,  ^  me8ter8^  fiem képes utánteremtoni. F o ly ­
vást, szakadatlanul képződik a cseppkő, s mig körülte, fölötte
minden enyészik, hogy másnak csináljon helyet, az folytono­
san növekedik, s tán örökké ? !
M indenütt a  földön van enyészet,
Csak a  m ennyben honol őrük élet.
E nyésze t! Ez azon szó, melynek minden lény és tá rg y  a föl­
dön alája van vetve. H a végig pillantok a természet végtelen 
téréin, mindenhol látjuk, hogy az enyészet az élettel karöltve 
jár. H a végig futjuk a történet lapjait, népeket látunk feltűnő 
dezni, melyek századokig ta r to t ták  a világ uralkodó pálczá- 
j á t ; de eltűntek végre a végtelenség feneketlen tengerébe, 
hogy más népeknek csináljanak helyet. E z  mindenben úgy 
van. Nagy világvárosok dőlnek romba, és romjaikból Phönix- 
ként emelkedik fel egy uj, fényesebben és pompásabban. Az 
ösvilág eredete óta számtalan roppant állatok tűntek el, me­
lyeknek csudás csontvázai a Mindenható nagyságáról tesznek 
tanúságot. Számtalan apró állatocskák rothadnak, enyésznek, 
hogy egymáshoz tapadva és a földdel egyesülve, ásványokat, 
kövületeket alkossanak. Élet és enyészet!
De nagyon is eltértem már tárgyamtól, térjünk vissza. 
Vannak nevezetes cseppkő-barlangok, milyen az adelsbergi 
Karinthiában. T. olvasónöim még emlékezni fognak a t r i ­
eszti kéjutazásra, mely alkalomkor az utazók tömegesen 
látogatták a nevezett barlangot. H a  jól emlékszem, a ,H o n “ - 
ban részletesen le volt irva a kéjutazás s a barlang. Azon- 
lcivül hires még a corgnali Isztriában, és az aggteleki 
hazánkban, valamint az almási Erdélyországban. Ez osztály­
ban még egy hasznos ásvány méltó az említésre, ez a gyps 
(fősz). Mindenki tudni fogja ennek használatát. Használják 
épületkőnek, porrá törve kaszálókra trágyának. Finom, szem­
csés, tömör, hófehér faját, az úgynevezett alabastromot, szob­
rász- é< diszmüveknek. Az égetett gypsnek azon tulajdona 
van, hogy porrá törve és vizzol fölkeverve, épen annyi vizet 
fölvesz, mint mennyit égetéskor elvesztett, és a fölvett vizzel 
ismét egy tömeggé keményül. Azért is lenyomatokat és m in tá ­
ka t mesterséges m árványt és épületekro diszitményekot k é­
szíthetnek belőle. I ly  helységek vannak  Ausztriában, Erdély-, 
Magyar-, Morvaország és Galicziában. Fölemlítem a k ré tá t  
is, mely többi között írásra is használtatik.
Átlépve most a fagyag-féle- és súlyköveket, vegyük 
tekintetbe a kemény kö v ek e t , melyek elvitazhatlanul igen 
jelentékeny osztályát képezik az ásványtannak, és különösen 
fényük és keménységük által tűnnek ki leginkább. E  kövek 
között az első helyet mindenosetro a g y é m á n t  érdemli meg, 
ezt szép olvasónöim is elismerik, mert ez a drága kövek log- 
szebbike, legritkábbika és a legdrágább is; értéke, súlya sze­
rint négyzetben növekszik. Különösnek tetszik, de mégis úgy 
van, hogy a gyémánt nem más, mint a legtisztább szén, s el­
égve semmi ham ut nem hagy maga után, mig a közönséges 
szénnek egyik faja, melyből a rajzónt csinálják, elégve némi 
hamut hagy maga után, s csak azért, mert nem egészen tiszta, 
hanem más idegen anyagokat is tartalmaz, lehete tlen  itt  a 
természet nagyszerű , csudás működését be nem látnunk, 
tekintvén azt, mily r i tkán  találtatik  a gyémánt, mig a szén a 
világ sok részeiben mily nagy mennyiségben létezik. T u d v a­
levő dolog, hogy a gyémántot csak saját porával lehet köszö­
rülni ; ezt Berquon Lajos találta föl B rüggében , 1475-ben. 
Most többnyiro London-, Amstordam- és Antverpenban köszö­
rülik  a gyémántot. A gyémánt karát-számra adatik  el. Nem 
érdektelen tudni, melyok a most létező legnagyobb gyémán­
tok .  Röviden el fogom sorolni. Angolországban kettő van : a 
Pigott-gyémánt, mely 45 knrárot nyom, s melynek értéke
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16,200 font sterling. Ez a korona drágaköveivel együtt a 
Towerben őriztetik; a másik a Hornsby család tulajdona, 36 
kará to t  nyom és 8000 font sterlingre becsültetik. Persiában 
kettő van. Az egyik K u l i - N u r  (a sugárzó heg j) ,  a másik 
D e r  y  a i - N u r  (a fény tengere), melyek ér tékét 145,808 és 
34,848 font sterlingre ta r t já k ;  m indkettő  Muhamed schah 
tulajdona volt, de Nadir Delhi meghódításával zsákmányul 
vivé el magával. A legnagyobb gyémánt a braziljai császár 
k incstárában 1680 karátot vagy majdnem 23 latot nyom. E  
kő értéke 5,644,800 font sterlingre becsültetik, s ha köszörül- 
tetésénél fele veszendőbe is menne, mégis 1 millió fonttal töb­
bet érne, mint az eddig ismert legnagyobb köszörült gyémánt 
az orosz császár kormánypálezáján. E  gyém ánt 779 karáto t 
nyom és értéke 3,640,000 font sterling. Ez egy bálvány szeme 
volt K arnatikban  Seringham szigetén. E g y  franczia g rán á­
tos, ki a hadseregtől Keletindiában megszökött, pap lett, s a 
szemet ellopván, Madrasba menekült. E gy  hajós-kapitány 
megvette tőle a gyönyörű darabot 20,000 rúpiáért,  ez pedig 
eladta egy zsidónak 18,000 font s terlingért; 1766 Orloff her- 
czeg vette meg Amsterdamban II. Katalin  czárnő számára 
ogy nemesi levélért és 90,000 font sterling kész lefizetése mel­
lett. Azonkiviil vannak  gyémántok Francziaországban is, az 
úgynevezett Sancy (Cent six-ből), mely 106 karátot, és egy 
másik, mely 136% karáto t  nyom. Jáv a  szigetén a Rajah b ir ­
tokában van egy 367 kará to t nyomó gyémánt, mely körül­
belül 120 év előtt ta láltato tt .  Bécsben is van egy az osztrák 
kincstárban, mely 139 k ará to t  nyom és 912,000 tallért ér, s 
melyet egy toscanai nagyherczeg vett. A mi a gyémánt hasz­
nát illeti, azonkívül, hogy gazdagok gyűrűkbe s más éksze­
rekbe fűzve hordozzák, használtatik  más drágakövek köszö­
rülésére. De az üvegeseket som szabad felejtenünk, k ik  az 
üveget metszik vele, s k iknek alig találkoznék más anyag, 
mely a gyémántot tökéletesen pótolhatná. Ezzel kedve szerint 
mindenféle alakban metszheti az üveget. A gyémánt ragyogó 
fényben veri vissza a nap sugarait,  de nem töri meg. Hazája 
K eletindia, különösen Golconda , V isapour, Basnagar, Do- 
cán és Brazília. E z osztályban néhány drágakő van még, 
mely ékszerül használtatik. Ilyen például az o p a l .  H árom  
faja van  neki, m int: a nemes, közönséges és fa-opal. A nemes 
opal élénk ta rk a  szinvegyülete által tűnik ki leginkább és 
Czernevitzában találtatik. Félig átlátszó és áttetsző, tej-fehér, 
sárgás és vöröses fehér színnel. Nagyságát és szépségét tek in ­
tetbe véve, értékes drágakő az opál. A közönséges opálnak 
nincs különös értéke, de helylyel-közzel mégis gyűrűkben 
használtatik, s több vidéken : Magyar-, Osztrák-, Morva- és 
Csehországban találtatik . A fa-opál szintén nagy mennyiség­
ben jön elő Magyarországban, különösen Telkebánya, Kör- 
möcz és Libeth tájékán. Nem akarom Önöket t. olvasónöim o 
kövek mindegyikének olösorolásával untatni. Megemlítem 
még a s m a r a g d o t ,  t o p á z t ,  t  u r m a 1 i n t, k  o r  u n d o t 
és a mára marosi gyémánt név alatt ismert magyarországi 
hpgyi k ris tá ly t.  A három előbbinek, különösen a smaragdnak 
pompás sz in játéka van, eredeti szine zöld, s ékszerül használ­
tatik .  Iveket lehetne betölteni ezek elősorolásával, de felada­
tom nem természetrajzot irni, hanem csak a lényegesebbeket 
bemutatni, a mennyiben azok az emberiség háztartásában 
többé kevésbbé használtatnak ; de mindegyik fényes tanúsága 








T itk o s  cselszövők. — A karácsoni a já n d ék o k .— Vogt K ároly. — Az irói 
segé ly -egy le t hangversenye. — B erth a  Sándor. Prielle  K ornélia. Fele- 
kyné  asszony L ecouvreu r Adrienneje.
E ngem  c s a k  b eb ocsátanak  e héten is kedves o lvasónőim ?  
L e g y en ek  n y u g o d ta k , én  tőlem  bátran  fo ly ta th a tják  titk os  
m u n k áju k at, én  tudom , h o g y  e héten  m inden szép  főben egetrázó  
terv ek  fö lnek , m inden szép k é z  e g y -e g y n a g y  titok  szá la it füzö- 
geti, de nem  szó lok  róla  sen k in ek , nem látok  sem m it, nem h al­
lok sem m it, nem  m ondom  m eg, hogy ez a p a p u c s  a férj 
szám ára k észü l, azon az órátokon k in ek  fog ü tn i boldog órája, 
ebben a tárczáb an  m i lesz a legdrágább  k incs, abból a sz iv a r­
tartóból m i m inden n e m  fog  füstbe m enni, ez a lapjelző m elyik  
k ön yvb en  fog  legkedvesebben  p ihenni, azon a tali naptáron  
m elyik  lesz a legderü ltebb  nap, az a házi sip ka m ire em lék ez­
tesse a főt, m elyre szánva van , ez a pam lagpárna m iféle édes 
álm okat h ozzon , m inderről én e g y  szót sem szó lok , valam in t  
azon k ed ves ábrándokról sem, m elyek  e k arácsoni ajánd ék okb a  
b elevarratn ak , h im eztetn ek , h orgo lta tn ak  és reczéztetn ek  ; én 
tudom , hogy azok  m ind m egan nyi n a p v ilá g -tisz ta sá g ú  áb rán ­
dok, m elyek  csa k  a rok on -sz ivek  szám ára van n ak  abba bele 
ö ltögetve és m elyek et m inden  id egen  b eavatk ozás n é lk ü l, ön- 
önm agu któl k e ll k ita lá ln iu k , ebben van  a k arácson i ajándékok  
k ész íté sé n e k  bűbájos k ö ltésze te , a m iért a szép  szem ek olyan  
sz ivesen  á ld ozzák  föl napp ala ik at és éjjeleiket, e lzárkóznak  
önkéntes rab szolgaságb a a v ilá g  szem e elől, eg y  szép  ér­
zés m inden ju ta lm u k , egyetlen  szép  érzés annak  a szivében, 
a k iér t ez ön kéntes rabságot öröm m el k iá lljá k , ne szó l­
ju n k  teh át többet róla, tü zögessék  csak  tovább  a szeretet 
ö ltése it, én  m ajd a za la tt elkrónikálom  K egyetek n ek  a fővá­
ros fontosabb  esem én yeit, h áth a  a m ellett m ég k edvesebb  érzé­
sek  ra jzan ak  fel sz ivü k b ől tű h eg y r e ; a n a g y  k ö ltők rő l m ond ­
ják, h o g y  legszebb  gon dolata ik  n a g y  zaj és lá r m a : tenger  
h áborgása , fergeteg  zu gása , v ih ar csa ttoga tása  k özep ett term et­
tek , k arácson  előtti h éten  pedig m inden női sz iv  m ég inkább, 
m int m áskor, k ö lté sze t h azája .
É s  an n álfogva  h ö lgyein k  b izo n y n y a l m agu k tó l is reá jö t ­
tek  m ár arra, h ogy  a k arácson i ajánd ék ok  nem csak kedves  
m eglep etések ,h an em  egyszersm in d  n a g y  áru lók  is; mert a h ölgy  
legb iztosabb an  tudhatja  m eg, m ik én t gondolkodik  va lam ely  férfi 
átalában , de k ülön ösen  m ikép  v élek ed ik  a h ö lgyek rő l, és 
legkü lön öseb ben  am a b izon yos h ö lgyre , azon tárgyról, m ely- 
ly e l n ek i karáceoni a jándékul k ed v esk ed ik . M ásnem ű ajándé­
k o t ad a p rak tik us férj h ázias gondolkodású  feleségének  
ta n ú sk o d n a k  erről a n a g y  té li k en dők , m eleg gyap ot-k elm ék , 
k ap ü son ok  sat. — ism ét m ással k ed vesk ed ik  a b izalm as házi 
barát — itt  van n ak  a szőn yegek , festm én yek , képek_ sat. — és 
ism ét egészen  m ás tá rg y a k k a l k ed vesk ed ik  a fia ta l em ber az 
á lta la  n agyra  b ecsü lt fiatal h ö lgyek n ek  és ped ig  a szerint, a 
m int felü lök  v élek ed ik . A z eg y ik  arany ék szerrel k ed vesk e­
dik n ek i, — rokonoknak  az is m egb ocsáth ató; — a m ásik  
finom  illa tú  pom adék , szappanok  és egyéb  ilyen  gyön géd ségek  
által fejezi k i sz ive  érzelm eit, és váljon  m inő vélem én yn yel 
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van az ilyen  ifjú az illető hölgyről ? — T  alán csaknem  o ly a n ­
ról, h ogy  legfőbb kedvtolése a szép itgetds, a p iperézk ed és?  mert 
akkor b izony a leghathatósabb sz ép itő -sz er re l: egy  palaozk  
friss v izze l kedveskednék  nek i. — Ism ét más eg y  fén y k ép ­
album, eg y  lá toga tó jegy -tartó ,egy  gyön gyh ázza l k irak ott pénz- 
tárczácska, egy  pávato llas-szin ü  legyezővel sat. k ed v esk ed ik  ; 
mind igen szép, kedves karácsoni ajándékok, a m elyek  a r a n y - 
zom áncz n yelven  azt m ondják, h ogy az illető ifjú azt tartja  
hölgyéről, hogy n agyon  szereti forgatni távol levő egyén iségek  
képeit és k ép telen ségeit, term észetesen csupán az album  k ed ­
véért ; hogy nagyon  szeret v iz ite lg e tn i, term észetesen  a szép  
látogató-jegy-tartó  k ed v eér t; h ogy  n agyon  ügyes szám itó , 
term észetesen csupán a gyön gyház-p én ztárczácska k e d v e é r t ; 
hogy nagyon szeret legyesk edni, v a g y  akarám  m ondani legyez-  
getni, term észetesen  a páva-toll-szinü  legyező  kedveért. A ztán  
van nak , a k ik  értékes csecse-becsékkel k ed vesk ed n ek  a fiatal 
h ögyeknek  : egy -egy  finom m űvű rhinocerossal, v a g y  értékes  
játékszerrel, becses sem m iségekkel, m integy  jelk ép eü l annak, 
hogy az illető férfiú az illető hölgyet eg y  kedves n a g y  — g y er_ 
m eknek  tartja, a k inek  csak  a já tékon  jár az esze és a k i teh át  
csak  já ték n a k  való. É s végre vannak  — nem sokan ugyan , de 
azért m égis csak  van nak  - a k ik  egy -egy  aranykötésü  k ö n y v ­
vel, v a g y  eg y  d ivatlappal ked vesked nek  a hölgynek , és ezek  
is k ét csoportba osztandók : az egy ik  rész az i z g a l m a s  fran czia  
regénynek, v a g y  eg y -eg y  csupa d ivat és ism ét d ivattól d u z­
zadó lapnak  ad elsőséget, vezéreltetvén  azon m eggyőződ éstő l, 
hogy az illető h ö lgy  csak  olyan  k ön yvet szeret o lvasn i, m ely  
nem a sz iv e t k ep ezi, hanem  a képzeletet izgatja  és csak  olyan  
lapot m éltat k eg y ére , m ely előtt a d ivat a legnagyob b  hatalom , 
nem csak  a bálterem ben, hanem  a b izalm as házi-körben  i s ; 
és végre vannak , oh igen , van nak  — v a g y  legalább  leh etn é­
n k  ° ly  férfiak, a k ik  az á lta luk  nagyrabecsült h ö lgyn ek  
egy  szin ten  arany-kötésü  k ön yvvel, v a g y  eg y  szin tén  d ivatró l 
szóló lappal kedveskednek, de a m ely  k önyvet nem  lehet ám  
izgu lt m ohósággal v ég ig  lap ozgatn i, mert ak kor ú g y  járu n k  
vele, m intha a nem es ita lt egy  hajtással m agun kb a öntenők : 
m egkábulunk, m eg széd ü lü n k , hanem  a m ely cseppeuként, 
poharanként é lvezve, hónapokig, évek ig  ujabb-ujabb gyö n y ö rt  
n yújt, ujabb-ujabb sziverősitésü l szo lgá l; vannak  ilyen  k ö n y ­
vek  és lapok, m elyeknek tartalm a százszorta  becsesebb azok  
előtt, a k ik  becsüket felfogni bírják, a legdrágább  a r a n y ­
kötésnél, és a k ik  ilyen karácsoni a jánd ék okk al k ed v esk ed ­
nek az általuk  nagyra  becsült h ö lg y ek n e k , azok  e g y sze ­
rűen azt fejezik  k i azzal, hogy föltesznek náluk  o lyan  le lket, a 
m oly a szellem  ék szeréb en  is gyön yörét ta lá lja , a szép et és 
nem eset is átérezni tudja, és a karácsoni estén túl is eszébe  
ju t, h ogy K risztus a lelkek  ü dvösségéért szü letett a v ilágra  és 
-  de bocsánatot leérek, hogy fö ltek intettok  m u n k á j u k b ó l ,  
csak  fo lytassák , kérem , az ö ltögetést, ú gy  is tudom, hogy  m i­
fele karácsoni ajándékokban lelik  K egyetek  igazán  k ed vü k et. 
Inkább m ásról b e sz é le k ; van m ir ő l; itt van V ogt K ároly.
V ogt K ároly és „ m irő l?“ nem is „ k ir ő l? !“ N em  tehetek  
róla, de az b izony ú g y  van. Ez az em ber, a k it a v ilá g  ogy-
¡ránt nagy tudósnak és szellemdu3 embernek ismer, elég gyön- 
gédtelen, azt állítani maga-magáról, hogy az ő öselei körü l­
belül olyan viszonyban álltak — alig merem leírni — az orang- 
utanggal, mint az idomított arabs ló az alföldi csikóval, szó­
val közelről való atyafiságos v iszonyban! No, kapott  is az 
itteni hegymögi laptól olyan „hozott-isten“ -t, a milyennel a 
majmok a majom jövevényt fogadni szokták, a mi azonban 
nem ta r toz ta tta  a fővárosi egyetemi ifjúságot attól, hogy múlt 
dzombaton este tömegesen fogadására induljon a vasuthoz, 
sem Gabiénz tábornokot és magyarországi hadi főparancsno­
kot, hogy saját diszfogatában a vasúttól szállására vitesse, 
sem végre a főváros értelmiségét, hogy a Vogt által tarto tt  
felolvasásokra a lehető legnagyobb számmal megjelenjék, és i t t  
különösen megjegyzendőnek találom azt a körülm ényt is, hogy 
a nagyszámú hallgatóság közt olyanok is voltak megfelelő 
számmal, a k ik  az angyalokkal való rokonsági viszonynyal 
dicsekszenek, t. i. — hölgyek.
Es e valóban diszes hallgatóság az eddig ta rto tt  két föl­
olvasás a la tt  feszült figyelemmel és egyre növekedő érdekelt­
séggel követte a jeles férfi előadását, melyben a tudományos 
kutatások, és őslényi leletek fonalán kimutatja , hogy az első 
emberek millió és millió évek előtt, a vadálla tokkal egyforma 
életet éltek, egyforma barlangokban lak tak  és egyformán r a ­
gadozók, sőt emberevők voltak. Majd a kőkorban  m ár némj  
felsőséget gyakoroltak az állatok fölött, a mennyiben kövek­
ből — mert a fémeket akkor még nem ismerték, — szerszá­
mokat csináltak, melyeknek segélyével az állatokat elejtették. 
Ennyire ment eddig az őskori történet előadásában, és a nem 
épen folyékony, de annál szellemdusabb és helylye)-közzel 
találó humorral fűszerezett előadás a la tt  egyetlen hallgató sem 
volt, — az igaz, hogy a főranguak távoltarto tták  m agukat ez 
uj tannal való érintkezéstől — a ki szégyelte volna alacsony 
származását, sőt inkább, valami kimondhatlanul fölemelő érzés 
kapja meg a lelket azon gondolatra, hogy ime, milyenek vol­
tak az első emberek, és milyenek a m ostan iak ! Az állatiság 
alanti fokáról már is odáig emelkedtek, hogy nemcsak az egy­
koron vele egy sorban álló állatok, hanem úgy szólván azösz- 
szes természet az embert uralja, és mindezt csupán szellemi és 
erkölcsi felsőbbsége által. Ez a gondolat nem hogy lenyomná, 
de sőt boldog örömre ragadja a gondolkodó főt, mert kezessé­
get nyú jt  neki egyszersmind arra  nézve is, hogy a szellem és 
erkölcs folytonos előretörekvése mellett az emberiség okvetet- 
lenül el fogja érni azt a kort, melyben csak is a szellem és er­
kölcs lesznek az emberiség törvényhozói és igazságszolgáltatói. 
Avagy mi egyébért született és halt meg Krisztus a keresztfán, 
mint azon igazság érvényre-jutta tásáért,  hogy Isten az erköl­
csösség eszményképe. Ilyen értelemben véve tehát, Vogt K á­
roly nem ellensége az igaz vallásosságnak, hanem igenis ellen­
sége a sötétségnek és lelkesült hirdetője a világosságnak.
És ugyanazon szombaton este, midőn Vogt Károly fővá­
rosunkba érkezett, a pesti hirlapirók nagy lakomával ülték 
meg a lapbélyeg eltöröltetését. Ne csudálkozzanak rajta, hogy 
a szellemi harczosok is eszein-iszommal adtak  kifejezést örö­
müknek, mert ez egyszer némi jelképes oldala is volt ezen 
l a k o m á n a k  ; 'azt fejezte ki t. i., hogy immár talán mégis fel­
v irradt hazánkban is azon idő, midőn a szellem napszámosai 
ogy kis anyagi haszonra is számolhatnak munkásságuk fejé­
ben ; semmi kétség tehát, hogy az egész ország szivből k ív á n t : 
„egészségükre vá ljék“-ot a lakomázó hírlap íróknak; a többire 
nézve pedig ez a lakoma is csak úgy folyt le, mint a többi e 
nrmii éldolotek ; volt evé«-ivA*, volt pohárköszíintés egyaránt
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D eákra és Kossuthra, az öregebb része éjfél előtt, a fiatalabb 
éjfél után tért nyugovóra, mindegyike azun tudattal,  hogy 
hazánk ismét egy nagy lépéssel ment előbbre az igazi szabad­
ság felé, leütötte a bi.íncset, a mely az eszmékre volt verve, és 
m;nél szabadabban szárnyalhatnak az eszmék, annál világo­
sabb lesz az élet.
Talán azt hí _.zi a főváros, hogy az írók most már soha nem 
szorulnak többé segélyre a hazában, azért volt az irói segély-egy­
let jav á ra  rendezett hangverseny múlt vasárnap olyan gyéren 
látogatva, pedig ez volt az első nagyobb szabású zenei élvezet 
ez őszön, és egy jeles zenei tehetség: B e r t h a  Sándor is e 
hangversenyen m utatá be a közönségnek, hogy milyen jósüker- 
rel töltött több évet külföldön. Már elutazása előtt is mint 
szép tehetség volt ismeretes, és most mint nagyra törekvő m ű ­
vész tért vissza a hazába. Szerzeménye épugy, mint előadása 
biztosítják számára a művészi koszo rú t: ha tovább is komoly 
kitartással azon utón halad, melyen máris jóval felülmúlja a 
közönséges virtouzok és kotacsinálók sergét. A közönség úgy 
neki, mint Prielle Kornélia asszonynak, a ki Vörösmarty: 
„Szegény asszony könyvé“-t igen gyönyörűen szavalta, ismé­
telt taps által nyilvánította elismerését.
A nemzeti színpadon pedig ma, szerdán este, F  e 1 e k y  n é 
asszony ragadta  el a közönséget. „Lecouvreur A d rien n é ib en  
ad ta  a czimszerepet, először adta itt  e szerepet, és mintha csak 
most tudta volna meg a közönség, milyen jeles művésznőt 
b írunk  e nőben, annyira  el volt ragadta tva , több jelenet után 
perczekig tarto tt  a taps és k ih iv ás ; különösen sükerült neki a 
szavalati és haldoklási jelenet. I t t  a bensőségseljes egyszerű­
ség, o tt  az élethüség mellett a finom szépészeti érzék és min­
denütt a nagy választékosság és a színezés melegsége kapta 
meg a néző lelkét. Feleki is szokott elegancziával ad ta  Mau- 
rice-ot. —i —r.
Budapesti h írvivő .
*f> (A pesti jótékony nőegyesület) a f. é. deczember 19-kétől 
1870-dik évi január 15-kéig terjedő 4 hétre szegényei között 
leendő kiosztásra összesen 499 frt 20 k r t  utalványozott és pedig 
hetenkinti részesítetteknek 273 frt 50 kr, egyszer-mindenkorra 
segélyzetteknek 225 frt 70 krt.  Ez alkalommal a választmányi 
nők 46 uj vizsgálatról tettek je len té s t ; az egyleti kötőintézet­
ben 18 szegény talál állandó foglalkozást és keresetet. — Fi- 
gyolmeztetjük a t. közönséget, miszerint a pesti jótékony nő­
egylet az évenkinti szegényei javára  rendezendő álarezos bá l­
ját a jövő farsangban, január  16-kán, a városi vigadó helyisé­
geiben ta r tand ja  meg. E  bál az idén is sorshúzással leend 
egybekötve, melyhez már is igen szép és becses tá rgyak  van ­
nak az egylet rendelkezésére bocsátva.
(Király ö Felsége) kedden reggel 5 */2 órakor a rendes 
éji vonattal Bécsből B udára érkezett. A pályaudvarban Raj- 
ner Pál belügyminiszter és a főkapitány által fogadtatott. O 
Felsége megérkeztének napját a miniszterek előterjesztéseinek 
szánta, kik  közül Andrássy harmadfél óráig volt kihallgatáson. 
A király esti 6 órakor udvari ebédet adott, melyen a gyengél­
kedő kereskedelmi miniszteren kívül a minisztérium minden 
tagja, s azonkívül 14 egyén volt hivatalos. Múlt csütörtökön ő 
Felsége délelőtti 9 ’/^ órától 12-ig mintegy 80 különböző sorsú 
egyént hallgatott ki. — K i r á l y n ő  Felsége f. hó 7-kén érke­
zett Kómába, s H o h e n e m s g r ó f n ő  név alatt  a legszigorúbb 
íncognitóban a Farnese-palotában lakik, hol számára igen di-
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szes osztály van berendezve. — K irá ly  ő Felsége, mint hal­
latszik, pár hó múlva maga megy Rómába, hogy visszakisérje 
a királynét, k i  f e b r u á r  v é g é i g  marad nővérénél. — M á r i a  
Valéria főherczegnő felséges anyja visszatértéig Budán marad 
s igy a karácsoni ünnepeket it t  fogja tölteni.
(Érdekes apróság a keleti útból.) A bibliai Jordán  vizé­
ből pléhedényeket merítettek tele a király s kísérete, minisz­
terelnökünknek más edény hiányában csak egy flacon jutott. 
A tengeri u tazás azonban tönkre tette a király pléhedényét, 
a így a szent viz is kárba veszett. A kiseretnek jordánvizzel 
töltött pl éhedényei hasonló sorsra ju tottak . A király sajnálatát 
fejezé ki, mert a k irálynét ohajtotta volna meglepni vele. A 
miniszterelnök flaconja ellenállt az ut viszontagságainak s fel- 
ajánlá most a k irálynak. S igy ezt vitte el a k irályné Rómába, 
s ezzel fogja Simor primás megkeresztelni a nápolyi királyné­
nak  születendő gyermekét.
(A budai állami nöképezde) e hó 15-kén nyitta tott  meg; 
de a későbbi jelentkezők is, a mint értesülve vagyunk, újévig 
fölvétetnek. Az intézet egyik jeles tanárának  neje a vidéki 
növendékek lehető jutányos ellátását m agára vállalta, s ezt az 
illetők annál örvendetesebb tudomásul vehetik, mert az idő 
rövidsége miatt az intézetnél bentartásrol egyelőre gondos­
kodni nem lehetett. Bővebb értesítést nyerhetni magában az 
intézetben, a bécsi kapu melletti Novák-házban.
(Az á rvák  m indnyájunk gyermekei.) A városi leányárva- 
intézetben, mely ő Felsége a királynő nevét viseli, karácson 
estéjén, d. u. 5 órakor a szegény árvák  megörvendeztetésére 
karácsonfa fog felállittatni. A jóakaró emberbarátoknak ez­
által alkalom nyujtatik  csekély adományaikkal úgy az intéze­
tet segíteni, mint az á rváknak  örömet szerezhetni. E  szeretet- 
adományok átadhatók magában az intézetben (gyár-utcza 
13-dik szám) vagy pedig Csicsmanczay, Ebner, Gschwindt, 
Medetz, R á th  Károlyné és Strobentz úrnőknél. Az adományok 
nyilváno=an nyugtázta tnak.
44- (A florencziek) múlt szerdán ad ták  első hangversenyü­
ket a vigadó nagy termében. Dicsérni e világhírű négyes-tár­
sulatot, annyi volna, mint „galambokat vinni Athenbe." Es 
épen olyan felesleges dolog, párhuzamot vonni ezen és Hell- 
mersbergcr négyese közt. Mindegyik nagy a maga genrejében, 
és mindegyik genre nagy. Azért csak annyit jegyzünk meg e 
hangversenyről, hogy előadattak Beethoven Es-dur, Mozart 
à -d u r  és Herbeck F -d u r  négyesei; ez utóbbit most hallottuk 
először és igen örülünk, hogy oly kitűnő társulattól hallottuk, 
mert különben e zenemű aligha találkozott volna a közönség 
osztatlan tetszésével. Vannak benne szép részek, de egészben 
véve sok benne a cziczoma és ötletszerűség.
(Mezei József a már sajtó alatt levő költeményeire 
hirdetett előfizetés batáridejét a nyomda túlterheltsége miatt, 
deczember 20-káról január 15 kéig meghosszabbítja, s fölkéri 
szives gyűjtőit és előfizetőit, hogy az iveket az előfizetési pénz­
zel együtt akkorára  beküldeni szíveskedjenek, hogy a köny­
vek szétküldését azonnal megkezdhesse.
(A pozsonyi honvédzászló szalagját) a belgák királynéja 
hímezte sajátkezüleg. Az ezüst-himzetü szalagok egyikén ez 
olvasható: „Mária Henrika, a belgák királynéja, a pozsonyi 
honvédzászlóaljnak, 1869.“ A m án k  szalag pedig következő 
felírást viseli : „Isten vezéreljen hazánk dicsőségére!“ Talán 
nem szükség megjegyezni, hogy Mária Henrika a felejthetlcn 
József nádor leánya.
*M' (Eugénia császárnénak) az udvarias khedive két hajót, 
egész sereg tevét és két puput bocsátott rendelkezésére. A
tevék közt volt egy gyönyörű fehér állat, mely egyedül csak a 
császárné használatára volt szánva. Azonban oh végzet, a csá­
szárné, ki különben bátor lovagló, nem birta  kiáltani a „pusz­
ták  hajó jának“, a tevének i n g a t a g  járását,  tengeri betegséget 
kapott a szárazon és azontúl inkább gyalog járt .  A tevét a 
khedive elküldte Compiegnebe. — Mit nem tesz az ember egy 
fejedelemnő kedveért, még ha keleti miniszter i s ! A franczia 
császárné szerencsét k ívánt az egyptomi alk irá lynak pénzügy­
miniszteréhez, mint igen müveit, okos emberhez és jó tá rsa l­
kodóhoz. Az alkirály bámul s kérdi, m iként tudhatja  ezt a 
császárné, holott minisztere egy szót sem tud francziáui. — 
Oh igen, — válaszol a császárné — sőt meglehetősen jól is 
beszél. — A miniszter hat hónap alatt annyira  neki feküdt 
a franczia nyelv tanulásának, hogy a szellemdus Eugénievel 
is el tudott társalogni, a mi sokat ak a r  jelenteni. Es még 
mondja valaki, hogy a keletiek nem udvariasak ! Nálunk is 
csak a hölgyek érdeme, hogy fiatalságunk annyira  töri magát 
a tudományok és alapos műveltség után.
•M* (Az egyiptomi a lk irá ly)  értékes ajándékkal lepte meg 
a franczia császárnét. Pompás diádéin ez, drágakövekkel k i­
rakva, s értékét hat millió frankra becsülik. A „Gaulois“ e 
tárgyra vonatkozólag azt jegyzi meg, hogy midőn a walesi 
herczegno keleten utazott, még egy gyöngyszemet is vonako­
dott ajándék gyanánt elfogadni. „Egyébiránt — írja a nevezett 
lap a herc-zegnő még nem visel fején koronát, s más gondol­
kozásmód uralkodik Londonban és más ismét Párisban.“
(Pestváros) e hó 9-diki közgyűlésén Tavaszi E n d ré ­
nek áltálunk mar jelzett indítványa az Eszterházy-képtár meg­
vétele ügyében, egyhangúlag elfogadtatott. Ugyanaz nap a fő­
rendi táblánál is történt egy interpelláczió gróf Zsigray Fülöp 
részéről a közoktatási miniszterhez, hogy a képtár megvételére 
szánt-e bizonyos összeget a költségvetésben, s az ország min­
den részében is átalános az érdekeltség e közművelődési tekin­
tetben roppant fontosságú ügy iránt. Reményünk van tehát, 
hog} tulajdonunk m arad a képtár. Pestváros e czélu adako- 
za^sal szép példaként já r t  elül, s a kormány is megteend min­
den tőle telhetőt.
“Sí” (A magyar vitézségről) sokat irnak Dalmácziából. A 
„B. P. K .“ is egy hosszú közleményt adott ki Cattaróból, s e 
közleményben többi közt igen ki van emelve az Albrecht- 
ezred hősi rohama (múlt hó közepén) Veliko Zagvozgák ellen. 
Egy főrangú katona, látva e rohamot, fölkiálta: „Életemben 
nyolczvankét ütközetben vettem részt, de ilyes valamit még 
soha sem láttam !“ Kár, hogy a sziklák nem engedték meg, 
hogy e vitézségnek nagyobb sükere is legyen. Albrecht főlier- 
czeg -  hallván ez-edének o jó hirét -  Vetter ezredeshez e 
táviratot küldd : „Mondja meg önezredemnek : büszke vagyok 
rá, hogy nevemet viseli, s csak azt sajnálom, hogy vitéz tetteik 
szemtanúja nem lehettem.“ A főherczeg, ki már előbb is 50 
aranyat küldött az altiszteknek, ezredét ezúttal is jelentékeny 
adományban részesité.
* *  (Rózsás napló.) E r d é l y i  Sándor, Pestváros tö rvény­
széki főjegyzője, e napokban jegyezte el F é n y e s  István, 
biharmegyei herpályi földbirtokos leányát, a pesti előkelő 
körökben kedvesen ismert F é n y e s  I lka  kisasszonyt.
•M- (Vegyes hirek .)  S z i g e t i  József „Mérget ivott“ 
czimu cgyfelvonásos vígjátékot adott bo a drámabiráló bizott­
sághoz. Kedvező véleményt haliánk ügyesen szőtt ta r ta l­
máról. Ugyanő még két más kisebb vígjátékot is irt, melyek 
j azonban még nincsenek egészen befejezve. — D o p p l e r  Fo- 




„I lk á“-ját, mely különben is megérdemli, hogy fönmaradjon.
— I t t  j á r  m o s t  a tavalyi felültetésröl ismert Salvi is, a ki 
a „V ariétes“ szinházba olasz operát hoz, s igér hat oly olasz 
dalmüvet, melyet Pesten meg nem hállottak, Csillag Rózával, 
Graziánival sat. — 45 u j n é p i s k o l a  szerveztetett, azaz, hogy 
ugyanannyi arab tenyészló érkezett tegnap a vasúton. Mező­
hegyesről Bábolnára viszik. Egytől-egyignemes származásúak, 
20 aranysárga a hires Gidr'ánt, 25 szürke pedig Sagiát ismer1 
ősének. — A p e s t i  v á r o s l i g e t b e  m ár régóta terveznek 
uj u takat,  melyeket az ottani nagy forgalom és az eddigi u tak 
szembeszökő elégtelensége sürget. Újabban a dohány-utczát 
szemelték k i é  czélra. — M ú l t  h é t e n  s z e r d á n  este a 
„F ium e“ gőzös Szalk táján egy kompot elsülyesztett. — A z  
o r v o s t a n h a l l g a t ó k  bálbizottmánya szerencsés volt ez 
évben is b. Eötvös Józsefnét a bál házi asszonyául megnyerni, 
a tiszteletbeli elnökséget pedig dr. Bókay János, a gyermek­
kórház igazgatója volt szives elvállalni. A bál 1870-dik évi 
február 9-kén ta r ta t ik  meg az „Európa“ szálloda dísztermé­
ben. — W  a r i n g  t e s t v é r e k ,  a keleti vasút építői, magyar 
mérnökök szerződtetésére bocsátnak ki felhívásokat. Ez talán 
az első ese t , hogy egy m agyar vállalat férfiai figyelmet 
fordítanak a m agyar szakférfiakra. — T r o p m a n n  ügyé­
ben a vizsgálat be van fejezve s ő gyilkosság, rablás és ok- 
mányhamisitás vádja alatt az esküdtszék elé fog állíttatni. — 
M ú l t  p é n t e k e n  estve a Prágából Bécs felé jövő vonatról 
Brüsau és Lettowícz közt 6000 frt értékű holmit loptak el. A 
veszteséget csak Lettowitzon vették é s z re .— K é t  m o l n á r ­
l e g é n y t  fogott el a budai kapitányság, k ik  Pesten több ház­
feltörést követtek el. Golyóra töltött pisztolyokat találtak 
náluk, melyekkel, saját vallomásuk szerint, egy kőművest, ha 
rablás közben ellenáll, megölni akartak . — A v á r o s l i g e t e t  
egy széles fasor által óhajtják összekötni a népkerttel, melyet 
most csinálnak az üllöi-ut mellett. A város nem tehet a köz­
egészségre nézve hasznosabb dolgot, m intha minél több séta­
helyet alakit, s a hová csak lehet, fát ültet. — P e s t v á r o s  
gazdasági bizottmánya Kada, Blahunka, Staffenberger, Cres- 
sier, Luczenbacher, Ságody, Incze és Csengey urakból álló 
albizottmányt küldött ki, mely magát a honvédek menháza 
ügyében az országos honvédegylet bizottságával a helyiségekre 
s egyebekre vonatkozóing érintkezésbe tegye. — E g y  v e r -  
s e c z i  ügyvéd 50 frtot küldött a „P. U.“ szerkesztőségéhez az 
akadémia részére. Hatodik 50 frt már ez 1860. óta ugyanez 
adakozótól, ki szigorú névtelenséget tart.  — A u s z t r á l i á ­
b a  n, a „Debreczen“ szerint következő magyarok lak n ak :  Ud- 
vardi József, volt szolgabiró, ki megvakult és Melbourneban 
nyomorban él, Sirovy czukrász, Gyulay Gábor, volt honvéd­
alezredes, Hollánder Samu és Blau Adolf, gazdag kereskedők, 
Morvay és végre Nagy L. ruhakészítők. — P  e s t o n, a viola- 
utczában egy veszettnek állított eb megharapott egy 9 éves 
f iú t ; az ebet agyonlőtték. — D a m j a 11 i c h János özvegyéhez 
a közös honvédsír emlékszobrára a neme-lelkű Kubík End- 
réné asszony Egerből, mint gyűjtő, 17 frtot küldött. — Cs á -  
v o l a z k y  (Skorpió) január 4-kén tölti ki váczi fogságát, s 
azontúl ismét az „Ellenőr“ bclmunkatársa lösz. — C s e n g  é r i  
Antal, liir szerint a „Budapesti szemlét“ meg akarja szüntetni, 
mert zilált irodalmi viszonyaink következtében, tartalmának 
ö szoállitása csaknem legyőzhotlen akadályokkal já r ;  ha meg­
történnék, irodalmunk sokat veszítene. — V o g t  Károly tisz­
teletére lakomát nondezmsk a pesti nagyobb lapok szerkesztő­
ségei, tanárok és a művelődés egyéb bajnokai. A részletek 
kéc-öbb tétetnek közzé. — K i r á l y  ö F e l s é g e  kijelentette
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hogy az irói segély-egylet tánczvigalmán (jan. 15.), ha akkor 
Pesten lesz, meg fog jelenni. — A f e j e d e l e m - . a s s z o n y  
azon budapesti szűkölködő lakosok részére, Kik hozzá legköze­
lebb pénz-segélyért folyamodtak, 500 frtot engedélyezett. — A 
„ R e f o r m “ ezimü politikai napi-lap első száma e lio 15-kén 
jelent meg Rákosy Jenő felelős szerkesztősége mellott. T erje­
delemre nézve ez most a legnagyobb m agyar politikai lap. Az 
első számban egy művelődés-történelmi czikk is van, Horváth  
Mihály püspöktől.
»$•!* (Halálozások.) S z a n i s z l ó  F  erencz, nagyváradi püs­
pök, meghalt Bécs melletti magányában. A megboldogult 
egyike volt legjótékonyabb főpapjainknak, k inek nevét a sze­
gények sokáig hálával emlegetik meg. — B e n  k ő  honvéd­
ezredes neje Budán, a „D ebreczen“ szállodában hirtelen meg­
halt. — Kolozsvárott e hó 2-kán hunyt el a 83 éves R  u- 
z i t s k a  György, az ottani zene-conservatorium igazgatója, 
ki a hazai zene terén a régi világban oly sok érdemet szer­
zett. Yégperczében is zeneszerzésről álmodozott. — Aradon e 
hó 4-kén halt meg W i n k l e r  Jakab , bőrgyárnok, 70 éves 
korában, ki az ipar terén kitűnő sikerrel m űködött már akkor, 
midőn nálunk még kevés vállalkozási szellem volt. — M ára- 
maros-Sziget is egyik legtiszteltebb emberét veszté el a 73 
éves H u l i m á n  Pál, kincstári főorvosban. — F . hó 6-kán 
huny t el Nagy-Váradon az Orsolya-apáczák fejedelem-asszo­
nya : C s o b á n s z k y  Stefánia. — T u r n o v s z k y ,  ismer* 
pesti fogorvos, 83 éves korában meghalt. — B . L u z s é n s z k y  
Pál, az országgyűlési balközéppárt egyik kitűnő tagja, múlt 
kedden virradón halt meg Pesten. Utósó óráiban magához k é ­
rette Ghyczy Kálmánt és Ludvigh Jánost,  hogy tőjük vég- 
bucsut vegyen, kik  azonnal el is mentek a haldokló végküzdel­
mét a barátság vigaszával megkönnyíteni. Elméje tiszta és ő 
nyugodt volt, de már csak egyes szavait lehetett megérteni, és 




Decz. 11 -kén : „A portiéi ném a,“ Auber operája, 5 felv. — Decz. 12-kén 
„Egy jó m adár,“ Szigeti József eredeti v ig já ték , 3 felv. — Decz. 1 3 -k á u : „A 
bajusz,“  Szigligeti Ede v ig já téka , 3 felv. — Decz. 1 4 -k é a : „D inorah,“ M ey­
erbeer operája, 3 felv. — Decz. 15-kén: „Lecouvreur A drienne,“ drám a,
5 foly. _Decz. 16-kán : „ F a u s t,“ Gounod operája, 5 felv. — Decz. 17-kén




Decz. 1 1 -lié n : „E gy  jez su ita  p á te r,“ v ig já ték , 3 felv. — Decz. 1 2 -k é n : 
i,B udapest és a  szőke D u n a ,“ szinmíí, 3 felv. — Decz. 13-kán : ,,Az illa t,“ 
„E g y  ú jkori P i lá tu s ,“ 1 folvonásos v íg játékok és a  beduin repülő sereg  föl­
lépte. — Decz. 14-kén : „A m iniszter e lőszobájában,“ „A fehér O thello ,“ 1 
elvonásos v ig já tékok  és a  beduinok. — Decz. 1 5 -k e n : „A pénztár k u lcsa ,“ 
„K astély  az o rszágú ton ,“ 1 felvonásos bohózatok és a  beduinok. — Decz. 
16-kán : „Legjobb  az egyenes u t ,“ v ig já ték , 2 felv. és a  beduinok utósó- 
e lőtti föllépte. — Decz. 17-kén nem  volt előadás.
- o O O O o
G a z ti a s s z o n y o k n a k.
Vizahólyag bőrkéből.
Disznóölés alkalmával egy csomó tiszta  bőrkét tiszta 
vízből mindaddig kell főni hagyni, mig egészen megpuhult. A 
puha bőrkét disznósajtnak lehet felhasználni, a levét azonban 
finom ruhán át m^jr kell szűrni, minden zsírosságot leszedni és
’ _________________________________ 1 0 ^ ________________ J )
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tark áb b n ál-ta rk áb b  ru h ácsk ák a t, m ert csak e ta rk a sá g  különbözteti meg ft
ké t szoknyás
ruhácskák , alu l fodrokkal, bársony-szegélyekkel, riichekkel, sat. d íszítve.
Mai mellékletünk magyarázata.
E z alkalom m al egy n ő i  i n g  s z a b á s á v a l  szolgálunk t. előfize­
tőinknek. M agyarázatra  elegendő néhány szó, t. i. az egyes részek m eg­
nevezése.
Az első szám az e 1 ö r é s z t, a m ásodik a  h á  t r é s z t, a  harm adik  
az u j j a c s k á k  és a p á l h á t  jelöli. Az elő- és liá trész  diszitéso állhat 
apró szegélykékből, bevarro tt betétekből, csipkéből.H a k is szegélykéket a k a ­
runk  varrn i, a  részeket jóval nagyobbra kell szabni, és c sak  akkor, ha ezek 
elkészültek, a  részeket a szabás szerint eligazítani. Az u jjak  term észetesen 
ugyanolyan, csakhogy keskenyebb díszítést k apnak  az elő- és hátrésznél.
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uiból a tűzre tenni, mindaddig forrni hagyván, mig nyúlós és I . . . . . .  . ...... . ,
J , . . i gyerm ekruhat a  felnőttekéitől, mert d íszítésre ugyanolyanok,vastagos nem lesz. A befőtt lé háromszor olyan keves lehet, «  ■ w i -
mint mikor először megszűrtük. H a  a lé nem átlátszó tiszta, 
ismételve meg kell szűrni. Legvégül e befőtt levet lapos tányé­
rokba és tá lakba kell vékonyan önteni és megkeményedni 
hagyni. Másnap a tányérokról leszedni, darabokra vágni és 
papirra  téve a sütőben megszáritani. Üvegekben száraz helyen 
éltévé e hólyagfélét épen úgy lehet használni, mint a v izahó­
lyagot, vagy a gelatint. Sz. Georgia.
Almás-torta.
Tizenkét lat finom lisztet, egy negyed font finomra tört  
czukrot és egy kis czitromhéjat a deszkán jól össze kell keverni.
E  lisztbe a sodrófával tizenkét lat vajat kell eldörzsölgetni, 
egy egész tojást, egy sárgáját és annyi tejfelt, hogy jól össze­
álljon. E  tésztát széles késsel jól ki kell dolgozni, és három­
szor összehajtogatva ismét kisodorni, mint vajas tésztát szo­
kás. E za la tt  ha t  — nyolcz szép a l m á t  meghámozván és kis sze­
letekbe vágván, egy csészényi vizzel, czukorral és egy kis 
vanigliával péppé kell főzni, kissé hülni hagyni, a tésztát k i ­
sodorni, a torta-lemezre tenni, egy ujjnyi vastag  kerek d a ra ­
bot, az almapépet ujjnyi vastagságúra reá kenni, köröskörül 
tésztából egy kis ujjnyi széles szalagot tenni, hogy a pép ki 
ne folyhasson, a többi tésztából restélyokat csinálni a tortára, 
tojással megkenni, czukorral meghinteni, egy ’ ' 
négyedig meleg sütőben szép pirosra megsütni.
három óra- 
A. Antónia.
D i v a t t u d ó s i t  á s .
V annak , a  k ik  kom olyan s ík ra  kelnek a  mai d ivatok  czélszerütlen volta 
a  jó izlés elleni m erénylet és a fényűzés ellen, de ha  e harczokat a  dolgok mé­
lyébe b eavato ttak  viselnék, tudom, néhány fennen h ird e te tt okkal kevesebbet 
tu d n án a k  felhozni á llítá sa ik  szigorú védelm ére nézve. M ert ha tag a d h a tlan  
is , hogy korunk a  külsőségek, az á llh a ta tlan ság  korszaka, h a  be kell ism er­
nünk , hogy e vagy  am a divathősnő olyan merész u g rá so k a t tesz a k á r  a h a j­
v ise le t, a k á r  a  ruhák  dísz ítését illetőleg, mégis egy elfogadott eszmét lá tu n k  
a  d iv at körül is, egy eszm ét, mely becsületére válik  e kis v ilágnak  is, és ez a
— szabadság eszméje. Igen , i tt , a  d iv a t terén  u ralkod ik  fe ltétlen szabadság, 
e v ilágban  sokat, m indent szabad, és c sak  egy hatalom  korlátozza a szabad 
a k a ra t k inövéseit, és ez — a jó  izlés. De a  mi ezzel m egegyezik, a mit ez 
m egenged, az m ind divatos, az mind szép, a k á r  színre, ak ár form ára nézve. 
É s azé rt igen könnyű m ai nap ru h á t varrn i, m ert az egyszerű d íszítés is 
csak  olyan divatos, m int a fodrokkal tú lte rh elt ruha. A legújabban készült 
nehéz szövetű té li ruháknál lá ttu n k  olyan egyszerűséget, mely csak  a szöve­
tek  jó ság á t és m elegét ta r to tta  fökelléknek. íg y  például egy söté tkék finom 
posztórnha szoknyáján  semmiféle diszités nem volt lá tha tó , a  derék is sim án 
készült, c sak  elől egy sor fekete bársony-gom bbal, és az ujján , a  csuklyónál 
eg y -k ét u jjny i széles bársony-szegélylyel díszítve, a  mi igen szép hatással 
volt a  szem re.
íg y  az időszerinti d ivatok  közé sorozható azon h ír , hogy igazi szőr­
mék igen k e rese ttek  az idén, és m ert mai nap  nem kell olyan bő és hosszú 
téli felöltő, m int évekkel ezelőtt, ea okból a  rövid prémes bundácskák és 
szőrrel bélelt paletók sokkal olcsóbbak ¡3, m int elébb. íg y  40 trton  igen csi­
nos fekete, barna, sö té tkék  fe löltőket lehet k ap n i róka-prém mel, m acska­
vagy nyulbéléssel. A prém ezett felöltőkön kivül még prém m el d ísz íte tt téli 
k im enő-ruhákat is lá ttu n k , és ezek igen szépok vo ltak . A posztó-féléből ké ­
szült szoknya sim a volt, a  derék  és tűnik  azonban három ujjnyi széles barna 
prém m el volt beszegve. U gyanilyen prémmel volt körülszegve a posztó-fel­
öltő ; ebből készült a kis kerek  k a lap  és a parányi karm antyú, a  mely olyan 
k is terjedelm ű, hogy csakugyan  csupán csak a  kicsi kezeknek n yú jt egy kis 
m enhelyet. Vége azon régibb k a rm an ty ú k  korszakának , a  m ikor a  karm an­
ty ú  p uha  pelyhei közül egy-egy kis a jándék jó  gyerm ekek szám ára is kike 
rü lt. De hisz e jó  gyerm ekek legközelebb gazdagon kárpótolva lesznek a szo- 
re te t szent ünnepére szánt ajándékok á lta l 1 É l  azért készült olyan sok gyer­
m eköltözék ez idő sze rin t gyerm ekekkel m egáldott h á za k n á l, és lá tu n k
S z t\ m r ej t v é u y.
Stankovits Lóritól.
1, 4, 2. ő rlő  ellensége a  faeszközöknek ;
3, 6, 7, 6, 9. R afael T ilian  ezzel rem ekeltek ;
9, 5, 1, 4, 8. H azánk ős folyója, jeles honfi nőve ;
9, 10, 11, 12, 13. Erő s ügyességnek k ifejtő  színhelye :
6, 7, 2, 9, 10, 11, 8. Jó  eszköz m ondják, hogy m ag y ar talá lm ány  ;
1, 13, 7. M agas bérez lakója, élelme hus-zsákm ány ;
1 —13. Három  világrésznek rövidítő n tjá t
A m agyar k irá ly  is nézte m egnyitását.
M egfejtési határidő  : 1870-diki január 16-ka.
— Hfrs—
A f. é. 48-dik számban közlött rejtvény értelme:
Já r ja to k  be minden földet,
M elyet Isten  m egterem tett,
S nem akad tok  b izonyára  
A m ag y ar nem zet párjára.
Helyes megfejtését következő t. előfizetőink küldték b e :
F ied ler O ttilia, N agy Róza, E sztergom y E rzsébet, Sziits A nna, Simon 
M aria, H alasy  B erta, M olnár K risztin , Kom áromi L in a , F a rk a s  E leonóra, 
M adarassy Borbála, Szluha M ariska, G yura Jan k a , Benedikovics Róza, J e ­
szenszky A ranka, Molnár Zsófin, S tenczinger L in a , E ck e rd t G izella, Benko- 
vits Edéné, P iké thy  E te lka , Em ber Saro lta , L ászay  Saro lta , F áb ián  Simon 
Jozéfa, Pásztely i Danielovich E m ília , Szepessy Róza, D ubányi R óza, Som 
sich Emma, A radi K lára. Nagy Miklósné, M ártonfi A nna és V ilm a, Soltész 
Kam illa, L ukács E lla , T óth  Vilmosné, D ubek M ari és Róza, Appcl Em ília, 
Sztankovics L óra, Szányi M ariska, V ilyászky M ária  és Anna, Fenczik  Vaszó- 
csik Mária, U ferbach Ilona, Dely M ária, B aranyai G ál Helén, H alm ay I lk a  
és Berta, Gehei in ta ln é , Je llach ich  Jú lia , Basilides nővérek, L áz á r M atild.
- J h r -
A 47-dik számban közlött rejtvény értelmét utólag be- 
k ü ld ték :
Pikéthy  E telka, Ember Saro lta , Lászay M alvin, D ubányi Róza, Nagy 
M iklósné, Aradi K lára, Somsicli Emma, V ilyászky M ária és Anna, Fenczik  
V aszócsik M ária, Uferbach Ilona, Dely M ária, P ász te ly i D an ielov ich  E m ília  
Je llach ich  Jú lia , L ázár Matild.
— l/Ü C H  —
Tartalom .
A te. tedzés. Kbresztö, K u  1 i f f  a  y Edétől. — M indenre születn i 
kell, T ó  v ö l g y i  T itusztól. (Folyt.) _  H iszen én arról nem tehetek , K o­
n z y C satártó l. K aufrasnn Angelica. — Az ásványok haszna az emberi 
h á z ta r tá sb a n , P á p a i  H o  f f  m a u n  Mórtól. (V ége.) -  E gy  hét tö r té ­
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? r l T v .r ay “  D iva“ ud* - tá s .  -  Szám rejtvény. -  A t. rojtvényfej-
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V.
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Mni számunkhoz van mnlKkolv»: egy női ing szabásmintáia 
felhív*« t t  J i j  R e g é l ő d  S abaSmiDtój





Előfizetési díj (ille tm én y ek k e l):
ív n e g y ed re  3 f r t ,  félédre G f r t ,  egész évre 
12 frt. E gy-egy félévi m űlapórt 30-30 k r 
é* egy-egy k ö te t kön yvm el lék le té rt 10­
10 kr.
Szerkesztői s kiadói iroda : y
lcalup-utcza 17-dik szám, 2-d ik  Y 
em elet. ^
Hirdetések dija : ¡f
Egy 4-szer liasábozott so ré rt 8 k r. 6
¿" ^ < 0 t  Havonkinti színezett divatképpel,
^  # ]. minden szükséges him zetrajzok-
Deczem ber 26 -án , fr kai, É venkint ké t tö rténelm i m\I- 
£  lap és t iz  kö te t könyvm elléklettel.
A könyvek m eghozatala egész-, a  műlap 
m eghozatala félévi já ra tá s i kö te lez te tó st 
foglal m agában a lap irányában.
Mint emelkedik mellünk, ha a friss, tiszta, üditő levegőt 
hosszú lélegzettel magunkba sz iv juk ! — és nem csupán a bol­
dogító érzés, hogy a tikkasztó nyár végre hátunk mögött van 
már, vagy nem csupán a fürge szárnyasok ezerhangu öröm­
éneke, nem csupán a növényzetnek szivünket és szemünket 
felüditő kedves zöldje tölti el keblünket gyönyör-élvvel, ha­
nem a tiszta, éltető levegőben gazdag légkör hozza vérünket 
élénkebb keringésbe, s tesz minket fogékonyabbakká mind­
. ezen életörömök élvezetére.
Ezzel ellentétben a szobában korlátoltnak érezzük m a­
gunkat, hasonlón a kalitba zárt m adárhoz; házi körünk , hol 
egyébként boldogság ölel körül, most kényelmetlen, s testben- 
lélekben kimerültek vagyunk. Azt mondjuk, hogy a szoba 
levegője telve van gőzzel, nyomasztó, s kinyitjuk az ablakot, 
hogy felüdüljünk és magunknak hatalmas náthát, avagy még 
roszabb bajt szerzünk.
Vizsgáljuk tehát, miben áll tulajdonkép a levegőnek e 
nyomasztósága, e „gőzzel telt“ volta ?
Ha vizsgálat alá veszszük ezen egykori elemet, először 
is azt találjuk, hogy az — mint már tudjuk — nem valóságos 
elem, hanem összetett test. Ugyanis a levegő egy rész éleny- 
ből s négy rész légenyből (fojtó-anyag) áll, s a legtöbb eset­
ben még jelentékeny mennyiségű szénsavat, vizgőzt és más 
egyéb gáz-alaku testet tartalmaz, minthogy mindaz, a mi a 
földön elpárolog vagy elporlik, a levegővel egyesül.
A légnek közönséges és az emberi egészségre leghaszno 
sabb vegyüléke következő: 100 rész levegő — a mint a sza 
badban l é t e ik  — tartalmaz :
79 rész légenyt,
20 rész élenyt,
y 30— y i5 szénsavat és
22/ 30 változó mennyiségű vizgőzt.
Olvasónőim bizonyára csudálkozni fognak a fölött, hogy 
oly lég-nemből, mely a gyűlöletes „fojtó-anyag“ nevet viseli 
(légeny), oly nagy mennyiséget kell belehelnünk. Ez azon­
ban épen nem ártalmas vagy mérges, hanem egészen hatás - 
nélküli test, melyben — tiszta állapotban — meg kellene ful- 
nunk, mely azonban kellő arányban vegyítve a levegővel, 
reánk nézve igen üdvös szerepet játszik. Testünk ugyanis 
akkép van alkotva, hogy nem szabad tisztán és egyedül csak 
élenyt lehelnünk be. A tiszta, éltető levegő, az éleny, vérün - 
két oly sebes keringésbe hozná, hogy életerőnk gyorsan ello­
bogna s a legrövidebb idő alatt meg kellene halnunk. A  te r ­
mészet ezért hozá létre a ránk nézve jótékony összevegyitési 
arányt.
A légenynek ezenkivül a természet ház tartásában  még 
más igen fontos rendeltetése is van.
Mindenekelőtt megemlítendő a levegőnek általa eszköz- 
lött meghigítása.
Mig a szabad természetben a légnemek ezen vegyüléké- 
nek egyensúlya folytonosan ismét helyreállittatik, a zá r t  s z o ­
bában a levegő a kilehelés és az állati (emberi) testek k ip áro l­
gása sat. következtében megroml'k; ezért szükséges mulhat- 
lanul a szobák mindennapi szellőztetése.
Az angolok e tekintetbnn igen érzékenyek; ők m in­





tetési módot alkalmaznak. Egyébiránt közülök sokan oly túl- 
ságokba esnek, s gyakran  oly erős légvonatot okoznak, hogy 
azt hölgyeink rheuma nélkül alig, nátha vagy fogfájás nélkül 
pedig bizonyára nem állanák ki.
Nálunk, különösen nagyobb városokban, fájdalom, ennek 
sokszor épen ellenkezője tapasztalható.
I t t  a háló- és lakszobák legtöbbnyire oly kevéssé szel­
lőztetnek, hogy a kivülröl bejövő azonnal kénytelen észre 
venni a nyomasztó, fojtó levegőt, és e körülményben rejlik 
oka sok folytonos betegeskedésnek, az életnélküli, sárgás arcz- 
szinnek és sok egyéb szenvedésnek gyakran egész csalá­
doknál.
Habár nehéz a régi szokásokkal felhagyni, mindazáltal 
remélem, hogy az értelmes családanyák, kiknek ezen ügyet 
vaiha melegen szivükre kötnöm sikerülne, nem riadnak vissza 
azon csekély fáradságtól és alkalmatlanságtól, melyet nekik 
egy az egészségre nézve fölötte hasznos szellőztetési mód 
életbeléptetése okozna.
Ezen szellőztetési mód a következőképen létesítendő: 
a l k a l m a z t a s s é k  néhány cső a falon keresztül, mely csövek 
közül az alsók — a padlózatnál — a friss levegőt bevezessék 
a szobába, a felsők pedig — a főlepnél (piafond) — a szoba 
megromlott levegőjét eltávolitsák. E z  által télen természete­
sen némi melegséget elvesztünk, de a csövek szellentyüje úgy 
legyen alkalmazva, hogy azokat tetszés szerint bezárni vagy 
kinyitni lehessen. Épen úgy lehetne még télen a légvezető csö­
vet valami meleg helyiségen átvezetni, hogy ne jöjjön jéghideg 
lég a szobába.
Végre némi felvilágositással kivánok szolgálni olvasó­
nőimnek arra  nézve, hogy a levegő tavaszszal miért oly tiszta 
és erősítő ?
A téli hideg, a hó és esőzések által a levegőből minden 
idegen vegyülék eltávolittatik, vagyis lecsapódik és fölemész 
tetik. Továbbá az erősebb melegség által előidézett tavaszi 
szelek a légkört hatalmasan összeelegyitik, s igy a rendes 
arányba visszaállítják ; ez eset történik őszszel is. Főleg pe­
dig a melegség az, a mi az életerőt és életműködést mindenütt 
fölébreszti, s a végtelen sok hajtás és bimbózás által jelenté­
keny mennyiségű szénsav emésztetik föl, úgy, hogy az éleny 
nagyobb mennyiségben gyűlhet össze.
H a tehát csakugyan jobban érezzük m agunkat a friss, 
tiszta levegőn, ez által meg kell győződnünk annak végte­
len befolyásáról testi egészségünkre, s valóban tiszta, kellő 
részekből álló levegő majdnem nagyobb szükséglete az állati 
és emberi testnek, mint a jó táplálék, mert az ember könnyeb­
ben élhet meg rósz táplálék, mint romlott levegő mellett.
Siessen tehát, a ki csak teheti, legyen öreg vagy fiatal
— különösen a gyermekek — ki az üde, egészséges levegőre! 
Boldogok a gyermekek, ha annyira szoktatvak és annyira ed­
zettek, hogy minden idő- és légváltozást el tudnak  viselni, s 
jjry aztán testileg-lelkileg gyarapodnak, egészséges, életrevaló 
erős emberekké válnak. A legnagyobb jótét, melyet a szülék 
g y e r m e k e i k k e l  tehetnek, ha arról gondoskodnak, hogy a szo­
bában tiszta, friss levegő legyen és szabadon játszhatnak és 
mozoghatnak a legnagyobb és legigazabb életiskolában, az 
Isten szép, szabad természetében. I t t  szerezhetik meg az élet 
legbecsesebb java it  az egészséges, erős testet és az egészséges, 
természetes lelkületet.
Oh. mit fiirk«>szcsz szemeimben?
Benedek Aladártól.
j l f m it fürkészesz szemeimben,
. Midőn ölelem karcsú  de rek ad  ?
v S ha a jak am  a jk ad ra  vittem ,
Oly mély sóhajra kebled m ért fak ad  ?
Oh, m ért ölelsz oly m erevséggel ?
S ha csókot kérek  : csókod m ért hideg ?
S hacsiiggök  ra jtad  forró hévvel,
Mért ver folyvást oly egyhangún szived ?
T án az t hiszed, hogy nem szeretlek ?
Úgy m ért óvod hát eröJoben m agad ?
Vagy szánalom van talán  benned ?
M ert azt hiszed, hogy te vagy gazdagabb ?
íg y  néztem én is más szemébe, 
íg y  szántam  egykor én is m á s o k a t!
Most meg te  nézesz az enyémbe,
S én nem cserélem véled sorsomat.
. . . Ah ! á t kell m enni m indnyájunknak 
E  végső’, fu k ar, csöndes iskolán !
Sokan, midőn m ár sírba ju tn a k  . . .
Do te ne várd ezt, kedves, jó leány !
Ne nézz, ne nézz úgy szemeimbe !
De je r , hadd szivjam  étles a jk a d a t !
Hidd, bölcsebb ember mondja, m int te . . . 




T ó v ö lg y i  T i tu s z tó l .
(V é g e .)
ív.
K ié  l e s z ?
Másnap reggel pontban 11 órakor, megkopogtatták Sze- 
derjesyné ajtaját, s a kimondott „szabad“ szó után, valóban a 
várva-várt vendég lepett be. Öltözete sokkal keresettebb volt, 
mint tegnap, csizmái ragyogtak, a gombok fel voltak varrva  
kabátjára, fehér mellény helyett feketét és fekete helyett fehér 
nyakkendőt viselt, mi Mária szerint a legutósó divat, Knieber 
szerint pedig a legolcsóbb nyakkendő lehetett.
Mint tegnap, a legilledelmesebben meghajtotta magát és 
csókolta meg nem háromszor egymásután, de egyszer a Mária 
kezét, hanem ez egyetlen csók oly hosszú és meleg volt, hogy 
olyannal, mint a tegnapi, fölért hattal. A Knieber arczkifeje- 
zése most érzelgöbb volt, szemei epodöbbek, lényén valami 
szórakozást lehetett észrevenni, mi a szerelmesek tulajdona és 
nagyokat sohajtott.
— Nagysám, reményiem nem fogja tolakodásnak venni, 
hogy ma ismét bátorságot vettem magamnak . . . Sok ház, sok 
ház e városban, sok család, de bizonyos rokonszenv, sympa- 
thia szükséges. Megvallom, nagyon válogató vagyok. Szeren­
csétlenség, nagy szerencsétlenség. Nem tohetek róla.
foglaljon ön helyet, — mondá kissé elfogultan Mária 
és a pamlagra mutatott, hol maga U helyet foglalt. Knieber 
azonban csak széket fogadott el, kalapját mint tegnap, maga 
mellé tette a földre, azon keresztül pálczáját, s a mennyire 
lehet, kecsesen foglalta el helyét.
Megbocsásson ön, — mondá Mária keresett, sőt talán 
tükör olőtt tanult m osolyíyal, — m ég ­ha nem csalódunk.
bocsásson, tegnap annyira elérzékenyitett az em lékezte ti ,  
hogy . . . .
— Oh, n ap y sá d ! Értem, nagyon értem. Felbirom fogni 
az ily gyöngéd érzelmeket, jó szivek, nemes lelkek tulajdona. 
Épen azért . . . oh, én imádom a jó sziveket!
Szederjesyné lesütötte szemeit és úgy hallgatott, aztán 
bájdusan emelte Knieberro, s mintegy elárulva hö keble dobo­
gását, k é r  dezé :
— Ön nemde m ár több házakkal is ismerős Váradon? 
Hallottam, hogy tegnap Mitrixéknél . . .
— Oh igen, igen, M itr ixéknél,— kiáltá, a hölgy szavába 
vágva a müveit fiatal ember, — fogadásból. Gyermekség az 
egész. Említésre sem érdemes. Mítrix kisasszony szép leány, 
valóban csinos leány.
Knieber azért mondta ezt, hogy a reá nézve talán kelle­
metlen tárgyról másra vigye át a beszélgetést. Állát simogatta 
balkezével, mert bár nem könnyű dolog volt őt zavarba hozni, 
a vizsgáló szemnek ilyesmit lehetett volna ra jta  észrevenni e 
pillanatban. Mig leikéből elátkozta a k is  várost, melyben nem 
lehet tenni semmit a nélkül, hogy meg ne tudja az egész világ, 
addig Mária a féltékenység daemonát érzé kaparászni szivé­
ben, mint egy fekete kéményseprőt.
— Nagyon csinos leány Róza, — monda kissé felbi- 
gyesztve ajkait — sőt kedves is. Az ember ilyenkor haragszik 
a sorsra, hogy miért nem ád ily nőknek kedvezőbb anyagi 
helyzetet. O valóban megérdemelné. S ha már a kormány 
kautiót kiván, hogy biztosítva legyenek az özvegyek, miért 
nem ád készpénz lízetést, és miért kell szegényeknek azon ház­
bérből élniük, mely ugyan 12 ezerre becsültetett, de nem ér 
többet hatnál. Különösen a mai világban, midőn a birtoknak 
valóban potom ára van. É n  a múlt héten adtam el háromszáz 
hold földet húsz ezer forintért. Igaz, hogy készpénzért, de még 
is rettenetes olcsón. Különben az is igaz, hogy a birtok nem 
jövedelmez úgy. Én összesen ezerötszáz forint haszonbért 
kaptam, s pénzemre már négy ezer forint kamatot Ígérnek. 
Vesztettem talán, de azért mégis n y e r tem , a mint vesz- 
szük . . . .
— A mint veszszük. Természetesen a mint veszszük, — 
válaszolá Knicber, ki két dolognak jö tt  tudomására. Először 
is, hogy az asszonynak húszezer forint készpénze van, és m á­
sodszor, hogy féltékeny kezd reá lenni. E z t  a Knieber tapin-
! tata azonnal tudomásul vette. — Kevés. Hatezer forintos ház­
ból megélni nehéz. Ah, igen nehéz, — mondá folytatólag és 
mintegy magához beszélvo. — Df> egy jó férj, szép jövedelem, 
megjárja. A leány csinos. Semmi kifogásom ellene, semmi ki­
fogásom. Csupán az, hogy nagyon fiatal, még egészen fiatal.
— Az az hogy még egészen gyermek, — válaszolá fülig 
pirulva Mária, ki mindinkább arra  a meggyőződésre jö tt,  hogy 
Róza nem csalódott föltevésében, s hogy Knieber feleség 
után tapogatózik, s hogy meggyőződést akar szerezni ma-
[ gának.
— Gyermek, egészen gyermek, — válaszolá gondolkozva 
hősünk, — hanem egy pár év múlva, egy pár év múlva már 
öregebb lösz.
— Ha megéri az egy pár évet, — mondá sajnálkozva Sze­
derjesyné, — de anyja nagyon félti a szegényt, mert az orvos 
sok nagy mértékben scorbutosnak mondják.
— Ah, — kiálta Knieber, megmozdulva székén,— nagyon 
voszedelines. Symplomákat nem vettem észre. Jobban meg 
fogom nézni. Még fiatal. Talán gyógyítható. Ah, épen jó 
alkalom, novet azerezni e városban.
— Azaz, hogy nem scorbutos, — mondá Mária DÖvekedő 
zavarral. — Ugyan hogy is hívják már . . . Aszkóros ! Igen, 
igen aszkóros. E  két nevet egészen összetévesztettem.
— Ah, aszkóros ! Talán tévedés. Sebes növés. Csupán 
mellgyöngeség, vagy elnyálkásodás. Fiataloknál gyakran  elő­
jön. Az aszkór semmi symptomáját nem láttam, valóban nem 
láttam. Meg fogom nézni, közelebbről meg fogom nézni.
Mária m indinkább érzé, hogy orvos irányába ügyet­
lenséget követett el, mi egyúttal meggyőzé őt arról, hogy hő­
sünk nem átöltözött mágnás, különben egy orvosi állomás 
kényelmesebb is polgáremberre nézve, és az orvos még se egé­
szen olyan válogató talán nők dolgában, mint egy mágnás 
lehet. Helyre aka rta  tehát hozni li,báját, s mert mindenek- 
fölött az állt ügyének érdekében, hogy Knieber ne találkozzék 
többé Rózával, és épenséggel ne igyekezzék őt még egészsége­
sebbre gyógyítani, tehát egy cselhez folyamodott.
— Megvallom, igen já ra t lan  vagyok az orvosi kifejezé­
sekben, a nélkül tehát, hogy nevet említenék, csak annyit mon­
dok, hogy öröklőit bajban szenved. Családi betegség. Azért 
elélhet száz évig is, a mint mondják. Mindenesetre kelle­
metlen, bár meddig él is, különösen a gyermekekre való 
nézve. . . .
— Oh igen, a gyermekekre való nézve . . .  — viszhan- 
gozá körültekintve Knieber, nem födöz-e fel valamelyik szeg­
letben egy vagy ké t porontyot, avagy sirást a harmadik szo­
bából.
— Szegény férjem, — mondá e tekinteteket észrevéve 
Mária, — az Isten nyugasztalja, beteges ember volt. Valóban 
egy csepp életerővel sem b í r t ; noha nagyon jó ember volt 
szegény.
— Nagyon jó ember volt, természetesen nagyon jó em ­
ber volt. L áttam  erőtlenségének symptomáit még ifjú korában. 
Valóban láttam.
Mária hosszút sohajtott, mintha mondta vo ln a : „Isten­
nek hála, csakhogy már egyszer láttál valamit.“
— Van m ár szállása kegyednek? — kérdé rövid szünet 
múlva. — Bocsánat, csupán azért kérdem, mert e háznál még 
van három szoba kiadó. Épen az enyém mellett. Egy  szállás 
volt a kettő, hanem a mint boldogult férjem meghalt, nekem 
igen nagy lett volna. . . .
— Ah, természetesen, hogy igen nagy lett volna. Nincs. 
Még nincs szállásom. Nem is szándékom. Olyan városba kell 
mennem, hol hamarabb hirre vergődhetem. Több jövedelem. 
Ez nagyon kis város, megvallom, nagyon kicsiny.
— És még is, az orvosok nem panaszkodnak, — mondá 
Szederjesyné ijedtségét eltitkolva, — beteg van hál’istennek 
mindig.
— Ah Igen. Beteg van. De ez mind kevés. Pesten azon­
nal van kereset. I t t  tovább kellene időznöm. Gazdag ember 
nem vagyok , megvallom, nem vagyok. Tudomány elég, 
azt hiszom elég. Sok tapasztalás. De mit ér ? Nekem rögtön 
kell jövedelem.
— De lesznek talán jó barátok, — szólt Mária, behizelgő 
mosolylyal és megragadva az alkalmat, hogy az elrepülni 
akaró  m a d a r a t  visszatarthassa, s mintegy biztosíthassa magát, 
hogy ha marad, bizonyosan az ö felén marad.
— Eh, jó barátok ! — mondá kedvetlenül Knieber, — 
semmi ismeretség. Jó barát  igen, majd lesz, ha pénzem lesz. 
Ismerem az embert. Nem mindenki hálás. Nem mindenki oly 
egyiigyü, mint én, ki nem tudom feledni a jó tettet. Volt jó 





— H át ha van ? — kérdé érzékenyen a majdnem köny- 
nyes szemekkel Mária, részvétének nyilvános és reményeinek 
titkos tekintetével ölelve magához Kniebert. H átha van ? 
Ne Ítélje ön el mindjárt az embereket.
Hősünk érzé, hogy jó utón já r t ,  folytatta tehát fölvett 
egykedvűségével ha ladásá t :
— Nem hiszek az emberekben. Megcsaltak, sokat meg­
csaltak, s e szavai után buskomor hangulatnak mélyébe 
tekintett le.
— A jó szivü emberek többnyire úgy járnak , ha nincs, 
a ki intené, óvná őket, — mondá Szederjesyné olaj sima­
sággal és vajjá olvadva. Aztán néhány pillanatig hall­
gatott , s mintegy félénken , nehogy megsertse hősünket, 
m o n d á :
— Ismeretségünk igaz, hogy még nagyon rövid, de a 
rokon lelkek megértik egymást. Ön különben is jó barátja 
volt férjemnek, tehát másrészről emléke iránti kötelességem is 
unszol arra, hogy önnek egy ajánlatot tegyek. De mindenek 
előtt kérem önt, viseltessen irántam bizalommal, s epen midőn 
azt hiszi, hogy nincsenek jó barátok, fogadja el barátnői jobbo­
mat. — Mária most annyi gratiával nyujtá jobbját Knieber felé,
mennyit igy hamarjában csak összeszedhetett, Knieber pedig 
ajkaihoz ragasztva az eres kezecskét, remegő hangon m o n d á :
— Meglepetés, valóban nagy meglepetés. Nem vártam 
volna- Nemes sziv, r i tka  példány a mai világban, — s e  sza­
vak  u tán közelebb és közelebb húzódva Máriához, folytonos 
sohajok és kézszoritások közt, végre halkan s áhitattal kiáltott 
föl. — Baráti csók! Megszentelése e pillanatnak. Feledhetet­
len, a sírig feledhetetlen! — Most magához öleié az asszonyt, 
a jkaik összeforrtak, s a ki nem irigyli tőlük e boldogságot, az 
csakugyan nem is volna érdemes , hogy abban részesüljön.
V.
M e g f o g t a ?
Knieber másnap, nem valami nagy podgyászával, az em­
lített három szobába hurczolkodott, s föltette magában, hogy 
kegyetlenül össze fogja magát szedni, s hogy olyan becsületes 
ember lesz, a minőt a rendőri névjegyzékekben lehetetlen fel­
találni. Legelső teendője volt, hogy beteget szerezzen. Naponta 
összemászkálta a külvárosokat, betekintett minden házba s a 
hol beteget talált,  azt aztán ótalma alá vette.
_ Semmi költség, semmi kiadás. Majd ha jobban lesz,
és lesz pénz, akkor fizethetnek, addig semmit. — S miután 
rendelvényeket nem írhatott, csak szóval nevezte meg a gyógy­
szereket, többnyire háziakat, és épen ez által csakhamar oly 
h irre vergődött, hogy a belvárosba is kezdték hivogatni. Ta- 
gadhatlan, hogy értette magát, s néha egyszerű gyógyszerek­
kel nagy dolgokat vitt véghez.
Az orvosok roppant ellenségeivé lettek, de nem ár tha t­
tak  neki, ő csak jó tanácsokat osztogatott, s azt nem lehet 
megtiltani senkinek.
Mária boldog volt, megtudta a diploma történetét, de 
hősünk biztosította őt, hogy azt még vissza lehet szerezni. A 
gyógyított betegektől bizonyítványokat szedett, s végre oda 
vitte a dolgot, hogy a városi hatóságnak is támogatására szá­
míthatott. Szederjesyné most már bizonyosnak hitte, hogy 
Knieber vissza fogja nyerni diplomáját, s mert egy évig pél­
dásan viselte magát, talált módokat, hogy az oltár előtt egy­
más mellé térdepeljenek
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— Bécsbe. Bécsbe kell mennünk, — unszolá feleségét — 
kieszközölni a diplomát. Nem fogom herczehurczáltatni m a­
gamat. Csak mint diplomatikus fogok ezután gyógyítani. 
U r akarok lenni. T e  úri asszony, első orvosné a városban !
E l is mentek Bécsbe, vissza is jö ttek  ké t év múlva. A 
diplomát ugyan nem eszközölték ki, de a helyett igen jól talál­
ták  magukat. Kár, hogy később, a következő fejezetben leirt 
jelenet fordult elő köztük.
VI.
Mondjon az olvasó Ítéletet,
— Dani t e !
— Mari t e !
— Te azt ígérted, hogy orvosi tudományod elegendő 
leend mindkettőnk eltartására. Jól tudod, hogy pénzünk el­
fogyott, és még se mégy patienseket keresni."
— Te pedig azt Ígérted, hogy négyezer forint kamatot 
fogsz kapni évenkint. Jól tudod, hogy diplomám nincs, é3 még 
se hitelezesz senkinek.
— De hiszen a pénzt elköltöttük.
— A diplomát pedig eljátszottuk.
— E n  nem.
f
— En sem.
— H át ki ?
— A sors.
— Rettenetes, a hogy most ez az ember beszél!
Azaz hogy rettenetesebb, a mint ez az asszony beszél. 
Mintha nyakára kötöttem volna magamat, mintha nem tud ­
tam volna más asszonyt is kapni. Lelkem, én nem erőltetlek. 
Hiszen vannak neked rokonaid. Nem fogsz meghalni éhen. 
Megvallom, nem akarlak  szerencsétlenné tenni. Ú gy veszem 
észre, hogy szenvedelyed csillapodott, s szerelmes szived keve­
sebbet ü t ,  mint azelőtt. Nem vagyunk egymáshoz kötve, lel­
kem. Isten mentsen. 1 éged a diploma, engem a húszezer 
forint kötött meg. Istennek hála, e kötelékek elszakadtak. 
Szabadok vagyunk. Tekintsd magadat szabadnak, nincs ellene 
semmi kifogásom. Tarts  magadnak udvarlókat, kimondhatlan 
örülnék rajta, ha látnám, hogy kellesz valakinek. Nem egye­
dül volnék az a szerencsétlen.
Dániel most elhallgatott, a két kezét nadrágja  zsebébe 
mélyesztve, j á r t  a szobában, végig emlékek katagombájában 
fel és alá. Mária nem szólt semmit, megvetőleg tekintett fér­
jére s keserű érzelmektől marczangoltatva, szoritá a jkait
össze, mely néma kín annyival nagyobb a hangosnál, a mennyi­
vel némább.»
, "" En i g e i e k ,  engemet ne félts, én megélek. Éltem mi­
előtt veled találkoztam, és élni fogok nélküled is. Ne gondolj
mit tettem,velem. Eddig ugyan nem m a g a m é r t  tettem, _ ......
de ezután m a g a m é r t  fogom tenni. Épen semmit se gon­
dolj velem. A világ tágas, van benne annyi hely, hogy két
ember kikerülheti egymást. Lelkem tiszta. É rted  tettem 
mindent.
Neje még mindig az előbbi tekintettel nézte őt, és 
kan mormogá:
— Alávaló !
— Természetesen. Alávaló, 
férfi, te nfi. Alávaló. Nagyon
hal-
Nagyon természetesen. En 
természetesen, hogy alávaló.
semmit
Ettől a pillanattól kezdve nem csinált Knieber többé Az emberiségnek is m l g v a n T m a g T ^
lek, hogy ne veszekedjél, hallottam
kér-
már eleget. Ismerem
képességed et, elism erem . N e félj sem m it. M eg fogsz tőlem  
szabad uln i.
K nieber e szavak  u tán  k im ent a szobából, s eg y  óra 
m úlva  azon öltözetben, m elyben  legelőször lá ttu k , tért v issza . 
N em  v it t  el többet, m int a m ennyit h ozott, eg y  tark a kendőbe  
v o lt  k ötve m indene, a kendő eg y  botra vo lt kötve a bal v á l­
lon  s ig y  lépett be a szobába.
—  M it ak arsz ? — k érd é tőle M ária m egdöbbenve.
— M it ? Sem m it. A  legkevesebb et sem . M egyek , m int 
jö ttem . B ecsü letes em ber v a g y o k , a v ilágért se v in n ék  el m a­
gam m al többet, m int a m en nyit hoztam .
A  nő e lh a lván yod va  k érdé :
— T ehát valóban ?
— Mann von  W ort. Isten  veled  an gyal. M ég csak  öreg  
se v a g y . V ann ak  ezer és ezer esztendős an gya lok . A  m ás 
v ilágon  ta lá lk ozu n k . Nem  nekem  való  élet vo lt ez. F olytatom  
a p á ly á t, m e l y r e  s z ü l e t t e m .  A z a legköltőibb  és leg ­
könnyebb  életm ód a v ilágon . M itr ixn étö l v issza  fogom  k érn i 
a k ét hatost. A dieu  babám . Isten  veled  !
S m ig M ária a lé ltan  ro g y o tt össze, á la  Josefine, D ani 
büszkén  tá v o z o t t : á la  I. N apoleon . S zerin te a m i szabad vo lt  
eg y  császárn ak , szabad  vo lt egy  koldusnak  is.
------ ---------------
K a u f  ni a ii n A  n g  e I i c a.
Polko Eliz to llrajzaiből.
(Vége.)
K oronk in t, az ifjú n ak  e g y -e g y  k érd ésére vá la szo lva , 
fejét feléje ford itá  s igéző leg  tek in te  rá.
M int tü zsu g á r  lövelt k i a szen ved ély  fénye az ifjú sz e ­
m eiből ily en k o r, s A n gelica  lén yét édes zsib b ad tság  fogá el s 
v issza fo rd itá  fejét.
Soha nem  festett szebben, soha sem vo lt ecsetje élénkebb, 
m int ez órákban, m időn öt o ly  közelben  érezé. Ú g y  tetszett  
n ek i, m intha le lk e  szárn yra  k e lt  volna, s k im on dh atlan  bol­
d og érzelem  özönlött sz iv én  át.
D a czá ra  e csudás á ta lak u lásán ak , forró v á g y g y a l gondolt 
szeretett atyjára .
M indennap várta  m ár O laszországból v issza . „T e n agyon  
m egváltozottn ak  találandod gyerm ek ed et, — irta  n ek i — de 
te e vá ltozásn ak  csak  örülni fogsz. M ég soha sem festettem  oly  
k ed vvel és o ly  könnyen ! Jöjj, és szem léld  m eg utóbbi k ép e i­
m et, ha tetszenek-e. N ekem  ú g y  tetszik , m intha déli égalj alatt  
festettem  voln a  ezek et, s m inden régibb  festm ényem et hal­
v á n y n a k  és h id egn ek  talá lom . Jöjj és lásd  mog, m ennyire  
haladtam  a sz ín ezésb en .“
É s ö eljött s gyerm ek ét képeivel eg y ü tt szebbnek s ragyo- 
góbbbnak t a l á l t a ,  m int eg y k o r . B á m u lta  rendkivüli e lh a la d á ­
son, m it leán ya  a m ű vészet ö svén yén  tett. C sakham ar k ita ­
lá lta  term észetesen  leán ya  kül- és b elváltozásának  ok át, azon  
v ará zsb a n , m ely  a z  em bert m indenre k ép esíti, m ely  a puszta  
avarból édent terem t s a silá n y  k av icsb ó l is gyém án tot idéz  
elé. A z  a tya i szem ek  észrevették , hogy a leg tisztá b b , leghübb  
sz ivb o  a szerelem  k öltözött be, s kom oly gond lepto mog, 
kedvos gyerm ek én ek  boldogságát s nyugalm át vevén  tek in ­
tetbe.
A  fiatal gró f nem  ébresztett benne b iza lm at; vo lt lé n y é ­
ben valam i, mi öt n yu gta lan itá . Oh, m ily  szerencsésnek  érezte  
voln a  ő m agát, ha A ngolica  vá lasztása  am az an gol m ű v ész­
társra sir Josh u ára  esik . N éh a m erészelt is e gon dolatának  
sza v a k a t k ölcsönözn i. D e u gyan  m ikor h a llg a to tt a va lód i 
szerelem  az intő szózatra, ha a legk ed veseb b  ajakról h an gzott  
is a z ! ? H iszen  'a b izalom , a tántorith atlan  b izalom  a szere­
lem nek legszebb  v irága . É s már k éső  is vo lt aggódni és óva- 
kodásra in teni.
M ég m ielőtt K aufm ann O laszországb ól v isszatért, e sze­
relm i vallom ás m ár m egtétetett és v iszon ozta to tt is, és h ogy  
m indem ellett is a g r ó f m ég von akod ott, a leán y  k ezé t a ty já tó l 
m egkérni s szö v etség ü k et m egkötn i, ez n y u gta lan itá  K au f­
m annt, de leán yát legk evésb b é sem.
0  tudta, h ogy  ifja szereti őt s ez n ek i elegendő volt.
D e a k edves eg y  napon, szok atlan  órában tette lá to g a tá ­
sá t; h a lván y  vo lt s rem egett. R en d k ivü li esem ény va la  az, 
m it az ifjú  beszélt s m int va lam i m esét h allgatá  a leá n y k a . 
B eszélte  neki az ifjú, h ogy  ő szö k ev én y  a svéd  udvarból s e g y  
herczegnőnek szerelm e á lta l ü ld öztetik , k i őt m agához ak arja  
b ilin cse ln i h ázasság  á l t a l ; lerajzolá e m iatti k étség b eesésé t s 
a borzasztó érzést, m it ez eg y esü lés  gondolata benne elő­
id ézett.
A  szerelem  ok oskodásával s eg ész  ék esszó lásáva l esen gett 
A ngelica  előtt, h ogy  titk on  esküdjenek  m eg, hogy  ezá lta l 
örökre m eg legyen  sem m isítve am a terv, m ely  őt őrü ltségb e  
ejti. „D e senk inek  sem szabad erről tudnia — úgym ond — 
m ert ellenségeim  fülei résen  á lln a k “ s térdre bocsátkozva  szen ­
ved ély tő l lángoló  szem eivel esdve tek in tett föl a hölgyre. „C sak  
ha im ádott A ngelicám  nőm m é lesz, daczolhatok  m inden ü ldö­
zéssel ; ak k or  erős és bátor leszek  s em beri hatalom  nem leend  
képes m inket egym ástó l e lvá lasztan i. A zonban ha e s z á n d é ­
kom  eláru ltatn ék , ak k or reám börtön és halál várak ozik . N os, 
m ár m ost tudhatod , h ogy  m i vo lt az oka, h ogy  n yíltan  föl nem  
léptem  k ezedért, kedvesem . M ost kezedben fek szik  sorsom . É n  
csak  egy  áld ozatot k érek  tőled, h ogy  a tyád  irányában  lé g y  
h a llga tag . M ihelyt az esk ü vés m egtörtént, azonnal m indent 
b evallunk  n ek i, s ak kor nincs többé hatalom  sem  égen, sem fö l­
dön, m ely m inket egym ástó l e lsza k a szth a tn a .“
V on ak od ott-e a h ö lg y ?  váljon  von akod ott vo ln a-e , ha 
életét k éri tő le?  M indenbe beleegyezett, s a titk os esküvő n ap ­
ján , m időn a gróf a lk o n y a ik o r  a S t.-D u n ston  egyh ázán ál reá ­
vára k o zo tt és a szek restyéb en  a m yrth u s-fü zért szőke hajára  
illeszté , előtörő k ö n y e it arczárói a v ilá g  legédesebb ajakai csó- 
k o lák  föl, a legkedveseb b  néven  szó lítva  öt.
E  boldog je len et k ellem etlenül za varta to tt m eg.
K ünt k ocsirobogás üté m eg fü le ik et s n éhány p illanat 
m úlva a tem plom  igen ar isztok ra tik u s tek in tetű  társaságga l 
telt m eg
E löl Qgy k isded  term etű, m agas fejékü  delnő sietett, A n g e­
lica  leg tevék en yeb b  védője, Q ueensberry herczegnő, továbbá  
M iss C hudleigh , L a d y  V eervorth . E  delnőket eg y  őszhaju, ren d ­
jelekkel d isz ite tt  előkelő férfiú k öveté, k arján  az elegáns V a l­
pol H orácznak . S ir Josliua R eynolds sötétzöld  szem üvegével 
sz in tén  előre ig y e k e ze tt;  Ansbach őrgróf volt, k i h ata lm as  
lovagostorával csapkodva, a m enetet b erekeszté .
A z  előkelő  a g g  k özeled ett az ifjú  pár felé.
— Itt  eg y  Horn Göran gróf, az én fiam , akar e g y b e­
k eln i — szó lt az agg  — s ezt nekem , m int a vő legén y  a ty já ­
nak, tudnom  k ell.
A z  uj férj sötéten  tek in tett az öreg grófra, m ajd m eg­
ragadván  A ngelicá t karjánál fo g v a , a tem plom ot gyorsan  
od ahagyta. P illan a tta l később egy  k ocsin ak  gyors elrobogása  
hangzott.
— Az nem az én fiam ! — kiálta fel az agg Horn g ró f— 
de e férfi arcza nem ismeretlen előttem. Hej, Ériek  ! — kiálta 
szolgájára — ki volt azon ember (
— Keresztély, g ró f  ur ! önnek egykori komornyika! — 
válaszolt a szolga, magát meghajtva. — És tudja Ist<>n — 
folytatá — neje és három gyermeke Stockholmban majd el­
vesztek már Ínségükben, ha a gróf ur nem könyörül ra jtuk .
Mindenki megborzadt. Angelica, a nemes, ártatlan lé lek ,  
egy csalÓDak lett áldozata, mint azt Joshua ép az utósó pilla­
natokban fedezte föl.
— U tána! — rivalgott Ansbach örgróf.
Az u rak  kocsikon és lóháton követték a csalónak
útja  irányát, hogy zsákmányát k iragadják kezei közül.
De az uj házasokat csak néhány nap múlva találhatták 
föl Richmondban, egyik gyanús kinézésű korcsmáhan.
Angelica mag volt semmisülve, midőn tudomására jött, 
hogy ama nyomorult, kiben annyira bízott, megcsalá. Talál­
tak  nála bizonyos pénzösszeget, de ez épen nem akadályoz- 
tatá, hogy egy általa elkövetett tolvajságértbe ne kisértessék.
Az egész világ magán kivül volt azon gyalázatos csalás 
miatt, melynek a kedves leány áldozatává lett, és vele együtt 
búsult szétzúzott élete fölött.
Ot többé nem üdité föl azon megtiszteltetés, mely a britt  
királyi akadémia alapításának alkalmával érte, a midőn annak 
tagjává neveztetett ki.
A boldogtalan házasság érvénytelennek nyilváníttatott.
A művésznő először Irr landba költözött, hol a legnagyobb 
visszavonultságban é l t ,  bánatának  adva át m a g á t , mígnem 
erős lelke lassankint ismét fölemelkedett, hogy a szent művé­
szetben találjon Kárpótlást szétzúzott életboldogságaért.
Es ö kárpótlást lelt.
A fájdalmak bámulatosan elváltoztatták ecsetének voná­
sait, mint egykor a szerelem.
Az arczképfestésen kivül a történeti képek ecsetelésére 
is vett időt, és m unkálatai felette sikerülteit. Foglalkozás, 
fáradhatlan foglalkozás s beteges atyjának ápolása volt életé­
nek legfőbb feladata.
Hatszáz darab rézmetszést számítanak, melyek mind 
Angelica festményei után készültek. Arczképeit költői szép­
s é g  és m e l e g  szinezés teszi k itűnőkké; történeti képei azon­
ban gyakran elárulják a gyöngéd női kezet.
Tizenöt évig m aradt Angliában , tiszteltetve és szeret­
tetve ; de az egykori Angelica azon borzalmas naptól fogva, 
midőn első és egyetlen szerelmének rút kijátszatásáról értesült, 
megszűnt lenni. Horn végképen eltűnt szemei elől. Sir Rey- 
noldsot még egyszer látni nem volt ereje Angelicának, habár 
a férfi többször tőn kísérletet: közelíteni feléje, és midőn egy­
szer már messziről meglátá a nő, azonnal elájult.
Férjének nevét soha sem bocsáták ki ajkai.
— Csak felőle ne beszéljenek előttem ! — esenge a ty já­
nak , csaknem a kétségbeesés fájdalmával.
H allgatag  és nyugodtnak látszék mindazok előtt, kik őt 
azelőtt ismerték, s szemeiből oly szomorúság tűnt elő, mely 
mindenkinek meginditá szivét.
Tizenöt év nmlva élte vége felé közeledő aty jának  óhaj­
tása szerint, egy Zuchi nevű szeretetreméltó és jeles festőnek 
nyu jtá  kezét, ki őt régóta teljes szivéből szerette. E házasság 
hasonló volt a szép őszi napokhoz.
Férjével és atyjával Olaszországba költözött vissza 
Angelica. Először Velenczében állapodtak meg, hol Angelicát 
xnint herczegnőt tisztelék és ünnepelék. I t t  veszte el atyját.




A fájdalom mélyen megtörte őt. Férje, hogy kis szó ra ­
kozást szerezzen neki, Nápolyba utazott vele, hol is a leg­
fényesebb fogadtatásban részesült. A királyné számos meg­
rendelést tett nála, sőt udvaránál egy állomással is megkí­
nálta, mit azonban Angelica hálás érzettel köszönvén meg, el 
nem fogadhatott. Bármily igézőleg hato ttak  is rá ég és föld­
nek bájai, elhatározta magát, hogy Kómába visszavonul, s ott 
választja állandó lakását.
Zuchi laka csakham ar a legkeresettebbek egyiko lett 
Rómában. Minden tehetség és minden nevezetes egyén föl­
kereste azt és szívélyesen fogadtatott. A leghíresebb művészek 
s a tehetséges kezdők hódoltak a kedves házi-nőnek és igen 
jól érezték m agukat a derült kedélyű házi-gazda körében.
Sokat zenéltek Angelica termeiben, s koronkint még ő is 
el-elénekelt egy-egy dalt azon édes dalok közül, melyeket 
anyjától tanult, és mi sem volt bájolóbb, mint előadási mo­
dora.
Az 1795-dik év az utósó fájdalmas érzést ébreszté föl 
benne.
Zuchi Antal m eghalt , s Angelica bensőleg meggyá­
szolta őt.
E  nő élete nyugtalanná vált, midőn hű férjének szemei 
lecsukódtak.
E lhagyta  Rómát, s Bolognába, Milánóba, Velenczébe, 
Comóba, Florenczbe utazott, mintegy enyhülést és vigaszt 
keresve elliagyatottságában, s végre megtörve, kifáradva tért  
vissza az örök városba.
Régi fájdalmai ismét fölébredtek, s alig visszatért n yu ­
galma újra  elhagyta öt. Még nem volt hivatva arra  , hogy 
egyedül éljen.
Volt e nőben valami repkényszerü, erős törzshez kelle 
simulnia, hogy élhessen. Bár folytonosan dolgozott, de derült 
kedélye nem jött többé vissza soha.
— Nincs már elegendő világosság! — fakadt ki több­
ször. — Közéig az e s t !
Mellkor lepte meg, mely lassankint közelebb vonta a 
sírhoz. Egy Kaufmann János novü fiatal rokona nála tartóz­
kodott élte utósó hónapjaiban.
Nagyon szerette az ifjúnak felolvasását, vagy remek 
hegedűjátékát hallgatni. Haláláról keveset beszélt, csak ko­
moly költeményeket olvastatott föl s csupán énokeket szere­
tett hallani.
így  érkezett el végnapja.
1807-dik évi november 5-kén hunyt el csöndesen N ém et­
ország legnagyobb művésznője, oly csendosen, hogy azon gyön­
géd hang, mely neki épen Klopstock ódáját: „Föltámadunk, 
igen, föltámadunk!“ — olvasá, nem hagyott föl Angelica utósó 
sóhajánál, hanem végig olvasá azt, meleg bonső^éggel hang­
súlyozva.
Angelica már csak az égből hallgatta azt.
------ -----------------
A cserkcsznők.
Sokat Írtak és Írnak  kissé regényes természetű utazók 
a keleti bazárok „csudaszép“ rabszolganőkről. Kétséget sem 
szenved, hogy a kepzelet, melynek tormászetes szokása a távol­
ban levő tá rgyakat szépíteni,»ebben is szerepel; hanem daczára 
ennek, ezen állítás egy részt mégis igaz.
Bebizonyult tény az, hogy amaz értelmes, szabályos 
a rezok , melyeket a törökök közt lá tn i ,  cserkesz anyáktól
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származnak. A török eredetileg nem szép, sőt ru tnak  mond­
ható, de ősidők óta kaukazusi nőkkel tölti meg háremét, 
ha olyannal bir. Mert e tekintetben is elmarad a képzelet az 
igazságtól.
A szegényebb töröknek elég gondot ád egyetlen nőnek 
fenn ta r tása ; s a hárem oly fényűzési czikk, melylyel csak a 
gazdagabbak bírhatnak. S meg épen kaukaz nőkkel teli 
ihárem csak a gazdagok számára lehetséges. Ezen okból talál­
ta tnak  a törököknél szép, szabályos és értelmes arczok, légin 
kább csak a gazdagabbak közt.
Az európaiak többnyire megelégednek a nő külső, rendes 
idomszépségével, hanem a cserkesznők megítélésénél nem 
indulhatunk ki ezen szempontból. Senki sem vítázhatja  el a 
cserkesz és georgiai nőktől vonásaik szabályosságát és nemes 
szabását. Hanem ez koránt sem felel meg azon igényeknek, 
melyeket a művelt, a grácziáknak hódoló ízlés azon szépségre 
nézve támaszt, ki nem csak hódítani, hanem tartósan lebilin­
cselni is képes legyen. S ezért nem pótolhatja a legtökélete­
sebb kaukazusi szépség sem ama kecset, melylyel a müveit 
európai nők bírnak.
A valódi, az európai czivilizáczió által még nem érintett 
kaukazusinak neje, úgyszólván csak tárgynak tekintetik, ö 
rabszolgája szigora urának, ki öt, úgy mint bármely áruczik- 
ket, megvásárolta. Ha egyszer ezen „ tárgynak“ árá t  kifizet­
ték, akkor előbbi birtokosa, az atya, legkevésbbé sem törődik 
vele, mi történik ezután leányával.
A ki nem retten vissza a veszélytől s olcsóbb módon akar 
egy szép leány birtokába jutni, az illetőnek fivére által is czélt 
érhet. Megvesztegeti őt, — ha még az atyai födél alatt lakik,
— és a fiú, a legtöbb esetben, hajlandó arra ,  hogy aty já t  meg­
csalja, a vételárt saját zsebébe dugja és a leányt megszök­
tetni segiti. Az a tya  ugyan szörnyű módon megboszulja ma­
! gát, ha ra jtakap ja  a megszöktetőt, hanem boszuja korántsem 
alapszik magasabb eszmén, — épen úgy cselekednék, ha vala­
mely jó lovát ellopták volna.
Miután a kaukazusi nő csak tárgy, eszerint csakis külső 
szépségét művelik és ápolják. Azon előkelő cserkeszcsaládo­
kat természetesen nem számítjuk ide, melyek leányaikat ren­
desen Sz.-Pétervárra küldik valamely nevelőintézetbe, mert 
azok megszűnnek tá rgyak  lenni, miután szellemi tehetségeik 
kiművelteinek s n e m  különböznek a többi növendékektől, csak 
arczvonásaik által.
De a valódi cserkesznöknél, hol a külső szépség a fődolog, 
a r ra  is csak úgy ügyelnek, mint áruczikkre. A cserkesznőnek 
csak azon pillanatban kell szépnek lennie, melyben meg ak a r­
ják venni, hogy minél magasabb legyen az ár, melyet érte k é r ­
hetnek. A vevők leginkább gyöngéd, karcsú termetre néznek. 
S nehogy a cserkeszleány termete megváltozzék, már igen 
fiatal korában erős széles bőrövbe varrják  be. Ezen öv, vagy 
tüsző, bizonyos irányt ad növésének s azt a nélkül, hogy vál­
toztatnék, egészen addig viseli, mig szerencsésen megvétetik 
valamely hárem számára. E  szerint helyes fogalmat képezhe­
tünk m agunknak az illető szépség lényegéről.
' Ama tartományokban s átalán véve a törököknél, a r a ­
boknál, rgyptomiaknál, oly fölötte nagy közöny uralkodik a 
tisztaság kecso iránt, mit az európai nem is képzelhet magának, 
ha sajátszemüleg nem győződik meg róla.
A szépnem még túltesz o tekintetben a férfiakon, s az 
ember majd azt hinné, hogy szaglási érzékeik sincsenek, 




Mahomed, a nagy próféta, azt parancsolja ugyan, hogy 
gyakran kell mosdani, többször napjában, s használni kell az 
illatokat és kenőcsöket. A nőket „szép t á rg y a k é n a k  nevezi, 
s azonossá teszi a rózsákkal, s hozzáteszi, hogy „a legjobb 
dolgok közt, melyeket ismer, legjobb ez a kettő : az illat és a 
nő.“ 0  ugyan szigorú a tisztaságot illetőleg, mert az kelle­
messé tesz Isten és az emberek előtt, s a cserkesznők meg is 
mosdanak az elöszabott időben. Hanem ezen mosdások csakis 
az előirt módon történnek, s ehez korántsem tartozik a tüsző 
leoldása, mig nincs a háremben, úgyszintén az európai foga­
lom szerinti gondos fésülködés sem. S igy az illatos kenőcsök ' 
pazar használása korántsem mozdítja elő a tisztaságot. A rra  
gondolni sem lehet, hogy egy cserkesz, arab, vagy török nő 
más időben megmosná kezeit, a Korán által meghatározott órá 
kon kivül, bár milyen szüksége lenne is reá.
Még a legtekintélyesebb házaknál is sértve érzik magu­
k a t  az európainak érzékei a tisztaság hiánya által. Gyakran 
a legpazarabb fényűzéssel berendezett dísztermekben undok 
rovarok mászkálnak, és nemcsak a szobákban, de a hölgyek 
arany és ezüst damaszku ruháin is. S a mellett a legváloga- 
tottabb csemegékkel kínálják a vendéget, és Siras valamennyi 
illataival fűszerezik a levegőt.
A ki annyira szereti a regényességet, hogy végétté tú l­
teszi magát a tisztátalanságon, az teljesen élvezheti azt a lka l­
milag a cserkesznőkkeli közlekedésben. H a a cserkesznők ha j­
landók rokonaikat, vagy a hárem u rá t  megcsalni, akkor nem 
mutatnak sem félénkséget, sem alázatosságot, miután csak úgy 
bánnak velük, mint tárgygyal és áruczikkel. Ez által minden 
gyöngéd érzet elfojtatik bennük. A folytonos szigorú őrizet el­
nyomja a s z í v  árta tlanságát és a tartózkodást. A déli vér 
lángja lüktet minden érben, de a kéz, mely oly készséggel j 
nyújtja  a szerelem rózsáját, ép oly ügyesen kezeli a szerelem­
féltés tőrét is.
Magától értetődik s kikerülhetlen a veszély, mely a bol­
dog szerelmest a cserkesznő atyja, fivére, férje, vagy a hárem 
őrzői részéről fenyegeti, ha nem jutott annak  birtokába a szo­
kott, rendes módon.
Az európai kedély lelki nyugalmát azonban kevésbbé 
háborítja a legnagyobb veszély tudata is, mint a szép nő tisz- 
tátalansága és — a rovarok
A kaukazusi nő könnyen megtanul bármely európai nyel­
vet annyira, hogy értekezni lehessen vele ; de a műveltségre 
való hajlamnak vagy fogékonyságnak, egyéb dolgokat illető­
leg, melyek a cselszövés körén túl vannak, legkisebb nyomát 
sem találni náluk.
A cserkesznő 20 éves korában már hervadni kezd, mi­
után semmivel sem bir, a mi szellemileg élénkítené vonásait.
S mint nálunk is, a szellemi benső üresség és a gondolkodás 
hiánya csakhamar megfosztja a legszebb arczot- is ama varázs­
teljes kecstől, mely oly nagy befolyást gyakorol a férfiakra, 
m«rt az a szellem visszfényé, annál inkább észrevehető ez ott, 
a hol nem is szükséges, hogy a műveltség látszatát szinleljék.
A cserkesznő finom, karcsú termete, nem sokára, ha a 
bőr-kényszerköteléket leveti, szörnyen elhízik, miután az annyi 1 
ideig kínzott természet jogába lép. S ezért az annyira dicsért 
cserkesznők szépségét még csak egy kép, vagy szobor szépsé­
gével sem lehet összehasonlitani, mert ennek benyomását nem 
gyengíthetik sem neveléshiány, sem a fentebb említett hibák és \ 
bajok, és e szerint boldogoknak érezhetik m agukat az euró­
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A miért az ember Vogt Károly östörténelmi előadásait 
nagy érdekkel hallgatja, azért mégis teljes szívvel engedheti át 
magát azon magasztos érzésnek, melyet a karácson-ünnep 
minden erkölcsös emberben életre költ. Sőt minél inkább vet- 
köztetjük ki képzeletünkben Krisztust a felekezetesség jelle­
géből, és állítjuk fel életét és halálát az emberi tökély eszmény­
képe gyanánt szivünkben, annál ragyogóbb fényben tündököl 
fel abban a karácson-ünnep magasztos költészete és lélek­
emelő erkölcsös jelentősége. Mert szeretet és egyenlőség a pol­
gárosodás iránya és végczélja, és szeretet és egyenlőség Krisz­
tus életének és halálának összfoglalatja. Jászol volt bölcsője, 
mártyromság halála és a szeretet igéjének hirdetése egész 
dicső élete, lehet-e fényesebben feltüntetni a polgárosodás év­
ezredes irányát, mint ez egy kép által és nem-e a legmagaszto- 
sabb istenimádás, ha e dicső képet nem a felekezetesség jellege, 
hanem az összes emberiség erkölcsi eszményképe gyanánt ál­
lítjuk fel imádatunk tárgyául szivünkben?
Bizonyosan lesz tehát, midőn minden ember egyforma 
áhitat és kegyelettel üli meg a karácsoni napokat, mint a gyér 
meteg tiszta szeretet ünnepét, és minden családi hajlékban föl 
lesz állitva az örökzöld karácsonfa, az örökkévaló szeretet jel­
képe gyanánt, megvilágítva sok számos lángocska által, azon 
sok számos nemes tett és tulajdon jelképei gyanánt, melyek a 
szeretetből kisugárzanak és az életet földerítik. Es midőn a lán- 
gocskák már rég kialudtak a karácsonfán, emlékük még so­
káig, egész éven á t megmarad a szivekben, miként megmaradt a 
földön az, a k inek  születési napját megünnepelték velük, mert 
nemcsak Krisztus születése és halálának, hanem még inkább 
Krisztus é l e t é n e k  emléke fog az emberek szivében élni, 
ekként bizonyítván be, hogy az ő halála megváltás és egy dicső,
isteni élet kezdete volt.
Olyan sajátságos az, hogy a karácsom estét sok helyen 
még mindig a gyermekek ünnepe gyanánt ülik meg, holott 
annak kiválólag felnőtt emberek ünnepének kellene lenni. A 
gyermekszívet még nem kell emlékeztetni a szeretetre, sokkal 
közelebb van még a szeretet feneketlen forrásához: az anyai szív­
hez, semhogy egyéb érzés uralkodhatnék szivében.Csak a felnőtt 
ember tud erősebben gyűlölni, mint szeretni, inkább évekig 
táplálni ellenséges indulatot, mint egyszer önkint beismerni, 
hogy igazságtalan volt, és inkább kész a harag, kár- és boszu- 
vágy daemon-seregeinek tanyául undokitani el szivét, mint 
egyszer bocsánatot kérni attól, a kit ok nélkül megsértett, 
vagy önként megbocsátani annak, a ki őt ok nélkül megsér­
tette — hanem azért mégis azt hiszszük, hogy a szeretet 
ünnepe csak a csupa szere te t: a gyermekek kedveért alapitta- 
tott és hogy Krisztus megváltói képét azért mi is szivünkben
hordozzuk.
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En azt hiszem, hogy a karácsoni ajándékoknak is az 
lehet erkölcsi eredete és czé lja : a szeretet és barátság, a béke 
és bocsánat bizonyítékaiul kellene azoknak szolgálni, nemcsak 
azok irányában, a k iket eddig is szerettünk, és kik're nézve 
ujabb szereteti bizonyítékokra talán úgy sincsen szükség ; 
hanem egyszersmind azok irányában is, a kiknek jóindulatunk, 
barátságunk, vagy bocsánatunk jeleit akarjuk adni és ak ik n ek  
szükségük van ilyen külső jeladásokra oly végre, hogy való­
sággal meggyőződjenek irántuki jóindulatunkról. Természete­
sen, hogy ily módon alkalmazva a karácsoni ajándékok szép 
szokását, elébb külsőleg úgy, mint belsőleg a béke és barátság  
jobbját kell nyújtanunk mindenkinek, a ki a lefolyt éven á t 
haragba jö tt  velünk, vagy a kivel mi haragba jö t tü n k ; de 
hiszen ez magától értetik, különben minő szívvel ülhetnők meg 
annak születési napját, a kiről azt hiszszük és valljuk, hogy 
a mi erkölcsi megváltásunkra született, mikor annak utósó 
imádsága is az volt: „Es bocsásd meg a mi vétkeinket, m iként 
mi is megbocsátunk ellenünk vétetteknek.“ Van-e ennél szebb 
és magasztosabb imádság a világon !
Bocsánat tehát mindazoknak, a kik a lefolyt évben elle­
nünk vetettek; bocsánat azoknak, a k ik  akár szép szemünkre, 
akár szép ruhánkra irigy szívvel n éz tek ; bocsánat azoknak, a 
kik  a legjobb tánczosokat elölünk elhorgászták és a miénknél 
hosszabb uszályu ruhában, vagy magasabb fokú hajdiszszel a 
tánczvigalmon megjelentek; bocsánat azoknak, a k ik  egyik-má­
sik előítéletből büszke tekintettel méregettek és felül reá hátunk 
mögöttt meg is szó ltak ; bocsánat azoknak, k ik  kávé mellett 
birói széket ültek felettünk és Ítéletüket nem az igazság mérle­
gén mélték ; bocsánat azoknak, a k ik  a felénk hajló szivet tő­
lünk elforditák és nyakunkra küldték az unalmas udvarlókat; 
bocsánat azoknak — de én valóban nem tudom már, miért 
kérhetnének bocsánatot Kegyetek, a kik csak szeretni tudnak, 
csak örömöt sugároztatni szét szemükkel és boldogságot osz­
togatni ajkaikkal. Inkább én kérek bocsánatot Kegyetektől, 
hogy a fentebbi bünlajstromot eléjük terjeszteni elég v ak ­
merő voltam; és ha csak ez volna az én egyetlen vétkem Ke­
gyetek ellen a lefolyt évben ! De hisz épen azért örülök én any- 
nyrra a karácsoni ünnepnek ; ez biztosítja számomra Kegyetek 
jocsánatát azon véghetetlen sokaságu rósz élezekért, melyekkel 
egy éven át Kegyeteket mulattatni iparkodtam. Szándékom jó 
volt, a többi aztán a karácson és a Kegyetek jó szivére biza- 
tik. E z  lesz nekem legkedvesebb karácsoni ajándékom.
A fővárosi kereskedői világtól azonban aligha bocsána­
tót rémé hetünk, mert ezek a miénktől merőben eltérő szem­
pontból fogják fel a karácsoni ajándékok szép szokását. Nekik 
risztus is csak azért született, hogy a szabóknak farsang 
előtt is munkájuk ’egyen, az őszi divatezikkek farsang előtt 
szépén elfogyjanak, a virslisek a gesztenye-árusok által tönkre 
ne tetessenek, és a promesse-házalók még több jóhiszemű lelket 
tiarom-negv forintig megadóztassanak. Mit mindent nem hirdet­
nek a lapok mint „legkedvesebb karácsoni a j á n d é k o k a t ! It t  
e* 'etükkel a legújabb divatu frakkok és czilindoreli magas z- 
ta tatna v egekig, ott szerencsésen megérkezett sajtok, amott
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va lóságos m eklenburgi sód arok , különösen  finom L efoch eu x-  
revoiverek , n a g y  v á la sz ték ú  „egész fogsorok ,“ fén yes ragyo-  
gásu  p a r ó k á k , uj szerkezetű  k orcso lya-vas , sőt az e g y ik  
egész  k en etes zso lozsm ásságga l tudtára adja a v ilágn ak , m i­
szer in t a lega lkalm asab b  k arácson i a jándékok  csaKis nála  
k ap h atók , lévén  azok  egészen  uj szerkezetű  —  szap u ló-k ád ak  ! 
H a m ég o lyan  szó-szap u lók  v o ln á n a k , a z t lehetne hinni, 
h ogy  a jó  em ber tréfál vagy  gú nyolód ik  ; de nem , eg ész  k ét-  
szer-k ettő i k om oly sá g g a l előadja szap u ló in ak  je les tu la jd on ait
— p ed ig  dehogy jelesek , — és ajánlja  azo k a t legalkalm asab b  
k arácsoni a jánd ék oku l, és b izonyosan  nem  hiába a já n lg a tja ; 
m ikor a „ V a r ié té s“-szin h áz m egn y itá sa  olyan  d iszes k özön ség  
előtt m ent végb e e héten, m iért ne járná m eg eg y  szapu ló-kád  
lega lkalm asabb  k arácson i a ján d ék n ak  ?
H a a fiatal Joseffinek  t.zed részn y i k özön sége  le tt  volna  
e héten , m int a „ V a r ié té s“-szin h ázn ak  ! P ed ig  e fiatal zongora­
já tsz ó  a legjobb  ajánlattal tért v issza  a h azáb a; a híres T au- 
sig  ta n ítv á n y a  és m aga a m ester öröm m el ismeri el ta n ítv á n y á ­
n ak  ; hanem  azért az á lta la  ren d ezett hangversenyen  jóform án  
üres szék ek  előtt m utatta  be érzésteljes előadását és k itű n ő  
tech n ik áját. D e  m it érnek  a legjelesebb tulajdonok azon eg y  
h ibája  m ellett, h o g y  nem k ü lfö ld i, hanem  m a g y a r ! E n  azt 
h iszem , h ogy  B ack er n égyes társu la ta  sem  ta lá lk ozn ék  nálunk  
o ly a n  n a g y  részvétte l, ha florenczinek  nem  czim ezné m agát, 
pedig  épen o lyan  k ev éssé  florenczi, v a g y  átalában  olasz e tá r ­
su lat, m int a m odor, m ely ly e l já tsz ik . B ack er ur ú g y  szü le té­
sére, m int zenei alaposságára n ézve ném et és csak  kim ondhat- 
lanul lá g y  és g y ö n g éd  já té k a  em lék eztet az o lasz égh ajlatra  
és ezen  bűbájos g y ö n g éd ség  v o n zza  an nyira  a h allgatóságot, 
hogy m indaddig  a v igad ó  k is term e, a hol h a n gversen ye it adja, 
a lig  k ép es befogadni. H ellm esberger n égyeseib en  több az erő és 
az eredetiség , de k evésb b é m élyed  be tárgyáb a és h ogy  ú gy  
szó lju n k : k evésb b é o lvad nak  össze az eg y es tagok  az ö sszjá ték  
bán, m int B ack er n égyese , a hol m inden eg y es hang ú gy  össze­
forrva a több ivel zen g  elő a h angszerből és m égis önm agában  is 
an nyira  fén yes és á tlátszó , h ogy  sz in te  h ihetlennek lá tsz ik , hogy  
azok at nem  egy , hanem n ég y  m űvész adja elő, és csa k u g y a n  a 
legbám ulatosab b  e h an gversen yek en  a végh etetlen  türelem  és 
k ita r tá s , m elyet e n ég y  m űvész az ö ssz já ték ra  ford ított. C sak  
sok  év i g y a k o r la tn a k  lehet az eredm énye, és m inél n agyobb  az 
e g y é n i teh etség , annál nehezebb e h osszas gyak orla t.
A  n em zeti szinház is e g y  uj, v a g y  legalább  újonnan  
b etan u lt zenem üvei k ed vesk ed ett e héten  : D o n izetti „D on Se- 
b a stia n “-já t adván elő, de hajlandó v a g y o k  h inni, h ogy  ez t az 
ú jdonságot m ég a rég i „rósz id őb ő l“ vette  át örökségül ajelen-  
leg i ig a z g a tó sá g , k ülönben  va ló sz ín ű leg  m egk ím élte  vo ln a  a 
ta g o k a t o lyan  opera b etanu lásátó l, m ely  a m int a k özön ség  
m egelég li a L ehm ann á lta l gyön yörű en  festett d ísz ítm én yek  
b ám u lását, ism ét csak  az irattárb a fog v isszaván d oro ln i, és az 
üres D o n izetti h e lyett inkább a ré g i k la ss ik u s  zeneirók  v a la ­
m ely  je les  m üvének  előadatása által m ind a m ű vészetet, m ind  
a k özön séget k ö te lez te  vo ln a  le m aga iránt. A v a g y  ta lán  azért 
ta n u lta ttá k  be e k ö zép szerű ség et, m ert k la ssik u s m üvet ú gy  
sem  leh et a m ostan i szem élyzette l előadatni V M eglehet.
K is idő m úlva majd ez is m áskép  lesz, a sz ín h ázi érte­
k e z le t  szorga lm asan  tartja  g y ű lése it  és t isz tá z za  e kérd ést. 
Ig a zg a tó t u gyan  m ég m in d ez id eig  nem tudott ta lá ln i, m ert 
báró P o d m a n iczk y  F r ig y es , a k it  m ind a sajtó, m ind a k özön ­
ség  o lyan  öröm m el ü dvözölt volna ez á llásban, ujabb liirek  
szerin t p o litik a i okokból von akod nék  azt o lfogadn', Z ich y  A n ­
tal p ed ig  a ta n ü g y i fe lü gyelőséget von akod ik  elébb od ahagyn i,
mig eredményeket nem bír felmutatni, és e szerint igazgató 
dolgában meglehetős zavarban van a b izo ttm ány; annál szor­
galmasabban működik azonban a színházi ügy rendezése érde­
kében ; k imondta elvül, hogy a drám át külön kell választani 
az operától, a drámairodalom emelésére az irói tiszteletdijakat 
tiz százalékról tizenöt százalékra indítványozta fölemelni, nép- ! 
színmüvekre évenkint 500 frtos pályadij kitűzését javasolja  
sat. sat. e szerint uj évig alkalmasint mind tisztázva lesznek ! 
az e l v e k ,  melyek mellett hazai szinmüvészetünk végre 
kellő virágzásnak indulhat, akkor pedig csak azon csekély­
ség lesz hátra , hogy ezen szép elvek szépen foganatba is vétes­
senek.
A  drám a terén ped ig  M ik lóssy  G yu la , v id é k i sz in ész  m u ­
ta tta  be m agát, és ha nem  helyeseljü k  is a zt, h ogy  első fö llé­
pésül épen K aton a  „B án k  b á n “-ját v á la sz tá , o ly  szerepet, m ely  
a k ész  n a g y  m ű vészn ek  is d olgot ad, annál öröm estebben  
ism erjük  el, h ogy  M ik lóssy  e sú ly o s  felad at m ellett is szép  b i­
zon yságá t adta  sz ín ész i h ivato ttságán ak . V an felfogása , já ték a , 
hangja és a lak ja , és ig y  csak  tér és a lk alom  h iá n y za n a k , h ogy  
m ü vészszé k üzdh esse föl m agát; igen, de fog-e szám ára tér és 
alkalom  n y íln i ? A  m ig  n agy  M agyarországon  C3ak k ét állandó  
sz in h áz van  összesen , és e k ettő  k özü l is az e g y ik  csak  fél láb ­
bal állandó, ad d ig  e kérd ésre csak  szom óru sóhaj lehet a fele­
let. E pén  m ost értesü lü n k , hogy S z é ’k es-F ejérváron  újra föl- i  
len d ítették  az állandó sz in h áz eszm éjét, pár év  előtt m ár egész  
er é ly ly e l lá tta k  h ozzá ez ü gyh ez , rövid  idő m úlva azonban  ■ 
szépen e lszu n y d ik á lt ism ét az e r é ly ; m ost ta lán  szerencsésbek  | 
leszn ek  az ottan i ü gyb arátok , ig y  legalább  részben teheti jóvá  
e város értelm isége, a m it a n épnevelés ü gye ellen v étk ezn i 
engedett.
D e váljon  van -e  ig a zsá g  e földön ? H a am a szép  h ö lg y ­
nek  lehet h ite lt adni, m ely  m últ h étfőn  az országh áz karzatán  
ü lt, a k k o r  nincs. A z  illető h ölgy  tu d n iillik  n a g y  figyelem m el 
h a llgatta  a k ép v ise lő -testü let v itá it  a k orm ányn ak  m eg sza v a ­
zandó indem nity  tárgyáb an , k özb e-k özb en  egy_ előtte fek vő  
k ön yvb e tek in tg etv e  szép  fek ete szem eivel, és egyszerre csak  
áthajo lva  a k arza ton , egész  hangosan  lek iá ltja  a h o n atyák n ak  : 
„N incs ig a zsá g  a fö ld ö n ,“ azza l fö lkel és gyorsan  odahagyja  
az országh ázat, a reá váró k ocsib a  veti m agát és elh ajta t és 
azóta  m indenki tu d ak ozód ik , váljon ki vo lt az a fiatal h ö lg y , j 
a k i olyan  bátran  az —  ig a z a t m erte a h on atyák  fülébe k iá l­
tani. S okan  pláne azt á llítják , h ogy  a szép  nő b izo n y n y a l őrü lt 
vo lt, a m iért azt tette . V an  is va lam i a d o logb an ; m ert ép  
elm ével az em ber ily esm it csak  gondoln i szok ott, de k im on ­
d a n i! u gyan  m in e k ?  tán h ogy  a fejét b eü ssék  ?*)
E s m ost boldog uj évet k ed ves olvasónő, és h igyje  m eg, 
h o g y  azt o ly  ig a z  sz ív v el k ívánom  K egyed n ek , m int v isz o n t  




»S3« Boldog karácsoni ünnepet és boldog újévet! E  szívből 
eredő kívánsággal zárom be lapom utósó számát ez évben, 
azon biztos tudatban, hogy a jövő héten, a jövő évben ismét 
szerencsém lesz mindazon tisztelt olvasókhoz, a kik  a letűnő I 
év folytában e lap körül egyesülve, tőlünk kitalhetö erő és j 
buzgalommal segítettük terjeszteni a világosságot a szivekben i 
és kifejteni a jó t és szépet az életben.
A szóban forgó liölgy K. pesti kereskedő letínya, és any ja  h a la la  
ót;i búskom orságban szenved. E gyszer m ar a  D unaba is u g ro tt, de k i ­
m entették . Szerk.
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H a most az év leteltével hölgyeink végig tekintenek e 
lap múlt évi folyamán, változatos szépirodalmi része melleti 
leginkább két körülmény fog szemükbe ötleni. Az egyik az, 
hogy nincs e lapnak oiyan száma, melyben a müveit hölgyek 
érdekes vagy szükséges tu d n iv a ló t  ne találnanak, fölváltva a 
női sziv világából, vagy a természet gazdag kincstárából, vagy 
idegen népek és távoli világrészek élettörténetéből, melyet 
tudni épugy a sziv és elme ékességéül, mint saját viszonyaink 
mérlegeléséül szolgál. Nyugodt öntudattal mondhatom tehát, 
hogy lapom nem csupán üres időtöltésül szolgált, és nem vesz­
tek el gyümölcstelenül az órák, melyeket annak  olvasására 
fordítottak.
A második körülmény az. hogy lapom folytonosan az 
igaz haladás és felvilágosodás érdekében működött. Tudva azt, 
hogy a valódi műveltség azon talap, melyen az igaz szabadság 
áldástermőleg tenyészhetik, valamint azt, hogy a nőtől épen 
azért el van zárva a politika tere, hogy menten minden p á r t ­
érdek és pártszenvedély tői, az erkölcs és szeretet bőségszaru­
jával, a társadalmi életet műveljék : lapom is tekintet nélkül 
pár tra ,  folyvást az igazi haladás, az igazi emberszeretet, az 
igazi vallásosság és az igazi erkölcs érdekében hallatta 
szavát.
Es ezt fogja tenni a jövő évben is, és tudom, hogy ez 
irán y b an  haladva, biztosan számolhatok tovább is müveit höl­
gyeink bizalmára és szeretetére; mert csakis ez irányban h a ­
ladva, mehet a hazára is teljesedésbe azon mindnyájunk szivé­
ből fakadó kívánság:
Boldog uj e v e t!
Emília.
•f* (Király ö Felsége) múlt szombaton este fél tiz órakor k ü ­
lön udvari vonattal Bécsbe utazott. A kíséret és irodaszemélyze­
ten kívül ö Felségével gróf Fesztetics miniszter u r  is elutazott. 
Ő Felségét az in dóházi csarnokban Rajner Pál belügyminisz­
ter u r  fogadta, ki egész a vonat elindultáig m arad t ,  Thaisz 
főkapitány ur a város részéről volt jelen. 0  Felsége megérke­
zése alkalmával az ott levő közönségtől éljennel fogadtató
— K irá ly  ő Felsége liir szerint csak jan u ár  15-ke körül tér 
vissza Budára, ha ugyan addig a Budán időző kis 'főhgnönek, 
mint remélhető is, baja nem lenne. Királyné ő Felségét csak 
február közepére várják  vissza Rómából. 0  Felsége a tava­
szi idény elejét Budán tölti, és azután ismét kimegy Gö­
döllőre.
(Gizella főherczegnö) múlt szombaton délután 3—4 óra 
között sétakocsizást tett a bécsi prateren egy udvarhölgy kísé­
retében. Egyszerre  csak a szemközt jövő egyfogatuból egy 
fiatal ember ugrik ki, utána szalad a főherczegnő kocsijának, 
s fölszakitja az ajtót. Képzelhető az ijedtség, de mire m agá­
hoz tért az inas s leugrott a bakról, már ott termett egy lovas­
csendőr, ki a vakmerő embert elrántotta a kocsitól. A fiatal 
férfi örült volt, s azt állitá, hogy egyik legelőkelőbb magyar 
családból való s el van jegyezve egy főrangú hölgygyei. — A 
rendőrségnél azonban ráismertek, hogy nyugalmazott vasúti 
hivatalnok, k i  nem rég szabadalt ki az őrültek házából, hová
most ismét visszakerül.
•H- (Az orvostani segély-egylet) az utóbbi időkben is jelen­
tékeny adományokban részesült: Dr. Balassa özvegye 100 
frtot H aynald érsek 70, Balassa István 50, Diesclier tanár 25, 
Lumniczer tan ár  20, Pa trubány i  Gerő tanár 20, D arányi J á ­
nos 5 és a fiumei nagygyűlésről az adelsbergi kirándulásban 
részt vett tagok 25 frtot ajándékoztak. A könyvtárt is többen
gyarapították.
\ --------- ---
(A tervezett uj nemzeti dalszínház) helyéül az „Erzsé- 
bet-té r“ közepét jelölte ki a színházi enquête első szakbizott­
sága. Tehát ugyanazt a helyet, hol most a roskatag német 
színház áll. Hire van már régen, hogy az uj dalszínházai ő 
Felsége jelentékenyen segélyezné magán-pénztárából. Báró 
Révay Simon, a szinhá enquête által az uj operaház ügyé­
ben k iküldött  albizottság elnöke pedig Pestváros hatóságához 
kérelmet intézett, melyben a német színház telkének jutányos 
ár melletti átengedését kérelmezi. A kérelmet enapokban a vá­
rosi képviselet elé terjesztették, s am egy bizottság kiküldését 
határozta el, mely e tárgyban véleményt fog adni.
•H* fBálkrónika.) Jóllehet, a csónakda-bál, a kereskedők 
bálja, a magyar gazdasszonyok egyletének, s más, minden év-
ben megtartatni szokott bálja még ki sincs tűzve, a vigadó 
termei már eddig is 28 estére le vannak foglalva. Ezen 28 estén 
következő bálok fognak ta r t a tn i : január 6-kán vigadó, 9-én 
vigadó, 12-kén álarczos találka, 15-kén írói segély-egylet bálja 
(e bálra belépti jegyek meghivó előmutatása mellett jan. 1-től 
naponkint délelőtt 9—12-ig és délután 3 — 5 óráig kaphatók a 
„Nemzeti szállodádban, váczi-utcza 1-ső emelet; jegyek ára, 
személyjegy 5 frt, caaládjegy 2 személyre 8 frt, háromra 10 
frt, négyre 12 frt), 16-kán a pesti uőegylet, 19-kén álarczos 
találka, 22-kén jogászbál, 23-kán vigadó, 26*., 27. és 29-kén 
keleti diszbál, 30-kán vigadó, február 2-kán vigadó, 5-kén 
zeneversenybál, 6-kán vigadó, 8-kán pinczér-egyletbál, 9-kén 
álarczos találka, 12-kén sorsolási bál, 13-kán vigadó, 16-kán 
álarczos találka, 19-kén társasbál, 20-kán vigadó, 23-kán á l­
arczos találka, 27., 28. és 29-kén bolondok estéje.
°H° (Elsülyedt város) Konstantinápolyból írják deczember 
10 kéről, hogy Ula városa — e város Törökország Menesen 
keruleteben fekszik — e hó elején elsülyedt. A lakosság közül, 
mely a közelgő veszélyre az előtte való napon érzett földren­
gés által figyelmeztetett, csak három ember sülyedt el, a többi
2600 lelek, megmenekült, de csak puszta életüket menthet­
ték meg.
•H- (Eugénia császárné,) mióta visszatért keleti utiából. 
igen egyszerű eletet él. Kerüli a fényt, s hihetőleg a Tuilíeriák 
első báljában is a legnagyobb egyszerűség fog uralkodni. A 
császárné udvarhölgyei előtt legörömestebb Rómáról beszél, 
hová kedve volna elzarándokolni. Napoleon császár azonban, 
ki mostanában újra gyöngélkedik, nejének ez uiabb úti tervé­
ről mitsem aka r  tudni.
(Rozsás napid.) D e s s e w f  f  y Valéria gróf kisasszonyt, 
az elhunyt gr. Dessewfly Emil ifjabbik leányát, herczeg W i n ­
d i jic h g r  a t z Lajos ezredes jegyzé el. -  P  i 1 a s s a n o v i c s 
Antal, bajai földbirtokos, deczember 14-kén oltárhoz vezette 
Ív é t h e l y  i Vilmát, Szombathelyről.
* *  (Vegyes hirek.) A z e g y e t e m i i f j  u s á g Vogtnak
l T 03 r í  ?  !ZUl aj ándékozni> » többi értelmiség pedig e 
hó 23-kán diszlakomát rendezett tiszteletére. Kolozsvárra is
meghívták a jeles tudóst, de sem oda, sem Temesvárra nem 
mehet, mivel családi körülmények miatt Pestről egyenest Genfbe 
tér vissza Jövő evben e városokat látogatja m e g . - A  t a n í t ó n ő -  
e p  e z de  t Budán, a bécsi kapunál, e hó 16-kán nyitották 
meg. Mán* 13 tanítványa van. -  V á r a d  y Gábor, Jókai 
Mór és baro Podmaniczky Frigyes ogy magyar hajó^pitő- és 
gozhajózási részvény-társulat engedélyéért folyamodtak. -  
K  v a s s a y Ede két kötetes társadalmi regényt fejezett bo. 
Czime: „Tévelygések.“ Tárgya az előkelő körök életéből van 
mentve. Egy másik érdekes regénye i8 befejezéséhez közele­
dik, a mennyiben a jeles fiatal Író napokban jegyezte el
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magának a bájos Saxlehner Em m a kisasszonyt. — Gr. K  ö n i g ­
s e g g Hugóról távirják, hogy vadászaton kapott lábsebébe 
belehalt. .— A f ő v á r o s i  z e n é s z e k ,  élükön a legkitűnőbb 
művészekkel, azon eredeti kérelemmel fognak az országgyű­
léshez járulni, hogy az építendő uj operaliázban kizárólag 
magyar szövegű dalműi előadások legyenek, teljes kizárásával 
a más nyelvű előadásoknak. Előre megmondhatnék, mit felel 
majd az országgyűlés e kérvényre. — R a b a t i n s z k y  Mari 
kisasszony, nemzeti színházunk egykori tagja, junius végén ol 
szándékozik hagyni a bécsi udvari dalszínházai. E k k o r  já r  le 
szerződése, és az igazgatóság csak igen csekély fizetés-föleme­
léssel akarta  szerződtetni ujabb hat évre. Az énekesnő azon­
ban jóval több díjazást követel, s ké t  évnél hosszabb időre 
nem ak a r  szerződni. — A z  a r a d i  vér tanuk  szobrára, melyre 
az adakozások közelebbi időkben sajnosan meggyérültek, gróf 
Teleky Domokos 200 frtot adományozott. — A p e s t i  mezei 
kapitány jelentést tett, liogy G. mezei kerülő, f. hó 15-kén 
déli 12 órakor a gubacsi határon egy körülbelül 3 éves leány­
k án ak  holttetemét találta. A holttest a törvényszéki bonczolat 
megtétele végett a városi kórházba szállíttatott, a hulla leto- 
vői pedig nyomoztatnak. — B u d á n  egy inas-gyerek nagyot 
huzott egy üvegből, melyben pálinkát gyanított. Pálinka he­
lyett poloska-irtó folyadék volt benno, mitől az inas annyira 
megbetegedett, hogy kételkednek felgyógyulásán. — A L e i -  
b o l d - t e s t v é r e k e t ,  kik  néhány hó előtt egy vontató-gőzös 
által okozott hullámok következtében hajójukkal együtt el- 
sülyedtek, a Duna hullámai Csepel szigeténél vetették a p a r tra .  
Ugyanott a Duna két összekötözött meztelen gyermekhullát 
vetett ki, melyek valami bűntényre  engednek következtetni.
— C s ö n g  r á d m e g y e  szigorun üldözni és 25 frttal bün­
tetni rendelte azokat, kik  szegény nőktől hajat vásárolnak. 
Kiváncsiak vagyunk, mivel indokolta Csongrádmegye ezen 
határozatát, mert tud tunkkal sem állam-, sem erkölcs-ellenes 
dolog nincsen abban, ha a szegény ember haját eladja. Fran- 
czia- és Németországban legalább nyilvánosan meg van az 
engedve. — A b u d a i  o r s z á g o s  t é b o l y d á b a n  a betegek 
létszáma novemberhóban 397-re rúgott. Ebből 9 meggyógyulva 
vagy legalább javulva elbocsáttatott, 2 meghalt, 368 pedig 
ápolás alatt  maradt. A tébolyodtak egészségi állapota egyéb­
ként kielégítő volt. — A p é c s i  jogászok becsületbiróságot 
a lak íto ttak  saját körükben, a párbajok meggátlására. — 
P e s t v á r o s a a  honvédrokkantak házának telkéül 10 hold 
földet a jánlott meg. A telek az üllői vámon túl tog kihasittatni.
— B. P o n g r á c z  Emil „Suezig és vissza“ czimü két köte­
tes ú ti-rajzokra hirdet előfizetést Petrik  Géza, pesti könyv­
árus. Előfizetési dij közönséges példányra : 2 frt, velin-papirra 
nyomva, d iszkötésben: 3 frt, mely január  15-kéig a kiadó­
könyvárus czime alatt  beküldendő. — D r .  K á l o z d y  
Ignácz, egykor Bem törzsorvosa, ki később a török és angol 
hadseregben szolgált, hosszú hontalanság után közelebb tért 
haza Beyruthból. — A b u d a i népszínházért a következő 
szinigazgatók folyamodtak : Aradi Gerő, Latabar, Hubai G. es 
Miklóssy Gyula. Kettő hasznot is igér a városnak, még pedig 
Aradi kétezer frtot, Miklóssy pedig előadásonkint tiz f r t o t ; de 
kérdés, hogy meddig fognák fizethetni! — K a r á c s o n  ünne­
pének első napján a budai népszínházban gyermek-előadás lesz. 
A kitűzött darab czime: „Hábori család s a hü bak a ,“ 3 felvo­
násban. Kezdete 4 órakor. -  E  hó 22-dikén este a váczi-ut 
kültelkén, a Weisz-féle nyaraló közelében, egy cs. kir. tüzér­
káplár agyonlőtte magát ■ a két nyul-utczai 34-dik szánni 
paraszt vendéglő istállójában pedig múlt csütörtökön reggel
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egy 60 éves koldusasszony holttestére találtak. — L i s z t ­
f e l  r o b b a n á s  történt múlt hétfőn reggel a pesti „Unió“ gőz­
malomban. A meggyűlt lisztpor nagy robajjal kidobta a tető 
égy részét, s a munkásnak, ki a lisztkamrába égő lámpával 
lépett, arczát és kezét veszélyesen összeégette. — T i s z a -  
Ú j l a k  mezővárosát a Tisza f. hó 5-kén elöntötte. A hét heti 
folytonos eső folytán a folyó annyira megáradt, hogy átlépte a 
várost védő töltést és elárasztotta a várost, még pedig oly erő­
vel, hogy számos ház összedőlt. — A z  o r o s z  czárral rokonság­
ban levő Nariskin-család egyik nőtagja, Paoli Nina név alatt, 
a „théatre italien“-ben közelebb Rosina szerepét fogja énekelni 
„A sevillai borbé lyában .  — Ti i s t o r  i asszony Párisból Flo- 
renezbe utazott, hol végleges búcsút vesz a közönségtől, s párisi 
palotájában mint Grillo marquisné fog élni. — S a r d o u  V ik­
tor január 2-kán  a „Porté Saint-M artin“-ban lakomát rendez 
ama művészek tiszteletére, k ik  „P atr ie“-jában közreműköd­
tek, s a többi színházak tagjait  is megliivja. — A u b e r  új 
dalművéből: „Réve d 'a m o u r“-ból már megkezdték a próbá­
kat. — A p e s t i  o m n i b u s z k o c s i s o k  strikeoltak a n a ­
pokban. Reggel nem ak a rtak  befogni, minthogy ruhailletékül
2 frtot akartak  tőlük lefogni; de miután rendőri közegek 
érkeztek, mégis csak jobbnak lá tták  a munkához fogni. — 
T i z  e z e r  forint tartalmú tárczát találf e napokban egy sze 
gény házmester Bécsben ; szépen visszaadta annak, a ki elvesz­
tette. És a nemesszivü gazdag tulajdonos adott a szegény be­
csületes megtalálónak jutalmul — 3 frtot. Hanem volt a találó­
nak annyi esze, hogy meg nem elégedett ve le ; törvényszék elé 
vitte a dolgot, s az mint találónak a törvényszabta tizsdrészt 
vagyis 1000 frtot Ítélt meg részére. — N o v a k  Antal, hon­
védelmi fötörzsorvos, József főherczeg udvari orvosának k i­
neveztetett. — B ö k  é s - G y ű  I á n  a. második „Nagy magyar 
városi olvasókör“ Ghyczy Kálmán, Jókai Mór és Beliczey I s t ­
ván országgyűlési képviselőket tiszteletbeli elnökeiül választá 
meg. — A m a g y a r  k i r á l y n é k  közül Erzsébet királynő a 
második, ki Rómában volt, és első, ki a pápát látta. E gy  má­
sik Erzsébet, Nagy Lajos anyja, Nápolyban já r tában  meglátó--- 
gatta  ugyan Rómát, de akkor nem volt pápa benne. — L  ö w 
Lipót „Zsinagógái beszédei“ díszes kiállítással megjelentek 
Burger szegedi nyomdájában. Tizennyolcz beszéd van e kötet­
ben, ékes nyelven, átalános érdekű tartalommal, erényről, 
hazaszeretetről, vallásosságról, a haladó kor eszméiről. — 
P e s t v á r o s a  és az állatkerti társulat már megkötők a szer­
ződést a mesterséges haltenyésztés végett, melyet az állam 
évenkinti 10,000 frttal fog segélyezni. — G y ö n g y ö s r ő l  
irják, hogy ott a himlő nagy mérvben kitört. Nemcsak gyer­
mekek, hanem felnőttek is számosán esnek e betegségbe, halá­
lozás azonban eddig kevés fordult elő. — A p e s t i  „Fehér 
hajó“ hoz 6zimzett ház megvétele iránt a város által kiküldött 
bizottság már megkötötte a szerződése. A város köteles 4 L0,000 
fr tra  rugó vctelárt jövő évi február 1-éig készpénzben átszol­
gáltatni Rósa L. urnák, a társtulajdonosok megbízottjának. A 
lakók jövő évi novemberig bennm aradhatnak a házban. — 
A n e m z e t i  s z í n h á z i  nyugdíjintézet czéljaira közelebb­
ről végrendeletileg Somogymegyében Mocsádon elhalt néhai 
dr. E d 1 Károly 1000 frtot, özv. A c z é l  Sándorné O t t l i k  
Anna 100 frtot hagyományoztak. — A p r o  t. ő r s  z. á r v a ­
ház (3 dob-uteza 70. sz.) helyiségeiben f. hó 24-kén délutáni 4 
órakor, mint rendesen, karácsoni esti ünnepély fog tarta tn i  
mely alkalommal ft. Székács József superintendens ur m agya­
rul és tiszt. Elefánt Mihály lelkész ur németül fognak szónokolni.
_
IVemzeti színház.
D eczem ber 24-kén.
Deoz. 18-kán : „Don Sebastian ,“ D onizetti operája, 5 felv. — Decz. 19-kén : 
„B ánk b án ,“ K atona József eredeti szom orujátéka, 5 felv. — Decz. 20-kán : 
„Kedv és h iv a tá s , Szig ligeti Ede v ig já tek a , 5 felv. — Decz. 2 1 -k é n : „Don 
Sebastian ,“ opera. — Decz. 22-kén : „G alíléi,“ Ponsard drám ája, 3 felv. — 





Decz. 1 8 -k á n : „M indnyájan csalód tak“ és „A pénztár ku lcsa,“ 1 felvonásos 
v íg játékok. — Decz. 19-kén : „M agánvig já ték“ és „M indnyájan csa lód tak ,“ 
1 felvonásos v ígjátékok. — D ecz.20-kán a beduinok föllépés«. — Decz. 21-kén : 
„A tü k ö r“ és „G yilkosság a  v asú tn ál,“ 1 felvonásos v íg játékok. — Decz. 
22-kén : ,,Az illa t“ és „K astély az országúton,“ 1 felvonásos v íg já ték o k . 
A zonkívül m indennap a  beduin repülő sereg föllépte. — Decz. 23-kán  és 
24-kén neravolt előadás.
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Theás sütemény.
E g y  font finom és száraz lisztet a nyujtódeszkára kell 
tenni, a közepére kis gödröt formálni és ebbe egy fél font apró 
darabkákra vagdalt friss vajat, hat tojás sárgáját, ugyanannyi 
egész tojást, másfél lat langyos tejben áztatott sörélesztőt, egy 
kanálnyi ezukrot, egy kis sót és annyi langyos tejszínt önteni, 
a mennyi szükséges, hogy az egészből kézzel gyönge tésztát 
lehessen csinálni. H a  e tészta szép simára ki van dolgozva? 
egy asztalkendőt liszttel be kell hinteni és a tésztát beletenni 
és hűvös helyen négy óra hosszat kelni hagyni. Ha ez idő alatt  
a tészta tán nagyon megkelt volna, úgy azt a deszkán még 
egyszer á t kell dolgozni, ez még finomabbá teszi a tésztát.
E kkor a tésztát nyujtódeszkára kell tenni és kis darab­
kák ra  elvágva kis szarvacsokat formálni belőle, tojással be­
kenni, ezukros mandulával sürüen behinteni és egy vajjal k i­
kent lemezre téve meleg sütőben hirtelen megsütni.
Ha megsüllek, vanigliás czukorral BŰrüen behintve, az 
asztalra lehet tenni. A. Emmf
------- -------------—
U i v a t t u  d ú s í t á s .
Ki ne óha jtan a  mai nap Ízléssel öltözködni ? De ha sem tehetsége, sem 
pedig kedve nincsen a fel-felmeriilö a j öltözékek u tánzására , ugy egy fökellé- 
ké t a mai jó Ízlésnek kell szem elő tt ta r tan ia , és az : lehetőleg kevés Bzint 
venni m agára, hogy egyöntetűség uralkodjék az öltözéken. A téli felöltők 
ugyan  r itk á n  lehetnek  a ruhával egyform ák, de annál könnyebben lehet az 
a  k a lap  diszitése, és ha m inden utczai öltözékünkhöz nem is ta rth a tu n k  k ü ­
lön k a lap o t, ugy egy-két színes toll- vagy különböző v irággal könnyen vá l­
to z ta th a tju k  á t k a lap ja in k a t. E s azé rt legczélszerübb, ha a  kalap fekete, 
szürke vagy fehér, mely színek minden szinü ruliákkoz jól á llanak.
E gy  szép lá togató i öltözéket lá ttunk  legközelebb, m elyet érdemesnek 
talá lunk  a m egem lítésre. A ruha  vörösbarna nehéz selyemből és fekete b á r­
sonyból készült. A barna selyem szoknyán köröskörül egy harm ad rőfnyi szé­
les fodor volt fe lvarrva, elől nem volt több fodor látható, ké t oldalt azonban 
és h á tu l m ajdnem  derékig ért a  sok kicsi fodor, két oldalt pedig, a hol a 
fodor kezdődött, egy araszny i széles fekete bársony-kihajtás vette körül a 
fodrok kezdetét. E  ru h a  dereka sima volt, elől fekete bársony-gom bokkal 
az u jjakon  és vállon szintén egy sor fekete bársony-szegélylyel diszitve’ 
j  melyre ké t sor finom csipke volt felvarrva, ugyanilyen bársony és csipke
vette  körül az u jjak  alsó részét is. A testhez álló fekete bársony-felöltő körül 
I volt véve egy kevés ránczu bársony-fodorral, mely vörösbarna selyemmel
volt passepoilirozva, ugyan  e keskeny barna selymet lá ttu k  a bő ujjakon is. 
A fekete bársony-kalap  díszítését egy vörösbarna bársony-rózsa képezé,
Test, 1869. Nyomatott KOCSI SÁNDOR sajá
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m elynek lengő á g a  ba rn a  levelekből állo tt. F ek e te  hosszú, úgynevezett H o r­
tensia fá tyo l ve tte  körül az arezot.
A karm an tyúkra  nézve azt jegyeztük  meg, hogy azok a k a lapokat 
követvén, m indinkább kisebbek lesznek. N éhány fekete bársonyból k észü lt 
kis karm antyú t is lá ttu n k , de mégis többnyire prémből, v agy  a felöltő boly­
hos szövetéből készül az.
Végül pedig szóljunk egy kissé a  házi-öltözékekről.
Ez öltözékekre nézve igen  nagy igényeink  lehetnek , annyiban, m ert 
ettől nem csak az t követeljük, hogy csinos, hanem  még a z t is, hogy kényel­
mes, rövid legyen, és m indenekfelett jó l is álljon ám. Legelőször is a  színre 
kell figyelemmel lenni, és barna nők jól teszik, ha szürke, vörös vagy zöld 
színeket válasz tanak , míg szőkéknek  legjobban áll a  kék, lila  és ba rn a  sz ín . 
Szabásra n é iv e  h áz i-ru h ák ra  az egybe vágott ruhák  kedveltek , elöl végig 
begombolva, a  derékban pedig övvel a  testhez szorítva, szűk u jjak k a l és 
egyszerű díszítéssel a  szoknyán. A külön szoknya és testhez álló lebbentyűs 
derék is czélszerü, de m indenekfelett a  szin legyen arezunkhoz illő és az 
öltözék egyszerű, jó ízlést tanú sítv a . A bő o tthonkák  sem jö tte k  k i a  d iv a t­
ból, k iv á lt igen csinosak azok, ha a  szoknyával együ tt feketo b á rso n y n y al 
vannak  diszitve.
A fekete bársonyból készült gallérok  az idén házi öltözékekhez igen 
d ivatosak. T öbbnyire hegyes form ára v annak  szabva, ugy, hogy hátul és elől 
is az öv szorítja  a derékhoz. E  bársony-gallérok diszitése á llh a t egy sor szép 
fekete csipkéből, rüche-bö! vagy selyem -rojtból.
S z á ni r e j t v  é n y.
Füzy M ariskától.
1, 2, 3, 4, 5, 6. L elkesül e szónál m inden honfi szive ;
22, 23, 21, 19. Sziik h a tá r  ennek tán  az egész föld szine ;
14, 11, 12, 13, 14. E nnek a kereke  földön s vizen m ehet ;
17, 18, 19, 20. 19. A k it igy neveznek, a r ra  büszke lehet ;
10, 11, 12, 5, 6, 10, 5. L étezik  ez most m ár m ajd m inden varosban ;
7, 8, 9, 10, 11. I ly e t fö lta lá lhatsz  m inden h iv a ta lb an ;
17, 24, 8, 20, 15, 16, 24. E nnek  hasznát m ostan leginkább vehetjük ,
Midőn a  tav aszn ak  kezdetét rem éljük ;
1 - 2 5 .  E z érdemben lap u n k  jogosan részt vehet,
M iért is hazánkban  an n y ira  e lterjed t.
M egfejtési határidő  : 1870-diki január 22-ke.
— H l-s --
A f. é. 49-dik számban közlött rejtvény értelme :
Félcsóknak is kevés a  csók,
M it tréfából adál nekem,
Mig szivem, s erre  esküszöm,
T iéd  égés zen kedvesem.
S ha volna, ah ! még egy szivem,
Megvenném  a m ásik  felét,
De egygyel b ir t csak a kebel,
S neked  csókod van még elég !
Helyes megfejtését következő t. előfizetőink küldték be : 
H alm ay  I lk a  és B erta, Szluha M ariska, N agy F ló ra , Kún K a ta , Sze- 
pessy Róza, Appel Em ília, Sztankovics L óra , V ajda Szerafin, M udry P á lk u ty  
Ja n k a , L ip thay  A nna, Vörös Ilonka, F a rk a s  Zsigmondné, M álonyay F ló ra ,
Kiss Em m a, Szalgházy Irén , Mészáros E rzsébet, Kum m er E rzséb e t, Tem es- 
váry T eréz, Sósfy Anna, L iszy E lvira.
-  UMln--
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